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^HR
A k, 111. Terraészettiuloiiiányi Társulat, a uagyérdeinü irodaloratörténet-iró
Toldy Forencz emlókóre. az 187G. január 19-('n tartott kíjzgyiilcsen a kö-
vetkez pályakénlést tzte ki
:
»Elökészitend() a magyar természettudományi és matliematikai irodalom törté-
netének megírását, kívántatik ezen irodalom lehetleg teljes könyvészete 1875
végéig, a magyar nyelven, Magyarországban bármely nyelven s magyarországi tu -
dósoktól bárhol kiadott munkák s magyarországiaktól külföldi íblyturatokban *)
közzétett értekezések alapján.
«
Jutalma a Természettudományi Társulat forgó tkéjébl 100 arany.
A pályázni szándékozók iolhivattak, hogy munkálatuk tervezetét 187 G.
márczius hó 31-ig a Természettudományi Társulat titkári hivatalába küldjék be
és jelentsék ki. hogy mennyi id alatt készülhetnek el munkájokkal.
A beérkezett tervezetek megbirálására a társulat választmánya 7 tagú bi-
zottságott kiUdött ki, mely a tervezetek értéke felett itélt s a választmány bele-
egyezésével a pályázók közül id. Szinnyei Józsefet, az egyetemi könyvtár
els rét és ifj. Szinnyei Józsefet bízta meg a immkálat véghezvitelével.
A megbízottak 1877. végén nyújtották be kész munkájokat. A kézirat, a 7
tagú bizottság által behatóan átvizsgáltatván, elfogadásra, kinyomatásra és a pálya-
díj kiszolgáltatására érdemesnek ítéltetett, mit is a választmány 1878. január
12-én helyben hagyott és a munka kiadását a rendelkezésére bocsátott állami se-
gélybl elrendelte.
A m melyet ezennel átadunk a nyilvánosságnak, a dolog természeténél
fogva nem lehet sem teljes, sem hibátlan. Az olvasók közül bizonyára többen szá-
mos hibát és hiányt fognak benne észrevenni. Hazánk természettudomány és ma-
tliematikai könyvészetet mentl teljesebbé igyekezvén tenni, fölkérjük e m min-
den olvasóját, szíveskedjenek az észrevett hibákat és hiányokat a társulat titkári
hivatalával közölni. Az így begyülend javítások és pótlások a beküldk megneve-
zésével a Természettudományi Közlöny mellékletében idnként közöltetni és illké-
pen díjaztatni fognak.
Budapest. 1878. septe mber 1.
Szily Kálmán
a kir. magyal- Természettudományi Társulat
els titkára.
*) A hazai folyóiratokbau megjelent értekezések a pályake'rde'sbe azért nem foglaltattak
bele, mert jegyzékük (legalább részben) már megjelent id. Szinnyei József » Hazai és külföldi
folyóiratok m:igyar tudományos Repertóriuma Il-ik osztály I. Kötet. Budapest, a magyar
tud. Akadémia kiadása, 187fi.« czimü munkájában.
A könyvek czimoi után alkíilniazott jegyek a következ
könyvtárakat jelentik.
A =: Magj'ar Tudom. Akadéiiiin künvvt.-ira Budapesten.
C = Nemzeti Casino köuyvtára Budapesten.
D = Eef. fiskola könyvtára Deljreczenben.
E = Kir. magyar Tudomány-Egyetem könyvtára Budapesten.
P = Magy. kir. Földtani Intézet könjvtára Budapesten.
G = Országos Magyar Gazdasági Egyesület könyvtára Budapesten.
(Ide értve a Tanszer-Muzeuiíiét is.)
K = Erdélyi Múzeum kön\'vtára Kolozsvárt.
L ^= Ág. hitv. evang. Lyceum nagy kön3'vtára Pozsonyban.
M =: 3Iagyar Nemzeti Múzeum köuyvtára Budapesten.
O = Magj'ar-Óvári m. k. gazdasági felsbb tanintézet könyvtára.
P = M. kir. József-INIüegyetem könj-vtíira Budapesten.
S = Ref. fiskola könyvti'ira Sárosi3atakün.
iSchl. = Sclilaueli Liúncz szatmári püspök köuyvtára Szatniárt.
T := Kir. magyar Természettufloniáu^i Társulat könyvtára Budapesten.
A szerzk elszava.
Az irodalom-törtéuet alapja a bibliograpbia ; és mi meg vagyunk róla gy-
zdve, liügy egy irodalom egész történetét teljes, azaz lehetleg teljes könyvészet
segedelme nélkül nem leliet megirni. Hogy azonban az olvasó félre ne értsen, ki kell
magyaráznunk szavainkat. Nagy különbség van a könyvészet és az irodalomtörténet
közt; amaz az irodalom leltárát, emez pragmatikus, kritikai történetét adja. A leltár-
nak teljesnek kell lennie ; magában kell foglalnia minden müvet, mely az illet iro-
dalomban megjelent. Más az irodalomtörténet : ennek lehetetlen minden müvet körébe
vonnia, de meg fölösleges is, mert neki az irodalom fejldését, a különböz (akár jó,
akár rossz) irányokat vagy iskolákat, és ezek jelentékenyebb képviselit kell ismer-
tetnie. Természetes, hogy azután a munka terjedelmétl függ. vájjon csak a fvezére-
ket, vagyis az irodalom legfbb képviselit veszi-e föl, vagy pedig a tiszteket, az alá-
rendeltebb szereplket is, — a közemberek egyenként nem tárgyalhatók, k csak
staífage-ul, hátterül, a kép kiegészítéséül szolgálnak, s csak az általános jellemzéshez
adnak egy két vonást. Tény tehát az, hogy az irodalomtörténetben nincs helye az
irodalom minden termékének. Minek tehát a könyvészet ? — fogják olvasóink kér-
dezni. Erre könnyen felelünk. A bibliographia arra való, hogy belle az irodalomtör-
ténetbe való anyagot, és éppen csak ezt az anyagot kiválogassuk. Igaz ugyan, hogy
könyvészet nélkül is lehetséges irodalomtörténetet irni, st az irodalomtörténetek leg-
nagyobb része bibliographiai alap nélkül k'-szült. de ki biztosit minket arról, hogy
szerzik éppen az irodalomtörténetbe tartozó anyagot választották ki ? Ki biztosit
minket arról, hogy a bennük emiitett müveken kivül nem akixdnak mások, melyek
valamely kor irodalmára sokkal jellemzbbek, s így az áltahdi vázolt kép nem
hamis-e? íme a könyvészet szükségessége. A könyvészet tartalmazza a feldolgozandó
anyagot, s mig az anyag nincs teljesen együtt, addig az épületet nem lehet teljesen
elkészíteni. Ezért kellene az irodalomtörténetet mindig a könyveszetnek megelznie,
valamint az okfejt rendszeres történeti munka megírását is mindig az adatgyjtés
elzi meg.
Ily elömunkálatképen készíttette el velünk a kir. m. Természettudományi
Társulat a természettudományi és mathematikai irodalom könyvészetet. INIi e munka
készítésénél természetesen azon voltunk, hogy a czimeket a mennyire lehet, magukról
a könyvekrl írjuk le, azért els dolgunk volt a könyvtárakat átnézni.
1. Az e czélra fölhasznált könyvtárak: a. a M, Xemzeti Múzeum könpiára. b.
egyetemi könyvtár, c. a Természettudományi Társulat könyvtára, d. a M. Tudom.
Akadémia könyvtára, e. Gazdasági egyesület könyvtára, f. Megyetemi könyvtár, g.
a Nemzeti Casino könyvtára, h. Földtani intézet könyvtára, í. Orvostanárkari könyv-
tár — Budapesten. Továbbá: k. a debreczení fiskola könyvtára. 1. a sárospataki
fiskola könyvtára.
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2. Ezeukivül használtuk több oly könytárnak, melyet ueni volt alkalmunk meg-
látogatni, könyvjegyzékét, nevezetesen :
a. a marosvásárhelyi Teleki-könj'vtárét : >Bibliotliecae Samuelis coín. Teleki de Szék partes
;í. Viennae 1796— 1800.« 8r.
fj. a ma[í3'ar-óvári <fa7:(lasá<,d intézetét : »A magyar-óvári m. k. gazdasági felsbb tanintézet
könyvtárának jegj'zéke, összeállitotta Kodiczky Jen 1871. végén. Budapest 1872.* 8r.
c. a pozsonyi ág. liitv, evang. Ij'ceumét : »A pozsonyi ág. liitv. evang. lyceum nagy könyvtárá-
nak könyvjegyzéke. 3 kötet. Pozsony 1869, 70 és 73. « 8r.
d. Schlauch Löriucz szatmári püspök könyvtárának jegyzékét. (Kéziratban.)
e. Az erdélyi múzeumét : »Az erdélj'i múzeumi könyvtár többszörös példánj'ainak jegyzéke. 4
füzet. Kolozsvár 1863, 67, 73 és 77. « 8r.
/. a kalocsai érseki könj^vtárét : »Catalogus duplorum, quae in bibliotlieca metrop. eccl. Colo-
censis reperiuntur veuuique exponuntur. Colocae 1876.« 8r.
g. a pannonbaimi könyvtárét : »A pannonhalmi sz. Benedek rendi kön3'vtár többszörös pél-
dányainak jegyzéke. Gyr, 1864. « 8r,
3. Használtuk a következ bibliographiai adatokat tartalmazó életrajzi gyj-
teményeket :
a. »Davidis C'^vUlingeri Specimen Hungáriáé literatae. Francofurti etLipsiae 1711.'< 4r.
h. »Allgemeines Gelebrteu-Lexikon. Herausg. von Christiau Gottl. Jöcher. 4 Tbeile. Leipzig,
1750— 51. « 4r. és iFortsetzuug u. Ergáuzungen von Joli. Christojjh Adelung. 6. Bánde. Leip-
zig 1784—1819.* 4r.
c. i>Magyar Atlienás. Melj'et egybeszedegetett és közönségessé tett Bod Péter. H. n. 1766.« 8r.
d. »]\Iemoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, quam e)i^citat Alexius ILirá-
vi/i. Partes 3. Viennae et Posouii, 1775— 77. « 8r. — és »Nova Memória. Pars I. (A—C.) Budae
18 OS.* 8r.
e. »Das gelelirte Oesterreicli. 2 Bde. Wien, 1776. « 8-r. (De Lucca.)
f. »Succincta medicorum Hungáriáé et Transsylvaniáé biograplüa. Auct. Steph. Weszprémi.
Centuria I. Lipsiae, 1774. Cent. II. Pars 1. 2. Viennae, 1778— 81. Cent. III. Viennae 1781. « 8-r.
g. »líacliricliten von den Lebensumstánden und Schriften evangelischer Pretliger von Joh.
Sam. Klein. 2 Bde. Leipzig n. Ofen, 1789. « 8-r.
h. »Allgemeines Verzeichniss der inlánilischen Bücher. — Verzeichniss der jetzt lebendeu
Schriftsteller Ungerns von Liidwig Schedius. Pest im Márz 1800.« 8-r.
i. »Scríptores Piarum Scholarum quorum ingenii momimenta eshibet Alexius Horámji, Partes
2. Budac, 1808— 1809.« 8-r.
j. » Status praesens regiae literarum universitatis [Jngaricae quae Pestini est. Budae, 1830.« 4-r.
'/>•. V Közhasznú Esmeretek Tára. 12 kötet. Pest, 1831— 34.« 8-r.
/. »Historia Academiae scientiarum Pazmaniae literaria. Scripsit Georgius Fejér. Budae,
1835. « 4-r.
m. sUjabbkori Ismeretek Tára. 6 kötet. Pest, 185C— 55. « 8-r., — és »Jelenkori Encyclopaedia
Pest, 1858.« 8-r.
11. »Mag3'ar irók. Életrajz-gyjtemény. Gyüjté Ferenc-ij Jakab és Daniclik József. 2 kötet.
Pest, 1856— 58. « 8-r.
o. »Biograpldscbes Lexikon des Kaisertlunn Oesterreicli, entlialtend, die Lebensskizzen der-
jenigen Personen, Avelche seit 1750 in den österreichisclien Kronláudern gelebt u. gewirkt habén.
Von Dr. Gonstautin Wnvzhach. I—XXXVI. Theil. Wien, 1856— 78. « 8-r.
}}. sScriptores provinciáé Austriacae societatis Jesu. Auct. Joh. Nep. Sloeger. Wienuae et Ba-
tisbouae, 1856.« 8-r.
q. »Biographiscb-literarísches Haudwörterbuch zur Geschichte der exactenWisseuschaften.Von
I. C. Poggendorff. 2 Bde. Leipzig, 1863.« 8-r.
)•. Sclniftsteller-Lexicon oder biographisch-literarische Denk-Blátter der siebenbürger
Deutschen, von Josef Truusrh. 3 Bde. Kronstadt, 1868— 75. « 8-r.
s. »Magyar irók névtára. Életrajzi és kíniyvészeti adatok gyjteménye. Szerkesztették Moeniih
Károly és Vulkovirh Sándor. Pozsony, 1876. '< 8-r.
4. Használtuk a következ könyvészeti munkákat és könyvészetet tartalmazó
birlapokat és folyóiratokat
;
a. íDauielis Cornides Bibliotlieca Hungarica. Pestini, 1792.« 8-r.
f>. s^Iagyar könyvesház. Irá Sándor István. Gyr, 1803.^^ S-r,
<. ^Memória typograpliiarum inclyti regni Hungáriáé et magni principatus Traussilvauiae,
quam in systema redegit Joannes Németh. 1818. « Pesthini 8-r.
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d. »Vollstan(liges Bücher-Lexikoii, enthaltend allé von 1750 bis zu Ende des Jahres 1870 in
Dentscliland und den angranzenden Liindern godruckton Büclier. Beavbeitct und bovausgegeben von
Cliristian Gottiob Kai/ser. 18 Bdc. Lfipzi.ir, 1834— 73. « 4-r.
e. xBibliograplai Értcsiiü Magyarország és Erdúly számára. Kiadja lírclcfíiiast Gusztáv. 3. év-
folyam. Pest, 1840— 42. « 8-r.
/. »Honi Irodalmi Hinlcti"). Kiadták Ei/f/enhoriirv J. és fia. 6 évf. Pest, 1842— 48. '^ 8-r,
(/. »M;igvar Kiínj'vészot. Közli Míujiiay Miliáh'. 2 évf. Pest, 1855— 57. « 8-r.
/). .>Oesterreicbiscber Catalog. Vorzeiclmiss aller in Oesterreicb erschienenen Bücber und Zcit-
se-briften. I—X. Jabrgang. Wien, 1861— 70. « 8-r.
í. »Magyar Könyvészet. Közli Aigner Lajos. 2 évf. Pest, 1869— 70. « 8-r.
j. »Allgemeines Bücber-Lexikon, von Wilb. Ileinsmn. XV. Bd. (1868— 74.) Heransg. von
Herm. Ziegenbalg. Leipzig, 1875— 78. •^í 4-r.
k. »Irodalmi Értesít. Szevk. Márhl Sándor. 2 évf. Budapest, 1874— 75. « 8-adr.
l. Bégi magyar könyvtár. Irta fízahó Károh'. Budapest, 1878. (Sajtó alatt.)
7)1. Könyvárusok és kiadók által közzé tett régibb és ujabb katalógusok.
íí. »Pressburger Zeitung (Stadtiscbe) 1764— 1849. « 4-r.
o. »Ofner-Pester Zeitung. (Vereinigte) 1779— 1848.
p. »Hazai és külföldi tudósitások.« 1806— 1839.
q. »Tudományos gyjtemény. Pest, 1817—1841. « 25. évf. 300 kötet. 8-r.
r. » Tudománytár. Pest, 1834— 44.« 11 évf. 36 kötet. 8-r.
s. »Figyelmezö. Szerk. Scdiedel (Toldy) és Vörösmarty. Pest, 1837 — 40. « 4. évf. 4-r.
t. »Uj Magyar Múzeum. Szerk. Toldy Ferencz. Pest, 1850— 60. « 12 kötet. 8-r.
5. Használtuk a következ szak-könyvészeteket
:
a. »Medicinisch-chirurgiscbe Bibliothek (1750— 1828.) von Job Gottl. Bernátéin. Frankfurt
a M. 1829.« 8-r.
h. »Bibliotbeca bistorico-naturalis (1700— 1846.) von Wilb. EuíjeJmann. Leipzig, 1846. « 8-r. —
»Supplementband.Entbaltend die in den periodischen AVerken aufgenommenen u. die vom Jabre 1846
— 1860. erscbienenen Scbriften. Leipzig 1861. « 8-r. ^...
c. »Bibliotbeca medico-chirurgica et anatomico-physiologica (1750— 1848.) von Wilb.
Engehnann. Leipzig, 1848. « 8-r. — »Supplement-Heft. (1848—1867.) Leipzig 1868.« 8-r.
íl. »Az állattan története és irodalma Magyarországban. Ii-ta Havak János. Kiadta Pólya Jó-
József. Pest, 1849. « 8-r.
e. »Bibliotheca matbematica (1830— 1854. )von L. A. SoJm'he. Leipzig 1854.« 8-r.
/. »Bibliotbeca epidemiograpbica. Collegit atque digessit. Henr. Haeser. Editio alléra. Grj-
pbisvaldiae, 1862. « 8-r.
(j. »Versucb einer Gescbicbte der ungariscben Botanik von Augu.st Kaniiz. Halle, 18P5.« 8-r.
7í. »A magyarországi ragályos és járványos kórok rövid történelme. Irta dr. Fekete Lajos.
Debreczen, 1874.« 8-r.
i. »Bibliograpbie des sciences médicales. Par Alpbonse Pauly. Paris. 1874. « 8-r.
6. Használtuk a következ szakközlönyöket
:
a. »Orvosi Tár. Pe,st, 1838— 48. « 11 évf. 8-r.
h. »Magyar Gazda. Pest, 1841— 48.« 8 évf. 4-r.
c. »Gazdasági Lapok. Budapest, 1849— 1877. « 29 évf. 4-r.
d. »Orvosi Hetilap. Budapest, 1757— 77. « 21 évf. 4-r.
e. »Falusi Gazda. Pest, 1857— 1868. « 12 évf, 4-r.
/. »Vadász és Ver.senylap. Budapest, 1857— 77. « 21 évf. 4-r.
g. »Gyógyászat. Budapest. 1861— 71. « 11 évf. 8-r.
li. ^Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1862— 77. « 16 évf. 8-r.
/. »Hasonszenvi Közlöny. Gyöngyös, 1866— 65. « 2 évf 4-r.
j. »Hasonszenvi Lapok. Budapest, 1865— 74. « 9 évf. 4-r.
k. sKertészgazda. Pe.st, 1865— 73. « 9 évf. 4-r.
l. » Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye. Budapest, 1867— 77, « 11 évf. 8-r.
m. >; Természettudományi Közlöny. Budapest, 1869— 77. « 9 évf. 8-r.
n. »Földtani Közlöny. Budapest, 1871— 77. « 7 évf 8-r.
o, »Megyetemi Lapok. Budapest, 1876— 78. « 3 évf. 8-r.
7. A külföldi folyóiratokban megjelent czikkekre nézve az egyes folyóiratokon
kívül a m, tudom. Akadémia »Névkönyveit «. »Almanach «-jait. a budapesti és kolozs-
vári t udomány-egyéternek és a József-megyetem évi jelentéseit, különösen pedig a
i2e?tss Jerem. Dav. »Rej)ertorium commentationum a societatibus litterariis editarum
;
secundum disciplinarum ordinem etc.x czimü Göttingában 1801— 21-bcn megjelent
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4rét 16 kötetes mvét és a Eoyal Society »Catalogue of scientiíic papers (1800—1863
London, 1867—72. I—VI. vol.« 4. r. — »Vol. VIL (1864—73.) London 1877.« 4r.
használtuk.
8. A hazai irók életrajzára nézve a nevezett életrajzgyííjteményeken kivül hasz-
náltuk a hirlapolüban és folyóiratokljan és az akadémiai kiadványokban megjelent
életrajzokat, az él Írókat pedig levél utján kerestük föl életrajzi adataikért.
A mi a munka tartalmát illeti, föl vannak itt sorolva mindazon müvek; melyek
Magyarországon vagy magyarországi szerztl bárhol a természettan , légtü-
nettan, technika^ vegijtan, természetrajz, földtan, orvostudomány, gyógyszerészet, mezei
gazdaság, vadászat, halászat, számtan, mértan, csillagászat, építészet, bányászat,
gépészet, hadtudomány sat. körébl napvihigot láttak ; — továbbá azon, külföldi folyó-
iratokban megjelent czikkek, melyeket vagy magyarországiak irtak, vagy melyek
azokban külföldiektl hazánkra vonatkozólag megjelentek. Az idköz, melyet felölel-
tünk: 1472-tl 1875-ig bezárólag, s a legrégibb munka Bagellardus Pál fiumei
szárm. orvos mve. »Libellus de infantium egritudinibus ac remediis. Patavii, 1472. «.
Ezt az egész anyagot legczélszerbbnek tartottuk szerzk szerint betrendben
adni. A névtelenül megjelent mvek és czikkek a munka végén idrendben vannak
fölsorolva; ezek után pedig a szaklapok, folyóiratok, évkönyvek, naptárak és gyjte-
ményes munkák külön betrendben vannak ide csatolva. Az egyes hazai Íróknak
(természetesen, csak a kiknél sikerit megtudnunk) meg van emlitve születésk éve,
napja, helye ; állásuk, haláluk ideje s helye ; ezután mveik következnek idrendben,
de ha valamely munkának több kiadása van, ezeket közvetlenül az els után soroltuk
föl. A munkáknak teljes czimét, megjelenése helyét, idejét, nyomtatóját vagy kiadó-
ját, alakját, lapszámát adtuk, s ha lehetett, árát is; ezenkivl megjegyeztük, mely
budapesti, vagy esetleg vidéki könyvtárban találhatók. A czikkek az önálló munkák
után foglalnak helyet, végül pedig az iró életrajzára vonatkozó repertórium követke-
zik. Végre, hogy a mennyiségrl is szóljunk : föl van itt sorolva 4249 hazai és 729
külföldi, összesen 4978 iró; 3811 magyar és 5101 idegen (angol, bolgár, cseh, dán.
franczia, görög, horvát, latin, lengyel, német, olasz, román, ruthen, spanyol, svéd.
szerb, tót és zsidó) nyelv, tehát összesen 8912 m, ezek közt 106 magyar és 28
idegen nyelv folyóirat ; és 2834 czikk.
Ezeket tartottuk szükségesnek elmondani a munka történetére és berendezé-
sére nézve, hogy a közönséget tájékoztassuk az iránt, mit várhat tle, mit nem.
Budapest, 1878. augusztus 1.
Sztnnyet József
az egyotí'ini könyvtár els öre.
^T. Sztívjvijet József.
Ábel Károly, gymii. tanár Budán; sziil. 183fi.
niegli. 1,S77. jan. 9. Bnilán.
— Mértan középtanodák számára. Pest, 1867
(6S). nyonit. Khór és Wein. 8r. IV, 454. 7 1. 2 frt
50 kr. — ]\[értan középtanodák felsbb osztályai
számára. 2. kiadás. I. i-ész. Sikmértan és liárom-
szögmértan. — II. rész. Térmértan. gömbliárom-
szögmértan és az elemz mértan alapvonalai.
Pest 1872, kiadja és n3omt. Khór és Wein. 8r.
XII, 224 ; VIII. 254 1. szövegbe nyomott áb-
rákkal. 3 frt.
'
EG.
Abeles Simon, orvostudor.
— Chorea sancti Viti, specimen iuaugurale
medicum. Budae 1837, typis Joan. Gyurián et
Mart. Bagö. 8r. 32 1.
* "
EM.
Abelles József, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. path. de morbis aetatuni
vitae liiimanae. Pestini 1835, typis Jos. Beiméi.
8r. 23 1. ' " EM.
Abelsberg^ Emánuel, orvostudor, sebész- és
szülészmester; ó-budai szarni.
— Dissertatio inaug. medica sisten.s chlorium
antiphthisicuni. Pestini 1831, typis Trattner-
Károlyianis. 8r. 36 1. tábla rajzzal. E.
Ábrahám Adeodat. orvostndor ; szül. Sza-
mosujvártt Erdélyben.
— Dissertatio inaug. medica sistens nevi'oses
oculoriun. Viennae 1841, typis congreg. Mechitar.
8r. 31 1.
'
E.
Abt Antal, bölcsészettudor, volt budai fgymn.
r. tanár, jelenleg a kolozsvári egyetemen a kí-
sérleti természettan n3". r. tanára; szül. 1828-ban
Rézbányán Biharmegyében.
— Kísérleti természettan gynmasiumok és
reál-tanodák számára, valamint önoktatásra is.
Sok a gjakorlati életbe vágó példával felvilágo-
sítra. Kunzek után magyarra fordítva. Pest 1863,
nyomt. Bagó Márton Budán 1862, 8r. VIII, 296 1.
220 fametszettel. Kiadja Lauffer és Stolp. 2 frt
20 kr. (M.) — 2. javított és bvített kiadás. ^Kí-
sérleti Természettan a középtanodák számára,
valamint önoktatásra ís« stb. czimmel. Kunzek
után szabadon átdolgozta . . . U. o. 1867, momt.
Hornyánszky és Hunnnel. 8r. VIII, 340 1. 229 fa-
metszettel. Kiadja Lauffer és Stolp. 2 frt 20 kr.
(M.) — 3. jav. és böv. kiadás. Kunzek után sza-
Ijadon átdolgozva. U. ó, 1869, nj'omt. Hor-
nyánszky és Hmmel. 8r. IV, 348 1. 229 famet-
.szettel. Kiadja Lauffer és Stolp. 2 frt 20 kr. —
4. jav. és bv. kiadás. Kimzek után szabadon át-
dolgozva. U. o. 1870, n3-omt. Horn3-ánszky és
Trágei-. 8r. IV, 348 1. 234 fametszettel. Lauffer
Magyarország math. é? term. könyvészeto.
i Vilmos, 2 frt 20 kr. (T.) — 5. jav. kiadás. Kunzek
]
után szabadon átdolgozva. Budapest 1874,U3'omt.
Eadnyánszky A. 8r. VI, 349 1. 234 fametszettel;
kiadja Laufter Vilmos. 2 frt 20 kr. E.
— Pótfüzet Kunzek-Abt kísérleti természet-
tanához. Középtanodák felsbb osztáh'aí szá-
mára. Irta . . . Pest 1865, n3-omt. Honnánszky
és Hiimmel (1864). 8r. VI, 179 1. szövegbe
n3'omott fametszetekkel. Lauffer Vilmos tu-
lajdona, 1 frt 40 kr. (EM.) — 2. jav. és bv.
kiadás. U. o. 1871, n3-omt. Endnvánszkv A. 8r.
Vin, 226 1. 144 ábrával. Kiadja Lanlfer Vilmos,
1 frt 80 kr. (GM.) — 3. jav. és bv. kiadás. Bpest
1875, n3omt. Eudn3'ánszk3- A. 8r. X. 234 1. Lauf-
fer Vilmos tulajd. 1 frt 80 kr. M.
— A jjesti eg3-etem ásván3'tárában lev föld-
pátok jegeczsorozataí és az ide vonatkozó két
jegeczrendszer. Pest 187.^, n3-omt. az Athenaetnn.
8r. 84 1. Kiadja a magvar tudomán30s Akadé-
mia, 60 kr.
^
" '
EM.
Ezen czínnnel is : Értekezések a természet-
tudonián3-ok körébl. III. kötet. 15 szám.
— Jelentés a kolozsvári eg3-etem természet-
tani intézetének jelen állapotáról. Kolozsvár
1875. nyomt. Stein J. M. 8r. 88 1. két tábla-
rajzzal. T.
Ackerl József, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Castoreum. Pe-
stini 1840. typis Trattner-Károlyí. 8r. 16 1. EM.
Ackner Míhálv János, régész és természet-
búvár, szent-erzsébeti ágostai hitv. lelkész, több
bel- és külföldi tudós társulatok tagja; szül. 1782.
jan. 25. Segesvártt, megh. 1862. aug. 13. NagA--
Szebenben.
— Jliueralogie Siebenbürgens. mit geognosti-
schen Andentungen. Eine vom Vereíne zur Be-
förderung der síebenbílrgíschen Landeskunde ge-
krönte Preisschrift, mit einer geognostísch-orvk-
tognostischen Karte Siebenbürgens. Hermann-
stadt 1855. Druck u. Verlag von Theodor Stein-
hausen. 8r. XV, 391 1. 8 tábla rajzzal s eg3' tér-
képpel. 4 frt 50 kr.
'
EM.
Ezen mnek els füzete még 1847-ben je-
lent meg.
— Beitrag zur Geognosie und Petrefakten-
kunde, vorzüglích der Schichten aiis dem Bereicli
der Hermannstadter Bassins. Für die kaiserl.
Leopold-Carol. Akadeniie der Wissenschafteii.
Bonn 1854. 4r. 40 1. Weber 1 frt. F.
Repertóvlinn. Beitrag zwv Geognosie ete. 1.
fennt. (Acad. Caes. Leop. Kov. Act. XXIV. 1854.
pp. 897— 936.)
1
ACSADY — AGATSY
Életrajzolc. Bevmanii, Österr. bioo;r. Lexikon. I.
Heft. _ Vevh. n. Mittheil. für Naturw. XIII. 123.
— Wnrzbafh, Biufír.-Lexikon I. 4. — Egyetemes
M. Eiicyclopaedia I. 363. — Transcli, Hchrift-
tsellrr-Lr.Nikon. Kvonstailt 1860. I. 1— 8 1.
Acsády Sándor, ifj.. Mávamaros megye mér-
nöke
— Füldépil eszel tan. (Erdliankunst.) A vas-
ntak-, országutak, csatonntk-, töltés- és gát-
müvek- s térszabályozási, í'öldépitkezési munká-
latoknál elforduló leliordási és feltöltési tínne-
gek ])ontos köbzésére vonatkozólag. Magyar
mértk liasználatára Schaft'er szerint magyarul
szabadon átdolgozta . . . Máramaros-Sziget 1868,
nyomt. és kiadja Kaminszky és társa. 8r. 82 1.
szövegbe nyomott 26 áln-ával. 1 frt .'')0 kr. MT.
Adam V.
— Logarok zs('l)kr>ny\ o. Kr>zéptanod;ik és fid-
sbb tanintézetek számára összeállította . . . Má-
sodik (stereotyp) kiadás. Brünn 1865. Winiker K.
16i-. X, 9() 1. 60 kr. M.
Adami Andriis, orvostudor , szül. Belluson
Trenesén megyél)en.
— Dissertatio inaug. medica, exhibens partém
tertiam formulanmi. (Continentur ea : 1 . Anti-
dota generállá. 2. Olea cocta. 3. Venena vegeta-
bilia acria et nervca. 4. Venena fossilia acida.
r>. Alcalina. 6. Drastica. 7. Siccantia frigida.
8. Glutinosa.. 9. Heteroalita animalia. Fornu;lae
chirurgiae : 1. Classis repercutientinm. 2. Ee-
laxantium. 3. Eesolveutium. 4. Huppurantium.
5. Detergentium. 6. Exsiccantium. 7. Caustico-
rum.) Vindobonae 1762, typis Jos. Kurzböek.
8r. 90 1. M.
Életrajz. Horányi. Mem. Hung. I. 3. — De
Luca, Das gelebrte Östereicli. Wien 177 7. I.
St. 1. S. 374.
Adami Jakab János, beszterczebányai iskola-
igazgató és lelkész; szül. 1713. Lcsén.
— Anleitiing für das Landvolk in Absiclit auf
die Bienen^virtllscllaft. Pressburg 1773.
FJetvajz. EgTetemcs Magyar Eneyclopaedia.
I. k. IVst 1859.482 h.
Adami Pál, az állatgyógyászat taniíra Bécs-
lioii. ausztriai és styi-iai járvány-orvos, elbb ra-
gályorvos Horvátországban ; szili. 1739. jul. 9.
Trencsénben, megli. 1795. szept. 21. Bécsben.
— Dissertatio inaug. medica. Hydrograpliia
comitatus Trencsiniensis. Viennae, 1766, typis
viduae G. L. Sclmlzii. 8r. XVIII, 97 1. (EM.") —
Ugyanezen m gróf lUésházy Józsefnek ajánlva
é. n. (Czimlap és ajánlás más. 8r. 31ap.M.) — Spe-
cimen liydrographiao Hungaricae, sistens aquas
connnimes, tlierm;is, et acidulas comitatus Tren-
csiniensis, pliysice, cliemice et medice oxamiua-
tas. Viennae 1780, litteris Schulzianis. 8r. 2.
97 1. (M.) Az elbbcni kiailás vjiltozatlan uj le-
nyomata.
— Beitriige zur (Jeschiclite der Viehseuclien
in den k. k. Erbláudern. Wien 1781. 8r. 64 1.
Gerold. 40 kr. ]>[.
— Untersuchung und (;i's(diiclite der Vieli-
seuídirn in dm k. k. Mrliiandcrn. Wifii 1782.
gedr. I.ci (lendd. Sr. 144 1. M. I
— Bibliotlieca Loimica. Vindobonae 1784
apud Eudolphum Graeffev. 8r. XVI. 215. 19 1. M.
Valentics Fr. Miksa, szakolczai .szarni, or-
vosi dissertatio gyanánt kiadta »Eeflexi(jnes pa-
tliologicae stiper cbronologicam ix^stium omnis
aevi memorians.'í elszóval. Vinil<jbonae 1784.
8r. 8 1.
— Vorsiclitcn \nid Mittel wider dic Vieliseuche.
Wien 1800. 8r. 8 1. M.
L. Cranz, H. J.
Életrajzok. Horányi. Mem. Himg. I. 7. Nova
Mem. I. 14. — De Luca. Das gelehrte Österreicli.
I. 374. — Katona. Stepli. História Crit. Bndae
1809. T. 39. pag. 932. — Poggendorft". Biogr.-
liter.Handwi'irterb. I. 9. — Moenicli és Vutkovicli.
Magyar irók Névtára. 196, 278 1.
Adamovics (esepini) Antal, bölcselettndor.
— Ti'utaiiii'n i)uV)licum ex agrorum, pratorum
et vitium cultura. Dissertatio inang. Bndae 1778.
typis r. imiv. 8r. 29 1. E.
Adányi András, jezsuita, hit- és bölcselet
-
tudoi- és tan;ir a nagyszombati fiskolában, végre
a szerzet föloszlatása után az esztergomi g\inn.
igazgatója; sziil. 1716. decz. 18. Dormán<lon
Hevesmegyében, megli. 1795. okt. 13. Eszter-
gomban.
— Philosoplua naturális i)ars priina seu pliy-
sica generális. Tyrnaviae 1755, typis acad. soc.
Jesu. 4r. 491 1. (M.) — Pars recentioris jdiysicae.
Tj-rnaviae 1756. 4r.
Életrajzok. Horányi, Nova Memória. I. 17. •
—
Term. Közb'hiy III. 1871. 4491.— Egyetemes
M. Encyclopaedia. I. 512 1.
Adeisberg Manó.
— Dissertatio sistens cldorum antii)htln'sti-
cum, quam publicae disíiuisitjoni subnnttit. Pe-
stini 1831. 8r. 35 1. M.
Adler Alajos, gyakorló és fürdííorvos Me-
li;ídi;'ni.
— Die Herkulesbader náchst Meliadia. Zum
Gebrauclie für Aerzte und Kurgüste. Pest 1865.
Druck von Gebrüder Pollák. 8r. IV. 109. 2 1.
Stolp K. 0. JM.
Adler Hermán, orvostudor.
— A gyógytani rendszerek Paracelsustól ko-
lunkig. 1. fz. Pest 1846. nyomt. Landerer és
Heckenast. 8r. 32 1.
Adler Ignácz , orvostudor . szegedi szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. medica de morbis tubae
Eustachianae. Pestini 1832, tvpis Jos. Beiméi. 8r.
IV. 35 1.
"
EM.
AdolphllS Keresztély ^Filiály. tu-vostudor.
li])cst'i tan;ir.
— Dissertatio academica de equitationis exi-
niio usu medico, in academia Lipsiensi 1713 pro-
posita. Lipsiae 1744. 4r. 40 1. M.
— Dissertatio medica inaug. de porcello Casso-
viensi. Lipsiae 1728. 4r. 311. M.
— Trias dissertationnm i)liysico-med icarum de
(luibusdam atíectibus singularibus. Lipsiae 1746.
4r. 102 1.
Ag^átsy J;inos. nuí- és kereskedelmi kertész
TiMnesviirtt.
AGNETHLER — AKIN 6
— Árjegyzék füiskula és üvegházi ní^véiivoivül.
7. sz. Temesvár 1870, nyomt. F()rl< ('<. K. si-. m
1. ]\í;)S'var és német szöveg-gel. M.
Ag;nethler Mihály Theoplill, erdélyi rég'ész,
hiUesflet- és oi-vostudor ; szi'il. 1719..inn. 10. Sze-
heiilien.megh. 1752. jan. IS.HeliiistiiiUhan, hi'aun-
scliweigi herczegséghen.
— Joh. Frid. Boeckelmam: Medicus romaims
sorvus, sexaginta solidis aestimatus ex editione
M. fr. Agn. Halle 1746. 8r.
— Caroli Limiaei, Natiirae curiosorum dioséii-
ridis Systema Naturae; in quo naturae regiia tria,
secundum classes. ordines, genera, species, syste-
matice proponiintur. Recusum et soeietatis, qiiae
impensas contulit
,
usui accomodatum
,
cnran-
te . . . Editio altéra, aiictior et emendatior. Halle
Magdehm-gicae 1747, 8r. 88 1. M.
— Car. Linnaei, Fundamenta Botanica, in qui-
hus theoria hotanices aphoristioe traditnr. Acce-
dunt d. Joh. Gesneri dissertationes phvsicae, in
([uibus Linnaei elemeuta botanica di lucide ex-
plicantur. Ex editione. et cmn praefacione M. G.
Agn. Halle 1747. 8r.
— Car. Linnaei, Bibliotheca Botanica : Funda-
mentormn Botanicarnm pars 1. Editio nova,
mnlto correctior. opera M. G. Agn. Halle
1747. 8r.
— Car. Linnaei, Classes Plantarmn fundamen-
tornm botanicornm pars II. Halle 1747. 8r.
— 8tephani Blancardi Lexicon Medicnm denno
recognitmn variisqne accessionibus locnpletatnm,
cnrante M. G. Agn. Halle 1748. 8r.
— Lanrent Joann.Nep.Eeen, Gesenaco-Westh-
phalns m. d. Plagü litterarii in regiae Fridericia-
nae parnasso graviter accusatus, convictns atqne
Hallensium mnsarum decreto contlemnatns Inter-
prete M. G. Agn. Halle 1750. ex offic. Hendelia-
na 8r. 44 1. M.
— Dissertatio inaiig, medica solennis de lauro.
Halle 1751, ex offic. Gebaneriana, 4r. VI, 721.
rézmetszettel. M.
Életrajznlc. Weszprémi, Snccincta Medicor.
Hnng. et Transilv. Biogr. Cent. I. p. 3. — Horá-
nyi, Memória Hnng. I. p. 9. — Nova Memória I.
28 1. — De Lnca, Das gelehrte Oesterreich. Wien
1778. LBd. S. 475. — Katona, Hist. Crit. T.
XXXIX. p. 932. — Közhasznú Esmeretek Tára
I. 94 1. — Egyetemes M. Encycl. I. 974 1. —
Bndapesti Szemle VI. 1859. 42 1. — Magyar
Tndom. Értekez 1862. IL 245 1. — Trausch,
Schriftsteller-Lexikon I. S. 9— lí. — Moenich és
Vntkovich, Magyar írók Névtára. Pozsony 1876.
18, 204 1.
Ag^OSti József, jezsnita Belhmóból.
— De re botanica tractatus, in qno praeter
generalem metliodum et históriám plantaruni,
eae stirpes pecnliariter recensentnr, quae in agro
Belhniensi et Fidentino vei sponte crescnnt, vei
arte excolnntur. Additis adnotationibus, quibus
plnrimarum plantarnm vires judicantur. Bellnni
17 70. 8r. 400 1. Több dahnacziai növényt is fel-
sorol müvében.
Aikin C. E.
— Knrze Uebersicht der wichtigsten Erfahrun-
gen übcr dic Kuhpockcn. Pest 1802. 8r. rézmet-
szettel, l kr.
Aizinger András, orvostudor, váczi szárm.
— Emjjliysema, specimen inaugurale. Biidae
1832. typisV. nnivers. 8r. 32 1. EM.
Ajkay (^íjkai) Lajoí;, orvostudor, pösi, vasme-
gyei szánn.
— Dissertatio inaug. medico-pliilosophica tlie-
seos dignitatis cultui'ae medicae. Viennae 1840,
typis Férd. Ullrich. 8r. 44 1. EM.
Ajtai András, erdéh'i orvos ; szül. 1672. Kö-
zép-Ajtán, megh. 1733. Szász-Nádason.
— Dissertatio med. theoretica de medicináé et
dúctrinae morális nexu. Halae 1714, tvpis Christ.
Henckelii. 4r. 2, 54 1.
"
EM.
Életraj~ok. Weszprémi, Succinta Med. biogr.
Cent. altéra, i)ars prior, p. 3. — Közh. Esm. Tára
L 108 1.
Akai Péter, szerzetes nevén Kristóf, jezsuita,
bölcselettudor és tanár a kassai fiskolában
;
ntól)b Tnróczban viselt lelkészi hivatalt, sziil.
1706. márcz. 25. Radnán, Trencsén m.. megh.
1766. márcz. 28.
— Cosmographia seu pliilosophica nnmdi de-
scriptio. Cassoviae 1737, typis acad. 12r. VIII,
174 1. (M.) — Nuper ex diversis antoribus collecta,
nunc denno piiblicae hici data. U. o. 1739. 12r.
VIIL 174, 536 1. (M.) — U. o. 1741, 12r. XIV, 148,
536,1. (EM.) — U. o. 1749. 12r. XIV, 148, 536 l.^M.
Életrajzolc. Horányi, Nova Memória I. 58. —
Nagv Iván, Magvarország Családai I. 12.— Egye-
temes M. Encycl. I. 12. — Term. Közi. IH. 1871.
449. — Moenich és Vutkovich, Magy. irók Név-
tára 103. 105 1.
Akin Károly, a m. tnd. akadémia lev. tagja,
szül. 1830 körül Biulapesten.
— A gázok összenj'omhatóságáról. Pest 1867,
nyomt. Emicli G. 8r. 8 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értek, a term. tnd. kör. I.
k. 6. sz.
— Faraday Mihály. Pest 1868. nyomt. Emich
G. 8r. 16 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is: Értek, a term. tud. kör. I. k.
10. sz.
— Ideen znr Reform des hölieren Unterrichts-
wesens. Denkschrift an den k. nng. JOnister für
Cultus n. Unterricht. Pest 1868 (67.) Druck der
ersten nng. Vereinsbnchdr. Fanda u. Frohna. 8r.
VI, 47 1. 60 kr.
Repertóviiim. Notes principally on thermo-
electric cnrrents of the Ritterian si^ecies. (Ro,y.
Soc. Proc. XIL 1862—63. pp. 565— 566.) — Ón
the transmntation of spectral rays. (Brit. Assoc.
Rep. 1863. pp. 93—105.) — Note on the com-
pressibility of gases. (Phil. Mag. XXV, 1863. pp.
289— 300.) — Erwideriing anf eine Notiz v. Ems-
mann. (Annalen der Physik u. Chemie v. Poggen-
dorf CXXX. 162. CXXXI. 561.) — Ueb. Calces-
cenz n. Flnorescenz. (U. o. CXXXI. 554.) — Ueber
die mathematische Theorie der Spectralerschei-
nnngen. (Sitznngsberichte der mathemat.-na-
turw. Classe der kais. Akademie der Wissen-
schaften. Wien 1866. LIII. I. Abth. 392. H.
Abth. 574).
1*
ALBACH — ALFÖLDI
AlbftCh József, szerzetes nevén Szaniszlú,
szent Fei-encz v. áldozár és hitszónok; szi'il. 1795.
febr. 2. Pozsonyban, niegli. 1853. nov. 12. Kis-
martonban.
— Knrzc niatlicinatisclie. pliysische n. politi-
scho Geoii^rapliie. Als Einleitung znr Erdbeschrei-
l)un<? überlianpt, n. besonders zur Geograpliie
von Ungarn. Znm Unterviclite fr Kinder. Mit
einer Knpfertafel. Pest 1834. Verlag von Bncli-
híindler Müller 8r. 84. 1. EM.
— Rövid niatheniaticai, i)hysicai és politicai
földleirás. Bevezetésül a földleiráslibz általán-
véve, klilönösen Magyarország földleirásához.
Magyaritá Hclmltz István. Pest 1844, Eniich Gusz-
táv ; nyonit. Werfer Károly Kassán, 8r. VI, 65, 2
1. effy tábla rajzzal. EM.
Eletrajzoh. Oesterr. National-Encycl. VI. Snppl.
— Neuer Nekrológ der Dentschen. 184 5. I. 544.
— Bei'mann, Oesterr. Biogr. Lex. I. Heft. —
Wurzbach, Biogr.-Lexicon I. 9 1. — Ferenczy
és Danielik IMagyar irók Életr. I. 2 1. — Moenich
és Vutkovich. M. írók Névtára. 34, 348 1.
AlbeliuS Simon, evang. lelkész és a brassói
gymn. igazu;itója
;
sziU. 1593. márcz. 26. Brassó-
ban ; megli. 1654. jnl. 19. u. o.
— Dissertatio de iride, halone, virgis parheliis
et paraselinis. Vittebergae 1615. 4r.
ÉIetraj~ol-. Horán3'i, Memória Hung. I. 17. —
Trausfh, Schrit'tsteller-Lexicon I. 15.
AlberNep. János, kegyesrendi áldozár és eg3-e-
temi tanár ; sziil. 1753. jnl. 7. Magyar-Ovárt)tt,
mogh. 1830. jnn. 21. Pesten.
— Cogitationes pliilosoplücac de immediato
corporum contactn tlieoriam d. Roger Boscovi-
chii respicientes. Viennae 1782,typis Jos. nob. de
Kurtzbeck. 8r. 127 1., eg\' tábla rajzzal. M.
Életrajz. Vereinigte Öfner-Pester Ztg. 1830.
51. sz. — Egyet, Magyar EncAclopaedia II. Pest
1860, 497 h.
Albert (montedegói) Ferencz. az egri érseki
csillagda volt igazgatója, m. kir. tanfelügyel
;
szül. 1811. jan. 1. Klagenfurtban.
— A naprendszerrl. H. és év n. 4r. 15 1. T.
— A foh-ó évi július hó 28-án beállandó nap-
fogyatkozásról. Eger 1851, nyom. érseki nyom-
dában. 8r. 15 1. EM.
Repertórium. Ueber die SteruAvaite zu Ofen.
(Deutsch, Naturf. Bericht 1842. 86—90.) —
1825—48-ig a budai csillagdában általa intézett
meteorológiai észleletek eredményét havonként
rendesen kiizzé tette az »Ofner-Pester-Zeitung«
és »Pester Tageblat,t« cziniü lapokban
; 1832-tl
pedig magyarul a nagy lapokban.
Szerkesztette a »Der Pestcr Stadt- u. Landbote«
3 évi folyamát ; a sHoni Vezér* 6 évi folyamát
;
az »Ipar és kereskedelmi Nai)tár«-t ; az »Egri
Értesití-t ; Dr. Török Józseffel a kir. magy.
term. tud. társulat Névkönyvét 1847. évre; a
»Builai)t'sti Képes Naptár« 1864. évfolyamát : a
»Magyar Ilázi-Barát« naptárt 1864-re; végül a
»Heves- és Küls-Szolnok megyéknek h'ir.isa.
EgeT 18lí8.« cziuiü unndiiit.
Életrajz. Magyarország és a Nagyvihlg 1867.
5, sz. arezképpel.
Albrecht J. F. E.
— A némberek titkai, an^ák és hajadc^nok ok-
tatatókönyve. A nnemi tisztulás els lieállásá-
ról ; a tisztulás idszakának nyavalyáiról, a fehér-
folyás kiválásáról, a nöuem rendeltetésérl, a
páros életrl, a házas felek viszonyairól, a terhe-
sek, szülk, gyermekágvasok élet-rendérl. Hie-
delemmel eladva. Magyarra forditva. újra át-
dolgozva és megbvitve dr. Szilágyi Miklós által.
Kohizsvár 1851, nyomt. Stein János. 8r. XIII. 159
1. Tilsch János tiilajd. 75 kr. — Pest 1864. 8r.
A'ni. 118 1. Függelék. Egy jó anyának szavai.
melyeket férjezett leányához intéz. Kiadta Kugler
Adolf 80 kr. (M.) — Uj olcsó kiadás. Budapest
1874, nyomt. az Athenaettm 16r. V, 118 1. 60 kr.
— Az ember és neme. vagy egészséges gyer-
mekek nemzését és az er s egészség fenntartását
czélzó az érzéki szerelem, természetczél, nemi
élv vezetése , fogamzás , valamint a gvengült
nemz-képesség hehreállitását és az önfertzés
következményeinek, a magömlés és fehérfolyás-
nak gyökeres gyóg^'itását tárgyaló legújabb ta-
pasztalatok. 7. javitott és bvített kiadás után.
Pest 1862, nyomt.. Ench G. 8r. 77 1. Pfeifer F.
1 frt, lesz. ára 50 kr. — Ford. Szerepi A. Pest
1863. 8r. 124 1. Kugler A. 75 kr.
Albrich János, orvostudor; szül. 1687. sept.
1. Brassóiján, megh. 1749. decz. 23. u. o. mint a
város forvosa.
— Dissertatio inaug. med. de haemorrhagiis in
genere. Traj. ad Rhen. 1709. 4r. 11 1. _. E.
— Observationes de pesté Barcensi, praesertim
Coronae. saeviter An. 1718 et 1719 grassante.
Kézirat ; ugyanez németül is. Horányi szerint
kijött, de nem mondja : mikor és hol ? Kivonatot
közölt belle Köleséri Sámuel, szerz nevének
elhallgatásával az » Annál. physico-med.Vratislav.
Tentamen VI. p. 1316.« czimü mben.
Életrajzol;. Weszprénn, Succincta Med. Biogr.
Cent. II. Pars I. 6. — Horányi, Mem. Hung. I. 18.
Nova Memor. I. 69. — Egyet. M. Eiuycl. II. 539.
— Közhasznú Esm. Tára I. 128 1. — Trausch.
Schriftsteller-Lexicon I. 20— 27 1..
Albrich Károly, a nagyszebeni freáliskola
igazgatii-taiKira
; nagyszebeni szárm.
— Hemoramokroskop. Apparat fiir Bestim-
niung des Auf- u. Unterganges der Sonne und der
Tagesliinge. Hermannstadt 1866, bei Tli. Stein-
hausen. (11 könyomatu tál)la 2r.)
— Sanunlung von geometrisohen Aufgaben tr
die oberen Klassen der Mittelschulen. Hermann-
stadt 1871. Druek von Josef Drotlelf. 8r. IV. 36 1.
Verlag von F. Michaelis. M.
Elrtrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexicon I. 27.
Alexy Lajos, orvostud., szepes-váraljai szárm.
— Auinialia medicinalia. Dissertatio inaug.med.
Budae 1 S38, tvpis Gynrián et Bagó. 8r. 32 1. EM.
Alföldi l'zor.
— V(>zérfonal a sebesiiltvivk és gyógyszolgák
kiképzésére. A magyar kir. honvédség számára.
Pancsova 1875, 8r. 56 1. 50 fametszvénynyel.
Dr. Schiller »Verband u. Transportlehre-^ czi-
mü nu'íve utíiu van irva. st a képeket is nagyobb-
részt iuMi'u ki'dcsíiuzi.
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AlgÖver János, orvostudor, nógrádi szárn).
— Or\ (isi értekezései mórról. Buda 1840,nyoiut.
(rvurián és Bagó. t^r. 24 1. Latin czinunel is. EM.
AUásy (lüwenliaclii) Antal, .százados a cs. k,
ötödik vadász-zászlóaljban.
— Versucli eiucr tlieoret. prakt. Anleit. z.
Sclieibeusohiessen, als Leitf. f. d. Abrichter in
dieseni so wicht. DienstzAveige. M. 4 Kpfr. Wien
1831, haránt 2r. 15 levél. Heubuer. 1 frt 50 kr.
— Practischer Vorpostendienst, gestützt auf
be^váhrte Grundsiitze und Eegeln, als Leitfaden
zum Selbstunterriehte für Jené. die einen Scliritt
tiefer in seine niaiuiigfaltigen Forderungen drin-
gen wollen, Avie aucb zuni Gebrauehe für Eegi-
ments-. Batailluns- mid sonstige Soliulen. mit
den fahigern. zu liöbern Chargen sich ausbilden-
den Individuen. Erláutert durch mehrere Bei-
spiele u. 10 Pláne. Linz 1835, Druck u. Verlag
des Friedrich Euricli. 8r. XIJ. 45tí 1. lO tábla
rajzzal.
Almási János, tudor.
— Disputatio plnsica de atomis. Franequerae.
1708. 4r.
Életrajzuk. Czvittinger. Specimen 15 1. — Ho-
ráuvi Meni. Hung. I. 23. — Katona. Hist. Crit.
XXXVTI. pag. 092.
AlSChing^er András, a zárai gymiiasiumban a
latin és görög nyelv tanára; szül. 1795. nov. 20.
Angernben Budweis mellett, megh. 1864. jan.
10. Bécsben.
— Flóra Jadrensi? complectens plantas pliae-
nogamas liucus<]ue in agro Jadertino detectas et
secundum systema Liimeano-Sprengelianum red-
actas. Jaderae 1832. 8r. 248 1.
Jíppertonuvi. Verzeicliniss der seit Herausgabe
der Flóra Jadrensis im Gebiete von Zára neu
entdeckten Pflanzen. (Österr. botan. Woclienblatt
1 853. S. 406.) — Ein Ausfiug auf den Biokovo in
Dalmatien. (Öst. bot. Zeitsclu-. IX. p. 382.) —
Das Breimliolz in Zára. (U. o. X. p. 37.) —
Die jodlialtigen Pflanzen Dalmatiens. (U. o. X.
p. 122.) — Ausflug auf das Velebit-Gebirge in
Dalmatien. (U. o. X. p. 402.) — Zur Flóra von
Lesina. (U. o. XI. p. 98.)
Életrajz. Kanitz, Aug. Versucli einer Ge-
schichte der ungarisclien Botauik. Halle 1865.
188 1. — AYurzbach, Biogr. Lexikon XIV. 377.
Alsted János Henrik, bölcselet és tlieologia
tanára Gjulafeliérvárott ; szül. 1588. jan. 7. Bi-
kenben, Nassau grófságban, megh. 1638. nov.
30. G3ula-Fehérvártt.
— Plnsica harmonica. Herbornae 1616 és
1640. 12r. 12 iv. — Colon. 1620. 12r. 26 iv. —
Methodus admirandorum novem libris exhibens
universam mathesim. Hernbornae 1623 és 1657.
12r. 19 iv.
Eletrajzolc. "Weszprémi. Succincta Medicorum
Hung. et Transilv. Biograplua. Cent. III. Dec. 1.
2. Tom. IV. p. 242. — Sieb. Quart. V. 1796. 209.
— Közh. Esni. Tára I. 187. — M. Tudom. Érte-
kez 1862. n. 246.
Altér Hermán, cs. kir. ezredorvos.
— Der Kurort Pystjan in Ungaru. Die k. k.
jMilitár-Badeheil-Austalt inbegriffen. Aerzten u.
Laien gewidniet. Mit einer Krankheits-Tabelle,
Eisenliahnkarte u. Instruction. Pressburg 1875,
gxnlruckt von Franz Nirschy et Comp. 8r. IV,
14 5.5 1. M.
Alth Alajos, tudor.
Ii' j)( rtórium. Neue Hühenbestimmungen in der
Bukovina, der Marmaros und dem Kolomeaer
Kreise Galiziens. (Jalirb. der k. k. geol. Eeiclis-
anstalt. X. 1859. 345.)
Altschlll Illés, hasonszenvi orvos Prágában
;
szül. 1812. apr. 8. u. o.
— Dissertatio inaug. medica de scorbuto. Pe-
stini 1832. typis Trattner-Károlyi. 8r. 32 1. EM.
Életrajz. Wurzbach, Biogr. Lexikon I. 21.
Altstadter Móricz, orvos-sebész és bölcse-
letliidor. gyakorló orvos Szegeden.
— Szegedin als Winteraufenthalt für Brust-
leidende, im Vergleiche mit Vénedig, dargestellt
f. Aerzte u. gebildete Laien. Szegedin 1859, gedr.
v. Sigiii. Burger. 8r. VI, 811. " EMT.
Alvarez M. D. Lévi.
— A hány kérdés, annyi felelet, vagyis nép-
szer természettan. Franczia eredetibl a 25.
kiadás szerint ford. Deák Farkas. Kolozsvár
1867. nyomt. Stein J. 8r. IV, 146 1. 60 kr.
Amatus Lusitanus (EodericusdeCastello),or-
viis Salamaiicaban, késbb Ragusában; szül. 151 1.
Portugál Beira városában.
— In Dioscoridis Anazarbei de medica matéria
libros quinque enarrationes erutlitissimi doctevis
Amati Lusitani medici ac Philosphi celeberrimi,
quibus non solum officinarum Septasiariis sed
bonarum etiam literarum studiosis utilitas ad-
fertur, quum passim simplicia graece, latiné,
italice. hispanice, germanice et gallice propo-
nantur. Cum triplice indice Argentorati 1554.
Kis ivr.
Életrajz. Jöcher, Alig. Gelehrten-Lexikou.
Leipzig 1750. I. 330. — Kanitz, Versucli einer
Geschichte der ung. Botauik. Halle 1865. 17.
Aiubró (adanióczi) Ignácz Romuald,bölcselet-
és orvustudor, szül. Trencsénben 1748-ban, megh.
1785. Újvidéken, Bácsmegyében.
— Theses inaug. medicae. Vienuae 1776, tj'pis
Kirchberg. 8r. 22 1. M.
— Panegyricus dum a. 1778 die divae Tliere-
siae sacra primus x^hysici ordinarii munus prae-
torio civitatis ad scnatmn populumque Neoplan-
tensem de laudibus medicináé dictus. Accedit eu-
comium medicináé ad hynumni ex Erasmo Eot-
terdamo per Hélium Eobaniun Hessum versu
redditum. Pestini 1778, litteris Trattnerianis.
8r. 56 1. EM.
Eletrajzoli. Horáiiyi, Nova Menior. I. 83. —
Egyet. M. Encycl. IL 1096 h.
AmbrÓ János, orvos- és sebésztudor, szülész-
mester, a pozsonyi m. kir. bábaképezde igazgató
tanára.
— Iráineszmék a magyar állam területén í'el-
állitandó bába-intézetek szervezésénél. Pest 1871,
nyomt. Herz János. 8r. 46 1. Lampel Róbert bi-
zöm. 40 kr. T.
— Szülészeti tankönyv szülésznk számára.
Pozsony, 1874, nyomt. Wigand F. K. 8r. IV. 432,
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16 1. Tiz(Miny<)lcz tiibláii fí'.t tíinutszet áVn-ával.
PfeifiT Fciil. 4 l'i'T. M.
AmbrÓzy (sedéui) J/nnis. ni-vDstiulor. iiiiskol-
í'zi szánii.
— Dis:sevtati() iuaiigui-alis niedica de ]i3dru-
nietra. Vieiinae 1819, typis Antonii de Haj'kul.
8r. 4fi 1, EM.
AmbSChell Antal, jezsuita, bülcselettudor, a
természet i;m és erüintan tanára a bécsi egj-e-
teiiien, késbb olvasó kanonok a pozsonyi káp-
talannál ; szül. 1751. niáicz. 9. GyönHt, megli.
1821. jnl. 14. Pozsonyban.
— Dissertatio de aquae aliorunuiue Uniduiuia
elasticitate. Laibacli 1778.
— Dissertatio de centro gravitate in subsidimn
suoruni discipnloruni. Laibaci 1779,apiidEger. 8r.
— Dissertatio de niotu. Laibaci 1780. 8r.
— Anfangsgründe der allgemeinen auf Er-
scheinungen und Versuclie gebauten Naturlehre.
6 Abtlieilungen. Wien 1791— 93, gedr. niit
Sclnnidfschen Schriften. 8r. VIII, 140 ; IV, 230 ;
IV. 204 ; IV, 746 ; IV, 496 ; IV, 352 1. 11 tábla
rajzzal. E.
— Elenienta Algebráé. Pestini 1799. (Amb-
scliellel együtt Rauscli.)
— Elenienta physicae e pliaenoinenis et expe-
i-inientis deducta aitt attentione stabilita. In
usuni suoruni auditoruni conscripta ac in disser-
tationes sex divisa. Vindob. 1807. 8r. 206, 6
;
167,5; 135,5; 126. 6 ; 192, 4 ; 138, 6 1. 5 tábla
rajzzal, Aloys. Doll 4 frt 50 kr. ET.
— Elenientoruni niatheseos. Toni. I. Elenienta
arithmeticae continens. Vindobonae 1807, sunipt.
Aloysii Doll. 8r. 172 1. 2 tábla rajzzal. Tom. II.
Elenienta algebráé. U. o. 1807. 8r. 330 1. Tom.
TII. Elenienta geometriáé. U. o. 1808. 8r. 328 1.
5 tábla rajzzal. 3 írt. T.
Életrajzai: Pressb. Ztg. 1821. 61. sz. — Bibi.
Theres. IV. 123. — Egyetemes M. Encycl. II.
1105 li. — Term. Közlöny III. 1871. 449 L
L. Eausch Ferencz.
Amer Miklós, orvostudor.
— Dissertatio inaug. niedica de astliniate niil-
lari. Dudae 1832, typis r. tniiversit. 8r. 32 1. EM.
Ammon G. Ci., a porosz kir. veszrai foménes-
nek felügyelje.
— A legjobl) mód csak nagy és jól kifejldött
lovakat nevelni. Hosszú tapasztaláson épült jó
tanács lótenyésztkliöz. NémetböJ magyarra for-
dította dr. Cseremiszky Miklós. Bécs 1830,nvomt.
Hollinger J. P. 8r. 36 1. Beck Fr. " MT.
Am-Fach (grünfeldi) János György, orvos-
tudnr; szül. 1784 körül Németországban; niegh.
1832. u. ott.
— Praktisdie Lelire von deii Heerdekrank-
lieiten oder Seuclien des grösseren nützlichen
Haussáugetliiere. Ein Handbuch für i)t}entlic]ien
Unterriclit und zuni Privatgebranclie für Pliysi-
ker, Kreiscliii-uiigen, Tliierárzte und Ökonomen.
Pest 1819. 8r. Hartleben 5 frt.
— Die Lungeníáule. die Lungeii- und diu
Milzseuche des Honiviehes, ilire Erkeimtniss
Ileilung und V<u-banung. durcliaus nacli eigenen
Beobaclitungen. Pest isüi. Hmtlebcn. 3 frt.
— Ülier den sogenaunten Milzbraud oder die
Karfunkelkranklieit der grösseren nutzbaren
Haussáugethiere. Nebst einer Vergleichung dic-
sér Tliierkranklieit mit dem ansteckenden Typhu.s
der Menschen. Pest 1820. 8r. Hartleben 3 frt.
30 kr.
Ancell Henrik, orvostmlor.
— Liebig's Thierchemie u. ihre Gegner, ein
vorzüglicli für praktisclie Aerzte berechneter
ausfülirliclier Commentar zu dessen pliysiolog..
patkol, w. pharmakologisclien Ansicliten. Nacli
dem Eiigl. bearb. u. mit Anmerkmigen vermelirt
von Dr. A. W. Krug. Pest 1844, gedr. bei Carl
Ueberreuter in Wien. 8r. XVI. 186 1. Geibel K.
1 frt 40 kr. E.
Andrae Károly .Justus , bölcselettudor , a
l)oniii egyetem tanára.
— Bericlit über eine im Jalire 1851 unternom-
mene geognostisclie Reise dtircli die südliclisten
Punkte des Bánat, der banater Militárgrenze u.
Siebenbürgen. Halle 1854, Druck u. Verlag von
H. W. Schmidt. 4r. 2, 30 1. egy tábla rajzzal.
1 frt 1 2 kr, (Aus den Abhandlungen der natur-
forsclienden Gesellschaft zu Halle,) E,
— Beitrage zur Kenntniss der fossileu Flóra
Siebenbürgeus VI, d, Banates. Wien 1855, (A, d,
Jalirb. d, k, geol, Reiclisanstalt.)
Bepertóriiini. Beitrage zur Kenntniss der Flóra
des südJ. Banats, der banater ZVIilitárgrenze u.
Siebenbürgens. (Bot. Ztg. 1853. p, 409, 435, 456.
471.) — Der Bergsturz bei Monyorókerék in Sie-
benbürgen, (Jalirb. der k, k, geol. Reichsanst.
1851. II. p. 60.) — Geognosie des Büdösberges
in Siebenbürgen. (U. o. 1863. p. 169.) — Über
die fossile Flóra der tertiáren Schichten z^visclien
Szakadat und Tliallieim in Siebenbürgen, (ü. o,
III. 1852, p. 135.) — Geognostisclie Notizen aus
dem Banate und Siebenbürgen, (U, o. III, 1852.
203.) — Salsen von Reiszen bei Hermannstadt,
Geologisclie Bescliafíenlieit des Berges Büdös
(U, o. IV, 1853, 169,) — Sand und Mergel-Con-
cretionen in Siebenbürgen, (U, o, IV, 1853, 175.)
Andrásy György (csik-szentkirályi és krasz-
nahorkai gróf), Sárosniegye fispánja 1848-ig;
a m, t, akadémiának igazgató tag;ia;' szül. 1797.
febr, 5,
— Gróf Andriisy Gyíh-gy és gróf Széchenyi
Istvánnak a budapesti liid-egyesületliez irányzott
jelentése, midn külföldrl visszaterellek, Po-
zsony 1833, nyomt, Landerer Lajos, 8r, 2. 114 1.
Tudnivalók 2 1. 60 kr. M.
— Bericlit der Grafen Andrássy und Széchenyi
aii den Ofner-Pester Brückeii-Verein. nach ihrer
Rückkehr vom Auslande. Pressburg 1833 8r.
— Budapestnek árviz ellen megóvásáról. Pest
1845. 8r. Schl.
Sr.cr1:csrdettc a »Gyepkönyv«-et külön, késbb
Döbrentri tiábnrral, végül Tasner Antallal.
Andrásy Kjiroly (csik-szentkirályi és krasz-
nahorkai gróf), az ÍS39-ki és 1844-ki országgy-
lésen ellenzéki tag; szül. 17i:12-ben. megh. 1845.
aug. 11. Brüsselben,
— Az utak készítésérl, Rozsnyó 1837, 8r,
I L'fpcrtóiiiiiii. Über die ungarisclien Eisemverke.
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(Arcliiv í'ür Gescli. Statistik, LiteiMtur u. Kiuisv.
Wien 1825. 28. sz.)
Andrásy 3[anó (csikszentkirályi és kiaszna-
li(>ik;ii isrní). az 1847/48-ki országgylésen Tonia-
niegve követe, a ni. niiuisleriiini alatt tornai
fispán, a m. tiul. akatl. lev. tagja ; szül. 1821-ben.
S~evkes::teUe a »Hazai Vadászatok* müvet.
André Keresztély Károly. Stuttgartban.
— Neueste geogr. stat. Beschreibung des Kai-
sertbums Österreicb. Weiniar 1814. 8r. 6 térkép-
pel és 2 alaprajzzal. 4 íVt 50 kr.
Repertórhim. Über Fossilien, der Zips und
naben Gegenden. (JIolFs Eplieni. III. p. 131.)
André Kudolf. mezei gazda és jószágigazgató
TisLlulo^^itzun Morválian.
— Rövid foglalatú tanítás a Inrkáknak gond-
viselésérl, mely a számadó birkások és juhá-
szoknak számokra összeszedettetett. (Németbl
ford.) Székesfehérvár 1824. Ráder Alajos költs,
nyomt. Számmer Pál. 8r. 68 1. 35 kr. EMT.
— Eövid oktatás a juhtenyésztés jobb s töké-
letesebb módjáról. Németb. ford. Piros István.
Pozsony 1825. 8r. 30 kr.
— A juhokkal való bánásmódjáról. (Németb.
ford.) Selmeczbánya 1827. 8r. 60, 7 1. M.
Életroj':ol-. "Wurzbach, Biogr.-Lexikon I. 37 1.
— Nouv. Biogr. Generálé (Hoefer). Paris II. 566.
Andrian T. báró.
Bepcitóvhim. Anfnahmen von Königsberg u.
Pukanz. (Verhandl. der k. k. geol. Eeichsanstalt
|
186Ö. 179.) — Anfnahmen uni Schenmitz. (U. o.
186. J5o, 154. 263.) — Aufnahmskarte der Um-
gebungen v. Dobschau ii. Csetnek. (U. o. 1868.
55.) — Das Tertiiir-Becken d. Thurócz. (U. o.
1865. 91.) — Der Centralstock zwischen Hod-
ritsch, Skleno u. Eisenbach. (U. o. 1866. 25.) —
Die Erzlagerstátten von Zips u. Gömör. (U. o.
1859.39.) — Die geol. Verháltnisse der Erzla-
gerstátten von Recsk. (U. o. 1867. 167.) — Die
Karte des Mátragebirges mid Umgebung. (U. o.
1867. 79.) — Die kleinen Karpathen. (U. o. 1863.
62, 73.) — Die Schiefergebirge der südlichen
Zips. (U. o. 1859. 20.) — Geolog. ans Dobschan.
(U. o. 1859. 79.) — Jüngere Gebilde am niv. Ab-
liange der kleinen Karpathen. (U. o. XIV. 1864.
47. — Kremnitz ti. Umgebung. (U. o. 1864. 130.)
— Krystallyn-Gesteine der kleinen Karpathen.
(U. o. 1864. 90.) — Umgebnng von Dobschau.
U. o. 1859. 115. 1867. 257.) — Umgebmig von
Göllnitz, Jekelsdorf u. Hámor. (U. o, 1858.83.)
— Umgebnng von Vernar u. Teplicka. (U. o.
1867. 290.) — Weterni Holy u. Klein-Krivan.
(U. o. 1865. 32.) — ^Bericht über die im Sommer
1 864 attsgeführten Detailaufi^hmen des Thixró-
czer n. der angrenzenden Tlieile des Trenchiner
Comitates. (Jahrb. d. k. k. geol. Reiclisanst. XVI.
1866. 180.) — Bericht über die Übersichtsanf-
nahmen im Zipser nnd Gömörer Comitate wáh-
rend des Sommers 1858. (U. o. X. 1859. 535.) —
Das südwestliclieEnde des Schenmitz-Krenniitzer
Trachytstockes. (U. o. XVI. 1866. 355.) — Geo-
togisches aus dem Sároser Comitate. (Jahresb.
der k. k. geol. R. 1858. Verhdl. 94.) — Paul
C. M.-el : Die geologisclien Verháltnisse der klei-
nen Karpathen u. der angronzcudeu Landgebiete
im n. w. Ungarn. (Jahresb. der k. k. geol. R.
XIV. 1SIÍ4. :!25 1.)
Ang^llillara Luigi, Olaszország-, Slavonia- és
Dalniatiiihan egész Corfuig tett utazásában sok
nö\-énytani ismeretet szerzett.
— Seniplici deli' excellente M. Luigi Angvil-
lara. Lingiiali in Pareri a diversi huomini scritto
ai)aiano, et nonamente die M. Giovanni Mari-
nello, mandati in luce con privilegio. In Vinegio
appresso Vincenzo Valgrisi 1561. 8r. XVI. 304 1.
Ánggyal Antal, gyógyszerész, esztergomi
szárju.
— Gyóg3'szeres értekezés a higauv-ibolatról
(liydrargyrum jodatum) és a fojtósavas hamagról
(nitras lixivae). Pest 1830, nyomt. Trattner-
Károlyi. 8r. 15 1. EM.
Ang^yalify 3Iárk Aurél, gyri szárm. gyógy-
szerész.
— Gyógyszeres értek, a sóskasavról (acidum
oxalivmi) és jegesitett fojtósavas ezüstagról (nitras
argentici chrystallisatus). Pest 1836, nyomt.
Trattner-Károiyi. 8r. 20 1. ' EM.
Angyalffy 3Iátyás Andr., a keszthelyi Geor-
gikonlian a mezei gazd. tanára, a m. t. akadémia
lev. tagja; szül. 1776.febr. ö.Naszáh'onKomárom-
niegyében. megli. 1839. márcz. 17. Pozsonyban.
— Grundsátze der Schaafcultur. Versuch eines
auf Natúr und Erfahrung gegründeten Unter-
richts in der Zucht, Veredlung, Stallung, AVaiv,
tmig mid Nutzung der Scliaafe
; nebst vollstáii"-
diger AiiAveisung, ihren mannigfaltigen Krank-
heiten vorzubeugen, sie zu erkenneii u. zu heilen.
Mit besonderer und bestáutliger Hinsiclit auf das
Klinia mid die landwirthschaftlichen Verhált-
nisse üngarns bearbeitet. Ödenburg 1817, bei
Carl Wigand. 8r. XIV, 394 1. 5 frt 15 kr. EM.
— Grudsátze der Feldkultur oder gründliche
und vollstándige Anleitung zum Ackerbau u.
zur Pflege der Wiesen u. "Weiden. Eind Hand-
bucli für praktische Landwirthe. 2 Bde. Pest
1823. 8r. 8r. XVI, 240
;
IV. 207 1. egy tábla rajz-
zal. 3 frt.
*
EM.
— Okonomie derLandwirthschaft, oder Griuid-
sátze zur Verwaltmig der Landgüter. Ein Hand-
buch für denkende Gutsbesitzer, Wirthsclmfts-
beanite und Páchter. 4 Theile. Pest 1823—24. 8r.
XIV, 232
;
XII, 302 1. 7 tábla rajzzal. VIII. 499
;
VI, 230 1. 5 frt. EMT.
A 3. és 4. kötet »Grundsátze der Feldkultur«
külön czimmel is.
— Juhász-káté, vagyis a juhok tartásáról, te-
nyésztésérl, javításáról szóló közértelmü rövid
oktatások. A inagyar gazdasági cselédek s egyéb
mezei köznép számára. Pest 1830, nyomt. Tratt-
ner J. M. és Károlyi I. 12r. 144 1. 53 kr.
Szerkesztette a »Mezei gazdák barátja« czimü
folyóiratot 1824— 31-ben.
Életva'jzol: Közhasznú Esm. Tára I. 311. — M.
tudós társ. Évk. V. 1830— 40. L 217. VIL 1842-
44. I. 78 1. — M. tud. társ. Névk. 1840. 207 1. —
Ferenczy és Danielik, Magyar irók. I. 5 1.
Angyalosy György, szabolcs-nyiregyházi
nevendék svó^vszerész.
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— Gyógyszeres értek, a tiszta laetzetröl (de
acido pyroligiiosu deptirato) és a fojtósavas sú-
lyairól (de iiitrate barylae). Pest 1835. nyoiiit.
Trattiier-Károlyi. 8r. 16 1. E.
Anker La.ios , a l'üvárosi takarékpénztár
kiuiyvelöje Budán.
7Íepev)órbiin. Ein ueues Mierolepidopteriu aus
T'ugarii, Eutalis Eiuichi (Eutom. Zeitung. Stettin
XXXT. 1870. 143—144.)
Ansted í^. tudor.
— A't'rseliiedene Eisenerzablagerungen ini s.
w. Sielienlnirgen imd im Baiiate. Wien 1862.
Anszföldi H. G.
~ Utak készitéséuek tudománya. Bées 1817.
Antal Dávid, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a hörszenvekröl. kü-
lönösen a bubornyák. pikkelyek, liólyagcsák s
bugyókról. Pest 1845. nyomt. Landerer és
Heckenast. 8r. 45 1.
"
E.
Antal László, orvostiuloi-. erdélyi szarni.
— Dissertatio inaug. nied.-pliarniaeologica de
digitali purpurea. Yindub. 1836. typis conreg.
iVrecliitar. 8r. 42 1. M.
AntalkOVich (kalinyei) Imre. orvostudor :
zágrábi szarni.
— Dissertatio inaug. uiedica de Psycliopatliiis
Vieunae 1840. typis Caroli Ueberreuter. 8r. 59 1.
Antolik Károly, kassai reáliskolai tanár.
Eppci-tóriiiin. Das Gleiten elektrisclier Funken.
(Aiinalen der Pliysik und Clieniie. Herausg. von
Poggendorf. CLI. Leipzig 1874, 127—130. —
CLIV. 1875. 14—37.)
Antoni Sámuel, csetueki pap és superinten-
dens, bátlii szarni.
— De medicina aft'ectuum. Jeiiae 1694. litteris
Müllerriauis. 4r. 36 1. EM.
Éhtyajzol: Tudom. Értek. 1862. II. 248 1.—
Haan. Jena Hungarica. 36 1. — Moiiitm. evaug.
aug. (onf. in Hung. Hist. I. 119 1.
ApOStolOVits János, orvostudor, budai szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. mediea pliilos. exliibens
modiun, (pio att'ectus animi in corpus humánum
agtmt generatim. Halle 1757. literis Curtianis. 4r.
VIII, 40 1. EM.
Életrajz. Horányi, Specimen. 1775. 1. 66.
Appert Ferencz, franczia szakács.
— Etek-eltartás mestersége. Melynél fogva
minden állati és növényi élelemszereket : liíist,
szárnyast, vadat, halat, zöldséget, konyhai és or-
vosi plántákat, gyiimölcsöket, szulczokat, leveket,
továbbá a sert, inni egészen elkészitett kávét,
teát stb., }nagok friss, izes és fszeres valóságok-
ban több esztendkig eltarthatni. Egy a leghasz-
nosabb találmányok közül, mely nemcsak akár-
jnely magányos házi gazdaságnál minden költség
nélkül alkalmaztatliatik. hanem a kórházaknál,
táboroknál, tengeri és szárazfíUdi hosszas utazá-
soknál is sok és nagy hasznokat hajthat s mely-
ért annak tálalója
. . .
Parisban a franczia kor-
mánytól 12.000 frankkal jutalmaztatott. Az els
eredeti kiadás szerént fordította Fábián József;
kinek kéziratát a harmadik bvített kiadáshoz
és sajtó alá egészítette F:U)ián Gábor. Pest 183:^.
ifj. Kilián György tulajrl. ><r. XVI, 91 1., egy kö-
inoin. tábl. 35 kr. E.
Arányi Béla, keg3-esreni|j áldozár, elbb a
budapesti keg\esr. fg3nin. tanára, jelenleg a
a kecskeméti gjinn. igazgatója, a nienujiségtan-
nak 5. és 6. oszt. rendes tanára : szül. 1844. apr.
13. Pesten.
— Betüszámtani példák gyjteménye (nieg-
•jldásokkal). A gymnasíiunok és reáltanodák fel-
sbb osztályai számára és inagáuhasználatra.
Pest 1871, nyomt. az Athenaeum. 8i-. IV, 177 1.
Lampel E. 1 írt 30 kr. GM.
— Mértani példák gyjteménye. Az elemi sik-
niértan, háromszögmértan, tértan és gömbhárom-
szögmértan körél)l. (Megoklásokkal.) A gN'mna-
siumok és reáltanodák felsbb osztályai számára
és magánhasználatra. Pest 1873, nyomt. Schle-
singer és AVohlauer. 8r. IV. 139 1. Lampel
Eóbert. E.
— A sík elemz mértan körébl vett példák
gyjteménye (megoldásokkal), a középtanodák
felsbb osztáh' számára és magánhasználatra.
Budapest 1873, inomt. az Athenaeum. 8r. II. 4o
1. Lampel E. 50 kr. EM.
— Általános számtan és algebra, gynmasíimiok
és reáltanodák felsbb osztálj'aí számára és ma-
gánhasználatra. Budapest 1874. nyomt. Eeach S.
8r. IV, 220. 4 1. Kiadja Zilaliy Sám". 1 frt 50 kr. E.
— Elemi mértan a középtanodák felsbb osz-
tályai számára. I. rész. Síkmértau. Budapest 1875
nyomt. a AVeíszmanu testvérek. 8r. 2, 90 1. Ki-
adja Zilahy Sámuel. 80 kr. E.
A 2-dik részét a liáromszögmértant Domokos
Jen iita. A 3. és 4. ré.sz 1876/77-l)en jelent meg.
Arányi (elbb Lóstájner) Lajos György, or-
vos-sebésztudor, 1843/4-tl a budapesti tud. egye-
temen a kórboucztau ny. r. tanára, a m. tud. aka-
démia levelez tagja; szül. 1812. máj. 29. Eév-
Komáromban.
— Orvostudori értekezés a pokolvarrót, melyet
az Uug vize mentében honílag uralkodó nyavalya
(képében) észrevett néhány jelesebb eseteivel vi-
lágosítva Lóstájner Lajos Gy. Buda 1837, nyomt.
Gyurián és Bagó 8r. 23 1. Latin czínunel is. ET.
— Euduó és lelkésze 1844, és 1845-beu, meg
még valami, töbl)i közt a mai magyar zsidó is.
közrebocsátá részrehajlatlanul Euduó baráti és
ellenei fölvílágositására. Pest 1846. nyomt. Bei-
méi J. 12r. 2. 224 1. rézmetszettel. Athenaeum
kiadása 1 frt. ET.
— JNIemoranda der pathologischen Anatomie
für Practiker und Legalárzte, mit Bercksichti-
gung der Eigorosanten. entluiltend. nebst speci-
eller u. allgemeiner*i)athologisclier Anatomie die
pathologisch-anatomísche Technik, Ternuuologie.
Beschreibinigslehre und ilíe Diaguostik zum de-
terminiren despathischenZustaude au der Leiche.
(1. Heft.) Pest 1855, gedr, bei Lamlerev u. He-
ckenast. 8r. 72 1. EM.
— A kórlioncztan elemei. Gyakorló és törvény-
széki orvosok számára. Sokratesi modorVian tár-
gyalva. Buda 1864. egyetemi nyomda. 8r. 383 1'.
Lampel Eóbert 3 frt. E:M,
— Orvosgvakorlási tanuhnánvok a mell-iu-
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zsigfreiufk táj- és luirú boncztaua kurúböl, uOuii.
az urvosi rajzok czélszerii elkészítésére vonatkozó
utimitatással. Buda 1860. a iii. k. egvetein uyoiu-
(lájában. 8r. ^{^ 1. M.
Életrajzok. Egyet. M. Encycl. 111. 7tí 1. —
A'asárnapi Ujsáií 1869. 23. sz. arczképpel.
AratSChy Sáudor = Eácz Háimiel.
Aichimedes.
— Kririuérése. Eutropius iiiagyarázásával ;
törd. Taulnier Károly. Pest 1840, Trattuer-Káro-
lyi li«r. 4r. 10 1. 35 kr.
Arduino Lajos, spalatói számi.
h'epeitón'iDii. Sopra la ctdtiira e gli iisi ecouo-
iiiiei deli' utili per la foruiazioue de" prati per-
inaiKUti. e di luuga ditrata. (Memória dellapublica
Societa Ecoiioniica di Spalato. A'eiiizia 1788.)
Arejula János Manó.
— A malagai járvány hideglelésrl s orvosol-
liatásáról. irta Truxillo Péternek a malagai kato-
na és i)olgári dolgok igazgatójának parancsolat-
jából
. . . Magyarázta Bérezi János. Pest 1805.
Trattner Mátyás bet. 8r. 51 1. 3IT.
Arenstein József, volt kegyes-rendi szerzetes,
1840— 48-ig a kir. Józsel'-ii)artanoda, késbb az
egyik bécsi föreáltauoda tanára, a m. tud. Aka-
démia tagija, szül. 1816. jun. 12. Pejiten.
— Betüszámtani eladások vázlata (körajz).
Pest 1847. 4r. 19u 1. P.
— A képzetes mennyiségek tulajdonságai
mind analyticai, mind mértani értelmök. Els
rangú pályanmnka. Pest 1847, uyomt. Beiméi
József 8r. 2. 96 1. AE.
Ezen czimmel is : Mathematikai pályamunkák.
Kiadja a m. tud. társaság. II. kötet.
3Iegjelent németül is a bécsi természetbarátai-
nak évkönyveiben.
— AVas sind die imaginaren Grössen und -vvel-
clier ist ilrr aualytisclier und geometrisclier
Sinu. Aus den »Naturwissenscliaftlicben Ab-
liaudlungen« gesanmielt u. herausg. von W. Hai-
cünger. II. Bd/Il. Theil. S. 43. Wien 1848, bei
Braumüller u. Seidel. 4r. 76 1. P.
— Beobachtimgen über die Eisverliáltnisse
der Donau 1847-48 bis 1849-50. ]Mit 6 Tafeln.
Wien 1850. 8r. 2 frt. P.
— Mascliinenlebre für Ober-Eealscliuleu. Mit
20 Kupfertafeln. Wien 1854, Druck u. Verlag
von Carl Cierold u. Sohn. 8 r. VIII, 208 1. E.
— Meclianik. Wien 1855. mit Atlas.
— Der landwirtliscliaftliche Theil der mün-
chener Ausstellung 1854. Wien 1855.
— Skizzen über die Zuclit der Einder, Schafe
und Schweine im Kaiserthum Österreich. im Aul-
trage des k. k. iMinisterium des luuern.Wien 1 856.
— Ugyanez frauczia njelven. Paris 1856.
— Die Uhren an der Pariser Ausstellimg 1855.
Wien 1858.
— Die Lehrmittel an der Pariser Ausstellimg
1855. Wien 1858. 8r. 64 1. E.
— Die landwirthschaftliche Abtheihuig der
Pariser Ausstellung 1855. Wien 1858.
— Album der österr. Eüadviehracen. Im Auf-
trage des k. k. Ministerimns d. Imiern, mit 27
pliot. Abbildungen. Wien 1859. 2r.
— Austria at the international exhibition of
1862. Víenna 1862. 4r. XLIY, 125 I. 1 frt. P.
— L'Autriche á Texposition iuternationale de
1862. Vieime 1862. 4r. XLVII. 126 1. 1 frt. P.
— Österreich auf der interuationalen Ausstel-
huig 1862. Wien 1862. 4r. XL^^II, 128 1. 1 frt. P.
— Katalog der Londoner Industrie-Ausstel-
lung. Wien 1862. 8r. 300 fametszvénynyel és 12
kre metszett táblával.
— Österreicliischer Boricht üoer die Interna-
tionale Ausstellimg in London 1862. im Auftrage
des k. k. 3Iiuisteriums fivr Handel u. Volkswirth-
schaft. Herausg. iinter der Leitung von . . . 3Iit
305 Holzschn. n. 11 lith. Tafeln. Wien 1863, aus d.
k. k. Hot- imd Staatsdruckerei. 8r. LI. 2. 741 1. ET.
— Zur landwirthschaftlichen Orgaisation in
Frankreich. Wien 1865. 8r. VI. 47 1. GerokVs
Sohn, in Couun. 50 kr.
Repertóvium. Monographie der imaginaren
Grössen. (Haidinger. Berichte. lU, 1847 292—
296.) — Was sind imagiuáre Grössen. und Avel-
cher ist ilir aualytischer uud geometrischer Sinn.
(Haidinger. Abhandl.IL 1848. Abth. 2. 43—115.)
— Die Eisverliáltnisse der Donau in Pest iu den
Jahren 1847-48 1848-49. (Sitzungsb. der ma-
them.-naturw. Classe der kais. Akademie der
Wiss. ni. 1849. Im Winter 1849-50. ]Mit 5 Ta-
feln. V. 1850. 138—139, 201— 206.) — Die Ma-
schinenlehre in der Ober-Eealschule. (Progr. der
k. Ober-Eealsch. an der Landstrasse iu Wijji
1852.) — Bericht über die Abtheihmg der land-
wirthschaftlichen Maschineu bei der Ausstellung
iu Wien 1857. (Amtl. Bericht über die 50 jálir.
Jubelfeier etc. 508 és k. 1.) — Über künstliche
Fischzucht. fV^olkskal. d. Vereius zur Verbrei-
tuug von Druckschrifteu für Volksbilduug. AVien
1859.) — Bericht über den zweiten Handelstag
in Miüichen, im Octob. 1862. (Verhandl. des u. ö.
Gewerbevereines és külön füzetben is.)
Szerkesztette és alapította az vAllg. laud- imd
forstwirthscliaftliche Zeititng« czünü szaklapot
1851— 1865-ig. — Dr. Schneitlerrel együtt Ber-
linben 1858-ra megjelent Gazd. Naptárt és a
»Vn. Progi-amm der k. k. Ober-Eealschule aiü"
d. Laudstr. Wien 1858.«
L. Mocnik Ferencz.
Életrajzok. Ferenczy és Dauielik, Magyar írók.
Életr. I. 8 1. — Egyet. M. Encycl. III. 840. —
AViener landwirthschaftliche Zeitimg 1876. 27. sz.
arczképpel.
Argenti Döme. orvostudor, kir. tanácsos, a
magyar hasonszen^d orvos-egylet elnöke, hasou-
szenvi g3-ógybrvos Váczon ; szül. 1809. szept.
26. u. ott.
— Dissertatio medico-practica de cephalalgia.
Pestini 1836, tvpis Lud. Landerer de Füsktit. 8r.
16 1.
'
EM.
— Különféle betegségek hasonszenvi (homoeo-
pathiai) gyógyítása. Xemorvosok és kezd hason-
szenvi orvosok használatára. Pest 1847. nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. XXXA^, 218, 4 L '2 frt.
10 kr. (EM.) — 2. bvített kiadás. Pest 1855,
nyomt. Beiméi és Kozma. 8r. 262 1. 2 fi-t 10 kr.
(31.) — 3. bv. kiadás. Pest 1858, njonit. u. o.
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Halmeiiiann életrajzával. .'5 írt 15 kr. (ME.) —
4. böv. kiadíís. Kezd li. orvosok, müveit nem-
orvosok liasználatára és Hahneiiiaun életrajzá-
val. Pest 1862. iiyomt. u. o. 8r. Vili, 675 1. 4 frt,
(EM.) — 5 böv." kiadás 2 kiUetbeu. Pest, 1864.
uy. u. o. 8r. 492 ; 585 1. Grill Károly, 5 frt. »Ha-
souszenvi gyógymód és }ry{')o;yszertau« czimmel.
(EM.) — 6."^ bv. kiadás." 2 köt. Pest 1868. (69).
8r. VI, 5.S6 ; Vni, 560 1. Grill Károly. 6 frt. G.
— Hoiuocopatliische Beliandlung verscliiede-
ner Kranklieiten für angeheude Aerzte mid ge-
liildete Niclitárzt e, mit Lebeiisbeschreibimg Hah-
nemamis. Aiis d. Ung'arisclien von Dr. Sclileicher.
(Nel)sfc Portrait des Verfassers.) Pest 1860, Druck
von Joli. Herz. 8r. VIII, 484 1. Geibel H. 3 frt.
40 kr. EM.
— Hasonszenvi útitárs rögtön támadt beteg-
ségek elhárítására. Nemorvosoknak irta . . . Pest
1868, nyomt. Kozma Vazul 8r. 3H6 1. 2 írt. EM.
licperlórium. A »Hümoeopatisclie Zeitung*
czini folyóiratban több czikke jelent meg.
Életrajzol: M. Évlapok I. 1857. 234. — Egyet.
M. Encycl. III. 862. — Moenicli és Vutkovicli.
M. irók Névtára 282. — Vasárnapi Újság 1861.
38. sz. arczkéj)pel.
Árkosi = Tegzö Benedek.
Arnese V.
Jírpcrfiirinm. Etudes sur les Karpathes les
Tatry. (Le Touriste 1873, 1874.)
Arnold Ábrahám, orvo.studíu-, galicziai sta-
nislaui szarni.
— Dissei'tatio inaug. niedica de febri in geuere.
Budae 1S,Í5. typis uuiv. 8r. 10 1. EM.
Arnstein Hermann, orvostudor, nagy-kani-
zsai szarni.
— Orvostudori értekezés a gyermekágyi kó-
rokról. Buda 1845, nyomt. Gyurián és Bagó, 8r.
24 1. Latin czimmel is. EM.
r
Aron Ede, nemzetgazda.
— Gyakorlati ntmntatás az eperfa és selj-em-
hernyó-tenyésztésre. Pest 1870, n3'omt. Gressner
és társa Lipcsében. 8r. XVI, 76 1. Kiadja Stolp
K. O. 60 kr. (M.) — 2. kiadás. Budapest 1874,
nyomt. és kiadja a Franklin-Társ. 8r. 96 1. 50 kr.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár XI. füzete.
Artzt = Arzt János.
Arvay József, ref. lelkész, majd a sárospataki
tViisknhilinn t!iiiárészeni])lénniegyei tanfelügyel;
szül. 1823. decz. 13. Kis-Eáskán Zemplénben.
— Számtan, fejleszt rendszeren, népszer
niu(h)rban. Önképzk, köz- és niagán-tanitók
használatára. S.-Patak, 1852, nyom. a fiskola
bet. 8r. VI, 153 1. 1 frt.
"
E.
— Számtan egész és törtszámokkiil. Tanítók
számára nép- és felsbb iskohlkban. 2. kiadás.
S,-Patak 1859, a ref. fisk. bet. 8r, 4U0 1, 1 frt
32 kr.
— Vezérkönyv az elemi szánitanitásban, Nép-
iaiiitók számárii. I, fz, A számok 1-tl 100-ig,
S.-Patak 1867, a ref. fisk. bet. 8r. VIII, 160 J.
Hperjesy. 50 kr. . . . 3. kiadás. U. o. 1871, nyomt.
Steinfeld B. 8r. VIII, 170 1. (G.) — Ezen czimmel
is : Siirospataki Népiskolai Kíhiyvtár VII. — II.
füzet. A négy alninuüvclct inigynbb számokkal
... 2. kiadás. U. o. 1n70, nyomt. Steinfeld B. 8r.
165 I.
'
G.
— Vezérkönyv a mértani földrajz elöadásá-
Vian. Tanitók számára. Sárospatak 1871,n3'omt.
Steinfeld Béla a ref. fiskola bet. 8r. 46, 2 1.
Eperjesy J. 30 kr, M,
— Mértani fíUdrajz, Népiskolai növendékek
számára. Sárospatak 1871, nyomt. Steinfeld Béla
a ref. fiskola bet. 8r. 22 1. Aigner Lajos Pesten.
12 kr. G.
— Példatár, azaz számfeladatok gyi'ijteménye
1— 100. A népiskola II. osztálya számára. Sáros-
jjatak 1872, nyomt. Steinfeld Béla a ref. fiskola
bet. 8r. 71 1, (Sárospataki Népisk. Kímvv-
tár.)
^
"g.
Életrajz. Danielik, M. írók. Életr. II. 9. — Kiss
Áron a nevelés- és oktatás-történet kézikönj-ve.
Budapest 1878. 247 1.
Ary György, okleveles gyógj'szerész, a köz-
oktatási minisztérium számvevségi levéltárnoka
;
szül. 1805-ben Kötegyánon Biharmegyében,
megli. 1873, Budán.
— Gyógyszeres értekezés a tiszta liántatodék-
ról (emetiua púra) és a tiszta folj'ó hugyagról
(ammónia púra liquida). Pest, 1830, nj-omt. Bei-
méi József. 8r. 22 1. E.
Arz Ágoston, orvostudor ; szül. Nagy-Szebeu-
ben, hol mint gyakorló orvos mködik.
— Dissertatio inaug. med.-pharm. de quibus-
dam receutiorum medicaminum. Viennae 1840,
excud. Ulricus Klopf. 8r. 36 1. E.
Életrajz. Trausch, Scliriftsteller-Lexikon. I. 83,
Arz János, ágosta liitv, evang, gymn, tanár
és lelkész Nagy-Szebeuben, hol 1772-ben szül, és
niegh, 1815. máj. 9. u. ott.
— Agri Sabesiensis et locorum confinium
Oarde. Limba, Tsugitdu. Pestricomii. Sebesel. at-
que Szásztsor topographia mineralogica. Disser-
tatio, quam pro loco inter Professores gynm.
Cibin. a. c. obtinendo etc. publice defendet, Ci-
binii 1810, typis Joan. Bárthü. 4r. 23 1. EM.
ií/e^ro-ys.Trausch, Schriftsteller-Lexikou.Kvou-
stadt 1868. I. 33.
Arzt János, evang. lelkész Brullyán ; szül.
Sövényszegen a Szászföldön Erdélyben,
— Dissertatio physica de experimento ab Hu-
genio, pro cattsa gravitatis explicanda invento.
consensu facultatis philosophiae, pro loco in
eadem obtinendo, Jenae 1723. 4r. 32 1. (Mk.) —
Újra nyomt. U. o. 1747. 4r.
Életrajz. Horányi. Meni, Hung, 1, 74. —
Tr.uiscli. Scliriftsteller-Lexikon. I. 36,
Asbóth (nemescsói) Ji'mos, a keszthelyi Geor-
gikon Innára, igazgatója s végre ott urad. kor-
miin^yzó
; szül. 1768. decz. 13, Nenies-Csón Vasni..
megli. 1822, jun, 20, Zomborban Bács megyében,
— Oratio in auspiciis anni scholastici 1801—
1802, Georgico Keszthelyieusi etc. Sopronii 1801,
typis Jos. Alit. Siess. 8r. 8 1, E,
— Oratio de üde ruricolarum felicitatis et pri-
VMtae ac pxiblicae civiuni fontéin auspiciis lectio-
nnni Georgici Keszthelyiensis. Pestini 1807, typis
Matthiae Trattner, 4r. 12 1. " E.
Jíejirrtórimu. Beschreibinig eines neuentdeck-
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teu Insekts auf deii Karpatlieu. (Aiizeig. lit. 1791*.
r24— 129).
Eletníjzok. Zeitschr. von u. füv Ungern. I. 141.
111. 379. — Hoiáini, Nova Memória I. li^7. —
Tudom. Gyjt. 1823. VIII. 121.— Közli. Esm.
Tára I. 428. — Nagy Iváu, Magyarország Csa-
liidai I. tí9.
AsbÓth (iieinescsói)LajOí!. l«48/49-ki lioiivéd-
tábornok. a ni. Tud. akadémia lev. tagja ; sziil.
1803-l)au.
— A lja<lvezér és a hadtudomány alapelvei az
ujabbkori liadjáratok történetével felvilágositva.
2 kötet. Pest, 1863, momt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. VI, 320 ; IV, 352 1. Heckeuast G. 5 frt.
(E.) — 2. olcsóbb kiadás. Két rész egy kötet-
ben, r. o. 1869. 8r. VI, 320 ; 2, 352 1. Heckenast
G. (most Franklin-Társulat). 3 frt.
Eletraj-ok. Honvédek Köujve. Uj folyam. Pest
IsriT— 68. 105 1. köu^-. arczk.
Ascherson Pál, tudor és tanár és a kir. mú-
zeum re Berlinben, a m. tud. akadémia küls
tagj:i.
— Néhány magyar növényrl. Pozsimy. ev. n.
uyomt. "NVigand K. F. 4r. 7 1. A.
Bepertorium. Die Austrockuuug des Neusied-
ler Sees. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt
XVI. 1866. Verh. 8.) — Ascherson, A. Engler.
M. Kulin u. C. Eeimami. Eine Karpatenreise.
Ausgel'ührt im August u. September 1864 und
beschrieben. (Vhdlg. des bot. Vereines für Bran-
denburg VII, 1866.) Külön is megjelent Berlin
1866. 8r. 169 1. — Ascherson u. Engler. Beitráge
znr Flóra Westgaliziens u. der Central-Karpa-
then. (Österr. botan. Zeitschr. XV. 273.) — Re-
cension von Neilreichs Flóra v. Ungaru. (Bot.
Ztg. V. Mohi u. Schlechtendal. Nr. 48. 1865.) —
Über Chaeropln-llum nitidmn Whlg. m den
Waldungen bei Késmárk. (Vhdlg. d. bot. V. f. d.
Prov. Brandenburg 1864.)
Aschner József, körmüczbáinai polgármester
és ;( magvar bányászati bizottság tagja.
— Auf -welche Art ist die Vermehrung der
kliugenden Metallmüuze zu bewerkstelligeu ?
Nacli schlichten bergmannischen Ausiehten be-
antwortet. Pressbiu-g 1827. 8r. AYigand 24 kr.
— Kurze Ubersicht der sánuntlichen Berg-,
Poch-, Hütten- und Müuzmanipulatiouen in den
königl. freien Haupt-Bergstadt Kreumitz. Für
Laien im Bergfache. Pressburg 1828, gedi'. mit
königl. Universitáts-Sclmfteu in Ofen. 8r. 100 1.
táblarajzzal. Wigand 1 frt. ET.
Athanasievits Vazul, orvostudor, hescheuo-
vai szarni. 8zerém megyéhöl.
— Dissertatio inaug. medica de glossitide.
Pestini 1826
,
typis Mathiae Trattner. 8r.
36 1.
^
EM.
Attomyr J., hasonszenvi orvos Pozsonj-ban.
— Briefe über Homöopathie. Jan. bis Dec.
1833. u, Jan. his Juni 1834. Leipzig 1833— 34.
8r. VI, 154
;
VIH, 216 ; VIH, 174 1. Köhler. E.
— Die venerischen Krankheiteu. Ein Beitrag
zur Pathologie u. homöopathische Therapie der-
selben. Leipzig 1836. 12r. Schumann.
— Theorie der Verbrechen auf Grundsátze I
der Phreuologie basirt. Leipzig 1842. 8r. 64 1.
Wigand 50 kr. T.
— Beytrage zur (liomöopathischen) Arzneimit-
tellehre. Das Fettgift. 2. (Titel-) Ausgabe. Presí-
burg (1851) 1856. 8r. 48 1. Krapp.
— Primordieu einer Naturgeschichte der
Krankheiteu. 2 Bde. 2. (Titel-) Ausgabe. Press-
burg (1851)' 1856. 8r. IV, 655
; VIIL 404 1. Krapp
4 frt 'JU kr.
Audibert M.
Repertórium. Sur le traitement metallurgique
de minerais d"or et d'argent eii Hongrie et en
Transsylvanie, (Annales des niines 1845. IV. f>.
Tom. VII. 85—131.)
Auer Károly Gábor, 1820/1-ben a pesti egye-
temen az általános kór- és gyógyszertan r. ta-
nára; szül. Baján. Bácsm.. niegh. 1821. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de atlunosphaera
et eius influxu morbifico. Pestini 1819. typis
Joan. Thomae Trattner. 8r. 58 1. EM.
Auerbach József, pesti szül. orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de investigaudis
hominum morbis. Pestini 1834. typis Landereria-
nis. 8r. 28 1.
'
E3I.
Auerbach Miksa Ede, pesti szarni, orvos-
tudor.
— Dissertatio inaug. medica philosophico-
physiologica sisteus praerogativas hominis jure
naturae. Pestini 1829. typis Lud. Landerer de
,
FüskuT. 8r. 52 1.
'
EM.
Aug^Stin Sámuel, kismartoni szarni, orvos-
tudor.
— Prolegomeua in systema sexuale bota-
nicoruni. Diss. inaug. med. Víenuae 1777.
typis Jos. IMichael Gerold. 8r. 88 1. 6 tábla
rajzzal. M.
Aug^ustini ab Hortis Keresztély. II. Ferdi-
nánd udvari orvosa, kitl a botanikus kert fel-
ügj-eleteért »ah Hortis« melléknevet és nemes-
séget mert; szül. 1598. decz. 6. Késmárkon,
megh. 1650. aug. 21. Nagy-Lomniczon, falusi
jószágán.
Kéziratban hátrahagyott munkája :
— De balsamo hungarico és de geminis Hun-
gáriáé.
Életrajzok. Weszprémi Succincta Med. Biogr.
Cent. I. 8. — Genersich, Merkwiu'iligkeiten der
kön. Freistadt Késmárk. Leutschau 1804. II.
Tlieil. S. 16. — Melczer. Biographien berühmter
Zipser. Kaschau 1833. 21. — Nagy Iván, Magyar-
ország Családai. I. 75.
AngUStini ab Hortis Sámuel, aligazgató Kés-
márkon, azután szombatfalvl lelkész, szül, 1729.
aug. 5. U. ott.
— Dissertatio de methodo generáli construendi
oiiuies aeqitationes algebraicas. Berlini 1755.
Repertórium. Toiiogi'aplsche Beschreibum:
des Flusses Po^n-ad oder Po^iper in der Zips.
(Anzeigen, k. k. priv. 11. Jahrg. 26.) — Von der
bei Teplitz in Zipser Comitate gefundenen gol-
denen Krone. (U. o. II. Jahrg.) — L'ngarisclie
Edelsteine, Halbedelsteine, Jasiiisarteu, Toi^ase.
Luxsaphire.Pechsteine, Opale etc, (Anzeigen, k.k.
privil. m. Jalu-g. AVien 1773. 6. 8, 11, 13, 16,
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23—26, 30, 31, 35. sz.) — Von Versteiuerungen
in Uugarn, Tuff- u. TropÍMteineji. (U. o. IV. Jalirg.
4—6, 10, 13— 15, 17, 19—22, 26, 28, 29, 31, 38.
sz.) — Von einem bei der XIII. Stacít Poprád
1774. gefundenen Golddrath. (U. o. IV. Jalirg.) —
Untei-sucliung der Frage : ob es \virklicli an deni
sei, dass einige Frenidliuge und Ausliinder le-
diglicli in der Absiclit eiu und andere k. k. Erb-
liinder, n. besunders Ungerlaud betreten u. durcli-
•wandcrn, um lieindiclier Weise aus den Gebür-
gen und uuterirdisclieu Hülilen Gold u. andere
Scliátze iieraus zu hólon, u. mit sicli in ihr Va-
terland zu uelmien. (U. o. V. 2— 9. sz.)
FJetraj::ol\ H( irányi, Menior. Hung. I. 198. —
Genersich. Merk^\ ürdigkeiten der kön. Freistadt
Késmárk. Leutscliau 1804. Tlieil II. S. 18. —
Poggendorff, Biogr.-Litei-. HandAvürt. Leipzig
1863. 75 li.
Alljeszky Lipót, a budaiicsil városi freál-
tanodában a természettan r. tanára = Piskó.
Auner István, volt gyakorló orvos szül vá-
rosában Medgyesen Erdélyben.
— Disjnitatio anatomica de inilmone."\Vitteub.
1710. 4r. 20 1.
— Dissertatio inaug. medica de vulueribus
eoruudemque symptomatis. Witebergae 1712,
impr. Kobersteiuius. 4r. 36 1. M.
Eietrujzol: Korányi, Meni. Hung. — Wesz-
préini. Succincta Med. Biogr. Cent. altéra Pars
post. 7 1. — Trauscli, Sfliriftst.-Lex. I. 37.
Ausfeld Kristóf, szász-altenburgi f-orvos,
késbb Szegeden is mködött ; megli. 1715-ben.
— Eelatio medica de pesté urbis Szegedinae
in Hungária an. 1708. saeviente, ad incl. caesa-
reum consilium bellicmn anno eodem Szegedino
traiismissa. (Német nyelven.)
Eepertóvium. De atiatome ancillae Altenbur-
gensis, (]uae bufones vonuierat. (Miscellanea
Pliysico-Medica Nat. CC. Decur. I. An. I. Obsei v.
103.) — Medicamentum antifebrile nitrosum, in
omnibns febribus iutermittentibus, excepta quar-
taiia, prospero successu ttsurpandum. (U. o. An.
I[. observ. 199.) Ausfiihrliclier Bericlit, wie das
anjetzo 1713 in Wien, vor und in der Stadt gras-
sirende Contagion nit alléin in allén dem bis-
hero ganz Hungarn durcligelaufenen Contagio
sicli gleiclie, soudern vvas signa invadendi ? etc.
(LoigbAntalLoimographiájában.1716.94— 1251.)
Élefi-ajz. Weszprémi Succ. Med. Biogr. Cent.
II. P. 11. p. 9—24.
Alisterlitzer Simon, orvostudur.
— Disserlatii) inaug. medica de ealculo uri-
nali. Pcsiini 1831, typis Landerer. 8r. 64 1. EM.
Avedig István, orvostudor, újvidéki szarni.
— Dissertatio inaug. medica de oplithalmia
neonatoruin. Vindobonae 1831, typis congreg.
3Iecbitar. 8r. 24 1. E.
Ayrer János Kristóf, orvostudor.
Jírprrlórliuii. Informatio medici praeticani ag-
gredientis methodica. Francofuri i 1625? apud
Kojifrium. 8r.
— Disputatio de morbo Hnngarioo. (Disp. me-
dicarum selectarum. Edit. a Joan. Jac. Genathio.
liasiliae 1631, 4r. Dec. VII.)
Azary Ákos, orvos-sebésztudor, a budapesti
tudomány-eg^-etemeu gyóg3-szertam tanársegéd
— 1. Cliaroot!
Azary András, orvostudor.
— Eletvegytani értekezés a tápszerek átala-
kulásáról az állati testben. Buda 1845. uyomt.
Gyurián és Bagó. 8r. 22 1. Latin czimmel is. E3I.
Babanek F.
líppeifóiiinu. Gliederung des Karpathensaud-
steiues im nordwestliclieu Uugarn. (Jahrb. d. k. k.
geol. Reicbsaust. XV. 1865. Verliantl. 66.) — Die
nördliclieu Tlieile des Treutscliiner Comitates.
(U. o. XVI. 1866. 105.) — Geologische Aufualune
im Thale der Waag. (Vhdlg, der k, k. geolog. R.
1864. 114. 229, 235.) — Karpatbensaudsteiu im
n.-vv. Ungaru. (U. o. 1865, 66,)
Babbag^e Károly, a cambridgei egyetem ma-
tliematikai tanára, a ni, tud, akadémiának kül-
tagja; szül. 1792, decz. 20., meghalt 1871. okt.
20-áu Londonban.
— A természetes számok logarithmai 1-tl
108000-ig. Szerkeszteté . . . Stereotyp harmadik
kiadás, készült Nagy Karolj- felüg\elete alatt.
London 1834. 8r. XIV, 202 1, Akadémia 50 kr.
(AEMT.) — Magyar bevezetéssel 3 frt 15 kr..
magvar-uémet bev. 4 frt 20 kr,, magyar-angol bev.
4 frt 73 kr., magyar-angol-német bev, 5 frt 25 kr.
Babits János, orvostudor.
— Or\ osi értekezés az életmüvek rokon és
ellenszenveirl, Buda 1846. uyomt. Gyurián és
Bagó. 8r. 18 1. E.
BabO Lambert, báró, több mezgazdasági és
tudóstársasági tag ; szül, 1790. Manuheimbau.
megh. 1862. jun. 20. "Weinheiniban,
— Kérdés és feleletekben r<)viden fogalmazott
földmiveléstau. Falusi népiskolákban mezei gaz-
dászat-tanitás használatára, Magyaritá Varjú
István. Komárom 1856. nyomtatták és kiadták a
Szigler testvérek. 8r. VI, 126 1, 36 kr, E.
BabOCSai József, orvostudor,
— Boldog Zala vái'megye ! Keszthelyi hévvi-
zedrl méltán neveztetel igy attól, a ki ezen ven-
deket irta dicséretedre, D, B, J. Sopron 1795,
nj-onit, Sziesz Klára. 8r. 28 1, M.
' Életraj-. Danielik. M. irók, IL 11.
Bach Antal, orvostvidor, szegedi szárm.
— Dissertatio inaug, medica de dignitate me-
dici vére talis. Pestini 1816, tvpis Joan. Th. Tratt-
ner. 8r. 6. .•!5 1.
'
MT.
Bach INIiklós, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug, medica de itinere pedes-
tri, Budae 1840. tvpis Joan, Gyurián et M. Bagó.
8r. 16 1. ' '
'
EM.
Bachich József.
— A legszükségesebb tudományoknak veleje.
Funke txtán magyarosította és bvítette. Pozsony
1821. Sr. 331 1. Három réztáblával. 3 frt 36 kr.
Bachmaier János. szül. 1812, jun, 21. Brassó-
ban, liol mint a \áros forvosa mkíulött,
— Dissertatio inaug, medica. Aetiologiam iiior-
movborum caeheticorum pevtractans, Vindobonae
1841, typis Civoli XJeberreiter. 8r. 2t? 1. E.
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Kletraj-. Trauscli. 8clii-ittsteller-Lexikuii I.
Kion^tailr Isds. 41,
Bachmann József, a vegytan és bányászat
tanára a selnieczi akadémián, megli. 1849. jau.
Sehneczen : mások szerint meg 1858-ban élt niint
tanár a przibrami bányászati akadémián.
Ttppevtóvhihi. Chemische Abbandhmg über d.
Mangán n. die Manganoxide. (Scliweigg. Jonrn.
1S29.lv.)
Eletroj". Poggendorf, Biogr.-Liter. Handwör-
terbnch I. Leipzig 1863. 84.
Bácsmeg^yei István Pál, Nagyszombatban a
ká pta 1:111 forvosa ; szül. Treucsénbeu, meghalt
17;i5. Xagyszond)atban ; esy alcliimiai kísérlet
okozta halálát.
— Observationes de morbo csömör Hmigariae
endemio intertextae. Lugd. Bat. 1717. 4r.
liepertóvium. Apróbb dolgozatai nagy részint
a boroszlói orvosi évkönyvekben foglaltatnak,
nevezetesen : De efficacia aqnae calcis vivae in
gravitate et dolore lumborum. pednmqiie. (An-
nales Physico-Medici W'ratislavienses. Tentamen
VIII. pag. 468.) — De exorta per decoctmn mer-
curii síiblimati cnm aqiia, externe applicatnm.
salivatione. U. o. 469. — De nvis intra plicas, et
nmeidam saburram ventriculi, spatio novem sep-
timanarum haerentibns. et iiide orta febre qiiar-
tana gra\-ioribus stipata symptomatibiis. L". o.
593. — De sitn viueamm, in quibus generosissi-
mum vinnm crescere cousvevitTokaiannm. (Tent.
IX. 330.) — De coustitiitione aeris Eosuaviensis
in siix^eriore Hungária epidemica anno doniini
1720 mense Jaunario observata. et morbis inde
pendentibns una cnm adhibita eorumdem cnrati-
one. — De procellosa qiiadam mensis Julii anno
1720 oborta tempestate cum pluviis veliementio-
ribns, et continuis fulgiu-ibus. tonitruumqiie mur-
muribus coniuncta. (U. o. Tentam. XIII. 68.) —
De fulnüne. qnod anno eodem die 8. Augusti Eos-
naviae decidit, eiusque miris phaenomenis, et ef-
íectibus.(U.o. 201.) — De morbi.s anni 1720 et 21
Eosnaivae in superiora Himgaria occurrentibus.
(r. o. Tentam. XV. 39.) — Observatio de statu
epidemico Tirnavieusi anni 1733 catarrhis im-
primis, et febribus anginas et pleuritides meutien-
tibus. (Commercium Litterarium Xoricum 1733.
Hebd. 14. pag. 108.)
Életrajzok. "SVeszprémi. Smiccincta Biogr. Med.
Cent. II. 19. — Horáuyi, Nova Memória. I. 206.
— Közh. Esm. Tára n. 5. — Vállas, Nemz. Eir-
cycl. 114. — Egyetemes M. Eneycl, V. 124.
Bácsmeg^yei János, orvostudor, trencséni
szárm.
— Dissertatio inang. medica sistens poda-
gram, juxta geniünam optimamque artis metho-
dum curandam. Ei-fordiae 1726, tyiiis Groschia-
nis. 4r. 28 I. ' ' " EM.
Bacsó Bálint, orvos-, sebész- s vegj'észtudor
és állatgvógj-ászat mestere, debreczeni szarni.
— Historisch-chemische Betrachtuug über die
Wurzel des mánnlichen Farnkrauts. Wien 1826,
gedr. bei Autón Pichler. 8r. 38 1. Latin czinunel
is. EMT.
— Dissertatio chemico-íjlarmacologico medica
.^i.stens praei)arata (piaedam aevo recentiori in
usum meiUcum vocata sinml cum dosi, et appli-
cationis foi-nia. Pestini 1830, typis Jos. Beiméi.
8r. (is 1. (Latin és magyar szöveggel.) EM.
Bádoky Sóúg Károly= Soós Bádoky Károly.
Bag^ellardus Pál. orvostudor, fiumi'i szárm.
— liiliilliK de intantium egritudinibus ac re-
mediis Patavii 1472, per INIartinum a septem ar-
bíjribus Prutenum. 4r.
— Tractatus de aegintudinibns intantium. (Pa-
tavii) 1487. impr. per Mathenm Vindischgretz. 4r.
— De aerumnis intantium. Venetiis 1487. 4r.
— De aegritudinibus intantium. et morbis pu-
erorum, cum appendice Petri Tolletí. Lugdini
1537. 8r. — De morbis puerornm. Lugd. 1538. 8r.
— De imiversalis morbi articularis praecautio
et cixratio. Lugduni 1538. 8r.
— Parastatis de prandii et caenaratioue. Lug-
duni 1538. 8r.
Baintner Ferencz. tjrvostndor.
— Dissertatio iuaug. medica de praecipuis ba-
sibus vegetabiliuni salinis. Pestini 1830. typis J.
31. Tiattner de Petroza. 8i-. 37 1. EM.
Bajamonti Gyula.
— Storia della pesté che regno in Dalmazia
negli anni 1773— 1774. Venezia 1786. 8r. 207 1.
két térképpel.
Bajcsay 3Iiliály.
Szerkesztette és kiadta a Balaton-Hévizi-Napló
I. évfolyamát 1870-ben.
Bajkay Endre.
— Az állati vagy életmagnetismus (delejesség
tudománya), mint bizom'os gyóg\nnód. Saját fián
tett tapasztalatok után közli az emberiség érde-
kében. (Különösen ajánlván a t. t. jjapságnak,
hogy e tárgyg3"al megismerkedvén, elforduló
esetben híveiket tanácsolhassák és segíthessék.)
Pest 1852, m-om. Landerer és Heckenastnál. 8r.
43 1. 30 kr.
"
EM.
Bajnok Antal, g\-ógyszerész.
— Xomenclator pharmaceiitico-chemicus con-
tinens uomina praeparatorum chemicorum ofi'ici-
nalium tam nova, pure chemica, quaín sjnonyma
antiqua et tri\-ialia. 3Iedicormn et pharmacopo-
laruni usui. Pestini 1850. tvpis Eisenfels. 12r.
65 1.
"
M.
L. Hannii V.. .Johnston és Wagenfeld.
Bajusz Mihály, a pozsonyi freáltanodánál a
mennyiség- és természettan r. tanára.
— Elemz tértau a lapban (a kúpszeleteket
foglalván magában). KözéiJtanodák felsbb osztá-
lyai és tanárjelöltek számára. A tudomány jelen
állása szerint. Pest 1869. Kiadja és uAoniatta
Heckenast Gusztáv. 8r. XII. 100 1. FrankUn-Tár-
lulat. 60 kr. GM.
— Laptértan felsbb tanintézetek számára és
magántauulmáuyozásra. A tudomáu3- jelen állása
szerint. I. füzet. Középtauodák felsbb osztálj-ai-
ban való használatra. 125 ábrával. Pest 1870,
n3-omt. és kiadja Heckenast G. 8r. VHI, 136 1.
ábrákkal. Franklin-Társulat. 1 frt. GM.
— Tömörtértan. Középtanodák felsbb osztá-
Ij'ai, felsbb tanintézetek szám. és magántanul-
mányozásra. A tudomány legújabb állása szerint.
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J'csl I !S7u, uyujiit. tiH kiadju HeckeUriíst G. 8i-. VIII,
Uti 1. ábrákkal. Frankliu-Társulat. 80 kr. GM.
— Gömbi liáromszüg'niértau, a középtaiiodák
két legfelsbb osztálya, felsbb tanintézetek és
lanárjelültek számára, valamint magáutaniilmá-
nyozásra, a tudomány legújabb állása szerint.
Pest 1870, nj'omt. és kiadja Heckenast G. 8r. .")6
1. Frankliu-Társulat. 40 kr. GM.
— Lapi háromsz<)gmértan. Felsbb tanintéze-
tek és nevezetesen freáliskolák és fg3'nmásiu-
mok számára, valaiuint magánhasználatra. A tu-
domány legújabb állása szerint. Pest 1870,nyomt.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. IV, 60 I. ábrák-
kal. Franklin-Társulat. 40 kr. GM.
Bakács Ignácz.
— INIétevtáblák. Budapest ISTT). Széles ívlap.
40 kr.
Bakody Józs., orvostud., mosonniegj-eiszárm.
— íJissertatio inaug. niedica sistens salutare
natiu-ae et artis conuubivim. Budae 1820, typis
r. universitates. 8 r. XVI, 28 1. EMT.
— Homoeopatliisclie Heilung der Cholera zu
E,aab in Ungaru im J. 1831. Steiu am Anger
1832. gfdr. bei Franz Perger. 8r. :í4 1. EM.
Bakody Tivadar, orvostudor és szülészmester,
\()lt Icmbergi egyetemi tanár, a budapesti tudo-
iii;iny -egyetemen a különös kór- és hasouszenvi
gyóg3-tan ny. rk. tanára, a budapesti közkcirliáz
liasonszenvi osztál3-ának forvosa, a »Betliesda«
kórház alapítója és igazgató orvosa
; több bel- és
külföldi tudós-társaság tagja és Pest megj'e tiszt,
forvosa, liasonszenvi g_vakorló orvos Budapesten
;
szül. 182. máj. 25, Gyrött.
— A tüdhóh'agcsák hámja feletti vita. Egy
kömetszetü táblával. Pest 1865, nj'omt. és kiadja
Heckenast Gusztáv. 8r. 24 1, 40 kr. EM,
— A hasonszeuvészet jogigéu_yei a tudomány
és emberiség érdekében. Pest 1868, ii^-omt. Leit-
nor, Kunosy és Réth^v. 8r. 57 1, M.
Szerkesztette a Hasouszenvi Lapok 1872-75, év-
folyamait ; volt a lap egyik alajjitója.
Ehlfüjz. Hajnal. Bécs 1867. kny. arczképpel.
Bakonyi József, orvostudor.
— Adatok a vesztegl intézetek keletkezése,
fejldése és jelen állásáról. Hivatalos forrásból
t")sszeszedte
. . . Kolozsvár 1858, nyomt. Gámán
JáiiDS ("irrikrisei. 8r. 45 1. E.
Bakos Mihály, orvostudor.
— Specimen inaugurale medicum sistens ame-
norrboeinn. Budae 1884, tvpis reg. uiiiversit. 8r.
2:; 1. EM,
Bakotic (". A., niatliematika tanára a fiumei
gynmasiumban.
— La macchina elettricha del Sgr. Carlo "NVin-
ter. Osservazioui ed Experimenti di , . . Fiume
1869. StabiHmento Tipo-Litograíico di Emidio
Mobuvicli. sr. 63 1. egy táblarajzzal. T,
Balajthy Máté, egri lyceumi tanár és az ot-
tani csillagda igazgatója, késbb kun-szent-már-
toni plébános és czimzetes kanonok; szül, 1732-
ben Jász-Apáthin.
— Institutiones arithniet icae selectis operatio-
nibus ilUistratae in usum auilitornm matheseus.
Agriae 1765, typis Jos, Bauer. 4r. 14,; 1. M.
Kliilro.jz. Horáuyi, Nova Menmria. "^57.
Bálás Árpád, a keszthelyi gazd. tanintézet
igazgatója; szül. 1840. szept. 1. Oraviczabán^'án
Krassómeg\"ében.
— A keszthel.yi mag\'. kii*, gazdasági felsbb
tanintézet kíMiyvtárának jegyzéke 1869. évi aiig.
havában. Pest 1869. nyomt. az Atheuaeum. 8r.
95 1.
— Útmutatás a kezd gazda gyakoi-lati ki-
képzésére. Keszthel}' 1870, nvomt. Holzhansen
A. Bécsben. 8r. XII, 158 1. iVrt 50 kr. GPT.
— Magyarországi fontosabb vadonterm és
meghonosodott fák és cserjék rendszeres leirása.
Dr. Maly K. J. n3omán , . , Selmecz 1870. n3-onit.
Sliháliklstviin, 8r, VHI, 76 1, GMT.
— Altahinos és kiilöuleges növén3'íenne]és
.alapvonalai. (1. 2. füzet.) Bécs 1871 — 73, n3-omt.
Holzhausen Adolf. 8r. 272 1. G.
Szerkesztette a keszthel3'i gazdasági felsbb
tanintézet 1869—70 és 1870—71. Értesítjét.
Életrajz. Moenich és VutkoA-ich. Mag3-ar irók
névtára. Pozsou\- 1876. 252.
Balásházy (balásházi) János
,
pesti üg3-véd.
késbb zemplénmeg3'ei szolgabíró, azután Debre-
czenben telepedvén le, gróf Vax' Ábrahám jószá-
gainak igazgatója s a m. tiid. Akadémia rendes
tagja lett ; sziil. 1797, márcz. 7, Sátoralja-Ujhe-
h'en, uiegh. 1857, nov. 19. Debreczeuben,
— G3áijtemén3- a juhten3-észtésrl, melv ma-
gában foglalja : a meriuó, vagv selN'em-birkák-
uak, vagy eg3-éb lioni fajta juhoknak ten3-észté-
sek s nemesítések módjait ; úgysziute ezen g\'enge
szerkesztetésü állati-nem veszedelmes n3-aval\'ái-
nak g3'ógyitását ; a többek közt a niéteW be-
tegségnek bizonyos orvoslási módját. Szerzetté
a juhtenx'észtés tudomáu3-ában járatlanabb te-
nvésztk, kezd gazdák stb. számára. 2 kötet.
Kassa 1827, nyomt. Werfer Károly. 8r. XXIV.
152 ; XII, 228 1, 2 frt 30 kr. (EM.)" — 2. kiadás.
U. o. 1833. 8r. — Három rész eg3- kötetben. Pest
1836. 8r. 3 frt.
— Tanácslatok a mag3-arországi mezei gazdák
számára. Magokban foglalván azon akadál3i>.kat.
melvek a gazdaságos szorgalonmak sebesebb ki-
fejtdzhetését liátra tartóztatják, s azon módo-
kat, niel3eknél fogva ezen akadályokon segiteni
lehetne. , , Sárospatak. 1829, nyomt. Nádaskav
András. 8r. 263 1. 70 kr. (ÍÍT.) — ^Észrevételek
a honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól
s orvoslása módjáról stb.« czinnnel. 2. megbvi-
tett Idadás. Pest 1831, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. 212, 4 1. Hartleben "C. Adolf. 70 kr, (M.) —
2. (3.) bv. kiadás, U, o. 1853, 8r, Hartleben
A, 72 kr,
B. Dercsényi P, alapítványából jutalmazott
pál3'amunka,
— Okos gazda, vagy gazdasági tudonuiny.
Kérdésekben és feleletekben. Két toldalékkal. I.
A marha-orvoslásról és II. ErkíUcsi történeteket
magiíban ft)glaló olvasókön\-vvel. Az alsóbb és
falusi iskolák szám:ira stb. A mag\-arországi
környülálliisokhoz alkalmaztatva. Pest 18.30. . .
— 2. kiadás. Pest 1833, nyomt. és kiadta Tratt-
ner és Károlyi. I. 8r. 95 1. 28 kr. M,
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— A nagyolil) házi állatuk uevozetesebl) iiyu-
Viilyáii'ól, azoknak ovvoslásáról, némely orvos-
szeroknek erejérí51 és tulaiilonsáo-airól. Olvasó-
könyv, melyben némely polgári erényeket, józau
érzéseket és világi bölcseséget terjeszt eredeti
történetek, okos mondások és állítások foglal-
tatnak. (Toldalék az Okos Gazdához.) Pest
IS.iO ... — 2. kiadás. Pest 18:-!:i, nyomt. és ki-
adta Trattner J. M. és Károlyi I. 8r. 101. :í 1. M.
— Ujabb tapasztalások a juhtenyésztés tár-
g3-ábau. Sárospatak 18S3, nyomt. Nádaskay An-
drás. 8r. 20:í 1. 1 frt. EM.
— A háztartás és mezei gazdaság tudománya.
Figyelmezve hazánk ujabb s régibb törvényeire,
a hajdankor hellén s római irók, valamint az
ujabb érdekes nnmkák eladásaira. 2 kötet. Deb-
reczen. 1838. nvomt. Tóth Lajos. 8r. 838, 2;
446. 2 1. 3 frt. ""
'
EMT.
Ezen mmikát a m. tud. Akadémia megjutal-
mazta.
— Elárult páh'airat. A tagosztáh- által léte-
sülhet miveltebb gazdálkodási módoknak, minél
keA'esebb költséggeli íolállitásáról
,
tekintetbe
vévén a föld minségét, éghajlatot, vásári és
eg3-éb köritlmén3'eket, jelesen pedig a téli, újvári
istálózást, menmiben a tagosztály által a köz-
legel vag3' végkép megsznik, vagv' megsz-
kittetik. Debreczen. 1841. n3'omt. Tóth Lajos
12r. 236 1. 1 frt kr. (EM.) — Toldalékkal b-
vített 2. kiadás. Debreczen 184j, u3omt. Tóth
Endre. 12r. 246 1. 1 frt 26 kr.
"
EM.
— A pinczegazdászatról. borkereskedésrl,
vagyis a mag3-ar- és erdél3-országí boroknak sa-
játságaihoz alkalmazott kezelésérl, a magyar-
országi borkereskedés hajdan és jelenkori viszo-
n3-airól. Szerzé kilencz évi több ezer hordó kü-
lönféle borokra való felügvelési tapasztalataiból,
az irodalmi termékeknek figvelembe vételeivel.
Pest 1856, nyomt. Emicli G." 12r. XXIV, 259 1.
Emich G. (Athenaeitm) bizom. 1 frt 70 kr. most
1 frt. EM.
— A tagosztályban való zavarok tisztába ho-
zataláról. Tárgvalváu : a tagosztál3- eredetét s
mibenlétét a külföld fbb pontjain és hazánkban
s jelen törvéu3-es állását. — A birtokosok kü-
löuteleségét, a haszonbérl s muukaosztályt stb.
— Éghajlati, földminségi, határbeli viszon3-ain-
kat. — Micsoda eredménveket szült a húsz év
óta itt ott keresztülvitt tagosztál3- ? — Az iro-
dalom mködését a tagosztáU^ra. s azon úton
közzétett ellentétes javaslatokat. A tagosztálv-
ban való zavarok tisztába hozatalát, az elözmé-
n3-ekbl A'aló következtetések szerint, s a hibá-
san tett tagosztáh'ok jóvátételét. Pest, 1857,
nyomt. Trattner-Károlyi, 12r. 240, 1 1. Pfeifer F.
70 kr.
*
EM.
Életrajzok. Közhasznú Esni. Tára II. 30. —
Ujabbkori Ism. Tára. I. 286. — Fereucz3- és Da-
nielik, Mag3'ar irók. I. 15. — M. t. Akadémia
Alm. 1863. 287. — Egyet. M. Encycl. V. 394.
Balassa. János, orvos- és sebésztudor, szülész-
mester és míít, 1842/3-tól 1867/8-ig a budapesti
eg3-etemen a gyakorlati sebészet nj. v. tanára, a
a m. t. Akadémia tiszteletbeli és több bel- és I
külföldi társasí'ig rendes tagja, kir. tanácsos
;
szül. 1814. máj. 5. Szent-Lriuczen Tolnameg3'é-
ben, megh. 1868. decz, 9. Pesten.
— Dissertatio ínaug. niedico-politica de juvene
medico. Viennae-1838. tvpis viduae Antonii Pich-
ler. 8r. 40 1.
"
EM.
— Székfoglaló beszéd, mel3et okt. 9-éu 1843.
a pesti orvosi kar termében fényes gvülekezet
eltt tartott. Pest 1843, n3-omt. Trattner-Károlyi.
8r. 14 1.
'
ET.
— G\akorlati sebészet. B. kórodai eladásai
szerint kiadja Kovács Sebest3'én Endre. I. (egyet-
len) füzet. 6 kre metszett táblával. Pest 1844,
nvomt. Landerer és Heckenast 8r. X, 15o 1.
Franklin-Társulat. 1 frt 40 kr. M.
— A hassérvekrl. Pest 1853, u3omt. Emich
Gusztáv. 8r. VI, 160 1. a szövegbe n3'omott fa-
metszetü ábrákkal. Pfeifer Férd. 1 frt. EM.
— Unterleibs-Hernien. Vom kliuischen Stand-
punkte mit topographisch- imd pathologísch-
anatomischen Daten beleuchtet. Mit 43 in den
Text gedruckten Abbildungen. Wien 1856, 8r.
VI, 178. Verlag von L. W. Seidel. E.
— Uj mtét modorok az orr-képlés körül, két
kóresettel és tizenegy kre rajzolt táblával. Közli
a mag3'ar orvosok és természetvizsgálók IX.
nagvgvülése alkalmára. Pest, 1863, n3onit. Emich
G. iv. '22 1. Ráth Mór bizom. 4 frt.
"
EM.
— A képz mtétek (Operationes plasticae.)
Pest 1867. nyomt. Emich G. 4r. 46 1. egy atlasz-
szal és 18 szin. krajzzal. Akadémia 2 frt. AEM.
Ezen czimmel is : A m. tud. Akadémia Év-
köu3'vei XI. k. 6 drb.
— Összeg\-üjtött kisebb mvei. Szerkesztette
dr. Jann3' mt. Kiadta tagjai számára a Magyar
orvosi könvvkiadó-társulat. Bp. 1875, n3'omt. a
Franklin-Társulat. 8r. XXX"\^, 543 1. a szerz
photograph. arczképével. E.
Életrajzol: Ujabbkori Ism. Tára I. 286. —
Vasáru. Újság 1857. 43. sz. 1868. 21. sz. arczké-
pekkel. — Honpolgárok KüU3-ve I. 1866. 13. —
Hajnal. Bécs 1867. kn3-. arczképpel. — Orvosi
Hetilap 1868. 51. sz. — L"ug. Med.-Chir. Presse
1868. 11, 24. sz. — Term. Közlöny 1869, 289. —
M. orv. és term. Munkálatai XIV. 1870. 1111. arcz-
képpel. — M. tud. Akadémia Évk. XIII. 5 füz.
1870. — Emlékbeszéd dr. Lumuitzer Sándortól.
Az v Összegyjtött kisebb mvei« mellett XI—
XXXIV. 1. " "
Balassa Konstantin, cs. kir. n3'ug. lovasr-
nagv, szül. 1795. Ochridán Macedóniában, megh.
1862. jau. 10.
— Der Hufljeschlag olme Zwaug. nach ratio-
uelleu aus d. Ps3chologie d. Pferdes geschöpften
Gruudsatzen. Eiue Abhandlimg über die Art reiz-
bare, bse u. gáuzlich verdorbene Pferde, welche
bisher nur durcli Anweudung von Zwaugmitteln
beschlagen werden konnten, binnen einer Stunde
dahin zu bringen, dass sie sich willig beschlagen
lassen und ihre Widersetzlichkeit für immer ali-
legeu. Wien 1828. Gerold. 8r. Hat kn^-omatú
táblával. — 2. Aufl. Wien 1835. 8r. 6 kny. tábl.
1844-ben újólag megjelent bvítve s az orosz
czárnak ajánlva, kitl a szerz 1000 frt ér-
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tékü i^yün'ít iiyevt. Ez»-n kiviil hat nyelven je-
leut meg.
— Az erszak uélkül való patkolás, okosságon
és a lónak lélektívlományán (Psycliologia) alapo-
<lott értekezés. . . Németbl fordítva Hoffner Jó-
zsef által. Hat kre vágott rajzolattal. Pest 1828.
nyomt. Trattner és Károhi. 8r. .">4 1. Hartleben
K. A. könyvárnsnál 1 frt ."> kr. EM.
— Übev (lie Záhmnng des Pferdes. Rationelle
líeliandlnugsart der Eemonten nud jnngen Pferde
iiberlianpt. Wien 188.^. 8r. 468 1. 7 tábla rajzzal.
;! frt. (M.) — 2. mit eiuigen Bemerknugen über
V. Bancher"s Metliode der Eeitkunst x\. einem
kleinen Anliauge »Über die Abriclitung der Ee-
monten,* vermelirte Auílage m. 7 litli. Tafeln.
Wien 1844. 8r. Gerold. 3 frt 15 kr.
— Der Umgang mit Pferden, selbst mit bsen
imd verdorbeueu. sowie die Behaiidlnug nnd die
Verbesseruug derselben. Pest 1860, Drnck v<ni
Joh. Herz. 8r. X. 244 1. 3 tábla rajzzal, rreibel.
:; frt. M.
— Die Sclmelldressnr der Pferde ziim Ge-
brauche fiir jnnge Offiziere der Cavallerie, Artil-
lerie ii. andere Pferde-Liebhaber. Pest 1860. 1111.
fieibel. 2 frt 30 kr.
Életrajzul:. Militar-Konvers.-Lexikon. Wien
18.')1. I. 220. — Dauielik. Magyar írók. TI. 12. —
-Militar-Zeitnng. Wien 1862. S. 93.
Balázs Sándor. L. Wegmaiiu.
Baldácsy (végvezékeuyi) Antal, báró.
— AltVilili úthálózat. Tervezi . . . Pest 1871.
nyonit. Kunossy és Eéthy. 4r. 139 1. térk. P.
Balfour-Ste^trart = Stewart.
Baliga Sámuel, orvostudor, Gömri szarni.
— Dissertatio inaug. medica de propositioni-
bus variis medicis. Gttiugae 1735. 4r.
Életrajz. Horáuyi, Nova Memória 270.
Bálint István.
— Selyem gazdaságról való tauitásuak két
része. I. része, melyben az eperfák szaporítása,
nevelése és fenntartása, és a hazának milliókat
Ígér liaszua megállapítható. II. része, mely az
éi'telmes s nagy hasznú selyembogár-tenj'észtés-
nek módját eladja. Pest 1830. nyomt. Petrózai
Trattner J. M. és Károlvi István. 8r. 61 1.
20 kv.
'
EM.
Ballá Antal, pestmegyei mérnr)k. nagy-krösi
szá nn.
— Disquisitio hj-draulico-mechanica, an pons
lapideus operis arcuati inter liberas regiasque
civitates Budám et Pestinum absque metu into-
relabilís Daniibii exundationis, navigationisque
inipedimento solide erigi possít ? Pestini et Cas-
soviae 1784. 8r. 54 1. Weingand és Koepf. E.
— Mappa specíalíssima ju.xta recentissimas ob-
servationes astronomicas regionibus coeli acco-
modata. Incl. Com. Pest, Pilis et Solth aretic.
unítorinn. ítem Jazjgiae, Cumaniaeqite majoris
et niinoris. Pest. 2r. 2 1.
Kletríi'fz. Katona. Hist. Crit. Bndae 1802. Tom.
Xl.l. :.:.ii.
Ballá K;ii-nly. pestmegyei ka|iitány. a m. tud.
akadémia iev. tagja; szül. 1792. apr. 2. Nagy-
Körösön, megli. 1873. máj. 16. Pótharaszton.
Szerlce^ztefte a >Kéml a gazdaság, ipar és ke-
reskedésben.* Pe-st 1836.
Életrajz. Vasárnapi TJjság 1873. 22. sz. arcz-
k éppel.
Ballá Manó, csanádmegvei orvostndor.
— Orvosi értekezés a szélliüdésrl. Pest 1847.
nyomt. Beiméi József. 8r. 16 1. E.
Ballagni Károlv. Sopronnieg3-e els tanfel-
ügyelje, kir. tanácsos; szül. 1824. apr. 24. Buj
nev helységben Szabolcsmegyében.
— A földgömb és egy kis csillagászati földrajz.
Pest 1870, nyomt. és kiadta Heckenast Gusztáv.
8r. 1111. Franklin-Társulat. 5o kr.
í^zerke-tztette a iSopi-oni-t 1874— 76-ban.
Ballexserd, genfi természetvizsgáló.
— Flinta; kérdés miképen kelljen a g\-erme-
keket ternn'szet szerint ngy nevelni, hog\- egész-
ségesek, nagyo.k, ersek és hosszú életek lehes-
senek ? Melyre leghelyesebben megfelelt az id-
ben franczia nyelven . . . ; melyért a harlemi
Akadéniiától egy arany pénzzel megajándékoz-
tatott, most pedig a magyar nemzet hasznára
németbl fordította Domby Sámuel. Pozsonv és
Pest. 1807. nyomt. és kiadta fúskutl Landerer
Mihály. 8r. 224 1. 45 kr. EMT.
BallÓ M;ítyás, budapesti föreálískolai tanár és
hivatalos vegyész, szül. L.-Szent-Miklóson 1844.
nov. 30.
— Das Naphtlialín und seine Derívate in Be-
zíehuug auf Techník und AVissenschaft. Braun-
schweig 1870, Druck u. Yerlag von Friedricli
Vieweg u. Sohn. 8r. VIII, 108 1. ET.
—
• A vegytan alapelvei. Alreáltanodák és gym-
nasiumok számára. 51 fametszettel és 1 színkép-
táblával. Pest 1872, kiadja és nvomt. Heckenast
Gusztáv. 8r. VIII, 240 1. i frt 80 kr. GT.
— Az aethyloxalatuak hatásáról a naphthyl-
aminra. Budapest, 1873, nyomt. az Athenaeum.
8r. 7 1. Akadémia. 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
körébl r\". köt. 2. sz.
— Budapest fváros vízvezetéki- és Duna-vize
1874. évben. Lenyomat a »Közegészségí Lapoké
1875. évi folyamából. Budapest 1875. 8r. 8 1.
— A Duna-folyam vegyi viszonyairól Buda-
pest inellett. 4 táblával. Epést 1873 (76), nyomt.
az Athenaeum. 8r. 29 1. Akadémia 20 kr. E31.
Ezen czimmel is : 3Iathem. és természettud.
Közlem. XI. köt. 1. füz.
Eepertórbnn. Zur Geschichte des Naphthyla-
nuns. (Berichte der deutschen chem. Gesellsohaft
ín Berlin 1870. 288 und 673.) — Die aus Eos.ani-
lin u. Bromnaphthalin oder Naphtylamin derivi-
renden Farbstotfe. (U. o. 676.) — Cber dasSchwe-
felkohlenstofíliydrat. (U. o. 1871. 118.) — Fest-
Merden niedrigsíedenden Verbíndungen. (Sajó-
helyivel együtt, l'. o. 160.) — Weítere Beítnige
zur Geschichte des Schwefelkolilenstotfliyilrats.
(U. o. 294.) — Über die Einwirkung der Oxal-
sáure Methyliitliers auf Naphthylamín. (U. o. 187"..
274.) — Neue Bíldungsweíse des Binic.honapli-
t(ds. (Dingler, polyt. Journal CXCIV. 5o4.) —
über die Kinwirkung der Salpetersüure aufToluí-
I din. (U. 1). CXCVll. 278.) — Über lUe Darstel-
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lunir des NaphtylMUiins. (U. u. CXCYI. 257.) —
Cber das Lenkolin ii. das reine Naphtalin des
Handels. (U. o. CCII. 377.) — Entwnrf einer
neuen Eisinaschine. (U. o. CCXI. 344.) — Cau-
ditenwaareu. (U. o. CCXIII. 440.) — Übor My-
küthautun. (U. o. CCXXII. 284.)
A föntebbi értekezések átmentek számos más
német, fvanczia és angol folyóiratba.
Ballus Károly Lajos, orvostudor, o^íanör-
megyei számi.
— Dissertatio inaiig, niedica sistens diagnosim
morborum systeniatis uropoetici. Pestini 1834,
typis Trattner-Károlyianis 8r. 23 1. EM.
Ballus Pál
,
pozsouyvárosi tanácsos ; szül.
1783. decz. 18. Modorban, megli. 1848. apr. 30.
Pozsonyban.
— Beschreibnng der den 01)Stbánmen in liie-
siger Gegend schádliclisten Eaupenarten, nebst
Hiudeiitungen zu derén allmáliligen Yertilgiing
und Unschádliclimachuug. Mit einer scliwarzen
u. zwei illuminirteu Steintafeln. Pressburg 1830.
8r.,S. 44 1. Landes 40 kr. EM.
Életrajz. Moenich és Vutkovicli, Magyar irók
névtára. Pozsony 1876. 404 1.
Balogh Endre, orvostudor.
— Orvosi értekezés az iszákosak reszketeg
félrebeszédéröl. Pest 1841, nyomt. Beiméi Jó-
zsef. 8r. 22 1.
"
EM.
Balogh István, palotai evang. lelkész.
— Az oltalmazó liiinlö dicséretérl. Boldog-
asszon}- havának 24. 1802. a szokott evang. tex-
tusból a sz. egyházban mondotta. Székesfehérvár
1802, nj-omt. Szammer M. 8r. 16 1.
Balogh János.
— Emberismertetó. Gyermekeknek, 13 köre
metszett rajzolattal. Kolozsvár 1842, nyomt. özv.
Barráné és Stein. 12r. VI, 58 1. Stein János
20 kr.
— Honi házi állatok polgári iskolában tanuló
gyermekeknek. Kolozsvár 1846, a kir. lyceum
bet. 8r. 66 1. M.
Balogh József, a marosvásárhelyi jezsnita-
reudliáz fnöke, elbb kassai tanár ; szül. 1701.
márcz. 10. Erdélyben, megh. 1756. márcz. 10.
Marosvásárhelyt.
— Praerogativa philosophiae ex naturae et
artis testimonio probata et nunc denuo in lucem
edita. Cassovioe 1737. tvpis academicis S. J. 12r.
XII, 130 1. ' " MT.
Életrajz. Stoeger Scriptores Provinciáé Au-
striacae Societatis Jesu. Vienuae 1855. T. I. 20.
Balogh (szeut-imrei) József, orvostudor ; szül.
Erdélyben a Székelyföldön.
— Specimen inaug. botan.-medicum sistens
praecipuas plantas in M. Principatu Transylva-
niae sponte et sine cultura provenientes ac ibi-
dem usu receptas. Lugdun. Batav. 1779. 4r. 37 1.
(M.) — Újra lenyomatott a »Delectus opusculo-
rum botanicorum, edidit notisque illustravit Pau-
lus Usteri. Vol. I. Strassburg 1790. 8r.« czim
munkában. 259— 298 1,
Életrajz. Mag^'ar Hirmondó. 1780. 73. sz.
Balogh József, Kis-Kún-kerület r. orvosa.
— A jó praktikiis. Melyrl az orvos-doktori
Magyarország math. és tenii. köiiyvészete.
rang megnyerésekor értekezett. Pest 1830,
nyomt. Füskuti Landerer. 8r. 84 1. EM.
— Tanakodás az ekérl. Természetvizsgálók,
matliematikusok, értebnes földmvelk és okos
földmiveltetk számára. Pest 1837, nyomt. Lan-
derer L. 8r. XII, 143 1. 3 köre metszett táblával.
Eggeuberger (Hoffmann és Molnár). 1 frt 26 kr.
— A magj-arországi szikes vidékek tei'mészet-
tudományi tekintetben. A m. tud. társaság által
jutalmazott pályanmnka. Buda 1840, U30m. az
eg\-et. bet. 8r. 120 1. Akadémia 40 kr., le.sz.
áron 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Természettudománj'i pá-
lyamunkíik. Kiadja a m. tudós társaság. Hl. köt.
Balogh (fertós-almási) József, ügj'véd.
— De (juadratura circuli, secundum legem in-
tersectionis dupli ; et de polygonis regularibus.
Pestini 1858, typis Gustavi Emich. 8r. 342 1.
8 tábla rajzzal. M.
Balogh Kálmán, orvostudor, 1863. nov. 1-tl
Kolozsvárt az orvossebészeti tanintézetnél az el-
méleti és törvényszéki orvostan, 1867. szept.
a budapesti tudomány-eg\etemen az elméleti
orvostan, 1872. apr.-tól a gyógyszertan ny. r,
tanára, a gyóg3szertani intézet igazgatója, a kir.
m. természettudományi társulat els alelnöke,
a m. tud. Akadémia lev. tagja ; szül. 1835. Szol-
nokon, Pestmegj'ébeu.
— Der Klauenschlauch des Schafes (sog.
Klauentli-üse, sinus cutaneus, Klein.) Histologisch
untersucht in dem phj-siologischen Institute der
k. k. Universitát zu Pest. Wien 1860, 8r. 14 1.
Egy tábla rajzzal.
Moleschott Uutersuchungen VH. kötetébl kü-
lön lemomat.
— Das Jacobson'sche Organ des Schafes.
(Sonder-Abdruck aus dem XLII. Bde der
Sitzungsb. der kais. Akad. der Wissenschaften.)
Wien 1860. 8r. 280—282, 449—476 1. 5 tábla-
rajzzal.
— Az ember élettana. 2 kötet. Pest 1862—64,
nyomt. és kiadta Emich G. 8r. "ST:, 436; VI,
4961. a szöveg közé nvomott 235fametszet ábrá-
val. 6 frt.
'
EMT.
— Altalános kór- és kórjelzéstan. Pest 1865,
nvomt. és kiadta Emich G. 8r. XVI, 576, 2 1.
3"^frt 50 kr. EM.
— Gyógyszertan. A szöveg közé nyomott 74
fametszettel. Pest, 1866, nyomt. és kiadja Emich
G. 8r. VIII, 462 1. 3 frt. EM.
L. Taylor SwaiueAlfred és Huxley Th. H.
— Repertórium. Über das Jacobson'sche Organ
des Schafes. (Sitz. Ber. der mathem.-naturw.
Classe der k. k. Akademie in Wien. XLH. 1860.
280— 282 ; 449—476. Moleschott Uutersuchun-
gen znr Naturlehre VII, 1860. 556—580.) — Der
Klauenschlauch des Schafes, sog. Klauendrüse,
sinus cutaneus, Klein. (Moleschott, Unters. VII.
1860. 205— 218; Sitz. Ber, der mathem.-naturw.
Classe der Akademie der Wissensch. in Wien
XXXIX. 1860. 21— 33.) — Das epithelium der
Darmzotten in verschiedenen Kesorptionszustán-
den. (Moleschott, Unters. VII. 1860. 556— 580.)
— Über einen neuentdeckten Weg der pupillen-
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evweiternden Nervenríihi-en. (U. o. VIII, 1862.
423— 434.) — In welchem Verlialtnisse steht das
Hevaustreteu der favblo.sen Blutzellen durch die
unverzelirteu Gefasswandiiiigen zii der Entzüii-
diing iind Eitei-nng ? Arcliiv f. patliol. An. u,
Physiol. u. f. Klin. Medicin. XLV. köt. 1. fele,
egy könietszetü táblával.) — A »Magyav gyógy-
.szerkünyv (Pliarmac<jpoea linngavica)« nüvén}'-
tani o-yósfyszcrisniei részét irta. Pest 1871.
BalOg^h (vasadi) Lajos, gyúrói rt-forni. lel-
kész; szül. 1847. niárcz. 3. Kis-Kini-Szabadszál-
láson.
— Gazdászattan népiskolák számára . . . Szé-
kesfejérvár 1 872, njomt. Száninier Imre. 8r. Kiadja
Klükner Péter. 18kr. — 2. átdolgozott és bvített
kiadás. U. o. 1874, n^omt. Számmer Imre. 8r.
r>2 1. Klökner. 25 kr.
Balogh (almási) Pál, orvostudor, a pesti orvosi
kar s M, Jii. akadémia rendes tagja, g3-akorló ha-
sonszenvi orvos Budapesten; szül. 1794. okt. 18.
Nag3--Bárczán, Borsodmegyében, megli. 1867.
szept. 11. Pesten.
— Diss. inaug. medica de evolutione et vita
encephali. Pestini 1823, typis Joan. Thom. Tratt-
ner. 8r. 118 1.
"
EMT.
— A visszaigazitási-a való feleletnek visszaiga-
zitása. Feleletül prof. Bugát Pál urnák a mag3-ar
nj-elv üg3-ében. Pest 1831. 8r. .')U 1. ^N'igand
Ottó. E.
— Rövid orvosi értekezés a cliolera niorbusról.
Temesvár 1831, n3omt. Beichel József. 8r. 311. E.
— A kávé, thé és csokoládé történeti, termé-
szethistóriai, diaeteticai és orvosi tekintetben.
Pest 1831, n3-omt. Füskuti Landerer. r2r. XX,
363, 10 1. Wigand Ottó. 1 frt Ih kr. EMT.
— Hahnemanu. Emlékbeszéd, Pesten, jul. 28.
1844. Buda 1844. nvom. az eg3etem betílivel. 8r.
34 1. 35 kr.
" '
EMT.
— Az olasz tudósok congressusa Velenczében
1847. Eladatott a mag3-ar orvosok és természet-
vizsgálók gylésében szept. 24. 1863. A haladás
barátainak tig3-elmébe ajánlva. Pest 1863, n3-omt.
Emich G. 8r. 22 1.
"
E.
Szerkessté a »Tudoniánytár« literatúrai részét.
Életrajzok. Ferencz3- és Uanielik, Mag3-ar irók
I. 20. — Ujabbkori Ism. Tára I. 292. — Vasár-
napi Újság 1858. 43. sz. arczképpel. 1867. 39. sz.
arczk. — M. orv. és Term. Munkálatai. XIII.
1869. XIV—XVI. 1. arczképpel. — Eg3^etemes
j\r. Encycl. V. 452.
Balogh (papi) Péter, okleveles gazda és er-
dész, a debreczeni országos gazdászati felsbb
tanintézet igazgatója, több liazai és külföldi tu-
dománvos szak-eg3leteknek rendes tagja.
— Beszéd, mel3l3'el mint igazgató a debreczeni
országos gazdászati felsbb tanintézetet az 1868.
év okt. 22. megnyitotta. Uebroczen 1868, nyo-
matott a város kö^yv^ly. 8r. 10 1. E.
— A komló okszer termelésének kézikön3ve,
különleges tekintettel az e részbeni g3-akorlati
eljárásnak részletezettebb megismertetése s azon
intézkedésekre, nudyek a ]\lagyar Korona orszii-
gainak területén. a kondó-termelés ersebb mérv-
heni meghonosítása érdekében. élí^tbeléi)tetendök
I
' lennének. 41 Eusz Károl3- által metszett s a
szövegbe n3'omott ábrával. Pest 1871, n3'omt.
Kocsi Sándor. 8r. VIII, 176 1. kiadta Aigner
' Lajos. 1 frt 60 kr. MT.
1 Az országos magyar Gazdasági Eg3-esület által,
' a m. k. földmivelés- ipar- és kereskedelem-
! üg3-i ministerium részérl kitzött állam-díjjal
I
koszorúzott pál3amunka.
!
L. Löffler.
Balogh (almási) Tihamér, hasonszenvi gva-
korli'j orvos Budapesten; sziil. 1839. febr 6. Pesten.
— Párhuzam a homoeopathia és albjpathia
közt. Válasz a »G3Óg3ászat« 1864-ik év folya-
mának 41—44-dik számaiban megjelent »Tanul-
mán3- a hasonszenvészet ismertetésére'' czim
értekezésére. Pest 1865, nvomt. Emich G. 8r.
130 1. Kugler Adolf 1 frt.
"
EM.
— A sajátlagos roncsoló toroklob (Diphthe-
ritis) ellen alkalmazott g3Ógykezelö módszerek
bírálata. Budapest 1876 (75), n3omt. a Franklin-
Társulat. 8r. 73 1. Lafite és Elsner bizom.
Szerkesztette a »IIasonszenvi Lapok'<-at 1870.
Életrajz. Magyarország és a Nag3világ 1875.
52. sz. arczk.
Balogh-SoÓS 3[íhál3-. orvostud., gj-öri számi.
— Dissertatio inaug. íjhvsico-anatomica ex-
hibens osteoganiam humanam. Trajecti ad Bhe-
num 1766. ex officina Joaunis Broedelet. 8r.
VIII, 62 1. D.
Életrajz. Közhasznú Esm. Tára II. 29. — A
híres Haller Albert Biblíotheca anatomicájában
említi t.
Balsarati Vitus János, bölcselet és orvos-
tudur, V. P;il pá^ja udvari orvosa, késbb sáros-
pataki tanár és lelkész; szül. 1529. Dombeg3'há-
zán, megh. 1575, apr. 7. Sárospatakon.
— De remediis pestis prophylacticis. S. 1. 1564.
— Magyar chirurgia, a sebgyóg3ulásnak mes-
terségérl irt 4 kön3V ; mel3- azonban Toldv sze-
rint nem lett n3-omtatva.
Életrajzok. Szikszai Fabricius halotti beszéde.
Wittenberga 1574. 4r. — Weszprémi, Succíucta
medicorum biogr. Cent. I. 10. — Horánji, Me-
mória Hungar. I. 110. — Közhasznú Esm. Tára
II. .Ws.
Balta Manó, orvostudor Csanádmegvében.
— 0rv<jsi értekezés a szélhüdésrl. Pest 1847,
n3omt. Beinu^l József. 8r. 14 1. E.
Baltzer K. János, hit- és bölcselettndor s a
boroszli'ii cg' \ etem tanára.
— A szervezetek kezdetei és az ember östör-
;
ténete. Öt eladás czáfolatul Dr. Vogt Károlv-
nak »Az ember (istíh'ténetérl* Boroszlóban tar-
I tott felolvasásaira. Német eredetibl fordította
I
az egri növendék-papság magyar egvház-iro-
I
dalmi társulata. Eger. 1870, nyomt. az érseki
lyceum kíMiyvnyouulája, 8r. IV, 148 1.
Bandi Jiinos, fgynmasiumi igazgató Baján ;
szül. 1828. aug. 2. Tolnán.
— A gerínczes állatok természetrajza. A g3"m-
nasiunn oskolák használatára. Pest 1853, nyomt.
Lukács László. 8r. 49 1. Schön Jakab Baján. EM.
— Bevezetés a jegeczisme elemeibe. Gj'inna-
situiii iskolák liasználatára 40 kérdéssel és 30 (37)
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iiloiunial. Pest r82, n3-omt. Lukács László. 8r.
j
20 1. Scliön Jakab künyvkevesk. Baján. P.
,
— Eüviil ntmntatás a selyemtenyésztés keze- I
lésére. Pest 1856, nvonit. Biicsánszkv Alajos ^•.
1.5 1. 10 kr.
"
E.
I
BandorkOVeCS János, bölcselet és matliema-
tika tudora ts a krakkói akadémia tanára.
,
— Az 1635. esztendre való Calendariuni, ki a i
bissextilis után hannadik szereztetett. Csepreg.
nj-onit. Faikas Inue. 8r. sztlan levél. M.
Bánffy (losonczi) János, báró: szül. 1810.
szept. 17. Fugadon, Alsó-Feliérmegyében, megli.
1873. decz. S.
— Rövid útmutatás egy húsz hold területii
váltógazdaság berendezésére, kisbirtokosok szá-
mára. Az erdélyi gazdasági egylet kívánságára
irta . . . Kiadta az erdélyi gazdasági egyesület.
Kolozsvár 1859, nyomt. Stein J. a ref. fötanoda
bet. 8r. 36 1. egy táblázattal. (G.) — 2. kiadás.
U. o. 1860. 8r. 47 1. 36 kr. M.
— Bár a kertem nagyobb volna ! Nehám* szó
a tagosításról. Az erdélyi országos gazdasági-
egyesület kívánságára közbírtokosok számára.
Kiadta az orsz. gazd. eg3-es. Kolozsvár 1866,
nyom. az ev. ref. fötanoda bet. 8r. 16 1. Stein
János 16 ki-. (E.) — 2. böv. kiadás. TJ. o. 1867.
8r. 20 1. 16 kr. M.
Életrajz. Falusi Gazda 1865. I. 1. sz. — Erd.
Gazda 1873. 48. sz. — Vasárnapi Újság 1874.
4. sz. arczk.
Bánheg^yi István, tanitóképezdei igazgató.
— Ki'izép- és fels népiskolai tankönyv olvas-
mányokkal, írták ... és dr. Emeríczy Géza . . .
3. jav. kiadás. Pest 1873, nyomt. és kiadja Hecke-
nast Gusztáv. 8r. 198 1. 50 kr. G.
Ezen m 2. része : Emberísme. 6. Termény-
rajztan : ásvám'-, növény-, állattan. 7. Termé-
szettan.
Bankó Antal, orvostudor, veszprémi szárm.
— Dissertatío íuaug. medica sístens liypochon-
driam. Yindobonae 1825, excud. Leop. Grund.
8r. 77 1.
'
M.
Bányai István, sárospataki tanár. Még tanuló
korában magj-arra forilította Lampe Frídi-ikuek.
»Balzsamról« íi-t értekezését, melj- az 1739-ki
pestis történeteit foglalja magában. Ezt megjob-
bítva és b\itve Franequerában ki is adta 1741-
ben, de midn hazánkba küldték, Boroszlóban
nagyobb része elveszett. (Társalkodó 1836. 10. sz.)
Baráth Fereucz, tanár a budapesti ref. isko-
lában
;
szül. 1844. nov. 3. Kunszentmiklóson.
— A prostitutio és befolyása a közegészségi
állaj)otra. Angol forrás után átdolgozva. Pest
1872, nyomt. és kiadta az Athenaeum. 8r. IV,1481.
Életrajz. Moenich és Yutkovich, Magyar írók
névtára. 335 1.
Baráth Ferencz, tanár a pápai ref. f-
iskolában.
— Mér- és természetrajz. Az alg3nnnasíum
használatára kézíkön3-vül. Pái)a 1864, a fiskola
betivel. 8r. TV. 80 1.
Barbenius József Benjámin, Brassó város
forvosa
;
szül. 1754. szept. 28. Brassóban, niegh.
1814. febr. 27. u. ott.
— De haemorrhoidibus visicae in geuere et in
specie. Dissertatio inaug. medica. Tvrnaviae
1777, typis T3-rnaviensibus. 8r. 45 1. M.
—
-Chemische Untersuchungen einiger merk-
würdigen Gegund- und Sauerbrunnen des Székler-
Stuhles H;iromszék in Siebenbürgen. Hermann-
stadt 1792. gedr. bei Martin Hochmeister. 8r.
VIII. 56 1. (E]M.) L'gvanez a Sieb. Quartalschrift.
II. Jahrg. 353—403.' 11.
Életrajzok. Horán3Í. Nova Memória 289. —
Sieb. Blatter 174. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon I. 57.
Barchetti József.
— Versuch einer Abliandlung von den Pro-
ducten der Heveser Gespannschaft. Pest 1804.
8r. 37 1.
BardÓCZ Lajos, jogtudor, volt kassai tanár,
jelenleg szülföldén a természettudomán3"ok-
nak él; szül. 1832. aug. 9. Szászfaluban Er-
déhben.
— A felfedezések és találmán3-ok története
különös tekintettel a gz és villan3-osság alkal-
mazására és a fén3képirás kifejtésére. A m. aka-
démia által a mag3ar hölg3-ek dijával koszorú-
zott pál3-am. Pest 1865, n3'omt. Emich G. 8r.
Xni. 367 1. 57 ábrával. Emich G. tulajdona. 2
frt 50 kr. ET.
Ezen czimmel is : >A Tiidomán3-ok Csarnoka, '<
kiadja a m. tud. akadémia. V. kötet.
— A mechanica alapvonalai. A mivelt rendek
szükségeihez alkalmazva. A m. t. akadémia által
a magN'ar kölgvek dijával koszorúzott 'pál3"am.
Budapest 1874, n3-omt. az Athenaeum. 8r. Vin,
350 1. 225 fametszvényin'el. Akadémia 2 frt, lesz.
ára,l frt.
'
EMT.
Életrajz. Eg3-eteme3 M. Euc3-cl. V. 673.
Bárdon József, fötanitó.
— Termén3"rajz, kérdések és feleletekben. Szé-
kesfehérvár év n. n3"omt. Számmer Lnre. 8r, Ki-
adja Kir.kner Péter. 18 kr.
Barentin Frigyes Vilmos, német kézmütan-
író; szül. 1810. okt. 14.
— Rövid népszer kézmtan. mel3-et mag3-arí-
tott s némi módosítás- és bvítéssel kiadott Sol-
tész Dani. Pest 1845, n3'omt. Beiméi József. 8r.
56 1. 4J kr.
'
EM.
Barkassy Kálmán, a kassai m. kir. gazd.
tanintézet volt igazgatója.
— Gazdasági szemle a bécsi közkiállitáson.
j
írták .... Torma3- Béla, Vörös Sándor és Ganiauf
Vilmos. Kolozsvár 1875, n3-omt. K. Papp Miklós.
[
8r. lY. :;44. 4 1. 1 frt 20 kr. M.
Barlay Vilmos, orvostudor, kassai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aere respectu
diaetetico considerato. Pest 1836, typis Jos. Bei-
méi. 8r. 44 1. EM.
Barna Ignácz, a Hmi3'adi-huszárok eg3-korí
ezredorvosa, 1865— 66 óta a budapestieg3-etemen
a fogászat m. tanára és g3-akorló fogorvos Buda-
pesten; szül. 1822. febr. 2. Nag3--Károlyban Szat-
niármeg3-ében.
— A szöllkura használatának rövid foglalatja.
Dr. Kaixfmann szerint. Pest 1865, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 32 1. Pfeifer Férd. 40 kr. EM.
2-^
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— Fogászat. Történeleiu. Élettan. Eletrendi
ügylet. Körajz-ábrákkal. Pest 1871, nyom. a
Deiitsch-féle nyomdában. 8r. VIII, 18.3 1. Pleifer
Férd. 1 frt 60 kr. E.
Báron Jónás, orvos- és sebésztndor, szemész-
és szülészmester.
— A sebészi kór- és gyüg3'tan alapvonalai.
Heitzmann K. tndor n^^omán. Pest 1871. nyomt.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. XVI. 444 1.
Franklin-Társulat. 2 frt 40 kr. EG.
Baronyay József, orvostudor.
— ÁlTal;>ni).s elveia köznépi orvostudománynak,
szerzé és orvos-doctorrá emeltetésekor közrebo-
csátá. Pest 1834, nyomt. Füskuti Landerer. 8r.
VI, .38. 2 1. EMT.
Bárra (homoród-almási) Imre, Kolozsvár f-
orvosa ; szül. 1799. nov. .5. Kolozsvárt, meglialt
1854. jan. 20.
— Dissertatio inaug. medica de liydrope ven-
triculorum cerebri acuto. Viennae 1822, typis
Ant. Sclunid. 8r. 58, 2 1. EM.
ÉJetrajzok. Nagy Iván, Magj-arország családai
I. 206. — Család Könyve II. Pest 1856, 265, 267
1. — Egyet. M. Encyclop.V. 708.
Bárra (liomoród-almási) István, Pest megye
forvosa; szül. 1805. Nag3'-Ajtán.
— Értekezés az epekórságról. (Cbolera mor-
bus.) Pest 1831. nvomtatta Trattner-Károlyi. 8r.
96 1.
'
EM.
— Természetirati értekezés a bárom természet-
ország léu3'ei rokonságáról és párhuzamos fejl-
désérl. (Orvostudori értekezés.) Pest 1833, nj"0-
matott Trattner-Károlvinál. 8r. 24 1. Latin czim-
mel is.
"
EMT.
— Tekintetes nemes Pest, Pilis és 8olt tíh-vé-
nj'esen eg3esült vámegvéknek természettudomá-
n3"i leirása. 1. füzet. Pest 1839. nvomt. Trattner-
Károlyi. 4r. X, 176 1. 1 frt.
"
ET.
— Növénytan, mely a mag3'arországi és erdél3i
növén3'rendeknek, alrendeknek, ivadékoknák, al-
ivadékoknak füvészeti leirását, földrajzi elterje-
dését, távolabbi, közelebbi veg\'tani álván3'részét,
érzéki sajátságát, orvosi, gazdasági, nu'ívészeti és
g3-ári basznának elterjesztését, a legérdekesb
kerti és mezei nemeknek elszándálását, a leg-
hasznavelietbl) és legismeretesb fajoknak meg-
nevezését, a leguiabb tei-mésszetvizsgálók és vegv-
tudósok felfedezése szerint . foglalja magában.
Els rész. Kétszékii vagv kinöv növén3'ek. Plan-
tae dicotyledoneae, seu exogenae. Pest 1841. nyo-
matott Trattner-Károlyinál. 8r. VlII. 428 1. Stein
János kiadása. 2 frt. ET.
Barsi József. L. Liebig.
Barta Ágoston, orvostiidor.
— Orvosi értekezés. A felntt(dv erszakos ha-
lálozása fajai, különösen melyek az életre szük-
séges kül ingerek megfosztásából vag3- feleslegé-
bl származnak. Orvos-törvén3-széki szem])(mtból.
Pest 1844, ny<nMtatta Landerer és Heckenast. 8r.
40 1.
_
EM.
BartakOVics József, jezsuita, a bölcselet, .szó-
nf)kl,-il é-i ir.rii'iiclem tanára Kassán; szül. 1722.
inárcz. 19. Szalakiuv.on Nyitraniegyében, megh.
1763. apr. 15. Kassán.
— Metallurgicon sive de cnltura fodinarum
auri et argenti libri 11. Carmen cum indiculo vo-
cabiilorum quoriindam al) aurariamque spectan-
fium partes II. Tyrnaviae 1748. 8r. 48, 4 1. Ma-
gvar, latin és német n3elven. 31.
Életraj-ok. Horán3-i, Nova Memória 307. —
Stoeger, Joh. Nep. Scriptores Provinciáé Austri-
acae societatis.Jesu. Viennae 1855. Tom. I.pag.22.
BartakOvicS (kis-appon3Í) László.
— Tí-ntamcn publicum ex ph3-sica experimen-
tali quod in reg. uuiversitate Budensi 1779. sub-
ibit. Budae, typis reg. univer.sit. 8r. 8 1. 31.
Barth.
lippertórium. Corresp, aiis Langenthal in Sie-
benb. (Oesterr. Bot. Zeitschr. XXI. 1871. S. 103.
XXIL 1872. S. 270.)
Bartha Károly-, orvostudor.
— A természet-világ fohásáról orvostudorrá
való felavatásakor értekezett. Buda 1834, n3omt.
az egvetem. 8r. 45 1. Latin czimmel is. EM.
Barthe (de La).
— Handbiich des Eeiters zum Behuf der Oft'i-
ziere bei der Kavallerie von der níithigen Kennt-
niss der Pferde von ihren gewöhnliclisten Krank-
heiten den einfachsten und nothwendigsten Ope-
razionen bei der Pferdekur. Pesth 1805, gedr.
bei Mathias Trattner. 8r. 264 1. E.
Bartholomaeides László, ochtinai evang.
lelkész: szül. 17.'i4. nov. 9. Kb-novefzen.Kis-Hont
megvében, megh. 1825. apr. 15. Ocbtinán.Gömör
meg3'ében.
— História prirozeny stabulkami Avlastnj ru-
kau r3't3-mi. Buda 1798. 8r.
Rövid természetrajz tót nvelven.
— De Sajone anuie natura navigero, classibns
veterum navigato,magnó totius patriae. imprimis
Hungáriáé Cis- et Trans-Tibiscanae.ac couiitatnm
Borsod, Gömör. Szepes, Lipto, Zólyom et Nograd
connnodo, iterum navigabile reddendo. Leutscho-
viae, t3"pis .Jos. Car. Mayer. év n. 4r. 15 1. EM.
— Inclvti superioris L'^ngariae comitatus Gö-
möriensis Notitia historica-geographico statistica.
Cum tabella, faciem regiouis et delineationem
cavernarum ad Agtelek exliibente. Leutschovfae
1806— 1808, excusmn tvpis Josephi Caroli M-iyt-r.
4r. A'III, 784 1.
'
EM.
A 3. fejezet 1. és 2. ré.sze 311—387 1. a meg3e
természeti viszon3-ait. mezei gazdászatát és iparát
vázolja.
Eletrajr:. Earth(dtimaeides. Joan. Memória La-
dislai l!,ntbol«>maeides. Pestini 1828. 8r.
Bartl János.
— Nr>véj\vlajstrom . . . nni- és keresked-ker-
tészetébl. Pest 1859, n3-omt. Landerer és Hecke-
n;ist. ><r. 4t' 1. ^lagvar és német szöveggel. M.
Bartling Fiigyes Gottlieb, udvari tanácsos,
füvészet tar.ára és a botanikus-kert igazgatója
Göttingáltan.
— De littoribus ac insulis maris Liburnici.
Diss. geogr.-botanic.a. Hannover 1820. 8r. VI. 48 1.
Iif})ertnrliim. Beitriige zur Flóra der österr.
Küstenlánder. (Beitriige zur Botanik von F. G.
Bartling u. A. F. Wendland. Göttingeu 1825.
p. 35.)
^
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Bartók Gábor.
— Életcszélytan. (Plivone.'^ulogia.) Pest 16öj,
iiyniin. :\rüller Emil. 8r. IV, 202 1. 1 fit 50 kr.
BartOSSágh Józsief, nytigd. jószágkonnáiiyzú
;
szül. 17i<2. decz. 8. Aradon.
— Beinerktingeu über den Fortgang der laiul-
wirthscliaftl. Kiiltur der feineren Scliafzuclit. u.
über d. verscliiedeuen Arten der 3Ierino's iu Un-
garii. Aits d. Tagebuclie zweier Ökouonien auf
einer Reise im Mai 1822 gezogen, und ihreni
Mit-Laudwirtlien zu weiteren Beherzignng ge-
svidniet von B
—
gli ii. G
—
y. Pressburg 1823,
gedr. bei Carl C. Snistliek. 8r. 70 1. Laudes. 36
kr. EM.
— Beobaclitiingeu bei derVeredlungderSchafe
11. über die Mestitzen iu Ungarn. Xacliíolge der
Benierktiugeu über die ZMerino's-Ilacen iu Ungarn.
Pressburg 1827. gecb-. bei Carl C. Sniscliek. 8r.
IT. 110 1. 3 táblarajzzal. Laudes Józs. 1 írt. M.
— Über rationelle Landwirtliscliaft iu Ungarn.
Urei Betrachttingeu. Pest 1832. gedr. bei Laude-
rer v. Füskut. 8r. 62 1. E.
— Ungarische Mesta-Regeln. 1. Heft. Erinne-
riuigen für deu Scbaf-Ispány. das ist : für die bei
Schafereien angestellten Unterbeamten. Aiis viel-
jáhrig praktischeu Yerwaltugs-Erfahrmigeu zii-
sainnieugeordnet ii. verküudet. Ofeu 1839. Univ.
Buclidruck. Verlag v. Gustav Heckeuast in Pest.
8r. YIII. 126 1. (EMT.) — 2. kiadás. >Der Scbá-
ferei-Terwalter . . .« czimmel. Pest 1842. 9r. 125
1. Heckeuast 1 frt.
— Gyakorlati javaslatok a birkatenyésztés kö-
rében. 1. füzet. Emlékeztetések a birka-ispáiu'
vagy más cziiuü al-gazdatiszt számára, kire egy
vagy több birka-major felügvelése bizatott. Több
évi gyakorlati tapasztalásból reudbeszedte és köz-
rebocsátja . . . Pest 1840, uyonit. Trattner-Káro-
lyi. 8r. YIII. 156 1. Heckeuast 1 frt 40 ki-. E.
— Beobaclitiiugen und Erfaliriiugeu über deu
Götterbaum. (Ailautlms glaudiilosa. L.) Ofeu
1841. gedr. bei Gvuriáu mid Bagó. 8r. 48 1. 40
kr.
"
ET.
BartS Ferencz, bölcselet- és hittudor, volt ke-
gyesrendi áldozár és theologia tanára Szeut-
Györgyöu. jelenleg gyula-fejérvári kanonok ; szül.
1814. Baziubau.
— Számtan az aránj^ok által megfejthet szá-
mozás uemeiröl. Buda 1842. a m. kir. egvetem
bet. 8r. lY, 511. " EM.
— Elemi számtan. I. rész. Az egész és tört
meimyiségekröl. Buda 1842. 8r. 84 1. (M.) — 2.
böv. kiadás. Buda 1844. uvomt. G^tirián és Bagó.
8r. 84 1. 35 kr. — 3. böv. kiadás. Buda 1845,
egyetemi nyomda. 8r. 87 1. 32 kr. — U. rész. Az
arányok által megfejthet számozás nemeirl.
Buda 1842. — 2. kiadás. Buda 1843. nyomt. Gyu-
riáu és Bagó. 8r. 56 1. 21 kr. (M.) — 3. kiadás.
Buda 1845. egyetemi nyomda. 8r. 69 1. 28 ki'. (M.)
— III. rész. A mértékekrl. Buda 1845. egyetemi
nyomda. 8r. 38 1. Eggenberger bizom. 21 kr. M.
Életrajz. Fereuczv és Dauielik. 3Iagvar irók.
I. 33.
Bartsch Ede Sámuel , orvostudor , Sáros
megye forvosa; kis-szebeni szárm.
.
— Dissertatio inaug. mcdica si.^tens ophtlial-
mobioticam. Pestiui 1820. typis Joau. Tliomae
Trattner. 8r. V, 27 1.
'
E:viT.
— Sáros megve helyirata. Eperjes 1846. nyo-
mat, éedlitz Mihály. 8r. VIII, 61 1. EM.
Ennek elsíV része természetrajzi. 1— 25 1. 2.
orvo-i ló^z. 53—61 1.
Bartsch Samu, képezdei tanár Baján.
— Szorzó számok a métermértékhez. Baja
1875. 5 kr.
Bamch Manó. orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Semiotica cartlio-
pathiaruni synoptice exhibita. Pestiui 1847, typis
Jos. Beiméi. 8r. 18 1. E.
Barzellini Jakab.
— D ir Temesvárer Bánat. Trigouometisch u.
astronomisch berichtigt v. Fr. Aut. Schrambl.
Wien 1778. ívrét.
Basch Simon, nagy-szebeni szárm.
— Disputatio astronomica de stellis erraticis
extraordinariis seu cometis. Sub pi"aes. Jacob.
Schuitzlero Cibin. Traus.Wittebergae 1659, typis
Joh. Haken. 4r. 24 1. M.
Életro]::. Horáuyi. Memória Huug. 1. 126.
Bastaschich. Pál, orvostudor. károh-A'árosi
horvát szárm.
— Dissertatio de charrhoea iufantum. Pestiui
1810. typis J. Th. Trattner. 8r. 16 1. M.
Bastler Antal, orvos-gyógyszerész Ble^burg-
ban Karinthiábau.
— Utasitás miként óvakodjunk és nieueküljünk
orvosi segély érkezéséig a cholerától. . . . cholera-
óvcseppei által. Pest 1855, nyom. Beiméi J. és
Kozma Vazulnál, haránt 8r. 11, 68 1. EM.
Báthi Gábor.
— Koronás szlmüvelés. 11 kmetszet
ábrával. Kolozsvár 1861. 8r. 27 1. Steiu J.
30 kr.
Báthori Gábor, helv. liitv. superiuteudens ;
szül. 1757. jau. 26. Solton Pest megyében, megh.
1842. febr. 11.
— Néhai orvos-doctor tek. nemes és nemzetes
Cseh Szombati József ur sirhalma. Pest 1815.
nyomt. Trattner János T. 8r. 112 1. Cseh-Szom-
bati arczképével. E.
Báti János. Nagybánya városának rendes or-
vosa : szül. 1745-ben.
— Specimen inaug. med. sistens iliscriptionem
quoruudam morborum hungaris endemiorum et
remediorum iisdem familiarium et quasi domesti-
corum. Trajecti ad Eh. 1775, ex officina Abrah.
von Paddenburg. 4r. lY. 60 1. EM.
— Theses iuauguvales. pro priv. doct. subm.
Tyrua^-iae 1776. Sr. 14 1. M.
L. Eoseu 3IiklÓ5.
Életrajzol: Horáuyi. Nova Memória 357. —
Zeitschrift von u. für Uugeru Hl. Pesth 1803. 26.
— Dauielik. 3Iagyar ii-ók H. 20.
Batizfalvy Sámuel, orvos- és sebésztudor,
szülészuiester. a testegjenészet m. tanára a buda-
pesti egyetemen, a m. tud. Akad. lev. tagja, a bu-
dajjesti állat- és növéuyhouositó társulat rendes,
alapitó és választmányi tagja: a budapesti sebészi
és orthopaediai magán-gyógyintézet tulajdonos-
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igazgatója; szül. 1826. aiig. 26. Gímiör megye
Biinaszombat városában.
— Utasitás madarak, emlsök, liülluk és halak
brének lefejtésére , kitömése és fentartására.
Természetbúvárok, gyjtök és szakkedvelök szá-
mára. Pár sodronyváz- és mszer-ábrával. Pest
1853, nyomt. Lukács László. 8r. VIII, 43 1. 2 ko-
rajzu táblával. 36 kr. EMT.
— Növénytan vagy a növénygyüjtés-, berakás-,
szárítás-, osztályozás- és fentartásának egyszer
módja. Pluskál F. után. Néhány a szöveg közé
nyomott fametszet ábrával. Pest 18.53, nyomt.
Lukács László. 8r. VIII, 56 1. Osterlannn K. bí-
zom. 49 kr. E.
— Házi g3'ógytestgyakorlat a kir. m:igyar ter-
mészettudományi társulat 1856-kí gylésein dr.
Schreber elvei nyomán fejtegetve. 45 ábrával.
Pest 1857. 8r. 42 Í. Lampel Eóbert 84 kr. EM.
— Gyakorlati testegyenészet. (Orthopaedia.)
Pest 1866, nyomt. Emicii G. 8r. 407 1. 87 fametsz-
vénynyel. 3 frt. EMT.
— A testegj^enészet (Orthopaedia) ujabb hala-
dása s tudományos állása napjai}ikban , három
kiválóbb kóresettel fölvilágosítva. Székfoglaló
értekezés. Pest 1869, nyomt. az Athenaeum. 8r.
22 1. Akadémia 25 kr. ' AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a természettudo-
mányok körébl I. 16. sz.
— A budapesti sebészi és orthopaediai magán-
gyógyintézet els évi mködésének eredménye
1859. máj. 15—1860. máj. 15-ig. Pest 1860, nyomt.
Mller E. 8r. 55 1. (E.) — II. évi. 1860. máj. 15—
1861. máj. 15. U. o. 1861, nyomt. Mller E.,
fényrajz latán készült két fametszvénynyel. 8r.
54 1. (É.) — IIL évi. 1861. máj. 15— 1^862. máj.
15. Pest 1862, nyomt. Mller Emil. 8r. IV, 80 1.
tiz fametszvénynyel. (ET.) — IV. évi. 1862. máj.
15—1863. máj. 15. U. o. 1863, Mller E. nyomd.
8r. XII, 52 1. (ET.) — V. évi. 1863. máj. 15— 1864.
máj. 15. U. o. 1864, nj'omt. Khór és Wein. 8r.
87 1. 10 fametszvénynyel. (ET.) — VI. évi 1864.
máj. 15—1865. máj. 15. U. o. 1865, nyomt. Khór
és Wein. 8r. 36 1. 6 fametszettel. (E.) — VII. évi.
1865. máj. 15—1866. máj. 15. Pest 1866, nyomt.
Emich G. 8r. 22 1. (ET.) '— VIII—XII. év ... —
Batizfalvy tr. niagán-gyógj'intézete XIII. évi m-
ködésének statist. kinmtatása. Hely és év n. 8r. 2
1. (E.)— XIV. évi. Hely és évn. 8 r. 3 1. Lenyomat
a »Gyóg3-ászat« 1873-ik évfolyamából. (E.) —
XV. évi. Hely és évn. 8r. 3 1. Lenyomat a » Gyó-
gyászat* 187Í-ik évi folyamából. (E.) — XVI. évi.
Hely és év n. a m. kir. tudom.-egj-et. nyomdájá-
ból. 8r. 3 1. (E.) Len.yomat a »Gyóg3-ászat« 1875.
évi folyamából.
Szerkensté az orvosok és természetvizsg. XII.
Evkönyvét dr. Rózsay val egyiitt. (Rimaszombat.)
Eletrajzol: Danielik, Magyar irók. II. 22. —
Egyetemes Magyar Encycl. "v. 786. — Moenich
és Vutkovich, Mngyar irók névtára. 243.
Bátky (felsü-biitkai és lövi) Károly.
— A tökéletes dohánytermesztésnek hosszas
tapasztaláson épült leírása, némely hasznos út-
mutatásokkal. Pest 1837. 8r. 56 1. 70 kr. kiadja
Heckenast Gusztáv. G.
— Futóhomok juegfogása és használása mód-
járól. Hasznos segéd-könyv. Pest 1842, nyomt. és
kiadja Landerer és Heckenast. 8r. 32 1. Franklin-
Társulat 20 kr. EM.
BatSÓ ^ Bacsó.
Batthyány (németujvári)Ferencz,gróf; szül.
Ibü4-ben.
— Tarosa. Fürd és környéke. Tatzmainisdorf.
Bad und Umgebung. Wien 1864, gedr. bei Carl
Gerold's Sohn. 4r. 12 levél szöveg és 12 knyom,
rajz. M.
NévteliMiül jelent meg.
Batthyány (németujvári) Imre, gróf, cs. kir.
kamarás, bels titkos tanácsos és flovászmester;
szül. 1781.
— Assertationes ex universa physica quas in
regia universitate Pestiensi amao 1798 propug-
nanda suscef)it . . . Pestini 1798, typis Mattliiae
Trattner. 8r. 38 1. M.
Batzoni Incze Máté = Intze (baczoni).
Máté.
Bauer J. orvos, csehországi szarni.
— Dissertatio inaug. pract.-med. de febri
puerperali. Pestini 1834. t^'jiis Jos. Beiméi. 8r.
16 1.
"^
E.
Bauer József Károly, orvostudor.
— Dissertatio inaug. pract. med. Vita liominis
pliysiologice disquisita. Viennae 1837, typ. viduae
Antonii Pichler. 8r. 47 1. E.
Bauer Miliály, magántanár.
— Die Kunst mit wenig Ziffern gut zu rech-
nen, kurzgefasste docli grudlíche Anleítung. wie
man aní eiue einfache und doch sichere Art in
kurzer Zeit ein guter Reclmer werdeu kann.
Pest 1832, gedr. bei Landerer. 8r. 82 1. (EM.) —
2. kiadás. Pest 1837. 8r. 82 1. 24 kr.
Bauer Sándor.
Bepertóvlum. Analyse der Mineralquelle des
König Ferdinand-Eísenbades ím Weidrítzthale
bei Pressburg, von Alex. Bauer u. Ph. AVeselsky.
(Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe der
kais. Akademie der Wisensch. "Wien 1858. XXIX.
585— 594.) — Untersuchung der Mineralquelle
des Erzherzog Stephan-Schwefelbades zu St.-
Georgen in Ungaru. (U. o. 1859. XXXIV. 119.
200—208.) Mindkét értekezés külön is lenyoma-
tott.
Baumann Keresztély. cistercita szerzetes.
— Die vermehrte Eindviehzucht bei verhess.
"Wiesen und Grásern, bei angebauteu Brachen mit
Klee etc, Ijesonders in Ungaru. Augsburg 1783,
bei Nic. Doll. 8r. 48 1. M.
Baumbach Fr.
— Pliysisch-chemische Untersuchung der Mi-
ueralquaellen von Sztubitza in Croatien. Agram
1820, gedr. u. verlegt in der Novoszelschen Buch-
druckerei u. Buchhandlung. 8r. 109 1., két réz-
metszettel M.
Baumeister "\V.. tanár a stuttgarti állat-
gyógviutézetben.
— Rövid alapos útmutatás a szarvasmarha-
tenyésztés iizletéhez mezei gazdák mint szarvas-
marhatenyésztk, baromorvosok, tinóborjú-inté-
.zetekrei felügyelk stb. számára ; ford. Wirágh
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József. Buda 1845, nyoui. az egyelem bet. 8r. 172
1, Emi eh Ct. (most Atlienaeum) 1 frt. EM.
Baumg^arten János Keresztély, bölcselet- és
orvostudor; szül. 1765. apr. 7. Luekaubau, Alsó-
Liizsiczábau , uiegli. 1843. decz. 29. Segesvárt,
hol mint a város és szék forvosa mködött.
— Epist. gratul. brevis trepanl coronati liisto-
ria. Lipsiae 1789. 4r. 111.
— Sertum Lipsicum seu stirpes onmes prae-
primis exoticas circa nrbem olim maximeque
nuperrime plantas digessit atque descripsit se-
cundiim methodiim Liuneanam. J. C. Gr. Baum-
garten. Med. Bace. Lipsiae s. a. ex officina Hol-
liana. 48 1. (Az elszó 1790. márcz. 26-ról van
keltezve.)
— Flóra Lipsieusis, sistens plantas circul.
Lips. spout. secuudum Systema sexuale revismn
emendatumqvie distribiitas cum synonymis per-
paucis etc.^ Cum 4. tabulis aeneis. Lipsiae 1790.
8r. 741 1. 4 rézmetszettel.
— Dissertatio politico-plij's. de arte decora-
toria. Lipsiae 1791, 4r. 49 1.
Az emberi test szépségének hátrányára lev
dolgokról értekezik.
— Dissertatio inaug. de corticis ulmi campe-
stris uatura, viribus usuque medico. Lipsiae
1791 typis Solbrig 4r. 36 1.
— Enumeratio stirpimn Magnó Transsilvaniae
Principatui praeprimis indigenarnm in usum no-
strorum botanoi^liilorum conscripta inque ordi-
nem sexuali-naturalem concinnata. Tonnis I.
Classes I—IX. Plianerogamarum ; Tomus II.
Classes X—XVII. Plianerogamarum ; Tonms III.
Classes XVIII
—
XX. Plianerogamarum exhibens.
Vindobonae 1814— 16, 8r. XXVII, 428 ; X, 393 ;
Vni, 340 1. Tomus IV. Classis XXI. Cryptoga-
marmn Sect. I— III. exliibens. Cibinii 1846, typis
liaeredum nob. de Hoclimeister (Tlieodov Stein-
hausen). 8r. IV, 236 1.
— Enumeratio stirpitun Transsilvaniae indige-
narum niantissa I.Auctore Micliaele Fuss. Cibinii
1846,typisTlieod.SteiuLiausen.8r.'\aiI. 2361. ET.
— Indices ad J. C. GT. Baumgarten Enumera-
tioneni stirpium Trausilvauicarum eurante Jli-
cliaele Fuss. Cibinii, s. a. tj-pis liaered. M. nob. de
Hocluneister. (Tlieodor Steinhausen.) 8r. 112 1. E.
Életrajz. Kanitz, Versucli einer Gescliiclite der
ungar. Botanik. Halle 1865. 146 1. — Trausch,
Scliriftsteller-Lexikon. I. 64 1. — Zur Erinneunug
an Dr. Joliann Cliristian Gottlob Baumgarten
von Fr. Fr. Fronius. Arcliiv des Vereines für
siebenb. Landeskunde. Neue Folge XI. Hermann-
stadt. 1873. 143— 166.
Baumgartner Endre, tudor.
— A természettan alapvonalai. . . . után ké-
szítette Bula Theopliil. 2 íuzet. Bécs, évu. \l^Ui\
60 kr.
Baumgartner György, tudor Budapesten.
Bcpcitórinra. Über den Eiufluss der Temi^era-
tur auf die Ausflussgescliwiudigkeit von Wassev
aus Röliren. (Annalen der Phj'sik. Heraiisg. von
Poggendorff CLIIL 44— 52.)
Baumgartner Walfrid Antal , orvostudor
;
bazini szárm,
— Dissertatio inaug, med.-cliirurg. de liydro-
thorace. Vindobonae 1840, ex typogr. viduae
Stöckliolczer de Hirsclifeld. 8r, 35 1. E.
Baunscheidt Károly,
— A baunscheidtismus. A 9 német eredeti ki-
adás után niagyaritá Szabó P, M. Két felvilágo-
sító fametszettel. Szeged 1865, nyomt. Bába
luu-e. 8r. IV, 144 1. (EM.)'— Ugyanaz. Debreczen
1866, 8r. .144 1, Telegdi K, L, 1 frt, (E.) — A
baunsclieidtismus gyógymódja. Fordította Fe-
szelv József fsebész. Pest 1866, m^omt, Emicli
G, 8r, 75 1,
"
EM,
Bausner Bertalan, idsb, az ágostai liitv,
egyliáznak superiutendeuse Erdélyben ; szül,
1626, Brassóban, megli, 1682, jul, 1.
—
; Disputatio de cordis limnani actionibus,
Lugd, Batav, 1654, 4r,
— De consensu partium corporis liumani in
quibus ea omnia cj^uae ad c^uamque actionem quo-
que modo in liomine concurrunt, recensentur,
actionum modus et conseusus ratio explicatur et
universa liominis oecouomia traditur, Libri IIL
Amstelodami 1656, 8r, 96 1, rajzokkal.
Életrajz. Czvittinger, Specimen Hung, Liter,
Francofurti 1711, 51, — Egyetemes Magyar
Encycl. V. 841,
i
Bausner Sebestyén, brassói orvos,
i
— Tractatus de f)este ejusque curatione, Ci-
I
binii 1550, 4r,
— De remediis adversum luem pestiferain. Ci-
j
binii 1550. 8r.
Életrajz. Egyetemes M. Encycl. V. 841.
i Bay Bertalan.
j
— Lókedvelöket érdekl hasznos közlemé-
nyek. Több ilynem iratok és saját tapaszta-
lata után. Debreczeu 1860, nyom. Okolicsánjd
és társ. 12r. IV, 72 1. Kiadta Telegdi K, Lajos,
60 kr. M,
Bayer János, eperjesi lyceum rectora ; eper-
jesi szárm,
— De guomone sciatherico, respondente Isaaco
Zabanio Brodsano-üngaro, 1658, typis IMicli,
Wendt, 4r, 6 levél. M,
— Ostium vei átrium naturae, Ichnographice
delineatuni, idest fundamenta interpretationis
et administrationis naturae generalia, ex mundo,
mente ae scripturis jacta, Casso^^ae 1662, t3-pis
Marci Severiui, 8r, 32, 352, 90 1, M.
Életrajz. Czvittinger, Specimen Hung. Lit.
Francot". 1711. 48.
Bayer János, a cs. k. államvasútnál ffel-
ügyel, az ötvenes évek elején (1853-ig) Pesten
tartózkodott ; szül, Gross-Krosse-ban, osztrák
Sziléziában,
Bepertóriinn. Excursion bei Bazias, (Ost, b, Z,
X. 6.) — Zur Flóra von Baziás, (ü, o. XI, 395,)
— Beitráge zur Kenntniss der Flóra von Ungarn,
insbesondere zu J, Sadler"s comitatus Pestiensis
1840, (U, 0, Xm, 46,)
Bayer János András, pozsonyi szárm,
— De viribus medicamentosis hydrargyri et
inde artefactorum pharmacorum dissertatio al-
téra, Lipsiae 1783, ex officina Klaubarthia,
4r, 26 1,
'
M.
BAYLE — BEDO 4í<
Bayle.
Repertórium. Sur les divers gisement de 1 Ani-
jnonites tatricus. (Bnll. de la soc. geol. de Francé.
S. 2. Vol. 5. p. 450.)
Bazalicza Mátyás, pereszlényi plébánus.
— Catalofí der Nitra-Preszlényer Obstbaiun-
Öchule, uebst kiírzer Darstellmig der neuesteu
Fortscbritte in der Obstkultur. xnid streng kri-
tisclie Auswahl der allervorzüglichsten bis jetzt
bekannten Obstsorten, ihre Rang(n-dnung nacli
Grösse der Fruclit, Reifzeit und Dauer. Scliöu-
heit, Gesclnnack und daraus liervorgeheuder
Wertli. ... — 2. verni. u. verb. Aufl. Neutra
1840. gedr. bei Jos. Neugebauer. 8r. IV, 7.3 1. E.
Beaumont, lyoni sérvorvos és kütülékész.
— Értekezése a sérvekrl. Egy uj gyóg\nnüd-
dal együtt, mely szerént a sérveket gyökeresen
meg íebet gyógyítani. A magyar seborvosok
kedvekért fordította Pólya József. Pest, 1830.
nvomt. Trattner-Károlyi. 8r. 124 1. Hartleben
k. Adolf. 70 kr. most 36 kr. EM.
Bechstein Lajos Ede, vegyész.
— A gazdaság forrása, Gyakorlati szerkönyv
gyárosok, kereskedk és mindennem iparosok
számára. Tartabnaz 1000 utasitást a legfonto-
sabb kereskedelmi czikkek elkészítésére, milye-
nek likörök, essentiák, eczetek . . . szárazfestékek
stb. Német szövegbl magyarította Murányvári.
Pest 1864, nyomt. Emich G. 8r. 303 1, Kugler
Adolf 1 frt 60 kr. E.
Beck János Kep., orvostudor; városi és íürd-
orvos Badenbeu; szül. 1789. decz. 13. Pruszkáu
Trencsénmegyében , megli. 1833-ban Badenben
Bécs mellett.
— Dissertatio inaug. medica de i)atecliiis.
Vienuae 1816, typis Math, Andr. Schmidt. 8r. 56 1.
— Badeu in Niederösterreicb, in topogra-
pliisch-statistisclier, ' gescliichtliclier, naturliisto-
risclier, medicinisclier imd pittoresker Bezie-
lumg. Wien 1822. 8r. rézmetszettel. 2, 232 1.
Heubner 85 kr.
— Chronik der Heilquellen von Badeu in
Österreicb. I. Jalirg. 1827. II. Jahrg. 1828. 8r.
58, 35 1. két knyom, rajzzal és egy táblázattal.
Életrajz. Österr. National-Encyclopaedie von
Graffor ú. Czikann. AVien 1835. I. 219.
Becker G. W. német orvostudor.
— Tanácsadó az elhalás eltt, alatt s után, az
az ríivid utasítás, miként kelljen az elhalást,
vagy nemi közösülést ugy gyakorolni, hogy az
egészségnek ue ártson, és szép, egészséges és
ers gyermekeket lehessen nemzeni. Egy tolda-
lékkal, melyben a nemet s az ember uemzését
illeti") titkok magyaráztatuak. Németbl fordítva
Horvát József által. Pest 1829, nyomt. Trattner-
Károlyi. 8r. 103 1. 70 kr. E.
Becker Vilmos Gottlieb Ern. freibergi erd-
mester.
— Journal eíner Bergmánníschen Reise durch
Ungarn tmd Síebenbürgen. 2 Theile. Freyberg
1815 u. 1816, bei Graz u. Gerlach. 8r. VIII, 224 ;
6 tábla rajzzal ; XI, 212 1. egy táblázattal és 3
tábla rajzzal. 4 frt 25 kr. E.
fírpertórium, Übev díe Steinsalzgruben von
Sugatag. (Mineral. Taschenbuch v<m Leunhanl.
1815. IX. 2. 583—589.)
Bécsi Gedeon, orvos-sebésztudor, szemész és
szülészmester, mt, temesvári tiszti forvos.
— Schule der Gesundheitspflege. Vorti-ag ge-
halteu in der IV. Versanmilung des südungari-
schen Lehrer-Vereines. Temesvár 1872, Druck
von Ernest Steger. 8r. 28 1. G.
Beddeus Sánmel Siegfrid. orvos Nag\'-Szebeii-
ben ; szül. 1739. jul. 23. Beszterczén, megh. 1814.
szept. 8. Nagy-Szebenben.
— Dissertatio inaug. medica de venne, taenia
dict/3. Viennae 1 766, typis Trattnerianis 8r. 36 1. M.
Életrajz. Trausch
,
Schriftsteller-Lexíkon I.
7 8. — Haniberger, Das gelehrte Teutschland.
Lemgo 1772. 8. 38.
Bedekovits Kázmér, jezsuita, pesti egyetemi
tanár, késbb zágrábi kanonok
;
szül. 1727-ben,
megh. 1751. máj. 4.
— Exercitatio philosophica in primam Newtoni
regulám, quae sic habét : Causae rerum natura-
lium non plures admittendae sünt, qnam quae
verae sünt et phaenomenis explicandis inserviunt.
Zagrabiae 1758.
Életrajz. Scriptores facultatis theolog. univer-
^itatis. Pesfiui 1859. 4 1.
Bedeus (schaarbergi) Joachim. báró, erdél\-i
tartományi fbiztos, val. bels titkos tanácsos
;
szül. 1746. jul. 18. Beszterczén. megh. 1810.
márcz. 28.
— Gründliche Anleitung zur wohlfeilsten und
doch feuerfesten Baukunst von blossen Erdwán-
den und Strohdáchern zum Behuf des Landvolks,
mit 22 Kupfertafeln. Hermauustadt 1804. bei
Joh. Barth. 8r. XX. 296 1. M.
— Fontos tanítás a legolcsóbb épitésmester-
ségrl, s tüz ellen szolgáló épités mesterségérl.
Mely szerént csupa földbl falak és szalmasende-
les fedelek építtetnek a köznép kedvéért. Szeben
1807, nyomt. Barth János. 8v. XX, 292 1. EMT.
Életrajz. Egyetemes M. Encycl. V. 1066. —
Trausch. Schriftsteller-Lexikon. I. 78.
Bednárik János . orvostudor , sárosmegyei
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de aneurj'smate.
Pestini 1823. tvpis Joli. Thom. Ti-attner. 8r.
43 1. ' ' EM.
Bedö (káinoki) Albert, ni. k. f-erdmester
és f-erdtanácsos, 1873. jan. 1-tl a pénzügy-
minisztériumban az állami erdészet ügyeinek el-
adója ; 1866-tól az erdészeti egyesület titkára :
szili. 1839. szept. 31. S.-Krispatakon. Három-
szék megyében.
— Tájékozás erdészeti kiállításunk ügj-ében.
A magyar erdlrirtokosoknak ajánlja . . . Kiadja
az országos erdszeti egyesület. Buda 1872. a m.
kir. államnyomdából. 8r. 16 1. E.
— Erdészetünk leírása. Budapest 1874, a m.
I
kir. államnyomdából. 8r. 27 1. E.
jNIegjelent a világkiállítási Honismertetben is.
— Erd-r. vagy az erdészet alapvonalai kér-
désekben és feleletekben. Az erdészeti mszaki
személyzet, erdbirtokosok, községi elöljárók és
néptanítók számára. 92 fametszettel. Budapest
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1874. nyom. a ui. kir. állaiimyomdában. 8r. VIII,
244 1. 3 fvt. GT.
Az országos erdészeti ejryesület által az erdö-
örök tankönyvére kitzött pályadí.tial jntalnia-
zott niiinka.
— Das ForstAvesen als Gegenstand der inter-
nationalen Statistik. Deuksclirift ini Hinbliek auf
den IX. iuternationalen statistischen Congiess.
Budapest 1874. Druck des Atlieuaeitm. 4r.
21 1. EM.
.'Szerkeszti az Erdészeti Lapokat 1871 óta,
melynek már korábban is munkatársa volt.
Beér György József, bécsi szemorvos.
— Goiidviselés az egészséges és gyenge sze-
mekre és arra való oktatás, niiképen leliet az
embernek önnön magán segiteni. a szemnek olyan
hirtelen való betegségeiben, melyek tulajdon or-
vosi vagy seborvosi esmeret^t nem kivannak. Ma-
gyarra fordította Váradi Sámuel. Két rézi'e met-
szett tábl. Bécs 1805. 8r. 32. 215 1. 56 kr. EM.
Beér János, orvostndor, Buda város forvosa
és a pesti egyetem orvosi karának dékánja ; szül.
1764-ben Bndán, megli. 1827. okt. 10. U. o.
— Dissertatio inaitg. medica de angina siippii-
ratoria. Pestini 1785. tvpis Jos. Gedofr. Lettner.
8r. lY. 64 1.
"
M.
Éfptrajz. Horányi. Nova Memória 363.
Beér Lipót, orvostndor és gyakorló orvos
Briinnben.
— Dissertatio inang. m.-practica de febribtis
nervosis secmidariis. Viennae 1826, typis Antonii
de Hayknl. 8r. 36 1,
— Les bains snlfurenx de Treucln proprement i
dits de Teplitz prés de Trencliin en Hongrie.
Avec íme carte ronte. Günz 1836. 8r, Eeicliard.
«0 kr.
— Die Trentscbiner Báder. oder die Sclnvefel-
quellen zii Teplitz nácbst Trentscbin im König-
reiclie Ungam. Pressbnrg 1839, Druck u. Verlag
V. Kari Fridr. Wigand. 8r. VI. 138 1. 1 frt. EM.
Beg^y Ferencz.
— Die wichtigsten Grundsatze u. Vortheile
(les Kopfreclmen zur Hilfsscbi'ift füi- Unterricht
u. das bürgerliclie Lében. Pest 1853, gedr. bei E.
Müller. 8r. 32 1.
Behamb János Ferdinánd.
— Rosstauscberrecht ; das annectirte Eossaus-
leilierrecbt : das Fucbsmannsreclit. Vermebrt v.
Salender. Aitgsburg 1745. 4r. 96, 32, 31 1. M.
Behlen István, bajor erdömester.
— Die Jagdkitnst- oder Waicbnans-Spracbe.
Kascliau 1829. Druck u. Verlag von Kari Werfer.
12r. 167 1. EM.
Behrens György.
— Dissertatio inaug. medica de lue Pamiouica
vulgo dicta. die Haupt- oder ungarisclie Krank-
heit. Erfm-ti 1687. 4r. 48 1.
"
M.
Beiwinkler Károly, okleveles gj-akorló er-
dü.-z és rs. kir. erdöfelszólamlás-%azgálati biztos.
— Erdgazda. Elméleti s gyakorlati segédköuA-v
mezgazdák, kezd erdszök. átalában minden
íigybarát s nagyobb földbirtokosok számára. Pest
1853. momt. Litkács László. 8r. X. 102 1. 3 kö-
uyomatu táblával. 1 frt 40 kr. (EIMT.) — 2. ki-
adás. Pest 1861. 8r. VIII, 101 1. Kilián György.
1 frt. 60 kr.
— L'tmutatás az erdöérték ki<zámitására.
g3akorlati példákkal ; erdbecslk és rendezk,
erd- és mezei gazdák, birák. különösen úrbéri
birák s általában mindazok számára, kik bajos
számitási modor nélkül gyorsan helyes eredmény-
hez jittni akarnak. Pest 1855. nyom. Beiméi J. és
Kozma Vazulnál. 8r. Vm, 54 1. 37 táblázattal.
Kilián Gy. 1 frt. (M.) — 2. (czimlap) kiadás. F.
o. 1861. i frt.
— Anleitung zur Wakbverthberechnimg mit
praktischen Beispielen füi- Forsttaxatoren, Forst-
u. Landwirthe u. s. w. Pest 1855. Druck von J.
Beiméi u. Vasil Kozma. 8r. VI. 56 1. 37 táblázat-
tal. Kilián 1 frt. EM.
Beithe = Beythe.
Bekella Demeter, orvostudor, macedóniai
származású görög.
— Dissertatio inaug. medica sistens ideám ge-
nerális hominis íjhysiologice et iiathologice con-
siderati. Budae 1826, tjpis reg. univers. 8r. 52 1.
Latin é< írörög szöveggel. E3IT.
Békési Gyula, gynmas. tanár Debreczeuben.
— A méterméték ismertetése. Iskolai és köz-
használatra. Debreczen 1874, nyom. a városi
köny\niy. 8r. IT. 78 1. Telegdi K. Lajos. 40 kr.
(EM.) — 2. kiadás. U. o. 1875. nyom. a város
könyvny. 8r. 88 1. 40 kr. EM.
— Gyakorlókönj'v a métennéi-ték megismerte-
téséhez. Nép- és polgári iskolák növendékei szá-
mára. Debreczen 1874. nyom. aváros köny%niyom-
dájában. Sr. 72 1. Telegdi 30 kr. M.
Békessy László, a debreczeni felsbb gazda-
sági intézet tanára: szül. 1844. Besny pusztán
Fehérmegyében.
— A sertés-tenyésztés vezérelvei gyakorló gaz-
dák részére. Debreczen 1871, nyom. a város
könyviiy. 8r. IV, 92 1. rajzzal. EM.
— Állatgyógyászati zsebnaptár 1876. évi-e ál-
latorvosok és gazdák számára. Debreczen 1875.
nyom. a város könyvny. 12r.X.2241. Ifrt 20kr. E.
Békéssi Péter, debreczeni tanitó.
— Eövid természetrajz. Népiskolai használatra.
... 2. jav. kiadás. Összeállította B. P. Debreczen
1871. '8r. 76 1. Kiadja Telegdi K. Lajos (G.) —
3. jaA-itott kiadás. Debreczen 1873. nyom. a részv.
társ. nyomd. 8r. 100 1.. ábrákkal. Kiadja Telegdi
K. Lajos. 28 kr. M.
— Rövid mértani természet- és polgári föld-
rajz. Népiskolai használatra. V. J. után összeállí-
totta B. P. . . 3. jav. kiadás. Debreczen 1873.
nyom. a város nyomdájában. 8r. 96 1. Kiadja
Telegdi K. Lajos. G.
— Természettan népiskolai használatra, össze-
állitotta . . . Debreczen 1874, nyomatott a város
könwnyomdájában. 8r. 64, 3 1. Kiadja ifj. Csátliy
Kárnly.'
'
,
.
^^•
Bekker Ádám, a pozsonyi evang. polgáriskola
tanítója.
— kleine und kurze Naturlehre, enthaltend
die Avasserigen. glánzenden itnd feuerigen Luft=
erscheinungen. Für Volksschulen in leichtfassli-
chen Fragen tmd Antworten. Pressburg 1862. *^v
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15 1. — 2. Aufl. ... — 3. Aiifl. U. o. 1863.
Di-uck von A. Sclireiber. 8r. 15 1. M.
— Kleine Naturgesclclite. Das Tlüerreidi. in
Fragen u. Antworten für die Hand der Schiller.
Presshurg 186.3. gedr. bei H. Sieber's Érben. 8r.
40 I. (G.) — U. o. 1871. H. Sieber's Érben Bucli-
druckerei. 8r. 40 1. 31.
— Tlieuretiscli-praktische Anweisuug zuni
Kopfreclmeu. Pressburg 1864. Sieber's Érben
Buchdr. 8r. 168 1. JM.
— Anfgaben zum Tafel-Eeclinen für allé Klasse
der Stadt u. Laudsclnilen mit Auwendimg der
österr. IMünz-wáln-ung in geordneter Stufenfolge.
Ein Handbucli für Scliüler. 10 Stufeu. Pressburg
1864, Sieber's Érben Bticlidi-uckerei. 8r. 32, 32,
28, 20, 27, 28, 28, 24, 24, 24 1. 1 frt.
— Antworts-Bucli oder Auflüsungeu der Anf-
gaben zum Tafel-Eeclmeu der ersten bis zelmten
Stufe in übersiclitliclien Tabelleuform. Pressburg
1864. Sieber's Érben Buclidruck. 2r. 37 1.
Bél János Tlieofil, orvostudor ; pozsoujú
szarni.
— Dissertatio inaug.medica de cholera liumida.
Göttingae 1747, t3-pis Jo. Clirist. Lud. Scluiltzii.
4r. n, 30 1. E.
Bél Mátjás, a pozsom-i evang. g\-nmasium
tanára és a község lelkésze ; szül. 1684. márczius
24. Ocsován Zóh'ommegyében, megli. 1749. aug.
29. Pozsonyban.
— Flos medicináé, scliolae Salernitanae etc.
Posonii 1721.
— Hungáriáé antiquae et novae prodi'omus,
cuni speciminae, quomodo in siugulis operis
partibus elaborandis versari constituerit. Cuni
iconibus et mappa Scepusiensibus. Norimbergae
1723, sumtu Petri Conradi Monatli. Ivr. XXII,
204 1., egy térképpel és négy más rézm. tábla-
rajzzal. EM.
— Xotitia Hungáriáé novae liistorico-geogra-
pliica. divisa in quatuor partes, quarum prima
Hungáriám cisdanubianam ; altéra trausdanubi-
anani, tertia cistibiscanam ; ([uarta transtibisca-
uam ; universim XLVIII. comitatibus designatam
expromit etc. Pars prima cisdanubiana Tomi IV.
accedunt Sam. Micovini singulorum comitatiuun
mappae methodo astronomico-geometrica cou-
cinnatae. Tiennae 1735—42. Ivr. 696; 587; 642.
[
768 1. (EM.) — Pars secimda transdanubiana ;
'
tonuis quiutus, Comitatus Mosoniensis cum ta-
|
bula geogr. Joan. Kováts Hung. matlieniatici.
|
Norinbergae s. a. I^t. 71. 1. EM. i
— Compendium Hungáriáé geographicum, ad :
cxemplar Notitiae Hungáriáé novae liistorico-
grograpliicae in IV. partes divisum cum 5 mnp-
[
pulis. Posonii 1753. 8r, 139 1. (M.) — Editio alté-
ra, cum una mappa. U. o. 1767. 8r. 200 1. (M.) —
Editio tertia. Cum adnexo compendiolo regno-
rum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et
j
Lodomeriae, M. que Principatus Transylvaniae
geograpliico. U. o. 1779. 8r. 310 1. Compeud. 170
1. (M.) — Editio quarta. Posonii et Pestini 1792.
8r. 318 1. Compend 170 1. M.
Hazánk természeti viszonyait mellesleg tár-
gyazó munkák.
lippertörijirn. On tlie brass waters of Xisol,
commonh- called Cement AVassei-,chancliÍDg irón
to brass. (Philos. Transact. XL. 1743.351. Abridg.
VIII. 645.— Account of two extraordinar3- caves,
tlie one of ice, the otlier throAviug out noxious
exbalations. (ü. o. 1744. XLI. 41. Abridg. VIII.
662.) Báró Sloanehoz intézett levele Pozsony-
ból, hol agy jéggel telt barlangot s egy ártalmas
gzökkel telt barlangot ismertet ; ezen czikket a
Hamburgisches Magazin is közié német forditás-
ban : »Beschreibung zwoer Höhlen von -wunder-
barer Beschaffenheit, dereu eine voll Eis ist die
andere schádliche Dámpfe von sich gibt« czini-
meL
Életrajz.'Kole'ay és Melczer,Nemzeti Plutarkns.
Pest 1816. II. köt. 142— 1541. — Klein, Joh. Sam.
Naclirichten von den Lebeusumstánden und
Schriften evang. Prediger. Leipzig u. Ofen 1789.
n, 38—54.
Béldi Károly
,
g\-akorló orvos Brassóban
;
szül. 1811. máj. 9. ug3-anott.
— Diss. inaug. de moscho. Ticiui Eegü. 1841,
ex typogr. Bizzoni universit. typogi-. 8r. 311.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikonl. 95.1.
Beleznay Árpád, gróf.
— Gazdasági recipék a mezgazdák és kerté-
szek használatára. Pest 1864, nyom. id. Poldini
Edénél. 8r. 38 1. 50 kr. M.
Beliczey István.
— Nagyméltóságú Gorove István magyar ki-
rályi földnúvelési és kereskedelmi miniszter úr-
hoz jelentése a dohán^-ügj' tanulmán^-ozása vé-
gett, tekmtettel annak földmivelési, gyáripari,
nemzetgazdászati és financzialis oldalaira. N^'u-
gateurópa dohánytermel s g^vártó országaiba
1868. évi augusztus végén kibocsátott három
tagú küldöttség többségének. Közrebocsátják . . .
és Molnár György, a küldöttség tagjai. Debreczeu
1869. nyom. a város köny^^lyomd. 8r. XVI, 142
1. 1 frt. (E.) — 2. olcsó (czimiap) kiadás. Pest
1870. Aiguer 60 kr.
Belius Traugott.
— Anleitung zu der Bergbaukimst nach ihrer
Theorie u. Ausübung nebst einer Abhandluhg
von den Grudsátzen der Bergwerkskameral-
"NVissenschaft für die k. k. Schemnitzer Berg-
werks-Akademie. 2 Bde. 2. Aufl. AVien 1816.
Bell Benjann, orvos-sebész az edhiburgi kir.
ispotályban.
— Abhandlungeu iiber den bösartigen Tripper
imd die venerische Krankheit. Aus dem Engl.
übers. 2 Bde. Ofen 1798. 8r. VIII, 398 1. 2 frt
15 kr. E.
— Lehrbegritf der AVimdarzneikunst, aus dem
Engl. mit einigen Zusíitzen und Anmerkungeu.
Mit Kui)forn. 3. Ausgabe. Pest 1801—2. 6 Bde.
8r. I. Tliril. XX, 458 1. Jos. Leyrer. M.
Bellony József, orvos-sebésztudor ;szül.Bicsén
Trencsénmegyéljen.
— Dissertatio inaug. medica de sturma. Budae
18;í(í. tyi)is reg. Ijiiversitatis. 8r. 69 1. EM.
Bellony Károly, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de nostalgia.
Pestini 1835, typis Lamíererianis. 8r. 22 1. EM.
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Bellye János Angyal.
— Tractatus cliiuiicus. Gisniar ItUT. M-.
Bélteki Zsigmond, Torda megye rendes fu-
i)i'\(isa.
— Conspectus s^stematico practicus aquarum
minevalium Magni Pi'incipatus Traus3"lvauiae iu-
(ligenaiiim. Yindobonae 1818, apud Franc. Wim-
nifV. Sr. X. 88. 1. M.
Bencsik Mátyás, debreczeni orvos.
— De remediis pestis propln'lacticis. 1739.
— Geniüua pestis descriptio, qiiae ami. 17ö9
Debveczii grassata est. . .
Benczédi Gergely, tanár.
— A iiR'tre-reudszer. Iskolai és magánhaszná-
latra. Kolozsvár 1870, nyomt. Gámán J. örö-
kösei. 8r. 40 1. M.
Bendiner Antal IMiksa, orvostudor, pozsonyi
<zánn.
— Dissertatio inaug. meilica de morbi ortu et
natura. Yiudobeaiae 1833, ex typograpli. Férd.
T'lhirli. 8r. 22 1.
' '
E.
Bene Ferencz. orvostudor, kir. tanácsos és a
Lipótreud Aitéze, 1814/5— 1839/40-ig a buda-
pesti egyetemen a különös kór- és gj"ógytan ny.
V. tanára és a klinika igazgatója, a m. tud. Aka-
démia tiszt, tagja; szül. 177.5. okt. 10. Mind-
szenten, megli. 1858. jul. 2. Pesten.
— A himl veszedelme ellen való oktatás. Pest
IbOO, A\"eingand M. és Eggenberger József
kíhiyvárusoknál. 8r. 74, 6 1. PIT.) — 2. megbö^i-
tett kiadás. U. o. 1801. 8r. 4. YIII. TV, 68 1.
Eggenberger J. és fia. 21 kr. MT.
— Kurzer InbegTÍíf der nötlgsten Grundsátze
zur Keuntniss und Heilung der gewöhnlichsten
inneren Kraukheiteu der Menscheu. fül" ange-
hende AVundárzte im Königi'eich Ungern. Pest
1801. 8r. XYI, 320 1. Weingand és Eggenberger.
1 li-t 15 ki-.
"
" EMT.
— Eövid oktatás a ment liimlnek eredeté-
rl, természetérl és beoltásáról. Pest 1802,
nyomt. Trattner MátA'ás. 8r. 55 1. 11 kr. (EMT.) —
2. megböv. kiadás. Buda 1816, az egyet. bet. 8r.
Yin, 40 1. (E3IT.) — 2. megbv, kiadás. A budai
kiadás szerint. 1817. 8r. YI, 38 1. E.
E numkát a helytartótanács latin, német, tót
és horvát nyelvre fordíttatta és kiosztatta.
— Kurzer Unterricht von den Schutzpocken.
Nach der zweiten ungarischen Auflage in das
Deutsche übersetzt. Ofen 1817, gedr. mit kön.
Universitatsschriften. 8r. 48 1. T.
— Elementa politiae medicae. Biulae 1807,
typis reg. univers. 8r. XAa, 294, 2 1. 2 frt. EMT.
— Elementa medicináé forensis. Budae 1811,
typis reg. universitatis. 8r. X, 251 1. MT.
— Az orvosi tudománynak röA^id rajzolatja,
melyet hallgatóinak hasznokra készített. 2 köt.
Btida 1812—13, a m. kir. egvetem bet. 8r. YIII.
232 ; Yin, 248 í.
"
ET.
— Kurzer Abriss des medicinischen Unter-
richt es fiü- Civil- und Land-^vundárzte zur Grund-
lage fiü' seine Yorlesungeu entworfen. 2 Bde.
Ofen 1813. Uuiversitats-Buchdruckerei. 8r. VIII,
232
;
lY, 250 1. EMT.
— Elementa medicmae practicae e i)i'aelectio-
nibus illius publicis edita per Franc. Bene jun.
Tomi Y. Pestini 1833— 34. typis Trattner-Káro-
lyianis. 8r. YIII, 350 ; YUI, 420 ; YI, 330 ; YIII.
296/, YIII, 414 1. 15 frt. EM.
Életrajzok. Közhaszmt Esm. Tára II. 188. —
Österr. Xational-Eucycl. v. Gráffer u. Czikan
1835. I. 253. A^. Supf. 365. — Orvosi Tár 1831
79. — Status praeseus reg. lit. Universit. Ung.
Bitdae 1830. 17. — Ujabbkori Ism. Tára I. 492. —
— Ferenczy és Danielik, 3Iagyar írók I. 43. —
M. Akad. Ért. 1858, 452 1. — Orv. Hetilap 1858.
40. sz. melléklet. — Emlékbeszéd. Kovács Se-
bestyén Endrétl. Pest 1858. 2, 31 1. — 31. or-
vosok és terniészet%izsg. Mnk. IX. lt<64. 35 1.
X. 1865. lu 1.
Bene Ferencz. itjabb, orvostudor, 1840/1-tl
1843/ 4-ig a m. kir. eg^'etemnél az orvosi rendr-
ség és a törvényszéki orvostan helj^ettes tanára :
szül. 1803. Pesten.
— Dissertatio inaug. med. sistens quaedam
memorabilia clinica. Anno scholastico 1824;5 in
nosocomio academico regiae scieutiariun univer-
sitatis Hungaricae coUecta. Pestini 1825, typis
Lud. Landerer. 8r. 58 1. EMT.
— Tetszhalál, megétetés és eg3'éb rögtöni élet-
veszélyekrl mentszereikkel együtt. Pest 1843.
8r. X, 102 1. Eggenberger József és fia. köuyvker.
54 kr.
"
'
^
'e3IT.
L. Heuke Adolf.
Bene Rudolf, orvostudor: szül. 1816. decz. 20.
Pesten.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
casuum memorabilium LXXXYI. in schola cli-
nica annis 1837/8 et 1838/9 observatormn suc-
cinctam enarratiouem. Pestini 1840. typis Tratt-
uer-KáruIyianis. 8r. 78 1. E.
Benedek János, orvostudor ; udvarhelyszéki
szárm.
— Dissertatio inaug. med. de mánia et statu
maniacorum in paroxysmo constitutoriuii. Tra-
jecti ad Ehenimi 1762. 4r.
Életrajz. Horáu\i. Xova Memória 381.
Benedek János.
— A földmivel gazdasága, vagj' Benedek Já-
nos titkai. Kolozsvár 1844, a kir. lyceiun bet. 8r.
74 1. özv. Barráné és Stein bizom. E.
Benedek Károly, orvostudor; soproni szárm.
— Dissertatio inaug. de lusibus naturae prae-
cipuis, m disponendis nmsculis faciei. Yieunae
1835. typis Congr. 3Iechitar. 8r. 52 1. EM.
Benedeki (Enyedi) János L. Enyedi (benedeki)
Jáuos.
Beniczky (Kulifay-) Irma.
— Egészség könyve. Els rész : Az emberi
test. Egészségi szabályok. 2. rész : A leggyak-
rabban elforduló betegségek, azok küls jelen-
ségei s a betegápolás. Dr. Bock. dr. Eeclam. dr.
Menke s más tekintéhek nyomán. Budapest 1875,
nyomt. és kiadta a Franklin-társulat. 8r. r\".
104 ; 120 1. 80 kr. T.
Ezen külön czimmel is : Közhasznú Családi
Köny\~tár 8. y.
— A tollasok világa. Gyakorlati útmutatás
a baromfi és különféle díszmadarak czélszerü
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ápolására és tenyésztésére. Budapest 1875.nyomt.
a Franklin társ. 8r. 96 1. 40 kr.
Ezen czininiel is : Közli. Csal. Kön3'vtár 1 0.
Benkei't Antal. szül. 1794. apr. 30. Budán,
megh. 1S46. okt. 12. Pesten.
— Wutli des Elenientes ii. Milde des Menscheu-
herzens. Pest 1838. 8r. Sclil.
BenkÓtzi István, orvostudor; szül. Ledóny-
ben, Hontniegyében.
— Dissertatio inang. niedica de febre Huuga-
rica seu castrensi. Erlangae 1759, typis Tescli-
)iirianis. 4r. YIII, 42 1. ' " E3I.
Benkovich Ern, Léván Barsniegyében.
Repertórium. Zur Theorie des Assiniilations-
processes in der Pflanzenwelt. (Anualen der Pli.y-
sik und Cheniie. Heransg. von Pogendoríf. 155
Bd. Leipzig 1875. S. 468—473.)
BenkÖ (árkosi) Dániel, gazd. tanácsos, a ni.
tud. Akadémia levelez tagja; szül. 1799. Kézdi-
Vásárlielyen. L. Stephens.
Életrajzok. Danielik, M. irók. II. 24. — Je-
lenkor. Encycl. Pest 1858. 17. — Egyetemes
M. Encycl. VI. 101. — Molnár József. A jelesebb
magyar gazdák és gazdairók arczképcsarnoka.
.Szövege Huuíalvy Jánostól. Pest 1858.
Benk (kis-baczoni) Ferencz, ref. lelkész és
nagy-enyedi tanár; szül. 1745. jau. Nagy-En^ye-
<len, inegh. 1816 decz.
— Magyar mineralogia, azaz a kövek és ér-
ezek tudománya. Mely a természet harmadik
országának gazdag és szükséges, öt szakaszbéli
javainak rövid és renddelvaló leírását foglalja
magában, melylyel a magyar nyelven a szép tu-
dományokat felsegíteni igyekez elmével, a köz-
haszonra kivan hazájának kedveskedni. Az auctor
költségével. Kolozsvártt 1786, nyomt. a ref. koll.
bet. 8r. VIII, 181 1. 1 frt 60 kr. EMT.
— Esztendnként kiadott Parnassusi idtöltés.
1790—96. Nagy-Szeben és Kolozsvár 1793—
1800, uyomt. Hochmeister Márton. 8r. VIII, 67
;
VIII, 55
;
XII, 182
; 48, 28 ; VIII. 240 ; IV, 103
;
VIII, 100 1. EM.
A 6. darab : »Némely bányászatoknak leírása
és a legújabb míneralog. systemáínak lajstroma
3 részben. Kolozsvár 1800« mellékczimmel.
L. Werner Ábrahám.
Életrajzol: Horányí, Nova Memória 386, —
Tudom. Gyjt. 1817. XII. 112. — Österr. Natiou.
Encycl. von Gráffer u. Czikauu. Wien 1835, I,
259. — Közh. Esm. Tára, II, 193, — Ferenczy
és Dauiclik, M. irók életr. I, 44, — Egyet, M.
Encycl. \l. 102. 1.
Benk (középajtai és árkosi) József, a köpeczi
ref. gyi'ilekezet egyházi oktatója, törtéuetiró és
l'üvész. a harlemi tudós társaság tagja ; szül,
1740. decz. 20. Székelyföldön Bardóczon, megh,
1814. decz. 28. Közép-Ajtáu.
— Imago specuum M. Principatus admirando-
1 um hucustpie plurima ex parte incognitorum,
Harlem 1774. 4r.
A harlemi tudi'.s társas;ig holland nyelvre
fordíttatván, saját gyjteményébe beiktatta, szer-
zjét pedig tagjai kr)zé felvette.'
— Traussilvania, sivo maí>nus Transsilvaniae
pi'incipatus olim Dacia jnediterrauea dictus, orbi
nondum satis cognitus, nunc multifariam ac stri-
ctam illustratus, Tomi 2. Viennae 1778, Sr, (M.)
— 2. kiadás. Kolozsvár. 1833 8r.
Erdély természetrajzável elször ismertet meg
bennünket s igy e szakban ott úttör volt. A
harmatlik könj'v az ország természettani tulaj-
donságait rajzolja, elsorolja az országot pusz-
tító dögvészeket, ragályokat ; megismertet ben-
nünket ásvány vizeivel ; végre a természetrajz
három országát irja le bven.
— Téli bokréta, avagy halotti beszéd toron3'-
fal vi Tor)iyai Borbála felett. Nagy-Szeben 1781. 4r.
Halotti beszéd helyett fvészeti iirédikáczió,
melyben a tudós iró sok új magyar szóval él.
— Olcsó érczeket aranynyá változtató erdél3Ú
magyar alchimista, vagy Fogarasi Pap József
élete. Kolozsvár 1785. 4r.
— Közép-ajtai dohány, melyet nemes Erdély
országgylése alkalmatosságával Kolozsvárra el-
adni küld. . . Szebenben és Kolozsvárott 1792,
n^'omt. Hochmeister Márton, 4r. X. 36 1.
30 kr. EM.
— A közép-ajtai szkumpia vagy ismeretesebi)
néven eczetfa és annak kordováuybr készítésre
való haszna. H. n. (Kolozsvár) 1796. K8r. 20 1.
30 kr. EM.
Ezen numkájáért I. Ferencz király által 29
aranj^ súlyú emlékpénzzel jutalmazta a szerzt.
— Die Közép-Ajtaer Szkumpia, geAvöhulich
der Essigbaum genannt, und dessen Nutzeu in
Bearbeituug der Kordovau-Felle. 1796 H. u.
8r. 22 1. M.
Életrajzok. Horányí, Nova Memória, 387. —
Siebenb. Quartalschrift V. 181. — Alig. Encycl.
der Wissensch. u. Knste von Ersch und Gruber.
I. Sect. 9. Theil 39. — Benk Ferencz. Benk
József életrajza, Kolozsvár 1822, — Közli. Esni.
Tár IX. 1— 66 1. — Uj M. Múzeum 1853. I. 239.
— Vasárnapi Ujs. 1861, 52, sz, arczképjDel, —
Kolozsvári Nagy-Naptár 1865. 101, — Századok
1869, 227, — Egyet, M, Encj'cl, \ll. 103, —
Benk József élete s munkái. Irta gróf Mikó
Imre, Pest 1867, 8r, 345 1, arczképpel,
BenkÖ Sámuel, Borsodmegj^e forvosa, termé-
szetbúvár s több tudós társaság tagja ; szül, 1743,
Kís-Baczonbau Erdélyben, megh. 1825. apr. 25,
Miskolczon,
— Tentamen protogaeae (^uo tellurem non
esse corpus, longo post universam creatíonem
íiitervallo aut ex conieta quodani, aut planéta,
aut fixa, aut denique ex substautia solís ejusque
maculís temere concretiim : veruni cosmogra-
phiae mosaicae conforniiter, totó ciun universo
simul, regularí sua íía figura ex omuipotenti dei
manu exiisse, ut illico orbis habítabilis reddore-
tur ostendere conatur, Lugd, Batav. 1775. 8r.
24 1. EM,
— Dissertatio inaug, niedica de ínsoniniis,
Budae 1778, typis Univers, 8r, 42 1. EM,
— Tentamen aquae acidulis Rankensis in iu-
clj'to comitatu Abaujvarieusi sitae , tlieoret,
pract, Cassoviae 1778, 8r.
— A liólyagos lümlövl való tanácsadás. Mi-
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képeu kelljen a még meg nem liimlözütteket,
mikor e nyavalyába esnek, oi'vosolni, liogy mind
testeknek szépségekben és épségekben megma-
radjanak, mind pedig igen kevés szánunal hal-
janak meg. Kassa 1781, nyomt, Landerer Miliál3-.
"sr. ^a. 46 1.
"
ET.
— Probléma chirnrgicum qualisnam i)otest
esse animi patliematiun in morbos cliinirgicos
inflnxiis, et qnae remedia smit contra effectiis,
qni ex ejnsmodi inflnxn oriri possiint ? Ab illu-
stribus academiae regiae chirnrgicae Parisiensis
proceribns expediri desideratnm, sohitnr per . . .
CassoA-iaelTSS, extypogr.Landerer. 8r. 1741. EM.
— Nonun febris scarlatinae genus quod in
.^00 innocnis infautibus observatmn. (A kir. liely-
tartótanácscsal közölte.) Magyarra fordítva : »A
skarlátos hidegnek leirása és orvoslása.* Kiadta
Rácz Sámuel. Pest 1784. 8r.
— A fekete epés mértékletnek, és az alatt el-
rejtezett számtalan és tündéres betegségeknek,
nevezetesen pedig a köszvénynek, úgy az ót-var-
nak és aranyérnek az uj tapasztalásokból, külö-
nösen pedig Grant "Wilhelm . . . képzemém-eiböl
leirása, elkerülése és nieggyógyitása ; részben
angolból magyarra fordítva, részint pedig kidol-
gozva. Két eredeti értekezéssel toldván azt meg
a tejvarról és aranyérrl. Pest 1791. 8r.4.591. Eil.
— Ephemerides meteorologico-medicae anno-
rum 1780— 1793. Qitibus altitudines barometri
et thermometri, ventorum regnantiimi genera, et
alia apparentia meteora, cyclusque novem de-
cennalis, et horinn in sublimaria tria natiu-ae
regna scil. dies criticos pares et impares, vegeta-
bilium et animalium vitám, indolem, j)roventmn.
incrementmn. decrementmn. morbos, influxus
;
praesertim hominum moi'bi epidemici
,
conta-
giosi, endemici, sporadici, stationarii, annui,
inter-currentes, partus felices et infausti, casus
memorabiliores forenses, iiecoriun epizootiae,
hominum et pecorum moi-borum notabiliorum
históriáé, i^athologiae. therapeaeque et pluri-
mormn defunctormn extispicia omni possibili
accuratione et brevitate connotantur in totó
comitatu Borsodiensi signanter in regio came-
rali oppidü Miskolcz. Cum exsculpta comitatus
geographica mappa. Yolumini 5. Vindobonas
1794, typis Alb. Ant. Patzowsky. 8r. XIY, 258
;
.330 ; 283 ; 325 ; 323 ; 164 1. ' EMT!
— Medizinische Ephemeriden von den Jahren
1780— 1793. Aus dem Latéin, übersetzt Und mit
der Topographie Miskolcz vermehrt A'on Joseph
Eyerel. 5 Ede
;
mit einer Karte des Borsoder Co-
mitats. Wien 1794, Camesina. 8r. 382 1. M.
— Novae ephemerides astronomico-medicae
annorum 1794— 1801. In inclyto comitatu Bor-
sodiensi signanter in regio camerali oppido Mis-
kolcz factae. Vindobonae 1802, apud Mathiam
Andr. Schmidt typ. 8r. VI, 204 1. EMT.
— Topograíjliia oppidi Miskolcz historico-
medica. Cassoviae 1782, ex typogr. Landereriana.
8r. XYI, 80 1. (ET.) — Denuo edita cura Josephi
Szathmáry med. doctor. Miskolcz 1818, typis
Mich. Szigethy. 8r. XYI, 95 1. ET.
— Katio medendi arcanis mixta juxta syno-
psin nosologiae methodicae Classis I. de febribus.
Cl. II. de inflamniationibus. Cl. III. de cachexiis.
Cl. lY. de effluviis serosis et cruentis. Cl. Y. de
retentis. Cl. YI. de doloribus. Cl. YII. de neATO-
sibus. Miskolczini 1818, typis Michael Szigethy.
8r. 110 1.
'
'
EM.
Eepertóriuin. A dijoni tudós társaság egyik
orvostudománAi jutalomkérdésére dicséretesen
felelt 1783. jnl. 21-én ; mi által második osztályú
jutalmat nyert : de a jiitalmat ujabb pálvakérdés
feltételére a nevezett társaságnál hagjta. Ezen
értekezése be van igtatva a dijoni tudós társaság
emlékiratai közé: sDeterminer les sigues aux-
quels dés le debitt d'une fié\Te continue ou in-
termittente on reconnaitra, si elle sera maligiie
et ceux, qi dans son coiu"s indiqueront le mo-
ment oü elle sera síu* le point de prendre un
caractere de malignité« czimniel. (Memoires
de l'academie des sciences et belles lettres de
DiJ9n.)
Életrajzok. Bartholomaeides Ladisl. Memória
Ungarorum. Pestini 1817. p. 292. — Alig. Ency-
clop. der Wissenschaften u. Künste. Herausg. v.
Ersch u. Gruber. Leipzig 1822. I. Sect. 9. Theil.
56. — Xeuer Nekrológ der Deiitschen. Ilmenau,
m. Jakrg. 1825. H. Bd. Nr. 157. 14^8 1. Eumy-
tól. — Tudom. Gyjtemény 1826. ITI. 125. —
Österr. National-Encycl. von Graífer u. Czikann.
Wien 1835. I. 260. — Közh. Esm. Tára. II. 192.
— Meyer J. Das grosse Conversatious-Lexikon.
Hüdbm-gh. 1845. lY. Bd. 4. Abth. 390. — Fe-
rencz_y és Danielik, Magyar irók. I. 94. — Egye-
temes" M. Encycl. \1. 108.
Bentzel — Sternau Albert, gróf.
— Uber tlie neuereu Fortschritte der Licheno-
logie. Herausg. auf Kosten des Yereins für Xa-
turkunde. Pressburg 1859, gedr. bei Carl Friedr.
Wigand. 8r. 26 1. E.
Éejyertórhim. Biatorina hungarica Bentzel
—
Sternau. (Öst. bot. Ztg. XIY. p. 218.)
Bentzig^ 3Iátyás, Debreczen város forvosa
;
szül. 1697. Borsod megyében, megh. 1749. decz. 3.
— Dissertatio iuaug. medica de dolore cepha-
Kco. Halae Magd. 1731. typis Joli. Christ. Hilli-
geri. 4r. 28 1. E.
Életrajz. Horányi, Nova Memória 402. 1. —
Weszprémi Nova Memória Hung. et Transilv.
Biogr. Tom. lY. p. 162.
Benyovszky (beuyófalvi) Imre, okleveles
mérnök.
— Tractatus liberior regulatiouem alvei fluvii
Tibisci exsiccationemque ejiisdem stagnorum a
possessio7ie Csege, inclyti comitatu Zabolcs us-
que oppidum Mag^'ar-Kanizsa incljt. coni. Bács
et possessionem Török-Kanisa, inclyti com. To-
rontál diífusoriun concernens argumento, iude
rei pecuariae, ac alia emolumenta publica spera-
tiva exlbens faciliori calamo concinnatus opera.
Budae 1844. typis r. imivers. 8r. XII, 27 1. EM.
Benza F. X. orvostudor.
— Eelatio historica pestis Austriam aliquando
vastantis. Yiennae 1717. 8r.
A szerz 1712, 13 és 14. években a pozsonyi és
bécsi kórházakban szerzett tapasztalataitadja el.
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Beöthy (szlováni) Kávül3', ügyvéd; szül. 1820.
iiuv. '_'. riév-Komáromban, megh. 1864. nov. 21.
Gyrött.
Sserlcesztette a györvidéki gazdasági egj-esület
évkönyveit 1860— 186.3-baii.
Beöthy Leo, ministevi titkár az ursz. magyar
kir. statistikai hivatalban.
— IMagyarország bányászata 1868 és 1869-ik
években. Szerkesztette . . . Pest 1872, nj-omt. az
Atlieuaenni. 4v. 2, 188 1. 1 frt. EM.
Ezen czimniel is : Hivatalos statistikai közle-
mények V. évf. 2. füzet.
— Magyarország báuj-ászata 1872-beu és
1873-ban. Hivatalos adatok alapján szerkesz-
tette . . . Biidapest 1875, nyomt. az Atlienaenm.
4r. 2, 152 1. 1 frt. EM.
Ezen czimmel is : Hivatalos statistikai közle-
mények YII. évf. 5 fz.
Bérezi János, Nógrádmeg3'e tiszti orvosa. L.
Arejula János Manú és Strnve Keresztéh' Ágost.
Bérczy (gyarmati) Károly, költ és journa-
nista, a m. tnd. akadémia lev. tagja ; sziil. 1821.
márcz. 2. Balassa-Gyarmaton, megli. 1867. decz.
11. Pesten.
— Mag3-ar-német és német-mag3'ar vadász-
müszótár. Pest 1860, nyom. Emich G. 8r. VI, 118,
1 1. egy táblázattal. 80 kr. MT.
— Magyar ménes könyv. A Mag3-arországban
volt és lév angol telivér lovak jegyzéke és szár-
mazása. Eg3- függelékkel, mel3' az ansztriai ko-
ronaországokban lev telivérek bekiildött jeg3'-
zékét és származását tartalmazza. I. köt. Pest
1865. 8r. XXIV, 236 1. Lauffer testvérek. 6 frt.
Szerkesztette a Pesti G3-epkön3-vet 1859— 1867-
ben és a »Hazai és külföldi vadászrajzok. Pest
1863.« czimü müvet.
Életrajzok. Kertben3-, Albmn liundert img.
Dichter. Dresden u. Pest 1854. 287, 491. — Je-
lenkor. Encycl. Pest 1858. 97. — Budapesti
Szemle. Uj "foh^am. X. 1868. 338. — Vasárnapi
Újság 1867. 52. sz. arczképpel. — Vadász- és
Versenylap 1867. 35. sz.
Berdau Félix, tndor, a krakkói botanikai
niuzeuuinál segéd.
Eejjertóriinn. Geograpliiscli-botanische Skizze
des Tatragebirges. (Oest. b. Z. 1855. V. p. 297.)
Berde (laborfalvi) Áron, a kolozsvári tiid.-
eg3'etem elsü rectora és a m. tud. Akadémia lev.
tagja; szül. 1819.márcz. 8.LaborfalvánErdél3-beu.
— Légtünemén^-tan s a két Magvarlion égalj-
viszon3-ai s ezek befoh'ása a növényekre és az ál-
latokra. 2 rész eg3- kötetben. Kolozsvár 1847, a
kir. lyceum betivel. 8r. XII, 230, 238, 2 1. 2
rajzzal és eg3- táblázattal, özv. Barráné és Stein
bizom. 2 frtSO kr. EMT,
— Mit tegyen az erdél3'i gazda, liog3- jóllétre
jusson ? Az erdélyi gazdasági eg3'esület által ki-
tüntetett páhamunka. Kolozsvár 1859, n3'om. a
ref. fötanoda bet. 8r. 42 1. Stein J. 35 kr.
L. Stöckliard.
Szerkesztette a » Természetbarát* 1846— 48.
évf. és a kolozsvári »Hetilap« 1852— 1855. évf.
Életrajzok. Panielik, Magyal' irók II. 26. —
Jelenkor. Encycl. Pest 1858. 49. — Egyetemes
M. Enc3-cl. VI. 125. — Vasárnapi Újság 1872.
25. sz. arczképpel.
Berecz Antal, a budapesti ev. g3inn. tanára
s a Földrajzi-Tái-sulat elsü titkára; szül. 18.^6.
aug. 16. Buldogon Pest meg3'ében.
— A menn3iség- és természettani földrajz alap-
vonalai. Készitették ... és Lutter János. I. rész.
A menn3iségtani földrajz alapvonalai. Készítette
. . .
Pest^ 1868. 8r. 1— 32 1. — 2. jav. kiadás ü. o.
1S70. nyomt. Fanda és Frohna, 8r. 2, 90 1. kiadja
Lampeí R. 60. kr.
— A küir>nleges természettani földrajz alap-
vonalai tekintettel hazánkra. A nm. közoktatási
minisztérium által gymnasiumi használatra en-
gedéUezett tankön3v. A VI. osztál3- számára . . .
— Második ja\itott kiadás. Pest 1870, n3omt.
Fanda és Frohna 1869. 8r. IV, 89 1. KiadjaLam-
pel R. 60 kr. GPT.
— A hold befol3-ása a légköri tünetekre. 3Ie-
teorologiai értekezés. Pest, 1870. nyomt. Fanda
és Frohna. 8r. 24 1. kiadta Lampel R. 40 kr. MT.
Szerkeszti 1868-tól a »Természet« czimü fol3'ü-
iratot és a íFöldrajzi közlön3t« 1873-tól.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Mag3-ar irók
név'tára 234. — Mag3-arország és a Nag3-\ilág
1870. ;!. sz. arczképpel.
Bereczk v. Briccius (vízaknai) G3'örg3', ko-
lozsvári orvos, tanácsos és kiráU'biró : szül. 1668.
megh. 1720.
— Disputatio medica de peripneumonia. Frane-
querae 1695. 4r.
— Dissertatio ínaug. medica de colíca passione.
U. 9. 1695. 4r.
Életrajz. Horáu3-í Nova Memória 422.
Bereczky János, takácsmester.
— Útmutatás a takácsmesterségre, a takács-
mesterségen lév ifjúság számára. Pest 1829,
nyomt. Trattner J. M. és Károlyi I. 4v. 48 1. 6
tábla rajzzal. 42 kr. M.
Bereczky (torboszlói) Károh*, Szilág3'város
forvosa ; sziil. Zilahon 1809-ben.
— Dissertatio inaug. medica de diabete, Vien-
nae 1839. tyi)is Caroli Ueberreuter 8r, 24 1. EM.
Bereczky i\[áté, g3-ümölcsész Mez-Kovács-
házán, Csauádmeg3-ébeu.
— G3i\mölcsjeg3-zék a mezkovácsházi kísér-
leti g3'ümölcstelepen ekkoráig kipróbált és honi
n3elvünkön nagyrészt már leírásban is ismerte-
tett gyiímölcsfajokról. H. n. 8r. 16 1. Melléklet a
»G3akurlati ^Mezgazda* 1875. 1. sz.-hoz. G.
Bereg^szászy Lajos, zongorakészítö Buda-
pesten.
— Observations, concerniug improvements in
the construction of the sounding-board of piano-
fortes. Pest 1862, nyom, Herz Jánosnál, 8r. 311. M.
Ezenkívül magyarul és németül.
— Die Klaviere auf der jetzigen Weltausstel-
lung. Pest, 1867. Druck von Klior und Wein.
8r. 8 1. M.
Bereg^szászi Pál, debreczeni rajztanár, hites
mérimk és építészeti felügyel ; szül. 1790. I)eb-
reczenbeu.
— Az építés tudmányának azon része, mely-
ben az építésre teendií ki'dtségek számbavevése
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adatik elö. Az ahoz érteni kiváuók kedvéért ké-
;
1874, nyom. az eg\ctemi uyomdáljau. 4r. 7 1. A
szitette
. . . Négy réztáblával. Debreczen 1819, '. bitdai Erzsébet sósturdö rajzával. T.
nyomt. Tóth Ferencz. 8r. 224 1. ifj. Csáthy Ká-
i
— Küzleméin'ek a budai keser-forrásokról,
rol}- bizom. 2 frt óO kr. EMT. Budapest 187.'), nyoint. az Athenaeniii. 8r. Aka-
— Az épités tudományának azon része, mely-
j
démia 10 kr. AEíf.
ben az épületeknek ers és alkalmatos volta ada-
tik elö. Debreczen, 182.'i. nyom. a városi nyom-
dában. 8r. 128 1. 45 kr.
"
' M.
— Az épités tudományának azon része, meR-
ben az épületekre teend fedelek ismertetése és
rajzolata adatik elö. 76 rézre metszett táblával.
Debreczen. 1846. nvom. Tóth E. 8r. 194 1. 1 frt
40 kr. ' M.
Ezen czimmeil is: Mathem. és természettnd.
közlem. XII. 7. fz.
— Adatok Magvarország ásvánN^vizi i.^méjé-
hez. Budapest 1875, nyomt. az Athenaenm. Aka-
démia 10 kr.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettudom,
közlemények Xm. köt. 8. füzet.
Bernolák József, orvostudor, szemész- és szü-
— A tárgj-aknak a látszás tudománj'a szerinti , lészmester. m. k. eg\etemi tanár,
ismertetése és rajzolása. 12 réztáblával. Debre- ' — A szemészet kézikönyve. Gyakorlóorvo-
czen, 1859. nyom. a városi nyomdában. 8r. 46 1.
j
sok és orvostanhallgatók igényeihez alkalmazva,
ifj. Csáthy Károly bizom. 2 frt 20 kr. MT.
j
Schaitenburg C. H. tr. munkája után. Pest 18ils,
— Az épités tudományának azon része, mel\-
]
nyomt. az Athenaenni. 8r. X, 286 1. Eggenber-
ben az épületek ékitésére az oszlop rendek is- ger X. ?> frt. ^ EM.
Berustein Áron.
— A természet ki'aivve. Közérdek olvasmá-
mertetése és rajzolása adatik elö. Debreczen,
nyom. a város kön^vnjomdájában. 1863. 4r. 58
1. 46. tábla rajzzal. Ifj. Csáthy Károly 5 frt. T.
Beregszászi Péter.
— Opuscula varia de calendario Gregoriano.
Bázel 1590.
Berger József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. de vertigine. Pestini 1835.
typis Trattner-Károlyianis 8r. 29 1. EM.
Berger József.
— Tökéletes nöi-ruha-szabástan, egy könnyen
felfogható taumódszer szerint alapos magánok-
tatásul. 3Iellékelve 4 mrajztábla, 60 kiilönféle
njok a természettudomámok körébl. Berustein
' A. német müve után. I. kötet. (1. 2. fzet.) Ford.
Toldv László. Budapest 1875, nyomt. és kiadja
a Franklin-Társulat. 8r. Yin.'llO: 110 1. —
(3— 5 fitz.) ford. Vértesi Arnold. U. o. lY. 116
;
108 ; 2, lö6 1. — n. kötet. (6—9. fz.) ford. X'^agy
István. U. o. lY, 98 : 122 ; 132 ; 122 1. — Hl.
köt. (10
—
1?>. fz.) foi-d. Nagy István. U. o. 2,
170 ; 1:4 ; 144 : 132 lap. — lY. k. (14. 15. füz.)
ford. Miavecz László. U. o. 1876. 116 : 124 1. (16.
17. fz.) ford. Toldy László. U. o. 108 : 144 1. —
ruharajzzal és egy nj tökéletes reductio-schemá- V. köt. (18. fz.) ford. ]Miavecz László. U. o. 2,
val. (ToUstándiges Lehrbuch der Zuschneide-
kunst íTír Damen.) Pest 1863, nj-omt. Herz Já-
nos. 8r. Y. 39 1. (Magyar és német szöveggel.)
2 frt. M.
Berkó József, orvostudor, balassa-gyarmati
szarni.
— Orvosi értekezés a hideg fürdkrl. Pest
1837. nyomt. Beiméi József. 8r. 30. 1. EM.
Bernáth József, g3'óg3-szerész, rimaszombati
szárm.
— A zászpadékról (veratrina) és hamanyva-
.sán^- kékletrl (cyanuratum kalii ferratum). Pest
1829, uvomt. özv. Patzkó Jozefa. 8r. 18 1. EM.
132 1. (19. 20. fz.) ford. X'^agy István. U. o. 136;
200 1. (21. fz.) ford. Miavecz László. U. o. 107
lap. 10 frt. EMT.
Bertalan István, tokodi evang. tanító.
— A faten^észtési tudománj- alapos betanítá-
sának legkönnyebb módja. Tanítók és tanulók
használatára iskolai vezérfonalul készítette és
kiadja... Pápa 1851, a i-ef. fiskola bet. 12r.
14 í. (M.) — Uj lenyomat u. o. 1854. 12r. 14 1.
7 kr.
"
E.
Bertlich Frigyes Justin.
— Természethistóriai kéj)eskönyv az ifiuság
hasznára és gyönyörködtetésére: melv az állatok.
Ezen czimmel is: Gyógyszeres Értekezések. Pest növények, virágok, g^itmölcsök és ásványok ké-
1829. I. k. 1. sz. peít, a mesterséges és tudománj'ok sok más ok-
Bernáth József, vegytudor Budapesten. ' tatásra összeválogatott tárgyaival együtt, igen
— Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. Pest ' jó eredeti munkák szerint kimetszve és kifestve
1866, njomt. Emich G. 8r. 172— 190 1. AEM. az ítjuság értékéhez alkalmaztatott . . . tij kiadás
Ezen czimmel is : Math. és term. közlemények.
lY. köt.
— Mag3-arhoní trachytok vegyelemzése. Pest
1866, nyomt. Emích G.'8r. 304—400 1. AEM.
Ezen czimmel is : Math. és term. közi. lY. köt.
— Mag3-arországi ásván^'ok elemzése. Pest,
1867. njomt. az Athenaemn 8r. 133— 156 1. Aka-
démia 30 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathematikai és természet-
tudományi közlemén3'ek. Y. kötet 3. fz.
— A budai keserüvíz-források rövid természet-
tudományi leírása. Budapest 1874. 8r. 22 1. MT.
— A budai kesersó-források 1874-ben. Buda
deák és mag3"ar leírással megb%itve némeU' buz-
gó hazafiaknak munkájok által. 12 darab. (Ford.
Márton József.) Xovis orbis pictus juventttti in-
stítueudae et oblectandae. Sumptibus Franc. Xav.
Peruscheg. Bécs 1805^— 1810. 4r. I. darab. 264 1.
50 tábla ; H. d. 212 1. 49 tábla : Hl. d. 214 1. 50
t. ; lY. d. 224 1. 50 t. ; Y. d. 216 1. 49 t. : YI. d.
216 1. 49 t. ; YH. d. 212 1. 50 t. ; \TII. d. 216 1.
50 t. ; IX. d. 216 1. 51 t. ; X. d. 216 L 50 t ; XL
d. 212 1. 49 t. : XH. d. 212 1. 49 t. EM.
Berzon József, orvostudor.
— Di.-isertatio inaug. Moschus. Budae 1838.
t3'pis reg. miiversitatis 8r. 24 1. E.
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Beszédes József, bölcselet-tudoi-, mérnök és
j
akíidéiiiiai levelez tag ; szül. 1787. febr, 13. Ma- ,
g.var-Kaiiizsáu Bácsmeg3él)en, megli. 1852. jul. !
•_'l. I)uua-FüliIvái-on.
— A mezei gazdaságra, mesterségekre és ke-
reskedésre alkalmaztatott iuzsenérségrül. Próbául
'
eladva a bevezetés. Pest, 1830. iiyomt. Tratt-
I
ner-Károlj'i 8r.
Külön lenyomat a Tudom. Gyjt. 1830. VI.
kötetébl.
— A Dvma világkereskedési és mocsár-kiszári-
tási tekintetben. Költ KonstantinápoU'bau, aug,
30. 1830. Pest, 1831. nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
Külön lény. a Tud. Gyjt. 1831. V. kötetébl.
— Magyarországi h^-drotecbnikából próbául.
Pest 1831, nyomt. Petrózai Trattner Mátj-ás és
Károhi István. 8r.
— Kolozsvártól Gréczig liajózható országos
csatorna tervének és a földszin s folyóvizágy
ótalnii elvének rövid eladása. A csatornának fo-
lyamatját kimutató mappával. Pest 1839, 8r. 68
1. Hartleben K. A. 70 kr.
— Mérnöki irányzatok. Szerzé vagy összeirá
. , . Pest 1843, nyomt. Trattner-Károhú. 8r. IV,
174 1. 2 ivrétü térképpel és 1 ivrétii táblával.
Eggeuberger (Hoffmann és Molnár) bizom. ESI.
— Duna-tiszai bajózható csatornáról. Pest
(1844,) nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 37 1. EM.
Életrajzok. M. Akad. Értesitö 1852. I. 200. 1.
— Gazdasági Lapok 1852. 13. sz. —^ Ferenczy és
Danielik, Mag3'ar irók I. 55. — Ujabbkori Isme-
retek Tára I. 549. — M. Mérnök-egylet Közlö-
nye III. 1869. 151— 156. 1. — Vasárnapi Újság
1866. 17. arczképpel.
Beszedits Ede, fürdorvos Tárcsán.
— Tárcsa és ásványvizei, természet-, vegj"- és
gyógytani tekintetben. Szombatheh- 1865,n3'omt.
Bertalanífy Inn-e. 8r. 81 1.
'
' E.
Beszterczey József, orvostudor, ungmegyei
>;z;ivin.
— Dissertatiú inaug. med.-practica de arthvi-
ti<le. Budae 1837, typis Joan. Gynrian et Martini
Bngó. 8v. 16 1. \ EM.
Bethke Károly, Delitsch városának forvosa.
— Uhtr Schlagflüsse und Láhmmigen, odor
Gescliicbte der Apoplexie, Paraplegie und Hemi-
plegie aus álteru u. neuern Wahrnelimungen. 2
Tlieile. Ofen 1799, in der k. ung. Universitats-
Buclidr. 8r. 432, 4 ; VIII, 152 1. 2 frt 12 kr. M.
Bethlen Farkas gróf.
— SzKíniivelés és borászat körüli tapasztala-
tok. Pest 1868, nyomt. az Atlienaeum. 8r. IV,
1111.
'
EM.
Bethlen F(n-encz, idsb, gróf.
— Beszéd, meh'et tartott volna, ha a kerté-
szel i társulat választmányának tagja lenne. Pest
1863. nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 16 1. E.
Betlehem Fiilíip. orvostudor, nógrádmegyei
szi'inu.
— Disscrlalio inaug. medica de delirio tre-
mente potatorum. Budae 1 835, tvpis reg. universit.
8r. 23 1. EM.
Bettelheim Ijipót József, orvostiulor. puzso-
n\ i sz;'iiiii.
— Dissertatio inaug. med. de asplijxia. Vin-
doboiiae 1830, typis J. P. SoUiuger. 8r. 58 I. E.
Beudant Ferencz Sulpice. aligazgató a pá-
risi kir, ásványtárnál, a m. tud. akadémia lev. tag-
ja ; szül. 1784. sept. 5. Parisban : megh. 1850.
szept. 5, u. o.
— Voyage mineralogique en Hongiúe pendant
l'année 1818. Eelation historique. Tome I—III.
Paris 1822. de Timprimerie d' Ábel Lanoe. 4r.
VIII, 560, 44 ; IV, 614 ; FV, 659 1. Tome IV. At-
las. 4r. IV, 4 1. 7 színezett tábla rajzzal és 6 tér-
képpel. Verdiere 45 frt. ET.
— Mineralogiscbe und geognostische Eeise
durcli Ungarn im Jahre 1818. Deutsch im Atis-
zuge bearboitet von C. Tli. Kleiusclu-od, mit 3
Karten. Leipzig 1825, bei Carl Cnobloch. 8r. VI,
597 1. 17 frt. E.
Beust K. báró.
Beperfárhnn. Ueber das Erzvorkommen v.
Eodna in Siebenl)ürgen. (Vhdlg. der k. k. geolog.
E. 1869. p. 367.)
Beüky (fels-pulyai) József István, szántói
szárm.
— Dissertatio inaug. med. de vermibus nasali-
bus. Budae 1782, typis Cath. Landerer. 8r. 14, 66
1. — Uj lenyomat U. o. 1783, 8r. 14, 66 1. EM.
Beyer Henrik, gvnmasiumi tanár. L. Miliálka
Antal.
Beyse J. mezei gazda és technikus.
— Korunk tapasztalt borgazdájának pincze-
köuj'vecskéje . . . Ford. Sztáncsay Jen. A szö-
vegbe nyomott fametszetekkel. Pest 1861. 8r.
VI, 98 l.'Hartleben K. A. 70 kr.
— Aranvkincstár ezer titkos szerrel a közjó-
lét elmozdítására és iparüzlet lendítésére. A
mezgazdaság, veg3'tan és mipar terén tett leg-
újabb fölfedezések szerint. Nélkülözhetlen kézi-
kön3v házi-mezgazdák, g3árosok és iparosok
számára. Fordította Sztáncsay Jen.— 2. átnézett
kiadás. Pest 1862, 8r. IV, 209 1. Hartleben K. A.
1 frt 40 kr.
Beythe András.
— Fives könüv, füveknek es fáknac nevökrl,
termezetekröl, es hasznokrul Írattatott és szöröz-
tetöt magyar n3'elvön az f Doctoroknak es ter-
meszét tudó orvosoknak. Dioscoridesnek és Mat-
thiolusnak bölcs irásokbul. Német-Ujváratt 1595,
nyomt. JNIanlius János. 4r. VIII, 136 1. AEM.
Elet rajzok. "Weszprémi, Succincta INIedic. Biogr.
Cent. I. 13. — Horán3-i, Memória Hung. I. 160.
— Közh. Esm. Tára II. 160. — Szabó Károly
>Eégi ni. kön3vtár«-a 135 1. (Sajtó alatt.)
Beythe István, gr. Batthyány Boldizsár ud-
vari lelkésze Német-Ujvártt, 1591 táján a refor-
mátusok püspöke lett; szül. 1528 körül u. ott.
— Stirpium Nomenclator Pamujnicus. Antwer-
piae 1584, ex ofi'icine Christophori Plantini. 8r. 8
számozatlan levél. M.
I
Ezt Clusius Károh- »Eariormn ali(|Uot stirpium
historia« czimü numkája függelékéül is kiadta
1583-ban Antwerpenben. Czvittiuger szintén h'-
nvomatt.i sSpecimen Hungáriáé literatae-^ ozinüi
müve 52— 66. lajjjaiu.
Életrajzok. Czvittiuger. Specimen Hnng. liter.
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FiHiicof. tít Lipsiae 1711. .">1. — Bod, Magyar
Athenas 176(5. 33. — Huráiiyi. Nova Meinoria
Hung. I. 479.— Eibini, Memorabilia inig. coufess.
iu reguo HuDg. I. 1787. — \Vallaszkv, Conspectiis
reiimbl. litter. 2. kiad. Buda 1808. 155. — Klem,
Nachricliten vou den Lebensumstaudeu ii. Sclirif-
ten evang. Prediger. 11. 1789. 114 1. — Beytlie
István életrajza Tahó Aiulrástúl. M. Akad.
Értesitü IV. 1863. 210— "268 1. és kiilöu is.
Bezo János.
— Silozpyt éili fyzika preuarodnéskoly.'W.Se-
nici 1873, nyom. T.-Sz.-Mártonban. 8r. 42 1. GM.
BiatzOVSZky János, orvostudor. Kyitrame-
gye rendes forvosa.
,
— Dissertatio iuang. medica de metrorrhagia. '
Yindol)onae 1830, typis viduae Antonii Strauss. :
^r. YIII, 51 1.
'
EM.
— Utasitvám'a az epemirigy elkerülése és or-
voslása módjairól. Kagy-Szombat 1831. 8 1. EM.
-r- Instructio quoad média praepedieudi et cu-
randimorbi cholerae. Tyrnaviae 1831. 8r. 8 1. EMT.
— Krátki Mauceui abi clioleru nedostal. W.
Trnawe (1831.) 8r. 7 1. M.
A liárom utóbbi czimlap nélkül jelent meg
Jelinek János nyomdájában.
Bibanco Gyula Manó, a pesti kereskedelmi
nevelLÍiiitézet alajntója és elnöke.
— Die kaufmáunisclie Buclihaltung in allén
ihren Systemen, ihren Zveigen und neuesten
Formen. Xebst einem Anhange, wie die Bücber
öftentlicher Cassen und landwirtlischaftlicherUn-
ternehmungen nach doppelter'NVeise zweckmassig
einzuricliten sind ; mid von den gesetzliclien Be-
stimmuugen liinsichtlicb kaufmánnisclier Buchmig
für das Königreicli Uugaru u. die andern Lander
der üsterreicliischen Monarchie. I. Tbeil Pestli
1840, gedi-. bei Landerer ii. Heckenast. 8r. 382 1.
Heckenast G. bizom. 2 frt 50 kr.
— Contor-Handbucb, oder Sclilüsselzalilen zur
sclmellen und leichten Erlaugiuig nöthiger kauf-
mannischer Eeclmungsresultate. Pestli 1840. 8r.
79 1. Kilián et Comp. 50 kr.
— Yortráge über Handelswissenscliaften. IV.
Theil. Mercantil Buclihaltung. Pesth 1841. gedr.
bei L. Landerer. 8r. XII. 486 1. 2 frt 30 kr. T.
BibÓ Gedeon, orvostudor, halasi szarni.
— Dissertatio inaug. medica de scorbuto.Yindo-
bonae 1831. typis congr.Mechitaristicao 8r. 241. E.
Bidermann Hermann Ignácz, jogtudor, volt
segéd-tanár a pesti egyetemen.
— Die teclmische Bilduug im Kaiserthume
Österreich.TVien, 1854. 8r. XII. 144 1. Gerold 1 frt
40 kr.
— Das Eisenhütten-GcAverbe in Uugarn, und
dessen frühereu Annexen. Ein Beitrag zur Sta-
tistik und Gescliichte der volkswirthschaftlicheu
Yerháltnisse Uugarus. Pesth, 1857. Buchdr. von
Emil MüUer. 8r. 2, 93 1. E.
Csak 50 példánj- nyomatott belle.
Bielek Miksa, József-megyetemi tanár.
Bepertórium. A személyszállitó gzhajók szer-
kesztésérl a »Hütte«-ben 1872. — Az eleváto-
rokról a Dnnaszabályozásnál. (Eajzzal illustrálva
a >-Hiitte berlini egyletnél 1874-ben.)
Magyarország math. és term. könyvészete.
BielZ Ern Albert, m. kir. tanfelüg3'el, a m.
tud. akadémia lev. tagja: szül. 1827. febr. 4. U. o.
— Beitrag zur Keuntiiiss der siebenbürgischcn
Land- imd SüsswassermoUusken. H. n. (1851.)
8r. 18 1. M.
— Übersicht der lebendeu Fische Sieben-
b.ürgens. Hermannstadt, 1853. gedr. v. Georg v.
Closius. 8r. 16 1. 1 tábla rajzzal. M.
— Karte der geogn. Yerháltnisse des Gross-
fürstentlnuns Siebenbürgen. Hermannstadt, 1854.
— Karte der Yerbreitung der Salzquellen und
des Steinsalzes in Siebenbürgen mit Bücksiclit auf
die geognostischen Yerháltnisse des Landes. Her-
mannstadt, 1854.
-^ Fauna der AVirbelthiere Síebenbürgens, eine
S3-stematische Aufzahlung u. Beschreibung der
in Siebenbürgen vorkommenden Sáugetliíere, Y-
gel, Amphibien, Fische. Eine voni Yereine der
siebenbürgischen Laiideskunde gekrönte Preis-
schrift. Hennamistadt 1856. gedruckt A'on Jos.
Drotlef. 8r. YI, 200 1. Filtsch és társa 1 frt 50
kr. — 2. Aufl. U. o. 1867, gedr. bei Closius Erbeu.
8r. Ym. 216 1. E.
— Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens.
Eine physikalisch-statistiscli-topographische Be-
schreibung dieses Landes. IMit 1 Karte. Hermann-
stadt 1857, Druck und Yerlag von S. Filtsch 4
frt 50 kr.
— Eine malacologische Excursion in das Bur-
zenland. Hermannstadt 1858. 8r. K.
— Beitrag zur Geschichte merk-würdiger Xa-
tui'begebenheiten in Siebenbüi'gen. Hermannstadt
1862. 8r. K.
— Fauna der Süss-\vasser-Mollusken Siebenbür-
gens. Hermannstadt. — 2. Aufl. U. o. 1867. 8r.
— Yerzeichniss der Conchylien-Sannnlung von
E. A. Bielz. Hermauustadt 1863. 8r. K.
— Systematisches Yerzeichniss der Land- u.
Süsswasser-MoUusken des oesterr. Kaiserstaats.
Hermannstadt 1865. 8r. K.
— Yerzeichniss der Mollusken- u. Conchvlien-
Sanunlung. 5. Aufl. Hermanstadt. 18B9. 8r. K.
Eejiertórium. Ein Blick auf Siebenbürgen. Er-
déh- természeti és statistikai viszonj-ainak átné-
zetne. Oesterr. Re%-ue. 1864. III. 162—176. —
Bilder aus Siebenbüi-gens Karpathen. Oesterr.
Revue. 1864. YI. 176—189. YIL 205—215.
1865. lY. Iii9— 215. — Drei néne Spécién aus
der Familie der Caraboiden. (Entom. Zeitung.
Stettin, 1850. S. 99.) Geologische Aufnalmie von
Siebenbürgen. (Yerhandlg. der k. k. geolog.
Eeichsanstalt 1870. p, 136.
SzerJcesztette a »Transsilvania Wocheuschrift für
siebeubih-gische Landeskunde. Literatur und Lan-
deskultur« 1861— 1863. -évf.
Életrajzok. Egyet. M. Encycl. YI. 214. —
Trausch. Schriftsteller-Lexikon. I. 133. 1.
;
Bierbauer Lipót, benczerendü fgymnasiumi
nj. V. tanár Gyrött : szül. 1841. nov. 9. Ksze-
gen Yasniegyében.
— Yegj-tan algymnasiimii és magánhaszná-
latra. Gyr, 1876 (75). Kiadja és nycmt. Gross
Gusztáv."^ 8r. 243 1. 1 frt 20 ki-.
— Mérték és árátszámolási táblázatok, me-
3
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Ínyeket a g3-akorlati élet számára összeállitott. . .
Gyr 1876 (75). nyomt. é.s kiadja Gross Gusztáv.
8r. 63 1. 25 kr.
— Vegj'tan a legújabb elméletek alapján, kö-
zéptanodai és magánhasználatra. Gyr 1876 (75),
nyomt. és kiadja Gross Gusztáv. 8r. Vm, 230 1.
4 táblázattal ; 195 1. 3 táblázattal és szövegbe
n3-omott ábrákkal. 2 frt. 50 kr. T.
Bierbrauer Nep. János, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de aliueatione
menvis. Budae (1840), t3pis Joan. Gyurian et
Mart. Bagó 8r. 38 1. ' "^
'
EM.
Bigelbauer (Békeffy) Károh-, kegj-esrendi
áldo^ár és rendi levéltárnok Budapesten ; szül.
1813 ukt. 14. Máramaros-Szigeten.
—
. A földtan alaprajza, azaz : a földnek ma-
tliematikai, pliysikai és a vüág öt részeinek igen
rövid politikai leirása. Buda, 1842, nj'^om, az
egyetemi nyomdában. 8r. VI, 84 1. E.
Bikfai János.
— De viribus et usu auri et argenti debite
praeparati, d. i. vom Kutz und Gebrauch der
\vabren Gold- und Silberarzneien , als die aus
einer nietalliscben Form in eine Avürklicbe ISIe-
dicin g ebübrend und reclitmássig gebraclit. Auss
etliclien Autoribus, wie avicli eigner Erfalirung
zusammeSNgetragen. Sammt Bericlit an diejenige.
so dergleichen Medicameuta begeliren. Dann
vom Gebraucli, des Silberwassers in Epilepsia
Nürnberg 1686, bey Jeremiás Düniler. 12r. 72 1. 31'
Bili János.
— Az ehet és mérges gombákról. 1864. 8r.
36 kr.
Billitzer Fülöp, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de paralj-si. Budae
1835, typis imiversit. 8r. 30, 2 1.
'
EM.
Billnitzer Móricz, orvostudor, szeijességi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de Cataracta con-
genita. Pestini 1844. tvpis Jos. Beiméi. 8r.
19 1.
"
EM.
Billroth Tódor, orvostudor, tanár a bécsi
egyetemen.
— Az általános sebészi kór- és gyógytan ötven
eladásban. Kézikönyv tanulók és orvosok szá-
|
mára. A uiásodik átdolgozott és fametszetekkel
bv. kiadás után fordította Gabriely Kálmán tr.
Buda 1866, nj-omt. az eg^-etemi nyomda. 8r.
XXII. 722 1. számos fametszettel. EM.
Ezen czimmel is : A mag^-ar orvosi konj'v-
kiiidú-társulat köuj'vtára m. kötet.
BinderGyörgj-, segesvári tanár, késbb lel-
kész Szász-Ké.szden
; szül. 1815. máj. 9. Se-
gesvárt.
— Die Höhenverháltuisse Siebeubürgens. (Ans
d. Sitzuugsberichte d. k. Akad. d. Wiss. 1851.
abgedruckt.) Wien 1852. Gerold. í-r. 55 1. 1 k-
rajztáblával. 66 kr.
Elelrtij::. Trausch, Schriftsteller-Lexikonl. 145.
Binder Jánus, a szebeni ágostai ev. hitv.
gymn. tanára; szül. 1767. febr. 12. Bennén. a
Segesvárszékben, niegli. 1805. uov. 12.
— Methodus invenifndi sinus arcuum n pli-
ciuni, // numerum seu iutegvum, seu fractujn >i-
gniíicante. Cibinii 1797, typis Martini Hoch-
meister. 8r. 2, 16 1. EM.
Életrajzok. Alig. Encycl. der "Wissensch. u.
Kiuiste von Erscli u. Gruber. Leipzig 1822. I.
Sect. 10. Theil. 200. — Meyer, J. Das gi-osse
Convers.-Lexikon. Hildburgh. 1845. IX. Bd. 4,
Abth. 1008. — Egyetemes M. Encycl. VI. 222 1.
— Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 142.
Binder János Frigyes, g3-óg3-szerész Nag^'-
Disznódon a Szászföldön ; szül. 1801. okt. 17.
Nagy-Szebenbeu, megli. 1859. decz. 20. Nag3'-
Disznódon.
— Die vortheilhafte Beuützung der Eunkel-
rübe in der Haus- und Landwirthschaft. Her-
mannstadt'1842, gedr. bei Sam. Filtsch. 8r. 45 1.
35 kr. M.
— Verzeichniss der in Siebenbürgen wild-
wachsenden nutzbaren Pflanzen, nebst einem
Anhauge der dem bebauten Lande schádlichen
Unkráuter und der Giftpflanzeu, uach ihren bo-
tanischen, deutscheu und itngarischen Kamen zu-
sammengestellt und geordnet. Hermannst^dt
1843, gedr. bei S. Filtsch. 4r. 34 1.
Baumgarten >-Enumeratio Stirpium Transs.«
és Sigerus jeg3-zéke után a Sieb. Quart. EL. ni.
kötetében, készült.
Bing^ Hermann, orvostudor, Nikolsburgból.
— Dissert. inaug. med. de epilei^sia. Pest 1831,
typis J. M. Trattner. 8r. 32 1. EM.
Binnenfeld Izsák, orvostudor, bácskai szár-
mazású.
— Orvosi értekezés a hasmenésrl. Buda 1845,
n3-omt. Gyurián és Bagó.^Sr. 26, 2 1. EM.
Birányi (Schultz) Ákos, hirlapiró ; szül.
1816. Selmeczen, megh. 1855. jun. 14. Pesten.
— Séták a kristáh' palotában, vag3-is a világ-
ipar közhasznú ismertetése, képekkel. Pest 1854,
nyomt. Müller EmiL I. füzet. 16r. 118 1. 3 füzet
elfizetési ára 2 frt. E.
— A természetet mag3'arázó at3a. D'ta a
Schulz testvérijár. Pest 1846, u3'omt. Trattuer-
Károlyi. 8r. E.
Birgling.
Bepevtórium. Die Demanova-Felsenhöhle in
den Liptauer Alpeu. (Jhrb. d. ö. Touristenclubs
in Wien. IV. Jahrg. 1873. Veri. d. ö. Touristeucl.)
1 39 1. Eggenberger (Hoífmann és Molnár) bizom
.
70 kr. E-
Birly Ede Flórian, orvostudor, 1816/7-tl
1853/4-ig a szülészet tanára a pesti egvetemen, cs.
kir. tanácsos, több külf. tudós-társaság tagja
:
szül. 1786. decz. 6. Hódsághon Bácsmeg\ében,
megh. 1854. nov. 25. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de epilepsia.
Viennae 1814, tA'pis Leop. Grund. 8r, 52 1. M.
Életrajzok. Status praesens regiae liter, l'ni-
versitatis Ungariae. Budae 1830. 23. — Orvosi
Tár II. 1831. 86 1. — Zeitschrift f. Katur- und
Heilkunde. 1854. II. 23.
BirÓ (sóváradi) Miklós, gyulafehérvári ura-
dalmi tiszt.
— EgA- mezei gazda élete. 1847. Olvasó-
könyvül a kisebb tehetség gazdák, s fleg a
köznép számára. Kolozsvár 1847, uyomt. Tilsch
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János. 8i*. 256 1. 4 lap ábrával. Stein János
kiadása. 1 tVt.
Bitnicz Lajos, szépniüvészetek és bölcselet
tudora, bosoni vál. püspök, akadémiai r. tag
;
szül. 1790. jul. 19. Jakon, Vasmegj'ében, niegh.
1871..iuu. 28. Xagy-Kanizsáu,
— Tentameu publiciini e mathesi adplicata e
praelectiouibus
. . . Pestiül 1820, tjpis J. T.
Trattner. 8r. 16 1.
'
M.
— Teut. publ. e matliesi theoretica et geo-
metrica practica e praelectiouibus. . . Sabariae
1821. typis lycei. 8r. 24 1. M.
— Tentamen e matbesi theoretica et adpli-
cata ac geometria practica. Pestini 1825, typis
M. Trattuer. ' M.
— Tentamen publicum e matbesi theoretica et
geometria practica. Pestini 1827, tjpis M. Tratt-
ner. 8r. 24 1.
'
M.
— Gazdasági szótár fméit, berezeg Batthyá-
nyi Fülöp uradalmainak számára. Szombathely
1831. 8r.
Eletrajzv'k. Ferenczy és Danielik, Magj-ar irók
I. 58. — Egyet. 31. Encyclopaedia VI. 232.
Bitsansky.
Bepertórinm. Analyse der "Wilhelminensquelle
in Glas-Hütteu von Bitsansky u. Deiani. (Kraus
Jhrb. d. Berg- u. Hüttemv. d. öst. Kaiserst. Y.
1855. p. 480.)
Bitskey István. L. Klaber.
Bittner Imre. = Kéry.
Blancard István.
— Lexicon medicum, denuo recognitum. va-
riisque accessionibus locupletatnm curante M. G.
Agnethleri. Halae 1748. 8r. M.
Blasy Ede.
Repertórium. Úber Pinus Zembra in der Tátra, i
(Tourist I. 1869. Nr. 27. u. 28.) 1
Blaschnek Sámuel. L. Schedius Lajos.
a selyemten3-észtés fel-
Temes és Torontál me-
József,
Békés.
Blaskovits
ügyelje Arad.
gyekben. 1
— A selj'em tenj-észtésnek módjáról és hasz-
|
náról való beszélgetés a seljmiet tem'észteni |
akaró és inspector között. Kagvvárad 1793. 8r.
]
XVI, 61 1.
"^
MT.
— Grund sátze zur Leitung der Seidenkultur
[
im Königreiche Ungarn. H. u. (Buda 1795.)
nj-omt. az egyetemi nyomda. 8r. 38 1. M. '
— Gründliche Abhandlung von Enstehuug
der Seide. ihrer Vortheile, oder Lehre : wie man
am leichtesten Seiden erzeugen und dadurch sich
am \rohlfeilsten kleiden kann. Ofen 1796, Uni-
versitáts-Buchdr. 8r. 52 1. MT.
— Au eine hochlöbl. königl. Hofkommission !
Gemachte Einwendungen gegen die in Altofen
abgehaltenen Spinnprobe. Pest 1796, gedr. bei
Mathias Trattner. 8r. 20 1.
"
M.
— Vollstandiger ünterricht über die vortheil-
hafteste imd leichteste Art des Seidenbaues fiü-
das Königreich Ungarn. In drei Abtheilungen.
I. Abth. Von derMaulbeerbaum-Zucht. Pest 1802,
gedr. bei Franz Jos. Patzko. 8r. 64 1. (EM.) —
n. Abth. Von der Seidenraupeu-Zucht. Pest 1814,
gedr. bei Franz Jos. Patzkó. 8r. 64, 2 1. M.
— Über die Unzweckmássigkeit und Schád-
lichkeit der bisher bei uns üblichen Methode
Seide zu erzeugen. Ofen 1803, Universitáts-
Buchch-. 8r. 16 1. EMT.
— Einladuiig zu der öffentlichen Probe mit
einer verbesserten Seidenerzeugungs-Methode.
Pest deu 19. Mai 1803. 4r. 2 1. M.
— Darstellimg des gegenwártigen Zustandes
der Seide iizucht in TJngern, tmd der daraus flies-
senden Hindernisse für das Emporkonnnen einer
ausgebreiteten Seidenkultur in diesem Lande.
Ofen 1807, gedi-. mit k. Univers. Schriften. 8r.
15 1. EMT.
— Vollstandiger Ünterricht über die vortheil-
hafteste und leichteste Art des Seidenbaues für
das Königreich Ungarn. . . . ü. Abth. Von der
Seidenraupen-Zucht. Pesth, 1814. gedr. bei Franz
Jos. Patzkó. 8r. 64 1. T.
Nértelenül jelent meg.
— Vollstandiger theor.prakt. Ünterricht in der
Seidenraupen-Zucht. 1820.
Vollstándig theoretisch-praktischer Ünterricht
zur Seiden-Cultiu' für deu österreichischen Kai-
sertaat mit besonderen Eückblicken auf das Kö-
nigi-eich Ungarn. Wien, 1820. gedr. bei Carl Ge-
rold. 8r. VHI, 200 1. ET.
— Selj'em termesztést illet némely észrevé-
telek. Kolozsvár 1827, nyom. a ref. koUegiom
bet. 8r. 14, 4 1. M.
— Selyemgazdaságról való tanitás els része.
Melyben a selyemfák szaf)oritása és a hazának
milliókat igér haszna látható. Kolozsvár, 1828,
nyomt. a ref. kollegiom. fcr. 46 1. 18 kr. GT.
Életrajzok. Meyer J. Das grosse Conversation-
Lexikon. Hildbiu-ghausen, 184.=>. IV. Bd. 4. Abth.
1136. — Pierer, Universal-Lexikon. 1840. III.
Blaskovics Mór.
— 3Iagyar-0vár. a cs. k. fenségének Albrecht
föherczegnek Mosonmegyében fekv birtokainak
vázlatos leírása. M.-Óvár, 1874. 8r. 301. térképpel.
Blau Vilmos, orvostudor, modori szárm.
— Disserertatio inaug. medica de dysphagia.
Viennae 1838. tjpis viduae Antonii Strauss 8r.
22 1. E.
Blauhorn Ignácz Lajos, orvos-sebésztudor,
jjécsi szárm.
— Disquisitiones nonnullae pharmacologico-
medicae cii'ca ópium. Budae 1834, typis reg. uni-
versit. 8r. 39 1. E.
Bleuer Miklós orvostiidor, szabolcsmegj-ei
szárm.
— Orvosi értekezés a tüdlobról. Pest 1S44.
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 24 1. EM.
Bloch Samu.
— A méterrendszer tanítók, magántanulók és
iskolák használatára gjakorlatilag összeállít-
va. Budapest 1875, 8r. 16. 1. Laitífer tulajd. 10 kr.
— Das Meter-System für Selbstlernende und
zum Ünterricht an Schulen, sowohl für die Hand
des Lehrers, als auch des Schülers, praktisch zu-
sauuneugestellt. Budapest 1875, 8r. 16 1. kiadja
Laufter 10 kr.
Block Albei-t, porosz kir. tanácsos.
— Az állati trágyáról, annak szaporításáról
3*
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és tökéletes megnj^eréséröl ha íokl hintetik a
uiarhaólakba, saját tapasztalata iitáii ajánlja és
leirja . . . Kassa, év n. (1837.) n\onit. és kiadta
AVeii'er K. 12r. 33 1. 35 kr. EM.
BlOSius Sehestyén , tübingai tanái-.
— Disputatio niedica de febri Ungarica. Ees-
pondente Ludovico Eoth. Tubingae 1626. 4r.
22 1. M.
Blum Ferencz, orvostudor és szemész,
— Dissertatio inaiig, medica. Phlebotomia.
Bndae 1837. typis Joan. Gyiirian et Mart. Bagó.
8r. 4 1." E.
Blumenbach AV. C. a cs. k. technologiai-
tár üre Bécsben.
— Handbnch der technischen Material-Waaren-
kunde, oder Anleitung zur Keuntniss der Bohstoite,
welclie in den Gewerben, Manufaktnren u. Fab-
riken verarbeitet n. verwendet werden. IMit ste-
ter Benutzung der Sammlungen des k. k. techni-
schen Cabinetes in Wien. (1— 10. Lief.) Pesth,
1845— 46. 8r. 834 1. kiadja Hartleben K. A. \ frt.
— 2. kiadás. U. o. 1852. 4 frt.
Blumenfeld Ábrahám, orvostudür és szülész-
mester, szepességi szárm.
j
— Dissertatio inaug. medica sistens gastro- et
enteromalachiam. Pestini 1837, t.ypis Joseplii
]
Beiméi. 8r. 16 1.
"
EM.
Blücher.
Bcpevtórliim. Entwurí". . . über Ungarns Holz-
mangel. (Oekon. Arbeiten einiger Freiinde in
Böhmen. Prag, 1792.)
Blümel A. F.. orvostudor.
— Der praktische Frauenarzt. Anleitung lun
die bei dem weiblichen Geschlechte am haufig-
sten vorkommendenKrankheiten durch einheimi-
sclie Heilpflanzen und bewálirte Hausmittel ohne
Arzt gründlich lieilen zu können. Pressburg, é.
n. Sr.nynmt. "NVigand K. Fr. 2, 140. 4 1. " M.
Bobor (hajniki) Károly, orvostudor, Toron-
tálmegye volt forvosa; szül. 1792-beu, niegh.
1877. Nagv-Szent-Miklóson.
— Dissertatio inaug. medica de febre puerpe-
rali. Pestini 1816, typis Joan Thomae Trattuer.
8r. 40 1.
'
EM.
Bobor Lajos, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med. forensis de judicio
medici forensis saepe dubio. Pestiüi 1S46, tj'pis
Jos. Beiméi. 8r. 14 1. ' " E.
Bock János, orvostudor.
— Orvosi értekezés a ferde lábról. Pest 1847,
nyomt. Beiméi József. 8r. 24 1. E.
Bock József, nagy-szebeni evang. lelkész
;
megh. 186Ó.
•
— Plantarum secundum pharmacopoeam Au-
striacam anni 1820. ofíieinaliitm, quot-qtiot in
Magnó Transilvaniae Principattt sponte prove-
nieunt descriptio, Linuaeo et praesertim Thum-
bergio duce in systema sexuali-artiticiosimi con-
cinnata. Qnam publice defendendam conscripsit
. . .
Cibinii 1832, typis Sam. Filtsch ^r. VI, 58 1. E.
Bock Károly Erní), lipcsei boncztanár.
— Boucztani zsebkönyv. Forditá Schmidt
György. Pest 18-2, nvouit. Trattner-Károlvi. 8r.
vili. 572. 4 1. 2 frt f ö kr. ' KM.
— Az egészség négy könyve. A magyar nép
szükségeikez alkalmazva. A szövegbe nyomott
38 ábrával. Egyetlen jogosított magyar kiadás.
Pest 1859, nyomt. Jacob és Holzhausen Bécsben.
8r. Vni, 8 24 1. Kiadja Eáth Mór 3 frt. E.
— Az iskolás gyermekek testi és szellemi ép-
sége fentartásáról. Dr. Bock után magyar nyelv-
re ford. Gönczy Pál. Pe.st 1870, kiadja Eátli Mór
40 kr.
— Egészség-tan a nép számára, mely megta-
nitja az embert az egészség fentartására és heh--
reállitására. Átdolgozta dr. Izsó Lajos. Budapest
1874. 8r. 221. 2 1. Légrád.y-testvérek l-frt. MT.
Bocskay Eudolf.
— Vizsla-tanitó kün\'v, melyben a vizslafaj
s annak felnevelése, szobabeli tanitása, mezre
vezetése s a kutj'a-betegségek gyógyszereikkel
együtt rövideden és értelmesen foglaltatnak. Xj'it-
ra 1865. nyomt. a Szigler-testvérek. 8r. 31 1. M.
Bocsor István, jogtudor, pápai történet- és
államjogtanár; szül. 1807. okt. 18. Enyingen,
Yeszprémmegyében.
— Számvetési kézikönyv. Magán- s uag^'obb
iskolákbani használatra készítette . . , Pápa 1843,
a reí. fiskola bet. 8r. VI, 262 1. 1 frt. EM.
Életrajzok. Moenich és Vutkovich, Magyar írók
ííé\-tára 311. — Vasárnapi L'jság 1871. 35. sz.
arczké[)pel.
Bódé E. János.
— A világ alkotmányának öszveséges vizsgá-
lata. Szerzetté . . . németül, mag3-ar nj-elven ki-
adta Papp József. Pozson3- 1816. Weber Simon és
fia bet. 8r. XXIV, 137 1. 1 táblával. 50 kr. M.
BÓdog^h (nemes-bikkesi) Miháh", orvostudor
;
szül. 1789. jan. 25. Miskolczon. megh. 1825. apr.
2i. ugyanott.
— Disssertatio inaug. niedica de philosophe-
matum omnis aevi, ac imprimis recentissimi in
theoriam medicam influxu. S. Patakini 1817.impr.
pr. Andr. Nádaskay. 8r. 190 1. EMT.
— Historico-critica biosophiac disqtiisitio. Lip-
siae 1818.
Életrajz. Közh. Esni. Tára II. 299.
Bodoki Lajos.
— Jelentése az 1873. évi világtárlaton kiállí-
tott vizmtani és vizépitészeti tárgyakról. Buda-
pest 1874. Közni. és közi. minisztérium kiadványa.
8r. 193 1. ábrákkal. Kilián bizom. 2 frt 10 kr. G.
Boeck János. L. Böck.
Boebm János, számvevotiszt a magyar hely-
tartótanácsnál
;
megh. 1809. febr. 20.
Eepertórhim. Vorschlag zu einer neuen Töd-
j
tungsmethode hartschaliger Insekten. (lUiger's
;
Magazin IIL Braunsclnveig 1804. 222—228 1.
I
Boehm Károly, állatorvos a gróf Erdödy csa-
,
Iád uradalmaiban.
I
— Der homöopathischePferde-Arzt. Eine Dar-
i stellung der -wesentlichsten Erfordernisse für Ge-
sundhaltung des Pferdes, so Avie die Grundsiitze u.
Lehren der Homöopatle, mit ausführlicher An-
I
gabe ihres Verfahrens zur Heilung der Krnnk-
heiten der Pferdes. Pest 185 =•, gedr. bei Lande-
rer u. Heckenast. 8r. 22ó 1. Hn-kenast G. most
Franklin-társulat 1 frt 50 kr. GM.
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— Der lioinöopatliische Eindvieliarzt, oder
Darstellung der wiclitigeren Kranklieiten des
Eiudx-iehes, dereu Ursachen. Erkeunimg u. Hei-
luug nacli liomöopatliisclieu Grundsiitzen. Pest
1857, gedv. bei Lauderer n. Heckeuast. 8r. 148 1.
Heckenast G. most Franklin-társ. 80 kr. EGM.
— Der liomöopatliisclie Schafarzt, oder Dar-
stellung der wichtigereu Kranklieiten der Schafe,
derén Ursachen, Erkennung und Heilung nacli
bomüopatliisclien Grundsatzen. Pest 1860. gedr.
bei Lauderer u. Heckenast. 8r. 98 1. Heckenast
G. most Frankliü-társ. 80 kr. EGM.
— Der liomöopatliisclie Thierarzt, oder Dar-
stelluug der wiclitigeren Kranklieiten der Píerde,
Rinder, Schafe, Schweine und Hunde, derén Ur-
sachen, Erkennuug und Heilimg nach homöopa-
thischen Grundsatzen. 2. Auíiage. Pest, 1''62. 8r.
26ií, 147, 118 1. Heckeuast G. most Franklin-tár-
sulat 2 frt.
— Közhasznú llasonszen^-i állatorvosi könyv
vagy népszer oktatás, mely szerint a nem-orvos
is a házi állatok legtöbb mavaháját, sokfélekép
tapasztalt liasonszenvi gyóg^'szerekkel egyszer,
biztos és majdnem költségtelen módon maga or-
vosolhatja. Pest 1864, nyom. az els m. egyesü-
leti könyvnyomdában. 8r. IX, 104. 7 1. Grilí Ká-
roly 1 frt.
"
GM.
Boehm (Cseh) Márton. = Cseh Mái-tou.
Boér (szkoréi) László, orvostudor, abriidbá-
nyai szarni.
— Dissertatio inaug. niedica de atropliiis. "Vin-
dübonae 1840, ex typogr. \-iduae Antouü Pichler.
8r. 44 1.
"
EM.
Boer Lukács János, orvostudor, tanár és több
külföldi tudós társulat tagja.
— Naturális medicináé obstetriciae libri sep-
tem. Viennae 1812. apud Georg. nob. de Moesle
et Lipsiae ajjud Kiunmer. Ex officina haeredum
de Ghelin. 8r. XX, 602 1. T.
— Supplementiun in L. G. Boé'ri Naturális Me-
dicüiae Obstetriciae libros seiitem. Yiemiae 1826,
apud viduani Georgii nob. de Moesle. 8r. 31 1. T.
Bog^danich Imre Dániel, segéd a budai csil-
lagdánál, math. tanára a nagyváradi akadé-
mián; szül. 1762. Yeröczén, megh. 1802. jan. 31.
Budán.
— Formuláé pro spatüs rectilineis, aut quae
in haec resolvi possunt, per lineas parallelas di-
videndis. Pestüii 1786, typis ZMich. Landerei-. 8r.
28 1. 1 táblázattal.
"
M.
Repertórium. A kormány megbizásából készí-
tett számos fökli-ajzi helymeghatározást Magyar-
országon. (Zách, ilonatl. Corresp. I. III. IV. VII.)
— Csillagászati észleletek az Ephemerides Vindo-
bon.-ben.
Életrajzok. Alig. Liter. Zeitimg.Intell.Bl. 1802.
670. — Zách. Allgem. geograph. Ephemeriden
ni. 107, 324, 411. — Schedius. Zeitschr. von ti.
fiü- Ungern I. 1802. 266. — Baur Sam. Allgem.
lstor.-biogr. -liter. Handwörterbuch aller merk-
Aviirdigen Personen. die im 1. Jahi-zehend des 19.
Jahrhundcrts gestorben sind. I. 13 2. — Gaspari
u. Bertuch geogi-. Ephemer. 1802. August 183. i
— Mi'ver, J. Das grosse Conversations-Lexikon.
IV. Bánd. 4. Abth. 1338. — Poggendoi-ff, Biogr.-
Liter. Handwörterbuch. Leipzig 1863. I.
Bogdanovics Ausentius, orvostudor és sze-
mészme^ter, ver.seczi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens ameuor-
rhoeani.Pestinil847,typisJos. Beiméi 8r. 16 1. E.
BogSCh János, a pozsonvi evang. gyimi. ta-
nára : szül. 1745-ben Poprádon, megh. 1821. jan.
18. Pozsonyban.
— Kurze und auf Erfahrung gegründete An-
leitug ntzliche Obstbaume u. unentbehrliche
Kchengewáchse für bi-gerliche Hauswirthe zu
erziehen. 2. Auflage Wien 1793. 8r. 112 1. — 3.
Auflage 1803. 8r. Doll 40 kr.
— L"nteiTÍcht zur natrl. Biene.izucht. Wien
1795. 8r. 100 1. Baimieister. 25 kr. M.
— Természetes méhek nevelésirl való rö-
vid oktatás, melyet a méhes gazdáknak hasziHjk-
ra kiadott német nyelven . . . fordította németbl
J. R. Komárom 1795, nyomt. AVeinmller BáUut.
8r. 8S 1. 35 ki-.
"
MT.
— Házi kertész, azaz hasznos és tapasztalá-
sokkal ersíttetett oktatás, mint kellessék hasz-
nos gyümölcsösfákat és elkerülhetetlen konyha-
béli zöldségeket nevelni. Pozsony- és Pest 1796.
8r. 148 1. (M.) — 2. megb\-itett kiadás. V. o.
1802, nyomt. Landerer ISIihály 8r. 184, 5 1. M.
Életrajz. Vereinigte Ofner-Pester Ztg, 1821.
8, 9. sz.
BohatSCh Fenlinaud.
Bepertóruim. Einige neue Fundurte der Flóra
Ungarns.(Oesterr.botan. Zeitschr. XXV, 1875.66.)
Bókai János, kir, tanácsos, orvos- és sebész-
tudor, szemészmester, I861/2 óta a gyermekgvó-
g^'ászattau ny. r. tanára a budapesti egyetemen,
a pesti szegény-gAermekkórház igazgató forvo-
sa, az orsz. központi védhiml-oltó intézet igaz-
gatója.
Repertórlnm. Über 3Iastdarmpolypen bei Kin-
dern. (Jalirb. f. Kinderheilkunde. Neue Folge IV.
Leipzig 1874. 4. fz.) — Die zellige verklebung
(scheinbare Verwachsimg) der Vorhaut mit der
Eichel bei Knaben, in physiol. u. pathol. Bezie-
hung. Nach eigenen Beob. (U, o. V. 2. fz. 1871.)
— Über die zellige Artesie der Schamsiialte bei
Kandern weibl. Geschlecht. Nach eigenen Beob.
(U. o. V. 2. fz. 1872.)
Kiadta a pesti szegény-gyermekkórház évköny-
vét 18=i2-re.
Bolaffio Jakab, orvostudoi*.
— Dissertatio inaug. miueralogico-chemico-
medica de ferro. Pestüii 1829, typis J. M. Tratt-
ner Sr. IV, 90 1. E.
Boldini Eóbert, orvostudor.
— Scliutz, Verhalten und Heilmittel gegen die
Cholera. Pest 1866 Druck u. Verhig von Eduárd
Poldíni. 8r. 8 1. 10 kr. M.
Boldini Eóbert.
— 6 peng krajczárért minden uj pénzt. A nép
számára irta és kiadja . . . Pest 1858, nyomt. Bol-
dini Eóliert. 8r. 16 1. fametszetekkel 6 kr.
Boleszny Antal.
— Die Donaukatarakte. Veteranische Höhle
und Ft-sruntr Peth zAvischen Bazias. Orsova und
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Tm-n-Severin. INIit einer genaueu Terraiuskarte.
Orsova 1874, gedr. von Josef Hancll. 8r. 113, 4 1.
Aigner bizom. 1 frt.
BoUa János, eleuii-iskolák igazgatója, Po-
zson3'ban ; szül. 1806. máj. 29. Topolyán Bács
megyében.
— Neliánj' uj gombafaj Pozsony környékéi-öl.
Bp. 1875, nyomt. az Athenaeum. 8r. Akadémia
10 kr. AEM.
Ezen czinunel is : Mathem. és természettud.
Közlem. Xn. k. VI. füz.
Bolyai (bolyai) Farkas, mennyiségtan és ter-
mészettan tanára Maros-Vásárhelyt 1802—
1849-ig. a m. tud. akadémia lev. tagja; szül. 1775.
febr. 9. Bolyán ; megh. 1856. nov. 20.
— Az aritlunetica eleje (az elszóban irt mó-
don.) B. B. F. M.-Vásárhelyt IS.'iO, nyom. a ref.
kollégiom bet. Felsö-Visti Káli József által. 8r.
XX. 162 1. egy táblázattal. (EPT.) — 2. bvített
kiadás U.o. 1843.8r.XLn,362.1. 2tábla rajzzal. P.
Névtelenül jelent meg.
— Tentamen juventutem stúdiósam in elemen-
ta matlieseos purae elementáris ac sublimioris
methodo intuitiva evidentiaeque liuic propria in-
troducendi. Cum appendice triplici. 2 vol. M.-Vá-
sárlielv 1832— 33, tvpis collegii reform, per Jos.
et Sini. Káli de Fels-Vist. XCVin, 522 XVI. 1.
4 tábla rajzzal ; XVI, 402 1. 4 tábla rajzzal, és
Appendix Bolyai Jánostól. 26 1. P.
Névtelenül jelent meg.
— Az arithmeticának, geometriának és plaj-si-
kának eleje a maros-vásárhelyi kollégiombéli al-
sóbb tanulók számára I. köt. M.-Vásárhely 1834,
nyomt. Fels-Visti Káli Simeon a marosvásárhe-
lyi kollégiom bet. 8r. X, 90 1. P.
Névtelenül jelent meg.
— A Maros-Vásárhelj't 1829-be n5-omtatott
arithmetika elejének részint rövidített, részint
bvített általán jobbított s tísztáltabb kiadása a
szerz által. Marosvásárliel3" 1843, nj-omt. Fels-
Visti Káli Sünön. 8r. XLIV, 286*^1. 2 tábla
rajzzal. P.
Névtelenül jelent meg.
— Arithmetika eleje kezdknek. H. év és czim-
lap nélkül. (M.-Vásárhely 1845.) 8r. 40 1. P.
— Ürtan elemei kezdknek. H. év és czimlaj)
nélkül. (1846.) 8r. 48 1. 5 tábla rajzzal. P.
Névtelenül jelent meg.
— Kurzer Grundriss eines Versuchs. I. Die
Arítlimetik durcli zweckmassig construirte Be-
griffe von eíngebildeten und unendlích kleiuen
Grössen gereinig-t, anschaulich u. logisch-streng
darzustellen. — II. in der Geometrie die Begriffe
der geraden Linie, der Ebejie, des "Winkels all-
gemein, der winkellosen Formen u. der Krum-
men, der verschiedenen Arten der Gleiclieit u.
dgl. nicht nur scharf zu bestinmien; sondern auch
ihr Seín im Eaume zu beweisen : u. da die Fra-
ge, ob zwei von den dritten geschnitteneu Gera-
den, weun die Summe der inneren Winkel nicht
= 2 E, sich schneíden oder nicht ? niemaud auf
derErde, olme ein Axiom (wie Euclid das XI) auf-
zustellen, beantwortet wird ; die davon unabhán-
gige Geometrie abzusouderu
; imd eine auf die
Jirt-Antwort, audere auf das Nein so zu bauen :
dass die Formeln der letzten, auf einem Wínk
auch in der ersten gültig seieu. Nach einem la-
teinischen Werke von 1829. M.-Vásárhelj- u.
eben daselbst gedruckten ungarischeu. M.-Vásár-
hely 18.T1. 8r. 88 1. AP.
Névtelenül jelent meg.
Életrajzok. Ujabbkori Ism. Tára I. 592. — Fe-
renczy és Danielik, M. írók I. 61. — Kolozsvári
Közlöny 1856. 19. sz. — Pest-Ofner Ztg. 18 i6.
— Der Aufmerksame. Graz 1856. — Pesti Napló
1856. decz. 19. sz. — M. t. Akadémia Almán.
1863. 282 1. — Kolozsvári Nagy Naptár 1869.
58 1. — Egyet. M. Eucycl. VI. 292 1.
Bolyai (bohai) János, cs. kir. kapitány; szül.
1802. nov. 15. Kolozsvárt, megh. 1860. M.-Vá-
sárhelyt.
— Appendix, scientiam síjatii absolnte A-eram
exhibeus : a verítate aut falsitate Axioniatis XI.
Euclidi (a priori haiid unquam decidenda) inde-
pendentem
; adjecta ad casmn falsitatis, quadra-
tura circuli geometrica. M.-Vásárheh' 1833. 8r.
26 1. szöveg és két ábralapi)al. P.
Bolyai Farkas »Tentamen« II. kötetéhez »Ap-
pendix.«
— La science absolue de l'espace indepeuden-
te de la verité ou de la fausseté de l'axiome XI.
d'Euclide, (que l'on ne pourra jamais etablii- a
priori) ; suívie de la Quadrature geometrique du
Cercle daus le Cas de la Fausseté de l'axiome
XI. Précédé d'uue notice sur la vu et les traveaux
de W. et de J. Bolyai par M. Fr. Schmidt. Paris
1868 Gauthíer-Villars, Imprimeur Libraire. 8r.
64 1. szövegbe nyomott ábrákkal. AP.
— Absolute Geometrie nach . . . Bearbeitet von
Dr. J. Frischauf Prof. an der Universitát Graz.
Leipzig 1872, gedr. von G. B. Teubner. 8r. XII,
96 1. P.
Miudkét Bolyai életrajzával Fríschauftól.
Bonbardi Mihálj-, jezsuita, a linczi collegíum
rectora ; szül. 1683, megh. 1729.
— Topographia magni regni Hungáriáé, siv-
nobilissimae ejus ditionis, quam modo Hunga,
riam dicimus, cum annexis Dalmatiae, Croatíaie
íilavoniae et Bulgáriáé etc. Begnis ; tum etiam
Transylvaniae, Valachiae, Moldáviáé provinciisc
cum icone. Víenuae 1718, typis Igu. Dominie,
Voigt. 4r. 371, 16 1.
'
M.
I
— Topograpla magni regni Hungáriáé, olim
' a quodam Societatis Jesu sacerdote conscripta,
' nunc studio cujusdam ex eadem societate sacer-
dotis emendata et aucta. fi. Trsztyauszky.) Edidit
comes a Csáky de Keresztszeg. Viennae 1750, lite-
terisLeop. Joann.KalÍAVoda. 2r.XII, 590, 121. E:Nr.
Hazánk természeti viszonyait mellesleg tár-
gyazó munka.
Bonhaing; Ferencz.
— Níituryescldchte als Leitfadeu f. Lehrer u.
Scliül<-r (liescr Wisseuschaft. 1808. 8r. Hartleben.
Bonnet Karolj'.
— Kari Bonnets "NVerke der natürlichen Gc-
schichtc und Philosophíe, mit Kupf. Aus dem
französischen, nach der neue.sten Ausgabe seiner
Werke (Oeuvres d'histoire iiaturelle et de Plulo-
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sophie. Xeufcliatel et Paris 1779— 1783. XI voll.
4-to et XYIII voll. 8-0.) übersetzt tou Joli. Hed-
v.ig. 5 Bde. Leipzig- 1783—1785. 8r.
— A természet vizsgálása. Magyarra fordítot-
ta és uémely hozzáadásokkal megbvitve kiadta
Tóth Pál veröczei ref. pred. 3 darab. Pest 1818—
19 Trattuer Jáuos Tamás bet. 8r. 396; 495; 403
1. rézmetszettel 3 frt 60 kr. lesz. áron 1 frt. EMK.
Bontoux Jeuö.
— Magyarország és szerepe Európa élelmezé-
sében. Fraucziából. Pest 1861. 8r. 32 1. Euiich G.
40 kr. — Bécs 1868. 8r. 31 1. Waldhemi 50 kr.
Bopp Károly, orvostudor.
— Természettaui (physikai) fali táblái 8 színe-
zett lap. Gönczy Pál által irt külön »Magyarázó
jegyzetek«-kel. Pest 1870. kiadja Eátli 3Iór. Ara
papirou 4 frt, vászonra húzva 7 frt 20 kr.
Borbás Viucze, tudor, a budapesti VI. ker.
reáliskolájánál a természetrajz r. tanára ; szül.
1844. jul. 29. Ipoly-Litkén Xógrád meg3"ében.
— Pest megye flórája Sadler óta (1840.) és
ujabb adatok. Pest 1875 (71). nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 15—54 1. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és Terniészettud.
Köziem. IX. kötet. 2. szám.
— Jelentés az 1873. évben Bánság területén
tett növénj-tani kutatásokról. Budapest 1874,
nvomt. az Athenaeum. 8r. 213— 291. 1. Akadémia
50 kr. AEM.
Ezen czinunel is : Mathem. és Term. tud. Köz-
lemények XI. 7. szám.
— Ujabb jelenségek a magyar flórában. Buda-
pest 1874 (76), nyomt. az Athenaeum. 8r. 75— 88
1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és Természettud.
Közlemények XII. 4. szám.
— Észrevételek és phytographiai megjegyzé-
sek Janka Viktor »Adatok Magvarhon délkeleti
Flórájá«-hoz sat. czimü czikkére. Budapest
1876 (75) nj^omt. az Athenaeum. 8r. 58 1. Akadé-
mia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is: Mathem. és Természettudom.
Közleménj-ek XIII. k. 2. fz.
— Az 1871— 1873. évben Magj-arország keleti
részeiben gj'üjtött növén3-ek jegyzéke. Budapest
1876 (75), nyomt. az Athenaeum 8r. 65— 130 1.
Akadémia 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és Természettud.
Közlem. Xin. köt. 4. szám.
— Adatok a sárgavirágu szegfüvek és roko-
naik sj'stematicai ismeretéhez. Budapest 1876
(75) nyomt. az Athenaeum. 8r. 187— 217 1. Aka-
démia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és Természettud.
Közlem. XIII. k. 6. szám.
Repertórium. Zur Flóra v. Mittel-Ungarn. (Oes-
terr. bot. Zeitschr. 1874. Nr. 11. 242—45. 1.) —
tiber das Vorkommen von Allium in üngarn.
(U. o. 252 1.) — Erwiderung auf die Bemerkmi-
gen des Herrn Simkü^^cs. (U. o. 1875. 206—208.
1.) — Correspondenz aus Korenica. (U. o. 1875.
204.) — Verbascmn Haynaldianum u. sp. hybr.
(U. o. 1875. jul.) — Symbolae ad pteridogra-
pliiam et characeas Hungáriáé praeciiiue Banatus.
(Verhandl. d. Zool. Bot. Gesellsch. in AVien. XXV.
1875. 7 81.) Bemerkungen über die Verbascum-
Arteu und Hybriden des Banates. (Abhandl.
des bot. Vereins f. Brandenburg, 1875.) — Con-
spectus Dianthorum dubiosum et eis affinium.
(Bot. Zeitung' 1876. 9. Jun.) — Symbolae ad
Cai'yophyllaceas et 3Ielanthaceas fl. croaticae (a
déli szláv akadémiánál ; a Melanthaceae fl. croati-
cae az Oesterr. bot. Zeitschi-. 1876. jun. számá-
ban is megjelent.) — Epilobium Kerneri. (Oes-
terr. bot. Zeitschr. 1876. 17. 1.) — Verbascmn
Freyncanium. (U. o. 88— 90. 1.) — Dianthus mem-
branaceus. (U. o. 125— 126. 1.) — Über Dianthus
Balbisii und Iris puuüla. (U. o. 105— 106 1.) —
Über verschiedene Dianthusarten. (U. o. 169
—
170 1.) — Über Verbascumarten. (U. o. 208. 1.)
— Über die Sommerreise in Croatien. (U. o. 280,
348—350 1.) — Über den Dianthus Vukatino-
vicii. Inula adriatica u. sp. Onobrychis Tomma-
sinii etc. 387 1.
Borcsányi János. uyug. cs. k. lovas kapitány.
— Abliandlung wie mau mit grossen Xutzen
in allén Lándern den Anbau der Kürbisse ver-
mehreu, und aus ihrem háufige Sameukörnern
ein vortreffliches und sehr gesuudes Oel erzeu-
gen kaim. Zur Belehrung und Ausübimg allén
Wirtschaftsbeamten imd guten Hausháltern aus
waliren patriotischen Eifer ge-svidmet . . . Wien
1804. bey J. V. Degen Buchdrucker u. Buchhánd-
ler. 8r. 36, 2 1. tábla rajzzal. EMT.
Born Ignácz, lovag, jezsuita, de csak 16 hó-
napig, azután valóságos udvari tanácsos a pénz-
es bányaügyi udvari kamaránál Bécsben ; szül.
1742. decz. 26. Kapuik-Bányán, niegh. 1791. aug.
28. Bécsben.
— Lithophylacium, Boniianmn s. Index fossi-
liuni. quas collegit et in classes ac ordines dispo-
suit . . . Pars I. Pragae 1772. 8r. Vm, 157, 5 1.
3 rézmetszettel. Pars altéra U. o. 1775. 8r. VIII,
148, 6 1. 3 rézmetszettel. Wolfg. Gerle. EM.
— Schreiben au Herrn Grafen von Kinsky
über eineni ausgebrannten Vulkán bei der Stadt
Eger m Böhmen. 1773. 4r.
— Briefe über imneralogische Gegenstánde
auf seiner Eeise durch das Temeswarer Bánat,
Siebenbürgeu, Ober- und Xieder-Ungarn, an den
Herausgeber derselben Joh. Jac. Ferber geschrie-
ben. Frankfurt u. Leipzig 1774. 8r. XH, 228 1.
térképpel. 1 frt. EM.
Easpe által angolra fordíttatott. iTravels
through tlie Bánat etc. London 17 77. 8r. 320 l.«
czimmel. (M.) — Franczia nyelven Moucet által.
»Voyage mineralogique fait en Hongrie et en
Traiisilvanie de 1' Allemand. Paris 1780. « czim-
mel. 8r. 396 1. (M.) — Olaszul : Viaggio míne-
ralogico fatto pel Bannato dí Temesvár etc. in
Venezia 1778. 8r. 204 1. M.
— Abhandlungen einer Privatgesellschaft in
Bölimen zur Aufnalmie der Mathematik, der va-
terl. Geschichte u. der Naturgeschichte , zum
Druck befördert von Born. 6 Bde, mit Kupfern.
Prag 1775— 84. 8r. 394; 406; 418; 354; 388;
406 1. ^í-
Sok hungaricumot tartalmaz.
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— Joliann Gottl. Kern vom Schnekkeusteine,
oder ileni saclis. Topasfelsen. Mit Anmevkungen
lievausgegeben vou Ign. V. Born. Prag 1776. —
l'j czimkiadás Dresda 1792. 4r.
— Index reruni uaturalium Mnsei Cais. Vin-
dob. 1778. Ivrétü díszkiadás 18 rézmetszettel és
számos ábrával. Kraus 4 írt 50 kr. — Újra : Tes-
tacea Museí Caesaréi Vindobonensis, quae jiissu
Mariae Tlieresíae disposiiit et descripsít Ign. a
Born. Vindobouae 1780, 2r. 36, 442 és tárgymu-
tatók 18 színezett táblával. Mayer 27 frt E.
— Joanuís Pliysiopliilí Specimen Monacholo-
giae Metliodo Liimaeana, Tabulis tribus aeneis
inustratuni, cuni adnexis thesibus e Pansopliía
P. P. P. Fást etc. Augustae Vindelic. 1783. 4r.
9 ív. M.
Xémetül Kutteupeítsclier Ignácz által. Mona-
chologie uacli Linnáischer Metliode. Miinclien
1784. 8r, Neueste weder vermelirte nocb verbes-
serte Auíiage. Frankfurt u. Leipzig 1802. 8r. 46
1. (M.) — Ismét németül : Wien 1783 ; Straubing
1802, és többször utánnyomtatva. — Frauczia
nyelven Broussoner által: »Essai sur l'bistoire na-
túré des quelqiie.s espéces de moines« czimniel.
(1784, 1790, 1798.)
— Physíkalísche Arbeiten der eintraclitigen
Freunde in Wien, gesaumielt von Born. Zwei
Jalirgiinge, jeder bestehend aus 4 Stücken, mit
Fig. Wien, 1783—84. 4r. 107, 87, 89. 107 ; 128.
104, 224 1. M.
Sokat tartalmaz Magyarország terniészeti vi-
szonyairól.
— Über das anquickeu (Amalgamireu) der Gold-
und sílbevbáltígeu Erze, Eolisteíue. Sclrwarz-
kupfer und Hüttenspeise. Mit 21 Kupfertafelu.
AYíen 1786. 4r. 227 1. Wappler 4 frt. MT.
— Frauczia nyelven megjelent »Métliode d'
extraire les Metaux parfaits des minérais et
autres substances métalliques. A Vienne 1788,
de r imprimerie de Gay. 4r. VIII. 198 1. 21 tábla
rajzzal. Degeu. ET.
— Métallurgie, ou 1' amalgamation des mine-
raux, méthode d' extraire par le mercure. Bern
Typogi-. Soc. 8 frt. 1787. 4r.
— Bergbaukunde. 2 Bde mit Knpf. Leipzig
1789— 90. 4r. (Trebra F. W.-vel.)
A vörösjjataki arauyérczliegyek földtani viszo-
nyaira nézve fontos mii.
— Catalogue metliodique et raisonné de la
collectiou des Fossíles de Mlle. Eleonore de Eaab.
2. Vol. av.vígn. Vienne 1790. 500; 499 1. és elszó,
tárgymutatók és táblázatok. Degen 9 frt. EM.
Németül U. o. 1790. 8r.
— Freimütbige Briefe über den Holzmangel
in Oesterreicli. Wien 1791 Wappler 8r.
.
— L.'ttre a M. le jjrofesseur Crell, ou Obser-
vation sur le Catalogue métbodique et raisonné
de la collection des fossiles de Mlle E. Eaab
Biunswick 1797. 8r.
— Sec. lettre a M. Cidl, ou Eéflexions sur la
mineralogie modernes Brunswick 1799. 8r.
Jiepertóriiim. Az általa alapított és kiadott
»Abliandhnigen eiuer Privatgesellscliaft in Buli-
mén 6 Bde Prag 1775— 84. « czimü gyjtemény-
ben, mely szülje volt a cseli tud. társaságnak,
megjelent tle : Über den Topas d. alteu u. d.
Chrysolítli d. Pliníus (II.) — Versuch e. mineral-
gescliiclite d. Salzkammsrguts. (III.) — IJb. d.
AuAvend. d. Concbylien- u. Petrefactenkunde auf
d. physikal. Erdbesclireibung. (IV.) — Nachriolit
vom gedieg. Spiessglanzkönig in Siebenbürgen.
(V. 383 1.) — Bestátigung der Eeduction der al-
kalisclieu Érden. (Crell. chem. Annalen 1790, St.
12. S. 483—485.) — Neuere Nacliricliteu über die
Metallisatíon der alkalíschen Érden und derén
Erweis gegen die geáusserten Wídersprüclie. (U.
0. 1791. I. 3—10. II. 90— JOl.) — Beantwortung
einiger Eiuwürfe gegen die Metallisatíon der eiu-
facheu Erde. (U. o. V. 387— 389.) — Über eiue
ueue Steinart. den Pyrophou. (U. o. VI. 483.) —
jtfineralog. Naclirícliten. (U. o. 195.) — Obsei-va-
tioues de aurilegio Daciae Transalpinae. (N. Act.
Acad. Nat. Cur. T. ^TII. 97.)
Életrajzok. Horányi Nova Memória 516. —
Wurzbach) Biogr. Lexikon 11. 71. hol életrajzára
vonatkozó kútfk hosszú sora olvasható. —
Trauscli. Schriftsteller-Lexikou I. 162. — Kölesy
és Melczer, Nemzeti Plutarkus. III. 116— 123
1. Pest 1816.
Bornemisza János.
— Dissertationis de sale terrae. Matth. V. 13.
pars altéra. Franeqiierae 1735. excud. Gulielm.
Coulou. 4r. 36 1.
Boros Antal, harkányi fürdorvos.
— Harkányi fürd. (Baranyában.) Pest 18.".8.
nyonit. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. 112 1.
Eáth 3Iúr bizom. 65 kr. EM.
BorOSS !Mihály.
— A volt jobbágyság hármas könyve. Küir>-
nös tekintettel a földniivel osztályra. Székesfe-
hérvár 1866. 8r. 124 1. Klökner 60 kr.
Boros Sámuel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de chorea saucti
Viti. Pestini 1815, tvpis Joan. Thomae Trattner.
8r. 71 1.
"
EM.
Borosnyai Nagy Márton. = Nagj' (boros-
nyai) INlárton.
Borsos (nagy-enyedi) József, orvostudor, er-
délyi szarni.
— Dissertatio inaug. medica de examine fun-
ctiouum infautvTm pathologico. Vindobouae 1835.
tvpis congreg. Mecliitaristcae 8r. 26 1. E.
Borsos (nagy-enyedi) Márton . orvostudor,
erdélyi számi.
— Dissertatio inaug. medica de coutagiis in
genere. Pestini 38, tvpis Lud. Landerer de Füs-
j
kut. 8r. 20, 11. " EM.
'
— A csecsem- és elsíí gyermekkor, házi ne-
1
velés tekintetében. Kolozsvár 1838. a kir. lyo-nm
bet. 8r. XII, 188 1. Tilsch és tia tulajd. 1 frt. (K )
— 2. kiadás. U. o. 1845. 8r. XII, 188 1. Stem Já-
nos tulnjd. 70 kr.
Borsos 3Iárton.
— A liorjavitásnak és vegyítésnek felfedezett
titkai, vagy mesterség veszély nélkül az emberi
egészségre nézve rossz borból jót készíteni, vala-
mint madeirái, tokai, muskatnl, .'szagos, aliknnti,
lakriiiia-cliristi, rajnai, burgundi. chami)agnei bort
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ámitásig utánozni és a liamisitottakat luegismer-
iii; egyszersmind iTiggelékül a piiiczemestervagy i
a boroknak hordókban és palaczkokbau niikép
kezelése, alkalmazá . . . Pest 1846. nyom. Sza-
badkán Bittermaun K. bet. 8r. 13 < 1. Geibel Ká-
roly sajátja 90 kr.
Szerkes~tette az »Ismertetö a lioui és külföldi
gazdaságban és kereskedésben. Buda 1 836^41.
«
és ^Ismertet az öszmüvészet és polgári szorga-
lomban. Buda 1838—40. « czimü folyóiratokat.
Bortniczky János, a fehérvári püspökme-
gyében pomázi plébános. L. Mitterpacher.
Boschek József, gyógyszerész Kassán.
— CTVÓgyszeres értekezés a jegesitett fojtósa-
vas ezüstagról. Pest 1837, nyonit. Landerer La-
ios. 8r. 15 1.
'
" E.
Boscovich Eoger József, jezsuita.
— Von den verbesseiteu dioptrisc-hen Feru-
röhreu des lustituts von Bologna. Saumit An-
haug des Uebersetzers (Kari Scherffer, Jesuit.)
AVien 17 6Ó. J. Th. v. Trattner. 8r. 183 1. 2 tábla
rajzzal. M.
— Dissertatio de kunine. C. íig. Yienuae 1766.
typis Trattneranis. 4r. 60 kr.
— Dissertatio V. ad dioptricam pertin.Yieunae
1767, typis Trattnerianis. 4r. 2 frt.
— Dissertatio de lunae atmosphaera, C, fig.
Tiennae 1776. typis Trattnerianis. 4r. 60 kr.
— Opera ad opticam er astronom. pert. 5 Yoll.
Bassana 1785— 86. König. 1 frt 45 kr.
— Abriss der Astronomie in ihrer Yerbinduug
mit der Schitfahrt. A. d. Franz. v. H. C. W.
Esdienbach Leipzig 1787, P. G. Kiunmer. 8r. 93
1. 2 tábla rajzzal. 45 kr. M.
Eepertóriinn. On tlie next transit of Yeuus.
(Philos. Transact. LI. 865.) — Account of a new
megameter and micrometer. (U. o. LXVII. 789.)
BOSCOWitz A. opticus, eg}- szem-orvosi szem-
üveg intézet tulajdonosa Kolozsvárt.
— A szemüvegek választásáról rö\ádlátó,mesz-
szelátó, gj-engelátó, fénykerülö, valamint hályog-
tól g\óg3'itott szemek számára. Utasitás a látte-
hetséget szemüvegek által czélszerüen támogatni.
Kolozsvár 1869. az ev. ref. ftanoda betiuvel. 8r.
8, 1 1. M.
Bossányi (nag\'-bossányi) András, a Szent-
Eókus kórliáz igazgatója és Pest városának ren-
des forvosa.
— Mediziniscli-Statistische Eelation des Pes-
ter Bürgerlichen Kranken- und Versorgungs-
Instituts beim heil. Eochus ISO^/e. H. és év n. ív-
rét 52 számozatlan lapon táblás kimtitatások. E.
— Közönséges népoktatás a természetes em-
berhimlönek tulajdonságairól és a nientö- vag^'
tehén-himlnek jeles hasznáról. (Pest) 1808. Ív-
rét 2, 8 1. (E.) — Uj lenyomat 1813. U. o.
— Ug^vanez németül. U. o. 1808, Ivi-ét 4, 8 1. E.
— Ugyanez tótul. U. o. 1809, ivi-ét 2, 8 1. E.
Bossányi András, a temesvári akadémia ta-
nára.
— Entgegengesetzte Theorie den bis 1830 be-
stehenden Theorien der Electricitat und Him-
melskunde in ntun und zwanzig Aphorismeu
vortrí^tmo-i^n. IMit zwei litlino-r. Taff-ln. Ofen
1831. 8r. XYI. 144 1. kiadta Eggenberger József.
50 kr. EMT.
Botka Imre, orostudor.
— Értekezés a mocsároki-ól, kór-oktaui és
orvos-rendrségi tekintetben. Buda 1842, nyomt.
Gyurián és Bagó. 8r. 29 1. E.
Bouché J.
— A zöldségtermelés. Gyakorlati útmutatás a
konyhakertészetben. Hazai viszonyainkhoz al-
kalmazva . . . után Írták Grubicz}- Géza és Marc
Fereucz. Budapest. 187.5. nyomt. és kiadják a
Légrády testvérek. 8r. lY, 136 1. M.
Boné Ami. tudor, a bécsi cs. tud. akadémia r.
és a m. t. akadémia lev. tagja.
— Über die Erdbeben im Jahre 18 "8 in der
Mitte-Ungarn. AYien 1818. 8r. 20 1. C. Gerold. A.
Külön lenyomat a » Sitzungsber. mathem.-na-
tm-w. Classo der kais. Akademie der Wissensch.
1868. LYin. 2. Abth. 861, 863— 881. « ez. mbl.
Repertórium. Coup d'oetül d"ensemble sur les
Carpathes la Mármaros. la Transylvanie etc. (Me-
moires de la société geol. de Francé. Paris 1S33.
I. köt. 215— 235 1.) — Eésumé des Observations
sur Fiige relatif des depöts secondaires dans les
Alpes et Carpathes. (Jom-n. de geol. p. Boiré, Jo-
bert et Eozé. I. k. 50 1.) — Das Zusammenkom-
men der Ammoniten. Belemniten u. Orthoceren
im mittleren Flötzkalksteine der öst. u. ital. Al-
pen. sowie in den Karpathen. (Neues Jahresbuch
fi'ir 3Iineral. 1844 ; — Bull. de la soc. geol. 1-<41,
Xm.) — Apercu sur le sol tertiaire de la Gali-
cie. (Jom-n. de Geolog. T. I. H.) — Erklarende
Übersicht einer geologischen Karte Siebenbiü--
gens. (Karsten. Arcliiv m.) — Über die Höhe. die
Ausbreitung und die noch jetzt vorhandenen
Merkmale des Mioceu-Meeres in Ungarn und
vorzüglich in der europaischen Türkéi, mit 1
Tafel. (Sitzungsb. der mathem.-naturw. Classe der
k. Akademie der Wissensch. in "SVien lY. 1850.
382—397.) — Erklarende Uebersicht einer geo-
'ogischen Karte Siebenbürgens. (Karsten"s Ar-
e'.iiv ín.)
BÖCk György, orvostudor, pozsonyi orvos.
Bepertórium. Yorlánfige Uebersicht d-^r wáh-
rend der Eeise der k. k. Fregatté Novara von
den Herren Naturforschern gesanmielten Spin-
én. (Yerhandl. d. k. k. Zool.-bot. Gesellschaft in
AVien. Bd. XI.) — Ueber unterirdisch lebende
Spinnen u. Fi^^che von . . , u. G. v. Fraueuíeld.
(U. o. Bd. XII. Sitzmigsberichte.)
BÖCk János, orvostudor, modori szarni.
— Dissertatio inaug. medica de nonnuUis circa
morbormn curam in genere. Yiennae 1813, typis
Antonii de Haykul. 8r. 69 1. ^I-
BÖCk János, orvostudor, pozsonyi szánn.
— De cma cholerae Indicae in Európa.
Posonii 1831, tvpis haered. Belnayanorum.
8r. 28 1.
'
EMT.
BÖOkh János, a m. földtani intézet fögeologja.
a m. tud. akadémia lev. tagja; szül. 1840. okt.
20. Pesten.
— Geologische Yerháltnisse der Umgebung
von Buják, Ecseg u. Herencsény. Wien, 1868,
8r. 5 1.'
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Külön nyomat a »Jalii-h. der k. k. geol. Reiclis-
anstalt« 1866. 2. füzetébl.
— Die geologischeu Verlialtnisse des Bück-
Gebirges und der angrenzenden Vorberge. (Be-
riclit über die Aufnahnie ini Soninier 1866.) Wien
1867, gedr. bei F. Geitler. 8r. 18 1.
Külön nyomat a » Jalirb. der k. k. geol. Reiclis-
anstalt« 1867. 2. füzetébl.
— A Bakony déli vészének földtani viszonyai.
Két rész. Pest 1872— 74,nyomt.Khor és "SVein. 8r.
31— 166,(136)10; 155, 141. 12 köny. táblával. EM.
Ezen czimmel is : M. kir. földtani intézet év-
könyvei II. köt. 2. füz. III. k. 1. füz.
— Die geologisclien Verhaltnisse des südl.
Theiles d. Bakony. 2 Theile. Pest 1872— 74, gedr.
bei Khor u. Wein. 8r. 150, 180 1. 13 knyomat-
tal és 13 levél képmagyarázattal. EFM.
Ezen czimmel is : Mittlieiluugen aus d. Jalirb.
d. k. mig. geol. Anstalt II. Bd. 2. Heft. III. Bd.
1. Heft.
— Fótli-Gödöllö-Aszód környékének földtani
viszonyai. (Fölolvastatott a társulat 1869. niárcz.
24. szakülésén.) Pest 1872, nvomt Kliór és Wein.
8r, 15 1.
"
F.
— Braclnxliastematlieriumtransilvanicuni.Bkli.
et Maty. Egy uj Pacliyderma nem Erdéh^ eocén
rétegeibl. 2 köny. táblával. Budapest 1875,
nyomt. a Légrády testvérek. 8r. 26 1. EFM.
Ezen czimmel is : M. kir. földtani intézet év-
könyvei rV. köt. 2. füz.
Repertórium. Geologisclie Verliáltuisse der Um-
gebung von Buják, Ecseg und Herencsény. (Jalirb.
d. k. k. geol. Reichsanstalt. XVI. 1866. 201. Ver-
handl. 57.)— Aufnahme der Umgebung von Fóth-
Gödöllö-Aszód. (Yerliandl. der k. k. geolog. E.
1872. p. 130.) — Die geolog. Verhaltnisse des
Bükk-Gebirges und der angrenzenden Vorberge.
(Jahrb. der k. k. geolog. R. 1867. II. 225.) —
Geologische Verhaltnisse der Umgebung von Bu-
ják, Ecseg und Herencsény. (ü. o. 1866. p. 301.)
BÖhm János, Ungvár -munkácsi uevendék
gyógyszerész.
— Az eczet égénj'rl (Aether aceticius) és ma-
ró szikagról (Natrum causticum.) Pest 1840 8r.
25—41 1.
Ezen czimmel is : » Gyógyszeres értekezések
1830-ból. Kiadta Suszter János tanár 2. sz.«
BÖhm János.
— Sonntangsblátter für den Landmanu. Un-
garisch-Altenberg 186 -. 3r. 73, 1 1. EFM.
L. Boehm.
BÖhringer Károly, Auersperg herczeg erd-
mestere.
— Über die Zucker-Erzeugung aus dem Safte
des Ahornbaunies in den kais. kön. österr. Staa-
ten. Wien 1810, aus der k. k. Hof- u. Staatsdru-
ckerei_. 8r. 51 1. MT.
— Über die Erzeugung des Zucker aus Aliorn-
saft. Ofeu 1812, gedr. mit kiui. hung. Universi-
tiits-schriften. 8r. 28 1. M.
Névtelenül jelent meg.
— De productione Sacchari ex síicco aceris. In
Monarchia Austriaca experimentum institutum
per ... Ex germanico traductum, (a Josepho Kiss
med. dr.) Sopronii 1811, t3-pis liaered. Siessiano-
rum. 8r. VIH, 45 1.
"
M.
-
— Super productione sacchari ex acerum suc-
co. Budae 1812, typis reg. univers. 8r. 31 1. M.
Névtelenül jelent meg.
— Kratko Ubavistenye iz javorovoga soka
shekera zadobiti. v Budinu 1813, nA-om. az egye-
temi nyomd. 8r. 39 1.
"^
M.
Névtelenül jelent meg,
— Oproizvedeme i setera o soka javorovych
drev. Budin 1819. 8r. 47, 1. 1.
"^
M.
Megjelent ezen kivül illyr n3elven U. o. 1812.
8r. 47 1. ' " M.
BÖjthy János, orvostudor, jász-apáthii szárm.
— Orvosi értekezés a tehénhimlrl. Buda
1836, nyom. az egyetem bet. 8r. 19, 1 1. EM,
BÖke Gyula, orvostudor és szülészmester, a
fülgyógvászat magántanái-a a m. kir. egyetemen;
szül. 1832. nov. 8. Tatában, Komárom megj'ében.
— A külhangvezeték (meatus audit. ext.) ál-
talában és mells és alsó falának megcsontoso-
dása különösen. Pest 1863, m'omt. az els magyar
egyesületi kön3'vn3^omda. 8r. 16 1. Lauffer test-
vérek 30 kr. " " MT.
— A fülgyógvászat tanköm've tanulók és or-
vosok számái'a. 37 a szövegbe nyomott famet-
szettel. Buda 1868, a m. kir. egvetem könvvny.
8r. Xn. 36, 317 1.
"^
EMT.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat könyvtára VIII. kötet.
Bejjertórium. Der meat. audit. ext. im Allge-
meinen imd die Verknöcherung der vordern u.
untern "Waud desselben im Besonderen. (Vir-
chow's Archív 1868. XXIX. Bd.) — Beitrage zur
pathol. Anatomie des Ohres. (Wiener niedic. Hal-
le 1863. 37, 38. sz.) — Die primáre Entzündung
des Trommelfells. (Wiener medic. Presse 1866.
19, 20 sz.) — Otriotrische Mittheilitngen (Wiener
medic. Presse 1867. 12, 19 sz.) — Die Kraukliei-
ten der Tuba Eustachii. (Wiener med. Presse
1867.) — Ülier fremde Körper im Ohre. (U. o.)
— Zwei Fálle von Ecclampsie in Folge von
Otitis. (Wiener med. Wochenschrift 1867. 44,
45. sz.) — Ein einfaches Ersatzmittel für deú
Wechselhahn in der v. Tröltsch'schen Compres-
sionspumpe. (Monatschrift für Ohrenheilkunde.
1867. 3. sz.) — Über totálén Taubheit bei Kin-
dern in Folge von Erkrangimg des Centralner-
vensj-stems. (Wiener med. Presse 1871. 7, 8. sz.)
— Uljer Ohrenkrankheiten der Kinder (Jahrbuch
für Kinderheilkunde. Leipzig 1872.)
Élef rajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irt'tk
névtára. 34;5. 1.
Böszörményi (Vonza) Pál, Debreczen váro-
sának fjegyzje, 1796-ban országgylési követe
s késbb fbírája; szül. 1757. nov. 1. Székelyhi-
don Bihar megyében, megh. 1825. febr. 2. Deb-
reczenben.
— A köznép számára készült kézikönyv, mely
Szölske nev falu állapotjának leírásában el-
adja minem hibák, rendetlenségek, balvéleke-
dések és babonák vesztegetik a kr)znépet, mimó-
don lehet és kell azokat orvosolni, kiirtani és
jóra hozni: egjszersmind pedig megmutatja, hogy
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nagy részben magán áll a köznépen, hogy a ma-
ga-állapotját jóvá. st sorsához képest boldoggá
tegye. Schlez után szabadon fortlitva. 2 köt. Deb-
reczen 1824, nvomt. Tóth Ferencz. 8r. 296;
268,1.
"
EM.
Életrajz. Tud. Gyjt. 1826. III. 115. — Vasáru.
Újság 1872. 22. sz. arczképpel.
BÖttg^er GottAvald 3Ióricz.
— Csalhatatatlan szer a veszett kutya marása
(viziszouy) ellen, ezernyi tapasztalások és orvosi
bizonyítványok által helyben hagyva. Nyilváno-
sittta németül . . . magyarázta J. A. M. A. 1
képpel. Pest 183-1. 12r. 50 1. iíj. Kilián György
tulajd. 18 kr. " " EM.
Bradeker József.
— Tentamen publicmii ex physica primo se-
niestri explanata quo in univ. Pest. 1796. subí\át.
Pestüii. typis Joh. 3Iich. Landerer. 8r, 18 1. M.
Braidsvér Benjámin, orvostudor, nógi-ádi
szárm.
— Orvosi értekezés a sziues halálról. Pest 1832,
nyomt. Beiméi Jos. 8r. 33 1. EM.
BranCSik Károly orvostttdor, beczkói szárm.
Treucsin megyébl.
Bepertórium. Ein Attsflng auf deu Thebener
Kobel (Oest. b. Zeitschr. XII. 86.) — Der Euzsu-
dec in Ungarn. (U. o. XII. 322.) — Neue Coleo-
pteren aus Ungarn. (Berliner Entom. Zeitschr.
1S74. Vm. 227—231.)
Brandes K. H., tudor.
— Eei-;e in die Tatra. Hegyalja und das
ungarische Erzgebirge, Lemgo und Detmold
1865.
Brandt József.
— Jó foganatu szerek és eszközök, melyek
mind városban, mind falitn a házi, kerti és mezei
ártalmas férgeknek, bogaraknak és más egjéb
kártékony- állatoknak kevés költséggel és köny-
nyü móddal való elhárítására és kiirtására szol-
gálnak. . . . után magyarázta és hazai keriüc-
teiukez alkalmaztatta Lencsés J. Antal. Egy réz-
táblával. Pest 1831. 8r. 87 1. Hartleben K. A.
36 kr. EM.
Brandt József, orvos-sebészttidor, szemész-
szülészmester és mt, a kolozsvári egyetemnél
a kórodai sebészet nj'. r. tanára : szül. 1838-han
Posfalváu Erdélybeu.
Bepertórium. Ueber Ovariotomie. (Heilung.)
(Wiener mediz. "SYocheuschrift 1869.) — Ueber
Nieren-Exstirpation. (U. o. 1873.)
Branik.
Bepertórium. Corresi:)odenz aus Szobotist in
Ungarn. (Oesterr. Bot. Zeitschr. XXI. 79.)
Brasavola, Antonius Mttsa. velenczei patri-
czitis: szül. 1500 Ferrarában, II. Hercules, estei
herczeg udvari orvosa, kivel nagj-obb titazásokat
tett és Dahnátiában is járt, megh. 1555-ben mint
a ferrarai egyetem tanára.
•
— Examen omnittm simpliciitm quorum m of-
ticinis tisus est, ad illtistriss. et sereniss. Princi-
pis Herculem Esteusem Ferrarié Ducem et Ee-
natani Galliam. 1535.
Brassai Sánmel, bülcselettudor, a kolozsvári
egyetemen az elemi mennyiségtan ny. r. tanára
s a m. akadémia r tagja : szül. 1800. jun. Torocz-
kón Erdélybeu.
— A füvészet elveinek vázolatai. D. Lmdley
János nyomán. 9 kötáblával. Kolozsvár 1830. a
ref. kolíegitim bet. 12r. XVm, 1, 162 1. Tilsch és
fia ttilajd. (EMT.) — 2. kiadás. U. o. 1845.
— Algebrai gyakorlat-könyv. 5000 példával.
I. Eész. Algebrai miveletek és fogások. Pest 1853,
nyomt. Litkács László. 8r. 2, 136 1. 70 kr. E.
— Algebrai gyakorlat-könyv kulcsa, melyben
a jiéldák megfejtéseit világositó észrevételek ki-
sérik. I. rész. Algebrai miveletek és fogások. Pest
1853. nyomt. Ltikács László. 8r. 132 1. 70 kr.
(EM.) — 2. (czimlapos) kiadás »Algebrai gyakor-
lat-könyv és kulcsa. Feladatok az algebrai sza-
bályok és fogások gyakorlatára. « cziuunel. U. o.
1857. nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. 2.
134. 4 1. 70 kr. 31.
— A kisdedek számvetése. Angol mintára . . .
3. kiadás. Kolozsvárt 1860. 12r. VIH, 125 1.
Stein 40 kr. — 4. jav. kiadása U. o. ... 16r.
vm. 125 1. Stein 40 kr.
— Számitó Sokrates. Fejbeli számvetés gya-
korlati kérdésekben. Augol múltára hazai tár-
gyakhoz és \-iszonyokhoz alkalmazva. 3 képtáb-
íával. 4. kiadás. Kolozsvár 8r. XIV. 156 1. Stem
70 kr. (Kék-Könyvtár.) .... 7. kiadás U. o. ...
8r. XIV. 166 1. Stein 70 kr.
— Az árnyékóra. Pest 1860.
— Nem csak az anyag halhatatlan 1 Olvasta a
m. orvosok és természetA-izsgálókX. nagygylésén
3Iarosvásárhelyen 1864. Kolozsvár 1865. nyom.
az ev. ref. fötanoda betivel. 8r. 18 1. E.
— Számtan a népiskolában. A népiskolai tör-
vény szabályzata szerint. Az els osztály ta-
nítója számára : vezérkönyv és példatár. Kolozs-
vár 1872, 8r. 63 1. nyomt. és kiadja Stein János
40 ki-. 31-
— Számtan a népiskolában. A második osztály
tanitója számára: vezérkönyv. Kolozsvár 1872.
8r. 80 1. nyomt. és kiadja Stein János 32 kr. M.
— Számvetés a népiskolában. A 11. osztálybeli
ranitványok számára: példatár. Kolozsvárttl872.
8r. 32 1. nyomt. és kiadja Stein János 12 kr. M.
L. Etiklides és Eice W.
Bepertórium. Botanische IVIiscellen aus Sieben-
bürgen. (Flóra 1838. I. 305.) Einige Tliesen in
Bezúg auf gute u. schlechte Arten. (Oesterr. bo-
tan. Zeitschr. XVI. 1866. 187. — Correspondeuz
aus Klausenbiu-g. (U. o. 157 1. — Literaturbe-
richte. (U. o. XXL 1871. 281.)
Szerkesztette a Vasárnapi Újságot 1834—1848-
ban és Szcs Józseffel a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálatait Kolozsvárit.
^/eícflJsoA-. Ujabbkori Ismeretek Tára I. 649.
— Magazin für die Literatiu- des Aitslandes. Ber-
lin 1850. 102. sz. — Ferenczy és Danielik. Ma-
gyar irók 62. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 11.
117. — Vasárnapi Újság 1860. 42. sz. arczkép-
pel. 1872. 52. sz. arczk.
Brassoványi Péter, orvostudor.
— OrvDstuildii értekezés: néhány átalánosság
az ásványvizekrl mint gyógyszerrl. Pest 1846,
nyomt. Beiméi J. 8r. 2, 36 1. E.
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Braun Ainuld Vilmos, pesti kereskedelmi iie-
velü iulPZLt igazgatója.
— Die aritliinetisclie Fuiidgruhe ini vollstan-
dig pvaktisch rationelles Eeclienljucli fiir allé
Klassen der Eeal-. Cninmerzial- u. Volksscliulen.
init besonderer Eücksicht fiir selVjstlerneude juu-
ge Kaufleute n. Coiiiptuiristen etc. Pest 1853,
gedr. bei L. Lukács. 8r. IV, 192 1. Geibel. 1 frt!
ÍO kr,
— Lelirliuch d. einf. ii. dopp. Buclihaltung
der Industrie ii. Oekonomie, fiir Selbstunterriclit
II. f. Eeal- u. Cüininerzialscliulen. 2. verm. Aufl.
Pest 1857. 8r. 164 1. Kilián 1 frt 6 kr. . .
.
— Tlieoretiscli-praktisclies Lelirbucli der ein-
faclien und doppelten Buddialtung des Handels,
der Industrie und Oekonomie, fiir den Selbstun-
terriclit und fiir Eealschulen und Handelsakade-
mie. Xacli einer neuen, gründliclieii und fassli-
clien Lelirmethode. 4. verm. Aufl. Pest 1866.
Druck von Joli. Herz. 8r. 1 60 1. G.
— 3Iagyar kereskedelmi és iparüzleti könyv-
vitel. Pest ... 50 kr.
Braun Gyvila, orvostudor, fürdöorvos.
— A gyóg^vAaztudomány rendszeres tanköny-
ve. Második átdolgozott kiadás, bövitve Eoliden
tr. lippspringeni fürdöorvos értekezésével, a tü-
dövész gyógyviztani és égalji kezelésérl. Fordi-
totta Lendvay Ben tr. Pest 1871, nyomt. AVi-
gand K. F. Pozsonyban N8r. Xn, 60o"^l. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi köin-vkiadó-
társulat könyvtára XVII. kötet.
Braun Károh- Ágost, orvosttidor, pesti szarni.
|
— Specimen inaug. med. de Nicotiaua. Pestini
1817. typis Joau. Tliom. Trattner. 8r. 34 1. E.
Braun Sándor, orvostudor, treucséni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de diaphragnia-
titide. Pestini 1834, tA'pis Jos. Beiméi. 8r. 15 1. EM.
Braüer József, orvostudor, szülészmester,
183", 7-töl 1842/3-ig a pesti egyetemen a gyermek-
gyóg3'ászat r. tanára.
— Dissert. inaug. med. sistens observata in
clinico medico pro medicis reg. scient. TJniversit.
Hnugar. semestri altero anni 1829 collecta. Pes-
tini 1830. typis Jos. Beiméi. 8r. 38 1. EM.
Brecht (breclitenbergi) József Kelemen, gya-
koilú or\os és a brassói gymnasium tanára
;
megh. 1730. febr. 8. 72 éves korában.
— Disp. inang. medica de febribus. Argeuto-
rati 1684. 4r. 16 1.
J?/^/ra/-.Transcli,Scliritsteller-Lexikon 1.1741.
Brecska. Ti. Éltet.
Bredeczky Sámuel, evang. superintendens
;
szili. 1772. márcz. 18. Német-Jakabvágáson Sá-
ros megyében, megh. 1812. ji;n. 20. Lembergben.
— Topograpbisclies Tasclienbuch für Ungern
auf das Jalír 1802. Oedenburg 1801, gedr. bei
Jos. Anton Siesz. 8r. 2ö, 192 1.
— Beytrage zur Topograpliie und Statistik
des Königreichs Fngarn. Herausg. von . . . Mit
Kupfern und Karten. 4 Tlieile. Wien 1803—1805.
in der Camesinaisclien Buchhandl. I. Th. 1803,
8r. XXTI, 155 1. egv térképpel és 2 rajzzal,
11. Tli. r. o. 1803 . . ." m. Th. 18Ö4. XIÍ. 253 1.
Scliwailinr Márton arczképével. IV. Tli. 1805.
Vm, 295 1. Eiigel Keresztély arczképével. Volke
7 frt 50 kr,
'
EM.
— Neue Beitráge zu Topograpliie und Statis-
tik des Königreichs Ungarn. Herausg. vou . .
.
Wieu 1807. 8r. 352 1. 2 tábla rajzzal. Geistinger
1 frt 50 kr. — U, o. 1 820. Geroíd. M.
A fentnevezett müvek több természettudomá-
im czikket tartalmaznak, melyek hazánkra vo-
natkoznak és nagyolibrészt a kiadó által Írattak.
Életrajz. Kölesy és Melczer, Magyar Plutarkus
Pest 1816. IV, 234— 252 1. — AVácíiter Joli. Pre-
digt uach voUendeter fünfundzwanzig-jáhriger
Annsfiilnuiig. Wieu 1819. 8r.
Breger János, orvostudor, kassai szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens semiolo-
giam aegroti infautis Vindobonae 1841. Tj-pis
Caroli Ueberreuter 8r. 32 1. E.
Brehm János, orvostudor, sebész- és szülész-
mester,
— Vorláufiger aits der Erfahrung geschöpfter
Unterricht den inuerlichen u. áusserlichen ge-
brauch des Tazmannsdorfer Minerahvassers be-
treffend, zum Nutzeu derjenigen die Hülfe und
Heil an diesem Kurort suchen wollen. Steiuaman-
ger 1813, gedr, mit Perger"scheii Schrifteu, 8r,
XIT. l:;-^ 1. EM.
Breslauer Jakab, orvostudor, ó-budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica sisteus hj-droce-
plialmn interuum acutum. Budae 1833, typis
reg. Universit. 8r. 17 1. EM.
Brestanski András. li. Neuhold Jáu. Nep.
Bresztyenszky Béla, bencze, tanár a gym-
násiumnál, késbb tihanyi apát s a m. tud. aka-
démia tagja, szül. 1786. aug, 5. Német-Prónán,
megh, 1850, febr. 15.
— Lectiones academicae ex matliesi adplicata
in usum si^orum auditorum conscriptae. Jatirini
1819, typis Lepoldi Streibig. 8r. VIII. ItíO 1. 4
tábla rajzzal. 1 frt. EM.
— Elementa arithmeticne generális seu alge-
bráé. Jaurini 1824. typis Leop. Streibig. 8r. XVI,
416 1. 24 kr. (EM.) — Editio altéra priori auctior,
et emendatior. U. o. 1829. 8r. XVI, 416 1. EM.
— Elementa geometriáé et trigonometriáé piá-
imé, in commodum suoruni auditorum couscripta.
Jaurini 1827, typis Leop. Streibig. 8r. VIII, 430,
1 1. 5 tábla rajzzal. 2 frt. EM.
— Elementa matheseos purae in usiun acade-
miarum per Eeguuin Hungáriáé et provincias
eidem adnexas. Pars I. Elementa algebráé. Pars
II. Elementa geometriáé purae et trigonometriáé
planae. Budae 1829— 30, typis reg. Universit. 8r.
xn, 251 ; XII, 244 1,
"
E,
Élch-(ij~.al-. Ferenczy és Danielik. Magyar irók.
I. tí3. — :\1. t. akadémia Almanachja 1863. 270.
Breuer. li. Braüer József.
Breuer Sáimiel. orvostudor, zólyomi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de immiuutione
et snppressiono Lochiorum. Halac 1747. typis
Joan. C'hrist. Hilligeri 4r. 78, 2 1. E M.
Éleli-ítjz. Veszprémi, Succineta Med. Biogr. T.
IV. 165.'
Brewer János, orvostudor, lcsei szárm.
— De viia liominis, (Disput-;tio VI. auti-Pl i-
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ceutiauíi.) Wittebergae Itítíl, typis Juh. Borckar-
(li. 4r. 24 1.
'
D.
— Disputatio inaiig, de artliritide. Wittebergae
1663. typis Frid. •NVilh. Fingelii. 4v. 40 1. E.
— Disputatio iiiaug-. de ictero ílavo. Witteber-
gao 1664. t^pis Matliiae Henckelii. 4r. 54 1. M.
Életrajz. Weszpréini, Succiiicta Medic. Biogr.
Cent. I. 2^. — Hoi-áuyi. Memor. I. 349.
Breznai István, orvostudor zempléni szarni.
— Dissertatio iuaug. medica de chlorosi. Pesti-
ni ISJO. Typis Jnan. Tliomae Trattner.8r.20l. EM.
Brigelius János Ádáni, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. liist.-cliein.-medica sistens
tentamen de vetermn alosantlios, Chaldeoruin bo-
ritli, Hebraeorum neter. Arabum be^Tek, Grae-
coruni nitro, Hispanorum soda, tamquani analo-
gis Hungarorum sziksó, seu natri Pannunici.Tien-
nae 1777. 8r. 40 1. EINI.
Brig^ht Eicliard.
— Eeinark upou tlie liills of Badacson. Szigli-
get etc. in Hungaiy. London 1819.
Brixen.
Repertórium. Fragmente aus dein Tagebuelie
über érne Eeise durch das nördl. Ungarn. (Licli-
teiistern's Arcliiv f. Geognosie 1803. I. ó2— 214.)
Bromme.
— Természetrajz szóban és képekben. . . . után
Kriescli János. Buda 1863, nyomt. Herz János
1862 Pesten. (1— 6. fiiz.) 4r. X. 83 1. S-í szinezett
táblával, kiadja Xagel és AVischán 6 frt 40 kr. M.
Brouiovius (de Biezdzfedea) Márton.
— Tartariae desciiptio, ante liac in lucem niui-
quani edita, cmn tabula geograpliica ejiisdem
C'hersonesus Tauricae. Item Transsj'lvaniae, ac
Moldáviáé, aliarunque vicinar. region, succiucta
descriptio Georgii a Eeichersdoríf. Praeterea
Georgii Werneri de admirandis Hungáriáé aquis
liypvomnemation. C. tab. geogx. Colon. 1595. 2r.
Bronn.
Repertórium. Xotizen über das Yorkommen
der Tegelformation und ilii-er Fossilreste in Sie-
benbürgen und Galizieii. nach den von Herrn v.
Hauer erhalt. Mittlilg. (L. und B. Jalirb. für ]Mi-
r.eral. 1837. p. 553.)
Broivn Ede.
— De re metallica et fodinis in Hungária et
vicinis vicis. Londini 1673.
— A brief account of somé travels in Hungá-
ria, Servia, Bulgária etc. witli fig. of habits. and
remark plán. London 1673. 4r.
— Durch Niederland, Deutschland, Ungarn,
Servien, Bulgarien etc. gethane gauz sonderbare
Eeisen Avorbey taiisenderley merkwürdige Selt-
samkeiten, verschiedener Köuigreiche, Lánder,
ober- und unterirdisclier ver-\viinderlicher Ge-
báude, Stádte, Báder, Brunneu, Flüsse,Berge,-\vie
auch Gold-, Silber-, Kupfer-.Blej-u. Quecksilber-
jMinen, und anderer Mineralien etc. . . . vorge-
stellt Averden. Xunmehr aber aus den Hollandi-
sche Spracli in die Hoch-Teutsche übersetzet . .
.
Mit Kupfern. Xürnberg 1686. Yerlegts Johaiin
Zieger. 4r. — ismét U. o. 1711. 2 frt. — TJ. o. 4r.
2. 334. 12 1. 18 rajzzal, E.
— Naauwkeurige en gedenk"\vaardige Eej'sen
door Nederland Diiytsland, Hongarien etc. vert,
d. J. L. Dirkx. Amsterdam. 1696. 4r. Plehs.
Gyt'jgyvizeinket mellesleg tárg3azó munka.
Brown János.
— Grundsátze der Afzneilehre. Aus d. lateini-
sclieu iibersetzt von M. A. Weikard. Ofen 1798,
gedr. in der k. Pester Univers. Buchdr. 8r. XVI
392 1. M.
Bruck Ferencz.
— A gyümölcs különböz fajai és azoknak
összefüggése a virággal. Budapest 1873, nyomt.
Khór és Wein. 8r. 21 1. 4 köny. tábl. ' P.
Bruckmann Ferencz Ern, bölcselet- és or-
vostudur. uyakorló orvos Wolfenbüttelben ; szül.
1697. szept. 27. 1724-ben beutazta Magyarország
nag3' részét, megh. 1754. márcz. 25.
— Specimen plij'sicum sistens históriám natu-
ralem lapitlis nummalis. Transylvaniae. Wolfen-
büttelae 1727. 4r. 16 1. rézmetszetü ábrákkal. EM.
— SíJecimen I. Botanico-medicmn exhibens
furticem Koszodrewina, eiusque Balsamum Ko-
szodre^vino^v3- Ole}- dictum, Brunsvig, 1727. 4r.
32 1. rézmetszettel.
— Specimen 11. Botanico-medicum sistens ar-
borem Limbowe Dre-wo einsque oleuru Limbowy
Oley dictiun. Brunsvig. 1727. 4r. 20 1. rézm.
— MagTialia Dei in locis subterraneis. Oder
unterirdische Schatzkammer aller Königreiclie.
Beschreibuug von 1 600 Bergwerken, u. wo Edel-
steine zu finden. Mit 51 Kupfern. 2 Theile. Braun-
schweig 1727—30. 2r. 368
;
1136 1. M.
Magyarországra vonatkoznak az I. 245— 72.
n. 959— 1013 1.
— Chamaecerasus Hungarus et salix orien-
tális Davidis ciuii fig. Halae 1738, typis H, AV.
Sclimidt. 4r.
— De Hercvnicae monte. Wolfenbüttel 174''>.
4r.
'
Schl.
Repertórium. De specie cucurbitae in Hungária,
Lopotöc, adpellatae. (Ann. Phjs.-medici Yratisl.
Tentamen XXXI. p. 151.) — De tuberibus terrae
Szarvasgomba hungarice tlictis in Comitatibus
Liptovieusi et Scepusiensi provenientibus. (U. o.
Tent. XXXI. p. 283.) — De caepis et alliis Hun-
garorum. (U. o. Tent. XXXHI. p. 194.) — Spe-
cificatio plantarmn silvestriiim et vegetabilium,
statis temporibus in Hungária florentium. (U, o.
Tent. XXXYI. p. 474, 574.) — De usu fructus
arboris Simiach in Hungária, (ü. o.Tent. XXXYI.
p. 572.) — De salisfodinis Sóváriensibus. XXX.
630.)— De thermis Yihneusibus. (XXXI. 54.)— De
thermis Sklenensibus. (XXXI. 55.) — De tlier-
mis sulphuratis Leibitzensibus. (XXXI. 57.) —
De puteo animalibus lethali prope thermas Ei-
barienses. (XXXI. 148.) — De hospitalitate Hun-
garorum, et lapide nigro, Cserni-Kameu dicto.
(XXXI. 149.) — De esu carnis porcinae, inter
Huugaros caiisa d\'senteriae. (XXXI. 150.) — De
theriaca Hungarorum Liptovieusi. (XXXI. 286.)
— De praealtis Carpati moutibus. (XXXII. 401.)
—, De draconibus Belgradiensibus. (XXXII. 509.)
— De fermento, quo mulieres Hungaricae in co-
quentlis panibus utuntur, (XXXII. 511.) — De
Yalachorum paue »niálé« adpellato. (XXXIt.
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511.) — De annonae et victualium an. 1723. in
Hiuig. vilitate. (XXXIl. 512.) — De pascuis
Huug. praepinguibus. (XXXII. 51 <.) — De alen- i
dis barljis, comis uodosis Huugaroriim. (XXXII.
j
514.) — De cliebus calidis et noctibus frigidis in ,
Hung. (XXXII. 515.) — De antris draconum Lip- ''
toviensibus. (XXXII. 629.) — De lentibus lapideis
Hungaricis in coniitatu Lipto\-iensi. (XXXIII. '
68.) — De Zingaris et eorum \'ivendi genere in .
Hungária. (XXXin. 69.) — De muinia Cleopatrae
\
Posoniensi. (XXXIII. 192.) — De piscatura Nitri-
ensi in Hungária. (XXXII. 195.) — De YII. ci\'i-
tatibus Hungáriáé inferiories montanis. (XXXIII.
195.) — De aiirifodina Cremnitzieusi. (XXXIII.
309.) — De auri et argenti fodinis Scdienuiitzi-
eusibus. (XXXIY. 433.) — De cuprifodinis Ne-
osoliensibus. (XXXIY. 521.) — De aurifodiua
montis regii in Hungária infer. t XXXIY. 648.)
— De Pugganzensibus, Belensibas et Szibetlien-
tibus fodinis in inferiori Hungária. (XXXIY.
649.) — De ciunabaris et argenti A-ivi fodinis
Sclanensibus in Hung. (XXXY. 82.) — De cupri
fodinis Szomolnokensibus. (XXXY. 198.) — De
fonté aninialibus lethaLi Szent-Iváneusi in Hun-
gária. (XXXY. 343.) — De lapide nummali Tran-
silvaniae. (Conunerciiun Litterarimn Noricuni.
Yol. IX.) — De clirA-socolla Xeosoliensi. (Bruck-
mann, Franc. Ern. Centimae Epistolaruni iti-
neriarum. ctunfigims aeneis. Wolfenbüttelae 1 742.
Epist 2.) — De bellariis lapideis Liptovieusibus
cum tab. aenea. (U. o. epist. 3.) — De quibus-
dani auratis Hung. lapidibus cuni tab. aenea.
(U. o. epist. 11.) — De alga saccliarifera etc. fru-
tice Koszodrewina. et arboree Limbowe Dre-wo
ciun tab. aenea. (U. o. epist. 23.) — Meniorabilia
Semproniensia, et catalogus scriptorum Dobneri.
(U; o. epist. 35, 36.) — Museuni metallicum au-
thoris. in quo pleraque Hungarica niiueralia. ciun
tabulis aeneis. (U. o. epist. 39— 47.) — Meniora-
bilia Posouiensia. (TJ, o. epist. 48.) — Signa mne-
monica Dobscliensia et Posoniensia. (U. o. epist.
49.) — Plura hiuigarica naturalia in museo suo.
(U. o. epist. 57, 58, 59.) — Meniorabilia T3-r-
naviensia, cmn tab. aen. (ü. o. epist. 61.) — Cha-
maecerasiun liungaricum, cum tab. aen. (U. o.
epist. 71.) Meniorabilia montis regii in Huug.
cum tab. aen. (U. o. epist. 73.) — Meniorabilia
Scliemnitziensia, cum tab. aen. (U. o. epist. 74.)
— Meniorabilia Cremnitziensia. (U. o. epist 75.)
— Memorab. Neosoliensia. (U. o. epist. 76.) —
Antra draconum Liptoviensia, cum tab aen. (U.
o. epist. 77.) — Museuni metallicum autlioris,
cum tab. aen. (U. o. epist. 81— 84.) — Memorab.
Comit. Liptoviensis. (U. o. epist. 87.) — Memo-
rab. Kesmarkina. (U. o. epist. 88.) — Montes Car-
patici in Hung. ; etiani de balsamo, cum tab. aen.
(U. o. epist. 89.) — Memorab. Leutsclioviensia
et Dobscliineusia. (U. o. epis. 90.) — Memorab.
Szomolnokiensia. (U. o. epist. 91.) — Memorab.
Eperjesiensia. (U. o. epist. 92.) — De Salis fodi-
nis Soováriensibus. (U, o. epist. 93.) — Memorab.
Sz.-Ivánensia. (U. o. epist. 94.) — De incendio
restinguendo. (ü. o. epis. 95.) — Meniorabilia
Trenchiniensia, cum tab. aen. (U. o. epist. 96.)
— Yina hungarica. (TJ, o. epist. 97.) — Pannó-
niáé minerales aquae. (U. o. epist. 98.) — Me-
niorabilia Hungarica. (TJ. o. epist. 99.) — Scripto-
res rerum Hungaricarum. (U. o. Cent. II. epist.
8.) História naturális lapidis nuninialis Transj-l-
vaniae. — Museuni metall. authoris. (U. o. ej)ist.
20, 21.) — De melouibus Hmigaricis. (jNIiscell.
Physico-medico-mathem. Yol. III. p. 60.) — De
pecoribus cornutis, butjro, caseo, hungaricis. (U.
o. 66.) — Eelation von den Kremnitzer Berg-
werken. (Bresl. Slg. Spt. ] 825.) — Eelation von
den Schemuitzer Gold- und Silberbergwerken.
(U. o. oct. 1825.) — Eelation von den Zinnober-
u. Quecksilbergruben zu Szlana in Ungarn. (TJ.
o. 1825.)
Életrajzok. ^Yeszprémi. Succincta Med. Biogr.
Cent. III. Toni. lY. 47. — Hanák, Az állattan
története Magyarországon. Pest 1849. 34 1.
Bruckner Nándor.
— Jegyzéke a pozsonyi völgyi és hegyi faisko-
lának, melyben a legnemesebb honi és külföldi
fajtájú gj'ümölcsfák és szltkék kaphatók és
megrendelhetk. Pozsony 1865, nyomt. Scheiber
Alajos. 8r. 36 1. 3Iagyar és német szöveggel. EM.
Bruimann Yilmos, k. bányakapitány.
— Sujtólég-felrobbanás a tokodi baruaszénbá-
nyában. Esztergom mellett.) Pest. 1871. nyomt.
az Athenaeuni. 8r. 13 1. egy tábla rajzzal. F.
Bruna Xavér Ferencz. jezsuita, hit- és böl-
cselettudor, elször segéd a budai csillagdánál,
késbb a felsbb mennyiségtan tanára a pesti
egyetemen; szül. 1745. szept. 14. Zági'ábban,
megh. 1817. nov. 30. Pesten.
Bepertórium. 17 85-tl rendes meteorológiai
észleleteket tett a mannheimi társulat részére,
melynek tagja volt.
Életrajzok. Poggeudorff, Biogr.-liter. Hand-
wörterbuch. I. 318. — Tud. gvüiteménv. 1817.
XII. 134.
Brundel György, orvostudor, zólyomi szarni.
— Di.^sertatio medica sistens aegrium laboran-
teni syncope. Jenae 1682. typis litteris Krebsi-
anis 4r. lY, 2.i 1.
"
E.
— Dissertatio inaug. medica de oedemate. Je-
nae 1683, typis litteris Krebsianis. 4r. 32 1. M.
Brunner Ferencz, orvos- és sebésztudor, a
Eókus-kiSrház forvosa és igazgatója; szül. 1815.
megh. 1861. jul. 11.
— Fenima respectu pathologico considerata.
Budae 1838, t5-pis r. Uuiversitatis. 8r. 28, 1 1. EM.
— Összeges áttekintése azon betegek-, elme-
kórosok-, szülök- és aggoknak, kik a kii'ályi
Pestváros » szent Eókus* czimü kórházában s a
vele összekötött aggápoldában 1849— 50-dik ka-
tonai évben ápoltattak. Pest év n. 4r. 4 1. T.
— Summaiische Uebersicht der im Militar-
Jahre 1850— 51 im Bürgerspitale zum »heil.
Eochus« in Pesth behaudelten Kranken, Irren u.
Wöchnerinneu u. in dem mit demselben verbim-
denen Yersorgungshause verplegten Armen. H.
és év 11. 4v. 4 1. T.
Brunner IMór, cs. k. liadmémökkari százados.
— A vávharcz. A cs. kir. katona-akadémiák és
hadapród-iskolák .számára. Ford. Eeviczky Ká-
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roh-. 6 tábla rajzzal. ... 2. jaA-itott kiadás. Bu-
dapest 1874. momt. Fisclier J. C. és társa Bécs-
ben, br. IT. 80 1. kiadja Eátli M. 1 fi-t 20 kr.
Brusina Spiridion. a horvát állat-muzeum
igazgatója.
— Contribiizione pella Fauna dei mollusclii
dalmati. Tienna 1866. A spese deli' r. societa,
zoologico-botanica. 8r. IT, 134 1. E.
— Fossüe Binueii-MoUusken aus Dakuatien,
Kroatieii und Slavonien uebst einem Anhange
von . . . Devitsclie vernielirte Ausgabe der kroati-
schen »Ead« der südslav. Akad. der "SVissenscbaf-
ten und Künste in Agram (XXTIII Bd. J 874.) er-
scliieuenen Abliandlimg. 3Iit 7 lith. Tafel. Agram
1874.Druckd. Actienbucbdi-uckerei. 8r. YIII, 1441.
Bruszko János, orvostudor, szepességi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de sonmo et vi-
güüs. Pestini 1 836. typis Trattner-Károlyiauis.
8r. 34, 2 1.
'
' EM.
BrUSZt Lajos, orvostudor, kolozsvári szárm.
— Dissertatio inaug. de morbo Briglitü. Budae
1842, tvpis Joan. Gyuriau et Martini Bagó. 8r.
18. I 1."
"
'^
EM.
Bruz László, orvostudor, Hunyadmegye for-
vosa : szili. Szászvárosban Erdélyben, megh. 1786.
— Dissertatio inaug. de gramine mannae sive
festuca flimante. Tiennae 1775. typis Thom.
Trattner. 8r. 49 1. egy tábla rajzzal. M.
— Házi Patika. Kolozsvár 1781. nyom. a ref.
kollégiom bet. 8r.
Eletriij-. Horányi. Nova Memória 601.
Brückmann L. Bruckmann.
Brühl Károly Bernát, 1858-tól 1861-ig az ál-
lattan és boncztan tanára a pesti egyetemen
;
ezentiú a bécsi egyetemen.
— Einige "Worte über die wissenscliaftliche
Stellung. Bedeutung und Tragweite der Zoologie,
insbesoudere iui Cyclus der mediciniscben "Wis-
senscbaften. gesprocben zur Eröffnmig der Uni-
versitat Pest im Winter-Semester 185«;9. Pestb
1858, gedr. bei Joh. Herz. 8r. 16 1. EM.
— Mittheilungen aus dem k. k. zoologischen
Institute der fniversitát Pest. Nr. 1. Leniaeo-
cera gasterostei, ein Sclimarotzerki-ebs aus der
Familie des Penellina, mit 12 Euderfüssen, 2
Stimimelfüssen und Schwauzfurca. Mit 2 Tafeln
voni Verfasser nacli der Natúr gezeicbnet und
zincograpbirt. Nr. 2. Der fossile Phocafuss des
zoologischen Universitáts-Museum zit Pest : Pho-
ca Holitschensis (Phoca Tienuensis. Blainville).
IMit 2 Tafeln. (Lith. in Farbendruck und zinco-
grapbirt.) Wien 1860, 4r. IT. 18 : 2. 18 1. Brau-
müller 2 frt. (Gedr. bei G. Emich in Pest.) E.
Életrajz. Wui-zbach, Bioffr. Lexikon n. 170.
XLo75.'
Brüll Ferencz Mihály, orvostudor, pozsonj-i
szárm.
— Dissertatio inaug. phar.-medica de cortice
Peruviano. Tindobonae 1837. tjpis Leop. Grund.
8r. 44 1.
'
E.
Brünek József, a m. gazd. egyes. r. tagja.
— Beszéd, mely, mint a középponti magyar
gazdasági egyesület részérl kiküldött tag által
az Aradmegjébeu czélba vett fiók gazdasági
egyesület alakítására augusztus 19-én 1845-ben
tartatott gyülekezet alkalmával mondatott. Arad
1845, nyomt. Schmidt József. 8r. 16 1. E.
— Eobot és dézma. Pest 1846. nvomt. Beiméi-
nél.^ 16r. Tn. 124 1. Kiadja Emich G. E.
Életrajz. Ferenczy és DanieUk, M. irók I. 64.
Brünnauer Dá\-id Lrincz, orvostudor.
— Az agv vázlata. Orvostudori értekezés. Bu-
dán 1843, nyomt. Gyimán és Bagó. 8r. 2, 18 1.
Latin czimmel is. M.
Buchbinder Izrael, Tályán lakó mezei gazda.
— Uj találmán}-, mely szerint juh és telién
fris tejbl, egy minden kellemetlen szag és árta-
lom nélkül való jóféle vajat, túi-ót és sajtot, még
pedig az eddig szokásban levnél szembetünleg
nagyobb mértékt és sokkal jobb tulajdonságút,
minden er és költség elmellzésével kevés per-
czentek alatt készíthetni ; nünél fogva Mag3-ar-
ország legalább is 41,166.666 forintokat és 40
krajczárokat esztendnként m-er. Kassán 1828,
nyomt. Ellinger István 8r. 32 Í. EMT,
— Neue Eríindung aus frischer süsser Schaf-
und Kuhmilch vortreffliche Butter rmd Topfen
oder Káse, in grösserer Menge und zwar ohne
Kraft und Kosten-Aufwand in wenigen Minuten
zu erzeugen. Kaschau 1828, gedr. bei Stef. Ellin-
ger. 8r. 34 1.
'
M.
Buchholcz György, evang. lelkész és tanitó,
elször Xagy-Palugyán, késbb Késmárkon a
Szepességben ; szül. 1688. nov. 3. Késmárkon,
megh. 1737. aug. 3.
— Dissertatio, de coniimctionibus planetarimi
in genere, et in specie de coniunctione Mercurii
cum Sole, praeside Jeremia Papken. Grypls-
waldae 1710. 4r.
Bepertórium. Ül:)er die "NVinde, welche aiif deu
Gipfel der Karjjathen wehen. Eelation vom
Gokhverk zu Jaroba in der Zolomer Gesj)ann-
schaft. (X. Breslauer Sammlung 1726.) — De
scrofa catulos camisos et porcellos pariente.
U. o. Tent. 29. pag. 173.) — Eelatio de itinere
amio 1724. medio mense Julio in montes Carpa-
thicos instituto. (U. o. Tent. 31. pag. 49.) — De
Salamoniun captura in Hungária superiore.
(T. o. Tent. 36. pag. 583.)
Életrajzok. Klein. Nachrichten von dén Le-
bensumstánden u. Schriften evang. Prediger. 11.
Leipzig u. Ofen 1789. 75. — Poggendorflf, Biogr.-
liter. Handwörterbrch I. 327. — Horányi, Nova
3Iemoria 611. — Hanák. Az állattan története
Magyarországon. Pest 1849, 33.
Buchowny.
Eepertórhivi. Description du districte desmines
de Nagyág. (Journ. de geol. p. Boué, Jobert et
Eozé ÍI. 279. 1.)
Buchwald G^ia. orvostudor ; aradi szárm.
— Dissertatio inaug. niedico-practica de cura
pauperum. Tiennae 1837, typis viduae Antonii
Pichler. 8r. 34 1. E.
Buckisch (lövenfelsi) Károh', oi"vostudor.
— Theses sympathico medicae, a me ....
medico s^mpatluco concinnatae, ac dominis Ga-
lenicis medicis ad discutiendum expositae. gratia
experiendi eorundem coutra artem s3-mpatheti-
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cam difficultates mihi fors hactenus igaotas, ut
si qiiae tales emerserint. possim easdeni diluci-
dare, ac diluere secundum sympathica princi-
pia. Posouii 1737, typis Mariae Magdalenae
Royevin vidnae. 4r. 10 szlan lap. E.
Bucsányi = Batsányi.
Budaházy Antal, liereskedö.
— Árjegyzék: kerti-zöldség-, virág és gazdasági
magvakról. Debreczeu 1865— 67, nyom. a város
könyvnyomd. 3 fz. 8r. 8 ; 8 ; 12 1. ' M.
Buday Károly.
— Gözmosás vagy a numka nélkiili mosás
egyszer kezelése. A fehérruha minden nemének
csupán vizgz által s vakitó fehérre mosása, id
s pénz nyereséggel, minden dörzsölés és koptatás
nélkül. Igen ajánlandó módszer minden uagj' in-
tézetek, például kaszárnj-ák, kór- és szegéuj-há-
zak. kolostorok, nevel- s n.yilvános mosó-inté-
zetek, nagyobb és kisebb házkörök számára. Ma-
gyaritá ... 12 képnyomattal. Pest 1842, nyomt.
Szilád}- Károly Kecskeméten. 8r. 64 1. Geibel
Károly bizom. 60 kr. EM.
Budge Gyula, bonni egyetemi orvos-tanár.
— Említhetk a részletes emberi élettanból.
Vezérfonal a taneladás- és magánj'-tanulmán}'-
ban. Magyaritá dr. Ehédey Antal és dr. roltén3'i
János. 9 rézmetszvénynyel. Buda 1849, nyomt. a
kir. egvetemi uvomda. 8r. lY. 215 1. 1 frt.
40 kr.^"
*
ET.
Bllg^át Pál, orvostudor, 1824/5 óta elméleti
orvostan és sebészet-tanára a pesti egyetemen, a
természettudománj'i társulat egyik elnöke és
alapitója, a m. tiid. Akadémia r. tagja ; szül.
1793. apr. 19. Gyöngyösön, megh. 1865. jul. 9.
Pesten.
— Dissertatio inaug. medica sistens encepha-
litidem. Pestini 1818, typis Joan. Thom. Trattner.
8r. 40 1. EMT.
— Közönséges kórtudomány. Tanítványai szá-
mára. Pest 1830, nyomt. Petrózai Trattner J. M.
és Károlj'i István. 8r. XII, 180 1. Eggenberger és
fia bízom. 1 frt 26 kr. (Hoffmann és Molnár) EMT.
— Eptan. Tanítványai számára szerzé
Pest 1830, nj-omt. Füskuti Landerer Lajos. 8r.
YIII, 111 1. Eggenberger József és fia bizom.
(Hoffmann és Molnár.) 84 kr. ET.
— Magyar-deák és deák-magyar orvosi szó-
könyv, az » Orvosi Tár« els két kötetéhez. Ki-
adák ... és dr. Schedel. Pest 1833, nj'om. Budán
a m. kir. egyetem betivel. 8r. 188 1. 1 frt. E.
— G3-ógyszerek árszabása Magyarország és a
liozzá kapcsolt tartomán.yaihoz alkalmazva. Pest
1843. 8r.
A gyógytestek megmagyarositásában volt mun-
katárs.
— Természettudományi szóhalmaz. Ossze-
gyüjté és szószármazási elvekkel vegyité
Latin-magyar rész. Buda 1843. nj'omt. az egye-
temi nyomda. 4r. XYI. 244 1. Eggenberger bizom.
(Hoffmann és Molnár.) EMT.
L. Chelius, Frítze, Hahuemann, Hempel és
Tscharner alatt.
S-:erk€sztette az »Orvosí Tár«-t 1831— 33-ig dr.
Scliedellel és 1848-ig dr. Flórral. »Magyar orvosi-
rend névsora «-t és a »Magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók munkálatai «-nak els 3 kötetét.
Életrajzok. Status praesens regiae liter. Uni-
versitatis Hungaricae Budae 1830. 25 1. — Orvosi
Tár IL 1831. 88. — Ujabbkori Ismeretek Tára
n. 30. — Ferenczj- és Danielik, Magyar írók T.
67. — M. Akad. Értesít. Nj'elv- és széptud. oszt.
közL IIL 1863— 65. 419 1. — M. orv. és term.
Munkálatai XI. 1866. arczképpel. — Vasárnapi
Újság 1865. 32. sz. arczk. — Emlékbeszéd Bugát
Pál felett. Kátai Gábortól. Pest 1868. 4r.
Bujanovics (aggteleki) Ede, mezei gazda
;
szül. 1778. jul. 21. Kassán, mások szerint Bécs-
ben, megh. 1855. szept. 24. Kassán.
— A haszonbérrendszerrl a m. gazd. egA-esü-
let által koszorúzott pályamunka. Mily körül-
méu3'ek közt hasznosabb MagA-arországban a ha-
szonbér a tulajdon kezelésnél ? s mehik haszon-
béri rendszer volna honi víszon3'aiuk között leg-
czélszerbb. Buda 1843, u3'om. az eg3'etemi
n3-omd. 8r. VIII, 106 1. Athenaeum 7 kr.
Ezen czinnnel is : Gazdasági pál3-anninkák.
kiadja a gazdasági egyesület. I. kötet.
— Magtárakról. 6 kn3-omatu épületterv- és
költségvetéssel. Pest 1846, n3'omt. Beiméi József.
8r. XII, 48 1. Emich Gusztáv (most Athenaeum)
tulajd_._ 1 frt 50 kr. EM.
— Über die verschiedenen Methoden der Auf-
bewahrung des Getraides, besonders die für ge-
mássigtes Klíma geeignetste, in den zuerst von
Sinclair angegebenen FruchtbeháltGrn mit unun-
terbrochenen Luftzuge. Aus eigener Erfahrung
zusammengetragen, und mit zweckmassigenprak-
tischen Verbesserungen. Mit 6 lithogr. Bauplá-
nen imd Kosteuberechnuugen. Pest 1846, Druek
von J. Beiméi. 8r. XH, 52 1. és 4 táblázat.
Anhang 11, III, és 12 tábla rajz. Emich G. (most
Athenaeum) 1 frt 50 kr. EM.
Életrajzok. LandAvirthschaftliche Mittheiluu-
geu. Herausg. von dr. Gustav Karafiat. Pest
1856. 419. — Pester Lloyd 1855. 240. sz. —
Pcster Bnte. Kalender für 1857. 64 1.
BlljailOVich (aggteleki) Kornél. L. LíttroAv.
Bula 'l\)for L. Baunigartner Endre.
Bulbuk Antal, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sstens observata
in clínico niedico pro medicis regiae scient. univ.
Hungaricae mense octobrí anni 1837— 38 col-
lecta. Budae 1839. typis J. Gvurian et M. Bagó.
8r. 21. 3 L
" "
EM.
Bulla Ede, piarista, bölcselet és mennyiség-
tan tanára a nA'itrai gymnasíumbau.
— Positiones philosophicae et mathematicae
ex praelectionibus .... Posonii 1777, t3-pis
Franc. Aug. PatzliO. 4r. 32 1. E.
Bulla Károh', orvostudor, prágai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de liepatitide.
Pestini 1819, typis J. Th. Trattner. 8r. 02 1. EM.
Bulyovszky (gyulafnlvi) Károly, m. k. hon-
védüvnngv és a Ludovika akadémia tanára.
— Lpor és lövdék.Fegyvertani jegyzetek . . .
eladásai után. Pest 1873. n3-onit. Vodianer F.
8r. 2, 46 1. Grill Károly tulajd'. G.
— Fegyvertan (3 részben). Budapest 1874,
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nyom. Bécsbeu Holzliausen Adolfnál. 8r. XTV,
475 I. szí)végbe nyomott számos ábrával és két
tábla rajzzal, kiadja Rátli Mór. 7 frt. 80 ki-.
Bun János, paksi gvógyszerész.
— Gyógyszerész éi'tekezés a fojtósavas lia-
magról (nitras lixivae) és a rhabarbaradékról
(rbabarbarina). Pest 1841. nyomt. Trattner-
Károlyi. 8r. 15 1.
'
M.
Bunzel Gábor, orvostudor, prágai szárm.
— Dissertatio phj's.-niedica inaug. de animo
sanitatis et morborum. Pestini (1838), typis Jos.
Beiméi. 8r. 32 1. ^ EM.
Burchard István.
— Keliáuy szó Tokaj-Hegyalja hanyatlásáról
és az alakulandó tokaj-liegyaljai borkereskedelmi
társulat szabálj'ainak tervezete. Pest 1861. 8r.
29, 25 1. Lauflfer és Stolp 50 kr.
— Die Kellermeist'erei der Herren .... in
Tokaj. Aus dem Ungariscben übersetzt von S. T.
Kasciiau (1864), C. Werfer's Buchdi-uckerei. 8r.
19 1. M.
Buresch Fereucz.
— Medicina pastoralis, seu institutiones niedi-
cae in tisuni sacerdotum curatorum. Fasc. I.
(Leopoli). Pest 18*^1. Hartleben K. A, bizom.
8r. 115 1.
"
Burg^ Káról}-, Brassó forvosa ; szül. 1807.
márcz. 31. és megli. 1850. jan. 16. u. o.
— Dissertatio inaug. pli^siol. de h^-pnologia.
Vindobonae 1834, typis cougreg. Mecliitaristicae.
Br. 23 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikoal. 201.
Burger János, orvostudor, cs. kir. gubern.
tanácsnok : szül. 1773. aug. 5. "Wolfsbergen Kraj-
nában, megli. 1842. jan. 24.
— Abhandlung über die Erzeugung des Zuk-
kers aus dem Safte der Maisstengel. Kurzgefasst
vom Abt Liidwig Mitterpacher. Ofen 1813, gedr.
mit kön. Universitátsschrifteu. 8r. 28 1. EMT.
— Értekezés bog}' lehessen a kukoriczaszár és
jávorfa levébl czukrot csinálni. Eövidítette Mit-
terpacher Lajos apátur. Ford. prof. Cziuke.
Buda 1813. nyom. a m. kir. eg3-etem betíüvel.
8r. 24 1. 6 kr.
'
EM.
— Eozmluwáni^o Pripraowánu Cukra ze Zoftu
Stebel tureckého Zita. Klena a Gawora na ki-átku
zebraué. W Budine 1813, az eg^-etem nyomd.
Sr. 27 1. " EM.
— Dissertatio de Saccharo quod ex caulium
zeae mais acerisque succo producitur. Ad com-
l)eud. Germanico stilo redegit L. Mitterpacher,
latiné reddidit Andreas Haliczky. Budae 1813,
tj-pis reg. universit. 8r. 24 1. EM.
Ugj-anez horvátul. EM.
— Mezei gazdaság kézikönyve. Fonlitotta
szUösi Csicseri Elek. Két kötet, Kassa 1835,
nyomt. és kiadta TN'erfer Károly. 8r. 208 ; IV.
206^1. Heckenast Gusztáv 4 u-t. EM.
Életrajz. Wurzbach, Biogr. Lexikon II. 214 1.
hol életrajzára vonatkozó kútfk sora olvasható.
Burg^g^raven János Ern.
— Tractat von der ungarischen Hauptkrank-
heit. auch anderen epidemischen Fiebern, sanmit
derén Praeservation u. Curen. Frankfurt 1627. 4r.
Magyarország math. és term. künyvészete.
— Tractat von der ungarischen Haupt-
Schwachlieit. auch audere epidemischen giftigen
Fiebern, deroselben vielfáltigen Zufállen, sammt
ihren Praeservatifs- und Cui'atifs-^Mitteln. Frank-
furt a. M. 1640. 4r.
Butsáni János, pesti nruha-készitö és a sza-
badalmazott ruha-szabási tanoda tulajdonosa.
— L'tasitás a szabadalmazott ni ruha szabási
nuutatáblák használatára. Debreczen 1861, nyom.
a város köny%niyomdájában. 12r. 8 1. M.
Butschany 3Iátyás. bölcselettudor, egy ideig
magántanár a göttingai egyetemen, aztttán ma-
gánzó Hambui'gban ; szül. 1731. február 10.
Ó-Zólyomban, megh. 1796. aug. 2. Hamburgban.
— Dissertatio de fulgure et tonitru ex phaeno-
menis electricis. Partes n. Göttingae 1757. 4r.
— Anfangsgründe der Algebra, nebst der-
selben Anwendung auf die Rechenkunst. Göt-
tingen 1761. 8r. — Utánnyomtatva: Wien
1767, gedi-. bei Joh. Thom. Edl. von Trattnern.
8r. 187 1. T.
Sepertóríiim. Die Sommerwolken sind Scluiee-
\volken. (Beitráge z. Hannov. Magazin 1761.) —
Der Blitz eutsteht nicht durch Entzündung eini-
ger brennbareu Theilchen, die in der Luft schwe-
ben und ist auch kein Feuer. (U. o.)
Életrajzok. Horáuyi, Memória Hung. I. 378 1.
és Kova Memória 627. — Poggendorflf, Biogr.-
litter. Handwörterbuch.. Leipzig 1863. I. 352.
Buxbaum Heüirich, izi-aelita néptanító Po
zsonjban.
— Neueste, erprobte Vortheile zuni Kopfrech-
nen mit Bruchzahlen für t1ie Oberclassen der
Volksschulen. Pressbiu-g 1871, Druck von Hein-
rich Sieber's Érben. 8r. 16 1. G.
Czimlap nélkül.
Buzinkai Gvörgj-. Debreczen város rendes
orvosa : szül. Nagy-Bánján a 18. század elején,
meghalt 1768. márcz. 17.
— Dissertatio hist. niedica de venenis eorum-
que autidotis. Franequera 1733, typis Gulielm.
Covlon. 4r. II. 79 1.
'
D.
— Theses inaugurales medicae XXXV. varii
argumenti. Franequerae 1733. 4r. 8 1.
— Eüvid oktatás miképen kellessék magitnkat
isten segítségével jó praeservativák által a pestis
ellen védelmezni, vagy a pestisben lév lietege-
ket orvosolni. írattatott nemes szabad királyi
Debreczen városa magistratusa rendelésébl,
melyhez toldalékul adattattak, a pestis idejére
alkalmaztatott egynehány szép köuj'örgések.
Debreczen 1739, nyomt. Margitai János l-2r.
36 1. D.
Életrajzok. "Weszprémi, Succincta Medicor.
Cent. I. 24, — Horánji. Memória Hung. I. 378.
Kova Memória 628, — Dániehk. M. irók élete.
II. 32.
BÜchner Lajos, oi-vostudor.
— Az er és anyag. Tapasztalati természet-
bölcsészeti tanulmányok. Közérthet modorban.
A J 0. kiadás után fonlitotta Láng Lajos. Lipcse
1870, kiadja Thomas Tivadar. Kj-omt. Rud-
nvánszkv A. Pesten. — 2. kiadás. Budapest 1875,
8r. XXX^T:, 218 1.
4
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Bük József, ovvostudor.
— Metliodus \isa reperta instituendi. — Mire
kell a visuin repertumban vigyázni ? Mag3'ar és
latin nyelven. Debreczen 1802, uyomt, M.-Szigeti
8r. 31 1.
BÜky József István, Bácsmegj-e orvosa ; pu-
Ijai soprouineg3-ei szánn.
— Dissertatio inaug. medica de vernilnis na-
salibus. Budae 1782. 8r. 6.-! 1. M.
— Dispulationes medico-politicae. S. 1. 1795.
Ivr. 1 1. M.
Bürg^ermeister Antal.
— Emlékirat a pesti vizvezetés felett. Pest.
1863, uyomt. Eugel és Mandello. 8r. 20 1. egy
táhlarajzzal. M,
Cadet de Vaux Antal, vegyész ; a párisi
egészségügy f-fel ügyelje.
— Azon eszküzükuek jelentése, melyek által
az ár-\'izben szenvedett lakásoknak egészségtelen
volta orvosoltathatik. D. Ferro német fordításá-
ból magyar nyelvre áttétetett. Pest 1789. 8r.
16 1. (M.) — Más fordítás: Intézet. Mi módon
lehessen azon épületeknek, melyek a viz-áradás-
túl szenvedtenek, egészségtelenségeket eltávozni.
Pest, Trattner bet. é. n. 8r. 15 1. (M.) — Buda,
év n. a m. kir. akadémia bet. 8r. 15 1.
A két utóbbi kiadás névtelenül jelent meg.
Cajus Gábor orvostudor, szegedi szárm.
— Dissertatio inaug. medica. De lingua et
signo. Pest. 1832, t3-pis Jos. Beiméi. 8r. 19 1. EM.
Galmet Ágost, sénonesi katli. lelkész.
— Dissertation sur les apparitions et sur les
revenants et vampires. Paris 174-6. 12r. Debure.
— Traité sm- les Apparitions des Esprits et
sur les Vampires, ou les Eevenans de Hongrie,
de Moravie, etc. Nouvelle edition revue, corri-
gée et augmentée par Tauteiu-. 2 Vol. Paris 1751,
cliez Debure l'ainé. 12r. XXVII, 486
;
XVI. 484^
4 1. T.
Calovino József Ferencz, orvostudor, pozso-
nji szárm.
— Dissertatio inauguralis medica de tussi con-
Tulsiva. Viudobonae 182?, typis Antonii Strauss.
8r. 32 1.
Camper Péter orvostudor és tanár.
— Observatioues circa mutationes quas sub-
eunt calculi in vesica ex Belgico sermoue in
Latinum translatae a Joseplio Cseh Szombathy.
Pestini 1784. 4r. 20 számozatlan levél s 1 tábla
rajz. "Weingand János Mihál}- és Koepf Ján.
György kruiyvárusok költségén. ET.
Canella Tamás, okleveles gazda.
— Abuiinement auf die Cultur der Maulbeer-
báume für das Königreich Croatien und Slavo-
nien. (Agram, 4. Márz 1845.) 4r. 4 1. E.
— Vaterlándische Gesellschaft für die Seiden-
Erzeugung in Kroatien u. Slavonien. (1845.) 4r.
8 1. E.
Gauestrini Antal, bölcselet- .és orvostudor.
tiroli szárm., IMáramarosmegj'e tiszti orvosa, ké-
sbb Tirolban mködött, hol 1807. márcz. 18.
uiegh. I
— Monita medico-politica ad non paucos,
eosque potissimum habitatores ruris. Cassoviae
1776, typis Landerer. 8r. VIII, 95 1. EM.
— Dissertatio historica de pesté quae ab au-
tumno anni 1770. usque ad mensem februarii
1771 in comitatu Zemplinieusi gi-assabatur. Cas-
so\áae (1777.), typis Laudereriauis. 8r. XVI,
104 1.
^
EM.
— História de utero duplici alterutro quarto
graviditatis merise rupto in Hungária a. 1781. in
cadavere ab auctore invento. Cura C. E. M. Au-
gustae Vind. 1788. 8r. 67 1. egj- tábla rajzzal.
Klett. 25 kr. (Linz, Hasslinger.) 15 kr. M.
Cantelo W. J.
— Tyúkok és egyéb szárnyas állatok tojásai
mesterséges kiköltéséröl. Angolból magyarra
fordította Oettel Róbert kivonatos fordítása után
Grubicy Géyza. Budapest 1874, nj-omt. az Athe-
naeuni."^ 8r. VIII, 31 1. 30 kr.
"
EM,
Capesius Vilmos, nag\-szebeni orvos, szül.
1809. apr. 7. Xagy-Sinken.
— Dissertatio inaug. medíco-oxihthalmologica
de eo : an operatio cataractae longaevitati obsit ?
Viennae 1834, tyiiis congi-egationis Mechitar.
8r. 26 1.
"
E.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexicon. Kron-
stadt 1868. I. 204 1.
Capricomi Sámuel, pozsonyi származású.
— Examen auri sub moderamine Cellarii. Tu-
bingae 1672. 4r. 36 1. ^l.
Carceus Márton, orvostudor, karczagujszál-
lási szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemoptysi.
Lugd. Batav. 1671.
Elrfraj::. Horányi, Memória Hungar. I. 385.
Cardiluccius János, orvostudor.
— Kurz verfasseter Bericht von der jetzigen
grassirenden. und tödtlicheu Láger Seuclie, oder
Ungerischen Flecken, und Pedecken-Sucht, uebst
eiuem umstándlichen Tractat von der rothen
Euhr. Nürnberg 1684. 12r. 215 1. M.
Careno, orvostudor.
— A tehén-himlrl. Fraucziából ford. Stand.
Pest 1802, nyomt. Trattner Mátyás. 8r, 40 1.
táljlarajzzal. Ío kr. EM.
Carl Alajos, orvostudor, a hradicsi kerület
orvosa Morvaországban.
— Die Schwefelquellen zu Töplitz im Küuig-
reiche Ungarn. Pressburg 1826, gedr. mit Bel-
nay'schen Schriften. 8r. VI, 20") 1. 4 táblázattal
50 kr. E.
Bepertórhtm. Anahse des Wassers von Tren-
chin-Teplitz. (Jahrb. der k. k. geolog. Keichs-
anst. 1S59. 1.)
CarrO, Jean de.
— Practische Beobachturgen über die Scluve-
felráucherungen. Aus dem Französischen übers.
A'on Joseph Wáchter. AVien 1818, bei Kari Ge-
rold. 8r. 218 1.
Cartheuser.
— \)r nmrliis endemiis. Francofurtirid Viadrum
1771.
A magyarországi betegségeket részletesen
eniliti.
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Carver.
— Unrerri^lit über Tabakbau in Xovdamerika.
Al)liaii(llungfürUngaru. H.u.(1780.) 2r. 1 "/siv. M.
CaryophiluS Pasclial, jogtudov.
— De tbeiijiis Herculanis, uuper in Dacia de-
tectis. Dissertatio epistolavis. Yindobonae 1737,
exciídebat Joan. Petrus vau Gbelen typogr. I^t.
108 1. (EM.) — Editio 2. post Yindobonensem
an. 1787. seciuidis curis aucta et emendata Man-
tua 17o9, ajjud tj'pograpliiam S. Benedicti bae-
res Alberti Pazzoui. 4r. 113 1. (M.) — Editio 3.
post Vindoboaensem 1737 secundis curis aucta et
enieudata. Trajecti ad Eb. 1743 apud typogr.
Herm. Besseling. 4r. VIH, 43 1. E.
— De usu et i)raestantia tberniarum Hercula-
naruin dissertatio epistolaris altéra quae 1737.
confecta, uuuc primuui i^rodit. Adjunguntur in
fine accessiones et emendationes Mantuae 1739.
4r. lll 1, Accessiones 9 levél. M.
— De antiquis auri, argeuti, stanni, aeris,
ferri, iilitmbique fodinis. Vienuae, Pragae et
Tergesti 1757, typis et sumtibus Joan. Tbouiae
Trattuer. 4r. XXI, 152 1. E.
Casparides András, alniási Hont-megj-ébol,
— Dissert. pln-sica de natiu-a et origine ne-
bularum. Vittembergae 1756, typis Epbraim
Gottlob Eicbsfeldi. 4i\ 1 6 I.
'
M.
Életrajz. Bartbolomaeides, Menioriae üuga-
rorum. Pestini 1817. p, 264.
Casse = De la Casse.
Castel M.
Repertóvirim. Meuioire sur les nunes et usines
u)etalliques du Bánat. (Annales des rnines 1869.
Anné YI. Yol. 21. Livr. 6. 405—515 1.)
Gentuer János orvostudor, lcsei szarni.
— Dissertatio inaug. meilica de sudoris ambiüa-
torii salubritate et insalubritate.Magdeburg 1740.
4r. ^35 1.
Cermak József = Csermák.
Chabicsovszky György, bikicsi plébános
Bácsniegyében.
— Apiarius systeínaticus seu nova apmn cul-
tura. Colocae 1800. tvpis scbolarum piarum. 8r.
XXI. 240 1.
'
E.
Chaptal J. A. franczia államiig^-ér.
— A buroknak termesztésekrl, készitésekröl
és eltartásoki'ól való értekezés. Franczia nyelv-
bl forditotta X. Fábián József. Egj- toldalékkal
a Nagy-Somlyó liegj-éröl és boráról. Gombás
Jánostól. Yeszprém 1805. nyomt. a kiadó költ-
ségével és Számmer ZMibály betivel. 8r. A^I,
218 1.
'
EM.
— Eozier. Parmentier et Dussieux. Tractatus
de vitis cultura arteqite parandi viniun, crenia-
tiun, spiritum vini, acetum sLinplex et composi-
tum, opera Joseplü Yoltigii. revidit opus ad-
jectisque notis illustravit Lud. Mitterpacber. 2
vol. Yienuae 1808. 8r. 2 ft. 40 kr.
— Yizsgálódó és oktató értekezés. A szll
mivelésröl. A bor, égett bor, közönséges és f-
szeres eczetek készitésének mesterségével egj'ütt.
Chaptal, Eozier Permantier és Dussieux után
franczia nyelvbl forditotta és kiibhnb-külömb-
féle jegyzésekkel, azok között a szll
czukor és szl magolaj csinálásának módjával
megtoldotta nemes Fábián József. 21 réztábla
rajzolattal. Két kötet, Ye.szprém és Pest 1813—
14, Szánmier Klára bet. XXXn, 488 ; XIY, 698,
28 1. Eggenberger-féle könj'vkereskedés (Hoíf-
mann és JNIolnár.) 3 ft 60 kr. EM.
— Auszug aus ChaptaPs Eosier's Parmentier's
und Dussieux's Abbandlungen über den Bau des
Weinstock's uiul über die Kunst Wein. Brannt-
wein und Essig zu bereiten. Aus deni Lateiuisclieu
des Abtes Ludwig Mitterpacber übersetzt von
Andreas Haliczky. Ofen 1814, gedi-. mit k. ung.
Universitáts Scbriften. 8r. lY, 124 1. E.
— Gednani o Obrabanú Winicného Koreua a
Umenú spraowat Winó, Páleué, a Ocet spisane
od Cbaptala, Eoziera, Parmentiera a Dussieuxa,
na kratko zebraué od opata Lud. Mitterpacbera
w. Gaziku latinském na slovenski obratené od
Gana Bortniczk^- slavuebó Biskupstivá Fejérvár-
steoho Farara Pomázkebo. W Budin 1814, Uni-
vers. 8r. lY, 98 1. E.
L. Nalácz^- József báró.
Gharcot J. M. tanár a jjárisi orvosi karnál.
— Eladások az idegrendszer betegségeirl,
tartotta Salpétriére kórházban. ÖsszegAiijté és
közié Bourneville. 2. kiadás után ford. Azarj-
Ákos tr. Budapest 1876 (75.) nyomt. a Frankliii-
Társulat. 8r. XYI. 332 1. E.
Ezen cziumiel is : A magjar orvosi könyv-
kiadó-társulat könyvtára XXYII. k. 1875.
Chavanne József, tudor.
— Die Temperatur-Yerbáltnisse von Oester-
reich-Ungarn, dargestellt durch Isothermen.
Wien 1871. 8r. III, 56 1. 3 táblázattal és 14 k-
nyom, táblarajzzal. Gerold 1 frt 50 ki-.
— Beitráge zur Klimatologie von Oesterreich-
Ungarn. Wien 1872. 8r. Hl, 76 1. Gerold 1 frt.
Chelius 31. J. orvostudor, heidelbergi tanár.
— Sebészség. meh-et eladási kéziköm^vül
kiadott ... A negj-edik öregbitett és javított
eredeti kiadat után a pesti m. k. eg^-etembeli
orv. kar oskolai használatára forditá Bugát Pál.
A m. t. társaság költségeivel. Buda, a m. kir.
egyetem betivel. I. 11. köt. 1 836— 37. 8r. YIII.
20, 352 ; 464, 8 1. III. kötet. 1839. ford. Smalko-
vics Mihály. 304 1. lY. köt. 1844. ford. Kim Ta-
más. 329, 7 1. Akadémia 7 frt. EM,
A 2. kötet végén a 417—464 lapokon a rit-
kább és mszavak gyjteménye található latin-
német-magvar nyelven.
Chelucci Paulinus, piarista-tanár Kalocsán,
— Institutiones arithmeticae cmn omnibus
necessariis regulis et operationibus deservienti-
bus statui religioso, politico et militari, Colocae,
s. a. typis scbolarum piarum 8r. \1. 192 1. E.
Chemnitz János Jeromos.
— Busspredigt Avegen Erdbebens in Ungarn
28. Juni in Comorn. Xüruberg 1763. 4r. 34 1. M.
Chenot Ádám, bölcselet- és orvostudor, Er-
déhország forvosa.
— Tractatus de pesté, sive de origine, pro-
gressu. fatis, fine pestis in Daciae TransAlvaniae
quibusdnm locis ab initio oct. 1755. ad flnem ja-
és
i
nuarii 1757. Yindobonae 1765. 8r. XXYI, 2461. M.
4*
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— Abhandlung von der Pest. Aus dem Latéin,
übersetzt von Jos. AYilh. Scliweigart. Dresden
1776, Gröll 8r. XXXIII, 3u2 1. M.
— Hinterlassene Schriften über die árztLichen
und politisclien Anstalten bei der Pestseuche
(vom Jabre 1769. 70. 71.) Wien 1798. gedr. bei
Joli. Thom. Edlen von Trattneni. 8r. 238 1. M.
— História pestis Transjlvauiae annoruni
1770, 1771. Opus posthnmmn jussit regio edidit
et praefatus est Franciscns Scbraiid. Bndae 1799,
snniptibus typogr. reg. nnivers. Pestiensis. 8r.
42. n9 1. egy táblázattal. 50 kr. EM.
Chernak László, orvos- és bölcselettudor,
pápai származású, a deventéri lyceuni tanára.
— Dissertatio pbysica de theoria electricitatis
Frankliui. Groningae 1771. 4r.
— Dissertatio inaug. medica de respiratioue
volucrum. Groningae 1773, apud Hajonem Span-
daw. 4r. IV, 20 1. M.
— Dissertatio pbilosopliica inaug. de aqua, in-
tra aquam ferventeni, non ebulliente. Groningae
1775. apud Lubbartuni Huisiugb. 4r. 27 1. M.
— Cribum aritbineticum sive tabula continens
numeros primos. a conipositis segregatos, occur-
rentes in serié numerorum ab unitatate progre-
dientiuni, usque ad decies centena niillia, et ultra
liaec, ad viginti nüllia (1020000) numeris compo-
sitis per 2, 5 non dividuis, adscripti sünt diviso-
res simplices. non niininii, sed onuiino onines.
Confecit . . . Daventeriae 1811, sunitibns aucto-
ris,^literis J. H. de Lange. 4r. XJÍIV, 1022 1. M.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. I. 399.
Chernél Keresztéh", orvostnd., eperjesi szárm.
— Dissertatio inattg. medica de necessaria foe-
tiis in omni partit praeternatitrali, qtti a sitit foe-
ttts A-itiato dependet. versioné, citm sttis cautelis.
Jenae 1756. typis Teunemanianis. 4r. IV, 44 1. EM.
Chemy 3iiklós.
— Eepertórium und Sclmell-Eecluier. Kascliatt
1863. Sr.
Chernyei János, orvostudor, trencsénmegA'ei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de simulatione
morboritm. Tvrnaviae 1776. typis Tvrnaviensis.
8r. 38 1.
" ' "
EM.
Chimani Lipót.
— Csudálatos állatok kabinetje, avag^- neve-
zetes anekdoták gyjteménye az állatok orszá-
gából. Az ifjúságnak tanitó mulatságára készítet-
te. . . . Ford. Kovásznál Kováts István. 8 rézmet-
széssel. Pest 1825, nyomt. és kiadta Trattner M.
2 frt. 50 kr. szinezve 3 frt. lesz. ára 1 frt. — 2.
kiadás. U. o. 1835. 8r.
— A vadászat barátja. Mulatságos képes könyv
az ifi'uság számára. Cb. után készítette kovásznai
Kováts István. 12 rézre metszett képpel. Pest
1829, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi I. 8r.
190 1. 1 frt. 12 kr.
Ezen czimmel is : Ifjak és gyermekek olvasó
tárának 4. kötete.
Chopart Ferencz. franczia sebész.
— Anleitung zur Kenntniss aller cbirurgisclien
Krankbeiten. Aus dem iVanzösisclien des ... u.
Desault. 2 13de. Pest 17 97. 8r.
Ghorin Károly Zachariás, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de morVjillis aui-
malis. Vindobonae 1829, sumptibus viduae J. B.
Zweck. 8r. 32 1. E.
Chorin Zsigmond, orvostudor, meliádiai für-
döorvos.
— Emlékirata a magas magyar miniszterel-
nökségliez. A Hercules-fürdöben létez viszonA'ok
és az ott létesítend reformok tárgyában. H. és
év n. (Pest 1872.) ívrét 9 1.
"
E.
Christ Ján. Nep. orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de tussi conviil-
siva. Pestini 1817, tjpis Joannis Thomae Tratt-
ner. 8r. 23 1. EM.
Christen Kristóf Andr., orvostudor, 1839-beu
orvoskari dékán a pesti egj-etemen.
— Dissertatio inaug. medica sistens ópium bi-
storice. cbemice et pbarmacologice consideratum.
Pestini 1819. typis Joannis Thomae Trattner. 8r.
XIV. 321 1. " EM.
Chyzer Kornél, orvostudor, Zemplén-megA-e
forvosa, a m. tudom, akadémia lev., az országos
közegészségi tanács s több bel- és külföldi tudós-
tái-saságok tagja szül. 1836-ban Bártfán.
— Ueber die Crustaceen-Fauua Ungarns. Sep.
Abdr. aus deu Verliandlungen der k. k. zool.-
botan.-Gesellscliaft in Wien 1858. 8r. 14 1. T.
— Crustacea phyllopoda Faunae Pestiensis. A
pesti levéllábu béjanczokról. Pest 1861, nyomt.
Emicli G. 8r. 92 1. 7 kmetszetü idom-táblával. M.
Ezen czinunel is: Matbem. és term. bizotts.
közlem. I. köt. 1. sz.
— Bericlitigungen und Ergánzungen zu mei-
ner Abbandlung : Über die Crustaceenfauna L'n-
garns insbesondere die dórt angegebenenPln'llopo-
den. Zugleicli als Entgegnung auf Herrn Brühls
Benierkungen über einige meiner Angaben. S. 1.
et a. (Wien 1861.) 8r. 10 1. 1 tábla rajzzal. M.
Kiüön nyomat a »Verbandlungen der k. k. Zoo-
logiscb-botanisclien Gesellschaft in "Wien. Jalir-
gang 1861. « XI. kötetébl.
— Tudósítás a bártfai fürdrl s különösen an-
nak 1861-diki idéu3'éröl. Buda 1862, n3-om. az
egyet. bet. 8r. 1 1 1. EM.
Külön nyomat a »Gyógyászat* 1862. évi 6, 7
és 11-dik számaiból.
— Közlemények a bártfai gyógygyakorlatból.
Buda 1865, a m. tud. egyetem momd. 8r. 20 1. M.
Külön nyomat a »Gyógyászat« 1865. évf. 17
— 20. számaiból.
— Emlékirat a megyei közegészségi szervezet.
s különösen a közigazgatási járásorvosok ftüin-
tartásának ügyében. Pest 1871. 8r. 6 1.
Különnyomata » Gyógyászat* 1871. évf.-ból.
— Zemplénmegye közegészségügyi viszonj-ai
1871 -ben, s javaslat azok rendezésére a megyei
uj szervezetben. Sárospatak 1871, m'omt. Stein-
feld Béla a fiskola betivel. 8r. 32, 1 1. T.
— Népszer oktatás a cboleráról. Budapest.
1874. nyomt. Steinfeld Béla. a ref. fisk. bet.
8árosp:itakon 8r. 34 1. kiadja Lampel. 50 kr. MT.
líepertórium. Über die Mineralquellen des Sá-
roser Comitates in Ober-Ungarn. (Jabrbueh der
I
k k. geidogisdien Reicbs-Anstalt XIV. 1864. 1—
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34, 179 1. és külön uj-omatbaii.) — Ueber die
Crustaceen-Fauna Ungarns. (Verliaiidlungeu der
k. k. Zoologiscli-bot. Gesellscliaft in Wien. YIII.
1858. 505—518 1.) — Bericlitigungen und Er-
gánzungen zu meiuer Abhandlung über die Crus-
taceenfauna Ungarns. (ü. o. XI. 1861. S. 111.)
SzerTcesztütársa és kiadó tulajdonosa volt a
»Fürdöi Lapok«-nak 1868-ban.
Clark Ádám, építész, a budapesti lánczliid és
alagút alkotója.
— Eiuige "Worte über den Bau der Ofuer-Pes-
ther-Kettenbrücke. jNIit Bezúg auf die in öffent-
licben Blattern darüber erscliienen Aufsatze. Aus
dem englisclien 3Ianuscript übersetzt. Pest 1843,
gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r. 38 1. Klaug
Bécsben 40 kr. E.
Életrajz. Magyarorsz. és a Nagyvilág 1866. 27.
sz. arczk.
Clemens József, tanár.
Beppytóriiira. Beitráge zur Keutniss des álte-
ren Tertiár ijn oberen Grautbale. (Vhdlgeu d. k.
k. geol. E. 1874. p. 332.)
Cleophas IMihály.
— Disputatio de l'ebre maligua Hungarica.
"Wittebergae 1662.
Closius István, brassói orvos és városi taná-
csos ; szül. 1717. szept. 27. Brassóban, niegli.
1781. apr. 14. U. o.
— Dissertatio iuaug. medica de juvenuui dis-
positione ad morbos pulmouum. Halae Magd.
1740. 4r. 36 1. 31.
Életrajz. Trauscb, Scbriftsteller-Lexikon I. 225.
Clusius Károly, (Charles FEcluse Monsieur
de Varenes) II. Rudolf császár kegj-encze volt,
késbb egyetemi tanár Lej-denben
; szül. 1529.
febr. 19. Arrasban, megh. 1609. apr. 4. Leidenben.
— Car. Clusii. Atrebatis rarior. aliqot stirp.
per Pannoniam, Austriam et %'icin. q. pr. observ.
kist. Antwerpae 1583, ex officina Christofori
Plantini 8r.
— Stirpium nomencl. Pannonicus. U. o. 1584.
— Earior. plánt, história sex libris descripta
a . . . Ajitverp. 1601. I\t.
Az elsm javított és bvített kiadása.
— Fungorum in Pannónia obs. br. histor.
Autverpiae é. n. (1601.)
Batthyám* Boldizsár költségén nyomatott.
Életrajzok. Aelii Everh. Vorstii Oratio, funebris
iu obitum Car. Clusii Atrebatis. Lugd. 1609, 8r.
— Kanitz, Yersuch emer Geschichte der ungari-
schen Botanik. Halle 1865. S. 27,
Coberus Tóbiás, tábori orvos Magyarorszá-
gon
;
késölib forvos Sopronban; megh. 1625.
— Observationum castrensium et Ungaricarum
decades II. scilicet : Austriaca et Silesiaca. Fran-
cof. 1606. 8r.
— Observationum medicarimi castrensium Huu-
garjcarum decades trés. Helnistadii 1685. 4r.
Életrajz. Jücher, Alig. Gelehrten-Lexikon.Leip-
zig 1750. II. 2129,
Coda Sándor, orvostttdor.
— Dissertatio inaug, de graviditate ejusque
diaetetica. Vindobonae 1841, typis Caroli Ueber-
reitter. 8r. E.
Cohn L. F. orvostudor.
— Fogorvosi vezérfonal. Pest 1870. 8r. 32 1.
Lampel 30 kr.
Colerus János Jeremiás, zülliclii orvos.
— Disputatio inauguralis medica de dyssen-
tericastrensi (Hungarica.) Erfordiae 1704. 4r.
24 I. M.
Columella, Lucius Június Moderatus.
— XII könyve a mezei gazdaságról és egy kü-
lönös az élfákról, melyet nemzete javára, mint
eddig csak nem egészen megbecsülhetetlen kin-
cset világosságra hozott és magyar nyelvi-e for-
dítva felfedezett nemes Fábián József. 2 darab"
Pest 1819, Trattner János Tamás betivel. 8r.
XVI, 301, 302, 15 1. 2 fi-t. E.
— De re rustica libri XII et liber de arborí-
bus. Ex recensione societatis Bipontínae ; cum
praecipuis Gesuerianae editionis suisque uotis
edidít Franciscus Szilágyi. Claudiopoli 1820, ty-
pis collegií reform, per Stephanum Török. Sr.XYI,
604 1. E.
Comnenovich Gergely, szemorvos Pozsega
megyében, Slavóniában.
— Facies ophthaknocatarrhi epidemico-con-
tagiosi seu ophthalmobleunorrhoeae Aegypti.
Budae 1829, typis Univers. 8r. IV, 75 1.
Lampel. EM.
Conlegner Károly. L. Weninger Vincze.
Connert György, orvostudor; szül. 1798. okt.
14. Beszterczén Erdéh^ben, megh. 1850. apr.
17. u. o.
— Dissertatio inaug. medica de cantharidum
usu externo. Vindobonae 1827, typis Antonii
Strauss. 8r. 31 1.
'
E.
Életrajz. Trattsch,Schi-iftsteller-Lexikon. Kron-
stadt 1868. I. 229. '
Conrad Amlrás, Sopron város forvosa, az
»Academia Xatiirae Cimosorum« tudós-társaság
tagja; szül. 1724. decz. 15. Gyrött, megh. 1780.
jan. 18.
— Dissertatio inaug. medica de depositionibus
criticis. Göttingae 1748, ex officina Vanden-
hoeckiana. 4r. IV, 44, 18 1. EM.
— Kurzer Unterricht von den "Wirkimgen und
nützlichen Gebrattche des Wolfser Bades bei
Oedenburg. Oedenburg 1772, gedi-. bei Joh. Jos.
Siess. 8r. 14 1. M,
Névtelenül jelent meg.
Életrajz. "Weszprémi, Succincta Medicorum
Biogr. Tom. IV. 52.
Conrád József, orvostudor, Sopron város f-
orvosa, az »Academia Naturae curiosorum« term.
^ázsgáló csász. társaság tagja, az elbbinek fia
;
szül. 1756. évben Sopronban, megh. 1788. jun. 20.
ugyanott.
— Philosophia históriáé naturális. Specüneu
inaugui-ale Vindobonae 17 79. literis Schulzianis
8r. 84 1. M.
Conrád Pál Lajos,
— Beschreibung des Euster Weinbaues. Wien
1819, gedr. bei Anton Strauss. 8r. VIII, 214 1.
Wigand. K. Fr. 1 frt 50 ki", E.
Ezen czünmel is : Aerenlese des Georgikou's I.
Bdes. 1. Heft.
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Conradinus Boldizsár.
_ \)v íVlnis Ungaricae ejvisque synipt«jniatiuii
curatione liber vmus, a Jacobo Sutero in Latinum
conversus. Adjectuni Cratonis consiliuni de feb-
ribns malignis. Passaviae 1594. 8r. 90 1. (M.) —
U. o. 1595. 8r.
Constantin Mihály, o.vostudoi-.
— Értekezés a holttestek balzsamozásáról.
Pest 1834, nyomt. Landerer. 8r. 33 1. Latin
czinimei is. ar-
comét Eaimnnd, orvostud. szamabori horvát.
— Dissertatio inaug. de aquis salinis ferratis
imperii Austriae. Vienuae 1836, typis congreg.
Mechitaristicae. 8r. 44 1.
Cornides Dániel, bölcselettudor, diploma-
tica és heraldica tanára a pesti egyetemen és
könyvtárör ugyanott; szül. 1732. Szent-Miklóson
Liptó megyében, megh. 1787. oct. 4.
— De motibus lunae ac phaenomenis indepen-
dentibus. Dissertatio inaug. philos. Erlangen
1757. 4r.
Életrajzok. Koppi, Carolus. Oratio parentalis
in funere viri clarissimi D. Cornidis. — Ersch u.
Gruber, Alig. Encycl. I. Sect. 19. Theil. 327. —
Közh. Esni. Tára III. 370. 1. — Horáuyi, Nova
Memória. 664.
Cornides Péter, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a keleti dögvész tör-
ténettani vázlatáról. Pest 1839, .nyomt. Beiméi
József. 8r. 20 1. Latin czinunel is EM.
Corvisart Lucián, orvostudor.
— Pepsin. Ein natürlicher Verdauungsstolf zur
Heilung des Dyspepsie u. Consuniption. Aus deni
Französischen herausgegeben von Josef v. Török.
Pest 1857, Druck von Joh. Herz. 8r. VIII, 106,
2 1. Pfeifer Férd. bizom.l frt. EM.
Corzan Avendano Gábor, bölcselettudor, a
pesti kir. állam-fögymnasium igazgatója s a
mennj-iségtan és természettan rendes tanára, a
m. tud. Akadémia lev. tagja ; szül. Szomolnokon
Szepesmegyében 1827. aug. 20.
— Az elemz mértan alapvonalai sik alakza-
tokra alkalmazva. Pest 1863, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. XV, 240 1. kiadja Pfeifer Férd.
1 frt. 80 kr. EM.
— Szögmértan és ennek alkalmazása a sík-,
három- és sokszögtanra. Elemzíj módszer szerint.
Pest 1864, nyomt. az Els magyar egyesületi
könyvnyomda. 8r. 175,1. egy táblázattal. Kiadja
Eggenberger Férd. (Hoffmann és Molnár) 1 frt.
20 kr. GM.
— Számtani példatár. 1. füzet : Az egész szá-
niokkali mtétek. 2. füzet : A tört számokkali
mtétek. 3. füzet : Arányok és aránylatok. Pest
18 "5, nyomt. és kiadja Heckejiast Gusztáv.
8r. IV, 92 ; IV, 92 ; IV. 84 1. (Franklin-Társu-
lat.) 1 frt. 50 kr. EGM.
— Elemi sikmértan. Pest 1867, kiadja és nyomt.
Heckenast Gusztáv. 8r. XVI, 264 1. Franklin-
Társulat. 2 frt.
Ezen czhnmel is : Az elemi mennyiségtan rend-
szere. Középtanodai használatra. írták .... és
Császár Károly. II. rész. GM.
— Mértani példatár. Középtanodai haszná-
latra. Pest 1868, kiadja és nyomt. Heckenast
Gusztáv. 8r. VIII, 335 1. szíivegbe n3omott áb-
rákkal. Franklin-Társulat. 2 frt. 40 kr. EG.
Ezen czinunel is: Az elemi memnáségtan rend-
szere. Középtanodai használatra irták .... és
Császár Károly. IV. rész.
— Betszámtani példatár. Középtanodai hasz-
nálatra. Pest 1868, nyomt. és kiadja Heckenast
G. 8r. VII, 290, 2 1. 2'frt. 20 kr. ' G.
Ezen czimmel is : Az elemi meiuiyiségtan
rendszere. Középtanodai használatra irták ....
és Császár Károly. IV. rész.
— A föld östörténelme. írták ... és Kovács
L. 1. füzet. Pest 1868, nyomt. Fanda és Frohna,
kiadja Aigner és Eautmann. (Több nem jelent
meg.) 8r. 48 1. ' T.
Ezen czimmel is : Közhasziui Könyvtár. 1 füzet.
— Földünk östörténelme. A föld- és slénytan
népszer eladásokban. Budapest 1875. 8r. VII,
162 1. kiadja Aigner L. 2 frt.
Cosmini Jakab, orvostudor, fiumei szarni.
— Theses inaug. medico-practicae, A^ennae
1780, typis Matthiae Audr. Schmidt. 8r. 7 1.
Costein J. orvos.
— Die Schutz- oder Kulipocke in deu königl.
herzoglichen Herrschaft Huugarisch-Altenburg.
Ein Lesebuch far den Landniann jener Gegeud.
Pressburg 1804, bei Mich. Landerer. 8r. 104 1. EM.
Cotta Bernát, a freibergi bán^-ász-akadémia
tanára, a m. tud. Akadémia küls tagja.
— DieErzlagerstátteu Ungarns und Siebenbür-
gens. Beschrieben von . . . u. Edm. vonFellenberg.
Mit 22 in den Text eingedruckteu Holzschnitten. Sl -
párat-Abdruck aus »Gangstudien« IV. Bd. Freiberg
1862. 8r. IV. 228 1. Engelhardt, 1 frt 80 kr. ET.
— Ungarische u. siebeiibürgische Bergorte.
Ansichteu (Holzschnitte) nach Federzeichnungen
von Heinr. a'. Jossa. Beschrieben u. geologisch
erláutert. Leipzig 1862. VIII, 51 1. 4r. Weber
1 frt.
— Erzlagerstatteu lm Bauat und in Sei'bien.
Wien 1864. 8r. XII, 108 lap; huszonhat a
szövegbe' nyomott fametszettel és egy chromo-
lith. tábla rajzzal. BraumüUer 2 frt.
— A földfejldés törvényérl. Ford. Bónay
Dezs. Arad 1871, nyomt. Bétliy Lipót. ?r.
22 1. EM.
— A jelen geológiája. Az eredeti 3. kiadás
után fordította Petrovits Gyula. Szerz aczélni.
arczképével és 6 fametszetü ábrával. Budapest
1873, kiadja a k. m. természettudományi társu-
lat, nyomt. a pesti könyvnyomda-részvény-tár-
sulat. 8r. XVI, 472 1. ' ' AET.
Ezen külön czimmel is : A kir. magyar termé-
szettudományi társulat könyvkiadó-vátlalata. I.
Bepertóvlum. Die Kupfer- und Silbererzlager-
státten der Mátra in Ungarn. (Jahrb. d. k. k.
geol. Eeichsanstalt. XVI. 1866. Verhdl. 18. —
Clausth. Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1866. Nr. 1.)
Die Goldgánge von Illóba im nördlichen Un-
garn. (Berg- und Hüttenm. Ztg. 1866. 11.) —
Transleithaniens Bodenbau. 'Augsb. Alig. Ztg.
1874. Blg. Nr. 30.) — Üher die Erzlagorstát-
ten von Turcz im nördlichen Ungarn. (Clausth.
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Beig- u. Hüttenm. Ztg. 1866. Nr. 9.) — Die Gold-
lagerstátten v. Vöröspatak in Siebenbürgeu.
(Berg- u. Hüttemu. Ztg. 1861. Nr. 18.) — Über
die Erzlagerstatten vou Dobschau iu Ungaru.
(U. o. 1861.) — Über die Erzlagerstatten v.
Nagyág in Siebenbiu-gen. (ü. o. 1861. Nr. 20.) —
Über die Erzlagerstatten v. Offenbáuya in Sie-
benbürgen. (U. o. 1861. 155.) — Vorkommen des
Erzes zu Peren dracnlni bei Kronstadt.znNagyág,
Veresparak nnd Offe.ibáuya. (Erzlagerstatten Eu-
ropa's. Freiberg. Nr. XIV.) — Yorkoinmen des
Erzes zu Kapnik, Yerespatak, Offenbánya, Neu-
Sinka, Na,gyág. Olálilaposbánya, Balan. Kovász-
na, Szt.-Keresztbánja, Kákos, etc. (Gangstudien
4. Bd. 1. Heft.)
Coulomb.
— Besclireibuug eiues Luftkastens, niittelst
dessen sich allé Gattuugen liydraulisclier Arbei-
ten uuter dem Wasser verricliten lassen. Aiis
dem Franz. INIit 2 Kupfern. Pest 1821. 8r. Hart-
lebeu 1 frt 90 kr.
CÖrver Elek báró (szerzetes uevén Alexius a
5. Maria\ kegyesreudi szerzetes, mértan és böl-
cselet tanára; szül. Tornán 1719-ben. niegh.
Nyitrán 1747-ben.
— Conipendimii elenientorum geonietricae
practicae fundatum. I. Snper varia fignraruni
constrnctioue. TI. Snper niultifaria íiguraruni
dimensione. ÜL Snper metamorpbosi seu figura-
rum conversione. IV. Snper nonnullorum practi-
carum exemplorum ad agrimensarum spectau-
tium resolvitione. Bndae 1746, ty^jis Veron. Not-
tenstein viduae. 8r. 246 számozatlan lap. 24
tábla rajzzal. (EM.) — U. o. (1746.) 8r. 240 1. E.
— Selectae positioues ex universa scbolastico-
experimeutali pliilosopliia. Hely és év nélkül. 8r.
87 1. EM.
Cramer Pál, orvostudor, lcsei szarni.
— Dissertatio inaug. medica, de dolore colico
et illius contractura. Basiliae 1614. 4r.
Cranz Henrik Nep. János, cs. kir. tanácsos,
orvos-tanár a bécsi egyetemen ; szül. 1722 nov.
24. Luxemburgban.
— Bába-mesterségre tanitó könyv. Forditotta
Weszprémi István. Debreczeu 1766, nyomt. Mar-
gitai István. 8r. 170 1. 9 tábla rajzzal. M.
— Anahses thermarum Herculanarum Daciae
Traiani celebrorumquae Hungáriáé (nempe Bu-
densis a Cranz, Pöstlienensis a Torkos et Cranz,
Stubens. a Cranz, Trencliinensis ab Adami). Ac-
cedit aquarum Hungáriáé, Croatiae nomenclator.
Vienuae 1773, typis Jos. Kurzböck. 8r. XVI,
96 1. Heubuer 40 kr. EM!
— De aquis medicatis Transsylvaniáé. Wien
1773. 8r. Kurzböck.
— Gesundbrimnen der österreicliischen Monar-
cle. Wien 1777, gedr. bei Josef Gerold. 4r-
306, 8 1. Linz 1783. 4r. Frenner 3 frt, 20 ki-. ET.
j
Magyarország és a kapcsolt részek 323 gyógy-
forrása van ismertetve Cranz, Adami és Tor-
kos által. A horvátországi ásványvizek és fürdk
ismertetése a 112—126 1., slavoniaiak 126— 130
1., magyarországiak 131— 201 1., erdélyiek 202
—
232 lapokon.
Grassé Antal, umzemntulajdonos.
— Utniuiató . . . etimológiai és boucztani mú-
zeumára, valamint az ember szerv-életének kö-
rébl való mvészi készitménj-ek legújabb gyj-
teményiére nézve. Pest 1868, nyomt. Fanda és
Frohna. 8r. 16 1. M.
Croneberg^ György Frigyes.
— Vom Anbaue des Waidkrautes und der che-
mischen Untersncliung desselben ; wie aucli die
Anleitung. den Waidiuilig daraus zu verfertigen
;
dessgleiclien die Bekamitmachung der elittel,
durcli welche umgesclilagene Waidkíipen wieder
herzustellen sind ... 2. Aufl. Pressburg 1798. 8r.
34 1. (Pest, Eggenberger). M.
— Praktisclie Anleitung zum Kleebau und zur
Kleesaamenerzeugung, nacli in Uugarns Klima
gesammelten Erfahrungen. Pressburg 1798. 8r.
43 1. (Pest, Eggenberger). M.
Crüg^er János.
— Népiskolai természettan. Kézikönyvül a
népiskolák IV. osztál3-a számára . . . után Csabai
Inu-e. Kecskemét 1858, nyomt. Szilád}- Karolj-.
8r. 68 1. 30 kr. (E.) — 2. tetemesen bvített ki-
adás, a szöveg közé m-omott ábrákkal. Pest
1859, nyomt. Herz János. 8r. 96 1. Gallia Fülöp
Kecskeméten. 40 kr. E.
— Természettan . . . után irta Zsindely István.
Sárospatak 1861. Sr. 181 1. 141 ábrával. Eper-
jesi János 1 frt. — A természettan alapvonalai,
tekintettel a vegytanra, tanmódszerleg eladva
. . . után dolgozta Zsindel}- István. 2. kiadás. 136
szöveg közé nj'omott ábrával. Sárospatak 1864,
m-omt. Forster R. a ref. fiskola betííivel. 8r.
184 1. Lauffer testv. Pesten. 1 frt. G.
Ezen czimmel is: SárosjDataki Könyvtár. (A bo-
rítékon.)
— Népszer természettan népiskolák számára.
... után Orbán József. Sárospatak 1861, a f-
iskola bet. 8r. 182 1. ábrákkal. Eperjessy bizom,
(2. kiadás) 42 kr. — 3. kiadás. U. o. 1867, nyomt.
Forster Eudolf a fisk. bet. 8r. 208 1. 60 kr. . . .
— Népszer természettan. Vezérkönj-vül nép-
tanítók és olvasókönyviil népiskolai növendékek
számára . . . után készítette Orbán József. 5. jav.
kiadás. U. o. 1872, nyomt. Stemfeld Béla, a ref.
fiskola bet. 8r. 194 1. (G.) — Eövid természettan
kérdések és feleletekben. Kézikönyvül népiskolai
növendékek számára. 6. kiadás. U. o. 1872. 8r.
128 1. G-
Ezen czimmel is : Népiskolai köm-vtár VIU.
— A természettan elemei .... ford. Dékány
Eáfael . . . 1870, 8r. ... — 2. jav. kiadás. A 14.
bv. és a méter-mérték szerint átdolgozott ere-
deti kiadás után ford. Dékány Eáfael. A szövegbe
nyomott 92 fametszettel, Budapest 1875, nyomt.
a pesti köny^-nj-.-részvény-társvtlat. 8r. IV, 147 1.
Kiadja Lampel Eób^rt. M.
Csabai Imre a kecskeméti ref. nyilv. fö-
gjTiin. mennyiség- és természettan tanára. L.
Crüger.
Csajághy István, orvostudor, bácsi szárm.
— Orvostudori értekezés a rokonszen-vi-l.
Pest 1836, nyomt. Beiméi József. 8r. 32 1. Latin
czimmel is. EM.
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Csákányi Alajos, orvostudor, lippai temes-
n)eg3'ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Morbi evolutiouis
organismi. Pestini 1840, typis Jos. Beiméi. 8r.
35 1. EM.
Csáktornyay József, orvostudor.
— Értekezés a tüdösorvadás csirájáról. Buda
1846. nyom. az egyetem bet. 8r. 16 1. Latiu
czimiiiel ií;. E.
Csanády Gtisztáv, tudor.
— A must és bor fbb alkatrészeinek megha-
tározási módszerei. 18 ábrával. Budapest 1876 (75),
nyomt. az Atlie.naeum. 8r. 511. Akadémia 40 kr.
-A m. t. Akadémia által Vitéz-jtttalommal ko-
szorúzott pályamunka.
Csanády István. Debreczenbeu.
— Medizinisclie Philosopliie tmd 3Iesmeris-
nms. Leipzig 1860, Xn, 452 1. Wagner 4 fr?
lesz. ára 1 frt 50 kr. — 2. Atiflage. U. o. 1864
8r. 451 1. ifj.Csátli3-K.bizom. Debreczenben 2 frt.
— Gyakorlati utmtitatás a ditim-e természe-
tére. A debreczerii kertészeti egylet sajátja. Deb-
reczen 1867, n^'om. a város köu3'%"ii3omdájában.
8r. TV, 76 1. Telegdy L. 50 kr. ' "^ EM.
Csanaki IMáté = Czanaki.
Csányi Dániel, a debreczeni ref. fiskola ta-
nára, a m. tttd. akadémia lev. tagja, szül. 1820.
jau. 20. Kag3--Bán}-án, megli. 1867. jan. 20.
— A számtan elemei közönséges számokban.
Els rész. A nég}' els számvetési munkálat
egész- és törtszámokban. Debreczen 1859. inom.
a város köny^oiyomd. 8r. VI, 180, l 1. Telegdi
K. Lajos bizom. 90 kr. EMT.
L. Kerekes.
ÉJetrajz. Vasárnapi Újság, 1867. 10. sz. arcz-
képpel. Prot. Naptár 1868. 76.
Csaplovics Oes^zenovai) János, bites üg\-véd,
gróf Scbönborn jószágigazgatója; szül. 1780.
szept. 21. Fels-Pribélen Hontmegj-ében, megh.
1847. máj. 29. Bécsben.
— Novam, facilem, utilem apes in dtiplicatis
alvearibus colendi ratiouem omnibus apicolis
conunendat, et nonnuUa etiam de magazinis mo-
net. Cum mia tabtila aenea. Vieunae 1814, 8r.
^Tn, 83 1. Doll Ant. 60 kr.
— Die Bienenzucbt in Dopi^elstöckeu, mit be-
sonderer Eücksicht auf die Magazin- und Korb-
Bienenzucht. Wien 1814. 8r. — 2, Auíl. U. o.
1815. 8r. egy képpel. Anhaug 1816. 60 kr.
Cseb m'el\Te is lefordíttatott.
— Guter Eatli an Allé, die von rheumatiscben
Leiden befreit zu werden wünscben. Wien 1815.
— A mélitartásnak uj, kömi^ü és hasznos
módja ketts köpükben. A német nj-omt'-itás után
megjobbított s bvített els kiadás egv réztábla
nj'omással. Fordította Sz. Szentivánj'i László.
Miskolcz 1816, njomt. Szigetbj' Miháh^ költsé-
gével. 8r. XVI, 136 1. 64 kr. " EMT.
— Das Bartfelder Bad. Wien 1817, gedr. bei
Scbrámbl. 8r. X, 118 1.2 frt 50 ki-. EM.
— Topograpliiscb-statistisclies Arcbiv des Kö-
nigreicbs Ungern. Herausg. von ... 2 Bde. Wien
1821, gedr. bei Edlen von Glielen"sclien Érben
8r. VIII, 436
; VIII. 480 1. Hartleben 6 frt. EM.
— Gemálde von üngarn. 2 Theile, Pest 1829.
gedr. bei J. M. Trattner. 8r. Vin. 345, 2 1, egy
térképpel ; VI, 344 1. Hartleben 4 frt 50 kr. EM.
— Ungarns Industrie und Cultur. Leipzig
1843. 8r.
Gyógyvizeinket és liazánk természetrajzi és
mezgazdasági viszonyait mellesleg tárgyazó
munkák.
Életrajzok. Közhasznú Esm. Tára III. 429. —
AVurzbach, Biogr. Lexikon, Wien 1858. III. 44 1.,
hol több kútfre is van liivatkozás.
Csapó (kecskeméti) Dániel, a m. gazd.egyesü-
let másod-elnöke, Tolnának egj'kori alispánja
és országgj-ülési képviselje; szül. 1788; megh.
1844. aug. 5. Pesten.
— Gazdasági kis tükör. Falusi ifiuság sza-
mára Karika Pál, Szentmiklósv- Sámuel és Taln'
Emánuel koszorúzott munkáikból szerkesztve . . .
által. Kiadta a m. gazd. egj-esület. Buda 1843.
nyom. a ni. k. tud. egyet. bet. 8r. 1731.35kr. (M.)
A 2. bv. ét átdolg. kiadás után változatlanul le-
nyomott 3. kiadás. Pest 1845. 8r. VIII. 156 1.
35 kr. (E.) — 4. lém-egesen javított s kiegészített
kiadás. U. o. 1845, nyom. Beiméi J. betivel. 8r.
X, 191 1. számos ábrával. 35 kr. M.
Életrajz. Pesti Hírlap 184-4. 376, 378. sz.
Csapó József, debreczeni forvos ; szül. 17 34.
jul. 18. Gv'rött, megh. 1799. Debreczenben.
— Disquisitio de íjraesentia liquídi uerveí ín
musculo ín actíone coustituto et de cavitate
mttscularíum. Ai-gentorati 1756. 8r.
— Dissertatio inaug. medica de febre Hunga-
rica. Basiliae 1759, typis Eman. Thurneysen. 4r.
26 1.
'
M.
— Probléma theoretictun et practicum de
pleuritíde enodatmn. Basiliae 1759. 4r. 111. D.
— Kis gj-ermekek isputálja, melyben különb-
féle nevezetesebb U3aval3'ái és küls hibái a kis
g3-ermekeknek és ezek eránt lehet orvoslásnak
módjai hségesen megírattak. Nag3--Károl3- 1771.
uyoint. Pap István. 8r. X, 122 1. M,
— Uj füves és virágos mag3-ar kert, meh'ben
mindenik fnek és virágnak neve, neme, ábrá-
zatja, természete és ezekhez képest különbféle
hasznai, értehuesen megjeg3-eztettek. Pozsony
1775, Landerer IVIihály költs, és bet. 8r. 306, 19
1. Szerz rézbe metszett arczképével. (EMT.)
— Második nvomtatás U. o. 1792. 8r. 306. 34 1.
Ifrtlökr.
"
ET.
— Orvosló könA'vecske, mel3' betegesked sze-
gén3- sorsit ember számára és hasznára készült.
Pozson3- és Pest 1791. Füskuti Landerer Míhál3'
költs, és bet. 8r. 38'! 1. 51 kr. EM.
— Valetudinariitm ínfantile Hungarícum nó-
vum, sístens morbos infantiiun centenos, horiun-
que tutos curandi módos subjunctís instructio-
nibtis cautelísque utilissímis centenis. Pestiuí
1794, sumptibus Franc. Aug. Patzkó. 8r. Vni,
188,1. M.
Életrajzok. Horányi, Nova Memória 702. —
Liter. Anzeiger. Pest 1799. 30. sz. — Catol. Bibi.
Széchenyianae I. 2:i6. — Fereucz3- és Daníelik.
l\Iagyar irók. I. 36. — Budapesti Szemle. V^
folvam I. 1865. 513.
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Császár Feiencz = Pabst.
Császár Károly, bölcselettudor, a budapesti
községi foreáltanodában a mathematika r. taná-
ra ; szül. 1842. jan. 20. Pesteu.
— Betüszánitan a középiskolák fels osztályai
számára. Pest 1867, kiadja és nyomt. Heckeuast
Gusztáv. 8r. Xn, .-8? 1. 2 íVt 50 ki'. (M.) —2.
kiadás »Algebra« czinmiel. U. o. 1875. 8r. XU,
291 1, Kiadja és uyomt. a Fraukliu-Társulat. 2 irt
50 kr.
'
31.
Ezen czimmel is : Az elemi meimyiségtan
rendszere. I. rész.
— A csillagos ég. Népszer csillagászati isme-
retek. A magjar müveit közönség igényeihez al-
kalmazottan. Pest 1870, Pesti kön^^Tiyomda-
részvény-társulat. 8r. XV. 264 1. 104 a szövegbe
nyomott lametszvénynyel. Kiadja Aigner L. 3 írt.
Ezen czimmel is : Közhasznú könyvtár, szerk.
Császár Károlv. I. kötete.
— A hajcsövesség matliematikai elmélete. Kü-
lön lenyomat a kolozsvári katli. fögyumasium
1869— 70. tudósitváuyából. Kolozsvár 1870.
nyomt. a lyceumi nyomd. 4r. 16 1. Aigner L.
bizom. 40 kr.
— Függelék a népiskola számtani példatárá-
hoz a méter mértékek begyakorlására. (A fvá-
rosi méter-mérték-póttanfolyam módszertani el-
adásaiból Budapest elemi népiskoláinak számára.)
Budapest 1875, kiadja és nyomt. a Franklin-
Társulat. 8r. 15 1. 10 kr.
— Számtan. A középiskolák alsóbb osztályai
számára. A ni. kir. közoktatásiigyi minisztérium
reáltanodái tanterve értelmében szerkesztve. 3
rész. Budapest 1874— 75. kiadja és nyomt. a
Franklin-Társulat. 8r. YIH, 11 í. 60 kr.
"
L. Güuter és Proctor Eichard.
Szerkesztette a »Tamigyi Füzeteké I. II. köt.
Pest 1868— 69. és a vHétfi Lapük«-at. Pest 1869.
Életrajz.^i Moeuicb és YutkoA-icli, Jlag^ar ii'ók
névtára 25. 434 1.
Csáthy Károly, ifj. könyvárus Debreczenbeu.
— JelesVj gazdászati, kertészeti és állattenj-ész-
tési munkák jegyzéke. Pest 1871. nyomt. az
Atlirnrioum. 16r. 2, 34 1. 31.
Csató.
liepertóriitm. Corresp. aus Koncza in Sieben-
bürgen. (Oesterr. botan. Zeitschr. XXIII. 1873.
100.) — Corresp. aus Xagy-Enjed. (U. o. 1874.
224.) — Corresp. aus Petrozséiiy. (U. o. XXIV.
253.) — Corresp. aus Verespatak. (U. o. XXTV.
251.)
Csausz Lajos Tóflor, orvostudor, nag\-bányai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens febrem
puerperalem. Budae 1830, typis Univers. 8r.
31 1.
'
EM.
Csausz 3rárton, orvostudor, 1827-töl 1858/59-
ig a budapesti egyetemen a leiró boncztan ta-
nára
;
szül. 1797. aug. 8. Felsö-Bányáu, megh.
1860. szept. 14.
— Dissertatio inaug. medica de intestino sau-
guinis motu ut praecipu-o circulationis admini-
culo. Pestini 1820, typis Joan. Thomne Trattner.
8r. 14 1.
"
EM.
Életrajz. Status praesens regiae literarum
Univers. Hungáriáé. 1830. 26 1. — Csausz Már-
ton orvostudor felett Lenhossék József emlék-
beszéde 1864. sz. Andráshava 2. az egyetem
disztermében. Buda 1864.
Csécsi (Xagy) Imi'e, orvostudor, vegytan és
természetrajz tanára a debreczeni fiskolában, a
m. tud. akadémia lev. tagja
;
szül. 1804. uov. 28.
Érkeserün Biharmegyében, megh. 1847.jul. 23.
— A botanikai magyar mnyelv javításáról.
1824. — 2. kiadás 1834'
— Dissertatio inaug. medica de fontiimi me-
dicatorum principio efficaci. Vindobonae 1837,
typis Joan. B. AVallishauser. br. 24 1. EM.
— A természet ösmeretéuek jótev befolyása
a tudományos mveltségre általában. 3Iirl a
helv. vallást tartók debr. fiskolája imádság-
házában a füvészet, kövészet, m- és vegytan r.
tanitó székébe üunepéUes beigtatása alkalmával
nov. 12. 1839. röviden értekezett. Debreczen
1839, nyomt. Tóth L. 4r. 19 1.
— Földünk s néhánj- nevezetesb ásvány rö-
\iá természetrajza, különös tekintettel a felsbb
polgári s közép tudós iskolák szükségeire. Deb-
reczen 1842. nyomt. Tóth L. 8r. 160 1. 60 kr. —
2. jav. kiadás Kecskemét 1843, nyomt. Szilády
K. 8r. VIII. 148 1. egy tábla rajzzal. 53 kr. (A.)
— 3. kiadás. Debreczen 1861. nyomt. Okolicsányi
és társa. 8r. VIII. 95 1. tábla rajzzal, kiadja Te-
legdi K. Lajos. 60 kr. 3L
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tál a. 11. 246 1.
— Ferenczy és Dauielik. Magyar írók. I. 82 1. M.
tud. társ. Névkönyv 1848. 91 1.
Cseh (Csúzi) János. Gyrben hitszónoki és
egyszersmind orvosi hivatalt viselt ; megh. 1730.
— Dissertatio inaug. medica de rhaclütide.
Franequerae 1702.
Életrajzok. "NVeszprémi Succincta Medicorum
Biogr. Cent. I. 26. — Horányi, Memória Himg. I.
450. — Közh. Esm. Tára. III. 462. — Ferenczy
•s Danielik, Magyar írók. I. 87.
Cseh (M.) János Antal.
— A mesterséggel teljes gyümölcskert- és sz-
lmives. Vagy a tapasztaláson fundált világos
utasítás, miként lehessen a gyümölcsfákat meg-
romlások nélkül, mesterséggel, termésre kénysze-
ríteni, s arra erltetni : hogy nagyobb gyümöl-
csöket teremjenek . . . Fképpen az J. A. Pecht-
J. Strausz és Clirist munkáikból öszveszedetett,
tett és mostan magyar melven kiadattatott M.
Cseh János által. Kolozsvár 1823. 8r. 58 1. egy
tábla rajzzal. 50 kr./ EM.
Cseh Károly, orvos-sebésztudor, volt borszéki
fürdorvos és országos képvisel.
— Borszék gyógyászati és nemzetgazdasági
szemjjontból. Budapest 1873, Pestiköny^^lyomda-
részvény-társulat, 8r. YI, 249 1. 1 térképpel s a
»fkút« látképével. Aigner Lajos bizom. 2frt. 3IT.
— Borszék vom therapeutischeii und natio-
nal-ökononschen Gesichtspunkte. 3Iit einer Ab-
bildung des *Principal-Brunuens und einer
Landkarte. Pest 1873. Pester Buchdruckerei-
Actien-Gesellschaft. 8r. IV, 27 í 1. Aigner Lajos
bizumánva. 2 frt. M,
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— Les Tliernies de Borszék au Point de Viie
de la Therapie et de V Économie Natioiiale. Tra-
diiit sur le inauuscrit Hongrois. Avec nne Vue de
la source principale et un plau. Analjses de 10
sources, dönt 7 par le professeuv Tlian. Buda-
pest 1873, Iinprimerie Buscliuiann F. 8r. YI, 267
1. Aigner L. 2 frt. M.
— The Borszék Batlis from a medicinái and
natioual-econoimst point of wiew. Translated
from tlie Hungariaii Ms. AVitli a Sketli of tlie
vPriucipal spring < aud a special map. Budapest
1873, printed by F. Buschmami. 8r. VI, 285 1.
Aigner L. 2 frt.
"
M.
Ezenkivül román m'elveu. 31.
— Kivonat Cseli Káról}' »Borszék« czimü mü-
vébl. Budapest 1875. 8r. 15 1. A fürdöigazga-
tóság.
Cseh (Boelnn) Márton, a brandenburgi feje-
delem flúvászmestere és lóorvosa.
— Ein neues Buch von bewelirten Eossarz-
neyen, darinnen allerhand stattlicbe Experiment
und Arzneyen
;
wie die in Türkeyen in üngarn.
nnd Niederlanden etc. zu Hauflfen gesamnilet und
getragen jetzo zum zwölften malile mit melare-
ren Kunststücken verbessert im Druck Aerferti-
get. Leipzig u. Franckfurt. 1697. 8r. 160 1. 31.
Az ajánlásban szerz leirja \iszontagságait.
— Lovak orvosságos szép uj könj-vecskéje,
melyben sokféle próbált experimentumok és
orvosságok találtatnak, kiket török, magyar és
német országokban lakó fejedelmek és nagy
uraknak udvarokban egyben szedegetett, leirat-
tatott
. . .
által, mely németbl mag.yarra fordít-
tatott. Lcse 1656. 8r. (31.) — Újra nyomatott
u. o. 1676, nyomt. Breuer Sám. 8r. 112, 2 1. (31.)
— Ismét : Lovakat orvosló könyv, mely Írat-
tatott . . . által, a ki a törököktl elfogattatván,
Konstantzinápoh'ból kiszabadulván, a Branden-
burgi fülierczegnek flovászmesterévé lett, most
pedig nemzetéhez való buzgó indulatjából ki-
nyomattatott Kiss István pesti könyvárus és
ó-budai könyvköt által. Pest 1797, m'omt.
Trattner Slátyás. 8r. XXV. 1 35 1. egy táblázat-
tal. (31.) — jra ny. 1822. 30 kr.
Cseh-Szombati József, gyakorló orvos Pes-
ten ; szül. 174 8. jul 1 1 . Eév-Komáromban, megli.
1815. febr. 2. Pesten.
— Dissertatio iuaug. niedica de morbis glan-
dularum secitndum aetates. Viennae 1782, typis
3Iathiae Audr. Schmidt. 8r. 68 1. E3I.
Újra lenyomtatva : »Diss. medicae in Univ.
Vindobonensi habita ad moi'bos chronicos perti-
nentes. Viennae 1790. Tom. III. 21 9. « czimü
g3"üjteményben.
L. Camper.
Életrajzai-. Horányi Nova 3Iemoria 710. —
Báthori Gábor, néhai orvos-doctor Cseh-Szoni-
bathy József orvos sirlialma. Pest 1815. 110 lap,
arczképpel. — Közh. Esm. Tára. III. 443. —
Ersch u. Gruber, Alig. Encyclopádie. I. Sect. 20.
Bd. 274. — 3íoenich és Vutkovich, 3T;igyar irók
névtára. 198 ]. '
Csehi (Szigeti) Sáumel, orvostudor, tordai
származású unitárius. 1
— Dissertatio inaug. medica de vita uatuvae
couveniente. Vindobonae 1836
,
typis viduae
Antonii Strauss. 8r. 24 1. E3I.
Csejtey József, nyilv. elemi tanitó Pesten.
— Igen könnA'ü és minden számra használható
fejbli számolás gyermekek számára kérdésekbe
és feleletekbe alkalmazva. — Sehr leichte imd
auf jede Zahl anwendbare Kopfrecluiung für
Kinder in Fragen und Antworten gesetzt. Buda
1842, nyom. a m kir. egyet. bet. 8r. 39 1. 3Iagyav
és német szöveg. 31.
Csekonics József, tábornok ; sz. István-rend
lovagja
;
szül. 1757. febr. 22, megh. 1824. apr. 26.
— Praktische Grimdsátze die Pferdezucht be-
treffend. Pest 1817. 8r. 232, 6 1. l táblarajzzal.
Trattner. 2 frt 30 kr. E3IT.
CselkÓ Ignácz, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. niedica. Eudimenta phj'-
siographiae comitatus Trenchiniensis. Budae
1839. typis Joan Gyurián et 3Iartini Bagó. 31.
CselkÓ István.
— Az okszer takarmányozás alapvonalai, g\'a-
korló gazdák és gazdasági intézetek hallgatói
részére. 3Iagyar-Óvár 1874, nyomt. Czéh Sándor.
8r. VIII, 155 1. 1 frt 50 kr. ' 31.
Csémy (csemi) Péter.
— Az okos méhes gazda, az az : rövid utmti-
tatás, niikép lehet az országszerte szokásban lev
kegyetlen megfojtás nélkül a niéhekböl lehet
legnagyobb hasznot húzni. Pest 1851, nyomt.
Bticsánszkv Alajos. 8r. 64 1. 13 fametszettel. (31.)
— 2. kiadás. U. o. 1862. 8r. 87, 1 1. 3L
Csencs Ferencz, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a bélférgekröl. Buda
1842, nyomt. Gjurián és Bagó. 8r. 32 1. Latin
czinnnel is. E3IT.
Csendíts József, orvostudor, pécsi szarni.
— Dissertatio inauguralis medica de sale am-
mouiaco. Pestini 1834, typis Jos. Beiméi. 8r.
VI, 22 1. E3I.
Csengery Antal, a m. tud. akadémia alel-
nöke ; szül. 1822. Ííagy-Vái'adon.
— Vegytani képek a közéletbl. Jolmston wyo-
inán. 2 kötet. Pest 1857. 8r. 281, IV; 324, VII 1.
Pfeiífer Férd. tulajdona. 3 frt. AEM.
Életrajzol:. Ujabbkori Ismeretek Tára 11. 252.
— Vasárnapi Újság 1860. 49. sz. arczképpel.
1873. 49. sz. arczk.
Csepcsányi (csepcsányi és nmtnai) Gábor, a
pozsonyi akadémiának tanára; szül. 1776-ban,
megh. 1841. febr. 5. Pozsonyban.
— Elementa matheseos purae. Fasc. Algebra.
Fasc. II. Geometria púra. Posonii 1827, typis
haered. Belnayanorum. 8r. 128 1. 31.
Csere (apáczai) János, hittudor, egyetemi ta-
nár Utreehtben, késbb Kolozsvárott; szül. Apá-
czán. a Bárczaságban, megh. 1659.
— 3Iagyar Encyclopaedia. Azaz minden igaz és
hasznos bölcsességnek szép rendben való fogla-
lása. Ultrajectum 1653, (helyesebben i655)nyomt.
Waesbei-ger János. 12r. 487, 2úsztlan levél (czim-
lap és latin elszó.) (A3I.) — Újonnan kiadatott
Gvrbon 1803, nvomt. Streibig József. 8r. XXXII,
520 1.
'
*
i:3i.
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Az orvo.-i tudumányt els adta magyar in'el-
ven egész Idterjedésében. A természet három or-
szágáról 45 lapon értekezik. Az emberrl terje-
delmesebben szólván a 202-ik lai)on áttér az ok-
talan állatok történetére s azokat liárom részre
osztván. 116 állatnak ismertetését terjeszti el.
A 41— 44. fejezete növénytanról szól, melynek
liihetöleg Xadányi volt a szerzje.
Életrajzok. Weszprémi. Snccincta Medic. Biogr.
I. 6. 1. — HoránAi. Memória Hitng. I. 62 1. és
Nova Memória. 175 1. — Közb. Esm. Tára. Pest,
1831. I. 342. — Hanák, Az állattan története és
irodalma Magyarországban. Pest 1849. 18. 1. —
Sárospataki Füzetek 1859. II. 316. — M. Akad.
Értés. Nyelv- és Széptnd. oszt. közi. I. 446. —
Budapesti Szemle IV. 1858. 193. YII. 385. Uj
folyam. V. 1866. 296 1.
Cseremiszky. L. Ammou.
Cseresnyés Sándor, orvostndor, a budapesti
vakok intézetének segédorvosa.
— A pesti és budai méltóságos asszony-egye-
sület vakokat tárgyazó ispotályában tett két
esztendei (1817— 18)8) nevezetesebb szemorvos-
lásokról ; a szemalkatnak rövid leírásával együtt.
Bécs 1819. nyomt. Haykitl Antal 8r. 36 1. E.
Cseresnyés (fels-ri) Sándor. Veszprém me-
gye els tiszti forvosa.
— Orvosi értekezés a köszvényrl. Buda 1826.
a'm. kir. egyetem betivel. 8r. 76 1. Latin czim-
mel is. EM.
— A hallás elmüszereirl. hallásról, ezeknek
bajairól s orvoslásáról. Veszprém 1832, nyomt.
Számmer Alajos. 8r. 119 1. EMT.
— Az ugodi sós, vasas, gyantáros. ibolyos. hi-
deg forrásokról. Pápa 1841.
— A Nag3" Somló heg\-rl. váráról, Somló-
Vásárhelyrl, helyzeti, történeti, természeti, gaz-
dasági s költészeti tekintetben. Veszprém 1848,
nyomt. Ramasetter Károly. 8r. VIII, 66 1. e'ry
képpel 70 kr.
"
T.
Cserkuthi József.
— Névjegyzék a Schubert-Viráiiyi-felt; termé-
szetrajzi növény-ábrákhoz. ... 2. jav. kiadás.
Szeged 1866. nyomt. Bába I. 8r. 27 1. 15 kr.
Csermák József.
liepertóriiim. Skizze der Jnra-Insel am Vlara-
Passe bei Trencsin. (Jahrb. d. k. k. geol. Eeichs-
anstalt. XIV. 1864.) — Brau: kohlen-Ablagerung
von Krikehaj. (Verhdlg. der k. k. geol. R. 1865.
70.) — Die Braunkohlen-Ablagerungen von
Handlova. (Krikehaj.) (Jahrb. der geolog. R.
1866. 98.) — Die Umgebungen Deutsch-Proben
an der Neutra mit deni Zjar ti. Mala-Magura-Ge-
birge. (Jahresb. d. k. k. geol. R. 135.
Csermák László, orvogtudor, pápai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de respii-atione
viilucrum. Gröninga 1773. 4r. 20 1.
Cserna János. L. L'dvardy-Cserna.
Csernak László. = Chernak.
Csernanszky Sámuel, orvostudor, rajeczi,
Trencsin megyei szárm.
— Dissertatio iuaug. medica de medicináé apud
Ebraeos et Aegyptios conditione. Halae Magdeb.
1742, typis Crist. Haendelii. 4r. 22 1. EM.
I .^
Csernyei József, orvostudor, illavai szárm.
— Orvnvi értekezés a vízrl. Pest 1846, nyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. FV. 15 1. Latin czim-
mel is. E.
Cserszilvásy Ákos. L. Vajda János.
Cserszky Antal. L. Sztankó János.
Cservinka Ferencz Xavér, orvostudor, szu-
hai. Pozsi^ny megyei szárm.
— Dissertatio iuaug. medico de auxiliis in re-
pentinis vitae periculis. Vindobonae 1837, typis
conírreg. Mechitarist. 8r. 60 1. E.
Csesznok Pál. orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacolog. de
opio ejusque praeparatis. Pestini 1845, typis Jos.
Beiméi. 8r. 22 1.
'
M.
Csiba 3Iihály István, jezsuita, a bölcseletet
X.-Szomliatb:in, a theologiát Kassán tanította
;
szül. 1673. megh. 1719. N.-Szombatban.
— Dissertatio historico-physica de admirandis
Himgai-iae aquis Tj-rnaviae 1713. typis academ.
12r. IV, 68, 4L '
'
EM.
— Dissertatio liistorico-physica de montibus
Hinigariae.Tyrnaviae 17 14, typis acad.per Georg.
Roden 12r. IV. 40. 14 L
"
EM.
Csicseri (szllsi) Elek, több uradalmak nyu-
galm. kormányzója. L. Bvu'ger János.
Csider Pál.^
— Magyar Arithmétika tudni illik : oly szám-
vet könyvecske, a melyben vagjTiak approbál-
tatott authoroknak reguláik versekben foglalva
illend magyarázatokkal és hasznos példákkal
egyben : mely Arithmétikát ez eltt Nagy Gyr-
ben, Csépen, Losonczon, Somlyón, és egyebütt
practizált . most pedig magvarul tudó kisdedek-
nek épületekre kiadott. Buda 1751, nyomt. Not-
tensteinné Veronika özvegy. 12r. 36 1. D.
Csik János.
— Vezérkönyv a méterrendszer tanitásához.
I—TV. osztálya száiiiára. tanítóknak. Módszer-
tani kezelés alapján. Arad 1875. 8r. 101 1. Bet-
telheim 50 kr.
Csiky Ferencz.
— Rövid vegytan-gj'ógyszerészi értekezés az
ibolóról Jodium) és a büzanji-ól (Bromium\ Pest
1841, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 16 1. EM.
Csiky János József, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens functionem
organico anünalium repentinam sitspensionem.
Vindobonae 1826, typis Ant. Pichler. 8r. 42 1. E3I.
Csiky Nep. János, orvostudor és a m. kir.
egyetemen volt szemészi segéd, utóbb gyakorló
orvos Aradon: szül, 1816. márcz. 15. Temes-me-
gyében Fibisen, megh. 1856. jul. 20. Aradon.
— Értekezés a hályogról. Buda 1840, nyomt.
Gyiirián és Bagó. 3r. 2, 23 1. EM.
Életrajz. Orvosi Hetilap. 1857. 11. sz.
Csiky Péter, orvostudor, erdélyi székely Csik-
Gyergyóból.
— A táplálatok. Orvostudori értekezés. Pest
1836, nyomt. Trattner-Károlyi 8r. 50 1. Latin
czimmel is. EM.
Csiky (homoród-oklándi) S. orvostudor, er-
délyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de spilanthe ole-
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racea. Pestini 1836, typis Jos. Beiméi. 8r. 44 1.
egy táhla rajzzal. E3IT.
bsillagh Karol}-, ó-becsei gj-óg^-szerész.
— Eüvid értekezések a tisztatöuiény kénsav-
ról (acidum sulplniricum concentratum purmn)
és a viznélküli lángról (alcoliol Eicliteri.) Pest
18:U. nyomt. Trattner-KároM. 8r. 16 1. E.
Csiliag^h Károly.
— Akustik der Tonkunst, in Verbinduug niit
einer ausfüludiclien Grammatik ii. Pontik der Mu-
siksprache, aus kosmisclien akiistischen, feruer
aus empiriscli-pli\"siologisclieu Gruudsátzeu eut-
wickelt u. in logisclier Orduung zusammeuge-
stellt. I. Theil. Pressburg 1854. L. Krapp.
Gsink János.
— 3Iértékek és pénzdarabok tabellái. Kassa
1860, nvomt. és kiadja Werfer Káról v. 16r.
12 1. '
'
" EM.
Csipkés (komáromi) Györg\-, debreczeni pré-
dikátor.
— Pestis pestissé azaz olj- egy nelián}- eg3'üg.yü
tanítások , melyekben a pestisnek természete
,
okai, tulajdonsági, minémüségi, munkái sat. az
szentírásból megnmtogattatván és felöle meg-
indult, ma is fenforgó villongások eligazittatván.
az köz vélekedés szerint rettenetessége megkis-
sebbitetik és nem oly szörnynek lemii mint az.
mint ez világ alltja egytígyképpen megtanitta-
tik. Debreczen 1664, nvomt. Karancsi Györgv.
8r. XYI. 144 1.
"
M,
Csirke Lajos, orvostudor, szülész és szemész
mester.
— Orvostudori értekezés. A szülészi mü-téte-
mények. Buda 1837, uj'omt. G3-uriáu és Bagó.
8r. 80 1.
"
E3I.
Csiszár Sámuel, orvostudor.
— Az orvosi tudomán}' és az orvos egy ha-
lotti beszédben Pataki Sámuel felett. Kolozsvár
1824. 8r.
Csiszár Sámuel, orvostudor.
•
— Orvosi értekezés a pokolvarról. Buda 1839,
nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 32 1. ET.
Csizmazia. L. Somogyi-Csizmazia Sándor.
Csizy Pál, orvostudor, nskolczi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de mor-
bis infantum. Budae 1838, tyi^is reg. uuiver. 8r.
39 1. magj-ar elszóval. M.
Csókás (Monedulatus) Péter.
— De humine, magnó illó in rerum natiu'a mi-
raculo, et partibus ejus essentialibus libri duo.
Wittenbergae 1585.
Csolsch János.
— Kurze Bescbreibung der Nelke und dersel-
ben ScLiönlieit, Pflege u. Fortpflanzvmg. Leut-
schau 1801, gedr. bei IVIicli. Edlen von Podbo-
ranszky. 8r. 44 1. M.
Gsondor János, gróf Festetics László jószág-
igazgatója.
— Gazdaságbéli számadó és számvev tiszti
utasitások. Keszthely 1819, nyomt. Perger Fe-
rencz. 8r. VIII, 12, 3^18 1. 13 iv táblázattal 1 frt
30 kr. ET.
Csorba András. I
— Vezér a természetesen mivelt mezei gazdái- '
kodásra, egy toldalékkal a gazdasági tisztek ne-
velésérl s formáitatásáról. Pest 1834. 8r. táb-
lákkal.
Csorba János.
— A csergalagonj-a eleven sövény. Kassa
1843. 8r.
Csorba (szakácsi) József, megj-ei orvos So-
mogyban, a m. tud. akadémia lev. tagja; szül.
1789. jan. 11. líagy-Szöllsön, Ugocsa megyében,
megh. 1858. nov. 23. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de phlebeorys-
mate in specie de haemorrhoidibus. Pestini 1817,
typis Franc. Jos. Patzko. 8r. 52 1. EM.
— Hygiastika vagy is orvosi oktatás, mit kell
tenni az egészség fenntartására és a betegség gyó-
gyitására addig is, mig orvos érkezik. Pesten
1829, nyomt. Patzkó József. 8r. XYI, 296 1. egy
színezett táblával. 1 frt 30 kr. ET.
— Észrevételek az éghajlatnak s más termé-
szeti okoknak befolyásáról az emberre. Pest 1833.
— A mag\-arországi pokolvar annak termé-
szete okai, óvó és g3-ógj-módjai. Másodrangú pá-
l3-amunka. Buda 1837, n^-om. a m. kir. egj-etem
bet. 8r. 101— 150 1.
Ezen czinunel is : Természettudomám-i pálj'a-
munkák. Kiadja a m. tud. társaság. I.
— Észrevételek az álladahni egészség rende-
zésérl hazánkban. Pécs 1848, nyom. a Ij-ceumi
nyomd. 8r. 36 1. GT.
— Somog3"vármeg3-e ismertetése. Pest 1857,
nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. 223 1. egy térképpel.
3 frt. M.
L. Falcouer Vilmos, Schenk Györgj-.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magj-ar irók.
I. 87. 11. 400 1. — Orvosi Hetilap. 1859. 7. sz. —
Zeitschr. f.^Xatur u. Heilkund. 1859. 5, 7. sz.
Csorba Lajos, orvostudor és szülész-mester.
— Goudolattöredékek a mellu3-aval3-ák vizs-
gálódó módszere körül, kórisméi és g3^óg3-módi
szempontból. Buda 1845, n3om. a m. kir. eg3e-
tem bet. 8r. 24 1. Latin czimmel is. EM.
CsÓréj Demeter, orvostudor, szegedi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sisteus monogra-
phiam adfectiouum caucrosarmn dermatis. Vindo-
bonae 1838, t3-pis CaroliUeberreuter. 8r. 281. EM.
Csórja (P.) Ferencz, a sz.-udvarhel3Í ev. ref.
collegium tanára.
— A számvetés tudomán3-a. Köviden a falusi
iskolák számára készítette . . . Kag3--Enyed 1835,
n3-omt. Vizi István a ref. kollégiom bet. 8r. 84
1. egy tábla rajzzal. M.
CsÖtÖnyi Márton.
— Leghasznosabb és uj felfedezésekkel irott
rövid gazdasági munka mindenféle tapasztalásai
által öszve szedte s készítette . . . Pest 1831. 8r.
XVI, 310 1. ^Yigand Ottó tulajdona. 70 kr. (EMT.)
— 2. kiadás. 1836. 2 írt.
— Számvetéstan. Minden ltvallásu tanuló if-
júság számára mint legrövidebb de egész tar-
talmú érthet olvasandó és magyarázandó kézi
kön3vül. Pe^t 1847, n3omt. Beiméi J. 8r. 52 1.
35 kr.
— Mezgazdálkodási számadástan. Minden
hitvallásti tanuló iljuság számára magyarázatra
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és Írásgyakorlatra. Pest 1847, njomt. Beiniel J.
har. 4r. rU 1. — üj kiadás. U. o. 1855. 4r. 34 1.
Magyar 3Iihál3-iiál.
Csuka Sliliály.
— Utasítás a "NVerncll-rendszerü gyalogpuská-
nak és löszerének szerkezetére, jókai'ban tartá-
sára, %-ízsgálására. kezelésére és raktározására
nézve. Fordította a hivatalos német eredeti után
...Pest 1869, nyomt. Bartalits Imre. 8r. 3, 37
1. 30 kr.
'
M.
Csuka Sándor.
— Yasiitkisajátitási kézikön3-v. Budapest 1875,
nj-omt. a Franklin-társulat. 8r. TV, 45 1. egy szí-
nezett táljla rajzzal. E.
Csurg^ai H. Ferencz, prédikátor.
— Szem erém-e az égitestek körül, mel}' az
égitestekre emelt szemnek a közönséges megte-
kintésnél többet ér alaj^os nézésében áll. Nép
értelmi s erkölcsi nevelül népszeren eladva.
Miskolcz 1845, nj-omt. csögleí Tóth Lajos. 8r.
46 1. 1'2 kr.
"
EM.
CsurgOVich Sándor, bölcselet- és orvostudor,
183^/5-ben a pesti egyetemen orvoskari dékán
;
ungvári szárm.
— Societas conjugalis a parte sanitatis conside-
rata. Dissertatío politico-medica.Pestini 1826. ty-
pis^Matthiae Trattner. 8r. 34,2 1. EMT.
Culen Márton, beszterczebánj-ai gymn. tanár.
— Pocdoveda cili arithmetika pre I. II. a m.
triedu nizsieho gymnasia, pre uizsie reálky a
obecny zivot. (Matcnych Spisov, cislo 8.) V B.
Bystricí 1866. na sklade u Eugena Krcmeryho.
(n3-omt. Skarniczel Ferencz fia Szakolczán.) 8r.
Xn, 270 1. A.
Curtis J. L. gyakorló orvos Londonban.
— A nemz képesség és id eltti csökkené-
sének okai valamint oktatások annak tökéletes
visszaállítására. Mindazoknak ajánlva, kik mér-
téktelen kicsapongás, titkos bnök és ragály kö-
vetkezménj-eiben szenvednek. Azonkívül oktatá-
sok a házasság czéljaíról és kötelességeirl, va-
lamint gyógj-eljárás a közösülési képtelenség és
terméketlenség körül a legújabb kiadás nyomán
a szerz eszközlése folj-tán magyarra fordította
eg3' g3-akorló orvos. London 1869,n3-omt, Kertész
József Pesten. 8r. 151, 1 1. Eggenberger Nándor
(Hoffmann és Molnár.) 1 frt.
— Orvosi kalauz a házasságban. L'tnuitatások
a családi élet erkölcsi czéljaíról s törvén3-es örö-
meirl valamint az elforduló ph3-sikai nehézsé-
gek mikénti elmozdításáról. Továbbá mind a
két nembeli házasok s nem házasok számára,
.szánt fontos s üdvös tanácsok s fig3-elmeztetések.
Magyarra fordította egv gyakorló orvos. Pest
1869, nyomt. Eudnyánszky Béla. 8r, 68 1. Zí-
lahv Sám. 50 kr.
Cuvier G3Örg3' báró, a franczia akadémia
titoknoka.
— Az állatország fölosztva alkotása szerint
alapul szolgálandó az állatok természetleírásá-
hoz s bevezetésül az összehasonlító boncztauhoz.
Természet után rajzolt ábrákkal, a másotlík át-
nézett és öregbített kiadás szerint fordította
Vajda Péter. I. kötet. Buda 1841, nyom. az egve-
tem bet. a m. tud. akadémia költségén. 8r. LX.
644 1. 3 frt 65 kr. lesz. ára 50 kr. AEMT.
!E11 »Tudnivalók« di\ Schedel Ferencz akad,
titoknoktól.
Cybeleius Bálint, a pécsi és székesfehérvári
káptalan kanonokja.
— Opusculum de laudibus et vituperio vini et
aquae. Hagenau 1517. ex academia Thomae An-
helnii. 4r. 28 levél. Schl.
Életraj-. Denis, Wíen's Buchdruckergeschichte
bis 156u. AVien 1782. 153.
CzakÓ Kálmán, orvostudor.
— Bonczolatí eljárás törvénA'széki és kórtani
esetekben jeg3-zkön3-ví példákkal dr. Genersich
Antal utasításai nyomán kiadta tagjai számára
a m. orvosi kön3-vkiadó társulat. Budapest 1874,
nyomt. az Atheuaeum. 8r. VIII, 64 1. 50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Orvosi kön3-vkíadó-társaság
könvvtára 1873. évi foh'am.
CzambertJáuos, esztergommegyei áldozó pap.
— A fig3-elmeztetett seh'emtenyészt. Buda
1836, a m. kir. egyetem bet. Si: 83 1. M.
Czauaki Máté. I. Eákóczy György udvari
orvosa és tanár Sárospatakon; szül. 1595-ben.
— Scabíei encomium. H. n. 1627. 12r.
— Döghalálról való rövid elmélkedés, mel3--
ben a döghalálnak mivolta, eredeti okai, esz-
közei, tulajdonsági. végei orvossági a szentírás-
ból, természetnek fogásából, históriákból vilá-
gosan megmagvaráztatnak .... által. Kolozs-
vár 1634, n3omt. Abrugvi G3-örg3-. 8r. VIII,
136^1.
' " *
A3I.
Életrajzok. Weszprémi. Succincta Medic.Bíogr.
Cent. I. 194. — Ferencz3- és Daníelík, Mag3-ar
írók. I. 48. — Sárospataki Füzetek. 1865. 166.
Czanyug^a József a m. n. múzeum titkára.
Khiilta A pesti szegén3"-g3-ermek-kórház év-
könyveit líi54— 1859.
Czapovszky Andi-ás János, orvostudor ; usti
szül. magv'ar.
— Theses ínaugurales. quas
. . . publicae dis-
qui>itiniii submittit. T3-rnaviae 1777. 8r. 12 1. M.
Czappert Lipót, orvostudor pesti szárm.
— Dissertatío ínaug. medico-practica de pt3'a-
lismo. Vindobonae 1836, ex typogr. Férd. Ul-
Irich. 8r.
"
E.
CzepeCZ János Jakab, orvostudor ; szül.
1750-beu Sopronban.
— Dissertatío metlíco-obstetricia de citra in-
fantum recens natorum. T3-rnaviae 1776, tv'pis
Tyrnaviensis. 8r. 74, 2 1. M.
FAefrajz. Horáu3-í, Nova Memória. 749.
Czermak Nep. János. 1857/8-tól 1859/60-ig
az élettan tanára a pesti eg3-etemen. a m. tud.
akadémia kültagja; szül. 1828.jul. 17. Prágában,
megh. 1873. szept. 16. Lipcsében.
— Kleíne ISIittheilungen aus dem k. k. ph3-siol.
Institute in Pest. (1. 2. 3. Eeihe.) Wien 1859—60.
Gerold's Sohn 8r. 8 ; 9 ; 7 1. 30 kr.
— Das ph3-siologische Institut der Uuiversitát
Pest 1858— 60. Pest 1860. 8r. 16 1. Eáth M. 20 kr.
£?(>?(•(/ ;,-.PesterMed.-Chirurg.Presse 1873. 42. sz.
CzemditS Pál, orvostudor, szerémségi szárm.
— Dissertatío ínaug. medica de delirio tre-
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mente potatorum. Buclae 1830, typis reg. imivers.
8r. 32 1. EM.
Czicker Sámuel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens clioleram
urientalem. Pestini 1832. 8r. 27, 2 1. M.
Cziegler Ferencz , orvostudor, budai szárm.
— Animi deliquio et asphj'xia. Pestiui 1841,
typis Jos. Beiméi. 8r. 43 1. EM.
Cziegler József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-chirurgica, sistens
maximé scitu digna de liydrocele. Budae IS'29,
typis reg. uuiv. 8r. 45 1. EM.
Gziífray István, szakácsmester.
— Magyar nemzeti szakácskönyve, magyar
gazdasszouj'ok szükségeihez alkalmaztatva
Újra kiadta Vasváry G.yula, szakácsmester. 5.
kiadás. Pest 1833. — 6. megbövitett kiadás. Biz-
tos és sok esztendei tapasztalás által jóvá hagya-
tott 1648 szakácsi tapasztalások gyüjtemén3'e,
melyek szerint a rendes és jó házi gazdaságban
megkívántató hús- és böjti étkek, különféle sü-
temények, nedvek, kocsonyák, fagylaltak, gyü-
mölcsök stb. a legszebb Ízléssel és legjutalma-
sabb áron készíttethetnek. Pest 1840, nyomt. és
kiadja Trattuer és Károlyi. 8r, XXX, 599 1. 1 frt
50 kr. — 7. kiadás. Pest 1845. — 8. kiadás meg-
bövitve. U. o. 1860.
Czilchert Káról}-, hites ügyvéd s az országos
m. kir. stat. hivatal kültagja.
— Pozsonjinegj'e helj-rajzi s statistikai le-
írása. Kiadja az országos magyar statistikai hi-
vatal. Budapest 1863, nyomt. a pesti kön3-v-
nyomda-részvén^'társulat. 8r. XVI, 234 1. Eggen-
berger. (Hoffmann és Molnár.) E.
Többi közt a mezgazdasági viszonj'ok leírá-
sát s az aratási eredmén^-ek több évi táblás ki-
nmtatását, a juhtenyésztést stb. is magában fog-
lalja.
Czilchert Róbert, orvostudor ; a franczia
Académie Kationale és több külf. tudós társ.
tagja; szül. 1809. márcz. 9. Beszterczebán^'án.
— Dissertatio inaug. medica sistens potentias
nocivas morbos metallurgorum generantes. Vin-
dobonae 1832, typis Antonii de Havkul. 8r.
32 1. ^ EM.
— Szliács. Irta orvosok és betegek számára.
Pest 1838, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Ist-
ván. 8r. XII, 15C 1. Kiadta a szerz. 1 frt. T.
— Állattenyésztési eszmék, szemközt a Ma-
gyarországon jelenleg alapból megváltozott gaz-
dálkodási viszonyokkal. A magyar gazdasági
egyesület által koszorúzott pál^yanuinka. Pest
1859. Lauffer és Stolp. (M.) — U.o. 1869, nyomt.
Herz János. 8r. 149 1. 1 frt. EM.
— Jelentése a gyapjvi gyári mosása érdekében
Belgiuniban történt kiküldetésérl. Pest 1866,
nyomt. Herz János. 8r. 23 1. EM.
— Jelentés az 1868. aug. 31. — szept. 5-ig
Bécsben tartott német gazdák és erdészek XXVI.
gyülekezetérl. Pest 1868, nvomt. Kocsi Sándor,
8r. 27 1.
'
G.
Kodolányi Antal közremtíkÍHlésével.
— Entwurf zu einer gründenden Actien-
Gesellschaft in Pest, welclie die Fahriks-wasehe
der ungar. Wollen, mit Umgehung der von
den Producenten ausgeführten Pelzwásche zuni
Zwecke hat. Pest 1867, gedr. bei Gebrüder Pollák.
8r. 41 1. M.
Szerkesztette a »E,ohonczi Közlemények* czimü
folyóiratot 1840 és 41-ben Vállas Antallal és a
pozsonj'megyei gazdasági egj^esiilet évkönyveit
Földes Gyulával 1863— 65.
Életrajzok. Falusi Gazda 1865. I. sz. Moenich
és Vutkovich, Magyar írók Névtára. 87 1. — Va-
sárnapi Újság 1864. 67 1. — Vasárnapi Újság.
1864. 4. sz. arczképével.
Czilling^er Adalbert, orvostudor ; baranj-ai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de acido acetico.
I
Pestini 1823, typis Franc. J. Patzko. 8r. 29 1. EM.
Czindery László, Somogj- vármegye fispánja.
— Mikép gazdálkodhatunk ingyen ? Pozsony
1844, nyomt. Schmidt Antal. 8r. 2, 43 1. 3 tábla
rajzzal. 30 kr. M.
— Alaprajza a somogj'vármegj'ei lótenyészt-
társaságnak 1836 eltt. . . . 8r.
Czinke Ferencz, a magyar nj^elv és irodalom
tanára a pesti egyetemen. L. Burger, Mikán, Neu-
hold Ján. és Witsch Eudolf.
Czirbesz András János, az iglói evang. gyü-
lekezet lelkipásztora; szül. 1732-ben Szepes-
váralj'án, megh, 1813. jan. 11. Iglón.
Repertórium. Beschreibung des karpatischen
Gebirges. (K. k. priv. Anzeigen II—IV. Jahrg.) —
Karpatische Bergreise auf dem Krivan, sammt
dabey gemachteu Beobachtungen. (U. o. III.
Jahrg.)
Életrajzok. Horányi, Memória. III. 496. — Wie-
ner Liter. Ztg. 1813. Nr. 26. — Ersch u. Gruber,
Alig. Encycl. I. Sect. XX. Bd. 455. — Közh.
Esm. Tára. III. 496. — Zeitschr. v. u. für Ungern.
IIL 1803. 381. VI. 1804. 252.
CzirbuSZ István, gyóg3-szerész.
— De chlorido zinci et pasta canquoin. Disser-
tatio inaug. medico-pharm. Budae 1839. typis
J. Gyurian et M. Bagó. 8r. 22 1. EM.
Cziser János, orvostudor, poprádi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pharm. de chloro.
Vindobonae 1832, typis Ant. de Haykul. 8r. E.
Czompo János, orvostudor.
— Dissertatio in med.-bot. de euphorbiaceis
Hungáriáé, Croatiae, Transsylvaniáé, Dalmatiae
et Litoralis Hungarici. Pestini 1837, typis Lud.
Landerer. 8r. 16 1. E.
Sadler József kézirataiból.
Czövek István.
— Legújabb s leghasznosabb méhész-köiiyv.
melyben a méhészségnek minden rendtartásait,
a leghíresebb német és magyar méhész munkák-
ból merítve, s mind niilsok, mind saját tapaszta-
lásaival s a ketts köpükrl való tudományuyal
megtoldva. Magyar- és Erdélyországhoz alkal-
maztatott s a könnyebb érthetség végett 3 réz-
táblákkal feldiszesített. Pest 1816, nyomt. és
kiadta Trattner János Tamás. 8r. II, 276 1. E.
— A niágiás ezermester. Pest 1816.
Czilker Sánuiel , orvostudor . kis-szebení
«z;irm.
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— Dissertatio inaug. medica sistens choleram
j
urieiitaleni in jjossessione Péteri I. Coiiiitatii
Pestiensi ingremiata observatam et curatam.
Pestii 1852, typis Landererianis. 8r. 26 1. EM.
Czvaina József, orvostiidor, bitsei, ti-eucsén-
megAei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pliarmac. de nior-
phio. Pestini 183-i, typis Jos. Beiméi. 8r. 17 1. EM.
Daguerre. L. Zimmerman Jakab.
DahlmÜUer József Vilmos, Buda tiszti for-
vosa, fuldai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de palpitatione
cordis. Viennae 1774, tvpis Jos. Kurzbeck. 8r.
29 1.
'
M.
Dalberg Károly Tódor.
— Vizsgálódások a mindenség felett. . . . által
német nyelven irt hatodik kiadás szerint kiadta
Lángliy István. Pest 1828, nyomt. Trattner-Ká-
lyi. 8r.^l24, 4 1.
"
M.
Dancs (kövecsesi) István, déva-ványai nyu-
galmazott népjegvz.
— Ceres szózata a magyar földmivelkhöz a
reájok ^-irradó jólét hajnalán. Több jeles írók
észrevételei után. Pest 1842, nj-omt. Tratter-
Károlyi. 8r. IX, 158 1. E.
— Veszta. mint a mezgazdászatban rejl kin-
csek tüköré. A földek elkülüuözésébl bekövet-
kezni kell gazdászati uj rendszernek igénj-be
vételére minden állásuakat, de leginkább a túl-
súlj'u földnüvelö osztálj-t ébreszt értekezés.
Kecskemét 1865, njonit. Sziládv Károlvnál. 8r.
184 1. 1 frt.
^
' EM.
DaniloviCS Mihál}-, nevel.
— A csillagos égnek népszer ismertetése, egy
csíUagóra melléklettel. Tanúságos és mulattató
foglalkozás minden tárgj-kedvelö jelesen az itju-
ság számára. A legjobb források után. Pest 1874,
n3-omt. Beiméi József, 12r. 48 1. kemény papírra
készített forgatható csillag-koronggal. Emich
EM.Gusztáv 1 frt 35 kr.
Danov Ch. G.
— Prostranna . -
prilicnzty zadatc}-
1859. 8r. 2, 190 1.'
. cislitelnica s pribavlenie
na usjako di'eistvie. Pesta
M.
Nagy számoló könyv bolgár nyelven.
— Kratka cislitelnica za maik}- detca. Pesta
1859, 8r. 86 1. . ' M.
Kis számoló könyv bolgár n3-elven.
Dapsy László, a ijesti ref. Ijcemnban a geo-
higia, s állat- és növénj'élettan tanára : szül.
184:!. febr. 28. Miskolczon.
— A talajkimerülés befolyása az államok éle-
tére. Különös tekintettel Mag^-arország jövjére.
Pest 1869, nj-omt. a pesti könyvnyomda rész-
vény-társulat. ,8r. IV, 147, 3 1. Idadja Rátli Mór.
1 frt 60 kr. T.
— Általános növénytan. Középiskolák és ma-
gántanulók számára. Pest 1869, momt. Fanda
és Frohna. 8r. 2, 105, 1 1. Eggenberger (Holfmann
és Molnár.)
^
T.
Ezen czimmel isr Altalános természetrajz. Irta
Dapsy László. II. rész. Nüvén\'tan.
L. Darwin Károly és Page.
Darányi János, orvos-sebésztudor, Arad vá-
ros for\osa; szül. 1819-ben,
— Orvostudori értekezés. A növén^'ek életérl.
Pest 1845, nyomt. Beiméi József. 8r. 28 1. Latin
cziiinnel is. E.
Í^Zeícajz.Vasárn. Újság 1871. 36. sz. arczképpel.
Darwin Erasmus.
— Zoonomie oder Gesetze des organischeu
Leljens. Aus d. Engl. von J. D. Brandis. m. Kupf.
4 Bde. Pest 1801. 8r. 6 frt.
A hannoveri 1795— 99. eredeti kiadás után-
momata.
Darwin Károly, a m. t. akadémia küls tagja.
— A fajok eredete a természeti kiválás utján,
vagyis az elnyös válfajok fennmaradása a létérti
küzdelemben. Az eredeti 6. bv. s jav. kiadás
után ford. Dapsy László, re^-ideálta Margó Tiva-
dar. 2 kötet. Budapest 1873— 74, kiadja a termé-
szettudományi társulat, n^-omt. a pesti könj-v-
nyomda részvény-társulat. 8r. XVUI, 303 ; VII,
361 La szerz aczélm. arczképével. EMT,
Ezen czinnnel is : A kir. magyar természettu-
dományi társulat könvvkiadó vállalata II. Hl.
Daubrova Ignácz, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A görvélykórról.
Buda 1839, nyomt. G^'urián és Bagó. 8r. 26 1.
Latin czinnnel is. EMT.
Daumas E. tábornok.
— Az aral)s lovasnak általános szabálj-ai. 4.
kiadás után francziából fordította ifj. Bossányí
Lajos. Xyitra. 1870, nyomt. a Sziegler-testvérek.
Itir. .">s L 60 kr.
Dávid Antal, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med. de morbis cutaneis,
sistens papulas, squannnas vesículas et bullas.
Pestini 1845, typis Landerer et Heckenast. 8r.
VI. 44, 2 1. " M.
Davida Sándor, orvostudor.
— Dissertatio inaug medica. Generalía morbis
infantnm. Budae 1840, t3-pis Joan. Gyurián et
Martini Bagó. 8r. 16 1. E:M.
Davy Hiunphry, angol vegvész.
— A füldmívelési kímia gyökere eg3-másból
foh'ó leczkékben, mel^-eket a földmivelés elmoz-
dítására igyel társaság eltt tartott . . . Anglus-
ból fordította s jeg^^zésekkel bvítette kísszántóí
Pethe Ferencz. Bécs 1815, nyomt. Haykul Antal,
kiadta a Nemzeti-Gazda hivatal. 8r. 440 1. egv
tábla rajzzal. 7 frt. E3IT.
— L'tazási vigasztaló vizsgálódási, vagy : egy
természetvizsgálónak utolsó napjai. Harmadik
kiadás szerint németre fordítva Martius K. T.
Filep által. Magyarosítva Szabó Ferencz által.
Xagy-En\ed 1841, njomt. a ref. kollegiom sajtó-
iul. Vízi' István ügyelete alatt. 8r. 286 1. 1 frt
20 kr.
^
E.
Deák Farkas, miniszteri titkár, a m. tud. aka-
démia lev. tagja. L. Alvarez M. D.
Deáky Fülöp Sámuel. L. Pilger Fr.
Debretzeni János.
— A tokaji bornak termesztésérl. Németbl
magyarra fordíttatott Ö. F. G. P. P. által. Kassa
1799.
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Decani Ern, orvostudor, zalatuai báuj-ake-
rületi füorvos; szül. 1801. máj. 22. Beszterczén.
megh. 1860. aug. 28. Budán.
— Dissertatio iuaug. medica de graviditate ex-
trauterina, accedit descriptio niemorandae cuius-
dam graviditatis tubae de.xtrae. Pro sumniis in
medicina arteque obstetricia honoribiis capessen-
dis in uuiversitate Patavina submissa. Patavii
I827. 8r. 24 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. I. 248.
Decani János, mettersdorfi evang. lelkész,
liul 1717. niegh. beszterczei szárm.
— De discursu brutorum ex pliysicis. Vittenb.
1685. praelo Mattaei Heneckeli acad. typogr.
4r. ,16 1.
* M.
Életrajz. Trauscb, Schriftsteller-Lexikon. 1. 249.
Deccard János Vilmos, gyakorló orvos ; szül.
1722. nuv. 15. Sopronban, megli. 1778. okt. 19. u. o.
— De niorboriun acutorum prae clironicis ma-
lignitate et letlialitate. Jenae 1747, littevis Joli.
Cbrist. Croekeri. 4r. 48 1. M.
Életrajz. Weszprémi, Succincta Medicorimi
Biogr. Tom. lY. 89.
Déchy IMór.
— Salita della Punta piu alta del Eosa (Du-
foitrpitze) pel versante italiano dalia valle di
Gressoney. Turin 1874.
Külön lenj'omat a »Bolletiuo del Club Alpino
Italiano« 1874. '\^II. folyama 22. számából.
— Aus der Ortleralpen. Sep)aratabdruck aus
der Zeitschrift des deutsclien und österreichi-
scben Alpenvereins. Wien 1875.
Bepertórimn. Aiis der holien Tatra. (Jalirb. des
ScliAveizer Alpenclub. X. Jahrg. 1874— 75. Bern.
Dalp.) — Die Gerlaclifalverspitze in den holien
Tatra. Mit einem Holzschnitt u. einer Karten-
skizze. (Zeitschr. d. d. u. íi.st. Alpenvereins. YI.
2. 1S75. p. 147.)
Decsy Sámuel. L. Detsy.
Deésy Karolj-, a pécsi föreáltanodánál a le-
irat! mértan oki. rendes tanára.
— Nézetek különböz czimek alatt. Pécs 1873,
uyomt. ifi. ]\[adarász Endre. 8r. 32 1. E.
Deg^ré Ignácz, csauád-makói ueveudék gyógj'-
szerész.
— Gyógj-szeres értekezés a poró-savról (aci-
dum boracicum) és borkö-savról (acidum tartari-
cum.) Pest 1 829, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. EM.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres értekezések
1829-ben. Kiadta Schuster János tanár. II. sz.
Dehaut.
— Kis orvosi tanácsadó mindazok számára,
kik az úgynevezett Dehaut-féle labdacsokat hasz-
nálják. Paris év n. (Pest 1863.) Sr. 36 1. (M.) —
Kolozsvár 1874, nj'omt. Stein J. 8r. 74 1. 50 kr.
Dékány Eáfael, orvostudor a kecskeméti ál-
lami föreáltanoda igazgatója ; szül. 1828. márcz.
13. Kecskeméten.
— Elemi vegytan. Alreáliskolák és magán ta-
nulók számára Hinterberger nyomán. Els v<\gy:
szervetlen rész. Kecskemét 1859, nvomt. Sziládv
K. 8r. lY. 158. 2 1. 3 tábla rajzzal. '80 kr. EM.
— Elemi vegytan kísérleti modorban, a gym-
nasiumok lY. osztálya, önálló alreáliskolák és
magántanulók számára a legújabb kutforrások
nyomán. Pest 1871, kiadja Lampel E. 8r. IV,
204, 3 1. a szövegbe nj'omott 50 fametszettel. (E.)
— 2. javított kiadás. Pest 1872, 8r. VIII, 207 1.
n\-omt. Rudnyánszky .A. 50 szövegbe njomott
fametszettel, kiadja Lampel Róbert 1 frt. M.
Szerkesztette !l 873-ban a Kecskeméti Lapokat,
hol számos ismeretterjeszt czikk jelent meg tle,
mind a természettan, mind az orvosi tudománj-
köi'ébl.
L. Crüger János, Schubert Káról}- és Pokornj-
Alajos.
De la Casse Benjámin, bölcselettudor, sz.
Benedekrendi áldozár és tanár a pozsonyi gym-
nasiumban ; szül. 1801. okt. 28. Nagj'-Mai-oson
Hontmegyében.^
— Elemi mennyiségtan. 2 kötet. I. rész. Beti'i-
vetés. II. rész. Mértan. Pozsony 1842.
— Positiones e mechanica, quas . . . publicis
in collegiis proposuit amio 1 84*/5. semestri íjrimi.
Posonii. 8r. egy sztlan levél. M.
Czimlap nélkül.
Életrajz. Ferenczy és Danielik. Magyar irók
I. 99 1.
De la Mettrie.
— Az ember egy gép. Közérdek embei'tani
s életbölcseimi értekezés. Átdolgozta Dr. Krieg-
ler 3Iór. Gyr 1875, nyomt. és kiadja Czéh Sán-
dor. 8r. 611. Aigner L. bizoni. 40 ki'.
Delius Kristóf Traugott, cs. kir. udvari taná-
csos, selmeczi tanár.
— Anleitung zu der Bergbaukunst uach ihrer
Theorie und Ausübung, nebst einer Abhandlung
von der Grundsatzen der Bergkamerahvissen-
schaft für die k. k. Schenmitzer Bergakademie
enfvvorfen, mit 24 Kupfertafeln. Wien 1773,
Trattner 4r. 519 1. Abhandlung 45 1. M.
Repertórium. Nachricht von uugarischen Opa-
len iind Weltaugeu. (Born's Abhandlung. einer
Privatges. III. B. p. 227— 252.)
Dely ]Mátyás, Debreczen város állatorvosa s
a debreczeni gazd. egylet választmányi tagja.
— Gj-akorlati s elméleti sertés-tenyésztés. A
magyar közönség használatára. Saját tapaszta-
lataik nyomán szerk. ... és Dely József. Sza-
bolcsmegye állatorvosa. Pest 1867. Heckenast
Gusztáv 8r. YIII, 72 1. 50 kr. EM.
Ezen czinnnel is : Falusi könj-vtár YI. k.
Demeter Ferencz.
— Yersuch über die Bergwerk-Kunde. Press-
burg 1775, gedr. mit Patzkó'schen Schriften.
8r. 72 1.
^
E.
Demeter György, orvostudor, pesti szárm.
— Diiitetik der Augen. Orvostudori értekezés.
Bécs 1841, nyomt. Ueberreiter Károly. 8r. 72 1.
Latin czinnnel is. E.
Demeter János, kazai ág. hitv. evang. lelkész.
— l'tnmtatás a hasznos méhtenyésztésre, ki'i-
löni'isen földmivelk és iskolatanitók számára.
Eövideden de alaposan átdolgozta és szerkesz-
tette . . . Pest 1867, nyomt. Hornyánszky és Tra-
ger. 8r. 911. Osterlamm Károly 40 kr. :iSI.
Demetei* Yincze József, orvostudor, szepes-
1)i::jiax — d?:tsi i:sö
— Dissertalió de inorbis simulatis. Pestiiii
18.! 8. typis Tiattner-Károlyianis. 8r. 18 1. EM.
Demian Boldizsár, orvostudor és szemész.
— Dissertatio iuaiig. med.-cliir. de asphyxiis.
Pestini 1830, typis J. M. Trattner. 8r. 44 1. EM.
Demian János András, katonai iró és statis-
liku.-: szül. 1770-benPozsonyban,niegli. 1845-ben.
— Darstellimg der Oesterr. ^lonarcliie, nacb
den neuesten statistiscben Bezieliiingen. 4 Bde.
Wien 1804—7. 8r. Scbaumberg. 20 írt.
Cryógyvizeinket és hazánk természeti viszo-
nyait mellesleg tárgyazó munka. A 2. kötet Er-
délyrl, a 3. Mag3"arúrszágról és a 4. a katonai
végvidékríjl és Horvátországról szól.
— Anleitmig zmn Selbststudivun der militári-
sclien DienstA\-issenscliaft. 3 Bde. Wieu 1809— 12.
1. Th. Waffenlehre. (1809, 2. Aufl. 1812, 3. Aufl.
1823.) — 11. Th. Terrain- u. Gefechtslehre.
—
III. Th. 3Ianövi'irkunst. 8r. Gráfifer és Schmidl.
6 frt.
Életraj-. Wurzbach, Biogr. Lexikon. III. 235 1.
Demiány P. orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de orrhyinenitide
j)svctira. Pestini 1835, tvpis Jos. Beiméi. 8r.
15 1.
"
EM.
Dendler György Andi-ás, uagy-sinki eyang.
lelkész; szül. 1776. febr. 21. Nagy-Szebenben,
niegh. 1849-ben.
— Testaceorlun, petrificatorum, crustaceormii
et coralliormn musei g>nnu. Cib. aug. conf. index
svstematicus. Cibinü 1804. tvpis Joan. Barth. 8r.
15 1.
'
M.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. I.
254.
Denhoffer Yincze József, orvostudor, udvari
tanácsos és József ]iádor forvosa.
— Succincta notitia virtutum et usus medici
aquae" soteriae Budae ad thermas caesareas re-
cens inventae. Budae 1 804, tj-jiis reg. univers.
8r. 134. 10 1.
'
EM.
Denk Ferencz Xav. József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med.-pharmacologica de
terebinthina. Vindobonae 1839, tyi)is Joan. Xep.
Fridrich. 8r. 24 1.
'
E.
Dentulinus Tamás, orvostudor, drittomai
számi.
— Luem eiiidemicam seu pestem sub eo sche-
mate quo nunc incedit . . . proponit. "Wittenber-
gae 1682, litter. Joh. Borckardi. 4r. 28 1. M.
Dercsényi (dercsénl) János, kii-, tanácsos,
Zemplénmegye forvosa: szül. 1755. márcz. 16.
Lcsén, megh. 1837. jiui. 30. 3Iuukácsou.
— P3'retologiae i^racticae teutamen. Viennae
1780. — 2. kiadás 1783.
— Über Tokay's Weinbau, dessen Fechsimg
und Gáhi'uug. IMit geognostischen Beilagen.
Wieu 1796, A. Blmnauer. 8r. XH, 1121. (EM.) —
2. Ausg. Leipzig 1800, Compt. f. Lit. 8r. 50 kr.
— A tokaji bornak termesztésérl, szíü'ésérl
és forrásáról. Magyarul Ö. F. G. (Öri Fülöp Gá-
bor) által. A föld természeti tulajdonságait kima-
gyarázó toldalékkal. Kassán, év n. nyomt. Lan-
derer Ferencz. 8r. X, 106 1. 35 kr. MT.
Életrajzok. Hiruök. 1837. 35. sz. — Ferenczy
M.ijyarország ui;ith. cí tonu. könyvcszetc
és Danielik, Magyar irók. I. löO. — Oesterr. Xa-
tional-Encycl. (von Gráffer u. Czikann) I. Bd.
698. — Wurzbach, Biogr. Lexikon ül. 246.
Dercséll3ri (dercséni) János Lajos báró, elb-
binek íia, kir. tanácsos ; szül. 1802. okt. 2. To-
kajban, megh. 1863. aug. Pesten.
— Eövid elterjesztése a bécsi cs. kir. mez-
gazdasági társasághoz 1832— 33-ban dél- és mii-
gati Eiu-ópán keresztül tett útja tai^asztalatiról.
Bécs 1833. 4r. 8 1. tábla rajzzal. M,
— Bericht an die k. k. Landwirthschafts-Ge-
sellschaft in Wien über eine im Jahre 1832—33
durch Italien, Frankreich, Spanien, England,
Belgien u. Deutschland untei-nommene Eeise.
AVien 1834. 8r. Gerold 35 kr.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
I. 100. 1. — Steger, Ergiinzungs-Conversations-
Lexikon. Leipzig u. Meissen, 1852. YH. Bd. 126.
— Jelenkor. Encyclopaedia. Pest 1858. 277. —
Meyer J. Das grosse Conversations-Lexikon. 11.
Suppl. Bd. 1340. — Wui-zbach, Biogr. Lexikon.
lY. 247. XV. 423.
Bercsényi (dercséni) Pál báró; szül. 1797.
;pr. 9. megli. 1843. decz. 18.
— Beszéde, eg3- száz darab cs. kir. aranyból
álló jutalomtétel alkalmával a legjobb munkára,
inel\- 1829. május els napjáig a pesti casinonak
czim alatt : Tanácsiatok a magvarországi me-
zei gazdák számára be fog m-ujtatni. Xyom. ma-
gyar és német nyelven a casinoi directio rendelé-
-ébl. Pest 1828. Landerer L. bet. 4r. 14 1.
Dérer Mihály.
— Az uj, vagj-is a meter-mérték házi és köz-
használatra, magyarázó példákkal és átszámító
uiblázatokkal ellátva. Selmeczbánya 1875, nyomt.
Joerges. 8r. 32 1. 20 kr.
Xémet és tót m^elven is megjelent.
Derham Yibnos.
— Physico-theologia, azaz az isten léteiének
és tulajdonságainak a teremtés munkáiból való
megnmtattatása. Ford. Segesvári István. Bécs
1793. 8r. LXI, 3, 752, 32 L M.
Dernier István.
— Boros Márton kábaságának megvizsgálá-
sára és birói kimondására vonatkozó eljárás, stb.
Pécs 1861. 8r.
Déry József. L. Erlenmeyer.
Desdovits 31.
— Az emV)er és a teremtés. Pest 1853. 8r.
Dessewtfy József gróf.
— Bártfai levelek, irta Döbrentei Gáborhoz
Erdélvben 1817-ben, Sáros-Patak 1818, nyomt.
Xádaskay Andi-ás 8r. YI, 200, 2 1. ' EM.
Dessort Henry.
— Kalauz Dessort Henry népismei és boncz-
tani nuTzeumában az ember testalkata körébl
való mvészeti mutatványok legnagyobb gyjte-
ményében. Dessort H. sajátja. Pest 1862, nyomt.
Emich G. 8r. 36 1. a boriték szolgál czimlevél
gyanánt. EM.
Detsi Sámuel, bölcselet- és orvostudor és
Inrlapiró ; szül. 1745. Rimaszombatban, megh,
1816. jan. 16.
— Dissertatio inaug. hist.-phys. de successivO
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telluris increinento. Traj. ad Viadr. 1776, typis
Joan. Christ. AVinteri. 4r. VIII, 64 1. egy táblá-
zattal. D.
"ÍKTOn; <f(Ao(JÓcpo-- iaofO., hoc- est: medicus
philosophus deo aequalis, effatum Hippocrati-
cum comnientatione academica illustratuni. Tra-
jecti ad Viadr. 1777, typ. AVinteriano. 4r. 57 1. M.
Életrajzol-. Er.scli u. Gruber, Alig. Euc.ycl. I.
Sect. 2o.'Bd. 8. 307.— Oesterv.-Natioual-Encycl.
(von Gráffer u. Czikann) I. Bd. 690. — Meyer J.
Das grosse Couversations-Lexikon. VII. Bd. 3.
Abth. S. 1114.
Detsinyi Lipót, orvostudor, gyri szárm.
— j\Iózes törvényhozási éptana, s a késbbi
héberek gyógytndoniányáuak rövid vázlata. Or-
vostndori értekezés. Buda 1847, a kir. egyetem
bet. 8r. 5.^ 1. E.
DeutSCh Adalbert, orvostudor, nagy-körösi
Rzánn.
— A nk betegségei. Orvostvidori értekezés.
Pest 1845, nyonit. Beiuiel József. 8r. 24 1. Latiu
czimmel is. E.
Deutsch Ferencz József, orvostudor, Temes-
niegye tiszt, forvosa.
— Buziás. A magyar orvosok és természet-
vizsgálók negyedik nag\- gylésének emlékéül.
Temesvár 1843, nyomt. Beichel József. 8r. IV,
44 1.
"
E.
— Heilquellenkarte von Uugarn mit einer
übersichtlichen Zusammenstelhmg der bisher be-
kannten chemischen Analysen ungarischeu Mi-
neralwásser. Temesvár 1847. Regal folio. In
Commission bei Beichel u. Fick. 2 frt.
Deutsch József, orvostvidor.
— Dissertatio inaug. medica de constitutione
individuali. Budae 1833, typis reg. universitatis
8r. 24 1.
^
EM.
Deutsch József Dávid, orvostudor, pápai
szarni.
— Orvostudori éi'tekezés. Az úszás orvosi te-
kintetben. Buda 1842, nyomt. G^yurián és Bagó.
8r. 15 1. Latin ezimmel is. EM.
Deutsch ^rór, orvostudor.
— Medicus. Dissertatio inaug. Budae 1833,
typis reg. universit. 8r. 20 1. EM.
Déván Károly, orvostudor, a sz. Rochus kór-
liáziiiU njásodorvos, késbb egészségügyi taná-
csos, több tudós társaságok r. és lev. tagja és a
pozsonyi m. kir. országos kórház igazgatója.
— Dissertatio inaug. medica sistens históriám
cholerae morbi in processu extraneo incl. comi-
tatus Posonieusis grassantis. Budae 1832. typis
reg. universit. 8r. 29 1. E.
— Évi jelentés a pozsonyi magyar kir. orszá-
gos kórháznak 1872-dik évi mködése eredmé-
nyeirl. Pozsony 1873, nj'omt. Angermayer Ká-
roly. 8v. 26 1. M,
Deyáck József.
— Geschichtliohe Darstelluug der ungarischeu
Tabak-Cultur, des Activ-Handels mit Tabak und
der schádliehen Einwirkung auf beides durch
die seit 1817 ohne Berücksichtigung, an Specu-
lanten übergangene Tabak. Aerarial-Lieferung
uud der dadurch zum Nachtheil und Verfall des
Pílauzers eutstandenen niedrigen ümtriebe der
Juden, im Zusammenhang mit den Verhaltiiisseu
des Verfassers, als langjáhrigeu Activ-Hándlers.
und nunmehi'igen Theiluehmers an diesen Tabak-
Lieferungen ; in zwei Theilen und eiuem Anhang
geschriebeu zu Pest im Jahre 1822, gedruckt bei
Thomas Trattner. 8r. VIH, 74 ; 103 1. EM.
— Gyökeres rendszabások a dohánj'nak ter-
mesztésérl és a dohánj- tobák leveleinek meg-
nemesitésérl, rendszeres útmutatás szerint mind
a két nem levelekre nézve, különösen Mag3-ar-
ország hasznára, egy tanítással együtt, hog^- mi-
képen lehessen mind a két rendbeli dohánj'leve-
lekre három kölönféle uemüekre felosztani, és
melj' tulajdonságokkal kellessék ezeknek birni.
B. J. alatt függelék gyauánt, a hazai termeszté-
sek megnemesitésére és a kereskedés elmozdí-
tására elterjesztett nemzeti egj'esület statútu-
maihoz. Pest 1826, nyonjt. P. Trattner M. 4r. 20 1.
— A mag3'arországí esztendei dohánytermés
mennyiségének átnézete. Pest 1827 , n3-omt.
Trattner M.
DiablanOVSZky Péter, galgóczi. utóbb mo-
dori tanító.
— Sed líbera nos a malo. H. n. 1601.
Értekezés a pestisrl.
Dick Ferencz, kertész, több bel- és külföldi
tudós társaságok tagja.
— Der rationelle Weínbau nach der ueuesten
Avíe ergiebigsten Methode, welche sich auf viel-
jáhrige Erfahrung begründet und auf die leicht
fasslichste Weise dargestellt ist. Pápa 1863,
gedr. mit Schriften der reform. Hauptschule. 8r.
XV, 163 1. egy tábla rajzzal. M.
Dienes Sámuel. L. Martini.
Dier Lajos. L. Híllardt.
Diescher János , orvostudor , 1849/50-töl
I865/6-íg az elméleti orvostan r. tanára a pesti
egyetemen.
— Syphilis. Dissertatio inaug. medico-practica.
Budae 1838, t3-pis Gyurián et Bagó, 8r. 36 1. EM.
Diesing^ K. M.
Itepertnrlum. Beschreibung von zwei neuen
Altén der Gattung Aulastomum aus warmen
Quellén Ungarns. (Sitzgsber. der Wiener Acad.
d. Wissenscii. XLV. 1. Abth. 479, 481—4 84.)
Diesterwe§^ Frigyes Adolf Vilmos.
— Tanmódszeres (Methodícus) számtanitás, ve-
zérkön^-vül népiskolatanítók számára s magán
használatra .... után Veres László. Debreczen
1856, m-om. a város konyvn^yomd. XVI. 255 1.
(EG.) — 2. újonnan átdolgozott kiadás. U. o.
1868, nyom. a város nyomd. 8r. XII, 155 1. ifj.
Csáthy károly tulajdona. EM.
Dietl Férd. Adolf, városi hivatalnok Po-
zsonyban.
Repertórium. Ausllug auf den Thebner Kobel
bei Pressburg. (Ö.st. b. Zeitschr. III. 180.)
Dietl Ferencz Xavér, orvostudor.
— Dissert. inaug. medico-chemica de imperii
austiiaci aijuis medicatis. Viennae 1772.
Dietl József, orvostudor és tanár a krakkói
egyetemen.
— Die Heilquellen von Bartfeld in Ungarn.
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Krakau 1850. Uiiiver.s. Buclidruckerei. 8r. 35 1.
18 ki-.
!
— Kurort Korj-tnica in d. gallizischen Karpa-
then in hist. topogr. u. therapeut. Bedeutung.
Krakau 1857. 8r.
Dietrich Gusztáv Henrik ; szül. Brassóban,
jelenleg Bécsben mint vegvésztudor egy pezsgö-
g3'ár igazgatója.
— Chemisclie Analyse der Mineralquellen von
Tusnád in Siebenbürgen von G. H. Dietrich, con-
trollirt u. als voUkonimen zuverlassig befimden
von Dr. S. "Wislicenus Professor der Chemie an
der Universitát Züricb etc. Wien 1866, Sr. 2. 37 1.
Stein János bizom, 10 kr.
ÉJff rajz. Trauscb. Schriftsteller-Lexikonl. 256.
Dietrich G3Örgy ; szül. Brassóban, niegb.
1660. aug. 27. ugyanott pestisben.
— Disp.physica de forniae similitudine.'SVitteb.
1670. 4r. 28 L
Éietrajz. Trauscb, Schriftsteller-Lexikonl. 255.
Dietrich János, Gottlieb. evang. lelkész,
elbb tanár a nagyszebeni gynuiasiumban ; szül.
1770. aug. 20.^Kagy-Szebenben. megh. 1833.
márcz. 27. Szerdabelyen a Szászföldön.
— De niatheseos in gentibus antiquissiinis
origine. Dissertatio. Cibinii 1799. Hocluueister
8r. 14 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikonl. 256.
Dietrichstein Dá\'id, orvostudor, veszprémi
szarni.
— Dissertatio inaug. niedica de dyscrasia bi-
liosa cum atrophia flava hexiatis acuta. Pestini
1845. typis Landerer et Heckenast. 8r. 28 1, E.
Dillnberg^er Emil, a bécsi oi-vosi kar tagja,
beszterczebányai forvos.
— Gyógyászati vénA-zsebkönyv a bel- és kül-
betegségekre, valamint a szem-, fül- és br-
bajokra nézve a bécsi iskola szerint. A harmadik
javított kiadás után magyarra fordította idsb
Purjesz Zsigm. Pest 1867, nyomt. és kiadja
Heckenast Gusztáv. 12r. XIII, '224, 184 1. 1 frt.
60 kr. EG.
— Gj'ógyászati vényzsebkönyv a n- és gyer-
mekbetegségekre nézve a bécsi iskola szerint,
ilagjarra ford. idsb Piu'jesz Zsigmond. Pest
1868, nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 12r.
VIII. 236 1. 1 frt. EG.
Dimien Pál, orvostudor, a kolozsvári unitá-
rius gymnasium tanára ; szül. Kolozsvártt 1655,
megh. 1720. jan. 4.
— Disp. inaug. medica de generatione. augmen-
tatione et decretione microcosmi. Lugd. Batav.
1689. 4r.
Életrajz. Weszprémi, Succincta Med. Biogi-.
Cent. Altéra 51 1.
Dimitrovich A. F.
— A gyümölcs-tenyésztés legfbb élelmi és
kereseti forrása a hegvlakosoknak. Tulajdon gya-
korlati tapasztalás után a fahisi nép számára
szerkesztetett. — Die Obst-Kultur. Eine der
vorzüglichsten Nahrung- und Erwerbsquellen
der GebirgsbeAvohner. Pest 1853, gedr. bei Lan-
derer u. Heckenast. 8r. 58 1. kétszer hasábozva
magvar és német szöveggel. E.
DimitS Sándor, orvostudor, újvidéki szárm.
— Dissertatio inaug. medica de erjsipelate.
Pestini 1824. typis .J. Thom. Trattner. 8r. 23 1. E.
DiÓSZegpl István, orvostudor ; szül. Debre-
czenben, megh. 1749-ben u. o.
— Dissertatio inaug. medica de causo. Tra-
jecti ad Éhen. 1727, apud Guiliel. van de Water.
4r. 4, 36, 10 1. EM.
— Succmcta morbos ciu'andi methodus, suis
auditoribus in domesticis schoKs dictata. Traj. ad
Eh. 1727. 8r.
— Dissertationis medicae de h^di'ope, et ejtts
curatione pars prior et i)osterior. Trajecti ad
Eben. 1727. 4r. 25 ; 10 1. M.
Életrajzok. Weszprémi. Succincta Med. Biogr.
Cent. I. 31. — Horányi Memória Hung. I. 522.
DiÓSZeg^i Sánmel, szül. 1760. Debreczenben,
hol mint ref. lelkész megh. 1813. aug. 2.
— Magyar füvész-köm^v, mely a két magyar
hazában találtatható növevényeknek megismeré-
sére vezet, a Linné alkotinánya szerént. Készült
és nyomtatódott Debreczenben 1807, nyomt.
Csáthy György. I. rész. Egyhimesek. Sokhime-
sek. n. rész. Kétfbbhimesek. Lopvanöszök. 8r.
X^T ; 608 1. ifj. Csáthy Károly tulajd. 5 frt. EMT.
A 2-dik részt Fazekas Jlihály sógorával dol-
gozta ki.
— Orvosi füvész-könyv, mint a magyar füvész-
könyv praktika része. A füvészek és nem füvé-
szek számokra készült, és közhasznavehetvé
tétetett. Debreczen 1813, nyomt. Csáthy György.
8r. XX. 396 1.
'
'
' É.
Életrajzok. Weszprémi, Succincta Med. Biogi".
Cent. I. 31. 1. — Vaterlándische Blátter für den
österr. Kaiserstaat. Jahrg. 1813. n. Bd. S. 425.
— Ersch u. Gruber. Alig. Encycl. I. Sect. 25.
Theil. 421. — DanieKk, Magyar 'irók H. 61 1. —
Egyetemes Magyar Encycl. YH. 421.
Ditrich Lajos, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica exhibens : plantas
officinales indigenas, lingvis in Hungarica verna-
culis dedtictus. Budae 1835, typis reg. universit.
8r. 32 1.
"
EM.
Ditscheiner József Alajos.
— Vullstándiges Lehrbuch der kaufmánni-
schen Arithmetik füi- Praktiker vmd Ungeübte.
Eine gründliche, gemeinfassliche Anleitimg zur
Schnell-Eechenkunst, mit vielen in der Gescháfts-
Praxis bewáhrten, leicht anwendbaren Eech-
nungsvortheilen und Abkürzungen .... 2. Aufl.
Pest 1835, Druck u. Yerlag von G. Heckenast.
8r. XVI. 367 1. 2 frt. — Yollstandig lungearbeitet
von .Joli. Karner. Dritte verbesserte und um-
gearbeitete Auflage. Pest 1837, gedr. bei Lande-
rer u. Heckenast. 8r. 340 1. 2 frt.
Ezen czimmel is : Neue Wiener Handelsschule.
m. Bd.
— Praktisches Lehrbuch der höheren Mercan-
til-Arithmetik für Bank-. Börsen- itnd Waaren-
Gescháfte. Pest 1852, Druck u. Verlag v. G.
Heckenast. 8r. Vm. 408 1. 2 frt. — Nach den
neuesten Münz-. Maass- und Gewichts-Svstemen.
Vollstándig umgearbeitet und erneuert von Joli.
Karner. Z\veite vei'besserte Auflage. Pest 1859.
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Druck uud Yerlag vou G-. Heckenast. 8r. 325 1.
2 frt.
Ezen cziminel is : Neue Wieuer Handelsscliule,
IV. Ed.
— Vollstaudiges Lelirbuch d. einfachen Bnch-
haltung in allén iliren Formen. Pest 1 854, Driick
u. Verlag v. G. Heckenast. 8r. XVI, 468 1. 2 frt.
DitZ Henrik, tudor.
— A magyar mezgazdaság. Ford. Halász Gá-
bor. Pest 1869, njomt. Fronune Károly Bécsben.
8r. 256 1. Kiadja Aigner és Eautmann 3 frt. M.
— Die migarische Landwirthscbaft. Volks-
wirthschaftlicber Bericlit an das königl. baj-eri-
sche Staatsministerium des Haudels imd der öf-
fentliclien Arbeiten. Leipzig 1867, Verlag u.
Druck von Ottó Wigand. 8r. \TII, 470 1. EP.
Divald (Erdödi) Adolf, volt miniszteri taná-
csos, a m. tud. akadémia lev. tagja.
— Zur ungarischen Forstliteratur. Pressburg
1861. Heinr. tíiebers Buchdr. 8r. 181. E.
— A természettudománj-ok és az erdészet. Po-
zsony 1865. 8r.
— Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet
körébl. Felolv. az orsz. mag}', gazd. egyes, ke-
bel. 1865. év jun. 5. az erdészeti törvényjavaslat
tárgyábaíi tartott bizottmányi ülésen. Pest 1866,
nj-omt. Kocsi Sándor. 8r. 68 1. G.
— A magvar birodalom álladalmi erdségei ke-
zelésének eredményei 1867-ig és lépések egv jol)b
jöv felé. Buda 1868. 8r. 63 1. egy tábla rajzzal. E.
•
— Észrevételek Missics János nr észrevételeire
a temesi fakérdés ügyében. Buda 1868. 8r. K.
— Magyar-német és német-magyar erdészeti
mszótár. írták ... és Wagner Károl_y.Pest 1 869.
nyomt. Kocsi Sándor. 8r. X, 103, 2, 68, 2 1.
— Jelentés Erdély kincstári erdségeirl, Bu-
da, 1871.
— Segédtáblák erdszök és erdöbii-tokosok,
jószágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, építé-
szek, fakereskedök és mindazok számára, kik a
természettudomány-ok gyakorlati alkalmazásával
foglalkoznak. Készítették ... és Wagner Karolj'.
Selmecz 1864, nyonrt. Lelimann Károly és társa
Eszéken. 8r. VUI, 1 40, 2 1. 2 frt.
"
M.
Szerkesztette és kiadta AVagner Károlylj'al az
»Erdöszi-ti Lapok« 1862—64. évf.
Divald Károly.
— Die Central-Karpathen und derén einzelne
Partién. 34 Photograpliien. Eperjes 1873. 4r. Eo-
senberg 28 frt. 80 kr.
Dobay (kis-dobai) Gyula, orvostudnr.
— Dissertatio inaug. cbemica de sapone. Vin-
dobonae 1831, typis Caroli Gerold. 8r. 68 1. M.
Dobner (rantenhofi) János, gyakorló mérnök
Pozsonyban.
— Irányeszmék a liáromszögmérés újonnan
föltalált módszerérl a nieU^et föltalálója titok-
ban tart és a melynek közretételével a matbema-
tikai szaknak teljes átalakulása idéztetik elé a
gyakorlati mérés terén. Pozsony 1859, nyomt.
Scbreiber Alajos. 8r. 4 1. E.
— Progrannn über die Ertindung einer neuen
Trianguliruugs-Metbode welclie bis zur Stunde
das Gelit^iimúss des Ertiinli^rs i<t. und widcbe
nacli ihrem Bekanntwerden eine vollkonmiene
Eeform in der matbematiscben Spbare hervor-
rufen wird. Pressburg am 22. Mai 1859. Press-
burg 1859, Druck von Aloj-s Scbreiber. 8r. 4 1. E.
Külön lenyomat a »Sitzungsbericbte der ma-
tbem.-naturw. Classe der kais. Akademie in AVien
XXXVII. 1859.« czimü mbl.
Dobsa Ferencz.
— Dicat et vocet liocce tenioris ingenii sui
specimen, instar prolusionis, seu qua fragmeuta
quaedam ad politiam medicam spectantia et qui-
dem ex j)hilosopli. bistor. naturalibusqiie íjrinci-
piis deducta. (Jenae) 1804, tjpis J. C. G. Etz-
dorfii. 8r. 22 1.
Doelter C. tudor.
— Aus dem siebenbürgisclien Erzgebirge. Mit
einer geologiscben Karte der Umgebungen von
Verespatak u. Oífenbánya. Wien 1874. 8r. 24 1.
Bepertorhan. Kenntniss der quarzfübrenden
Andesite in Siebenbürgen und Ungarn. (Jabrb. d.
k. k. geol. Eeichsanstalt. XXIII. 51.) — Aus dem
siebenb. Erzgebirge. (U. o. XXFV. 1874. 7.) —
Die TrachA'te des siebenb. Erzgebirges. (U. o.
XXIV. 13.) — Ueber einige Tracbyte des To-
kaj-Eperjeser Gebirges. (U. o. XXIV. 199. Ver-
handl. d. k. k. geol. E. 1873. 172.) — Zur Kennt-
niss der Dacite u. quarzfübrenden Andesite Sie-
benbürgens u. Ungarns. (Verliandl. d. k. k. geol.
E. 1873. p. 107.) — Zur Kenntniss der quarz-
fübrenden Andesite in Siebenb. u. Ungarn. (Miner.
:VIittbeil der. k. k. geol. E. 1873. II. 51.) — Aus
! d. Siebenb. Erzgebirge. (Verlidl. der. k. k. geol.
E. 1874. Xr. 1. p. 21.) — Die Gesteine der Cicera
bei Vöröspatak. (U. o. 1874. Xr. 2. S. 42. Tsclier-
mak G. Mineral. Mittbeil. 1874. 1. Heft.)
Doleschall Gábor, orvostudor, losoncziszárm.
— A növények élettana. Orvostudori értekezés.
Pest 1840, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 40 1.
Latin czinnnel is. EMT.
Doleschall Lajus. bolland szolgálatban álló
orvus : szül. 1 í<27. Vágujbelyen, megli. 1859. Am-
boinában.
Bepertórium. Systematisches Verzeicbniss der
im Kaiserthtim Öesterreich vorkommenden Spin-
nen. (Sitzmigsber. der mathem.-naturw. Classe
der kais. Acad. d. Wissenscli. in Wien 1852. IX.)
— Bijdrave tot de Kennis der Aracbniden van
den Indischen Arclupel. (Naturk. Tijdskrift voor
NeederlandschIndie.Deel. XIII. 1857.) — Tweede
Bijdrage tot de Kennis der Aracbniden van den
Indischen Arclupel. (Acta Societatis Indo-Neer-
landiae. Vol. V. 1857.)
Dolezsal W.
— Verzeicbniss aller in Pest praciiciieudeii
Doctoren der Medicin und Chirurgie, dann der
Zabnarzte nebst Angabe ihrer resp. Wohnungen.
Herausg. von . . . Pest 1837, Druck von Jos. Bei-
méi. 8r. 16 1. T.
Dollhopf Ferencz.
— Ueber tlen Wertli des liolien Alters zur B^-
ruliigimg der Greisen bei dem fünfzigjábrigeu
Priesterjubileum des Hoclnv. Herrn Seb. Val. von
Eberle. Ofen 1806, gedr. mit kön. Universitiits-
scbrifton. 8r. 54 l. T.
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Domaniczky István, m. k. lionvédeluü uii-
uiszteri titkár ; szül. 1839. okt. 3. Váczou.
— Elemi feg\-vertan. Eeitter liásoucziuiü uémet
inunkája nyomán. Pest 1871, nyomt. az Atte-
naemn. 8r. II, 187 1. 3 fametszvényuyel, kiadja
Eáth Mór. E.
Nyelvünkön a legels » fegyvertan.*
— Utasítás a Werndl-rendszerü gj-alogpuská-
nak vizsgálására, átvételére s a csapatok puska-
müvesei általi kezelésére nézve. Pest 1869. — 2.
kiadás. U. o. 1873.
— A honvéd altiszt kézikömve. Kivonat a m.
k. lionvéd-gyalogság fontosabb szabályzataiból.
Pest 1874, nyomt. Horuyánszky Viktor. 16r. 320
1. kiadja Pfeifer Férd. l'í'rt 20 kr. E.
S~evkesztette a »Hadiniszótár«-t és a »Tüzér-
oktatás«-T átültette nyelvünkre.
Dombasle (Matliieu de) KristófJózsef Sándor.
— Okszer gazdák naplója. Török János ve-
zérlete s befolyása alatt szerkeszté Klein Gusz-
táv. Pest 1846. nyomt. Beiméi J. 8r. XVI, 264,
136 1. 10 táblán 30 ábrával. 1 frt 40 ki*. M.
Domby (gálfalvi) Sámuel, orvostudor. Bor-
sodmegye rendes orvosa; bényei, zempliu-megyei
szárm.
— Dissertatio inaug. plnsico-cliemico-medica
de AÍno Tokajensi. Trajecti ad Ebenuni 1758. ty-
pis Joan. Broedelet. 4r. IV, 59 1. EÍI.
— Relatio de mineralibus inchti Comit. Bor-
sodiensis aquis facta ad excelsuni consilium re-
giuni locunitenentiale 1763. Vindobonae 1766,
apud Emer. Felic. Badery. 4r. 2, 24 1. EM.
— Bába mesterség, mely Írattatott kérdések-
ben és feleletekben foglaltatott a tekintetes ne-
mes B orsód vármegyei bábáknak hasznokra. Po-
zsonv 1772, Landerer Mihály költs, és bet. 8r.
XII,' 104 1. 50 kr.
"
EMT.
— Fontos kérdés mint kelljen a gyermekeket
nevelni. Pozsony és Pest 1807. 8r.
Életrajz. Horányi. Memória Hungar.P.I.p. 5 26.
L. Ballexserd és Rosen.
Domin (petruseviczi) Ignácz , orvostudor,
zágrábi szárm.
— Dissertatio iuaug. mediea de haemorrhoidi-
biis. Vindobonae 1836, typis Congr. Mechitar.
8r. 34 1.
Domin (petruseveczi) József Ferencz, elbb
jezsuita, azután világi pap és tanár a gyri, pé-
csi és zágrábi kir. fiskolákon, késbb a termé-
szet- és ermtan tanára a pesti egyetemen, csász-
mai kanonok; szül. 1754. jan. 28. Zágrábban,
]negh. 1819. jan. 18. ugyanott.
— Dissertatio phjsica de aeris factitii genesi,
natura et utilitatibus. Jaurini 1784, tjpis Jos.
Streibig. 8r. 2, 206 1. 2 tábla rajzzal. EMT.
— Sono Campanarum fulmina promoveri po-
tius, quam prohiberi jjrolusio habita. Quinque-
Ecolesiis 1786. tvpis Joh. Jos. Engel. 8r.
14 1.
'
EMT.
— Commentatio in electricitatem medicam
regii nuisaei physici Quinque-Ecclesiensis. Zagi-a-
biae év n. (1789.) typis Joan. Tli. nob. de Tratt-
nern. 8r. 311. E.
— Reflexiones, quibus auctor connnentationis
de electricitate mediea in museo physico Quinque-
Ecclesiensi experimentis comprobata Julü Tran-
quilli aminadversioni in eandem Zagrabiae anno
1789 editae respondet. Budae 1790, typis reg.
miivers. 8r. 30 1. ' ' EM.
Xévtelenül jelent meg.
— Commentatio altéra de electricitate mediea,
iu museo physico Qiünque-Ecclesiensi experi-
mentis comprobata. Pestini 1793, litteris Mathiae
Trattner. 8r. 23 1. EM.
— Ars electricitatem aegris tuto adhibendi,
ciun propriis, timi aliorum vii-orum celeberrimo-
rmn exijerimentis innixa. Pestini 1795, typis jun.
]Micli. Landerer de Füskut. 8r. 125 1. egy tábla
rajzzal. (E.) — Editio secimda. U. o. 1796. typis
Matthiae Trattner. 8r, 128 1. 1 tábla rajzzal. EMT.
— Lamijadis electricae optimae notae descrip-
tio eaque utendi ratio. Pestini 1799, typis M.
Trattner. 8r. 22 1. 1 tábla rajzzal. ' MT.
— Beschreibung der bestén Art electrischer
Lampeu und ihres Gebrauchs. Aus d. Lat. übers.
u. mit eigenen neuen Anmerkungen vermehrt v.
L. V. Schedius. Pest 1800, gedr. bei M. Trattner.
8r. 32 1. 1 tábla rajzzal. M.
Életrajzok. Intelligeuzblatt der österr. Litera-
tm-. 30. Juni 1819. Nr. 52. — Pressb. Ztg. 1819.
I. 12. sz. — Ersch u. Gruber, Alig. Encycl. I.
Sect. 26 Bd. S. 425. — Stroeger, Joh. Xep. Scrip-
tores Provinciáé Austriacae societatis Jesu.
185. 64. — Poggendorff, Biogr.-Liter. HandAvör-
terbuch. Leipzig 1863. I. 589.
Domini Vincze, gróf, a fiumei tengerész iskola
igazgatója.
— Der allgemeine schnelle Eechner bei Be-
stúmmingen eiues bestehenden Geld-Curses od.
Waarenwerthes, eines Sconto od Interesses f. ein
gegebenes Capital. Fiimie 1851. Ivi-. 2 iv, olasz
és német szöveggel. 2 frt.
— Compendio di cognizioni nautiche 1858.
— Lezioni di manovra uavale 1862.
— Quesiti dlgiene. Fisica e Meteorológia pro-
positi al XTV. Congresso dei Medici et natm-alisti
Uugheresi convenuti iu Fiimie nel Settembre
1869 da . . , Fiume 1869, Stabilhnento Tipo-Lito-
gratico di Emidio Mohovich. 8r. 20 1. M.
Életrajz. Vasárnapi üjság 1862. 22. sz. arcz-
képpel.
Dominig^g^ (Kszeghv) Gásj)ár, orvostudor,
pesti szíiriii.. hasonszenW orvos Pécsett, utóbb
Egerben, hol 1 866. elején meghalt.
— De amaurosi, dissertatio inaug. ophthalmo-
logico-medica Pestini 1844, typis Landerer et
Heckenast 8r. 16 1.
*
EM.
Éh^tra]-. Has.jusz. L. 1866. 1. sz.
DominkO'WSki (junovczai) Fülöp Jakab, or-
vostudor.
— Dissertatio inaug. mediea contineus tracta-
tus de syphilide theoreticam partém. Pestini 1829,
typis Lud. Landerer. 8r. 34 1. 1 táblázattal. EM.
Domitrovich Alajos F.
— Neue Brennmaterial-Darre. Pest 1851, gedr.
bei Landerer u. Heckenast. 8r. 27 1. egy könj-o-
matu tábla rajzzal. M.
— A gvümölcstonvésztés legfbb élelmi és ke-
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véseti forrása a liegylakosoknak tulajdon gya-
korlati tapasztalás után a faliisi nép számára
szerkesztetett. — Die Obstcultur. Eine der vor-
zügliclisteu Nahruugs- u. Erwerbsquellen der
GebirgsbeAvolmer. Pest 1853, Druck von Lande-
rer u. Heckenast. 8r. 57 1. egy fametszettel. EM.
Magyar és német szöveggel.
Domokos Jen, gjTim. igazgató Nagy-Becs-
kereken.
— Elemi mértan a középtanodák felsbb osz-
tályai számára. II. rész. Háromszögmértan. Bp.
1876, (75) nyomt. a Weiszmann testvérek 8r. 2,
47 1. kiadja Zilaliy Sámuel. E.
Az I. részt Aránj-i Béla irta.
— Természettan a középtanodák alsó osztályai
használatára. Budapest 1875, n3'omt. Vodianer
J
F. 8r. rv, 272, VII 1. 108 fametszet ábrával.
|
Zilaliy S. 1 frt 72 kr. M.
Domokos Kálmán, a debreczeni gazd. tanin-
\
tézet igazgatója.
j
— A liossz-, ür- és súhmértékek átszámítása
méterrendszerre. Debreczen 1874. 3 ivlap 40 kr.
— A méter mértékrendszer és az azzal való
]
számitások népszer eladása. Függelékül a tize- '
des törtszámok ismertetése. Budapest (1874) 8r.
48 1. Ráth 31. 80 kr,
— Mérték-tábla a méter-rendszerrel való gya-
1
korlati számitásoklioz, csupán a közhasználatban
lev mértékegységek átszámítására, 3 lapon. Deb-
reczen év n. iíj. Csáthj- Károly bizom. 36 kr.
Domokos Eajos, debreczeni tanitó.
— G:yakorlati útmutatások a növények körül.
Debreczen 1872. 8r. 86 1. kiadja Telegdi K. La-
jos 16 kr. M.
Donáth (nagy-ajtai) Lajos, budai m. k. kir,
távirdai fnök.
— Népszer távirástan különösen távirdai mel-
lékállomások számára. Debreczen 1870, nyom.
a város könyvnyomdájában. 8r. 2, 89, IV 1. 13
tábla rajzzal, l'frt 60 kr. PT.
Donáth (kilhéni) Pál, székely szarni.
— A mértani átalakitás alaptörvénye. Pest
1866, nyomt. Kocsi Sándor. 8r. 28 1. egy tábla
rajzzal. M.
Donner János Zsigmond, orvos- és sebésztu-
dor, soproni szárm.
— Commentationis medico-chirurgicae de gib-
bositate Pars I. Göttiugae 1784, litter. Joan.
Christ. Dieterich. 4r. 24 1. EM.
Donog^ány Jakab. L. Schulek Sándor.
Dorner Jt'izsef, okleveles gyógyszerész, a pesti
ev. fgynm. tanára s a m. tud. akadémia lev. tag-
ja ; szül. 1808. nov. 2. Gyrött, megh. 1873. okt. 9.
— Das Bánat in topographisch-naturhistori-
scher Beziehung, mit besonderer Berücksichti-
gung der Herculesbáder náchst Mehadia und
ihrer Umgebungen. Nebst einer ausführlichen
Schilderung der Eeise in die Báder mit den
Dampfscliiffen und zu Lande, und einer Beschrei-
bung (lor an den banatischeu Donauufern vor-
konnnendon Alterthümer. Pressbm-g 1839. Druck
u. Verlag von K. Fr. Wigaud. 8r. VI. 245 1. 1
frt 36 kr. EM.
— Das Gajíze der Essigfabricatiun theoretisch
und practisch abgehandelt, oder vollstándiger
Unterricht, wie der Essig, aus den verschieden-
artigsten Substanzen , mit grösstmöglichstem
Vortheil, sowohl im Kleinem für den Hausbe-
darf erzeugt, als auch im fabrikmássigen BetrieV)
gewonnen werden kann. Mit ausfülu-licher Be-
schreibung der neuen Schnell-Essigfabrications-
Methode nach einem wesentlich abgeáuderten
Verfahren; nebst einer Ajiweisung zur Bereitung
der Tafel- und aromatischen Essige und zmn
Einmachen der Früchte. Mit mehreren in den
Text eingedruckten Abbildungen. Pest 1841. 8r.
VIII, 172 1. kiadja Hartleben K. A. 1 frt 12 kr.
— Das vollstándige Betrieb der Branntweiu-
breiuierei nach allén seinen Verzweigungen mit
ausführlicher Beschreibung der Maiz- und He-
fenbereitung, des Maischverfahrens, sowie des
gesammtenDestillationsprozessesnach den neues-
ten Erfahrungen und den bewáhrtesten Metho-
den ; enthaltend eine vollstándige Belehrung, wie
der Ertrag der Getreidekörner imd Kartoífeln-
aufs Höchste gesteigert, und der Gehalt, sowie
der Werth der Waare unter allén Umstánden
mit Sicherheit ausgemittelt werden könue. Mit
21 eingedruckten Abbildungen. Pest 1843. 8r.
kiadja Hartleben K. A. 3 frt 45 kr.
— Das Ganzé der Brandweinbrennerei. Pest
1851.
— Die Traubenkraukheit nach den neuesten
Erfahrungen und Ergebnissen. Pest 1853, gedr.
V. Lauderer u. Heckenast. 12r. IV, 47 1. 40 kr. EM.
— Az ásványtan elemei algymnasimnok és al-
reáliskolák számára. 37 a szövegbe foglalt áb-
rával. Pest 1858. 8r. Vin, 75 1. Osterlamm K.
45 kr. (E.) — 2. átdolgozott kiadás. A szövegbe
foglalt 21 ábrával. Pest 1864, nyomt. Hor-
nyánszky és Hmmel. 8r. 2, 70, 6 1. kiadja Ba-
tizfalvi István. Lauffer testv. bizom. 50 kr. (GM.)
— 3. átdolg. kiadás a szövegbe nyomott 21 áb-
rával, U, o. . . . kiadja Lauffer V. 50 kr.
— Ásványtan felsbb tanodák számára. Pest
1865, nyomt, Hornyánszky és Hmmnel. 8r, 2,
140, 2 1, kiadja Batizfalvi István, Lauflfer te^tv,
bizom, 80 kr, M.
— Az állattan elemei a g\-nmasium és iparta-
noda alsóbb osztályai számára. Kiadja Batizfalvi
István, I. rész. Az emlsök. Pest 1863, nyomt,
Hornyánszky és Hmmel, 8r. V, 54 1, (G.) 2. ja-
vított kiadás. Pest 1872, — II, Rész, Madarak,
hüllk és halak. Pest 1863, 8r, 55 1. (G,) 2, új-
ra átdolgozott kiadás, Budapest 1874, 8r, 60 1, —
III, Rész, Gerincztelen állatok. Pest 1864, nyomt,
Hornyánszky és Hmmnel, 8r. 52 1. kiadja Lautfer
Vilmos; egy füzet 50 kr. G,
— A növénytan elemei a gynniasium és ipar-
tanoda alsóbb osztályai számára. Pest 1864,
njomt, Hornvánszk^- és Hununel. 8r. 72 1, kiadja
Batizfalvi Isván, Lauffer V, bizom. 40 kr. M.
— Die Cuscuten der ungarischen Flóra. Vor-
trag.gehalteniuderlX.Versammlimgungarisclier
' Natnrforscher zu Pest 1863. Aus dem Ungari-
schen übersetzt von P, Ascherson. Berichtigt u,
I
erganzt vom Verfasser, Czimlap nélkül (1867,)
! 8r, 125—151 1. A.
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Külön nyomat a »Liunaea« XXXV. köt. 2.
füzetébl.
Repertórium. Das Bánat u. tlie Herculesbader
bei Mehadia. (Haidinger Mittlieil. von Freunden
der,Ntvw. IV. p. 456.)
Életrajz. Kalclibrenner Károly, Dorner József
emléke. (Értekez. a term. tud. kör. VI, 2. sz.)
Budapest 1875. 1— 10.) — Kanitz, Versucli einer
Gescliiclite der vmgar. Botanik. Halle 1865.
197— 202.
Dosenovic Joan. Atlianasie.
^,
— Cisleniea ili nauka racuna. Cast I. v Budine
1809. 8r. XXXII, .320 1. M.
Doslern Károly, orvos- és bölcselettudor,
gyri szárm.
— Dissertatio iuaug. cliemico-medica exhibens
divisionem oleorum in genere ex tribus regiiis
petitam. Viennae 1777, tvpis Jos. Gerold. 8r.
47 1.
^
EM.
DÖbrentei Gábor, budai ftartományi biztos
és kir. tanácsos, a m. tud. akadémia r. tagija és
titkára; szül. 1786. decz. 1. N.-Szllsön, megli.
1851. márez. 28. Pesten.
Szerkesztette a »Pesti Lóversenykönyv«-et gróf
Széchenyi Istvánnal 1828-ban és gr. Andrássy
Györgygyei 18.30-ban.
DÖUe Ödön, tanitóképezdei igazgató -tanár
Kassán.
— A rajzolás a népiskolában tanitók és tanitó-
jelöltek számára. Irta és rajzolta ... 2 füzet. 483
köre metszett ábrával. 8r. 52 1. kiadja Lauflfer
Vilmos 80 kr. — 2. kiadás. 3 füzet. U. o. 1868.
8r. 24 1. kiadja Lauífer Vilmos 90 kr. — 3. egé-
szen uji-a átdolgozott és böv. kiadás. Pest 1871,
nyomt. Kunosy és Rétby. 8r. 44 1. 52 tábla rajz-
zal. Lauffer Vilmos tulajdona. 80 kr. G.
A rajzok külön is szöveg nélkül 3 füzetben. 1
.
füz. 10 táblával a második osztály számára. 20
kr. — 2. füz. 16 táblával a 3-dik oszt. számára.
20 kr. — 3. füz. 26 táblával a 4. oszt. számára
40 kr. G.
— Das Zeiclmen in der Hauptscliule für Leh-
rer, Lehramtskandidaten vmd Schüler, geschrie-
ben u. gezeicluiet von . . . Mit 483 litliogr. Figu-
ren. Pest 1869, Driick von Kunosy u. Rétliy. 8r.
48 1. 52 tábla rajzzal. Lauffer Vilmos tulajdona
80 kr. G.
A rajzok külön is 3 füzetben 1. fennt.
— Rajztanitási vezérkönyv tanitók számára. A
vallás- és közoktatási magy. kir. miniszter ur
nagyméltóságának kegyelmes felszólítására ü'ta
és rajzolta. Pest 1873, Lauffer Vilmos tulajdona,
8r. VIII, 144 1. 184 tábla rajzzal, nyomt. Rud-
nyáuszky A. 1872. G.
A rajzok külön füzetekben is : »Rajzolási ve-
zérfonal a népiskolák . . . osztálya számára,
«
czimmel. I. oszt. számára 8r. 4 1. 12 tábla. 20 kr.
— 2. oszt. számára. 4 1. 13—22 tábla. 20 kr. —
3. oszt. sz. 4 1. 23—44 tábla. 40 kr. — 4. oszt.
sz. 4 1. 45— 74 t. 50 ki'. — 5 oszt. sz. 4 1. 75—128
t. 1 frt. — 6. oszt. sz. 4 1. 129—184 t, 1 frt. G.
DÖUer Antal.
Szerkesztette a »Magyarországi Kárpátegylet
Évkönvvéts 1875-ben, többek társaságában.
DÖmÖk Gergelj', orvostudor.
— Tlieses medicae de praesidiis quibtis me-
clianismus utitur in morbis curandis. (Basiliae)
1758. typis Joh. Rud. Im-Hof. 4r. 8. 1. 31.
DÖvény Pál, sebész-tudor, Margonyáról, Sá-
ros megyébl.
— A g3-ermeki rángatózásról. Pest 1836,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. VT, 114 1. Latin
czimmel is. EM.
Drabek Károly, orvostudor, b.-ujvárosi gya-
korló orvos.
— Gyógyszeres értekezés a borkösavas szik-
bamagról (Tartras Lixivae et sodae) és a szén-
savas vasacsról (ferrum carbonicimi.) Pest 1836,
nyom. Trattner-Károlyinál. 8r. 16 1. E.
Draskovich János Nep., orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio inaug. med. de puerperio. Bu-
dáé 1841, typis Joan. G^-urián et Mart. Bagó.
8r. 24 1. "^
'
E.
Draut János Ferdinánd, orvos- és sebésztu-
dor, bécsi gyakorló orvos; szül. 1800. decz. 24.
Segesvárt, megh. 1835. decz. 18. Bécsben.
— Die Gescliiclite der Blattern-Impfung mit
dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chro-
nologisch-s\mclironiscli u. etlmograpliiscli darge-
stellt. Wien 1829, bei B. Pli. Bauer 8r. 78 1.
Életrajz. Trausch, Sclu-iftsteller-Lexikon. I.
262 1.
Drauth Sámuel Frigyes ; szül. 1736. aug. 29.
Brassóban, hol mint gj'akorló orvos mködött
és megh. u. o. 1773. szept. 23.
— Dissertatio inaug. medica de ortu eífectuum
imprimis febrium ex irritationi. Jenae 1763.
4r. 56 1.
Életrajz. Trausch. Schriftsteller-Lexikon 1. 266.
Drauill Sámuel, orvostudor; szül. Brassóban,
hol 1739. szept. 1. meghalt.
— Dissertatio inaug. medica de animalibus
hiunanorum corporiun infestis hospitibus. Von
denen Bauch-Wurmern. Halae Magd. 1734, typis
Joh. Christ. Hilligeri. 4r. 80 1. EM.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 266.
DraziC Frigyes, orvostudor, Slavoniából, Po-
zsega megyébl.
— Dissertatio inaug. medica. Tractatum de
balneis sistens. Vindobonae 1838, ex typor. vi-
duae Antonii Pichler. 8r. 39 1. E.
Drechsler Gusztáv, tudor, a göttingai egTe-
temhez csatolt gazdasági tanintézet igazgatója.
— Gazdasági haszonbéri mintaszerzdés. . . .
koszorúzott pályamimkája után készítette Ko-
dolányi Antal. Függelék. A magyar államjavak
és közalapítványi jószágokról kötött haszonbéri
szerzdések mintája. Budapest 1874, nyomt. Fi-
scher J. C. és társa Bécsben. 8r. IV, 344 1.
Ráth Mór kiadása 3 frt. lesz. ára 1 frt. MT.
Dresser Máté.
— De partibus humani corporis et animae po-
tentiis libri duo : adjectae morborum et medica-
mentorum conununissinorum appellationes (cmn
dedicatione Petro Literato Somogino in oppido
L'ngariae Bathor habitanti) Lipsiae 1586. 8r.
187 1. M.
l-iö DUBAY — DÜRER 'M
Dubay Miklós, orvos- és sebésztudor, szülész
és szemész, gyakorló orvos Budapesten.
— A közegészségügy felvirágozásának alap-
föltételei liazánkbau. Budapest 1875, uyomt. a
Fraiikliu-társulat. sr. 15 1. T.
DuboVSZky Gyula.
— Gyakorlati rövid útmutatás az okszer se-
lyemteuyésztésre. Pest, 1871.
— Kurze leichtfassliclie Anleituug zur Seiden-
zucht. Pest 1871.
DubOVSZky János, jezsuita, tlieologia és nia-
theinatika tanára a nagy-szombati akadémián
;
megli. 1710. okt. 8.
— De sinibus, tangeutibus ac secantibus. Tj^r-
iiaviae . . .
DubOVSZky Károh-, orvüstudor, temerini
bács-megyei szarni.
— Dissertatio iuaug. medica de morbis lac-
tantium. Budae 1847, typis G3'uriáu et Bagó.
8r. 24 1.
'
EM.
Dubravetz Sándor Gergel}', orvostudor, mil-
lasevitzi. liorvátországi számi.
— Dissertatio inaug. medica de diarrhoea. Vin-
dúbonae 1835, typis congreg. Mechitaristicae.
8r. 24 1.
Dubravius István, szakolczai szarni.
I
Budaj)est 1874, (uyomt. Ramasetter Károly Pé-
j
esett.) 8r. X, 376, 5 1. kiadja Tettey Námíor és
I
társa. 2 frt 4u kr.
j Dug^ouics András, a kegyes tanitóreud tagja
I az elemi és alkalmazott meunjáségtau tanára
Nagy-Szombatban, Budán és Pesten az egyete-
men 1774— 1807 ; szül. 1740.okt. 17. Bzegedeu,
\
megh. 1818. jul. 25.
1 — A tudákosságnak els könyve, melylieu fog-
I
laltatik a betö-vetés. (Algebra) melyet kíizlia-
' szoni'a irt ... A tudákosságnak második kí'myve.
• meWben foglaltatik a földmérés (Geometria.)
I
Pest 1784, nyomt. F. Landerer Miliál3'. 8r, IV,
\
272 ; IV, 188 1. 5 tábla rajzzal és a szerz arcz-
:
képével. (EM.) — 2. niegböv. kiadás 4 könyvben.
Pozsony és Pest 1798, nyom. Füskuti Landerer
I
Mihály^bet. és költségével. 272 : 2, 154 ; 64 ; 92
;
1. S^tábla rajzzal. MT.
Életrajzok. Merkúr von üngarn 1786. 1036 1.
— Horányi, Menioria Hung. I. 609. — Közb.
Esmeretek Tára. Pest 1832. IV. 144. — Ferenozy
és Danielik, Mag3-ar irók. I. 114. — Vasárnapi
Újság. 1856. 22. sz. arczképpel. — Magyar irók
arczképei és életrajzai. Pest 1857. 31 1. arczk.
Dulácska Géza, orvostudor.
— A természet három országa különös tekin-
— De piscinis, et pisciuni, qui in illis aluntur, ! tettel Magyarországra. Martin M. után átdol-
naturis libri V. Gum auctario Joacliinü Caniera
rii medici Norimbergeusi. Norimbergae 1597, ex-
cudebat Paulus Kauífmann. 8r.
Duchon Emánuel, orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio iuaug. medica sistens influxus
atmosphaerae in corpora terrestria. Pestiui 1832,
typis Landererianis. 8r. 28 1. E.
Duchon János, orvostudor, mossovini szárm.
— S3'noj)sis naturális scientiae. Wittebergae
1624, typis Joli. Germanni 4r. 16 1. E.
Duditb András, elször tinai püspök Dalmá-
tiiíban, azután pécsi püspök, késbb a j)ápa által
letétetett és átok alá vettetett (mivel megnsült)
mindazáltal I. Ferdinánd császártól különféle
küldetésekkel lett megbizva Lengyelországban
;
szül. 1533. febr. 6. Buda mellett, niegli. 1589.
febr. 23. Boroszlóban.
— De Cometarum significatione ad Joan. Cra-
tonem commentariolus, cum praefatione Joan.
gozta ... a magj'ar ifjúság számára. Pest 1871,
nyomt. és Idadta az Atlienaeum. 8r. VIII, 618 1.
32 táblán 262 szines ábrával és fametszetekkel. ET.
Szerkeszti a »G3'óg3-ászat«-ot 1874. óta.
Dunay Mát3ás Antal, orvostudor.
— Araeon. Pestiui 1843, typis Trattner-Ká-
rolyi. Sr. l(í 1. Dissertatio iuaug. medica. EM.
Duschak Jakab, orvostudor.
— Observationes geographiae medicináé. Dis-
sertatio inaug. medica. Pestliini 1846, t3-pis Jos.
Beiméi. 8r. 16 1. E.
Dussich Autal.
— Neues Reclienbucli. Tyruau 1798. 8r. VIII.
368, 2 1. T.
Dutkay Iguácz. bölcselettudor, lyc. tanár
Zágrábban, utóbb bátori plébános; szül. 1808.
— Prima elementáris algebráé liueanienta.
Agriae 1801, typis lyc. epiecop. 8r. 116 1. ET.
Dürer (ajtósi) Albert, fest, szobrász és réz-
Micli. Bruti ad Nicol. Mileczki Palát. Podol. ad- metsz; szül. 1474. máj. 20. Nürnbergben, niegb.
ilita Thomae Erasti eadem de re seutentia Basi- 1528. apr. 6. u. ott.
liae 1579, apiul Petrum Peruani et Waldkirch.
j
— Underwe3'simg der Messung in Linien eb-
4r. 68 1. (M.) — Eliae Majoris studio. Bresslau , nen und gantzen Corporen mit zugeliörig Figu-
1619, apud Davidem Müllerum. 8r. — Accurante ren. Nürnberg 1525. ívr.
Johanne Georgio Graevio. ültrajecti 1665. 4r. I — Etliche underriclit zu befestigung der Stett.
£^Zeírajso/t. De Andreáé Duditliii vita et scrip- j Schloss u. Flecken, Nürnberg 1527. I\t. Arn-
tis ex Observationibus Halensium Tomo V. ob- i beim 1603. Ivr,
servatio undecima, excerpta a pag. 340— 379. 8r. I — Hieriu sind begriffen \'ier bücher von
— Poggendorff, Biogr.-literar. Handwörterbucli. mensclilichev Proportion. Nürnberg 1528. Ivr.
Leipzig 1863. I. 611. — Eg3-etenies Magyar En- ' L^. o. 1632. Ivr. — Arnheim 1603. beiJanssen.Ivr.
C3cl. VII. 536. — Weszprémi, Succincta C. I. 33. — Unterweisvnig der Messung mit dem Circul
Dudits Miklós, biidapesti gyakorló orvos és j und Siclitscheid etc. cum multis figuris. Nürn-
a m. liasunszenvi orvosegylet rendes tagja. ' berg 1528. Ivr. — S. 1. 1538, Ivr. — Arubeini
— A liasonszenvi g3-ógyászatnak alkalmazása 1603. Ivr-.
a közéletben nemorvosok használatára, különös 1 — Liber de urbibus. arcibus et castellis con-
tekintettel azon határvonalok kijelölésére, me-
;
dendis et niuniendis. Parisiis 1531, apud ^Veche-
l3'en tul neuiorvosuak g3'ógyitani nem helyes, lum. Ivr.
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evang. ag.
tauitója
;
Mtv.
szül.
— De Symmetria partiinn in rectis forinis Im-
nianoruui corpormii libi'i, in latinam convei'si a
Joacliimo Camerario Libri IV.Norimbevgae 1534.
sunipt. viduae Düreriauae per Hieron. Fonn-
sclmeider. — Parisiis 1557. Ivr.
— Institutiounni geouietrioavuni libri V. Pari-
-üs 15.34, apud Weclieluni. Ivr. — Arnlieini 1605.
:'.pvid Janssoniuni. Ivr.
— ImagiuesSpliaerae barbari'caeXLVIII. (Pliu-
ioniaei Phaenom. Stellar.) Coloniae 1537. Ivr. !
— Eatioues de urbibus, Arcibus coudeudis.
j
niunieudisqiiae. Parisiis 1545. Ivr.
|
— De la Proportiou des Parties et Poartraicts -
des Corps Hmnaiues e Lat. p. L. Meigi-et a Parii '
1557. Ivr. — Arnlieim 1613, Janssen. Ivi-. — U. '
i). 1614. I\a-. — U. o. 1622. Ivr. holland nyelven, i
— Della simmetria dei corpi limnáni libri
j
i|uattro miovam, tradotti da Gi. P. Gallucci, ed
accresfiutl del quiuto libro. Venetiis 1591, apud
Nicoliui. I\i-. — U. o. 1594, apud Mainetti. Ivr.
Életrajzok. Panzer Annál Typugr. Vol. VU.
p. 474. — Jahrbuch des deutsclien Elem, in Un-
garn. Pest. 1846. 19. — Emicli N. Képes Naptára
1860. 75. — Századok. 1871. 352, 364, 1873.
70, 451,
Dürringer János, a pesti
elemi fütanoda fiúosztályának
Svájczban, megh. 1876. decz 9.
— Az alak- és mértan elemei, fels elemi oszt.
tanulói használatára irta . . . Grmidbegrifle der
Eormen- und Eaumlelire zuni Gebrauclie für seiue
Sehüler. Pest 1858, nvomt. Emieli Gusztáv. 16r.
100 1. Pfeiffer Férd.' bízom. 16 kr, (:\IE.) — 2.
jav. és 143 a szöveg közé nyomott idonmial böv.
kiadás. Pest 1870. 8r. 73 1. Rosenberg testv. 50 kV.
— Szám- és mértani gA'akorlóköuyv felsbb
elemi- és alsó reál- vagy polgártanodák osztálj'ai
számára. Pest 1863, nyomt. Emicli G. 8r. 198 1.
— Feleletek. Pest 1863. 8r. 66 1. nyomt. Emich
G. Idadja Osterlanmi K. 1 fi-t 60 ki-. EMT.
Életrajz. Ellenr 1876. 341. sz.
DÜtrich József.
— Pest néhány utczámak alaprajzai. H. és
('•V n. 8r. E,
Dvoruikovich János.
— Assertiones ex müversa pliysica quas in
rogia univ. Pestiensi anno 1800. die 23. mensis
Julii publice i)ropugiiaudas suscepit. Pestini 1800,
typis Matlae Trattner. 8r. 16 1. M.
Ében Mihály.
— Számkönyv az uj mértékekben magyar ne-
vekkel, közönséges számokkal és számitásmód
törtek nélkül. Pozsony 1875. 8r. 84 1, 30 kr.
Éber Nándor, országgylési képvisel.
— A honvédelmi szervezésrl. Lenyomat a
•iSzázadunk«-ból. Pest 1868, iiyomt. Vodianer F.
8r. 28 1.
.
^^^
— Az szi gyakorlatok és a honvédség. Pest
1871, nyomt. Holzhausen Adolf Bécsben, Idadja
Rátli Mór. 8r. VI, 911. EM.
Ebért János Jakab, wittenbergi tanár.
— Nachricht von dem berühmten Scliachspie-
ler und der Sprachmaschine des Herru von Kei;;-
pelen. Mit Kupfern. Leipzig 1785, gedr. bei J. G.
Müllcr. 8r. XII, 68 1. két tábla rajzzal. Centr;-
Cpt. 50 kr. M.
Ebhardt Gyíh-gy Zsigmond, orvostudor, so^;-
roni szúrni.
— Dissertatio inaug. medica de statu mesen-
terii naturali et praeteriiaturali. Jenae 1755, ex
ofticina 3Iarggrafiana. 4r. 24 1. E.
Ebner János Lipót, orvostudor, soproni
szárm,
— Dissertatio inaug, medica de parotide
tmnente. Budae 1780, typis reg, univers. 8r.
112 1. E3I.
Ecker Alajos, orvostudor, kszegi szárm.
— Dissertatio iua,ug. medico-practica de chlo-
rosi. Vindobonae 1841, typis Caroli Ueberreutcr.
8r. 31 1.
'
E.
Eckert Antal, orvostudor, zsámbéki, pe t-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de hypochonib-ia.
Budae 1841, typis Joanuis Gyuriau et Mart.
Bagó. 8r. 32 1.
'
E.
Eckert József, orvostudor.
— Héviz und Balaton. Balneologische Skizze.
Pest 1864. 8r. Schl.
Eckstein Ferencz, kir. tanácsos, ISO'/s-tól
1826-ig a pesti egyetemen a gvakorlati sebészet
r. tanára; szül. 1769. marcz. 28. Alsó-Kubinban,
megh. 1833. iiov. 7. Pesten.
— Casus cliirurgici trés, in publicimi artis
suae siiecimen descripti. Pest 1803. -Sv. 68 1. 3
rézmetszettel, kiadta Eggenberger József. EMT.
— Eelatio offtciosa generális de nosocomiis
pro iiobili insurgente militia Hungarica amio
1809 erectis et administratis. Budae 1810, typis
regiae univers. Huug. 4r. 83, VI 1. 21 táblázattal
és egy rézmetszettel. Eggenberger 2 frt. EMT.
— Tabellarische Darstellung der gebráuch-
lichsten cliirurgischen Instrimiente, Binden und
Maschinen álterer u, ncuerer Zeit zum Behuf
der "Wundarzneibeflisseuen verfasst imd syste-
matisch geordnet von . . . Ofen 1822, gedr. in
der kön. Universitáts-Buchdruckerei. 4r. 12 1. 16
táblázattal ivr. alakban. 5 frt. EMT.
Ezen czim alatt is : -->Akologie.«
Életrajzok. Callisen, (Ad. K. P.) Medicmischts
Schriftsteller-Lexikon der jetzt lebendeii Aerzte.
Kopenhagen 1830. — Neuer Nekrológ der Deut-
schen. Weimar 1834. XH. Jahr. 11. Theil. S.
1265. — Meyer J. Das grosse Convers. Lexikon.
Vn. Bd, 4. Abth. S. 1472. — Nouvelle Biogra-
phie Géuérale (Hoefer). Paris 1853. 639 has. —
Status praesens regiae literarum L'niversitatis
Ungaricae 1830. 18 1. — Orvosi Tár. XII. 1833.
123 1. — Hirnök 1839. 31. sz.
Eckstein Frigyes, orvostudor és tanár, 1 Sé^/^-
ben orvoskari dékán a pesti egyetemen, erdélyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sisteiis -memora-
bilia clinica anno scholastico 1825 in uosocomio
academico r. s. imiversitatis Hungaricae collecta
habito ünprimis respectu typhi contagiosi. Pestini
1825, typis nobilis Matthiae Trattner. 8r. 39 1. EM.
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— Die epidemisiclie Cholera beobaclitet in Pest
in den Mouaten Juli, Aiigust, September 1831.
Nebst eineni Anliange über Niclit-Contagiositát
dieser Kiankheit nnd die Anzeigeu zur kalten
mid wannen Behandlung derselben. Pest u. Leip-
zig 1832. Verlag von Ottó Wigand. 8r. 98 1.
50 kr. EMT.
Életrajz. Orv. Hetilap 1860. 48. sz.
Eder Ferencz Xav. jezsuita.
— Descriptio provinciáé Moxitaruni in regno
Peruano quam e scriptis postliuniis
. . . annis
XV sacri apud eosdem curionis digessit expolivit,
et adnotatiunculis illustravit abb. et consil. reg.
Makó. Budae 1791, typis reg. univers. 8r. XVIII,
382 1. egy térképpel és 7 tábla rajzzal. E,
A természettudományok u. m. természetrajz,
földtan stb. bven vannak ezen mben képviselve.
Eder Ferencz, orvostudor, aradmegyei szárm.
— Orvostudori értekezés a vérkiüritésekröl.
Pest 1885, nyomt. Trattnei--Károlyi. 8r. 31 1.
Latin czinnnel is. EM.
Édes Gergely, mezo-szántói iskolamester.
— Természet kön3've, avagy a természetbl
kimerittetett becses halhatatlanság. Kassa 1793.
8r.^l63 1. (Mk.) — Vácz 1803. 8r. S.
Édeskllty Ferdin., orvostudor, lcsei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de variola vacci-
na.^Vieiuiae 1840, typis Leop. Grund. 8r. 36 1. E.
Édeskuty Lajos.
— Európai gyógyfürdk és ásványvízforrások
hirdetési összeállitása. Budapest 1875. 4r. 32 1.
Edl Kálmán, orvostudor, gyri szárm.
— Orvostudori értekezés a kávéról, különösen
életrendi tekintetben. Pest 1842, nyomt. Tratt-
uer-Károlyi. 8r. 23 1. Latin czinnnel is. EM.
Eg^g^er Ede Illés, orvostudor, sebész és szü-
észmester.
— Dissertatio inaug. medica de cantharidibus
anatomice, physiologice et cliemice consideratis.
Pesthini 1833, t3^pis Trattner-Károlviauis. 8r.
32 1.
'
EM.
Eg^gerth József, orvostudor és szülészmester
;
szül. 18uP. Fischamendben Fels-Ausztriában.
— Dissertatio inaug. pharm.-med. de coffea.
Budae 1833, typis reg. univers. 8r. 32 1. EM.
Egloffstein Béla báró.
— Vélemény, mely a magyarországi erdk
bens igazgatását tárgyazza. Kiadja a M. Gazd.
Egyesület. Pest 1846, nyomt. Szilády Károlynál
Kecskeméten. 8r. 103 1.
"
EMT.
Egri Antal, Apponyi grófok faiskolájának
felügyelje.
— Pomologia vagyis gyümölcsfa-tenyésztési
tanítás. Pozsony 1852, nyomt. Schreiber Alajos.
8r. 631.kömetszettel. Krapp Leonhárd. 50kr. EM.
Egyedúti Gergely.
— Kalendárium. Az égnek forgásábul megis-
mert és elrendelt praktikáival egyetembe, és
mostani urunk Jesus születése után 1571. esz-
tend Curelovíai Szanizlo Jacobeius ínester crak-
kai academiáuak astrolog. íudícioma szerént E.
G. által magyarra fordétatott. Bécs 1571, nyomt.
Staíuhofer Gáspár. 8r. 50 sztlan lev. — U. o.
1572, nyomt. Staiuhofer Gáspár. 8r.
Szabó Károly i^Eégi m. könyv-
orvostudor, nyitrai
L. bvebben
:
tár« 43 és 46 1.
Ehrengruber Károly,
szárm.
— Dissertatio inaug. niedicae foreusis de vio-
lenta sexus seqmoris violatione. Budae 1841,
typis reg. Univ. Hung. 8r. 28 1. E.
Eibel János, szombathelyi, vasmegyei ueveu-
dék gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés a borkösavról (Aci-
duni tartaricum) és mészany kenetrl. (Sulfure-
tum calcíi.) Pest 1830. 8r. 43— 57 1.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres Értekezések
1830-ból. Kiadta Schuster János tanár. III. sz.
EibenSChitz Móricz, orvostudor, réti, po-
zsonymegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febri biliosa.
Budae 1835, typis reg. univers. 8r. 24 1. EM.
Eiber Antal, orvostudor, a sz. Rókus-kórház
másodorvosa.
— Die venerischen Krankheítsformen und ihre
Behandlung. Nebst einem Anhange über Ver-
baviungsmittel gegen syphílitische Ansteckung
für angehende Aerzte u. Laíeu. Pest 1861. Druck
von Josef Gyurián. 8r. XVI, 95 1. Kiadta MüUer
Gyula. Lampel R. bízom. 80 kr. lesz. áron 20 kr.
(E.) — 2. Aufl. 1868. U. o. 8r. 98, 2 1. — 3.
Aufl. 1870, Druck von Emer. Bartalits. U. o. 8r.
100 1. fametszetekkel 1 frt. (E.) — 4. Aufl. Buda-
pest 1875. 8r. 94, 2 1. Grill, 2 frt. M.
— Die Fortpfíanzung des Menschen. IMit einem
Anhange über die syphílitische Ansteckung, Dr.
Rodet's zu Lj'on. Für angehende Aerzte, Eltem,
Erzieher u. Erwachsene beiderlei Geschlechts.
Mit anatomischen Abbildungen. Pest 1862. 8r.
95, 2 1. — 2. Aufl. U. o. 1866. 8r. 88, 1 1. egy
tábla rajzzal. — 3. Aufl. 1867. 8r. X, 98, 4 1. egy
tábla rajzzal. Grill, 2 frt. — 4. Aufl. U. o. 1871,
gedr. bei Emerich Bartalits. 8r. 112 1.^ M.
— A nemi élet titkai és veszélyei. Értekezés a
nemzés-, terhesség-, önfertözés-, magömlés-, sáp-
kór-, fehér-folyás-, közösülési tehetetlenség-, ni
jíiagtalanságról stb. ez utóbbi betegségek óv- és
gyógymódjaival. Pest 1867, nyomt. Bartalits
Inn-e.' 8r. VIII, 104 1. Lauflfer testvérek, 1 frt. —
2. magyar kiadás. Pest 1867. 8r. 101, 6 1. boncz-
tani ábrákkal. Grill K. 1 frt. — 3. kiad. U. o.
1868. 8r. 108, 12 1. — 5. kiadás. U. o. 1872. 8r.
110, 6 1. — 6. kiadás. U. o. 1875. 8r. 109, 7 1.
1 tábla rajzzal. M.
Eich, orvostudor.
— Die Heilung des Stotter-Uebels und sonsti-
ger Sprachfehler. Pest 1857. 8r. VI, 24 1. Ráth
Mór bizom. 50 kr.
Eichinger Károly.
— Utasítás az Eichingerféle gabonatisztitók-
huz. Szeged 1860. 8r. 7 1. M.
Eigenbrodt, orvostudor, gyakorló orvos
Darmstadtban.
— A városok tisztítása lakhelyeink talaja növe-
ked elronditásának megelzése érdekében mint
az egészségi rendészet legfontosabb feladata. Ma-
gyarra ford. Koller Gyiila tr. — Kiadta tagjai
számára a Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat.
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Budán, 1869, a m. kir. tud.-egyetem m'oind. 8i-.
2, 70 1.
. .
^
Ezen czinnnel is : A magyar orvosi köujvkiadó-
társulat könyvtára V. köt.
Eisenmáyer Sándor, a m. kir. állatgyógy-
intézet tanársegéde.
— Állatgyógj-ászat, avagy hasznos liázi álla-
taink betegségeinek megismerése s gyógjátása.
Állatorvosok, falusi gazdák és gazdatisztek szá-
mára, írták ... és Göbel Celestin. Pest 1862,
nyoint. Landerer és Heckenast. 8r. 336 1. ábrák-
kal. Heckenast G. 1 frt. 50 kr. (EM.) — 2. ki-
adás. Számos a szövegbe nj-omt. ábrával. U. o.
1865, nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r.
336 1. Franklin-Társulat, 80 kr. — 3. (czimlap)
kiadás. U. o. 1868. 8r. 336 1.
— Patkolástan. 86 a szöveg közé nyomott
fametszvénynyel. ... és Varga Ferencztöl. Pest
1865. 8r. IV, 232 1. Eggenberger Férd. 2 frt. EM.
— Törvényszéki állatorvostan. Állatorvosok
és gazdák számára. Pest 1866, nyomt. és
kiadja Emich Gusztáv. 8r. IX, 193 1. 1 frt.
40 kr. EM.
Eismann József, Erdély károlyfehérvári ue-
vendék gj^ógj^szerész.
— Gjógyszeres értekezés a zöldlö-gyulatsavas
sulyagról (Murias barjtae) és szuunyasztdékiól
(Morphina). Pest 1830, nyomt. Beiméi József.
8r. 57— 77 1.
Ezen czinnnel is : » Gyógyszeres értekezések
1830-ból. Kiadta Scliuster János tanár FV. sz.«
Eitel Frigyes , Erdély brassói neveudék
gyógyszerész.
— Gyóg3szeres értekezés a jalappadékról (Ja-
lappina) és hamany zöldletröl (cbloridum kalii).
Pest 1829, nyomt. özv. Patzkó Josefa. 8r. 18 1.
Ezen czinnnel is : GyógAszeres Értekezések
1829-ben. kiadta Sclmster János tanár III. sz.
Eleméry Fereucz, orvosttidor.
— Értekezés keser vizekrl átalánosan, kü-
lönösen pedig az alsó-alapiról és els évi jelen-
tés ezen viz liasználatáról. Eladva a pest-budai
orvos-egyesület f. é. márczitis 15-kén tartott
ülésében. Pest 1855, nj'omt. Müller Emil. 12r.
31 1. EMT.
— Abhandlung über Bitterwasser im Allgemei-
nen und des Alsó-Alaper insbesondere. Sannnt
ersten Jaliresbericht der Trink- imd Badekur
zu Alsó-Alap. Vorgetragen in der kon. Pest-
Ofner Gesellschaft der Aerzte den 15.Márz 1855.
Pest 1855. gedr. bei E. Müller. 12r. 32 1. EM.
Elhard János Kristóf, orvosttidor, soproni
szárm.
— De suspecta valetudiue. Dissertatio inaug.
medica. Lipsiae 1757. ex offic. Laugenhemia.
4r. 32 1. M.
— Aetiologica dissertatio sexta de contraria
medicina ad leges cliimicas praeciptie saliuni. Lip-
siae 1756, ex officina Langenliemia. 4r. 125
—
144 1.
Elischer Gyula orvostudor.
— A halottak elégetésérl eladás. Tartotta
... Budapest 1874, nyomt. Khór és Wein. 8r.
16 1. fametszettel. Aigner Lajos bizom. 20 kr. T.
— Über Leicheuverbrennuug. Eiu Vortrag,
gehalten von . . . Mit einem Holzschnitt. Buda-
pest 1874, nyomt. Khór és Wein. 8r. 16 1. egy
fametszettel. Aigner L. bizom. 20 kr.
EllenbOgen (Könyöki) Józs. L. Xigris Justus.
Ellger 3Iátyás, hadnagy a cs. k. hadseregben.
— Anleitung zum scluiellen Distanzmessen,
nach physikalischen u. mathematischen Gruud-
sátzen zusannnengesetzt ; nebst einer vollstándi-
gen Abhandlung aller bisher üblichen 3Iitteln
über Orientiruug und Signalisirimg im Felde.
Beleuchtet durch Beispiele aus der Kriegsge-
schichte. Mit mehreren Tabellen und einer Tafel.
Agrani 1844. gedr. in der k. pr. kr.-sl.-dalm.
Buchdi-itckerei von Dr. Ljudevit Gaj. 8r. XVI,
167 1.
'
E.
EUmáyer Antal, máramaros-szigeti neveu-
dék gyógyszerész.
— G3-ógyszer. értekezés a nehézany zöldletröl
(chloridum platiui) és a vülósavas szikagról
(phosphas sodae.) Pest 1834, nyomt. Trattner és
Károlyi. 8r. 24 1. E.
Elsass Nathan, orvostudor, kollini szárm.
— De legibus Mosaicis ad politiam medicam
spectantibus. Dissertatio inaug. medica. Budae
1837. typis reg. univers. 8r. 13 1. EM.
Elsaszer Ferencz, orvostudor, bácsi szárm.
•
— Orvost udori értekezés. A görvélykór es-
mértetése, okai és megóvása. Buda 1839, nyomt.
Gyurián és Bagó. 8r. 30, 1 1. Latin ezim-
mel is. EM.
Elsner J. G.
— Rathgeber für die ungarischen Schafzüch-
ter. Pest 1839. 8r. VI, 152 1. kiadja Hartlebeu
K. A. 1 frt 50 kr.
'
E.
— Tanácsadó a magyarországi bii'katenyész-
tk számára. Pest 1839. 8r. 198 1. kiadja Hart-
lebeu K. A. 1 írt 20 kr.
'
C.
— Die deutsche rationelle Landwirthschaft in
der Praxis dargestellt aitf den in oesterreicUisch
uud preussisch Schlesien gelegenen Gütern des
Herrn Grafen Heinrich Larisch von 3Iönuich.
Pest. 1841. 8r. VI, 363 1. egy képpel, egy terv-
vel és több tál)lázattal. Kiadja Hartlebeu. 5 frt.
Eltér József, orvostudor, Fejér-meg3"e for-
vosa
;
szül. 1812. decz 4. Baranya-megyében, Bo-
zsókon, megli. 1877. okt.
— Dissertatio inaitguralis. De morbilis. Budae
1838, typis J. Gyurián et M. Bagó. 8r. 30 1. EMT.
— Törvényezéki orvostan (medicina forensis)
orvosok, seborvosok, birák és türvénytudósok
számára. Pest 1842. nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. XXI, 362 1. Geibel K. bizom. 2 frt. E.
Életrajz. Moenicli és VutkoWch. Magyar irók
névtára. Pozsonj, 1876. 441 1.
EltetÖ Elek, mérnök.
— Éltet E. és Brecska Adolf mérnökök je-
lentései a bécsi világkiállitásou szerzett tapasz-
talatokról. Budapest 1874, Kilián Fr. 8r. 75 1,
egy tábla rajzzal. G.
Ezen czinnnel is : A közmunka és közlekedési
m. kir. minisztérium kiadmán^^ai. 7 füz.
Emericzy Géza. tauitóképezdei ig. tanár.
— Vezérköiivv a számtauitásban. Tanítók és
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tanitójelültek számára. 3 füzet. Népiskolai 1— 6.
osztály. Iríák ... és Kárpátliy Eudre. Budapest
1873—75. 81- ; 133; 2, 17; 43; 2, 336 1.
Számtaui példatár. 8r. 2, 17 ; 43 ; 2 ; 69 1. Aigaer
L. 4 frt. 5 1 kr. M.
— Eeclieu Aiifgabeu für die IV., V. u. VI.
Klasse der Elenieiitavscliuleu. Budapest 1874.
Druck A'üu Brüder Beudiuev u. A. Grünwald. 8i-.
66 1. Aiguer 60 kr.
L. Bánhegyi István.
Emerson, amerikai tudós.
— Elemi számtan kezd gyermekek számára.
E. azon uumkája szerint, mely az északamerikai
egy.-államokban iskolai kézi könyvül fogadtatott
el. Magyarra fordította Gondol Dániel. Pest 1844.
8r. 56 1. Hartleben 20 kr. — 2 csinosabb és b-
vebb kiadás, liat egész tiz éves kisdedek számára.
Ford. Fekete János. Bécs 1845, nyomt. Straussn
és Sonnner. 8r. IV, 60 1. 10 kr. — Képes szám-
tan. E. amerikai tudós jeles kézikönj-ve után hat
egész tiz éves kisdedek számára. Buda, 1847, az
egyet. bet. 8r. 64 1. 20 kr. EM.
Emich Gusztáv, cs. kir. asztalnok, több bel- és
]vültV)](li r adós társulat tagja ; szül. 1843. niárcz.
5. Pesten.
— A kis lepkegyüjt. A lepkészet rövid kézi-
könyve, különös tekintettel a Magyarországon s
fleg Buda-Pest környékén elforduló lepkefa-
jokra és gyüjtésökre. 7 színezett és 2 fekete k-
metszetü táblával. Pest 1868, m'omt, és kiadja
Emich Gusztáv. 12r. 214, 2 1. 2 frt 20' kr. MT.
— Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Transkau-
kasieus und Beschreibung zwei neuer Arten. Vu
Bt. Pétersbourg 1873. 8r. 5 1. 1 tábla rajzzal. M.
Külön nyomat a »Horae Hocietatis Entomolo-
gicae Eossicae. T. IX. 1872. St. Pétersbourg.«
czimü évkönyvbl.
Repertórium. Description de Lépidopteres de
Transcaucasie. (Eevue et Magasin de Zoologie
pure et appliquée. Paris 1871— 72. Nro. 2. p. 63.)
— Apróbb czikkek a »Petites Nouvelles Ento-
m(il(,)giques« folj'óiratban.
Emmert Károly, orvostudor, a berni egye-
tem tanára.
— A különös sebészet tankönyve. A harmadik
teljesen átdolgozott s rövidített kiadás után for-
dította Navratil Inu-e tr. 2 kötet Pest 1372—74,
kiadja a m. orvosi könyvldadó-társtüat, nyomt.
az Athenaeimi. 8r. XXII, 676; XVII. 690 1. EM.
Ezen czinunel is : A magyar orvosi köuyv-
kiadó-társttlat könyvtára. XIX. XXII. köt.
EmÖdy Isván, tanár a sárospataki ref. fis-
kolában, honnan papi pályára lépvén Abaujban,
Fugfden és Gyrött lelkészkedett, hol 1824-ben
meghalt.
— Természeti história. Els rész. Az állatok
országa. Sárospatak 1809. 8r. — 2. kiadás. U. o.
1818. 8r. 580 1. és 43 lapra magj'ar, latin és né-
met mutatóval.
A 2-(1ik részt Vadnay József, a 3-dikat Geley
József irta.
Emresz Károly, orvostudor, gyakorló orvos
Pozsonyban, modori. pozsony-megyei szarni.
^— Bissertatiü inaug.-chemíca exhibens analv-
ses praecipuorum foutium medicatorum HnngM-
riae. Viennae 1838, typis víduae Antonii Pichler.
Sr. 26, 2 ].
^
EM.
Emsmann Ágost Hugó. tanár.
•
— Hány hét a világ? vagy mily körülmények
okozhatnák földímk végptisztvilását 'í Toldalékul :
Míkép ütközhetik az üstökös össze földünkkel V
. . . tanár értekezése és Mádler csillagásznak az
üstökösökrül szóló munkája után. Pest 1857.
nj'omt. Landerer és Heckenast. 8r. 31 1. kiadja
Heckeuast Gusztáv. ET.
Enderes Aglaja.
— Federzeiclmungen aus der Tliierwelt. Bu-
dapest 1874. tmgar. liter. Anstalt u. Buchdr. 8r.
VIII. 221 1. ^ E.
Endlicher István László, bölcselettudor, a
csász. bécrii természetg^-üjtemény volt re és a
császári tud. akadémiának és több kiilföldi ttidós
társaságnak volt tagja, 1839—49-ig a füvészet
egyetemi tanára és füvészkerti igazgató Bécsben,
történetíró, természetbúvár és nyelvész ; szül.
1804. jun. 24. Pozsonyban, megh. 1849. márcz.
28. Bécsben.
— Flóra Posoiiiensis exhibens plantas circa
Posonittm sponte crescentes aut freqitentius cul-
tas meíhodo naturalí dispositas c. tab. aen. col.
Posonií 1830. 8r. XX. 493. 301. egv tábla rajzzal.
Wígand K. Fr. 3 frt.
'
PT.
— Meletemata botanica. Wien 1832.
Scliott közremködésével és csak 60 példány-
ban nyomatva.
— Cerathothea. Berlin 1832.
— Prodronnts florae Norfolkicae (Schottal.)
Wien 1833. Beck. 1 frt 50 kr.
Jeg3-zéke a Bauer Férd. által 1804 és 1805-beu
Norfolk szigetén gAÜjtött uövéuA'eknek.
— Atacta botanica. Nova geuera et species
plantarum, descripta et iconibus illustrata. Vien-
nae 1833— 35. 4 füzet 30 rézm. táblával. Ivr.
Beck 25 frt 50 kr.
— Nova genera ac species plantartim qttas in
regno Chilensi Peníviano et in Terra Amazouica
annís 1827— 32 collegit et cum Stephano Endli-
cher descripsit iconíbusquee illustravit Ed. Pöp-
pig. Vol 2. Iconimi decades X. Lipsiae 1835
—
38. Hofmeister 60 frt, szhiezve 120 frt. — Cent.
III. cont. Icones. Decades I. II. (20 rézm. tábl.)
U. o. 1840. 6 frt, színezve 12 frt.
— Sertum cubiculum. Viennae 1836.
Fenzl közremködésével.
Genera plantarum secuudmn ordines natura-
les disposita. Vindobouae 1836—40. typis 8ol-
língerianis. 4r. IV, 1483 1. Beck 27 frt. " EPT.
— iconographia generum plantarum Nro. 1
10. Viennae 1838—40. 125 tábla. 4r. 23 frt.
— Grundzüge einer neuen Theorie der Pflan-
zenerzeugung. Wien 1838. 8r. fametszetekkel.
— Stirpium novarum decades I. Viennae 1839.
I
Közr>sen Gray A. Feuzl és Putterlickel.
I
— Flóra Brasiliensis Fasc. I—IX. A^ienuae et
I Munich 1840—47. I\t. Beck. 112 frt 50 kr.
IMartittssal egyíitt.
— Enchíridion botaniciun e.vhibens dasscs et
ordines plantarum, acceilit nomeuclator generum
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(t ofíicinalium vei usualium indicatio. Lipsiae et
Vieiinae 1841. 8r. 763 1. Engelmauu. 7 frt. E.
— Die Medicinal-Pílanzen (les üsterreichischen
riiarinakoiJÖe. Eiu Handbuch füv Aerzte u. Apo-
theker. Wien 1842, gedi-. ii. ini Verlage bei Caii
Gei-old. 8r. XTE, 608 1.5 frt. E.
— Catalogus borti academici Viudobonensis.
Tomi 2. Viennae 1842. 12r. Gerold. 2 frt.
— Mautissa botanica sistens generum planta-
i-um Supplementum I. Yiennae 1842, apud Fridri-
cum Beck. 4r. — Supplementum secundmn. U. o.
1842. 4r. VI, 114 1. (T.) — Suppl. 3. U. o. 1843.
4r. TI, 1111. (Scbottal.) (T.) — Suppl. 4. U. o.
1847. (Schreiberrel.) — Suppl. 5. U. o. 1850.
Szerz balála után kiadta Fenzl.Beck. 7 frt 50 kr.
— Gruudzüge der Botanik. Entworfen von . . .
u. Frauz Uuger. Wien 1843, gedr. u. im Terlage
bei Carl Gerold. 8r. XL. 498 l. szövegbe nyomott
ábrákkal és egy térképpel. 6 frt. P.
— Svnopsi's coniferarum. Sangalli 1847, apud.
Sclieitn et Zolikotfer. 8r. IV, 368 1. E.
Életrajzok. Illustrirte Ztg. 1845. Nr. 105. arcz-
képpel. — Steger (Dr. Fr.) Ergánzuugs-Conver-
sations Lexikon. Leipzig u. Meissen V. Bd. S.
239. — Wurzbach. Biogr. Lexikon. IV. Bd. S.
44. — Ujabbkori Isin. Tára III. k. 55 1. — Uj
M. Múzeum 1750—51. I. 194. — M. orv. és term.
3Iunk. XI. 1866. VIII. 1. arczképpel. — Pozsony
és környéke 1865. 238. — Kanitz, Versucb eiuer
Geschichte der ungaiischen Botanik. Halle 1865.
183—188 1.
Engel János Jakab, orvostudor, lcsei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens animad-
versiones circa praecijjua in morbis acutis usitata
remedia. Posonii 1773, litteris Patzkoianis. 8r.
96 1. M.
Életrajz. De Luca, Das gelebrte Oesterreich.
Wirii 1777. I. 378.
Engel József, gyógyszerész és szülészmester,
szepes-löcsei szárm.
— Gyógyszeres értekezés a lángról (Alcohol)
és az éget liamagról (Lixiva púra.) Pest 1829,
nvomt. özv. Patzkó Jozefa. 8r. 51— 78 1.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres Értekezések
1829-beu. kiadta Scbuster János tanár. IV. .sz.
— De morbilis. Dissertatio inaug. medica. Pes-
tini 1836. typis Lud. Landerer. 8r. 23 1. EM.
Engelbrecht Károly, okleveles állatorvos, a
kLsztliil\i m. kir. gazd. felsbb tanintézetnél az
állattenyésztési tanszakok rendes tanára.
— Az állat- boncz és élettan, és az általános
liUattenyésztés alapvonalai. Földmives és felsbb
uépisk(jlák, gazdasági tanfolyamot ballgató nép-
tauitók, tanitó-kéjjezdék és gyakorló gazdák szá-
mára. 1. füzet. Pest 1871. nvomt. Herz János. 8r.
VIII. 123 1. 1 frt.
'
GP.
— Mih- tenyész-irányt kövessen jövre a ki-
sebb juliteujészt a nagx-mélt. m. k. földnvelés,
ipar és kereskedelmi miniszteriunmak benyujtá
. . . Pest 1872, nyom. Herz Jánosnál. 8r. 32 1. M.
— A szarvasmarha, ennek fajta és külemtana,
fogisméje, ten3észtése, takarmánj'ozása, hizla-
lása, .patkolása, a tej és sajtgazdaság bels és
külsv szórványos és járványos betegségei é* <ryú-
g3-itásuk. Tanuló és gyakorló gazdák számára.
50 a szöveg közé nj-oniott nag3i*észt eredeti áb-
rával. Pest, 1872, nyomt. Herz János. 8r. IV,
376 1. 50 a szöveg közé nyomott nagyrészt ere-
deti ábrával. Légrády testv. 2 frt 50 kr. (G.) 11.
javitott kiadás. Budapest 1874. 8r. VlII, 372 1.
50 ábrával. Légrádi testv. M.
•
— A gazda mint állatorvos a szükségben vagjis
táblázatos kinuitatása a lovak, szarvasmarhák,
juhok, sertések és kutyáknak leggyakrabban el-
forduló küls és bels, szórvámos és járváiijos
betegségeinek és orvoslásának. Keszthely 1874,
Ivlap 24 lapra összehajtva. 8r. M.
— A gazdasági állatboncz- és élattan. Tanuló
és gyakorló gazdák, állattenyésztk és állator-
vosok számára. 32 a szövegbe n3"omott, részben
eredeti ábrával. Budapest 1875. 8r. IV. 192 1.
Légrády- testv. 1 írt 50 kr. 31.
Eng^elhardt.
— Pnichtwerke der Unterwelt, Seltenheiten
in Oesterreich. üngarn, Siebenbürgen, Pehlen.
I-m. Wien 1 828.
Eng^lander Mór. orvostudor.
— Magány gyógyintézet mell- és altesti bete-
gek számára. ... és Herz Vilmos orvosoktól.
Pest 1853. nyomt. Lukács László. 8r. 4 1. E.
Eng^ler.
Eepertórium. Bericht über seine Eeise in die
galiz. u. ungr. Centralkarpathen. (Jahrb. d. bot,
Sectiou des Schles. Gesellschaft far vaterlánd.
Cultur. 1864. p. 111.)
Entresz IVrencz, orvostudor, szülészniester,
pozsonyi szárm.
— ]\[ors qua phaenomenon mechanice, chc-
niice, dynamice et biotice consideratvun. Disser-
tatio inaug. medica. Pestini 1821, typis Lud. Lan-
derer. 8r. 54 1.
'
EMT.
Entz Ferencz, orvostudor, a m. t. akadémia
lev. tagja, az országos szliskola és vinczellér-
képezde igazgatója; szül. 1805. decz. 6. Süme-
gen, Zala meg3-ében, megh. 1877. máj. 9. Pro-
montoron Budapest mellett.
— Dissertatio inaug. medica de febri hectica.
Vindobonae (1831.) typis C. Gerold. 8r. 20 1. M.
— A Sió mellékének vázlata természetrajzi és
orvosi szempontból. A pesti orvoskar alttal ko-
szorúzott pályamunka. Pest 1847.
A budapesti tud. egyetemi orvosi kar által 30
darab aranynxal jutalmazott pályam.
— Borászati ittazása Francziaországban és
Rajna-vidéken. Pest 1864, nyom. Herz Jánosnál.
8r. 64 1. Lautfer Vilmos bizom. 50 kr. M.
— Népszer káté a szlmvelés és borkezt-
lés okszer módjaü-ól. Pest 1864. 8r. — 2. bv. ki-
adás. Pest 1870. 8r. 71 l. Lautfer VihnosSO kr. M.
— Hollandi utam különös tekintettel bor-
ügyiuikre és a gallisatio értékére. Pest 1866,
nyomt. Hornyanszk^- és Huuunel. 8r. 155 1. Laut-
fer Vilmos 1 frt 50 kr. G.
— A liazai szlszet. Dr. Entz F. és Gyürky
Antal jelentése. Közli a minisztérium mezgaz-
dasági osztálya. Pest 1868 nyomt. Emich Gu.sz-
táv. 8r. 57— i 69 1. EM.
Ezf-n zíimimmI is: Közlemények a földmivelés-,
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ipar- és kereskedelemügyi ni. kir. minií^zteriiun
körébl. I. évf. 2. füzet.
— Ujabbkori magyar gazda. A magyarhoni
orvosok és természetvizsgálók által 100 arany-
nyal jutalmazott természettudományi népies ol-
vasó könyv. A Pozsonyvidéki gazd, eg.vlet sa-
játja. Pozsony 1868, nyomt AVigand Fr. «r. 286,
2 1. 80 kr. M.
— Leiró catalog és ár-jegyzéke az orsz. ma-
gyar gazdasági egyesület budai szl- és faisko-
lájában található sima és gyökeres szölvesszk-
nek, facsemetéknek és egyéb kertiterményeknek.
Pest 1869, nyomt. Kocsi Sándor. 8r. 2, 20 1. M.
— Populáre Anleitung zum rationellen Be-
triebe des Weiubaues und der Kellerwirtlischaft.
Herausgegeben auf Veranlassung der k. ung.
Htatthalterei mit Benützung seiner in den AVein-
lándern des Auslandes gesammelten Erfahruu-
gen. Lauífer 30 kr. — 2. verb. Aufl. Pest 1870.
Druck von Kimossy u. Eéthy. 8r. 90 1. GMP.
— Magyarország borászata. Entz, Málnay Tg-
nácz és Tóth Inn-e. KíJzli a minisztérium földmi-
velési osztálva. Pest 1869, nvomt. az Athenaeum.
8r. 1111.
"
EGM.
Ezen czimmel is: Közlemények a földm.-, ipar-
és keresk. m. kir. miniszterimn körébl II. évf.
2. füzete.
— A szlészet és borászat Erdéhben. Közli a
minisztérium földmivelési osztálj-a. ... és Mál-
nay Ignácz jelentése. Vácz 1870, nyomt. a siket-
némák iparint. könyvny. 8r. 143 1. EM.
Ezen czimmel is : Közlemények a földmivelés-,
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
körébl. III. évf. 1. füzet.
— Az ujabban fölmerült borkérdések megol-
dásához. Budapest 1875, nyomt. Herz János. 8r.
27 1. 40 kr. GT.
Szerke.sstette és kiadja a Kertészeti füzeteket
1854—66. 15 füzet, a »Borászati Füzetek«-et
1 868-tól és a »BorászatiLapok«-at 1874— 75-ben.
Életrajzok. Vasárnapi Újság. 1857. 23. sz. arcz-
képpel. — Falusi Gazda 1861. 6. sz. — Egyet.
M. Eiicyclop. VII. 765. — Jelenkor. Encycl. 102
1. — Danielik. Magyar irók. II. 66. — Adatok
Zalamegye történetéhez. IV. 1 —23 1.
Entz Géza, orvostudor, a kolozsvári egyete-
men az állattan és összehasonlitó boncztan nj'.
rendes tanára.
— Ehizidium Euglenae Alex. Braun. Adalék
a ohytridiumfélék ismeretéhez. Pest 1873, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 20 1. 2 köny. tábl. Akadémia
20 kr.
,
AEM.
Ezen czimmel is : Ertek, a terni. tud. kör.
III. 13. sz.
— A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalag
faunája. H. és év n. 4r. T.
Enyedi István, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaug. de medicina Hippokratis
me(hanica..Halae Magd. 1719, typis Christiani
Hfuckelii. 4r. 40 1. M.
Enyedi (bcnedeki) János, a parajdi cs. kir.
sóbánya mellett volt seborvos.
— Falusi emberek patikája, a falun lakó min-
den kei-esztyén valláson lév tiszt, papokhoz.
Mel^'ben a falusi embereknek legnevezetesebb
uyavalj'áinak orvoslások Írattak meg. (Kolozs-
vár) 1801, nyomt. Hochmeister Márton. 8r. XX,
270; 2 1." EM.
Életfa}-:. 8ieb. Quart. VI. 1798. 302.
Enyedi (benedeki) Sámuel, orvostudor, nag}'-
váradi majd kolozsvári tanár, késbb ])rédikátor
Alvinczen, hol 1671-ben meghalt.
— Dissertatio med. praes. Henr. Reg. Medica-
tio duorum aegrorum aueurismate et gangraena
laborantium. Ultraj. 1651. 4r. 8 1.
— Dissertatio inaug. med. de ictero. Traj. ad.
Rhen. 1653. 4r.
— Kerti dolgok leírása. Kolozsvár 1669. Bor-
nemisza Anna fejedelemn költségén.
Életrajz. "NVeszprémi, Succiucta Medic. Biogr.
Cent. Altéra. Pars I. 54 1.
Enyedi (benedeki) Sámuel, kolozsvári tanár,
géjjész és mérnök.
— Demonstratio quadraturae circuli. Nunc
primum cum orlje erudito communicata a ...
Claudiopoli 1767. 4r. 10 sztlan levél, egy tábla
rajzz/íl, E.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. I. 620. Sieb.
Quart. VI. 1798. 304.
EÖry (sárvári) Andor.
— Az állatország képekben. A mulatni szeret
ifjúság használatára. 122 fametszvénynj-el. Pest
1863, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. VT, 274
1. kiadta Heckenast G. most Franklin-társulat.
2 frt. M.
— A madárvilág, vagyis mulatva oktató olvas-
mányok a madarakról. Fiatalok számára. 80
fam. ábrával. Pest 1863, nyomt. Landerer és
és Heckenast. 8r. VI, 171 1. kiadja Heckenast G.
most Franklin-társulat. 1 frt 50 kr. EMT.
Eötvös Loránd, báró, a budapesti tudomány-
egyetemen a felsbb természettan ny. r. tanára,
a II. természettani intézet igazgatója és a m. t.
akadémia lev. tagja; szül. 1848-ban.
•
— A rezgések intenzitása tekintettel a rezgési
forrásnak és az észlelnek mozgására. Budapest
1874, nyomt. az Athenaeum. 8r. 23 1. Kiadja a
m. tudom, akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értek, a math. tud. kör. Hl.
k. 4. sz.
L. Helmholz.
Repertórium. Ueber die Intensitát der wahr-
genommenen Schwingungen bei Bewegung der
Schwingungsquelle und des Beobachters. Pog-
gendorff. Annalen. der Physik und Cheinie. CLII.
Leipzig 1874. 513— 535.
Életrajz. Magyarorsz. és a Nagj'világ 1873. 33.
sz. arczképpel.
Eperjesi József. L. Crüger.
Erber József, orvostudor, egri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de angina catarr-
hali. Landerer viduae. 8r. 48 1. EM.
Erber INIárk Móricz, orvostudor, pesti szárm.
— Orvosi értekezés a gelesztáról. Buda 1842,
nyomt Gyurián és Bagó. 8r. 35 1. Latin czim-
niel is. ' EM.
Ercsey (téglási) Imre, orvostud.. Biharmegye
fiiorvosM : szül. 1815-ben, megh. 1877. ápr. 6.
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— Oi'Vüsi értekezés az aranyérrl. Buda 1839,
nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 28 L Latin czini-
mel is. EM.
Ercsey (téglási) József, niéruük.
— Nemes Tordamegye flórája. Kolozsvárt 1844,
a kir. lycenm bet. 8r. 181, 2 1. EMT.
Eresei Dániel = Ertsei.
Erdélyi Ferencz, orvostudor, bogdányi, sza-
bolcsmeg3'ei szárin.
— Dissertatio inaug. medica variolis. Viennae
1765, typis Kaliwodianis. 8r. 34 1. EM.
Erdélyi József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de cholera Indica
et febre intermittente perniciosissima. Budae
1833, typis reg. univers. 8r. 72 1. EMT.
Erdélyi (Verebél3'i) József, nyg. kir. igaz-
gató mérnök.
— Hj-droteclmikai jegyzetek, és jelesen a
folj-óvizek és vidékjük földjének természetérl
;
kölcsönös hatásukból következ eredményekrl
úgy a folj-amaknak jobb karba lielyeztetését tár-
gyazó elvekrl ; egy toldalékkal, mindenféle sze-
kérutak építését illet szabályokról. Mérnökök,
tisztviselk és választmányok számára népsze-
ren eladta . . . Egy rajzolattal. Pozsom'bau
1840, nyomt. Weber S. Lajos. 8r. IV, XVIII,
101 1. 1 Vrt 20 kr. E.
Erdélyi József, orvostudor = Verebélyi.
Erdélyi Mihály, orvostudor, a bécsi cs. kir.
állatgyógyintézet tanára; szül. 1782, Bécsben,
megli. 1837. apr. 21. U. o.
— Über die Drüsenkrankheit der Pferde. Wien
1813, im Verlag der Geistingerschen Buchhand-
hmg. 8r. XVI, 152 1. (M.) — 2. Aufl. 1834.
Orvostudori értekezés.
— Grundlienien der Nerven- u. Gefasslehre
der Haussáugethiere, insbesondere des Pferdes.
Als Handbuch für angehende Tliierárzte bear-
beitet. Wien 1819. 8r. 99 1. 3 frt, M.
— Grundlinien der Eingeweidelelire der Haus-
sáugethiere insbesondere des Pferdes. Als Hand-
buch fin- angehende Thierárzte. Wien 1819, gedr.
bei Leopold Grund. 8r. XXXIX, 118 1. (M.) —
2. Aufl. U. o. 1831. 4 frt.
— Versuch eine Zoophysiologie des Pferdes
und der übriger Hausságethiere, nebst eiuer
Skizze der vorzüglichsten österr. Pferde-Racen
und Gestüte. Als Handbuch für angehende Thier-
árzte und Oekonomeu bearbeitet. Wien 1820.
gedr. Leop. Grund. 8r. XXIV. 389 1. 7 frt. (EM.)
— 2. Aufl. 1830.
— Darstellung der Zahnalters. Wien 1820.
— Beschreibung der einzelnen Gestüte des
österreichischen Kaiserstaates nebst Bemerkun-
gen über Hornviehzucht,Schafzucht und Oekono-
nne. Mit Übersichts-Tabellen und zwei lithogr.
Tafeln. Wien 1827, gedr. und verlegt bei Carl
Gerold. 8r. 250 1. 2 tábla rajzzal. 2 frt 30 kr. M.
— Grundlinien der Knocheulehre des Pferdes.
Mit 3 Kupfertafeln. Wien 1819. — 2. Aufl. U. o.
1834. 3 tábla rajzzal.
— Grundlinien der Muskellehre des Pferdes
mit Berücksiclitigung der Abweichungen bei
den übrigen Haussáugethieren für Thierárzte u.
Ökonomen bearbeitet. Wien 1829. 8r. — 2. Aufl.
Wien 1838. 8r. Gerold 1 frt.
— Beitrage ztír Beui-theilung der aussereít
Umrisse der sogenannten Exterieurs der Pferde
nebst Berücksichtiguug der Racen desselben.
Wien 1831.
— Anleitung zur Pflanzenkenntniss oder Bota-
nik für den Landwirth, Thierarzt u. s. w. 2 Thle.
Wien 1835. 8r. 2 kny. tábl. Tendler. Schl.
Életrajzok. Nekrológ der Deutschen. (Weimar,
Voigt.) XV. Jahrg. (1837.) I. 453.— Österr. Natio-
nal-Encyclopaedie v. Gráöer u. Czikann.) Wien
1835. II. 62. — Wurzbach, Biogr. Lexik. IV. 65.
Erdey (Hirschfeld) Fülöp, orvostudor és föld-
birtokos ; szül. 1805. Aszódon Pestmegyében.
— Az angol gazdasági rendszer és aimak más
különösen némethoni körülményekre való alkal-
mazása. Weckherlin A 2. eredeti kiadása után
szabadon magvaritotta hazánk körülméu_yeire
alkalmazott jegyzetekkel és toldalékkal bvítve
kiadta. Pest 1848, nyomt. Trattner-Károlyi 8r.
276, 4 1. 1 frt 87 kr. — Második kiadás., Pest
1857. 8r. 280 1. Geibel A. 1 frt. 12 kr. M.
Életrajz. Danielik. Mag3-ar irók. 11. 69 1.
Erdey Pál, orvostudor, debri urodalmi s
i:)arádi fürdorvos.
— Parádi gyógyvizek. Pest 1853, nyomt. Mül-
ler Emil. 8r. fv. 100 1. egy képpel. 1 "frt. T.
Erdödi Adolf = Divald.
Erkel Rudolf, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A leggyakoribb
mérgezések s ezeknek orvoslata. Pest 1844, nj'om.
Landerer és Heckenastnál. 8r. 48 1. Latin czim-
mel, is. EM.
Erkövy (Ploetz) Adolf. m. kir. miniszterivmii
osztálytanácsos, a m. tud. akadémia lev. tagja :
szül. 181 8-ban.
— Homokkötés. Pest 1846. Kiadta a pest-
megjei gazd. flókeg3'esület. Buda 1846, a m. kir,
egyet. bet. 8r. VI, 76 1. Egy tábla rajzzal. GM,
— Haszonbérrendszer és népesités. 1847.
100 aran3at n3-ert értekezés.
— Az 1863. évi aszál3-osság a mag3'ar alföl-
dön. (Közgazdászati tauulmán3\) Pest 1863,
n3-omt. Kozma Vazul. 8r. XVI, 104 1. Kiadja
Ráth Mór. 1 frt. ET,
— Die Locomotiv-Bahn von Debreczin bis
Marmaros-Szigeth, das ist die Verbindung der
reichsten Salinen Ungarns mit der Theissbahn,
Wien 1865, Druck und Verlag v. C. Biel. 8r.
23 1. eg3' tábla rajzzal. G,
Névtelenül jelent meg.
— Emlékbeszéd Török János akad. lev. tag
felett. Budapest 1875, n3'onit. az Athenaeum. 8r,
21 1. Akadémia 12 kr.
"
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud. kö-
rébl. VI. 3. sz.
Szerkesztette az »Ismertet« melléklapját, a
»Gazdasági Literaturá«-t 1840-ben; 1857-töl
1859-ig a »Falusi Gazdá«-t, 1859-töl 1861-ig
a »Magvar Gázdá«-t és a »Gazdasági füzetek «-et
1861-ben.
Életrajzok. Jelenkor. Enc3'clopaedia. 382. —
Danielik, Mag3'ar irók. II. 70. — Vasárnapi Újság
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18ri7. 22. sz. avczképpel. Houpolg. Könyve 1866.
III. arczk. —• Hajnal 1867. arczképpel.
Erlenmeyer Albrecht, owostudor, eg-ész.ség-
ügvi taniicsus, a coljleuz-beudoi-fi elme-idegbete-
gek gyógyintézetének igazgatója.
— Hogyan kell az elniezavarokat kezdetükben
orvosolni ? A német » elmegyógyászati s törvény-
szék-lélektani « társulat által teljes pályadíjjal
koszorúzott értekezés. Negyedik bvített és ja-
vitott kiadás után fordította Dévy József orvos-
tudor. Pest I864-, nyom. Wodianer F.-nél. 8r.
IV, 127 1. Kugler Adolf 1 frt. lesz. ára 50 kr. EM.
— Az agyüterek értömiílése. (Die Embolie der
Hirnarterieu.) Eorditotta a második kiadás nyo-
mán Koller Gyula tr. Kiadta tagjai számára a
magyar orvosi könyvkiadó-társulat. Buda 1867,
a magy. kir. egyetem nyomda 8r. 83— 110 1. E.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könj-v-
kíadó-társulat könjn^tára. V. kötet. 1866.
— A gyógyszerek br alá fecskendése. (In-
jectío subcutanea.) Ford. a 3. kiadás nyomán
Lendva}' Ben. Kiadta tagjai számára a magvar
orvosi könyvkiadó-társulat. Buda 1867, a m. kir.
egyetem köny\-uyomd. 8r. IV, 811. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat könyvtára. V. kötet. 1866.
Ernst L. orvostudor, liasonszenvi gyakorló
orvos.
— Ousegél}'. Orvosi tanácsadó minden nemi
betegségekben, melyek önfertözés, paráználko-
dás és elragadás következtében keletkeznek.
Igen fontos észrevételekkel korai tehetetlenség,
megrongált idegrendszer, valamint a túlságos
adagokban használt higany borzasztó következ-
ményeirl. Budapest 1874, nyomt. a AVeiszmann
testv., 8r. VIII, 86 1. 8 bonctani tábla rajzzal. M.
— Die Selbsthílfe. Aerztlicher Eathgeber bei
allén Krankheiten der Zeugungstheíle, die ín
Folge heimlicher Jugendsünden, Ausschweífung
und durcli Ansteckuug entsteheu etc. Budapest
1874, Druck der Brüder Weiszmann. 8r. X, 96,
2 1. 8 tábla rajzzal. M.
ErÖS László, orvostudor.
— Értekezés az orvosi villanyról. (De electrí-
citate medica.) Buda 1831, nyomt. Landerer bet.
8r. 511.
"^
M.
Ertsei Dániel
,
bölciselettudor , a m. tud.
akadéniia lev. tagja és debreczeni tanár
;
szül.
1781. jul. 4. Meztúron, Hevesmegyében ; megh.
1836. febr. 22.
— Díssertatio inauguralis ín qua summa sy-
stematis dynamici in physica discíplinacapítaex-
ponuntur
,
et peusitantur. Göttíngae 1805, lítte-
ris Grapia nis. 4r. 39 1. M.
Életrajz. M. tud. társ. Névkönyv 1836. 91.
Moenich és Vutkovich, Magyar írók névtára 67
207 1.
Eschenbui'g' Joachim.
— A tudományok ismeretére tanító könyv.
Ford. Lánghy István. Pest 1827. 8r. XXH, 516 1.
Az ötödik szakasz 241—328. lap a természet-
tudományokról és a természetrajzról általáno-
san SZ('il.
Eschenmayer K. A., L. Kováts Mihály.
Escherich Fülöp, lovag.
— Az íiltalános és álladalmi számvev ügy
tankön^-ve. A cs. kir. legfblj tanulmán3-hatóság
felszólítására. 1. kötet : oktatás. 2. kötet : alkal-
mazás. Bécs 1852, a cs. kir. álladalmi nyomdá-
ban. 8r. 4 frt.
Esmark Jens.
— Kurze Beschreibung e. Míneral-Reíse durcli
Ungarn, Síebeiil>ürgen und das Bánat. Frej'bcrg
1797, ím Verlage des Crazíschen Buchhandlimg.
8r. 2, 191 1. E.
Esze Gál)ur, orvostudor.
— Díssertatio iuaug. medíco-practica de t3'pho
abdomínalí.Víndobonae 1841,typis Cai'olí Ueber-
reuter. 8i-. 27 1.
"
E.
Etienne András.
— Elementa chymíae metallurgícae juxta nó-
vum Lavoisíeriae sj-stema concínuata et propriis
confirmata. Claudiopolí 1794. 8r. 182
; 228 1. A.
Czimlap és ;iz elszó hiányzik.
Ettinger Móricz.
— De thermis Pöstyéníensibus. Díssertatio
ínaug. med. Vivnnae 1836.
Etting^shaiisen Constantín, báró.
— Pflanzenreste aus dem stachytischen Mér-
gei von Heiligenkreutz bei Ki'emnitz. Mit 2 líth.
Tafeln. Wien 1852. 4r. Braumüller 2 frt.
— Beítrag zur Kenutniss der fossílen Flóra
von Tokay. Mit 4 líth. Tafeln. Separatabdruck.
(A. d. S.)"Wíen 1853. 8r. 38 1. Gerold 48 kr.
Bepertói'ium. Die fossílen Pílauzeu von Ee-
schitza ím Bauath. (Jahrb. der k. k. geol. Reichs-
anstalt. III. 170.) — Ueber die fossílen Píiauzen
von Steierdorf ím Bánat. (U. o. III. 194.) —
Fossíle Pflanzen der Heg3'allya bei Tokaj. (U.
o. V. 1854. 202.) — Fossíle Pflanzen náchst
Erlau. (U. o. 211.) — Pflanzenfossílien von
Heiligenkreutz bei Kremnitz. (U. o. 229.) —
Beítrag zur Kenutniss der fossileu Flora a'ou
Tokaj'. Mit 4 Tafeln. (Sitzungsb. der mathem.-
naturw. Classe der k. Akademie d. Wíssensch.
in Wien XI. 1853. •779—816 i.) — Karpathen-
Sandstein : Die fossílen Fucoiden desselben. (U.
0. 1863. XLVIII. I. Abth. 441. 447— 467 1.) •
EttmüUei*.
— De monstro Hungarico adjecta ícone. Lip-
siae 1874. 4r.
A szuj'i összentt ikrek boncztani leírását
közK a »Philosophical Transactíon« Vol. L. Part.
1. obs. 39. pag. 311. két rajzzal.
Euklides.
— Elemei XV könyv. Ford. Brassai Sámuel.
Kiadta a m. tud. akadémia. Pest 1865, nyomt.
Emich G. 8r. XIV, 635 1. szövegbe nyomott áb-
riikkal. .'! frt, most 1 frt. A.
Eupel J. Chr., góthai czukrász.
— Das ganze der Couditorej- und Kunstbiicke-
vey etc. Kaschau 1825, Verlag von C. AVerfer
Biulidruckor. 12r. XXIV, 2, 120 1. M.
Exelbirth Ede, orvostudor, gallicziai, Tar-
nopolból.
— Díssertatio inaug. medica-practica. Vene-
norum etfectus et medela, Pestini 1842. tj-pis
Trattner-Károlvíauis. 8v. 32 1. E.
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Fabek József, orvostudor, samobori, horvát-
országi számi.
— Díssertatio inaug. medica de mothodo en-
dermica. Vindobonae 1838, typis ^-idiiae Antonii
Strauss. 8r. 31 1.
Faber Keresztéh- Farkas báró. gróf Pálffy
Leopold magyar gyalog seregének vezérl ezeres-
kapitán3a.
— Hadi embernek oktatása, mel3-et magyar
katona ifjúságnak kedvéért rövid Írásba foglalt
. . .
Felséges Austriai háznak hadi artikulussival
együtt. Kassa 1759, az akadémiai betkkel. 8r.
YÍII, 168 1. Hadi Artic. 12 sztlan levél. E.
Faber Maria Károly, orvostudor, Ferdinánd
Miksa cs. kir. füherczeg magán fogorvosa.
— Utasítás a fogak és száj észszer épentar-
tására. Bécs (1862), m'omt. Zamarski és Dit-
marsch. 8r. 16 1.
"
EM.
Fabern János.
— Yon den ungarischen Krankhéiten. Ingol-
stadt. 12r.
Fábián Gábor. L. Appert. Lucretius.
Fábián József, tót-vázsonyi helv. liítv. lel-
kész és esperest; szül. 1761-ben, megh. 1825.
jan. 29. Tót-Vázsonyban.
— Természeti tudomány a köznépnek. A ba-
bonaságnak orvoslására és a köznép közül való
kiirtására. 1 réztábla rajzolattal. Veszprém 1803,
nyomt. Számmer Mihály. 8r. XII, 290, 21 1. ET.
— A boroknak termesztésekrl, készítésekrl
és eltai'tásokról való értekezés. Veszprém 1805. 8r.
L. Appert, Chaptal, Columella és Eaíf György.
ÉJetraJ2. Magyar Kurír. 1825. XIX. 13. sz.
Fábián (ri) László. L. Hufeland.
Fábián Míháh-, szödí lelkész.
— Kalauz a földgömb használatában. Népta-
nítók számára irta . . . Pest 1864, nyomt. Engel
és Mandello. 8r. 58 1. Osterlamm 40 kr. (M.) —
2. kiad. U. o. 1870. 12r. 60 1. Petrik G. 50 kr.
Fabini Frigyes, orvostudor, erdélyi tartomá-
nyi szemész-orvos és a nagy-schenki szék for-
vosa ; szül. 1788. nov. 13. Medgyesen, megh.
1864. jul. 2. Giurgiuban, Oláhországban.
— Dissertatio ínaug.medico-chirurgica de hj'po-
pyo. Tubingae 1818, typ. Eeis.síanís. 8r. IV, 36 1. M.
— Dissertatio inaug. político-medíca de ínhu-
matione mortuorum.Pestini 1822, typis Jo.Thom.
Trattner. 8r. 37 1. '
~
MT.
— Das Heílverfahren in Krankhéiten, wo
schnelle Hílfe nöthig ist. Hermannstadt 1846,
gedr. bei Georg v. Closius. 8r. 11, 30 1. 25 kr. M.
— Itinerar oder Handbuch für Reisende in
Siebenbürgen. Hermannstadt, 1848.
Életrajz.TvRnsch, Schríftsteller-Lexikon. 1. 279.
Fabini János Tófor, 181«/7-tl 1846/7-ig a
pesti egyetemen a szem. ny. r. tanára ; szül.
1791. jul. 5. Hasságon Medgj^es-székben, a szá-
szok fidén, megh. 1847. nov. 20. Bécsben.
— Dissertatio inaug. medica de amaurosí. Yien-
nae 1816, typis M. A. Schuúdt. 8r. 56 1. M.
— Doctrina de morbis oculorinn. In iisimi
auditorum suorum edidit . . . Pestiui 1823, tj-pis
J. Th. Trattner. 8r. VHI, 356 1. 7 írt 30 kr. '(E.)
— Editio altéra denuo elaborata. Pestíni 1831.
Magyarország math. és terin. könyvészete.
typis Trattner Káról vianis. 8r. VI, 370 1. Wi-
gand Ottó. 3 frt 15 kr. EMT.
— De praecípuís corneae morbis. Proliisío aca-
demica qua diem 27. Jumí 1830. cum regía uní-
versitas Hungarica Pestliiensís quiuquagesímum
ínstaurationis annum soleuni rítu celebraret. Bu-
dáé 1830, typis r. miiversít. 8r. 60 1. Lampel. EM.
— Pflege gesunder iind krauker Augen für
Nícht-Aerzte. Leipzig u. Pesth 1831, 8r. VI, 42
1. — 2. Aufl. Leipzig 1835. 8r. 46 1. Hecke-
nast. 70 kr.
— Dottrina delle malattíe deglí occhi. Treviso
1831. 8r.
— Tanítmánya a szembetegségekrl. A máso-
dik ja^itott kiadás utáu fordítá Vajnócz János.
A m. tud. társ. költségén. Biida 1837, nyomt. a
m. kír. egyet. bet. 8r. VI, 332 1. Akadémia 1 frt.
50 kr. lesz. áron 20 kr. AEMT.
Bepertórinm. Beobachtungen über den grauen
Staar. (Gráfé u. "SValther, Journ. d. Chir. 1830.
Bd. 14. H. 4. S. 545—556.) Czíkkei a »Berlin.
Encycl.Wörterb. der medic. Wíssenschafteu.« czí-
niü mben F— í jegj' alatt. L. Callisen. Medíc.
Schríftsteller Lexikon. Copenhagen 1831. VI. 150.
Életrajzok. Orvosi Tár. 11. 1831. 86 1. — Közh.
Esmeretek Tára. IV. 416. — Trausch, Schrift-
steller-Lexikon. I. 281.
Fabinyi Rezs, tanársegéd.
— Jelentés a capronamid elöállitásánek egy
módjáról. Budapest 1874, nyomt. az Atheuaeum.
8r. 7 1. Akadémia 10 kr. ' AEM.
Ezen czinmiel is : Értekezések a természettud.
körébl V. 4. sz.
FabÓ András, agárdi evaug. lelkész, a m. tud.
akadémia lev. tagja ; szül. 1810. márcz. 10. Lo-
sonczon, megh. 1874. márcz. 17. Agárdon.
— Be^-the István életrajza. Értekezés, mely-
lyel a m. tud. akadémia ülésében, 1864. máj. 9.
széket foglalt . . . Megbvitett lenyomat a m.
tud. akadémiai értesítbl. Pest 1866. 8r. 76. Os-
terlannn Károly 60 kr.
Életraj-ol: Prot. K. Naptár 1866. 24 1. arczk.
— Vasárnapi Újság 1874. 15 sz. arczk.
Fábri János, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de adamante. Ha-
láé Magdeb. 1737, tA'pis Joan Cln-ist. Hilligeri
4r. 3u. 10 1.
'
EM.
Fábry János, g^Tim. tanár a rimaszombati
prot. gvmnasiumban ; szül. 1830. Losonczon,
Nogi'ád megj-ében.
— Az állattan elemei. Gj'mnasiumok és ipar-
tanodák alsóbb osztályainak liasználatára. Pest
1864, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 180 1. Pfeifer
Férd. 80 kr. M.
— A növénytan elemei. Gynmasiumok és ipar-
tanodák altóbb osztálvainak használatára. Pest
1865, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 110, 2 1. Pfei-
fer Férd. 50 kr. M.
Fábri Pál, a vittenbergi akadémia könyvtár-
noka, zólyomi szárm.
— Antiquitates medicináé Aeg3'ptiacae exerci-
tatione academica publica examini subjicient
praesesFrider. Boerner et respondensPaul. Fabri,
cum fiof. aeueis. Wittenbergae 1756. 4r. 92 1.
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Boernernek Fabrihoz irt levele van mellékelve
inelj'ben 1568-tól a vittenbergai akadémián rek-
torságot Aiselt mag3arok és más tudományos
dolgok soroltatnak el.
Életrajz. Bartholomaeides, Memória Ungar.
p. 263.
Fabriczy János, szepesmeg3-ei fmérnök.
— Alpliabetisches Verzeichuiss der gemesse-
nen Höheu in den Central Kárpátén iind derén
Umgelnmg. . . .
Fabris Girolamo.
— Saggio di topográfia storico-fisico-medico
del litorale Ungarico. Fiume 1838, t^-pogr. dei
fratelli Karletzky. 8r. 4 1. M.
Fabritius József, orvostudor, gj'akorló or-
vus Brassóiján; szül. 1818. nov. 18. Segesvárott.
— Die Mineral-Quellen zu Zajzon in Sieben-
bürgen. Naturliistorisch u. medicinisch darge-
stellt. Wien 1845. 8r. 30 1. Gerold 40 kr.
i^/e/cfljsr.Trauscb, Schriftsteller-Lexikon.1. 292.
Faby Móricz, veronai nemes.
— S3-stemata artis pliarmaceuticae in iiniver-
sitatis T^ruavieusis laboratorio qnotannis expe-
rimentis demonstraudi pars I. et II. Tyrnaviae
17 7 2. typis collegii acad. soc. Jesu. 4r. 44 1. M.
Facetius niés, g3-akorló orvo.s Alt-Mai'kon ;
szUósi erdéh'i szárm.
— Dissei'tatio medica a febre Hungarica Lip-
siae 1668, typis Christiaui Micbaelis. 4r. 20 1.
Eg3- nag3"obb oklevél len3'omattal. EM.
Élefrajr..TvRusch. Scliriftsteller-Lexikon.I. 292.
Fahnrich Antal Károh*.
— Das erüffnete Gelieimniss der Xatur wel-
clies lehret, wie der edle Ackerbau und die Gárt-
nerei zu A'erbessern sind, dass ein Saamenkörn-
lein bis dreiliundertsechszig sicli vermelirt, olme
dass sicli die Ausgaben vermehren. Pressburg
1 802, gedr. mii Belna3''schen Schriften. 12r. 24
1. 12 kr. (M.) — 1805. U. o. 12r. 24 1. M.
Fáklya András, gümür-kislionti ratkói nö-
vendék g3'óg3-szerész.
— G3'óg3'szeres értekezés az alszénsavas hú-
gj^agról (subcarbonas ammóniáé) és a liigan3'-
kettedkékletrl (bic3'anidum bidrargyri.) Pest
1843, nyomt. Trattner és Károlyi. 8r. 22 1. E.
Falconer Vilmos.
— Észrevételek az éghajlatnak s más termé-
szeti okoknak befolyásáról az emberre, erkölcsi
és polgári tekintetben. Kiadta Csorba József.
Pest 1833, nvomt. Beiméi József. 8r. XX. «14 1.
2 frt 12 kr.
"
T.
Falck Alfréd, könyvtártiszt Lundban (Svéd-
orsz.)
;
szül. 1844. okt. 30. Gladsaxban, megh.
1871. jan. 3.
Repertórium. En utfl3"gt till saliuerna i Sie-
benbürgen. (Botaniska Notiser utgifne af 6. Nord-
stedt 1871. p. 19— 24.)
EJf'traj::. Botaniska Notiser utgifne af 6. Nord
Ktedt. Lnnd 1,S71. p. 17— 18.
Falitzky ^lihálv, bölcselettudor, természet-
tan és a nifzci gazdászat tanára a nag3--váradi
fiskolában, késbb a pesti eg3-etemen ; megli.
1841. jul, 23. 84 éves korában i\. ott.
— Asserti()i\e>< ex pliysica II. semestri anno
1817. ex institutionibus in acad. M.-Varadiensi.
M.-Varad. 1817, typis Joan. Tichy, 8r. 20 1. M.
Faller Gusztáv, magv. kir. bányatanácsos és
1855-tl akadémiai tanár Helmeczen.
— Der .Scliemnitzer Metall-Bergbau in seinem
itzigen Zustande. Schemnitz 1865. Verlag von
August Goerges. 8r. 2, 89 1. eg3- tervrajzzal. E.
— Bescbreibung einiger wichtiger Matallberg-
baue der Com. Zips, Gömör u. Abauj in Ober-Un-
garn.Mit2Gruben-Karten.Scliemnitzl868.8r.Schl.
— Vélemén3' a nag3'bán3 ai és kolozsvári bá-
nvakerületben fekv kincstári bánj-amüvek álla-
l)ota. mveltetése vag3' felbag3-ása iránt m. kir.
pénzügvminiszter Kerkapol3' Károh' ur nag3'-
méltósága 1872. évi július 17-kérl 33,050 sz.
alatti rendelete fol3-tán elterjesztik Grimm Já-
nos és . . . 1872. évi október havában. Budapest
1873, a m. kir. állannn'omdából. 4r. 65 1. ET.
Repertórium. Der Schenmitzer Metallbergbau
in seinem jetzigen Zustande. (Jahrb. d. k. k. geol.
Reichsanstalt. XY. 1865. Verhandl. 102.)
Szerkesztette a »Jalirbuch der Schenmitzer
Bergakademie* 1858. évf.
Faludi Ferencz, jezsuita, bölcselettudor és a
metaphysika r. tanára; szül. 1704. apr. 1. Né-
metujvárott, megh. 1779. decz. 18. Eohonezon,
Vasmeg3'ében.
— CoUectiones mathematicae ex architectura
militari. Honoribus . . . univers. Graecensi. A
condiscipulis methapln-sicis oblatae. Anno 1739.
Mense Julio, die 21. Graecii, t\'pis haeredum
Widdmannstadii. 8r. 152 1. 22 tábla rajzzal. E.
Falusi Mihály.
— Okos gyermek nevelés példája a köznép
használataiba, meU'ben rövideden elöadatik, mi-
képpen kell a g3-ermekeket születések napjától
fogva, mind testi, mind erkölcsi tulajdonságaikra
nézve hasznosan és okosan nevelni. Pozson3' 1 805,
nyomt. Belnay G. A. 8r. 266 1. M.
Farkas (I.) Endre.
— Gazdászat elemei, fiatal gazdálkodók s nép-
tanodák számára. Debreczen 1 858, n3-om. a vái-os
n3-omd. 8r. 32 1, Telegi^y K. Lajos. 40 kr. lesz.
ái-a 20 kr.
' *
'EM.
Farkas (farkasfalvi) Ferencz üg3'véd.
— A világ ritkasági avag3- a természet és
mesterség remekjei. Németbl mag3"arázta . . .
Hat jeles i-ézmetszéssel. Pest 1807. 3 frt. Kifes-
tett rézmetszetekkel 7 frt 30 kr.
— Neue Erfindung. Delphin. H. és év n.
8r. 3 1. M.
Buvárgép, melvlvel 1820. okt. 1. a bécsi uszo-
dában sikerrel tettek kisérletet.
— Sáfárkodó mag3ar gazda. Feleletül a Gaz-
dasági Egyesület által 1839. évi-e feltett azon
kérdésre : »Miután ujabb törvén3eink engedel-
métl hazánk minden részein létesülhet tagosz-
tály, mit teg3enek a nagvobb s kisebb birtokti
gazdák és nnndazok, kik magok mivelik földei-
ket, hog3- ezen változás által a nu'íveltebb és igy
több liasznot igér gazdálkodás nemére min ke-
vesebb költséggel s biztosan juthassanak, te-
kintetbe vévén a föld minémüségét, éghajlatot,
vásári s egv'ébb körülményeket, jelesen pedig a
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téli s nyári istállóztatást mennyire tagosztálj'
által a közlegelü vagy épen megsznik, vagy
megszükittetik.« 2 kötet. Pest 1841, nyomt. Lan-
ilerer és Heckeuast. 8r. XII. 239: 220 1. négy
kny. táblával. 2 frt 40 kv. EMT.
L. Franklin.
Életrajr.. Wurzbach, Biogr.-Lexikon. IV. 146.
Farkas Gynla. székesfehérvári füreáliskolai
tanár.
— Die diatonische Dnr-Scale AWssenschaftlicli
begründet. Eröi-tert nnd mitgetheilt von . . . .
Pest 1870, Drnck von J. Kertész. 12r. 126 1. T.
•
— Természettan elemei. Tankönyv népiskolák
számára. Székesfehérvárott 1872. nyoint. Szám-
mer Kálmán. 8r. 64 1. számos ábrával. 25 kr. M.
— A fén3"sngarak törésmntatóia és a rezgés
száma közt fennálló törvény. Sz.-Fehérvár 1874.
8r. 8 1.
Farkas Inn-e J.
— Gazdászat elemei fiatal gazdálkodók s nép-
tanodák számára. Debreczen 1858.
Farkas István, orvostndor. gyri szárm.
— Dissertatio inaug. de statu et resnscitatioiie
semimortnornm. Trajecti ad Eh. 1762, ex offi-
cina Johannis Proedelet. 4r. TV, 35 1.
Farkas Mihály, tndor, földbirtokos.
— Magyar méhészkönjv vagyis ntnmtató a
sikeres méhten3-észtésre, tekintettel a különböz
tenyésztési módokra. Pest 1861, nyomt. Lande-
rer és Heckenast. 8r. 108 1. 50 kr! (E.) — 2. ki-
adás. Pest 1870. 8r. Heckenast. 50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár, kiadja
Heckenast Gusztáv. I. k.
— Takarmány-növények ismertetése és te-
nyésztése, rétmivelési és takarmányozási naptár-
ral és számos fametszvénynyel felvilágosítva.
Pest 1864, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 104
1. 2 táblázattal. Heckenast Gusztáv. 50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár. III.
— Apró majorság, vagyis a baromfitenyésztés
foglalatja. Pest 1870, nyomt. és kiadta Hecke-
nast Gusztáv. 8r. 2, 80 1. számos fametszetekkel.
50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Falusi Kön3-vtár. VET.,
— A bogyár-gyümölcs tem"észt.ése, mint eg3'ik
hasznos s leggyorsabban jövedelmez ága a kert-
gazdászatnak. Pest 1872, njomt. és kiadja He-
ckenast G. 8r. 86, 2 1. 50 kr."^ ' EM.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár. VIII.
— A dimij-e-tem'észtés foglalatja és a legjele-
sebb honi és külföldi csemegefajok ismertetése.
Pest 1873, n3-omt. és kiadja Heckenast G. 8r.
64 1. eredeti ábrákkal. 50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Falusi KönA'vtár. IX.
L. Galgóczy.
Szerkesztette a »Falusi Gazda '< szakfol3-óirat
1866— 69. évf. és a »Falusi Gazda Naptárá-í-t
1865—75.
Farkas Sándor, sebésztndor. szülész- és sze-
mész-mester.
— Értekezés a szülfogó mszerrl. Pest 1847.
nvomt. Landerer és Heckenast. 8r. 44 1. Latin
czinnnel is. E.
Farkas-Vnkotinovic Lajos, a zágrábi mú-
zeum alapitója és igazgatója, az országos tör-
vénvszék elnöke; szül. 1815. Zágrábban.
— Die Botanik nach dem Naturhistor.-Prin-
cip. Agram 1855. 4r. 78 1.
— Die Formen d. Blátter u. die AuAvenduug
d. naturliistor. Methode auf die Philosophie.
Halle. 8r. 49 1. (Ex Linnea 1853.)
— S3-llabus florae croaticae. Agram 1857. 12r.
Bepertórbim. Xaturhistorische "SVanderungen
durch einige Gegenden Xord-Croatiens im Jahre
1853. (Oesterr. Bot. Ztg. IV. 107, 114. 122, 131,
137, 145.) — Zur Flóra Croatiens (Sitzungsb. d.
k. k. Zool.-bot. Ges. m. 131.) — Neue Viola.
(U. o. r\^. p. 91.) — Ein dnbioses Hieracium aus
der Flóra Croatiens. (Oest. bot. Zeitg. Hl. p.
113.) — Xoch einiges über Hieracium. (U. o. FV.
p. 100.) — Aus der Flóra Croatiens. (U. o. TV. p.
297.) — Ueber die Formen der Blatter u. die
AuAvendung des natur-historischen Methode auf
die Phytographie. (Liimeae XXV. 295.) — Ueber
das Lika- u. Krbava-Thal in Militar-Croatieu.
(Sitzungsb. d. Akadenüe der Wissensch. Mathem.-
Xatm-AV. KI. Wien 1856. XXV. p. 522.) — Die
Pitvica-Seen in der oberen IMilitargranze in Croa-
tien. (U. o. XXXHI. 268—276.) — Die Diorite
mit den iibrigen geognostischen Verhaltnissen
der Agramer Gebii-ges in Croatien. jNIit 1 Kai-te.
(U. o. XXX\TI. 450. u. XXXVm. 333—344.) —
Schlossera' heteroph3lla. (Oest. bot. Zeitschr.
Vn. 350.) — Entgegnung an Herrn Jacob Ju-
ratzka in Wien. (Die vorgenannte Pflanze betref-
fend.) U. o. VIH. 66.)
Farnos Károl3-, nagven3-edi jogtanár s a gaz-
dasági számvitelnek tanára u. ott.
— Gazdasági kétszeres számvitel. Nég3- darab
melléklettel. Bécs 1851. nyom. a Ghelen örökö-
söknél. 4r. IV. 91: VIII. 95 1. és melléklet (táb-
lázatok) 2 frt 10 kr.
— Xeues S3-stem der landAvirtschaftlichen dop-
pelten Buchhaltung. 3Iit 4 Formularien. (Wien
1851.) 8r. 39, 85 1. 1 frt 40 kr.
Fáy (faji) András, a Kisfalud3--társaság ala-
pító, és a m. tud. Akadémia igazgató tagja; szül.
1786. máj. 30. Kohán3-on Zemplénmegvében,
megh. 1864. jul. 26. Pesten.
— Hasznos házi jegyzetek. Pest 1828. Sr. —
2. javított és nevezetesen megbvitett kiadás.
Pest 1833. 8r. 200 1. líj. Kilián György tul. (E.) —
3. kiadás, két kötetben. Pest 1851, nvom. Kozma
Vazulnál. 8r. VIII, 224 ; 180 és XXXVI 1. A_EM.
Életrajzol: Divatcsarnok 1853, 1, 3, 7. 8. 9. sz.
Szemere Páltól. — Pesti Xapló 1854. 75. sz. Gre-
guss Ágost. — Ferenc7.3' és Danielik, Mag3'ar
irók. I. 134. — Vasárnapi L'jság 1855. 29. sz.
arczképpel. — Kisf.-Társ. Évi. Uj foly. H. 182—
219. 11. Emlékbeszéd Tóth Lörincztl. — M. Tu-
dom. Akadénna Évk. XIV. 2. dar. Emlékbeszéd
Zichy Antaltól. — Toldv F. A magvar költészet
kézikönyve. 2. kiadás. Budapest 1876. IV. k.
64— 7:1." 11.
Fazakas Sámuel, orvostudor, Kvárvidék
rendes forvosa.
— Smnmás éi'tekezés a pestisrl, annak tulaj-
donságairól, eredetérl, magános és köz ellen-
ed
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zöirl, egybeszedve sok régibb és ujabb pestis
oi-vosok tmlósitásaikbül és kormányszékek ren-
deléseibl. Kolozsvár 1824, nj'onit. a kir. hceuni.
8r. 58 száiiK^zatlan lap. 2.5 kr. EM.
Fazekas (miskolczi) IVIibálj-, nyuoalmazott
huszár százados és fiskolai tanár Debreczen-
ben; szül. 1760. Debreczenben, megh. 1828. febr.
23. u. o.
— Magyar füvészkönjvet készítette Diószegi
Sániuellel. L. ezt.
Életrajz. Tud. Gyjt. 1828. III. 127. 1. — Pe-
renczy és Danielik, ]VIag3'ar irók. I. 135.
Federer János Jakab, freiburgi oi'vos.
— Brevis et compendiosa febi-is Uugaricae cu-
randae, cognoscendae, et ab aliis febribus discer-
nendae methodns. Partim a praestantissimis to-
tius Italiae, Galliae et Germaniae autboribus
desumpta. et practicae specitlationis operatione
comprobata ; nunc studio, et quotidiana expe-
rientia obseruata, in banc formám redacta et
lucem edita. Fribnrgi 1624, ex typogr. Joan. Jac.
Böckleri. Snmptibus Jo. Bernbardi Klumpij. 8r.
64, 8 1. EM.
— De secunda febre Ungarica. Freibiirg
1624. 8r.
Fehér Ipoly Kálmán, pannonhalmi benczés.
az esztergomi fgymnásium igazgatója ; szül.
1842. apr. 11. Viskeu Hont-megyében.
— Kisérleti természettan. Az ujabb elméletek
alapján szerkesztett kézikönj'v, középtanodák
felsbb osztályai számára. Pest 1871. nyomt. és
kiadta Heckenast Gusztáv. Els rész. Ermütan.
Htan. 8r. XIV, 295 1. 2 frt. (MGT.) 2. rész.
(3 füzet.) Eezgéstau. Fémtan. Sugárzó hö. U. o.
1872— 1873, nyomt. és kiadja Heckenast Gusz-
táv. 8r. 240 1. szövegbe nyomott ábrákkal és egy
szmezett tábla rajzzal. 2 frt. (G.) — 2. kiailás.
U. o. 1875.
— A vegA'tan alapvonalai. A fögymnasiumi
ifjúság használatára dr. Kruesz Krizosztom után
átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára fek-
tette . . . Pest 1872, nyomt. és kiadja Heckenast
Gusztáv. 8r. VIII, 215^1. 1 ft-t. (G.)"— 2. kiadás.
1874.
— A vegytan rövid vázlata. Az ujabb elméle-
tek alapján szerkesztett kézikön3-v algynmasiu-
mok számára. Pest 1872. — 2. ja\'itott kiadás.
Budapest 1875, nyomt. és kiadta a Franklin-
Társulat. 8r. IV, 133, 2 1. 80 kr. M.
Szerkesztette és részben irta a »Györmeg,ye
és város egj-etemes leirása« czimü emlékkönyvet.
Fehér Miklós.
— Mezgazdasági gépek árjegyzéke. Fehér
Miklós mint a világhir R. Hornsby et Sons
Grantham, James et Fred. Howard Bedford,
Hermann Lachapelle Paris, és több legels angol,
franczia és amerikai gépgyárosok vezérügynöke
Pesten. Budapest 1873, nyomt. Fanda és Frohna.
8r. 20 1. (Magyar és német szöveg.) M.
Fehrenbach Ferencz.
— CbcHiiscli
-l'liarmaceutisclie Abhandhnig
über die l'riiparate des Opiums, Avelclie zur Er-
langung der pharmaceutischen Magister-^Viirde
in dem Laboratorio der k. ung:. Universitát dar-
gestellt worden sind von . . .
,
Franz Gauglitz
u. Kari Hartmann, Candidaten der Phai-macie im
Jahre 1841—42. Pesth. gedr. bei Trattner-Ká-
rolyi. sr. 2:; 1. EM.
Feichting^er Sándor, orvostudor, esztergom-
városi forvos és u. o. reáltanodái igazgató; szül.
1817. szept. 17. Esztergomban.
— Animalia vertebrata Hungáriáé obtutu phar-
macologico considerata. Dissertatio inaug. me-
dica. Budae 1840. typis Joan. Gj'urián et Martini
Bagó. 8r. 32 1.
"
ET.
— A csajkások keriilete és Torontálmegj-e
flórája érdekében tett 1870. évi augusztus ha\n
utazásonu'ól. Bp. 1870, n3'omt. az Athenaeum.
8r. 15—36 11. Akadémia lkr. AEM.
Ezen czinunel is : Mathem. és természettud.
Közlem. Vni. k. 2. fz.
— Krasznamegye és környéke flórájáról. Bp.
1875. (71.) njomt. az Athenaeiun. 8i'. 55— 115 11.
Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. IX. köt. 3. füz.
— Eészletes jelentés az 1872-ben tett társas-
kiránduláson észlelt fészkesekrl (Compositae).
Bp. 1875. (72), nyomt. az Athenaeum. 8r. 77—
85 11. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. X. köt. 7. füz.
Bepertórhnn. Kisebb értekezések a Berl. Medic.
Central Zeitungf-ban.
Vutkovich, Magjar irók
272. 1.
bács-ujvidéki nevendék
Életrajz. Moenich és
Névtára. Pozsony 1876.
Feig^el Zsigmond
,
g^vógj'Szerész.
— Gyógyszeres értekezés a fojtó savas ezüstag-
ról (Nitras argentici) és a szénsavas rézagos ha-
magról (Sulfas cuprici Ammoniacalis.) Pest
1829. 79— 89 1. EM.
Ezen czimmel is : G^ógj-szeres értekezések
1829-ben. Kiadta Schuster János tanár. V. sz.
Feja (nagv-rákói) Alajos, orvostudor.
— De haemorrhagiis in genere , dissertatio
inaug. medica. Budae 1825, typis reg. uniyers.
8r. 24 1. EM.
Fejér Antal, az eperjesi kerület tábla birája.
— A füredi savanj-u viznek hasznárul kiadott
versek. H. n. 1777. 4r. 4 1. M.
— A Balaton tihanyi echonak eleven zengése
a füredi savanyu viz forrásánál versekben. Buda
1779. 4r.
— A józan életnek némely réguláji. Ford.
latinból. ... 2. kiadás. Kiadja \ijra fla Fejér
Elek; Pest 1815, nvomt. Trattner János Tamás.
8r. XII, 49 1.
'
E.
Fejér Elek.
— A plánták nyavalyái. Pest 1815, nyomt.
Trattnei János Tan"iás. 8r. 2, 79,5 1. 50 kr. M.
Fejér (iyörgv, széptudományok és bölcselet
tudora, pesti egyetemi tanár és 1824-tl könyv-
tár-igazgató, utóbb nagyváradi kanonok ; szül.
1766. apr. 23. Keszthelyen, Zalaniegyében, megli.
1851. jul. 2. Pesten.
— A dohánytermesztésrl és annak elkészíté-
sérl. Pozsony 1790. 8r.
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— Antlu'opologia vagyis az euiber esmérte-
tése. Buda 1807, a kir. egyetem bet. 8r. XVI,
494 1. EMT.
— Oktatás a pamuktermesztésröl. Buda
1810. 8r.
— Oktatás a jávorfa levébl való czukorcsi-
nálásról. Buda 1812. 8r.
— Az álombeli látások és eleveérzések (Ahn-
duiigen) fejtegetése. Pest 1817. 8r.
— A bogáti jeles fabrika. 1818. 8r.
— A palotai posztó-fabrika. 1820. 8r.
L. Heintl és Waldberg alatt.
Életrajzok. L. M. tud. Repertórimii I. oszt. 1.
köt. Történelem. 202 li. — Fejér György élet-
rajza. Irta Szilasy János. Pest 185o. 8r. 43 lap,
arczképpel.
Fejérvári István, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de scorbuto. Lugd.
Batav. 1684, apud Abr. Elzevier 4r. 12 1. M.
Fejes János.
— 3Iemoriam Petri Madács. medicináé doctoris
inclyti districtus Kisliontensis Physici ord. ne
occidat, cui aeternitas debeatur posteritati tra-
dere voluit iutimus defuucti cultor . . . 1807.
Neosolii. typis Joamais Stepliani. 4r. 31 1. E.
Fejes 3Iihály, orvostudor, Heves és Küls-
Szolnok tiszt, forvosa.
— A kliolera mint járvány Indiában s most
Európában. 1831.
,
— Dissertatio inaug. de cautero. Pesthini
1833, typis Jos. Beiméi. 8r. 18 1. EM.
— Az egri fürdk orvosi és helyleirási tekin-
tetben. Eger 1839. nvomt. az érseki lyceum bet.
8r. IV, 86 1. 50 kr.
"
EMT.
— Die Erlauer Báder in medizinisclier u. topo-
grapliischer Beziehuug. Aus dem Ungarischen
übersetzt von Lukas Liebliart. Erlaii 1839, gedr.
in der erzbischöfl. Buclidruckerei. 8r. IV, 102.
2 1. Eggenberger (Molnár és Hoffman) 40 kr. M.
Fekésházy György, az ivánkai uradalom
kormányzója és állatorvosa.
— Marhadögrl és az ellen való orvosságról
uémeh' jegyzések Fekés Györgytl. Pest 1787,
n3omt. Lettner József. 8r. 24 1. M.
— Von der allgemeinen Viehsetiche imd von
dem Arzneimittel. sammt einigen ziim bestén des
gemeinen Mamies abzielenden Anmerkungen. |
(von Georg Fekescb.) Pest 1787, gedr. mit Lett-
]
nerischen Scliriften. 8r. 24 1. M.
— Némely jegyzései az liázi állatokban term
ismeretes férgekrl mint sok nyavalyáknak, st
még marha dögnek els fbb okaii-ól, a juhoki-ól
és házi baromfiak nevelésérl. Pest 1789, nyomt.
!
Patzkó Ferencz. 8r. XVI. 188, 4 1. " M.
|
— Entdeckung der Urkeime vieler Seuchen,
;
námlich von Ungeziefern. und Würmern der
,
Hausthiere, dann von Schaaíkrankheiten und
etwas von gefliegelten Tliieren. Pressbiu-g 1790,
gedr. bei Frauz August Patzkó. 8r. 140. 4 1. 31.
,
— Arzneimittel Avider die allgemeine Vieh-
Heuche. dann vollstándiger Unterricht von dessen
Gebrauch u. Nutzeu. Pest 1791, gedr. bei Franz
|
August in Patzkó. 8r. 15 1. M,
— Fekésházy Györgynek hathatós orvossága;
a marhadüg ellen, azzal való élésnek módja és
haszna. Pest (1791.) nyomt. Patzkó Ferencz be-
tivel. 8r. 16 1. (M.) — 1793. nyomt. Trattner
Mátyás bet. U. o. 8r. 40 1. (M.) — Marhadög
ellen tulajdon orvosságárul és annak hasznos ere-
jérül hiteles bizonyságok. Pest 1794. 8r. 23 1. T.
— Búvár, vagyis Fekésházy Györgynek külö-
nös rövid elmélkedése a marhadögrl, annak ere-
deti okairól és tulajdon orvosságárul, ugATiiint
az úgynevezett katonaporrul. annak csinálásárul,
erejérül, hasznáról és véle élésnek módgyárul,
nemes Mag\'ar Hazának boldogulásáért világos-
ságra bocsájtott. Pest 1794, nyomt. Trattner be-
tivel. 8r. 44 1. pi.) — U. o. 1801, nyomt. Tratt- .
ner. 8r. 64 1. (T.) — ü. o. 1812, nyom. Trattner
betivel. 8r. 64 1. M.
— Barmok orvossának Fekésházy Györgynek
marha-dög ellen tulajdon orvosságáról és annak
hasznos erejérül hiteles bizonyságok. Pest 1794,
nyom. Trattner bet. 8r. 23 1. M.
— Búvár, oder Georg Fekésház\''s besoudere
kurze Betrachtungen ber die Viehsetiche, ihre
vorzglichen Ursachen u. eigentlichen Arzneyen,
námlich : ber das sogenannte Soldaten-Pulver
(katona-por), dessen Verfertiguug. Wirkung. Xu-
tzen und Art es zu brauchen ; zum grösseren
Glück imd Vortheil meines geliebten Vaterlan-
des herausgegeben. Übersetzt von Joseph v. Ka-
tona. Pest 1813. 8r. 61 1. E3I.
Fekete (fritsi) Ferencz. L. Hirtzel.
Fekete (khalmi) Gergely.
— A jó gazda-ember, vagyis oly hasznos köny-
vecske, melyben a szorgalmatos és gondos gaz-
dáknak számokra, az házaikban, házaik körül
és küls gazdaságjokban sok ellfordulandó
hasznos dolgok feljegyeztetnek. Anglus nyelv-
bl magyarra fordította . . . Pozsony és Pest
1798. nvom. Landerer IMih. bet. és költs. 8r.
IV. 234*1. képpel. (3IT.) — U. o. 1804. 8r. IV,
234 1. Eggenberger 28 kr. Hartig G.-nál Kassán
15 kr. M.
Fekete Ignácz, szatmár-csengeri nevendék-
gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés a csucsordékról (so-
laniina) és a halvsavas ham-élegröl (chloras káli).
Pest 1842. nyomt. Beiméi Józsefnél. 8r. 10 1. E.
Fekete János.
— Gyors-számitó. A szóvali számítás tanítá-
sának módja, gyermeki értelemhez alkalmazott
egyszer példákban és szabályok szerint. Hasz-
nálatul iskola- és más magános tanítóknak a
gyermekek szántásra tanításában. Bécs 1843,
Strattssn és Souuner bet. 8r. 182 1. 50 kr. M.
— Képes számkönyv Emerson észak-amerikai
tudósnak az egyes köztársaságok népiskoláiba
bevett jeles kézikönyve után saját nézetével
6
— 10 éves kisdedeinek számára. Bécs 1844,
Straussnö és Sommer bet. 8r. 58 1. 20 kr.
— A képes kis számító. A számkönyvet átta-
nult gyermekek számára. Emerson jeles rend-
szere után. Bécs 1845, Straussnö és Sommer
nyomd. 8r. 44 1. Eggenberger 20 kr.
'
— Képes törtek. A képes számköm-vet és kis
számitót áttauult gyermekek számára. Emerson
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jeles rendszere után. Bécs 1845, Straussnö és
Sommer nyomd. 8r. 58 1, Eggenberger 25 kr.
— Törtek. Iskolák- s a törtekkeli száuiitásban
kevésbbé jártasok számára. Bécs 1855, Straussnö
és Sommer bet. 8r. IV, 2 4 1. Eggenberger 50 kr.
— Pénznem- és kamat-táblák liaszuála. Sá-
rospatak 1865, nyomt. Forster R. a reí. fiskola
bet. 8r. VI, 100 l.'Osterlamm K. bizom. 1 frt,
Fekete János, a fejérmegyei gazd. egylet
titkára.
— Vázlat a fejérmegyei gazdasági egyesület
1860, 61, 62-dik évi nmnkálatairól. Székesfehér-
vár 1863, nyomt. özv. Számmer Pálné. 8r. 120 1.
5 táblázattal. E.
Fekete Károly.
— Értekezés a szoralról. Orvostudori értekezés
Pest 1840. nyom. Budán GA'uriáu és Bagónál. 8r.
40 1. Latin czimmel is. EMT.
Fekete Lajos, Kisújszállás város tiszti orvosa,
a Jász-kun-kerületek tiszteletbeli forvosa; szül.
1834-ben, niegb. 1877. jan. 10.
— A gyógj'tan története rövid kivonatban.
Pest 1864, nyomt. Wigand K. F. Pozsonyban.
8r. VI, 248 l.'Demjén és Sebes. 1 frt. 40 kr.' EM.
— A magyarországi ragályos és járványos kó-
rok rövid történelme. Debreczen 1874, nyom. a
város nyomd. 8r. 103 1, 1 frt. EMT.
Fekete Lajos, tanár a selnieczi bányászati
és erdészeti akadémián.
— Erdöértékszámitástaii, erdbirtokosok, er-
dötisztek és átalában az erdüzlettel foglalkozók
számára, erdészeti tanintézeteknél való haszná-
latra, de egyszersmind az öntanitás kiváló figye-
lembe vételével. Selmeczbánya 1874. 8r. XIV,
233 1. 3 frt.
— A közerdész. Gyakorlati útmutatás az er-
dészeti mszaki segédszemélyzet számára, egy-
szersmind az erdészet röAÍd vázlata kisebb bir-
tokosok és gazdasági tanintézetek használatára,
írták ... és Illés Nándor. Budapest 1873,
nyomt. Khór és Wein 8r. XVI, 231, 1 1. 2 frt
50 kr. EMT.
Eepertórínm. Zur Verbreitung einiger Baum-
arten in den Ostkarpathen. (Centralbl. f. d. g.
ForstAvesen, 1875. XI.)
Fekete Soma. L. Messenhauser.
Felbiger János Igiiácz, apát és a »fürstl.
Augustiner-Stift bei miserer Lieben Frauen«
praelatusa Saganban Sziléziában, valamint a sa-
gani kerület fpapja 1758 óta. Az iskolatanács
figazgatója a cs. kir. államokban 1778 óta,
végre káptalani prépost Pozsonyban ; szül. 1724,
jan. 6. Nagy-Glogauban, megh. 1788. máj. 17.
Pozsonyban.
— Versuch die Höhe des Eiesengebirges zu
bestimmen. Bresslau 1769. 4r.
— Erkenntniss u. Anwend. der verschiedeuen
Erdarten zur Verbesserung d. Ackerbanes. Leip-
zig 1770. 4r.
— Vorschláge, Avie Nordliclitcr zu beubachten
sind. Sagan 1771, 4r.
— Die Kimst, Thurme und andere Gebaude
vor den schádlichen AVirkungen d. Blitzes zu
bewahreii. Breslau 1771. 8r. Kom 25 kr.
— Anleitungen jede Art von Witterung genau
zu beobachten u. s. av. Sagan 1773. 4r.
— Rechenb. f. d. Schüler der k. k. Staateu.
Wien 1774. 8r.
— Anleitung zur Erkenntniss d. LandAvirth-
schaft. Wien 1776. 8r.
— Anleit. zur Erkenntniss d. natürl. Dinge.
I, Theil. Naturlehre. Wien 1778. 8r.
— Naturgeschichte, mit 1 Karte. Wien 1780. 8r.
— Anleit. Schulgebáude auf d. Lande Avohl
anzulegeu. Wien 1783. (Compt. f. Litteratur in
Leipzig.) 35 kr.
— BriefAvechsel mit Lambert, vornámlich d.
Meteorologie betreffend. (Kiadatott Bernouilli
által.) Berlin 1783.
— Beitráge z. Geschichte d. hart. Winters
1783—84. Pressburg 1784.
— Geschichte des langen Winters 1784— 85.
Pressburg 1785.
— Wie Aveit geAváhrten Avohl GeAvitterableiter
Sicherheit für timstehende Gebaude ? Pi'essburg
1787.
Életrajz. Poggendoríf, Biogr.-Liter. HandAvört.
Leipzig 1863. I. 730.
Feldmann Antal, bölcsész- és orvostudor,
zólyomi szárm.
— Dissertatiü inaug. medica de moxa. Pestini
18.11. typis J. M. Trattner 8r. 161. EM.
Feldmann János Ede, orvostudor, nagyvá-
radi szárm.
— Dissertatio inaug. med.-practica sisteus bre-
A'em morborum cordis sj'nopsim. Vtndobonae
1831, typis Antonii Pichler 8r, 32 1. E.
Félegyházi Antal, a tanárképezde r. tagja.
— A testek hö-okozta kitágulása általában
véA^e s különösen a szilárd testek kitágulása s
azok kitágulási együtthatói. A kolozsAári m. kir.
középtanodai tanárképezde által 1873— 74-beu
jutalmazott dolgozat. Kolozsvár 1874. 8r. nyomt.
Stein János az ev. ref. ftanoda betivel. 24 1.
egy könyomatu táblával. EM.
Félix.
Bpperfórhnn. Analyse der INIineralquellen in
Eisenbach . . . u. Méhes. (Jahrb. f. d. Berg' u.
Hütteum. V. öst. Kaiserst. v. J. Bapt. Kraus V.
1855. p. 474.)
Felkér András, jezsuita, a bölcselet tanára
Kassán
;
szül. 1698. noA'. 30. Szakolczáu, megh.
1737. márcz. 21. Zsolczán.
— Arcana naturae et artis. Partes 2. Cassoviae
1734— 3">.
Felletár Emil, gyógyszerészet-tudor, a m.
kir. tud. egyetemen a törvényszéki és rendrségi
vegytan m. tanára.
— A parádi kén- és gyógyvizek vegybon-
tása. Pest 1861, nyomt. Miiller Emil. 8r. 23 1.
30 kr.
'
M.
— A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai.
Tankíniyv pályakezd gyógyszerészek használa-
tára. Egyszersmind hasznos segédkönA"A- az or-
Aosi, gyógyszerészi szigorlatok és sebészi aízs-
gákhozi elkészületekre. írták ... és KátaA' Gá-
bor. 3 kötet. Kiadja a budapesti gyógyszerész-
testület. Els kötet. Gyógyszerészet és termé-
I
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szettan. Irta .... Állattan és ásváuytan. Irta
Kátai Gábor. Pest 1867, nyom. Bucsánszky Ala-
josnál. 8r. IV. 4. 459. 8 1. — Második kötet. Nö-
vénytan, különös tekintettel a gyógyszerismére.
Irta Kátai Gábor. Pest 1865, nyom. Trattner-
Karolyi. 8r. 2, 355 1. a szöveg közé nyomott 158
fametszetii ábrával. — Harmadik kötet. Vegytan
különös tekintettel a gyógyszerészeire. Pest
1866, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 4, 556 1. E.
A 2. és 3. kötet csak a borítékon van gyjt
ezimmel ellátva.
— Tapasztalatok törvényszék-vegyészeti gya-
korlatomból. Külön lenyomat a » Gj'ógyászát«-
ból. Budapest 1874.
Szerkesztette a »Fürdöi Lapok* 1868 és 69. év-
folyamát.
Felletár József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. anatomico-physiologica de
circuito sanguinis. Budae 1829, typis reg. univers.
8r. 20 1.
'
EM.
Fellner Antal, orvostudor, n.agyar nemes,
pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de fluxu
Imeniorrhoidali. Vindobonae 1830, typis viduae
Ant. Strauss. 8r. E.
Fellner A.
— Repertórium. Cliemisclie Untersucbung der
Gesteine von Ditró. (Vlidl. der k. k. geol. Eeiclis-
anst. 1867. p. 285.) —^ Chemische Uutersuchung
der Teschenite Hohenegger. (U. o. 337.) — ün-
tersucliuug des Miaseites (Neplieliusyenites) von
Ditrópatak bei Ditró in Ost-Siebenb. (U. o. 169.)
Felsmann Kristóf Theophil.
— Dissertatio de dyssenteria castrensi seu Pan-
nonica. Erfordiae 1732. 4r. 36 1. M.
Felvinczi György.
•
— De couservauda bona valetudine liber sclio-
lae Salernitauae. Az Angolországbau lév saler-
nitana scliolának jó egészségrl való megtartá-
sának módjáról irott könyve. Mely most ma-
gyarra fordíttatott és rliytlimusokban alkalmaz-
tatott. Lcse 1694, nyomt. Brever Sám. 8r. 24
számozatlan levél. T.
A 3. regula magyar versben.
FelvinCZy Sándor.
— Pestisrl való rövid beszélgetés. Debreczen
1679. 8r. 156 1.
Fénix Farkas, sz. Benedek-rendi áldozár
;
szül. 1784. szept. 8. Pápán, Veszprém megyében,
— ]\íag\ar gazdasszony, köznép és serdül
leánykák használatára. Gyr 1850. 211 1. 1 frt
15 kV.
— Természetrajz. Gazdálkodást kedvel köz-
nép és serdül ifiuság használatára. Gyr 1860.
8r. 276. ;í 1. 1 frt 50 kr.
Fényes Elek, a m. tud. akadémia r. tagja
;
szül. 1807. jul. 7. Csokaljon Biliarmegyében,
megh. 1876. jul. 23. Uj-Pesten.
— Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tarto-
mányoknak mostani állapota statistikai és geo-
graphiai tekintetben. 6 kötet. Pest 1836—40.
nyo}nt. és kiadta Trattner-Károlyi. 8r. 535 ; IV,
680 ; 457 ; 480 ; 262 ; VIII. 420 L EM.
Hazánk physikai, természetrajzi, mezei-gazdá-
szati és egészségügyi viszonyait mellesleg tár-
gyaló munka.
Életrajz. Vasáru. Újság, 1855, 40. sz. arczk.
Magyar irók arczképcsarnoka. Pest 1858. 87 1.
arczképi^el. Egyetemes 31. Eucyclopaedia. Pest
1869. Vn. 223.' -
Ferber János Jakab, tanár Mitauban.
— Keise durch Siebenbüi-gen. Leipzig 17 74.
40 kr.
— Physikaliscli-metallurgische Abhandlungen
über die Gebirge imd Bergwerke in L^ngarn.
Nebst einer Besclireibung des steierischen Eisen-
schmelzes und Stahlmacliens von eiuem L'nge-
nannten. Mit Kupfern. Berlin und Stettin 1780,
bei Friedr. Nicolai. 8r. XVI, 328 1. 4 tábla rajz-
zal. 1 frt 50 ki-. EM.
— Nachricht von dem Anquicken der gold-
u. silberhaltigen Erze. Kupfersteine iind Speisen
in Ungarn und Bölnnen nach eigenen Bemerkun-
gen daselbst ini Jahre 1786 entworfen. mit Bei-
lagen. Nachschrift und einem Kupfer. Berlin
1787, bei August Mylius. 8r. XXXH, 200 1. 1 frt.
90 kr. EM,
— Ist es vortheilliafter die silberhaltigen Erze
und Schmelzhüttenprodukte anzuquicken, als sie
zu schmelzen ? beantwortet 1786 zu Schemnitz
von versanmielten Berg- Schmelzens verstándi-
gen (Charpentier. d' Ehuyar, Ferber. HaAvkins,
Henkel. Trebra, AVeber) sammt Hoffingers Beant-
wortung der Frage : Ob und in Avie weit das An-
quicken der Erze der Gesundheit der Arbeiter
schádlicli sei ? Leipzig 1787, (Wien Gráffer), 8r.
144 1. 35 kr. M.
Ferentzy (vizkeleti) Sliksa, orvostudor, pesti
szárm.
— Specimen inaug. med. sistens phthisim pitui-
tosam. Budae 1836, typis r, univers. 8r. 15 1. EM,
Ferg^usson Vilmos.
— Setiész-hoiicztani kalauz. Magyaritá Pliliál
Ferencz. Pest 1862, nyomt. Gyurián József 1861,
kiadta Lampel Eóbert 12r. VIII. 100 1. 70 kr. M.
Ferk Incze, orvostudor, varasdi horvát.
— Dissertatio inaug. medica. Dentitio phjsio-
logice et therapeutice considerata. Budae 1837,
typis reg. univers. 8r. 28 1. EM.
Ferro Paskal József,
— Náhere Uutersuchung der Pestansteckung,
Nel)st 2 Aiifsátzen von I)r. Lange u. Fronius über
Berichte aus Moldau u. AValachei ; u. über Schád-
lichkeit des Contumazen. AVien 1787, 8r. 198 1.
Camesina 60 kr. M.
Fessl Henrik.
Beperfórium. Paragenesis der Gangmineralien
aus der Umgegend von Schemnitz. (Jahrb. d. k, k.
geol. Eeichsanstalt. XVI, 1866. 508.) — Parage-
nesis der Mineralien von Schemnitz. U. o, Ver-
handl. 78.)
Fest J. Károly, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de metri-
tide. Pestini 1831 . typis Landererianis. 8r.
32 1.
'
EM.
Fest Vilmos, a közumnka és közlekedési mi-
niszteriunmál osztálytanácsos, hites mérnök, a
m. t, akadéuüa r. tagja.
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— Az els és iiiásücl rend görbék, azoknak
összrenclesekre átvitele és fbb tulajdonságaik.
Másodrangú pályamunka. Buda 1 844, a m. kir.
egyetem bet. 8r, 104 1, AEM.
Ezen czimmel is : Matlieniatikai pályamunkák.
Kiadja a m. t. társaság. I. köt.
— A közlekedési müvek és vonalok. Budapest
1873, nyomt, az Athenaeum. AEM.
Ezen czimmel is : M.l,ud. akad. értek, a math.
tud. kör. n. k. 4. sz.
Festorazy Alajos.
— Kurze Abliandlung über das Zsélyer Stahl-
wasser. Pressburg 1838. 8r. gedr. bei Anton
Schmid. 8r. 14 1. EM.
Festetics (tolnai) Béla gróf.
— A veg3'trágya liaszuáról. Pest 1862, nyomt.
EjpJcli Guszt. 8r."27 1. Lauífer és Stolp. 40 kr. ET.
Festetics (tolnai) János gróf.
— Assertiones ex physica, quas in r. univ.
Pest. 17t»7. mense Aug. publ. propugn. Pestini,
typis Matli. Trattuer. 8r. 8 1. M.
Festetics (tolnai) László gróf; nxeghalt
1846-ban.
— Tentamen publicum ex matliesi applicata
in reg. univers. Hung. mense aug, 1800 exhib.
Pestini, typis Mich. Landerer. 8r. 8 1. M.
Féss György, kassai kir. jogakadejniai
nyilv. rendes tanár, az államszámviteltan el-
adója. L. Sclirott József.
Féss Menyhért, orvostudor.
— Értekezés az ember testi nevelésérl. Buda
1829, a m. kir. egyetem bet. 8r. XVI, 63 1. EM.
Feszely József fsebész. L. Baunsclieidt.
Feuer Nathaniel, orvos- és sebésztudor, sze-
mészmester, a kolozsvári egyetemen a szemészeti
mtéttan magántanára.
— Jelentés a kolozsvári tudomány-egyetem
szem-korodájának mködésérl, 1873. apr. 28-tól
1874. szept. 30-ig. Kolozsvár 1874. 8r. 60 1.
Feueregger Károly, orvostudor , erdélyi
szárm. és kerületi orvos u. o.
— Dissertatio inaug. medico-botanica de vale-
rianeis Hungáriáé, Croatiae, Transsylvaniáé,
Dalmatiae et Litoralis Hungarici. Pestini 1837,
typis Jos. Beiméi. 8r. VIII, 30 1. E.
Sadler József kézirataiból.
Fichtel János Elireureicli, erdélyi kormány-
széki tanácsos; szül. 1732. szept. 29. Pozsony-
ban, megh. 1795. febr. 4. Bécsben.
— Nachricht von den Versteinerungen des
Grossfrsteutliums Siebenbürgen. mit 1 Auliange
über sámmtliclie Mineralien und Fossilien dieses
Landes. Nürnberg 1780, 4r.
— Pliysikaliscli-metallurgisclie Abliandlung
über die Gebirge und BergAverke in Ungaru.
Berlin und Stettin 1780.
— Beitrag zur Miueralgescliichte von Sieben-
brgen. I. Tlieil. Naclu'icht von den Versteine-
rungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen, mit
eineni Anliaiige und beigefgter Tabelle über
die sámniMiclien Mineralien und Fossilien dieses
Landes. Mit eiuer Landkarte v. Siebenbürgen u.
6 Kupfertafeln. II. Tlieil. Die Gcscliiclite des
Steiusalzes und der Steiusalzgrubeu ini Gross-
fürstentlmm Siebenbürgen, mit einer, das Strei-
chen des unterirdischen Salzstockes durch meh-
rere Lánder andeutenden Karte u. andern (3)
Kupfern. Nürnberg 1780, im Verlag der Easpe-
schen Bucliliandl., 4r. 2, 158, 1 ; 2, 1341. 9frt. EM,
— Mineralogische Bemerkungen von den Kar-
pathen. Mit Kupfer u. Plán des vulkanischeu
Gebirges von Eperies bei Tokay. 2 Theile, Wien
1791, Druck u, Verlag von Joseph Kurzbeck, 8r.
780 1. (EM.) — 2. (Titel-) Ausgabe. U. o, 1816,
Heubner 8r. 730 1. egy földabroszszal.
— Nachricht von einem in Ungarn entdeckten
Viükan. (Auch in den Scln-iften der Gesellschaft
naturforschenden Freunde zu Berlin IX. Bd,
I. Stück. 1793.) Berlin 1793, bei Rottmann.
— Mineralogische Aufsátze. Wien 1794. 8r.
374 1. Schaumburg. 1 frt. 80 kr. M.
Ezen mben 11 czikk vonatkozik Magyaror-
szág és Erdélyre, u, m. 1. Von dem siebenb,
luftsauren Brauusteiuerze. p. 50— 60. — 2. Von
Braunspat. p.61— 70. — 3. Erzarten vonNagyág,
p. 73— 94. — Weisse siebenb. Golderze. p. 95
—
129. — Tabellarische Übersicht des siebenb. ge-
diegeueu Goldes und der Golderze. p. 130— 138.
6. Fein-Gelialt des verschiedeutlichen sieb. Gol-
des. p. 139— 145. — 7. Ist der siebenb. Berg Bü-
dösch ein breimendes Steinkohlenflötz, oder ein
Vulcan ? p. 250— 258, — 8. Was ist vulkanisches
Glas ? p. 266— 304. — 9. Erinnerungen von dem
vulcanischen Zeolith. p. 305— 321. — 10. Walir-
nehmungeu von den Ursteinen des Bimssteins der
vulcanischen Gláser u, s, w, p, 322— 333. —
II. Bintheilung gesannnter vulcaischer Erd-
und Stein-Produkte. p, 334—353.
Repertórium. Geschichte des Steinsalzes und
der Steinzalzgruben im Grossfürstenthum Sie-
benbürgen. (Gesellschaft. Naturforsch. Freunde
in Berlin, 1780. p, 1.)
Életrajzok. Wurzbach, Biogr,-Lexiküu, Bd, IV.
S, 215. hol az életrajzára vonatkozó többi kút-
fk is elszámlálvák. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon. I. 303. — Poggendorff, Biogr.-Uter.
Haudwörterbucli. L.eipzig I. 743,
Ficzek Ferencz Máté, orvostudor.
— Dissertatio inaug. niedica sistens observata
in clinico medico pro medicis reg. scient. univer-
sitate Hung. semestri altero anni 1826 collecta.
Pesthii 1828. typis J. M. Trattner. 8r. XII, 35 1,
Fillinger Károly, tanár.
— A természetrajz vezérfonala. A középtauo-
dák alsóbb osztályai és a polgári iskolák hasz-
nálatára. Els rész. Az állatok természetrajza.
Budapest 1875, nyomt, az Athenaeum (1874,) 8r.
VIII, 136 1, 134 fanietszet ábrával. Eggeubor-
ger-féle könyvker. (Hoffmann és Molnár.) 80 kr.
(M.) — Második rész. A növények természet-
rajza. A középtanodák alsóbb osztál3'ai és a pol-
gári iskolák liasználatára. Budapest 1874, nyomt.
az Athenaeum. 8r. Vili, 118. 11, 203 ábrával.
80 kr. E:M.
L. Mihálka Antal,
Flltsch Dániel, l)erethalnii evang, lelkész;
szül, 1730, decz, 10. Nagy-Szebenbeu, megh,
1793, decz 24,
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— Der Brand im Getraide, dessen Ursaclien
u. Mittel darwider. Hermannstadt 1791, bei M.
Hocliiiieister. br. 23 1. rézmetszettel. M.
— Pliysisch-ökonomisclie Beurtheiluiig der in
Siebenbürgeu eutdeckten Steinkuhlen. Hennaiin-
stadt 1792. 8r. 28 1.
Életyajz.TvRviscli, Scliriftsteller-Lexikoii. I. 316.
Finály Henrik Lajos, kolozsvári egj-etenii
tanár.
— A polgár és keresked számvetése. Elmé-
leti és gyakorlati kézikön3'v, okszer szakisme-
retek terjesztésére. Kolozsvár 1853, özv. Bar-
ráné és Steiu tulajd. 8r. VIII, 233 1. egy táblá-
zattal. 1 frt 20 kr.
"
A.
Szerkesztette az erdélyi gazdasági egylet lia\i
lüzeteit 1856— 57-ben,
Finály Zsigmond, orvostudor, és pesti gj'a-
korló orvos.
— De salubritate febrium in niorbis, castis
omnis aevi obsarvationibiis confirmata. Specimen
inaug. med. Budae 1837, typis Gyui'ián et Bagó.
8r. 43 1, ' " EM,
— Studien über Wecliselfieber-Recidiven, Vor-
getragén in den Sitzungen der kön. Gesellschaft
der Aerzte von Budapest in den Monaten April,
Mai und Juni 1864. Pest 1864, Eob, Lampel
8r, 36 1, EM.
— A ragályazonosság tana a bujakórban, Buda
1866, n3'om. a m. kir. egyetem bet, 8r. 16 1. EM.
Külön nyomat a »Gyógyászat« 1866. 30, 31 és
32. számaiból czimlap nélkül.
— Ueber die a\ ahre Bedeutung des Aussatzes
in der Bibel. Sendsclireiben an Se. Hoclnvürden
Herrn Leopold Löw, Oberrabbiner in Szegedin.
Szegedin 1866, Druck von Sigm. Burger. 8r.
20 1.
'
E.
Külön nj'omat a »Ben Chananja« 39. és 41.
számaiból.
Finck József, orvostudor ; szül. Sopronban,
— Dissertatio inaug. medico-oculistica de de-
pressione cataractae.Vindobonae 1822,ex typogr.
Férd. Ullricli. 8r, 31 1. E,
Fischer.
Repertórium. Geolog. Karte von Siebenbürgeu,
(Verhdgl, der k, k. geol. R. 1870, S, 137.
Fischer Dániel, orvostudor, Liptó- és Szepes-
megye és Kézsmárk város tiszti orvosa ; szül,
1695. nov, 9. Kézsmárkon, megh, 1746,szept. 18,
— Dissertatio inaug. medica de deliriis sub
praes, Christiani Vater. Vittembergae 1716, ex of-
ficina Creusigiana, 4r, 12 1, E.
— Tentamen pneumatologico-physicmn de
mancipiis diaboli seu sagis. Vitteb. 1716. 4r.
— Relatio ex philosophia naturali de fulgure
tonitru et fulmine cui accedit quodam plioeno-
meno Késmarkiuo viso, (Késmárk 1717.) 4r.
24 1, ET.
— Conunentationes physicae de calore atlimo-
spliaerico, non a sole, sed a pyrite servente dedu-
cendo, Budissae 1722. 4r. 68 1. M.
— De terra medicinali Tokayensi a cliimicis
quibusdam pro solari liabita. tractatus medico-
physicus. Wratislaviae 1732, apud 3Iicliaelem
Hubertum, 4r, XII, 144 1, EM.
— Epistola invitatoria eruditis Pannóniáé di-
cata, quoad Acta Eruditorum Panuonica res et
eventus naturales ac morbos patrios exponentia
edenda perlimnaniter invitantur. Brigae 1732,
typis Godofr. Trampü. 4r, 32 1, EM,
— De remedió rusticano variolas per balneum
primo aquae dulcis post ver seri lactis feliciter
curandi, in Comitatu Arvensi Hungáriáé superio-
ris cum optimo successu commentatio, Accedunt
relatio de variolis diu-ívnte grassatione pestileu-
tiae verae in Hungária annis 1740, 41, 42 ; item
observationes de usu lactis dulcis interno in va-
riolis. Erfordiae, s. a. 4r. XVI, 132 1. M.
Repertórium. Balsamus Hungaricus (Kruuun-
liolz-öbl.) (Bresslauer Sanmikmgen 1717.) De-
scriptio lapidum granatorum in Carpatbo Scepu-
siensi inventorum. piagnal.Dei subterran.Brück-
manni pars prima pag. 1003.) — Anatómia hyd-
ropicae. (Observationes Ephem. Acad. Imp, Nat,
Ciu". Cent, IX. Obs. 50.) — Anatómia feminae
febre secundaria laborantis. (U. o. Obs. 51.) —
Anatómia pueri variolis exstincti, (U, o. Obs. 52.)
— De lienteria lunae motibus auscultante. (U.
o. Obs, 53.) — Sanguis post partmn non per lóca
solita, sed per vilcus cancrosmn manunae fluens.
(U. o, Obs. 54.) — Hydrops diureticis curatus,
(U. o. Obs. 55.) — História partus difficilis et
symptomatum eum comitantiuni. (U. o, Obs. 56.)
— Remedimn abortus. (U, o, Obs. 57.) — Anató-
mia pleuriticae nnüieris. (U, o, Obs, 80.) — L;>
pis Bezoar in Dánia reperto. (U. o, Obs. 81.) —
Aguariun petrefactio. (U. o. Obs. 82.) — De
sangviue menstruo, pliiltri loco propinato. (U.
o. Vol. I. Obs. 143.) — De rarissimo abscessu
sauguinis in sinistro loco pulmonum. CU. o. Vul,
V. Obs. 36.) — De morte subitanea ex ruptura
rami Arteriarum coronariarmn. (U, o, Obs, 37.)
— Sectio anatomica juvenis febre liectica de-
functi, (U, o, Vol. Vm. Obs. 31.) — Ti-actatus
de diaeta et morbis mouiaLium, (Miscell, Med.
Phys. Matliem. Büchneri an. 1728. pag. 973.)
Életrajz. Horányi. Memória Hung. I. 677, —
Poggendorff, Biogr.-Liter. Handwörterb. I. 750.
— Melzer, Biogr. berülimter Zipser. Kascliau
1833, S. 15.
Fischer Dániel, tudor.
Repertórium. Bericht über Busko. (Scliles. Zei-
tung 1841. Xr. 130. 131.)
Fischer Ferencz Gottfried.
— Dissertatio inaug. medica de Plethora in
sensu medico semper spuria. Jenae 1757, typis
Straussianis. 4r. VI. 26, VHI. 1. 31.
Fischer G. T,
— Photogenisclie Künste. Grinidlicber Unter-
richt über die Tlieorie u. Praxis des Daguerreo-
typiren, Pliotogi-aplren, Kalotypiren, Cyanoty-
piren, Antliotypiren, Chrysotypiren u, Thermu-
grapliiren mit Eiuscliluss der Kunst farbige Da-
guerreotyp-Portrait liervorzubriugen. Mit Ab-
bildungeii. Pest 1844. 12r. 60 1. 50 ki'.
Fischer József, orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de tremore. Bu-
dae 1782, typis Catbar, Landerer. 8r, VIII.
87 1. EM,
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Fischer Justus Vilmos Keresztélj'.
— Haiidbuch der plianiiaceut. Praxis, oder
Erklarung der in deu Apotliekeii aiifgenomme-
ueiiChemisclieuZubereitungen. Mit gaiiz vorzüg-
liclier Riicksiclit auf die neue Preussisclie Phar-
jiiacopoe uud iiach ijliysisch-chemisclieu Grund-
siitzeii entworfeu von . . . Nacli deni Tode des
Verfassers durchgesehen uud verbessert lieraus-
gegebeu uud uiit einer Vorrede begleitet von
Dr. Sigismuud Friedr. Herinbstedt 3. Auflage iu
systematiclier Orduung. Pest 1811. 8r. VIII, 502,
17 1. iu Couunissiou bei Kourad Adolf Hart-
lebeu. EM.
Ezen külön czimuiel is: »Allgeineiue medici-
uische Haudbibliotliek, oder Auswalil der vor-
ziigliclisten Werke für allé Facher des mediciui-
sfheu Wissens. XII. Bd.«
Fischer Károly Dániel, orvostudor, késmárki
szárm.
— Dissertatio iuaug. uieclica de calculo vesicae
uriuariae, a niiuio viui Huugarici potu iu ureth-
raiu propulso, ac siugulari euclieiresi absque sec-
tione exeuipto. Erfordiae 1744, tj'pis Heringii.
4r. 42 1. EM.
Fischer Kristóf.
— Operis oecououiici pars priuia et secuuda,
de oecououiia suburbana. Cassoviae 1737— 38,
typis acad. soc. Jesu. 4r. X, 180. 22 ; IV.
192, 12 1. MT.
Fischer L. József, uevelöintézet igazgatója,
azeltt községtauodai igazgató.
— Természetrajz alsóbb reál- és népiskolák
számára. Naturgescliichte für die unteren Klas-
sen der Reál- und Volksschuleu. Pest 1852, uyomt.
Landerer és Heckeuast. 8r. 280 1. Magyar és ué-
met szöveggel. Heckeuast G. 1 frt. (G.) — Külön
uémetül is. U. o. 1853. 8r. IV, 150 1. 50 kr.
— Természettan tekintettel a veg\'tanru. Az
alsó reál- és népiskolai valamint öutanulási hasz-
nálatra. Magyarítá Scliirkliuber Móricz. Natur-
lelire mit Berücksichtigung der Cliemie für die
unteren Reál- u. Volksscluilen so wie zur Selbst-
beleliruug. Pest 1853, uyomt. Landerer és Hecke-
uast. 8r. 256 1. Magyar és német szöveggel és
szövegbe nyomott ábrákkal. Kiadja Heckeuast
G. most Franklin-társulat. 1 frt. EGM.
— Naturlelire mit Berücksichtigung der Clie-
mie für die unteren Reál- und Volksschuleu so
vvie zur Selbstbelehrung. Pest 1853, gedr. bei
Landerer u. Heckeuast. 8r. 128 1. Verlag von
Gusztáv Heckenast. G.
Fischer Péter, sebészi m- és kötszerész.
— A legszükségesebb sebészi eszközök név- és
árjegyzéke. Pest 1861, uyomt. MüUer Emil.
8r. It'i 1. M.
Fischof J. W. orvos-sebésztudor.
— Szliács das Pyrmont Uugarus; wie es Avirkt
inul wie es augeweudet werden soll. Eiu Leit-
fadeu für practisclie Aerzte uud allé Jené die
sicli der ausgezeiclmeten Szliacser Heilquelleu
mit gutem Erfolge bedieueu wolleu. Auf Er-
üihruug gegründet. Pest 1847, gedr. bei Lande-
rer u. Heckeuast. 8r. 65 1. Carl Geibel. E.
— Bericht über das hydratische Verfahven iu
der Kaltwasserheilanstalt zu Lunkány uud der
hydropathischen Winterheilaustalt in Pest. Pest
1855, iu Commisiou bei Hermanu Geibel, Druck
von Adolf Reichard ind Oedeuburg. 8r. 85 I.
1 frt. T.
Fischoff Iguácz orvostudor, nagy-szeut-mik-
lósi (Torontálm.) szánu.
— Dissertatio iuaug. medica de uocivo infiuxu
vitae urbanae in sanitatem. Budae 1839, typis
Jos. Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 16 1. E.
FitZ József, orvostudor, Oraviczáról Krassóm.
— De erj'sipelatespurio. Dissertatio ínaug. Pes-
tini 1836. typis Jos. Beiméi. 8r. 18 1. - EM.
Fitzing^er L. J. orvostudor.
— Über die Schádel der Avarén, insbesondere
über die seither iu Osterreich aufgefuudeuen.
Mit 4 color. Taf. (A. d. Denkschr. der k. k. Akad.
der AV.) Wien 1853. 4r. 16 1. Gerold. 2 frt AE,
Fladung^ J. A. F.
— Versuch über die Kenuzeichen der Edel-
steine und derén vortheilhaftesten Schnitt zum
Theile nacli der Beschreibuug des Herrn Drée
mit Abáuderuugen und Vermehrungeu von J. A.
F. Fladuug. Nebst einem Verzeichnisse uud eüier
Abbildung der ausgewáhlteu Edelsteiu-Samm-
lung des Herrn J. F. von der Null. Pesth 1819.
8r. XVI. 138 1. tábla rajzzal. Hartlebeu. 1 frt. E.
Fleckles Lipót, orvostudor.
— Der Sclilaf, iu seiner Beziehuug auf die
geistige uud physische Gesiuidheit der Menscheu.
Für Freunde eines gesundeu und erquickenden
Sclilafes. Nacli deu bestén Quellén bearbeitet.
Pest 1831. 12r. 79 1. Heckeuast G. 40 kr. M.
— Der árztliche Wegweiser nach der vorzüg-
lichsten Heilquelleu uud Gesundbrmiueu des oes-
terreichíschen Kaiserstaates. Monographische
Skizzen für Aerzte. Heilbedürftige u. Freunde der
Vaterlandskunde. Wien 1834. 12r. SolHuger 2 frt.
Fleischer Antal, okleveles gyógyszerész és
vegytudor, a vegytan m'. r. tanára a kolozsvári
m. k. t. egyetemen; szül. 1845. jul. 19. Kecs-
keméten, megh. 1877. nov. 27. Kolozsvárt.
— Közlemények a m. k. eg\'etem vegjtani in-
tézetébl. Dr. Fleischer A. és Dr. Steiner Aiital
részérl. Elterjeszti Thau Károly. Pest 1872,
}ivomt. az Athenaeum. 8r. 22 1. Akadémia
20 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : M. tud. Akad. Értek, a term.
tud. kör. III. k. 5. sz.
— Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egye-
tem vegytani intézetébl. A dithiocyausavról. 2.
A rliodanamniüu néhány ketts sójáról. 2 tábla
kristályrajzzal. Budapest 1875, uyomt. az Athe-
naeum. 8r. 25 1. Akadémia 20 kr. AE3I.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tudom,
körébl. VI. 5. sz.
Repevlórium. Über die isomere Modification
Schwefelcyancaliums (Berichte der deutsch-che-
mischen Gesellschaft. Berlin 1871. S. 190—194.)
— Über die Eiuwirkuug des übermaugan-saureu
Kaliums auf Weiusáure. (U. o. 1872. S. 350
—
o5;!.) Oxicymol aus Campher von B, FI. u. Aug.
Kekulé. (ü. o. 1873. S. 934— 936.) — Uutersu-
chungen über einige Körper der Kampfergruppe.
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Carvol-Carvacrol. von Aug. Kekulé ii. A. FI. (U.
o. 1873. S. 1087— 1092.) — Über Ditliio c^-an-
saure. — Über einige Doppelsalze des Khodan
anuiiüus. 1 Tafel fig. 1— 9. (Jos. von Liebigs An-
ualtu iler Cliemie. Bd. 189. 1875.)
Fleischer Frigyes, szepességi szárm.
— Dissertatio inaug. pliarm. de viitjite nar-
Lüticorimi. Budae 1839. typis Joarni. G\nxi-ián et
3Iait. Bagó. 8r. 16 1.' " EM.
Fleischer Gábor, orvostudor, sárosni. szárai.
— Dissertatio inaug. medica de iscliiade uer-
vosa cotunni. Pestini 1834, typis Jos. Beiuiel.
8r. 15 1.
"
E.
Fleischer József, orvostudor, szülész-mester,
a budapesti tudomány-egyetemen a szülészeti
mtéttan m. tanára ; szül. 1829. jun. 22. Breznó-
bán\-án, megli. 1877. máj. 23. Budapesten.
— Szülészet. Kézikönyvül a bábák számára.
Pest 1857, nyomt. Müller Emil. 8r. 226 1. kiadja
Müller Gyula. 3 frt.
— Az alsóbb szülészet tankönyve bábák szá-
mára. A szöveg közé nyomott 36 fametszettel.
Buda, 1869, nyom. az egyetemi nyomd. 8r. XVI,
240 1. Kiadja az Eggeuberger-féle könyvkereske-
dés (Hoífniann és Molnár). 4 frt.
Fleischer József János, orvosttidor, brezuó-
báuyai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de artlmtide po-
dagrica. Pestini 1817, tvpis Joan. Tbomae Tratt-
ner. 3r. lY. 36 1.
'
EM.
Fleischer Tamás A., orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. niedico-pharm. de ipeka-
kuanlia. Yindobonae 1823, excudebat J. P. Sol-
linger. 8r. 40 1. E.
Fleischer TheopMlus, orvostudor, iglói, sze-
pességi szárm.
— Dissertatio inaug. medica osteudeus institu-
tum cliuicum praecipuum esse scholam in qua
medici suam in re medica obtineant culturam.
Vindobonae 1841. tvpis CaroU Ueberreiter. 8r.
j
E.
csehországi Iorvostudor.
32 1.
Fleischer Yenczel
szarni.
— Disseitatio inaug. medica de graviditate
extrauterina. Pestini 1833. tvpis Jos. Beiméi. 8r.
y.7. 2 1. ' EM.
Fleischmann Frigyes Lajos.
— Dalmatiae nova serpeutum geuera. Acced.
tabb. aen. Erlangae 1831. 4r. Heyder 3 frt.
Flesch Amadé, orvostudor.
— Dissertatio inaug. de arthritide. Budae 1843,
typis Gyurián et Bagó. 8r. 24 1. EM.
Flór Ferencz, orvos-sebésztudor, Pest város
tiszti forvosa és kórliázigazgatója, akadémiai
lev. tag; szül. 1809. okt. 10. Várad-Olasziban,
megh. 1871. jul. 7. Pesten.
— Orvostudori értekezés. Kisdedápolás. Pest
1833, nyomt. Beiméi József. 8r. XII, 6y, 4 1. La-
tin czimmel is. EM.
— A tetszhalottak felélesztésökröl szóló tani-
tás. Pest, 1835, nyomt. Beiinel József. 8r. XVI,
207 1. EMT.
— Hivatalos tudósítás a liagyniáz-járvámTÓl,
mely szab. kir. Pest város polgári kórliázában
1846— 47-ik évben m-alkodott. Pest 1848. nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. 15 1. T.
L. Fritze.
Szerkesztette az » Orvosi Tár« szaklapot Bugát
Pállal 11 éyig és szintén Bugát Pállal a magyar
orvosok és terniészetAizsgálók Munkálatait Besz-
terczebányán tartott 3. nagyg^iiléséröl.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
I. 142. — Gyógyászat 1868. 35. sz.^— Vasárnapi
Újság 1871. 29. sz. arczképpel. — Értek, a term.
tud. kör. m. 1872. 7. sz. Emlékbeszéd di". Poór
Inu-étöl. — M. orv. és term. Mnk. XV. 1872.
106 1. arczképpel. — Magyarország és a Xagyv.
1868. 34. sz. arczk. 1871. 29. sz. arczk.
Floyer John. orvostudor.
— A hideg víz derék munkalatjairól az emberi
test ersítésére és számos nyavalyák elhárítá-
sára, de fképpen a köszvény, csúz, gyomorba-
jok. fejfájás, aranyér, bénultság ellen sat. Egy
toldalékkal
;
az eczet és tej gyógyerejh-öl. A
2-ik javított német kiadás szerint magyarítá
H(orváth) J(ózsef) orvostudor. Pest 1834, 8r.
87 1. 40 ki-. 31.
Fiak (raggambi) János, orvostudor, zólyomi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de vipera beró.
Pestini 1827, typisMathiaeTrattner.Sr.n. 201. E.
Fodor (lugosi) András, Hunyad megye f-
orvosa.
— Szülést segit tudomány és mesterség. Két
kötet. Pest 1817. nyomt. Trattner János Tamás.
8r. XXn. 272, 16 { XYI, 240. 2 1. 3 képtáblával.
Eggenberger József. 2 frt 50 kr. EMT.
— Leírása azon járvány cholera nyavalyának,
a mely Hunyadvármegyében 1831. jid. 27. ütött
ki. Pest 1832. nvomt. Beiméi József. 8r. XII.
96 1.
'
31.
L. Sclnvarzott J. G.
Fodor Gerzson. L. Zsoldos János.
Fodor József, radnóthi uradalmi számadó.
— Tapasztaláson alapult radnóthi útmutatás
a szopóbárámok hasmenése ellen. M.-Vásárhely
1839, nyomt. a ref. kollégyom bet. Fels Visti
Káli Simeon. 8r. 30 1. 31.
Fodor József, orvos-sebésztudor, szemész- és
szülészmester, a budapesti tudomány-egyetemen
a közegészségtan és orvosi rendrség ny. r. ta-
nára és több bel- és külíoldi tudós társulatok
tagja; szül. 1843-ban Lakócsán, Somogy me-
gyében.
— Az árnyékszék-rendszerekröl tekintettel a
hazai és fleg a pesti viszonyoki-a. Pest 1869,
nvomt. Khór és Weín. 8r. VI. 118 1. Lampel E.
l'frt. E3IT.
— Közegészségügy Angolországban tekintettel
az orvosüg\Te, orvosi rendészetre és törvényszéki
orvosi ügyre, valamint a hazai viszonyokra. Ki-
adta tagjai számára a magvar orvosi könyvkiadó-
társiúat. Budapest 1873, nyomt. az Athenaeum.
8r. XVI, 508 1. 3 frt.
"
EMT.
Ezen cziinmel is : A magyar orvosi kömvki-
adó társulat Köm"\-tára. XX. kötet.
A m. tudom, akadémia által 200 aranyos nagy
jutalommal kitüntetett mö.
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Repertórium. Entwurf z. Organisivung der Ar-
beiten des Laiidescentval-Instituts für Hygiene
u. hygieuisclie Forscliung an der königl. ung.
Universitat zu Budapest. (Deutsche Vievteljahr-
schrift für öffentl. Gesuiidheitspflege. Braiin-
schweig 1874. 377 1.) — Experimeutelle Unter-
sucliungen über Boden u. Bodengase. (U. o. 1875.
2o5 1.) — Experimeutelle TJutersucliung über
d. Desinfection d. Boden u. Bodengase. Vorlíiu-
íige Mittlieiluug. (Alig. Mediz. Centr.-Zeitung.
Berlin 1875. 66. sz.)
Fodor Kardin. L. St. Martin.
Fodor (nánási) László, orvostudor, nagy-kö-
rösi szarni.
— Dissertatio inaug. de gvajaco. Pestiui 1834,
typis Jos. Beiméi. 8r. 18 1. EM.
Foetterle Ferencz.
Repertórvnn. Karten des Uuter-Neutraer und
Sohler Comitates. (Jahrb. d. k. k. geol. Reiclis-
anstalt X. 1859. Verhandl 33.) — Geologisclie
Karte von nw. Ungarn. (U. o. 53.) — Von Sey-
buscli bis zum Poprad-Tliale. (U. o. 120.) — Das
Vorkomnien, die Production und Circulation des
mineralisclien Bremistoffes in der oesterreichisch-
ungarisclien Monarcliie ini J. 1868. (U. o. XX.
65.) — Ueber den Karjoatliensaudstein in Arvaer
Comitate. (Jahrb. d. k. k. geol. Reiclisanstalt. II.
1851. 4. Heft. 157.) — Braunkholenablagerung in
dem Arvaer Comitate. (TJ. o. 160.) — JMineralieu
von Hodritsch bei Schemnitz. (U. o. IV. 1853.
183.) — Mittheilung von dr. Szabó über den
Süsswasserkalk von Ofen. (U. o. VI. 1855. 416.)
— Geologisclie Arbeiteu im unteren Neutraer
Comitate. (U. o. IX. 1858. Verhandl. 112.)— F. u.
Fr. Horváth. Ueber das Vorkomnien des Liuarits
in Rézbánya. (U. o. III. 1852. 1. Heft. 191.) —
Silberköruer auf den Schachsteinen des Eisen-
hochofens zu Diósgyr. (U. o. III. 1852. 1. Heft.
199.) — Geologisclie Aufnahnie ini nordwestli-
clien Ungarn (U. o. IV. 1853. 850.) — Geognos-
tisclie Verháltnisse der Umgegend von Bösiug.
(U. o. V. 1854. 204.) — Schwefel- mid Alaunerde
am Berge Büdös in Siebenbürgen. (U. o. 217.) —
Der Cserhát-Gebirgszug. (U. o. IX. 1858. 96.) —
Bausteine von Sóskút. (U. o. XIH. 1863. Verhdl.
126.) — Besuch der Steinkolileinverke zu Fünf-
kirclien, Drenkowa, Steierdorf, und Reschitza.
(ü. o. XV. 1865. Verhdl. 118.) — F. u. Dr. Sza-
bó. Karte des Neograder und Pester Comitats.
(U. o. XI. 1860. 41.) — Bericht von Fünfkirchen.
(U. o. XI. 1860. Verhandl. 107.) — Geologisclie
Uebersicht des Banates. (U. o. XII. 1862. Ver-
handl. 62.) — Kohlénvorkonnnen in Neograder
Comitat. (U. o. 290.) — Aufnahmskarten der II.
Section aus dem nordwestlichen Ungarn. (U. o.
XIV. 1864. Verhandl. 42.) — Geologisclie Auf-
nahinskarte des Trentschiner Comitates. (U. o.
224.) — Vorlage der geologischen S])ecialkarte
der Unigebung von Balassa-Gyarmat. (U. o, XVI.
1866. 12.) — Verhandlungen der geologischen
Gesellschaft für Ungarn. (IT. o. Verhandl. 115.)
— Petrefacten aus dem Schieferbru(;he zu Maria-
thal bei Stampfen. (U. o. 139.) — Das Gebiet
zwischen Forró, Nagy-Ida, Torna, Szalócz und
Edelény. (Vhdlg. der k. k. geolog. R. 1868. p.
276.) — Das Murányer Gebirge. (U. o. 1867.
p. 242.) — Das Vorkomnien, die Production und
Circulation des Mineral-Brennstoffes (Jahrb.
der k. k. geolog. R. 1870. p. 65.) — Die
Braunkohlen-Ablagerung bei Kis-Terenye im
südöstlichen Theile des Neogr. Cttes. (U. o.
1868. p. 400.) — Die Braunkohle von Zagyva
und Salgó-Tarján. (U. o. 1861—62. p. 290.) —
Die Gegeud zwischen Edeléuy, Szuhafö und Put-
nok. (U. o. 1868. p. 317.) — Die Gegend zAvischen
Tissovicza, Orsova, der Tilfa-Frasinului u. Top-
letz in der Roman-Banater Militárgránze (U. o.
1869. p. 210.) — Die geolog. Detail-Aufnahins-
karte der Umgebungen von Rima-Szombatli.
(U. o. 1867, p. 117.) — Die geolog. Verháltnisse
der Gegend zwischen Topletz, Mehadia, Hornia
und Petnik in der Roman-Banater Militárgrenze.
(U. o. 1869. p. 265.) — Die oligocánen Ablage-
rungen in Almásthale in Siebenbürgen. (ü. o.
1873. p. 294.) — Durchschnitte diirch die kleinen
Karpatlieu. (Jahrb. der k. k. geolog Reiclisaii-
stalt 1862. p. 50.) — Geolog. Aufnahnie zwischen
Balassa-Gyarmat und Salgó-Tarján. (Verhdl. der
k. k. geolog. R. 1858. p. 96.) — Geologische Auf-
nahnie in den kleinen Karpatlieu. (Jahresber. der
k. k. geolog. R. 1853. p. 850.) — Geologische
Aufnahmskarten des nördlichen Theiles d. Gö-
niörer Cttes. zwischen Theiszholz, Bries, Malu-
zsina, Tepliczka, Telgárt und Jolsva in Ungarn.
(Verhdl. der k. k geolog. R. 1868. p. 145.) —
Geolog. Detailkarte der Unigebung. von Torna
und Szendrö. (U. o. 1869. p. 147.) — Geologische
Detailkarte der Gegend zwischen Weisskirchen,
Bazias und Moldova im serbisch-bauater Militár-
Regimente. (U. o. 1871. p. 118.) — Geologische
Karte des Arvaer Comitates. (U. o. 1851.) —
Kohlenführender Lias im Bánat. (U. o. 1861—
62. p. 214.) — Salzvorkommen im Arvaer Comi-
tate.) Jahrb. d. g. R. 1851. IV. p. 156.) — Umge-
bungen von Theiszholz. (Vhdlg. d. k. k. geolog.
R. 1867. p. 216.) — F. u. Wolf. Barometrische
Höhenmessungen im Jahre 1853. in den kleinen
Karpatlieu im Pressburger Comitate. (Jahrb.' der
k. k. geolog. R. 1858. p! 161.1
L. Hauer Ferencz.
Fogarasi János, a m. tud. akadémia tagja
;
szili. 1801. Kásmárkhelységben, Abauj megyében.
— Egyszer és ketts könyAnitel alapelvei,
az ipartanoda számára. Buda 1850, nyom. a m.
kir.^egyetem nyomd. 8r. XII, 404 1. 1 frt.
Éleim JTj. Ujabbkori Isni. Tára III. 308.
Fogarasi Sámuel, orvostudor, fogarasi gya-
korló orvos, megh. 1724. Koloz.svárt, fogságban.
— Diss. inaug. med. de scorbuto. Franequerae
1703. 4r,
Életraj::. Weszprémi, Succ. Med, Hiuig, Biogr,
Cent. m. 144,
Fogel Ferencz, orvostudor, beregszászi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-chirurgica de
orchionco hydropico eius([ue historiarum calci
o])eris adnexarum cumprimis una, proprio in
organismo omni opera nuperrime observata.
Pestiui 1826, typis MatliiaeTrattner, Sr, 52 1. EM.
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— Felelet Hanák Mihálj- Eger érseki város
forvosának kérdésére : miért a hideg vizzel
(Currie szerint) orvosolt vörheny több esetben ha-
lálos ? Pest 1835. nj-onit. Trattner-Károlyi. 8r. M.
Foges Farkas, orvostudor, prágai szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de auscultatione.
Pestiui (1841), typis Jos. Beiméi. 8r. 25 1. EMT.
Fit Márton, orvostudor Turócz megjébl.
— Disquisitio medica de motu in corpore hu-
mano ver medicináé principio vitae medio, sa-
nitatis fine. Halae Magd. 1734, ex officina Hende-
liana. 4r. 48 1. EM.
Foltényi János, orvostudor. L. Budge és
Hyrtl.
Folnegovich Ferencz. orvostudor, zágrábi
szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de vacci-
nationis valore. Yindobonae 1825, t3pis Antonii
Pichler. 8r. 34 1.
Forg^átsch Lajos báró.
— Dem "Wiener Donau-Kanal auch bei klei-
nem Wasser das zm- Schifffahrt hiulangliche
Wasser zu verschaften. Wien 1835. 8r. egy kö-
rajzzal. Gerold 50 kr.
— Über die zweckmássigste Führung des Do-
naiistromes in der Höhe Wieus, mit Inliegiúft" des
Wiener Donau-Kanals. Wien 1840. 8r. 3 körajz-
zal. Beck 2 frt 50 kr.
— Die schiffliare Donau von ülm bis in das
Schwarze Meer. Wien 1849. 8r. 48 1. Beck 40 kr.
Repertórivm. Beobachtungen über deu Eis-
gang der Donau. (Haidiuger. Bericht. II. 1846—
47. pp. 381— 390. — Eisgang der Donau im
Jahre 1848. (U. o. IV. 1848. pp. 190— 192.) —
Eisgang der Donau in Január 1847. (U. o. V.
1849. pp. 167— 169.
Forgó Gj'örg3', orvostudor, a m. tud. akadé-
mia lev. tagja
; szül. 1787. Tószegen Pestmegyé-
ben, megh. 1835. jul. 31. Lo-\TÍuban Torontál
meg3-ében.
— Organona a gyógj'mvészségnek, vagy
Hahnemann Sámuel homoeopathiája. Pest 1830.
— Utasitás az egészségre ügyel hivatalnok-
nak. Pest 1831.
Életrajzok. Jelenkor 1835. 59, 60. sz. — Ujabb-
kori Ism. Tára. ül. 309. — Dauiehk, Magyar
irók II. 83. — M. tud. társ. Névk. 1836. 85." —
M. társ. Évkönyv. V. k. 1. oszt. 124 1.
Forinyák G3-ula, m. kir. honvédörnag3-, a
közp. honvédtiszti iskola tanára; szül. 1837.
Pesten.
— Hadászat. Pest 1872, n3'om. Bécsben Holz-
hausen Adolfuál. 8r. IX, 191 1. számos a szö-
vegbe u3'omott ábrával. Kiadja Eáth Mór. 2 frt.
leszáll, ára 60 kr. EM.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1872. 17. sz. ai'czk.
Forreri Lrincz, bölcselettudor, jezsuita.
— Selectae quaedam observationes de animali-
bus, ex viridario philosophico. Tyrnaviae 1729,
typis acad. soc. Jesu. 12r. 2, 114 1. EM.
Forstinger János, gr. Zichy Ferencz föker-
tésze Vedrdön.
— Verzeichniss von Georginen oder Dahlien.
Tyrnaul845, gedr. bei IVIich. Spanraft. 8r. 101. M,
Forstner Sándor báró.
— Vizsgálódások a világ alkotmán3'a felett.
. . . után kiadta Lángh3' István. Pest 1827,
nyomt. Trattuer Mátyás. 8r. VIII, 80 1. 30 fekete
képpel 50 kr.. festett képpel 60 kr. EM.
Fortmayer József, orvostudor és szemész-
mester : tolcsvai. zemplénmeg3'ei szárm.
— Dissertatio inaug. chem.-med. de jodio.
Budae 1827, typis reg. tiniversit. 8r. 59 1. EM.
Fortmayer Nándor, orvostudor, szemész-
mester.
— Dissertatio inaug. medica de inflammatio-
nibus in genere. Budae 1840, t3-pis Joan. G3'ttrián
et Mart. Bagó. 8r. 20 1.
'
EMT.
Forty Károh", orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de dolore faciali
Fothergillii. Budae 1833, typis regiae universi-
tatis. 8r. 52 1.
"
EM.
Föggler János, orvostudor, soproni szárm.
— Dissertatio inatig. de phthisi. Wittebergae
IGiJl. typis Joh. Rölmeri. 4r. IV, 50 1. EM.
Földes G3-ula. ügyvéd és a pozsou3--meg3-ei
gazdasági eg3-let titkára.
— Jeg3-zéke a pozsonv-megyei gazdasági eg3'e-
sület által 1862-ki szept. 28, 29, 30. és okt. lió
l-jén rendezett általános gazdasági kiállítás tár-
g3'ainak a beérkezett nyilatkozatok alapján össze-
állitotta . . . Pozson3' 1862
,
n3omt. Schreiber
Alajos 12r. 62 1. E.
— Verzeichniss der bei der durch den landwirth-
schaftlichen Vérein des Pressburger Koiuitates
für den 28, 29, 30. Sept. u. 1. Okt. 1862 veran-
stalteteu allgemeinen landwirthschaftlichen Aus-
stelhmg vorliegenden Gegenstánde, auf Grund
der eingelaufenen Aeusserungen ztisammenge-
stellt von
. . .
Pressburg 1862, gedr. bei Alois
Schreiber. 12r. 60 1. 20 kr. E.
— Ertesitvén3- a pozson3Tiiegyei gazdasági
eg3-let által KiráU^fán f. é. május 4-én rendezett
versen3'ek és díjazásokról. Kiadja a rendez bi-
zottság meghagvásából . . . Pozsonv 1863, nvomt.
Schreiber Alajos. 8r. 18 1.
*
'
E.
Szerkesztette a »Pozson3-meg3-ei Gazdasági
Egyesület évkönyveit* Dr. Czilchert Eóbert tár-
saságában.
Földi János, orvostudor. Hajdú városok ke-
rületének rendes forvosa, a jénai természettani
és földtani tudós társaságok tagja; szül. 1755.
decz. 21. Szalontán, megh. 1801. apr. 6. Had-
házán.
— Rövid kritika és rajzolat a magyar füvész-
tudományról. Bécs 1793. 8r. 60 1. A Magyar Hir-
mondó Íróinak költségével. EMT.
— Természeti história a Linué s3-stemája sze-
rént. Els csomó. Állatok országa. Pozson3- 1801,
Weber Simon Péter költs, és betivel. 8r. X.
428^ és 27 1. (Állatnevek és hibák) 80 kr. EMT.
Életrajzok. Alig. Literatur-Zeitung 1801. Int.
Blatt. Nr. 129. S. 1031. — Annalen der Literatur
u. Kunst in den österr. Staaten. 1802. Int. Blatt
Nr. 1. Sp. 7. — Österr. National-Enc3-clopadie
(von Gráffer u. Czikaun\ Wien 1835. U. Bd.
S. 158. — Baur Sam. Alig. liistor. biogr.-liter.
Handwörterbuch. Ulm 1816. I. Bd. Sp. 411. —
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M. Szépirodalmi Szemle 1847. I. 15, 18 n. —
Danielik Magjar irók II. 82. — M. Szépiro-
dalmi Szemle. 1847. I. 15, 18. sz. — Hauák. Az
Állattan története. Pest 1849. 75 1.
Földi János.
— A teclmogonometriára tartozó számvetés-
rl, vagy az épületek és jnás testek mérésében
elforduló számvetésrl. Debreczen 1820. 8r.
Földváry Kálmán.
— ]\rag3"arország gyümülcsészete, színezett
rajzokban. Dinnyemonograpbia, Lazánk els
rangú dinuyészeinek közremködésével. Els fü-
zet. Pest 1863. 4r. 20 1. Lauffer testvérek. 50 kr.
FÖrster Ágoston, orvostudor és tanár.
— A kórboncztan tankönyve. Kiadta tagjai
számára a magyar orvosi könyvkiadó-társulat.
Ford. Lendvay Ben. Pest 1869, nyom. Pozsony-
ban Wigand K. F.-uél. 8r. XVI^ 434, 2 1. 4 tábla
rajzzal. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi kíinyv-
kiadó-társulat könyvtára. X. kötet.
Frackovic M. F.
— Jestastvenica. Trecé izdanje. (Természet-
rajz. 3. kiadás.) Pancsova 1875. 8r. 80 1. Jova-
novics 30 kr.
Fl*aeilkl Jakab G_vula. orvostudor ; szül. Ma-
docsán Liptó megyében.
— Specimen iuaug. med. Circumcisio respectu
medico. Pestini 1839, tvpis Jos. Beiméi. 8r. IV.
17 1. EM.
FratSChkes Károly, brassói reáliskolai ta-
nár ; szili. 18:14. máj. 20.
— Der Eeclienvmterricbt in deu Yolksschulen.
Vortrag gehalten in der General-Yersammlung
des Burzenlánder Volksscbullehrer-Yereins am
1. Dez. 1865. Gedruckt im Auftrag u. auf Kosten
des Burzenlánder ev. Volksscliullelirer-Vereins.
Kronstadt 1865, Druck von Job. Gött. 8r. 12 1.
Elefraj-. Traiiscb, Scliriftsteller-Lexikou 1. 333.
Fl*atschkes Sámuel, brassói evang. lelkész;
szül. 1802. ukt. 23. Brassóban.
— AVoblgemeinte Eathsoliláge zii einer vor-
tlieilliaften Füliruug der Landwirtbschaft. Zu
Niitz u. Frommeu der deu Landbau auf der Kron-
stádter Gemarkuug Treibenden. Auf Veranlas-
sung und mit Zustimnmng des Bartbolomaer
Kircbenrathes berausg. a'ou . . . Seelsorger
der Bartbolomaer Gemeiude. Kronstadt 1863,
Druck imd Yerlag von Eömer und Kammer.
8r, 42 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon 1. 334.
Francisci András, orvostudor, liscbovini,
tren csénniegy oi szárm.
— Positioues de medicamentis causticis. Regio-
monti 1697. 4r. 4 1.
Francisci Pál, városi orvos Stousidelben
Yogtlandbau. brassói szárm.
— Disputatio medica de vertigine. Argento-
rati 1668. 4r. 28 1.
— Disputatio inaug. de paralysi ex colica.
Altdortii 1678. 4r. 16 1.
ÉJptraj-:. Trauscb, Scliriftsteller-Lexikon.1. 336.
Francoeur L. B.
— Algebra elemei. Francziál)ól ford. Yállas
Antal, egy fiiggelékkel a fordítótól. Pest 1850.
Leirta Hrehuss József mérnök, kre nyomta
Frank József. 8r. lY, 188 1. Knyomás. 2 frt. E.
Francz Alajos, orvostudor, veszprémi szárm.
— Dissertatio inaug. med. de catalepsi. Budae
1839, typis Gyurián et Bagó. 8r. 32 1. E.
Frank József, a bécsi nagy kórliáz els
orvosa.
— A nemorvosokat az orvosok megismerésére
és kiválasztás:ira vezérl útmutatás. Németül . . .
magyarul pedig és némely bazánkban és liaszna-
veliet megjegyzésekkel megbvítve közhaszonra
kibocsáttatod utt Fels-Ör}- Fülöp Sámuel orvos-
doktor által. Miskolcz 1 8 1 4. N. Szigethy Mihály
bet. 8r. XXII, 186 1. 7(i kr. Hartig Gusztá^niál
Kassán lesz. ái-a 20 kr. EM.
Frank Lajos Frig\'es, orvostudor.
— Az orvos mint házi-barát, vagy eg}* orvos-
nak az atj'ák- s an3-ákliüz intézett barátságos
oktatásai, minden gondoltatható nyavahákról
akármelj- Icorban. Egy liív s közönségesen ért-
liet tanácsadi') azokra nézve, kik a betegségeket
magok ismerni akarják, vagy orvosi segítségre
szert nem mindjárt tehetnek. A harmadik német
kiadás szerint fordítva Horváth József orvos-
tudor által. Pest 1829, nvomt. Trattner és Ka-
rolyi. 8r. XYI. 322 1. Hartleben C. Adolf. (E.) —
Második megjavított kiadás. U. o. 1830. 8r. XYI,
322 1. 1 frt 20 kr. EM.
Franka Károly, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de sulfure. Pestini
1840, typis Lud.Landerer de Füskút. 8r. 151. EM.
Franké.
— A konyha veg3'tana. Ford. Komjáthy
György. Szeged 1875, nyomt. Burger Zsigm. 8r.
146 1. 1 frt.
Franké G. Adolf, budai mérnök.
— Über Eegulírung der Beweginig bei Dampf-
maschinen mittelst Centrifugal-Eegulatoren. Ofen
1846, gedr. in der kön, Univers. Buchdruckerei.
8r. 20 1. E.
Frankéi A. orvostudor.
— Das Ofner Kíiiserbad in hist. techn.. und
mediz. Hinsícht. Ein Hílfsbnch für Heilsiichende.
2. verni. n. verbesserte Aufl. Pest 1853, gedr. bei
Emil Müller. 8r. 72. 2 1. (MT.) — 3. Aufl. Ofen
1862. 8r. 84 1. Geíbel. M.
Frankéi E. orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. med. de ictero. Pestini
1836. typis Jos. Beiméi. 8r. 25 1. EM.
Frankéi S. orvostudor pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de gangrena.
Yindobonae 1839, tvpis Carolí Ueberreuter 8r.
32 1.
*
E.
Frankenstein.
— A lgyapor, vegy-természettani sajátságai
és hatása, mint i'obbanó készítmény és a lpor-
nak tökélyes pótszere
;
gyakorlati utnuitatással
a lgyapot és szövet kicsinkben és nagybani
készítésére, valamint azoknak használásában
és tartásábani vigyázatra. Több fametszvém--
nyel. . . . után németbl fordította Komáromi
Lajos. Pest 1847, nvomt. Beiméi József. 8r.
39*1.
"
EM.
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Franklin Benjámin.
—
• Szerencse ntja. . . . nyomán Farkasfalvi
Farkas Ferencz. Budapest 1844. 8r. .37 1. M.
Ezen czimmel is : Népszer könyvtár. Kiadja
az ipar-egyesület. I. füzet.
Frankovith Gergely orvostudor.
— Hasznos Es Fölötte szikseges kön3"v. az
Isten fiainak és vtet fel hiueknek lelki vigazta-
la sokra es testi epöletökre szereztetött
által. Melljben sok rendbéli betegségük ellen
való orvosságok is be Aannak irua. mellyeket
Isten az o nagy io voltabul es ajándékából, Em-
börök egessegökre rendölt. Ecclesiast. 38. Tisz-
teld az orvost az sziksegert. Monj-orókerék 1588.
nyom. Manlius János által. 4r. 4. 118, 2 sztlan
levél. A.
E mben a döghalál ellen több vény, tapasz
adatik el ; sok apró. szent tárg3-at ábrázoló fa-
metszet vau a szövegbe nyomatva. Az egész
könyv tele van badarságokkal, hemzseg a tudat-
lanság, babona, astrologia hamis tanaitól.
L. Szabó Károh". Eégi m. könyvtár. 113 1.
Frantz György, növendék gjógjszerész.vesz-
prénii szárm.
— Eövid chémiai értekezés a hamany ibolatról
és fojtó savnak tisztáltatásáról. Veszprém 1827.
Számmer Klára bet. 8r. 20 1. A.
Frantze (Frantzius, Franzius) Farkas, hit-
tudor, ^^ttenbergai tanár.
— Egy jeles vadkert, avagy az oktalan álla-
toknak, úgymint : a négj'lábtiaknak, a madarak-
nak, a halaknak, a csúszó-mászó állatoknak, a
bogaraknak öt kouA-A-ekbe foglaltatott teljes
históriája. Forditotta latinból 3Iiskolczy Gáspár.
Lcse 1702. 8r. XXII, 713, 9 1. (EM.) — 2. kiadás
(Lcse). 1769. 8r. XVI, 736 1. EM.
Franzos D., orvostudor, tarnopoli szárm.
— Dissertatio inaug. med. de acclimatisatione
hominis. Pestini 1 835, tvpis Jos. Beiméi. 8r.
17 1.
^
EM.
Fratta, Marco della. marchese.
— Eelazione deli' aqite minerali deli Eegno
d" Ungheria. Venetia 1687. 4r.
Dr. Tognio 183 7-ben kerestette és jutalmat
tzött ki feltalálójának.
Frauenhold Tlieophil.
— Die Geheimnisse des schönen Geschlechts.
Ein freundlicher Eathgeber für unsere Frauen
und Mádchen, die die Schönheit und Gesundlieit
des Busens. die Eeinheit und Zartheit der Haut,
die Frische und Blüthe des Teiuts erhöhen und
erlialten wollen. Nach vieljáhriger Erfahrung
herausgegeben von . . , Kaschau 1834. 12r. 81 1',
Heckenast G. 50 kr.
Freisinger Igiiácz , orvostudor, pöstjéni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de pleuritíde bi-
liosa. Budae 1783, tyi)is r. tmivei-s. 8r. 20 1. EM.
Frendel István , nyg. cs. k. százados, a
szenczi selyemten3-észt intézet igazgatója.
— Die Kunst Seide zu erzeiigen, oder umstánd-
liche praktische Abhandlung eines geprüften.
und dem Klima von Ungarn mid Oesterreich
angemessenen Seidenbaues zum leichten Begrifte
und unterhaltendeu L'nterricht denen Kunstbe-
flissenen für künftige neue Eeichthumsquellen in
Frag- und Antworten eingeleitet und in zween
Theile entworfen von
. . . Pressburg 1795, bei
Joh. Mich. Lauderer Edleu von Füskut Buchdr.
imd Buchhándler. 8r. VHI, 52 1. M.
Frenreisz, orvostudor.
— Eákóczy jMüieral-Bittei-svasser Quelle bei
Ofeu. Budapest 1873. 8r. Schl.
Frenreisz Ferencz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. sistens seriem reagen-
tiiun chemicoriun maximé usítatorum. Budae
183-_'. typis reíc. univers. 8r. 45 1. EM.
Frenzelius Simon Frigyes.
— Dissertatio de insectis Xovisolii in Hungá-
ria cum nive delapsLs. Vitebergae 1673. 4r.
Fresenius Károh- Eemig. nassaui berezegi
titkos tanácsos és -n-iesbadeni tanár.
— Bevezetés a minleges vegyelemzésbe vagvis
a mtételek. a kémszerek és az ismertebb testek-
nek a kémszerek iránt való viseletének tana, va-
lamint rendszeres eljárás a g\'ógvászatban. a
mvészetekben, mesterségekben és a gazdászat-
ban gyakrabban elforduló testeknek fölismeré-
sére, az egvszerü és összetett vegvekben kezdk
és gyakorlottabbak számára kidolgozta
. . . Egy
elszóval Liebig Justustól. A szövegbe nyomott
44 fametszettel. A 12. újra átdolgozott és javí-
tott kiadás után forditotta Say Móricz tr. Ki-
adta tagjai számára a magvar orvosi köujv-
kiadó-társulat. Buda 1868, uvom. a m. kir. egve-
tem nvomd. 8r. XVIII, 460 1. egy szinezett k-
njom. tábla rajzzal. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi kömv-
kiadó-társulat könv\-tára. IV. kötet.
— Analyse des Deutsch-Kreutzer Sauerbrun-
nes. Wiesbaden 1874. 8r. 20 1. Kreudel.
Freund Henrik, orvostudor.
— Harkánv turdhely Siklós mellett. Pest
1871. 8r.
' '
Schl.
Freund Henrik Dániel, siptenfeldi lelkész.
— Die Kunst schöne Gartenrösen zu ziehen
und wahrend des Winters im Zimmer zur Blüthe
zu bringen. Nach melu-jáhrigen Erfahrungen
dargestellt. Pest 1836. 8r. 76 1. Heckenast G.
50 kr.
Freyn J.
Bepertnrlinn. Corresp. atis Pest. (Oesterr. bo-
tan. Zeitschr. XX TIT. 1873. 70. 165.) — Fr. u. V.
de Janka. ]Mikromeria Eocb-iguezii. (U. o. XXIV.
1874. 16.) — Beitrag zur Flóra Ober-Ungai"ns.
(Vrhdlg. der zool.-bot. Gesellschaft. Wien 1872.
p. 341—355.)
Freytag^ J(Jzsef, orvostudor, dobsinai gömör-
meg^ei szárm.
— Duo systemata determinationis mineralium.
Specimen inaug. Pestini 1837, t\-pis Lud. Lan-
derer. 8r. 2. 100 1. EMT,
Frick Gottlieb. a hainburgi fiskola igaz-
gatója.
— Anleitiuig zimi Eechnen mit Dezimalbr-
chen nebst vielen Uebungsbeispielen. Pressburg
1855, Druck von Alois Schreiber. 8r. 24 1. (E31.1
— 5. nacli dem neuen Münzgesetze umgearbei-
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tete Auflage. Pressburg 1860. Druck von Alois
Scln-eibev. 8v. 16 1. E.
Fridelius János, orvostudor, soproni szárm.
— Ex Antlirojjologia de principiis nobiscmn
natis disputatio, Praeside Viccio. Wittebergae
1661. 4r. 9 1. M.
Fridelius M. János, orvostudor, pozsonj-i
szarni.
— Disputatio inang. niedica de angina. Witte-
bergae. 1666, typis Joh. Haken. 4r. 2, 27 1. E.
Fridváldszky János, jezsuita, a mennj-iség-
tan tanára a kobjzsvári fóiskoláljan, késbb sze-
pesi kanonok, liptónieg3'ei föesperes és az Ítél-
tábla ülnöke; szül. 1740. decz. 18. Zólyomban,
niegli. 1784-ben a Szepességben.
— Minero-logia niagni principatus Transilva-
niae seu metalla, semi-metalla, sulphura, lapides
et aquae conscripta a . . . Claudiopoli 1767,t\'pis
academ. soc. Jesu. 4r. VIII, 206, 4 1. (EM.) —
Viennae 1774.
— Dissertatio de skumpia seu cotino plánta
coriaria (rhus cotinns Linnaei) cum diversis ex-
perimentis in M. Principatu Transilvaniae insti-
tiitis. Claudiopoli 1773, typis collég, reform. 4r.
22 1. rajzokkal.
"
EM.
— Dissertatio de í'erro et de ferrai-iis Hungá-
riáé et Transylvaniae. Claudiopoli . . .
Eletrajzok. Horányi, Memória Hung. I. 721.
Stoeger Joli. N. Scriptores Provinciáé Austriacae
yocietatis Jesu. Viennae 1856. p. 88. — (De
Luca) Das gelebrte Oesterreicli. I. Bd. 1. Stlick.
S. 1.S2. — Poggendorff, Biogr.-liter. Handwör-
terbuch. Leipzig 186-1. I. 804.
Friedmann Bernát.
— Hazai l)ányászatunk nemzetgazdasági és
statisztikai szempontból. Különös telcintettel cul-
turai-, pénz- és liitelviszonyainkra. A m. kir. tud.
egj'etem által Pasquicli-féle dijjal koszorúzott
pályam. Pest 1866, nyomt. Emicli Gusztáv. 8r.
88 1. kiadja Pfeifer Férd. 80 kr. M.
Friesel József János, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de apoplexia.
Vindobonae 1769, typis Jos. Kurtzbeck. 4r.
.'Í2 1. M.
Friesenhof Gergely, báró.
— Dritter Jaliresbericlit des neutrathaler
landwirthscliaftlichen Vereines, über die Thátig-
keit und Leistungen desselben, vom 1-ten Janner
1874. bis 31-ten Dezember 1874. Szakolcza 1875.
^^r. T,\ 1. G.
Fritsch Károly.
— Normaler 131ütlien-Kalender von Oester-
reich-Ungarn, redncirt auf Wien. III. Abtli. (Kü-
lön lenyomat a »Denksclir. d. k. Akad. d. Wiss.«-
ból.) Wien 1874. 4r. 44 1. Gerold 1 frt.
— Jíllirliche Periode der Insectenfauna von
Oesterreicli-Ungarn. I. Die Pliegen (Diptera).
Wien 1875. 4r. 82 1. Gerold 1 frt 80 kr.
Eepertórium. Die Eisverliáltnisse der Donau
in Oesterreicli ob- und unter Enns und Ungarn
in den Jaliren 185V3 bis 186«/,. (Sitzgsb. d. ma-
tliein.-naturw. Classe der kais. Akad. d. Wis-
sensch. in Wien, 1863. Bd. XLVIII. II. Abtli.
233, 352—354. Auszug. Denkschr. XXIII.I. Abth.
121— 244.) — Kalender der Fauna von Oester-
reich-Ung.arn, redncirt auf Wien. (U. o. 1868.
LVIII. I.Abth. 548, 585— 627.)
Fritze E. orvostudor.
— Kisded sebészi eszköztár (armamentarium
cliirurgicum) avagj' a legnevezetesebb sebészi
eszközök rajzai. . . . után magyarra forditva Bu-
gát Pál és Flór Ferencz által. Húsz, 670 idomot
magában foglaló, köre metszett táblával. Buda
1837, a m. kir. egyetem bet. 8r. 84 1. 1 fi't.
25 kr. ET.
— A nevezetesebb sebé.szi véres mütételek,
bevezetve Diefenbach által. 30 köre metszett és
színekkel világosított táblával. Magyar és latin
nyelven kiadva Bugát Pál által. Pest 1839, n3^omt.
Trattner-Károlyi. 8r. VI, 148 1. 2 frt 30 kr. E.
Fritze E.
Eepertórium. Karpatlien-Eeise, gemeinschaft-
lich ausgeführt (mit Dr. H. Ilse) im Juli ti. Au-
gust 1868. u. besclirieben. (Abliandlungen der
k. k. Zool. bot. Gesellschaft in Wien. 1870. XX.
p. 467.)
Frivaldszky (frivaldi) Imre, orvostudor, a
nemzeti ninziMim mellett a természetiek tárának
re, a ni. tud. Akadémia, a pesti orvosi kar és
több külföldi természettudományi társulatok r.
tagja; szül. 1799. febr. 3. Bacskón Zemplénme-
g3-ében, megti. 1870. okt. 19. Jobbágyiban.
—
• Dissertatio inaug. medica sistens monogra-
phiam serpentum Hungáriáé. Pestini 1823, tj-pis
Joan Th. Trattner. 8r. VIII. 64 1. E.
— Ujabb közlései az általa eszközlött balkányi
természettud. utazásról. Pest 1834. 4r. 31 1. egy
réz- és 7 kmetszettel. (A m. tud. társ. Evk. IH.
kötetébl.) 1 frt 50 kr. lesz. áron 60 kr. A,
— Catalogus insectorvun Emerici Frivaldszky.
Pestini 1834. 4r. 12 1.
— Javaslat a természettudományok liazánk-
bani felvirágoztatása üg3'ébeu. Pest 1844.
— Entomologiai kémleletek. H. és év n. E.
— Értekezés a vándor sáskáról, természetrajzi
és status-gazdászati szempontból. Buda 1848,
nyomt. az egyet. U3'£>md. 8r. IV, 39 1. két tábla
rajzzal.
— Jellemz adatok Magyarország Faunájá-
hoz. 16 krajzu táblával. Pest 1866, nvomt.
Emich G. 4r. 274 1. Akadémia 4 frt. lesz, áron
1 frt 70 kr.
Ezen külön czimmel is : A m. tud. Akadémia
Evkönyvei. XI. k. 4. drb.
Repertórium. Snccinctae diagnoses specierum
plantarum novarum europaeo-turcicanuii in ca-
ialogo meo occurrentium. (Flóra, 1835. I. p. 3.31.
1836. 11. pp. 433—448.) — Neue Kafer, Faltér
íind Schneckeu aus den balkanischen Gebirgen.
(Gistl, Faunus, I. 1837. pp. 84—93. — Drei ueue
Grottenkiifer aus Ungarn, von E. u. J. Fr. (Zool.-
bot. Verh. Vll. Bd. Wien 1857. 43—46 1.)
Életrajzok. Orvosi Tár. II. 1831. 90.1.— Ujabb-
I
kori Ism. Tára. III. 525. — Ferencz3' és Danie-
! lik, Magyar irók I. 148. — Reform 1870. 309. sz.
}
1871. 331. sz. — Magyarország és a Nagyvilág
1870. 44. sz. arczk. — Fvárosi Lapok 1871. 274.
! sz. — Moenicli és V.utkovioh, Magyar irók Név-
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tára 42, 314. 1. — M. orv. és term. Mnk. XV.
1872. 101. arczk. — Értek, a term. tud. kör. III.
1872. 3. .sz. — Életrajz Neudtvich Károlytól 1 —
30. 11. — Hanák, Az állattan története. Pest
1849. 146— 151. 11.
Frivaldszky (frivaldi) János, kir. tanácsos,
a ni. tud. akadémia r. tagja, több külföldi társu-
latnak r. és lev. tagja és a m. u. múzeum termé-
szeti osztályának igazgató öre ; szül. 1 822. juu. 17.
Rajeczen Trencsén-meg3'ében.
— A magjarországi egj'enes röpek magán-
rajza. (Monograpliia Orthopterum Hungáriáé.)
(Székfoglaló értekezés.) Pest 1867. nyom. Emicli
Grusztávnál. 8r. 201 1. Akadémia. Ifrt50kr. AEM.
' Ezen czimmel is : Értek, a term. tiul. kör. I.
k. 12, sz.
— A magj-arországi tébelyröpek (coleoptera)
mszavainak magyarázata, rövid boncz- és élet-
tani ismertetéssel. Pest 1867, nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 98 1. 3 tábla rajzzal. Akadémia 1 frt
,O kr. le.sz. ára 80 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. Y. k. 1. füz.
— Magj'arország télielyröpüiuek futonczféléi.
(Carabidae). Budapest 1874. nyomt. az Atbenae-
um. 8r. 66 1. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a term. tud. kö-
rébl. V. köt. 2. sz.
— Adatok Máramaros vármegye faunájához.
Jelentés az 1872. év július havában e meg3é-
beu tett állattani kirándulásról. Bp. 1875. (71.)
m-omt. az Athenaeum. 8r. 180— 232 11. Akadé-
mia 20 kr, AEM.
Ezen czinnnel is : Mathem. és természettud.
Közlem. IX. köt, 5. füz.
Eepertórium. Drei neue Grottenkáfer aus Un-
garn. Von Joh. u. Em, Frivaldszky, (AYien, Zool,
Bot, Ver, Verhandl. VII. 1857. (Abh.) pp. 43—
46.) — Ein ueuer Grottenkafer aus Ungarn. Wie-
ner Entom. Monatschr. V. 1861. pp. 387—388.
YI. 1862. p. 327.)
L. Mnk Manó,
Életrajz. Magjarország és a Nagyvilág. 1877.
6. sz. arczképpel. — Athenaeum Nagy Képes
Naptára 1878. ai-czk.
Fromm Pál, orvostudor, palotai, veszprém-
megyei szarni.
— Orvostudori értekezés. A kurúzsok orvos-
rendészeti tekintetben. Buda 1841, nyomt. Gj-u-
rián és Bagó. 8r. 31 1. Latin czimmel is. E.
Frommhold Károly, orvostudor, Ferencz-
József-rend lovagja és több külföldi vitéz-rend
tulajdonosa és társulatok tagja.
— Dissertatio inaug. niedica. Anatómia patho-
logica genitalium feminae. Budae 1837, typis
Joan. G3uriau et M. Bagó. 8r. 52 1. E,
— Törvényszéki orvostan alapszabályai. Pest
1843, nj'omt. Landerer és Heckenast. 8r. YIII,
88 1. ET,
— A villamégetés (Galvanocaustik) és saját
módosítható ^illanlkészülékem. (Galvanocausti-
scher Apparat.) Bemutatva a magj'ar orvosok és
természetvizsgálók 1863, é\i IX, nagj-gyülésén.
Kivonat a »Yillamgyügj'ászat«-ról szóló még
Magyarország matli. és tprm. köiiyvíszete.
munkában lev müvembl. Pest 1863, nj'omt.
Herz János, 8r. 16 1. Osterlamm. 20 kr,
— Electrotherapie mit besonderer Eücksicht
auf Nervenkrankheiten. Yom liraktischen Stand-
punkte skizzirt, Pesth 1865, Druck u. Verlag von
G. Heckenast. 8r, XH, 419 1. 4 frt. EG.
— Der constante galvanische Strom, niodifi-
cirbar in seinem Intensitáts- und Quantitáts-
werth. Nachtrag zur Electrotherapie. Pesth
1866—67, gedr, bei G. Heckenast. 8r. IV, 66 1,
80 kr, G,
— A féloldali ideges ffájás, (Migraine.) Pest
1868, nyomt. Emich G. 8r. 12 1. Akadémia 10
kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értek, a term, tud. körébl.
I. k. 13. sz.
— Die IMigrame und ilire Heilung durch Elec-
tricitat. Pest 1868, gedr. bei G. Heckenast. 8r.
IV, 115 1. EG.
— Electrolj-sis und Electrokatalysis vom pln-
sikalischen und medicinischen Gesichtspunkt.
Skizzirt von
. . . Budapest 1874, Buchdruckerei
des Franklin-Yereins. 8r. VI. 177 1. E.
Fronius Andi-ás, gyakorló orvos Brassóban,
hol 1714. jul. 9. szül. és megh. 1764. jan. 25.
— Dissertatio inaug. niedica de febrium mali-
gnarum indole et curatione. Halae Magd. 1740,
t\\ns Joan. Christiani Hilligeri. 4r, 40 1. EM.
Életrajz. Trausch, Schi'iftsteller-Lexikon. 1. 348,
Fronius Frigyes.
— Die Flóra von Schaesburg. Kronstadt 1858,
(Sep.-Abdr. aus d. G^'mnasialprogr.)
Fronius Márton Gottlieb, medgyesi orvos
;
szül. 1743. máj. 13.. megh. 1792. aug. 18. U. o.
— Dissertatio inaug. niedica de dift'erentia
graduali morborum malignorum. Erfordiae 1765,
tj-pis Stauno Nonniauo. 4r. 34 1.
L. Ferro.
Elfitraj-.TvnvLscIi, Schriftsteller-Lexikon. 1, 358.
Fröhlioh Adolf, orvostudor; n.-szebeni számi.
— Dissertatio inaug. niedica de balneis aquo-
sis simplicibus, Viennae 1839, typis viduae. An-
tonii Picliler. 8r. E,
Fröhlich Dávid, ni. Ferchnand mathemati-
kiisa; szül. 1600-ban Késmárkon.
— Kalendárium. 1634 esztendre Christus
Urunk születése után. Az Erdélyi és Magyar or-
szági Éghez szorgalmatosan Írattatott
. . . Kesni.
ast, által, Kolozsvár njoint, Abrugi György, 16r,
32 sztlan lev, " ^ M,
A proguosticont is külön czimlappal Fröhlich
Dá\'id írta.
— Indicium Astronomícmn az Eghnek és Csil-
lagoknak Forgasabul Christus Vrunk születése
után való 1635. Esztendre Erdélyországra szor-
galmatossan alkalmaztatott . . . Practíciis Astro-
nonius által. Fejérvár, 16r.
— Az 1641. esztendre való Calendarium, Az
mely bíssextilis után els szereztetet az Késmár-
kon lakozó Dávid Frölichius mathematicus Doc-
tor által, es Ez Magyar Országh es Erdeh Ég-
hez .szorgalmatossal! alkalmaztatott, Csepregben
nj-omtattatott Farkas Imre által. 8r. 32 sztlan
levél. M.
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— Hemei'ologinm, in compiitum ecclesiasti-
cmn sive CaleiicTavium iierpeUium, vedactiim tam
stilo novo, quam veteri et coelu Pannóniáé ad-
connnodatuni, principaliter j)ro pvivatis enjnsvis
necessitatibiis. Bai'tfae 1644. 4i-.
Életrajz. Közli. Esmeretek Tára. V. 212. —
Tud. Gvii.it. 1822. XI. 121. — Melzev J., Biogra-
idiifu licvühniter Zipser. Kaschau 1833. p. 34.
Fröhlich Einö.
— Die Sanerbrnnnen von Eohitsch. Wien
1851. 8r. Sclil.
Fröhlich Izor, bölcselettudov, a budapesti
tudumáuy-t'gj'etemen az elméleti természettan
egj'es részeinek magántanára.
— A polarizatio szög- és törésmutató viszo-
nyai magnetikus és diamagnetikus átlátszó köze-
geknél. Bölcselettudori éi-tekezés. Budapest 1875,
ny<init. az Atlieuaeum. 8r. 311. E.
Fruschics Demeter, orvostudor, dworsclü
szerb, a Szerémségbl.
— Dissertatio inaug. medica de ictero. Viennae
1815, typis Joan. Schnierer. 8r. IV. 26 1. M.
Frühbeck Ferencz, okleveles gyógjszerész ;
szül. 1811. Erzsébet\ároson, jelenleg Nagy-Sze-
benben él.
— Belehrung über den Gebrauch und Wir-
kung der Dampf und Douche-Bader. Nach Doc-
tor Wilbelm Dollmann's Werkclien »Die Dampí-
u. Douclie-Báder. Herausg. von . . . diplomir-
ten Apotlieker zur Anleitung für P. T. Badende
indessen zu diesem Beliufe neu erricliteter Bade-
nnstalt. Hermannstadt 1853, Druck von Theodor
Stcinliausen. 12r. 23 1.
Fuchs Albert, a pozsonj-i evang. h'ceumban
a természettan tanára.
— Természettan elemei. Felsö-g;ynni. tanulói-
nak használatára. Kassa 1845, nj'omt. Werfer
Károly. 8r. VI, 252 1. 4 köre metszett táblával.
1 frt 20 kr. — 2. javított kiadás. Pest 1854, Ki-
lián György tulajdona (nvoni. Pozson3'ban Wi-
gandnál.) 8r. IV, 277 1. 188 fametszettel. 1 frt
20 kr. EM.
— Populáre naturwissenscliaftliclie Vortrage
gebalten im Vérein für Naturkunde zu Press-
burg. I. Die Warme. II. Über Gewitter. Press-
burg 1858, Druck von C. F. Wigand 8r. 64 1. ET.
lieperlórinm. Ueber das Vei'halten eines kb'i-
nen Springbrunnens innerhalb einer electrischen
Atmospluiere. (Poggend. Annál. CII. 1857. pp.
633— 634.) — Über die höchste Sclnvefelungs-
stufe des Arsens. (Fresenius. Zeitschr. Anal. Clie-
mio I. 1862. pp. 189— 193.)
ÉJeArap:.VYotesi. Jahrbücher. I. Pest 1854. 200.
Fuchs Emil = Fuksz.
Fuchs Ferencz Xav.
— Ars longaevae vitae per medicam corporis
ct animae curam, quam quisque sibi debet ex
legrationis practicae, praecipiente animae, et cor-
poris culturam etc. Posonii 1804. 8r. 633, XII. ÍM.
Fuchs Frigyes, lcsei magánmérnök és vas-
gyár f.'li'igyclö.
— Beschreiliung einer neen Einricbtung der
Poclnverke mit vorzügliclier Anwoulung beim
lierg- und IliUii'tiwcsen. JMit eiiicr KupfertatV'l.
Pestli 1844, Druck von Landerer u. Heckenast.
8r. VT. 22 1. E.
— UngarnsUrwalder,unddaswesentlichste zin-
Kenntniss. Beurtheilung und Einfiiln-ung der eines
rationellen Forstbetriebes in ung. Privát Wal-
dungen. Pest 1860. 8r. 1521. Kilián. 1 frt 60 kr. M.
— Die Central-Karpathen mit den náchsten
Voralpen. Handbuch für Gebirgsreisende. Karte
u. Text. Pest 1863, gedr. bei Landerer u. Hecke-
nast. 8r. 318, 3 1. Heckenast G. 2 frt 50 kr. EGT.
Bepertnrlmn. Die Fauua der Congerieuscliicli-
ten von Radmanest bei Lúgos im Banate. (Vrbdl.
der k. k. geol. R. 1870. p. 93, 343.)
Fuchs János, pestvárosi tanitó.
— A természettan elemei. A népiskolák fel-
sbb osztályainak használatára. Pest 1870,nyomt.
Ruduyánszky Béla 1869. 8r. 2, 55 1. 66 ábrával.
Lautfer Vilmos tulajdona. 28 kr. M.
— A természetrajz elemei. Pest 1872, nyomt.
Horuyanszkj- Victor 1867 (sic) 8r. 35 1. Lauffer
Vilmos tulajdona, 10 kr. G.
Ezen czimmel is : Népiskolai Lsmerettár. III.
— A természettan elemei. 24 ábrával. Pest
1872, nyomt. Bartalits Imre. 8r. 32 1. Lauffer
Vilmos tulajdona. 10 kr. G.
Ezen czimmel is : Népiskolai Ismerettár. IV.
Fuchs J. M., mérnök és a m.-óvári gazd. tan-
intézet tanára.
— Közlemén3ek a m.-óvári gazdasági felsbb
tanintézettel egybekapcsolt gazdasági eszköz és
gépkisérleti állomás körébl. 1870. évf. Pest
1871, Pesti könyvnj'omda részvénytársulat. 8r.
46 1. 11 ábrával. Eáth Mór bizom. 30 kr. M.
— Lehrbuch der reineu Elementar-Mathema-
tik zum Gebrauche als Leitfaden zu Vorlesun-
gen an land- und forstwirthschaftlichen Lehr-
anstalten so-\vie zum Selbststudium. I. Th. Arith-
metik u. Algebra. Ung.-Altenburg. 1871. Druck
von Alexander Czéh. 8r. VIII. 235, 61, 1 1. T.
— Berichte der Versuchsstation für landwirth-
schaftliche Geráthe rmd Mascliinen an der k.
img. landwirtlisch. Lehr-Anstalt in Ung.-Alten-
burg. Jahrgang 1870. Ung.-Altenburg 1871, Pes-
ter Buchdruckerei Actien-Gesellscliaft. 8r. 52
fametszet i'i ábrákkal. Eáth Mór bizom. 30 kr. M.
Fuchs 3[át\ás, orvostiidor, soproni szárm.
— Dissertatio ihaug. medica de sudore ut signo.
Budai' 1778, typis reg. universit. 8r. 20 1. EM.
Fuchs Miksa Viktor, orvostudor, cs. kir.
katonai tiírzsorvos.
— Die Dermo-Pneumo-Tetauus. Eine Auffas-
smig der von Avutlikranken Tliieren ausgehendon
Hydrophobie des ]VIenschen, die ein in der Durch-
führung bewiihrtes Princip ihrer Begegniung und
Heilung in sich trágt, Avie auch die Vorurtheile
berichtigt, die bis nun die Heil- mid Rathlosig-
kcit in dieserKrankheit vorschuldet habén. Eineni
langjáhrigcn Vcrkehr mit den Drangsalen die-
ser Krankheit entnonnneii. Hermannstadt 1867.
8r. VIII. 128 1. Filtsch S. 1 frt.
— Die Wuthkrankheit der Tliiere in ihrer Be-
ziehung zum Menschen. Hermannstadt 1868.
Druck u. Verlag von S. Filtsch. 8r. 32 1. Czim-
I
lap nélkül. 25 kr. 31.
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Fuchs Tamás.
liepertór'tum. Die Tertiarbildung-en von Go3's
n. Breitenbruun am Xeusiedlei- See. Jahrb. cl. k.
k. geol. Eeichsanst. XVIII. 1868. 287.) — Die
Tertiarbildmigen in der Umgebung von Press-
burg n. Hainbnrg. (U. o. 1868. 276.) — Die Fauna
dev Congenenscliichten von Tihany und Kúp in
Ungarn. (U. o. XX. 1870. 531.)
Fuchs Tilmos,veg3"tudor, azután kéml Agor-
doban T3Tolban, föbányaigazgató Selmeczen sat.
szül. 1802. Lcsén, megh. 1853. jan. 28. Bel-
grádban.
— Ueber den Einfluss der Gestalt des Terrains
auf die Resultate barometrischer u. trigonomet-
rischer Höhenmessung der geogr. Lage eines
Punktes auf der Oberfláclie der Erde. "Wien 1843.
Sr. Gerold. 1 frt.
— Die Venetianer Alpen. Ein Beitrag zur Kennt-
niscli der Hochgebirge. Mit einer geognost. Karte
und Gebirg.sprofilen in 18 Tafelu. Solothnrn und
"Wien. 1844. Jent u. Gassmann 16 frt.
— Beitráge zur Lehre von Erzlagerstátten mit
besondererBerücksichtigung der österreicliisclien
Monarchie. Mit 3 Kupfertafeln. "Wien 1846, gedr.
u. im Verlage bei Carl Gerold. 8r. YIII, 8^2 1.
1 frt 50 kr.
— Einige Bemerkungen über dieLagerungsver-
liíiltnisse der "Venetianer Alpen. (Aus d. Sitzungs-
ber. 1850. der k. Akademie d. \s.) "Wien 1851. 8r.
14 1. egj- knj-. tábla rajzzal. Braumüller. 40 kr.
Repertórium. Ansucheu für sein "Werk : »Ge-
.schichtliche Darstellung des ungarischen Hütten-
wesens« die Benützung der Arcliive der Ministe-
rien der Finanzen vi. Landescultur zu erlialten.
(Sitzungsber. der matliem.-naturv. Classe der k.
Akad. d. "Wíssenscli. in AVien Y. 1850. 228, 347.)
— Über einige wenig bekannte metallurgisclie
Erscheinungen. (U. o.Y. 270— 279.) — Gescliichte
des ungar. Hiittenwesens. (U. o. Y. 347.) — "Über
die Lagerungsverháltnisse der Yenetianer Alpen.
(Sitzungsber. d. Wien. Acad. matbeni.-naturAV.
Classe Y. 1850.)
Életrajz. Almanach der kais. Akademie der
AVissenscliaften. AYien lY. Jahrg. 1854. S. 126.
Poggendorff, Biogr.-liter. HandAVÖrterbuch. Leip-
zig 1863. I. 815.
Fucker Mihály, orvostudor.
— Dissertationes nonnullae circa liypochon-
driam. Pestini 1833. 8r. 26 1.
'
M.
Fug'ger Márk.
— A lovak nevelésérl irt kön3-ve, melj^et
AYolstein Amadeus János orvos doctor Bécsben
cs. kir. barmok ispotályának doctora az 1578-ik
esztendben költ editio szerint némel3" jeg3-zé-
sekkel együtt és második részszel megtoldva éke-
sebb német n3-elven kiadott, most pedig Tolnai-
Sándor mag3-arra fordított és kir. privilégium
alatt kibocsátott. Két kötet. Bécs 17 86, nemes
Kurtzbeck József betivel. 8r. XTY, 142 ; 2,
17.-.1. ET.
Fuker András, orvostudor, szemész.
— Dissertatio inaug. medica de influxu lucis
cliemico-ph3'siologico. Pestini 1837, typis Lud.
Landerer. 8r. 39 1. EM.
Fuker Frigyes Jakab, orvostud., kassai szarni.
— Dissertatio inaug. medica. Generalia medi-
cináé T3Tnaviae 1773, t3'pis acad. soc. Jesu. 8r.
98 1. "^ EM.
— De salubritate et moi-bis Hungáriáé sche-
diasma. Lijísiae 17'77. Sumtibus Antonii Loewii
bibEop. Posoniensi 8r. 116 1. EMT.
— Krankengeschichten und Kurarten. I. Heft.
Kaschau 1800, Druck und Yerlag von Franz Lan-
derer. 8r. YIII, 114 1. táblázattal. EMT.
Ezen els füzetnél több nem jelent meg.
— Yersuch einer Beschreibung des Tokayer
Gebürges. "Wien 1790, gedr. bei Joh. Thomas
Edlen von Trattnern. 8r. 131 1. (E.) — (Neue
Ausgabe.) »Geographische und natúrhistorische
Schilderung des Toka3-er Gebirges, nebst einer
Belehrung, wie bei der dortigen "Weinlese ver-
fahren wird, und wie man durch den Handel mit
dem uuverfálschten Toka3-er "Weine ein reicher
Mann werdeu könne.« 1833. 8r. "U'enedikt. 48 kr.
Fuker Miháh-, orvostudor, szülész-mester,
gnezdai. szepesmeg3-ei szárm.
— Disquisitiones nonnullae circa In-pochon-
driam. Pestini 1833, t3-pis Landererianis de Füs-
kut. 8r, 26 1.
'
EM,
Fuksz Emil, mükertész.
— Yezérköu3-v a gazdasági fanevelés, szapo-
rítás és rendezés, valamint a kiültetett fák éven-
kénti kezelésérl. A mag3-ar népiskolák számára
kézi kön3\ül szerzé ... 2. kiadás. Pest 1864,
n3-omt. Bartalits Imre. 8r. YIII, 87 1. Eggenber-
ger Férd. (Hoffmann és Molnár) 50 kr. (EGM.) —
Pest 1874. (Czünlap-kiadás.) U. o. 25 kr.
Funk Gyula.
— "Weinbau von Ofen und dessen L'mgebung.
Ein Beitrag zur Hebung und Förderung der Cul-
tur des "Weinstockes. Pest 1868, Druck von Hor-
n3-ánszky imd Tráger. 8r. 58, 2 1. kiadja Lauflfer
Yümos. 40 kr. GM.
Furiakovics János Ern, sebésztudor, sze-
mész- és szülészmester.
— Dispositio in morbos ex diversitate sexus.
Dissertatio inaug. medica. Pestini 1838, typis
Jos. Beiméi. 8r. 31 1. EM.
Furlani (felsenbergi) János András, bölcsész
és orvostudor, Sopron város tiszti orvosa.
— Collocutiones de ]Sro%-is Eákosíensium ther-
mis. Examen ph3"sico medicum. Sopronii 1738,
typis Philipp Joh. Eennauer. 8r. XIY, 180 1. EM.
Fuss H.
Bepertórium. Über einige Monstrositaten. (Ber-
liner Entom. Zeitschr. XI. 1867. 407.) — Aus
der Gegend von Cleve. (U. o. 415— 416.)
Fuss K.
— Die Káfer Siebenbürgens. 2 Hefte. (Schul-
programme. Hermannstadt 1857— 58.
Fuss ^lihály, evang. g3nnn. tanára és feny-
falvi lelkész; sziU. 1814. okt. 5.
— Lehrbuch der Naturgeschichte als Leitfadeu
bei Yorlesungen an Gvmnasien. 2. Heft. Bptanik.
3. Heft. Zoologie. Hermannstadt 1840— 45, gedr.
bei Georg v. Closius. Sr. 99 ; 2, 227 1.
Az els füzetet Neugeboren J. Lajos irta.
— Auszug aiis dem Berichte über eine ini Auf-
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trage Sr. Durchlancht Carl Fürst zti Schwarzen-
berg Gouverneur von Siebenljürgen etc. vom 5.
Juli bis 15. Angust 1853. iiuteruommene bota-
iiische Eundreise durch Siebenbürgen von Dr.
Férd. .Scliiu'. Auf Anordniing der k. k. siebenbür-
gischeu Statthalterei vcdigirt von . . . Hermann-
stadt 1859, gedr. in der Georg v. Closius'schen
Euclidruckerei. Sr. 2, 183 1. ET,
Megjelent a »Verliandl. n. IMittlieiluugen der
siebenbiü-g. Vereins fiir Naturwissenscliaften.« X.
évf. 1859-ben.
— Flóra Transsilvaniae excursoria. Miuiificen-
tia societatis pro illustranda Transsilvaniae cog-
nitione et excelleutissini d. archiepiscopi dr. L.
Hayuald edidít societas natnrae curiosornm Trans-
silvanica Cibiniensis. Cibinii 1866. tj-pis haere-
dum Georgü de Closius. 8r. XIV, 864 1. Filtscli
3 frt. E.
— Indices ad J. C. G. Baumgarten Emunera-
tioneni stirpiuni Transsilvanicarnm cnrante M.
Fuss. Cibinii (1846) tj'pis haeredmu M. nobilis
de Hocbmeister. 8r. 112 1.
L. Baumgarten Ján. Ker.
Életrajz.TrRWsch, Scbriftsteller-Lexikon. 1. 39 1
.
Fuz József, orvostudor. íjécsi szárm.
— Dissertatio inaug medica de conservatione
matruni et neonatoruni eorundem. Budae 1844,
t^pis Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 24 1. EM.
FÜhrer Ignácz, képezdei gyakorló tanitó Bu-
dapesten.
— A természetrajz három országa. Népisko-
lák számára. ... 2. kiadás. Pest 1873. 8r. 83 1.
30 kr.
FÜlepp Sándor.
— Gescliichte des geiverkschaftliclien Metall-
bergbaues imBauate,sammt einer kritischen Dar-
stellung. der Yerwaltuug desselben durcli die
königl. Montan-Behörden. ^Vien 1848. 8r. Ge-
rold. 50 kr.
Fülöp (D.) Francziska.
— Rögtöni fagylaltkészítés titka, azaz : mint
kell télben egy pár perez alatt a legfinomabb
fagylaltot legnagj^obb mennyiségben és többfé-
lét egvszerre elállitaui, mel}- nyárig is eltart-
liató. Toldalékkal. Miként lehet négy tvel egj--
szerre két harisnyát kötni? Buda év n. a szerz
sajátja. Aigner 1 frt 5.
Fülöp (fels-ri) Gábor, hittudor, ref. lel-
kész ; szül. Sajó-Szent-Péteren 1739. apr.. megh.
u. ott 1823. jul. 25.
L. Bercsényi János.
Fülöp (fels-ri) Sámuel. L. Frank József.
Fürst •hínos jVühály, orvostudor.
— Compendium ehimico-medicum. Viennae
1752, typis Franc. Andr. Kirchberger. 4r. XVI,
68 1. E.
Fürst Károly.
— Versuch über den Weiubau iind Weinhan-
del der Oedenburger Gespannschaft im König-
reiche Ungarn. Oedenburg 1847, gedr. in der
Kultschar'schen Buchdr. 8r. 84 1. E:M.
Füzy Eudolf Vilmos, orvostudov, pesti szárm.
— Gastrubrosis. T)issertatio inaug. Budae 1845.
typis Gyurián et Bagó. Sr. 16 1. EM.
(
Gaál Alajos, somogj'i földbirtokos.
— A hasznos szlömivelés gyakorlati módja.
Öntapasztaláson épült észrevételek. Pest 1856,
(nyomt. Wigand Pozsonyban.) 8r. VIII. 90 1. ki-
adja Heckenast G. 70 kr. EMT.
Gaal Gvisztáv, (Véli bey), orvos- és seVjésztu-
dor, szülészmester Bécsben, késbb török szol-
gálatba lépett és meghalt Boszniában.
— Das Isöthigste über Aviscultation u. Per-
ciission u. ihre Anweudung in der Medicin. Chi-
rurgie u. Geburtshilfe. mit besonderer Berück-
sichtigimg der physikalischen Behelfe der Er-
kenntniss der Brust- u. Herzkrankheiten, nach
den neuesteu u. bestén Quellén zusammengestellt.
Wien 1842. gedr. u. im Verlage bei Carl Gerold.
8r. X. lOS 1. 1 frt. E.
— Die Krankheiten des Ohi-es und derén Be-
handlung nach den neuesten u. bewáhrtesten Er-
fahrungen der berühmtesten deutschen, engl. u.
französ. Aerzte, mit Benützung eines englischen
Aufsatzes von T. Wharton Jones systematisch
dargestellt. Wien 1844. Gerold u. "Sohn. 8r. 2
frt 75 kr.
— PhysikaLische Diagnostik und derén An-
weudung in der Medicin. Chirurgie, Oculistik.
Otiatrik und Geburtshilfe. enthaltend : Inspec-
tion, Mensuration, Palpation, Percussion und Au-
scultation, nebst einer kurzenDiagnose der Krank-
heiten der Athmungs- Kreíslaufsorgane. Anhang
:
die mikroscopisch-chemisch-pathologische Un-
tersuchimg von Dr. Joh. Fr. Heller. "Wien 1846.
gedr. bei A. Strauss'sel "WittAve u. Sonnner. 8r.
XXXVT, 647 1. 2 knyom, tábla i-ajzzal. Brau-
müller és Seidel. 4 frt"! (E.) — 2. Aufl. Mit 2 li-
thogr. Tafeln u. Holzschnitten. TVien 1849. Wil-
helm Braumüller. gedr. bei J. P. Sollingers Witt-
we. 8r. XXXVI, 646, 1 1. T.
— Taschenencyclopádie der pi-aktischen Medi-
ziu, enthaltend die S_\-mptome, Diagnose u. The-
rapie aller inneren Krankheiten, sowie die An-
AvendungsAveise und.Dosen aller Medicamente in
alphabetischer Ordnung nebst einer grosseu An-
zahl bcrühmter Heilformen. Mit besonderer Be-
rücksichtigung der "Wiener Schule für Aerzte u.
Studiereude zusammengestellt. "Wien 1861. 8r.
VIII, 1. 545 Braumüller. 3 frt 50 kr.
Gaal György.
Jiepertórinm. Ornithologische Unterlialtungen.
(Hormayr's Archiv. AVien 1826. u. 28.)
]Nrinteg3' 50 lapon a madártanról általánosan, a
mesés madai'akról pedig különösen értekezik s
mindazt mit a régiek a griffrl, phoenixrl sat.
meséltek részletesen eladja.
Gaál János, orvüstudor. sümegi szárm.
— Dissertatio inaug. de aneurysmate. Pestiül
1847. typis Landerer et Heckenast. Sr. 18 1. EM.
Gaal (Gyulai) :Mjklós.
— AnAveisimg, das Eauchen der Zimmer. Kü-
che und sonstigon Fetierungen zu beseitigen.
Brium 1837. 8r. nyolcz knyom, tábla rajzzal.
— Anleitung zur Herstellimg zweckmassiger
Abtritte, Kloaken, Kanale u. s. w. nach den
neuesten Erfahrungen und Verbessernugeu, nebst
Beschreibung eines neu rrfund. Schlauch-Abtrit-
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tes mit freistelieudeu Schlaiichen. Mit 53 Abbil-
(limgeu. Brüun 1841. 8r. Gastl 1 frt.
Életraj'-. "Wurzbach. Biogr.-Lexikon. V. 44.
Gabelkhoven (de Thuni et Schalleg:,) Zsig-
mond, t
— Tentamen pnblicum quod ex universa lii-
storia uaturali subibit. Tyrua^iae 1776, typis aca-
dem. 8r. 40 1. M.
Gaberle Iguácz. orvostudor, hradeki szarni.
— Dissertatio inaug. quam de aqua pbysiolo-
gice et pathologice sumta anctovitate inclytae
facultatis medicae. . . . elucubratus est. Pestini
1837. typis Jos. Beiméi. 8r. 30 1. EiL
Gabon Antal, jezsuita, bölcselet tanára Xagy-
Szombatbau, azután a gyri fiskola és a nagy-
szombati s a kassai papnövelde igazgatója volt
;
szül. 1677. febr. 16. Beszterczebányán, niegli.
1735. máj. 6. Gyrött.
— PliA-sica exotica, sive secreta uaturae et
artis. Tymaviae 1717, typis acad, per Frid. Gall.
12r. 194 1.
Gábor József, orvostudor, csejtei , nj-itra-
nieg3-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aetate diversa.
Budae 1836. typis univers, 8r. 22 1. EM.
Gábriel János Sámuel, orvostudor, soproni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de plica polo-
nica. Pestini 1780. typis Cathar. Landerer \'iduae.
8r. 2, 113 1.
'
" EM.
Gábriel János Tbeopbil. férfiszabó.
— Anweisung zum Zuschneiden der Mánner-
kleider nacli ricbtiger Berechniuig zmn Selbst-
unterriclit mit 3 Tabelleu. Hermannstadt 1840,
Hochmeister Bucbdr. 8r. 28 1. 3 táblázattal. E.
Gabriely Adolf, az építészet tanára és a gi-á-
czi fipartanoda igazgatója.
— Az építészet alaprajza reál- és ipartanodák
használatára. ÍTyolcz rajzlappal ellátva. Heteilik
(német) kiadás után fordította teveli Yarga Jó-
zsef. Pest 1866. nyomt. és kiadja Heckenast G.
8r. IT. 220 1. FraiikUn-társulat 1 fit 80 kr. EG3r.
Gabriely Kálmán, orvostudor. L. Billrotli.
Niemeyer FelLx, Pettenkofer jVIiksa és Signiund
Károly.
Gaitner Menyhért, orvostudor, Szepes-Vár-
alján.
— Beitráge zur totálén Darstellung der
menjschliclien Organismus im Absoluten. I. Bd.
1. 2. Stück. Leutschau 1804—1805. gedi\ bei
Jos. Kari ^leyer. 8r. YIH. 120 ; 132 1. E.
— Physiologie des Menschen. oder Darstel-
lung des Absoluten in deu Functionen des Geis-
tes und in den, den reellen Organismus construi-
renden Organen. Jena 1812 (1811.) 8r. 211 1.
Cröker 80 kr.
Gajzág'Ó Lukács Marczel, orvostudor, erdé-
lyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de nephi-itide.
Pestini 18 24, typis Mathiae Trattner. 8r. 32 1. EM.
Gál Sándor, 1848—49-ben honvéd ezredes,
emigrált, élt Konstantinápolyban., Londonban,
utóbb a pápai seregnél szolgált.
j
— A pest-városi nemzeti örsereg ideiglenes
|
oktatás, gyakorlat- és szolgálati szabályzata.
Szerkeszté és a pesti rhaditanács helybenha-
gyásával közrebocsátá .. . Pest 1848. 8r. YIII,
56 1. Mag3'ar és német szöveggel. 3Iüller Gyula.
50 ki-. E.
— A nemzeti fírsereg oktatási, gyakorlati és
rszolgálati szabálvzata. Magyarul és németül.
Pest 1848. 8r. 52 l.'Müller Gyula 25 kr.
— Oktatási szabályzat a magyar gyalogság
számára. Az eredeti német szövegbl fordította
. . . 2 fz. Pest 1848, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. Ym, 238 1. 3 tábla rajzzal. 1 frt. E.
— Szuronyvítan a gyalogság számára t. i. a
puskának \ifeg3Terg3anánti használata gyalog
és lovas ellen. A sorkatonaság oktatási szabály-
zata alapján. Pest 1848. nyom. Kozma Yazulnál.
8r. VT, 30 1. 2 tábla rajzzal 50 kr. E.
— Kövi<l utasítás egyes földszini tárgyak és
helységek védelmezésében és megtámadásában.
A sorkatonaság gyakorlati szabályzatának füg-
geléke szermt. Pest 1848, nyom. Kozma Yazul-
nál. 8r. 42 1. 50 ki'. E.
— Kövid utasítás az elrsök (Yorposten) szol-
gálatát illetleg. A honvédek és mobil nemzet-
rség számára. Pest 1848, nyom. Kozma Yazul-
nál. 8r. 26 1. 50 kr.
'
E.
Galambos Máiton, m. kír. állatgyógyíutézetí
tanár; megli. 1872. Pozsonyban.
— Gyógyszertan állatorvosok és mezei gazdák
számára több százra men magyar vény- (recept)
példával ellátva. Pest 1871, nyomt. és kiadja
Heckenast G. 8r. XIY, 427 1. Franklin-társulat.
4 frt 40 kr.
GalgÓCZy Károly, hites ügyvéd, a magyar
gazdasági egyesület alapító és választmányi, a
m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1823. jan.
26. Lápafn, Tolnainegyében.
— Népszer gazdasági földuiivelés vagy gaz-
dasági föld-, növény- és munkaismeret, figj-elem-
mel a viszonyokra, melyek hazánkban a földbir-
tokra nézve, különösen a jobbágy nép irányában
állanak. Az alsóbb néposztály használatára irta
és a lelkes földes-urak hazafiúi kegyébe ajánlja
. . . Pest 1845, nyomt. Beünel József. 8r. YÚI.
159 1. 50 kr.
'
EM.
— Mezei gazda népszer g^-ám- és vezér-
könyve, az uj rendszer kivánatai szerint, azaz :
a mezei gazdaság minden rangú magyarországi
földbirtokosok, gazdatisztek és földmivesek hasz-
nálatára : de kíváltképen a magyar földmivel
néj) alsó osztálya számára ; különös figyelembe-
vételével annak, hogy tekintve müid az allodia-
lís gazdálkodáson történt változásokat, mind a
jobbágví földbirtoknak teljes felszabadulását, az
uj körülmények szerit, niiképen lehet és kell a
népgazdászatot czélszerüen berendezni, lehet
legjövedelmezbb fokra emelni és csinosítani.
Több gyakorlati föhhnívelk és felsbb rangú
gazdatisztek közremunkálásával. 4 kötet. Pest
1854, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. lY, 116
;
96 ; 96 ; 96 1. 2 tábla rajzzal, kiadja Heckenast G.
1 frt. (E.) — 2. kiadás. Xégy kötet egy kötésben.
U. o. 1855. 8r. IV, 116; 96; 96; 96 1. 2 tábla
rajzzal ; kiadja Heckenast G. 1 frt. — 3. (czim-
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lapos) kiadás. Négy kötet egy kötésben. Pest
1859, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. IV, 116 ;
96 ; 96 ; 96 1. 2 fametszettel ; kiadja Heckenast
Gusztáv. 1 frt. (P.) — Harmadik kiadása után 4.
kiadásban javitotta és büvitette Keiscber Endre
volt gazdatiszti tanár. Pest 1865, nyom. Hecke-
nast Gusztávnál. (1. rész. A íoldmivelés. 2. rész.
Az állattenyésztés.) 8r. XVI, 320 ; VIII. 355 1.
kiadja Heckenast G. 1 frt 60 kr. EM.
— Kertészet kézikönyve. Tüzetes utasitás a
konyhakertészet, virágmivelés és g3-üinölcste-
nyésztés körében. A legújabb kutfök után. Pest
1854, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 256 1.
kiadja Heckenast. 84 kr. (GEM.) — Átnézte és
jegyzetekkel bövitette Dr. Farkas Miliály. 2. ki-
adás. T. o. 1865. 8r. IV, 284 1. Heckenast G. 80
kr. (EM.) — 3. kiadás. Átn. és jegyz. böv. Far-
kas M. Budapest 1874, nyomt. és kiadta a Fran-
klin-társulat. 8r. 285 1. 80 kr.
— Magyarország, a Szerbvajdaság s Temesi
Bánság mezgazdasági statisztikája. Hivatalos s
magán utou gyjtött legújabb adatok nyomán.
Pest 1855, nyomt. Emicli Gusztáv, 8r. VI, 430 1.
Lampel R. bizom. 2 frt. EP.
— Határrendörségi törvényjavaslat. (Budapest
1874.) ívrét 50 1. M.
— Emlékbeszéd Vállas Antal küls tag felett.
Budapest 1874, nj-omt. az Atlienaeum. 8r. 15 1.
Akadémia. 10 kr. ^ AEM.
Ezen czimmel is : Értek. matb. kör. Hl. k. 8. sz.
L. Koppé, Pabst és Szontagli Gusztáv.
Szerkesztette a »Falusi Gazda« hetilapot 1859.
máj. 1-tl 1860. végéig, slparosok Lapja« heti-
lapot 1850. okt. 1-tl 1860 végéig. 1861-ben mint
laptulajdonos és fmunkatárs. » Gazdasági Kis
Tükör. « Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület.
Ennek 1865-ben megjelent 5. kiadásában a beve-
zetést és els részt a uövénj' termesztésrl dol-
gozta egészen újra.
Életrajz. Wurzbach, Biographisches Lexikon.
V, 61. — Moenich és Viitkovich, 3Iagyar irók
névtára. Pozsony 1876. 449.
Gall Ferencz József, német phrenolog.
— Doctrina de cerebro, crania et organis aninii.
Historice exposuit et quaestionibus nonuullis il-
lustrare studuit. Ed. Joan. Szeberinyi. Posouii
1812. 8r. Landes 40 kr.
— Anatomie et physiologie du systeme uer-
veux en général et dix cerveau en particulier. Pest
J822. 2r.
Gáli István, orvostudor, erdéhú szárm.
— Dissertatio inaug. de praeparatis kalinis
respectu pharmacognostico. A'iennae 1840, typis
Cong. Mechitar. 8r. 30 1. EM.
Gall Lajos, tudor.
— Die DampíVásche allén Klassen zugiinglich,
allgemein und überall anwendViar gemacht. mit-
telst eines eben so wirksamen als -wolilfeilen,
auch zu vielen andern haus- und landwirthschaft-
lichen und gewerblichen geeigneten tragbaren
Dampl'erzeugers. Nebst eingeschalteten Vcrsu-
chen die Ursachen nachzuweisen, -vvarum die
DampfMásche, wo so viele andere der nützlich-
sten Erlindungen. bisher noch so -wenig Einü'ano
gefunden hat. Mit 2 Abbilduugen. Zum bestén
des Pesth-Ofuer Blinden-Instituts. Tríer 1842.
(Ofen, gedr. bei k. Univers. Buchdr.) 8r. VI, 73 1.
F. A. Gall. 50 kr. E.
Gallarati, erdélyi selyemteu^úsz-igazgatú.
— Unterricht zur Seiden-Kultur ocler Aulei-
tung wie der Seidenwunn-Saame oder ENer aus-
gebrüht, der Seidenwurm selbst gepfleget und
behandelt, u. die Maulbeerbauni gepflanzet wer-
den mussen. fjr. Excellenz dem siebenbürgischen
Herrn Landes-Gouverneur Freyherrn von Bruk-
kenthal geAvidmet. Hermannstadt 1785, gedr. bei
Martin Hocluneister. 8r. 34 1. EM.
Gallik Sámitel, rozsnyói neveudék-gyógy-
szerész.
— A hamany ibolatról (Joduretum kalii) és a
tömény sósavról (acidimi muriaticum concentra-
tmn). Pest 1829. nyomt. özv. Patzkó Josefa. 8r.
91— 102 1.
Ezen czinnnel is : G^ógj-szeres Értekezések
1829, kiadta Schuster János tanár. VI. sz. E.
Gallus Vilmos, orvostudor.
— Dissertatio maug. medico-pharm. Budae
1838, typis Gyuriáu et Bagó. 8r. 22 1. E.
Gámán Zsigmond, az erdél3Í kereskedelmi
és iparkamara titkára Kolozsvártt.
— Bizottmámú jelentés az erd. gazd. egj'let
és a kolozsvári keresk. és iparkamara által Ko-
lozsvártt november 18— 23 napjain 1857. rende-
zett gazdászati és iparkiállitásról. Szerkeszté . . .
Kolozsvár 1858, n3omt. az ev. ref. íotanoda. 8r.
77 1. eg.v tábla rajzzal. E.
Gamauf Theophil, a soproni evang. egyház
esperestje és lelkésze; szül. 1772. jan. 13. Ksze-
gen, megh. 1841. febr. 14. Sopronban.
— Erinnerungen aus Lichtenberg's Vorlesun-
geu über Erxleben's Anfaugsgründe der Natur-
lehre. 5 Bdchn. M. Kpf. Wienu. Triest 1808—14.
8r. Geistinger.
Bepertórium. L>ber tlie Kometen. (Archiv für
alté u. ueue Kirchengescliichte v. Stáudlin u.
Tschirner. 1820. IH. Stück.) — Többféle érteke-
zés a Hesperus czimü idszaki lapban 1816-tól
fogva. — Köinvbirálatok az Österr. Amialen der
Literatur u. Kunst czimü idszaki munkának
1811. és 1812. évfolyamaiban. — Számos czikk
Ersch és Gruber nagy encyclopaediai szótá-
rában.
Életrajzok-. Wurzbach. Biograplúsches-Lexi-
kon. V. 80. — Püggendorft', Biogr.-liter. Hand-
Avörterbuch. Leipzig 1863. I. i;40. — Jelenkor
1841. L>8. sz.
Gamauf Vilmos, a kolozs-monostori gazda-
sági tanintézet tanára.
— Az erdélyi gazdák 1872-ik évi október
3
— 6-án Dics-Szent-Mártonban tartott máso-
dik vándorgylésének jegyzkönyve. Kiadja az
erd. gazd. egylet. Kolozsvár 1873. nyomt. K.
Papp Miklós. 8r. 2, 106 1. egy tábla rajzzal. P.
— Az erdél3Í gazdák 1874. évi okt. 1— 4. Dé-
ván tartott .í. vándorgylésének jegyzökönyve.
Hivatalos adatok nyomán összeállította. . . . Ko-
lozsvár 1874. 8r. 144 1.
Ti. Barkassv K;ilin;in.
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Ganz A. orvostudor.
— Kianken-Ordniuig im Etablisseinent tles
Herru ... in Ofen. Ofeu 1862, gedr. bei M. Bagó.
8r. 8 1. M.
Ganzler Lázár, orvostudor.
— Dissertatio inaug. metlica de uroscopia.
Pestini 1846, typis Jos. Beiméi. 8r. 22 1. E.
Garay Jáuos, orvostudor.
— Értekezés a liomoeopatliikus gyógy- és
gyógA-szertanról és adagokról. Pest 1863, nyonit.
Eniich Gusztáv. 8r. 71 1. Hartlebeu K.A. 50 kr. E.
— Értekezés a sisakvirágról. Pest 1863, nyoii).
Emich Gusztávnál. 8r. 37 1. 50 kr. E.
Gárdos Jáuos, orvostudor és szülészmester.
— Orvustudori értekezés. A liál3-og mtétei-
rl. Buda 1840, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r.
24 1. Latin czimmel is. ET.
Gartemann János, orvostud., eperjesi szarni.
— Claudius Galenus. (Dissertatio inaug. me-
dica.) Pestini 183?, tvpis Landererianis. tr.
25 1.
'
E.
GarzÓ Gyula, gyomai ref. lelkész.
— Felelete dr. Kovács István megj'ei forvos
ur röpiratára. G3'Ula 1874,n3omt. Doba^-. 8r. 20 1.
Békésmeg\"e forvosa régebben közzétett röp-
iratában a kolera-halottak elégetését javasolta :
a lelkész ezen kívánat ellen küzd.
GarzÓ Inu'e, liód-mez-vásárhelji tanár.
— ZVIeunj-iségtan. Els rész. Számvetéstan.
Algvuniasiumi tanárok számára eladás végett,
s elemi oktatók számára önképzési vezérkönv-
vül. 2 füzet. Szeged 1864, njomt. Burger Zsig-
mond. 8r. Vin. 172 1. 80 kr.
' "
É.
GasÓ István.
— Dissertatio plnsica de motu corporuni.
Tyruaviae 1753. 8r. ' T.
Gáspár Ignácz.
— Eövid háztartástan. Clima Mária. Holcza-
bek J. W. és mások után. Pest 1872, n3omt. Eud-
nvánszkv A. 8r. IV, 118. 6 1. Kiadta Lampel Bo-
bért.
"
]M.
Gaston Pardies Ignácz.
— Elementa geometriáé in quibus methodo
Inevi et facili, sumnie necessaria ex Euclide, Ar-
cliimede, Apollonio et nobilissima veterum, et
leceutiorum geometrarrun inventa traduntm\
Claudiopoli 1749, t3-pis academicis soc. Jesu. 12r.
146 1. 9 tábla rajzzal. M.
Gaszner Lriucz, Biharmeg3'e fmérnöke.
— Eatiocinia super flu\-iis ex observatiombus
multortim annortmi deducta. Budae 1803, t3-pis ac
sumptibus univers. 8r. 118 1. tábla rajzzal. EMT.
Gáty (Toka3) István, szatmári ref. lelkész;
szül. 1749. apr. 8. 3Iáudon Szatmár-meg3ében,
megh. 1843. febr. 11. Szatmárott.
— A természet liistóriája, mel3-ben az ásvá-
n3-okuak, plántáknak és állatoknak három vilá-
gát azoknak megesmértet bélA^egeivel, termé-
szetekkel, hasznokkal, hazájokkal, rendbeszedve
és a g3'euge elméhez alkalmaztatva, mind eg3"ütt
mag3"ar n3'elven legelször bocsátja ki. Pozson3-
1795, n3om. Wéber Simon Péter költs, és bet.
8r. X, 309 1. (E.) — 2, kiadás u. o. 1798. 8r. X,
309 1. 30 kr. EMT.
]
Életrajz. Hanák, Az állattan története Ma-
I gvarországon. Pest 1849. 67 1.
Gáty István, tatai ui'adalmi fmérnök és a
; m. tudum. akadémia lev. tagja, rába-vidéki köz-
j
birtokos; szül. 1780. juu. Huszton 31áramaros-
j
meg3ében
,
megh. 1859. szept. 25. (24.)
— Viz-szabál3"ozási eszméletek, különösebb
tekintettel a Kába foRaui rendezése s hajózha-
tóvá tételére. (Az Athenaeimiból külön leuA'om-
tatxa.) Pest 1839, n3om. a m. kir. eg3-etem be-
tivel. 4r. 64 hasáb, egy kn3-omatu tábla rajz-
zal. 50 ki-. C.
— Gyakorlati földmérés tükrökkel. Becsleges
földosztály és a távmércs. Pápa 1845, a ref. isk.
bet, 8r. 217 1. Eggenberger J. és fia 2 fit.
— Budapestnek ár\iz ellen megóvásáról. Gr.
Andi'ássy G3-örg\' jutalmaira érkezett pálvaira-
tok az azokra kelt véleményekkel, valamint GátA'
István és G3r3' Sándor acad. tagok e tárgy-
beli külön értekezéseikkel együtt. Eg3- atlaszszal.
Pest 1845. 8r. X, 368 1. 4 tábla rajzzal. Eggen-
berger J. és fia. E.
L. Bartosságh.
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tára. m.
593 1. — Eereuczv és Danielik. Magvar irók. I.
152. — M. Akad. Almanach. 1863. 299.
Gaudi Ferencz, piarista.
— De uatura extensionis disseitatio cum notis
auctorís post editioneni alteram Neaj)olitanam
prima in Hungária. Pestü 1765, t3-pis Antouii
Eitzenberger. 2r. XII, 65 1. Assertioues ex philo-
sophia et mathesi. 30 1. E.
Gaudi Vilmos Károh', g3*ógvszerész.
— Pharmaceutisch-chemische Abhandlung
über das Morphin, Morphium und die "Weinstein-
saiire. Acidiun tartaricum. Pesth 1836, gedr. bei
Ludw. V. Landerer. 8r. 16 1. E.
Gaug^litz Eerencz. L. Fehrenbach Ferencz.
Gautier, francziaországi kir. fniémök.
— Az utak és utczák építésének módja. Hasz-
nos jegyzetekkel nlegb^"itve és szükséges táb-
lákkal megékesítve magyarul kiadta Kováts
Ferencz. Pozson3' és Kassa 1778, nvoni.
rer Mih. bet. és költs. 8r. 62, 215 1.
rajzzal.
Gautieri József.
— Untersuchtmg über die Bildtmg, Entstehung
und den Bau des Chalcedons, besonders in Tresz-
t3a in Siebenbürgen. 3Iit 1 Kupf. Jena 1800. 8r.
Voigt. 1 fi-t. 50 kr.
Gebb (geroltzhofeni) János, bölcselet- és or-
vostudor. Károhfehérvár ersség orvosa.
— Médium praeservans et curans corporis hu-
mani metuendo contagionis tempore periclitantis
clara et succincta methodo expressimi ac appro-
batiun. Claudiopoli 1746, t3'pis acad. soc. Jesu
\nn- Aiidr. Feij. 12r. 116 1. ' EM.
Gebhardt Lajos, orvos- és sebésztudor, a
buda[;esti eg3'eteinen a mellkórisme és g3"óg3'tan
nv. rk. tanára, a sz. Eókus-kórház igazgatója és
a mellbeteg osztáh'uak forvosa. L. Wvmdt
Vilmos.
Gebhardt Xavér Ferencz, orvostudor, kir.
tanácsj ;, l!52'^i-tl 1859/6o-ig a budapesti eg3-e-
Lande-
6 tábla
EMT.
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temen a különös kóv- és gyógytan ny. r. tanára,
a m. t. akadémia rendes tagja; szül. 1791..jan.
23. Pakson Tolna-megyében, megli. 1869. okt.
27. Pesten.
— Útmutatás az orvosi g.yakorlásra, vagy be-
vezetés a beteg ágya mellett való orvosi taní-
tásra. Tanítványai hasznára készítette. Pest
1 827, nyomt. Trattner Mátyás. 8r. VIII, 102 1.
80 kr. EMT.
— A különös orvosi uj^avalya és gyógyítás tu-
domány alapvonatjai. (A különös orvosi patho-
logía és therápia.) Két kötet. Pest 1828—38,
nvomt. Trattner-Károlvi. XVI, 594; X. 798 1.
7*^frt.
*
EMT.
Életrajzok. Orvosi Tár. II. 1831. 87. — Ujabb-
kori Ismeretek Tára TII. 605. — Perenczy és
Danielík, Magyar írók. I. 153. — Vasárn. Újság
1869. 44. sz. — Med.-Cliir. Presse. 1869. 44. sz.
— Moonícli és Vutkovích, Magyar írók névtára.
Pozsony 1876. 27, 320 1.
Gedde János.
— Angliai méhes kert, mely a méhekkel való
bánásnak mesterségét és titkait szemünk elejébe
terjeszti. Azokat melyeket a régi és uj írók e
dologról írtak; megjobbítva, rövid summába fog-
lalja és a méhkasok elkészítésének egy uj és igen
hasznos módjával együtt, a méhes gazdáknak ed-
dig feltalált minden módoknál hasznosabb keve-
sebb költség és fáradságú rendet nyújt, meh'et
kiadott angliai nyelven ... és helybenhagyott a
London-béli királyi tudós-társaság 1721-dik esz-
tendben, most pedig német nyelvbl Szathmáry
Királyi György magyar nyelvre fordított s maga
különös jegyzésével is megnagyobbított. Eger
1759, nyomt. Bauer Károly Lajos püspöki könyv-
nyomtató. 8r. 301 1. 3 táblával. (M.) — 2. nyom-
tatás. U. o. 1768. 8r. 197 1. 4 képpel. (M.) —
3-szor kinyomattatott LT. o. 1781, a püspöki is-
kola bet. 8r. 196 1. 4 réznyomott táblával. Hartig
Guszt. bízom. Kassán. 64 kr. leszál. ára 20 kr. EMT.
GedÖ (etédi) János, állatorvos.
— Tanácsadó a lóvásárban. Lovasgazdák. s
más a lóvásárban szokatlanabb lókedvellk szá-
mára részint fordította, részint írta. Kolozsvár
1848, az ev. ref. fiskola nyomdrijáhan. 8r. 106 1.
egy kömetszettel. 50 kr.
Ezen czínnnel is : Erdélyi gazdasági Könyvtár
II. k. kiadja Tilsch János könyvárus.
L. Laurentius Parkher.
GegÖ József Adolf, mathem. t;in:tr;i ;i kolozs-
ví'iri lycenmban ; szül. 1746-ban Miiróthon.
— Elementa algebráé. In nsnni auditovum
suorum. Pestini 1808, typis et sumtibus ]\latthiae
Trattner. 8r. 94 1. M.
— Elementa geometriáé. Pestini 1808, tvpís et
sumtibus Mattliiae Trattner. 8r. 102 1. 3 t;íbla
rajzznl. ^IT.
Geidler (farkas-mezei) József.
— iNIiisodik Eriderikus által generiilisainak
adott híuli oktatások. Német nyelvbl fordítva.
Szeben 177í). nyomt. Hochmeister Márton bet. és
költs. sr. IV. 167 1. 13 tábla rajzziil. M.
Geig^er Xav. Ferencz.
— A gyüni('ilcsfatenyésztés, vagy uj és igen
könny módja ;innak. niiképHii lehet költség és
egyszersmind oltás és minden mesterkélés nél-
kül
. . . jó gyümölcsnek uj fajtáira szert tenni . .
.
Kiadta . . . német uAelven irt munkája harmadik
kiadása után Lánghj' István. 4 kötet. Pest 1830,
nyomt. Beiméi József. 8r. XVI, 45, 2 ; 81 ; 72 ;
VIII, 9, 56, 2 1. M.
— Zprawa vzitecné zahradné stromj' na ney-
lechcegssi zpusob vywodít a obchodit na slo-
vensky gazyk pfelozená . . . od Saniuela Falny.
W Pressowe (Eperjes) (1803.), nyomt. Riidlítz
János Miliál.v. í<r. 132 1.
'
M.
Geispitzheim C. H. báró, cs. k. fhadnagy.
— Avertissement in Betreff des Aufsuchens
der Opalsteine ím Königreích Ober-Ungarn. Ka-
schau 17S8. 4r. 16 1. (Czímlap nélkül.) T.
Gelbstein Leopold, orvostudor, pesti szarni.
— Orvostudori értekezés. Csecsem-ápolás.
Buda 1844, nyomt. Gjurián és Bagó. 8r. 23 1.
Latin cziininel is. EM.
Gelcich Ferencz, orvostudor, fiumei szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Tractatus de po-
dagra. Viennae 1837, typis congregat. Mechitar.
8r. 40 1.
'
E.
Geley József, sárospataki tanár, a m. tudom,
akadémia lev. tagja; szül. 1754. decz. 6. Alacs-
kán Borsodmegyében, meghalt 1838, márcz. 1.
IMiskolczon.
— Természet História. Harmadik rész. Az ás-
ványok országa. Készíttetett a sárospataki ref.
bum. oskolák számára. S.-Patak 1811. 8r. XVI,
199 1. M.
Az elsörésztEmdy István, a másodikat Vadnay
József irta.
Életrajzok. M. t. t. Évkönyvei IV. 1. E. 1836
— 38. 128 1. — M. t. t. Névkönyv 1841. II. 73.
— Ferenczy és Danielík. Magyar írók. I. 155. —
Ujabbkori Ismeretek Tára III. 608.
Gelich Bichard, honvéd ezredes.
— Tájékozás a hazai hadrendszerrl alkotandó
törvényjavaslat kínnil. Pest 1867. nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 78 1. Lampel R. bízom. 70 kr. E.
Gellei Mihály, Bácsmegye tiszti orvosa.
— Hauptbegriífe über die gefáhrlicheTödtlich-
keit der natiuiichen u. sichere Gelindígkeit 'der
geimpften Blattern. Neusatz 1797. gedr. mit Jan-
koAvitz'schen Schriften. 8r. 24 1. M.
— Abriss einer Molken- und Laudkuranstalt
für vcrschiedene hartnáckige Krankheiten. Wien
s. a. (Ofen, 1794.) 8r. 66, 2 1. M.
L. Sreidelc.
Geller M.
— Der praktische Bnclihalter. Anleitung die
einfache u. doppelte Buchhaltung theoretisch u.
praktisch ín 20 Stunden selbst zu erlernen. Pest
1873. 8r. 107 1. Lamiiel R. bízom. 1 írt-
Gemma (lleínerus) Frisius.
— Aritlunetíca. Azaz, A Számvetesnec Tudo-
niáia, mell" az Tudós Gennna Frisiusnac szám-
veteseV)eol maggar nyelure (ez tudománban gyö-
nyörködknek hasznokra es haniaráb való értel-
mekre io móddal) forditatot. Debreczen 1577,
nyomt. Hotthalter Rudolf, kis 8r. 72 sztlan le-
vél. (M.) — (2. változatlan kiadás.) Arithmetica,
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Azaz, Számvetésnek Tudománia, jiiel' tbrclitatot
Magiav Nielure az Caleulaiis Szamvetesis szép rö-
vid érteleimnél kiadatot. Debreczeu 1582, nyomt.
Hofhaltev Rudolf czimmel. 8i-. 74 sztlan levél.
(K.) — (3. tetemesen bvített és javított kiadás.)
3Iag,yav Arithmetica, azaz. számvetesuec tudo-
mánya. Most viyonnan az Frisiusuak 3Iagyar
Aritlimeticayából sok wy és hasznos példáckal
ki adatot. Kolozsvár 1591, nyomt. és kidolgozta
iíj. Heltai Gáspár. 8r. 116 sztlan levél. AM.
L. Szabó Károly. Régi m. könyvtár. (Sajtó
alatt.) 67, 97, 122 L — Megyetemi Lapok 1877.
183. 252. 277 1.
Geiuming^en Eberlmrd báró.
— Ertindung einer leichten und sicberen Heil-
art der AVechselfieber. allén das Königreicb Un-
garn beAvobnenden Nationen als eiu in diesem
Clima eben so uötbig als nützliclies Gesclienk
dargebracht von Ilireni Freund und Verelirei-.
Pest 1805, gedr. beiMatbiasTrattner. 8r. 2. 761. T.
Genersich A.
— Jelentés a kolozsvár-kocsárdi vasútvonal
építésekor a miuikásoknál elfordult megbetege-
désekrl. Kolozsvár 1875. 8r. 61 1. 8 könyv- s
knyomatu táblával. Stein János kiadása. 1 frt.
Genersich Keresztély János, evang. lelkész
;
szül. 1761. aug. 15. Késmárkon, megb. 1826.
márcz. 9. U. o.
— Merkwüi'.digkeiten der königl. Freystadt
Késmárk in Ober-Uugarn, am Fusse der Car-
patbeu. 2 Tbeile. Kascbau u. Leutschau 1804.
gedi'. bei Frauz Landerer u. J. C. Mayer. 8r. YIII.
636 ; 470 1.
'
EM.
— Reise in die Carpatben mit vorzüglicber
Riicksiclit auf das Tatra-Gebii-ge. Herausg. von
Sam. Bredeczky. Wien u. Triest 1807. 8r. 2, 238 1.
Geistiu-ger 1 frt 50 kr. M.
Életrajzok. Zeitscbrift von u. für Uugeru ül.
1803. 382. YI. 1804. 252. — Melzer, Jákob. Bio-
grapbieu berübmter Zipser. Kascbau 1833. S. 314.
— AVurzbacb, Biogr. Lexikon. V. 133. — Moenicb
u. Vutkovicli. Magyar in'jk Névtára 89, 232.
Genersicll Sánuiel, lcsei forvos, természet-
búvár
;
szül. 1770 körül Késmárkon.
— Florae Scepusiensis eleuebus seu enumera-
tio plantarum in Comitatu Hungáriáé Scepusiensi
eumque percm-reutibus montibus Carpaticis sponte
crescentium. Leiitscboviae 1798, typis jVIicb. Pod-
boranszky. 8r. IV, 76 1. M.
A Szepességben vadon tenyész 950 növény
jeg3'zéke.
— Catalogus plantarum varioruni Scepusii.
anno 1801 in autunnio in tisuni amicorum suo-
rimi conscriptus. Leutschoviae 1801, typis Slicb.
Podboranszk}'. 4r. 8. 1.
— Belebrimg für das Publicmn der königl.
Freistadt Leutscbau in Hinsicbt der bier sicb
geáusserten u. der in der umliegenden Gegeud
von allén Seiten sicb áussernden Rindviebseucbe.
Leutscbau 1829, gedr. bei Joli. "SVertlunüller. 8r.
14 1. M.
Életrajz. Zeitscbrift Aon u. für Ungern ül.
1803. 382. — Oesterr. Xational-Eucyclop. (von
Gráflfer u. Czikaim) Wien. 11. Bd. S. 305.
Gensel János Ádám, soproni forvos, késbb
Eszterbázy berezeg udvari orvosa; szül. 1677,
okt. 26. Sopronban, megb. 1720-ban.
— Dissertatio medica aegrum iscburia labo-
rantem exliibens. Jenae 1699. typis Krebsianis.
4r. 20 1.
'
EM.
— Tbeses pbilosopbico-medicae, sacrae caera-
reo-regiaeque majestati Josepbo I. Romanor.iniji.
dicatae pro suprema in pbilosopbia et medicina
laurea cousequenda. Patavii 1703. fol.
— Constitutio epidemica inferioris Hungáriáé
1711, 12 et 13. cmn bistoricis, et meteorologicis
observationibus. M.
Külön nyomat a »Sydenbam Opp. Tom. II. «
czimü mbl.
L. Kundmaun.
Repertórium. Neue Hungarisclie und Scblesi-
scbe Plantation des vermeiuten Indianiscben
Tliees. (Rar. Nat. et Artis item in re medica
oder Seltenbeiten der Natúr und Krmst des
Kundtinanniscben Natui-alienkabinetes. Breslau
u. Leipzig 1737. Sect. U. Art. 18. levélbeli tudó-
sitások Genseltl.) — De procideutia uteri quoad
fundiun cum febri maligua. (Epbemerides Nat.
Curiosor. Cent. I. etil. Obs. 199.) — De proci-
deutia oculi dextri quoad totitm. (ü. o. Obs. 164.)
— De pica virili, seu adpetitit inordinato rerum
vitiosariun, et a natiu'a biunana alienarmn ac
inedilium. (U. o. Obs. 195.) — De febri maligua
smnme periculosa. et jam quasi desperata xö o'íoí'
emicuit. (U. o. Cent. Hl. et IV. Obs. 48.) — De
conceptione in somno. (U. o. Obs. 49.) — De
bydropbobia. (TJ. o. Obs. 50.) — De baemorrba-
gia peuis. (TJ. o. Obs. 51.) — De pilorum deflu-
vio totius corporis. (U. o. Obs. 37.) — De carun-
cula uretbrae in lue venerea. (U. o. Cent. V. et
VI. Obs. 84.) — Anatómia de submerso. (U.
0. Obs. 85.)
Életrajz. Horáii}'!, Memória Hungarorum. II.
21. — Weszprémi. Siacc. med. Biogi-. Cent. I. 54.
— Kanitz, Versucb einer Gescbicbte der imgar.
Botanik. Halle. 1865. 35 1.
Geodri = Gödri.
Georgi András Gáspár, orvostudor.
— De febre Hungarica. Disquisitio inaug. me-
dica. Erfurti 1687,LitterisGroscliianis.4r. 28 I. M.
Gerard Gyula.
— Az afrikai oroszlán-vadászat. Saját tapasz-
talata után irta . . . Francziából fordítva. Pest
1858. 8r. 168 1. Díszes színnyomatú borítékban,
2 képpel. Rátb Mór 1 frt 30 kr. M.
Gerber Lipót orvostudor, borzitzi, csehor-
szági szárin.
— Dissertatio inaug. medico-tberapeutica de
typbo contagioso. Pestini 1831, typis Trattner-
Károlyianis. 8r. 40 1. E.
Gere János, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a br-vízkórról. Buda
1844, nyomt. Gyiu-iáu és Bagó. 8r. 24 1. Latin
czümnel is. E.
Gerenday József, orvostudor, 1848-tól a
pesti egyetemen a növénytan tanára és a botani-
kus kert igazgatója; szül. 1814-ben Dömsödön
Pestmegyében, megb. 1862. apr. 8.
:i 1 GERGELYFFl — GERTINGER 21;
— Magyar- és Dalmátországi kígyók. 4 k)ij-o-
matu táblával. Pest 18.39, nyomt, füskuti Lancle-
rer Lajos. 8r. XVI. 68 1. E.
Életrajzok. Kanitz,Versucli eiuer Gesch.d.ung.
Botanik. Halle 1865. 206, — M. Tud. Ért. 1862.
I. 380. — Gj-ógyszer. Hetilap. 1862. 15 sz.
Gergelyffi András, Krasznamegye tiszti or-
vosa.
— Technológia, vagyis a mesterségek és né-
mely alkotmányok rö\ád leirása. Pozsony 1809,
Weber Simon Péter költs, és betivel. 8r. VIII,
200 1. 45 kr. EMT!
— De aquis et tliermis mineralibus, terrae Si-
culorimi Transylvaniae. Cibinii 1811, t\-pis Joan.
Barth. 8r. IV, 98, 2 1. Heubner 30 kr.
"
M.
— Analvsis qrarumdam aquarmn mineralium
ZMagni Principatus Trans3-lvaniae. Claudiopoli
1814, typis lycei regii. 8r. 30 1. Heubner 40 kr. E.
— A két magj-ar hazában behozandó hasznos
uövén3"ekröl. Kolozsvár 1814. 8r. M.
Gergelyi József, s.-a.-ujheh'i.zemplénmegj'ei
nevendék gyógyszerész.
— Gjógysz. értek, a tiszta tömény eczetsav-
ról (acidmn aceticum purum) és a tiszta kénsavas
keseragról (sulphas magnesiae purus). Pest 1835,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 14 1. E.
Gerger Ede.
— Phj-lloxera vastratix (Eeblaus). Vortrag.
gehalten am 14. Márz 1875. im síidungarischeu
uatnrwissenschaftlichen Vereiue zu Temesvár.
Temesvár 1875, Druck der Ernest Steger'schen
Officin. 8r. 18 1. 5 tábla köny. rajzzal. Kiadta a
délmagyarországi természettud. társulat. GMT.
Gerhard C
— Beschreibung des Banats, der Walachei
u. s. i. Leipzig 17 89. Schneider.
Gerhardt Károh-, orvostudor, a jénai orvosi
kóroda tanára és igazgatója.
— A gyermekbetegségek tankönyve. A 2. tel-
jesen átdolgozott kiadás után magyarra fordí-
tották Kétly Károh' és Torday Ferencz orvos-
tudorok. Kiadta tagjai számára a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat. Pest 1872, nyomt. az Athe-
naeum. 8r. XV, 600 1. 43 fametszettel és egy
könyomatú táblával. EM.
Ezen czinnnel is : A magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat Könj-vtára. XVIII.
— A hallgatódzás és kopogtatás tankönyve,
különös telcintettel a mell és has szemlélésére,
tapintására és mérésére a kór meghatározása
czéljából. Kiadta tagjai számára a m. orvosi
könyvkiadó-társulat. 2. böv. és jav. kiadás után
ford. Lendvay Ben. Budapest J 873, n\-omt. az
Athenaemn. 8r. VIII, 279 1. 34 a szövegbe nyo-
mott fametszettel és egy knyom, táblával. EM.
Kzen czinnnel is : A magyar orvosi könyv-
ki;tilii-i,iisulat Könyvtára. XXI. kötet.
Gerliczy Ferencz.
— Anfangsgi-ünde dor Kechenkunst, Spej'er
17ti6. 8r.
— VoUstándige Sammlung der ersten, Avie
auch nützlichsten Lehrsátzeu und Aufgaben der
Ziffer und Buchstaben Eeehenkunst, der Geo-
metrie und Trigonometrie. zum Gebraucli derén
1 in Xieder-Ungaru zu Schenmitz aufgerichteten
I
mechanischen Collegien vorgestellt. Mit 3 Kpf.
I
Wien 1768. 8r. 208 1. (Hamburg, Hoffmann.)
80 kr. 31.
GerlÓCZy Gyula, jogtudor, köz- és váltó-
iigvvéd, liudai kir. megyetemi tanár.
— Értekezés a nemzetgazdaságtan jelentsé-
gérl és hasznáról vonatkozólag a megyetemi
hallgatókra (technikusokra) nézve. Buda 1865,
a m. kir. eg3-etemi nyomda tulajdona. 8r. 2,381. P.
— Értekezés a technikai miveltség közgazda-
sági jelentségérl, a megyetemek társadalmi
hivatásáról ; különösen pedig a budai kii", m-
egyetemnek — története megérintése mellett —
a bécsi, prágai s grátzi megyetemekkel össze-
hasonlitott helyzetérl, korszerbb javadalma-
zásáról s Pestre áttételének mélven érzett szük-
ségérl. Mag3-arország frendéinek s képviseli-
nek becses fig3elmébe ajánlva. Pest 1866, nj'onit.
Emich Gusztáv. 8r. 28 1. P.
Külön len3omat a í Politikai Hetilap «-ból.
— A mag3"ar orvosok és természetvizsgálók
törvén3'javaslata a gyri és elpataki nagygy-
lések megállapodásai alapján, továbbá a köz-
egészségi tanács, a biharmeg3'ei orvos-g3"ügv-
szerész és természettudomán3'i egylet bizottsága.
Dr. Kátai Gábor, úgyszintén Dr. Karika Antal
által készített és Tisza Kálmán belüg3-minísz-
ter ö méltósága részérl elterjesztett közegész-
ségi törvéingavaslatok felhasználásával. Budapest
1876 (75), n3omt. a m. kir. eg3-etemi könyv-
nyomda. 4r. 32 I. Czimlap nélkül. P.
Germár Ern, bölcselettudor, tanár s a hálái
ásván3'tár felügvelje.
— Eeise durch Österreich, Tyrol nach Dalma-
tien u. in das Gebiet von Eagusa. Mit 9 ill. Kpf.
u. Karteu. Leipzig 1817. 8r. Brockhaus 3 frr.
80 kr.
Hazánk természetrajzát sok uj fölfedezéssel
gazdagította ezen utazásban.
Gernya József László, orvostudor, szakol-
czai, n3'itrameg3"ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de hj'drope in
genere et ín specie. De anasarca. Vieuuae.1820,
typis Ferdinandi Ullrich. 8r. 32 1. M.
Gerschics István, karloviczí szárm. szerb.
— Specimen inaug. de catalepsi. Budae 1834,
tA'pis reg. univers. 29 1. EM.
Gerstner Ferencz, cs. kir. tanár, a vízi építés
igazgatója s több tudós társaság tagja.
— Két értekezés a terh-szekerekröl. utakról
és azon kérdésrl : valljon a hajókázó csa-
tornák, vas- és töltött utak közül, melyik-
nek és micsoda esetben kelljen az elsséget
adni? Annak megvizsgálása után: a Moldva
-
vízét lehessen-e a Dunával hajókázó csatornával
egvesítení. Magyarázta, hasznos jeg3'zésekkel és
egy toldalékkal »A vas-utakról«. megbövitette
Vargha János, 4 köre metszett rajz-táblákkal.
Pest 1828, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Ist-
ván. 8r. X. 152. 71 1. Eggenberger József kiadása
1 frt 60 kr.
^
E.
Gertinger Dániel, orvostudor .eperjesi szárm.
— Üirísoriatiu inaug. mtdica de dystherapeusj
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sive quibusdain curationiun iiiipetlimentis. Vieii-
iKie 1821. typis Caroli Gerold. 8r. 40 1. E.
GerzsÓ János, orvostudor, vág-ujhelyi szávm.
— Disseriatio inaug. de oculis ut niorbormii
signis. Viiidobonae 1827, typis Autonii Pichler.
8v. VIII. £8 1.
'
EM,
Gesell Sándor, bányageolog, pozsonyi szarni.
— Adatok a máramarosi m. k. bánj'aigazgató-
sághoz tartozó a megj^e é. k. részében fekv
vasköbányaterület földtani megismertetéséhez.
Két térképpel. Bp. 1876 (74), nyonit. a Franklin-
társulat. 8r. 189—216 1. Akadémia 30 kr. AE3I.
Ezen czimmel is : 3Iatheni. és természettud.
Közlem. XII. köt. 9. füz.
Bepevtórixm. Geologisclier Durclischnitt der
Graner Tertiarkohlenlager. (.Jaln-b. d. k. k. geol.
Reichsanstalt. XVI. 1866. Verhandl. 32 1.) —
Das Braunkobleu-Vorkommen 'bei Gran in Un-
garn. (U. o. 329 1.)
Gesztessy László, bölcselet- és orvostudor,
eleméri, torontálmegyei szárm.
— Orvostudori értekezés. Orvosi szózat az
Linvákhoz. Pest 1842. nvomt. Beiméi József. 8r.
231.
'
EM.
Geyer Sámuel, orvostudor.
—
• Dissertatio iuaug. medica de tussi con-
vulsiva. Budae 1837, tvpis reg. univers. 8r.
23 1.
'
E.
Ghillany (de Lázy) Károly, báró.
— Algebra sive aualysis speciosa i>er facilem,
et jucimdmn literarum usum, novam compu-
tandi rationeni exliibens. Ars et scientia omni-
bus aritluneticis utilissima nunc primimi in lu-
cem data. Cassoviae 17á9, typis Acad. Soc. Jesu.
12r. IV, 214 1.
"
E.
Giacich Antal Félix.
— Lezioni medicbe per i naviganti. Terza edi-
zione, con cinque tavole. Fiume 1875. 8r. 123 1.
Tengerészeti hatóság. 2 frt.
Giing István.
— Doftorie iujirotiva gelbezy oilor. Buda
1811. 8r. 8 1.
"
M.
Gintl H. tudor.
Bepertórium. Das Petroleum- und Ozokerit-
Territorium Galiziens. (Mittheilungeu d. k. k.
geogr. Gesellschaft in Wien. XVIII. 1875. Kr. 5.
p. 230—232.)
Girald (máskép Gothard) Mihály, bölcselet-
és Divostudor, brassói szárm.
— Dissertatio inaug. medica de singulari sen-
sibilitate, hypochoudriacorum ejusque causis.
Halae 1749. 4r.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. 11. 5.
Girókúti (Pinzkéri) Ferencz, a budapesti
Lfazdasági m.uzeum igazgatója és tanszermúzeum
felügyelié, a gazdászat tanára az állami íitauitó
képezdében ; szül. 1816. jul. 23. Jután Somogy
megyében.
— Kertész-gazdászati ügynöksége els mag-
árjegyzéke. Pest 1861. 4r. (G.) — 2. magárjegy-
zéke. U. o. 1862, nj'omt. Landerer és Heckenast.
4r. 12 1. M.
— Magyarország gyümölcsészete színezett raj-
zokban. 6 füz. Pest 1862— 63. 24 színezett gyü-
mölcsképpel és ugyanannyi átmetszeti rajzzal.
4r. Heckenast G. 6 frt, "^ M.
— Gj^akorlati dinnye-termesztés melegágyban
s a szabadban. Pest 1866, nj^omt. Enúch Guszt.
Sr. IV, 76 r. Grill Károly bizom. 50 ki". ET.
Szerkesztette "és kiadta a »Kertészgazdá«-i
1865— 73 ; továbbá szerkesztette az »Erdélyi
Naptár* 1859— 60, a »Budapesti Xaptár« 1861—
63, a sEemény-Naptár* 1864— 65, »Falusi Gazda
Naptára« 1868. és a »Kertészgazdászati Képes-
Naptár« 1863. évfohamát. (ezt b. Nyáry Gyu-
lával együtt).
Glaser Ferdinánd, orvostudor, pesti szárm.
— Menstruatio respectu physiologico. Disser-
tatio. Budae 1843, typis Joau. G^iiriáu et 3Iart.
Bagó. 8r. 36 1.
' "
EM.
Glatter tudor.
Bepertórium. Geologie der Umgebung vou
Waitzen. (Verliandlungen der k. k. geolog. K.
1860. p. 109.)
Glatter Iguácz Ede, orvostudor, pesti szárm.
Pest-Pilis megye forvosa.
— Dissertatio inaug. medica de influxu astro-
runi in organica, praecipue m honiinem. Pestini
1836, typis L. Landerer de Füskut. 8r. 24 1. EM.
— A zsidók biostaticai viszonyai. Pest 1846,
nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 28^ 1. AEM.
Külön lenyomat a m. akadémiai Ertesitöböl.
— Über die Lebens-Chancen der Israeliten
gegeuüber deu christlichen Coufessiouen. Biosta-
tische Stinlie. Gelesen iu der Sitzung der uugar.
Akademie den 5. Mai 1856. Wetzíar 1856. 8r.
44 1. 1 táblázattal. Geibel bizom. Pesten 50 kr.
— Die biostatisclieu Verhaltnisse der grieclii-
schen Serben in Ungarn. s. 1. et a. Gedr. bei Jul.
Sitteufeld in Ungarn. 8r. 12 1. E.
— Jahresbericlit über die biostatischen und
Sanitátsverhaltnisse des Pest-Piliser Comitates f.
d. J. 1857. Pest 1859, Druck vou Eobert Bol-
diui. 8r. VIII, 68 1. In Conunission bei H.
Geibel. T.
— Das Dampfbad u. seine "Wirkuugen. LTng,
Alteuburg 1856. 8r. 32 1. Geibel bizom. Pesten
35 kr. .
— Sanitátsbericht füi* Márz, April. Mai und
Jimi 1858. Pest, Druck von Joh. Herz. ívrét egy-
egy lap. E.
Glatz Jakab, szepesi szárm., elbb a schnep-
fenthali nevelintézetben segédtanító , utóbb
protestáns lelkész és egyházi ftanácsos Bécs-
ben ; szül. 1776. uov. 17. Poprádon, megh. 1831.
szept. 25. Bécsben.
— Naturliistor. Bilder imd Lesebuch, oder
Erzáhlungeu über Gegenstánde aus deu drei
Eeichen der Natúr, nebst 300 illumrnirten Ab-
bildungen von Horny und einer Erklárimg der-
selben in Versen. Jena (1803), bei Friedrich
Frommann. 8r. 360 1. (M.) — 2. (czimlap) ki-
adás. vErzáhl. über Gegenstánde aus d. drei
Eeichen d. Natúr. Mit 300 ill. Abbild. Hamburg
1811. 8r. 3 frt 60 kr. — 3. kiadás. U. o. 1823.
Cantpe 3 frt.
Életrajz. Zeitschrift A'on u. für Ungeru III.
1803. 383. VT. 18o4. 252. — Ver. Ofner und
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PesttT Ztg. 1807. 14. sz. — Hauák János, Az
állattMii története. Pest 1849. 111 1. — Österv.
NatioriMl-Encyol. Wien 1835. 11. 379.
Glatz Sámnel, orvostndor, pozsonyi szávm.
— Dissertatio infiug. niedico-phann. de vitiosa
medicamentonnn combinatione. Viennae 1837,
typis conp;!-. INIecliitarist. 8r. 25, 2 1. E.
Glatzing^er János Miliály, loíilcselet- és or-
vostudur, kassai szarni.
— Dissertatio inang. niedica de febre catav-
rhali. Jeiiite 1738, typis Ritterianis. 4r. 2n, 4 1. E.
GleviCZky Sándor. L. Leutsch Mór.
GlOCker Károly, berezeg Batthyány Fiilöp
udvari kertésze.
— Jeg3'zéke töbl)féle ahna, körte, csontárok
és bogyógyümölesökuek, valamint rózsáknak,
melyek
. . . által Enyingen tenyésztetnek.— Ver-
zeiclmiss diverser Obst- und Beerensorten, nebst
Eosen. Székesfehérvárott 1866, nyomt. özv.
Szánnner Pálné. 8r. 33 1. GM.
Glqcker Ern Frigyes.
— Ühcr Terebrateln des Jurakalks in Máhren
u. Ungarn. Bonn 1845. 4r. egy tábla rajzzal.
Weber 1 frt.
"
" E.
Külön nyomat az »Actorum nov., acad. eaes.
Leop.-Carol.« XXI. kötetébl.
— Über einige neue fossile Thierformen aus
dem Gebiete des Karpathensandsteiues. Mit 1
(color.) Steiudrktaf. Bonn 1850. 4r. 12 1. E. We-
ber, 60 kr.
Külön nj'omat az »Actorum nov., acad. caes.
Leop.-Carol.« XXII. kötetébl.
Bepertórium. Über die Verháltuisse des im
Karpathensandstein vorkommenden oberen Jura-
kalkes. (Haid. Bericht über Mitth. v. Ereunden
der Naturwissenschaften. III. p. 225.) — Über
eine neue ráthselhafte Versteinerung aus dem
thonigeu 8phaerosiderit der Karpathensaudstein-
Pormation im Gebiete der Beskiden. (Nova act.
Acad. Leop. Carol. XIX. 2. p. 675.) — Verhalten
des Jurakalkes im Karpathensandstein. (Leon-
liard und Bonn. Jaln-b. für Mineral. 1848.
p. 746.)
Glos Sámuel Lajos, orvos-sebésztudor, és szü-
lészmester.
— Conservii-ung der Záhne. Für Faniilienvá-
ter als liatligeber u. praktisclie Aerzte, nebst
Beschreibung von 6 neuen dentistischen Instru-
menten. Neusohl 1852, gedr. bei Phil. Machold.
8r. 32 1, E.
— Monographie der Seegewáchse. Neusohl
185 5. godr. bei Phil. Machold. 8r. 37 1.
Glosius Sámuel, orvostudor, nógrádi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens diagnosim
nu)rborum systematis biliferi et uropoetici. Viii-
dobonae 1764, typis Georgii Lud. Schulzii 8r.
93 1.
'
M.
Elrli-íij::. Zeitschrií't von u. l'ür Ungern. II.
1S02. l'j'l.
Gnaeding^er Ferdinánd, orvostudor, temes-
vári szárm.
— Dissertatio inaug. medica de urina ut signo
in morbis Viiidobonae 1834, typis cougreg. Me-
chitar. 8r. 30 1. E.
Godenich (godenbergi) Venantius, oi-vostu-
dor, isztriai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de tinea. Pestini
1?19. typis Joau. ThomaeTrattner. 8r. 118 1. EM.
Gogolák Imre, orvostudor, vittenczi, n\útra-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ictero perio-
dico. Budae 17 78, typis r. universit. 8r. 14 1. EM.
Goldberger Adolf, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pharm. de auro
ejusque praeparatis. Vindobonae 1830, tj-pis con-
greg. Mechitarist. 8r. 28 1. " EM.
Goldberger Móricz, bölcselet- és orvostud(jr,
budai száviii.
— Dissertatio inaug. phil.-medica sistens prí-
más lineas physiologiae et pathologiae psyches
Vindobonae 1837, tvpis haeredis v. Ghelen. 8r.
31 1.
"
EM.
Goldschmid Ignácz, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de colica
in genere ejusque praecipiiis speciebus. Vindo-
bonae 1822.' typis Antonii de Haykul. 8r. 47 1. E.
Goldschmidt Adalliert, orvostudor, pozso-
uy'í szárm.
— Dissertatio inaug. medica de arsenico. Pesti-
ni 1832, typis Trattner-Károlyianis. 8r. 47 1. E.
Gondol Dániel, miniszteri titkár, a m. tud.
akadémia lev. tagja.
— Takarmány'- és hus-árszabás. Pest 1867,
nyomt. Kocsi Sándor. 8r. 41 1. 1 frt. G.
Gombás János. L. Chaptal J. A.
Gorg^iás János, gyógyszerész-gyakoiniok.
— Pharm.-chem. Abhandlungenilber die Bern-
steinsáure (acidum Succincum) imd das Schwe-
felblaustoflf-Kalium (sulfo-cyanidum kalii.) Pest
1834. gedr. bei Trattuer-Károlyi. 8r. 30 1. E.
Gorgius Bálint, orvostudor, erdéh'i csász.
orví^s.
— Enchiridiou Scheuchzerianum matheniati-
cum, protograplam universae matheseos com-
plectens, usxii Transilvanorum accommodatum.
Claudiopoli, 1723. 8r. 24 1.
JRepe.rtórium. Relatio epistolica de prima pe-
stis Transilvanicae au. 1717. grassantis origine.
(Annales phys.-med. A'^ratislav. Tent. IIT. pag.
533.) — Brevis história pestis Coronensis in Tran-
silvania. (U. o. Tent. V. p. 1816.) — Speciális
relatio pestis Transilvanicae, in forma epistolae
ad amicum de statu Transilvaniae epidemico an.
1721. (U.o. Tent. X. p. 678.)— De turbinosa, pro-
cellüsa. grandinosa, frequentibus fulmim'bus mixta
tempestate an. 1721. d. 24. IMaii totam Transil-
vaniam pervadente. (U. o. Tent. XVI. p. 510.) —
— De constitutione acris epidemica, morbis, et
proventibus terrue an. 1722. (U. o. Tent. XXI. \\
159.)
EJch-(i)z. Weszprémi, Succ. Med. Biour. Cfnt.
II. T.ivs il. 124.
Goriupp Ferdinánd, orvostudor.
— Syphilisnuis specimen inaug. polit.-med.
Pestini 1831. typis Landererianis. 8r. 48 1. E.
Gosztoni Mihály.
- 'llieses e.\ institiuionibus physiohigicis de-
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cerptae. Viennea 1777, typis Joan. Th. Trattnei-
8r. 7 1
"
M.
GÓth Henrik József, orvostudor.
— Femiiia respectu auatomico, pliysiologico
ac pli3-sicü consiclerata. Dissertatio inaug. niedica.
Budae 1847, tvpis Gvurián et Bagó. 8v. 24 1. E.
Gottlieb Élek Y.'
— I)ie Saiidebenen Ungavns u. ilu-e forstliche
Kiiltur, nacli einem einfaclien u. sicliei-en Ver-
lahveu. Pest 1856, gedr. bei Joh. Hevz. 8r. YI,
43 1. 3 köoyom. táblával. Geibel. 80 kr.
Gottschling^ József.
— Indicis fossilium niusei gj'mn. Cibin. a. c.
fasciculus I. INIetalla complectens. Cibinii 1804,
typis Juli. Barth. 8r. 15 1. M.
' Gottschling^ Pál Eudolf.
— Betracbtungen über die Handlung u. Oeko-
noniie des Grossfürsteutlivijns Siebenbürgen. Bau-
tzen. 1776. Br.
—
• Schildei-ung von Siebeubürgen. Bantzen
1782. 8r. (Leipzig, Fleischer.) 20 kr.
Gottvald Gáspár, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A gyermekek testi
nevelése a fogantatástól egész azeniberkorigvagy
azon rendtartások eladása, mel3ek szeréut a
szülök g3-ermekeiknek ép testet és abban ha-
sonló lelket szerezhetnek. Pest 1839, n^'omt.
Trattner-Károl3'i. 8r. VI, 70 1. Latin czim-
niel is.
'
EM.
GÓtzy Károh', bács-bajai neveudék-g3-óg3--
szerész.
— Az aran3- szikau3- zöldletröl (cdiloriduni anri
natronatuni) és a ketted-férjagsavas haniagról
(Biarsenias káli). Pest 1830, n^-omt. Beiméi József.
8r. 79—93 1. ' " E.
í^zen czinnnel is : G3'6g3'szeres értekezések
1830-ban. Kiadta Schnster János tanár. V. sz.
GÖbel Celestin. L. Eisenniá3er S.
Göbl V.
Beperfáfium. Der Schwefelbergbau bei Ka-
linka in Ungarn. (Jahrb. der k. k. geol. Keichs-
anst. XVI. 1866. Verhandl. 34.) — Geologische
Anfnahme der Umgebung von Salgó-Tarján. (U.
o. Verliandl. 113.)
GÖde István, orvostudor, Abauj- és Borsod-
megN'ében.
— Tentamen mathematiciun inaugurale de
modo resoluendi aequationes secundi gradus. Ti'a-
jecti ad Éhen. 1781.
Eletraj". Mag3'ar Hh-mondó. 1782. 38. sz.
Gödri János, magyar tanitó és evaug. lelkész
Brassóban
; szül. Bácsfalun, megh. 179.5. febr. 20.
Neudorfon a Bárczaságban.
L. Lange M. és Marschal H.
Eletraj-. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. 11. 7.
Göldner Károl3-, erdél3'i, maros-vásárhelyi
g3-ógvszerész gvakornok.
— G3'óg3'szeres értekezés a horgagról (íiores
zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagi'ól (acetas
cupricus cr3'stallisatus). Pest 1836, n3'omt. Tratt-
ner-Károl3a. 8r. 15 1. E.
Gölis L. Antal, orvostudor.
— A testi g3'ernieknevelés megjobbitására szol-
gáló javallatok az els életszakaszokban, némeU*
makacs és hirtelen megöl betegségektl, ártal-
mas szokásoktól és visszaélésektl és veszedelmes
ruházatoktól véd intésekkel eg3'ütt. A kezd
an3-ák számára.
. . . után németbl forditá a 2-dik
kiadás szerint dr. Horváth József. Pest 1830. 8r.
IX. 144 1. egy kmetszetü táblával. 85 kr.
Gömöri Dávid, orvostudor, rozsnyói szárm.
Gömörmeg3-ébl, g3-akorló orvos G3-rben,
— Dissertatio inaug. medica de peripneumonia.
Jenae 1733. 4r. 26, 6 1. EM.
— A pestisrl való orvosi tanácslás, a méh-
ben miképpen kiki okos értelmének és az orvosi
tudomán3- fundamentumának útmutatása szerint,
magának, mind az egészséges testnek megoltal-
mazásában, mind pedig az dögleletes n3-aval3á-
ban önnön maga orvosa lehet. G3-r 1739, n3omt.
Streibig János Gergely. 8r. XIV. 1111. ]M.
— Praxis medica usui apothecae manuális
pharmaceuticae accomodata. S. a. et 1. Ivi-. 1 iv.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
n. P. I. 67. — De Luca, Das gelehrte Oesterreich.
Wien 1877. L Bd. 1. St. p. 381.
GÖmÖry Dá^'id, orvostudor.
— Dissertatio inaug. ph3's.-med. sistens tenta-
men de indúle aeris Hungarici. Viudobonae 1765.
ty-pis Joan. Thoniae de Trattnern. 8r. 107 1. M.
— Commentatio de quibusdamHungáriáé ther-
mis. Viennae
. . . 4r.
— Nachricht an das Publicum von dem St.
Georger Schwefel1)aade. Pressburg 1793. bei Joh.
Mich. Landerer. 8r. 14 1. M.
Névtelenül jelent meg.
GÖmÖry István, orvostudor, g3'ri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aqua soteria
Sancto Latlislaiensi quae in iucl3'to comitatu Ves-
j)remieusi sita est. Posonii 1777, t3'pis-Patzkoia-
uis. 8r. 24 1. EM.
GÖnczy Pál, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteriunuiál min. tanácsos, a pesti ref. eg3'ház
iskolai flelüg3-elöje, a m. tud. akadémia lev.
tagja; szül. 1817. decz. 26. Hajdu-Szoboszlón.
— Ürtani feladvánjok a körrl, melyeket a
. . . nevel-intézetében adandó köz\*izsgálaton a
III. g3-nmasiumi osztáh' növendékei feloldanda-
nak. Pest 1853, nyomt. Müller Emil. 8r. 8 1. EM.
— Oktatás a g3'ümölcs- és eperfaten3'észtés-
ben. Vezérfonalul a nép és népiskolák számára.
A cs. kir. földmivelési és báu3-aüg3á magas mi-
nisztérium által jutalmazott páh'amunka. Pest
1856, nvomt. Landerer és Heckenast. 8r. 112
1. kiadja Heckenast G. most Franklin-társulat.
30 kr. EG.
— Útmutatás az eperfa és a selyemten3'észtés
és a selyemgubó lemotollázására. Lelkészek, nép-
iskolai tanítók és gazdák számára. Pest 1860. 8r.
— Az eperfa- és sel\-emten3-észtésrl. Népis-
kolák számára. Pest 1860, nyomt. Emich Gusz-
táv. 8r. 32 1. néhán3- fametszettel. EM.
— Ueber tlie Maulbeerbaum- und Seidenziicht
zum Gebrauche der Volksschuleu. Pest 1860,
gedi'. bei Gustav Emich. 8r. 32 1. ábrákkal. E3I.
— Odchováváni malinového stromvi a hedbáv-
nictvi. Pest 1860, nyomt. Emich. G. 8r. 25 1. M.
— Rövid utasítás a sel3'emtenyésztésa-e a köz-
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nép számára. Pest 1863, iiyoint. az egyetemi
nj'omda Budáu. 8r. 40 1. E.
— Pestmegye és tájéka virán3-a. Vezérfonal az
e megyében vadon terniu növén3-ek künn3'ü és
biztos meghatározására a tanuló ifjúság és a fü-
vészet kedvelk számára. Pest 1864, nj-omt. Ker-
tész József. 8r. CXXXIII, 370 1. Eáth Mór bizoni.
2 frt. 40 kr. ET.
— Utasítás a földgömb és a tellurium ismerte-
tésére és használatára népiskolai tanitók szá-
mára. ... 2. böv. kiadás. Budapest 1873, nyom.
a m. kir. egyetem nj'omd. 8r. 108 1. kiadja
Eáth Mór.
"
E.
— AuAveisung zur Erkliirung und methodi-
schen Behandlung des Glolius. Für Yolksschul-
lehrer verfasst. Mit einem in Grade eingetheilten
Papier-Einge. Pest 1873, Yerlag von M. Eáth.
(Druck von A. Holzhausen in Wien.) 8r. 2, 801. G.
— Utasítás a métermértékek rendszere tanu-
lására és tanítására. Egy színezett táblával nép-
iskolai tauitók számára, Budapest 1874. 8r. 84 1.
Vallás és közoktatásügji minisztérium 60 kr.
— Emlékbeszéd Kovács Gyula akad. lev. tag
felett. Budapest 1874. nj'omt. az Athenaeum. 8r.
12 1. Akadémia 10 kr.^ AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a terui. tudom,
körébl. V. köt. 1. sz.
L. Bock K. E., Bopp, Lüben, Nitsch és Easch K.
Szerheazletleaz íItjuságiLap«-ot 1853— 54-ben.
Életrajz. Jelenkor. Encvclopaedia. Pest 1858.
264. — Ferenczj- és Danielik, Magjar irók. 1.
161. — Kiss Áron, Nevelés- és oktatás-történet.
.".. kiadás. Pest 1878. 246 1.
Görbrich Ferencz.
— Útmutatás a honisme g,vakorlati eladására.
Néptanodai oktatók számára. . . . után ford. és
eredeti g\-akorlati íuggelékkel ellátta Kempelen
Gyz. Szeged 1859, njomt. és kiadta Burger
Zsigmoud. 8r. IV, 163 1. hat ábralappal. EM.
Mathematikai és természettudományi részt is
foglal magában.
Görgey (görgi és toporczi) Arthur, az
184y— 4,s-ki magj-ar szabadságharczban tábor-
nok, hadügy-miniszter és fhadvezér ; szül. 1818.
febr. 5. Toporczon Szepes ineg\'ében.
Repertórium. Uber die festen, flüchtigeu, fetten
Sáueren des Cocosnussöls. (Lieb. Ann. LXVI.
1 848. Abhandl. königl. böhm. Gesellsoh. és
Sitzungsberichte des kais. Akademie der Wiss.
mathem.-naturw. Classe 1848. I. Bd. 8. 208—
227. Annál, de Chimie XXV. 1849. pp. 102—110.
Journ. de Pharm. XV. 1849. pp. 67— 69.)
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tára. IV. 19'
— Wurzbach. Biographisclies Lexikon. V. 237"
hul életrajzára vonatkozó kútfk elsoríjlvák. —
Magyanu-szág Képekben I. 1867. 355 1. — Egyet.
M. Eucycl. Vili. 755.
Görgey (görgíJi és toporczi) G3-(trgy.
— Li'ittaden des Pferdewesens von . . . und
EdiKírd B;iuer. Wien 187:1. 8r. Zamarski.
GÖrgei Eaulus, orvostudor, kaposi prédi-
kátor.
Repertórium. Observatio de foetus extra ute-
rum propendentis eiulatu et reditu in uterum.
(Miscell. Xat. Cur. Decad. 1. An. I. Obs, 62.
pag. 139.)
Göttmann.
Repertórlitiii. Geogr.-bergm. Verháltnisse der
Avaser Landschaft in Ungarn. (Haidinger, Mittli.
V. Freund. d. Xatui-w. in AVieu. III. p. 1.)
GÖtz Károl3-, szegedi nevendék gyógvszerész.
— G3'ógyszeres értekezés a szín-aranyról
(aurum regulinnm) és a szabad langi'ól (alcohol
absolutus). Buda 1841, n3-om. az eg3'etemi n3'omd.
8r. 211.
'
E.
GÖZSy Ferencz Xav., orvostudor g3ri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de keraton3-xide
cmn discissione cataractae. Vindobonae 1822, ex
Typogr. Aut. Pichler. 8r. 32, XIX. 1. EM.
Graba János András, orvostudor.
— Vom Fleckfieber. Von der ungarisclien
Krankheit. Von Blattern u. Masern. Giessen
1665. 8r.
Graefe Albrecht orvostudor, berlini tanár.
— A n3onikötésrl. A br alá fecskendésrl a
szemészeti gvakorlatban. A roncsoló köthártya-
lobról (Conjunctivitis diphtheritica) és az edz-
szerek alkalmazásáról hevein' loboknál. Ford.
KoUer Gyula. Elszóval ellátta Hirschler Ignácz.
Kiadja tagjai számára a magyar orvosi kön3'v-
kiadó-társulat. Buda 1869, a m. kir. egyetem
nyomd. 8r. 96 1. EM.
A m. orvosi kön3vk. -társulat Könvvtára. V. k.
Graefe Károlv Ferdinánd, berlini tanár.
— Pestisragadván3- ellen oltalom. . . . orvosi
tanácsadása Torgau lakosinak. Németbl ma-
g3-arra fordította egy barátjai s felebarátjai
javán töreked hazafi K. Sz. P. F. Bécs 1814.
kiadta a Nemzeti Gazda-Hivatal. 8r. 24 1. T.
Granzenstein Ignácz.
— Kurzgcfasster Unterricht Bolendácher zu
bauen, für AVirthschaftsbeamte und Zimmerleute.
Tyrnau 1826, gedr. bei J. B. Jelinek. 8r. 22 1.
két táblával. Wigand K. F. 50 kr.
Graser András.
— Umrisse zur Geschiclite der Stadt Medíasch.
Mit 1 Ansicht und 1 lith. Tafel. Hermannstadt
1862. 8r. 114 1. Th. Steinhausen. 80 kr.
Gráf János, cs. k. lottó-g3-üjt.
— Faullenzer für uugeübte Lottospieler. Ofen
1854, gedr. Martin Bagó. 8r. 4 1. 10 kr. M.
Gráf János Mihály, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissert. inaug. medica de hepatitide. Jenae
1737, litter. Hornianis. 4r. 27 1. 51.
Gráf Lipót.
— Bericht über eine Bereisung der vorzüg-
liclíston ungarisclien Gestüte, Scháfereien und
laiuhvirtlischaftlichen Anstalten in deu Monaten
Juli u. August 1848, von . . . u. Dr. Frz. Müller.
Wien 184^1. 8r. 72 1. Seidel 1 frt.
Grailich Ágoston, orvostudor, zarándfalvi
sz;irm.
^
— Uissertatio inaug. medica de morbo scro-
phuloso. Vindobonae 1832. typis Joan. B. Wal-
lishauser. 8r. 28 1. E.
Grailich Vilmos József, bölcselettudor, ma-
gántnn;ir a bécsi eg3-etemen és tímársegéd a cs.
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kir. müegj-etemen ; szül. 1829. febr. 16. Pozsony-
ban, megli. 1859. szept. 13. Bécsben.
— Bestimnumg cles \Vinkels der optischen
Axen . núttelst der Farbenringe. (Aus d. Sit-
zungsb. d. k. Akad. d. W.) Wien 1852. 8r. 13 1.
— Bestimmnng der Zwillinge in prismatischen
Krj-stallen mit Hilfe des polarisirteu Lichtes.
(Aus d. Sitzungsberichten der k. Akad. d. W.)
Wi^i 1853. 8r. 20 1. fanietsz. a szövegben. Ge-
rold 25 kr.
— Untersuchungen über den ein- und zwei-
axigen Glimnier. Mit 3 (lith.) Taf. (Aus d. Sit-
zimgsbei-ichten d. k. Akad. d. "W.) Wien 1853.
8r. 44 1. Gerold 70 kr.
— Bewegung des Liclites in optiscb-einaxigen
Zwillingskrystallen. (Aus d. Sitztnigsb. d. k.
Akad. d. ^\'.) Wien 1853—54. 8r. 25, 23 1. egy
tábla rajzzal.
— Beitrag zur Theorie der gemiscliten Farben.
(Aus d. Sitzungsb. der k. Akad. d. W.) Wien 1854.
8r. 2, 84 1. 4 knyom, tábla rajzzal. Gerold 2 fit.
— Xote in Betreffder Grimdgestalt der Glim-
mer. Wien 1854. 8r.
— Das Sklerometer, ein Apparat zur genaue-
ren Messung der Harte der Krvstalle, von . . . u.
F. Pekárek. (Aus d. Sitztmgsb.\l. k. Akad. d. W.)
Wien 18t4. 8r. 29 1. egy kdny. tábla rajzzal.
Gerold 50 kr.
— Ueber eine merkwia-dige Krystallbildung
am Salmiak. (Aus d. Sitzimgsb. d. kais. Akad. d.
W.) Wien 1855. 8r. 6 1.
— Brechuiig u. Eeflexion des Lichts an Zwil-
lingsflaclien optiscli einaxiger vollkonnnen durch-
sichtiger Medien. (Aus d. Denkscbr. d. k. Akad.
d. W.) Wien 1855— 5€. 4r. 64. 20 1. egy kny.
tábla rajzzal. Gerold 3 fit 20 kr.
— Lelirbucb der KrAstallogi-apliie, von W. H.
IMüller. Uebers. u. erweitert dnrcli J. Grailich.
Wien 1856. 8r. XII, 328 1. 19 rézm. tábla rajz-
zal 4rét füzetben. Gerold 5 frt 50 kr.
Miller's treatise on cr^stallogi-apliie, lefor-
dítva és kibuvitve.
— Krvstallograpliiscb-optiselie Untersuchun-
gen. Olmüz 1858. 8r. X. 236 1. a szövegbe nj-o-
mott fametszetekkel. Hölzel 4 frt.
A bécsi tudom, akadémia által koszorúzott pá-
lyamunka.
— Der Eümerit, ein neues Jlineral aus dem
Eammelsberge
, nebst Bemerkungen über die
Bleiglatte. ISUt 1 (lith.) Taf. (Aus d. Sitztmgsb.
d. k. Akad. d. W.) Wien 1858. 8r. 19 1. Gerold
bizom. 30 kr.
— Das Singen der Flammen. Ein Vortrag.
Wien 1858. 8r. 18 1. Gerold 40 kr.
— Untersucliungen über die plij'sikalischen
Verlialtnisse krystallisirter Körper I—IV. von
. . .
u. Yict. v. Láng. Mit 1 3 (lith.) Taf. (Aus d.
Sitzungsb. d. k. Akad. d. W.) Wien 1858. 8r. 77,
47, 22, 84 1. fametszetekkel a szövegben. Gerold
bizom. 8 frt 85 kr.
— Über das Singen der Flammeu. von . . . u.
E. AVeiss. Mit 1 (lith.) Taf. (Aus d. Sitzimgsbe-
richten d. k. Akad. d. AY.) Wien 1858. 8r. 12 1.
Gerold 25 kr.
— Über symmetrische Functioaen, welche
ziu- Darstellimg gewisser phj-sikalischer Ver-
háltnisse krystallisirter Körper dieuen können.
(Aus d. Sitzungsber. 1858. der k. Akad. d. Wis-
sensch.) Wien 1859. 8r. 22 1. Gerold bizom.
20 kr.
Bepertórium. Bestimmnng d. Winkels d. Opt,
Axen, mittelst d. Farbenringe, angewandt auf d.
prismat. Bleibaryt. (Sitzungsber. der k. k. Aca-
deniie der Wissensch. in Wien. Mathem. u. Xa-
turw. Classe. IX. 1852. 934—946.) — Bestim-
mnng d. Zwillinge in prismat. Krvstallen mit
Hülfe d. polarisirt. Lichts. (U. o. X. 1853. 193—
210.)— Untersuchungen über den ein- und zwei-
axigen Glimmer. Síit 3 Tafeln. (F. o. XI. 1853.
46
— 87.) — Bewegimg des Lichtes in optisch-
einaxigen Zw-illingskrystallen. (U. o. 817—841 1.
XII. 1854. 230—263.'^ Mit 1 Tafel.) — Xote in
Betreff der Grvmdgestalt des Glimmer. (TJ. o.
Xn. 536— 539.) — Beitrag zur Theorie der ge-
mischten Farben. Mit 2 Tafeln. (U. o. XII. 1854.
783—847. Xm. 1854. 201— 284. ]\nt 4 Tafeln.)
— Gr. u. F. Pekárek. Das Sklerometer, ein Ap-
parat zm- genanern Messung der Harte der Krvs-
talle. isiit 1 Tafel. (U. o. XIII. 1854. 410—436.)
— Über eine merkwürdige Krystallbildung am
Salmiak. (U. o. XY. 1855. 27'o— 275.) — Über
die Brechung und Eeflexion des Lichtes an Zwil-
Imgsfláchen optisch einaxiger Krj-stalle. (L". o.
XY. 1855. 311— 318. XIX. 1856. 226— 230.
Denkschr. d. Wiener Akad. 1855 it. 56. Poggen-
dorff, Annalen XCMII.) — SDttheilung Prof.
Beer's die grapliische Darstellung der Auaplitu-
den- und Phasen-Yerhaltnisse bei der Eeflexion
geradlinig polarisirteu Lichtes erhaltend. Mit
2 Tafeln. (Sitzungsber. d. k. k. Akademie der
Wissensch. in Wien. XXI. 1856. 427—430.) —
^uerkennung des Preises demselben fiü" die Preis-
frage sBestinunung der Krystallgestalten und
der optischen Yerhaltnisse von in chemischen
Laboratorien erzeugten Pi'oditkten. (U. o. XXIY.
1857. 580— 581.) — Der Eömerit, ein neues Mi-
neral aus dem Eanunelsberge. nebst Bemerkun-
gen über die Bleiglatte. Mitfl Tfl. (U. o. XXATII.
1858. 272—288.) — Gr. u. A. Handl. Xote über
den Zusanunenhang z^\-ischen der Aenderung der
Dichten u. der Brechungsexponenten in Gemen-
gen von Flüssigkeiten. (U. o. XXY. 1857. 515
—
519.) — Gr. u. Y. v. Láng. Untersuchimgen über
die phy.sikalischen Yerhaltnisse krystallisirter
Körper. 1. Orientii'ung der optischen Elastici-
tatsaxen in den Krystallen des rhombischen
Systems. iLt 7 Tfhi. (U. o. XXYH. 1857. 3— 77.)
— Gr. u. E. Weiss. Über das Singen der Flam-
men. ]Mit 1 Tfl. (U. o. XXIX. 1858. 271— 280.) —
Untersuchmig der optisch-krystallographischen
Eigenschaften des Platiucyanáthils. (U. o. XXXI.
1858. 16—17.) — Gr. u. Y. v. Láng. Untersit-
chungen über die physikalischen Yerhaltnisse
krystallisüter Körper. 2. Orientimng der mag-
netischeu Yerhaltnisse in Krjstallen des rhom-
bischen Systems, (ü. o. XXXII. 1858. 43—67.
XXYn. 1859. 3—77.) — Gr. u. Y. v. Láng. Un-
tersuchungen über die physikalischen Yerhalt-
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nisse krystallisii-tei- Körper. 4. Uber die Bezie-
Imngen zwischen Krj-stallfonn, Substanz und
physikalischen Verhalten. (U. o. XXXIII. 1858.
;^69—450.) — Über die Formanderung der Krys-
talle dnrch die Verandernng der Tempevatur.
(ü. o. ."7:5
—
-'91.) — Über die Disper.^ion der
Hauptschwingungsrichtungen in Kristallen der i
klinoödrischen Systeme. (U. o. 391—419.) —
j
Isomorphie und optiscTie Orientirung. (U. o.
419—439.) — Isomorphie und magische Orienti- i
rung. (U. o. 439—450.) — Über Hymmetrisclie
Funktionen, welche zur Darstellung gewisser I
physikalischer Verhiiltnisse krystallisirter Kör-
per dieuen können. (U. o. XXXllI. 1858. 657—
676.)
Életrajzok. Verhandl. fiir Katurkuude. IV.
Pressburg 1859. Sitzungsb. 119. 1. — Pozsony és
környéke. 1865. 241. 1. — Wurzbacb, Biogr.
Lex.'v. .;u4. 1.
Grandjean János Ker. orvostudor, luxem-
Inirgi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de variolis. Tyr-
naviao 1776. typis Tyruav. 8r. 2:! 1. EM.
Grange János József.
— Nevezetes eke, melyliez nem kell igazgató,
jrayer Károly Ernest német munkája nj'omán
ford. egy mezei gazda. Egj- kumetszettel. Pest
1833. 8r. Kilián Gy. 60 kr.
"
Granichstaedten Zsigmond Mihály, orvos-
tudor. pfsti szárm., Bécs városi szegénj^ek orvosa
s a bécsi orvos-egyetemnek r. tagja.
— Dissertatio inang. medico-practica sistens
icterum gravidaruni et neo-natorum. Yienuae
1825, typis J. P. Sollinger. 8r. 28 1. E.
— Handbuch der Wasserbeillehre (Hydriaso-
lüg-ie) oder des naturgemassen geregelten Heil-
verfalirens mit kaltem Wasser. AVien 1837, bei
Carl Gei-old. Hartleben bizom. 2 írt.
Grant Vilmos, londoni orvos.
— A fekete epés mértékletnek és az alatt el-
i-ejtezett számtalan és tiindéres betegségeknek
nevezetesen pedig köszvénynek és lábköszvény-
)iek, ugy az ótvarnak az iij tapasztalásokból,
különösen pedig . . . képzeményiböl vett leirása,
elkerülése és meggyógyítása; részszerint angliá-
ból magyarra fordította, részszerint pedig kidol-
gozta Bcjikö Sámuel. Pest 1791, nyom. Trattner
bet. sr. XVI. 460 1. 1 frt 15 kr. ' EM.
Granville A. B., londoni orvos.
— Egészség-Katekhiznnisa, vag^y : az egész-
ség fentartására és kés vénség elérhetésére szol-
gáló egyszer szabálj'ok, mel3^eket minden rend
s rangú személyeknek nem lehet elegendökép
ajánlani. A harmadik kiadás után angolból ma-
gyarba általtétetett. Kassa 18:i6. nyomt. s kiadta
W'fvfer Károlv. 8r. IV, i:i6 1. Eggenberger 35
kr. E.
Gratz jVlihálj-, orvostndor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de apo-
plexia. Vind(d)onae 1834. tvpis viduae Antonii
de Haykul. 8r. 36 1.
"
EM.
Greger Miksa, magyar borkeresked Lon-
doniján.
— Eiidékirata a magyar borkereskedés és ki-
vitel emelése érdekében. Budapest ISí'S, nyomt.
Evidnjánszkj' A. 4r. 12 1. G.
— Ungarns VVeinfrage. Wien 1873. Gerold. 4r.
Gregorczek A. tudor.
Bf'jiorióríiiiii. Botanische Beitrage zur kai-pa-
tliischen Flóra. (Oest. bot. Zeitschr. III. u. V.
Jahrg.) — Beitrage zur Vegetationskunde der
Tatra. (Ausland 1853. Kr. 190.) — Die Be.stei-
gung der Lomnitzer Hpitze. (Oest. botan. Wo-
chenblatt. Wien 1853. p. 268.)
Greguss Ágost, bölcselettudor, a m. kir.
eg3eteijien a széptan nyilv. r. tanára, a m. tud.
akadémia r. tagja, a Kisfaludy-társaság bels
tagja és titkára ; szül. 1825. apr. 27. Eperjesen.
— Greguss Gyuláról emlékezés. Pest 1870. 9>y.
30 1. Lampel R. bizom. 30 kr.
Greguss Gyula, a pesti ágost. hitv. gynm,
tanára, a Kisfalud3-társaság rendes s a m. tud.
akadémia lev. tagja ; szül. 1829, decz. 3. Eperje-
sen, megh. 1869. szept. 5. Pesten.
— Közönséges tennészettan kíJzéptanodák
alsó osztályai számára. A m. t. Akadémia által
a hölgyek dijával jutalmazott páhamunka. Pest
1861, n3omt. Emicli Gusztáv. 8r. VIII, 230 1.
98 ábrával. MT.
— Természettani földrajz. A mivelt rendek
szükségeihez alkalmazva. A m. t. akadémia által
a mag3ar hölgyek dijával jutalmazott pálya-
munka. Pest 1864, nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
XrV, 231 1. 9 könyomatu szin, földabr. 2 frt
80 kr. AE3IT.
Ezen czimmel is : Tudományok Csarnoka. A
magyar hölgyek dijalapitványából eszközli s
kiadja a mag3ar tudcnn. akadémia. 4. k.
— Természettan középtanodák alsó osztáh'ai
számára. A szöveg közé nyomott 179 ábrával.
Pest 1867. nyomt. Emich Gusztáv 1866-ban. Sr.
X, 192 1, Osterlannn Károly tulajdona. (EM.) —
2. kiadás. Pest 1869. nyomt. Emich G. Sr. XII,
192 1. 179 ábráv.il. Osterlannn K. 1 frt 20 kr.
(EM.)— 3. kiadás. Budapest 1873, nyomt. (1874.)
az Athenaemn. 8r. VIII, 194 1, Eggenberger,
(EM,) — 4. kiadás. Átvizsgálta Berecz Antal.
Budapest 1875. 8r. X, 194 1. Eggenberger (Hoff-
mann és Molnár) 1 frt 40 kr. M,
— A Duna vizének hmérséke 1866-ban, Pest
1767, nyomt, Emich Gusztáv. Sr. 5 1. Akadémia.
10 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : Mathem. és term. tud. Ki'iz-
lem. V. kötet 4, füz.
— Természeti képek, (1, 2, füz.) Pest 1867,
nyomt. a Légrády-testvérek. 8r. .304 1. Petrik G.
bizom. 60 kr. " MT.
A » Corvina* kön3vkiadó-társulat kiadása.
— H és nehézkedés. Pest 1870, nyomt. az
Atheuaeum. 8r. 14 1. Akadémia 12 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tiidom.
körébl II. k. 5. sz.
iÍ7eíra/roA-. Vasárnapi ITjság. 1869. 40. sz. arozk.
— Kisf,-Társ, Évi, Uj foly, V. 1869— 70. 79 1.
— Tanáregyl. Közi. IV. 1871. 213. — Magyar-
orsz. és a Nagyvilág. 1869. 38. sz. arczk. —
Greguss G3uláról Greguss Ágost. Pest 1870.
8r. 311.
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Greiner J.
Eepertórium. Uebev Höhenbestmumingen der
Karp-ithen. (Lanti- und forstwirthsehaftliche Zei-
tung. Wien 1852. IV.)
Greiner Lajos, föerdész a szász-kolnirg lier-
czegi magyar lu'adalmakban.
— Beitrage zm* Kenntniss und Yerbesserung
des ungariscben ForstAvesens xi. des Forstwesens
im AUgemeinen. L Bd. 1. 2. Heft. Pest 1839—
43, gedr. bei Lud^v. Landerev. 8r. 96 L egy réz-
nj^omattal, 4 köre metszett táblával és 10 táblá-
zattal. Heckenast G. 2 frt 20 kr.
— Wodurch köunte deni selii- fülübaren Holz-
mangel und der Waldverwüstung in nnserer Ge-
gend, Zipsen, am zweckniássigsteu abgeliolfeu
\verden ? Eine vom Zipser LandAvii'tbscbaftsve-
reine gekröute Preisschrift. Mit einer litliogi-a-
firteu Tafel. Pest 1845, gedr. bei Landerer n.
Heckenast. 8r. YIII. 119 1. Heckenast 50 kr. EM.
— Biztositva vannak-e érdekeink a mostani
törvénj'ek által visszaélések és pnsztitások ellen ?
Tartozimk-e fa és tüziszer tekintetében jogilag
\&gy erkölcsileg az ntónemzedék iránt gondos-
kodni? s ha ugy, jogosítva van-e a státus össze-
sége . a magán birtokosok erdökezelésébe avat-
kozni ? s végre, melyek volnának az erdk ill
mennj'iségü fentartására s oltalmazására szol-
gáló törvén^-ek alapelvei? Az 1844-ik évi »M.
Gazda« 47-ik számában tervileges megvitatásra
kitzött tárgyak 29-ik pontja. (Pest 1845.) 8r. 50
1. Czimlevél nélkül. G.
Greissing^ Bálint, brassói szárm. ; az ottani
gjumasium igazgatója, késbb rozsnyói lelkész.
— Disquisitio philosophiae naturális de partu
septimestri. Vittebergae 1677.
Életrajz. Weszprémi, Succ. JVIed. Biogr. Cent.
IL P. n. 139.
Greiszing^ János, brassói szárm., az ottani
gjann. tanára 1679-töl 1685-ig, haláláig;
— Disputatio de vita nniversi corporis naturá-
lis. Wittebergae 1688. 8r. 32 1.
Greiszing^ József, kir. tanácsos és a Bárczaság
forvosa; szül. 1798. aug. 1.
— Dissertatio inaug. medica sistens vaccinae
liistoriarum. Vindobonae 1823, ex Typogi-. J. E.
Akkermann 8r. 32 1. E.
— Analj'se der Ferdinands- und Franzens-
Quelle in Zaison. Vorgenommen im Jahre 1842.
durch von Dr. . . . u. die Kronstádter Apotheker
Joseph jMiller u. Péter Schnell. Kronstadt (1843.)
gedr. bei Joh. Gött. 8r. 16 1.
— Was ist Jod u. welches sind seine Heilwir-
kungen ? Mit Kurbildern aus dem Bade-Orte Zai-
zon. Kronstadt (1868.) gedr. von J. Gött u. Sohn
Heinr. 8r. 12 1.
— Welches sind die Heilwirkungen des Eisens ?
Als Fortsetzmig der Kurbilder aus den Trink- u.
Bade-Kur-Anstalten Zaizon. ü. o. 1868. 8r. 26 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. H. 28.
GreiszingKároly, gyakorló orvos Brassóban;
szül. 1828. jul. 11. u. ott.
— Bie Mineralquellen zu Zaizon in Sieben-
bürgen, sowie die berühmten Kurorte Sieben-
bürgens Borszék, Ai-apatak u. Baaszen. Natur-
Jlagyarország math. és term. kiinyvé-zeti-.
historisch u. medizinisch dargestellt. Wien 1855.
Wilh. Braumüller. 8r. X, 97 1. 90 kr.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II. 26.
Gren Frig3-es Albert, orvostudor. L. Kováts
Mihály.
Grenser Woldemar Lajos. L. Naegele.
Grész János, orvostudor, zalamegyei szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. medico-botanica de po-
tentillis Hungáriáé, Croatiae, Transj-lvaniae, Dal-
matiae et Litoralis Hungarici. Pestini 1837, typis
Jos. Beiméi. 8r. Yin, 31 1. EM.
Sadler József kéziratából.
Griesebach Ágost Henrik Rudolf, a göttin-
gai egyetemen az orvostud. és botanika tanára
;
szül. 1814. apr. 17. Haunovei'ban
; 1852-ben
Schenk Ágost wüi"zbiu"gi tanár társaságában be-
utazta Magvarországot.
Bepertórium. Iter Hvmgaricmn a. 1852 suscep-
tum. Beitrage ziu- Systematik der ungarischen
Flóra V. A. Schenk. (Wiegm. Arch. für Naturg.
XTHL 1. 1852. 291.)
Grimm János.
— Praktische Anleitung zur Bergbaukunde
für den siebenbürger Bergmann, insbesondere für
die Zöglinge der Xagj'áger Bergschule. Mit einem
Atlas von 13 Kupfertafeln. Wien 1839. 8r. Brau-
müller 1 frt 12 ki-.
— Grundzüge der Geognosie für Bergmanner.
Prag 1856. 8r.
L. Faller Gusztáv.
Bepertórium.Zui' Kenntniss der geognostischen
und bergbaulichen Verháltnisse des Bergwerkes
Nagyág in Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol.
R. Yni, 1857. 709. — Die Erzniederlage und der
Bergbau zu Oöenbánya in Siebenbürgen. (Berg-
u. Hüttenm. Jhrb. der k. k. Bergakad. XYI.
1867.) tJeber den Alaunstein von Beregszász.
(Jahrb. für Mineralogie von Leonhard. 1837. p.
554.) — Einige Bemerkungen über die geogr. u.
bergbaul. Yerháltnisse von Yöröspatak in Sie-
benbürgen. (Jahb. d. k. k. geol. B. Hl. 3.) —
Ueber das Yorkommen goldführender Diluvien
in Siebenbürgen. (Hingenau, Zeitschrift. H. Bd.)
Grimm Yincze.
— Rajzolatok az állatországból. Képes köny-
vül a természettörténethez és faltáblával az is-
kolában, magyar, német, tót és szerb aláírással.
2 füzet. Pest 1845. 24 táblán 28 emls-, 20 ma-
dár- és 1 halak táblájával.
Griselini Ferencz.
— Karte des Temesvárer Banats. Maasstab 1
:
432000. Wien 1776. Eézm. Xagy ivrét.
— Yersuch einer poKtischen, und natürlichen
Geschichte des Temesvárer Banats in Briefen an
Standespersonen imd Gelehrte. 2 Theile. Wien
1780, im Yerlage bei Joh. Paul Krausz. 4r. X,
301 ; 2, 135 1. 8 rézmetszetü tábla rajzzal. Sam-
mer. 6 frt. 60 kr. EM.
GrObSChmid Johanna.
— Die bürgerliche Küche. Eine Sammluug auf
Erfahrmig gegründeter Vorschriften, allé Arten
Speisen auf die eiufachste und doch schmack-
hafteste und zugleich wenigst kostspielige Weise
8
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zu bereiten. Pest 1844, Verlags-Magazin, jetzt
Leipzif? Ilaendel. 8r. 72 1, 1 frt.
Groder Antal, sebésztudoi-, szemész- és szii-
lészmester.
— Angina nienibranacea. Dissertatio inaug. me-
dif;i. Bnilae 1837, typis r. univers. 8r. 25 1. BM.
Groeber Ferencz G3-ula, orvostudor, verseczi
teniesmeg3'ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Entozois lio-
miuis. Budae 1842, tjpis reg. univers. 8r. 16 1. EM.
GrOSS Ferencz Xav., pesti szánn.
— Dissertatio inaug. medico-practica de tussi
convulsiva. Vindobonae 1830, typis cougreg. Me-
cliitar. 8r. 40 1. EM.
GroS8 Fülöp, jjesti szárm., kórházi forvos.
— De vino specimen inaug. diaetetico-politico-
medicum.Pestini 1830,typisLanderer. 8r. 86 LEM.
Életrajz. Emlékbeszéd arczkép leleplezés al-
kalmával, tartotta dr. Rózsaj- József. Budapest
1875.
Grosse András Károly, nagy-szebeni tiszti
orvtjs. erdélvi egészségügyi tanácsos; megli. 1757.
decz. 8. Nagj'-Szebenben.
— Dissertatio pliilos.-med. inaug. metliodo
scientifica conscripta, qua sistitur verum univer-
sae medicináé principimn in structura corporis
liumani meclianica reperiendum. Halae 1732. 4r.
40, 4 1. M.
— Observatio de coctura Mercurii volgaris in
aqua simplici, eaque postea virtuta antlielminthica
pi-aedicta. Cibinii 1734. 8r. 8. 1.
Életrajz. Trauscb, Schriftsteller-Lexikon. II. 38.
Grossinger Ker. János, jezsuita, a régi nj'el-
vek és humaniórák tanára a nagj^-szombati, bé-
csi és kassai reudiskolákbau, végre világi pap
Komáromban ; szül. 1728. szept. 27. Komárom-
ban, megli. 1803-ban u. ott.
— Dissertatio de terrae motibus regni Hun-
gáriáé, excerpta ex universa história plij'sica
Hung. manuscripta (ab an. 1040— 1783.) In fine
elégia de terrae motu an. 1783. Jaurini 1783. 4r.
41,5 1. M.
— Universa história physica regni Hungáriáé,
secundum tria naturae regna tligesta. Tomi 5.
Posonii et Comaromii 1793— 97, sumptibus et
typis Simouis Petri Weber. 8r. — T. I. História
quadrupedimi Hungáriáé. XVIII, 591 1. — T. II.
Hist. avium Hung. XXIV, 462 1. — T. UI. Hist.
piscium et ampliibiorum Hung. XIV, 400 1. rajz-
zal. — T. IV. Hist. insectorum. XIV, 416 1. — T.
V. Regni vegetabilis.Pars 1. Dendrologia sive hi-
stória arborum et fructicum. XII, 344 1. EM.
Ebbl a VI—IX. kötet, mely az orj'ktogra-
phiát, mineralogiát és hydrologiát foglalta volna
macában, kéziratban maradt.
Életrajz. Hauák, Az állattan története. Pest
1849. 69 1.
Grossmann Tgnácz. = Groszman.
Grossmann Lipót, orvostudor, a budai álta-
lánns ki'irliíiz sz(^m és fülbeteg-osztályának for-
vosa s a pesti szem- és fülbetegek nyilvános gj'ógy-
intézetének igazgatója és rendel orvosa.
— Kasuistische Peitrágo zur Ophthalmologie
und Otiatrik. Separatabdruek ans dcr »Wieni'r
mediz. Presse« 1866. Nr. 22. u. 23, Pest 1869.
Druck von Khór u. Wein. 8r. 64 1. E.
Czimlap nélkül.
— A szem ápolása egészséges és kóros álla-
potban. Népszer vezérfonal, kik láterejüket ép-
ségben akarják fenntartartani. Pest 1872, n^omt.
a Pesti könAviij'omda-részvénytársulat. 8r. VIII.
66 1. a szöveg közé njomott 8 fametszettel. Pfei-
fer Ferdinánd bizománya. 70 kr. M.
— Die Augenpílege im gesunden und kranken
Zustande. Popularer Leitfaden für alle die ihre
Sehkraft erhalten woUen. Pest 1872, gedr. bei
Gebrüder Sj-ré u. Neffe. 8r. X, 64 1. a szöveg
közé n3-om. 8 ábrával. Lampel. (M.) — 2. kiadás.
Budapest 1874. 8r. X. 64 1. a szöveg közé n3'o-
mott 8 fametszettel. Kiadta Aigner L. 60 kr. M.
— Zur Therapie der Otorrhoe. Separatabdruck
aus der »Ungar, metliz.-chirurg. Presse Nr. 20.
22. 1870.« Pest 1870, gedr. bei Gresser u. Kor-
nis. 8r. 16 1. Aigner L. bizoni 20 kr.
Czimlap nélkül.
— A szem alkalmazkodási és törési tana. Pest
1873. 8r. 16 1. Aigner L. bizom. 50 kr.
Külön n\omat a »Gj'óg3'ászat« 1873. évfol3'a-
mából. Czimlap nélkiil.
— A szemtükörrel való vizsgálat s annak g3'a-
korlati értékesitése a szemg3Ógvászatban. Buda
1870, n3^om. a m. tud. eg3'etenii n3-omdában. 8r.
IV, 48 1. 16 ábrával. Aigner L. bizoni. 1 frt.
Külön n3-omat a »G3Ógyászat« 1870. fol3'. 10
— 15. számaiból.
GrÓSZ Albert, Nag3--Várad forvosa.
— A nag3-váradi fürdk. Útmutatás a vidéki
nép használatára. Nag3--Várad 1855, n3-omt. Ti-
chy Alajos. 8r. 1 1. 10 kr. E.
— Einige Beobachtungen über die eg3-ptische
Augenkrauklieit der Soldaten und Massregeln
um die Verbreitiig zu hindern. Grosswardein
1863. gedr. in Al03-s Tich3-'s Buchdrnckerei. 8r.
15 1. M,
GrÓSZ Frigyes, bölcselet- és orvostudor a sze-
gén3' vakok gvóg3'intézetének alapitója Nag3"-
váradon ; szül. 1798. nov. 16.,megh. 1858. jan. .'>.
— Dissertatio inaug. chemico-pliarmacológico-
medica de cliinina et cinchonina eanim e cortici-
bus cliinae ediiceudi methodo, atque usu meilico,
observationibus comprobato. Vindobonae 1826,
typis J. P. Sollinger. 8r. 40 1. EM.
— Statistikai adatok a Nag3'váradon 1830 ót^i
létez szegény vakok gvógyintézetének mködé-
sérl s néhán3- szó ezen intézet jövendjérl
földmivelink közt g3'akran elforduló vakság
enyhítésére Mag3ar- és Erdélvország több he-
lyein fölállitandó szegén3- vakok g3'óg3'intézetei
tekintetébl. Nagyvárad. 1846. nvomt. Tich3- A.
41 1. 2 képtáblávaL
'
EMT.
— Die Angenkrankheiten der grossen Ebenen
Ungarus. Statistiche Uebersicht der Leistungen
der Privat-Augenkrankenheilanstalt fur Arme in
Gross-Wardein durch fünf und zwanzig Jahre
von 1830— 56. Gross-Wardein 1857. Druck von
Alois Tichy, 4r. VI. 150 1. 2 knyoniatú táb-
lával. EJNI.
— Erinnerung an die Xaturforscher-Versamm-
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liing in Pressbiirg von 26. August bis 2. Septem-
ber 1865. nebst eineni alphabetischen Yevzeicb-
niss der auweseudeu Herren Aerzte und Natur-
fovsclier. Pressburg 1865, Druck n. Vevlag der
Siebev's Érben Bnchdriickerei. 8r. 40 1. M.
Életrajzok. Wurzbach, Biographisches Lexi-
kon. Y. 365, — Yasárnapi Ujs. 1857. 18. sz.
arczk. — Beth-El. n. 1859. 21 1. — Ben-Chan.
I. 1858. 177. 1. — Uj M. Muzenm. 1858. I. 61. 1.
GrÓSZ Lajos, oi-Tos- sebésztndor, szülészmes-
ter, volt honvéd-százados, az orsz. közegészség-
ügyi tanács r. tagja és jeg3"zje, forvos a buda-
pesti egyetemen, 1872 óta a tápszerek hamisítása
és azoknak vizsgálatára vonatkozó tan m. ta-
nára, államvasuti igazgató forvos; szül. 1832.
nov. 16. Nagy-Yáradon.
— Törvény-széki orvostan, különös tekintettel
a büntet törvénykönyvre. Nagj'várad 1858,
n3-omt. és kiadja HoUósy Lajos. 8r. 319, 4 1.
Pfeifer Férd. bizom. 2 frt" 40 kr. EM.
— Orvosi rendrség. Pest 1863, uyomt. Engel
és Mandello. 8r. 221, 3 1. 1 ft-t 50 kr! (M.) — U.
o. 1865. 8r. 221 1. Lampel Eóbert 1 irt.
— Orvosi kalauz különös tekintettel az els
mag3'ar gj-ógyszerkönj'vre és a gramm stüj-rend-
rendszerre. 576 vén3-mintával. Pest 1872, nyom.
Pozsonj'bau Wigand F. K.-nál. 8r. XII, 314 1.
kiadja Pfeifer Férd. 3 frt. M.
— A törvémszéki orvostudomám' gyakorlati
kézikönj've, különös tekintettel a legújabb sza-
bál3'rendeletekre orvosok, jogtudorok és tanulók
számára. Budapest 1873. 8r. YI, 288 1. kiadja
Pfeifer Férd. EM.
— Évi jelentés az országos közegészségi ta-
nácsnak 186V9-ik mködésérl. Buda 1869, n3-om.
a m. kir. egyetem kön3-vn3-. 8r. 32 1. M.
— Évi jelentés az országos közegészségi ta-
nácsnak 1871— 72. évi mködésérl. Pest 1873. 8r.
— A brüsseli nemzetközi orvosi congressus ha-
tározatai. Eladta a budapesti kir. orvosegylet
1875. nov. 20-diki ülésében. Külön len3'omat az
-Orvosi Hetilap« 47-ik; számából. Budapest 1875,
nyomt. Khór és Wein. 8r. 12 1. E.
— Évi jelentés a magvar kir. államvasutak
orvosi szakaszaiban 1874. év január 1-tül 1874.
év deczember 31 -ig g3Óg3-kezelt betegekrl. Bu-
dapest 1875, n3-omt. a Pesti kön3-vn5'omda rész-
vén3-társulat. 8r. 37 1. Német czimmel is és szö-
veggel.
^
E.
Életrajz. Moenich és Yiitkovich, Mag3'ar irók
névtára. 351. 1. — Histoire des hommes du XTX.
Siecle. Geuéve 1875. — A Hon 1877. 340. sz.
GrÓSZ Lipót orvos és sebésztudor, szülész-
mester, m. kir. belüg3nniniszteri titkár, több bel-
és külföldi tudós társulatok tagja és Budapest
sz. kir. város tiszti forvosa.
— Az erdöbén3'ei fürd, hely-, történetrajzi
és orvosi szempontból, a vele kapcsolatban lév
savó- és szll-g3'óg3-módok leírásával orvosok
és betegek számára. Pest 1858, n3omt. Müller
Emil. 8r. JY,bb\.
"
EMT.
— Das Bad von Erd-Bén3'e vom topogr.-his-
torischen und medicinischen Standpunkte. Pest
1858.
— Emlékirat a hazai betegápolási üg3- kelet-
kezése-, fejldése- s jelenlegi állásáról ; különös
tekintettel a betegápolásí költségekre. A belüg3'-
miniszter meghag3"ásából a közegészségüg3'í osz-
tályban gyjtött hivatalos adatok alapján. Buda
1869, n3-omt. a m. kir. tudom. eg3-etem in'omd.
8r. 183 1. 8 tábla rajzzal.
'
EG3IT.
— Az 1872— 73. évben ui*algott cholera-jár-
vány keletkezése, terjedése és lefoh'ása valamint
az ez alkalonunal tett tapasztalatok. A belüg3--
miniszter megbízásából hivatalos adatok alapján
összeállitá . . . Budapest 1874, nyom. az egvetem
bet. 8r. 52 1. ' EM.
Groszinger Károly, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a látásról. Buda 1843,
n3'omt. Gvuríáu és Bagó. 8r. 22 1. E.
Groszmann Ignácz. a pesti keresk. akadé-
luiánál a memi3'iségtau tanára.
— Az elemi betüszámtan alapvonalai közép-
tanodák számára. Pest 1861, (njomt. Wigand
Kár. Fr. Pozson3-bau.) 8r. YIH,' 308 1. Kilián
G3-örgy. 2 frt. (EM.) — 2. olcsó (czimlaj)) kiadás.
U. o. 1867. 1 frt.
— Elementar Algebra für Mittelschulen. Pest
1862. (Druck von C. F. Wigand in Pressbm-g.)
8r. YTII , 358 1. Kilián Györgv tulajdona.
2 frt.
^
.
.
^^^
Gruber János, szent-gothardi , vas-megyei
szárm.
— Theses inaugurales medicae. Yiennae 1777,
typis Joan. Th. nob. de Trattnern. 8r. 8 1. M.
Gruber Tóbiás, világi pap, cs. kir. építészeti
és hajózási igazgató Temes-meg3'ében.
— Briefe h3-drographischen und physikali-
schen Lihalts aus Krain an Ignaz Edlen von
Born. "Wien 1781, bei Joh. Paul Krauss. 8r. XIY,
162 1. a szövegbe nyomott ábrákkal és 2 tér-
képpel. E.
Grubicy Géyza, miniszteri fogalmazó és a
»Galluss szerkesztje; szül. 1842. okt. 27. Kassán.
— Budapest állat- és növén3honosító társaság
A-álasztmán3-ához intézett jelentése Grubicy Gev-
záuak, mint az 1874. évi jmi. hó 4— 11-én Buda-
pesten az állatkertben rendezett országos ba-
romfi-kiállítás bizottsága elnökének, ezen kiállí-
tás tárgyában. Budapest 1874, n3-omt. az Athe-
naeimi. 8r. 16 1. GE.
— A tyukászat. 42 a szövegbe nyomott ábrá-
val. Budapest 1874, nvomt. az Athenaeimi. 8r.
125 1. 1 frt,
"
ET,
— A baromfi-ten3-észtés, »A tyukászatx 2-dik
bvített s a baromfiten3'észtés többi ágaival ki-
egészített kiadása, 56 a szövegbe n3-omott ábrá-
val. Budapest 1875, n3'omt. az Athenaeum. 8r.
220 1. 1 frt 50 kr. E.
— A tengeri nyulak ten3-észtése. OettelM, 5-dik
kiadást ért mve nyomán ujabb források és ta-
pasztalatok fig3-elembe vétele mellett írt mun-
kája. Elszóval ellátta Korizmics László, Buda-
pest 1875, n3'omt, a Franklin-Társulat, 8r. 93 1.
50 kr,
— A zöldségtermelés, G3'akorlatí útmutatás
a kon3hakertészetben Bouché J, után hazai vi-
szonvainkhoz alkalmazna. . , , és Marc Fe-
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rencz által. Budapost 1875, iiyomt. a Légrád3'-
testvérek. 8r. 136 1. 1 írt. 50 kv. M.
L. Caiitelo.
Gruby Dávid, orvostudor ; pesti, késbb
párisi gyakorló orvos ; született 1814. Kag}'-
Váradon.
— Observatt. microscopicae, ad iiiorpholo-
giam patliologicain spectantes. Accednut tabb.
qnatuor litlio-sculptae. Viennae 1839. 8r. Singer
et Goeriug 1 frt. 25 ki-.
Életrajz. Wurzbacli, Biogr. Lexikon. Y. 388.
— Wiener Blatter. Herausg. V. Dr. Letteris
1850. Beiblatt. Nr. 3,4. »Der Arzt Gruby in
Paris.
«
Grulich J. A. siket-némák tanítója.
— Der kleine Obstbaunizücbter. Liigos (1863),
Drnck und Verlag von Trannfellner-Wenzeh'.
8r. 27 1. M.
Grundéi Gj-örg^', orvostiidor, besztercze-
bánj-ai gyakorló orvos, zólyomi szárm. : szül.
1695-ben.
— Disputatio medica de Syncope. Jenae
1682. 4r.
— Dissertatio medica inaug. de oedemate. Je-
nae^ 1683, litteris Krebsianis. 4r. 23 1. M.
Életrajz. Weszprémi, Succinctg, Med. Hung.
Biogr. Cent. III. 152. — Horánjá, Menior. Hung.
11. 48.
Grundl Ignácz Ferencz, dorogi plébános,
Esztergom megyében.
Bepertórium. Berg Pilis bei Gran in Ungarn.
(Öst. b. Ztschr. XIII. p. 16.) IMittheilungen aus
Ungarn. (U. o. XV. p. 11.) — Zur Flóra von Un-
garn. (U. o. 1868. 120.)
Gruner János.
— Der ueueste und zuverlássigste Eatten-,
Máuse-, Eaupen-, Motten-, Flölie-, Fliegen-,
Mücken- und Wanzen-Vertilger. Untrüglicbe
Mittel, Eatten und 3Iáuse, allé Arten Eaupen,
Motten, Flöhe, Fliegen, Mücken und Wanzen
zu vertreiben, zu tödten, und ilirer Entstehung
u. Vermehrung zuvorztikommen. Nebst einem
Anhange, enthalteud mehrere sichere Mittel
gegen Mauhvürfe, Ameisen, Kornwürmer, Erd-
flöhe. Grillen, Schnecken, Eidechsen u. ObrA\'ür-
mer. Nacli vieljábrigen Erfabrungen mitgetheilt
von . . . Kaschau 1835, gedr. bei K. Werfer.
\2v. 104 1. Heckenast. 50 kr. E.
— A legújabb és legbiztosabb patk;iuy-, egér-,
moly-, bolha-, légy-, szúnyog- és poloskairtó.
Csalhatatlan szerek a i^atkányok stb. kiirtására,
s támadások és elszaporodások megelzésére.
Egy toldalékkal magában foglalván, több biztos
foganatú szereket a vakandok, hangya, zsizsik,
földi bolha, tücsök, csiga, gyík és fülbemászó
ellen. Sok é\\ tapasztalás után. Kassa 1836,
nyomt. Werfer Károly. 12r. IV, 96 1. 45 kr. E.
Grüner Frigyes Zsigmond, gyóg3'szerész.
— Kurze Abhandlung über Urán und dessen
Verbindnngen. Verfasst bei Gelegenheit iiber
öffentliche Darstellung im chemischeu Labora-
torio der kön. ting. Universitiit zvir Erlangung
der pharmaceutischen Magistraten-Würde. Ofeu
1842, gedr. bei Gynrián u. Bagó. 8r. 16 1. E.
Grünfeld Dávid, orvostudor, uj-rauszniczi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Phlebitis. Budae
184.'). lypis reg. univers. 8r. 16 1. E.
Grünfeld Jakab, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de hydrothorace.
Pestini 1834. typis J. M. Trattner-Károlvianís.
8r. 16 1. ' EM.
Grünfeld Vilmos, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens chloruin,
chemice, pharmaceutice et pharmacodynamicae
consideratum. Pestini 1830, tvpis Lauderer. 8r.
29 1.
'
M.
Grünhut Ede, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens officia me-
dici erga aegrum. Budae 1841. tvpis reg. univers.
8r. 23 1.
"
EM.
Grünhut Jakab, orvostudor.
— De morbo scrophuloso. Specimen inaug.
Pestini ls:;o. typis Jos. Patzko. 8r. 38, 2 1. EM.
Grünhut Káról}-, orvostudor. L. Póh-a Józs.
Grünschnek János, orvostudor, soproni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de j)ernionibus.
Budae 1784, tjpis Cathar. Landerer viduae. 8r.
54, 10 1. EM.
Grünwald Adolf , orvostudor, komáromi
szárm.
— Orvostudori értekezés, az ásványvizekrl
egyáltaljában és azoknak használata. Pest 1847,
nyomt. Beiméi József. 8r. 20 1. Latin czim-
mel is. M.
Grünwald Pál, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a gyógyszertári a'ízs-
gálatokról. Buda 1839, nyomt. Gyurián és Bagó.
8r. 24 1. Latin czimmel is. EM.
L. A'ering.
Grynaeus Alajos. kt')zéptanodai tanár, ké-
sbb kanonok
; szül. 1804-ben Hi'adeken, Liptó-
megyében.
— EöAid népszer algebra vagy betszámtan
elemei. Kisebb iskolák, magántanulók, kereske-
delmi és míívészeti gyakornokok és kezdk hasz-
nálatára. Pest 1852, nyomt. Emich és Eisenfels-
nél.^ 12r. 11, 69 1. 35 kr.
FAetrajz. Ferenczy és Danielik, ^lagj-ar irók,
L 165.
Grzegorzcek Adalbert, tanár Tai-nowban.
L'rpertóriHiii. Besteigung der Lomnitzer Spitze.
(Öst. bot. Z. II. 268.) — Botanischer Ausflug in
das Tátragebirge. (U. o. III. 257, 268, 276. 285.
V. 84.)
Guenon Ferencz.
— Tehenek tejelésének küljelei, melyek sze-
rint a tejelés nemcsak minsége, hanem a tehén
borjas-állapot alatti tejelhetése is megítélhet.
. .
. -ti francziául, megbövítve a tenyésztés
némely elveivel tejkezeléssel és sajtkészitéssel
Vattaj János által. Pest 1847, nyomt. Beiméi
József. 8r. VILI, 88 1. több knyomatú táblával.
Kiadja Emich G. 1 frt 40 kr. ' EM.
Gug^g^enberger Károly, orvostudor és sze-
mészuu'stcr, pesti szárm.
— Orvostudori értekezés. A vallás és gyógyá-
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szat kölcsönös viszom'aikban. Pest 1844, nj-onit.
Trattnel•-Kál-ol^^. 8v. 79,1 1. Latin czinimel is.EM.
Guillé, orvostudor, a párisi orvosi kar tagja.
— Értekezlet az elnj'álkásodások okairól, ha-
tásáról és azou betegségekrl, melyeket a szer-
vezetben okoznak és a követend gyóg3'kezelés-
rl gyökeres g^-ógyitására az Elixír Tonique
Anti Glaireiix önhasználata által. Függelékkel
egyéb gyóg3"szerek alkalmazásáról más betegsé-
gek ellen. 31. kiadás. Pest 1869, nyomt. Xoséda
Gyula. 8r. 63 1.
"^
E.
Guilleaume Domokos, jogtudor, kir. bánya-
tanácsos, az erdélyi nagyfejed, országos erdöszeti
felügyelje.
Bepertórium. Fragmentarisclie Beschi-eibung
des Grossfürstentliums Siebenbürgen, Tagebuch
einer Eeise von Szász-Bégen nacli Kolos im
Jahre 1815. (Beilage zum André's Hesperus. Prag
1817— 18.)— Beschreibuug eines mii" unbekanten
Eaubvogels. (U. o. 10, sz.) — Coluber flavescens
(sárga sikló). (U. o. a 12. sz.-ban.)
Gulácsy Imre.
— Népszer utmittatás az okszer dohány-
termesztésre. Debreczen 1865, nyom. a város
nyomd. 8r. VIII, 82 1. 8 konyomatú táblával. Ki-
adja Telegdi Lajos. 1 frt 40 kr. E.
Gulyás János , orvostudor : jász-alsó-szent-
györgyi szárm.
— Dissertatio inaug. physico-med. de circuitu
saugiünis. Pejtiui 1836, tvpis Jos. Beiméi. 8r.
IV. 28 1.
'
EM.
Gunesch János, uagy-szebeni szárm. orvos.
— Mediatio viri arthritide vaga de Varén Bel-
gice dicta laborautis. Trajecti ad Elieu. 1658,
typis Gisberti a Zyll et Theod. ab Acker-^dyk.
4r. 41."
Gurdélyi András orvostudor.
— Orvostudori értekezés. Az életrend. Pest
1845. nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 24 1.
Latin czimmel is. E.
Gurovits Tamás, oi-vostud., szepességi szárm.
— Dissertatio inaug. de abusu in medicina.
Pestini 1842. typis Landerer et Heckenast. 8r.
20 1. EM.
Guszmann Eudolf, orvostudor.
— Gráf Stefan Széchenyi in Privát- u. Irren-
liause zu Döbling. Pest, év u. 8r. 39 1. Heckenast.
Gusztáv. 40 kr.
— Gróf Széchenyi István a döblingi magán-
tébolydában. Németbl ford. B. J. Pest, év n.
kiadja és nyomtatja Heckenast Gusztáv. 8r. 40
1. 40 kr.
Gusztrinyi Sándor.
— Nriihaszabási mütau. 1. lüz. Debreczen.
4r. 8 1. Csáthy és társa. 50 kr.
Guth János, oi-vostudor, poprádi, szepes-me-
gyei szárm.
— Dissertatio maug. medica de medorrhoea
urethrali. Viennae 1819, typis haered. van Ghe-
len. 8r. 45 1. ' " M.
Guthy Károlv, reform, tanár.
— Légtüneméuyek. Alsóbb tanulók számára
rövideden kivonta és versformáju érthet sorok-
ban kiadta . . . Pest 1853, nyomt. Müller Emil.
12r. 36 1. — 2. jobb. kiadás. U. o. 1853. 12r. 36
1. 10 ki*. — 3. bv. kiadás 10 fametszvémiiyel.
U. o. 1857. 12r. 37 1. Magyar M. 10 kr. — 4. böv.
kiadás. U. o. 1863. (62.) 12r. 36 1. 10 kr.
— Die Lufterscheinuugen. Für die zarte Ju-
gend. Nach . . '. aus d. L'ng. ins Deutsche über-
tragen durch Kari Schlecht. Pest 1853, gedr.
bei Emil Müller. 8r. 32 1. Lampel.
— A csillagokról, kötetlen vers sorokban. 6
fametszvénynyel. Pest 1863. (62.) nyomt. Müller
E. 16r. 43 i. Müller Gyula. 10 ki-.
— Természettani különféle fejtméuyek. Kötet-
len vers sorokban. 10 fametszvénynyel. Pest
1863. (62), nyomt. Müller Emil. 16r. 64*1. Müller
Gyula 20 kr.'
Gutmann József , orvostudor , nagy-váratli
szárm.
— Orvostudori értekezés a hug^-k-szenvrl.
Pest 1836, nyomt. Beiméi József. 8r. 20 1. Latin
czhnmel is. EMT.
Guttmann Adolf, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens conspec-
tum physiologicum organismi humani relate ad
differentias quas praecipue sexus et aetas pa-
riimt. Pestini 1840. t^i^is Trattner-Károlyiauis.
8r. 36 1.
"
EM.
Günter :Mihály.
— A métermérték, amiak részei és azoknak
kölcsönös viszonya a magyar és osztrák mérték-
hez. Magyarország számára átdolgozta dr. Csá-
szár Károly. Bécs 1875. Pichler 2 frt.
— A méteri mértékek és súlyok atlasza. Isko-
lai és házi használatra mellzhetlen függelék
minden iskolai számtanhoz. Magyarország szá-
mára átdolgozta dr. Császár Károly. Bécs 1875.
Pichler 18 kr
— Das metrische Mass. Für Ungarn bearbeitet
von Prof. Dr. Carl Császár. L^gyanehhez : Atlas
der metrischen Masse u. Gewichte. "Wien 1875.
Pichler 2 frt 18 kr.
Günther Fr. Ágost, állatorvos.
— Hasonszeuvi (homoeopath.) állatorvos. Ve-
zérkönyv miként lehet lovak, szarvasmarhák, ju-
hok, kecskék, sertések és kutyák betegségei ese-
tén hasonszenvi gyóg3nnód által gvorsan, bizto-
san és olcsón segíteni. A homoeopath. gyógysze-
rek készítésének rövid megismertetésével. »Der
homöopath. Thíerarzt'< 8-dík bvített és javított
kiadása után írta s saját költségén kiadta Xá-
rav Inu"e ügyvéd. Arad 1857, nyomt. Gold-
scheider Henrik. 8r. VIII. 360 1. 2 frt. 80 kr. (E.)
— Hasonszenvi állatorvos. Vezérköm-v gazdák
és lótulajdonosok számára, míkép lehessen a lo-
vak, szarvasmarhák, juliok, kecskék, sertések s
kut^-ák betegségeit hasonszenvi gyógymód sze-
rint gyorsan és olcsón orvosolni. A hasonszenvi
(homoeopatliicus) g\ógyszei-ek lajstromával és
azok külön készítési módjának megismertetésé-
vel. Xn. bv. és jav. kiadás után Xárav Imre be-
leegyezésével ii'ta Eemény Arthur. Pest 1868,
uvomt. Vajdits József Xagy-Kanízsán. 8r. VÍI,
407. 123 1.' kiadja Grill K. 2 frt. 60 kr. G.
Güssefeld F. L.
— Der Temesvárer Bánat. Xach Barzellini's u.
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andern Karteii, Maasstah 1 : 380,000. Nürnberg
1809. Imp. Fol. Homanu's Érben.
Gvadányi József gróf, cs. k. lovas generális;
szül. 1725. iikt. 16. Eudabányán, Borsodmegyé-
beu, megli. 1801. decz. 1. Szakolczán.
— A pöstényi förödés, a jneh'et az ottan tör-
tént mulatságos dolgokkal él magyar nyelven
versekben foglalt. H. és év n. 8r. M.
Életrajz. Ferenczy és Danielik, Mag3'ar írók I.
170. Magyar irók arczképei és életr. Pest 1858.
109. arczk.
G^VOth (gwothfalvi) Jónás Theophil, orvos-
tudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens principla ,
generalia therapiae. Pestini 1836, typis Jos. Bei-
méi. 8r. 2, 16 1. EM.
Gyarmathy Sámuel orvostudor és nyelvész;
szül. 1730. apr. Kolozsvárt, megli. 1791. jul. 15. i
U. ott.
— Continuatio praelectionum haenianarum.
'
Yiennae 1782. 8r. 128 1. M.
Gyarmati Hándor.
j
— A falusi baromorvos. Csalhatatlan utmuta-
|
tás, mikint és mely szerekkel lehessen a földmi-
'
velnek ép és egészséges marhát birni s nevelni,
ennek betegségeit megismerni s kigyógyitani. A
szarvasmarha, juhok, lovak és sertések betegsé-
j
geiröl s g3-ógjútásáról való orvosságok eladásá-
val. Tapasztalása után összegyjtötte . . . Kassa
1832. 8r. 203 1. kiadta Vajda Pál 1 frt.
|
Gergyai A. — L. Plósz Pál. i
Gyöngyösy (peténj-i) Pál, Erzsébet orosz!
czáriii") mlvari <irvosa ; szül. 1707. apr. 26. Kas-
sán, megli. 1796. Szent-Pétervárott.
— Dissertatio inaug. medica de remediis empi-
rieis. Harderov 1753. 4r. — Újra nyom. Lausan-
ue-ban 1760. és a »Disputationes Hallerianae ad
Históriám morboruiii.VII. Nr. 233. p. 141.«mben.
— Chorea castrorvun sub tessera Gedonis mili-
tari; Francofurti 1730. 4r.
Életraji:. Horányi, Memória Hung. II. 60. —
Weszpréini, Bucc. Med. Biogr. Centuria. T. 60. —
"Wurzbarh, Biogr.-Lex. VI. 57.
György Aladár = Haeckel.
György J<jzsef, Máramaros megye tiszti or-
vosa
;
szül. 1813-ban, megh. 1862. decz. 21.
— Ovostudori értekezés. A természeti testek-
nek lépcsönkénti kifejldésérl. Pest 1836,nyonit.
Trattner-Károlyi. 8r. 30 1. Latin czimmel is. E]MT.
Életrajz. Kanitz, Versuch einer Geschichte der
uugar. Botanik. Halle 1865. 197.
GyÖry Ferencz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de erysipelate.
Viennae 1818, ex tvpogr. J. E. Akkermann. 8r.
A^IIT. 46 1.
'
M.
GyÖry Sándor, mérnök és a m. t. akadémia
r. tagja; szül. 1795. Tarjánon Komárom megyé-
ben, megh. 1870. márcz. 9. Pesten.
— A T5uda és Pest közt épitend iiUó liidról.
Pest 1832. 8r. E.
— A felslib analysis elemei. Két füzet. Buda
1836—40. nyomt. az egyetemi nyomda. 4r. IV,
264 1. Akadémia 1 frt 40 kr. EM.
— A liaiigrendszer kiszájiiitásáról és zongorák
hangolásáról mérséklet nélkül tiszta viszonj'ok
szeiúnt. Buda 1858, nyom. az egyet. bet. 4r. 94 1.
1 frt 5 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : M. Akad. Évk. IX. köt. 3. db.
— A hangi'endszeiTl és zongorák hangolásá-
ról mérséklés nélkül tiszta viszonyok szerint.
Pe.st 1864, nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. 66 1. Lam-
pel B. ])izom. 50 kr. E.
L. Gát}' István.
Repertórium. Über oxym-is spirotheca n. sp.
mit 1 Tafel. (Wien, Sitz. Ber. XXI. 1856. pp.
327—332.)
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. TV. 132.
Gyújtó István.
— Életnek mestersége. Szabadon ford. Kolozs-
vár 1800. sr.
Gyulaváry.
— Biztos sikerrel használt házi gyógyszerek.
Kézikönyv jninden falusi és városi háztai'tás,
minden családatya és gazdasszony számára, a
kik az embereknél valamint a házi és eg3'éb
hasznot hajtó állatoknál legg^-akrabban elfor-
duló betegségeket gyorsan, biztosan s olcsón
akarják önmaguk g^ógj'itaui. A házi és mez-
gazdaság terén szerzett ujabb gj-akorlati tapasz-
talások s uj fölfedezések gyjteményével. A közjó
érdekében összeszedte és többek közremködé-
sével kiadta... Pest 1870, n3omt. Bartalits
Imre. 8r. XIV, 210 1. Müller Gyula kiadása. M.
Gyurits Antal
,
gynmasimni tanár ; szül.
1819. máj. 23. SzonibatheU't.
— Természetrajz tanodái és magánhaszná-
latra. Pest 1856, n3omt. G3urián József. 8r. V,
126, 2 1. Kiadják Lauflfer és Stolp. 54 kr. (EG.)
— 2. böv. kiadás. 1. taufol3-am. Pest 1863, U30mt.
Bartalits Imre 1862. VI, 125 1. 282 szinezett áb-
rával (10 táblán). Laufter és Stolp sajátja. 2 frt.
Második taufol3amot Trattner János irta.
Ezen cziuunel is : Növendékek kön3vtára. m.
— Természettan. Tanodái és magánhaszná-
latra. Két rész. 80 kn3'om. ábrával. Pest 1857,
nyomt. G3-uriáu JózsefVsr. VIII, 111 ; IV, 127 1.
eg3' knv. tábla rajz. 80 ábrával, kiadják Lauífer
és^Stolp". 1 frt. 28 "kr. EG.
Ezen czinunel is : Növendékek kön3vtára, ké-
szité Gyurits Antal. IV. 1. 2.
— Csillagászat. Tanodái és magánhasználatra.
A Természettan 3. füzete. 8 kön3omatu ábrával
és eg3' irán3vonalas csillagabroszszal. Pest 1857,
nvomt. Gvurián József. 8r. W. 96 1. kiadják
Lauífer és Stolp. 50 kr. G.
— A természettan elcsarnoka. Tanodái és
magánhasználatra. Pest 1860, u3-omt. G3-urián
József. 8r. 56 1. Lauffer és Stolp. 28 kr. (E.) —
2. jav. és bv. kiadás. U. o. 1873, nyomt. Rud-
n3áriszkv A. 8r. 66 1. Lauffer Vilmos tulajdona. G.
Életrajz. Jelenkor. Encyd. Pest 1858. 174.
Gyuricsics S;indor, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de tussi convul-
siva. Pestini 1847. typis Jos. Beiméi. 8r. 16 1. E.
Gyürky Antal, Hont-megye egykori fjegy-
zje, jeles gazda; szül. 1818-ban rels-Szeléu3--
ben Hontmegvében.
— A tagosításról és a tagositott .birtok elren-
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(lezése és miveléséröl. A legújabb törvényekhez,
hazánk viszonyaihoz és a nép jelleméhez alkal-
mazva. Pest 1853, kiadja Heckenast Gusztáv,
nyomt. Sclireiber Alajos Pozson^yban. 8r. 71, 1 1.
Franklin-Társulat 60 kr.
'
EMP.
— Vinczellérek könyve, avagy a szöltímivelés
s borkezelésnek legalaposabb módja. A növény-
és vegytan szabályai szerint gyakorlatilag el-
adva. I. kötet. Pest 1856, nyomt. Emich Gusz-
táv. 8r. 138 1. 70 kr. (EMTI) — U. o. 1861, 8r.
136 1. Lauffer és Stolp. 50 kr.
— Borászati vegjtan röviden s népszeren
eladva. Nevendék borászok által tankönyvül
használható. Pest 1858, nyomt. Emich Gusztáv.
8r. IV, 100, 3 1. 1 frt 40 kr. M.
— A szülömivelés és boi'kezelés ujabb elvei.
Pest 1860, nvomt. Emich Gusztáv. 8r. IV, 124,
1 1. Lauflfer és Stolp. 1 frt. EM;
— Kurzgefasste populáre "Wein-Chemie. (Oeno-
logische Chemie.) Nach den Ungar. des Ant. v.
Gj'iii-ky deutsch frei bearbeitet für angehende
Oenologeu als Lehrbvich zu gebrauchen von Aug.
Wohl. Pest Wien 1860, 8r. X, 86 1. Pfeifer. 80 kr.
— Borászati szótár. Betrendben kell ma-
gyarázattal ellátva. Pest 1861, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 112 1. Lauffer és Stolp. 80 kr. EM.
— GA'akorlati útmutatás, miként kell eljárni
a szölödézsmaváltság keresztühitelénél a felek-
nek, jogbirtokosoknak, választott bíróságoknak
és községelljárókuak. Felvilágosító példákkal
és irománj'példákkal ellátva. (Mellékelve van az
1868-ik évi XXIX. törvénj-czikk szövege.) Pest
1869, nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r.
IV, 95 1. 80 kr.
^
M.
L. Entz Ferencz.
Szerkesztette a »Szlöszeti és borászati Közle-
mények* folyóú-atot 1857-ben, »Borászati és
Kertészeti Füzetek«-et 1863-ban, »Borászati La-
pok«-at 1857, 1869— 75-ben, »Borászati Xap-
tár«-t 1867— 1870-ben.
Életrajzai-. Dauielik, Magyar irók. II. 99. —
Vasárnapi Újság. 1859. 6. sz. arczk. — Molnár
József, A jelesebb magyar gazdák és gazdairók
arczképcsarnoka, szövege Hunfalvy Jánostól.
Pest 1858.
Gyürky Lajos Márton, orvostudor, gyakorló
orvos Rozsnyón; szül. 1813-ban, megh. 1874. apr.
— Sj-nopsis phj'siologiae iufautis ad paedia-
triam adplicatae. Specimen inaugurale med. Pe-
stini 1837, typ.L.LandererdeFüskut.8r.39l. EM,
Haag^er János Dániel. = Hager,
Haas Rudolf.
— Dissertatio de Rheo. Budae 1843, typis Joh.
Gyuriau et M. Bagó. 8r. 16 1. B.
Haberényi György, liites ügyvéd, oki. me-
zei gazda, jószág-felügyel ; szül. 1823. jan. 23.
Késmárkon. L. Külm Gyula.
Haberland János Godofréd, orvostudor, po-
zsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de medico felici et
infelici. Erford. 1689, typ. Groschianís. 4r. 20 1. EM.
Haberlandt Frigj-es, botanica tanára a m.-
óvári gazdasági intézetnél 1851. október 1-töl,
1869-ben a görzi selyemteny. kísérleti állomás
igazgatója lett, végre 1872-ben a bécsi gazdasági
eg3'etem r. tanára; szül. 1826. február 22. Po-
zsonj'ban,
— Compendimn für den arithmetischeu Unter-
richt. Mit besonderer Anwendung auf die Ver-
liáltnisse der Land- und Forstwirthschaft. Zum
Gebrauche flir Lehranstalten und zum Selbstuu-
terrichte. Wien 1858. Braumüller. Br. VII, 245
1. 2 frt. Keszth.
— Die -wichtigsten Culttrrpflanzen u. L^nkráu-
ter nach ihren Standorten zusanmiengestellt
;
mit einem Anhange, der die gemeinsten Hain-.
Sumpf-. Schutt- und AVegpflanzen enthált, mit
vorzüglicher Berücksichtigung der Ung. Alten-
burger Phanerogamenflora und der Pflanzen des
botan. Gai'tens der Anstalt nach den Standorten
geordnet. Ung.-Altenburg 1860. 8r.
Névtelenül jelent meg.
— Beitrage zur Frage über die Acclimatisa-
tion der Pflanzen und den Samenwechsel. Wien
1864, Gerold. 8r. 28 1. 35 ki-.
— Die seuchenartige Krankheit der Seiden-
raupen. Eine Studie, gestützt auf mikroskopische
Uutersuchungen der gesunden und kranken In-
secten u. die Ergebnisse vergleichender Seiden-
raupenzuchten. jMittheilung aus dem physiologi-
schen Kabinet der k. k. höheren landwii-th-
schaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg
Mit einer lithogr. Tafel Wien 1866, Druck u.
Verlag von Carl Gerold's Sohn. 8r. VI, 37 1, G.
— Neue Beitrage zur Frage über die seuchen-
artige Krankheit der Seidenraupeu, abgeleitet
aus den Ergebnissen der vergleich. Seideuraupen-
Zuchten an der k. k. höheren land-«-irthschaftli-
chen Lehranstalt Ungarisch-Altenburg im Jahre
1867. Wien 1868, Gerold's Sohn. 8r. III. 52 1.
egy kny. táblával. 60 kr. Keszth.
— Die Aufgaben u. Hilfsmittel der Samen-
prüfungs-Anstalten zur Ge-wimmng verlásslicher
Eier des Maulbeerbaumspiimers. Im Auftrage
des k. k. Ackerbauministeriums. Jlit 2 lithogr.
Tafeln. Wien 1868, k. k. Hof- und Staatsdrucke-
rei. 8r. 19 1. 37 kr.
— Enquéte über den Seidenbau in Oesterreicli.
Wien 1867. Keszth.
— Zur Kenntniss des seidenspinnenden Insek-
tes u. seiner Kraukheiten. Neue Beitrage. Wien
1869. Gerold's Sohn. 8r. III, 59 1. 60 kr.
— Die Aufzucht des Eichenspinners (Antherea
Yama Mai) Görz 1870. (Wien. Gerold's Sohn) 8r,
59 1. 40 kr.
— Studien über die Körperchen der Cornalia
an der k. k. Seidenbau-Vesuchsstation im J. 1869.
von , . . u. E. Verson. Mit 1 lith. Taf. Wien 1870,
Gerold's Sohn. 8r. 58 1. 70 kr.
— Der Seidenspinner des Mauibeerbaumes
,
seine Aufzucht u. seine Krankheiten. Wien 1871,
Gerold's Sohn. 8r. VIII, 247 1. számos a szö-
vegbe nyomott fametszettel. 3 frt.
— Wissenschaftlich-praktische Uutersuchun-
gen, auf dem Gebiete des Pflanzenbaues. Her-
ausg. von . . . I- Wien 1875, Gerold's Sohn,
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— Der Seidenhau. (Tábla.) 2. Aufl. Witten-
berg, év. n. Keszth.
Bepertóriinn. Einige Bemei-kungen über Se-
cretions-Erscheinungeii an Pflanzen. (Oest. b. Z.
X. 18, 119.) — "Von Keszthely uacli Tiliany. Rei-
seskizzen. (U. o. XI. 10.)
Haberle Károly Konstantin, bölcselet- s or-
vostudor, ISl^/i-töl 1832-ig a pesti egyetemen a
füvészet r. tanára és a botanikus kert igazgatója,
s 9 külföldi tudós társaság tagja; szül. 1764.
febr. 11. Erfurtban, niegg3'ilkoltatott 1832. máj.
31-rül jun. l-re virradó éjjel Pesten.
— Beobaclitungen über die Gestalt der Grund-
oder Keimkrystalle des scliörlartigen Berylls,
und dessen übrige oryktognostische Verháltnisse.
Erfurt 1805. Ottó. 20 kr.
— Cliai akterisireude Darstellung der zu den
Bertuchsclien Tafeln der allgemeiuen Naturge-
scliiclite geliörigen kleinen Mineralien-Kabinets
nacli den neuesten mineralogischen und cliemi-
sclieu Beobaclitungen und Erfabrungen entwor-
fen, und zur Demonstratiou des gesammten Mi-
neral-Eeicbs in Scliulen und Lehranstalten so
wie auch zmn Selbstunterrichte für Liebliaber
der Naturgescloiclite bestimmt von . . . 3Iit zwei
Kupfern. "Weimar 1805, im Verlage des Landes-
Industrie-Comptoirs. 8r. XXIV, 202 1. E.
— Beschreibung einer Sammlung von Cry-
stallmodellen. Weimar 1805. 8r.
— Charakterisirende Darstellung der gemein-
nützigsten, so wie der am öftersten vorkonimen-
den Mineralien, mit Hinsiclit auf Werner's und
Hauy's Beobacht. u. nacb den neuesten cliem.
Untersucliungeu entworfen für Scliulen etc. Mit
Kpf. Weimar 1806. 8r. VIII. 20 202 1. két tábla
rajzzal. Ind. Compt. 2 frt 10 kr.
— Das Gewáchsreicli oder cliaraktei'istisclie
Beschreibung aller zur Zeit bekannten Gewáclise.
I. Abtli. Pflanzen olme Luftgefálle. 1. Familie.
Pilze. Wehnar 1806. 8r. VIII, 280 1. Im Verlage
des F. S. priv. Landes-Ind.-Compt. 2 frt. 10 kr. E.
— Das Mineralreich oder charakterist. Be-
schreibung aller Mineralkörper. I. Abtli. Oryk-
tognosie. II. Abth. Gebirgskunde. Weimar 1806
— 1807. 8r. X^T:, 492
;
X. 212 1. 3 tábla rajzzal.
Ind. Compt. 6 frt 30 kr. E.
Ez és az elöbbeni munka magj'arázatul szol-
gál a Bertuch-féle természetrajzi táblákhoz.
— Beitr. zu e. allgem. Einleit. in d. Stúdium
d. Mineralogie, als bericht. Annierkk. u. Zusátze
zu Batscli, Einleit. in d. Mineralreich, zu Hauy's
Mineralogie u. zu d. bishei'igen Lehrbi'ichern d.
3Iineralogie nach Werner's System etc. Weimar
1806. 8r. XVI, 412 1. 2 tábla rajzzal. Ind. Compt.
2 frt. 10 kr.
— Berichtigende Anmerkungen und Zusátze
zu Prof. Batscli's Einleitung zum Stúdium des
Pflanzenreichs. Weimar 1806. 8r.
— Beobaclitungen über das Entstehen der
Sphaeria lagenaria Pers., so wie des Merulius
destruens Pers. und über die verschiedenen Ge-
stalten dieser beiden Schwammarten in den ver-
schiedenen Perioden ihrer EntSvickelung. Erfurt
1806. 8r. 64 1. Beyer és 3Iaring. (Ottó) 30 kr. E.
— Meteorologisches .Jahrbuch zur Beförde-
rung gründlicher Kenntnisse von Allém, Avas auf
Witterung und sámmtliche Lufterscheinungen
Einfluss hat. Bearbeitet von einer Gesellschaft
gelehrter Witterungsforscher und herausg. von
... I. Jahrg. 1810. I. Haupttheil. Theoretischer
Witterungslehre. Mit Weimar im Verlage des
Landes-Ind.-Compt. 1 810. 8r.XXXlI, 578 1. 2tábla
rajzzal és térképpel. (E.)— II. Hauptth. Praktische
Witterungslehre. Oder Tagebuch der vermuthli-
clien Witterung des .lahres 1811. mit 14 Kupfern.
1811. u. o, 8r. XXIV, 366 1. 6 frt. E.
— Meteorologisches Tagebuch für das Jahr
1810. Ausgehoben aus deni meteorologischen
Jahrbuche für 1810. Nebst angehángten Witte-
rungsvermuthungen des Heri"n Lamarck u. eines
Prager Meteorologen.SIit Kupfern. Weimar 1810,
im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs. 8r.
XVI, 244 1. 13 tábla rajzzal. E.
— Meteorolog. Tagebuch für das Jahr 1811.
Mit Kpf. Weimar 1811. 8r. Ind. Compt. 4 frt
50 kr.
— Kleine Witterungsanzeigen für Bürger und
Laudmann und jede Haushaltung für das Jahr
1810. Weimar 1810. 12r. Ind. Compt. 15 kr.
— Meteorologische Hefte für Beobaclitungen
und Untersuchungen zur Begründung der Witte-
rungslehre, bearbeitet von melu-ereu Gelehrten
und Freunden der Naturforschung und heraus-
gegeben von ... I. Bdes 1— 3. Heft. Weünar 1801
— 12. 4r. Vin, 308, XL. 1. 8 tábla rajzzal. Ind.
Compt. 6 frt. 90 ki-. E.
— 3Iineralogisch- meteorologische Beobach-
tuugeu nebst Enipfehlung e. neueii bequemen u.
vollstánd. tabellar. Schenia dazu. Mit 1 Tabelle.
Weimar 1811. 8r. Ind. Compt. 30 kr.
Külön nyomat a »Meteorol, Hefte« 2. füze-
tébl.
— Ueber Witterungsbeurtheilung und Erspa-
liung oder ausfiihrliche Uebersicht dessen, was
bisher zur wissenschaftlichen Begründung der
Meteorologie geschahe, und noch daíiir zu thun
ist. Weimar 1811. 4r. Ind. Compt. 30 kr.
— Neues geocentrisches Plauetarimn als ein
meteorologisches Constellatorium zum tagi. Ge-
brauche beim Selbstunterricht für prakt. Liebha-
ber der Erd-, Himmels- u. Wittermigskunde. Mit
eiiieni dazu gehörigen Instrumente. Weimar 1811.
8r. Ind. Compt. 1 frt.
— Scliema zum Eiutragen der táglichen me-
teorologischen Beobachtmigen. Ein Jahrg. mit
12 grossen Tabellen auf 12 Monate. Weimar 1811.
8r. Ind. Compt. 1 frt 90 kr.
— Meteorolog. Lehrbuch zui- Beförder. gründl.
Kenntnisse von Allém, was auf Witterung und
sámmtl. Lufterscheinungen Einfluss hat etc.
Jahrg. 1811. Mit Kpf. Weimar 1812, Ind. Compt.
3 frt 60 kr.
Ezen czinmiel is : Meteorolog. Tagebuch für
d. Jahr. 1811. Jan.—Dec.
— Meteorologische Aphorismen zur Erler-
nung wissenschaftlicher Witterungs- Beurthei-
lung und Erforschung für gebildete Menscheu
I aus alleu Standén. Weimar 1812, im Verlage
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(1. Laudes-Iudustrie-Comptoir. 8r. VIII, 118 1.
T5 kr. E.
— Succincta vei lievbariae Huugaricae et
Transsilvanicae lstoria, Budae 1830, typis reg.
univers. 8r. 66 1.
'
ET.
Bepertórium. Ueber en Maguesit (Glielen's
;Journal« VIII. 1809.) — Ueber deu dichteu
Bitterkalk. (U. o. IX. 1818.) — Ueber deu ecU-
ten iiiigarisclienAlaunstein. (Sclnveigger's »Jour-
nal* XXI. 1817.) — Neue Beobachtuugeu über
deu echteu ungai-ischeu Alauustein in der Be-
reglier Gespauschaft. (Hesperus. 1817. p. 145. u.
145.) Ezenkívül: André »Hesperus«-ában és a
»Xeue ph^-sik. Abhandlungen der Akad. zu Er-
furt 1805.« cziniü gyüjteniénybeu több érteke-
zése jelent meg.
Életrajzok. Status praesens reg. lit. univers.
Ungaricae. Buda 1830. p. 22. — Insbriicker me-
dizinische Zeitung. 1832,Beilage Xr. 87. — Xeiter
Xekrolog der Deutschen. X. Jabrg. 1832. S. 443.
— Mej-er, J. Das grosse Convers.-Lexikon. Hild-
burgli' Bd. XIV. S. 535. — M. term. társ. Évk.
I. 1841—45. 220. — Orvosi Tár. 11. 1831. 84. —
U.iabbkori Ismeretek tára. Pest 1852. IV. 134 1.
— Poggendorff, Biogr.-liter. Handwörterbucli.
Leipzig 1863. I. 983. — "NVurzbach, Biogr. Lexi-
kon \T^. 1 14. — Kanitz, Versuch einer Geschiclite
der ungarisclien Botanik. Halle 1865. 152.
Habermann Bernát orvostudor, iglói, uior-
vaországi szánn.
— Dissertatio inaug. medica sistens tertium
vitae stádium decrementi anatomice, physiolo-
gice et patliologice consideratum. Pestini 1821,
typis Lud. Landerer. 8r. 36 1. M.
Habermann B., orvostudor és fürdöorvos.
— Der Kurort Szliács insbesondere in sanitárer
Bezieliung gescbildert. Ödenburg 1856. 8r. Schl.
Haberman János, orvostudor.
— Calendari^^n Christvs VrATik Sziiletése után
1632. Esztend : Az melly Bissextilis. Figyelme-
tessen az Magyar és Erdély Országi Meridia-
uusra Írattatott . . . által. Kolosvarat, nj-omt.
Abrugi György. 16r. 40 sztlau levél. — A Ca-
lendarium és Sokadalmak után külön czimlap-
pal : Proguosticou Astrologicum Az az stb. Ha-
lierman János es Avenarivs János tudós Docto-
rok által . . . Heltus Gaspar Mhelyében Abrugi
Gj'örg.y N^^omt. Colosvárat. K.
L. Szabó K. Régi M. Könyvtár 274 1. (Sajtó
alatt.)
Habersack Ferencz Adolf, bölcselet- és or-
vostudor.
— Medicina Austro Vienneusis versice expo-
sita sive reguláé diaetetico-proplij-lactico-eupo-
ristae, non solum sanitati conservaudae, morbis
innninentibus avertendis, et praesentibus per re-
media obvia curandis. sed et honestis erudito-
rum discursibus ommino idoneae. et tam medicis,
quam aliis eruditioue conspicuis, utilitate aeque,
ac jucunditate commendabiles compositae et col-
lectae a . . . Agriae 1775, typis scholae episcopa-
lis. 8r. 157 1. EM.
Hackell András, orvostudor, ungvári szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemoptysi.
Vieunae 1829, typis B. Ph. Bauer typogr. rei;-.
univers. 8r. E.
L. Vering.
Hackelt Endre orvostudor. L. Pór luire.
Hackenberg^er C. M. gyógyszerész.
— Chemisch pharuiaceutische Abhaudlungüber
die vorzüglichsten Pflanzen-Sáuren u. Pflanzeii-
Alkaloide, welche zur Erreichung der pharmac.
Magister\\-ürde an der k. ung. Uni%-ersitát in Pest
veröffentlicht
. . . Ofen 1841, gedr. bei Gyurián
und Bagó. 8r. 32 1. ' E.
Hacquet Boldizsár, bölcselet- és orvostiidor,
bányatanácsos, egyetemi tanár Laibachban, ké-
sbb Lembergben ; szül. 1739. Conquet-ben Bre-
tagnebau, megh. 1815. jan. 10. Lembergben.
— Or3'ctographia Carniolica, oder physikali-
sche Erdbeschreibung des Herzogthums Kraiu
Istrien u. zum Tlieil der benachbarten Lánder.
(Croatien u. Dalmatien.) 4 Theile mit Kupferu
Laudkarten. Leipzig 1778— 89, gedr. bei Joli.
Immánuel Breitkopf. 8r. 162; 186; 184; £1 1.
Kaus 10 frt 10 kr. 31.
— Physikalisch-politische Reise aus den Di-
narischen durch die Jülischen. Carnischen, Rhá-
tischen in die Xorischen Alpen im J. 1781. u. 82
imternonuneu. 2 Theile mit Kupf. Leipzig 1785.
8r. 156
;
220 1. Cuobloch 3 frt. M.
— Xeueste physikalisch-politische Reisen in
den J. 1788. und 1789. durch die Dacischen und
Sarmatischen, oder nördlicheu Karpathen. 4
Theile mit Kupf. u. Landkarten. Xürnberg
1790— 96, in Verlag der Raspischeu Buchhand-
Ivmg. 8r. I. Th. 1790. XXIV, 207 1. 7 színezett
tábla rajzzal és szövegbe ny. fam.; ü. Th. 1791.
XVI, 249, 3 1. 6 szin. tábla rajz. és szöv. m'.
fam.; HL Th. 1794. XXIV, 247 1. 3 tábláz. ^6
szin. rajzzal, egy térképpel; FV. Th. 1796. 256 1.
3 térk. és 3 színez, tábla rajzzal. Bauer u. R. 7
frt 50 kr.
'
EM.
Bepertórium. Schreiben an Ború über ver-
schiedene auf seiner Reise uach Sémiin gesam-
melte Beobachtungen im J. 1776. (Ború, Ab-
handl. einer Privatg. II. B. p. 230—237.) — Be-
merkungen über das karpatlsche Gebii-ge.
(Moll's Annalen der Berg- u. Hüttenkunde 1805.
m. X3. 366.) — Schreiben an Herrn Moll mit
Bemerkung über das karpathische Gebirge.
(Moll, Jhri). für Bergbau. HL 366—386.) — Über
die SalzbergAverke in Siebenbürgen und Galízien.
(Götting. gelehrt. Anz. 1794. Xr. 41. Moll, Jahi-b.
f. Bergbau. I. p. 506.)
Életrajz. De Luca, Das gelehrte Oesterreich.
Wien 1877. L 175.
Hacsics Kristóf.
— Assertiones ex imiversa j)hysíca in r. uni-
vers. Pesti'ensi 1799. die 7. Aug. Pestini, typis
Matth. Trattner. 8r. 16 1. M.
Hadaly (hadai) Károly, bölcselettudor, ma-
thematika és épitészet r. tanára a pesti egyete-
men ; szül. 1743. Nagy-Szigeten Sümeg-várme-
gyében, megh. 1834. jul. 19. Pesten.
— Elementa hj-cb-otechniae, quae in usuni
auditorum suormn elucubratus est. Viennae et
Jaiu'ini 1783, typis Jos. Streibig. 8r. XVI, 128 1,
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2 tábla rajzzal. Eggeiiberger. 40 kv. (EM.) — Ed.
altéra. Posonii 1791. 8r. 116 1. 2 tábla r. (3IT.)
— Ed. 3. U. o. 1794. 8r. 112 1. 2 tábla r. (31.) —
Ed. 4. U. o. 1798. 8r, 112 1. 2 tábla r. piP.) —
Ed. 5. locupl. TJ. o. 1801. 8r. 1511. 2 tábla r.
pr.) — Ed. 6. ü. o. 1803. 8r. 151 1. 2 tábla v.
(MT.) — Ed. 7. locupletior. Pestini 1821. typis
Joan. Tliom. Trattner. 8r. VHI. 192 1. 3 tábla
rajzzal. EMT.
— Ars delineandi coloribusque localibus ad-
umbrandi aedem, in usum eorum, qui beue lianc
artem discendi desiderio ardent, maiuiductore
carent. Jaurini 1785. 8r. Vm, 272 1. 5 tábla
rajzzal. 1 frt 50 ki-. 3IT.
— Anfangsgründe der Matlieniatik. I. Bd. Die
Algebra. II. Bd. Die Messkunst. Pressburg
1789—90, gedr. bei Simon Péter Weber. 8r. XVI,
264; XVI, 147 1. 4 tábl. 3 frt. EMT.
— Elementa matlieseos purae. Tomus I. Al-
gebra. Tom. II. Geometria. Posonii, 1798— 99,
typis Sim. Petr. Weber. 8r. XVI, 276; XVI. 216
1. 5 tábla rajzzal. Eggenberger 1 írt. 70 kr. (EM.)
— Editio altéra locupl. U. o. 1801, typis Simo-
nis Petri Weber. 8r. XVI, 272; XVI, 200 1.5
tábl. (EM.) — Ed. 3. locnpl. U. o. 1805. 8r. 247;
176 1. 5 tábl. (EM.) — Ed. 4. locupl. ü. o. 1809.
tjpis Georgü Aloysii Belnay. 8r. 247; VIII, 176
1. 5 tábla rajzzal. (EMT.) — Ed. 5. locupl. Pes-
tini 1815. t3i)is Joan. Thoni. Trattner. 8r. XVI,
375
; Vin, 192 1. 5 tábl. (EM.) — Ed. 6. locupl.
U. o. 1822. 8r. XVI, 354; VIU, 192 1. (EM.) —
Edit. 7. locupl. Budae 1826, typis r. miiv. 8r.
XVI, 286 ; Vni, 152 1. 5 tábl. ' EM.
— Meclianica solidoruni. (Budae) é. u. 8r. 192
1. 3 táblázattal. M.
— Toxotomia seu Scientia quenms dátum
arcúm circularem angulumque rectilineum non
secus ac peripheriam in quotquot aequas partes
geometrice secandi, circulumque cujuscujus spé-
ciéi poh'goni regulari insigniendi inventa et ad-
ornata per... Budae 1820. typis reg. univers.
8r. XJV, 192 1. 5 tábla rajzzal. 3 frt. ET.
Életrajzok. Status praesens reg. liter, univers.
Ungaricae. Budae 1830. p. 30. — Fejér (Georg.)
Academiae Scieutiarum Pazmaniae Archi-Epis-
copalis ac Tlieresianae Eegiae Literaria. Budae
1835. p. 132, 147. — Oesterreichische Xational-
Encycl. lierausg. v. Gráffer u. Czikann. Wien
1835. Bd. II. S. 468. — AVurzbach, Biogr.-Lexi-
kon. Bd. VII. S. 165. — Jelenkor 1834. 59. sz.
— Poggendorff. Biogi-.-liter. Haudwörterbucli.
Leipzig 1863. I. 986.
Haeckel Ern.
— Az emberi nem eredete és törzsfája. Két
eladás. A 2. kiadás után ford. György Aladár.
Többek támogatásával kiadja Láng Lajos. Pest
1871, nyomt. Rudn^ánszky A. 8r. 2, 64 1. Aiguer
Lajos bizom. 40 kr. T.
Haeckel István.
— A salétrom fzésnek legkönnyebb és leg-
bizonyosabb módgya, melyet . . . cs. és kir. salét-
rom tiszttartó 1778-dik esztendben a Felséges
császári s kir. Tárháznak költségén német nyel-
ven kiadott. Magyarra forditotta Eácz Sámuel.
Buda 1780, a m. kir. egj-etem bet. 8r. XVI, 64 1.
(MT.) — 2. kiadás. U. o. 1783. 8r. VI, 50 1. Czim-
kép (Dugonics A. arczképe) és egy ábra. (EM.) —
•'. kiadás. Pest 1786, nj-omt. Lettner József. 8r.
62 1. 1 tábla rajzzal. EM,
Haen Antal, cs. kii-, udvari orvos és tanár.
— Oktatás miképpen lehessen a hólj-agos
fejér himlket legkönm-ebben és szerencséseb-
ben meggyóg3"itani. Melyet a u. Magyar Hazák-
nak hasznokért magyar nyelvvel megajándéko-
zott Szeli Károly. Bécs 1775, nyomt. Ti-attner
Tamás. 8r. 136 1. EM.
Hárdtl Ágost báró. orvostudor, gasteiui
fürd-orvos.
— Die Heilquelleu u. Kurorte des österreichi-
schen Kaiserstaates u. Ober-Italien's. IVIit einem
Vorworte von den Vorstánden des balneologi-
schen Comités Hofrath Johann Oppolzer u. Dr.
Kari Sigmund. Nach amtlichen Mittheilungen
bearbeitet von . . . Wien 1862. Druck von Jacob
u. Holzhausen. 8r. Vm, 644 1. AVilhelm Brau-
müíler. P.
Haffner Mihály, pesti kórházi orvos.
— Versuch eines Vorschlags au den löbl. Ma-
gistrat. und das Publicum der k. f. Stadt Pest
zur Errichtung, Einrichtimg und TJnterhaltung
eines zweckinássigen Kranken-Spitals. Eine Lo-
calschrift. Pest 1793. 8r. 175 1. M.
— Pest városa Nemes Tanácsának és Közön-
ségének szólló Projectmn egy alkalmatos Bete-
gek Ispotálynak felállítására, beszerzésére és
tartására. Pest 1793. 8r. 160 1. M.
Hag^er János Dániel, kaczai evang. lelkész;
szül. 1770-ben Khalom városában, megh. Ka-
czán (Katzendorf).
— Ueber das Vorkommen des Goldes in Sie-
benbürgen. lm Namen der Lüiné'schen Societát
zu Leipzig entworfen (d. i. Frieslebens minera-
log. Eeisebeschreibmig durch die Schweiz und
aussere Besclu'eibung eiuiger seltener Fossüien.)
Leipzig 1797. 8r. 67 1. Rabenhost 35 kr. M.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller -Lexikon.
n. 49.
Hag^er Mihály, cs. kir. tanácsos és tábori
törzsorvos, késbb a sebészet r. és njülv. tanára
a cs. kir. akadémiánál Bécsben; szül. 1795-ben
N.-Szebenben, megh. 1866. nov. 24.
— Ueber die Erhaltung der Augen u. den
z-\veckmássigen Gebraucli der Brillen u. Augeu-
gláser. Wien 1 822, gedr. bei Férd, Ullrich. 8r.
56 1. Heubner 40 kr, Orvostudori értekezés latin
czinunel is. E.
— Die cliirurgischen Operationen. Mit 4 Kupf.
Wien 1831. Gerold. 8r. 3 frt 80 kr.
— Die Brüche und Vorfalle, besclu-ieben und
durch Beispiele erláutert. AVien. bei Fr. Beck.
1834. 8r. (26 iv) mit 2 Kupfertafeln. 2. Theil.
Ebendas. 1850. Mit 37 Holzsclmitten. Sr. VIII.
211 1. Beck 4 frt 70 kr.
— Entzündnngen, besclmeben und durch Bei-
spiele erláutert. Wien 1835. 8r. Beck. 3 frt 88 kr.
— Die Knochenbrüche, beschrieben und durch
Beispiele erláutert. Mit 6 Kupfertafeln. I. Bánd.
Die Verrenkungen mid die Verkriuiimungen.
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Mit 2 Kupfevn. II. B.l. Wien 1836, 8r, Beck.
6 írt.
— Die Wunden, Eisse. Quetschiingen und Er-
scMitterungen, beschrieben u. m-ch Beispiele
erlautert. 2 Theile. Wien 1837. 8r. Beck. 6 frt.
— Die Gescliwülste. Beschrieben und dui'cb
Beispiele erlautert. 2 Bde. Wien 1842. 8r. XYI,
620; Tin, 851 1. 2 tábla rajzzal. Beck. 6 fit.
— Die allgemeine Patbologie und Tlierapie,
in Uebereinstinunung abgebandelt u. durcli Bei-
spiele erlautert. "Wien 1843. 8r. 514 1. Beck. 6 frt.
— Die fremden Körper ím Menscben. Besckrie-
ben u. durcb Beispiele erlautert. Wien 1844. 8r.
746 1. Fr. Beck.
— Die Entzibidungen im nienscblicben Kör-
per, beschi-ieben u. durch Beispiele erlautert. 2
Bde. ]\nt 1 Kpfrtaf. Wien 1846. 8r. Beck. 9 frt
40 kr.
— Die Anzeigen zu Ainputationen. Exartiku-
lationen. Eesektionen und Trepauationen, die
Nervenkrankbeiten u. die Auswücbse ani nienscb-
licben Körper, bescbi'ieben u. durcb Beispiele
erlautert, nebst einer Uebersicbt der Entzi'mdun-
gen ini Allgemeinen. Wien 1848. 8r. XVI, 27 2 1.
Beck. 6 frt 40 ki-.
Életrajzok. Oesterr. jNIilitar-Konversations-
Lexikon, berausg. t. Hirtenfeld u. Dr. 3Ie\Tiert.
Wien. Bd. III. S. 21. — Meyer (J.) Das gi-osse
Convers.-Lexikon. Bd. XIV, S. 721. — Trauscb.
Scliriftsteller-Lexikon. Bd. 11. S. 50,
Hag^ymási Bálint,
— De lautlibus et vituperio vini et aquae. S. 1.
1517.
Hahn Tivadar, orvostudor.
— A cbolera és annak g^ógyitása liideg viz-
zel. Eausse elvei szerint és saját tapasztalata
után Írva. 2-ik kiadás. Németbl Velis Simon.
Kolozsvár 1867. 8r. 29 1. 50 kr.
Hahnemann Sámuel,
— A kávé munkalatjai, Buda 1829. nyom, az
egj-et, bet. 12r. 60 1, " EM.
— Organon-a (Életmve) a gjógymüvészség-
nek vagy . , , bomoeopatbiája. (Hasonszenve,) A
4. jobbított kiadás után magyarítva. (Bugát Pál.)
Pest 1830. nyonit. Landerer Lajos. 8r. XII, 222
1. Wigand Ottó, most Eggenbergerféle (HofFnianu
és Molnár) könyvker. 1 frt 40 kr. EM,
Haidenreich János Lajos, Aradmegye tiszti
forvosa ; szül. 1747. jan. 31, Engelsbergen,
Osztrák-Sziléziában.
— Dissertatio ínaug. medica sisteus Principía
Musti. Tvrna\'iae 1775, typis T3Tna^"iensís. 8r,
16 1. '
- ^
^^^
— Medicina Aradiensís, quani eomiotavít et
descripsit , . . Temesiae, s, a. typis Jos, Heimerl,
8r. n. 86 1,
'
E,
— Medicina Aradiensís, tractatus de morbis in
Dacia frequentíoribus eí de síngulari eos trac-
tandi metbodo. Pestíni 1783, 4r, Eggenberger
20 ki-.
— .ledermann sollte sein eigener Arzt sein,
Aus dem Tascbeiibucb füi' Freunde der Gesund-
beit, Ofen 1784, 8r. 100 1. Eggenberger 25 kr. M.
— lustructio meilico-cbirm-gica in usmn gre-
mialium ruraliimi cliirui'gicormn conscripta ; cui
accedunt recusae Altissíniae normales Dispositiu-
nes , de revocandis suffocatis, submersís etc.
Pestíni 1785, 8r, 185 1, M,
— De astralgo ex scapo epístola infoi'matoría.
Pestíni 1786. 8r. 7 1. M.
— Von den Apotbeken, Pestb 1786, mit Tratt-
ner'scben Scbríften. 8r, 60 1. M.
— Von der ísabrung gaiiz kleíner Kinder und
einigen Arten von Convulsionen, nebst einigen
Mitteln dieselben zu verbüten und zu beilen,
Wien 1799. 8r. 911. Gerold. 30 kr.
— Hístorica astbeniae scorbuticae in multís
gi-emialibus locís inclyti comitatus Aradiensís
anno 1803 graviter saevientis. jussu ejusdem i.
comít, conscripta et congesta. Temesvaríni 1803.
typis .Jac. Jos. Jonas, 8r. 76 1. Eggenberger, EMT.
Éhtrajz. Callísen. Medicíniscbes Scbriftsteller-
Lexikon. Coppenbagen 1831. VILI. 54.
Haidinger Vilmos lovag, a bécsi cs. akadé-
mia r. és a m. tudom, akadémia kültagja, a bíro-
dabni földtani intézet els igazgatója ; szül. 1795.
febr, 5. Bécsben, megb, 1871. márcz, 19, u. o.
— Die hoblen Gescbiebe aus dem Leitba-
gebírge. 3Iit 1 col, Tafel. Wien 1856.
— Bericbt über die Eisdecke der Donau ín
L'ngam ím Winter und ibreu Brucb im Márz
1858, nacb den Jlittbeilungen des k. k. Landes-
baudirektors und Eítters Flórian Menapace ín
Ofen. Wien 1859, (Aus d. Denkscbr. d. k. Akad,
d. Wiss.) 4r. 8 1. és 18 tábla rajzzaL Gerold 2 fit
50 kr. AE.
— Der Meteorit von Kakova bei Oravitza.
Mit 1 Tafel. (Aus d. 34, Bde, d. Jabi-g. 1859 der
Sitzuugsberícbte der matbem.-naturw. Klasse d.
kais. Akademie besouders abgedi'uckt.) Wien
1859. 8r.
— Drei Fund-Eísen. von Eokintzan. Gross-
Cotta und Kremnitz. Mit 1 Kpfrtaf, (Aus dem
Sítzungsb. d. k. Akad. d. Wiss.) Ebend. 1864. Sr,
10 1. 20 kr.
— Der Meteorsteínfall am 9, Juní 1866 bei
Kin-ahinya uácbst Xagy-Berezna ím Ungber Co-
mítate, (Aus d. Sítzungsber, d. Akad. d. Wiss.)
Wien 1866. 8r. 6 1. 15 kr.
— Der 3Ieteorsteínfall von Slavetic in Croa-
tíen am 22. Mai 1868. Vorlauíiger Bericbt. (Aus
d. Sítzungsber. der k. Akad. der AVíss.) Wien
1868. 8r. 7 1. 10 kr.
— Der Paratsín von Olábpían. (A. d. S.) Wien. 8r.
Bepertórliim. Meteoreisen ín L'ngaru. (Pog-
gend. Annál. LXI. 675.) — Ausserordentl. Me-
teorsteínfall ín Ungarn. (TJ. o, CXXIX. 658.) —
Über die Scbwefelstufe von Warasdín bei Teplitz
in Croatíen, (Wien, Akad. Sítzungsber. m. 1849.
p. 237— 238.) — Xote über das Vorkonmien von
I gedíegenem Kupfer zu Eecsk bei Erlau in Uii-
I gaiti. (Jabrb. d. k. k, geolog. Eeícbsanstalt. Wien
I, 1850, 145,) — Gediegenes Kupfer von Eecsk
' xmd krystallisütes Silber von Scbmöllnitz, (U. o,
175.) — Xote über den Liiiarit u, Caledonít von
Eézbánya. (U, o. IL 1851, 2, Heft 78,) — Die
I
Kalkspatbkrystalle von Ágnes Stollen bei Mol-
;
dova ím Bánat. (U, o, 1853, 680.) — Merkwüi-di-
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ges Bleierz-Vorkommen von Neu-Sinka iu Sie-
beubürgen. (U. o. V. 1854. 888.) — Das Sclnve-
felbaltige Bleierz von Neu-Sinka in Sieben-
bürgen. U. o. VI. 1855. 1.) — Übev das Ge-
nienge von Bleiglanz, Anglesit und Schwefel von
Fogai-ascb in Siebenbürgen und Müsen in West-
pbaleu. (U. o. VI. 1855. 876.) — Vérein für Na-
turkunde in Pressburg. (U. o. VII. 1856.) —
Über die Opalgruben in Vörösvágás. (U. o. 1857.
p. 176.) — H. u. Fr. Eitter von Hauer's und Dr.
G. Stacbe's Bericbt über die Sommeraufnahnie
ü. u. SO. von Gran. (U. o. XV. 1865. 121.) —
Der Kenngottit, eine neue Mineralspecies von
Felsöbánj-a. (Sitzungsberichte der k. k. Akadene
der Wissensdiaften iu Wien. Matbeni. u. Naturw.
Classe. XXII. 1856. 236— 239.) — Bericht über
die Eisdecke der Donau in Ungarn ini Winter
und ihren Bruch im Marz 1858, nach den Mit-
tlieilungen des Herrn k. k. Landes-Baudirector.s
und Eitters Flórian Menapace in Ofen. (U. o.
XXXI. 1858. 235—236. Auszug aus d. Denkschr.
XVm. I. Abth. 1— 8.) — Der Meteorit von Ka-
kova bei Oravitza mit 1 litb. Tafel. (Sitzgs. Ber.
XXXrV. 1859. 3, 11— 21.) — Die Eisverhaltnisse
der Donau in den Jahren 1851—1860. (U. o.
XLn. 1860. 737, 739— 741.) — Drei Fund-Eisen
III. Das Kremnitz-Eisen. (U. o. XLIX. 1864. II.
Abth. 488—489.) — Der 3Ieteorsteinfall am 9.
Juni 1 866 bei Knj-abinya uachst Nagy-Berezna
im Ungher Comitate. Mit 1 Tafel. (Ú. o. LIV.
1866. 2. Abth. 197, 200—205.) — Der Meteor-
steiufall am 9. Juni 1866 bei Knyahinva. 2-ter
Bericht. Mit 3 Tafeln. (U. o. LR^" 2. AlDth. 409,
475—522.) — Der Meteorsteinfall in Croatien
am 22. Mai 1868. (U. o. LVIII. 1868. 2. Abth.
p. 162—168.)
Életrajz. Wurzbach, Biogr.-Lexikon VII. 208.
XIV. 465.
Hain János, porosz szárm. eperjesi orvos.
Beperlóriinn. In onyche Helix. (Mise. Acad.
Xat. cur. Dec. Anni II. 1671. 193 1.) — De dra-
conibus Carpathicis. (U. o. Ann. III. 1672. 257 1.)
— De draconum Carpathicorum cavernis. (U. o.
366 1.)
Haintl Fr.
— Invacatura pentru prasirje pomilor skrisa
de . . . La Buda 1812. 8r. 172 1.
— Uputjenje u wochkach sadenje i odhranenje
za poljske seljanike. U Budimu 1812. 8r. 134 1. M.
Háiszler Györg\', orvostudor, Sopronmegj-e
tiszti orvosa; szül. 1761. Csepregen, Sopron m.,
megh. 1841-ben.
— Rövid értekezés, mi jobb, a természetes-e,
vagy a mesterséges himlözés ? Pozsony 1791.
— Orvosi munkája. I. darab. A fbb hidegle-
lésekrl, a pestisrl és a hideglels kiütésekrl.
Veszprém 1801, nyomt. Szánnner Mihály. 8r.
XIV, 462 1. (EMT.) — II. darab. A hosszas nya-
valyákról. U. o. 1802. 8r. XII, 498 1. (EMT.)'—
III. darab. A gyermekkor és nnem nyaval3'áiról.
U. o. 1837. nvomt. Számmer Alajos. 8r. X,
4 27 1.
'
ET.
— Rövid oktatás a choleráról. Veszprém 1831.
nyomt. Szánuner Alajos. 8r. 18 1. 14 kr. EM.
— Kurzer Unterricht über die Cholera. Aus
dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt, und
durch Grossmuth des hochwürdigsten Herrn Joli.
V. Niklesz Probst von Fels-Örs im Druck er-
schienen. Weszprim 1831, gedr. bei Alois Som-
mer. 8r. 16 1. E.
Elrtrajr:. Danielik, Mag3'ar írók. II. 100 1.
Háiszler Károly , orvostudor . veszprémi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ictero. Viennae
1833, typis viduae Anna Stoeckholzer de Hirscli-
feld. 8r. 36 1. E.
Hajnik János, gi-. Károlyi-, késbb b. Siua
György, végre gr, Széchenyi Istvánnak jószág-
kormanj-zója
;
szül. 1811-ben Váczott.
— Gazdasági és uemzetgazdászati dolgozatok.
Budapest 1875, nvomt. a Franklin-Társulat. 8r.
IV, 148 1.
"
P.
Életrajz. Vasárnapi LTjság 1857. 4. sz. arczk.
— Molnár József, A jelesebb magyar gazdák
és gazdairók arczképcsarnoka, szövege Hunfalvy
Jánostól. Pest 1858.
Hajnik (Bobor) Károly, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de febre puer-
perali. Pestini 1816. 8r. 40 1. MT.
Hajós Sándor.
— A mezei gazdaságnak különös formája és
annak rendes számolása. Mely által, a mezei
gazda a földjeibl, legalább is tizszer annvi hasz-
not húzhat, mint különben a szokott gazdálko
dás szerint vészen azokból. Készitette és tulaj-
don költségén kiadta . . . Székes-Fejérvárott
1819, nyomt. Számmer Pál. 8r. VIII, 142 1.
Eggenberger József és fia (Hofímanu és Molnár)
bizom. 80 kr. ET.
Halácsy (halácsi) Sándor, mérnök.
— Szabad királyi Pest városa egész határában
háromsz()gitett elsrend f-alappontok kiszámí-
tásának jegyz-könyve. Pest 1867. I\T. 161 1. tér-
képpel. (Knyomat.) P.
Halász Dezs, oryostudor.
Szerl-esztette a »Pesti szegény-gyermek-kórház
évkönyvét 1873«-bau
Halász Gábor.
L. mtz Henrik.
Halász (dabasi) Géjza, orvos-sebésztudor, Pest
város forvosa, a m. tudom, akadémia lev.
tagja; szül. 1817. nov. 25. Dabason Pest-
megyében.
— Orvostudori értekezés a kopogtatás és hall-
gatódzásról. Pest 1841, nyomt. Trattuer-Károlyi.
8r. 2, 37 1. Latin czhmnei is. EMT.
— Az els magyar általános biztosító társaság
életbiztosítási osztáh-ánál az orvosi eljárásra vo-
natkozó utasítás, üg3'meuet, bizonyítványok, a
hely )iépességi s egészségi ^^szonyai^ak statisti-
kai összeállítása. Pest 1860.
— Enilékírat a pesti királyi magyar tudomány-
egyetem oi-voskara üg3ében. Az orvoskar kül-
tagjai megbizásából : Havas Ignácz, Flór Fe-
reucz. Kovács Sebestény Endre és Halász Géza.
(mint jegyz és a nu'í szerzje) orvoskari tagok,
mint a kültagok képviseli. Buda. nyom, a m.
kir. egyetemi nyomdában. Ivr. 17 1. E.
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Leiiyomíit a »Gyógyászat « »Állainorvos« mel-
lékletének máj. 7. és 14. számaiból.
— A kholera járváuy Pesten az 1872. évben.
Pest 1873.
Szerkesztette a »Magyar orvosok és természet-
vizsgálók Vn. és Vni. nagygylésének történeti
vázlatát és mnnkálatai«-t. Pest 1847. és 1863-ban.
Halász Márton.
— A vasárnapi gyei-mek. Pest 1845. Pest 1845.
k8r. 86 1.
"
M.
Ezen czimmel is : Népszer könyvtár kiadja az
az Iparegyeslet 11. fzet.
Halbig^ Margit.
— OekonomiscliesQiiodlibet,oderfüi-jedeHaus-
lialtung etwas Nützliches gesammelt nud durch
melirere geprüfte Zusatze vermelirt von . . .
Pressbm-g 1815. 8r. 88 1. EM.
Haliczky András, a német irodalom tanára
a pesti egyetemen
;
szül. 1753. jan. Bátlion Hont-
megyében, megh. 1830. apr. 12. Pesten.
— Eecbenkuust zmn Gebrauche der Gj-mna-
sieu. Ofen 1803.
Jutalommal kitntetett m.
— Handbuch des Eeitens zum Belmf der Offi-
ziere bei der Cavallerie. Ausd. Französ. bersetzt.
Pesth 1805.
— Dieust-Keglement fr die Infanterie des
Adels von Ungarn bei der Insurrection.Pest 1809.
— Abriclitungs-Eeglement der Insurrection
des Adels in Ungarn. Pest 1809.
— Exercier-Eeglement fr die Infanterie der
Insurrection des Adels. Pestli 1809.
— Eeglement fr die Brger-Miliz im König-
reich Ungai-n. Pest 1809.
— Belehrung nnd Vorbeugimgs- u. Heilmittel
gegen die Seuchen des Hornviebes, Avie aucli gé-
gén die eijidemiscb ansteckenden, u. gegen einige
sporadiscbe Kranklieiten d. Pferde, Scliafe u.
ScliAveine. Aus d. Latéin, bersetzt von . . . Ofen
1816, mit kön. L'nivers. Schriften.
L. Burger és Chaptal, Neubold János.
Életrajz. Fejér, Georg, História Academiae
Scientiarmn Pazmaniae . . . Biidae 1835. p. 147.
Haliczky Antal, orvostudor.
— Imago Melanclioliae. Specimen inaiig. Bu-
dáé 1833, typis reg. univers. 8r. XI, 24 1. EM.
Haller (bilibi) Ferencz.
— Az ugaros szulmivelés mmden eddigi szö-
lömivelés módjára alkalmazva. Kolozsvár 1831.
egy réznyomattal. 40 kr. M.
Haller Jakab, pestvárosi tanitó.
— Lelu"- und Uebungsbucli in recluien mit
Eegeln und Beispielen fr Elementar- mid Volks-
schulen, aucli zum Selbstunterricht. Pest 1853,
Di-uck von Landerer u. Heckenast. 8r. 72 1.
Lampel E. E.
Hamary Dániel, orvos-sebésztudor, honvéd
törzsorvos; szül. 1826. márcz. 25. Tatán.
— A szívbetegségek különös kór- és gyógy-
tana. Komárom 1865, nyomt. Szigler testvérek.
8r. IV, 112 1. Pfeifer Férd. 1 frt. ET.
— Soprontól Mehadiáig és vissza. Sopron
1873, nyomt. Eeicliard Adolf. 8r. IV, 93 1.
60 kr. E.
L. Stetter József.
Éfefraj-. Danielik. Magyar irók. II. 102 1. —
Honvéd törzs-tisztek Albinná. 1870. 203 1. arcz.
Hambacher János, orvos-sebésztudor, Eper-
jes város tiszti orvosa, zólyomi szárm.
— Dissertatio iiiaug. med. de cliirurgo insonte.
Vittembergae 1710. 4r. 56 1. EM.
— Dissertatio phys.-med. de theoriae pliysi-
cae tabulorum capillarium ad corpus humánum
applicatione. Halae Magd. 1842, tjpis Christiani
Hilligeri 1742. 4r. VTII, 42, 6 1. tábla rajzzal. EM.
Életrajz. Weszprén, Succ. Med. Biogr. Cent.
II. P. I. 76. — AVurzbach, Biogr.-Lexikon.
vn. 260.
Hambacher Sánmel, bölcselet- és orvostu-
dor, Sárosmegj-e tiszti orvosa; szül. 1720-ban.
— Notitia indolis et usus medici scaturiginum
Euschbachensium. Posonii 1778, typis Franc.
Patzkó. 8r. 40 1. EM.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
IL P. L 80.
Hamler József, orvostudor, pécsi szarni.
— Dissertatio inaug ph3-s.-med. de tempera-
mentis. Pestini 1828, typis J. M. Trattuer. 8r.
IV, 40 1. E.
Hamm Vilmos, tudor.
•
— Földmivelési vegj-tan. földisme és trág3'a-
tudomány katekizmusa. Hasznos kézikönyv me-
zei gazdák, tanitók és iskolák számára. Ford.
Bajnok Antal. Pest 1851, n^omt. Eisenfels és
Eniich. 8r. IV, 74 1. Emich Gusztáv tulajdona.
70 kr. EGM.
Johnston, James F. W., »Catecliisni of Agri-
cultural chemistry and geology* czim munkája
17-dik kiadása szerint.
Hammer Antal, cs. k. keleti tolmács.
— Geschichte der Pest, die von 1738 bis 1740
im Temeswarer Banate herrschte. Ein aus glaub-
würdigen Quellén geschöpfter Beitrag zur Ge-
scliichte dieses Landes. Mit eúier Planskizze und
topographisch-historischen Beigabe, Temeswar
1839, gedr. u. im Verlage bei Josepf Beichel. 8r.
Xn, 216 1. E.
Hammer Ferencz, orvostudor, brassói gya-
korló orvos; szül. 1815. jul. 28. Szász-Sebesen.
— Dissertatio inaug. med. de adiaphauosibus
oculi. Vindobonae 1843, typis CaroU Ueberreu-
ter.,8r. 32 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II. 64.
Hammerschmld József, orvostudor.
— Mouographie des Soolbades Polhora im Ar-
vaer Comitate Ober-Ungarus. Pest 1872. 8r. Schl.
Hammerschmidt Ferdinánd, orvostudor,
nagj'bányai, szathmár-megyei szárm.
— Orvostudori értekezés a vademberek álla-
tias és testgj-akorlati életérl. Buda 1838, nj-om.
az egyetenü nyomd. 8r. 36 1. Latin czimmel is. ET.
Hammerschmidt Károly Ede.
— Über eineu durch Gabr. v. Hertelendj* er-
fundenen Apparat zur Bohrung artesischer Brim-
nen. Ein Vortrag gehalten von ... Wien 1836.
4r. 12 hasáb tábla rajzzal. G.
Hampe Kelemen, tudor.
Repertórluni. Einige neue Káfer aus Kroatien
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und Siebenbürgen. (Wiener Entom. Monatschv. V.
1861. 65— 69.) — Ein Kleiner Beiti-ag zur gross-
österreicliischen Káferfauna. (U. o. VII. 1863.
285—290.) — Neue Káfer-Arten. (U. o. VIII.
1864. 190— 193.)— Beschreibuugen einigev neuer
Kafer. (Berliner Entom. Zeitschr, XIV. 1870.
331— 336.) — Eine neue LejJtura Kratteri au.s
(Ten Karpatlien. (Verhandl. dev Zool.-botan. Ve-
reins. II. p. 41.)
Hamrák József, orvostudor, szepesi szarni.
— Dissertatio inaug. niedica de dj'senteria
eiusque speciebus. Pestini 1820, t3-pis Joan. Tho-
mae Trattner. 8r. 41 1.
^
EM.
Hauák Ker. János, kegj'esrendi áldozár, a
l)udai tanodában a természettan tanára s egye-
temi könyvtárör, a m. tud. akadémia lev. tagja
;
szül. 1812. jun. 26. Kis-Kérben Abauj-m., megli.
1849. szept. 2. Kricsován.
— A természetrajz elemei az ifjúság számára.
Pest 1845, nj-omt. Trattner-Károlyi. 8r. 162 1.
Hartleben K. A. 1 frt. (EMT.) — 2. jav. és böv.
kiadás. U. o. 1846. 8r. 191 1. 114 fametszvény-
nyel. 1 frt. (EM.) — 3. jav. és böv. kiadás. U. o.
1851. 8r. 191 1. 1 frt. — 4. kiadás. U, o. 1852.
8r. 191 1. 1 frt. — 5. jav. és böv. kiadás. U. o.
1854. 8r. 196 1. 1 frt. — 6. jav. és böv. kiadás.
U. o. 197 1. 1 frt. — 7. jav. és böv. kiadás. U. o.
1861. 8r. 196 1. 1 frt 5 kr. — 8. kiadás. . . .
— 9. kiadás, gjnmasium-reáltanodái és magán
használatra. U.o. 1868. IV, 288 1. 223 fam. 1 frt.
— 10 kiadás. U. o. 1870. 2, 288 1. 223 fam. Hek-
kenast G. most Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
— 11. kiadás, 223 fametszvénynyel. ü. o. 1872,
kiadja és nyomt, Heckenast Gusztáv. 8r. IV, 288
1. 1 frt. 20 kr. G.
— Természetrajz, vagyis az állat-, növény- és
ásványországnak természeth rajzokkal ellátott
rendszeres leirása magán- és nyilvános oktatásra.
I. kötet. Emlsök. Pest 1846—48. (7 füzet.) 8r.
VI, 343 1. 57 szinezett aczélm. táblával. Hartle-
ben K. A. 7 frt. 90 kr. (EMT.) — 2. (czindapos)
kiadás. U. o. 1853. »Az emlsök és madarak ké-
pes természetrajza, vagyis azoknak természeth
képekkel ellátott rendszeres leirása magán és
nyilvános oktatásra.« czinmiel.
— Az állattan története és irodalma Magj'ar-
országon. Kiadta Pól^ya József. Pest 1849, nyomt.
Lukács és társa. 8r. XVI, 220 1. szerz arczké-
pével és életrajzával. ET.
Éíotrajzolx. Pólya József, »Hanák, az állattan
története« elszavában. — M. Akad. Értesít.
1850. 74. 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára.^IV. 171.
— Ferenczy és Danielik, Magyar irók. Életrajz-
Gyjtemény. Pest 1856. I. 180 1.
Hanák Mihál3-, orvostudor. Heves vármegye
tiszti oi-vosa, egri szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens analysim
trium fontium de Béel in Apátfalva comitatus
Borsodiensis prorumpentium. Pestini 1826, typis
Lud. Landerer de Füskut. 8r. 17 1. EMT.
— História catalepseos compositae sonmam-
bulisniique per se evoluti observata Agriae 1831
—32. Agriae 1832, typis lye. avchiepisc. 8r. VI,
83 1, EM.
— Geschichte eines natürlichen, durch sicli
selbst entAvickelten Somnambulismus. Beobach-
tet im Jalire 1831— 32. Aus dem Latéin, über-
setzt von . . . Leipzig und Kaschau 1833. 8r.
130 1. AVigand György 60 kr. E.
— Öszves dermengés s önképen kifejlett álom-
járás története. Eger 1832, nyom. az egri érseki
lycevim betivel. 8r. 2, 71 1. MT.
— A marhadög elleni rendszabálj-ok. Eger
1850, az érseki fötanoda betivel. 8r. 16 1. M.
L. Fógel.
Hancken Bálint D.
— Kalendárium. Christus Urunk születése
után 1621. Esztendre írattatott... által. Deb-
reczenben. Másod czime : Prognosticon Astrolo-
gicum. Az az Az Eghi f csillagoknak forgásá-
ból való jövendölés, ez mostani 1621. Esztendre,
néminem történend dolgokról, es az üdkuek
valtozásü-ul etc. Németbl magyar nj'ehTe for-
díttatott. Nyomtatta Eheda Péter. 16r. famet-
szettel.
"
M.
L. Szabó Karolj-, Régi m. Kön3'\-tár. (Sajtó
alatt.) 228. 1. — Uj M. Múzeum. 1853. II. 182. 1.
Handerla György, galgóczi plébános ; szül.
1750. kíiriil Nagy-Szombatban, megh. 1796. máj.
9. Galgóczon.
— üj méhész vagj'is a méheknek a magyar
hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely
rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt tanítással
megmutatja, mint kell télen, nj-áron a méhekkel
bánni. Pozson}- és Komárom 1794. Weber Simon
Péter költs, és bet. 8r. 180 1. (M.) — 2. kiadás.
U. o. 1795. Vm, 174 1. (M.) — 4. megjobb. és
bv. kiadás. U. o. 1810. 8r. VHI, 174 1. (M.) —
5. kiadás. Pozsony 1819. 8r. VIII, 174 1. 64 kr.
— 6. böv. és jobb. kiadás. U. o. 8r. VIII, 174 1.
Bucsáiiszky Ál. tul. 40 ki-.
Hanekker Ferencz, orvostudor, ertéuj-í, tol-
nameg3'ei szárm.
— Orvostudori értekezés a csontszövetrl és
az elholt csontok visszaszerzdéséröl. Pest 18^4,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 48 1. Latin czim-
mel is. EM.
Hanke János László, orvostudor és szemész-
mester.
— Zincnm et cius pvaeparata. Dissertatio
inaug. chem.-pharmacol. Pestini 1840, typis Jos.
Beiméi. 8r. 32 1. EM.
Hanko József, orvostudor, lemhényi, erdélji
sziirm.
— Dissertatio inaug. med. de metrorrhagíis
puerperarmn. Vindobonae 1830, tj'pis congreg.
Mecliitar. 8r. 16 1. EM.
— Torda városának hel3-iratai a magyar orvo-
sok és természetvizsgálók 5-ilik nag\- gylésének
emlékére. Kolozsvár 1844, a kir. lyc. bet. Sr.
48 1. 35 kr.
Hanstadt .lános Nep., cs. kír. bánj'atanácsos.
— Auleitung zur Marksfheídekunst. Pest 1835.
4r. XVIII, 219 1. egy atlaszszal, mely 26 rézm.
tábhi egész rétben. Kilíiin 14 frt 24 kr.
Hautken (prudníki) Miksa, m. kir. miniszt.
osztálytanácsos, a ni. kir. földtani intézet igaz-
I gatója, a m. tud. akadémia r. tagja, a bnda-
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pesti tudoinánj^-egj-etemen az slénytan m.
tanára.
— Az esztergomi buránk-rétegek és a kis-czelli
tályag földtani kora. Pest 1871, nj^omt. az Atlie-
naeum. 8r. 18 1. Akadémia 15 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tiid.
kör. II. 13. sz.
— Az esztergomi barnaszén-terület földtani
viszonyai. Pest 1871, nj'omt. Khór és Wein. 8r.
140 1. két térkép és 4 köuy. táblával. EFM.
Külön nj-omat : A m. kir. földtani intézet Év-
könj'vei. I. kötetébl.
— Die geologischen Verháltnisse des Graner
Braunkohlen-Gebietes. Mittheilungen ans dem
Jabrbnche der kön. ung. geologischen Anstalt.
Mit 1 geol. Karte. Pest 1872, gedr. bei Kliór u.
Wein. 8r. 140 1. EFM.
— A budai márga. Pest 1873. uvomt. Kliór és
Wein. 8r. 15 1.
"
EFM.
Ezen czimmel is : A m. kir. földtani intézet
évkönj-vei. II. köt. 2. füz.
— Der Ofner Mérgei. Mittheilungen aus dem
Jahrbuche der königl. img. geologischen Anstalt.
II. Bd. Pest 1873, gedr. bei Khór u. Wein. 8r.
15 1. EFM.
— Jegyzéke az 1873-ik évi bécsi világtárlaton
kiállitott nmnmulithoknak. Készítették ... és
Madarász Zsigmond Ede. Pest 1873, nvomt. Khór
és Wein. 8r. 14 1.
'
EFT.
Magyar, német és franczia szöveggel és czimmel.
— A magyar kii*, földtani intézet kiállítási
tárgyai a bécsi 1873. világtárlaton.
Magyar és német szöveggel.
— A magyarországi kszén együttes kiállí-
tása a bécsi 1873. évi köztárlaton. Buda^jest
1873, nyomt. Khór és Wein. 8r. 31 1. F.
— Die Kollektiv-Avisstellungungarischer Koh-
lén auf der Wiener Ausstellung 1873.. Pest 1873,
Druck von Khór u. Wein. 8r. 32 1. F.
— A beocsíni márga földtani kora. Budapest
1874, n3-omt. az Athenaeum. 8r. 14 1. Akadémia
10 kr.
^
EM,
Ezen czinmiel is : Értek, a term. tud. kör. IV.
k. 6. sz.
— Uj adatok a déli Bakony föld- és slénj--
tani ismeretéhez. Pest 1874, nyonit. Khór és
Wein. 8r. 30 és 5 1. niagj-arázat. 5 tábla rajz-
zal. - EFM.
Külön nj'omat »A m. kir. földtani intézet Év-
könyvei« III. kötetébl.
— Neue Daten z. geol. u. palaont. Kenntuiss
d. südl. Bakony. Mit 5 Taf. Mittheil ngen aus
d. kön. ung. geologischen Anstalt III. B. Pest
1874, gedr. bei Khór u. Wein. 8r. 30, 5 1. EFM.
— A clavulína Szabói rétegek faunája. I. rész.
Foraminiferák. 16 knyom, táblával. Budapest
1875, nyomt. a Légrády testv. 8r. 2,82, 151, EFM.
Külön nyomat »A m. kir. földtani intézet Év-
könyvei* rV. kötetébl.
— Die Fauna der Clavulina Szabóí-Schíchten.
I. Theil. Foraminiferen. Mit 16 lith. Tafeln. Mit-
theil. aus den Jahrb. d. kön. ung. geolog. An-
stalt IV. Bd. Budapest 1875, gedr. bei Gebrüder
Légrády. 8r. 100 1. EFM.
— A nummulíthok rétegzeti jelentsége a dél-
nyugati középnragj'arországi hegység ó harmad-
kori képzdményeiben. Budapest 1875, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 21 1. Akadémia 20 kr. EM.
Ezen czimmel i-s : Értekezések a term. tudo-
mán3-ok körébl. V. köt. 6. sz.
Repertórium. Die Umgegend von Tinnj'e bei
Ofeu. (Jahi'b. d. k. k. geol. Reichsanstalt. X.
1859. 567.)— Die Tertiárgebilde der Gegend
westlich von Ofen. (U. o. XVI. 1866. 25.) — Die
Ajkaer Kohleubildimg im Weszprimer Comitate.
(U. o. XVI. 1866. Verhandl. 208.) — Foramini-
feren in eiuem Mérgei der Erganeen. (U. o. 208.)
— Sáugetliierreste aus den Diluvialschichten
vom Drachenbrunnen bei Fünfkirchen. (U. o.
209.) — Sarmatische Schichten in der Gegend
von Ofeu. (U. o. Verhandl. X^T:I. 1867. p. 26—
27.) — Die olígocene brackische Bilduug von
Sárisáp bei Gran. (U. o. Verhandl. XVII. 1867.
p. 27— 28.) — Braunkohlenablagerungen im
nordöstlichen Theil des Bakonyer Waldes u. ím
Oedenburger Comitate. (U. o. 349— 351.) — Die
Umgebimg von Lábatlan. (U. o. 1868. p. 6— 7.)
— Geologísche Karte von Dorogh imd Tokod.
(Verhandl. der k. k. geolog. E. 1869. p. 97.) —
Geologie Ungarns in allgemeínen Umrissen. (Un-
garísche Revue. Leipzig 1869. 1— 31.) — Geolo-
gísche Untersuchungen ím Bakonyer Wald.
(Wien, geol. Verhandlungen. 1870. p. 58— 59.
Geolog. soc. Quart. Journal. XXVI. 1870. (2)
p. 10—11.)
Haraszty Mihál}-, pesti kórházi segédorvos
;
szül. 1792-ben, megh. 1823. decz. 4. Pesten.
— Dissertatio ínaug. med. de apoplexia. Pes-
thiní 1819, typis Joan. Thomae Trattner. 8r. IV,
52 1.
^
EM.
Hardl Ágost báró = Hárdtl.
Hardlicska János, orvostudor.
— Dissertatio ínaug. ophthalmologica ágens
de diagnosi morborum oculí analogorum, facile-
que ínvicém permutandoriun. Pestini 1841, typís
Landerer et Heckenast. 8r. 24 1. EM.
Hardy J. A. becsületrend vitéze és a luxem-
burgi kert igazgatója Parisban.
— A gyümölcsfa-nyesés. 1. füz. A gula-alaku
és törpe gyiunölcsfák képezésérl. Számos fa-
metszvénynj'el. 2. füz. . . . Kiadja a Kerti Gazda-
ság szerkesztsége. Pest 1858, nyomt. Boldiní
Eóbert. 8r. 220 1. Ráth Mór bízom. 1 frt 60 kr.
— Uj kiadás. Viszonj-ainkhoz alkalmazta és ki-
adta . . . Vácz 1872, nyomatott a siketnémák
iparíntézetének könyvnyomdájában. 8r. VIII,
144 1. Pest 1 frt. E.
Ezen czimmel is : Kerti Gazdaság Könj'vtára.
L k. G.
Harisch János, orvostiidor, szentesi szárm.
Csongrád-megyébl.
— Dissertatio ínaug. medica de officiis circa
gravidas. Vindobonae, 1830, typís Caroli Ueber-
reuter. 8r. 27 1. E.
Harmath Márton, orvostudor.
— Typhus contagiosus exanthematicus obser-
vatus in clinico medíco pro medicís regíae scient.
universitatis Hungaricae. Specimen ínaug. med.
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Budae 1839, tj'pis Joan. Gj'uríán et Mart. Bagó.
8r. 22 1.
"
EM.
Kartinger.
— Gazdasági táblák. Átdolgozta Bálás Árpád
és Soós Mihály. Budapest 1875. Közokt. miuiszt.
Ára együtt 8 i'rt, külön 1 frt.
Hartmann Fülöp Károly, or%'ostndor, bécsi
egj'eteini tanár.
— Az ember szelleme, viszonyaiban a testi
élethez vag^- a gondolkodás élettndományának
alapvonatai. Orvosoknak, philosoplmsoknak, és
a szó magasb értelmében embereknek. . . . után
Soltész János. A szerztl megbövitett második
kiadás szerint. S.-Patak 1847, nj'omt. Nádaskay
András, kiadta a m. tudós társaság. 8r. XXIV,
365 1. E.
— Boldogságtan az ember testi életére nézve.
Életrendi vezet az életen keresztül. A dr.
Schreber Mór által átdolgozott és bövitett leg-
njabb kiadás után L. Szabó Antal. Pest 1864. 8r.
XVIII, 291 1. Lampel R. fzve 1 frt, kötve 1 frt
50 kr.
Hartmann József A., orvostndor.
— Dissertatio inang. chir.-med. de iutro-retro-
versione. Vindobonae 1840, tj-pis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 32 1.
"
EM.
Hartmann Lipót.
— A liázi állatok s azoknak haszna. Tanulsá-
gosan mulattató képes könyv az ifiuság számára.
Minden házi állatok természethiven színezett
ábráival és magyarázó szöveggel. H. n. 1863. 8r.
24 1. 29 színezett tábl. Magyar és német szöveg-
gel 1 frt. 20 kr.
— A kis állatsereglet. Az ifjúság mulattatása-
s oktatására. A legnevezetesb emls állatok ter-
mészethiven színezett ábráival s magyarázó szö-
veggel. H. n. 1864. 8r. 24 1. 19 színezett tábl.
Magj-ar és német szöveg. 1 frt. 20 kr.
— Az emlsök és madarak természetrajza.
143 szin. ábrával. H. és é. n. 4r. 42 1. 1 frt. 60 kr.
— Képes atlasz az állat- és növéuj'ország ter-
mészetrajzához. 334 természethiven színezett
ábrával 32 képes táblán
; mindez ábrák névjegy-
zéke mellett magyar, német, latin, olasz, horvát
és szlovén nyelven. H. és é. u. Magj'ar-német
szöveg. 2 frt. 60 kr.
Hartmann Mihály, orvostudor, nj-erges-
ujfalusi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de morbis primae
infantiae. Pestini 1840, typis Jos. Beiméi. 8r.
35 1. EM.
Hasenfeld llernmn, sebész-, sziilész-mester
és ;illat(jrvijs.
— Diphtheritis, specimen inang. med. Pestini
1837, tvpis Jos. Beiméi. 8r. 56 1. egv tábla rajz-
zal. '
'"'
EM.
Hasenfeld IVlanó, orvos- és sebésztudor, szü-
lész, 18674-ti a fürdö-g3'ógyászát magántanára
a pesti k. egj'etemen és Szliács fürdöorvosa.
— Orvosi szemle az 1860-ik é\i fürdi idény
fölött Szliácson, eg3'bekötve a fürdiutézetnek
leírásával rövid vázlatban. Pest 1861, nj'omt.
MüUer Emil. 8r. 15 1. T.
— Szliács. Bericht über die Saison 1860. Wien
1860, Typogi-. Wilh. Engel. (Sep. Abdr.) Aiis
der Wiener Medizinal-Halle. 8r. 16 1. T.
— A szliácsi vasas hévvizek élet- és gyógytani
hatása. Pest 1862, nyomt. Müller Emil. 8r. 22 1.
Ráth Mór 40 kr. ' T.
Külön lenyomat az »Orvosi Hetilap* 1862. 20.
22. és 25. számaiból.
— Eaux ferrugineuses thermales de Szliács (en
Hongrie.) Paris 1862, Imprimerie de L. Martinét.
8r. 29 1. Germer Bailliere. T.
— Der Kurort Füred am Plattensee. Wien
1866. 8r. Schl.
— Szliács fürd g}'ógyhel3- Zólyom mellett.
Tájképi, történeti, földtani, természettani és
veg3-i tekintetben, élet- és g3-óg3'tani hatásairól
és a g3Ógyhel3- eg3-éb üg3'eirl. Orvosok és für-
dvendégek számára. Eg3- tájképpel és eg3- tér-
képpel. Pest 1871. nvomt. az Athenaeum. 8r.
VIII, 136 1.
'
E.
— Der Curort Szliács, uachst Neusohl in Un-
garu in topograpliischer, historischer, pli3sika-
lisch-chemischer Hinsicht und seine pathologi-
schen u. therapeutischen Wirkungen für Aerzte
mid Laien. Wien 1867, gedr. bei Josef Stöckhol-
zer V. Hirschfeld. 8r. ^T:II, 166 1. 2 térképpel.
Braumüller. T.
Hassenstab János Keresztél3-, fszer- és
magkereski'il.
— Obstbáume-Catalog. Aus seiner eigeneu
Baumschule. Pesth 1822, gedr. bei Joh. Thom.
Trattner. 8r. 16 1. M.
Hasskarl.
Bepertórium. Skofitzia Commelinacearum ge-
nus. Von . . . u. Kanitz. (Oesterr. botan. Zeitschr.
Xn. 1872. 147.)
Hathvani István, orvostudor, debreczeni
bölcs, és niathem. tanár; szül. 1718. Rimaszom-
batban, megh. 1786. nov. 16. Debreczenben.
— De aestimatione ntorborum ex facie. Basi-
liae 1748. 4r. 12 1. M.
— Thermae Varadienses, examini ph3'sico et
medico subjectae item de illarum usu sahitari,
simul cum observationibus medicis, nec non de
sale niedio in iis contento. Cuius occasione dis-
sertatio inseritur, de natura salium nominatim
ver de salibus qui circa Debrecinum collegiun-
tur nitro nostri temporis et veterum, seu nitro
idest, alcalino fossili vei saponario Debrecinensi.
Viemiae 1777, apud Rudolphum Gi-aeffer. 8r.
ÜWll, 203, 2 1. 45 kr. E.
— Tabttla Hungáriáé delineata iuxta Observa-
tiones C. D. Steph. Hatvani jM. D. Phil. et Math.
I
Professoi-is. Obtulit Steph. Hatvani in Coll. Ref.
1
Debreczin Ph. et Math. Auditor. (1782.)
Életrajz. Csokonai-Album. 1861. 211. — Va-
1
sárnapi Újság. 1871. 6. sz. arczképpel. — Ha-
zánk s a Külföld. 1866. 31. sz. arczképpel.
j
Hauch A.
I lirppitórnnn. Darleguug der Resultate physi-
kaliscli-chemisch. Untersuchung der Mineral-
Heilquellen von Szliács in nördliehen Ungarn.
(Jalub. .1. k. k. geol. R. 1855. p. 314.)
I
Hauer Ferencz, lovag, cs. kir. bán\'atanácsos
és a bécsi földtani intézet igazgatója, a m. tud.
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akadémia küls tagja ; szül. 18'22. január 30.
Bécsben.
— Der Groldbergbau von Vöröspatak in Sie-
benbürgeu. H. n. 1851. 8r. Sclil.
— Über die Jlineralquellen von Bartfeld im
Saroser Comitate Ungarns. Wien 1859. 8r. 44 1.
Gerold. Separatabdruck aus deni Jahrbuche der
k. k. geolog. Eeichsanstalt 1859. Sclil.
— Geologisclie Übersicht der Bergbaue in der
Österreicliisehen Monarchie. Im Auftrage der
kaiserl.-königl. geologischen Reichsanstalt. Zu-
sanunengestellt von Franz Ritter von Hauer und
Franz Foetterle, mit eineni Vorworte von Wil-
lielm Haidinger. Herausgegeben von dem k. k.
Central-Comité für die allgemeine Agricultur-
n. Indnstrie-Ausstellung in Paris. Wien 1855,
aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei. 8r.
VIII, 222 1. EP.
— Höhenmessungen im nordöstlichen Ungarn.
Wien 1859. (Separatabdruck aus den Mittliei-
liiugen der k. k. geogr. Gesellschaft.)
— Geologisclie Übersichtskarte von Sieben-
bürgen. Wien, év n. A. Artaria. 2 frt. 50 kr. E.
Szövege : » Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1869.
19. Bd. 1867. 17. Bd. 1868. 18. Bd.«-ból kiUön
lenyomat.
— Geológia Siebenbürgeus. Nach den Auf-
nahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt und
literarischen Hülfsmitteln zusammeugestellt von
. . .
und Dr. Guido Stache Sectionsgeologen der
k. k. geol. Eeichs-Anstalt-. Herausgegeben von
dem Vereine für Siebenbürgische Landeskunde.
Wien 186.3, gedr. bei Jos, Stöckholzer u. Hirsch-
feld. 8r. X, 637 1. Wilh. Braumüller. 4 frt. EPT.
— Geologisclie Uebersichts-Karte d. Oesterr.-
Ungarischen Monarchie nach den Aufnahmen
der k. k. geolog. Reiclisanstalt im Maasstab von
1.576.000. Imp. fol. Wien (1867.) Beck'sche Un.
Buchli. 28 frt. 25 kr.
— Die Geologie und ilire Anwendung auf die
Kenntniss der Bodenbeschafíenheit der Österr.-
Ungar. Monarchie. Wien 1875, Buchdr. von Edu-
árd Sieger in Wien. 8r. VIII, 682 1. szövegbe
nyomott fametszetekkel. Hölder 9 frt. EF.
Bepertórium. Neuer Fundort tertiarer Pisch-
reste bei Porcsesd in Siebenbürgen. (Berichte
iiber die Mitth. von Freunden der Natúrw. in
Wien. Bd. I. 1846. S. 206.) — Fossilien von Ko-
rod. (U. o. II. 421.) — Fossilien vom Berge Szál-
lás bei Schemnitz. (U. o. Bd. VII. 1850. S. 19.)
— Ueber die Fossilien von Korod in Sieben-
benbürgen. (NaturAv. Abhandl. gesammelt und
herausg. von W. Haitiinger Bd. I. 1847. S. 349.)
— Ueber die Gliederung der geschichteten Ge-
birgsbildungen in den östlichen Alpen u. den
Kárpátén. (Sitzungsber. der mathem. u. naturw.
Classe der kais. Akademie der Wissensch. Bd.
IV. 1850. S. 274.) Stubitza in Croatien, Untersu-
chung des Minerahvassers daselbst. (U. o. 1856.
XXII. 307—316.) — Üljer die Petrefacten der
Kreideformation des Bakonver-Waldes. I. Theil.
Mit 3 Tafeln. (U. o. 1861. XLIV. I. Abth. 459,
631
— 659.) — Der Goldbergbau von Vöröspatak
in Siebenbürgen. (Jahrbucli d. k. k. geolog.
Magyarország math. és term. könyvészete.
Reichsanstalt. Bd. 1851. Heft 4. S. 64.) — Ueber
die geologisclie Beschaffenheit des Körösthales
im östlichen Theile des Biharer Comitates in
Ungaru. (U. o. Bd. III. 1852. Heft 1. S. 15.) —
Cephalopoden aus den rothen Lias der Karpa-
then. (U. o. Bd. VI. 1855. S. 183.) — Untersu-
chungsreise indieRoman-BanaterMilitar-Granze.
(U. o. Bd. Vn. 1856. S. 382.) — Petrefacten aus
dem Banate. (U. o. 844 1.) — Berichte über die
geologischen Aufnahmen im nordöstlichen Un-
garn. (U. o. Bd. IX. Sitzuugsb. S. 83, 97, 115.)
— Bericht über die geologisclie Uebersichtsauf-
nahme im nordöstlichen Ungarn. (U. o. Bd. X.
1859. S. 365.) — Die Lias-Gebilde im nordöstli-
chen Ungarn. (U. o. Sitzungsb. S. 21.) —• Die ju-
rassischen Kalksteine im nordöstlichen Ungai-n.
(U. o. 46 1.) — Karpathensandstein im nordöst-
lichen Ungarn. (U. o. 67 1.) — Reiseberichte aus
Siebenbürgen. (U. o. 87, 105, 130 1.) — Geologi-
sclie Uebersichtskarte des östlichen Siebenbür-
geus. (U. o. Verhandl. 180 1.) — Ueber die Glie-
derung der geschichteten Gebirgsbildungen in
den östlichen Alpen und den Kárpátén. (Sitzungs-
ber. d. k. Akad. d. W. LI. Bd.) — Höhenmessun-
gen im nordöstlichen Ungaru. (Mittheiluugen d.
k. k. geogr. Gesellschaft. Bd. III. S. 71.) — Erin-
nerungeii an geologisclie Streifzüge in Sieben-
bürgen. (Wiener Zeitung 1860. Nr. 3, 4, 6 u. s.
w.) — Bernstein im Karpathensandstein. (Verh.
d. zool.-botan. Vereines in Wien. Bd. FV^ 1854.
S. 7.) — Hauer Fr. v. u. Dr. C. Andrae, Der
Bergsturz bei Magj'arókerék. (Jalirb. d. k. k.
geolog. Reichsanst. Wien II. 1851. 4. Heft. 163.)
— Linarit von Rézbánya. (U. o. II. 1851. 2. Heft.
167.) — Das Burzenláuder Gebirge. (U. o. Ver-
handl. 185
'/a P- 20.) — Einige Bemerkuugen
über die geogu. u. bergbaul. Verháltnisse von
Vöröspatak in Siebenbih-gen. (U. o. III. p. 3.) —
Der Goldbergbau bei Vöröspatak. (U. o. 164.) —
Ueber die geol. Verháltnisse des Körösthales im
Biharer Comitate. (U. o. 180.) — Geol. Aufiiahme
des Sároser Comitates. (U. o. Vrhdl. 1857. 96.)
— Geologisclie Aufnahme von Hermannstadt. (U.
o. 1857. p. 88.) — Geologie von Kronstadt. (U.
o. 1859. Vrhdl. 105.) — Nord- u. Nordöstl. Un-
garn. (U. o. 1858. Vrhdl. 83. 96, 115, 130 u. 143.)
— Die Gebirge im Sároser Comitate. (U. o. IX.
1859. 97.) — Geologische Arbeiten in den Conii-
tateu Ungh, Beregh, Beregh-Ugocsa u. Marma-
ros. (U. o. Verhandl. 115.) — Vorlage der geolo-
gisch-colorirten Aufnahmskai-te des nordöstli-
chen Ungarn. (U. o. Vei-handl. 143.) — Geolog.
Aufnahme von Siebenbürgen. (U. o. 1860. p. 108,
113. u. 119.) — Petrefacten gesendet von Herrn
E. V. Deáky aus Puszta-Forma. (U. o. XIII. 1863.
144.) — Der Neutraer Gebirgszug. (U. o. 1864.
Vrhdl. 130, 142, 143.) — Geolog. Aufnahme der
Gegend nordöstl. von Nentra. (U. o. Vrhdl. 209.)
— Geolog. Karte von Trenchin, Pistyán u. Neu-
tra. (U. o. 1864. Verlidl. 77, 78.) — Geol. Ver-
háltnisse der Umgegend von Neutra. (U. o. XV.
1865. 38— 40.) — Berichte der bei den Detail-
aufnahmen im nordwestlichen Ungaru bescháf-
tigten Herren Geologen. (U. o. Verhandl. 190)
9
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— Bevicht von Zalathna. (IT. o. XI. 1860. Yer-
haiifll. 108.)— Umgebiingen von Kronstadt. (U. o.
Verlidl. 105.) — Die südöstlichen Karpathen. (U.
133.)— Gcol.Übei-sichtskarte der oesterreichisch-
nngarisclion Monarchie. (U. o. XIX. 1869. 485,
XX. 1870. 463. XXin. 71.) — Realgar, Scliwe-
fel, Aragon von Kovászna. (U. o. XI. 1860. Ver-
handl. 85.) — Bericht aus Abvudbánya. (U. o.
113.) — Fogaraschev Gebirge. (U. o. XII. 1862.
Verhdl. 1.) — Burzenláuder Gebirge. (U. o. 20.)
— Petrefacten aus dem Bakon_vei-wald. (U. o.
67.) — Aus dem Vértesgebirge und deni Bako-
n3ferAvalde. (U. o. 76.) — Bericht aus dem Bako-
nyerwalde. (U. o. 83.) — Geol. Uebersiclitskarte
von Südwest-Ungam, (U. o. 110.) — Triaskalke
im Bakonyer-Walde. (U. o. 164.) — Mineral-
quellen des Saroser Comitat.es von Dr. C. Chy-
zer. (U. o. XIV. 1864. Verlidl. 55.) — Geologi-
sche Karte der Umgebung von Treiitschin, Pis-
tyán u. Neutra. (U. o. 67.) — Geologische Auf-
nalmien der III. Section in Ungam. (ü. o. 142.)
— Geol. Aufnahmskarte der Gegend nordöstlich
von Neutra. (U. o. 209.) — Fr. Hauer's u. Dr. G.
Stache's Bericht ber die Sommeraufnahme zwi-
schen Kövesd it. Gross-Maroscli. (U. o. XV. 1865.
131— 133.) — Geologie von Levenz imd Umge-
bung. (U. o. 1865. p. 178.) — Der Meteorstein-
fall von Knyaliina. (U. o. Verhandl. XVI. 1866.
p. 105.) — Haynfels non Ditró. (U. o. XVI. 1866.
Verhandl. 59.) — Schwefel und Antimonerze aus
Siebenbürgen. (U. o. 114.) — Petrefacten aus Sie-
Ijenbürgen, gesendet von Heri-n Herbich. (U. o.
191.) — Verhandlungen der geol. Gesellscli. fin-
Ungarn. (U. o. 207.) — Geol. Uebersiclitskarte
st. Monarchie. (Jahrb. d. k. k. geol. R. XVII.
1867. 1— 20. XVIII. 1868. 1—44, 431—454. XIX.
1869. 1— 58, 485—586. XX. 1870. 464—500.
XXII. 1872. p. 149— 228. 389— 399. XXIII. 71
— 116. — Der Geisterwald. Persáuyi v. Apá-
czai hegysor. (Wiener Ztg. 1859. Nr. 31. Aug.)
— Geolog. Streifzüge in Siebenbürgen. (U. o.
1860.) — Höhenmessungen im nordöstl. Ungarn.
(Mittheig. der k. k. geogr. Gesellsch. III. 1859.
2. p. 71.) — Höhenmessungen in Siebenbürgen.
(U. o. IV. 1860. Abhdl. p. 7.) — Höhenjnessun-
gen im westl. Siebenbih-gen. (U. o. V. 1861. Ab-
hdlg. p. 1— 23.) — Ueber die Fossilien von Ko-
rod, in Siebenbürgen. Mit 1 Tafel. Wien 1847.
Haidiuger Abhandlungen.) — Die Goldlagerstíit-
ten Siebenbürgens. Oesterr. Revue. Wien, 1864.
I. 198— 211.) — Die geologiscbeUebersichtskai'te
der österr. Monarchie nach den Aufnalnne der k.
k. geol. Reichsanst. (U. o. 1867. V. p. 131— 144.)
Hauer T. M.
Die IM'ennigküche, oder die Kunst wohlt'oile
u. sclimackhafte Speisen n. Getranke.zu bereiten.
Neuestes Kochbucli, enthaltend u. s. w. Nel)st
einem Anhange von verschiedenen Vorschrit'ten
lür die Küche. Nach vieljalu-iger Jírfahrung. Ka-
schau 1836, gedr. bei K. WcrtVr. 12r. XVI. 214
1. Heckenast G. 70 kr.
— Kleines Pesther Kochbacli, cntlialtond
die bewahrtesten Anweisungen wohlschnu'ckcnde
Fleiscli- und Fasteusuppen u. s. w. zu bereiten.
Pest 1841. 12r. XVI, 214 1. Heckenast G. 70 ki-.
— Billig.stes Pester Kochbuch für biirgerl.
Haushaltmigen,
. . . Mit einem Anhange : Die
Kartoffelkiiche oder Anleitung znr Bereitung
einer Menge der wohlschmeckendesten Gerichte
aus Kartoffeln. Nach vieljührigeu Erfahrungen
bearbeitet. Neueste Avohlfeile Ausgabe. Pest 1855.
Carl Edelmann. 8r.
Hauer Károly, lovag.
— Uutersuchungen iiber den Brennwerth der
Braun- und Steinkohlen von den wichtigeren
Fundorten im Bereiche der Österreichischen Mon-
archie nebst einigeu statistischen Notizen und
Angahen über ihre Langerungsverhaltnisse. Wien
1862, Druck von Jacob u. Holzhausen. 8r. XIV,
292 1. Braumüller. 3 frt. 50 kr. EP.
— Die Avichtigeren Eisenerz-Vorkonnnen in
der Österreichischen Monarchie mid ihr Metall-
gehalt. Wien 1863, Druck von Jacob mul Holz-
hausen. 8r. VI, 187 1. Braumüller 2 frt. EF.
Repertórium. Chemische Analjse der Fahlerze
von Poratsch bei Schmölnitz in Ungam. (Jahrb.
der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien Hl. 1852. 4.
Heft. 98. 1.) ^— Chemische Untersuchung des \\y(\-
raul. Mergels von Mogyoróska. (U. o. 1856. p.
808.) — Die Mineraliiuellen von Bartfeld. (U. o.
1858. Verhandl. 144.) — Untersuchung der war-
men Schwefelquellen von Trentschin-Teplitz in
Ungarn. (U. o. X. 1859. 1.) — Minerahvasser von
Grosswardein und Bikszád. (I^. o. Verhandl. 89.
u. 1860. 103.) — Analysen ungarischer Trachyte.
(U, o. 135.) — Die Quellén von Korytnica und
Lucsky. (U. o. 1859. Verhdl. 81. u. 1860. 279.)
— Die Sckwefelthermen von Trenchin-Teplitz.
(U. o. Verhdl. 1859. 1.) — Die Minerahvasser-
quelle von Trenchin-'J'eplitz, Korytnica u. Lucky
im Liptauer und Bartfeld im Sároser Ctte. (U. o.
Verhdl. 1858. p. 13-'.) — Grosswardein. (U. o.
XI. 1860. Verhdl. 103.) — Analysen von Stein-
salz-Sorten aus der Marmaros. (l'. o. XIV. 1864.
Verhdl. 109—114.) — Ueber die Minerabiuellen
von Apatovec in Croatien. (U. o. Verhdl. XIV.
1864. p. 30— 31.) — Ueber die Sauerquellen von
Janmicza in Croatien. (U. o. 91— 94.) — Nátron-
Sáuerling der Puszta Suliguli in dev Máramaros.
(U. o. 126— 127.) — Briquettes aus Fiintkirchner
Kleinkolile. Fabrizirt v. Hrn. Moriz UnterAxalder.
(U. ü. XV. 1865. 188.) — Die Gesteine mit Ly-
thophysenbildungen von Telkibánya in Ungarn.
(U. o.XVI. 1866. Verhdl. 98—100." — Untersu-
chungen über die Feldspathe in den ung.-siebenb.
Eruptivgesteinen. (U. o. Vdlg. 1867. p. 10—15.
57— 61,81-83,118— 120, 144—147, 161— 163.
352— 354.) — Die Springtherme auf der Marga-
rethen-Insel bei Pest. (U. o. Vrlidlg. XVII. 1867.
208— 209.) — Analyse des Wasser.^ auf der Mar-
garethen Insel bei' Pesth. (U. o. 252— 254.) —
Ut'ber einige Eruptivgesteine. (U. o. Verhdlg.
1869. 10— 12 u. 50— 52.) — Die Trachyte von
Tokaj. (U. o. 1869. Verhd. 144.) — Der Eisen-
sáuerling von Neu-Lublau. (l'. o. 1872. Vrhdl.
117.) — Gesteine von Macska-Rév. (U. o. 1870.
Vrbdl. 337— 338.) — Die Steinkholenfelder Oes-
torreichs. (Oesterr. Revue. 11. Wien. 1863. p. 236
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— 253.) — Die Braimkholenablagerung der ös-
teiT. Monarchie. (U. o. Y. 1863. p. 247— 269.) —
Das Salzwesen iu Oestevreich. (U. o. 1864. VII.
p. 183—195. 1865. III. p. 187— 193. VIII. p. 211
— 218)
Hauer Rudolf, lovag, csákovai toldbivtokos :
szül. 1830..iaii. 24. Bécsben.
Repertnrhnn. Uutersuchung von Ackei-erden
ans deni Banate. (.Tahrb. der k. k. geolog. Eeiclis-
austalt. Wien Hl. 1852. 4. Hft. 81. 129.)
Hauke Antal, ovvostudor, sátoralja-ujhelyi,
zeniplén-nieg3'ei szárm.
— Orvostudori értekezés. A XlX-dik század
gyógyászatja. Pest 1842, nvomt. Beiniel József.
8v. VIII, 26 1. Latin czimmel is. ET.
Haulik Gráspár, orvostudov, szülészmester, a
pesti eg\-eteninél a szülészet v. tanái'a.
— Dissertatio iuang. medico-pathologica de
nexn inter foetum et matremVindob. 1830, excud.
J. P. Sollinger. 4r. VIH, 31 1. 2 tábla rajzzal. T.
— Bábaság. Pest 1833, nvomt. Trattner-
Károlji. 8r. XIV, 264 1. 2 frt.
"
ET.
Hauser József, orvostudor, ó-budai szárm.
— Sjstema observationuni circa epidémiám
in bonis cameralibus Batsiensibus anno 1831
captarum. Dissertatio inaug. medica. Pestini
1832, tjpis Landererianis. 8r. 48 1. EMT.
Hauskuecht K.
Repertóruim. Mittheilungen über die Flóra der
Central-Karpathen. (Öst.bot.Ztsclir. XIV. p. 205.)
Hausknecht Ferencz, orvostudor, nagy-
kikindai szárm.
— Dissertatio inaug. physiologica de vita.
Vindobonae 1839, typis Caroli Ueberreuter, 8r.
32 1. EM.
Hausmann Vincze, a kir. József-megyete-
men az eiömgéptan r. tanára. 1857— 58-tól
1862— 63-ig, azontúl a gi'áczi Joliannaeimnnál,
jelenleg a prágai megyetemen r. tanár.
RepertnrUnn. Der Bucses bei Kronstadt. (Tou-
rist. II. 1870. Nr. 3. 75—84.) — Die Diamant-
grube bei Osdola in Siebenbürgen. (U. o. I. 1869.
Nr. 37. u. 38. p. 577—586.)
Havas Ignácz, orvostudor, Tolna megj'e tiszti
orvosa, 1845/6-ban orvoskari dékán a pesti egye-
temen, zólyomi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de prosopalgia
nervosa. Pestini 1828, typis J. M. Trattner de
Petróza. 8r. 38 1.
'
EM.
— Hivatalos jelentése a marhapestist enybit
bánásmódról. H. n. 1839. 8r. 24 1. EM.
L. Halász Géjza.
Havas József.
— Utazás Német-, Franczia- és Olaszország
nevezetesb vidékein mezei gazdászat s leginkább
a bor- és seh'em-termelés érdekében. Pest 1855,
nyomt. Herz János. 8r. 199 1. 1 frt. ET.
Hayd Ferencz, orvostudor és szemész, nagj'-
szombati szárm.
— Dissertatto inaug. medico-chirurgica de
lij'drope sacci lacrj-malis. Budae 1836, typis r.
imivers. 8r. 32 1. EM.
Hayd István, bölcselet- és orvostudor, nagy-
szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ps3-chrolusia.
Viennae 1839, tvpis viduae Ant. Picliler. 8r.
22 1. EM.
Haydu Gyula.
— A vegytan és ásványtan tankönj-ve. A reál-
iskolák IV. és V. osztálya számára. Az uj tan-
terv igényeihez alkalmazva. A szövegbe nyomott
165 fametszettel. Budapest 1875 (76). nyomt. és
kiadja a Franklin-társ. 8v. XII. 162 1. 1 frt. 20 kr.
Hazslinszky Frigyes, természetrajz, termé-
szettan és mathematika tanára az eperjesi evang.
collegiumban, a m. t. akadémiának r. tagja
;
szül. 1818. jan. 6. Kézsmárkon.
— Beitráge zur Keimtniss der fossilen Fische
Österreichs. Mit 15 Tafehi. Wien é. n. 4r. 88 1.
Bramnüller 7 frt 50 kr.
— Die Süsswassei-fische der öst. Monarchie.
Leipzig^ 1858.
— Éjszaki Mag\-arhon virán3'a. Füvészeti
kézikönyv. Kassa 1864, nyomt. Werfer Károly
I
12r. IX, 412, 2 1. Eggenberger (Hoffmaim és
Molnár) 1 frt. EMT.
j
— Magj-arország és társországai moszatvirá-
j
uva. Pest 1867, nyomt. az Athenaeiim. 8r. 163—
:
181 1. Akadémia 10 kr. AEM.
^
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
!
Közlem. V. k. 5. füz.
I
— Beszterczebán5-a vidékeinek moszat-^irá-
i
nj-a Márkus Sándor hagyatékából összeállitva.
Pest 1867, nyomt. az Athenaeum. 8r. 139—165 1.
Akadémia ló kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. VI. k. 2. füz.
— Adatok Magvarhon zuzmóvirányához. Bp.
1869, nyomt. az Athenaeum 8r. 43—73 11. Aka-
démia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. VII. k. 11. füz.
— Jelkulcs a magyarhoni edénynövénj-ek ne-
mei meghatározására. 1870. 12r. 98 1. Eosenberg
testvérek 70 kr.
— Mag3-arhon edéiu'es növényeinek füvészeti
kézikönyve. Pest 1872, n3-omt. és kiadta az Athe-
naemu. 8r. LXn, 504 1. 2 frt 80 kr. jVIP.
— Emlékezés Neilreich Ágostról. Pest 1872,
uv'omt. az Athenaemii. 8r. 111. Akad. 10 kr. ME.
Ezen czimmel is : Ertek, a term. tud. kör.
III. k. 2. sz.
— A gombák jelleme. Pest 1873. n3-omt. az
Athenaeum. 8r. 11 1. Akadémia 10 kr.
Ezen czimmel is : Értek, a term. tud. kör. III.
k. 9. sz.
— Jelentés az 1872-ben tett füvészeti társas
kirándulásról. 2 táblával. — A hel3-szinén g3'üj-
tött vag3' \'izsgált phanerogam növények jegv-
zéke. — TJj adatok 3Iag3-arország phanerogam
virán3-ához. — A banát-erdélyi határvidék gom-
ba vii'án3a. Bp. 1872 (75), nyomt. az Athenaeum.
8r. 63 1. 4 tábla rajzzal. Akadémia 20 ki*. EM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Köziem. X. k. 1— 4. füz.
— Mag3'arhon hasgombái (Gasterom3'cetes).
Bp. 1875 (76), u3'omt. az Athenaeum. Akadémia
1 5 kr. AEM.
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Ezen czimmel is ; Mathem. és tentiészettiid.
Közlom. XITI. k. 1. fz.
Repertórium. Beitráge z\w Kenntniss der Kar-
patlien-Flora. I. Poljpetalen. (Verh. d. k. k.
züol.-bot. Gesellschaft. I. AVien 1851. p. 82, 200.)
— II. Gamapeutalen. (U. o. IT. 1852. p. 1.) —
Der Beiff Drevenyik in der Zips. (U. o. p. 109.)
— Apetalen, Monocotyledonen, Gjmnospernien
und Protophyten. (U.' o. III. 185:'.. p. 141.) —
YII. Moose. (U. o. V. 1855. p. 765.) — VIII.
Flechten. (U. o, IX. 1859. p. 7.) — IX. Leber-
moose. (U. o. X. 1860. p. 315.) — X. XI. Brand-
pilze und Couionij-ceten. (U. o. XIV. 1864. p.
169.) — Beitrag ziir Kenntniss der Sphaerien des
L}-ciunis. (U. o. XV. 1865. p. 447.) — Synonyme
des Sphaeria Lycii. (U. o. XVII. 1867.' 171.) —
Die Spárien der Eose. (U. o. XX. 1870. 211.) —
Einige neue oder wenig bekannte Arten der Pilz-
flora des südöstlichen Ungarns. (U. o. XXIII.
1873. 361.) — Beitráge zur Kenntniss der unga-
risclien Pilzflora. (U. o. XXV. 1875. 63.) — Ge-
birgsarten imd Petrefakten v. Eperjes, Tokaj u.
Umgebnng. (Jlirb. der k. k. geol. E. 1851. 2. p.
145! 4. p. 135. 1852. 1. p. 169.) — Das Thai der
Schwinka Ijei Eadács lm Sároser Conntate, süd-
üstlich von Eperies. (U. o. III. 1852. 2. Heft 87.)
— Der XeiiscliAvamni als Farbepflanze. (Öst. bot.
Zeitschr. XX. 1870. 77.) — Correspond. ans Epe-
ries. (U. o. XXII. 1872. 136, 234.) — Literatur-
Berichte. (ü. o. XXHI. 1873. 133. XXIV. 1874.
193.) — Über Pleospona u. Puccinia des Spar-
gels. (Öst. Bot. Ztg. Xn. 1864.) — Die alpine
Flóra der Alpe Pietroz bei Borta. (Botan. Zeit.
1868. 53, 129.) — Fossilieu aits den Fischsdiie-
fern l)ei Hannsfalva nachst Eperies. (Vrlidl. d. k.
k. geol. Eeicbsanstalt 1869. p. 299.) — Übersiclit-
liclie Flóra der nnter der uugarischen Krone
vereinigten Lánder. (Ungar. Eevite. Leipzig 1869.
S. 32—47.)
Elefrajz. Kanitz, Versuch einer Geschichte der
nngar. Botanik. Halle 1865. 223.
Hazucha Miháh-, liölcselet- és orvostudor.
— Sonno de variolis liuniauis et utilitate vac-
cinae occasione inclioatae insitionis generális ha-
bitus. Magno-Varadini 1815, typis Joannis Ti-
eliy. 8r. 30 1. M.
— Egy felszinti hypogaeus. Budapest 1875,
nyonit. az Athenaeuni. 8r. 5 1. egy táblával.
Akadémia 10 kr.
"
EM.
Hecke Venczel, a magj-ar-óvári felsbb gazd.
t.inimézct tanára 1857-tr; szül. 1824. febr. 20.
líeichenbergben, Csehországban.
— Forstwirthschaftslehre für Landwirthe,
Studirende an landwirthschaftliclien Lehraustal-
ten und allé diejenigen, welche sich in den
Grundzügen dieser Wissenschaft unterrichten
\V()llen. Wien 1358, W. Braumüller. 8r. VI. 178 1.
2 tábl. 1 frt 50 kr. MP.
— Die Landwirthschaft der Umgebnng von
Ungarisch-Altenburg und die landwirthschaft-
liclie Lehranstalt daselbst. In Briefen. Mit einer
Karttí und 4 Plánén. Wien 1861, Wilh. Brau-
müller, gedr. J. St. Hirschfeld. 8r. VI, 226 1.
2 frt r,n kr. MP.
— Internationale Getreide-Máhmaschinen-
Concurrenz, veranstaltet unter dem Schutze des
k. ungarischen Ministei-imn für Ackerbau, In-
dustrie und Handel von dem landwii-thschaft-
lichen Vereine des Wieselburger Comitates zu
Ungarisch-Altenburg vom 5. bis 10. Juli 1869.
lm Aiiftrage des Vereines verfasst von W. Hecke
u. G. Kraft't. Mit 18 Abbildungen. Wien 1870,
gedr. bei Carl Gerold'.s Sohn. 8r. IV, 112 1. két
táblázattal. M.
Eepertóriiini. Über die höheren landwirth-
schaftlichen Lehranstalten. (Österr. Eevue. V.
Wien 1863. 170—193.) — Der Nothstand der
Theiss-Xiederung u. die Zukunft der ungarischen
Landwirthschaft. (U. o. 1864. II. 148— 162. III.
153—161.)
Heckel Jakab, a m. tud. akadémia lev. tagja.
Bepertórium. Monographische Darstellung der
Gattimg Acipenser. (Annalen d. AViener Museunis
der Xaturg. I. Wien 1835. p. 261—326.) — Über
einige neue oder nichi gehörig unterschiedene
C3prinen. (U. o. 220—234 1.) — Ichthyologische
Beitráge zu den Familien der Cottoiden, Scor-
paenoiden, Gobioiden u. Cjprinoiden. (ü. o. II.
köt. 2 rézm. tábl.) — Eecente Fische aus dem
Dillner Erbstollen bei Schemnitz. (Jahrb. d. k. k.
genl. Eeichsanst. Wien II. 1851. 2. Heft. 185.)
Heda Alajos, orvostudor, dubniczi, trencsén-
megyei szárm.
— Dissertatio inang. medica sistens primum
vitae stádium evolutionis anatomice, physiolo-
gice et pathologice consideratmn. Pestini 1822,
typis Lnd. Landerer. 8r. VI, 48 1. EM.
Hed^vig^ .János, orvüstudor, a füvészet tanára
a lipcsei egyetemen, több külf. társulatok tagja,
1762-tül 1781-ig mint orvos nu'íködött ; szül.
1730. decz. 8. Brassóban, megh. 1799. febr. 18.
Lipcsében
.
— Epi.stola de praecipitantiae in addiscenda
medicina noxis. Lipsiae 1755. 4r.
— Aetiologiae clmnicae dissertatio prima de
calore et causa sanitatis ad rationes chjnücas.
Lipsiae 1756. ex officina Langenhemia. 4r. VI.
16 1.
'
M.
— Fundamentum históriáé naturális nniscu-
rum frondosorum concernens eorum flores, fruc-
tus, feminalem propagationem. Adjecta gene-
rum dispositione methodica. Partes 2. Lipsiae
1782—83. apud S. L. Crusium. 4r. XXIII, 112;
XI, 107 1. 20 tábla rajzzal. 6 frt. 60 kr. M.
— Theoria generationis et fructiflcatiomsplan-
t.arum cryptogamicarmn Linnaei mere propriis
observationibus et experimentis superstructa.
Dissertatio, quae praemio ab Academia imperiali
Petropolit.aua pro anno 1783. proposito ornata
est. Petropolis 1784, typis acad. imp. scient. 4r.
164 1. 37 színezett tábla rajzzal. 25 frt. (M.) —
I^ditio nova. U. o. 1798. XII, 268 1. 42 színezett
tábla rajzzal. Barth 30 frt.
— Abbildung neuer mid z^veifelhafter crypto-
gamischer Gewachse. nebst ilirer analytischen
Gescliichte. 1. Heft. Leipzig 1785. 2. u. 3. Heft.
u. o. 1786. 4. Heft, u. o. 1787. II. Bdes 1. u. 2.
He'ft. w. >>. 17«H. :?. n 4. H-ft. u. ... IT^M. III,
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Bdes 1. H. u. 0. 1790. 2. u. 3. Heft, ii. o. 1791.
4. H. u. o. 1792. IV. Bdes 1. Heft. u. o. 1793. 2.
H. 11. o. 1794. 3. Heft u. o. 1795. Latimil követ-
kez cziminel. Stirpes cryptogaiicae. Ciun tab.
aeneis. U. o. 1785— 95. iiagy hi-ét.
— Descriptio et aduniliratio niicroscopico-
analytica imiscoruni froudosorum. nec non alio-
runi vegetantiuni. e classe cryptoganiica. Lin-
naei uovoruni. dnYnisqne vexatoruni. 4 Tomi enni
liguris coloratis. In folio niaj.Lipsiael787— 1797.
Lat. et gerui. I. köt. 227 1. 40 tábla ; 11. köt.
240 1- 40 táblával ; Hl. k. 212 1. 40 tábl. ; IV. k.
1J8 1. 40 tábl. Gleditscli. 48 frt, színezett ké-
pekkel 102 frt. Német szövege a következ czim-
mel : jMicroscopiscli-analytische Beschreibnngen
und Abbüdungen neuer Lanb-Moose. 4 Bde. 3Iit
160 illustr. Knpfertafeln. Leipzig 1787— 1797.
Ára ugyanaz. M.
— Progi-amma de fibrae vegetabilis et auima-
lis ortu. Sectio I. Lipsiae 1790. 4r. 32 1. Müller
25 kr.
— Saminluug seiner zerstrenten Abliandlnn-
gen und Beobaclitungen über botanisch-ökono-
nüsche Gegenstánde. 2 Tlile. Leipzig 1793— 97.
5. L. Crusius. 8r. 208; 175 1. 8 színezett réz-
metszettel. W. Vogel 3 frt. 40 kr. M.
— Beleliruug die Pflanzen zn trocknen und zu
ordnen, sie friscli nacli dem Linné zu uutersu-
clien, und in System ausfindig zu maciién, íur
.imige Botaniker. Gotha 1797. 8r. 206 1, (M.) —
2. Aufl. U. o. 1801. 8r. YIII, 206 1. Ettinger
70 kr.
— Filicum geuera et species recentiori me-
tliodo accomodatae aualytice descriptae a Joanne
Hedwig Med. J). iconibus ad naturam pictis illu-
stratae a Eomano Adolpbo Hedwig Med. et Pliil.
D. Lipsiae ap. Scliaeífer. Fasc. I—IV. c. tab. aen.
col. 6. 1799. in folio. Külm 18 frt.
A II., m. és IV. Fasc. a szerz Eomanus nevfí
fia készité és adta ki 1803-bau.
— Geuera plantaruni secuudum characteres
diíferentiales etc. Lipsiae 1806.
— Species muscorum froudosorum descriptae
et tabulis aeneis 77 coloratis illustratae. Opus
posthumum ed. a Frid. Schwaegi'iclien. Lipsiae
1801, sunitu Joaunis Ambrosii Bartliii. Parisiis
apud Amaud König. 4r. IV, 353 1. és 77 rézm, —
2. kiadása következ czimmel: Species muscorum
frondosonum descriptionis. Opus postlimnum.
Siippl. I. Eddit. dr. Fr. Scliwaegriclien. cum tab.
aeneis 150 color. Lipsiae 1811, apud Bartli. 4r.
Suppl. II. tabl. 151 usque 175 contiuens. U. o.
1826 és Suppl. n. sectio 2-da tabb, 176—200.
U. o. 1827. Suppl. IIL tab. 201— 300. U. o. 1830.
108 frt. velinpapirou 150 frt.
Repertórium. Vorláufige Anzeige meiuer Beo-
baclitungen von den waliren Gesclilecbtstlieilen
der Moose u. ilirer Fortpflanzuug durcli Saamen.
(Leipziger Sammlungen zur Plij-sik und Xatur-
geschichte. I. Bd. 3. Stück. 1778.) — Abhandluug
vom walireu Ursprunge der niánnliclien Begat-
tungswerkzeuge der Pflanzen. nebst einer diese
letztern erláuternden Zerlegung der Herbstzeit-
lusen, Colcliicum autumnale mit 1 Kupf. (Leipzig.
Magazin. 3. Stück. 1781. S. 319, 397. — Was is
eigeutlicli "Wurzel der Gewaclise? Einigerniassen
erörtert und besonders durcli die Herbstzeitloseu
erláutert. (Leipziger Magazin zur Xaturkunde,
Mathematik etc. 1782. S. 319 fg.) — Beobacli-
tungen an den Saámenlappen. (Leipziger Samm-
lung zur Xaturg. II. 1782. S. 1.) — Von eiuem
sehr kleinen bei Cliemnitz gefuudenen Bovist
(Lycoperdon pusillum.) (L'. o. 273 1.) — ber die
j
lebendigen Geburten der Gewachse. (U. o. 1783.
4. St. S. 625.) — Von den Ausdüustungen der
Pflanzen. Mit 1 Kupf. (U. o. S. 148.) — Versuch
zur Bestimmuug eiues geuaueu L'ntersclieidungs-
kennzeichens zwisclien Tliieren u. Pflanzen. (U. o.
1784. 2. St. S. 215.) — Vom Auswinteru des Ge-
treides. (Scliriften der Leipziger ökoiiomisclieu
Gesellschaft. VL Tli. Dresdeu 1786. S. 60.) —
Über das Bemoosen der Bámne und in 'vne weit
es ihnen schadlicli ist. (U. o. T. VI. S. 70.) —
Beantwortuug der von Herrn Artliur Young in
Eugland an die Leipziger ökou. Societat gemacli-
ten Anfrage über die Bewásserung der Wiesen
mit Quelhvasser und über die Ursache des Melil-
thaues im Getreide. (U. o. T. VI. S. 166.) — Be-
handlung der Egelkrankheit der Scliaafe. (Eienis
Sanmiluug okon. Scliriften. 1789. T. I. S. 94. fg.)
— Verbesseite Beliandlimgsart bei Erzieliung
und Versetzung der Weisskrautiíflanzen. (L'. o.
1790. S. 62. fg.) — Verfahren nüt den Saamen-
liflanzen des "Weisski-autes. (U. o. S. 67. fg.) —
Weisskraut und audere Kohlsaanien in Menge
zu zielien. (U. o. S. 70. fg.) — Gegeneriimerungen
auf die zufálligen Gedanken des Herrn D. "Wil-
down in Usteri. (Annalen der Botanik. 3. St.
1792. S. 43— 52.) — Die walire Bestünniung u.
Xutzen der Blátter von den Pflanzen und ilirer
blattartigen Tlieile. (I^. o. 1. St. 1793.)
L. Bonnet.
Életrajzok. Kanitz, Versucli eúier Gescli. der
ung. Botanik. Halle 1865. 70. — AVurzbacli,
Biogr.-Lexikon. Vm. 190 1. — Trauscli, Schrift-
steller-Lexikon II. 83 I.. hol életrajzára vonat-
kozó kútfk elsorolvák.
Hedwig Román Adolf, az elbbinek fia; szül,
1772, niegli. 1806.,iul. 1.
— Disquisitio ampuUularum Liberliüliui pliy-
sico-nscroscopica. Sect. I. Lipsiae 1797. 4r. 4
tábla rajzzal. Bartli. 75 kr.
— Dissertatio inaug. de tremella Xostocli. Lip-
siae 1798. 4r. Bartli. 75 kr.
— Filicum geuera et species recentiori metliodo
accomodatae, aualytice descriptae iconibus ad na-
turam pictis illustratae. Fascic I—PV". Li^isiae
1799—1803. I\T, 69 1. 24 rézmetszettel.
— Aphorismen über die GeTvácliskunde. Leip-
zig 1800. 8r. Kühn 60 kr.
— Observationes botanicae. Fasc. I. Lijisiae
1802. 4r. 11 tábla rajzzal. Külm 4 frt. 50 kr.
— Geuera plantaruni secundiun cliaracteres
ditferentiales, ad 3Iirbelli editionem reAisa et
aucta. I. Vol. Lipsiae 1806. 8r. Reclani. 3 frt
20 kr.
Heer Oswald.
— Die lusekteufauua dts Tertiárgebilde vou
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Oeningen ii. von Radoboj von Croatien. 3 Theile.
1847— 53. 4r. I. Theil. Kafer. 1847. (IV, 2.30. pag.
Mit 8 Taf.) IT. Tli. Heuschrecken, Florfliegen,
Aderfliigler, Sclimetterlinge u. Fliegen. Mit 17
Taf. 1 849. (VI, 264 pag.) III. Tli. Rhyuchoten.
Mit 15 Taf. 1853. (IV, 139 pag.) W. Eiigelniann.
1 5 fi-(
.
— Az erdélyijén fekv Zsily-víilgyi barna k-
szén virányról. Magyarítva Dr. Pávay Elek ál-
tal. Pest 1872, nyomt. Kliór és Wein. '8r. 29 1. 6
tábla rajzzal. FM.
Külön nyomat : A ni. kir. földtani intézet év-
könyvei II. köt. 1 füzetébl.
— Ueber die Braunkohlen Flóra d. Zsily-TIia-
les in Siebenbürgen. Mit 6 Taf. Mittheilungen
aus d. Jalirb. d. k. ung. geolog. Anstalt. Pest
1872, gedr. bei Kliór u. AVein. 8r. 29 1. AFM.
Repertórinvi. JJher die Braunkolden-Plora de.s
Zsily-Tliales in Siebenbürgen. (Vrlidl. d. k. k.
geol. R. 1872. p. 148.) — Die Insectenfauna der
Tertiargebilde von Oeningen u. von Eadoboj in
Croatien. 1— 3. (Denksclir. der Schw. Natui-f.-
Gesellscli. 10. 11. 13. Bd. Bern 1849— 53. — Bei-
tráge zur nálieren Kenntniss der sáchsiscli-tliü-
ringisclien Braunkolilenílora. Nebst eineni An-
liange über einige .^iiebenbürgisclie Tertiár-Pílan-
zen. Von ... u. C. Andrae. (Abh. der naturAv.
Ver, f. d. Prov. Saclisen u. Tliüringen. 2. Bd.
Berlin 1861.)
Hegeds K. L. tudor.
— A természetbl. Közli . . . Pest 1856, nyomt.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 16r. 125 1. 33 kép-
pel. 20 kr. EM.
Ezen czimmel is : Vasárnapi Könyvtár I. évf.
4. füz.
Heg^yi János K. orvostudor.
•
— Dissertatio inaug. sisteus morborum epide-
micorum et contagiosorum quorundam diagnosin
et projiliylaxin politico medicam. Pestini 1830,
typis Jos. Beiméi. 8r. 36 1. EM.
Heidenreich János Lajos. =: Haidenreich.
Heim Károly Ede, orvostudor, kassai szarni.
— Dissertatio de morbis simulatis. Pestini
1836, tvpis Lud. Landerer de Füskut. 8r. IV,
31 1. EM.
Heinisch Antal, orvostudor, morvaországi.
— Dissertatio inaug. medica de astlu)iate acuto
periodico inillari. Pestini 1834, tyijis Landereria-
nis. 8r. 15 1.
,
"
EM.
Heintl Ferencz, lovag, Raspak és Nekszing
földesura, t()bb tudós- és gazdaságbéli társasá-
gok tagja.
— Unterriclit über die Obstbaumzucht für die
Landleute. Ofen 1811, gedr. mit kön. Univers.
Schriften. 8r. 146 1. ElM.
— Oktatás a gyümölcsfanevelésrl. Magya-
r;izta íMmön tapasztalásából Fejér György, a pesti
universitásnál oktató. Buda 1811. a, kir. ni. egye-
tem bet. 8r. 126 1. 25 kr. EMT.
— Winau cowái v wicliovánu owocnicli stro-
mow pre polnich liospodávów. W Budine 1811.
8r 144 1. M.
— Rövid oktatás miképpen leliessen must fór-
rá s közben a pinczékben ártalom s a megfulladás
nélkül forogni és azokból a fojtó-levegönek (aer
fixus) szabad kimenetelt szerezni. . . . munkája
szerént boros gazdák hasznára, rövideden meg-
magyarázta Lonovich Imre t. n. Biliarmegye f-
orvosa. Nagy-Várad 1827, nyomt. Tichy János.
8r. 36 1. egy tábla rajzzal. EM.
Heinzely Márton, orvostudor, zólyomi szárin.
— Dissertatio inaug. de modo agendi remedio-
runi diaijlioreticorum et sudoriferorum Gryphis-
waldiae 1762. 4r. IV, 24 1. D.
Heissig^ Ferdinánd.
— Vezérfonal a mértani tárgyaknak távlati
rajzolásában iiézlet szerint. Különösen mértani
alakoknak laponi rajzolása szabad kézzel. Reál-
iskolák számára s magánhasználatra.
. . . után
dr. Szabóky Adolf. Bécs 1856. 4r. 29 1. 13 tábl.
Kilián 1 frt 50 kr. (M.) — 2. kiadás. U. o. 1861.
4r. 30 1. és 13 ábrás tábla. Heckenast. 1 frt 60
kr. — 3. bv. és javított kiadás. Pest 1 864, nj'omt.
Landerer és Heckenast. 4r. 46 1. 15 tábla rajzzal.
Kiadta Heckenast Gusztáv. (M.) — 4. bv. és jav.
kiadás. Ford. Szabóky Ad. U. o. 1869, uj'omt. és
kiadja Heckenast G. 2r. 50 1. 16 tábla rajzzal.
2 frt.
"
G.
— Vezérfonal rajzolásban körzvel és vonal-
zóval. Reál- és ipartanodák használatára. . . .
után dr. Szabóky Adolf. Pest 1862, uj^omt. és
kiadja Heckenast G. 1 frt 60 kr. 4r. 52 1. 7 idom-
táblán 250 ábrával. — 2. bv. kiadás 7 idomtáb-
lán 250 idommal. Pest 1870, nyomt. és kiadja
Heckenast G. 4r. 59 1. 2 frt. (G.) — 3. bvitett
kiadás. Budapest 1875, kiadta és nyomt. a Fran-
klni-társulat. 4r. 160 1. 7 idomtáblával és 250
idommal. 2 frt. 80 kr. M.
Heitzmann Károly, orvostudor, pesti számi
;
jelenleg Amerikában él, mint new-yorki orvos-
tanár.
— Die descriptive und topographische Anato-
niie des Menschen in 600 Abbildungen. 2 Bde
(in 5 Lfgn.) 8r. 1— 2. Lief. AVieii 1869. 3. Lfg. U.
o. 1870. XII, 232 1. 4. Lfg. 1872. 160 1. 5. Lfg.
1873. . . . Brauniüller. (E.) — 2. Aufl. (6 Lfgen.)
Wien 1875.8r.Xn, 332; X, IV.260 1. Brauniüller.
15 frt.
_
• E.
— Compendiuiii der Ohirurgie. (2 Bde.) ... 1.
Bd. Compendium der chirurgischen Pathologie
u. Therapie. 2. vollstándig umgearb. Aufl. von
Wilh. Carl Fischer's Compendium. Wien 1869,
Druck von Adolf Holzhausen. 8r. XIV, 550 1. (E.)
— 3. vevb. u. verni. Aufl. U. o. 1871. 8r. XVI.
600 1. 92 a szövegbe nyomott fametszettel. Brau-
niüller 5 frt. — 4. verb. Aufl. von C. u. J. Heitz-
mann. U. o. 1875, C. Ueberreuter'sche Biuh-
druckerei. (M. Salzer.) 8r. XIV. 634 1. 102 a szö-
vegb(; nyomott fametszettel. ... 2. B. Compen-
dium der chirurg. Instrumenten-Verband- u. Ope-
rationslehre von C. u. J. Heitzmann. U. o. 1874.
8r. XVI, 638 1. 346 szövegbe nyomott fametszet-
tel. Brauniüller 13 frt. 25 kr. ' E.
— Zur Kenntniss der Diünidarmzutteii. Wien
1869. 8r. 16 1. egy kny. tábla rajzzal. Gevold's
Sdhn.
. . ,
— Untersuchungen ühev das Pi'otoplasma. I—
V. Wien 1.S73— 74. 8r. 16 ; 20 ; 10 ; 12 ; 18 1. C
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kö\-. táblával és 7 szövegbe n3-oin()tt famet-
szettel.
A két utóbbi jnü külöu nyomat a >^ Sitzimgs-
ber. cl. k. Akad. d. Wissenscb.« ez. évkönj-vekböl.
— A sebészi kór- és g\ógytan alapvonalai. A
3. javított és böv. kiadás után magjarra fordí-
totta idsb dr. Purjesz Zsigmond. I. füz. Buda-
pest 1874, nyonu. az Athenaeum. 8r. VIII, 221
I. 34 szövegbe nyomott fametszettel. Kiadja az
Eggenberger-féle könyvkereskedés. 2 frt 50 kr. E.
A 2. füzet 222— 600 1. 57 fametszettel 1877-ben
jelent meg.
Heksch Adolf.
— Mittheilungen aus dem Gebiete der Schaf-
zuclit und Woll-Iudustrie. Ge"\vidmet der liolieu
löbl. mig. ökonom. Gesellscliaft. Pest 1839, gedr.
bei Ludw. Landerer. 8r. XII, 50 1. 1 fit. E.
— Közlések a juteuyésztés és gyapjuipar kö-
rébl ; ajánlva a magyar nemes gazdasági társa-
ságnak . . .-tói. Pest 1839, kiadta a szerz nyomt.
Landerer L. 8r. 50 1. 1 frt. " G.
Held Máté, Eákóczy Zsigmond udvari f-
orvosa.
— Dissertatio inaug. nied. de arthritide. Stettiu
1645. 8r.
Repertórium. De auri vegetabilis Huugarici
existentia. (IMiscell. Nat. Curios. Dec. I. an. 1.
Obs. 131. pag. 256.)
Életra']z. Weszprémi. Succ. Med. Biogr. Cent.
II. P. 11.158.
Hell (Höll) József Károly, Hell iliksa liires
csillagász testvére, bánj'ász ; szül. 1713-bau Sel-
meczen.
— Bereclmung der Luftmascliiene, welclie in
der niederungarisclien Bergstadt zu Sclienmitz
bei der Amália Schacht, vom Herrn . . . ober-
kuustmeistern erfunden, erbauet imd ini Jahre
1753. den 23. Mártz ist angelasten worden. Wien
1771, gedr. bei Josepli Kurzböck. 8r. 47 1. egy
tábla rajzzal. E.
Életrajz. Erscli u. Gruber, Allg.Encyclopaedie.
II. 8ect.'5. Th. Leipzig 1829. S. 152. Eumytól.
Hell (Höll) Miksa, jezsuita, bölcselettiulor, a
csillagászat tanára és a csillagda igazgatója a bé-
csi egyetemen, több külföldi tiidós társaság tagja:
szül. 1720. máj. 15. Selmeczeu, niegh. 1792. apr.
14. Bécsben.
— Elemeuta algebráé Joamiis Crivellii magis
illustrata et novis demonstratiouibus et proble-
matibus aucta. Vindobonae 1745. 8r.
— Elementa matliematica naturali pbiloso-
phiae ancillantia, ad praefixam in scliolis nostris
nonnam concinnata a Max. Höll. Tomulus I.
Complectens Elemeuta Aritluneticae numericre,
et literalis seu Algebráé. Claudiapoli 1755, typis
acad. B. J. 8r. XVI, 304, 4 1. egv tábla rajzzal.
(EMT.) — Editio 3. Elementa arithmeticae nume-
ricae et literalis seu algebráé ad praefixam in
scholis nostris normám concinnata. Viennae 1761,
typis et sumptibus J. Th. Trattner. 8r. XVI. 230.
4 1. 1 tábl. (M.) — Editio 4. U. o. 1773. 8r.
256, 4 1. M.
— Exercitationum mathematicarum I. Pars
Exercitationes arithmeticae, quibus pertractan-
tur varia compendia aritlimetica, praxes regu-
láé aureae quamplurimis quaestionibus oecono-
micis et ad-usum civilem ac mercatorum appli-
catis declaratae ; liis accedit regula rabbatae,
anatocismi, et juris civilis de quarta falcidia. Ad
usum privatum stúdiósáé juventutis conscriptae
et editae. Claudiopoli 1755, typis academ. S. J.
,
8r. IV, 64 1. (EM.) — Hozzá járul : Elementa
'' arithmeticae pars I. ü. o. 8r. VTTT- 100 1. E.
[
Ezen sElementa arithmeticae« lenyomatott az
»Elementa mathematica« czimü mben is.
— Compendia varia praxesque onmium ope-
I
rationuni arithmeticarum,itemque reguláé aureae
simplicis, compositae etc. cum primis ad usus
I
mercatoriun et civiles applicatae. Clauiliopoli
! 1755. 8r.
I
— Ephemerides auni 1757. ad nieridianum
Viudobonensem jussu augustorum calculis defi-
i
nitae. Vindobonae s. a. typis J. T. Trattner. 8r.
! 258 1. — Anni 1758. U. o. 264 1. Observat. As-
j
trón. 8r. 28 1. — Anni 1759. Adjectis observatio-
nibus astronomicis anni 1758. habitis in observa-
torio Caes. reg. univers. Vindobonensis. U. o. év
n. 8r. 242 1. Observ. astron 46 1. — Anni 1760.
Adjectis observationibus astron. anni 1759. U. o.
év n. 8r. 242 1. és Observ. astron. 62 1. — Anni
1761. U. o. év n. 8r. 246 1. Adjecta methodo ac-
curata observandi positiones tam culmiuantiimi
quam extra meridianam versantium. 95 1. —
Anni 1762. Adjectis observationibus transitus
Veueris per discum solis Vindobonae et aliis Eu-
rópáé locis in observando exercitatis factis, cum
elementis inde deductis etc. ü. o. év n. 8r. 240
1. és Obs. 123 1. — Aimi 1763. U. o. év n. 8r. 240
1.— Auni 1764. Cum supplemento observationum
astronomicarum 1761 et 1762 atque appendice
tabularum solarium et lunarium. TJ. o. év n. 8r.
256 1. Appendix 344 1. — Anni 1765, Adjectis
observationibus annor. 1763. 64. ciuu appendice
tabularum planetarum d. Jacobi Cassini cum ta-
bulis perturbationmn, aberrationum et mutatio-
niun d. dela Lande, d. 3Iayeri et d. Euleri et
praeceptis earundem concinnatis. U. o. év n. 377
1. 3 rézm. táblával. — Amii 1766. cum appendice
de Satellite Veueris. U. o. 270 1. App. 91 1. —
Auni 1767. U. o. 291 1. Cmn Appendice elogü
Petri Anich Euttici Oberi)eríuessensis U. o. 32 1.
— Anni 1768. U. o. 286 1. — Anni 1769. U. o.
244 1. Adjdetis Tabulis pro delineandis occultan-
tis Lunae íjhaenomeuis a P. Ant. Pilgram s. J.
42 1. — Anni 1770. methodo P, Maximiliaui Hell
calculis definitae a P, Autouio Pilgi-am e. S, J.
Adjectis Tabulis pro observationibus culmiuan-
timn Planetariun. TJ. o. 1769. 8r. 244 1. Tabulae
66 1. — Anni 1771. ü. o. 277 1. Adjecta observa-
tione transitus Veueris, aliorumque illuc perti-
nentiimi facta Wardoehusii 1769. TJ. o. 96 1. —
Anni 1772. Adjectis observ. astron. atque Appen-
dice Tabularum Lunarium Cel. D. Mayeri recens
Londini editaruui. et m usum commodiorem a P,
Pilgiam reductariun, U, o. 265 1. — Anni 1773,
Adjecta Collectioneomninm observationum trans-
itus Veneris ante discum Solis diei 3. Junii 1769,
per orbeni universum factorum, atque Appeu-
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dice de parallaxi solis ex observationibus trans-
itus Veneris anni 1769. TJ, o. 1773. 8r. .3111.
Appendix 121 1. — Airni 1774. U. o. 266 1. Ap-
pendix : Supplementum Dis.sertationis de Paral-
laxi soHs. U. o. 1773. 162 1. — Anni 1775. Ad-
jecta Appendice binarum Dissertationtnn astvo-
noniicanini I. de elevatioue poli ope solius tubi
accurate definienda. II. De vera niagnitudine
appareute diametri huiae et st)li« liberó oculo
vigae. Ü. o. 1774. 8r. 266. Appendix 53 1. — Anni
1776. U. o. 266 1. cuni App. Observ. astrou. 53 1.
— Anni 1777. calculatae a Maximiliano Hell et
ejus adjuncto r. d. Autonio Mayr. cum Appen-
dice aurorae borealis theoria nova. U. o. 1776.
8r. 312 1. — Anni 1778. calculatae a Maxim. Hell
et e.jus adjuncto Antonio Mayr cum Appendice
Observationum Astronom. Vienuae et alibi loco-
rum factariun. U. o. 1777. 8r. 266 1. Appendix
62 1. — Anni 1779. U. o. 266. cuni Append. Ob-
serv. astron. et nieteorolog. barometri et tlier-
mometri annor. 1775— 1777. 92 1. — Anni 1780.
appendice Observationum Astronom. et Meteo-
rologicarmn barometri et tliermometri atque de-
scriptione növi niicrometri prismatici C. ac E.
Domini Maskelyne astronomi regii Londonien-
sis. U. o. 1779. 8r. 269 1. AppeudLx 42 1. — Anni
1781. U. o. 269 1. cum append. obsei-v. astron. et
meteor. 126 1. egy tábla rajzzal. — Anni 1782.
IT. o. 269 1. cum Append. tabularum lunationuni
et observ. astron. 129 1. — Anni 1783. U. o. 269
1. cum append. tabularum astronomicarum ex
ascensionibus rectis et declimatione supputandi
longitudines et latitudines planetarum et fixanun
a d. Antonio Pilgram. 128 1. — Anni 1784. U. o.
269 1. cum append. tabularum aberrationum et
nutatiouni 250 fixarum a d. Ant. Pilgram. 192 1.
— Anni 1785. U. o. 269 1. cum append. tabular.
aberrat. et nutationum 250 fixarum a Pilgram.
128 1. — Anni 1786. V. o. 269. ciun append. ob-
serv. astron. et meteor. 116 1. — Anni 1787. U.
o. 269. cum append. duarum partium, C[uarum
prima continet observ. astron. et meteorol. altéra
tabulas növi planétáé Uraniae dicti cum caeteris
ad üraniani spectantibus dissertationibus. 162 1.
— Anni 1788. cum append. quae continet I. His-
tóriám növi planétáé Uraniae carmine expositam.
TI. Observ. astron. et meteor. III. Tabulas novas
Mercurii ex elementis d. Tobiae Mayer supputa-
tas. U. o. 455 1. — Anni 1789. cum append. con-
tinente I. observ. meteorol. et astron. 11. Tabu-
las Mártis a d. Triesnecker emendatas et correc-
tiones. ni. Elegiani, qna denionstratur, Adanmm
fuisse prinium et maximum astronomum, seu
Urániám esse primogenitani Urani cum notis am-
plissimis p. Hell conscriptis. U. o. 356. — Anni
1790. cum append. continente I. Monmnenta acre
perenniora : Inter astra jxnienda et reipublicae
astrononiicae dedicata a Max. Hell. II. Tubulas
planétáé Veneris novas a d. Franc. Triesnecker.
m. Observ. astron. r\'. observ. barometr. et
thermonietr. U. o. 435 1. 4 rézm. tiibl. — Anni
1791. cum append. continente I. obsei-v. astron.
longit. et latit, loocrum borealium Haniae, Sve-
ciae, Korvegiac etc ppv iter arctii-uni aimo 1768.
69. 70. factas a Max. Hell. II. de figura telluris a
Franc. Triesnecker. III. observ. barometr.efthenn.
U. o. 266, 62 1. 2 rézm. tábl. — Anni 1792. cum
append. continente I. observ. astron. II. disserta-
tlonem de motu proprio fixarum in ascejisionem
Franc. Triesnecker. III. observ. meteorol. U. o.
419 1. — Anni 1793. cum append. continente I.
observ. astron. II. Fragmentmn secunduni expe-
ditionis literariae ad poluni arcticum a Max. Hell.
complectens observationes meteorologicas factas
in Insula maris glaciális Wardoelms dicta annis
1768 et 69. III. Tabulas solares ex ob-sei-vationi-
bus deductas atque ad meridianuni Parasinum
constructas a Franc. Triesnecker. I V. Comiiien-
taríum de dijninutione obliquitatis ecclipticae se-
culari, eodem auctore Franc. Triesnecker. U. o.
489 1. Trattner. 49 frt. 3IT.
— Kurzer Unterricbt der Oster-Feyer für den
ungelelirten genieinen Mann, sannnt der griind-
licben "Widerlegung einer Hclirift, welche Herr
Christopli Sigism. ScLumaclier etc. in Dresden
unter der Innscbrift : >Untersucbung der Oster-
feyer v. Amio 1700 bis 2500. « verfasset, u. anno
1760. in Druck gégében Lat. Wien 1760, gedr.
bei Job. Thom. Trattner. 4r. VI, 64 1. 20 kr. EM.
— Observatio transitus A'eneris aute discum
solis die 5-ta jimii 1761. Vindobouae s. a. 8r. IV,
123,1.1. ' EM.
— Anleituug zum nützliclien Gebraucli der
künstlicben Stalalmagneten. Wien 1762, gedr.
mit d. Gbeliscben Scliriften. 8r. 52, 6. 1. egy
tábla rajzzal. EM.
— Tabulae lunares Tob. Mayer, cum supple-
mento reliquarum tabularum lunarium de Cas-
sini, de la Lande et suis. Viennae 1762. 8r.
— Tabulae solares Nic. Lud. de Lacaille, cum
supplemento reliquarum tabularum. Viemiae
1763, t^-pis et sumpt. Joan. TUom. Trattner. 8r.
30 kr.
"
— Planetarum Saturni, Jovis etc. descript.
Viennae 1764. 8r. Trattner. 40 kr.
— De satellite Veneris. Viennae 1765, typis et
sumpt. Joan. Tiiom. Trattner. 8r. 92 1. 40 kr. EM.
— Observatio transitus Veneris ante discum
solis die 5-ta juuii 1761. una cum observationi-
bus satellituni Jovis in observatorio cíies. reg.
publ. universitatis liabitus, adjectis obsen-atio-
nibus ejusdem transitus Veneris factus a variis
per Európám viris observando e.xercit^tis cum
appendice aliarum nonnullarum observationum.
Vindobonae, s. a. typis Joan. Thom. Trattner.
8r. IV, 124 i. 2 tábla rajzzal. E.
— Observatio transitus Veneris ante discum
solis die 3. junii 1769. Wardoelnisii facta et socie-
tati reg. scientiarum Hat'nensi die 24. novenibris
1769. praelecta exemplari Hafniae typis dato
conformis. Vindobonae 1770, typis Joan. Tlior ae
Trattner. 8r. 2. 94 1. egy tábla rajzzal. (E.) —
Hafinae. 1770. 4r. M.
— Expeditio littevaria ail polum arcticum in
trés divisas tomos qjiornm prinnis bistoricus,
secundus pliysicus, tertius matheniaticus et ast-
rouomicus. (Annunciatio.) Viennae 1771. 4r.
4 lap. M.
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— De parallaxi solis ex observationibus traus-
itiis Veneris anni 1769. Vindobouae 1772. 8i'.
116 1. Trattner 40 kr. M.
— Supplementum dissertatioiiis de parallaxi
solií-'. A^ind. 1774.
— Metliüdus astrouoniica, sine usii quadrantis
vei sectoris aut alterius cujusvis iustvuiiienti in
gradus circiili divisi. iteni sine notitia refractio-
nis ope solius tnbi iustructi niicroinetro fiiari
singula secunda indicaute etc. elevationem poli
cujusvis loci in coutinente siti accui'atissimam
definire. Editio ö. Vindob. 1774. 8r.
— Erklarung über das zweite Sclireibeu
Herrn D. Mesniers die Magnetkur betreflfend au
das Publikum. H. és é. n. 8r. 8 1. E.
— Uupartlieiiscber Bericlit der allliier ge-
macliten Entdeckungen der sonderbaren Wir-
kungen der kimstliclien Stablniagueten in ver-
scliiedeueu Nervenkranklieiten. Wien 17 75. 4r.
4 1. E.
— Max Hell's Schreiben über die allbier in
Wieu entdeckte Magnetenkur, an einen seiner
Freunde. AVieu 1775. 4r. 2 1. E.
— Astron. Art, oluie Gebraucli e. Quadranten
od. Sectors, oder e. andern in Cirkelgrade ge-
theilteu Instruments etc. blos durcli Hülfe eiues
Sehrolirs etc. die Polilhölie e. jeden auf d. festen
Lande gelegenen Orts zu bestimmen. AVien
1775. 8r.
— Monumenta aere perenniora inter astra
ponenda, primum seren, regi Angliáé Georgio
ni. alterum viro celeberrimo Erid. AYilli. Her-
scliel reip. astron. proposita et dedicata. Yiennae
1789, typis J. T. Trattner. 8r. 40 1. négj- tábla
rajzzal. 40 kr. EM.
— Drei neue Sternbilder, die als ewige Denk-
máler am gestirnten Hinunel erriclitet werden
V. Maxim. Hell 1789 der astronomisclien Eepub-
lik gewidmet. Aus deni lateinisclien übersetzt
von Anton JungAvitz, mit 4 Kupfertafeln. Wien
1789. gedr. bei Job. Thomas Trattnern. 8r.
47 1. jvr.
— Beitriige zur praktischen Astronomie, in
verschiedenen Beobaclitungen, aus dem lateini-
sclien übersetzt von L. Ant. Jungwitz. 4 Tlieile.
Mit Kupf. Breslau 1791—94. 8r. J. F. Korn.
25 kr. M.
— P. Hell's Eeise nacb Wardoe bei Lappland
und seine Beobaclittmgen des Yenus-Durcligan-
ges im Jalire 1769. Aus den aufgefundenen Tage-
bücliern gescliöpí't luid mit Erlauterungeu be-
gleitet von Carl Lud^\•ig Littrow. W^ieu 1835,
gedr. u. im Verlage bei Carl Gerold. 8r. XVI,
166J. E.
Életrajzok. De Luca. Das gelebrte Oesterreich.
Wien 1776. S. 176—194. — Erdélyi Múzeum.
1817. VIII. 88. — Beitrage zu einer Biograpliie
P. Hell's. P. Hell's Eeise nach Wardoe. Wieu
1835. 1— 14 1. — Kölesy és Melczer, Xemzeti
Plutarkus. Hl. 124—132. 1. — Erscli u. Gruber,
Alig. Ejicycl. n. Sect. 5. Theil. (Leipzig 1829.)
S. 152. Eumytól. — Wurzbacli, Biogr. Lexi-
kon. Vni, 262. — Poggendoríf, Biogi-.-liter,
Handwörterb. I. 1055.
Hellenthal K. A.
— Der allgem. ökonom. Sammler, od. Aus-
walil der neuesten, bestén u. vorzügliclisten Ab-
bandluugen, Aufsatze, sowolil üb. Acker-, Gár-
ten-. Obst-. Wald-, AVein- u. Wiesenbau etc. 2
Bde. 3Iit 5 Kpf. Pest 1813. 4r. Hartlebeu 6 fit.
lesz. ára 3 frt.
— Hülfsbucli für Weinbesitzer und AVeinhánd-
ler oder der vollkommcue AA'einkellermeister,
entlialtend eine Belelirung wie man den Most.
so -n-ie nian ihu von der Presse erbalt, beliandeln
muss, um aus demselben guten, edeln, und lialt-
baren AA^ein zu erbalten. Xebst allén nöthigeu
Kenntnissen über die Keller und ilire Einricli-
tung. Xach eigener Prüfung u. den berülimtesten
Scliriftstellern Chaptal, Eozier, Parmentier,
Fabbrony, Demacliy, Halmemann, Gottliard und
melireren bearbeitet. Pest 1815, gedr. bei J. Tli.
Trattner. 8r. 238 1. Hartlebeu K. (E.) — 3. verm.
u. verbess. Aufl. verfasst von Joli. Kari Lübeck.
Pest 1819. 8r. 300 1. Hartlebeu K. (EM.) — 5.
verb. Aufl. Herausg. v. Dr. Lübeck, vermehrt
mitHerpin's Preissclirift voni Langwerden der
AA^eine. Pest 1829. 8r. Hartlebeu. 1 frt. — 6. neu
bearb. u. vermelirte Aufl. Mit Abbildungen der
neuesteu Mascliinen, Pressén, Easpebi, Vinifica-
toren u. s. w. von Heinr. AA^'iese. Pest 1838. Hart-
lebeu. (Leipzig, Frobberger) 2 frt 25 kr. 8r. 2.
LXXn, 352 1. 3 tábl. Hartlebeu K. 2 frt. (M.) —
7. verbess. u. verniebi'te Aufl. Mit Benützung
der berübmtesten Oenologen und Chemiker. Ver-
fasst von J. Be^-se. IMit 52 in den Text einge-
di-uckten Holzsclmitten. Pest 1859. 8r. X, 264 1.
Hartlebeu K. A. 2 frt 80 kr. — 8. Aufl! Verf.
von J. Beyse. Mit 56 Holzscbnitteu. Wien 1869.
8r. XYJ, 384 1. — 9. verb. u. verm. Aufl. U. o.
1873. 8r. XVI, 400 1. 58 a szövegbe nyomott fa-
metszettel. Hartlebeu. 2 frt 50 kr.
— Segitkonyve a borosgazdák és borkeres-
kedk számára, vagy a tökélletesitett pmcze-
mester, mely arról való tanítást foglal magában,
nképen kellesen a sajtóból jöv musttal bánni,
bogy abból jó, nemes és tartós bor legyen. A
pinczéröl és annak szerkesztetésérl való isme-
retekkel együtt, a borokkal való bánás, igazítás,
azoknak táplálása, betegsége, orvoslása, a borok
megítélése
;
a mesterségesek csinálása ; végre a
bor megliamísításáról, annak felfedezése módjá-
ról, s különféle bor körül való mesterségekrl s
a bornak iniilósságáról. Saját megpróbálásaí
után Cliaptal, Eosier, Parmentier, Fabrouí, De-
macliy. Halmemann, Gottliard és több bires
szerzk szerint készítette Lübek J. Károly. Az
ötödik megjobbított s megbö^-itett kiadás szerint
fordította Xémetbj- József. Toldalék a borok
nyvúósságáról ; ezen betegségnek tüneményeirl
sat. Koronázott jutalonürás, Herpin által fran-
cziából a második kiadás után. Pest 1830. 8r.
200 1. 70 ki\ EM.
Heller Ágost, budai reáliskolai tanár ; szül.
1843. aug. 6. Pasten.
— A hangrezgés intenzitásának mérésérl.
Pest 1870, nj-omt. az Atbeuaeimi. 8r. 10 1. Aka-
démia. 12 kr. EM.
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Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. II. k. 4. sz.
Repertórium. Ueber einer Intensitátsmessung
(les Sclialls. (Poggendorff, Aimalen der Pliysik
u. Cheniie. CXLI. 1870. 566—574.) — Ueber ein
Barométer olme Quecksilber. (U. o. CXLII. 1871.
311—314.)
Heller Flórián.
— Cheiiiisclie Anah'se des Wassers u. der
Gase der neuen Bolirquelle zu Lippik iu Slavo-
nieii. Wien 1871. 8r. Sclil.
Heller Jakab, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de colica satur-
nina. Pest 1830, typis Jos. Beiniel. 8r. 16 1. EM.
Heller János Flórián.
— A kukuricza-csónek Marczel ur általi hasz-
nált atásáról. Pest 1855. 8r. 4 1. M.
Heller Károly B.
— Fünf morpliologische Taíeln zur Naturge-
schichte des Pflauzeureiclies zum Gebrauche au
den k. k. Untergynniasien und Unterrealschulen.
Zeichnung und Erklárung von . . . Als Anliang
zuni uaturgescliichtliclien Scliulatlas. 2. Aufl.
Wien u. Olmütz 1861, Druck von Franz Slawik
iu Olmütz. 8r. 8 1. 5 tábla rajzzal. (Német és latin
szöveggel.) Hölzl E. E.
Helm Ervin.
— A magyar erdészegyletröl. Pozsony 1861,
uyomt. Sieber Henrik. 8r. 18 1. M.
— Ueber den ungar. Forstverein. Pressburg
1861, gedr. bei Heinr. Sieber. 8r. 1— 181.—
Diwald : zur ungar. Forstliteratur. U. o. 19
—
36 1. E.
Helmholtz Hemiann, egyetemi lauár Ber-
linben, a m. tud. akadémia küls tagja.
— Népszer tudományos eladások. Ford. b.
Eötvös Loránd és Jendrássik Jen. Budapest
1874, uyomt. a Pesti könyvnyomda-részvénytár-
sulat. 8r. XII, 389, 1 1. 51 fametszet ábrá-
val. ET.
Ezen czinunel is : A kir. magyar természettu-
dományi társulat könyvkiadó v.állalata. VI.
Heltai Gáspár, ifj. L. Gennna Frisius.
Hempel Adolf Frigyes.
— Az egészséges emberi test boucztudomá-
nyáuak alapvonatjai. Németbl ford. Bugát Pál
áital. 2 kötet. Pest 1828, uyomt. Trattner-Ká-
rolyi. 8r. I. k. VIII, 288, 2 1. és boncztudományi
deák-juagyar mszótár 38 1. II. k. 2, 293, 2 1. és
juagyar-deák boncztud. mszótár 47 1. 3 frt
60 kV. EMT.
— Elementa anatómiáé corporis humani sani.
Juxta editionem (juiutam in latinum traustulit
idioma Sigisnumdus Sapliir. Tomi 2. Pestini
1.S31. 8r. IV, 270; 293 1. Wigand Ottó 3 frt. E.
Hemter Flórián, l)ölcselettudor, a természet-
tan és mezei gazdászat tanára a szegedi fisko-
lában.
— Propositioues ex pliysica i)rimo semestri
explanata quas in lyceo Szeged, sehol. piar. pro-
imguaruut. Szegedini 1802, typis Urb. Grüu. 8r.
20 1. M.
Henisch György, orvostiulor, a bölcsészet és
jnennyiscgtan tanára az augsburgi gymnasium-
ban s ugyanott könyvtárnok ; szül. 1549. apr. 25.
Bártfán; megh. 1618. máj. 31. Augsburgban.
— Aetiologia, semojetica, et therapeutica
morborum acutorum et diutuniorum Aretaei
Cappadocis, Graece et Latiné edita etc. Augu-
stae Vindelicorum, 1603. I\t.
— De uumeratione nmltiplici vetere et receuti.
Aug. Vind. 1605. 8r. — U. o. 1645. 4r.
— Arithmeticae perfectae et demonstratae,
libri VII. Aug. Vind. 1609. 4r. — U. o. 1611. 4r,
— Commentaríus in sphaeram Procli. Aug.
Vind. 1609. 4r. — U. o. 1619. 4r.
— Computus ecclesiasticus, cuni calendario
et ]n-ognostico tempestarmn ex ortu et occasu
stellarum. Aug. Vmd. 1609. 4r.
— Oratio de modo mitritionis in corpore hu-
mano. Lipsiae 1572. 8r. 40 1.
— Enchii-idion medicináé. Basiliae 1573. 8r.
— Tabulae institutiouum astronomicarum Ad-
juncta est Sphaera Procli cum textu graeco iu
latinam linguam couverto. Augustae 1575. 4r.
Életrajz:. Weszprémi, Succincta Medicorum
Hung. et Transilv. Biogr. I. 65. — Horánj'i, Me-
mória Hungar. Viennae 1776. 96. — Poggeu-
dorff, Biogr.-liter. Hand-vvörterbuch. I. Leipzig
1863. 1064.
Henke Adolf, erlangeni tanár.
— Törvényszéki orvostudomány, melyet el-
adási kézikön^-vül és törvényszéki orvosok és
jogtudósok használatára kiadott ... A tizedik
öregbített és javított kiadás után a pesti m. kir.
egyetembeli orvosi kar iskolai használatára for-
ditá ifj. Bene Ferencz. Pest 1843. 8r. FV, 283 1.
Eggenberger József és fia (Hoífmann és Molnár)
1 frt 94 kr. ET.
Henking^ Henrik, a soprony-vasi szeder-
egylet igazgatója.
— Gutachtlicher Vortrag an den Seidenbau-
Verein iu demOedenburger u. Eiseuburger Comi-
tate am 26. Juli 1841. Oedenburg 1841. 8r.
14, 1 1. M.
— Szederfa- és selyemtenyésztés Magyaror-
szágban. Sopron 1843, uyomt. Eeichanl Károly.
8r. 24 1. egy tábláz. (EM.) — Újra nyiun. 1844-
beu is.
— Maulbeerbaum- imd Seidenzucht in Un-
garn. Oedenburg 1843, gedr. bei Carl Eeichard
in Güns. 8r. 24 1. egv táblázattal és 3 tábla rajz-
zal.
'
E^r.
— Seidenbau und Seide-Gewerbe in Ungarn.
Oedenburg 1844. 8r. XIV, 178 1. képek és táblák.
Wiuaiid. 1 frt 15 kr. EM.
Hennel Ádám Teophil, orvostudor, modor i,
pozsouy-megyei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de vulneribus
letlialibus iu geuere per se et per accidens con-
tingentibus. Erfordiae 1726. tvpis Groschiauis.
4r. ;i'J 1.
'
EM.
Henry, orvostudor és szemész.
— Henry doctornak és szemorvosuak a sze-
meink épségben való megtartását és megersi-
tését illet regulái. Bécs 1816. uyomt. Haykul
Aut. 8r. IV. 18 1. (M.) — 2. kiadás. U. o. 1825.
ny. Haykul Antal bet. 16r. 2. 48 1.
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Henszlmann Imre, orvostudor, a iii. tudom,
akadémia és a Kisfaludy-társaság r. tagja, a ma-
gj-arországi memlékek ideiglenes (országos) és
az akad. arcüaeologiai bizottság eladója, a bu-
dapesti tudom, egyetemen a mtörténelem ny.
rk. tanára; szül. 1813. okt. 13. Kassán.
— Disseitatio inaug. medico-pliysiülogica.
De vooe . . . 1837.
— Bloxam. Tlie principles of gottic ecclesias-
tical arcliitecture, németre fordítva, külön jegy-
zettel és sok rajzzal. 1843.
— Kassa városának ó-német stylü templomai.
Rajzolá és niag^-arázá. . . Pest 1846, nyomt. Lan-
derer és Heckenast. Ivr. IV, 25 1. tizenkét réz-
táblával. M.
Ezen munka után a szerz az akadémiától a
Marczibányi-dijat és Kassa Aárosátúl a díszpol-
gár czimét nyerte.
— A czillei székes-egyház-féle építészeti pá-
lyázathoz való ínagj-arázat franezia nyelven.
(Kézii'at gyanánt nyomatott.) 1856.
Ezen építészeti jjályázatot szerz két neves
franczia építész társaságában készité ; a liárom
társ jutalmul az els arany érmet nyerte.
— Tlieorie des proportions appliquées dans
rarcliitecture depuis la douzieme d^^lastie des
rois égyptiens jusqu'au XVI. siécle, découverte et
publiée par ... 1. partié : Styl egyptieu. Ordre
dorique ... a Paris 1860. 4r. 20 iv, legnagyobb
inérvü táblákkal. Bertrand 108 fr. M.
Ezen munka szerznek az építészeti arányok-
ról szóló felfödözését tárgyalja.
Repertórium. Notice svtr l'église de St. Elisa-
beth a Kascliau (Cassovie) en Hongrie par le . .
,
Extraite d'une monograpliie de cetté église qui
a paru eu langue liongroise a Pest en 1846 avec
gravures en folio. (Montalembert »Histoire de
Ste. Elisabeth de Hongrie<s: cziniü mmikájában
1854.) — Église S. Yved de Braine. Type de
Notre-Dame de Tréves de Féglise catliedrale de
Cassovie. (A »3Ioniteur des Arcliitectes« 1857-ki
folyamában. Ez azon értekezés, mehlyel a fran-
cziák eltt bebizonyíttatott, liogy a kassai sz.
Erzsébet templomát Villard d'Homiecourt ter-
vezte. Nevezetesen e nézetliez hozzájárult V. le
Duc a Gazette des beaux V. d'Honnecourtról irt
czikkében.) — Die mittelalterliche Baukunst in
Ungaru. (Oesterr. Eevue 1865— 67. évf.) — Die
Kathedrale von FüníTdrchen. Baugeschichte u.
Baubeschreibung. (Mitth. der Ceutralcomission.
Wien 1868— 71. évf.)
Életrajzok. Franki (L. A.) Sountagsblátter.
Wien 1847. Kunstblatt Nr. 15. S, 96. — Sclimidl
Adolf. Oesterr. Blátter für Literatur u. Kmist.
Wien 1847. Xr. 130. S. 518. — Ferenczy és Da-
nielik. Magyar Írók. Pest 1856. 184. 1. — Vasár-
napi Újság. 1859. 21. sz. — Ujabbkori Ismeretek
Tára. IV. 267— 271. — Pester Lloyd. 1860. Nr.
240, 280. — Wurzbach, Biogr. Lexikon. VIII.
Wien 1862. S. 315. — Ország Tükre. 1862. 5. S7.
arrzképi^el.
Herbert = Sydney Herbert.
Herbert József.
j
— Abliandlung von der Feder-Kraft des Was-
i
sers, etc. aus deni Lateiiiiscben übersetzt von
Anton Ambschell. Laibarh 1778, mit Egerscheu
Sclu-iften. 8r.
Herbich Ferencz, orvostudor, nyg. cs. kir.
ezred-orvos Krakkóban.
— Flóra der Bukowina. Leipzig 1858. 8r. A''!.
460 1. Volckmar. 2 fi't 50.
Fülemiit magyar- és erdéh'országi növényeket
a IX. és X. 1., úgyszintén más munkáiban is.
— Északkeleti ErdéW földtani viszonyai. Pest
1871, nyomt. Khór és Wein. 8r. 31 1. egy tér-
képpel. AFM.
Külön nyomat : A m. kir. földtani intézet év-
könyvei. I. köt. 3. füzetébl.
— Die geol. Verh. d. uordöstl. Siebenbürgeus.
Mit 1 Karte. Mittheilungen aus d. Jahrb. d. k.
uug. geol. Ajist. I. Bd. 3. Hft. Pest 1871, gedr.
bei Khór u. Wein. 8r. 311. AFM.
Repertórium. Ausflug in die Karpathen. (Flóra
Eegensb. bot. Zeitschr. Jahrg. 1834.) — Beobach-
tungen aus deni östl. Siebenbürgen. f\''hdl. d. k.
R. 1872. p. 26.)
Herbich J. L.
Repertóriiirn. Ein Blick auf die pflanzen.-geogr.
Verháltn. Galizieus. (Abhdl. der k. zool.-botan.
Gesellsch. 1864. XIV. 2, 125.) — Hallstátter
Kaik in Ostsiebenbiirgen. Stramberger Kaik bei
Thoroczkó. (Vlidlg. der k. k. geol. R, 1870. p.
227.) — Neue Beobachtungen in den östl. Sie-
benbürgen. (U. o. 1872. p. VerluUg. 26.) — Neue
Beobachtungen in den ostsiebenb. Karpathen. (U.
o. 1873. 282.)
Herczegh János
,
orvostudor , debreczeni
szárm.
— Dissertatio pliil.-med. inaug. de lapide Her-
culeo,ejusquevirtutibus in haemorrhagia nariuni.
Franequerae 1703, apud Franc. Halmanu. 4r.
44 1. M.
Életrajz. Weszprémi. Succ. Med. Biogr. Cent.
n. p. I. 83.
Herczeg^hy Mór, orvostudor.
— Memoiren aus dem Eeisetagebuch eines un-
garischen Arztes, mit besonderen Hinblick auf
Oesterreich-Ungaru wie es war u. provisoriscli
ist. Wien 1850. XIV, 212, Braumüller. 1 frt
50 kr. C.
— Memória scientifico-litteraria con prefazione
del \iaggiatore ungherese dottore M. H. durante
11 suo soggiorno in PaAia nel Juglio ed Agosto
1853. Milano 1853. Presso 11 typogr.-editore Gug-
lielmini. 8r. 96 1. 2 lira.
— Népies egészségtan, tekintettel az egészség-
ügyi rendörségi-e. Pest 1868 (67.), nyomt. Bar-
talits Imre. 12r. 152, 2 1. Lauffer Vilmosnál.
70 kr. T.
— Étude médico-pratique sur les épidemies et
sur les nioyeus ciu-atifs les plus efficaces pour
combattre ces fléaux. Budapest 1874. 8r. 74 1.
(Reimvald et Cie. 1 fr. 25 c.) Tettey 1 frt.
E m Parisban nyomatott.
Herczl Fülöp, orvostudor, szegedi szánn.
— Oi"\-ostudori értekezés a hag3'mázról. Pest
1847, nyomt. Beiméi József. 8r. 401. Latin czim-
mel is.
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Herczl Márk, a kereskedelmi tudományok
szaktanára.
— A régi és uj mértékek arányszámai keres-
kedk, gyárosok, iparosok, gazdászok, ügyvédek,
irodatisztek és tanodák liasznára. A hivatalos
adatok nyoináu. Debreczen 1874, nyom. a város
knnyvnyomdájáhan. Ivlap 8-rétbe liajtva. Ifj.Csá-
tliy." .'lO'kr.
'
E.
Herczog Zsigmond, orvostuíJDi-.
— Orvostudori értekezés az aranyt^res élet-
rendrl. Uuda 1847, nyom. az egyetem bet. 8r.
16 1. Latin czinnnel is. E.
Herdegen Ede, orvostudor, jászteleki nógrád-
megyíú szarni.
— Dissertatio inaug. medico-practica de iufoe-
{•imditato roi'ijoris feminel ob foecunditatem. Vin-
d<d)0]iM(l7.S7,typisCaroliUebeiTeuter. 8r. 48 l.M.
Herings.
— Sketclies on tlie Danube in Hungary and
Transilvania. London 1836. ívrét 36 tallér.
Herlitzius Dávid, orvostudor.
— I'idgnósticon (az égi fcsillagok folyásábul
való jövendölés.) Debreczeu 1619. uvomt. Lipsiai
Pál,
'
AM.
Névtelenül jelent meg.
— Kalendariom Christus Urunk születése után
1626. esztendre. írattatott . , . Doctor által. Fe-
jér-várat Nyomtatta Meszleni Márton. 16r. M.
— Calendariom. D : Dávid Herlicii Stargardi
Astrononms, Calendarioma, Christus Urunk szü-
letése utáu 1639. esztendre, szereztetet és Ez
Magyar Országid s Erdélyi Éghez szorgalmato-
san alkalmaztatott. Lcsén, Brever Lörincz által.
16r. 44 sztlan lev. M.
Hermaun Adolf, orvostudor, 1 868/9 óta a
nii'llk(irisiiip és gyógytan m. tanára a kir. egj'e-
tenien és az izraelita kórház forvosa Budajjes-
ten
;
szül. 1837. febr. 5. Pakson Tolna-megyé-
ben, megh. 1874. jan. 5. Budapesten.
— A gégetükrészet, különös tekintettel az or-
vosi gyakorlatra. Pest 1866. 8r. IV, 175 1. egy
fametszettel és kre vésett ábrákkal. Lauffer
testv. 2 frt. M.
— Zur hypodonnatischen Injection.
Különlenyomata »Medic. "Wochenschr.* 1868.
évf.-ból.
— Klinische Beitráge zur Erkenntniss und
Behandlung sclnvererKranklicitsfálle.AVienl868.
8r. 282 1. Braumüller.
— Die Diagnose der Kholera. Eüie Studie.
AVieu 1873. 8r. 47 1. Lampel R. 60 kr.
Külíhi nvoniat az »Allg. "Wiener Mediz. Zfj-
tnng* után.
Elet raj-. Pester ]\Ied.-Chir. Presse 1874. 2. sz.
— EmlékV)eszéd arczképe lelejílezése alkalmával,
tanulta Rózsay József. Budapest 1875.
Hermann Ágost, cs. k. százados, a bécsújhe-
lyi cs. kir. katonai akadéníinál vivómester.
— Grundzüge einer Auleitung zum Sábel
Fechten nebst Fechtaufgaben und derén Lösung.
Mit ein Tafel Abbildung. Pest 1859, Druck von
Joli. Herz. 8r. Vlll, 48 1. Yerlag von Hormann
Geibcl. E.
Hermann Andr;!--. orvostudor. elbb Nóg-
t rád vármegye forvosa, késbb gróf Csáky Imre
I
esztergami érsek és kardinalis liázi orvosa ; szül.
1693. febr. 28. Beszterczebányán, megh. 1764.
I márcz. 11. Pozsonyban.
I
— Dissei-tatio inaug. medica d<' fluxus haemorr-
I
hoidalis provocatione. Halae Magd. 1719. litteris
Stephani Orl)ani. 4r, 16 1. EM.
I
— Epistola gratulatoria ... de usu et abusu
jnitri. Halae Magd. 1721, typis Christ. Handelii.
4r. 9 1, M.
— De nativo sale cathai-tico in fodinis Hunga-
! riae recens iuvento dissertatio epistolica. Posonii
1721, typis Joan. Pauli Royer. 4r. 16 1. M.
— De thermis Trentsinensibus commentariolus
historico-physico-medicus. Lip.siae 1726, apud
Petr. Con. Monath 4r. 60 I. EM.
L. Kochlatsch.
Életrajz. Wesziorémi, Snccincta Medicorum
Hungar. et Transsilvaniae Biographia Viennae
1787. Cent. I. 68. Cent. III. Dec. I. et II. Tomo
ilY. Pag. 161.
I
Hermann János, orvostudor, Baranya megye
, másod forvosa, tolnai szárúi.
I
— Dissertatio inaug. medica sistens artem ap-
' pr renter mortuos resuscitandi. Pestiui 1830, typis
I Trattner-Károlyianis. 8r. 24 1. Í5M.
I
— Megyei orvosi eljárás. Pécs 1845, nyom. a
' lyceum kíniyv. 8r. 92 1. E.
— A burgonyavész, Pécs 1847. 8r.
I Hermann János, cs. kir. iskolatanácsos és
1
elbb a stájerországi népiskolák felügyelje.
— Útmutatás a szendéleti számlálás- és szá-
I
molásra a számjegyek irása s kimondására. Ford.
Mészáros Inue. Pest 1858, nj'omt. Landerer és
Heckenast. 8r, 2, 80 1. tábla rajzzal. Heckeuast
G, 40 kr. (E.) — 2, kiadás. U. o. 1870, nyomt. és
kiadja Heckenast G. 8r. 80 1. 30 kr.
*
G.
— Elemi számolás-tanitó. Ford. Mészáros Imre.
Pest 1870, nyomt. és kiadja a Franklin-társulat.
7r. 8(1 1. :iO kr.
Hermann József, orvostudor.
— ()r\ostudori értekezés. Idillt ^'6g és ggsip-
lob. PesT 1846, nyomt. Beúnel József. 8r. 20 1.
Latin cziiuniel is. M.
Hermann Ottó, bídcselettudor és nagy-sinki
evang. lelkész ; szül. Nagj-Szebenben, megh.
1739. jul. 3. Nagy-Siuken.
— Disputatio physica altéra de fontium origine
Witebergae 1701. 4r. 12 1.
Elctraj". Trausch. Scliriftsteller-Le.xikon. II.
128 1.
Hermán Ottó, a m. nemzeti nmzeum tennésze-
lii'k i:'n:inak segédre.
— Die Decticiden der Brunner von Watten-
wyl'schen Sannnluug. I. Genera. Mit Taf. III.
—VI. Aus den Verhaudl. der k. k. zool.-botan.
Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1874. besonders ab-
gedruckt. AVien 1874. 8r. 20 1. A.
— Beitrag zur Kenutniss der Arachnidenfauna
Siebenbürgens. (Aus d. A^'erhandl. u. Mittheil. d.
siebenb. Vereins für Naturwiss. Jahrg. XXI.)
Hermannstadt 1870. 8r. 7 1. E.
— Erisniatura Leucocephala Linné (Anas leu-
coce]diala.) a magyar Ornisban. Budapest 1875.
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(72.) nynint. az Atlieuaeuni. 8r. 151— 161 11. "-'
kny. táblával. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezeu cziinmel is : Matheia. és tennészettinl.
Köziem. X. k. 10 tüz.
Repertórium. Notiz übei- clas Conservii-en der
Spiuuen. (Vevhandl. dev k. kön. zool.-botau. Ges.
in Wien. XV. 1865. Sitzungsb. Aug.) — Beobacli-
tungen über Podura. (U. o. XV. 1865. Sitznngsb.
p. 25.) — "NVeitere Beobachtungen über Podura.
(U, o. XV. 1865. 485— 90.) — Über das Sexual-
organ der Epeira quadrata Walk. (IJ. o. XVIII.
1868. 923—930.) — Mind külön lenjomatban is.
Szerkeszti a »Természetrajzi Füzeteks-et 1877
óta.
Hernád, orvostudor.
— ratikája. Pest 1870. 8r. 3 2 1. Petrik 10 kr.
Herold Inu-e, erdélyi, abrud bányai nevendék-
gyógyszeré.sz.
— Gj-óg^'szeres értekezés az eczetsavas ezüst-
agról (acetas argentici) és a liigan\- kettedibolat-
j
rói (periduretuni liydrargj-ri.) Pest 1836. nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. 15 1. E.
Herri Antal, pestmegyei váczi szárm.
— Dissertatio inaug. bot.-med. de plantis nar-
coticis Hung. Officinalibus. Pestini 1832, tjpis
Trattuer-Károlyianis. 8r. í 2 1. Eil.
Herritz Alajos Benedek, orvostudor, óvári
zóh-onnnegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens notiones
quasdam de smnmis morborum geueribus. Vien-
nae 1815, typis Caroli Gerold. 8r. 46 1. M.
Hertel János, orvostudor, nagj'szebeni szárm.
— Dissertatio inaug. med. de doloribus pott
partum, et agendi modo remediormn eos aut le-
uientium, aut excitantium. Jenae 1 770. 4r. 261. M.
Életrajz. Weszprémi, Succincta Medic. Hung.
et Transs. Biogi-. Tom. TV. pag. 158.
Hertl Ignácz, jezsuita, tanár a rend iskolájá-
ban Xagj'-Szombatban, Bécsben és Pesten ; szül.
1703. jan. 1 . Magyarországon, megli, 1775. K-
szegen.
— Elementa arithmeticae uumericae et litera-
lis practicae et tlieoreticae. Cassoviae 17 53.
HertziUS Pál, kurzeloviai, liölcselet- és ma-
tliematika tudora, krakkói akadémiai tanár.
— Calendarivm. Vrunk Christus születése után
az 1628. esztendre (nielly Bissextilis) való Calen-
darivm, az magyar és deák csizioval együtt, mely
az . . . irásábul mag3'arra Ibrdéttatván, Pápán
n3omtattatott Bernárd Máté köujvnyomtató ál-
tal. 8r. 28 sztlau lev.
L. Szabó Károly, Eégi m. könyvtár. (Sajtó
alatt.) 255 1.
— Caleudariiun. Az Ezer Hat Száz Harmin-
czadik esztendre való Calendariuni, mely máso-
dic Bissextilis után. Szereztetet az , . . által. Az
ervagasrul es köpölözésrül való tanúsággal egj-e-
temben. Csepregben ls3-omtattatot Farkas Imre
által. 8r. 35 sztlau lev. (Vége liiányzik.) M.
Hertzka L.
— Labmuug und Krampf. Pestli 1870. 8r.
Hertzka Th.
— Die Urgeschichte der Erde u. d. Menschen.
Vortrag. 1. (einz.) Theil. Pest 1871. 8r. í
Herz Lipót, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. med. de carditide. Pestini
1835. typis Jos. Beiméi. 8r. 24 1. EM.
Herz 3rárk, orvostudor.
— Über die Brutalimpfuug und derer Verglei-
chung mit der Hmauen. Pest 1802. 8r. 15 kr.
Herz Vilmos, orvostudor, fürdiíorvos.
— Die Heilquelleu d. Kaiserbades zu Ofeu.
Pest 1859, Druck von Joliann Herz. 8r. XX, 90
1. 30 kr. E.
L. Englánder Mór.
Herzl Péter, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaiig, medica de catarrlio epi-
demico. Vindobonae 1841, typis Caroli Ueber-
reutti-r. 8r. 24 1. E.
Herzog Hermauu, orvostudor, gj-akorló or-
vos Pesten.
— Ueber die pathologische Wirkung der ver-
melirten Kolileusáure im Blute. Beitrag zur pa-
thologischen Haematologie, zur Aetiologie der
Kespirationskrankheiten ; so wie als Ausgangs-
punkt zur Entwickelung der Scrophulose, Tu-
berculose. Ebachitis und der Leukocvtliaemie
eiue pbysiologisch-pathol. Studie. (Separat Ab-
druck aus Xr. 1. 2. 4. der »Deutschen Klinik.<r
Berlin.) Pest 1867, Driíck des Ersten Ungar.
Vereins-Buehdr. 8r. 23 1. T.
Herzog^ Ödön, fmérnök a m. kir. állam-vas-
utaknál.
— Ar-átszámitási táblázatok a méterrendszer
és régi méi ték-rendszerek szerinti liasználtabb
hossz-, tér-, köb- és üi'mértékekre, továbbá a
kalmár- és gyógyszertári súlyokra nézve. Kiszá-
mitotta s magvarázatokkal ellátta ... — Preis-
Umi-echuungs-Tabellen der gebráuchlicben Lán-
gén-, Fláclien-, Körper- und Holil-3Iasse der
Haudels- und Medicinal-Gewichte des metrisclien
Mass-Systemes ira Vergleiclie zu den altén Maas-
Sjstemeu imd umgekehi-t. Budapest 1876. (75),
n3'omt, a pesti köu3vn3omda-részvén3"-társaság.
8r. 64 1. Mag3-ar és német szöveggel. Frauklm-
társulat. E.
— Darstellung des Meter-S3-stems Ableitung
der Massgattuugen desselben und dereu Verglei-
cbiuig mit dem altén Mass-Svstemen. Mit dem
Auszuge der Verortlnung des kön. ung. Handels-
ministerimus, Z. 9334 ex 1874, erganzte und mit
vielen Beispieleu erláuterte Lángén-, Fláchen-,
Körper-, Holil-, Gewicht-, Kraft- und Pi-eis-Um-
rechnuugstabellen. Auf Grund der gesetzlich fest-
gestellten Verliáltnisszahlen berecknet mid zu-
sanunengestellt von
. . . Budapest 1876 (75), gedr.
bei Franklin-Vérein. 8r. XXVIII. 246 1. E.
Hetényi János, ékeli, komárom-nieg3-ei ref.
prédikátor és a m. tudom, akadémia r, tagja,
megb. 1853. jul. 26.
— Erdélvnek remélhet an3'agi kifejlése a
földbirtoki %-iszon3-ok czélszeresb rendezése által.
Páhafeleletül a gróf Teleki Domokos méltó-
sága által, 1844-ki évben föltett jutalonikérdésre.
Kolozsvár nyomt. Trattner-Károhi. 8r. 2401. C3I.
Életrajz. Uj M. Muzemn. 1854^ I. 304.
Hétsey Adolf, a »Pester Markt^ volt szer-
kesztje és tulajdonos-kiadója.
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— Instruction zum Gebrauch des k. k. ausschl.
priv. Schaf- und Wollwasch-pulvers mit kalter
Anweiidung nebst j)raktischer Belehrung für
Wollprodiicenten und Wollliandler. Pest 1860,
gedi-. bei Gustav Emicli. 12r. 24 1. E.
— Utasitás a cs. kir. kizái". szab. ])irka- és
wvapjuniosás kellékeirl. Instruction des k. k.
ausschl. jjrivil. Schaf- u. WoUwasch-Ing-redienzen
von Adolf Hétsey in Pest. Pest 1860. Müller Emil
künj-vnyoindája. 8r. 7 1. Magj-ar és német szö-
veggel. M.
HeufFel János, orvostudor, Krassó megye
tisztiorvosa; szül. 1800-ban Modoron, Pozsony
megyében, megh. 1857. szepr. 22. Lúgoson.
— Dissertatio inaug. medico-botanica de distri-
butione plantarum geographica per comitatum
Hungáriáé Pestiensem. Pestini 1827, typis iiob.
Matthiae Trattner de Petróza. 8r. 40 1. MT.
— Enumeratio plantarum in Banatn Teme-
siensi sponte crescentium et frequentius culta-
rum. (Aus den Verhandlungen der k. k. zool.-
botan. Gesellsch. in Wien. Jahrg. 1859. p. 39
—
240 besonders abgedruckt.) Vindob. 1858, typis
Caroli Ueberreuter. 8r. 204 1. BraumüUer.
1 frt. T.
— Fi'agmenta monographiae Caricum Hungá-
riáé etc. Edidit. Aug. Kanitz. Braunschweig
1863. 8r.
Külön nvomat a Linnaea XXXI. kötetébl.
Mit Dar.stellung des Naturselbstdruckes. Wien
1853. I%Tét 66 1. 7 tábla rajzzal. Leipzig, Brock-
haus. 2 frt. 50 kr.
Repertórium. Drei neue Algen. (Verh. der k. k.
zool.-bot. Ges. II. 9.j
Hevenesy Gábor, jezsiiita; szül. 1656-ban
Magyfivországoii, megh. 1715-ben mint a Víécsi
rendház fníike.
— Meteora rationibus et experientiis phj'sicis
illustrata. T3rnaviae 1727, t3'pis acad. soc. Je.su.
12r. ly, 81 1. (E.) — ü. o. 172 8. 12r. IV.
158,1. ET.
Életrajz. Horányi Memória Hung. II. 108. —
Backer. Aug. et Alois. Bibliotheque des Écri-
vains de la Compagnie de Jesus. Liége 1853.
F. 403.
Heyden L.
Jippertórirnn. Über neue von Herrn v. Frívald-
szkj' in den Schriften der ungarischen Academie
1865 lieschriebenen Insekten-Arten, beschrieben
von
. . .
(Berliner Entom. Zeitschr. XIII. 1869.
53—64.)
Hézsay János, orvostudor.
— Orvustudori értekezés a hugj'köszenvrl.
Pest lf<4»i. uyomt. Beiméi Józ.sef. 8r, 32 1. E.
Hidegh Kálmán, bölcselettudor, a budapesti
egyetemen a zsirnem testek vegj'tanának m.
tanára, állami freáltanodai r. tanár.
Repertórbim. Chemische Analyse der Quelle
Repertórium. Yerzeichniss der um Pressburg i des Johannisbades iu Baden bei Wien. (Sitzgsb.
vorkommenden, iu Endlicher's Flóra Posoniensis
nicht erwálmteu Pflanzen. (Flóra. 1831. I. 404.)
— Plantarum Hungáriáé novarum aut minus
vite cognitarum Decas I. (U. o. p. 363.) — Decas
II. (U. o. 1835. p. 241.) — Caricineae in regnis
Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae, magnoque Trans-
silvaniae principatu sponte nascentes, enumeratae
et iligestae. (U. o. 1844. II. p. 527.) — Sertum
l)lantarum novarum aut miiuis rite cognitarum.
( Flóra 1853. p. 615.) — Über einige verwechselte
Arten der Flóra Ungarns. lU. o. 1854. p. 289.) —
Die in Ungarn vorkonuneuden Arten der Gattung
Knautia Coult., nebst enigeu Bemerkimgen. (U.o.
1856. I. p. 249.) — Über Galium aristatum L.
und die verwandten Arten G. capillipes Eeichenb.
und papillosimi Heuff. (U. o. 1857. 11. p. 561.) —
Mittheilungen ans dem Gebiete der Flóra des
Banates. (Öst. botan. Zeitschr. VII. p. 118, 175,
222, 286.) — Diagnosen neuer oder verwechsel-
ter Pflanzenarten aus dem Banate. (U. o. 1857,
22, 1 858. p. 25.) — Junci et Luzulae generum
species per Hungáriám observatae a beato Heuf-
felio Dre. concinnatae. Mannscriptum post mor-
tum auctoris publicatum. (Linnaea XXXII.
p. 189.)
Életrajzok. Zeitschr. f. Natúr- u. Heilkunde
1858. 29. sz. — Kanitz, Entwurf einer Geschichte
d.-r ungar. Botanik. Halle 1865. p. 168— 181.
Heufler Lajos, lovag, bécsi cs. kir. miniszteri
tanácsos; szid. 1817. aug. 27. Innsbruckban.
— Specimen tlorae Cryptogamae vallis Ar-
pasch Carpatae Trausilvanii. Ezen czinnntd is :
Eine Probe der kryptogamischen Flóra des Av-
paschtliaU's in den siebenbürgischen Karpathen.
der naturw.-mathem. Classe d. Akad. d. Wis-
sensch. Wien 1866. LIII. 2. Abth. 367, 395—404.)
Hideghéthy Antal.
— Figyelmeztetések a gazdasági tanintézetek
ügyében. Pest 1861, nyomt. Emich Gusztáv
8r. 42 1.
*
EMT.
— Figyelmeztetések mezgazdaságunk körül
és a gazdasági tanintézetek ügjében. Pest 1861.
nvomt. Holzhausen Bécsben. 8r. ATII, 108 1.
Ráth Mór 80 kr. EISI.
— Promemoriák földmüvelésünknek közgaz-
dasági érdekében. Pest 1867, nyomt. Kocsi Sán-
dor. 8r. 38 1. M.
— Mezgazdasági viszonyaink vázlata."A gaz-
dasági egyesületek országos értekezlete alkal-
mából tájékozásul. Pest 1868, nyomt. Emich
Gusztáv 8r. 47 1. E.
Hieronymi Károly, államtitkár a közmimka
és közlt-kedési minisztériumban.
— A kutak feiuitartásáról. Az íitfenntartás
különböz módjainak, a fenntartási költség té-
nyezinek és ezek megszerzésének ismertetése.
Fleg franczia kútfk után. Pest 1868, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r. XIV, 181 1. két knyomatu
táblával. Kilián Gy. 2 frt. EP.
Hieser József.
— Ritjzoló mértan. Reál- és ipartanodák hasz-
I
nálatára. Ford. dr. Szabóky Adolf. Pest 1861.
> nyomt. Gyurián József. 8r. 54 1. 15 kíJtáblával.
: Lauflfer és'stolp. 2 frt. (E.) — 2. kiadás. (U. o.
1871, nyomt. Hornyánszky Viktor. 8r. 46 1. 15
j
tábla rajzzal. Kiadja Laufter Vilmos. G.
— Ábrázoló mértan, árnytan és távlat. Tan-
I könvvül fels tanodák használatára . . . xitán
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(Ir. Szabók}' Adolf. 145 a szövegbe uyoinott
idommal. Pest 1862, m-omt. Beiméi J. és Kozma
V, 8r. 108 1. eg}' kürajzu táblán 145 idom. Lam-
pel K. 2 frt. (EP.) — 2. jav. kiadás. TJ. o. 1874.
8r. 108 1. 2 frt.
Hievor.
— Vadászok küU3-ve. Ford. Szalbek Gj-örgy.
Pest 1854, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. X, 122 1.
6 augol fametszvényn3el. Számwald G,yula 2 frt.
50 kr.
' *
E.
Hildebrandt F. v.
— Karpatlieubilder, mit einer (litli.) Karte des
Tatragebirges. Glogau 1863. 8r. XT. 199 1.
Flemmiug 1 frt. 12 kr.
Hillardt F. K.
— Mértani faltáblák az algvmuasinmok és al-
reáliskolák számára a magas cs. kir. közoktatási
ministerimn számára a maga pontrajzi módszere
szerint tervezé s fejtegeté , . . Magj-aritá Dier
Lajos, g3'mn. tanár Ungvárt. I—VI. szállitniány.
A II. 8zállitmányu hat tábla 2. jav. kiadásához.
Bécs 1857. in'om. a mechitaristáknál. 8r. 31 1.
1 frt.
'
A.
Hillebrandt Ferencz, a bécsi cs. kir. füvész-
kert kertésze
; szül. 1805. nov. 7. Német-Gnra-
bon, Pozsonv megj'ében.
Repertórium. Beitrag zur Flóra Ungarns.
(Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft. VII.
Wien 1857. 39. — Zur Gattung Ornithogalum.
(Öst. bot. Z. Vni. p. 250.) — Beitrag zur Flóra
von Ungarn. (U. o. p. 297.)
Életrajz. Kanitz, Versuch einer Gesch. d. ung.
Botanik. Halle 1865, 238.
HilÓCZky Adalbert.
— Aszubor készités-módja, mely szerint min-
denhol és mindenki az érett szült termo vidé-
keken tökéletes aszubort készíthet. Több kísér-
letek nj'omán tulajdon tai^asztalásaiból meritve
a nagyérdem közönség használatára. Mellék-
letül : I. A pezsgöbor készitését ó-borból. És II.
Champagnei mód szerint mustból. Franczia ké-
szítk h eladásaiVjól s egj'éb iratokból eg3-be
szedve. Pótlékul : A pezsg üi"mös készitését szi
italnak. Pest 1846, u3-omt. Beiméi József. 8r.
38 1. E.
Hingenau Ottó, báró, f-báin-atanácsos.
Bepertórium. Geologisch-bergmáunische Skizze
des Bergamtes Nag3^ág und seiner náchsten üm-
gebung. (Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. Wien.
Vni. 1857. 82.) — Bergwerksrevier von Nag3'ág.
(U. o. 183.) — Bemerkuugen zu der vorstehen-
den. (U. o. 709.) — Mittheiluug des Herrn Di-
rectors Grimm über Nag3-ág. (U. o. 721.) — Die
Berge von Kiráh'-Helmecz. (U. o. IX. 1858. Ver-
handl. 156.) — Jodquelle von Cziz im Gömörer
Comitate, anah'sirt von Herrn A. Félix. (U. o.)
Xni. 1863. Verhandl. 34.) — Beitrag zur Lan-
deskunde des nordöstl. Ungarns. (Mittheihmgen
der k. k. geogr. Gesellsch. V. 1861. p. 37.) —
Die klimatisclien und Höhen-Vei-háltnisse des
Zempl. Cttes. (U. o. V. 1861. p. 45. — Über das
Quellengebiet der weissen und schwarzen Theiss.
(U. o. V. 1861. p. 57.) — Studien über den Berg-
bau in Österreich. (Österr. Kevue. Wien 1863.
I. 119— 133. II. 141— 157. VI. 151—173. 1865.
I. 95— 107.)
Hinterhuber 0.
Repertóruim. Geologische Karte der Umgebun-
gen von Losoncz, Szakáll und Li;dány. Jahrb. d.
k. k. geol. Eeichsanst. Wien XVI. 1866. Ver-
handl. 58.)
HintZ János.
— Natúr- und Kulturbilder aus dem Bm-zen-
land in Siebenbürgen. Ein Vortrag. Kronstadt. . .
Hippokrates.
— Aphorizniái. Ford. s a magvar orvosok és
természetvizsgálók neg3'edik nag3'g3'ülésének
ajánlá dr. Wachtel Dá^-id. Temesvár 1843,
n3'omt. Beichel József. 8r. 50 1. T.
— Aphorismái. Magyarra fordította s rövid
jegvzetekkel világosította Töpler Károl3-. Sopron
1847. nyomt. Wigand K. F. Pozsonyban. 8r. VIII,
100 1. " ET.
Hirschberg^er Ferencz Xav., orvostudor Pa-
risban.
— Der Fussarzt. Neue erprobte Mittel und
Eecepte zur gründlichen Vertreíbung der Hüh-
neraugen, Frostbeulen, Fusschwielen, und des
i\bermássigen Fusschweísses, uebst einer Ab-
handlung u. vielen nützlichen Belehrungen über
die Pflege, Erhaltung und Stárkung der Füsse,
das gefahrlíche Einwachsen der Nágel, IJljer-
einanderliegen der Zehen u. dgl. m. Ferner mit
eineni Anhauge, worín mehrere, grössentheils
ganz imbekannte und einfache Mittel angegeben
werden, die Warzen im Gesichte und an den
Hánden, so wie die Sommersprossen und Leber-
flecken gánzlich zu vertreiben, vmd das regel-
massige Wachsthum der Nágel an den Füsseu
imd Hánden bestens zu befördern. Nach vielsei-
tigen praktischenErfahrungen zusammengestellt.
Kaschau 1835, 12r. 46 1. Heckenast 40 kr.
HirSChel Mihály Náthán, orvostudor, pozso-
mi szárm.
— Theses pathologico-therapeuticae inaug. de
caiisis intermittentium íebrium, earumque perti-
naciae ratione. Halae Magd. 17 33, ex officina
Hendeliana. 4r. 40 1. EM.
Hirschfeld Fülöp = Erdei.
Hirschfeld J. orvostudor.
— Die Báder, Quellén und Kurorte Europa's
von J. Hirschfeld u. V. Pichler. I. Bd. Stuttgart
1875. 8r. IV, 546 1. Enke 6 frt.
Minteg3' 187 osztrák-magyarországi fürdt
ir le röviden s e szánmak legalább is fele ha-
zánkra esik.
— Les Eaux minerales les plus frecjuentées de
l'Hongrie. Víeuue 1875. 8r. VIII, 146 1. Bvau-
müller 7 frt.
Hirschfeld Miksa, orvos-sebésztudor, buziásí
fürdü-orvos.
— Der Kurort Buzíás u. seine Stahlquellen.
Temesvár, 1871, Druck von Emánuel Blau. 8r.
VI, 160 1. Aigner L. bízom. 1 frt. 50 kr. Schl.
Hirschler C. M,
— Die Fehler und Krankheiten der mensch-
lichen Stímm- und Sprachorgane, Pest 1862.
8r. 91 1.
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Hirschler Ignácz, orvostudor és szemész-
mester, az országos közegészségi tanács reml-
kivüli s a m. tud. Akadémia lev. tagja; pozsonyi
szárm.
— Tapasztalati adatok a szeszes italokkal, va-
lamint a dohán3'nj'al való visszaéléseki'öl, mint
a láttompulat okairól. Pest 1870, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 136 1. Akadémia 80 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értek, a term. tud. körébl.
II, k. 3. sz.
— Adat a szaruhártja gj-urmájába lerakodott
festanj-ag ismeretéhez. Egj' könjom. táblával.
Pest 1872. nj-omt. az Athenaeum. 8r. 17 1. Aka-
démia 20 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Ért. a term. tud. kör III.
k. 4. sz.
— Adatok a látahártya-maradvánj' kórodai
ismertetéséhez. Budapest 1875, uj-omt. az Athe-
naeimi. 8r. 22 1. Akadémia 15 kr. AEM.
Ezen czim alatt is : Értekezések a term. tud.
kör. V. k. 8. sz.
L. Graefe Albert.
Repertórium. Über den Missbrauch von Spiri-
tuosen u, Tabak als Ursache von Amblyopie.
Nach dem Ungarischen A'on Ludwig Hirschfeld
in Wien. (Graefe's Archív für Ophthalmologie
Eerlin. XVII. k.) — Beitrag zum Kenntuiss der
Pigment-Ablagerungen in Parenchim der Horu-
haut. Hiezu 1 Tafel. (U. o. XVIII.) — Zur Ca-
suistik der Mj'driatis spattica. (Wiener Med.
Wochenschrift 1873, 17, sz.) — Zur Casuistik
der Anaesthesie w. Hyporaesthesie der Netzhaut.
(IL o. 1874. 42—44. sz.)
SzerkPxztette a »Jegyzék napló orvosok szá-
mára« 1868. évfolyamát és a »Szemészet«-et az
»Orvosi Hetilap« melléklapját.
iJ/ffiYíj:?. Ország Tükre 1862. 12. sz. arczképpel.
Hirtling Miháh', orvostudor, somogyi szárm.
— Dissertatio de angina membranacea. Budae
1832, typis r. imivers. 8r. 32 1. EM.
Hirtzel, zürichi orvos.
— Paraszt Sokrates, avag}' egy helvecziai okos-
kodó és jó gazda paraszt embernek leiratása, me-
lyet németül adott volt ki . . . ennek pedig fran-
czia fordításából magyarra fordította fritsi Fe-
ltété Ferencz. Kolozsvár . , .
Hirzel Henrik, lipcsei tanár.
— Az egyetemes vegytan tankön3've, Ford,
Nagy József. Pest 1861, nyoint. Emich G. 8r. 16
I. ál Trák kai. M,
HitSChmann Hugó, 1862— 64. a m. -óvári
gazdasági intézetnél segédtanár, jelenleg ura-
dalmi és g3-árfelügjelö Osredekben Horvátor-
szágban ; szül. 1838. apr. 28. Kanitzban, Morva-
országban,
liepertóriurn. Eine Excursion um den Neusied-
ler 8ee. (Oest. b. Z. VIII. 221.)
Hittzing^ János.
— A röf és a méter, leggyakorlatibb ár- és
inórtékszíimitásük rfös kereskedk számára. Die
KUf u. dtr Méter stb. Arad 1875. 12r. 24 1. Eétliy.
Hlatky Antal, a pozsonyi evang. leányiskola
t;initúj;i.
— Gcíundheitsregeln zum Gebraiiche für Schu-
len und zur Beherzigung für Jedermann. IMit il-
luminírteu Abbildungen der vorzüglichsten Gift-
pflanzen, Giftschwamme, und eines toUen Him-
des. Pressburg 1826, in Verlage bei Josepli Lan-
des. 8r. 176 1. E.
Hlatky Márton, orvostudor, eperjesi, sáros-
meg\'ei szárm.
— Dissertatio ínaug. medica de haemorrhagiis
in geuere. Vindobonae 1820, tj-pis J. E. Akker-
mann. 8r. 28 1.
^
M.
Hlavacsek E. Ágost, orvostudor, szakolczai
n3itra-meg}-ei szárm.
— Coffea. Specimen inaug. med. Budae 1839,
typis Gyurián et Bagó. 8r. 23 1. EMT.
Hlawacek Frigyes, erdmester.
— Der Wald ím Haushalte der Natúr. Vortrag
gehalten am 18. Február 1870. im Casíno-Saale
zu Oedenburg. Oedenburg 187(t, godr. bei Adolph
Keichard. 8r. 24 1, E.
HlOVik János.
— Methodus trisecandi augulos et rectificandi
lineam curvam. Cassoviae 1853, t3pis Car. Wer-
fer. 8r. 28 1. 2 tábla rajzzal. E.
Hoborski Antal, jogtudur és taniowi üg3-véd
Galicziában.
Bepertórbnn. Wanderungen im Tatragebirge.
(Oest. b. Woch. III. 1853, 9, 17, 25.)
Hochhalt Károly.
— Orvosi zsebnaptár az 1876. évi-e. 7. é%"f.
Budape.st 1875, n3-omt. Légi-ád3' testv, 12r. 122
1. 1 frt 20 kr.
Hochmayer Sebest3én, erdömester és va-
rasdi polgár.
— Meine Bemühungen zum Nutzen des Va-
terlandes ; wie námlich auch die kleinen Flüsse
des Königreichs Kroatien sclüffbar gemacht wer-
den können. Agram, s. a. mit Novoszel'schen
Schriften. 8r. 43 1. 2 rézmetszettel. M.
Hochstetter Férd, tudor és tanár.
Repertórium. Ueber die geologische Beschaf-
fenheit der Umgegend von Edelén3- bei Miskolcz
in Ungarn am Südrande der Karpathen. (Jahrb.
d. k. k. geolog. Reichsanstalt VII. 1856, 692.) —
Die Schieferlirüche u. Eechentafel-Fabricaliou zu
Marienthal in Ungarn. (Oesterr. Revue 1866. IX.
61— 67.) — Ueber Resté von Ursus spelaeus aus
der Igritzer Höhle im Biharer Comitat, Ungarn.
(U. o. 1875. Verhandl. p, 113. Der Gebirgsbote.
1875. Nr. 13. u. 14.)
Hodor Károly.
— Dtihoka vármeg3'e természeti és polgári es-
mértetése. Kre metszett pecsétjével és földab-
roszával. Kolozsvár 1837, n30mt. az ev, reform,
kollégyom betivel. 8r. XVIII, 927, 6 1. Bárra
Gábor könvvkei-eskedésében Kolozsvárt, most
St.'iu J. 3 fi-t. 40 kr. lesz. ára 2 frt, CEIM.
Hoenig^ J. E. Lipót, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med. de atrophia iufan-
jtuin. IV'stiiii 1844, typis Jos. Beiméi. 8r. 23 1, E.
Hofbauer Anna.
!
— Szakácsmesterség könyvecskéje, méhen
mindenféle jó étkek fzési módja adatik el sat.
I Németbl fordítva, N.-Szombat 1785. 16r. 54 kr,
' lesz. ára 1 5 kr.
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— Minden háznál liasználható közöuséges és
legújabb nemzeti szakácskönj-v. Németbi ma-
gj'arra fordította P. P. Kassa 1826, n3'omt. és
kiadta Werfer Károl\-. 8v. XXXII, 372 1. egy
tábla rajzzal. 2 frt. 10 kr. lesz. ára 50 kr. E.
Hoffbauer Ignácz, bács-szabadkai nevendék-
gyóg-yszerész.
— Gyógyszeres értekezés az érczkermesrl,
(Kermes minerale) és az ibológyúlatsavacsos ba-
magról. (H^-driodis Káli.) Pest 1829, nj-omt. özv.
Patzkó Jozepha. 8r. 103—110 1. EM.
Ezen czimmel is : G3"óg3'szeres értekezések
1829-bül kiadta Sclmster János tanár YII. sz.
Hoffelder József , orvostudor , veszprémi
szarni.
— Dissertatio inaug. med. sistens tlierapiam
febriiim intei'mittentiuni. Yindobonae 1828, ex
tvpogr. viduae Stockholzer de Hirschfeld. 8r.
42 1. EM.
Hoffer Ferencz.
— Yerhandhmgsregelu bei dem Trink- und
Badegebrauelie des Tazmanusdorfer Mineralwas-
sers. Güns 1834, 8r. 2, 76 1. egy térképpel. M.
Hoffer István Mihál3-, orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio inaug. bot.-medica sistens l3'C0-
podineas Hungáriáé. Budae 1839, t3-pis Joan.
Gyurian et, Mart. Bagó. 8r. 14 1. EM.
Sadler József kéziratából.
Hoffer József, orvostndor.
— Orvostudori értekezés a lázakról. Buda
1844, n3omt. G3-urián és Bagó. 8r. 23 1. Latin
czimmel is. EM.
Hoffinger János Gj^örgv^ cs. kir. bán3-ataná-
csos Selmeczen ; szül. 1756. jul. 9. Brassóban,
megh. 1792-ben Bécsben.
— Dissertatio inaug. medico-practica de vola-
tica seu er3'sipelate erratico. Viennae 1780, typis
Matthiae Andr. Schmidt. 8r. VIII, 37 1. M.
— Sendschreiben au Herrn Wollsteiu über
Gebraucli des Tobacks. Scheninitz 1780, 8r.
45 1. • M.
— Sendschreiben über den Einfluss der An-
quickung der gold- und silberhaltigeu Erze auf
die Gesundheit der Arbeiter. Schenmitz 1790,
gedr. mit Sulzerischen Schriften. 8r. 45 1. Sani-
mer 40 kr. EM.
Lenyomatott Ferbev Ján. Jak. »Ist es vortheil-
hafter die silberhaltigeu Erze u. Schmelzliütten-
producte anzuquicken als zu schmelzeu ? Leip-
zig 1787« czimü unmkájábau a 138— 144. 11.
— Vermischte medicinische Schriften. I. Bánd
mit des Verfass. Bild. u. 3 Kupfer Tafeln. "Wien
1791, Gráífer. 8r. 270 1. Blumauer. 60 kr. M.
Tartalma : 1. Selmecz város orvosi heWii-ata.
2. A selmeczi bán3-ászok közt elforduló gvakori
betegség leirása. 3. A selmeczi bán3'a számára
fölállitandó kórház tervrajza.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lex. II. 183.
Hoffmann Emánuel.
— A selyemten3'észtetés módjának eladása a
mag3-ar földmivelok számára ajándékul. Bécs
1833, nyom. a Mechitaristáknál. 8r. 36 1. 1 tábla
rajzzal. G.
Magyai'ország math. és term. könyvészete.
— Oktatás a sel3'emtenyésztésben. Mag3-aror-
szág földmiveli számára irta . . . néhán3' bví-
téssel megmagyarázta J. A. M. A. Pest 1834, 8r.
29 1. 1. tábla rajz. Kilián 10 kr. M.
Hoffmann Frig3-es, orvostudor és tanár a
hálái fiskolában".
— Dissertatio inaug. ph3-sico-medica de víni
Hungarici excellente natura, virtute et usu. Halae
Magd. 1721. 4r. 32 1. M.
— Gründlicher Unterricht wie ein Mensch etc.
sein Lében und Gesundheit láng conserviren
könne. Dem noch beigefügt ist ein ausführlicher
Bericlit (pag. 252— 309.) von der Natúr, Eigen-
schaft, und herrlichen Kraft des ungarischen
Weins. etc. 3. Auíl. Ulm 1745. 8r. 400 1. Bartlio-
lomái 50 kr. M.
Hofmann Frigyes.
— Gründlicher Bericlit von dem Seltevbruu-
nen. 17 72. 8r. 48 1. M.
Hofmann F. Y. gazd. tanácsos.
— Kurze Anleitung Obstbáume zu ziehen, zu
véredéin u. zu pflegen,wie auch das Obst zu ver-
wahren, zu verwenden und auf das vortheilhaf-
teste zu verwerthen. Pest 1855, Druck und Yer-
lag von G. Heckenast. 8r. lY, 82 1 1. rajzokkal.
35 kr. M.
Hoffmann Károh-, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens rationem
medendi in clinico medico pro chirurgis re-
giae scient. uuiv. Huugaricae anno scholastico
1827— 28. Budae 1828, typis reg. univers. 8r.
39 1.
"
EM.
Hoffmann Károlv, orvostiidor, i)esti szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens observata
clinici íjro chirurgis anno scholastico 1832—33
in r. scient. universitate Hungarica collecta,
subito imprimis respectu catarrhi epidemici (In-
fluencae) anno eodem in rbe et clinico domi-
nantis.Pestini 1834, typis Jos. Beiméi. 8r. 44 1. M.
— Összeges áttekintete azon betegek-, elme-
kórosok-, szülk- és aggokjiak, kik a királvi
Pestváros » Szent Eókus'< czimü polgári kórhá-
zában s a vele összekötött aggápoldában 1848
—
1849-dik katonai évben ápoltattak. Pest év n.
4r. 4 1. T.
Hoffmann Károlv, orvostudor liptó-szeut-
miklósi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemorrhoi-
dali. Budae 1838. typis reg. imivers. 8r. 27 1. EM.
Hofmann KároU-, tudor, a kir. József-m-
egyetemen az ásvány-földtan r. tanára 1864
65-tl 1867—68. évig, azóta mag3'arországi f-
geolog ; szül. 1839. nov. 25. Euszka-Bánván.
— A zsil3--völg3-i széntekn. Pest 1870, nvomt.
a Légrády testvérek. 8r. 57 lap 3 táblával. EFM.
Külön n3-omat a Magyar Földtani Társulat
Munkálatai Y. kötetébl.
— A biida-kovácsi heg3'ség földtani viszonv'ai.
Pest 1871, uyomt. Khór és Wein. 8r. 75 1. egy
tábla rajzzal. EFM.
Külön nyomat : A m. kir. földtani intézet év-
kön3'vei I. köt. 2. füzetébl.
— Die geol. Yerh. d. Ofen-Kovácsier Gebir-
ges. Mittheilungen aus d. Jahrb. d. k. ung. geol,
10
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Anstalt. I. B<1. 2 Heft. IVIit 1 geol. Tafel. Pest
1871, getlr. bei Khúr u. AVein. 8r. 75 1. EFM.
— Adalék a biula-kovácsii hegység másodkori
és régibb liannadkori képzdései puliány fauná-
jának ismeretéhez. Pest 1873, uyomt. Khór és
"Wein. 8r. 22, 6 1. 6 tábla rajzzal. AFM.
Külön nyomat : A m. kir. földtani intézet év-
kiinyvei. II. köt. 3. fixzetéböl.
— Beitráge zur Keuntniss d. Fauna d. Haupt-
Dolomites u. d. Tertiár-Gebilde d. Ofner-Kova-
csier Gebirges. M. 6 Taf. Mittheilungen aus d.
Jahrbuch d. k. uugar. geolog. Anstalt. II. Bd.
2. Hft. Pást 1873, gedr. bei Khór und Wein. 8r.
28 1. 6 tábla rajzzal.
Eeperfófium. Kohlenbecken des Zsily-Tliales
in Siebenbürgen. (Jaln-b. d. k. k. geol. Eeichs-
anst. XX. 1870. 523.) — Ueber Wechselzersez-
zung beim Mischen von Salzlüsungen, und i\ber
Dichtigkeits- und Breclumgs-Verháltnisse eini-
ger Avássrigen Salzlösungen bei verschiedeuer
Concentration. (Poggendorff, Annalen der Phy-
sik und Chemie. CXXXIII. Leipzig 1868. 575—
622.) Mind két czikk külön lenyomatban is meg-
jelent.
Hoffmann Vilmos, orvostudor, szemész és
szülész-mester.
— Értekezés az ovosi tudomány ujabbkori el-
meneteleirl. Pest 1846, u\-omt. Beiméi József.
8r. 31 1. Latin czimmel is. E.
Hoffmann V.
— Mezgazdasági szemléleti oktatás V)eszélge-
tési modorban az itjuság számára. Magyarra téve
s az itteni körülményekhez alkalmazva a » Gaz-
dasági Lapok« szerkesztsége által. I. köt. Szán-
tás, vetés, rétmivelés, állattenyésztés és mezög.
munkák. 300 ábrával. Bécs 1857, nyomt. Grund
L. a cs. kir. iskola-könyvek kiadásában. 8r. 147 1.
L. Schubert Fr. V.
Hoifmann Y.
— Jellemrajzok az állatországból különböz
földrészeken. Az ifjúság képzésére és mulattatá-
sára. Mag3'arüsítá Oldal József. 12 tinóm festett
képlettel. Pest 1863, nyom. Eszéken Lehmann
és társain;!!. Lauffer V. liar. 4r. 2, .'-2 L 2 frt. G.
Hoifmann testvérek.
— Sel3emten3'észtést tárgyaló füzet. 1833. tót
nyelven.
' Hoffner József, orvostudor, 1825/6-101 184'/2-ig
a pesti egyetemen az állatg^vógytan tanára és az
állatgyógyintézet igazgatója, a m. tud. akadémia
lev. tagja; szül. 1794. márcz. 25. Veszprémben,
megh. 1841. febr. 16. Pesten.
— Dissertatio iuaug. medico-pharm. de ássa
foetida. Vieimae 1822, typis Ant. Pichler. 8r.
40 L
'
EM.
— Dissertatio veterinarii>-medica de intluxu
zooiatriae in anthropoiatriam. Pestini J828, typis
J. M. Trattner. 8r. 40 1.
L. Balassa K., Schwab Konr. és 'l'annecker
tíeyfert.
'Életrajzok. Orvosi Tár. 11. Pest 1831. 89 1. —
Status praesens reg. liter, univers. Ungaricae
Budae 1830. p. 20. — M. tud. társ. Évkönyv. VI.
1, oszt. 135. 1. — M, Akad. Értesit. 1849— 41.
24. 1. — M. t. társ. Névkönyv. 1842. II. 75. —
Danielik. Magyar irók. II. 112 1.
Hoífory János, orvostudor és szülészme.ster,
tornai szarni.
— Dissertatio inaug. med. de veneuis inflam-
mantibus et eorum ad organisnuim liumauum re-
lationibus. Budae 1835. typis r. univers. 8r. IV.
19 1.
"
EM.
Hoífstaedter G. Martinus, orvostudor, pesti
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de tussi convul-
siva. Pestini 1831, typis Laiulererianis. 8r. 25 1. E.
HÓfherr M. Bécsben.
— Képes árjegyzék a cs. kir. kizár. szab. mez-
gazdasági gépgyár gépeirl. (2. sz. 1875.) Szom-
bathely 1875. nyomt. Seiler Henrik. 8r. 66 1. G.
Hofmannseggf gróf : szül. 1 766-ban.
— Eeise (les (irafen von Hofmannsegg in eini-
gen Gegenden von Ungarn bis an die türkische
Granze. Ein Auszug aus einer Sanmilung von
Originalbriefen. Görlitz 1800. 8r. VIII, 246 1.
Ezen utazást leginkább madár- és rovartani
tekintetbl tette.
Életraj-. Hanák János, Az álattan története és
irodahna Magyarországon. Pest 1849. 73 1.
Hofsteter János Ádám, a dán király udvari
oi'vosa. körmöczbányai szarni.
— Dissertatio inaug. de anopeia seu fanie
abolita. Jenae 1687. tvpis Joh. Zacli. Nisi. 4r.
24 1.
'
EM.
— Kurze Eríh-terung der Frage : ob der na-
tiüiiche u. reingewachsene Zinober als eine Arz-
uei in dem menschlichen Leib olme Gefahr ge-
braucht werden köune. Leipzig 1708. 4r. 24 1. 'M.
— Die vortreffliche Güte des natürlichen je-
doch rein gewachsenen Zinobers zur Bewahrung
und Wieder-Erlangung menschliclier Gesuudheit
entgegengesetzt dem unlángst von Joli. Gott-
fried Beckern etc. herausgegel)enen Unfug des
Schleswig 1711, bev Joh. Holwein.
M.
Biogr. Cent.Me<l.
Zinobers etc.
4r. 103 1.
Életraj". Weszpi-émi, Succ
I. 70.
Hofsteter János Kristóf, orvostudor, selnie-
czi sz.hiii.
— Disputatio solennis medica de somnambu-
latioue. Halae 1695, typis (!hristopl> Salfeldi.
4r. 24 1.
"
EM.
Hohenaiier ignácz.
— Dfs Grafeii K. L. líundgang in den Thier-
garteii. Für dii' Jugend deiitscli bearbeitet mit 12
colorirten Bildern. Pest 1870, Druck von Ku-
nossj- u. Réthy, haránt 4r. 82 1. Verlag von \Vilh.
Lautí'er. 3 frt. (íó kr. G.
Hohenegger L.
]\fperlnrbim. (ieognostisclie Karte der Xord-
Karpathen. (Sitzungsberichte der natnrw.-math.
Classe der Akademie der Wissensch. AVien 1862.
XLV. I. Abth. 467. XLV. U. Abth. 545.) — D:»s
AVassergebiet des AVaagtiusses. (Vhdlg. d. k. k.
geol. R. 1859.) — Jüngere Scliichten im Thale
der Waag. (U. o. 1859. p. 67. u. 68.) — Kaik und
Dolomit d. nordwestl. Karp. (U. o. 1859. p. 46.)
— Motallurgisches über den Spliiirosiderit dor
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Karpatheii. (Haidinger, Berichte über d. Mtth.
VI. 1— 9. Abth. III.) — Xeuere Erfahruugen aiis
d. Nordkarpathen. (.Hirb. d. k. k. geol. E. 1855. p.
304.) — Ueber die Adnether Schichteu in denKar-
pathen. (U. o. 1857. p. 143. 180.)
HoitSSy (doinalygosi) ]\[iksa, uagy-ovoszi ke-
rületi jegyz.
— Dinuyetau, vagy a dinnye iiövénj-- s annak
termesztésénél elforduló tárgyak elméleti és az
eddigitl sok tekintetben eltér dinnyemivelés
azon módjának, meh* a legbiztosabb eredmény-
hez vezet, tapasztaláson alapult s okokkal támo-
gatott eladása. Pest 1857. uyomt. Emicli Gusz-
táv. 8.r. 12(1 1. Pfeifer Férd. 50 kr. leszáll, ára
20 kr. E.
Holéczy Mihály, evang. lelkész.
Bepevtnrhim. Tremblements de térre a Komá-
rom eu Hongrie. (Férussac, Bull. Scient. Nat.
XVIII. 1829. p. 195.)
HoUaender Leo, orvostudor, eperjesi, sáros-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. med. de Brouchitide. Pes-
tini 18.Í2. typ. Trattner-Károhianis. 8r. 38 1. EM.
Hollán Adolf, orvostudor. szülészmester, szom-
bathelyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Clima respectu
medico consideratum. Pestiui 1837, tj-pis Jos.
Beiméi. 8r. 23 1. " EjVI.
Hollán Ern, m. k. honvéd-vezérrnagy, a m.
tud. akadémia tiszt, tagja ; szül. 1824-ben Szom-
bathel\-en.
— Mértan alapvonalai tudományosan rend-
szeresítve a mag3'ar felsbb tanodák használa-
tára alkalmazva 3 füzetben. I. Mértan a sikban.
II. Mértan a térben. III. Ugyanaz. Bécs 1854,
nyomt. Ueberreuter Káról}-. 8r. VIII, 450 1. az
iskolai könyvek cs. Idr. administratiójának eladó-
hivatalában. 1 frt. 50 kr. A.
— Magj'arország vasúthálózatának rendszere.
Bécs 1856, uyomt. és kiadja Sommer L. 8r. 34 1.
j
térképpel. 40 kr.
|
Németül is.
|
— Magyarország íorgalmi szükségletei s a '
vasut-ügvek iijabb kifejldése. Pest 1864. 8r. 87 '
1. Lauffer V. l" frt. " I
Életrajz. Hazánk s a külföld. 1866. 47. sz. '
arczkéjjpel. — Hajnal 1867. arczképpel. — Hon-
i
véd-törzs-tisztek Albuma. 1870. 55. 1. arczk. —
Ország Tükre 1862. 13. sz. arczképpel. I
HoUÓsy Jusztinián, bölcselettudor, benedek-
\
rendi áldozár, dömölki apát, a pannonheg\'i pap-
'
növeldében a természettan tanára, a m. tud. aka-
démia lev. tagja.
— Népszer csillagászat. A magyar tudomá- 1
nj'os akadémia által a magyar hölgyek dijával
koszorúzott pályam. Pest 1863. (64), n3'omt.
Emich Gusztáv. 8r. 333, IV. 1. 111 fametszettel
a szövegben s 3 knyom, csillagászati táblával.
Emich G. 2 frt. 80 kr.' EMT.
L. Schabus Jakab.
Holuby J. L.
Repertórium. Ziisatze zur Flóra von Nemes-
Podhvagv. (Abhdlg. der zool.-botan. Gesellsch.
1869. XIX. p. 923.) — Correspondenz. Ns.-Podh-
rag}-. (Oesterr. botan. Zeitschr. XV. p. 195,
196, 267, 296, 399. XVI. 1866. 58, 189, 220, 256,
296, 329. 1869. XIX. 252, 283, 378, XXI. 28,
252.) — Das Ivanóc-Gebirge. (U. o. XV. p. 277)
— Zur Flóra des Neutraer Comitates. (U. o. XVI.
1866. 372.) — Aus dem Neiitraer Comitate. (U.
o. XV. p. 352. XVII. 1867. 277.) — Pflanzenal-
binos. (TT. o. 110.) Corresp. aus Ns.-Podhi-agj-.
(U. o. 25, 57, 127, 194, 230, 231, 261, 330.) —
— Die Eubi des Ns.-Podhragyer Flóra. (Ú. o.
XVm. 1868. 175.) — Zur Moosflora des Neu-
traer Comitates. (U. o. 15.) — Corresp. aus Ns.-
Podhragy. (U. o. 363, 394.) — Zur Moosflora des
Inowec. (U. o. XIX. 1869. 143.) — Aus Modern
in Ungarn. (U. o. XX. 1870. 363.) — Lebermoose
der Flóra von Ns.-Podhragy im Trencsiner Co-
mitat. (U. o. 238.) — Zur Flóra Pressburgs. (U.
o. 168.) — Zweimal auf der Javorina. (U. o. XXI.
p. 54.) — Neue Pflanzenformen aus dem Tren-
csiner Comitate. (U. o. XXIT. 1872. 79.) — Zur
Flóra von Sulow in Ungarn. (U. o. 196.) —
Corresp. aus Ns.-Podhragy. \\j. o. 210, 234, 271,
303, 368. XXIII. 1873.^71, 229, 324.) — Die
Brombeereu der Flóra von Ns.-Podhrad in Un-
garn. (U. o. XXIII. 1873. 373.) — Zur Flóra von
Sulow (Szúlyó) in Ungarn. (U. o. XXin. p. 196.)
Eine neue C'uscuta. (U. o. XXIV. 1874. 304.) —
Literaturberichte. (U. o. 318.) — Scleranthus.
(U. o. 55.) — Zur Kryptogamenflora von Ns.-
Podlu-ad. (U. o. 310.) — Correspondenz aus Ns.-
Podhrad. (U. o. 98, 321. XXV. 1875. 274, 369.)
— Batographische Notizen. (U. o. XXV. 1875.
309.)
Holzeiseu Antal, jezsuita, tanár a rend isko-
lájában Nagy-Szombatban, Bécsben és Pesten
;
szül. Bajorországban, megh. 1743. február 23.
Pesten.
— Quaesita plwsica serio-curiosa de variis re-
rum naturalium experimentis. Dilingae 1710.
HÓmann Bálint, gazdatiszt.
— Tájékozás az iigjmevezett paraszt-gazdasá-
gok rendezése körül. A magyar gazdasági egye-
sület által kinyomatásra érdemesnek itélt pálya-
munka. Pest 1859, n3-omt. Beiméi J. és Kozma
Vazul. 8r. VIII. 87 L Lauffer V. 50 kr. EMP.
Homonay (innesi) Imre.
— Az emberi lélek és testnek rendkivül való
jelenései vagy különös tulajdonságok és ritka
történetek gyüjtemén^'e. Németbl ford. . . Kassa
1830.nyomt."éskiadta\VerferK. 8r. 1881. 42 kr. C,
Honig^berger János Márton, Eendscliit-Siug
és több keletiudiai fejedelem udvari orvosa La-
boréban, kir. fegyvertár felügyel u. ott és a kir.
hajóhad kormányzója admiral ranggal és czim-
mel: szül. 1795. márcz. 10. Brassóban.
— Früchte aus dem Morgenlande oder Eeise-
Erlebnisse, nebst naturhistorisch medizinischen
Erfahrungen, einiger hundert erprobten Arznei-
mitteln \má einer neuen Heilart dem Medial-
Systeme von . . . Wien 1851, Druck von Carl
Gerold iind Sohn. 8r. 590 1. 40 kny. táblával
és a szerz ai-czképével. — Verm. Airfl. Mit Zahl-
reichen lith. Tafeln. L". o. 1853. 8r. XVI, 590 1.
47 kny. képpel. — Ezen mnek angol kiadású
10*
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czime : »Thirty five Yeavs in the East. Two
vnlumes. London 1852.« 8r. XXX, 206; XVI,
448 1.
— Cholera, its canse and infallible cui"e and
on cpideniics in generál. Calcutta 1857. 8r. 26 1.
Lepage and Co. Második czime : Qnassin-Inocula-
tion destro3's tlie C'holera-Flies in tlie Blood-
vessels.
— Cholera, its canse and infallible cnre and
on epidemics in generál. Second paniphlet. Cal-
cntta 1858. 8r. XII, 22 1. 1 rézmetszettel. Le-
page and Co.
— Heilnng der indischen Brechrnhr diirch ein-
inipfnng des Quassins. Ans dem Engl. iibersetzt.
Mit einer lithogr. Tafel. Wien 1859, Drnck n.
Comm. Yerlag von F. C. Zainarski n. C. Ditt-
marscli 8r. 96 1.
— La cholera. Traitement et Gnérison. Noti-
ces accompagnées de figures explicatives. Paris
1859. 8r. 59 1. egy kí5ny. tábl. Bailliére et fils.
Die Cholera, derén Ursache mifehlbare Hei-
lnng nnd die Epidemien im AUgenieinen. ?>. Bro-
chüre. Eine Uebersetznng aus dem Englischen
mit einem Zusatze von neueren Erfahrungen.
Wien 1865, Druck von L. C. Zamarski. 8r. 100 1.
Dittmarscli 80 kr.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. 11.
1P4— 196 1. — Ujabbkori Ism. Tára. lY. .353.
Honter János, bölcselettndor és brassói ev.
lelkész: szül. 1498-ban Brassóban, megli. 1549.
jan. 23.
— Endimentornm cosmographicorum libri III.
cnm tabelüs geograplücis. h. n. 1520. 8r.
Biidinienta cosmograpliiae libri II. Basiliae
1533, apud Henricnm Petri. 4r. — U. o. 1534.
Chartis 5 nna cnm Dionisii Afri versioné. 4r.
— Eudimeuta cosmographica libris lY. di-
stincta cnm aimotationibus Bernardi Fromerii ac
tabnlis geographicis aeri incisis per Mich. Merca-
torem. Basiliae 1535. 4r. — 1561. és 1562. rajzok-
kal. Ezen kiadás megjelent még Zürichben Fro-
schüfernél 154«. 8r. Ú. o. 1565. 8r. 64 1. — Ti-
guri 1570. 8r. Duisburgban 1595. 4r. és Antver-
penben 1610.
— Endimentornm Cosmographiconuii Honteri
Coronensis libri III. cnm tabellis geographicis
elegantissimis. De variarum rernm nomenclatu-
ris per classes, liber I. H. n. (Basiliae) 1573. 8r.
30 számozatlan levél és 14 levél fametszetíí tér-
képekkel. ~ E.
— Eudimeuta cosmographica cnm vocabnlis
rernm. 1541. Coronae 8r. 84 1. — Isniét U. o.
1542. 8r. 56, 28 1. (M.) — Ujabb kiadás Ziirich-
bcn 1564. — U. o. ezen czimmel »Eudimenta cos-
mographica rhytmice« 1564.
Eudimeíitornm cosmographicorum Joan.
Hontori Coronensis Libri III. cnm tabellis geo-
graphicis elegantissimis. — De variarum rerinn
nonicnclatnris per classes, liber I. Tiguri 1546.
12r. — U. ü. 1548. 8r. — U. o. 1549. 8r. — 1552,
apud Froschoverum. 8r. 30 számozatlan levél és
14 levél fametszet térképekkel. — U. o. 1558.
8r. — U. o. 1565. 8r. 32 1. (M.) 1570. 8r. 58 szá-
mozatlan lap 13 térképpel és 3 más r;ijzzal.
(E.) — S. 1. 1583. 8r. 32 1. (M.). — H. n. 1590.
8r. 42 1. M.
— Tabulae II. in aratum Solészsem ; cum
eiusd. versioné. Basiliae 1535.
— Enchiridion cosmographicum continens
praecipuarum orbis regionum delineationes ele-
gantissimis tabulis expressas. S. 1. 1578. 8r. —
S. 1. 1581. — Tiguri 1593. 8r. — 1597, apud Fro-
chovernm. Pragae 1595. 8r. Edidit Mart. Bacha-
czek. Dnysburgi 1595. 4r. Zürich 1597. év. n.
Antwerpiae apud Joan. Eichardum. 8r. — Colo-
niae 1600. 12r. — Antverpiae 1610. 8r.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II.
197— 219.
Hooibrenk Dániel.
— Uj eljárás a szölmiveléshez, mel3' szerint
a termés mind mennyiségben nag3obbittatik,
mind minségben jobbittatik. Függelék az eperfa
miveléséröl, több mint kétszeres mennA'iség ta-
karmánj'-levelek elállítására. Fordította Sínio-
n3'i G3Örg3'. Két könyomatíi képpel. Kecskemét
l'861,"nyomt. SziládyKároh'. 8r. 32 1. Emich G.
50 kr.
"
E.
Horáuyi Elek, keg3'esrendi áldozár és tanár
;
szül. 1736. febr. 15. Budán, megli. 1809. szept.
11. Pesten.
— E.x phvsica selectas propositiones publice
díspntandas exhibet facta omníbus argumentaudi
potestate. Accedit tractatío de artificialí electri-
cismo ex Benjamini Franklini Tlieoría quani ex-
polívít, contirmavit anxitque Joan. B. Beccaría e
S. P. Eomae per Octavium Buccinelli 1756. 4r.
64,^14 1.
Életrajz. Merkúr von Ungarn. 1786. 967. —
Yereinigte Ofner inid Pester Ztg. 1809. 74, 75. sz.
Esmeretek Tára. YI. 322.
Horetzky Ferencz, barsmegvei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de creosoto. Pe-
stini 18:;4. typis Jos. Beiméi. 8r. 17 1. E.
Horinek A.
líepcrtóriiiiii. Geul. Karte vun Puchow und
Orlove (Vhdl. d. k, k. g. Eeichsanstalt. 1865. p. 7.)
— Das nordw. Ungarn. U. o. 1863. p. 61.)
Horkai Antal.
— Kis természetrajz. Párbeszédben eladva
kedélyes versekkel és dalokkal. Kisebb elemi
iskolák szániára ; de a gyermekkertek, óvodák
és családkörök is liasználhatják. Készité Horkai
bácsi. M. Sziget 1872. nyomt. Kanfmann A. 8r.
49 1. -ii kr.
"
G.
Horn Ferencz, orvostudor, sátoralja-ujhel3 i
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Cat.imenioruni
anomaliis. Yindobonae 1826, typis Ant<niii Pich-
ler. 8r. 46 1.
"
EM.
Horn W. O.
— Stephenson György a vasutak és gzmoz-
tlonyok embere. Életképek az érettebb ifjúság
és a nép számára, négy aczélni. képpel. Pest
1864. 16r. 114 1. Lautfer testv. 50 kr.
Horner István, orvostudor. Gyöngyös városa
közkórházának igazgató-fiíorvosa
;
pestmeg3-ei
szárm.
— Dissertatio inaug. meilica de scarlatina.
1
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Pesthini 1832. typbis Trattner-Károlviauis. 8r.
24 1.
" '
EM.
— A szórványos és görcsüs choleráiiak egy-
szer s biztos orvoslása. Pest 1848, 8r. 30 1.
Hartig Kassáu 40 kr. lesz. ára 15 kr. M.
— Népszer oktatás a tebéu, vagy védbirulö
oltásról. Községek elöljárói, lelkészek és szülök
számára. Eger 1852, az érseki íotanoda betivel.
8y. 16 1. l\r. E.
— Gyászbeszéd Keszlerffy József orvostudor
felett. Eger 1858.
— Az els mag^-ar karlsbadi tanácsadó. Külö-
nös tekintettel vag3ontalanabb bazánkliaira. Pest
1863. nyomt. Trattuer-Károlyi. 8r. 36 1. Lauífer
és Stolp. 40 kv. EMT.
Hornyay Ambrus, piarista, bölcselet-tudor és
a kolozsvári lyceiunban a mennyiségtan r. tanára,
— Compendiinn geometriáé practicae in usus
auditorum suormu. Claudiopoli 1838. 8r. 136,
1 1 1, 4 tábla rajzzal. E3I.
— Elementa níatbeseos purae in usus audito-
rum suoriun. Claudiopoli s. a. 8r. IV. 164 1. —
Editio secunda. Pars I. contiuens algebrám. Pars
11. continens geometriám. Claudiopoli 1844, typ.
lycei regii. 8r. IV, 164 1. EM.
Horony Mibály, orvostudor, tauitó-képzö
kir. intézetbeli tanár, diószegi pozsony-megyei
szarni.
— Orvostudori értekezés. A mérgezésrl álta-
lában és némely közönségesen orvosgyógytani
tekintetben. Pest 1844. nyomt. BeimelJózsef. 8r.
II. 26 1. Latin czinmipl is. EM.
Horschetzky Károly.
— Ökonomisclie lustitute. I. Heft. Ung. Alten-
burg 1842. gedi-. bei Alexander Czéli. 8r. 16 1. E.
Horst Ferencz, orvostudor, prágai számi.
— Dissertatio inaug, medica de feniiua re-
spectu pliysiologico. Budae 1840, typis uuivers.
Hungáriáé, 8r. 39 1. EM.
Horst Gergely, orvostudor,
— Die ungarisclie Fiebersucht, Fleckenfieber
oder Haupt-Scliwacblieit, auch Kiuderblattern,
Herausg. v. Job, den Horstio, Fraukfiut 1663.
12r. 150 1. M.
Hortsek Károly, gyakorb') mezgazda, zó-
lyomi polgár.
— Keine Kartoffelfáulniss niehr! EineAbband-
lung über die Grimdursacheu der seuclieuartigen
Kartoffelfáulniss ; nebst einer Anleitung, die-
selbe im BeAvirtbscliaftungswege. auf eiue natür-
liclie, allerseits bewálirte Weise, íür allé kom-
mendeii Zeiten gánzlicb zu verbüten. Pest 1853,
gedr. bei L. Lukács.
^
EM.
Horváth (pálóczi) Ádám; szül. 1759-beu,
megh. 1820. jau, 28, Xagy-Bajomban, Sümeg
megyében.
— Quadratura circuli a petitionibus principii,
quibus luiiula Hipiiocratis arguitur immúnis. Bu-
dae 1807. 8r. 24 1, egy tábla rajzzal, Czimlap
nélkül.
'
EMT.
— Defensa quadratura circuli. Budae 1807. 8r.
ábralappal. Czimlap nélkül. EM.
— Legi-övidebb nyári éjszaka, melyben leira-
lik egy olyan csillagvizsgálónak beszélgetése, a Í
ki múlt 1787-dik esztendben nyár kezdetekor,
az égi testeket csudálva nézegeti, azoknak for-
gásait leirja és az ismeretesebb csillagzatok ne-
veit a régi pogányok költeményeibl nagyjából
magyarázza. (Versekben.) Pozsom- 1791. 8r,
92 l'.
'
M,
Életrajz. Vereinigte Ofuer-Pester Ztg, 1820.
15. sz, — Tud, Gyjt. 1822. 11. 68. — Önélet-
rajza. Házi Kincstár. IV. 1863. 214. 228, 248 1.
Horváth Alajos, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de jodio. Pestini
1838. typis Jos. Beiméi. 8r. 20, 1 1. EM,
Horváth András, perén}! szárm,
— Disputatio pbysica de insectis, "Witten-
bergae 1637. 4r, 10 1.
Horváth Antal, orvostudor , sárosmegyei
szávm.
— Dissertatio inaug. med. sist. generalia icteri.
Pestini 1831. typis Landerer. 8r. 30 1, EM.
Horváth Áutal.
— Örökös kalendáriom. Pest 1836. 1 írt.
Horváth Bálint, panuonbegyi sz. Benedek
rendi áldozár, bakony-kajári plébános.
— A füredi savanyuviz s a Balaton környéke-.
KézikönyAHil a savanyuvizi s a balatongözösi
niiuden kari s rendi tisztes vendégeknek. Magyar-
óvár 1848. nyomt. Czéb Sándor. 8r. 115 1.
Scbwaiger Pliilibertnél Gyrött, 70 kr, CT,
Horváth Elek, orvostudor, tályai, zemplén-
megyei szárm,
— Orvostudori értekezés a szoptatás köteles-
ségérl. Pest 1833, nyomt. Beiméi József. 8r.
32 1. Latin cziimnel is. EM,
Horváth F. ^ Foetterle Ferencz.
Horváth Farkas, jászkerületi mérnök.
— A tenger világa. Honi és külföldi kútfk
után. I. füzet. Kirándulás a tengerre. Számos vá-
logatott képpel. Pest 1867. nyomt. Emicb Gusz-
táv. 8r. X. 87 1, 23 önálló fametszet képpel. Ara
80 kr. E."
— A szobaftés elmélete. Budapest 1875, 8r.
16 1. s egy i\iiyi ábrák, 40 kr,
Horváth Gergely.
— Gyakorlati mértani töredék. Nagyvárad
1860. Ivr. 86 1. Osterlamni K. biz. 2 frt. 50 kr.
Horváth Géza. orvos-sebésztudor, abaujme-
gyei orvos, a m. tud. akadémia lev. tagija.
— Adatok a liazai félröpüek ismeretéhez. Bu-
dapest 1870, nyomt. az Atbenaeum. 8r. 14 1. Aka-
démia 20 kr.
"
AEM,
Ezen cziinmel is : Matliem, és természettud.
Közlem, VIII, k, 1 füz.,
— Monograpliia lygaeidarimi Hungaríae. Ma-
gyarország bodobácsféléinek magánrajza, A kir,
mag\'ar természettudomámú társulat megbízá-
sából, Eg\- szines momásu táblával, Budapest
1875, -kiadja a m, kir. természettud társulat,
nyomt. a Franklin-társulat. 4r. VII, 109, 1 1.
2 frt. (Latin és magyar szöveggel.) 3IT.
— Magyarország nagypikkelyröpüinek rend-
szeres névjegyzéke. (Enumeratio Macrolepido-
pterm Hungáriáé.) írták. . . és Pávei J. Budapest
1875, nyomt. az Atbenaeum. 8r. 47 1. Akadémia
30 kr. ' AEM.
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Ezen czüninel is : Matheiu. és terinészettud.
közlem. XII. k. 3. füz.
Reperlófvnn. Neue Beitrage zur Kenntniss
oberung. Wirbeltliiere. (Zool.-bot. Verliaiidl.
AVien 1867. XVII. 553 1.) — Beitrag zur Natur-
gescliidite von Eumolpus vitis F. (U. o. 1873.
XXIII. 37.) — Die Hemipteren-Gattung Plin-
thisus. (.U. o. 1876. XXVI. 721.) — Ueber die iu
V. Frivaldszky's »j\IoiiograpLia Ortliopterorum
HuDgariae« bescliriebeiieu neueu Arten. (Berli-
ner Entom. Zeitschr. XIV. 1870. 4—46.) — Neue
Heteroptera aus üugarn. (U. o. XVIII. 1874. 332
— 336.)
Horváth György.
— Placita pliilüsoplioruni de terrae motus cau-
f<is. Witenibergae 1756. 4r. 24 1. M.
Horváth Iguácz, a budapesti Júzsef-müegye-
tenien a mszaki mecliauika és elméleti géptan
r. tanára, a m. tud. akadémia lev. tagja.
— Mecliauika. I. rész. Kinematika. 1. kötet.
A pont kinematikája. A szöveg közé nyomott 102
fametszetü ábrával. Budapest 1874, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 192, 2 1. Kilián Frigyes, 2 frt.
40 kr. " EAT.
— A budapesti m. k. megyetem erumüszaki
munkatermének mszerei és készülékei. Pest 1873.
8r. 15 1. Lanipel E. 50 kr.
Eepertórmm. Der neu verbesserte Dynamome-
ter des Professors Dr. Hartig. (Alig. deutsche
polyteclni. Zeitung. Berlin 1874. 4. és 5. sz.)
Horváth Ker. János, jezsuita, utóbb egresi
apát, eg3-etemi tanár, Nagv-Szomliatban a böl-
csészetet, Pesten a természettant tanította ; szül.
1732. jul. 13. Kszegen Vas-megyében, megli.
1800. okt. 21. (20.) Pesten.
— Pliysica generális, quam in usum auditorum
pliilosopliiae couscripsit. Tyrnaviae 1767. — U.
0. 1770, typis collegii soc. Jesu. 8r. XX, 502, 2
1. 7 tábla rajzzal. (M.) — Editio novissima. Aug.
Vind. 1772, sumpt. 3Iattluae Eieger et filior. 8r.
XVI, 480 1. 7 tábla rajzzal. (E.) — Institutiouis
Pln'sicae generális. Etlit. 3. ab auctore reco-
gnita. Agriae 1774. 4r. XIV, 514, 2 1. 7 tábla
rajzzal. (AEMT.) — Editio 4. ab autliore reco-
gnita. Tyrnaviae 1776, typis Tyrnaviens. 8r, XII,
496 1. 7 tábla rajzzal.
^ '
EMT.
— Physica particularis in usum auditorum
pliiloso]Dliiae. Tyrnaviae 1770. typis collegii
Acad. Soc. Jesu. 8r. XVI, 472 1. 8 tábla rajzzal.
(M.) — Editio novissima. Aug. Vind. sumpt.
Matthaei Eieger et filiorum 1772. 8r. VIII, 452 1.
7 tábla rajzzal. (E.) — Editio 4-ta ab authore
recognita. Tyrnaviae 17 77, typis Tyrnav. VIII,
448 1. 9 tábla rajzzal.
' '
EMT.
— Tentamen publicum e praelectionibus pliy-
sicis
. . . Tyrnaviae 1771, typis collegii Acad.
Soc. Jesu. 4r. 10 1.
"
IM.
— Elementa matlieseos, pliilosopliiae audito-
rum usibus acconiodata. T. I. Elementa arithnie-
ticae et algebráé. T. II. Elementa geometriáé et
sectionum conicarum. Tyrnaviae 1772—3, typis
coWegii acad. societ. Jesu. 8r. VIII, 272 ; VI,
286, 4 1. 9 tábla rajzzal. (EMT.) — Institutiones
matlieseos etc, Editio novissima. Aug. Vindelico-
rum 1782. sumpt. Matthiae Eieger et filiorum.
8r. Vni, 456 1. 9 tábl. rajzzal. EM.
— Dissertatio de methodo futuram pontis lig-
nei unico arcú constaturi, firmitatem investi-
gandi. Budae 1780, typis r. univers. 8r. XTT,
107 1. egy tábla rajzzal. EMT.
— Calculus orgyae civilis ejusque partiuin ali-
quotarum a . . . facilior redditus et occasione
süleunis inaugurationis ejusdem regiae scieutia-
rum universitatis Budensis vulgatus. Budae 1780,
typis r. univ. 8r. 2, 22 1. EMT.
— Praelectionum meclianicarum. Pars l. Com-
plectens staticam et mechauicam solidorum.
Pars II. de liydrostatica et liydraulica. Pars lll.
de machinis, quarum theoriae ab aerostatica,
pneumaticaque dependent. Accedit appendix de
quodam calciüi geuere, non solum geometris, sed
mecbanicis etiam utili. Budae 1782, 83 et 84,
typis reg. univers. 8r. VI, 130; XII, 292 ; IV,
92 1. 6 tábla rajzzal. EMT.
— Theoria globi aerostatici, ob inflammabi-
leni, quo repletur, aerem in altum evolare soliti.
Budae 1783, typis r. univ. 8r. 24 1. EMT.
— Ad uovuni quemdam autorem Josephum
Nemetz, in libello suo : Vorratli neuer Beytráge
Áur Pliysik, Oekon. Mecliau. u. Teclinolog. P. I.
celeberrimos variaruiii nationum autores prorsus
audacter lacesseuteui epistola I. Budae 1784,
typis r. univers. 8r. 2, 62 1. tábla rajzzal. EM.
— Meclianisclie Abliandluug von der Statik,
undMecliauik der testen Körper. Lu Lateinisclien
abgefasst von . . . zugleicli von Johann PasquicU
sememAdjímctjius Deutsche übersetzt.Pest 1785,
gedr. bei Trattuer. 8r. 150 1. 3 tábla rajzzal. (M.)
— Ofen 1809, gedi-. mit k. Univers. Schriften.
8r. VIII, 190 1. 5 tábla rajzzal. EMPT.
— Meclianisclie Abliandlung über die Hyd ro-
statik, Hydraulik u. die von der Aerostatik u.
Pneumatik abliangende Mascliinen-Lebre. Pest
1786, gedi'. mit Trattner"sclien Schriften. 8r.
VIII, 215 1. 4 tábla rajzzal. (MT.) — Ofen 1810,
gedr. bei d. k. Univers. 8r. VI, 258 1. 2 tábla
rajzzal. EM.
— Elementa Physicae. Budae 1790. 8r. 512 1.
7 tábla rajz. (M.) — Ed. 2-a. U. o. 1792. 8r. 596
1. 7 tábl. (M.) — Ed. (sub hoc titulo) 3-a ab auc-
tore recogn. et denuo aucta. U. o. 1793, sumpti-
bus typogr. r. univ. 8r. 616 1. 7 tábl. rajzzal.
(M.) — Ed. 4. ab auctore recogn. et aucta. U. o.
1799. 8r. XIV, 666, 39 1. 7 tábl. (EMT.) — Ed.
5. U. o. 1807. 8r, 656, 12 1. 7 tábl. (MT.) — Ed.
5. (6.) U. o. 1819. 8r. 656, 12 1. 7 tábl. 1 frt
50 kr. M.
— Summarimii elementorum physicae com-
primis in usum gymnasiorum per reguum Hun-
gáriáé et provincias eidem adnexas. Budae U 794.
typis r. univers. 8r. VIII, 212 1. egy tábla rajzzal.
(31.) Editio 2-a, ab authore recognita. U. o. 1798.
8r. yill, 213 1. egy tábl. EMT.
-Éíeícrtjro/.-. N. Courior ans Ungarn 1799. 128.
sz. — História Academiae Scieutianim Pazma-
niae Literaria. Scripsit Georg. Fejér. Budae
1835. 1 13. 1. — Poggendorff, Biogr.-literar. Haud-
wövterbuch. I. p. 1145.
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Horváth János.
— Közönséges eladása a gazdasági állapot-
nak az erre készülök hasznára. Pest 1811. n^^onit.
Trattner Mátyás. 8r. 39 1. M.
Horváth János, orvostudor, zempléni szárm.
— Disst-rtatio inaug. nietlica de genesi morbo-
runi eruditos adfligentium. Budae 1836, typis r.
uuivers. 8r. 30 1. 31.
Horváth János, orvostudor.
— Orvostudori értekezés az öröklött kórok-
ról. Pest 1844, nyonit. Landerer és Heckenast.
8r. 29 1. Latin czinunel is. EM.
Horváth József, bölcselet- és orvostudor,
Hontniegye t. forvosa, a magvar tudom, aka-
démia r. tagja: szül. 1794. febr. 1. Lukácsliázán,
Vasmegyében, megb. 1850-ben.
— Dissertati inaug. medica de otitide, et
nonnullis ejusdem sequelis. Pestini 1822, typis
Lud. de Landei-er. 8r. 33 1. EM.
L. Becker G., Floyer, Frank L., Gölis L., H-
bér _J., Ott F. E., Eicliter Fr. és "Wendt János.
Életrajz. Danielik. Magvar irók. II. 116. 1. —
M. Akad. Értesít. 1851.' 122. 1. — Jelenkor.
Encyclopaedia. Pest 1858. 62.
Horvát József Antal, orvostudor.
— Orvostudori értekezés az alajk-ráki'ól. Pest
1846, uyomt. Beiméi József. 8r. 2, 32 1. Latin
czimmel is. E.
Horváth (liosszufalvai) Sámuel, orvostudor.
— Dissertatio pliys.-med.-inaug. diversa aeris
in corpora diversa, ageiidi ratione. Trajecti ad
Elieuum 1776, ex officina Abrak, van Padden-
burg. 4r. IV. 40 1. M.
Horváth Sámuel.
— KT'vid oktatás, miképen kellessen magun-
kat a pestis ellen védelmezni , és a pestisben
lev betegeket orvosolni. Kiadta . . . Gyr 1806.
8r. 15 1.
Életrajz. Tudom. Gyjt. 1826. X. 88.
Horváth Zsigmond, cseugei ev. prédikátor.
— Amerikának liaszonnal nmlattató esmérte-
tése : vagyis az uj-világ minden tartományainak,
nevezetesebb hegyeinek, folyójiuak, városainak,
terméseinek s állatjainak és eg^éb ritkaságai-
nak ; ugy nem különben otthoni s külföldi vad
és szelid lakosainak természeti, polgári s erköl-
csi s vallásbeli állapotjokra nézve a legújabb
idkig folytatott leirása. I. k. Gj-ör 1813, uyomt.
özv. Streibig Józsefné. 8r. VIII,' 303 1. ' C.
Horváth Zsigmond, zircz-cziszterczi szer-
zetes.
— Elemi számtan a tanuló iíjuság számára.
I. rész. Pécs 1851, nyom. a Ijc. köuyvny. intéze-
tében. 8r. rV, 107 1."^
'
M.
— Térmenn,yiségek, vonalok, síkok és testek
méterrendszerbeni számítása. Tanodái és magán-
használatra. Budapest 1875 (76.) 8r. 88 1. Tet-
tey. 48 kr.
HorvátOVSZky Zsigmond, orvostudor, bárt-
fai szárm.
— Flóra Tyrnaviensis iud'gena. Pars prima.
Quam cum annexis thesibus etc. pro consequenda
suprema medicináé laurea et juribus ac privile-
giis eidem adnexis . . . universitatis publicae dis-
qiiisitioni exponet . . . Tyrnaviae 17 74. typis Tyr-
na\-iensis. 8r. IV, 48 1. EM.
Kétséget nem szenved, hog}- ezenm Winterl
tollából került ki.
HorwitZ Nathan, orvostudor, Brodiból, Gal-
lieziábau.
— Dissertatio inaitg. medica de phthisi hepa-
tica. Pestini 1832, tvpis Trattner-Károlyiauis.
8r. 32 I.
'
E3I.
Houtter. L. Szenczy Imre.
HÖffer Henrik Adolf, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio iaiattg. de pleuritide. Argento-
rati 1654, typis Josiae Staedelii. 4r. 20 1. E.
HÖfer János.
Rppprtórhriu. Beitráge zur Kenntniss der Tra-
chvte und der Erzniederlage zti Nagyág in Sie-
benb. (Jahrb. d. k. k. geol. E. XVL 1866. 1.) —
Die Aufnahmen an den Grenzen des Saroser imd
Zipser Comitates. (Vhdlg. d. k. k. geol. E. 1868.
p. 247.) — Die Klippen bei Palocsa. (U. o. 1868.
p. 284.) — Die Melaphyre der niedern Tatra in
Ungarn. (U. o. 1871. p. 138.) — Trachj-te und
Erzlagerstátten von Xagyág. (ü. o. 1865. p. 240.)
— Höfer u. Mojzsiso^•ics. Detailaufnahme der
Ceutralkarpathen. (Jahrb. d. k. k. geol. E. 1867.)
— Gypsvorkommen in Nagyág. (U. o. XVI. 1866.
Verhandl. 108.)
HÖg^es Endre, orvos- és sebésztttdor, a ko-
lozsvári egyetemen az ált. kór-, gyógy- és
gyógyszertan ny. r. tanára.
— A vese vérkeringési viszonyairól. Budapest
1873, nyomt. az Athenaeimi. 8r. 29, 3 1. Akadé-
mia 50 kr.
^
EM.
Ezen czim alatt is : Értek, a terni. tud. kör.
HL k. 12. sz.
Repertórivm. Kurze 3IittheiUmg über die his-
tologische Stoudur und physiologische Function
des 3Ialpigliisclien Körperchen u. bogig ge\\-un-
denen Harncanálchen der Xieren. (Alig. Mediz.
Centralzeitung. 1872.) — Experimentalpatholo-
gische Beitráge zur Kenntniss der Circulations-
verháltnisse in den Xieren. (Archív für experi-
mentelle Pathologie, 1873. 1. Bd.) — Zur Wír-
kung des zersetzten Blutes auf den tliíerischen
Orgauismus. (Centralblatt für die mediz. Wis-
senschaften. 1873. 30. sz.) — Kurze Mittheílung
über das Bunsen'sche Wassertromnielgebláse,
als künstlichen Athmungapparat. (U. o. 1874. Nr.
11.) — Kísérleti töredékek a cholera-ürülékek-
nek hatásáról az állatokra. Xémetül. (Zeit-
schrift für Epídemíologíe. 1874. 2. füz.)
HÖhr Dániel.
— Die Decímalbruch-Eechnung und das me-
trische Mass luid Gewicht. Hermamistadt. 1875.
Filtsch. 8r.
HÖlbling^ Miksa, orvos- és sebésztudor, Ba-
ranya megye t. forvosa, pécsi szárm.
— Dissertatio inaug. med.-cliirurg. de ulceri-
bus. Pestini 1835, typ. Landererianis. 8r. 48 1. EM.
— Baranya vármegye orvosi helyírata. Pécs
1845. nyom. a Uceum. könvvny. intéz. 8r. 151 1.
knjom. rajzzal. CET.
Szerkes-fette a »Magyar orvosok és természet-
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vizsgálók történeti vázlata és )minkálatai«-nak
VI. kötetét. Pécs, 1846.
HÖlCZel József, ispáu.
— Észrevételek Csorba András urnák ezen
czini alatt kiadott niimkájára : Vezér a természe-
tesen niivelt mezei gazdálkodásra. Pest 1836,
nvomt. Trattuer-Károlvi. 8r. 4. 99 1. 2 táblával.
90 kr.
"
CEM.
HÖll József és 31iksa = Hell.
HÖlzl Károly.
— Botaniscbe Beitrage aus Gallizien. Wien
1861. 8r. 14 1.
Bepertórium, Ueber die von B. Hacquet wáb-
rend seiner Karpatenreisen gemacliten botaui-
sclien Beobaclitungeu. (Verb. d. k. k. zool. Ge-
sellscbaft in Wienl Jabrg. 1861. p. 433.)
Honig Igiiácz, orvostudor, bont-megyei szárm.
— Orvostudori értekezés. Rövid vázlata a kö-
vérségnek. Pest 1835, uyomt. Beiméi József. 8r.
30 1. Latin czinimel is. EMT.
HÖrnes Móricz, tudor, a m. titd. akadémia
külf. tagja.
— Ueber den Meteorsteinfall bei Oliaba im
Blaseudorfer Bezirke in Siebenbürgen in der
Nacbt z-\visclien dem 10. u. 11. October 1 857. Wien
1858. 8r. Gerold._
üepertóriiim. Uber den Meteorsteinfall im Bla-
sendorfer Bezirke in Siebenbürgen, in der Naclit
zwisclien dem 10. u. 11. October 1857. (Sitzungsb.
der matliem.-natur-\v. Classe der kais. Akademie
der Wissenscb. Wien 1858. XXXI. 79— 84.)
—
Über den Meteorsteinfall bei Kába, süd-\vestlicli
von Debrecziu am 15 April 1857. jMit 1 Tafel.
(U. o. XXXI. 347— 350.) — Geologiscbe Arbei-
ten in Siebenbürgen. (Verlidlg. d. k. k. geol. E.
1860. p. 108.) — Tertiáre Petrefacte der ki. Kar-
patben. (U. o. 1864. p. 48.) — Grüudung eines
geologiscben Vereines in Pestb. (Jabrb. d. k. k.
geol. R. I. 1850. 378.) — Tertiarpetrefacteu von
Nemesey im Banate. (U. o. IV. 1853. 192.) —
Ergebnisse der Eeise nacli Ungarn u. Siebenbür-
bürgen im Sonmier 1854. (U. o. 1854. 886.) —
Krystallisirtes Gold. Felsö-A^erkes. (ü. o. XHI.
1863. Vlidlg. 6.) — Über Wirbeltliierreste. (Ursus
spelaeus u. Capra ibex.) aus der Bobniböble bei
Anina. (Vlidlg. d. k. k. geol. R. 1875. Nr. 17.
p. 339.)
HÖSS Ferencz. cs. kir. tanár a mariabrunni
erdészeti tanintézetben.
— Anleitung die Baunie und Stráucbor Oester-
reicbs zti erkennen. 1830.
— Monograplue über die Sclnvarzfölire. 1831.
— Abbandhmg über den iimeren Bau der
Holzgewácbse. 1S32.
Hrabovszky Ker. János orvostudor.
— Psychica signitlcatio cranii. Dissert. inatig.
medica. Pestini 1842, tvpis Trattner-Károlviauis.
8r. 26 1.
'
" EM.
Hradnay Fevencz, m. kir. u. kincstári szám-
vev jegyz.
— Számolási segéd, a közéletben gyakorta
elforduló pénzszámolások tábláit s egyszer
szabályait példákkal felvilágosítva foglaló ... A
magyar akadémia költségén. Buda 1841, a m.
kir. egyetem betivel. 8r. X, 265 1. Akadémia. 1
frt. 50 kr. leszáll, ára 20 kr. ACE.
Hradszky József, r. k. lelkész Zsákóczou.
— A gyakorlati mébészet rövid vázlata, kü-
lönös tekintettel Dzierzon módszerére. Pest 1861,
nyomt. id. Poldini Ede és Noséda Gyula. 8r. 150
1. Rátli bizom. 1 frt. 50 kr.
'
T.
Ezen czimmel is : Kerti Gazdaság Könyvtára.
IV. k.
Szerkesztette, a »3Iag3'arországi Kárpátegylet
Evkönyve < II. évf. 1875-ben többekel eg\-ütt.
Hrebenda János, orvostudor, nyitramegyei,
kosztolnai szárm.
— Dissertatio iuaug. medica de febri fiava
Americana. Budae 1819, tvpis uuiv, 8r. 71 1. EM.
Hrebenda József, orvos-sebésztitdor, nyitra-
megyei kosztoluai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de morbo liae-
morrlioidario. Pestini 1829, typisJ. M. Trattner
de Petroza. 8r. 22 1.
"
EM.
Hrebenda Mihály, orvostudor, nyitra-megyei
kosztolnai szárm.
— Dissertatio inaug. de artliritide. Budae 1842,
tvpis Gyuriáu et Bagó. 8r. 20 1. EM,
Hrebenda Péter, orvostudor és szülészmes-
ter, nyitramegyei, kosztoluai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de morbis mam-
marimi. Budae 1828, typis r. uuivers. 8r. 52 1. M.
Hubeny József, m. kir. kamarai erdk biva-
taluoka Aradon, késbb föerdömester és földbir-
tokos Temes m. : szül. 1800-ban, megh. 1863.
aug. A'égén Temesvárt.
— Die Waldanlagen von MezöliegA'es in Un-
garn. Als ein merkwürdiger Beitrag zur neueu
Waldbaulebre aus dem »Allgemeinen Forst- u.
Jagdjournal« besonders abgedruckt. Prag 1834,
gedr. bei Job. Spurny. 8r. 58 1. Haese Söhne.
50 kr.
'
G.
— Die vorzüglichsten Ursacben des schlechteu
Zustandes von vielen ungarischen Forsten nebst
Vorscblágeu zur Abbülfe. Erstes Heft. Urbai-ial-
bolzimg. Pest 1835, (gedr. bei A. Strauss's seel.
Wittwe in Wien.) 8r. YIU, 102 1. Hartleben.
20 kr. • E.
— Forstwisseuscbaftliche Mittlieiluugen. Eiue
Zeitscbrift in ZAvanglosen Lieferimgen, Aon . . .
1. Heft. Pest 1835. Verlag von C. Adolpb Hart-
leben. 8r. X, 112 1. 75 kr. EG.
— Anleittmg zur Bindimg des Flugsandes iu
Ungarn mit Rücksicbt auf die Landesverhalt-
uisse. ]Mit einer litbographirten Zeicbnung. Pest
1835. 8r. VIII. 91 ]. könv. rajzzal. Kilián iuu.
1 frt.
'
" EG.
— Auf Erfalirung begründete Anweisung zur
sclmellen Holzerzeugung. Mit besouderer Rück-
siclit auf Ungarn's waldleere holzarme Gegen-
den. Für Herrscbaftsbesitzer. Pest 1836. 8r. y.Yl,
120 1. Hartleben K. A. E.
— Forstiustruction für die erzlierzugliche
Herrscliaft Kiss-Jen. Im Auftrage der erzlier-
zogliclien (iüter-Direction verfasst. I^Iit 14 For-
umlaren. Temesvár 1836. gedr. bei Jos. Beichel.
8r. XIV. 68 1. Heckenast G. 1 frt 20 kr. E.
— Eutwurf einer Waldjjolizei- uud Waldstraf-
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oiduuug für Ungarn u. die NebenláncTer. Oder
auf welche Art kanu der IX. Gesetzartikel des
imgr. Keiclistages vom J. 1839 bis 1840. -\velclier
von der Feldpolizei liandelt, bezüglicli der "\Val-
duDgen deni Zwecke entspeclien ? Pest 1843. 8r.
119 1. két táblázattal. Hartlebeu K. A. 1 frt. G.
— Praktisclie Auleitiiug ziir Comuiassatioii
der Grundstücke, Hutweide-Absondertuig, Hot-
terregulierimg ii. Eegeliing der W^'aldniitziingeu
in Ungarn, Croatieu u. Slavouien, "SVojwodscliaft
Serbien und Tenieser Bánat. Auf Grund der kai-
seri. Patenté vom 2. Márz 1853. u. 17. Mai 1857.
für Gutsbesitzer, ihre Bevollmáchtigte (sic) und
Beaniten : Genieinden ; lugenieure, -\velclie mit
dieser Aufgabe sicli befassen ; Urbarialgericlite
u. Bezirksbeliörden. Mit einem Anhange von der
Colonisiruug in Ungarn nebst deni neuen Colo-
nisations-Gesetze. AVinke nacli Erfalirung für
Ansiedler u. Gutsbesitzer. Prag 1859, Carl Bell-
mann. 2 frt. 20 fcr. XY, 244 1.
Életrajz. Wurzbacli.Biogr.-Le.xikon. XIV. 485.
Huber János Kristóf, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. iiliys.-chem.-medica de
auro vegetabili Pannóniáé. Halae Magdeb. 1733.
typis Hendelianis. 8r. 68 1. EM.
Huber József.
— Rényesi Izidor laasonlitásai a természet
templomában, kisdedeknek és idsebbeknek nrin-
den jóra s nemesre serkentésül, ugj- eladva mi-
ként ö elöterjeszté háza népének . . . után ford.
diószeglii Horváth József. Kassa 1832. 8r. 35 kr.
Hartig G.-nál Kassán lesz. ára 15 kr.
Huber Kristóf, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de lue venerea.
Viennae 1768, typis Joan. Thomae de Trattner.
8r. 36 1. M.
Huberth Ferencz Xav., orvostudor, nagj--
szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medica de scirrho, et
cancro titeri. Btidae 1833, tvj^is r. vuiivers. Hung.
8r. 3t^ 1.
'
EM.
Huberth Tádé, piarista, bölcselettudor és
mathematika tanára Szegeden.
— Elementa architecturae civilis e scriptori-
bus probatis selecta. Szegedini 1829. typis here-
dum Urbani Grünn. 8r. 78 1. egy tábla rajzzal. T.
Hudelist Ignácz János Xep.. orvosttidor.
— Tlieses medicae. Viennae 1776, typis Joan.
Thomao Trattner. 8r. 10 1.
'
M.
Hueber János György, orvostudor, eperjesi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de puhnonibus
natantibus. Erlangae 1763, typis Tezschnerianis.
4r. 2, 26 1.
"
E.
Hueber János Sámuel, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ipecacuanha
Americana. Halae 3Iagd. 1744, typis Joan. Christ.
Hilligeri. 4r. 30 1.
Hufeland Kristóf Vihnos.
— Az emberi élet meghosszabbításának mes-
tersége. Xémet nyelvbl magyarra fordíttatott,
a neliezebb helyekeu megvilágosittatott, alkal-
matosság szerént a magj-ar hazára szabatott, né-
hol pedig megb\-ittetett Kováts Mihály orvos-
doctor által. 2 rész. Pest 1798. 8r. XVI, 271
;
rV, 259 1. (M.) — A második kiadás szerit for-
dította, a nehezebb heh^eken megvilágosította
alkalmatosság szerint a Magyar hazára szabtn,
sok helyeken pedig megbövitette Kováts Z\Iihály
orvos-doctor. 2. r'ész. Pest 1799. nvomt. Trattner
Mátyás. 8r. XX, 368; XHI, '48^0 1. (EM.) —
Makrobiotika, vagy az ember életét meghosz-
szabbitó mesterség. Két rész. Ötödik megbv.
törv. kiadás. Forditá és a magj^ar nyelvre való
jegyzékekkel megszaporitá Kováts Mihály. 3.
mag^^ar kiadat. Buda 1825, nj'omt. Landerer
Amia. 6r. XLVIII. 228; 306, 36 1. rézmetszettel.
1 frt. E3I.
— Az emberi élet hosszabbításának mestersé-
gérl írott bvebb munkájának rövid foglalatja.
Kolozsvár 1798. 12r. 81 1. 20 kr.
'
E.
— Kunst prodlauzeni zi'«"ota lidskhého na
swug náklad w^-dal .Jifj Palko-\víc, dwa dílij. We
Wacowe 1800. v Antonjna Gottljba. 8r. 203 1. M,
— Az anyákhoz való jó tanácsa a gyermekek
testi neveléseknek nevezetesebb pontjairól az
életeknek els esztendejekben. íratott németül
1799. esztendben, most pedig magyarra fordí-
totta és némely megjegyzésekkel s világításokkal
a magj-ar szokásokhoz alkalmaztatva kiadta öfí
Fábián László. Pozsony 1802, nyomt. Wéber Si-
mon Péter. 8r. XR", 'l06 1. (EM.) — A gyer-
mekek testi nevelései Jó tanácsok anyák számára
a gyermekek testi nevelésének legfontosabb pont-
jaira nézve, a legels években. Függelékkel, fiatal
házasok számára, a születend gyermekek iránti
elgondoskodást illetleg. Az eredeti 9-dik kiadás
szerinti fordítást átnézte és elszóval ellátta Poor
Imre orvostudor. Pest 1865, nyomt. Emich Guszt.
8r. Vm, 60 1. Hartleben Adolf. 1 fit. E.
— Ars longaevae et hilaris vitae. (Posonii)
1805. 8r. 309 1. pi.) — Ugyanez szerb nyelven.
Buda 1807. 8r. 84 1.
"
'31.
— Über lauwarme Báder nebst Anweisung
zu ihrem nützlíchen Gebrauche. Ofeii 1817. 8r.
40 1. D.
— Az égeri ujabb idben Ferencz forrásnak
nevezett ásvánvA-iz gyógyhatása ül életmód kö-
vetkeztében fejlett alhasí bántalmakban. Pest
1822. nyomt. Trattner. 8r. 7 1.
— Szegények patikája, egyszersmind tapasz-
talt hasznú gyógyszerek és orvosságok választott
gyjteménye. A 6-dik kiadás szerint fordította s
a gyógyszerek magyar szótárával az Orvosi-Tár
kedveért megtoldva kiadá dr. Schedel Ferencz.
Buda 1831, nvomt. a m. kír. egyetem. 8r. VI,
152 1. 8r. 50 kr. MT.
— Háziorvos, vagyis 500 legjobb házi szer,
145 betegség ellen. Nátha, köhögés, ffájás stb.
ezenkívül útmutatás, miként kell élni, hogy 100
éves kort érjen el az ember, továbbá a hídegviz
csodag3"ógy erejérl, Hufeland úti gyógyszertára,
a 11-dik kiadás után magyarította dr. L. Pest
1862. 8r. VIII. 165 1. Pfeifer Férd. 50 kr.
Hulimann Pál, orvostudor, szakolczai szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens obscuratio-
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nes corneae. Pestiui 1823, typis Joan. Thom.
TrattniT. 8r. 30 1.
'
EM.
Hnmbert G.
— Nmltgu. gróf Károlyi Alajos úr vasmegyei
surám'patyi urodalmának ismertetése. Pápa
1865. Kesztli.
Humltoldt Sáudur báró, a m. tud. akaiTéniia
külf. tagja.
— Küszmosz a világ egj-etemes temiészeti le-
írása. Magyariil Miksits Imre. III. könyv. 1. 2.
füzet. Pest 1857, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 96 1.
Eátli Mór bizom. 80 kr. EMT.
A furditú halála miatt nem folj-tattatott.
Hmmel Antal J. orvostudor, a pestvárosi
kórház másodorvosa
;
pesti szárm.
— Dissertatiü. 3Iorbi simulati et dissinmlati.
Btidae 1843, typis Joannis Gyurián et 3Iartini
Bagó. 8r. 24 1.
'
'
E.
Hummelauer Albert.
— Die Dreschmascliine zu Magj-ar-Atád in
Somogy. Pest 1839, 4r. 30 1. 4 táblával. Kilián
1 írt. 25 kr.
Humphrey.
— A folyókban és csatornákban folyó viz moz-
gásának ebnélete. A Missisippinél és mellék-
folyóinál az Éjszakamerikai EgA-esült Államok
költségén eszközölt nagyszer vizmérések és ész-
lelések adataiból levezette Humijhrej- és Abbot.
Az angol n^-elveu megjelent eredeti m német
fordítása után (Grebenau Henriktl) ismerteti
és több magyarázó jegyzetekkel s egy függelék-
kel. »A képleteknek átalakításáról, azon eset-
beni használatra, ha mértékegységül a bécsi láb
vétetik, « ellátta Bodolyi Lajos. Pest 1869, nyomt.
az Athenaenm. 8r. 80 1. 1 írt 80 kr.
Humphry = Davy Humphry.
Hunfalvy János, kir. tanácsos, az orosz sz.
Hzaniszló-rend lovagja, a franczia közoktatási
tiszt, rendjelének birtokosa, bölcsészettudor, a
budapesti tudomány-eg^^etemen az egyetemes
összehasonlító földrajz n}'. r. tanára, a m. tudom,
akadémia r. tagja, a m. földrajzi társulat elnöke
és több bel-és külföldi tudós társaságok tagja;
szül. 1820. jun. 21. XagySzálokon Szepes me-
gyében.
— Uti és vadászati kalandok. Pest 1857,
nyomt. Wodianer Fülöp. 8r. 192 1. 5 színezett
képpel. Kiadja Lauffer és Stolp. 1 frt. 94 kr. —
Ujabb utazások és kalandok. U. o. 1859. 8r.
192 1. öt színezett képpel. Kiadja Lauffer és
Stolp. 1 frt 94 kr.
Ezen czinunel is : A magyar ifjúság könyvtára
I. II. kötet.
— A jelese ub magyar gazdák és gazdairók
arczképcsarnoka, Molnár Józseftl. Szövege . . .
. . . -tói. 1 füzet. 8 kép. 4r. 16 1. Eáth Mór. 5 frt.
'..5 kr.
Tartalma : Gróf Károlyi István, Lónyay Gá-
bor, b. Vav Alajos, Korizmics László, Beuk
Dániel, Hajnik János, Gyürky Antal, Péterdy
Gábor.
— Magyarországi légtüneti észleletek az 186:>
és 1866-díki évekbl. Pest 1867, nyomt. az Atho-
naeum. 8r. 293— .-.Oo 11. Akadémia' 20 kr. \V.'S\.
Ezen czmunel is : Mathem. és természetttxd.
Közlem. V. köt. 8 füzet.
— A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása. A magyar tudományos akadémia
megbízásából készítette ... 3 kötet. Pest 1863
—
65, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. YI, 539 ; 692
;
744, 6 1. Kiadja az Atheuaeum 12 frt. AE3IPT.
— Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz. A
szöveg közé n3-omott 70 fametszettel. Pest 1873,
nyomt. és kiadta az Atheuaeum. 8r. Xn,
351 1. EMPT.
Szerkesztette >;Gömör és Kis Hont vármegyé-
nek leirásá;<-t 1867-ben.
Repertórium. Die Theiss. (Österr. Revue. I.
p. 38.) — Physíkalische Geographie der unga-
rischen Lánder. (Jahrb. d. k. k. geol. R. XVI.
1866. Yerhandl. 23.)
Életrajz. Prot. uj képes Xaptár. 1874. 54 1.
arczképpel. — Egyet. M. Encycl. IX. 300. —
— Danielik. M. írók. I. 215. H. 405.
Hunyady János, orvostudor.
— Siiiiiotica urinae. Dissertatio inauguralis.
Pestini l^.'.ti, typis Jos. Beiméi. 8r. 36 1. EM.
Hunyady Jen, bölcselettudor, a budapesti
József-megyetemen az elemi mértan r. tanára,
a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1838-bau
Budapesten.
— Über die fiuidamentalen Eigenschaften der
algebraischeu Curven u. eine Eintheilung der
Linien IH. u. lY. Ordnung. Inaugural-Disserta-
tion zur Erlaugung der philosoplschen Doctor-
würde. Göttingen 1864, Druck der Universitáts-
Buchdruckerei von E. A. Huth. 4r. 47 1. P.
— A pólus és polárok. A viszonyos polárok
elve. Pest 1867, nyomt. Emich G. 8r. 29 1. Aka-
démia 30 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. I. 2. sz.
— Sur une espéce particulíerc des surfaces et
des courbes algébrí(]U.es, et sur des propríétés
générales des courbes du quatricme ordre. Paris
1867. (Külön lenyomat a »Comptes Rendus des
Séances de 1" Académíe des Sciences < folj'óii-at.
LXIY.köt.) 4r. 5 1. Gauthier-Yillars Impr.-libr. T.
Bepertórium. Solution de la question 979.
(Xouvelles Anuales de Mathematiques. 1872.
p. 44.) — Remarque sur un theoréme de M. de
Pelissier. (U. o. p. 216.) — Xote über z-wei geo-
metrische Probleme. (Schlömilch Zeitschrift filr
Mathematik u. Physik. XI. kíUet.) — Über Yo-
Inmína von Tetraedern. (L'. o.) — Über tetraedi-al
symmetrische Fláchen. (U. o.) — Über ein Pro-
dtict zweier Determinanteu. (Jj. o.) — Über
einige Ideutitateu. (U. o. XII. köt.) — Über die
AiTílösung des spliárischen Dreiecks,wenn die drei
Hölien desselben gégében sind. (U. o.) — Sur
une espéce générale des courbes du quatrieuie
ordre. (Comptes-Reudus LXIY. köt.) — Sur les
courbes du qiiatricme ordre. (Comptes-Reudus
LXY. köt.)
Életrajz. Magyarország és a Xagy világ 1875.
21. sz. .•trczképpel.
Hunyady László, bölcselet- és t>rvostudor,
-^:'uii-iihL^\ i'i
-:zárm.
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— Dissertatio iiiaug. meclica sistens pluiiibimi
respectii oryctognostico. Pestini 1823, typis Joan.
Thojiiae Trattncr. 8r, 36 1.
'
EM.
Hunyor Imre, orvostudur ; ízül. Bacskóu,
Zemplén megyében, megh, 1836. okt. 6. Magcle-
burgban.
— Orvostuduri értekezés a búuyorrúl. Pest
1834, uyomt. Trattuer-Károlyi. 8r. 2, 27 1. Latin
czinunel is. RM.
Életrajz. Jelenkor. 1836. 90. sz.
Huszár András, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a kaucsalságról.Buda
1843, nyomt. Gyuriáu és Bagó. 8r. 24 1. ^Latin
j
czimmel is. EM. •
Huszár Imre, orvostndor. .
— Dissertatio inaug. medico-practica de lier-
pete. Pestini 1836, typis Trattner-Károlyiauis.
|
8r. 24 1.
"
EM.
j
Huszár 3Ioyses, orvostudur, pestmegyei szár- i
mazásu.
;
— Dissertatio inaug. medica de colica satur-
^
nina. Budae 1824, typis r. universit. 8r. 40 1. EM.
j
Huszthi (csaláiü nevén Szabó) István, httszti
szarni, orvostudor. Bethlen Kata udvari orvosa,
késbb debreczeni tanár és városi forvos.
— Dissertatio pbysiologica j)iima quae est de
liominis automato seu corpore animali : in qtio,
praecipue oeconomiae animalis functiones ex
artificiosissima ejus structura, nil ad eas confe-
rente mente limnana i^er catisas et effecta brevi-
ter deducuntur. Lugduui Batavorum 1693, tyj)is
Abr. Elzevier. 4r. 16 1. — Dissei'tatio . . . secuuda
quae est de natura mentis ejusque fímctionis :
ttim eartim, quae nullum pláne connuercium lia-
bent cum corpore resultaut, i. e. qua corpus et
mentem requirunt. U. o. 1693. 4r. 20 1. — Pars
tertia in qua existentia Dei ex existeutia nostri,
seu e sttsxjenda mentis corporisque nostri fabrica,
functionumque utriusque natura, metapb3-sice
adstructura breviter deducitur. U. o. 1693. 4r.
16 1. M.
— Diss. med. de subjecto sanitatis, et ejus
divisione in elementa. Lipsiae 1694. 4r. 8 lev.
— Dissertatio inaug. med. de prudenti medica-
meutorum applicatione in tempore. Halae 1695,
tvpis Christopliori Salíeldii. 4r. 2 4 számozatlan
lap. EM.
— Diss. plns. experimentális de corporibus,
illorumque principiis et affectionibus. Halae
3Iagd. 1695. 4r. 12 lev.
Életrajzol-. AVeszprémi, Sttccincta Medicorttjn
Biogr. Cent. alt. P. post. 86. — Katona. Hist.
Crit. XXXAa. 731. XXXIX. 960.— Philos. Pálya-
munkák. I. 1835. 64.
Huszty (raszinjai) Zachariás Teopliil, orvos-
tudor, Pozsony város forvosa ; szül. 1754.
márcz. 13. Etiszton, megh. 1803. márcz. 30. Po-
zsonj'ban.
— Dissertatio inatig. medica de phlebotome in
acutis. Tvrnaviae 1777. tA'pis Tvrnavieus. 8r.
16 1.
' ' '
EM.
— Kritisclier Kunnnentar über die nsterrei-
chisclie Provinciai Pharmakopoee,miteinemEut-
wurfe zu eiueu gemeiunützigeu verbesserteu Dis-
pensatoriuni. Pressburg u. Leipzig 1785, bei
Anton Löw Buchdrucker u. Buchhándler. 8r.
XVI, 304 1. M.
— Diskurs über die meilizinische Polizei. 2
Bde. Pressburg 1786, bei Anton Löw Buch-
drucker u. Buchliandler. 8r. XIV, 548 ; XXII,
622 1. EMT.
— Prüfuug der Xachricht an das Publikum
von dem St. Georger Schwefelbade. Pressbttrg
1793, mit Weberischen Schriften. 8r. 16 1.
1 kr. M.
— Gekrönte Preisschrift über die Verbesse-
rung der k. k. Feldapotheken und den Studien-
wesens an der Josephs-Academie zu Wien. Press-
burg 1795, gedi-. bei Simon Péter Weber. 8r. IV,
164 1. EM.
— Ideen zur Verbesserung der üsterreichi-
schen Provinzialpharmakopoee. Pressbtu-g 1797.
Sr. ;64 1. J. N. Schauff. M.
Életrajz. Zeitschrift von u. íTír Ungern. III.
1803 192 1.
Hutchinson.
— Try Krakow and the Carpatlüans. London
1872. Chapman.
Hutta János, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de paralysi. Pest
1831. typis Laudereriauis. 8r. 28 1. M.
Hutter Jakab, orvostudor, szebeni erdélyi
szárúi.
— Dissertatio inaug. medica. Senectus ipsa
niorbus. Halae 1732, typis Jo. Christiani Hilli-
geri. 4r. 52 1. ^I-
Huxley Th. H.
— Eladások az elemi élettan körébl. Ford.
Magyar Sándor. Átvizsgálta Balogh Kálmán.
Budapest 1873, nyomt. a pesti köny^^lyomda-
részvénytársulat. 8r. XXIII, 294 1. 86 fainetsz-
vénjnjel és czimképpel. ET.
Ezen czúumel is : A kir. magyar Természet-
tudományi Társulat könyvkiadó vállalata V.
kötet.
Hübuer György-, orvostudor, porosz kir. ha-
sonszenvi állatorvos.
— Hasonszeuvi házi-állatorvos. Gyakorlati
tanácsadó, meh'nek segélyével a lovak, szarvas-
marhák, jtthok, sertések sat. minden betegségeit
orvosi segéh' nélkül biztosan lehet gyógyitani.
Függelékkel: Az állat-szülészetröl. Baiuneister
után. Számos évi tapasztalatai után irta . . . Pest
1865, nyomt. Vodianer F. 1864. 8r. X, 266 1.
LamperR. 1 frt. EM.
Hübner Károly, ftanitó Prágában.
— Képes számolókönyv. Ford. Bella János.
Prága 1874. 8r. 47 1. Kóher. 1. füzet 24 kr.
HÜCkel Ede, di-ohobyczi gynm. tanár.
Repertórium. Botanische Ausflüge in die Kár-
pátén des Stryer und Samborer Kreises ni Ga-
lizien. (Yerhandl. der zool.-bot. Ges. XV. p.'49.)
Magyarországot illet adatokat is tartalmaz.
Hügel Ferencz, Biharmegye seborvosa.
— Orvosságok marhák betegségei ellen, me-
lyeket . . . hasznosaknak találván, t. n. Bihar
vármegj-e közönségesekké tett. H. n. 1800. ivrét
2 1. :m.
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Hüppmann Aiit;il, gróf Károlyi György sza-
kácsa.
— Szakács-iiiüvészet vagyis elméleti s gya-
korlati oktatás a finomabb fzésben legjobb né-
met és frauczia mód szerint. Pest 1842. 8r. 264 1.
két kömetszettel. Heckenast. 2 fi-t 40 kr. (E.) —
Második kiadás. Különös tekintette] uri és föuri
konyhákra, nagj'obbszerü lakomák és házi ven-
dégiésekre. U. o. 1857. 8r. 264 1. Heckenast. 1
frt 2ü kr. — 3. tfetemesen bövitett kiadás. U. o.
1864, nyonit. és kiadta Heckenast Gusztáv. 8r.
:J16 1. Franklin-Társulat. 1 frt 50 kr. — 4. ki-
adás. U. o. 1874. Franklin-Társulat. 8r. .Tlö 1.
1 frt 50 kr.
— Der elegante Gaumen. Praktisclies Hand-
buch der feinern Kochkuust. Nach den bestén
deutschen u. französischen Methoden. Enthal-
tend die Auweisung zur Bedeutung von 400 der
ausgesuehtesten u. feinsten Gerichte. Mit 114
Abbildungen. 2. unveránd. (Titel-) Ausg. Pest
(1834) 1859. 8r. 283 1. Heckenast 2 frt.
— Die Kochkunst für kleine herrschaftliche
und biirgerliche Haushaltungen, nach den bestén
ungr. deutschen und französischen Methoden.
Nebst eiuem Auhang über die Zubereitung der
vorzüglichsten Theebackereien. Pest 1850. 8r.
A'III. 200 1. 2 frt. Lautfer és Stolp. — 7. ver-
mehrte Auflage. 8r. 312 1. Heckenast 1 frt.
Hyciek Adalbert Szaniszló, orvostudor, len-
gyelországi Bisztra-Vadoviczról.
— Dissertatio inaug. botan.-medica sistens
systematicam botanicam. Pest 1842, typis Lan-
derer et Heckenast. 8r. 17 1. EM.
Hyrtl József, orvos-sebésztudor, cs. kir. kor-
mánytanácsos, boncztanár a bécsi egyetemen, a
bécsi és több külföldi tudós társulatok r. s a m.
tud. akadémia küls tagja ; szül. 1811. decz. 7.
Kismartonban, Sopronmegj^ében.
— Autiquitates anatomicae rariores, quibus
origó, incrementa et status anatomes apud anti-
quissimae memóriáé gentes, historica üde illus-
trantur. Vindobonae 1835, in bibliopolio univer-
sitatis. 8r. XII, 113 1. 3 knyom, tábla rajzzal,
j
Beck. 1 frt. 12 kr.
"
'
E,
— Streua anatomica de novis pulmonum va-
tis in opldiis nuperrime observatis, reriun gna-
ris oldata. Pragae 1837. 4r. egy ku3-oni. tábla
rajzzal. Kronberger u. Rziwnatz 60 kr.
— Lepidosiren Paradoxa. Monographie. Mit
5 Kupfertaf. (Aus den Abhaudl. der kön. böhm.
Gesellscliaft der Wissensch. V. 3.) Prag 1845. 4r.
Ehrlich 6 frt.
— Vergleichend-anatomisclie Untersuchuugen
über das innere Gehörorgan des Menschen u. der
Sáugetliiere. Mit 9 Kupfertaf. Prag 1845. Ivr.
Ehrlich 1 2 frt.
— Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit
Eücksicht auf physiologische Begründung und
praktische Anwendimg. Prag 1846. 8r. Ehrlicli
6 frt. 75 kr. (ET.) — 2. sorgf. verbessertc n. den
Fortschritteu der Wissenschaften entsprechend
vermehrte Auflage. Wien 1850, gedr. bei J. P.
Sollinger's Wittwe. 8r. VIII, 743 1. Braumüller.
— 2. Aufi. 2. Abdruck. U. o. 1851. 8r. VIII, 743
1. Braumüller 6 frt. 80 kr. (E.) — 3. Aufl. U. o.
1853. 8r. XVIII, 778 1. — 4. Aufl. mit zeitge-
mássen Zusátzen u. Veránderungeu. U. o. 1855.
8r. XVI, 794 1. Braumüller. 6 frt. 80 kr. — 10.
mit Berücksichtigung der wissenschaftlichen
Fortschritttí umgearbeitete Auflage. U. o. 1867,
Druck von Adolf Holzhauseu. 8r. XVI, 967 1.
Braumüller. 6 frt. 8b kr. (E.) — 11. Aufl. des un-
veránd. Abdr. der 10. Aufl. — 12. den Fort-
schritten der AVissenschaft entsprechend bearbei-
tete Auflage. U. o. 1873, Druck von Adolf Holz-
hauseu. 8r. XVI, 966 1. Braumüller. 6 frt. 80 kr.
(E.) — 13. Aufl. als unveránd. Abdr. der 12. Aufl.
U. o. 1875. 8r. XVI, 966 1. Bramnüller. 6 frt.
80 kr.
— Handbuch der topogi-aplúschen Anatomie
u. ilirer praktiscli mediciuisch-chirurg. Anwen-
dmigen. 2 Bde. AVien 1847. 8r. XVI, 523 ; XII,
427 1. AVallishauser. 11 frt. — 2. verb. Auflage.
U. o. 1853. 8r. XIA^ 466 ; X, 410 1. — 3. bedeu-
tend verm. u. verb. Aufl. U. o. 1857. 8r. XA^,
594
; X, 513 1. Braumüller. 10 frt. (T.) — 4. be-
deut. verm. Aufl. U. o. 1860. 8r. XXXVI, 1355 1.
Braumüller 10 frt. — 5. verm. Aufl. U. o. 1865,
Druck von Jacob u. Holzhausen. 8r. XXII. 754;
XAT^, 667 1. Braumüller 11 frt. (E.) — 6. umge-
arb. u. in den prakt. Capiteln vemi. Aufl. U. o.
1871. 8r. XXIV, 807; XV, 714 1. Braumüller. 10
frt. 50 kr.
— Beitráge zur vergleichenden Augiologie.
(Aus d. I. Bd. der Denksclu-. der mathem.-natur-
Aviss. Classe der k. Akad. der AViss. abgedr.)
AV^ien 1849. Ivr. 16 1. 3 knyom, tábl. 1 frt
25 kr.
— Beitráge zur Morphologie der Urogenital-
Organe der Fisclie. (Aus d. I. Bd. d. Deukschrif-
teu d. mathem.-naturw. Classe der k. Akad. der
AViss. abgedr.) AA^ien 1849. Ivr. 21 1. 2 knyom,
táblával. 1 frt. 25 kr.
— Az emberboncztau tankönyve tekintettel
az élettani indokolásra s a gyakorlati alkalma-
zásra. Magyariták Foltényi János és Ehédey An-
tal tdr.-ok.Boncztaui szótárral. Buda 1849,nyom
.
a kir. egvetemi nyomda betivel. 8r. XX, 980,
2 1. 4 frt.' 20 kr. ' ET.
— Das uropoetische System der Knoclien-
fische. (Aus den Denkschriften der k. Akad. der
AViss.) AVien 1850. Ivr. 76 1. 9 knyom, tábla
rajzzal. Braumüller. 2 frt. 50 kr.
— Über das Arterien-System des Lepidosteus.
(Aus den Sitzungsber. 1852. d. k. Akad. d. AViss.)
AVien 1852. 8r. 9 1. Braumüller 20 kr.
— Das arterielle Gefass-System der Monotre-
men. (Aus den Denkschr. der k. Akad. d. AV.)
AVien J 853. 4r. 20 1. Gerold. 2 frt.
— Über das Labyriuth u. die Aosteubogeu der
Gattung Ophiocephalus. (Aus den Sitzungsber.
der k. Akad. d. AV.) AVien 1853. 8r. 8 1. Gerold.
10 kr.
— Bericht an die kaiserl. Akademie. (Aus den
Sitzungsber. der k. Ak.-ul. d. W.) AVien 1854. 8r.
22 1. GWold. 20 kr.
— Beweis dass die l^rsprunge der Corouar-
Arterien, wáhrend der Systole der Kammer, von
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den Semilunarklappen nicht bedeckt wevdeu, u.
dass der Eintvitt des Blutes iu dieselben nicht
wáhrend der Diastole statttindet. (Aus den Siz-
zungsbericliten d. k. Akademie d. W.) Wien
1854. 8i-. 15 1. Gerold. 20 kr.
— Manuale di anatómia uniana avuto riguardo
al fondamento fisiologico ed álla applicazione.
Prinia versioné italiana fatta siiUa 3. ediz. rig.
di Pietro de Guarinoni. (Dispensa I— IV.) Vienna
1854—61. 8r. VIII, 727 1. Sommer (F. Klemm.)
5 frt. 60 kr.
— Beitrag zur Anatomie von Heterotis Ehren-
bergii C. V. (Aus den Denkschriften der k. Aka-
demie d. W.) Wien 1855. Ivr. 16 1. 3 knyom,
táblával. 1 frt. 50 kr.
— Chlamydophori trnncati cumDasypodegyni-
miro comparatnm examen anatoniicnm. (E com-
mentar. Caesar, scient. Acad. recusnm.) Viennae
1855. 4r. 66 1. 6 knyom, táblával. Gerold 3 frt.
— Über die accessorischen Kiemenorgane der
Cliipeaceen nebst Bemerkimgen über den Darm-
canal derselben. (Aus den Denkschriften der. k.
Akad. d. W.) Wien 1855. 4r. 11 1. Gerold. 90 kr.
— Über die Selbststeuerung des Herzens. Ein
Beitrag zur Mechanik der Aortenklappen. Wien
1855. _8r. 71 1. Braumüller. 80 kr.
— Über den Zusammenhang der Geschlechts-
11. Hannverkzeuge bei den Ganoiden. Wien 1855.
4r. 8 1. 3 kön3'om. táblával. Gerold. 1 frt.
— Anatomische Mittheihmgen über Mormyrus
und Gj'mnarchus (Aus den Denkschriften der k.
Akad. d. W.) Wien 1856. 4r. 24 1. Gerold. 2
frt. 40 kr.
— Einst u. Jetzt der Naturwissenschaft in
Oesterreich.Eröffnungsrede des 32. Versammlung
deutscher Naturforscher u. Aerzte in Wien am
16. Sept. 1856. Wien 1856, Druck von M. Auer.
8r. 15 1. T.
— Abschiedswort an die in Wien versammel-
ten Naturforscher u. Aerzte im J. 1856. Wien
1856, Druck von M. Auer. 8r. 6 1. T.
— Über die Plica nervi lai'yngei. (Aus den Siz-
zungberichten der k. Akad. d. AV.) Wien 1857.
8r. 7 1. Gerold. 20 kr.
— Über den Amphibienkreislaiif von Amphi-
pnous u. Monopterus. (Aus d. Denkschr. d. k.
Akad. cl. W.) Wien 1858. 4r. 12 1. Gerold. 50 kr.
— Über spontáné Dehiscenz des tegmen tym-
pani und der cell. mastoideae. (AusdenSitzungsb.
d. Akad. d. W.) Wien 1858. 8r. 10 1. Gerold. 25 kr.
— Das arterielle Gefáss-System der Rochen.
(Aus d. Denkschr. d. k. Akad. d. W.) Wien 1858.
4r. 36 1.' 5 knyom, színezett táblával. Gerold. 2
frt. 40 kr.
— Notiz über das Cavum praeperitoneale Ret-
zii in der vorderen Bauchwand des Menschen.
(Aus d. Sitzungsber. der k. Akad. d. W.) Wien
1858. 8r. 8 1. 2 knyom, táblával. Gerold. 50 kr.
— Zvei Varianten des miisculus sterno-clavi-
cularis. (Aus den Sitzungsb. d. kr. Akad. d. W.)
Wien 1858. 8r. 6 1. egy knyom, táblával. Ge-
rold. 20 kr.
— Amtlicher Bericht über die 32. Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Aerzte zu
Wien im September 1856. von u. Sclirötter. Wien
1858. 4r. P.
— Angeborne Maugel der unteren Nasenmu-
scheln u. des Siebbeinlabj-riuthes. (Aus den Sit-
zuugberichten d. k. Akad. d. W.) Wien 1859. 8r.
9 1. Gerold. 40 kr.
— Anatomische Untersuchungen des Clarotes.
(Gonocephalus) Heuglini Kner. Aus dem Denk-
schrift d. k. Akad. d. W.) 1859. 4r. 18 1. Ge-
rold. 80 kr.
— Haudbuch der i^raktischen Zergliedenmgs-
kunst als Anleitung zu den Sectionsübungen u.
zur Ausarbeitung anatomischer Práparate. Wien
1860, Druck von Jacob u. Holzhausen. 8r. XX,
762 1. Braumüller. 6 frt. E.
— Über die Trochlearfortsátze der menschli-
chen Knochen. (Aus den Denkschr. d. k. Akad.
d. W.) Wien 1860. 4r. 16 1. 4 knyom, táblával.
Gerold. 1 frt. 20 kr.
— Über wahre u. falsche Schaltliknochen in
der Pars orbitaria des Stirnbeines. (Aus den Siz-
zungsberichten d. k. Akad. d. W.) Wien 1861. 8r.
1 1. Gerold. 40 kr.
— Über eine neue Eippenart u. über das La-
bj-rinth von Pol5'acanthus Hasselti. (Aus den
Denkschr. der k. Akad. d. W.) Wien 1862. 4r. 8
1. két kn3om. táblával. Gerold 60 kr.
— Über die accesoriche Strecksehnen der klei-
nen Zehe, u. ihr Verhalten zum ligamentum in-
terbasicum dorsale der zAvei letzten Mittelfuss-
knochen. (Abdr. aus den Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss.) Wien 1863. 8r. 8 1. Gerold. 20 kr.
— Über ein Eigenthümlichkeit des Schluntles
von Catla Buchanani. (Abdr. aus d. Sitzungsb.
d. k. Akad. d. W.) Wien 1864. 8r. 6 1. egy kö-
táblával. Gerold. 15 kr.
— Über die Einmündung des Ductus choledo-
chus in eine Appendix pylorica. (Abdr. aus den
Sitzungsb. d. k. Akad. d. W.) Wien 1864. 8r. 3 1,
Gerold. 15 kr.
— Über abwickelbare Gefássknáuel in der Zunge
der Batrachier. (Aus d. Sitzungsb. der k. Akad.
d. W.) Wien 1864. 8r. 4 1. Gerold. 20 kr.
— Über die sogenannten Herzvenen der Bat-
rachier. (Abdr. aus den Sitzungsb. d. k. Akad.
d. W.) Wien 1864. 8r. 6 1. egy kn3-om. táblával.
Gerold. 30 kr.
— Über das Verhalten der Leberarterie zur
Pfortader bei Amphibien u. Fischen. (Abdr. aus
den Sitzungsb. d. k. Akad. d. W.) Wien 1864. 8r.
9 1. egy ki\vom. táblával. Gerold. 30 kr.
— Ül^er normálé u. abnorme Verháltnisse der
Schlagadern des Unterschenkels. (Abdr. aus den
Denkschr. der k. Akad. d. W.) Wien 1864. 4r. 44
1. 10 knj-om. színezett táblával. Gerold. 3 frt.
— Über Wirbelassimilation bei Amphibien.
(Abdr. aus d. Sitzungsb. der k. Akad. d. W.)
Wien 1864. 8r. 9 1. egy knyom, táblával. Ge-
rold. 20 kr.
— Neue Wundernetze u. Geflechte bei Vögeln
u. Sáugethiereu. (Aus den Denkschr. d. k. Akad.
der Wiss.) Wien 1864. 4r. 40 1. 9 knyom, színe-
zett táblával. Gerold. 3 frt. 75 kr.
— Crj'ptobrauchiis Japonicus. Schediasma ana-
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tomicum. Wien 1365. 4r. XII, 132 1. 14 kön3-om.
táblával, (ezek közt 3 sziun3-oinat.) Brauniüller.
9 frt.
— Ein freiei- Körper im Herzbeutel. (Aus den
Sitznngsb. ti. k. Akad. d. W.) AVien 1865. 8r. 4 1.
Gerold's Solin. 8 kr.
— Das vergleicliend-anatoniisclie Miisenm an
der Wiener medicinischen Facultat ini Jubilaums-
jalire 1865. Nebst eineni Anb. Catalog der, in
der Privatsammlung de.s Herausgebers befindl.
Skelete, Geliürorgane ii. mikroskop. Injections-
Praparate. Wien 1865. 8r. XIII. 254 1. Branmül-
ler. 2 frt.
— Über endlüse Xerven. (Aus den Sitznngsb.
der k. Akadeniie der Wiss.) Wien 1865. 8r. 15 1.
GerokV-s Solni. 1 5 kr.
— Ein Paucreas accessorium u. Pancreas divi-
suni. (Aus den Sitznngsb. der k. Akad. d. W.)
Wien 1865. 8r. 4 1. Gerold's Solm. 8 kr.
— Eiue quere Schleimbautfalte in der Kebl-
kopfliöhle. (Aus den Sitznngsb. d. k. Akad. d.
W.) Wien 1765. 8r. 2 1. egy knyom, táblával
Gerold fia. 15 kr.
— Über Anomalien des menscliliclien Steiss-
beines. (Aus den Sitznngsb. d. k. Akad. d. W.)
Wien 1866. 8r. 8 1. 2 knvom. táblával. Gerold
fia. 5q_kr.
— Über den Seitencanal von Lota. (Aus den
Sitznngsb. d. k. Akad. d. W.) Wien 186G. 8r. 7 1.
egy chroniolithogr. táblával. Gei-old fia. 30 kr.
— Über Ampullen am Dnctns cysticus der
Fische. (Aus den Denkscbr. der k. Akad. d. W.)
Wien 1868. 4r. 8 1. Gerold fia. 80 kr.
— Die Bulin der Placentar-Arterien. Mt 5
(chi-oniolitb.) Taff. (Aus den Sitznngsb. der k.
Akad. d. W.) Wien 1869. 4r. 12 1. Gerold fia.
2 frt. 30 kr.
— Tergangenheit u. Gegenwart de.s Museunis
für nienscliliclie Anatoniie an der Wiener Uni-
versitiit. Wien 1869. 8r. XCVIII, 264 1. Bran-
niüller. 3 frt. 75 kr.
— Az ember gyakorlati tájboncztana. Hyrtl
nyomán orvo.snövendékek liasználatára. 1 füzet.
A fej és nyak tájboncztani leirása. Sárospatak
1869, nyomt. Steinfeld Béla a ref. fiskola beti-
vel. 8r. 101 1. Pfeifer Férd. bizom. 1 frt. M.
— Über die Blutgefasse der anseren Kienien-
deckel kieme von Polypterns Lapradei Steind.
:Mit einer (cbromolitb.) Taf. (in 4.", (Aus den Siz-
zungsb. der k. Akad. d. W.) Wien 1870 5 1. Ge-
rold fia. 40 kr.
— Die Blutgefasse der menscliliclien Naclige-
bnrt in normálén n. abnormen Verlialtnissen. Mit
20 (chromolith.) Taff". Wien 1870, Druck von
Adolf Holzhausen. Rt. VIII, 152 1. Brauniüller.
24 frt. E.
— Ein pracorneales Gefassnetz am Mensclien-
:mge. (Aus den Sitznngsb. d. k. Akad. d. W.)
Wieji 1870. 8r. 8 1. egv knvom. táblával, (ie-
Vold fia. 20 ].,._
— Ein insulárer Scbaltknoclien im Seitcn-
wandbiin. (Aus d. Sitziingsb. d. k. Akad. d. W.)
Wien 1870. 8r. 5 1. egy knyom, táblával. Ge-
rébi fi;,, 20 kr.
I
— Eine Spiralklappe in der Pf.irtader der Xa-
getbiere. (Aus den Sitzungsbericliten d. k. Aka-
' demie d. W.) Wien 1870. 8r. 6 1. Gerold fia.
^
15 kr,
1
— Das Xierenbecken der Sángetliiere u. des
Menscben. (Aus den Denkscbr. der k. Akad. d.
AV.) Wien 1870, aus d. k. k. Hof- n. Staatsdrucke-
rei. 4r. 36 1. 7 km'om. részben színezett táblá-
val. Gerold fia. 2 fi-t. 40 kr. E.
— Die doppelten Sclilafelinien der Menschen-
schádel. u. ilir Yerliiiltniss znr Form der Hirn-
scliale. (Aus d. Denkscbr. d. k. Akad. d. W.) Wien
1871. 4r. 14 1. 3 knvom. táblával. Gerold fia.
1 frt. 25 kr.
— Die Kopfarterien der Haifische. (Aus den
Denkscbr. d. k. Akad. d. W.) Wien 1872. 4r. 15
1. 3 cliromolitbogr. táblával. Gerold fia. 1 frt.
50 kr.
— Catalog mikroskopischer Injections-Prae-
parate, welclie durcb Tauscli oder Kauf zu bezie-
lien sind. Wien 1873. 8r. 40 1. szövegbe nyomott
fametszetekkel. Brauniüller. 50 kr.
— Die Corrosions-Anatomie und ilire Ergeb-
nisse. Wien 1873, Druck von Adolf Holzbausen.
4r. Vili, 254 1. 18 cliromolitliogr, táblával. Brau-
niüller. 30 frt. E.
— Anatomisclie Praeparate auf der Wiener
Weltausstelluug. Wien 1873. 8r. 45 1. Brauniül-
ler 40 kr.
Repertórium. Xeue Beobaclitungen aus dem
Gebiete der menscblichen vergleichenden Anato-
mie (Med. Jabrb. des oesterr. Kaiserstaates, X.
1836.) — Beitráge znr patholog. Anatoniie des
Gebörorgans. (U. o. XI. 1836.) — Beobaclitun-
gen aus dem Gebiete der vei'gleicliendan Gefáss-
lelire. (U. o. XV. 1838.) — Ueber ein besonderes
Gefássblatt des Sclilangenauges. (U. o. XV. 1838.)
— Pbvsiologiscli-anatomiscbe Bemerkungen über
die Kniegelenkknorpel. (U. o. XVII. 1838.) —
Ueber Venenvarietaten. (ü. o. XVIII. 1838.) —
Bericlitignng über das Ciliarsystem des menscli-
liclien Auges. (U. o. XIX. 1839.) — Auatomiscbe
Untersucbung der Verdanungs- und Circulations-
organe einer Doppelleibigen Monstrositiit. (F. <>.
XIX. 1839.)— Über die Gefásse der Hant der Am-
pbibien und Vögel. (U. o. XIX. 1839.) — Ueber
einige Gesicbtsmuskeln und eineni neuen Muskel
des menscblicben Obres. (U. o. XXI. 1840.) —
Ueber die capilbiren Gefiissuetze in den Sclileim-
liánten der Ampbibien. (U. o, XXII. 1840.) —
Einige in cliirnrgiscber Hinsiclit wiclitige Ge-
fássvarietáten. (U. o. XXIV. 1840.) — Ueber eine
interressante Verbildnng des Elbogengelenkes.
nebst Bemerkungen. (U. o. XXIV. 1840.) — Be-
ricbt über eiiien 42jábrigen Herniaphi'oditen.
(U. o. XXIV. Iö41.) — Ein wabres Ken tertius.
(U. o. XXVIII. 1841.) — Ueber Wundernetze
l)ei Ampliibien. (U. o. XXIX. 1842. — Abnormi-
tiiten der AVirbel- und Basilar-Arterien. (U. o.
XXX. 1842.) — Gescbiclite der Anatoniie an der
Piager Universitat. (U. o. XXXIIl. 184S.)— Vor-
liiufige iSIittlieilungeii über das knöcberne Laby-
rintb der Sángethiere. (U. o. XXXIIl. 1843.) —
Bericbtignngen über den Ban des Getassvstems
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von Hypoclithon Laurentii. (U. o. XXXIX. 1844.)
— Ueber die uujjaarige Gc^iclileclitshöble des
Maunes. (Medicüi. Wocliensclmft, 1841. Xr. 45.)
— Eiu Fali von foetaler Halskiemenöfíuung. (U.
o. 1842. Xr. 3.) — Ueber d. Caudal- u. Kopfsiniise
der Fisebe, iiud das damit zusammenhaugeude
Seiteugefass-System. (MüUer's Arcbiv íur Anato-
nüe mid Pbysiologie, 1843. és Aunales des scieu-
ces naturelles. 2. Série, Yol. XX.) — Ueber zwei
neiie Muskeln im menscblicbeii Mediastmmn.
(Zeitscbr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte, 1844.)
— Beitrage zur Phvsiologie der Hanisecretion.
(U. o. 1845.) — Zur Mecbanik des Hüftgelenkes.
(U. o. 1846.) — Beitrag zur vergleicbenden An-
giologie. (Sitzungsb. d. iiiatbem.-natiirw. Cl. der
k. Akademie d. Wissenscb. I. 1848. 20.) — Ge-
sucb iiui Unterstützuiig seiner anatomiscben Uu-
tersucluiugeu. (U. o. I. 32.) — Xener Muskel des
Geliörorgans bei Pboca ritulina. Gebörorgane
selteuer Sáugetbiere aus der Orduung der Mar-
supialieii. (U. o. I. 47.) — Über die Carotiden
des Ai. (Bi-ad3pus torquatus.) (U. o. I. 69.) —
Über die Wirbel ii. Lvmpbberzeu des Sebeltopu-
sik. (Pseudopus Pallasü.) (U. o. I. 107.) — Coiii-
missioiiíibericbt wegeu Unterstixtzuiig der Arbei-
ten des Doctors "Weiss über den Eisengehalt des
tliieriscben Orgauismus. (U. o. I. 112— 113.) —
Xotiz zii Kollar"s Mittbeilung über das imge-
Avöbnlicbe Aiiftreteu gewisser Insecten-Larven im
Lebenden tbieriscben ii. nieuscblicben Körper.
(U. o. I. 151.) — Über seine bei deu Oktobei--
Ereignissen erlittenen Verluste v. Práparaten,
Zeiclmuiigen u. Manuscripten. (U. o. I. 593— 606.)
— Das iiropoetiscbe Sj-steni der Knocbeufiscbe.
(U. ü. 1849. II. 37.) — Ueber einige interessante
Abweiebungeu der unteren ATirbelbogen der Fi-
sebe. (U. o. II. 79—85.) — Antrag zu Scbritten,
iim die Mitwirkiiug der k. k. Marine und der
Consulate zur Einsendung zoologiscber und zoo-
tomiscber Gegenstánde berbeizufübren. (U. o. II.
1G5— 168.) — Über Wede's Beitrage zur Lebre
von deu Hántatozoen. (U. o. II. 177— 180.) —
Über die Übergánge der doppelten Ovarien in
die einfacbeu bei den Fiseben. (U. o. EL. 249.) —
Über Gerlacb's Beitrage zur Strttcturlelire der
Leber. (U. o. II. 329—331.) — Über einige inte-
ressante ti. bisber nocb nicbt bescbriebene Eigen-
tbümliclikeiteu der Scbwinnnblase bei der Gat-
tung Caranx. (U. o. II. 331—334.) — Über die
Structur des Eierstoekes von Opbidium barba-
ttun und des Peritoneal-Cauales von Morm^rus
oxyrrbvnclius. (U. o. II. 357.) — Über das an-
geblicbe Felilen der Harnblase bei einigen Fisch-
gattungeu. (III. 9— 10.) — Beitrage zur Morpho-
logie der Urogenital-Orgaue der Fisclie. (U. o.
III. 58.) — Über das Ossiculuni canalis naso-
lacbrymalis. (U.o.III. 222—224.) — Das Uropoi?-
tisclie S3-stem der Knocbeufiscbe. (U. o. IV. 1850.
37.) — Über Mormvrus Kascbive und 0.\v-
rliyncbus. (U. o. V. 280.) — Bemerkung über den
Proteus anguinus. (U. o. V. 303.) — Ansucben
um BeiscbafFung seltener Xilfiscbe aus Chartum.
(U. o. YII. 1851. 197.) — Über das arterielle Ge-
lass-Systeui der Monotrenieu. (U. o YIII. 18.'i2.
33
— 39.) — Über die Schwiuuublase des Lepido-
steus osseus. (U. o. Vm. 71— 72.) — Über die
Pori abdonüuales, die Kiemeu-Arterien, und die
' Glandula tbyreoidea der Ganoiden. (U. o. YIÍI.
179— 185.) — Über das Arterien-S^stem des Le-
pidosteus. (U. o. '^^II. 234— 241.) — Über dis
Yorkonuuen von "SYuuderuetzen bei Hyrax syri;^-
cus. (U. o. YIII. 462—466.) — Bemerkungen zu
zwei anatomiscben Abbandlungen über Mani^
und Myrmecophaga. (U. o. IX. 225— 229.) —
Über das arterielle Gefass-System von Das3'j)us,
Bradvpus und Orjcteropus. (U. o. IX. 783.) —
Über das Labyrintb und die Aortenbogen der
Gattung Opbiocejjbalus. (U. o. X. 1853. 148—
153.) — Über normálé Quertbeilung der Saiu-ier-
wirbel. (U. o. X. 185—192.) — Zur Anatomie
von Saccobrancbus siugio C. Y. (U. o. XI. 302
—
307.) — Über einige Eigentliüinliclikeiten der
arteriellen Gefössverstellmigen bei den Seeliun-
den imd AYallrossen. (U. o. XI. 744—749.) —
Über weiblicbe Oviducte bei mannlicben Cbimae-
rea luid eiue mannlicbe Yesicula seminalis bei
Weibcben. (U. o. XI. 1078—1087.) — Kurze,
vorlaufige Xotiz über einen für das hiesige zoo-
tomiscbe Museiun erAvorbenen Cblamydopborus
truncatus. (U. o. 1854. XII. 77— 79.) — Über
deu Zusammenhaug der Geschlecbts- und Harn-
werkzeuge bei den Ganoiden. (ü. o. Xn. 179
— 181.) — Beitrag zur Anatomie von Herotis
Ebrenbergii. (U. o. XU. 396—399.) — Bericbt
über eiu angeblicbes Bastardkalb. (U. o. XIII.
143— 162.) — Kurzer Bericbt über die Osteolo-
gie des Cblamydopborus truncatits. ^U. o. XIY.
309— 315.) — Beweis, dass die Ursprünge der
CoTOuar-Arterieu. wabrend der Systole der Kam-
mern, von den Seminiarklappen nicbt bedeekt
werden, und dass der Eintritt des Blutes in die-
selben nicbt wabrend der Diastole stattfindet.
(U. o. XIY. 373— 385.) — Monograplüe des Clila-
mydophorus truncatus. Fortsetzimgu. Schluss. (U.
o. XY. 1855. 1 1 3.) — Über die accessoriscben Kie-
menorgane u. den Darmcanal der Clupeaceen. (U.
o.XYII. 163— 165.)— ÜberMornmusu. Gymnar-
cluis. (U. o. XIX. 1856. 94—97.) — Über den Ani-
pbibien-Kreislauf von Ampliipnous und Monoptt-
rus.íU.o.XXIY. 1857.118—119.) — Überdie Pu-
ca nervilarA'ngei. (U. o.XXY. 471— 475.) — Xotiz
über das Caviun praeperitoniale Eetzii in der
vorderen Baucliwand des Menscben tuid über die
Lineae semicirculares Douglasii von Eetzius.
(U. o. XXIX. 1859. 259— 264.) — Zwei YarianteJi
des Musculus sterno-clavicularis. (U. o. XXIX.
265— 268.) — Über spontáné Debiscenz des Teg-
men tymi^ani und der CeUulae mastoideae. (U. o.
XXX." 275—282.) — Eiu Fali von Processus
supracondjioideus femoris (Gruber) am Leben-
den. (U. o. XXXI. 231—234.) — Bericbtigimg
über die ala parva Ingrassiae. (U. o. XXXIII.
284— 286.) — Yorlaufige Anzeige über gefásslose
Herzen. (U. o. XXXin. 572—577.) — Die Fascia
Ijeh-ina in ibrem Yerbalten zui- liinteren Beckeu-
wand, von Luscbka. (U. o. XXXIY. 1859. 4.) —
Angeborner Mangel der unteren Xaseuniuscheln
und des Siebbeinlabyrintbes. (U. o. XXXYIII. 3.
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222— 228.) — Über walue und falsche Schalt-
knochen in der Pars orhitaria des Stirnbeines.
(U. o. XLII. 1860. 103, 213— 220.) — Über anan-
gische (gefásslose) Netzháute. (U. o. XLm. 1861.
I. Abth. 205, 207— 212.) — Über eiue ueue Eip-
l^enart bei Polj-acanthus Hasselti. (U. o. XLIY.
I. Abth. 189, 191—192.) — Über das Yorkom-
men falscher Schaltkuochen in deraiasseren Wand
der meuRchliclien Higlmiorshühle. (U. o. XLIV,
I. Abth. 343, 347— 350.) — Über eine eigenthüm-
liche Anordniing der Schlagaderu an den unteren
Extremitáten des neuseelándisslien Vogels ohne
Flügel. (Apterj-x australis.) (U. o. XLIV. I. Abth.
343. n. Abth. 281.) — Über die Artéria azj-gos
der menschlichen Zunge. (U. o. XLIV. I. Abth.
424. II. Abth. 426.) — Über den nnmittelbaren
Übergang eiuer grösseren Arterie in eine gleich-
starke Véne bei den Cheiropteren. (U. o. XLIV.
I. Abth. 424. II. Abth. 426.) — Über die soge-
nannte Kieren-Pfortader der Amphlbien. (U. o.
XLIV. L Abth. 579. n. Abth. 613.) — Über eine
merkwürdige, constant vorkommende Vergrös-
serung des Leber-Pfortadergebietes bei den Ba-
trachia anura. (U. o. XLIV. I. Abth. 579. II.
Abth. 613.) — Über einen nouen Muskel des
Menschen. (U. o. XLIV. I. Abth. 579. H. Abth.
613.) — Über endlose Nervenfasern an der
Anastromose des Obturatorius mit dem Obtnra-
toriiis accessorius. (U. o. XLVI. 1862. I. Abth.
109. II. Abth. 44.) — Über den Pórus crotaphi-
tico-buccinatorius beim Menschen. (U. o. XLVI.
I. Abth. 109, 111— 115.) — Über den Baii der
Fisch-Niere. (U. o. XLVI. I. Abth. 472. XLVH.
I. Abth. 147— 169.) — Über den Bau der Niere
bei den Amphibien. (U. o. XLAT. I. Abth. 475.
XLVII. I. Abth. 170—190.) — Über Injectionen
der Wirbelthier-Nieren mid derén Ergebuisse,
(U. o. XLVII. 1863. I. Abth. 143, 146— 204.) —
Über die accessorischen Strecksehnen der klei-
nen Zehe. iU. o. XLVII. I. Abth. 337, 340—346).
— Über abwickelbare Gefassknáuel in der Zunge
der Batrachier. (U. o. XLVI.I. Abth. 109. XL^aiI.
I. Abth. 437—440.) — Über eine Eigenthümlich-
keit des Sclilundes von Catla Buclianani. (U. o,
XLIX. 1864. I. Abth. 136, 161— 166.) — Ülier
das Verhalten der Leberarterie ziir Pfortader bei
Amphibien tmd Fischen. (ü. o. XLIX. I. Abth.
136, 1P7— 175.) — Über Wirbelassimilation bei
Amphibien. (U. o. XLIX. I. Abth. 247, 264— 272.)
Tber die Einmündung des Ductns choladocluis
in eine Appendix pylorica. (L. I. Abth. 36, 39
—
41.) — Über die sogenannten Herzvenen der
Batrachien. (L. I. Abth. 36, 42—47.) — Kurze
Inhaltsanzeige einer im naclisten Jahre zti ver-
üffentlichenden Abhandlung über die Anatomie
des Rieseu-Salamander.s. (L. I. Abth. 36, 48—49.)
— Ein freier Körper im Herzbeutel. (U. o. LI.
1865. 1. Abth. 247, 249— 252.) — Über endlose
Nerven. (U. o. LL I. Abth. 421—435.) — Ein
Pancreas aceessorium und Pancreas divisnm.
{V. o. LII. L Abth. 271, 275—278,)'— Eine
quere Schleimhautfalte in der Kehlkopfhülile.
(U. o. LIL L Abth. 271, 279—280.) — Über
Anomalieu des menschlichen Steissbeins. (U. o.
LIII. 1866. I. Abth. 287, 290— 297.) — über den
Seitencanal von Lota. (U. o. LIII. I. Abth. 391,
551—557.) — Schreiben des Herrn I)r. H. Wankel
an Herrn Hofrath und Prof. J. Hyrtl. (U.o. LVtlI.
1868. I. Abth. 3, 7—9.) — Abgabe der von der
Novara-Expedition mitgebrachten Eacen-Schadel
an dessen anatomisches Museum, (U. o. L^^1I.
I. Abth. 365. n. Abth. 727.) Über die Blut-
gefásse der áusseren Kiemendeckelkieme von
Pohpterus Lapradei Steind. (U. o. LIX. 1869.
I. Abth. 109— 113.) — Ein insularer Schalt-
knochen im SeitenAvandbein. (U. o. LX. I. Abth.
715,764—768.) — Ein prácorneales Gefássnetz
am Mejischeuauge. (L'^. o. LX. I. Abth. 715,
769— 776.) — Eine Spiralklappe in der Pfortader
der Nageltliiere. (U. o. LXI. 1870. L Abth. 3,
27— 32.) — Beobachtungen über die Herzbeutel-
nerven und den Aurícularis vagi. Von E. Zucker-
kandl. (U. o. LXII. I. Abth. 147, 151— 157.) A
»Denkschriften«-böl közölt kivonatok nem vé-
tettek fel. — Beitrage zur vergleichenden An-
giologie. Mit Tfln. (Denkschr. d. k. Akad. d. W.,
math. naturw. Classe. I. 1849. 1—28.) V. 1853.
1—20. VL 1854. 21— 64.) — Zur vergleichen-
den Anatomie der Trommelhöhle. (L^. o. 29
—
37.) — Beitrage zur Morphologie der Uro-
genital-Organe der Fische. (U. o. I. 391— 411.)
— Das uropoetische S3'stem der Knochen-
fische. (U. o. n. 1851. 27—100 1.) — Das ar-
terielle Gefáss-Sj-stem der Kochen. (U. o. 1853.
XV. a. 1— 36.) — Über den Zusammenhung der
Geschlechts- ur.d Harnwerkzeuge bei den Ganoi-
den. Mit 3 Tfln. (U. o. XIU. 1854. 65—72. —
Beitrag ziir Anatomie von Heterotis Ehrenbergii
C. V. isiit 3 Tfln. (U. o. 65— 72.) — Chlamydo-
pliori truucati cum DasA'pode gj-nmuro compara-
tmn e.xamen anatomicnm. (U. o. IX. 1855. 1— 66.
Cum 6 Talnilis.) — Über die accessorischen Kie-
menorgane der Clupeaceen nebst Bemerkungen
über den Darmcaual derselben. Mit 3 Tflu. (U. u.
X. 1855. 47— 58.) — Anatomische Mittlieilungen
über Moi-myrus und G3-mnarchus. j\rit 6 Ttln.
(U. o. XII. ] 856. 1— 22.) — Über den Amphibien-
kreislauf von Amphinous u. Monopterusi Mit
1 Tfl. (U. o. XIV. a. 1858. 39—48.) — Beitrag
zur Anatomie von Heterotis Ehrenbergii. (U. o.
XIV. a. 1858.) — Anatomische Untersuchung
des Clarotes Heuglini. (U. o. 1859. XVI. a. 1— 18.)
— Vorlage und Inhaltsanzeige einer anatomi-
schen Abhandlung von Herrn Prof. Luschka.
(U. o. XVII. II. Abth. 1—20.) — Über die
Trochlearfortsátze der menschlichen Knochen.
(U. o. 1860. XVIII. L Abtli. 141— 156.) — Über
Wirbelsjniostosen und \Virbelsuturen bei Fischen.
(U. o. 1862. XX. I. Abth. 95— 110.) — Über das
epigonale Kiemenorgan der Lutodeira. (U. c
XXI. I. Abth. 1— 10.^ — Über nonnale u. ab-
norme Verlialtnisse der Sdilagadern des l'nter-
schenkels. (U. o. XXHL l. Abth. 245— 288.) —
Über Ampnllen am Ductns cysticus der Fische.
(U. o. XXXVIIl. 1868. I. Abth. 185—190.) —
Die Bulbi der Placentar-Arterien. (V. o. XXIX.
1869. I. Abth. 327— 336.) — Das Nierenbecken
der Saugetliiere und des Menschen. (U. o. XXXI
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1872. I. Abtli. 107—140.) — Die doppelten
Schláfelinien des Menschenscliüdel und ihr Ver-
liáltniss zur Forin der Hirnschale. (U. o. XXXII.
1872. I. Abth. 39— 50.) — Die Kopfarterieii der
Haifische. (U. o. XXXIL 1872. 1. Abth.263— 275.)
Életrajz. Wurzbach, Biogi-. Lexikou. IX. Bd.
1863. 464. — Ország Tükre 1863. 33, sz. knyom,
arczképpel.
Illés (Edvi-) László, orvostudor, Jászkún ke-
rületek nyg. forvosa; szül. 1813. decz. 29. Eé-
tiben Györ-ni., megli. 1877. jun. Jászberénj'ben.
— Dissertatio inaug. niedica sistens miasmata.
Vindobouae 1839, typis Joau. Nep. Fridrich.
8r. 28 1. EM.
— A budai hév-^-izek, különösen a császárfürdö
s gyóg^-intézetei. Legújabb átalakulásukban. Pest
1843, nvomt. Landerer és Heckenast. 8r. 48 1.
40 ki-. ' CE.
— Versuch einer pln-sikalisch-mediciuischen
Darstellung der Heilquelleu des Kaiserbades zu
Ofen. Pest 1847, gedr. bei Landerer u. Heckenast.
8r. rV, 32 1. Heckenast. 40 kr. EM.
— Magyar- és Erdélyország összes gyóg^'sze-
részeinek névtára. A leghitelesebb adatok nyo-
mán szerkesztve. Vácz 1874, nyonit. Spitzer M.
8r. 94 1.
L. Eózsay József és Zipser Keresztély András.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irók
névtára. Budapest 1876. 417 1.
Illés Nándor, tanár a selmeczi bán3-ászati és
erdészeti akadémián.
— Erdötenvésztéstan. Kiadja az orsz. erdész-
egylet. Selmecz 1871. 8r.
L. Fekete Lajos.
Illés (Edvi-) Pál, nemes-dömölki nyg. ágost.
liitv. evang. esperestlelkész, a m. tud. akadémia
tiszt, tagja ; szül. 1793. jun. 29. Rétiben Gömöi--
m., megli. 1871. jun. 22. Pesten.
— Els oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis
a legszükségesebb tudományok öszvesége vallási
különbség nélkül minden néptanítók s tanulók
számái'a készült s a magyar tudós társaság által
elsrend Marczibánji Lajos-jutalommal koszo-
rúzott pál3'amunka. Magj-ar- és Erdélyország
földképével s némely méi-ges plánták és gombák
szinelt rajzaival. Buda 1837, a m. kir. egyetem
betivel. 8r. 666 1. (EM.) — 2. jav. és bv. kiadás.
U. o. kötetben, nyom. a m. kir. egyetem beti-
vel. 8r. VIII, 136 ; \% 234 1. IV, 243 1. Ezen czi-
mekkel is : »Közhasznú népi olvasókönyv.« (az
1-sö kötet) és »Közhaszuú népi oktatókönyv« (a
2. és 3. kötet.) (M.) — 3. jav. és bv. kiadás. Ú.
o. 1841— 44, n3om. az eg3'etem bet. 8r. 140;
234 ; 290 1. (M.) — 4. kiadás. »01vasókön3-r<ic
czimmel. U. o. 1851. 8r.
— Népszer számvetéstan- és idüszámlálás tu-
domány. 3. kiadás. Pest 1844. 8r. 88 1. Eggen-
berger és tia. 35 kr.
Külön lenA'omat : Els oktatásra szolgáló ké-
zikönyv. 2. kötetébl.
— Népszer természet- és egészségtan. 3. ki-
adás. Pest 1844. 8r. 1201. Eggenbergerésfia. 42 kr.
Magyarország luath. és tenn. könj-vészele.
Külön len3'omat : Els oktatásra szolgáló ké-
ziköm'v. 2. kötetébl.
— Népszer gazdaságtan. 3 kiadás. Pest 1844.
8r. 87 1. Eggenberger J. és fia. 35 kr.
Külön len3-omat : Els oktatásra szolgáló ké-
zikön3-v. 3. kötetébl.
— G3'ermek-Diaetetika az az életrendszabá-
lyok fi és n népnevendékek számára, emlékver-
sekben foglalva minden felekezet fi- és n ne-
vendékek számára. Pápa 1858, nyomt. a ref. f-
isk. betivel. 8r. 8 1. — 2. jav. kiadás. U. o. 1859,
a ref. fisk. bet. 8r. 8 1. M.
Életrajz. Ujabbkori Ism. Tára. IV. 423. — Va-
sárnapi Újság. 1856. 48. sz. arczképpel. — Ma-
gyarország és a Nag3'világ. 1871. 28. sz. arczkép-
pel. — Értek, a bölcs. tud. körébl. II. 3. sz.
Illésy Henrik László Adolf, orvostudor, pécsi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de examine ocu-
lorum. Pestini 1830, t3'pis Trattner-Károl3-ianis.
8r. 30 1. EM.
niiny Sándor Ödön, a papi hivatal kijelöltje.
— Ph3-sicai vag3- természeti, mathematikai és
politikai földleírás szorgalmatos fiuk és leán3-ok
számára. Buda 1845, a m. kir. eg3-etem betivel.
8r. IV, 67, 5 1.
'
M.
IlOSVay Lajos, bölcselettudor.
— Tudori értekezés. Adatok az »Oxysulfocar-
baminsavas ammónium ' sajátságaihoz és az »0x3*-
síüfocarbaminsavas kalium« elállítási módja.
Budapest 1875, nyomt. az Athenaeum. 8r. 21 LE.
Ilse K. tudor.
JRepertóriinn. Karpatenreise. (Vhdlg. des bot.
V. für die Provinz Brandenburg. Jahrg. X.
1867. p. 1.)
Imhof Gvörgy, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a hidegvíz orvosi
használatáról. Pest 1840, n3-omt. Beiméi József.
8i-. 28 1. Latin czimmel is. EM.
lucze (n.-sol3-mosi)Ferencz, marosszéki tábla-
bíró, a jénai ásvánv- és alteuburgi növéu3-taní t.
társasági tag.
— A mágnes elmélete a mindenségbeli általá-
nos vonzernek természetébl kimagyarázva a
mag3'ar orvosok és természetvizsgálók ötödik
nag3-g3-ülésének emlékéül. Kolozsvár(1845),nj'om.
az ev. ref. fisk. bet. ifj. Tilsch János. 8r. 4, 100
1. tábla rajzzal 60 kr. ET.
Inlander Jakab, orvostudor, Brod3'ból Gali-
czíából.
— Dissertatio inaug. med.-politíca sistens ve-
neficia. Budae 1841, typis Jos. Gyurián et Mart.
Bagó. 8r. 27 1.
'
^
" EM.
Innfeld Ferencz, lovag, Ágost szász-kóburg-
gótliai herczeg jószágigazgatója Bácskában.
— Die Ackergeráthe und landwirthschaftli-
chen Maschinen der herzogl. August von Sach-
sen-Coburg-Gotha'schen Ackergeráthe-Fabrik zu
Eimaszécs in Ober-Ungarn. Kurzgefasste Anlei-
tung zur praktischen Amvendung derselben,
nebst einem Anhauge, betreffend die Grundzüge
zur Einführung eines BeAvirthschaftungs-, bezie-
hungsAveise Fruchtwechsel-Systems. 2. mit Ab-
bildungen von Gerathen vermehrte Auflage,
11
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Pest 1854. 8r. ?>2 1. 6 tábla rajzzal. Heckenast.
80 kr. E.
Institoi'is (MoRsóczi) Mátyás, orvostudor,
gyakorló orvos Lcsén ; szül. 1708. Besztercze-
bányán, megh. 1763. márcz. 17.
— Dissertatio inaug. medica de panacea. Ha-
láé Magd. 1730, typis Joh. Christiani Heiidelii.
4r. 24 1.
^
E.
Életrajz. Weszprémi, Snccinota medicorum.
Eiogr. Cent. I. p. 73.
Institoris (Mossóczí) Mihály, pozsonyi evang.
lelkész; sziil. 1731. szept. 29. Beszterczebányán,
megh. 1803. okt. 7. Pozsonj'bau.
— Inipunitas vagae Veneris Ininiano generi
reiqne pnblicae mnltiim noxia. Posonii 1798. 8r.
Intze (nag,y-baczoui) Máté , kolozsvári ref.
lelkész; szül. 1679. sept. 23. Nagj'-Baczonban,
Székel3'földön, megh. 1742. sept. 19. Kolozsvártt.
— Dissertatio phj'sica de aqua sub praes. E.i-
cardi Andelae prof. pliys. proprio marté con-
scripta. Franequerae 1708. 4r.
Életrajzok. Huszti, Sacerdos m3-sticus 1742.
— Siebeub. Quartalschrift V. 1796.' 252 1.
Intze (nagy-haczoni) Mihály, a kolozsvári
ref. egyház els papja és esperes.
— Hazáját hiven és serényen gyógyító szerel-
mes orvos néhai med. doctor Zoltán József felett
halotti predikáczio. Kolozsvár 1763. 4r. 12 1. M.
Életrajsok. Halotti prédikácziók. I. Szathmári
Pap Mihálj'é. II. Torday Sámnelé. Kolozsvár
1795. 4r.
Incze (uagy-baczoni) Miháh', orvostudor, a
kolozsvári lyceum tanára; szül. 1762-ben, megh.
1836. apr. 23. GAula-Fejérvártt.
— Dissertatio inaug. medico-liistorica de nu-
pera pesté Coronensi in magno-principatu Tran-
sylvaniae grassante. Pestini 1822, typis Lud.
Landercr. 8r. 46 1. EMT.
Irinyi János, ifjabb, biharnieg3-ei szárm.
— Ueber die Theorie der Chemie in Allgemei-
nen n. die der SchAvefelsáure insbesondere. Ber-
lin 1 838, gedr. bei C. Feister. 8r. 96 1. EP.
— A vegj-tan elemei. Els füzet. Nagyvárad
(1847.), m omt. Tichy Alajos. 8r. IV, 195*1. Te-
legdíL. bizom. Debreczenben. 1 frt. 40 kr. EMT.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magyar írók
I. 225. — Ujabbkori Ismeretek Tára. IV. 488 1.
Ivancevic Miklós, orvostudor, károlyvárosí
szárm. Horvátországból.
— Dissertatio inaug. medico-practica de hae-
maturia. Viudobonae 1838, typis viduae Antonii
Pichler. 8r. 19 1. EM.
Ivánchich Gyz (Viktor), orvostudor, a
pesti sz. Eóklius kórház volt másodorvosa, jelen-
leg gyakorló orvos Bécsben.
— Dissertatio inaug. medica. Musica medica.
Pestini 1834, typis Landererianis. 8r. 31 1. EMT.
— Ki'itische Belenchtung der Blasensteinzer-
trümmerung, wie sie heute dasteht, gestützt auf
eine Erfalirung von 23 gelungenen Fállen. "Wien
1842. 8r. 8 tábla rajzzal. Beck.
— EinundzAvanzig neue Fálle von Blasenstein-
Zertriunmerung. Aus der Praxis. Wien 1846. 8r.
Kaulfusz Wittwo.
— Ueber die organische Verengerung der
Harnröhre und ihre auf pathologísche Anatomie
und zahlreiche Erfahrungen gegründete voll-
kommenste Behandlung. Wíeu 1846. 8r. egy
tábla rajzzal.
— Xeuer Bericht über 19 Fálle ausgeführter
Blasenstein-Zertrümmerung. Nebst einem An-
hange : Ueber don Fortschritt ín der Lithotríp-
sie durch Beziehung der Aether-Narkose. Wien
1851. 8r.
— 26 neue Fálle vollführter Blasenstein-Zer-
trümmerung
;
zuweílen mit Beíhílfe der Chloro-
form-Karkose. Wien 1854. Seídl. 8r,
Rej^erlórinm. Több értekezése jelent meg a
»Wíener medizinische Wochenschrift« czúnü
szaklapban.
Életrajz. Zeitschrift der k, k. Geselischaft der
Aerzte in Wien. 1854. decz.-í füzet.
Ivánchich János, jezsuita, utóbb siklósi
apát és esztergomi kanonok ; szül. 1722. nov.
25. Komáromban, megh. 1784. Nagy-Szombat-
ban.
— Elementa optícae. Tj-rnaA-iae 1750, tvpis
Acad. Soc. J. 12r. VIII, 74 \.
— Universae matheseos brevis institutio theo-
retico-practica ex operibus Patrum S. J. Pars
I—III. Tyrnaviae 1752—53. 8r.
— Pliilosophiae Pars II. Institutiones ph3'si-
cae. Tyrnaviae 1759. 8r.
Életrajzok. De Liica, Das gelehrte Oesterreich.
Wien 1777. I. 222. — Fejér, Hist. Acad. Pazma-
niae. p. 82. — Katona, Histor. Crit. Budae. T.
XL. p. 715.
Ivanovics András, orvostudor, pécsi számi.
— Specimen inaug. medicum de magnete. Pe-
stini 1834, typis Laudereriams. 8r. 27 1. egy tábla
rajzzal. (Magj-ar szöveg.) EM.
— Hasonszenv. gj-ógyrendszer (homoeopathía).
Pécs 1837. nyomt. a püsp. lyc. kön\'vnyomtató
intézete. 8r. 33 1. 40 kr.
Ivanovics András P. M., orvostudor, pesti
gyakorló orvos.
— Autoiatria. Selbstheilarzt. (Lebens-Mag-
netismus.) Theoretisch und praktisch dergestellt.
Gratz 1858. 8r. 58 1. 54 kr.
— Hiteles bizonyítványok a dühös ebek által
marott és részint már a kezd víziszonyban szen-
ved betegek gyóg3'itása fell. Debreczeu 1870,
nyom. a város könj'vn^-. 4r. 141. Magyar, latin
és német nyelven. E.
Ivánszky János, földbirtokos.
— Tudományos nézetek gvüjteménA'e. A me-
zei köznép czélszerbb nevelése és mezgazdá-
szat ügye érdekében. Kézikönvv lelkészek, nép-
tanítók, szülk és mezei gazdák számára. Irta és
kiadta ... Pest 1860, nvomt. Wodianer F. és
Engel-:\randelló. 8r. 256,"VIII 1. ET.
Iványi Andor.
— Gyakorlati fejszámolástan elemi népiskolai
használatra, a szenéltetö számlálás, számolás,
számírás és számolvasásra nézve. Tanítók, neve-
lk, tanítójelöltek s az elemi oktatással foglal-
kozók számára. Fejszámolás 1— 100-ig. Pest 1869.
8r. VIII, 168 1. Aigner 80 kr.
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— Természetrajz. Az elemi népiskolák V. és
YI. osztáh-ának tanulói használatára. Az állat-,
növény- és ásványország. Temesvár 1872, nyomt.
a Magyar testvérek. 8r. 99, 4 1. Aigner Lajos
bizoni. 25 kr. G.
Iványos Ferencz, orvosttidor, volt gyakorló
oi'%"Os Eév-Komáromban ; szül. 1778. aug. 3. Bu-
nyón, megli. 1861. febr. 11. Eét-Alap pusztán,
Gj'ör megyében.
— Dissertatio inaiig, metlica de aspliyxia. Yien-
nae 1815, typis Leop. Grund. 8r. 71 1. DM.
Életrajz. Orvosi Hetilap. 1861. 23. sz.
Ivárdy Dénes.
— Tervezmények a csatornázásokról s azon
módokról, miképen lehetne az évenkint kiönteni
szokott és több mint 1.000.000 hold földet elbo-
ntó árvizeket és mocsárokat a Duna, Tisza, Száva
stb. foh'ókkal összekötend csatornákba lecsa-
polni
; 2,000,000 holdnyit aszály idején öntöz-
tetni, mmalmokra s az ipar egyéb ágaira fordí-
tani
; különösen Magyarország lapályosabb föld-
termékeinek biztosításául 3,000.000 holdig kö-
rülbell kiterjedhet jelentékeny városok, köz-
ségek és puszták határjait az árWzek ellen men-
tesíteni s ez által egj^szersmind Pest-Budától a
Fekete tengerig a közlekedést 100 mértfölddel
megrö^iditendvén elm'ösb hajókázható vizi-
utakat merni. Pest 1866, nj-omt. Kertész József.
8r. 44 1. egy táblázattal. ET.
Izei Soma.
— A borsodi orvosgj-ógj^szerész-egj-letnek az
orsz. közegészségüg3'i tanács törvényjavaslatára
tett észrevételei, illetleg módosításai. Miskolcz
1874. kis i\Tét 6 1.
Izsó Lajos, orvostudor. L. Bock Károlv.
Izzó Ker. János, jezsvta, a bécsi Theresianum
tanára, késbb igazgatója ; szül. 1721. aug. 29.
Kassán, megh. 1793. decz. 5. Bécsben.
— Tractatus de pyrotechnica et ballistica.Yin-
dobonae 1764, tyijis Joan. Thomae Trattner. 8r.
39 kr.
— Elementa architecturae civilis in usum uo-
bilivun collegii regii Theresiani conscripta. Yin-
dobonae 1764, tjpis Joan. Thomae Trattner. 8r.
XYI, 311 1. 30 tábla rajzzal. 1 frt. E.
— Elementa arcliitecturae militaris conscripta
a . . . Tomulus primus. De arte numiendi. Yin-
dobonae 1765, typis Joan. Thomae de Trattnern.
8r. YI, 267 1. 29 tábla rajzzal. Camesina. (Heub-
ner.) 1 frt. 80 kr. (E.)" — Ujabb kiad. U. o.
1777. 8r.
— Elementa geographiae. Yiennae 1769, tj-pis
Jos. Kurzböck. 8r. 158, 10 1. 4 tbl. rajzzal. Heub-
ner 50 kr. E.
— Éléments de 1'Architecture Militaire a l'usage
des cavaliers du C. E. Therpar, traduit du latin
par un Pere de la memes C. (de Jesus) (Brossi-
cart.) a Yienne 17 72. chez. Jos. Kurzboeck. 8r.
316 1. 26 tábla rajzzal. 1 frt. 90 kr.
— Éléments de rarchitecture civile, trad. du
latin par un P. jesuite. (Nic. Brossicart.) Yienne
1772.
— Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst,
ins Deutsche übersetzt (von Frauz X. Eledel.)
Wien 1773, auf Kosten Joseph Kurtzböcken,
Hofbuchdruckers u. Buchhándlers. 8r. 239 1. 24
tábla rajzzal. (E.) — Xeue Auflage 1777, 1786.
Camesina. (Yolke.) 1 frt. 90 kr. 1796. 8r.
— Anfangsgründe der Kriegsbaukunst. Ins
Deutsche übersetzt (von weil.Franz Xav. Eledel.)
VTien 1776
,
auf Kosten Joseph Edlen von
Kurzböck. 8r. 191 1. 27 tábla rajzzal. 1 frt.
90 kr.
'
E.
Életrajzok. Stoeger, Joh. Xep. Sci-iptores Pro-
vinciáé Austriacae Societatis Jesu. Yiennae et
Eatisbonae 1856. p. 158. — De Luca, Das ge-
lehrte Oesterreich. Wien 1776. — Ersch u. Gru-
ber, Allgememe Encvclopádie der Wissenschaf-
ten u. Künste. 11. Se'ct. 30. Th. S. 356. — Pog-
gendorff, Biogr.-Literar. Handwörterb. I. 1174,
Jacobeius Szaniszló. L. Egyeduti Gerg. és
Jakobejus.
Jacobi János Ern. orvostudor, weimari
szarni.
— De lue Pannonica vulgo dicta die Haupt-
oder imgarische Krankheit. Erfurti 1687, typis
Joh. Heur. Groschii. 4r. 48 1. ' M.
Jacobi Eudolf, Keresztély, orvostudor, Avei-
mari szárm.
— Disputatio inauguralis proponens casvmi de
febre castrensi oder polnischen und ungarischen
Krankheit. Erfordiae 1716, typis Joh. Henr, Gro-
schii. 4r. 36 1. EM.
JaCObovicS Antal, orvostudor.
— Elenclius Plantarum officinaliimi Himgariae
indigenarum phanerogamarmn. Dissertatio bo-
tanico-pharmacologico-medica. Pestini 1835, ty-
pis Jr.s. Beiméi. 8r. lY, 71 1. EMT.
JaCObOVicS Miksa 3Ióricz, bölcselettudor.
— Morbus csömör, critice illustratus. Speci-
men inauguralis. Pestini 1837, typis Trattner-
Károlyianis. 8r. XYI. 58 1. (EM.) — Külön nyo-
mat. Ú. o. 1837, typis Ludov. Landerer, 8r. XTT,
44, 31.' T.
— Xote sin- r anthrakokali et síu- 1' emploi de
ce nouveau médicament du docteur Pólya dans
les aífections herpétiques. Paris 1840, Imprimerie
Félix Maiteste et Cie. 8r. 24 1. T.
— Du molluscum. Eecherches critiques sur les
formes, la nature et le traitement des aífections
cutanées de ce nom, suivies de la Desci'iption
détaillée d' une nouvelle variété présentée a 1'
Academie rojale des Sciences de Paris. Avec 4
planches coloriées. Paris 1 840. J. B. Bailliére. 8r.
XII. 108. 4 1. T.
Jacq.uin József Ferencz báró, orvos és ter-
mészetbúvár ; szül. 1766. február 7. Selmeczen,
megh. 1839, decz. 9. Bécsben.
— Sátze aus der 3Iathematik nebst einer Ab-
handlung über Parallelliuien. Wien 1778. 8r.
— Beitráge zur Gescliichte der Yögel. Wien
1784. 4r. 19 szmezett rajztáblával. Beck.
— Lehrbuch der allgemeinen und medicini-
schen Chenüe. 2 Thle. Wien 1793. — 4. Aufl.
1820—22. 8r.
— Elementa Chemiae univers. et medic. ex
11*
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lingua gerin. versa. Tomi 2. Yiennae 1793. 8r. Az
elbbinek fórditása. T.
— Operis graminuni fascic. I. et II. Viennae
1813. 2r.
— Ueber den Ginkgo. AVien 1819. 8r. szinezett
rajzzal.
Külön nyomat a »Jahrb. des med. Facultat des
östeiT. Kaisevstaates« czimü mbl.
— Eclogae plantarnm i-ariorum et miniis co-
gnitarnm quas ad vivum descripsit et iconibiis co-
loratis illustravit. Fasc. 1— 10. Viennae 1812
et s. 2r.
Halála után készült el.
— Die artesisclien Brunnen in und um Wien.
Nebst geognostischen Bemerkungen über die-
selben von P. Partsch. AVien 1831. 8r. eg^- k-
nyomattal. Gerold.
HeiJertórium. Értekezései találtatnak az »Acta
phys. med. Basil.«, »Vaterlándisclie Blatter«,
»Baumgartner-Zeitsclirift fürPlnsik«,»A"eidiand-
lungen d. AViener Landwirthscliafts-Gesellscliaft«
és a»Medicinisclie Jalirbüclier des österr. Staates«
czimü folyóiratokban.
Életrajzol: AA'iener Zeitung 1840. Nr. 53. —
Verhandlungen der k. k. Landwirtliscliafts-Ge-
sellschaft in AA'ien 1840. Neue Folge. Bd. IX.
Heft 1. S. 133. — Oesterr. National-Eucycl. A-on
Gráffer u. Czikann. AVien 1835. Bd. ni. S. 4. Bd.
AT:. Suppl. S. 496. — Poggendorff, J. C. Biogra-
pliisch-literarisches Handwörterbucli zur Ge-
scliichte der exacten AVissenschaften. Leipzig
1859. Sep. 1185. — AVurzbacli. Biogr. Lexikon.
X. S. 23.
Jacquin Miklós József báró, 1754-ben I. Fe-
rencz császár megbízásából tudománj'os expedi-
tiót A'ezetett Amerikába, lionnan 1759-ben tért
vissza Bécsbe s ekkor mködött Selmeczen, de
már 1768-ban a bécsi egA-etemen a füvészet ta-
nárává neveztetett ki; szül. 1727. febr. 16. Lei-
denben, megh. 1817. oct. 26. Bécsben.
— Flóra Austriaca, sive plantarum selecta-
riun in Austriae archiducatu sponte crescentiuni,
icones, ad vivmn coloratae, et descriptionibus ac
synonymis illustratae. Vol. I— A''. Yienn. 1773.Fol.
Ezen munkában Jacquin leirja a Holien-wartli
Zsigmond gróf (Budáról), Lipp (Nyitra megyé-
bl) és AVinterl által (Nagyszombatból) vele kö-
zölt növényeket.
Jácz Alajos, orvostudor, iglói szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cliolera orien-
tali. Budae 1831, typis r. univers. 8r. VI,
24 1. EM.
Jácz Ferencz, orvostudor, erdélyi, csik-rákói
szárm.
— Orvostudori értekezés. N és férfi k()zti kü-
lönbségek. Pest 1841. nyomt. Beinid József. 8r.
55 1. Latin czinmicl is. EM.
Jáckel József.
— Európai mértéktár vagy Európa minden
tartományaiban forgó és szokásban vett pénz-
liosszaság-, teher- és üregmérték szoros eg3'be-
liasonlitása mindenütt fejedelmi vagy országló-
széki végzések által megállapítva. . . . mérséklé-
seit követve irta és kiaííta kisszántói Pethe Fe-
rencz. Két köt. Kolozsvár 1829— 30. saját nyomt.
8r. X, 378 ; 344 1. 1 frt 50 kr.
'
E.
Jahn, orvostudor.
— A hajak ápolgatásáról, sok tapasztalatok
után bebizonyosodott hasznos tudomány ; vnely
által kihullások és szülésök megakadályoztat-
hatik; növésök, hosszúságok és srségekre nézve
elmozdittathatik, ártatlan s bizouA'os eszközök
eladásával együtt ; mint lehessen a kellemetlen
szinüeknek tetszt adni s a már megszülteket
újra s tartósan megfesteni. Hazánk szépeinek
kedvökért doctor . . . iitmutatása szerint lioiü
nyelven szabadon kiadta St(aut) J(ózsef) cs. k. fli.
Kassa 1829, nyomt. AVerfer Károly, 12r. VI, 88
1. 45 kr. (EM.) — Más kiadás. U. o. 1833. 8r! 66
1. 75 kr. M.
Jakab (szent-gerliczei) Elek, hites üg3-véd, a
feloszlatott erdéh'i kir. kormány-szék levéltári hi-
vatal igazgatója ; szül. 1820. febr. 13. 8zent-Ger-
liczén. Marosszéken, Erdélyben.
Szerkesztette az ^Erdélyi gazd. Eg^-let 1854
—
55. Evkönyvét* és az »Erdélyi Mezei Naptár*
T. kötetét.
Jakab István, a m. tud. akadémia lev. tagja
;
szül. 1798. okt. 29. Mez-Keresztesen, Bihar me-
gyében, megh. 1876. okt. 18. Pesten.
— Dühös állatok marását és veszettségét tá-
voztató orvosi közbátorsági rendeletek. 1836. 8r.
— Oktatás a marhadögrl. Ford. németbl.
Buda 1836. 8r.
Ug_yanez latinul.
— Pestis elleni közbátorsági rend. Ford. né-
metbl. H. n. 1837. Ivi".
— Utasítás mikép kell világtalan g3'ennekek-
kel csecsem koruktól kezdve czélszerleg bánni.
Buda 5 838. 8r.
— Marhavész elleni uj gj-ógj-mód. Ford. né-
metbl. Buda 1839. 8r.
— Gönczy Pál két mvét »Az eperfa és selyem-
tenj-észtésrl.* és »Utnuitatás az eperfa és se-
l3-emten3'észtésre. Buda 1860. a: németre fordí-
totta.
Életrajzok. Perenczy és Danielik, Mag^var írók.
I. 227 1. — Ujabbkori" Ism. Tára. IV. 514. — A^a-
sárnapi Újság. 1876. 44. sz. arczképpel.
JakkÓ(zalárdi) László, a báró Stipsits huszár-
ezredben fhadnagy'.
— Az nj hadi-tudomáu}' lelke. Fordította . . .
Pest 1809. 8r. 231. 109 1. Hartleben K. A.
2 frt. V. E.
JakobejUS Lriucz, bölcselettudor, Krak-
kóban.
— Kalendarivm, az Idnek es az lunepeknek
változásáról való ítélet, Christus A^'nink szüle-
tése vtan, 1618. Az Krackai lakobejus Löríncz
M. es az Philosophíanak Poctora által írattatott
:
és MagA'arra fordítatot. Cassan, Nyomtatta Fes-
tus János. 16r. 40 sztlan levél, íametszettel. Má-
sodik ezíme Prognosticon, az Idnek es az lune-
peknek változásáról való ítélet.
L. Szabó K. Kégi m. köny\-tár. (Sajtó alatt.)
217 1.
L. Jacobeius alatt is.
Jakobovlcs Antal. = Jacobovícs,
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JakOVCSich Antal Pál, ügyvéd, orvostudor,
horvátországi szarni.
— Dissertatío inaug. medico-botauica sistens
literaturam doctrinae de fungis venenatis, sii-
spectis et edulibus accedente synopsi specierum
Hungaricorum amanitae. Pestiui 1838. typis Jos.
Beiniel. 8r. 24 1. tábla rajzzal. EM.
JaksiC József, cs. kir. nyg. kapitány és
számtiszt.
— Elementar-Unterriclit über tlie Seideuzuclit.
Der -Jugend ge-«-idmet von ... Pressburg 1859,
Druck vou Carl Friedr. Wigand. 8r. 59. 1. E.
Jámbor Endre. L. Kiss Sándor.
Jamin M. P.
— A kísérleti természettan taukéhn-ve. A kö-
zéptanodák felsbb osztályai számára Jamin »Petit
traité de physique« czimü munkája nyomán irta
. . . Koliu Gyula tanár I. kötet. 1. rész. Nehéz-
ség. Eugan3-osság. 2. r. A höröl. 3. r. A hangról.
Budapest 1875 (76), nyomt. AVigaud F. K. Po-
zsonj-bau. 8r. XYI, 364 1. 322 a szövegbe nyo-
mott ábrával. Kiadja Kilián Frigyes. ET.
Jamriska Sámuel, Kákos-Keresztúron.
— Ansichteu über Schutzmittel gegen fernere
Ueberschwemnuingeu der Douau, mit besonderer
Rücksicht auf die königliche Freistadt Pest.
Pest 1840, (gedr. bei Gyui-ián u. Bagó in Ofen.)
8r. 32 1. Eggeuberger József és tia bizom. 15 kr. C.
— Wie das Landes-Gesetz wegen Urbarma-
cliuug des Flugsaudes, auch in Bezúg auf den
Rakosch-Hotter realisirt werden köunte. Pest
1810. 8r. L.
JancsÓ József. L. Leunis Jáuos.
JandÓ Antal, bács-bajai g3-ógyszerész-nö-
vendék.
— Gyógyszeres értekezés. Az eczetsavas szu-
nyasztdékról (acetas morphinae) és az eczetsavas
szikagról (acetas sodae.) Pest 1833, n^^omt. Bei-
méi József. 8r. 16 1. E.
Janisch (Janscha) József Antal.
— Die Laudwirtlischaft nach allén ihreu Yer-
zweigungen. Für Ungarn's Güter-besitzer,Wirth-
schaftsbeamte und Oekonomen überhaupt. Eine
Preisschrift. Pest 1831. 8r. 5 tábla rajzzal. Hart-
lebeu K. A. 2 frt. 50 kr.
— Systematisch-geordnete SanmütmgvonEech-
mmgsaufgaben in den ZVIünz-, Maass- it. Gewichts-
arteu des österr. Monarchie. Ein uneutbeluiiches
Hilfsbuch beim Eechiien-Unterrichte für Lehrer
u. Schüler der Stadt- u. Landschulen u. Privat-
Lehranstalten. Pressburg 1835, gedr. bei Carl
Friedr. Wigand. 8r. 50 kr.
— Auflöstmgen der Eechnungsaufgaben. Press-
burg 1835. 8r. Beluay's Érben. 50 kr.
Janka Viktor, a m. nemzeti muzeimi füvészeti
osztályának öre ; szül. 1837. decz. 24. Bécsben.
— Adatok Magyarhon délkeleti flórájához te-
kintettel dr. Borbás V. jelentésére s>Az 1873. év-
ben a bánság területén tett növénytani kutatá-
sokról.* Bp. 1874 (76.) nyomt. az Athenaeiun. 8r.
153— 187 1. Akadémia 25 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. XII. k. 8. füz.
L. Frevn J.
Eepertórium. Eine für die Flóra Siebeubür-
gens neite Pflanze. (Österr. botan. Zeitschr. V.
1855. 60.) — Anthemis Haynaldi Jank. (U. o. YI.
1856. 1.) — Beitráge zur Kenntuiss der Flóra
vou Siebenbürgeu. (U. o. YI. 193, 202.) — Saxi-
fraga (Dact^-loides) Grzegorzcekii Jank. (U. o.
YI. 241.) — Über eiuige Eanímculaceen. (U. o.
YI. 345.) — Yiola (Nominium) Jooi, Janka. (C o.
Yn. 1857. 198.) — Floristiche Xotizen. ^U. o.
YH. 328. Ym. 1858. 330.) — Zur Flóra des
Ostens. (U. o. YIII. 93, 135. — Zm- Flóra von Sie-
benbürgeu. (U. o. YIII. 196.)— Zvu- Flóra von Un-
garn. (U. o. YEH. 261.) — Genista Mayeri Janka.
(U. o. IX. 1859. 41.) — Geschichte des Sclerau-
thus imcüiatus. (U. o. TX. 221.) — Eiue verkannte
Pflanze Serbiens. (U.o. IX. 221.)— Die siebeubür-
gischenPlantago-Arten.(U. o.X. 1860. 185.)— Aus
der Flóra von Ungarn. (U. o. XH. 1862. 280.) —
Aiaalytisclie Bestinmitmg der eurpáischen Cuscuta-
Arteu. (U. o. XII. p. 85.) — Auch einige Worte
über Schur's Eanímculus tuberosus. (U. o. Xn.
320.) — Entwurf eiuer analj-tiscben Tabelle zur
Bestinuiiuug sámmtUcher Carex-Arten der Flóra
Em-opa"s. (U. o. XIII. 1863. p. 33.) — Die Gat-
tung Euphorbia. (U. o. XIII. p. 165.) — Bemer-
kungen über das Yorkommen für Ungarn inte-
ressanter oder neuer Pflanzenarten. (U. o. XITI.
113.) — Neue Pflanze (gen. Dorycnitmi). (U.o.
Xm. 314.) — Ein für die österreicliische 3Iouar-
chie neues Gras. (U. o. XIII. 364.) — Floristi-
sches. (U. o. Xni. 133.) — Aualytische Zu-
sammenstellimg der eui-opáischeu Calamagrostis-
Ai-ten. (U. o. XIII. p. 365."! — Analytische Über-
sicht der europaisehen AYasser-Eanunkehi. (Ba-
trachium. D. C.) (U. o. XIII. p. 399.) — Die euro-
páischenFestuca-Arten. (U.o. XIY. 1864. 339.) —
Die europ. Phleum-Arteu. (U. o. XIY. 303.) —
Die eiu-op. Poa-Arten. (U. o. XIY. 383.) — Flo-
ristisches. 1. Oeuanthe silaitblia. 2. Ii-is olbien-
sis. 3. Avena comi)ressa. (U. o. XIY. 133— 339.)
— Correspondenz. Szt. János. (U. o. 294. Uj Pa-
lota. 364. Grosswardein. 24, 119. Debreczin 320.)
— Die europ. Agrostis-Arten. (U. o. XY. 1865.
p. 190.) — Die eui'op. Antli-opogon-Arten. (U. o.
XY, 76.) — Die europ. Gastridiimi-Ai-ten. (U. o.
XY. 117.) — Die europ. Glyceria-Ai-ten. (U. o.
XY. 13.) — Die europ. 3Iiliimi-Ai-teu. (U. o. XY.
311.) — Die etu-op. Panicmn-Ai-ten. (U. o.. XY.
260.) — Die europ. Phalaris-Arteni (U. o. XY.
117.) — Die europ. Poh'pogon-Arten. (U. o. XY.
116.) — Correspondenz. Grosswardein. (U. o. 197.
Gyöngyös. 225. Karczag. 198. Szécseny 360.) —
Die eiu-op. Alopecurus-Arten. (U. o. XYI. 1866.
359.)— Die eiu-op.Holcus-Arten. (U.o. 59.) — Die
europ. Xardurus-Arten. (U. o. 395.) — Die eui-op.
Yulpia-Aiten. (U. o. 216.) — Festuca dimorpha.
(U.o. 101.) — Neue Standorte uugarischer Pflan-
zen. (U. o. 169.) — Neue Synonyme zur Flóra
Europa's. (U. o. 245.) — Correspondenz aus
Gyöngyös. (U. o. XVI. 124, 191.) — Corresp. aus
Neusiedl. (U. o. 298, 331.) — Corresp. aus Pécs-
vár. (U. o. 398.) — Corresp. aus Turaluka. (U. o.
223.) — Corresp. aus Wien. (U. o, 60, 257.) —
Die eiu-op. Authoxauthiuii-Arteu. (U. o. X"^^I.
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1867. p. 227.) — Die eiirop. Bromus-Arten. (U. o.
247.) — Die europ. Hierocliloa-Arten. (U. o.
227.) — Die europ. Juncus-Arten. (U. o. 316.) —
Die europ. 3IeIica-Arten. (U. o. 156.) — Die
europ. Scirpus-Arten. (U. o. 399.) — Die europ.
Stipa-Arten. (U. o. 173.) — Neue Standorte un-
garisclier Pflauzen. (U. o. 65.) — Sesleria Heuf-
leriana. (U. o. 33.) — Zwei ungarische für die
Flóra der österr. Monarcliie neue Pflanzenarteu.
(U. o. 101.) — Corresp. aus Diakovár. (U. o. 294.
Illók. 331. Herculesbad, 295. Milialjac, 231. Nya-
rad, 56, 161, 231, 232,330, 404, aus Szvinicza
295.) — Iris liumilis. (U. o. XVIII. 1868. 376.)
— Lilium pyrenaicum. Baumg. (U. o. 273.) —
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr. und St. Grafiana
Stev. (U. o. 339.) — Trifoliuni procerum. Eoch.
(U. ü. 69.) — Die europ. Allium-Arten. (U. o.
222.) — Die europ. Elymus-Arten. (U. o. 163.) —
Die europ. Eriopliorum-Arten. (U. o. 128.) —
Die europ. Fiuibristylis-Arten. (U. o. 128.) — Die
europ. Hordeuui-Artén. (U. o. 162.) — Die europ.
Sclei-ocliloa-Arten. (U. o. 252.) — Die europ.
Triticum-Arten. (U. o. 47.) — Corresp. aus Bor-
szék. (U. o. 199. Grosswardein, 57. Baláu, 199.
Félegyliáza, 26. Grosswardein, 57. Klausenburg,
135. Székely-Udvarhely, 297. Szt.-Gothard, 97,
168, 231. Verespatak 265.) — Bemerkungen zu
Herrn Dr. Kerner's Vegetationsverlialtnisseu Un-
garns und Siebenbürgens. (U. o. XIX. 1869. 115.)
— Kleiue Reformén im Gebiete der Flóra Sie-
benbürgens. (U. o. 74.) — Literaturberichte. (U. o.
221.) — Eainondia aute portás. (U. o. 133.) —
Corresp. aus Szt. Gothard in Siebenbürgeu. (U. o.
22, 55, 129, 160, 251, 283.) — Corresp. aus Pest.
U. o. XX. 1870. 315, 383.) — Bemerkungen zu
Boissier's »Flora orientális.* (U. o. 1870. 111.)
Corresp. aus Plawiscliewitza. (U. o. 185.) —
Corresp. aus Sz. Gotbard. (U. o. 61.) — Drei für
Dalmatiens Flóra neue Pflanzeu. (U. o. XXI.
1871. 65.) — Corresp, aus Burgas am sclnvarzeu
Meere. (U. o. XXI. 287.) — Corresp. aus Cavalla
am ágaischen Meere. (U. o. 248.) — Corresp. aus
Pest. (U. o. 46, 78, 147.) — Corresp. aus Salo-
nich. (U. o. 249.) — Corresp. aus Sz. Gotthard.
(U. o. XXI. 326.) — Plautarum novarum Turci-
carum breviárium. (U. o. XXII. 1872, 174. XXIII.
1873. 194, 201, 241.) — Zur Flóra Uugarns.
(U. o. 152.) — Corresp. aus Debreczin (U. o.
167.) — Corresp. aus Konstantinopel. (U. o. 337.)
Corresp. aus Pest. (U. o. 136, 235. XXIII. 134,
197.) — Corresp. aus Bukarest. (U. o. XXIII.
322.) — Aus La Valetta auf Málta. (U. o. XXIV.
1874. 254.) — Corresp. aus Pest. (U.o. XXV. 1 875.
241.) — Corresp. aus Sz. Gothard. (U. o. 127.)
— Die siebenbürgischen Marrubium-Arten. (U. o.
XXV. 1875. 62.) — Florae Italicae novitates
quatuor. (U. o. XXV. 82.) — Ranunculus Tom-
masinianus und ein Paar audere italienische
Pflanzeu. (ü. o. 249.) — Corresp. aus Szamos-
újvár. (U. o. XXV. 1875. 75.) — Heliospernui
Veselskyi,
-lanka. (Botan. Zeitung XVI. 1858.
p. 65.) — Zur Keuutniss einiger Sesleria-Arten.
(U.o. XVII. 1859.p. 73.) — Zur Kenntniss einiger
Aveua-Arten. (U. o. XVII. 1859. 72.) — Naditrag
zur Kenntniss einiger Avena-Arten. (U. o. XVIII.
1860. p. 23.) — Identitat dreier HeÜMtropium-
Arten. (U. o. XVm. p. 24.) — Zur Kenntniss
der perennirenden Adonis-Arten Europa's. (U. o.
XVin. 104.) — Zur Kenntniss der Plantago
Sibirica. (U. o. XVIII. p. 185.) — Bemerkun-
gen über einige Arten der Gattung Centaurea
aus Ungarn u. Siebenbürgen. (Flóra. XL. 1858.
441.) — Zur Flóra Austriaca. (Zool.-botan. Ver-
handl. Wien VLU. 1858. Abh. 429.) — Cuscutae
species florae Rossicae. Moscou, Soc. Nat. Bull.
XXXV. 1862. p. 586— 588.) — Aduotationes in
plantas Dacicas nonnullasque alias Europaeas.
(LinnaeaXXX. 1859— 60. p. 549— 622.)— Bemer-
kungen über einige Arten der Gattung Centaurea
aus Ungarn und Siebenbürgen. (Flóra 1858. 441.)
Die Differential-Charactere von Ranunculus cre-
uatus, magellensis und alpestris. (Verli. d. k. k.
zool.-bot. Ges. Vin. 429.)
Életrajz. Österreichische-botan. Zeitschrift.
XV. Jahrg. Wien 1865. 1— 5 1. knyom, arcz-
képpel.
Jankovich Antal, orvostudor, József fher-
czeg-nádur házi orvosa.
— Dissertatio inaug. medico-practica sisteus
. . . memorabilia clinica in nosocomio civili Pes-
thiensi anno 1826. collecta. Budae 1826, typis
reg. uni versit. 8r. 39 1. EM.
— Die epidemische Cholera in den Jahren
1817— 1832. ihr Wesen. Ursache und ratiouelle
Behandlung. Ofen (1832). gedr. mit k. mig. Uni-
versitáts Schrifteu. 8r. XII, 108 1. ET.
— Pesth u. Ofen mit ihren Einwohnern, be-
sonders in medizinischer und anthropologischer
Hinsicht. Ofen 1838, gedr. mit k. ung. Univers.
Schr. 8r. XVI, 261, 14 I. 2 fi't 50 kr. CE.
Jankovich Antal Pál, orvostudor.
— Dissertatio inaug. sistens literaturam doc-
trinae de fungis venenatis, suspectis et edulibus
accedente sjaiopsis .specierum Hungaricarum
amanitae. Pestini 1838. 8r. IV, 23 1. tábla rajzzal.
Sadler József kéziratából.
Jankovich (jeszeniczei) Gyula.
— Verzeiclmiss der im Schlossgarten des
Herrn ... zu Gomba verkáuflicheu Pflanzeu.
Pest 1863— 65. 8r. 43 1, M.
Janny Gyula orvostudor és mütö. L. Balassa
Jáneis.
Jánosch István, marliakereskedö.
— Fünfzigjahrige durchaus erprobte Erfali-
rungen über die Zucht, Pflege, Wavtung, Krank-
heitsheilung und Benutzung aller Haus- und
Nutzthiere. Aus dem Nachlass des ungarischen
Viehhándlers . . . gesannnelt. geordnet und her-
ausgegeben in vier Theilen von Christoph Mayer
geprüftem Thierarzte. (I. Theil : Zucht u. Pflege
der Pferde, Heilart ihrer Krankheiten u. Pferde-
Handel. lí. Th. Zucht u. Pflege der Pferde, Heil-
art ihrer Kranklieiten u. Handel mit dicsen Vieli-
gattuugen. Nebst e. glcich. iulialt. Anliange v.
Hunden u. Katzen. 111. Th. Zucht u. Pflege d. Fe-
derviehes, Heilart d. Krankheiten u. Handels-
betrieb íiiit demselben. IV. Th. Zucht u. Pflege
tler Bienen u. Seideuwiirmer, Benutzung dersel-
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beu und Heilart ihi-er Kranklieitea.) Leipzig
1833—34. bei Paul Gottlielf Kummer. 8r. VHI,
196: X. 224; 76; VI, 104 1. 2 frt. E.
Jánosi Ferencz, nag^^-körösi tanár.
— Föld- és természetrajz. Népiskolák számá-
ra. 2. megjobbitott. kiadás. Pest 1 854, nyomt.
Laiiderer és Heckenast. 8r. 152 1. Heckenast. 35
kr. (EM.) — 3. megiobbitott kiadás. U. o. 1862,
Heckenast Gusztáv tulajdona, nyom. Landerer
és Heckenastnál. 8r. 166, 2 1. 35 kr. (M.) — 4.
megjobbitott és képekkel ellátott kiadás. U. o.
1868. nvomt. és kiadja Heckenast G. IV, 208 1.
40 kr. '
'
G.
— Találmányok könyve a legújabb adatok és
források után. írták Jánosi Ferencz és Salamon
Ferencz. 1. füzet. Gzhajó. Gözkocsi. Gazdasági
gépek. Pest 1857. nyomt. és kiadta Herz János.
12r. 144 1. 70 kr. " 31.
L. Sclioedler.
Jánosi Gyula, keresked.
— 3Iagkereskedésének árjegyzéke. 46. é^'fo-
lyam. Pozsony 1874. 4r. 24 1.
Jánosi Jliklós, jezsuita , a bölcselet tanára
a kolozsvári fiskolában ; szül. 1701. ji. 28. Ko-
lozsvártt, megh. 1741. márcz, 19. Károlj'vártt.
— Trigonometria plana et sphaerica cum se-
lectis ex geometria et astronomia jiroblematis,
siuumu canonibus et propositionibus ex Euclide
magis necessariis. Claudiopoli 1737, typis acade-
micis S. J. 8r. X, 108, 48 1. 4 tábla rajzzal. E3IT.
Életrajz. Fascic. Eccles. 1842. II. 306.
Jánoska (felsö-looczi) Nándor, kir. mérnök.
— Epitési számla-táblák (szorzó-lapok) min-
dennem épitési vagy egyéb költségvetések szer-
kesztéséül szániitva 1 hüvelyktl egész 1000 ölig
folyó, téres és köbmértékre, ugyszinte minden-
féle ag3-agokra és pedig '/lo krajczártól egész
100 forint értékben terjed eg3-ségi áraki'a. Ma-
gyar-német szöveggel. Nyitra 1870, nyomt. a
Szigler testvérek. 4r. VIII, 20 1. T.
JánOSSi Gj-örgv, orvostudor.
— Dissertatio inauguralis meilicameutorum
simplicium praecellentia. Trajecti ad Eh. 1764,
ex officina Joan. Broedelet. 4r. IV, 48 1. EM.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. P. II. 201.
Jánossy József, a keszthelyi felsbb gazd.
tanintézetijén a mathem. és épitészettan tanára.
— Dictio in auspiciis anni scholastici 181
-/a
m Georgico et Lj-ceo Keszthelyiensi excell. ac
illustr. domini comitis Georgii Pestetits de Tol-
na . . . habita. Sopronü 1814, typis Siessianis.
4r. 12 l. E.
— Dictio in auspiciis anni scholastici 1813
—
14 . . . habita. Soprouii 1814, typis Siessianis.
4r. 12 1. G.
Janotíl Jen, gymnasiumi tanár Krakkóban.
— Historisch-topogr. Skizze des Bades Bart-
feld. Wien 1861.
Repertórium. Historisch-topograijliische Skiz-
ze des Bades Bartfeld und seiner náchsten Um-
gebuug. (Mittheil. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien.
1860. IV. 141.)
Jansekovrich Miksa, orvostudor, klagen-
furti szarni.
— Dissertatio inaug. niedica sistens quaedam
circa examen morborum infantum. Budae 1829,
typis reg. univers. 8r. 24 1. EM.
Janson Nep. János, orvostudor, eszéki
szárm.
— Hydrophoi)ia. Dissertatio inaug. medica.
Pestiui 1848. typis Jos. Beiméi. 8r. 16 1. E.
Jardine Vihnos.
— NaturgeschichtLiches Cabiuet des Tliier-
reichs. Nach dem Enghschen von Dr. Aug. Dietz-
mann u. Friedr. Treitschke. 10 Bde mit 10 Bild-
uissen berühiiiter Naturforscher u. 3 1 fem colo-
rirten Stahlstichen. Pest 1832— 42, gedr. bei J.
P. Sollinger in Wien. 3r. CIV. 120 ; XLVIII.
206; XXXn, 88; XX, 138: YHL, 152; VIH. 200;
XIV, 188
;
XII. 113 1 Hartleben K. A. 31 frt.
50 kr. E.
— Az állatország természettörténeti képterme
Jardine Vilmos és Treitschke Fridi-ik után for-
dította Pólya József. 5 füzet. Pest 1841—42.
momt. Benko Antal Bécsben. 4r. 1 60, 4 1. 90
hiven színezett aczélmetszettel. Hartleben K. A.
8 frt. E.
Jarisch Antal.
— A rajztanítás alai:)vonalai. összekötve a f-
elemi negyedik osztály tanitói s tanulói számára
irt módszertani utnmtatással. Németbl fordí-
totta Lonkav Antal. 3. kiadás. Több mint 325
rajzidommal. Bécs 1866. 8r. 56 1. 3Iayer és társa.
1 frt.
Jars Gábor.
— Metallurgisclie Keisen zur üntersuchuug
und Beobachtung der vomehmsten Eisen, Stahl,
Blech und Steinkohlen AVerke in Deutschland,
Schweden, Norwegen. England imd Schottland
vom Jahre 1757. bis 1769. Aus dem Französi-
scheu übersetzt und mit Anmerkungen begleitet
von D. Carl Ábrahám Gerhard. 4 Bde. Berlin
1777—85. 8r. 812; 1040 1. 28 tábla rajzzal. 31.
Több 3Iagyarországot illet dolgot foglal ma-
gában.
Jaszlinszky András, jezstiita, tanár a nagy-
szombati fiskolában, azután ennek igazgatója,
késbb rozsnyói kanonok
; szül. 1715. szept. 1.
Szimián Kassa mellett, meghalt 1784. Eozs-
nyón.
— Institutiones phj-sicae, m usmn discipulo-
rum concinnata. Pars I. seu phys. generális. P.
n. ph3s. particularis. T\rnaviae 1756, typis acad.
Societatis Jesu. 4r. 480; 350 1. 16 ábra táblával.
(3IT.) — U. o. 1761, t3-pis academ. Societatis
Jesu. 4r. 476; 348 lap. 16 tábla rajzzal. 31.
Életrajzok. Horánvi, 3Iemoria Hung. Viennae
1776. n. 204. — Stoeger, Scriptores Provinciáé
Austriacae Soc. Jesu. Viemiae et Eatisbonae
1856. p. 161. — De Luca, Das gelehrte Oester-
reich. AVien 1776. S. 212. — Fasc. Eccles. 1842.
11. 296.
Jedlik Anvos István, bölcselettudor, sz. Be-
nedek-rendi áldozár, kir. tanácsos, a természet-
tan \\\. r. tanára a budapesti eg3etemen, a m.
tud. akadémia t. tagja ; szül. 1800. jan. 13. Ko-
márommeg3e Szém hel3'ségében.
— Tentameu publicimi e j)hysica quod in regía
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univevs. Huug. e praelectionibus . . . Pestini 1845,
typis Trattner-Károlyianis. 8r. 16 1. M.
— Természettan elemei. Els könj'v. A súlyos
testek természettana. Szöveg közé nj'omott 384
fametszettel. Pest 1850, nyomt. Eisenfels. 8r.
XVI, 544 1. Emich G. 4 frt. 80 kr. EMPT.
— Beszéd a természettudományok fontossá-
gáról az emberi nem anyagi jólétére nézve, te-
kintettel hazánkra. Buda 1864. 8r. E.
Bepertórium. Bereitung künstliclier Sáuer-
linge. (Zeitschr. f. Plij-sik ii. Mathem. Herausg.
V. Baumgartner u. Ettingsliausen. Wien 1829.
Yll. Bd.) Die Anwendung des Electro-Magnetes
bei elektro-dyuaniischen Eotationen. (Amtl. Be-
riclit über die 32-te Versammlung deutsclier Na-
túrforsclier u. Aerzte in Wien 1856. Wien 1858.)
— Modification der Grove'sclien u. Bmisen'sclien
Batterie. (U. o. 1858.)
Életrajz. Vasárnapi üjság. 1866. 16. sz. arcz-
képpel.
Jeitteles Lajos Henrik, kassai gynm. tanár
1858— 61-ig; szül. Bécsben 1880. jan.'l2.
— Bericht über das Erdbeben am 15. Janner
1858. in den Karpatlien u. Sudeten, mit 1 cbro-
molithogr. Karte in fol. (Aus d. Sitzuugsber. d.
k. k. Akademie der Wiss. in Wien 1859.) Wien
1859. 8r. 84 1. AT.
— Quellentemperatur-Messungen in den Sude-
ten und Karpatlien. Wien 1860, Druck von M.
Auer. (Sep. Abdruck aus den Mittlieilungen der
k. k. Geogi-. Gesellscliaft. ül. J.) 8r. 9 1. T.
— Ueber das Ausbleiben der Sodener u. Fran-
zensbrunner Mineralquellen. Nov. 1859. (Sepa-
rat-Abdruck aus d. Slittlieilungeu der k. k.
Geogr. Gesellsch. IV. J.) AVien 1860, Druck von
M. Auer. 8r. 6 1. T.
— Versucli eiuer Gescliiclite der Erdbeben iu
den Karpatlien u. Sudeten-Lándern bis zu Ende
des achtzelmten Jalirliunderts. (Abdruck aus d.
Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. Jahi-g.
1860.
_p. 287— 349.) 1860. T.
— Über Süsswasser-Arten d. Fisch-Gattung
Cottus. (Estratto dal Arch. per la Zool.) Wien
1861. 8r. 20 1. T.
— Prodromus fauuae vertebratorum Hungá-
riáé superioris. (Separat-Abdruck aus den Ver-
haudlmigen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in
Wien. 1862. XII. (Abh.) S. 245—314.) Wien
1862. Druck von Carl Ueberreuter. 8r. 2, 70, 1 1.
négy tábla rajzzal. AT.
Repertórhím. Bericht über das Erdbeben am
15. Janner 1858. in den Kárpátén u. Sudeten,
mit 1 Karte. (Sitzungsberichte der Academie der
Wissensch. Mathem.-NaturAv. Cl. XXXV. 511—
592.) — Versuch einer Geschichte des Erdbebens
in den Sudeten- und Karpathenlándern bis Ende
des 18. Jahrhunderts. (U. o. XXXVIII. 3/7.) —
Prodromus faunae vertebratorum Hungáriáé su-
perioris. (Zool.-Botan. Verhandl. XII. 1862. 245.
XTII. 1863. p. 3.)— Ueber die in der Gegend vem
Kaschau vorkommenden Igel-Varietáteu. (U. o.
XI. 1861. p. 374.) — Verzeichniss der Fische des
Hernád und einiger seiner Zuflüsse. (U. o. XI. p.
373.) — Geolog. Mittheilimgeu über 2 für die
Fauna Ungarns neue Fische und Vögel und das
Vorkommen des Xörz-Wiesels. (U. o. XI. 1861.
p. 323. 330.) — Das Erdbeben am L"). Janner
1858. in den Kárpátén u. Sudeten in seinen Be-
ziehungen zur Atmospháre. íMittlieilg. der k. k.
geogr. Gesellschaft Wien 1859. Abh. p. 397—
413.) — Untersuchungen der Temperatur Zahlr.
Quellén in den Karpatlien. (ü. o. III. 1859. Ab-
handl. p. 390.)
Életrajz. Wm-zbach, Biogr.-Lexikon. X. 127 1.
Jekkel József, a bécsi mértékliitelesitési hi-
vatal volt igazgatója.
— Utasitás a mértékhitelesitési hivatalok, ke-
reskedk s iparosok számára, kik megliitelesi-
tett mértékek és súlyokkal eladnak vagy vesz-
nek. Kémet nyelven szerkesztett els kiadásból,
a legszükségesebbet kivonva magyarra fordította
Xovobaczky Fereucz. XagA-Várad 1855, nyomt.
Tichy Lajos. 8r. 25 1.
"
E.
JelenfFy Károly, orvostudor, Szatmár-megye
tiszti orvosa.
— Orvosi értekezés a dohányról. Buda 1838,
nyomt. G^iirián és Bagó. 8r. 52 1. Latin czim-
niel is. EMT.
Jelinek Antal, a miramarei cs. udvari kert-
nek volt igazgatója.
— Anti-phj-llo.xerin. Cs. kir. aitsztr. szabadal-
mazott szer a szölörovar ellen. Kitalálta . . .
Bécs 1875. nyomt. Gerold Károly és fia. 8r. 6 1.
egy tábla rajzzal. Tettey N. bizom. 20 kr.
Jelinek Károly.
Repertórium. Über die jáhrliche Vertheilung
der Gewittertage nach den Beobachtungen an
den meteorologischen Stationen iu Oesterreicli u.
Ungarn. (Sitzuugsber. der mathem.-naturw. Cl.
der kais. Akad. d. Wissenschaften. Wien 1870.
XL 2. Abth. 768, 804—812.) — Über den jáhrli-
clien Gang der Temperatur zu Klagenfurt, Triest
u. Ái-vaváralja. (Mit 1 Tafel.) (U. o. LXIL 2.
Abth. 202, 265—273.)
Jellachich József, orvostudor, pécsi szárm.
— Orvostudori értekezés. Az emberi életm-
vezet els változásaii'ól. Buda 1836, in'om. az
egyetem bet. 8r. 30 1. Latin czimmel is. EM.
Jemelka József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. niedica sistens thermas
Gasteinenses, respectu geogi-apliico-geognostico-
liysico-chemico et therapeutico.Budae 1845, tv-
pis J. Gyurián et M. Bagó. 8r. 52 1. ET.
Jendrássik Jen, a vaskoronarend m. oszt.
lovagja, bölcselet- és orvostudor, szülészmester
és mütö, az élet- és felsbb boncztan ny. r., az
orvosi természettan hely. tanára a budapesti tu-
domány-egyetemen, az élettani intézet igazgatója,
a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1825-ben
Kapnikbányán Kvárvidékéu.
— Emlékbeszéd, melyet néhai Schordau Zsig-
mond cs. k. tanácsos, orvostudor s az élet és feu-
sbb boncztan nyg. egyetemi tanára felett 1862.
szutó 3-án az egyetemi nagy díszteremben tar-
tott. Buda 1862, nyom. az egyet. bet. 8r. 28 I. E.
— Két uj szemmérészeti mód. 10 ábrával.
Pest 1867, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 49 1. Aka-
démia 70 kr. AEM.
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Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud. kö-
rébl. I. 4. sz.
— Erster Beitrag zur Analj-se der Zuckungs-
welle der quergestreiften Muskelfaser. Wieul875.
8r. 84 1.
Külön lenyomat Reicliert és Du Bois Reymoud
»Arclii\ «-jából.
L. Helmlioltz.
Repertórium. Fall-Mj-ographion (Carl's Eeper-
torium für experimentál Phvsik u. physik. Tecli-
nik. Bd. IX. Heft. 5. :S\lx Tafel XXni—XXT.)
— Ein Klang-Zerleg-Apparat zur scbematisclien
Darstellung der Klang-Analyse durcli das Gebör.
(U. o. mit Tafel XXVI. Fig."^3.) — Erster Beitrag
zur Aualyse der Zuckungswelle der quergestreif-
ten Muskelfaser. (Eeicbert u. Du Bois Reymond's
Arcliiv. f. Auat. u. Pbysiol. 1874. 513—597. 11.)
— Anatomisclie Untersucliungen über den Bau
d. Thvmusdrüse. (Sitzuugsb. d. matbem.-jiaturw.
Cl. d. kais. Akad. d. Wissenscb. Wien 1856. XXH.
75— 113.) — Anatomiscbe Untersucbimgen des
Gespinstes der Saturnia. (Scliwarzdornspinne.) (U.
o. XXX. 1858. 327—336.) — Über die Wirkung
der Intercostalmuskeln. (U. o. XLVI. I. Abtb.
192 ; II. Abtbeilung. 284.)
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1876. 22. arcz-
képpel.
JendrolOViCS János, pesti csizmadia mester.
— A csizmadiaság különös fig3-elemmel az e
mesterségben elforduló mszavakra. Közlik . . .
és Kajdi János. Pest 1858, nyomt. Bucsánszkj'
Alajos. 12r, 32 1.
"
EM.
Jené C. A., orvostudor, kassai szárm.
— Dissertatio inaug. de morbis cutaneis. Vin-
dobonae 1841, tj'p. CaroliUeberreuter. 8r. 52 1. E.
Jeney György.
— Természet-könyve. A hortobágyi pásztor
és a természetvizsgáló. A nem-tudósok kedvekért
irta . . . Pest 1791, nyomt. Patzkó Fereucz. 8r.
IV, 224 1. 2 tábla rajzzal. MT.
Jenovay Károly.
— A ment himl áldott találmánj'. Magj-a-
rázzakét egyházi beszédben a jótev ment lúml
közönségesebb gyakoroltatásának elmozdításá-
ra. Pest 1830, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 36 1.
Jeszenszky (nagy-jeszeni) János, orvostudor,
trencsénmegyei család sarja, elbb eg\-etemi ta-
nár Wittembergben késbb II. Rudolf és II. Má-
tyás császár udvari orvosa s végi-e a prágai col-
legium Carolinum rektora ; szül. 1566. decz. 27.
Boroszlóban, a vallási zavarok korában mint kö-
vet is járt Magj'arországou, miért visszamenet
elfogatván 1621. jun. 21. Prágában kivégeztetett.
— Theses disputationis III. de homiue. Resp.
Joan. Piscatore Ratisbonense. Wittebergae 1594,
ex offic. Cratoniaua. 4r. 6 lev. M.
— Oratio de Martino Biermann design, pro-
fess, medic. extraord. Witteub. 10. nov. omuiiun
luctu desiderato publice dicta actaque. Witteber-
gae 1595, typis "SVolfg. Meisneri. 4r. 12 lev. M.
— De morbo quem humores in corpore geniti
tota substantia naturae nostrae adversi efficiunt.
Disputatio. Resp. Plinio Rigensi Livone. Witte-
gae 1596, ex officina Cx-atoniana. 4r. 4 lev, M.
— De morbis paiiium similarium. Respondente
Joanne Armbruster Waltdorfensi. "Wittebergae
1596, typis Joan. Cratonis. 4r. 30 1. M.
— De morbi, quem aer tota substantia noxius
peragit, cognitione disp. III. Respondente Joh.
Armbruster. Wittebergae 1596, ex officina Cra-
toniana. 4r. 4 lev. M.
— De morbi, quem aer tota substantia noxius
peragit, cognitione disputatio IV. Respondente
Daniele Sennerto. Wittebergae 1596, ex officina
Cratoriana 4r. 4 lev. M.
— De morbis, quos veuena intra corpus sumta
cognita et occulta quaütate efficiunt. Disp. V,
Respondente Jacobo Praetorio Livone. Witteber-
gae 1596, typis Cratoniauis. 4r. 4 lev. M.
— De morbis, quos venena extrinsecus mursu
ictuve illata conimittunt. Disp. VI. Respondente
Esaja Kher Vratisl. Wittebergae 1596, ex typogr.
Cratoniaua. 4r. 4 lev. M.
— De morbis tota substantia naturae nostrae
coutrariis, Prog3nun. med. respondente Stephano
M\-lio Geranodeusi. 4r. 10 lev. M.
— De morbi Gallici investigatione. Disp. VU.
Respondente Basilio Plinio. Wittebergae 1597.
4r. 4 lev. M.
— De pesté Asertio. Wittebergae 1597. 4r.
8 lev. M.
— Universalis corporis humani contemplatio.
Resj). Joanne Armbruster Waltdorfensi. Witteber-
gae 1598. 4r. 16 lev. M.
— De mithridatio et theriaca. Resp. Steph.
MarcelloAustriaco. Wittebergae 1598. 4r. 8 lev. M.
— De sympathiae et antipathiae rerum natura-
lium causis disquisitio siugularis. Resp. Danielo
Sennerto Vratislavieusi. Wittebergae 1599, typis
3Ieisneriauis. 4r. 8 lev. M.
— Dena paradoxa phj-sico-medica respondente
Joanne Gögelero. Wittebergae 1599, typis Zacha-
i'iae Lehmanni. 4r. 8 lev. M.
— Programmá de ortu et progressu medicináé.
Wittebergae 1600. typis Joan. Cratonis. 4r.
— In Aurelii Celsi caput 26. lib. 7. Calculi
vesicae manu demendi rationem tractaus com-
mentarius. Resp. Valentino Ma\'io Ascanio.
Wittebergae 1600
,
t^-pis Joan. Cratonis. 4r.
12 lev.
'
M,
•
— Decaniss collegü medici iu academia Wit-
tebergensi benevolo lectori. S. D. Wittebergae
1600, typis Joan. Cratonis. 4r. 4 lev. M.
— Idem et philosophiae et medicináé solide
studiosis. S. d. Wittebergae 1600, typis Joan.
Cratonis 4r. 4 lev. M.
— Pro anatome sua actio et ad spectandum
invitatio. Wittebergae 1600, typis Zách. Lehn-
manni. 4r. 4 lev. M.
— Philosophiae et medicináé solidae studiosis
salutem dicit, Wittebergae 1600, typis Joannis
Cratonis, 4r. 4 lev.
— De methodo medendi. Theses Generales.
Resp. Daniele Torschmidl, Wittebergae 1600,
typis Simonis Gronenbergii, 4r, 8 lev, M.
— De plantis, Disputatio prior, Resp, Martino
Pol^'carpoBohemo, Wittebergae 1601, typis Meis-
I nerianis, 4r, 10 lev,, M.
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— Institutiones cliirurgicae. Wittebergae 1601,
8r. 14 iv.
— De cute et cutaneis aífectibus. Besp. Joaii.
GügeleriWurcensi. Wittebergae 1601, typis Joau.
Cratonis. 4r. 6 lev.. M.
— Idem acadenae Witteborgae Studiosis.
Wittebergae 1601, typ. Laur. Seuberlich 4r.
é lev.
^
M.
— Invitatiü ad anatómiám. Witteb. 1601. 8r.
— lustitutiones chirurgicae. Wittebergae 16U1.
apud. Seuberlicli. 8r.
— De Universi perfectione libi'i duo. Resp.
Baltliasare Gombos Miscolcino Hungaro. Witte-
bergae 1601. 4r. 18 lev. M.
— De vita et morte Tycliouis Braliei equitis
Dani etc. Astronomormn hoc seculo principis die
24. octobris 1801. Pragae desiderati 4. iiov. in
templo veteris urbis primario ritu equestri lio-
iiorificentissime tumulati. Oratio funebris. Pragae
1601, typis Georgii Nigriui. 4r. 8 lev. T3'cho
arczképével. (M.) — Hamburgi 1601, typis Herm.
Molleri. 4r.
— Anatómiáé Pragae anno 1600 abs se solen-
uiter administratae História. Accessit eiusdem de
ossibus tractatus. Wittebergae 1601. 8r. 160 1.
Tract. 39 1. 31.
— Metliodus semiotica de cognoscendis niorbis.
Wittebergae 1601. 8r.
— De generatione et vitae liumanae periodis.
Tractatus duo. AVittebergae 1602, typis Zachariae
Lelnnanni. 4r. 12 lev. M.
— De ossibus tractatus. Wittebergae 1605. 8r.
— ^AxQonai,; tkoiuht tjzrAri de anima et corpore
universi. Pragae 1605, tvpis D. A. a Weleslawina.
12r. 173 1. (M.) — U. o. 1606. 12r. — U. o.
1615. 12r.
— De cavenda pesté. Pragae 1606. 4r.
— Andreáé Vesalii, examen observationum
anatomicarum. (Edente Joaune Jesenio.) Hanno-
viae 1607. 8r, — U. o. 1609, 8r.
— De sangvine véna secta diniisso judiciiun.
Pragae 1608. 4r. — U. o 1618. 4r. — Francofurti
1618. 4r. — Notis et castigationibus ad liodiérna
et vera artis medicae principia accomodatum a
Jac. Pancratio Brunone med. Altorfino. Norim-
bergae 1668. 12r. 264 1. M.
— De generatione et vitae liumanae periodis.
Tractatus duo. Oppenheimii 1610. 8r. — Fran-
cofurti 1619. 8r.
'
— Adversus pestem consiliuni, cum ejusdem
de Mithridatio et Theriaca disputatione. Acce-
dunt : Jani Matthaei Durastantis de Acida Scil-
lino atque Aloe mcdicamentis Tractatus 11. nec
non Nicolai Curtii de mcdicamentis lenientibus,
praoparantibus et purgantibus, Libellus. Giessac
1614. 12r. — U. o. 1615. 8r.
— Anweisung zur Cliirurgie. Ni'irnberg 1614.
8r. — Anweisung zur Wund-Arznei, nebst. An-
liang : von der Kunst die (otlten Körper zu bal-
samiren
; mit einem kui'z eiitAvorfenen anatumi-
sclien Abriss, und zwciraclu'ii Begister. Niirn-
berg 1674. 8r. 306 1. . " M.
Bepertóririm. Cousilium adversus pestem etc.
(»Durastantis, Jani Mattli. Liber medicus I. de I
acete triplici comjíositione. Gisae 1614. 12r.« czi-
mü mvel kiadva.)
Életrajz. Horányi, Memória Huug. 11. 2o5. —
Wf'szprémi, Succ. Med. Biogr. Cent. II. p. 1. 97.
Jeszenszky István.*
— Oktatás a méterrendszeren alajjuló mérté-
kek és a tizedestörtekkeli számolásban. Iskolai
és magánhasználatra. Budapest 1875. 8r. 64 1. 6
táldával. Lam])el. 40 kr.
Jeszenszky (nagy-jeszei) László.
— Tractatus criticus de electricitate et aliqui-
bus physicae capitibus. Colocae 1804, typis Joan.
Tomentsek. 8r. 130 1. tábla rajzzal. EM.
Jeszenszky Mihály.
— A gazdaságos szi vetések módja, mely több
próba-tételek után igen hasznosnak találtatván
a szántó-vetö gazdáknak kedvekért közönségessé
tétetett . . . által. Kalocsa 1808, nyomt. To-
mentsek János. 8r. 15 1. M.
Névtelenü! jelent meg.
Jetteur János Joakim, orvostudor, belgiumi
szárm.
— Dissertatiü inaug. medica de calvitie. Bu-
dáé 1784, typis Cathar. Landerer viduae 8r.
44 1. EM.
JezsÓ István, orvostudor, iiyitrai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de psora. Pestini
1834, typis J. M. Trattner-Károlyiensis. 8r.
36 1.
"'
EM.
Jezsovics Károly. L. Tyndal.
Jikeli Frigyes, orvostudor, és gyakorló or-
vor Nagj-Szebenben ; szül. 1811. máj. 12. Nagy-
szebenben, megh. 1849. márcz. 25. Eimiiikben
Oláhországban.
— Dissertatio inaug. medica de inflammatione.
Vindobonae 1838, typis viduae Antonii Strauss.
8r. 31 1.
"
EM.
Életraj-. Trausch, Schriftsteller-Lex. II. 236 1.
Joachim Vilmos, orvos-sebész-tudor, szülész
és szemész, volt vasmeg3'ei forvos és gyakorló-
orvos Budapesten
;
szül. 1811-ben Pozsonyban,
megh. 1858. szept. 17.
— De scientiis propaedeuticis in praxim medi-
cam. Dissert. inaug. Budae 1839, typis r. scieht.
univers. Hung. 8r. 13 1.
"
EM.
— Der Gesundheitsfreund des menschlichen
Seele. Stuttgart 1842. 8r. Ebner u. Seubert.
— Törvénykezési orvostan rövid vázlatokban,
irta orvosok és jogászok számára . . . Pest 1854,
nyomt. Müller Emil. 12r. X, 99 1. Müller Gyula
sajátja. 70 kr. (E:M.) — 2. kiadás U. o. 1862,
nyonit. Müller Emil. 8r. X, 99 1. IMüller Gyula.
70 kr.
— Die Bitterwiisser Pannoniens in chemischer,
plu-siologischer u. vorzüglich in therapeutischer
Beziehung. Oedenburg 1865. 8r. VI, 54 1. táblá-
val. Pesten E(U<lmann. 50 kr.
—
• Betrachtuugon über die Haemorrhoidal-Zu-
stiinde und (h>ren Heilung. (Separat-Abdruck aus
der Zeitschriít l'ür Nat)ir- und Heilkuude in Un-
garn.) Pest 18.')6. 8r. 21 1. Edclmaim 25 kr.
— Zur Diagnostik und Tlierapie der Abscesse,
Wetzlar 1856. 8r. Rathgeber.
Életrajzok. Beth-El. Herausg. v. Iguaz Reich.
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III. Heft. 1856. 8. 66. — AVurzbach, Biogr.-Lexi-
kon X. 220 1. — Zeitschr. f. Natúr- und Heil-
kunde 1858. Nr. 43.
Jo&nnes Antonius, kassai szárúi.
— De tueuda bona valetudine. Ki'akko 1535.
Jochmann Sáudor.
— Eöpirat a szöllunüvelésröl, czélszerübb
sziiretelésröl, must- és borkészitésröl s pincze-
gazdaságról. Pest 1844, nyomt. Beünel József.
8r. 39 1. 35 kr.
Joffe Antal, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de sanguine in
statu sano et morboso. Pestini 1846, tj-pis Tratt-
ner-Károlyianis. 8r. 32 1. E.
Joffe Heiinann, orvostudor, pesti szárm.
— Dissei'tatio inaug. medico-practica de aph-
tliis. Vindobonae 1836. tvpis Férd. Ullrich. 8r.
24 1.
'
E.
John József, a mennyiségtan tanára a prágai
német freáliskolában 1844 óta; szül. 1798. jan.
5. Károlyvárt Erdélyben.
— Vorlesungen über jNIathematik an der Eeal-
schule. 2 Bde. Prag 1849. 8r.
A második kötet második kiadása ily czim-
mel_: Alig. Grösseulehre. Prag 1855.
Életrajz. Poggendoi-flf. Biogr.-Liter. Haudwör-
terbucb. Leipzig 1863. I. 1198.
John K.
Repertórium. Analyse eines Augit-Hornblende-
Andesits von Tojilitza bei G3-örgy-Szent-3Iiklós
in 8iebeubürgen. (Vbdlgen der k. k. geol. E.
1874. Kr. 5. 120.) — Anah'se eines Hornbleude-
Andesits von Tusnád am Büdös bei Kronstadt
in Siebenbürgen. (U. o. 1874. Nr. 10. p. 242.)
Johnston James F. W. = Csengery Antal,
Hamm Vilmos.
Jokély János, geológus s rö\ád ideig a buda-
pesti József-megyetem tanára; szül. 1826-ban
Egerben, megh. 1862. jul. 23. Budapesten önmér-
gezés következtében.
— Földtan. Pest év n. 4r. 227 1. ábrákkal.
(Könvomat.'l
Repertórium. Erzlager bei Adamstbal und Eu-
dolplistadt im südlichen Bölimen. tJalirbücher
der k. k. geologiscben Eeiclisanstalt. 1854. S.
107.) — Über die geologische Bescliaffenheit der
Umgegend von Erlau. (U. o. V. 1854. 211, 212.)
— Geologie eines Tbeiles des mittleren Böb-
mens. (U. o. 1855. 355—405.) — Geognostische
Verbáltnisse der Gegend von ]Mirotic, Clilumetz
und Strepsko in Böbmen. (U. o. 682—741 1.) —
Das Erzgebirge im Saazer Kreise. (U. o. 1857.
516— 607 i.) — Geologie des Egerer Kreises.
(U. o. 1— 82 1.) — Tertiáre Süsswasser-Gebilde
des Egerlandes. (U. o. 466— 516 1.) — Xordwest-
licher Theil des Eiesengebirges und Gebirg von
Eumburg u. Hainspacb. (U. o. 365— 399.) — Die
Quader und Planer Ablagerungen des Bunzlauer
Kreises in Böbmen. (U. o. 1861—62. 367 1.) —
Pflanzenreste aus der Basaltstufe von Alt-
AVarnsdorf in Kordböbmen. (U. o. 379.) — All-
gemeine Übersicht über die Gliederung u. La-
gerungsverbáltnisse des Eothliegenden in west-
liclien Theile des Jiciner Kreises in Böbmen.
(U. o. 381.) — Das Eiesengebirge in Böbmen.
(U. o. 396—421.) — Bericht von Xeu-Paka.
(U. o. XI. 1860. Vrhdl. 106.) — Über krj-s-
talliniscbe Kalksteine ün südliclien Böbmen.
(Sitzungsbericbte der geol. Eeicbsanstalt 1854.
S. 227.) — Über Erzlagerstátten im nord-vvest-
licben Böbmen. (U. o. 1856. 365.) — Über die
Grünerde der Kaaden. (U. o. 845.) — Über das
tertiáre Becken von Eger u. Falkenau. (U. o.
380.) — Über die Kreidegebilde im nördlicben
Böbmen. (U. o. 776. és 800.) — Über das vulka-
niscbe ilittelgebirge des Leitmeritzer Kreises.
(U. o. 812.) — Barometriscbe Höhemnessungen
im Leitmeritzer Kreise. (U. o. 1859. 40.) — Über
das Isaarthal ini Eiesengebirge. (U. o. 97.) —
Über die Kreide- und neueren Gebilde im Bunz-
lauer u. Leitmeritzer Kreise. (U. o. 60, 84, 1Í3.)
— Über die Kreidegebilde im INIebiik. (U. o. 84.)
— Über die Kupfererzlagerstatten im böbnú-
scben Eiesengebirge. (TJ. o. 110.) — Über krjstal-
liniscben Schiefer in Xordböbmen. (U. o. 111.
119 1.) — Über das Velenczer Gebii-ge. (U. o.
XI., 1860. 5 1.)
Életrajz. Jabrbücber der k. k. geolog. Eeicbs-
anstalt. Wien Bd. XII. (Jalirg. 1861 und 1862.
S. 261.)
Jónás József, a nemzeti múzeum természe-
tiek tárának re; szül. 1787. febr. Selmeczen,
megh. 1821. febr. 1. Pesten.
— An Fremide Beförderer und Keuner der
auorganiscben Xaturproducte des österr. Kaiser-
staates derén Technologie und Commerzes. Eine
Einladuug zur literariseben Mitwirkung für das
:
physio-tecbuograpbiscbe Magazin über die anorg.
Xatureu des oesterreicbiscbeu Kaiserstaates. Pest
1819. 8r. XXIX. 1. T.
— L'ngarns Mineralreicli oryctogeognostisch
und topograpliiscb dargestellt. Pest 1820. 8r.
XLVm, 42S 1. Hartleben. 3 frt. 54 ki". ET.
Ezen czimmel is : Physico-tecluiograpbiscbes
Magazin über die anorganiscbe Natúr des oes-
terreicbiscben Kaiserstaates. Herausgegeben von
... I. Jabrgang. — Ezen munka az iró szándéka
szerint, melyet balála félbeszakított, az els kö-
tet kijötte után folyóirás lett volna, innen a ket-
ts czim.
Repertórium. Mineralogiscbe Eeise über Scbem-
nitz, Neusobl, Scbmölnitz, Nag\--Bánya, Kapuik
in die Marmaros. (Leonbard's 3Iineralog. Ta-
scbenbucb. 8 Jalu-g. I. Bd. S. 131—174. — Nach-
ricbten über das Vorkommen einiger ]Minerale
in der Gegend von Scliemnitz. (\J. o. X. 1816.
évf. 413—430.) — Beitráge zur Oryctognosie.
(ü. o. XII. 1818. 102—122.) — Ueber einige un-
gariscbe Minerale. (Scbriften der Jenenser mi-
neral. Gesellscbaft. \1. 1825.)
Életrajz. Vereinigte Ofner-Pester Ztg. 1821.
Nr. 11, 12. — Poggendorf, Biogr.-Literar. Haud-
wörterbucb. Leipzig 1859. Sp. 1200.
JoÓ Gyula.
— 3Iulattató számtani kérdések és azok meg-
fejtése. Eger 1857, nyom. az éi'seki Ij-ceum könyv-
nyomd. 12r. 15 1. 10 kr. M.
JoÓ István, orvostudor, a füvészet és orvosi
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vegytan tauára a kolozsvári orvos-sebészi inté-
zetnél és az ottani füvészeti kert igazgatója,
— Dissertatio iiiaug. niedica de lactatione in-
fantuni. Vindobonae 1833, typis Schraeniblianis
8r. 172 1. M.
Repertórium. EtAvas von der Eeizbarkeit der
Fructificationsorgane. (Oest. bot. Z. VI. 113.) —
Einiges aus der Teratologie der Pflanzen. (U. o.
VI. 363.) — EtAvas vom Tliaue. (U. o. VII. 112.)
JoÓ János, a i'ajzolás és épitészet nyilv. ta-
nára Egerben.
— Nézetek a magyar nemzet miveltségi és
technikai kifejlése tárgyában. Buda 1841, nyom.
a m. kir. egy. bet. 8r. 201 1. 6 köre metszett rajz-
zal. 2 frt. lOkr.HartigGusztávnálKassán. SOkr.C.
Jordán Tamás, Morva fejedelemség országos
forvosa és II. Miksa császár tábori orvosa
;
szül. 1539. Kolozsvárt, megh. 1585. Brünnben.
— De aquis medicatis Moraviae commentario-
lus Francofurti 1575. 4r. — (2. kiad.) U. o. 1586,
apud liaeredes Andreáé Weclieli 8r. XXVIII, 126
I. (E.)— Tübingae 1606. 8r.— Ugyanez cseh nyel-
ven : »Knylia o wodach hogitedlnydi neb Tepli-
cech MoroAvsk3'cli. Slawnj'm Cztyfem Stavuom
Markhrabstwij MoraAvstélio pripsaná.« czimmel.
Brünn 1580. 4r. XXIV, 296, 20 1. szerz arczké-
pével. E.
Seivert szerint Olmüczben már elbb is meg-
jelent.
— Pestis phaenomena, seu de iis quae circa
febrem pestilentem apparent, exercitatio. Acce-
dit Bezoar lapidis descriptio, et ejusdem aucto-
ris ad Laur. Jouberti paradoxon VII. decadis II.
responsio. Francofurti 1576, apud Andreám We-
chelium. 8r. XIV, 704, 40 1. (E.) — U. o. 1616. 8r.
A Paradoxonra való válasz megjelent Joubert
nmnkájáuak II. kötetében is. Frankfurt 1599.
2r. 30 1.
— Bruno-gallicus, seu luis novae in Moraviae
exortae descriptio. Fraukof. 1577. 8r. — Ismét
ezen czimmel : Luis novae in Moravia exortae
descriptio. U. o. 1580. 8r. XI, 115 1. (E.) — Ismét
az els czimmel. Francof. 1583. 8r. a szerz arcz-
képével.
— Consilia medica. Francofurti 1588. I\t. —
U. o. 1610. Ivr.
— Succincta narratio de origine et usu tlier-
marum Teplicensium prope regiam civitatem
Trenclnium in inclyto Eeguo Hungáriáé mira
providentia Divina in salutem plurimorum aegro-
tantium a pluribus saeculis scaturientium. Ex ve-
tusto codice praestantissimi quondam medici . . .
anno 1580 idiomate moravico impresso desumpta
et latinitate donata a quodam Thermopbilo mo-
ravo M. I. S. Olonuicii 1752, typis Franc. Anton
Hirnle 1752. 8r. XIV, 64 1. EM.
— Kurzer Bei-icht vom UrsprungundGebrauch
des Aveltberühinten Teplitzer, oder sogenannten
Trentschiuer Bades in Köuigreich Hungarn, wel-
chen heilsanien Quell die wunderthátige All-
maclit Gottes zu allgemeinen Gel)raucli und
Nutzen derén Krancken schon voj> viel hundert
Jahreu, oder nndenckliclien Zeiten lier hat ent-
springeu und bestámlig fliessen lassen. Vorinah-
lens in dem Jahren 1580. von dem beriihm-
testen Arzten ... in Máhrischer Spracli beschrie-
ben. Alsdann iu dem Jahre 1752 von einem an-
deren mit Beifügung selbst eigenen jáhrlichen
Erfalirnuss in das Latéin verfasset. Jetzt lauffen-
deu Jahrs aber 1755 auch in tlie teutsche Sprach
iibertragen. Cuni licentia ordinarü. Olmütz 1755,
gedr. bei Frantz Anton Hirnle. 8r. 68 1. EM.
— De usu et origine thermarmn Trenchiuien-
sium (1580). Übersetzt und gedi-uckt in Olmütz
1782.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
I. p. 74. — Korányi, Memória Hung. 11. 242, —
Trausch. Schriftsteller-Lexikon, II. 237 1.
Jósa István, orvostudor, csepregi, soprou-
meg3'ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ephialte. Bu-
dáé 1778, typis reg. universit. 32 1. EM.
Jósa István, orvostudor, Szabolcs megj-e tiszti
forvosa.
— Scrutinium aquarum mineralium in Posses-
sionibus Sindlér et Lipótz I. Comitatui Sarosiensi
ingremiatis existentium. Cassoviae 1799, typis
Franc. Landerer. 8r. 43 1.
— A helység bábáinak oktatása, melyet ké-
szített ... és ugyancsak Szabolcs várin. közhatá-
tározátából kinj'omtattatott. Debreczen 1823,
nyomt. Tóth Fereucz. 8r. 40 1. D.
JÓZSa (bodosi) Dániel, orvostudor, erdéljú
székel}- eredet, Kraszna vármegj'ének forvosa
;
megh. 1849-ben.
— Dissertatio inaug. medica sistens Mastono-
sologim seu morbos manimarvimmuliebriumnunc
primum in systematicum ordinem digestos. Vin-
dobonae 1828, ex typogr. viduae Stockholzer de
Hirschfeld. 8r. 56 1." E.
Judenhoffer Miháh-, orvostudor, kolozsvári
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de miasmatibus
coutagiosis organismo humano quam maximé in-
fantis. Vieimae 1814, typis Antonü de Haykul.
8r. 48 1.
'
M.
Jugoviz A.
Repertórium. Kohlenschürfe bei Grosswardein.
(Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsaustalt. X. 1859,
Vrhdl. 90.)
Juhász Máté.
— Házi különös orvosságok. Kolozsvár 1785.
8r. 196 1.
Juhász Péter = Melius.
Juhász P.
Repertóriam. Chemische Analyse der Miueral-
quelle zu Vöslau. (Sitzgsb. der mathem.-naturw.
Classe dor kais. Akad. der "Wissensch. AVien 1866.
LIV. 2 Abth. 197, 216— 224.)
Juhos Gyula.
]}rpcrtitriiim. Note sur le traitemeut metallur-
gi(iue des minerals de cuivre gi'is dans Fusiue
Stephauhütte. (Haut Hongrie.) (Anual. des Miues
Vn. 1855. 11. 53—60.)
Július Caesar, paduai.
— l'ractica aritlimetica. azaz: számvet tábla;
melyben mindenféle adásról és vételrl akármi-
néniü kereskedésben is bizonvos szánu)knak sum-
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mája készen és könnj'en feltaláltathatik. Most
ujabban és kisebb foi'mában kibocsáttatott. Lcse
1701. 12r. 218 számozatlan lap. (EM.) — Szeben
1742. 8r.
Jummerspach Frig3-es, 1850. okt. l-tl ta-
nár a magyar-óvári fels gazd. tanintézetben
;
szül. 1819. decz. 8. Bécsben.
— Die laudwirthscbaftliche Baukunde. Ein
Leitfaden bei Vertragén über dieselbe, so wie
zmn Gebrauclie für Ökonomen nnd Landbau-
meister. Mit 2 litliogr. Tafeln u. 120 Holzchnit-
ten. Wien 1860, Druck von Jacob und Holz-
hausen. 8r. XII, 243 1. Branmüller. M.
Jung János, a magyar nemes felkel seregnél
volt fhadnagy.
— A hadi mesterséget tárg3-azó szükségesebb
tudományoknak snmmás eladása, A legjobb
régi és ujal>b írókból öszve-szedve. 2 kötet. Pest
1807— 1808, nj-omt. Landerer Aima Budán. 8r.
XXVIII, 167
; 2, 276 1. egy tábla rajzzal.
JuranitS György.
— Praecipuum atque fundamentalem in Neu-
toniana motumn planetariorum theoria errorem
pluribus demonstrat argumentis. Pesthini 1818,
tj-pis Joannis Thomae Trattner. 8r. 35 1. egy
tábla rajzzal. MT.
Jurányi Lajos, orvostudor, a biidapesti tudo-
mány-egyetemen a növénytan nj-. r. tanára, a
kir. egyetemi növénj-kei't igazgatója, a m. tud.
Akadémia lev, tagja; szül. 1837-ben Njáreg}'-
házán.
— Jegyzetek a növényboncz- és idomtanból.
. . . egj'etemi eladásai után jegyzetté és pálya-
társai számára kiadta ifj. Eéczey Imre. Pest 1868,
nyonit. idsb Poldiui Ede. 8r. 185, 1 1. 7 tábla
rajzzal.
— Ceratozamia himsejtjeinek kifejldése- és
alkatáról. Pest 1870, nj-omt. az Athenaemn. 8r.
28 1. Akadémia 40 kr. négy táblával. AEMT.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. II. 6. sz.
— Oedogonium diplandrum s a nemzési fo-
lyamat e moszatnál. Eajzokkal két táblán. Pest
1871, nyomt. az Athenaeum. 8r. 24 1. Akadémia
30 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. II. 9. sz.
— Az oedogonium diplandrum (Jurán^-i) ter-
mékenjntett petesejtjérl. Pest 1871, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 12 1. knyomatu táblával. Aka-
démia 30 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. II. 12. sz.
— Delectus seminum in horto botanico uni-
versitatis Pestiensis anno 1872. collectorum.
Pestini 1873, nyomt. az Athenaeum. 8r. 30 1. E.
— Anno 1874 collectorum. Budapestini 1875,
tj'pis Athenaei. 8r. 27 1. M.
— A salvinia natans Hoífin. spóráinak kifejl-
désérl. Székfoglaló. Budapast 1873, nj'omt. az
Athenaeum. 8r. 23 1. 2 táblával. Akadémia
20 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. IV. 3. sz.
Repertórium. Über den Bau und die Entwicke-
lung des Pollens von Ceratozamia. (Pringsheim,
Jahrbücher f. wissenschaftliche Botanik.) —
Über den Bau und die Entwickelung des Spo-
rangium Psilotrun ti'iquertum. (Botanische Zei-
tung 1871. 177.) — Beitrag zur Kenntniss der
Oedogonien. (U. o. 1871.)
Juratzka Jakab, a bécsi cs. kir, épületek
igazgatóságánál tiszt.
Bepertórium. Sendschreiben an Hm. Ludwig
Farkas von Vukotinovic. (Oest. b. Z. VII. 373.)
Jurenak.
Eepertór'unn. Braunkohlen-Ablagerungen in
Mittelungarn. (.Jahrb. der k. k. geol. E. 1859. X.
Kr. 1. Vrhdl. p. 64.)
Justh Ferencz, sebész- és szülészmester.
— Ein Wort über die Homöopatliie. Leutschau
1828, gedr. bei Joli. Werthmüller. 8r. VIII,
27 1. MT,
Justinus J. Ch.
— Hinterlassene Schriften über die -vvahren
Grmidsátze der Pferdezucht über Wettrennen u.
Pferdehandel in England, nebst Aphorismen über
das Exterieur und besonderer Beziehung auf
Zuchtthiere. Herausg. von C. A. v. Kápotsány.
Mit Aumerkiuigen versében von J. Hörmaun,
VTien 1820. 8r. Gerold 1 frt 50 kr.
Jüraszek János.
— Der Förster und Jáger. Getreue ]tfitthei-
lung practischer Erfahrungen und Bemerkungen
über Ungams Walder. Für edle Freunde schöner
Wálder, und Anfáuger welche sich für Forstge-
scháfte widmeu. Stuhlweissenburg 1836, gedr.
bei Paul Számmer. 8r. 120 1. egy táblázattal.
1 frt. CE.
— Korirat, a magj-ar magáuerdk silánj- hely-
zetérl, vag3' a föokok, melj^ek azoknak romlá-
sára legnagyobb befoh-ásuak, az erdk fentar-
tását és felvirágzását akadályozzák, néhán}- ész-
revételekkel. Pest 1846, nyomt. Trattner és Ká-
rolyi. 8r. 100 1. 80 kr. CE.
— Zeitschi-ift über den schlechten Zustand
der ungarischen Privatwálder, oder : die Haupt-
ursachen, welclie auf dessen Herabkommen den
meisten Einfluss habén, der wahren Aufrechthal-
tung und dem Auflílühen der Wálder entgegen
sind, nebst eigenen Bemerkmigen. Pest 1846,
gedr. bei Trattner-Károlyi. 8r. 102 1. Eggenber-
ger J. és fia bizom. 80 kr. E,
JÜttner Victor, g3-óg3-szerész-g3-akornok.
— Pharm.-chem. Abhandlung über das Schwe-
felsaure Silber und das Jod. Pest 1836, gedr, bei
Trattuer-Károlvi. 8r. 15 1. EM.
Kachelmann János.
— Geschichti-n der ung. Bergstádte u. ihrer
l'mgebung. Erste Vorlesung. Schemnitz 1853,
gedr. bei Franz Lorber. 8r. VIII, 80 1. — Zweite
Vorlesung. ü. o, 1858. 8r. VHI, 192 1. 4 knyo-
matu rajzzal. — 3. Theil. (Magyar czimmel is.)
U. o. 1867, Druck von Stephan Mihalik, 8r, X,
173 1. E.
— Das Altér u. die Schicksale des ungari-
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sclien, zuníichst Schemnitzer Bergbaues . . . .
Pressburg 1870. 8r. Scbl.
KacskOViCS Lajos, üg3-véd, Pest városának
fjeg3zöje, nyg. kir. törvén3'széki biró, a m.
gazdasági egj'esület volt titoknoka és a m. tud.
akadémia lev. tagja ; szül. 1804. uiáj. 30. Moho-
rán, Nógi-ádmegyében.
Szerkesztette 1837—40-ben a »Gazdasági Tu-
dósitások«-at, 1840-ben a ^Mipar* czimü szak-
lapot, 1839— 43-ban a »Mezei Naptár«-t s ugj-an-
ekkor a »Mag3-ar Gazdá«-nak is eg3Ík szerkesz-
tje^ volt.
Életrajzok. Ferencz3- és Danielik, Mag3-ar ii'ók.
I. 233. 1.— Ujabbkori Ismeretek Tára. IV. 576.1.
Kacziány Nándor, meg3-etörvén3-széki taná-
csos.
— A g3-ümölcsfa-ten3-észtés rendszere. Huszty
József mfíkertész közremködésével szerkeszté . .
.
Arad 1865, n3'omt. Eéthy Lipót. 8r. Ym, 106 1.
Osterlamm Károl3- bizom. 80 kr. EM.
— A gyümölcsfa-n3-esés. Debreczen 1868, ki-
adja és n3-omt. Telegdi K. Lajos. 8r. 32 1.
20 kr. GT.
Kadavy János.
— Prjatel ludu. W. Budine 1845. 8r. 150,
2 1. M.
Repertórluni. Eine Hölile im Berge Mnicli bei
Eosenberg in Ungani. (Vrhdlg. d. k. k. geol. R.
1873. p. 200.)
Kadisch Lajos, pesti szárm.
— Reguláé propli3-lacticae de gra^ádis. Disser-
tatio medico-politica. Patavii 1837, tA'pis Cartel-
lier. 8r. 36 1. ' ' E.
Kaffka Károly, gyógyszerész.
— G3"óg3'Szeres értekezés a faeczetröl (de
acido pyrolignoso) a sósavas ar.-szikagról (de
muriate aiiri natronati). Pest 1833, n3'omt. Tratt-
ner-Károhi. 8r. 16 1.
Kain Adalbert, orvostudor, szemész és szii-
lészmester; debreczeni szái'm.
— Dissertatio inaug. medica de amaurosi.
Pestini 1836, typis Ludov. Landerer. 8r. IV,
41 1. EM.
Kain Dávid, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a liag3'mázról. Pest
1845, U30]nt. Landerer és Heckenast. 8r. 18 1.
Latin czinunel is. EM.
Kaiser József, orvostudor, székesfejérvári
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens experi-
menta ad comparandam vim autisepticam aceti,
nitri, salis communis et chloreti calcis instituta.
Budae 18;!1. t3pis reg. univers. 8r. 44 1. EM.
Kajdacsy István, orvostudor és szemész-
mester.
— Orvostudori értekezés a kszénmagról. Bi;da
1840, n3-omt. G3-urián és Bagó. 8r. IV, 42 1. La-
tin czinunel is. 35 kr. Hartig Gusztávnál Kas-
sán. l>s kr. EMT.
Kajdi Jiinos, csizmadia mester. L. Jendrolo-
Vics .ll'llHlS.
Kalchbrenner Károly, ev. lelkész és a sze-
pesi XVI. v;ir()s füesperese, a ni. tud. akadémia
r. tagja.
— A szepesi gombák jeg3-zéke. II. Pest 1867,
nyomt. az Athenaeum. 8r. 207— 292 11. 5 színe-
zett és eg3- fekete képes táblával. Akadémia.
60 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem, és tennészettud.
Közlem. V. köt. 7. fi'iz.
Az I. jeg3zék a »Közlemén3'ek'r 3. kötetében
jelent meg.
— A szepesi érczlieg3-ség növén3'zeti jelleme.
Utazási jelentés. Pest 1870, n3'omt. az Athenae-
um. 8r. 167—220 1. Akadémia. 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. VI. köt. 3. fz.
— A magyar gombászat fejldésérl és jelen
állapotáról. Székfoglaló. Budapest 1873, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 38 1. Akadémia. 25 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
körébl. IV. k. 1. sz.
— Icones selectae Imuenonn'cetimi Hungá-
riáé per Stephanum Schulzer et Car. Kalchbren-
ner observatormn et delineatorum. Editae sub
auspiciis academiae scientiarum Hungaricae,
cura
. . .
Mag3-arország hártya gombáinak válo-
gatott képei Sch. István és saját észleletei nyo-
mán a m. tud. akadémia III. osztál3"ának meg-
bízásából kidolgozta . . . Pest 1873— 75, n3'omt.
az Athenaeum. 3 füzet. 4r. 50 1. kétszer hasá-
bozva latin és mag3-ar szöveggel. 30 színezett
táblával (kre rajzolva és n3-omva Bécsben Har-
tinger Antal és fia intézetében). Akadémia.
15 frt. AEMT.
— Dorner József emléke. Budapest 1875.
u3"omt. az Athenaeum. 8r. 10 1. Akadémia. 12 kr.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. VI. k. 2. sz. AEM.
Bepertórivm. Ueber den Berg Dreven3k, den
Standort von Carex pediformis. (Zoologisch-
botan. Verhandl. in AVien. III. 1853. Sitzungsb.
134— 135.) — Diagnoseu zu einigen Hvmeuomv-
ceten. (U. o. XVIII. 1868. 429.) — Notiz über
eine neue Polvporeen-Gattung. (Boletinus cari-
pes.) (Botan. Ztg. 1867. 181.) — Polypori spe-
cies nova. (U. o. 1869. 496.) —- Friedr. A. Hazs-
linszky. (Oesterr. Botan. Zeitsclu-. XXII. 1872.
S. 1.)— Correspondenz aus AVallendorf. (U.o. 34.)
Káldy Ádám, szerzetes utóbb világi pap és
hauzenthali plébános; szül. 1765-ben Kéthe-
h'en Vas megyében, megh. 1825. jul. 23. Hau-
zenthalban Alsó-Ausztriában.
— féber die Natúr der Kometen u. ihre Ver-
bindimg mit dem Sonnensvstem . . .
— Versuch einer Geschichte der Bildung un-
seres Erdplaneten
. . .
— L'nser Sonnen-S3'stem nach mathemati-
schen, phvsischeu u. chemischen Grundsiitzen
bearbeitet. jVlit zwei gi'ossen Tafeln. Wien 1820,
gedr. bei den P. P. Mecltavisten. 8r. 143 1. Tend-
ler. 1 frt 50 kr. E.
Eletra)zok. Neuer Nekrológ der Deutschen.
Ilmenau' III. J. 1825. Bd. II. S. 1500. — Ye-
reinigto Ofner-Pester Ztg. 1825. 39 sz. — Wurz-
bach. Biogr.-Lexikon. X. 388 1.
KalitO'WSki ^liklós. lengvel szárm. orvos-
tudor.
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— Disqtiisitiones nonnullae pliavmacologico
metlicae circa remedia novissima. Budae 1845,
t3-pis Gyurián et Bagó. 8r. 16 1. E.
Kallivoda József, orvostudur, eszéki, szla-
vóniai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de abortu. Bu-
dae 1843, tjpis Jüan. Gvm-ián et Mart. Bagó.
8r. 16 1. '
"
EM.
Kálmán Károly, gyógyszevész-gyakornok,
losunczi, nógrád-megyei szárm.
— Gyógyszeres értekezés az eczetsavas higacs-
ról (acetas hj-drargyrosi) és a kéngyúlatsavas hu-
g3'agi-ól (Tiydrotliionas aumioniae). Pest 1836,
momt. Ti-attner-Károlyi. 8r. 15 1. E.
KalÓ Péter, orvostudor.
— A méhtartásnak különbféle tartomáuA-okra,
környékekre és esztendkre alkalmaztatott igen
könnv, basznos és közönséges módg^^a, melyet
bazájának basznára öszveszedett, s megpróbált
és maga tulajdon bosszas tapasztalásai után ki-
adott . . . Eger 1816, nyom. az érseki fiskola
betivel. 8r. XII, 12, 476 1. 3 rézmetszett táblá-
val. 1 frt. 40 kr. Hartig Gusztávnál Kassán
40 kr. EM..
Kalow^szky Károly Lajos, orvostudor, nyir-
eg\iiázi szarni.
— Dissertatio inaug. med.-pbarm. de creosoto
Budae 1835, typis r. univers. 8r. 30 1. M.
Kamauf György Ern, orvostudor, j)Ozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de prolapsn ani.
Pestini 1785, typis Jos. Godofr. Lettner. 8r. 2,
118 1. EM.
Kamenszky István, bölcselet- és orvostudor,
boldugkváraljai szárm.
— Orvosi értekezés a magyarországi leveg
egészséges létérl általánosan és felelet azon bá-
rom kérdésre : méhek a köznép közönségesebb
nyavah-ái Magyarországban V 3Iilyen okokból
erednek azok V S micsoda diaetetikai életmóddal
lebet megelzni s elkerülni azokat ? Pest 1825.
nyomt. Petrózai Trattner Mátyás. 8r. 128 1. 60
kr. Latin czimmel is. EMT.
Kanitz Ágost, természettudományi tudor, a
kolozsvári egj'etemen a növén^'tan ny. r. tanára,
több külföldi természettudományi illetleg nö-
vénytani társulat rendes vagy lev. tagja ; sziU.
1843. apr. 25. Lúgoson. Krassó megjében.
— Sertum Florae Xagj-Krösiensis. Viennae
1862, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 2, 14 L AT.
Külön nyomat a Terbandl. der zool.-botan.
Gesellscbaft in Wien« 1862. évfoljamából,
— Eeliquiae Kitaibeliauae. E mamiscriptis
Musei Kationalis Hungarici. (I. III. TV. YII.) Vin-
dobonae 1862— 63, typis Caroli Ueberreuter. 8r.
YIII. 139 1. Braumüller. 1 frt. 30 kr. A.
Külön nyomat a »Verbandl. der zool.-botan.
Gesellscb. in Wien« 1862. és 63. évfolyamaiból.
— Joaunis Heuft'elii M. D. fragmenta mono-
graphia Caricum Hungáriáé, edidit in Linneae
XXXI. tomo
. . . cum tabulis duabus litbogra-
pbicis. (Tiennae) 1863. 8r. 2, 70 1. AT.
— Gescbicbte der Botanik in Ungarn. (Skiz-
zen.) Hannover 1863, Druck u. Verlag von "Wilb.
Eiem.scbneider. (Wien Czermak.) 16r. III. 199 1.
5 fi-t. M.
— Els függelék Diószegi magyar fúvészköny-
vébez. (Tartalmazza Diószegi a M. F. K.-be tett
kézirati jegyzékeit.) Kiadja . . . Eendkivüli mel-
léklet a » Gyógyszerészeti Hetilap « 1863-iki fo-
lyamáboz. Pest 1863. nvomt. id. Poldini Ede.
8r. 32 1.
'
A.
— Pauli Kitaibeli additamenta ad floram Hun-
garicam. E manuscriptis 80. I. n. III. IV. oct.
lat. de plantis Hungáriáé Mus. Xat. Hung. edidit
. . . Ex Linnaeae XXXII. tomo. impressum. Ha-
lis Saxonimi 1864, tyins Gebauer-Sch-wetschkia-
nis. 8r. 2, 338 1.
'
A.
— Versuch einer Geschichte der tmgariscben
Botanik. Beigedi-uckt sind einige tbeils wenig
gekannte, tbeils ungedruckte botanische Aufsátze
ungariscber Botaniker. Aus dem XXXIII. Bd.
der Linnaea besonders abgedruckt. Halle 1865.
Gebauer Scbwetscbke'sche Bucbdruckerei. 8r.
IV, 264 1. 5 fi-t. M.
— A magj-ar tartományok növényzeti viszo-
nyai. Pest 1866, nyomt. Emicb Gusztáv. 8r. 112 1.
Külön nyomat : Himfalvy János »Magyaror-
szág természeti viszonyai. « HE. kötetébl.
— tJbersicbt der pflanzengeographischen Ver-
báltnisse L'ngams, Siebenbürgens, Dalmatiens.
Kroatiens u. Slavoniens. Eegensburg 1867. 8r. 7 1.
A elbbenim német kivonata. Külön momat
az »Auslandír 1867. évfolyamából.
— Plantae Tinneanae sive desciúptio planta-
rmn in expeditione Tiuneana ad Flumen Babr-
el-Glasal ejusque affluentias in septemtrionali
interioris Africa parte collectarum. Opus XXYII.
tabulis exornatum Tbeodori Kotscbi et Joannis
Peyritsch consocietatis Studiis elaboratimi suis
smnptibus edidenmt Alexandrina P. F. Tinne et
Joannes A. Timie. Vindobonae 1867, typis Ca-
roli Gerold Filü. Auszug besorgt von . . . (Sepa-
rat-Abdruck aus d. »Flora^ 1868.) Eegensbiu'g
1868, Di-uck von F. Neubauer. (Berlin Friedlán-
der u. Sobn.) Sr. 60 1. 2 frt. M.
— August Xeilreicb. Xacbruf. Hely és év n.
8r. 16 1. Czünlap nélkül.
Külön nyomat a »Verbandl. des botan. Ver.
fül- Brandenburgi XIII. füzetébl.
— Ziun 28. December 1871. Eegensburg 1872.
4r. 10 1. Czimlap nélkül. M.
Külön nyomat a »Botaniscbe Zeitungé 1871.
évfolyamából.
— Ueber Urtica oblongata Kocli, nebst eíni-
gen Andeutungen über andere Nesselarten. Ee-
gensburg 187 2. 4r. 9 1. eg3- tábla rajzzal.
Külön nyomat a »Flora« 1872. évf.
Eeise Erinnerungen. Xacb Italien. Eegensburg
1872. 4r. 11 1.
Külön nyoni.1t a »Flora« 1872. évf.
— U(-ber Lcbendig-Gebáren imPflanzenreiche.
Briellicbe 3Iittbeilung an Emil Selenka. Haarlem
1873, A. C. Kruseman, (Leipzig, C. J. Winter.)
8r. 4 1. M.
Külön nyomat a »Xiederlándisches Archív für
Zoologie.« n. köt. 1. füzetébl.
— Einige Probleme der allgemeinen Botanik.
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Rede gehalten bei der Eröffimng- dev botanischen
Vorlesungen aus der neugegründeten Universi-
tat in Klausenburg. (Aus dein ung. Manuscript
übersetzt.) Eegensburg 1873. 8r. 13 1. M.
Külön nyomat a »Flora« 1873. évf.
L. Heiiffel János, és Scliulzer István.
Repertórium. Beitrage zur Botanik Ungavns.
(Oesterr. Botan. Zeitschr. XI. 1861. 404— 407.
XII. 1862. 24— 26, 43— 45. XIII. 1863. 51— 53.;
— Literaturberichte. (U. o. XVI. 1866. 219, 254,
293. XVII. 1867. 54. XXI. 1871. 380. XXII. 1872.
32, 231.) Skofitzia Commelinacearum genus. Von
. . .
u. Hasskarl. (U. o. XXII. 1872. p. 146.) —
Anfrage wegen der Bastardfruclit des Lj^coper-
ticum esculentum und Capsicuni annvuim. (U. o.
XXII. 1872. 162.) — Eine Excursion auf dem
Domogled. (Bonplandia, X. 1862. p. 152— 153,
223—230, 310— 316, 360— 365.) — Botanische
Notizen über Urtica galeopsifolia. (Botan. Ztg.
XX. 1862. 190—191.) — Zur Kenntniss u. Ver-
breitiing einiger Pflanzen Pannouiens, Daciens
und Eumeliens. (U. o. XXI. 1863. 44—46.) —
Enumeratio Urticaruni imperii regis Hungarici.
(U. o. XXI. 1863. 54— 55.) — Notiz über Anguil-
lara's simplici. (U. o. 1867. 300.) — EepKk 1868.
93.) — Zum 28. December 1871. (U. o. 1871. 877
— 886.) — Reissek's Necrolog. (U. o. 1871. 845.)
— August Neilreicli. Nacliruf. (Verhandl. des
botan. Ver. für Brandenburg. XIII. Heft p. 149
— 165.) — Bemerkungen über einige uugarische
botanische Werke. (Zool.-botan. Verhandl. in
Wien. XII. 1862. 97— 100.) — Sertum florae ter-
ritorii Nagy-Körösiensis. (U. o. XII. 1862. 201
— 214.) — Reliquiae Kitaibelianae jaartim nunc
primum publicatae ex manvascriptis Musei Natio-
nalis Hxmgarici. (U. o. XII. 1862. 589, 606. XIII.
1863.57— 118,505— 554.) — Junci et Luzulae
generum species per Hungáriám observatae a
beatoHeuíFelioDre concinnatae. (Linnaea XXXII.
] 863. 1 80—200.) — Additamenta ad Floram Huu-
garicam Pauli Kitaibelii. (U. o. XXXII. 1863.
305— 642.) — Plantae Tinneanae. (Flóra 1868.
p. 385— 398, 417— 425, 433— 441, 448—472,480
—519.) — Necrolog. (Heuffel.l (U. o. 1861. p.
271—272.) — Über Urtica oblongata Koch. (U.
o. 1872. p. 17— 25.) — Reise-Eriunernngen. Nach
Italien.(U. o. p. 49— 54.) — Necrolog. (A. Spi-ing.)
(U. o. 1872. p. 80.) — Über Lebendig-Gebáren
im Pflanzenreiche an Emil Selenka. (Niederlán-
disches Arcliiv für Zoologie Bd. II. 1. Heft.) —
Übersicht der pflanzengeographischen Verhalt-
nisse Ungarns etc. (Das Ausland 1867. p. 531—
535.) — Naclitragliche Bemerkungen. (U. o. 534
535.) — Könyvismertetések : Hazslinszky F.,
Éjszaki Magyarhon viránya. Kassa 1864. (Bot.
Zeitg. 1864. p. 155—156.) — Radde G., Bericlite
über die biologisch-geographischen Untersuclmn-
gen in den Kaukasuslandern. I.Jalirg. (U. o. 1867.
p. 300—303.) — Catalüguht Plantelor Gradinei
Botanice de Medicina din Bucuresci. (U. o. 1867.
p. 303— 304.) — Mathem. és természett. Közi.
vonatkozólag a hazai viszonyokra. IV. köt. (U.
o. 1867. p. 318— 319.) — A kir. m. természettud.
társ. Kr)zlönye. V. köt. (U. o. 1867. p. 319.) —
Miguel F. A. G., Prolusio Florae Japouicae. (U.
o. 1867. p. 412— 413.) — Boissier E., Flóra orien-
tális. Vol. I. (U. o. 1867. p. 413—415.) — Ko-
tschy T. et PeyritschJ., Plantae Tinneanae. (ü. o.
1868. p. 487— 595, 405—407.) — Sprawozdanie
kom. fiz3'ogr. c. k. Towarzystwa naukowego
Krakowsk. (U. o. 1869. p. 259— 261.) — Miguel
F. A. W. Sur 1' affinités de la Flore du Japon.
(U. o. 1869. 440—448.) — Eichler A. G. Flóra
Brasiliensis. Fasc. XLIV. Loranthaceae. (U. o.
1869. 459—467.) — Schlosser-Klekowski J. C.
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj
Kraljevíni. (U. o. 1869. 529— 531.) — Ezeken
kivül több könyvismertetés jelent meg tleA— z.,
—
u
—
g., A. K— z. jegyek alatt és névtelenül a
»Flora« 1868— 74. évfol3-amaiban, ugj-sziutén
egyéb czikkei a »"\Vanderer«, »Allg. Ztg. Augs-
burg« és »Nederl. Spectator* czimü lapokban.
Életrajzok. Neilreich, Aufzáhl. der in Ungarn
u. Slavonieu bisher bekannten Gefásspflajízen.
1866. S. 10. — Oesterr. botan. Zeitschrift. XXIV.
F. Wien 1874. Nr. 1. Knyom, arczképpel. —
Wurzbach, Biogr.-Lexikou."^XXVIII. Bd. S. 356.
Kanitz F.
Repertórium. Die Hohe Tatra und ihre An-
wohner. (Glóbus, von Andree VII. 2, 1864. p. 33
—43.) — Das eiserne Thor. (Mittheilg. d. k. k.
geogr. Gesellschaft. 1874. 49— 58.)
Kanka Káról}-, orvostudor és szemész Po-
zsonyban.
— Beschreibung der für sammtliche Augen-
operationen nothwendigen Instrvimente mit be-
Ronderer Rücksicht auf die an der k. Wiener
Augenklinikgebrauchlichen. Wien 1842, gedruckt
bei Strauss Wittwe und Somiuer. 8r. 28 1. tábla-
rajzzal. E.
Szerkesztette a »Kórházi Szemle« 1865. évf. és
a »M. orvosok és természetvizsgálók Pozson^'-
ban tartott XI. nag}-gylésének történeti vázla-
tát és munkálatait. Pozsony, 1866-ban.
Kánya Pál, a pesti evang. gymnasium ta-
nára
;
szül. 1799. febr. 3. Tiszolczon, Gömörme-
gyében, megh. 1876. jun. 16. Budapesten.
— Számtan. Pest 1848. 8r. 2, 187 1. Heckeiiast
Gusztáv kiadása. E.
Kápolnai (Pauer) István, m. kir. honvéd-
rnagy, a k()zponti honvédtiszti iskola tanára
;
szül. 1834-ben Pesten.
— Honvéd kézi könyv. (Oktató levelek.) Össze-
állitotta ... I. rész. Szolgálati szabáh'zat. II. rész.
Harczászat. III. rész. Tábori utasitások. IV. rész.
Földmértan. Pest 1867. (V. rész. Fegyvertan.
Irta gróf Pongrácz Károly. U. o. 1868.) nyomt.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. 78; 159 ; 94 ;
143 ; 30 1. Franklin-Társulat. 2 frt. EG.
— MagNarország hadászati védelme észak
vagy keletrl jöv támadás ellen. Pest 1867,
nyomt. Kertész József. 8r. 45, 1 1. egy krajzv'i
színezett térképpel. Grill 60 kr.
— A kartácslövegek harczászati alkalmazá-
sáról.
. .
Német nyelven is megjelent.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1872. 17. sz. arez-
kéjipel. — Honvéd-Naptiir. 1873. 55 1. arczképpel.
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Kaposi (Kohn) Móricz, ovvostiidor, hécsi
eg3-etemi tanár.
— Lelirbuch iler Haiitkranklieiten.Yon . . . n.
Hebra. (Handbiicli der spec. Pathologie u. The-
rapie. 3. Bd.) I. AMli. 1. 2. Lief. 2. Aiifl. 1872—
74. Erlangen (Stuttgart) Enke. 8r. Y, 733 1. 8 frt.
Az 1-sü kiadás 1860— 65-ben jelent meg. E.
— Die Syphilis der Hant und der angrenzen-
den Scldeimliaute, in drei Lieferungen, mit 76
Tafeln in Chromolithograpliie ausgefilbrt von
Dr. Carl Heitzmann. Wien 1873— 7á. C. Ueber-
reuter'sclie Buchdruckerei. 4r. IV, 198 1. és 152 1.
(képmag\arázat). Braumüller 68 frt. EM.
— Über deu gegenwártigen Stand der Lehre
von der aetiologischen Beziehnng kleinster Or-
ganismen. (Micrococcus) zn den Infectionskrank-
heiten. Vortrag gehalten im »arztlicheu Yerein-'c
in Wien am 22. April 1874. (Aus d. Yierteljahr-
schrift fiir Dermatologie und Syphilis, besonders
abgedruckt.) AVien 1874. 8r. 33 1. Braumüller
50 kr.
Kapotsány C. A., L. Justinus.
Kapu Lajos, orvostiidor.
— Dissertatio medica de cliolera. Pestini 1832,
typis Trattner-Károlyianis. 8r. 30 1. EIMT.
Karácson Mihálj-, a pesti József-ipartanodá-
nak ideigl. igazgatója.
— A pesti József-ipartanodának 1846-dik évi
Szent-Andráshó l-jén ünneplett megnj'itásakor
. . . által mondott beszéd. Pest 1846, n3-omt.
Trattuor-Károlyi. 4r. 7 1. ' P.
Karácsonyi János, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. Kalászok a gyer-
mekkórjeltan kih-ébul. Buda 1843, nyomt. G^-n,-
rián és Bagó. Sr. 20 1. Latin czimmel is. E3L
Karaczay (váleszákai) Fedor gróf, cs. kir.
ezredes és 3Iantua parancsnoka, késübb jjerzsa
vezérkai-i fönük tábornoki ranggal ; szül. 1787.
okt. 3., megh. 1859, jul. 2.
— Der wechselseitige Unterricht in iler Bell-
Lancaster'schen Metliode imd Beherzigung, nait
besondererBücksicht für die Provinzen der öster-
reichischen Monarcliie dargestellt von . . . Ka-
schau 1819. 8r. YIII, 101 1. Wigand 0. 80 kr.
— Handbuch für Unteroffiziere der k. k. Ca-
vallerie. Wien 1823, gedr. bei Anton Strauss. Sr.
167 1. (D.) — 2. verm. AtiA. U. o. 1824. 12r.
— Der ungarische Sattel in seiuer Yolkom-
menlieit, oder gi-ündliche n. fassliclie Darstellnng
der einzelnen Tbeile und der Zusammeufügung
derselben, nach bestimmten Maassen und G-rund-
sátzen. Pest 1832. 8r. 14 1. 6 kre metszett táblá-
val. AYigand Ottó 20 kr.
J'Jletvaj::. Wurzbacli, Biogr.-Lexikon. X. 462 1.
Karafíat Gusztáv, tudor.
Szerkes-tette a »Landwirthschaftliche iVIitthei-
lungen« czimíi szakfolyóirat 185.)— 57. évfolya-
mait Pesten.
Karap Péter, Hajdu-kerület táblabírája.
— A régi és ujabb kalendáriumokról, a nap
forgása és hold járása szerint való esztendkrl,
a laisvét és eg3-éb ünnepeknek és a hold válto-
zásai idejének is, idrl a 4100-dik esztendig
való kikalkulálása vagj' megtudása módjáról ké-
^fagyarország math. ó? tprin. köiiyvészete.
szült rövid jegyzések. Debreczen 1822, nyomt.
Tóth Ferencz. 8r. 101 lap 12 táblázattal. 54 kr.
Hartig Gusztávnál Kassán 15 kr. E.
Kardhordó József.
— Krátké Winauceni, kteve slowenskémti Lu-
du w Llu'och, obzwlastiíe ale (Tedinskíni Skols-
kim TJcitelom obetuge . . . W Xitri 1846, witla-
cene u Jozefa. jSTeugebauera. 8r. 16 1. E.
G3-ümölcsten3-észtés tótul.
— Krátke Wedeni obecneho Ludii k. Roznmo-
zení Owocnich Stromow k Dobrábáni dobrého
Tabaku a k ChoAváui hadbáwnich Oernikow . . .
W Nitri 1846, vitlacene u Josefa Xeugebauera.
8r. 16 1. G.
A dohán3-termelés tótul.
Kardos Károly.
— Embertan (Anthropologia.)G3nnnasiumi kü-
zéposztáh-ok használatára. M.-Sziget 1868. 8r.
75 1. Kamenszk3- és társa. 60 kr. M.
Karika Antal, orvostud. L. Gei-lócz3' G3nila.
Karika Pál.
— Gazdasági kistükör. Falusi ifjúság számára.
Karika Pál, Szentmiklósy Sámuel és Taln* Emá-
nuel koszonizott munkáikból szerkesztve kiadta
a M. Gazdasági egyesület. Buda 1843, a m. kir.
tudománv-eg3-etem bet. 8r. 173 1. 40 kr. ET.
Kari Alajos = Carl.
Kárl János, orvos-sebésztudor, a budapesti
tudomán3--egyetemen az ichthyologia és herpe-
tologia magántanára, m. nemzeti múzeumi se-
gédör.
-^ Jelentés az 1871-ki kirándulásom alkalmá-
val Triest és Fiume körn3-ékén tett állattani
g3üjtésemrl. Bp. 1875. (71.) nA'omt. az Athe-
naeuni. 8r. 129—182 11. Akadémia 20 ki-. AEM.
Ezen czimmel is : IMathem. és természettud.
Köziem. IX. köt. 4. füz.
Karlovszky Károlv Lajos, orvostudor, nvir-
eg3-házi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacol. de
Creosoto. Budae 1835, tvpis reg. univei's. 8r.
30 1.
" ^
E.
Karlovszky Lajos, orvostudor.
— A ^viioytürdök és égvénA^es savan3'úviz(ik
alkatrészeinek hatása különösen Hársfalvára al-
kalmazva. Eperjes 1871. 12. Schl-
Karner János a kereskedelmi iskola tanára
Pesten, számtanácsos a m. kir. kamatbiztositéki
számvevségnél
; .szül. 1823-ban, megh. 1874.
márcz. Budapesten.
— Kaufmánnisches Rechenbucli fiu* deu De-
tailhaudel mit alleu möglichen Yortheilen, worin
ausser den geAvöhnlichen Berechnungsarten auclx
die verschiedenen Eisenwaareu-Rechnungen, In-
teressen-, Waaren- u. Wechsel-Discout, Gewinn-
II. Yerlust-Agio-, Tara-Berechnuugen u. pract.
Calculationen für den Specereiwaareu-Handel
enthalten sind. Zum Sel])stunterrichte für den
Handel- u. Gewerbestand als auch zum Gebrau-
che in den Conunercial-Schulen verfasst u. her-
ausg. Pest 1857, Druck u. Yerlag v. G. Hecke-
nast. Pr. lY, 95 1. 50 kr.
— Az uj pénz a mindennapi forgalomban, vag3-
rövid g3'akorlati oktatás a régi és uj pénznek ugy
12
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idegen államokban is elforduló azon érczpénzek
átváltoztatásáról, melj'ekre 1857. jan. 24-röli
pénzszerzüdvény kiterjed, egyszer szabályok-
ban minden számítási elunj'ökkfl és különös vo-
natkozással az 1858. április 27-én kelt császári
nyiltparancsra eladva. A mindennapi forgalom-
ban elforduló árúbecs-, kamat-, aranyérték- és
árúpapirszámitásokkal s többféle áttekintleges
táblás jegyzékkel. Pest 1858, nyomt. Landerer
és Heckenast. 8r. 76 1. Heckeuast kiadása. E.
— Ug3^an ez németül. »Das noue Geld im tág-
liclien Verkehre . . . Pest 1858, uyomt. Landerer
és Heckenast. 8r. 72 1. Heckenast. 40 kr. E.
— Vollstaiidiges praktisches Rechenbuch für
Detailhandel, Fabrikanten u. Gewerbsleute so
Avie für deu Selbstunterricht angehender Prakti-
ker und zum Gebi-auche an Handels-Schulen.
Pest 1860, gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r.
XVI, 360 1. Heckenast. 1 frt. 50 kr. (E.) — 2.
Aufl. U. o. 1870, Druck u. Verlag v. G. Hecke-
nast 8r. XVI, 407 1. 2 frt. G.
Ezen czimmel is : Karner's Handels-Scbule.
Praktischer Unterriclit in der kaufmánnischen
Wissenschaft. I. Bd.
— Vollstiindiges Lehrbuch der eiufaclien und
doppelten Buchführung. Pest 1860. Druck und
Verlag von Gustav Heckenast. 8r — 2.
Auflage. U. o. 1871, Druck u. Verlag von Gus-
tav Heckenast. 8r. 340 1. Franklin-társulat 2 frt.
Ezen czimmel is : Karner's Handels-Scliule.
II. Bánd.
— Eechenbucli für den Kleinliandel imd den
Gewerbestand, worin die im gewöhulichen Ver-
kebre vorkommenden Berechnungen mit allén
möglichen Vortheilen wie auch die verscliiede-
nea Eisenwaaren-Reclmungen, das neu einzufüh-
rende (metrische) Mass- und Gewichts-System,
samt allén hierauf bezüglicben Verbáltnissen u.
Berecliungsarten, dann die geometrischen gewerb-
licli^n Berecbnungen, Interessen, Waaren- und
Weclisel-Discont, Gewinn u. Verlust, Agio, Tara-
Berecbnungen u. die praktischen Calculationen
für den Specereiwaaren-Handel enthalten sind.
Zum Selbstunterriclite für den Handel- u. Ge-
Averbestaud, als aucli zum Gebrauche an den
Sonntagsscbulen verfasst u. lierausg., von . . .
Pest 1871, Druck u. Verlag von G. Heckenast.
8r. IV, 132 1. 80 kr. G.
— Számoló-könyv kereskedk és iparosok szá-
mára, melyben a mindennapi forgalomban leg-
gyakrabban elforduló számitások és számítási
rövidítések, különösen a vaskereskedésben szá-
mítások a közelebbrl behozandó metre-mérték
és súlyrendszer, az ezeknél elfoi-duló minden
visíonyok és számitásmódok, továbbá a mértani
számitások, a kamat-, az áru- és váltó-leszámí-
tolás, nyereség és veszteség, a^io- és göngj'súly-
számitások, végre a fszerkereskedésben elfor-
duló gyakorlati számítások módjai foglaltatnak.
Ontanulásra, a keresked- és iparos-osztályok,
valainint vasái-napi iskolák számára irta . . . for-
dította Szász Károly. Pest 1872, nyomt. és ki-
adja Heckenast G. 8r. IV, 132 1. 80 kr. G.
— Teljes gyakorlati számtan. Kiskereskedk,
gyárosok, iparosok számára, úgyszintén a gya-
korlati pályára készülk öntanulására és keres-
kedelmi iskolák használataiba ... A második ki-
adás után fordították Szász Károly, Mentovícli
Elek és Szabó Incze. Pest 1872, njomt. és kiadja
Heckenast Gusztáv. 8r. XIV, 408 1. 2 frt. G.
Ezen czimmel is : Karner kereskedelmi isko-
lája. I. köt.
— Az egyszer és ketts könyvvitel kimerít
tankönyve. Iparosok, kís-kereskedök és g3'áro-
sok, valamint a g3^akorlatot kezdk magánhasz-
nálatára és kereskedelmi iskolák számára. Tar-
talmazva az eg3^szerü és a franczia s olasz ketts
könj'VAdtelt minden mellékkön^'vekkel, g^-akor-
latilag kidolgozott, illetleg elkön3"velt és bezá-
rolt példákkal stb. stb. Fordította Maár P. P.
tanár a pesti kereskedelmi akadémiánál. Pest
1871, n3-omt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r.
IV, 388 1. 2 frt. G.
Ezen czimmel is : Karner kereskedelmi isko-
lája. II. köt.
L. Ditscheíner.
Károly, aiisztríaí fherczeg.
— A stratégia elvei az 1796-kí németországi
hadjárat eladásával felvilágosítva. A m. tud.
akadémia megbízásából fordította Kiss Károl3-.
3 köt. Pest 1861— 63 (62), nyomt. Emieh Gusz-
táv. 8r. 157
; 265, 4 ; 280, 3 1. 1 térképpel és egy
tábla rajzzal. 5 frt. lesz. ára 1 frt. AEM.
Károlyi Ede gróf, a fels-mag3'arországi
vasút- és bán3atársulat alelnöke.
— Emlékirat az ipol3--sajóvölg3'i vasút és a
fels-mag3'arországi bányászat tárgyában. Ki-
adta
. . . Pest 1858. 8r. 291. Lauffer és Stolp. 50 kr.
Károlyi István gróf.
— Denksclirift in Betrefl' der Debreczin-Szat-
már-Szigeter Eisenbalm. Pest 1S58, Druck von
Joli. Herz 8r. 16 1. eg3- térképpel.
Életrajz. Molnár József, A jelesebb mag3'ar
gazdák és gazdaírók arczképcsarnoka. Szövege
Hunfalvy Jánostól. Pest 1857.
Károlyi Lajos, fhadnagy a cs. k. hadseregben.
— Formeln der Reinen und angewandten Ma-
thematík, der Physík und Chemie. Wien 1853.
8r. X, 306 1. 1 tábla rajzzal. Druck von Keck u.
Pierer.
.
'
MT.
Névtelenül jelent meg.
—
• Die Verltrennungsproducte der SchiesswoUe
und des Schiesspulvers, erzeugt unter Umstiiudeu
welche analóg jenen der Praxis sínd. Mit 1 Ta-
fel. (Aus dem Sitzungsb. d. k. Akademíe der W.
ín Wien. Naturw.-Mathem. Cl. XLVII. Bd.) Wien
1863. 8r. 18 1. C. Gerold's Sohn. 30 kr.
liepertórium. Die Verbrennungsproducte der
SchiesswoUe und des Schiesspulvers, erzeugt un-
ter Umstándcn, welche analóg jenen der Praxis
sind. Mit 1 Tafel. (Sítzuug.sb. der k. k. Akademie
der Wíssensch. ín AVien. Naturw.-Mathem. Cl.
XLVII. 57, 59— 76. — Poggendortí", Annalen der
Physik und Chemie. CXVIII. 1863. 544—564. —
Erdniann. Journal f. Prakt. Chemie. XC. 1863.
129— 142.)
Károlyi Sámuel, orvostudor.
— Elemi növén3- boncztan vagy a növén3'ek
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egNszerü részei. Orvostudori értekezés. Pest
(1844), nj-omt. Tmttner-Károlyi. 8r. 34 1. Latin
cziinmel is. 27 kr. Hartig GusztáAniál Kassán
15 kr.
^
EM.
Kárpáty Endre, tauitóképezdei tanár.
— Allatmnzenm. Utasitás a különféle állatok-
nak gyjtemények számára való kitömésére és
eltartására, valamint az állatok csontvázainak
elkészítésére. Szamosujvár 1874. 8r. 63 1. 8 áb-
rával. 60 kr. — 2. teljesen átdolgozott kiadás.
U. o. 1875, nyomt. Leitner M. L. Aigner Lajos
kiadása. 8r. iV, 96 1. 13 ábrával. 70 kr. T.
L. Emericzj' Géza.
Karpeles Sándor, a pozsomú izr. község fö-
isktjlájáliau tanitó.
— Allgemeine Scbliissel beim Eeclmnngs-
Unterriclite für Scliüler ii. Scliülerinuen der
imtern Klassen. Pressburg 1862, gedr. bei Alois
Schreiber. 8r. 14 1. E.
Karpf Antal, orvostndor, Györmegye tiszti
urvosa, késübb Vasmegj^e 2-od orvosa és az inns-
brucki egj'etem tanára ; szül. 1807. Gyrben,
megli. 1835. máj. 6. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de enteride oc-
culta. Viennae 1830, typis congi-eg. Mechitarist.
8r. 40 1.
— Descriptio morborum anno 1831. Jaurini
ej)idemicornm cum adversariis patliologico the-
rapenticis. Yindobonae 1833, typis Car. Gei-old.
8r. ^108 1.
'
E.
ÉletruJT.. Wnrzbach, Biogr.-Lexikon XL 15 1.
Karrer T.
Beperlófium. Die miocéné Foramiuiferen-
Fanna v. Kostej im Bánat. Mon. Schildernng.
(Sitz. (1. k. Akad. v. Wien. LVni. I. Abth. 1868.)
Kassai illhály, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inang. medica de diaeta nutri-
cnm. Viennae 1783, tA'pis Mattliiae Andr.
Sclimidt. Sr. 24 1.
"
EM.
Kasteuholcz Honorius Vilmos, orvostudor,
gyakorló orvos Pozsonyban, sopronj'i szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens consecta-
ria quaedam theoretico-practica ex lstoriis
quatuor febrium tertianarum intermittentium
deprompta. Altorfii 1745, ex officina Adami Hes-
selii. 4r. 36 1. EM.
— Commentatio de tristissimo L. B.. Ci\'itatis
Comaromiensis terrae motu 1763. H. és é. n.
Életrajz. Weszprémi, Biogr. Med. Cent. I. p.
217. Alt. P. L 200. P. IL 469. Cent, Hl. Dec. L
et II. p. 506. — Wnrzbach, Biogr.-Lexikon.
XL 27.
Kastler Eiidolf Mihály, orvostudor, jenöi
szárm.
— Dissertatio inaiig, medica de aliraeutis ho-
nunum generatim consideratis. Viennae 1815,
tj-pis Leopoldi Gnmd. 8r. 39 1.
KastÓWSZky János, a budapesti tudomáuj-
egyetemen az ;illamszámviteltan helyettes ta-
nára és pénzügjnniniszteri számtanácsos.
— Az államszámviteltan kézikön\-ve. különös
tekintettel hazai tételes közszámvitelünkre. Fö-
tanodai és magánhasználatra. Budapest 1872. 8r.
Xn, 228 1. Eáth 8 fi-t. E.
Kaszap Ool»bágyi) János, m. k. honvédÖr-
nagy
; szül. 1819. febr. 16.
— A parlagi lovas önmaga által gj^ors kikép-
zése. Pest 1864. 8r. 62 1. 15 ábrával. Grill Ká-
roly. 2 frt.
Életrajz. Honv. Törzstisztek Alb. 1870. 135. 1.
arczképpel.
Kátai Gábor, orvostudor, okleveles gyógysze-
rész, a term. t. társ.-nak évekig els titkái'a, jász-
nag3"kun-szolnokmeg3-ei forvos ; szül. 1831-ben
Karczagon, megh. 1878. febr. 28. Kun-Szent-
Mártonban.
— Növénytan, különös tekintettel a gyóg\"-
szerismére. Pest 1865, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. 2, 355 1. a szöveg közé nj^omott 158 famet-
szetü ábrával. ET.
Ezen czimmel is : A gyógyszer, tud. alapvo-
nalai, n. k.
— ]Mit kell tennünk a cholera csapásainak
enyliitésére ? Pest 1866, m-omt. Trattner-Káro-
lyinál. 8r. 42 1. Lauffer testvérek. 30 kr. EM,
— Kholeraszabályzat egészségügyi hatóságok,
orvosok s a közönség használatára. Pest 1866.
Forditás Griesinger, Petteukoffer és Wunder-
lich tanárok nyomán.
— Emlékbeszéd Bugát Pál felett. Pest 1868.
4r. Bugát arczképével.
— A kiráh'i magj-ar természettudományi tár-
sulat története alapitásától fogva máig. A társu-
lat 1868-ik évi február 1-sején tartott huszonöt-
évi jubilaemna alkalmára irta , . . Pest 1868,
nj-omt. Bucsánszky Alajos. 8r. IV, 248 1. egy
táblázattal. E.
— Ismeretterjeszt az orvosi és természeti tu-
dományok körébl. Budapest 1874, nyom. Deb-
reczenben a város kön3vnvomdájában. 8r. VIII.
232 1. Stolp K. O. bizom. 2 frt. EMT.
— Orvosi tapasztalatok az 1873-ik év udvarán
hazánkban diiliöngött cholera-járvánj' idejérl.
Nézetek és javaslatok. Debreczen 1874, njom. a
város könvvnvomdájában. Haránt 8r. 30 1. Stolp
40 kr. '
'
EM.
Külön len^-omat az »Ismeretterjeszt orvosi
és természeti tudomámok körébl « czimü mun-
kából.
L. Felletár Emil, Gerlóczj- Gyula, NiemeAer Fel.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1878. 10. sz. arcz-
képpel.
Katona Antal, a tiszai Vl-ik folyam-osztál\'
2-ik épit.-egvlet vezet mérnöke.
— Torontábneg\'e Aizrajzi ismertetése s mér-
nöki javallat a vizhasznositás érdekében. Kecs-
kemét 1867. nyomt. Szilády Károly. 8r. 92 1. P.
Katona (Mihály, szerzetes néven) Dienes, a
kegyes r. szerzet tagja, bölcselettudor, tanár és
utóbb a lévai gjnimasimn igazgatója ; szül. 1782.
szept. 24. Dercsikán Pozsonjineg^ében, megh.
1874. jun. Sátoralja-üjhelyen.
— Honi indigó gyártás haladása. Kiadta felta-
lálója , , , Szeged 1841, nj-omt, Grünn János,
8r. 8 1.
"
CE.
— A hegj-es szeglet meghármazása. Fölta-
lálta . . . Szeged 1843, nyomt. Grünn János. 8r.
18 1. tábla rajzzal. EM.
1 o*
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— Értekezések a szelid gesztenyefáról, borok
kivíilj'áról, magyar theáról és indigóról. S.-Patak
1850, nyomt. Nádaskay A. 8r. 2, 46 1. 35 kr.
Hartig Gusztávnál Kassán. 12 kr, M.
— Trisectio aiiguli acuti a . . . inventa. Pes-
tini 1852, typis Trattner-Károlyianis. 8r. 6 1.
egy tábla rajzzal. EM.
— Gyümölcsfák nemesítése irtogatással és
dinuyészet. Pest 1853, kiadta és nj-onit. Trattner-
Károlyi. 8r. 31 1. 30 kr.
'
EM.
— Növény-honositás. Pest 1854, nyomt. és
kiadta Trattuer-Károlyi. 8r. 56 1. 50 kr. (E.) —
Számos északamerikai növényekkel és technoló-
giai közlésekkel bövitett 3. kiadás. Kiadta Ko-
dolányi Antal. Pest 1864, nyomt. Khór és Wein.
8r. 68 1. Demjén és Sebes. 40 kr. M.
— Dinnyészet. Kiadta a Kerti Gazdaság szer-
kesztsége. Pest ... — 3. kiadás u. o. 1862. 8r.
23 1.
Ezen czimmel is : Kerti gazdaság könjvtára.
III. kötet.
— A kávéfának tökélyes megismertetése. Sá-
toralja-Ujhely 1868, nyomt. Weisz Mór. 8r.
23 1. M.
— Európai indigó netovábbja. 4. megbövitett
kiadás. Pest 1869, n3'omt. Bucsánszk}^ Alajos.
8r. 48 1. " MT.
— Quadratura Circuli. Sarospatakino 1873.
8r. 8 1. tábla rajzzal. A.
— Vindiciae Quadraturae circuli. Accedit
cuiusvis in circulum aequalis areae conversio.
Pestini 1873, typis Alo3'sii Bucsanszk}'. 8r. 8 1.
egy tábla rajzzal. D.
Életrajz. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
I. k. 237. 1.— Katona Dénes, Elsu magyar királj-
Ázsiában. Sátoralja-Ujliely 1874. az »ITtószó«
I—VIII. 1. Kovács János tanártól.
Katona Gerzson (Géza), orvostudor.
— Kóresetek rajza a pesti sebész orvosi inté-
zetbl. Orvostudori értekezés. Buda 1839, nj-omt.
Gyurián és Bagó. 8r. 27 1. Latin czimmel is. EM.
Katona József, mérnök.
— Jelentés. A tüdvész mszerlegi gyóg_yitá-
sáról. Pest 1848. 8r. 4 1.
--^
•
^^
Katona Mihály, búcsi, esztergommegyei ref.
lelkész és esperes
; szül. 1764. Szatmártt, megh.
182:i. máj. 9. Búcson, Esztergommeg3rében.
— A föld mathematikai leirása a világ alkot-
mányával együtt, készítette a felsbb oskolák-
beli tanulók s alsóbb oskolákbeli tanitók és az
effélékben gyönyörködök számára. Rév-Komá-
rom 1814, nyomt. özv. Weinmüllerné. 8r.
XXXVI, 436 1. 4 tábla rajzzal. 1 írt. 50 kr. EMT.
— Közönséges természeti földleírás. Pest 1824,
nyomt. és kiadták Trattner-Károlyi. 8r. X, 519 1.
2 frt.
'
MT.
Életrajz. Magyar Kurir. 1822. I. 42. sz. —
Tud. Gyiijt. 1822. VIII. 125.
Katona IVIiháh^, orvostudor, Borsodmegj'e
tiszti forvosa
; rév-komáromi szárm., az elb-
binek ha.
— Dissertatio iuaug. medico-practica de avtliri-
tide. Viennae 1832, typis Ant. Nob. de Schmid.
8r. 26 1. EM.
— Abhandlung über die Grippe (Influenza) in
Wien in dem Jahre 1833. Wien 1833. lm Ver-
lage bei Anton Edlen von Schmid. 8r, 30 1.
15 kr. EM.
— Bemerkenswerthe árztliche Nachricht über
die in Wien zu errichtende Anstalt fiir die stár-
kenden, aromatischen, kampferhaltigen, wein-
geistigen, atherisch-öhligten, harzigten, schwe-
fligten, dann für die erweichenden schmerzstil-
lenden Dampflsáder, sammt der Anweisung zum
Gebrauche. Wien 1834, gedr. u. verlegt bei
Schrámbl. 8r. 32 1. M.
— Beitrag zur Erkenntniss der Brastkrank-
heiten mittelst des Stethoscops u. des Plessine-
ters und mehrerer ph3sikalischen Kennzeichen.
Nach den neuesten Quellén bearbeitet. Wien
1837. 8r. 85 1. Verlag von Franz Teudler. T.
— Értekezés a veres himlnek tekintetes ne-
mes Borsod vármeg\'ében 1 84 1-ik év telel ha-
vában s e jelenvaló évben véghez vitt bé-oltása
s annak sikere fell. Miskolcz 1842, n3'omt, Tóth
Lajos. 4r. 8 1. E.
Káts István, nag3'várad-meg3-ei áldozár.
— De calculo hexapedae ejusque partium in
duodecinias subdivisarum, tum quadi'ato, tum
cubico compendioso. In usum auditorum suoi-um.
Budae 1798, typis r. univers. 8r. 40 1. két tábla
rajzzal. MT.
— A mértékeknek számvetése a kereskedés-
nek és bels gazdálkodásnak hasznára. Sok ta-
pasztalások, próbák és eg3'bevetések után öszve
irta... Nagv-Várad 1804, nvomt. Gottlieb An-
tal. 8r. 48 1,"
"
M.
Kátser Simon, orvostudor.
•
— Dissertatio inaug. medica de pathologia san-
guinis. Pestini 1845, typis Jos. Beiméi. 8r. 181. M.
Kauer A.
Repertórium. Analyse der Lippiker Thermen
in Slavonien. (Sitzgsb. der math.-uatui'w. Classe
der kais. Akad. d. Wiss. Wien 1863. XLVII. 2.
Abth. 99. 1(11 — 105.)
Kaufmann, orvostudor. L. Barna Ignácz,
Kauifmann Kamillo, bánvamérnök.
— A gömíirinegyei bán3'aipar viszon3'ai és föl-
virágzásának feltételei. A mag3-ar orvosok és ter-
mészetvizsgálók egri XIII. nag3-g3-lése által 200
frtnyi jutalomra méltatott pályam. Pest 1869,
n3omt. Eudnyánszky Béla. 8r. 70 1. Bickel Gusz-
táv bizom. 80 kr. T.
Kaufmann Károly, orvostudor, lcsei szárm.
— Dissi'itatio iuaug. medica de carditide. Pes-
tini l!S;5o, typis Jos. Beiméi. 8r. 36 1. EM.
Kazintzi Sámuel, orvostudor, kun-halasi
szárm.
— Dissertatino inaug. medica de odio. Yindo-
bonac 1832, typis Antonii de Haykul, 8r. 35 1. E.
Kayser Gusztáv A., nagy-szebeni gyógysze-
rész ; szül. 1817. szept. 29. u. ott.
— Chemische Untei'suchung des Jalappenhar-
zes. Separatahdruck aus den Annalen der Chemie
und Pharmacie. Herausg. von Frietlr. Wöhler u.
Justus Liebig Heidelberg. 1844. 8r. 81— 105 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II.
244 1.
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Ka.zy János, jezsuita, történetíró és tanár a
nagj'-szombati fiskolában ; szül. 1695. apr. 7.
Léván, Bars megyében, megh. 1763. jun. 11. Po-
zsonyban.
— Quaesita physiea serio-curiosa pleraque de
anima, adjectis quibusdaminiscellaneis probabili-
bus responsis resoluta. Tyrnaviae 1720, typis
Acad. 12r. TV, 88 1. ' E.
Kecskeméti Lajos.
— Kétes elmeállapotok a törvényszék eltt. A
beszámítás és a rendelkezési képesség tana. Cas-
per-Liman és egyéb foi-rások nyomán. Kecskemét
1875. 8r. 184 1. Züahy 1 frt. 30 kr.
Keferstein.
JRepertórium. Geognosíe der Alpen, Appenni-
nen, Karpathen u. v. Oberschl. (Leonh. u. Bronn.
Jalirb. für Mineralien 1832. p. 311.) — Geogn.
Notizen über die Alpen-Appenninen u. Karpa-
then. (U. o. 1830. p. 301.)
Keglevich György gróf. L. Eiethaller.
Kégly Sándor, okleveles gazda.
— Az okszer komlótermelés és pangó álla-
potának okai hazánkban. A m. k. földmívelés.
ipar és kereskedelmi minisztérium által kiírt pá-
lyázatra beérkezett kilenczm közül a második
hel\'re ítélt pályammika. Pest 1872, nyomt. az
Athenaemn. 8r. 2, 46 1. hat ábrával. E.
— A szarvasmarha tenyésztés. Budapest 1874.
Franklin-társ. kiad. és nj-omt. 8r. lY. 107 1. 8
fametszettel 50 kr. G.
Ezen czímmel is : Falusi Könyvtár. X.
— A szarvasmarha haszonvétele és kiválóbb
fajtáinak rövid ismertetése. Budapest 1874, nyomt.
és kiadta a Franklin-társulat. 8r. IV, 107 1. hét
fametszettel. G.
Ezen czinmiel is : Falusi Könyvtár. XTT.
Szerkesztette a >]VIagyar Gazda Tárcza-Xap-
tárá«-t 1867-re.
Kelen József, orvostudor.
— A testgyakorlat kézíkönj^e. Tartalmazva :
A tanodái, torna-egyletí. házi, hadászi és ni
testgyakorlást, valamint az úszás, vívás s egyéb
a tornászat körébe vágó gyakorlások elemeit is.
A legjobb külföldi müvek nyomán. Pest 1871.
(nyomt. Euduyánszky A. 1870.) 240 1. 67 szö-
vegbe nj'omott ábi-ával. Lautfer Yílmos tulaj-
dona. 1 frt. 30 kr. G.
Kéler Dániel. L. Kitaibel Pál.
Keler István Ede, oi-vostudor, bártfai, sáros-
megyei szárm.
— Dissertatío ínaug. chem.-pharm. de aqua
mineralí líberae et regíae cívitatis Bártfa. Vín-
dobonae 1839, typís Caroli L'eberreuter. 8r.
56 1.
'
E.
Keler Pál.
Repertórium. Dissertatío de víneis Ungariae,
cum diatríbe Germanic^- de vitiferís montíbus To-
kayensibus. (Jaeníchü Melet. Tom. III. p. 215
— 227.)
Keleti Karolj-, min. tanácsos, statiszt. osz-
tályvezet s a m. tud. akadémia r. tagja ; szül.
1833-ban Pozsonyban.
— A magyar mezgazdaság. Pest 1867, nyomt.
Eniich Gusztáv. 8r. 19 1. Akadémia 12 kr.
Ezen czímmel is : Értekezések a törvénytud.
körébl. I. k. 2. sz.
— A mezgazdasági termelés. Irta és a köz-
gazdasági miniszter által szervezett statisztikai
tanfolyamban eladta . . . Közzéteszi a miniszté-
rium statisztikai osztálya. Pest 1869, nyomt.
Holzhausen Adolf Bécsben. 8r. TV, 70 1. kiadja
Káth Mór. 80 ki-. EM.
Ezen czinunel is : Statistikai eladások. IV. füz.
— Szlszet. Els rész. Magyarország szlö-
szeti statistikája 1860—1873. Szerkesztette
. . .
kiadja az országos magyar királyi statistikai hi-
vatal. Két színezett térképpel. Xemzetközí sta-
tistika. Bp. 187 5, nyomt. az Athenaemn. 4. lY,
402,1.
'
E.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1876. 48. sz.
Kelin Amadé, orvostudor, Turócz megye tiszti
orvosa.
— Analysis aquae thermarmn novarum Eei-
eczensiumcumpraemíssabrevi earundem descrip-
tione topographica. Cum tabula aenea. Víennae
1793, typis Ign. Goldhann. 8r. 32 1. EM.
— Ueber die neuentdeckten warmen Báder
zu Eajecz etc. Aus dem Latéin. Wien 1793.
8r. 30 1. M.
Keller Emil, vágujhelyi gyógj'szerész.
— Pótadatok a vágujhelyi virányhoz. Pest
1872. (68.) njomt. az Athenaeum. 8r. 145— 150
11. Akadémia. AEM.
Ezen ^czinunel is : Mathem. és természettud.
Közlem. YI. köt. 5 füz. Megjelent a fközlemény
»Vág-L"'jhely viránya.« U. o. a lY. kötetben.
Repertórium. Beitráge zur Flóra des Xeutraer
Comitats. (Oest. Botan. Zeitschi-. XIV. 1864. p.
283. XV. 1865. p. 48.) — Corresp. aus Vág-Uj-
hely. (U. o. XYI. 1866. 61.) — Das Gebiet am
Fusse des Inovecz-Berges. (Verhandl. d. k. k.
geol. E. 1869. p. 234.)
Keller József Ben.
Bepertórium. Aus dem Honther Couiitate. (Os-
terr. botan. Zeitschr. XV. 1865. 157. XVI. 1866.
78.) — Corresp. aus Zeliz. (U. o. 1867. 195.) —
Botamsches aus L'ngarn. (U. o. 1872. 335.)
Kemény (gyerö-monostori) István, ifj. báró.
— A szlépités gyakorlati módja miként
azt csombordi jószágán létesítette és megiita.
Pest 1867. 8r. 37 1. Grill K. 30 kr, (M.) — 2, ki-
adás, r. o. 1869. 8r. 37 1. Grill K. 40 kr.
Kempelen Farkas, cs. kir. valóságos udvari
tanácsos és eladó a m. kir. udvari kanczelláriá-
nál Bécsben ; szül. 1734. jan. 23. Pozsonvban
megh. 1804. márcz. 26. Bécsben.
— Mechanismus der menschlichen Sprache
nebst der Beschi-eibung seiner sprechenden Ma-
schine. ISIit 27 Kupfertafeln. Wien 1791, gedi-.
mit Bauerischen Schi'iften. 8r. XVIII, 456 1. Born
arczképével és 26 tábla rajzzal. Pichler 3. frt. EM.
Ugyanez francziául.
— Le mecanisme de la iiarole. Vieime 1791.
8r. Pichler 4 frt. 90 kr.
— Kempelen's attempt to anaiyse the Auio
maton Chess Plajer. London 1821. 8r.
Életrajz. M. Kurir 1804. II. 34. sz. — Zeitschr.
von u. f. Ungern. V. 1804. 313, 322. — Wurz-
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bach, Biogr.-Lexikon. XI. 158. 1. hol életrajzára
vonatkozó kútfuk is vanuak közölve. Kölesy és
Melczer, Nemzeti Pliitarkus. Pest 1816. IIT. 195
— 212. ]. — Poggeudoríf, Biogr. -liter, llaiidwör-
terb. 1. . . . Pozsony és környéke. 1865. 1911.
Kempelen János András Kristóf, tanár s
azután ig;izi;ató a bécsi lovagakadéniiáljau, oszt-
rák követségi titkár s tihiénész, késbb liittu-
dor, pápai apostoli itélöniester s végre pozsonyi
kanonok; szül. 1716-ban Pozsonyban, meghalt
1752. jul. 17.
— De cometis niíUorum nuntiis. Venetiis.
1748. 4r.
Életrajz. Ballus, Pressburg u. seine Umgeluni-
gen. Pressburg 182o. S. 169. — Horányi, Memó-
ria Hung. T. II. p. ;íl6— 326. — Poggeudoríf.
Biogr. -liter. HauAvörterbuch. Leipzig 1863. I.
Sp. 1241.
Kempelen L.
Repertóvinm. lücnierkungen über Spinneu ini
Allgemeinen. (Zool.-Bot. Verli. XVlí. "Wien 1867.
545.) — Thysa pythonissaeforniis. (U. o. XVII.
607.)
Kempf József, orvostudor. budai szarni., több
évig Australiában élt, jelenleg gyakorló orvos
Debreczenben.
— Dissertatio inaiig, medico-philos. de sterili-
tate corporis feniinei ob literarum et artiiim cul-
turam, Pestini 1844, typis Landerer et Hecke-
nast. 8r. 36 1.
"
EM.
Kempner József, orvostudor, tatai, komarom-
megyei szarni.
— Orvosi értekezés a fövény és köszvényröl.
Pest 1848. nyomt. Beiméi József. 8r. 32 1. Latin
czimnud is.
Kenessey Albert, m. kir. vasúti és hajózási
ffelügyel, közmunka és közlekedési miuiszteri
tanácsos, a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül.
j
1828. febr. 4. Gerjen községben Tolna megyében. '
— Német-magyar és magyar-német hajózási
mszótár. — Deutscli-ungarisches u. iingarisch-
j
deutsches nautisches Wörterbuch. Pest 1865,
nyomt. Heckeuast Gusztáv. 8r. VIII, 151 1. Eg- ;
genberger Nándor. 1 frt. 20 kr. E. '
— Halászatunk s a haltenyésztés. A m. tud.
akadémia által dicsérettel els helyen kitüntetett
pályamunka. Pest 1868, nyomt. és Idadta Einich
]
Gusztáv. 8r. i:i2— 188 1. " AT.
|
íjzen külön czinnne] is : Halaink és halte-
nyésztésihik. Vitéz pályamunkák 1867-re. Közre-
bocsátotta a m. tud. akadémia. (Kriesch János-,
Kenessey Albert- és Tasner Dénes-töl.) 8r. 235,
1 1. 1 frt. 60 kr.
— A kapaszkodi'i hajózásról. (Touage, Towiiig,
Tauschiffahrt.) Székfoglaló. Pest 1872, nyomt!
az Athenaeum. 8r. 25 1. 1 tábla rajzzal. Akadémia
20 kr.
^
"
ElM.
Ezen czimmel is : Ertekezéselí a term. tud. kíJ-
rébl. III. k. 1. sz.
— Segédkönyv hajósok, kí)zlekedési intézetek
liivatalnokai és szállitók számára. Összeállitotta
... Biida])est 1873, nvonit. az Athenaeum. 8 r.
IV, 132 1. IToffinanu és'Molnár. E.
— A vizbi'd vab') élet- és vagvoninentés és esz-
közei. Budapest 1875, nyomt. az Athenaeum. 8r.
211. Akadémia 20 kr. EM.
Ezen czimmel is : PJrtekezések a term. tud. kö-
rébl. V. 7. sz.
Életrajz. Vasárnapi I'jság. 1869. 34. sz. aix-zk.
Kenessey Kálmán, miuiszteri tanácsos.
— :\likéni gazdálkodjunk? vag\-is a kisbirto-
Ivosok jóllétének eluiozditásáról. A magyar föld-
mivesek számára. Koszorúzott pályamunka. Pest
1857, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 88 1.
kiadta Heckenast G. 35 kr. EM.
— A szántóvet aranyszabálj-ai. Rövid utasí-
tás a kis gazdák számára. A magyar gazdasági
egyesíilet által jutalmazott pályamunka. Pest
1858, nyomt. Herz János. Sr. 48 1. (EM.) — 2.
kiadás. 'l859, nyomt. Kozma Vazul. 8r. 52, 2 1. M.
— Mezgazdasági munkaer-calaniitás. A föld-
mivelés, ipar és kereskedelemügyi miniszter meg-
bízásából. Pest 1868. nyom. Holzliausen Adolf-
nál Bécsben. 8r. IV, 54*1. Ráth Mór 40 kr. EMP.
— Nézetek a hazai halászat ügyélten. Pest
1869. nyom. Bécsben Holzliausen Adolfnál. 8r.
VI, 52 i. kiadja Ráth Mór. 50 kr. E.
— A trágyakezelés népszer kézikönyve. Ma-
g\"ar gazdák számára. Budapest 1873, n3'omt. és
kiadta az Athenaeum. 8r. \l, 64 1. 50 kr. EMP.
— A búza vetmag nemesitésrl. Budapest
1874, nyomt. és kiadta az Athenaeum. 8r. 62 1.
egy tábla rajzzal. 50 kr. EGIM.
— Gazdasági cselédeink állandósitásáról. K.K.
eladása a m. gazd. egyesület jószágrendezési
szakosztályában. Budapest 1874, nyomt. Herz
János. Sr. 19 1. G.
Kenngott Adolf, tudor.
Repertórium. Ein Dünnschlitf einer Meteor-
steinprobe von Knyahinya. Mit 1 Tafel. (Sitzgsb.
der math.-naturw. Cl. der kais. Akad. der Wis-
sensch. Wien 1869. LIX. 2. Abth. 859, 873— 880.>
— Über die Gemengtheile eines Granites aus
der Niihe von Pressburg. (Jahrb. d. k. k. geol.
Reichsanstalt iu Wien. II. 1851. 3. Heft. 42.) —
Der Hörnesit ein neues Mineral aus dem Bánat.
(U. o. XI. 1860. 10.) — Über die Molaphyre des
niederen Tátra in Uugarn. (Leoiili. u. Geinitz.
Jhrb. für Mineralogie 1872. VI. p. 600.)
Kenszky Nep. János, orvostudor.
— Dissertatio inaiig, medica de iritide iu gé-
nére ejusque speciebus. Pestini 1 820, typis Joan.
Thom". Trattner. 8r. 40 1.
'
EM.
Keörthy. = Kereky Sándor.
Képessy (bélteki) József, kir. mérnök s a
hfttárrvidéki vizmszaki mveletek igazgatója
;
szül. 1818. febr. 22. Orosházán Békésmegyében.
— A magyar alföld hydrographiája, vízm-
szaki nézetek és javallatok a földöutözés érdeké-
ben. Pest 1867, nyomt. Eniich G. 8r. 79 1. egy
hydrogr. térképpel. Ráth I\Iór 1 frt. E.
— Javaslat a Bánát közbens víz hálózatának
szabályozásáról. Temesvár 1873, Magyar testv.
Életrajz. Moenich és Vntkovich. ^Magyar irók
Névtára, Pozsony 1876. 474 1.
Kercselics Mátyás, orvostudor, Veröcze
megye liszii .uvosa és gynui. igazgató Eszéken :
zágr.-ibm. sz;inn.. megh. 1803. jun. 1 1. Eszéken.
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— Assertiones iuaugurales inedico-practicae
de.plitliisi. Vieimae 1780, typis Jos. iiob.deKurz-
böck. 8r. 12, 8 1. D.
Kerekes Ferencz, mennyiségtan és természet-
tan tanára a debreczeni ref. fiskolában, a m.
tudom, akadémia lev. tagja: szül. 1797-ben,
meghalt 1850. jul. 29. Balaton-Füreden.
— Betrachtuugen über die cliemiscben Ele-
mente angestellt von . . . Pest 1819, gedi\ mit
Trattner'scben Schriften. 8r. XYI. 176 1. 3 frt.
45 kr. EMP.
— De quautitatibus imaginariis. 1837.
— Sorszámtan s egyszersmind elkészület a
fellengs mértam-a. Debreczen 1845, n3-omt. Tóth
Endre. 8r. 228 1. Telegdi Lajos kiadása. 1 frt.
20 kr.
'
3rIP.
— Nég\-es kis tükör, meh" világosan megmu-
tatja : mikép jártak el a m. tudós társaság ma-
thematikai osztályának hivatalos birálói 1846.
mind a pályadíj, mind a nag}- jutalom elitélésé-
ben. Debreczen 1848. 8r. Telegdi K. Lajos ki-
adása 80 kr.
— Képzetes mennyiségek, feleletül a m. tudós
társaság iálfal'i846. márcz. ol-én kitzött követ-
kez jutalomkefrdésre : »mik a képzetes mennyi-
ségek tulajdonságai s mind analytikai, mind mér-
tani értelmök ?« Hallgatással mellzött pálya-
munka. Debreczen 1848.
— A felsbb mértan valódi alapelvei és egy
toldalék töredékekkel s az ellenmondásos menj--
nyiségek kifejtésével. Kiadta Csánji Dániel. Deb-
reczen 1862, nyomt. a város könyvnj-omdájában.
8r. XXIV, 216 1. szerz körajzu arczképével.
(Pest. Lauffer testv. bizom.) 2 frt. 20 kr. EM.
— A fellengs mathesis igaz elveinek elemi
kifejtése. Debreczen 1864.
L. Eohhves.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik. Magj-ar írók.
I. 244 1. — Ujabbkori Ism. Tára. V, 62. — M.
tud. Akad. Alm. 1863. 267 1. — Poggendorfif,
Biogr. -liter. Handwörterbuch. I. 1246.
Kerekes József. *
— Számtan ipariskolák és polgári tanodák
számára. Az orsz. m. iparegyesület megbizásából
Írták ... és Mauritz Eezs. Pest 1869, nyomt. és
kiadta az Athenaeum. 8r. 2, 120 1. > Országos ma-
gyar iparegyesületi tankönyvek.) 50 kr. (G.) —
Számtan nép-, ismétl-, polgári és ipariskolák
számára. írták ... és Mauritz Eezs. 2. kiadás.
Budapest 1874, nyomt. és kiadta az Athenaeum.
8r. IV, 120 1. 60 kr. EM.
Kerekes M.
— Selectae quaedam observationes de anima-
libus. Tyniaviae 1729. 12r.
Kereky (Keörth^O Sándor.
— A kerekség négyszegitése terjedtségmérési
bizonyossággal feltalálta és megbizonyítva, azok-
kal együtt, melyek ide tartoznak a hosszúság
terület és tömöttség mérsékelésébl szerzetté . . .
2-dik megjobbított, megbv. kiadás. Debreczen
1835, nyomt. Tóth Lajos. 8r. 96 1. egv tábla rajz-
zal.
-
' '
^^^
Az els kiadás latinul jelent meg Kürty szerz
név alatt.
Keresztes Ferencz.
— ö'/o-os kamattábla más kamatlábrai alkal-
mazással is, napokra tized számítási rendszer
szerint kidolgozva. Pest 1864. 4r. 17 1. Demjén
és Sebes. 50 kr. — Pest 1865. 4r. 17 1. Kilián
György. 50 kr.
'
Keresztesi Pál, orvostudor, debreczeni ispo-
tályi ref. prédikátor
;
szül: Debreczenben, megh.
1734. jan. 24.
— Disp. medica inaug. de somnambulis seix
noctambulis. Franequerae 1725. 4r. 16 1. 31.
— Dissertationis medico-theologicae pars prior
de utílitate ac necessitate medicináé in S. S. inter-
pretanda. tani in genere, quam in specie, in
illusti-i loco Jobi X, 8— 12. explicando
;
pars
posterior, sive exegesis vexatissimi loci Eccl.
XII. 1— 7, ex quo ulterius demonstrálur sununa
medicináé utilítas et necessitas in S. S. praecipue
in h. 1. interpretando in specie. Franequei'ae
1725. 8r. 48 ; 40 1. M.
Életrajz. "Weszprémi, Succ. Med. Biogr, Cent.
I. p. 7, Cent. m. Dec. I. et II. p. 40.
Keresztessy Frigyes Károly, orvostudor,
eperjesi szárnj.
— Díssertatio inaug. phys.-medica de pbysica
juventutis educatione. Budae 1842, typis Gyu-
rián et 31. Bagó. 8r. 28 1.
'
E.
Keresztúry József, jezsuita, utóbb udvari
ágens Bécsben
;
szül. Stridón, Zala vármegyében,
megh. 1794-ben.
— De veteri instituto rei nlitaris Hungaricae
ac speciatim de insurrectione nobilium (ab anno
886— 1790) cum icone. 2 partes. Viennae 1799.
8r. 530 1. 2 frt. 31.
Életrajzok. De-Luca, Das gelehrte Österreich.
I. 266. — Fejér, História Univers. Pest p. 83.
Kéri Bálint, jezsuita, bölcselet- és hittudor,
tanár és rector a g^'ri és késbb a nagyszom-
bati fiskolában: szül. 1712. márcz. 17. Nagy-
szombatban, megh. 1763. jul. 21. Pozsonyban.
— Introductio facílís in doctrinam de motu.
Viennae 1743, typis Kaliivoda. 8r. 102 1. 4 tábla
rajzzal. E.
— Introductionis facílís in doctrinam de motu
continuatio. Viennae 1746, typis Kaliwoda. 8r.
VI, 96, 8 1. és 4 tábla rajzzal. E.
Életrajz. Horánji, 3Iemoria Hiing. Tom. ET.
p. 335. — Stoeger, Sci'iptores ProAinciae Austria-
cae Societatis Jesu. Viennae 1855. p. 180.
Kéri (Borgias) Ferencz, jezsuita, tanár a
nagyszombati fiskolában és segéd az ottani csil-
lagdában, azután praefectus Bécsben, a szerzet
fnöke Pesten, a fiskoláé Xagyszombatban, Kas-
sán stb.
; szül. 1702. okt. 10. Kenjisztón Zemplén
m., megh. 1768. decz. 1. Xag\-szombatban.
— Díssertatio astron. de cometa viso 1729 et
1730. Tyrnaviae 1736.
— Dissertationes physicae trés I. De corpore
generatim, deque opposito eidem vacuo. Tyrna-
viae 1753. 8r. 146 1. ' 31.
— De motu corporum. Tyrnaviae 1753. 8r.
182 1.
'
3L
— De causis motuum in corporibus. T^-rnaviae
1754. 8r. 184 1. réztáblákkal.
"
31.
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— Dissertatio de luce ejusque proprietatibus.
Cassoviae 1756. 4r.
Eletrajzol: Prileszki, Joli. Bapt. Elogiuni 1*.
Fraue. Kéri S. J. Tyrnav. 1768. 4v. — Poggen-
dorff, BiogT.-Literarisclie>iIIaii(lAvört.Gvl)Ucli. Leip-
zig 186:i. I. Sp. 1249.— Stoeger, Joli. Nep. Scrip-
tores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu. Vieii-
jjae 1855. 180 1. — Horáiiyi, Memória Hung.
Yieiiiiae 1776, Tom. II. p. .S32. — Fejér, Georg.
Históriáé Acad. Scieutiariun Pazniauiae
. . . Budae
18:55. p. 49, 69.
Kéry (Bittner) Imre, orvostudor, Arad megye
forvosa, a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül.
Kézsmárkon.
— Dissertatio inaug. medica de cliolelitliis
liumauis. Emer. Bittner. Budae 1825, typis reg.
Univers. 8r. 35 1. egy tábla rajzzal. EMT.
— A Bánság poslázairól. A magyar orvosok
és természetvizsgálók pécsi nagygylése által
koszoriizott értekezés. Bittner Inn-étöl. Pest 1 847,
nyomt. Beiméi József. 8r. VIII, 1111. EMT.
— Eszmék a közorvostan szabályozásaiba Ma-
gyarországban. Irta Bittner Imre. H. és év n.
(Pest 1848.) ET.
Koszorúzott értekezés.
— A mennyliázai ásvánj'-forrás végy- és gj'ógy-
tani tekintetben, némi tájékozásul azok számára,
kik ezen gyógyfürdt használni óhajtják. Pest
1866, nyomt. Heckenast Gusztáv, 8r. XVI, 256 1.
a fürd könyomatu rajzával. Pfeifer Férd. 1 frt.
50 kr. ET.
— Die Heilquellen zu Menyliáza in chemischer
u. medizinisch-praktischer Beziehung znr Eieht-
schnur für Jeue, die derén Heihvirkunge}i zu
benützen Avünschen. Ins Deutsche übertragen
von Dr. Moritz Oppenheimer. Pest 1866, gedr.
bei Gustav Heckenast. 8r. XVI, 320 1. egy k-
nyomatú kéjipel. E.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1871. 36. sz. arcz-
képpel.
Kern Ben, orvostxulor, liptómeg.vei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de tylosi. Budae
1825, typis reg. universitatis. 8r, 231. EM.
Kern János Gottlieb.
— Vom Schneckenstein oder dem sáchsischen
Topasfelsen. Zuni erstonmal herausgegeben \nul
mit Anmerkungen vermehrt von Iguaz Edlen
von Born, mit fünf Kupfertafeln. Prag 1776. 4r.
49 1. (M.) — Neue Ausgabe. Dresdeu 1792,
AValther 4r.
Kerner Antal József, orvostudor, a kir.
József-megyetemen a természetrajz r. tanára
1858— 59-töi kezdve 1860— 61 els leiéig bezá-
rólag, ezentvil az innsbrucki egj^etem tanára
;
szül. 1831. nov. 13. Manternben, Alsó-Ausz-
triában.
— Beitrag zur Hydrographie von (Jfeii. ^Vil•n
1857, Druck v. M. Áuer. 8r. 4 1.
— Das Pflanzenleben der Donaulánder. Inns-
bruck 1863. Druck u. Verlag der 'Wagner'scheu
Buclidr. 8r. XII, 348 1.
'
P.
— A 105— 145 lapokon külön czikk : »Das
Bihavia Gebirge an der inigarisch-siebenlnirgi-
sclien Grenze'< czinímcl.
— Die Vegetations-Verháltnisse des Biharia-
Gebirge. Innsbruck 1863. 8r.
Beperlórium. Der Bakonyer 'Wakl. (Verh. des
zool. botau. Verems in AVien. Bd. VI. 1856. Abh.
373— 383.) — Über die Vegetatioiisformeu der
ungarischen Tiefebene. (U. o. Bd. VII. 1858.
Hitzuugsber. S. 35.) — Pháuologische Beobach-
tungen auf der Margaretheninsel bei Ofen. (U. o.
Abhandl. VIU. 1858. S. 21.) — Das Pilis-A^értes
Gebirge. (ü. o. VII. Abh. 257 1.) — Üljer die
Zsombék-Moore Ungarus. (U. o. VIII. 1858.
Abhdl. S. 315.) Nachtrag zu C. Nendtwich's Enu-
nieratio plantarum territorii Quinqueecclesieusis.
(U. o. Bd. XIII. 1863, Abhdl. S. 327, 561.) —
Über botanische Nomenclatur im AUgemeinen
und insbesondere jené Cytisus-Stráucher aus der
Gruppé der Tubocytisus DC. (Verh. d. k. k. zool.
Ges. XIII. 1863. p. 327.) — Der Nagy-Szál.
(Österr.-botan. Ztsclir. herausg. v. Dr. Skofitz.
Bd. VII. 1857. S. 390, 399.) — Über einige in
historischer Beziehung interessante Pflanzeu der
ungarischen Flóra. (U. o. Bd. IX. 1859. S. 335.)
— Descriptiones plantarum uovarum florae Hun-
garicae et Transsylvaniáé. (U. <•. BiU.'XHI. 1863.
S. 90, 140, 188, 227, 246, 296. XIV.'j1i864. 9, 84.)
— Eine neue Biatorina aus Ungarm (U. o. XIV.
218.) — Bemerkungen über einige Pflanzen der
ungarischen und siebenbürgischen Flóra. (Osterr.
Bot. Zeitschr. XVI. 1866. 204.) — Die Vegeta-
tionsverháltnisse des mittleren und östlichen
Ungarns und augrenzenden Siebenbürgeus. (U. o.
XVII. 1867. 133, 175, 215; 250, 360, 383. XVIII,
1868. 17, 33, 84, 90, 125, 146, 181, 227, 243,
278, 305-, 343, 384. XIX. 1869'. 5,33,85,124,
1.S7, 165, 199, 233, 268, 300, 367. XX. 1870. 18,
67, 103, 136, 170, 203, 231, 322, 356. XXI. 1871.
12, 56, 67, 100, 136, 156, 200, 265, 300. XXII.
1872. 13, 44, 116, 148, 189, 213, 354, 278, 352,
382. XXm. 1873. 16, 54, 113, 161, 180, 205,
247, 300, 366. XXIV. 1874. 18, 45, 85, 114,
149, 182, 210, 304, 339, 380. XXV. 1875. 11, 57,
128, 194, 219, 251, 352, 392, — Xotizeu über
Astragalus chlorocarpus etc. mit Bezúg auf die
über ilieselbeu Pflanzenarten von Janka i. d. Z.
niedergelegten Bemerkimgen. (U. o. XX. 1870.
363.) — Die Früchte der Linnaea borealis. (U. o,
XXn. 1872,358.) — Zur Flóra von Dalmatien,
Croatien und Ungaru. (U. o. XXHI. 1873. 6.) —
Das Biharia-Gebirge, eine pfli. geogr, Skizze,
(Wiener Zeitimg 1859. Nr. 220, 222,225,226,
230 \i. 232.) — Österreichs waldlose Gegenden.
(Österr. Eevue. I. AVien 1863. 253—264.) — Die
periodische wiederkehrende Dürre im ungari-
schen Tieílande u. die Mittel. ihre nachtheiligen
Folgen zu mildern. (U, o, 1867. II. 52— 75 1.) —
Die Flóra der ungarischen Saudhaiden. (Flóra.
Zeitschrift. XL. 1857. I. 49.) — Stipa pennata
L. Das ungarische Waisenmiidcheiihaar. (Garten-
laube 1862. Nr. 3. S. 44.) — Beitrag zur Hydro-
graphia von Ofen. ("Wien, Mittheil. Geogr. Gesell.
i. 1857. Abh. 143—145.) — Die Wiilder des im-'
garischen Tieflandes. (Bonplandia. IX. 1861.
31— 33, 55—57, 78—80. Wiener Ztg. 1861.)
Elctraj". AVurzbach, Biogr,-Le,\ikon. XI. 1911.
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Kerner János, ovvostudor, simontoruyai
szárul.
— Orvostudori értekezés a szemkiméletrl.
Buda 1845. nyom. az egyetem nyomd. 8r. 18 1.
Latin czinimel is. EM.
Kerpely (krassai) Antal lovag. m. kir. bá-
nyatanácsos, a m. oszt. vaskoronarend lovagja,
1869-töl a vaskoliászattan r. tanára és jelenleg
aligazgató a selmeczi ni. kir. bányászati és erdé-
szeti akadémián, a m. tud. akadémia lev. tagja ;
szül. 1837-ben Aradon.
— Bericlite über die Fortscbritte der Eisen-
hütten-Technik ím Jabre 1864. uebst einem An-
hange, enthaltend die Fortscbritte der andern
metallurgiscben Gewerbe. Leipzig 18fi6. Yerlag
von Artbur Félix. Druck von A. Tb. Engelbardt.
8r. XII. 310 1. Mit 9 libogr. Tafeln. — lm Jabre
1865. 2. Jabrg. U. o. 1867. 8r. X, 268 1. Mit 5
litbogr. Tfln. — lm J. 1866. 3. Jabrg. mit 7 litb.
Tfln. U. o. 1868. XII, 280 1. bét táblázattal. —
lm J. 1867. 4. Jalii-g. Mit 7 litbogr. Tfln. U. o.
1869. 8r. XVI, 365 1. — lm J. 1868. 5. Jabrg.
Mit 6 litbogr. Tfln. U. o, 1870. 8r. XIV, 342 1.
— lm J. 1869. 6. Jabrg. U. o. 1872. 8r. X, 326
1. mit 6 litbogr. Tfln. — lm J. 1870. 7. Jabrg.
TJ. o. 1873. mit 8 litbogr. Tfln. 8r. XII, 444 1. —
In den Jabren 1871, 1872 u. 1873. 8—10. Jabrg.
U. o. 1875. mit 14 litbogi-. Tfln. 8r. XIV.
890 1. P.
— Das Eiseubütteuwesen in Ungarn, sein Zu-
stand und seine Zukunft, Scbemnitz 1872, in
Commission bei August Joerges, 8r. VI, 306 1.
két térképpel és egy tábla rajzzal. MP.
— A vaskobászat gyakorlati és elméleti kézi-
könyve. Irta a m. kir. pénzüg3'miniszterium meg-
bizásából . . . Két kötet, kiadja a m. kir. bányász-
és erdész-akadémia. Selmeczbánya 1873— 1874,
nyom. a Légrády testvéreknél Pesten. 8r. XV,
744, VII, XXXVI 1. 60 kümetszetü rajztáblával
és 54 fametszetü szövegrajzzal EMP.
— Das Eisen auf der Wiener "Weltausstellung.
2 füzet. Scbemnitz 1873— 74. P.
— Die Anlage u. Eüiricbtung der Eisenbütten.
1—2 Liefer. Leipzig 1873—76, Druck v. A. Tb.
Engelbardt. 8r. 1— 176 1. 39 folio rajztáblával.
Artbur Feli.x. P.
Hepertórinm. Számos önálló munkája és úti-
rajza jelent meg különösen a lipcsei »Berg- u.
Hüttenmánniscbe Zeitung« és a »Practiscbe Ma-
scbineuconstructeur« czimü szaklapokban.
Szerkeszti 1871. óta a »Bányászati és Kohá-
szati Lapok«-at.
Kertész György.
— A gazdaság körében elforduló köbszámi-
tást a kolozs-monostori m. k. gazdasági taninté-
zet tanári kara által az 187'/2-ik tanév folytán
tartott Georgikai felolvasások során 1862. apr.
27-én eladta . . . Kolozsvár (1872.) nj^omt. K.
Papp Miklós. 8r. 16 1. 1 tábl. M.
Kertész József, gvógj-szerész.
— Gyógyszeres értekezés a jalapadékról (Ja-
lapina) és a bamany vasany kékletrül (Cyanure-
tmn Cali ferratum.) Pest 1833, nyomt. Trattner-
Károlvi. 8v. 1.
Kesselbauer Károly Vilmos.
— Bemerkuugen über die Tokayer Weine und
den Tokayer Weinbandel. (Észrevételek a tokaji
borról és a tokaji borkereskedésröl.) Kascbau
1835, gedr. bei Carl AVerfer. 8r. 109 1. Kémet és
magyar szöveggel. 50 kr. ET.
Kessler János IMibály. orvostudor, nagy-sze-
beni városi tanácsos ; szül. X.-Szebenbeu, megb.
1772-ben u. o.
— Dissertatio inaug. medica de morbis biema-
libus feliciter avertendis. Halae 3Iagd. 1744. 4r.
40 1. M.
Életrajz. Trauscb, Scbrift^teller-Lexikon. II.
254 1.
Kestenband Bernát, orvostudor, tarnopoli
galicziai szarni.
— Dissertatio inaug. de artbritide. Pestini
1836, typis Trattner-Károh-iauis. 8r. 23 1. E.
Keszler Ferencz Antal, orvostudor, g^'ön-
gyösi, lievesmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. botanico medica de viola.
Vindobonae 1763, typis Georg. Ludov. Scbultz.
8r. 56 1. M.
Keszler Károly, kegyesrendi áldozár, böl-
cselettudor,
— A kézmtau elemei. Az ifjúság számára.
Buda 1846. nyom. a m. kir. egyetemi nyomd. 8r.
1 74 1. 50 kr.
" ' "
ET.
Készt 30báh".
— Földszurkos gyapju-nemez, mint legújabb . .
.
tüzellenes épület-fedö anyag. Pest 1859.8r. 161. M.
Kétli Károly, orvostudor, a \'illamgyógyászat
magántanára a budapesti egyetemen, az orvos-
egylet els titkára, a szt. Rókus kórbáz oszt. f-
orvosa ; szül. 1839. szept. 14. Csurgón, Fehér-
megyében.
— Villamgyógyászati tanulmányok. Pest 1870.
8r. 30 1.
'
Külön nj-omat az Orvosi Hetilap 1870. 26, 27.
33 és 34, számaiból.
— A gjermekbüdés. Paralysis infantilis. Bu-
dapest 1874, nyomt. az Athenaemn. 8r. 19 1. Ki-
lián Frigves, E.
L. Geriíardt K.
Repertóriinn.'Beitva.g zur ilipbtberitiscbeiiLáb-
muug. (.Jabi'b. f. Kinderbeilkunde. Berlin 1873.
61— 65.) — Beitrag zur Nosogenie der Kinder-
lábmung. (U. o. 1873. 139— 143.) — Bilaterale
Lábmung des Xer\-us facialis u. abduc. Taubbeit
in Folge von Fraktm- des Felsenbeines. (Wiener
Medic. Presse 1875.)
Keve József, a földhitelintézet tisztviselje,
megb. 1873. okt. 18. Pesten 52 éves korában.
— Verseny-Naptár jöv versenjTe 1871.Apesti
lovar-egjlet megbizásából. Pest 1871, nyomt. az
Athenaemn, 8r. 32 1. E.
Szerkesztette a »Vadász- és Versen}-lap«-ot
1868-tól 1872-ig és kiadta a »Gyepkönyvet«
1868— 1872-ben.
Kézmárszky Tamás, orvostudor, gyakorló
és városi orvos Krompachban, szepes-váraljai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de noma. Budae
1833, typis reg. univers. 8r. 39 1. EM^
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Kézmárszky Tivadar, orvos-sebésztudor,
szülészmester, h budapesti tudomány-egyetemen
az elméleti és gyakorlati szülészet uy. rk. ta-
nára, a szülési rendellenességérl szóló tan m.
tanára; szül. 1842. máj. 2. Szepesváralján.
— Jelentés a m. tudomány-egyetem szülkóro-
rodájának 1869— 70. tanévi mködésérl. Pest
1871, Pesti könyvnyomda-részvénytársulat. 8r. 82
]. Bickel Gusztáv bizománya. M.
— Ueber die GLeAvichtsveranderungeu reifer
Neugeborener. (Sepkivatabdruck aus d. Arcliiv
für Gynaekologie. Bd. V. Heft 3.) Berlin 187.3,
Druck von A. Th. Engelhardt. 8r. 17 1. M.
Eeperlórium. Ein neuer Fali von Erweiterung
des osteomalacischen Beckens a\ áhrend der Ge-
burt. (Archiv f. Gynaekologie. IV. Bd. 1872. p.
537—547.) — Bericlit über die Ergebnisse auf der
Gebarklinik der Pester Universitát im Studien-
jabre 1869—70. (Wiener Mediz. Wodienschrift
1872. Nr. 1. 2, 3.)
Kézy Mózes, mennyiség- és természettan ta-
}iára a sárospataki ref. fiskolában ; szül. 1781.
nov. 6. Febér-Gyarmaton Szatmár megyében,
megb. 1831. jul. 31. Sárospatakon.
— Elementa physicae. In usum praelectionum
suarum. S. Patakini 1818, inipr. per Andreám
Nadaskay. 8r. 2, 502 1. 4 tábla rajzzal. (M.) —
Bditio altéra auctior et emendatior. U. o. 1828.
VIII, 536 1. 4 tábl. EMT.
Í7eír«;z. Magyar Kurir. 1831. I. 20. sz. —
Tud. Gyiijt. 1831. VIII. 120.
KhevenhüUer.
— Exercitium zu Pferd und zu Fuss, so icli
Gráf Kbewenliüller dem mir anvertrauten Dra-
goner Eegiment vorschreibe. Cronstadt 1728.
4r. 89 1. M.
— Hadi exercitium, vagyis gyalog regement-
nek gyakorlási. Nyelvünkre fordittatott úgy né-
mely mathematica observatiokkal megvilágosit-
tatott Kováts János niathematicus által. Pozsony
(1746.) nyom. Eoyer maradékinál. 4r. 104 1. EM.
Khien Nándor, orvostudor, beszterczebányai
széna.
— Dissertatio inaug. medica Atbenaeo Leuco-
reo de plirenitide. Witteubergae 1666, typis Joh.
Kohneri. 4r. 62 1. E.
— Dissertatio inaug. medica sisteus ^FFKO-
nHN. AVittebergae 1667, typis Fincelianis. 4r.
IV, ,44 1. E.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
II. p. Il."l76.
Kielberger György, orvostudor, a pestvárosi
közki'irliáz másodorvosa.
— Dissertatio inaug. medico-patliol. Conta-
gium. Bitdae 1838, typis Gvurián et Bagó. 8r.
24 1. E.
Kiening^er Boldizsár, orvostudor, sebész- és
szülészmester, boncztan tanára a pesti egyetemen.
— Programul über die Zergliederungskunst.
Pest 1820, gedr. bei Joh. Tliomas Trattner. 8r.
VJll, 54 1. 1 frt. EMT.
Kieseivetter Alajos Ferdinánd, orvostudor,
rn'atialmi orvos.
— Dasliocbgriittlicli-Illésliazvche nachstTreu-
scbin im KönigreichHungarn gelegene Töplitzer-
bad. Brünn 1774, gedr. bei Emánuel Swoboda.
8r. 107 1. E.
— Etwas von dem Markgrafthume Mábren im
Hradischer Kreise gelegenen Hofgráflicli Vincenz
Serényisclien sogenanuteu Luhatscliowitzer Mi-
neral-Gesundbrunnen in einer Beibe von Briefen
an einen seiner Freunde von . . . Hungariscb-
Skalitz 1810, gedr. bei Franz Xavér Skaruitzel.
8r. 79 1. E.
Kiesewetter H. Bautzenben.
liepevlóriiim. Eine Excursion nacli der Babia
Gora und in das Tatragebirge im Sommer 1868.
(Berliner Entom. Zeitschr. XIII. 1869.305— 320.)
Kiessling^ Káról}-, orvostud., pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de convulsionibus gravidarum parturientium et
puerperarum. Vindobonae 1826, typis Antonii
Strauss. 8r. E.
Kietaibl Pál = Kitaibel.
Kiko Karolj', orvostudor.
— Brevis adumbratio comitatus Trenchinien-
sis cuni enumeratione plantarum liic sponte cre-
scentium. (Dissertatio inaug.) Pestini 1845. 8r.
— Ein Wort über Metall- u. Biomaguetismus.
Pest 1845. 4r.
Kilián Hermán Fr., orvostudor.
— Anatomisclie TJntersucbungeu über das
neunte Hirnnervenpaar, oder der Nervus glos-
sopbaryugeus, nebst angeliangten Bemerkungeii
über das anatomiscbe Museum der Universitát
zu Strassburg. Mit 2 Kupfertafeln. Pest 1822,
4r. Hartleben. 4 frt. 50 kr. lesz. ára 55 kr. ET.
Kin J.
— Geogn. Karte der Umgebung vou Dobschau.
Kindl Pál, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a mérgezésekrl or-
vostörvényszéki tekintetben. Buda 1843, nj'omt.
Gyurián és Bagó. 8r. 22 1. Latin czimmel is. EM.
Király (Szatbmáry) György, Borsod megye
törvényszékének tagja.
— A barmokról Ausztriában tett rendelések,
melyek az 1729-ik és 1730-ik esztendkben
uralkodott marba döginek alkalmatosságával az
uraságok majorosainak beadott tudósitásokbúl
szedegettettek és mind a megoltalmazásra, mind
a gyógyításra készíttettek s uraságok s jobbá-
gyoknak haszuokra az ez után magát kiüthet
dögnek alkalmatosságával; véle leend élésre,
az felséges fejedelmi méltóság tisztviseli által,
már liarmadizben kibocsájtattak. Nyomtattattak
pedig Bécsben 1753-dik esztendben, most pedig
német nyelvbl . . . által a magyar gazdák hasz-
nokra magyar nyelvre fordíttattak s maga külö-
nös jegyzéseivel is meguagyobbitattak. Eger 1 760,
nvomt.'Bauer Kár(dy. 8r."l20, 12 1. IM.
"
li. (iiMble J.
Király István, t)rvostudor, debreczeni szárm.
linl (iivos ós bíUcselettanár volt ; megh. 1826-ban
mint tébolyodott.
— Dissertatio inatig. medica de simplicissimo
doloris pod.agrici remedio. Halae Magd. 1697,
typis Chr. Henckelii. 4r. 2, 30 1. M.
— Dissertatio i)lulosophica de studii mathe-
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uiatici utilitate ejusdenique certitudine. Frane-
querae 1695. 4r. 32 1. M.
Életrajzolx. Veszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
1. p. 77. — Horányi, Memória Hung. 11. p. 359.
Király János.
— A takarékos háztartás vagy alapos és biz-
tos tanácsadó liölgyekuek mindennem öltözé-
keinek önkez- elkészítésére, annak megtakarítá-
sában és tisztán tartásában ; továbbá : az ügyes
ruhatisztító és fest utnmtatást ad miként kell a
ruhából mindenféle piszkot vagy pecsétet köny-
nyü módon kivenni és végül az illatszerész sat.
2. kiadás. Pest 1860, uyonit. Herz János. 8r. 47
1. 32 nagy nután, 231 rajzzal. Eátli 3Iór. 4 frt.
50 kr. " EM.
— Alapos titmutató és hasznos kézikíinyv nk
számára a ritharajzhoz és annak tökéletes elké-
szítéséhez. Tíz használható nagy mintarajzzal.
Pest 1858, nyomt. Herz János. 8r. 32 1. 31.
— Gründliche und sichere Anweisung, ^vonach
Damen ihre Kleider selbst zeichnen und ganz
verfertígen können : Mit zelm gi-osseu, prakti-
schen Mustertafeln. Pest 1858, Druck von Jo-
hann Herz. 8r. 32 1, 50 kr. E3I.
Király Mari.
— Házi barátn. Alapos és biztos útmutató
hölg3"ek számára a ruha-nntarajzhoz és annak
tökéletes elkészítéséhez. Tíz nagy rajztáblával.
Kis gazdasszony. Megpróbált ízletes ételek és
csemegék készítését tanító kis szakácskönyv. Pest
1864. 8r. 64 1. Lauffer Yiknos. 1 frt. 50 kV. 31.
Királyheg'yi János ^=^ Eegíomoutauus.
Kirchberg^s Oscar.
— Catahigus Caleopterorimi Transsylvaniáé.
Claudíopoli 1870. 8r. 35 1. Stein János kiadása.
30 kr.
Ki'rcher Athauaz. német jezsuita.
— Itínerarium exstatícum quo mundi opili-
cium, id est : Coelestis exi>ansí, siderumque tani
errantium, quam fixorum uatitra, A'ires, proprie-
tates, singulorumque composítio et structura, ab
infuno tellurís globo, usque ad ultima mundi
coníinia, per fictí raptus integumentiun explo-
rata, nova hyi)othesi exponitur ad veritatem in-
terlocutoribus Cosmiele et Theodidacto. Tyrna-
viae 1729. typis acad. per Frid. Gall. 12r. XIV,
292 1. (ET.) — Iter exstatícum interlocutoribus
Cosmiele et Theodidacto dialógus U. U. o. 1729,
typís acad. per Frideríc Gall. 12r. YHI. 293—
468 1. (E.) — Iter exstatícum II. In numdiun sub-
terraneiun. Dialógus III.
. .
. Tyrnaviae 1729,
typís acad. per Frid. Gall. ]2r. IV, 110 1. (E.) —
Athanasii Kircherii Itinerarii exstatici Partes 2.
Cassoviae 1753, tvpis acad. Societatis Jesu. 4r.
XVI, 152; IV, 116 1. E.
Kirchmayr Istvá.i, orvostudor, székesfejér-
j
vári szarni.
— Dissertatio inaug. medíco-therapeutica de
zostere. Vindobonae 1840. tvpis Jos. de Hirsch- '
féld. 8r. 30 1. ' " E. '
Kirchhof Emil.
— Die Nebeu- oder Hilí'sdihigmittel, derén
Gewinnung, Anwendung und Werthschátzung.
Beitráge zur Fortschrítte der heutigeu Land-
wirthschaft durch das Düngei-wesen. Nach den
neuesten Erfahrimgen. Pest 1867. 8r. VI. 336 1.
Heckenast. 2 frt. 0.
— Die 3Iais- oder Kukuruz-Brennerei. Prak-
tische Anleitiing zur Gewinnung des reichlich-
sten Spiritus-Értrages aus 3Iais oder Kukuruz
bei bedeutender 3Ialzersparniss. 3Iit besonderer
Berücksichtigimg der zweckmássigsten Anwen-
dimg des Saccharometers tmd Alkoholometers.
Pest 1856. Druck u. Verlag von G. Heckenast.
8r. 44 1. 40 kr. Q.
KiriloviCS. L. Lukács.
Kiriny Kornél.
— Biztos sajátlagos gyógyszer a keleti cho-
lera ellen. Pest 1855, nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 32 1. Heckenast G. 50 kr. ET.
— Ein sicheres specifisches Heilmittel gegen
die oríentalische Cholera. Pest 1855. Druck u.
Verlag von G. Heckenast. 8r. 32 1. 50 kr.
Kirsch Th. Dresdában.
lieperfórium. Ueber eínige Káfer aus Bánat.
(Berliner Entom. Zeitschr. X, 7. 1866. 291—292.)
Kis János.
— 3Iindig kész és mindenben tapasztalt házi-
barát, vagyis általános tanácsadó és szükséges
segédkönyv minden házi és mezei gazda s gazd-
asszony számára. 9 magyarázó ábrával. Pest
1845. 8r. 293 1. Kilián Gj^tul. 50 kr.
Kiss Antal, orvostudor, Sátoralja-Ujhelj-böl.
— Xocivus ínfliixus aeris atmosphaerici, in
sanítateni humauam de quo consensu et auctori-
tate
. . .
disserít. Vindobonae 1838, typis viduae
Antoníi Píchler. 8r. 44 1.
'
EM.
Kiss BáUnt. lelkipásztor s a békés-bánáti
reform, eklezsiák esperese, a m. t. társ. lev.
tagja
; szül. 1772. decz. 9. Vésztön, Békésmegyé-
beu, megh. 1853. márcz. 25.
— Falusi földmivelket oktató emberi, társa-
sági és keresztyéni kötelességeiknek teljesíté-
sére és szokott munkáiknak helyesen és haszno-
san való gyakorlására, elbeszélések, kérdezs-
ködések és nuitogatások által. Pest 1846, nyomt.
Beiméi József. 8r. 93 1. ' " E3I.
— Xütan, vagy az asszonyi nevezetesebb mun-
kák és kötelességek tudománya. Falusi leányok
és fiatal asszonyok haszonvételére. Pest 1846.
nyonit. Beiméi J. 8r. 64 1. Eggenberger 30 kr. 31.
Életrajzok. Haan, A. Lud. Jena Hungaricae.
Gyiilae 1858. p. 118. — Ujabbkori Ism. Tára. V.
85. — Daníehk, 3Iagyar írók. H. 145. — Toldy,
Irodalnii arczképei. Peat 1856. 224. 1. — M.
Akad. Ért. 1855. 423. — Prot. Naptár. 1860. 21.
1. arczképpel. — 31. tud. Akadém. Alm. 1863.
274.
Kiss Béla, gyakorló gyógyszerész, vasmegyei
szárm.
-^ GyógA'szeres értekezés az eczet égényröl
(aether aceticus) és a levált kénrl (sulphur
praecipitatum). Pest 1834, nyomt. Trattner-Ká-
rolyi. 8r. 14 1. ' " E.
Kis (kis-sárosi) Ferencz, pesti egyetemi tanár
és a m. tud. Akadémia lev. tagja; szül. 1791.
decz. 8., megh. 1859. jul. 25. Budán.
— Einíge Blicke in die ráumliche Unendlich-
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keit des Weltalls wáhrend der Lichterscheinun-
gen des 13. Nov. 1832. Beschrieben von dem
Augenzeugen
. . . Ofen 1849, Druck mit M. Ba-
gó'schen Schviften. 8r. 40 1. EMT.
Életrajz. Ujabbkori Ism. Tára. V. 86. — M.
tud. Akad. Alm. 1863. 298.
Kis József, orvostudor, gr. Széchenyi Fe-
reucz házi orvosa; szül. 1765. apr. 24. Mis-
kolczon Borsodinegyében, niegh. 1830. apr. 28.
Triestben.
— Az érvágónak patliologiája, melyet a ma-
gyar borbélyoknak hasznokra irt . . . Bécs 1791,
uyomt. Banmeister József. 8r. XVI. 160 1.
22 kr. M.
— Egészséget tárgyazó katechismus, vagyis
kérdésekbe és feleletekbe foglalt oktatás. A köz-
népnek és az oskolába járó gj-ermekeknek szá-
mára. Sopron 1794, nyom. Szisz Klára bet. 8r.
138, 2 1. — 2. megböv. kiadás. U. o. 1796. 8r.
VIII, 234, 2 1. MT.
Az els kiadásból kivonat jelent meg Kolozs-
vártt 1797-ben.
— A Fert tavának geographiai, liistoriai és
természeti leírása. 17e7-ben. (Kumv, Monimienta
Hungarica. I. köt. Pest 1816. 8r. IV. 229—
424 1.) EM.
—
A Fert tava vizének és orvosi tulajdousá-
gínak fürd gyanánt leirása. (Kumy, Monu-
xnenta Hungarica. II. köt. Pest 1816. 8r. IV,
191— 287. 1.) EM.
— Emlékeztetés a liimlö-beoltásnak hasznára,
az önnön magzatjukat igazán szeret szülknek
vigasztalására. Sopron 1799,nvomt. Szisz Klára.
8r. 18 1.
'
EM.
— Erinnerung über den Neutzen der Pocken-
impfung an Eltern u. Menscheufreunde. Aus d.
ung. übersetzt. Oedenburg 1799, gedr. bei Anna
Klára Siess. 8r. 21 1. M.
L. Böhringer Károly.
Életrajz. Orvosi Tár. III. 1831. 109. — Tud,
Gyjt. 1831. IV. 126. — Ferenczy és Danielik,
Magyar irók. I. 249. 1.
Kiss Károly, cs. kir. nvug. kapitány, az
1848—49-ki szabadságharczban alezredes, a m.
!
t. akadémia és a Kisfaludy-társaság r. tagja
; j
szül. 1793. aug. 12. Budán, megh, 1866, febr. 17.
|
— Hadi mszótár. Magyar-németül és német-
magyarul. Pest 1843. 8r. 131 1. 80 kr.
— Olvasmányok a hadi tíu'ténelemböL Külön
lenyomat a m. akadémia Értesítbl. Pest 1855,
nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 20 1.
— Az 1396-íkí níkápoli ütközet hadtudouj.
szempontból. Pest 1856. 8r.
L Károly fherczeg.
Életrajzok. Ferenczy és DanieUk, Magyar irók.
I. 249, 1, — Ujabbkori Ism. Tára. V. 86. 1. —
Vasárnapi Ujs, 1866. 9. sz. arczképpel.
Kiss Lajos, iskolatanácsos.
— Vezérfonal a betszánitaní legels oktatás-
ban. Pest 1846, nvomt. Trattner-Károlyi. 8r.
Vin, 87 1. Geibel Károly. " EGM.
— Növénytan. Kezdk számára. Els folya-
mat. Pest 1849. 8r. IV, 139 1. Heckenast G. most
Franklin-Társulat, 40 kr. E.
Kiss László. L. Pabst H. W.
Kiss (zilahi) Mihálj', orvostudor.
— Dissertatío ínaug. medica de Psora. Vien-
nae 1819. typis J. E. Akkermann. 8r. 62 1. EM.
Kiss Sándor.
— Férfiruha szabáskönyv, mely bevezetésül
szolgál a magyar és párisi cUvatöltözetek szabá-
sához. A százas (centünetre) ugjszinte a papír-
mértekre alkalmazott beosztásokkal. Kiadta
Jámbor Endre. Pest 1858, n3omt. Gyurián Jó-
zsef. 4r. 8 1. 3 divatszabások, 3 divatkép és 1
mérték táblával 1 frt.
Kisfy Zsigmond, orvostudor.
— Dissertatío inaug. medica de methodo en-
dermica. Pestini 1847, typis Landerer et Hecke-
nast. 8r. 16 1.
^
E.
Kis-Witzay József, orvostudor ; szül. 1746.
márcz. 23. Kassán, megh. 1810. apr. 5. u. ott.
— Dissertatío inaug. medica de lingua ut sígno
in jnorbís. T3'rnaviae 1773, typis collegii acad.
Soc. J. 8r. 60 1. EM.
Életrajzok. Annalen der Literatur u. Kunst.
Wien. Jahrg. 1810. Bd. IV. S. 345. — Vaterlan-
dische Blátter für den österr. Kaíserstaat. Wien.
III. Jahrg. 1810. S. 194. — Horányi, Memória
Hungar. Tom. II. p. 353.
Kiszel (benedekfal\-i) Pál, a magj-ar udvari
kanczellariánál ágens; megh. 1817. márcz, 12.
Bécsben.
— Summa prudentiae militaris exemplis illus-
trata in usum sagatum, praesertim nobilis insur-
rectionis Hungaricae, e vetustissiuiís et proba-
tissímis scriptoribus, cui accedunt deductio et
praefatio auctorís, diversae pro aniniandis mili-
tibus allocutiones et adhortationes, querelae et
sententiae mílitares. Lipsiae 1800. 8r. 152 1.
30 kr.
Kitaibel Pál, orvostudor, 1802-töl 1811-ig a
vegytan és növén^'tan tanára a pesti eg3'etemen,
azután csupán a növénytan tanára s ugyanitt a
füvészkert igazgatója 1 8 1 6-ig, midn n^nigalomba
lépett; szül. 1757. febr. 3. Nagy-Mártonban (Mat-
tersdorf) Sopron megyében, megh. 1817. decz 13.
Pesten.
— Vorláufige Nachrícht über das Bai-tfelder
Minerahvasser. Mit Bewillígung des Verfassers
ín Druck gégében vo]i Dániel Kéler Handelsmann
in Bartfeld, Mit eíuer Kupfertafel, Kaschau 1801,
gedr. bei Franz Landerer Edlen von Füskut. 8r,
16, 4 L EM.
— Elötudósitása a Bárfai ásványos \izröl, a
szerznek engedelmével magyar nyelven kíbo-
csájtotta Kéler Dániel bártfai keresked. Egy
metszett táblával. Kassa 1801, Landerer Fereucz
betivel. 8r. 16 1. M.
— Uwiadomienie tyczace sie Bardyjowskiej
wody miueralnej, za pozwoleniem autóra w pols-
kim tumaczeníu wjdane przez D. Kelera w Kra-
kowie 1802.
— Plantae rariores Hungáriáé índigenae de-
scríptíonibus et íconíbus illnstratae. 3 vol. Vien-
nae 1802—12, typis M. A. Schmídt. ívrét Vol. L
XXXII, 104 1. 100 színezett réztáblával. Vol. 11.
1805, XXXII 1. (l)escripti(i pliysica Croatiae.). . ,
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Ezen mvet gi'óf ^Yaldstein Fereucz Ádám sa-
ját költségén adta ki.
— De aqua soteria thermarum Budensium.
Budae 1804.
— Examen thermarum Bndensinm. íTeosolii
1804.
— Vorláufige Nachricht über das Szalatnyaer
31inerahvasser (in der Gross-Honther Gespann-
schaft) s. 1. et a. (Pest 1802.) 4r. 2 1. M.
— Rövid tudósitás a szalatn3ai bor- (sós, sa-
vanyú) vizröl (Honth vármegyében) (Pest 1872.)
4r. 2 1. M.
— Thermarum Stubnensium examen. Neosolii
1808, typis Joannis Stephani. 4r. 43 1. E.
— Plantae horti botanici Pesthiensis. 1809.
8r. 26 1.
— Plantae horti botanici regiae TJniversitatis
Htmg. 1812. 8r. 26 1.
— Dissei-tatio de terrae motu in genere, ac in
specie Mórensi anno 1810. die 14. Jannarii orto.
Conscripta a ... et Adamo Tomcsányi. Per re-
giam scientiaruni nniversitatein Pestiensem jussu
altiori pro investigatione dicti terrae motus ad
loci faciem emissis. Budae 1814. 8r. VIII, 110 1.
1 térképpel. EMT.
— Catalogus plantarum horti botanici reg.
scientarum univers. Hungaricae. 1816. 8r. 28 1.
— Hydrogi-aphica Hungáriáé praemissa auc-
toris vita edidit Joannes Schuster. Tomi 2. Pes-
tini 1829, typis J. M. Trattner. 8r. LXVm, 316,
4 ; lY, 408 1. EMT.
— Botanische Eeisen in Ungarn 1802. Meh-
csak halála után »Eeliquiae Kitaibelianae e ma-
nuscriptis uation. mus. Hung. publ. ab A. Ka-
nitz.'^ czimmel. Yindobonae 1862— 63, typis Car.
üeberreuter. 8r. YIII, 139 1. Braumüller 1 frt.
30 kr. A.
— Additamenta ad floram Hungaricam. E ma-
nuscript. 80. I. n. III. lY. oct. lat. de plantis
Hungáriáé Mus. Xat. Hung. edidit Augustus Ka-
nitz. Ex Linnaeae XXXU. Tomo impressium.
Halis Saxoiiiun 1864, typis Gebauerio-Schwetsch-
kianis. 8r. 2, 338 1. ' A.
— Praefatio ad tomum tertium plantariun ra-
riorum Hungáriáé etc. (Kanitz, Versuch einer
Gescliichte der ungar. Botanik. Halle. 1865. 89
— 125.) M.
Repertórium. Über d. Matragebirge. (Lit, An-
zeiger tür Ungarn 1799.) — Über die Mineral-
wásser zu Párád, Com. Heves. (U. o.) — Anahse
der Szalatn3-aer Mineralwasser. (Schedius. Zeit-
schrift von u. für Ungern. II. 1802.) — Allgem.
Ansichten der Oberflache d. Bodens v. Ungarn.
(U. o. III. 1803.) — A Tellur felfedezésében való
részvételérl. (Gehlen's Journal. I. 1803.) — Be-
schi-eibung von Ungarn. (Zách, Monat. Corresp.
Vni. 1803. 21—30.)— Acrobj-a protophyta Hun-
gáriáé. (Linnaea 1863. ?) — Additamenta ad flo-
rarn Hungaricam edidit Kanitz. (U. o. 1864. ?)
Életrajzok. Yita Pauli Kitaibel, scripsit Joan-
j
nes Schuster. »H\"drographica Hungáriáé Pestini
1829. « czimiim elején. — Elora. Botan. Zeitg.
1831. Bd. I. S. 149. — Budapesti Szemle. XVIH.
145
— 153 1. Kanitztúl. — Tudományos Gyjte-
mény. 1818. I. — Erneuerte vaterl. Blatter fiú-
dén östen*. Kaiserstaat. Wien Jahrg. 1818. Nro
7. Intelligenzblatt Nro 6. u. 20. — Fejér, Histó-
riáé Academiae scientiarum Pazmaniae. Budae
1835. p. 150. ,— Meyer. Das grosse Convers.
Lexikon. Bd. XEII. S. 1311. — Poggendorff,
Biogi-. literarisch. Handwörterbuch. Leipzig 1 863.
I. Sp. 1264. — Oesterr. National-Encj^cl. von
Graffer u. Czikann. Wien 1835. Bd. III. S. 210.
Kanitz, Aug. Versiach einer Gescliichte der Un-
garischen Botanik. Halle 1865. S. 82. — M. orv.
és természetvizsir. Munkálatai. X. 1865. XVI.
sat. lap. (arczképe a 1864. IX. köt. jelent meg.)
Klaber Herz, a prágai német izraelita fis-
kolában a kereskedelmi számtan tanítója.
— A könnj' és gyors számvet, vag\' példák-
kal való útmutatás arra, mint kell a gyermeke-
ket a fbeli és más g3-akorlási könny számve-
tésben gyakorolni. K. után Bitskey István. 2 kö-
tet. Pest 1838, 1840, kiadták és nyom. Trattner-
Károlyi. 8r. 176 ; 178 1.
— Theoretisch-practische Anweisung zum
Kopfrechnen u. zu mehren practischen Rech-
nungsvortheilen. Zum Gebrauche des öífentli-
chen sowohl als Privatunterrichtes %vie auch des
Gewerb- und Handelsstandes. Nebst einem An-
hange den Werth eines Dukátén und Souvei'dor's
in AYiener-Wíilirung, und umgekehrt, zu was
immer für beliebigen Kui-se, auf die kürzeste u.
leichteste Art zu bereclmen. 2. Aufl. vermehrt
von Hermann Koref. Pest 1842. 8r. XXIY, 220,
4 1. id. Kilián Gy. és AYeber. 1 frt. 20 kr. E.
Klaic Fereucz.
— Mala gospodarica, ili : najbitnije eestice
miuioga gospodarstva Za djevojke, kje zele biti
dobre gazdarice. H. izpravljeno izdanje. Zágráb
1874. 8r. 80 1. Hartman. 24 k.
Klamarik János, tudor, fög3Tim. tanár. L.
M..cnik.
Klaniczay János.
— Nachricht über die glückliche Yerpflanzung
der Olivenstaude aus Istrien in's Bánat. Temes-
vár 1809. 4r. L.
Klapka A.
— Die landw. doppelte Buchhaltung auf dem
Pachtgute Sassin. Skalitz 1868. O.
Klaproth H. Gyula.
Epperfórium. Ueber die Hunnen. (Hertha. Y.
1826. 166— 181.)
Klatte.
— Aphorismen über die Pferdeziicht nebst
einer Abhandlung über die natürliche Bestim-
mung der Yervollkommimg der ungarischen
Race. Pest 1814. 8r. 96 1. Jos. 3Iüller. EM.
Klaus Ignácz, jezsuita, tanár a bécsi, gyri,
nag3'szombati s kassai fiskolában, azután igaz-
gató Beszterczebánj-án s más heh'eken ; szül.
1717. aug. 30. Pozsonyban, megh. 1791. nov. 10.
u. ott.
— De tabaco Georgicorimi libri duo. Tyrna-
viae 1744. typis academ. Soc. Jesu. 8r. 66 1. M.
— Dialogi trés de celeritate gravium caden-
tiuni. Graecii 1754. 8r.
Életrajz. Fejér, Hist. Univ. Pest. 70. — Stoe-
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ger, Scriptores Provinciáé Austriacae Societatis
Jesu. Viennae 1855. p. 186.
Klaus Mihály, elöblíinek testvére, jezsuita,
tanár a pesti és kassai fiskolákban, azután a
természettan tanára a Theresianuniban s a bécsi
egyetemen, késbb Nagj'-Szombatban, Kassán,
Pesten és Gyrött ; szül. 1719. jan. 26. Pozsun}--
ban, megh. 1792. decz 1. Bécsben.
— Philosophia naturális sen plysica generá-
lis et particularis, cnm figviris. 2 Tomi. Yiudobo-
nae 1756. 8r.
Életrajz. Stoeger, Scriptores Provinciáé Aiis-
ti'iacae Societatis Jesu. p. 186. — De Liica, Das
gelebi'te Oesterreich. Wien 1776. 1. Bes 1. Stück.
S. 256.
Klauzál Imi'e, liires gazda és gazdasági iró,
elbb gr. Károlyi Lajos birtokait kezelte, késbb
gróf Batthyányi Kázmér urodalmainak volt igaz-
gatója, utóbb bérlje, a m. tud. akadémia lev.
tagja; .szül. 1799. jan. 11. Szegeden, megh. 1847.
márcz. 5.
— Néháu3- tekintet Mag3-arország földmivelé-
sére. Pest 1837.
— Juhászati tisztek s némelj- juhászati viszo-
nyok gr. Károljá Lajos uradalmaiban. Pest 1838.
— Melyik jelenleg a legjövedelmezbb merinó-
juh s melyek tenyésztésének felvei. Pest 1840.
— Saját jószágkezelés haszonbér és száztóli.
Pest 1841.
— Juh- és növén3--tenyésztése Tárcsán K-
szeg mellett, — Hágó kosok, Dáhliák (Georgi-
nák), Fuchsiák, Verbénák, Petúniák, Phloxok és
némelj' egj'éb évelk. H. n. 1845. Magyar és né-
met szöveggel. 8r. 22 1. (EM.) — Tavasz és nj-ár.
1846. U. o. 8r. 50 1. nyomt. Benkó Antal Bécs-
ben. Mag3'ar és német szöveggel. — sz 1846. és
tavasz. 1847. U. o. 8r. n3'omt. Strauss és Som-
nier Bécsben. 32 1. Mag3'ar és német szöveggel.
Életrajz. M. tud. társ. Évk. VIII. 1. oszt. 98
I. — M. akad. Értesit. 1847. 299. — Kelet Népe
1856. 125. — Der uugarische Landwirth. Pest
Jahrg. 1860. Nro 10. — Danielik, Mag3-ar irók
II. 147 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára. V. 106 1.
— Egyetemes Encycl. X. 153. — M. Gazda. 1860.
10. sz. arczképpel.
Kléh Kálmán, fmérnök a m. kir. kir. köz-
munka és közlekedési minisztériumban.
— A hannoveri rétöntözés ismertetése. Buda-
pest 1874,U3omt. a pesti könyvn3omda részvén3'-
társaság. 8r. 50 1. egy tábla rajzzal. Kilián Fri-
gyes. 1 frt. G.
Ezen czimmel is : A közmunka és özlekedési
magyar Minisztérium kiadványai. XI. füzet.
Klein F.
— Die Hei-culesbiider náclist Mehadia. Wien
1858. 8r.
Klein. Gusztáv. L. Dombasle.
Klein Gyula, a budapesti m. kir. József-m-
egyetemen a növénytan r. tanára; szül. 1844.
máj. 5. Eperjesen.
— Zur Kenntniss des Philobolus. (Separatab-
druck ans d. Jahrb. für wiss. Bt)tanik VIII.) 8r.
305—381 1, 8 tábla rajzzal. T.
— Mykologische Mittheilungen. (Pilobolus.)
Wien 1870. (Separatabdruck aus den Verhandl.
der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Jahrg.
1870.) 8r. 24 1. két tábla rajzzal. MT.
— A philobolus gombának fejldése és alak-
jai. Két táblával. Pest 1871, n3-omt. az Atbe-
naeum. 8r. 16 1. Akadéinia 15 kr. EMT.
Ezen czimmel is : Értekezések a tenn. tud.
kör. II. k. 8. sz.
— Nehán3' floridea krytalloYdjairól. Egy táb-
lával. Pest 1871, nyomt. az Athenaeum. 8r. 26 1.
Akadémia 25 kr. EM.
Ezen czimmel is : Értek, a term. tud. kör. II.
k. 11. sz.
Bepertórlum. Ueber die Kr3'stalloYde einiger
Florideen. (Flóra 1871, Nr. 11.) — Hauptergeb-
nisse meiner Uutersuchungen über Philobolus.
(Bot. Ztg. 1870.) -^ Zur Anatomie junger Coni-
feren-Wurzeln. (Flóra 1872.) — Weitere Bei-
tráge zur Anatomie junger Coniferen-Wvxrzeln.
(ü. o. 1872.) Mind a nég3' külön lenvomatban is.
Klein Ignáez Mór, orvostudor, puchovi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de C3'ananche
membranacea. Budae 1839, t3-pis Joan. G3-imán
et Mart. Bagó. 8r. 22 1.
'
EM.
Klein Lázár, orvostudor és szülész-mester.
— Dissertatio inaug. medica de haemopt3'SÍ.
Pestini 1835, t^'pis Trattner-Károlyianis. 8r.
40 1.
" ~
EM.
Klein Mihál3-, evang. lelkész Pozson3'ban, több
külföldi tudós-társaságok tagja; szül. 1712. Me-
rén3-ben (Wagendrüssel), megh. 1782. márcz. 18.
— Eechnungstabellen. Pres.sburg 1751. 8r.
— Sammlung merkwürdigster Naturseltenhei-
ten des Köuigreichs Ungarn. Pressbiirg u. Leip-
zig 1778, gedi-. bei Joli. Mich. Landerer. 8r. XIV,
126, 9 1. Verlag bei Anton Löwe. EM.
Életrajz. Horán3'i, Memória Hung. II. 358 1. —
Meusel, Lexikon der vom Jahrc 1750 bis 1800
verstorbeneu teutscheu Schriftsteller. Leipzig
1806. Vn. 61. — De Luca, Das gelehrte Oes-
terreich. Wien 1776. I. Bdes. 1 Stück. S. 260. —
Haan, Jena Hungarica. G3-ulae 1858. p. 56. —
Ballus, Pres.sburg u. seine Umgebimgen. Press-
bnrg 1823. S. 180.
Klein Mihál3^, a nagy-szebeni g3'mnasium rec-
tora. késbb evang. lelkész Nag3"-Disznódon
;
szül. 1776. febr. 26. Nag3'-Szebenben, megh.
1854. szept. 9. Szelindeken.
— Indicis fossilium umsei g3'mn. Cibin. a. c.
fasciculus II. classem 1. 2. 3. complectens. Ci-
binii 1805, typis Joann. Barth. 8r. 19 1. M.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Leskon. II.
271 1.
Klein Miháh", orvostudor, Komárom megye
tííurvtjsa
; szepességi szárm., megli. 1877. apr. 9.
Komáromban 72 éves korában.
[
— Dissertatio inaxig. medica de autocratia na-
turae in conservanda et restitnenda sanitate.
Pestim 1831. 8r. 56 1. E.
Klemens lózsef.
Jiej)ert(iriii)u. Nachtrag zu den Mittheilungen
und rntersuchungen iiber das Erdbeben zu
Süléin am 15. Jan. 1858. (Mitthlgen der k. k.
geogr. Gesellschaft. III. 1859. 2. p. 51.)
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Klement József.
Rppertórium. Kohlensáiire-Quelle von Szent-
]
Iván. (YerhaniUungen der k. k. geolog. E. 1859.
j
p. 36.)
;
Klement Miliál5',orTOstudoi-. pozsonyi szárm. i
— Dissertatio inaug. medica de venatione mor- 1
bifica. Von der Krankmachenden Jágerei. Halae
i
Magd. 1739. 4v. 38 1. M. \
Klesky Ferencz, orvostudor, verseczi, temes-
megjei szárm. \
— Dissertatio inaug. medica de Atmosphaera i
morborum genitrice. Viennae 1820, typis J. G. !
Binz. 8r. 30 1. j
Klieg^l József, jeles gépész ; szül. 1795. Baján,
megh. 1870. jan. 7.
1
— Figyelmeztetés az uj egysin rend vaspá-
j
Íjára, mel}- a mostani költségek felével építtet-
|
hetik és niehen hegjen, völgyün és legkisebb 1
kanyarulatokban járhatni, párhuzamba véve a
mostani rendszerrel. Pest 1848, nyomt. Bu-
csánszky Alajos, 8r. 28 1. CPT.
Életrajzok. Vasárnapi TJjság 1857. 5. sz. arcz-
képpel. — Pest-Ofner Sonntagsblatt 1856. Nr.
219. — Blátter für Musik, von Zellner. Wien
1856. Xr. 78. — Sonntags-Zeitung. Pesth 1857.
Nr. 8. — Sonntagsblátter. Wien 1844. Xr. 39. —
Presse,Wiener polit. Blatt. 1856. Xr. 449. — Wie-
ner Modespiegel. 1856. Xr. 40. — Brünner Ztg.
1856. Xr. 224. — Ollmützer alig. Anzeiger. 1856.
X"r. 154. — Magjarország és a Xagyvilág. 1870.
8. sz. arczk.
Klima Sebestény.
— Die Einderpest heilbar. Pest 1852, gedr.
bei Landerer imd Heckenast. 8r. 20 1.
Klimkö János Kereszt., orvostudor ; mun-
kácsi, beregmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
semiologiam aegroti infantis. Pestiui 1834, typis
Josephi Beiméi. 8r. 40 1. EM.
KlimÓ Menyhért, orvostudor.
— Terve egy felállitandó országos elmekór-
intézetnek. Orvostudori értekezés. Pest 1843,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 26 I. Latin czim-
mel is. EM.
Klingg^aff Hugó Eduárd, tudor Königs-
bergben.
Píppertóriurn. Die in der Umgegend von Agram
in Croatien voikommenden Pflauzen. (Linnaea
XXXI. p. 5.) — In anderen Gebieten Croatiens
gefundene Pllanzen. (U. o. 49.)
Klinghammer, fkohász.
Bepertórium. Beschreibung des Silber- und
Bergschmelzens in Xieder-Ungam. (Bergmánn.
Journal. 1790. I. Bd. 1. Stück p. 3—49. 2. St.
p. 113—140. 3. St. 201— 218.)
Klobusiczky (zetényi) Xav. Ferencz.
— Sjstema mundi coelestis. Per quaesita et
responsa in Spiopsi propositum honori lau-
reato
. . . Cassoviae 1726, typis academicis. 12r.
214 1. E.
Klohammer Ferencz.
— Theoria aequationuni primi et secundi gra-
dus conscripta ac pluribus exemplis illustrata.
Zagi-abiae 1801, typis' Xovoszeliaiiis. 8r. 122 1.
Klug Xándor, orvos- és sebésztudor, szülész-
mester, a budapesti tudomány-egyetemen az élet-
tani vizsgálati módszertan ny. rk. tanára és az
élettani intézetben segédtanár; szül. 1845 okt. 18.
Kotterbachon, Szepes megyében.
— Vizsgálatok az emlsök fülcsigájáról. Köz-
lemény a m. kir. tud. eg\-etem élettani intézeté-
bl. 3 táblával. Budapest 1878, nyomt. az Athe-
naetmi. 8r. 35 1. Akadémia 40 kr. EM.
Ezen czinunel is: Értekezések a term. tud. kör.
ni. k. 14. sz.
— Physikalische Untersuchungen über den
tjnnpanitischen mid nichtt\^npanitischen Per-
cussionsschall. (Separatabdruck aus Vü'chow's
Archiv für pathol. Anatomie u. Physiol. Berlin
1874. LXI. Bd.) 8r. 22 1. M.
— A szinérzésrül indirect látás mellett. 5 áb-
rával. Közlemény a budapesti kir. egjetem élet-
tani intézetébl. Budapest 1875^ nyomt. az Athe-
naemn. 8r. 40 1. Akadémia 40 kr. EM.
Ezen czinmnel is : Értekezések a term. tud.
körébl. VI. k. 7. sz.
Bepertóriuvi . Untersuchungen über die Wanne-
leitung der Hant. (Zeitschr. f. Biologie. X. Bd.
1874. S. 73—83. — Über Farbenempfindung bei
Indirectem Sehen. (Graefe's Archiv f. Ophthalmo-
iogie. XXI. Bd. 1875.) 3Iindkett külön lenyo-
matban is.
Klun V. tudor.
Eepertórium. Das Ungarland. Ein Culturbild.
(Auslaud 1875. Xr. 21, 23, 25 u. 27.)
Kmet Andrej.
— Jako sa májú pokladj- kopat ? Pest 1871.
12r. IV, 32 1. M.
— Xovy svet alebo co noweho vro swete ? Pest
1871. r2r. 32 1. M.
Kmeth Dániel, kegyesrendi szerzetes, bolcse-
letTudor. elbb segéd a budai csillagda igazga-
tója Pasquich mellett 1812-tl 1823-ig, azután
az elméleti és alkalmazott mennjiségtan tanára,
valamint vallástan tanitó és exhortator a kassai
akadémián; szül. 1783. jan. 15. Breznóbányán,
megh. 1825. jun. 20. Kassán.
— Observationes astronomicae distantiarum
a vertice, et adscensionem rectarum stellai'imi
qitarundam inerrantium solis item et planeta-
rum, quas in specula Budensi montis Blocks-
berg et instituit et in calculum revocavit. Bu-
dáé 1821, typis reg. univers. 4r. XXIV, 82 1.
50 kr. EMT.
— Astronomische Beobachtungen der Zenith-
distanzen u. geraden Aufsteigungen der Fix-
sterne u. s. w. Ofen 1823.
— Astronomia poijularis in eorimi usum, qui
sine graviore calculo hac scientia delectantur
secundum probatissimos auctores in modum Hi-
stóriáé adomata, cumtabula figurarum. Budae
1823, tj-pis reg. imivers. 8r. XIV, 2, 385 1. 4 frt.
50 kr.
'
EMT.
— Bemerkungen über den zwölften Brief
Pasqiuch's an Hesperus. Ofen, den 4. Február
1823. H. n. 8r. 4 1. E.
Repertórium. Pasquichet költött észleletek
közlésével vádolta. (Zách., Corr. astron. IX,
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1823.) a mi azonban megczáfoltatott Schuma-
cher, Encke és Gauss által. (Astr. Nachi-. ITI.)
Életrajzok. Magyar Kurír. 182."). II. 3. sz. —
Tuti. Gyüjt. 1823. IX. 119. 1826. III. 124.—
Nouvelle Biographie Générale, ])ubliée par Fir-
min Didót frt'res. Tome XXVII. \>. 881.— Neuer
Nekrológ er Dentschen. llmenau. III. Jahrg.
1825. S. 1477. Nr. 177. — Vérein. Ofner-Pester
Ztg. 1825. Nr. .52, 53. — Fejér, História Acade-
miae scientiarum Pazmaniae. Budae ISÍi.'j. p.
133, 220. — Poggendorff, Biogr.-literarisches
Handwnrterbnch. Leipzig 1863. I. Sp. 1278.
Kmethy György, orvostudor, nógrádmegyei
szarni.
— Hysteria Specimen inaug. Budae 1832,typis
reg. iiniv. Hung. 8r. 36 1. EM.
KmetiPál, orvostudor, kis-liontmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de liaemorrlmgia
uteri non gravidi. Pestini 1829, typis J. M. Tratt-
ner. 8r. 48 1. EM.
Knapp József Ármin, orvostudor.
— Prodromus florae (iomitatus Nitriensis
sistens plantas phanerogamicas et cryptogami-
cas vasculares in comitatu Nitriensi hucusque
observatas. (E volum. XV, commentariorum
caes. reg. zool.-botan. societatis.) Vindobonae,
1865, typis Car. Ueberreuter. 8r. IV, 86 1. A.
L. Scbultzer István.
Bejjertóriinn. Prodromus florae comitatus Ni-
triensis. (Zool.-Botan. Verli. XV. Wien 1865. 89.)
— Ein Ausflug in das Bars-Honther Comitat.
(Oest. bot. Ztschr. XIV. p. 1 04.) — Zur Flóra
von Ober-Ungarn. (U. o. p. 241.) — Beitrag zur
Flóra des Pressburger Comitats. (U. o. XIV. p.
304.) — Zwei Tagé im Trencsiner Comitate. (U.
o. XIV. p. 342.) — Correspoudenz : L. Gyarmat.
(U. o. XIV. p. 155.) — Zwei Tagé im Baranyaer
Komitate, (Oesterr. botan. Zeitschr. XVI. 1866.
117.) _ Corresp. aus Léva. (U. o. 1867. 296.) —
Corresp. aus Neutra. (U. o. XX. 1870. 382.) —
Das Kohlenvorkommen von Bersaska im seri).
l)anater Grenzrg. Nr. 14. (Vrhdl. der k. k. geol.
R. 1870. p. 100.)
Knauer Móricz, laugenheimi apát.
— kalendárium Oeconomicum practicum per-
petuum, oder vollstündiger Haus-Calender, wel-
c.lier auf bundert und zebn Jahre, námlich : von
1792 bis 1901 nacb Christi Geburt nach dem
neuen Calender eingericbtet. Darinnen findet
nian, wie ein Hausvater hohen imd niedrigen
Standes sein Hauswesen künftig mit Nutzen ein-
richten, die Missjabre erkennen, der bevorste-
benden Notb -weislicb vorkommen, und solclie
ganze Zeit über nach der sieben Planeten Influ-
enz judiciren mögé. Vormals gestellt von . . .
lVst'l807, gedr. bei Matbias Trattner. 8r. 96 1. M.
Kner R. tudor, tanár Bécsben.
Reperlóvium. Über die geograpbisclie Verbrei-
tung der Süsswasserfiscbe in Oesterreicb, (Oest.
Revne II. Wien 1863. p. 254—259. VI. 276— 282.)
— Füssile Fische aus Ungarn. (Jabrb. d. k. k.
geol. Reicbsanstalt. XVI. 1866. Verbaudl. 143.)
Knesz János, polgári keresk. kertész Po-
zsonyban.
— Auswahl der vorzüglichsten Dahlien oder
Georginen bei . . . Pressburg 1 846, gedr. bei Bel-
nay's Érben. 8r. 13 1. M.
Knie iVrárton József, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febre putrida.
Budae 1781, typis Cath. Landerer. 8r. 28 1. M.
— Clinische Anekdoten über die Sanitáts-Be-
scliaffenbcit der königl. Frej-stadt Szegedin. Pest
1788, gedr. bei J. Micli. Laüderer. 8r. 24 1. M.
Knirr József, a pancsovai freáliskola igaz-
gatója.
— Grnndlehren der böberen Aritlunetik für
die oberste Klasse der G3mnasien u. Realschu-
len. Pancsova 1872, Druck von C. Wittigschla-
ger. 8r. XIV, 811. G.
Knittel György.
— Neuestes Lehrbuch der Damen-Schneider-
kimst. Leiclitfassliche Anleitung für Damen, sich
ilire Garderobe in kurzer Zeit selbst zuscbnei-
den und anzufertigen. Nebst neiiem Centimeter-
Reductions-Scbema zur Uebertragung der Zeich-
nungen auf jede beliebige Grösse. Mit vielen lith.
Taf.n. Tab.Esseg 1858. C. Lehmann et C. 8r. 201.
Knobl M., sveiczi állatorvos.
— Praktiscbe Anleitung. Ein unentbehrliches
Handbucb für Pferdebesitzer, Avomit Jederniann
besonders aussere Kranklieiten leicht und siclier
lieilen kann. Auf mebrjáhrige Erfabrung gegrün-
det und bei-ausgegeben. Pest 1866, Di'uck von
Ph. Wodianer. 8r. 31 1. M.
— Praktiscbe Anleitung, verbunden n\it den
mannigfacbsten Rezepten zur Weinverbesserung
und Liqueurfabrikation. Ein unéntbehrlicber
Rathgeber für denkende Weinbaner und Gast-
wirtbe. Auf mebrjábrige Erfabrung gegründet
und herausgegeben von . . . Pest 1866, Druck von
Ph. Wodianer. k8i-. 32 1. M.
Kuog^ler János Kristóf, pozsonyi szárm.
— Problcmata pliysica miscellanoa. Argento-
rati 1658, typis Friderici Spoor. 4r. 20 1. E.
Knogler Márton, orvostudor, bakabányai
szárm., gj'akorló orvos B észterczebánj'án.
— Dissertatio inaug. medica de hydrocephalo.
Halae Magd. 1725, typis Joan. Christ. Hen'delii.
4r. 32 1. EM.
Knoth C. L. A. orvostudor, lcsei szárm.
— Dissertatio de paedopneumotetano. Viennae
1838. typis Antonii Benko. 8r. 189 1. E.
Knöpfler (zarándi) Gyula, segédtanár a sel-
meczi bányász-akadémiánál ; szül. 1852-ben Of-
fenbányán.
— Néhány földtani kirándulás Erdély déli ha-
tárhegységében. Kolozsvár 1875, Stein János
kiadiis.-i. 30 kr.
Knöpfler (zarándi) Vilmos, orvos- és sebész-
tudor, szemész és szülészmester, több term. vizs-
gáló társulatok rendes és levelez tagja, .i m.-
vásárlielyi orsz. kórház vezet elnöke, kir. taná-
csos. Maros-szék nyg. forvosa, országgylési
képvisel; szül. 1815 okt. 10. Hunyadineg3e
Boitza helységében.
— Dissertatio inaug. psych.-medica de influxu
musicae in corpns et aniinam. Vindobonae 1840,
typis Caroli Ueberreuter. 8r. E.
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— Emlékbeszéd bold, Scliiiiidt Adolf, Láng
Ferencz és Zipser Audvás felett. Pest 1865. ir. E.
— Tennészettudomám- és gj'akorlati élet. A
magyar orvosok és természetvizsgálók 1863.
szept. 2-án Pesten tartott IX. nagyg3"ülésében
eladva. Pest 1863, nvomt. Kertész József. 8r.
13 1.
'
T.
— Két népszer, természettudománj-i felolva-
sás. Kolozsvár 1867, nyom. az ev. ref. fötanoda
betivel. 8r. 43 1. M.
— Geognostiscli-balneologische Skizzen aus
Siebenbürgen. (Aus d. amtl. Bericht der Ver-
samml. deutscher Naturforscher u. Aerzte in
Wien 1862.) H. és év n. 4r. 68—71 1. A.
— Az élet és az ember. Marosvásárhely 1871,
U3'omt. Imreh Sándor. 8r.
Külön nyomat az orvosok és tennészetvizsgá-
lók Aradon tartott g^-lése Munkálatainak XY.
kötetébl.
— Elnöki megnyitó és zárbeszéde. Sepsi-Szt.-
György 1875. 8r.
Külön nyomat az orvosok és természetvizsgá-
lók Élpatakon tartott gylése Munkálatainak
XVin. kötetébl.
Repertórium. Über den am 4. September 1852.
bei Mez-Madaras in Siebenbüi-gen stattgehabten
Meteoriten-Fall. (Sitzimgsber. der k. Akad. der
Wissensch. in Wien. XI. 1854. 675—681.) —
Nagyág in topogr., bergm. und natúrliist. Bezie-
Imng. (Altenburg, Mittlilg. 1845. Y^I.2.p.216—
233;)
Életrajz. Vasáraapi Újság. 1875. 35. sz. arcz-
képpel.
KÓber Tóbiás = Coberus..
KOCh Antal, bölcselettudor, a kolozsvái'i
egyetemen az ásvány-- és földtan ny. r. tanára,
a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1843. jan. 7.
Zomborban, Bácsmegyében.
— A górcs alkalmazása a kzettanban. Pest
1869, nyomt. az Athenaeum. 8r. 40 1. Akadéna.
30 kr.
^
AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a term. tud.
körébl. I. köt. 17. sz.
— A szt.-endre-visegrádi és a Pilis hegység
földtani leirása. (Külön lenj'omat a magyar kir.
földtani intézet 1871-ki évkönvvébl.) Pest 1871,
nyomt. Khór és Wein. 8r. 60 1. EFM.
— Geologische Beschreibung des Sct.-Andra-
Visegi-ader und der Piliser Gebirges. Pest 1871.
8r. 54 1.
Külön nj-omat a »Mittheilungen aus dem Jahr-
buche der k. ung. geol. Anstalt« czimü gj'üjte-
mény I. köt. 3. füzetébl.
— A Bakony hegj'ség északnjugoti részének
Nummulith képlete és fiatalabb képzdményei.
(Eladatott a Földtani Társulat 1871. évi máj.
lió 10-ki szakgyüléséu.) 8r. 7 1. FM.
— Górcsi kzetvizsgálatok. Pest 1872, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 33 1. Akadémia. 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. IL k. 15. sz.
— Értekezések. Jelentés a »Frusca Gora«
hegységben az 1871. év nj-arán tett földtani ku-
tatásról. (Eladatott a társ. 1873. april 9-iki
Magyarország math. és term. könyvészete.
szakülésén.) Harmadkori képletek. Pest 1873,
nyomt. Khór és Wein. 8r. 2, 48 1. eg3- színezett
földtani térképpel. M.
— A rakováczi sanidintrachvt és földpátjai-
nak végyelemzése. Pest 1875, nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 13 1. Akadémia. 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. V. köt. 13. sz.
— Elleges jelentés a szent-endre-^isegrádi
trachyt hegycsoiiortnak 1872-ben folj-tatott
részletes földtani \-izsgálatáról. Bp. 1875. (72.)
nyomt. az Athenaeum. 8r. 14 5— 150 11. Akadé-
mia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettudom.
Közlem. X. köt. 9. füz.
— Elleges jelentés a szt.-endre-visegi-ádi tra-
chyt-heg3-csoportnak 1874. év nyarán bevégzett
i-észletes \ázsgálatáról. Bp. 1875. (74.) n3-omt. az
Athenaeum. 8r. 14 1. Akadémia. 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettudom.
Közlem. Xn. k. 2. füz.
L. Kriesch János és Mnk Manó.
Repertóriiim. Geolog. Studien aus der TJmge-
bmig von Eperjes. (Yerhandlg. der k. k. geolog.
E. 1868. p. 218.) — Beitrag zur Kenntniss der
geognostischen Beschaffenheit des Yrdniker Ge-
birges in Ostslavouieu. (Jahrbuch der k. k. geo-
logischen Reichsanstalt 1871. 1. Heft.) — Geolo-
gische Beschreibung des Sct.-Andrá-Yisegrader
u. Piliser Gebii-ges. (Mittheilungen aus dem Jahr-
buche der k. ung. geol. Anstalt. I. Bd. 3. Heft.)
— Neue Beitráge zur Geologie der Frusca Gora
in Ostslavonien. (Jahrb. der k. k. geol. Reichs-
anstalt. XXYI. Bd. 1. Heft. p. 1—48.
Koch E. F.
— Die Mineralquellen des gesannnten Kaiser-
staates, in topogr. hist. ph3-s. chem. u. therapeu-
tischer Beziehung. Wien 1845.
Koch Gottfried Antal, oi-vostudor.
— Dissertatio inaug. medica de moscho. Pe-
stini 1829, tv'pis nob. J. M. Trattner de Petróza.
8r. 27 1. " E.
Koch Imre, orvostudor és szülészmester.
— Dissertatio inaug. medica sistens observata
in clinico niedico pro medicis reg. scient. univers.
Hmigaricae. Mense Martio auui 1834 collecta.
Pestiiíi 1835, typis Jos. Beiméi. 8r. 24 1. EM.
— Genius morborum epidemicus in Clinico
pro medicis regiae scientiarum universitatis Hun-
garicae anno scholastico 1835—36 observatus et
historiis morbormn ibidem tractatorum illustra-
tus. Pestini 1835, typis J.Bemiel.8r.\TII,249l. E.
Kochlatsch István Antal, orvostudor, besz-
terczebáu3\ii szárm.
— Dissertatio inaug. medica de metallicola-
rum nonnullis morbis, praeside Alberti. Accedit
epistola gratulatoria, qua Stephanum Ant. Koch-
latsch, cum Halam gradus doct. capessendi causa
peteret, comitari, et quaedam de usu et abusii nitri
praeferre %'Dlmt Andr. Herrmann med. doctor
Neosoliensis Hung. Halae Magd. 1721, typis
Joan. Christ. Hendelii. 4r. 16, 15 1. M.
Kocourek Ferencz.
— A lót:ikn30sságról. Irta s a zemplémnegyei
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orvosgyógyszerészegylet közgylésén felolvasta
. .
. Németbl fordította Dr. Hodoly Elek. Sá-
toralja-IJjhely 1875. 8r. 31 1. Orvos-Egylet.
Kocsy Dávid L. Protz S.
Kocsi Károly.
— Községi faiskola. Alapvonatok a gyümölcs-
tenyésztésre. Községek, néptanítók s gazdák szá-
mára. A szöveg közé nyomott 58 ábrával s egy
tervlaj^pal. Kolozsvár 1871, Stein János kiadása.
8r. X, 2-0 1. 1 frt. 50 kr.
Kocsis István, oi'vostndor.
— Dissertatio inaug. medica sistens observata
in clinico medico i^ro medicis regiae scientiarum
universitatis Hungaricae a 24-a Április usque ul-
timam Maji 1838 collecta. Budae 1837, typis
Joannis G3'm-ián et Martini Bagó. 8r. 32 1. EM.
Kocsis József, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A halottas házak
szükségérl. Kecskemét 1844, nyojnt Szilády Ká-
roly. 8r. 38 1. Latin czimmel is. E.
KÓCZi Jonathán Bálint, orvostudor, nagy-vá-
radi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de generibus plan-
tarum. Tyrnaviae 1776,typ. Tyrnaviens. 8r.321.M.
Koczián, udvari tanácsos.
Repertórium. Beobaclitungen über die Gold-
wáschereien im Bánat, niit Anmerkungen des
Markscheiders in Schemnitz Franz Dembsclier.
(Born's Mineral. Briefe p. 73—93.)
Koczó Pál.
— K. k. ausscliliesslich privilegirte Dampf-
mahlmühlen des . . . Pest 1859. 8r. 8 1. M.
Kodolányi Antal, az orsz. gazd. egylet se-
géd-titkára, 1869— 72-ben a kolozs-monostori
gazdasági tanintézet igazgatója és az üzlettan
tanára, jelenleg magánzó Gödölln ; szül. 1835
febr. 16. Heves megye Bátor helységében.
A mezei gazdák zsebkönyve. Pest 1862, Pfeifer
Férd. 16r. II, 154 1. 40 kr.
Külön nj'omat az 1862. évi Zsebnaptái'ból.
— Növényboncz-, végy- és élettan. Különös
tekintettel a növénytermelésre. Az e téren meg-
jelent legjelesebb szaknmnkáknyomán. Pest 1867,
nj'omt. Kocsi Sándor. 8r. 364 1. szövegbe nyomott
ábrákkal. Eggenberger Nándor. 4 frt. (EMPT.)
Uj olcsó kiadás. U. o. 1870. 8r. 361 1. Eggeuber-
berger N. 2 frt. 40 kr.
— A Berlinben tartott aratógep-kiállitás és
verseny. Pest 1868, nyomt. Emich G. 8r. 16 1.
Ezen czinunel is : Közlemények a földmivelés-,
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
körébl. I. évf. 4. füz.
— Jelentés a gazdasági szakképzés állásáról
Franczia- és Németországban, Schweiz- és Bel-
giumban 1867-ben s ennek alapján kidolgozott
tervezet a gazdasági szakképzés rendezését ille-
tleg hazánkban. ... és Sporzon Páltól. Pest
1868, nyomt. Kocsi Sándor. 8r. 47 1. T.
— A test-alak és haszonvételi (termeli)) ké-
pesség közötti viszony a szarvasmarhánál. (Ál-
lattenyésztési tanulmány.) A német gazdasági
irodalomban található ezii'ányi'i legjelesb nuin-
kák nyomán. Kolozsvárt! 1870, a r. k. lyceum
nyomd. l'2r. 46 1. •_>:'. :ilir;'ival. Doiiijén L. biz. P'I'.
— Die Cultur des Leines. 1870. 8r. G.
Külön lenyomat az »Ung. Lloyd«-ból.
— Die Kultur u. Zubereitung des Flachsea,
Wien 1869. (70.) 8r. 31 l. — 2. verb. Auflage. U.
o. 1871, Verlag von Faesy u. Frick, Druck von
Carl Fromme. 8r. IV, 30, 2 l. MP.
Cseh nyelvre is lefordíttatott.
— Mezei gazdasági üzlettan. Az ez irányban
megjelent legjelesebb szakmunkák felhasználása
mellett a hazai viszonyokra alkalmazva. Pest
1861. (nyomt. Wigand K. F. Pozsonj'ban.) Eggen-
berger-féle könj'vkereskedés (Hoffmann és Mol-
nár.) 4 frt. 40 kr. 8r. XVI, 464 1. MPT.
— Útmutató kérdések a » gazdasági napló
«
vezetéséhez. A kolozs-monostori in. kir. gazda-
sági tanintézet növendékei használatára össze-
állította . . . Kolozsvár 1871, a róm. kath. h'ceum
nj-omd. 12r. 76 1. M.
— A » Jelinek* -féle gyümölcsfa nemesítési és
tenyésztési eljárás leírása. Kolozsvár 1873, nyomt.
K. Papp Miklós. 8r. 22 l. egy tábla rajzzal. T.
— Gazdasági haszonbéri szerzdés. Dr. Drechs-
ler Gusztáv a göttingai egj'etemhez csatolt gaz-
dasági tanintézet igazgatójának koszorúzott pá-
lyamunkája után készítette . . . Függelék a ma-
gyar államjavak és közalapitván3'i jószágokról
kötött haszonbéri szerzdések mintája. Buda-
pest 1874, nyomt. Fischer J. C. és társa Bécsben.
8r. 344 1. Eáth Mór. G.
L. Czilchert Róbert és Katona Dénes.
Szerkesztette a »Magyar Kertész* czimü folj-ó-
iratot 1863-ban és a »Gazdasági Zsebnaptár*
1861— 1875. évf. A kolozs-monostori m. k. gaz-
dasági tanintézet évkönyve I—III. évf. 1 86^/70—
I87//2. tanévekrl.
Életrajz. Kertész Gazda. 1867. 7. sz. knyom,
arczk. — Hazánk s a Külföld. 1871. 12. sz. arcz-
képpel.
Koechlin E.
— Der Trauben-Zucker. Eine Quelle desWohl-
standes für Wein-Producenten. In Commission
ín der Fabriks-Hauptniederlage für Ungaru bei
. . . in Pest 1866, Erste ung. Vereins-Buchdr.
8r. 25 1.
Koermendi János, orvostudor, batínai szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
ex mt'iliciiia foronsi . . . Vieunae 1767, typis Joan.
Thom. Kol.. (le Trattnern. 8r. VIII, 33*1. EM.
KoharitS János, orvostudor.
— Orvostudori értekezés az ebvészmagról.
Pest 1844, nj'omt. Beiméi József. 8r. 16 l. Latin
ozinmu'l is. FM.
Kohn (Kont) Gyula, a terézvárosi polgári ís-
kt)lánál r. tanár és a József-müegj'etemen a ter-
mészettan magántanára.
Eeperíórium. Unmittelbare manometrisohe
Flammen. (Poggendorff, Annalen der Physik u.
Cheniie. Bd. OLL Leipzig 1874. S. 321— 325.)
L. Jamin M. P.
Kohn Károly, mérnök.
— Az ég olaj-petróleum eloltására Poroszor-
szágban és Pensylvaniában tett legújabb kísérle-
tekrl. Kí)zlötte az ausztri;ii mérnök- és épitész-
(SivK't 1864-dik évi nov. 5-én tartott havi ülésé-
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ben. (rorditás németbl az ausztriai niérnük- és
épitész-egylet folyóirata 1864-ik évi folj-amának
lo-ik füzetébul.) Debreczen 1865, nyom. a város
nyoniil. 4r. 4 1. E.
KoIm Salamon, tanár.
—
-Els oktatás a természetrajzbau.Tartalmazza
a legfontosabb ismereteket a ternién3'rajz három
országából felsbb nép- és polgái-i iskolák szá-
mára, ugy magánhasználatra. — Erster Unter-
richt in der Naturgeschichte . . . Pest 1 870,nyomt.
Deutsch L. Magyar és német szöveggel. 8r. 173
1. Eosenberg testvérek tulajdona. M.
Kohn Sámuel, orvostudor, pesti szárm.
— De hydrope et ejus speciebus principalibus.
Dissertatio inaug. medica. Budae 1842,t3"pis Gj'u-
rián et Bagó. 8r. 31, 1 1. M.
Kohn Zsigmond.
Repertórium. iyi& Drachenhöhle zu Deménfalva
im Liptauer Comitate. (Tourist 1875. Nr. 16.)
Kolaczek Ervin, mezgazdaság és botanika
tanára a magyar-óvári felsbb gazd. tamntézetben
1850— 53, jelenleg a Lippe-Schaumburg berezeg
uradalmának igazgatója Dárdán.
— Lelirbuch der Botanik. Ein Fülirer im Pflan-
zenreich, vorzugsweise für Landwirthe u. Forst-
mánner so wie für Freunde der Naturkunde. Mit
363 in den Text eingedr. Holzschnitten. Wien
1856, Druck von M. Auer. 8r. X, 462 1. Brau-
niüller. M.
Kolb Bertalan, orvostudor, szegedi szárm.
— Orvostudori értekezés a \'izrl életrendbéli
s g3-óg3'tudományi tekintetben. Pest 1838, U3-omt.
Trattner-Károlyi 8r. 20 1. Latin czimmel is. ET.
Kolbáuy Pál, orvostudor, gyakorló orvos
Pozsonyban, hol 1816. apr. 16. meghalt.
— Ungarisclie Giftpflanzen,zur Verhütung tra-
gischer Vorfálle in den Haushaltungen, nach
ihren botanischen Kennzeichen, nebst den Hei-
lungsmitteln. INlit 8 illuminirten Kupfern. Press-
burg 1791, gedr. bei Joh. Mich. Landerer Edlen
von Füskut. 8 r. 46, 136 1. EMT.
— Abliandlung über die herrschenden Gifte
in den Küchen, nebst den Gegengiften. Press-
burg 1792, gedr. bei S. P. Weber 8r. 75 1, (EM.)
— Wien 1793. 8r. Doll 40 kr.
— Einleitung zu einer vollstándigeu Abliand-
lung über die Kuhpocken, das wahre Schutzmit-
i
tel gegen Blattern-Ansteckung. Pressburg 1802,
j
gedr. bei Fr. Jos. Patzko. 8r. 16 1. M.
— Versuche und Beobachtvmgen ü1)er die
Wirksamkeit der thierischen Gelatina zur Hei-
lung intermittirender Fieber. Der allgemeiuen
Beherzigung übergeben von . . . Pressburg 1805,
gedr. bei Georg. Aloj-s Belnay. 8r. 64 1. EM.
— Giftgeschichte des Thier-, Pflanzen- u. Mi-
neralreichs, nebst den Gegengiften u. der medi-
cinischen Anwendung der Gifte. (Cum nomencla-
tura lat. gerni. slavon. et hungarica.) Wien 1798.
8r. 412 1. Doll. (MT.) — 2. verm. u. verb. Auf-
lage 1807. Verlegt bei Alois Doll in Wien. 8r.
490 1. E.
— Beobachtungen übevdenNutzen des lauen u.
kalten Waschens im Scharlachfieber. Pressburg,
1808, gedr. bei Georg Alois Belnay. 8r.50 1. EMT.
— Fernere Nachrichten von der glücklichen
Anwendung des kalten und Avarmen Wassers im
Scharlachfieber. Pressburg 1808, gedr. bei Georg
Alois Belnay. Sr. 66 1. EM.
— Bemerkuugén über den ansteckenden T3--
phus der im Jahre 1809 — 1810 in Pressburg
herrschte
;
über die Wirkungen des kalten und
warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber
mid anderen Krankheiten, nach semer inneni u.
ávissern Anwendung
;
und über den innerlichen
Gebrauch des kalten Wassers als Getránk im
Fieber durch praktische Fálle erláutert, imd ná-
her ius Licht gesetzt, nach Gesetzen der razio-
nellen Heilkunde. Pressburg 1811, gedr. bei Sím,
Péter Weber. 8r. VIH, 156 1. EMT.
Életrajzok. Ballus, Paul. Pressburg imd seiue
Umgebnngen. Pressburg 1823. S. 183.— Hirschel,
Compendium der Geschichte der Medicin von
den Urzeiten bis auf die Gegenwart. Wien 1862.
S. 308 u. 527. — Pozsonv és körnvéke. 1865. 235.
Kolbe.
— AnAveisung deni Weinstock den grössten
Nutzen abzugewinnen. Pressburg 1826,
Kolbenheyer K. tanár.
Bepertnr'uim. Beitrag zur Kenntniss der hohen
Tátra. Hohenmessungen. (Petermanns Mittheil.
XIX. 1873. p. 65. XX. 1874. p. 307.) — Die hohe
Tátra u. ihre Seen. (KI. Beitráge zur Landes- u.
Völkerkunde v. A. E. Seibert. Wien 1875. Nr. 3.)
— Ponnar3' barometr3'czne w. okolic3' miasta
Biaty. (Spraw. kom. fiz, Krak. IX. 1875. p. 87.)
— Pomiar3' w Tatrach av sierpniu 1873 i 1874
AV3'konane, i)rzeroz3d z niemieckiego Dr. A. Kre-
mer. (Si)raAv. kom. fiz. krak. IX. 1875. p. 185.) —
— AViadomosic o noA'éj mapie Tatri UAvagi nad
takoAva. (U. o. 93 1.) — WA^cieczka av Tatr3- av
sierpniu 1872 roku. PrzeVooz3'r z niemieckiego
Dr. A. Kremer. (U. o. VHI. 1874. p. 274.) —
W3-cieczka av Tatrv av sierpniu 1873. r. Przel'o-
zvi" z niemieckiego Dr. A. Alth. (U. o. VIII. 1874.
p. 291.)
Kollár.
— Bildliche Naturgeschichte aller drei Reiche,
mit vorzüglicher Berücksichtigung der für das
allgemeine Lében Avichtigeren Naturijrodukte.
U)iter MitAA'irkung von dr. G. Bili, dr, E. Fenzl,
dr. L. Fitzinger u. J. Heckel. 1— 15. Lieferung,
das Thierreich enthaltend. 16— 18. Lief. das
Ptíanzeureich. Pest 1847— 48. Verlag von K. A.
Hartleben 16 frt.
KoUarits József, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de eclampsiainfan-
tum.Pestini 1833,t3pisLandererianis.8r. 241. EM.
Kollarovich István, orvostudor.
— Dissei-fatio inaug. medica de anal3'si urinae.
Pestini 1840, typis Jos. Beiméi. 8r. 16 1. E.
KOller Gábor.
— A búzatermelésnek káros Apolta és az állat-
ten3-észtés felkarolásának eln3'e mezgazdasá-
gmikban. (A békésmeg3'ei gazd. egylet által 25
aran3-nAal díjazott páh-ann'í.) G3nila 1870, n3'omt.
Dobay János. 8r, 22 1.
~
E.
KoUer Gvula, orvostudor, a pesti szegén3-
g3-ermekkór]iáz A'olt els segédorvosa.
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— Kúrrajzük büuczleltítekkel a gyermekgyó-
gyászat körébl, észlelve a szegény gyermek-
kórházban. Közlik ... és Schmidt Gj'öi-gj- tu-
dor . a szegénj- g3-ermek-kórházboncznoka. El-
szóval Balassa Jánostól. Pest 1863, uyomt. Lan-
erer és Heckenast. 8r. VI, 120 1. kiadja Hecke-
nast G. 1 frt. EGM.
L. Eigenbrodt, Erlenmeyer és Graefe Albrecht.
Koller Károly, cistercita rendi áldozár és
gjTim. tanár.
— Mértani nézlettan. vagyis : nézés általi el-
készítés a sikeresb mértani eladásokra. I. és II.
osztál3'ra. 302 ábrával. Pest 1851, nj'omt. Eisen-
fels és Emich. 8r. VI, 170 1. — III. és IV. osz-
tályra 137 ábrával. U. o. 1851. 8r. 2, 117 1. (E.)
3. javított kiadás. U. o. 1854, nyomt. Müller
Emil. I. és II. oszt. 8r. IV, 139 1. 50 kr. III. IV.
oszt. 8r. 102 1. 50 kr. EMT.
KoUinsky Ignácz, orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de atrophia in-
fantum. Pestini 1835, typis Trattner-Károl}'ianis.
8r. 32 1.
"
EM.
Kolosvári Sámuel, orvostudor, Nagy-Bá-
nj-áról.
— Tentamen systematis pneumatici seu brevis
descriptio methodica subtilimn fluidorum et ela-
sticorum, quae Gas, vei varii aeris nomine hodie
venient. Trajecti ad Éhen. 1775, ex officina Abr.
van Paddenburg. 4r. IV, 30 1. EM.
— Theses inaugurales pro doct. subm. . . .
Tyrnaviae 1777, typis Tj-rnaviens. 8r. 18 1. M.
Komáromy János Péter, orvostudor, szül.
1692. Sopronban, megh. 1761. apr. 15.
— Dissertatio physico-medica inaug. deVino
HvTngarico Soproniensi. Basiliae 1715, typis Frid.
Lüdij. 4r. 40 1.
"
EM.
— Tractatus chemico-medicus de fonté sa-
lubri in pago Tatzmansdorf, Tárcsa Hnngaris
dicto, prope Sclaniug, Pinkafeldae vicino in Co-
1
mitatu Castriferrei scaturiente. H. és év n. 8r. |
Életrajz. Weszprémi, Succincta medicorum
'
Hung. et Trans. Biogi'. Cent. altéra, pars prior.
^
p. 111 — 118.
i
Komáromi Lajos L. Frankenstein , Lee
Vilmos.
I
Komjáthy György. L. Franké.
|Komnenovich Sándor, okleveles mérnök, 1
1847-tul 1852-ig a Tisza-szabályozási társulatnál
a beregi vizszerkezet igazgató osztály-mérnöke,
1852 3-tól 1856, 7 végéig a kir. József-ipartano-
|
dánál az elemi menu3'iségtan ideiglenes tanára s
1857/8-tól kezdve a kir. József-megyetemen az
elemi mennyiségtannak r. tanára; szül. 1813.
oct. 13. Körmöczbányán, megh. 1869. apr. 22.
Budapesten.
— Algebra, vag}^ betüszámtan müg3-etemi hall-
gatók, lyceumok, felsö-gj'mnasiumok, freálta-
nodák, bányászok, iparosok s magán-tanulók
számára. Pest 1862, nyomt. Heckenast Gusztáv.
8r. 475 1. Heckenast 2 frt 50 kr. (P.) — 2. jav.
kiadás. Pest 1872 (71), nyomt. és kiadja Hecke-
nast Gusztáv. 8r. IV, 472 lap. Franklin-Társulat
3 frt. EGP.
— Elméleti elemi mértan tankönyve. Meg^-e-
temi hallgatók, Ij-ceumok, fg\'nmasiumok, f-
reáltanodák, bányászok, iparosok és magántanu-
lók számára. Pest 1868, nj'omt. és kiadta Khór
és Wein. 8r. VIII, 625, 2 1, egy tábla rajzzal,
és a szövegbe nyomott 510 ábrával. 3 frt 50 kr. E.
Életrajz. Budapesti Techuikus-Almanach. Bp.
1875. 89— 91 1. arczképpel.
Kondé (pókateleki) József Benedek, kir. ma-
gyar udvarnok, az esztergomi érsekség jószágai-
nak igazgatója.
— Gazdaságbeli jeg3zések. I. kötetke. Pozsony
1807, n3-omt. Belna3' G3'örg3' Alajos. 8r. 104 1.
II. köt. Pest 1814, n3'omt. Trattner János Tamás.
8r. 124 1. Eggenberger 35 kr. ET.
Kondor Gusztáv, bölcselettudor, hites mér-
nök, a budapesti tudomán3'-eg3'etemen az elemi
menn3-iségtan n3'. r. tanára, a m. tud. akadémia
lev. tagja
;
szül. 1825. aug. 7. Szántován Bács-
meg3"ében.
— A részletes külzeléki eg3'enletek egészelése
Petzval József tanár eladásaiból közli ... A
Mag3^ar Tudomán3-os Akadémia Mathem. és Ter-
mészettud. Közlön3-e I. kötetébl len3'omtatva.
Pest 1861, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 2, 96 1. EP.
— Az eg3szer kön3-vvitel vázlata. Az alreál-
tanodák számára. Pest 1864, n3'omt. Emich Gusz-
táv. 8r. 31 1. Eáth Mór 30 kr. (E.) — 2. kiadás.
U. 0. 1870. 8r. — 3. kiadás. U. o. 1872. 8r.
— Emlékbeszéd Herschel János m. akad. küls
tag felett. Budapest 1874, n3'omt. az Athenaeum.
8r. 14 1. Akadémia 10 jkr. E.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tu-
domán3-ok körébl. LEI. köt. 3. szám.
Szerkeszti a M. Tudom, akadémiai Almanach
» Csillagászati és közönséges naptár« részét 1863
óta.
L. Schenzl Guidó.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Mag3^ar irók
névtára. Pozsony 1876. 224 1.
Konkoly-Theg^e Miklós, az ó-g3'allai csil-
lagda alapitója és tulajdonosa, a m. tud. akadé-
mia lev. tagja ; szül. 1842. jan. 20. Pesten.
— Az ó-g3'allai csillagda leirása s abban tör-
tént napfoltok észlelése, néhány spectroscopicus
észlelés töredékeivel 1872. és 1873. 3 táblával.
Budapest 1874, n3omt. az Athenaeum. 8r. 67 1.
Akadémia 40 kr.
Ezen czinnnel is : Értekezések a Mathem. tu-
dom, körébl. III. köt. 2. sz.
Életrajz. Mag3'arország és a Nagj'világ 1874.
25. sz. arczk.
Konrád = Conrad.
Konstantiny János.
— Denkschrift über die Banater Bergwerke,
Oravicza, Moldava, Sáska, Dognacska, Bogscban,
Reschitza u. ihre Filialen, mit Eücksicht auf das
Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte die-
ser Bergwerke. Temeswar 1857. 8r. VI, 108 1. 1
táblázattal. Hazay 1 frt. Schl.
Kontor (nemeskéri) János, kertai evang. lel-
kész
; szül. 1751. márcz. 13. Nemeskéren Sopron
megyében.
— A méhekrl, részben magvar hazánkhoz al-
kalmaztatott leguiabb méhész könvvecskékböl.
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részbl pedig tapasztalásokból vett jeg\'zések.
melj-eket a közjóra használni kivánó igyekezet-
bl, kiváltképpen a keveset tapasztalt és olva-
sott közönségnek oktatására összeszedett sat.
Sopron 1806, nyomt. Sziesz Antal maradéki. 8r.
38 1. (M.) — 2. kiadás. 1812. 8r.
Kónya Sámuel.
Bepertórium. CheniischeAnalj-se d. Ursprungs-
quelle in Baden bei Wien. (Sitzungsb. d. math.-
naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1867.
LVI. 2. Abtli. 3, 67— 75.) — Chemische Unter-
suchung der Mineralquelleu zu Weilutza bei
Jassy. (U. 0. 1870. LXI. 2. Abtli. 3. 7— 18.)
KÓnyi János. L. Tliescliedik Sámuel.
Kopeczi János, bölcselettudor, erdéh'i szárm.
— Disputatio philosophica de cometis. Lug-
duni Batavorum 1666, apud viduam et haeredes
Joan. Elsevirii acad. typograph. 4r. 36 1. M.
Kopetsni József, orvostudor, dubniczi, tren-
csén-megyei szárm.
— Dissertatioinaug.medicadegangraena.Pesti-
ni 1836, typis TrattnerKárolyiauis. 8r. 31 1. EM.
Kopetzky.
Repertórium. Ueber den Süsswasserquarz im
Klinikerthale bei Sclienuiitz.(Haidinger, Berichte
über die Mittlilg. von Freunden der Ktrw. in
Wien II. 1847. p. 170.)
Kopf Kep. János, orvostudor.
— Síiként kell a kisdedet okosan ápolni. Or-
vostudori értekezés. Pest 1844, nyomt. Trattner-
Károlyi. 8r. 38 1. Latin czimmel is. M.
Koppé J. G., kir. országos gazdasági taná-
csos, Wollup és Kienitz államurodalmak egye-
temes bérlje és az orosz császári veres sas-rend
harmad-osztályú lovagja.
— A földmivelés és állattenyésztés. Útmutatás
a mezei gazdaság sikeres és minél több haszon-
nali üzésére. A hetedik kiadás után fordította
Galgóczy Károly. Pozsony 1855, nyomt. Schrei-
ber Alajos. 8r. ÍV, 619, 31. Heckeuast Pesten 3
frt. (MT.) — 2. kiadás. U. o. 1860. 8r. IV, 619 1.
2 frt. — 3. kiadás. A hetedik kiadás után Galgó-
czy Károly. U. o. 1863. 8r. IV, 619 1. Heckenast
2 frt.
"
E.
Koppéi Zsigmond, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug medica de morborum cura
diaetetica. Pestini 1833, tj'pis Trattner-Károlyia-
nis. 8r. 35 1. EM.
Koppi Károly, piarista, bölcselettudor.
— De vi corporum infinita. Dissertatio philoso-
phica. Viennae 1775, tj'p. Kaliwodiauis 4r. 34 1. MT.
Koppi Sándor, bölcselet- és oi'vostudor.
— A bölcs orvos. Pest 1810, nj'Omt. Trattner
Mátj'ás. 8r. 44 1. eg^' táblázattal Eil
,
— Dissertatio fontes generales merita medico-
rum dijudicandi sistens. Pestini 1817, typis Joan.
Thomas Trattner. 4r. 32 1.
'
EM.
Koppy Sándor, bölcselet- és orvostudor.
— Dissertatio de homoeopathia. Judicio eru-
ditorum philosophicorum committit. Pestini 1858.
typis J. Beiméi et Basilii Kozma. 8r. 16 1. ET.
Korabinsky János Mátyás, városi tanácsos
Pozsonj'ban
; szül. 1740. febr. 24. Eperjesen, Sá-
rosmegyében, megh. 1811. juu. 24. Pozsonyban.
— Geogi-aphisch-historisches und Producten-
Lexikon von Ungarn, in welchem die vorzüg-
lichsten Oerter des Landes in alphabetischer
Ordnung angegeben, ihre Lage bestimmt und mit
kurzen Nachrichten vorgestellt werden. Mit 1
neuen Postkarte. Pressburg 1786. 8r. 858 1. We-
ber. 1 frt. 30 kr. EM.
Életrajzok. Kölesy és Melczer, Nemzeti Plutar-
kus. Pest 1816. III. 207—222 1. — Moenich és
Vutkovich, Jlagyar irók névtára. Pozsony 1876.
68, 186 1.
'
Korányi Frigyes, kir. tanácsos, orvos- és se-
bésztudor, 1865/6-tól a budapesti egyetemen a
g3'akorlati belgyógyászat ny. r. tanára, a 11. bel-
gyógyászati kóroda igazgatója. Pest megye tiszt,
forvosa; szül. 1828. decz. 20.
— Az ázsiai hányszékelésrl (Cholera Asia-
tica). Három eladás, mel^yet a budapesti k. m.
egyetemen tartott . . . Budapest 1873, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 80 1. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könyvkiadó-
társulat könyvtára. V. kötet.
Repe^'tórium. Der Milzbrand. (Pitha-Billroth
sHandb. der alig. u. Spec. Chirurgie I. k. 2. oszt.
1. füz. 149— 183 1.) — Eotz u. Wurmkrankheit.
(U. o. 184—203 1.)
Szerkesztette a »Jegyzék napló orvosok szá-
mára* 1869. évfoh'amát.
Életrajz. Mag^yarország és a Nagyvilág 1873.
13. sz. arczképpel.
Korbuly Adeodat, orvostudor.
— Dissertatio inaug. chemico-physiologica de
analysi chemica sanguinis. Budae 1840, typis
Joan. Gyurián et Martini Bagó. 8r. 29 1. E.
Korbuly János, szamosujvári áldozó pap.
— Legújabb és leghasznosabb méhészkönyv,
több évi tapasztalás után irta . . . Kolozsvár 1850,
az ev. ref. fiskola betivel. 12r. VUl, 110 1.
Tiltsch János O kr.
Ezen czimmel is : Erdélyi Gazdasági könyvtár
III. kötet.
Korbuly Sándor, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a gyóg3'szei"ek össze-
tételérl vegytani szempontból. Pest 1844. nyomt.
Trattner-Károlj-i. 8r. 24 1. Latin czimmel is. EM.
Kordos Gusztáv, a lcsei m. k. föreáltanoda
r. tanára.
— Methodische Anleitung zum ersten Unter-
richte in den Decimalbrüchen auf Grundlage der
Metermaasse, sowie auch zum Eechnen mit den
Metermaassen für Lehi-er, Eltern und Erzieher.
Budapest 1875, Druck u. Verlag des Franklin-
Vereins. 8r. VI, 119 1. 60 kr. M.
Koref Hermann, a pesti izi'ael. elemi tanodá-
ban a mathem. temészetrajz és földrajz tanára.
— Elementar-Geometrie. Zum Gebrauche für
den ersten Unterricht in dieser Wissenschaft.
Nebst einem Anhange über die Toisée-Eechnung.
I. Theil. Pesth 1844, Verlag des Márkus Eph.
Löwv. gedr. in der k. ung. Universitáts Biich-
diuckerei. 8r. XV, 92 1. M.
L. Klaber Herz.
Korény Ágoston.
— Fels kereskedelmi ketts számvitel és le-
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velezés. Kei'eskedök, g^iiru.suk, iparusuk és jjéiiz-
intézeti hivatalnokok számára, valamint magáu-
tanulásra ... 2. javitott kiadás. Budapest 1875,
nyomt. és kiadja az Atheuaeum. 8v. 4 frt. 50 kr.
Koretz Löráicz, kegj-esrendi áldozár, bölcse-
lettudor, mennyiségtan tanára a kolozsvári h'ce-
umban ; szül. 1805. aug. 15. Handlován Nyitra-
meg3'ében.
— Elemi mennj-iségtan. Pest 1846— 47. 8r. —
2. böv. kiadás. Pest 1850, m'omt. Emicli és Ei-
senfels. 8r. 106 1. 1 frt. — 3. böv. kiadás. U. o.
1852, nyomt. Lukács László. 8r. 223 1. 5 tábla
rajzzal. EP.
— Elemi mértan. 2. kiadás. Pest 1851, uy. Lu-
kács L. 8r. 118 1. 4 tábla rajzzal. 1 frt.
Életrajz. Ferenczy és Danielik, Magyar írók.
L 270 1.
Koricsánszky Vilmos, békés-csabai neven-
dék gyógyszerész.
— Gyógj-szeres értekezések a kénsavas rézag-
ról (sulfas cui^rici) és a tiszta timagról (alumina
púra). Pest 1835, m-omt. Trattner-Károlyi. 8r. E.
Koristka Károly, a prágai megyetem ta-
nára.
— Die liolie Tatra in den Central-Karpathen,
mit 1 Terrain-Karte. 4 Ans. u. Holzscbnitt. Grotha
1864. Petermann.
Eepertórhnn. Bericlit über die im Jahre 1851
ausgeführteu Hölienmessmigen. Jlirb. des k. k.
geol. R. 1852. 3. Heft p. 99.) — Bilder aus den
Centralkarpatlien. (Oesterr. Revue rV". Wien 1863.
291— 311. XI. 288—305. YII. 196—204.)
Korizmics László, bites mérnök, volt m. kir.
lieh'tartósági tanácsos, a m. gazdasági egyesület
igazgató alelnöke és a mag^-ar földhitelintézet
igazgatója, a m. tud. akadémia tiszt, tagja ; szül.
1816. márcz. 29. Agg-Szent-Péteren Fejér-me-
gyében.
— A Tolna-Szederselyemegylet alapszabályai.
. . . Sr.
"
" G.
— Levelek a rétöntözés érdekében. Függelé-
kül a Mag3'. Gazd. Eg3-esület által az 1 844-ki or-
szággylés elibe terjesztett rétöntözési törvén\--
javaslat terve. Buda 1845, m-om. a m. kir. eg^-e-
tem betivel. 3r. 2, 80 1. egy táblázattal. "^E.
— Jószágrendezés. Jutalmazott pályamunka.
Pest 1848. 8r.
Lenyomat a »M. Gazda« 1848. 20, 22, 30, 36.
számaiból.
— A m. gazd. egyesület bizottmán^-ának fel-
terjesztése a selvemtenvésztés emelése iránt Z\Ia-
gyarországbau. Pest 1850, nyomt. Lukács László.
8r. 27 1.
"
G.
Névtelenül jelent meg.
— A m. gazd. Egj'esület választjnányának fel-
terjesztése a gazd. eg^-esület jövend állása a
gazdasági intézetek és alsóbb iskolák felállitása
iránt Magyarországban. Pest 1851. nyomt. Lu-
kács László. 8r. 50 1. G.
— Jelentése a dunai hajózásról s a magj-ar
borok érdekében Konstantinápoh-ba tett utjá-
nak eredményeirl. Tárgyaltatott a m. gazd.
Egyesület 1858. nov. 17. tartott közgylésén.
Pest 1858. nyomt. Herz J. 8r. 26 1. térképpel. E.
— Anglia haszonbérlési állapotainak ismerte-
tése. George Wingrowe Cook numkája nyomán
hazai körülményeinkre vonatk<Jzó jegyzetekkel
kisérve kiadja a » Gazdasági Lapok < szerkeszt-
sége. Pest 1858. (57), nvomt. Herz János. 8r. 463
1. 2 frt. 10 kr.
"
G.
Névtelenül jelent meg.
— Jószág ismertetés. Kiadja a m. gazd. Egye-
sület. 1
.
füzet : A mágocsi uradalom Csongrád
vármegvében. . . . Bossán3'i László, Morócz Ist-
ván mint a mágocsi ttradalom megtekintésével
és leirásával megbizott küldöttség tagjai. Pest
1860, nyomt. Herz János. 8r. 172 1. 2 frt. 30 kr.
(EG.) — 2. füzet. Fekete Ferencz kosuti gazda-
sága . . . Czilchert R., Gyioko Szilárd és Morócz
István. Pest 1 862) nj'omt. Herz János. 8r. 54 1.
50 kr. G.
— A few particulars regarding somé of the
chief Productions of Hungar\' ; compiled (in res-
pect to the internatiouale exliibition of 1862) bv
. . . London 1862, priuted bv G, Norman 8r.
16 1.
"
EM.
— Gazdasági Levelek. Pest 1867, nyomt. Herz
János és társa. 8r. 283 1. Grill Károly 1 frt.
50 kr. ' EPT.
— Levelek a szlbl. Pest 1871, nyomt. Herz
János. 8r. 122 1. ' " T.
— Utiképek és jeg3-zetek 1851-bl. Budapest
1874, nyomt. Herz Jáuos. 8r. IV, 168 1. 1 frt. G.
L. Grubicy Gé3-za és Stephens.
Szerkeszti a > Gazdasági Lapok«-at 1849-tl.
— Kiadta Benk Dániel és Morócz István tár-
saságában Stej)heus Mezei Gazdaság Köm-^-éK-t.
Életrajzok. Budapesti Viszhang 1856. 34. sz.
arczk. — Vasárnapi Újság 1857. 20. sz. arczk.
— Jelenkor. Eucycl. Pest 1858. 69 1.— Sonntags-
Zeitimg. Pest 1859. Nro 49. — Danielik, Magyar
irók. II. 157 1. — Molnár József, A jelesebb ma-
g3"ar gazdák és gazdairók arczképcsarnoka. Szö-
vege Hunfahy Jánostól. Pest 1858. — Honpol-
gárok könvve I. 1866. 9 1. arczképpel. — Or-
szág Tükre 1864. arczképpel.
Korneli Mátvás, orvostudor, a pesti sz. Ró-
kus kórháznál assistens.
— Dissertatio inaug. medica de Leucorrhoea.
Pest év n. typis Trattner-Károhúanis. 8r. 29. 1. M.
Kornhuber György András, orvostudor, ter-
mészetrajz tanára 1861-ig a pozsou3'i városi f-
reáliskolában, és a pozson3-i uémet természettti-
dományi társulat titkára.
— Barometrische Höhenmessungeu mid Be-
obachtungen öber Quellentemperatur im Press-
burger Gebirge. Pressburg 1855.
— Übersicht der phauerogameu Pflauzeu in
der Flóra von Pressbtirg. Pressbm'g 1855.
— S3-nopsis der Sáugethiere mit besouderer
Beziehung auf derén Vorkonuneu in Ungern. Aus
dem 7-ten Jahresi)ri>grannne der Pressburger
Oberrealschule besonders abgedruckt. Pressburg
1857, Druck von Kari Friedrich Wigand. 4r.
IV, 42 1. E.
— Beitrng znr Kenntniss der klimatischeu
Verháltnisse Pressburgs. Pressburg 1754, gedr.
liei 0. F. Wigand. 4r. 22 1. mit 2 chromolithogr.
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Tafeln. Aus dem achten Jabresprogramnie der
Pressburger Ober-Eealscliule besonders abge-
druckt. T.
— Die Gefásspflanzen der Flóra von Press-
burg. Erste Abtheilung, die Gefásskryptogamen,
die GAiíinospernien und von den Monocotyledo-
nen Angiospermen die Familie der Gráser ent-
haltend. (Aus deni zeliuten Jaliresprogramme
der Pressburger Oberrealschule besonders abge-
druckt.') Pressburg 1860, Druck und in Commis-
sion Kari Friedr. Wigand. 4r. 26 1. E.
— Karte d. Pressb. Cttes. Hrg. v. d. Pressb.
Dist. Handels- und Gewerbekammer. Chromo-
lithogi". Imp. Fol. "Wien, Pressburg. Wigand 1 frt.
Repertórium. Aufuahme des Keutra-Tliales.
(Verhandlungen des k. k. geolog. E. 1858. p. 96,
112.) — Pressburg u. ünigebung mit 1 geolog.
Karte, (U. o. 1865. 197.) — Tertiáres zwisclien
Modern und Bösing. (U. o. 1860. 77— 79.)
Életrajz. Wurzbacli, Biogr.-Lexikon. XII. 466.
Korompay József, orvostudor, sebész- és
szülészmester, tatai szárm.
— Orvosi értekezés az álhalálról. Buda 1836,
nyom. az egyetem betivel. 8r. 47 1. Latin czim-
mel is. E3I.
Korponay János, cs. k. fhadnagy", Abauj-
meg3-e levéltárnoka, a m. tud. akad. lev. tagja.
— Hadi földleirás. I. kötet. Hadi földleírás el-
mélete
;
Európa általában, Orosz álladalom és
Krakó köztársaság. Pest 1845, nyomt. Beiméi
József. 8r. VIII. 192, 2 1. 2 térképpel. II. kötet.
1. rész. Európai Török-álladalom, Görögország
és a Joniai szigetek köztársasága. Kecskemét
1848, uyomt. Szilády Károly 8r. IV, 339, 2 1. 1
térképpel. ET.
KÓsa (nemesnépi) Károh", orvostudor ; Gömör
és Kis-Hont megyék forvosa; szül. 1796-ban
Komáromban, megli. 1847. dec. 16. Rozsnyón.
— Dissei'tatio inaug. metlica de epidémia anno
1824—25. Pestini regnante. Pestini 1826. typis
Lud. Landerer de Füskút. 8r. 24 1. EM.
— A marha pestisnek szembetnbb s állan-
dóbb ösmertetö jelei, támadásának okai, termé-
szete és czélszer orvoslása rö\^d rajzolatban.
Eozsnj'ó 1839, Kék József betivel. 8r. 16 1. ET.
— Orvosi hivatalos jelentés a marha pestisnek
Nagy- és Kis-Vcízverésen történt beoltásáról
Sz. Jakabhava 26-án 1839-ik évben. Eozsnyó
1840, nyomt. Kék József. 8r. 43 1. T.
Életrajz. Gömör és Kis-Hont vármegyének le-
írása. Szerk. Hunfalvy János. Pest 1867. 194 1.
KÓsa (közép-ajtai) 3Iózses. orvostudor, se-
bész- és szülészmester, magyar királyi kamarai
és Vizakna városi orvos.
— A vízaknai kamarai iblanyos sósforrások
veg3'- és gyóg3'tani tekintetben összehasonlítva
a külhon e nem jeles sósforrásaival. X.-Szeben
1847. 8r. VI, 22 1. Stein János bizom. 12 kr. T.
— A mérges marások azok bajelz gyógy-
módjával, és a valódi halálnak a tetszhólt álla-
pottóli megkülönböztetése felntt emberek és
ujdonszülötteknél, jelesb kútfkbl szerkesztve,
magyar orvosok, falusi lelkészek, gazdák és
gazdatisztekhaszuálatául.N.-Szebenl848,nvomt.
Closius György. 8r. VI, 67, 3 1. 3 krajzzal 2
táblán. Stein János. 70 kr. lesz. ára 28 kr. T.
Kosiltány (uyirlugosi; Tamás, bölcselet-
tudor.
— Analytische Bestimmmig und pflanzen-
physiologisclie Bedeutung einiger Bestandtheile
der Tabakpflanze. (Inaug. dissertatio.) üng.-
Altenburg 1873, Druck von Alex. Czéh, 8r. 21 1.
egy táblázattal. T.
Koszilkov Lipót.
— A métermértéki-öl. (Bolgár nyelven.) Te-
mesvár 1875. 8r. 25 1. Steger 30 kr.
'
KotSChy Tódor, bölcselettudor, rseged a
cs. kir. füvészeti udvari tárban; szül. 1813. apr.
15. Ustronban. Teschen mellett, Osztrák-Szilé-
ziában.
Bepertórium. Beitráge zur Kenntuiss des AI-
penlandes in Siebenbürgen. (Wien. zool.-botan.
Verhandl. IIL 1853.57—69,131— 140,271— 277.)
— Der Libanon und seine Alpenflora. (L'. o. XIV.
1864. S. 733.) — Sommerflora des Antilibanon.
(U. o. XIV. S. 417.)
Életrajz. Kanitz, Aug. Versuch einer Ge-
schichte der uugar. Botanik. Halle 1865. 225.
Kotzi Ignácz Bálint, orvostudor, nagyváradi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de geueribus
plantarum. Tvrnaviae 1776, typis Tvrnav. 8r.
32 1.
'
' EMT.
Winterl eladásai után.
KotzÓ Pál, gépészmérnök.
— L'tasitás Garrett Eichárd és fiai . . . angol-
honi gyárában készült sorbavetö- és kapáló gé-
peinek kezelésére és mködésbe helyezésére.
Pest 1870. Pesti könj-vnjomda-részvénvtársulat.
8r. 18 1.
" "
M.
Kovachich (senkviczi) József Miklós, az or-
szágos levéltár levéltárnoka.
— Scholae Salernitanae praecepta conservandae
valetudinis. Accesserunt alia diaetetica. Textum
recensente. . . Budae 1821. Stereotvpo Wattsiano.
12r. A'III. 8 7 1.
"
MT,
Kovachich (senkviczi) Márton Györgj-, tör-
ténetbuvár
;
szül. 1743-ban Pozsonyban, megh.
1821. decz. 1.
— Kurze praktische Anweistmg verscliiedene
Luftballen zu verfertigen, die brennbare, phlo-
gistische und verdünnte Luft zu eutwickelu , die
Liiftballen damit zu füllen, sie in die Höhe zu
bringen und zu lelten. Ofen 1784, gedr. bei Ca-
tharina Landererin. 8r. 2, 86 1. EM.
Életrajz. Hormayr"s Archív für Geographie,
Historie etc. Jahrg. 1810. S. 147.
Kovács.
Repertórium. Examen chimique d'un liquide
salivaire extráit du conduit parotidien. (Journ.
de Phann. XLII. 1862. 92— 9e.)
Kovács A.
— Instruzione per la cavalleria atta al am-
maestrameuto etc. Vol. I. Torino 1865. 8r.
Kovács Ágoston.
— Gleichenberg egy magyar embernek. L'ti
jegyzetek. Kiadta Koller Lipót. Pécs 1864, lyc.
nv. 8r. 135 1. Valentin Károlv. 60 kr.
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Kováts Antal, erdéh'i székelyfükli szarui.
— Adsertiones veterinaiúo-medicae adnexo
tractatu de morbis epizooticis, Viennae 1782,
typis Geroldianis. 8r. 16, 144 1. M.
Kováts Antal J. orvostudor és szülészmester.
— Eövid utasítás a fák betegségeirl, gyóg\-i-
tásairól és a természet mivoltáról. M.-Vásárliely
1806. 8r. (K.) — 2. kiadás. U. o. 1809, nyom. a
ref. koll. betivel. 8r. XIV, 160 1. O kr. 'eMT.
Kováts Antal, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. medica de amenorrhoea.
Budae 1828, typis reg. Univers. 8r. 22 1. E3I.
Kováts B.
PLeperlór'vini. IMittel wider die Huudswiitli,
(Okén. Isis. 1836. col. 796—798.)
Kovács (szikszói) Balázs, meglialt 1576-ban.
— Nomenclatura, seu Dictionarium Latino-
üngaricmn clarissimi %ti-í . . . Editio prioribus
limatior, multo auctior cum indice duplici opera
Emerici A. Sz. Ujfalvü. Debrecini 1619, typis
Pauli Ebedae Lipsiensis. 12r. 142 1.
Elször 1592-ben adatott ki; az egésznek
szinte eg3' harmadát csupa tei-mészetrajzi szók
teszik.
Kováts György, orvostudor, szül. 1645. Tatán.
— H ercules vére coguitus, certus exul, idest
epilepsiae vera dignotio et eiusdem certa ciu-a-
tio. Lugd. Batavor. 1670. 12r.
Életrajzoli. Weszprémi, Succincta med. Biogi*.
Cent. I. p. 80. — Horánj-i, Memória Hung. Tom.
II. p. 435.
Kováts (kézdi-szent-léleki) Gj'ula, a n. mu-
zemnbau a természetiek re, a pesti egj'etemen
az állattan és növénytan ny. r. tanára, a magyar
földtani társulat els titkára, a m. tud. akadémia
lev. tagja, számos bel- és külföldi tudományos
egyesületek r. tagja; szül. 1815. szept. 25. Bu-
dán, megla. 1873. jun. 22. Pesten.
— Az ausztriai birodalom, különösen Magyar-
ország és Erdélj' ritkább száritott növényei. —
Flóra exsiccata Vindobonensis Alpiumque adja-
ceutimii. 1844— 50. 15 centuría jelent meg és az
els 4 cent. 2-dik kiadást ért.
— A mag\'arlioni földtani társulat alapszabá-
Ij-ai. A társulat 1850. szept. 3. tartott közg3-ü-
lése belj'ben hagyása szerint kiadta Kováts Gyula
társ. titoknok. Pest 1851, nj-omt. Trattner-
Károlyi. 8r. 14 1. E.
— Jegj'zéke az 1851. nov. 1. megnyitott orszá-
gos terménykiállitásra beküldött tárgyaknak a
beküldök neveikkel. Pest 1851. nyomt. Lukács
L. 8r. 28 1.
— Verzeichniss der für ilie am 1. November
1851. eröífnete Landes-Produkteu-Ausstellung
eingesandten Gegenstánde sammt den Namen
der Eiuseuder. Herausg. von . . . Orduer der
Laudes-Produkteu-Ausstellung. Pest é. u. gedr.
bei Lad. Lukács. 8r. 28 1. E.
— Els jelentés a földtani társulatról. Szerk.
. . . társ. titoknok. Pest 1852, nyomt. Lukács
László. 8r. 36 1.
"
EM.
— Erster Bericht der gcologisclien Gesell-
scliaft für Uiigarn. Herausg. von . . . Pest é.
u. gedr. bei Lad. Lukáts. 8r. 40 1. E.
— Jegjzékc az 1853. okt. 23. megnyicott or-
szágos terménj^-kiállitásra beküldött tárgyak-
nak a beküldök neveikkel. Kiadta ... az orsz.
terménykiálUtás frendezje. Pest 1853, nyomt.
Lukács L. és társa 8r, 32 1. 31.
— Verzeichniss der für die am 23. Oct. 1853
eröffneten Laudes-Producten-Ausstelhmg einge-
sandten Gegenstánde sammt den Namen der Ein-
sender. Pest 1853, gech-. bei L. Lukács et Conip.
8r. 32 1. M.
— 1853-dik évi országos terménytárlatra be-
küldött almák és köi'ték jeg3'zéke. Pest 1853.
4r. 20 1.
'
M.
— Erdöbénj'ei ásatag virány és táh-ai ásatag
virány. 1856. 3Iagyar és német nyelven,
— Magyarország flijrája. (1858.) Száz aranyat
uj^ert m. Brassaival együtt irva.
Repertórium. Ungarns fossile Elora. (Jahrbü-
cher der k. k. geol. Eeichsanstalt. Bd. II. 2.
Abth. S. 178 ; 4. Abth. S. 166 ; Bd. VUI. S. 319;
Bd. X. S. 444.) — Petrefacte der Ofener Gegeud.
(U. o. Bd. Vin. S. 310, 317, 319.) — Ueber den
ungarischen geologischen Vérein. (U. o. Bd. I.
S. 379. Bd. IV. S. 432. u. 433.) — Petrefacten-
kunde im Hátszeger Becken. (U. o. 1869. p. 96.)
— Haidinger által alapított »Mittheilimgeu dei
Freunde der NaturAvissenschaften« hét kötetében
megjelent számos értekezése.
Szerlcesztette »A magyarhoni földtani társulat
munkálatai«-t 1856-ban.
Életrajzok. Jelenkor. Encyclop. Pest 1858. 186
1. — Danielik, 3Iagyar irók. 11. 160 1, — Pester
Lloyd 1856. Nr. 182. — Wurzbach, Biogr.-Lex.
Xm. 68 1. — Vasárnapi Újság 1873. 29. sz. arcz-
képpel. — Gönczy Pál, Emlékbeszéd. Értekezések
a term. rud.kör, V.k. l.sz.Budapest 1874. 1—221.
Kováts (kovásznál) István. L. Chúnani.
Kováts István, orvostudor, eperjesi szárm.
— Praeparata chimica officinalia. Dissertatio
inaug. medica. Budae 1837, typis reg. uuiversit.
8r. 40 1.
'
EM.
Kováts János, ki Fabriciusuak is uevezé ma-
gát, esztergonn érseki mérnök.
i'/eíí-rtjsr Danielik, M. írók. 11. iCl 1.
L. Khevenhüller.
Kováts János, esküdt deák.
— Szánikönyv, melyben nér^ely számvetés ne-
mei vágynak eladva. Összeszedte . . . Az esküdt
deákiik magyar könyvtára számára. S. -Patak
1834. nyiunt. Nádaskav András. 8r. 95 1. E3I.
Kovács József, az ausztr. cs. Lipót és Ferencz
József rendek és a szász kir. Albert rend kis ke-
resztes lovagja, orvos- és sebésztudor, mt és
szülészmester, a budapesti tudomány-egyetemen
a sebészeti kóroda és mütintézet igazgatója,
több tudós és hmnanisztikai társulatok tiszt, és
r. tagja; szül. 1832-ben Duna-Földváron, Tolna
megyében.
— Gégelégcsönyitás hártyás torokgyiknál. —
Laryngotracheotomia in angina crouiiosa mem-
branacea. Pest 1863. 8r. 44 1. Lampel R. 50 kr.
Külön lenyomat az s>Orvosi Hetilap* 1863. 12
— 15. számaiból.
Életrajz. Vasárnajii Újság. 1874. 4U sz.
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Kovács József, bátorkeszi ref. lelkész.
— Kalauz a gyümölcsfaültetés, uj^esés és a bá-
torkeszi faiskolában találtató s csemetékben vagy
oltóvesíízökben megrendelhet gyümölcsfajok kö-
rül. Közrebocsátja . . . Pest 1861, uyomt. Lan-
derer és Heckenast. Sr. TV, 232 1. Heckenast.
1 frt. EM.
— A bátorkeszi gyiunölcs- és szülöfa-telepek
név- és árjegyzéke az 1869— 70. idényre ismeret-
terjeszt közleniéuAekkel. (Magyar és német szö-
veg.) Pest 1869, nyomt. Heckenast Gusztáv. 8r,
28 1. GM.
— A bátorkeszi gyümölcs- és szl-iskola le-
író névsora. Budai^est 1875, nyomt. az Atlie-
naeum. 8r. 32 1. E.
Életrajz. Falusi Gazda 1862. II. 20. sz. könyo-
matú avczképpel.
Kovács József L., orvostudor, toronyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de artliritide.
Vindobonae 1838. typis congr. Mechitaristicae.
8r. 24. 2 1.
'
' EM.
Kovács Lajos.
— Gyógyszeres értekezés a kénsavas rézliu-
gyagról és lepárolt Dippelolajról. Pest 1833, 8r.
Kovách Lajos orvostudor, váczi szárm.
— Orvostudori értekezés az öngyilkosságról.
Pest 1842. nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 27
1. Latin czimmel is. E.
Kovács Lajos.
— Der Theisz-Kröser Canal. Wien. 1864.
8r. Schl.
Kovács Lajos. L. Corzau-Avendano G.
Kovách (visontai) László, a hevesmegyei gaz-
dasági egyesület elnöke s országgylési kép-
visel; szül. 1827. okt. 26. Gyöngyösön.
— Értekezés a szántás mesterségérl. Pest
1860, nyomt. Beiméi J. és Kozma V. 8r. IV.
104 1. ' E.
Szerkesztette a »Hevesm. Gazd. Egyes. Ev-
könyvé«-t.
Életrajz. Magyar Gazda 1861. 27. sz. arcz-
képpel.
KovátS Mihály, orvostudor, a pesti egyetem
tanára, a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 17P8.
jul. 4. Korláton Abauj megyében, megh. 1848.
évben.
— Szükségben való és segedelem tábla a vizbe
fúlt. niegfag3-ott és holtan születni látszott kisde-
deki'e nézve. Pest 1798, nyomt. Trattner Mátyás.
— Szükségben való és segedelem tábla a ve-
szett kutya harapásról, a mérgekrl, a falatnak
gégében való megakadásáról, gz miatt való
inegfulásról sat. egy veszett kutya rézre met-
szett képével. Pest 1798, nyomt. Trattner Mátyás.
— Chemia vagy természettitka. Gren Fridrik
Albert korlát doctor szerint magyaríil legelször
ii-ta ... 4 darab. Buda 1807—1808, nyomt. Lan-
derer Anna. 8r. XXXII. 180; VIII, 215; VI,
152 ; IV, 232 1. Prónay László arczképével. EM.
— Állati mágnesség mér serpenyüje. I. ser-
penyü. Kísérlet az állati mágnesesség ál-baját az
egészség és lélektudomáuj- törvén3"eibl kima-
gyarázni. Szerzé Eschenmayer K. A. Ford. tol-
dalékkal megbövitve ... — II. Serpeuyü. K. M.
megvizsgálja és megczáfolja Eschenmayer
. . .
állati mágnesességrl való munkáját és a tolda-
lékot. Pest 1818. nyomt. Patzkó Ferencz József.
8r. 174; 254 L
"
M.
— A liii-teleu^ halál veszedelmeiben való sege-
delem. I. n. tábla. Rozsnyó 1820— 21, nyomt.
3Iayer József. 8r. 19; 20, 2*1. " EM.
— Eettungsnüttel in plötzlichen Todesgefah-
ren. Herausg. v. . . . I. n. Tafel. Pesth 1820.
gedi". bei Joh. Thomas v. Trattnern.
— Lexicon 3Iineralogicum enneaglottimi. Le-
xicon mineralogiciun triglottum etymologicmn
latino-magyarico-germanicmn prinuim. I. Pars.
— n. Els szófejtö magyar-latin ásványné\-tár.
— m. Deutsch-lateinisches mineralogisches "Wör-
terbuch. — Mantissa Lexicon mineralogicum
gallico-latinum, anglico-latin., italico-latin., rus-
sico-latin., svecico-latin., danico-latin. continens.
Xégy rész. Pestúii 1822, typis Joamiis Thomae
Trattnern de Petróza. 8r. XVI, 163; 59; 44;
108 1. 2 frt. EPT.
— Medicina forensis, vagy orvosi törvénytu-
domány a táblabíró, biró, ügyvéd, törvénytudó,
törvénytanuló, orvos , tanuló orvos m-aknak szá-
mokra. Számos hazai példákkal megN-ilágosittat-
va.némeh- hazai tudós orvosoknak dicséretes em-
lékezetekkel megdiszesittetve és toldalék szótár.
Pest 1828. nvomt. Landerer A. Budán. 8r.
XLVin. 474 í. EM.
— Eövid oktatás. ]Mit kell, és mit nem kell
cselekedni a falusi bábának a természeti szülés-
kor. Pest 1822, nyomt. Petrózai Trattner Jáu.
Tamás. 8r. 31 1.
"
EM.
— Értekezés a liimlö küi-tásról. Szerzé a lelki-
tanitók számokra. Pest 1822. nyomt. Trattner
; Ján. Tamás. 8r. 40 1. színezett rézmetszettel. EM.
— Antiorganou, azaz orgonarosta. SimiUa
I
sinlibus. Broussaiság, vagy nadálydühösség.
I
Pest 1830, (nyomt. Landerer Amia Budán.) 8r.
XXVin. 312 i. Eggenberger 1 frt. 35 kr. Hartig
Gusztávnál Kassán. 50 kr. E31.
I
— Magjar patika, azaz Jlagyar- és Erdélyor-
I
szagban term patikai állatok, növények és ás-
ványok, orvosi hasznaikkal egyetemben. A falusi
1
külorvosoknak. földesuraknak és lelkitauitók-
,
nak számokra. Hogy a falusi ügyefogyott, beteg
I
adózó népen kevés költséggel és azoknak bizo-
;
dalmas kívánságok szerént segíthessenek. Pest
i
1835. nyomt. Gyurián János és Bagó Márton
[
Budán. '8r. I. és 11. rész. 16. 488 1. Hl. rész. U. o.
1836. 155 1. A harmadik rész ezen külön czim-
mel is : Magyar patika kalauza ó és uj chemiai
szótár. Orvosi terhek és mértékek. Patika vizs-
gálat. ET.
— Háronmyelvü fejt természethou titoktan
orvostudományi müszótára, azaz Onomatologia,
physiograpliíca, chemica, jatrica, triglotta, plií-
lologíca. I. darab. 1. rész. Xövényészés szavai
vagy termíni phytologící. Vulgo terminológia
botanica. 2. rész. Xövénybölcsesség avagj" há-
rounnelvü fejt növénynév mszótár, azaz phy-
tosopla aut philosophia botanica seu botanica
púra. Buda 1845. nyomt. G3-m-íán és Bagó. 8r.
X. 472 1. (ET.) — ri. darab. Háronmyelvü fejt
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ásványnév mszótár. Vagy is ononiatolugia, Jiii-
neralogica, triglotta, hernieneutica. 3. rész. (E.)
— Háromnyelv fejt titoktaii mszótár. Azaz
onomatologia cliemica triglotta, etymologica. 4.
rész. — Háromnyelv fejt szernév mszótár.
Avagy onomatologia pharmaceTitica pliilologica.
.5. rész. — Háromnyelv fejt állatnév mszótár.
Vagy glossarium zoologicum triglottum, ety-
mologicmn. 6. rész. U. o. 1846. 8r. 830 1. —
III. darab. Háromnyelv fejt természetlion ti-
toktan orvostudományi mszótára, azaz ono-
matologia, pliysiographica, clieniica, jatrica, tri-
glotta, pliilologica. Három nyelv fejt ember
bonczolás mszótár. Vagy glossae anatomicae
triglottae, hermenenticae. 7. rész. U. o. 1846. 8r.
831— 1061 1. (E.) — IV. darab. Háromnyelv
fejt orvostudománya mszótár, azaz jatiúca,
triglotta, exegetica. 8-ik rész. U. o. 1848. 8r.
1062— 1302 lap. A.
L. Hufeland, Struve Ker.
Kovács Pál, orvostudor, gA'akorló orvos
Gyrött, a m. tud. akadémia lev. és a Kisfalud3'-
Társaság rendes tagja; szül. 1808. jul. 1. Dégen
Veszprémmegyében.
— Orvostudori értekezés. A növendék nnem.
Pest (1833.) nyomt, Trattner-Károlyi. 8r. VIII.
103,1.
" ^
emt!
Életrajzok. Magyar irók. I. Pest 1856. 2811.
— Ujabbkori Ism. Tára. V. 138. 1. — Ferenczy
és Danielik, Magyar irók. I. köt.
Kovács Pál, orvostudor, debreczeni szárm.
— Dissevtatio inaug. chem.-pliarni.-med. si-
stens alcaloidea et acida plantarum roborantium.
Pestini 1837, typis Trattner-Károlyíanis. 8r.
72 1. EM.
Kovács Sánmel.
— A tiszaszabályozási társulat könyve. Szerk.
. . .
társulati igazgató. Debreczen, 1859.
Kovács Sebestyén Endre, kir. tanácsos, or-
vos-sebésztvidor, közkórházi forvos, a budapesti
m. k. orvosegylet els elnöke, a m. tud. akadé-
mia lev. tagija ; szül. 1814-ben Garam-Vezeké-
nyen Barsmegyében.
— Orvostudori értekezés a hebegésrl. Pest
1841, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 50 1. EMT.
— Javaslat az álladalmi közegészség és orvosi
ügy rendezésérl hazánkban. Az orvosi kar vá-
lasztmánya tervezete szerint fogalmazta
. . . Pest
1848, nyomt. Lauderer és Heckenast. 8r. 311.
— Emlékbeszéd néhai idsb dr. Bene Ferencz
volt egyetemi tanár és igazgató, cs. kir. tanácsos
felett, melyet az orvosegyletnek 1858. okt. 9.
gylésén tartott. Pest 1858, nyomt. Müller Emil.
Melléklet az »Orvosi Hetilap« 40. számához. 4r.
2, 31 1. BT.
L. Balassa János.
Élelrajzol: Ujabbkori Ism. Tára. V. 139. 1. —
Ferenczy és Danielik, Magyar irók. I. 283. 1. —
Vasárnapi Újság. 1856. 50. sz. arczképpel.— Ma-
gyarorsz. és a Nagyvilág 1867. 33. sz. arczk.
Kovácsi Antal. Ij. Vagner Annin.
Kovacsy .)áuos, orvostudor, sebész és sze-
me>z-mester, Zólyonnnegye tiszti orvosa.
— De hydrocephalo acuto infautuín specimeu
inaugurale. Pestini 1831. typis Landererianis.
8r. 18 1.
'
EM.
— Encyclopádisches Vademecum clinicum,
enthaltend die Diaguostik u. Therapie zahlrei-
cher in das Gebiet der Medicin, Clrurgie und
Augenheilkujide einschlagender Krankheitsfor-
men, nebst einem reichhaltigen Eepei'torium
arzneilicher Vorschriften mit besonderer Be-
rücksichtiguug der in neuester Zeit entdeckten
Medicamente. Leipzig u. Pest 1846. 8r. VI, 722 1.
Hartleben 2 frt 50 ki-.
Kováts-Martiny Gábor, a pozsonyi lyceum-
ban a mathem. és természettan tanára ; szül.
1782.mái-cz.4. Topolán, Nógrádmegyében, megli.
1845. jul. 19. Pozsonyban.
— Programmá de latitudine et longitudine
geographica, nec non de altitudine supra maré
iuternum 1. r, urbis Modrensis breviter disse-
rens. Posouii 1810, typis Simonis Petri Weber.
4r. 8 1. L.
— Tabulae altitudinum barometricae mensu-
raudarum. Posonii 1819. 8r. 15 kr.
— Compendium matheseos purae in usus audi-
tormn suorum classis philosophicae conscripsit.
Posonii 1822. typis haered. Belnaj-anorum. 8r.
258 1. 4 tábla rajzzal. Landes. (AMT.) — U. o.
1823, typis haered. Belnayauorum. 8r. 250 1. 2
tábla rajzzal. (D.) — U.o. 1832, typis Ludov. We-
ber. 8r. VIII, 230 1. 3 tábla rajzzal. (ADM.) —
Editio 2. U. o. 1835. 8r. 310, 1 Í. 4 tábla rajzzal.
(M.) — Editio 3. U. o. 1840, typis Caroli Fride-
rici Wigand. 8r. VIII, 340 I. 5 tábla rajzzal. Wí-
gand. 1 frt 50 kr. AEM.
— Compendium physicae quod in usus audi-
torum suorum classis pliilosophiae conscripsit.
Posonii 1823, typis haeredum Belnayanorum. 8r.
250 1. 2 tábla rajzzal. (EMT.) — Editio 2. U. o.
1831. 8r. 311 1. 2 tábla rajzzal. (EM.) — Editio
3. U. o. 1834. 8r. 344 1. 3 táblázattal. (MT.) —
Editio 4. novissima disciplinae statui acconio-
data. U. o. 1842, typis Antonii nob. de Schuiid.
8r. VI, 348 1. 3 tábla rajzzal. EM.
— Oeconomiae ruralis compendiiun, quod in
usus auditormn suorum conscripsit. Posonii 1843,
typis Antonii nob. de Sclnnid. 8r. 144 1. Wigand
70 kr. M.
Életrajzok. (Hormayr"s) Archiv für Geschichte,
Statistik, Literatur u'. Kunst. Wien 1828. XIX.
J. Nr. 21. S. 111.— Oesterr. Nation.-Encycl.
von Gráffer u. Czikann. AVien 1835. Bd. IH. S.
265. — Pozsony és környéke. 1865. 237 1. k-
nyom, arczképpel.
Kowarz Ferdinánd.
Repertórunn. Beitrag zur Diptereu-Fauna Un-
garns. (Zool.-Botan. Verh. XIX. 1869. 561. 1873.
XXIII. 453.) — Ein ueuer Gobius. (U. o. XXIII.
369.)
Ko\7arZ Károly.
— Kurze Er\vi(lerung der emigen Worte eines
oberungarischen Waldburgers über den gegen-
-Nvártigen Avaldbürgerlichen Kupfer- u. Silber-
liütten-Betrieb in Ober-Ungarn. Kaschau 1852,
gedr. von C. Werfer. 8r. 18 1. E.
Koy Tóbiás, a magyar udvari kamara pénz-
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tárnoka Budán; szül. 1757. Bécsben, megli. 1829.
jnl. 3. Budán.
— Alphabetisches Verzeicltuiss meiner Insec-
tensannnlung. Ofen 1800, mit Universitáts-
Schvifteu. 12i-. 65 1. M.
Bepevtóriiim. Besclireibung eiues neueu AVerk-
zeugs zuni Insektenfange. (Illigers Magazin. I.
köt. Bi-aunsclnveig 1801. 460—466 1.)
Életrajz. Hauák János. Az állattan története
és irodalma Magyarországon. Pest 1849. 78. 1.
Kozarics György, orvostvidor, állatg^-ógyász;
nagy-kanizsai zalamegj'ei szárm.
— Orvostudori értekezés a veszettségrl. Pest
1823, nyomt. Trattner János Tamás. 8r. 36 1. La-
tin czinnnel is. EM.
Kozehuba János, tauitó.
— Prírodopis pre národnie skoh'. Diel prvy.
Zivocícliopis. D. 2. Eastlinopis. D. 3. Nerastopis.
Turócz-sz.-Márton 1872. 8r. 36 ; 32 ; 32 1. 39 kr.
A természetrajz három országát ismerteti nép-
iskolák számára.
Kozma József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. pliarm.-medica de cor-
tice cascarillae. Pestini 1831, typis Jos. Beiméi.
8r. 16 1.
"
EM.
KÖberich Amü-ás, Pálfly berezeg udvari ker-
tésze, i
— Amveisung \vÍQ Spargelbeete auf eine ein-
;
faclie u. woblfeile Art anzulegen, zu warten u. zu i
behandeln sind, damit sie nicht nur zarte. dicke
j
u. schmackbafte Stengel liefern, sondern dem
Eigentbümer eine zwanzig- und melir-jábrige
Nutzniessung sicliern. Pressburg 1818, gedr. bei
Sim. Péter Weber. 14 1. mit 1 Kupfer. M.
KÖffinger Kudolt', orvostudor, budai szárm.
— Orvostudori értekezés a liályogról. Pest
1845, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 36 1.
Latin czinnnel is. M.
KÖhler Tilmos, intézeti fökertész Mag\-ar-
Óvárott 1862. apr. 1-töl ; szül. 1823. márcz. 3.
Ertingenben Würtemberg királyságban.
— Anleitung zum Weinbau. 3Iit melireren in
den Text gedr. Abbilduugen. "Wien 1858, (gedr.
bei Alex. Czéh. in Ung. Altenburg.) 8r. 2, 86 1.
Braumüller. 80 kr. E,
— Anleitmig zur Erzieliung u. Pflege der Obst-
bámne. Mit melireren in deu Text gedr. Abbil-
duugen. Wien 1858. 8r. 2, 107 1. Braumüller.
1 fi-t. 20 kr.
— Verzeicliuiss der in der Neusiedler-Vereins-
Baumschule befindlichen Obstsorten etc. Ung.
Altenburg 1858, gedr. bei Alex. Czéh. 8r. 16 1. E.
— Erklárungen zu deu Waudtafeln ziun Obst-
u. Weinbau. Als Beitrag zu den bei den Schrif-
ten von demselben Verfasser. Anleitung ziu* Er-
zieliung u. Pflege der Obstbáume imd Anleitung
zum Weiubau. Ung. Altenburg év n. gedr. bei
Alex. Czéh. 8r. 18, 103 1. Braumüller. 1 frt.
50 kr.
^
E.
KÖlbel Ágost, orvostudor; szül. 1810-ben Po-
zsonyban.
— Dissertatio inaug. pharm.-medica de cortice
Peruviano. Pestini 1833. typis Jos. Beiméi. 8r.
46 1. ' " E.
Köleséri (keres-eeri) Sámuel, hiuuior, ké-
sbb orvostudor, Erdélj-ben telepedett le s ott
kormányszéki orvos, bányafelügN-el, tanácsos
sat. lett; szül. 1663. uov. 18. Szendröu Borsód
megyében, megh. 1732. decz. 24. N.-Szebenben.
— Disputatio math.-pl\ys. de liunine. Pars I.
et IL Lugd. Bat. 1681, apud. viduam et haeredes
Joli. Elsevirii acad. t^-pograph. 4r. 10, 10 1. M.
— Disputatio philosophica de systemate mun-
di. Lugd. Bat. 1681, apud viduam et haeredes
Joan. Elsevirii. 4r. 24 1. M.
— Dissertatio de scorbuto Mediterraneo ad
normán pliilosophiae mechauicae. Cibinii 1707,
typis :Mich. Helzdörfer. 12r. 36 1.
— Pestis Dacicae, anni 1709. scrutiniuni et
cura. Cibinii 1709, typis Mich. Helzdörfer. 12r.
Xn, 120 1.
— Aiu-aria Komauo-Dacica. Cibinii 1717. ty-
pis publicis. 8r. xn. 237. 10 1. szerz arczképé-
vel. (E.) — Auraria Komano-Dacica una cum
Valachiae Cis-Alutanae subterraneae descriptione
Michaelis Schendo, E. C. Equ. Vanderbech. Ite-
rum edita cuiús Joannis Seivert. Posonii et Cas-
soviae 1780, sumptibus Joan. ZVIicliaelis Landerer
typogi-aphi et bibliopolae. 8r. XXn, 295. 30 1.
egy térképpel. EM.
Következ hat részre oszlik : I. De historia-
rmn aurariarum Eomano Dacicarum. n. De la-
boré auri metallico. ül. De laboré auri mone-
tario. IV. De coustitutionibus provincialibus, de
re metallica et monetaria. Y. De origine, gene-
ratione et proprietate auri. VI. De laboré ami
medico.
— Monita anti-loünica occasione pestis an.
1719. Claudiopoli recrudescentis, et passim per
Transylvaniam grassantis. Claudiopoli 1719, ex-
cud. Sam. Pap Telegdi. 12r. 16 1. M.
— Tanáts adása. Melyet az 1719. esztendben
Kolozsváratt meg-újúlt , és az erdélyi fejede-
lemségben széllyel uralkodó pestisnek alkalma-
tosságával, a közönséges jóhoz kész indulattal
viseltetvén, deákul közönségessé tött. Azután pe-
dig magyarul-is kinyomtatott. Kolozsvár 1719,
nyomt. Telegdi Pap Sámuel, l.'r. Schl.
— Proteus febrilis uo\TÍssima Virmondtiana
affiigens Cibinii 1722, excudit Joh. Bartli. 4r.
44 1. EM.
— Enchiridion mathematicum Scheuchzeria-
num, protographiam universae matheseos com-
plecteus usui Transylvanorum accomodatum,
cum praefatione Sam. Köleséri. Claudiopoli 1723.
8r. 48 1.
L. Albrich János.
RepertórUnn. Mures agrestes eorumque fre-
quentia uude. (Ephemer. Acad. Imp. Xat. Cur.
Cent. IX. et X. p. 427.) — De apostemate hepa-
tis curato. (U. o. Obs. 88.) — De vomica pecto-
ris. (L'. o. Obs. 89.) -^ lutestini pars extra abdo-
men pendulum. (L". o. Obs. 90.) — De trausmu-
tatioiie ferri in cuprimi. (U. o. Obst. 91.) — Acha-
tes etc. Transvlvaniae. (U. o. Obs. 92.) — Pliae-
nomeui arcuati cum rubedine Stellis illmiiinata
in coelo die 23. Decembr. a 1719. app)arentis de-
scriptio. (Sammlung von Natúr u. Mediziu. Von
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einigen Bresslauischen Medicis. Leipzig u. Er-
furt. X. Tli. S. 711.) — De turbinosa. procellosa,
grandinosa frequentibus fulminibus mixta tem-
pestate a. 1721. d. 24. Maji totam Transilvaiiiam
pervadente. (U. o. XVI. S. 510.) — Neue durcb
Felsen angelegte Landstrasse iu Siebenbüi-gen
von Fried. Schwanz von 8pringfels unweit des
Eotheuthurmer Passes. (U. o. V. S. 1551— 1.^52.)
— Kurzer historischer Bericbt von der zu Kron-
stadt in Siebenbürgen grassii'enden Contagion
vom 30. Nov. 1718. sammt D. Joli. Karold's kur-
zer Eeflexion über die Pest und sonderlich über
den Ursprung und Kur. (U. o. VI. Th. S. 1816—
1832. u.m. Th. S. 533—534.) — Desgleicben
vom Jalír 1719. (U. o. VII. Th. S. 46—48.) —
Special-Relation von der Pest in Siebenbürgen
und andern Seuchen 1721 seu epistola ad amicum
de statu Transylvaniae epidemico. (U. o. X. Th.
S. 679
— 683.) — Monitorum antiloimicoruin re-
censio. (U. o. X. Th. S. 764—766.) — Von der
merkwürdigen Krankheit des kais. Óratoris und
Plenipotentiarii bei der Ottomanischen Pforte,
Damían Hugó Grafen von Virmondt Eelation,
nebst Beschreibung der nach dem Tode vorge-
nominenen Sektion. Ein Ausziig aus Kölescliéri's
Proteo febrili no^^ssima Virniondtiana afflig. (U.
0. XX. Th. S. 381— 389, 645—947.) — Eelation
von Witteruug, Seuchen etc. in Siebenbürgen
1722. (U. o. XXI. 158—162.) — A rendes orvos-
lásnak közönséges regulái. Eészleteukint megje-
lent a Kolozsvári Kalendárium 1723—1730. év-
folyamaiban.
Életrajzok. Bod, M. Athenás 150 1. — Benkö,
Transsylv. n. 432, 484 1. — Horányi, Memória
Hung. n. 398 1. — Weszprémi, Succ. Med. Biogr.
1. 82. III. 60, 146, 147. — Seivert. Nachrichten
232— 256 1. — Molnár, M. Könyvház A^II. 1796.
106. — Szilágyi S., Erdély irodalomtört. (Bud.
Szemle VI. 18*59.) 22. 43 í — Trausch, Schrift-
stfller-Lex. II. S. 281— 300.
KÖlesy Vincze. a m. gazd. egyesület tagja.
— Versuch einer Instruction für Herrschafts-
Beamte. Pest 1839. in Commission bei Gustav
Heckenast, gedr. in Fünfkirchen iu der bischöfl.
Lyceums Buchdruckerei. X\T:, 288 1. 2 frt. M.
— Próbálatja egy utnuitatásnak uradalmi tisz-
tek számára. Nagy-Szombat 1841, 8r. VIII, 252
1. AVaclirer Bódog. 1 frt 80 kr. G.
KölgenFerencz, volt hivatalnok a pesti láncz-
hid építésnél.
— Praktisches Hülfsbuch für angehendeTech-
niker, Bau- und Forstbeamte, Poliere, Gewerbs-
leute usAv. Eine Saimnlung der im praktischen
Lében ani háufigsten vorkonnimenden Berecli-
niuigen im techuischen Fache ; überliaupt für
Jedermaun leicht verstandlich verfasst. von . . .
Pest 1853, gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r.
IV, 220 1. Heckenast I frt. (0.) — 2. mit einem
Anhange vermehrte Auflage. Anweisung zur Be-
reitung der Mörtel, Cementé, Kitté, Beitzeu u.
Anstriche. U. o. 1859, gedr. bei Landerer u. Hek-
keuRst. 12r. IV, 218, 6 1, Heckenast G. 1 frt. EM.
KÖlsch Márton, orvostudor, segesvári szárm.
— Disputatio uiedica de bydrope. Praeses Joh.
Friedelius Posonio Hung. "Wittenbergae 1668, in
officina Finceliana. 4r. 72 1. E.
— Disputatio niedica de pleuritide. Witten-
bergae s. a. typis Joh. Haken. 4r. 50 1. E,
Kömlei János.
— Szükségben segitö könyv, német nyelvbl
magyarra fordítva és Magyarországhoz alkal-
maztatva. Pest 1790. 8r. IX,' 522 I. Stahel József
és Kilián 24 kr. ^ S.
Kmves Pál Ádám.
— Díssertatio de oleo minerali secretissimo
ver auro potabili, cujus conficiendi modum ap-
posuit. Viennae 1752, typis Franc. Andr. Kirch-
berg. 4r. V, 14 1,
"
M.
KÖnig^ Artúr, a ueisse-i reáltanoda hittanára.
—Természeti érvek Isten létérl. A szerz en-
gedélyével német eredetibl mag\-arított máso-
dik kiadás. Baja 1872, nyomt. Paul Károly. 8r.
155 1.
" '
'
T.
KÖnig^ Gyula, bölcselettudor, a mennyiség-
tan r. tanára a m. k. József-megyetemen, egy-
szersmind tanár a középtanodai tanárképezdé-
ben
;
szül. 1849. decz. 16. Gyrött.
— Az ellíptikai függvények alkalmazásáról a
magasabb fokú egyenletek elméletére. Pest 1871.
nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 34 1. Akadémia
25 ki-.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tu-
dom, körébl. I. k. 8. sz.
— Zur Theorie der Modulargleicbungen der
elliptischen Functionen. Heidelberg. 1871. 8r.
24 1. Winter C. 30 kr.
Bepertórhim. Beitráge zur Theorie der elek-
tiúschen Nerveureizung. (Sitzungsb. d. k. Akad.
d. Wiss. in VTieu. 1870. LXII. Bd.) Külön lenyo-
matban is. — Über eine reale Abbíldung der so-
genaunten Niclit-Euklidischen Geometrie. (Nach-
richten von der kön. Gesellschaft d. Wiss. zu
Göttingen. Márz. 1872.) — Über die Darstellung
von Functionen durch iineudliche Eeihen. (Ma-
them. Annalen von Clebsch u. Neumann V. Bd.)
Ein allgemeiner Ausdruck für die ilirem absolu-
ten Betrage nach kleinste Wui'zel der Gleichung
n-ten Grades. (U. o. IX. Bd.) — Nouvellé dé-
monstration du théoréme de Taj-lor. (Nouvelle
Annales des mathematiques 1874. juin.)
Életrajz. Magyarország és a Nagyvilág. 1875.
21. sz. arczképpel.
KÖnig^ János, orvostudor, sebész- és szülész-
mester, els állatorvos a mezhegyesi cs. kir.
ménesnél, késbb gyakorló állatorvos Pesten.
— Gestütskunde ziun Gebrauche für Pferde-
liebhaber, Ökonomeu, Thierárzte etc. u. als Lehi--
buch zu Privát A^orlesuugen. 2 Theile. Pest 1829,
gedr. bei Ludwig Landerer Edlen v. Füskut. 8r.
106 ; 120 1. 3 táblázattal. EM.
KÖnig József, orvostudor.
— Die Mineralquellen von Borszék in Sieben-
bürgen und ihre Heíhvirkung. Kronstadt 1843.
8r. VIII. 100 1. Gött 1 frt. Sclil.
KÖnig^sacker József, piarista tanár ; szül.
1733. decz. 17. Bécsben, mogh. 1797. apr.5. Pesten.
— Scriptura duplex (Doppia) sive Scíentia ra-
tiouis ita duceudi ut emolumenti aut detrimenti
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ex quocunque negotio cum ex totó, tum ex qua-
libet ejus parte provenientis quantitas clistincte
et accuvate deterniinetur. Scientiam effecit ac
latino sermone donatam patriae exemplo illustra-
vit. Pestini 1789, typis Mattliiae Trattuer. 8r.
IV, 98, 20, 44 1.
^
EMT.
— Compendia aritlimetica minus apud nos
vulgata methodo scientifica pvoposviit et ad par-
tium uostrarum usiun accomodavit ; nioduni fa-
cilem terminos in proportione simplici ordiuandi
eundemque in coniposita retinendi ostendit. No-
tíoneni concateuationis geniünani catenatique
exempli a non catenato discrinieu ad quae in
institutionibus arithmeticis pro g3nimasiis Hun-
gáriáé a. 1783. editis non satis advertitur de-
monstravit. Pestini 1794, tjpis Matthiae Tratt-
uer. 8r. 568 1.
"
AEMT.
— Appendix quam compendiis arithmeticis
anno 1794 Tulgatis aduexit . . . Ubi tertia Me-
thodus resolvendi exenipla ad regulám quinque
pertinentia, quam institutiones arithmeticae ad
usum g3'mnasiorum Hungáriáé a. 1783. editae
contineut, perficitur, demoustratur, lege de tei*-
minis sibi subscriptis invicem transponendis nni-
uitur
;
quo in casu et quo sensu brevitate ab or-
diuaria methodo dilfeiTe dici possit, ostenditur
;
ratio denique adfertur, cur eam in arithmetica
tironi tradere niinus consultum videatur. Simul
rationum inter se directarum universarum sigua
demonstrautur. Pestini 1 7 95, typis Matthiae Tratt-
uer. 8r. 80 1. egy tábla rajzzal. EMT.
KÖnig^sberg^i János = Eegiomontanus.
Könnye Alajos, kegj-esrendi áldor s termé-
szettörténet tanára
;
szül. 1819. aug. 24. János-
házán Vas-megyében, megh. 1875. nov. 12.
— Népszer ásványtan, kapcsolatban a gaz-
dászat- s iparüzlettel, az uj tanszervezet n3'omán
alg3'mnasiumok, rendezettebb népiskolák s ipa-
ros tanonczok használatára szerkeszté . . . Ko-
lozsvár 1854. 8r. IV, 107 1. Burián Pál sajátja.
45 kr. P.
KÖpf János Nep., orvostudor.
— A jó édes anya, vagy miként kell a kisde-
det okosan ápolni ? Orvostudori értekezés. Pest
1844, nyomt. Trattner-Károhi. 8r. 38 1. Latin
czimmel is. E.
Körmendi János = Koermendi.
Korner Frigyes.
— Lehrbuch der Naturgeschichte und Waaren-
kunde. Pest 1869. 8r. 622 1. M.
KÖrnyei János kir. tanácsos és tanfelügyel
;
szül. 1830. decz. 13. Mura-Petróczon Vas megj'é-
ben, meghalt 1870-ben.
— A természetrajz elemei. Elemi tanodák s
leánynöveldék számára. I. rész. Állattan. Pest
1857, nyomt. Müller Emil. 8r. IV, 110 1. Müller
Gj'ula. E.
— Mikor lesz vége a \'ilágnak ? Népszer el-
adása azon viszonyoknak, melyek között földünk
elenj'észhetnék, vagy oly változást szenvedhetne,
hog)' rajta a mostani él lénj'efc nem élhetnének.
Kiadta Vahot Imre. Pest 1857, nyomt. Vodianer
F. 8r. 39 1. 35 kr. AEMT.
— A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házi-
könyv mveltebb nk és leányok számára. A
házi jólét és kényelem elöniozditása tekinteté-
bl, több jeles kútfk után, a mi viszonyainkhoz
alkalmazva kidolgozta
. . . Számos képpel és áb-
rával. Pest 18.58. 8r. — 2. kiadás. U. o. 1863,
Kugler és Essmann bizománj-a. 8r. 208, 3 1.
Tettey 1 frt. 20 kr.
— Az uj íjénzrl. Székesfehérvárott (1858.)
12rj 24 1. Eáder Antal. 10 ki-. E.
Életrajz. Fereucz}- és Danielik. Magvar irók.
n. 159.
Körösi József, a budapest fvárosi statis-
tikai hivatal igazgatója; szül. 1844. apr. 20.
Pesten.
— Plán einer Mortalitats-Statistik für Gross-
stádte. Vortrag gehalten in dem Budapester kön.
img. Vereine der Aerzte. (Separatabdruck aus
der »Pester med. chirurg. Presse. «) Uebersetzung
aus dem Ungarischen. Wien 1873, Carl Gerold's
Sohn. 8r. 311. E.
Köszeg^hy.
— Versuche über den Seitendruck der Erde.
Wien 1828.
Ismertetve : Poggendorff, Annalen. CIV. 46.
KÖSZeg^hy Mihály, orvostudor, szatmár-me-
g3'ei szánn.
— Orvostudori értekezés a köszvén3n'l. Pest
1833, nyomt. Beiméi József 8r. ^TII, 26 1. EM.
KÖváry László, volt lapszerkesz; szül. 1820.
jul. 7. Tordán.
— Erdéh- földe ritkaságai. 9 fametszvén3Ti3'el.
Kolozsvár 1853, n3'omt. a róm. kath. 13'ceiUTi
nyomd. 8r. 264 1. Tilsch János tulajdona. 2 frt.
80 kr. EM.
— Erdélyország statistikája. I. Kolozsvár 1847,
nj'om. az ev. ref. kollég3om bet. 8r. Vlll, 297 1.
Tilsch János tulajdona. EM.
Erdéh- természeti viszonyait is ismerteti.
Kövér Anna.
Geprüftes Musterkochbuch der ungari-
schen Küche
. . . (mit 17 in den Te.xt gedr. II-
lustr.) u. das Arrangiren grösserer Tafeln. Ein
praktisches Handbueh für Hausfrauen u. Fein-
schmecker. Wien 1862, Hartleben. 8r. XII, 334
1. 1 frt. 20 kr. — 2. verb. u. verm. Aufl. U. o.
1869, Hartleben 8r. XII, 384 1. szövegbe nyomott
fametszetekkel. 1 frt. 40 kr.
Kövér Gábor, orvostudor. L. Sigmund Ká-
roly, Trst3ánszk3' Károl3-.
Kövér (rétháti) Márton, orvostudor, temes-
megyei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de herpete. Vien-
nae 1819. typis Ant. Pichler. 8r. 44 1. E.
Kövess (aszódi és herkáU-i) Arnold.
— Die Organisation mid Militár-Administra-
tion der k. k. Armee 1. 16. u. Supplement-Heft.
Wien 1862— 64. 4r. 1463 1. fametszetekkel a
szövegben és 3 tábla rajzzal. Seidel u. Sohn. 12
frt. 18 kr.
— Anleitung zur Ausbildung im Exerzieren n,
Manö^Tiren der k. k. Cavallerie. Wien s. a.
1 frt. 36 kr.
KÖvesdy János Károl3-, orvostudor, soproni
szárm.
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— Dissertatio de sterilitate mulieruni. Jenae
1743. 4r. 28 1. M.
KÖvesy Ferencz, orvostudur, lovasberényi
szárm.
— Orvostudovi értekezés a szivgyuladásról.
Buda 1836, nyomt. az egyetemi nyomda. 8r. 20
1. Latin czimmel is. EM.
KÖvesy Pál, orvostudor, lovasberényi szárm.
—Dissertatio inaug. medica de fluxu coeliaco.
Budae 1833, nyom. az egvetemi uvomdában.
8r. 23 1.
'
~ "
EM.
Kraeger János Mihály, orvostudor ; szül.
1818. jan. 13. Medg\^eseu, megh. 1857. máj. 1.
u. ott, mint a város orvosa.
— Dissertatio inauguralis medico-tlierapeutica
de epilepsia in uuiversitate Pestiensi disquisitioni
submissa. Budae 1843, typis Joannis Gjnarián et
Martini Bagó. 8r. 24 1. EM.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II.
302 1.
LlrafFt János Gj'örgy, orvostudor, gyakorló
orvos Bécsben, késbb Bukarestben; szül. 1794.
jun. 4. Brassóban, megh. 1857. márcz. 11. Bécs-
ben.
— Dissertatio inaug. medica de hygiene. Yin-
dobonae 1822, typis Férd. Ullrich. 8r. 67 1. E.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. 11.
302.
KraicSOVics Ádám, bölcselettudor, a mathe-
maticH tanára Nagyváradon.
~ Tentamen piiblicum ex geometria púra . .
.
in acad. regia M. Varadiensi 1817. Mense Aug.
M. Varadiiii 1817, typis Joan. Tichy. 8r. 8 1. M.
— Postremae praelectiones ex algebra. Magno-
Varadini (1839.) typis Aloysii Tichy. 8r. V,
78 1. EM.
Kraitsir Károly.
— Dissertatio de antlirace et pustula maligua.
Budae 18'J9, typis r. universit. 8r. 28 1. EM.
Krajzel János Zsigmond, orvostudor, Sze-
pesmegye és Késmárk város forvosa ; .szül.
1817. szept. 5. Bártfán, megh. 1768, okt. 28.
Lcsén,
— Dissertatio inaug. medica de morbo Hun-
garico sive febre castrensi. Jenae 1741, typis
Schilliamis. 4r. 48 1. EM.
— Tractatus de acidulis sive thermis Scepu-
siensibus, instituta ubique exploratione clij'mica,
superiorum jussu conscriptus, et anno 1768. in-
clyto comitatui exhibitus.
Életrajz. Weszprémi, Succincta med. Himg.
biogr. Cent. I. p. 81. — Genersich, Clir. Merk-
würdigkeiten der Freistadt Késmárk. Leutschau
1804. 2. Theil. S. 60.
Krakovitzer Ferdinánd, orvostudor.
— De pervigilio specimen inaug. Budae 1832,
typis r. univers. 8r. 23 1, EM.
KrakO'^tzer József, világi pap.
— l'clii-r Beriilitigimg der Gránze an Strö-
men, gewidmet einer königl. Conunission, Press-
burg 1792. 4r. 34 1. MT,
— Uiber den Strom in Bohrén, über Grund-
wasser und Quellén, mit schönen Anwendungen
auf Brünnen, und auf EnUenunig und Hölie der
Wasserschatze, — über den Druck des Wassers
an einem Kiben, der nüt der Steig-Röhre glei-
chen Durchmesser hat. — Uiber den unbegránz-
ten Strom mit Anwendung vor dem Fachbaiune
zum Gebrauche der Mascliinen, mit Anwen-
dung auf die Hebung der Schwellen und auf die
Stromeinzieliung und aucli über den Stromfall.
Pressburg 1793, gedr. mit Langguth's-Erben
Schriften. 4r. 64, 1 1. T.
— Originale Abhandlung von freien und ver-
hángten Hammern und Stampfen, von Wider-
stánden der Kurbel, der Kámme u. Getriebe,
über Kurbel Stangen mit vollkommener Berich-
tigung einiger Maschienen. I. Theil. Pressburg
1793, gedr. bei Joh. Nep. Schauff. 4r, 42 1. E,
— Nachtrag zu der Berichtigung der Granze
an Strömen. Nebst einem Anhange vom Kaual-
graben im bewássertem Grundé. Pressbui-g 1794.
gedr. bei Joli. Nep. Schauff. 4r. 32 1. E,
Kralovanszky András, tanár a késmárki,
eijerjesi és sojjroni fiskolákban; szül. 1767. Szu-
csánj-ban, Turóczmegjében, megh. 1809. nov.
14. Sopronban.
— Naturális históriáé compeudium in usum
suarum praelectionum. Cum nomenclatura hung.
gerni. slavica. Leutschoviae 1795, typis Mich.
Podhoranzki. 8r. VIII. 316 1.
"
M.
Életrajzok. Haan, Lud. Jena Hungarica. Gyu-
láé 1858. p. 98. — Annalen der Literatur u.
Kimst des In- u. Auslandes. Wien 1810. Bd. I.
S. 339. — Tudom. Gyjt. 1826. X. k.
Kralovanszky László, orvostudor, sáros-
megyei szárm.
— Chemische Abhandlung über das Lithium.
Wien 1827, gedr. bei Kari Gerold. 8r. 74 1. Latin
czinnnel is. E.
Kramer Ferencz.
— Phanerogamen-Flora von Chenmitz u. Um-
gegend. Chenmitz 1875. 4r. T.
Kramer Alajos József, orvostudor, Buda
város forvosa ; szül. 1760. apr. 4. Budán.
— Dissertatio inaug. medica de emphjsemate.
Budae 1784, typis reg. universit. 8r. XII,. 2,
98 1.
"
EM.
Életrajz. Vereinigte Ofner-Pester Zeitung.
1834. 7o'. sz.
Kramer János György, bölcselet- és o_r-
vostudíjr, a tíirök háborúk alatt katonai orvos,
késbb temesvári forvos; megh. 1742-ben.
— Tentamen botanicum, sive methodus Rivino-
Tournefortiana herbas, frutices, arbores omnes
facillime absciue antegressa ulla alia informati-
one cognoscendi etc. Di-esdae 1728, tj'pis Joan.
Guil. Harpeter. 8r. 31, 151 1. (M.) — Editiu 2.
emendata et aucta. Vindobouae 1 744. 8r.
— Dissertatio epistolica de scorbuto militari
apud Hungaros militi Caesareo maximé pericu-
loso et quotanuís sporadico. Norimbergae 1737.
4r. 48 1.
— Cogitationes et observationes de climale
Hungarico. Viennae. 1739.
— Medicina castrensis : das iat bewiihrte Arz-
nei, wider ilie im Féld uml Guarnisons unter
Soldaten grassirende Krankheiten. Diesem ist
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angehángt I. Consiliuiii medicuni de dj-senteria.
n. De moi'bo castrensi epideniico anui 1734. et
1735. — Auf das Neue von dem Authore über-
seheu, und mit eineni Consilio de climate Uuga-
riae und davinnen zu cuuservirender Gesundheit
vermehrt. Wien 1739, bei Georg Kurzbeck. 8r.
144 1. M.
— Medicina Cbirurgica castrensis oder pars
secunda von allén ausserlicben Leibesgebreclien
die den Soldaten sowohl in Féld, als in der
Guarnison zu befallen pflegen, sammt einer Prae-
lation de officio medici oder ctdrurgi casti-ensis
etc. Item einer Introduction von der Xatur und
Chirurgie etc. Nürnberg 1740, bei P. C. Monatb.
8r. 216 1. M.
Repertórium. Observatio de Cotino Tbeo-
phrasti ; Hungaris szömörczefa dicto, largo circa
Petrovaradinum et Belgradum, ut et cis lacum
Balatonis proventu etc. (Conunerc. Litterar. No-
ric. An. 1735. Hebd. XXXVI. p. 284.) — De
Camelo-Strutliionibus Viennae ova ponentibus,
et eadem excludentibus ; et de gallinis Dotensi-
bus (Tata) in Hungária ova sola membrana pel-
lucida tecta parientibus, et incubitu suo feliciter
excludentibus. (Conun. lit. 1733. Hebd. XXXIX.
p. 306.) — De gryllo in aures bubulci Tenies-
variensis ingresso, et gossj-pio conglobato, mel-
leque illito extracto. (U. o. 1734. Hebd. XI. p.
82.) — De ovis magicis vetularum Hungai-icarum
in insula Csalóköz a rhedario principis Eszter-
házy comestis. (U. o. 1735. Hebd. XXV. p. 195.)
— De ranarum generatioue, et o\Hiloriini earun-
dem exclusione. (U. o. 1735. Hebd. VII. p. 51.)
— De remedüs pulices a satis in terram semmi-
nibus arcendi ; item de insectis noctu lucentibus
cicindelis seu lamp3'ris dictis. (ü. o. 1736. Hebd.
XVI. p. 121.) — De gryllorum quinque specie-
bus in Austria et sexta in Servia detectis. (U. o.
1749. Hebd. XXIX. p. 226.) — Cogitationes de
vampyris Serviae in Hungária. (U. o. An. 1735.
Hebdom. XXXVII. p. 291.) — De vino Vatzieusi
rubello Hungarico, optimo mephriticorum reme-
dio. (U. o. 1735. Hebd. VI. p. 43.) — De remedio
specifico infallibili empiricae mulieris Kecskemé-
tiensis in curanda rabié canina seu h^xlrophobia
cantharidum beneficio. (U. o. 1735. Hebd. XI. p.
83.) — Deligandum recens natorum umbilicum
exemplo iufantis Temesvarieusis probari. (U. o.
1735. Hebd. XLII. p. 338.) — Eelatio de medici
Eszékiensis cataplasmata ex allio et aceto parato
etc. (U. o. 1735. Hebd. XXI. p. 161.) — De amu-
letorum ex bufonibus páratorum mira efficacia
etc. (U. o. 1740. Hebd. XXV. 194.) — De cura
luis Venereae . . . pluribus experimentis in Hun-
gária conlirmata. (U. o. 1741. Hebd. XXXIV.
265.)— De nonuullis medicamentis anti-veuereis,
medici potissimum Jaurinensis decocto. (U. o.
1741. Hebd. XXXV. 273.) — De ignoto et miro,
temperanti medicamento nitroso, ex aurea Da-
nubii aréna in insula Csallóköz elui solita, pa-
rando. (U= o. 1743. Hebd. I. 2.) — Gratiola. Rhus
cotinus. Plantago lanceolata. Urtica major. Ju-
niperus. (Kundtmaiui »Rarior. natúr, et art.«
czimü müvében.)
Életrajzoli. Haynóczi Dániel. Oratio funebris
J. G. Kramero . . . dicta s. 1. 1742. — Nagy Iván,
Magyarország családai. VI. 460 1. — Weszprémi,
Succincta medicor. Hung. et Transylv. biogr.
Viennae. Cent.- tertia. Tomus IV. p. 168—194.
Krammer Ferencz, orvostudor, pesti szávm.
— Dissertatio inaug. Enumerans species hun-
garicas ranunculi Linnaei. Pestini 1844, typis
Trattner-Károlyianis. 8r. 17 1. E.
Krammer Karolj-, orvostudor és szülész-
mester Egerben, megh. 1874. jun. 22. u. o.
— Dissertatio inaug. medica de chlorosi. Pesti-
ni 1832. typis Trattner-Károlyianis. 8r. 30 1. EM.
Krampl Antal.
— A divatos nöi ruha-szabás mestersége, mely-
nek nyomán minden nö magának mértéket ve-
het, öltönyt készithet. 3. javított és bö^atett
kiadás. Kolozsvár 1858, n\'om. az ev. ref. föta-
uoda betivel. 8r. 11. 1. 14 darab szabásrajz-
miuta melléklettel.
Kranewitter Keresztély Frigyes.
— Lanx satura divini in macrocosmo. Vitem-
bergae 1708, typis Hakianis. 4r. 42 1. E.
KranitZ János, m. kir. honv. föhadnag}'.
— Hadmtan. I—III. rész. Pest 1869— 70, ki-
adta Ráth Mór, nyomt. BertalanlT\" Imre Szom-
bathelj-en. 3r. 104; 92; 101 1. tábla rajzzal. 3 frt.
— Harczászat. 2. javított és bvített kiadás.
3 rész. Pest 1871, nyomt. az Athenaeum. 8r.
139 ; 103 ; 115 1. — Példák a harczászathoz. 1.
rész. U. o. 1871. 8r. 116 1. öt könyomatn táb-
lával. E.
— Tértau. Báró Waldstátten hasonnemü mun-
kája után. Pest 1870. Ráth Mór 2 frt 50 kr. 8r.
141 I. tí könvomatú tábla rajzzal.
Krautz Henrik Nep. János = Crantz.
Krasser Frigj^es, orvostudor, gj-akorló-orvos
Nag\--Szebenben.'
— Dissertatio inaug. de coxalgia. Vindobonae
1844, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 411.
Életrajz. Trausch, Schi-iftsteller-Lexikon. II.
304.
KratOChwilla Tamás, orvos- és sebésztudor,
szülészmester és fürdöorvos Teplitzben.
— Kurze Abhandlung über das Baden und
dessen Nutzen, besonders über die Heilquellen
in Töplitz bei Treutschin, im Königreiche Un-
garn. Pressburg 1838, gedr. bei Lud^vig Weber.
8r. VlII, 159. 4 1. E.
Kratzenstein Theophil.
— Theoria elevationis vaporum et exhala-
tionum mathematice demonstrata. Tyrnaviae
1763. 8r. 121 1. E.
Ezen czinunel is : Clarissimorum virorum dis-
sertationes physicae quae praemium retulerunt
Burdigalae 1743. Tj-ruaviae 1763, typis collég,
acad. Jes. 8r. 191—311 1.
Kratzmann Emil, orvostudor, g3'akorló or-
vos Marienbadban.
— Legtbntosb szétküldözött marienbadi g3'ógj^-
vizekrl. Pest 1847, nj'omt. Lauderer és Hecke-
nast 4r. 8 1. M.
Krauze V.
— Gazdasági növénytan. 1831, Gi
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Krecsovszky Adalbert, orvostudor, árva-
megyei számi.
— Dissertatio inaug. medica de sangvinis mis-
sione. VieDuae 1770, typis Joli. Tliomae de Tratt-
neni. 8r. 32 1. M.
Kreil Antal, egj-etemi tanár Pesten.
— Einige Züge aus deni Lében und dem Cha-
rakter des nuninelír A'erewigten Paul Makó. Sei-
nem Andenken geweihet. Pest 1793. 8r. 22 1. M.
Kreil Károly.
— Magnetisclie u. geographisclie Ortsbestim-
niuugen ini österreichisclien Kaiserstaate. I—IV.
Jahrg. Prag 1847— 51. 4r. Calve.
A 3. év-folj-amban (1848) éjszaki Magyarország
és Érdél}- is tárgyaltatik.
Kreisel János Zsigmond. L. Krajzel.
Kreith Ede Károly, orvostudor, sárosmegj'ei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Momeuta quae-
dam curatiouis difficilis. Pestiui 1842, typis Lan-
derer et Heckenast 8r. 23 1. E.
Kreith Vilmos gr.
Repertórium. Geogn. Bescliaftenheit v. Felsö-
Bánya. (Jlirb. der geol. R. 1851. III. 166.)
KreitSChek József, hg.Eszterház3'fö-erdésze.
— Neu verbesserter praktisclier Unterriclit
zur kubisclien Berechuung und Scbátzung aller
Bau- und Werkliolzgattungeu. Mit 99 Tabellen
zum besondern Vortheile aller Waldeigentliü-
mer, Forstniánner und Werkleute. 4-te mit eiuem
Anliange von 120 Tabellen u. Schott's Auweis.
zur Messuug der Báume, vermelirte Auflage, mit
1 Kupfertafel. Eisenstadt 1821. 8r. 5 frt. — 5.
verbesserte Auflage. Pressburg und Ödenburg
1828, bei Carl Friedr. Wigand. 8r. 93, 2 1. 120
táblázattal és 1 tábla rajzzal. (EM.) — 8. Auflage.
Pressburg 1856, Druck u. Verlag von Carl Friedr.
Wigand. 8r. 185 lap 120 tábl. és egy tábla rajz-
zal. 2 frt. 30 kr. E.
Az 1. kiadás 1794-ben, a 2-dik 1803-ban, a
3-dik 1814-ben Bécsben jelent meg.
Kremnitzky Pb. J.
Rppertóriinn. Ein Beitrag zur geognostiscli-
montanistischeu Kenntniss des Szamos-Tliales in
Biebenbürgeu. (Öst. Zeitschr. f. Bergw. XI. 1863.
394— 395.) — Scliwefelvorkommen am Kelemen-
Izvor in Siebenbiirgen. (Jalirb. d. k. k. geol.
Eeichsaustalt. XVI, 1866. Verliandl. 141.) —
Ein Beitrag zur Kenntniss der Mineral-Lager-
státten Siebenbürgens. (Hingenau, Öst. Zeitsclir.
f. B. u. H.-wesen. 1867. Nr. 17. p. 134—136.)
Kremzlr ^íózes, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. Némely magj-ar nép-
gyógyszerek biráló vizsgálata. Pest 1837,nyomt.
Beiméi József. 8r. 16 1. Latin czimmel is. E.
KrenmüUer Károly. = Tormay.
Krenner J<'izsef Sándor, a természettudomá-
nyok tudora, a m. nemz. múzeumnál az ásváuj-
földtani osztály elnöke, a budapesti kir. József-
nii'íegyetemen az ásván}' és földtan r. tanára, a
m. tudom, akadémia lev. tagja; szül. 1839.
márcz. •_'. Budán.
— tlber die pisolithische Structnr des dilu-
vialen Kaliitufles von Ofeu. (Aus d. Jalirb. d.
k. k. geol. Eeichsaustalt. XIII. Bd.) Wien 1863.
8r. 4 1.
— Egy uj északamerikai allanit (Orthit) je-
geczalakja. Pest 1864. 8r. 111. egy tábla rajzzal.
Külön nyomat az 1864. évi kir. m. term. tud.
társulat közlönyébl.
— Die Tertiár-Formation von Szob. Inaugural-
Dissertation. Tübingen 1865, gedr. bei Ludwig
Friedr. Fues. 8r. 24 1.
— Kiystallográphische Studien über den Am-
monit. Mit 1 1 Tafeln. (Aus d. Sitzgsb. d. k. Akad.
d. Wiss. matli.-naturw. Cl. LI. Bd. 1. Abth.)
Wien 1865. 8r. 46 1.
— Két uj kénsavas kali-cadmium kettössónak
jegeczalakjairól. 7 ábrával. Pest 1867, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r. 7 1. Akadémia 15 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
körébl. I. köt. 8.
— Egy uj selensavas kettössónak (KO, CdO,
2Se03 + 3H0) jegecztani monogi-apliiája. Pest
1867. 8r. 8 1. két tábla rajzzal.
Külön nyomat a k. m. term. tudom, társulat
Vin. kötetébl.
— A mammuth. Népszer eladás a kir. m.
természettudom. társ. természettudomán}-! esté-
lyen 1874. márcz. 20-án tartotta .... Budapest
1874, nyomt. Khór és Weiu. 8r. 24 1.
Külön nyomat a »Term. Közln}'^ VT. köte-
tébl.
— A dobsinai jégbarlang, a kir. magyar ter-
mészettudományi társulat megbízásából meg-
vizsgálta és leirta . . . Die Eisliöhle von Dob-
scliau. Magyar és német szöveg. Budapest 1874,
Pesti könyvnyomda-részvéuy-társulat. 4r. IV,
23 1. 6 knyomatú táblával és 3 fametszettel. (T.)
— Ugyanaz. (Magyar szöveg egj-edül.) U. o. 1874,.
nyomt. a Pesti könyvuyomda-részvénv-társulat.
8r. 40 1.
'
T.
— A zsadám'i meteorkhullás. Utazási jelen-
tés. Pest 1875. "8r. 5 1.
Külön nyomat a »Terin. Közlöny* 1875. má-
jusi füzetébl.
Repertórium. Pisolitli vom Ofner Festungsberg.
(Jabrb. d. k. k. geolog. Reiclisanstalt. Xm. 1 863.
Verliandl. 52.) — Die Tertiárformation von Szob.
(U. o. XVI. 1866. Verhandl. 104.) — Fossiler
Tapir von Ajnácsk. (U. o. XVL 1866. 110.) —
Wolframit aus dem Tracliyte von Fels-Bánj-a.
Mit 1 Tfl. (U. o. XXV. 1875. 9—12.) — Über ein
Doppelsalz von selensaurein Cadmium-o.xyd u.
selensaurem Káli. Von Kari Ritter von Hauer
und . . . Mit 1 Tfl. (Sitzgsb. d. k. Akademie der
Wissensch. in Wien. mathem.-naturw. Cl. LIV.
Bd. 1866. 209— 213.)
Kreutz Feli.x, tudor.
Repertórium. Das Vihorlat-Gutin-Tracliytge-
V)irge (im nord-íistlicheii Ungrrn). (Jabrb, d. k. k.
' geol. Reicbsanstalt. XXI. 1871. p. 1.)
Kreuzer S., bor és eczetáms.
— Der kleine Essigfabrikant, oder gründliclie
und erprobte Anweisuug allé Arten Essig, als :
j
Weiu-, Obst-, Fruolit-, Bier-, Kartoffel- und
Zucker-Essig mittelst ein«s neuen Aj>parats in-
I nerbalb 24 Stundeu mit wenigeu Kosten im
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Grossen ii. Klemen zu bereiteu, nebst einem An-
hange über die Bereituugsavt der bestén und
feinsten Tafelessige. nach mebriahriger Erfah-
rung. Kaschau 1 836, gedr. bei Caii Werfer. 1 2r.
TV, 56 ]. E.
Kreuzig^er orvostudor és fürd-orvos.
— Der Kurort Deutsch-Altenburg in Kieder-
Österreich. Pressburg 1852, gedr. bei C. E, \Yi-
gand. 8r. 8 1. (T.) — U. o. 1856, Druck u. Com-
missions-Verlag von C. F. Wigand. 8r. XIV,
196 1. EM.
Kriechenbaum János, orvostndor marosi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de scabie. Vindo-
bonae 1836, typis U. Klopf 8r.
Krieger József, n3'ug. mérnök-százados.
— Yersucb einer Theorie der Töne, nach der
Ansicht Perrault's, Carre's, de la Hire's u. a. m.
und ibrer Anwendung zur Erklarimg der Modi-
ficatiou der Harmom'e der Musik. Pressburg
1840, Druck und Yerlag von Carl Friedi'ich Wi-
gand. 8r. 95 1. egy tábla rajzzal. 1 frt. E.
— Das Naturgrundgesetz der Einlieit.u. Har-
monie als allgemeines Princip wissenscbaftlicher
Sy&teme. Tymau 1843, Verlag von Félix Wach-
ter. 8r. 72 1. M.
Krieger Keresztély Ern, orvostudor, eper-
jesi szárm.
— Dissertatio inaug. de morborum tempori-
bus. Posonii 1773, tvpis Joan. Jlich. Landerer
8r. 86 1.
"
M.
Krieger Lajos József, orvostudor, zágrábi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica complectens tlie-
rapiam tracheitidis infantum. Pestini 1816, typis
Joan. Thomae Trattner. 8r. 36 1. EM.
Krieg^ler Mór.
— Az elvesztett idegernek visszapótlása. Bu-
dapest 1875. 8r. 64 1. Eautmann l frt.
L. De la Mettrie.
Kriek Eudolf, orvostudor.
— Descriptio typhi contagiosi, qui a mense
octobri anni 1835 usque mensem junium anni
1836 in Pestanos saeviit incolas. Dissertatio in-
auguralis. Pestini 1836, typis Trattner-Károlj'ia-
nis. 8r. 35 1.
"
EM.
Kriesch János, a budapesti kir. József-
megjetemen az állattan r. tanára ; szül. 1834.
niárcz. 29. Eheintlialban, Alsó-Au.5triában.
— A természetrajz vezérfonala. I. rész. Állat-
tan. Buda 1864, kiadja Nagel és "Wischan. nyomt.
Emicb Gusztáv Pesten 1863-ban. 8r. X, 200 1.
szövegbe n3'omott fametszetekkel. 1 frt. (EMP.)
— 2. egészen iijra átdolgozott kiadás. U. o. 1869,
kiadja Nagel Bernát, nyomt. Neuer I. Pesten. 8r.
IV, 277 1. szövegbe nyomott fametszetekkel. 1 frt.
20 kr. (MPT.) — 3. kiadás. U. o. 1871, kiadja
Nagel Bernát, nyomt. Neuer I. 8r. IV. 250 1.
számos fametszettel. (EM.) — II. rész. Növény-
tan. U. o. 1865, kiadja Nagel és Wiscban (n^-omt.
Emicb Gusztáv Pesten 1864.) 8r. VIII, 170 1.
több fametszettel. 1 frt. (EMP.) — 2. átdolgozott
kiadás. TJ. o. 1870. 8r. VI, 160 1. több fametszet-
tel. (MP.) — 3. kiadás. U. o. 1873 (nyomt. Neuer
Magyarország math. és tertn. könyvészete.
I. Pesten). 8r. VI, 202 1. fametszetekkel, kiadja
Nagel Bernát 1 frt. (M.) — m. rész. Ásványtan.
U. o. 1866, kiadja Nagel és Wischan, n3-omt.
Emich Gusztáv Pesten 1865. 8r. IV, 128 L több
fametszettel. (EM.) — 2. Koch Antal által egé-
szen újra átdolgozott kiadás, ü. o. 1869, njomt.
Neuer I. Pesten. 8r. VI. 160 1. több fametszettel
és egy tábla rajzzal. (EM.) — 3. Koch Antal által
áttekintett s átdolgozott kiadás. U. o. 1874, ki-
adja Nagel Bernát, nyomt. az Athenaeum Pesten
1873. IV, 162,2 1. szövegbe nvomott ábrákkal.
1 frt. 20 kr.
'
EMP.
— Boncz és élettani tanulmán\"ok a nadályok-
ról. Pest 1866.
A kir. m. teiTüészettudományi társulat által a
Bugátféle alapítványból jutalmazott pályam.
— A természetrajz elemei. 3 rész. Buda 1868,
kiadja Nagel Bernát, nyomt. Emich Gusztáv Pes-
ten 1867-ben. 8r. 2, 103; 54; 35 1. számos fa-
metszettel. 1 frt. 20 kr. (EMT.) — 2. változatlan
kiadás. U. o. 1869, kiadja Nagel Bernát. 8r. 2,
103; 54; 35 1. — 3. kiadás. U. o. 1871. 8r. 192 L
számos fametszettel. Nagel B. 1 frt. 20 kr. (G.) —
4. átdolgozott kiadás. Budapest 1874, kiadja
Nagel Bernát, nj-omt. az Atheuaeimi. 8r. VI,
262 1. számos fametszettel. (EM.) — 5. kiadás.
U. o. 1875 (74). 8r. VIII, 271 1. számos famet-
szettel. EMT.
— Halaink és haltenyésztésünk. A mag\'ar
tud. akadémia XXVIII. nagygylése által Vitéz
József-féle jutalommal koszorúzott pályamunka.
Pest 1868, kiadja és nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
IV, 131 1.
Ezen külön czimmel is : Halaink és halte-
nyésztésünk. Vitéz pálj-amunkák 1867-re. Közre-
bocsátja a m. tud. Akadémia. (Kriesch János.
Kenessey Albert és Tasner Dénestl.) 8r. 235.
1 1. 1 frt. 60 kr. AGPT.
— Az okszer méhészet elemei. A földmivelés,
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
által pál3'adijjaljutalmazott m. Kiadja aföldm.,
ipar- és keresk. m. kir. minisztérium. Vácz 1871,
n3'om. a siketnéma iparintézet g3-orssajtóján. 8r.
IV, 84 1. szövegbe n3'omott ábrákkal. Eggenber-
gerféle könvvkereskedés. 50 kr. EPT.
— Elemente der Naturgeschichte. (Nach der
5. Auliage des uugarischen Origtnals ins Deutsche
übertragen.) Mit zahlreichen Holzschnitten. Bu-
dapest 1875. Druck der Buchdruckerei-Actien-
Gesellschaft. 8r. IV, 3001. Nagel 1 frt 80 kr. EMT.
— Állattani utazási jelentések az 1870. és
1872-dik évrl. Bp. 1875(72), nyomt. az Athe-
naeiun. 8r. 201— 220 11. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen ereimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. X. köt. 12. fz.
— Eg3- íij halfaj. Bp. 1875 (72), nyomt. az
Athenaeum. 8r. 221— 232 11. eg3- kön3'om. táblá-
val. Akadémia 10 ki-. AE3I.
Ezen czimmel is : Math. és természettud. Köz-
lem. X. köt. 13. füz.
L. Bromme.
Repertórium. Ein neuer Gobius. (Verhandlun-
gen der k. k. zool. botan. Gesellscháft in Wien
1873.)
14
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ElRtro]^:. Moenich és Vutkovicb, Magyar ii'ók
névtára. 'Pozsony 1876. 493 1.
Krinner József, orvostudor, bártfai, sáros-
meg^'ei szárm.
— De prima neonati educatione ph5-sica. Dis-
sertatio inaug. medica. Budae 1838, typis J. Gyu-
rián et M. Bagó 8r. 16 1. E.
j
Krist József, mennyiségtan tanára a budai i
füreáliskolá])an.
— Über Zahlensj'steme und derén Gescbicbte.
Matbeniatiscli-bistorische Stndie. (Separat-Ab-
druck aus d. 4. Jahresbericbt der k. k. Ober-
Kealschule der königl. freien Haiiptstadt Ofen.)
f)fen 1859, gedv. bei Martin Bagó. 8r. 2, 33
— 73 1. A.
Krizbay Miklós.
— A ki")lc.sönös töke és jövedelemln'ztositási
kí)ziiitézet alapszabályai. Az eredeti szöveg után.
Kolozsvár. 8r. C.
— Az életbiztosítási intézetekrl általánosan
s jelesen a kölcsönös töke és jövedelenibiztosi-
tási közintézetröl. (Salonion József után ford.)
Kolozsvár 1842. 8r. C.
Krobot János, világi pap, természettan, mezei
gazdászat és természetrajz tanára Pozsonj^ban.
— Tentameu publicum e plij'sica et oecono-
mia rurali e praelectiouibus ... in reg. acad.
Posoniensi mense Augusto 1807, tj'pis Georg.
Aloysii Bi'lnay. Sr. 40 1. M.
Kroczkievicz.
— Pliysische Bescbreibuug des ueulublauer
saliniscli eiseulialtigen IMineral-Sauerbruunens.
S. 1. 180--'.
Krompecher Sándor orvostudor, felkai sze-
pesvármegyei szárm.
— Dissertatio iuaug. medico-pbarmacol. de
arsenieo.Pestini 1 840,typis Trattuor-Károh'ianis.
8r. 22 1.
"
" EM.
Kron Frigyes, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio iuaug medica de mitritide. A^in-
dobonae 1826, tvpis congr. Mecliitaristicae. 8r.
48 1.
"'
E.
Kropffeu János Ferencz Lipót, pénz- és bá-
]i3'aügyek igazgatója Erdélyiben.
— Bergmánuisches TraktátleinjWie man Früb-
lingszeit neue Bergwerk sucben und Kluft und
Gánge ausgelien könue. Hcrmanusta.dt 1710. 12r.
Kropp Vilmos, korvett kapitány.
— iMattriali per .la geográfia fisica e per la
Navigazione del mar rosso cou quattro piani di
l)orto e dodici tabelle meteorologicbe Versioné
italiiuia dall edizione originale tedesca. Fiume
1872,Tipo-litogr.di Emidio Modovicb. 8r, 41 1. T.
Kroszinger Károly.
— A líit.Lsiól. IJuda 1843, nj'omt. Gyurián és
Bagó. 8r. 21 1.
Kroyher Ignácz, orvi)stud<jr, gyakorló orvos
Pozsonyban.
^ — Bebandlung iles Scliarbicbfiebcrs, Avcbdic
den Folgekranklieiten dicses Ausscblages siclier
verbcugt, oder die bereits eingetretencn lieilt, u.
die Dauer der Krankbeit lun die Híilfte abki'írzt
.
Leipzig 1834, Wigand'scbe Verlngs-Expedition.
8r. 34 1. M.
Kröczer Ágoston, tokaji gyógyszerész.
— Figyelmeztetnek a szülék, lelkészek stb. a
»giliszta-csokoládéra.-!c Debreczen 1862. 8r. 19 1.
— U. o. 1863, 8r. 20, 4 1. M.
— Elteni, Seelsorger etc. werden auf die
»"\Vürmer-Chokolade« aufmerksani gemaclit. Deb-
reczen 1862. 8r. 231. (EM.) — U.o. 1863.8r.3l. M.
Kruesz Krizosztom, szentbenedekrendi áldo-
zár és j)aniionbalmi fapát; szül. 1818. jan. 21.
Völgj-falván Sopronmegj'ében.
— Vegytar.i adatok. Pótlékul Subic tenné-
szettanáboz. Pest 1862, njomt. Lauderer és Hek-
kenast. 8r. 68 1. kiadja Hockenast G. 4o kr.
(EM.) — 2. kiadás U. 0.1864. 8r. 68 1. Hecke-
nast 40 kr.
— A szervetlen és szerves vegytan rövid váz-
lata. A felgjnim. ifjúság számára. 3. kiadás. Pest
1860. 8r. VIII, 8tí 1. kiadja és nyomt. Hecke-
uast G. 60 kr. EM.
L. Feliér Ipol3', Subic.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1875. 34. sz. arcz-
képpel.
Krumer József Sándor, orvostudor.
— Két uj kénsavas kali-kadmium ketts sónak
jegeczalakjairól 7 ábrával. Pest 1868. 8r. 7 1.
Eggenberger Nándor 15 kr.
Kruspér István, a m. kir. József-megyete-
men a gvakorlati mér- és iparmütan r. tanára és
a m. tud. akadémia és több belföldi tud. eg\letek
r. tagja és a párisi Academie nationale agricole
mauufacturiere et cominerciale tagja ; szül. 1í^18.
jan. 25. Miskolczou.
— Lebrbucb der ebenen Polj'gnometrie als
Vorbereitungs-Wissenscbaft zu den Vorlesungen
über praktische Geometrie an teelmisclien Insti-
tuten. Mit 27 in den Text gedruckteu Figui-en
in Holzscliiiitt. Ofen 1856, Verlag von Andr.
Scliröpfer. Gedr. von Alexander Edelmann in
Leipzig. 8r. VIII, 60 1. Lampel Eóbert bizom.
50 kr. EP.
— Légtüueti észleletek. (1841— 1848.) Kiadja
a m. tud. akadémia mathem. és természettud.
állandó bizottsága. Szerkeszti ... — »Observa-
tiones meteorologicae.íi; mellékczinunel. I. kötet.
Pest 1866, nyomt. Emicb Gusztáv. 4r. VIII, 225
1. Akadémia 1 frt. 50 kv. lesz. ára 60 kr. EP.
— Földmértan. Kézikönyv, miiegj-etemi, erd-
szeti és más rokonintézetek eladásaira és mér-
nöki basználatra különös tekintettel bazai vi-
szon3ainkra. 16 knvomatú táblával. Pest 1869.
(70.) nyomt, az Atbenaeum. 8r. XX, 615 1. Ki-
lián 7 frt. EP.
— A Schwerdt-féle comparator módosított al-
kalmazása. Pest 1869, nyomt. Emicb Gusztáv.
8r. 13 1. Akadémia 15^ kr. AKM.
Ezen czinunel is : Értekezések a matbem. tud.
körébl I. k. 4. sz.
— Egy mértani feladat. (Pest 1870.) 8r. 5 1.
Külön nyomat a »M. mérnök-egylet Közl.«
IV. kötetébl.
— Pest város felmérésének megvizsgálása.
(Pest 1871.) 8r. 5 1.
Külön nyomat a »M, mérnök-egylet KözL^: V,
kötetébl.
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— A párisi meter-prototyp az 1870. augustusi
méter értekezleten. Pest 1871. uvomt. az Athe-
uaeimi. 8r. 13 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezeu czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. I. k. 7. sz.
— Thermoclu'onometer. Eladatott a kir. ma-
gj-ar temészettudományi társulat 1873.ápr. 16-án
tartott szakülésén. Budapest 1873, n^-omt. Khór
és "Wein. 8r. 15 1. 31.
Külön lenyomat a » Természettud. Közlöm'«
1873. júniusi füzetébl.
— Tliermochronometer. Torgetrageu in der
16-ten April 1873 abgehaltenen Fachsitzung der
königl. uugarischen NaturAvissenscliaftlichen Ge-
sellschaft. Ausgestellt in der imgarisclien Ab-
theilung der Wiener "SVeltausstellung Nro 915.
Budapest 1873, Druck von Kliór und "Wein.
8r. 16 1. M.
— A comparatoroki'ól. Pest 1873, nyonat. az
Athenaemn. 8r. 19 1. egy tábla rajzzal. Akadé-
mia 20 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Éi-tekezések a mathem. tud.
kör. n. k. 2. sz.
— A vonásos hosszmértékek összeliasonlitása
folyadékban. Budapest 1873, nyomt. az Atlie-
naeum. 8r. 9 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czinunel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. n. köt. 3. sz.
— A párisi levéltári méterrúd véglapjain lev
mél3-edések megmérésérl. Budapest 1873, n3-omt.
az Athenaeum. 8r. 9 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czinunel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. n. k. 6. sz.
— Amiexes des Procis-Verbaux de la Com-
mission Internationale du Métre. Couununication
de ... a la sixiéme Commission. H. és év n.
8r. 3 1. M.
L. Schenzl Guido.
jRepertórium. Adoptirung des Biopterslineals
zur Vohrname d. Eeduction einer in schiefer
Ebene gemessenen Lauge auf den Horizont. (Zeit-
schrift d. österr. Ingenieur-Yereines. 1^57. 21,
22. sz.) — Berichtigungeu. (Grunert's Ai'chiv f.
Mathem. u. Physik. XXXI. 1858. 50—66.) —
Xote sur le degré d'exactitude que comporte la
methode de comparaison proposée par M. Fizeau
et sur Finfluance de l'inmiersion des étalons dans
tm liquide pendant leur comparaison. — Xote
sur la détermination des petites dépressions de
rétalon des Archives. piind a kett megjelent a
nemzetközi méter értekezlet jeg3-zköu3-vében.
Paris 1873.) — Bemerkungen zuni Aufsatz des
Hrn. C. Bohn über das Stampfer'sche Xivellir-
Instrument. (Poggendorff, Annalen der Ph3'sik
u. Chemie. CXXX. Leipzig 1867. S. 637.)
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1876. 2. sz. arcz-
képpel.
Krüger János = Crüger.
Krüger János Gottlieb, oi-vos- és bölcselet-
tudor és akadémiai tanár.
— De theoriae physicae tubulorum capilla-
rium ad corpus humánum applicatione. Halae
1742. 4r. 56 1. M.
— Elementa philosophiae naturális in usmn
I
tironum modo facili delineata ex Germanico in
latinum versa scholüs methematicis illustrata et
capite ultimo aucta a Jos. Kováts. Claudiopoli
1774, t3pis collég, reform. 8r. X^T:, 386, 26 1. 3
tábl. és a szerz arczképével. MT.
Krzisch József Frig3-es, orvostudor és fü-
vész. egvkor Xyitra megj-e tiszti orvosa, késbb
kemleti oi*vos Alsó-Ausztriában.
Eepertórium. IJeber die Scarabiosa tatarica L..
welche um Tvrnau und Lanschütz vorkonujien
soll. (Oesterr.-botan. Zeitschrift, herausg. von
Skofitz. YI, 113.) — Xotizen über eine botanische
Excursion in die Fatra. die Central-Karpathen
der Liptau mid das Tatra-Gebirge. (L'. o. X.
143.) — Bemerkungen ziuii Prodromus Florae
Com. Xitriensis. (Zool.-bot. Yerhdl. XYI. TVien
1866. 463.)
Élefrajz. Wurzbach, Biogi-.-Lexikon. Bd. XIU.
S. 284.
Kubányi András, orvostudor, tardosi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de h3-osciamo
nigro. Pestini 1818, t3-pis Joan. Thom. Trattuer.
8r. 26 1.
"
EM.
Kubinyi (fels-kubin3-i, nag3--olaszi és de-
mén3-falvi) Ágoston, cs. kir. kamarás, a m. tud.
akadémia igazg. tagja, a m. nemz. múzeum igaz-
gatója, 22 bel- és külföldi tud. társaság tagia
;
szül. 1799. május 30. Yidefalván Xógi-ádmeg3é-
ben, megh. 1873. szept. 19. Pesten.
— A temetések és temetk. Pest 1869, nyomt.
Bucsánszk3- Alajos. 8r. 52 1. eg3- tábla rajzzal.
Petrik. 40 kr. '
'
T.
— Mag3-arországi mérges növények. Alsóbb
osztáhú kivált népiskolák számára. Buda 1842,
n3om. a m. kir. eg3-etem betivel. 8r. 84 1. 30
színezett rézmetszet táblával. EMT.
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest
1850. Y. 159. 1. — Ferenczy és Danielik, Mag3ar
ii-ók. I. 288 1. — Yasániapi Újság 1857. 39. sz.
arczk. — "SYvuzbacli, Biogr.-Lexikon. Bd. XIII.
S. 288. — Magvarország és a Xagvvilág 1868.
19. sz. 1873. 39. sz. arczk. — Xendtvich Károl3',
Kubin3Ú Ferencz és Ágost életrajzaik. Értek, a
term. tud. kör. YII. köt. 12. sz. 1— 18 1.
Kubinyi Ferencz, geolog, a m. kir. földtaui
társulat elnöke, a m. tud. akadémia t. tagja
;
szül. 1796. márcz. 21. Yidefalván Xógrád meg3-é-
ben, megh. 1874. márcz. 28.
— A Tisza medre mint az semlsök sírkertje,
föld-, állat- és slén3-tani tekintetben. Pest 1855,
n3'omt. Landerer és Heckeuast. 8r. 20 1. E.
Külön len3-omat a »M. Akad. Értesit«-böl.
— slénytani adatok Mag3-arországról. Olvas-
tatott az akadémiában jan. 7. 1856. Pest 1856,
n3-omt. Landerer és Heckenast. 8r. 15 1. E.
— A teve és ló. Állat és slénytani, s a ma-
g3-arok keletrl eljövetelére vonatkozólag törté-
nelmi tekintetben. Pest 1862, n3-omt. Emich G.
4r. 7 tábla rajzzal.
^
EM.
Ezen czimmel is : M. Akad. Értesít 1859.
Mathem. és term. oszt. 4. sz.
— Petén3Í Salamon élete és hátrahagyott mun-
kái. Pest 1864, nyomt. Herz János. 8r. 33 1. Pe-
tényi arczképével.
14*
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— Biogiapliie Johann S. Petényi'^ Kustos des
Naturalieukabinetes ini uugarischen National-
umseum. Pest 1865, gedr. von Joli. Hevz. 8r. 23
1. Peténj'i azczképével és síremlék rajzzal knyo-
matban. Czimlevél nélkül. EM.
— Doctor Zipser Keresztéig- András életrajza.
Pest 1866, nyomt. Herz János. 8r. 4, 20 1. k-
nyom, arczképpel. PT,
— Doctor Chrlstian Andreas Zipser. Ein Le-
beusbild. Pest 1866, gedr. von Joh. Herz. 8r. 2,
29 1. Zipser körajzú arczképével. Osterlannn.
50 kr. EPT.
Repertórium. Ueber eiue am 6. Január ún Lip-
tauer Comitate am Berge Ha^Ta^ek stattgefnn-
denen Abrntscliung. (Haidinger, Bericht III. 1847.
223— 224.) — Die in Ungaru vorkommenden
Serpentiue. (Jalirb. der k. k. geol. Eeiclisanstalt
XVI. 1866. Yerliaudl. 209.)
Szerkexztette Vahot Imrével xMagyarország és
Er<ltíly képekben 1853— 54. « évf. 4 köt.
L. Petén}'! H. János.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1862. '.',0. sz. 1874.
14. sz. arczképpel. — Wnrzbacli, Biogr. Lexikon
Bd. XIII. S. 290. — Xendt-svicb, Knbinyi Fei-eucz
és Ágost életrajzuk. Értek, a term. tud. kör. VII.
12. 1— 18 1.
Kubinyi Lajos.
— Kalauz nj pénzünki'e s a reá vonatkozó ren-
deletekrt-. Pest 1858. 12r. 17 1. 10 kr,
Kuczynski Salamon, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de d3-sphagia.
Budae 1837. tvpis Joan. Gyurián et Mart. Bagó.
8r. 15 1. ' EM.
Kudernatsch János.
— Greologie des Banater (rerbirgszuges. (Aus
den Sitzungsber. d. k. Akademie d. AV.) Wien
1856. 8r. térképpel és 4 tábla rajzzal. Gerold.
1 frt. 45 kr.
'
F.
Repertórium. Geologie des Banater Gebirgs-
zuges. Mit 1 Karte u. 4 Tafel. (Sitzungsb. der
matli.-naturw. Classe der kais. Akademie der
Wissenscliaften. AVien 1853. XXIII. 39—148) —
Die neuen Bergbauunternehmungen im Bánat.
Jalirb. d. k. k. geolog. Eeiclisanstalt "Wien II.
1851. 2. Heft 167.) — Gokhviiscbereien in der
österr. Monarchie. (U. o. II. 1851.) — Beitráge
zur geologischen Kenutniss des Banater Gebirgs-
zuges. (U. o. VI. 1855. 219.) — Geologische Ver-
haltnisse in der Umgebungeu von Steierdorf im
Bánat. (U. o. 905.) — Geognosie und Bergbau
des Banates. (Vhdlg. d. k. k. geol. E. 1863. p.
291.) — Geol. Aufiialnnen im Bánat. (U. o. 1860.
p. 146.)
Kuglei* Iji'opold, orvostudor.
— A íVUsL'rilülésrül értekezik orvosdoctorrá
létekor. Buda 1837, nyom. az egj-etem betivel.
8r. 32 1. Latin czimmel is. E3IT.
Kuhn, matbematika tanára N.-Szombatban.
— Dissertatio de origiue fontium et puteorum,
nec non problemata ad idem argumentum per-
tinentia : opus (juud retulit praemium Burtligalae
judicio acad. regiae 1741. Tyrnaviae 1763, typis
coUeg. si»c. Jesu. 8r. 1— 157 1. 2 tábla rajzzal. E.
Ezen czinuiH'l i-j : Olarissiniorum virurum Dis-
sertatíones ph^sicae quae praemium retulenint
Burdigalao.
Kuhn I kuhnenfeldi) Ede, kapitány a cs. k.
hadseregben.
— Terraiu-Lelire und a la vue Aufnahme.
]\Iit vielen Xylographien, Tabellen und Planen.
Pressburg 1860, Heinrich Siebers Buchdrucke-
rei. 8r. IV, 121, 2 1. egy tábla rajzzal. E.
— Elenientar-Cours der Kríegskunst u. Kriegs-
gescluchte von ilirem Ursprunge bis auf die
neueste Zeit. I. Bd. Ungariscb-Altenbm-g 1858,
Schnellpressenflruck von Alexander Czéh. 8i-.
VIII. 1. 9 tábla 8 frt, 20 kr. E.
Kuhn Lajos.
— A polynom-tétel vagy soktagi tantét. Te-
mesvár 1875. nyomt. a csanádeg3'házm. nvomda.
4r. 34 1.
' .
. EMT.
Kuhn IM.
Repertórium. Eliododendron im Tatragebirge,
(Österr. Ijot. Zeitscbr. XIV. p. 301.)
Kuk András, ungvári növendék gyóg\'szerész.
— A borksavas szik hamagról (tartras lixivae
et sodae) és az alfojtósavas bátragról (subnitras
bismuthici.) Pest 1830. 8r. 14 1, EM.
Ezen czimmel is : Gj'ógyszeres értekezésak
1830-ban. Kiadta Schuster .János tanár. 6. .«z.
Kulbel, a leng3'el király udvari orvosa.
— Dissertatio de causa fertilitatis terrae quae
praemium retulit Burdigalae judicio academiae
regiae 1741. 8r. Tyrnaviae 1763, typis collég, soc.
Jesu. 8r. p. 158—190. E.
Ezen czimmel is : Clarissimorum virorum dis-
sertationes ph3^sicae quae praemium retulerunt
Burdigalae.
Kuliffay Vendel, lietavai közbirtokos.
— Tagosztály-kulcs, vag3us a tagosztáh*, vál-
tógazdaság és veteménysor alapja a mezei gaz-
dák számára. Buda 1839, nyom. a m. kir. egye-
tem betivel. 4r. IV, 64 1. 1 frt. EPM.
— Az átalakítandó középponti gazdászati egy-
let mint kormányi föellenrség. Vácz 1848,
nyomt. Somogyi és Lukács. 8r. 20 1. 35 kr,
Kultsár Demeter, orvostudor,
— Dissertatio inaug, medica de pesté orientál i.
Pestini 1839, typis Jos. Beiméi, 8r, 23 I, E.
Kun János,
— Eövid irán^adás a kezd gazdához az uj
tagon. Nvitra 1866, nyom. Szigler testvéreknél.
8r. VIII, 116 1. egy tábla rajzzal. Osterlamm Ká-
roly Pesten 1 frt, M,
Kun Tamás, orvostudor, megyei forvos, az
országos egészségüg3'i tanács rk, és több eg\'le-
tek rendes tag;ja,
— Orvostudori éi-tekezés, A homoeopathia
mint áltan vázlatokban. Pest 1843. nyomt. Bei-
méi József, 8r. 22 1, Latin czimmel is, E,
— A mag3ar forvos tiszti köre, Miskolcz
lis63, 8r, J36 1, Frankéi Bernát, 1 frt,
— Mag3'arország kíizegészségi és orvosi ügj'é-
nek rendezése javaslati czikkekben, A tiszti or-
vosok mködését szabiil}dzó rendelett'kkel. Pest
1869, nyomt. idsb P.ddini Ede. Sr. VI, 291 1.
Pfeifer Nándor 2 frt. MT,
L. (Mielius.
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Kuncz J.
Repertórium. Ueber die geogn. bergni. Ver-
háltuisse der Krikehajer Biaiuikohleubecken im
Baisev Ctte. Uugaiu. (Jalu-b. d. k. k. geol. E.
1856. p. 609.)
Kundmanil János Kristóf, ovvostudor.
— Eaiit>ia uaturae et artis. item in ve medica;
oder Seltenbeiten dev Natúr tind Kuust des
Kiuídmannischen Naturalien-Cabinets. mit vielen
Kupf. Breslaii u. Leij^zig 1737, S. Mayer. 2r.
1312 1.
Magyarországra vonatkozók : Neue Hunga-
risclie imd Schlesische Plantation des vermeiuteu
Indianisclien Tliees, von Joh. Geusel Oedenbiu-g.
Arzt. pag. 515— 530. — História von der er-
sclirecklichen Mensclien-Pestileuz, wie sie voni
Anfaug dieses Seculi bis aiif das Jahr 1715. von
Orient aiis durcli die Polnische, Ungarisclie etc.
Eeiclien von Jahren zu Jahreu, von Ort zu Ort
auflfs hefftigste gewüthet. pag. 1085—1312.
Kunewalder Zsigmond, orvostudor, i:)esti
szarni.
— Dissertatio iuaug. medico-practica sisteus
observata in clinico-medico pro medicis regiae
scieutiarum universitatis Hungaricae niense Ja-
nuario 1841 coUecta. Pestini 1842, typis Lande-
rer et Heckenast. 8r. 28 1.
'
EM.
Kunits 3Iiliály, keg\'esrendi szerzetes és
tanár Privigyén, késbb a gráczi fiskola igaz-
gatója ; szül. 1765. szept. 25. Baánon Trencsén-
megyében, megb. 1835. apr. 9. Károlj'városbau
Horvátországban.
— Bemerkungen über die von Herru ^Yilllelm
SchAvab zu Pesth ueu erfundene Absonderungs-
Maschine für die Weinlese. Stuhhveissenburg
1817. gedr. bei Paiil Dávid Száuuner. 8r. VI.
47 1. EM.
— Histovisch - topographisclie Besclu-eibung
des Mineralbades Topuskó ini Königi-eiclie Croa-
tien, seiner Eigeuschafteu, Heilkráfte und Wir-
kimgen nebst eineni kurzeu Anhange von dem
Sauerbrunnen Lassiua in eben diesem König-
reicbe. Mit Situationsplau. Karlstadt 1827, gedr.
mit Prettnerschen Schriften. 8r. XLVIII,
115 1. E.
— Historisch-topographische Beschreibung
des Varasdin Töplitzer Seliwefelbades ini König-
reiche Croatien. Ein nicbt unwichtiger Beytrag
zur Balneograpbie überhaupt ; und insbesondere
für die Königreiche Ungaru, Croatien, Slavonien
und Dalmatien, wie aucb füi" die angránzendeu
Provinzen, und entferntern Lánder. Varasdin
1828, gedi-. in der k. k. priv. Sangilla'schenBuch-
di-uckerei. 8r. 223 1. E.
— Der Sauerbrunnen Jauniicza ini Königrei-
che Croatien. Agram 1831. gedr. bei Franz
Szuppan 8r. XLII, 132, 5 1. E.
— Topogi-. Beschreibung des Kgr. Ungarn u.
seiner einveríeibten Provinzen. Pest 1834. 8r. M.
Életrajz. Oesterreichische National-Encyclo-
pádie von Gráífer u. Czikami. Wien 1835. Bd.
in. 8. 313.
Klinoss Endre, költ és természetbúvár
;
szül. lf:;ll. apr. 9. Egyházas-Hetyén Vasmegyé-
beu, megh. 1844. jmi. 22. Kalózon, Székes-Fejér-
megyében.
— Dajkakönyv. Buda 1842, nyom. az egyetem
.bet. 8r. ÍV, 51 1. 40 kr.
Orvosi és nevelészeti életszabályokat tartal-
maz.
— A selymészet kézi könyve vagj"is népszer
útmutatás a szederfák ültetése, ápolása és se-
lyemhernyók tenyésztése ügjében. Irta ... a
sel\'mészet tárgyában nemes Fejérmegye által
kinevezett küldöttségnek, s a Fejérmegyei sze-
derfa-tenyészt társulatnak választmányi tagja.
Pest 1843, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 55 1.
30 ki-.
"^ "
E.
Szerkesztette és kiadta a »Természet« ezimii
foh^óii-atot 1838-ban.
Életrajz. Fei-enczy és Danielik, 3Iagyar írók.
I. 291 1. — Moenich és Vutko^dch, Magyar irók
Névtára. Pozsony 1876. 120, 184 1. — Egyete-
mes M. Encycl. X. 212.
Knnze.
— A gyakorlati orvostan kézikönj^ve. Kimze
hasontartalmu munkája nyomán és a magyar
országos egyetem irányának tekintetbe vételével
kidolgozta Szabadföldi Mihály. Pest 1865, kiadja
és nyomt. Heckenast Gusztávnál. 8r. VI, 423 1.
most Franklm-Társulat. 4 frt. EGM.
Ezen czimmel is : Orvosi tan- és segédkönyvek
gyjteménye. I. (A borítékon.)
Kunzek L. Abt Antal.
Kurr J. G. tudor, stuttgarti megyetemi
tanár.
— Az ásványurszág képekben. A legfontosabb
ásványok természetrajzi és müipari megismerte-
tése rajzokban. Pest 1871, (nyomt. Wigaud K. F.
Pozsomban.) ívrét 14 levél (mag\arázat) 22 szí-
nezett tábla rajzzal. Kiadja Pfeifer Férd. 6 frt.
KUTZ Antal, ügyvéd és türténetbuvár, mint
b. Kemény József pártfogoltja élt felváltva Bras-
sóban és G^renden
; szül. Bécsben 1799. megh.
1849. jul. 31. a segesvári csatában mint honvéd-
ornagN' és Bem segédtisztje.
— Borszék, Siebenbüi-gens berühmtester Km--
ort, nebst einem kui-zen Anhange über Belbor.
Kronstadt 1844, Druck u. Verlag von Johami
Gött. 8r. 198 1. 2 frt. E.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikou II.
314.
Kuthy Lajos, orvostudor, losonczi, uógrád-
megyei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de febri inter-
mittente. Pestini 1834, typis Joseplú Beiméi. 8r.
24 I.
^
EM.
Kuttner Sándor, sebésztudor, a fváros eg3ik
halottkéme; megh. 1874. jan. 11. Budapesten.
— Handbuch der allgemeinen Waarenkunde
fr kommerzielle Lehranstalten so wie zmn Ge-
brauche in den Somi- u. Feiertags-Handelsschu-
len. Pest 1856, gedr. bei Landerer u. Heckenast.
IJr. XII. 136 1. Heckenast 70 ki-.
— Illustrirte Naturgeschichte der drei Reiclie
für den Schulgebrauch. 3Iit 98 Abbilduugeii.
Pest 1871. Verlag von Eobei-t Lampel. Druck
von A. v. Eudnvánszkv. 8r. VIII. 172 1. 88 kr. 31,
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— Képes természetrajz az állat-, növény- és
ásváiiyországról. Iskolai használatra. Pest 1872,
nyomt. Eudnyánszky Alajos. 8r. IV, 190 1.
88 kr. G.
— Kis természettan nép- és leányiskolák szá-
mára. 33 ábrával. Budapost 1873, nyomt. Eud-
iiyánszky A. 8r. 49 1. Lanijjel E,. kiadása. (M.) —
2. kiadás. U. o. 1876. [7^).) 8r. 50 1. 35 ábrával.
Lainpel E,. kiadása. M.
— Kis természettan. — Kleino Naturlelire íiü'
Volks- und Töcljtcrsohulen mit 33 Abbildungen.
Pest 1873. 8r. 89 1. Lampel 48 kr.
— Els oktatás a természetrajzban. Ismétlési
kérdésekkel. Mag:yar-uémet kiadás. 56 ábrával.
Pest 1873. 133 1. Lampel. 70 kr. — 2. jav. és bv.
kiadás. Budapest 1874, kiadja Lampel Eóbert,
nyomt. Eudnyánszky A. 8r. 74 1. M.
— Erster Unterriclit in der Naturgescliiclite.
Mit Wiederholungsfragen. Mit zalilreiclien Ab-
bildungen. — 2. verb. Aufl. Budapest 1874, Ver-
lag von Eobert Lampel, Druck von A. v. Eud-
nyánszky. 8r. 72 1. 36 kr. M.
— Kleine Naturlehre für Volks- u. Töchter-
sclmlen. 2. verb. Aufl. Budapest 1876 (75), E.
Lampel's Verlagsbuchliandluug,Pester Buclidruk-
kerei Actien-Gesellschaft. 8r. 53, 1 1. M.
KÜhn Gyula tudor.
— A gabona üszög.
. . . nyomán közli Ha-
berényi György. Pest 18fi0, nyomt. Gyurián Jó-
zsef. 8r. 31 1. Ósterlamm Károly. 20 kr. EMT.
KÜhn Rajmund Lajos, pannonliegyi sz. Be-
nedek-rend tagja, esztergomi fögymn. tanár. L.
Pisko, Subic.
Küttel G^'örgy Sámuel, orvostudor K-
szegrl.
— Dissertatio inaug. medica rationalem sym-
ptomatum, qtiae febres comitantur, theoriam ex-
liibens. Argentorati 1742. 4r. 24 1. M.
Küttel Jánas, orvostudor.
— Kurze Anleitung, die Lustseuche zu ver-
liüten
; und den vener. Tripper bei Mánnern, auf
eiiie neue Art zu lieilen. Pest 1807, gedr. mit
Patzkoischeu Schriften. 8r. XIV, 110 1. MT.
Kyr Pál, liires orvos szülvárosában Brassó-
ban a 16. században.
— Sanitatis stúdium, ad iinitationem apliorise
niorum compositum, item : alimentorum vires
breviter et ordine alpliabetico positae. Corona-
1551. 8r. 84 1.
Életrajz. Weszprémi, Succincta medicorum
Hung. et Transsylvaniáé biograpliia. Cent. II. P.
I., Viennae 1778. p. 119.
Lábán Károly, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. De metrorrhagia. Vin-
dobonae 1847. 8r. ' L.
Lábos rlános, jezsuita, utóbb világi pap a
nagyszombati és pesti egyetem tanára ; szül.
1725. jan. 25. Óvárott, niegli. 1799. szept. 9.
Bécsben.
— Dissertatio de cultura tabacae Hungaricae,
qua sinml ostenditm- ex bene culta Hungariea,
etiani experientia teste, tabacae Hispanioae non
modo parem, sed multo seniorem nec non omnia
fere caetera tabacae genera, quae per Európám
nomen singulare habent, spectatis omnibus qua-
lititatibus, perinde confici posse, ante caetera
ver ex ea, quae in inclyto dominio excellentis-
simi domini comitis Michaelis de Nadasd Felsö-
Lendvae nascitur et cum industria colitur con-
cinnata ... ad acuendam industriam cult(jrum
tabacae Hungaricae. Viennae 1789, typis Joan.
Trattner. 8r. 68 1. EMT.
— Abhandlung von der Pflege des ungarischen
Tabaks etc. Wien 1789. 8r. 72 1. M.
Életrajz. Stoeger, Scriptores Provinciáé Socie-
tatis Jesu. Viennae 1855 p. 200.
Lackner G3-örgy, állatorvos.
— Két neme a birkan3áj járváinnak, azok
megismerése, óvszere és gyógyítása a birkate-
nyésztök számára több évi saját tapasztalása
után gyjtötte . . . Pest 1863, nj'omt. Hor-
nyánszky és Hmmel. 8r. 52 1. Osterlauun Ká-
roly. 30 kr. EM.
— ZAvei Heerdekrankheiten der Schafe, derén
Erkennen, Verliüten und Heilen. Für Scliáferei-
besitzer nacli eigener vieljáhriger Erfalirung ver-
öffentliclit von . . . Pest 1863, gedr. bei Hor-
nyanszky u. Hmmel. 8r. 52 1. 25 ki". EM.
Lackner Károly, orvostudor, puszta-födémesi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens intoxica-
tionem per arsenici praeparata. Vindobonae 1826,
typis congreg. Mecliitaristicae. 8r. 32 1. E.
Lacsny (folkusfalvi) Miklós.
— Utasítás, melj' nagyobb terület jósz;ágok
igazgatása könnyebitésére szolgál, magában fog-
lalván : a gyakorlati jnezei gazdaságot átalában,
szesz- és czukorgyártást marliahizlalással, selyem-
lyemtenyésztést és liaszuos méhtartást, erdei és
vadászat szabáU^zást, a hivatalok felosztását,
tisztek egyenkinti kötelességeit, nem különben
a számadás vezetése módját, és végre mind poli-
tikai, mind úrbéri, és egyéb uj törvényes fogla-
latosság rendes teljesitését, melyet hálaadó tisz-
telet jeléül fméltóságú herczeg Erddi Pálffy
József urnák ajánlott 1826-ban uradalmai és
igazi teljes hatalnm kormányzója . . . Pozsony
1826, nyomt. Patzkó F. J. 8r. 266 1. — Ismét
megbvitve újonnan kiadá. Pozsony 1844, nyomt.
a Belnay örökösök. 8r. IV, 217 1. egy táblázat-
tal. 2 frt. E.
— Instruction zur Erleichteruug der Verwal-
tung grösserer Güterkörper
. . .
Pressburg (1826.)
— 2. Aufl, Pressburg 1 844, gedr. bei Belnay's
Érben. 8r. VI, 212 1. egy táblázattal. E.
Lagarde, hajdani udvari mester Parisban.
— Az étfl-tVIszelés mestersége vagy utnmta-
tás miként kell mindennem húsételt, mint a kü-
lönbféle pecsenyét, baromfit és halat, ugyszinte
pástétomot, kalács és egyéb süteményt ügyesen
és csinosan eltagolni és felszelni. Hozzá adott
tanítással, hogyan kell az asztalokat teríteni, a
küUnibféle ételeket azokon Ízléssel elrendelni, és
különbféle ételeket tálalni és a tálakon ékesitni.
Segédkönyv minden háztartás, különösen min-
den gazdasszony, szakács, vendégl, de legkivált
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minden világba lép fiatal ember számára. Pest
18.S4. 8r. 60 1. líj. Kilián György. 12 kr. E.
Lahner Fereucz, orvostudor.
— Das "Weseu der Lustseuche. die Natúr und
Eigenscliafteu derselbeu. der ürsi)ruug, die durch
dieselbe entstelienden Uebel, die beste und eín-
facliste Bebandluugsart. die möglicli oder lui-
mögliclie Ausmerzuug aus dem meusclilichen Ge-
sclilecht ; nebst einem Arkanum gegen den Trip-
per oder weissen Fluss mamilicli und weiblichen
Gesclileclits, Dargetban imd lierausgegeben . . .
Pressburg 1818. mit Belnay'scben Scbriften. &r.
126 1. 2 írt. 24 kr.
'
EM.
— Die Eindvieh-Pest, oder der Scblüssel ziu*
Beliaudlung derselben. wodurcb ausführlich ge-
lebret wird, wie diese Seucbe in jeder Jahreszeit
sicher verbiitet und gebeilet wird. 3Iit einem
Fingerzeig aucli auf die Scbaaf-Pest aus einem
nocb in Manuscript befiudlicben "Werke. Xeutra
1839. gedr. bei Josepb Neugebauer. 8r. 24 1. M.
Laing^, Siduey Herbert,
— Az ember származása. sA megczáfolt Dar-
Avimsmus.« (Darwinism refuted) czimü tanul-
mány után fordítva. Pest 1872, nyomt az Atbe-
uaeum. 8r. XV, 72 1. kiadja a Szent-István-
társulat.
Ezen czinnnel is : Házi könyvtár YIII.
Ijaisztner Károly József Iguácz, cs. k. szá-
zados, pesti szárm.
— Die von Anbeginn der "Welt fül' unmöglich
gelialtene, uun aber durcb die Gnade Gottes und
emsiges Nacbforscbeu in Mögliclikeit gebracbte
Quadratur des Circuls. Wien 17::!7, Druck von L.
J. Kalivoda. 4r.
Életrajz. Horányi, 3Iemoria Hung. II. 451.
Lajos Ferencz, debreczeni uevendék gyógy-
szerész.
— Gyógyszeres értekezés a borsadékról, (Pi-
perina) és a narancsszín kéngyulatsavas dár-
dacsról (sulfur auratum antimonii.) Pest 1829,
nyomt. Tratter-Károlyi. 8r. 111— 117 1. e!
Ezen czimmel is : Gyógyszeres értekezések
1829-böl. Kiadta Schuster János tanár. YIII. sz.
Lakner 31. T. tudor. L. Wenninger Yincze.
Lalande.
— A természeti számok logaritbnmsai 1-töl
1 0,000-ig. L. táblái után kiadta T(atay) A(ndi-ás),
Kecskemét 1842, n\ omt. Szilády K. 8r. 44 1.
40 kr.
' '
EM.
Lalangue Ker. János, orvostudor, Yarasd
megye tiszti orvosa; szül. 1743-bau a Luxemburg
lierczegségben, megb. 1799-ben Yarasdon.
— Medicina ruralis. 1776.
— Yractva ladaniska za potrébocu muzev i
siiomakov horvatskoga orsaga. 1. rész. Zágráb
1776. 8r.
Népszer orvosi könyv a falunéi^e és betegek
számára.
— Kratek navuk od meztrie pupkorezne. Zág-
ráb 1777. 8r.
Rövid oktatás a szülészetbez.
— Tractatus de aquis medicatis regnorum
Croatiae et Slavoniae etc. etc. Zagrabiae 1779. 8r.
— Illiti izpiszavanye vracbtvenili vod lior-
vatzkoga y slavonzkoga országa i od nacbina
nye usivati za potreboclui lyudib. Zágráb 1779,
Trattner János Tamás betivel. 8r. 116 1. E.
Horvátország és Slavonia gyóg3'\ázei és azok
használata liorvát nj'elven.
— Nácim jabuke zemelske saditi. Zági'áb
1779. 8r.
TJtmutfitás a burgonyatenyésztésre.
— De at^iüs Hungáriáé medicatis. Nagy-Ká-
roly, 1783.
— A mag3'arországi orvosvizekröl és a be-
tegségekben azokkal való élésnek szabott mód-
jairól a szegényeknek kedvekért. Nagy-Károly
1783, nyom. gróf Károlyi Antal betivel Kle-
man .József által. 8r. XX, 170 1. EM.
Életrajz. Sáfaí-ík, Paul .Jos. Gescbicbte der süd-
slaviscben Literatm-. Prag 1864. S. 288, 343, 346.
Lambert Jeuny.
— Ni munkák zsebkönyve. 1-sö füzet. Hor-
gacsolás 33 mintával 11 táblán. . . . után. Ko-
lozsvár i 854. Tilscb János tulajd. 8r. 59 1. 50 kr.
Lamer Iguácz, g3Ógyszerész-uevendék ; szül.
1817-ben Komáromban, megh. 1 839.jan. 22. u. ott.
— Gyógvszeres értekezés az olnian^- ibolat-
ról (jodoretiun phuubi) és az eczetsavas ezüstag-
ról (acetes argentici). Pest 1838, nvomt. Tratt-
uer-KárolA-i. 8r. 16 1. E.
La Mert Lima és Sámuel.
— Az önfeutartás. Orvosi tanácsadó a nemi
részek minden betegségeiben, melyek fiatalkori
vétkek, nemi szerelem túlságos élvezete és ra-
gály által származnak, gvakorlati megjegyzések-
kel az id eltti tehetetlenségrl, ni magtalan-
ságról és azoknak gyógyitásáról. A 10. kiadás
után átdolgozta és saját megjegj-zéseivel b\'i-
tette Dr. Siklósy Károly. Pest 1865, nyomt. és
kiadta Heckenast Gusztáv. 8r. lY, 113 1. 13 kép-
pel. 1 írt. 40 kr.
L. Laurentius.
Lamm Frigyes, orvostudor, késmárki szepes-
ségi szarni.
— Dissertatio inaug. pathol. de dispositione
in morbos. Budae 1840, typis Joan. Gyurián et
3L Bagó. 8r. 24 1.
^ '
EM.
Iiamin Jakab, kassai kerületi mérnök.
— Néhány szó a Tisza szabáljozása körül. A
Tisza térképével. Ungvár 1846, nyomt. Ellinger
János. 8r. 44 1. . CE.
— Ausicht zur E-egulh-ung der Theisz. Ka-
schau 1846. gedr. bei Carl Werfer. 8r. Ym,
36 1.
'
CE.
Iiáncz Ferdinánd, bölcselet- és orvostudor.
— Szemnu'ítétek. Bécs 1844, nyomt. Ueber-
reuter Károh*, 8r. 155 1. egy knyomattal. Haas
KároU" sajátja. T.
Iiáncz József, pesti nevendék gyógyszerész.
-
— Az eczetsavas szunyasztdéki'ól (acetas mor-
jjbiuae) és a szénsavas vasagi'ól (carbonas fer-
rici.) Pest 1830, nvomt. Trattner. 8r. 109—
118 1.
'
EM.
Ezen czinmiel is : Gyógyszeres értekezések
1830-ból. kiadta Schuster János tanár. VII. sz.
Landány Károly Ferencz Yincze, orvos-
tudor.
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— Dissertatio inaug. medica de sanguiue no-
bili. Vom adelichen Geblüt. Halae Magd. 1745,
typis Joh. Clirist. Hendelii. 4r. 2, 35 1. EM.
Landau L. B.
— Versucli eiiier ueuen Theorie über die Be-
standtheile der Materié und die Ableitung der
Naturkrafte aus einer eiuzigeu Quelle. Pest 1871,
LudAvig Aigiier. gedr. bei Gebr. Légrád3^ 8r.
VIII, 35 1. T.
IjandbecH Jáuos Györg\'. orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de morbo Hun-
garico sive Castrensi. Swobaco Frauus 1677, ty-
pis Mattliiae Henckelii. 4r. 18 1. E.
ILandbeck Lajos, egy képz intézet felügye-
lje Würtembergben, 1838-ban hazánkat be-
utazván, az állattant több érdekes közléssel gaz-
dagitá.
Bepertórhnn. Sáugethiere, und Vögel Sieben-
bürgens. Beitráge zur zoologiscben Geograpliie.
(Isis 1842.) — Die Eeiher-Insel Abony in Un-
garu. (U. o. 1842.) — Die Vögel Sinniens. Ein
Beitrag zur Ornitliologie und zoologiscben Geo-
grapliie. (U. o. 1843. 36 1.) — Der Pöszerer-Wald
und seine Bewolmer. (Buch der Welt 1843.) —
Vögel-Colonieu im nördliclien und südliclien Eu-
rópa, (ü. o. 1843.)
Landesmann G., orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de alimentis. Pe-
stini 1837. typis Jos. Beiméi. 8r. 45 1. E.
Landg^raf Ádám. gróf Zichy Miklós és báró
Zí\y uratlalmaik igazgatója.
— Beschreibung des Habaner Strohdaches, iu
welcher desselben sonderbare Nützliclikeit, so-
\vohl in Ansehung des Feuers, als anderer Un-
gemáchlichkeiten die nöthigen Zugehörungeu,
und die Art der Verfertigung selbst genau an-
gezeiget, und mit Kupfern erláutert Avird durch
. . .
Pressbiirg 1772, gedr. bei Frauz Augustin
Patzko 8r. 88 1. 3 tábla rajzzal. (EM.) — 2. Aufl.
AVien 1801, bei M. A. Schinidt. 8r, 86 1. 3 réz-
metszettel. (M.) — 3. Aufl. Leipzig 1802. Liebes-
kind. 8r. 50 kr.
— A haba födélnek az az : agj^aggal' öszveta-
tapasztott szalma födélnek megmagyarázása
,
melyben annak különös hasznát mind az égések,
mind pediglen másféle veszedelmeknek eltávoz-
tatására hozzá tartozandó szükséges eszközök-
kel és az elkészítésnek módjával együtt elegend-
képen megmutatván, és cuprumokkal megvilá-
gositváu . . . német nj-elven kibocsátott, mosta-
nában pedig magyar nyelvre fordittatott tekin-
tetes nemes Heves és Küls-Szolnok törvényesen
összeíbglaltatott vármegyékben, melyeknek költ-
ségével az közönséges jónak elmozdítására ki-
nyomtattatott. Eger 1772, a püspöki iskola be-
tivel. 8r. 110 1. (EMT.) — Habán fedél avagy
egy igen használatos, szalma és agyagból öszve-
szerköztetett héjazat nemének leirása, melyben
sok és igen nevezetes hasznai, a tüz ellen való
jó ti;lajdünsága, hozzá megkívántató eszközök,
szerek, elkészíttetésének módja, és a reá való
szüksége
;
költség, részenként . nxegmagyarázta-
tik és lerajzolásokkal inegvilágosittatik. Pozsony
1772, nyomt. Patzkó Ágoston Ferencz. 8r. 109 1.
3 rézmetszettel. (MT.) — ü. o. 1773. újra le-
nyomatott. 8r. 109 1. 3 rézm. táblával. (M.) —
Sopron 1772. 8r. 88 1. 3 rézmetszettel. M.
Iiandoz János, magántanító Kolozsvárt.
— Névsora a Kolozsvár köiiiyékén term nö-
vényeknek, inelyeket több évi vízsgálódáaí után
összegyjtött s a magj^ar orvosok és természet-
\izsgálók 1844-dík évi szept. 2-án Kolozsvárt tar-
tott nagygylésének bemutatott. Kolozsvár 1 844.
8r. 18 1. AM.
Landshut Sámuel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de stethoscopio
et eius pro diagnosi adplicatíone. Víndobonae
1831, typis viduae Antoni Strauss. 8r. 48 1. tábla-
rajzzal. E.
Laner Antal, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medíco-chii"urgicíi de
acupunctura. Pestini 1830, typis Landererianis.
8r. 40 1.
Iiáng Adolf Ferencz, nyitrai gyógyszerész,
a m. tudom, akadémia lev. tagja ; szül. 1795-ben
Pesten, megh. 1863. nov. 23. Nyítrán.
— Nuucium pro Eutomologís. Pestini 1822.
— Euumeratío plantarum ín Hungária sponte
nascentium quas ín usum botauicorum légit . . .
Pestini 1824. 8r. 24 1.
— Örömzeugzet a inagyar orvosok és termé-
szetvizsgálók Pesten tartott nagygylésére. Pest
1841. E.
— Index sj-stematicus 3Iolluscorum Pannó-
niáé. 1846.
Repertóvium. Specierum novaruni et varíeta-
tum notabiliorum in Hungária detectarum de-
scríptío. (Sylloge ratisb. I. p. 189. II. p. 218.) —
Illustratío plantarum herbarii Florae ruthonicae.
(Flóra 1827. I. Dritte Beílage.) — Bemerkungen
íiber die Tilía petiolarís. (U. o.) — Aualyse d.
Wassers v. Trencliin-Teplítz. (Jahrb. d. k. k. geol.
Eeíchsaustalt. 1859. 1.)
Szerkesztette 1848-ban a »Gyógyszerészi Hír-
lap«-ot, 1856— 57-beu Nagy Józseffel a »3Iag\-ar-
honi Terniészetbarát« fol3'óiratot. Ug3'auezt né-
metül is kiadta.
Életrajz. Gyógyszerészí Hetilap 1863. 50. sz.
— M. orvosok és természetvizsgálók Munkálatai.
XI. 1866. XXL 1. Dr. Knöpfler Vilmostól.
Iiang Ágost, orvostudor, szepesi szárm.
— Dissertatio inaug. meilica circa quasdam
gravidarum molestias. Víndobonae 1834, typis
Franc. Ludwig. 8r. 25 1. E.
Láng Ferencz Ede, orvostudor.
— Ophthalmodíaetetíca. Dissertatio inaiig,
medíco-oculistica. Víndobonae 1840, typis Caroli
Ueberreuter.
Lang^ Gusztáv, orvostudor, bazini pozsony-
meg3'eí szárm.
— Dissertatio inaug. de scirrho ventriculí.
Víndol)onae 1830, typis Férd. Ullrich. 8r. 30 1.
Iiáng; István, bölcselettudor, fögymn. ny. r.
tanár.
— A nehézkedés általános törvényének le-
hozása. (Tudori értekezés.) Budai)est 1875,
nyomt. az Athenaemn. Sr. 22 1. E.
— A régi és i'ij mértéknek és azok ;'irának táh-
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lázatos átszámítása. A keresked és vásárló kö-
zönség számára. JászberéuA- 1875. 8r. 48 1. táb-
lázatokkal. Gótsch 40 kr.
Lang^ Jáuos Gottfried. orvostudor, selnieczi
szárm.
— Dissertatio soleunis de filo medicinali. Wit-
tenbergae 1702, praelo Gerdesiano. 4r. 32 1. EM.
Iiang Xej). János, lianstadti bányatanácsos
és tauár a selnieczi akadémián 1812— 1814-ig:
szül. 1770., megli. 1842-beu.
— Anleitung zur Marksclieidekunst. Jlit 26
Kpfrtfn. Pest 1835. 4r.
Lang^e János, brassói evang. lelkész ; szül.
1745. márcz. 10. Brassóban, megli. 1790. jan.
10. u. o.
Repertórium. Neue pbAsisclie Entdeckung,
dass die Bieuenkönigin bis in díe dritte Genera-
tiou fruclitbar gewesen : nebst eiuer Erzábhmg
das Ablegen dortiger Gegend (Kronstadt) betref-
fend. (Gemeiunützige Arbeiten der churf. sácbs.
Bienengesellscbaft in Oberlausitz. Berlin u. Leip-
zig,1773. I. Bd. S. 60—63.)
Életrajz. Trausch, Scbriftsteller-Lex. II. 324 1.
Lange Márton, orvostudor, kerületi forvos
a Bárczaságban, szül. 1753. szept. 12. Brassóban,
megh. 1792. jun. 17. Bodokon Háromszékben.
— De ophtbalmia in genere et in specie. Dis-
sertatio iuaug. med.-chirurgica. Tyrnaviae 1777.
typis T3-rnaviensibus. 8r. 89 1. M.
— Rudimeuta doctrinae de pesté. Vieimae
1784, apud Eudolphum Graeflfer. 8r. YIII, 96 1.
(M.) — Eudimenta doctrinae de pesté, ciuibus
additae simt observationes pestis Transsylvanicae
1786. Editio altéra, priori auctior et emendatior.
Offenbacli 1791, in officina U. Weiss et C. L.
Brede. 8r. 124 1. 31.
— Eecensio remediorum praecij)uoriun Tran-
sylvaiiis domesticorimi. Ofienbach 1788, ex offi-
cina TJ. Weiss et C. L. Brede. 8r. XII, 54 1. M.
— Ueber die háufigen Viehseuclien in Sieben-
bürgen und von den vorzüglicbsten ZVIittelu, sol-
chen abzulielfen. Hermannstadt 1790. 8r. 201. 31.
— Az Erdélyországban gyakorta tiralkodó
marba-dögérl és annak eltávoztatásának jele-
sebb eszközeirl. Ford. Gödri János. Kolozsvár
1791. 8r. 24 1. M.
— Ueber die Lebensordnung ziu- Zeit epide-
miscb grassirenderFaulfieber,besouders der Pest.
Hermannstadt 1786. 8r. 24 1.
— EtAvas über den Gebraucli der Schminke.
"Wien 1785, bei Kurzbeck. 8r. 52 1.
Az orvosi résznek 5— 18 1. szei-zje Lauge, az
erkölcsinek 19— 52 1. Teutsch János.
— A leányoknak, anyáknak és gyermekeknek
orvos asszonyjok. A köz, a falu-heljt lakó nép-
nek számára ii'atott könyv, mely fképpen a
falu heht lév bába asszonyoknak kedvekért
készíttetett, de minden jó anyáknak is az olva-
sásra hasznos, és nékiek nünt-egy ajándék az
leáuyjaiknak férjhez menetelekkor ajánltatik.
Kolozsvár és Szeben 1791. nvomt. Hochmeister
Márton. 8r. YHI. 364, 6 1.' 31.
L. Ferro Paskal és 3Iarschal Hemrich.
Eepertórium. História Baryocoiae haeredita-
riae, binis familüs illustratae (Novis Actís phy-
sico-medicis academiae naturae curiosorimi.
Vin. 1791.)— História icterorum epidemicorum.
(U. o.) — Yon der Glaubwürdigkeit der meisten
Pestberichte atis der 3Ioldau und Wallachei, und
Beiu-theilung der bisherigeu Contumazen (sDr.
Ferro : Xeherer üntersuchung der Pestanstek-
kung. Wien 1787. « czimü müvében a 149— 176
lapokon.)
Életrajz. Siebenb. Quartalschr. III. 1793. 342.
— Trausch. Schriftsteller-Lexikon. U. 324.
Iiange O)urgenkroni) Péter Traugott, a bras-
sói városi tanács tagja, késbb erdéij'i kormány-
széki tanácsos, most nyugalomban; szül. 1797.
jan. 2. Brassóban.
— Das sich selbst tilgeude Staatsanlehen, oder
das allgemeine Pensionat. Allén hohen Regieruu-
gen und jedem 3Ienscheufremide zur geneigteu
Wüi-digvmg vorgelegt. Wien 1839. 4r. 110 1.
Gerold.
— Die Seidenkultur in Siebeubürgen. oder :
Was geschah, imi diesen nützlichen Cultur-
zweig hier Landes ms Lében zu rufeu ? Wie
geschah es ? — und Avelches waren die Erfolge ?
(Lithogr. in Hermannstadt unter Statthalterei-
Zalü 1336/1856. Fol. 20. S.)
— Kiuze Darstellung dessen, was im Zwecke
der Einführung der Seidenkultm- in Siebeubür-
gen bis gegenwartig geschehen ist. Hermann-
stadt 1859, Druck von Theodor Steinhausen.
8r. 20 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II.
327.
Lange Tódor, evang. lelkész Petersbergen a
Szászföldön; szül. 1739. szept. 26. Brassóban,
megh. 1814. jan. 8. Petersbergen.
Hejjertórium. Beschaífenheit der Bienenwar-
tuug in Siebeubürgen. (Gemeiunützige Arbeiten
der churf. sáchs. Bienengesellschaft in Obeidau-
sitz. Berlin u. Leipzig I. Bd. 1773. S. 171—174.)
— Yon der Zubereitung des berhniten hunga-
rischen und siebenbürgischen 3Ieths. (U. o. 211
—
217 1.) — Beschreibuug der Bienenzucht in der
Walachei imd 3Ioldau. (U. o. Bd. II. S. 28—33.)
Életrajz. Trausch, Schi-iftsteller-Lexikon. 11.
333.
Langer István, orvos- és sebésztudor, sze-
mész- és szülészjnester ; szül. 1830-ban Brassó-
ban, megh. 1849. decz. 1. u. o.
— Tractatus de haemorrhagiis partium geni-
talium muliebrimn sub graviditate, partit et
puerperio. Dissertatio inauguralis. Yindobonae
1846. tApis Caroli Ueberreuter. 8r. 36 1.
liánghy István, gazdatiszt; szül. 1796-bau,
megh. 1832. márcz. 27. Pesten.
— Az értelmes gyakorlati és gondos disznó-
tenj'észt gazda, és orvos. Magában foglalja a
disznók természethistóriáját . . . Sok értelmes s
gyakorlott gazdáknak és orvosoknak tapaszta-
lásokkal telyes munkáikból öszve szerkesztetett
és a magvar gazdák, gazdasszonyok és disznó-
kereskedk hasznára kiadott .... Pest 1830.
nyomt. Füskitti Landerer. 8r. 88 I. 70 kr. lesz.
ára Hartig Gusztá^niál Kassán 15 ki*. E3I.
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— Gyümölcsfa tenyésztés stb. 4 kötet. Pest
1830—32, iiyomt. Beiméi J.
— Az értelmes gxakorlott és gondos szarvas-
marliu-tonyésztö gazda és orvos. Pest 1831,
iiyomt. Beiméi J. 8r. 400 1.
— Az értelmes, gyakorlott és gondos baromíi-
tenyészt jó gazdasszouj' és orvos. Pest 1831,
nyomt. Beiméi József. 8r. 165, 5 1. E.
Szerkenztette Lencséssel a »Természeti, mes-
terség! és gazdasági ismeretek tárát« 1829-beu.
L. Eschenlnirg Joacliim, Forstuer S., Traut-
maini Lipót.
Lang^majer. L. Well.
Langraf :\rór.
— I)er kleiiie KoptVeclmer. Eiu Hilfsbucli
beim L'nterricht im Kopfrecliuen mit vieleu
Uebuugsanfgaben fiir Scbüler der Volkssclmle.
1867. 8r. 78 1. Lampel E.. lesz. ára 12 kr.
I<aili György, bölcselettndor, trencséui szárm.
— Dissertatio de vmgueuto Arniario. Lipsiae
1640. 4r.
— Disputatio physica prima secuuda et tertia
de stillicidio sangvinis ex iuterniti liominis ca-
daA-ere, praesente occisore. Wittebergae 1667,
typis Joli. Borckardi. 4r. 16; 16; 16 1. M.
Iiántz József, pesti nevendék gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés az eczetsavas szu-
nyaszdékról (acetas morpliinae) és szénsavas
vasagról (carbonas ferrici). Pest 1830, nyomt.
Beiméi József. 8r. 10 1. " E.
Ezen czinunel is : Gyógyszeres értekezések
18o0-l)aii. Kiadta Soliuster János tanár. VII. sz.
Iiányi rál, orvostudor, késmárki szárm.
— Dissertatio inaiig, medica sistens ulcerum
patliologiam. Jenae 1753, tvpis Eitteriauis. 4r.
40 1.
'
EM.
Larisch Tamás, orvostudor, selmeczi szárm.
— Dissertatio inaug. niedico practica de
plitliisi pulmouali. Vindobonae 1784, typis Cliri-
sti.nii Friilerici Wapler. 8r. 161. M.
La Rose Ferencz, orvostudor, sziléziai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de tenesmo. Bu-
dáé 1779. 8r. 30, 2 1. M.
Lasch's.
— Samnu'utliche Bemarguen i'iber dasExercier-
lager 17iiS— 70. in Mahren. Temesvár 1779. 8r.
Laskai János, 1577— 1592 közt Debreczen-
ben lanitdtt. L. Gemma.
Lasky János Gyula, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de delirio cum
tremore. Pestini 1837, typis Trattner-Károlyia-
nis. 8r. 3 8 1. EM.
Iiassgallner A. G. L. Molil J,
Lastryrie Károly Filibert.
— Abliaiidbnig vom Baiie der BauuMVoll-
pílanze kin-z gefasst, und mit Anmerkungeu be-
gleitet vom Abt Ludw. Mitterpaclier. Ofen 181o,
gedr. mit Uuivers. Scbriften. 8r. 46, 4 1. egy
tábla rajzzal. 15 kr. E.
— Oktatás a pamuk termesztésrl, melyet yö-
videden rendbeszedett s jegyzésekkel megvilágo-
sított Mittorpacher Lajos apát, magyarra ford.
Fejér Gy;>rgy. Buda 1810, nyomt. az egyetem bet.
8r. 70 1. egy" táblázattal. ' EMT.
— Tractatus de cultura gossypü, in compen-
dium redactus et nobis illustratus ab abbate Lud.
Mitterpaclier. Budae 1810, typis uuivers. 8r. 43
1. egy tábla rajzzal. EMT.
— O wirobenu Bowlni do Skrownosti uwe-
dene, poznamenáiluna wiswetlene, a do poradku
pruvedene od opata L. M. Budini 1810, Typogr.
univers. 8r. 43 1. tábla rajzzal. E.
Laszlávik Imre, orvostudor.
— Bália>ág. melyet a m. kir. pesti egyetem
szülészi koródáján tartott eladások után szer-
kesztett . . . Pest 1848, nyomt. Beiméi József. 8r.
VIII, 210 1. Birli tanár tulajdona, Lauffer és
Stolp bizoni. 3 frt 15 kr. E.
Iiászlavik Jen András, orvostudor, lévai
barsiiicgvei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens fermenta-
tionem. Pestini 1822, tvpis Lud. Landerer 8r.
30 1.
,
^
M.
Laszlovich Ágost Károh", orvostudor, zág-
rábi szárm.
— Dissertatio medica variolarum et vaccinae
liistoriani illustrans. Pestini 1838, typis Lud.
Landerer. 8r. 13 1. E.
Iiatosinius János, orvostudor és matbema-
tikus.
— Prognosticon de reguorum ac imperiorum
mutationibus, ex orbium coeli syderumque motu
et luniine vario, in liaec tempóra iucidentibus.
Maximé ver de Cliristianorum coutra Turcas
síiccessu. H. n. 1594. 4r. 12 sztlan levél. A.
Lailfenaiier Károly, orvostudor.
— Az elmegyógyintézetek túltömöttségének
okai és elhárításáról. Budapest 1875. uj'omt. és
kiadta a Franklin-társulat. 8r. 52 1. M.
Lauka Gusztáv, a belügyminisztérium sajtó-
osztályában laprecensens ; szül. 1820. jiil. 20.
Vitkán, Szathmár megyében.
— Juhászat. Juhászat gyakorlók közhasznára.
Pest 1843, nyomt. Beiméi József. 8r. VI. 50 1.
50 kr.
"
E.
Eleirajz. Ferenczy és Danielik. Magyar írók.
I. 295. — Ujabbkori Isni. Tára. V. 201."^
Iiaiirenti József.
— - Spciiineii medicum exhibens synopsim rep-
tilium emendatam. Viennae 1768. 8r. 5 rézni.
táblával.
Ezen m részben Winterl Jakabnak tulajdo-
uittatik.
Laurentius.
— Személyvéd. Orvosi tanácsadó a nemi ré-
szek minden betegségeiben, melyek titkos ifjon-
czi bnök, a nemi szerelemben túlzott élvezetek
és r.agály következtében származnak
;
gyakorlati
észrevételekkel a koráni nsztehetlenségröV s ni
meddségrl és azoknak gyógyitásáról. Elsben
közrebocsátotta Dr. S. La ]\Iert Londonban. B-
vítve, sokképen megjavítva, s több gyakorló or-
vosok közreniimkálatával kiadta . . . LipcséVien.
Magyarra fordította E. Gedö János, állatorvos.
Kolozsváré.)!. Tilscli János tulajd. 8r. 2, 911.
1 frt. 40 kr. — Pest 1850, nyomt. Lukács László.
8r. 3 frt.
— Az öumegóvás, vagyis ne csüggedj. Ma-
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gyárra fordítva a 35. kiadás után. 60 magyarázó
boncztani ábrákkal aczélmetszetekben. Lipcse
1875. 8r. Vm, 208 1. Budapest Kókai bizom.
2 frt. 24 kr.
Lávay Jen.
— Gazdasági havi naptár. Havi teendk a
mezgazdaság, állattenyésztés és marhatartás,
konjha-kertészet, gyiünölcsészet, szöllszet s
borászat és a méhészet körében. Az é\Tiek 12
hónapjái'a irta és összeállította... Pest 1871.
nyomt. Sziládj- Károly és fiai Kecskeméten. 8r.
56 1. 12 kr.
"
M.
Corvina köujvkiadó-társulat kiadványainak
29. száma.
Lawrence.
— Der neueste englische Hufschmied. Aus
dem Engl. mit 4 Kupfertafeln. Pest 1817. 8r. E.
Lazánszky Tamás, orvostudor, szemész-
mester, Hont meg^-ébl.
— Orvostudori értekezés a veszettségi'öl. Pest
1836, nyomt. Beiméi József. 8r. 42 1. Latin
czimmel is. E.
Iiázár Jakab, m. kir. erdömester.
— Erdészeti kézikönyv, mszaki segédsze-
mélyzet, nemkülönben erdbirtokosok, gazda-
tisztek, községek és gazdasági intézetek számára.
Pest 1871, nj-omt. és kiadta Heckenast Gusztáv.
8r. XII, 272^ 1. 18 ábrával. FrankUn-társulat.
2 frt. M.
Az országos Erdész-Egylettl dicséretesnek
elismert pályamunka.
Lázár (szárhegvi) Kálmán, gróf. a m. tud.
akadéuua levelez tagja; szül. 1827. máj. 27.
Benczenczen, Hmivad megj'ében, uiegh. 1874.
febr. 27. Erzsébetvároson, Küküllö megyében.
— A lég urai. Képek a madárvilágból. 6 füz.
Pest 1864— 65, nyomt. és kiadta Emich Gusztáv.
8r. XIV, 314 1. tiz színezett fametszvén^niyel és
számos könyomatú ábrával, 5 frt. 50 ki\ EM.
— Körút az állatkertekben. Olvasókönyv. Az
ifjúság számára. Készítette g(róf) L(ázár) K(ál-
mán). Pest 1867, nyomt. Leitner, Kunosy és
Réthy, haránt 4r. 74 1. 11 színes képpel. Lauífer
Vilmos tulajdona. 3 frt. 60 kr. M.
— A szabad természetbl. Képek és vázlatok.
Pest 1873. 8r. Kiadta a Szent-István-Társulat. T.
— Hasznos és kártékony állatainkról. Kézi-
kön3'v mezei gazdák, erdtulajdonosok és kerté-
szek használatára. I. rész. Emlsök, madarak,
hüllk. Fametszetekkel Zimmermami rajzai után.
Budapest 1873, kiadja a Szent-István-Társulat,
nyomt. az Athenaeum. 8r. 132 1. EM.
Repertórium. Das "Wandern der Vögel. (Waid-
mann. Leipzig 1872. m. 1. 2. sz.) — Unter den
Wellen. (U. o. 11. 12. sz.)
Szerkesztette 1865-ben az sL'^j Korszak"; czimü
tud. lapot, a » Természetbarátok és vadászok év-
könj-ve* I. évf. 1866-ban és a »Vadász- és Ver-
senylap«-ot 1868-ban.
Életrajzok. Az Ország Tükre 1864. 20. sz.
arczk. — Magj-arország és a Nagyvilág 1874.
11. sz. arczk. — Xantus János, Emlékbeszéd gr.
Lázár K. felett. Értek, a term. tud. kör. VI. k. l.sz.
Lázics Gergely.
— Kratko rukovodsto k. Phjsiki. (Kurze Ein-
leítimg ZUT Physik.) V Budimé grade 1822. 8r.
130 1. M.
Lederer Ede.
— Kereskedi és polgári számtan. Mayer.
Klábek és Bibauco s több nevezetes számolók
kéziratai és saját tapasztalatai után szerzé és
kiadta
. . . Kolozsvár év n. 8r. 146 1. KS.
Lederhofer Mária.
— Patrouen-Zeichnungen für allé Gattungen
Damen- und Kinder-Kleider. Verfasst u. herausg.
. . . 3. verbesserte Auflage. Pest 1852, gedi\ bei
Trattner-Károlyi. 8r. 42 1. EM.
— Abra-Eajzolatok mindenféle ni ruhák sza-
bására. Szerzetté és kiadta . . . Eord. L. A. Pest
1856. nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 41 1. M.
Iiedniczky István, orvostudor, ó-becsei,
bácsmegyei szárm.
— Iktatási értekezés a kórágyi intézet erede-
térl és elmenetelérl. Pest 1834, nyomt. Lav-
derer 8r. 30, 2 1. Latin czinmiel is. E3IT.
Lee Vilmos.
— Franczia páHnka és só, vagv biztos és gyors
önsegély és önorvos a szenved emberiség szá-
mára mindenféle küls sérülés, seb küteg és
sok bels betegség és nyavalya ellen az angol
. . .-tói feltalált franczia pálinka és só mint álta-
lános gyógyszer által, mehmek e füzetben leirt
helyes használata által már sok ezernyi szenved
ember meggyógyult s fájdalmaitól megszabadult.
Fordította Komáromi Lajos. Pest 1853, nyomt.
Lukács L. 8r. IV, 24 1. 25 kr. ^ EM.
— Készített sós-borszesz, mint háziszer. Pest
1866, nyom. Pollák testvéreknél. 8r. 24 1. 25kr.M.
— Franzbrandtwein als Heilmittel. Pest 1866.
Druck von Gebrüder Pollák. 8r. 24 1. M.
Leeb Ferencz.
— Praktische Beobachtungen zmn Behuf der
Pferdezticht in Hungarn und Siebenbürgen. "Wien
1790. 8r. 98 1. M,
Lefebre C.
Rppertóruini. Description de la montagne de
Calvarienberg prés de Schemnitz. (Journal des
mines 1786. H. 12, 37—41 1.) — Sm- le calcaü-e
du Schemnitz. (U. o. 1786. 11. 12, 37 1.)
Iiég^ády László, a m.agy. gazd. egyesület
szligazgatója.
— Lajstroma és rövid leírása azon honi s kül-
földi szlfajoknak, méhnek a magy. gazd. egye-
sület orsz. szliskolájában Budán folyó 1844-ík
é^-i tavaszszal, vagy ha az id meg nem engedné,
legközelebb érkez szszel, részint mint gyöke-
res, részint mint sima vesszk eladatni fognak.
Pest 1844, nvomt. Landerer és Heckenast. 8r.
58 1.
'
EG.
Lehmann Tófor János, orvostudor, budai
szárm.
— Kói'boncztani értekezés a gyomor és bél-
fekélyekrl. Pest 1845, n^'omt. Trattner-Károlyi.
8r. 25, 1 1. tábla rajzzal. Latin czinunel is. EM.
Iieibitzer János, lcsei polgár és tanár, a
regensburgi füvészeti és a brünni gyümölcste-
nyészt társulat tagja ; szül. 1762-ben, meghalt
1817. jul. 5. Lcsén.
— Vollstandiger Gaitenkalender, nach dem
vaterlándíscheu Klíma imd der Natúr der Ge-
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wáchse entworfen. Wien 1791. 8r. — 2. veib.
Aufl. Wieu 1808, bei Alois Doll. 8r. 1 fit. 50 kr.
— Vollstandiges Handbuch der Küchengárt-
nerei in welchem der Bürger und Landsniann
eine griiudliclie Anweisuug findet, wie er sowolil
einen Küchengarteu ordentlich anlegen nnd be-
stellen, als aucli, wie er die nützliclisten und un-
entbelirlichsten Gewáclise für seine Hauslialtung
darin erzieben soll. Nach vieljahrigen Erfabrun-
gen vei-fasst. 2 Tble. Mit 2 KíVu. AVieu 1797. 8r.
;h51 1. (K.) — Neue umgearbeitete und vennehrte
Auflage. 2 Bdcbeu. Wien 1812, im Verlage bei
Aloys Doll. 8r. 10, 300 ; 16, 339 1. egy tábla rajz-
zal.^ frt. 90 kr.
'
EM.
— Vollstandiges Handbucli derObstbaumzucht
in welchem der Bürger und Lauduiann eine
gründlicbe Anweisuug fiudet, wie er sowobl die
nützliclisten Obstbaume und Frucbtstráuclie auf
die leichteste Art pflanzen, erzieben imd vér-
edéin soll; alsaucli wie die verscliiedenen Früclite
in der Hausbaltung am zweckniássigsten zu ver-
Avenden soll. Wien 1798, im Verlage bei Aloys
Doll. 8r. Xn, 538 1. 3 frt 50 kr. M.
— Vollstándige Abbandlung vou der Runlíel-
rübe uebst ihreni Anbau, Nutzen und vorzügli-
chen Gebraucli bei der Vielizucbt, Land- und
Hauswirtlischaft. Für Bürger. Landleute und
Freunde der Oekononiie zur Beberzigung ent-
worfen. Leutscliau 1804, gedr. bei Jos.KarOrayer.
8r, 56 1. 45 kr. EMT.
— Praktisches Handbuch der Zwergbaum-
zucLt und Obstorangerie für allé, die sich damit
beschaftigen wolleu. Aus langjáhriger Erfabruug
verfasset. Leutscbau 1804. gedr. bei Jos. Kari
Mayer. 8r. XVI, 343. 6 1. (Jacobtier in Leipzig.) 1
frt.' 60 kr. EM.
— Handbuch der ZAvergbauuizucht.Wien 1804.
8r. Al. Doll. 80 kr.
— Vüllstand. Abbandlung von der Runkel-
rübe, ihreni Anbau, Nützung und vorzüglicheu
Gebraucli bei der Viehzucht,Land- vi. Hauswirth-
schaft. Wien 1804, bei Alois Doll. 8r. 50 kr. —
Leutscbau 1807. 8r. 30 kr.
— Der Gartenbau nach den neuesten Ansich-
teu und Bedüi-fnissen. Ein Tachenbuch für Gar-
ten freunde. welche Nutzen und Vergnügeu su-
clieii. Nach vieljahrigen Beobacbtuiigeu verfasst
und niit Gartenanlagen erláutert in 4 Bándeu.
Pest und Leipzig 1831, Verlag von Ottó Wigand.
8 frt. — I. Bdchen. Die Küchengártnerei. 1.
Abth. Das Hausgartchen oder praktische Be-
lehruug auf einen beschrankten Raunie, Küchen-
gewachse, Blmnen u. Obst zum Nutzen u. Ver-
guügen zu erreichen. Ein Taschenbuch für Geist-
licbe, Beanite. Scliullehrer, Bürger u. s. w. ver-
fasst. Mit 2 Kupfern. 8r. 188 1. 1 frt. — 2. Abth.
Die Handelsgartnerei oder. d. Geniüsebau hn
Grosseu u. s. w. Mit 4 Steindr, 1 frt. — II. Bd-
chen. Die Bhiiuengartnerei. Für Gartenbesitztr
u. G;irrner verfasst vou ... 1. Abtli. Das Blu-
mengartcheu, die Fenster- u. Bluniengürtuerei,
oder Anleit. die vorzügl. Bluinen zu erziehen, u.
s. w. Mit 4 Steindr. 1 frt. (G.) — 2. Abth. Die
Blumisterei oder Gedriingte Beschreibxuig vou
1300 der prachtvoUsten Gewáchspflanzen, Zier-
straucber u. Florblumen sammt derén Behandlung
Für Gartenbesitzer u. Gartuer verfasst. 1 frt. 8r.
216 1. (MG.) — HL Bdchen. Die Obstbauinzucht.
1. Abth. Anleit. zur Anlegung d. Baumschulen,
Obstorangerie, u. s. w. Mit 2 lith. Anlageu. 1 frt.
— 2. Abth. Die Obstlehre. (Poniologie.) u. s. w. 1
frt. (G.) — IV. Bdchen. Die Landschafts-Gártue-
rei. 1. Abth. Anleitung zur Erziehung u. Pflege
der vorzüglichsteii Baum- und Zierstrauchgat-
tungen, welche zu Engl. Aulagen verweudet
werden können. Nach den neuesten praktischeu
Erfabrungen. 8r. 120 1. 1 frt. (MG.) — 2. Abth.
Die Landschaftsgaitnerei, oder Grundsatze zur
Anlage der Landschaftsgárten, u. s. w. Mit 3
lithogr. Anlagen. 1 frt. (G.) — 2. Wohlfeile Aus-
gabe. In 4 Bdeu. U. o. 1836— 37. 8r. Heckenast
kiadása. 4 frt. 50 kr.
— Enc\clopadie der praktischen Landwirth-
schaft. Ein belehrendes Taschenbuch für Güter-
Besitzer, Beamte, Landwirthe u. s. f. nach mehr
als zwanzigjáhrigeu Erfabrungen und Beobach-
tungen herausgegeben von ... 12 Bde. Pest u.
Leipzig 1832—34, Verlag von Ottó Wigand,
(gech-. bei Anton Hajkul in Wien.) 6 frt. 1. Bd.
Das Laudgut oder Anleitung zur Vorkenntniss
der praktischen, laudwirthschaftlichen, allgeniei-
neu Grundsatze, Avelche bei der üebernahme ei-
nes Landgutes zu beobachten sind ; Auswahl des
Landgutes, Werthschátzung derselbeu, liiusicht-
lich der zu hoffenden Vortheile, Rechte und
Lasten ; so auch über Pachtungeu nach A-ieljáh-
rigen Erfabrungen und Beobachtungen heraus-
gegeben von . . . 1832. 8r. VT, 183 1. 80 kr. —
2. Bd. Der Feldbau, oder gründlicbe Anleitung
zur vatiouellen Bewii'tbschaftvmg des Bodeus
;
den Eigenschaften der Erdarteu und dereu Mi-
scbiuigs-Verháltnisseu, deni Verháltuiss der Füt-
teruug und des Viehstandes, zu den zu erzeugeu-
den Dunger ; über Ackerbaus3'stenie und den
Uebergaug zu bessern Bewirthschaftungs-Arteu :
Verbesserung des Bodens, durch Düngung uuil
Bearbeitung ; Kenntniss der vortheilhafteren
Ackergeiáthe ; specielle Cultus, Behandlung und
Aufbewahrung der Feldfrüchte u. s. av. nach
vieljáhriger Erfabrungen luid Beobachtungen
herausgegeben von . . . U. o. 1832. 8r. FV, 198 1.
80 kr. — 3. Bd. der Wiesen oder praktische Be-
liandkuig der natürlicheii Anlage und Pflege der
künstlichen Wiesen ; Kultur der Weiden, Ent-
Avásserung und BeAvásserung derselbeu ; Anbau
Futterkráuter und Futtergewáehse, als Aushilfs-
inittel derselbeu u. s. f. uach vieljáhrigeu Erfab-
rungen u. Beobachtungen herausg. \on . . , U. u.
1832. 8r. 216 1. 80 kr. — 4. Bd. Der Haudelsge-
Aváchs- und landAvirtlischaftlicbe Gartenbau. oder
praktische Anleitung zum Handels-Krüuteranbau.
welche einen weit höheren reinern Ertrag vom
Acker liefern, als der Getreidebau, als da sind :
Tabak, Hopfeii, Lein, Hanf. Raps, Rübsen, Waid.
FárberríHbe, Safran, Saflor u. s. av. Nebst Au-
Aveisung den unentbebrliclien wirthschaftlichen
Gomüse-, Blunien- und Obstgarten so anzulegen.
auzubauen und pflegeii, dass daraus nicht uur
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der liiiusliclie Bedarf gedeckt AVtírdeu, sondeni
dev TJeberfliiss aiich aiif den ÜMarkt gel^racht Aver-
den könue. Aus vieljahrigen Erfaliruiigeii etc. U.
o. 1832. Sr. 204 1. 80 kv. — 5. Bd. Der praktische
Weinbaii iiud die Kellerwirtliscliaft, oder gTünd-
liche Auleitung von der ersteu Anlage und Pfle-
ge der Weingárten bis zur Weinlese, daun aber
der natnrgemassen Beliandlung und Yerbesse-
rung, so wie auch von den Veríalschungen der
Weine. Für Besitzer von vielen "Weinen, Keller-
meister, Biuder n. "Weiuwirthe , , . U. o, 1832.
212 1. 80 kr. — 6. Bd. Der Waldwirtschaft. oder
gründliche Anleitung zur ökonomischenBewirth-
scliaftmig der Walder ; Anweisung zur natürli-
clien, sowolil aLs künstliclien Holzzuclit, Forst-
.schutz und Taxirung der AValder; zur Zweckmas-
sigeu Benützung d. verscliiedenartigeu Forstpro-
ducta, Jagd u. s. av. U.o. 1832. 8r. 173 1. 80 kr. —
7. Bd. Die Schafzucht oder die Aviclitigsten Er-
fahruugen über Veredlung, Verreclmung, Erhal-
tung und Beliandlung der Wolle beim Waschen,
Scbeeren, Sortiren u. s. av. U. o. 1833. 8r. \ail,
184 1. 80 kr. — 8. Bd. Die Pferdezuclit, oder
practisclie Belelirung über Aufljau der Hofstal-
luugen für Pferde, nebst Verbesserung der vor-
bandeuen Aulagen des Gestütsliöfe, und Zuthei-
theilung der nöthigen "Weiden, Bescbreibung der
Eacen
;
AusAvahl der Bescháler und Stuten
; Be-
schalung, Erziebung und Fütterung der Pferde.
Von den Yortheilen und Gebeimnissen im Pfer-
debandel. Gedanken über Pferderennen uni aus-
gesetzte Preise. U. o. 1834. 8r. IV, 180 1. 80 kr.
— 9. Bd. Die Eindvielizucbt oder gründlicbe An-
Aveisung, die vorzüglicbsten Eacen kennen zu
lernen, ihre A-erscbiedenartige Aufzucbt, Er-
nábrung, Benützung zur Molkerei und Bereituug
A'ercbiedener Kasearten ; die A-ortbeibaftere Mas-
tving des EiudAiebes einzuleiten, die Krankbei-
ten derselben zu erkennen und zu beilen. Für Gü-
terbesitzer, Beamte, Viebzücbter. TJ. o. 1833. 8r.
r^, 187 1. 80 kr. — 10. Bd. Die Borstenvieb-
und Geflügelzucbt oder gründlicbe AnA\-eisuug,
die A'orzüglicbsten Eacen der ScliAveine und die
Geflügelarten kennen zu lernen, ibre A'erscbie-
denartige Aufzucbt, Ernabrung, Benützung im
HausAvirtbscbaften und A'ortheilbafte Mastuug
;
die Kraukbeiten derselben zu erkennen u. zu
beilen. U. o. 1834. 8r. IV, 168 1. 80 kr. — 11. Bd.
Die Bienen- u. SeidenAvürmerzucbt oder gründ-
liche Anleitung zur Kultur-, Bebandlung und
Anlegung von Bienenstöcken
; so Avie zur Erzie-
bung und Anlegung \on Maulbeerbaumen, und
zur Pflege der SeideuAvürmer. U. o. 1834. 8r. IV,
164 1. 80 kr. — 12. Bd. Die landAvirtbscbaftlicbe
Bucblialtung und Eevision der Eecbnungen, oder
praktische AnAveisung zur Fübrung der versebie-
denartigen landAvirtbscbaftlicben Eecbnungen,
als : einfacbe und kameralistische, verA'ollkomm-
nete Eechnungsform, mit Uebersichts-Tabellen
und ökonom. doppelter Bucbbaltung ; nebst An-
leitung zur gebörigen Eevision der gelegteu
Eecbnungen. U. o. 1832. 8r. 216 1. 80 kr. (G.)
— Populare Enc,yclopadie der praktiscben Land-
Avii'tbaft. Ein besonderes Tascbeubucb für Gü-
tei'besitzer, Wirtschaftsbeamte und LandAvirtbe.
Dritte nacb dem gegenAvartigen Standé der Na-
turAA'issenscbaften A^erbesserte und mit Zusiitzen
bereicberte Auílage. Herausg. A-on Dr. Férd.
Stamm. Mit Aielen eingedruckteu Abbilduugeu.
2 Bde. Pestb 1854, Verlag von Gustav Hecke-
uast, gedr. A'on Keck und Pierer in Wien. 8r.
XII, 451 ; XU, 454 1. 3 frt. E.
— Gazdasági könyvtár, oktató zsebkönyv föl-
desurak, gazdatisztek s mezei gazdák s t, e. f.
számára, több mint 20 éA'i tapasztalás és fig\e-
lés szerént kiadá ... 10 kötet. Pest 1832— 35,
kiadta Wigand Ottó. (Heckenast Gusztáv.) 10 frt.
Külön a következ czimek alatt : 1. kötet. Gaz-
dasági köuAA'tartás és számolatok átnézése, A'ag\"is
gj-akorlati utnmtatás a különbféle gazdasági szá-
molatok A'itelére : mint az egyszer és kamarai
tökélj-etesített számolás-formára, átiiézési tabel-
lákkal és ketts könyA'tartással s a tett számo-
lások megA^zsgálására szolgáló . útmutatással.
1835. 8r. 109 1. 1 frt. — 2. kötet. A mezei jószág
vag3' utmiitatás azon gj-akorlati gazdasági kö-
zönséges alaptételeknek eloesméretére, mel3'ekre
A'alamel3' mezei jószág átA^ételénél figyelni kell ;
a mezei jószágnak kiválasztására, annak megbe-
csülésére a reméuA'lendö hasznokra, jussokra és
terhekre nézve : ug}- nemkülönben a kibérlések-
rl, azoknak hasznairól és kárairól, sok óa'í ta-
pasztalások és észrcA'ételek szerint kiadta . . .
1832. 8r. 166 1. 1 frt. (EM.) — 3. kötet. Földmi-
velés A^agyis alajjos útmutatás a földnek okos
miA'eléséröl, a földnemek tulajdonságairól és A^e-
gyitési aráuA'áról : a takarmány, marha és trá-
g\'a közti arányiról ; a földmÍA'elési rendszerek-
rl, és az általlépésröl jobb gazdálkodás nemé-
re ; a földnek javításáról trágj^ázás és megmun-
kálás által ; a basznosabbféle földiniA'elési eszkö-
zök esmeretérl ; a különbféle A-etések tulajdoni
termesztésérl s eltartásáról sat. Több esztendei
tapasztalások és észreA'ételek után. 1835. 8r. 162,
6 1. 1 frt. — 4. kötet. A rétmivelés és takar-
mánj'termesztés vagy g3-akorlati oktatás a mes-
terséges rétek természetes készítésére és fentar-
tására, a legelök mi\'elésére ; azoknak öntözé-
sére és lecsapolására ; a takarmán3Tiövén3'ek és
fÜA-ek, mint segédszerek termesztésére, sat. Sok
éAd tapasztalások és vizsgálódások után kiadta
. . . 1835, 8r, 168 1. 1 frt. (EM.) — 5. kötet. A
kereskedési nöA'én3^ek termesztése, a gazdasági
kertmivelés és az erdei gazdaság, A-ag3'is alapos
oktatás a kereskedési nöA'én3'éknek termesztésé-
rl, mel3'ek sokkal nag3'obb tiszta jövedehnet
adnak a gabonáknál ; a kerti vetemén3'ek és
zöldségek s különbféle g3'üniölcsök termesztésé-
rl ; és az erdk gazdasági miveléséröl, gondvi-
selésérl, használásáról sat. 1835. 8r. 170 1. 1
frt. — 6. kötet. G3'akorlati bortermesztés és piu-
czegazdaság vag3^ is : alapos útmutatás a szl-
nek els telepítésérl egész a szüretig, az iitán
pedig a boroknak természetarán3'os ápolásáról,
valamint a boroknak bamisitásáról is. A sok bo-
rok birtokosai, pinczemesterek, kádárok és bo-
ros gazdák s e. számára. Kiadta . . . 1832. 8r,
200 1. (EM.) — 7. kötet. Juhtartás, vagyis leg-
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nevezetesebb oktatások a juhok nemesitéséröl,
számonaflásáról, eltartásáról s gondviselésérl és
a gyapjú mosásáról, nyiréséröl, szortírozásáról
s. a t. Sok esztendei tapasztalásokból észrevéte-
lekbl. 1832, 8r. 180 1. 1 frt. (MT.) — 8. kötet.
Lótenyésztés, vagy gyakorlati oktatás a lóistál-
lók készítésérl, a régiek megjavításáról, a mé-
nesek helyheztetésérl s a liozzá tartozó legelk
elosztásáról. A lófajták leírása ; a mének és kan-
czák kiválasztása
; hágatás : a lovak nevelése és
tartása ; a lónyavalyák s azok g3-óg3-itása. A ló-
kereskedés haszna és titkai. Gondolatok a díjért
történ lófuttatásról. Tapasztalások, vizsgálatok
és oktatás szerint. 1835. 8r. 182 1. 1 frt. — 9.
kötet. Marhatartás, vagy g3'akorlatí oktatás a
nevezetesebb fajták ismeretére, nevelésére, tar-
tására a fejés használatára, különbféle sajtok
készítésére, a marha hizlalására, a marha gyó-
gyítására sat. Földes urak, tisztek, marhatartók
számára, sok évi tapasztalás \'izsgálat és okta-
tás szerint. 1835. 8r, 182 1. 1 frt. — 10. kötet.
Méhe-, selyembogár-, disznó- s baromfi-tenyész-
tés, vag3- alapos útmutatás, a méhekkel, selyem-
bogarakkal és szedres kertekkel bánásra ; ugj^
szinte arra, mint lehessen a disznóknak és ba-
romfiaknak legjelesebb fajtáit megesmérni, eze-
ket kellen táplálni, szapoi'itni, gazdaílag hasz-
nálni, hizlalni s betegségeiket megismerni és g3'ó-
gyítuí. 1835. 8r. 1 frt.
Életrajzok. Zeitschrift von und für Ungern.
in. Pest 1803. 384, — Tud, Gyltem. 1817.
IX. 183.
laeinwatter Mátyás, raktároló Schopper J.
G.-nél Pesten.
— Vullstándige Rechenkunde der Eisen- vind
Eiseuschmiede-Waaren nebsteinerkurzfasslichen
Eínleitung u. praktischen Darstellung der Buch-
führung. Praktisch bearbeitet u. herausgegeben
von . . , Pest 1859, Druck bei Ph, Wodianer,
8r, 159 1. E.
ItGistner József Ignácz Károh*.
— Mathematíscher Probier-Steiu, Ofen 1840.
ívrét. L,
Iieituer Hermann, orvostudor, pesti szárm,
— Dissertatio inaug. medica de mastui-batione,
Pestini 1844, typis Landerer et Heckenast, 8r.
28, 3 1. EM.
Le Maire F. J.
- K.irtf vom Temesvarer Bánat. Wien, év n.
Imíjcr. folio. Artaria 1 frt.
Liemberger Hermán, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaiig, medica de pharniacoca-
tographologia. Vindobonae 1841, typis Caroli
Ueberreuter. 8r. 24 1.
"
E.
Iiemberger Lipót, orvostudor, pozsonyi
SZíínn.
— Dissertatio inaug. medica de cura scabieí,
Peslini 1847, typis Josephi Beiméi. 8r. 20 1, E,
Lencsés JózsefAntal, tanár a keszthelyi Geor-
gikuiil)an.
— Értekezés a gyapjúnak hasznos és káros
tulajdonságairól s azoknak küls és bels szerz
okairól ; ugy nemkülönben a gyapjú mosásáról,
nyiréséröl,mennyiségérl és eladásáról, Dr. Sturm
és más jeles természetvizsgáló gazdák szerint.
Pest 1830, nyomt. Füskuti Landerer Lajos. 8r,
VIII, 142, 2 h egy rézmetszettel. EMT.
— Tapasztalt téli tanácsadó, vag^- is : tapasz-
taláson épült oktatás, miként kell a téli házi s
mezei gazdasági szükséget legkönnyebb s legol-
csóbb módon kielégíteni s uémelj- téli foglalatos-
ságokat zni. A legközhasznubV) munkákból szer-
kesztette . , . Pest 1832, Hartleben K. A. tulaj-
dona, nyomt. Trattner-Károlj-i. 8r. VIII, 142 1.
72 kr. leszállított ára Hartig Gusztávnál Kassán
25 kr. EM.
— A heljes emésztésnek mestersége. Ford.
. , . Pest 1832. 8r.
— A természet és mvészet remekei földvilá-
gunk körében, vagy az alkotó szellem csuda mi-
vei. Pest 1832. Hartlebeu K. A. tulajd. 8r.
202, 4 1. 3 rézre metszett rajzolattal. 1 frt 50
ki", lesz. ára Hartig Gusztávnál Kassán. 40 kr. C.
— Tapasztalással teljes gazdasági szeki'énj-,
vagy soknem próba által igaznak talált 340
olyan oktatás, útmutatás és fortélynak váloga-
tott gyüjteménj'e, meh'bl mind az ügyeivel el-
foglalt városi, mind a falusi magányában él
gazda s gazdaasszonj^ mindig kész tanácsot lel,
mint kelljen az udvaron, a kon3'hában, pinczé-
ben, kertben, élelemtárban, istállóban
;
ugj- nem-
különben a mezn, a mosásnál, fejérítésnél, fes-
tésnél ; a betegek körül, házi és gazdasági álla-
tok n3'avalyáiban s több más hasonló foglalatos-
kodásnál mindent elintézni vLgy. hogy az által
rövid id alatt lehessen tisztességgel s becsület-
tel a jövedelmet tetemesen szaporitni, sok feles-
leges költséget megkímélni s igj' okvetetlen meg-
gazdagodni, Öszvegv'üjté és közrebocsátá Len-
csés Antal és Zádor Elek. Pest 1835, kiadta Hek-
kenast G. 12r. 1 frt.
Ezen czimmel is : Az aranybánya vagy a ta-
pasztalt tanácsadó a városi és magánj'os falusi
csendben él gazdák és gazdasszon\-ok számára,
Összeg3'üjté Lencsés Antal és Zádor Elek. 2 kö-
tet, Uj kiadás. Pest 1835. 2 frt,
— Az okos csudafi. Tapasztalt köztanácsadó
minden állapot számára. 2 kötet. 2-dik bvített
kiadás. I, kötet : Gazdasági kincs. Közhasznú ta-
pasztalatok tára, meh'ben a g^'akorlati kézm-
ség, házi gazdaság-, egészség- és keresetismeret
készítményei foglaltatnak : a mvészet, fénj'el-
gés és kereskedés tárgyai. — II. kötet. Ezennes-
ter. Tapasztaláson épült 500 közhasznú utasítás
a gazdaság minden ágaiból s a házi életben el-
fordulható különbféle esetek- és körülmények-
ben leend használhatásra alkalmazva, Pest 1838,
kiadta Heckenast G. 12r. 2 frt.
— Dissertatio de lue bovilla, quae nunc in
Hungária laté patenté horridum suum virus cum
ingeuti damno donnorum ac colonorum fere
pari in et extensione ín pecus cornutum exerit.
scripsit et edidit . . . Pestini 1838., typis Jos Bei-
méi. 12r. 23 1. MT.
— A kis selyem dalnok, útmutatás a kanári
veréb tenyésztésére, ápolására és tanítására. Pest
1838. 12r! 24 1. A.
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Szerlcesztette Lánghy-val a ^ Természeti, uies-
terségi és gazdasági Ismeretek Tárá«-t 1829-ben.
L. Brandt József, Schams Fereucz, Spiess J. M.
laendvay Ben, orvostudor, Pozsony megye
tiszti forvüsa : szül. 1830. apr. 9. Eév-Komá-
romban. L. Erlenniejer , Förster, Gerhardt K.,
Xieuieyer Félix, Schroeder K., Meyer Mór.
Iieng^el Béla, bölcselettudor, a budapesti
tudomány-egyetemen az alkalmazott vegytan
n3'. r. tanára, a m. tud. akadémia lev. tagja; szül.
1844. jan. 4. Kürös-Ladányban Békés-megyében.
— A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. Pest
1869. nvomt. az Atbenaeum. 8r. 18 1. Akadémia
10 kr. '
^
AEM.
Ezen czinunel is : Értekezések a temiészettu-
dománjok körébl. I. k. 15. sz.
— Chem. Analyse des Szuliner 3Lineralwas-
sers. Yeröfí'entlicht durch cüe Liimik-Szuliner
Yerwaltung in Kleia-Lipnik ím Spt. 1874.
Repertórium. Ueber gasförmiges u. flüssiges
Phosgen, von A. Enunerling u. ... (Annalen der
Chemie u. Pharmacie. Vil. 8plbd. Leipzig u. Hei-
delb. 1870. 101— 107.)
L. Roscoe H. E. Tban Károly.
Lengyel (przemysli) Dániel, orvostudor,
pesti gyakorló oi'\"OS, 1848/49-ben honvéd törzs-
orvos, késbb nagykrösi tanár, azután állam-
g3mnasiunii igazgató Losonczon és Fejértemp-
lomban ; szül. 1815. nov. 15. Kolozsvártt.
— Orvostudori értekezés a tlü'dk gyógy-
erejéröl s használatáról. Buda 1842, nyomt.
G3urián és Bagó. 8r. 2, 65 1. Latin czim-
mel is. EM.
— Fürdöi-Zsebkömv. Magjar-, Erdélv-, Hor-
vát-Tótország, a Szerbvajdaság s Temesi-Bán-
ság, nemkülönben a Határrvidék ásványvizei s
fürdö-intézetei ismertetését tárgyalva. Pest 1853,
nyomt. és kiadta Emich G. I2r.'xxin, 394, 1 L
2"frt. ET.
— Die Heilquellen u. Báder Ungams, Sieben-
bürgens, Croatiens sanunt Slavonieu, der serbi-
schen Wojwodschaft, des Temeser Banats und
der jMilitárgránzlánder in niedizinisch-statisti-
scher Hinsicht beai'beitet von . . . Pest 1854 (53),
gedr. bei L. Lukács. 12r. XXr\r, 336 1. kiadta
Geibel. 2 frt. E.
— Szülök kötelességei gvermekeik iránt azok
születése eltt és a születések utáni els évek-
ben. Pest 1861, (nyomt. Lehmaun K. és társa
Eszéken), kiadta Lauflfer és Stolp. 8r. VIII, 194,
6 1. 1 frt 20 kr.
— Orvosi tanácsadó városon és falun. Szer-
kesztette . . . Pest 1861, nyomt. és kiadja Hecke-
nast Gusztáv. 8r, 2, 464 1. Franklin-Társulat.
1 frt 50 kr. EM.
Lenhardt József, orvostudor, rozsnjói szárm.
inegli. 1811. apr. 27. Quedliuburgban, hol mint
gyakorló orvos mködött.
— Dissertatio inaug. medica de commodis ex
variolarum insitioue. Jenae 1770, litteris Straus-
sii. 4r. 28 1. M.
— Arznej-en ohne Maske. 2 Bde. Leipzig.
1781. és 1787. 8r.
— Medicinische ^Vahrheiteu und Erzáhlungeu
zum UnteiTÍcht u. Yergnügen bei müssigen Stun-
den. I. n. Dessau 1782— 83. 8r.
— Xeuniodige Purgirpillen für die beiden me-
dichiischen Quácker, den Herrn Hofrath Ziegler
zu Quedlinbm-g u. den Herrn Hofrath Fritz zu
Halberstadt. Erste Dosis. Dessau 1782. 8r.
— Gesanmielte histoiúsch-medicinische Schrif-
ten.^ 3 Bde. Quedlinburg 1790. 8r.
Életrajz. Annalen der Literatur u. Kimst in
dem österreichischen Kaiserthunie "Wien. Jahrg.
1809. IntelUgenzblatt Márz. Sp. 123. Jahrg.
1811. Bd. lY. S. 335.
IienllOSSék József, kii", tanácsos, orvos- és
sebésztudor, szemész és szülészmester, a leiró és
tájboncztan ny. r. tanára a budapesti egyetemen,
a m. tud. akadémia s több külloldi tudós társa-
ság r. tagja
;
szül. 1818. márcz. 18. Budán.
— Dissertatio inauguralis anatomico-phjsica
de ü-ide. Budae 1841. tvpis Gvnrián et Bagó. 8r.
YI, 90 1.
' '
EMT.
— Uber den feineren Bau der gesammten Me-
dulla Spinalis. Eesultate neueren in dem Physio-
logischen Institute der k. k. Wiener Hochschule
gemachten Untersuchungen. (Aus dem Julihefte
des Jahi-g. 1854 der Sitzungsber. der niathem.-
naturw. Classe der kaiá. Akademie der "SYis-
sensch. Bd. XIII. besonders abgedruckt.) Wien
1854, aus der k.k.Hof- u. Staatsdi'uckerei. 8r. 181.
— Beitráge zur Erörteruug der histologischen
Yerháltnisse des centralen Nervensystems. Jlit
1 lithúgr. Taf. (Aus dem XXX. Bande Xr. 13.
des Jahi-ganges 1858. der Sitzungsberichte der
matheni.-naturw. Classe der kais. Akademie der
Wissenschaften besonders abgedruckt.) Wien
1858, aus der k. k. Hof- u. Staatsdnickerei. 8r.
6 1. Gerold üi Coumi. 20 ki-. E.
— Etude du Systeme Nerveux Central. Extráit
des Comptes Eendus Hebdomadaii-es de TAcadé-
mie des Sciences. Nro. 15 et 16. (12 et 19. Oct.
1827.) Paris 1858. Imprimerie de L. Martinét.
8r. 4 1. E.
— Neue Untersuchungen über den feineren
Bau des centralen Nervensystenis des Menschen :
I. Medulla Spiualis und derén bulbus rachiticus.
(Aus d. X. Bde der Denkschritten der mathem.-
naturw. Classe d. k. k. Akadeue der Wissensch.
besonders abgedruckt.) AVien 1855, aus der k. k.
Hof- u, Staatsdruckerei. 4r. 2, 70 1. öt tábla
rajzzal. — 2. vermehite Auíl. Wien 1858, aus
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 4r. lY, 72 1. 5
tábla rajzzal. Gerold 3 frt 20 ki-.
•
— Emlékbeszéd Csausz Márton orvostudor,
cs. kir. tanácsos és a leiró boncztan n3-üv. ren-
des tanára felett. 1864. sz. András hó 2-án az
egyetem disztermében. Buda 1864, a m. kir.
egyetem betivel. 8r. 36 1. ET.
— Egy emberi fog rendkivüli túltengése. Kü-
lön lenyomat az ^Orvosi Hetilapé ! 1865.) 43-dik
számából. 8r. 4 számozatlan lap, két ábrával.
CzinüaiJ nélkül.
— A nemzrészek rendkivüli kifejldése Qgy
4 éves íivmál. Utánn3'ümat az >Orvosi Hetilapé
(1867) 34-dik számából. 8r. 5 sztlan lap, ábrával.
Czimlap nélkül.
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— A közép idegrendszer szürke állományának
és az egyes ideggj'ökök eredeteinek tájviszonyai.
Székfoglaló értekezés. Pest 1867, nyomt. Emicli
Gnsztáv. 8r. 12 1, Akadémia 12 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tnd.
kör. I. kötet. 2. sz,
— A Santormi-féle visszéri Ibnat a férfinál.
Külön lenyomat az »Orv()si Hetilap« 1869. 7., 8.
és 10-dik számaiból. 8r. 12 1. két tábla rajzzal.
Czimlap nélkül.
— Az emberi gerinczagy, nyúltagy és várol-
liid szervezetének górcsi táj viszonyai. Pest
1869, nyomt. az Atlienaenm. 4r. 26 1. öt táblára
rajzolt 18 ábrával. 40 kr. AEM.
Ezen czinmiel is : »A M. Tudom. Akadémia
Évkönyvei. XIII. köt. 1. darabja.*
— Úntersnchungen des kleinen Geliirns des
Mensclien. Cassel. I. Heft. 1865. 2-tes Heft. 1870.
von B. Stilling. (Ismertetés.) Külön nyomat az
Orvosi Hetilap (1870. 45. sz.) 8r. Pest 1870,
nyomt. Khór és Weiii. 8r. 4 1.
— A férfi medencze visszeres torlata. Pest
1871, nyomt. Emicli Gnsztáv. 4r. VI, 27, 4 1. 4
tábla rajzzal. 30 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : A magyar tudom. Akadémia
Évkönyvei. XIII. köt. 4. darabja.
— Das venöse Convolnt der Beckenliöhle beim
Manne. Mit 2 lithogr. Tafeln. Wien 187], Druck
von Adolf Holzliausen. 4r. IV, 24 1. Braumüller
3 frt. EM.
— Hyrtl J. tanár Corrosio boncztanának birá-
lata és saját tapasztalataim. Pest 1873, nyomt.
Kbór és Wein. 8r. 14 1.
— Knorpelálmliclie u. wabre Knochenbildnng
m mánnliclien Gliede eines Erwaclisenen. Sepa-
ratabdruck aus Vircliow's Arcliiv für patliol,
Anatomie u. Physiol. LX. Bd. (1874.) 8r. 14 1.
egy tábla rajzzal. Gzindap nélkül.
— Porczszerü és valódi csontképzödés a mony-
ban egy felnttnél. Külön lenyomat az »ürvosi
Hetilap* 1874. 15. és 17. számából. 8r. 19 lap.
9 ábrával. Cziudap nélkül.
— Hyrtl Corrosio-anatomi.-ija. Budapest 1874,
nyomt. az Atlienaenm. 8r. 9 1. Akadémia 10
kr.
^
AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a term. tnd.
kör. IV. köt. 4. sz.
— Az emberi vese visszér-rendszere. Budapest
1875, nyomt. az Atlienaenm. 4r. 2, 15 lap, egy
ti'ibla r:ijzzal. AEM.
Ezen czimmel is : A m. tudom. Akadémia Ev-
könyvei. XIV. kötetének 4. daralya.
— Az emberi koponyaisnie. Cranioscopia. Két
képtáblával. Budapest 1875, nyomt. az Athe-
naeum. 4r. 17G 1. 30 kr. ^ AEM,
Ezen czinnnel is : A m. t. Akadémia Evköny-
vei. XIV. kötetének 7. darabja.
— Az emberi vese visszér-rendszere. Külön
lenyomat az »Orvosi Hetilap* 1875. 1., 14. és 15.
számából. 8r. 19 lap, ábrával. Czimlap nélkül.
liepcvlóvium. Kni.>rpelábnlicbe und wahre Kno-
clienbildung ini mánnliclien Glied eines Krwacli-
senen. (Vircliow's Arcliiv 60. Bd.) — Ueber dcn
feineren Bau der sogenannten meduUa spinalis.
(Sitzungsb. der k. Akadémia d. Wisseuscli. math.-
naturw. Classe in AVien. XIII. Bd.) — Beitrag
zur álteren Literatur der Cholera. (Oesterr. Zeit-
schrift für pract. Heilkunde. 1856. Nr. 27.) —
Mémoire sur la Structure intimé de la Moelle
Epiniere, de la Moelle allongée et du Pont de
Varole. (Annales des Sciences Naturelles. Pai'is
1857. 4e Séric. Zool.__T. VII. p, 257— 278. Külön
lenyomatban is.) — Über eine Zwillingsbildnng
der Medulla spinalis (Wochenblatt der Zeitsclir.
der k. k. Gesellscliaft der Aerzte zu Wien 1857.
Nr. 25. egy ábrával.) — Beitráge zur pathologi-
schen Anatomie des Eückenmai-kes. Mit 1 lithogr.
Tafel. (Ansserord. Bcilage z. öst. Zeitsclir. für
pract. Heilkunde. 1859. S. 51—66.) Külön lenyo-
matban is.
Életrajzol-. Az Ország Tükre. 1864. 23. sz.
arczkéjipel. — Moenicli és Vutkovich, Magyar
irók névt.'nM. Pozsony 1876. 494 1.
Ijenhossék Mihály Ignácz, orvostudor, svéd
kir. Vása-rend vitéze, m. kir. helj'tartósági taná-
csos, Magyarország forvosa, ISO^/s-töl 181*/9-ig
a budapesti egj^etemen az élettan ny. r. tanára,
a m. tud. egjetem orvosi karának elnöke és igaz-
gatója, több tudós társ. r, és tiszt, tagja ; szül.
1773. máj. 11. Pozsonyban, megh, 1840. febr. 12,
Budán.
— Untersuchnngen über Leidenschaften und
Gemüthsaffecten, als Ursaclien und Heilmittel
der Krankheiten. Pest 1804, gedr. bei Mathias
Trattner. 8r. XVI, 380 1, (Leipzig, Cnobloch). 2
frt. 30 kr. EM.
— Introductio in metliodologiam pln-siologiae
corporis Immani. Pestini 1808, typis Matliiae
Trattner. 8r. XII, 68 1. (EM.) — Viennae 1810.
8r. Schaumburg et C. 80 kr. EM.
— Ale.xio Ágoston chirurgiae doctori et in
reg. scient. univ. Himgai'ica artis obstetriciae et
ophthalmoiatriae publico ordinario professoi'i,
regni Hungáriáé oculistae XV, Kalend. Nov.
1809. porrecto exeqnias solvit. Pestini 1810, ty-
pis Franc. Jos. Patzko. 4r. 25 I. E.
— Physiologia medicinalis. Vol. I. Physiolo-
giae generális pars prior. Pestini 1816, typis
Joan. Thoniae Trattner. 8r. X, 298. — Vol. II.
Physiologiae generális pars altéra. U. o. 1816.
8r. XII, 370 1. — Volumen III. Physiologiae spe-
ciális pars prima. U. o. 1816. 8r. XII, 518 1. —
Vol. IV. Physiologiae speciális pars altéra. U. o.
1818. 8r, vili, 550 I. —Vol, V. Physiologiae spe-
ciális pars tertia. U, o. 1818. 8r. XVI, 400 1. egy
czimképpel s egy tábla rajzzal. (Viennae Ileub-
ner.) 12 frt. "" I-^^l-
— Institutiones physiologiae organismihumani
nsni academico accomodatae. 2 Voll. Viennae
1822, apud. Carolum Geruld. 8r. XXIV. 374. 1 ;
X, 3,50 1. 6 frt. 80 kr. E.
— Harstellimg des menschlichen Gemüths in
seineii Beziehungen zum geistigen und leihli-
chen Lében. Für Aerzte und Nichtárzte liöhever
Bihlung. 2 Bde. AVien 1824—25, gedr. u. ver-
legt bei Oarl Gerold. 8v. XX. 524; X, 576 1, 9
frt. (CE.) — 2, unveriind. .\urt. l'. o. 1834. 8r.
Gerold. 4 frt. 50 kr.
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— Observanda circa febrim scarlatinain. Bu-
dáé 1826, tjpis reg. univers. Si".
— Anweisung für die in deu k. Freistadten des
Königreiclis Ungarn bestellten Todtenbeschauer.
Ofen 1827. 8v.
Mag\-ar nyelvre is lefordíttatott.
— Instructio pro niortiioruni revisoribus in
liberis regiisque civitatibiis regni Hungáriáé con-
stitutis. Budae 1828, tjpis reg. univers. 8r.
— Sunnna praeceptorum in adtninistraudo va-
riolae vaccinae negotio per regniun Hungáriáé
quam altiore jussu concinnavit . . . Budae 1820,
typis reg. ixnivers. Hungáriáé. 8r. YIII, 160 1. 2
táblázattal. 1 frt. 15 kr. EM.
— Institutio circa medico-legalem cadaverem
humanoriun investigationem pro phvsicis, medi-
cis, et chirurgis regni Hungáriáé. Budae 1829. 8r.
— Utnuitatás az emberi holttest törvényes or-
vosi vizsgálására a niagvarországi physikusok,
oi'vos doktorok és seborvosok számára. Buda
1829. 8r.
— Anleitung zu gerichtlich medicinisclien Un-
tersucliungen meuschlicber Leichen für Physi-
ker, Aerzte, und "Wundárzte des Königreichs Un-
garn. Ofen 1829. 8r.
— Taxa medicameutorum pro regno Hungá-
riáé etc. Budae 1829.
— Diatribe de recta morum ratione, ut summo
tuendae valetudinis praesidio, civibus academicis
die 27. Junii. 1830. dicavit . . . Budae 1830, ty-
pis reg. scient. univers. 4r. 19 1. M.
— Animadversiones circa curandani cholerani
orientalem et alios epidemicos morbos in regno
Hungáriáé uunc vigentes., secunduni captas hac-
tenus observationes exaratae. Budae 1831, typis
reg. univers. 8r. Vili, 40 1. (Viennae Gerold.)
50 kr. EMT.
— Considerazioni suUa maniera di curare il
cholera morbus orientale e le varié malattie epi-
demiche. Padova 1831. 8r.
— Eövid észrevételek a keletindiai choleráról.
Pest 1831, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 16 1.
— Kurze Andeutungen über die Brecliruhr
(Cholera morbus.) Pest 1831, bei Jos. Leyrer,
gedr. bei J. Beiméi. 8r. 19 1. MT.
— Bemerkungen über die Behaudluug der
orientalisclien Brecliruhr (Cholera orientális) u.
einiger anderer gegenwártig im Künigreiche Un-
garn herrschenden epidemischen Krankheiten,
nacli den bisher gesammelten Beobachtuugen
entworfen von . . . Imisbruck, gedr. mit Eauchi-
schen Schrifteu. 8r. 441. (Landsh.,Krüll)20kr. M.
— Osservazione iut(n-no al modo di curare la
cholera orientale etc. Traduzione dal latino. Inns-
bruck 1831, dalia Tipográfia di Feliciano Eauch.
8r. 52 1. M.
— Introductio de lue pecorum pro donuniis
chirurgisve. Budae 1836, typis reg. univers. 8r.
— Die Wuthkrankheit, nach bisherigen Beo-
bachtungen und neueren Erfahrungeu patholo-
gisch und therapeutisch dargestellt. Pest und
Leipzig 1837, gedr. mit kön. Univei-sitats-Schrif-
ten. 8r. XII, 426 1. Hartleben K. A. 4 frt. EM.
L. Scotti, Antonio.
ilagyarország math. és term. könyvészete.
Reperlóriiim. Nachricht über die Kuhpocken-
impfung in Ungarn überhaupt, und im Graner
Comitate insbesondere. (Med. Chir. Zeitung. Salz-
burg 1802. Bd. 2.) — Au die Physiologeu des
neunzehnten Jahrliunderts. (U. o. 1816. Bd. 1.)
— Uljer die Bewegungssinne, als Beitrag zur
Sinneslehre. (Med. Jahrbücher des k. k. österr.
Staates. 1819. V. Bd. 1. u. 2. St.) — Beschrei-
bung einer menschlichen 3Iissgeburt, bei welcher
das ganze Muskelsystem niangelt, nebst einigen
physiologischen Bemerkungen. Mit Abbildung.
(Med. Jahrbücher Y. Bd. 4. St.) — Xachricht
von eiuem menschlichen Fötus, der mit einem
Bauchbriiche, in welchem das Herz, die Leber
und der grösste Theil des Dünndarms enthalten
waren, geboren wurde. (U. o. YI. Bd. 2. St.) —
Xachricht von einigen menschlichen Doppelmiss-
geburten, nebst kurzen physiologischen Bemer-
kungen über áhnliche 3Ionstrositáten. Mit di-ei
Kupfertafehi. (U. o. YI. Bd. 2. u. 3. St.) — Ge-
schichte einer bei einem Mádchen ungewöhnli-
chen Entwickehmg. (U. o. YI. Bd. 3. St.) — Ein
unbestimmter, wahrscheinlich durch eine giftige
Schnünke bewirkter Todesfall. (U. o. YI. Bd.
4. St.) — Beschreibung zweier nierkwürdigen
Fálle von Schwangerschaft in der lallopischen
Trompete, nebst einigen Bemerkungen über die
Ursachen, Sj-mptorae und Ausgánge solcher
Schwaugerschaften. Mit einer Kupfertafel. (Beo-
bachtungen und Abhandlimgeu aus dem Gebiete
der gesammten praktischenHeilkinide von österr.
Aerzten. Wien 1821. Bd. II.) —Beschreibung
einer menschlichen ]\Iissgeburt mit einem Auge.
IVIit einer Kupfertafel. (Eheiuische Jahrbücher
für Medicin und Chirurgie, herausg. von Dr. C. F.
Harles. Bonn 1821. Bd. Hl. St. 1.) — Summari-
sche Übersicht des gegenwártigen Standes des
Studiums der Heihvissenschaft in dem k.k. österr.
Staate überhaupt, und an der hohen Schule zu
Wien insbesondere. (Jahrbücher der Medicin.
Neue Folge. Wien 1822. Bd. I. St. 1.) — Eine,
bei einer erwachsenen Person beobachtete Er-
weichung und Zerreissung des Magengi-undes,
nebst physiologisch-pathologischen Bemerkun-
gen. (Beob. u. Abhandl. 1823. Bd. in.) — Einige
Bemerkimgen über die Wuthkrankheit. (Med.
Jahrbücher. Neue Folge. Bd. I. St. 2.) — Eine
durch Polycholie entstandene und hald besei-
tigte Dámonomauie. (U. o. Bd. I. St. 4.) —
Praktische Bemerkungen über die ausgezeich-
nete Wii-kung der atropa Belladonna in dynami-
schen Krankheiten des Gangliensj'stems u. seiner
Halbleiter, vorzüglich in deu Affectionen der
Zwerchfell- und Lungennerven. (Abh. und Beo-
bacht. Bd. lY. 1824.) — Das Equisetum, als
eines der vorzügliclisten diuretischen Mittel em-
pfohlen. (U. o. Bd. Y. 1826.) — Ein anhaltender
Di-uck aiif das verláugeite Mark henunt die Ent-
wickelung des Körpers, und die Geschlechtsreife
bei einem jungeii Menschen. (Med. Jahrbücher.
Neue Folge. Bd. III. St. 1.) — Kurze Übersicht
des Fortganges der Kuhpockenimpfung im Kö-
nigi-eiche Ungarn bis zu Ende des Jahres 1823.
(U. o. Bd. III. St. 4.)
15
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Életrajzok. Orvosi Tár H. Pest 1831. 74 1. —
Neuer Nekrológ der Deutsclien. Weimar 1840.
XVIII. Jahrg. S. 201. — Ö.sterreicliischer Zu-
schauer. Wien 1837. Bd. II. S. 577. — Österr.
National-Encvcl. von Gráffer u. Czikann. Wien
1885. Bd. III. S. 397; Bd. VI. S. 538. — Er-
neuerte vaterlándisclie Blátter für den österr.
Kaiser.staat. Wien Jahrg. 1818. Intelligenzblatt
Nr. 82. S. 328. — Der Adler, herausg. von Gross-
Hoffinger. Wien.Jahrg. 1840. S. 427. »Nekrolog.«
— Meyer J. Das grosse Conversations-Lexikon.
Hildburghausen. Bd. XIX. 1. Abtli. S. 1571. —
Status praeseiis regiae literarum universitatis
Ungaricae. Budae 1830. pag. 14. — Ujabbkori
Ismeretek Tára V. 232. — Tud. Gyjt. 1817. IV.
141. VI. 161. IX. 133. 1820. III. 109. — Gemein-
nützige Blátter. Ofen 1840. Nr. 17. — Arczképe
megjelent a »Portráten-Gallerie berüliinter Aerzte
und Naturforscher des österr, Kaisertliums.Wien
1828« czim mben a 29. sz. alatt és az Orvosi
Tár I. 1831. melléki.
Lénk Adolf, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de bal-
neis frigidis. Pestini 1832, typis Trattner-Káro-
lyianis. 8r. 43 1. EM.
Lénk (von Trauenfeld) Iguácz, cs. k. nyg.
tábornok.
— Siebenbürgens geograpliiscb-
,
topogra-
phiscli-, statistisch-, liydrograpbiscli- und oro-
graphiscbes Lexikon, mittelst eines Versuches
seiner Landkarten-Beschreibnng bearbeitet mid
alphabetiscli geordnet. 4 Bde. Wien 1839, gedr.
bei Anton Strauss sel. Wittwe. 8r. XV. 392 ; IV,
456 ; IV, 423 ; IV, 482 1. Heubner 12 frt. E.
Iienk János Venczel.
— Neue Entdeckung eines Steins nacli syste-
matisclier Benehmmig des unterzeichneten Er-
finders Serpentin-Agatli zum wesentlicben Zweck
und Erweiterung der Mineralogie, auch tecli-
niscli-ökonomisclier Gegenstánde mit Hinsicht
auf die Beförderung des Commerzes ím Staate.
Wien 1802, bei Joh. Kari Scliuender. 8r. 24 1. M.
Lenz.
Repertórium. Geolog. Mittheilungen aus den
Baran3-aer Comitate. (Jalu-b. d. geol. K. 1873.
Verh. 89.)
LeO Bernát, orvostudor, pesti szarni.
— Tractatias de virtute remediorum specifica.
Dissertatio inaug, medica, Pestini 1844, typis
Landerer et Heckenast. 8r. 39 1. EM.
Leo Ottomar Viktor, a tharandi erdész-aka-
démia magántanára.
— Forststatistik über Deutsclilaiid und Oes-
terreicb-Ungarn. Berlin 1874, gedr. bei Gnstav
Lange, Verlag von Jul. Springer. 4r, "VT^II, 7.
377 1. E.
Leonhard Dániel József, a nagj^-szebeni
g3'ninasium tanára és evang. lelkész u. ott, ké-
sbb Szászváros-Székben
; szül. 1786. máj. 23.,
megli. 1853. jun. 1. Szászvároson.
— Systematica mammalium ac avinm Traiis-
sylvaniearnm enumeratio. Pro loco inter Profess.
gymn. Cibin. obtineudo exliibita 26. Febr. 1812.
Cibinii 1812. typis Jo. Eartb. 8r. 46 1.
— Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss
von Siebenbürgen. Hermannstadt 1818, gedr. bei
Joh. Barth. 8r. XIV, 398 1. Erdély térképével.
Melynek egy része, a 109— 3u2. lapokon, Er-
dély természetrajzát tárgyalja.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. II.
348 1.
Leonhard J.
— Lihibnch zur Beförderung der Kenntniss
V. HicbenbingHii. Hermannstadt 1818. 8r.
Lerchenfeld (radischnigi) József, az erdélyi
elemi iskolák felüg\elöje ; szül. 1753. febr. 19.
Klagenfurton, megh. 1812. jan. 16. Nagj'-Sze-
benben.
Repertórium. Catalogus arborum et fructicum
in Transsilvania sponte crescentium(Joh.Theopli.
Ziegler : Dissertatio de re S3-Ivestri, habita inpri-
mis ad M. Transsilvaniae Pi-incipatum reflexione.
Cibinii 1806. pag. 25—30.)
Életrajz. Verhandl. u. Mittheilgn. f. Naturw.
Hermannstadt. IV. 1853. 88. — Trausch, Schrift-
steller-Lexikon. II. 353.
Le Roy, sebésztudor Parisban.
— A gy<jg\szernek csudatév ereje, gyógj'ász
segéd nélkül, vagj' tettlegesen bebizon3-itott ki-
ürít g3-óg3-mód. A 14-ik kiadás után a szenved
emberiség hasznára mag3-ar nyelvi-e tett H. F.
Kolozsvár 1836, Tilsch és fia tulajdona, 113-0111.
az ev, reform. kolleg3'om betivel. 8r. IV, 188 1.
1 frt. 30 kr. (CE.) — 2. kiadás. U, o. 1845. 8r,
179 1. 1 frt.
Lessius Lénárt, jezsuita,
— H3'giasticon seu vera ratio valetudinis bo-
nae et vitae una cmn sensuum. judicii, et memó-
riáé integritate ad extremam senectutem couser-
vandae , . , Cassoviae 1726, typis acad, Joan. H.
Frauenlieim. 12r. VI, 159 1. E.
Lészai (fogarasi) Dániel, orvostudor, erdélyi
számi.
— Dissertatio inaug, anatomico ph3-s.-pathol.
de dentitione j^rima et secunda investigationibus
novis illustrata. Vindobonae 1829, excudebat J,
P. Sollinger. 8r. 112 1. 4 tábla rajzzal.
.
ET.
Letenyey Lajos, felcsúthi földbirtokos; szül.
1822. febr. 6. Felesútliou Fehér megN-ében.
— Szlszeti tájrajz. Fehénneg3e válvölg3Í s
tabajdi szlömivelés ismertetése, tanulságos ész-
revételekkel a mai szlöipar fejlesztéséül. Pest
1859, uyonit. Boldini Eóbert. 8r. IV, 92 1. Pfei-
fer Férd. 80 kr. EjNI.
— Mag3-arországi kártékonv állatok és ártal-
mas növénvek melvek ismerete, távolításuk mód-
jával minden háztartás-, kertészet- és gazd;iszat-
nak érdekében áll. Eövid népszer szöveggel és
143 felvilágosító ábrával. írták ... és Miskolczv
S. Jutalmazott pálvam. Pest 1865, u3-ümt. Bar-
talits Imre. 8r. Vlíl, 119 1. Leteiiyei S. kiadiisa.
Lauffer testvérek. 1 frt. E^f.
— Összes munkái. Irái^veszmék. Kiadta Gyürkv
Antal. 1. füzet. Szerz kii3om. arczképével. IVst
1865, iiyomt. Bartalits Imie. 8r. IV, 114 1. MT.
Életrajz. Leteuye3- Lajos összes munkái. I. füz.
Pest 1865. 5—9 1.
Letz ^fiirtoii. Medgvesrl származott, hol
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1707— 1715-ig iskola igazgató volt, késbb Wald-
liidou élt, hol 1718-ban meghalt.
— Disputatio mathematica de puncti mathe-
matici fluxu et iiide resultantibus figuris. "SVitte-
bei-gae 1701. 4r.
Ijeuber BeDJamin.
— Xaclulenkliche Sonneii-Wander, oder lii.s-
torische Anführungen der Wuuderzeicheu, so
sich vor und seind Christi Geburth bis hiehero
an der Sonneu und Mondén bégében : Xebenst
aussfiihiiicher Erzehlungen, was auf dergieicheu
Wunder binnen 900. Jahi-eu, gemeiniglich ini Eö-
mischen Eeich, dessen angTántzendeu Königrei-
chen etc. für grosse Gefahr, Enipöruugen, Zer-
rüttungen, Krieg und Endei-uugeu, wie auch bei
vorhergelienden Türkischen Feldzügen sich zu-
getragen etc. Dresden 1664, 4r. 149 1. M.
Iieunis János, hildesheimi tanár.
— Állattan felsbb iskolák számára. Magj'arra
ford. Jaucsó József. Pest 1854, nyomt. Lauderer
és Heckeuast. 8r. YIII, 216 1. szövegbe nyomott
63 ábrával ; kiadta Heckenast G. most Franklin-
társulat. EG.
Iieutemann Henrik.
— tíz elbeszélés az állatvilágból, képekkel,
kis fiúk és leánj'kák számára. A negyedik német
kiadás után a magyar ifjúság számára átdolgozta
b. Uckermann Aladár. Pest 1866, 4r. 21 1. Lauf-
fer Yilmos, fekete képekkel 1 frt. 20 ki-., szines
képekkel 1 frt. 80 kr.
Leutsch Albert (Béla) báró.
— Erkrauken und Genesen. Von naturgesetz-
lichem Standiiunkte betrachtet. Populár darge-
stellt von ... 3. verm. Aufl. Pest 1859, gedr. bei
Joh. Herz. 8r. 30 1. (EM.) — Kaschau 1861.
8r. 52 1. M.
— Megbetegedés és üdülés. Természettörvénji
szempontból. Isépszerüen eladva . . . Németbl
ford. Rózsaági Antal. Pest 1859, nyomt. Hercz
János. 8r. 37 1. (EM.) — Betegség és felüdülés
a természeti türvénj-ek szempontjából tekintve.
Népszer modorban irta . . . Vagy-is: azon elvek,
melyeket a tátra-füredi természeti gyógyintézet-
ben kéjjvisel a szerz. Komárom 1862, nyomt. a
Szigler testvérek. 8r. 40 1. Ráth Mór bizom.
40 kr. EM.
Leutsch Mór.
— A mag3"ar honvédhad, ajánlva a nemzet
képviselinek. Ford. Gleviczky Sándor.Pest 1861.
8r. 25 1. Lauffer és Stolp. 50 kr.
— Az 1848-iki XXII. t. ez. a nemzeti rsereg-
röl. A kérdés kielégit megoldására egj-etlen le-
hetséges javaslat. Az ország kép\dselöinek ajánl-
va. Kassa 1867. 8r. 21 1. 25 kr.
Iiévay Bálint.
— Kamatkulcs egy krajczártól tiz millió o. é.
forintig, év hó és napokra kiszámitva. Pest 1863.
2v. 1(1 1. Eggenberger Férd. 2 frt.
Lévi Alvarez, a becsületrend lovagja, több
akadémia, mint a bordeauxi s athenei sat. tagja,
a történelem és irodalom tanára.
— A hány kérdés, annj'i felelet, vagyis nép-
szer természettan. Franczia eredetibl a 25. ki-
adás után ford. Deák Farkas. Kolozsvár 1866,
uj'om. a ref. fötanoda bet. 8r. IV, 146, 1 1. egy
tábla rajzzal, kiadja Stein János 60 kr. M.
Lexeenau lovag.
— Beautwortuug der aufgeworfenen Frage :
"Welches ist das beste ^Nlittel damit in der Ver-
besserung uuserer vaterlándiscb-ökonomischen
Landeskultiu- schneller vorgerückt, imd ihreWir-
kungen von unserer Geueration noch erlebt wer-
den ? Nebst naturhistorischer Eriimerung über
das Stupfen des Getreides. Pest 1819 . 8r. egy tábla
rajzzal. 1 frt. 20 ki-.
Iiewin Jakab, a budapesti kereskedelmi aka-
démia igazgatója.
— A rokkantak mnigdija és házassági hozom,
biztositásáról. Értekezlet. Pest 1872. 8r.
— Vázlatos megjegyzések a politikai számtan-
hoz. Pest. 1875. 8r.
Iiibay Gusztáv Theophil, orvostudor, besz-
terczebán3'ai szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacologica
de jodo, ejusque praeparatis. Vindobonae 1837,
tj-pis viduae Autonü Strauss. 8r. 20 1. E.
Iiichard Dániel, a selmeczi, késbb a pozso-
nyi l3"ceum tanára.
— Mathematikai elcsarnok. A szónoklati osz-
tálj- növendékeinek használatára ii'ta . . . Két
köre rajzolt idomtárral. Pozsony 3 842, nyomt.
és kiadta Wigand K. F. 8r. VI, 205 1. két kraj-
zolt idomtárral. 1 frt. 50 kr. (E.) — 2. kiadás.
U. o. 1851, kiadja és nyomt. "Wigand K. F. 8r.
VI, 205 1. két krajzolt idomtárral. 1 frt. 30 kr.
Iiiebbald Gj-ula, orvostudor, állatgj-óg^^ászat
tanára a keszthelyi gazdászati tanintézetnél
1818. okt.— 1819. márcz., megh. 1846. aug. 3.,
mint Eszterház^- herczeg uradahni állatorvosa.
— Ratio studiormn in theoretico-practico
scientiarum et artimn ruralium couservatorio
Georgicon illustr. Dui Ladislai Festetics de
Tolna etc. Viennae 1824, typis Antouii Strauss.
4r. 45 1.
"
ET.
Ijiebezeit Gj-örgj- Zsigmond, orvostudor,
Sopron város forvosa; szül. 1690. uov. 3. Sop-
ronban, megh. 1739. jan. 6. u. ott.
— Dissertatio medico-legalis de abortus noxia
et nefanda promotione. Halae Magd. 1711, typis
Chi-istiani Heuckelii. 4r. VI, 46 1. E.
— Dissertatio inaug. medica de tumoré uedema-
toso podagrico. Halae Magd. 1713, tj'pis Christ.
Heuckelii. 4r. 306 1. M.
Életrajzok. Weszprémi, Succ. Med. Hung. et
Transsylv. Biogr. Cent. II. P. I. p. 122. — Kö-
lesy és Melczer. Nemzeti Plutarkus. Pest 1816.
n. 139— 141 1.
Iiiebhart Lukács. L. Fejes IVIihálj-.
laiebig Justus, báró, a m. tudom, akadémia
kültagja; megh. 1873. apr. 18.
— A mezei gazdaság jelen állapota, mint a
tudomán}- közhasznúságának bizonj^sága. Ford.
és jegyzetekkel kisérve kiadta Barsi József. Pest
1862, nj'omt. Bécsben Jacob és Holzhausennél.
8r. 44 1. Ráth Mór 40 kr. G,
— A földmivelés veg3^észete. I. rész. (4 füzet.)
Veg3'észeti levelek, vagv Liebig Justus veg3é-
szeti levelei, s a vegyészet, a földmüvelés és
15*
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élettanra alkalmazva. Fordították Jagócsy Pé-
terfy József és Jagócsy Péterfy Káliiiáii. Nagy-
Kanizsa 1863—64, nyomt. Markbreiter J. 8r.
XII, 170 1. 1 frt 60 kr., most 80 kr, MT.
— Eövid utasítás a Eákóczy és a kisslngeni,
bockleti és brückenaiii egyéb gyógyforrásainak
alkrészei, gj-ógyliatásai és használatáról, inint
bebizonyult legjobb szerek a leggyakoril)b al-
testí s más idült betegségek ellen. Bécs. 1873,
nyomt. Maas Ottó. 16r. 32 1.
_
M.
Itiefmaun Frigyes, orvostudor, kassai szarni.
— Dissertatio inaug. medica de febri eplie-
mera. Jenae 1696, litteris Nisianis. 4r, 36 1. EM.
IiieSg^anig^ József, jezsuita, azután mennyi-
ségtan segédtanára Gratzban (1742), a rhetorika
tanára Linzben (1744), német hitszónok Komá-
romban (1749), a mennyiségtan tanára Kassán
(1751), aziitán 1752— 56-baa a mennyiségtan
tanára a bécsi fiskolában, végre a csillag^ázs-
gáló int. igazgatója 1756-tól a jezsuita-rend fel-
oszlatásáig 1773-ig ; ezután császári kormányzó-
tanácsos keleti Galicziában és az út- s hidépité-
szet felügyelje a lengyel-osztrák tartományok-
ban ; szül. 1719. febr. 12. (18) Gráczban ; megh.
1799. niárcz. 4. Lembergben.
— Tabulae memoriales arithmeticae, geome-
triáé, trigonometriáé et arithmetice ci\ális et
militaris. Viennae 1754. 4r.
— Dimensio graduum meridiani Viennensis et
Hungarici. Augg. jussu et auspiciis peracta cmn
Tab. X. Viennae 1770. 4r. 262 1. M.
Repertórmm. A short account of the measure-
meut of three degrees of latitude vmder the me-
ridián of Vienna. (Phil. Tr. 1768.) — Ezen fok-
mérésekrl s az méréseirl Galicziában lásd
Zách : Monatl. Corresp. IV, VI-:-IX és XXIII. —
Dolgozatok Stepling Commerc. litt.-ben.
Életrajz. Poggendorff, Biogr. -liter. HandAvör-
terbuch. Leipzig 1863. I. 1461.
IjÍU (lilienbachi).
Repertórivm. Brief an Caes. v. Leonh. über
die Umgegend von Eperjes. (Zeitschr. f. IVIineral.
1828. I. p. 43.) — Durchschnitt aus den Alpen
mit Hindeutungen auf die Karpath. (Leonh. u.
Bronn, Jahrb. f. Mineral. 1830. p. 153.)— Journal
d' un voyage geologique fait a, travers toute la
chaine des Carpathes en Bukovine en Transylva-
niae dans le Marmaros. Observations mises en
ordre et accompagnées des Notes par M. A.
Boué. (Memoires d. 1. soc. geol. 1833. I. 2. p.
237.) — Parallelé zwischen den Karpathen und
Alpen in Bezúg auf die Salzformation. (Prechtl.
Jahrb. d. polyt. Inst. in Wien VI. p. 166.) —
Überblick über die Karpathen des Marmarosch
u. Transsylvanieii. (Leonh. u. Bronn. Jahrb. f.
Mineral. 1835. p. 78.)
Iiimpricht G.
lieperlóv'mm. Novitáten aus der»Hohen Tátra."
(Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur.
LIl. 1874. p. 130.) — Über die Moos-Vegetation
der Babia Gora. (U. o. LI. 1873. p. 77.)
Iiinden Miksa József báró.
— A sáros, egészségtelen s haszonvehetetlen
vizek jobbításáról s ihatóvá tételérl. Kiadatta-
tott németül és magyarra fordíttatott Kassandra
kiadójától. Bécs 1794, Hununel D. J. betivel
8r. 22 1. M.
Iiindenmayr Imre P. orvostudor, csakovai
temfsnii'gy''i szárm.
— Hippucrates homo, philosophus, medicus.
Budae 1832. tyi)is r. univers. 8r. 35 1. EM.
— Die Mineralquellen zu Buziás. L. Böhm
Bánat 369 1.
Ijindley János tudor,
— A füvészet elveinek vázolataí Dr. . . .
nyomán Brassai Sámuel által. Kolozsvár 1836.
kiadták Tilsch és fia. 12r. XVII, 162 1. kötáblák-
kal. 80 Ivr. — 2. kiadás. U. o. 1845. 12r. XVII,
162 1. 50 kr.
Iiinkess J. IVIiksa, a lcsei kir. fögymn. r.
tanára.
— NöA'énjtan a középtanodák felsbb osztá-
lyai számára. 210 fametszettel. Budapest 187".
nyomt. Eudnyánszk}- A. 8r. 243, 6 1. kiadja
LauíTer Vihnos. 2 frt. 50 kr. M.
Iiinné Karolj-. L. Agnethler Mihálj-.
lainsius Ágoston Miliáh-, zólyomi szarni.
— De transniiitatione elementoruna. Witte-
bergae 167.1, typis Joh. Hacker. 8r. 8 1. M.
Iiinzbauer Ferencz Xavér, orvostudor, budai
szárm., 1 849/50. óta a budapesti egyetemen az ál-
lattan, 1859/co. óta az elökészit sebészeti tudo-
mányok 113'. r. tanára, jelenleg nyugalomban él
Pozsonyban.
— Conspectus thermarum Budensium thema
inaug. Budae 1832, tvpis reg. univers. 8r. VIII.
56 1.
'
EMT.
— Die warmen Heilquellen der Hauptstadt
Ofen im Königreiche Ungarn. Gescliichtlich u.
naturhistorisch beschrieben nebst Angabe ihrer
Einrichtinig, Anwendungsweise und Heilkraft.
Mit vier lithogr. Tafeln. Pesth 1837, Verlag C.
A. Hartleben. 8r. VI, 238 1. 2 frt. E.
— Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé ab
incunabulis Regni usque ad nostra tempóra, stú-
dió et opera . . . congestus. Tom. I— III. (Sect.
1— 5.) Budae 1852— 1861, typis r. universitatis.
a 4 frt. 20 kr. 8r. Tom. I." 1852—56. XXXIV,
898 1. ; T. n. 1852. XIII, 822 1. ; T. III. Sect. 1.
1853. X, 932 1. T. IlL Sect. 2. 1855. IV, 953 \.
Tom. IIL S. 3, 1860. IV, 918 1. egy tábla rajz-
zal. Tom. III. Sect. 4. IV, 994 1. Tom. IIL S.
5. VIII, CLXVI, 949, 2 1. ET.
— Statistik des Mediziual-Standes der Kran-
keu- und Humauitáts-Anstalten der Mineralwas-
ser, Báder, Trink- und Gesundbrunnen von l'n-
garn. AVien 1859, in Comission bei "Wilh. Brau-
müller. 4r. VIII, 360 1. T.
— Das internationale Sanitatswesen d. ung.
Kronlánder. Ofen 1868. 8r.
— A magyar korona országainak nemzetközi
egészségügye. Az egyes igazgatási tárgyak fejl-
désének történetével. Hivatalos adatok nyomán.
Buda 1868, nyom. am. kir. egyetemi nyomdában.
8r. 147, 125, "2 1. Kugler A. 2"frt,
— Néhány szó a niagyar kormányhoz és a
parliamenthez a közegészség szabályozása tár-
gyában. Budapest 1874.
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lápold Márk Vincze, föbányatanácsos és fö-
iiük Idriában.
— Der Bergbau von Sclieniiiitz in Uugarn.
Wien 1867.
Repertórium. Die Bvaunkolileuflötze náchst
Gran in Ungaru. Jalirlj. d. k. k. geol. Eeichsan-
stalt. Wien IV. 1853. 140.) — Braunkohlen-Ab-
lalagerungen bei Gran. (U. o. 424.) — Eisen-
steine von Fünfkirchen. (U. o. VIII. 1857. 804.)
— Altér der kohlenbegleiteuden Scliichten bei
Fünfkirchen. (U. o. IX. 1858. Verhandl. 111.)
— Literatnr über Scbemnitz. (U. o. XVI. 1866.
Verbandl. 32.) — Geologiscber Dui-cbschnitt des
Erzgangrevieres von Scbemnitz. (U. o. 77.) — Li-
pold (M. V.) n. Acbatz (M.) Geologisches Profil
die Segen-Gottes-Grube in Schenuiitz. (ü. o. 174.)
— Der Bergbau von Schenniitz in Ungarn. (U.
o. XVII. 1867. 317.) — Die Dacite u. Eh3-olite
ini Erzrevier von Schenmitz in Ungarn. (Verlidl.
d. k. k. geol. Eeichsanst. 1867. p. 15.) — Vor-
konmien von alteren Sedimentárscbicbten in den
Grubenbauen v. Scbemnitz in Ungaru. (U. o.
p. 147.)
laippay (zonibori) Gáspár, orvostudor, sze-
mészet mestere, 184^ 50-töl a budapesti egyete-
men a szemészetnek volt uy. r. tanára.
— De influxu electricitatis in organismum hu-
mánum, specimen inaug. Viennae év n. (1835),
typis congreg. jVIecliitaristicae. 8r. 39 1. E.
Iiippay János, jezsuita, az esztergomi prí-
más kertjének igazgatója; szül. 1606. jul. 30.
(uov. 1.) Pozsonyban, megh. 1666. jun. 2. Tren-
cséuben.
— Calendarium oeconomicum perpetuum, az
az esztergami érsek urunk o nsága pozsonyi
gondviseljének majorságról irt lajstroma min-
den esztendre. Pozsony 1661. — N.-Szombat
1662, nj'omt. az akadémiai betkkel Schuecken-
haus Memhért Venczeszló. 4r. X, 72, 8 1. (M.)
— Kassa 1721. 4r. 62 1. — Kassa 1751, az aka-
démiai betkkel. 4r. VIII, 62, 2 1. M.
— De insitionibus et seminatione. Posonii,
1663.
— Posoni kert, kiben minden kerti nuinkák
rendelések, virágokkal veteményekkel, fákkal,
gyümölcsökkel és kerti csömötékkel való baimo-
lódások : azoknak nemek, hasznok, bé-csinálások
bvségessen magyar nyelven leirattatanak, ki-
váltképeu azok az kik esztergami érsek urunk
ö nagysága posoni kertében találtatnak. Az nemes
magyar nemzetnek közönséges hasznára. Jesuiták
rendin való P. Lippay János által. (3 könyv.) I.
könyv: Vii-ágos kert. Nagy-Szombat 1664, 4r. XVI,
148 1. 5 tábla rajzzal. — 11. könyv : Veteményes
kert. U. o. 1664. 4r. XVI, 244 1.'— III. könyv:
Gyiunölcsös kert. Bécs 1667. 4r. VIII. 303 1. Ki-
nek els könyve nj'omtattatott Nagy-Szombat-
ban az acadéna bötkkel, az többi Cosmerovius
Máthé császár urunk felsége kön3•\^l^'onltató-
jának bötivel. (A 3. rész ezen külön czim alatt
is : Gyümölcsös kert melyet a néhai méltóságos
és tekéntetes Lippay György esztergami érsek
urunk ö nagysága költségével az nemes magyar
nemzetnek közönséges hasznára, Jezsuiták ren-
din való istenben elnyugodott P, Lippay János
irt.) (EM.) — Gyr 1753, nyomt. Streibig Ger-
gely János. 4r. 688, 6 1.
"
M.
— De fructibus diversissimis producendis. Po-
sonii, 1666.
Életrajzok. Bibliotheca Scriptorimi Societatis
Jesu. Bomae 1676. fol. pag. 469. — Horányi,
Memória Hung. II. 488. — Weszprén, Succ.
Med. Biogr. Cent. II. P. II. p. 190. — Ferenczy
és Danielik, Magyar irók. Pest 1856. I. kötet
298 L
Iiippe Salamon, orvostudor, puchói szárm.
— Jodum ejuscjue praeparata respectu che-
niico-pharmacologico. Dissertatio inaiig, medica
Pestini 1845, typis Jos. Beiméi. 8r. 26 1. EM.
Iiippich Ferencz Vilmos, orvostudor, Lai-
bach város forvosa és késbb a páduai eg3-etem
tanára; szül. 1799. jmi. 13. Iglón a Szepesség-
ben, megh. 1845'. decz. 12. Bécsben.
— Dissertatio inaug. medico-practica de met-
ritide septica in puerperas grassante. Vindobo-
nae 1823, typis Férd. Ullrich. 8r. 138 1. E.
— Grundzüge zur Dipsobiostatik oder poli-
tisch-arithmetische, auf arztliche Beobachtung
gegründete Darstellung der Nachtheile, welche
durch den ]VIissbrauch der geistigen Getránke in
Hinsicht auf Bevölkerung und Lebensdauer sich
ergeben. 1. und 2. Hundert der Beobachtimgs-
fálle. 2Iit 3 Tabelleu. Laibach 1834. 8r. Kom.
— Medicinische Topographie Laibachs. Lai-
bach 1834. 8r.
— Nosographologia sive methodus eüipii-ico-
rationalis histoi-ias morborum concinnandi. Pa-
tavü 1836. 8r.
— Adversaria medico-practica. Patavii 1836. 8r.
Életrajz. Wurzbach. Biogr.-Le.xikou. XV. 299.
laipsicz Mihálv. jezsuita, tanár a rend isko-
lájában Grátzban, Kolozsvárott, Nagj'szombat-
ban, Kassán, Budán, Zágrábban és Gyrött, végre
a convictus kormánj^zója u. ott; szül. 1703.
szept. 19. M.-Óvárott, megh. 1766. aug. 23.
Gyrött.
— Algebra seu auah'sis speciosa ad arithmeti-
cani usualem applicata. ... in trés partes nunc
divisa. Cassoviae 1738, typis academicis. 12r.
IV, 214 1.
"
EM.
— Statica de varietate, ac proprietatibus mo-
tus naturális et artificialis, cum niethodo erigeiidi
machinas, eisque utendi. Cassoviae 1740. typis
acad. soc. Jesu. 12r. VIH, 183, 7 1. 13 tábla
rajzzal. EMT.
— Hungária coelestis astrononiiam et chi-ono-
logiam in sjmopsi complectens. Cassoviae 1741,
tj'pis acad. S. J. per Carol. Márckliiiger. 8r,
Vni, 296 1, M.
Életrajzok. Fejér, Georg. História academiae
scient. Pazmaniae. Budae 1835. p. 47. et 71. —
Fasciculi Ecclesiast. Pestini 1842. II. 299. —
Stoeger, Joh. Nep. Scriptores Provinciáé Aus-
triacae Societíitis Jesu. Viennae 1855. p. 209. —
Poggendorff, J. C. Biographisch-literarisches
Handwörterbuch zur Gescliichte der exactenWis-
senschaften Leipzig 1859. Sp. 1475.
Iiipszky (szedlicsnai) János, térképész, cs. k.
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ezredes; szül. 1 726-l5an Szedlicsnán Trencséu me-
gyéhen, iTie<?h. 18. . . máj. 2. n. ott.
— Mappa generális Eegni Hungáriáé partiiun-
que adnexannn, magni itein principatns Tran-
sylvaniae. Adjectis íinihus provinciaruin Buko-
vináé, Galiciae, Silesiae etc. Pestiui (1806.) 1849.
12 lap egy köt. repertóriummal. 4r. 2.5 frt. 50 kr.
— Tabula generális Eegni Hungáriáé, Croa-
tiae et Slavoniae nec non magni principatns
Transsylvaniáé, conspectum mappae generális in
XII. sectiones etc. exhibens. Pestiui 1810.
j
Ezenkívül Zucchery Ede (Bécs 1812.) és Ka-
1
rács Ferencz (Pest 1813.), mindegyik négy lapon
a föntebbi térkép kivonatát adták.
j
— Plán der beiden kíhiigliclien freien Haupt-
1
stádte Ungarns Ofen und Pesth. Wien u. Pest
1810. uég3' lapon.
Bepertórinm. Nachriclit von einer General-
karte des Königreichs Ungaru sammt Croatien,
Slavouien und Siebeubürgen, nebst der Militáj--
gi-ánze. (Zacli, Monat Corresp. IX. 1804. 157
— 161.)
Életrajzok. Oesterr. National-Encycl. v. Gráf-
fer u. Czikann. Wien 18.35. Bd. IH. S. 461. —
(Horniayr's) Archiv für Gescliiclite, Statistik, Li-
teratur n. Kunst. Wien. Jahrg. 1826. S. .384.
Iiipszky Pál, orvostudor, trencsén-megyei
szárin.
— Uissertatio inaug. medica de febre asode.
Erlangae 1764, typis Waltherianis 8r. 28 1. EM.
— Pissertatio inaug. de plitliisi. Tyrnaviae
1776. tyi>is Tyriiav. 8r. 44 1. EM.
IiiSChOVini András Ferencz, orvostudor,
trencsén-megyei szárm.
— Hypocrisis in medicina. Kegiomouti 1701,
typis Fiid. Beusneri. 4r. 12 1. D,
Lissoviny János, orvostudor, K()rmöcz-
bánya föorvtjsa.
— Dissei'tatio inaug. medica de arte sanandi
per morbum. Halae Magd. 17.30, typis Jo. Cliris-
tian Hendelii. 4r. 2, 20 1. EM.
— Scrutininm pliysico-medicum, quo aquarum
Stubuensitim medicatarnm in inch'to cojnitatu
Thnrótziensi scaturientium ad donnimn liberae
regiae montanarumque primariae civitatis Crem-
nitziensis pertinentium, sufficiens varii caloris
ratio; elementa, iitilitas et modus utendi genuine
expendnntur. Tyrnaviae 1748. typis acad. soc. J.
4r. XII. 52 1. (EM.) — Posonii 1^772. 4r. M.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. IT. 496. —
Weszprémi, Succincta j\Ied. Hung. et Transylv.
Biogr. Cent. altéra. 469. Cent. III. Dec. I. et II.
506.
IiisSOViny Sámuel Dániel, orvostudor.
— Disscrtatio inaug. medica. Epitome histó-
riáé variolarum. Yiennae 1772, tj-pis Ghelenia-
nis. 8r. 04 1.
"
E.
Iiist Sámuel, orvostudor Késmárkon.
— Tbeses inaugurales pro sunmiis in medi-
cina bonm-ibus. Tyrnaviae 1777. 8r. 6 1. M.
Litschauer Károly, orvostudor, pozsony-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens corticem
cbinae historice chemice et pbarmacologice
consideratujM. Budae 1824. tvpis univers, 8r.
33 1. ' " EM.
Littrow J'^zsef János.
— (iiM)ini'tria aualytica. Ex Gennanico in Latii
sermonem noimullis mutatis versa a Cornelio
Bu^ano^^cb de Agg-Telek. Viennae 1828. apud
Schroembl. 8r. 21 iv 74 ábrával. 3 frt.
Lodin B. H. M.
Bepertórium. Mémoii-e sur les filons du Comi-
tat de Zips. (Annales de Mines. VII. 1875. p. 154.)
laOeblin Ignácz, orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medico-chirurgica de
In'drocele. Vindobonae 1829, typis Antonii de
Haykul. 8r. 44 1. E.
liOew András, bölcselet- és orvostudor, Sop-
ron város forvosa; szül. 1660. kör. Sopronban,
megh. 1710. körül.
— De lue venerea. Jena 1680. 4r.
— Dissertatio inaug. de morbo Hungarico.
Jeuae 1682. 4r. 32 1. M.
— História epidemica Hungáriáé (et quidem
Posoniensis an. 1688. Soproniensis ver annorum
1697— 1709) in qua pláne singularia cum de aliis
tum de morbis acutis inprimis ver de febre
petechiali, morbillis, variolis etc. recenseutur,
commrmicata nunc a filio Car. Frid. Loe-w regiae
legationis Svevicae medico. s. 1. et a. 4r. 68 1. M.
— Duorum Hungáriáé medicatorum fontium,
quorum altér peues lacum Pisoninm in Sem-
prouieusi comitatu ad pagum Wolffs, altér in
Castriferrei comitatu penes Pinkafeld enascitur,
succincta descriptio ; ex auctoris schediis posthu-
mis cura et studio filii Car. Frid. Loew edita s. 1.
et a. 4r. 6 1. M.
Bepertór'ívm. Számos orvosi értekezése jelent
meg az »Acta Naturae cviriosorum Decur.« II. 8.
9. évf. Decur. III. 5. és 6. évf.-ban, a föntebbi
kétm is elször az Appendix ad Acta Naturae
I. és II. kötetében jelent meg.
Életrajzok. Weszprémi, Succincta meilicnruni
biogr. Cent. I. p. 94. — Horányi, Memória Hung.
Tom. II. p. 499.
Loew H.
Bepertórium. Diptera nova in Pannónia et in
confinibus Daciae regituiibus a Férd. Kowarzo
capta. Descripsit. (Berliner Entom. Zeitschr.
XVII. J. 187.;. 33—52.)
IiOew (Loevius) Károly Frigyes, orvostudor,
g3akorló orvos Bécsben és természetbúvár, több
külííUdi tudós társaságok tag,ja ; szül. 1699.
mái-cz. 20. (22.) Sopronban, megh. 1741. nov.
4. (6.)
— Dissertatio inaug. medica de polj-podio.
Jenae 1721. 4r. 56 1. M.
— Kurze, aucb grüudliche T'ntersucluing von
Anfang, Fortgang und Ende des durcli ganz Eu-
rópa 1729. im 3Ionat November mid December
grassirenden contagiösen Cartarrhtiebors. Wien
1730. 4r. 28 1. M.
— De moi'bo petechiali, qui au. 168 3. epido-
mice Posonii grassatus est. H. n. 1730. 4r. 16 1. M.
— De morbo complicatissimo paucissimis me-
dicamentis sublato. Bononiae 1730. 4r. 24 1. M.
— Epistola ad Pium Nicolaum de Garelli pro-
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tomedicum, Bibi. caes. praefectuni, de movbo
complicatissimo paucissimis niedicaiuentis sub-
lato. S. 1. 1730. 4i-. 24 1. M.
— Epistola ad celeberriinos omnium regioumn
botauicos qua de flóra Pauuonica conscribeuda
consilium cum ipsis communicat, et singúlos ad
cominercium botaniciiiíi, nmtrianique rariomni
plantarum, seminmnque coninmnicationein per-
officiose, et peramaiiter invitat. Senipronii 1739,
tjpis Joan. Pliilippi Eennaueri. 4r. 8 számozat-
lan lap. 31.
L. LoeAv András.
Repertórium. Epistola ad Pium Nicolaum de
Garelli etc. etc. de iiiorbo complicatissimo paucis-
simis medicamentis sublato. (Appendix ad Acta
Naturae Curiosorum. toI. II. p. 1.) — História
febris catarrlialis, qnae au. 1729. mens. uov. et
dec. per Európám epidemice gi-assata est. (U. o.
Vol. ni. p. 77.) — Epistola ad celeberrimos om-
nium regiouum botanicos qua de flóra Panuonica
conscribeuda consilium cimi ipsis communicat
etc. (U. o. AppeudLx, vol. V. j). 145. et Acta eru-
ditor. Lip. a. 1739. p. 665.) — Observatio de mu-
liere In-dropatliica. gravida credita, sed natura
pai'acentisin sub umbilico faciente feliciter res-
tituta. (Bruckmauni Epist. Itiner. Centur. III.
p. 512.)
Életrajzolc. Weszprémi. Succincta medic. biogr.
Cent. I. p. 95. — Horánvi, Memor. Hung. Tom.
II. p. 500. — Kanitz, Yersucb einer Gesch. der
ung. Botauik. Halle 1865. S. 38.
Iiohmeyer C (Eej-emlioi.)
— 1 4 Tagé in den Karpatlien. Ein AVegAveiser
nacli einigen d. interessantesten Partién d. Tatra-
gebirges u. der Liptauer Alpen. Síit Karte. Neisse
1842. 8r. 80 1.
IaOÍ§^k Antal, orvostudor.
— História pestis, quae ab au. 1708. ad 1713.
Trans3lvaniam, Hungáriám, Austriam, Pragam
et Eatisbouam depopiilabatur, per epistolas etc.
conscripta et Austriae medicis enaiTata i^er
, . . et J. Werlosclmig. Styrae (1715.) 8r. 497 1. M.
Loimann F. Y.
— Chemiscb - pliarmaceutisclie Abliandlung
über das chemiscb reine Silber, und essigsaure
Silberoxyd, verfasst. Pest 1842, gedr. von Lau-
derer und Heckenast. 8r. 23 1. EM.
IiOJka Hugó.
— Adatok Magyarlion zuzmóvirányáboz. Pest
1873, nj'omt. az Atlienaemn. 8r. 39— 76 1. Aka-
démia 10 kr. AEMT.
Ezen külön czinmiel is : Mathem. és term. tu-
dom. Közlemények, kiadja a m. tudom, akadé-
mia. XI. köt. 3. sz.
— 1872-beu társas kii'ánduláson gyjtött zuz-
mókról. Bp. 1875. (72.) nyomt. az Athenaeum.
8r. 87—102 1. Akadémia 10 ki-. AEM.
Ezen czimmel is : Matbem. és term. tudom.
Közlem. X. 7. füz.
— Adatok Magyarbon zuzmó\-ii-ányáboz. II.
Bp. 1876 (74) nyomt. az Athenaeum. 8r. 89—130
1. Akadémia 25 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és term. Közlem.
XII. k. 5. füz.
Bepertórhnn. Bericht über eiue lichenologiscbe
Eeise in das nördliche Ungarn, unternonmien
im Sonmier 1868. (Zool. Bot. Verh. XIX. Wien
1869. 481.)
IiOnmitzer Sámuel, orvostudor, az orvosi kar
ispotályában segédorvos; szül. 1796-ban Poprá-
don a Szepességben, megh. 1821. febr. 10. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de asthmate acuto
periodico millari. Pestini 1820, typis Joan. Tho-
mas Trattner. 8r. IV, 30 1.
"
EM.
Életrajz. Tudom. Gyjt. 1821. n. 111. 1.
IiOnkai Antal, a »Mag\-ar Allam« kiadó-
tulajdonosa; szül. 1827. szept. 12. Bocskón, Má-
ramaros megyében. L. .Jarisch Antal.
liOnOVich Imre, Bilaarmegye forvosa. L.
Heiutl Fereucz.
IiOnovics Miklós, orvostudor, vagjn.-áradi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de dysenteria.
Budae 1835, typis r. imivers. _8r. 31 1. EM.
Iinyay (nag^-lónyai és vásáros-náményi)
Gábor, publicista és nemzetgazdasági iró ; szül.
1805. okt. 4. Deregnjön, Zempléumegyében.
L. Pabst.
Életrajz. Molnár József. A jelesebb magyar
gazdák és gazdairók arczképcsarnoka. Szövege
Hunfalvy Jánostól. Pest 1858. — TJjabbkori Ism.
Tára. Y.' 262. — Vasáru. Ujs. 1870. 14. sz.
Lo-Fresti Lajos, báró.
— Bemerkungen über die Verweudbarkeit der
vorkounnenden BaumstockentAvurzellungs-Vor-
richtmig u. insbesondere der priAdlegirten unga-
rischen Stockrode-Maschine. Zur Eichtschnur
für Forst- und Landwirthe, welche MascMnen
dieser Art beurtheilen woUen. Pest 1857, gedr.
bei Trattuer-Károlyi. 8r. 35 1. M.
laOrenz József R. tudor, tanár.
Bepertórmvi. Die Schififahrtshindernisse auf
der Donau z^vvischen Pressbiu'g und Gönyö in
Ungarn. ]Mit einer Karte u. Profilen. (Österr.
Eevue 1864. V. 131— 151.) — Die land- u. forst-
Mirthschaftliche Ausstellung in "Wien. (ü. o.
1866. VI. 88—130.)
IiOrinser Gusztáv, orvostudor, természetrajz
tanára a pozsonyi fög^^nmiasiumban ; szül. 1807-
ben, megh, 1863. máj. 4. Bécsben.
— Bemerkungen über die Art und Weise,
Pflanzen für's Herbar zu trocknen. Pressburg
1854. 4r. 8 1. 31.
liOSOnczy József, orvostudor, zempléni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de abortu. Pestini
1836, typis Ludov. Landerer. 8r. 23 1. E.
IiOSOnczy József, orvostudor.
— A nap és a föld együttes élete. Irta L(osou-
czy) J(ózsef). Budapest 1875. 8r. 24 1.
L. Theschedik Sámuel.
IiÓstainer Antal, orvostudor.
— Orvosi tanitás a hirtelen veszedelmet okoz-
ható betegségekben való serén\- segedelemhozás-
ról, mely a munkás falusi népéi-t a sebész ifjak
fölszabadulásokkori próbatételökre alkalmaz-
tatva kiadott. Pest 1835, nyomt. Landerer La-
jos. 8r. 60 kr.
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— Az onánbn gyakorlásának szomorú követ-
kezései ineg azon mód, jnely által attól megsza-
badulni leliet. Pest 1837 (36.) nyomt. Landerer
Lajos. 8r. 260 1. 20 kr.
LÓstájner Lajus = j\rányi.
IiOSy l'ál, orvostudor.
— Orvostudori értekezés az orvosi tudomány
korszakairól. Pest 1839, nytmit. Trattner-Káro-
lyi. 81-. 28 1. Latin czimmej is. EMT.
Lovárdy L. Mortgen Ábrahám,
IiOVásZ Imre, orvostudor, debreczeui szárm.
— Dissertatio inaug. plij'siol.-med. de perspi-
ratioiie cutanea. Pestini 1831, tvpis Jos. Beiméi.
8r. 44 1.
"
EM.
— Nevelést tárgyazó értekezések. I. A tanuló
gyermekeken gyakoroltatni szokott testi fenyí-
tékrl ])sycliologiai és orvosi szempontból te-
kintve. II. Nevelési elvek. (Ez utóbbi Matternak
»A törvényeknek a szokásokra s a szokásoknak
a törvényekre való befolyásárül« irt s a franczia
akadémia által 10,000 franknyi rendkívüli juta-
lommal megkoszorúzott pályanmnkájából for-
dítva.) Pest 1836. 12r. — 2. kiadás. XJ. o. 1844.
12r. 71 1. E.
— Mit tartsunk a homoeopatliiáról ? Dr. Kraus,
Most, Caspári és Hufeland német munkáik után
(fükép) a nemorvosok számára közrebocsátotta
. . . Pest 1838, nyomt. Beiméi József. 8r. 25 1.
40 kr.
Löffler K., tudor,
— Die nordamerikanische Zuckerfabrikatiou
aus Sorgo u. Imphy u. derén liohe Wiclitigkeit
für Deutscliland, Ungarn u. die Scliweiz, Von . . ,
u. Péter von Papi-Balogli Debreczin u. Nyíregy-
háza, 1868. Verlag von Carl von Csáthy jun. (Er-
furt G. A. Koenig's Oflicin.) 8r. VI, 96 1. egy
szincs tábla rajzzal és 14 szövegbe nyomott áb-
rával. P.
— Unser kleines Landgut und seine Einkiinfte.
Praktisdie Eathschliige iind Winke für Land-
wirthe und Landwirthin. Nacli der 84. Engli-
schen Auflage von Dr. Löffler u. Péter v. Papi-
Balogh. Berlin 1869, Alig. Deutsche Verlags-
Anstalt. 8r. VI, 124^1, T,
Löffler Károly Ágost, orvostudor, sebész és
fogorvos Bécsben.
— Tágliche Vorsichtsregeln, die Zálme und
das Zalmfleisch von der Jugend an stets rein untl
gesund zu erhalten. Zum Gebrauche für Eltern
und Erzieher der Kinder. Pressburg 1842, gedr.
bei Anton Edlen v. Schmid. 12r. 48 1.
^ EM,
IiÖhner, orvostudor,
— Juhtartásra és gyapjuösmerésre vezérl iit-
luutatás. Mezei gazdák, uradalmi lvatalnokok s
mindazoknak számára készült segédkönyv, kik
jiiliaikliól naponkint növeked hasznot s az által
házi boldogulásukat elöinozdítani kívánják. Löh-
ner doctor a csehországi juhtenyészt-egyesület
munkái kormányzójának oktató eladása sze-
rint, melyet a csehországi cs. kir. gazdasági
társaság saját költségén nyomtattatott, hontiaí-
nak boldogulására pedig magyarázza Staut Jó-
zsef, Egy kre metszett táblával. Kassa 1834.
nyomt, és kiadta Werfer Károly. 8r, 232 1, 1 frt.
5 kr. lesz, ára Hartig Gusztávnál Kassán 30 kr.
(EM.) — 2. kiadás. U. o. 1837. 1 frt. — Uj ki-
adás. N.-Kanizsa 1841, kiadta Wajdits János. 8r,
VIII, 216 1. egy kre metszett táblával. 1 frt,
lesz. ára Hartig Gusztávnál Kassán 36 kr. — (üj
czímlap-kiadás.) N.-Kanizsa 1867, nj'omt. és ki-
adja AVajdits J. VIII. 216 1. egy kurajzzal. 50 kr.
IiÖrinczy József, orvostudor,
— Orvostudori értekezés a vörhenyrl. Pest
1847, nyomt. Beiméi József. 8r. 24 1, E,
LÖrinczy Kudolf , orvostudor , esztergomi
szárju.
— Orvostudori értekezés a tüdölobról. Pest
1845, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 28 1. Latin
czinnnel is. EM.
IjÖV Júlia,
— Die wirtlischaftliche israelitische Köcliin,
oder neues vollstándiges Kochbuch für Israeliten,
Eüi unentbelirliches Handbuch für \virtliliclie
Frauen mid Töchter. Pressburg 1840, 8r, 227 1.
Philípp Kom, 1 frt. 20 kr.
LÖvy Márk, orvostudor, pesti szárm.
— Delírium tremens potatorum. Dissertatio
inaug. medica. Pestini 1842, typis Trattner-Ká-
rolyíanis. 8r. 20, 2 1, EM.
IiÖXtr András, orvostudor, soproni szárm,, Sop-
ron város forvosa,
— Dissertatio medica inaug. de morbo Huu-
garíco, Jenae 1682, litteris Bauhoferianis, 4r,
32 1, EM,
— De lue venerea. Jenae 1682, typis Bauho-
ferianis. 4r, 44 1, D,
Életrajz. Euss, Joli, Krist, TJnsterbliches Denk-
niahl auf Andreas Löw Phj-sikus ín Oedenburg
in einer kurzen Rede anno 1710, Regeusburg
2r, 2 iv.
IiÖW Henrik, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica complectens bo-
tauicam chemico-pbysiographicam principalium
pharmacorum. Vindobonae 1840, typis Caroli
Ueberreuter. 8r. 40 1. E.
IiÖW Károly Frigyes, magyar nemes, a szász-
meiningeni és würtembergi berezegek udvari ta-
nácsosa és fejedelmi orvosa.
— Kurtze doch gründliclie Uutersuchung vom
Anfang, Portgang und Ende des durch ganz Eu-
rópa anno 1729. ím Monat Novemb. u. Decemb.
grassireuden contagieusen Cathar-Piebers, vor-
iiemlich aber wie solclies in Wien engeríssen. H,
n. (Ofen-Pesth.) 1730. 4r. VI, 28 1. " E.
I<ÖW Vilmos, jogtudor, Szerdabelyszék ki-
rályi ügyésze
;
szül. 1812. jul. 12. Szerdahelyen
Erdélyben.
— Ausichten über die landwirthschaftlicheu
Zustáude der Sachsen in Siebenbürgen. Von
einem Sachsen. Kronstadt 1837. Druck und Ver-
lag von Johann GiUt. 8r. VI, 102 1.
— Das von einer gCAvíssen Grenze herab un-
theílbare sáchsische Bauci-ngut von rein natio-
nalem Standpunkte betrachtet. Hermaunstadt
1863, gedr. bei Tlieodor Steinhausen. 8r. 16 1.
Iiöwe.
Repcrtnrliivi. Versuohe um das Tellur ím Gros-
sen aus den siebonbüriíor Golderzeu zu gewiimeu.
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(Sitzgsb. d. matli.-naturw. Cl. d. kais. Acad. d.
AVissenscli. Wieu. X. 1853. 727— 747.) Különle-
nyomatban is. 30 kr.
XiÖ'wensohn Izsák, tauitú Sclilaiuiugou,
A''as]negyél)en.
— Der Schnell-Eecluaer. Ein tlieovetiscli-
praktisclies Eeclieubucli lur Lehrer u. Lerneude,
durcli beinalie fünfluiudert Exenipel deutlicli er-
klárt, nebst eiuer ungarisclien Praktik. Pest 1833,
Verlag von C. A. Hartleben. 8r. 306 1. — 2. selu-
verbesserte iind verniebrte, auch binsichtlich der
vmgav. Praktik vielfáltig gemeinnütziger bear-
beitete Anflage. U. o. 1845, gedr. bei A. Strauss
sel. Wittwe u. Sonnner in Wieu, 8r. XIV, 304 1.
Hartleben 1 frt. 20 kr. E.
IiÖwy Adolf, orvostiidor.
— Dissertatio inaug. pract.nied.dij)litberitide.
Biidae 1835, typis reg. scient. nnivers. Hung.
8r. 18 1.
""
EM.
IiÖwy Ignácz, orvostiidor, jDOzsonyi szarni.
— Dissertatio inaug. clieni. medica de nietal-
lis ofíicinalibus.Viennae 1841, typis CaroliUeber-
reuter. 8r. 40 1. E.
IiUCas a S. Edniundo, kegyesreudi áldozár.
— Aritbnieticus practicus utilitati publicae
oblatus. Tyruaviae 1697, typis academicis per
Joan. Andr. Hörniann. 8r. xVin, 348 1. ET.
IiUCas Ede..
— Gyümölcsfaiskolák . . . utmutátási nyo-
mán, hazai viszonyainkra átdolgozva^ különösen
a községi faiskolák vezérköuyveül. Kiadja a
»Kerti Gazdasága szerkesztsége. Számos felvi-
lágositó fametszettel. Pest 1859, kiadta Káth
Mór. 8r. 124 1. 1 frt.
Lucretius Carus, Titus.
— Tankölteménye a természetrl. Fordította
s bevezetéssel s mag^-arázó jegj-zetekkel kísérve
közrebocsátotta Fábián Gábor. A Kisíalud}"-
Társaság pártolása mellett. Pest 1870, nyomt.
és kiadta az Atlienaeum. 8r. XXII, 237 1. E.
Ludman Ottó.
— Jelentés az 1872. évben a magy. tud. Aka-
démia támogatásával Hazslinszky Frigj'es akad.
tag vezetése alatt tett kirándulásról, különösen
helyrajzi magasságmérési és légtünetí tekintet-
ben. Bp. 1875 (72), nyomt. az Athenaeum. 8r.
103—143 11. Akadéniia"20 ki-. AEM.
Ezen czinuíiel is : Mathem. és természettud.
Közlem. X. köt. 8. füz.
Lukács honvéd-tüzér alezredes 1849-ben.
— Els magyar földteke. A legújabb kutfök
után, átmérje 31ö'5 millimétre. . . felügyelete
alatt rajzolta Kirilo^'ics hazánkfia. Bécs 1840,
kiadta gi'óf Batthyányi Kázmér.
Jüttner cs. kir. ezredes utolsó két lábnyi te-
kéje után.
IiUkáts Coustantin, nevendék gyógyszerész,
erdélyi szárm.
— Gyógyszeres értekezések a sósavas földagi-ól
(nmrias tellurici) és a száraz szénsavas húgyag-
ról (carbonas annnoniae siccus). Pest 18 36, nyomt.
Trattuer-Károlyi. 8r. 16 1. EM.
IiUkáts János.
— Számvet mesterség, melyet készített a
tanuló gyermekeknek hasznokra. Kassa 1811,
nyomt. Ellinger 'István. 8r. 54 1. (M.) — Pest
1823, nyomt. Trattner János Tamás. 8r. 54 1.
50 kr. E.
— A világ alkotmányáról és a nap forgásáról
irt munkája. Mískolcz 1821, nyomt. N. Szigethy
:\nhály. 8r. 22 1. (M.) — Pest 1823, nyomt.
Trattner János Tamás. 8r. 20 1. EMT.
IiUkács (borosnyai) János, erdéh'i orvos.
— Dissertatio inaugm-alis medica de febri
puerperalí. Vindobonae 1828, ex typographia
viduae Stöckliolzer de Hirschfeld. 8r. 44 1. E.
— Eörál természeti história, melyet a tanuló
gvermekek számára készített és elméjekhez al-
kalmaztatva rö^id kérdésekben és versekbelí fe-
leletekben foglalva kiadott. 3 rész. M.-Vásár-
hely 1836-39. 8r. 24 ; 56 ; 15 1.
liUkács János orvostudor.
— Syphílís ín genere. Dissertatio inaug. me-
dica. Pestini 1836, typis Jos. Beiméi. 8r. 15 1. EM.
Lukács János.
— Der kleíne Méter-Eechner (ím Sinue des
Vin. Gesetz-Artíkels vom Jahre 1874) für Schule
und Haus. Nach G. D. Lichard. Ai-ad 1874. 8r.
48 1. Gyulay 25 kr.
Lukács 3Iárton, orvostudor, nagyváradi bi-
harmegyei szárm.
Orvosi értekezés a kénsavról. Pest 1835,
nvomt. Beiméi Józs. 8r. 211. Latin czímmel is. M.
' Lukács Pál, ííjusági író, nevel és gyermek-
barát ; szül. 1803-ban, Kamocsán, Komárom-
megvében, megh. 1873. aug. 5. u. ott.
— Kis természet. Pest 1848, nyomt. Beiméi
József. 8r. 291 1. Eggenberger és fia 1 frt. —
2. olcsó kiadás. U. o. 1858. 8r. 291 1. számos
ábi'ával. 75 kr.
— Kis méhes. Pest 1870. 12r. 96 1. Petrik G.
20 kr.
Ezen czim alatt is : *Cor^^na« társ. kiadványa.
xxni. sz.
— Kismadaras. A természet kis barátainak.
Pest 1871. nyomt. Herz János. 8r. 42 1. a Cor-
vina-társulat tulajdona. 20 kr.
Ezen czínmiel is : A »Corvina« ifjúsági könyv-
tára. 30. sz.
Lukáchy Józs., pest-ordasi gyakorló gyógy-
szerész.
— Gyógyszeres értekezés a tiszta szénsavas
keseragról (carbonas magnesiae purus) és a so-
I
savas kinadéki-ól (murias chininae). Pest 1836,
I
nyomt. Trattner-Károlyí. 8r. 16 1. E.
" Lukácsy (hutíraí) Sándor, jogtudor, az orsz.
' m. kertészeti egyesület alapítója 1858-ban, 1873-
tól mint miniszteri biztos a hazai kertipar ki-
fejtése körül mködik Eákos-Palotán; szül. 1815.
!
jan. 20. Tápio-Sápon, Pestmegyében.
í
— A magyar nk házi könyvtára. 3 füzet.
Pest 1854, nyomtatja és kiadja Lukács L. 8r.
rV, 104 1. 1 frt. ^i-
— Selj'em és eperfa tenyésztés. Pest 1857,
nyomt. Herz János. 8r, 64 1. kiadják Lauffer és
Stolp. 50 kr. EM.
— Gyümölcsfa-iskolák Lukas Ede útmuta-
tása nyomán, hazai viszonyainkra átdolgozva,
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különösen a községi faiskolák vezérkönyveül
kiadja a » Kerti Gazdaság* szerkesztsége. Szá-
mos fclvilágositó fametszettel. Pest 1859,nyomt.
Gyuriííu József. 8r. VI, 119,41. Eátli Mór hizom,
1 frt. M.
Ezen czinimel is : Kerti Gazdaság Könyvtára.
Kiadja a » Kerti Gazdaság« szerkesztsége. II.
kötet.
— A nemzet gazdasszonnyal egyesületének ala-
kulásáról és eddigi mködésérl jelentése. 1861.
Pest 1861, nyomt. Poldini és Noséda Gj^ula. 4r.
19 1. M.
— A szül kerti mivelése rajzokkal. Hazai
viszon3'okra átdolgozta . . . Kiadja az els ma-
gyar kertészgazdászati ügynökség. Pest 1863,
}iyomt. Kozma Vazul. 8r. 54 1. EM.
Ezen czimmel is : Kerti Gazdaság könj'vtára.
Kiadja a »Kerti Gazdaság« szerkesztsége. III.
kötet.
— Méltóságos várbogyai Bogyay Lajos cs. kir.
kamarás úr badacsonyi szölögyüjteménj-ének laj-
stroma. Az 1868, tenyészett és termés után ész-
lelte, leirta és kiadta
. . .
Pest 1863, nyomt. Mül-
ler Emil. 8r. 48 1. 50 kr.
"
E.
— A kertészet évkönyve. 1863. Kert-Naptár
és útmutató a gyümölcsösök, szöllok, konylia- és
virágkertek, az üvegliázak és melegág3'ak egész
éven keresztüli kezelésénél és a kertészeti ipar
elmozdítására nélkülözlietlen tájékozással. A
közönséges naptárak kiegészítéséül. Ajánlva a
gazdasági és kertészeti egyesületeknek s mind-
azoknak használatára, kik csak egy talpalatnyi
földdel rendelkeznek. Pest 1863, nyomt. Müller
Emil. 8r. 112, 2 1. 70 kr.
"
M.
— A magyar alföld befásitása. Gyakorlati út-
mutatás hazánkban tenyész fák és bokrok ne-
velésére, Idültetésére, tenyésztésére, hasznosítá-
sára és a kártételek elleni megvédésére. Pest
.1864, nyomt. Khór és Wein. 8r. IV, 83 1. Kugler
Adolf 80 kr. M.
— Emlékirat a magyar gyakorlati kertipar-
eg3'esületnek a honat.vák tiszteletére Pesten
l865-ki karácsony-ünnepek alatt rendezett ki-
állításából. Jeg3"zette . . . egj'esületi vezérigaz-
gató. Pest 1866, nyomt. Kocsi Sándor, 4r. 8 1.
Czimlap nélkül. M.
— Gazdasági kis káté. Tankönyv a népisko-
lák használatára. I. rész. A gazdasági ipar elemi
ismertetése. Pest 1869, nyomt. Kuuossy és Réthy.
8r. 70, 2 1. 20 kr. — 2. kiadás. U. o. nyomt. Ku-
'
nossy és Réthy. 8r. 74 1. 20 kr. G.
— Kertészeti els jelentése. Pest 1870. 8r. G.
— A fatenyésztés, olvasókönyv a népiskolák
használatára, útmutatóul a gyümölcsfák és gyü-
mölcsöz bokrok, dísz- és gazdasági fák szapo-
rítására, tenyésztésére, ápolására és hasznositá-
si'ira. Kiadja a fiUdmivelés, ipar- és kereskedelmi
m. kir. minisztérium. Vácz 1871, nyom. a siket-
némák iparintézetének gyorssajtóján. 8r. 120 1.
Eggenberger-féle könyvk. 40 kr. EG.
— Nyilvános jelentés a községi faiskolák álla-
potáról. Elterjeszti
. . . Kézirat helyett. Buda-
pest 1875, nyomt. Löw Zsigm. és Ede. 8r. 29 1.
egy táblázattal. E.
Szerkesztette a »Kerti Gazdaság* és »Nép-
kertésze* szakközlöiij'öket 1857-töl, a »Belgaz-
dasági Kis Közlönj-* 1856— 64. é\'f. és a »Gaz-
dasági utasítások^ I. I. évf. 1869— 70. Kiadta a
Kerti Gazdaság kínijvtára I—V. kötetét. A ma-
gyar kertészeti társulat évkönyve 1858. folyamát.
Lulofs János.
— Introductio ad cognitionem atque usum
utriusque globi institutionibus domesticis acco-
inodata. Juxta exemplar Lugdunensi Batavoruni.
Magno-Carolini 1764, typis Stej)haui Pap. 8r.
IV, 131 1.
'
T.
Lumnitzer István, orvostudor; szül. 1747-
ben Sclmeczen, megh. 1805-beu Pozsonyban.
— De rerum naturalíum adfinitatibus. Disser-
tatio ínaug. medica. Posonii 1777, typis Franc.
Aug. Patzkó. 8r. 40 1.
'
3IT.
Winterl eladásai után.
— Flóra Posoniensis exhibens plantas circa
Posonium sponte crescentes secundum .sj-steina
sexuale Linneanum digestas, cum 1 tab. aen.
Lipsiae 1791. 8r. VIII. 557 1. AlVIPT.
Életrajr:. Pozsonj- és ki)rnyéke. Pozsony 1865.
234 1. kön}-, arczk. — AVeszprémi, Succincta nie-
dicor. Hi;ng. et Traussylv. biogr. Cent. Alt. P.
poster. p. 469. Cent. III. Dec. I. et U. p. 5C6.
Iiumnitzer János.
— Naturhistorische Tafeln des Thierreíchs,
Syst. Nainensverzeichniss der darauf enthaltenen
Gegenstánde in lat., deutsch., franz., ital., uugar.,
poln. und engl. Sprache. Wien 1825. 7 táblával.
IiUmnitzei* Károly, orvostudor, lcsei szái-m.
— Dissertatio inaug. metlica de angina jnem-
branacea. Budae 1839, typis Joan. G3'urián et
M. Bagó. 8r. 23 1.
' '
E.
laUmnitzer Sándor, kir. tanácsos, a cs. Fe-
rencz-József-rend lovagkeresztese, orvos- és se-
bésztudor, szülészmester és mütö, a budapesti
tudomány-eg^-etemen az erszaki sértésckrli tan
ny. rk. tanára, a budapesti közkórház II. sebé-
szeti osztályának forvosa ; szül. 1821-ben Ka-
puvárott.
— Orvos-sebészi értekezés a képl sebészetrl
általános szempontból orvostudorrá létekor .irta
. . . Pest 1844, m'omt. Landerer és Heckenast. 8r.
48 1. tábla rajzzal. Latin czimmel is. EM.
— Jelentés a Pest város sz. Rókus közkórház
II. sebészeti osztályának 1868. évi nu'íködéséröl.
Pest 1870. 8r. 83 1, egy kömetszetü táblával.
Petrik 80 kr.
Repertórium. Fünf Fálle von "Wirbelí'ractur
mit verschiebungen und Diastasen. (Wiener Med.
Wochenschrift. 1871. Nro. 9—11.)
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1866. 14. sz. arcz-
kéjipcl.
IiUpini Dániel Márton, orvostudor ; szül.
1751. szej)t. 15. Szász-Almáson, megh. 1816. jun.
15. Ihizd faluban.
— Dissertatio inauguralis medica de licheue.
Budae 1778. *ypis reg. univ. 8r. 18 1. EM.
IiUrtz Ferencz Ede, a brassói evang. gvnnia-
sium tanára; szül. 1825. decz. 3. Brassóban.
— Die neuen IMünzen. Für Reál- u. Handels-
schule)!, sowie für Jeden, der sich mit dem Wer-
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tlie der neiieu Miinzeii imd mit den Rechenvor-
tlieilen der neueii Wáhrung bekannt maciién will,
leiolitfasslích dargestellt. Kronstadt, 1858. Druck
u. Verlag von Römer und Kannner. 8v. 24 1.
— Die kaufmánnisclie Eeclienkunst nnd Bncli-
führung für Reál- luid Haudelsscliulen. Kron-
stadt 1858, Druck und Verlag von Römer und
Kamnier. 8r. 2. 125 1.
— Reclienscliule für Elementar-, ünterreal-
u. Gjnmasialklassen. Kronstadt 1861, Druck u.
Verlag von Römer imd Kannner. 8r. VIII, 96 1.
— Reclienscliule. Eine SA-stematiscli geordnete
Sammlung von Aufgaben aus der Aritlunetik,
Algebra u. Geometrie nebst einer praktisclien
Auweisung zur ge-\verbliclieii Bucliführung für
Elementar-, Unterreal- und Gynmasialklassen,
sowie für Ge-\verbescbulen bearbeitet. 3 Theile.
2. selír verni. Aufl. Kronstadt 1862, Druck und
Verlag von Römer und Kammer. 8r. 55 ; 52 ;
116 1.
— Aufgaben zum Kopfrecliiien. Für Elemen-
tarschulen. Kronstadt 1865. 8r. 80 I.
— Die neuesten Untersuchungen über die Ge-
nauigkeit barometrisclier Hölienmessungeii. (Se-
paratabdruck.) Hermannstadt 1868, gedr, in der
Buclidr. der v. Closius'sclieu Serben. 8r. 14 1.
Repertórium. Flóra des Kuhliorns in Sieben-
bürgen. Beiblatt zur Kronstádter Zeitung. Ja-
nuár 1854. (Oest. Bot. Z. IV. 23.)
Életrajz. Trauscli, Scbriftsteller-Lexikon. II.
371 1.
Lutheritz Károly Frigyes, orvostudor.
— Házi-Patika vagy szükségben segito orvosi
könyvecske a nemorvosok számára. A küls és
bels nyavalyák legnyomósabb és a valóságos
tapasztalás által bebizonyosodott bázi orvosi
szereknek esmeretére. kiválasztására és alkal-
maztatására, vagy használására ; az abban el-
forduló nyavalj-ákuak betk szerént kidolgozott
tökélletes laistromával, és az azok ellen alkal-
maztatandó orvosi szerekkel együtt. Dr. . . .
után fordította és mind a városokon, mind a fa-
lukon való használliatáslioz alkalmaztatta Szabó
József Szabolcs vármegye orvosa és pliysikusa.
Kassa 1830. 8r. XXIV, ^42 1. Wigand György.
80 kr. (E.) — 2. olcsóbb kiadás. IT. o. 1835.
8r.84 kr. lesz. ára Hartig Gusztávnál Kassán
15 kr.
— A házi-orvos az idegek ujavalyáinak és a
f szenvedéseinél. Egy vezérl oktatás . . . Egy
toldalékkal, a vér -mértékletekrl (Tempera-
menta) és a kedély (Gemüth) s lelki uj-avalákra
való hajlandóságról. . . . után magyarul ki-
adta és a maga észrevételeivel s tapasztalatai-
val megbö\'itette Szabó József, Szabolcs várme-
gye rendes forvosa. Kassa 1831. 8r. IV, 108 1.
Wigaud Gj-örgy. 70 kr. lesz. ára Hartig Gusz-
távnál 15 kr. E.
XiUtheritz Péter, orvostudor, vasmegj-ei
szarni.
— Dissertatio ir.aug. medica de noxa et utili-
tate ebrietatis. Francofurti cis Viadrum 1740.
4r. 36 1. E.
laUtter János, m. kir. gvakoiió-iskolai tanár
Budapesten; szül. 1830-ban Lökön. L. Berecz
Antal.
IiUtter József, orvostudor és szülészmester.
— Dissertatio inaug. pol.-medica de nosocomiis,
Pestiui 1840, typis Jos. Beiméi. 8r. 40 1. EM.
IiUtter Nándor, kegj^esreudi áldoxár, bölcse-
lettudor, b. -pesti tankerületi figazgató, a budai
egyetemi fg3-mnasium igazgatója, a m. tud. aka-
démia lev. tagja, az országos közoktatási tanács
állandó tagja; szül. 1820. szept. 3. Béren, Nógrád-
nieg\-ében.
— Elemi számtan. Két rész. Pest 1845, nyomt.
Beiméi József. 8r. 39; 39 1. (EM.) — A számtan
elemei. 4. jav. és bv. kiadás. Két rész. Buda 1 849,
nyomt. és kiadja Bagó M. 8r. 39 ; 50 1. 50 kr. M.
— A mennyiségtan elemei. Buda 1849, nyomt.
a m. kir. egyetem betivel. 8r. 203, 3 1. (M.) —
4. rész. Buda 1868, n3-omt. az Athenaeum. 8r. 2,
61 1. — Közönséges számtan. 4. rész. U. o.
1870— 72, nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv.
8r. 55 ; 46 ; 64 ; 68 1. 1 frt. 60 ki". (GIVIP.) — Az
uj tanterv szerint a középtanodák használatára.
3. kiadás. Budapest 1875, n^-oint. a m. kir. egj'e-
tem betivel. 8r. 299 1. 2 frt. M.
— A természettan alaprajza. Pest (1848),
nyomt. a m. kir. egyetem betivel. 8r. 202 1. 6
tábla rajzzal. Hartleben K. A. tulajdona. (E.) —
2. jav. és bv, kiadás. U. o. 1853. 8r. 204 1. 7
alaktáblával. Hartleben. 1 frt. 40 kr. — 3. újból
átdolgozott kiadás. (3 füzet.) U. o. 1862. 8r. IV,
230 1. Hartleben. 1 frt. 50 kr. — 4. kiadás. U. o.
1866. 8r. rv, 228 1. a szöveg közé nyomtatott 66
fametszvénynj'el. Hartleben és társa. 1 frt. 50 kr.
— 5. kiadás. U. o. . . . 8r. IV, 230 1. Hartleben.
1 frt. 50 kr. — 6. kiadás, (Természettan elemei.)
U. o. 1870, nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv.
8r. 272 1. szöveg közé nvomtatott ábrákkal. 1
frt. 50 kr.
"
GP.
— A tiszta mennyiségtan elemei az uj rend-
szer szerint. 1. rész. Számtan. 2 fz. Pest 1855.
8r. ... 151 1. Hartleben K. A, tulajdona. 60 kr.
— 2. jav. kiadás. 2 füzet. U. o. 1860. nyomt.
Szonmier L. Bécsben. 8r. 183, 115 1, Hartleben
sajátja, 84 kr.
— Mennj-iségtan a középtanodák alsóbb osz-
tályainak számára. I. Rész. Számtan. 1. kötet.
Közönséges számtan. ... 5. kiadás. Pest 1865.
8r. Vni, 165 1. Hartleben A. 84 ki'. — 6. kiadás.
U. o. 1868. 8r. VIH, 165 1. Hartleben. 84 kr. II.
Rész. Mértan. 1. köt. Siktan. Szögmértan, , . .
2. bv. kiadás, ü. o. 1865. 8r. VIII, 240 1. 2. kö-
tet. Tértan. Gömbháromszögtan. A betüszámtan
alkalmazása a mértanra. Elemz mértan a sík-
ban. 2. bv. kiadás. U. o. 1865. 8r. 218 1. Hart-
leben Adolf. 3 frt.
— A természetes és háromszögtani számok
arányszámai a szegvények és érintk táblái. Pest
1860. iivomt. Szonmier Lipót Bécsben. 8r. XI,
175 1. Hartleben K. A. 2 frt. 20 kr. (P.) — 3. ki-
adás. U. o. 1862. Hartleben. 1 frt. 50 kr.
— Meun^'iségtan a középtanodák felsbb osz-
tálvainak számára. Két rész. Pest 1860— 61. 8r.
YÍ, 258 ; IV, 392 1. Hartleben. 4 frt. — 2. bv.
kiadás. Els rész. Számtan. H. Betüszámtan.
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U. o. 1864. 8r. 302. Második rész. Mértan. 1.
Siktan. Szöginértan. 2. Tértan. Gömbhái-oni-
szögtau. A betüszánitau alkalmazása a niértanra.
Elemz mértan a síkban. U. o. 1866, uyomt.
Szommer Lipót Bécsben. 8r. VIII, 240 ; VI, 218 1.
Hartleben sajátja 4 frt. (G.) — Betiiszám-
tan. 3. kiadás. U. o. 1870, kiadja és nyomtatja
Heckenast G. 8r. XVI, 303 1. 1 "frt. 50 kr. (GP.)
— 3Iértan. Egyenes vonalú siktan, kör- és sik-
liáromszögtan. Az nj tanterv szerint a közép-
tanodák használatára. Készítette ... 3. kiadás.
Budapest 1875, nyomt. és kiadja a Franklin-
Társulat. 8r. VIII, 296 1. szövegbe nyomott áb-
rákkal. 2 frt. 40 kr.
— A természetes számok tizenegy számjeg\'ü
arányszámai. Pest 1861. 8r. 41 1. Hartleben.
50 kr.
— Ötszámjegyü szorszámi és szögmértani táb-
lák .. . 2. kiadás. Pest 1866. 8r. XXXI, 173 1.
Hartleben és társa. 80 kr. — 3. tönmyomatu ki-
adás. U. o. 1870, nyomt. és kiadta Heckenast G.
8r. XXXI, 172, 4 1. 1 frt. (GP.) — 4. bö%átett
kiadás. Budapest 1874, nyomt. és kiadja a Frank-
lin-Társulat. 8r. XXXI, Í94 1. 1 frt. 20 kr.
— A felsbb meiniyiségtan elemei. Pest 1865,
nyomt. Sominer Lipót Bécsben. 8r. XVIII, 300 1.
Hartleben Adolf sajátja. 3 frt. AEG]MP.
— Az általános természettani földi-ajz alap-
vonalai ... 2. jav. kiadás. A szöveg közé nyo-
mott ábrákkal. Pest 1870, nyomt. Fanda és
Frolma. 8r. 64 1. F.
— Módszeres vezérkönyv a népiskola mennyi-
ségtauáboz. 4 füzet. Budapest 1870— 73, nj^onit.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. 154 ; 111 ; 67;
114, 5 1. Franklin-Társulat. 2 frt. 90 kr. GIVIP.
— Számtani példatár. 4 füzet. Pest 1870— 73,
nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. 55; 40;
88; 48 1. 65 kr. (GP.) — 1. füzet. 2. kiadás. U. o.
1872. 8r. 55 1. 15 kr. G.
— Az egyszer és ketts könyvvitel. A nép-
iskolák számára. Pest 1871, n3'omt. és kiadja
Heckenast G. 8r. 87 1. 50 kr. G.
— A méter-mérték ismertetése és az uj mér-
tékkel való számolási mód. Tanodái és magán-
használatra. Budapest 1874, nj'omt. a Franklin-
Társulat. 8r. 64 1. 40 kr. ... — 3. kiadás. U. o.
1875, nyomt. és kiadja a Franklin-Társulat. 8r.
64 1. 40 kr. — 4. kiadás. U. o. 1875. 8r. 64 1.
Franklin-Társulat. 40 kr.
— Einfülirung in das metrische Maass- u. Ge-
wichtsystem nebst den Rechnuugsweiseu mit den
neuen Maassen. Zum Scliul- u. Privatgebrauche.
Budapest 1875. 8r. 64 1. Franklin-Társulat.
40 kr.
Életrajz. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
Pest 1856. I. 302 1.'— Egyetemes M. Encyclo-
paedia. X. k. 352 hasáb.
Iiübeck János Káról}-, orvostudor, Houtnie-
gye tiszti forvosa; szül. 1770-ben Pozsony-
ban, megh. 1814-ben u. o.
— AUgemeines íikonomisehcs Lexikon oder
Erklárung der Worte und Belehrung über allé
Gegenstánde, welche bei einer vollstiindigen
Laudwii-thschaft im alliremeinen . . . vorkonnnen.
Mit Beschreibung der Keuuzeichen, Eigenschaf-
teu, Pfiegen u. des Nutzens aller in der Oekono-
mie brauchb;ireu Pflanzen, Thiere, Miueralieu,
Baumaterialien und anderer verscliiedenen zu
beuutzender Dinge. Für Gutsbesitzer, Oekono-
men, Arendatoren, Kamerái- u. Herrschaftliche
Beamte. 2 Bde. Pest 1812. 8r. VIII, 456; 2, 432 l.
14 rézmetszettel. Hartleben. 4 frt 30 kr. ET.
— Der allgemeine ykonomische Sammler, oder
Auswahl der neuesteu, bestén und vorzüglich-
sten Abhandlungen und Aufsátze über das Ganzé
der Landwirthschaft. Pest 1813— 14. 4 rézmet-
szettel.
— Die Toilette der Grazién, oder die Kaust
die Schönheit der Damen zu erhalten, zu erhö-
hen, die maugelhafte zu ersetzen u. die vorlorene
herzustellen. Pest 1815. 8r. Hartleben. — 2. Ausg.
»Der Scliöuheitsfreund, oder árztlicher Rathge-
ber, die Schönheit zu erhalten u. s. w.<:< czimmel.
Pest 1818. Hartleben. 1 frt. 50 kr.
L. Hellenthal K. A.
Szerkesztette a »Patriotisches Woclieublatt«
1807. évfolj-amát.
Életrajz. Oesterreichs Pautheon. Wien 1831.
Bd. IV. S. 197. — Vaterlándische Blátter. Wien
1815. S. 66. — Haau, Jena Hmigarica. Gyulae
1858. p. 116.
Lüben Ágost.
— Vezérkönyv a növénytan tanitása és tanu-
lására tanitók és öntanulók számára. . . . után
Gönczv Pál. 4 foh'aniban. Pest 1852— 54, uyomt.
MüUer Emil. 8r. VHI, 475 1. 2 frt 20 kr. " E.
— Természetrajz a népiskolák számára. Mód-
szertani alapelvek szerint . . . után Eákóczj- La-
jos pesti néptanitó. Pest 1872, nyom. a »Minerva«
gvorssajtóján. 8r. 119 1. kiadja Aigner Lajos.
(G.) — 2. kiadás. U. o. Év n. (1875.) 8r. 119 1.
Aigner. 50 kr.
Lübsen H. B.
— A sik- és gömb-háromszögmértau részletes
tankönyve. Tekintetbe vévén a gyakorlati élet
czéljait, magáu3'oktatásra. Ford. Steiner Inn-e,
iglói tanár. Pest 1867, nyomt. és kiadja Hecke-
nast Gusztáv. 8r. Vin, 112 1. Franklin-Társulat
80 kr. EG.
Iiyczei János, bozóki plébános, privigyei
számi.
— Iter oecouomicum, quod ad urbaria et in-
ventaria dominiorujn exacte formanda instituit.
Tvrnaviae 1713. 8r. 36. 302 1. EMT.
Maader Károly.
— Ueber Berg-Bahnen. Mit 4 Zeichuuugsblát-
tern. Zweite Auílage. Budapest 1875. 8r. 24 1.
Grill 70 kr.
Maár P. P., tanár a pesti kereskedelmi aka-
démiánál. L. Karner János.
Machay Boldizsár Károly, nyugd. százados.
— Oltalom a kocsizási veszedelmekben avagy
a kocsiknak 0I3' szerkesztetése, mely által az el-
ragadással eshet kocsizási szerencsétlenségek
eltávoztatnak. A mit mint az emberiségnek hasz-
nos és szükséges nuívét lerajzolva és magyarázva
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közönségessé tesz annak feltalálója és szerzje.
H. n. 1819. 8r. 62 1. 3 tábla rajzzal. EM.
— Scliutz in Gefaliren bei Wagenfahrten, oder
solclie Einriclituug der Wágen, niittelst -vvelclier
die, diircli das Ausreissen der Pferde geschehende
TJnglücke beseitiget Averden. S. 1. 1819. 8i\
62 1. E.
Macher Mátyás, orvostudor.
— Die den Gránzeu der Steiermark nahen
Heihvásser in Ungarn, Kroatien und Illyrien.
Physik. -niedicinische Besclireibung zu Tatz-
mannsdorf und Sulz, der Schwefelhaltigen Báder
zu Warasdin u. Kraf)ina mid der Tliernien zu
Stubitza, Tschatesch imd Neustadt. Gratz 1834.
8r. Ferstl.
Mack Ede, pozsonyi reáliskolai tanár.
— Bblirbuch der Clieniié für Eealscliulen, mit
besonderer Berücksiclitigung der AnAvendung
derselben auf die Gewerbe. I. Tlieil. Unorgani-
sclie Chemie. Pressburg 1853, vornials Sclunid'
sclie Buclidruckerei. 8r. 224 1. in Comniission bei
L. A. Krapp. M.
Mackenzie, orvostudor.
— Gj'orsbizlalásban tett legújabb ta^iasztalá-
sok. Kassa 1836. 8r. 54 kr. Hartig Gusztávnál
lesz. ára 18 kr.
— Nincs többé aran3ér ! Tapasztalatok az
aranyér eddig ismeretlen mivolta és eredete kö-
rül, az egyetlen bánásmód közlésével, mi szerint
a legbiztosban, teljesen, ártatlaniil s a legg3'or-
sabban gyógA'ítatliatik és elöztetik. Angol után
németbl magyarítva. Pest 1842. 12r. 64, 16 1.
Hartleben K. A. 54 kr. Hartig Gusztávnál Kas-
sán 20 kr. E.
Madács Péter, orvostudor, Gömör és Kis-
Hont megyék forvosa; szül. 1729. febr. 28.
Nagy-Veszverésen, Gömör megj'ében, meghalt
1805. nov. 20. Kis-Hontban.
— De modo regenerationis vasorum.Pars I. Ge-
nerális. Wittembergae 1770, litteris Car. Cliris-
tiani Dürrii 4r. VI, 28 1. EM.
— Theoria affinitatum chemicarum. Tj'rnaviae
1774, typis Tyrnav. 8r. 29 1. EMT.
Életrajzok. Neue Annalen der Literatur. Wien
1808. Sp. 202. — Kölesy és Melzer, Nemzeti Plu-
tarkus. Pest 1816. IV. k. 147— 165 1. Pest 1816.
Bd. IV. S. 205—231. — Joan. Fejes, Memória
Petri Madacs. Neosolii 1807. 4r. 31 1. — Horá-
nyi, Memória Hungar. Tom. 11. 588.
Mádai Dá\id Sámuel, orvostudor, cs. kir. ta-
nácsos, a hallei árvaház és az Anhalt-Cötheni fe-
jedelem udv. orvosa
;
szül. 1709. jan. 4. Selme-
czen, megh. 1780. jul. 2. Benkendorfon Halle
mellett.
— Dissertatio inaug. medica de moi'bis occul-
tis. Halae Magdeburgicae 1732, typis Joli. Chris-
tiani Hendelii. 4r. 46 1. EM.
— Szükséges oktatás, miképen kiki e mostani
behatott döghalálban és elragadó betegségekben
Isten kegyelme által magát rizheti és orvosol-
hatja, némely hihet relatiókkal egyetemben,
mely jeles liathatóssági voltának légyen e trak-
. tácskában dicsért orvosságoknak. Prussiában sat.
Hallá városában 1739. 8r. 110 1. MT.
Ezen m Eichter (C. S.) a pestisrl irt német
mvének forditása.
— Kurze Nachricht von dem Nutzen und Ge-
brauch einiger bewáhrten Medicamenten, welche
in Halle im Magdeburgischen in dem Waisen-
hause dispensiret werden etc. 2. Auíl. év n. Halle
8r. 152, 16 1. (M.) — 3. Aufl. Halle év n. (1746.)
8r. 152, 16 1. (M.) — 4. Aufl. U. o. év n. 8r. 156,
16 1. (M.) — 5. Aufl. U. o. 1764. 8r. 158, 18 1,
Waisenhausbuchhandl. 15 kr. (M.) — 6. Auflage.
. . .
— 7. Aufl. ü. o. 1779. 8r. 166, 18 1. M.
— Abhandlung von den sogeuanuten Kalten
oder Wechselfiebei-n. Halle 1747, in Verlegung
des Waisenhauses. 8r. VIII, 240 1. M.
— Kurzer Unterricht das dreitáge Fieber nach
Anweisuug der herausgegebenen Abhandlungvon
kalten Fiebern, sicher und balde zu curiren. (Hal-
le) 1748. 8r. 8 1. M.
— Kurze Beschreibung d. Wirkung u. Anwen-
dungsart d. Bekannten hallischeu "Waisenhaus-
arzneien. Umgearb. v. J. F. G. Düfter. Halle 1808.
8r. Waisenhausbuchhandl. 90 kr.
Beperlórium. De variorum sj'mjitomatum et
excretionum concursu, ex plethora in cachexia
incipiente vehementer conimota, exorto tandem
funesto exitu se terminante. (Acta Academiae
Naturae Curiosorum Vol. X. p. 375. Observatio
XCin.) — De scabie ferina in gravida feliciter
curata. (U. o. p. 381. Observatio XCIV.) — De
morbo ex polj'po, aortae descendentis, cum asth-
mate spastico, et hydrope complicato, eoque fu-
nesto. (U. o. p. 382. Observatio XCV.)
J^/e/rajsofc. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
I. 100. — Horányi, Memória Hung. II. 537. —
Magj-ar Hirmondó 1780. 94. .sz. — Wurzbach,
Biogi-.-Lexikon.XVI. 2331apon, hol azéletrajzára
vonatkozó kútfk is elsoroltatnak.
Máday G^yörgA', orvostudor, csattai gömör-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de hae-
moptysi. Vindobonae 1823, typis J. P. Sollinger.
8r. 37 1. E.
Máday Izidor, a földmivelési és kereskedelmi
minisztériumnál titkár ; szül. 1839. július 26.
Pesten.
— Populáre Anleitung zum Anbau und znr
Zubereitung des Leines nach belgischen Verfah-
ren mit besonderer Berücksichtigmig der Ver-
háltnisse Oberungarns. Im Auftrage des kön,
ung. IVIinisters für Ackerbau, Industrie und Han-
del. Pest 1869, Druckerei des »Athenaeum.« 8r,
29 1. E.
— Népszer útmutatás a lennek belga mód
szerint mivelése és kikészítésérl. Különös tekin-
tettel Fels-Magyarország viszonyaira. A föld-
mivelés, ipar- s kereskedelemügyi m. kir. minisz-
ter megbízása folytán irta . . . Pest 1870, n3'om. a
síketnéma iparint. gyorssajtóján Váczott. Kiadja
a földmivelés-, ipar- és keresk. m. kir. ministe-
rium. 8r. 44 1.
— Jelentés és javaslat az országos gazdasági
egyesülethez egy országos gazdasági múzeum
czélszer szervezése tárgyában. Pest 1871,nyomt.
az Athenaeum. 4r. 16 1. G.
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— A világkiállitások. Útmutatás az azokban
résztvenni szándékozóknak. Pest 1872, nyom, a
Pesti künyvnyonida-részvény-társulatnál. 8r. 79
1. Aigner L. bizoni. 60 kr.
— Die Weltausstellungen. Wegweisev für
die Betheiligung an denselben. Pest 1872, Pester
Buclidvuckerei Actiengesellschaft. 8r. 86 1. Aig-
ner L. bizom. 60 kr.
— Adatok a gazdasági oktatás szervezésének
kérdéséhez Magj^arországon. Összeállitotta . . .
Pest 1872, Pesti könyvnyonida-részvény-társulat.
8r. 62 1. Aigner Lajos bizom. 60 kr. T.
— Szarvasmarhatenyésztésünlv emelésének esz-
közeirl. A m. orsz. gazd. egyesület szarvasmar-
hatenj'észtési szakosztályának megbízása folytán
az 1874. febr. hó 9-ki ülésén eladva. Budapest
1874. Légrádi.
— A mag3-ar gazdatiszti nyugdij- és segély-
egylet alapszabály tervezete. Pest 1875, nj^omt.
a Légrády testvérek. 8r. 14 1. egy táblázattal. Gr.
Névtelenül jelent meg.
Szerkesztette a »Közgazd. Hetilap«-ot 1870-ben
és »Magyar Gazdá«-t 1874-beu
;
szerkeszti a »Fa-
kisi Gazda« és »Földmivelési Erdekeink« szakla-
pokat 1873-tól a »Falusi G-azda és Földnúvelési
érdekeink Naptárá«-tl875-tül és a »JegyzékNap-
ló«-t gazdák számái-a. ia73-tól.
Madarász Zsigmond Ede. L. Hantken M.
Madari István.
— Compendiosa Arithmetica practica az az :
egy garastól fogva vagy is 3 kraiczártól fogva
kraiczár és jiolturáuként két forintig való szám-
lálás sat. hozzájja adattattak az aranyoknak sat.
váltóra s máriások s petákoknak otivel egy ve-
tésben való ; ugy nem különben az árendák, és
szolgálati bérek s az öt, s hat pro Cent : intere-
ses tabellák. Vácz 1783, Ambró Ferencz által.
8r. 4 1. M.
Madeluny A., tudor.
Repertórium. Melaplu'se des Eiesengebirges
und d. Karpathen. (Vhdlg. d. k. k. geol. R. 1864.
p. l?>h.)
Maderspach János.
— Ismertetése a maghámozásnak és maghá-
mozó gépnek. Pest 1866, nyomt. Khór és Wein.
8r. 2. 8 1. 1 képpel. M.
Maderspach L.
liepertóriiun. Antimonvorkommen bei Ejieries.
(Verhdlg. d. k. k. geol. R. 1875. 4. p. 64.)
Madzsar János, fugynmasiumi tanár Fehér-
tem])lujnban
;
szlil. 1839-ben S.-A.-Ujhelyen.
— Vezérkönyv a számtanitásban. Néptanítók
számára. .>. kötet. Budapest 1875, nyomt. a
Légrády-testvérek. 8r. 64; 132; 94 1. Zilaliy
2 frt. 4"kr.
— Számtani és gyakorlnti példatár. Néjiisko-
lák használatára. 6 füzet. Budapest 1875, nyomt.
a Légrády-testvérek. 8r. 22 ; 79 ; 52 ; 65 ; 80 1.
Zilahy 1 frt. 12 kr.
— A méter rendszer gyakorlati ismertetése.
Gazdi'ik, iparosok, kereskedk és tanítók haszmi-
latíira. Bii(l;ii)est 1875. 8r. 86 1. s egy ivnyi ábra.
Zilaliy 60 kr.
Madler, esIUiigász. L. Emsinaim.
Maehrl Jeremiás, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medíca de praeservau-
dis literatorum morbis. Halae 1733, typis Joh.
Christiaiii ITendelii. 4r. 36 1. M.
Magda (chani) Károly, orvostudor, rozsnyói
szárm.
— Dissertatio inauguralis medica de hepati-
tide. Vindobonae 1826, typis Antonii Pichler.
Sr. 48 1. EM.
Mag^da Pál, a sárospataki fiskola tanára,
késbb a szarvasi evang. gj-mnasium njnigalm.
rectora és tanára, a m. tud. akadémia lev. tag,ia :
szül. 1770. jan. 29. Rozsnyón, meghalt 1841.
jul. 23.
— Magyarország és a határrz katonaság vi-
dékének legújabb statistikai és geographiai le-
írása. Pest 1819.8r. 586,151.nyomt.Trattner J. M,
— A mezei gazdaság jjhilosophiájának szabá-
sai szerént okoskodó és munkálkodó gazda, Sá-
rospatak 1833, nj-omt. Nádaska}' András. 8r, 2,
253 1. 1 frt. Hartig Gusztávnál Kassán 30 kr. —
U. o. 1839, ny. Nádaskay A. 8r. 252 1. 1 frt. ET.
— Neueste statistisch-geographische Besclirei-
bvmg des Königreichs Uugarn, Croatieu, Slavo-
nien und der ungarischen jMilitiir-Grenze. 2. ki-
adás. Lipcse 1834.
Hazánk természetraj ziviszonj'ait mellesleg tár-
gyazó nmnkák.
Életrajz. M. tud. társ. Évkönyve. VI. k. 1. oszt.
1838—40. 138 1. VIL 1. oszt. 1842—44. 73 1. —
Danielik, Magyar irók II. kötet. 185. 1.
Mag^nus György Frig3-es, pozsonyi szárm.
— Disputatio ph3-sica de mágia. Wittebergae
1665. 4r. 16 1. EM.
Ma§;nus H. C.
— Tisztítsátok a vért ! Fellvás minden em-
berhez, különösen azokhoz, a kik gj'omorgj'en-
geségben, ffájásban, roszbüzíí lélekzésben, ert-
lensében, szkmellüségben, puffadásban, emészt-
hetetlen ségben, diigulásban, aran3'érben, kösz-
vényben, bénulásban, búskomorságban szenved-
nek, hog3' vértisztitás által minden más g3'ógv-
kezelés nélkül, egészségüket tökéletesen heWre-
állitsák. Tizedik kiadás után németbl. 2. kiadás.
Kolozsvár 1875. 32r. 1281. SteinJ. kiadása. 30 kr.
MágOCSy Vincze, orvostudor,
— Orvostudori értekezés a betegek életrendé-
rl. Buda 1839, n3'omt. G3-ui'ián János és Bagó
Márton. 8r. 22 1. Latin czimmel is. ET.
Magyar Mihál3', könyvkeresked Pesten ;
szül. 18-J(). szept. 6. Gyrött, megh. 1860. szept.
15. Pesten.
— A mindenkor kész számító. 1844.
Életrajz. Ferencz3' és Danielik, Magvar irók.
I. ."!05. — Országos Képes Naptár. 1861. :U>5.
Magyar Sándor. L. Huxley Th. H.
Mag'yar Víotor (ivörgv, orvostudor.
— Ph\ si(.)logia et patholgia ventrienli. Dis-
sertatio medica, Cassoviae 1837, typ. Caroli Wer-
fer. 8r. 4, 63 1.
"
ET.
Magyari Ferencz.
— A keleti marhavész terjedésének beoltiis és
állati biztositó-egyletek általi gátlása. Pest 1862.
I
8r. 19 1. Ráfh ISÍ. 40 kr.
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— Büugészet a természetbl. Budajiest 1874,
Pesti küiiyvu3-omda-részvén3--társulat. 8r. VIII,
146 1. a szövegbe uj'omott 43 rajzzal. .3 frt. T.
Mahl György.
— Neues Mascliiuen-Sj-steni, ocler clie Hebung
in den Winkel, und der Eingriff in ein Drey-
u. Viereck. Pest 1807, gedr. bei Franz Josef
Patzko. 8r. XIV, 112 1. 6 tábla rajzzal és egy
táblázattal. E.
Maillard Sebestyén, orsztrák cs. k. tábornok
a törzskarnál.
— Anleituug zu dem Entwurf und der Aus-
führuug scbiffljarer Canále. Mit z^völf Planen.
Pest 1817. 8r. 2, 392 1. Hartleben 6 frt. EP.
— Die Mechanik der Gewölbe in ihreni gauzen
Umfange abgebandelt ; begreifend die Brücken-
bögen u. einfaclien Gewölbe jeder übliclien Ge-
stalt aus Stein und Ziegeln sowobl, als aus Guss-
eisen
; Avie aucli die zusammengesetzten, námlicb
Kappen-, Kreutz- u. bömiscben Gewölbe, einfa-
chen und doppelten Kuppeln ; sowolil im freien
als beschwerten Zustande ; nebst der Bestinunung
ihrer Dicke u. jener der Widerlagen, u. eudlich
der Dicke der Bruckenpfeiler. Mit Bestándiger
Eücksicht auf Erfahrung u. Ausübung für Arclii-
tekten, Kimstverstaudige auf die grössten beste-
bendeu Meisterwerke angeAvendet, u. für minder
Erfahrene in dieseni Kunstfache mit 43 mühsam
u. geuau bereclineten Tabellen begleitet. Mit 9
Planen. Pest 1817, Konrád Adolf Hartleben. 8r.
XVI, 429 1. és 4r. 40 1. tábla-magyarázat. 6 frt. P.
— Samml. von Versucben über die Eigenscbaft
u. Zubereitung der verscliied. Cementé u. Cement-
mörtel. Mit 1 Kpf. Pest 8r 2. Aufl. U. o.
1820. 8r. Hartleben. 65 kr.
Majer István, esztergomi kanonok; szül. 1813.
aug. 15. Mocsonakon N3'itra megj-ében.
— Egészség-tan nép számára. Esztergom 1847,
nyomt. Beiméi József. 8r. 40 1. (EM.) — 2. ki-
adás. Buda 1847, nyom. a m. kir. egyetem beti-
vel. 8r. 32 1. 10 kr. E.
— A rézmetszetnek mtana. Irta és a termé-
szetvizsgálóknak Sopronban tartott 8. g\'ü]ésök
alkalmával fölolvasta
. . . Buda 1847, nj-om. a
m. kir. egyetem betivel. 8r. 82 1. egy tábla
rajzzal. E.
— A jó bázi gazda. Nép számára életszabá-
lyul. Vácz 1848, nyom. Somogyi és Lukácsnál.
8r. IV, 40 1. Emicb G. bizom. 10 kr. M.
— István bácsi a boldog családatya és okos
gazda. Népkönyv, mel3'ben a népnevelés tudomá-
nya, az életbölcsesség, a szerencse útja, a bol-
dogság mestersége, a kincskeresés titka s mind-
azon tanitások, fogások, fortélj'ok benfoglaltat-
nak, melyek az embert értelmessé, miveltté,
egészségessé, üg^'essé, erssé, gazdaggá, megelé-
gedetté vagyis szerencse fiává tehetik. Pest 1854,
nyomt. és kiadta Landerer és Heckenast. 8r. 252,
4 1. számos ábrával. 40 kr. M.
— Aran3^tanácsok szolgálók, dajkák, szoba-
leányok, szakácsnék, gazdasszon3'Ok és eg3-éb
nöcselédek számára. Pest 1855, n3-omt. Landerer
és Heckenast. 8r. 16 1. M.
— István bácsi aran3'tanácsai szolgák, kocsi-
sok, béresek, ostorlegéu3'ek, telieuesek, mindene-
sek es egyáltalán férficselédek számára. Pest
1863. 8r. 32 1. Eggenberger F. 20 kr.
Életrajzok. Vasárnapi Újság 1855. 41. sz. arcz-
kéiDpel. — Ujabbkori Ismeretek Tára V. 317. —
Mag3-ar irók. Ferencz3' és Danieliktöl. I. 307.11.
410. — Mag3'ar irók arczképei és életrajzai. Pest
1858. 96. 1. arczk. — István bácsi Naptára. 1871.
35. sz. arczk.
Majláth Béla.
— Tannlmán3-ok az ember eredetének törté-
uetébül. Budapest 1874, nA'omt. az Athenaeum.
4r. 2, 36 1. 12 ábrával. Aigner. 1 frt.
Külön len3'omat az Arcbaeologiai Közlemé-
n3-ek IX. kötetének 2. füzetébl.
Majláth János gróf.
— Der animalische Magnetismus. Mit drei Li-
tbograpbien. Kegensburg 1852, Verlag von G.
Joseph Manz. 8r. VIII, 300 1. 3 tábla rajzzal. T.
Majláth József.
— Dissertationes pli3-sicae de corpore genera-
tim deque opposito eidem vacuo ; de motu cor-
porvmi; de causis motumn in corporibus. T3'rna-
viae 1753— 54, t3-pis acad. soc. Jesu. 8r. VIII,
182 ; 1P4 1. két tábla rajzzal. E.
Major Gábor, mérnök.
— Aritlimetica hecatondica avag3- a kétszer-
kettönek99-er 99-igvaló fol3'tatásával 0I3- rendbe
szedett táblák, liog3' ezek által a sokszorozás, és
osztásra minden eddig kitalált módok felett a
legnag3-obb, legkönn3'ebb sat. megskönnyebbités
hárittatik sat. Pest 1788. 8r. 101 1. M.
— Aritbmetica Hecatondica oder durcb Fort-
setzung des Einmaleins bis 99mal 99 so einge-
richtete Hülfstafeln, dass dadurcb der Multiplika-
tion und Division die unter allén bishero erfun-
denen, möglicbst grösste, leicbteste, ricbtigste,
und wohlfeilste Erleicbterung verschafft wird.
Mit einer gemeinnützigen Einleitung und Nutz-
anwendung in verscbiedeuen Fállen herausgego-
ben durcb ... Pest 1788, gedr. bei J. 3Iicliael
Landerer. 8r. XVI, 101 1. E.
Major Pál.
— A mag3'ar birodalom gazdasági \'iszon3'ai-
nak statistikai táblázata, vonatkozással több
külország párhuzamos adataira. Budapest 1874.
15-ször hajtott iv. Eáth Mór. 60 kr. EPT,
— Statistiscbe Tafel der landwirthschaftlichpu
Verháltnisse des Königreichs Ungarn. jVIit Hin-
weisung auf die parallelen Daten anderer Lán-
der. Wien 1874. Ivlap. Falsy és Frick 72 kr.
MajOVSZky János, gyógyszerész.
— Chemisch-pharmaceutische Abhandlung
über die Salpetersáure und Quecksilberbromür.
Pest 1842, gedr. bei Trattner-Károl3á. 8r. 19 1. M.
Makai Imre.
— A parasztgazda. Kézikön3'v, mel3'et a né])
an3'agi javára több jeles kútfk után irt és ki- ,
adott . . . Kecskemét 1860, n3'omt. Szilády Ká-
roly. 8r. 179 1. Gallia Fülöp 90 kr. E.
Makara György, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a fül és hallás bajai-
i'ól. Pest 1846, n3'omt. Landerer és Heckenast.
8r. 27 1. Latin czimmel is, E,
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Makó (kerek-gedei) Pál, jezsuita, azután a
logika és metapliysica tauára elbb Nagyszom-
batban, azután a bécsi egyetemen, a menn3-iség-
tan és természettan tanára a becsi Theresianum-
ban, az akadémia-tanács ülnöke Budán, ug3-anott
a bölcsészeti kar igazgatója, sz. margiti .ipát,
kanonok a váczi püspökségnél és királji taná-
csos ; szül. 1723. jul. 9. (1724. jul. 18.) Jász-
Apátbin, megli. 179?.. aug. 19. Pesten.
— Compendiaria physica iustitutio, quam in
usum auditontm pbilosopliiae elucubratus est.
Partes 2. Vindobouae 1762— 63, typis Joan.
Tbomae Trattner. 8r. XII, 373 ; XXVIII, 316 1.
17 tábla rajzzal. — Editio 2. ab aittbore emen-
data. U. o. 1766, typis Joan. Tbomae Trattneru.
8r. XX, 352 ; 422 1. 8 tábla rajzzal és 9 táblá-
zattal. 3 frt. (EM.) — Pars I. Wratislaviae 1766.
8r. 286 lap 8 tábla rajzzal. (D.) — Editio 1-ma
Veueta, juxta alteram Yindobonsem ab aucto-
re emendatam. Yenetiis 1786, apud Laurentium
Basiliiun. 12r. 432 ; 500 1. 17 tábla rajzzal. M.
— Matéria tentaminis publici . . . quod auni
hujus scbolastici praelectionibus in collegio regio
Theresiani subibit Antonius de Brunswik.Yiennae
17P3, typis J. Kurzböck uuivers. typogr. 4r. 42 1.
Az els 30 lapon »Tlieses ex pbysica,« a két
köv. lapon »Theses ex cbronologia* Makótól.
— Compendiaria matbeseos institutio, quam
in usum auditorum pbilosopliiae elucubratus
est. . . Vindobonae 1764, typis Joan. Tbomae
Trattner. 8r. XIV. 379 1. 9 tábla rajzzal. (M.) —
Editio altéra. U. o. 1766. 8r. 378 1. 9 tábla rajz-
zal. (AMT.) — Vratislaviae 1766. Partes 2. cimi
figg. — Editio 3. U. o. 1771. 8r. 384 1. 10 tábla
rajzzal. (MT.) — Editio 4. ab auctore emendata.
U. o. 1776, typis Joan. Tbom. Trattnern. 8r.
387, 4 1. 10 táiila rajzzal. Trattner. 90 kr. (EMT.)
— Editio 5. U. o. 1781. 8r. 387, 4 1. 10 tábla
rajzzal. (M.) — Editio 3. Veneta juxta Cjuartam
Vindobonensem ab auctore emendatam. Venetiis
1796. 8r. 384 1. 10 tábla rajzzal. M.
— Dissertatio de figura telluris. Olonmcii
1767. 4r. Budae 1781. 8r.
— Calculi differentialis et integrális institutio,
((Uam in tironum usum elucubratus est.
. . Vindo-
bonae 1768, typis Joannis Tbomae de Trattnern.
4r. XII, 250 1. 9 tábla rajzzal. 1 frt. 90 kr. M.
Többször utánn3'omatottSclilesiában,Scliweicz-
ban és Olaszországban.
— De aritbmeticis et geometricis aequatio-
nuju resolutionibus libri duo quos in tironum
usum elucubratus est. . . Vindobonae 1770, typis
Joann. Tbomae de Trattnern. 4r. IV, 336 1. 15
tábla rajzzal. 1 frt. EMP.
— Plnsikalisclie Abhandlung von den Eigen-
scbaften des Donners und den Mitteln Avider das
Einscblagen. Verfasset von . . . Gratz. s. a. gedr.
bei Widmannstátteriscben Érben. 8r. 133 1. —
von Josepb Edlen von Retzer seinem Zuhörer
in das Deutscbe übersetzt. AVien 1772, gedr. bei
Joli. Tbom. v. Trattnern. 8r. 125, 44 1. (M.) —
2. Aufl. U. o. 1775, gedr. bei Joji. Tbom. Edlen
von Trattnern. 8r. VIII, 125 1. egy képpel.
45 kr.
'
EM.
— Dissertatio physica de natura et remedüs
fulminum. Goritiae 1773. 8r.
— PhAsikaliscbe Abhandlung vem Nordlichte.
Wien 1773. 8r. — Beitráge zu verschiedenen
Wissenschafteu. "Wien 1795.
— Satze aus dem Gleichgewichte der Körper
aus der Mascbinenlebre und aus dem "Wasser-
baue, aus welcher nach den Vorlesungen des
. . . dem k. k. Theresianum geprüfet werden.
Wien 1773, gedr. bei Johann Trattnern. 8r.
14 1. E.
— Elementa niatheseos purae in usiun acade-
niiarum per regnum Hungáriáé et provincias ad-
nexas. Budae 1778. 8i-.
— Elementa geometriáé purae. Budae 1778. 8r.
— Oratio (juam anno 1777, cum regia scientia-
rum universitatis Budae collocaretiir adornavit.
Viennae 1779. 8r.
— Eede auf die Errichtung der kön. Hohen-
Scbule zu Ofen 1777. Aus dem Latéin. Wien
1779. 4r. 39 1. M.
— Dissertationes physicae quas elucubratus
est
. . . Budae 1781, typis regiae univers. 8r. Vm,
301 1. 4 tábla rajzzal. MT,
— Oratio inauguratione universitatis Buden-
sis Augustae Theresiae piúvatum oblata et edita.
Viennae 1780.
— De atmosphaera lunae. Budae 1780.
— A mennAkönek mivoltáról s eltávoztatásá-
ról való bölcselkedés, melyet deák nyelven irt
és most feles másolásokkal és toldalékokkal meg-
jobbított
. . . magj-arázta pedig Eévai ISIiklós. Po-
zsou}- és Kassa 1781, Landerer Mihálj' költs, és
betivel. 8r. 224 1. EMT.
L. Eder Ferencz.
Életrajzok. Postlnunae memóriáé P. Makó. Pes-
tini 1793. 8r. 14 1. — Kreil, Anton : Einige Züge
aus dem Lében u. dem Charakter des nunmehr
verewigten P. Makó, seinem Andenken gewid-
met. Pest 1793. 8r. — Stoeger, Scriptores Pro-
vinciáé Austriacae societatis Jesu. Viennae 1855.
p. 216. — Hamberger, Georg Christof. Das ge-
lebrte Teutscbland. Lemgo 1772. 436. — I. Nach-
trag von Meusel. U. o. 1774. 170— 71. — Meusel.
Joli. Georg : Lexikon der vom Jalire 1750 bis
1800 verstorbenen deutsclien Schriftsteller. Leiji-
zig 1808. Bd. VIII. S. 449. — Schlichtegroll.
Friedr. Necrolog auf das Jahr 1793. Gatha 1794.
IV. Jahrg. 1. Bd. S. 365. — (De Luca) das ge-
lehrte Oesterreicli. Wien 1776. I. Bdes 1. Stück.
307. — Horáini, Memória Hung. Tom. II. p.
541. — Poggendorff, Biograpbisch-literarisclies
Handwörterbuch. Leipzig 1863. Bd. II. Sp. 21,
— Fejér, Georg. História Academiae scientarum
Pazmaniae. Budae 1835. p. 52, 96, 106 et 111. —
Nouvelle Biograpliie générale . , , publiée sous
la direction de M. le Dr. Hoefer. Pai'is 1850 et
s. Tome XXXII. p. 996.
MakOVSZky Sándor.
liepertói-ium. Eiue Excursion am Blocks- und
Adlerberge bei Ofen. (Skofitz, Botan. Wochenbl.
V. 1855. 209— 211.)
Malách G\-örg3-, orvostudor, Eszékrl.
— Matriiiionium respectu politico-medico. Dis-
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sertatio inauguralis medica. Pestiiii 1844, typis
Trattner-Károlyianis. 8r. 19 1. ' E.
Malatides (kis-baboti) Dániel, orvostudor,
delejez és pesti orvos.
— De Otalgia eiusque speciebus frequentius
occurrentibias. Vienuae 1820, tjpis Férd. Ullrich.
8r. YIII, 104 1.
'
L.
— Az önszeplözés és faraszál3-, az érzékeny
szülék, lelkes nevelk és a bizon3'OS veszélynek
vaktában rohanó ifjúság intelmére. Pest 1847,
nyomt. Beiméi József. 8r. 83 1. 40 kr. CE.
— Az értelmes jó magj^ar gazda és a szemes
tataros honuö naponti foglalkozásaik. I. csomó.
(3 füzetben.) Pest 1851 és 53, n3-omt. Landerer
és Heckenast ; a 2. és 3. füz. nj-omt. Bucsánszky
Alajos. 8r. 64
; 188, 4 ; 2, 151 í. 1 frt. EM.
— Aranj'ér, vagjús az altest bántalmai, azok
megismertetése és okszer g3-óg3-itása. Pest 1862,
nyomt. id. Poldini Ede. 8r. 116 1. Osterlamm Ká-
roh- 1 frt. Lampel K. lesz. áron 20 kr. M.
Malatinszky Lajos, mérnök.
— Az aldunasor beépítésének kérdése. Pest
1864, n3-omt. Landerer és Heckenast. 8r. 19 1.
eg3- kön3-omatu táblával. P.
Külön lenyomat a »Mag3-ar Sajtó«-ból.
Maleter (Milleter) János, Szepes megye L-
cse város tiszti orvosa; szül. Iglón 1691-ben,
megh. 1755. márcz. 8.
— Dissertatio inaug. medica de morbo csömör
Hungaris endemio. Lugduni Batav. 1717. apud
Conradum AVishof. 4r. 48 1. EM.
— Höchstnötliige Erinnerung, wie sowohl die
Bewahrung, als auch die Cm- selbst, bei besor-
geuder Contagions-Zeit anzustellen sei : auf An-
ordnung einer löbl. Gesundlieits - Conmiission
allda zum Druck befördert. Leutschau 1739.
4r. 10 1. M.
Életrajz. Melzer, Biograpbien berülmiter Zip-
ser. Kaschau 1833. S. 172. — Horányi, Memória
Hung. T. II. p. 543. — Weszprémi, Succ. Med.
Biogr. Cent. I. 113.
Malik.
iiejjerío'cH/ni. Agricultur-Gesellscbaft irn Eisen-
burger Komitat von M(álik). (Anzeigeu, k. k.
priv. Wien I. Jalirg. S. 166.)
Málnay Ignácz. L. Entz.
Máltás Károl3-, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens endocardi-
tidem. Pestiui 1846, typis Jos. Beiméi. 8r. 20 1. E.
Malter József.
— Yezéi'fonal a hadmenéseken, tábor rize-
teken s örczirkálásokon, ug3- mint rövid oktatás
a hel3'es eligazodásra. A századok iskoláik szá-
mára. Arad 1836. Schmidt bet. 8r. 107 1.
Maly József Károh'.
— Enumeratio plantarum phanerogamicarum
Imperii Austriaci imiversi. Yindobonae 1848,
Braumüller u. Seidel. 8r.
L. Bálás Árpád.
Mályusz Károl3', orvostudor és szemész-
mester.
— De praecipuis corneae morbis organicis.
Dissertatio inaiig, medica. Pestini 1837, t3'pis
Lud. Landerer 8r. IV, 22 1. EM,
Magyarország math. és term. könyvészete.
Mauardus János, ferrárai orvos.
— Medicinales epistolae. Paris. 1528. 8r. —
Argentorati 1529. 8r. 124 1. (M.) — Basil. 1540.
Lugd. 1549. 8r. Venetiae 1557. 4r. Hannoverae
1611. Ivr.
Ezen mben : Libri V. Epistola I-ma ad Ma-
thiam Frangepanum, qui ex immodico sanguinis
per sedis venes efíluxu ad malum liabitum perve-
nerat. fol. 73— 81. — Ill-tia ad Alexium Tur-
zum (Thurzó) Praeservatio et curatio pestilentiae
fol. 87—95, — VI. Libri epist. V-ta ad Vacien-
sem Episcopiim, praeservatio oculorum at den-
tium. fol. 117— 121. Több levél pedig Budán
Íratott.
— In artem Galeni medicinalem luculenta ox-
positio. Basileae, 1529. 8r. 88 1. — 2. kiad. ü. o.
1536. 4r.
Budán Íratott.
Életrajz. Weszijrémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. I. 102.
Mandel F., orvostudor.
— Ungarus Báder und Heilquellen. Nach den
bestén Quellén bearbeitet. Pest 1862. 16r. 225 1.
— Anhang : Ueber die körpeii. Erziehung der
Kinder. 8r. 19 1. Lampel E. 40 kr.
Mandel Joachim, orvostudor.
— Dissertatio de aquis medicatis regni Hun-
gáriáé. Paviae 1842. 8r. 28 1. Fusi et Comp.
Mandis János. m. kir. péuzüg3-i tanácsos, do-
hán3beváltási felügyel, az aradi gazd. egvlet
tiszt, tagja.
— Az okszer dohán3-termelés és kezelés ké-
zikön3've. A földmivelés, ipar és kereskedelem-
üg3'i m. kir, ininister megbízásából irta
. . . Vácz
1870, 113-0111. a siketnémák iparíntézetének g3'ors-
sajtóján. 8r. 2, 74 1. Eggenberger-féle kön3-vker.
30 kr. " ET.
— Anleit. zur rationellen Tabakkultur. Mit 13
lith. Tflu. AVien 1866. 8r. O.
Mandl Immánuel Koppelmann, orvostudor,
pozsonyi szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens noxium
iníluxum vitae urbanae ín organísmum humá-
num, Vindobonae 1827, typis Antonii de Ha3-kul.
8r. 32 1.
'
E.
Mandl Lajos, orvostudor, a franczia becsü-
letrend vitéze s a bécsi cs., a tudomán3-ok nápo-
I3Í kir. akadémiájának lev. s a m. tud. akadémia
küls tagja, a párisi eg3-etemen rendk. tanár
;
szül. 1819-ben Pesten,
— Sanguis resjiectu ph3-síologico. Dissertatio
inaug. medico-pln-siologica. Pestini 1836, t3'pis
Lud. Landerer. 8r. X, 27 1. EM.
— Traité pratique du IMicroscope et de son
eniploi dans V étude des corps organisé, suivi de
Recherches sur l'organisation des animanx infu-
soires par D, C, G. EhL-enberg. Paris 1839. 8r. 14
tábla rajzzal. J. B. Bailliere. 8 fr.
Német fordítása Ehrenbergtl.
— Mémoires d' anatomie pathologique. Deu-
xieme memoire sur les Eapports qui existeut
entre le saug, le piis, le mucus et 1' épiderme.
Paris 1840. Iinprim. de Félix Maiteste. 8r. 21—
36 1. Bureau de la Gazette Medicale. E.
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— Maiiuol (V aiuitomie géiiérale ;q)pliqiié a l;t
pliysiolügie et, hi patliologie. Paris 184ö. Hv. 5
tábla rajzzal. J. B. Bailliérc. 8 fr.
Mely könyv a franczia közoktatásügyi iniiiisz-
ter által 1844, szei)t. 3. keltezett rendeletével az
»Écoles iirépai'atoires de Médecine«-hen mint
tankönyv fölvétetett. A franczia akadémia által
]
1858-l)an koszorúzott páh'am.
j
— Traité d' Anatomie nn'croscopifjue. Paris
1847.
Ezen mvet a franczia akadémia 1850. márcz.
4. az els jutalomra érdemesítette.
— Mémoires concernant la patliologie et la
tliérapeuti'que des organes de la respiration. Ire.
])urtie : Anatomie pathologique et la phthisie tu-
herculense. Ire. livraison. Paris 1855. 8r. 2 fr.
Több része nem jelent meg.
— Anatomie microscopiqne. Paris 1838— 58.
2 Ívrét kötet 92 tábla rajzzal. J. B, Bailliére.
276 fr.
— Traité x:)ratique de maladies du larynx et
du pharynx. Paris 1872. 8r. színezett tábla raj-
zokkal. Bailliére et fils. 18 fr.
Életrajzok. 'Wiener Zeitnug 1862. Abendblatt
Nr. 117.U. 118. — Fremdenblatt. Wien 1864. Nr.
72. — Beth-El. Von Iguaz Eeicli Pestli 1862. 4.
Heft. 8. 31. — Jüdisches Atheuaeum. Grimma u.
Leipzig 1851. S. 129.
Mang^Old Henrik, orvostndoi-, balaton-füredi
fiirilö-orvos.
— Der Kurort Füred am Plattensee. Veszprím
1863. 8r. Eosenberg 20 kr.
— Magyarország gyakorló-oi-vosainak név-
könyve. (Schematísmus.) Pest 1864. 12r. 60 1.
Lampel R. 60 kr.
— Der Kurort am Plattensee (Balatonfüred) in
liistor. psich. etc. Beziehung. Wien 1866. 8r. Sclil.
— Medizinischer Bericlit ül)er die AVander-
sannnlnngen der iingarischen Naturforscher und
Aerzte in Pest, Maros-Vásárhely und Pressburg.
Historisch und kritisch dargestellt von . . . Pest
1867. 12r. 1, 119, 4 1. Lampel Róbert. 1 frt.
— Beteg- és díjazási napló, gyakorló orvosok
számára. Pest 1870. Ivi-. Lampel R. 1 frt. 10 kr.
— Balaton-Füred, gyógyhatánj'ainak és helyi
viszonyainak rövid rajza. Pest 1872. 32r. Lam-
])el R. 25 kr. — Balaton-Füred zsebben. Vagyis
a nevezett fürd gyóg3-hatáu3-ainak és gyógy-
heU'i viszonyainak r<)vid rajza. Budapest 1875.
8r."6:il.
Mangold Salamon, orvostudor.
— Podagra, specimen inauguralemedicum. Bu-
dáé 18:19. typis Joan. Gyiu-ián et Mart. Bagó.
8r. 14 1. '
"
EMT.
Manikati Saphrani János, orvostudor, gya-
korló orvos Nagy-Hzebenben.
— De clysteribus corumciue effectibus, pi'o
gradu doctoris 1781. ])ul)lice disput. Halae Sax.
4r. 39 1. M.
Mann József.
ILrpri-tórimn. Vevzeichniss der im Jahre 1853
in der Gegend von Fiume gesánnnelten Schmet-
terlinge. (Wiener Entom. M(matHchr. I. 1857. 139
— isy.)
Mannert Kr.
— Kart(; von Ungarn, Hiebenl)iirgen, Slavo-
nien, einem Tlieil von Croatien u. Ostgalizieu.
1797. in 2 Blatt, vei-fertigt. Maassstab 1: 350.000.
Kupferst. Roj'. Fol. Niirnberg 1812. Schneider
et Woigel.
Manuó Alajos, gyógyszerész, késbb orvos-
növendék; szül. 1816. máj. 16. Debreczenben,
megh. 1846. jan. 13,
— Vegytani gjógyszerisme (Pharmacognosis).
melyet a t. orvosi kar lielybenhag^-ásával az or-
vosok és gyógyszerészek használatukra készített
és kiadott . . . Pest 1841, nvomt. Beímel J. 8r.
VIII, 64 1. 70 kr.
"^
T.
— Orvos-gyóg3'szerészi vegytan. A m. kir. t.
eg3'etem orvosi karának helybenhagj'tával. Pest
1842, nj'omt. és kiadta Beímel József. 8r. XXII.
293 1. 2 frt. 24 kr, EMT.
E }n ezen szakban mag3'ar n3'elven els.
Életrajz. Ferencz3' és Danielík. Mag3'ar írók.
Pest 1856. L 310.1.
L. Schlipf.
Manovill IVOksa, orvostudor.
— Dissertatio ínaug. medica de haemorrhol-
dis. Pestiiii 1847, t3'pis Jos. Beímel. 8r. 22 1.
Mauovitz Lipót Imre, orvostudor, kanizsai
zalamegj-ei szarni.
— Dissertatío ínaug. medica sistens enteriti-
dem. Pestíni 1820, t3'pis Joan. Tliomae Trattner.
8r. 24 1.
"
EM.
Mányik János, orvostudor, csetueki, gönn'lr-
megvei szárm.
— Scorbutus. Dissertatío medico-practica.
Budae 1838, typis Joan, G3nrián et Mart. Bagó.
8r, 30 1. EM.
Mai'án János tiulor, lyceumi tanár Egerben,
késbb kistál3'aí plébános.
— A mennyiségtan elemei. Els rész. Szám-
tan. Tanítván3'aí használatára kiadta . . . Eger
1850. n3^om. az érseki könyvn3-omdában. 8r. 2,
88 1. Joó János bízom, 50 kr. — 2. rész. Mértan.
U. o. 1851. 8r. 79 1. két tábla rajzzal. 70 kr. (E.)
— 3. rész. Háromszögtan. U, o. 1852. 8r. .
— Ötjeg3'ü sorszámok. A feltanodai ifjúság
használatára. Eger 1852, n3'om. az érseki könyv-
n3-omdában, Sr. 63 1. 60 kr.
L. ]\[ocnik.
Marc Ferencz.
— Die Erdbeere, derén Abstamnmng, Cultur-
geschichte, ratíonelle und lohnendste Cultur.
Pest 1866. 8r. Készt b.
L. Bunché J. és Grubic3' Géyza.
Marceg^lia József, fiumei szárm.
— Dissertatío ínaug. medica de mercurio dulci.
A''indobonae 1836, typis congreg. Mechitaristic;ie.
8i-. M\ 1.
"
'
M.
Marczell Jiinos, orvost>idur, gvakorló orvos.
— Nagy-Rcze és környéke mohviránya.
Eozsnvó 1874, n3omt. Kovács Mihálv. 8r, 52 1.
1 tí-t .
" " "
T.
Marg'itay Isiviiu. orvostudor, szülészmester.
— De medicina organica ope emjiiriae ratio-
nalis construenda dissorit . . . Budae 1837, typis
reg. univers. 8. 47 1. E^í,
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Marg^Ó Tivadar, bölcselet-, orvos- és sebész-
tudoi-, sziUészniester, a lu. kir. egyeteiiiiiél az
állat- és összebasoiilitó boucztau 113'. r. tanára,
az eg3-etemi állattani intézet és nmzeum igazga-
tója, a bécsi cs. kir. állat- és iiövénjtani társulat
levelez, a »Britisli Association for advaucenient
of sciences« czim társulat külsü, a ni. t. akadé-
mia r. tagja ; szül. 1 816-ban Pesten.
— Morbi letliales in clinico medico Pestiensi.
Annis scliolasticis 1838 et 18.^9. Pestiui 1840,
typis Trattner-Károlyianis 103 1. EM.
— Briefe aus Spanien. 1853.
— Über die Mnskelfaseru der Mollusken. Ein
Beitrag zur vergleichenden Striictur und Ent-
wickelungslelire des Muskelgewebes. Mit 2 Tf5n.
(Aus d. XXXIX. Bde J. 1860. d.' Sitziuigsb. d.
mathem.-naturw. Cl. d. k. Akad. der Wissensch.)
Wien 1860, aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
8r. 26 1. M.
— A puhányok izonirosTJairól. Adalék az
izomszövet összliasonlitó alkat- és fejldéstaná-
hoz. (Egy táblával.) Pest 1861, nj-omt. Emich
Gusztáv. '4r. 22 1. 50 kr.
"
M.
Ezen czimmel is : A m. tudom, akadémia év-
könyvei. X. kötet. 4. darab.
— Keue Untersucliuugen über die Entveicke-
lung, das Waclisthum, die Neubildung und den
feineren Bau der Muskelfasern. Angestellt von
. . . 3Iit fünf Tafeln. (Besonders abgedruckt aus
dem XX. Bande der Denkschriften der mathem.-
naturw. Cl. der kais. Akademie der Wissen-
schaften.) Wien 1861, aus der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei. 4r. VT, 74 1. 5 tábla rajzzal. MT.
— Az izomidegek végzdéseirl. Akadémiai
székfoglaló beszéd. Pest 1862, nyomt. Emich
Gusztáv. 4r. 24 1. 40 kr.
'
AEM.
Ezen czimmel is : A m. tud. akadémia év-
könyvei. X. köt. 9 darab.
— Über die Endigung der Xerven in der quer-
gestreiften Muskelsubstanz. Pest 1862, Verlag
von Eobei't Lampel. Druck von Breitkopf und
Hártel in Leipzig. 4r. IV, 30 1. 2 tábla rajzzal.
1 frt.
' M.
— A tudományos állattan kézikönyve. Két
kötetben. Számos fametszettel. I. kötet. Általá-
nos állattan. 1. rész. Pest 1868, nyomt. Emich
G. 1867. 8r. XII, 266 1. 202 fametszettel. Lampel
Róbert bizom. 3 frt. EMT.
— Darwin és az állat^-ilág. Pest 1869, nyomt,
Khór és Wein. 8r. IV, 44 1. 3 képes táblával és
f-imetszettel. Aigner L. bizom. 80 kr. M.
— Osszehasonlitó boncztani készítmények a
bécsi világkiállítás magyarországi tanügyi osz-
táh'ában. Budapest 1873.
Ugj-anez német nyelven.
— Testimonials in favour of dr. Morrison
Watson, candidate for the Chair of Anatomy in
tlie Owen's College. Manchester P. I—XLin.
Edinburgh 1874.
— Testimonials in favour of Prof. dr. J. Bell
Pettigrew XXXVI. Edinburgh 1874.
— Emlékbeszéd Agassiz Lajos m. t. akadémiai
küls tag fölött. Budapest 1875, njomt. az Athe-
naeum. 8r. 24 1. Akadémia 15 kr. EM.
Ezen czimmel isí- Értekezések a term. tud.
körébl. V. k. 10. sz.
L. Darwin.
Bepertórium. Anatomisch-physiologische Un-
tersttchimgen an den Leichen von zwei Hiuge-
richteten 1851. (Alig. med. Centralzeitimg. Ber-
lin XX. Jahrg. — Neue Untersucliuugen über
die Entwickelung, das Wachsthum, die Xeubil-
dung und den feineren Bau der Muskelfasern.
(Moleschotfs »Untersuchungeii ziu- Xaturlehre
des Menscheu u. Thiere.<^ Giesseu 1859. Bd. VI.
Sitzgsber. der mathem.-naturw. Cl. der kais.
Akad. d. Wissensch. Wien XXXV. 63. u. XXX^^.
219—240. Auszug. D. XX. 2. Abth. 1— 74.)
—
Über die Muskelfasern der Mollusken. Ein Bei-
trag zur vergleichenden Structur- und Entwicke-
Itmgslehre des Muskelgewebes. JNIit 2 Tfln. (U. o.
XXXVin. 229 u. XXXIX. 5.9— 582.)
Életrajz. Hajnal. Bécs 1867. knyom, arcz-
képpel. — Ország Tükre 1865. 14. sz. arczk.
Marg^Onyai (Fleischer; Gábor, orvostudor,
miskolczi gyakorló orvos ; szül. J 809-ben Mar-
gonyán. Sárosmegyében, megh. 1862-ben Mis-
kolczon.
— Dissertatio inaug. medica de iscliiade ner-
vosa cotunni. Pestini 1834, typis Jos. Beiméi.
8r. 15 1.
'
E.
Életrajz. Orvosi Hetilap. 1862. 18. sz. Emlék-
beszéd Kún Tamás tudortól.
BlarikOVSZky (nagy-toronyai) Gusztáv, or-
vostudor, rozsnyói szárm., Gömör és Kis-Hont
megye r. forvosa.
— Dissertatio inaug. politico-medica de noso-
comiorum utilitate. Viudobonae 1829, ex typogr.
viduae Stockholzer de Hirschfeld. 8r. 411. EM.
— Törvényes halotti vizsgálat bonczolás s
orvosi látlelet szabáh^a. Eozsnjó 1844, nyomt.
Kék László. 8r. 19 1." " EM.
Marikovszky (nagy-toronyai) György, or-
vostudor, 1806-tól 1832-ig Gömör és Kis-Hont
megye forvosa; szül. 1771. okt. 24. Rozsnyón.
Gömör megjében, megh. 1832. decz. 21. Rozs-
nyón.
— A t. n. Gömör- és Kis-Hont törvénj-esen
egyesült vármegyék rendéinek mély tisztelettel
ajánlott a tehén- vagy ment-liimlnek kiter-
jesztését tárg3-azó a szüléknek, nevelknek, eg\"-
házi és világi elöljáróknak szivekre kötött buzgó
kérése. Lcsén 1804. n}-omt. ^lag^ar J. 8r. 151. M.
— Phvsische und analytische Beschreibung
aller Mineralquelleu des löbl. Gömörer tmd
Klein Honther Komitats. Leutschau 1814, gedr.
in der k. priv. Maj-er'schen Buchdruckerei. 8r. 78
1. táblázattal. Rosenbergnél Pesten. 60 kr. EM.
— A nag3"-rczei orvos-vizeknek elbontásáról,
orvosi erejérl és hasznairól. Rozsn3Ó 1829.
8r. 15 1.'
Életrajzol'. Gömör- és Kishont-vármegyének
leirása. Szerk. Hunfalvy János. Pest 1867. 192 1.
knyom, arczképpel.
Marikovszky (nag3-toronyai) Márton, or-
vostudiir. Szatniármeg3'e tiszti orvosa ; szül.
1728. okt. 17. Rozsn3'ón, Göraörmeg3-ébeu, megh.
1772-ben Pesten.
16*
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— De discussioue et medicameiitis discutien-
tibus in genere, Dissertatio inaug. medica. Er-
langae 1755, tvpis Jo. Micli. Cainerarii. 4r.
16 1.
"
EM.
— Ephemerides Sj'rmieiiscs, seu observatio-
)ies plij-sico-medicae in constitutiouem anniversa-
riarum I. comitatus Syrmiensis, vicinarumque
partium etc. ab ineunte vére an. 1763. methodo
Hippocratico-S^denhamiana practica, liuicque su-
perstructa theoretica demonstvativa concinnatae.
Part. duae. Vindobonae 1767. 8r. 74; 79 1. EM.
L. Tissot.
Életrajzok. Weszprénii, Succincta medic. biogr.
P. III. p. 243. — Horányi, Memória Hung. T. II.
p. 550. — Kölesy és Melczer, Nemzeti Plutar-
kus. Pest 1816. lí. 168—171. 1. — Danielik. Ma-
gyar irók. II. 189. 1. — Nag3^ Iván, Magyaror-
szág családai. Pest 1860. VII. 319.
MarinkOVitS Farkas, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de epilepsia. Pe-
stini 1830, typis nob. J. M. Trattner de Petroza.
8r. ?,6\.
"
EM.
Marka G.
Jieppvtófrum. Minenspreiigung zur Eisenstein-
geAvinuung in Moravitza in Bánat. (Jahrb. d. k.
k. geol. Reiclisaustalt XVI. 1866. Verhandl. 107.)
— Einige Notizen über das Banater-Gebirge.
(U. o. XTX. 1869. 299.)
Markbreiter Fülöp, bölcselettudor, rajkai
szarni.
— Dissertatio inaug. plij^s.-physiologia de
electricitate. Viennae 1833, typis -sáduae Aunae
Stoeckliolczer de Hirschfeld. 8r. 44 1. E.
Márki József, bölcselet- és jogtudor, volt kir.
képezdei tanár, a budapesti tudomány-eg\'etem
könyvtárának másod re; szül. 1815. márcz. 3.
Kecskeméten.
— Számvetés, elemi tanitók használatára.
Pest 1845, nj^omt. Sziládj- Károly Kecskeméten.
8r. 80 1. Eggenberger és fia. 42 lir. EMT.
— Embertan. Ifjak liasználatára, vezérfényül
ön s mások nevelésében. Pest 1851, nyomt. Mül-
ler Adolf. 8r. IV, 48 1. Lampel R. 16 kr. E.
— Terményleirás, vagyis a leguevezetesb álla-
tok, növények és ásván.yok rövid jellemz és
világos leirása. Pest 18?2, nyomt. MüUer Emil.
8r. 25 1. M.
Szerkesztette a »Né])nevelök Lapja« 1862— 72,
>^Kis Tiikör« 1871— 72 és »Arany Kürt« 1873.
évf. és kiadta Zimmermann Jakabbal együtt a
^Népiskolák könyvét* ()t részben.
Életrajzok. Ferenczj- és Danielik, Mag3'ar ii-ók.
II. 312. — Moeuicli és Vutkovicli, Magj'ar irók
Névtára. Pozsony 1876. 497.
Markó Lajos, kassai népiskolai igazgató-
tanitó.
— A^'ezérkönyv a testgyakorlás tanitásálioz.
'J'anitók és tauitójelíiltek számára. 29 fametsz-
vénynyel. Pest 1871, nyomt. és kiadja Heckenast
Guszi;iv. si-. VIII, 88 1. 60 kr.
Márkovics Jakab.
— Mértani földrajz elemei. M.-ViVsárhelj'
1848. 8r.
'
M.
Márkovics Nrp. János, a kszegi ker. tábla
ülnöke, késbb a királyi tábla bii-ája; szül. 1785.
apr. 3, Pesten, megh. 1834. Pozsonyban.
— Hjpomnemata de migratione aAdum. Pe-
stini 1 802, typis Fr. J. Patzkó. 8r. 33 1.
Markstein J. Móritz, orvostudor, szegedi
szárm.
— Orvostudori éi-tekezés a dermengésröl. Pe-
stini 1844, tj'pis Jos, Beiméi. 8r. 16 1. Latin czim-
mel is. EM.
Márkus Sándor, orvostudor.
— A teliénhimloltás fell uralkodó elöitéle-
tek megczáfolását magj'ar njelven kiadta . . .
Nagy
-Várad 1811, nyomt. Szigethy Mihály. 8r.
32 1. EM.
Márkus Sándor.
Bepertóriam. Beitráge zur Kenntniss der Flóra
von Neusohl. (Oesterr. Bot. Zeitschr. XV. 1865.
183, 305, 384. XVI. 1866. 215.) — Corresp. aus
Neusohl. (TJ. o. XV. 1865. 295. 359. XVI. 1866.
27.) — Beitráge zur Krjptogamenflora von Neu-
sohl. (U. o. XVII. 1867. 238.) — Eine Excursion
auf den Ostrj Vrch bei Neusohl. (U. o. XVI.
1866. 9.) — Áusflug auf die Alpe Prasiva. (U. o.
XVI. 109.)
L. Hazslinszky Frigyes.
Markusovszky Lajos, orvostudor, a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál osz-
táljtanácsos, a m. tudom. Akadémia lev. tagja
;
szül. 1815-ben Csorbán Liptómegj^ében.
— Orvostudori értekezés. Az orvos mint ne-
vel. Pest 1844, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
32 1. Latin ezimmel is. EM.
— A mag3-ar orvosi köin^vkiadó társulat je-
lentése mködésérl és tagjairól 1865— 75. évek-
ben. Szei'keszté
. . . mint a társulat els titkára,
(11 füzet.) Pest 1868— 76, nyomt. Khór és
Wein. 8r.
'
E.
Szerkeszti az »Orvosi Hetilap«-ot 1857. óta.
Marmier Xavere, Sainte-Genevieve könyvtár
re Parisban.
— Du Rhhi au Nil. Tyrol. Hougrie Provinces
da-.iubiennes. Syrie. Palestine. Egypte. Souve-
nirs de vo^'age. 2 vol. Paris 1846. 12r. A. Ber-
trand. 7 fr.
— Du Danube au Caucase. Voj'age et littéra-
ture. Paris 1854. 12r. Garnier fréres. 3 fr. 50 c.
A két nn'í Magj^arország természeti viszon3ait
is tárgvalja.
Maróthi Györg3-, debreczeni tanár ; szül.
1714-ben Debreczenben, megh. 1745-ben ii. ott.
— Arithmetica, vag3- számvetésnek mester-
sége, mel3-et irt és közönséges haszonra, fképen
a Magyarországon elfordulható dolgokra alkal-
maztatni ig3-ekezett. Debreczen 1743, nyond.
Margitai János. 12r. X, 384 1. (EM.) — Másod-
szor A'alamivel bvebben kibocsáttatott. U. o.
1763, nyomt. Margitai István. 8r. X, 308 1. egy
táblázattal. (EM.) — Harmadszor, valamivel
bvebben kibocsáttatott. U. o. 1782, nyomt.
jNIargitai István. 8r. 2, 299, 9 1. egy táblá-
zattal. EM.
Életrajzok. j\ruseum helvetiouni (1745), Partio.
2, p. 249 : »Oratio funebris iu mortem Georgii
IMaróthy. autore Cl. S. Szilágyi. «: — Horányi,
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Memória Hung. T. II. 555. — Danielik, M. irók.
II. 190. — Csokonai Album. 1861. 216, 245.
Marquardt Sándor, Fülöp és Frigyes.
— Gescliiclite des gewerkschaftl. Metallberg-
baues im Banate, sammt einer kritisclien Dar-
stellung der Verwaltimg desselbeu durch die
königliclieu Montan-Behörden. Wien 1848. gedr.
bei Carl Gerold. 8r. 66 1. C.
Marschal Henrik Gj-örgj-, orvostudor.
— A ntelen és nehézkeseknek azaz anj'ák-
nak és gyermekeknek az ö különös nyavalyájok-
ban és változásaikban való gj-ógjitásoki-ól és
gondviselésekrl szóló oktatás. A leányoknak,
anyáknak és gyermekeknek orvos-asszouA'jok.
Vagy a köz és faluhelyt lakó népnek számái-a
Íratott könyv, mely fképpen a falu helyt lev
bába asszon3-oknak kedvekért készittetett, de
minden jó anyáknak is az olvasásra hasznos és
nékiek mint-egy ajándék az ö leányjaiknak férj-
hez menetelekkor ajánltatik. Dr. . . . által, né-
metbl magyarra fordította Geodri János. Ki-
adta Lange Márton. Kolozsvár és Szeben 1791,
nvomt. Hochmeister Márton. 8r. Vin, 369 lap.
ffrt. EMT.
MarSChall Mái-ton Ferdinánd, orvos- és se-
bésztudor.
— Dissertatio inaug. medica. Die Heilquellen
von Pöstény im Königreiche Ungarn. Ofen 1838,
gedr. bei Gyurián u. Bagó. 8r. IV, 92 1. Latin
cziumiel is. E3IT.
Marschan József Vilmos, délniag.varországi
bányahivatalnok.
— Der Transport im Allgemeinen und Plau
zur vortheilhaftesten Anlage der Eisen- u. Háu-
serbahneu. Pressbiu-g 1836, gedr. bei K. Fr. "Wi-
gand. 8r. 68 1. 70 kr.
— Das Vorkommen des Waschgoldes in Un-
garn wie am Ural u. s. w. "Wien 1855.
Eepertórium. Vorkonnnen von "Waschgold in
den Diliivialgebildeu von Ungarn u. s. w. (.Jahrb.
d. k. k. geol. Keichsanst. Wien IX. 1859. Ver-
handl. 15.)
Marsig^li Alajos Ferdinánd gróf. az osztrák
hadseregben ezredes, késbb külföldi államszol-
gálatba lépett; szül. 1656-ban Bolognában,
megli. 1730-bau.
— Danubius Pannouico-M3'sicus, observatio-
nibus geographicis, astronomicis, hj^drographi-
cis, historicis, pln-sicis perltistratus et in VI to-
mos digestus, cum tabulis aeri incisis. Hagae,
Condttim et Amstelodami 1726. in folio Atlan-
tico. Tom. I. pag. 96. et tab. 46. T. II. pag. 149.
et tab. 66. T. III. p. 137. et tab. 35. T. IV. pag.
92. et tab. 33. T. V. p. 154. et tab. 74. T. VI. p.
128. et tab. 28. M.
Az utolsó kötet catalog. plánt. c. Danub. sjj. u.
magyarországi növények jegyzékét tartalmazza.
Életrajz. Hanák János, Az állattan története
és irodalma Mag3-arországban. Pest 1849. 35 1.
Marsovszky (marsovai) József, orvostudor,
Pozsonymegye tiszti orvosa.
— Dissertatio inaug. medico-practica de scor-
buto. Viennae 1785, ex typ. Bauineisteriana. 8r.
X, 56 1. M.
Marth János, modori szárm., a pozsonyi ly-
ceum igazgatója.
— Exercitatio physico-historica de Amiauto
nec non Lucernis ex eo parandis sub praesidio
Sim. Frid. Frenzelii. Wittebergae 1668. prelo Joan.
Borckardi. 4r.l6 1. M.
Martin Alajos.
— Die Hunyad}' János Bittersalzqtielle zu
Ofen. München 1872. 8r. Schl.
Martin Lajos, bölcselettudor, 1872-töl a ko-
lozsvári egyetemen a fels mennyiségtan ny. r.
tanára, a m. tudom, akadémia lev. tagja ; szül.
1827. aug. 30. Budán.
— Útmutatás a szabadkézi mértani rajz el-
adására. Pozsony 1868. Ivi-. (Knyomat.) P.
— Az ermtani csavarfelületek. A vízszintes
szélkerék elmélete. Számos fametszettel. Két ér-
tekezés. Budapest 1874, nyomt. az Athenaeum.
8r. 54 1. Akadénúa 1 frt. AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a mathem. tud.
körébl. III. köt. 6. sz.
Repertóvunn. Der Centrifugalflügel. (Sitzgsbr.
d. mathem.-naturw. Cl. d. kais. Akademie d.
Wiss. Wien 1866. LIV. 2. Abth. 409, 412— 461.)
— Die Hauschlags-Curven des Mühlsteiues. (U,
o. LIV. 2. Abth. 1867. 309— 332.)
Martin M. — L. Dtüácska Géza.
Martini C.
Eepertórium. Briefe über die ungr. Miueralo-
gie. (Hesperus 1823. Maiheft.) — Die geogn. Ver-
háltuisse d. Schemnitzer Bergwerksvereins. (Gil-
berts Annalen. Bd. 72. St. 13. 1822. p. 339.)
Martini Dániel, orvostudor, modori szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Enterocele.
Lipsiae 1696, typ.Cristoph.Fleischeri. 4r. 28 1. D.
— Dissertatio inaug. medica de corrosivoruni
uattira usu et abusu. Jenae 1698, tj*pis Christoph.
Ki-ebsü. 4r. 32 1. Accedit Wedelíi Georg. Wolfg.
Propemticon inaug. de vino modico, pag. 8. EM.
Martini János, orvosttidor és bölcselet mes-
tere, eperjesi szárm.
— Dissertatio medico practica de arnica, cum
icone. Viennae 1779. 8r. 2, 62 1. M.
Martini 3[árton, orvostudor, segesvári tiszti
orvos ; megh. 1800. jun. 28. u. ott.
— Dissertatio inaug. medico-practica de dae-
monomania et ejus vaiúis speciebus. Viennae
1782. tvpis Sonnleithnerianis. 8r. IV, 73 1. M.
Martinovics Ignácz, bölcselet- és hittudor, a
kísérleti természettan s ermtan tanára a lem-
bergi egvetemen, cs. kir. tanácsos és szászvári
apát; szül. 1755. jul. 20. Pesten, 1795. máj. 20.
Budán a tábor-téren, mint felségárulónak, feje
vétetett.
— Theoria generális aequationuin onmiiun
gradulun uovis illustrata formulis, ac juxta prin-
cipia sublimioris calculi finitonmi deducta. Bu-
dáé 1780, typis r. universit. 8r. XVI, 240 1. Eg-
genberger 40 kr. AM.
— Matliesis ptira. 1780. 8r.
Nem lehetetlen, hogy ez és a fennebbi munka
ugyanaz.
— Tentamen pulicum ex mathesi púra. Budae
1780. typis Cathar. viduae. 8r. XXXII. 141 1. E,
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— Systenia imiversac philosi.pliiae. Essekini
1781.
— Dis.sertMtio physica de ivide et haloue. Leo-
p(jli 1781, typis viduae Josephi Pillér. 4i-. 51 lap
és 2 t!Íl)la rajzzal. Eggenlierger. 25 kr. M.
— Dissertatio de liannoiiia iiaturali iuter bo-
iiitatcm diviuain et mala cveata, ad celeberiniain
Hollaudiae acadeniiam Leideusem transmissa et
mim- priiiium elucubrata ab . . . Leopoli 179:!,
typ. Thoiii. Pillér. 4r. 53 1. Eggenberger 25 kr. M.
— Dissertatio de ncroinetro ope cuius unus
geoiiietricus dividitur iu 2.985,984 puncta quiuti
ordinis. Pestiiii 1784, apud J. M. Weiiigand et
,1 . G. Koepf. 4r. 20 1. két tábla rajzzal. Eggenber-
ger Pesten. 25 kr. M!.
— Dissertatio pliysica dealtitudiueatmosphae-
rae ex observatiouibus astrouomicis deterniinata
et anno 1785 edita Leopoli, typis Pillerianis. 4r.
20 lap és egy tábla rajzzal.
— Praelectiones pliysicae experimentális.Tonii
2. Leopoli 1787, typis Pillerianis, 8r. 351 ; 224
1. két tábla rajzzal. Strolimeyer Pesten. 1 frt.
— Physiologisclie Bemerkungen über den
Menschen. St. Petersburg. 1789. 8r. 711. M.
— Oratio funebris quani praesente cadavere
perillustris ac clarissinii doniini Aloisii de Ca-
puano s. r. i. equitis . . . nuper praxeos clinicae
professoris p. o. nunc ver c. r. universit. Leo-
politanae rectoris niagnifici dixit post solemnes
exseqnias ab ill. episcopo suffragaueo ... in eccle-
sia cath. decantatas Ign. Jos. de Martinovicli . . .
die 19 Mártii anno 1791 Leopoli, typis Pilleria-
nis. 8r. 21 1
Márton Gál)or, ref. lelkész Gyrött.
— Clazdaságos mélitartás. Gyr 18 16, nyomt.
Streibig Leop. 8r. 252, 16 1. egy tábla rajzzal. E.
— AVirtliscliaftliclie Bienenzuclit. Aus deni
Ungarisclien übersetzt durch Joliann LeiVtitzer.
Pest 1818, bei Ko)irad Adolf Hartleben, 8r. YIU,
106, 6 1. egy tábla rajzzal, l frt. 80 kr. lesz. ára
50 kr. G.
Márton (mándi) Gábor, orvostiidor, köves-
káli zalaniegj'ei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de me-
dico ad lectos aegroruni. Viudobonae 1841, typis
Caroli Überreuter. 8r. 32 1. E.
Márton (mándi) István, gazdatiszt.
— Elvek a juhtenyésztésre és a julitenyésztés-
liez szabályozandó okszer földmivelési rend-
szerre, Erdélyhez alkalmaztatva. 2 kötet. Kolozs-
vár, év u. kiadták Tilsch és fiai. 1 frt. 50 kr.
Márton József, természetrajz tanára Lcsén,
késbb a magyar nyelvet tanította a bécsi egj^e-
temen, a m. tud. akadémia lev. tagja; szül. 1771.
márcz. 2. Iszka-Szent-Györgyön, Fehér megyé-
ben, megh. 1840. jul. 26. Bécsben.
L. Bertuch.
Életrajz. M. tud. társ. Évkönyve. V. k. 1 . oszt.
1838—40. 224 1. — Ferenczy és Danielik, Magyar
irók. I. 313.
Mártonfí Antal, áldozár, bölcselet-tudor, a
gyulafejérvári csillagda igazgatója.
— luitia Astrononiica speculae Batthyaniauae
Albensis in Transilvania. Cujus I. Originem, et
adjuncta. 11. Adparatum Astronomicum. LH. Rec-
tificationem lustrumeutorum. Proposuit ....
Bepevtórmm. Versuche iiber das Knallgold. Cum XI. tabulis aeneis. Albae Caroliuae 1798,
(Crell's Chemische Aunal. II. 1790. S. 98, 202. u
Beitráge rV. 1789. S. 149.) — Chem. Uutersuch.
des galizischen Bergöls. (U. o. 1791. St. 1.) Ezen
értekezés franczia nyelven is megjelent a Journal
de Physique 1792. évf. — Über d. Grundstotfe d.
Laugeusalze. (U. o. 1791. St. 9.) — Salpeterarti-
ges Bernsteinsalz. (Crell's Beitr. 1790. Bd. IV.
St. 2. S. 195.) — Über eine neue Luftpumpe, um
den vüllkonnnen luftleeren Raum auch iu chend-
scher Eücksicht anzmvenden. (U. o. V. 1794. S.
127.) — Über den Ursprung der ini Wasser be-
iindl. Luft. (U. o. V. 1794. S. 267.)
Életrajzok. Vasárnapi Újság 1869. 6, 7, 20. sz.
arczk. 1870. 14. sz. — Poggendorff, J. C. Bio-
gTaphisch-literarisches Handwörterbuch. Leipzig
1863. Bd. II. Sp. 65. Nouvelle Biographie gene-
rálé. Paris 1850 et s. Tome XXXIV. p. 96. —
Dictionuaire biographique et historique des
lionnnesmarquans de la fin du dix-huitieme siécle.
London 1800. Tome II. p. 508. — Wurzbach,
Biogr.-Lexikon. XVII, 50 1. — Praknói Vilmos.
Martinovics élete. Martíno^dcs és társainak össze-
esküvése. Századok 1877. 193— 221, 293—333 1.
1878. 1—45, 113—148, 213— 244 1.
MartinovitS József, gyógyszerész, hatzfeldi
toviiiit:Uiiicgyei szárm.
— Dissertatio de acido tartarico. (Weinstein-
sáure) et de Naphtha vitrioli (Schwefel-aether).
Pestiui 1835, tvpis Trattiícr-Károlvianis. 8r.
15 1.
" '
E.
typis episcopalibus. 4r. XXIV, 8, 424 1. EM.
Mártonffy György.
— Évi jelentés a galgavölgyi agarász-egylet
nmnkálódásairól. I. év. A választmány nevében
kiadta . . . Pest 1871, nyomt. Fanda és Frohua.
r2r. 13 1.
"
M.
Mártonffy Károly (csik-szeut-györgyi), He-
ves és K.-Szolnok t. e. várni, fmérnöke ; szül.
1812-ben, megh. 1869. aug. 4. Egerben.
— Utasítás a néj) számára, miként kell a bir-
tokot tagosításkor felosztani s abban minémií
gazdasági rendszert követni 'i A m. gazdasági
egyesület által a paraszt gazdaságok rendezése
tárgyában kitzött kérdésére »Quantum satis«
jelige alatt pályázott és kinyomatásra érdemes-
nek ítélt munka. Eger 1858, nyom. az érseki ly-
ceuni nyomd. 8r. IV, 72 1. két táblázattal. E.
Mártonffy Zsigmond, székely-udvarheh'i fö-
gymnasiumi tanár.
— A váltógazdaság, vagy az okszer mez-
gazdászat és falusi háztartás alapelvei. Közhasznú
elmélet-gyakorlati kézikönyv.Koszorúzott pálya-
m. Vezérfonal a mezgazdasági kifejlésre külö-
nösen a kisbirtokosok számára. N.-Szeben 1S64,
nyomt. Steinhauseu Tivadar. 8r. A'I, 232 1. két
tábh'izattal. 1 frt 50 kr. E.
Martsek illés, turócz-szenlmártoni szárm.
— /pr.iwa Vziteena o zitném, aueb . . . .
Rzeznéni KwTtu . . . "NV Pr.'ssburku 1768. Sr. 40 1.
egy táblával.
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MarilSsi (kúbori) István, orvostudor és
szülész.
— Orvostudori értekezés. A nöuem élet- és
kóvtani tekintetben. Buda 1837, nyomt. G3urián
és Bagó. 8r. 56 1. Latin czimmel is. ET.
Marzloff Lörincz, orvostudor, Besztercze vá-
ros tiszti orvosa; szül. 1800. jau. 9. Beszterczén.
— Dissertatio iuaug. medico-pliarm. de bro-
niio. Vindobonae 1833, typis congreg. Mechita-
risticae. 8r. 23 1. E.
Masch Antal, orvostudor, tanár a német-
óvári gazd. felsbb tanintézetnél 1850. okt. 1-töl
1863. okt. 31-ig; ezentúl igazgató ug3'auott
;
szül. 1809. márcz. 11. Kuttenplanbau Csehor-
szágban.
— Grundzüge der laudwii-tliscliaftliclieu Na-
turkunde. U.-Altenburg. 1848. 8r.
— Die laudAvirtliscliaftliche Tliierlieilkunde
oder systematisclie Anleituug zur Erkenutniss
und Heiluug der Krankheiten der niitzbarsten
Haussáugetliiere für die Zöglinge der erzlierzog-
liclien laudwirtliscliaftliclien Bildungslehranstalt
zu Altenburg in Ungarn. Alteuburg in Ungaru
1845, Druck von Alexander Czéli. 8r. XVI, 452 1.
Kosenbergnél. Pesten 1 frt. (EM.) — 2. verb.
Aufl. »Ein Leitfaden des thierárztliclien Unter-
richtes au ökouomischen Leliranstalten. Wien
1857, gedr. bei Jos. Stöckholzer von HirscMeld.
8r. VIII, 418 1. Braujnüller. 3 írt. (P.) — 3. verb.
Auflage. Wien 1868. 8r. VIII, 424 1. Brauniüller.
3 írt. 0.
— Land-\virtliscliaftliclie Gesteiuki;nde.Ein nacli
Bedarl" gebildeter Ökonomen bemessener Unter-
richts - Leitfaden unneralogisch - geognostischen
und geologisclien Inlialts. Pressburg 1859, Druck
von C. F. Wigand. 8r. YIU, 151, 15 1. (EM.) —
2. Aufl. Pressburg 1871. Druck v. C. F. Wigand.
8r. VHI, 165 1. MP.
— Griuidzüge der Witterungskuude für prakt.
Land'wirtlie u. Studiereude der laudwirthschaftl.
Leliranstalten. Pressbiu-g 1871, Druck von C. F.
Wigand. 8r. VIII, 128 1. 1 frt 30 kr. QIP.) — 2.
verb. Aufl. Wien 1875. 8r. VIII, 133 1. Faesy u.
Frick, 1 frt. 60 ki-.
— Leitfaden der Pferdekuude für die Studie-
renden der hölieren landwirtliscliaftlichen Lelir-
anstalten, insbesondere der k. Akadeniie zu Un-
gariseli-Altenburg. Pressburg 1872, Druck von
C. F. Wigand. 8r. IV, 146, 2 1. 3IPT.
Massa Alajos, Nógi'ád tarnóczai nevendék
gyógyszerész.
— G3'ógyszeres értekezés a kénsavas keserag-
ról és az elégedett sóskasavas haniagról (Káli
oxalicuni ueutruni.) Pest 1829, m^omt. Trattner-
Károlyi. 8r. 119— 124 1. ' ^ E.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres Értekezések
1829-bul. Kiadta Scliuster János tanár. IX. sz,
Massiczay Eóbert, orvostudor, Kis-Szeben-
biil Sárosmegyében.
— Dissertatio inaug. niedico-pharmacologica
de carbonate ferri sacharato. Budae 1841, typis
Gyurián et Bagó. 8r. 15 1. EM.
Másznyi József Miklós, orvostudor és sebész-
mester.
— Dissertatio iuaug. medico-practica. De apo-
plexia. Budae 1833. typis r. univers.Sr. 58 1. EM.
MatakOVSZky Ferdinánd, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A görvélykór, an-
nak lényege fölosztása és gj-ógymódja a pesti
gj'ermekkórházban tett tapasztalatok után. Buda
1844, nyomt. Gyurián és Bagó 8r. 26 1. Latin
czinnnel is. E.
Máté János, szakács.
— Debreczeni szakácsköm-v. Nélkülözlietlen
tanácsadó, magyar gazdasszonj'ok számára. Mel^'
magában foglal 900 legjobb izü étel, tészta és
czukorsütemény, torta, csemege, aludt lé, fagy-
lalt, g^-ümölcs csemege és legjobb minség me-
leg és bideg italok készités módját a legizlete-
sebben és kevés költséggel. . . . Átnézte és bví-
tette Somh^ai Júlia. Debreczen 1865, nyomt.
Okolicsányi és társa. 8r. XVI, 232 1. kiadja Te-
legdi K. Lajos. 1 frt. 20 ki". M.
Mátéfy Ferencz, orvostudor.
— Orvosi értekezés a csecsemk szoptatásá-
ról. Pest 1831. 8r. 34 1. Latin czimmel is. E3I.
Maternia Cilano György Keresztély, orvos-
tudor, pozsonyi szarni.
— De cbirurgia cum medicina uecessario cou-
jungenda. Helmstadii 1732. 4r. 92 1. M.
— Dissertatio inedica de corruiitelis artem medi-
cam liodie degravantibus. Altonae 1740. 4r. 18 LM.
Máthé Antal.
— Kartácslövegrendszerek. Külön lenyomat
a Ludovioa-Académia közlönyébl. Budapest
1875. .sr. 47 1.
Máthé (l)ikafalvi) Domokos, fogorvos Buda-
pesten.
— A népszer fogorvos. L'tasitás a fogak és
száj ápolásáról. Budapest 1875. 8r. 39 1.
Matkovic Péter, tudor.
— Ki'oatien-Slavouien uacli seinen pln-sisclieu
und geistigen Verlialtuissen. Deuksclirift zur
Wiener Weltausstelluug 1873. Aus dem kroati-
scben uebersetzt. Agram 1873, Druck der Actien-
Buchdruckerei. 8r. VIII, 111 1. G.
Mátray Fr.
— Lehre der Hebammenkuust. Pest . . . Sr.
Eosenberg. 80 kr.
MatskÓ János Mátyás, 1745-tüI 1755-ig tanár
a thorni gymnasiumban, késbb nevel a Stol-
berg grófi családnál, azután 1761-ben mennyi-
ségtan tanár Riutelnben és 1767-ben Casselben
;
szül. 1721. decz. 5. Pozsonyban, megli. 1796.
nov. 19. Casselben.
— Generaliores meditationes de maclunis hyd-
raulicis. Lemgo^-iae 1761. 4r.
— Tlieoria jactiis globorum majorum iguia-
rium. Beroliiü 1761. 4r.
— Examen quaestionis, titrum leges mecba-
iiicae motus veritates sint uecessariae an coutin-
gentes. Rintelu. 1762. 4r.
— Theoria virium, quas mecliauica conside-
rat. Riuteln 1765. 4r.
— Methodus radices aequationum inveniendi.
Rinteln 1766. 4r.
— Eogerii Cotes Opuscula miscellauea. enni
praefatione edidit. Lemgoviae 1768. 8r,
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— Griinde der Diffeventialrechnung und eiuige
Amveudungen derselben. Cassel. 1768. 4r.
— Anzeige des bevorstelienden Durcligangs
der Veuus diircli die Souue. Cassel 1769. 4r.
— Observationes astvononiicae. Programmá.
Cassol 1770. 8r. — U. o. 1781. 8r.
— lu oDitum Just. Heur. Wetzel prof. tlieo-
log. et scliolae publ. rect. Programmá. Cassel
1771. fol.
— De pictura liueari quam perspectivam di-
cunt. Programmá. Cassel 1772. 4r.
— Dissertatio de mola in usus fabvicae vaso-
rmn porcellaueorum exstructa. Cassel 1772. 4r.
— Nachriclit von einer grosseu Sclmellwaage,
die in Cassel'sclien Zeuglianse verwalirt wird.
Cassel 17 81. 4s.
— Progranmia, quo prostapliaeresis inventori
sno Christoph Eotlimauno, Wilhelmi IV. Hass.
Landgr. Astronomo, e Mcts. quae bibliotlieca
principális servat, viudicatur. Cassel 1781. 4r.
— Andenken an die Verdienste des durchl.
Fürsten und Herrn Friedrich's 11. Laudgrafen zu
Hessen, um die Steruki;nde. Cassel 1786. 4r.
— Beobaclitung des Saturnus am '20, October
1789. Cassel 1789. 8r.
Bepertórium. Betraclitung über die Eiuricli-
tung unseres Weltgebaudes. (Einteln. Anzeig.
1765. Stück 20.) — Pliilosopliische u. mathemati-
sclie Betraclitung der Walirsclieinlichkeits-Ilecli-
nuug auf das Inoculiren derBlattern; eine Ueber-
setzung aus dem 5. Bde der vermiscliten Sclirif-
ten des d'Alembert. (U. o. 1786. Stück 11— 15 és
18— 20.) — Betraclitung der Sonnenfinsteruiss v.
4. Juui 1769. (Casseler Politisclie Zeitung 1769.
Beytrag 20.) — Beantwortuug einer Einwendung
\vider das Newton'sclie S^-stem. (U.o. Beytrag 29.)
ÉIetrajzol\ Strieder, Friedr. AVilh. Gruudlage
zu einer liessisclien Gelelirteu- u. Scliriftsteller-
gescliiclite seit der Eeformation bis auf gegen-
wartige Zeiten. Cassel 1780. Bd. VIII. S. 247—
251. — Scliliclitegroll, Friedr. Nekrológ auf das
Jalír 1796. Gotha 1800. VII. Jalirg. 2. Bd. S.
379. — Meusel, Joli. Georg. Lexikon der vom
Jalire 1750 bis 1800 verstorbenen deutsclien
Scliviftstellev. Leipzig 1808. Bd. VIII. S. 525.
— Poggendorf, J. C. Biograpliiscb-literarisclies
Handwörterbucli zur Gescli. der exacteu Wisseu-
scliaften. Leipzig 1863. Bd. II. Sp. 77.
Matthái Frigyes, földbirtokos.
— Beitrage zur landwirtliseliaftliclien Organi-
sation Ungarns. Leipzig 1857.
— Programmja a tervezett növendék gazda-
képz intézetnek Szereden, a Vág mellett . . .
igazgatása alatt. Pest 18tí0, nyomt. Emicli Gusz-
táv. 8r. 7 1. Czimlap nélkül. G.
— Progrannn der projektirten Oekonomie-
Eleven-Scliule zu Szered a. d. "\Yaag, unter Di-
rektion des . . . Pest 1860, gedr. bei G. Emicli.
8r. 8 1. Czimlap nélkül. G.
— A magyar királyi érdiószegi viuczellérké-
pezde progranniijn. Kiadta a m. k. földmivelés-,
ipar- és kereskedelemügyi ministerium. Budapest
1873, nyom. a m. kir. államnyonid. 8r. 15 1. G.
Névteleni'il Jelent meg.
Mattyasovszky Dániel. L. Misley József.
Mattyasovszky (mattyasovszki) László.Lip-
tó-megy <• táblai lirá ja.
— Perfecta circuli quarlratura. Budae 1801,
typis reg. uuivers. 8r. 31 lap két tábla rajz-
zal. AEMT.
— jMetliodus calculandi tempóra jjeriodica
planetarum cometarumque liodie jani praeprimis
ad cometas pertinens. Budae 1801, typis reg.
univ. 8r. 8 1. EMT.
Máttyus (alistáli és padányi) Nep. János kir.
udvaruok.
— A nemzeti lovag, azaz a lótudomáiw vizs-
gáló ismeretére vezérl rendszeres oktatás. Két
részben. Pest 1828. nj'omt. Trattner Károlyi. 8r.
X, 683 1. 1 frt. 50 kr. (C.) — U. o. »Lótudomáuy«
czimmel. Két részben 20 tábla rajzzal. 1845,
nyomt. Trattuer-Károlyi. 8r. XVI, 424, 4 1. cziui-
képpel és István föherczeg nádor knyom, arcz-
képével. " AMT.
Máttyus Uzor.
— Hadi-mszótár tekintettel a katonai szak-
ismeretek minden ágazatára. Német - magyar
rész.— Militárisclies Kunstwörterbucli allé Zwei-
ge der militárisclien Fachkenntuisse uinfassend.
Deutscli - ungarisclier Tlieil. Budapest 1868,
nyomt. és kiadta Emicli Gusztáv. 8r. XII, 113 1.
1 frt. E.
Matusik János, kegyesrendi áldozár és gyimi.
r. tanár ; szül. 1815. febr. 24 Tatán.
— A selyemhernyó -tein-észtés alapvonalai.
Szerkeszté . . . Kezdk útmutatására s többek
kívánalmára kiadta Barabás Károlj'iié. Kolozs-
várott 1860, a rom. katb. lyceuni bet. 8r. 8 1. G.
Életrajz. Fereuczy és Danielik, Magyar írók.
Pest 18 58. I. 316 1.
Matusko (felsö-rásztokai) József, fels ra-
konczai evang. lelkész, honti alesperes.
— Oktatás a szederfa és selyembogár tenyész-
tésérl. Buda 1843, nyomt. a m. kir. egyetemi
nyomda. 8r. 56 1. 25 kr. (E.) — 2. bvített és ja-
vított kiadás. L^. o. 1845, a m. kir. egyetem bet.
8r. 62 1. 30 kr. (E.) — 3. jav. és bv. kiadás. Tol-
dalékul : a takács macsauyának termesztése mód-
járól. U. o. 1846, a m. k. egj-etem betivel. 8r.
72 lap.
"
E.
— A gyümölcsfa tenyésztése és uemesitése ta-
nítók és tanulók számára. Toldalékul pedig : a
cliinai zöld tliéának termesztése módjáról. 25 évi
tapasztalását s a legjobb szerzk útmutatásait
alapúi véve, c gazdasági ágnak a nép közt gyor-
sabb terjesztése végett irta . . . Buda 1845, a m.
k. egyetemi nyomda bet. 8r. IV, 311. E.
— Die Erzieliuug und Veredlung der Obst-
báume für Lelirer u. Schüler. . . . Mit eineni An-
liange des Anbaues und der Pflege des chinesi-
sclien grünen Tliees. Ofeu 1845, gedr. in der kön.
ungar. Univer.-Bucbdr. 8r VI,' 40 1. E.
MatUSSek István, t>rvostudor, bittsei szarni.
— Dissiitatio inaug. medico-practica sistens
dj-sentoriam. Bmlae 184 2. typis Gyurian ot Bagó.
8r. 23 1.
" "
EM.
Mátyás Özséb, minorita r. szerzetes.
— Ki\i>iiat a szám s betvetés (algebra) tau-
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ból, niel3-et az illetk hasznára, elkészületül a
mennyiségtanra ii't . . . 1855. 8r. 86 1. 70 kr.
Mátyus Györgj-, orvostndor.
— Dissertatio inaug. niedica de liaemorrhoide.
Viennae 1815. typis Autonü de Haykul. 8r.
60 1.
"
M.
Mátyus István, orvostudor, Küküll és Ma-
rosszék rendes forvosa ; szül. 1725-ben Kibéden
Erdélyben, megli. ] 796-ban.
— Positioues medicae inaug. de irritabilitate et
aliis quibusdani medicináé capitibus. Traj. ad
Eben. 1756, ex offic. Joan. Bredelet. 4r. XII,
68 lap. DM.
— Dissertatio medica tbeoretico-jjractica de
melancbolia universali et hypocbondriaca. Tra-
jecti ad Eben. 1 756, 4r. YIlí, 4, 65, 3 1. 31.
— Diaetetica, ez az : a jó egészség megtartá-
sának módját lundamentomosan eléadó könyv.
Két darab. Kolozsvár 1862— 66, nyomt. Páldi
István. Br. XVIII, 519, 13 ; XLH, 495, 14 1. M.
— Ó és új diatetica az az : az életnek és egész-
ségnek fenntartására és gyámolgatására, isten-
tl adattatott nevezetesebb természeti eszközök-
nek a szerint való elé számlálása, a mint azokra
reá kaptak, és eleitl fogva mind ez ideig magok
károkra vag}' hasznokra vélek éltek az emberek,
melyben hat darabokra intézve a maga elébbi
diaeteticájának els darabját bvebben kimag^-a-
rázta ; és sok ide tartozó régi szokásokkal s jeles
történetekkel meg-megvilágosította, s egyszers-
mind a természetnek szentséges helyeire is maga
feleinek sok helyeken a jeget megtörte ; ugy
hogy, eniivi részben e munka természet histó-
riája gyanánt is szolgálhasson. Pozsony 1787
—
93, Füskuti Landerer ^lihál}- költségével és be-
tivel. 8r. 1. darab. XXX, 463 1. Szerznek rézbe
metszett azczképével. 2. d. XLAT:n, 489 1. 3. d.
IV, LXXII. 419 1. 4. d. 1789. XII, XXXVI. 499
1. 5. d. 1792. XXIV. 768 1. 6. d. 1793. XXIV. 788
I. 7 ,frt. EMT.
Életrajzok. Weszprémi, Steph. Succincta me-
dicorum Himg. et Transs. biogi-aphia Viemiae
1787. Centuria tertia Tom. PV. p. 128. — Horá-
nj-i, Alex. Memória Hung. Viennae 1776. Tom.
II. p. 597. — Danielik Józs., Magyar írók. II.
Pest 1858. 193 1. — Kanitz, Ang. Versuch einer
Geschichte der ungar. Botanik. Halle. 1865. S.
73. •— Toldy Ferencz, A magyar nemzeti iroda-
lom története. Pest 1864—65' 112, 179 I. — Va-
sárnajji Újság. 1864. 33. sz. arczképpel.
MatZ Jen József.
Repertórium. Die »hohe Tatra« in der Welt-
ausstelluug. (Wanderer 1873. Nr. 191.) — Eine
Excnrsion z. Tatra. Ein geogr. Beitrag z. Keunt-
niss der Zips.(Mitthlg. d. k. k. geogr. Gesellschaft
X. 1869. p. 102.)
Mauksch János Dániel, orvostttdor, késmárki
szarni.
— Dissertatio inaug niedica de partibus plan-
tarum. Tja-naviae 1776, typis Tymaviensis 8r.
36 lap.
' '
EMT.
AViuterl eladásai után.
Mauksch Tamás, késmárki evang. lelkész;
szül. 174?<, iiiegh. 1831. Késmárkon.
— Tentamen Plorae Scepusii partim aliorum
comitatuitm. 4r.
— Über die "Witterung in der Zips, besonders
miter den Karpath. Alpen. Wien 1793. 8r.
Bepertórium. Verzeichniss der Zipser Pflanzen
bis 1797 gesammelt. (Kjtaibel »Botanica geogra-
phica Hungariae«). — Verzeichniss der Pflan-
zen, Avelche "Wahlenberg von seiner Eeise mit-
brachte, und die hier nicht fand oder verkaunte.
— (ü. o.) Index plantarimi in Scepusio lectarum.
(U. 0.) — Verzeichniss und Beschreibung der
karpathischen Bláttersch-wámme (Agarici) im
Zipser Comitate in TJngarn. (Isis 1834.) — Über
einige karpatliische Gebirgsseeu im Zipser Co-
mitate in Ober-Ungarn. (Baumgarten u. Etting-
hausen Zeitschi-ift für Phvsik imd 3íathematik.
Bd. VII. Wien 1830. Heft 2^)
Életraj-ok. Isis. Herausg. v. Okén. Jahrg.
1834. S. 655. — Annalen der Literatur u. Kunst.
Wien J. 1811. Bd. Hl. S. 372. — Kanitz, Ver-
such einer Geschichte der ungarischeu Botanik.
Halae 1865. ö. 133.
Mauksch Tóbiás, nagy-szalóki evang. lelkész;
szül. 1727. okt. 27. Késmárkon, megh. 1805-beu
Kolozsvárt.
— Über die Witterung in der Zips, besonders
unter den karpatischen Alpen. Wien 1798, gedr,
bei Matth. Andr. Sclunidt. 8r.
Életrajz. Melzer, Jacob. Biographien berühm-
ter Zipser. Kaschau 1833. S. 264.
Maurer György János, orvostudor, hunfalvi
szepesmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
fluxum catameniorum. Budae 1835, tj-pis reg.
tuiivers. 8r. 30 1. " EM.
Maurer Xep. János, orvostudor, ónodi szái-ni.
— Dissertatio inaug. medica de hydrothorace.
Pestini 1819, typ. J.Thom. Trattner.'Sr. 49 1. EM.
Maurice, párisi fogorvos.
— Xincs fogfájás többé ! Csalhatatlan útmu-
tatás, niíkép kelljen nnndenféle fogfájást gj'or-
san és gyökeresen gyógyítni, a fogakat kés
vénségig épségben megtartani, a romlottakat
ismét helyre állítni, a liiányzókat újakkal kipó-
tolni. . . , frauczia munkája után dr. Xagv János.
Pest 1842. 2r. 35 1. Geibel K. 70 kr.
'
E,
Mauritz Eezs, freáliskolai igazgató Kas-
sán
;
szül. 1839-ben Göllniczen a Szepességben.
— Die Anfangsgriüide der Xattirlehre. Für
Volksschulen. Pest 1872, Druck von Brüder
Bentliner u. A. Grünwald. 8r. IV. 63 1. Ltidwig
Aigner. 40 kr. G.
— Természettan elemei. Népiskolák számára.
Pest 1872, nyomt. Bendiner testv. és Grünwald
A. 8r. 56 1. kiadja Aigner Lajos. 40 kr. (G.) —
2. jav. kiadás. Pest 1874. 8r. 74 1. Aigner 40 kr.
— Közönséges számtan. I. füzet. A közép-
tanodák els osztáh^a, valamint a polg. és fel-
sbb népiskolák megfelel osztálj-ai számára.
n. füzet. A középtanodák 2. 3. és részben 4. osz-
táh^ai számára, valamint a polgári és felsbb
népiskolák megfelel osztályai számára. Buda-
pest 1874, nyomt. a Légrády testvérek. 8r. 99;
100 1. Aigner Lajos tulajdona. 1 frt. 60 kr.
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— Általános számtau és algebra, középtano-
dák számára. Pest 1870, nj^omt. Hügel Ottónál
Nagyváradon. VI, 263 1. Aigner. 1 frt. 60 kr. (G.)
— 2. javított és bvített kiadás. — Budapest
1875, nyom. a íNemzeti könvvuyomdá«-ban.
8r. VT. '280 1. Aiguer L. tulajdona. 1 frt. 60 kr.
L. Kerekes József.
Mauthner Lajos Vilmos, mauthsteini lovag,
orvostudor, a g3-ermek-gyóg3'ászat r. tanára a
bécsi egyetemen; szül. 1806. okt. 14. G3'örött,
megli. 1858. apr. 7. Bécsben.
— Dissertatio inaug. niedico-cliirurgica de
periiDneumonia uotha S3^deuliami. Viennae é. n.
typis Leop. Grund. 8r. 36 1. E.
— Bemerkungen über das typliöse Fieber mit
Nasenbrand (vulgo Blaunase), Avelches im Wiuter
1831— 32 uuter dem Militár in Galizieu epi-
demiscb gelierrsclit hat. Berlin 1834. 8r. G.
Reiner.
Hufeland és Osann »Journal«-jábau is lenyo-
matva.
— Die Heilkráfte des kalten Wasserstralils.
Mit einem Eückblicke auf die Gescliiclite und
mit besonderer Rücksicbt auf das Staiibregenbad
und kalte Báder. "VVien 1837. 8r. 4 tábla rajzzal
2 frt. 50 kr,
— Die Krankheiten des Geliirns und Eücken-
marks bei Kindern. Durcli Krauklieitsfálle aus
dem ersten Kinderspitale erláutert. Wien 1844.
8r. természet után rajzolt öt kön3^omatu táblá-
val. Gerold 5 frt.
— Erster Jaliresbericbt über die wissenscliaft-
liclien Leistuugen der k. k. Klinik für Kinder-
kranklieiten im St. Annen-Kinderspitale im Jalire
1850— 51. Wien 1851. 8r. 47 1. Gerold 60 kr.
— Kinder-Diátetik. Eine Anleitung zur natur-
gemásseu Pfiege imd Erzieliung des Kiudes. Wien
1853. 6 rajzzal és több fametszetü ábrával. 8r.
XIV, 218 i. Gerold 1 frt. 65 kr. — 2. Auflage.
U. o. 1853. Druck von Carl Gerold mid Sobn. 8r.
XIV, 224 1. több ábrával. Gerold 1 frt. 50 kr.
(T.) — 3. veráud. u. verm. Auflage. U. o. 1857.
8r. XXI, 272 1. Gerold 1 frt. 70 kr.
Eletrajzolc. Wiener Eeiertagsblátter. 1856. Nr.
2. — Illustrirte Zeitung. Leipzig 1856. Nr. 688.
— Erinnerungen (Prager Unterlialtungsblatt).
Jalirg. 1856.
Max József, orvostudor és szülészmester, res-
sowai galicziai szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de metliomauia.
Pestini 1835, typis Jos. Beiméi. 8r. 40, 2 1. M.
Maxai Miliál3', orvostudor, erdél3-i székel3'.
— Disputatio inaug. hygiastica de exercita-
tinne corporis firmo sanitatis praesidio. Francof.
ad Viadr. 1755. 4r. IV, 32 1. EM.
Maxilian Frigyes Antal, orvostudor, bihar-
meg3-ei szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de liordeolo phleg-
mouoso et scroplmloso. Pestini 1821, t3^pis Joan.
Tliomae Trattner. 8r. 16 1.
"
EM.
Maximovics A'azul, orvostudor, rigj-iczai
bácsniegyei szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de scorbuto. Bu-
dáé 1835, typis reg, uuiv. 8r. VIII, 64 1. EM.
May Ferencz.
— Verzeichniss der vorzüglicListen Gemüse-,
Garten, Féld-, Futter-, Kráuter-, Wald- u. Blu-
men-Saamen, danu Hollándisclieu BkuneDzwie-
belu, Obstbáume u. Gewaclise. Pest 1822, gedr.
bei Joh. Thom. Trattner. 8r. 16 1. M.
Mayer Adalbert, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de opio. Pestini
1829, typis nobilis J. M. (Joanne Matbiae) Tratt-
ner de Petróza. 8r. 2, 28 1. M.
Mayer Antal, orvostudor, Nag3'várad egj--
liázmeg3e forvosa
;
szül. 1807. Bibarm. Pecze-
Szent-Mártonban, megb. 1874. okt. Kag3-vára-
don.
— Dissertatio pliarm.-medica. Digitális purpu-
rea. Budae 1833, typis reg. univers. 8r, 24 1. EM.
— A nag3-váradi liévvizek történeti, termé-
szetrajzi, természet-, veg3-- és g3'óg3-taui tekin-
tetben. Két kömetszvén3m3'el. Nagyvárad 1861,
iiyomt. Tichy Alajos. 8r. VIII, 96 1. Hollósv.
2 fi-t. EMT.
Mayer E., a fiumei cs. és kir. tengerészeti
akadémia tanára.
— Futamjelzö, önjelzö-készülék a hajó föld-
rajzi helyzetének meghatározására. Fiume 1873,
kiadta a magy. kir. tengerészeti hatóság, (n3'omt.
Fanda és Frohua Budapesten.) 4r. 5 1. P.
Mayer Ern, orvostudor.
— Theses medicae, quas . . . publicae disquisi-
tioni submittit. Viennae 1771. 8r. 8 1. M.
Mayer Ferencz Antal.
— Vollstáudiger Unterricht, wie Nachtigal-
len, Kanarienvögel, Finken, Lerchen, Gimpel,
Zeisige, Stieglitze, Meisen, Eothkelchen u. Tau-
ben zu faugen, zu -vvarten. A'or Krankheiten zu
beAvahren, und von denselben zu heilen sind.
Nebst einer kurzen Naturgesclüchte tlieser Vö-
gel. ... — 2. verbesserte Aufl. U. o. 1813. 8r. IV,
100 1. eg3' színezett rajzzal. Hartlebeu K. A. ki-
adása 40 kr. (E.) — 3. verbesserte Aufl. U. o.
1816. 8r. 92 1. egy színezett rajzzal. Hartlebeu
K. A. kiadása. (EM.) — 4. verbesserte Aufl. U. o.
1821. 8r. színezett rajzzal. 40 ki\
Az els kiadás Bécsben jelent meg 1803-ban.
— Gründliche Anleitung die verscledeneu
Arten der Huiide und Katzeu zu erziehen, vor
Krankheiten zu bcAvahren, u. von denselben zu
heilen. Nebst einer Naturgeschichte dieser Tliíe-
re. Wien 1803. 8r. (Hartlebeu, Pest.) 30 kr.
— Der Avohlfeile, geschwíud und síclier liei-
lende Pferd- und Vieharzt ; oder Unterricht von
den Krankheiten der Pferde, des Eindviehes, der
Schafe, Sclnveine und des FederAdehes ; uebst
der Art, sie bald, Avohlfeil und grüudlich zu hei-
len. Mit sechs Holzsclmitten. 5. Auflage. Pest
1821. 8r. Hartloben. 30 kr.
Tíiblvi kiadása Bécsben jelent meg.
Mayer Gusztáv Adolf.
— Chemisch-pharmac. Abhaudlung über das
Kreosot (creosotum) und über das reine aetzkali
(Lixiva púra, Tiszta hamag) vorgetrageu. Pest
1836, gedr. bei Trattner-Károlyi. 8r. 31 1. EM,
Mayer (ne3-enbeyrni) Henrik, biUcselet- és
(.)rvostudor. katonai törzsorvos.
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— Examcii therinograpliiciiin niiueralis balnei
nurei KiKlnoldensis, ^n^lgo Gokl-baad, situati in
territorio ilhistvissimi, et i-evevendissiiiii doiniui
Audreae Sauberer . . . De balnei hujiis origine,
situ, uatura, ingredientium mineraliuni virtuti-
bus, et usu tani in — quani externo, per funda-
nienta, et experimenta ph3-sico-spagyrico pro-
bati. Cassoviae 1762, tyi3is acadeniicis societatis
Jesu. 4r. 26 1.
'
EM.
Mayer Imre Lipót, orvostudor, szent-bene-
deki, barsmegyei szarni.
— Dissertatio inaug. niedica de aqiüs niinera-
libus arte factis. Budae 1841, typis reg. univers.
8r. 30 1.
.
"
EM.
Mayer János Tóbiás.
— Elenienta physicae. Ad ductuni ui. Edidit
Moses Kézy. S.-Patakini 1818, typis A. Nádas-
kay. 'Í!^égy rézmetszettel. 4 frt.
Mayer József, cs. kir, vezérrnagy, a Mária
Therozia- és Lipót-rend vitéze.
— Oktatások a cs. kir, gyalogság eleibe ren-
deltetett tábori szolgálatokra, kiadatott uébai
. . .
niag3-arra fordíttatott Prágája János köz-
vitéz által. Bécs 1 834, nyomt. Ns. Haj'kul Antal.
16r. 143 1.
Mayer Károly. = Meyer.
Mayer Károly Ern.
— Uj és nevezetes eke, nielyliez nem kell igaz-
gató. Grangé János József franczia földniives
találmánya. . . . német munkája után for-
dította eg3' mezei gazda. Egy kmetszettel, mely
az ekét s annak alkotó részeit mind a két oldal-
ról négy ábrázolatban mutatja. Pest 1833, nyomt.
az egyetem bet. 8r. 2, 60 1. ifj. Kilián Gvörgy.
25 kr.
'
" CÉ.
Mayer Lajos Ern, orvostudor, marmaros-
megyei szarni.
— Tlieses medicae. Viemiae 1771, tyjns Scliul-
zianis. 8r. 8 1.
Mayer Lajos, orvostudor, szeut-eleki, vas-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. mediea de prosopalgia.
Vindobonael822,typisFerd.niricli. 8r. 361. EM.
Mayer Miksa, a vallás- és közoktatásiul, kir.
miniszteriunmál volt fogalmazó és a »Néptaiiitók
Lapja* szerkesztje.
— Alak- és mértan. Elemi és fels népiskolák
valamint a polgári iskolák alsó osztályai szá-
mára. Pest 1873, nj'oni. a m. k. egyetem nyomd.
1872. 8r. XII, 100 1. ábrákkal, kiadja Áigner
Lajos. 80 kr. (G.) — 2. kiadás. Budapest 1875,
nyomt. a Légrády testvérek. 8r. 134 1. kiadja
Aigner L. 80 kr.
Mayerffy Károly.
— Elterjesztése azon liasznoknak, melyeket
a Márvány-hordók a fa-hordókhoz l:éj)est aján-
lanak. Pest 1827, nyomt. Lauderer Lajos. 8r.
39 1. 4 tábla rajzzal. EM.
— Darstellung der Vortheile der Eásser aus
Marmor im Verháltniss zu deu Holzfássern. Pest
1827, gedr. bei Ludw. Landerer. 8r. 36 1. 4 tábla
rajzzal. M.
Máygráber Ágoston.
— A Docksrendszer s annak alkalmazása a
Budapesten állitaudó közraktárakra. Pest 1865,
nyomt. a Pollák testvérek. 8r. 170 1.
MayOOr Zsigmond, orvostudor, kassai szárm.
— Dissertatio inaug. mediea. Problematica de
mascula sobole procreauda. Altorfii 1723, tvpis
Jod. Guil. Kohlesii. 4r. 24 1. EM.
Mayr Godofréd, orvostudor, pécsváradi szár"
mazásu.
— Dissertatio inaug. mediea de variolis vacci-
nis iusitoruni. Viennae 1825, excud. J. P. Sollin-
ger. 8r. IV, 51 1.
Mayr Gusztáv Lipót, orvostudor, bécsi reál-
iskolai tanár,
Bepertórium. Ausflug uach Szegedin im Herbst
1855, (ZooL-Botan, Verliandl. A"I, Bd, AYien
1856, 175,)
Mayr József,
— Chemisch-pharm, Abli, über die reiue con-
centrirte Salpetersáuere acid, nitricuni, conc,
pur, und das Sandelroth, Santalin, Ofen 1842,
typis Gyurián et Bagó, 8r, 22 1. E,
Mayr Károly, keresked,
— 46-ik árjeg3-zéke az 1856-ik évi kerti, gaz-
dasági, fa- és virágmagvárói, úgyszintén nieleg-
és liidegházi növény-ek, gyöngyikék, cserjék,
gyümölcsfák és rózsákról. Pest 1856, 26 1. Ivr.
nyomt. Eiiiich G.
— Verzeichuiss der neuesten und schönsteu
Warmhaus-, Kalthaus u. Land-Pftanzen. Pest
1858, Druck von G. Emich. 8r, 36 1. 31.
Mayr Ottó.
— Allgemeüies österreichiscli-ungarisches Ge-
stütbuch, Verzeichniss der in Oesterreich-Ungarn
befindl. engl, Vollblut-Pferde nebst ilirer Ab-
stammung, I, Thl, II, 1, Hft. Wien 1867—75, F.
Beck's Verlag. 8r. XXII, 266; 40 1, 22 frt,
— Die k, k, Militár-Gestüte in Oesterreich :
Kisbér, Bábolna, Mezhegyes, Piber u, Radautz,
Topograpliiseh, historisch u, hippologisch ge-
schildert. Wien 1866, Diruböck's Buchliandl.
8r. 2 frt.
Az elbbeni mnek kivonata,
— Oesterreichisches Pferde-Stamnibuch, Ver-
zeichniss der in den österreich. Kronlándern zur
Zucht verwendeten Hengste, Stuten und ilirer
Nachkommen. 4 Bde. Wien 1875, F. Beck's Ver-
lag. 7 frt.
Mayr Péter, jezsuita, bülcselettudor és tanár
Kassán.
— Systema muudi coelestis iier quaesita, et
responsa in syuopsi proijositum. Cassoviae 1726,
typis academicis. 12r, 207, 6 1, EMT,
Mayrhofer.
— Kamat-számoló táblák osztrák érték iiénz-
beu, Másoilik javított kiadás, Gyr 1864, Hen-
nike Eudolf, 8r, 79 1. 80 kr,
Mázoly István, uyitram, gazd. egylet jegy-
zje, L, Sánthó Camill,
Maziír Ern.
— Orvostudori értekezés a fördöi életrendi'l.
Pest 1842, nyomt, Trattner-Károlji, 8r. 27 1,
Latin czimmel is, E.
Mazzog^ato Ágost,
— Kurze Art Jlaulbeerbauuie zu pHanzen
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solche zu pflegen u. die Seidenwüniier zu besor-
geu. Zuiii Nutzeu des LaiidmauHes (in TJngarn)
ent^vol•fen. Pest 1787. 8r. 30 1. EM.
Meczner Ágost, orvostudor, líradeki, liptó-
jiiegyei szái'm.
— Ovvostudori értekezés. A kórboucztau hasz-
na. Buda 1841, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 24 1.
Latin czimmel is. EM.
Medgyessy Pál, orvostudor, nagy-körösi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de traclieitide
acuta iufantum sive angina menibranacea. Pes-
lini 1819, typis Jos. Th. Trattner. 8r. 48 1. EM.
Mednyánszky Dénes báró, a ni. tud. aka-
démia lev. tagja ; szül. 1830. nov. 19.
— A mész geológiai és technikai jelentsége
Magyarországban. Pest 1870, n3-omt. az Athe-
naeum. 8r. 25 1. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is: Értekezések a term. tud. kör
11. kötet. 20. sz.
Bepertórxum. Die Dewadaru-Ceder für inlán-
dische Forstbestande. (Skofitz, Botan. Wocheubl.
IV. 1854. 220—222, 228—229.)
Medovics.
Repertórium. Ül3er die Entstehung und Vertil-
gung der Gollubatzer Mücken. (Sitzuugsberithte
der niathem.-naturw. Classe der k. Akademie der
AVissensch. in Wien. I. Bd. S. 92.)
Medve Imre, (Tatár Péter); szül. 1818-ban
Nagy -Yá radon
.
— Az uj pénz és azzal hogyan kell számita-
nuiik régiqiénzüuk szerint. Polgártársainak hasz-
nálatára irta . . . Pest 1858. 16r. 16 1. Lauffer és
Stolp. 10 kr. (E.) — Uj lenyomat ábrákkal. U.
o. 16r. 56 1. 8 kr. (E.) — Uj pénz annak értéke
és átszámitása régi pénzbl uj pénzre és uj pénz-
bl régi pénzre ábrákkal egj'ütt. Pest 1858, nyomt.
és kiadja Bucsánszky Alajos. 8r. 64 1. 10 kr. E.
— Neues Geld, dessen Werth und Umrechuung
vom altén Gelde ins Neue und voni Neuen ins
alté Geld. Pest 1858, Druck u. Yerlag von Alois
Bucsánszky. 16r. 64 1. E.
— Ugj-anez tót m^elven. U. o. 1858. 8r. 64 1.
10 kr, "
"
E.
— Magyar gazdasszony teendi a közéletben,
házban és konyhában. Kézi és segédköm'v nk
és hajadonok számára. Pest 1864, m'omt. Lan-
derer és Heckenast. 8r. Aail, 332 1. kiadja Hecke-
nast Gusztáv, most Franklin-Társulat. 2 írt. E.
Éhfraj::. Dnuielik. 3Iagyar írók. II. köt. 195 1.
Medzihradszky Lajos.
— Növi i stari hospodarski Kalendar na rok
.... 1848. Av Lewoci 1847. 8r. 40 1. M.
Méhes. L. Félix.
Méhes György, a kolozsvári ref. fiskola böl-
cselet- és matheni. tanára.
— Arithmetica. Az alsóbb osztál3'ok számára.
Kiadta Méhes Sámuel. Kolozsvár 1814, nyom. a
ref. coll. betivel. 8r. IV, 152 1, (A.) — Kiadta
Méhes Sámuel. LT. o. 1819, njoni. a ref. koll. be-
tílivel. Ezen külön czimmel is : »Az arithmeti-
kának els része, melyben a számvetéseknek kö-
zönséges regulái adattatnak el.« 8r. 2, 125. 1 1.
(M.) — Kiadta Méhes Sámuel. U. o. 1833. nvomt.
a ref. koUégj^om könyvny. int. Bárra Gábor.
8r. 132 1. AE.
Méhes Sámuel, bölcselettudor, mennyiség- és
természettan, késbb a veg3-tan és természetrajz
tanára a kolozsvári ref. fiskolában, a m. tud.
akadémia lev. tagja, 1834-ben országgj-ülési kép-
visel
; szül. 1785. jan. 30. Kolozsvárt, megh.
1852. márcz. 30. U. ott.
— De respiratione auimalium commentatio.
In concertatione civium Academiae Heidelber-
gensis 22. Novembris 1808 praemio a M. Duce
Badarum. constituto a medicorum ordine ornata.
Heidelbergae 1810, ex libraria Pfaehleriaua.
(Mannheimii ex officina tj^pographica Ferd.Kauf-
mann.) 4r. VI, 60 1. EMT.
— Közönséges arithmetica. Az alsóbb iskolák
számára. Ezen külön czimmel is : ;>Az alsóbb os-
kolák számára készített arithmetikának második
része, melyben a betkkel való számvetésnek re-
gulái adatnak el.« Kolozsvár 1817, a ref. koll.
betivel. 8r. VI, 169 1. (M.) — U. o, 1833, nyom.
az ev. ref. kolleg. betivel. 8r. 192 1. 70 kr. 'A3I,
— Elemi algebra az alsóbb osztálj'ok szá-
mára, 1846.
L. 3Iéhes Gj'örgj'.
Szerkesztette az sErdélj-i Hiradó«-t 1831-tl
1847-ig és a sNemzeti Társalkodó«-t.
Életrajzol: M. akad. Értesít. 1852. 321. —
Erdélyi Múzeum 1856. 4. 31 1. — Ujabbkori Is-
meretek Tára V. k. 350 1. — Ferenczy és Danie-
lik, Mag\ar irók I. 223 1. — Vasárnapi Újság,
1863. 46. sz. arczképpel.
Méhes Sámuel, orvostudor.
— De disquisitione generáli morborum hydro-
picorum. Dissertatio inaug, Vindobonae 1848.
tjpis congreg. Mechitaristicae. 8r, 28, 2 1.
Meiding^er Károly, báró.
— Beschreibuug eines seltenen, grosseu ver-
steinerten Pektiniten aus dem kroisbacher Stein-
bruche bei Oedenburg in Nieder-L'ugeru, mit
eiuer illuminirten Kupferplatte. "Wien u. Leipzig
1785. (Hartmann Wien.) 4r. 13 1. M,
Meier B.
Repertórium. Der Gold- und Antünou Bergbau
von Magurka in Uugarn. (.Jalirb. d. k. k. geol.
Eeichsanst. XVIII. 1868. 257.) — Die geol. Ver-
háltnisse der Terraiu zAvischen Rosenberg und
Kubin. (U. o. 427.)
Meinert Hermami Ágost, orvostudor, cseh-
országi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de euormitate vi-
rium vitalium in organismo humano. Budae 1835.
typis reg. univers. 8r. 28 1. E.
Meissner Ern, miniszteri mérnök.
— .Tt'lintése a bajorországi würtembei'gi és
baden-nagyherczegségi rétinvelés tanulmányo-
zásáról. Budapest 1874, nyomt. a pesti könyv-
nyomda-részvény-társulat. 8r. 87 1. 10 knyom,
tábla rajzzal. Kilián Frigyes. 2 frt. 25 kr. G.
Ezen czimmel is : A köznnuika és közlekedési
m. kir. minisztorinm kiadványai. X. füzet.
Meissner Pál, Traugott gyógyszerész mes-
ter, a mszaki vegytan tanára a bécsi megyete-
nien lS15-tül több évig ; szül. 1778. márcz, 23,
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Medgj'esen Erdélj'ben, megh. 1864. jul. 9. Keu-
^valdeggeu Bécs mellett.
— Vorscliláge zu einigeu neuen Yerbesserun-
geu pliarmaceutisclier Operatiouen und dazuge-
liöriger Apparate, auf dem "NVege der Erfalirung
bearbeitet und als Beitráge zur Begründung
einer zwáckmássigen imd vortbeilhaften Apo-
thekerpraxis. "Wien 1814, bei Ku]3fer und Wim-
mer. 8r. X, 294 1. 8 tábla rajzzal. 3 frt.
— Die Araometrie in ihi-er Anwendung auf
Chemie und Tecbnik. 2 Theile. Wien 1816, auf
Kosten des Terfassers gedr. bei den Mecbitaris-
ten. 2r. XYI. 160; 66 1. öt rézmetszettel és 33
táblázattal. (Xürnberg. Schrag.) 7 frt. 90 kr.
— Handbuch der allgemeinen und teclinischen
Chemie. Fünf Bánde in 10 Abtheilungen. "Wien
1819— 33, gedr. und im Yerlage bei Kari Gerold.
8r. I. Bd. 1819. XX. 491 1. II. Bd. 1820. XXH,
874 1. III. Bd. 1821. 875 1. IV. Bdes. 1. Abtli.
1822. XX, 408 1. 2. Abtb. 409— 1111 1. 3. Abtb.
1824. 400 1. Y. Bdes. 1. Abtb. 1827. XYI, 777 1.
Y. Bdes 2. Abtb. 1829. X. 723 1. Y. Bdes 3.
Abtb. 1831—33. XXII, 1890, 12 1. nyolcz réz-
metszettel. Gerold. 48 frt.
— Ezen czimmel is : Anfangsgründe der Na-
tiirwissenscbaft.
— Die Heitzung mit erwarmter Luft, als das
wohlfeilste, bequemste und zugleicb die Feuers-
gefahr am meisteu entfernende Mittel zur Er-
warmung gi-össerer Eaume. ilit 6 Kupfertafeln.
Wien 1821, bei Kari Gerold. 8r. 41 1. — 2. sebr
vermelu'te u. bis auf die Anleitung zur Erwár-
mung selbst des kleinsten Wohnungen und zur
zweckmássigen Einricbtung der Trockenanstal-
ten etc. erweiterte Aufl. Die Heitzung mit er-
wármter Luft, dm-cb eine neue Erfindung an-
Avendbar gemacbt, und als das wolilfeilste be-
quemste der Gesundbeit zutráglicbste, und zu-
gleicb die Feuersgefahr am meisten entfernende
Mittel zur Erwármung grösserer oder mebrer
Eaume, als : der öffentlichen Gebáude, des Herr-
scbaftswolmungen, Fabriken etc. dargestellt von
. . . Mit 20 Kupfertafeln. U. o. 1823. gedr. u. ina
Yerlage bei Carl Gerold. 8r. XXII, 143 1. (P.) —
— 3. ser vermebi'te und ganzlich umgearbeitete
Auflage. U. o. 1827, gedr. u. im Yerlage bei Carl
Gerold. 8r. XII, 316 1. 6 táblázattal és 22 réz-
metszettel. Gerold 3 fi-t. 80 k. P.
— Fabrikation des Zuckers aiis Eunkelrüben.
Betracbtungen über die TVirkungsart der dies-
fállig auge-wendeten Klarmittel und Beantwor-
tung der Frage : ob Krystallisii-gefásse oder
Zuckerbutformen in der Anwendung den Yor-
zug verdienen ? von J. S. Clemandot. Aus dem
Französiscben übersetzt, mit Anmerkungen von
J. Seitz. Begleitet mit einer Yorrede von P. T.
jVIeissner. Wien 1830, bei Gerold. 8r.
— System der Heilkunde aus den allgemeins-
ten Naturgesetzen gefolgert. Wien 1832. 8r.
XYIII, 149 1. Gerold 1 frt. 50 kr.
— Cbemiscbe Aequivalenten- oder Atomén-
,
lebre zum Gebrauclie für Cbemiker, Pbarmaceu-
ten und Tecbniker gemeiufasslicb dargestellt. 2
Bde. Wien 1854, bei Mösle's Wittwe, gedr. bei
den Edlen von Ghelen'schen Érben. 8r. X, 356
;
YI, 320 1. Braumüller und Seidel 6 frt. — Xeue
unveránderte Ausgabe. (Czimlap-kiadás.) 2 Bde.
U. o. 1838, bei J. G. Eitter von Mösle's Wittwe
mid Braumüller; 8r. X, 356 ; YI, 330 1. 2 frt. P.
— Neues System der Cbemie. Zum Leitfaden
eines geregelten Studimns dieser Wissenscbaft
bearbeitet, nebst einem Anbange, entbaltend ein
alpbabetiscb geordnetes Eepertorium der neues-
ten Entdeckuugen und Fortscbritte der Cbemie.
3 Bde. Wien 1835— 36. I. Bd. 1835. 8r. 481/2 iv
és egy iv táblázat. U. Bd. 1836. 49 iv, egy k-
nyom, táblával, ni. Bd. 1836. 16 iv. (A 3. kötet
ezen külön czimmel is : Neues System der Cbe-
mie organiscber Körper. 31it steter Berücksicb-
tigung der Funktionen in der organiscbeu Xatur
und der Medizin bearbeitet. U. o. 1838.) — Xeue
unveránderte Ausgabe. L'. o. 1841. Braumüller
és Seidel 12 frt.
— Justus Liebig, Doctor der Medicin u. Pbi-
losophie, Professor der Chemie etc. analysii-t von
P. T. Meissner. Frankfurt am Main 1844, Yerlag
von Joh. Dávid Sauerlánder. 8r. X, 144 1. 1 frt.
— Des altén Scbulmeisters Glossen über die
neuen Yerfassungs-Experimente. Letzte Epistel
an serne ehemaligen Scbüler. Wien 1848. 8r.
183 1. Tendler et Comp. 90 kr.
— Yortráge über P^i'otecbnik. ]Mit 72 lithogr.
Tafeln. Wien 1852. 4r'.
— Die Yentilation und Erwármung der Kin-
derstube und des Krankenzimmers mit Berück-
sicbtigung der Feuerwirthscbaft kleiner Woli-
nungen und des Sparberdes. Der mütterlichen
Liebe gewidmet. Mit 30 Illustrationen. Wien
1852, C. Förster. 8r. YII, 84 1. 1 frt, 50 kr.
— Beitráge zur Kenntniss der Cbolera, und
zwar Xacbweis der L'rsacbe ihres Enstehens, so-
wie ilir Yerlauf, Bedingung ihrer Heilung und
Mittel gegen ihre Ausbreitung auf der Basis
primitiver Naturgesetze. Aus den Beobacbtun-
geu und Erfabrungen der im Jabre 1850 aus-
gebrochenen verbeerenden Seucbe
,
gefolgert
von P. T. Meissner. AVien 1864, im Selbstverlage
des Yei-fassers. 8r, XI, 48 1. 50 kr.
Bepertórium. Über die eisenbalt. Mineral-
quellen zu Carlslirunn in österr. Scblesien u. s. w.
(Scbweigg. Journ. LXI. 1831.)
Életrajzok. Osterreichische Wochenscbrift für
Wissenscbaft, Kunst u. öffentlicbes Lében. Wien
1864. S. 1109. — niustrirte Zeitung. Leipzig
1854. Nr. 554. — Hermannstádter Zeitung 1864.
Nr. 167. — Poggendorff. Biogi-aphiscb-literari-
scbes Handwörterbucb. Leipzig 1863. Bd. II. Sp.
106. — Meyer J. Das grosse Conversations-Lexi-
kon Hildburghausen Bd. XXI. S. 31. — Trauscb.
Scbriftsteller-Lexikon Kronstadt 1870. 11. Bd.
S. 408.
Melczer János, orvostudor, a pesti városi
kórbáz segédorvosa, somogj-megyei szái'm.
— Dissertatio inaug. medica de pj-rola imibel-
lata. Pestini 1829, typis Josepbinae Patzkó.
8r. 27 1.
Melczer Lajus.
— Oktatás a természet és földleírás elemei-
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beu. Legkivált az ifjúság használatára. Pest j
1845, nyoint. Trattner-Károlyi. 8r. 2, 128 1.
Hartlo'bPR K. A. 50 kr. E.
Iffélius (Horlii Juhász) Péter, debreozeui ref.
lelkész és suiierinteudens ; szül. Horhibau, So-
mogy megyében 1536 eltt, s az akkori szokás
szerint vette fel a Mélius nevet, mely annyit
tesz, mint juhász, megh. 1572, decz. 15. Debre-
czenben.
— Herbarivm az Faknac, Fvveknec, nevekrl,
természetekrl es hasznairól, Magj-ar nyelwre
és ez rendre hoszta az Doctoroc Könyveibl az
Horhi Melius Péter. Kolosvár 1578, nyomt.
Heltai Gáspárné. 4r. XIX, 188 1. AEM.
Galenus, A. Lonicer és Pliniusból.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár 761. (sajtó alatt.)
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Huug. Biogr.
Cent. I. 104. Horáuyi, Memória Hung. II. 602.
Versnch einer Geschichte der ungarischen Bota-
nik von August Kanitz. Halle 1865, 20—23 1.
— Méliusz Péter emlékezete. Irta Eévész Lnre.
Debreczeu 1873. 8r. 34 1. Külön lenyomat a »M.
prot. egj'h. és isk. Eig3'elmez«-böl.
Menapace Flórián lovag Budán. L. Haidiu-
ger Yihiios.
Mendlik Ágoston.
— Gyakorlati néjiszerü számtan. Kérdések és
feleletekben tanítók, tanítójelöltek és tanulók
számára. Pécs 1864, n3-om. a h'ceum nyomd.
8r. 312 1. Valentin Károly 1 frt.
Mendlik János, a pécíi püspöki tanitó képz
intézet r. tanára; szül. 1792. decz. 22. Nagy-
Maroson Hont megyében.
— A magyar növendékeket vezet mód a
számvetés tudománj'ában. A tauitók és nevelök
könnyebbségökre és mindazoknak, a kik e tárgy-
ban magokat tökéletesíteni akarják, szolgáló se-
gédkímyv, melj'ben a i:)olgári élet mindennem
itUapotjábau elforduló esetekre alkalmaztatott
])éldák megvilágosíttatnak. Pécs 1837, nj-om. a
püspöki lyceum küny\niy. intézetében Nag}' Ben-
jámin által. 8r. 240 í. 1 frt. ~ EM.
— Gyakorlati népszer számtan, kérdések és
feleletekben tanítók, tanítójelöltek, nevelk és
tanulók számára. Pécs 1864, nyom. a lyc. könyv-
nyomdában. 8r. VIII, 312 1. 2 frt.
'
YM.
Életrajz. Moenich és Vutkovich. INíagyar irók
névtára. Pozsony 1876. 4 09. 1.
Dleneg^hini József, elbb páduai, késbb pi-
sai tan;'ir.
— Alghe italíche e dalmaticho illustrate. Pa-
ddva 1F42— 48. 1—5 Heft.
Menesdorfer szepes-gölníczeí növendék-
gyógyszerész.
— A kénsavas rézagos húgyagról (cuprum
nnnnoníanum) és a borksavas dárdacsos hamag-
vól (tartarus emeticus). Pest 1830, nj-omt. Tratt-
ner. 8r. 119—136 1,
Ezen czinnnel is : Gyóg3-szeres értekezések
18:;o-liól. Kiadta Schuster János tímár. VIII. sz.
Menich Jiinos, orvostudor Lovasberénybl.
— Pissortatio iuaug. medica de atpia ejustjuc
nsu medico in statu frígido. VindohouMf IS-lo,
typis Caroli ITeljerreutor. Sr. 30 1. K
Mentovich Elek. megyetemi hallgató. L.
Kai-mi-.
Mentovich Ferencz, marosvásárhelyi tanár ;
szül. IMíi. iijir. 19. Debreken, Bels-Szolnok me-
gyében.
— A természettan elemei. Népiskolák haszná-
latára. Marosvásárhel3' 1865. 8r. 70 1. Wittich
József. 35 kr.
— Az egész és törtszámokkal való számítás
kézikönA-ve. Iskolai és magán használatra. Ko-
lozsvár 1873, nvomt. és kiadta Stein János 80 kr.
8r. IV, 128 1. " M.
L. Schoedler.
Életrajzol: Ferenczv' és Danielik, Mag3-ar irók.
I. k. 324, II. k. 412 1.'— Jelenkor. Encycl. Pest
1858, 263 1. — Ország Tükre 1863. 20. sz. kny.
arczk. — Moenich és Viitkovich. Mag3-ar írók
Névtára. Pozsonv 1876. 499.
Mentzel W. E.
— Az okszer juhteu3-észtés elvei. Koszorúzott
páU'amunkájának 2. bvített kiadása n3-omán
Sporzon Pál. Buda 1 864. n3'omt. Jacob és Holz-
hausen Bécsben. 8r. 204, Xlí. 1. Nagelés Wischán.
2 frt. P.
Menyöi = Tolvaj (Menyi) Ferencz.
Merkel Emil, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A zene orvosi tekin-
tetben. Buda 1843. 8r. 32 1. Latin czimmel is. E.
Merkl Ede.
Szerkesztette Pilz Ottóval a «Délmag\'arországí
természettudományi közlöu3-e.« I. évf. 1874-beu.
Itleschendörfer József T., tanár a brassói
fgynmasiuiiiban
;
szül. 1832. márcz. 30.
— Aufangsgrüude der Chemie für Unterreal-
und Bürgerschulen. Kronstadt s. a. gedr. u. ím
Verlag bei Joh. Gött. 8r. XII, 100 1.
— Lehrbuch der Naturgeschichte für díe un-
tern Klassen der G3-mnasien und Eealschulen,
wie auch für gehohene Volksschulen, nach Lü-
benischen Grundsátzen beai'beitet. Kronstadt
1867, Druck von Joh. Gött u. Sohn Heinrich. 8r.
IX,^189 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon II.
419.
Mesko 'lános, orvostudor, erdél3i szárm.
— Dissertatío inaug. pharmacologico medica
de camphora. Budae 1830, tvpis reg. imívers.
8r. 33 1.
'
EM.
Mesko (felsr.-kubíní) Pál, orvos- és jogtudor.
— Orvostudori értekezés a hidegvízrl, élet-
rendbeli s orvosi tekintetben. Buda 1840, nyomt.
GyuriánésBagó. 8r. 24 1. Latin ozinnnel is. EMT.
Messenhauser 31.
— Kis innizttr. vag3- hog3an kell a nemzet-
íirségnek gyakoroltatnia feg3'verhen. Németbl
Fekete Soma. Pest 1848. 16r. 32 1. Magyar Mi-
hály 10 kr.
Mészáros Ferencz, pest-pándi nevendék-
gNÓgvszerész.
— Gyógyszeres értekezés a sósavas kinadék-
ról (murias chiuinae) és az alfojtó-savas bátrag-
ról (subnitras bisnuitíci). Pest 1835, n3omfc.
'rrattni'r-Kiirtdyi. 8r. 15 1. E.
Mészáros Imre. L. Hormanu János,
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Mészáros Károly. '
— Kis vadaskert. Jó gNermekeknek ajáulja. '
Debreczen 1863. Haránt 8r. 13 levél szöveg, 12
színezett küuy. képpel. Telegdi 80 kr. — U. o.
1871. 8r. 36 \. Telegdi 80 kr.
Mészáros Lázár, 1848-ki mag3-ar hadüg}--
jniniszter. a m. tnd. akadémia lev. tagja ; szül.
1796. febr. 20. Baján, megh. 1858. iiov. 26.
Ej'woodbau, Angolországban.
— Huszárok kéziköm-vecskéje. Oktatási sza-
bályul altisztek és közvitézek számára. Pest
1849, nyomt. Lukács és társa. 8r. IT, 140 1.
Emich Gusztáv 50 kr. E.
Életrajzok. Szokoly Viktor. Mészáros Lázár
élettörténete, külföldi levelezései és emlékiratai.
Pest 1866. — The illustrated London Ne-ws,
Marcii 19, 1859. — TVurzbach, Biogr. Lexikon.
XVn. 457— 469.
Mészáros Eupert Ignácz, orvostudor, egri
hevesm. szárm.
— Dissei'tatio inaug. med.-botanica de coui-
feris Hungáriáé. Pestini 1839, t-s-pis Jos. Beiméi.
8r. 18 1.
"
EM.
Sadler Józsei kéziratából.
Meszarovits Xestor, orvostudor, szerémségi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de apoplexia.
Vindobonae 1828, tvpis congreg. Mechit. 8r.
72 1.
'
E.
Metelka Ferencz, Heves hatvani nev. gyógy-
szerész.
— G3Ógyszeres értekezés az eczetsavas hor-
gagról (zincum aceticum) és a dárdagi'ól (stibi-
cum). Pest 1837. nvomt. Trattner-Károlvi. 8r.
14 1.
'
'
E.
Metzger.
— Lgyes Mari a kis konyhakertészné, vagyis
alapos oktatás a zöldség termesztésben. Metzger
mve után mag\arítá István bácsi. Pest 1863,
n^-omt. Landerer és Heckenast. 8r. 128 1. Hecke-
nast G. 50 kr.
Ezen czinunel is : Falusi Könjvtár Jí. kötet.
Meyer Ferencz Seraphius, orvostudor, soi)roni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Marté. Tindo-
bonae 1823, excudebat J.P. Sollinger. 8r. 2. 38 1. E.
Meyer H.
Repertórium. Sáugethiere im Hliniker Süss-
Avasserquarz. (Heiilinger Ber. über die Mitthlg.
von Fi-eunde der Ntrw. in "Wien. II. 1847. p. 457.)
— Keue IVIineralvorkommen in Siebenbürgen.
(Verhdlg. der k. k. geol. E. 1850. p. 85.) — Xi-
veaukarte von L'ngarn. (TJ. o. 1860. p. 154.)
Meyer Henrik.
— Examen thermographicimi miueralis balnei
aurei vulgo Goldbad, situati in territorio ill. dni
Andreáé Sauberer etc. Cassoviae 1662. 4r.
Meyer Károly.
— Mértan a gymnasiiuni tanulók szániára.
Foi-d. T. J. tanár. 3 részben. 1. rész: Terjtan.
(Planimetria.) 124 ábrával. 2. rész : Téregtan.
(Stereometria.) 53 ábrával. 3. rész : Általános
vagy algebrai mértan és háromszögi függvén}--
tan. (Trigonometria.) 25 ábrával. Kolozsvár
1846. 8r. 214; 133; 160 1. Stein János kiadása
8 íVt. M.
Meyer Karolj- József, orvos- és sebésztudor,
cs. k. udvari orvos.
— Handbuch d. Pharmacologie. Erláutermig
aller in der österr. Pharmacopöe für Aerzte,
Wundárzte u. Apotheker bearbeitet von
. . .
Güns 1835, Eeichard. 8r. 2 frt. 12 kr. — 2. Aufl.
TJ. o. 1838. 8r. Eeichard. 2 frt. 12 kr.
— Yollstándiges Eecept-Taschenbuch zur neu-
esten österr. Pharmacopöe. Für Aerzte u. Wund-
árzte. Supplement zu dessen Handbuche der
Pharmacopöe vom J. 1834. 2 Abthlgn.Güns 1836.
2 frt. 35 kr.
— Pharmakologische Blátter zur Mittheilung
und Besprechung des Xeuesten und "Wissens-
werthesten aus dem Gebiete der Ai-zneimittel-
lehi-e. Für praktische Aerzte und Wmidarzte
herausgegeben von . . . Güns 1840, Druck u.
Verlag von Carl Eeichard. 8r. XI, 386 1. E.
Meyer Mór, orvostudor, kir. egészségügyi ta-
nácsos és gyakorló orvos Berlinben.
— A villamosság alkalmazása az orvosi gya-
korlatban. A harmadik teljesen átdolgozott és
bövitett kiadás után forditotta Lendvay Ben tr.
A szöveg közé nyomott 12 fametszettel és Ziems-
sen Hugó tr. sdie Electricitát in der Medicin^:
czimü mvébl vett négy könyomatú táblával.
Kiadja tagjai számára a magyar orvosi könyv-
kiadó társulat. Pest 1870, nyom. Pozsonvban
Wigand K. F.-nél. 8r. Xni, 400 1. 'eM.
Ezenczimmel is : A magj-ar orvosi könjvkiadó-
társulat könvvtára. XI. kötet.
Meyr Iguácz, orvostudor, 1853-tól 1861-ig
gyakorló orvos Brassóban; sziil. Steyerben Fels-
Ausztriában.
— Eövid utasitás a gözfüi'dk hasznossága a
használatára nézt, és leirása a brassai ujonan
fölállított gözfürdintézetnek. Brassó 1857. 8r.
24 1. Eömer és Kammer sajátja.
— Traité des eaux minérales d" Élpatak.
Vienne 1862, Guillaimie Braumüller Libraire de
la cour. 8r. 72 1. 60 kr. Schl.
— Abhandlung über die 3Iineralwásser zu Él-
patak in Siebenbiü-gen. Kronstadt 1863, gedr.
bei Eömer u. Kamner.
— Die Heilquellen von Borszék in Siebenbür-
gen. In naturhistorischer und therapeutischer
Beziehuug dargestellt. Kronstadt 1863, Druck
und Yerlag von Eömer u. Kamner. 8r. 70 1.
— Borszék gyógyvizei. Természettudományi
szempontból, leirta Dr. . . . Xémetbl forditotta
dr. Otrobán Xándor. Brassó 1863, nyomt. és ki-
adták Eömer és Kamner. 8r. 58 1. Stein J. 50 kr.
— Inviatiune spre a intribuintia cu folosu
ápele minerále de Borszék in Transilvania de . . .
Brassoviu 1863. Eömer si Kamner Typograf si
Provezutori 8r.
Életrajz. Trausch, Schi-iftsteller-Lexikon. 11.
419 1.
Mezg^er Kristóf Dániel, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio j)hysiol. pathol. de cuticula et
cute. Altdorfii 1685,'litteris H.Meyeri. 4r. 521. M,
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— Dissertatio iuaug. de lactatioue. Altdoi-fii.
1685, litteris Henr. Majer. 4r. 40 1. E,
Miavecz László. L. Bernsteiu A.
Michaelis János, nagyszebeni leányiskolái
tanító, késbb olczinai evaug. lelkész.
— Leitfaden zum Unterrichte in der Natur-
geschichte für Anfanger. Hermannstadt 1847, bei
8. Filtsch. 8r. 26 1.
—Leitfaden zuni Unterrichte inderKaturlehre
für Anfanger. Hernian)istadt 1848, bei S. Filtsch.
8r. 18 1. — Ismét : Naturlehre für Volksschulen,
herausg. von
. . . Hermannstadt 1868, Yerlag von
Frauz Michaelis. 8r. 32 1.
— Landwirthschaftslehre f. Fortbildungsschu-
len.^ Hermannstadt 1872. 8r.
Életrajz. Trausch, Hchriftsteller-Lexikon. 11.
420— 425.
Michailovics Konstantüi, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de tracheitide
acnta iufautum. Pestini 1837, typis Josephi Bei-
méi. 8r. 20 1. EM.
Michálkó Pál, magyarországi szarni., megh.
1825-ben.
— Fijsika aneb uceni o pfirození ku prospéchu
jak celého národu tak zvlast lidu obecneho a
pékného umeni zadostivého sepsané, v Budinc
1819. 8r.
Els természettan tót nyelven, Mungt, Yiedt,
Hehnuth és Köpfner nrankái után dolgozva.
Életrajz. Wurzbach, Biogr.-Lexikon. XVIII.
213 1.
Michaud János Jakab orvostudor.
— Der freundliche Arzt an der Toilette junger
Damen und Herren oder : Xeuester erprobter
Eathgeber zurErhaltung u. Erhebung der Schön-
lieit, enthalteud die be-w áhrtesteu mid zugleich
auch natürlichsten Schönheitsmittel. Ferner :
Eine grüudliche Auleitung zum zweckniassigen
Gebrauche der ^varmeu, Ijesonders aber der kal-
ten Báder, und der wunderbaren Heilkrafte des
Kalten Wassers überhaupt, als das unschuldjgste
und einfachste elittel, die Eeinlieit, Festigkeit
und frische Lebensfarbe der Hant zu befordern
;
Vortreibuiig der AVarzen u. Sommerflecken : Be-
handlung der Haare, Mittel zur Bevörderung
des Haarwuchses, Fárben der Haare, Anlei-
tung zur Bereitung guter und unschadlicher Po-
madeu etc. Mit einem Anhange über das Aus-
wachsen junger Leute, insbesondere aber der
Madchen. Worin die zweckmássigsten Mittel an-
gegeben werden, um dieses schreckliche und deu
meuschlichen Körper .so sehr ent.stellende Uebel
zu verhüteu,nebst neuor Methode,ausgewachsene
Kiiaben und Madchen zu behandeln. Kaschau
183.'). 12r. 73 1. lleckenast G. Pesten 60 kr.
Michelet J.
— A tcugci-. Francziából ford. Lövei Klára.
Pest 1868, nyonit. Emich Gusztáv. 8r. IV, 368,
1 1. Szerz knyom, arczképével és levele hason-
másával. Eogen1)crger Nándor bizoin. 2 frt. MT.
Micskey Inn-e, miniszteri titkár és gazdasági
mérnök.
— Tagosztály, Kézikönyvül különösen tago-
sitó földbirtokosok és birák számára. Pápa
1 846
,
a ref, fiskola betivel. 8r. VI, 7 1 1.
50 kr. EM.
— Az elkülönzö tagosítás gyakorlati keresz-
tül vitelének rövid vázlata. A fennálló törvénN'ek
és gj-akorlat alapján Magjarország ujabb pol-
gári viszon3-aihoz alkalmazva. A pesti magj-ar
reál iskola javára kiadja a -Pesti Xapló* szer-
kesztsége (Török János.) Pest 1855, nj'omt.
Emich G. 8r. 12 1. 30 kr.
— Vizjogi és vizmivelési alapismeretek kézi
könj've. Saját viszonyainkra, s a hasznosítás igé-
nyeire való tekintettel. Pest. 8r. IV, 102, 1 1.
Kilián G. 1 frt.
Mihálik János, volt ministeri tanácsos cs.
kir. építészeti igazgató; szül. 1818-ban Aradon.
— PraktischeAnleitung zum Baue der Sti-assen
aus Klinkern. 2. ung. u. verni. Aufl. Wien 1858,
Pfautsch u. Vosz, 8r. 3 kiiy. és szines tábla rajz-
zal 4rétben.
— Praktische Anleitung zum Beton-Bau. 2.
Aufl. Berlin 1860, gedr. bei Jos. Stöckholzer in
Wien. 8r. XVI, 466 1. 24 tábla rajzzal. Iw. (P.)
— 3. Aufl. U. o. 1864. Lechner. P.
— Gyakorlati útmutatás kongó -tégla -utak
(Klinker.) épitésére. Pest 1868, nyomt. Noséda
Gyula. 8r. 34 1. 3 tábla rajzzal, P,
Életrajzok. Magj-ar Néplap. 1856. 14. sz. arcz-
képpel. — Pester Llojxl 1865. 58, sz, — Pest-
Ofner-Localblatt, 1856. 170. sz.
Mihálka Antal, a kii-. József-ipartanodán
természetrajz és áruisme r. tanára 1846— 47-töl
1849— 50-ig bezárólag, késbb pesti nevelinté-
zet tulajdonos, azután a pesti föreáltanoda r.
tanára; szül. 1810. decz, 4, Váczon, megh, 1867,
aug, 12;
— Ásványtan. Középtanodák használatára.
Els rész. Ásványisme. (Oryktognosie.) 62 fa-
metszvénynyel. Pest 1851, nyomt. Kozma Vazul,
8r, IV, 118 1, 80 kr. (E.)
—
" 2. bvített kiadás.
Asvánjtan. Felsbb gymnasiumok használatára.
I. rész. Ásványisme. (Oiyktognosíe.) 108 fametsz-
vényn3'el. U. o. 1854, m-omt. és kiadta Hecke-
nast Gusztáv. 8r. 2, 108 1. 50 kr. (EM.) — 3. jav.
kiadás. U. o. 8r. 1857. 112 1. 65 kr,
— Növénytan, Középtanodák használataira,
296 fametszvényi rajzzal. Pest 1852, nyomt. Bei-
méi J. és Kozma Vazul. 8r. IV, 140 1. i frt. (EP.)
— 2. átdolg. kiadás. Gyniuasiumi felsbb osztá-
lyok használatára. 314 fametszvényi rajzzal. U,
o. 1856. 8r. IV, 184 1. kiadta HeckenastG. 80 kr,
(:MP.) — 3. bövitett kiadás. U, o. 1861, nyomt.
Schreiber Alajos Pozsonyban. 8r, 200 1. 314 fa-
metszet ábrával 85 kr, (M.) — 4. böv. kiadás.
Gjninasiumi és reáliskolai felsbb osztályok hasz-
nálatára. V. o. 1868, nyomt. és kiadta Heckenast
G. 8r. 200 1. 314 fametszettel. 85 kr. G.
— Állattan. Felsbb g3'mnasiunuik használa-
tára. 170 fametszvényi rajzzal. Pest 1854, nyomt.
Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. IV, 240 1. kiadta
Heckenast G. 1 frt. (EMP.) — 2. jav. kiadás. V .
o. 1860. 8r. 248 1. 170 fametszvényi rajzzal. Hek-
kenast G. 1 frt.
— A földisme (Geognosie) alapvonalai a L^'-
ceuin és freáltanodákbani liasználatra. 206 fa-
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uietszvénjnayel. Pest 1862, uyomt. Landeíer ésí
Heckenast. 8r. VIII, 200 1. kiadja Heckeuast G-.
most Prankliu-társulat. 2 frt. EGM.
— Az állattan elemei. Algymuasiumok és alreál-
tauodák liasziiálatára. 116 fametszvén}'! rajzzal.
Pest 1864, uA'omt. Landerer és Heckenast. 8r.
IV. 148 1. Heckenast G. 60 kr. (EM.) — 2. ki-
adás. U. o. 1869, U3-omt. és kiadja Heckenast G.
8r. IV, 148 1. IK. fametszvényi rajzzal 60 kr. (G.)
— 3. kiadás, átdolgozta Filliuger Károly. Buda-
pest 1874, m'omt. és kiadta a Franklin-társulat.
8r. XVI, 144 1. 128 fametszvényi rajzzal 60kr. M.
— Az ásványtan elemei. Algymnasium és al-
reáltanodákbani használatra. Pest 1865, nyomt.
és kiadja Landerer és Heckenast. 8r. 80 1. 155
fametszvénynyel 40 kr. (M.) — 2. kiadás. U. o.
1870. uyomt. és kiadja Heckeuast G. 8r. 80 1.
155 fametszvénj'uyel. 40 kr. G.
— A növénytan elemei. Gymnasium és reál-
tanodákbaui használatra. Pest 1866, nj'omt. és
kiadja Heckeuast G. 8r. 2, 112 1. 42 fametszetü
ábrával. 80 kr. (M.) — 2. kiadás. U. o. 1869,
u3-omt. és kiadja Heckeuast G. 8r. IV. 112 1. 47
fametszvényi rajzzal. 50 kr. G.
— Az állattan alapvonalai. Fgymnasium és
föi'eáltanodákbaui használatra. Pest 1864, uyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. 248 1. Heckenast G.
1 frt. — (3. javított kiadás.) Pest 1865. 8r. 2431.
124 fametszvéu3'U3'el. Heckeuast G. 1 frt. ÍM.) —
4. átdolgozott kiadás. Átdolgozta Pap János.
Pest 1873, n3-omt. és kiadja Heckenast G. 8r.
VIII, 200 1. Ú8 fametszvényi rajzzal. 1 frt. G.
— Az ásván3'tan alapvonalai fög3-muasiuin és
föreáltanodákbani használatra. (4. egészen ujo-
nan átdolgozott kiadás. Pest 1864, n3'omt. és ki-
adta Heckenast Gusztáv. 8r. 294, 1 1. 140 fa-
metszvéu3'uyel. 1 frt. 20 kr. (M.) — 5. ujonau
átdolgozott és a kor igénveihez idomított kiadás.
Átdolgozta Bever Henrik. Pest 1873. n3^omt. és
kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. 207 1. szövegbe
nyomott ábrákkal. 1 frt. 20 kr. G.
L. Rose Gusztáv és Wagenfeld.
Életrajzok. Danielik József, Magyar irók. II.
k. Pest 1858. 199 1. — Pest-Ofner Localblatt.
1856. Nro 179. és 223. — Budapesti Tanáregylet
Közlön3-e. 1867. 111 1.
Mihálkovics Géza. orvos-sebésztudor, sze-
mész- és szülészmester, a budapesti tudomány-
egyetemen a fejldéstan uy. rk. és a leiró táj-
boncztan jogosított tanára
;
szül. 1844-ben.
— Sebészi köttan. Pest 1868, u3'omt. és kiadta
Emich Gusztáv. 8r. VIII, 148 1. 93 a szöveg közé
n3'omott fametszettel. N3-ertes páh-am. 1 frt.
20 kr. ^ . GEM.
— Adatok a madárszem fésjének (pecten)
szerkezetéhez és fejldéséhez. Három táblával.
Pest 1873, n3'omt. az Atheuaeum. 8r. 17 1. Aka-
démia 25 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a természettudo-
mán3'ok körébl III. k. 11. sz.
Repertórium. Ein Beitrag zur ersten Aulage
der Augenlinse. (Archív f. mikrosk. Anatomie
Bd. XI. 1875. 379— 388 1. egy tábla rajzzal.) —
Wirbelsaite u. Hirnanhang. (U. o. XI. 389—441.
Magyarország math. és terni. könyvészete.
!
i 1. eg3' tábla rajzzal.) — TJntersuchungen über
\ deu Kamm des Vogelauges. (ü. o. 591— 597.) —
Beitráge zur Anatomie u. Histologie des Hodeus.
Aus d. ph3-siolog. Institute zu Leipzig. (Aus d.
: Berichteu der mathem.-phys. Classe der kön.
Sachs. Gesellschaft der Wisseuschaften 1873.
(voin 26. Juli.) 8. 217— 256. 4 tábla rajzzal.)
I
Mihálovits S., orvostudor.
I
— Ueber die Auwenduug und Wirkuug der
I
russischen Dampfljader. Pest 1841, gedr. bei Lan-
I derer u. Heckeuast. 8r. 23 1. 35 kr. EM;
j
Miháltz István, volt jezsuita, késbb apostoli
protonotarius, kir. apostoli missionarius és Er-
délyben Aranyos-székben a sinkfalvi ecclesiának
administratora.
I
— Paraszti majorja, meh-et Vauierbl mag3-ar
versekbe foglalt és Erdély országra alkalmaztata
Két részben. Jobbitott kiadás. Kolozsvár év n.
nyomt. Hochmeister Márton. 8r. 87 ; 96 1. S.
Mihályik Gejza Sándor, orvostudor, kés-
márki, szepességi szarni.
— Dissertatio inaug. pharmacologica de explo-
randa virtute medicameutorum. Budae 1838. ty-
pis r. univers. 8r. 24 1. EM.
Mihályik Szidor, orvostudor.
— A vakokról. Buda 1870, nvomt. Bagó Már-
ton. 8r. 233 1. Aigner L. bizom." 1 frt. 50 kr.
Mikán A. L., prágai tanár.
— Hog3- lehessen a jávorfa levébl czukrot
csinálni. A fméltóságú kir. helytartó tanács pa-
rancsolatjára ford. Czinke Ferencz. Buda 1812,
nyom. az eg3-etem bet. 8r. 44 1. EM.
— Ueber dieErzeugungdesZuckers ausAhorn-
saft. Ofen 1812, gedr. mit Universitats-Schriften.
8r. 27 1. két tábla rajzzal. E.
— Super productioue sacchari ex acerum succo.
Budae 1812, typis reg univers. 8r. 31 1. E.
— O Spraowánnu cukra ze zoftu jawora. kle-
na, breka a. t. d. V Budine 1812. 8r. 30 1. M.
— Kratko gbavistenve iz javorogova soka she-
kera zadobiti.U Budimu 181 3, univers. 8r. 39 1. E.
Miké (csomortáni) József, felsö-bán3-ai szat-
már-meg3-ei uevendék gvóg3-szerész.
— G3'óg3"szeres értekezés a haman3' vasan3'
kékletrl (cyanuretum kalii ferratum) és a kén-
savas rézagos hugyagról (sulfas cupri annnoni-
acalis). Pest 1>35, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
15 lap.
"
'
E.
Mikes Gyula.
— Az uj mérték. Kassa 1875. Werfer 40 kr.
Miklitz Róbert, erdömester.
— Gutachten der Herren Forstexperteu Ró-
bert Miklitz u. Friedr. Hollan k. k. Forstmeister
über deu dermaligen Zustand der Oedeuburger
stádtischen Waldungen u. die zur Hebung des-
selben anzuweudeuden Betriebs- und Wirth-
schaftsmassregeln u. die zuküuftig einzuführende
Waldamtsinstruktion. Oedenburg 1869, gedr. bei
Adolf Reichard 8r. 48 1. E.
Miklositza Lrincz, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. medica sistens brevem
conspectum liistoriae et uaturae verus S3'philitici
et emolumenta ex insitioue eiusdem. Budae 1 844,
t3'pis Joan. G3'uriáu et Mart. Bagó. 8r. 23 1. EM
17
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Miklovich Jáuus.
— Yersuch inechauisch-physische Z;iuber-
kimste zii eutsclileierii. Pressburg 1818, gedr. bei
deu Belnay'scheu Érben. »r. 62 1. fi tábla rajz-
zal. Schweiger 2 frt. M.
— Ungarn's Eríiudung oder Johami Miklo-
vicli's sicli .selbst bewegeude Mascliiue (Mobile
perpetvxum.) Pest 1819. gedr. bei Job. Thoiiias v.
Trattner. 4r. 4 1. M.
Mikolai (Tótli) Istváu.
— Kulcstár, a méruedéuyek különböz juge-
rumokboz.quadrat ölekhez való törvényes egj-ez-
tetéséröl, melyben foglaltatnak. 1. Fertály, fél-
kupa, kupa, kisvéka, vagy véka. P. v. B. mér.
Bán3^ai öreg véka (vagy köb<)l.) 2. Meszely, iccze,
pint, nag\véka, pozsonyi niérö (kila.) .S. Közér-
telenihez alkalmazott mérés mesterségérl. Bels
küls telkek couscrii)tiójára, osztáhos pereknek,
cserevásároknak igazságos elintézésére használ-
ható. Készitette . . . 1836. Kolozsvár 1839, a kir.
lyceuiii bitivel. 4r. 76 1. egy tábla rajzzal. EM.
Mikoviny Sámuel, mérnök; szül. 1700-ban
Selnieczen.
— Epistola, de (|ua(h-atura circuá. Viennae
1730. Ivr.
— Epistola de methodo concinaudarum map-
parum Hungáriáé topographicarum ad Mathiam
Belium cuui mappa. Posonii 1732. 4r.
— Epistola ad d. Jo. Jac. Marinonium etc.
etc. occasioue quaestionis de quadratura cir-
culi nuper perperam niotae et falso definitae a
d. Jos. Ign. Car. Leistnero, qua iliametri ad peri-
pheriam ratio Leistneriana refellitur ; genuina in
seriebus infinitis exhibetur ; deque theoriae cuni
praxi coguatione et utili ac necessaria conuexioue
disseritur. Cum nucleo controversiae de quadra-
tura circuli. Viennae 1739, typis Joan. Petri vau
Ghelen. Ixr. 16 sztlan levél, 2 táblázat és egy
tábla rajzzal. M.
Repertórium. Monitum I. cur in mappis confi-
ciendis methodum astronomico-geographicam
eligerit '< (Bel : Notitia Hungáriáé. Tom. I.) —
Monitum II. quaedam ubservationes et accuratas
determinata longitudine et latitudine differentias
meridianarum Posoniensis, Schenmiciensis et Bu-
densis continens. \\j. o. Tom. 11.)
Életrajzok. Haan, A. Ludov. Jena Huugarica.
Gyulae 1858. p. 46. — Horányi, Alexius. Me-
mória Hung. Viennae 1775. Tom. II. p. 612. —
Klein. Nachrichten von den Lebensumstánden u.
Schriften evang. Geistlicher. 11. Bd. Leipzig u.
Oíeii 17!<9. S. 52.
Miksits Inu-e. L. Humboldt Sáudor.
Mileius (3Iileus) Sándor, bölcselettudor és
matlieuKitikus, akadémiai tanár.
— Calendarivm. Az az : Az Ezer Hat Száz
Hvszon Hatodic Esztend uapianac számlálása :
Es abban némely meg leend dolgoknak iöven-
dölése : mely az Bisse.xtilis után masodic. Ma-
gyar nyelvre fordíttatott Csepreg. nyomtatta
Farkas Inu-e. 8r. 36 sztlan tev. (A.) — 1629.
esztendre. (Az Magyar és Deák Cisioval együtt.)
Pá}ja, nyomtatta szepes-várallyai Beruhard Máté.
8r. 28 sztlan levél.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár, 248, 26u I,
(Sajtó alatt.)
Milesz József, orvostudor, nutgyar nemes, a
debreczeni helv. hitv. fiskolában tanár ; megh.
1793. jul. 30. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de epilepsia.
Franequerae 1775. excudit Gulielmus Couliu. 4r.
IV, 2ö 1. D.
L. Störck Antal.
Életrajz. Magyar Hírmondó 1793. II. 215 1. —
Weszprémí, Succíncta niedic. bíogr. Cent. II.
Pars II. 469. Cent. III. 5u7.
MilkO Lipót, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de croup laryngeo.
Pest 1846, typis J. Beiméi. 8r. 23 1.
Miller (brassói) Jakab Ferdinánd, nagyváradi
akadémiai tanár, késbb a nemzeti múzeum igaz-
gatója ; szül. 1749. decz. 15. Budán, megh. 1823.
nov. 22-én u. ott.
— Schedium de praesenti statu fabricarum et
nianufacturariun in Hungária atque modo pro-
niovendi rem sericeam. M. Varathui 1793, ex
officina Eggenbergeriana. 8r. 78 1. M.
— Hercules Mehadieusis animadversionibus
criticis illustratus. Pestini 1806, typis Matthiae
Trattner. 8r. 70 1. egy képpel. 50 kr EM.
Életrajzok. Tudománvos Gyüjteniéin'. 1824.
VII. 36— 58. 1. — Danielik József, Mag3'ar irók.
II. Pest 1858. 201 1. — Erneuerte vaterlándische
Blátter für den österr. Kaiserstaat. "Wien 1818.
Intelligeuzblatt. Nr. 5. Vereiuigte Ofner-Pester
Ztg. 1S23. Nr. 95, 96.
Miller József, brassói gyógyszerész. = Grei-
szing József.
Miller L.
Hepertórium. Eine Excursion m das Tátra-
Gebirge. (Wiener Entom. Monatschr. III. 1859.
360—311, 354—366.)
Milleter János. L. Maleter.
Milloradovics Péter, orvos-tudor, szent-
endrei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de saburra pri-
marum viarum. Budae 1778, typis univers. 8r.
24 1. 31.
Milit, i>áris orvos.
— Csodák csodája ! csalhatatlan felfedezés.
IVIiként lehet tetszés szerint fiút vagy leányt,
szellemdús és szép gyermekeket nemzeni. Beve-
zetés a nemzés nag^' titkaiba. Dr. Eubempré s
más párisi orvos utáu francziából fordítva. Boncz-
tani ábrákkal. Pest 1868, nyomt. Leituer, Ku-
nosy és líétlii. M-. ^liiller J. 1 frt. 80 kr.
Milne-Ed'wards Henrik, a párisi természet-
rajzi nuizeum tanára.
— Állattan. Egész Frankhonbau törvényesen
bevett tanodái kézikönyv. Ford. Nagy Péter. Két
kötet. Kolozsvár 1847, ifj. Tilsch János tulaj-
dona. Sr. 2. 242 : 249 1. 439 ábrával. E.
Milotai Ferencz, uradalmi gazdaság kor-
mányzó.
— Gazdasági katechesis, melyet az alsóbb
iskolák számára kéJti könyvnek készített és ki-
adott . . . Két részben. Kolozsvár 1832— 33,
I
njonU. az »'V. ref. koUogiom kiniyvuy. Bárra Gá-
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bor. iSr. I. rész. A füldiiiivelés és a gazdasági
uövevémek termesztése. VIII, 120 1. ^11. rész.
A baroiiitartás. TV, 179 1. 450 ábrával :r! küre
rajzolt táblán 2 írt. (EM.) — Nag^-Enyed 1838—
39, az ev. ref. collég, bet. IV, 205 ; 2, 222 1.
3 köre rajzolt táblával. 2 frt.
— A méhészet kérdésekre és feleletekre rövi-
deden felszabva. Kolozsvár 18a3, n3'om. az ev.
ref. kollégyom betivel. 8r. 48, 3 1. egy tábla
rajzzal. M.
— Az erdélvi gazda kézikönyv, a gazdaságot
alaposan tanulni igyekezk számára. Irta és ki-
adta harmincz évi tettleges gvakorlatságai után
. . . Két kötet. Xagv-Enyed 1838, n3"omt. az
evang. ref. kollégyom betivel. Vizi István ügve-
lete alatt. 8r. IV,'215 ; IV, 212 1. CE.
— A szölömivelés és borokkal való bánás. Ii-ta
és kiadta az Erdélyi Gazdában . . . X.-Euj-ed
1839. 8r. IV, 119— 22 2, 11. ' C.
Az Erdélyi Gazda II. kötet 3. szakaszának
külön lenyomata.
Milunovits Sándor, bölcselet- és orvostudor,
budai szánn.
— Dissertatio inaug. medica de rachitide
Viennae 1816, typis Math. Andr. Schmidt. 8r
Vni. 63 1.
Minas Ferencz Xav., orvostudor, pesti szárm
— Dissertatio inaug. medica sistens sciagra-
plam morborum cordis. Viennae 1817, typis
congreg. ZMechitar. 8r. 72 1. E.
Minderer Eaymund, orvostudor.
— De pestilentia liber unus veterum et neote-
ricorum observationibus constans, cum appen-
dice febrium pestileutium Hungaricarum etc.
Aug. Vindel. 1619. 8r. 402. 48 1. M.
Minikus Vincze, zii'cz-cister. r. lelkész Olasz-
faluban, Veszprém megyében; szül. 1816. nov. 1.
Tényön. Gyrmegjében.
— A természetrajzbani oktatás alapvonala.
I. füzet. Állattan. (Zoológia.) Mely egyszersmind
a saját helyén tárgyalt embertant magában fog-
lalja. 6 vázábrával. Pest 1852, nyomt. Emich és
Eisenfels. 8r. VI, 240, 4 1.
"
GT.
— Az állattan alapvonalai. Algjinnasiumok s
reáltanodák használatául a Hölzelféle ábrákhoz
alkalmazva. Pest 1855. nyomt. Herz János. 8r.
IV, 128 1. 50 kr.
'
E.
— Kalauz a természetrajz oktatásában. I. rész.
Állattan algimnáziumok s alreáltanodák hasz-
nálatául. 2. kiadás. Veszprém 1861, nyomt. Ea-
mazetter K. 8r. IV, 128 1. 50 kr. — 11.' rész. Nö-
vénytan. U. o. 1862. 8r. VI. 130 1. 50 ki-.
— Vezérkönyv az állat-, növény- és ásvánA'-
tan oktatásában. Népiskolák használatára ü'ta. . .
Kiadta Májer István. Pest 1854, nj'omt. Lande-
rer és Heckenast. 8r. 224 1. (MagA^arul és néme-
tül.) (M.) — 2. kiad. 1860. 8r. 195 1. 90 kr. —
3. kiadás. U. o. 1865. 8r. 196 1. Eggenberger
Nándor. 90 kr. (Magyar és német nyelven.) (M.)
— 4. kiadás. Kiadja Majer István. U. o. 1870,
m-omt. az Athenaeum. 1869. 8r. 195 1. Eggen-
berger-féle könyvker. (Hotfmanu és Molnár.) 90
kr. (EM.) — 5. kiadás. U. o. 1872, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 80 1. Eggenberger. (EM.) —
Ugyanez német szöveggel is 5>Leitfaden zum Un-
terricht in der Thier- und Pflanzenkunde und
Mineralogie. Zum Gebrauch für Volksschulen.
1854. 8r. 223 1. 50 ki-. — (5. kiadá.s.) U. o. 1872.
8r. 195 1.
"
E.
Életrajz. Moenich és Vutkovich. Magjar irók
Né\-tára. 1876. 500. 1.
Blinnich Ede, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica. Tussis convul-
siva. Budae 1845. typis Gyuriánet Bagó. 8r. 161. E.
Mirsvinszky Ignácz, orvostudor.
I
— Orvostudori éi-tekezés az emberrl. Buda
1837. nyomt. Gyuriáu és Bagó. 8r. 20 1. Latin
cziniiiiH-l is. E.
Miskoltzy Ferencz, g3'öri sebész és sok ideig
u. ott városi tanácsos.
— Manuale chirurgicum. avagv chirurgiai
útitárs, melyben az egész anatómia, égi jegyek-
nek ereje, a testi tagokon külsképen történhet
nyavalyák és eseteknek a seb-kötés, ér-vágás,
vagv- akár minem chirurgiai foglalatosság által
teend orvoslása ; ezen felül a flastrom és un-
gventumoknak készítése rövid kérdések által
mag3'aráztatott, és most elsben magyar nyel-
ven kibocsáttatott. (Hozzá járul :) Vocabularium
latino-ungaricum. A deák-njelven megnevezett
minden magán-magán való orvosságok az ter-
mészetek és tulajdonságaikkal egj-ütt az alpha-
betuin szerint mag3^arul. G\-r. 1742, nj-omt.
Streibig János Gergely, priv. kir. és püspöki
könyvnyomtató. 8r. XLIV, 486 1. M.
Életrajz. Horámi, Memória Himg. 11. 6.'5. —
"Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent. I. 114.—
Irodalmi méltatása Dr. Fekete Lajostól. Gyó-
gyászat 1875. 45, 46, 49. sz.
Miskolczy Gáspár, egy ideig somlyói, azután
nagybányai prédikátor volt ; késbb Erdélybe
költözvén át, igeni prédikátori'á, s végre udvar-
helyi seniorrá választatott lö91-ben. L. Frantze.
Miskolczy Károly.
— Balaton-Füred mint savanyu viz. Ugy a
mint van, minden oldalról regényesen eladva
. . .
által. Veszprém 1837, Számmer Alajos be-
tivel. 12r. 24 1. M.
Miskolczy Miháh', orvostudor, szatmárme-
g3-ei szárm.
— Orvostudori értekezés a szenoizommetszés-
röl, különös tekintettel a kancsalság-mtétre.
Pest 1847, nAomt. Beiméi József. 8r. 24 1. Latin
czimmel is. E.
Miskolczy 3Iihály, tudor.
— Magyar szülisme. Kiadja Girókuti P. Fe-
rencz. Pest 1867. 8r. 32 1. Grill K. 30 kr. M.
Miskolczy S. — L. Letenjei L.
Miskovicsew Miksa ^liklós, orvostudor.
— Dissertatio de conio maciüato. Biidae 1834,
typis r. uuivers. 8r. 56 1. E.
Misley József, orvostudor.
— História ]VIisleyanae inventionis pambaseo-
matheseos cum praefixa tabella aenea concentrati
protometri totius universi atque effigie auctoris.
i Conscripta a Dan. uobili Mattjassovszkj- de
,
Pels-Mattyasócz. Viennae 1826, apud Schraembl.
i 8r. 22 1. ' M.
17*
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Misocacus Vilmos, danzigi mathematikus.
— Pioguüsticon, az wy Cometa felöl való jö-
vendülés, mely ez elmúlt 1.5.77. Esztemlöben
Sz. András hanában tetzet meg. löuendöltetöt
Dantzkába az . . . által. Colosviárat 1.5.78. nyom.
Heltai Gáspárné mhelyében. 4r. l'^ sztlan levél,
(csonka.) A.
Miszlay Mátjus. oi-vostudor, szemészmester
és fogurvüs.
— Körömkór, vagy az emberi köröm minden
n3-avaláinak alapos gyógymódja. Euda 1842,
nyomt. Gynrián és Bagó. 8v. 62. 1 1. Emioh G.
40 kr. " C.
Mitis.
— Technologisclie Naclmcbten. Ofner-Pesther
Kettenbrückenbau. (Aus der österr. k. k. Wie-
ner-Zeitnng. Nro. 318.) Pest 1843. Yerlag vun
Gustav Heckenast. 8r. 27— 37 11. E.
Clark Adam > Einige Wovte über deu Bau der
Ofner-Pesther Kettenbrücke« czimü mvéhez
csatolva.
Mitsky Imre, csatoruatársasági igazgató-
mérnök.
— A sán-étség öntözése és csatornának hajó-
zási hasznosítása iránti nézetek. Közöltetnek . . .
által. A csatornatársasági elnökség megbízá-
sából. Székesfehérvár 1863, özv. Szánnner Pálné
betivel. 8r. 22 1. E.
Mittermayer Fereucz, szoml)athelyi gj'óg^--
szerész és város Inrája
;
szül. 1784-ben, megh.
1828. niárcz. 10. Szombathelyen.
— Beschreibung des im Eisenburger Comitat
zu Sulz (Sós-Kút) befindlichen und chemisch
iiutersuchten Mineral-Wassers. Steinamanger
1824, gedr. bei Franz Perger. 8r. 20 1. EM.
Mittermayer Frigyes, mezei gazda Pestme-
gyében.
— Alapos útmutatás a szeszg\'ártás üzletéhez.
Pest 1863. nyomt. Bartalits Inn-e. 8r. TV, 67 1.
egy táVihi rajzzal. Kggenberger F. 1 frt.
Mitterpacher (mittemburgi) József, bölcse-
let- és liittudor. a niatliematika tanára a pesti
eg3'etemen
;
szül. 1739. febr. 14. Böh'én Bara-
nyamegyében, megh. 1788. márcz. 24.
— Uuterricht iu der matliematischen Analj'sis
und Maschinenlelire. I. Bd. euthaltend die Buch-
staben-Rechenkunst u. die sogenannte Analj'sis
endlicher Grössen wie sie iu seinen Papieren
hinterlassen hat. Herausg. von Joh. Pasquich.
Leipzig 1790. 8r. XII, 588 1. tábla rajzzal. E.
Életrajz. Szerdahelyi, Aloj's. Memória Jos.
:Mitt<Tiia'rlirr. liudac 1788. 8r. XXII 1.
Mitterpacher (mittemburgi) Lajos, jezsuita,
monostori apát, 1762— 1774-ig a bécsi There-
siauumban a hittan, természettan, természetrajz
és bölcselet tanára, ezután a budai, késbb pesti
egyetemen a természetrajzot, math. földrajzot,
mezei gazdászatot és technológiát tanította ha-
láláig
;
szül. 1734. aug. 25. Bélyén, Baranj-a-
megyében, megh. 1814. máj. 24.
— Eutwiarf der íikouomischcn Keiuitnisse,
welche in dem k. k. Theresianum der adel. Ju-
gend beyuoljracht wurden. AVien 1773, bei Jos.
Kurtzbeck. 8r. .^4 1. M.
Névtelenül jelent meg.
— Kurzgefasste Naturgcschichte der Erdku-
gel, ziim Behufe der Vorlesungeu in der k. k.
Theresianischen Akademie. Wien 1774. gedr. bei
Joh. Thomas ¥A\. von Trattnern. 8r. VIII, 339,
8 1. (EMT.) — 2. Aufl. x.physikalische Erdbe-
schreibung.* U. o. 1789. gedr. bei Cliristian
Friedr. Wappler. Xr. XIV, 306 1. (EM.) — U. o.
1816. 8r. 306 1. M.
— Sátze aus der Naturgeschichte der Pflan-
zen. des Acker- und AVeinbaues. Wien 1775. 8r.
— Sátze aus dem Baue der Fárbekráuter. des
Wald-. Wein- und Gartenbaues. Wien 1776. 8r.
— Anfangsgrihule der physikalischen Oeko-
nomie. WÍl-u 1776. 8r.
— Introductio in ph^sicam históriám plauta-
rum. (Elementa rei rusticae in usum Acadenn'a-
rum regni Hungáriáé conscripta.) Pars I. Budae
17 7 7, typis r. univers. 8r. XII, ]»96 1. eg}- tábla
rajzzal. EM.
— Sátze aus der Naturgeschichte der Thiei*e,
und aus der sámmtlichen Vielizucht. Wien
1778. 8r.
— Elementa rei rusticae in usimi academia-
rum regni Hungáriáé conscripta. Partes trés cum
fig. Budae 1779— 94. tvpis regiae univers. XII.
615 ; XVI, 512 ; Vin,*^520 1. 2 frt 40 kr. (EM.)
— Editio altéra auctior et correctior. U. o.
1816—17. 8r. XXXIV, 463, 22; XVI, 363, 16;
VIII, 386, 14 1. egy tábla rajzzal és a szerz
arczképével. EM.
— Anfangsgrnde der physikalischen Astrouo-
mie. Wien 1781, bei Christian Friedr. Wappler.
8r. Vm, 340 1.
— Iter per Poseganam Sclavoniae provinciám,
mensibus Junio et Julio a. 1782. susceptum a
Matthia Pillér et ... Budae 1783. typis regiae
universitatis. 4r. 147 1. 16 tábla rajzzal. EM.
Ezen tartományt illet természetrajzi és me-
zeigazdasági bö ismertetés foglaltatik a jelen
mben
.
— Abhandlung von Leinbau. Ofen 178s, gedr.
mit kön. Universitáts-Schriften. 2r. 2, 44. 1. 3
tábla rajzzal. íMT.
— Uuterricht von Lein- und Hann)au für
Landleute. Mit 2 Kupfn. Ofen 1788, Univers. 8r.
43 1. (M.) — U. o. 1789, gedr. mit kön. LTniver-
sitáts-Schriften. 8r. 40 1. 2 tábla rajzzal. M.
Névtelenül jelent meg.
— A len és kender nuívelésröl való okta-
tás a mezei embernek liasznára : egy toldás-
sal a mész trág3áról. Két képpel. Buda 1789.
8r. 40 1.
"
M.
— Physikalische Erdbeschreibuug. Wievi 1789.
gedr. u. verlegt. bei Christian Friedrich Wappler
8r. XIV, 306 1. (MT.) — Neue AuHage. U. o.
1816. 8r. XIV, 306 1. Beck Károly Férd. M.
— Elementi d' Agricoltura. Tradotti in Ita-
liauo, con note relatíve all' Agricoltura jVIilanese.
Milano 1784. vol. 1.2. — Edizioue seconda cor-
retta ed accresciuta. Tomo I— III. Milano 1794.
per Giuseppe Galeazzi R. stamjiator. 8r. VI, 406 ;
416; 259. XLI. 1. és 39 tábla rajzzal. Venezia
1795. Vol. 1— 6. 12r. E.
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— Teclinologia oeconomica. Budae 1794, ty-
pis reg. univ. 8r. VIII. 520 1. E.
— Primae liiieae históriáé naturális in iisuni
gyninasiorimi regni Hungáriáé et reguorumeideni
aduexoruni. Budae 1795, tvpis reg. luiivers. 8r.
XXII. 118 1. 12 kr. (EMT.)'— U. o. 1821. 8r.
XXIV. 146 1. (M.) — ü. o. 1829. 8r. XXVIII.
132 1. E3I.
— Conipeudium históriáé naturális. Budae
1799., typis et suniptib. reg. tinivers. 8r. IV,
457 1.
"
EMT.
Curiosunikéutniegemlitjíik, hogy a növéuA'eket
ekkép osztályozta: fák, pálmák, füvek, hagymák,
dudvák. harasztok, mohok és gombák. Tehát
még 1799-beu is ilyeneket tanitottak a magyar
egyetemen.
— Praelectiones' technologicae. Budae 1800,
sumpt. et typis reg. univ. 8r. XII, 164 1. EM.
— Tentamen publicum ex história naturali
generáli sem. secundi et e geographia physica in
reg. univers. Hung. 1800. mense Augusto. Pesti-
ni 1800. typis Matthiae Trattner. 8r. 15 1. 31.
— Unterricht ilber die Maulbeerbaum, und
Seidenraupenzucht zuni gebrauche der Land-
schulen. Ofen 1805, gedruckt mit k. Univers.
Schrifteu. 8r. 56 1. (EM.) — U. o. 1813. 8r
56 1. EM.
— A szederjfa és selyembogár nevelésrl való
oktatás, melyet irt a falusi oskoláknak számokra
. . . apátur, németbl magyarra forditotta Spécz
Antal. Buda 1805. nvom. az egvetem bet. 8r. 56
1. (EM.) — U. o. 181*3. 8r. 56 l."^10 kr. (EMT.) —
U. o. 1823. 8r. 56 1. (M.) — U. o. 1826. í^r. 56 1.
(E.) — U. o. 1830. 8r. .^6 1. M.
— Uputjenje od Murvah uredjenja, i svilnih
bubah hranjenja za der xa\Tie ucsionice izdato
od
. . . ü BÚdimu 1804. Univ. 8r. 48 1. (EM.) —
— U. o. 1823. 8r. 52 1. M.
Szederfa és seh^embogár nevelés . . . liorvát
nj^elven.
— Wmauceui o nralinowicli Stronuiw a lied-
baAvnich cerkikuw chowáni k potrebj kraginskim
skolam od ... W Budine 1804, Univ. 8r. 56 1.
(EM.) — U. o. 1823. 8r. 51 1. M.
Borászat szerb nyelven.
— Navuk od morveh vurednosti y szvilneh
kukczev üranj'enya za narodue skole van dan od
. . . Vu Budimu 1*804, Univ. 8r. 52 1. (EM.) — U.
o. 1823. 8r. 51 1. M.
Szederfa és selj'embogár nevelés . . . cseh
m'elven.
— Summarium tractatus de vitis cultura et
arte parandi vinum, crematum et acetum aucto-
ribus Chaptal, Eozier, Parmentier et Dussieux
confectum ab abbate . . . Budae 1813, typis r. uni-
vers. 8r. 2, 74 1. EM.
— Invacatura despre agouisii'je vicjei de vie
si despre ... La Buda 1813. 8r. 112 1. M.
Szölmivelésrl román nj'elveu.
— Auszug aus ChajitaFs, Rozier's, Parnieu-
tier's und Dussieux's Abhandlungen über den
Bau des Weinstocks und über die Kunst : Wein,
Branntwein u. Essig zu bereiten. Aus doni Latei-
lüschen (übers. von Andr. Haliczky.) Ofen 1814,
gedr. mit kön. ung. Universitáts-Scliriften. 8r.
IV, 124 1.
^
EM.
— Gednáni o obrábánú AVinicného Korena a
unienú a spraowat Wino, Pálené, a Océt, spisané
od Chíiptala, Eoziera, Parmentiera a Dussieuxa
;
na krátko zebraué od Opata . . . na slowenski
obrátené od Gáua Bortniczk}- AV Budine. Univ.
1814. 8r. VI, 98 1.
"
E.
Szölömivelés tót nyelven.
— Eövid oktatás a szölmivelésrl és bor, pá-
linka és eczet készítésérl, melyet Chaptal, Eo-
zier, Parmentier és Dussieux franczia irók útmu-
tatása szerint készített . . . Magyarra fordított
Pósfai János. Buda 1815, nyom. a kir. m. egye-
tem betivel. 8r. IV, 116 l.'(EMT.) — (Uj lenyo-
mat.) U. o. 1818. 8r. IV, 116 1. 35 kr. EMT.
— Kratkoe uastavljenje o A'osdjelanií viuogr, -
dov ... V Budinje 18\8.\sr. 115 1. M.
— Szölmivelésrl szerb nyelven.
— Nastavlenje o vosdjedaniju dudova ... V
Budimu 1 823. 8r. 52 1. M.
Szederfa és selyembogár nevelés . . . egj'házi
szerb nyelven.
— Opera oeconomica. Lipsiae 1815. 8r. Barth.
L. Burger János, Lastryrie, Pasquich és Szabó
József.
Életrajzok. Merkúr von Ungarn 1786. 1031. ].
— Molnár János, Magyar Könyvház. 1795. 194.
1. — Vaterlándische Blátter für den östeiT. Kai-
serstaat. Wien l814. S. 413. — Oesterreichs
Pantheon. Wien 1830. Bd. 11. S. 45. — Kölesy
u. Melzer, Nemzeti Plutarkus. Pest 1816. IV. k.
253— 266 1. Stoeger, Scriptores Provinciáé Aus-
triacae Societatis Jesu. Vieunae 1855. p. 232. —
Fejér Georg, História Academiae scientiai-mn
Pazmaniae Archi-Episcopalis. Budae 1835. p.
108, 116, 132. — Oesterr. Natioual-Encycl. von
Gráífer u. Czikann. Wien 1835. Bd. III." S. 693.
— Poggendortf J. C. Biographisch-literarisehes
Handwörterbuch. Leipzig 1859. Bd. II. S. 162.
— Slovnik naucuy. Eedact. Franz. Lad. Eieger.
(Ismeretek-Tára.)"^ Bd. V. S. 376. — Nouvelle
Biographie Générale, sous la directiou de M. le
Dr. Hoefer. Paris 1850. Tome XXXV. p. 707. —
(De Luca) Das gelehrte Oesterreich. Wien 1776.
I. Bds. 1. Stück S. 350. — Memóriám immorta-
lis viri Lud. Mitterpacher . . . edidit Joan. Georg.
Schmidt Mathes. pract. Prof. Budae 1830. 4r. 12
1. — Hanák János, Az állattan története és iro-
dalma Magyarországon. Pest 1849. 51 1.
Mizald Antal.
— Kerti dolgok leirása, ford. jSTadányi János.
Kolozsvár 1669. 4r.
Mlinarich József, orvostudor, bellovári hor-
vát szárm.
— De verniit)us in corpore humano obviis. The-
ma inaugurale. Budae 1832, typ. univers. 8r. 401. E.
Mocnik Ferencz, olmüczi eg}"etenii tanár.
— Bevezetés az általános számtanba. Ford.
Sümeghy Pál. 1851. 8r. 10 1.
— Bevezetés a számolástauba a két évfolya-
matu alsó reáltanoda els osztálj'ának számára.
Ford. Szabóky Adolf. Bécs 1853, nyomt. Grund
Lipót. 8r. 2, Í89 1. 50 kr, E.
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— Ai'itmetica. Tiaduse de Saiiioil Andrievici.
Blasiu 1853. 8r.
— Háromszögtau. A feltauodai ifjúság hasz-
nálatára. Ford. Dr. Marán János. Eger 1853, az
érseki könj-vu^'omda bet. 8r. 64 1. egy köre raj-
zolt táblával. 50 kr.
— Számitástan. (Arithnietica.) Alsó gynnia-
siuniok számára irta ... A 4. kiadás után ford.
ifjabb Szász Károly. I. rész. 1. és 2. osztályok
számára. Pest 1854. nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 172 1. kiadja Heckenast Gusztáv. 50 kr.
(EM.) — 2. kiadás. (7. kiadás után.) U. o. 1857.
8r. 175 1. (E.) — 3. kiadás. (7. kiadás után, te-
kintettel az uj ausztriai pénzlábra.) U. o. 1860.
8r. 187 1. 50 kr. (EM.) — 4. kiadás. (12. kiadás
után.) U. o. 1862. 8r. 200 1. 60 kr. (M.) — 5. ki-
adás. (13. kiadás után.) ü. o. 1865, m'omt. és ki-
adja Heckenast G. 8r. 200 1. 60 kr. (M.) — 6. át-
dolg. kiadás. U. o. 1872. 8r. 155, 2 1. (M.) — 7.
kiadás. U. o. 1872. 8r. 2, 200 1. 60 kr. (M.) — 8.
kiadás. U. o. 1873. (72.) 8r. 200 1. 60 kr. (G.) —
II. rész. A 3. és 4. osztályok számára. U. o. 1854,
nj'omt. Landerer és Heckenast. 8r. 128 1. kiadja
Heckenast Gusztáv. 60 kr. — 2. kiadás. (Az 5.
kiadás után.) U. o. 1857. 8r. 127 1. (EM.) — 3.
kiadás. U. o. 1860. 8r. 2, 128 1. 60 kr. (EM.) —
4. kiadás. (8. kiadás után.) U. o. 1863. 8r. 130
1. (M.) — ... 6. kiadás. (8. kiadás után a ha-
zai viszou3-oklioz alkalmazva.) Budapest 1873,
nyomt. és kiadja a Franklin-társulat. 8r. 155, 2
1."'50 kr. M,
— Mértan, felsö-gymuasiumok és reáliskolák
számára. Ford. Arenstein József. Pest 1854,
n^-omt. Bemiel J. és Kozma Vazul. 8r. VIII, 278
1. 324 idommal. Lampel Eóbert kiadása. 1 frt. 50
kr. (MP.) — 2. teljesen átdolgozott és a német
tantételekkel bövitett kiadás. U. o. 1857. 8r.
VIII, 347 1. 1 frt. 70 kr. (EM.) — 3. kiadás. U.
o. 1861. 8r. Vin, 346 1. 1 fit. 75 kr. (M.) — 4.
kiadás. (172 a szövegbe nyomott idonnnal.) U. o.
1864, nyomt Kozma Vazul 1863. 8r. VI, 346 1.
1 frt. 80 kr. (EM.) — 5. kiadás. Két részben. I.
rész. Sikmértan és tömörmértan. II. rész. Há-
romszögtan és a betüszámtannak alkalmazása.
Ford. Szabóky Adolf. U. o. 1866. 8r. 227 ; 158 1.
1 frt. KO kr. (M.) — 6. kiadás. (U. o. 1869. 8r.
. . . (M.) — 7. német tantételekkel bö\itett ki-
adás, ü. o. 1870, nyomt. Kocsi Sándor. 8r. VIII,
383, szövegbe nyomott ábrákkal. 1 frt. 80 kr.
(G.) — 8. kiadás." Budapest 1874. 8r. 320 1. 1 frt.
80 kr. M.
— Mértani nézlettan algymnasiumi haszná-
latra. Fordította Szabóky Adolf. I. füzet. 1. és
2. osztálj-ra 153 a szöveg közé nyomott famet-
szettel. Pest 1855, nyomt. Beiméi J. és Kozma
Vazul. 8r. IV, 107 1. kiadja Lampel Eóbert 50
kr. (EMP.) — 2. javított és böv. kiadás. U. o.
1857. (56.) 8r. IV, 114 1. 60 kr. (EM.) — 3. jav.
és böv. kiadás. U. o. 1859. (58.) 8r. IV, 114 1.
(EM.) — 4. jav. és böv. kiadás. Algymn. és reál-
iskolai liasználatra. U. o. 1861, nyomt. Kozma
Vazul. 8r. 98 2, 1. 64 kr. (M.) — 5. jav. és böv. ki-
adás. U. o. 1864. 8r. 98 1, 2 1. (EM.) — 6 jav. és
böv. kiadás. U. o. 1868, nyomt. Kocsi Sándor
1867. 8r. 98, 2 1. 70 kr. (M.) — 7. német tantét,
böv. kiadás. U. o. 1868. 8r. — 8. kiadás. U. o.
1868. 8r. 126 fametszettel. 70 kr. — 9. kiadás.
U. o. 1869. 8r. 102, 2 1. 84 kr. ... — 11. kiadás.
(A 10. német kiadás után, tekintettel a metrikai
mértékre.) U. o. 1872, nj'onit. Kocsi Sándor. 8r.
2, 110 1. 80 kr. (G.) — 12. kiadás. Budapest
1875. 8r. 104 1. — 11. füzet. Pest 1856, nyomt.
Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. IV, 104 1. (M.) —
2. kiadás. U. o. 1858. 109, 2 1. 109 a szöveg közé
nyomott fametszettel. (M.) — 3. kiadás U. o
1862. 8r. 96 1. 64 kr. — 6. német tantételekkel
böv. kiadás. (A 7. német kiadás után, tekintettel
a metrikai mértékre.) U. o. 1872, nj-omt. Kocsi
Sándor. 8r. 2, 112 1. 108 a szöveg közé n3-omott
fametszettel. 80 kr. — 7. kiadás. Budapest 1875.
8r. 115 1. 70 kr.
— Mértan alsó-reáliskelák használatára. Ford.
Szabóky Adolf, 265 a szövegbe nyomott idom-
mal. Bécs 1855, a cs. kir iskola könj'váruló hi-
vatal. 8r. 315 1. 60 kr.
— Algebra. Fels gymnasiumok és reálisko-
lák számára. Ford. Arenstein József. Pest 1856,
njomt. Beiméi J. és Kozma V. 1855. 8r. \lll,
255 1. Lampel Eóbert kiadása. 1 frt. 40 kr. (M.)
— 2. teljesen átdolgozott kiadás U. o. 1858. 8r.
VIII, 255 1. 1 frt. 40 kr. (MP.) — 3. kiadás. U.
o. 1861. 8r. IV, 255 1. 1 frt. 49 kr. (M.) — 4. át-
nézett és német tantételekkel bövitett kiadás.
U. o. 1863, nyomt. Kozma Vazul. 8r. IV, 255 1.
1 frt. 40 kr. (EM.) — 5. kiadás. (8. eredeti ki-
adás után.) U. o. 1866, nyomt. Kocsi S. 8r. IV,
255 1. 2. lenyomat. 1868. 3. lenyomat. 1870,
(nyomt. az Athenaeum.) 1 frt. 40 kr. (EGM.)
— 6. kiadás. U. o. 1874. (4 lenyomat.) 1 frt.
40 kr.
"
EM.
— Manualu de aritmetica. Blasiu 1863, cu ty-
pariulu seminariulu. 8r. IV, 59 1. M.
— Számtan. Algynmasiumok számára. Ford.
Szabóky Adolf. I. füzet 1. és 2. 11. füzet. 3. és 4.
osztály számára. Pest 1864, nyomt. Kozma Va-
zul. 1863. 8r. IV. 175 ; IV, 119 1. kiadja Lampel
E. 1 frt. 40 kr. (EM.) — 2. kiadás. Algynmasiu-
mok és reáliskolák számára. U. o. 1865—r66,
nyomt. Kocsi Sándor. 8r. 175
;
IV, 128 1. 1 frt.
40 kr. (M.) — 3. kiadás. U. o. 1868, nyomt. Ko-
csi Sándor. 8r. IV, 195 ; ... 1. (M.) —4. kiadás.
U. o. 1769. 8r. 199, 2 ; 137 1. 1 frt. 54 kr. — 5.
kiadás. U. o. (1. füzet.) (A 13. átdolgozott ere-
deti kiadás után különös tekintettel a metrikai
rendszerre.) Középtanodák számára. U. o. 1870.
8r. 1 frt. 20 kr. ... — 7. kiadás. (2. füzet. 5. ki-
adás.) Budapest 1873— 74, nyomt. Vodianer F.
8r. 2, 201, 2 ; IV, 147 1. — 8. kiadás. U. o. 1875.
8r. 206 1.
— Arányszámok . . . utáu Szabóky Adolf fel-
ügyelete alatt. Pest 1864, nyomt. Kocsi Sándor.
8r."xin, 77 1. kiadja Lampel E. 1 frt. GM.
— Algebra. Felsö-ginmáziumi lés reáliskolai)
tankönyv. A nyolczadik kiaiiás után fordította
(a tantételek s mszók eredetiben is megtartásá-
val) Szász Károly. Pest 1866, n3-omt. és kiadja
Heckenast Gusztáv. 8r. IV. "Jtltí 1. Franklin-tár-
sulat. 1 frt. 20 kr. EGMP.
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— Számtan és algebra, felgyninasiunii és fel-
reáltauodai liaszuálatra. . . . után Klamarik Já-
nos fögymii. tanár. A teljesen átdolgozott 9. ere-
deti kiadás szerz által jogositott eg^^edüli ma-
gyar kiadása. Pest 1867. 8r. VI, 292 1. Kiadja
Lauífer Vilmos 1 frt. 50 kr. (GM.) — 2. kiadás.
(12. eredeti kiadás után.) Budapest 1874, uyomt.
Eudnyanszky A. 1873. 8r. 298, 4 1. 1 frt. 50 kr.
— 3Iértan elemei összeköttetésben rajzolással.
Középtanodák használatára. . . . után Szabóky
Adolf — 3. kiadás. (A 15. böv. és a mé-
teiTendszer szerint átdolgozott eredeti kiadás
után.) Pest 1873, uyomt. Kocsi Sándor 1872. 8r.
IV. 195 1. 225 idouuual. Kiadja Lampel Eóbert.
1 frt. 20 kr.
Mocsáry Sándor, m. nemz. nmzeumi rseged.
— Adatok Biharmegye faunájához. Jelentés
az 1872-ik év nyarán e megye területén tett
állattani kutatás és gj-üjtés eredményeii'l. Bp.
1875. (72.) uvomt. az Athenaeum. 8r. 163—200
11. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czinmiel is : Matlieni. és természettud.
Közlem. X. köt. 11. füz.
— Biharmegye téhely- és pikkehTÖpi. Bp.
1876 (1873). 8r. 95—156 1. nyomt. az Athe-
naeum. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czinunel is : Mathem. és természettud.
Közlem. XI. köt. 5. füz.
L. Podliraczky Ferencz.
Mocsi Károly.
— A bába-mesterségnek eleji . melyeket a
magyar bábáknak számára fordított s kiadott.
Pest 1784. nyomt. Trattner Mátyás. 8r. 62 1. 7
kr. — 2. kiadás. U. o. 1785. 8r. 62 1. 12 kr. M.
Mocsi 3Iihály.
— Elmélkedések a physiologia és psychologia
körében, különös tekintettel a polgári és erköl-
csi nevelésre. Buda 1839, mom. a m. k. egyetem
betivel. 8r. 2, 148 1. 54 kr' ' EP.
— Természettudományi pályamunka. Felelet
a természettudományi egyesülettl feltett követ-
kez kérdésre : Adassék el a természettudomá-
nj-ok nagA^ jelentsége, a két magyar testvér-
haza anyagi és szellemi boldogsága kifejldé-
sére : mutattassanak egyszersmind módok és
utak, melyekkel lehetne liazánkban általában,
nem az iskolákban egyedül, hanem a nép közt
is boldogitó természettudományokat legczélsze-
rbben, azaz legsikeresebben és leghaszuosab-
ban elterjeszteni? Pest 1846, nyomt. Beiméi
József. 8r. 58 1.
'
ET.
Modec L.
— Geometrijsko oblikosloyje za porabu u gra-
djanskih i puckih skola. Zágráb 1875. Albrecht
40 ki-.
Mértan liorvát nj'elveu.
Modrach Ottó.
— Beleuchtung der Mángel, welche bei der
in Ober-Ungaru gebráuchlichen Kupfer-Pi'obe
existiren u. Andeutung wie denselben abgehol-
fen werden köune. Leutschatt 1 852, gedr. bei
Joh. AVerthmüller u. Sohn. 8r. 12 1. E.
Mohi J.
— Das Tokayer Weingebirge und desseu Um-
gebungeu genannt : Hegyalja in lstorisoh-topo-
graphischer und ökonomisch-merkantilisclier
Hinsicht beschrieben von J. Mohi u. A. G. Lass-
galluer. Kaschau 1828. Auf Kosten der Jeanette
Mohi. geb. Wagner, gedr. bei Carl Werfer. 8r.
Xn. 196 1. E.
Mohr Frigyes Sánuiel. könyvez a Hoch-
nieisTer-léle könyvkereskedésben Xagy-Szeben-
ben; szül. 1761-ben, megh. 1805. febr. 26. Xag\--
Szebenben.
— Gesuudheitslehre fül- die Jugend, nebst
eiuigeu pádagogischen VTinken. Hermannstadt
1804. bei Martin Hochmeister. 8r. 72 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon 11.
439.
MojsisoviCS E. tudor.
Beppilóriinn. Der Pisana-Quarzit der Tatra.
(Vhdlg. der k. k. geolog. E. 1867. p. 258.) —
Die tithonischen Klippeu bei Palocsa im Sároser
Komitate. (U. o. p. 255.^1 — Karpathen-Sandstein-
und Klippenkalk der Umgegeud v. Polhora und
Trstena; (U. o. p. 215.) — Karte des westl. Thei-
les der hohen Tatra mit dem Cheosgebirge und
deu südl. und nördl. Vorlagen. (U. o. 354.) —
Umgebungen von Lucsky und Sielnitz im Lipt.
Ctte. (U. o. 259.) — Umgebmigen von Eogoznik
und Czorsztyn. Nördl. Tátratháler. (U. o. 212.)
— Umgegeud von Lehota und Borove m der
Árva. (U. o. 239.) — Über norische Bildungen in
Siebenbürgen. (U. o. 1875. Vrhdlgen. p. 142.)
MojsisoviCS (moisvári) György", orvos- és
sebésztudor, a bécsi sebészi egyetem sebészi ko-
ródájának forvosa; szül. 1799. apr. 20. Ivánka-
falván, Tiu-óczmegyében.
— Dissertatio inaug. medico-pharm. sisteus
actionem et usmn therapeuticum balneorum
simpliciimi tepidorum. Vindobouae 1826. typis
congi'eg. Mechitar. 8r. 52 1. E.
— Darstellung der Aequilibrial-Methode zur
sicheren Heilung der Oberschenkelbrüche olme
Verkürzung. Wien 1842. Braumüller u. Seidel.
8r. négy tábla rajzzal. L.
— Darstellung einer sicheren und schnellen
Heilmethode der Syphilis durcli Jod-Práparate.
Wien 1845. 8r. L.
Életrajz. Wurzbach. Biogr.-Lexikon. X'^TU.
450. 1.
^ ^ ^
MojzisowiC János. 1804-ben pribóczi lel-
kész.
— Wseubecná Zpráwa Bésnosti. W Banské-
Bistficy 1803. 8r.
— Praktické poucení o deteliué a ^^-ywázení
dótelinOAvého semene. sat. Pozsony 1804.
Utasitás a lóhere termesztésre cseh-tót nyel-
ven.
Életrajz. Jungniann Jos., Historie literatury
ceské. Prága 1849. 601. 1.
MokOSSinyi Mihály, bölcselet- és orvostu-
dor, szent-márton-kátai. pestmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de nutrice. Pesti-
ui 1S2_'. rypis L. Landerer de Füskut. 8r. 29 1. E.
Mokry Beniamiu. a pápai ref. fiskola taná-
ra; megh. 1826. máj. 15. Pesten 52 éves korában.
L. Möller János.
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Mokry Sámuel, a békésmegyei gazdasági
egyesület titkára; szül. 1832. máj. 8. Monostor-
szeghen, Bácsmegyében.
— Beszélgetések a búzatúltermelés káros volta
felett. Gyula 1871, nyomt. Dobay János. 8r. 62 1.
Pfeifer Férd. Pesten."^40 kr. M.
A békésmegyei gazdas. egylet által 15 arauy-
iiyal koszorúzott pálj'am.
— A mezöhegyesi szemle 1874-ben. Közrebo-
csátotta a békésmegyei gazdasági egylet. B.-
G.yula 1875, n^yomt. Dobay János. 8r. 65 1. eg}-
tábla rajzzal. G.
Névtelenül jelent meg.
— Búzanemesités. Gyula 1875. nyomt. Dobalj.
8r. 64. 1. négy ábrával. Aigner L. bizoni. 1 frt. T.
Szerkesztette a »Békésmegyei gazdasági egylet
értesitöje« 1870. évf.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irók
névtára. Pozsony 1876. 500 1.
Molitor Boldizsár, a hg. Eszterliázy-ezred
fsebésze.
— Dissertatio inaug. medica de crusta lactea.
Budae 1783, typis Cathar. Landerer viduae. 8r.
IV, 52 1.
"
EM.
Koller Dániel Vilmos, rövid ideig a pozsonyi
evang. gymnasium conrectora ; a vallásüldözés
alatt 1672-ben külföldre menekült és 1674-töl
haláláig az altdorfi fiskolában könyvtáruok
volt és a metaphysika tanszékét töltötte be ; szül.
164 2. máj. 26. Pozsonyban, megh. 1712. febr. 25.
Altdorfban.
— De Boliemia nilúlo alch^'uiistico. Colion.
1667. 12r. (Eomelli Dominicus név alatt.)
— Mecütatio de iusectis quibusdam Hungari-
cis prodigiosis, anno proxime praeterito (1672)
ex aere ima cum nive in agros delapsis. Ad ami-
cum A. R. M. Erancofurti ad Moeuum 1673 apud
Dánielem Fievet. 8r. IV, 120 1. Két tábla
rajzzal. EM.
— Opuscula medico-historico pliilologica.
Francof. 1674. 12r.
— Indiculus medicorum philologiconnn ex
Germania oriundorum. Altdorf. 1691. 4r.
— De characteromantia. Altdorf. 1693. 4r.
— De technopliysiotameis, von Kunst- und
Naturalienkannnern. Altdorf 1704. 4r.
Életrajzok. Memória MoUeriaua . . . Altdorf
1713. fol. — Apimis, Vitae professornm philos.
Altd. 1728. — Czvittinger, Spec. Hungáriáé li-
teratae 257— 275. — Horáuj'i, Alex. Memória
Hung. Viennae 1776. TonmsII. p. 628— 651. —
Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr. Cent. III.
198. — Jöclier, Alig. Gelehrten-Lexikon. Leip-
zig 1851. III. 570. — Klein, Nachrichten. I.
304—312. — Kölesy és Melczer. Nemzeti Plu-
tarkus. Pest 1815. I.k. 518— 226 1.
Moller Godofred, orvostudor, beszterczebá-
nyai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aere fodina-
rum metallicarum noxio, vom unterirdischen
bsen Wetter. Halae Magd. 1730, typis Joli.
Christ. Hendelii 4r. 2, 52 1.
"
EM.
Életrajz. Weszprémi. Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. III. 198.
Moller Károly Ottó, orvostudor, g3'akorló
orvos Pozsonyban, hét éven át II. Rákóczy Fe-
rencz tábori orvosa, végi-e Zólyom és Turócz
megyék tiszti orvosa és B észterczebán3'a for-
vosa ; szül. 1670. jan. 16., megh. 1747. apr. 9.
Beszterczebányán.
— Positiones de Arnaldia, peculiari morbi
specie. Altdorfii, 1694. 4r.
E müvet Weszprémi hibásan tulajdonitja Mol-
ler Dániel Vilmosnak.
— Disputatio inaug. de divino in medicina.
Altdorfii 1696, litterisHenriciMeyeri.4r.321.EM.
— Consilium medicum de curanda pesté cum
praeservationibus 1 709.
1738 és lT63-ban is kinyomatott.
— Möller's Observationes, sonderbarer, durcli
die essentiam dulcem zu Neusohl in Ungarn ge-
schehener Curen. Halae Magd. 1706. 8r.
Richter Friedrich által elszóval és jegyze-
tekkel ellátva kiadatott és többször utánnyo-
matott.
— Consilium medicum, wie maii sich vor der
Pest und ansteckenden Krankheiten und Seuchen
praeserviren soll etc. Heravisgegebeu von J. J.
Torkos. Pressburg 1739. 8r. 46 1. M.
— Consilium medicum, azaz : Oi^vosi oktatás,
miképpen kellessék e mostani pestises és egyéb
mérges nyavah^áknak bérohanásokban stb. ma-
gáról gondot viselni. Fordította és megbövitette
Perlici Dániel. Buda 17 40. 8r. 48 1. M.
Repertórium. De febre infantum maligna au.
1717. Neosolii grassaute. (Amiales physico-me-
dici Wratislauienses 1717. Tentamen ül. 831. —
De hoemorrhoidibus, tamquam gemino, podagrae
remedio. (U. o. tentamen VI.) — De morbis epi-
demicis in et circa Neosolium an. 1719. obser-
vantis nec non de cura febris Hungaricae. (U. o.
tentamen VII. 39.) — De cura Lumbrici lati. (U. o.
tentamen XI. 202.) — De febre epidémia biliosa
in et circa Neosolium in Himgaria an. 1719.
aestate et autumno grassante. (U. o. XI. 57.) —
Judicium medicum super enormi capitis Caesione.
(U. o. 327.) — Paracentesis thoracis ob abces-
sum pulmonum. (U. o. tentamen XIII. 324.) —
Renunciatio medica de vulnere capitis Neosolii
in Hungária an. 1720 veliementiori ictu procu-
rata. (U. o. tent. XIV. 445.) — De febribus epi-
demicis, Neosolii in Hungária mense Novembr.
an. 1720 observatis. (U. o. tent. XIV. 503.) —
De virtute et efficacia noui medicamenti sedatini
seu ölei Dippeliani uberius demonstrata. (U. o,
tent. XVI. 661.) — De constitutioue epidenüa
an. 1721. Neosolii obseruata, una cum praeloquio
de praestantia. principiorum Stahlianorum. (U. o.
tentamen XVI J. 243.) — De usu hirudinum in
aflfectu haemorrlioidali. (U. o. tentamen XVIII.
417.) — De morbis hj-emalibus Neosolii a solsti-
tio hyemali an. 1721. ad aequinoctium veruale
au. 1722. observatis. (U. o. tentamen XIX. 253.)
— De pulvere solari Hallensi et essentia dulci.
specifico in tussi infantum remedio. (U. o. tenta-
men XXXV. 320.) — Descriptio historico-phy-
sico-medicR thermarum Sklenensiiun et Vihuen-
siinn in Comitatu Scepusiensi scaturientium.
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(Bel. Prodromus Hungáriáé antiquae et uovae
lib.III. p. 128 et s.)
Életrajzok. Weszprénii, Succiucta uiedicorum
;
biogr. Cent. I. p. 115. Cent. m. p. 196. — Ho-
rányi, Alex. Memoría Hung. Yienuae 1776. Tom ,
n. p. fi26. — Ballus, Pressburg und seine Umge-
bung. Pressburg 1823. S. 174. — Nagy Iván,
Magyarország családai. YII, 543 1.
Molnár Ádám, orvostudor, Oláliországban 20 ,
évig viselt orvosi hivatalt, tagja volt az Academia
Imperialis Xaturae Curiosorum tudós társaság-
j
nak : szül. 1716. decz. 24. Terestjénfalván Vas- i
megyében, megh. 1778. jul. 15. (1780. nov.) Bras-
j
sóban.
]
— Dissertatio inaug. medica sistens disquisi-
,
tionem causarum sterilitatis hominum utriusque
,
sexus. Halae 1747. tvpis Jo. Christiani Hendelii. '
4r. 76 1.
'
EM.
|
Életrajz. Succincta medicoruin Biogi'. Cent.
altéra. Pars posterior. p. 266. — M. Hírmondó
1781. 2. sz.
Molnár Aladár.
— A gépek jelentsége az emberiségre és a
mezei gazdaságra nézve. A Deáki alapítvány ér-
telmében koszorázott pályam. Pápa 1859, a
ref. fiskola betivel Magda Lajos által. 8r. 32
1. 20 kr. E.
Ezen czimmel is : Deáki értekezések, kiadja a
dunántúli ref. fiskolai igazgatóság. III. füzet.
— Gazdasági népoktatás a hazában s külföl-
dön szerzett tanulmányok szerint. Pest 1871,
nyomt. és kiadja az Athenaeiun. 8r. 128 1. P.
— Képek az emberi élet és a természet köré-
bl. Szerkeszti
. . . Pest 1868. (A borítékon 1874.)
8r. 176 ]. Petrik 76 kr.
Molnár Ferencz.
— EöA-id ertan, vag3" a mechanika elemei.
S.-Patak 1842, nvomt. Nádaskav András. 8r. 244
I. 45 kr.
Molnár Györgj-. L. Beliczey István.
Molnár István, halasi községi föorvi.~ s a
jász-kuu-kerületek tiszti forvosa.
— Az alföldi sziksó-termelésrl, vegNi és or-
vosi tekintetben. (Eelolvastatott a m. orvosok és
természetvizsgálók Eimaszombatban tartott XII.
nagj-gyülésének orvosi szakosztályában.) Pest
1869, nyomt. az Athenaeum. 8r. 12 1. AE.
Molnár István, sárospataki reform, tanár és
fiskolai igazgató; szül. 1801. szept. 10. Serkén
Gömör megyében.
— Természettan. I. rész. A testek tudománya.
II. rész. Az erk tudománya. Sárospatak 1841.
8r. 211 ; 145 1.
Ezen külön czimmel is : Rövid ertan vagy a
mechanica elemei.
Életrajz. Danielik, Magyar irók. II. 206 1.
Molnár István, oki. gazda, mszaki vegyész,
a tapolczai gazdasági felsbb népiskolának igaz-
gatója és a vegytan tanára.
— Az okszer borászat alapvonalai. Eladá-
saihoz rövid vezérfonalul. Keszthely 1871. 8r.
40 kr.
'
O.
— A vegv'tan alapvonalai. Felsbb nép-, pol-
gári-, gazdasági- és ipartanodák használatára. A
tudomány ujabb elvei s a legújabb ministeri tan-
terv tekintetbe vételével. I. rész. Szervezetlen
vegytan. 11. rész. Szerves vegytan. Budapest
1875, nyomt. Kocsi Sándor. 1874-ben. 8r. 69 1.
Kiadja Aigner L. 40 kr.
Molnár Ker. János, jezsuita, bölcselettudor,
több hazai gymnasium tanára, utóbb a budai kir.
g\Tnnasium igazgatója, az egyetemi tanács elnö-
ke, bélakuti apát ; szül. 1728. jun. 13. Csécsény-
ben, megh. 1804. febr. 15. Szepsiben.
— A régi jeles épiüetekrl kileucz könyvei.
Nagyszombat 1760. moni. akadémiai betkkel.
4r. XXX,650, 141. 11 tábla rajzzal. Ifrt. 45 kr. EM.
— A természetiekrl. Xe^tou tanítványinak
nyomdoka szerént 6 kön\"%- 2 szakasz. Pozsony és
Kassa 1777. momt. Lauderer 3Iihály. 8r. XVLll,
223; 172 1. hét rézmetszet táblával. 1 frt. 70
kr. Hartig Gusztá^niál Kassán 30 kr. EMT.
Mellékczime : -A Fisikának eleji.
«
— Physiologicon complexum históriáé natu-
rális regna tria. (Adnexa ubique nomenclatura
lat. hvmg. germ. et gallica.) Budae 1780, typis r.
univers. 8r. — Tom. I. Zoologicon, complexum
históriám naturalem aninialium. 78 1. — Tom.
II. Phytologicon, complexum hist. natural. vege-
tabiliimi. 105 1. — Tom. Hl. Or^ctologicon, com-
pleximi hist. natural. uneralium 911. EM.
Szerkesztette és nagyobb részt maga iita a
MagAar Könyvház'< 1783 — 95. évf. hét részben;
folytatta Illei János.
Életrajzok. Merkúr von Ungani. 1786. 1043 1.
— Tudományos Gyjtemény 1820. IX. 60. — Ma-
gyar ü-ók.Danielik és Fereuczytl. Pest 1856.328
1. — AVallaszk}-, Conspectus reiptrblicae litera-
riae in Hungária. Posonii et Lipsiae 1785. p. 240.
— Fejér, História Acadenae Scientiarum Paz-
maniae. Budae 1835. 53, 106, 111. — Stoeger,
Scriptores provinciáé Austriacae Societatis Jesu.
Yieunae 1855. p. 234. — Horányi, Memória
Hung. Yiennae 1775. Tom. 11. p. 657.
Molnár János, orvostudor, Fehér megye r.
forvosa.
— Orvo.si törvénv. Melyet a két ns. magyar
haza hasznára készített ... 2 darab. Székesfejér-
vár 1^14— 18. nvomt. Számmer Pál és özvegve.
8r. XYI. 497, 7 ; 334. 6 1. 2 frt. MT.
Molnár János, Pest város r. törvényszéki ve-
gyésze.
— Das Lukasbad in naturhistorischer Bezie-
hung. Yorgetragen von ... in der Sitzung des
Katurforscher-Yereines am 17. Juli 1858. Ofen
1858, Univ. Buchdr. 8r. 20 1. AET.
— Monogi-aphische Skizze über das Ofner
Raizenbad. Pest 186.!. Druck von G. Emich. 8r.
16 lap. AEMT.
— A bikszádi ásvány^"iznek (Szathmái'ban)
vegybontása. Szathmár 1864. 4r. A.
— A tej orvosrendri kémlése fvárosunkban.
Pest 1868. nyomt. Bucsánszky Alajos. 8r. 26 1. A.
Külön lenyomat a » Gyógyszerészi Hetilap <
1868. 18—24. számaiból.
— A liszt \-izsgálata orvosrendöri és mipari
tekintetben. Pest 1868. nyomt. Bucsánszky Ala-
jos. 8r. 22 1.
'
' A3I.
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Külön lenyomat a » Gyógyszerészi Hetilap«
1868. évi 1— 5. számaiból.
— A liévvizek Buda környékén. Pest 1869,
nyomt. az Atlienaeum. 8r. 163— 214 11. 5 táblá-
zattal. Akadémia 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matliem. és természettud.
Közlem. VII. köt. 3. füz.
— Naturliistorisclie Beschreibuug vü}i Hzinye-
Lipócz mid seinen Mineral-Quellen im Sároser
Comitate Ungarns. Ausgefülirt im Auftrage des
Eigentliüiners Jusepli von Haller durcli . . . Vor-
getragen in der Faclisitzung des k. ung. natur-
historisclieu Gesellschaft in Pest am 5. Mai 1869.
Pestli 1869, gedr. bei Alois Bucsanszky. 8r.
28 lap. ^ T.
— A borliegj'i ásványforrás Erdélyben. Pest
1871. 8r.
" ' '
Scbl.
— Magj-arlioui keser források. Pest 1872,
(68.) nyomt. az Atbeuaeum. 122—144 11. 3 táb-
lázattal. Akadémia 20 kr. AMT.
Ezen czinnnel is: Mathem. és természettudom.
Közlem. VI. köt. 4. füz.
— Vöröspataki és vörösvágási agalmatolitb
veg3'elemzése. Bp. 1876, (73.) nyomt. az Atlie-
naeum. 8r. 31— 38. Akadémia 10 kr. AEM.
Molnár József, orvostudor, debreczeni szárm.
— Dissertatio inaug. pbysico-clieniica sistens
examen transelementationis aquaeinterrani. Vien-
nae 1781. typis Jos. Gerold. 8r. VIII, 64 1. MT.
Molnár József, pécsmegyei áldozár, volt fö-
gymnasiumi természettauár a pécsi Szepessy-
lyceumban.
— Népszer csillagászat. Magyar tud. akadé-
miai dicséretet n3-ert páh-am. Pécs 1865, a ly-
ceumi U3'0md. 8r. XII, 258 1. szövegbe nyomott
fametszetekkel és két tábla rajzzal. Weidinger
Nándor. 2 frt. 20 kr. EM.
Molnárfy József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. niedica de febri puerpe-
rali. Budae 1839, typis Jos. Gvurián et M. Bagó.
8r. 16 1.
"
EM.
Monau (Monavius) Frigyes, orvostudor, Bras-
sóban, majd Beszterczén városi forvos, késbb
külföldön több helyen az orvosi tudományok ta-
nára, végre GreifsMaldou, hol 1659. nov. 6. meg-
halt. (Szül. 1592. jul. 30. Boroszlóban.)
— Diss. inaug. Lanx satura rerum medicarum.
Tubing. 1622. 4r.
— Hieronymi Fabricii de Aquapendente opus-
culuni de totius animalis integumentis edit. 1618.
4r. et Begiom. 1642. 4r.
— Index herbarii Monavii Tomis XII. const.
1635.
Ezek közt »Catalúgus pliintar.Hungaricaruni.«
— Broncliotome i. e. gutturis artificiose ape-
riendi fyXfíor^ai:. Regioni. 1644. 4r. — 2. kiad.
Gryphiswald. 1652. 8r. — 3. kiad. Jeuae 1711. 8r.
— Crystallina, puta luis venereae novae spe-
cies. Brunsvigae. 1665. 8r.
— Itinerarii Monavii. Tomi II.
A 2. kötetben, mely az erdéh^i és magyaror-
szági utazásait is m:igában foglalja, a termeszt t
mind a három országából t()bb érdekes tárgyal
jegyzett fel.
Életrajz. Trausch, Scliriftsteller-Lexikon 11.
442. — Kanitz, August. Versuch einer Geschichte
der ungar. Botanik. Halle 1865. 30 1. — Wesz-
prémi, Succ. Biogr. Cent. II. P. I. p. 135.
Morauchik András, orvostudor, dubniczai,
treiicséii megyei szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de pemphigo.
Viennae 1815. typis Antonii de Haykul. 8r. 42 1.
Morhardt György, orvostudor, nagy-váradi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens hjdroce-
phalum intenmm acutum. Pestini 1823, tj'pis
nob. Joh.Thomae Trattner de Petróza. 8r, 52 1. E.
Morlot.
Repertórium. Ueber den Süsswasserquarz im
Hlinikerthale bei Schemnicz.(IIaidinger,Beríchte
über die Mittheilungen von Freunden der Ntrw.
in Wien. II. 1847. p. 174.)
MorÓCZ István, orvostudor, a m. gazdasági
egyesület titoknoka, a m. tud. akadémia lev.
tagja; szül. 1817. Ludason Heves megyében.
— Az alkalmazott vegytan történeti vázlata.
Pest 1846, nyomt. Beiméi József. 8r. 42 1. Latin
czimmel is. ET,
— Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület
köztelkén 1857. június 6— 10. napjain rendezett
általános gazdasági kiállitás tárgj^ainak. A be-
érkezett nyilatkozatok nyomán összeállította . . .
Pest 1857, nyomt. Herz j. 8r. 122 1. 35 kr. EM.
— Tájékozás a magyar gazdasági egyesület
által 1860. jun. 2-án Tóthmegyereu rendezend
eke és szántásverseny alkalmára. Az igazg. vá-
laszt, f. évi niárcz. 22. ülésébl. Pest 1860, nyomt.
Herz János. 8r. 20 1. M.
— Denkschrift des ungarischen Landes-Agri-
kulturvereins in Angelegenheit der ungar. Eisen-
bahnen. Mit einer Karte. Pest 1862, Druck von
Joh. Herz. 8r. 32 1. G.
Névtelenül jelent meg.
— Mémoire de la Société généra le Hougroise
d' agriculture sur les cheniins de fer de la Hon-
grie. Avec une Carte. Pestli 1862, inipr. de Gus-
tav Eniich. 8r. 28 1. G.
Névtelenül jelent meg.
— Notizen über die wichtigsteu landwirth-
schaftlichen Erzeugnisse Unganis. Pest 1863.
8r. 34 1. M.
— A magyar bortermesztök és az orsz. magy.
gazdasági egj'esület szlmivelési szakosztálya
1866. nov. 13-án tartott közös értekezletének
jeg3-zkön3ve. Pest 1866, njomt. Kocsi Sándor.
8r.'l5l.
'
G.
L. Korizmics László és Stephens.
Szerketiztette a Magyar gazd. eg\'esület igazg.
választmálnának és kö-7gyüléseinek jegyzköny-
veit 1858-tl, »Az országos gazd. egyesület Köz-
lemén3ei«-t 1873-tól és a ^Gazdasági Lapok«-at.
Életrajzok. Ferencz.v és Danielik, Slagvar irók.
Életrajz-gyjtemény Pest 1856. I. köt. 2111. —
Ország Tükre. 1864. 20 sz. knyom, arczképpel.
— V,ts.'ii)i;i])i rjság. 1873. 13. sz. arczképpel.
Morocza Dániel, nyugalm, urad. igazgató.
— Gaztlaságtudomány alapszabályai. A du-
nántúli ref. egNházkerület által, népiskoláiban
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elfogadott kézikönyv. Pápa 18-t-í-, a ref. fiskola
betivel, sr. 2. 110 1. EM.
Mortgen Ábrahám, dessaui lókereskedö.
— A lúkeieskedük miudeii kereskedési haszon-
hajtása és lószépités mesterségeinek fölfedezett
titkai. Kéhai . . . irományaiból közli Lovárdy.
Buda 1842, a m. kir. egyetem betivel. 8r. 126
1. 80 kr.
'
E.
Morvay János, tisza-bábolnai plébános.
— Hodno"\verni Wípis — ku zhogeni wcíl pa-
nugicég jMomég UplaAvici aneb tak recenég ne-
moci
;
ski'ez . . . vidaui, a zuherrkého prelozeni.
W Tirnawe 1831. 8r. 14 1. M.
Cholera és más ragályos betegségek leii"ása tót
nyehen magyarból fordítva.
Morzsányi Sándor, idsb.
— Marhavész elleni óv- és gyógAnnód titka :
vagyis a paczalvész, lépfene, fekélylob, rovar-
baj, tüdvész, vértályog, sárgaság : mint marlia-
vészt okozó s legveszedelmesebb nyavalyák ellen
használt, de kül, s legközelebb már Magyarhon-
ban is bebizonyult biztos óv- és gyógyszer An-
dersse-féle >Lekvár < s azzal járó folyadék sze-
rek mikénti használatának utasítása, a fennebb
elsorolt nyavalyák eljeleinek s kórrohamaiuak
megismerése, úgy a keletkezés oka, valamint a
kórodai gyóg^-mód alkalmazásának fontos le-
írása. Több külhoni orvosok s szakéit tekijité-
lyek egybevágó tapasztalatai alapján, szerkeszté
s közli a titkos szerek birtokosa . . . Pest 1863,
nyomt. Bartalits Imre. 8r. 20 1. 20 ki-, a szerek
vevinek ingyen. (GM.) — U. o. 1868, nyomt.
Bartalits Imre. 8r. 32 1. 20 kr. " M.
— Legújabb javaslat a . . . keleti marhavész
meggátlása . . . érdekében. Pest 1868. 8r. 32 1. M.
Moscovitz Mór, orvostudor, rozgonyi abauj-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug medica de cubebis. Pes-
tini 1832.typisTrattner-Károlyianis. 8r.47 1. EM.
Moser Ignácz, bölcselettudor, 1850-tl a ma-
gyar-óvári gazdasági tanintézet tanára ; szül.
1821. jul. 31. Hannnernban Fels-Ausztriában.
— Compendium der chemischen Teclmologie
der landw. Hilfs- u. NebengeAverbe. Ung.-Alten-
burg. 1860. 8r. Keszth.
— Über die Einrichtung und Ver-\vendung der
1-ten November 1862 in den Brennereien der ös-
terreichischen Monarchie zur Thátigkeit kom-
menden Spiritus-3Iess-Apparate. Auf Grund der
eigeneu Beobachtungen zusammengestellt von
. . . Ung. Altenburg 1862, Druck u. Verlag von
Alexander Czéh. 8r. 38 1. E.
— Lehrbuch der Chemie füi- Land- und Forst-
Avirthe. Wien 1870, 8r. X, 355, 14 1. 8 táblázat-
tal. Braumüller. M.
Repertórium. Ueber die Salpeter-Districte in
Ungarn. (Jahrb. d. k. k. geol. E,. I. 1850. 453.)
Bericht über die Eeise nach der Salpeter-Distric-
ten. (U. 562.) — Der abgetrocknete Boden des
Xeusiedler See's. (U. o. 1866. 338. Verhdl. 107.)
MÖes Móricz, borsód-miskolczi gvógA-szerész.
— GyógA'szeres értekezések a sóska savi'ól.
(Acidumoxalicum)és a higanA-elibolatróKpi'Oto
iodidiun hydrarg3ri) melyeket a kir. m. tudom.
egyetemben a kémia oktató helyben készített és
közönségesen elmondott. Pest 1833, nyomt. Tratt-
ner J. M. és Károlyi István. 8r. 16 1. E.
MÖUer János, altonai tanár.
— Az európai manufaktúrák és fabrikák mes-
terséges miveik. Készítette kézikönyv gyanánt
. . .
jSTémet nyelvbl magyarra fordította, minden
karban, rendben lévknek, egyformán hasznos
voltára nézve, és némely jegyzésekkel megbö-
vítve s itt ott megjobbítva kiadta Mokri Ben-
jámin. Pest 1818. nyomt. és kiadta Trattner Já-
nos Tamás. 8r. XXXYI, 472 1. egy rézmetszettel.
1 írt. o6 kr. EM.
Mraovich Sándor, orvostudor, zágrábi hor-
vát szárm.
— Disseitatio inaug. medico-practica sistens
quaedani de hydrargyrosi. Yiennae 1825, excud.
J. P. Sollinger. 8r. 21 1.
Mráz Lajos, a zemplén-megyei kórház másod-
orvn.-ia.
— Gyógygyakorlati kalászok tekintetes Zem-
plén megyei kórház nevezetesb eseteibl. Buda
1843, nyomt. Gyurián és Bagó 8r. 31 1. E.
Mudrányi János Jakab, orvostudor, késmárki
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de raucitate. Bu-
dáé 1778. typis uuivers. 8r, 43, 6 1. EM.
Mudrony Soma.
— A társadalmi gazdaságtan vázlata iparisko-
lák, polgári és középtanodák számára. Az orsz.
magyar iparegjesület megbízásából irta . . . Pest
1870, nyomt. és kiadja az Athenaeuni. 8r 123 1.
50 kr. G-
Munde Károly.
— A gi-aefenbergi vizgyógyintézet és priesz-
nitzi gyósrymód körülményes leírása, mindazon
betegek számára, kik Graefenbergbe menni vagy
a gyógvitást otthon végbeAinni szándékoznak.
Toldalékkal a lovak különféle betegségei gyó-
gyításáról. Priesznitz Tincze arczképével. 2. ki-
adás Kolozsvár 1838. 16r. XHI, 224 1. Stein Já-
nos kiadása. 70 kr.
Munk Manó, cs. kir. ezred- és forvos.
— A Herkules füi-d és környéke. Természet-
tudománvi, orvosi, füvészeti és statisztikai tekin-
tetben. (Három térképpel és szövegbe nyomott fa-
metszvényekkel. Emlékül a magyar orvosok és
természetvizsgálók 1872. a Herkules fürdben
I
(Mehádián) tartott XVI. nagygylésére. A gyógy-
hely által ajánlva a nagygylés tagjainak. Föld-
tani részt írta Koch Antal tanár. Az állattanit
Frívaldszky János. A közös cs. és kir. hadügy-
minisztérium költségén. Pest 1872, nyomt. He-
ckenast Gusztáv. 8r. lY, 263 1. T.
Munkátsy Mihály.
— Dissertatio inaug. medica de morbis mu-
üerum. Pestini 1839, tvpis Jos. Beiméi. 8r.
24 1. EM.
Munkátsy Miklós, biharmegyei szárm.
— Orvosi értekezés a kórházak elrendelésérl.
Buda, 1834. nyom. az egyetemi nyomd. 8r. 47 1.
Latin czimmel is. EM.
Murchison. Eoderích Impey.
— Ueber deji Gebii-gsbau ín den Alpen, Apen-
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nineu imd Karpatheu luuiientlich uni eiiieu
Uehevgang aus sekuudaren in tertiáre darzu-
tliuu u. über die Entwickelung eocenev Ablage-
rungen in südlichen Envopa, bearb. von Gust.
Leonhardt. Stuttg. 1850. 8r. 162 1. egy tábla
rajzzal. J. B. Müller. 1 frt. 50 kv.
— Memória sulla Struttura geol. delle Alpi,
degli Apennini e dei Cai'pazj. Trad. dal' Inglese
ed Appendice sulla Toscana dei Prof. Savi e Me-
neghini. Pisa 1851.
Reperlórium. Ou tlie structure of the Alp,
Apennines and Carpatians. (Quarterly Journal
of the geol. Society. VI.) — Über den geol. Bau
der Alpen, Karpathen und Apenninen. (Leon-
liard u. Bruiin Jhrb. f. Mineral. 1849. p. 597.)
Murmann Ágost tudor, a prágai egyetenie)i
a csillagászat magántanára, késbb a budai me-
teorológiai intézet segédje
;
megli. 1872. oct.
28-án Budán.
— Európa bolygó elemei annak tiz els ész-
lelt szembenállása szerint. Pest 1871, nyomt.
Emicli G. 8r. 36 1. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen külön czinunel is: Értekezések a mathem.
tud. kör. I. kötet 9. sz.
— Freia bolygó feletti értekezés. Pest 1871.
nyomt. Emich G. 8r. 61 1. Akadémia HO kr. AEM.
Ezen külön czimmel is: Értekezések a matliem.
tud. körébl. II. köt. 1. sz.
— Az 1861. nagy üstökös pályájának megha-
tározása. Pest 1873. nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
65 1. Akadémia 20 kr.
^
AEM.
Ezen külön czhnmel is : Értekezések a mathem.
tudom, körébl. II. kötet. 5. sz.
Repertórium. Untersuchungen über die physi-
kalischen Verháltnisse krystallisirten Körper. "lll.
Orientirung der Sciiwingungsaxen des mouokli-
noedischen Systemes. Mit 3 Tfln. von
. . . u.
L. Rotter. (Sitzungsb. der mathem.-naturw. Cl.
der kais. Akademie d. Wissensch. Wien. XXXIV.
135— 195.) — Über die Bahn der Európa. (U. o.
XXXV. 63, 230—240. XXXVIII. 7fil, 821— 828.
XLII. 379, 438. XLVI. 1862. II. Abtli. 521.
524—530.)
Elrfraj::. Természettud. Közlöny. 187:-!. 481.
Murmann Károly, gyógyszerész.
— Pharin.-chem. Abhandlung über Vauque-
lin's Blausáure und das Chinaextract. Öffentlich
vorgetragen an der k. ung. Universitát. Pest
1834, Druck rm't Trattner-Károlyischen Lettem.
8r. 42 1. EM.
MuSCUli Farkas.
— Spci'ulimi iiaturah'. Leiitschovia 1622.
Muskatirovics János, pestvárosi tanácsos
és liites i'igyvi'd.
— Eövid gondolatok azon módok eránt, me-
lyek szerént kedves Magyar Hazánkat jóféle
hússal és hallal állandóan lehetne segíteni ; s a
húsnak fogyatkozását, következendképen a bé-
csúszott drágaságot eltávoztatni. Buda 1804.
nyomt. a kir. egyetem betivel. 8r. 45 1. E.
Mutschelle Sebestyén.
— A tiiciiiiöiipk esmérete és szeretete a te-
remtmények vizsgálásából. Irta német nyelven
• • • Magyarázta Pucz Antal, nagy-bajtsi "plébá-
nos. Pest 1807, nyomt. Trattner 3Iátvás. 8r. XVI,
260 1. 18 kr.
"
M.
Mutzl Sebesté-én.
— A föld és emberi nem störténete, Mózes
könyve s a tudományos kutatások eredmén3-ei
szerint. Németbl ford. V(as) E(lek). Kiadja a jó
és olcsó könyvkiadó társulat. Pest 1853, nyomt.
Lukács L. 8r. VIII, 342 ]. egy táblával. 1 frt.
Müehr Ferdinánd József, orvostudor, bécsi
szárm.
— Dissertatiü inaug. medica de achoribus.
Budae 1783, typis Cathar. Landerer viduae. 8r,
4. 40 1.
"
EM.
MÜggenburg. L. Schulzer István.
MühlhofFer József, orvostudor, pesti szánn.
— Dissertatio inaug. pliarm.-medica sistens
alkaloidea receutiori aevo in usum medicum
tracta. Pestini 1843, typis Landerer et Hecke-
nast. 8r. 34 1. EM.
MÜkisch István András, orvostudor, nagy-
szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medica de sj'niptomato-
logiae in niorbis pueroi'um suunno valore. Vien-
nae 1824. typis cougreg. Mechitarist. 8r. 31 1. E.
Müller Ágost Ern, a magyar-óvári felsbb
gazd. tanintézetnél a technológia tanára 1853 és
.') 4-ben, késbb sörfzde igazgatója Stockholm-
ban ; szül, 1819. Schwarzenbacliban, Bajoror-
szágban.
— Das neue Brau-Verfahren mit dem hiezu
construirten Apparate. Mit 1 lith. Tafel. Press-
Inn-g 1854, Druck von Alexander Czéh in Ung.-
Altenburg. 8r. VIII, 120, 2 1. egy tábla raizzal.
Wigand C. F. " E.
— Die Bierreform. Pressburg 1854. 8r. O.
Müller Bernát, bölcselettudor, pesti g3'óg3--
szerész.
Repertórium. Verzeiclmiss der in der Marma-
ros gesannnelten Pfiauzen. (Zool.-Bot. Verh.
XIII. AVien 1863. 555:)
Müller Clotár, orvostudor, lipcsei gvakorló
és rendel orvos az ottani általános koródában.
— Hasonszenvi házi s családi orvos a hason-
szen\i gyógyászat tanainak és alapelveinek "el-
adása a betegségek biztos gyógyitására. A leg-
újabb kiadás szerint fordítva s értekezésekkel
bvitve dr. Lutze Arthur és Eeichenbach Lajos-
tól. Függelékkel : a házi állatok legfontosabb
betegségei és ezeknek hasonszenvi orvoslása
fell. Irta Bohme Károly városi állatorvos Lip-
csében. Hahnemann aczélm. arczképével. Pest
1863, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r.
Vili, 232 1. Lampel Eóbert. 1 frt. E.
Müller F. A.
— Karte von Ungarn, Siebenbürgeu, Galizien.
Moldau "Walachei, nebst Theilen der angránzeu-
den Liinder. Nach den bestén Quellén bearbeitet.
Ku])ferst. u. col. Fol. Niirnberg 1849. Serz et
("n. -'.-. kr.
Müller Fr.
— Nouvelle carte des royaumes de Hongrie,
de Croatie, de Slavonie et de Transylvanie etc.
Echelle de 1 : 70,000. Vienne 1805. Imper. fol.
Artaria et Comp. 4 frt. 50 kr.
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MÜller (reichenbergi báró) Ferencz József.
Repertófhnn. Verzeiclinis.s der im Jahre 1835.
iii der Marmaros gesanimelten Pflanzeu. Von . . .
u. Dr. Bern. (Abhdlg. der k. k. zool.-bot. Vei--
eines. XIII. 1863. p. 555.)
MÜller Fr.
— Gescliiclite der siebenhürgiscíien Hospitáler
bis 18'25. Wien 1856. 8r.
MÜller Gr.vörgy, brassói szarm.
— Conipendium aritbmeticae vulgáris. Corouae
1681. 8r. 48 1.
MÜller Ignácz.
— Mappa geograpliica novissima Regni Hun-
gáriáé divisi in suos Coniitatus cuni districtibus
Jazygum et Cunianoruan, Banatus Temesiensis
ejusque Districtuum nec Jion Regnoruni Croatiae.
Slavoniae, Dalinatiae, Magni Principatus Trans-
silvaniae, partis Bosniae, 8erviae, Bulgáriáé et
Valacbiae (1 : 380.000). Viennae 1769. Mollo et
Witzendorf 12 fol. 12 frt.
MÜller Jakab, orvostudor, szabadkai szárm.
— Natura cliolerae iudicae. Dissertatio inaug.
niedica. Pestini 1832, typis Jos. Beiméi. 8r.
33 1.
"
EMT.
MÜller János.
— Praktische Anleitung zur Hebung der Wein-
production mit besonderer Bücksicht auf die
Kronláuder des österr. Kaiserstaates. 2. Auflage.
Mit 91 Abbildungen auf 11 Tafeln. 8r. VI, 160 1.
2 frt 40 kr.
MÜller József (reicliensteiui), erdélyi kincs,
tárnoki tanácsos.
— Miueralgescbichte v. d. Goldbergwerken in
Vöröspatak. Wien 1785.
Repertórium. Mineralgescli. d. Goldbergwerke
in dem Vöröspataker Gebirge bei Abrudbán3'a im
Grossfürstenthura Siebeubürgen. Nebst 1 Karte.
(Born und Trebra, Bergbaukunde. I. 4. Leipzig
1789. Gösclien p. 37— 91.) — Versuch über den
vermeiníilicben uatürlicben Spiessglaskönig. (Born
Pliysik. Arbeiteu. I. Jahrg. 1. Quart. p. 57— 59.)—
Versuche mit dem in der Grube Maria-Hilf in dem
Gebirge Fazeba}' bei Zalatlina vorkonnnenden
vermeinteu gediegenen Spiessglaskönig. (U. o. p.
63—66, II. Quart. p. 49—53, III. Quart. 33—53.)
— Nacbricliten von den Golderzen in Nagyág in
Siebeubürgen. (U. o. II. Quart. p. 85— 87.)
MÜller József, a budapesti VI. kerül, állami
föreáliskolánál a természettan tanára; szül. 1844-
ben Bozsókon, Baranyamegyében. L. Stewart
Balfour.
MÜller József Antal, orvostudor, veszprémi
szárm.
— Dissertatio inaug. med. de frictione. Tyr-
naviae 1777, typis Tyrnaviae. 8r. 24 1. E.
MÜller Károh-, Brüx városi forvos.
— A pülnai keservíz rövid ismertetése. Bécs
1844, uyomt. Solliuger J. P. 8r. IV, 23 1. E.
MÜller Miliál^- József, orvostudor, Kbalom-
szék tiszti orvosa; szül. 1796. jvil. 15. Segesvárt,
niegh. 1867. okt. 6, Kbalmon.
— Dissertatio inaug. medica de varioloide vac-
cina nisitoruui. Vindobonae 1^'23, excudit J. P.
Sollinger 8r. 34 1. E.
Mylius Bertalan Farkas, orvostudor, brassói
forvos és gyógyszerész; szül. 1738. aug. 25.
Brassóban, megh. 1832. máj. 21. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica sistens Lochia
praeternaturalia. Erlangiae 1763, litteris Tesch-
nerianis. 4r. 56 1. EM.
Életrajz. Trausch, Sehriftsteller-Lexikon. II.
Bd. 8. 462.
Mylius János Frigyes, orvostudor, Brassó
városi forvos és gyógyszerész; szül. 1698. máj.
28. Brassóban, megli. 1764. okt. 24. u. ott.
— Dissertatio inavig. medica, morbos eorumque
affinitatem ex incompletis motibus haemorrha-
gicis octos sistens. Lugdumi Bat. 1724. 4r. 30 1. M.
Életrajz. Trausch, Sehriftsteller-Lexikon. 11.
462 1.
Myss Márton, orvostudor, Brassó város f-
orvosa és gyógyszerész; szül. 1724. szept. 20.
Brassóban, megh. 1787. szept. 3. u. ott.
— Dissertat'o inaug. medica, sistens viduam
30 aunorum chlorosi laborantem. Jenae 1752,
litteris Tannemannianis. 4r. 24 1. E.
Életrajz. Weszprémi, Snccincta medicor. biogi-.
Cent. altéra. Pars II. 469. Cent. ILI. Tomus IV.
157. Trausch, Sehriftsteller-Lexikon. Bd. II.
S. 463.
Nadányi János, nagj'-en^-edi tanár. L. Csere
János. Mizald Antal.
Nádasdy (fogarasföldi) Ferencz gróf.
— Assertiones ex universa pln'sica, quas in r.
universitate Pesthiensi anno 1796. publ. propugn.
suscepit. Pestini 1796, typis Landerer de Füskút.
8r. 32 1. MT.
— Tentamen publicum in mathesi adplicata
semestris primi 1796. mense martii
. . . quod in
univers. Pestiensi subivit . . . Pestini 1796, typis
Joan. IVIich. Landerer 8r. 14 1. M.
Nádasdy (fogarasföldi) Tamás gróf.
— Országos méneskönyv vagyis telivér lovak
s azok ivadékainak jegyzéke 1832-ig. I. kötet.-
Szerk. . . . Pest 1832. 8r."
Nadenitsek Domonkos, orvostudor, nagy-
szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacologica.
Vindobonae 1838, typis viduae Antonii Strauss.
8r. 20 1.
'
E.
NádOSSy Sándor.
— Equitations-Studieu. Mit besonderer Bück-
sicht auf den Unterricht in den Artillerie-Equita-
tionen. 2 Bde. 2. Aufl. Wien, 1855. 8r. XII, 336
;
Vm, 416 1. IS knyom, tábla 223 rajzzal. Ge-
rold 4 frt 50 kr.
Naegele K. H. heidelbergi egyetemi tanár.
— Szülészeti tankönyve. Hetedik kiadás, me-
Ij'et a tudomány haladásának megfelelleg át-
dolgozott és b\^tett Dr. Grenser Woldemár La-
jos ; magyarra fordította Dr. Plíhál Ferencz 31
fametszettel. Kiadta tagjai számára a mag3-ar or-
vosi könj-vkiadó társulat. Pest 1870, n3-omt az
Athenaeum. 8r. XXVI, 765, 2 1. E.
Ezen czinnnel is : A magyar orvosi könj'vkiadó-
társiilat könyvtára. XIV. kötet.
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Nagel Ede.
Der Curoit Trenclu-Teplitz in Uugaru u.
seine Schwefelthernieu. Bécs 1874. 8r. 90 1. liat
knvom. rajzzal és egy térképpel. Braumüller
1 frt.
Nagel Emil, orvos és sebésztitdor, szülész,
iiitü és cs. kir. forvos.
— Népszer éi'tekezés a szem gond viselet éri.
Az elcsoukult harczosok számára alapított 1).
Hajnau gyámintézet javára. Buda 1850, a m. kir.
egj-etem nyomd. 8r. YIII. 13, 70 1. 70 kr. E.
— A csonttörések, kórboncztaui, kórtörtéuel-
ini és gyógyeljárási tekintetben. A szövegbe nyo-
mott (38) fametszvényekkel. Pest 1862, uj-omt.
Engel és Maudello. 8r. 2, 139 1. 1 frt. 80 kr.
Nagel J., orvostudor, makói csanád-meg\-ei
szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
fragmeuta physiognomices pathologicae. Vindo-
bonae 1841, typis C. Ueberreuter. 8r. IX, 40 1. E.
Nagel K. H. tiidor.
— Mértan. Ford. dr. Szabóky Adolf. I. rész
Lapmértau és függelék. Tételek és feladványok
g\-akorlatul bizonyítások idomalakitások önföl-
keresésére. II. rész. Tömörmértan és laphárom-
szögmérés fels gymnasiumok használatára. Pest
1852, njonit. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r.
Vni, 175 ; IV; 195 1. a szöveg közé nyomott 89
idommal. Geibel Ármin sajátja. 2 frt. EGP.
— Mértani tételek és feladványok. Fels-g3'm-
nasiumi használatra a »Lapniértan«-ból külön
lenyomat. Ford. Szabók^' Adolf. A szöveg közé
nyomott 30 idommal. Pest 1852. 8r. 47 1. Geibel
A. sajátja 24 kr.
Nagel Mór, orvostudor, magyarországi szarni.
— Dissertatio inauguralis niedica de opio. Bu-
dáé 1847. typis regiae univers. 8r. 20 1. E.
Nagel Richárd, orvostudor.
— A húsevés, az ösztön, az ész, a lelkiismeret,
a vallás-történelem és a természettudományok
Ítélszéke eltt. Németbl fordította Vélis Si-
mon. Kolozsvár 1870. 8r. 611. Stein János, 40 kr.
Nagfy Aladár.
— A drágaköveknek mint ékszereknek való-
diságuk ismertetése, becse és árszabása a köz-
életben és kereskedelmi szempontból való hasz-
nálatra. Budapest 1875, nj'omt. és kiadják a
Légrádv-testvérek. 8r. 57, 2 1. M.
Nag^ András, csurgói fehérmegyei szárm.
— A kör kiegyenlítése. Székesfejérvár 1830.
nyomt. Szánnner Pál. 8r. 10 1. T.
— Vera ratío diametri circuli ad ejus periphe-
riam et quadratura investígatae. Albae-Eegiae
1831. typis Pauli Számmer. 4r. 8 1. két tábla
rajzzal. EM.
Nag^ Antal, ügyvéd és tanár a zágrábi aka-
démián, késbb a budai m. kir. helytartótanács-
nál mint könyvvizsgáló mködött ; szül. 1774.
jan. 14. Pozsegán Slavoniában.
— Nácin íz sladkoga soka kukurozovíne ras-
topui secer napravití. Buda 1812.
Utnmtatás : kukiuícza levébl czukrot készíteni.
— K. Fii. Lastryera roztolmacenje od sianja
pamuCnoga sada. Buda 1812. 8r.
Utumtatás a panmttermesztésliez, a Mitterpa-
cher apát által németre fordított mü horvát
kiadása.
— Prepisi za líkare i ran \Tacítele kraljestva
Ugerskoga. Buda 1825. 8r.
Utasítások orvosok és állatorvosok számára
Magyarországon,
Életrajz. AVurzbach. Biogi-.-Lexikon. XX. 44 1.
Nagy (vá.sárlielyi) Benedek.
— Tentamen publicum ex mathesi adplicata,
quod ín reg. univers. Pestiensi 1796. mense Mártii
subivit
. . . Pestiní 1796, typis Joan. Mích. Lan-
derer. 8r. 14 1.
*
M.
Nag^ Endre, uradalmi tiszt.
— Házi, kerti és mezei kalendár, vag}' sok évi
tapasztaláson épült útmutatás, hogyan kelljen a
háznál kertben, piuczében, stb. minden hónap-
ban teendket legczélszerübben véghezvinni. 59
magyarázó rajzzal. Pest 1845. 8r. 417 1. Kilián
György sajátja 70 kr.
Nag^ (nyíri) Fereucz, gj'ógyszerész, rima-
szombati szárm.
— Darstellung der neuereu Ansichten über
die Natúr der Salzsáure. Wien 1819. gedr. bei
den Edlen von Gehlen'scheu Érben. 25 kr. E.
Nagy Ferencz, a kolozsvári ref. fiskola
tanára
; szül. 1805-ben, megh. 1876-ban.
— Értesítés és még valami a Kolozsvárt 1852.
deczember napjaiban tartott g\-ümölcs-kiállitás-
ról. Kiadta ... a kiállítás rendezje. Kolozsvár
1853, a rom. kath. lyceum betivel. 8r. 17 1. E.
— Mit termeszszen a torda-aranjosi borvidék
szöllésze, hogy szöUöiparával jóllétre jusson ?
Kolozsvár 1875. 8r. 30 1. Gámán 25 kr.
Tíz aranynjal jutalmazott pályam.
Nagry (páthi) Gáspár, orvostudor.
— Értekezés az orvosi hitelrl. (Orvostudori
értekezés.) Buda 1838, nyom. az egyetem bet. 8r.
27. 1 1. Latin czinmiel is. EMT.
Nagy Gusztáv, tudor. L. Otrobán Nándor.
Nagy György, orvostudor, öttevényi györ-
megvei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de pesté, cum
praesidis Sím. Pauli Hilscheri prolusione, exhi-
bente explicatiouem eítati medici : Pulsus bonus,
urina bona, et aeger moritur. Jenae 1740. 4r.
32. 8 1. M.
Nagy István. L. Bernstein A.
Nagy János, gyrmeg3'ei áldozár és Eába-
közben Szany helység plébánosa; szül. 1732-ben
Nagy-Váradon, meghalt 1803-ban Szany hely-
ségben.
— Mélii gazdaság a meljet Ovítlius rendiliez
alkalmaztatott magyar versekben foglalt. Gyr
1786, nyomt. Streibig József. 8r. 50 1. EM.
Eh'trajz. Danielik, Magyar írók. II. köt. 220 1.
Nagy János, orvostudor. L. Mauríce.
Nag^ János, az erdélyi gazd. egyes, titkára.
Szerkesztette i>Az erdélyi gazdasági egylet év-
in pjaí«-t 18ö9-töl.
Nagy József, orvostudor és szülészmester,
Nyítramegye forvosa, a m. tml. akadémia lev.
tagja; szül. 1818-ban.
— Dissertatio inaug. medica sistens descriptio-
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ueui tlieriuaruni Büdöskensiuin. Viuclubouae tj'-
l)is Caroli Ueberreuter. 8r. 24 1. E.
— EncliiridioD medicináé pastoralis. Quod usi-
bus cviratormn aniniarum cougessit . . . Comaro-
inii 1855, typis fratrum Szigler. 8r. X, 294, 4 1. M.
— A madár a teremtés mvében. Komárom
1861, nyomt. a Szigler testvérek. 8r. XII, 191 1.
táblás jegyzékkel. 2 írt. AE.
— A keleti marliavész, mabadög, — marha-
pestis — i^aczal-aszály (Löserdürre.) Komárom
1863, nyomt. a Szigler-testvérek. 2r. 8 1. M.
— Ugyanez tótul : »Vychoduy Úpad lychAvi.*
czimmel. Komárom 1863, nyomt. a Szigler-test-
vérek, 2r. 8 1. M.
— Küzegészségi jelentés 1864. évre (Xyitra-
megyéböl.) Xyitra 1865, nyomt. a Szigler test-
vérek. 2r. 15 1. (T.) — 1865. évrl. U. o. 1866.
2r. 20 1. (T.) — 1866. éwöl. U. o. 1867. 2v. 24 1.
(T.) — 1867. é\Tl. U. o. 1868. 2r. 19 1. (T.) —
1870. é\i-öl. U. o. 1871. 2r. 25 1. T.
— Xépiskolai közegészségi szabályok. Xyitra
1870, nyomt. Szigler :M. K. 4r. 24 1. 25 kr.
— Belehrmig u. Yerhaltungs-Maassregeln für
die Todtenbeschauer. Xeutra 1871, Druck von
Gebr. Szigler. 2r. 8 1. E.
Szerkesztette Láng Adolf Ferenczczel a »Ma-
gyarhoni természetbarát* czimü fohóirat 1856
— 1858. évf. — Ugyanez megjelent németül is.
Életrajz. Kanitz. Yersiich eiuer Gescbichte d.
ungar. Botanik. Halle 1865. 245.
Nag^ (alsó-szopori) József, orvostudor, rév-
komáromi szárul.
— Dissertatio iiiaug. medica sistens salubrita-
tem et morbos Hungáriáé. Vindobonae 1836, ty-
pis Cougr. Mechitar. 8r. 34 1. E.
Nag^ József. L. Hirzel Henrik.
Nag^ (szopori) Károh", vegytudor és csil-
lagász, a m. tud. akadémia és a philadelphiai
bölcs, társaság rendes tagja; szül. 1797. decz.
6. Eév-Komáromban, megh. 1868. márcz. 2. Pa-
risban.
— Elemi Arithmologia. Arithmogi-aphia. I.
Arithmetika. Számítás különös jegyekkel. II.
Elemi algebra. Számitás közönséges jegyekkel.
Bécs 1835—37, nyomt. Sollinger J. P. 8r. XVIII,
382 ; XIV, 374 1. Rohrmann és Schweigerd. 3 frt.
40 kr. AEM.
— A kis számitó. Magyar gyennek kéziköny-
ve. Bécs 1837, nyomt. SolHnger J. P. Sr. \TÍl,
320 1. (EP.) — 2. nyomtatás. A kis számitó. Ma-
gyar gyermekek kézi kömve. U. o. 1837, nyomt.
Sollinger J. P. 8r. IV, 324 1. 70 kr. ' M.
— A kis geometra.Bécs 1838, nyomt. Sollinger
J. P. 8r. XX. 290 1. 28 tábla rajzzal. 1 in. AEilP.
— Els magyar földteke, a legújabb kútfk
után. Átmérje 316.5 millimétre. Bécs 1840.
— Az égi és földtekének használata. Mellék-
letül az els mag3-ar földtekéhez. Bécs 1840.
— Considerations sur les cométes ou éléments
d'une comótologie. Paris 1862, Leiber, libraire-
éditeur. impr. de L. Martinét. 8r. IV, 418 1. 7
fr. 50 c. T.
— Mémoire sur le systeme solaire et sur l'ex-
plicatiou des phénoménes célestes. Paris 1862.
8r. 16 1. Leiber, libraire-éditeur. (Czimlap nél-
kül.) • AMT.
— Die Sonne und die Astrouomie. Leipzig
1866. F. A. Bruckhaus. (Druck von Kari Ueber-
reuter in Wien.) 8r. 2, 920 1. AEPT.
Szerkesztette a m. tud. akadémia »Xévkön3ve<;
számára az astronomiai napló-t (naptái-t) 1837—
1840-ben.
L. Babbage.
Életrajzok. Ferenczy és Dauielik, Magvar irók.
Pest 1856. 337. 1. — Ujabbkori ismeretek tára.
Pest 1850. V. k. 452. 1. — Pester Llojd 1862. Xr.
81. — Literarisches Centralblatt von Zarncke.
Leipzig 1868. Xr. 15. — Koudor Gusztáv, Em-
lékbeszéd Xagy Károly fölött. Értek, a mathem.
tud. kör. V. köt. 1. sz. Bp. 1876.
Nagy (pathi) Károly, orvostudor, koniárom-
megyei szarni.
— Orvosi értekezés azon nyaval3-áki'ól, melyek a
seborvosok orvosi klinikumábau az 1828— 29. év
lefolyása alatt gyógyíttattak. Pest 1830, nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. 53 1. EMT.
Nagy Károly, orvostudor.
— Morbi salutares, specimen inaug. medico-
practicum. Pestini 1839, typis Jos. Beiméi. 8r.
VI, 32 1. EM.
Nagy (nyiri) Lajos orvostudor, gyrm. szárm.
— Dissertatio inaug. medica de nosogenia et
diflereutia inflammationum. Viennae 1817, typis
Joannis Georgii Biaz. 8r. V LLl, 47 1.
'
Nagy Lipót, piarista, bölcselettudor, a váczi
püspöki lyceumban a természettudományok és
mezei gazdaság tanára.
— A levegnek rövid ismertetése. Vácz 1815.
nyomt. Máramarosi Gottlieb Antal. 8r. Vin,
119 1. Eggenberger 45 kr. D.
Nagy (borosnjai Márton, orvostudor, a f-
kormányszék orvosa X.-Szebenben, széki gróf
Teleki József házi orvosa ; szül. Vízaknán, megh.
1738-ban Xagy-Szebenben.
— Dissertatio inaug. medica de potentia et
impotentia anüiiae himianae in corpus organi-
cum sibi junctum. Halae Magd. 1728, typis Joan.
Christiani Hilligeri. 4r. IV, 68 1.
'
M.
Életrajz. Weszprémi, Steph. Succincta niedi-
corum Hungáriáé et Transylvaniae biographia.
Viennae 1778. Centuria altéra. Pars prior. p.
149. — Horányi, Xova Memória 545, 547 1. —
Siebenb. Quartalschrift. VI. 166 1.
Nag^ 3Iiklós, orvostudor, nagyváradi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febri nervosa.
Vindobonae 1833, typis ^-iduae Annae Stöck-
holzer. 8r. 28 1. EM.
Nag^ (borosnyai) Pál, orvostudor, erdélj'i
számi.
— Tentameu practicum inaug. de dysenteria.
Trajecti ad Rh. 1780, ex officina Abrahami van
Paddenbm-g 4r. ^\^ 18, ^TII. 1. M.
Nagy Péter, erdélyi ref. püspök; szül. 1819.
apr. 12. Kolozsvárt. L. Milue Edwards.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1867. 3. sz. arcz-
képpel.
Nag^ Sámuel, orvostudor, gyakorló orvos
Rév-Komáromban.
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— Az oltaliiiaiíú himlürül, irta a kuiiiárouii
uép inegviliigositására. Koiiiároiii 1801. in'üint.
özv. "SVeinmiUler Klára. 8r. 15 1. EMT.
L. Sauder Henrik.
Nagy Sándor, orvostudor ; kolozsvári száriu.
— A gerinczagy bántalmai. Orvos doctorrá
avatási ünuepéh'én irta . . . Pest 1847. nyomt.
Beiméi József. 8r. 16 1. Latin czimniel is. E.
Naffy (b.) Zsigmond.
— Értekezés a dolián_vtermesztésröl. ineh'et
e mostani üdöig tett tapasztalás és a gazdálko-
dásban való új jobbétások szerént kidolgozott
. . . Pest 1821. nyomt. Trattner J. T. 8r. 55 1.
45 kr.
Nag^ (vecsei) Zsigmond, szentleánfalvai ref.
lelkész.
— Kis kertész, vag\- g^-ümölcsfatenj-észtési
útmutató a nép- és vasárnapi iskolák növendé-
keihez. Több kitn liazai pomolog dolgozata
n3-omán. Arad 1869. nyomt. Eéthy Lipót. 8r.
Pl. 1 1. 40 kr.
"
M.
NagyfejeÖ Mihály, orvostudor; szül. 1807.
szept. 6. Xagy-Iváuon Hevesmegyében.
— A cholera mint járvány Indiában s most
Európában. Kassa 1831, Wigand Ottó.
Az egri fürdket 1839-ben leirta. mely német
fordításban is megjelent.
Élet ajz. Ferenczy és Danielik, Magj'ar írók.
L :532.
Nagy-Ölvedy Károly.
— A fác-zán-tenyésztés. Pest 1871, nyomt. Fü-
löj) Gycirgy. 8r. 88 1. 4 ábrával. M.
Nagyváthy János, a császári hadseregben
kapitány, késbb mint a gr. Festetics György
jószágainak kormánj-zója és gazdasági tanácsosa
a keszthelyi Georgikon alapitásában részt vett
;
szül. 1755-ben Miskolczon, megh. 1819. febr. 13.
Csurgón, Somog\-meg}-ében.
— A szorgalmatos mezei gazda. A Mag3-ar-
országban gyakoroltatni szokott gazdaságnak
rendjén keresztül. Két darab. Pest 1791, nyomt.
Trattner betivel. 8r. XXIV, 564, 18 1.;" XVI,
608, 24 1. 2 frt. 50 kr. EM.
E munkáért a szerzt Leopold király arany
lánczon függi) arany emlékpénzzel jutalmazta
meg.
— Magyar házi gazdasszonj-. Pest 1820, nyomt.
Trattner J. Tamás. 8r. 237 1. 1 frt 50 kr. (M.) —
2. kiadás. U. o. 1830 8r. 1 frt.
— Magyar gazdatiszt. Pest 1821, Trattner
János Tamás betivel és költségével. 8r. 255 1.
2 frt. (EMT.) — 2. kiadás. U. o. 1835. 8r. 210 1.
50 kr.
— Magyar practicus termeszt. Pest 1821,
uj-omt. Trattner János Tamás betivel és költsé-
gével. 8r. 296 1. Eggenberger 1 frt. (ElMT.) —
2. kiadás. U. o. 1835. 8r. 295 1. I frt.
— JMagyar practicus tenyésztet. Pest 1822,
nyomt. és kiadta Petrózai Trattner János Tamás.
8r. 235 1. Eggenberger 80 kr. (EISIT.) — 2. ki-
adás. U. o. 1824. 8r. 1 frt. — :í. kiadás. U. o.
1826. Ugyanaz. 8r. 1 frt. — 4. kiadás. U. o.
1836. 1 frt.
Életrajzok. Tud. Gyjt. 1824. XII. 65. — Da-
nielik József. Magyar irók. U. kötet. 223 1. —
Told\" Ferencz. A mag3ar nemzeti irodalom tör-
ténete a legrégibb idktl a jelen korig rövid
eladásiban. Pest 1865. 180. 275, 278. — Magyar
Gazda. V>'-\ 1860. 26. sz. arczképpel.
Naláczy József, báró.
— Szlmivelésrl. Chaptal francziaországi
bels miniszter munkájából öszveszedegetett
jeg\zések. Els rész. 2. kiadás. Kolozsvár 1814.
ujomt. a ref. koll. betivel. Török István. 8r,
164 1. E.
Életrajz. Danielik József. Magyar irók. II.
224 1. — Nagv Iván, Magvarország családai.
IX. 97 1.
"^
Namer Antal, kir. városi selyemtenj-észtési
felügyel Pozsonyban.
— Praktischer Unterricht über den Anbau
des pernanischen Jungferntabakes, oder Anwei-
sung, wie der durch den kais. kön. Herrn Eitt-
meister von Landgraf uach Uugarn gebrachte
peruanisclien Jungferntabak behandelt werden
msse, dass er in seiner ursprnglichen Eeinheit
erhalten werde, und durch ihn die theuern aus-
lándischen Tabakssorten entbehrlich gemacht
werden körmén. Für allé Freunde der Laudwirth-
schaft von
. . . Pressburg 1815, gedr. mit Belna3-
schen Schriften. 8r. XXIV. 87 1. egy. tábla
-
rajzzal. M
Náray Imre, hasonszenvi állatorvos. L. Gün-
ther Fr. A.
Naszluhácz Lajos, mérnök.
— Földosztó-táblák, mérnökök, gazdatisztek,
községek, földbirtokosok, úrbéri hatóságok, álta-
lában az úrbéri rendezés és tagosítás által ér-
deklettek használatára.— Grundtheilungs-Tafeln
zum Gebrauche für Geometer, Wiithschafts-
beamte
. . .
Mag3-ar-német szöveggel. Nag3"-
Kanizsa, 1857, n3-omt. Markbreiter Jakab. 4r.
Vm, 183 1. egy táblázattal. Pfeifer Férd. bizom.
Pesten. 3 frt. 15 kr.
— A becsleges föld fölosztásról. Grécz 1857,
nyomt. Schueider Tódor. 4r. 64 1. 2 kön3-omatú
tábla ábrákkal.
Naszvady (gutoi-i) Ádám, els éves bölcsész.
— Matéria tentaniinis (juod in Arclii Episco-
pali nobiliuni 8. Alberti ex geometria practica
. . . Tyrnaviae é. n. typis collég. Jesu. 4r. 8 szá-
mozatlan levél. E.
Navratil Imre, orvos-sebésztudor, szülész-,
szemészmester, mt, a budapesti tudom, egye-
temen az orr- és a gége-tükrészet nv. rk. tanára,
közkórházi forvos ; szül. 1833-bau.
— A gégebajok helybeli gvógvkezelése gége-
tükör mellett. A magyar orvosok és természet-
vizsgálók 1865-dik é^^ aug.-.szept. hónapokban
Pozsonyban tartott XJ. vándoi-gyülésének emlé-
kére. (Kivonat egy sajtó alatti uag3'obb nuibl.)
Pest 1865, nyomt. Emich G. 8r. 23 1. EM.
— A gégebajok. Pest 1866, u3omt. és kiadta
Emich Gusztáv. 8r. IV, 586, 4 1, számos a szö-
vegbe nyomott fametszettel. 3 frt. EM.
— Sebészi mtéttan. Pest 1867. nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 421. XIV. 1. és 11 tiiVda fametszettel.
.3 frt. 50 kr. EM.
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— Orrtükrészet. Pest 1867. nyomt. és kiadta
Einicli Gusztáv. 8r. 29 1. több á szövegbe m'O-
mott fametszettel. 30' kr. EM.
— Grégesebészeti adatok. Pest 1869, u^-onit. és
kiadta az Athenaeuni. 8r. 39 1. számos a szöveg
közé nyomott fametszettel. 40 kr. EM.
— Kimutatás a sz. Eókusboz ez. kórház gége-
beteg osztályáról 1868. évi május hó 12-töl
1869. évi deczember hó 31-ig. Közli . . . Pest
1870, nyomt. az Athenaeum. 8r. 31 1. EM.
— Lar3-ngologische Beitráge. Bericht über
die Abtheilung fiir Kehlkopfkranke im st. Eo-
chusspitale zu Pest, i;mfassend die Krankenbe-
wegung vom 12. Mai 1868 bis 31. Deceniber
1870. Mit emer litho- und zwei chromolithogra-
pliischen Tafeln und mehreren Holzschnitteu.
Leipzig 1871, Verlag von Britno Zechel, Druck
V. J. D. Gressiier u. Comp. 8r. IV, 80 1. EM.
L. Enmiert Károly és Pisziing Vilmos Ferencz.
Repertórium. Ein Fali von Eijithelialkrebs im
Kehlkopf. (Wiener medicinische Presse 1868.) —
Exstirpation eines Kehlkopf epithelionis durch
Laryngofession. (Wiener med. Wochenschrift
1869.) — Schleimpolyp im Kehlkopfe. Entfer-
nung durch Laringofission. Heilung in 6 Tagén.
(U. o. 1869.) — Beitrag zvir Therapie der Kehl-
kopfneubildungen. (Berliner klinische Wochen-
schrift 1868.) — Versuche an Thieren über die
Function der Kehlkopfnerveu. (U. o. 1871. 33. sz.)
— Zur Extraction der Kehlkopfpolypen. (Wiener
medic. Presse. 1871.) — Experimeuts made on
animals to assertion the functions of tlie laryn-
geal nerves. (London Medical Times and Gazette.
Aug. 1872.) — Zur Exstirpation der Kehlkopf-
pol^'pen. (Wiener medic. Wochenschrift 1874.) —
Der chronischtí Kehlkopf-Catarrh. (Deutsche
Zeitsclirift fiir prakt. Medicin. Leipzig. 1874.
Nedeczky (nedeczki) Elek.
— Funacza Pestjére, sevi antri Funacza dicti
liistorico-physica relatio, concinnata a . . . qui
ipsius antrum hocce lustravit anno 1772. die
19. octobris. Viennae 1774, typis Joh. Thom.
Trattner. 8r. 36 1.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. IL 680.
Nedelko Demeter, orvostudor, fogászmester,
a budapesti egyetemen a fogászat ny. rk. tanára
;
szül. 1812-ben Lúgoson, Krassómegj-ében.
— Dissertatio inauguralis pliysiologico-patho-
logica de senectute. Pest 1839, tvpis Jos. Beiméi.
8r. 23 1.
'
E.
Nehr Lóránt, orvos- és sebésztudor, bojáni,
bukovinai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de sj-philide.
Budae 1829, typis regiae uuivers. 8r. 40 1. E.
Nehrer Ede Antal, orvostudor, kézsmárki,
szepességi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de thrombo neona-
torum.Vindobonae 1 830, typ. J. P. Sollinger. 8r. E.
Életrajz.
-Jelenkor. 1833. 95. sz.
Neichel Károly, orvostudor, fehérm. szárm.
—
• Dissertatio inaug. medica sistens pollinctu-
ram cadaverum humanuruin, juxta antiquos et
recentes. Pestini 1821, typis nob, Lud. Landerer.
8r. 44 1. E.
Magyarország math. és term. könyvészete.
Neilreich Ágost, jogtudor, a bécsi országos
törvényszék birája és a magy. tud. akadémia
kültagja; szül. 1803. decz. 12. Bécsben, megh.
1871. jun. 8.
— Nachtráge- zu Maly's Enumeratio planta-
rmu phanerogamicarum imperii Austriaci iini-
versi. Herausg. von der zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien. Vorgelegt in der Sitzung
vom 3. Juli 1861. Wien 1861. Druck von Carl
üeberreuter in Wien. 8r. 2, 348 1. AV. Brau-
müller. AMPT.
— Aufzáhlung der in Ungarn und Slavonien
bisher beobachteten Gefásspíiauzen, nebst einer
pflanzengeographischen IJbersicht. Wien 1866.
8r. Vni, 2, 390 1. W. Bramnüller. APT.
— Diagnosen der in Ungarn und Slavonien
bisher beobachteten Gefásspflanzen, welche in
Koch's Synthesis nicht enthalten sind. Heraus-
gegeben von der k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien. Vorgelegt in der Sitzung
vom 6. Február 1867. Wien 1867. W. Brau-
müller. 8r. VHI, 153 1. 1 fi-t. AEMT.
— Die Vegetationsverháltnisse von Croatien.
Herausgegeben von der k. k. zoologisch-botani-
schen Gesellschaft in Wien. Vorgelegt in der
Sitzung vom 1. April 1868. Wien 1868, C. Ueber-
reuterische Buchdr. (M. Salzer.) 8r. XLI, 288 1.
Braumüller. 1 frt. 50 kr. AEPT.
— Xachtráge zu den Vegetationsveidialtnissen
von Croatien, veranlasst durch die Flóra Croa-
tica von Schlosser u. Vukotinovic. Herausg. von
der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Vor-
gelegt in der Sitzung vom 6. October 1869,
Druck von C. Üeberreuter. 8r. 2, 66 1. A.
— Aufzáhkmg der m Ungarn u. Slavonien bis-
her beobachteten Gefásspflanzen. Nachtráge u.
Vei-besseruugen. Wien 1870, C. Ueberreuter'sche
Buchdruckerei. 8r. XI, 111 1. Braumüller. 1 frt.
50 kr. AE.
— Kritische Zusammenstelluug der in Oester-
reich-Ungaru bisher beobachteten Arteu, For-
men uml Bastarde der Gattung Hieracium. Wien
1«71. Gerold's Sohn. 8r. 77 1. 50 kr.
Repertórium. Kritische Zusammenstellung der
in Otístei-reich-Uugarn bisher beobachteten Ar-
ten, Formen und Bastarde der Gattung Hiera-
cium. (Sitzungsber. d. Naturw. Abth. der k. k.
Akademie der Wissenschaften in Wien. 1»71.
Bd. LXIII. 1. Abth. p. 421, 424—500.) — Ueber
Ornithogalum brevistylum Wolfn., O. narbo-
neuse u. pyramidale. (Oest. b. Z. VIH. 117.) —
Ueber die Draben der Alpen- und Karpatenlán-
der. ([J. o. IX. 73.) — Notiz über Pyrethrum
uligiuosum W. K. (ü. o. IX. 131.) — Anfrage
über Hypecoum litorale der Flóra Croatiens.
(U. o. X. 33.) — Ueber Dianthus diutinus Kit.
(Verh. d. k. k. zoolog.-botan. Ges. X. 101.) —
Nachtráge zu Mah-'s Enumeratio pl. ph. austr.
(U. o. XI. Beilage.) Zui- Flóra der Karpathen.
(Oesterr. Bot. Zeitschr. 1867. 165.)
Életraj-ok. Kanitz, Aug. Versuch einer ge-
schichte der ungar. Botanik. Halle 1865. p. 231.
— Oesterreichische Botanische Zeitschrift. 1859.
IX. Jahrg. Nr. 1. — Hazsliuszkv Frigves. Emié-
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kozés- Neilreich Ágostról. Értek, a teriii. tud.
kör. ni. k. 2. sz. Pest 1872.
Nékám Sándor, tudor, a kir. József-ipartan o-
dában a betüszámtan helyettes tanára 1849— 50.
tanév els felében ; azontúl tanára m.k. tud. egj'e-
temen, jelenleg országos számvevszéki tanácsos,
L. Poor Imre.
Nemessányi Samu, n-szabó mester.
— Ntílkulíizlietlen kézikönyv hölgyek számára
a köntösrajzhoz és annak tökéletes elkészítésé-
hez 10 darab használható nagy minta-rajzzal.
Kolozsvár 1859, az ev. ref. ftanoda bet. 8r. 24 1.
2 frt. 70 kr.
Németh Antal, volt pozsonyi gymn. tanár,
jelenleg tanfelügyel Esztergomban.
— Viszon3-ok és arán3'ok és az ezeken alapuló
számolások. A gyakorlati életre alkalmazva
szerkeszté . . . Pozsony 1865, n3-omt. Wigand
Károly Frigyes. 8r. VIII, 68 1.
"
E.
Németh Endre.
— Gyors számitó. Pest 1851. 8r. 118, 1 1. M.
Német Mihály, sövényházi plébános ; szül.
1751-ben Kis-Baráton, Györmegyébmi, meghalt
1830. jul. 30. Gyrött.
— A selyem juhokról. Pozsony és Pest 1792,
nyomt. és kiadta Füskuti Landerer 3Iihály. 8r.
172, 2 1. egy rézmetszettel. 90 kr. EMT.
— Ketts kincs, az az : a jámbor és hasznos
magvar nevendék földmivesuek rendes oktatása.
Gyr 1793, Streibig .József betivel. 8r. 282 1. M.
Ij. Szind báró.
Németh Zsuzsanna.
— Nemzeti szakácsné. Biztos útmutató, mint
kelljen nyolczszáz húszféle ételt és italt a leg-
újabb Ízlés szerint legegyszerebben és igen ke-
vés költséggel készíteni. Egy toldalékkal : a ko-
lompirkouyha, hol a kolompirból mindenféle
jóiz ételeket ; továbbá rist, darát, lisztet, ke-
nyeret, savanyitót elállítani, a kolompirt jól
eltartani, a megfagyás ellen oltalmazni s a meg-
fagyottat használni tanítások közöltetnek. Kassa
1835, nyomt. Werfer K. 8r. -.'88 1. Heckenast G.
1 frt. (il.)— 2. kiadás. U. o. 1836. 8r. XIII, 306 1.
1 frt. — 3. kiadás. Pest 1841, nyomt. Landerer
és Heckenast. 8r. XVI, 341 1. Heckenast G. 1 frt.
35 kr. — A legitjaT>b és megpróbált magyar sza-
kácskönyv, biztos útmutató : mint kelljen 1002
kiilöuféle legjobb izü ételt, süteményt, krémet
és kocsonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat,
legízletesebb meleg és hideg italokat, hideg étke-
ket, gyümölcs-csemegéket sat. legügyesebben és
a legújabb Ízlés szerint készíteni. Egy toldalék-
kal, mely magában foglalja: gazdasszonytárt
sat, 4. bvített s javított kiadás. U. o. 1853. 8r.
XVI, 347 1. Heckenast. 1 frt. (M.) — 5, bvített
s jobbított kiadás. U. o. 1858, nyomt. Landerer
és Heckenast. 8r. XVI, 336 1. 80 kr. (EM.) — 6.
kiadás. U. o. 1861, 8r. 312 1. (M.) — 7. bvített
és jobbított kiadás. U, o. 1867, 8r. XVI, 328 1,
Heckenast G. 80 kr, — 8. kiadás. U. o, — 9. ki-
adás. Budapest 1875, nyomt. és kiadja a Frank-
Iin-T:'irsul,i1. 8r. 344 1. 80 kr. M.
Némethy Inn-e.
— A kcslvcnyvágánvu vasut.'ik vasntrendsze-
rimkben. Pest 1872, nyomt. Vodianer F. 8r, 54 1.
kiadja Báth Mór. P.
Némethi István, orvostudor.
— Disputatio niedica de dolore coloco. Frane-
querae 1653, excudit Idzardus Balek. 4r. 28 1. E.
Némethy József.
— Az ilju háziasszony, a toiletje eltt, a
varró és öltözet készít asztalnál, mint gazdasz-
szony és vendéglné. Kézí-kíuiyv, mely a disze-
ségnek és módénak minden tárgyaira útmutatást
ád, nevezetesen a kalapoknak, asszonj'i-f ékes-
ségeknek, fökötknek, galléroknak, vállaknak,
keztyknek, hajfonj'ásokuak önelkészitésére, és
a frizérozó mesterségre, jó ízléssel való maga
felöltözködésének módjára, a testi és erkölcsi
illendség tanítására, a toiletuek legnevezete-
sebb fogásaira és a szépség megtartásának, a
legjobb rendszabásaira, hasonlóképp a háznak
legpontosabb elszerkeztetésére, a szobák elosz-
tására és meublerozására, a gazdaság folytatá-
sára, a vendégeknek megvendégelésére, elfoga-
dására, a vendégségnek és köröknek elrendelé-
sére, a férje, gyermekei és alattvalói eránt való
bölcs és szerencsés maga viseletére, valanunt
sok más hasznos és bizodalmas körn3-ülállásokra.
L*** Charlotte az ifjú dámák számára irt kézi-
könvvecskének szerznéje által. 17 rajzolattal.
Magyarázta . . . Pest 1830. 8r. 208 1. Hartleben
50 kr.
— Magyar gazdasági gjakorlott tanácsadó
minden polgár és mezei gazda számára, vagj- a
mvészetnek akármelj- ágában tett felfedezések.
jaA-itások stb. gjüjteménj-e. Szükségben segít
könyv, magában foglalván : a legiobb, közönsé-
gesen jóvá hag\'ott szereknek és tanácslatoknak
g3-urmáját, a házi és mezei gazdaság s több más
tárgyak tárából, a legnevezetesebb német és
franczia munkákból : Dingler, Leuchs stb. után
öszveszedegette . , . egy táblával. Pest 1835. 8r.
293 1. nyomt. Landerer és Heckenast, 90 kr,
— Bízonvos csalhatatlan és jótékonv javasla-
tok : 1, A tán következ nag3' szárazságban es
és mmden öntíizés nélkül a növén\'eket termé-
ken3-ségre bírni ; 2. Széna és zab nélkül lovakat
és teheneket etetni ; 3. Kolompért korántab\>
eledelre termeszteni : 4. ovó szer a dülu'isköiiri
himlzések ellen ; 5. jó tanács a mostani marha-
dög és eg3éb szarvasmarha betegségekben a i"é-
gibb és ujabb tapasztalatok szerint. Pest 1835,
n3omt, Landerer. 8r. 40 1. 30 kr.
— Mezei és házi kalendár, vagv az évnek 12
hónapjaira intézett irománv, melybl mindenki
csekélv fáradsággal áttekintheti, mit kellessék
a háznál kertben, szlben, pinczében, a mezn,
réteken, konüósokban stb. minden fötárg3-ak
munkáiban elvenni. Szerkeszté ... 2 kre
metszett táblával. Pest 1835, 8r, 417 l, 1 frt.
85 kr.
— A szüret, borkészítés és borral bánás a
pinczében. Szükséges kézikönvvecske szlgaz-
dák-, borkereskedk-, korcsmárosok-, vínczfllé-
rek-, szorítók- és mindazoknak, kik a szüroter
és borkészítést haszonnal és a leguj.-ibb javítások
szerint végezni, s bornikrU .-i legjobb :ill:ipotb;in
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el akai'ják tartani ; sok fontos ntmutatással
eg^-ütt a borhamisítás, borjavitás és borvizsgála-
tokról. Közre bocsátja
. . \ Pest 1835. 12r. 60 1
Heckenast G. 40 kr.
— Versucli einer Darstellung der Lage und
Aiisdelmung des Hegj-allyaer Weingebirges, der
Beschafifenlieit des dortigen Weinbaues, dann der
Bereitungs- und Bebaudlungsart des Tokayer
Ausbruches. Wien 1835, gedr. bei J. P. Sollin-
ger. 8r. 102 1. Beck Fr. GP.
— A dohány-, krónikái, statistikai, veteniény-
zési s pipadohány, burnót és szippa készítési jel-
lemében. Toldalékkal 329 mulattató bohózattal.
Pest 1842, uj'omt. esztergami Beiméi József. 16r.
IV, 96 1. M.
— Saggi descrittivo della posizione ed esten-
sione de mouti vignati di Hegj-alja della maniera
di coltivare qnelle viti, etc. tradotto ... de A.
Quadri. Venezia 1846, co' tipi di Gio. Cecchini.
8r. 84 1. M.
L. Hellenthal, Nutt és Eamadge.
Xémethy Miklós
,
orvostudor
,
kolozsvári
szarni.
— Dissertatio inaug. chemico-pharm. com-
plectens conspectum remediorum medicatorum
et illa decomponentium. Viennae 1837, typis
congreg. Mechitar. 8r. 32 1. E.
Némethi Sámuel.
— Az orvoslás mesterségérl. . . . 16r. . . .
Nemetz József János, bölcselettudor, 1788-tól
1791-ig a pesti egyetemen a kísérleti természet-
tan és mechanika segédtanára ; magj-arországí
szárm.
— Vorrath neuer Beitrage zur Physik, Oeko-
nomie, Mechauík imd Technologie etc. I. (u.einz.)
Theil. Pest 1784, gedr. mit Trattneríschen Schi-if-
ten.8r. 75 1. rézmetszettel. Eggenberger 45 kr. M.
— Vorlaufige Besclu-eibung einer elektrischen
Lampe, welche nu't einem Uhrwerke verbunden
nach London Ijestellet Avurde, Erfunden imd
verfasst von . . . Ofen 1801, gedr. mit Univers.
Schriften. 8r. 32 1. EMT.
Életrajzok. Fejér, Georg. História Academiae
scientiariim Pazmaniae. Budae 1835. p. 154. —
Wallaszky, Conspectus reipubl. Literaiúae iu
Hungária Posonii et Lipsiae 1785. p. 233.
Nendtvich Károly Miksa, kir. tanácsos, or-
vostudor, szemész- és szülészmester 1843-tól
1847-ig a mipari veg3'tan tanára a pesti ipar-
egyesületnél, 1848/9-ben a kir. egyetemen, jelen-
leg pedig a budapesti m. kir. József-megj-ete-
men az általános mszaki vegytan r. tanára, a
m. tud. akadémia r. s több bel- és külföldi tudós
társaságok rendes illetve lev. tagja; szül. 1811.
decz. 31. Pécsett.
— Dissertatio inaug. lüst. natui'alis exhibens
euumerationem plantarum in territorio Quinque
Ecclesiensi sponte crescentium, praemisso trac-
tatu generáli de uatiu'a geognostica montimn,
deque situ, climate et vegetatione ejusdem re-
gionís. Budae 1836, typis reg. Univers. 8r. VIII,
38 lap. E.
— Grundriss der Stöchiometrie nebst einem
geschichtlichen Überblick derselben für ange-
j
hende Cheniiker und Pharmaceuten entworfen.
Ofen 1839, gedr. mit Gj'urián u. Bagó'schen
Schriften. 8r. IV, 64 1.
"
ET.
— Az életmtlen mipari vegytan alaijisme-
retei. Mindennem vegvészek és tudománj-ked-
velk számára irta és az iparegj-esületi felolva-.
sásokhoz alkalmazta
. . .
Számos fametszetekkel.
Pest 1845, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. VI. 409,
XVI 1. Hartíeben K. A. 2 frt. " AEMT.
— Magyarország legjelesebb kszéntelepei.
Vegytani és mipari tekintetben vizsgálta , . .
Pest 1851, nyomt. Lukács L. 8r. XI, 99 1. 70 ki-. T.
A kir. magy. természettudonaányi társulat
évkönyveinek 2. kötetébl különösen lenj'omva.
— Chemisch-technische Untersuchung der vor-
züglicheren Steinkohlen-Lager Ungarns. (Aus
d. Sitzber. 185!. der k. Acad. d. AV. abgedruckt.)
Wien 1851 8r. 53 1. Braumüller 40 kr.
— Grundriss der allgemeinen technischen Che-
mie für Oberrealschuleu und technische Lehran-
stalten. In drei Abtheilungen. I. Abth. Metal-
loide. U. Abth. Metalle. III. Abth. Organische
Chemie. Pest 1854— 58, nj'omt. és kiadta Hecke-
nast Gusztáv. 8r. XXVII, 370 ; 370 ; 407 1. 149
szövegbe nyomott fametszettel. 4 frt. 50 kr. —
1. Abth. mit 86 Holzschnitten. 2. verb. Auflage.
Pest 1859, Verlag von Gustav Heckenast. Druck
von Breitkopf u. Hártel ín Leipzig. 8r. XIII, 370
1. (G.) — 2. Abth.
,
. .
— 3. Abth. Org. Ch. Mit
13 Holzschnitten. Pest 1858, Druck von Breit-
kopf u. Hai-tel ín Leipzig. 8r. XVI, 408 1. G.
— A vegytan elemei. Regnault Victor eredeti
munkája nyomán. Pest 1854. 8r. XXIV, 600 1.
83 fametszettel. Kilián György tulajdona 3 frt.
(EP.) — 2. javított és tetemesen bvített kiadás.
U. o. 1865, nyomt. Wigand K. F. Pozsonyban.
8r. XX, 649 1. 91 fametszettel. Kilián György
tulajdona 3 frt. EM,
— Amerikai utazásom. Egy földabroszszal és
három krajzzal. Két kötet. Pest 1858, njomt.
Landerer és Heckenast. Sr.XVI. 292; VI, 266 1. E.
— Azó-bébai ásván3'viz vegA'bontása és hazánk
ásványvizeirl általánosan. Pest 1860, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r. 29 1. EMT.
— A temesi bánság földje gazdasági és m-
ipari tekintetben. Pest 1863, nvomt. Emich G.
4r. 17 1. 20 kr.
'
EM.
Ezen czimmel is : A m. tud. akadémia évköny-
vei. X. kötet. 14. darabja.
— Az 1867. párizsi világkiállítás vegytani
osztálva. Pest 1869, nyomt. az »Athenaeum.« 8r.
IV, 92 1. 60 kr.
*
P.
Ezen czimmel is : Közlemények a földniivelés-
,
ipar- és kereskedelemügj-í m. kir. miíiiszteríum
körébl. I. évf. 5. füzet. Közli a minisztérium
íparosztálya.
— A vegytan alapelvei. A tudomány ujabb né-
zetei szerént irta és fleg a megj'etemi hallga-
tók igényeihez alkalmazta . . . Pest 1872, nj^omt.
Wigand K. F.Pozsonyban. Kiadta Kilián György.
8r. XXrV, 673 1. egy szinnyomatú képpel és több
szövegbe nyomott fametszettel. AEíMP.
— Frivadszky Imre életrajza. Pest 1872, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 30 1. Akadémia 20 kr. EM.
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Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud. kö-
lébül. III. k. 3. sz.
— Kubinyi Ferencz és Ágost életrajzuk. Bu-
dapest 1875. 8r. 18 1. Akadémia.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud. kö-
rébl. Vn. köt. 1 2. sz.
Repertórium. Ueber eine chemisch-tecliiiische
Untersuclmug des Muraküzer und Hagymádfal-
ver Bergtbeeres iii Ungaru. (Deutscb. Xaturf.
Versamml. Bericbt. 1843. 185—191.) — Ungarns
Bteiukoleu in cbemiscli-teclmiscber Bezieliung.
(Erdm. Journ. Prak. Cbem. XLI. 1847. 8—31.
XLII. 1847. 865—378. Haidiuger, Bericht. IV.
1848. 6— 50. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss.
in Wien 1851. p. 487— 537.) — Ueber den Berg-
theer. (Haidinger, Bericht III. 271— 274.) — Über
den goldfülirendeu Sand von Olábpian. (Sitzungs-
ber. der mathem.-natur-w. Classe der k. k. Aka-
demie der Wisseu. iu AVien. I. 1848. S. 10.) —
Bericbt von Partseb. (U. o. 20—25 1.) — Platina
im Olabpianer Sande. (U. o. 43 1.)
Életrajzok. Danielik, Mag3-ar irók. Életrajz-
gyjtemény. II. kötet. Pest 1858. 226 1. — Jelen-
kor. Politikai és társ. élet Encj-clopaediája. Pest
1858. 36 1. — Kauitz, Aug. Versiicli einer Ge-
schicbte der ungariscben Botanik. Halle. 1865.
S. 203. — Poggendorff. J. C. Biograpliiscb-lite-
rariscbes Handwörtei-bucb. Leipzig 1859. Bd. II.
Sp. 269.
Neskula Ferencz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de morbis pota-
torimi. Pest 184ó, typis J. Beiméi. 8r. 20 1. E.
Neubauer C., tudor, veg^tanár s a gazdá-
szati és borászati kísérleti állomás fnöke Wies-
badenbeu.
— A bor veg3-tana. A ni. k. földmivelési mi-
nisztérium megbizásából fordította Tuba Lajos
a kolozs-monostori gazdas. tanintézet veg\'ta-
nára. Buda-Pest, 1873, nyomt. Fisclier J. C. és
társánál Bécsben. 8r. XII. 117 1. Kiadja Eáth
Mór. 1 frt.
Ezen czinmiel is : Gazdasági köuj-vtár. Közre-
bocsátja a földm.-, ipar- és kereskedelem-ügj'i
111. k. minisztérium. (A borítékon.)
Neubauer Fereucz, m. kir. bányafunök Iglón.
— Die Miingel des oberungariscben Kupfererz-
Bergbaues u. Mittel zu ibrer Beseitigung. Ka-
scbau 1871, Druck der akad. Bucbdi-uekerei vou
Kari Werfer. 8r. 64 1. A.
Neugeboren János Lajos, nag3'-szebeni ev.
Irlkész és az dttani erdélyi országismertet tár-
sulat alelnöke
; szül. 1806. aug. 2. Medgyesen.
— Lehrbucb der Naturgescbiclite als Leitfa-
deii bei Vorlesungen an G\'mnasien ; mit beson-
derer Berücksicbtigung Siebenbürgens ausgear-
arbeitet. 1. Heft. Alig. Einleitung und Miuera-
logie. Hermaunstadt 1839, gedr. bei Georg v.
Closius. Im Verlage des evang. Gymnasiums. 8r.
A 2. és 3. füzetet Fuss Mihály adta ki.
— Ueber die Foraminiferen aus d. Ordnung
des Stichostegier von Oberlapugy in Siobenbür-
gen. Separatabdr. aus d. Sitzvmgsb. d. k. Akad.
d. Wiss. "Wien XIX. Bd. Gendd's Sohn. 2 frt. F.
— Die vi)r\v.'ltliilii> Síjualidonzahne aus dem
Grobkalk bei Portsesd am Altflusse unweit Tal-
I
matscli. Hermaunstadt 1850.
j
Jíepertórhim. Eesultate der üntersuchungen
auf Foraminiferen im Tegeltlion v. Kibitza im
J
Zarander Comitate. (Haidinger's Bericht über
Mitthlg. VII. 1851. p. 180.) — Über die Forami-
niferen aus der Ordnung der Stichostegier von
Ober-Lapugy. (Sitzungsber. der mathem. u. na-
turw. Classe der k. Akademie der Wissensch. in
Wien. XIX. S. 333—335.)
Életraj-. Trausch, Schriftst.-Lexikon. III. 1 ::.
Neuhauser Fr.
[
— Dissertatio inaug. de debilitate spuria. Vin-
dobonae 1830. 8r.
Neuhold János Jakab, bölcselet és orvostu-
dor, az »Academia naturae curiosorum« tagja.
Nógrád-, késbb Komárom-megye tiszti orvosa ;
szül. 1700. apr. 28. Sopronban, meghalt 1738.
márcz. 24. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de lienis genuiiid
usu. Lipsiae 1722, literis Inmianuelis Titii. 4r.
36, 6 1. EM.
— Exercitatio clinica de inonditatione capitis
a sufflammato refluxu maris microcosmici, ubi
occasioue hujus argumenti, paiica quae de infan-
tibus suppositiis germanice Wechselbalg aliaque
satis curiosa interseruntur. Jaurini 1730, literis
Jos. Antonii Streibig. 4r. 34 sztlan levél. EM.
— Observationes pathologico-therapeuticae,
horis subsecivis couscriptae, qiiarum nunc prí-
mám decadem ampl. academiae nat. curios.
etc. speciminis loco exhibet. Altdorfii 1733. 4r.
40 lap. M.
— Fundameutomos oktatás, miképpen kölles-
sék a gjermekekkel sat. a két közönséges beteg-
ség ug\- mint a himl és kanyaró eltt, benne és
utánua bámni. Sopron 1736. 8r. 76 1. M.
Németül is meg;ielent.
liejjertóriinn. Az »Acta Naturae Curiosorum
Appendix III. kötetében egész czikksorozat van
tle természettudományi és orvosi tartalommal.
Életrajz. Horányi, Mem. Hung. II. 686. —
"Weszprémi, Snccincta medicor. Hung. et Tran-
sylv. biouT. Viennae 1774. Cent. I. p. 119.
Neuhold Nep. János, jogtudós és mezei gaz-
dász.
— Von dem Verfahren den süsseu S.aft der
Maisstángel nach abgeuonunener Frucht, auf Sy-
rup- und Zucker-Erzeugung zu benutzen. Ofen
1812, gedr. mit königl. luing.L^niversitats-Schrif-
teu. 8r. 19 lap két tábla rajzzal. E:\l.
— Methodus ex dulci succo caulium zeae mavs
decerpto ante fructu svrupiim et zacharum con-
ficiendi. Germanico sennone edidit . . . latinum
conversit Andreas Halitzky. Budae 1812, typis
reg. univ. Hung. 8r. 22 1. két tábla rajzzal. EM.
— Hogy lehessen a kukuriczaszár le\ ébl gyü-
mölcse megszedése után szirupot és czukrot csi-
nálni. A föméltóságú kir. helytartótadács paran-
csolatjára fordította Czínke Ferencz. Buda 1812.
nyom. a kir. egyetem betivel 8r. 23 1. két tábla
rajzzal. E.
— Nacsin iz sladkoga .<5oka. Kukuruczovitie
kadajc kukuruz potergan raztojja i shekera na-
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praviti. íz diacskoga u Illyricsky jezik prineslie-
no po Antunu Nagy kod visokoga kralyevskoga
3Iag}-arskoga Kamistnoga zbora kralyevskomu
kuj-igah rasudniku i pvivledavcu. U Budimu 1812.
Universit. 8r. 27 1. két tábla rajzzal. E.
— Spósok ze sladkélio softa Kukuriseka po
Wiláiiiaiíu klaso-\v Sirup, a Cukor warit. Nemec-
kim Gusikem Avidal . . . Ka sloveuski preííesel
Brestanski Oudreg S. F. W Budine 1812. Uni-
vers. 8r. 19 1. két tábla rajzzal. EM.
Neumann János, az anlialt-kötbeni berezegi
terménytár igazgatója.
Eepertórium. Ornitliologisebe Eeise iu Uugarn
im Jalire 1835. (Wiegmanns Arcbiv fiü" die Ka-
turgescbichte. 1837. I. kötete.)
Neumann Sámuel, orvostudor, pozsonj-i
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de fluxu mensimn
inmiodico. Praeside Hilschero. Adnexum pro-
pempticum inaiigurale Geor. Erii. Hambergeri,
quo dissertationem Neumauni indicit, et simul
ad dubia contra mecbanismum pectoris mota re-
spoudet. Jenae 1746. 4r. 82, 8 1. ]M.
Neumayr M., tudor.
Repertórium. Ueber einige neue Yersteine-
ruugsfundorte i. d. Klippen zwischen Palocsa u.
Jarembüia. (Yerliaudl. d. k. k. geol. Reicbsan-
stalt. 1868. p. 282.) — N. u. Dr. G. Stacbe. Die
Klippen bei Lublau mid Jarembina. (U. o. 1868.
p. 258.) — Das Sandsteingebiet im östl. Tbeil
des Ungvarer Cttes. (U. o. 1869. p. 216.) — Über
Dogger u. Maim. im penninisclien Klippenzug.
(U. o. 1869. p. 87.) — Ueber eine Höble mit Res-
ten V. Ursus spelaeus im Kalke des Maguraber-
ges bei Zakopane in d. bobén Tatra (Galízieu.)
(U, o. 1869. p. 147.) — Die Fauna d. Scbicbten
mit Aspidoceras acantbicum Oppel im Nagj'-
Hag^-más-Gebirge in Siebenbiirgen. (U, o. 1871.
p. 21.) — Tertiáre Süsswasser-Ablagerimgen in
Siebenbiirgen. (Vrbdlgn. d. k. k. geol. Eeicbsan-
stalt 1875. Xr. 17. p. 330.)
Neupauer C
Repertórhirn. Das Eisensteinvorkommen von
Ciuo-Báina und dessen Gewinnung. (Jalu-b. d. k.
geol. Eeichsanst. 'KYl. 1866. Yerbandl. 102.)
Neupauer János.
— Az ásatag diatomaceák. (Oszlókafélék.) Ebj'o-
litli csiszpalában s egyéb kzetekben. Pest 1867,
nyomt. az Atbenaemn. 8r. 183— 206 11. két táblá-
zattal és 3 tábla rajzzal. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matbem. és természettud.
Közlem. V. köt. 6. füz.
Neusiedler J. E.
— Erste Stufe des Eecbnens Pest .... Verlag
von L. Aigner 30 kr.
Neustadt Adolf.
— Die erste Eisenbabu in Ungaru von Press-
burg nacli T^rnau. Skizzirt von ... 1. Fabrt
von Pessburg nacb Sct. Georgen. Pressburg
1840, Verlag des Pressburger Zeitungs-Comj)-
toirs, Bucbbandlung von J. A. Scbaiba. 12r. 16 1.
egy tervrajzzal.
Neustádter János Károh-, evang. lelkész
Eperjesen.
— Den Xeugebornen unserer wertlien evang.
deutscben Gemeinde allliier als Taufgebinde dar-
gebracbt von
. .
. n. Job. Micb. Scbwarz. Eperies
1804, gedr. bei ilicliael Eödlitz. 8r. 16 1. M.
[ A liimlöoltás érdekében.
Neustádter Mibály, orvostudor, Erdély pro-
tomedicusa és egészségügyi tanácsos; szül. 1736.
szept. 7. Segesvártt, megb. 1806. jun. 5. Xagj--
Szebenben.
— Triga casiium medico-cbirurgicorum. Er-
langae 1762, typis D. M. Camerarii acad. typogr.
4r. 24 1.
"^
' M.
Tartalma: 1. Spbacelus penis egregiusque in
eo corticis Peruviani usus. 2. Haemorrbagia enor-
mis in tibiae Aiünere sanata. 3. Fistula ani com-
pleta cmn lenta febre curata.
— Die Pest im Burzenlande 1786. Xebst eini-
gen vorangescbickten allgemeinen Bemerkungen
von . . . Hermaunstadt 1793, bei Martin Hocb-
meister kais. kön. privil. dikasterial Bucbdrucker
u. Bucbbándler. 8r. XYI, 122 1. két táblázattal.
(Schanmburg, Bécsben 40 ki\) EM.
— Kubpocken-Katecbismus oder Anweismig
über die Art, die Kubpocken einzuimpfen. Her-
maunstadt 1801. 4r. 5 1.
Újra lenyomatott a Hocbmeister által 1802-re
kiadott > Siebenbürgiscbe Gescbicbts- und "Wirtb-
schaftskalender«-ben.
— Ueber die Kubpocken-Impfimg. Eüi paar
Worte zur Beberzigung für allé Familienváter iu
Siebenbiirgen. Hermaunstadt 1803, bei 31artiii
Hocbmeister. 8r. 47 1. M.
Beperlórium. Consiguatio siiecifica omnium
plantarum, quae in Magnó hocce Principatu
(Transsilvaniae) sponte sua crescunt. (Lenyoma-
tott »Opinio deputationis regnicolaris systema-
ticae in cameralibusetconmiercialibusordiuatae«:
czimü mben. Kolozsvár 1795. 2r. 7 lapon.)
Életrajzok. Xeue Annaleu der Literatur des
österreicliiscben Kaiserthums. I. Jalu-g. "Wien
1807. Bd. I. Sp. 221. — Siebenbürgiscbe Pi-oaíu-
zialblátter. Hermannstadt 1807. Bd. H. S. 161. —
Trausch. Schriftsteller-Lexikon. Bd. Hl. 18,
Niciphor János, orvostudor, temesmegyei
szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens gastral-
giam. Yieunae 1739, t^'iiis Caroli Ueberreuter.
8r. 23 1.
'
E.
Nickels C.
— Cultur, Benennung und Bescbreilnmg der
Eosen. Ein Hülfsbucb aus welcliem nian erbeben
kann, A\-ie eine Eose beisst, die wir blübend je-
docb obne Xamen vor uns babén ; uud Avelcbes
uns ferner in den Stand setzt, endlicb einmal
aus den Blumen-Catalogen, obne eine Táusclnmg
fürcbten zu müsseu die vorzüglicbsten Eosen
auswáblen zu können, da in diesem Bucbe bei
jeder Eose nicbt bloss ibr ecbter, sonderu auch
ibr falscber Name vorkonmit ; daun ihre Far-
ben und allé andere Bestandtheile genau be-
scbrieben werden ; mit einer grüudlicben Au-
weisung zur Yermebrung und sonstiger Cultur
der Eosen. Herausgegeben in mebreren Hefteu
von . . . 6Hefte. I. Heft. Pressburg 1836, gedr.
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bei Antou Edleii von Scliiiiid. i<v. XVI, 64 1. —
II. Heft. U. o. 1836. 8r. 80, 11 1. egy színezett
tábla rajzzal. — III. Heft. U. o. 1836. 8r. IV, 61,
10 1. _ IV. u. V. Heft. U. o. 1838. 8r. VIII, 124,
27 1. 2. Aufl. Vei-lag von Josepli Laudes sel.
Wwe. Bticbhandlung. U. o. 1845. 8r. VIII, 124,
27 1. — VI. lli'l't. U. o. 1846. 8i-. 32 1. '.'< frt. E.
Niedergesees I. B. Bajorországi liires len-
ierniesztö.
— Eövid oktatás a lenvetésre, egyszersmind
azon eladással, niikép leliet a lent egyszerit
móddal ugy megneniesiteni, hogy az ügyes fouó-
nö egy fontból 40 st 50 fiuoni rokkaorsóuyit is
megfonni képes. Egy ujdounau feltalált igen
czélszeres lentör-gépely rajzával és leírásával.
Magyarul nyomtattatott Kassán 1838. Werfer
Károlynál. 12v. 30 1. 35 kr. CE.
Niedermann Gyula, orvostudor. L. Torniay
Károly.
Niedzwiedzki J.
Eepertórium. Zur Kenntniss der Banater Erup-
tiv-Gesteiue. (Jalirb. d. k. k. geol. Eeichsanst.
XXIII. 1873. 257.)
Niemandsfreund A.
— Kurze und leiclitfassliche Anleitung zur
Bienenzuclit und Bienenpflege. Nach dem Fran-
zösischen von . . . Leipzig u. Kascliau 1831. 12r.
IV, T.'. 1. egy tábla rajzzal. EM.
Niemeyer Félix, orvostudor, a kór- és gyógy-
tan r. tanára s az egyet, orvosi kóroda igazga-
tója Tübiugenben.
— A részletes kór- és gyógytudomány tan-
könyve. Különös tekintettel az élettanra és kór-
boncztanra. Két részben. A 6. bvített és javított
kiadás után. Kiadta tagjai számára az orvosi
könyvkiadó társulat. I. rész. Fordította Leudvay
Ben tr. Buda 1865, nyom. a m. kir. egyetem
könyvnyomdájában. 8r. XIV, 783 1. II. rész.
Ford. Kátai Gábor tr. U. o. 1865, nyom. u. o.
8r. IX, 811 1. E.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könj-vki-
adó-társulat kíhiyvtára. I. II. kötet.
— Kórodai eladásai a tüdsorvadásról. Közli
dr. Ott, a tübiugení orvosi koródájának segéd-
orvosa. Magyarra fordítá Gabríely Kálmán tr.
Kiadta tagjai számára a magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat. Buda 1869, nyom. a m. kir. tudo-
mány-egyetem nyomdájáljan. 8r. 66 1. 50 kr. EM.
Nieszl (niayendoríi) Gusztáv, tudor, a V)rünni
polyteclinicum tanára.
Reperlórlnm. Eiu Ausflug in die Gegend des
Neusíedler Sees. (Oest. b. Z. VI. 377.)
Nieszner István, orvostudor, nyitrai szárm.
— Disscrtatio inaug. nied.de pneumonorrliagia.
restinil8;'.7, typisTrattner-Károlyí. 8r. 35 1. EM.
Xig^rini Sánuiel.
— Solem ab eclipsi liberum oder dass die
Sonne niclit verfinstert worde, 1706. publice as-
seruit. Editio 2. Wittenbergae 1719, literis viduae
Gerdesianae. 4r. 16 1. M.
Nigris Justus, az ábrázoló mértan taniira a
pozsonyi városi freáliskolában.
— Conipendíum der darstelíenden Geometrie
nebst einiger Anweudung derselben auf Schat-
tenbestíinnmng und Perspective. Für Realscbu-
len als aucli zuni Selbstuuterriclit verfasst von
. . . Pressburg 1853, Verlag von L. A. Krapp. 8r.
VI, 156 1. 11 kny. táblával. 1 frt. 60 kr. EM.
— Eleniente der Geometrie auf Anscliauung
gegründet, in Vei'bindung mit geometrischem
Zeichneu und mit besouderer Rücksícht auf das
Zeiclmen geometrischer Formen in der Ebeiie
aus der freier Hand. Für Eeal-, Bürger- und
Gewerl)scliulen verfasst von . . . Pressburg 1 854,
Verlag von L. A. Ki-app. 8r. VIII, 53 1. 10 kny.
táblával. 90 kr. EM.
— Sík-alakok mértani és díszítési szabadkéz-
rajzi elkészítésül a szabadkézrajzlioz ... és
Ellenbogen József. 32 táblával. Pozsonj- 1864,
Wigaud L. Károlv. 4r.
Nitsch Adoll\
— A hazai feltnbb mérges növéuj'ek leírása,
liatása és ellenszerei. Magyarázó jegyzetek a
Hartinger A. által kiadott s természethün színe-
zett mérges növén3-ek 14 fali táblájához, irta . . .
Magyar kivonatban közli Göncz}' Pál. Bécs 1873,'
kiadja Hartinger A. és fia. 8r. TV, 77 1. G.
Nobl József, orvostudor, gjakorló orvos Bu-
dapesten; szül. 1826. megh. 1876. aug. 28.
— Lepkék. Nagy-Kanizsa 1868. 8r. 182, 1 1.
Físchel. 1 frt.
Noé Vilmos, elbb fiumei g3-ógyszerész, ké-
sbb keletre költözött.
Repertórium. Flóra dí Fiume e del suo litorale.
(Almauacco Fiomano. 1858.) — Selteuheiten aus
der Flóra der Umgegend von Fiume in Istrien.
(Flóra. 1833. p. 121.)
NoUy Kristóf.
— Positiones philosophícae, physicae et nia-
thematicae, quas . . . suscepit apud sehol. Pias,
Pestini 1784, tyjns Eíuzenbergerianis. 8r. 54 1. M.
Noth Gyula.
Repertórium. Graphit und Schwefelkies u.
Brauueisensteín bei Dobschau, Gömörer Ctt. Un-
garn. (Verhandl. der k. k. geol. R, 1874. Nr. 10.
p. 245.) — Kohlenvorkonnnnisse an der Stra-
cena-Höhle bei Dobschau. (U. o. 1874. Nr. 10.
245.) — Untersuchiuig auf Brauukohleu bei Ka-
pívar, bei Eperies ím Sároser Ctte Uugarns.
(U. o. 1874. Nr. 10. 244.)
Nóvák Antal Róbert, orvostudor.
— A töpláb nemeirl s az álizmeredésröl.
(Orvostudori értekezés.) Pest 1844, nyomt. Tratt-
ner-Károlyí. 8r. 52 1. Latin czimmel is. EM.
Nóvák Imre, orvostudor, zágrábi, horvátor-
szági szárm.
— Dissertatio inang. medica de dysenteria. Bu-
dáé 1829, typis reg. unív. 8r. 29 1. E.
Nóvák József, orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febre inter-
mittente exanthematica. Budae 178:!, tyjjís Cath.
Landerer viduae. 8r. XIV, 66 1. EM.
Nóvák .József, orvostudor, rozsnyói szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de convalescentía. Pestini 18.í2, typis Landerer.
8r. 38, 2 1. E.
Nóvák József István, orvostudor ; szül. 1787.
fcbr. 20. Székes-Fehérvárott.
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— Dissertatiü iuaug. medica de amaurosi ejus-
que speciebus et varietatibus. Pestiiii 1816, ty-
pis Joan. Thom. Trattiier. 8r. 55 1. EM.
Nóvák Lajos, ui. kir. lionvécl-fhadnagy, a
111. kir. Lunvédeluü iniui.szteriumban.
— Katonai lieh-szinrajzi kulcs 5 táblában a
legújabb adatokat felliaszuálva. Összeállította és
rajzolta ... A ni. kii-, honvédelmi minisztérium
által jóváhagyott m. Pest 1872, kiadja Eáth
Mór. 4r. 1 frt. 50 kr. G.
— Tereprajzi oktatás szines modorban 7 táb-
lában. A m. k. Ludovica Akadémia és honvédke-
ri'ileti tisztképz iskolák részére. A m. kir. hon-
védelmi minisztérium által jóváhagyott m. Pest
1872, kiadja Eáth Mór. 4r. 3 frt.
"
G.
— Hátultölt-lfegyver rendszerek és tölté-
nyek ábrái. Hivatalos kiadás. 6 tábla rajzzal. G.
— A m. kir. honvédség számára rendszeresí-
tett tégelyes kemeuczék leirása. (Knyomat.) 2r.
6 1. o kny. tábla rajzzal. G.
Nóvák Pál Ferdinánd, orvostudor, nag^'-szo-
kolji, tolna-megj-ei szarni.
— Dissertatio inaug. medica tliaetam aegro-
rum alimentariam sistens. Budae 1819, typis reg.
imivers. 8r. 30 1. ^
" EM.
Nóvák Sándor Ágoston, orvostudor.
— A helyhatósági rendes orvos \"iszon3ai s
kötelességei, orvosdoctorra iktatása ünnepélj-ére
irta . . . Pest 1842, nyomt. Beiméi József. 8r.
YIII, 38 1. Latin czimmel is. EM.
Novobaczky Ferencz, nag'STáradi mérték-
hitelesitési vezet. L. Jekkel József.
Nowicky 3L, tanár.
Repertóviurii. Das Murmelthier und die Gemse
der Tatra. (Krakauer Ztg. 1866. Xr. 10, 11, 12.)
— Bericht über deu Heerwurm in den Karjia-
then und der Tatra. (Tliandlgn. der zool.-botan.
Gesellsch. in "Wien. XVII. 1867. Sitzuugsber. p.
23.) Beschreibung neuer Dijjteren. (Khinoptila
AVodzickii) in der Tatra. (U. o. 1867. p. 337.) —
Ueber die Schritte -wegen Schonung der Gemsen
imd Murmelthiere in der Tatra. (U. o. 1867.
p. 17.)
Nowinsky Sever, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de proguosi. Pe-
stini 1839, typis .Jos. Bemiel. 8r. 24 1. E.
Nuricsány János.
Eepertórliiin. Anah'se des Mineralwassers zu
Eoggendorf (Bánat), von u. Eud. Spángler.
(Sitzungsb. der niathem.- u. natur-w. Classe der
k. Akademie der Wissensch. Bd. XPY. S. 121
— 125.)
Nutt Tamás, Lincolnsliirébl.
— Szelel méhtenyésztés, Aagy a méhtenj'ész-
tésnek uj módjáról és a méhkasoknak új nemérl,
meU-ekbeu évenként 296 font mézet szüi-etel-
lietni
. . .
Közre bocsájtá Némethy József. Pest
1836, nyomt. Landerer Lajos. 8r. 96 1, egy k-
rajzzal. Heekenast G. tulajdona. 70 kr. E.
Nyáry Antal báró.
— Statuten für einen Schafzüchter- Vérein
der Königreichs L'ngarn H. és év n. 4r. 8 1. E.
Nyáry Ferencz, tudor, hites gjógj-szerész, a
tarczali m. kir. borászati tanintézet igazgatója.
— ílinleges és menuyileges elemz vegytan
kezdk számára. Selmeczbáuja 1873, kiadta és
nyomt. Joerges Ágoston. 8r. YII, 162 1. 4 táblá-
zattal. T.
Sr:erl-esztl a »Borászati Naptár «-t 1874-tl.
Nyáry Gyula. L. Girókuti (P.) Ferencz.
Nyári Péter.
— Kul)ikolás mestersége vagv a kr)zniunka-
szolgálat szakmába beosztásának módja az 1848.
YIII. törv.-czikk szellemében eladva. Pest 1868.
8r. 19 1. Lampel Eóbert. 40 kr.
Nyiry István, mathematika, késbb a termé-
szettan és bölcselet tanára a sárospataki ref. f-
iskolában, a m. tud. akadémia r. tagja ; szül.
1776. máj. 9. Atányou Heves-ni., niegh. 1838.
aug. 27. Sáros-patakon.
— Prima elementa matheseos intensorum con-
structa. Cassoviae 18.21, apud Ottonem "Wigand.
8r. 114 1. egy tábla rajzzal. 3 frt. EMT.
— A számvetés tudományának kezdete. Sáros-
patak 1822. 8r. 85 1.
Életrajzok. M. tud. társ. Évk. lY. 1. oszt. 135.
VII. 1. oszt. 19. — M. tud. társ. Névkönyv. 1840.
201 1. — Ferenczy és Danielik, Mag3'ar irók. I.
343. — L'jabbkori Ismeretek Tára V. 524 1.
Nyiri Péter, vértesi ref. lelkész.
— Vezérlet a törtszám-tanitásban. Elemi ta-
nitók haszánálatára. Debreczen 1871, moni. a
város könyvnyomdájában. 8r. 115 1. Telegdi K.
Lajos bizom. GM.
Nyulas Ferencz, orvostudor.
— Az erdélyországi orvosvizeknek bontásá-
ról közönségesen. 3 darab. Kolozsvár 1800, u^onit.
Hochnieister Márton. 8r. XXXH, 174; XYI. 248;
Vni, 203 1. 3 táblázattal. 2 frt. EMT.
Tartalma : I. Ajánló levél. Elljáró beszéd és
a vizek bontásáról.közönségesen. II. A Eadna vi-
déki vasas borvizeknek bontásáról, ni. Ugj'an
azon vizeknek orvosi erejérl, hasznairól és vé-
lek élésnek módjáról.
— Kolozsvári tehén himl. Kolozsvár 1802,
Hochnieister Márton. 8r. 31 1. EMt!
Oberndorfíer János, orvostudor.
— Kurzer Bericht von der Natúr und Ursachen
der Uugerischen Krankheit, wie dieselbige recht
erkennet und curirt werden mögé. Frankfurt am
Main 1607. gech-.durchNic.Hoffmann.4r.276l. M.
Oberster József, orvostudor, károlyvárosi,
illyr szárul.
— Dissertatio iuaug.. medico-practica de febri
intermittente. Vindobonae 1840, typis Caroli
Ueberreuter. 8r. 24 1. E.
Obert F. gymnasiimii tanár.
— Schuhvandkarte von Siebenbüi-gen. 4 Blatt.
Chromolith Imp. Fol. mit Begleitworteu. Gotha
1861. Perthes 6 frt.
Obonyay János, orvostudor, pesti gyakorló
orvDs.
— Orvostudori értekezés a közhasználatú szé-
pít szerek ártalmáról. Pest 1846, in-omt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. 16. Latin czimmel is. E.
— Pipereasztal. Ártalmatlan és szépít illat-
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szerek a mvelt hölf^yek számára. Pest 1846,
nyomt. Trattuer-Kárulyi. 8r. VIII, 150 1. Geibel
K. 1 írt.
Ocskay (ocskai) Ferencz báró, eiitoinolog
;
szül. ITT.'j-ben, megli. 1851. aug. 6.
Bepertóriunw Gryllorum Hungáriáé indigeiio-
ruiu species aliqitot. (Nov. Act. Acad. Leop. XIII.
1. Bonn 1826. 4r. p. 407.) — Mus pratensis spe-
cies. (U. o. XV. 2. p, 243. egy színezett táblával.)
— Ortboptera nova. (U. o. XVI. 2. Eonn 1833.
pag. 959.)
Életrajz. Wurzbach, Biogr.-Lexikon. XX. 475.
Ocskovszky János, a nagyszombati mag3'ar
iskolának tanítója.
— Természettörténet kérdéseklien és felele-
tekben az ifjúság számára. N.-Szombat 1844. 8r.
Vin, 44 1. kiadta Wacbter Bódog. 35 kr.
Ocsváry Ede, orvostudor és szülészmester.
— A bong3'ermek védkönyve, melyet liazájá-
hoz s ebben élö minden rend szülékbez és a
hon kedves gyermekeihez viseltet szeretettl
irt , . . Debreczen 1861, nyomt. a város könyv-
nyomdája. 8r. 43 1. E.
— A magyar nemzet szaporátlanságáuak okai.
Ungvár 1863, nyomt. Jáger Károly. 8r. XVI,
lu:; 1. 1 frt.
"
E.
Oeffner József, orvostudor, az állatgyógyá-
szat tanára a kesztheljá gazdasági felsbb tan-
intézetben.
— Comnientatio de iuoculatioiiis varicjlarum
in öves factae usu aliorum propriisque experi-
mentis comprobato. Pesthiui 1803, typis Math.
Trattner. 8r. 32 1.
'
EMT.
— A hhnlönek a juhokban való béoltásáról
irt oktatása ; melyet a felséges királyi figaz-
gató-tanács kegyelmes parancsolatjából magyar
nyelvre fordított Szöts Autlrás, kolozsvári pln'-
sicus. Kolozsvár, é. n. (180:í), nyomt. Hoclimeister
jNIártnn. 8r. 30 1.
"^
E.
Oehl Károl_y, orvostudor, nialaczkai szárm.
— Dissertatio iuaug. inedica de d3'senteria
cpiflemica. Vindobonac 1832. 8r. 32 1. E.
Oertel Honorius Gottfried, orvostudor, soproni
sz;'inii.
— Dissertatio inaug. medica de diaeta litera-
toruni. Püsoniil775,typoPatzkoiano.8r.521. EM.
Oesterreicher Ede, orvostudor, szemész- és
sziilészmestei'.
— Dissertatio inaug. medica de cataragtis in
clinico ophthalmiatrico anno scholastico 1 83V5
tractatis. Pestini 1836, tvpis Landererianis. 8r.
VIII, 32 1.
'
E.
Oesterreicher Illés, ó-budai szárm. orvos-
tiuloi', g_\-akorl(') oi-vos Pesten.
— Dissertatio inaug. medica, Exhiliens gene-
rállá de fungis venenatis. Pestini 1832, typis J.
M. Trattner et St. Károlyi. 8r. 17 1. " E.
— Pragmente aus dem Reiche des kalteu
Wassers. entworfen zu Grilfenberg im Jahre
1839. Pest 1841. 12r. 50 kr.
Oesterreicher József Miines, orvustndiu-,
ó-lni(hii kamaiai forvos, 1782. febr. 21-tl budai
egyetemi laaár ; szül. 1756-ban Ó-Budán, niegh.
1832-ben nyugállapotban Bécsben.
— Analysis aqnarum Budensium item aquae
Sárisapiensis et acidulae Fürediensis, praemissa
methodo professoris Winterl, cum tabellis. Vien-
nae 1781, typis reg. universit. 8r. VIII. 283, 28 1.
egy tábla rajzzal. EM,
— Kachricht von deu Bestandtlieilen uud
Kraften des Füreder Sauerbrunnens. Wien 1792,
— Az általam újonnan találtatott természeti
magj'ar csudálatos sóval (sal mirabilis nativus
hungaricus) való hasznos élésrl orvosi tapaszta-
lások. H. n. 1801, 8r. 7 1. (Czimlap nélkiil.) M.
— Természeti csudálatos magyar sóval való
hasznos orvosi tapasztalások. H. n. 1801. 8r. 41. M.
Értekezés a sziksóról, nieh'et legelször fö-
dözött fel honunkban.
Életrajzol: Reich Ign. Beth-El. Pesth 1856.
I. Heft. S. 1— 7. — Wiener Mittheilungen 1858.
Kr. 5. — Erneuerte vaterlándisehe Blátter, Wien
181S. Iiitídligenzblatt Nr. 78.
Oettel Rollert, L. Grubic}- Géza.
Oetting^er József, orvostudor, tarnowi, galli-
cziai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de plicaPolonica.
Pesthini 1834, typis Jos, Beiméi. 8r. 16 1. EM.
Oláh György.
— Tanulmány a hasonszenvészet ismerteté-
sére. Pest 1865, 8r. Demjén és Sebes. 30 kr.
Oláh G_yula, orvostudor.
— Tanulmány a hasonszenvészet ismerteté-
sére. Buda 1865, 8r. Schl.
— Tanulmány a keleti háuyszékelés kór- és
g3'óg3'tanára vonatkozólag. Jászberény 1868.
— A hasonszenvészet értéke. Felelet dr. Ba-
logh Tihamér >>Párhuzani a homoeopathia és
allopathia közt« czim mvére. Pozsony 1867,
nyomt. Wigand Károly Frigyes. 8r. VIlí. 140 1.
Pfeifer Nándor. 1 frt 50 kr, K.
Oláh János.
— Gj'ümölcsfa-kertészet, vagv' a gyümölcsfák
tenj-észtése, nemesítése növelésének alapos el-
adása, két hasznos függelékkel a nép felfogásá-
hoz alkalmazva. Christ, A^émy, Geiger és Petrich
n_yomáu saját tapasztalataival bvítve készítette
... A szövegbe nyomott számos fametszvéüj'-
nyel. Komárom 1854, uA'omt. és kiadták a Szig-
ler testvérek. 8r. 149, 3 1. 1 frt. EM.
Oláh (újfalvi) Sándor, orvostudor, orosházi,
bácsmegyei szárm., pesti szegény gyermekkór-
házi volt segédorvos; szül. 18lD-ben, megh.
1877. okt. Hódmezvásárhehen.
— Az alhaí5Í hagymáz. Orvostudori értekezés.
Buda 1841, nyomt. G.yurián és Bagó. 8r. 31 I.
L;itin cziumiel is. EM.
Oldal József. L. IlotVinann V.
Olert Frígves, ifjabb, orvos-sebésztudor, sze-
mész és sziilészmester, katonai forvos az osztrák
cs. kir. hadseregben.
— Die vorzüglichcn 3Ii'thoden. den Stein aus
ibr Blase zu entfernen. Inaugural-DIssertatlon
Wien 1844, gedr. bei Joli. Nep. Friedrich. 8r. 44 1.
Olexik Pál, bölcselet- és orvostudor, árva-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de atropia oculi,
Vindobonae 1826, typis Aut, Pichler. 8r, 32 1. E,
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Onadi Jáuos, a kassai ref. collegiuni igaz-
gatója.
— Aritlinietikája a kassai iskola mesterségé-
ben. Kassa 1693. 12r. (Versekben.)
Életrajz. Horányi, Memória Hmig. ü. 705.
Oppenheimer Móricz, orvostudor. L. Kéry
Inn-e.
Opra József, orvosttidor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaiig, medica de m3-rmeciasi.
Pestini 1834, typis Landererianis. 8r. 14 1. E.
— De paludibiis et morbis ab exlialationibus
eariun provocatis. Pestini 1834. 8r.
Oratsek Imre.
— Elemi mértan, alreáltanodák számára. A
cs. kir. közoktatási minisztérium által kiadott
tanrendszerben felállított elvek szerint különös
íigj-elemmel az iparüzök szükségeihez alkalmaz-
va. Szeged 1852, nyomt. és kiadta Burger Zsig-
mond. 8r. 45 1. a szöveg közé nyomott 66 idom-
mal. 45 kr.
Orbán József. L. Crüger.
Orczy Lürincz, báró.
— Két kérdés a magyar lóteuj'észtés tárg3-á-
ban, melyet magának tett és megfejteni igyeke-
zett B. 0. L. Pest 1832, nyomt. Trattuer J. M. és
Károlyi Istv. 8r. 35 1. M.
Ordódy István Káról}'.
— Rövid útmutatás a kerti magvak tenyészté-
sére. Pest 1862, Demjén és Sebes 8r. 80 1. 40 kr.
Ezen czimmel is : Kertigazdaság Könj'vtára.
Kiadja a kerti gazdaság szerkesztsége. V. kötet.
Orfila 31. P. tanár és kir. udvari orvos.
— Rettungsverfaliren bei Vergiftungeu und
dem Sclieintode ; nebst Mitteln zur Erkeunung
der Gifte, der verfalschten AVeiue und zur Uuter-
sclieidung des AVirklichen vom Sclieintode. Aus
dem Französisclien übersetzt und mit einer Ret-
tungsapotheke vermehrt von Dr. Joli. Scliuster,
Prof. der Chemie in Pest 1819. Sr. XU, 184 1.
Hartleben 1 frt. ET.
— A méreggel megétettettek és látszatos ha-
lálban lévk megmentése ; a mérgek és hamisí-
tott borok ismeretére s a valóságos halálnak a
látszatos haláltól való megkülönböztetésére szol-
gáló e.szközökkel együtt. Erancziából németre
fordította és egy ment patikáról szóló tolda-
lékkal megbvítette Schuster János, a pesti kir.
universitásuál chemiát tanitó rendes professor.
Németbl magyarra fordította Szabó József or-
vostdr., Abaujmegje tiszti phjsikusa. Kassa
1821, nyomt. Vajda Pál kön3-várus költségével.
8r. XVl' 166 1. 1 frt.
"
E,
— Segédkönyv a mérgezések és tetszhalál
körül és azon szerekrl, melyek a mérgek és
meghamisított borok felfedezésére szolgálnak
;
nem különben azon jelekrl is, melj'ek által a
tetszhalált a valódi haláltól meg lehet külön-
böztetni. Ehhez kapcsolva ment gyógyszertár
Schuster János után. És végre a halottkémekrl,
szerkeszté Rosenzweig József, hites orvos és
szülész. Buda 1846, a m. kir. egyetem betivel.
8r. X. 165 1. Emich Gusztáv bizom. 90 ki-. E.
Orgovány (fogarasi) 3Iihál3-, orvostudor,
erdélvi szárm.
— De controvei-sa pulmonum in declarandis
infauticidüs aestimatione. Traiecti ad Viadrum
1771, tvpis Joan. Christiaui Wiuteri. 4r. IV,
34 I.
'
EM.
Orkonyi Adolf, volt fherczegi magyar-óváx-i
gazd. intézetbeli tanár.
— Gj'akorlati útmutatás a kisebb mag^'aror-
szági biitokok foldj övédelmeinek megkettozte-
tésére, a birtoknak eddigi költsége mellett, saját
gazdálkodás vagv uj bérl-rendszer szerinti bér-
lés segélyével. Német eredeti szöveg után forili-
totta Székcsik Tamás. Pozsony 1861, n\-omt.
Schi-eiber Alajos. 8r. 37 1. Schindler F. J. bizom.
80 kr. E.
Orlay János, orvostudor, Pál orosz czár házi
orvosa; szül. 1770. Magj-arországon, megh. 1829.
febr. 27, Odessában.
— Dissertatio inaug. medica sistens doctrinae
de viribus naturae medicatricibus históriám bre-
vem, expositionem vindicias. Duporpati 1807. 8r.
Bepertórium. Observationes medico-chirurgi-
cae Ruthenici Imperii. St. Petersburg 1800.
Kagj- részét Orlaj- irta.
Életrajz. Neue Annaleu der Literatur des
üsterr. Kaiserthmiis. "Wien 1807. II. Bd. Intelli-
genzblatt. Dec. Sp. 268. — Alig. Schriftsteller-
und Gelehrten-Lexikon der Provinzeu Livland,
Esthland und Kurland. Bearbeitet von Joh.
Friedr. Recke und Kari Eduárd Napiersk}-.
Mitau 1831. Bd. IH. S. 252.
Ormis Sámuel, a selmeczi h'cemn tanára
;
szül. 1^24. jul. 1. Nagy-Röczén, Gömörmeg^ében.
— Strucn\' pfírodopis, BA'stricz 1850.
Kis természetrajz tót iwelven.
Életrajz. Slovuik naucn^'. Redakt. Frant. Lad.
Rieger. Prag 1859. V. köt. 1120 1. (Kis Ismere-
tek tára.)
Ormós (csécseri) József.
— Hermész. (Értekezés a léghajóról.) Debre-
czeu 1822, nyomt. Tóth Ferencz. 4r. 7 1. D.
Orosz Ádám, esperes, eger-szalóki plébános.
— Homoeopathia. Eger 1841. 8r.
Orosz Antal, cs. kir. közhivatalnok.
— Schoderiana, oder kurzgefasste Beschrei-
bung von mehr als 200 selii" interessanter . . .
Krankheitsfálle ... 2. verb. u. vermehrte Aufl.
Wien 1850, Druck u. Verlag von U. Klopf seu.
u. Alex. Eurich. 8r. VIII, 72 1. M.
— Schoderiana. Rövid leirata kétszáznál több
igen érdekes, részben bonyolult kóresetnek, va-
lamint Schoder János, orvostudor úr, delejzetes
g\'óg3-modora által e kóresetek g3-ógylata fol3--
táu elért eredmén3-ekuek. Hasznos és vigasz-
u3-ujtó leltárul mindennem betegek számára
összeg3-üjté s betegekre nézve érdekes jeg3ze-
tekkel eg3'ütt kiadá . . . Bécs 1850, inomt. Klopf
és Eurich. 8r. Hl, 68 1.
'
M.
— Recueil abrégé par ordre chronologique des
maladies traitées au mo3'en du magnétisme appli-
qué par Mr. Jean Schoder, et d'aprés sa Methode
l'apper^u pathologique des resultats obtenus.
Vienne 1851. 8r. VQI, 46 1. 31.
— Der Magnetiseur dr. Johann Schodei- und
sein heilvlles Wirken in Wien. Zuni Troste und
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ziu- Aufriclitung cler lieilbaren Kranken jeder
Gattung, iu verschiedeuen constatirten und von
den Gelieilten selbst öffentlich bestattigten Hei-
Inngslallen dargestellt. Ofen 1852, gedr. mit
Universitiits-Sclinften. 8i-. 78, 2 1. M.
Oroszhegyi (Szabó) Józsa, orvostiidov, szü-
lész, ódgyúgyász, trök állami katonai orvos ;
szül. 1822. máj. 24. Nag3--Kólcsou, Hzatmárme-
gyében ; megli. 1870. febr. 19. a budai rudas-
fiivdöben.
— Az ód és életdelejség közéleti értéke. Föl-
világositás és utasítás minden értelmes ember-
nek, jnit kelljen a természetliatáu3a-ól hinni; mi-
képen közéleti kényletekre és egészségi czélokra
fölhasználni ; nevezetesen ideges kórokat általa
egyszeren és sükeresen gyógyítani. Szorgalmas
tanulmánvozás és tapasztalat után irta . . . Pest
1858, nyomt. Müller Emil. 8r. XVI, 140 1. 1 frt.
40 kr. EM.
L. Strecker Adolf.
Életrajz. Danielik, Magyar irók. II. k. Pest
1858. 239
Oroszi Miháh", orvostudor, öcsödi szárm.
— Observationes physico-medicae inaug. circa
genuinas febris malignae tam epidemice grassan-
tis sic quae pestilentiaHs, quam sporadice serpeu-
tis Huugaricae ita dictae caussas, solidamque
ejus therapiam, uec non errores circa eam com-
missos. Basileae 1771. 4r. 20 1. M.
Orzovenszky Károh^, orvos - sebész - tudor,
Balaton-Füred forvosa.
— Emetica respectu therapeutico. Dissertatio
inaug. medica. Pestini 1840, tyjns Jos. Beiméi.
8r. 20 1.
"
EMT.
— Balaton-Füred és gj-ógyhatása. A helyi vi-
szonyok, a fürd története, gyógyhatása és a
g3-óg3'eljárás ismertetése. Pest 1863, nyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. 159 1. két rajzzal.
Lampel K. 1 frt. 50 kr. (EM.) — U. o. Pest
1871. 8r. Schl.
— Bad Füred am Plattensee. Seine Heilmittel
imd Heihvirkung Pest 1863, gedr. bei Landerer
u. Heckenast. 8r. 152 1. Eobert Lampel. (EM.) —
U. o. 1866, Druck von Gustav Eniich. &r. 141 1.
Róbert Lampel. EM.
Ostoich Jeromos, orvostudor.
— Dissi'vtatit) inaug. meilica de duabus consti-
tutiouibus epidemicis Dalmaticis (annor. 1766—
67.) Vindobonae 1778. 8r. 38 1. ^ M.
Oszterhueber József. L. Tomtsányi Ádám.
Oszwaldt Lajos.
Beprrl'iriinn. Ueber ein neu-entdecktes Vor-
kommen von gediegenem Kupfer bei Recsk in
Ungarn.(Haidinger,Bericlit. VL 1850. 149— 150.)
Otrobán Nándor, orvostudor.
— Ebípatak és vidéke. írták ... és Nagy Gusz-
táv tudorok. Brassó 1875, njomt. Romer és Kam-
mev. 16r. 127 1. térképpel. T.
L. Meyr Ignácz.
Ott A.
liepcrtórtiim. Ueber seine Aufnahme in der
Umgegend von Mag3-arad xmd Szántó. (Jahrb. d.
k. k. geol. Reichsanst. XV. 1865. Verhandl. 182.)
— Geolügische Aufnahmen der Umgegend von
Bath, Magyarád und Visk in Ungarn. (U. o. XVI.
1866. Verhandl. 26.)
Ott Ferencz Endre, Vjölcselet- és orvos-sebész-
tudor, kir. bajor t. hatósági orvos.
— Útmutatás a betegségek olcsó s mégis biz-
tos orvoslására, annak bebizon3-itásával, hogy a
patikák többn3Íre nélkülözhetk és azok keves-
bitése az országra, emberiségi'e, az oi"vosi rend s
mvészetre nézve hasznos. Ford. Horváth Jó-
zsef, Hontineg3-e r. forvosa. Pest 1845, n3-omt.
Emich G. 8r. 43 1. 35 kr. E3I.
L. Nieme3-er Félix.
Ottmayer Miháh^, orvostudor, zsoluai-tren-
csén-ineg3ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens generalem
ideám hominis. Pestini 1822. t3'pis Lud. Lande-
rer. 8r. 54 1.
'
EMT.
Ottó, tudor.
Repertórium. Vortrag über das Tatra-Gebirge.
(n. Jahresb. d. geogr. Gesellsch. iu Hamburg.
1874—75. p. 128— 130.)
Ottó G3ula és Róbert veg3-tanárok. L. Trs-
t3-ánszk3- Károh'.
Óváry (csedreki) Pál, oi'vostudor, szánthói
abaujmegyei szárm.
— Értekezés a léles-italokról, kór-oktani és
orvosrendészeti tekintetben. Pest 1841, nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. XVI, 35, 1 1. Latin czim-
mel is. EM.
Ozann E.
— Ph3sikalisch-niedicinische Darstelluug der
bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Láu-
der Europas. Berlin 1832. és 1841.
Ozoray Árpád.
— Vasut-épitési-, üzleti-, távirászati- és gépé-
szeti német-mag3-ar és magvar-német szótár. —
Deutsch-ungarisches und imgarisch-deutsches
Wörtei-buch für Eisenbahnen-, Betrieb-. Tele-
graphen- u. Maschinen-Wesen. Pest 1872, n3-onit.
C. F. Wigand Pozsonvban. 12r. VIII,* 176.
xxn 1. p.
Oszterreicher József. L. Oesterreicher.
Ötvös Ágoston, orvostudor, gyakorló orvos
Gyulafehérvártt és történetiró, a m. tudom." aka-
démia lev. tagja ; szül. 1811, apr. 27. G3ulafe-
jérvárott Erdél3'ben, megh. 1861. okt. 25. u. ott.
— Orvostudori értekezés Erdél3'ország g3'ógv-
vizeirl. Buda 1836, n3-oni. az eg3-etem betivel.
8r. 2, 45 1. Latin cziunnel is. EM.
Életrajz. Ferencz3" és Danielik, Mag3-ar irók.
I. 347 1. — Erdélyi muz.-eg3'let évk. II. 46. 1.
Pabst Henrik Vilmos, bölcselettudor, osztrák
miniszteri tanácsos és okszer gazdász, 1850.
okt. 1.— 1861. mái-cz. 31. igazgató a njagyar-
óvári felsbb tanintézetnél ; szül. 1798. decz. 3.
JLiar helységben Lauterbach mellett Hesseu
nagvherczegségben, megh. 1868. jul. 10. Hüttel-
dorflian Bécs mellett.
— A mezgazdaság tankönvve. . . . után a
harmadik kiadás szerint Lóuvai Gábor. I. kötet.
NövéuA'termesztési-tan. 1. rész. A földmivelés
általános elvei. 2. rész. A mezíigazdasági növénv-
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termesztés. Pest 1852, iiyomt. Eniicb és Eiseufels,
8r. XIII, 132; Xn,224 1. — II. köt. 1. rész. Állat-
ten3észtés. (»A mezgazdasági háziállat-tenj'ész-
tés.« mellék czimmel.) U. o. 1853, u3omt. Emicli
Gu-sztáv. 8r. lY, 222, VI 1. — IV. kötet. KöTéuj--
termesztési-tau. 1. rész. Általános növéu3"ter-
mesztés. (»3Iezgazdasági üzlettan. « mellék czim-
mel.) U. o. 1854, nyomt. Emich G. 8r. VIII, 228
1. Emich G. l)izom.'^4 frt. 20 kr. EM.
— Mezögazdászati Értékesités-tan. Ford. Kiss
László. Pest 1858, nAomt. Gj^urián József. 8r. X,
136, 1 1. ]\Iüller Gyula. 1 frt' 40 kr. EM.
— Pabst kalauza a szarvasmarha tenyésztésre.
Német eredetibi az 1850-ben megjelent máso-
dik kiadás után fordította Császár Ferencz. A
forditást az 1859-ben megjelent harmadik ki-
adáshoz idomította s Magjarországot érdekl
jeg3'Zetekkel ellátta Galgóczj- Károh". lOkönA^o-
matu színezett ábrával s a szövegbe illesztett 44
fametszvénjuyel Pest 1860, nyomt. Emich Gusz-
táv. 8r. 274, 6 1. Emich G. tulajdona. 5 frt. EGM.
Bepertórium. Noch ein Votimi über die Lan-
calamitát der ungarischen Ebene, zugleich mit
Kücksicht auf verwandte Zustánde im "Wiener
Becken (Oesterr. Eevue. 1867. XI. 84—97.) -
£'/eír«J"."\Yurzbach, Biogr.-Lexikon. XXI. 154"
— Ujablikori Ismeretek-Tára. V. 628.
Facek J.
— Természettudományi könj'vtár. Pest 1835.
8r. 73 1.
Pachinger Alajos, kegyesreudi tanár Vá-
czon ; szili, lí^•i6. jun. 5.
— A gabonarozsda. A torontálmeg^'ei gazda-
sági egj'let megbízása foh^táu közli . . . Xagj"-
Becskerek 1873, n^onit. Pleitz Ferencz Pál. 8r.
16 lap.
'
G.
Fachner Miklós, orvostudor.
— Bemerkungen über die Entstehung, Ver-
breitung. Ansteckungsart, und des Ansteckungs-
stoffes in der orientalischen Cholera letztern auf
reine Erfahrung gegriuidet. T\-rnau 1832, gedr.
bei Joh. Bapt. Jelinek. 8r. 14 1. EM.
Fackh János Keresztély, az esztergomi székes-
egyház építésze; meggyilkoltatott Esztergomban
1839. okt. 9.
— Neue Bauart mit hohleu Quader-Ziegeln,
üder Abhandl. über die vielen u. treffi. Eigen-
schaften dieses Baumateriales ; dann über ilire
Erzeuguug u. über ihre Anwendung bei allén
Bauten überhaupt, sowie über ihre Verbindung
zu allerlei Gewölben abgefasst u. herausgegeben
von ... (Pest 1831, Verlag von O. Wigand u.
Josef Eggenberger.) 4r. 7V2 iv. 16 könj-omatú
tábla rajzzal és egy czimlappal. (Bécs, Gerold.)
2 frt.
Eletra]::. Hirnök 1839. 83. sz.
Fackh X. F.
— Neuerfundene feuersichere u. wasserdichte
Spar-Dácher, ein vorziigliches Mittel zur gáuzli-
chen Ab^vendung der Feuersgefahr von den Dá-
cliern u. Ortschaften u. zugleich wegen ihrer
schönen Forni ein 3Iittel zur Beförderuug der
reinen Architectur. Pest 1830, gedr. bei Jos. Bei-
méi Sr. 122 1. 4 tábla rajzzal. T.
Faczek József, orvostudor , békés-nieg^-ei
szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens Vacciuam.
Budao 1835,typis reg. univers. 8r. 58, 2 1. EM.
Faczek Károly.
— Cholera nyavalyáról a leginkább tudnivaló.
Pest 1831. 8r.
Faczig G. C.
— Korunk igénj-ei szerinti g\-akorlati mezö-
gazda-tiszt. Egjuttal czélszerü s tanulságos kézi-
kön3-v a földbirtokosok, bérnökök, mezgazda-
ságintézük, kezdögazdák s tanouczok, szóval
mindazok számára, kiket érdekel a g3-akorlati
mezeigazdaság. . . . ötödik kiadása n3-omán ha-
zánk viszou3'aihoz alkalmazva átdolgozta Rei-
scher Endre, a keszthel3-i gazd. tanintézetnek
tanára. Pest 1864, n3'omt és kiadja Heckenast
G. 8r. VIII, 431 1."' Franklin-társulat. 2 fit.
60 kr. EG3IP.
Faduai Július Caesar.
— Practica Arithmetica, az az számvet tábla,
mel3-ben mindenféle adásról és vételrl akárnii-
néniü kereskedésben is,bizon3'Os számoknak sum-
mája készen és könnven feltaláltatik. Xagv-Szoni-
bat 1709. 12r. 114 1. (M.) —Lcse 1728. 12r.
218 1. (M.) — Pozsony 1779. 32r. 228 1.
35 kr. M.
— Arithmetica practica seu tabella calculato-
ria. . . . Tj'rnaviae 1839, tj'pis academicis socie-
tatis Jesu. 8r. 400 1. (M.) — U. o, 1775 8r.
320 1. M.
— Arithmetica practica oder Eechen-Tafel,
in welcher man von allerhaud Einnahmen und
Ausgaben
. . . Nebst angeheugter einer neuen,
und gauz richtig ausgerechneten Tabelle über
die jetzt laufende 17 Kreuzer. 7 Kreuzer, 3 Kreu-
zer und Kreuzer-Stück ... Tyrnau 1851, gedr.
in d. Academischen Buchdruckerei. 8r. 400 1. M.
Faecken Keresztéh-, orvostudor, Gömör-me-
g3-e tiszti forvosa
;
szül. 1694-ben, megh. 1747.
aug. 14. Göniör megyében.
— Dissertatio inaug. medica de venenis. Re-
gensburg 1717.
Faecken Keresztél3-, az elbbinek fia, orvos-
tudor, az orosz cs. hadseregben tábori orvos, ké-
sbb a szent-pétervári katonai kórház els or-
vosa és államtanácsos; szül. 17 30-ban Eozsn3-ón,
megh. 1779-ben Szent-Pétervárt.
— Dissertatio inaug. medica de causis et effec-
tis plethorae. Vittembergae 1751, ex officina
Schlomachiana 4r. XL 1. EM.
— Pharmacopoea Eossica pro iis, qiii in exer-
citu iniperiali medicinám l'aciunt. Petropoli 1765.
8r. — ü. o. 1779. 8r.
— Ars medendi, captui eorum qui non suut
medici, sermone ruthenico accomodata. Petro-
poli 17 65. 8r. — U. o. 1776. 8r.
— Pharmacopoea Eossica. Petropoli 1778. 4r.
— U. o. 1782. 4r.
— Pharmacopoea Castrensis. Petropoli 1782. 8r.
^/eícoj^. "Weszprémi, Steph. Succincta medicor.
Hung. er TranssAlv. biogr. Lipsiae 1774. Cent.
prima ^. 123. Cent. altéra, pars prior, p. 24. Cent,
tertia p. 473.
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— A geológia íiluiivoualai. . . . müvének 9. ki-
adása uyomán Dapsy László. Pest 1872, nyomt.
az Atlienaeuin. 8r. 160, 8 1. Eggenberger (Hoff-
iitan és :Mnliiár.) 1 frt. 50 kr. AT.
Paintner Miliály, soproni áldozáv. L. Za-
magua.
Pajer Ferencz Xav., orvostndor, pesti szárm.
— Dissertatio iuaug. niedica de niorbis epi-
demicis. Vieunae 1773, typis Kaliwodianis. 8r.
:í6 lap.
^
M.
Pajer F., cs. k. kapitány- a 48-dik g3-alog
ezredben.
— Auszng aus der provisorisclien Instruction
fiir die Uebungen im Felddieust. Für Unteroffi-
ziers- und Mannschafts-Schulen.Oedenburg 1856,
gedr. bei Adolf Keichard. 8r. 77 1. E.
Pák Dénes.
— Vadászattudoniány, vag^-is a vadászat és
madarászat egész kiterjedésében a magyar ne-
messég és vadászat kedvellk javára és gyönyör-
ködtetésére. Két kötet, Buda 1829, nyom. az
egyetemi nyomdában. 8r. XX, 218 ; IV, 224 1.
2 frt. EM.
Pál Káról}'.
— Altalános német-mag3'ar és magyar-német
hadi-szótár. Német-magyar rész. — Allgemeines
Deutscli-Ungarisclies und Ungarisch-Deutsches
Kriegs-Wörterbuch. Deutscli-ungarischer Tlieil.
Pest 1871, ayonit. Kertész József, 8r. VIII,
199 1. E.
Palatini János Jakab, orvostudor, magyar-
országi szárm,
— Theses inaugurales medicae. Viennae 1777,
typis Joan. Th. de Trattner. 8r. 8 1. M.
Paleocapa Péter, velenczei cs. kir. épitési
figazgató.
— Vélemény a Tiszavölgy rendezésérl. Olasz-
ból ford. Sasku Károly. Pest 1846, nyomt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. 140 1. 3 térképpel. Eggenberger
és fia bizom. 2 frt. AE.
— Gutachten iiber die Eegulirung der Theiss.
Aus dejn Italieniscben übersetzt von Joli. Ve-
ber. Pest 1847, gedr. bei Josepb Beiméi. 8r,
157, 1 1, E,
Pálfy József, a soproni ev. iskolatanitói ké-
pezde igazgatója,
— Gyakorlati utnmtatás a fejszámolásban, te-
kintettel az uj pénznemekre. Elemi tanitók s ké-
pezdei növendékek számára irta
. . . Sopron 1858,
nyomt. Eomwalter Károly. 8r. IV, 108 1. Sey-
ring és Hennicke sajátja, 45 kr. É,
Pálfi Lrincz, minorita rend szerzetes
; szül.
1720. jun. 20. Mindszenten, Csikszékben.
— Erdélyi méliecske, mely a mellekkel való
bán;vsnak titkait és mesterségét rövid summába
foglalván szemünk eleibe terjeszti. Melyet sok
Írásokból, s hasznos experieutiákból kitanult és
egybeszedett Serapbicus szent Ferencz minorita
convontualis szerzetében lev áldozópap. Har-
madszor nyomtattatott Kolozsváratt a püsp;>ki
betkkel. 1785. 12r. 103 1. D.
Névtelenül jelent meg.
Életrajz. Danielik, Magyar irók. 11. 245.
Pálinkás Sámuel.
— Agarászatról. Pest (1832.), nyomt. Károlyi
István. 8r. 67 1. 50 kr,
"
M.
Palkovits András, orvostudor, a budapesti
eg3'etemen 1816— 17-ben orvoskari dékán, Buda
város forvosa, sopron-niegj'ei szárm,, meghalt
1819. jul. 27. 69 éves korában Budán,
— Dissertatio inaug. medica de calculis pul-
monum. Eudae 1778, ty^iis r. univ, 8r, 49 1, EM,
Pallehner Henrik, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de c\-anosi.
Viennae 1832, typis viduae Antonii Strauss, 8r,
54 lap, E,
Palliardi.
— Besclireibuug zwei Decaden neuer und we-
nig bekannter Carabicinens. Wien 1825. 4 réz-
táblával.
Legnagyobbrészt magj-arországiakról szól,
Pallyó András, piarista, mathem, tanára a
szegedi g^mmasiumbau,
— Tentamen publicum ex algebra e praelectio-
nibus , . , 1845. 13, Febr, Szegedini 1845, typis
Joan Grünn. 8r, 8 1. M.
— Adaequata ratio diametri ad peripheriam
mathematice determinata. Szegedini 1846, tj'pis
Joan. Grünn. 8r. 14 1. AEM,
PalÓCZy László. Borsodmegj-e aljegyzje.
— A teliénliiml beoltása terjesztésének el-
vitelére a felsbb rendelések hag^-omásához ké-
pest a megj'ebéli tisztviselk, orvosok, szülk és
a városok s helységek elöljárói számára. T. N,
Borsod vármegye által kidolgoztatott közönsé-
ges rendszabás és utasítás. Feljegyzetté és kiadta
, . . Miskolcz 1814, nj'om, N, Szigethy Miháh*
betivel. 8r. 31 1.
"
M,
Palumbini Máté, orvostudor, turóczmegj-ei
szárm.
— Dissertatio inaug. de phthisi. Jenae 1679,
exprimebat Joh, Nisius. 4r, VI, 34 1, EM,
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med, Hung. Biogi-.
Cent. II. Pars prior. 153.
Pancera Gáspár, bölcselet- és orvostudor,
görczi szárm. olasz.
— Dissertatio inaug. medica sistens corticis
peruviani in intermittentibus. Tyrnaviae 1775,
typis Tyrnaviae. 8r, 28 1.
^
EM.
Panéic József, (n'vostudor, a belgrádi szerb
lyceum tanái-a és a múzeum igazgatója, a ni. tud.
akadémia kültagja; szül, 1814-ben Bribirben Ne-
rine mellett a horvát tengermellékén,
— Toxicologia botanica, Dissertatio inaug,
Pestini 1842, typis Jos, Beiméi, 8r, VII, 22,
5, 2 1,
'
EM,
Bepertórlum. Zur JMoosflora des nordi)stlicheu
Banates. (Verliandl. der k. k, zool.-botan. Gesell-
scliaft, Wien, XI, 93,) — Znr Flóra des Banates,
(Österr, botan. Zeitschr, XA'IU. 1868. p. 78—84.)
FActrajz. Kanitz, Aug, A'ersuch einer Ge-
schichteder ungar. Botanik. Halle 1865. 209, —
^Vm7.1.,•^l•ll. lÜogr.-Lexikon. XXI. 258.
Pánczél Diiniel és Pál = Pántzél,
Pánczél Ferencz,
— Állattan, elbeszél modorban és versben a
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uépiskolák számára. 2 rész. Kolozsvár 1861,
Steiu János kiadása. 8r. 32 ; 72 1. 90 kr. E.
Fankel (Pankl) Máté, tudós jezsuita, a nagy-
szombati rendház igazgatója és bölcselet tanára,
a jezsiiitarend feloszlatása után Pozsonyban az
ottani akadémián a természettant és mezei gaz-
dászatot tanította; szül. 1740. Oszlopon, megh.
1798. márcz. 23. Pozsonyban.
— Compendium institutionum phj-sicaruni
quod in usnm suorum auditorum conscripsit.
Partes trés ; I. de corpore abstracte ; II. che-
mice ; III. pliysice considerato. Posouii 1790,
typis Joh. Mich. Landerer. 8r. 563, 3 1. 9 tábla
rajzzal. (MT.) — Editio altéra, noxis inventis lo-
cupletata, et ad sj^stema antiplilogisticum acco-
modata. U. o. 1793, typis Joannis Micli. Lande-
rer. 8r. XXVIII, 216 1." 9 tábla rajzzal ; XVI, 229
I. 1 tábla rajzzal. ; XVI, 336 1. öt tábla rajzzal.
(EM.) — Editio tertia, prioribus auctior. Budae
1797— 98, typis r. Univ. 8r. XXXII, 349 1. 12
táblával; XVI, 267 1. egy tábla rajzzal ; XVI,
376 1. hat tábla rajzzal. AEM.
— Compendium oeconomiae ruralis. quod in
usum suorum auditorum conscripsit. Budae 1790.
8r. — Editio altéra uovis oeconomicis observa-
tionibus locupletata. Posonii 1793, t^'pis Joan.
Micli. Landerer de Füskut. 8r. XXX, 376, 20 1.
(E3IT.J — Editio tertia prioribus aixctior. Budae
1797, typis reg. univers. 8r. XXIV, 414 1. Eggen-
berger Pesten. 1 frt. — (MT.) — Editio 4-ta. U.
o. 1810. 8r. XXIV, 372 1. 1 frt. 30 kr. MT.
L. Tóth Mihály.
Életrajzol:. Stoeger, Joan. Scriptores Provin-
ciáé Austriacae Societ. Jesu. Viennae 1855. p.
251. — Fejér, História Acad. Scient. Pazmaniae.
Budae 1835. p. 85.
Fantelin Györg}-, orvostudor, szerémségi
szerit.
— Dissertatio inaug. medica de variola vacci-
na. Budae 1832. typis regiae univ. 8r. 27 1. EM.
Fántotsek L. V. orvostudor.
— Aquae minerales Alsó-Sebesienses. Disser-
tatio inaug. medica. Pestini 1843. typis Landerer
et Heckenast. 8r. 28 1.
^
EM.
Repertóvinm. Ausflug in das Facsoer oder Nak-
late Gebirge. (Oesterr. botan. Zeitschr. XVIII.
1868. 249—252.) — Corresp. aus Gran. (U. o.
136.) — Aus der Tatra. (U. o. XIX. 1869. 334
— 38.)
Fántzél Dániel.
— A mezei gazdaságot tárgj-azó jeg3-zések. A
melyeket a külföldi szorgalmatos mezei gazdák-
nak és ezen minden tekintetben igen szükséges
és liasznos mesterséget gyarapítani ig3-ekez tu-
dós társaságoknak Írásaikból kiszedegetni és
a két Mag3-ar hazából érkezend hasonló tárgyú
levelekkel egj-ütt a közjónak elömozdittatása vé-
gett apródonként közönségesekké is tenni szán-
dékoznak a Magvar Kurirnak irói. I. II. csomó.
II. kötet. 1. csomó. Bécs 1801— 1802. 8r. 88, 96
;
96 1. 3 színezett tábla rajzzal. M.
A második csomót összeszedte Dets3' Sám.
— A mathematika geographiának rövid sum-
mája. Kolozsvár 1801. 8r. VIII, 56 1. AM.
!
Fántzél Pál, k.-lónai ref. pap.
j
— Mathematica geographia vagjis a mérés
! tudmán3-ja szerént a föld goh^óbissának esme-
!
rétére vezet tudomán^-nak summája. Kérdések
és feleletekben Íratott a g3'engébb ifjak számok-
ra. Kolozsvár 1820. nvom. a ref. collég, beti-
vel 8r. IV, 56 1. ' " M.
Irta a szerz 1781-beu.
Fap Dániel, orvos, deési erdélyi szarni.
— A sárgákon ól. (Orvostudori értekezés.) Bu-
da 1842, n3omt. G3'urián János és Bagó Márton.
8r. 16 1. Latin czinunel is. EMT.
Fap Ferencz, orvostudor, krös-tarcsai békés-
meg3-ei szárm.
— Dissertatio inaugur. medica de paludibiis et
morbis ab exhalationibus earum provocatis. Pe-
stini 1834. typis Landererianis. 8r. 36 1. EM.
Fap Ignácz, orvostudor, a veszijrémi kápta-
lan orvosa ; szül. 1800. jul. 29. Veszprémben.
— A szavasmarha élet-, kór- és g3'óg3-tani te-
kintetben. A hazánkban uralkodó marhadögöt
tárgyazva saját tapasztalatai után. Veszprém
1842'.
— A cholera és specificiimai. Népiesen irta . . .
Pest 1855, nyomt. MüUer Emil. 8r. 2, 73 1. EM.
— Villanvkór. (Cholera.) Biztos segitö módok
a cholera ellen. Pápa 1866, a ref. fötanoda be-
tíüvel. 8r. 40 i. Lauífer és Stolp Pesten 1 fi-t. M.
Szerkesztette a »Sebészi Almanach* 1843. év-
folvamát.
Életrajz. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
L Pest 1855. 352. 1."^
Fap János, a keg3-esrendiek budapesti fg3-m-
nasiumában a természetrajz n3-. r. tanára.
— Természetrajz elemei. A középtanodák alsó
osztáU^ainak liasználatára. 3 rész. Budapest
1873— 74. 8r. 76;^ 77 1. ábrákkal. Lampel R. 1 frt.
— 1. rész. 2. átnézett és részben módositott ki-
adása. U. o. 1875. 8r. 72 1. 48 ábrával. Lampel
R. 60 kr.
— Az ásváu\-ok természetrajza. A középtauo-
dák felsbb osztáhainak használatára. Számos
fametszvén3-n3-el. Budapest 1874, n3-omt. Vodia-
ner F. 8r. 5, 120 1. Kiadja Zilahy Sám. 80 kr. M.
— A növén3-ek természetrajza. A középtano-
dák fels osztáh-ainak használatára. Budapest
1875. 8r. 148 1. Zilahy. 90 kr.
— Az állatok természetrajza, a középtanodák
fels osztáU'ainak használatára, számos fametsz-
vén3nyel. Budapest 1875. 8r. IV, 243 1. Zilahy.
1 frt. 20 kr.
L. Mihálka Antal, Schubert G. H.
Fap (fogarasi'i József, bölcselettudor, maros-
vásárheh-i tanár; szül. 1666., megh. 1784. decz. 17.
— Dissertatio de vi substantiali ejus notione
naturae et determinationis legibus. (Dissertation
sur la Force primitive, qui a remporté le i^rix
Ijroposé par l'Académie Ilo3'ale des sciences et
belles-lettres pour Tanné 1779, écrit en latin
par... Berlm 1780, chez George Jacqnes De-
cker.) 4r. 60 1. MP.
Életrajz. Siebenb. Prov.-Blátter. 11. 1807. 152.
— relsö-Mag3'arorszagi Minerva. 1832. 604
—
627. — Házi Kincstár. V. 1864. 14. 1,
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Pap József, orvostudor.
— Dissertatio inaiig, pharm.-medica de ipeca-
cuanha. Pestini 1834, typis J. Beiméi. 8r. 16 1. M.
Fapp József.
— Az egyenes vonalnak mértani megkörösi-
tése és viszont a körnek kiegyenesitése. 18.55. 4r.
19 la]j és féliven áhrák. (Knyomat.)
Pap L. Ignácz.
— F.ilusi természettan. I. füzet. 1859. 50 kr.
Papp (B.) Lajos, h.-nánási helv. hitv. tanító.
— Ní'ii tan iskolás leányok, falusi gazdasszo-
nyok számára. Debreczen 1861, nyomt. Okolicsá-
iiyi és társa. 8r. 48 1. kiadja Telegdi K, Lajos. G.
Paray János, orvostudor, segéd a yjestvárosi
kórliáznál.
— Evacuationes sanguinis topicae. Specimen
inangurale. Bndae 18.T9, typis Joan. Gyurián et
Mart. Bagó. 8r. 23 1.
^
Pardies Ignácz, Gaston, franezia jezsuita.
— Klcmeina geometriáé in quibns mctliodo,
hrevi ac facili summe necessaria ex Euclide, Ar-
cln'mede, Apollonio et nobilissima veternm et
recentiornin geometriarum inventa traduntur
per... Clandiopoli 1749, typis academicis S.
Jcsu. 12r. IV, 150 1. 9 tábla rajzzal. E.
Páriz-Pápai András, orvostudor, a liires
ITiriz Eerencz íia; sziil. 170-ban Nag^'-Enyedeii,
niegli. 1763-ban Kolozsvárit.
— Dissertatio inauguralis medica de ver et
necessario medicoi'um arcano. Francofurti ad
Viadrum 1732, literis Tobiae Bclnvartzii. 4r. 2,
38 1. D.
Elrfrnjr:. "NVoszprémi, Med. Biogr. Cent. III. 230.
Páriz-Pápai Ferencz, bölcselet- és orvos-
tudor, a nagy-eiiyedi ref. fiskolában a görög
nyelv, természettan és bölcselet tanára ; szül.
1649. Deésen, Erdél3'ben, megh. 1716. szept. 10.
Nag3'-Enyeden.
— Disputatio inaug. tribns consiliis raedicis
absoluta. Basiliae 1674, typis Joli. Rudolpbi (ia-
nathi. 4r. 22 számozatlan lap. 1).
— Pax corporis, azaz : az emberi testnek bels
nyavalyáinak okairól, fészkeirl, s azoknak or-
voslásának módgyáról való tracta. Melyet mind
él tudós tanitóinak szájokból, mind a régiek-
nek tudós Írásokból, mind pedig maga sok bete-
gek körül való tapasztalásaiból summáson öszve-
szedett az liázi-cselédes gazdáknak és gazdasz-
szonyolviiak, kik városolcban és falukon laknak,
és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra,
mennyire lehetett érteimessen, vílágossan ma-
gyar nyelven kiadott . . . Kolozsvár 1690, nyomt.
Németiiy Mihály. 4r. XII, .".20, 4 1. (M.) — Má-
sodszor kiadott
. . . Lcsén 1692, nyomt. Brewer
Sámuel. 8r. XVI, 340, 4 1. (EM.) — Ez harmad-
szori kiadással pedig sok helyeken iitólnevezet
szerint a nyolczadik egész könyvvel bvitett . . .
Kolozsvár 1695, nyomt. M. Tótfalusi Kis Miklós.
8r. VlII, 16, 354, 4 1. (EM.) — Lcsén 1701. 8r.
XX, 235, 5 1. (M.) — Mostan jjedig ujabban az
auctor fia Pa})ai Pariz András m. d. inspectiója,
s némely helyeken tett igazítása alatt, sokaknak
varasokra világra bocsáttatott. Kolozsvár 1747,
az akad. betkkel. 8r. X. 411. 5 1. (KM.) — U. o.
1759. 8r. XVI, 410, 6 1. (M.) — U. o. 1774. 8r.
410, 6 1. MT.
— Dissertatio medíco-practica de therapia
morborum morali. Halae Magd. 1714, literií?
Christiani Henckelii. 4r. 62 I. E,
Életrajzok. Weszprémí, Steph. Succiucta ine-
dicorum Hung. et Transsylv. biogi'apliia, Lipsiae
1774. Cent. priina p. 124. Nr. 63. — Horányi,
Alexius Memória Hung. et Provincialium scrip-
tis editis notorum. Víennae 1775. Toni. III. p.
32. Benk, Pamassusi idtöltés. VIT. 1796. 12 1.
Eereuczy és Danielík, Magyar írók. Pest 1856.
I. 353. — Kölesy és Melczer, Nemzeti Plutarkus.
Pest 1816. n. 113— 116 L — Oesterreichísche
National-Eiicyclopádie von Griiffer u. Czikann.
Wien 1835. Ed. IV. S. 157. — Vasárnapi Újság.
1860. 52. sz. arczképpel. — I'j M. Múzeum. 1860.
n. 393.
Parkher György.
— A gyorsan és bizonyosan gyógyító lóorvos,
háznál, útban és mezn. Egy gyakorlati kön}--
vecske különösen tisztek, gazdák állatorvosok,
lókedvelk, lovászmesterek és kocsisok számára.
A 17-dik londoni kiadás német fordítása után
magyarra fordította Etédi Ged János. Kolozs-
vár 1845, az ev. ref, fiskola betivel. 12r. X,
1111. 50 kr. G.
Ezen czimniel is : »Erdélyi Gazdasági Könyv-
tár. <? I kötet.
Parmentier.
— Die Kuust des BranntAveínbrennens nach
Chaptal Griindsiitzen, mint Hinsicht auf Roziers
Verfaliren das Brennen mit wenígen Kosten zu
v'erríchten n. die Stárke des Getrankes zu ver-
mehren. Nebst der Kunst, einfache u. zusammen-
gesetzte Essige zu bereiten ... Iiis Deutsche
übertragen von Dr. C. AV. Juch, Professor der
Chemie. Mit 5 Kupfertafeln. Pest 1820. 8r. Hart-
leben 1 frt.
Pál*IlÍCZky Ede, miniszteri fogalmazó.
— jNIagyarország aratási eredménj^e 1872-ben.
Az országos m. kir. statistikaí hivatal által
beszerzett adatok alapján dolgozta . . . Buda-
pest 1874, n3'omt. a Franklin-Társulat. 4r. 2,
416 1.
Ezen czímmel is: Hivatalos statistikai Közle-
inén3'ek VII. évf. 7. füz.
Parragh G:íbor.
— A s/.r>l("miivelésr(")l és borkezelésrl. Tüze-
tesen a borkészítésrl és borkezelésrl. Szl-
birtokosok, szlöfelüg3-elk, borkezelk, borke-
reskedk, pinczemesterek, pinczeuninkások sat.
számára, kik a borkészítéssel foglalkt)znak ; és
mindazok számára, kik e fontos ipar- és élvezet-
termény által érdekelve vannak. I. II. füzet. Pest
1860— 63. nyomt. Boldini Róbert, a 2-dik füze-
tet Emich Gusztáv. 8r. IV, 121, 3; VII, 305 1.
két tábla rajzzal. Hartleben bizom, 2 frt, (EMP,)
— A borkészítésrl és borkezelésrl, 2. kiadás.
Pest 1.^71. nyomt, Bartalits Imre, 8r, VII, 305 1.
eg\' t;ilil,i níjzzal.
Parschitius István, bídeseht- és orvostudor,
rosenbergi sziirm,
— Dissertatio medica de niorbo Hungarico.
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Francof. ad Viadvuui 1693, typis Cluist. Audr.
Zeitleri junioi'. ri-. 32 1. M.
Farschitzius 3Iiklós, orvostudor.
— Conchisiourmi medicariun disqiiisitio iiriuia.
Eegiomoiiti leSí.npis Joli. Eeiisnevi. 4r. 12 1. M.
— Dispiitatio inaiig, med. praes. Joan. Heuiiio.
de colica. Gryphiswaldiae, 1656. 4r.
Élefraj-. Weszprénii, Succ. Medi Biogr. Cent.
II. Pavs prior. 159.
Fartich.
Bfippvtórbim. Geogn Skizze der österr. Monar-
cliie mit Eücksicht anf Steinkolilenfülirende For-
mationen. (.Jahrb. d. k. k. geol. E. II. J851. p.
9.^>— 108.)
Fartsch Pál, a bécsi csász. tennénytár öre.
Piepertórlnni. Über die sogenannten Ziegen-
klauen aiis dem Plattensee in Ungarn. (Annalen
des Wiener Musenms d. XatnrgescMclite. I. 1835.
két könvomatu táblával.) — Über den Meteor-
stein-Xiederfall vniweit 3Iezö-Madaras in Sieben-
bürgen ara 4. September 1852. (Sitzirogsbericlite
der matli.- n. natiirw. Classe der k. Akademie
derWissenscliaften. XI. Wien 1853. S. 674—675.)
Faschalis Cariophil.
— Dissertatio de nsu et praesenti statii Ther-
niarnm Herculanaruni. Mautnae 1739.
Fasiotas.
— 3Iakrobiotikon balsamon. Pest 1864, Druck
von Emericli Bartalics. 8r. 4 1. (üj-görög nyelven
és betkkel.)
'
M.
Fasquich János, kath. lelkész, elbb termé-
szettani segéd (1786) és felügj-el a csillagdánál
(1789,\ késbb a fels meim^iségtan tanára a
pesti egyetemen (1792— 98), azután csillagász az
egyetembez tartozó csillagdában Budán 1803-tól
1824-ig, honnan bucsut vévén Bécsbe vonult;
szül. 1753. (1759.) Bécsben, megh. 1829. decz. 15.
— Compendiaria eutbymetriaeinstitutio. Qnam
in usum stúdiósáé juventiitis exai"a^-it . . . Gi'aecii
1781, litteris de Widmanstadt. 8r. XYIII, lí»5,
18 1. 4 tábla rajzzal. Mayr. 30 kr. E.
— Versuch eines Beytrags zur allgenieinen
Tlieorie von der BeMegung und vortheilbaftes-
ten Einrichtung der Mascliineu. Mit zwei Kuj)-
fei-tafeln. Leipzig 1789, in der Weidmannischen
Buchhandlung. 8r. XII, 106 1. 60 ki-. EIMPT.
— Unterricht in der matliematisclien Anahsis
und 3Iascliineulehre. I. Baud entbaltend die
Bnclistaben-Eechenkuiist, und die so genannte
Analysis endliclier Grössen, wie sie in seinen Pa-
pieren HeiT Josepli IMitterpacher von 3Iittern-
burg liinterlassen bat. Leipzig 1790. in der
AVeidmannisclien Buchhandlung. 8r. 588 1. egy
tábla rajzzal. (M.) — II. Baud entbaltend die
Differential- u. Integi-al-Eechnung nebst Anwen-
dung anf die nierkwürtligsten ki-mnnien Linien.
U. o. 1791. 8r. LIV, 524 1. két tábla rajzzal. (Eil.)
Beilage zum ersten und zweiten Bande. Erwei-
terungen und Berichtigungen entbaltend. ü. o.
1 798. 8r. XXn, 270 1. egy réztáblával. M.
— Elementa analyseos et geonietriae subli-
mioris ex evidentissimis notionibus principiis-
•jue deducta. Cum figuris. 3Iásik czim : Opuscula
Statico-Meclianica principiis Analj^seos Flnito-
rum superstructa. 2 vul. Lipsiae 1799, in Libra-
ria Weidmanniana. 4r. XXVI, 252 ; IV, 244 1. 5
tábla rajzzal. Weidmann. 7 fi-t. 50 kr. EM.
— Eechenschaft von meinen Vorschlagen zur
Beförderung der Astronomie auf der königl. Uni-
versitats-Stermvarte in Ofen. Ofen 1808, gedr.
mit königl. Univers.-Schriften. 8r. 311. EMT.
— Epitome elementoiiim astronomiae sphae-
rico-calculatoriae. 2 tömi. Viennae 1811, apud-
Schaumburg et Soc. ex typogi-apliia Budensi
regiae universitatis Hiuigaricae. 4r. X, 160 ; IV,
166, 1 1. egy tábla rajzzal. 5 fit. 10 kr. E.
— Appendix ad . . . Epitomen elenientorum
practicorum astronomiae spbaerico-calculatoriae
complectens tabulas auxiliares. Budae 1810, ty-
pis reg. univers. Hung. 4r. IV, 38 1. (EM.) —
Viennae 1811, apud Schaumburg et Soc. (ex t^--
pogi-. Budensi reg. univ. Hungaricae.) 4r. IV,
42 lap.
""
E.
— Anfangsgi-ünde der gesammten theoreti-
schen 3Iathematik. Zur Verbreitung eines gi-ünd-
lichen Studiums derselben unter denjenigen, Avel-
che nicht Gelegenheit habén, mündliche Anlei-
tiuig dazu zu erhalten. I. Bánd. Anfangsgi-ünde d.
allgemeinen Grössenlehre u. decadischen Arith-
metik. n. Bánd. Anfangsgründe der Geometrie
;
ebenen und sphárischen Trigonometrie ; und der
DiíFerential- und Integi-al-Eechnung. Wien 1812
— 13, bei Schaumburg und Compagnie. (Ofen
gedruckt mit k. ungar. Universitáts-Schriften. 4r.
XIV, 178, 2, 216 ; XVI, 172, 2, 223, 1 1. 3 tábla
rajzzal. Schamnbm-g u. C. 13 frt. 50 kr. EM.
— Tabulae logarithmico-trigonometricae con-
tractae cum novis accessionibus ad abbreviandos
facilioresfiue reddendos calculos trigonometricos
editae a . . . — Abgekürzte logarithmisch-trigo-
nometrisclie Tafeln mit neuen Zusátzen zur Ab-
küi-ziuig und Erleichterung trigonometríscher
Eechmmgen. Lipsiae 1817, in der Weidmanni-
sclien Buchhandlung, gedr. bei Benedikt Gott-
hilf Teubner. 8r. XXX^TII, 228, 2 1. Latm és
német szöveggel. Weidmann. 1 frt. 50 kr. Eil,
— Grundríss gemeüifasslicher Vorlesungen über
einige der vorzüglichsten Gegenstánde desXatur-
Schauplatzes zu belehi-enden Winter-Unterhal-
tmigen für ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin
Amalie Charlotte v. Anhalt-Bernburg-Schaum-
burg Prinzessinen Töchter Emma und Ida. Ent-
worfen und herausgegeben von ... Ofen 1818,
gedr. mit kön. ung. L'niversitáts-Schriften. 8r.
XVI, 703 1. 7 tábla rajzzal. EM.
— Frepnüthige Beurtheilung und Würdigung
der Astronomischen Anstalt auf dem Gerhards-
berge zu Ofen. Ofen 29. 3Iarz 1819. 8r. 20 1.
Czimlap nélkül. E.
— .Johaun Pasquich's Briefe an Hesperus. (I
—Xn. Brief. 30 Juli 1821—24. Jan. 1823.) H. és
év n. 8r. 26 sztlan levél. Czimlap nélkül. EM.
— Pasquich, Joh. an Dániel Kmeth. Ehreu-
rettung Pasquich's. (in Betreíf des Kometen.) H.
n. 1824. 4r. 8 L .EMT.
L. Mitterpacher József.
Sepertórium. Versuch über die Lehre vom
Gleichgewicht d. Krafte ani Hebel. (Bernouilli u.
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Hindenb. Leipz. Mag, 1786. St. 4.) — Über d,
gi-össte gemeinschaftl. Maass zweiev ganzen Zah-
len nocli etAvas über d. Theorie d. Hebels. (ü. o.
1787. St. 1.) — Ueber deii Gebrauch der neues-
ten fraiizösischeu Gradmessung liei geograplii-
scben Uutevsuchungen. (Zacli, Monatl. Corresp.
I. 1800. S. 435—447.) — Etwas über den Ge-
IjrancL der Lelire von Pendelu bei der Annahme
der elipsoidischeu Gestalt der Erde. (U. o. II.
1800. 8. 3— 14.) — Ueber die Bestimmiing der
I'olhöhe von Molsdorf, Ohrdruff nud von lusels-
berge. (U. o. V. 1802. fi. 26— 45.) — Zusatz zu
Camerer's Aufsatz über fehlerhafte Lage d. Mit-
tagsfernrohrí?. (U. o. VI. 1802. S. 178—180.) —
Über die Krümmungs-Ellipsoide für die nörd-
liche Halfte unserer nördl. Halbkugel. (U. o.
VIII. 1803. S. 411— 417.) — Über d. Elachen-
ranm d. Erdzoueu. (U. o. IX. 1804. S. 301— 308.)
— Gedanken über den Pronj-'schen Vorsdilag
zur Bestimmnng der Lángé des einfachen 8ecun-
den-Pendels. (U. o. XII. 1805. S. 137— 147.) —
Über die Keduction der ausser dem Meridián
beobachteten Zenithdistanzen auf den Meridián.
(U. o. XII. 1805. S. 460—465.) — Über den
Gebi'aUL'h der Eeobaclituugen des Polar-8ternes
in der Nalie seiner grössten Digressiou voin Me-
ridián. (U. o. XVIII. 1808. S. 3—16.) — Astrono-
niische Nachricditen aus Of'en. (U. o. XI. 1805.
S. 384—388, 470- 474.) — Breiteubestimmnn-
gen von Tyrnau, Pressbnrg, Erlan nnd Raab,
gemacht im Laufe der österreiciiischen Vermes-
sung. (U. o. XVIII. 1808. S, 97—104.) — Plané-
ták észlelése s földrajzi belyniegliatározások.
(U. o. V—XXV.) — Nachrieliten von deni Fort-
gange der Bescbaftigungen anf der St. Gerliards-
berger Steruwarte zu Ofeu in Ungaru. (Liudenan,
Zeittclir. III. 1817. S. 244—258.) — Beobach-
tungen der Juno, angestellt auf der Sternwarte
in Wien. (U. o. 1817. S. 247— 249.) — Comoten-
Ibeobachtungen. (Astr. Nachr. I. 1823. 17.)
L. Horváth János.
ÉUlra^zoli. Vereinigte Ofner-Pester Ztg. 1829.
Nr. 94. — Fejér, Georg. História Acadeniiae
scientiaruni Pazmaniae Arclii-Episcopalis ac M.
Tlieresianae regiae literaria. Budae 1835. p. 155.
— Österreiclilsebe National-Eiicyclopaedie von
Gráffer und Czikann. Wien 18:i5. Bd. IV. S. 160.
— Tudom. Gyüjteniéu}-. 1829. XII. 111 1. —
Ungarische Nachrichten 1863. Nr. 168. — Pog-
gcndorf, J. C. Biíjgraphisch-Literarisches Hand-
wi'jrterbuch zxír Geschichttí der exacten AVissen-
scliaften. Lcii)zig 1863. II. M\.
Faszlavszky József, íugynuiaslunn-a képe-
sített taiiiir, taiKirsegéd a ni. kir. egyetem állat-
tani és összehasonl. boncztani tanszékénél Buda-
])csten. L. Thomé. 0. W.
Pásztvy Antal, (n-vostudor, galgóczi, nyitra-
niegyi'i szi'iriii.
— Dissertatio inang. medica de vita ac modo
eani in'oloiigamli. Pesthiiii 1832, typis Tratt-
ncriains, Sr. :;s 1. EM.
Patacsich J)., brilcsdct- és orvostudor, a
pestvárosi kórház segédorvosa.
— Dissertatio inaug. niedica sistens erronea
quaedam de medicina et medicis hominum judicia.
Pestini 1819, typis J. Th. Trattner. 8r. 23 í. EMT.
Pataky (sárospataki) íJániel, idsb, orvostu-
dor és szülészmester, Erdélj' forvosa, korraány-
.széki tanácsos; szül. 1804. márcz. 5. Kolozs-
várit, megli. 1871. jan. 10. u. ott.
— Dissertatio inaug. ph3's. medica de aere
atmosphaerico. Vindobonae 1830, tjpis congreg.
Mechitar. 8r. 88 1. M.
— A cholera Kolosvárt. Kolozsvár 1832. jan.
30. 8r. 23 1. Czimlap nélkül. EM.
— A terhesség, szülés, gyermekágy s g3'er-
meki els kor rajza, életrendi szabáh'okkal. Ko-
lozsvár 1840, az ev. ref. fiskola betivel. 8r.
133 1. 2 tábla melléklettel. 80 kr.
Életrajz. Hazánk s a Külföld. 1867. 49. sz.
arczképpel.— Vasárnapi Uiság. 1871. 4. sz. arcz-
képpel. — Prot. K. Naptár. 1872, 72. 1.
Pataki István.
— Dispntatio phys.-mathem. de solis in apo-
gaeo cum distat a terra magis, calore intenso,
et in perigaeo, cum eidem propinquior est, valde
reniisso. Lugduni Batavorum. 1666, apud vid, et
haered. Joh. Elsevirii. 4r. 12 1, M.
Pataky József, erdélyi kornián^-széki irnok.
L. Sa]isi)n Farkas.
Pataki Sámuel, orvostudor, Kolozsvár tiszti
orvosa; szül. 1731. márcz. 20., megh. 18o4.
szept. 10.
— Theses medicae
. . .
pro specimine inaiigu-
rali. Trajecti ad Rh. 1758, ex offic. Joan. Brode-
let. 4r. iV, 12 1. M,
— A mostani uralkodó skarlát forró hideg-
lelés és torokfájásra nézve szükséges jeg3'zések
a falusiak számokra. Kolozsvár 1801, B;xrth Pé-
ter bet. sr. 27 1. EM.
Pataky Sánuiel, orvostudor, Erdél3- for-
vosa, kir. tanácsos; szül. 1765, febr. 16. megh.
1824. május 7.
— Descriptio physieo-chemica aquarum mine-
ralium Transsylvaniáé. Jussu e.xc. r. gubernii
in compendimn redacta. Pestini 1820, typis et
sumptibns J. T. Trattnei-. 8r. VI. 74, 3 1. ' M.
Életrajz. Csiszár Sánuiel, Az orvosi tudomán}'
és az orvos egy halotti beszédben Pataky Sámuel
felett. Kolozsvár 1824. — Tud. Gyjt." 1824. V,
118. 1.
Pataky Sámuel, orvosnövendék; szül. 1797.
nov. 14., megli. 1820. máj. 28.
Vegytani iró, ki értekezéseit párisi folyóira-
tokban közié franczia nyelven,
Patay János Istvíin, orvostudor, hadi m-vos.
— Dissertatio inaug. medica de phtliisi pulmo-
nali.Vieimae 1822, typis A. de llaykul. 8r. ,!21. E.
Patay József, orvostU(h)r.
— Orvostudori értekezés az életmüség kifej-
lésérl. Pest (1844.) nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 32. 2 1. Latin czinnnel is. E.
Patellani Luigi, milanói állatorvos.
— Di'llf l'rincipali Razze di (.'avalli e Pecore
in Ungheria. Milano 18.!7, Tipogr. e Libreria
Pirotta e C. 8r. 1 04 1. E,
Páter Pál. valljísa mialt hazájából számze-
tett ; elbb a wolt'eubütteli berezeg könyvtár-
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uoka, azután a niennjiségtan tanára a thorni
(1689— 1705) és a danzigi gj-mnasiumban ; szül.
1656-ban Memiiártfalván, megh. 1724. clecz. 7,
Danzigbau.
— Disputatio de cruce in luna "visa die 30.
Dec. 1680. Jenae 1680.
— Duo pliaenomena rarissüna alteriiin crux
in luna, alterum meteornm ignitum. Jenae 1681.
— De coelo empj'i-aeo. Francof. 1687.
— Labor solis sive de eclipsi Christo patiente
Hierosoljmis visa 1700.
— Ephemerides s. calendaria ab 1690 usque
ad 1725.
— Disp. decadem miscellaneornm niatliemati-
eonnn sistens. Gedani 1707. 4r.
— De astrologia persica. Gedani 1720.
— De inare Caspio. Gedani 1723.
Életrajz. Poggendorff. J. C. Biograpliisch-
Literarisches Handwörtei-bucliznrGescbiclite der
exactenWissenscbaften. Leiiizig 1863. Bd. Sp. 374.
Patera Ad.
Eepertórunn. Petrefacte von Kronstadt. (Vlidlg.
d.k. k. ge.d. E. 1860. p. 87. i
Paterson János, orvostndor, íjorosz szárma-
zású, eperjesi orvos.
Repertórium. De niorbis Hungáriáé eudeuiiis,
et mineralibus quibusdam Hungáriáé. (Epbeme-
rid. Acad. Imper. Xat. Curiosor. An. II. Obs. 28.)
— De auro vegetabili, et vitibus Hungáriáé au-
reis. (U. o. Obs. 113.) — De draconibus Carpatlii-
cis. (U. o. An. III. Obs. 139.) — De draconum
Carpathicoruin cavernis. (U. o. Obs. 194.)
Életrajz. AVeszprémi, Succ. Med. Hung. Eiogr.
Cent. I. p. 131.
Pátkai Pál. = Seidel Pál álneve.
Fatkovich Boldizsár, orvostudor, pozsegai
slavoniai szárm.
— Tlieses inaug. medico-practicae de haenior-
rliagiis. Viennae 1779, tyijis nob. haered. de Gbe-
ien. 8r. 8 1.
PatkoviCS József, orvostudor.
— Die Heilquellen von Harkány kurz darge-
.stellt. Fünfkircben 1830.
— A bárkányi bévviz és gyógyereje. Felol-
vastatott a magyar orvosok és természetvizsgá-
lók 1846-dik évi aug. lió 14-én Harkányban folj'-
tatva tartatott Vl-diknag^g^-iilésében. Pécs 1846,
nyonit. a lyceum künyvnj-omd. 8r. 39 1. E.
Patrubány Gergely, orvüs-sebésztudor, szü-
lész, eg3etemi magántanár és rendel fürdö-
orvos
;
szül. 1830-ban.
— Vircliow sejtkórtanának ismertetése. A
magj-ar orvosok és természetvizsgálok IX. nagy-
gj-ülésének ünnepélyére. Pest 186o,nvomt.Emich
G. 8r, Vn, 105 1. '
'
ET.
— Az 1864. évi fürdidén}' a budai császár-
fürdben. Gyógytani szsmpontból irta . . . Pest
1865, nyomt. Emicb G. 8r. 25 1. E.
— Nagyságos Kanunermayer Károh' polgár-
mester urboz jelentés Budapest fváros tiszti f-
orvosi hivatalának 1874. évi mködésérl. Buda-
pest 187 5. 8r. 27 1.
Patsay István, remete szent Pál szerzetbeli
tanár.
Magyarország- math. és term. könyvészete.
— Tentamen publicmn ex praelectionibus phj'-
sicis et matliematicis
. . . quod in Monasterio B.
M. V. de Papa Anno 1783. mense Augusto sub-
ibunt Casparits Yietoris et Stepbanus Perczel
eiusdem ordinis., philos. et mathem. auditores.
Jaurini 1783. liter. Jos. Streibig. 8r. 16 1. 3[.
Pattantyús Gyula.
— A kis tzmvész vngy is útmutatás a kü-
lönféle mtítfízi darabok elkészítésére. Pest 1870.
8r. 190 1. 18 a szövegbe n^'omott fametszettel.
Lampel E. 60 kr.
Patterson Arthur J.. a Kisfaludy-társaság
kültagja.
— The Magyars : their contry and institutions.
2 vol. London 1869, printed bv Smith, Elder and
Co. 8r. XXIV, 336 ; 2, 362 1. 3 térképpel. E.
Magvarország természeti \-iszon3-ait is érinti.
Pattloch 0.
Bepertóriinn. Dia Opalginiben in Saroser Ctte.
(Österr. Zeitschr. für Berg- u. Hütten-wesen v.
Hingenau 1856. T\'. p. 83.)
Patuna Bertalan, bölcselet- és orvostudor,
fiumei szárm.
— Epistola ph^-sico-medica continens liisto-
riam foetus sine iuvolucris extra uteri inventi,
placenta intra uterum haerente. (Dissertatio
inaug.) Viennae 1765, e typographeo Kaliwodi-
ano. 8r. 41 1.
Patzek József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens vaocinam.
Budae 183.5. t^-pis reg. Univers. 8r. 60 1. 31.
Patzek Károlv, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. Emberi-smertet tö-
redék. Pest 1833, nj-omt. Beiméi József. 8r. 59,
2 1. Latin czinmiel is. EMT.
Patzek Mór, sebésztudor.
— Anatómia pathologica hepatis. Dissertatio
inaug. medica. Budae 1837, typis reg. Univers.
8r. 36 1.
^
-
^^^
Patzek Vilmos.
—
^^Sb' *^^ g3'ógyszertani értekezés az öm-
lesztett fojtósavas ezüstagról s az al-eczetsavas
ólmacsról. Pest év n. 8r. 16 1. Latin czimmel is. E.
Patzelt József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med.-practica sistens ob-
servationes circa ludropathias. Pragae 1838, ty-
pis Joannis Spurny. 8r. 21, 2 1. M.
Patzier Mihály Ignácz, cs. kir. bányataná-
csos, a selmeczi akadémián vegytanár.
— Anleitung zur metallurgischen Cbemie. Be-
arbeitet und seit dem Jahre 1792 vorgetragen
von ... 4 Bde. Ofen 1805, mit L'nivers.-Schrif-
ten. 8r. XXIV, 577 ; 467 ; 417 ; 666 1. 3IT.
PatzkÓ György, orvostudor, pesti szárm.
— Thema inaxiguralis sistens di\asionena feb-
rium ex sjniptomatibus praevalentibus. Pestini
182S. typís Jos. PatzkÓ. 8r. 45, 3 1. EM.
Patzovszky Albert.
Repertórinm. Ueber die bei Schowar in Ober-
Ungarn vorkommenden Fossilien. (Leonhard,
Taschenbuch II. 1806. S. 387— 389.) — Minera-
logische Bemerkungen über seiíie Eeise in die
Telkebanjer Gebirgskette. (U. o. in. 1809. S.
354— 364.) — Ueber mehrere bei Csei-venitza und
19
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nii íindpvpn Ortoii in Uiigarn vorkommende Mi-
iicrnlioii. (V. u. IV. 1810. S. 371— ."wT.)
Paudex Emaiuiel, ovvostnclor, szülészmester.
— l)issevtatio inaiig, iiiedica de respiratione
cnibryonis humaiii. Pestini 1837, tA-pis Jos. Bei-
inol. '8v. 26^1.
"
EM.
Faiier Ágost Ignácz, orvustudor, pesti szárin.
— Dissovtatio de iiiorbis siinulatis. Pestini 1827,
typis M. Trattnev. 8r. IV, 64, 1 1. EM.
Pauer Károly Gottfried, a cosniografiai tár-
saság tagja.
— De orientatione seu expositioiie sitas regio-
nis in i)lano respectn plagarum mundi quaedani
propoiiit, sinmlque d. Georgio Mauritio Lowitz
profess, niatliem. ijnpr. astrononiiae primordia
nnmeris gratulatnr. Posonii 1751, typis J. M.
Landerer. 4r. 24 1. egy tábla rajzzal. M.
Pauer Kristóf András, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. botanica de Jnngerman-
niae cliaractere, praeside Schmidelio, cuni icoue.
Erlangae 1760, literis Tesclinerianis. 4r. 60 1. EM.
Pauer Kristóf Vilmos, orvostudor jíozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de essera. Pestini
178-2. typis Cathar. Landerer. 8r. 2, 52, 2 1. EM.
Pauer Sámuel, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaiig, medica de ossibus Sesa-
moideis praeside Jo. Erid. Crellio in academia
Júlia Carolina. 174G, typis Pauli Dieterici Sclinor-
rii. 4r. 30 1.
"
M.
Paukovics András, gömöri szárm.
— Positiones ex institutionibus ])bilusi)]diipis
anni II. Pestini 1782. 8r. 78 1. M.
Paul Károly M.
Repertórium. Ehátisclie, Lias- und Jura-Bil-
dungen im Bakonyer Gebirge. (Jalirb. d. k. k.
geol. Reichsanst. XII. 1862. Verliandl, 226.)
—
Aufnalnnen in den kleinen Karpatlien. iTJ. o.
XIII. 1863. Vrhdlgn. 59.) — Die Ebene zwisclien
der Marcii u. den ki. Karpatlien. (U. o. XIII.
1863. Vrhdlgn. p. 52, 53, 59, 60, 137.) — Geol.
Aufnalimen ani linken Ufer der Waag. (U. o.
XIV. 1864. p. 114, 129, 141.) — Kalkgebilde der
kleinen Karpatlien. (U. o. XIV. 1864. Vrhdlgn.
12.) — Geologische Verháltnisse des Gebietes
zwischen Sillein Facskow und Waag-Bistritz.
(U. ü. 227.) — Das linké Wagufer zwischen Sil-
lein, Bistritz und dem Zilinkaflusse im Tren-
tschiner-Comitate. (U. o. XV. 1865. 335.) — Be-
richt über die Untersuchungen der Umgebung
von Karpfen und Dobraniva. (U. o. Vrhdlgn.
132.) — Aufnahmen im nördl. Ungarn. (ü. o.
XV. 1865. Vrhdlgn. 149.) — Karpathensandstein
der Beskiden. (U. o. XV. 1865. Vrhdlgn. 31.) —
Ueber seiue Aufnahme in der Umgegend von
Losoncz im Neograder Comitate. (U. o. Vrhdlgn.
181, 248.) — Der östliche Theil des Scheni-
uitzer Trachytgebirges. (U. o. Vrhdlgn. 263.
XVI. 1866. 171.) — Das Tertiilrgebiet nörd-
lich von der Mátra in Nord-Ungarn. (U. o.
XVI. 1866. 516.) — Geologische Karte der Um-
gebungen von Eiilrk und Péti'rviisára im nörd-
lichen üngani. (l,'. o. Vrlidlngii. 137.) — Das
Braunkohlengebiet von Salgó-Tarján. (U. o. 202.)
— Zsazsiva in der Árva n. Kleiu-Kriwan. (U. o.
XVII. 1867. Vrhdlngn. 266.) — Umgegend von
Polhora, Turdosin und Jablonka in der Árva.
(U. o. XVII. 1867. Vrhdlgn. 214.) — Umgegend
von Podbiel in der Árva. (U. o. XVII. 1867. Ver-
handlungen. 238.) — Die geol. Karte der nördl.
Árva. (U. o. XVII. 1867. Vrhdlgn. 336.) — Die
Karpatensandstein- u. Klippenbildungen zwi-
schen dem Gebirgszuge der Arvaer Magura u.
dem Arvaflusse v. Turdosin bis Arvaváralja. (U.
o. XVII. 1867. Vrlmdlgn. 240.) — Die Klippeii-
u. Karpathensandstein-Bildungen des rechten
Arvaufers. (U. o. 357.) — Die nördliche Árva.
XVni. 1868. 201.) — Das Gebirge von Bankó.
(U. o. XVIII. 1868. Verhandliingen. p. 324. —
Die Gegenden von Hanusfalva, Bartfeld u. Zboro.
(U. o. XVIII. 1868. Vrhdlngn. p. 287.) — Die
Gegend zwischen Eperies u. Bartfeld. (U. o. 1868.
Vrhdlngn. p. 246.) — Die 4iördliche Tlieile des
Zempliner u. Ungher Cmttes. (U. o. XIX. 1869.
Vrhdlngn. p. 241.) — Die Umgebungen von Hu-
nionná. (U. o. 215.) — Geol. Detailkarte des
nördl. Sároser u. Zempliner Cmttes. (U. o. 1868.
Vrhdlgn. p. 402.) — Ueber die Gliederung der
Karpatensandsteine. (U. o. XIX. 1869, p. 37.) —
Die geolog. Verháltnisse des nördlichen Sároser
und Zempliner Comitates. (U. o. XIX. 1869.
256.) — Das Gebirge von Homonna. (U. o. XX.
1870. 217.) — Das Karpathen-Saudsteingebiet
des nördlichen Ungher und Zempliner Comita-
tes. (U. o. XX. 1870. 243.) — Die geolog. Kart.-
des nördl. Zempliner ii. Ungher Comitates. (U. o.
XX. 1870. p. 8.) — Petroleum-Vorkommen iu
Nordungarn. (U. o. 1873. p. 49.) — Das linké
Waagufer zwischen Sillein, Bistritz und dem
Zilinkafluss im Trentschiner Comitate. (U. o.
1875. p. 335.) — Das Trachytgebiet östlích von
Schemnitz. (U. o. 1875. p. 263.)
Paul Venczel János, kir. föszámtartó, cseh-
országi majorkodásról felállított társ. tagja.
— Abhandlung von der Schafzucht. Nebst
eiiiem Anliang von Tabackbau. Pressburg 1770,
bei Joh. INIich. Landerer. 8r. 88. 1. ' 31.
— A juhtenyésztésrl és a dohánymivelésröl.
Németbl magyarra fordíttatott. Szeben 1771,
nyomt. Sárdi Sámuel. 8r. VI, 50 1. M.
— A juhtartásról való rövid oktatása, mely-
hez adattatott a dohány termesztésnek mester-
sége. Pozsony 1773, nyomt. Landerer Mihály. 8r.
152 1.
" '
ÉMT.
— Zpráva o vzitecném Chowánj Ower s Píj-
dawkem kterakby se okoló Tabákowych rolj
vzitecne pracowati meló. Z remeckeho na slo-
Avensky gazyk prekozena. V Prespurku 17 73.
v Jana Michala Landerera. 8r, 166 1. 31.
Pauliny J. J.
— Ilolicfkarte der Lomnitzer Spitze, Xach
den Militiir- Aufnahms-Sectionen
. dargestelli
1 : 72000 gr. 4. Mit 2 lithogr. Karten u. 1 Bl.
Text. Leipzig, Stoinacker in Carton. 6 frt.
— Die Lomnitzer Spitze. Nach d, iMilit.-Auf-
nahms-Sectionen gezeichnet. (icdruckt im k. k.
milit.-geogr, Institute in Wiim.
iSl PArLlNt ^ PECHY is-n
Faulini János,orvostudov. bihannegyei szarni.
— Dissertatio iuang. physiologico-pathologica
de aiitocratia naturae in conservanda et restitn-
euda sauitate. Pestini 1834. typis Landei'eriauis.
8r. 32 1.
"
EM.
Paulinus a S. Josepho, piarista és fügymn.
tanár Eóniáhan.
— Institutiones arithmetieae ciim omnibus ue-
cessariis regulis et operationibus deservientibns
statiü religioso, politico et militari. Bndae 1745.
typis Yeronicae Nottensteinii viduae. 4r. lY,
122 1. EMT.
Pávay (Yajna) Elek, \eg\- és természettan
tudora, az erdélji múzeum természetiek tárának
re és a m. kir. geológiai intézet tagja ; szül.
Xag3--Enyeden, megli. 1874. máj. 13. Budapesten.
— Kolozsvár s környékének földtani viszo-
nyai. Pest 1871, nyomt. Khór és AYein. 8r. 2,
137, 2 1. 5 tábla rajzzal. F.
Külön nyomat a >;M. kir. íoldt. int. évk.« I.
kötet 3. füzetébl.
— Die geologisclien Yerhaltuisse der Umge-
bung von Klausenburg. (Auszug aus d. Mittli.
d. Jahrb. d. k. ung. geol. Anst. I. Bd.) Pest 1871.
8r. 351—441, 1 1. F.
— Kolozsvár és Bánfi-Hun3-ad közti vasút-
vonal ingatag talajának geológiai szerkezete.
Pest 1871, nyomt. Khór és Wein. 8r. 19 1. egy
fametszvéuynyel.
Külön njomat a Földtani Közlöny 1871. évfo-
Ij-amából.
— Eg3" uj ecliinolampas faj az ásatag tskön-
czök rendjébl. Budapest 1874, nyomt. Khór és
ÁYein. 8r. 14 1. egj- knj^omatii tábla rajzzal.
(Mag\'ar és német szöveggel.) EF.
Külön lenyomat a Földtani Közlönv III. év-
folj'amából.
— A budai márga ásatag tüskönczei. Die fos-
silen Seeigel des Ofner Mergels. Le.* Echinides
fossiles des couches argileuses et marneiises des
environs de Budapest. 7 köny. táblával. Pest
1874, nyomt. Khór és AYein. 8r. 163—336, YIII.
1. 7 köm'om. táblával. (Három nyelven.) EFM.
Külön nyomat a »]M. földtani int. évk.« III.
kíitet 2. füzetébl.
L. Heer Osvald.
Repertórium. Aus Siebenbürgen. (Slfoficz, Bo-
tan. Zeitschr. XII. 1862. S. 213—219.) — Petre-
facten aus Nordost-Siebenbürgen. (Jahrb. d. k.
k. g^eol. Reichsanst. XII. 1862. Yrhdlg. 194.)
Életrajz. Kanitz, August. Yersuch einer 6e-
schichte der imgar. Botanik. Halle. 1865. S. 250.
Fável János. L. Hoi-váth Géza.
Pavich Sándor Antal, pozsegai, szlavóniai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de nicotiana tabaco. Yindobonae 1827, tj'pis J.
P. Sollinger. 8r. 31 1. E.
Faxy Károly, honvédszázados, hadtudományi
tanár a j)esti m. kir. egjetemen.
— A zászlóalj alkalmazása a harcz különböz
mozzanatainál. 13 knyom, táblával. Pest 1870,
n3omt. a pesti könyvnj-omda részvéin^-társaság.
8r, YIII, 134 1. Pfeifer Férd. 1 frt. 25 kr. E.
Fazi (szathmári) Mihály, orvostudor, sáros-
pataki szárm.
— Specimen inaug. chemico-physicum sistens
observationes novas et meletemata circa pyro-
phonim aluminofeum et ignem. Trajecti ad Rh.
1771, ex officina Joan. Brodelet. 4r. YI, 56 1. D.
Fayer Hugó.
Szerkesztette a »Magyarországi Kárpát-Egylet
Évkönyve.* II. évi. 1875-ben, többekkel együtt.
Fayer János Lipót, bölcsészet- és orvostu-
dor, Yarasdmegye tiszti orvosa.
— Modicimi medicum, sive regni Sclavoniae
thermaruni in inclyto Yarasdiensi comitatu ad
venerabile ac antiquissimum capitulum almae
ecclesiae Zagrabiensis jure dominü spectantium
succincta et dilucida descriptio. Annexis cauteli-
in acidulariun usu observandís. Graecii 1709,
typis haeredum TYimanstadii. 8r. 46 1. — Eeim-
pressum Zagrabiae 1784, litteris Kotscheianis.
8r. 46 1. — H. n. 1786. Sr. 46 1. E.
Fayzy Antal.
Eepertnriura. Üljer die sonderbart-u Entzüu-
dungen, so sich in dem Dorfe Eminovaz, im Po-
zsegaer Comitat in Slavonien, ereignet habén.
(Böhmische Ges. der Wissensch, 1785. Abtli. I.
p. 117.)
Fázmándi Gábor, komarom-megyei szárm.
— Dissertatio inaug. physico-chemica sistens
natri Hungáriáé veterum j\itro analogi. Yindo-
bonae 1770, typis L. J. Kaliwoda. 8r. 76 lap. ET.
Fázsitzky Ede, orvostudor, nagy-nyárádi
báránya megyei szárm.
— Specimen inaug. de lue aplu-odisiaca. Pe-
stini 1838, typis Jos. Beiméi. 8r. 30 1. E.
Faznrik József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de scarlatina. Pe-
stini 1827. typis Matthiae Trattner. 8r 23 1. EM.
Féch Antal, m. k. pénzügyminiszteri osztály-
tanácsos és bányaigazgató Selmeczen.
— Az érezek elkészítésének elvei és gj-akor-
lati szabályai. Pest 1869, nyomt. és kiadja Khór
és \Yein. 4r. YI, 87 1. 24 tábla rajz 149 knyom,
ábrával. T-
— Jelentése a selmeczi és diósgyri kerület-
ben és Rézbánya vidékén létez állami bányák
és kohók állapotáról. Budapest 1873, nyom. a
m. kir. államnyomdában. 4r. 78, 1 1. EPT.
Fechauetz József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-diaetetica de
nutrimentis et potulentis. Budae 1843, typis
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 8r. 16 1. E.
Fechar J. felügyel.
— Kohlén-Revier-Karte d. Kaiserstaates Öster-
reich. Chromolith. Imp. fol. Mit Text. Wien é. n.
8r. 23 1. 1 frt. 50 kr.
Fecht J. A.
— A tapasztalt konyhakertész. Egy házi és
segit könyv mindeniknek, ki kertjét szembetitn
haszonnal akarja mivelni. Kiadta . . . Kassa 1834.
nyomt. "\Yerfer Károly. 8r. 95 1. 50 kr. E.
Féchy (pécs-ujfalusi) Gábor.
— Delectae positiones ex universa phjsica.
Cassoviae 1781. tj^ns Joan. Mich. Landerer.
8r. 16 1.
"
E.
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Peck János Kristóf, ol•^'ostuílol•, nagyszom-
bati szarni.
— Dissertatio inang. niedioa de plirenitiilt?
Pannóniáé idiopathica. Halae Magdeburg 17?>9,
typis J. Christ. Hendelii. 4r. 24 1. EM.
Pécsi (Pecchi) Lukács, jezsuita, nagyszoni-
l)nti szárin.
— Az Keresztben szvzekuec Tiszteseges ko-
szoroia. Melyiken minden ü ioszagos erkölcliöf,
az közönséges viragoc által ki ielentetnec. Az
Idegen nyeluen ivókat kouetuen. jMag\arul irta
. . .
Nyomt. Nagyszombatban 1591. 8r. 4 sztlau
és 192 számozott levél. (L. Szabó K. Régim,
könyvtár. 124 1.) M.
p]ls() magyar könyv, mely füvészeti képeket
közöl, melyek durva kivitelük daczára érdekesek.
— Calendarioni és ez mostani 1597. esztend-
ben történend néminem dolgokról. Az Craccai
Bernárd Doctor Írásából Magyarra fordéta . . .
Nyomt. Nag3--Szombatban. L. Szabó K. Régi
m. köny\i:ár. 142 1. (Sajtó alatt.)
L. Slovacius Péter.
Peczelt Tózsef. = Petzelt.
Péczely Ignácz, orvostudor.
— A szivárvány bártyáról. (Iris.) Buda^jest
1S7S, n,yom. a Hunyady Mátyás intézetében.
8r. ."8 1. eg3- tábla rajzzal. Aigner bizom. 40 kr. 31.
Peer Nej). János, orvostudor, nagy-károlyi
szánn.
— Dissertatio inaug. medica de rhacliitide.
Pestini 18.33, typis Jos. Beiméi. 8r. 28 1. EM.
Peetsi Péter, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inang. medica sistens jiraenotio-
nem haemorrliagiarum. Trajecti ad Rli. 1758, ex
ot'ticina .Jiian. Broedelet. 4r. lY, 28 1. D.
Peithner Józset.
li'rpcrtóiium. Über Brauukolileuvorkommnisse
an der oberen Gran bei Sielnice und Altsohl.
(Vhdlgen d. k. k. geol. R. 1874. p. 334.)
Peitsits Constantin, orvostudor, Karlovicz
váriis ti")i)rvosa.
— Dissertatio inaug. medico-politica de pau-
perum aegi-ormn cura. Pestini 1830. typis J. 31.
Trattuer. 8r. 29 1.
"
E3I.
— Rukovoditel k'izgubljeiiom zdravlju. (Hideg
vizzeli mcggyógyitás.) 1840.
Pekarik András, orvostudor, pesti szárm.
— Exameu medicamentorum. Budae 1834,
tvpis regiae scient. universitatis Hungaricae.
4V. lY, :;<; 1. EM.
Pekáry Nep. János, orvostudor, bradeki,
lil)tóniegj-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cholera. Pestini
18Iti. typis Joiin. Tliomae Trattner. 8r. 291. E3IT.
PekarovitS Gábor, orvostudor, oroszlámosi,
tnrontálniegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de salicina. Pestini
]s:;tí. Tyi)is Trattner-Károlyianis. 8r. 22 1. EM,
Peller -József, orvos- és sebésztudor, s a sebé-
szek b(,lg\ ógygyakorlati tanárának segéde,
— 3r.igyarországi orvosi növények. (Orvos-
mdori értekezés.) Pest 1843, nyinnt, Trattner-
Károlyi. sr. X, 68 1. Latin czininiel is. E3r.
Peizeln .'Viiost.
Bepertóriiim. Ein Beitrag zur ornithologischen
Fauna der österr.-uug, Monarcliie. (Ablidlg. der
k. k. zoolog. bot. Gesellschaft in Wien. XXI.
1871. p. 689.)
Pentz Ferencz, székesfehérvári nevendék-
gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés az arán}- szikany
zöldletrl (Chloridum auri et natrii) és az eczet-
savas borgagról. (Zinciun aceticum.) Pest 1836.
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 16 1. EM.
Pénzes Ferencz.
— Fejérmeg\e gazdasági statisztikája 1?69.
évrl. A fejérmeg\ei gazdasági eg3"esület statisz-
tikai szakosztályának megbizásából. Közzéteszi
a fejérmegyei gazdasági eg\'esület 1872. Székes-
fejérvár 1873, n\omt. Számmer Kálmán, i^Tét.
208 1. térképpel. 5 frt. T.
E mben fel van tüntetve a megje földtani,
természeti, növénj- és állattani viszonya ; terme-
méi, erdészete, bortermelése, faiskolái stb,
Peregriny Elek. bölcselettudor, nevel több
fúri családnál, a m. tudom, akadémia lev, tagja :
szül. 1812. febr. 12. Gálszécsen, Zemplén me-
gyében,
— Természettörténet mtudománj'i jegyzetek-
kel a tanuló ifjúság használatára alkalmazá . . .
Kiadta Olmicer József nevel. Buda 1842, nyomt.
G^-urián és Bagó. 8r. 109 1. 50 kr. 2, kiadás.
Kiadta Olmicer József nevel. Pest 1844, nvomt.
Landerer és Heckenast. 8r, 109, 3 1. 50 kr. EM.
— Allatok, növénvek és ásvánjok országának
természetleirása kérdések és feleletekben tanu-
lók számára. Pest 1845, 8r. 51 1.
Az elbbi munka kivonatban és kérdésekben,
— Természettörténet mtudománjú jegyzé-
kekkel a gvnmasiimi felsbb iskolái használatára.
Bvida 1846'. 8r. 124 1.
Els munkája kissé bvítve és javitva,
— Természettörténet az ifjúság tanítására és
házi használatra uíagAarázta , , , 150 színezett
ábrával 16 táblán. Pest 1847, Geibel Károly
(most Lauffer Yilmos) sajátja, 8r. 458, 17 1, 4 frt,
76 kr. (E3I.) — Uj kiadás". U. o. 1852. 8r. 45S 1.
150 színezett ábi-ával 16 táblán. Edelmann Ká-
roh- sajátja. 4 frt. 7o kr.
— János gazda, vagj- a falu barátja. Pest
1843, uyomt, Trattner-Károlyi, 12r. 62 1. 20 kr,
' Életrajz. Ferenczj- és Dauíelik, Magvar írók.
Pest 1856. I. 362 1. — Ujabbkori Ismeretek
Tára. YT. 15.
' Perlaky 3Iíliál\-, bölcselettudor.
I
— A bornemesités és kezelés módja. A leg-
' ujabb tudománv és tapasztalatok nvonián elmé-
letileg és gyakorlatilag eladva . . , által Zürich-
ben. Genf 1860, nyomt. Puky Jliklós. 8r. YIII.
104 1. Píeífer Férd." 1 frt. 20 kr.' E3I.
— Népszer borászati kéziköu3v. Vegvtani
alapon irta , . . A földm., ipar és keresk. m, k.
miniszter által kitzött pályadíjra érdemesített
munka. Kiadja a földm., ipar- és keresk. minisz-
térium. (A fametszeteket készitette Morelli Gusz-
táv.) Buda 1873, n3oni. a m. kir. állanniyomdá-
ban, 8r, YIII, 144 1,' G,
— Népszer szlészeti és borászati kézikönyv
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Vegytaui és küztapasztalatok nyomáu irta . . .
Számos fametszvényuyel. Budapest 1874, kiadta
és nyomt. a Frankiin-Tái-íulat. 8r. YIII, 192 1.
I fit 50 kr. E3r.
— A szülüinivelés kátéja. Budapest 1874,
iiyoiut. és kiadja a Fraukliu-Társulat. 8r. 120 1.
II fametszettel. 50 kr. E3I.
Ezen cziiimiel is : Falusi Könyvtár. XIII. köt.
— Borászati vagyis jjiuczegazdászati káté.
Budapest 1875, nyomt. és kiadja a Franklin-
Társulat. 8r. 128 1.' 11 fametszettel. 50 kr. EM.
Ezen czinnnel is : Falusi könyvtár. XIV. köt.
Ferliczy János Dániel, orvostudor, Xógrád-
megye tiszti orvosa ; szül. 1705. okt. 20. (29.)
Kézsmárkon, niegli. 1778. apr. 7. Apátfalváu.
— De magnitudine et dimensione terraquei
ad institutionum geograpliicaruni Wideburgia-
uarum caput secuuduni stb. Jenae 1727. 4r. i 1.
—
• Dissertatio meteorologica exliibens hyeto-
scopiiun selectis observatiouibus instructum.'Wit
-
tembergae 1727, typis Gerdesianis. 4r. 2. 28 1. M.
— Dissertatio de drososcoj^io, instrumento
mensuraudo rori apto. "\Vi,ttebergae 1727, t^-pis
Geodesianis. 4r. M.
— E.xplicationeni jovilabii Cassiani publice
excutiendani i^roponent Jo. Frid. Weidlerus et
. . . "Wittebergae 1727, typis Gerdesianis. 4r. 32 1.
egy tábla rajzzal. ÜM.
— Theoria caloris mathematica nova niethodo
medicináé applicata. "SYittembergae 1728. 4r. 16,
56 1. egy tábla rajzzal. M.
— Dissertatio inauguralis medioa de natura-
riun diversarum indagine medica, sub scliemate
systematis diversarum machinarum íuter se con-
nexariun feüciter instituenda. Trajecti ad Eli.
1728, apud Alexandruni van Megen. 4r. 28 1. EM.
— Medicina pauperuni. azaz szegénvek szá-
mára való liázi orvosságuknak az köztök legin-
kább és leggyakrabban uralkodni szokott nvava-
lyák ellen való alkalmaztatás az mindennapi
küuu\en feltaláltató és megszerezlietö eszközök-
bl kinyújtatott. Buda 1740, nyomt. özveg\-
Nottenstein Veronika. 4r. 2, 29 1. M.
— Testi békességre vezérl útitárs. Azaz a sok-
féle nyavalyákkal küszköd testnek szükségére
alkalmaztatott házi és uti patikácskának rövid
és sommás leírása. Buda 1740, nyomt. özv. Not-
tenstein Veronika. 4r. Vm, 42 1." M.
— Sacra Themidos Hungáriáé, e medicina
illustrata, sive de ratioue decidendi. casus foreu-
ses, dubiis pliysicis et medicis obnoxios, manu-
ductio, juri Himgarico, judiciisque proviuciali-
bus, comitatensibus et civitatensibus, praecipue,
j
actionibus fiscalibus adcoinodata. Budae 1750 fol.
Rejiertórium. A berlini tudós társaság évköny-
veiben következ értekezései jelentek meg : De
macliinis novis arcbitectonicis
; de moletrina
nova militari, expeditionibus bellicis adcommo-
data : de macliina nova contusoria comminueu-
dis metallorum mineris apta; casus et curatioues
medicae e praxi 40 annorum erutae ; miscellauea
pliysico-medica, curiosa : veluti 1) de tliermogi-a-
I)liia Hung. comparativa ; 2) de aero, aciuis et
locis Neogradiensibus ; 3) de curris niorborum
symiJatheticis ; 4) de thermis vapovaj-iis artificia-
libus ; 5) de medicina vinorum. — De rei \>er
Hung. medicae, pliarmaceuticae et cliiromantiac,
in nielius formandae consilium. Miscellauea pby-
sico-matliematic;!. 3Ieteurologia meilica fundu-
meutis recentioribus astronomicis superstructa.
Filuni Ariadneum praxeos medicae. Marsilii Fi-
cinii opusculum 3Iatliiae Corviuo 1481 inscrip-
tum de valetudine coelitus comparauda. Christia-
ni Kortliolti epistolae chemicae ineilitae : de dif-
ferentia cliinatis leiTestris et coelestis : de medi-
cina comparativa, in statu sano, qnam inorboso.
L. Moller Károly Ottó.
Életrajzol-. ^Yeszprémi, Succincta medicurum
biogr. Cent. I. p. 133. — Melzer, Biograpliien
beriilmiter Zipser. Kascliau u. Leipzig 1832. S.
91. — Horáuyi, Memória Hung. T. in. p. 63. —
Haan. .Jena Hung. Gyulae 1853. p. 47. — Danie-
lik. Magyar irók^ II.2.-3. 1.
Pernits-Pericht János Xep., orvostudor,
korponai, zólyommegyei szárm.
— Dissertatio iiiaug. medica sistens liistoriam
vitae et inortis. Pestini 1838, typis Landereria-
nis. 8r. 25 L
'
E.
Pessel Abraliám, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de uatura plitlii-
sis iiulmonalis tuberculosae. Budae 1835, typis
regiae univers. 8r. 24 1. M.
Pete Zsigmond, orvostudor, 1863— 64-ben a
budapesti egyetemen a fiird-gyógyászat, ké-
sbb a székesfejérvári freáliskola tanára ; szül.
1825. febr. 19. Böliönyén, Soinogj-megyében.
— Értekezés a fürdésrl, a kir. budapesti or-
vosegylet 1862-ik év máj. 17-ik és 3 1-éii tartott
rendes ülésében fölolvasta. Buda 1862, a k. m.
egv'etem nyomd. 8r. 56 1. 80 kr. M.
— Fürdi életrend vagyis min szabáh-okat
kövessen a fürdvendég, hogy az ásványa-izeket,
savót, a fürdket sikerrel liasználliassa. Pest
1866, nyomt. Kocsi Sándor. 12r. VI, 2, 64 1.
Lauffer testvérek. 40 kr. 31.
— A fogfájás és fogi-omlás gvökeres gyúgy-
szere. Pest 1867. 12r. 23 1. Lauffer testvérek,
löki-.
Szerkes~tetf.e az .Egészségi Tanácsadó^ czimü
szakfolyóirat 1864— 66. és 1869. évf.
Életraj". Sarkady István »Hajiial.« Xaptár
1864-re. — 3Ioenich és Vutkovicli. 3Iagyar irók
névtára. Pozsony 1876. 60 1.
Petényi Salamon János, pestmegyei, czin-
kotai ágostai egybáz lelkipásztora (1826— 1834);
a m. nemz. muzeimmál a természetiek osztályá-
nak segédre (1834— 1851), ez utóbbi évtl ren-
des re
;
a m. tudom, akadémia s több bel- és
külfölili tudós egyletek rendes és levelez tagja;
szül. 1799. jul. 30-án Abel-Lehotán, Xógráduie-
gyébeu, niegb. 1855. okt. 5. BudaiDesteu.
— Pár szó az emlsökrl általában és a lua-
gv'arlioniakról különösen, melyet a magyar ter-
mészetvizsgálók és orvosok Teniesvárott tartott
IV-ik nagygylése alkalmával nyárutó 11-én az
állattani szakülésben, 12-én pedig az utolsó köz-
gylésben mondott. Pest 1844, nyomt. Trattuer-
Károlvi. 4r. 15 1.
"
E3IT.
PETKRDY — PETERH Í8S
— A lioiii madártaij uj gyarapodásáról és an-
nak uémely sikeres eszközeirl, jelesen a bille-
gény, keresztorr és huvár fajokról. Pest 1845.
jiyoint. Beiniel József. 8r. 20 1. E.
— A kakuk. niiut a természetnek egy igen
csudálatos kiilöncze. Eladta a ni. akadémia ülé-
schen aug. 19. és sept. 28. 1851. 8r. 16 1.^ T.
Külön nyomat a M. tud. Akadémia Értesít-
jébl.
— A liornytdt szaiutlauócziól. Pest 1854. 8r.
— Hátrahagyott numkái. Kiadta a Magyar
Tudom. Akadémia. A niatli. és természettudo-
mányi állandó bizottság vezetése mellett szer-
keszté Kubinyi rereucz. I. füzet. Pest 1864,
nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. XII, 130 1. a szerz
könyomatu arczképével és 4 tábla kn3'omatu
rajzzal. Akadémia 1 frt. lesz. ára 20 kr. AET.
Tartalma: 1. Petényi Salamon János élet-
rajza. Kubinyi Ferencztl. 1—33 1. 2. A bere-
mondi mészkbánya természetrajz- és slényta-
nilag P. S. által leirva. 35— 81 1. két kny. rajz-
zal. 3. A magyarországi ásatag állatok inaradvá-
nyainak jeg3-zéke. P. 8. által összeírva. 83— 130 1.
Bepertórluni. Wiclitige Beobachtuugeu über
don rotlitussigen Falken (Erythropus vesperti-
nus, Br. Falco vespertinus, Linn.) und über das
Oesterreicliisclie Sandliulin (Grlareola Austriaca.
Linn.) mit eiuer Xaclisclirift von Brehm. (Okeu,
Isis,1830. col. 796— 798.)
Életrajz. Kulnnyí Ferencz, Petényi Salamon
hátrahagyott munkái. Pest 1864. 1—33 1. Kubí-
jiyí, Fr. V. Petényí's Bíographíe. Pest 1865.
1— 23 1. — Hanák János, Az állattan története
és irodalma Magyarországban. Pest 1849. 183—
188 1. — Zeitschrift für Natúr- u. Heílkunde in
Ungarn. 1855. Nr. 18. — Pester Lloyd. 1855.
Xr. 466. — Pester Boté. 1857. Kr. 65. — Pro-
testantische Jahrbücher. Pesth 1855. S. 602. —
Dux Adolph, Das ungarische Katioual-Museuni.
Pesth 1858. S. 36. — Toldy, Fer. Irodalmi arcz-
képei s ujabb beszédei. Pest 1856. 231 1.
Peterdy Gábor, okleveles ügyvéd és gya-
korló gazda; szül. 1817. apr. 18. Veresegyházán,
Pestmeg3'ében.
— A kis-jenöí uradalom Arad vármegyében.
Pest 1864, nyomt. Kozma Vazul. 8r. VIII, 292 1.
6 tábla rajzzal. 2 frt. G.
Ezen czimmel is : Jószágismertetés. Kiadja a
Magyar gazdasági egj'esület. 3. füzet.
Életrajz. Magyar Gazda. 1860. 36. sz. — Or-
szág Tükre. 1863. 13. sz. kn^'om. arczképpel.
PéterfFy Ga'uUi, gránátos fhadnagy.
— Gyakorlati szabályzat és függeléke a cs. k.
vonalg^alogság számára. 1844. Magyarra fordí-
totta, és a magyar honvéd meg nemzeti rsereg
liasználatára alkalmazta... Buda 1848, nyomt.
Bagó Márton. 8r. XVI, 318 1. 3 tervrajzzal. (E.)
— Bécs 1865, Scidel és fia. Két kötetben. 8r.
XLI. llv: II, 230 1. 1 frt. 60 kr.
Péterífy (.fagócsi) József, volt jószág- és
selyemtermelési igazgató és a keszthelyi vinczcl-
lérképezde Aezetje.
— Okszer titasítás az eperla- és selyemter-
melésrl, hiteles nu'ítárak s gvakorlati ismeretek
alapján a haza viszonyához alkalmazva, N.-Sze-
ben 1856, njomt. Filtsch S. 8r. 172 1. 3 ábrával.
— Segédtudojnányok gjüjteméu3e, mezei gaz-
dák számára. 7. füzet. Pest 1861, 8r. 172 1. Hart-
leben. 80 kr.
— Gazdasági növén\-, növényélettan és Hooi-
breuk szöllmüvelési, g\iimölcsészeti és konyha-
kertészeti rendszere. Xevezetesb tekíutéh'ek és
öntapasztás alapján kiadja . . . Pest 1862, uj'ouit.
Emich Gusztáv. 8r. 227, 2 1. 1 frt. 80 kr. P.
— Dániel Hooibrenk"s Pflanzencultur-System.
Berlin 1863. O. Keszth.
— Borászati káté, népszer utasítás az okszer
szllmívelésröl, szüretelésröl és a bor tisztán-
tartásáról. N.-Kanizsa 1864, n3omt. Markbreítet
J. 8r. 44 1. egy tábla rajzzal.
L. Liebig.
PéterfFy (jagócsí) Kálmán. L. Liebig.
Péterfí (kibédi) Pál, orvostudor.
— Dissertatío inaug. medica de diabete. Viu-
dobonae 1824, tvpis J. P. Sollíuger. 8r. VIII,
73, 2 1.
"
EM.
Peterka József Sebest3én, orvostudor, K.-
Ktmmegye rendes orvosa; szül. 1768-ban, megh.
1825. decz. 2'.}, Halason.
— Dissertatío anatomico-i3h3'siologica medico-
chírurgica de morbis oculorum. Vacii 1804, tx'pis
A. Gottlieb. 8r. VIII, 133 1. E:\I.
— A közönséges szegénx' sorsú publikumhoz
szólló egésséget tárgyazó oktató beszédje, me-
lyet hívataljának a kezdetén világosságra bo-
csátott . . . Vácz 1805, nvomt. Gottlieb Antal.
4r, 8 1.
"
31.
— A felséges királyi mag3ar helytarlói ta-
nácsnak rendelésein épült közönséges egésséget
tárg3azó rendszabásai. Vácz 1805,
— A bábamesterséget tárgvazó katechisnms,
azaz : kérdésekbe és feleletekbe foglalt oktatás,
az eg3"üg3'übb és falusi bábaasszoin'oknak, nem
különben minden renden lév asszon3'ságokuak
és falusi bábáskodó seborvosoknak a számára,
közhaszonra iddolgozott és elkészített . , , Pest
1814, nyomt. Trattner .János Tamás. 8r, XVI, 4,
216, 4 h 60 kr, EMT.
— Értekezés az orvosi "tudomáin^ kezdetérl,
annak díszérl, és a polgári társaságba való
hasznos befohásáról orvosoknak és nem orvosok-
nak a számára. Pest 1824, n\-omt. Petrózai Tratt-
ner Mátyás. 8r. 38 1,
'
EMT.
— A díszes ntelenségrl és annak megtartása
módjáról. Pest 1824. 8r,'30 1, 31.
L. Tissot.
Peters Károly F.
— Erkliirender Kat;ilog der Sannnlung uni
Stúdium der alig. Anorganologie i>Terniiuologie«
íui mineralogischen 3Iuseum d. Pester Universi-
tát. Pest 1859, 8r. 114 1. (Knyomat.) A.
— Geologische tmd mineralogisehe Stuilien
aus dem südöstlíchen Ungarn, insbesoudere aiis
der Umgegend von llézbáuya. 2 Theile. Mit 1
geogn. Karte u. 3 Tafelu, (Aus dem Sitziuigsbe-
richte der inathem, naturw, Klasse der kais, Aka-
demie der AVissenscluiften. Bd. 43. u. 44. "Wien
1861, aus d, k, k. Hof- u. Staatsdruckerei, 8r, 2,
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3j-i5— 4(3;3 ; 2, 187 1. o köuy. táMával, egy geulu-
aiai térképpel és egN* táljlázattal. F.
Repertórium. Die 3Iiocaii-Localitüt Hidas bei
Fiiuí'kirclieii in Uugarn. Mit 1 Karte u. 1 Hcliicli-
tentableau.(Sitzungsl)ericlite tLinatlieiii. u. iiatur-
wisseiiscli. Klasse der kais. Akadeniie der "Wissen-
sdiaften in Wien. Bd. XLIV. 1. Abtli. 343, 581—
il7.) — Uebev den Biliarit und über den Szaj-
bclit. (U. u. XLIV. p. 133.) — Über den Lias von
Fiinfkircheu. Mit 1 Tafel. (U. o. XLVI. 1 Abtbli.
192, 241— 293.) — Geolog. u. nriueralog. Studien
aus dein südöstl. Uugarn. (r.o.XLIII.p.415,416.)
— Geologisohe Studien ausUngarn.(Jalirb. d.k.k.
geul. Keichsaustl. YII. 1857. 308.) — Auscmus.s
an die Excursiou im Biliarer Comitat. (U. o. YIII.
1858. Yrlidlgn. 87.) — Geolügische Excursioneu
in Ungaru. (U. o. YHI. 1858. Yrhdlgu. 87, 102.)
— Geol. Zusammensetzung des Biliar. (U. o. YIII.
1858. A'rlidlgu. 119, 131.) — Geol. Studien aus
Ungarn. (U. o. IX. 1859. 483.) — Umgebung von
Yissegrad u. s. av. (U. o. IX. 1859. Yrhdlngu.
57.) — Barom. Hölieumessungen ini Pester und
Granev Contate. (U. o. 1859. p. 69.) — Geolo-
gisclie Yerbíiltiiisse des Baranyaer Coniitates.
(U. o. XII. 1862. YrbtUugn. 58, 101.)
Fethe (kis-száutói) Ferencz, elbb niathesist,
mezei gazdaságot tauitott, utóbb berezegi ura-
dalmak íötisztje és más uradalmak igazgatója, a
bécsi mezei gazdas. társ. tagja, a duuamelléki
superintendentia ülnöke, mezei-gazdászati iró és
szerkeszt ; szül. 1762-ben Szent-Miliályou, Sza-
bolcsmegyében, megli. 1832. febr. 21. Szilágy-
Somlyón, Erdélyben.
— Pallérozott mezei gazdaság, melj'et a ma-
gyar mezei gazdaság tökélletesebbítésére a liaza
természetéhez s a nemzet állapotjához szabva
tlieoretice és practice kidolgozott ... I. darab.
Sopron 1805, njomt. Szisz Antal József. 8r. XL,
776 1. 3 táblázattal. — II. darab. Pozsony 1808
—
13, iiyomt. a Belnay örökösök. 8r. XII, 709 1. —
III. darab. Kiadta a »Xemzeti-Gazda-Hivatal.«
Bécsben 1814. (1—3. szakasz.) 8r. 160 1. (A III.
darab 4. szakasza : i>Jub-tenyésztés,« 5. 6. szaka-
sza : »Házi majorság vagy ilisznó- s aprómarlia-
teuvésztés« külön czimekkel.) 216. 127 1. 2 frt.
25 kr. EMT.
— 3Iatbesis. I. darab. Mindennem számvetés.
11. darab. Terjedtségmérés. Bécs 1812, njomt.
Havkul Antal.' 8r. XYI, 443 ; 239 1, 7 tábla^-ajz-
zal.' AEMPT.
— Természet-liistoria és mesterségtudomány.
A tauitók és tanulók szükségekre s az ebben
gyönyörködök hasznokra készítette . . . Els
rész. Az állatokról. 1. kötet. Kiadta a Xemzeti-
Gazda-Hivatal. Becs 1815. 8r. 524 1. 49 színezett
táblával. E3IT.
— Méh-tenyésztés, mely a i^allérozott mezei
gazdaság Ill-dik darabjának hetedik szakasza.
Bécs 1814. 2. kiadás (b^átve.) Pest 1816, uyomt.
Trattner János Tamás. 8r. 158 1. EM.
— Idpróféta vag\- idváltozást jövendöl pó-
kok. A Quatremere-Disjonval értelmei szeréut.
T'nalmas várakozás közben irta, tulajdon költsé-
gén kiadia. M;iuvar Gazda sorsosinak kés en
ajánlja
. . . Pest 1S16, nyomt. Trattner János
Tamás. 8r. 60 1. (M.) — 2. kiadás. Pest 1817.
nyomt. Trattner J;inos Tamás. 8r. 60 1. tátni-
zattal. 31.
— Budai szlm ültetése módja. K. Sz. P. F.
Kolozsvár 1827."8r. 2, 38 1.
'
31.
Szerlcesrdette a »Yizsgálódó 3Iag\-ar Gazda
«
1796. és a »Xemzeti Gazda« 1814— 18. évfolya-
mait.
L. Davy Humphi'y, Jáckel és Eohlwes J.
Életrajzok. Tudom. Gyjt. 1819. IX. arczk. —
31. Kurir. 1834. 21. sz. 6. Told. — Hanák János,
Az állattan története és irodalma 3Iagyarország-
ban. Pest 1849. 118— 120. 1. — 3'asániapi Újság.
1857. 35. sz. arczképiJel. — Jelenkor. Encyclop.
Pest 1858. 81. 1. — Danielik, 3Iagyar irók. ILPest
1858. 254. 1. — Földm.Érdekeiukl874. 19— 21.SZ.
FetheÖ (alsó-szatai) Dénes.
— A rendszeres lovaglás alapszabályai, egy
függelékkel a hölgylovaglásról. Pest 1860, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r. A'I, 75 1. kiadja Pfeifer Férd.
80 kr. most 20 kr.
Fethö Gyula = Petrovics.
FetÖCZ 3Iihály, orvostudor.
— Über die Schádlichkeit des Katfeetriukeiis.
Wien 1817, gedr. bei B. Ph. Bauer, Pressburg, bei
Joseph Landes, Wien bei Ant, Doll. 8r. 74, 4 1.
1 frt. 50 kr. E3I.
— Xeue Metliode die Wechseltieber ohne
Cliina-Eüide sicher imd leicht zu lieilen. Press-
bm-g 1819, bei Jos. Landes, gedr. in T\-rnau, mit
JeHnek'schen Schriften. 8r. 208 1. 6 frt. E3IT.
— Xeue Theorie der Heilkunde. Pressburg
1819, bei Jos. Landes, gedr. in Tyrnau, mit Jeli-
uek'schen Schriften. 8r. 262 1. 5 frt. 50 kr. E3I.
— Ausicht des Leliens. Ofen 1834, gedi-. bei
Joh. Gvurián u. 3Iartin Bagó. 8r. 78, 2 1. ET.
Feti- T.
— Potenziallehre saumit dem Beweise der
Um-ichtigkeit der von deu Mathematikeru bis
jetzt angenommenen Deíinition von Poteuziren.
Oedenburg 1844. gedr. bei Kathariua von Kul-
tsár. 8r. 54 1. E3I.
Fetri Bernát.
Bepertóriuni. Yerzeichniss derjenigen Biiume
und Gestráuche, welche in dem Königreiche Uu-
garn -\vild Avachsen. (Becker's Taschenbuch für
Garteufreunde, v. J. 1797. Leipzig, p. 276— 283.
— Beschreibung des Frauz Gráf Zichy "schen Na-
turgartens zu Yedrd in L'ngaru. (U. o. 135—
155 1.) Beschreibung des Xaturgarteus des Herru
Báron Ladislaus von Ortzy bei Pest. (L'. o. 156^
—
173 1.) — Beschreibmig des Xaturgarteus des
Herru Grafen von Yiczay in Hédervár auf der
Insel Schütt in Uugarn. (U. o. 1798. 75— 93 1.)
Beschi-eibimg des gráflich Sáudor'schen láucl-
lichen Gartens zu Káró in Ungarn, zwei Stimden
vouEaab. (U. o. 94— 101 1,)
Fetri G. Keresztély, orvostudor.
— Die febri nüLitari seu morbo Hungarico.
Eesp. Salom. Fleischauero. Erffm-ti 1665.
FetrOViCS (Peth) Gyula. L. Cotta B.
Fetrovich János Gei'gely, orvostudor, ausz-
triai t'jíJLii-nui'lléki illir szárm.
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— Dissevtatio iuaug. inedica sisteus prolego-
mena medicináé ocularis. Viemiae 1818, t3^pis et
inipi'usis J. E. Binz. 8r. VIII, 86, 3 1. M.
Petrovic M.
— Naiika v geoiiietrijskini oblicima. Drngo
izdaiije. 2. kiadás. 92 fametszettel. Pancsova
1875.
'Sv. 58 1. 40 kr.
IMértani alaktan iskolai használatra.
Petrovich Máté, orvostudor, balaton-füvedi
fürdö-uiNus. késöbh Küvös megye tiszti orvosa.
— Pliysiologia. Vacii 1807, typis Ant. Gottlieb
]\lárania'rosiensis. 8v, 4, 163 1. 50 kr. E:M.
— Eigenscbaften des Füreder Minerahvassers
in Ungarn, und Krankbeiteu, in welclien dieses
lieilsam ist. Ofen 1814. gedr. mit Univers. Scbrif-
teu. 8r. 40 1. EM.
Petrovics Pál, cs. kír. kapitány.
— Yizépitniényi jegyzetek mint sok esztendei
tapasztalásból gyjtött pótlékok. Bécs 1835.
haránt 4r.
— Hydrographische Andeutungen. AVien 1835.
(Magyar-néjnet szöveggel.) 4r. 0.
— A Duna Pest, Bács és Csongrád Alsó-Ma-
gyarországi három vármegyék fövény-tengeré-
ben, s fö mellékfolyama a Tisza iránti viszonyá-
ban. Honfias javaslat igen nagy s országos hasz-
nok megszerzésére különösen Buda, Pest sat.
városainak jövre az áradásoktóli megmentésére
és elkészület ezen nag^' folyam szabáU'ozására.
Buda 1839, a m. kir. eg3-etem betivel. 8r. 16 1.
35 kr.
"^
AE3I.
— Die Donau in deni Sandmeere dreier Comi-
tate Nieder-Ungarns Pesth, Bács imd Csongrád,
so Avie aucli in Beziehung auf ihren Hauptneben-
fluss die Theiss. Ein patriotischer Yorschlag zur
Erreihung liochwichtiger Landesvortheile, vor-
züglich zur Yerhütung künftiger Uebersch-\vem-
mungen der Stádte Ofen und Pesth etc. und als
Voranlage zu einer Regulirung dieses Stromes.
Ofen 1839, gedr. in der kön. UniversitiitsdrTicke-
rei. 8r. 16 1. AE.
Petrovich Simon, orvostudor.
— Értekezés a hugykövekrl. (Orvostudori
értekezés.) Pest 1840, uyomt. Beiméi József. 8r.
46 1. Latin czimmel is. EMT.
Petrovich A^azul, oi-vostudor.
— Dissi rtatio iuaug. medica de gangraena no-
socomiali. Pestini 1831. typis Jos. Bennel. 8r.
24 1.
'
EM.
Petrushevecz Ignáez Dumiu, (írvostudnr,
zági'ábi b(ir\átországi szarni.
— Dissertatiü inaug. medica de haejiiurrhui-
dibus. Vindobonae 1836, typis congveg. Mechi-
tar. 8r.
'
E.
Petrycy T.
— C)^^•<Hla(•ll -w Dvazbaku. \v KrakoMÍa(.- J635.
— De Rusbachiensibus et Lcukovieiisibus ther-
mis in Scepusio. 1636.
Pettenkofer IMiksa. tanár.
— Tinietkt zési lielyek megválasztásáról. Mn-
gyarra forditá Gabrieli Kiilmán tr. Kiadta tagjai
számára a Magyar orvosi könyvkiadó-társulat.
Biula 1869. nvom. a m. kir. egvetem nyomdáj;i-
ban. 8r. 20 1."
"'
"
e':M.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könjv-
kiadó-társulat könyvtára. V, kötet. Kisebb mun-
kálatok.
Petter Cajetán, bölcselettudor, természettan,
természetrajz és mezei gazdászat tanára a zág-
rábi akadémián.
— Tentamen publicum e geometria púra et
practica in reg. scient. acad. Zagrabieus. sem. II.
Amii 1845. e praelectionibus . . . Zágráb 1845,
typis tv-pogr. Lud. Gaj. 8r. 7 1. 31.
Petter Ferencz, természetrajz tanára Spala-
tóban; megh. 1853. jul. 7. Cattaróban.
— Botanisclier Wegweiser in der Gegend von
Spalato. Ein alphabetisclies Verzeichuiss der
(von dem Verfasser) in Dalmatien und iusbeson-
dere in der Gegend von Spalato gefundenen
•\vildwachsenden Pflanzen nacli Angabe der Fund-
örter, Blütliezeit etc. Zára 1832.
— Dalmatien in seinen verschiedeneu Bezie-
Imngen. Gotha 1857. 2 Tlieile. 8r.
Eepei'tórhnii. Inselflora von Dalmatien. (Oest.
bot. Zeitschr. 1851. p. 18 ff.) — Excursion auf
den Berg Jelemagora in Dabnatien. (U. o. 1853.
p. 169. ff.) — Uebersicht über die botauisclien
Erforschungen von Dalmatien. (Yerli. d. zool.-
bot. Yereins. 1853. p. 18.)
PettkÓ (felsö-dritomai) János, cs. kir. bánya-
tanácsos és a selmeczi bányász-akadémia volt
tanára, a m. tud. akadémia lev. tagja.
— Geognostisclie Skizze der Gegend von
Kremnitz. Mit der geognost. Karte der Gegend
von Kremnitz. Maassstab 1 : 72000. Wieu 1847.
Imp. 4r. 2, 15 1. Braumüller. 75 ki'. (Aus den
naturAvissenschaftlichen Abliandlungen, herausg.
von W. Haidinger. I. Bd.) ' AET.
— Geol. Karte des westl. Theiles von Ungarn
an der Marcii. Mit carton : Ideales Querprofil der
kleinen Karpathen zAvischen Detrek u. Yöröskö
(1" = 400« AY.) Lithochi-om. Ofen 1856. (Aus d.
Arb. der geolog. Gesellschaft f, Ungarn I. Heft.)
— Die geolog. Karte der Gegend von Schem-
nitz. Mit 1 lith. Tafel. AYieu, AY. Braumüller.
— Die jüngste Controverse über die Tbeorie
der Eiszeit. (Separatabdruck aus d. berg- und
liüttenm. Jalirb. XIA''.) AA^ien 1865, gedr. von
Jacob und Holzhausen. 8r. 2, 42 1. Tcndleé und
Comp. A.
Ttcpcrlórlinii. Parallelopipedische Grundge-
stalten. (Haidinger, Bericht I. 1846. 137—138.)
— Der SüssAvasserciuarz von Klinnik, Lutila,
Deutsch-Litta etc. (U. o. II. 1846—47. 170—172.)
Erhebungskrater bei Schenniitz. (Haidinger. Be-
rieht III. 1847. 208—210.) — Tubicaulis von
Ilia bei Schemnitz. (U. o. III. 1847. 274— 276.
,
Haidinger, Abliandl. III. 1850. 163—169.) —
Über den erloschenen A'ulkan Zápoleuka. in der
j
Náhe von Schenmitz. (Haidinger, Bericht. A'I.
1850. 168—174.) — Ueber eiuen bei Schenniitz
gesehene Feuer-Metcor. (U. o. A^ll. 1851. 41—42.)
— Geologische Karte der Gegend von Schenniitz.
(.Vbliandlungen der k. k. geol. Eeichs-Anstalt.
11. Bd. 1. Abth. Xr. 1. AYien 1853.) — Geologie
des Hontber Comitats. (U. o. 1858. p. 114. A'er-
handl.)
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Fetz Karolj-, serfözuiestev.
— A pálinkafzés titka, mely szerint télen s
nyáron egyaránt 100 font száraz tárgj-ból 55
—
60 font pálinkát lehet könnj-en állítani. Pest
1839. nvomt. Beiméi J. 51 1. 70 kr. A.
Petz y.
Bepertóríitm. Zerlegung einiger Siebenbürger
Tellurerze. (Poggendoríf, Annalen. LYII. 467.)
Petzelt (Peczelt, Pezelt) József, tudor, a m.
kir. egyetemnél Pesten a mértan és vizmtan
tanára, ezeltt a cs. kir. gyalogságnál föliadnagj-
és tanár a cs. kir. olmützi liadapród-intézetben.
— Project zii Schleussen-Thoeren füi- Kriegs-
Sclileussen . . . Xebst 6 Plánén u. 1 Modellé. 01-
inütz 1835. ívrét. 117 1. (Knyomat.) P.
— A kis catoptricai cathetometer és haszná-
lata megismertetése. Magyarra fordította Szto-
czek József. Kegy köre metszett táblával. Buda
1845. nvomt. a kir. egvetem betivel. 8r. XXTN",
116 1. "
"
EMP.
— Die kleine katadioptrische Kathetometer,
nebst Auleitung ztim Gebrauche desselben. I\íit
vier lithogr. Tafeln. Pesth 1845. (Ofen. gedr. in
kön. Uuivers.Buchdr.) Yerlag von Gustav Emich.
8r. XXIY, 144 1. 3 táblázattal.
.
ET.
— A m. kir. tudománj-ok egj'etemi méi'nöki
intézeténél tartott eladásai a gj-akorlati mér-
tauból (geodaesia) egész terjedelmében. 2 rész.
Pest 1847. 4r. 485,17; 2,126 1. 522 idommal.
(Knyomat.) EP.
— A magyar hadi ftanoda szerkezete, Mé-
száros Lázár hadügj-minister és magy. vezérr-
nagy megbízásából
. . . által összeállittatott és
az 1848. évi magj-ar országgy. CXA'I. ülésében
elfogadtatott. Pest 1849, nyomt. Lukács és tár-
sánál. 8r, VIII, 63 1. Pfeifer Férd. 40 kr. 18 kr. E.
— Verfassuug der tingarischeu Kriegsakade-
anie. lm Auftrage des Kriegsministers und Ge-
ncral-Majors Lázár Mészáros, aitfgestellt von . .
.
und vom Keichstage des Jahres 1848 in seiuer
116. Sitzung angenommen. Pesth 1849, gedr. bei
Lukács és társ. 8r. 63 1. E.
Petzer György.
— Hipx)ologische Studien. Als Lehr- und
Lernbehelf für Artillerie-Eegiments-Equitatio-
nen. Mit Beitrágen uud Ajihang von Franz Ko-
houtek. Mit 64 Abbilduugeu. 3. verbesserte Auf-
lage. Temesvár 1875, 8r. II, 154 1. Budapest,
Grill bizom. 2 frt.
Petzval József , bölcseletttidor, okleveles
mérnök, felsbb mennyiségtan tanára a bécsi
csász. akadémia r. s a m. tud. akadémia kültagja.
— Bericht über die Ergebnisse einiger ilioptri-
schen Untersuchungen. Pest 184 8, Yerlag von
K. A. Hartlebeu. (gedr. bei A .Strauss's sel. "Witt-
we u. Sonmier in Wien.) 8r. XX, 43 1. 80 kr. MP.
— Integration der linearen DiíFerentialglei-
chungen mit constauten und veránderlichen Coef-
ficieiiten. Auf Kosten der kais. Akademie der
"VYisseuschaften. 2 Bde. "\Yieu 185c— 59, Driick
von Leopold Sommer. 4r. XYIII, 417; XXX,
687 1. Braumüller. 9 frt. EP!
L. Kondor Gitsztáv.
Reperlóvium. Integrationsmetliode fürUiíferen-
tialgleichungen von linearer Form. (Haidinger,
Bericht. III. 1846—47. 255—258. Haidinger,
Abhandl. L 1847. 177— 256.) — Üljer die Theorie
des Grössteu u. Kleinsten. (Haidinger, Abhandl.
IL 1848. 111— 136.) — Über die Integration der
linearen Diíferentialgleichiuagen. (Grunert, Ar-
chív, XX^TIL 1857. 300—328.) — Die 3Iathema-
tik in ihrer Beziehtmg zu den Xaturwissenchaf-
ten.__("\Yien, Almanach (Anhang) 1858. 187—221.)
— Über seine Methode, Differential-Gleichuugen
von linearer Form mit variablen Coefficienten
zu integrii-en. (Sitzmigs-Berichte der mathem.-
uatiu-w. Classe der kais. Akademie der "SYissensch.
in Wien lY. 31.) — Integration der linearen
Differential-Gleichuugen. (L". o. Y. 224.) — Über
Zusammenhang zwischeu Druck und Dichte der
Gase. (Preisaufgabe.) (U. o. VI. 683.) — Preis-
aufgabe aus dem Gebiete der höheren Mathema-
tik. (L'. o. YI. 689—690.) — Über ein allgemei-
nes Princip der Undtüatious-Lehre : Gesetz der
Erhalttmg der Schwingungsdaiter. (U. o. YIH.
139— 156.) — Über tlie Uuzukömmlichkeiten
gewisser populárer Anschauungsweiseu in der
Undulationstheorie und ihre L'nlahigkeit das
Prinzip der Erlialtimg der Schwingimgsdauer zu
ersetzeu. (U. o. YIH. 567— 586. IX."699— 737.) —
Über die Abhandlung Arcari's. Ein Problem des
Stosses. (f . o. XI. 774— 778.) — Xotiz, die Fort-
schritte der Photographie in Wien betreffeud.
(U. o. XIII. 4u0.) — Über Henu Dr. Heger"s
Abhandlung tlie Auflösuug von algebra'schen
Buchstabengleichungen betreífend. (ü. o. XIV.
201— 233.) — Bericht über tlioptrische Unter-
suchttngen: Erster Bericht. (U. o. XXIY. 50— 75.)
— Über die Art der Untersuchung : 1. Gang
eines Lichtstrahles, der an der Trennungsfláche
zweier verschiedener optischer Mittel anlaugt.
(U. o. 54.) Über oculare. (TJ. o. 55.) 2. Beleuch-
tungslehre, technische und mathematische. (L^. o.
58.) Das Leuchten in die Férne imd in die Xáhe.
Beleuchtungsapparate. (U. o. 62.) — Zweiter
Bericht. (U. o. XXIY. 92—105.) — Über das
Störmigsproblem, über spháiúsche Krünmimig.
Dritter Bericht. (U. o. XXIV. 129— 145.) —
Ausgleichuugslehre. (TJ. o. 129.) — Begrün-
duug der neuen Methode der niunerisch glei-
cheu Maxinia itnd Minima im Gebiete der Optik.
(U. ü. 137.) — Über grosse Öflfhuugen. (U. o. 140.)
— Keue Methode, die Abweichimgen aller in
ein ox^tisches Instrument eiufalleuden Strahlen
in übersichtlicher AYeise graphisch darzustelleu.
(F. o. 142.) Plán des optischen Werkes. (U. o.
143.) — Vierter Bericht. (U. o. XXY. 33—90.) —
Über Camera Obscura-Objectionüberhaupt, (ü. o.
38.) Über ein neues Objectiv. (F. o. 54.) — Über
Camera Obscura und derén Einrichtung. (F. o.
66.) — Über die Yerwendungsweise des Apparates.
F. o. 71.) — Über Diaphragmen. (L'. 0.76.)— Ei-
gen.- chaften einer guten Camera obscura. (F. o.
88.) — PhotographischeApparate über die Objec-
tive und die Einrichtung derselbeu. ;^F. o. XXVI.
33—90.) — Über Herrn Spitzer's Abhandlung,
die Integration mehrerer Differentialgieichungeu
betreffend. uud die dariu erhobeuen Prioritáts-
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Ansprüche. (U. o. XXVIII. 253—268.) — Bericht
über einc AbliaiíJlung cles Dv. Ant. Müller, Prof.
der Mathematik in Züricli. (U. o. XXIX. 40—52.
(Müller, Grundgesetze der Coufiguratiou algebrai-
selier Curven.) — Über die Schwiiiguiigeu ge-
spaniiter Seiteii. (U. o. XXIX. 160—172. Auszug
a. e. f. Deukschr. best. Abli. D. XVH. 91— 136.) —
Über das iieue Landschaí'ts-alsFeriiruhr-Objectiv.
(Sitzgsber. XXXI. 213—225.) — Bericht über
die Abliandlung : »Allgemeiue Trausforniation
des bestiiiiniteu Dop])el-Integrale,« von A. Wink-
ler. (U. o. XXXIV. 4. Denkschr. XX. II. Abtb.) —
— Augströni's experimeutelle Uutersucliungen
über das Spcctrum des elektrisclieii Funkens in
BezieLung auf die Farben der Doppelsterne.(U. o.
XLI. 561, 581 — 589.) — Über Prof. A. Müller's
Discussiousnietliode der algebraisclien Fláohen
liölierer Ordnungeu. (U. o. XLI. 561, 735—742.)
— Die lutegratiou der liueareu Partial-Gleicbun-
gen mit drei Veranderlichen. Von J. Friscbauf.
(ü. o. LI. II. Abtb. 289, 317— 330.) — Über die
Eigenscbaften derjenigen Gattung von Fuuktio-
nen, welche iu der Entwickeluug von I 1 — 29x
\ ni
+ 1° I — 2 liíi^li aulsteigenden Potenzen von q
auftreteu, u. über die Eutwickluug des Ausdruckes
S-29[cosí^cosí^'+sin0^sinil'cos(4^-4',]4-q5 y
vou M. Allé. (U. o. LI. 11. Abtli. 289, 429—458.)
— Über die Berührungsaufgabe für die Kugel
von J. Friscbauf. (U. o. LH. IL Abtb. 212,
222
— 237.) — Über die Flaclieu zweiter Ordnung
mit Ziigrundeleguug eines mit beliebigen Axen-
winkeln verselienen Coordinatensystems, nebst
einer Einleitung aus der analytischeji Geometrie
im Eaume. Von L. Znmrko. (U. o. LII. I. Abtli.
591. IL Abtb. 543. Denkschr. XXVI. II. Abth.
63— 1 12.) — Bericht über die Kulik'schen Fakto-
rentafeln. (Sitzsgsber. LIII. II. Abth. 360, 460—
462.) — Beitrag ziir Theorie der Grössten und
Kleinsten der Funktionen mit mehreren variab-
len nebst einigeu Erörterungen über die combi-
uatorische Deterniinante. Von L. Zmurko. (U. o.
LITI. I. Abth. 287. II. Abth. 360.) — Studieu hn
(íebiete numerischer Gleichnuugeu mit Zugrunde-
legung der aualytisch-geometi-ischenAnschaiiung
ini Raiimo. Nebst eineni Anhange über erweiterte
Fundamental-Constructionsmittel der Geometrie.
Von L. Zmurko. (U.o. LIX. L Abth. 207. 11.
Abth. 231. Denkschr. XXX. 11. Abth. 217— 300.)
Eletrap. AVurzltach, Biographisches Lexikon.
XXIL 154.
Petzval Ottó, :i vaskoronarend 111. oszt. lo-
^agja, okleveles mérnök, bölcselettudor, a kir.
József-ipartanodánazerömgéptan tanára 1851—
52-töl 1856— 57 végéig; a budapesti tudomány-
egyetemen a felsbb meimj'iségtan rendes ta-
nára, a m. tud. akadémia r. tagja ; szül. 1809-ben
Bélán a Szepességben.
— Egyenes vonalú háromszögtan. Gömbhárom-
szögtan. H. és év n. 8r. 77, 2, 32 1. (Knyomat.) E.
— Felsbb mennyiségtan. I. rész : Külzeléki
hánylat. Pest 1850. 8r. 230 1. 11. rész: Egyenes
vonalú háromszögtau. U. o. 8r, 77 1. III. rész :
Gömb háromszögtau. U. o. 8r. 32 1. IV. rész :
Vizer- és vizépitészettan. l.rész. 31echauikáuak
elvei. U. o. 8r. 82 1. 2. rész. Vizmoztan és ennek
alkalmazása a malmokra. U. o, 193 1. 3. rész.
Vizéi^itészettan. (U. o, 226 1. E.
•
— Vizer- és vizépitészettan. Hydraulika és
Hydrotechnia. Pest 1850, 8r. VI, 89 ; VI, 193, 3 ;
rV, 266 1. ábrákkal. (Knyomat.) E.
— Elemi mennyiségtan felgynmasiuniok és
reáliskolák használatára. Pest 1856, uyomt. Lan-
derer és Heckenast. 8r. VIEI, 396 1. Eggenberger
F. bizom. 2 frt. EM.
— A mértan elemei némi alkalmazással a gN'a-
korlati inértanra. Pest 1856, nyonit. Lauderer
és Heckenast. 8r. IV, 185 1. a szövegbe nj-omtott
ábrákkal. Eggenberger F. bizom. 1 frt. 50 kr. EM.
— Elemente der Mathematik für Oberg\inna-
sien iiud Realschulen. Pest 1865, Druck zon Joli.
Herz. 8r. IV, 516 1. Eggenberger F, 2 frt. MP.
— Elemente der Geometrie, nebst eiuiger An-
Avenduug auf practische Geometrie. Pest 1856,
Druck vou Landerer und Heckenast. 8r. IV,
227 1. szövegbe nyomott ábrákkal. Eggenberger
F. 1 frt. 50 kr. ' MP.
— Ebeue iiud sphárische Trigonometrie für
Gyimiasien und Realschulen. Pest 1857, Druck
von Joli. Herz. 8r. 2, 157 1. ábrákkal. E3^r,
— Analytische Geometrie auf der Ebene und
im Eaume für Gynmasieu und Realschulen. Pest
1858, gedr. bei' Joh. Herz. 8r. 2. 157 1. áb-
rákkal. EMP.
— Er- és géptan. Technikai iutézetek, gya-
korló mérnökök és magán-tanulók számára. Két
kötet. Kiadta a m. tud. Akadémia. Pest 1861,
nyomt. Emich Gusztáv. 8r. XIV, 563, XII ; V,
759, XV 1. szövegbe nvoinott ábrákkal. 7 frt.
30 kr.
"
EMPT.
— Géptan. A reáltanodák, felgymuasiumok és
magántaiuxlók számára. Pest 1862, nyomt. Emich
Gusztáv. 414 1. 3 frt.
"
M.
— Felsbb mennyiségtan. Két rész. Kiadja' a
mag3-ar tudom. Akadémia. Pest 1867— 68, uyomt.
Emich Gusztáv. 8r. IX, 381, 1 ; VIII, 503J 3 1.
Akadéinia 7 frt., leszál. ára 3 frt. EM.
— Kézikönyv a mezei gazdák, gépészek, moz-
donj'vezetk és ftök számára. Bécs 1869, nyomt.
Holzhausen Adolf. 8r. 10, 17o 1. a szövegbe nyo-
mott 39 fametszettel. Kiadja Ráth Mór 2 frt. MP.
— A csillagászat elemei különös tekintettel a
mathematikai földr.'xjzra tanárjelöltek és magán-
tanulók számára. Kiadja a m. tud. akadémia. Bu-
dapest 1875, jivomt. az Athenaeum. Sr. XIV,
440 1. Akadémia 2 frt. 80 kr. AEMT.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1867. 35. sz. arcz-
ké])pol.
PfefFer 3[ih;ily, orvos-sebésztudor.
— Dissertatii) iuaug. n'iedica de nexu inter
vitám physicam et psychicani. Budae 1838, typis
Gyuriiin et Bagó. 8r. 27 1. ET.
Pfeifer Ferdinánd, pesti könyvkeresked.
- \z orvosi- és természettiuloniánvi köuvvek
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mezején uionnan megjelent könyvek teljes lajs-
troina. Mellékletül a sGj'ógj'ászat* cziniü folyó-
hatlioz havonként kiadja ... I. sz. 1862. jan.
Pest 1861. 8r.
Ffeiffer G;\'ula, orvostudor.
— Dissertatio inauguralis niedica de niorbis
cutaneis sistens classeni primaui exautlieniata.
Pestini 1845. typis Landerer. 8r. 39 1.
Ffeiffer Lajos, orvostudor, a gróf Forgács-
család házi orvosa Gácsou.
— Dissertatio de Calvitie. Budae s. a. typis
Catharinae Landerer. 8r. VIII, 39 1. 31.
Pfeiffer Mihály, orvostudor; szül. 1721. okt.
19. Kézsniárkon, hol tiszti forvos volt, meghalt
1809. nov. 7.
— Dissertatio iuaug. medica de similitutline
siguorum judicationis et mortis in febribus acu-
tis proxime instautis. Jenae 1745, litteris Jo.
Christ. Croekeri. 2r. 32 1. E.
Életrajz. Genersich, Chr. 3Ierkwürdigkeiten
der kön. Freistadt Késmárk. Levitschau 1804. 2.
Theil. S. 52. — Melzer J., Biographien berühm-
ter Zipser. Kaschau 1833. S. 157. Kölesy és
Melczer, Magyar Plutarkus Pest 1816. m. 254
— 267 1.'
Pfeiffer R.
Repertórium. Unigebung von Zlatno, Poho-
rella und Helpa im obern Granthale. (Vhdlg. der
k. k. geol. R. 1867. p. 264.) — Das Steinkohlen-
Vorkommen bei Orlan u. Dombrau. (U. o. 1869.
p. 84.)
Pfentner János György, orvostudor, znaimi
morvaországi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de causa caloris
animalis. T^-ruaviae 1 776, typis Tyrnav. 8r. 20 1. M.
Pfisterer Andi-ás, orvostudor, a m. kir. hely-
tartó tanács tanácsosa, Magyarország forvosa
és a pesti egyetem orvosi karának igazgatója
;
szül. 1759-ben Budán, megh. 1824. aug. 13-án
U. ott.
— Dissertatio úiaug. medica de mammaruni
inflanmiatione. Budae 1784, typis Univers. 8r.
26 lap.
"
EM.
Életrajz. Tudom. Gyjt. 1817. YI. 160. 1824.
IX. 122.
Pichler Alajos, orvostudor.
— Praxis theoriae analyseos et compendiis ac-
commodata in usiun candidatorum algebráé. Cas-
soviae 1827, typis Caroli Werfer, 8r. 6, 163 1. EM.
Pick Dávid.
— Kaufmaunische Buchlialtung, theoretisch
u. praktisch dargestellt. Pest 1850, Verlag von
Július MiUler. 8r. 236 1. 1 frt. 50 kr.
— Egj-szerü kereskedi könyv%itel magyar és
német nyelven. Elméletileg és g\-akorlatilag. Pest
1850, MüUer Gyula sajátja. 8r. 218 1. 2 frt. 20 kr.
Pick József, orvostudor, rechnitzi szárm.
magyar.
— Dissertatio maug. medico-pharmacologica
de radice Artemisiae \Tilgaris remedio antiepi-
leptico. Vindobouae 1831, typis Antonii de Haj'-
kul. 8r. 24 1.
Piday János Xep,, orvostudor, csukárdi po-
zsonvnieu'vei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens praelimi-
naria lepidopterologiae. Pestini 1823, typis J. Th.
Trattuer. 8r. 8, 38, 2 1. 39 tábla rajzzal. EMT.
Pilar G., tudor és tanár a zágrábi egyetemen,
több külföldi társ. r. tagja.
— Ein Beitrag zur Frage über die Ursache
der Eiszeiten. Agram 1876 (75), Druck der Ac-
tienbuchdruckerei. 8r. IV, 69, 2 1. T.
Pilg^er Frigyes, cs. kir. százados és állatorvos.
— A marhatai-tásról, melyben niegirja : I.
Hogy kelljen marhákat választani, vásárolni és
szaporítani. II. Azokat táplálni, tartani és neme-
síteni, m. Oltalmazni, betegségeket megesmérni,
elhárítani és megja\'itani. A tanulóknak és gaz-
dáknak számoki-a ford. D(eáky) F(ülöp) S(ámuel).
Pest 1809, nyomt. Trattner Mátyás. 8r. VIII, 488
1. 4 frt. 56 kr., most 35 kr.
"
3IT.
Pillér Károly, csongrád-szegedi nevendék
gyógA-szerész.
— GyógA'szeres értekezés a kénsavas kinadék-
ról (sulfas chininae) és a kéklögjmlatsa^TÓl, (aci-
dum Indrocyanicum). Pest 1829, nyomt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. 125—135 1.
'
E.
Ezen czinmiel is : Gyógyszeres értekezések
1829-böl. Kiadta Schuster János tanár. X. sz.
Pillér Mátyás,jezsuita, bölcselettudor, elbb a
természetrajz tanára a bécsi Theresianmnbau, ké-
sbb az általános természetrajz tanára a nagy-
szombati, 1783
— 84-ben a budai egyetemen ; szül.
1733. apr. 25. Gratzban, megh. 1788-ban Budán.
— Elementa históriáé naturális in scholarum
granunaticarum et gymnasiorum per regnuni
Hungáriáé usu. Partes 3. Tyruaviae 17 75. — Edi-
tio nova Budae 1779. — Budae et Tyruaviae 1781.
— Collectio naturalimn quae e triplici regno
minerali, animali et vegetabili undique completa
post obitum
. . . reperta est. Graecii 1792, typis
Tedescliiani 8r. 124 1. ' E.
L. Mitterpacher.
Életrajzul: Kanitz, Aug. Versuch einer Ge-
sclchte der ungar. Botanik Halle 1865. S. 65.
— Stoeger, Scriptores ProAÓnciae Austriacae
Societ. Jesu. Viennae 1855. p. 268. — Fejér,
Georg. História Acadenüae scientarum Pazma-
niae ... Budae 1835. p. 117. — Hanák János,
Az állattan története és irodalma Magyarorszá-
gon. Pest 1849. 49 1.
Pillich János, Fedinand, orvostudor, gyri
szárm.
— Dissertatio iuaug. medica de n)orbis viro-
rum. Halae Magd. 1748, typis Joan. Chi'ist. Hil-
ligeri. 4r. 40 1. EM.
Pillmann Fereucz, vizes-réthi gömörmegyei
nevendék gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés az eczetégényrl
(aether aceticus) és az olvadhatatlan zöldlö gyu-
latsavas hug^^agos higagról (mercurius praecipi-
tatus albus.) Pest 1836. nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. 15 1. ' " EÍM.
Pillmann István Lrincz, orvos-sebésztudor,
bécsi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aquarum niar-
tialium efficacia. Tyruaviae 1774, typis TAa'na-
vieus. 8r. 1 1 sztlau levél. EM.
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Pilz Ottó.
Szerkesztette Merkl Edével «a >Ten]iészettu(lu-
niánj'i Évkönyv* I. évf. 1874-re.
Finel Pli., orvostuílor.
— PliiloKojjliiscli-niedizinisclie Altliaiidhiiig'
über Gei.sterverwiiTungen oder Manie
;
aus dein
Fraiiz. übersetzt von Michael Waguer. Mit Kpfn.
Wien 1801. 8r. 498 1. Scluiumbvirg u. C. 3 frt. M.
— Gesanniite Fiebeiiehre, oder die Evkenut-
niss u. die Kvir dev Herren . . . Fouruier und
Valdy. Deutsch bearheitet von J. K. Renard u.
F. J. Wittniann. Nebst e. Abliandl. iibev iirztl.
Gelehrsamkeit ... 2 Thle. Pest 1820. Hartleben's
Verlag-. 8r. 400 ; 232 1. 2 frt. 10 kr. E.
— Von den Blutflüssen ini Allgemeiuen, deni
Blutbrechen u. Blutspeieu. Aiis d. Französisclien
u. mit Ziisiitzen versében von J. K. Eenard u.
F.- J. Wittniann, Pest u. Leipzig 1821, 8r. Hart-
leben 1 frt. 50 kr.
PinktlS Lipót, orvostudov, temesvári szárm.
— Dissertatio inang. medica de asplij'xia ejus-
que módis resuscitandi. Budae 1842, typis Joau,
Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 32 1.
'
EM.
Pintér Elek.
— Jegyzkönyv a selmeczbányai gyógyászati
és természettudományi egyletnek, 1871-ik évi
márcz. 24-én délután 5 órakor a városi tanács-
teremben tartott közgylésérl. Összeállította . . .
egyleti titkár. Selmecz 1871, n^'omt. Milialik
István. 8r. 20 1. E.
Pintér J. Clt.
— Neuer, vollkonunener, verbesserter u. er-
gánzter Pferde-Schatz . . . vermittelst welclier
alles dargeAviesen wird, was voií dem gantzen
Gesclileclit der Pferde, dero verscluedenen Ar-
ten, guteu u. bsen Eigenscliafften, Mángeln u.
Gebráclien, niclitweniger Fortpflanzung, Erzie-
luing, Wartung u. küustl. Abriclitung . . . Deme
beygefügt Del-Campe Eeitkunst ... u. dann
:
Ein vüllst.- Hauptlieil wolil-bewarter Arzueimit-
tel
. . . Mit viel Kpfrn. Frankfurt a. M. 1688.
Pintér József, pest-ráczkeveinevendék gyógy-
szerész.
— A vasany-kékleti'l (ej'auuretum ferri) és a
fojtósavas liigacsról (nitras li3-drarg3-rosi.) Pest
1P29, nyom. özv. Patzkó Josepba betiüvel. 8r.
137—152 1.
Ezen czinmiel is : Gyógyszeres értekezések.
1829-beu, kiadta Sclmster Jáuos tanár. 11. sz.
Pinzkéri Fereucz. = Girókuti.
Pipán Fereucz, orvostudor, pozsonyi szarni.
— Dissertatio iuaug. medico-practica de feT)ri-
bus malignis. Ingolstadii 1788, typis Sebast. Va-
Icnl. Habcrbi-rger. 4r. 22 1.
'
M.
Piribauer Alajos.
— A knyaliiuai meteork nieunyileges veg}--
elemzése dr. Tlian Károly egyetemi tauár veze-
tése nudlett kivitte ... Budapest 1875, nyomt.
az Atbenaeum. 8r. 8 L Akadémia 10 kr. AEM.
Kzen czimmel is : Értekezések a természettu-
'Iniiuniytik körébl W. 6. sz.
Pirkler Antal, jászberényi óvvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de pneumorrliagia.
Pestiui 1833, typis Landereriaiiis. Sr. 40 1. EM.
Pisko Ferencz József, bécsi tanár.
— Természettan algynmasiumok számára. Ma-
gyaritá Kühn Rajmund Lajos. Pest 1860, nyomt.
Landerer és Heckeuast. 8r. VIII, 248 1. szövegbe
nyomott fametszetekkel. Kiadta Heckenast Gusz-
táv 1 frt. 20 kr. (EM.) — 2. kiadás. 3Iagyaritá
Kiihn Rajm. L. U. o. 1864. 8r. 248 1. 1 frt. 20
kr. (M.) — 3. kiadás. U. o. 1867. 300 fametsz-
vénynyel. 8r, 264 1. 1 frt. 20 kr. — 4. kiadás.
Harmadik kiadás után )nagyaritá Kühn Rajmund
Lajos. U. o. 1870, u3omt. és kiadja Heckeuast
Gusztáv. 8r. VIII, 263 1. 313 szövegbe nyomott
ábrával. 1 frt. 20 kr. 4. jav. és bv. kiadás után
magyarította Salamin Leo. 313 fametszettel. Bu-
dapest 1 873, nyomt Rudnyáuszky A. 8r, VIII, 238
1. Kiadja Lauffer Vilmos 1 frt.20 kr. M.
— Természettan alreál (és polgári tauodák)
számára, magyaritá Kühn Rajmund Lajos. 399
a szöveg közé nyomott fametszettel. Pest 1862,
nyomt. Landerer és Heckeuast. 8r.IV,252, 21. Ki-
adja Heckeuast G. 1 frt. 20 kr. (EM.) — Természet-
tan alreáltanodák számára a 8. kiadás után Au-
jeszky Lipót. 515 a szöveg közé n^^omott famet-
szettel. U. o. 1872, nj-omt. és kiadja Heckeuast
G. 8r. VIII, 288 1. 1 frt. 40 kr.
"
G.
— Természettan fgymu. és freáltauodák szá-
mára. A második kiadás után mag\'aritá Aujeszky
Lipót. Pest 187i\ kiadja és nyomt. Heckeuast
Gusztáv. 8r. VIII, 536 1. szövegbe nyomott 416
ábrával. 3 frt. 20 kr. (GM.) — 2. kiadás. A har-
madik eredeti kiadás után mag\-aritá Aujeszky
Lipót. U. o. 1874, nyomt. és kiadta a Franklin-
Társulítt. 8r. 570 1. 2 frt. 20 kr.
Életrajz. Wurzbacb, Biographisclies Lexikon.
Wien 1870. XXIL 351.
Piskovics Nep. Jáuos, orvostudor, 1840
—
41-beu a Ijudapesti egyetemeu a gyakorlati sebé-
szet helyettes tanára, Pestvárosa els forvosa
és a városi polgári sz. Rókus kórház igazgatója,
lugosi, krassómegyei szárm,
— Dissertatio inaug. medico-chirurgica sistens
herniam inguiualem et cruralem iucarceratam.
Budae 1832, typis regiae Uuivers, 8v. 50 1. EMT,
— Az 1841—42-dik katonai évben sz. k. Pest
városa sz. Rochus polgári kórházban orvosi se-
gélyt uyert betegek, elmekórosok, szülk s ebben
létez agg-ápoló intézete állapotjának siumnás
áttekintése. (Pest) év n. 4r. 3 1. T.
— Summarische Übersicht der im Militiirjahre
1841— 4 2 im Biirgerspitale zum heiligen Rochus
in Pest behandelteu Kranken, Irren und Wöchue-
riunen; u. in demmitdemselbeuverbundenenVer-
s(U'gungs-Hauseverpflegten Armen. L^.o.4r. 31. T.
Pistor Willfricd birodalmi lovag.
— Die Féld- u. permanente Befestigiuig für
Offiziere der Infanterie u. Cavallerie u. für Trup-
pén- und Gadetten-Schulen. Nach den ueuesten
Grundsátzeu auf Erfahrungeu der letzteu auieri-
kanischen und europiiischeu Kriego begrüudet
und zum Selbststudium znsammengestellt. Mit
einein Atlas vou 16 lith. Tafelu mit 100 Abbil-
(hnigen. 2 Theile, Pest 1871— 72, gedr. bei Vk-
tor Ilornyanszky, fr. . . . IV. 218, 2 1. Pfeifer
Fcrd. 2 frt. 80 kr.
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Piszling^ Vibuos Ferencz, ürvostiidor.
— Népszer egészségtan. . . . után niag3-ai'itá
Xavratil Imre orvos. Kiadja a Szent-István-Tár-
sulat. Pest 1858, nj'onit. Éncli Gusztáv. 8r. 2,
164 1. 70 kr.
'
EM.
Pitner Gábor, oi-vustudor, veszprémi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de lierpete. (Bu-
dáé) 1780. typis Cathar Landerer viduae. 8r. r\",
r.fi lap.
'
EM.
Pivonkay Antal, táplányi uradalmi tiszt-
tartó.
— A rohamos hugyköbajnak orvoslása szarvas-
marliákuál. saját tapasztalata nyomán irta . . .
Gyr 1865, nyomt. Sauervein Géza. 8r. 31 1. E.
Plazza. Benedek, jezsuita, syrakusai szarni.
— Dissertatio biblico-physica de littorale pro-
priú Sacrae Scripturae sensu, praesertim a Pat-
ribus unanimiter recepto, in rebus etiam Pli3"si-
fis sanctae observando ; et erroneo vulgi sensu
eidem non obtrudendo. Pars prima et secunda.
Tvrnaviae 1749, t3"pis academic. Soc. Jesu. 12r.
8," 15-', 8; IV, 141, 7 l.(E.) — U. o. 1762, typis
Collegii academ. Soc. Jesu. 12r. XYI, 152, 8 : IV,
141, 7 1. e!
Plecker Frigyes, orvostudor, Brassó város és
kerület tiszti orvosa; szül, 1808. aug. 4. Brassó-
ban, megli. 1842. nov. 18. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de dignitate scien-
tiae medicae.Dissert. inaug. medica. Patavii 1833.
8r. 56 1.
Életrajz. Trauscb. Scbriftsteller-Lex. III. 64.
Plecker János Gottlieb, orvostudor, Brassó
forvosa és kerületi orvos; szül. 1745. okt. 7.
Brassóban, megh. 1795. szept. 20. U. ott.
— De sensibus interms morborum causis. Dis-
sertatio inaug. medica. Lipsiae 1772, in officina
Langenbemia. 4r. 60 1. M.
Életrajz. Trauscb, Scbriftsteller-Lex. III. 66 1.
Plecker János, orvostudor, Brassó forvosa;
szül. 1780. apr. 1. Brassóban, megb. 1850. szept.
:!. Zaizonban.
Bepertórinm. Gescbicbte der Pest in Ki-onstadt
in Siebenbürgen im J. 1828— 29 nebst einem
Brucbstück über die Pest im Allgemeinen, und
einigen Bemerkungen über die Tömöser Contu-
maz und mediziniscbe Gránzpolizei. Ausgearbei-
tet auf Gubernial-Befehl d. 30. Juni 1829. Bruch-
stücke. (Mediz. Jahrbücber des k. k. österr. Staa-
tes von Stifft u. Raimann. "Wien 1834.)
ÉJetrajz. Trauscb, Scbriftsteller-Lex. III. 65.
Plenck (Plenk) József Jakab, orvos- és se-
bésztudor, a nagy-szombati és budai kir. egye-
temen (1770— 178-/3.), utóbb a bécsi orvos-sebé-
szi József-akadémián tanárkodott, magj^ar ne-
mességet és kii', tanácsosi czimet nyert ; szül.
1783 (1732.) nov. 28. Bécsben, megh. 1807. aug,
24. u. ott.
— Schreiben an Herrn Eumpelt von der Wirk-
samkeit des Quecksilbers u. Scliiei-lings. Wien
1766. 8r. Krausz, 25 kr,
— Methodiis nova et facilis argentum ^-ivrnn
aegris venerea labe infectis exhibendi. Accedit
hypothesis nova de actione metalli h\;ius in vias
salivales. Vindobonae 1766, impensis heréd. Fi'id.
Bernhardi 8r. XVI, 70 1. (.31.) — Editio 4. U. o.
1778. 8r,
— Xovum systenia tumorum quo hi moi-bi in
sua genera et species rediguntur. Pars prior.
Viennae 1767,impentis heréd. Frid. Bernhardi.
8r. XII, 242 1. Gráffer. 40 kr. M.
— Xeue u. leichte Art den mit der Lustseuche
angesteckten Krankeu das Quecksilber zu gebén.
Xebst emem Versuche die VTirkung dieses Me-
talles in die Speichelwege zu erklaren. Aus dem
Lateiuischen übersetzt von .J. H. D. G. Wien
1767. auf Kosten des Érben Friedr. Bernhardi.
8r. 68 1. (31.) — 2, verb. u. verm. Aufl. U, o.
1769, gedr. mit Km-zböck'schen Schriften, in der
Grafferische Buchhandlg. 8r, 2, 158 1, (M.) — 3.
Aufl. r. o. 1778. 8r. — 4. Aufl. ... Blumauer.
(AV. Xavick in Leipz.) 50 kr.
— Anfangsgründe der Geburtshilfe. I. Theil.
Wien 1768, in der Grálferischen Buchhandlung.
8r. XXrV, 454, 2 1, egy tábla rajzzal. (M.) —
2. verb. Aufl. U. o. 17 74, iu der Gráfterischen
Buchhandlung. 8r. XVI, 452, 1 1. két tábla rajz-
zal. (M.) — 3. verb. Aufl, U, o. 1781, in der
Gráfferischen Buchliandhmg. 8r. XVI, 462 1, két
tábla rajzzal. (M.) ~ 4. verb. Aufl. U. o. 1786,
bei Rud.'Gráfter, 8r. ATII, 492 1. két tábla rajz-
zal (M.) — 5. verb. Aufl. XJ, o. 1795, bei A. Blu-
mauer. 8r. VtlI. 488 1. két tábla rajzzal. (M.) —
Xeue (6.) verb. Aufl. U. o. 1799, bei Joli. Georg.
Edlen von Möszle. 8r. VIII, 488 1. két tábla rajz-
zal. (M.) — 6. (7.) verb. Aufl. U. o. 1803, Came-
siuaischen Buchhandlug. 8r. 466, 6 1, két tábla
rajzzal. Volke 2 frt. 30 kr. M.
— Xeues Lehrgebáude von Geschwülsten, avo-
rinnen dieselben iu ihre Geschlechter u. Gattun-
gen gebracht worden. Aus d. Lateinischeu übers,
Dresden u. Leipzig 1769, bei Mich. Gröll. (gedr.
bei Joh. Wilh. Harpeter's Wittwe in Dresden.)
8r. XVI, 204 1. (M.) — 2. Aufl. U. o. 1776. 8r.
Richter 60 kr.
— Sammlung von Beobachtungen über einige
Gegenstánde der Wundarzneiwissenschaften. 2
Thle. Mit Kpf. Wien 1769— 70. 8r. — Verb. u.
verm. Aufl. Wien 1775, bei Eud. Grafter. 8r. 340
1. 3 tábla rajzzal. Blumauer. 90 kr. M.
— Matéria chirurgica, oder Lehre von den
Wirkungen dej; in der Wundarzney gebráuchli-
chen Heilmittel. Wien 1771. 8r. — 2. verb. Aufl.
U. o. 1777, iu der Gráöerische Buchliaudlung.
8r. 544, 16 1. (M.) — Dritte verbesserte Auflage.
U. o. 1780, in der Gráfferischen Buchhandlung.
(Ofen, gedr, mit kön. Universitáts-Schriften.) 8r.
452, 12 lap. E,
— Erster Umriss der Zergliederungskunst des'
menschlichen Leibes ztun Gebrauche bei Vorle-
sungen. Aus deni Lateinischeu übersetzt. AVien
1780, bei Eudolf Gráffer, (gedi-. mit kön. L'uiver-
sitáts-Schi-iften in Ofen.) 8r. VI, 328 1. (EM.) —
3. verb. Aufl. U. o. 1796, bei A, Blumauer, 8r,
408 1, M,
— Lehrsatze der praktischeu AVundarznei^vis-
senschaft, Zuni Gebrauche seiner Zuhörer, 2 Thle,
AVieu 1774— 76, bei Eud. Grafter. 8r. 248 ; 2, 178
1. (M.) — 2. verb. Aufl. U. o. 1780, bei Eud. Gráf-
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fer, (getlr. mit königl. Universitats-Schviften in
Ofen.) 8r. 03 1. (E.) — ?,. verb. Anfl. U, o. 1799,
bei ChristianFriedr.Wappler. 8r. 324, 7 1. (Beck.)
1 frt. 70 kv. M.
— Pharmacia cliii-urgica seu Doctrina de me-
rlicameutis praeparatis ac compositis, qiiae ad
(•nrandos morbos extevnos adhiberi solent Vieu-
nae 1775. 8r. — Editio 2. U. o. 1777. 8r. — Edi-
tio 3. U. o. 1786. 8r. — Editio nova 1791. 8r.
Blnmanev. 80 kr. — Editio secuuda, emendata.
Yieunae 1780. .apnd Eudolphuni Graeffer, (Budae
typis reg. nniversit.) 8r. 200, 8 1. EM.
— Belectns Matériáé cbirurgicae. Cui additur
olenchiis instrnmentorum et fasciarum cliiriirgi-
carum. Viemiae 1775, apud Rndolplmm Graeffer,
typis Tyrnaviensibris. 8r. 80 1. Graífer 26 kr. EM.
— Compendium anatomes pro tyronibns chi-
rnrgiae. Yiennae 1775, apud. Rud. Graefter, (ty-
pis Tyi-naviensis.) 8r. 99 1. M.
Névtelenül jelent meg.
— Aiiswahl d. chirurg. Arzneimittel, nebst
e. Verzeichn. d. Werkzeuge u. Bandagen ; aus d.
Latéin. AVien 1775, 8r. Graífer 25 kr.
— Compendium institutionum chiriirgicarum
pro tironibus cliirurgiae. Partes 3. Pars I. Yien-
nae 1775, apud Eud. Graeffer. (typis Tyrnavien-
sibus.) 8r. 2, 99 1. Pars II. U. o. 1777. 8r. lY, 50
1. Pars. III. U. o. 1775. 8r. 96 1. (M.) — Editio 2.
U. o. 1780. — Editio 3. emend. U. o. 1797, apud
A. Blumauer. 8r. 450 1. 1 frt. 80 kr. M.
— Doctrina de morbis oculorum. Yiennae 1777,
apud. Eud. Graeffer. 8r. 219, 4 1. (M.) — Editio
2. 1783. 8r. Blumauer 60 kr.
— Lelire von den Augenkrankheiten. Aus d.
Lateinim'sclien übersetzt. ... 2. verb. Aufl. Aus d.
Latéin v. F. X. v. AYasserberg. Wien 1788, bei
Graffer u. Comp. 8r. YI, 314 1. Blumauer 80 kr. M.
— Primae lineae anatomes. In usum praelec-
tionum. Yiennae 1775, apnd Rud. Graeffer. 8r.
YIII, .309. 1 1. (M.) — Edtio 2. U. o. 1777. 8r.
— Editio 3. emendata. U. o. 1780, apud Eud.
Graeffer. 8r. 296 1. (M.) — Editio 4. multum
.aucta. \J. o. 1794, apud A. Blumauer 8r. 302 1.
55 kr.
~
M.
— Doctrina de morbis cutaneis, qua lii morbi in
suas classes, geuera et species rediguntur. Yien-
nae 1776, apud. Eud. Graeffer. 8r. 124, 4 1. (M.)
— Editio 2. aucta. U. o. 1783. apud. Eud. Graef-
fer. 8r. 136, 3 1. Blumauer. 40 kr. M.
— Chirurgisclie Pliai-macie, od. Lehre von d.
zubereit. od. zusammengesetzten Arzneimitteln
;
•
.-xus d. Latéin von J. P. G. Pflug. Kopenliagen
1776. 8r. — 2. Aufl. 1786. 8r. Brummer. 60 kr.
— Anfangsgründe der cliirurgischen Yorbe-
reitungswissenschaft für angehende Wundarzte.
3 Thle. Wien 1777, in der Grafferischen Buch-
liandlung. 8r. 2, 188 ; 140 ; 151 1. (M.) — 2. Aufl.
IT. o. 1788. 8r. — 3. verb. Aufl. »Zum Gebrauch
der Anfanger in d. k. k. mediziniscli-chirurgi-
schenMilitürakademie.«U.o. 1790, bei Eud. Graf-
fer u. Comp. 8r. 598 1. (1S[.) — 4. verb. Aufl. U. o.
1794, bei Alois Blumauer. 8r. VIII, 588 1. (M.) —
5. verb. Aurt. U. o. 1800. bei Cliristian Friedr.
Wapi)ler u. Beck. 8r. 698 1. (M.) — 6. Aufl. U. o.
7. Aufl. U. o. 1822. 8r. Beck
(504
fi-t.1813. 8r.
60 kr.
— Elementa chirurgiae pro tironibus cliirur-
giae in Eegno Hungáriáé. Yiennae 1778, apnd
Eud. Graeffer, (Budae, typis reg. univers.) 8r.
YI, 176, 4 1. (EM.) — Pestini 1783, apud Wein-
gand. (Budae, typis reg. universit. Hung. 1778.)
8r. lY, 176, 11 1. M.
— Patliologia Chirurgica, seu doctrina gene-
rális de morbis clrurgicis. Yiennae 1778. apud.
Eud. Graeffer. 8r. 50 1. M.
— Doctrina de morbis deutium ac gingivarum.
Yieunae 1778. 8r. Graffer 60 kr.
— Yon d. Kranklieiten d. Zalme u. d. Zalm-
fleisches. Aus d. Latéin v. F. X. v. Wasserberg.
Wien 1778. 8r. Blumauer 40 kr.
— Doctrina de morbis venereis. Yiennae 1779.
apud. Rud. Graeffer. 8r. 176 1. (M.) — Editio 2.
emendata. U. o. 1787, apud Rud. Graeffer. 8r.
192 lap. M.
— Lehre v, d. venerischen Krankheiten ; aus
d. Latéin, v. F. X. Wasserberg. 2. Aufl. Wien
1786. 8r. — 3. Aufl. U. o. 1793. 8r. Bhnnauer.
(W. Nauck in Leipzig.) 80 ki-.
— Chirurgisclie Pharmacie, oder Lehre von
den ziibereiteten und zusammengesetzten Arz-
neymitteln, Avelche zur Heilung ausserlicher
Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus
der lateinischen zweiten Ausgabe übersetzt.
Wien 1780, bei Rudolf Graefter, gedr. mit kön.
Universitats-Schriften in Ofen. 8r. 244 1. (E.> —
3. verm. Aufl. U. o. 1786, bei Rud. Graffer 8r.
264 1. ^I-
— Elementa medicináé et chirurgiae foren.sis.
Yiennae 1781. apud Eiid. Graeffer. (Budae typis
regiae Univers.) 8r. X, 184 1. (EM.) — Editio 2.
U. o. 1786. Blumauer. 60 kr.
— Elementa medicináé et chirurgiae forensis.
Yiennae 1781. 8r.
— Elementa artis obstetriciae Editio praelec-
tionibus adcommodata. Yiennae 1781, apud Eud.
Graeffer. 8r. 216, 8 1. két tábla rajzzal. 80 kr. M.
— Pharmacologia chirurg-ica sive doctrina' do
medicamentis, quae ad curationem morborum
externorum adhiberi solent. Yiennae 1782, apud.
Eud. Graefter. 8r. YHI, 479, 10 1. 1 frt. 70kr. M."
— A borbélyságnak eleji, melyeket németül és
deákul kiadott . . . Magyarra fordította, két kép-
pel és némely hasznos czikkel szaporította Rácz
Sámuel. Buda és Pest 1782, Weingand és Köpf
könyvárusok költségével nyomt. Landerer Ka-
talin. 8r. YIII, 202, 2 1. M.
— Anfangsgründe d. gerichtl. Arzneiwissen-
schaft u. Wundarzneikunst ; aus d. Latéin, v. F.
I
X. V. Wasserberg. Wien 1782. 8r. — ... 4. Aufl.
U. o. 1 802. Beck 1 frt. 50 kr.
— Anfangsgründe der Chii-urgie füi- die ange-
hende Wundarzte ím Königreicli Hungarn. Pest
1783, (gedr. in Ofen 1778.) Weingand u. Köpf-
sclie Buchhandlung. 8r. 2, 222, 36 1. 60 kr. M.
— Bromatologia s. doctrina de esculentís et
potulentis. Yiennae 1784. 8r. Blumauer 1 frt. 70
kr. — Ugyanez németül. U. o. 1785. 8r. 1 frt.
70 kr.
no.' 'LEssiNa
— Toxicologia seu doctrina de venenis et an-
tidotis. Vieuiiae 1785, apud Eiid. Gvaefter. 8r.
338, XYI 1. (M.)— Editio 2. TJ. o. 1801. 8r. (Beck.)
1 frt. 90 kr.
— Lehre v. d. Gifteu u. Gegengiften. Wien
1785. 8r. (Beek.) 80 kr.
— Keue Anfangsgründe der Chirtirgischen
Vorbereitungswissenschafteii f. augehende Wimd-
íivzte. Zum Gebrancli der Anfaiiger iii der k. k.
medizinisch-chirnrgischen Müitiirakademie. AYieu
1785, bei Eudolf Gráffer. 8r 540 1. M.
— Chirnrgiscbe Pharmakologie oder Lelu'e
von den Arzueimitteln, "welche ziir Heilung áus-
serer Krankheiten pflegen angeAvendet zu wer-
den Ans d. Latéin, übersetzt. Wien. 1786. 8r. —
2. verb. Ai\fl. U. o. 17 87, bei Riid. Gráffer. 8r.
510, 21 1. 31.
— Icones plantariun niedicinaliuni secTindnm
syst. Linnaei digest. cum enunier. v'iriuni etc.
Vol. I—V. a 4to fasc. c. tabb. pict. Fol. maj.
Tiennae 1788—91. Blumauer 400 frt. Yol. VÍ.
Tol. maj. ibid. 1794—95. 45 frt. — id. lib. Cent.
VII. Fasc. I—IV. Fol. maj. ibid. 1803—5. (Heub-
ner.) 60 frt. — id. lib. Cent VIII. Fasc. I. II.
Fol. maj. ibid. 1807— 18. Geistinger. (Laudsli.,
Kriill.) 36 frt.
— Lehre von der Hantkrankbeiten. Ans dem
Lateiuischen übersetzt von F. August v. Was-
serljerg. Wien 1777. (W. Nauck in Leipzig.) 8r.
50 kr. — 2. verb. Aufl. Wien 1789, bei Eud.
Gráffer n. Comp. 8r. 200. 8 1. M.
— Chirurgiscbe Pharmacie, oder Lehre von
d. zubereit. od. znsannnengesetzten Arzneimit-
teln; ans d. Latéin. Wieu 1790. 8r.Blmnauer. 70kr.
— Umriss der Zergliederungsknnst d. menschl.
Leibes
;
ans d. Latéin, von F. X. v. Wasserberg.
Wien
. . . 8r. — Neue Anti. U. o. 17 96. 8r. Blu-
mauer. 1 frt. 50 kr.
— Physiologia et pathologia plantarum. Vien-
nae 1794. apud. A. Blumauer. 8r. 4, 184, 8 1. (W.
Nauck in Leipzig.) 60 kr. M.
— Hygrologia corporis humani sive doctrina
chemico-phj'siologica de humoribus, in corpore
liumano conteutis. Viennae 1784, apud A. Blu-
mauer. (Kummer in Leipzig, List in Berlin.) 8r.
179, 4 1. 70 kr. M.
— Phvsiologie u. Pathologie d. Pflanzen. Wien
1795. 8r". (Beek.) 60 kr.
— H^'grologie d. menschl. Körpers ; ans d.
Latéin. Wien 1795. 8r. Beck 70 kr. — Dass. in
e. and. L'ebersetzuug mit Anmerk. v. W. David-
.son. Mit e. Vorr. v. S. F. Hermbstadt. Berlin
1796, Feliscli. (Weinbrach in Leipzig.) 60 kr.
— Elementa terminológiáé botanicae ac syste-
matis sexualis plantarum, Viennae 1796, apud.
A, Blumauer. 8r. 167, 3 1. Sammer (List in Ber-
lin.) 80 kr. M.
— Elementa pharmaco-catagraphologia seu
(loctrinae de praescriptione formularum medici-
nalium. Viennae 1799, apud Fred. Wappler. 8r.
190 1. (Beck.) 90 kr. M.
— Anfangsgründe d. botan. Terminologie u.
d. Ge.schlechtss3'stems d. Pflanzen. Wien 1799,
§r. (Beck.) 1 frt.
— Anfangsgründe der Pharmako-Katagrajjho-
logia, od. Lehre, Arzneimittel zu verschreiben.
Wien 1799. 8r. (Beck.) 90 kr.
— Elementa chymiae. Viennae 1800, apud
Frid. Wappler. 8r. 328 1. Beck 1 frt, 70 kr, M.
— Anfangsgründe d. Chemie. Wien 1801, 8r.
Beck 1 frt. 70 kr.
—
^
Elementa ch_vmiae pharmaceuticae etc. Vien-
nae 1802. 8r. Beck 80 kr.
— Doctrina de coguosceudis et curandis mor-
bis infantum. Viennae 1807, 8r, Geistinger (Ge-
rold.) 1 frt. 90 kr.
— Anfangsgründe d. i^harmaceut. Clmnie. od.
Lehre von d. Bereitung \i. Zusammensetzung d.
Arzneimittel. Wien 1803. 8r. Beck. 1 frt.
— Lehre von der Erkenntniss u. Heilung der
Kinderkrankheiten. Wien 1807, bei J. Georg Binz .
(Liebeskind in Leipzig.) 8r. 228, 71. Ifrt. 80kr. M.
— Pharmacologia medico-chirurgica speciális.
Partes 3. Viennae 1804. 8r. Heubner. 4 frt. 70 kr.
— Specielle medizinisch-chirurg. Pharmaco-
logie, od. Lehre v. den Kráften der Arzneimittel.
3 Thíe. AVien 1804—5. 8r. Camesina. 5 frt. 50 kr.
— 2. Aufl. r. o. 1816. 8r. Volke 4 frt, 50 kr,
— Doctrina de morbis sexus feminei, Viennae
1808, apud. Joh. Binz. 8r. 203, 4 1, (Liebeskind
in Leipzig.) 1 frt, 60 kr. M.
— Anfangsgründe der Hebanmienkunst. Pest
1808. 8r. Eggenberger 15 kr.
Repertórium. Bemerkungen üben Gebrauch d.
Zimmettinctur bei Blutstürzen aus der Gebár-
mutter. (Mohrenheim's Wiener Beitr. zur prakt.
Arzneikunst. I. Bd. 1781.) — Von der Heilung
einer Lahmung der untern Gliedmassen. (L^. o,
Bd. II. 1783.) — Bemerkungen über den Ge-
brauch der Salzsáure im bsen Kopfgrúide. (U. o.
II. Bd. 1783.) — Bemerkungen über die Heilung
einer sechsmonatlicheu Heiserkeit. (L^. o.) —
Bemerkung über die Heilung eines gah entstan-
denen Nasenpolyp. (U. o.) — Ueber den Gebrauch
d. Fieberrinde, des Quecksilbers und des Opiums
beim Tetanus von einer Verwendung. (Abhandl.
der k. Josephin. med. chir. Akademie. Bd. I.
1787.) — Beobachtungen über dieKampfstillende
Eigenschaft der Ipecacuanha bei den Con^iilsio-
nen der Schwangern, und Gebahreuden. (L'. o.) —
Beobachtungen über den Nutzen des Mexikaui-
schen Taubenki-autes. (Chenopodium Ambrosoi-
des L.) zur Heilung des Veitstanzes. (Beobach-
tungen der Med. Chir. Josephs Akademie, zu
Wieu. Bd. 1. Nro 5. A. 1801.)
Életrajzok. M. Hírmondó. 1783. 97. sz. —
Gesterr. National-Encycl. von Gráffer n. Czikann.
Wien 1835, IV. 233. — Poggendorff, Biogr.-liter.
Handwörterbuch. Bd. II. Sp. 472. — Fejér, Georg.
História Academiae scient. Pazmauiae. Budae
1835. p. 117. — Wurzbach, Biogr,-Lexikon,
XXII. 425.
Flessing l. P,
— ]\Iagyar mezei és házi-gazdaságnak kalen-
dárioma az esztendnek 12 hónapjára alkalmaz-
tatott . , , Mag3-arúl és németíU ki-adattatott
P(lessing) P. I. által. Pest 1796, Veiugand Mihály
kr.nvvárusnál. 8r. 280 1. M
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— Ungai'isclier Land- nnd Hauswirthschafts-
Kaleoder ; eingericlitet auf die 12 Monate des
Jalires . . . Herausgegeben in ungai'ischeu und
dentschen Sprache von I. P. v. P(lessing.) Pest
1796, in Michael Weingandisclien Buchliandluug.
sr. 271. 1 1. M.
Fletnics Inn-e, ovvostndor, szonihatlielyi vas-
meg3'ei szánn.
— Dissertatio iiiaug. medica de onania vitio
latissime disseminato. Pestini 1821, t\-pis J. Th.
Trattner 8r. 56 1. E.
Plichta Soma, orvostudor, Nógrád-megye t.
forvosa.
— Nógrádmegye felvidéke, éghajlati és köz-
egészségi tekintetben. Budapest 1875, nyomt. az
Athenaeuni. 8r. 52 1. a szövegbe nyomott famet-
szettel és egy grapli. táblával. T.
Plihál Ferencz. L. Fergusson és Naegele.
Ploetz Adolf. = Érkövy.
Plohn Lázár, orvostuclor és szülészmestev,
galicziai számi.
— Dissertatio inaug. medica sistens artem for-
mulas concinuandi. Pestliini 183.^, typis Jos. Bei-
méi. 8r. VI, 65 1.
"
E.
PIÓSZ Lajos, orvostudor.
— Beavató orvosi értekezés az elmerevedés-
rül (catalep.sis.) Pest 1832, nyomí. Lauderer. 8v.
28 lap.
"
EM.
— A choleráról. Pest 1867. (66), nyomt. Khór
és Wein. 8r. 219 1. Eggenbergev Nándor bizom.
3 frt.
PIÓSZ Pál, orvostudor, szülészmester, a buda-
])esti egyetemen az élet- és kór-vegytan ny. rk.
tanára, az élet- és kórvegytani intézet igazgatója;
szül. 1844. okt. 9. Pesten.
líepeiinriinn. Über die Eiweisskörper der Blut-
flüssigkeit. CCentralbl. f. d. med. AYissensch. 1870.
15.) — Über die Bescbaffeulieit d. doppelbre-
chenden Substanzen der quergestreiften Muskel-
faser. — Über das Paralbumin. — Über das Ver-
lialten d. pliospliorhaltigen Substanzen d. Tliier-
körpers bei d. Fáiüuiss. — Über d. ebem. Ver-
lialten der Kerné der Vogel- u. Sclilangenblut-
kíh-perclien. (Hoppe-Se3-ler, Med.__ cliem. Un-
tersuclmngen 1870. IV. Heft.) — Über d. Pig-
ment, d. nialeriscbeu Pigmentleber u. Milz. (U.
o.) — Über die eiweissartigen Substanzen d. Le-
berzelle. (Pflüger's Arcliiv. 1873. Bd. VII. S. 371
— 391.) — Über das sacchariferirende Ferment
des Blutes von . . . u. E. Tiegel. (ü. o. 1873. Bd.
VII. S. 391—398.) — Zur Frage über die Gewin-
nung d. Blutes im lebenden Thiere. P. Plósz \i. A.
G3"ergyai. (Arcliiv. für exper. Patliol. u. Pbar-
mak. 1874. II. Bd. 211— 224.) — Über Peptone u.
Ernábrung mit denselben. (Arcliiv für Physiolo-
gie V. Pflüger. IX. Bd. 1874. 323—328. X. Bd.
1875. 536— 556.)
PluhOVSZky Ferencz, orvostndor.
— T)issfrt;itii) inaug. medica sistens modum
infaiittni neoiiatum naturae convenieuter edu-
cinidi. r.udae 1836. typis reg. univ. 8r. 38 1. EM.
Poda INIiklós. jezsuita, a mennyiségtan tanára
Liiizbiii. ezután a mennyiségtan és természettan
tanára (iratzliaii (lidl i'í a természetrajzi iiinzeu-
mot is alapitá s a csillagdát igazgatta), a bánya-
mértan s a bányászati erömtan tanára a sel-
meozi bánjászakadémián, végre magánzó Bécs-
ben
;
szül. 1723. okt. 4. Bécsben, megh. 1798.
apr. 29. ugj-anott.
— Insecta musei Graecensis, quae in ordiues,
genera et species juxta s\steina naturae Car.
Linnaei digessit . . . Graecii 1761, tj-pis hae-
redum "NVidmanstadii. 8r. VIII, 148 1. 2 tábla
rajzzal. E.
— Besclireibung der Luftjnascliine, welche zu
Schemnitz von Josef Kari Höll erfunden, erbauet
und im J. 1763. d. 23. Márz augelassen worden.
Wien 1770. 8r. 47 1. 3 tábla rajzzal. M.
— Kurzgefasste Beschreibung der bei dem
Bergbau zu Scbenmitz in Nieder-Hungarn er-
ricbteten Mascliinen, uebst XXII. Tafeln zu der-
selben Berechnung ; zum Gebrauclie der, bei der
Scliemnitzer Bergscliule errichteten mechani-
scben Vorlesungen. Herausgegeben von Ignatz
Edlen von Born. Mit 35 Vignetten. Prag 1771,
in der "Walter'schen Buchhandhing. 8r. 12, XX.
84 lap és 22 táblázat. EM.
— Akad. Vorlesungen über die zu Schemnitz
neu errichteten Pferdegöpel. Mit Kupf. Herausg.
von Dániel Breitenheim. Dresden 1773, "Walther.
8r. 70 1. M.
Ezeken kivül jelentek meg önálló dolgozatai,
melj'^ek nem vonatkoznak hazánkra, iigyszintén
értekezései a >Linnaei Selecta ex amoenitatibus
. .
.« és »Prager Gelehrt. Naclirichten«-ben.
Életrajznl: Alig. Litei'ar. Anzeiger. 1798. S.
1288. — Poggendorff. Biogr.-literar. Handwör-
terbuch. Bd. 11. S. 478. — Stoeger, Scviptores
Prov. Anstriacae Soc. Jesu. Vieunae 1855. p.
•272. — H(jrányi, Memória Hung. Tom. III. p. 89.
PodhraCZky Ferencz.
— Természetrajzi szemelvémek. Értekezések
az állat- és növémtan körébl. írták ... és
]Mocsáry Sándor. Nagyvárad 1868, nyomt. Hiigel
Ottó. 8r. 159 1. 1 frt. 40 kr.
"
T,
Podmaniczky (podmanini és aszódi) Sándor,
báró; megh. 1830-ban.
— Pflanzen des botanischen Gartens zu Aszód.
Nach dem Linnae'schen Sj'stem geordnet. Erste
Eeihe. H. n. 1795. 8r. 8 sztlan levél. A.
Pog^ány Lajos, mérnök.
— Poisirozó tábla. Épitészszel foglalkozó mes-
teremberek és magánosok számára. Az ausztriai
mérnöki eg.yesiilet havi irata után kiadv.i. Ko-
lozsvár 1853. 8r. 12 1. Steiu 40 kr.
Pohl J. J. tanár.
— Chemische Analyse der Heilquelle und dor
Amazonenquelle des Kaiserbades zu Ofen in Un-
garn. (Aus dem XXX"VaiI. Bde des Jalirg. 1859.
des Sitzgsber. der mathem.-naturw. Cl. der k.
Akademie der W. in "Wien. ) "Wien 1860. aus der
k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 8r. 48 1. P.
Pokorny Alajos, bécsi fgymn. tanár, ké-
sbl) a reálgymnasium igazgatója u. o. ; szül.
1826. máj. 23. Iglón, Morvaországban.
— A nínénj-ország természetrajza. Közép- és
ipar-altanodák számára. Ford. Soltész János.
Sárospatak 1856. nyom. a fiskola betivel és
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költségén. 8r. XIV, 142 1. 54 kr. (EM.) — Pest
1873. 8r. 350 ábrával.
— Uutersuchungen über die Torfmoove Un-
garus, mit 1 chromol. Tafel. Wien 1861. 8r. 66 1.
Gerold Soliu 50 kr. 0.
Külöu nyomat a »Sitzungsber. d. k. k. Aka-
demie d. "Wissenscli.s 1860~és 61. évfolj-amaiból.
— Az állatország természetrajza. Az ausztriai
birodalombeli alg3'mnasiumok számára. 90 fa-
metszettel díszített kiadás. Bécs 1865. Kiadja a
cs. k. iskolakönj-vek kiadó-hivatala. 8r. YIII.
215 1. 44 kr. — Az állatország képes természet-
rajza. A középtanodák alsó osztáhai számára.
Átdolgozta Dékán}' Rafael. 502 ábrával. 2. javí-
tott és bö\'itett kiadás. Budapest és Prága 1875.
8r. XIV, 310 1. Lampel és Tempszky 1 frt. 20 ki-.
— Az ásvánj'ország képes természetrajza. Pest
1873. 8r. 141 ábrával.
Repertórium. Über Aspidium munitum in Un-
garn und Farne des Pesther Museums. (Yerhandl.
d. zool.-botan. Vereius. Sitzungsber. 1859. S. 125.)
•
— Die Vegetatiousformen des uugarischen Tief-
landes. (Bonplamlia Vm, 1860. 151— 153, 182—
185, 192— 195.) — Beitrag zur Flóra des unga-
rischen Tíeílaudes. ("Wien, Zool.-botan. Ver. Yer-
handl. X. 1860. Abh. 283—290.) — Bericht der
Commission zur Erforschung der ungarischen
Torfmoore. (U. o. X. 743.) — Leistungen auf dem
Gebiete der Pflanzen-Phanologie in Österreich.
(Österr. Eevue. 1864, IV. 211— 219.)
Életrajz. Wurzbach, Biographisches Lexikon.
XXin. 39.
Pokorny János, erdömester.
— Die Jagdwisscnschaft in ihrem gehörigeu
Umfange, nebst mehreren unumgángliclienHülfs-
quellen des Forstwesens, Avobei ein Verzeiclmiss
der ím Lande eingeAváhrten hohen Waidmanuer
beigelegt ist. Zum Gebraiiche der neueren Zeit
für, in denen Eevieren bestellteu Försters und
Jágers, welche Bezirke zu verwalten habén. Be-
ziehend auch für Jagdliebhaber. Pressburg 1845,
gedruckt bei S. Ludwig Weber. 8r. VIII,
110 1. egy táblázattal. Kilián és Weber bízom.
70 kr. EM.
Polák Ignácz, orvostudor, gj'öri szárm.
— Dissertatío inaug. medica sisteus breve via-
rium pro prophanís Asphj'xiis succurrentibus,
Viennae 1820, typis Math, Andr. Schmidt. 8r.
XVIII, 38 1. M.
Polák János. L. Schulz (sztraszniczki) Lipót.
Polák Karolj-
,
orvostudor , szombathelyi
szárm.
— Recensio plantaruni phanerogamarum in
com. Castriferrei Hungáriáé hucusque inventa-
rum. Specimen ínaugurale medico-botanicum.
Budae 1839, typis Gj'urián et Bagó. 8r. 20 1. E.
Polgári Mihály, orvostudor.
— Dissertatio ínaug.medica de rabié canína
et hydrophobia. Trajecti ad Rh. 1768, typis Joan.
Brodelet. 4r. IV, 17*1.
'
M.
Politzer Lipót, orvostudor, aradi szárm.
— Dissertatio inaug. psj'chiatrica sistens dis-
quisitionem psj-chopathiae memorabilis. Vindo-
bonae 1839, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 28 1. E.
Magyarország math. és term. könyvészete.
PoUacsek Gy, igazg. tanár.
— A méter-mérték kátéja jegj'zökönj'vben.
Debreczeu 1875, nyomt. a város köuyvn}'omd.
Kiadta Telegdi K. Lajos. 16r. 24 1. 24 kr, E.
Pöllák Ch.
— Természettan nép- és felsbb népiskolák
számái-a, a szöveg közé m-omott ábrákkal. . . ír-
ták . . , Sümeghy T. Budapest 1875 (76.) 8r. 40. 1.
Tettey 40 kr.
Pollak Henrik, orvostudor.
— Dissertatio inaug. historico-medica. Syste-
mata medicináé a Paracelso ad nostra tempóra
Fascicul. II, Pestini 1846, typis Landererianis.
8r. 32 1.
Pollák Hermán, orvostudor, miskolczi szárm.
— Dissertatio inauguralis medica sistens va-
rias auctorum methodos taeniam solíum et latam
e corpore limnano Advo expellendi. Pestini 1832,
typis Trattner-Károlyi. 8r. 35 1. EM.
Pollak József, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio chemico- pharm. de chlorido
auri et natrii (Gold- und Natriimi chlorid) et
iodureto plumbi (Jodbley). Pestini 1836, typis
Lud. Landerer, 8r. 15 1. EM.
Pollák László, orvostudor.
— A brbetegségekrl. Hebra tanár nyomán
értekezésül, a »Biharmeg3'ei orvos-gj'ógyszerész
és természettudomáuji egylet* ^els évi közgy-
lése alkalmával. Nagyvárad 1869. 8r. 32 1. Hügel
bizom. 25 kr.
— Javaslat a kéjkedés szabálj-ozására és a
bujakór terjedésének meggátlására. Xagyvávad
1870. 8r. 47 1. Hügel O. 40 kr.
Pólya József, orvostudor, Pest város for-
vosa, a m. tud. akadémia r. tagja ; szül. 1802.
jan. 1. Nag3'-Szécsénben, Barsmegj'ében, megh.
1873. jun. 10. Pesten.
— Értekezés az ember belférgeirl. (Orvos-
tudoi'í értekezés.) Pest 1830, nyomt. Landerer L.
8r. 57, 3 1. egv tábla rajzzal. Latin czim-
mel is.
'
EMT.
— Summa observationum, quas de cholera
orientalí die 24. Jul. — 20. Sept. 1831 ín lib.
reg. ci^itatis Pest nosocomüs collectas sistiant
. . . et Carol. Grünhut. Pestini 1831. 8r. 62 1.
4 tábla rajzzal. Kiadta Wigand Ottó 1 frt.
40 kr. EMT.
— Observationes de herpete eius complicatio-
nibus et remedío novo »Anthracokalí.« Pestini
1837, simipt. Conr. Adolphí Hartleben. 8r. X.
136 1. ET.
— Az ember nemi tekintetben. Leírása az em-
ber nemi részeinek egészséges és beteg állapot-
jókban. I. füzet. Férfi nemi részek boncz- és
élettana. Pest 1848, nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 67 1. Czimlap nélkül. Geibel K. bizom.
70 ki-. EM.
— De hj-driatria nonnulla. Occasione festi
semisecularís laureae doctoralis medicae , . , .
Francisci Ant. Clmsten . . . 1838. 9. die mensis
Maii. Bitdae 1838, t\'pis regiae scient. univers.
Huugaricae. 4r. 7 1. MT.
— Beobachtungen über die Flechte mid ihre
Verbinduiigen nebst eineni ueueu specifischeu
20
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Mittel zu derén Heilung, nauüich dem Anthra-
;
kokali. Nacli der lateinisclien Handsclirift des
Verfassers übersetzt von Kari Ludwifí Siginiind.
Pest 1837. 8r. Hartleben K. A. 1 frt. óO kr.
L. Beaumout, Hanák és Jardiue.
Életrajzok. Vasárnapi Újság. 1856. 52. sz.
arczképpel. 1873. 23. sz. arczk. — Török József,
Póh-a József emléke. Értekez. a terni. tud. kör.
Vn. 5. sz. Budapest 1876. 1— 1 1. 1. — Ország
Tükre. 1864. 15. sz. knyom, arczképpel. — Fe-
renczy és Danielik, Magyar hók. Pest 1856.
368 1. — Magyar irók arczképei és életrajzai.
Pest 1858. 117. 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára.
VI. 82. — Protestáns Tj Képes Naptár. 1874.
36. 1. arczk.
PoxnO (wej-erthali) Lörincz.
— Entdeckuug natüi-liclier Geheimnisse. Das
ist : GeAvisse. uicht in blosser Speculation beste-
liende, sondern durch viele Experimente be-
Avalirte Mittel die Landgüter merklicli zu rer-
bessern, den Ackersmann reicli zu maciién, u. zu
allém Ueberfluss zu verhelfen. Pressburg 1772,
gedr. bei Frauz Augustin Patzko. 8r. 234, 4 1. MT.
Pomutz Szilárd, orvostudor, 1847-ben az
elmegyógj'ászat tanára a pesti egyetemen
;
gyu-
lai, békésmegj-ei szarni.
— Dissertatio inaug. niedica de morbis gravi-
daruni. Vindobonae 1841, t3'pis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 34 1. E.
Pongrácz Antal báró.
— Dissertatio experimentális de electricitatis
theoria et usu quani in Sabaudica nobilium aca-
j
demia publice disput. Vindobonae 1762, tjpis
j
Ludovici Scliultzii. 4r. 124 1.
'
Külön lenA'omat a »Dissertationum experimen- i
talium ex comment. acad. imperial. Petropol.
|
excerptarum. T.I.Vindobonael762« cziniüniböl.
Pongrácz István gróf.
— The Cath-Word for a King. London 1870.
Reeves, printer. 16r. 20 1. M.
A tokaji borról értekezik.
Pongrácz Károl3^ gi'óf, hadtudományok ta-
nára
;
szül. 1831-ben.
— Harcztan. (Taktik.) Összeállitotta a ma-
gyar kir. tud. egj-etem eladója ... 3 kötet. Pest
1869— 70. nvomt. és kiadja Heckeuast Gusztáv.
8r. IV, 188 ;' IV, 148 ; IV, 140 1. Franklin-Tár-
sulat. 3 frt. G.
L. Kápolnai István.
Pongrácz (fels-ri) jMihálj', orvostudor.
•
— Értekezés a csonttörésekrl általánosan és
különösen. (Orvostudori értekezés.) Buda 1835,
nj-om. az egyetem betivel. 8r. VIII, 136 1. EM..
Pongrácz Miklós.
— Künstliche Befruchtung der voilen Nelkeu
oder Auweisung aus vollen Nelken-Stöcken Saa-
men künstlich zu erzeugen und aus solchen einen
Pracht-Nelkenflor zu erziehen. Nelken-Liebha-
bern gewichnet von . . . Gran 1822, gedr. bei Jo-
sef Beiméi. 16r. 39 1. M.
Poor Imre, orvostudor és szülészmester,
ISös/a-tl a budapesti egj-etenien a brbetegsé-
gek és bujakórtan ny. rk. tanára, a budapesti sz.
Eókus-kórház IIT. orvosi osztályának forvosa,
a m. tud. akadémia lev. tagja; szül. 1823-ban
Dunaföldváron.
— A görvegek (Scrofulides) vagyis a görvéh-
okozta börbántalmak megalapítása és beigtatása
a brbetegségek természeti rendszerébe. I. füzet.
Pest 1860, nyomt. Müller Emil. 8r. 64 1. Pfeifer
F. 60 kr. (M.) — 2. javított kiadás. U. o. 1864,
n3om. a m. kir. egyetem nj'omdájában. 8r. V,
96 1. Heckenast G. 1 frt. M.
— A szükségesb orvosi mszavak deák-német-
magyar zsebszótára. Szerkesztek Xékám Sándor
és . . . tudorok. Melléklet a »G3Óg3ászat« czimü
fol3-óiratlioz. Pest 1861, n3omt. idsb Poldini
Ede és Noséda Gyula. 8r."^VI, 179 1. (T.) — A
szükségesb orvosi mszavak mag3'ar-deák-német
zsebszótára. Szerkesztették Hackelt Endi-e tr. és
Szh"te3" G3'örg3- g3akorló orvosok. A »G3-óg3'á-
szat« czimü foh^óirathoz mellékletül kiadta . . .
ü.o. 1863. Els niag3ar eg3esületi kön3-A'n3'omda.
8r. IV, 201 1. Pfeifer Ferd."^ bizom. 2 fi-t. M.
— Védirat. Balassa tanár dönt szavazata és
a lázveg3-. Buda 1866, 113-0111. a m. kir. tudo-
iiián3--eg3-eteni n3-oiiidájában. 8r. 25 1. M.
Lein'omat a »G3-óg3-ászat« 1866. évfol3-amá-
iiak 3. 4. 5. 7. és 13. számaiból.
— Sauer Igiiácz emléke. Pest 1871, n3"onit. az
Athenaeum. 8r. 37 1. Akadémia 25 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud,
kör. II. 14 sz.
— Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Pest 1873,
nvomt. az Athenaeum. 8r. 10 1. Akadémia.
l kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
kör. in. 7. sz.
Szerkesztette a i>M. orvosok és természetvizs-
gálók Munkálatainak XIV. évkön3vét« 1870-ben
Eózsa3' tr.-al és szerkeszti 1870-tl a »G3-ógvá-
I
szat« szaklapot.
;
L. Hufeland és Sauer Iguácz.
' Életrajzok. Mag3-arország és a Nag3-világ.
Pest 1865. 8. sz. arczképpel. — Vasárnapi Újság.
1871. 36. sz. arczképpel.
Poor Kajetán, piarista, bölcselettudor, a -pesti
katli. gynmasiuniban a természettan és az elemi
mezeigazdaságtaii tanára ; szül. 1744-ben Ovárott
Mosonymegyében.
— Theoria sensuum cuni propriis, tuni proba-
tissimorum nostrae aetatis philosophorimi ratio-
nibus ac e.xperimentis illustrata et coníirmata.
Pestini 1781, litteris Francisci Autouii Ilo3er.
8r. XXI, 376. 2 1. 2 tábla rajzzal. MT.
Popovic A. B.
— r.lier Trachyte der Fruska-Gora. 1873.
Popovic István.
— ZS'asa zemlja. Citanka za narod. Sveska
druga. Drugo izdanje. (Földünk. Népkönyv. 2
rész. 2. kiadás.) Pancsova 1875. 8v. 168 1. Jova-
novirs. 50 kr.
Popovits János, tiszttartó.
— A sertéseknek tetemes hasznairól szóló
kön3'vecske, melxet több hiteles külföldi barom-
orvosnak helves munkái szerint kiadta . , . Pest
1828. nvomt. füskuti Laiiderer Lajos betivel. 8r.
|VII1, 88 1. 35 kr.
"
MT.
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Poprádi Ádám, tudor, bélai, szepesmegyei
szárm.
— Phj-sicani disjnitationeni de meteoris em-
phaticis, publicae disijutationi sistunt . . . (Wite-
bei-gae) 1660, ex caleogi-apliico Joli. Borckardi.
4r. ?.-2 1. EM.
Forcsalmy Soma.
— Kis állattan az emlíJs állatokról. Jó g3-erme-
kek olvasmányául. Budapest 1874. 16r. 621. ."5kr.
Porges Lajos.
— Yollstándiges Lehrlnich der Schnell-Ee-
clienkucst nacli den neuesten Systemen, oder :
Theor. pract. Anleituug die Aritlmiétik auf ra-
tiouellem Wege, ohne Hilfe eiues Lelirers, schnell
und gründlicli zu erlerueu. ]NLit besonderer Eück-
sicht auf Gewerbe u. Handel. Pest 1852, Yerlag
von Gustav Heckeuast. 8r. YIII, 147 1.
— Lelirbucb der allgemeinen "Waarenkunde.
Pest 1855. 8r. 240 1. Lampel E. 60 kr.
PoroSZkay Ignácz, mérnök.
— A Ferenczcsatorna Pestig liosszabbitásá-
nak liasznai. liasonlitva az 1840-dik évi 38-ik
törvényczikkben országosan pártolt Pest-Szegedi
csatornához, Pest-Temesvári vasúthoz, göz- és
közönséges dunai hajózáshoz
;
— és fig\'elve a
YiTkovár-Fiumei vasút ide vonatkozó hatására.
A liosszabbitás térképével és liossz-szelvén3"ével.
Pest 1847, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 17 1.
Emich G. bizom. 50 ki*. C.
— Mint lehetne Pestet jobb levegvel és jobb
kutakkal ellátni, mellette buzakereskedésünket,
lisztkereskedéssé alakítani? egyszersmind az alsó
Duna balpartjáu 400,000 hold mocsárt lecsa-
polni, 600,000 holdat öntöztetni, egy millió hol-
dat ár%'iz ellen mentesíteni ? és mi hatása volna
il}- fejldésnek az alföldi vasút irányái-a ? Pest
1863 (nyomt. Pleitz P. Nagy-Becskereken.) 8r.
43 1. Grill K. ezeltt Geibel A. bizom. 8o kr. G.
— Hasznos volna-e Pest városát körülcsator-
názni ? Pest 1866, (nyomt. Pleitz P.N.-Becske-
reken.) 8r. 16 1. Grill K. bizom. 1 frt. Schl.
— Yéleménj- Magyarország vasúthálózati ter-
vérl. Pest-, Bács- és Torontálmeg^'ék szempont-
jából. Egy térképpel. Pest 1867. 8r. 16 1. Grill
Károly- bizom. 40 kr.
— Melj'ik csatorna volna liasznosabb és mint
lehetne olcsó és tartósabb vasutakat épiteni.
Nagy-Becskerek 1868. Sr.
Porpáczy István.
— Fmgerzeig füi- ungarische Forstleute. Press-
burg 1842, gedr. bei Ant. Schmid. 12r. 53 1. két
tábla és eg2: kmetszet mint czimkép. Wigand
K. F. bizom. 50 kr.
PÓsa Gábor , orvostudor
,
g3-akorló orvos
Csepregen
; szent -király- szabadjai, veszprém-
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de apople.xia.
Viennae 1815. typis Antonü de Haykul. 8r. 40 1.
— Tudósítás a daruvári és lippiki ferdkrl.
Bécs 1818, nyomt. Haykiü Ant. Sr.YHI, 381. EM.
— A homoiopathia ügj'ében töredékek, . . .-
nak nagj'-atádi Czindery László úrhoz, tek. So-
mogj- vánnegye els alispánjához irt leveleibl.
Pest 1834, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 36 1. EM.
PÓsaházi János, sárospataki tanár.
— Disputatio physica de corpore fluido. Tra-
jecti ad Eh. 1654, typis Gisberti a Zyll et Thod.
ab Ackersdyck. 4r. 8 1. M.
— Philosopiiia naturális sive introductio in
theatrum naturae. Patakini 1667, impensis Jos.
Eosnyai. 12r, 354 1.
Posepny Ferencz, m. kir. bám-ageolog.
— Geolugisch-montanische Studie der Erzla-
gerstátteu von Eézbánya in Ungarn. Mit 3 Far-
bendruck und 2 lithographíschen Tafeln. Buda-
pest 1874, Druck von Gebrüder Légrády, 8r. lY,
198 lap.
"
AF.
Melléklet a i^ Földtani Közlöny « TV. évfolya-
mához. Kiadja a Magyarhoni Földtani Társulat.
Bepertóiium. Das Waag- und Neiitra-Gebiet.
(Yrhdlgen d. k. k. geol. Eeichsanstalt. 1863. p.
74.) — Die Quarzite von Drietoma bei Trencsin.
(Jahrb. d. k. k. geol. E. XIY. 1864. 499.) —
L'eber die Erzführungsverhaltnisse der Eodnaer
Alpen in Siebenbürgen. (U. o. XY. 1865. Yrhdlg.
71.) — Altér der karpathischen Salinen. (U, o.
1867. p. 183.) — Das Schwefel-Yorkommen am
Kiliman. (U. o. 1867. p. 135.) — Einige Eesul-
tate meiuer bisherigen Studien im Yerespataker
Erzdistrict. (L'. o. 1867. p. 99.) — Ein neues
Schwefelvorkommen an der Cicera bei Yerespa-
tak. (U. o. 1867. p. 237.) — Schichtimg des sie-
benb. Steinsalzes. (L\ o. 1867. p. 134.) — Zur
Entstehimg der Quarzlager. (IJ. o. 1867. p. 98.)
— Zur Stratigraphie des südöstl. Theües des Bi-
harer-Gebirges in Siebenbüi-gen. (U. o. 1868. p.
381.) — Studien aus den Salinengebiet Sieben-
biü-gen. (TJ. o. XYH. 1867. 475. XXL 1871. 123.)
— Zur Geologie des siebenbürgischen Erzge-
birges. (U. o. XYHI. 1868. 53.) — Allgemeines
Bild d. Erzführung im siebenbürgischen Bergbau-
Distrikte. (U. o. 297.) — Bemerkungen über Eéz-
bám'a. (U. o. 1868. 418.) — Allgemeines über
das Salzvorkommen Siebenbürgens. (U. o. 1870.
339.) — Die geol. montanistische Generalkarte
des Goldbergbaureviers von Yerespatak in Sie-
benbüi-gen. (ü. o. 1870. p. 95.) — Die Natúr der
Erzlagerstátte von Eodna m Siebenbürgen. (L'.
o. 1870. 19.) — Ueber das Eisensteiuvorkommen
von G3alár in Siebenbürgen. (U. o. 1871. p. 39.)
— Ueber die Erzlagerstátte von Kisbánya in
Siebenbürgen. (ü. o. 187 J. 40.) — Ueber die
Glammgesteine Siebenbürgens. (U. o. 1871. p.
93.) — Die Quarzite von Drjtoma in Ungarn. (U.
o. XIY. 1874. Yrhdlgn. 81.) — Geologische mon-
tanistische Studie der Erzlagerstátten von Réz-
bánya. (U. o. 1875. Yrndlgn. 2. p. 40.) — LTeber
den inneren Bau der Otfenbányaer Bergbauge-
gend, (U. o. 1875. 4. p. 70.) — Ueber einige tek-
tonische Yerhaltnisse der Bergbaugegend von
Boitza in Siebenbürgen. (U. o. 1875. 5. p. 77.) —
Ueber das Yorkommen von gediegenem Gold in
Mineralschalen von Yerespatak. (ü. o. Yrhdlgn.
1875. 6. p. 97.)
Posewitz Sámuel, orvostudor, szepességi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de scorbuto. Yin-
dobonac 1826, typia Antonü Sti-auss. 8r. 29 1. E.
20*
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PÓsfai'Tános. L. Mitterpachev Lajos és Witsch
Rudolí'.
Posgay János, sebész-szülészmester, okleve-
les állatorvos és a jászkerület seborvosa. L.
Veitli.
^
. .
FÓSOnyi János, orvostudor, uyir-egyliazai
szabolcs-uiegyei szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de helminthis in-
testinalibns hominis. Pestini 1820, typis Joan.
Tliomae Trattner. 8r. 53 1. EMT.
Posta István, orvostudor.
— Dissertatio inauguralis medica de liyd-
rope. Pestini 1838, typis Trattner-Károlyianis.
8r. 24 1.
,
^•
Potkonitzky Adám,beszterczebányai szánn.
— De metallis petrificatis recitatio. Quam in
confessu Soc. Latin. Jenens. 1775. bábuit, dein-
ceps ver auxit. Jenae 1775. 4r.
PouliOS György, orvostudor.^
— IlQayfKtifíag <fval,oXoYvx^lg^óf^. « .'/> Tltoia.
(Trattner.) 1823. 8r. 112 1. M.
(Lenliossék M. latin munkájának kivonatos
fordítása.)
Povolni József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-pliarmacologica
de secali cornuto. Budae 1834, typis reg. uni-
versitatis. 8r. 21 1. EM.
Powis Ricliard, állatorvos Londonban.
— Der neueste engliscbe Hufschmied, oder
Prüfungeu und Erfabrungen über die Zweck-
mássigkeit der neuesten in England erfundenen
und daselbst üblicben Hufeisen, nach Massgabe
der verscbiedenen Bescbaffenbeit der Pferdebufe,
süwobl für kranke als gesunde Pferde ; nebst
der vorzüglicbsten Kranklieiten und Feler der
Pferdebufe ; aucli Angabe der Mittel sowobl die-
sen Krankheiten und Pehleru vorzubeugen, als
auch solche zu beilen, von . . . zwei Zugaben
über dieselben Gegenstánde, nacli Richárd Lav-
rence Veterinár-Chirurgen zu Birmingham. Aus
dem Englischen übersetzt. Mit 4 Kupfertafeln.
Pesth 1817, bei Konrád Adolf Hartlebeu. 8r.
XIV. 148 1. 80 kr.
PÖCk Ignácz, orvostudor, soproni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de diebus criticis.
Budae 1781. typis Landerer Cathar. viduae. 8r.
VI, 114 1. *
_
^^^
Pracher Lajos, orvostudor, osztrák szárm.
~ Dissertatio inaug. medica sistens colicam
metallicam ac vegetabilem in specie ver satur-
ninani. Budae 1835, typis reg. iiniversit. 8r.
.')4, 1 1.
^•
Prágay J:inos, a 19. gyalogezrednél cs. kir.
ki'.zvilóz. L. Mayer József.
Prandt Ádáin Ignácz, orvostudor, 179'/2-töl
181"/j-ig a pesti egyetemen a különös kór- és
gyógytan tanára, 178-'/4-töl az áltahlnos kór- és
gyógyszertant is tanitotta u. ott ; szül. 17")9-ben
Péterváradon, megh. 1817. jul. 15. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de vesicantiVtus.
Viennae 1768, tvpis Mariae Theresiae Schulz.
8r. 4r. 1.
^
M.
Praunsperger Elek, urvostudor, szamobon
horvátországi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de empyemate.
Vindobonae 1819, ex typographia J. E. Acker-
mann. 8r. 40 1.
Pravila.
— Hrvatskü-slavonskogaGospodarskogaDruz-
tva. U Zagrebu tiskom dr. L. Gaja 1860. 8r. 301. G.
Pray György, tudós jezsuita, késbb nagy-
váradi kanonok és apát; szül. 1723. szept. 11.
Érsekújvárt, megh. 1801. szept. 23. Pesten.
— De institutione ac venatu falconum libri
duo (carmen didacticum). Tyrnaviae 1749, tyi)is
acad. soc. Jesu. 8r. VIII, 54 1. EM.
Életrajzok. Horányi, Memória Hung. Tom. III.
p.96. _ Stoeger. Scriptores Provinciáé Soc. Jesu.
p' 277. — Pereuczy és Danielik, Magyar irók.
Pest 1856. 296 1. — Vasárnapi Újság. 1859. 37.
sz. arczképpel. — Hormayr, Oesterreichischer
Plutarch. Wien 1807. 11. Bd. S. 237. — Kölesy
és Melzer, Nemzeti Plutarkus. IV. köt. 160 1.
Prelsach Lipót, orvostudor.
— A Imgycsöszorokról. (Orvostudori érteke-
zés.) Buda 1847, uyomt. Gyuriáu és Bagó. Latin
czimmel is. 8r. 24 1. ^
PreiSS Jakab, orvostudor, ungvári szárm.
— De cura medici circa reconvalescentes. Bu-
dae 1843, typis Gyurián et Bagó. 8r. 28 1. EM.
Prelog Vilmos, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de helminthiasi
.
Budae 1842, typis J. Mart. Bagó. 8r. 20, 2 1. M.
Prély István. L. Rohlwes János.
PreradOW István, orvostudor, paragai bács-
uiegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de struma. Pe-.
stini 1825, typis M. Trattner. 8r. 22, 2 I. EM
PreySZ J. A. Pesten.
— Az ni olaj növénynek a madia-sativanak
termesztésérl és hasznairól. Európába hozatott
a stuttgarti f udvari kertész Busch által. Közli
Pest 1839, nyomt. Füskuti Landerer Lajos.
"n
8i-- öl.
^ .,
•
Preysz Móricz, a pest-belvárosi förealtauo-
dában vegytan tanára, a m, tud. akadémia lev.
tagja ; megh. 1877. márcz. 24.
— Mölczer György szegedi ásványvizének vegy-
elemzése. (1863.) Pest 1868 (72), nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 152—162 11. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matliem. és természettud.
Közlem. VI. köt. 6. fz.
Priesznicz.
— A liideg viz-gyógytan elméletileg es gya-
korlatilag egész kiterjedésében. Az eredeti 5-ik
kiadás után s tulajdon nézeteivel közli Vn-agh
József. Pest 1843, nyomt. és kiadta Emich Gusz-
táv. 8r. 166 1. 90 kr.
PriettO Lipót János, orvostudor, spanyol ne-
mes, prágai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de coutracturis.
Budae 1783, typis Cathar. Landerer. 8r. IV,
128 lap. •'^•
Privigyei IMiklós, orvostudor.
l)f paronychia. Francot ad Viadrum. S. a.
tvi'i-; ('lirist..i)b Zeitleri. 4r. 24 1. D.
Prochaska, cs. kir. kormánytanácsos és
tanár.
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— Einige Nacliricliteu und Bemerkungeu über
die Marnien Bader in Piestan ini Neutraer Conii-
tat des Königreiciis Ungaru vom . . . ini Jalire
1809. Wien 1818, bei Carl Kupfer, gedr. bei Au-
tón Schniid. 8i-. 19 1. 45 kr. E.
Frocopius János, orvostudor, szakolczai
szárm.
— Dissertatio iuaug. medica de niorbis haere-
ditariis in geuere. Erlaugae 1758, apud Jo. Diter.
Micli. Canierarium. 4r. IV, 46 1. EM.
FrOCtor Richárd, az angol sEoj-al Astrono-
niical Sciety« tiszt, titkára.
— Más világok mint a mienk. A világok so-
kasága a legújabb tudományos vizsgálatok fé-
nyénél tanulmányozta ... A 3. kiadás után ford.
Dr. Császár Károly, a fordítást átvizsgálta Szih-
Kálmán. Hét mlappal és 7 a szöveg közé nyo-
mott fametszet ábrával. Bp. 1875, kiadja a k.
m. természettud. társulat, nyonit, a Franklin-
társulat. 8r. XV, 240. VHI 1.
'
MT.
Ezen czimmel is : Természettudománj^i kön3'v-
kiadó vállalat. VIII. kötet.
Frodan Lajos, orvostudor, bibarmegyei szárm.
— Viua. Dissei'tatio iuaug. medica. Pestini
1837, typis Jos. Beiméi. 8r. 24 1. EM.
Frónay (tóth-prónai) Pál, nógrádmegyei f-
nemes.
— A szöllökuek pláutálásáról, lielj'es mivelé-
séröl és a boroknak gondos megtartásáról való
oktatás, meh'et a közhaszonra kibocsáttatott . . .
Pest 1780. nyomt. Landerer Mihály. 8r. 94 1.
(3IT.) — U. o'. 1786. 8r. 64 1.
"
M.
Fropiac, lovag.
— Neue Himdert Weltwunder, Naturgeheim-
nisse und ausserordeutliche Erscheinuugen auf
und unter der Erde, im Steiu-, Thier- und Pflan-
zeureiche, im Meere, in der Luft u. an dem Monde.
Zweckmássig geordnete u. viel vermehrte Ueber-
setzuug von des Eitters . . . neu erschienenen
Merveilles du monde. ]Mit Kupfern. 2. stark ver-
Auflage Kaschau 1828, Verlag von Ottó "NVigaud.
8r. VI, 334 1. E.
Fropper János, orvostudor, hoínonnai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ischiade in gé-
nére. Vindobonae 1829, typis Ant. de Hajkul.
8r. 31 1.
"
'
E.
FrOSky Fülöp Flórián.
— Grüdliche Beschreibuug des Wild-Bodes zu
Maunersdorf an dem Laytaberg in Oesterreich.
Mit 1 Kupf. Wien 1734. Trattneru. 8r. 75 1. M.
Frotz V.
•
— Földmivelés a természet törvénjei szerint
g3'akorIati tekintettel a naezö- és nemzetgazdá-
szati korkérdésekre . . . után Kocsy Dá\'id. Vesz-
prém 1855, Ramasetter K. tulajd. 8r. VIII, 200 1.
1 frt.
Frugberg^er József, m. kir. miniszteri taná-
csos és báu^'a igazgató.
— Jelentése a fejérpataki és kabolapojáuai
vasgyárak jelen állapota és jövje tárgyában.
Budapest 1873, nyom. a m. kir. államu^'omdá-
ban. 4r. 8 1. T.
Fruny Mihály, orvostudor. I
— Dissertatio inaug. medica exhibens lactatio- I
nis in mairum valetiidinem influxum. Vindobonae
év u. typis congreg. Mechitar. 8r. 31 1. E.
Frúnyi lun-e Mihály, orvos- és sebésztudor,
parádi fürdorvos.
— Medizinisch-Topographische Abliandlung
des Curortes Párád sammt seinem Schwefel-,
Eisen- und Alauuwásseru. Pesth 1833, gedr. mit
Trattner-Károlyischen Schriften. 8r. 126 1. két
táblázattal. Lampel R. 20 kr. ET.
Fserhofer Sánuiel, orvostudor, Pápa város
tiszti orvosa
; szül. 1802-ben Neszmélyen Komá-
rom-megyében.
— Dissertatio inaug. medica de niorbo cereali.
Vindobonae 1831, tj-jjis Anton. de Haykul. 8r.
24 1.
'
E.
— Ueber die theoretische u. practische Bezie-
huug zwischen Religion und Medicin. Pápa 1841.
8r. 87 1. E,
Fuchberger, tudós jezsuita, bölcselettudor,
elbb Gyi'irött. utóbb Budán és Xagyszombatban
tanár, négy évig Rómában vezekl, végre rector
a budai rendházban; szül. 1715. aug. 4. Ausztriá-
ban, megh. 1796. okt. 24. Gyrött.
— Dissertatio physica de corpore generatim,
deque opposito eidem vacuo. Casso\iae 1752. 8r.
— Dissertatio de motu corporum. Cassoviae
1753. 8r.
— Dissertatio de causis motuum in corporibus.
Cassp\'iae 1754.
Életrajzok. Stoeger, ScriptoresPro-siuciae Aus-
triacae Societatis Jesu. Vienuae 1755. p. 283. —
Poggendorff, Biographisch-literarisches Hand-
Avörterbuoh. Leipzig 1863. Bd. 11. Sp. 541.
Fuchly Coustantin, orvostudor, veszprémi
szárm.
— Specimen inaug. medica sistens sj-stema
cutaneum pathologice disquisitiun. Vindobonae
1839, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 28 1. E.
Fucz Antal.
— Értekezés a ragadó nj-avah'ákról, azoktól
való örízkedésrl. Pest 1816. 8r. 40 kr.
— Értekezés az ördöngösségrl. Pest 1820.
8r. 80 kr.
L. Mutschelle Sebestyén és Riger Pál.
Fuehler iPühler) Kristóf, siklósi baranya-
megyei szárm.
— Eiue kurtze und gründliche anlaytung zu
dem rechteu verstand Geometriáé. Durch
. . . ge-
maclit und von newen beschi-ieben. Mit Figuren.
Dilliugen 1563, gedr. durch Sebaldum Maj-er.
4r. 121 1. M.
Fukáts A.
Bepertórium. Bericht über deu Meteorsteiufall
am 9. Juui 1866. bei Kuyahinva. (Sitzuugsbe-
richte der mathem.-naturw. Classe der Akademie
der Wisseusch. iu Wien. LIV. 2. Abth. 479—
483, 493—496.)
Fukay Gy.
— Rö^ád leirása a nagy-károljá inspectoratus-
hoz tartozó, mélt. gi\ Károh^i familia minden
birtokainak. Nagy-Károly 1807. 4r.
Fuky Ákos.
Eepertóriuvi. Úber die Schleimdi'üse der Mund-
höhle. Mit 1 Tafel. (Sitzungsber. der mathem.-
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naturw. Classe dev Akaileiiiie der Wissenscli. in
Wien 1869. LX. 2. Abtli. 4, 31— 34.)
Puky Simon.
— IMrzei gazdálkodást rendez és mindenkit
érdekl tanlagos tapasztalatokhóli idjárás jö-
vendölése két részre osztva. líiida 1846, nj'omt.
Gvurián és Bagó. 8r. XXXII, 328 lap, 1 frt.
40 kr. EMPT.
Pulszky Ferencz, a m. nemzeti mnzeum
igazgatója, a m. ttidom. akadémia, Kisfaludy-
társaság és több külföldi titdós társaság r. tagja
;
szül. 1814. szept. 17. Eperjesen Sárosmegyében.
— Töredékes észrevételek a Dunaszabályozás
s keleti kérdés iránt. Pozsony 1840, nyomt.
Sclmiid Antal. 8r. 65 lap. 70 kr. C.
Eepertórium. Ueber den edlen Opál von Vöros-
Vá^ás. (Haidinger, Berichte III. 1847. 213—122.)
Életrajzok. Ferencz}- és Danielik, Magyar irók
I. 374. — Magyarország és a Nagyvilág 1866.
13. sz. arczképpel. — Vasárnapi Újság 1874. 33.
sz. arczk. — Hajnal. Kiadta Sarkady István.
Bécs 1867. arczk. — Illustrated London News.
Wurzbach, Biogr.-Lexikon XXR''. 76 lapon,
hol életrajzára vonatkozó több kútf van föl-
sorolva.
Purcher János.
— Vera relatio et efficacia inilveris Herme-
tici, et aqttae luuaris ; aquae qidem quotidiano
usu ultra XX. annos, pulveris ver plus quam
decenuali experientia in pluribus Germaniae
et Hungáriáé locis, comprobatorum. Treutsinii
1646. 12r.
PurjeSZ Zsigmond, idsb. L. Heitzmann Ká-
roly, Wunderlicli és Zeissl Ármin.
Purjesz Zsigmond, ifjabb, orvos-sebészttidor,
szülész a m. kir, tud, egyetemen a mell- és bas-
ürbeli szervek vizsgálati módszereinek m. tanára,
az els belg3-ógykórodának tanársegéde.
— A kórisme megállapítására szükséges vizsgá-
lati módszerek. Budapest 1874, kiadta és n3'ümt,
a Franklin-társ, 8r, VII, 144 1,1 frt, 20 kr, EM.
— A különös kór- és g3-óg3'tan kézikön3-ve.
Orvostanhallgatók és g3-akorló orvosok igén3-ei-
liez mérve. Budapest 1874, kiadta és n3-omt. a
Franklin-társulat, 8r. IV, 348 1, 3 frt. ^ EM,
L, Dillnberger Emil,
Purkyne Emánuel, tudor, a weisswasseri er-
dszeti iskola tanára.
Repertórium. Vylet de Tater. (Kirándulás a
Tátrába.) (Ziva, Casopis prirodnick3'. (Élet. Ter-
mészetrajzi hirlap.) I, 245,)
Pusch Geo, Gli,
— Geognostisch-bergmánnische Eeise dnrch
einen Theil der Karpathen, Ober- und Nieder-
Ungarn, angestollt im Jahre 1821, 2 Thlc. Leip-
zig 1823— 25, 8r, 3 frt,
Bepertór'mm. Flötzgebirge in Neiiiohl u. in
(1. Karpathen, (L. u. B, Jahrb. für IMineralogie
1840, p, 355,) — Ueber die geogn, Constitution
d. Karpathen u, d, Nord-Karpathenliinder (Kars-
ten, Archiv 1829. p, 29— 55.)
Putzey.
Repertórium. Putze3'"s, Keitter, de Saulc3' imd
Weise. Neue Kaferarteu aus Ungarn. (Deutsche
Entomologische Zeitschr, XIX, Jahrg, 1875, 355
— 364,)
PÜChler Vld, alteuburgi mathematikus.
— Mairyar Kalendarivm. Az Beczj Prospec-
tussa szerent Christus Vruuk születése utau. Az
3I.DC.L, Esztendre rendeltetet, Bécs, u3-omt.
Kürner János Jakab, 8r, 26 sztlau lev, M.
— Kalendariom (Vy és ó) Kristus Urunk szü-
letése után M,DC,LX, Esztendre való : melly
Intercalaris, az az közbetétetett Esztend, 366
napot foglal magában, NagN* szorgalmatosságal
a Bechi Meridianonu'a rendeltetvén, Kürner Li-
l)old AA, LL. et Philos. Baccal. áltrl. és . . . neve
alatt világosságra adatott. Német Mag3-ar, és
ezek szomszédságában lev országok szolgá-
latijára. A Mag3ar História és sokadalmakkal
egg3-üt. Nvomtatta-ki Béchben Kürner Jakab
János. 8r. M2 sztlan lev, M,
Fürkerth Miksa, cs, kir, n3ugalm, határr-
vidéki kapitán3-.
— Ansicht über Kroatiens u. Slavoniens Han-
delsverbindung mit Karnthen, und über einige
sich darán knüpfende Gegenstánde des innern
Verkehrs und Verbrauches, mit Seitenblicken
auf Kroatien, Slavonien etc, . . . Eine Anleititng
für jeden, auch den geringsten Gutsbesitzer, sei-
nen Grundertrag, wo nicht zu verdoppelu, so
doch ansehnlich zu vermehren, und fúl" jeden
Kapitalisten, seine Geldmittel auf eben so sichere
als gewimibringende Weise bei diesen Gescháf-
ten anzmvenden. Agram 1844, Druck der k. pr.
ki. sl. d. Buclidruckerei des Dr. Ljudevit Gaj.
8r. 46 1. É.
Ouaglio.
— Bericht über die Verháltuisse des Kohlen-
reviers im Zsilthale. Wien 1861.
Quatremére Disjonval. L. Pethe Ferencz.
Quapil Ker. János, orvostudor, csehországi
szárúi.
— Dissertatio inaug. niedica de dj^senteria,
Budae 1839, typis Joan Gyui'iáu et Mart, Bagó,
8r, 18 1, ET,
Quitsvasser Jen, nevendék gyógyszerész,
losouczi sziinn,
— G3'ógvszeres értekezés a tiszta feleresztett
fojtósavról (acidum nitricum dilut, purum) és a
borkösavas dárdacsos hamagról (tartarus emeti-
cus). Pest 1836, nyomt. Trattuer-Károlyi. 8r.
15 lap. EM.
Raab Eleonóra, L, Born,
Raab Fereiuz Mihál\-, orvostudor, gyri
szárm,
— Dissertatio inaug, medica de abusu emetici,
Viennae 1756, tvpis Franc, Andreáé Kirchher-
ger, 4r, 17 1. " M.
Rabolt József János, orvostudor, teveli, tol-
naniegvei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de modorrhoea
urethrali. Pestini 1817, t\-pis Joan. Thomae
Trattner. 24 1.
*
EM,
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Racknitz József Frigyes báró.
— Ueber deu Schaclispieler (les Herrn von
Kempelen und dessen Xachbildung, mit 7 illtun.
Kupfert. Leipzig u. Dresden, 1789. Yerl. v. Joh.
Gottl. Immánuel Breitkopf. 8r. X, 48 1. M.
Xévteleuül jelent meg.
Bácz Ignácz, orvostudor.
— Casus octodecim feliciter cm-atorum feb-
rium astlienicarum, a debilitate svstematis orga-
uici j)endentimn collecti et editi. Pesthini 1806,
typis M. Trattner. 8r. 109, 2 1. EM.
Rácz István, orvostudor, természettan, tör-
ténet, statistika, görög és latin irodalom volt
tanára
; ecsegi, borsodmegyei szarni.
— A szép nem, mind egészséges, mind bete-
ges állapotjábau az orvosoknak számokra melles-
leges órái közt irta és szerezte . . . Pest 1825,
nyomt. Landerer Lajos bet. 8r. 272 1. ME.
— Planematologia Jatrices seu diatribe me-
dica, praecipuos eiTorum in medicina omnis aevi
fontes critice sistens, et esaminans ; item, quo
pacto ab illis, in curandis bominum morbis,
cavendum sit, pliilosopbice iadigitans, — quam
annuente incl3-ta íacultate medica regiae scien-
tiarum universitatis Hungaricae Pestiensis . . .
submittit
. . . Pestini 1816, typis Joannis Tratt-
ner. 8r. IV, 93 1.
'
E3I.
Bácz Károly.
— Bruí'listiicke zur Theorie des Strassenbaues.
Mit 2 Kpft. Leutscbau 1825. 8r.
Bácz 3Iárton, orvostudor, parasznjai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de encomio lactis.
Budae 1778, typis reg. univers. Sr. lY, 128 1. EM.
Bácz Péter.
— Tabula exbibens Delineationem Eegni Hun-
gáriáé in suos Comitatus div. Offert ... in Coll.
Bef. Debreczin Ph. et 3Iath. Auditor. (1782.)
Bácz Sámuel, orvostudor, kir. tanácsos, a
budai, késbb pesti egyetemen az orvosi tudo-
mányok liely. tanára, nagybányai forvos, a
bessen-homburgi, svéd és bajor tudós társaságok
tagja; szül. 1744. niárcz. 30., megb. 1807. febr.
24. Pesten.
— Az emberi élet átaláuos ismeretét tauitó
könyve. Buda 17 72. — 2. kiadás. U. o. 1802.
— Dissertatio inaug. medica de sanitate cou-
servanda. Yiennae. 1773.
— Orvosi oktatás, mellben a leggjakrabb és
legközönségesebb bels mavalyáknak jelei és
orvosságai röviden leiratnak. (Névtelenül jelent
meg.) Buda 1776, Landerer Katalin bet. 8r. IV,
152, LXIV 1. (M.) — 2. kiadás, melyet az autor
magáénak esmért, szaporított és megjobbított.
Az orvosságoknak magyar s deák lajstromával.
Pozsonv és Kassa 1778, nvomt. és kiadta Lande-
rer Mibály. 8r. VIII, 174,'lXXX 1. EMT.
— Prolusio acadenüca de utilí et necessaria
cbírurgiae cum medicina conjunctíone babita
Budae die 1-ma Xovembris 1779. Budae 1779,
typis Catbar. Landerer. 8r. 15 1.
— Oratío ad sodales 3Iarianos ; die 17. Martü
1782. Budae, typis Catliar. Landerer viduae. 8r.
15 1. (M.) — Editío 3. Pestini 1794, typis Ma-
thiae Trattner. 8r. 16 1. M.
— A skarlátos hidegnek leirása és orvoslása.
Pest 1784, nyom. Trattner Mátvás bet. 8r. XII.
Ibi, 2 1. -24 kr.
"
EMT
Benkö Sámuel müve magjarra forditva.
— Compendiaria myologiae iustitutio. Pestini
1785, typis .Jos. Lettner. 8r. VIII, 162: VI 1. M.
— Aumerkungen über den Füreder Sauer-
brunn. Pest 1788, mit Lettneviscben Schriften.
8r. 16 1. (M.) (Ai-átscby Sándor névvel.)
— Bescbreibimg des Füreder Sauerbrunnens.
Pest 1788, gedr. mit Patzkoiscben Schriften.
(Arátschy Sándor névvel.) 8r. 16 1. 7 kr. M.
— laTor/.al Tiaodivioíiz /.. r. /.. MíTu^ouad^f'iaat,
si; xí]v iiwhv cáXíxToi' rtuoi rEi'ijyfJv ^o«n'oD
Zuftíoa. "Lf nioTU 1787. 8r. XVI, 224 1. M.
— A physiologiának rövid sonmiája, melyet
a magyar olvasóknak hasznokra kiadott . . . Pest
1789, nyomt. Patzkó Ferencz. 8r. TV. 239. 19 1.
2 tábla rajzzal. M.
— A borbéhi tanításoknak els darabja. Az
anatómiáról, physíolog. patholog. m. medicáról,
chirurgiáról és bábaságiól. n. dar. A törvényes
orvosi tudományról és az orvosi políczíáról.
Pest 1794, Trattner Mátvás betivel. 8r. XIV.
440, 2 ; X^T:. 383, 25, 8 1.
'
2íT.
— Orvosi praxis. Két rész. Buda 1801, a pesti
kir. egyetem betivel. 8r. XXIV, 579; XX, 808 1.
2 frt. EM.
— Xotio generális ^"itae corporis humani,
quam in usum domesticae exercitationis edidit.
Budae 1801, typis reg. univers. 8r. XII, 286, 1 1.
szerz arczképével. (MT.) — Editío altéra aucta.
L'. o. 1802. 8r. LXX, 616 1. a szerz arczké-
pével. M.
— Notío potentiarum incitantíimi quam qua
supplementiun ad suam vitae notionem edidit . . .
Pesthini 1805, typis Matthiae Trattner. 8r. 261,
9 1. EM.
— Physiologia. Ex Hungarico in Latinum, per
Jos. Sebast. Peterka versa. Pestini 1810. 3 frt.
L. Benk Sámuel, Haeckel István, Plenk és
Störck.
Életrajzok. Fejér Georg, Histoiúa Academiae
scientiarum Pazmaniae archi-episcopalis ac M.
Theresiae regiae literaria. Budae 1835. p. 107,
120. — Danielik, Magyar ii-ók. 11. 262. 1. —
Oesterr. Xational-Encycl. von Gx-áffer u. Czikann.
Wien 1835. IV. 333 1. — Vasárnapi Újság. 1859.
25. sz. arczképpel.
Bácz Sándor, cs. kir. tüzérfhadnagy.
— Die parabolische Theorie und derén Zusam-
menhang mit den Schiess- u. "Wm-ftafeln der k.
k. öst. Artillerie nebst einem Anhauge über eini-
ge artiUeristische Tagesfragen. Mit 3 Tafeln.
lm Selbstverlage des Verfassers. Comorn 1872,
Druck von Carl Siegler. 8r. IV, 45 1. E.
Bácz Zsuzsanna.
— Miskolcz városában 1815^18. észt. búza
szükségben felsegél jegyzések. . . Elsben a min-
dennapi kenyérnek
. . . annakutánna az ételeknek
elkészítésekben
. . . végre ezen megbecsülhetet-
len Isten áldásának hasznait az Ínségben. -^
Búza szüksegéll jegyzések, melyekben a földi-
almának, vagy ki-umpliuak, ezen ístenáldásának
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hasznait és Ínségbe, szükségbe estekkel bveb-
ben niegesmértetvén, hogy azokkal helyesebben
élést megtanulják. Jliskolcz 1816— 18, Szigethi
31. bet. 8v. l ; 7?., 17 1. S.
Raczkievicz Máté.
llcperlóriiim. Die geologischeu Verháltnisse
in der Unigebung von Lithawa, Sebechleb, Pa-
lást u. Celovce in Houtei- Comitate. (Jahrb. der
k. k. geol. Eeichsaust. XVI. 1866. o45. Verhand-
Imigen. 70.)
Radány Bertalan, bács-bajai nevend. g3'óg3--
szerész.
— Gyógyszeres értekezések a kékl gyulat-
savról (aciduni h3droc3'anicuni) és a férjany ibo-
latról (jodnretuni arsenici). Pest 1833, nj'omt.
Trattner-Károlyi. 8r. 16 1. EM.
Radetzky József, cs. kir. táborszernagj%
— Tábori utasítás gj'alogság, lovasság és tü-
zérség számára. 8 könyomatu tervvel. Pest 1848,
kiadta Emich Gusztáv, nj'omt. Kozma Vaztil.
8r. YUl, 431, 36 1. 8 ter\Tajzzal. E.
Radics Antal, jezsuita, a l)ölcsészet tanára
Budán s azután a mennj-iségtau tanára Nagj*-
.szombatbau, 1769-ben a szerzetbl kilépett és
Cseklészen volt plébános; szül. 1726. nov, 12.
Keseren, Mag3-arországban, megli. 1773. Cseklé-
szen Pozsonymegyében.
— Institutioues phj-sicae in usvun discipulo-
riun conscriptae. 2 Partes. Budae 1766, tA'pis
Leoj). Franc. Landerer. 4r. 464 1. 8 tábla rajzzal.
50 kr. (M.) — Editio nova. 3 Partes. U. o.
1768.
— Introductio in pliilosopliiam uaturalem,
theoriae P. Eogerii Boscovich e Soc. Jesu acco-
modata, et in usum auditoruni pliilosopliiae con-
scriptum a . . . Budae s. a. typis Leopoldi Frau-
cisci Landerer. 4r. 152, 2 1. tábla rajzzal. E.
ÉlefrtiJTwk. Poggendorff, Biogr.-literarisches
Handwürterbuch zur Geschichte der exacten
Wissenschaften. Bd. II. Sp. 538.— Stoeger, Joan.
Scriptores Provinciáé Austr. Soc. Jesu. p. 289.
— Fejér, Georg. História Acad. scient. Pazma-
jiiae. p. 53, 75. — Horáuyi, Memória Huug. To-
nms IIT. p. 109.
Radisits, nyugalm. cs. rnagy.
— Gemaelde einer Schlacht. Als karakteristi-
sche Schilderimg mit Hinblick auf die verscliie-
deneu Verháltnisse, Wirkungen und Folgen — !
Pesth 1832, gedruckt liei Landerer. 8r. YHI,
48 1. E.
Radniczky Ignácz, orvostudor, mag3-aror-
szági sziirni.
— Specimen inaugurale medicum, sistens ex-
perimeuta quaedam, quibus constitit, eas partes
esse sensu praeditas, quibus Hallerus cum aliis
quibusdam onmem sentieniU facultatem cum irri-
tabilitate denegat. Vetero Pragae 1756, typis
Ign. Pruscha. 4v. 88 1. EM.
RadojciC INlilosin, orvostudor, irregi, szerém-
ségi sz:inn.
— Dissortatio inaug. medica de typho abdo-
minali. Postini 1847. typis J. Beiméi. "8r. 19 1. E.
Radubszky András, pilis-szent-endrci ne-
vendék gV(')gvszorész.
— A tiszta tömény eczetsavról (acidum aceti-
cum purum) és égetett keseragról (magnesia
usta). Pest 1830, nvomt. Trattner-Károlyi. 8r,
137— 149 1.
"
EM.
Ezen czimmel is : Gjógj-szeres értekezések
1830-ból. Kiadta Schuster János. IX. sz.
Raduch Márton.
— Sprostny, ale zfetedlny Traktat Arithme-
tickj-,
. . . W Presspurku 1776, wytissteny v
Frantisska Augustyna Patzko. 8r. 6 sztlan 1. M.
Radulovics Demeter, orvostudor, fehértem-
plomi, bánsági határrvidéki szárm.
— Dissertatio inaug. medica de gyiimastica me-
dico, physiologico et dialectico respectu. Pestini
1842. typis Trattner-Károlyianis. 8r. 30 1, EM.
Raenner Theophil , orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Disputatio medica, qua febris in genere hi-
stóriám proponit 1701. Halae Magd. 1707, re-
cusa tvpis Christophor. Andreáé Zeitleri, 4r.
40 1. " EM.
Raff György Keresztély, göttingai tanár.
— Természeti história a g^-ermekekuek. Né-
mely hozzáadásokkal és változásokkal a maga
költségén magvarul kiadta Fábián József. 14
rajztábla rajzolattal. Veszprém 1799, Számmer
Slihály betivel. 8r. 669, 11 1. (MT.) — Második
magyaritás Vajda Pál által. 14 színezett táblá-
val és egy czimkéjipel. Kassa 1835 (37), nyom-
tatta és kiadta Werfer Károly. 8r. 375 1. 3 frt.
50 kr. — Uj lenyomat. Pest 1844, Emich G.
tulajd. 8r. 476 1. — A kor kivánatához alkal-
mazva kijavította Staucsics Mihály. 3. kitisztá-
zott kiadás. 14 színezett táblával s egy czím-
képpel. Pest 1846, Emich Gusztáv saiátja. 8r.
Xn, 444 1. 3 frt. 50 kr. ' ' EM.
— 'Estestwoslowe av polzu naipace "miosti
spisanno na namezkii 'azyk autorom Gospod.
Georgiem Chrístiauom Eaffom — prevedenno
Joakimom "SYtiicom. Buda 1809. 8r. 856 1.
Ragszky Fr. orvostudor.
— Ivánda. Kurze Abhandlung über dessen
Lage, Geschichte, Gebratichsweise und "NVirkimg.
Zusammeugestellt von D. L. P. Nebst derche-
mischen Anah'se von
. . .
Wien 1855, Vereins-
buch. V. L. C. Zamarski. 8r. 16 1. E.
Repertórium. Die líerkulesbiider ím Bánat.
(Jhrb. d. k. k. geol.E. IL 1851. 93.) Untersu-
chung der Salpetererden. (U. o. 166.) — Chemi-
sche Untersuchung des Ivandaer Mineralwassers.
(U. o. IV. 1853. 701, 843.)
Raics (nagy-megverí) Sámuel, orvostudor,
nag3--megyeri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de electricitate
ejusque usu therapeutico. Vieimae 1819, typis
Áut. Píchler. 8r. 116 1. ' E.
Rainer János Emánuel.
— A cs. k. ausztriai lovasközkatona kötelessé-
gei és reudszabásaii'ól való titasitások. Bécs
1827. 8r.
Raisz Károly.
— Eruchstiicke zur Theorie des Strassenbau's.
Leutschau 1825. gedr. bei Joh. "Werthmiiller. 8r.
IV, 83 1. 80 kr. ET.
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Baisz Keresztelj.
— Beschreibuug der Hölile Baradla iin Göniö-
rer Ctte. Mit 2 Kupfeni. Wien 1807. 8r.
Rajnis József, tudós jezsuita, matlieniatika
tanára a gj'uri akadémián 1784-ig, s ez évtül
kezdve 1806-ig az ottani akadémiai eg^-liáz fel-
ügyelje volt, késbb a készthehi Georgikon
igazgatója lett; szül. 1741. juu. 4. Kszegen,
megli. 1812. szept. 23. Keszthelyen.
— Perfecta Quadratura circuli, quam e vero-
rum numeroruni proprietatibus erit et demon-
stravit. Jaurini 1793, tj-pis Streibig. 4r. rajzok-
kal. Eggenberger 1 frt.
— Widerlegung der j>Österreicliisclien Anmer-
kungen« aiif meine Quadratur des Zirkels. U. o.
1793. M.
Életrajzok. Ungarns Mánner der Zeit. Prag
1862. S. 249. — Stöger Joli. Nep. Scriptores
Provinciáé Austriacae Societatis Jesu. Yiennae
1855, p. 292. — Fejér, Georg. História Acade-
nae scientiarum Pazmaniae p. 86. — Tudomá-
nyos Gyjtemény. 1823. IX. 24 1. — Toldy, a
Magyar költészet története. Pest 1855. I. 532
—
546. — Ferencz}- és Danielik, Magyar irók I. 377.
Bakita Alajos, orvostudor. Szeged varos má-
sodorvosa.
— Dissertatio inauguralis politico medica de
história vaccinae in Hungária. Pestini 1846, typis
J. Beiméi. 8r. 15 1.
— A liimloltás története Magyarországban.
Pest 1846. nyomt. Beiméi József. 8r. 16 1. T.
L. Kichter F.
Rákóczy Lajos, pesti néptanító. L. Lüben A.
Rakovecz Elek, orvostudor, zágrábi szárm.
— Die Schwefeltherme Toplicze bei Wa-
rasdin in Croatien (^Yarasdiner Töplitz). AVien
1863. 8r. X, 175 1. egy tábla rajzzal. Schl.
— Dissertatio inaug. sistens brevem minera-
logiae conspectum historiciun. Vindobonae 1836,
typis congreg. Mechitaristicae. 8r. IV, 36, 3 1. E.
Raksányi Imre.
— Honvédelmi szövétnek. Kézikönyvül nyújt-
va a nemzetröknek és fiatal katonáknak. Po-
zsony 1848, Belnay örököseinek betivel. 8r. YI,
178, 88 1. 3 táblázattal, egy tervrajzzal és egy
térképpel. Heckenast G. bizom. 2 frt. E.
Ramag^de Hopkins Fereucz, orvostudor, a
londoni tüdvészesek kórházának els orvosa.
— Die Auszehrmig heilbar ! oder Eut^vicke-
lung des Prozesses, den Natúr und Kunst eiuzu-
leiten habén, um diese Ki-ankheit zu heilen; und
Empfehlung einer ganz neuen und einfachen
Heilniethode. Nach dem Englischen von Dr. F.
Schmit. 2. verbesserte Auflage. Pesth 1836, im
Verlage von Gustav Heckenast, Druck von Breit-
kopf u. Hártel in Leipzig. 8r. 72 1. 8 színezett
képpel. 75 kr. E.
— A tüdövész gyógyítható, vagy azon folya-
matnak kifejtöztetése, mel3'et a természetnek és
mvészetnek kell választani ezen nyavah^ának
meggyóg3'itására, egy uj és egj-szerü gj-ógj-mód-
nak ajánlása mellett. Angolból átfordittatott Dr.
Hohnbaum K. által. Magj-arázta Némethy Jó-
zsef. Pest 1836. 8r. XX, 106 1. 4 színezett t*áblá-
val. Ifj. Kilián György 70 kr. (C.) — 2. kiadás.
U. o. 1842. 8r. XX, 107*^1. Kilián György tulaj-
dona. 1 frt. D,
Randics Fortuuatus, oi'vostudor, buccarii,
magyar tengermelléki szárm.
— Dissertatio inaug. medica de astromontano
autidoto veneiii animalis KATTHOXUM vipe-
ririi. Vindobona 1840, typis congreg. Mechita-
risticae. 8r. 64 1.
Rang^ Ferdinánd, orvostudor, nagy-károhú
szárm.
— Dissertatio inaug. medica theoriam sidero-
geniae et siderojatricae sistens. Pestini 1819,
typis Joan. Thomae Trattner, 8r. 56 1. EM.
Ranke János, orvostudor, tanár a müncheni
egj-etemen.
— Az ember-élettan alapvonalai, tekintettel
az egészségügyre. Orvosok és orvostanhallgatók
g3'a korlati igénj-eihez alkalmazva magántanu-
lásra kidolgozta ... A harmadik átdolgozott
kiadás után magyarra fordította idsb dr. Pur-
jesz Zsigmond. Kiadta tagjai számára a Magyar
Orvosi Könyvkiadó-Társulat. Két kötet. Buda-
pest 1875, nyomt. a Franklin-Társulat. 8r. XY,
604 1. 152 fametszettel; XI, 4611. 108 famet-
szettel.
Ezen czimmel is : A Magyar Orvosi Könj'v-
kiadó-Társtüat Könyvtára. XXIY. XXYI.
Rapos József.
— Az embertan vázlata. Az alapueveléstan-
lioz alkalmazott fölosztás szerint. Pest 1869, egj-
nagy iv 2 ábrával. 30 kr.
Rappaport 3Iarcus, orvostudor, lembergi,
galicziaí szárm.
— Dissertatio inatig. medica de scorbuto. Pe-
stini 1833, typis J. Beiméi. 8r. 28, 3 1. EM.
Rarey J. S.
— A lószelidités legújabb módja. Angolból.
Kiadta Eáth Mór. Pest 1858, nyomt. Herz János.
8r. YIII, 63 1. 85 kr.
'
EM.
Rasch K. tudor.
— A természstrajz rendszeres átnézete. Ye-
zérfonal . . . természetrajzi tábláilioz. Ford. Göu-
czy Pál. Pest 1871, kiadja Ráth Mór, nyomt.
Wigand F. K. Pozsonyban. 8r. 59 1. G.
Rasor, hessení építészeti tanácsos.
Bepertóviuvi. Bewásserungsvorschláge für das
dürre Nothstandsgebiet im tuagaríschen Tieflan-
de. (Oesterr. Eevue 1865. YI. 121— 144 1. egy
tábla rajzzal.)
Rath F.
Repertórium. Bohrproben atts Ungarn. (Jahrb.
d. k. k. geol. Eeichsanstalt. X. 1859. Yerhdlgn.
109.) — Bohrproben aus Ungarn. (ü. o. XI.
1860. 103.)
Rátz 3Iártün, Péter, Sámuel és Sándor. =
Eácz.
Raudnitz L. orvosttidor.
— A stájer növénynedv orvosi gyógyereje és
hatása részlete, utasításokkal egj-ütt. A harma-
dik kiadás után jnag3"aritva. Pest 1857, m'omt.
Gyurián József. 8r. IV, 27 1. (EM.) — U. o.'l858.
8r. 31 1. (M.) — U. o. 1863. 8r. 20 1. (M.) — U. o.
1865. 8r. 28 1. (M.) — U. o. 1867. 8r. 24, 1 1. M.
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Bausch (traubenbergi) Ferencz, bölcselet-
tudor, apát, pozsonyi kanonok, a mathematika
tanára a iiesti eg3'etemen
;
szül. 1743. szept. 13.
Prelenkirchenben, Alsó-Ausztriában, megh. 1816.
jan. 25. Pozsonyban.
— Eleinenta architecturae ad structuras oeco-
nomicas applicatae, in usum acadeniicorum per
regn. Hung. et eidem aduexas proviucias con-
scripta. Cum tab. aen. XI. Budae 1779, typis reg.
universit. 8r. XVI, 158 1. (EMT.) — Recenter
revisa. TJ. o. 1799, typis ac sumptibus typogra-
phiae reg. univers. 8r. XVI, 158 1. 11 tábla rajzzal.
(EM.) — U. o. 1816. 8r. 158 1. 11 tábla rajzzal. M.
— Mathesis practica. Partes duo. Posonü 1788,
c. fig.
— Praktisclie Mathematik. Zwei Bánde. Mit
14 Kupfert. Pressburg 1788, gedr, u. verlegt von
Simon Péter Weber. 8r. XIV, 161, 3
;
VIII, 154,
2 1. 2 frt. 50 kr. EMT.
— Aritbmetica. Budae 1797, tvpis regiae uni-
vers. 8r. XX, 360 1. 2 táblázattal.' (EMT.)— U. o.
1799. 8r, A.
— Geometria practica in usum geometrarum
regni Hungáriáé. Budae 1796, typis reg. univer-
sitatis. 8r. 204, 2 1. 14 rajztáblával. EMT.
— Compendium Geometriáé subterraneae. Bu-
dae 1797, typis reg. univers. 8r. 40 1. 3 tábla
rajzzal. EMT.
— Idea specularium nuiuiuieutorum breviter
adunibrata. Budae 1797, typis regiae universita-
tis. 8r. 8 1. egy tábla rajzzal. EMT.
— Descriptio brevis construendae fornacis,
quae calorem pro arbitrio temperandum cum
lignorum compemlio admittit. Budae 1797, typis
reg. universit. 8r. 13 1. 1 rézm. EMT.
— Compendium liydrotecbnicum. Budae 1797,
typis regiae universit. 8r, VI, 99 1. 6 tábla rajz-
zal. EMT.
— Elementa algebráé. Pestini 1799, typis Joau.
Michael Landerer. 8r. XVIII, 262 1. EMT.
Ambschellel együtt irta.
Életrajzok. Vereinigte Ofner-Pester Ztg. 1816.
Nr. 10. — Stoeger, Joli. Nep. Scriptores Provin-
ciáé Austriae Societatis Jesu. Vienuae 1855. p.
293. — Poggeiidortf, Biogr.-liter. Handwörterb.
Bd. n. S. 576. — Fejér, Georg. História Acade-
miae scientiarum Pazmaiiiae. p. 120.
Ra.USCll János, orvostudor, körösvármegyei,
liDrvátoi-szági szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens scorbu-
tum. Budae 1824, typis regiae universitatis. 8r.
24, 2 1. EM.
Rauth Ede, orvostiulor, zágrábi sziírm.
— Dissertatio inaug. medica de otitide. 1841.
8r. 24 1. E.
Ravazdy (csenálossi) András.
— Méb tolmács, az az oly tudósítás a nielj'l^'el
a méh tartásnak, módját, szaporítását, liasznát
kivánja, a közjónak elöinozditására, világ eleibe
terjeszteni egy nemes magyar méhész. Diószeg
1791, nyomt. Medgyesi Pál. 8r. 373 1. M.
Rayger Karolj', orvostudor, Lipót császár
udvari orvosa; szül. 1641. szept. 22. Pozsonyban,
megli. 1707. jan, 14, u, ott.
— Diss. med. de inedia. Argentor. 1664. 4r.
— Diss. med, de salivae natura et vitiis, Ar-
gent, 1667. 4r,
Repertórium. De anatómia monstri bicipitis.
(Ephemerid. Xat. Cur. Decur. I. Annus I. Obs.
7.) — De periculosis capitis vulneribus. (U. o.
Obs. 278.) — De maxilla inferiore tota ore ca-
dente. (TJ. o. Obs. 279.) — De capite nionstroso
sine cranio et cerebro. (U. o. Obs, 280.) — De
febre maligua cum exanthematibus miliaribus,
(U, o, Obs, 281,) — De valuulis cordis osseis. (U.
o. Obs. 282.) — De calculo in vesicula fellea hu-
maua. (U. o. Obs. 283.) — De mictione matériáé
albae crassae, viscidae, Acidulis Egranes curata.
(U, o, Obs, 284,) — De calculo adnato grumo san-
guinis, (U, o, Obs. 285.) — De volatica. (U. o.
Obs, 286.) — De abscessu infimi ventris per um-
bilicum evacuato. (U. o, Obs, 287,) — De defectu
arteriarmn spermaticarmn, (U, o, An, IV, et V,
Obs, 1.) — De lapide serpentis pileati. (U, o,
Obs. 2.) — De paracentesi ascitici, et de femina
anasarca laborante, aperta. (U. o, Obs. 3.) — De
parotidibus. (U, o. Obs, 4.) — De aurium vermi-
bus, (U, o, Obs, 5,) — De repentina morte, cum
tota corporis instatione, (ü. o. Obs. 6.) — De
pleuritide post morbillos sine venae sectione cu-
rata. (U. o. Obs. 7.) — De pleuritico curato cui
ex assumto incaute vomitorio vax'ia sj^mptomata,
(TJ, o, Obs, 8,) — De paralysi universali iiost va-
riolas, (TJ. o, Obs, 9,) — De cardialgia miris
symptomatibus stipatá, tandem lethali, (TJ. o,
Obs. 10.) — De asthmatica aperta. (U. o, Obs. 11.)
— De abscessu abdonünis ingenti, et rarae mag-
netudinis, leliciter curato. (TJ. o, Obs, 12,) — De
vermibus cum nive cadeutibus, (TJ, o, Obs, 89,)
— De fungis moustrosis et insolitae formae, (U.
o. Obs. 90.) — De lacrymis sanguineis. (U. o. An.
VI. et ^ai. Obs. 200.) — De epilepsia infantum.
(TJ. o. Obs. 201.) — De quibusdam in dissectione
recens natorum observatis. (U. o. Obs. 202.) —
De malignitate occulta, catarrhum in pectore
mensita. (U. o. Obs. 203.) — De abortu bis venae
sectione impedito. (U. o. Obs. 204.) — De obser-
vatis quibusdam in icteri curatioue. (U. o. " Obs.
205.) — De calculo i^er scrotum excreto. (U. o.
Obs. 206,) — De alapa lethali. (U, o, Obs, 207,)
— De gangraena spontanea tali, emu astlmiate,
(LT, o, Obs, 208,) — De oleo lini cum haemoptysi,
(TJ. o. Obs. 209.) — De phthisi et morte ex potu
frigido. (TJ, o, Obs. 210.) — De visus privatione,
(miniumque membrorum tremore, e.x totius cor-
poris refrigeratione. (U. o. Obs. 211.) — De epi-
lepsia, apoplexiae superveuionte, lethali. (U. o.
Obs. 212.) — De catarrhis an. 1675. per autum-
num grassantibus. (U. o. Obs. 213.) — De sero
lacteo venae sectione extracto. (U. o. Obs. 214.)
— De seri^ente ex homine post mortem prore-
peute. (U. o. Obs. 215.) — De liippomane. (U. o.
An. VIII. Obs. 57.) — De foetu caniuo a puero
per aluum excreto. (TJ. o. Obs. 58.) — De mor-
phaea nigra. (U. o. Obs. 59.) — De utero putre-
lacto, illaeso foetu. (U. o. Obs. 60.) — De phtliisi
et morte ex vuluere pulmonum, (U. o. Obs. 61.)
— De mirabili quadam odontalgia, (U. o. Obs.
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62.) — De qiiibusdam in dysenteria observatis.
(U. o. Obs. 63.) — De puella siue cerebro vitali.
(ü. o. Obs. 64.) — De innoxie deglutitis. (U. o.
Ali. IX, et X. Obs. 109.) — De liemiplexia ex
iscliuria. (U. o. Obs. 110.) — De livore totius
corporis periodice recui-reiite. (U. o. Obs. 111.)
— De sera dentitione. (U. o. Obs. 112.) — De
forniicis vobiiitibus. (U. o. Decur. III. An. II.
Obs. 21.) — De locustis volantibus. (U. o. Obs.
22.) — De uadvagulya autipodagrico remedio.
(U. u. Obs. 23.) — De liene rupto. (U. o. Obs.
24.) — De ore sine palato. (U. o. Obs. 25.) — De
piiiguediiie in abdomine. (U. o. Obs. 26.) — De
trigeiiiiiiis succesive etlitis. (U. o. Obs. 27.) — De
pusione eiiipiisa. (U. o. Obs. 28.) — De uasturtio
albo antiartlivitico. (U. o, An. m. Obs. 134.) —
De enornii haeniorrhagia uteri salvo foetu. (U.
o. Obs. 135.) — De hydrope ex catarrbo salutari.
(U. o. Obs. 136.) — De asthmate ex liydi-ope pec-
toris. (U. o. Obs. 137.) — De febre tertiaua iu-
termittente oedematosa. (U. o. Obs. 138.) — De
inesenterio abscessibus scatente. (U. o. Obs. 139.)
Életrajz. "Weszprémi, Sncc. Med. Hung. Biogr.
Cent.I.p. 144.— Pozsony- és környéke. 1865.2431.
Rayger Károh', orvostudor, pozsonyi szarni.,
PálftyMiklc)s nádor orvosa; szül. 1675-beu, tanult
Németországban, Olaszhonbau és Németalföldön.
— Disput. med. de fluidorum catliolicorum
foetus motu. Altdorf. 1695. 4r.
— Dissertatio inaug. medica de labrisulcio seu
clieilocace. Altdortii 1698. 4r. 8 1. M.
Életrajz. AYeszprémi, Succincta Med. Biogr.
Cent. I. 152.
Raymanil (Reiumaun,Eeimann) János Ádám,
orvústudor, eperjesi forvos, tagja a »Leoi)old«
akadémiának; szül. 1690-ben Eperjesen, megli.
1770. apr. 23.
— De praecipuis diversitatis morborum fun-
damentis et curatione diversa. Dissertatio inaug.
medica. Lugduni Batav. 1712. apud Conradum
AVislioff. 4r. 2, 18 1. E.
Repertórium. História medica variolarum Epe-
riesini in superiore Hungária epidemice anno
1717. grassante. (Annales pliysico-medicae Vra-
tislavenses. Tentamen I. p. 31. et seq.) — De ven-
tis statis vernalibus et iusolitis in EjJeries. (TJ. o.
tent. ni. p. 813.) — Historica exjiositio proven-
tuum terrae in Hmigaria. superiore anno 1718.
(TJ. o. tent. V. p. 1489.) — Historica Eelatio de
Vindemia superioris Hungáriáé anno 1718. ob-
tenta. (U. o. tent. VI. p. 1718.) — De fallacia
auri vegetabilis vitium in Hungária. (U. o. p.
1733.) — História et explicatio medica ajjoplexiae
in Eperies anno 1719. epidemice saevientis. (U.
o. tent. V. p. 41.) — De purpura vernali in Julio
anno 1719. Ei^eriesino observata. (ü. o. tent.
VIU, p. 672.) — História dj'senteriae epidenücae
m. Aug. in Eperies anni 1719. (U. o. tent. IX. p.
183.) — Disquisitio variolarum mense Octobre
et sequentibus a. 1719. Eperiesini grassatarum.
(U. o. tent. X. p. 434.) — De morbis oculorum
Eperiesini a. 1720. frequentibus. (U. o. tent. XI.
p. 298.) — De proventu vini Hungáriáé inferio-
ris an. 1720. (U. o. tent. XIV. p. 415.) — Me-
teorologicae considerationes inens. Janarii an.
1721. (U. o. tent. XV. p. 26.) — De halone so-
lari die 13. Maii an. 1721. viso. (U. o. XVI. p.
509.) — História variolarum Eperiesini anno
1721 eiiidemice grassantarum. (ü. o. tent. XVI.
p. 136. et 246.) — Descriptio vindemiae superio-
ris Hungáriáé an. 1721 et 1722. (U, o. tent.
XVIII. p. 473 ; tent. XXH. p. 403.) — De venti
Borealis et Australis diversa in Mercurium baro-
metrorum efficacia ejusque causa genuina. (U. o,
tent. XXII. p. 543.) — Historica enarratio febris
catarrlialis scaidatinae Eperiesini mens. Jul. et
sequentibus an. 1723. grassatae. (ü. o. tent. XXV.
p. 42 ; tent. XXVI, p. 615.) — De proventibus
terrae in superiore Hungária et vini in primis
Hungarici an. 1723. (U. o. tent. XXVI. p. 387.)
— De iride lunari mens. Január, an. 1724. ob-
servata. (U. o. tent. XXVn. p. 69.) — De pro-
creatione vini an. 1724. (U. o. tent. XXX. p. 396.)
— De insolite crassa popiüo nigra in comitati
Zemplüiieusi. (C o. p. 410.) — De morbillis
Eperiensini an. 1725. in liieme grassantibus. (U.
o. tent. XXXI. p. 85.) — História procreationis
vini in superiore Hungária an. 1725. (U. o. tent.
XXXIV, p. 412.) — De intensitate frigoris, orta
niinia nivium copia an. 1726. in superiore Hun-
gária observata. (U. o. tent. XXXV. p. 336.) —
De accenso aere contente in Htmgaria. (ü. o.
tent. XXXVI. p. 472.) — De dubia auri uvarum
vegetabilis existentia. (Epliem. Act. Acad. Nat.
Cur. Cent. IX. et X. 1722.) — Fallacia am-i uva-
rmn vegetabilis ulterius demonstrata. (Act. Acad.
Nat. Cur. VI. 1742.) — Bericht von d. Entzünd.
d. Bergwetters in Soóvár, Oberuugarn. (Brück-
mauu, Magnalia Dei, T. I.) — Tract. de succino
Carpatliico vegetabili. (Act. Vratislav. i^aturae et
artis. Értekezések a »Breslauer Sammlung;<-ban.)
Életrajzok. Veszprémi, Steph. Succincta medi-
corimi Hung. et Trans. biographia. Viennae 1781.
Centuria priina, prima, j). 154. Cent. altéra, pars
posterior. p. 313— 321. — Poggendorff, Biogi-a-
pliiscli-literarisches Hand-vvörterbucli. Bd. II. Sp.
577. — Horányi, Alex. Memória Himg. Tom.
m. p. 157.
Baymann János Ádám, orvostudor, eperjesi
szárm., elbbinek mostoha testvére.
— De origine dysenteriarum cautoque in liis
passi hungarici usu. Halae Magdeb. 1750, typis
Joan Christ, Handelii. 4r. 42 1. E3I,
Baymailll Sámuel, orvostudor, az els E.
János Ádám fia, eperjesi szárm., hol 1740-ben
meghalt.
— Dissertatio inaug. medica qua praeiudica-
tae quaedam de venae sectione opiniones expen-
dentur. Halae Magd. 1738, typis Joan. Christ.
Hilligeri. 4v. 52 1. EM.
Raymund Júzsef, orvostudor, soproni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de exauthemati-
bus febrilibus. Viennae 1768, typis Mariae Su-
sannae Jahu. 8r. 22 1. M.
Bebrich József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. de aqua respectu dun-
taxat liolitico sumta. Budae 1835, t3'pis regiae
universitatis. 8r. 32, 2 I. EM,
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Bechel Antal.
— Naturliistorisclie Miscellen üher den norcl-
westliclien Karpatli in Ober-Uugaru. Mit eiuer
Kurte. Pcstli 1821. 8r. 6 frt.
Rechnitz János, orvostudor.
— Dissertatio inaiig, niedica de cancro in gé-
nére. Budael835, typisregiaeunivers. 8r.40l.EM.
Reckert E. Károly.
— Clieniisclie Untersuchuug der Heilquellen
náclist Meliádia. Hermannstadt 1863. 8r. K.
Récsi József, épitési számvev tiszt.
— A mértan (geometria) elemei. Az erd.
elemi iskolák számára. Németbl. Kolozsvár
1843. 8r.
— Oktatás a mechanikára vagy erömtanra.
Németbl. Kolozsvár év n. 8r. M.
— Oktatás a polgári építészetre. A magyar
elemi oskolák számára. Németbíjl. Kolozsvár
1843, nyom. a kir. lycemii bet. 8r. VIII, 136 1.
7 tábla rajzzal.
"
M.
Réczey Imre, orvos-sebésztiidor, szülészmes-
ter és mt, a budapesti tud. egyetemen a csontok
és izületek nem eröszaki sebészeti bántalmairól
szóló tan magántanára; szül. 1804-ben, megli.
1874. apr. hóban.
— A hiidhólyagkö-morzsolás. (Orvostudori ér-
tekezés.) Pest 1837, nyomt. Gj-iirián és Bagó. 8r.
90, 3 1. egy tábla rajzzal. Latin czimmel is. EMT.
— A sebészi mtan alapvouatjai. Pest 1838.
8r. XIV, 267, 2 1. 2 frt. 30 kr. " T.
— Grundzüge zur Lehre der operatíven Clii-
rurgie. Pest 1839. 8r. XIV, 262 1. 2 frt. 50 kr,
L. Jurán^yi Lajos.
Regéczy Miklós, orvostudor.
— Orvosi elmélkedés a hirtelen meghlésrl.
(Orvostudori értekezés.) Buda 1837, nj^om. az
egyetem bctfíivel. 8r. 17 1. Latin czimmel is. EM.
Reg^iomontanus (Müller, Königsberger) Já-
nos, mathematikiis.
— Csizio, avag3' : astronomiai tudománynak
rövid értelemben való leirása. Kolozsvár 1580,
nyomt. Heltai Gáspár. — H. és évn. 126 1. (M.) —
Ruda. 1825 8r. 14 kr. — TJ. o. 1855. 8r. 144 1. M.
Reg^naillt Victor. L. Nendtvich Károly.
Reg^naut Natalis, jezsuita.
— Dialogi physici, ex opere Gallico . . . ex-
cerpti, in Latiuum traducti et laureatis honoribus
Dni Ladislai de Adda . . . dum per Franc. Xav.
Halwax
. . . laurea donaretur, a condiscipulis neo-
baccalaureis dicati.Tyrnaviael745, ty])is academ.
süc. Jesu. 8r. VIII, 196, 4 1. 3 tábla rajzzal. MT.
— Dialogi physici, ex opere Gallico excerj)ti,
in Latinum traducti. Honoribus Antonii Kelez
de Fületincz. Dum in alma episcopali societa-
tis Jesu universitate Casso\iensi per rev. pat-
rem Joan. Sztancsak e Soc. Jesu AA. LL. et
Philosophiae doctorem, ac in physicis professo-
rem ordinarium. Prima AA. LL. et philosophiae
laurea ornaretur a condiscipulis neo baccalaui'eis
dicati. Cassoviae 1749, tvpis academicis soc. Jesu.
8r. XII, 195 l. 3 tábla rajzzal. EM.
Relchard J., orvostudor.
— De diabete mellito. (Specimen inaugurale.)
Pestini 1834-, typis Landererianis. 8r. 43 1. E,
Reichart Ignácz, orvostudor.
— Dissertatio inauguraUs medica de erysipe-
late. H. n. 1769. 8r. 16 1. " M,
Reichenbach A. B., tudor, a tennészetrajz
tanára Lipcsében.
— Legujalib ábrázolt orbis pictus, vagy a lát-
ható világ képekben ; rövid szöveggel magyar-,
német-, frauczia- és diák nyelven. 1. füzet. Kassa
1847, nyomtatta és kiadta Werfer Károly. 4r,
Geibel K. bizom. 50 kr.
— Vándorlások az állatvilágban. Fiuk és lány-
kák számára. Magjaritá Kecskeméti Csapó Dá-
niel. 6 színezett rajzzal és több fekete fametsz-
vénynjel. Pest 1850, nj-omt. Eisenfels. 12r. IV,
132*1. kiadta Emich Gusztáv. 1 frt. 40 kr. E.
L. Müller Clotár és Szeuczy Imre,
Reichenberg^er S., szattyán-fest és timár-
mester.
— Legújabb g^apjumosás rendszere annak ál-
lománya felfedezésével. Pest 1842. 8r. 8 1. EM.
— Neueste AVoll-Wásch Methode. Pest 18t2.
8r. 6 1.
^
EM.
Reimann János Ádám. = Raymaun.
Reindl János, orvostudor, nagy - kikindai
szarni.
— Febrium et inflammationum characteres
pathognomici. Dissertatio inaug. Vindobonae
1838, typis viduae Antonii Strauss. 8r, 10 1. egy
tábla rajzzal. E.
Reineg^§^s Jakab, szászországi szárm.
— Systeniatis chemici ex demonstrationibus
Tyruaviensibus pars naturális et experimentális
theoretica. Pro consequenda prima doctoralis
medicináé Laurea publicae disqiiisitioni submit-
tit. Tvrnaviae 1773, typis coll. acad, soc. Jesu.
8r. VI, 90 1.
*
EMT.
Reiner Móricz, orvostudor, keresztényi, sop-
roumegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica Norma históriás
morborum rite concinnandi, Pestini 1842, tj-pis
Jos. Beiméi. 8r. 32 1. EM.
Reinisch József. = Rajnis.
Reischer Endre, volt keszthelyi Georgicon-
iutézeti tanár.
— Mezei gazdát érdekl növény-állati vegy-
tan és elemtan. Sprengel Károly nyomán irta . . .
Pest 1844, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r.
2, 50 1.
^
EM.
— Kereskedési növények nu'ívelése. Nevezete-
sen az olajmagu-, fouálbeli-, fest- s eg\-éb gyá-
raknak való, végre a ki)zhasznu fszeres növé-
nyek miképeni termesztésérl szóló kéziköny\
.
niegki'ilönl)öztetve a nagyobb birtokban termesz-
tend níivénjekct olyasoktól, melyek kisebb bér-
nökök és kis telkes gazdák által lennének ezen-
túl müvelendk feltn jövedelenunel. Az e rész-
beni tapasztalásuknál fogva hires mezgazdák
gyakorlati nuiukáik nyomán hazánk viszonyai-
luiz alkalmazva irta . . . Pest 1864. nyomt. Lan-
derer és Heckenast. 8r, 106 1. kiadta Heckenast
G. 50 kr. EM.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár. IV. k>>tet.
— Juhtenyésztés és gyapjuismeret, a juhbe-
tegségek ismeretével és gyógyitásmód^jával. Pest
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1864, n3-omt. Landerer és Heckenast. 8r. 112 1.
kiadta Heckeuast Gusztáv. 50 kr. EM.
Ezen czinunel is : Falusi Könyvtár V. kötet.
L. Galgóczy Károh", Paczig G.
Reising'er Ferencz József, orvostudoi-, ma-
gyar-óvári szárm.
— Dissertatio inaug. ophthalmologia de niyo-
pia. Vindobonae 1837, typis cougreg. Mecliitar.
8r. 34 1. E.
Reisinger Ignácz, orvostudor, sebész- és
szülészniester
. Torontál-megye forvosa, pesti
szárm.
— Dissertatio inaug. niedica sistens conspec-
tum febris nervosae. Budae 1829, typis reg. uni-
vers. 8r. 35 1. EM.
— Das Wechselfieber, imd dessen Heilung Mit-
telst Haus- u. Volksmittel. Pest 1833, gedr. bei
J. M. Trattner, Verlag von C. A. Hartleben. 8r.
2, 64 1. 70 kr. EMT.
Reising^er János, kir. tanácsos, orvos- és se-
bésztudor, a m. kir. tudománj--eg}-etemen ISI"/:
— 1 848/9. az ásvány- és állattan uj'ilv. r. tanára,
orvosi kar idösbje, több kül- és belföldi tudós-
társaság tagja; szül. 1784. máj. 24. Gyrött,
megh. 1852. febr. 12. Budapesten.
— Enchiridionanorgauosiae.Vol.I. Budae 1820,
typis reg. univers. Hung. 8r. XVI, 475 1. EMT.
— Dictio qua diem anniversarium fundatae
regiae scieut. universit. Hungaricae Pestieusis
anno 1827. Juni 26. die celebravit . . . praemissis
augustissimae reguantis domus Austriacae in pro-
vehenda re literaria Hungáriáé maximis, ac im-
mortalibus meritis exponendo praecedentes futu-
rasqvie telluris universae generatim, speciatim
ver soli Hungarici mutationes. Budae 1828, ty-
pis reg. vmivers. 4r. 28 1. ET.
— Specimen ichtbj-ologiae sistens pisces aqua-
rum dulcium Hungáriáé. Budae 1830, typis reg.
univers. 8r. XII, 104 1. 70 kr. EPT.
— Parentatio qua Joan. Nep. Scbuster condam
chemiae prof. p. o. fac. med. prosenioris et r. se,
universitatis h. rectoris emeriti memóriám reco-
lit ... die 4-ta Mai 1838. Pestini 1838, typis
Trattner-Károlyianis. 8r. 16 1. ET.
— A nemek különbsége és elssége természet-,
boncz- és élettani tekintetben. Irta és a mag3'ar
orvosok és természetvazsgálók ötödik nagj'gyü-
lésén Kolozsvárott eladta ... A m. orv. és ter-
mészetvizsgálók 5-ik évkönyvébl. Kolozsvár
1845, n3-om. az ev. ref. fiskola könyv- és k-
nyomó intézet betivel ifj. Tilscli János által.
4r. 22 1. E.
— Állattan a gerinczesekröl. I. kötet. Eml-
sök. Madarak. U. kötet. Hüllk. Halak. Buda
1848, nj'om. a m. kir. egyetem betivel. 8r. XII,
412
;
VIII, 212 1. több fametszvénynyel. Eggen-
berger J. és fia bizom. 5 frt. EMT.
L. Szirmay András.
Életrajz. Status praesens regiae literarum Uni-
versitatis Ungaricae. Budae 1830. p. 20. — Orvosi
Tár. II. Pest 1831. 82. — Hanák János, Az állat-
tan története és irodalma Magyarországon. Pest
1849. 151 1.
Beissek Siegfried, a bécsi cs. k. természe-
tiek tárának segédöre ; szül. 1819. apr. 11. Te-
scbenben.
Eepertórium. Vegetationsgescliichte des Roli-
res an der Donau in Oesterreich und Ungarn.
(Zool. Bot. Veth. IX. Wien 1859. 55.)
Reissenberg;er.
Eepertórium. Übersiclit aller bis nun theils
trigonometrisch, theils barometrisch Bestimm-
ten Höheupuukte Siebenbürgen. (Sitzungsbe-
richte der naturw. u. matliem. Classe der kais.
Akademie der Wissenschaften in Wien. III. Bd.
189—198.)
Reisz Henricli.
— Természetisme: Természetrajz és természet-
tan. Naturkunde : NaturgescMchte und Xatur-
lebre. (Magyar és német nj^elven.) Pest 1863 (62.)
8r. 127 1. Lampel R. kiadása. 50 kr. — 2. kiadás.
A népiskolák felsbb osztálj-ai számára. Eine
Zusammenstellung des naturkuudlicben Unter-
riclitsstotfes für die Hand der Schüler in den
obereu Volksscbulklassen. U. o. 1865. 8r. 135 1.
Lampel E. 50 kr. (Mag3'ar és német m'elven.) —
3. kiadás. U. o. 1868 (67.) 8r. 133, 2 lap ábra
Lampel E. 50 kr. (3Iag\-ar és német nyelven.) —
4. kiadás. ... — 5. kiadás. U. o. 1871, nj'omt. az
Atbenaeum. 8r. 136 1. 3 fametszet rajzzal. (Ma-
gyar és német nyelven.) Lampel Eóbert kiadása.
50 kr. (E.) ... — 7. kiadás, ü. o. 1873. 8r. 131 1.
Lampel E. 50 kr.
— Els oktatás a tei'mészetrajzban. A termé-
szetrajzi tárg3'ak összege. A népiskolák felsbb
osztályai számára. Pest 1867. 8r. 36 1. Lampel
E. kiadása. 20 kr. — 2. kiadás. U. o. 1870. 8r.
36 1. kiadja Lampel E. 20 kr. ... — 4. kiadás.
U. u. 1S74. 8r. 40 1. Lampel E. 20 kr.
Reithammer A. Emil, gyógyszerész Pettau-
ban, mag3'arországi szárm.
— A stassfurti ksótelepek. Pest 1868, nyomt.
Bucsánszk}- Alajos. 8r. 12 lap. M.
Külön lenj-omat a k. mag}-, természettudo-
mányi Társulat közlönye VII. kötetébl.
Reithammer I. A., gyógyszerész növendék.
— Cbemiscb-pbannaceutische Ablianillung über
das anderthalb Cj-aueisenkalium (Sesquicyanure-
tum kalii et ferri) und über die reine concent-
rirte Salpetersáure (Acid. nitricum conc. pur.)
8r. 16 1. E.
Reitlechner Káról}-, bölcselettudor, a m.-
óvái-i gazd. felsbb tanintézet tanára 1862-tl;
szül. 1833. decz. 10. Salzburgban.
— Lebrbuch der landwirtliscbaftlichen Ma-
schinenlelire. Eiu Leitfaden für Vortráge an land-
Avirtliscbaftliclien Scbulen, sowie zum Selbststu-
dium des beutigen landwirtbscbaftlicben Maschi-
nemvesens. Mit 133 Holzsclmitten. Wien 1869,
C. Ueberreuter'scbe Bucbdruckerei (M. Salzer.)
8r. IV. 269 1. Wilb. Braumüller. M.
Reitter (temesi) Ferencz, kir. fmérnök, a
fvárosi közmunkatanácsnál osztályfnök, a m.
tud. akadémia tagja; szül. 1813. márcz. 1. Te-
mesvárott, megh. 1874. decz. 9.
— Duna-szabályozás Buda és Pest között a
Csepelsziget s a soroksári Duna-ág balpartjáu
fekv ártér ármentesitése. Három javaslat. (Kéz-
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irat lielj'etti m'omtatváuy.) Pest 1865, nyom. a
Pollák testvéreknél. 8r. 88 1. két térképpel és
egy pliotugrapliia rajzzal. GP.
— A pesti Duna-csatorna s a liozzá kapcsolt
minden reménj^ek valósítására alkalmas utak és
módokról közgazdasági s mértani tanulmány.
Akadémiai székfoglalóul irta . . . Pest 1837,
uyomt. Eniicli G. 8r. V, 98 1.
Külön leiiAomat a m. tud. akadémia math. és
term. tud. Értesitje YI. kötetébl.
— Eine Excursion in's Tatragebirgo im Jalire
1869. (Sonderabdruck aus dem YIII. Bde der
Verhaudlungen des Xatnrforsclienden Yereins in
Briinn.) Brünu 1870, Uruck v. W. Burkart. 8r.
25 lap. M.
Életrajzok. Mag3'arország és a Nagyvilág 1865.
1. s.T. arczképpel. — Hazánk s a Kiilfüld 1865.
39. sz. arczk. — Fest Yilmos, Temesi Keitter
Ferencz emléke. Értek, a matliem. tud. körébl.
lY. 9. sz. Budapest 1876. 1— 12 1.
Reitzner Y.
— Die Terrainlelire. Z. Selbststudium f. Offi-
ziersaspiranten. M. viel Holzschn. u. e. Atl. v. 16
Tfln. Kaschau 1875. 8r.
Bembold L., orvostudor.
•
— Dissertatio inaug. medica de tlierapiae me-
tliodis in geuere spectatis. Budae 1836, typis reg.
univers. 8r. 36 1. EM.
Reméle Xep. János, bölcselettudor, a mag^'ar
UA'elv és irodalom tanára a bécsi eg3-etemen
1848-ban, a bécsi akadémia lev. tagja ; szül. 1808.
nov. 17. Budán.
— A csoda orvos. Bécs 1846. 8r.
Életrajz. Wurzbacli, Biogr. Lex. XXY. 276 1.
Remény Artlmr. L. Günther Fr. Ágost.
Remetei József, erdél3'-zalathnai gyakorló
gyógyszerész.
— Gyógj'szeres értekezések. A liamanj- va-
sau3' kékletrl (c3'anuretum kalii ferratum) és a
festagsavas ólmacsról (chromas plumbosi.) Pest
1836. nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 15 1. EM.
Renard J. K.
— Auserlesene medicinisch-praktisclie Abliand-
lungen der neuesten französiscli. Literatur. Yon
. . .
u. F. G. Wittmann. I. u. II. Ed. 1. Abtli. Pest
1817— 18. 8r. 3 frt. 80 kr.
ReÖk István.
— A dohánj' okszer kezelésérl. G3aila 1867,
nyi.nit. Dobay János. 8r. YIII, 54 1. 30 kr. M.
Répászky Endre, orvostudor, Dabas és G3'ón
községek urvíjsa.
— Cholera, epemirig3-, vagy nyálmirig3' és av-
val összekötött, s azt megelz s után követ
bajok, ug3-mint elfojtott liavi tisztulás, aran3-ér,
megrögzött köszvén3-, rendetlen váltóláz és szél-
ütés közelcbbrli megismertetése és orvos távol-
létében azok orvoslása. Pest 1855, U3'0mt. Herz
Jánns. Sr. 60 1. E.
Réselyi Mihály, somorjai esperes-plébános.
Jiepertóriiim. Correspondenz aus Sommerein.
(Oesterr. Botan. Zeitschr. XYI. 1866. 398.) —
Zur Flóra der Insel Scliütt in Ungarn. (U. o.
1867. 52.) — Corresp. aus Scliiitt-Sommerein. (U.
0. 25. XIX. 1S60. 92.)
Réthy Mór, bölcselettudor, a kolozsvári egj'e-
temen a mennyiségtan n3-. rendkivüli tanára.
— A difíVactio elméletéhez. Budapest 1874,
n3omt. az Athenaeum 8r. 19 1. Akad. 10 kr. EM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tudom,
kör. III. k. 5. sz.
— A keiniletre redukálható felület-egészletek
elméletéhez. Budapest 1874, nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 20 1. Akadémia 15 ki-". AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. III. k. 7. sz.
— A három méret hojnogén tér (u. n. nem
euklidikus) siktani trigonometriája. Budapest
1875. nyomt. az Athenaeum. 8r. Akadémia
20 kr. "
^
AEM.
Ezen czimmel is: Értekezések a term. tud. kö-
rébl. lY. k. 7. sz.
— A propeller és peripeller felületek elméle-
téhez. Budapest 1875. n3'omt. az Athenaeum. 8r.
Akadémia 30 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a math. tudom,
köréljül. lY. k. 8. sz.
Réthy Pál, orvostudor.
— Szegén3-eket ápoló és kóriutézet felállitásá-
ról Békés-Csabán. Szai'vas 1847, nj'omt. Eétliy
Lipót. 8r. 34 1. 35 kr. 31.
— Az önnemzés. (Generatio aequivoca.) A nö-
vén3-ek, állatok és emberek seredeti keletkezése.
Több tudós tennészet\dzsgáló után. Pest 1869,
nvomt. Kuuos3- és Eéth3'. 8r. 26 1. M.
Réti János, okleveles mezgazda, tanár a
kézdi-vásárhel3Ú iparosztál3-l3-al megtoldott fels
népiskolában.
— Miként emelhetjük gazdaságunk jövedel-
mét ? A földmivel nép számára. Budapest 1875.
n3'omt. és kiadta a Franklin-társulat. 8r. 111 1.
Ezen czinnnel is : Falusi könyvtár. XY. kötet.
Retski András.
— Xehán3- szó az agarak futásáról azok közti
különbség megitéléséröl, birák kötelességeirl,
kellékeirl. Pest 185l,n3'omt. Lauderer és Hecke-
uast. 8r. 51 1. 10 kr. ' M.
Rettegj Ferencz Lrincz, bölcselet- és orvos-
tudor. Pest, Pilis és Solt meg3-ék forvosa.
— Eationes seu decas relationxim annuarnm
medico phvsicarum ad inclvtam universitatem
commitatuum Pest, Pilis et Solt articulariter lu-
torumconpetentitempore porrectarum ab eorum-
dem ordinario-pln-sico. Budae 1807, tv^pis reg.
univers. Hung. 8n YI, 60 1. 70 kr. ET.
— Az színes halál, vagyis az szörnvü elevenen
való temettetés elkerülésére példák által oktató
kön3'vecske, meU-et köz haszon végett gvüjtött
s irt
. . .
Buda 1809, nyom. a m. kir. egvotem
bet. 8r. 46 1. 25 kr.
"
" EM.
— De typho nosocomiali coutagioso prima se-
culi hujus anuorum decade in iuclytis articulari-
ter unitis Hungáriáé comitatibus Pest, Pilis et
Solt iterata vice grassato, cuni adjunctis quibus-
dam Eeflexionibus de statu nervoso, seu neurosi
disseruit
. . . Pestiui 1812, typis Matthiae Tratt-
ner. 8r. 2. 32 1.
'
EMT.
— Az ál-halottak, vag3- is : az elevenen elte-
mettetésnek borzasztó példái . . . után újra
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szerkeszté Sz(ekvémes3) E. Pest 1835, nyonit.
Trattuer-Károlyi. 8r. 86 1. 25 ki'.
Bettig Ferencz Xavér, orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens caput ob-
stipiim. Budae 1783, tvpis Catliar. Lauderer vi-
duae. 8r. IV, 52 1. " EM.
Reuss Ágost Emánuel, lovag.
— Die fossileu Bryozoen des oester.-iiugar.
Miocans. I. Abtlieiluug : Salicornaridea, Mem-
braniporidea. Yienuae 1874. 4r. 50 1. 12 ku30-
matu táblával. Gevold 3 frt. 50 kr.
Reperlóriuvi. t5ljer ein neiies Vorkommen von
Congerieuscliichten in Siebenbürgen. (Sitziings-
bericlite der naturw.-niathem. Classe der kais.
Akademie der Wissenscbaften in "Wien. LVll.
1868. 1. Abtb. 85—92.) — Oberoligocane Korai-
len aus Ungarn. Mit 5 Tfln. (ü. o. LXIII. 33, 37
— 56.) — Die fossileu Korallen des österr.-unga-
rischen Miocans. LXIII. I. Abth. 293. 11. Abth.
450. Denkschr. XXXI. I. Abth. 197— 270.) —
Beschreibiing der Foraminiferen u. Entomostra-
ceen d. Kreidemergels v. Lemberg. (Haiding.
ntrw. Abh. 1851. IV. p. 17.)
Beussius Dávid.
— 15 Predigten, über die Seucbe der Pestilenz
vor den Haubt Oberu in der Bergstadt Cremitz
im 80-ten Jahre als die Seuclie regierte. Nebst
Sermon von weiland Thomas Froelichii zu Ka-
schau. Leipzig 1581. 4r. 151 1. M.
Reusz Ferencz Ambrus, tudor.
— Lexicon3Iineralogicum. Index Latéin- Fran-
zösisch- Italienisch- Scliwediscb- Dániscb- Eng-
lisch- Eussisch- üngarisch- u. Deutsch. Hof 1798,
G. A. Grau. 8r. 503 1. 2 frt. 50 kr. M.
Beusz Gusztáv, orvostudor, Xagy-Eöcze vá-
ros forvosa; szül. 1818. jan. 4., megh. 1861.
jan. 12. u. ott.
— Kveta slovenska cili opis usecli jeonosunb-
nycb na slovenska divorostancich a nmonh^-cli
zaliradnik zrostlin. Scbemnitz 1853. 8r. LXXV,
496 1.
Ezen munka Magj-arország tót vidékének flórá-
ját ismerteti.
^/efíVíjs.Kanitz. Aug. Versuch einer Gescliicbte
der ungarischen Botanik. Halle 1865. S. 229.
Bévay Miklós János, kegj'esrendi áldozár,
gynuiasiumi, késbb egyetemi tanár ; szíil. 1752,
febr. 24. Xag3--Szent-Miklóson , Torontálmegyé-
ben, megh. 1807. apr. 1. Pesten.
— A városi építésnek eleji. Buda 1780. 8r.
— A mezei gazdaság folytatásáról, a nemzeti
oskoláknak módjokhoz alkalmaztatott tanúsá-
gok. Buda 1780. 8r.
— Angulorimi rectaeque lineae trisectio et
consectariacirculi quadratura utramque methodo
planissima detexit . . . Viennae 1797, typis Davi-
dis Huunnel. 8r. 64 1. ' AET.
L. Makó Pál.
Életrajzok. Orpheus. 1790. I. 368 1. — Alig.
Literatur-Zeitung. Jena 1807. Intelligenzblatt
Nr. 82. S. 657. — Annalen der Literatur und
Kunst in dem österr. Kaiserthume. Wien I. Bd.
(1809.) Intelligenzblatt. Mai, Sp. 200. — Keue
Aunalen der Literatur des österr. Kaiserstaates
Wieu I. Jahrg. 1807. Bd. 2. Intelligenzblatt De-
cember, Sp. 279. — Tudom. Gyjtemény 1830.
3 1. arczképpel. — Meyer, Das gi'osse Couversa-
tiou-Lexikon-ÍIildburghausen. 11. Abth. Bd. V.
S. 994. — Oesterr. National-Encyclopadie von
Gráfifer u. Czikkann. "Wien 1835. Bd. JX. S. 380,
— Pester Llojd 1862. Xr. 82. — Pannónia.
Pressburger Zeitung. 1822. Nr. 641—646. —
Mag\ar ü'ók. Gyüjté Ferenczj- Jakab és Danielik
József. Pest 1856. I. 388. — Fejér, Georg. Hi-
stória Acadenüae Scientarium Pazmaniae. Budae
1835. p. 156. — Tanodái Lapok Pest 1858. 4—6.
sz. — Vasárnapi Újság 1859. 27. sz. — Toldy F.
A níagj-ar költészet kézikönyve I. k. Pest 1853.
503— 531 has. — Biographie nouvelle des Con-
temporams. Paris 1824. Tome X^^I. p. 379. —
M. Tudom. Értek. 1862. L 278, 373. 1. — Moe-
nich és Vutko\"ich, Magyar ii'ók névtára. Pozsonj-
1876. 68. 112 1.
Bévész Lnre, hittudor, debreezeni ref. lel-
kész, a m. t. akadémia lev. tagja; szül. 1826.
jan. 14.
— Méliusz Péter emlékezete. Debreczen 1873.
nyom. a város könyvnyomdájában. 8r. 2, 34 1,
30 kr.
"
M.
Külön nyomat a »Magyar protestáns egyházi
és iskolai Figyelmez«böl.
Életrajzok. Danielik, Magyar irók. LE. k. 268 1.
— Vasárnapi Újság. 1860. 17. sz. arczképj)el.
Beviczky Antal, jezsuita, bölcselettudor, a
bölcsészet, mennyiségtan s egyháztörténet tanára
Xag3-szonibatbau, azután a pesti fiskola igazga-
tója, s végi-e a rend feloszlatása után lekéri apát
Magyarországon; szül. 1723. jan. 17. S.-A.-üj-
heh-en, Zemiilén megyében, megh. 1781. decz.
Budán.
— Universae matheseos brevis institutio.Partes
3. Tymaviae 1752— 53. typis acad. 8r.
— Elementa philosophiae natm-alis pars prima
seu physica generális in usuni auditorum con-
scripta. Partes 2. TArnaviae 1757— 58. 4r. 2,
324, 4 ; 228. 4 1. 10 tábla rajzzal. T.
— Tentamen physicum ex praelectionibus . . .
TjTuaviae 1758. 4r. 8 1. M.
Életrajzok. Stoeger, Joan. Scriptores Provin-
ciáé Austriacae Societatis Jesu. Viennae 1855.
p. 299. — Horánji, Memória Hmig. Tom. ÜL
p. 170. — Fejér, Georg. Históriáé Acadeniiae
scient. Pazmaniae. Budae 1835. p. 75. — (De Luca)
Das gelehrte Österreich. I. Bdes. 1. Stück. S. 51.
— Poggendorf, J. C. Biographisch-literarisches
Handwörterbuch. Leipzig 1859. Bd. II. Sp.
616.
Beviczky Antal, orvostudor, bényi, eszter-
gommegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens generállá
gjniaecologiae. Pestini 1841, typis J. Beiméi.
8r. 28 1. E.
Beyger Károly-. ;= Eayger.
Béz József Imre. orvostudor, gyöngyösi szárm.
— Dissertatio anat.-physiol. cliirurgica de ca-
taracta oculi. Pestini 1791, typis Franc. Augustini
Patzko. 8r. 71 1. M.
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Rezsnyi Károly, oi*vostudor.
— Dissertatio inaug. niedica de amaurosi.
Pestini 18.".9, typis Jos. Beiméi. 8r. 19 1. EM.
Rhaeticus G3ürgy Joachim , iiután Zürich-
ben :i iiii'iiuyiségtaut tanulmán3-ozta, bölcsészet
tudora (153) "SVittembergben és a mennyiségtan
tanára az ottani egyetemen 1537-tl 1542-ig,
honnan elbb Nürnbergbe, azután Lengyel- és
Magyarországba költözött. 1539-ben Copernicus-
hoz utazott Frauenburgba, keleti Poroszország-
ba, hogj- neki müve kidolgozásában segítségére
legj-eu; szül. 1514. febr. 15. Feldkirchben Vorarl-
bergben, megh. 1576. decz. 4. Kassán.
— Karracio de libris revolutionum Copernici
(Epistüla ad J, Schoneruui). Gedani 1540 és
Basilae 1541. 4r.
Copemicus : De revolutiouibus (Basiliae 1566)
czimü müve mellett is toldalékul.
— Orationes de astronomia, geograijhia et
physica. Norimb. 1542.
— Ephemeris ex fundameutis Copernici. Lip-
siae 1550. 4r.
— Opus palatinum de triangulis, a G. J. Ehae-
tico coeptum, Lucas Valentinus Otho, principis
Palatini Friderici IV. eletoris jnathematicus con-
summavit anno 1596. Neostadii in Palatiu. (Hei-
delbergae) 1596.
— Thesaurus mathematiciis sive cauon sinuum
ad rádium 1000000000000000 a G. J. Ehaetico
supputatus at nunc primum in lucem editus a
B. B. Pitisco etc. Francot. 1613. fol.
Életrajz. Poggendorff, Biographisch-histori-
sches Handw. II. Leipzig 1863.
Rhédey Antal, orvostudor, az élettan taná-
rának segéde.
— A csokoládé életrendi és orvosi tekintetben.
(Orvostudoi-i értekezés.) Pest 1844, nyomt. Tratt-
uer-Károlji. 8r. 28 1. Latin czimmel is. E.
L. Budge Gyiila és H^-rtl József.
Rhédei Ferencz.
•
— Uj találmán}', mel3l3-el a malmokban a ga-
bonából a vám, magától igazságosan válik külön
a tulajdonos zárja alá. Némely a malmok körül
tehet jobbításokkal, s azokat illet jegj'zésekkel.
M. Vásárhely, 1824, nyom. a ref. collég, bet. 8r.
30 1. egy tábla rajzzal. S.
Ribay György.
— Katechysmus o zdrawj pro obecny lud a
8kolskau Mádez. w Pesti 1795. 8r. 128 1. M.
Rice William, 25. Bumljay-ezredbeli hadnagy.
— Tigris-vadászat Indiában. Bice "William
gyalogvadászatai Eadsputanában. Magyarította
Brassai S. Pest 1859, nyomt. Beiméi J. és Kozma
Vazul. 8r. V, 200 1. négy színezett képpel. Eáth
Mór. 80 kr. E.
Richárd E., orvostudor.
— IMcgiljodása a meggyengült idegrendszer-
nek, vagy alapos gyóg3'itása a titkos ifjúkori b-
nöknek és kícsapongásoknak. Sok betegségi tör-
ténettel ellátva és az idegélettan legújabb föl-
fedezései szerint orvos(jk és betegek számára. A
német hatodik javított kiadás uján fordítva.
Pest 1864. Kiadta Kugler Adolf. 8r. IV, 112 1.
80 kr. (E.) — Uj olcsó kiadás. Budapest is 74,
nj'omt. és kiadta az Athenaeum. 16r. 112 1.
60 kr.
Rlchter Dániel Antal, orvostudor.
— Analjsis chemíca venenorum anorganico-
rum. Dissertatio chemico-medica. Pestiui 1839.
typis Trattner-Károlyianís. 8r. 42, 1 1. EMT.
Richter F., orvostudor.
— Tanácsadó mindazokra nézve a kik az
aranj'érben kisebb vag3' nag3'obb mértékben
szenvednek. Itt eladatnak azon védrendszabá-
sok is, miként óhajtja magát kiki a közönsége-
sen elterjedt n3-aval3-ától, és különös tekintetbe
vétetnek a vele rokon bajok s, úgymint a rósz
emésztés, hasbelrészeinek dugulásai és h3'po-
chondria. Németbl fordítva Horvát József ál-
tal. Pest 1830, nyomt. Trattner és Károlyi. 8r.
112 h 60 kr. (E.) — U. o. 1836. 8r. 110 1. Hart-
lebeu K. A. 60 kr.
— Legújabb orvosi házíbarát vag3' az önor-
vos. Értelmes tanácsadó, mint kell a kisebb ba-
jokat csupán háziszerekkel g3-óg3'itani ; nagyob-
baknál pedig, orvos nemlétében, a legsziikségesb
segedelmet n3'ujtani. Eg3- közhasznú népkön3'v,
két toldalékkal. Az els magában foglalja a leg-
próbáltabb háziszerek tárát betrendben. A má-
sodik rövid utasítást a ni szépség fentartásáról
és ápolásáról. . . . után irta, bvítette és a ma-
g3'ar nép természetéhez alkalmazta Eakita Ala-
jos. Szeged 1856, n^-omt. Gi'ünn János. 8r. XIV,
5—299 1. kiadta Burger Zsigmond 1 frt. E.
Richter Károl3- Gottfried, orvostudor, selme-
czi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ínfoecunditate
corporis ob foecuudítatem animi ín foeminis.
Von Unfruchtbarkeit Gelehrter Weibes-Perso-
nen. Halae Magd. 1743, t3'pis Jo. Christiani. Hen-
delii 4r. 36, 4 1. EM.
Richter Lajos.
RepertórUnn. Correspondenz aus Pest. (Oesterr.
Bot.Zeitschr. XXH. 1872. 167. XXIV. 1874. 319.)
— Zwei Excursionen in der Tatra. (U. o. XXV.
1876. 203. 233.)
Richter Péter, orvostudor, Brassó város f-
orvosa, késbb ugyanott g3akorló orvos ; szül.
1795. jul. 25. Brassóban, megh. 1847. márcz. 11.
— Dissertatio inaug. medica de febri puer-
perali. Viennae 1822, typis Caroli Gerold. 8r.
63 lap.
"
E.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikou. III.
116 1.
Richthofen Ferdinánd báró.
Bepertóriiim. Die Trach3'tberge bei Eperjes.
(Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsaustalt. IX. 1858.
Verliandl. 84.) — Die Beregszászer Gebirge. (U.
o. 1858. Verh. p. 117.) — Das nordöstl. Uugarn..
(U. o. 1858. Vhdlgn. 130, 143.) — Trachyte ím
nordöstl. Ungarn. (U. o. 1858. Vhdlgn. 116.) —
Das Telkibányaer Gebirge. (U. o. 90.) — Telki-
bán3-a. (U. o. Verhandl. 150.) — Trachvtporph3r
in ngaru. (U. o. X. 1859. Verhandl. 26.) — Stu-
díen aus dem ungarisch-siebenbürgischen Tra-
chytgobírgen. (U. o. XI. 1860. 153.) — Systema-
tik Tiachytgesteine u. s. w. in Uugarn und Sie-
benbürgeu. (U. o. XI. 1860. Verhandl. 91.) —
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Eruptiv. Mioceu u. Diliivialgebilde iin novclüstl.
Ungarn. (U. o. 1859. p. 436.)
Bidárcsik Gábor, orvostudor, eperjesi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haeniorrhoi-
dibus. Yindobonae 1«41, typis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 28 1.
'
E.
Riebe Adolf, orvostudor, pozsonj-i szárm.
— Dissertatio inaug. medica de erysipelate. Pe-
stini 18?)S, typis Jos. Beiméi. 8r. 30 1.
,
EM.
Riedl János Vilmos, orvostudor, sopro]ii
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febre nervosa.
Budae 1783, typis regiae univers. 8r. 16 1. M,
Riedl Castulus.
— Carte von dem Bánat Temesvár u. s. f.
Geogr. aufgenommeu. Maassstab 1 : 430000. Mün-
chen 1789. Imp. fol. J. G. Wiuter.
Riedl József, orvostudor.
— De auxiliis in repentinis vitae periculis.
Dissertatio inaug. medica. Budae 1842, typis
Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 32 1. EM.
Riethalter 3Iátyás, jezsviita.
— Matéria tentaminis exprimis geometria eele-
mentis et universa arcliitectura militari, ex prae-
lectionibus domesticis . . . subivit Comes Geor-
gius Keglevics de Buzin. Tj'rnaviae 1771, typis
academ. societ. Jesu. 8r. 32 1. M.
Riezinger Kálmán, bölcselettudor, jezsuita,
tanár a nagj'szombati eg3^etemen.
— Bona physica in commentariis collegii Con-
imbricensis societatis Jesu derelicta. Tyrnaviae
1717. 12r. IV, 159 1.
~
E.
Rigger Pál József.
— Értekezés az ördöngösségrl. Ii'ta deák
n3'elven
. . .
Magj-arázta Pucz Antal. Pest 1820,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 68 1.
Rig^ler András , orvostudor, lievesmegyei
szárm.
— Dissertatio inaug. pliysico-medica de aere
atmospliaerico ejusque salubritate. Vindobonae
1825, ex typogi-apheo J. E. Akkermann. 8r. 2, 67 1.
Rig^ler Miklós János, orvostudor, rohonczi,
vasmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cibis noxiis.
Tyrnaviae 17 74, typis reg. univers. 8r. 40 1. EM.
Rigler Zsigmond Györgj^, orvostudor, rohon-
czi szárm.
— Dissertatio inaug. botanica sj-nginesiae di-
visionibus. Budae 177 8, typis regiae universit.
8r. 35, 5 1. egy tábla rajzzal. EMT.
Winterl eladásai után.
Rinaldi Péter C. Antal, orvostudor, fiumei
szárm.
— Dissertatio inaug. medico - practica de
phthisi laringea et traclieali. Vindobonae 1829,
ex typograpbia viduae Stöckhoizer. 8r. 31 1.
Ring^ Adorján, gróf Audrássj- György gazda-
tisztje.
— Népszer és a gazdaság minden ágaira vo-
natkozó mezei gazda naptára az uradalmak
tisztjei számára. Egy a marhavészt távoztató s
elz rövid jegyzettel. Budapest 1875, nyomt. és
kiadta a Franklin-Társulat. 8r. VIII, 115 1. 50 kr.
Ezen czimmel is : Falusi Könyvtár. XVI. köt.
Magyarország math. és term. könyvészete.
Riug^ Ármin, bölcselettudor.
— A meth3laether vizre vonatkozó elnyelési
tényezi. A bölcs.-tudori fok elnj'erése végett
a budapesti tudománv-egj-etem bölcsészeti kará-
hoz benj'ujtotta . . . Budapest 1875, uj^omt. az
Atlienaeum. 8r. 16 1. rajzzal.
Ring^enbach M. József, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A n élet-, kórtani
s orvos-rendri tekintetben. Pest 1846, n}'omt.
Beiméi József. 8r. 26 1.
Rinna (sarenbachi) Ern lovag, orvostudor,
cs. kir. udvari tanácsos.
— Repertórium der vorzüglichsten Kurarteu,
Heilmittel, Operationsmethoden etc, welche
wáhrend der letzten vier Jahrzehentie angewen-
det u. empfohlen "worden sind. Für Aerzte u.
Wuudárzte als klinischeMemorabilien etc. I—IV.
Bd. Wien u. Güns 1833—36. 8r. Reichard 15 frt.
75 kr. 1. és 2. Abth. ezen czimmel is : »Klinisches
Jahrbuch des laufenden Jahrzeheuds oder Kur-
arten, Heilmittel, Operatious-Methoden etc,
welche in der neuesteu Zeit angeAvendet oder
empfohlen -worden sind, mit Rückblicken auf die
áltere und álteste Zeit.« Güns 1835, Carl Rei-
chard's Verlag, gedr. bei A. Strauss sel. "NVittwe
in AVien. 8r. XXVIII, 391 1. E.
RisdÖrffer (izdenczi) Ferencz, orvostudor,
sebész- és szülészmester, szemész, a bukaresti
Koltza-ispotály els orvosa; szül. 1809. jan. 12.
Brassóban, megh. 1849. máj. ÍJ. Bukarestben.
— Tabellarische Uebersicht der Arzneimit-
tel, nebst Angabe der gebráuchlichsten Svno-
nima, der Anwendungsweise, Dosis und Taxe
derselben. bearbeitet nach der Arzneilehre des
Hrn. Prof. Dr. Med. Carl D. Schroff und dem
pharmacologischen System des Herrn Prof. Carl
Hartmann. Mit eiuem Anhange, enthaltend die
Ordinations-Norm der Kranken-, Armen- und
Versorgungs-Anstalten, sowie über 500 Vor-
schi-iften der bekanntern und gebráuclilicliern
zusammengesetzten Arzneimittel. Ein Hilfsbuch
für angehende Aerzte und "Wuudárzte bei der
Vorbereitung zu den Prüfungen, bei dem Besu-
che der Kliniken und im Anfauge der praktischen
Laufbahn. Wien 1839, bei Tándler u. Scháfer.
12r. IV, 176 1. Latin czimmel is. — 2. vermehrte
Auflage. Durchgehends umgearbeitet und berei-
chert mit iibersichtlicher Darstellung der neue-
ren Heilmittel, der besonderen Heilmethoden,
der Toxikologie, der vorzüglichsten in- und aus-
landischen Mineralquellen u. herausgegeben von
Dr. Anton Dingelmann, Wien 1847. Taschen-
format.
Riso Sándor, orvostudor, ztmonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de urolithis. Vin-
dobonae 1833, typis congreg. Mechitar. 8r. 28 1.
Ritter Keresztélj-, orvostudor.
— Die Wunder des kalten Wassers, als Heil-
mittels in vielen Krankheiten füi- Nichtárzte.
Kaschaul835,Verlags-Comptoir.8r.XII,112 1. E.
— A hideg Aiznek mint sok nyavaljákban
gj'ógyitó szernek csudái. Nemorvosok számára.
. . .
német munkája után. Kassa 1836, 12r.
VI, 92 1. Heckenast Gusztáv tulajd. 90 kr.
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Bivot.
Reperlórinm. Voj'age eii Hongrie executé en
1851. 2)ar Eivot et Duchauoy. (Anuales es mi-
nes. V. I. 1853.) — E. und Dnchanoy. Berg- und
Hüttenmaunische Kotizen aus dem Nagybáuj^aer
Bevgbezirke. (Jalirb. d. k. k. geol. Eeiclisanst.
IV. 1853. 568.) — Hüttenmannische Bebandlung
der gold- und. silberlialtigen Geschicke in der
Umgegend von Scbcnmitz. Aus dem Werke
»Vovngf (iu Hongrie.« (TJ. o. 785.)
Bobitsek Karolja, orvostudor, pesti szarni.
— Az újszülöttek szenig3'uladása. (Orvostu-
dori értekezés.) Buda 1842, uyonit. G3'urián és
Bagó. 8r. 10 1. Latin czinunel is. EM.
Kobitsek Móricz, orvostudor, aradi szárm,
— Dissertatio inaug. medica de opbtbalmia
neonatorum. Pestini 1834, t3'pis Landererianis.
8r. 23 1. EM.
Bochel Antal, sebész és szülészmester, Pes-
ten az egyetemi füvészkert fökertésze és több
külföldi tudós társaság tagja; szül. 1770. jun.
18. Neunkircbenben , Alsó-Auszti-iában, megli.
1847. máj. 12. Gráczban.
— Naturliistorische Miscellen über den nord-
westlicbeu KariJatb in Ober-Ungarn. Mit einer
illuminirten Karte. Pest 1821, gedrnckt bei
Jübann Tbomas von Trattner. 8r. XII, 138 1.
1 frt. EFM.
— Pflanzenumrisse aus dem südöstlicben Kar-
patli des Banats. Erste Lieferung mit 82 Abbil-
diuigen in natürliclier Grösse sammt den nötbi-
gen Zergliederungen auf 39 Tafeln, nacb dem
Lében gezeicbnet und mit Besclireibuugen ver-
sében. AVien 1826. 2r.
— Plantae Banatus rariores. Iconibus et de-
scriptionibus illustratae. Praemisso tractatu phy-
togeograpliico et subnexis additanientis in ter-
minológiám botanicam. (Accedunt tabulae bota-
nicae XL et mappae IT litbograpbicae. Pestini
1828, typis Ludow. Lauderer. ívrét, XX, 84 1. 4^
rézm. 6 frt. AET.
— Botaniscbe Eeise in das Bánat im Jahre
1835, nebst Gelegenlieits-Bemerkungen \\\\(\ ei-
nem Verzeicliniss aller bis zur Stunde daselbst
vorgefundenen -wiUhvachsendon pbanerogamen
Pflanzen sannnt topograpliisclien Beitragen über
den südöstlicbsten Tbcil des Donau-Stromes im
österreic'liiscben Kaiserthiim. Mit einer litliogra-
phirten Ansicbt. Pesth 1838, Druck von L. v.
Landerer. 8r. VIII, 90 1. 1 frt. ET.
liepertóvivm. Erster Nacbtrag zn dem Ver-
zeicbnisse der wildwaclisenden Pflanzen des Ba-
uates. (Elora 1831. S. 298.) — Plantae in Comit.
Trentscbiniensi circa Rownye sponte crescentos
1801— 1806. (Kitaibol : Botanica Geograpbica.)
Elctrajx. Kanitz, Aug. Versucb einer Ge-
scbicbte der ungar. Botanik. Halle 1865. S. 140—
145. — Wurzljaoli, Biograpbiscbes Lexikon.
XXVI. 214.
Rochlitz János Sánuiel, t)rvostndor, eper-
jesi. s;nusiiH>g\-ei szárm.
— Dissertatio inang. mediea de arsenico. Pe-
stliini 1817, typis Joan. Tliomae Trattner. 8r.
IV, 59 1. EM.
Bockstroh Lajos.
Bepe. rtórium. Die bohe Tatra. (Aus allén "Welt-
tbeilen v. Dr. 0. Delitscb. 1873. p. 294.)
Rodiczky Jen, államtudománj-i tudor, a
m.-óvári gazdasági akadémiánál r. tanár, több
gazdasági és mébészeti eg3'esület r. tagja ; szül.
1844. febr. 23. Mácsán, Aradmeg5'ében.
— Nemzetközi aratógép-verseny 1869-ben. . .
és Tuba L. M.-Óvár 1870. 8r. IV, 87 1. 3 tábl. G.
— Leitfaden der Kleinviehzucht. Ung.-Alten-
burg 1871. gedr. bei Alexander Czéb. 8r. 22 1. G.
— A mag3ar-óvári m. k. gazd. felsbb tanin-
tézet kön3-vtárának jegx'zéke. Összeállította . . .
1871. végén. — Katalog . . . M.-Óvár 1872,
nyomt. Czéli Sándor. 8r. IV, 138 1. M.
— Studien íiber das Sclnvein.Beitráge zur Kennt-
niss der Natúr, Abstamnuing und Eacenlebre,
Gescbicbte, Verbreitung des Hausschweines.
Wien 1872, Druck von Carl Fromme. Verlag von
Faesy u. Frick. 8r. VHI, 147 1. MP.
— A magvar-óvári gazd. felsbb tanintézeti
mélies taneszköz-g3"üjtemén3'e. Rendezte Buda-
pesten a Köztelken 1873. okt. 1— 7-ig tartott
méhészeti kiállításon , bemutatja . . . Mag3'ar-
Óvár 1873, nyomt. Czéb Sándor. 8r. 8 1. G.
— Die Monograpbie der Gans. Budapest 1875.
8r. 31 1.
— Elméleti és gyakoi'lati méhészet. I. kötet.
A mélirül való ismereteink s a méhészeti elmélet.
Magvar-Óvár 1876. (75.) nyomt. Czéh Sándor.
8r. Vni, 143 1. E.
Repertórium. Több czikke a »Wiener Land-
wirthschaftliche Zeitnng«-ban jelent meg.
Életrajz. Woclienbl. f. Land- u. Forstw. 1874.
7. sz. Moenich és Vutko\'ich, Magyar irók név-
tái-a. Pozsonv 1876. 525 1.
Rodlsperg^er Pál József, orvostudor. komá-
romi száni).
— Dissertatio inaug. medica sistens d3-sente-
riam, quae T3'rna^iae anno 1775. epidemice gras-
sata est. T-sTnaviae 1775, tvpis Tvrnav. 8r.
24 1.
" ' "
E5J
Roeder, marbachi lelkész.
— Ueber den natürlichen und politischen Zu-
stand des Temesvarer Banats. (Angehiingt den
Reisen durch Bayern, Schwaben etc.) Frankfurt
(Clagenfnrt) 1795. 8r. 54 1. M.
Roeper János.
— Enumoratio Eupborbiarum, quae in germa-
nia et Pannónia gignuntur. Göttingae 1824, Van-
denh(")ck u. R. 4r. 1 frt. 90 kr.
Roeschel János, soproni szárm.
— De zóna torrida praeside Mich. Waltero
disput. Wittebergae 1678, typis Micb. Henckelii.
4r. 16 1. M.
Roha B.
Reperlórinm. Der Kohlén- und Eisomverks-
complex Anina-Steierdorf im Bánat. (Jahrb. d.
k. k. geol. Reichsanstalt. XVIL 1867. 63.)
Rohlwes János Miklós, porosz kir. állat-
orMis.
— Baromorvos-könyv. Német n3elven készí-
tette . . . Mag3ar nyelvre fordította szabadon
eg3- a bécsi cs. fiskolában gazdasági tudomá-
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nyokat tanuló magyai' hazafi. Kjadta a Nemzeti-
Gazda-Hivatal. Bécs 1814. 8r.212 1. 4 ábrával.
1 frt. (EM.) — Magyar nyelven másodszor kiadta
Pethe Ferencz. Kolozsvár 1827. 8r. 248 1. (M.)
— Közhasznú haromorvosi könyv, vag\' népszer
útmutatás, lovakat, szarvasmarhát, juhokat, kecs-
kéket, sertéseket, kutyákat fölnevelni, ápolni,
táplálni, betegségeiket megismerni és orvosolni.
Egy toldalékkal . . . pál3-adijn3'ertes munkájának
18. javított kiadása után Prély István. Pest 1854,
n3-omt. Müller Emil. Müller Gj'ula sajátja. 8r.
2, 255 1. 4 ábrával. 1 frt. 40 kr. EM.
— Obcinski zwinuracitel etc. Vunemskom
jeziku vandano pro Joanu Nik. Rohlves etc. Na
horvatski jezik preneseno po Aleksi Vanczass.
(Közönséges barom orvosláskönj'v sat. Német
nyelven kiadá . . . sat. horvát nyelvi-e forditá
Vanczass. Zagrab, é. n. Dr. Gaj Lajos priv. ilh'r
nemzeti nyomdájában. 8r. 233 1.
Rohr Konrád, fhadnagy a cs. k. hadsereg-
ben, késbb a károlyváros-varasdi hadparancs-
nokságnál tábori-irodai fogalmazó.
— Der Kurschmied in der Noth, oder Alles in
einem. Agram 1796, gedr. mit kais. kön. bischöfl.
Schriften. 8r. XVI, 108, 6 1. egy táblázattal. E.
Rohrbach Kálmán. L. Than Károly.
Rohrbach P. tudor.
Bepertóriinii. Eine verkannte Silene Sieben-
bürgens. (Oesterr. bötan. Zeitschr. XIX. 1869.
261.) — Ueber Silene Cserei Bing. (U. o. 71.)
Rokotnitz M.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacologica
de sulphure. Pestini 1835, t3'pis Trattner-Káro-
l3áanis. 8r. 24 1. EM.
Rokszer Ágoston, budai neveudék g3'ógy-
szerész.
— G3'óg3'szeres értekezések a hamanj' vasan3'
kékletrl (c3'anuretum kalii ferratum) és a kén-
savas rézagos hug3^agról (siilfas eupri ammonia-
calis). Pestini 1837, nj'omt. Trattner-Károlyi.
8r. 16 1.
"
E.
Rolle E.
Bepevtnrhim. Ueber eine neue Cephalopoden-
Gattung >:'C3'clodia« aus den Tertiárschichten
von Siebenbürgen. (Sitzungsb. d. k. Akad. d.
Wiss. in Wien. XLV. Bd.)
Roller Mátyás.
— A métermérték a háztartásban és kereske-
désben. Táblázatok a régi mértékeknek az iij
mértékekre való átváltoztatására és az árak ki-
számítására. Iparosok és kereskedk, de különö-
sen a háztartás szükségleteinek tekintetbevéte-
lével. Budapest 1875. 8r. 16 1. Kókai 20 kr.
•
— Das Metermass im Handel und Hausge-
braucli. Budapest 1875. 8r. 14 1. Kókai 25 kr.
RoUin Károl3-, a párisi akadémia tanára.
— Gyermekek fisikája, avag3' 0I3' szép és hasz-
nos tudománv zsengéje, melyben kevés példák
által meg-mutattatik, mint kellessék szoktatni
a g3'ermekeket és eg3'üg3'ü embereket, az Isten-
nek sok féle teremtéseirl való keg3'es és kedves
elmélkedésekre és az azokban n3-ilván való isteni
bölcsességet, hatalmat, jóságot sat. vélek meg-
esmértetui és csudáltatni. Franczia nvelven irta
. . . Mag3'arra ford. Szn3'i Benjámin, Hód-Mezö-
Vásárhely ref. lelkésze. Pozson3^ 1774, Lan-
derer Mihál3' költségével és betivel. 8r. XVI,
191 1.
'
EM.
RÓmer Flói-ián Ferencz, bölcselettudor, szent-
jánosii apát, nag3'váradi kanonok, a vaskorona-
rend lovagja, a budapesti tudom.-eg3'etemen az
érem- és régészettan volt -ny. r. tanára, a m. tud.
akadémia r. tagja, a m. nemzeti múzeum régiség-
tárának volt re, több külföldi tudós társaság
tagja ; szül. 1815. apr. 12. Pozson3'ban.
— A Bakon3-. Természetrajzi és régészeti váz-
lat. G3'r 1860,n3omt. Sauervein Géza. 8r. VETI,
216 l.^Ráth Mór.'l frt. 50 kr. (ETM.) — 2, kiad.
U. o. 1860. M.
Életrajzok. Ország Tükre. 1863. 89. sz. arcz-
képpel. — Hazánk s a külföld. 1867. 10. sz. arcz-
képpel. — Mag3'arország és a Nag3'világ. 1870.
28. sz. arczképpel.
Romich János, orvostudor, diószegi, pozson3--
megyei szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
morborum cordis brevem svnopsim. Viiidobonae
1841, typis Antonii Pichler. 8r. 24 1. E.
Roming^er.
Bepertóriina. Beobachtungen über das Altér
des Karpathen- und des Wiener Sandsteines. (L.
u. B. Jhrb. f. Mineral. 1847. p. 779.)
Rónay Dezs. L. Cotta B.
Rónay Jáczint, bölcselettudor, szkodári vál.
püspök és pozson3'i prépost, a m. tudom, akadé-
mia r. tagja ; szül. 1814. máj. 13. Székesfehér-
várott.
— Fajkeletkezés. Az embernek liel3'e a termé-
.szetben és régisége. Pest 1854, kiadták Demjén
és Sebes, n^'omt. Wigand K. F. Pozson3-ban. 8r.
VUI, 280 1. 5 tábla rajzzal. 2 frt. 50 kr. — 2.
jutánj^os (czimlap) kiadás. U. o. 1866. 8r. VIII,
280 1. 5 tábla rajzzal. 1 frt. 20 kr. ET.
Szerkesztette a »Mag\'ar tudomán3'Os akadémia
Értesitjét« 1867— 187C-ben.
Életrajzok. Mag3'ar irók. Gyüjté Ferencz3- és
Danielik. Pest 1856. 393. 1. — Magyarország és
a Nagyvilág. 1866. 36. sz. és 1871. 27. sz. arcz-
képpel. — Hazánk s a Külfíild. 1865. 2 sz. arczk.
— Moenich és Vutkovich, Mag3'ar irók névtára.
Pozsony 1876. 153, 527—529. 1.
Ronkovits Pál, Torontál uagykikindai ne-
vendék g3Óg3'szerész.
— A dárda Q3'ról (stibium) és dárdauykészít-
mén3'ekrl (praeparata stibii). Pest 1830, n3'omt.
Beiméi József. 8r. 25 1.
Ezen czimmel is : G3'ógyszeres Értekezések
1830-ból. Kiadta Schuster János tanár. XFV. sz.
Roost J. B.
— Karte von Ungarn u. Siebenbürgen, nebst
Theilen der angrenzeuden Lander. (Mit Terrain.)
Maassstab 1 : 2.000,000. In Stein gestochen von
Poduba. Roy. fol. München 1832. Lit.-art. An-
stalr. 2 frt.
RÓsa Ferencz, orvostudor.
—
• A hajápolásról. (Orvostudori értekezés.)
Buda 1839, nyomt. G3urián és Bagó. 8r. 61, 1 1.
Latin czimmel is. ET.
21*
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Ro'sa György Konstantin, orvostudor.
— Dissertatio inaiig, medica de luxu in medi-
camentis, ejus fontibus et damno. Viennae 1812,
typis Antonii de Haykul. 8r. 64 1. M.
BÓsa János Ferencz, orvostudor, jászberényi
szárm.
— Dissertatio inaug. Praeceptionibus chirur-
gicis de hysteritide adjunctis observationibus
chirurgicis et thesibus. Budae 1782, typis Catha-
rinae Lauderer viduae. 8r. 16, 152 1. EM.
RÓsa Lajos.
— Az 1867. párisi világkiállítás. Pest 1868,
nyomt, Eniich Gusztáv. 8r. 2, 138 1. GP.
— Ezen czimniel is : »Közlemények a földmi-
velés-, ipar- és kereskedelemügyi mag3'ar kir.
minisztérium körébl. I. évf. 2. füzet.
Rosas Antal, orvostudor, sebész és szemész-
mester, a bécsi egyetemen a szemészet uy. r.
tanára
; szül. 1791, decz. 30. Pécsett, megh. 1855.
máj. 31.
— Dissertatio inaug. medico-cMrurgica, quae,
rejecta fistulae lacrymalis idea, veram fistulae
sacci laci'ymalis notionem, et sanandi methodum,
excepta occluri ductus nasalis operatione, pro-
ponit. Viennae 1814, typis Matli. Andr. Schmidt.
8r. 63 1.
— Breve saggio suli' ottalmia, clie negli anni
1822 e. 1823 regno nel J. R. regimento italiano
nr. 13. d' Infanteria barone di Wimpífen. Venezia
1824. 8r.
Ez német fordításban is megjelent a »Mediz.
Jahrbüclier d. öster. Staates-'í II. és III. kötetében.
— Handbucli der tbeoretischen und prakti-
schen Augenheilkunde. 3 Bde. Wien 1830. 8r.
— Lelire von den Augenkrankheiten zum Ge-
brauche für praktische Aerzte, Wundárzte, wie
auch zur Benützung als Leitfaden beim klini-
schen Unterrichte. Wien 1834. 8r.
Életrajz. Wurzbach, Biograpbisches-Lexikou.
XXVI. 343.
Roscher Vilmos.
— A niezipar nemzetgazdaságtani elmélete.
Ford. Kiss János. Az elszót hozzá irta Kautz
Gyula. Pest 1870, n}'omt. az Athenaenm. 8r.
Vm, 361 1. Eggenberger-féle kön3^vker. (Hoff-
mann és Molnár.) 2 frt.
Roscoe H. E., az Ovens-College tanára.
— A vegytan alapvonalai. A tudomány leg-
újabb nézetei szerint irta ... A legújabb kiadás
után fordította dr. Lengyel Béla egyetemi ma-
gántanár. Számos fametszettel. Pest 187I,n3'omt.
az Athenaeum. 8r. XVI, 417 1. Kiadja Rátli Mór.
(E.) — Az utolsó kiadás után fordította dr. Len-
gyel Béla egj'etemi tanár. Számos fametszettel.
Szerz által engedélj-ezett második javított ki-
adás. Budapest 1874, kiadja Ráth Mór. 8r. XX,
429, 1 1. 2 frt. 60 kr. EPT.
Rose Gusztáv, a m. tud. akadémia lev. tagja;
megh. 1873. jul. 15.
— A jegeczisme elemei (crystallographía).
Magyaritá Míhálka Antal. 13 lapra terjed k-
metszettel. Pest 1843, nyomt. Gyurián és Bagó
Budán. 8r. XVI, 1 20 1. Emích G. bizom. 1 frt.
50 kr. Lampel R. 20 kr. EPT.
Rosen (rosensteiui) Miklós, orvostudor, a
svéd kir. ház forvosa.
— Az hójagos és veres himlnek gj'ógj'itására
és beoltására való útmutatása. Melj-et svécziai
nj'elvbl németre fordított és jegj'zésekkel sza-
poritott Dr. Murai János András, mostan pedig
. . . a gjermekek nyavalyájáról irt könj-vébl
kiszakasztván, magyar n3-elvre fordított Báti
János. Hozzá adván a skarlát hideglelés histó-
riáját ugyan azon auctorból. Kolozsvár 1785, a
ref. coll. betivel. 8r. XII, 252, 14 1. 20 kr. M.
— Orvosi tanítás a gyermekek nyavalyáiknak
megesmerésekrl, és orvoslásokról, melyet své-
ciai n3'elven irt . . . most pedig mag\'ar nyelvi-e
fordított az 1781-dík észt. göttíngai 4. német ki-
adás szerint G. Domby Sámuel. Pest 1794, Füs-
kuti Landerer Mihály betivel és költségével.
8r. XXIV, 732 1. 1 fit.. 25 kr. (M.) — Pozsony
1812, nyomt. Lauderer Mihály. 8r. 1 frt. 40 kr.
Rosenbaum Bernát, Csehország Jenikov vá-
rosából szárm. orvostudor.
— Dissertatio inaug. politico-medica de edu-
catione líberorum. Pestíni 1844, typis Landerer
et Heckenast. 8r. 311.
'
EM.
Roseuberg^ Károly Heinrich, orvos- és se-
bésztudor, szülészmester, megyei tiszt, forvos
és a gróf Batthyányi-család orvosa, több külföldi
tudós társaság tagja.
— Fortschrítte und Leistungeu der Homöopa-
thie in u. ausser Ungarn nebst einer Darstellung
ihrer Grundsátze von íhrem gegenwártigen wis-
senschaftlichen Standpunkte und Hinweisung auf
d. Vortheile, díe daraus für Staat und Staatsbür-
ger resultiren. Eiu Wort für seiiie Zeit. Leipzíg
1843, Verlag von Ludwig Schumann, Druck von
Philipp Reclam jun. 8r. XVI, 240 1. egy táblá-
zattal. 1 frt. 50 kr. E.
— Des Leibes u. der Seele vollstándige Ge-
sundheítslehre. Briefe über Erziehung, Beförde-
rung u. Aufrechthaltung eíues möglishst gliiek-
licheu Ziistandes des Körpers u, des Geistes. . . .
Ein unentbelu-1. Handbucli für Gebildete über-
haupt, u. für Aerzte, Aeltern u. Erzieher insbe-
sondere. 4 Bde. (14 Lfrgn.) Wien 1846—47. Ge-
rold's Verlagsh. 10 frt. 50 kr.
— Díe Lustseuche in allén ihi-en Formen u.
Stadien u. ihre gründlíche u. schnelle Heilung.
Eiu theoretísch-prakt. Handb. f. Aerzte u. Laíeu,
treu nach Grundsiitzen der rationell-spezífischen
(homöopath.) Heilniethode u. den Ergebnissen
víeljáhríger Zahlreícher Beobachtgn. u. Erllirgu.
beai-b. 1 Abth. Wien 1850. 12r. XVI, 227 1. Manz.
1 frt. 50 kr.
— Díe Krankheiten der Respiratíons- u. Cir-
culations-Orgaue u. derén Behandlung nach lio-
möopath. Grundsátzen. Ein Versuch zur Lösung
der von der Société de méd. homéop. zu Paris
aufgestellten Preísfrage. Wien 1850. 8r. XIV,
194. Leo. 1 frt. 50 kr.
Rosenberg Zsigmond, orvostudor, pozsegai
slaviiniai szánn.
— Aquae soteríae Daruvarieiisis. Dissertatio
inaug. medica. Pestíni 1837, typis J. Beiméi. 8r.
53, 2 1. EM.
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Rosenfeld József. = Eózsay.
Roseumann Pál, orvostuclor, nógrád-megyei
szárm.
— Dissertatio inaiig, meclica de hectica febri.
Pestini 1826. typis M. Trattuer. 8r. 23 1. E.
Rosenmayer J. J. tanító.
— Praktisclies EecLenbuch füi- Yolks- und
Bürgerschulen. Mit Eücksicht auf die neuen
Maasse und Gewichte. I. Theil : Die vier Griind-
rechnungsarten nebst resolviren und Eeduziereu
in allmáhlicli erweiterten Zablenkreisen. n. Tbl.
Die vier Griindrecbnungsarten in Decimalzablen;
das Eecbneu mit Brücben.Die biirgerlicbenEecb-
nungsarten: Eegeldetri, Zinsenrechuung, Ketten-
satz, Gesellscbafts- u. 3Iiscbungsrecbnung. Bu-
dapest 1875, gedi-. bei Fr. Vodianer 8r. IV, 52,
YII és IV, 68 1. Lampel E. 80 kr. M.
RosenmÜUer János Keresztély, bölcselet-,
orvos- és sebésztudor, tanár a lipcsei egye-
temen.
— Handbuch der Anatomie nach Lebers Um-
riss der Zergliederungskunst zmn Gebrauch der
Vorlesungen ausgearbeitet. 2. Auflage. Pestli
1811, in Conunission bei Konrád Adolf Hartle-
ben. 8r. 456 1. Ezen czimmel is : Allgemeine me-
diciniscbe Handbibliotbek oder Auswabl der vor-
züglicbsten Werke des medicinischen "VTissens.
IV. Bd. (E.) — U. o. 1812. (Czimlapos kiadás.)
8r. 456 1. E.
Rosenstein. = Eosen Miklós.
Rosenthal Ágost, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de emeticis. Bu-
dáé 1842, typis Gyurián et Bagó. 8r. 32 1. EM.
Rosenthal Bernát, orvostudor és szemész-
mester.
— Dissertatio inaug. medica sistens diaguosim
morborvmi organorum lacrymalimn. Pestini 1832,
typis Jos. Beiméi. 8r. 14, 2 1, EM.
Rosenthal Mózes, orvos-sebésztudor és szü-
lészmester, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. metlica de abusu alcobo-
licorum. Viudobonae 1837, typis haerediun a
Ghelen 8r. 2, 38 1.
'
E.
Rosenzweig ignácz.
— Neueste matbematische KunstgriflFe zum
schnellen Auszieben einer Kubikwurzel von 2
imd 3 Ziffern ; wie aucb zur kürzesten Lösung
imreiner kubiscbeu Metbode die von dem bisher
bekannten gánzlicb abweicbt, und sicb blos auf
die Eigenschaften der Zablen basirt. Pressburg
1854, in Conunission bei L. A. Krapp. 8r.
18 1. EM,
— Commerzial-Lebrer. Scblüssel zui* küi'zes-
ten Umrecbnmig der Gulden und Kreuzer des
Conventions-Fusses in Gulden und Neukreuzer
der österreichiscben Wáhrung und umgekebrt,
blos aus dem Kopfe mittelst einfaclier Kuust-
griíFe. Besonders vortbeilbaft für den Kleinver-
kehr. Pressburg 1858, Di-uck von A. Sckreiber.
16r. 4 1. E,
Rosenzweig József, orvostudor és szülész.
L. Orlila M. P.
Rosner Mát3-ás, orvostudor, soproni szárm.
— Disputatio publica de geueratione et cor- 1
ruptione. H. n. 1660, litteris haered. Melchior
Oelscblegelü. 4r. 16 1. M.
ROSOS Ignácz.
— Propositiones ex universis cursus pbiloso-
pbici institutionibus ... (Pestini 1781, Litteris
Franc. Antonii Eoyer.) 8r. 36 1. M.
ROSS Ferencz. orvostudor.
— A gyermekágyi láz. (Orvostudori érteke-
zés.) Buda 1833, a kir. egyetem betivel. 8r. 15,
2. 1. Latin czinunel is. EM.
Rost Tamás, bölcselettudor, jezsuita, a kassai
akadémia tanára.
— Manuale borogi-apbicimi in quo omnigena
horologia tani solaria quam lunaria delineandi
artificium facili et clara metbodo exponitui- in
decas divisum partes, quarimi prinia ágit de lio-
rologiis fixis. (Editio priina.) Casso\iae 1733, tj--
pis academicis per Joannem Heniúcuni Frauen-
beini. 12r. IV, 92, 20 1. 10 tábla rajzzal. — Pars
altéra de mobilibus seu probabilibus. Editio se-
cunda. U. o. 1734. 12r. VI, 84 1. 8 táblázat és 19
tábla rajzzal. E.
Rostag^ni A.
— Az emberi test idomainak arányai. (Öt táb-
lán 22 ábrával.) Pest 1862.
RÓth Albert, orvostudor, Aradmegj-e for-
vosa
;
szül. 1815-ben Xagy-Becskereken. Toron-
tálmegyében.
— Dissertatio inaug. politico-medica de influxu
sexus sequioris in vitáin et statum. Pestini 1841,
typis Trattner-Károlyianis. 8r. 32 1. EM.
— A lippai gyógyforrás ismertetése, Arad
1871. 8r. 10 1.
"
M,
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1871. 36 sz. arcz-
képpel.
Roth Ferencz Frigj-es, orvostudor, gyakorló
orvos és Xagy-Szeben szék forvosa
; szül. 1802.
febr. 26., niegb. 1849. máj. 27. K.-Szebenbeu.
— Allgemeine Betrachtungen über das Tabak-
rauchen in Bezúg auf die Gesundbeit. "Wien
1830, gedr. bei Strauss Wittwe. 8r. 2, 30, 2 1.
(Orvostudori értekezés.) Latin czimmel is.
Életrajz. Trauscb. Scbriftsteller-Lexikon. ÜL
131 1.
RÓth (telegdi) Gáspár, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de bypocbon-
driasi. Budael833, typ.regiaetmivers. 8r. 361.EM.
Roth János Péter, orvostudor, Segesvár f-
orvosa ; szül. 1802, febr. 18, Segesvárt, megh.
1859. márcz. 28. u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de vino. Viennae
1828, typis viduae Stöckbolzer de Hirschfeld,
8r. 30 L E.
Roth Károly, jezsuita, a kassai akadémia
tanára.
— Dissertatio pbysica de luce nunc primimi
edita et auditoribus oblata. Ex praelectionibus . . .
Cassoviae 1756, typis academicis. 4r. 80 1. E.
Roth Lajos, orvostudor, lavingani szárm.
— Disputatio medica de febri Ungarica. Prae-
side Sebastiano Blossio. Tubingae 1626, ex offic.
Theodor "SVerleni Typofus 4r, 22 1. M.
Roth 3Iárton, a medgj-esi gymuasiumnál se-
gédtanár, késbb Nagy-Selyken evang. lelkész
;
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szül. 1798. Jul. 2. Segesvárt, meghalt 1854. decz.
24. Nagy-Selyken.
— Disseitatio sistens quaedam de dignitate
studii inathematici, qiiam pro loco inter collegas
Gymn. A. C. a. Mediensis legitimé reservando
conscripsit. . . Cibiuiil835, typisSamiielisFiltsch.
8r. 24 1.
Életrap. Trauscli, Scliriftsteller-Lexikuii III,
135 1.
Roth Menyhért, kassai szánn.
— De miraiulis uaturae operibus. "NVittebergae
1662, typis Joh. Hakeii. 4r. 16 1. E.
Roth Sámuel, orvostudor.
— Generalia biostaticae. Dissertatio inaug. po-
litico-medica. Pestini 1821, typis nob. Lud. Lan-
derer. 8r. 45 1. MT.
RÓthberg^er Dávid, orvostudor, jiesti szárm.
— Tractatus de ulceribus s^'philiticis. Disser-
tatio iuaug. medica. Budae 1845, typis Joan.
Gyurián et Martini Bagó. 8r. 30 1. EM.
Rothe Káról}', tudor.
líeperfórium. Hohenmessuugen in Oberungarn.
(Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. XVIII. 1868.
57.) — Mehrjahrige Mittel des Luftdruckes für
Leutschau und normaler jahrl. Gang des Luft-
druckes für Leutschau. (Jhrb. der k. k. Central-
anst. für Meteorol. u. Erdmaguetismus. Bd. II.
N. Folge p. 106, 108.) — Übersicht der AVitte-
ruug in Leutschau im Jahfe 1860. (Witterungs-
i'ibersicht der k. k. Centralaust. für Meteorol. u.
Erdmagn. p. 4.) — Klima von Leutschau. (Zeit-
schrift der öst. Gesellsch. f. Meteorologie. 1871.
VI. Bd.)
Rothe Zsigmond Theoph., orvostudor, soproni
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de diaeta couva-
lescentiuni. Altdorfii (1750), litteris Joan. Adami
Hesselii. 4r. 24 1. E.
Rothkögel Fülöp.
— Auleitung zur Kenntniss der Forstwisseu-
schaft. Pest 1854. 149 1. egy tábla rajzzal. M.
Rothkrepf (Mátray) Ferencz, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a kisdedek förödésé-
röl és mosásáról. Pest 1836, nj'omt. Trattner-
Károlyi. 8r. 40 1. Latin czimmel is. EM.
Rott, orvostudor, gyakorló orvos Parisban,
eperjesi szárm.
Jeles iratot bocsátott ki a keleti epelázról.
Ugyan ö néhány év eltt uj számitó gépet talált
fel, mely Paris, London és Németországban nagy
tetszést nyert.
Rottenberg A. B.
Hepeflúriiim. Eine Excursion nach der BabJa
Gora. (Berliner Entom. Zeitschr. XI. 1867. 408—
411.)
Rovenszky Pál, orvostudor, nagy-lévárdi
pozsonj'megyei szarni.
— Dissertatio inaug. medica de morbis retro-
pulsis. Pestini 1824, typis Ludov. Lauderer de
Füskut. 8r. 30 1. EM.
Roy. ^ Le Boy.
Royembol Károly.
— Vierzelin Tagé in den Central-Karpathen.
Ein Wegweiser nach cinigeii interess. Parthien
des Tatragebirges und der Liptauer Alpen, nebst
Karte. Neisse 1842. 8r. C.
Rozgonyi (rozgonyil Gábor, orvostudor.
— Orvostudori értekezés. Töredék az orvosi
hitelrl. Pest 1833, nyomt. Beiméi József. 8r.
VT. 26 1. Latin czimmel is. M.
Rozier. L. Chaptal.
Rózsaági Antal. L. Leutsch Albert.
Rózsaági Márton, okleveles reáltanár és m-
köd bankhi\"atalnok.
— Legtökéletesebb egyetemes kamattáblák.
Pest 1870. Lampel R. 80 ki". — 3. egészen átdol-
gozott, tetemesen bv. és jav. kiadás. U. o. 1871.
4r. 20 sztlan lev. Petrik Géza 1 frt. M.
— Vollstándigste Universal-Zinsen-Tabelleu.
3. unigearb. verm. u. verb. Aufl. Pest 1871. liar.
4r. 40 sztlan lev. Petiúk. 1 frt. 31.
— Specielle und allgemeine Bucli-Eechnungs
und Geschaftsführung in Bankén und anderen
Geldinstituten. Budapest 1875. 8r. Petrik Géza.
1 frt. 50 kr.
RÓZSay (Eosenfeld) József, kir. tanácsos, or-
vostudor, szülészmester, az országos közegész-
ségi tanács tagja, a pestvárosi intézetek rendes
és Pest-Pilis és Solt t. e. meg3'ék t. forvosa, a
m. tudom, akadémia lev. tagja; szül. 1815. márcz.
15. Lakouipakon Sopron-megyében.
— Muraköz helybeli természettani és orvosi
szempontból. Irta Eosenfeld József. Németbl
ford. Edvi Illés László. 1840.
— Dissertatio inaug. medico-practica de morbo
Brighti. Vindobonae 1841, typis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 36 1. E.
— Töredék a Vid-tánczról. Pest 1846, nyomt.
Trattuer-Károlj'i. 8r.
— A kéuégenygz hatása, különösen seborvosi
tekintetbl ; tapasztalati adatokra épitve s tudo-
mánj'osau felvilágosítva. Irta Eosenfeld József.
Pest 1847. Heckenast Gusztáv tulajdona. 8r. VIII,
57 1. egy köre metszett táblával. 80 kr. EMP.
— Die Schwefeláther-Dámpfe und ilire AVirk-
sanikeit, Vorzüglich in Bezúg auf opei-ative Chi-
rurgie. Auf Thatsacheu gedründet und wissen-
schaftlich erörtert von Dr. Josef Eosenfeld. Pest
1847, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 64 1.
egy knyom, rajzzal. 80 kr.
— Sauitátsbericht über das Zwaugsai'beits-
haus und der Armenversorgungsanstalt in Pest
1850— 59. 10 Hefte. Pest 1850— 59, 8r.
— A marienbadi iszapról. Pest 1860.
— Emlékbeszéd, melyet néhai Sclilesiuger Ig-
nácz volt orvostudor, szülészmester, sz. kir. K-
szeg városának tisztel, forvosa, a m. kir. egye-
temi orvoskar tagja . . . felett budapesti kir. or-
vosegyesület 1861. márcz. 23. tartott rendkivüli
gylésében tartott ... Pest 1861, nyomt. Vo-
dianer F. 8r. 22 1. E.
— Szab. kir. Pest városi szegény gyámolda
(Elisabethineum) és az aggkorbau gyakran el-
forduló sajátságos kórok. Pest 1861, nyomt. Mül-
ler Emil. 8r. 19 1. EM.
— A g3Ógyászat a hébereknél és a zsidó orvo-
sok a középkoi-ban. Pest 1862, uyomt. Vodiauer
F. 8r. 22 1. EM.
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— 186»/2-ik évi orvosi jelentés a pestvárosi
agg-gj-ámoldáról (Elisabethineum) s értekezlet
az aggok emésztési bajairól. Pest 1863, nyomt.
Müller Emü. 8r. 22 1. " E3I.
— A pekleniczai begyi kátrány. (Miu'aközben.)
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863.
Pesten tartott IX. nagygylésén eladta . . . Egy
térképpel s egy kátránj'szed géptei'vrajzzal. Pest
1864, nyomt. Emich G. 4r. 14 1. EM.
Külön nyomat a magyar orvosok és természet-
vizsgálók 1863
Mvmkálataiból.
— A véredényrendszer és légzszervek agg-
kori változásai, kórboncztani és élettani tekin-
tetben. A magyar orvosok és természet\'izsgálók
1863-iki Pesten tartott IX. uagygj-ülésén eladta
. . . Pest 1864, nyomt. Emicli G. 4r. 15 1. EM.
Külön njomat a magjar orvosok és természet-
kungen ii. Anwendtmgs-weise. Budapest 1874,
gedr. bei Wilh. Kunosy. 8r. 22 1. B.
— Tanulmány a régi zsidók orvostanálioz. Bu-
dapest 1875, nyomt. az Atlienaeimi. 8r. 37 1.
Akadémia 25 kr.
^
AEM.
Ezen czimmél is : Értekezések a természettu-
dományok körébl. V. k. 9. sz.
— Emlékbeszéd, melyet néhai di*. Grósz Fü-
löp és dr. Hermann Adolf volt kórliázi forvo-
sok fölött arczképeik 1875. jun. 13. a pesti izr.
Pesten tartott nagygylésének ' kórházban történt leleplezése alkalmával tartott.
i
Budapest 1875.
JRepertófium. ZMuraköz in naturhist. u. árztl.
Hinsicht. (Gesuudheits-Ztg. "Wien 1840.) — Son-
nenstein Irrenaustalt náclist Pii'na bei Dresden.
(ü. o. 1838.) — Beschreibung einer 3Iicrokeplia-
los. (Oesterr. med. Jahi-b. 1845.) — Geheüter
Fali eines Gesichtski-ebses. (Wiener mediz. Wo-
vizsgálók 1864. Pesten tartott nagj'gyülésének
|
chensclir. 1856.) — Das Xeubau des Pester alig.
Munkálataiból.
— Népszer értekezés az ivóvíznek egészségi
szempontból s nehény szó a pesti \dzvezetésrl.
Pest 1864, nj-onit. Landerer és Heckenast. 8r.
16 lap.
'
EM.
— Észleletek az aggkor élettani és kórtani
váltakozatai körébl. Pest 1865. 8r. 55 1. M.
— Sz. kir. Pest városi Elisabethineum szegény-
gyámoldának történeti vázlata. Pest 1866, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r. 1 7 1.
— Az I86V5 és 1867-ki hagj-máz és 1867-ki
himljárvám* a pestvárosi közkórház és els
fiókkórházában. Pest 1868, nyomt. Emich Gusz-
táv. 8 táblás kimutatással és egy talaj\-izmérö
rajzzal.
— Az 1866-ki kholerajárvány a Sz. Kóchusi
fiókkórházban Pesten. Pest 1868, m-omt. Emich
Gusztáv. ... 15 statist. táblás kimutatással és
Pest város térképével.
— Adatok a hag3ináz oktanához. Pest 1868,
nvomt. Emich G. 8r. 28 1. Akadémia 20 kr. EM.
Krankenhauses. (TJ. o. 1858.)
Szerkesztette az »Els mag\-ar zsidó naptái-t és
évkönyvet 1848-ban. — Szabó Józseffel a »Ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók Marosvásár-
helyt tartott X. nag3'g3iilésének történeti váz-
lata és munkálatai « czimü müvet 1865-ben. —
XI. Pozsonyban. Kanka Károly és Eómer Fló-
rissal. 1866. — XII. Eimaszombatban. Batizfalvv^
Sámuellel. 1868. ~ XIII. Egerben. Kátai Gábor,
és Montedegói Albert Ferenczczel. 1869. — XIY.
Fiúméban. Poor Inu'ével. 1870. — XY. Ara-
don. 1872.
Életrajz. Magyarország és a Nag3-\-ilág. 1866.
41. sz. arczképpel.
Röber Pál.
— Insecta Xovisolii in superiori Hungária die
20. novembris elapsi (1672) anni cum uive de-
lapsa. Yittenbergae 1673. 4r. 22 1.
BÖCk János, orvostudor, palotai, veszprém-
megvei szárm.
— Dissertatio inanor. medica de venenis in ge-
Ezen cziunnel is : Értekezések a természettu- ' nera et ciu-andis intoxicationibus. Pestini 1830,
dományok körébl. I. k. 9. sz.
— Adatok a járváu3ok oki viszon3-aihoz. Pest
1870. n3omt. az Athenaemu. 8r. 17 1. Akadémia
17 kr.
Ezen cziinmel is : Értekezések a természettu-
domán3ok körébl. I. k. 1 8. sz.
— Az orvos- és természettudomán3-ok leg-
ujabbkori haladása. A m. orvosok és természet-
vizsgáiók XYI. nag3gvülésén a Herkules fürd-
ben eladta .. . Külön u3omat. Budapest 1873,
n3'omt. a Franklin-társulat. 4r. 2, 8 1.
— Budapest fváros 2*Erzsébet -J-hez czimzett
typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. 8r. 44 1. EM.
SÖderth Ferencz Alajos, orvostudor, cseh-
országi szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica. Morbus
Brightü. Budae 1843, t3-pis Joh. G3"imán et Mart.
Bagó. 8r. 16 1.
'
EM.
RÖSCh Frigyes.
— Tzoltók könyve. Pest 1870. 8r. 69 1. Pet-
rik G. 60 kr.
Röser János, a könj^vitel és váltójog tanára
s g3akorlati könys"viv.
— Kereskedelmi könvvviteltan. Kézikönvv a
aggápoldája- és kényszer-dologházában 1873, 74 kereskedebni és polgári iskolák tanulói részére.
és 75. évben ápolt betegekrl szóló orvosi jelen-
tés. (3 füzet.) Pest 1873— 75, n3-om. az eg3etemi
nyoDidában. 8r.
— A gróf Széchen3i István-keserüforrás Bu-
dán. Hely\ászon3'ai, veg3Í-, élettani- és gyóg3'-
tulajdonságai és alkalmazásának módja. Buda-
pest 1874, nyomt. Kunosy Yilinos. 8r. 20 1. E.
— Die Gráf Stefan Széchenyi Bittersalzquelle
zu Ofen. Ihre Entstehimgsverháltnisse. chenii-
II. rész. A ketts könyvelés módja. Budapest
1875 (74\ nyomt. az Athenaemu. 8r. 2, 198 1.
Kilián Frigyes 1 frt. 20 ki-.
Röser Miklós, kereskedelmi magánintézet tu-
lajdonos Budapesten.
— Általános áruisme, ksreskedelmi és reálta-
nodák, magántanulók, valanünt kereskedk, ipa-
rosok és mezei gazdák számára. Ii-ták ... és
Schaudl Sándor. ]. füzet. Pest 1863. 8r. 330 1.
schen Bestandtheile, physiol. wie therapeut. Wir- i Lauflfer és Stolp. 1 frt. 2o ki-.
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BÖSSler Antal, orvostudor.
-- Dissertatio iiiaug. Therapia generális. Pe-
stini 1843, typis Jos. Beiniel. 8r. 46 1.
BÖSZler Alajos, orvostudor, tatai koniároni-
megyei szarni.
— Dissei-tatio inaug. niedica de cautliaride.
Budae 1840, tvpis Joan. Gvurián et Mart. Bagó.
8r. 16 1.
'
'
EM.
Buffiny Sámuel, evaug. lelkész Stossóu a
Szepességben.
— Kurze Anleitung, zur Verbesserung der ge-
vvöhnliclieu Bienenzucht. Mit besonderer Hin-
siclit auf Zipseu, und die kálteren Gegeuden Un-
garns. Kascbau 1805, verlegt bei Franz Lande-
rer, Edlen von Füskut. 8r. X, 34 1. ET.
Ruland János Dávid, orvostudor, magyar ne-
mes, g}-akorló orvos Pozsonyban; sziil. 1585-ben
Regensburgban
.
— Bewillkonnnnungsrede an die Theilnehmer
des ökononiisclien Besuchs im Georgikon zu
Keszthely am 20-sten Mai 1815. Erörterung der
Frage : Wie die Besoldungen der ökonomischen
Beamten, und die Löhne des landvirtlischaftli-
clien Gesindes, Avie aucli der Hirten, so einzu-
richten seien , das dieselben mit dem Vortheile
des Eigentbümers zu Interessé u. Verhaltniss
stelien ? Oedenburg 1815. gedr. bei den Siessi-
schen Érben. 4r. 62 1. E.
— Gemeiunützige ökonomiscb-teclinologische
Belehrung für Haushaltungen in Stádteji und
auf dem Lande. 2 Theile. Pest 1816. 8r. bei Jos.
Mülkr. 8r. 120; 120 1. 3 frt. 50 kr. EM.
— Das Ganzé der Brannt-vveiubrennerei u. Li-
queurfabrikation. Gratz 181?. mit Kupt'ern.
— Anleit. zum Bierbrauen, mit e. vorausge-
scliickten popul. Theorie d. Gálirung. Wien 1826,
— Pharmacopoea nova in (lua reposita sünt Ludwig. 1 2r
Leutscboviae 1644. 8r. XXXII,
M.
1569-ben,
stercora etc
190, 17 1.
Ruland Márton, orvostudor ; sziil
niegli. 161 l-ben Prágában.
— De perniciosae luis ungaricae tecmarsi et
curatione tractatus, liistoricis curis, nec non
quaestionibuH aliquot liomogeneis locupletatus.
Francofurti 1600, typis Romani beati, sumpti-
bus Nicolai Bassaei.'sr. 252, 16 1. (M.) — U. o.
1660. 8r.
— De )norbo Ungarico recte cognoscendo et
feliciter curando. Tractatus recognitus et auctus.
Lipsiae 1610, apud Jacob Appel. 8r. — Tracta-
tus de niorbo ungarico recte cognoscendo et feli-
citer curando
;
tum curationibus liistoricis, tum
quaestionibus hactenus inter medicos controver-
sis. Ajecto rerum ac verborum indice. Editio 2-a
aucta. Stettini 1651. 8r. 743 1. M.
Rumelsperg^er János.
— Tentanit'u i)>ibl. ex geometria et trigono-
metria praxi atque libellatione et e technológia
((uod ... in Universitate Pestiensi 1796. mense.
aug. subivit. Pestini 1796, typis Joan. Mich. Lau-
derer de Füskut. 8r. 16 1. ' M.
Rumy írumi) Károly György, bölcselettudor,
esztergomi érseki segédkönyvtárnok s az ottani
presbyteriumban jogtanár; szül. 1780. nov. 18.
Iglón Szepes-megyében, megh. 1847. apr. 9. Esz-
tergomban.
— Populáres Lehrbuch der Oekonomie mit
besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse Oester-
reichs und Ungarns, und auf den Zustand der
LandAvirthschaft im österreichischen Kaiserthum.
2 Bde. "Wien 1808, bei Kari Schaumlmrg u.
Comp. 8r. XII, 5 47; 541 1. 6 frt. E.
— Agricolae exi)erimentatores prudentes et
circumspecti. Oratio inauguralis dicta in Geor-
gico Keszthelyiensi die 5. Nov. 1813. Sopronii
1814, typis Siessianis. 4r. 22 1. E.
— Erdei instruclio. H. n. 1813.
— Von der jetzigen Bcschaífenheit <les Geor •
'gikons zu Keszthely und den Mitteln, dasselbe
dem Z-wecke land-vvirthscliaftlicher Institute über-
liaupt náher zu bringcu. u. s. w. Oedenburg
1V14. 4r. L.
Újonnan felfedezett módja a lóétetésnek széna
nélkül. (Mag}-ar és német nyelven.) Kassa 1833. 8r.
— Neue Pferdefütterungsmethode ohne Heu
u. mit sehr wenig Haber. Kaschau 1 835. 8r.
— Neue Bauart mit hohlen Quaderziegeln.
Pesth 1841.
Eepertórivni. Ueber die wásserigen Meteoré
auf den Zipser Alpen in Ungarn. (Baumgartner,
Zeitschr. V. 1829. 57— 93, 161—179.) — Ueber
Dentaria glandulosa. Kit. (Okén, Isis 1834. col.
6H— 656.) — Verzeichniss und Beschreibung
der Carpathischen Bláttersch-wámme (agarici)
im Zipser Comitat in Ungarn. (U. o. 1834. col.
656— 664.) — Brief an Herrn von Zách über die
Sclmeegrenze in den Central-Karpathen. (Zách.
Monatl. Corresp. Bd. XVIII. p. 266.)
Életrajz. Mayer István, Runn- Károly Gjörgj-
emléke. Esztergom 1847. 8r. 47 1. — Ferenczj'
és Danielik, Magyar irók. I. 395. — AVurzbach,
Biogr. Lexikon. XXVII. 262—267. I. hol élet-
rajzára vonatkozó többi kutfök is elösorolvák.
— Moenich és Vutkfivich, Magyar irók névtára.
Pozsony 1876. 121, 355. h
Rupp Nep. János, kir. tanácsos, a vaskorona-
rend III. oszt. lovagja, (jrvostudor, 1844/5 óta a
törvényszéki orvostan ny. r. tanára a budapesti
egyetemen; szül. 1808. jan. 10. Pesten,
— A cholorának nem ragadós voltáról. (Oi*-
vostudori értekezés.) Pest 1831, nyomt. Beiméi
József. 8r. 24 1. Latin czinnnel is. ' EMT.
— Beszéd, melyet a magyar kir. tudomány-
egyetem orvosi kar fennállásának százados ün-
nepén 1871. május 13-án az egyetem disztermé-
ben mondott. A királyi alapitónak Mária-There-
ziáuak arczképével és tígy történelmi pótlékkal.
(Adatok a magyar kir. eg.yetem orvosi kar szá-
zados történetéhez.) Buda 1871, nyom. az egye-
temi nyonulában. 8r. XXXII, 226 í. EMP.
Rupprecht Úrban, orvostudor.
— Auszug der Geburtsliilfe. Pest 1872, gedr.
bei Alois Bucsánszky. 8r. 24 1. M.
Rupprecht (eggenbergi) Antal, Itányászati
I
és pénzverdéi tanácsos a bécsi udvari kamaránál,
elbb a vegytan és bányászat tanára a selmeczi
' bánvász-akadémián.
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Bepertóriiim. Versuclie über die Auflösbai'keit
tles Goldes in metall. Gestalt durch d. dephlo-
gistisirte Salzsaiire. (Born. Plij'sikal. Avbeiteii d.
Eintrácht. Freunde. Jalirg. I. 1783.) — Unter-
sucli. d. röthl. Gaggesteiiis oder sogeu. Felds-
paths von Kapuik in Siebenbürgen u. von ande-
ren mineralogiscben Gegenstanden. (U. o. I. St.
55— 56.) — Über deu Kapniker röthl. goldbalt.
Ganggestein ; den siebenbürg. gediegu. Spiess-
glanzkönig und ein _neues Nagyáger Golderz.
(U. o. p. 59— 63.) — Über d. hungarisclien Pech-
stein. (U. o. p. 54.) — Zergliedr. u. Bescbaffen-
beit d. nachsten Bestandtheile eines usw. Gold-
erzes von Nag^'ág. (U. o. 4. St. p. 51.) — Über
d. siebenb. gediegn. Spiessglauzkönig. (U. o. p.
70.) — Üljer ein neues Metall aus der Sclawer-
erde, und den Tungstein- und Mol3'bdán-König.
(Crell : Ann. 1790.) — Fernere Xacbi-. über d.
neue Metall aus d. Schwererde. (ü. o.) — Über d.
metall. Katur d. Bitter-Kalk- u. Kieselerde. (U. o.)
— Über den Platinkönig. (U. o.) — Über einen
vollkomnienen u. reinen Schwerstein- u. "VVasser-
bleikönig. (ü. o.)
Russ János Kristóf.
— Unsterblicbes Deukmahl auf Andreas Löw
Physikus in Oedenburg in einer kurzen Eede
anno 1710. Eegensburg. 2r. 2 iv. M.
Russeg'ger József lovag, cs. kir. miniszteri
tanácsos, selmeczi bányász-akadémiai igazgató
1850-tl 1863-ig.
— Eeisen in Európa, Asien und Afrika, mit
besonderer Eücksiclit auf die uatur-vvissenscli.
Verháltnisse der betreífenden Lánder, unternom-
men in den Jahren 1835— 1841. I. Bd. Stuttgart
1841. 8r. Sdnveitzerbart. 8 frt. 50 kr.
Repertórium. Das Erdbeben in Schenmitz ani
31. Jauner 1855. (Sitzimgsberichte der matbem.-
naturw. Classe der k. k. Akademie der Wissenscb.
in Wien. XV. 1855. 368— 369.) — Bericbt über
das am 30. September 1855. Abends gegen 9 Ubr
(in Schenmitz) stattgefundene Erdbeben. (U. o.
XVn. 1855. 479—480.) Ueber die Erderschütte-
rungen zu Schenmitz im niederung. Montan-
distrifte in den Jaln-en 1854. u. 1855. mid derén
Beziehung zur geogn. Structur des dortigen Ter-
rains. (Amtl. Bericht d. 32. Tlidlgn. Naturf. u.
Aerzte in Wien im Sept. 1856. p. 1— 6.)
Életrajz. A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-
akadémia emlékkönjve. Selmecz 1861. 269— 271.
Rusznyák Alajos, orvostudor, bicsei, tren-
csénmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Hypochondria.
Budae 1846, tjpis Joan. G3-uriáu et Mart. Bagó.
8r. 24 1.
" ""
EM.
Rutta Eudolf, városi tanácsos.
— Das Pferdeíleisch als Nahrimgsmittel aller
Standé etc. Pest 1854, gedr. beiG.Emich. 12r.201.
Rücker Antal.
Bepertóriinn. Barometrische Höhenmessungen
in den kleinen Karpathen im Pressbm-ger, Keu-
traer und Trencsiner Comitat. (Jahrb. d. k. k.
geol. Eeichsanstalt. XIV. 1864. 413.) — Höhen-
messungen in den kleinen Karpathen. (U. o. Ver-
handl. 49.)
RÜCkert Herm.
Bepertórhim. Beschreibung der Katronseen in
der Grafschaft Bihar. (Crells Chem. Ann. 17 93.
St. 2, 3. 6.) — A debreczeni és derecskéi vizet
veg^elemzi. (U. o. 1795. II. 126. 1.)
Rybay György.
— Katechysmus o zdrawj pro obecny lid a
Skolskau Mládez. Z Uherského yazyku na slo-
wensky pfelozeny. W Pessti 1795, "wytkacenv v
Matége Trattnera. 8r. VIII, 128 1. " ' M.
Saarosy József, orvostudor, szülészmester,
sárosmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. physico-pathol. de in-
fante. Vindobonae 1834, typis congregat. Mechi-
tai-isticae. 8r. 36 1.
"
EM.
— Czigelka ásványos vize, természettani és
orvosi tekintetben. A m. orvosok és természet-
vizsgálók Kassa-Eperjesen tartatott Vll-ik nagy-
gylése alkalmával. Eperjes 1846, nj-omt. Eed-
licz Mih. 8r. X, 32 1. 20 kr. MT.
— Das Mineralwasser von Czigelka in natur-
wissenschaftlicher und med. Beziehung. Eperies
1846.
Sabatier, a párisi rokkantak házának fse-
bésze és tanár az »Ecole de santé« intézetben.
— Lehrbuch für praktische Wundárzte, in
•welchem diejenigen chirurgischen Operationeu
welche am háufigsten vorkommeu, abgehandelt
sind. Aus dem Französischen übersetzt und mit
Anmerkungen und Zusátzen begleitet von Wil-
helm Heinrich Ludwig Borges. Neueste und vei-
besserte Auflage. 3 Thle. Ofen 1799—1802, ver-
legt auf Kosten des Herausgebers. 8r. XLViJLl,
462 ; XVIII. 518 1.. E.
Sabiz (taubenspergi) József, bölcselet- és or-
vostudor, fiumei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de habitu germa-
norum antiquo, et sti-uctui'a corporis aevi mo-
derni. Viennae 1737, typis Mariae Theresiae
Voigtin viduae. 4r. 22 1. M.
Sadebeck Móricz, tudor, boroszlói tanár.
— A vegytan alapvonatai mindennem ifjúság
számára szerzé és oskolai könyvül használja . . .
Magj-arra forditá és veg3'mszótárral s több jeg}--
zetekkel bü\-lté K. S. Pest 1843, nyomt. Trattner-
Károlyi. 8r. VIII, 228 1. 70 kr. AEP.
Repertórium. Das Erdbeben vom 15. Jáimer
1858. (Vrhdlg. der schles. Gesell. für vaterl. Cul-
tur 1858. p. 34.)
Sadler József, orvostudor, 1832-töl 1848-ig a
növénytan tanára a pesti tudomány-egyetemen
és a niMuzeti múzeum természetiek tárának re,
több külföldi tudós társaság tagja; szül. 1791.
máj. 6. Pozson3'ban. megh. 1849. jau.
— Verzeichuiss der um Pesth und Ofen wild-
wachsimden phanerogamischen Gewáchse mit
Angabe ihrer Standorte und Blüthezeit. 'Pesth
1818, bei Kom-ad Adolf Hartleben. 8r. 79 1. 1 frt.
20 kr. lesz. ára 40 kr. EM.
— Dissertatio inaug. medica sistens descriptio-
nem plantarum epiph^llospermarimi Hungáriáé
et provinciarum aduexarum atque Trausvlvaniae
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indigenarum. Pestini 1820, typis Joan. Thomae
Trattner. 8r. 35 1.
"
EM.
— Magyarázat a magyar plánták szárított
gyjteményéhez. 8 kötet (füzet.) Pest 1824— 30,
Petrozai Trattner Mátyás betivel. 8r. X, 8 ; 12;
10; 12; 10; 16; 12; 16; 12 1. MT.
— Naclitráge zu deu Icon. plantarum rariorum
Hung. von Rocliel gezeichuet.
— Flóra Comitatus Pestiensis. Partes 2. (I.
Mouandria—Decandria ; IT. Dodecandi-ia—Poly-
gamia.) Pestini 1825— 26, t3'pis nobilis Mattbiae
Trattner de Petróza. 8r. VI, 336 ; 398. 2 1. (EMP.)
— In nno volumine compreliensa. Edit. 2. Pe-
stini 1840. 8r. IV, 499 1. Kilián és társ. 6 frt. lesz.
ára 2 frt. 80 kr. P.
— De filicibus veris Hungáriáé, Transylvaniae,
Croatiae et Litoralis Hmigaricae solennia instan-
rationis semisecularis iiuiversitatis Hiiugaricae die
XXVIII. Junii anui 1830 recolens disserit. Bu-
dáé 1830, typis reg. imivers. 8r. 70 1. EM.
— Sj^nopsis salicum Hungaiúae. Pest 1831.
— Die Gráser Ungavns, gesanimelt und für
Botaniker und Oekonomen lierausgegeben. Ezen
czim alatt is : Agrostotlieca hungarica, complec-
tens piautas siccatas gramineas, cyperaceas et
junceas Hungáriáé, Croatiae et Dabnatiae. 2 fü-
zet, ívrét, év n. (1841.) Kilián. 1 frt. 50 kr.
L. Czompó János, Feueregger Káról}-, Grész
János, Hoffer Mihály, Jaukovich Antal Pál és
Sadler Mihálj-.
Életrajz. Status praesens reg. liter. Univers.
Ungaricae. Budae 1830. p. 17. — Ujabbkori Isme-
retek Tára. VI. 159 1. — Kanitz, Versuch einer
Geschichte der ungar. Botanik. Halle 1865. p.
155—157. — Wurzbach, Biogr.-Lex. XXVTH.
47—49.
Sadler Mihály, orvos tudor, pozsonyi szarni.
— Specimen inaug. sistens s3-nopsin salycum
Hungáriáé. Pestini 1831, typis Trattner-Káro-
lyianis. 8r. 35 1. EM.
Sadler József kéziratából.
Safári János, orvostudor, kis-körösi pestme-
gyei szárm.
— Dissertatio inaug. medieo-pli3-siographica de
hominis varietatibus. Vindobonae 1838, typis vi-
dujie Antonii Strauss. 8r. 48 1. E.
Sá§^hy Mihál}', kámoni földbirtokos és a né-
nietlioni méhészeg3-esület tagja.
— Méhész naptár. Dzierzon módszere és a
bajorhoni méhész-ujság után saját tapasztala-
taival igazolva és bövitve kiadja . . . Szombat-
hely 1856, nyomt. Bertalanffy Imre. 8r. IV. 84 1.
50 kr.
'
E.
Saller Károly Vilmos, orvostudor, soproni
szarni.. Komárom-megye tiszti orvosa és katonai
orvos u. ott.
— Dissertatio inaug. medica de pulmonuiu
subsidentium experimenti prudenti applicatione.
,
Halae Magdeb. 1728, litteris Hendelianis. 4r.
j
27 hip. M.
j
— Az halálos dögleletnek a természeti és or-
,
vostudomáuy szerint való megvizsgálása, annak
|
tulajdonságira, okaira és orvoslásának módjára i
nézve. II. ós év u. (1739.) 8r. 10 1. ' M. I
Sailler János, orvostudor, körmöczbányai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de sufiFocatione.
Jenae 1753. litteris Ritterianis. 4r. 48 1. M.
Saint-Hilaire Jozefa = St. Hilaire.
Saint-Marie St.
— Über die Heilungveralt. vener.Krankheiten
oline Quecksilber, mit Zusátzen u. e. Nachtrag
hrsgg. von J. C. Eenard. Pest u. Leipzig 1822.
8r. Hartleben. 1 frt. 5.
Sajnovics Nep. János, jezsuita, bölcselet- és
hittudor, a budai csillagdánál segéd; szül. 1733.
máj. 12. Tordason, Fejér-megj'ében, meghalt
Budán.
— Idea astronomiae honoribus regiae univer-
sitatis Budensis dicata. Budae 1 778, tv'pis Cathar.
Landerer. 8r. VIH, 86, 1 1. 25 kr.
"
EM.
Életrajzok. Közhasznú Esmeretek Tára. X. 278
1. — Stoeger Scriptores Pro\ánciae Austriacae
soc. Jesu. Viennae 1755. XXVIII. Bd. 74. — Fasc.
Eccl. 1842. n. 335.
Sajóhelyi Frig3'es, tanár a budapesti VIII.
ker. községi föreáltanodában
,
a magj'arhoni
földtani társulat els titkára; szül. 1848-ban
Ácsán.
— A vegytan elemei. Középtanodai és polgári
iskolák használatára a legújabb kutfök alapján
összeállította . . . Számos fametszettel. Budapest
1875, nyomt. az Athenaeum. 8r. IV, 204 1. Eg-
genberger-féle kön3'vkereskedés. (Hofifmann és
Molnár.) 1 frt. 50 kr. EM.
L. Balló Mátyás.
Salamin Leo, kir. g3'niu. természettani r.
tanár.
— A menn3"iség- és természettani földrajz ve-
zérfonala. Középtanodák használatára. írták . .
.
és Linkess Miksa. 2 rész. Pest 1870— 71, n3-omt.
Eudnyanszky Béla és A. 8r. IV, 72 ; X. 186 1. 5
tábla rajzzal és szövegbe nyomott ábrákkal. Lauf-
fer Vilmos tulajdona. P.
L. Piskó.
Salamon Perencz, a budapesti tudomán}--
eg3-etenien a magyar történelem n3\ r. tanára, a
m. tud. akadémia és Kisfalud3--társaság r. tagja
;
szül. 1825. szept. 4. Déván. L. Jánosi Ferencz.
Salamon József, a bécsi cs. kir. összmíívészeti
intézetben felsbb számtudomán}' közoktatója.
— Az életbiztosítási intézetekrl általánosan
s jelesen a kölcsönös tke és jövedelembiztositási
közintezetekrl. Forditá Krizbav JNIiklós. Ko-
lozsvár 1842, az ev. ref. fiskola köu3'vn3'omdája.
8r. 180 1. 50 kr.
'
E.
Saly Inu'e. orvostudor.
— Orvostudori értekezés az élet feutart^sáról.
Pest 1840, nyomt. Beiméi József. 8r. 66 1. Latin
czimmel is. E.
Salzer János Mihálv, volt medgyesi gynm.
tan;ir, jelenleg berethalnii evaug. lelkész ; szül.
1823. okt. 23. Berethabnon.
— Reisebilder aus Siebenbürgen. Hermann-
stadt 1860, Druck u. Verlag von Theodor Stein-
hausen. 8r. VIII, 39 J 1, 1 frt. 50 kr.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. 3.
Bd. 155.
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Salzer József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de nutrice. Pe-
stini 1840, typis Jos. Beiméi. 8r. 18 1. EM.
Salzmann K. Gotthard.
— Eákk(>iiyvecske, vagj' útmutatás az okos-
sággal elleukezö gyermeknevelésre. Ford, egy
nevel E. H. I. Kolozsvár 1832. 12r. 75 kr,
Sámuel Alajos, Pest józsefvárosi plébános.
— Az irgalmas nök. Ismertetésül. Buda 1842,
uyom. a m. kir. egyetem betivel. 8r. 33 1. T.
Sander Henrik.
— Az Istennek jósága és bölcsessége a termé-
szetben. Pozsony és Komárom 1794, Weber Si-
mon Péter költségével és betivel. 8r. XXXVI,
507, 24 1. (jM.) — 2. megjobbitott és bvített ki-
adás. (Nagv Sámuel által.) Pozsony 1798, nyomt.
Weber S. P. 8r. XXXH, 524, 18 1."^ MT.
Sándor Atbauáz, orvos-tudor, nagj'laki, csa-
nádnaegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica. De scrophulosi.
Pestini 1836, typis Jos. Beiméi. 8r. 19 1. EM.
Sándor (lokodi) István.
— Newton, vagy a nagy ember képe, egy ér-
tekezésben. M. Vásárhely 1831. 8r.
Sándorffi János, orvostudor, nagyváradi
orvos.
— Poétái botanika. Nevezetesen a poéták el-
més költeményeikbe becsúszott plánták neveik,
melyeket két nemes, Linné szerint különböz
házakban lakni szokott pálmafáknak e folyó esz-
tendben szeptember 14-dik napján lett szeren-
csés egybekeléseken vett örömében szedett ezen
versekbe. Bécs 1795. 8r. 14 1. M.
Életrajz. Csokonai Album. 1861. 43 1.
Sanson Farkas, a bajor kir. g3'alog-ezredbeli
hadnagy, a politechnikai egyesület tagja.
— Utasitás egy uj sebes füstölési módra, meh"
szerint a húsnak minden nemét tz és fst nél-
kül kevés órák alatt, nedves úton és igen olcsón
meg lehet füstölni. Egy hasznos, és a házi s mezei
gazdának niulhatatlanul szükséges könyvecske.
Németbl forditotta Patak\' József. Kolozsvár
1827, nyomt. a ref. kollegyom. 8r. 35 1. E.
Sántha Ferencz, orvostudor, hevesm. szárm.
— Diagnosis nevi'osium acutarum. Dissertatio
inaug. medica. Budae 1839, typis Gyurián et
Bagó. 8r. 16 1.
"
EM.
SanthÓ Camill.
— A nyitramegj-ei gazdasági egj'esület által
1864. évi oct. 16-ig napjain reiulezett termény- s
azzal kapcsolatban hozott kiállítás tárgj-ainak
jeg3'zéke. A beérkezett nyilatkozatok nj-omán
összeállította ... a kiállítást rendez bizottm.
jegyzje s kiadta Mazóly István, egyleti jegyz.
Pest 1864, nyomt. Heckenast Guszt. 8r. 34 1. M.
Santner Ferencz, orvostudor, esztergom-
megyei szárm.
— Semiologia oculi humani. Specimen inavigu-
rale medicum. Pestini 1834, typis Jos. Beiméi.
8r. 32 1.
'
EM.
Sapetza J.
Repertórium. Fossile Pflanzen in der TJmge-
gend von Oedenburg. (Jahrb. d. k. k. geol. Eeichs-
anstalt. IX. 1858. Verhaudl. 14^.)
Saphir Zsigmond, orvostudor, pestmegyei
szárm.
— De auro ejusqiie praeparatis. Specimen
inaug. pbarmacologico medicum. Pestini 1826,
tj^pis nobili Mathiae Trattner de Petróza.
8r. 24 1.
L. Hempel A. F.
Sárkány János Ferencz, a budapesti lovar-
egylet titkára.
— Verseny-Naptár jöv versenyekre. 1874.
A pesti lovaregylet megbizásából. Bp. 1874,
nyomt. az Atheuaeum. 8r. 48 1. — U. o. 1875.
8r. 52 1. E.
Szerkeszti a »Vadász- és Versenylap «-ot 1869-
tl és >>Gyepköuyv«-et 1874-töl.
Sartori.
— Naturwunder des österr. Kaiserth. I. "Wien
1810. 8r. 159 1.
Repertórinm. Die Natron-Sauerquelle v. Sitli-
guli. (Verhandl. der g. R. 1864. p. 126.)
Sartory Bernát, ferenczi barát ; szül. 1735.
szept. 4. Egerben.
— Magyar nyelven philosophia. Eger 1772.
(Bészei : Logika, metaphysika a lelkekrl való
tudomány : physika.)
Sartorius János, eperjesi szárm.
— Quid de montium incendiis statueudimi.
Dissertatio ph3-sica. Eespondente Ephr. Fromm.
Wittenbergae 1680, formis Matthaei Henckelii.
4r. 8 sztlan levél. M.
Sartorius János György, erdélyi szárm. szász.
— Hungarorum magj-ar betegség, hoc est
:
de morbo literari, hungarico dicto. Bamberg
1684. fol.
Sárváry Eöry Andor. = Eörj' Andor.
Sasku Károly, okleveles ügvvéd és mérnök,
a marmaros-szigeti ref. Ijceum tauára, 1848
—
1849-ki honvéd-százados, utóbb a m. tud. akadé-
mia hivatalnoka; szül. 1807-ben Felsbányán,
Szatmármegyébeu, megh. 1869. jul. 22. Buda-
pesten.
— Körszeletek, vagyis a kör-terület némely
görbe oldalti darabjainak négyszegitése és a kör-
nek más egj'enlö uagj^ságu görbe s vegyes oldalú
területekre átváltoztatása. Els füzet. Pest 1847,
nyomt. Beiméi. 8r. 23 1. 2 tábla rajzzal. Eggen-
berger és fia bizom. 50 kr. EM.
— A körnek uj általános törvényei és eg.yen-
letei. Pest 1860, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 16 1.
egy táVila rajzzal. 10 kr. EM.
Külíin lenyomat az Uj Magyar Múzeumból.
— 3Iértani fejtegetések. Pest 1862, nj-omt.
Emich Gusztáv. 8r. 64 1. egy tábla rajzzal. Lauf-
fer és Stolp bizom. 1 frt.
" '
EM.
— A hajtalék (hajtiv, parabola) területének
tisztán mértani négj-szögitése. Pest 1862, nyomt.
Emich Gusztáv. 8r."8 1. EMP.
— A körterlet egj-enlö térnagyságu rendes
négyszög oldalát kijelel húrnak s a neg^-ed kör-
ívvel T'gyenl hosszúságú húrnak, tisztán mér-
tani általános meghatározásai. Pest 1867, i\Tét,
egy levél ábrával. E.
— Chordae, quae lattts est qtiadrati circulo
I quoad aream aequalis, item chordae, quae quar-
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tae parti peripheriae quoad longitudiiiem aequn-
lis est, determinationes generales pure geome-
tricae. Pestini 1868, typis Gust. Emich. Ivr.
félív. E.
— A többszörözés és többosztás (hatványozás
és gj'ökvonás) és sorszámok (logarithmusok)
alapjai táblája, mind egész, mind tört, mind ha-
tározott, mind általános (bet) számokkal, a vi-
szás jegy (hiány) számokra is kiterjesztve. H. és
é. n. Ívrét.
— Pj'thagoras szrözés- és osztás táblája.
(Knyomat.) H. és é. n. 2r. féliv. E.
L. Paleocapa Péter.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1869. 35. sz. arcz-
képpel. — Ferenczj' és Danielit, Magyar irók.
I. 404.
Sa>SS István, orvostudor, zsolnai szárm.
— Orvostudori értekezés. A szélütés. Pest
1847, nyomt. Beiméi József. 8r. 22 1. Latin
czimmel is. E.
Sauer Ignácz, orvostudor, szülészmester, kir.
tanácsos, országos forvos s fkormányszéki ta-
nácsos, 1842— 43-tól 18P2— 63-ig a gyak. bel-
gyógyászat uy. r. tanára a budapesti egj^etemen,
a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1801. okt. 1.
Veszprémben, megh. 1863. nov. 20. Pesten.
— Doctrina de percussione et auscultatione,
quam juxta principia cel. D. Skoda concinna\'it.
Vindobonae 1842, typis viduae Antonii Strauss,
impensis Braumüller et Seidel. 8r. XIV, 128 LET.
— Dissertatio inaug. medica de amaurosi. Vin-
dobonae 1826, typis congreg. Mechitaristicae. 8r.
79 1.
"
E.
— Der Typlius in vier Cardinalformen. Wien
1841.
— Kórodai eladásai a keletindiai hányszéke-
lésröl. (Cholera ostindica.) Közli Dr. Poor Imre.
Kiadják a gyógyászat hallgatói. Pest 1865,n3'omt.
Emich Gusztáv. 8r. 43 1. 70 kr. E.
Életrajzok. Ország Tükre 1863. b. sz. — M.tud.
akad. Almanach. 1864, 287. — Poor Imre tr. Sauer
Ignácz emléke. Ertek, a term. tud. kör. II. k.
14. sz. Pest 1871. 1—37 1. — Wagner János
Emlékbeszéde. Bp. 1871. — A m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók XVIII. nagygylésének történeti
vázlata és nmnkálatai. Bp. 1876. VII—X. lapo-
kon, knyom, arczképpel.
Sávoly Victor, orvostudor, szemészmester,
zemplénniegyei szárm.
— Orvostudori értekezés. Nézetek a gyermek-
kórtan körébl. Pest 1846, nyomt. Trattuer-
Károlyi. 8r. 20 1. Latin czimmel is. E.
Say József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de coniino. Budae
1839, typis Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r.
22 1.
'
EM.
Say ]Mór, vegytudor, a budai kir. föreáltanoda
igüzgiitúja, a m. tud. akadémia levelez s az
ausztriai meteorológiai társulat rendes tagija;
szül. 1830. okt. 4. Székesfehérvárott.
— Analyse des Minerahvassers zu Lippa in
Ungarn. (Aus dem Julihefte des Jahrganges 1854
der Sitzungsb. der mathem.-natur-vv. Bd. XIII.
S. 457. besonders abgedruckt. (Wien.) 8r. 8 1. T.
— Analyse der Bitterwasserquelle des Herm
Franz Neuwerth in Ofen. Ofen 1855, gedr. bei
M. Bagó. 8r. 16 1. EM.
— A vegytan alapvonalai. Középtanodák szá-
mára. Pest 1862, nj^omt. Landerer és Heckeuast.
8r. 340 1. szövegbe nyomott ábrákkal. Kiadta
Heckenast Gusztáv. 2 frt. (E). — 2. kiadás. A
szövegbe nyomott 31 fametszettel és egj- szin-
nyomatú táblával, ü. o. 1868, nyomt. és kiadta
Heckenast Gusztáv. 8r. 336 1. (AE.) — 3. jav. és
bv. kiadás, ü. o. 1872, nyomt. és kiadja Hecke-
nast G. 8r. rV, 324 La szövegbe nyomott fa-
metszettel s egy szinuyomatú táblával. 2 frt. 40
kr. (G.) — ^. javitott és bvített kiadás. A szö-
vegbe nyomott fametszetekkel és szinnyomatú
táblával. Budapest 1874, nyomt. és kiadta a
Franklin-Társulat. 8r. 2, 280," 9 1. 2 ftt. 40 kr. E.
— Az állati munka és annak forrása. Pe.st
1870, nyomt. az Athenaeum. 8r. 13 1. Akadámia
10 kr.
^
EM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tud.
körébl. II. köt. 1. sz.
Repertórium. Analyse des Hildegarde-Brun-
nens zu Ofen. (Sitzungsberichte der mathem.-
naturw. Classe der kais. Akademie in Wien 1854.
Bd. XIII. S. 298—305.) — Analyse des Mineral-
Avassers zu Lijjpa in Ungarn. (U. o. 457— 462.)
— Analj'se zweier Bitterwásser bei Ofen. (Wo-
chenbl. der k. k. Gesellschaft der Aerzte. Wien
XIII. Bd. Nr. 49.)
L. Fresenius, C. R.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irók.
Pozsony'l876. 293 1.
Sáy Sándor, orvostud., székesfehérvári szárm.
— Arsenicum respectu medico-forensi. Disser-
tatio inaug. medica. Budae 1838, typis Gyurián
et Bagó. 8r. 32 1. EM.
Schabus Jakab.
— Könnyen érthet alapelemei a természet-
tannak alsó reál és gj'mnasiumok használatára.
Németbl forditá Hollósy Jusztiuián. Szöveg
közé iktatott 183 fametszettel. Sopron 1855, Se^'-
ring és Hennicke tulajdona, nyomt. Reichard
Adolf. 8r. IV, 203 1. 1 frt. 50 kr. (E.) — 2-dik
javított kiadás. Ford. Hollósy Jusztinián. U. o.
1856, nyomt. Eonnvalter Károly. 8r. VIII, 203 I.
183 ábrával. Seyring és Hennicke. 1 frt. 50 kr. E.
Schaeck Károlv, mérnök.
— A természetes földszurok és ajmak haszná-
lata. Natúr-Asphalt und seiue Verwendung. Pest
1870, nyomt. a Pesti könyvnj'omda részvénytár-
sulat. 8r. 15 1. " ' " E.
Schaeffer.
— Magyarországban találkozó legjelesb lovak
képei. Magában foglal négy lovat, természet után
festve Schaertertl, kre metszve Hofbauertöl.
Egy füzet feketén 2 frt, finomul színezve 5 frt.
ScháfMiksa, szülészniest er, vág-ujhelyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febri puerpe-
r;ili. l'estini 1834, typis Landererianis. 8r. IV,
16 l;ip.
"
E.
Sohaffer József, a kamenczi cs. kir. katonai
növel(l(> hittan oktatója.
— Kometen und Kometeufurcht ! Exliorte Vor-
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getragen von . . . Eiii Separatabdruck aus dera
erscheinenden grösseren Werke »Ein Saatkorn
fül- Junges Erdi'eich.« Pressburg 1857, gcdr. bei
Alois Schreiber. 8r. 8 1. E.
Schaffer. L. Acsády Sándor.
Schaffrath Lipót báró, pesti egyetemi ta-
nár, késubb váczi kanonok.
— De electricitate coelesti, atque ratione aedi-
ficia ab ictu fulminis praeservandi dissertatio oc-
casione fulminis, quod secmidmn in ecclesiam et
coenobium religiosorum a monte Carmelo nan-
cupatoriun. (Budae) 29 Julii ad 30-ani 1778. de-
cidit. Pestini 1778. 4r. 38 1. két tábla rajzzal. M.
Életrajz. Fejér, História Academiae scient.
Pazmaniae. Budae 1835. p. 160.
Schafháutl.
Repertórium. Das Trenchiner Comitat. (Vhdlgn.
d. k. k. geol. E. 1863. p. 148. u. 149.) — Das
Waag-Neutraer-Gebiet. (U. o. 74, 105, 106.) —
Tertiáre Petrefacte um Eperies. (U. o. 134, 135.)
Schaller János Nep., orvostudor és szülész-
mester.
— Orvostudori értekezés. Vitázás az uj szülött
növelésérl. Buda 1840, uyomt. Gj'urián és Bagó.
8r. 32 1. Latin czimmel is. EM.
Schaller Siegried Traugott, orvostudor; szül.
1802. jul. 29. Beszterczén, megh. 1850. jan. 11.
u. ott.
— Dissertatio inaug. medico-oplitlialmologica
in tabulis sistens : Prospectum s3"nopticiun om-
niiun oculi morborum. Ticini 1837, ax typogra-
phia Bizzoni. 4r. 8 1. és 4 ivi'ét táblázattal.
Schams Ferencz, gj-ógyszerész és hires bo-
rász, több külföldi gazdasági társaság tagja
;
szül. 1780. decz. 2. Leitmericzben, megb. 1839.
máj. 11. Lali pusztán Baranya-megyében.
— Topograpbisclie Beschreibung von Peter-
wardein und seine Umgebungeu. Ein Beitrag zur
Landeskunde SjTiniens. Pest 1820. (gedr. bei J.
E. Akkermann in Wien.) 8r. XVI, 171,51. Hart-
lebens Verlag. E.
— Vollstándige Beschreibung der königl. Frei-
stadt Pest in Ungaru. Mit Kpf. Pest 1821, gedr.
bei Anton Strauss in Wien. 12r. XVIII, 501 1.
Hartleben. 6 frt. EM.
— Vollstándige Beschreibung d. freien Haupt-
Stadt Ofen in Ungarn. Ofen 1822, mit königl.
univ. Buchdr. Schriften. 8r. 2, 66, 67 2, 6 1. 3
tábla rajzzal. EM.
— Képzetek a jószágoknak árendálása és ki-
árendálásáról Magyarországban. Ideen ü. Pacht-
u. Verpachtung der Landgüter in Ungern. (Ma-
gyar és német nyelven.) Pest 1824, Petrózai
Trattner János Tamás bet, 8r. 179, 5 1. M.
— Betrachtungen über Ungarns Weinbau,
oder auf Erfahrung gegründete Belehrungen zur
möglichen Verbesseruug dieses wichtigen Land-
wirthschafts-Zweiges. Als tlieilweise Beantwor-
tung einer Preisfrage. Pest 1830, gedi-. mit Ti-att-
ner-Károlyischen Lettern. Verlag von C. A. Hart-
leben. 8r. 81, 7 1. Hartleben 36 kr. EMP.
— Magyarország szulömiveléséröl való vizs-
gálódások vagy tapasztaláson épült oktatások
ezen fontos gazdasági ágazatnak lehet jobbítá-
sára, mint részbeli megfejtése egy jutalomkér-
désnek. Magyarázta Lencsés J. Antal. Pest 1831,
nyomt. Trattner és Károlyi. 8r. 76 1. Hartleben
K. A. 50 kr.
"
EM.
— Ungarns Weinbau in seinem ganzen Um-
fange oder vollstándige Beschreibung sanuntli-
cher berühmter Weingebirge des ungarischen
Eeiches in statistisch-topographisch-natm-histo-
rischer und ökonomischer Hinsicht. 2 Bde. Ver-
lag von Ottó Wigand. I. Bd. Pesth 1832. 8r. XIV,
185 1. 9 rajzzal. II. Bd. Wien 1833. 8r. XIV, 293
1. 11 rajzzal. 4 frt. CEM.
— Kritikai vizsgálódások a magyarországi
szltermesztés gáncsai és fogyatkozásai körül.
— Kritische Betrachtungen über die Mangel mid
Gebrechen des Weinbaues in Ungarn. Pest 1834,
nj-omt. Landerer. 8r. 24 1. Magyar és német szö-
veggel. MT.
— Der Weinbau des österreicliischen Kaiser-
Staates in seinem ganzen Umfange, oder voll-
stándige Beschreibung sámmtlicher berühmten
Weingebirge der österreicliischen Monarchie. 1.
u. 2. Bd. L'ngarns Weinbau in seinem ganzen
L^mfange, oder vollstándige Beschreibung sámmt-
licher berühmten Weinberge des ungarischen
Eeichs in statistisch-topogi-apliischer Hinsicht.
Pest 1835. Verlag von Gustav Heckeuast. 8r.
XXIV, 477 1. 3 fi-t. 40 kr. 3. Bánd. Vollstándige
Beschreibung sámmtlicher berühmten Weinge-
birge in Oesterreich, Máhren und Böhmen in
statistisch-topographiscli-naturhistorisclier und
ökonomischer Hinsicht. Mit 31 Abbildungen.
Pest 1835. 8r. XII, 226 1. egy köre metszett táblá-
val. 1 frt.
'
CP.
A föntebbi mnek uj kiadása.
— Szlömivelés sat. Buda 1836, nvonit. az
egj'etem bet. 8r. 9V2 iv.
— Weinbau u. s. w. Herausg. v. . . . Ofen 1836,
gedr. m. Univ. Schr. 9V2 B.
Szerkesztette a »Magyarország bortermesztését
tárgyazó folyóirás'< 2 füz. és »Zeitschrift für
W^einbau und Weiubereitung in Ungarn, « ezimü
folyóiratokat, mindkettt 1836— 37-ben,
Életrajz. Figyelmez. 1839, 40. sz. — Hmiök.
1839. 40. sz. — Oesterr, National-Encj'clop. von
Graffer u. Czikann. IV. Bd. 507.
Schanckebank János, orvostudor, Beszter-
cze város forvosa ; szül, 1708. szept. 15. Besz-
terczén, megh. 1783. nov, 27, u. ott.
— Dissertatio inaug. medica Generállá monita
circa prognosin rite instituendam tradeus. Halae
Salicae 1733, litteris Grunertiauis. 4r. 40 1. EM,
Schatter Gyula.
— A természettudomám-ok leányiskolák szá-
mára és üntanulásra. , . , után, az 5. német ki-
adás szerint s a hazai \'iszoii3-okhoz alkahnazot-
tan átdolgozta Toldy László. Számos a szövegbe
n\omott ábrával. Pest 1872, nyomt. és kiadja
Heckeuast G. 8r. VIU, 275 1. 1 frt.
Ezen czimmel is : Xélkülözhetlen ismeretek
könj've leányok számára. III. kötet.
Schaubauer Máté, orvostudor, varasdi, hor-
vátországi szárm.
— Dissertatio inaug. phj'siol.-pathologica de
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pubei'tate. Viennae 1827, typis congreg. Mechi-
taristicie. 8r. XTV, 32 1.
Schaiienburg^ 0. H., oivostudor. L. Berno-
lák József.
Schauer Ern.
licpertórium. Tagebuch-Notizen walireud eines
oruitholugischen Ansflugs iu df r lioheii Tatra in
den Mouaten Jvüi u. Aug. 1861. (Journ. f. Ov-
Tiith. X. lierauRg. von Dr. J. Cabanis u. Dr. Ed.
3ialdemn,s. Cassel.)
Schauif T. N.
— Ein l)ii'deres Opfev dor fríililichen Foj'er
des 6."BracLmonats. Presshnvg 1802, Druck von
Belnay. 4r. 12 1. M.
Scheda József, százados.
— Generalkarte d. östevr. Kaiserstaat.fis mit
einem gv. Theile der angrenzcnden Lilndev.
1.576,000 d. nat. Gr. 2 frt.
Schedel Eerencz. = Toldy.
Schedius Lajos, plülologia tanára a jiesti
egj^etenien.
— De notione atqne indole organisnii, tani-
quam principii nionarcliici per nniversam natii-
rani vivam vigentis, commentatio. Budae 1830,
tj'pis reg. scient. univers. nng. 8r. 26 1. ET.
— Magyarország, Horvát-, Tót-, Dalmát-, Er-
délj'országok sat. Pest 1847—49. Inip. Fol. 9 1.
Edelmann 25 frt.
Ezen czimmel is : Karte des Kgr. Uugarn, der
Königreiche Croatien, Slav., Dalm., des Gross-
fiirstentli. Siebenliürgenetc.Maassstab 1 : 469472.
Blasclmek Sámuellel eg3'ütt.
Schédy Sándor.
Szerkeszti 1862-töl a »G3'6g3'szerészeti Heti-
lap «-ot és a >-G\'ógvszerészek Naptárá«-t.
Schehovics Lajos, orvostudor, kassai szárm.
— Disscrtatio inaug. medico-practica de can-
cro uteri. Vindobonae 1841, typis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 24, 3 1. E.
Scheiber S. H. orvostudor, a bukaresti köz-
kórli;tzii;ik boncznoka és az ottani orvosegj-etem
kórboncztani dolgozdájának fnöke.
— A kett(")s turzszi'ilés l)oncztaiia. Pest 1870,
nyonit. az Alliniacnin. 8r. 32 1. Akadémia
30 kr.
^
EM.
Ezen ezimnud is : Értekezések a term. tud.
korébííl. 11. kot. 7. sz.
Scheidenberg^ Antal, n:igy-l>;inyai nevendék
gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezések a jegesitett fojtó-
savas eziistagról (Nitras argentici crj'stallisatus)
és a liamany vasan^y kékletról (eyanuretuni
kalii ferratum.) Pest 1834, nyoint. Trattner J.
M. és Károlyi István. 8r. 16 1. E.
Scheint D.'mie] Theopbll, orvostudor, vái'osi
és korilleti tViurvos J\redg\'esen; szül. 1772.szept.
8. Medgyesen, niegli. 1835. jul. 2. u. o.
— Di(! Heil(|uelle von Borszék, naeb eigenen
Erl'abrungen in Kürze beselirieben von eiuem
praktisclu!n Arzt. Mit dem litliograplurten Situa-
tionsplan des Borszéker Sauerbrunnens. Wien
1824. 8r. Wallisbauser. — 2. Autíage. Pest 1825.
8r. 56 1.
— Anzeige. d;is kt)blensaure Borszéker Ge-
sundlieitswasser betreffend in Beziehung auf die
Cliolera morbus (Brechrubr.) (Kronstadt 1831.)
4r. 6 1.
— Das Land und Volk der Szekler in Sieben-
bürgen in physiscber, politiscber, statistischer
und gescbichtlicher Hinsicbt. 1. u. 2. Theil. Die
Landes- und Volkskunde. Nebst einer (vom Ver-
fasser gezeicbneten geographiscb-hydrographi-
sclien General-Karte des Szekler Landes. Pest
1833. 8r. Vni, 214, 3 1. Hartleben 2 frt. 15 kr. C.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon m.
166 lap.
Scheitz Félix Ágost lovag, orvostudor.
— Unterricbt von der Zucbt und Wartung
der bestén Art von Scbaafen. Oedenburg 1808,
gedr. mit Sziesziscben Scln-iften. 8r. 65 1. M.
Schelle János, orvostudor, szepességi szárm.
— Dissertatitj inaug. medica de chlorosi. Vin-
dobonae 1838, typis congreg. Mecbitaristicae.
8r. 30 1.
"^
E.
Schelling F. V. J.
— A Fiuaday legújabb fölfedezésérl. Mag3'a-
rázta gróf V(ay) K(ároly). S.-Patak 1834. 8r.
Schels Ker. János, cs. k. ezredes.
— Kriegszenen als Beispiele des Felddienstes.
4 Bde. Pest 1843, Verlag von Conrad Adolf Hart-
leben, gedr. bei Strauss sel. AVittwe u. Somnier.
8r. IV, 203; 200; 200; 194 1. 3 frt. 75 kr.
Schemberger András, orvostudor, pozsonyi
szái'ni.
•
— Dissertatio medica de lactice. Jenae 1677.
tvpis Bauhoferianae. 4r. 16 1. M.
— Dissertatio inaug. medica de archeo. Jenae
167S, typis Sanmel Krebsiis. 4r. 36 1. E.
Schemiz Károl3', orvostudor, sassini szárm.
— Dissertatio inaug. medica de angina mem-
branacea. Vindobonae 1835, typis congreg. Me-
cbitaristicae. 8r. 34 1. E.
Schend Miliály, vanderbecki lovag. L. Kole-
séri Sánniel.
Schenk György, nyiig. cs. kir. kapitány, a
bajor frauendorfi kertmüvelö társaság tagja.
— A cseregalagonya eleven sövén3\ vagy alapos
utnnitatás arra miképp" kelljen csekéh' költséggel
150 éves tartosságu cseregalagonj'a sövéuN*!. ne-
velni. Fordította Csorba János. (Kassa) 1843,
nyomt.WerferKarol3-.8r. 69 1. öt kön3-omatíi
tiildával. (E.) — Brassó 1843, n3omt. és kiadta
Gi'Ut János. 8r. 711. öt kíinvom. táblával. 45 kr.
Schenzl Guido, bölcselettudor, stiriai ad-
niunti sz. lienedek-i'endü áldozár, a meteoroló-
giai és földdelejességi mag3-ar kir. központi inté-
zet igazgatója, a m. tud. akadémia és több kül-
földi tudós társaságok r. tagja.
— A magnetikus lehajlás (iuclin.atio) luegmé-
réséi'l. Székfoglaló értekezés. Pest 1867, nyomt.
Emicb G. 8r. 26 1. Akadémia 30 kr. AEM.
Ezen czinntiel is : Értekezések a term. tud. kö-
rébl. I. kötet. 5. sz.
— A napmelegség terjedése a föld mélvébo.
2 rész. Pest 1867— 69, n3omt. az Athenaeuni,
8r. 34
; 41 1. eg3- graphikai tiiblával. Akadémia
50 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : Matbematikai és természet-
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tudoniánj'i közleménjek. Kiadja a iii. tud. aka-
démia mathem. és teriészettiidom. állandó bi-
zottsága. Szerk. Szabó József. V. k. I. fz. 2. sz.
Vn. köt. 1 füz,
— Magnetikai meghatározások Magyarország-
ban 1866. és 1867-ik években. Dr. ... és Kriispér
Istvántól. Pest 1872 (68.) 8r. 137 1. két táblázat-
tal. Akadémia 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matbem. és természettiid.
Közlem. VI. k. 1. füz.
— A meteorológiai és földdelejességi magy.
kir. központi intézet évkönyvei. — Jabrbüclier
der kön. mig. Central-Anstalt für Meteorologie
und Erdmagnetismus. I. kötet. Budapest 1871,
nyom. a m. kir. egyetem nyomdájában. 4r. VIII,
123, 1 1. (AE.) — II. kötet. 1872. (A hömérsék
szabálj'Szerü menete Budapesten.) U. o. 1874. 4r.
XVIII, 128 1. táblázattal. (AE.)— III. kötet. (Ma-
gj'ar meteorológiai állomások.) 1873. U. o. 1875,
nyomt. a Franklin-társulat. 4r. VI, 129 1. térkép-
pel. (AE.) — IV. kötet. 1874. Bp. 1876, nyomt.
az Athenaeum. 4r. 136 1. (AE.) — V. kötet. 1875.
évf. U. o. 1877. nyom. a m. kir. egj'etem beti-
vel. 4r. 128 1. AE.
jMagj'ar és német szöveggel.
— Idjárási viszouA'ok Magyaroi'szágban 1871.
évben, különös tekintettel a bömérsékre és csa-
padékra. 7 könjomatú szines táblával. Budapest
1874, n3'omt. az Atbenaeum. 8r. 12 1. Akadémia
50 kr. M.
— Magnetikai lielymegbatározások Magyar-
ország délnj-ugati részén 1869. évben. Végbez-
vitték és kidolgozták Dr. ... és Kondor Gusztáv.
Budapest 1870. n^'omt. az Atbenaeum. 8r. 37—
168 11. táblázattal. Akadémia. 50 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matbem. és természettud.
Közlem. Vin. k. 3. füz.
Repertórium. Anal3'se der Bleispeise von Oeb-
larn in Ober-Steiermai-k. (Wien, Geol. Jahrb. I.
1850. 843—346. Erdm. Journ. Prakt. Cbem.
LXII. 1854. 233—234.) — Magnet. Ortsbestün-
mungen im Kgi*. Ungarn. (Jahrb. d. k. k. Cen-
tralanst. f. Meteorol. Bd. IV. N. F. Tátrafüred,
p. 49, 50. Lcse p. 52, 53. Tokaj p. 58.)
Scherer F. E., orvostudor,
— Die heissen Quellén und Báder zu Pösténj-
(Piestján) in Ungarn. Leipzíg 1837, bei Wilh. En-
gelmann. 8r. 220 1. 2 frt. 25 kr. E.
— Sprechende Pflanzen. Pressburg. 1857. 8r. E.
Scherfel Aurél, gyógyszerész Felkán.
— Analvse des Schmeckser Minerahvassers.
Separatabdruck aus d. k. Akad. d. W. in Wien.
Eperjes 1870. 8r. 9 1. Gerold's Sohn. 10 kr. A.
— A tátra-füredi Castor és Pollux ásvánj-for-
rások vegj'tani elemzése. Bp. 1874, nyomt. az
Athenaeum. 8r. 17 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. Xn. k. 1 füz.
Scherz János.
— Pharmac.-chem. Abhaudlung über die me-
dichiische Seife u. die reine kobleusaure Magne-
sie. Pest 1834, gedr. bei Landerer u. Heckenast.
8r. 18 1. E.
Scheuthaner Gusztáv, orvostudor, 1869—
70-tl a kórboncztan n}-. r. tanára a budapesti
tud.-eg3^etemen, a kórboncztani és kórszövettani
üitézet igazgatója, Budapest boncznok forvosa.
Repertórium. Combinationrudimeuturer Schlüs-
selbeine mit Anomalien des Scliedels beim er-
wachsenen Menschen. (Alig. Wiener Mediziniscbe
Zeitung. 1871. 36, 37 és 39. sz.)
Schiel Heinrich, orvostudor.
— Grundzüge der Pflanzenkunde nach ihrem
gegenwartigeu Zustaude mit Rücksicht auf Me-
dicin uud Pliarmacie. Güus 1838, im Verlage bei
Carl Reicbard. (gedr. bei A. Straus's sel, Wittwe
in Wien.) 8r. XX, 276 1. E.
Schihulszky József, a kir. fharminczad és
sólüvatal számvevje Alsó-Vereczkén.
— A melleknek ketts köpükben leend künj--
nj'ü, új, és hasznos tartásokról, melj' szerint a
méhek könnyen szaporittathatnak és kis fárad-
sággal felette nagy hasznot behajthatnak. Kassa
1817, nyomt. Ellinger István. 8r. XIV, 43 1. egy
rézre metszett táblával. 1 frt. E.
— Nova commodissima ac utilissüua apum
cultura in duplicatis alvearibus cum nova theo-
ria ad propagatione apum, qua apes facile mul-
tiplicari, commode in magna quantitate tractari,
et insigne lucrum sine sui detrimento inferre pos-
sunt. Cassoviae (1817.) 8r. XII, 41 1. egy rézmet-
szetü táblával. E.
Schiker S.
Repertóriurn. Fragmente einer Flóra der Ge-
gend des Warmbades Teplitz in Oberungaru.
(Oesterr. Bot. Zeitschr. 1867. 37.)
Schiller Ferencz, pozsonyi bérl.
— Georginen-Katalog der neuesten sowohl
als álteren englischen und deutschen Prachtsor-
ten, welche zu habén smd bei . . . Pressburg 1847,
gedr. bei Belnay's Érben. 8r. 16 1. E.
Schiller Zsigmond, N3'itrán.
Repertórium. Das Ufer der Neutra, (Oest. Bot,
Zeitschr. XIII. 1863. 401. XIV. p, 31, 54.) —
Correspodenz aus Neutra. (Oesterr. botan. Zeit-
schrift XIV. 1864. 25, 294, 386. XVI. 1866. 294.)
— Aus Oberungam. (Oesterr. botan. Zeitschr.
XV. 1865. 378.) — Flóra d, Warmbades Teplitz,
(ü. o. XVn. p. 37.)
Schimbeck András, gyógj'szerész.
— Gj-ógj'szeres értekezés a levált kénrl és a
higanyketted ibolatról. Pest 1833, n3-omt. Tratt-
ner-Károh'i. 8r. 16 1. M,
Schimert János Péter, orvostudor, g3-akorló
orvos Nagv-Szebenben ; szül. 1748-ban, megh.
1786. jmi. 20. N.-Szebenben.
— Dissertatio inaug. medica de S3'stemate se-
cuali. T3-rnaviae 1776, t3'pis T3"rnaviensis. 8r.
24 lap, '
"
EMT.
Wiiiterl eladásai vitán.
Schimko J. Gottlieb István, orvostudor,
Znaim város tiszti orvosa
;
szül. 1785. okt. 22.
Podluzsánban, N3iti-a-megyében, meghalt 1868.
apr. 21. Pozson3'ban.
— Sj^stematicus officiorum medici conspectus.
(Dissertatio inaug.) Vieunae 1817. 8r. 58 1. Wim-
mer 60 kr. L.
— Tabula exigens diagnosin et therapiam prae-
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cipuorum statuuin morbosorum generalium. Po-
sonii 1820. Landes. ívrét. 2 1. 50 kr. L.
— Dms Halmemann'.sche System (die liomöo-
pathische Heilmethode) in mathematischei* und
chemiscli-geologischer Hinsicht betrachtet und
widerlegt. Wien 1828. 8r. Gerold. 55 kr. — 2.
Aufl. Teschen 1 829. 8r. Gerold. 50 kr. L.
— Le Systeme de Hahneniann cünsidéré et
examinó sous le point du vue niatliematique et
chimico-geologique. Petersbourg 1829. 2 Rub.
50 kop.
— Die Reduction des Goldes aus der Farbe-
flüssigkeit der Goldarbeiter. Znaini 1832. ívrét.
Haberler. 25 kr.
— Die pliysisclie Restauration der civilisirten
Völker, oder das Nothwendigste über Ge.sund-
heit, Nalirungsmittel, Getranke, physische und
geistige Kratt. Olmütz 1836. (Wien Gerold.) 8r.
50 kr. L.
— Patliogenetische Besclireibung u. zweck-
mássige Behandluug der asiatischen Cholera. 01-
niiitz 1837. (Wien, Beck.) 8r. 1 frt. 12 kr. L.
— Die für Geist u. Körper liöclist verdei-bli-
clien Wirkungen des Branntweins in Bezieliung
auf Sittliclikeit, Gesuiidheit u. Wolilstand. 01-
mütz 1845. 8r. L.
— Der W^eltenbau, seine Entstehnug u. wun-
derbaren Harnionien. Popiilar dargestellt Inbe-
griff der vorzüglichsten astrononiisclien Eut-
deckuugen. Wien 1847. 8r. kony. táblával. L.
— Die Planetenbewohner und ihre aus niatlie-
matisclien, naturwissenschaftlichen u. psycliolo-
gisclien Grundén abgeleltete verschiedene geis-
tige VoUkonnnenheit, mit besonderen Rücksicht
auf des Menschen physischen und geistigen Zu-
stand. Olmütz 1856. (Wien, Gerold.) 8r. 68 1.
80 kr. L.
— Avithmetische u. geometriscbe Harmonien
der Zablen 1 bis 32, als Gegenstück der Harmo-
nie des Sonnensystems. Olmütz 1864. 4r. L.
— Handbuch der Diátetik, nebst Beitrágen
zur praktisclien Heilkunde. Mit einer Biograpliie
des Verfassers. Wien 1866. 8r. IV, 200 1. Brau-
müller. 2 frt. L.
— Die asiatisclie Cholera. Pressburg 1866. 8r. L.
Életrajz. Wurzbach, Biographisclies-Lexikon.
XXTX. Wien 1875. 332— 335.
Schirkhuber Móricz, kegyesrendi áldozár,
bölcselet tudor, a váczi püspöki Ij'ceiunban ter-
mészettan tanára, késbb a rend vag3'üni gond-
noka Budapesten, a m. tud. akadémia lev. tagja;
szül. 1807. jan. 8. Dobapinkóczon (Somlyóvár)
Veszprémmegyébeu, megh. 1877. szept. 13. Bu-
dapesten.
— Az elméleti s tapasztalati természettan
alaprajza, melyet kíizliaszni'üatra készitett ... I.
kötet. A súlyos anyagokról. 118 idommal. 11.
kötet. A sulytalanokrul és a nagyban nuitatkozó
tüneményekrlil. 298 idonmial. Pest 1844, nvomt.
Beiméi József. 8r. VIII, 230 ; IV, 356, XXIV 1.
7 réztáblával. 3 frt. 50 kr. (EPT.) — 2. kiadás.
U. o. 2 kötet. 1851, nyomt. Kozma Vazul. 8r.
VIII, 596 1. 7 idomtáblával. 3 frt. 9(i kr. (M.) —
3. kiadás. A felsbb osztálvu tanulók használa-
tára. 2 kötet. U. o. 1852, nyomt. Lukács László.
8r. Vin, 264
;
IV, 360 1. 7 idomtáblával. EM.
— Mezei és házi gazdaságtan, melyet a haj-
dani s ujabb tapasztalatok nyomán használatra
készitett ... A szövegbe nyomott 24 fametsz-
vénynyel. Pest 1847, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. VIII, 360 1. 1 frt. 70 kr. EMT.
— Természettani földrajz kapcsolatban a föld-
ismével, kövülettannal s a föld termékei elterje-
désével. A szövegbe nyomott 24 fametszvénj--
nyel. Pest 1853, nyomt. Beiméi J. és Kozma Va-
zul. 8r. VI, 100 1. 50 kr. EM.
— Földteke 8 ujjnyi átmérvel. Felkl után Prá-
ga, 1855.
— Magyarország, Galiczia, Erdély sat. iskolai
falabrosza (h. 40", sz. 50"). HoUe után. Wolfen-
büttel. 1857.
L. Fischer L. József.
Életrajz. Magyar Állam 1877. 214. sz. — El-
lenr 1877. 382. — Ferenczy és Danielik, Ma-
gyar Írók. I. 405.
Schittko József, bányatanácsos, a selmeczi bá-
nyász-akadémia tanára 1809-töl ; sziil. 1776-ban,
megh. 1833. nov. 25. Selmeczen.
— Beitráge zur Bergbau-Kunde, insbesondere
zur Bergmaschinen-Lelire. Wien 1833. két kötet.
Schlecht Károly. L. Guthy Károly.
Schleicher tr. L. Argenti Döme.
Schlem (Scaevola) Pál, nagy-szebeni szárm.
— De categoriis generatim ac speciatim con-
sideratis, sub praes. M. Zachariae Florville d.
29. Maji. Vitteb. 1616. 4r. 20 1.
Schlesing^er Bernát, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de remediorum
domesticorum abusu. Viennae 1832, tjpis viduae
Annae Stöckholzer de Hirschfeld. 8r. 27 1. E.
Schlesing^er Ede, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens cerebrum et
pulmones respectu anatomico-pathologico.Budae
1845, typis J. Gyurián et M. Bagó. 8r. 27 1. E.
Schlesing^er Ignácz, orvostudor, szülészmes-
ter, jjozsoiiyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Hemici-ania so-
lari. Viennae 1832, typis viduae Antonii Strauss.
8r. 44 1. E.
Schlesing^er ignácz, orvostudor, szülészmes-
mester, gyakorló orvos Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de atrophia iu-
fantum. Pestini 1839, tvpis Lud. Landerer de
Füskut. 8r. 16 1.
"
ET.
— Medicinische Topographie der königl. Frei-
stádte Pesth und Oí'en. Eine von der löbl. medic.
Facultát gekröute Pi-eisschrift. Pest 1840. 8r.
VIII, 173 1. 4 táblával. 2 frt. ET.
A pesti egyetem orvosi kara által kitzött 100
arany jutalmat nyerte.
Életrajz. Rózsay József. Emlékbeszéd néhai
Schlesinger Ignácz, volt orvostudor sat. felett.
Pest 1861. 8r!" 22 1.
Schlesing^er Jakab, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Prosopalgia. Pe-
stini 1842, typis Landerer et Heckenast. 8r.
28 lap.
'
EM.
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Schlesinger Szigfrid, ovvostudor, morvaor-
szági szárin.
— Veueua eoruuique antidota. Dissertatio. Bu-
dáé 1837, typis regiae nniversit. 8r. 30 1. EM.
Schlez. L. Böszörményi Pál.
Schlipf J. A.
— Mezgazdaság népszer kézikönyve. Schlipf
ötven aranjas pálj-adíjt nyert munkája után
némi hasznos jegyzetekkel bvitve szabadon for-
ditá Mannó Alajos. Pest 1843, nj-omt. Landerer
és Heckeuast. 8r. 376, 3, 1 1. a szövegbe nyomott
80 fametszvén^nu'el. Emich G. sajátja. (M.) — 2.
tetemesen megbövitett és javitott kiadás. Pest
1845, Emich Giisztáv sajátja, nyom. a m. kir.
egj'etem betivel Budán. 8r. XX, 412 1. 80 fa-
metszvénj-n^-el. 2 frt. 50 kr. (EM.) — 3. kiadás.
Ford. Tüthfalusi Miklús. U. o. 1853, uyomt.
Emich Gusztáv. 8r. XII, 494 1. sok metszvény-
nyel. 3 frt. EM.
Schloenbach U. tudor.
Repertórium. Die kr3stallinischeu u. die iilte-
ren sedimentáren Bildungen in XW. der Almásch
(Komanbanater Militárgreuze.) (Vrhdlgn d. k. k.
geol. E. 1869. p. 237.) — Die Umgebungen von
Pettnik, Mehadika, Pattasch und Prigor in Ko-
mau-Banater Grenzrgt. (ü". o. 1869. p. 212.) —
Ueber Spalteubildungen in den Kaikén am Eande
der Predetter Hochebene nordlich von Ste\-er-
dorf in Bánat. (U. o. 1869. 260.)
Schlosser József, orvostudor, Zágrábmegye
forvosa, késbb kir. helj-tai-tótanácsos és Hor-
vát-Slavonországok forvosa ; szül. 1808. jan. 25.
Heinrichswaldban Morvaországban.
— Die Heilquelle zuTeplitznáchstWarasdin in
therapeutischer Beziehung. Agram 1839, K. p.
ill3'r. Nat. Buchdruckerei von Dr. Ludw. Gaj.
Sr. 30 1. M.
— Syllabus Florae croaticae, auct. . . . et Lud.
de Farkas-Vukotinovic. Agram 1857. 12r.
— Flóra Croatica exhibens st. phan. et crypt.
vasc. Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae, auct. . . .
et Ludov. de Farkas-Vukotinovic, sumptibus et
auspiciis academiae scientiarum et artimn slavo-
rum meridionalium. Zagrabiae 1869, apudFriedr.
Zupán (Albrecht et Fiedler), tvpis Antonii Ja-
kié. 8r. CXLII, 1362 1.
'
AF.
Jtepertórium. Vorarbeiten zu einer Flóra von
Croatien. (Oesterr. bot. Zeitg. 11. p. 281, 289,
297, 305, 314, 321.) — Eeiseflora aus Siid-Croa-
tien. (U. o. II. p. 322, 329, 337, 345, 353, 361,
369, 377, 385, 395, 401. VII. 246, 254, 263, 270^
279.) — Naturliistorische Wanderungen durch
einige Gegendeu Nord-Croatiens ini Jahre 1853.
(U. a IV. 107, 114, 122, 131, 137, 145.)
Életrajz. Kanitz, August : Versuch einer Ge-
schichte der ungarischen Botanik. Halle 1865.
S. 210.
Schlosser Sándor, az els asztrák takarék-
pénztár hivatalnoka Bécsben.
— Kontrollirende Buch- imd Eechnungsfüh-
rung bei der Landwirthschaft, als Mittel zur
Sicherung des wahren Ertráguisses landwirth-
schaftlicher Güter u. zur Hebung des Kredits
der Grundbesitzer. Fasslich dargestellt. Pest
Magyarország luatb. és term. könyvészete.
1854, Druck von Landerer u. Heckenast. 8r.
229, 2 1. Verlag von G. Heckenast. (EM.) — 2. mit
einem Anhange vermehrte Aufl. U. o. 1856,
Druck u. Verlag v. G. Heckenast. 8r, 2, 229
;
32 1. 1 frt. 40 kr. EM.
Schlotterbeck Pál, orvostudor, békésme-
gj'ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens nomen-
claturam morborum oninium et sjunptomatum
praecipuorum s3^lon3^nicam ab Hippocrate ad
nostra tempóra usque. Pestini 1836, t3'pis Jos.
Beiméi. 8r. 23 1. E.
Schlotz Sámuel, orvostudor, Nagj'-Szeben
város forvosa.
Repertórium. Observatio de ubere herbae Kaldi
proventu in Transsylvania. (Ephem. Xat. Cur.
Cent. I. A. 1712. p. 266.) — Observatio de suc-
cino fluido in VTalachia reperiundo. (U. o.) —
Weszprémi szerint még az » Observatio de auri
solis calore maturatione^ (U. o.) czim értekezés
is tle van.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Biogr. C, II.
P. n, 355.
Schlug^a János Ker.
— Anzeige und Erklárung der Entstehungs-
art der Ursachen, Kenuzeichen, Vorbeugungs- u.
Heiluugsmittel jetzt herrschender saburral und
Fatilungsfieber etc. Pressburg 1789. 8r.
Schmalkovits Mihálj', orvostudor.
— Orvostudori értekezés. A húgycs szkülé-
sei. Buda 1833, nj^om. az egj'eteini könyvnyom-
dában. 8r. 34 1. Latin czimmel is. EM.
Schmalz. L. Schrader.
Schmarda K. Lajos tudor. L. Soltész János.
Schmid János Keresztéi}-, orvostudor, nagy-
szebeni forvos
;
szül. 1738-ban Segesvárt, megh.
1774. febr. 10. Xagv-Szebenben.
— Dissertatio inaug. medica de mixtione cor-
poris humani. Jenae 1765, litteris Felicis Fickel-
scherii. 4r. 24 1.
Schmid Pál, földbirtokos Magjarországon.
— Die vervoUkommnete A'iehzucht, oder
gründliche Anleitung zur richtigen Zticlit, War-
tung, Fütterung, Veredlung und Heilung des
Eiudviehes, der Pferde, Schafe, Schweine etc.
Das neueste Haus- u. Helfsbuch für Viehbesitzer
und Viehzüchter. I. Theil. Kaschau 1835, Ver-
lags-Coniptoü-. 8r. IV, 140 1. II. Theil. L^. o.
1837. 8r. Yl, 275 1. Heckenast Gusztáv tulajdona.
1 frt. 35 kr. EM.
Schmidl Adolf, tudor, a budai József-m-
egj-eteme;! a földrajz, statistika és történet A-olt
tanára 1857/58-tól haláláig és több külföldi tár-
sulat tagja; megh. 1863. nov. 20.
— Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Un-
garn u. Siebenbürgen. (Mit einer geodatischen
Abhandlung, Karte, Panoráma und Höhlen-Plá-
nen von Josef Wastler, Professor am Joannaeum
zu Gratz und Ansichten von E. Wirker.) Wien
1863, Druck von Friedr. u. Moritz Förster. 8r.
XVI, 442 1. 4 tábla rajzzal. 5 frt. EPT.
Repertórium. Die Baradla-Höhle bei Aggtelek
u. die Lednica-Höhle bei Szilitze im Gömörer
Comitate Ungarn. (Sitzungsb. der. mathem.-na-
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turw. Classe der kais. Akademie der Wissensch.
1856. XXII. 579— 621.) Külön is megjelent. Wien
8r. 48 1. Gerold 40 kr. (P.) — Über das Bihar-
Gebirge. (U. o. XLVI. 1. Abth. 109. XLVI. 2.
Abth. 44. Külön is megjelent.) — Die Abalige-
tliei-Höhle. (U. o. XLVII. 1. Abth. 225. XLVIII.
2. Abth. 115, 346—360.) — Die österr. Höhlen.
(OesteiT. Revue. IV. "Wien 1863. 273—290. V.
270— 290.) Külön len3'omatban is. (F.) — Die
Ofner Thermen. (U. o. VI. 1863. 283—287.)
Életrajzok. Ország Tükve 1864. 28 sz. arczk.
— Emlékbeszéd. Knöpfler Vilmostól. M. orv. és
tevm. Muiik. XI. 1866. XIX. !. — Wnvzliaeh,
Biügr.-Lexik(m. XXX. 199— 205.
SchmidtA.E.
PiPpertóriinií. Dio Salinen der Marmaros. (Ost.
Zeitschr. für Berg und Hüttemvesen 1874. Nr.
20. u. 23.) — Die Steiusalzgruben in Siebenbür-
bürgen. (Berg- imd Hüttenw. Ztg. v. Kést und
Wimmer XXX. 187. . Nr. 27.)
Schmidt Ferdinánd József, természetbúvár :
szül. 1791. febr. 20. Sopronban.
— Systematisches Verzeichniss der in der Pro-
vinz Krain vorkommenden Land- Süsswasser-
Conchylion, mit Angabe der Fund-Orte. Laibach
1847, brnck von Jos. Blasuik. 8r. 27 1.
Repertórium. Lebens- u. Vertilgungsweise eini-
ger dem LaudAvirthe schádliclier Insecteu, nebst
Angabe einer neuen Fangmethode für mehrere
Nachtschmetterlinge. Mit 1 Taf. (Nova Acta Acad.
Leop. Carol. Nat. Cur. T. XVII. P. 1. 1835. p.
477— 492.) — Elater Grafii n. sp. (Faunus von
Gistl. Bd. 1. Heft 2. 1834 p. 85—86.) — Lepto-
dirus Hohenwartii. (U. o. p. 83— 84.) — Einige
Beotaachtungen über die verscliiedeneu in Krain
\i. den angrenzenden Provinzen vorkommenden
Arten der Flussperlenmuschel (Unió Brug.) (Bull.
Sec. Imp. Natúr. Moscou. 1840. IV. p. 430— 453.)
— Die Diagnose der Siphonura Schmidtii Nees
et Es ; — die Beschreibung der Ephippigera or-
nata, Avelche von Kollár als eine neue Art besta-
tigt wird
;
— die Beschreibung des Phalangium
cancroides Schm. u. des Drassus quinquegutta-
tus Sclim., ersterer in der Knochenhölile Ziavka,
letzterer in einem Eichenwiildchen bei Oberfeld
naclist Wippach in Krain gefunden. (Haidiuger,
Berichte über die Mittheilmigen von Freuuden
der Naturwissenschaften in Wien. 7. Bd. S. 52 u.
f.) — Die Beschreibungen mehrerer Schnecken,
als der helix leucozona Ziegl., der helix circinata
u. einer Clausilie. (U. o. Bd. VI. S. 178. u. Bd.
VII. S. 69.) — Mittheilungen über Vortríige,
"welche Schmidt in den Vorsammlungen der Wis-
senschaftsfreunde zu Lailiach, u. zwar über Gal-
lenaus-wüchse, Knoppcrn, Gallápfel auf Eichcn-
bláttern, Zweigcn u. Rinden über Cj-nips quer-
cus folii L. u. andores gehalten hat. (U. o. Jalirg.
1850. S. 111. u. 119. 1851. S. 59.) — Beschrei-
bung zweier neuen Höhlonthiere, eines Kiifers u.
einer Schnecke. (Verhandlgn. der zool.-botan.
Vereins zu Wien. Bd. V. 1855. p. 1. u. 504.) —
Über einen neuen augenlosen Eüsselkáfer. (ü.
o. Bd. IV. 1854. p. 23— 34.) — Notizen über
Schmetterlinge. (U. o. Bd. IV. S. 111.) — Insec-
ten der Karsthöhlen. (U. o. Bd. DT. S. 156. Bd.
IV. S. 5. u. Abh. S. 23.) — Lepidopterologische
Beobachtungen. (Stettin. entom. Ztg. 12. Jahrg.
1851. p. 74—83.) — Leptoderus augustatus u.
sericeus, Zwei neue Arten. (U. o. 13. .Tahrg. 1852.
p. 381— 382.)
Életrajz. Wurzbach, Biographisches-Lexikon.
Bd. XXX. S. 233— 237.
Schmidt Ferencz.
— De forensibus judicum et medicorum rela-
tionibus. Pfstini 1797. 8r. Schl.
Schmidt Ferencz, a pesti lövészcsapat ka-
pitáuja.
— Abrichtungs-Exercier- und Dienst-Regle-
ment für das seit 1809. durch Se. k. k. Hoheit
des Durchlauchtigsten Herru Erzherzog Reichs-
Palatin gnadig.st sanctionirte Bürger Scharf-
Schützen-Corps der königl. Freistadt Pesth. Her-
ausgegeben und zusammengesetzt von . . . Pesth
1846, gedr. bei Landerer und Heckenast. 8r. X,
85 lap. • E.
Schmidt Frigyes, orvostudor, n.-váradiszárm
— Dissertatio inaug. medica de rheumatismo.
Pestini 1834, tvpis Jos. Beiméi. 8r. 23 1. EM,
Schmidt G. F.
— A juh fajai, betegsége, gyógymód sat. Pest
1848. 8r. Készt.
Schmidt György, orvos-sebésztudor, szülész-
mester, a budapesti egyetemen a törvégyszéki
orvostan m. tanára, Budapest fváros ker. for-
vos. L. Bock K. E., Koller Gyula.
Schmidt János Gjörgj', bölcselettudor, a mér-
tan tanára a pesti egyetemen ; szül. 1765, apr. 5.
Pesten.
— Tentamen publicum ex praelectionibus geo-
metricis utriusque semestris . . . 1801. 3. Aug.
Pestini, typis Matthiae Trattner. 8r. 15 1. M,
— Memóriám immortalis viri Ludovici Mitter-
pacher, abbatis et canonici, technol. et oecon.
rust. et liistor. nat. gener. professoris in. reg.
scient. univer. Ungar et fest semisaeculari in-
stauratae r. scient. univ. Ungaricae etc. fest se-
misaeculari instauratae r. scient. univ. Hungáriáé
VII Kai. Julias 1830. edidit . . . Budae 1830, ty-
pis regiae univers. 4r. 12 1. E.
Életrajz. Status praesens reg. liter. Ungaricae.
Budae 1830. 28.
Schmidt J. G.
— Thioriirztliches Rezeptbuch odev Auswahl
der wirksamsten und zuverlassigsten ArznejTiiit-
tel und Operationen in den innerlichen und áus-
serlichen Krankheiten der Pferde, des Hornvie-
hes der Schaafe, Schwoine und Hunde. Nebst
einer Anweisung gegen welche Krankheiten die-
selben theils als Vorbeugungs-, theils als Hei-
lungs-Mittel anzuwenden sind. Pesth 1819. 8r.
Hartleben. 1 frt.
— Von der Zucht, Nachzucht, Pflege und War-
tung der Hunde, iliren Krankheiten, und den
sichersten Heilmittel dagegen. Nebst einer kur-
zen Naturgeschichte derselben. Pesth 1819, in
Hartlebens Verlag. 8r. VI. 158 1. E.
Schmidt János, bölcselet- és orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-pharui. de acido
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hydrocyanico. Pestini 1825, typis nob. Matthiae
Tiattuer de Petróza. 8r. 50 1.' M.
Schmidt János György, ovvostudor, rozsnyói
szárm.
— Dissertatio iuang. medica de haemori-liagia
uteri post partuni nimia seu fluxu lochiorum in-
modico. Jenae 1759. ex officina Margraffina. 4r.
32 lap. M.
Schmidt József Kristóf, orvostudor, üttin-
geni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Kenteria. Bu-
dáé 1783. typis Cathar. Landerer viduae. Si*. IV,
64 lap. ' EM.
Schmidtmann Hermán.
— Tervezete egy, a gyapjú gyári mosatása
czéljából Pesten alakulandó részvénj-társulat-
nak. Pest 1866, nvomt. Kocsi Sándor. 8r.
24 1.
'
G.
Schnédár János, épitész és a kir. József-
megyetemnél az építészeti szakok rendes tanára.
— Anleitung zur Baukunst. Zuni Gebrauclie
für Eeal-, Sonntags- u. Ge'R-erbescliulen.1856. —
2. verni. Auílage. Wien 1863, Carl Gerold's Sohn.
8r. Xn, 232 1. 10 tábla rajzzal. P.
— Agyakorlati építészet elemei. (10 rajzlap-
pal.) Középtanodák, különösen ipartanodák szá-
mára. (Ford. Ábel Károly.) Bécs 1862, kiadta és
nyomt. Gerold Károly és fia. 8r. Xn, 232 1. 2
frt. 60 kr. (P.) — Második javított kiadás, ü. o.
1870, nyomt. és kiadta Gerold Károh" és fia. 8r.
XII. 232 1. 10 tábla rajzzal. 2 frt. 70 kr. E.
Schueider A.
Bepertórium. Felsbildungen und Eisenstein-
Bergbau in den Karpathen bei Skole. (Leonbard
u. Bronn. Jlirb. für Mineral. 1837. p. 709.) —
Gebirgsbildung des Karpatlsclien Gebirges. (U.
O. 1S35. 340. 461.)
Schneider F. C.
— Untersucliung der Thermen von Trentschin-
Teplitz tind des Sáiierlings von Kubra. "Wien
1874. 8r. 19 1. Gerold 24 kr.
Schneidei* Gáspár, orvostudor, bozsijki, ba-
ran3'ameg\ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de gastralgia.
Pestini 1830, typis nob. J. M. Trattner de Pet-
róza. 8r. 29 1. EM.
— História naturális generális. Q.-Ecclesiae
1836. 8r.
Schneider G3-örg3-, a pécsi egyházmegyében
világi pap és tanár.
— História naturális generális. Quinque-Eccle-
siae 1836, typis lycei ejjiscop. 8r. 136 1. (M.) —
Editio 2. U. o. 1839, tyjjis lycei episcop. 8r.
129 1.
" '
EM.
Schnell Péter, gj-ógyszerész, késbb Brassó
város alkapitán3-a : szül. 1812. jun. 28. Bras-
sóban.
— Pharmazeutisch-chemische Abbandlung über
den Sch-wefelalkohol und das basiscli-mangan-
saure Káli, öffentlicb vorgetragen an der k. ung.
Uuiversitat bei Bereitung dieser Praparate im
Monat Juli 1834. Pest, gedr. von Trattner-Ká-
rolyi. 8r. 16 1.
L. Greiszing József.
Schneller.
— Correspondeuz aus Pressburg. (Oesterr. bo-
tan Zeitschrift. XYI. 1866. 360.)
Schnitzler Jakab, szépmüv. mest. és böl-
cselettudor. nag3--szebeni ev. lelkész; szül. 1636.
jan. 1. Xagy-Szebenben, megh. 1684. jun. 16. u. o.
— Disputatio matbematica, insignes qiiasdam
positiones ex universa matbesi depromptas ex-
liibens. Wittebergae 1658. 4r.
— Disputatio physica de terra. Wittebergae
1658, literis Job. Haken. 4r. 20, V 1. M.
— Decas illustrium thesium astronomicarum,
Wittebergae 1639. 4r.
— Disputatio astrouomica, de stellis fixis.
Wittebergae 1659, typis Joh. Eöhneri. 4r.
16 1. M.
— Disputatio astronomica de stellis erraticis,
seu planetis. — Eesp. Julio Hartmaimo, Cur-
lando. AYittebergae 1659, excud. Micb. Wendt.
4r. 16 1. M.
— Disputatio politico-matbematica ex arcbi-
tectura militari, seu fortificatione de praemuni-
tionibus fortalitiorum. Eesp. Andrea Tbann.
Georg-Montano Hungaro. Wittebergae 1659,
typis Joh. Haken. 4r. 18 1. M.
— Disp. astrononüca. de stellis erraticis extra-
ordinariis. seu cometis. — Eesp. Simon Basch,
Cibin. Transylv. Wittebergae 1659, typis Joh.
Haken. 4r. 24 1. ' " M.
— Disp. astronomica de stellis fixis novis. —
Eesp. Georg. Zachariae Medgyesino-Transylv.
Wittebergae 1659, typis Joh. Haken. 4r. 16 L
— Disp. Pneiimatülogica, succinctam quaesti-
onum praeliminarium discussionem exhibens. —
Eesp. Simoné Hamerdörfer, Plattá Bohemo.
Wittebergae 1659. 4r.
— Disp. mathematica, ex architectma civili,
de quinque columnis architectonis : Toscana,
Dorica, Jonica, Corinthia et comijosita. Eesp.
Conr. Wilh. Bratz, Creilshemo-Franco. Witte-
bergae 1660. 4r.
— Tractatio astronomica, de globo coelesti.
Eesp. M. Joanne Augusto Stempelio, Anaeberga
Misnico. AYittebergae 1661, typis Joh. Eöhneri.
4r. 16 1.
'
E.
— Theses miscellaneae mathematicae. Eesp.
Hem-. Jac. Hattorpio Duderstadiensi. Witteber-
gae 1661.
— Disp. mathematica, ex architectura militari,
de praxi bellica offensiva et defensiva. Eesp.
Georg. Fridr. Strobel, Salzburgo Palatino. Wit-
tebergae 1662. 4r.
— Xeuer und altér Kalender auf das Schalt-
jabr nach der heils. Gebrnt unsers lieben Herrn
und Heilandes Jesu Cbristi 1667, Auf Siebenbür-
gen, Ungarn, Walachei und umliegende Lánder
mit gebülirenden Fleisz aufgesetzet von M. Jak.
Scbnizlero, Philosopho und Astronomo. Her-
mannstadt, gedr. dm-ch Stei)han Jüngling. 12r.
— Cometstem-Predigt, von dem ungewöhnli-
chen und grossen Himmelszeichen. oder neuen
Comet und Wunderstern, welclier im nachst ver-
flossenen 1680. Jabr, gegen desselben Ende, im
Xovember und Dezember erschienen imd mit
22*
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seinen Strahlen erschrecklich geleuchtet — 1681
den 26. Január. Hermaunstadt. 4r.
— Bericht aus Gottes Wort und dev Natúr,
von der Erdbebungen Ursprung und Bedeutung,
nach vorhergegangenen grossen Erdbeben, so
vor wenigen Tagén allhier geschehen in diesem
1681. Jahr den 19. August früh Morgens vor
Tag um Eins und ein Vierthoil daruach. Wel-
chen an stadt der ordinar Predigt den íblgenden
Sonntag den 24. Aug. — in der Hermannstadter
grossen Pfarrkircheu auf der Kanzel einfaltig
gégében. Hermannstadt 1681, Druckt Stephan
Jüngling. 4r.
Életrajz. Transch, Scliriftsteller-Lexikon. III.
216.
SchOChterUS József, evang. lelkész és a
nagy-szebeui gymnasium tanára; szül. 1800.
niárcz. 3. Nag^'-Szebenben, megli. 1856. febr. 14.
Kis-CsürOn, hol utóbb lelkészkedett.
— Concliylioruin Musei gymn. Cibin. augs.
conf. Indicem s3-steniaticum scripsit . . . Cibinii
1833. 8r. 30 1.
Schoedler Frigyes, tudor.
— A természet könj've, magában foglaló : ter-
mészettant, csillagászatot, végy-, ásvány-, föld-,
életm-, nüvéu.y- és állattanokat. A természet-
ismeret minden barátainak, különösen a gymna-
siumok s feltanodák növendékeinek ajánlva. A
hatodik kiadás után magyarra tették Jánosi Fe-
rencz, Ment vicli Ferencz és ifj. Szász Károly,
u.-körösi felgymnasiumi tanárok. Számos a szö-
vegbe nj'omott ábrákkal, csillagabroszszal s szi-
nezett könj-omatu földtani ábrával. Pest 1853,
Geibel Arnn'n sajátja ; nj'omás, papir és famet-
szetek Vieweg Frigyes és fia által Braunscbweig-
ban. 8r. XII. 714, Ti. 3 frt. E.
Schoeller Adolf, nemez-g\-áros Brünnben.
— Fölilszurkos gj'apju-nemez mint legújabb
elismert tüzellenes épületfedö anyag. Pest 1859,
iVíüller Enn'l könyvnyomdája. 8r. 16 1. E.
Schoenvisner = Scliönvizner.
Schoepf-Merei Ágost, orvos- és sebésztudor,
szemorvos. 1^4:;—44-töl 1860— 61-ig a gyermek-
gyógyászat tanára a pesti egv'etemen és a g3'er-
mekkórliáz igazg. forvosa, a m. tud. akadémia
lev. tagja; szül. 1804-beu Gryörött, megh. 1858.
márcz. 12. Manchesterben.
— Dissertatio inaug. deischuria.Pavia 1832.8r.
— Orvosi rendszerek-, gyógymódok- s némel.v
rokon tárgj^akról. Pest 1835, nyom. az egyetem
betiiivel Budán. 8r. XXII. 136 1. Eggenberger
József 85 kr. ECMT.
— Népszer intések a mii'igykór, csontsenyv,
testi kinövések, elgörbül esek stb. iránt ; magok-
ban foglalván az ezen bajok orvoslására szolgáló
orthopaodi gyógyintézet szellemének, gyógy-
módji'uiak s bels elrendeltetésének rí^vid ábrá-
zolását s a gynniastikának épekre, gyöngélke-
diíkre s betegekre jótékony liatását. Buda 1836,
nyom. am. k. egyetem betivel. 8r. 47 1. 40 kr. EMT.
— Pojjulare Andeutungon iiber Scrofelu, eng-
lischo Kraukheit, Schiefwüchse, Verkrünunun-
gen \x. d. g. nebst einer kurzen Darstellung des
Geistes, der Heilart, und der Einrichtungen der
für die Behandlung jener krankhaften Zustánde
bestimmten orthopádischen Heil-Anstalt und der
Gymnastik in ihrer wohlthátigen Wirkung auf
Gesuude, Kránkliche und Kranke. Ofen 1836,
gedr. mit kön. ungar. Universitíits Schriften. 8r.
IV, 44 1. 45 kr. EM.
— Die umstimmenden Einwirkungen und die
Krankheiten des Körpers und der Seele wáhrend
und nach der Ueberschwemmung von Pesth.
Leipzig 1839, Verlag von Július "SVunder, Druck
von E. Polz. 8r. VIII, 79 1. 85 kr. EMT.
— Jahres-Beitrag zur praktischen Medizin
und Chirurgie in Kinderkrankheiten vom Pesther
Kinderspílal. Enthaltend : allgemeine pádiatri-
sche Grundzüge, eine genaue Darstellung u. Be-
handlung der akutén Fieber, Entzündungen, Tu-
berkelsucht, Skrofelkrankheit u. s. w. mit Arz-
neivorschriften und pathologischen Sektioneu,
chirurgischenOperationen, mit voUstándigen Ab-
handlungeu über die M\'0-Tenotomieen an krum-
men Gliedern, und die Operation des Schielens.
Pesth 1841, in Kommission bei Gustav Hecke-
nast. 8r. XVIII, 304 1. ET.
— Die Heilquellen von Szliács in Ungarn ; in
ihren eigenthümlich ausgezeichneten "Wirkungen
für Aerzte und Nichtárzte. Herausgegeben von
einem Badegaste. Pest 1841, in Comniission bei
Gustav Heckenast. 8r. 33 1. 45 kr. CE.
— A mellbetegségek biztosabb megismerése és
gyógj'itása a hangtömesz, kopogtató és boncz-
vizsgálat használatával. Pest 1 842, nyomt. Lan-
derer és Heckenast. 8r. XXIV, 173 1. 1 frt.
70 kr. EMT.
— A pesti gyermekkórház és annak SY* évi
hatásának rövid vázlatja az általa ingj'en oi'vo-
solt gyermekbetegségeknek áttekintetével. Pest
1842, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 8 1. E.
— Kurze Beleuchtung der Pester Kinder-
Krankheiten
. . . Pesth 1842, gedr. bei Trattner-
Károlyi. 8r. 8 1. E.
— Néhány szó általánosan megalapult ártal-
mas gyermeknevelési hiányok körül magyar szü-
lkhöz. Pest 1844, nyomt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 35 1. 70 kr.
"
CEMT.
— szinte nj'ilatkozat a kancsal szem s tag-
görbüléseknek gyökeres g3-ógymfltések valódi be-
cse körül, különös tekintettel a régtl megrög-
zött téi'd- és könyökzsugorodásra s útmutatás
e mtétek tökélctesb kiviteléi-e ; nag3'szánui ön-
tapasztalatai után irta . . . Pest 1844, nyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. 42 1. 50 kr. EM.
— A csecsemkortól a 15-ik évig terjed 8576
g3ermekkóresetek rendezete orvosi és sebésznui-
ti tapasztalataim áttekintete. Pest 1845. 3 tábla
rajzzal. 35 kr.
— A gyermekgyógyászat tankönyve. A pesti
gyermekkórházban tett vizsgálatai s tapasztala-
tai n3onián a tudománv újabb álhispontjához
képest, számos kóresettel s kórisméi táblákkal
ellátva irta . . . Els kötet. (A fejbántalmak.)
Buda 1847. a m. kir. egyetem nvomdájában. 8r.
XVIU, 279 1. két táblázattal. 5 frt. EMT.
— Belrésztan képekben, kre metszett 3 füzet.
Buda év n. 8r. 1 frt. 25 kr.
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Szerkesztette A magyar orvos-sebészi és teriné-
sízettudomáujd évkönyveket 1842-ben.
Életrajz. ÍL tud. akad. Almanachja 1868. 288.
— Pester Lloyd. 1861. Nr. 7. — Orvosi Hetilap.
1858. 14, 15. sz. — Medical Times and Gazette
1858. apr. 3. sz. — Orvosi Hetilap 1858. 14, 15 sz.
Scholtz Jeremiás.
— Descriptio thermarum Wolffensium ad Sem-
pronivun quae ignis beneficio calefiunt. Csep-
reg 1631.
— A sopron3-i birodalomban lév Balffi Feredö
mértékletes állapotú természetinek, munkálódó
erejének és használatosságának magyarázó meg-
írása. Csepreg 1631. 4r. 6 sztlau levél.
L. Szabó K. Bégi m. könyvtár. (Sajtó alatt.)
366, lap.
Életrajz. "Weszprémi. Succ. Med. Hung, Biogr,
Cent. I. p. 162.
Schopf Fereucz József, jogtudor, morvaor-
szági hivatalnok.
— Die Verwaltung der Landgüter in den deut-
schen, böhm., galiz. u. ungarischen Kronlándern
des österr. Kaiserstaates mit Eücksicht auf die
gegenwártigen Yerháltuisse der Dominikal-Gü-
ter. Eine praktische Darstellung der wesentlich-
sten Erfordernisse einer Avohlgeordneten, ökono-
mischen u. den Ertrag sichernden AVirthschafts-
Verwaltung, nebst den nöthigen Formularien u.
Instruktionen für allé Dienstes-Kategorien der
AVirthschafts-Beamteu. Pest 1854, Druck von
Alois Schreiber in Pressburg, 8r. A^III, 161 1.
Verlag von Gustav Heckenast. 1 frt. EI\I.
— Pflanzet Holz ! Aufruf an die Grundbesitzer,
Gemeinden u. Volkslehrer zur schleunigen Pflan-
zung schnell Avachsender Holzarten und Unter-
richt wie solche Pflanzungen in allén Kronlán-
dern angelegt verdén können. Zur Abhilfe der
Holznoth. Pest 1854, Yerlag von Gustav Hecke-
nast (Druck von Alois Schreiber iji Pressburg.)
8r. 55 1. 35 kr. EM.
— Haudbuch der Forstverfassung, des Forst-
rechtes und der Forst-Polizei, für die Kron-
lánder Ungarn, Croatien
. . . auf Grund der altén
u. neuesten Forstgesetze praktisch bearbeitet
zum Gebrauche der Forstbesitzer, Forstbeamten,
sowie der politischen u. Gerichtsbeamteu, sowie
der politischen u. Gerichtsbeamteu. Pest 1858,
(Druck von Alois Schreiber in Pressburg.) und
Verlag von Gustav Heckenast. 8r. XVI, 304 1.
2 frt. M.
— Die Jagdverfassung, das Jagdrecht, und die
Jagdpolizei in den deutschen, böhmischen, gali-
zischen und ungarischen Kronlándern
. . . auf
Grund der altén und neuesten Forstgesetze der
neuesten Zeit, zum Gebrauche der . . . Jagdpách-
ter n. Gemeindevorstánde ... 4. gánzlich umge-
arbeitete Aufl. Pest 1858. (Druck v. Alois Schrei-
ber in Pressburg.) Verlag von Gustav Heckenast.
8r. 141 1. 1 frt. M.
Schoppel András.
— Disputatio inaug. medico-practica de varie-
tate practica diversionis veterum per revellentia
et derivantia, eorumque operandi ratione mecha-
nica. Halae 1712. 8r. M.
Schordann Zsigmond, cs. kir. tanácsos, or-
vostudor, 1818— 20-tól 1855— 56-ig az élet- és
fensöbb boncztau tanára a pesti eg^-etemen; szül.
1794. jul. 22. Nagy-Lévárdon Pozsony-megyé-
ben, megh. 1862. apr. 11.
— Dissertatio inaug. medica de medicina po-
pulari Pestini 1817, typis Joannis Thomae Tratt-
ner. 8r. VIII, 23 1. EM.
— Észrevételek a magyarországi cholera-iár-
vánj-ról. Pest 1831. 8r. 117—148 1. ' M.
Külön nyomat az »Orvosi Tár«-ból.
Életrajzok. Status praesens regiae literarum
univers. Ungaricae. Budae 1830. 24 1. — Orvosi
Tár. II. Pest 1831. 87 1. — Jendrassik Jen
:
Emlékbeszéd Schordann Zsigmond felett. Buda
1862. 8r. 28 1.
Schosulán János Mihály, orvostudor, a bé-
csi egyetem orvosi karának tagja.
— Dissertatio raaug. medica de vinis. A^ienuae
1769. 8r. 56 1. M.
De vino Hung. p. 18—23. De Tokayeiisi in
specie. p. 47— 50.
— Az halhéjas német vállaknak ártalmas
voltukról való nuiuka. Meh'et német nyelven
kiadott
. . . mostan pedig magyar nyelvre fordít-
tatván kibocsáttatott. Pozsony, 1784. 8r. 281. EM.
— Abhandlung über die Schádlichkeit der
Schnurbrüste. (Mieder.) Pressburg 1784, gedr.
bei Franz Augustin Patzko. 8r. 30 1. M.
— Delo illiti razlog zverhu. Skodlivoszti Senz-
kih Moderczev. Vu Posonu 1784, stamp. pri F.
A. Patzko. 8r. 29 1. 3IE.
— Dj'lo o sskodliwém Ssnorowacich. W Press-
purku 1784, v Frantisska Augustyna Patzko.
8r. 32 1. M.
— A falusi embereknek irt oktatás, melybl
kiki megtanulhatja, miképen kellessék a vizben
holt, felakasztott, megfulladt, megfagyott, a hév-
ségben elájult és a menj'kötl üttetett szeren-
csétlen felebarátján segíteni és mitl rizkedjék
leginkább a szabadító, hogy maga életének ne
ártson
; meh^et . . . német nyelven kiadott, most
pedig Tolnaj' Sándor magyarra fordított. Bécs
1786, nemes Kurtzbek József betivel. 8r. X,
104 lap. EMT.
Schott Gáspár, jezsuita tanár.
— Arithmetica practica generális. Tyruaviae
1721, typis acad. per Frid. Gall. 12r. 74 1. (M.)
— Claudiopoli 1768. 12r. 60 1. (M.) — Tj-rnaviae
1769. 12r. 117 1. (MT.) — U.o. 1777. 12r. 117LM.
— Compendium arithmeticae practicae gene-
rális ex cursu mathematico ... in usum tyronum
mathematicorum et aliorum. Cassoviae 1772,typis
collegii soc. Jesu. 12r. 68, 4 1. (M.) — Agriae
1776, typis scholae episcopalis. 12r. 72 1. E.
Schott Heinrich Vilmos, bölcselettudor.
— Analecta botanica. Wien 1864.
Nagyrészt hazánk növéuj-zetét tárgyalja.
Eepertórlum. Beschreibuug des Crociis velu-
chentis. íHerbich, Bot. Ztg. 1851. Xr. 15. Öest.
botan. Wochenbl. 1851. p. 148.) — Beschreibuug
des Eanunculus Karpathicus. (Herbich. Bot. Ztg.
1851. p. 393.) — Eiu neues europáisches Ehodo-
dendron (Ehododendron myrtifolium Schott et
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Kotscliy.) (Scljkll u. Molil, bot. Ztg. IX. 17.) —
Eine ueue Saxifraga Siebenbürgens. S. luteo-
viridis Schott et Kotscbj'. (U. o. IX. 85.) — Eine
neue Geiitiana aus Siebenbürgen. G-. plilogiíblia
Scbütt et Kotscliy. (U. o. IX. 151.) — Dianthus
calizüiuis n. sp. uud Hepatica angulosa. (U. o.
1((2.) — Zwei für die Flova Oesterreicbs neue
Pflanzen. Crocus velucliensis Herb. und Scilla
praecox "SVilld. (ü. o. IX. 281.) — Ein neues
Aruni Oesterreiclis. Árum alpinuni Schott et
Kotscliy. (U. o. IX. 285.) — Zvei Pflanzen aus
Siebeubürgeu. Kanunculus earpaticus Herbicli
und Pulmouaria rubra Scbott. (U. o. IX. 393.) —
Oestevreicliisclie Semperviva. (Oest. bot. Z. II.
18. Vni. 12, 19, 28.) — Ueber eine niisskante
Primel. (U. o. H. 267.)
Schöfft.
— Izonitanitmány képekben. Belvésztan ké-
pekben, magyarázatokkal. Pest (1841.)
SchÖíft Károly, tudor, pesti szárm.
— Terminológiáé botauicae Pars. I. Disser-
tatio inaug. Budae 1838. typis Gvuriáu et Bagó.
4r. 24 1.
.
^
^
_^^
Schönaug József L., orvostudor, ó-budai
szárm.
— Dissertatio inaug. phys.-medica de idiosoni-
nambulismo. Vindobonae 1838, ex typogr. Fran-
cisci Ludwig. 8r. 30 1. E.
Schönbauer József, orvostudor, j)esti szárm.
— Dissertatio inaug. sisteus euthanasiam Pe-
stini 1820, typis Ji Thomae Trattner. 8r. 30 1. M.
Schönbauer József, orvostudor.
— Orvosi értekezés az ebdübröl. Bitda 1838,
n3'om. az egyetem betivel. 8r. 34 1. Latin czim-
mel is. E.
Schönbauer József Antal, orvostitdor, 1788
— 89-töl 1807— 1808-ig a természetrajz tanára a
pesti egyetemen ; szül. 1757-ben Podliörziczen
Csehországban, megb. 1807. decz.27. (28.) Pesten.
— Tlieses de absortu. Viennae 1778, typis
Schulzianis 8r. 7 1.
— Gescliiclite der scliádliclien Kolmnbatzer
Mücken im Baunat als ein Be3'trag zur Natiu--
gesclúclite von Ungarn. "Wien 1795, gedr. bei
Alb. Alit. PatzoAvskv. 4r. A^III, 100 1. szines raj-
zokkal.
"
EM.
— Coiispectus ornithologiae Himgariae sive
eniuneratio avium quas in Eegno Hungáriáé ob-
servavit et secuudum systema Linnaei digessit.
Budae 1795, typis reg. universit. 4r. 30, 2 1. EM.
— Neue analytisclie Metliode die Mineralien
und ilire Bestandtlieile richtig zu bestimmen.
Ein Leitfaden zur Selbstiibung und ziun Selbst-
unterriclit in der Mineralogie. 2 Tlieile. I. Tlieil.
Ofeu 1805, gedr. mit Univ. Behriften. 8r. XLVIII,
XL, 331, 8 1. II. Theil. Wien 1809, bei Scliamn-
burg u. Compagnie. 8r. XLYI, 418 1. EMT.
A 2. részt fia Scliönbauer A'incze dolgozta és
adta ki.
— Deteniiinations- u. Werner's IMineralsystein.
2 Tab. Leipzig 1809. Bartli.
EhlraJT. Fejér, História acadejniae scieiitiarum
Pazmauiae. Budae 1835. ]). 163. — Poggeudorft',
Biügr.-liter. Haud-\vörterbucli. II. Bd. 829. Sp.
Schönbauer Mihály Lajos, orvostudor, po-
zsonyi .szárm.
— Dissertatio inaug. medica sisteus genera-
lem et brevem tractatum de anomaliis monstruo-
runi. Vindobonae 1831, ex typogi-. viduae Stöck-
holzer de Hirschfeld. 8r. 32 1. E.
Schönbauer Yincze, orvostudor, a váczi sü-
ketnémák intézetének tanára; szül. 1780. apr. 11.
— Minerae metallorum Hungáriáé et Transil-
vaniae quas descripsit, et earundem nomina, dia-
gnoses, partes constitutivas ; lóca natalia ; niatri-
ces ; ac usum ordine s3'steinatico exposuit . . .
Partes 2. Pesthini 1806—10, typ. Matthiae Tratt-
ner. 8r. XVI, 80 1. ET.
A 2. kötet ezen külön czinmiel is : vDescriptio
salitim, inflanimabilium carbouum terrarum ac
lapiduni.«
— Icones, et descriptioues partim rariorum
j)ai-tim venustissimarimi avivmi Hmigariae. Fas-
ciculus primus. Pestini 1806. I\Tét 12 1.
— Verzeiclmiss der ausgesuchtesten u. schön-
sten Kelken oder Grasblumen-Sorten ; saumit einer
kurzen Abhaudlimg von der Pflanzung dersel-
beii. Waizen év n. gedr. bei Ant. Gottlieb.
8r. 28 1. M.
— Catalog von 350 der mamiigfaltigsten Ea-
nunkel-Sorten. "Waitzen év ii. 8r. 8 1. M.
— Verzeiclmiss von besonders auserleseuen
schöneu Kelken-Sorten. H. és év n. 4r. 3 1. M.
L. Schönbauer József.
Schönbichler Károly.
— Der kleine Toisir-Tisch für sclmellereu,
leichteren imd zuverlássigeren Klafterrechnung
für Allé, besonders aber für Jené, -welche ohne
Kenntniss der Decimalbrüche, die Multiplicatio-
neu, Divisionen, Quadrat- und Kubik-AVurzel-
rechuungen, Avelche bei den Vorausmasseu klei-
ner Baulichkeiten vorkommeu, verrichten wol-
len. Pressburg 1852, Yerlag von L. A. Krapp,
Druck von Belnay's Érben. 8r. 30 1. EM.
SchÖnbÖck J. József, orvostudor.
— Dissertatio medica iuaug. de melancholia.
Vindobonae 1826, excudebat Ant. nob. de Schmid
8r. 2, 40 1.
Schönfeld Lipót, orvostudor, aradi szái'ui.
— Dissei'tatio iuaug medica de angina meni-
brauacea. Vindobonae 1836, typis Francisci Lud-
Avig. 8r. 2:3 1. E.
Schönherr Károly, orvostudor, pécsi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemoptj'si.
Vindobonae 1836, typis Congr. Mecliit. 8r. 45 1. E.
Schönvizner István, pesti eg\etemi tanár és
köuyvtárür, késöljb nagyváradi kanonok ; szül.
1738-ban, megh. 1818. szept. 26. Xagyvái-adon.
— Ode in laudem balnei Sacrisapiensis Quadri-
burginm dicti. Budae 1783. 4r.
Schönvizner Xep. János, orvostudor, vesz-
prémi szárm.
— Orvostudori értekezés a forró ideguyava-
lyák kórhatározásáról. Pest 1842, uyomt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. 16 1. Latin czimmel is. EM.
— Az önfertözés (onania) ismertet jeleire,
okaira, következéseire és utóbajainak orvoslá-
sára figyelmezteti a szülket, nevelket és tani-
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tókat. Pápa 1843. a ref. fiskola betivel. 8r.
54 1. 45 kr.
Schönwald Ferencz.
— Népszer iitmutatás az uj péuz kezelésénél,
vag3' könny módja a peng pénznek ausztriai
pénzértékre s viszont az ausztriai pénzérték
peng pénzre való átváltoztatásának. Német
után . . . Debreczen 1858, kiadja Telegdy Lajos.
8r. 24 1. 10 kr.
^
E.
Schöpf. = Schoepf Ágost.
Schrader.
— Gondos és tapasztalt jiüiorvos, vagyis le-
írása a juhok nyavalyáinak és azok gyógyitás-
módjának, tekintettel a mei'ino és nemesitett ju-
hokra. Schrader és Schmalz szerint. Kassa 1835,
a Literatúrai intézetben. 12r. IV, 91 1. 65 kr. EM.
Schraud Ferencz, bölcselet- és orvostudor,
1795— 96-tól 1801— 1802-ig az elméleti orvostan
tanára a pesti tudom, egyetemen s késbb Ma-
gyarország forvosa ; szül. 1761. máj. 14. Pesten ;
szül. 1761. máj. 14. Pesten, uiegh. 1806. márcz.
18. Kismartonban.
— Opuscula rem pM-sicam, et cheucam atti-
nentia. Diss. I. De natura aerum inflammabilimn
et vitaliimi. ü. De lucis et matériáé electricae
simüitudine. LQ. De origine caloris in tritis cor-
poribus. rV. De meteoro quodam singulari, et
nonuullis consectariis theoriam aurorae borealis
attinentibus. Leopoli 1785, typis Pillerianis. 4r.
28 számtlan levél. Eggenberger 20 kr. EM.
— Tentamen theoriae generális febrium, edi-
dit dvmi medicam apud Szegedienses provinciám
capesseret. Pestiui s. a. ai^ud Joli. Mich. "Wein-
gand. 8r. 38 1. Eggenberger 30 kr. EM.
— Abhandlung von der Verbindung der Lust-
seuche mit dem Scharbocke und derselben Hei-
Itmgsart. Wien 1791, bei Kmtzbeck. 8r. 68 1.
Kurzbeck 30 ki\ M.
— Beobachtuugen aus der Arzneikunde. Wien
1792, bei J. Edlen v. Kurzbeck. 8r. XXYI. 117 1.
40 kr. M.
— Pi'iniae lineae studii medici. Quas audito-
rimi suorum conmiodo duxit. . . Pestini 1794,
apud fratres Kilián. Budae, typis regiae univers.
8r. X, 272 1. Eggenberger. 7o'kr. EMT.
— Aphorismi de politia medica. Auditormn
commodo concinna\-it. Pestini 1795, apud fratres
Kilián. Budae, typis regiae uuiversit. 8r. YI,
176 1. 60 kr.
'
EMt!
— De febribus tentamina duo. Vienuae 1797.
br. Heubuer. 60 kr.
— De febribus periodum habentibus observa-
tiones novae. Vindobonae 1797. 8r.
— De forensibus judicmu et metlicorum rela-
tionibus. In vicém introductionis ad medicinám
forensem disserit. Pestini, Posonii, Lii^siae 1797,
typis Joan. Mich. Lauderer de Füskut. 8r. VIII,
75 1. Eggenberger. 40 kr. EMT.
— Geschichte der Pest in Sirmien in den Jah-
ren 1795 und 1796. Nebst einem Auhange, -wel-
cher die Geschichte der Pest in Ostgalizien, Vor-
schriften der Pestpolizei und Ideen über die
Ausrottung einiger ansteckenden Krankheiten
enthált. 2 Theile. Pesth 1801. gedr. bei Mathias
Trattner. 8r. XVIH, 210; 2, 192, 1 1. térképpel és
egy tábla rajzzal. Schaumburg. 3 frt 60 kr. EMT.
— De eo quod est in morbis epidemimn. Dum
protomedici Huugari munus capesseret disserit.
Pesthini 1802, typis Mathiae Trattner. 4r. VIII,
34 1, Schaumburg in Wien. 60 kr. EMT.
— História pestis Szirmiensis annormn 1795
et 1796. Jussuregio scripsit . . . Tomi Hl. Budae
1802, t3-pis regiae universit. 8r. LXVI, 202; 394;
337 í. 10 tábla rajzzal. 9 frt. EMT.
— Elementa medicináé forensis. Pesthini 1802.
tvpis Mathiae Trattner. (Schaumburg in Wien.
l' frt 10 ki-.) 8r. IV, 164 1. EM.
— Georg. Stahli chii-. doct. et univers. Hung.
prof. Vn. kai. Novembris mortuo parentat.
Pesthini 1S03, tvpis Mathiae Trattner. 8r.
22 1.
'
EMT.
— Nachi-ichten vom Scharbock, welcher im
Jahre 1803 in mehreren Gespannschaften von
Ungarn beobachtet wtu-de nebst Beitrágen zur
Gescliichte des brandigen Ausschlages, Avelcher
in Ungarn Pokolvar genannt wird. Pesth 1804,
gedr. bei Mathias Trattner. 8r. 76 1. (MT.j —
Nachrichten vom Scharbock in Ungarn im Jahre
1803. nebst Vorschriften der Medicinischen Po-
lizey fúr nicht ansteckendt Volkskrankheiten
vmd' Beitrágen zur Geschichte des brandigen
Ausschlages, welcher in Ungarn Pokolvar ge-
nannt wird. Wien 1805. 8r. 128 1. két táblá-
zattal. Camesianische Buchhandltmg. Heubner.
60 kr. ^í-
— De aqua soteria thermarmn Budensiima,
quae Caesareae dicuntur. Budae 1804, typis et
sumtibits reg. univers. Pesthanae. 8r. 62 1. MT.
Vorschriften der inlándischen Polizey gé-
gén die Pest und das gélbe Fieber aufgestellt
von . . . Í-Iit zwei Tabellen. Wien 1805, in der
Camesinaischen Buchhandluug. 8r. Mii, 103 1.
Heubner 45 kr. ET.
L. Chenot Ádám, Trnka.
Életrajz. Kölesy és Melczer. Nemzeti Plutar-
kus. Pest 1816. III. 2 40—253 1. — Oesterr. Na-
tional-Encyclopaedie von Gráffer u. Czikann.
Bd. rV. &\ 584. — Fejér, História Academiae
scientiarum Pazmaniae. Budae 1835. p. 164.
Schreber orvostudor. L. Batizfalvy S.
Schreiber E. orvostudor.
X hasonszenvi házi-orvos. Minden kóros
jelenetek eladása, betürend sorozatban a meg-
felel homöopathiai gyógyszerek kitételével.
Kivonatban. Pest 1859, nyomt. Gyurián József.
8r. 49 1.
,
^^^;
Schreibers Károly, orvostudor, gyakorló
orvos Bécsben és természetrajzi tanársegéd az
ottani e<^yetemen 1806-ig, azután a bécsi cs. kir.
udvari Természetrajzi gAÜjtemény igazgatója;
szül. 1775. aug. 15. Pozsonyban, megh. 1852.
máj. 21. Bécsben.
— Versuch einer voUstandigen Conchylien-
kenntniss nach Linné-s System. 2 Bde. Wien
1793. 8r. Heubner. 4 frt 50 ki".
— Nachi-icht von einer betrachtlichen Samm-
hmg thierischerEinge^veidewürmer. In deutscher
u. lateinischer Sprache. Wien 1811.
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— Nachrichten von tlen kaiserlichen Natur-
forschern in Brasilien, 2 Hfte. Brünn 1818— 20.
— Naturhistorisch-anatomische Beschreibung
des Proteus anguinus. . . . 1818.
— Beitrage zur Geschichte u. Kenntniss nie-
teorisclier Steiu- u. Metallmassen u. der Erschei-
uungen, Avelche derén Niederfallen zu hegleiten
pflegen. Als Nachtrag zu Chladni's neiiest. Wer-
ke, über Feiier-Meteore etc. Mit 8 Steindr., e,
Meteor-Eisen-Autograph. u. 1 Karte. "SVien 1821.
nag3' Ivr. Heubner. 4 fit 50 kr.
— Collectauea ad Favmani Brasiliae, Fasc. I.
ornithologica. Mit 1 illum. Tafel. Beitrage zur
Vögelkunde Brasilieus. 1833. Heubner 2 frt.
50 kr.
Repertórium. Kachrícht von Steinregen bei
Stannern. (Gilbert, Annaleu. XXIX, 1808.) —
Über d. Lissaer Steinregen. (U. o. XXX. 1808.)
— Beschreib. d. mahrischen Meteorsteine usw.
(U. o. XXXI. 1809.) — Über böhmische uud
jnáhrische Steinregen, imd über Meteorsteine
überhaupt. (U. o. XXXII, 1809. u. XLIV, 1813.)
— Über d. trockne Zambonisclie Sáule. (U. o.
LV, 1817.) — Voni katadioptr. Mikroskop Ami-
ci's. (U. o. LXVI, 1820.) — Über d. Meteorstein-
Niederfall zu AVessely in Malu-en. (Baumgart-
uer: Zeitschr. für Physik. I. i 832.) — Über d.
neuerlichst bei Magdeburg zufállig aufgefun-
dene problémát. Metalhnasse. (U. o. II. 1833.) —
Description of somé singular coleopterous In-
sects. (Transactions of the Linnean Societj- of
London, vol. VI. 1801.)
Életrajz. Poggendorff, Biographisch-Littera-
risches Hand-worterbuch. Leipzig 1863. Bd. II.
Sp. 843. — Wm-zbach, Biogr.-Lexikon. XXXI.
Bd. 283— 287. hol életi-ajzára vonatkozó több
kútf van fölsorolva.
Schreiner Theophil, orvostudor, pozsonj-i
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de pneumonor-
rhagia. Vindobonae 1836, typis Congregationis
Mechitaristicae. 8r. 28 1. E.
Schréter Gusztáv Adolf, orvostudor, hason-
szenvi orvos; szül. Lcsén, megh. 1864. jul. 24.
Eepertórmm. A Schrott-féle gyógymódról ér-
tekezett aug. 10. 1851-ben Lipcsében tartott gy-
lésben. (Alig. homoeop. Ztg. XLII. Bd. Nr. 5—7.)
Életrajz. Hasonszcnvi Közlönj-. Eger 1864.
9. sz.
Schroeder Károly, a ngyógyászat ny. r. ta-
nára az erlaiigeni eg3'etemen.
— A nui ivarszervek betegségeinek kéziköny-
ve. A 2. kiadás után magyarra fordította Dr.
Lendvay Ben. Kiadta tagjai számára a magyar
orvosi könyvkiadó társulat. 147 fametszettel.
Budapest 1876, Franklin-társulat nvomdája. 8r.
VIII, 550 1.
"
' EM.
Ezen cziinmcl is: A magv. orvosi könyvkiadó-
társulat kí>iiyvtára. XXVIII. kötet.
Schrott József, tudor, bécsi egj'etenii nyilv.
rendk. tanár, az államszámviteltani vizsgálati
bizottság tagja.
— Az általános számviteltau kézikönyve. A
jnásodik javított kiadás után fordította dr. Féss
György. Kassa 1872, ayomt. Werfer Károly. 8r.
XIV, 286, 1 1. AE.
Schröder József, nevendék gyógyszerész.
— A tiszta tömény kénsavról (acidum sulphu-
rícum concentratum purum) és a borkösavas ha-
magról (tartras kalí). Pest 1830, nyomt. Tratt-
uer-Károlyí. 8r. 151— 170 1. EM.
Ezen ezinnnel is : Gyógyszeres értekezések
1830-ból. Kiadja Schuster János tanár. X. sz.
Schröder József, orvostudor.
— Victus sanítatí cousentaneus. Specimen
inaug. medico polítícum. Budae (1840.), typis
Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r, 35 1. E.
Schröder Károly, a körmöczbánj'aí freál-
iskola igazgatója, több tudós társaság tagja.
— Vezérfonal a jnértani szabadkézi rajz taní-
tásánál. Hazai középtanodák alsó osztálj-ai szá-
mára. 10 knj-omatu táblával és 3 fametszvéuy-
nyel. Pest 1869. (70.) 4r. 33 1. Lampel Róbert.
1 frt. 80 kr. A.
— Leitfaden beim Unterrícht ím geometrischeu
Freíhandzeíchnen. Für die unteren Klassen der
iVIíttelschuleu. Mit 11 lithogr. Tafeln u, 3 Holz-
schnitten. Deutsche, verbesserte und stark ver-
mehrte Ausgabe.Pest 1871, Druck von A. v. Rud-
nyanszky. 4r. 48 1. Lampel. 1 frt. G.
Schrön Lajos, tudor, csillagdái igazgató és
tanár .Jenában.
— Hétjegy közönséges logaraí az 1-töl
108000-ig terjed számoknak valamint 10-töl 10
m. perezre, minden körnegj-edi szög keble-, pót-
keble-, érintje- és pótéríntjének. Összeállítá
... A szöveget magyarra fordította Sztoczek Jó-
zsef. Stereotyp kiadás. A három táblából álló tel-
jes mnek I. és II. táblája. Braunschweig és Pest
1860, VíewegFrigyes s fia és Ráth M. 4r. IV, 6, 24,
4741. — Közbeígtatási tábla az arán^-lagos részek
kiszámítására, segédeszköziíl a szerz hétjegy
logartábláilioz, valamint közönséges használatra
is. A szöveget magyarra fordította Sztoczek Jó-
zsef. Stereotyp kiadás. A három táblából álló
teljes mnek III. táblája. Braunsclnveig és Pest
VieAveg Frigyes s fia és Ráth Mór. 4r. IV, 6,
76 lap. EJIP.
Schröter (szandaí) Ferencz. L. Szalav Rafael.
Schubert Fr. V.
— Az általános földismeret alapvonalai. Gym-
nasiumok és reáliskolák számára. Fordította
Hoflfmann Vilmos. Két kmetszetü táblával s
több fametszvénynyd. Pest 1861, n3-omt. és ki-
adta Heckenast Gusztáv. 8r. VIII, 100 1. 40 kr.
— 2. kiadás. U. o. 1865. 8r. VI, 103 1. két k-
metszetü táblával és több fametszvénj'njel. He-
ckenast G. 30 kr.
— Természetrajz képekben, magyarázó szö-
veggel, ogy kötetben. Uj kiadás. Pest 1861. ívrét
26 1. és 90" képtábla. Pfeifer Férd. 11 frt. 40 kr.
Schubert G. li. tudor, udvari tanácsos és
miini'ht'ni (anár.
— Az emlsök természetrajza képekben. Ma-
gyaritá Virányi János. Pest (1852.) 2r. 8 1. 30
színezett tábla. Emich G. Vnzom. 3 frt. 80 kr.
(M.) — Az emlsök természetrajza képekben, ré-
I
szint a természet, részint a legjelesebb állatt^ui
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képgj'üiteniénjek utáu rajzolva, finom és h szi-
iiezettel az ifjúságnak szemléleti oktatásul tano- i
dákban és családi körökben, magyaritá Tirányi
|
János. Ezenkivül a tennészetvajz minden tan- '.
könyvéhez alkalmazható megfejt szöveggel ma-
[
gyár nyelven. 4. bv. és jav. kiadás. Pest 1872. '
ívrét. 13 1. és 30 tábla rajz. Pfeifer Férd. 3 írt.
j
80 kr.
— A madarak természetrajza képekben. A ta-
nuló ifjúság szemléleti oktatásátil tanodák és csa-
lád-körökben. Magyaritá Tii-ányi János. Pest
1852. 2r. 8 1. 30 színezett táblával. Pfeifer Férd.
3 frt. 80 kr. (M.) — Uj kiadás. U. o. 1861. ívrét
7 1. 30 képtábla. Pfeifer Férd. 3 frt. 80 kr. A
6-dik kiadás szövegének tekintetbevételével irta
Pap János. U. o. 1875, momt, a Weiszmann-
testvérek. 2r. 2, 11 1. és 30 tábla színezett rajz-
zal. Pfeifer Férd. 3 frt. 80 kr. M.
— A hüllk, kétéletek, halak, puhány-, hé-
jancz-, rovar-, féreg- és sugárállatok temiészet-
rajza képekben. Az ifjúságnak szemléleti okta-
tásvil tanodák és család-körökben. Magjaritá Vi-
rányi János. Pest (1852.) 2r. 11 1. 30 színezett
táblával. Emich G. bizománya. Pfeifer Férd. 3
frt. 80 kr.
'
M.
— A növények természetrajza képekben . . .
közönségesen ismeretes és kedvelt természetrajzi
tankönyvének elrendezése nyomán szerkeszté
Hochstetter M. F. tanár, magyaritá Virányi Já-
nos. Pest 1856. (59.) 2r. 42 1. 52 i\Te finomul szí-
nezett rajzok. Emich G. most Pfeifer Férd. 5 frt.
80 ki\ — U. o. 1868. Magyaritá Virányi János
;
nj'omt. a Pesti könyvnyomda-részvénytárs. 2r.
62 1. 53 ivi-e finomul szinezett rajzokkal. Pfeifer
F. 3 frt.
'
E.
— Névjegyzék a Schubert-Virányi-féle ter-
mészetrajzi növényábrákhoz. H. n. 1863, nyomt.
Bába Imre. 8r. 27 1. ' E.
Schubert János, orvostudor és szülészniester
csehországi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de tussi conAiil-
siva. Budae 1832, typisregiaeunivers. 8r. 321.EM.
Schubert Károly.
— A természettan alapelemei. Könnyen fel-
fogható modorban irta . . . Pest 1865. 8r. 148 1.
Lampel E. 60 kr. (M.) — Az ötödik kiadás után
fordítva magyar tanodák számára átdolgozta
és a magas m. kir. közoktatásügyi minisztérium
által ajánlott Bopp-féle táblák mag3"arázatával
ellátta Dr. Dékány Eáfael. 2. bvített kiadás.
Pest 1871, m-omt. az Athenaeum, kiadja Lampel
Eóbert. 8r. "^IV, 196, IV 1. 68 fametszvénynyel.
70 kr. — 3. javított kiadás. Budapest 1874,
nyomt. Eudnyánszky A. 1874. 8r. IV, 212, 4 1.
Lampel Eóbert. 80 kr. M.
L. Schubert Nándor.
Schubert Lajos, orvostudor, iglói, szepességi
szárm.
— Physiogi'aphia aviimi. Dissertatio inaug.
Budae 1841, tvpis J. Gvurián et M. Bagó.
8r. 19 1.
' '
ET.
Schubert Nándor.
— Természetrajz, egy függelékkel az ember-
tanról. Különös tekintettel a mindennapi élet
szükségleteire. Tanitóképezdék, nép- és leány-
iskolák számára. írták ... és Schubert Karolj'.
Pest 1^68(67), nyomt. a Pollák testvérek. 8r.
254, 1 1. kiadta Lampel Eóbert. 1 frt. — 2. javi-
tott és bvített kiadás. A m. k. vallás- és köz-
oktatási miniszterimntól ajánlva. Pest 1871,
nyomt. Vodianer F. 8r. 255 1. kiadja Lampel
Eóbert. 88 kr. (G.) — 4. jav. és böv. kiadás 55
ábrával. Budajiest 1875, nyomt. Vodianer F. 8r.
315 1. Lampel 1 frt.
Schulek Sándor, orvostudor, gölniczi. sze-
pességi szárm.
— Analysis aquarimi mineralium. Dissertatio
inaug. medico-chemica. Budae 1842, typis Joan.
G^iirián et Mart. Bagó. 8r. 16 1. táblázattal. EM.
— Praeparata chemica. Budae 1844, typis re-
giae universitatis. 8r. 98. 44 1. 2 fi-t. ' EM.
— Vegytani készítmények. MagyaiTa fordí-
totta némely készítményekkel és vegytani szó-
tárral b\-itette Donogány Jakab orvosnöven-
dék. Pest 1851. 8r. 2. 170 1* Magyar MUiály. 1 frt.
35 kr.
"
' M.
Schuler 3róricz. orvostudor, budai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de evacuatione
sanguinis. Budae 1840, typis Joan. Gj-m-ián et
Mart. Bagó. 8r. 311.' ' EM.
Schulhof Jakab, orvostudor, gyakorló orvos
Budapesten.
— Dissei'tatio inaug. medico-pharmacologica
de camphora. Pesthini 1884, typis Jos. Beiméi.
8r. 64 1.
*
EM.
L. Stemer János.
Schulhof Károly, bölcselet- és orvostudor. :'
— Dissertatio inaug. medica exhibens gene-
rállá de morbis brutorimi. Pestini 1835, typis
Trattner-Károlyianis. 8r. 22, 2 1. EM.
Schulhof Lipót, bécsi clíllagdaí segéd, bajai
szárm.
— Az 1870. IV. sz. üstökös definitív pálya-
számítása. Budapest 1875, nyomt, az Athenaeum.
8r. 15 1, Akadémia 10 ki". EM.
Ezen czínxmel is : Értekezések a mathematikai
tudományok körébl. IV. köt. 1. sz.
— Az 1871. n. sz. üstökös definitív pályaszá-
mítása. Budapest 1875, nyomt. az Athenaeum.
8r. 32 1. Akadémia 10 ki-. ' EM.
Ezen czinmiel is : Értekezések a mathematikai
tudományok körébl. IV. kötet. 2. sz.
Schuller (sonnenbergi) János Gottlieb, or-
vostudor, gyakorló orvos Medgyesen; szül. 1723.
szept. 13. Medgjesen, megh. 1749-ben u. o.
— Dissertatio inaug. medica sistens febrium
I
continuarum theoriani ac therapiam. Praes. An-
drea Elia Büchnero. Halae Magdeburgicae 1748.
I
4r. 60 1. E.
Schuller Alajos, a budapesti József-megye-
temen a kísérleti természettan r. tanára, eg}--
szersmind tanár a középtanodai tanárképezdén,
— A suh' és a h állítólagos összefüggésérl.
'Budapest 1875, nyomt. az Athenaeimi. 8r. 8 1.
Akadémia 10 ki-. EM.
' Ezen czimmel is : Értekezések a term. tudom,
körébl. VI. kötet. 4. sz.
Repertóriuvi. Über die Messung von Eotatious-
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gesctwindigkeit. Mit 1 Tfl. (Poggendorff, Anna-
len, Bd. 146. p. 497— 507.)— Zwei Apparate zur
objectiveii Darstellung der Lessajous'sclien Fí-
guren. Mit 1 Tfl. (Pli. {íarl'.s Reportorium. V>i\.
XI. p. 1— 2.)
Schuller János György, orvost udor, ii.-sze-
beni, t-r(l(''l3<>rszági szarni.
— Dissertatio iuaug. medica de iiiorbo onde-
niio bagyniáz, oder Hitzigeu Haujjtkrankheit ad-
dito in fine novo et specifico reniedio in hoc
niorbo patriae usuali. Halae Magdeburg. 1726,
typis Jo. Christ. Hendelii. 4r. VI, 40 I. EM.
Schultes József Ágost, az idsb, udvari taná-
csos és tanár Landshutban, füvészeti kutatáso-
kat tett személyesen is Baranyamegyében; megh.
1831. apr. 21.
— Oesterreiclis Flóra. Ein Handbucb anf bo-
tan. Excursionen. Beschreib. der in den östreich.
Erbstaaten wildwaclisend. Pflanzen. 2 Tble. 2.
Aufl. Wien 1814. 8r. Scliaumburg u. C. 6 frt.
80 kr.
Magyarországban tenyész novénj-eket is is-
mertet nagy számmal, melyeket nagyrészt Ki-
taibel közölt vele.
Schultz Frigyes Vilmos, bölcselettudor; szül.
1804. jan. .'!. Zweibrückénben.
Eepertórium. Anemonae Jankae. (Fbjra 1856.
I. 205.)
Schultz testvérpár (István és Ákos).
— A természetet magyarázó atj'a. Ajándékul
szorgalmas gyermekeknek. Pest 1846, nyomt.
Trattner-Károlj'i. 8r. VI, 139 1. egy áczélmet-
szettel. Eggenberger J. és fia bizom. 70 kr. E.
Schultz István. L. Albacli József.
Schultz Károly Heinricli, orvostudor, kór-
ház-igazgató Deiclesheimban Speier mellett; szül.
1805. jun. 30. Zweibrückenben.
Bepertórium. Ueber Doronicum Nendtwichii
Sadl. (Oest. b. Z. IV. 10.) — Sendschreiben an
Hrn. Victor von Janka. (U. o. VI. 299.) — Ueber
einige Cirsien Sendsclueiben an Hrn. J. Juratzka.
Botaniker in Wien. (U. o. VIII. 245.)
Schultz Keresztély.
— A természetrl való beszélgetések, a gyer-
mekek számára, az o értelmek világositására,
szivek nemesítésére. Németbl fordíttattak. N.-
Szeben 1795. 8r. 123. M.
Schulz (straszniczki) Lipót Lajos, államhi-
vatalnok
;
szül. 1 743. okt. 5. Bécsben, megh.
1814, 4.(14.) febr. u. o.
— A mértan alapvonalai a szemléletbl értel-
mileg kifejtve, 170 knyomattal. Ford. Polák
János. I. füz, A gymnasiumi els osztály szá-
mára. Pest 1852, Kilián Gy. tulajdona. 8r. 53 1.
és két tábla krajzzal. 45 kr.
Életrajz. Wurzbach, Biographisches-Lc.xikon.
XXXII. 196.
Schulzer (müggenburgi) István, több cs. kir.
katonai intézetek igazgatója, utóbb Kamenitz-
ben, végre mint cs. kir. százados nj'ugdijazta-
tott; szül. 1802. aug. 19. Vidusevacon a Bánát-
határrvidéken.
— Dio bisher bekannten Pflanzen Slavoniens.
Ein Versuch von Sch. öt. v. Mueggenburg, Au-
gust Kanítz und Joseph A. Knapp. Wien 1866,
8r. 2, 172 1. E.
Repertórlurn
.
Systeniatisclie Aufzáhlung der
Schwánnne Ungarns, Slavoniens und des Bana-
tes. (Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. VII. Bd.
Wien 1857. 127.) — Beitráge zur Pilzkunde. (U.
o. 321. 807.) — Mykologische Beobachtungeu,
(U. o. XII. p. 215. 795.) — Beitráge zur Myko-
logie. (U. o. XIII. p. 301.) — Mycologische Be-
obachtungeu für 1864. (Ú. o. XIV. p. 105.) —
Die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens, von
St. M., Aug. Kanitz u. Jos. Knapp. (Zool.-Botan.
Verhaudl. XUI. Wien 1866, 3.) — Mykolog. Be-
obachtg. aus Nordung. im Herbste 1869. (U. o.
1870. XX. p. 169.)
Életrajz. Kanitz, Versuch einer Geschichte der
ungar. Eotanik. Halle. 1865, p. 244.
Schumann J.
— Die Datomeen des hohen Tatra. Wien 1867.
8r. 103 1. 4 tábla rajzzal. 1 frt. 20 kr. KM.
Mepertórium. Ueber SüssAvasseralgen, Diato-
meeu u. A. (Vrhdlgn. d. k. k. zool.-bot. Ges. in
Wien 1867.)
Schunn Jakab, orvostudor, n.-szebeni szárin.
— Dissertatio de morborum per morbos cura-
tione. Jenae 1746, typis Jo. Christ. Croekein.
4r. 26 1.
'
M.
Schur János Ferdinánd, bölcselettudor ; szül.
1799-ben Königsbergben Poroszországban, 1845-
ben Erdélybe jött és Nagy-Szebeuben egy ve-
g3'észgyár igazgatója volt 1852-ig; buzdítására
alakult az erdélyi természetvizsgálók társasága,
végre 1855-ig Brassóban az ottani fögymnasiimi-
ban és reáliskolában a természettant tanította és
jelenleg Bécsben füvészeti tanulmánj'ainak él,
— Enmneratio plantarum Transsilvaniae ex-
hibeus stirpes phaneroganias sponte crescentes
atque frequentius cultas, cryptogamas vasculares,
characeas, etiam jnuscos hepaticasque, Vindobo-
nae 1866. 6r. XVIII, 984 1. apud Guilielnium
Braumüller. 9 frt. EP.
L. Fuss Mihály.
Repertórium. Andeutungeu über den gegeu-
wártigen Zustand der Naturwisseuschafteu in
Hermannstadt. (Oesterr. botan. Zeitschr. I. 5. 1.)
— Ueber eine neue Scilla, (U. o, I. 38.) — L't'eber
eine Centurie Pflanzen, welche Alb. Bielz auf
dem Kühdoru bei Eodna und auf dem Czíbles bei
Bistritz im August 1848. sannnelte. (U. o. I, 101.)
— Ueber die Hejiatica Transsj'lvanica M. Fuss,
(U. o, I. 11 3.) — Verzeichniss der bis jetzt in
Siebenbürgen bekannt gewordenen Graser (Gra-
mineae.) (U. o. I. 182.) — (Ueber lüe siebenbür-
gische Plianzengattung Scleranthus, (U. o. 9.) —
— Alpliabetisches Verzeichniss der síebenbüi'gi-
schen Cyperaceen und Juncaceen. (LT. o. II. 65.)
— Ueber die Ulattstielkranken-Unnvandlung bei
Lathyrus. (U. o. II. 106.) — Ueber eine sieben-
bürgische Pflanze Bulbocodium edentatum. (U.
ü. II. 165.) — Beitráge zur Kenntniss der Flóra
Siebenbürgens. (U. o. II. 167. III. 63, 84. IV. 3,
V. 78.) — Zur Ent-vvickeluugsgeschiclite der Gat-
tung Typha. (U. o. II. 177.) — Verzeichniss der
theils von dr. F. Sch. am 19. November 1851. in
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I
der Umgebung tou Hevmannstadt beobachteten,
theils von B. Ratli, Dauiel Czekelius am Scholt-
ner Berge gesaniinelten Pflauzeii. (U. o. ül. 32.)
— Ueber Jos. von Lerclieufeld uud dessen bota-
nisclieu Naclilass. (U. o. IT. 88.) — Sertiim fló-
ráé Transsylvanicae etc. (U. o. IV. Anh. 1.) —
Uel^er Bulbocodium edeutatiim var. di-vel. tris-
tyla. (U. o. Y. 84.) — Plantago ScliAvarzenber-
giana, zwei siebenbürgische Pflauzen. (U. o. YI.
3.) — Ueber Victor von Janka's Beitrage ziu*
Flóra vou Siebenbürgen. (U. o. YI. p. 273.)
Ziir Flóra Ton Siebeubüi-gen. (U. o. YI. p. 225
X. p. 177. XI. p. 20.) — Beitrage zur Kenntniss
der siebeubüi-gischen Eichen. (TJ. o. YII. p. 1.)
— Die siebenbürgiscbeu Characeen. (U. o. YII.
p. 358.) — Die siebenbürgischen Equiseten. (U.
o. YII. 409.) — Die siebenbüi'gisclien Koelerieen.
(U. o. YII. p. 304.) — Der südlicbe Hochgebirgs-
ziig Siebenbüi-gens in botaniscli-geograpMsclier
Beziehuug. (U. o. YIII. p. 393.) — Die siebenbüi-
gischen Farne. (U. o. TUL. p. 133.) — Die sie-
benbürgischen Lj^copotlien. iTJ. o. Vili. p. 63.)
— Öcsém teteje im Csiker Sttihl im Széklerlande
in Siebenbürgen. U. o. YIII. p. 18.) — Eine Ex-
cursion auf den Büdcsheg3- im östliclien Sieben-
bürgen. (U. o. YIII. p. 280.) — Die Sesleraceen
Siebeubürgens. (Yerbdlgn. d. zool.-botan. Gesell-
scliaft. YI. Bd. Wien 1856. p. 191.) — Beobach-
tmigen in der Flóra Ton Siebenbüi-gen nebst Be-
sclu'eibung neuer Pflanzeuarten und Yarietaten
(Oesterr. bot. Zeitscbi-. IX. p. 9. X. p. 70.) — Be-
obaclitungen in der Flóra von Siebenbürgen (U.
o. X. p. 177. XI. 20.) — Juncus Czetzii Scbiu-.
Eine neue Form des Juncus castaueus. (U. o.
Xm. p. 111.) — Zur Flóra von Ungarn. Pulsa-
tilla Zichyi. (U. o. XIII. p. 318.) — Beitrag zur
Flóra von "Wien. (Oesterr. botan. Zeitsclu*. Xm.
1863. 78.) — Juncus Czetzii Schur. Eine neue
Form. des J. castaneus Sm. (U. o. 111.) — Zur
Flóra V. Ungarn. (U. o. 316.) — Bericlitigung zur
Flóra vou Wien. (U. o. XIY. 1864. 219.) — Lite-
raturbericlite. (U. o. 1868. 295.) — Phytograplii-
sclie Fragmente (U. o. 10, 39, 151, 193, 212, 261,
293, 310, 363, 389.) — Yerzeichniss jener Pflau-
zen, welchev.A.Bielzaufdem Kuliliorn bei Eodna
uud auf dem Cibles bei Bisztritz gesanunelt ^viu"-
den. (Flóra I. 1850. Xr. 7. p. 10.) — Die Sesleria-
ceeu Siebeubürgens. (Yerlaandlmigen der zool.-
botanischen Gesellscliaft. YI. 191.)
Életrajz. Wui-zbach, Biograpbisclies Lexikon.
XXXH. 220 1. — Kanitz, Yersucb eiuer Ge-
scbiclite der ungar. Botanik. Halle. 1865. p. 219.
Schurm János, orvostudor, pécsi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de atropbia in-
fantuni. Budae 1825, typis regiae universitatis.
8r. 19 1.
'
EM.
Schuster Jakab, orvostudor, Nagy-Szebeu
város forvosa; szül. 1725. decz. 27. Med-
gj'esen.
— Dissertatio inaug. medica de praecipuis ad-
jumentis et impedimentis felicis morborum cui'a-
tionis. Halae 1748. 4r.
Schuster János, orvostudor, Xagy-Szeben
város és kerület forvosa
;
szül. 1798-bau Kagy-
Szebenben, megh. 1857. nov. 30. Szitás-Keresz-
turon.
— Dissertatio inaug. medica de vomitu. Yin-
dobonae 1823, typis J. P. SoUinger. 8r. 29 1. EM.
L. Orfila. -
Életrajz. Trausch, Schi-iftsteller-Lex. III. 272.
Schuster János Szilárd, orvostudor, gyakorló
orvos Budán, azután a gyógyászat segédtauára a
pesti egyetemen (1806—8.) és Winterl halála
után 1910— 11-tl 1836— 37-ig egymásután a ter-
mészetrajz, vegytan s növénytan tanára ugyan-
ott, a m. tudom, akadémia r. tagja ; szül. 1777.
máj. 7. Pécsett, Baranya-megyében, megb. 1838.
máj. 19. Pesten.
— Terminológia botanica. Budae 1808, typis
regiae Huug. Univers. 8r. 118, 1 1. 45 ki-. (EMT.)
— Editio altéra correctior. U. o. 1815, typis reg.
univ. 8r. lY, 148 1. ET.
— De opio. Pestini 1819. 8r. 312 1.
— De iodo. Pestini 1827. 8r. 58 1.
— De ferro. Pestini 1829. 8r. 90 1.
— Gyógyszerek árszabása. Buda 1829. 4r.
Névtelenül jelent meg.
— Kleiner chemiscber Apparat. Pestini 1830.
4r. 4 1.
L. "Winterl, Kitaibel és Orfila.
Kiadta a » Gyógyszeres értekezéseké I. és II.
kötetét. Pesten 1829. és 30.
Repertórium. Dissertatio de Sachari succeda-
neis. (Lübeck, Oekonom, Lexikon. Bd. 11. p. 420.)
Életrajzol: Orvosi Tár. H. Pest 1831. 80 1.
Arczképe. U. o. X. 1833. — M. tud. társ. Evk.
lY. k. 1. oszt. 131 1. Emlékbeszéd. Bugát Páltól.
(M. t. társ. Évk. Y. k. 1. oszt. 132 1.) — Keisin-
ger, Joh. Parentatio qua Joan. Xep. Schuster . . .
memóriám recolit die 24-ta Mai 1838. Pestüii 8r.
16 1. — Status Praesens regiae literarum univers.
L'ngaricae. Budae 1830. 4r. 19 lapon. — M. tud.
társ. Névkönyv. Pest 1839. 158. — Danielik, Ma-
gyar iiók. ni 279. — Ujabbkori Ismeretek Tára.
lY. 177.
Schuster Mihály Adolf, evang. lelkész és
gyum. tanár Segesvárt ; szül. 1811. decz. 11.
Bennén a Szászföldön.
— Lehrbuch der Kechenkunst. Zum Behufe
seiner ööentlichen Lehrstunden entworfen von
. . .
Kronstadt 1842, gedr. bei Joh. Gött. 8r. IX,
262^1ap.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikou. III.
276 1. '
Schuster Szilárd, ájtatos-rend szerzetes és
tanár; szül. 1817. jan. 31. Szakolczán.
— Földismeret mathematikai, physikai és poli-
tikai tekintetben. Buda 1847.
Schuster János Traugott, gymn. tanár Med-
g^esen ; szül. 1810. uiárcz. 18. u. ott.
— Uj Magyar-német szótár, mely a törvény-
ség, tudomány, kézmütan, mvészség, társalko-
dás és költészet nyomán alkotott, felélesztett
vagyis idomított szavait magában foglalja. Tol-
dalékok : I. A katonai, hadi mszavak és kifeje-
zések eladása. 11. sat. Az eddigi szókönyvek he-
lyesitéseül s pótlékául hasonértelmü magyar és
német kitételekkel megfeitettve szerkesztette . . ,
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Bécs 1838, Schinidl Mih. özvegye és Klang Tgu.
tulajd. 8v. XII, 167 1. Német cziniinel is, gedr.
bei A. Strauss sel. Wittwe.
Életraj". Trauscli, Sclinftst.'ll.T-Lcxikíjii. III.
273 1.
SchvarCZ Gyula, jenai bölt-selfttudor, a m.
tud. akadémia lev. s több bel- és külföldi társu-
latok rejídes tagja, oi-szággyülési képvisel ; szül.
1838. decz. 7. Székesfehérvárott.
— A fajtakérdés szinvouala három év eltt.
Pest 1861. 8r. XI, 76 1. Lauffer és Stolp. 3 frt. M.
— Földtam elméletek a Hellenségnél Nagy
Sándor koráig. I. kötet. (4 füzet.) Pest 1861—3,
uyomt. Herz János. 8r. XVIII, 82 1. Hartleben,
most Lauffer bizom. 4 frt. A.
— La geologie antique et les fragments de
Clazoménien. Pesth 1861, nj-omt. Herz János.
4r. 44 1. M.
— Lampsacusi Strato. (Adalék a tudomány tör-
ténetéhez.) Pest 1861. 8r. 100 1. Lauffer. 1 frt. 50
kr. — Ugyanez újra átdolgozva. U. o. 1863. A.
— The Paleontological Theory of Empedocles
the Acragantean philosopher. London 1862, John
Taylor.
— M(X(ti'to)t'oglI((i'roi{'^>u ttí oí v^voíiiigThTtoüíTOv.
Bécs 1861, nyom. a Mechitaristáknál. 8r. 71 1. A.
Franczia czimlappal: »Eecherches sur les thé-
ories géologiques des Grecs. Memoires présenté
a racademie des sciences.«
— Megtört hangok Clazomenaei Anaxagoras
elveszett nagy müvébl. Pest 1861. 4r. 32 1. Lauf-
fer és Stolp. 1 frt.
— An abstract of the paper of . . . on the in-
ternál heat of the earth. Hely és év n. 8r. 22 1. A.
— A görögök geológiája jobb napjaikban. Pest
1861. 4r. 71 1.
Lenyomat »Lampsacusi Strato « czimü m-
vébl.
— The Failure of geological attempts made
by the Greecs from the earliest ages down to
the epocli of Alexander. London 1862—65. Tay-
lor et Francis. 4r. XX, 75 ; ... 1. — Revised and
enlarged edition. U. o. 1868, Trübner et Co. 4r.
XX, 153 1. AP.
— Földtani kísérletek a hellenségnél Nagy
Sándor koráig. I. kötet. Pest 1863. 8r. XIV,
XXVI, 82, 2 1. Lauffer és Stolp bizom. AEM.
— A görög ódonság viszonya a földtan kérdé-
seihez. Pest 1863. 8r. X, 52 1. Lauffer és Stolp
bizom. AE.
Ujabb lenyomat »Lamiisacusi Strato« czimü
mvébl.
Eepertórium. Die Ergebnisse der Forschungen
des J. Schvarcz, Avelche sich auf die geologi-
schen Ansichten des vor-alexandrinischen Helle-
nentlumis beziehen. (LTugarische Revue. Leipzig.
1869. 160.) — Über die Geschichte der heliocen-
trischen Idee bei den Griechen. (U. o. 170 1.) —
Ueber die hnuhvirtschaftlicheu Schriftsteller des
griechischen Alterthums. (U. o. 174.) — Ergeb-
nisse der Untersuchung über die innere Wárme
der Erde. (U. o. 176.) — Ueber das Verhaltniss
der allerjí'uigsten astronomischen Ergebnisse zu
den Theorien der Geologie. (U. o. 179.)— Ueber
die Fortschvitte der Entwickelung. (U. o. 185.)
— Ueber die sogenannte Einheit des Menschen-
geschlechts. (U. o. 191.)
Életrajz. Ungarische Revue. Leipzig 1869. 156
— 216. 1. — Ország Tükre lb64. 10. sz. arczkép-
pel. — Moenich és Vutkovich, Magyar irók név-
tára. Pozsony 1876. 386 1.
Schvarczer Viktor, tudor, a debreczeni or-
szágos <íazda?ági felsbb tanintézet tanára.
— Borvegytan. Az e téren megjelent legjele-
sebb szakmunkák nyomán a hazai viszonyokra
való tekintettel a gazdasági tanfoh-amot hall-
gató néptanítók számára. Debreczen I872,n3'oni.
a város kön3'V)iyojndájában. 8r. XII, 56 1. Ifj,
Csáthy Károly. 60 kr. T.
— Tanulmánj' a magvar borokról saját kuta-
tásai nyomán. Debreczen 1873, nyom. a város
könyvnyomd. 8r. 3-V 1. 23 kr. ET.
Szerlcesztette a debreczeni gazd. felsbb tanin-
tézet értesitjét 1872— 74-ben.
Schwab Keresztély Joachim, orvostudor, l-
csei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de contractui-a.
Lugd. Bat. 1701, apud Abr. Elzevier. 4r. 32 1. D.
— Remedia tam praeservativa, quam curativa
contra luem pestiferam in Hungária gi-assantem.
Leutschoviae 1710.
— Kurzer u. höchst-nöthiger Uuterricht, wie
sowohl die BeAvahrung als auch die Cur selbst
bei jetziger Contagionszeit recht anzustellen.
Leutschau 1710, bei Sam. Breuers hinterl. Érben.
4r. 14, 'i 1. M.
Életraj-:. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. ILP. IL p. 351.
Schwab Konrád Lajos, tudor, bajor kir. ta-
nácsos és tanár.
— Útmutatás a ló külsejének ismeretére. Ön-
oktatásra és nyilvános tanitásra szolgáló kézi-
könj'v. Magyarítva Hoffner József által. Pest
1832. 8r. xiv, 277 lap II rajzzal. Hartleben K.
Adolf könyvárusnál. 2 frt 10 kr. EM.
Schwannenfeld Ignácz János, orvostudor,
nagj'szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens divisio-
nem febrium. Viennae 1768, typis Joan. Thomae
Trattiiir. 8r. 24 1.
'
EM.
Schwarczl József, orvostudor, a pesti 'sz.
Rókus kórház assistense.
— Nosocomium civium Pestiensium ad Sau-
ctum Rochum . . . descripsit. Pestini 1834, typis
Trattner-Károlyi. 8r. 591.egyrézm. képpel. EMT.
Schw^artz János IMihály. orvostudor, pozs.
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemorrhoi-
dum praeservatione. Praeside Alberti. Halae
IMagdeb. 1727. typis Joannis Clmstiani. Hen-
delii. 4r. 36 1. " EM.
Schw^artZ János Theophil, orvostudor. pozs.
sz:irm.
— Dissertatio inaug. medica comploctcns the-
ses medieas theoretico-practicas e I. Aphorismo
Hippocratis deductas. Halae Magd. 1714, liter.
Christian. Hendelii. 4r. 40 1. EM.
Tirpirti'ii!)iiti. De lumbrico lato etc. (Auual.
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phys.-med. Vratisl. Tent. VII. p. 202.) — De
pluvia sangiiineis guttis colorata. (U. o. Tent.
Xn. p. 659.)
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. II. P. I. p. 186.
SchwartZ Sámuel, ovvostudor, iglói, szepes-
nieg3ei szánu.
— NonnuUa ad maliim Hypochondriacnm
spectantia. Dissertatio inaug. niedica. Praeside
Henv. Trid. Delio proposita. Evlangae 1757,
typis Jo. Diet. Micb. Camerarii. 4r. .38, 2 1. EM.
Schwartzer Ferencz, kir. tanácsos, orvos-
és sebésztudor, a cs. Ferencz-József-rend lovag-
keresztese, a budai magán-tébolyda tulajdonos
igazgatója, 1860— 61-töl 1865— 66-ig az elme-
gyógyászat m. tanára a budapesti tudomány-
egyetemen.
— A lelkibetegek általános kór- és gj'ógy-
tana, törvény-széki lélektannal. Orvosok, egész-
ségügyei hivatalnokok és törvén3'széki birák szá-
mára. Pest 1858, nyomt. Müller Emil. 8r. IV,
265, 4 1. Lauífer és Stolp tulajdona. 2 frt.
12 kr. EMT.
— A budai magán elme- és ideg-gj'ógyintézet
tudósitója és tizenkét évi mködésének eredmé-
nye. Buda 1864, nyomt. Bagó Márton. 8r. 15 1.
a gyógyintézet rajzával. EM.
;' — Bericbt über die Wirksamkeit der Privát
Irren- und Nerven-Heilanstalt in Ofen von ibrer
Eröffnung den 1. Jánner 1851 bis letzten Dez.
1863. Ofen 1864, gedr. bei Martin Bagó. 8r. 16 1.
— Jelentés a budai magán-elme- és ideggyógj--
intézet mködésérl 1865-ben. Buda 1866, nyom.
az egj-etemi könyvnyomdában. 8r. 14 1. EM.
Sch^varz.
Bepertórhiiii. Übersichtsaufnalime v. Siebenb.
(Verhdlgn. d. k. k. geol. R. 1860. p. 138.)
Schwarz Ede, orvostudor, természetbúvár
;
szül. 1831. szept. 13. Miskolczon, megh. 1862.
szept. 22. Bécsben.
— Eeise der österreicMschen Fregatté Xovara
um die Erde, in den Jahi-en 1857, 1858, 1859 . . .
Medizinischer Theil. 1. Bd. Mit 10 Holzsclm.,
Lithogr., 1 Kuplertaf. u. 3 Beilagen (in 4. u. Fol.)
AVieu 1861. X, 299 1. Gerold 8 frt. E.
— A system of antropological investigations
as a means for the differential diagnosis of hu-
mán race. Somé generál results of the Measure-
nient. The Instruments required invented and
established of . . . Vienna 1862. 8r. 4köny.szines
rajzzal és a szövegbe n^-omott fametszetekkel.
Repertórium. Mikroskopische Untersuchungen
au der jNIilch der AVöchnerinueu. Mit 1 Tafel.
(Sitzungsb. der kais. Akademie d. Wissensch. in
Wien, 1866. LIV. I. Abth. 30, 63— 67.) — Über
eine Methode doppelter Fárbimg mikroskopi-
scher Objecte, und ihre Anwendung zur Unter-
suchung der Muskulatur des Darmtractes der
IVtilz, Lj-mphdrüsen u. anderer Organe. Mit 5 Ta-
feln. (U. o. LV. I. Abth. Wien 1867. 669, 671—
691.). — Cheusche Aualyse des Mineralwassers
in Mödling bei Wien. (. o. LV. 11. Abth. 4,
35—45.) — Über Körpermessungen zur Diagno-
stik der Menschenracen. Entwurf eines Systems,
|
I
welches den, wáhrend der Reise der k. k. österr.
Fregatté Novara um die Erde an Individuen
I
verschiedener Racen angestellten Messungen zu
Grundé gelegt wurde. (Mittheilungen dei- k.
' geogr. Gesellechaft. Bd. III. (1859.) S. 11. Ezen
; értekezés megjelent angol n3'elven is.) — Kor-
I
respondenz von Sr. Maj. Fregatté Xovara. (Zeit-
,
schrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.
í 1858. Nr. 28. u. f.) — Medicinische Bemerkungen
über die allgemeineu sanitáren Verhaltnisse in
Rio de Janeiro und Beautwortung einiger von
der k. k. Gesellschaft der Aerzte gestellten Fra-
gen. (U. o. Nr. 37.) — Medizinische Bemerkun-
gen über die allgemeineu sanitáren Verhaltnisse
der Cap-Halbinsel u. der Capstadt. (U. o. Nr. 40.)
Mittheilungen über Aerzte, Ki-ankheiten u. Me-
dicamente der Tahiter. (U. o. 1859. Nr. 34.) —
Die Nahrungsmittel der Tahiter. (U. o. Nr. 36.)
— Chinesische Aerzte und Medicamente. (U. o.
Nr.^38—44.)
Életrajz. Reich, Ignaz. Beth-E. Pesth 1862.
V. Heft. S. 20—45. — Alig. Illustr. .Judenzei-
tung. Pesth, IS 62. Nr. 42.
Schwarz János Jen, orvostudor.
— Tentamen phj'siologiae globulorum sangui-
nis dissertatio inaug. Pestini 1834, in typogr.
Landereriana. 8r. 59 1. EM.
Schwarz János Mihály. L. Neustadter Já-
nos Károly.
Schwarz József.
— Neueste praktische Methode zum Unter-
richt der Damenkleiderkunst. 2. verb. Aufl. Mit
5 lithogr. Tabellen und Zeichmnigen. Pest 1862,
Druck von Joh. Herz. 8r. 16 1. 5 frt. M.
Schwarz Lajos, orvostudor, jiesti szárm.
— Psanimismus. Dissertatio inaug. medica.
Budae 1845, typis J. Gyuriáu et 31. Bagó. 8r.
26 1.
" '
EM.
Schwarz Mihály, orvostudor.
— De haemorrhoidum pi-aeservatione stb.
Halae 1727. 4r. 30 1. M.
Schwarzenberg^ Ignácz, orvostudor, keszt-
helyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de debilitate ere-
thistica. Vindobonae 1837, tj-pis congr. Mechita-
rist. 8r. E.
Schwarzenberg^ Lajos, orvostudor.
— Dissertatio inaug. practico-medica de do-
lore capitis. Pestini 1830, tvpis Trattner-Káro-
lyianis. si. 4u 1.
'
EM.
Schwarzenfeld IVreucz, orvostudor, erdé-
lyi, kis-lóznai szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de febri-
bus intermittentibus. Vindobonae 1837, typis
Francisci Ludwig. 8r. 31 lap. E,
Schwarzmeyer István, orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de dysenteiúa.
Budae 1835, typis regiae universit. 8r. 27 1. EM.
Schwarzott J. G., bölcselet- és orvostudor,
ezredovvos.
— Die Hercules-Báder bei Mehadia. Ein rao-
nographischer Versuch. Wien 1831, gedr. bei J.
P. Sollinger. 8r. XIV. 342 1. ET,
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— MeliáJia vagy a Hevkules-fürdök és iitazás
Huuj'ad-megj'én kereí3ztül. A mehádiai fürdkre,
onnan Drenkovára. A nioliádiai fürdíík tulajdon-
ságai s hasznok, némel^' nevezetességeinek leirá-
sával s hozzáadásokkal kivonatban Sdnvarzott
szerint irta Ingosi Fodor András. Kolozsvár 1844,
iiyonit. az evang. ref. fiskola betivel ifj. Tilscli
János. 8r. VIII, 191, 2 1. 5 kép])cl. Enrra és
Steiu. 1 frt. 75 kr. E.
Schweg^er Ignácz János, orvostudor, Po-
zsonyi szárul.
— Dissertatio inaug. medica sistens anamne-
sim et examen aegri. Tyrnaviae 1777, typis Tyr-
navionsis. 8r. 48 1. M.
Schweiczer Antal, fürdötulajdonos.
—
• A gyüng\üsi g»")zfürdí5 rövid leirása. Gyön-
gyös 1871. I6r. 8 1. E.
Schweigrer Zsignioml.
— Franzensbad g3'óg3diatányainak ismerte-
tése. Budapest (1874.) 8r. 53 1. Zilahy 40 kr.
Schweigert József.
— Bericht über die neu erriehtete Kaltwasser-
heilanstalt in St. Xavér bei Agram im Jahre
1844, gedr. bei Dr. Ljudevit Gaj. 8r. 48 1. E.
Schweinitz gróf.
Repertórium. Fossile Pflanzen und Fische von
Korniczel in Siebeubürgen. (Jahrb. d. k. k. geol.
Eeichsaustalt. XVI. 1866. Verhaudl. 142.)
Schweitzer József, orvostudor, csehországi,
tacliauai szarni.
— Dissertatio inaug. medica de lepra. Pestini
1835, typis Trattner-Károlyi. 8r. 32, 3 1. EM.
Schwicker János Henrik. L. Strehl.
Schwimmer Dávid, orvostudor, g3-akorló
orvos Pesten.
— Der nützlicheRathgeber für CurgasteimKai-
serbade. Pest 1 835, gedr. bei Landerer. 8r. 781. E.
Schwimmer Emö, orvos-sebésztudor, a bu-
dapesti kir. egvetemen a börkórtan m. tanára és
az általános polyklinika elnöke.
— Börkórtan. Kiadta tagjai számára a ma-
gyar orvosi könyvkiadó-társulat. Budapest 1874,
nyomt. az Athenaeum. 1874. ir. IV, XVIT, 684 1.
9 fametszettel. EM.
Ezen czimmel is : A magj-ar orvosi Kön3'v-
kiadó-társulat könyvtára. XV. kötet. EM.
liepertórinm. Casuistische Mittheilungen aus
dem Gebiete der Syphilis. (Wiener Mediz. Wo-
chenschrift. 1871. S. 45— 47.) — Euteritis s3-phi-
litica nebst Bemerkungen über diese seltene
Krankheitsform. (Archiv f. Dermatal. u. S3-phi-
lis. Prag 1873. III. füz.) — »Die Kyi)hilis der
Haut u. der angrenzenden Schleimhaut von Dr.
Kaposi nebst Atlas von Dr. Heitzmann^ cziniü
munka fölötti birálat. (Wiener Mediz. Wochen-
schrit't. 1874. 10. sz. 1875. 5. sz.
Scopoli János Antal, orvostudor, bi'niyataná-
csos, 1766— 1776. a selmeczi bán3ász-akadémiá-
ban az ásván3'tan és bán3'ászat, késbb a veg3'-
tan és természetrajz tanára Páviában ; szül.
1723. jun. .'!. (13.) Cavalese-ben T3-rolban, megli.
1788. máj. 8. Páviában.
— Annus I— V. Historieo iintiir;ilis. Lipsiae
1769— 72. 8r.
— Mineralogische Vorle.sungen für die andere
Classe der Bei'gakademie zu Schemnitz. Wien
1771. 8r.
— Dissertationum ad históriám naturalem
pertinentium. Pars I. Sistens tentarnen minera-
logium de schematibus metallorurn
; II. Tenta-
men de minera argenti rubra ; III. Tentarnen de
Sinopi Hungarica. Pragae 1772. 8r. 120 1. M.
— Chr3stallogi-apliia Hungarica, Pars I. exhi-
bens clnystallos indolis terrae, cum figuris ra-
i-iorum. Pragae 1776. 4r. 19 rézmetszet tábla
rajzzal. MT.
A n. rész nem jelent meg.
Repertórium. Fungi quidam rariores in Hun-
gária nunc detecti. (Scopoli, J. A. Annus IV. Hi-
storico-naturalis. Lipsiae 1770. 8r. p. 144— 152.)
Életrajz. Wurzbach, Biograpliisches-Le.xikon.
XXXIII. 210— 215. lapokon, hol életrajzára vo-
natkozó adatok, kútfk és egyéb munkái is el-
soroltatnak.
Scotti Antal.
— Die Religion imd Arzneikunde in iliren
wechselseitigen Beziehungen, dargestellt von . .
.
Mit einer Vorrede imd einigen Bemerkungen
nach dem Italienischen herausgegeben von Mich.
V. Lenhossék. Wien 1824. Br. Gerold. 2 frt 10 kr.
Scultety György, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de ce-
phalalgia. Pestini 1839, t3'pis Jos. Beiméi. 8i-.
38, 1 1.
"
M.
Sdakowski, krakkói tudor és astrologus.
— Calendarivm. Az az : Ez mostani Ezer Hat
Száz Húszon egg3-edik Esztend napjainak szám-
lálása, az közönséges Practiaual : Az Planéták-
nak Aspectusokkal, és az eghi jelekbe való belé-
pésekkel eg3-etemben : mel3- esztend els az
Bissextilis vtan. Az . . . irásábul Mag3arra for-
díttatott és ki N3'omtatot. Nagv-Szombatban,
Mollerus Miklós által. 8r. 22 sztlan levél. A.
Sebeök (szent-miklósi) Sándor, orvostudor.
— Dissertatio inaug. metlica de tataria Hun-
garica. Viennae 1779, t3'pis Mathiae Andreáé
Schmidt. 8r. 30 1. egy tábla rajzzal. EM.
Sebes Károly.
— Vezérfonal a méhészetrl avagy rövid érte-
kezés, hog3^ kelljen a méhek körül okszeren
bánni, ön- és mások tapasztalata után irta . . .
Budapest 1874, nvomt. ifj. Boldini Róbert. 8r.
88 1. 24 ábrával. Lauffer V. tulajdona. 50 kr. M.
— Havi foglalkozások a méhek körül, avagv :
rövid oktatás, hogv kelljen a méhekkel haszno-
san és okszeren bánni. Budapest 1874, n3omt.
ifi. Boldini Róbert. 8r. 32 1. 7 ábrával. Lauffer.
l'(í kV. T.
Sebestyén.
— Die rngarischen Holzarten mit iliren Un-
garischen Benennungen. H. és év n. 4r. 4 1.
Sebestyén Gábor, A'eszprénunegye ország-
gylési képviselje 1843 és 47-ben és a soproni
ftörvényszék bírája ; szül. 1794. febr. 14. Deb-
reczenben, megh. 1864. apr. 4. Pesten.
— Napország és annak kulcsa, H. és év n.
Élet raj::. Vasárnapi Újság. 1864. 15. sz. arcz-
képpel.
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Sebestyén (acsádi és f.-gei-zseni) Károh',
rév-komáromi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens pliarmaco-
catagraphologiam. Yieiinae 1838, ex tjpogra-
phia viduae Antonii Pichler. 8r. 32 1. EM.
Sebk. = Sebeök.
Seeberg; Fülöp báró.
— Versnch über die Bergwerks-Kunde. Ans
deu Vorlesuugen des F. H. Demeters. Pressburg
1775, gedr. mit Patzkó'schenSchriften. 8r. 721. T.
Seeburger János báró, orvostudor, cs. ud-
vari orvos, szül. Kalocsán 1800. apr. 29.
— Dissertatio inaug. medico-pliarm. de cam-
phora. Vindobonae 1822, typis Antonii Pichler.
8r. 48 1.
'
E.
Életrajz. Wurzbach, BiograpliLsclies-Lexicon.
XXXni.'304. 1.
Seenus József báró.
— Beschreibung einer Eeise nach Istrien und
Dalmatieu voi-züglicli m botanischer Hiusicht.
Eine Beilage zum botanischen Tagebuche auf
das Jabr 1805. Nürnberg und Altdorf. 1805. 77 1.
Sefranka Gusztáv Adolf, orvostudor.
— Monographie von Kor3-tnica und Lucskj'.
Aus dem Correspondenzblatte des Vereins für
Naturkunde. lí. Jahrg. 1863. Nr. 1. u. 2. beson-
ders abgedruckt. Pressburg 1863, Druck von C.
F. Wigand. 8r. 2, 75 1.
Segesvári István. L. Derham V.
Segner János András, bölcselet- és orvos-
tudor, elbb gj-akorló orvos Pozsonyban s for-
vos Debreczenben, azután magántanár s rendkí-
vüli tanár a jénai egj'etemen, késbb a termé-
szettan és mennj'iségtan rendes tanára a göttingai
egyetemen 1735-töl 1755-ig s végre ugyanezen
tudományok tanára a liallei egyetemen, egy-
szersmind nemességre emeltetett s titkos taná-
csossá neveztetett ki; szül. 1704. okt. 9. (okt. 4.)
Pozsonyban, megh. 1777. okt. 5. Halléban.
— Disputatio de penetratione salis alkáli in
interstitia salis acidi. Jenae 1722. 4r. M.
— Dissertatio epistolica ad G. E. Hamberge-
rum, qua regulám Harriotti de modo ex aequa-
tiomim signis numerum radicum eas componen-
tium cognoscendi conatur. Jenae 1725. 4r.
— De natura ac principiis medicináé dissertatio
inauguralis. Jenae 1730, ex officina Mülleriana.
4r. Vin, 44 1. EM.
— De Speculis Arcbimedis . . . respondente
fratre germano Joau. Micliael Seguero Posoniensi
Hungaro med. stud. Jenae 1732, litteris Bucbia-
nis. 4r. VITT, 36 1. egy tábla rajzzal. EM.
— Disputatio de actione intestini coli qua con-
tenta propellit. 1732. 4r, M.
— Programmá de pressionibus, quas fila cor-
poribus certis circumducta et utrimque viribus
aqualibus tracta in ea corpora exercent, et lineis
in eorum corporum superficiebus describendis,
quibus imposita eo modo fila quiescunt. Göttin-
gae 1735. 4r, M,
— Vom Böckel- und geráuclierten Fleische.
Göttingen 1736, 4r.
— Programmá : cur spongia in aqua submersa
superiora repetát. 1736. 4r. M.
— Programmá I. et II. de fonté Pliniano. Göt-
tingae 1737, literis J. C. L. Scbwartzii. 4r. 14
;
14 lap. M.
— Disputatio de calculo corporis humani. Göt-
tingae 1737. 4r;
— Programmá, quo aliqua de etfervescentia
salium espenduntur. Göttingae 1737. 4r.
—
• Disputatio de vomica pulmonis . . .
— Programmá, quo in contemplationibus liyd-
raulicis pergit VI. de augmento, quod ad celeri-
tatem fluxus a data pressione accedit.
— Disputatio de catisa gi-avitatis Eedekeriana.
Göttingae 1738. 4r.
— Disputatio de abortu. Göttingae 1738. 4r.
— Programmá de aequendis thermometris aeris.
Göttingae 1739. 4r. 10 1. M.
— Elementa Arithmeticae ac geometriáé. Göt-
tingae 1739, apud Christ. Henr. Cunonem. 8r.
248 1. 8 tábla rajzzal. M.
— Disputatio sistens observationes quasdam
et conclusiones circa calorem et frigus maximé
hj'emis. Göttingae 1740. 4r.
— Programmá de libra, qua suiquisque corpo-
ris pondus explorare possit. Göttingae 1740. 4r.
— Programmá de raritate luminis. Göttingae
1740. 4r.
— Programmá, quo theoriam macliinae cujus-
dam hydraulicae praeniittit. 1740. 4r.
— Programmá, in quo computatio formae at-
que virium macliinae hydraulicae nuper descrip-
tae, exponitur. 1740. 4r.
— Defensio adversus censuram Berolineusem,
probationis loco est crisis perpetua in duo capita
geometriáé illustris Wolfii, cum tab. aen. Göttin-
gae 1741, apud. Andr. Vandenhoeck. 8r. 96 1. M.
— Programmá, quo ad lectiones publicas phi-
losophiae naturális invitat. Göttingae 1741. 4r.
— Disputatio de morbis ex intercepti hae-
mori'hoidibus potissimum rarioribus. Göttingae
1741. 4r.
— Disputatio de praxi medicinali secundum
theoriam instituenda. Göttingae 1741. 4r.
— Disputatio de sensibus in genere. Göttingae
1741. 4r.
— Sendschreiben an einen Freund, in wel-
chem die Ursachen angeführt werden, waruni er
Denjenigen nicht antworte, die bisher seine <^ri-
sin angefochten habén. Göttingae 1742. 4r.
— Programmá, quo novujn barometruni na-
vale communicat. Göttingae 1743. 4r.
— Programmá, quo quaedam de igne expli-
cantur. Göttingae 1743. 4r.
— Programmá, de mutatione barometrorum a
ventis. Göttingae 1743. 4r.
— Progranmia, qvio fonticulum natantem de-
scribit. Göttingae 1743. 4r.
— Programmá quo lucernáé cujusdam descrip-
tionem exhibet. Göttingae 1743. 4r.
— Beschreibung einer bequemen Lampe für
Studierende. Göttingae 1743. 4r.
— Disputatio de partu difficili. Göttingae
1743. 4r.
— Programmá, quo in optimum genus circa
libros iuquiritiu-. Göttingae 1743. 4r.
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— De celeritate, qua liqiiidum in quavis ejus-
dem tubi parte fluit. Göttingae 1743. 4r. M.
— Programmá I. et II. quo motum fluidorum
per tubos ulterius con.siderat. Göttinga 1 7 43. 4r. M.
— De qnaiititate pressionis, qua particulae li-
quidae datus celeritatis gradus confertur. Göttin-
gae 1743. 4r. M.
— Programmá quo in contemplacionibus lij'd-
raulicis pergit, quae sít pressionum, qua fluxus
liquidi in statu conservatur, quaque augetur alti-
tudo. Göttingae 1743. 4r. M.
— Programmá quo in contemplacionibus In'd-
i-aulicis pergit ; de augmento quod ad celerita-
tem fluxus a data pressione accedit. Göttingae
1743. 4r. M.
Az utóbbi 6 programm eg3'esitve ezen czim
alatt : Exercitationum h^vdraulicarum fasciculus.
Göttingae 1747. 4r.
— De vii-ium motricium theoria generális. Göt-
tingae 1746. 4r.
— Einleitung in die Xaturlehre. Mit 14 Kpfn.
Göttingen 1746. Van den Höck. 8r. — 2. ver-
besserte Aufl. mit 16 Kupfertafeln. U. o. 1754,
bei Abr. Vandenhoecks Wittwe. 8r. 565 1. (M.)
— 3. sehr verbesserte Auflage. U. o. 1770. 8r.
586 1. 16 rézm. táblával. Van den Höck, 1 frt.
70 kr. M.
— Progrannna de celeritate qua liquidum in
qua\'is ejusdem tubi parte fluit. I. Göttingae
1746. 4r.
— Programmá de virium motricium theoria
generáli V. Göttingae 1746. 4r.
— Progrannna quo motum liquidorum per tu-
bos ulterius considerat. II. Göttingae 1746. 4r.
— Programmá de quantitate pressioui.s, qua
particulae liquidae datus celeritatis gradus con-
fertur. Göttingae 1746. 4r.
— Deutliclie und vollst. Vorlesungen über die
Rechenkunst und Geometrie. Lemgo 1747, bei
Joh.Heinr.Maj'er. 4r. 782 1. 14 rézm. táblával. M.
— Disputatio de mutationibus morl orum.
Göttingae 1747. 4r.
— Disputatio de saraphrenitide. Göttingae
1747. 4r.
— Disputatio de depositionibus criticis. Göt-
tingae 1747. 4r.
— Vorlesungen über die Rechenkunst und
Geometrie. Mit Kpf. Lemgo 1747. 4r. 2. verb.
Ausg. Meyer 3 frt. 20 kr.
— Anweisung, die Sonnenfinsterniss vom 25.
Juli 1748 vorzustellen. Göttingen 1748. 4r.
— Usus scalarum logisticarum. Göttingae
1749. 4r.
— Progrannna (juo de natura fluidorum quae-
dam theoreniata exhibentur. Göttingae 1749. 4r.
— Programmá fjuo de natura fluidorum ante-
cedeutibus quaedam addit. Göttingae 1749. 4r.
— Progr. I. et II. quo superflcies fluidorum
concavas ostendit. Göttingae 1749— 50. 4r.
— Dissertationem inaug. Georgii Thomae
Aschii 1750 indicit. — Theorium machinae cujus-
dam hvdraulicae (a Segner-féle kerék) praemittit
etc. cum icone. Göttingae 1750. 4r. 24 1. M.
— Programmá in quo computatio formae
atque virium machinae hydraulicae nuper de-
scriptae. Göttingae 1750. 4r.
— Dissertationem inaug. Friderici Wilh.
Klaerich 1750 indicit. — Superflcies fluidorum
convexas evolvit, cum icone. Göttingae 4r. 101. M.
— Dissertationem inaug. Sam. Aurivillii 1750
indicit, praemissio de natura fluidorum quibus-
dam theorematibus, cum icone. Göttingae 4r.
14 1. M.
— De derivatione et revulsione p. venae sectio-
nem. Göttingae 1750. 4r. Vandenhöck u. R. 20 kr.
— Dissertationem inaug. Eduardi Jac. Lupini
1750 indicit. — De natura fluidorum quaedam
antecedentibus addit. Göttingae 4r. 8 1. M.
— Programmá sistens specimen theoriae tur-
binum. Halae 17 55. 4r. Gebauer. 15 kr.
— Cursus mathematici pars I. Elementa arith-
meticae, geometricae et calculi geometrici. II.
Elementa anlayseos finitorum cont. III. Elementa
analyseos infinitorum. Halae M. 1756— 61, in
officina Rengeriana. 8r. 336 1. 11 tábla rajzzal
;
510 1. 7 tábl. rajz. ; 480 1. 9 tábl. r. (M.) — Cur-
sus mathematici partes quinque. Editio nova
aucta et emendata in officina Rengeriana 1757.
67. 8r. 448 1. 11 tábla rajzzal; 510 1. 7 t. r.
;
480 1. 9 t. r. ; 572 1. 5 t, r. ; 504 1. 2 t. r. (M.) —
Cursus mathematici partes sex. Editio aucta et
emendata. Halae 1767— 68. 8r.
A 3. és 4. rész ezen külön czimmel is : Ele-
mentorvmi aual^'seos infinitorum pars I. et II.
— Dissertatio de atfrictu solidorum in motu
constitutorum. Halae 1758. 4r.
— Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie
etc.
; aus d. Latéin, von , , . Halle 1764. 8r. —
2. vom Verf, selbst verb. Aufl. 1773. 8r. Renger.
1 frt.
— Dissertatio de inertia commentat. pai-s I.
Halae 1772. 4r.
— Astronomische Vorlesungen, eine dentliche
Anweisung zur gründlichen Kenntniss des Him-
mels. 2 Theile. Halle 1775— 76. 4r. 26 tábla
rajzzal. Laue in Berlin. 5 frt 10 kr. L.
— Gründe der Peispective. Mit 8 Kpftaf.- Ber-
lin 17 79. 8r. Reiner (Hinrichs in Leipzig). 80 kr.
Halála után fia János Vilmos által adatott ki.
Reperlóiium. Commentatio de scientia Schuck-
fordiana circa aimmn Israelitis a Mose constitu-
tum. (Hamburger vermischt. BibUothek. Bd, I.
St. 3. y. 366.) — Anweisung, die Sounenfinster-
uisse vorzustellen, (Göttin^. gelehrt. Zeitungén
1748. S. 552,) — Beobachtungeu einer Sonnen-
finsterniss, (U, ü. 673 1.) — De extendendo campo
micrometri. (Connnentar, Soc. reg. scient. Gütting.
Tom. I, 1752 u, T, IL 1753.) — De parallaxi re-
ticuli astronomici. (U, o, 11, 1753,) — Demonstra-
tiori de la regle des cartes pour oounaitre le
nombre des racines aflirmatives et negatives qui
peuveut se trouver dans les équations. (Memoires
de l'Academie de Berlin 1756.) — Demonstratio
miiversalis theorematis biuonúnalis Newtoni,
(U. o. 1777,) — Sector catoptricus, (Növi Coni-
mentar. Aoad, Petrop, VI, 1761, (H. p, 35. M.
p, 399.) — Enumeratio modorúm, quil)us figuráé
planae rectiliueae praetliagonales dividuutur iu
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triangula. (U. o. T. Vn. 17 61.) — Methodus
simplex et universalis ouiiies omnium aeqviatio-
num raclices tegencli. (U. o. Vn.) — Von AVür-
felspieleu. (Halliscli. wöclieutl. Aiizeig. 1759.) —
Machiua ad ecclipses terrae repraeseutaudas.
(Pliilosolillical Transactions. London 1741. Nro
461.) — De aviario Varronis. (J. M. Gersner
:
Scriptores rei rusticae. Lipsiae 1774. Xr. 424. és
k. 1.) — De figuris superficieriuii fluidarum. (Coni-
mentarii Gottingenses. T. I. p. 301.) — Elszót
irt : J. E. Unger »Beitráge zur mathesi forensi.
Göttingae 1743.« czimü mvéhez.
Életrajzok. Günther Joh. Lebensskizzen der
Professoren der Universitát Jena seit 1558. bis
18c8. Jena 1858. S. 196. — Haan, A. Ludovic.
Jena hungarica. Gjulae 1858. p. 48. — Hallisclie
Anzeigen 1777. St. 45. — Horányi, Memória
Hungarorum. Tomus III. p. 249— 257. — Klein,
Joli. Sam. Xaclmcliteu von den Lebensiimstán-
deu und Schriften evangelischer Prediger. Leip-
zig u. Ofen 1798. Bd. II. S. 389. — (De Luca)
Das gelelu-te Oesterreich. Wien 1778. I. Bdes. 2.
Stück. S. 133. — Poggendorf. Biogi'aphisch-lite-
rarisclies Haudwörterbucli. Bd. 11. Sp. 892. —
Pütter, Gelebrten Gescliiclite der Universitát zu
Göttingen. Th. I. S. 94. — Strodtmann, Th.
Christoph. Das neue gelehrte Európa. Wolfen-
büttel 1752. Theil. V. S. 202. — Strodtmann, Th.
Christ. Geschichte jetztlebender Gelehi-ten. Theil
XII. S. 329. — Veszprémi, Steph. Succincta nie-
dicoruni Hungáriáé et Transjlvaniae biographia.
Viennae 1774. Centuria prima. Xr. 77. p. 164.
Segner János Mihál}-, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de principium se-
quentiuni tuenda valetudine. Praeside Hilschero.
Jenae 1734, typis 3Iullerianis. 4r. VI, 50 1. E.
Sehfehlner Gvula, magyar kir. államvasuti
mérnök a budapesti összeköt vasútnál.
— Táblázat a vasúti vashid-szerkezetek önsu-
Ij'ának meghatározására. Vasúti mérnökök gj-a-
korlati használatára. Budapest 1874, njomt. az
Athenaeum. 8r. 17 1. 3 tábla rajzzal. Kilián. 40 kr.
— Tabelle zur Berechnuug der Eigengewichte
eiseruer Brückenkonstruktionen für Bahnen. Be-
arbeitet zmn praktischen Gebrauclie für Balm-
ingeuieure. Budapest 1874, gedr. bei Athenaeiun.
8r. 16 1. 3 tábla rajzzal. Kilián Erigyes. 40 kr. E.
Seibt Antal.
— Útba igazító oktatás, hog3' kellessék a
szarvas marhát, juhokat, sertéseket és nmiden
nem liázi baromfiakat haszonnal hizlahii. Eg}-
toldalékkal, a hamburgi marhahíis, vesztfáliai
sódarok és a pomerániai lúdmellek füstölésérl.
. . . után honunkhoz alkalmazva a kisebb bir-
tokú mezei gazdák számára magjarositá Staut
József. Kassa 1832. 12r. XII, 142 1. Vajda Pál,
most Lauffer V. sajátja. 50 kr. 31.
Seidel C E.
Repertórium. Eine Skizze des Tatragebirges
und seiner Vegetation. (Sitzungsber. d. Isis in
Dresden 1867. p. 193.)
Seidel Pál, pátkai plébános ; szül. 1845, ápr.
5. Pátkán Fejér-megyében.
Magyarország math. és term. könyvészete
— La langue des plantes. Álba 1867. Editeur :
P. Klöckner. 32r. 32 1. 24 kr.
— Gazdászattan. Székesfejérvár 1871, uyomt.
özv. Számmer Pálué. 8r. 39 1. Klökner Péter tu-
lajdona. 18 kr. — 2. kiadás. U. o. 187], (uyomt.
a »]VIag3-ar« nyomda Pesten.) 8r. 39 1. 18 kr. M.
Ezen czimmel is : Xéf)iskolai tankönj-vek. V.
— Természettan. ... 3. kiadás. Székesfehérvár
187 2, Klökner Péter tulajd. (nyom. a Pesti könyv-
nyomd. részvén3--társulatnál.) 8r. 32 1. 18 kr.
Ezen czinmiel is : Népiskolai tankönyvek. V.
— Természetrajz. ... 2. kiadás. Székesfehér-
vár 1871, (nj-omt. a »Magyar« nyomda Pesten.)
8r. 36 1. kiadja Klökner Péter. 18^ kr. (M.) — 3.
kiadás. Székesfehérvár 1873, nyomt. Számmer
Kálmán. 8r. 34 1. Kiadja Klökner Péter. 18 kr. G.
— A falusi ismétl iskolák tankönj-ve. II. rész.
Földrajz. Történelem. Polgári jogok és köteles-
ségek ismertetése. Természetrajz. Természettan.
Gazdászattan. A tanulók számára ... 2. kiadás.
Székesfehérvár 1872, Klökner Péter tulajdona
(nyomt. a Pesti könyvnj'. részvénytársulat.) 8r,
1 04 lap.
— Képes természetrajz különös tekintettel a
gazdászatva és az egészségtanra néijiskolák szá-
mára. Székesfejérvár 1871. 8r. IV, 36 1. (31.) —
2. bv. és javított kiadás. Számos fametszvém--
nyel. Pest 1872, nyomt. az Athenaeimi 8r. 55 1.
Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés.
(Hoffmann és 3Iolnár.) 25 kr. (E3I.) — 3. kiadás.
Budapest 1874, nyomt. az Athenaeimi. 8r. 54 1.
Eggenberger. 25 kr.
— Katurlehre zxrm Gebrauche für Volksschu-
len. Stuhlweissenbiu'g 1872, gech-. Emei\ Szám-
mer. Verlag von Péter Klökner, 8r. 40 1. 20 kr. 31.
— "Wirthschaftslehre zum Gebrauche für Volks-
schulen. Stuhlweissenburg 1872, gedr. bei Eme-
rich Számmer, Verlag von Péter Klökner. 8r. 42
1. 20 kr. G3L
— Naturgeschichte zmn Gebrauche für Volks-
schulen. Stuhlweissenburg 1872, gedr. bei Kolo-
mann Számmer. 8r. 37 1. Verlag von Péter Klök-
ner. 20 kr. G.
— Kísérleti természettan. Nép-, ipar- és va-
sárnapi iskolák használatára. Pest 1872. nyomt.
az Athenaeum. 8r. 50 1. szövegbe nj-omott famet-
szetekkel. (Hoffmann és 3Iolnár.) 25 kr. EG3I.
Életrajz. 3Ioenich és Vutkovich, 3Iag3-ar irók
névtára. Pozsonj- 1876. 533 1.
Seidler Károly, sebész és fürd-mester Tep-
liczben.
— Kurze Beschreibung des Trentschiner war-
men und Gesmidbades aiif der graflich Illésházi-
schen Herrschaft zu Tepliz in Ungarn. Wian
1797, gedr. bei Joh. Thomas Edlen von Tratt-
nern. í<r. 20, 26 1. EM.
Seidner Ignácz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica. Homo respectii
physiologico. Budae 1844, typis Joh. Gj-imáu et
31.' Bagó. 8r. 26 1. E.
Seivert János. L. Köleséri Sámuel.
Seivert János Frig3-es, erdélj'i gubernialis
titoknok; szül. 1755. jan. 6. Nagj-Szebenben,
megh. 1832. márcz. .'11. n. ott.
23
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— De quadratura circuli. Hely és év n. (1820,
nyom. Bartli Jánosnál Nagy-Szebenbeu. 4r. 111.
Életrajz. Trauscli, Scliriftstellev-Lexikon. III.
294--296.
Seivert Mihály, ovvostudor, erdélyi nagy-
szebeni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de niedicamentis
resolventibus praecipue topicis. Halae 1743, ty-
pis Joh. Christ. Hilligeri. 4r. 40 1. EM.
Seiz János Keresztély, orvostndov.
— Der árztliclie Begleiter für gebildete Fami-
lien auf deni Lande. Ein Handbucli der populá-
ren Heilkunde und Diátetik, zur ricbtigen Er-
kenntniss der Krankheiten und derén eiufaclier
Cur, nebst Angabe der uuentbelirlicbsten Arz-
neimittel und derén Gebrauch. Pest 1854, gedr.
bei Landerer und Heckenast. 8r, 358 1. Verlag
von Gustav Heckenast. (E.) — 2. Auflage. Pest
1859, Verlag von G. Heckenast. 8r. 360 1. 1 frt.
50 kr.
— Gesclüchte einer seltsamen und uubegreif-
lichen Kraukheit, an welcher ein Mádcben in
Waizen gelitten. Pest . . . Verlag von G. Hecke-
nast. 8r. 92 1. 75 kr.
Selle Keresztély Gottlieb, orvostudor,
— Medicina clinica oder Handbucb der Medi-
zinisclien Pi-axis. Ofen (1802.) 8r. 1 frt. 50 kr.
Seltmann Xav. Ferencz, orvostudor, temes-
megyei szarni.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
animadversiones de febri nosocomiali. Vienn^e
1783, typis Kroysianis. 8r. IV, 28 1. M.
SemmelweisS Ignácz Fülöp, orvostudor,
szülészniester és a pesti m. kir. tud. egyetemen
185B/6-tól 1863/4-ig az elméleti és gyakorlati szü-
lészet uy. r. tanára; szül. 1815-ben Magyaror-
szágon, megh. 1865. aug. 13. Döblingben Bécs
mellett.
— Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduárd
Casp. Jac. V. Siebold in Göttiugen. Pest 1861,
gedr. bei G. Emicli. 8r. 40 1. 12 kr. M.
— Zavoí oiíene Briefe an Dr. J. Spaeth u. an
Hofrath Fr. Wilhelm Scanzoni. Pest 1861, Druck
V. G. Emich. 8r. 22 1. 12 kr. EM,
— Die Aetiologie, der Begriií', und die Prophy-
laxis des Kindbettfiebcrs. Pest, Wien u. Leipzig
1861, Druck von Leop. Sommer. 8r. 544 1. C. A.
Hartleben's Verlagsexpedition. EM.
— Offener Brief an siinnntliche Professoren
der Geburtshilfe. Ofen 1862, aus d. kön. ungar.
Univ.-Buchdr. 8r. VIII, 92 1. 25 kr. EM.
Reperlórhm. Sackartige Ausbuchtung des
schwangcren Mutterhalses. (Vierteljahrschrift f.
die praktische Heilkunde. 57. Bd. Prag.)
Életrajz. Pester Lloyd. 1865. Nr. 187.
Senditner Ottó, tuikír, tan:ir Münchenben.
licpirtórhnn. Beobaclitungen über die klima-
tische Verbreitung der Laubmuose durch das ös-
terreichische Küstenland und Dalmatien. (Flora
1848. p. 180, 210, 229.) — Enumeratio planta-
rnm in itinere Sendtneriano in Bosnia lectarum,
cuni deiinitionibus obscurarum varietatumqui'
scripsernnt Kummer et Sendtner. (U. o. 1849. p.
753.) IMagyanirszági növcnvfkft is tárgyal.
Senff (Sinapi) Mihály Alajos, bölcselet- és
orvostudor.
— Diss. inaug. med. de mánia. Harderovici. 4r.
— Absurda vera, sive paradoxa medica. Gene-
vae, 1697. 8r. alph. 1.
— Tractatus de remedio doloris etc. Amstelo-
dami, 1699. 8r. 176 1. .
Életrajz. "Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. I. p. 168.
Sennert Mihál}-, orvostudor.
— Disputatio medica inaug. de morbo Hun-
garico, sive castrensi. H. n. 1677. 4r.
Sennoner Ad.
Repertórium. Zusammenstellung der bisher ge-
machten Höhenmessungen in den Kronlánderu :
Ungarn, Croatien, Slavonien u. in der Militár-
grenze. (Jahrb. d. k. k. geol. R. 1853. 1. 120, 534.)
— Zusammenstellung der bisher in dem Krou-
lande Siebeubürgen gemacliten Höhenmessungen.
(U. o. 1854. p. 586.)
SennorFrig3'es, orvos- és sebésztudor, a szom-
g3'óg3"ászat s szülészet mestere és a kir. feg\'encz-
házuak házi orvosa Váczon.
— Acholera s eredményteljes gyógyitás-módja.
Saját tapasztalatai nyomán összeállítva . . . Vácz
1867, Spitzer Miksa könj'várus bizom. nyomt.
Bartalits Imre Pesten. 8r. 16 1. 20 kr.
Sennowitz.
Reperlórlum. Beschreibung d. karp. Gebirges
V. Eperies bis Tokai. (Annál. d. Liter. u. Kuust
d. öst. Staaten 1805.)
Seredi Bálint, orvostudor, váczi g\-akorló or-
vos, krompachi szánn.
— Dissertatio inaug. medica de pesté. Viennae
1763, ex typogi-. Kirchbergeriana. 8r. 32 1. M,
Seredi Józs. orvostud., magyarországi szárm.
— Dissertatio inaug historico-medica sisteus
mentem legum mosaicarum circa sanitatem pub-
licani. Viennae 1816. 8r. 48 1.
Serényi Gábor gróf.
Repertórium. Geognostische Verháltnisse der
Umgebung von Nagybánya. (Haidiuger, Berichte,
II. 1846—47. 37—39.) — Skizzirte Darstellüng
der geologischen Verháltnisse des Nag}'bán3'aer
Bergbezirkes. (U. o. II. 1846—47. 62—68. Berg.
u. Hüttenm. Zeitg, VI. 1847. col. 620— 622, 654
— 656.)
Semest, orvostudor.
— Csudarecipe, avagy biztos óvszer az élet-
hosszabitására és az egészség föntartására és meg-
szilárditására. Találtatott . , . irományai közt.
Németbl fordítva. Pozsony 1843, kiadja Kora
Fülöp. 12r. 15 1. 35 kr. (M.) — 2. kiadás. Pest
1857, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul, 16r, 16
l. Lampel Eól)ert kiadása. 35 kr. EM.
— Das Wunderrecept oder sicheres 3Iittel zur
Verhingerung des Lebens, u,zur Erhaltung u, Be-
festigung der Gesundheit, Vierte Auflage. Press-
burg 1842, Verlag v. Filipp Korn. 8r. 14 1. E.
Serpilius Keresztély György.
— Die giUtliche Káfer-Strafe in den Weinber-
gon vtMi Ocdfuliurg. Kegensburg 1713. 4r. 40 1.
Seth J:inos, orvostudor, Komárom-megye
1 iszti orvosa.
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— Versuch über clie Blattern Impfung und
derén wesentliclie Vorzüge znr Befördernng die-
ser wohlthatigen Erfijidung. Komorn 1801, gedr.
IdhÍ Clara WeinmiUler Wittwe. 8r. IV, 182 1. M.
Seuler Lukács, orvostudor, Brassó tiszti or-
vosa és városbiró ; szül. 1661. niárcz. 19. Brassó-
ban, megh. 1735. febr. 11.
— Disputatio nieiiica inauguralis de febribus.
Hadervici 1689, apud Albertum Sas. 4r. 20 1.
— De conservanda bona valetudine liber scho-
lae Salernitanae. Coronae 1696, cliaractere Lucae
Seulers recudit Nicolaus Molitor. (Két i\Tét lapon
106_ egészségi szabályt foglal magában.)
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. ül.
297 1.
Severini János, selmeczi evang. tanár ; szül.
1716. juu. .13. Alsó-Sztregován Ííógrád-meg3^é-
ben, megh. 1789. tavaszutó 8.
— Tentamen zoológiáé Hungaricae, seu hi-
stóriáé animaliimi, quorum magnam partém alít
Hungária. Posonii 17 79. typis Fi-anc. Augustini
Patzko. 8r. 2, 111 1.
"
AE.
Kevés értékkel biró iskolai könyv, meh- épen
nem foglalkozik hazai állatokkal.
Életrajz. Hanák János, Az állattan története
és irodalma j\Iag3-arországon. Pest 1849. 54 1.
Sextus Platonius.
— Artzney-Buch von Vöglen, Avilden u. zamen
Thieren, wie man dieselb in der artznej' fúr al-
lerhandt kranckheiten brauchen sol, gantz lustig,
nutzlich, und gut gemeinen hausshaltern, auch
allén liebhabern der artzney, zu lesen und zu
"wissen jetzt erstmals verteutscht durch Georgen
Henisch von Bartfeld. Basel 1574, gedr. bei Pé-
ter Perua. 8r. 64 1. M.
SeyflFert János Kristóf, orvostudor.
— Dissertatio inaug. med. theoretico-i^ractica
de dysenteria Pannonica. Halae Magd. 17 32, t^--
pis Joan Christiani Hilligeri. 4r. 36 1. EM.
Seyfried János, orvostudor, szepességi szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de fluxu menstruo
ejusque a norma aberrationibus. Yindobonae
1837, typis viduae Antonii Strauss. 8r. 32 1. E.
Shitisch József.
— Phjsik und Beschreibnng des Stubiczer
Bades. Agram 1814.
Shoterius Mihály, orvostudor,
— Dissertatio inaug. medica, de sensibus ex-
ternis, eonunque inter se commercio. Vindobonae
1765, typis Jos. Kurtzböck. 4r. 32 1. M.
Sieber Károly.
— Die Verschönerung Ofens und die Donau-
uferregulirung. Pest 1862. 8. Schl.
Sieg^er József Ferdinánd, orvos- és sebész-
tudor.
— Die HeikiUellen von Topusko in Croatien.
Für Aerzte u. Leidende beschrieben. C'arlstadt
1845, Druck u. Yerlag von Joli. Nej). Prettner.
8r. 138 1. E.
Sieg^mund Ferdinánd. L. Tscheiner J. D.
Siemoil orvostudor.
— A sérvek gj'ökeres gyógyítása, \Agy a sér-
vek és kidüledö részek orvoslási módja olj' csal-
hatatlan szer hozzáadásával, melv által az o'vö-
keresen kigyógyittatik, és igy minden sérvkötöt
nélkülözhetövé tesz. Függelékül a szélbántal-
makról, hasszorulásról és az aran3'érrl. A 8-dik
javitott kiadás után. Pest 1864, nj-omt. Kertész
József. 8r. 2; 91 1. Kugler Adolf tulajdona.
80 kr. EM.
Siess Károl\- József, orvostudor, soproni
szárm.
— Dissertatio inaug. medico-physiologica de
somno. Viennae 1836, t^'pis viduae Antonii
Strauss. 8r. 32 1.
Sietnicky Sándor, orvostudor.
—
.
Dissertatio inaug. medica sistens arthriti-
dem. Budae 1847, typis Martini Bagó. 8r. 16 1.
Sigerus Károl3-, Ífag3-Szebenszék föjeg3--
zöje
;
szül. 1813. apr. 16., megh. 1868. jul. 24.
Vízaknán.
— Kurzgefasste Anleitung über den Anbau
des Eaps- u. Eübsamens. Nach Thaers, Sch-\varz.
Schlipfs, Schuberts, Xeubauers, soAvie nach eige-
nen Erfahrungen. H. és év n. (Nagy-Szebeu 1846,
Hochmeister örököseinél.) 8r. 1 1 1.
— Die Auftheilung der Hutweiden unter die
Gemeindebewohner. Ein Bedürfniss der Zeit,
nebst einem Anhang über die Vortheile der
Commassation. Hermannstadt (1852), Martin v.
Hochmeister'sche Buchdruckerei. 8r. 34 1.
— Wohlgemeinte Eathschlá.ge über den Xutzen
der Segregation der Hutweiden, Wálder und
Eohrschláge, des Forstpatentes und der Com-
massation vom Standpunkte der siebenbürgischen
Landwirthschaft verfasst und dem löbl. Klausen-
burger Landwirthschafts-Vereine hochachtungs-
voll ge^vidmet von . . . Hermannstadt 1858. Druck
von Josef Drotleff. In Konmiission bei Sam.
Filtsch. 8r. IV, 61 1. 3 táblázattal. 30 kr.
— szinte tanácsadás a legelök, erdk és ná-
dasok elkülönítése az erdszeti n3iltrendelet és
a tagosítás hasznairól, az erdélyi mezgazdászat
szempontjából. Szerzetté és a kolozsvári gazda-
sági eg3esületnek tisztelettel ajánlja . . . Nagy-
Szeben 1859, nyomt. Drotleff József. 8r. II,
78 1. táblázattal.'
— Sfaturi bne deszpre foloszul segi'egatiunei
peschunilor, a pedurilor schi a trestischelor, a
Patentéi de Pedm-e schi a Kommassatiunei,
skrisze din punktu de vederé al agi'onomiei Ar-
delenesti schi enkinate ku stime laudibilei socie-
tetzi agronomitre din Kluschu de . . . Szibin
1859, Tiperite la S. Filtsch. 8r. 79 1. 53 kr.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon III.
304.
SÍ§^]Xia.Iin Albert, orvostudor, mag3*arországi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cura et privi-
legiis gravidarum. Pestini év n. t3pis Landerer
et Heckenast. 8r. 22 1.
'
E.
Sig^mund József, orvostudor, gyakorló orvos
Medgvesen ; szül. 1814. márcz. 19. Segesvárt,
megh. 1842. szept. 9. Medgvesen.
— Dissertatio inaug. medica exponens trac-
tamen partus et puerperii sub decursu naturali
normalique. prout in instituto obstetricio reg.
scientiarum universitatis Hungaricae Pestiensis
23*
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locum habét. Budae 1839, typis Joan. Gyurián et
Mart. Bagó. 8r. 1 9 1. EM.
Életrajz. Trauscli, Schriftstellcv-Lexikon. ITT.
308 1.
Sigmund (ilanori) Kávoh' Lajos, lovag, oi--
vos- és sebésztiido!-, mt, szülészmester, a bécsi
cs. kir. egyetemen a bvijakórtan tanára és a cs.
kir. közkórliázban a bujakórosok osztálj-áuak
forvosa; szül. 1810. ang. 27. Segesvárt.
— Füred's Mineralquellen und der Plattensee,
für Aerzte und Badegáste nacli deu vorhandenen
Hilfsmittelu und eigenen Untersucliungen darge-
stellt. (Dissertatio inaug. medica.) Pest 1837, ty-
pis Lud. Landerer de Tüskut. 8r. XTII, 112 1.
Hartleben. Latin czimmel is. 1 frt. CEMT.
— Gleichenberg, seine Mineralquellen und der
Curort. Aerztlicbe Mittlieilungen. Wien 1840,
gedr. bei J. P. Sollinger. 8r. 52 1. bei Tendler u.
Schafer. (CET.) — 2. Aufl. Mit Bemerkuugen
über den Gebrauch des versendeten Wassers. U. o.
1846, gedr. bei C.Ueberreuter. 8r. 86 1. Tendler. E.
— Das k. k. cliirurgisclie Oijerations-Institut
in Wien. Darstelluug der Gescbichte, so Avie der
inneru Eiuriclitung des Institutes, und Übersicht
aller darin bisher gebildeten Operateurs, der liin-
sichtlicb derselben erflossenen Verordnungen u.
der Vorfálle in der cliirurgischen Kliuik der Wie-
ner Hocbschule Avahreud des Oi^erations-Lebr-
curses 1839—1841. Wien 1841, gedr. bei A.
Strauss's sel. Wittwe. 8r. 48 1. bei Braumüller
u. Seidel. T.
— Zur Pest- und Quarautainefrage. Bemer-
kmigen mit Beziebuug auf die Sclirift ('des Max
Heine) »Beitrage zur Gescbichte d. orientalisclien
Pest.« Wien 1848. 32 hasáb. Czimlap nélkül. E.
— Ueber die Aufgabe der Heilanstalt und Kli-
nik für syphilitische Kranke in grossen Stádten.
Einleitender A'ortrag für das Studienjahr 1849—
1850. Wien 1849, gedr. bei J. P. Sollinger's Witt-
Ave. 8r. 8 1. T.
— Das von mir geübte Verfahren der Einrei-
bungskur mit grauer Salbe bei der Sypliilis. Wien
1856, gedr. bei A. Pichler's WittAve u. Sohn. 8r.
16 1. (Külön lenyomat a »Wiener medicinische
Wochenschriftt 1856. folyamából.) — 2. verm.
u, verb. Auflage. »AnAveisung zur Einreibuugs-
kur nút grauer Salbe bei Syphilisformen. Nach
eigenen Beobachtungen. Wien 1859, Druck A'on
Anton ScliAveiger. 8r. VIT, 46 1. Wilh. Braumül-
ler. (T.) — 3. umgearb. Auflage : »Die Einrei-
bungscur mit grauer Quecksilbersalbe bei Syphi-
lisformen. Anleitiuig nach eigenen Beobachtun-
gen« czimmel. Wien 1866, Willi. Braumüller.
8r. 92 1.
— Südliche klimatische Curorte, mit besoude-
rer Eücksicht auf Vénedig, Nizza, Pisa, Meran
und Triest. Beobachtungen und Eathschliige
A'on .
. . Wien 1857, gedr. bei Josef Stückliulzcr
v. Hirschfeld. 8r. IV, 114, 2 1. Willi. Braiunüller.
(T.) — 2. verm. Aufl. U. o. 1859. Wilh. Brau-
müller. 8r. 219 S.
— Syphilisation bei syphilitischen Krank-
heitsforinen. Wien 1859, bei A. Pichlers WittAve
u. Sohii. 81-. 4 \i'\i'A.
Külön lenyomat a »Wiener medicinische Wo-
chenschrift'< 1859. folyamából.
— Übersicht der bekanntesten zu Bade- und
Trinkcur-Anstalten benütztenMineralAvásser Sie-
benbih-gens. Nach den neuesten geol. Aufnahmen.
cheinisclien Analysen und anitlichen Erliebungen
in den Jahren 1858 u. 1859. Herausgegeben und
eingeleitet A'on . . . Wien 1860, bei Wilh. Brau-
müller. 8r. rV, 76 1. — 2. durchgehends umgear-
beitete Auflage. (Braumüllers Badebibliothek.
Nr. 20.) Wien 1868, gedr. bei Jos. Stöckholzer
V. Hirschfeld. Wilh. Braumüller. VIII, 195 1. E.
— A bedörzsölési gj-ógymód bujakóralakok-
nál. A harmadik átdolgozott kiadás után ma-
gyarra forditá Gabi'iely Kálmán tr. Kiadta tag-
jai számára a Mag3ar OrA'osi Kön3A-kiadó-Tár-
sulat. Buda 1868, UA'om. az egyetemi könyA'-
n3-omdában. 8r. 57 1. EM.
— Vényminták . . . tanár bécsi egj-etemi ko-
ródájából. A koródán leggA'akrabban rendelt,
az eladásokon különösen jelzett A'énj'minták, s
a venericus és bujakóri betegek ápolása és keze-
lésénél köA'etett rendszabályok gj^üjteménye. A
3. átdolgozott, bA\ és jav. kiadás után magA'arra
ford. KüA'ér Gábor. Pest 1871, nA'omt. és kiadja
Heckenast Guszt. 16r. 59 1. Franklin-Társulat
50 kr. GM,
L. Hárdtl A., Pól3'a József.
Bepevióriuni. Die Quarantaine-Einrichtung der
Nachbarstaaten Österreich. (Österr. Revue III.
Wien 1863. 196—217. IV. 171— 196.)
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. m.
308.
Sihulszky Alajos, orvostudor, kassai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de balneis. Cas-
soviae 1837, typis Caroli Werfer, 8r. 26 1. EM.
Siklósy KároU', orvostudor.
— OrA-os-rendörségi értekezés a lelenczházak-
ról. (Orvostudori értekezés.) Pest 1844, n3-omt.
Landerer és Heckenast. 8r. VIII, 84 1. Latin
czinmiel is. EMT.
— G3-óg3-testgyakorlati és Aizg3'óg3'-intézete
Budán. Pest 1856, u3omt. Emich G. 8r. 16 1. •
LeuA'omat a Vasárnapi Újságból és Pesti Nap-
lóból.
"^
— A vizg3Óg3mód. Utasítás a legg3akrabbau
elforduló betegségeknek g3Ógyitására. A szen-
Aedk használatára irta ... a budai vizg3-óg3'-
iiitézet tulajdonosa. Pest 1859, n3omt. Landerer
és Heckenast. 8r. 390 1. eg3' fametszettel. Hecke-
nast G. kiadása. -1 frt. EM.
— Beschreibung der a'ou . . . gegründeten AVas-
ser-Heilanstalt iii Ofen am Fusse des kleiuen
ScliAvabenberges. Pest 1859, Verlag A'on Gustav
Heckenast, gedr. Aon Landerer u. Heckenast. 8r.
36 1. a fürd rajzával. E.
— A természetes g3-ógyniód vag3' a betegsé-
geknek gvóg3'szer nélkül életrendi szabál3'ok
szoros megtartása általi g3Óg3Ítása, a Schrott
által alapitott s utóbb tökélyesitett rendszer
alapján és pontos leírása a konuikban roppantul
elterjedt grvél3-kórnak (Scropluila) és buja-
seiivvnek, azok pontos gvógvit;isával eg3Ütt.
Pest 1863, nyom. Kozma Vazul. 8r. 192 1. Ki
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adja Laiiffer és Stolp. 2 írt. 40 kr. (EM.) — 2.
kiadás. U. o. 1865, i^vomt. Hoi-nyánszkj- és Hm-
mel. 8r. VITI, 191 1. Lauffei- Vilmos kiadása-
1 frt. 60 kr. M.
L. La Mert Lima és Sámuel.
Sikor József, orvostudor, a gj'ri jogakadé-
mián a törvénj-széki orvostudomán}- tanára
;
szül. 1827. febr. 5. Révfaluban, Gjörmegyébeu.
— Törvényszéki orvostudomány jogászok és
orvosok számára. Több jeles szerzk, nevezete-
sen Taylor, Henke és Scliiü-meyer nyomán irta
. . . Pest 1871, nyomt. az Atbeuaeum. 8r. 231 1.
Kiadta az Eggenbergerféle könyvkereskedés
(Hoffmann és Molnár) 1 frt 40 kr.
"
EM.
Életraj". Moeuicli és Vutkovicli, Magjar irók
Névtára. 46, 536 1.
Sillye Gábor, a m. gazd. egyesület segéd-
titkára.
— Jeg3-zéke a mag3'ar gazdasági egyesület
1859. jun. 5— 8. napjain a régi füvészkertben
rendezett gazdasági eszköz- és gépkiállítása tár-
gyainak. A beérkezett nyilatkozatok m-omán
összeállította . . . Pest 1859, nvomt. Herz János.
8r. 24 1.
'
E.
— Jeg3-zéke a magj^ar gazdasági egyesület
köztelkén 1860. jun. 3— 6. napjain rendezett juh-
kiállitás és 1860. jun. 2-dikára Tótmeg\'erre
kitzött eke-verseny tárgj-amak. A beérkezett
nyilatkozatok m'omán összeállította . . . Pest
1860, nyomt. Herz János. 8r. 28 1. EM.
Silvestri Hj-acint Andi'ás, orvostudor, olasz-
országi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de larido. Pestini
1843, typis .Jos. Beiméi. 8r. 25 1. EM.
Simetting^er M.
Repertórium. Mittheilungen über einige Un-
tersuclmngeu auf Kohlé im Zalaer Comitate.
(Jahrb. d. k. k. geol. Eeicbsanst. XIV. 1864.
213.) — Schürfungen im Zalaer Comitate. (L'. o.
Vrhdlgn. 35.)
Simkovics J.
Itepei-tóriuvi. Bemerkungen zu dr. Borbás
Bericht. (Oest. botan. Zeitscbr. XXV. 1875.
133.)
Simkovics Lajos, a pesti eg3'etemen a füvé-
szet tanársegéde.
— Eészletes jelentés a mag3'ar-erdél3'országi
liatárheg3-ek s a Eet3'ezátra tett társas kirándu-
láson g3-üjtött máj- és lombmohokról. Bp. 1875.
(72.) n3'omt. az Athenaeum. 8r. 65— 75 11. Aka-
démia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. X. köt. 2. füz.
— Adatok Magx'arhon edén3'es növényeihez.
Jelentés a Duna jobbparti vidékén tett utazá-
somról. Bp. 1873. nyomt. az Athenaeum. 8r.
Akadémia 15 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathem. és természettud.
Közlem. XI. köt. 6. füz. Budapest 1876.
Simon Imre, Temesvár- József- külvárosi
g3'ógvszerész.
— Mag3'ar g3-óg3'szerészek évkön3've 1862.
Temesvár 1862, nyomt. Pörk és társa. 12r. 97 1.
Pesten Eáth Mór 1 frt. M,
Simon J. Ferencz.
— Die Heilquellen Europas, mit vorzüglicher
Berücksichtigung ihrer chemischen Zusanmien-
setzung. Nach ihretn ph3'sikal. u. medizinischen
Verhalten dar^estellt. Berlin 1839. 8r. Förstner.
2 frt. 50 kr.
Simon Vincze, csornai prépost, a g3'örvidéki
gazdasági eg3'esület tagja.
— szinte tanácsok a szölömivelést tárg3'a-
zólag. A gN'örvidéki gazdasági eg3"esület által
kiadva. Pest 1865, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 85,
1 1. egv fametszvén3niyel. Heimike Eezsö bizom.
Gyrött. 20 kr. ' ' EGM.
Életrajz. Vasárnapi üjság. 1864. 16. sz. arcz-
kéj)pel.
Simonides Antal, hódmez-vásárhel3-i, csou-
grádineg3-ei nevendék g3'ógyszerész.
— G3'óg3^szeres értekezés a tiszta kénsavas
keseragi-ül (Sulfas magnesiae purus) és a lángról
(Alcohol). Pest 1834, nyomt. Trattner és Káro-
h-i. 8r. 16 1. E.
Simonis Lajos Vilmos Gottfi.-., orvostudor,
gyakorló- és kerületi orvos Szász-Sebesen ; szül.
1807. febr. 15. Segesvárt.
— Dissertatio inaug. medica de delirio cum
tremore. Patavii 1834, t3^pis Val. Crescinii. 8r.
21 1.
Simonius Pál, beszterczei Erdélybl.
— Meteorológia generális. Dantisci 1617. 4r.
20 1.
Simonyi G3'örgy. L. Hooibrenk Dániel.
Simonyi (uiag3-ar-igari) Imre, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a rokon- és ellen-
szenvi-öl s ezeknek betegségekre s orvoslásra
lehet befolyásukról. Pest 1846, nyomt. Beünel
József. 8r. VI, 27 1. Latin czimmel is. EM.
Sims J. Mai'ion, a new-3-orki nökórház eg3--
kori sebésze.
— Kórodai jegyzetek a méhbáutalmak, sebé-
szetek felett, különös tekintettel a meddség
kezelésére. A szöveg közé u3-omott 142 famet-
szettel. Kiadja tagjai számára a mag3-ar orvosi
könyvkiadó-társulat. Ford. Báthor3- István tdi-.
Pest 1868. 8r. XH, 293 1.
'
EM.
Ezen czimmel is : Mag3'ar orvosok kön3-vtára.
VII. kötet.
Sinapi Mihály Alajos. L. Senff.
Sinay Dániel, bihar-debreczeni növendék-
gy^igyszerész.
— G3'óg3^szeres értekezés az aran3^ szikanj'-
zöldletröl (chloridium auri et natrü) és a ketted
kénsavas hamagról (Bisulfas káli.) Pest 1834,
nyomt. Trattner és Károlyi. 8r. 16 1. E.
Sind báró.
— A lovak orvoslásáról, ford. Németh Mihál3\
Kassa és Pozsony. 1818. 8r. 15 kr.
Sing^er Bernát, orvostudor, g3'akorló orvos
Keszthelyen.
— A keszthely-héwízi fürd végy- és gyógy-
tani tekintetben. Nagy-Kanizsa 1874, n3'omt.
Wajdics József. 8r. 55 1. M.
Singer József, orvostudor, szász-tescheni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens morbmu
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nigruin Hippocratis. 1775, typis Tyrnaviae.
8r. 44 I. E.
Sipos Károly, orvostudor, gyógyszerész Per-
lakou ; szül. 1813-ban, megh. 1877. jun.
— Orvostudori értekezés. A föld szine válto-
zásai. Buda 1837, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r.
19 1. Latin czimniel is. EMT.
Sipos Pál, a sárospataki ref. fiskolában a
természettan és matheni. tanára.
— Beschreibung und AnAvendung eiues ma-
theniatisclien Instrumeutes für die Meclianiker
zur unmittelbaren Vergleicbung der Circul-
bogen ; mit 7 Kupfertaf. Hely és év n. 1796.
4r. 30 1. AM.
A berlini akadémiai értekezés lenyomata.
— Specimen novae tabulae trigonometricae
constructionis reductae. Posonii 1807, typis Si-
monis Petri Weber. 4r. 20 1. egy tábla rajzzal. EM.
SipCZ Perencz, rév-komáromi nev. gyógy-
szerész.
— A g^-antársavról (aciduni succinum) és
a kénsavas vasacsról (sulías ferrosi). Pest 1830,
nyomt. Beiméi József. 8r. 171— 194 1.
Ezen czimniel is : Gyógyszeres értekezések
1830-ban. Kiadta Sclmszter János tanár. XI. sz.
Síró István, orvostudor.
— Orvostudori értekezés az emlkrl. Buda
1839, nyomt. Gj^urian és. Bagó. 8r. 50 1. Latin
czimmel is. • E.
Skauer Leopold, orvostudor, karloviczi, sze-
rénunegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de morbo scro-
phuloso. Viennae 1820, typis Antonii nob. de
Haykul. 8r. 62 1.
Sklenár György, pozsonyi tanár.
— Eariora naturae monumenta in Hungária
occurentia. Posonii 1780. 8r. 40 1.
Magyarország természeti ritkaságairól szól.
Skolka András, Bácsvármegyében ujverbászi
prédikátor.
— Sonderbare Naturersclieinungen zur Unter-
haltung und Belelirung für die Jugeud nebst
einem natiirhistorisclien Káthselbuclie. I. Tlieil
mit einem Titelkupfer. Gotlia 1803, bei J. Per-
thes. 8r. XX, 351 1. Eáthselbucb 64 1. M.
SkoUanics József Perencz, orvostudor, kir.
tanácsos, pozsonymegyei forvos; szül. 1720. jan.
26. Oszlopon, megh. 1785. nov. 22.
— Perdemissa reflexió sujier benigno mandato
regio, die 20. Maii an. 1767. emanato, in puncto
averruncandae luis per Hungáriáé regnum in
annos fere singulos grassantis. Posonii, an. 1767.
ívrét. 3 levél.
— Benignum Normativum regium iu re saui-
tatis an. 1770. emanatum. Posonii, 1770. ívrét.
34 levél.
liepertórium. A >Wienerisclie Anzeigen«-ben
több czikke jelent meg.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. TTÍ. 258.
Skoták Adolf, orvüstudor és szülészmester.
Hisscrtatio inaug. medico-politica de offi-
ciis circa gravidas. Pestiui 1836. tvpis Jos. Bei-
méi. 8r. 29, 3 1,
"
EM.
Skreta (schönaui és zavorzizi) János.
— Bericht von der allgemeiuen ansteckenden
(Hungarischen) LagersucM. Scliaffhausen 1685.
8r. 308 1. M.
Skultety György, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de ce-
phalalgia. Pestini 1839, typis Jos. Beiméi. 8r.
39 lap. E.
Slabius Ferdinánd János, bölcselettudor,
morvaországi szárm.
— Kalendarivm Mely rendeltetett Urunk Szü-
letése után, az M.DC.LI. Esztendre Nagy szor-
galmatossággal . . . Znoyma Morua, Pliilosophia-
nak Mestere és Astrophilusa által. Az közönséges
szokás szerent.MegtöbbetetetTroianak els ueze-
delnierül, ualo Históriánál rész szerent melynek
continualasa kouetkezuA^ fog minden iöuendöbeli
esztendben, szué szedetetet Plrrygiai Daretus
es Orester Irasabul. Nyomtattatot Beczben, la-
nos lakab Kyrner . . . által. 8r. 28 sztlan levél. M.
L. Szabó K. Bégi m. Könyvtár. (Sajtó alatt.)
358 lap.
Slaby Ferencz, orvostudor, légrádi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de haemorrlioidi-
bus. Viennae 1767, tj'pis Joan. Thom. Trattner.
8r. 62 1.
~
E,
Sloboda Dániel, rottaloviczi plébános Mor-
vaországban.
Eeperlórutm. Zur Flóra des Neutraer Comita-
tes. (Lotos 1861. S. 250.)
Slotterbek Pál, békésmegyei orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens nomencla-
turam morborum omnium et sjnnptomatum prae-
cipuorum s3'nonimicam ab Hippocrate ad nostra
tempóra usque. Pestini 1836, typis Jos. Beiméi.
8r. 23 1.
'
E.
SlovaciUS Péter, krakkói csillagász.
— Kalendarivm. Es ez mostani M.D.LXXIX.
esztendben történend néminem dolgokrul, an-
nak fölötte az idnek naponkent köuetkezendö
allapatyarul iratot ítélet. Irta . . . ford. Pécsi Lu-
kács. Nag3'-Szombat 1579. 8r. 44 sztlan levél. M.
— Kalendáriom és az Egeknek s Tsillagoknak
forgásából az Idnek naponként való ítélete
M.D.LXXXIV. Esztendre. Magyarra forditatott
. . . Írásiból. Nag3--Szombat, nyomt. Otmár Bálint.
L. Szabó K. Régi m. könyvtár. (Sajtó alatt.)
85, 101, 107 I.
—íteletéé,Az eg foi'gasa szerint : ez MDLXXXII.
Esztendre. . . . Irasabol : Magyarra forditatott
Niliol Sliuonius :\Iatlie irasabol meg elegyitetet.
(Galgúcz.) 8r. A.
Smalkovics Mihály. L. Chelius.
Smetaczek Ferencz.
— A magyar Erdész-Egylet 1852-ik évi sep-
tember 9, 10 és 11-én tartott harmadik közgy-
lése jegyzkönyvének kivonata. Pest 1852,uyomt.
Beiméi." 8r. 12 1. E.
— A magyar Erdész-Egylet 4-ik ktizgyülése
Selmeczen. Selmecz 1854.
SmetatSChek Antal, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de morbis mani-
marum. Viennae 1781, typis Jos. Gerold. 8r.
XVI, 36 1.
'
M.
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Smith Amand Vilmos, késmárki orvostudor.
—
•
Eutwurf eiiies methodiscli-S3-stematísclien
Ki-ankenexamens zum Gebrauch für angehende
Aerzte u. Wundárzte. "Wien 1796. 8r.
Smith John, orvostudor.
— Von der heilsamen Kraft u. "Wirkung des
gemeiuen "NVassers, oder die Vortheile desselben
in Vorbauung und Heilung vieler Krankheiten.
Aus den Schriften verschiedenen Aerzte und
einer langer als vierjahiúgen Erfahrung gesani-
melt. Aus dem englischen übertragen von Dr.
Christian Kitter. Pesth 1838, Druck u. Verlag v.
G. Heckenast. 12r. 77 1. 50 kr.
SÓfalvi József, erdéh-i hittanár.
— Oeconomia vitae humanae az az, az ember
életét igazgató bölts regulák, ford. francziából
. . . Kolozsvár 1777, nyom. a ref. kollegiom be-
tivel. . . .
L. Sulzer János GyörgA^
SoUenghi Károly, a Magj-ar-, Horvát- és
Slavouországokbau a selyemtenj'észtés els cs.
kir. gondviselje.
— Uj-módi magyar selyem-ruha, az az : Ma-
gya,r és a hozzá-tartozandó országoknak a se-
lyem-ereszt bogarakból következend különös
hasznok és gj^arapitások. Nyomt. Alsó-Slavóniá-
ban 1769. 8r. 62 1. (MT.) — Pozsonv 1.770, nyomt.
Landerer János Jlihály. 8r. 56 1. (EM.) — Deb-
reczen 1770, nyomt. Hargitai István. 8r. 31 1.
(EM.) — U. az. Veszprém 1798, nj'omt. Szánnner
Mihály. 8r. 35 1.
^
M.
— Nowy Spusob Hedbawneho Eucha Vhers-
keho . . . W Presspurku 1772, w Franciska Au-
gustina Patzko. 8r. 47 1. M.
Soltész Dani, a szegedi kir. képezde tanára s
hites ügyvéd.
— Természetrajz és természettan. Bajor for-
rás után. Szeged 1847, nyomt. Grünn János. 8r.
35 1. 14 kr. (M.) — 2. kiadás. Pest 1847, nyomt.
Beiméi József. 8r. 32 1. E.
L. Barentin.
Soltész János, orvostudor, a sárospataki f-
iskola r. orvosa, népszer orvostan és természet-
szetrajz r. tanára; szül. 1809. nov. 2. Csaton
Borsódmegjében.
— Orvosi értekezés a hideg vizrl. Buda 1834,
nyom. az egj-etemi nj^omdában. 8r. 31 1. Latin
czimmel is. EM.
— A természet három országának általányos
megtekintése. Hallgatói számára készité ... S.-
Patak 1839, nj^omt. Nádaskay A. 8r. 176 1. EM.
— Egészségtudomány. Nemzeti oskolák szá-
mára. A helv, hitv. Tiszán-inneui egyh. kerületi
kormám^ rendelésébl. S.-Patak 1839, nyomt.
Nádaskay A. 8r. 64 1. (M.) — U. o. Elemi isko-
lák számára. 1846, nj'omt. Nádaskay András. 8r.
63 1. (M.) — Egészségtan. Népiskolák számára.
2. javított kiadás. XJ. o. 1861, nyomt. Jáger Ká-
roly a ref. fiskola betivel. 8r. 53 1. 10 kr. G.
— Alkalmazott természetrajz. I. gazdálkodási
II. mtudománj'i természetrajz. Népiskolák szá-
mára. Sárospatak 1840. 8r. lÓo ; 133 1.
— Rövid természettan algymn. iskolák szá-
mára. I. ré«z. Testek tudománva. II. rész. Erk
tudománya. Sárospatak 1841. 8r. 224
; 160 1.
60 kr.
— Természeti'ajz felsbb gymnasialis iskolák
számára. Sclrinz rendszerén dolgozta . . . S.-Pa-
tak 1841, nyomt. Nádaskay András 8r. 230, 21
1. 35 kr. (E.) — U. o. 1842, nyomt. Nádaskay
András. 8r. 230 1. 60 kr.
— Altalános természetrajz. 2. javitott kiadás.
S.-Patak 1848, n^-omt. Nádaskay András. 8r. 221
1. Eggenberger és fia bizom. 70 kr.
Els mmikáját újra átdolgozva tetemesen b-
\dtve és czélszerüleg javitva adja e könyvben
;
azért jóllehet czime változott, a czimlapon áll
második javitott kiadás.
— Népszer orvostan. (Medicina popularis.)
Míveltebb nem oi-vosok számára. S.-Patak 1851,
nyomt. Nádaskay A. 8r. XVI. 447 1. 1 frt. 25 kr.
— Természetrajz. Felgj'mnasiumok számára.
Sárospatak 1853, a fiskola költségén és beti-
vel. 8r. IV, 244 1. 90 kr. E.
— Természetrajz elemei alsóbb gymnasialis
osztálj-ok számára. S.-Patak 1853, a fisk. költ-
ségén és betivel. 8r. 96 1. M.
— Természetrajz népiskolák számára. S.-Pa-
tak 1854 — Természetrajz. Népiskolai ol-
vasmányul. 8. újból átalakított kiadás. Sárospa-
tak 1869, nyomt. Steinfeld Béla, a ref. fiskola
betivel. 8r. VIII, 208 1. G.
Ezen czimmel is : Népiskolai Kön^-vtár. VI. k.
— Az állattan alapvonalai felg\nnnasiuinok
használatára dr. Schmarda K. Lajos után saját
nézetei szerint átdolgozta ... A szöveg közé
metszett 76 ábrával. Sárospatak 1854. 8r. — TJ.
0. 1858, nyom. a ref. fiskola betivel. 8r. VIII.
245 1. 1 frt. (E.) — U. o. 1865. 8r. 171 1. 78 áb-
rával. — U. o. 1873, nyomt. Steinfeld Béla, a
ref. fiskola bet. 8r. 156 1. a szöveg közé met-
szett 78 ábrával. G.
— Az állattan vázlata. Algjannasiumok és alreál-
tanodák használatára. Sárospatak 1859, nj-omt.
Jáger Károly- a ref. fiskola betivel. 8r. VIII,
172 1. 84 kr.'(AM.) — U. o. 1866. 8r. 78 1. 70 kr.
— Az ásványtan alaprajza, felg^mnasiumok
számára. Sárospatak 1861, a fiskola bet. 8r. IV,
197 1. 75 ábrával. 85 kr. — 2. kiadás. U. o. 1868,
m-omt. Steinfeld Béla a ref. fisk. bet. 8r. 2, 125
1. 92 ábrával. Kiadja Eperjesi József. G.
— A uövénA'tan alapvonalai. Felsbb gymna-
sialis osztáh'ok számára készítette . . . Sárospa-
tak 1862, nyomt. Forster R. a ref. fiskola be-
tivel. 8r. 148 1. 90 kr. (M.) — U. o. nyomt.
Eperjesi. 8r. 2, 91, 5 1. 65 kr. — U. o. 1869,
nyomt. Steinfeld B. a ref. fiskola bet. 8r, 2, 91,
4 1. szövegbe nyomott 112 ábrával. G.
— Növénytan. Algynniasiumok számára, a ti-
száninneni helv. hitv. egyházkerület által meg-
alapított tanrendszer értelmében. S.-Patak 1863.
8r. 76 1. 40 kr. — 2. kiadás. U. o. 1870, nyomt.
Steinfeld Béla, a ref. fisk. bet. 8r. 75 1. G.
— Rövid utasítás a rovarok fogása és eltar-
tása körül. Sárospatak 1864. 8r. 12 1.
— Ásvánj^tan alsóbb gvmnasialis osztályok
számára. A Tiszán imieni ftiszt, egyházkerület
által megalapított tanrendszer értelmében ké-
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szitette . . . Sárospatak 1865, nyomt. Forster K.
a ref. föisk. betivel. 8r. 68 1. :i5 kr. — 2. kiadás.
U. o. 1874, nyomt. Steinfeld B., a ref. föisk. bet.
8r. 55 1. 35 kr. M.
— A füvészet alapvonalai, tekintettel a m-
veltebb néposztály szükségeire. Koszorúzott pá-
lyamunka. Számos fametszettel. Budapest 1873,
nyomt. az Athenaeum. 8r. IV, 246 1. kiadja az
Akadémia 80 kr. EMT,
L. Hartmann Fülöp K., Pokoruy Alajos.
Életrajz. Hanák János. Az állattan története
és irodalma Magyarországban. Pest 1849. 159 1.
— Fereuczy és Danielik, Magyar irók. k. 44 1.
— Toldy, A magj-ar nemzeti irodalom története.
Pest 1864—65. I." 302, 347, 357 1.
Soltész József, nógrádmegyei lörinczi nö-
ven<lék gj^ugyszerész.
— Gyógyszeres értekezés a jalapadékról
(Jalapina) és a hamany vasany kékletröl (C3'anu-
retum Kalii ferratum). Pest 1833, nyomt. Tratt-
ner J. M. és Károlyi István. 8r. 16 1. E.
Soltész Miksa, orvostudor, gyakorló orvos és
Fehérmegye tiszt, forvosa ; szül. 1830., megh.
1864. niárcz. 24. Moóron.
— Memoranda der allgemeinen Botauik und
die Medicinalpflauzeu der österreicluschen Pliar-
macopöf für Mediciner und Pliarmaceuten. Wien
1854. 8r. IV, 106 1.
Somlyai Júlia. L. Máté János.
Sommaruga Ervin báró, tudor.
Bepcrtóriiivi. Cbemische Studieu iil)er die Ge-
steinc tler vmgariscli-siebenbürgisclien Tracliyt-
und Basalt-Gebirge. (Jalirb. d. k. k. geol. Keicbs-
anstalt XVI. 1866. 461. és Verbandl. 136.)
Somiuer Iguácz, orvos-sebésztudor, lcsei
szárm.
— Dissertatio inaug. cliirurg. medica de eva-
cuationibus sanguinis. Pestini 1830, tj'pis J. M.
Trattncriauis. 8r. 36 1. EM.
Somody József.
— A teremtés természettörténelmének nyo-
mai. Angolból forditá . . . Pápa 1858, UA'om. a
ref. fiskola betivel. 8r. X, 254, 2 1. 107 fa-
metszvénynyel. 4 frt. 20 kr. (EMT.) — Olcsó
(czimlap)" kiadás. Pest 1860, 8r. 254 1. 107 fii-
metszettel. Osterlamm K. 2 frt.
Somogyi Antal.
— Hogy lett a föld olyanná a min mostan ?
A nép számára irta . . . Arad 1873, u3'omt. Ré-
tliy Lipót. 8r. 19 1. E.
Somogyi Cs(izmazia) Sándor.
— A lu'ir nég3'szögitése (quadratura circuli)
lelietséges-e vag^' sem ; lia az, mennyiben és mi
módon lehetséges 'i A legfoghatóbb elterjesztés-
ben felvilágosítani igj-ekezett . . . Pest 1828, egy
tábla rajzzal, nyomt. Landerer Lajos. 8r. 24 1.
20 kr.
" "
M.
L. Spiess J. S.
Somogyi (somogyvári) József, orvost udor,
rechniczi szjirni.
— J>iss(rtatio inaug. medica de scorbxito. Er-
fordiar 1729, typis Groschianis. 4r. 23 1. D.
Somogyi Kudülf mérnök, a pesti ref. fögynma-
siujnban a számtan és természettan tanára.
— A kir. mag3'. terjnészettiidományi társulat
könyveinek czimjegyzéke. Összeállitá . . . Pest
Pest 1866, nyomt. Trattner-Károlj'i. 8r. 56 1. ET.
Külön lenyomat a kir. magyar természettudo-
mányi társulat közlönyének 5-flik kötetébl.
Somp János, orvoetudor, olaszi, szepesinegyei
szárm.
— Dissertatio inaug. physico-medica. Sangui-
suga. Budae 1834, typis regiae universitatis. 8r.
38 1.
"
EM.
Sonklar (innstádteni) Károly, cs. k. vezér-'
rnagy, elöld) töV)b hel3'en hadapródiskolai tanár
és Karolj' Victor fhg. nevelje ; szül. Fejértem-
plomban, 1816. decz. 2.
— Eeiseskizzen aus den Alpeu und Karpathen.
Wien 1857. L. W. Sidel. 2 frt. 70 kr. 8r. VI,
532 1.
— Die Oetzthaler Gebirgsgruppe mit Atlas.
Gotha, 1861, Pertlies, 4r.
— Die Gebirgsgruppe der Hohen-Tauern, mit
besouderer Rücksicht auf Orograpliie, Gletscher-
kunde, Geologie und Meteorologie nach eigenen
Untersucliungen. Wien 1866, Beck. 8r. famet-
szetekkel.
— Allgemeine Orograpliie oder Lehre von den
Eelief-formen der Erdoberflácbe. Wien, 1873.
Braumüller. 8r.
Eepertóriuw.. Besteigung des Grossglockner
ani 5. Sept. 1854. (Sitzungsber. der k. Akad. der
W. Math.-naturw. Classe. 1855.) — Ein neuer
Condensations-Hj'grometer. (U. o. 1856.) —
Neuerlicher Ausbruck des Suldener Gletschers
in Tirol. (U. o. 1857.) — Ueber den Zusanmien-
hang der Gletscherschwankungen mit den me-
teorologischen Verháltnissen. (U. o. 1858.) —
Die Gebirgsgrupjje des Hochschwab in Ober-
Steiermark. (U. o. 1859.) — Der grosse Schutt-
kegel von Wiener-Neustadt. (TJ. o. 1859.) — Die
Aenderungen der Temperatur mit der Höhe.
(Denkschr. d. k. Akad. d. W. 1863.) — Das
Oetzthaler Eisgebiet. (Mittlieil. d. k. k. geogr.
Gesellsch. in Wien. 1857.) — Einige Höhenmes-
sungen der Gebrüder Schlagiutweit. (U. o. 1859.)
— Grundzüge der Hvetographie v. Oesterreicli.
(U. o. 1860.) — Die ^Gletscher der Diluvialzeit.
(U. o. 1863.) — Das Eisgebiet v. Hohen-Tauern.
(U. o. 1864.) — Von den Alpeu. (Mayer's Oesterr.
Revue. 1863, 1864.) — Eine Besteigung des La-
sörling bei Pregarteu. (Jahrb. der oest. Alpeu-
vereins J 864.) — Val Rendena und Val Genova
in Süd-Tirol. (U. o. 1864.) — Das Rainthal bei
Taufers und das Ruthnerliorn. (U. o. 1864.) —
Die Südseite der Zillerthaler Alpen. (U. o. 1865.)
— Einige Ansichtspunkte in den Alpen. (U. o.
1867.) — Die höchsten Berge der Zillerthaler
Alpen. (U. o. 1867.) — Höhenbestinnnungen in
den Zillerthaler Alpen. (U. o. 1868.) — Zur Flóra
von Wiener-Neustadt. (Oest. bot. Zeitschr. 1866.
Nr. 2.) — Aus dem Banate. (U. o. 1870. Xr. 3.)
— Ueber die plastischon und h^vpsometrischeu
A''erliáltüisse der Ost-Alpen. (Auslaud 1869.) —
Die Julischen Alpen und der Wocheimer Kissel.
(U. o. 1869.) — Ueber einen Punkt in Tyndales
Gletscher-Theorie. (U. o. 1870.) — Das Floiten-
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thai mid der Floitengletscher in deu Zillevtlialer
Alpeu. (Veröífentl. d. deutscli. Alpenvereins. 1869.)
— Ueber die Structur der Gletsclier. (D. Viertel-
jalirsschnft, 1870. Xr. 131.) — Eiiiige Gebirgs-
durchbrüclie in den Alpen. (Alpenfreund. 1871.)
— Ueber die Menge des freiverduustenden Was-
sers. (Berichte d. natur.-nied. Vereins in Inns-
bruck, 1873.) — Studien über deu Gurgler Glet-
sclier. (Zeitschr. d. deiitscli. u. oesterr. Alpen-
vereins. 1877. Heft 9— 11.)
Életrajz. Wurzbach, Schriftsteller-Lexikou.
XXXV. Bd. 307.
Sonnenthal l. £.
— AuAveiulung des Fruchtringes, oder die
Kiiuí^t, die Fruchtbarkeit der Obstbáuine und
AVeinreben zu erzwingen, die Früchte zu ver-
grösseru, merklicli früher zur Eeife zu bringen,
und letztere vor dem sogenannten Eeissen oder
Abfallen der Beereu nacb der Blüthe zu bewah-
ren. Xebst Angabe einer 3Iethode den Eebbau
niit einer Ersparniss von di-ei Viertheilen der
sonst nöthigen Eebpfahlen zu besorgeu. Füi- die
k. k. Staateu angewendet von . . . Mit eineni
Steindruck. TATnau 1822, gedr. bei Joh. Bapt.
Jelinek, im Yerlag bei F. "Wachter. 8r. 60 1. EM.
Sonntag JLLhály. orvostudor, iglói, szepes-
meg3'ei szárm.
— Dissertatio inaug. niedica de caussis rmpo-
tentiae in sexu potiori ex doctrina Hippocratis,
veterinnque niedicorum, praeside Grunero. Cum
progranunate Xeubaueri. Jenae 1774. 4r. 56 1. M.
Sontag Sámuel, orvostudor, eperjesi szárm.
— De metastasi, sive sede morbormn mutata
;
oder : Avie sicb öfters eine Ki'ankbeit in die an-
dere verwandele. Halae. Magd. 1731, typis Joli.
Cbvist. Hilligeri. 4r. 48 1. " EM.
SoÓS (Bádoky) Károh', Belsö-Szolnok deési
növendék-gyógyszerész.
— A higany elözöldletröl. (Protochloridum
H3-drarg3-ri) és a fojtósavról. (Acidum nitricum.)
Pest 1829, nyomt. özv. Patzkó Josepha. 8r.
153—163 1.
Ezen czimniel is : Gyógyszeres értekezések.
Kiadta Schuster János tanár. XTT.
SOOS Balog IMihály, orvostudor, g3'üri szárm.
L. Balog-Soos Mihálj-.
SoÓS Ferencz.
— Positiones de pesté, divinae revelationi,
sanae rationi, experientiae longoruni seculorum
conformes. Claudiopoli 1720. 8r. 88 1. M.
— A döghalál isten harcza az emberekkel,
mel3-ben megmutatódik, mint g3'özedelmeskedik
isten a testen stb. Kolozsvárt 1720. 8r. 78 1. M.
Soos Mihál3-, a premontrei kanonokrend tagja,
a keszthelyi m. kir. felsbb tanintézetnél a mein'-
nyiségtan és természettudomán3-ok r. tanára.
— Éghajlattan. A természettudományok ked-
velinek iita ... A szöveg közé n3-omott 84 rész-
ben színezett ábrával és 3 szinnvomatu táblá-
val. Pest 1870, n3-omt. az Athenaetmi. 8r.
val. XIY, 461 11. AEPT.
Szerkesztette a »Keszthelyi gazd. tanintézet
értesitöje« 187 3/^ évf.
L. Hartinger.
Sorge C. E.
— Mittel gegen die Hungersnoth unserer
Hausthiere füi- den Wiuter 1834 u. 1835; und
Slittel gegen Krankheiten, welche in heissen
Jahreszeiten vorzukonmien pflegen. Pest 1834.
8r. 15 1. 10 kr.'
Soterius András, orvostudor, Xagy-Szeben-
ben városi forvos és tanácsnok megh. u. o. 1775
jul. 9-én.
— Dissertatio inaug. niedica de dvssenteria,
von der rothen Eulír, praeside Hoffmann. Halae
1734, typis Joh. Christ. Hilligeri. 4r. 36 1. E.
Southey H. Herb. orvostudor.
— Uhnr die Luugenschwindsucht, ihre Yer-
meiduug, Eutstehung und Heilung. Aus d. Eng-
lischen. 1820. Hartleben. 30 kt.
Sörös Károly.
— Gazdasági ketts könyvvitel, kapcsolatban
a számadásoknak a czélt közvetít módjával, te-
kintettel a gazdászat fbb ágazatai tiszta jöve-
delmeinek eg3'eiikénti kitüntetésére. Az országos
mag3-ar gazdasági eg3'esület által koszorúzott
pályamunka. Pest 1867, uvomt. Kocsi Sándor.
8r. Yn. 347 1. Eggenberger Nándor. 3 frt. G.
Spachtholcz József.
— 1871. évre jegyzéke azon nemesitett gyü-
mölcsfáknak, méhek . . . faiskolájában M.-Szi-
geten kaphatók. M.-Sziget 1871, nyomt. Da%'i-
dovics A<lolf. 8r. 12 1.
"
G.
Spangler Eudolf L. Xuricsán3-.
Spáuyik (halasi és köröskén3-i) József, ifj.
orvostudor.
— A bújakóralakok kór- és gvógytana. Orvo-
sok és mvelt nemorvosok számára. A magyar
orvosok és természetvizsgálók XI. nagygylése
által a Patak3'-dijjal koszorúzott iiályam. Buda
1866, nyomt. am. k. egyet.n3-on1da.8r.72i. EMT.
Spáth Pál, orvostudor.
— Geueralia de niorbis cordis. Pestini 1844,
typis Trattner-Károlyianis. 8r. 31 1. E.
Spech Ede, orvostudor, gyakorló orvos Szász-
városon, hol 1816. máj. 30-án szül., 1857-ben
Ausztráliába, Melbournba költözött és meghalt
1871. máj. 10. mint orvos Ballaratban, Ausztrália
Yictoria tartományában.
— Dissertatio inaug. niedica de aere. coiiimo-
tione et aqua. Yindobonae 1846, t3pis Caroli
Ueberreuter. 8r. 26 1.
Spécz Antal. L. Mitterpacher Lajos.
Spécz Károly, orvostudor, szülészmester és a
pesti egvetemen a szülészet tanárának segédje ;
kismartoni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de asph3'xia,
ophthalmia et aphtis neonatorum. Budae 1833,
typis regiae universitatis. 8r. 27 1. EM,
Spécz Eudolf, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de febre
intermittente. Yindobonae 1823, typis Antonii
Pichler. 8r. 74 1. E.
Sperlág^h G3'ula András, orvostudor, a vegy-
tan tanárának segédje.
— Dissertatio inaug. niedica sistens descriptio-
nem oleorum s3"nopticam. Pestini 1823, typis
Lud, Landerer de Füskut. 8r, 55 1, E.
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Sperlich Antal, orvostudor, Szilézia Tröm-
ben városából.
— Dissertatio iuaug. medica de igiie sacro.
Budae 1780. typis Catbar. Lauderer \dduae. 8r.
22 1.
"
EM.
Spiegler Gyula.
— Uj módszer az adott számból annak termé-
szetes logarithmusát és viszont logaritkmusi
táblák nélkül kiszámítani. A magyar tudom.
Akadémia elibe terjesztette . . . Pest 1858, uyomt.
Eniich Gusztáv. 8r. 16 1. Akadémia 10 kr. AM.
Spielenberger Dávid, orvostudor, lcsei
szárm.
— Dissertatio medica de ANTI IIIPAZU
váscerum praeside Georgio Wolfgango Wedelio.
Jenae 1683, typis viduae Sam. Krebsi. 4r.
32 1.
"
M.
SpiesS J. S. orvostudor.
— Az evés ivás mestersége vagy útmutatás
núliez tartsa magát az ember evés ivás közben,
hogy egészséges, vidám, liosszu, ers életét fenn-
tarthassa. A magyart illet egy-két jegyzékei
mellett fordította Somogyi Csizmazia Sándor.
Pest 1830, uyomt. Füskuti Lauderer, kiadta Wí-
gand Ottó, most Heckenast G. tulajdona. 12r. X,
98 1. 45 kr. EM.
— Biztos idupróféta, vag,v rövid útmutatás a
jövend idjárást elre látni. Hasznos kéziköu3'V
a gazdák, polgárok kézmvesek, utazók, s egj--
általján mindazok számára, a kik az idjá-
rást foglalatosságaik elintézésére elre sejteni
kívánják. . . . után Lencsés J. Antal. Pest 1831.
8r. 104 1. Hartleben K. A. tulajdona. 50 kr. T.
Spilenberg Pál.
— Szabad elmélkedés a mérés s^'stemája ellen.
Kassa 1790. 8r. oh kr.
Spilenberger Sámuel, orvostudor, Lcse
város forvosa ; szül. Lcsén, megh. u. o. 1655.
— Dissertatio inaug. medica de morbo Huu-
garico, thesibus LXXV. comprehensa. Basíliae
1597, typis Joanuis Schroeteri. 4r. 16 1. E.
— Zur Zeit der Infection soll mann vor allén
Dingeu uachfolgende Mittel brauchen.Leutscha-\v
1622, gedi-. durch Dániel Schultz. 4r. 8 1. D.
— Pestis alexiacus renovatus et in usum coni-
nmnem comitatus Scepusiensis publícatus. Leu-
tscho^^ae 1634. 4r.
Életrajz. Horányi, Mem. Hung. ÜL 292. —
Melzer, Jákob. Biographien berühmter Zipser.
KascbaiT 1833. p. 8.
Spindelhuber Ede, kegyesrendi pap, böl-
cselettudor, gynni. tanár; szül. 1816. jan. 26.
Gj^rszigeten, megh. 1848. decz. 14.
— Poliíári építészet. (GyörV) 1846.
Spinger.
— Aliliaudlung von dem im Ungarischen be-
findlichen Erzen imd Gangarten. Dresden 1865.
Spiró Antal, orvostudor, pozsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cachexia e
vap()ril)us hydrargyri. Vindobonae 1832, typis
vidniie Ant. Strauss. 8r. 23 1. E.
Spitzer Bernát, orvostudor, S.-A.-ITjhely
város tiszti orvosa.
— A pokolvar kórtana és gyógytana, mellé-
kelt kórrajzokkal. Felolvasta a magj'ar orvosok
és természetvizsgálók Pesten tartott IX. nagy-
gylésén. Pest 1863, nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
35 1. EM.
Spitzer Hermaun, orvos- és sebésztudor.
— Dissertatio inaug. medica de chirurgiae ad
medicinám relatione. Pestini 1833, typis Lande-
rerianis. 8r. 19 1. EM.
Spitzer Károh', orvostudor, gj'akorló orvos
Debrec zenben.
— Néhány szó a gyógykezelésrl. A magj'ar
orvosok és természetvizsgálók 1867-ik évi. Rima-
szombatban tartott vándorgylésének emlékére
irta . . . Debreczen 1868. 12r. lö 1. nyomt. Telegdi
Lajos. 20 kr. M.
Spitzner János Er.
— Korbbienenzucht in einem voUstándigen
Auszuge. Pesth 1806, Typogr. Societát.
Spolity János.
— Miért és azért. Vag3- a közönségesebb ter-
mészeti tüueménj'ek rövid és egyszer megfej-
tése. Franczíábül szabadon . . . Pozson}- 1844.
12i-. XIV, 115 1. Kaliwoda József tulajdona.
35 kr. L.
Sporch József, orvostudor.
— A marha dög és férges juh dögrl, azoknak
orvoslása módjáról, ugy nemkülönben seregesen
járó járván3^ nj-avalyáknak gyógjátásáról és
óvásáról. Buda 1844, nyomt. Gyurián és Bagó.
8r. YIII, 54 1. D.
Sporer Fereucz, cs. k. erdömester a bródi
határr-ezrednél.
— Das Forstwesen in der k. k. Militárgránze
oder vollstándiges Forstlehrbuch für das Forst-
schutzpersonale, vmd die liiezu aspirirenden Feld-
undVerwaltungs-Chargeu,mit besonderem Rück-
blick aller dem Militár-Gránz -Forstpersonale
vorkommenden Dieustes-Obliegenheíten. 3 Bde
ín 1 2 Heften. I. Bd. Forstnaturlehre. II. Forst-
wírthschaftslehre. III. Das áussere Forstwesen.
Agram 1841—43, gedr. bei Franz Szuppan. 8r.
X, 159 1. 5 táblázattal ; 186 1. és 218 1. 2 táblá-
zattal.
.
E.
— Beschreibung und Anleitung zur Auweu-
dung eines ganz einfachen Taschen-Dendrome-
ters (Baunmiessers), zur Bestimmimg der verschie-
denen Höhen jedes beliebigen Durchmessers
stehender Baumstámme und íhrer Aeste, wie
auch Berechnung des Kubíkínhaltes der eínzel-
nen Stámme und Stammtheile. Carlstadt 1843,
gedr. bei J. N. Prettuer. 8r. 24 1. egy táblá-
zattal. E.
Sporer Györg}^ Mátyás, károlyvárosí íllyr
orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de Catarrho ge-
nitalinm. Yiennae 1819, typis Caroli Gerold. Sr.
IV, V2\\ 1.
"
E.
Sporzon Pál, a kir. József-megyetemen a
mezgazdaságtau és erdészeti encA'clopaedia r.
tanára 1858— 59-töl 1866—67. végéig, azután
igazgató a keszthelyi m. kii\ gazdasági felsbb
tanintézetnél, jelenleg tanár a m.-óvári gazd.
felsbb tanintézetnél; szül. 1831. jan. 12. Gal-
góczon, Nvitramegvében.
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— Az okszer juhtenyésztés elvei ... 1864.
8r, 2 frt.
— Gazdászati talajisine, vagyis a termföld
eredete, minsége, ereje, nemei s osztályai, rö-
vid bevezetéssel a növény élettanba. Buda 1865,
Kagel és Wischán kiadása. 8r. XII, 251 1. 2 frt. P.
— A hazai gazdasági tanintézetek szervezésé-
nek kérdéséhez. Pest 1869, m'omt. Kocsi Sándor.
8r. 45 1. Stolp Károly bizom. 40 kr. T.
— Az okszer talajmivelés elvei és szabályai
tanuló és gyakorló gazdák számára. Pest 1871.
nyomt. Kocsi Sándor. Sr.XII, 224 1. 1 frt. 50 kr. G.
— Emlékii'at a hazai gazdasági tanüg}' tár-
gyában. Keszthely 1874, kiadja és nyomt. Sógor
György. 8r. IV, 44 1. 40 ki-. GT.
Szerkesztette az »Erdészeti és Gazdászati La-
pok«-at 1866— 67-ben és szerkeszti 1872-töl a
X G^'akorlati Mezögazda« szaklapot.
L. Kodolánvi és Mentzel W. E.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irók,
Névtára. Pozsony 1876. 15, 537 1.
Sprengel Károly. L. Keischer Endre.
Sprengel Km-t.
— Handbuch d. Pathologie. 3 Thle. Pest 1801,
bei Jos. Leyrer. 8r. 756 ; 624 1. E.
Sproch József, orvostudor.
— jA marha dög és a férges juh dögrl, azok-
nak orvoslása módjáról, ugy nemkülönben sere-
gesen járó járvány nyavalyáknak gyógyításáról
és óvásáról. Kiadta . . . Buda 1S44, nyomt. G3U-
rián és Bagó. 8r. YIII, 54 1. 1 frt. 4o'kr. EM.
Sq.uarcialupus Marczel, orvostudor, piom-
binói szárm.
— De fontium et fluviorum origine et fluxu
opinio. Peripateticorum, theologorum et Sene-
cae sententiae ponderantur. Claudiopoli 1585.
Stache Guido, tudor.
Repertórium. Eocén im nordwestlichen Sie-
benbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. XTT.
1862. Vrhdlgn. 5.) — Quellgebiet des kleinen
Szamos. (L". o. 31.) — Jüngere Tertiárschichten
des Bakonyer-Waldes. (U. o. 124.) — Basalt-
terrain am Plattensee. (U. o. 145.) — Eocenabla-
gerungen am Plattensee. (U. o. 210.) — Bericht
über die geologischen Aufnahmen im Gebiete
des oberen Neutra-Flusses und der königl. Berg-
stadt Kremnitz im Sommer 1864. (TJ. o. XV.
1865. Vrhdlgn. 189.) — Geologische Karte der
Umgebung von Waitzen. (U. o. 252.) — Die geo-
logischen Verháltnisse der ümgebungen v. "Wai-
tzen in üngaru. (U. o. XVI. 1866. 277.) — Be-
richt von Klausenburg. (ü. o. XI. 1860. Vrhdlgn.
108, 114.) — Die neogenen Tertiárablagerungen
der Umgebung von "Waitzen. (C o. X"VT[. Ver-
hdlgn. 15.) — Aufnahmen im Gebiete der hohen
Tatra. (Vhdlgn der k. k. geol. E. 1867. p. 291.)
Das Gebiet der Schwarzen u. Aveissen "Waag. '.TJ.
o. 243.) Geol. Aufnahme der ungar. Theiles der
hohen Tatra mit den "Wassergebieten des Bela-
flusses, der Schwarzen "Waag, des oberen Her-
nád- u. des oberen Popradflusses. (TJ. o. p. 377.)
— Ümgebungen v. Geib u. Pribilina. (U. o. 265.)
— Vorláufige Bemerkungen über die tectonische
Bedeutung der Klippen im Gebirgsbau der Kar-
pathen und tlie warscheinlichen Ursachen ihi-er
Entstehung. (U. o. 1868. p. 279.) — Sedimentár-
schichten der Nordseite der hohen Tatra. (TJ. o.
322.) — Ueber das Auftreten der Kössenerschich-
ten im Gebiete der hohen Tatra. (U. o. 99.) —
Die Klippen bei Lublau u. Jarembina. Von Dr.
M. Xeimiayr. u. Dr. G. Stache. (U. o. 258.) —
Die gecl. Aufnahmskarten des gr. Klippenzuges
der Pieniny. (U. o. 1869. 87.) — Die Klippen v.
Xovoselicza (üjkemencze) u. Várallya (Podho-
rogya). (U. o. 1869. p. 273.) — Geol. Verhált-
nisse der Umgebung von Ungvár. (U. o. 240.) —
Die geol. Verháltnisse der Umgebung von Uugh-
vár in Ungarn. (U. o. XXI. 1871. 379.) — Die
geol. Karte der Ümgebungen v. Unghvár und
Mandok im nordöstl. Ungarn. (U. o. 1870. p. 64.)
— Die Unghvárer Klippen. (U. o. 1871. p. 135.)
— Die Bükkgebirge. (Vrhdlgn. d. k. k. geol. E.
1860. p. 14.) — Das Quellengebiet d. ki. Szamos.
(U. o. 186V3- p. 31.) — Geol. Aufnahmen von
südl. Ungarn. (U. o. 1860. p. 107. 108 u. 119.) —
Jüngeres Tertiáres im nordwestl. Siebenbürgen.
(U. o. 1860. 144, 145.) — Geologisches Laud-
schaftsbild von Siebenbürgen. (Oesterr. Eevue
1866. V. 148—160 1. egy földtani térképpel. VII.
148— 164 1. egy színezett földt. térképpel.) —
Der Bakonyer "Wald eine alpine Gebirgsinsel im
ungarischen Löszland. ilit einer geolog. Ueber-
sichtskarte. (U. o. 1867. VH. 125— 138 1. VHI.
139— 152 X. 126— 139 1.
Stadler János !Mihály, orvostudor, cs. kir. ka-
marai és tartományi orvos.
— Versuch über die uralten römischen Her-
kulesbáder auf allerhöchste Verordnung. "Wien
1776, bei J. Gerold. Univ. Buchdi-. 8r. 223 1. EM.
Staehling^ József Ferencz, orvostudor, po-
zsonyi szárm.
— Dissertatio inaug. chemico-medica sistens
methodmu generalem explorandi aquas medica-
tas. Posonii 1772, typis Joan. IVIich. Landerer.
8r. Vni, 191 lap. M.
Életraj-. Korányi, Mem. Hung. III. 294.
Stahlberger Emil, a cs. kii-, tengerész aka-
démia tanára.
— Az árapál3- a fiumei öbölben. A kii\ ma-
gyar természettudományi társulat által jutalma-
zott és kiadott értekezés. Die Ebbe und Fluth in
der Ehede von Fimne. Budapest 1874. 4r. VI,
109 1. 9 rajzmelléklettel. Magyar és német szö-
veggel. A kir. magvar természettudományi tár-
sulat kiadása. 2 frt. 70 kr. T.
Stáhly Györg\-, orvos- és sebésztudor, Fejér-
megye forvosa és több tudós társ. tagja ; megh.
1846. apr. 10. 37-ik évében.
— Dissertatio inaug. medica de epilepsia. Bu-
dáé 1832, tyjns regiae univers. 8r. VI, 64 1. EM.
— Beschreibung einer Nachtwandlerin. Pest
1835, nyomt. Landerer. 8r.
Ugyanaz magyarul.
Életrajzol:. Ofner u. Pester Ztg. 1802. 87. sz.
— Schraud, Franc. Parentatio . . . Pestini 1803.
8r. 22 1.
Staindl Ferencz, bölcselettudor.
— Elementa Geometriáé practicae in usum
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academiarum per regnuin Hvuigariae, et proviu-
cias eidem adnexas, conscrii)ta ... Bvidae 1818,
typis regiae uuivers. Hung. 8r. IV, 126 1. 5 tábla
rajzzal. 35 kr. (ET.) — U. o. 1823, typis reg. uni-
vers. 8r. 2, 108 1. 5 tábla rajzzal. (M.) — U. o.
1837, typis regiae univers. Hung. 8r. IV, 106 1.
.5 tábla rajzzal. (EM.) — U. o. év n. typis regiae
univ. Hung. 8r. IV, 126 1. 5 tábla rajzzal. EM.
Staindl József, orvostudor, gj'akorló orvos
Zágrábban.
— Thermae Constantinianae. Das Kaiser Con-
stantinisclie Bad im Königreiclie Croatien. Ag-
rára 1822, gedr. mit von Novoszel'scheu Sclirif-
ten. 8r. 64 1.
Stainer Sándor István, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de haemateinesi.
Pestini 1834, typis Trattner-Károlyianis. 8r
40 lap.
'
EM.
Stainz Ferencz Imre, orvostudor, Szabolcs-
megye 2-dik forvosa, a jénai tudós társaság
tagja; szül. 1790-beu, megh. 1833. aug. 13. N.-
Kállóban.
— Dissertatio inaug. medica de peticulis. Pes-
tini 1817, typis Joan. Thomae Trattner. 8r.
40 lap. EM.
Stamm Ferdinánd, tudor.
— Das goldeue Buch von der Land-\virthscbaft.
Ein Eathgeber für die aus der Schule in die
Landwirtbscbaft eintretenden Jünglinge. Mit 45
Abbilduugen. Pesth 1856, gedr. bei Gustav He-
ckenast. 8r. VHI, 392 1. 1 frt. (EM.) — 2. Aufl.
U. o. év n. 8r. VIII, 392 1. G.
— Die Stadt und ibre Gewerbe. Ein Bucb für
Gewerbsleute und Freunde der Industrie umfas-
send die Lehre von den Gewerbsstoffen, wirken-
den Kráften, AVerkzeugen, AVerkstátten, dem
künstleriscben Geiste in den GeAverben und von
der Gewerbs-Ordnung, in Vei'bindung mit dem
Gemeindewesen. Bearbeitet von . . . Mit einem
ausführliclien Sachregister. 2 Bde. Pest 1857,
Verlag von Gustav Heckenast, Druck von Lan-
derer u. Heckenast. 8r. Xn, 468 ; VI, 471 1. szö-
vegbe nyomott ábrákkal. (EM.) — 2. wohlfeile
Ausgabe : Die Gewerbekunde in ihrem ganzen
Umfange und auf ibrer gegenwártigen Entwicke-
lungsstufe. 2 Bde. U. o. 8r. 464 ; 470 1. 2 frt.
50 kr.
Stancsics Mibály. = Táncsics.
Stand, nivustudor. L. Careno.
Stanzel Antal, orvostudor, nagy - szombati
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ruminatione
in bomine. Pestini 1835, typis Landererianis. 8r.
20 lap. EM.
Stark Ede, orvostudor, trencséni szánn.
— Dissertatio inaug. medica de tetano. Vindo-
bon.Mi' ls:',;i. ty\>is Caroli Ueberreuter. 8r. 16 1. E.
Starovessky Károly Fülöp, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica complectens pa-
thologiam tracbeitidis infantuna. Pestini 1816.
8r. 42 1. MT.
Staszic Szaniszló, volt lengyel miniszter.
— ziemiorodztwie Karpatów i iimycli gór i
rownin Polski. Varsó 1815.
A lomniczi csúcs és Kriván megmászását irjale.
Staub Mói-icz.
— Pb3topbaenologiai tanulmányok 6 graphi-
kai táblával. Budapest 1876,(75.) nyomt. az Atbe-
naeum. 8r. 217—43 1. Akadémia 20 kr.
Ezen czimmel is: Matbem. és természettudom.
Küzleiiiénvek. XIII. köt. 7. füzet.
Staurótzky László, aradmegyei boros-j énei
nevendék g3'ógyszerész.
— Gyógj'szeres értekezés a borsadékról, (Pe-
perina) és a borkösavas dárdacsos liamagról (Tar-
tarus emeticus.) Pest 1835, nyomt. Trattner-Ká-
rolyi. 8r. 14 1. E.
Staut József, cs. kir. fhadnagy.
— A mezei gazda kézi könj've, melyben ta-
pasztalás után megmutattatik : miként lehessen
a szorgalmas gazdának jövedelmét rövid id alatt
megszaporítani . . . Minden iparkodó mezei és
házi gazda számára. Egy toldalékkal, ai marha-
tartásról, nevelésrl és orvoslásról, különféle
hasznos házi jegj'zetekkel. Kiadta . . . Kassa
1831, Wigand György tulajdona. 8r. VUI, 199 1.
1 frt. 50 kr. lesz. ára 27 kr. EM.
— A Halley nev szép üstökösrl, melynek
feltnését 1835-ben ismét várhatjuk. Egy érde-
kes s mindenldt érthetöleg oktató eladással az
üstökösökrl (cometae) áltáljában. Magyarázza
. . . Kassa 1835, nyomt. és kiadta Werfer Ká-
roly. 12r. 67 1. 3 rajzzal. 64 kr. leszállított ára
10 kr. CEM.
Fordítás.
— A sokat tapasztalt nevel beszélgetései, ter-
mészet csodái, természet nevezetességei és mvé-
szeti tárgj-ak felett. Egy hasznos olvasókönyv,
melyet a magyar ifjúság számára honosított
. . . 2 kötet. Kassa 1837— 38, nj'omt. és kiadta
Werfer Károly. 12r. XII, 448 1. 2 kre metszett
képpel 2 frt.
Szerkesztette a »Házi-Barát« czimü naptár
1836. évf.
L. Jahn, Löhner, Seibt Antal.
Stech József, orvostudor, szemész és szülész-
mester, szentpéteri, nógrádmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Fmictionum ce-
rebri collustratio physiologica. Pestini 1836,
typis Lud. Landerer de Füskút. 8r. 24 1. EM.
Steer Márton, cs. kir. orvostanár a páduai
eg3'etemen, több bel- és külf. tudós társulat
tagja.
— Dissertatio inaug. phil.-medica examinans
quonam idiomate libri medici siut conscribendi ?
Viennae 1 824, typis Ant. Pichler. 8r. 54 1. E.
— A selyemtenyésztés befolyása családok és
állodalmak jóllétére. Felszólításul honfiaihoz.
Pest (1«46), nyomt. Beiméi József. 8r. 14 1. E,
Steffek Adolf, katonaorvos Selmeczbányán.
Bejyertórium. Übersicht der bei Grosswardein
beobachteten Phanerogamen. (Oest. Bot. Z. XIV.
p. 169.) — Correspondenz. Grosswardein. (U. o. 24)
Steger Joacliim Pál, orvostudor Pétervá-
radról.
— Dissertatio inaug. medica de Tiuea. Budae
1782, tvpis Cathariuae Landerer viduae. 8r. IV,
44 1.
"
EM.
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Steidele János Eafael, orvos- és sebésztudor
és a bécsi közkórliáznál a szülészet tanára.
— Mag\'ar bábamesterség, írattatott német
nj'elven . . . által, melyet a fels hatalmasságnak
parancsolatjára 26 tábla rajzzal megmagyarázva
magyar nyelven kiadott Szeli Károly. Bécs 1777.
8r. 12, XXVT, 461, 9 1. 1 frt. 60 kr.
'
MT.
— Magaviselésére rendmutató regulák, me-
lyeket a terbes^zülö és g3-ermekágyas asszonyok-
nak hasznára német n^-elven kiadott ... és ma-
gj-arra forditatott Gellei Mihály . . . gondviselése
alatt. Buda 17&9,n3-omt. Landerer Katalin özve-
gye bet. és költségén. 8r. 220 1. 88 kr. MT.
— Zpráwa o kannstu babském, s pripogenyme
Figui'ani, od . . . ncmeckého gazjka pfetlumo-
cena od Jana ChemeAho. W Pressi)orku 1778,
wytisstena v Frantisska Patzko. 8r. 32, 360 1.
26 képpel. EM.
Stein B.
Eepertórium. Flechten der Babiagóra. (Vrhdl-
gen des bot. V. f. d. Prov. Brandenburg 1872. p.
94—97.) — Ueber 2 bot. Excursionen nach der
Babiagóra. (Jahrb. d. schles. Gesellsch. 1872.
bot. Sect. p. 51— 55.)
Stein Lipót, orvostudor, gyri szül.
— Dissertatio inaug. medico-practica de spas-
mis infautum. Vindobonae 1833, tj-pis J. P. Sol-
lingeri. 8r. 24 1. E.
Steinbach Antal, igazgató-futanitó.
— Gyakorlati számtan egjszer következte-
tésekre alapítva, fejben és számjegj-ekkel ; külö-
nös tekintettel az 1866. évi XXXVIU. törvény-
czikk- és az uj »meter«-rendszerre módszertani-
lag kidolgozva. Tanitók, képezdészek, elemi
felsö-osztályok, ismétl iskolák, ipar- és polgári
tanodák, képezdék számára, valanúnt magán-
használatra. Pest 1873, nyomt. a Bendmer test-
j
vérek és Grünwald A. 8r. XXFV, 327 1. Aigner
Laios. 1 frt. 80 ki-. G.
|
Steinberg T. '
Eepertóvlum. Besteigung der Gerlsdorfer Spi- !
tze in der »Hohen Tatra. « (Alig. Nachrichten ,
aus der Brüdergde. Herruhut 1874. Petermann's I
Dr. H. geogr. Mitthlgen 1874. p. 432—433.) !
Steindacher Ferencz.
j
Repertórium. Über eine fossile Strinsia von
Szakadat in Siebenbürgen. (Sitzungsb. der ma-
them.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wissensch.
Wien 1859. XXXVIII, 771— 776.)
Steindl József. ^= Staindl.
Steinensis Kristóf, orvostudor, kas -ai szárm.
— Oleum junij)eri, qua ratione omnibus fere
humani corporis aegritudinibus medeatur. Cra-
coviae 1545. 8r.
.
lására. Megyetemi és reáltanulók, különösen
' gyógyszerész segédek számára. Pest 1864 (65),
nyomt. Pollák testvérek. 8r. 47 1. Osterlamm
Karolj' kiadása. 24 kr. M.
— Derékszög vetülettan, leend mérnökök,
építészek, gépészek, bánj-ászok s erdészek, nem-
különben rajzbani mkedvelk magánoktatására.
Pest 1871, nyomt. Hornyánszk}- Victor. 8r.
IV, 46 1. M.
L. Lübsen.
Steiner János, a g3'ermekg}-óg3-ászat r. k.
egyetemi tanára, a prágai Ferencz-József gj^er-
mek-kórháznak rendel orvosa.
— Gyei-mekg3'óg3'ászat orvosnövendékek és
orvosok számára. A második ja^-itott és bvített
kiadás után magyarra fordította Schulhof Jakab,
gyakoi-ló orvos. A szerz által jogosított kiadás.
Budapest 1875, n3'omt. és kiadta a Franklin-
Társulat. Sr. XVI, 464 1. 4 frt. EM.
Steinhart Antal, orvostudor, szegedi szárm.
— Dissertatio inaug. de congestionibus san-
guinis. Budae 1837, typis Joan. G3urián et Mart.
Bagó. 8r. 16 1.
'
EM.
Steinhaver Antal.
— Vado móri sívé via omnis camis morte
duce. Mortalíbus ín processione mortuorum mon-
strata. Antea Argeutorati nmic denuo Pesthini
1829, typis Lud. Landerer de Füskut. 8r. 68 1. E.
Steits János, orvostudor, aradi szárm. szerb.
— Dissertatio inaug. medica de d3-senteria.
Yiudobonae 1829, t3-pís Congr. Mecídtar. 8r.
52 1. E.
Stekker Pál, orvostudor, szi'rtész.
— Légtan, mel3'rl orvostanárrá létekor érte-
kezett
. . . Buda 1836, a m. kir. egyetem bet. 8r,
54 1. Latin czimmel is. EM.
Stellwag; (carioni) Karolj-, orvostudor, tanár
a bécsi cs. k. egvetemen ; budapesti szárm.
— Die Ophthalmologie vom naturwissen-
schaftlichen Standpunkte aus bearb. 2 Bde.
Erlangeu 1853—58. 8r. XXUI, 796; XVIH, 1356
1. 4 könj-. tábla rajzzal. Euke. 13 frt. 30 kr.
— Theorie der Augenspiegel auf elenientarem
Wege aus den Gruudsátzen der Optik entwíckelt.
(Abdr. aus der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft
der Aerzte zu Wien.) Mit 3 lith. Taf. (in Fol.)
Wien 1854. 8r. 60 1. Gerold. 1 frt.
— Die Accomodationsfehler des Auges. Mit 2
(lith.) Taf. (in 8. u. 4.) (Aus d. Sitzungsb. d. k.
Akad. d. AY. Wien 1855. 8r. 97 1. Gerold. 1 frt.
20 kr.
— Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde.
Wien 1862. 8r. XIEI, 737 1. — 2. umgearb. Aufl.
U. o. 1864. 8r. VI, 807 1. fametszettel és 2 köny.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogi-. tábla rajzzal. Bi-amnüller. 9 frt. — 3. verb. Auíl.
U. o. 1867, Druck von Adolf Holzhausen. 8r.
XTV, 886 1. 3 knyom, színes tábla rajzzal. (E.)
— 4. verb. u. verni. Aufl. U. o. 1870. 8r. VI,
963 1. 3 chromolith. tábla i-ajzzal és 109 szövegbe
nj-omott fametszettel. Braumüller. 9 frt.
— A gyakorlati szemészet tankonj-ve. A 3,
jav. kiadás után fordította Vidor Zsigmond tr.
Kiadta tagjai számára a ]nag3'ar orvosi köu3-v-
Cent. II. P. II. p. 368.
Steiner Antal, orvostudor, biharmegyei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de
rhagia. Pesthini 1834, typis Jos.
26, 2 1.
L. Fleíscher Antal.
Steiner Imre, íglóí tanár.
pneumonor-
Beimel. 8r.
EM.
— Vezérfonal a vegj'tan g3-akorlati megtanu- | kiadó-társulat. Pest 1868, n3'om. Bécsben Holz-
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hausen Adolfnál). 8r. XIV, 771 1. 3 színezett táb-
lával és kilenczvenkét a szövegbe nyomott fa-
metszettel. EM.
Ezen czimmel is : A mag3'av orvosi könyv-
kiadó-társulat Könyvtára. VI. kötet.
— I)er intraoculare Druck u. die Innerva-
tions-Verháltnisse der Iris vom augenárztlichen
Standpmikte aus betracbtet. Wien 1868, Druck
von Adolf Holzliausen. 8r. VIII, 100 1. Wilb.
Eraumüller. 1 frt. E.
Stenczel Sándor, orvostudor, késmárki szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. medica de pbtliisi epi-
glottidis. Budae 1838, tvpis Gvurián et Bagó. 8r.
15 1.
-
-
^^
Stenner Mátyás Frigyes, a brassói felsbb
elemi tanodában tanitó
;
szül. 1818. sept. 26.,
megh. 1867. márcz. 10.
— Aufgaben zur Ubung in den 4 Eecbnungs-
arten mit ganzen Zahlen. Kronstadt 1850, gedr.
bei Joli. Gött. 8r. egy ív (261 feladványnyal.)
— Praktisches Eechenbuch für Elementar u.
höhere Bürgerscliulen. Kronstadt 1850, gedr. bei
Joh. Gött. 8r. 72 1, (61 1 feladváuynyal.) — 2.
verbesserte und durch 300 neue Aufgaben ver-
mehrte Auflage : Praktisches Eechenbucli für
Stadt- und Landschulen. U. o. 1851. 8r. 112 1.
Ebhez : »Auflösungeu« (Resultate für die Lehrer.)
113—130 1. — 3. Auflage, U. o. 1854. I. Theil.
3 iv (454 feladványnyal.) II. Theil. 4V8 iv. (566
feladváuynyal és a megíejtések mindkét részhez.)
— Zweitausend progressiv geordnete prakti-
sche Rechenaufgaben, enthaltend die vier Recli-
uungsarten mit unbenannten und benannten,
nicht blos ganzen, sonderu auch gebrochenen
Zahlen, die Regel-de-tri, und die mit ihr ver-
wandten Regel-de-quiuque Gesellschafts-, Misch-
ungs- und Kettenrechnung, ferner die Decimal-
rechnungen und am Sclilusse noch 23 leichtere
geometrische Aufgaben sowie nicht miuder bei
vorkommenden Fállen einige Abkürzungen und
Rechenvortheile. Erster Theil. Kronstadt 1854,
gedr. bei Joh. Gött. 8r. 79 1. (951 feladványnyal.)
Zweiter Theil. U. o. 1854. 8r. 94 1. (1069 felad-
ványnyal.) Hozzá : Auflösungen zu Stenuers
praktischem Rechenbuche für Stadt- u. Land-
schule. 8r. 19 1.
ÉUtrajf:. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. III.
335.
Stenner Péter József, gyógyszerész ; szül.
1814. márcz. 21. Brassóban, megh. 1870. jan.
hóban Foksánban, Oláhországban, mint ottani
gyógyszei'tár-tuL'íjdonos.
— Die Hciliiuellen von Baaszen. Kronstadt
1843, grdr. bi'i .l.)li. Gött. 8r. 32 1. 25 kr. M.
Stephanovits Taniils, orvostudor, temesvári
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de ofticiis medici.
Ikidae 1835, tjpis regiae univers. Hungar. 8r.
30 lap.
^
EM.
Stephens Henry.
— ]\lczci (jlazdaság könj've. Stephens Henry
»Tlie Büok of tbc Farm« czimü munkája nyo-
mán a hazai körülményekhez alkalmazva kiad-
ják Korizmics László, Benkö Dániel, Morócz Ist-
ván. 7 kötet. Pest 1855— 68. (75), nyomt. Herz Já-
nos. 8r. XII, 540, 1 ; IV, 480 ; IV, 528 ; IV, 458
;
IV, 356
;
IV, 480 1. 7 knyom, rajzzal, szövegbe
nyomott fametszetekkel és 3 táblázattal EMPT.
Sterk Gy.
— Marieubad. Kézikönyv gyóg3rvendégek szá-
mára. Bécs 1875.
Stern A., frabbi és a lengyel-tóthi község is-
kola igazgatója.
— Der metliodische Reclmer für Lehrer und
Schüler zmn Schul-, Privát- u. Selbstunterrichte.
II. Abtli. Gr. -Kanizsa 1852, gedr. bei Markbrei-
ter u. Ollop. 8r. 152 1. EM.
Stern Albert, igazgató tanitó.
— Természetrajz népiskolák számára, S.-a.-
Ujhely 1870. 8r. 47 1. 30 kr. — 2. kiadás.
. . .
Sternberg Gáspár gróf.
jRepertóriuyn. Botanisclie Bemerkungen u. Be-
richtigungen, mit vorzüglicher Rücksícht auf
Deutsclilauds Flóra. (Denkschriften d. kgl. baier.
botan. Gesellschaft in Regensb. II. p. 84.)
Magyarországi növénj-ekröl is tétetik említés,
Sternberg^ Joachím gróf, a berlini termé-
szetbúvárok és a regensburgi botanikai társaság
tagja.
— Reise nach den Ungarischen Bergstadten
Schemnítz, Neusohl, Schmölnitz dem Karpathen-
gebírg u. Pesth ím Jahre 1807, IVIít einer Chaus-
séekarte und Tabelle. Wien 1808, gedr. ín der
Degen'schen Buchdr. 8r. VII, 105 1. 2 táblázat-
tal és térképpel. 75 kr. E.
Rex>ertóriuin. Versuch eíner Geschichte der Un-
garischen Erdbeben. (Böhmísche Gesellsch. der
AViss. Jahrg. 1786^ p. 1.) — Von den Erdbeben
in Komorn. (U. o. 1785. Abth, I. p. 107.)
Sterne Ferencz, orvostudor, nagy-kikindai
szárm.
— Dissertatio ínaug. ph^-síologica de A'íta.
Víndobonae 1839, typis Carolí Ueberreuter.
8r. 32 1.
"
E.
Sternheim Károly, orvostudor, sebész, szü-
lész és sebész mester, erdéljá kerületi orvos; szül,
1818. aug. 5. Segesvái't, megh. 1850. jan. 24.
— Übersicht der Flóra Siebenbürgens, den
neuesteu Forschungeu gemáss nach Prof. Endli-
chers genera plantarum in natüidiche Familíeu
geordnet. Wien 1846, gedruckt bei Kari Ueber-
reuter. (Dissertatio inaug.) 8r. 30 1. Latin czim-
mel is.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Le.xikon. IH.
337 ].
Stessel Lajos, orvostudor, kis-martoui szárm.
— Dissertatio inaug, medica de scorbuto. Vin-
dobonae 1819, typis J. E. Ackermann. 8r. 32 1. E.
Stetina János.
— Rövid kivonat a törtszámokról. Pest 1857,
8r. 20 1. Magyar Mihály. 20 kr.
Stetter József.
— Orvosi vénytan. Irta latinul . . . iMagyaritá
és bövité Hamari Dániel. Pest 1852, uyomt. Müi-
ler Enul. 12r. 104, XI, 2 I. MüUer Gyula sajátja.
70 kr. (EM.) — 2. kiadás. U. o. 1862, 12r. XI,
104 1. Müller Gyula sajátja 70 kr.
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Stewart Balfour, a mancliestei-i »Owens Col-
lege«-nél a természettan tanára és a Eoj'al So-
ciet}' tagja.
— Természettan elemei. Fordította Müller Jó-
zsef. 1 50 fam. ábrával és egy szinképtáblával.
Budapest 1875
,
nj'omt. az Athenaeum. 8r.
Vni, 360 1. kiadja az Eggenberger-féle könj'v-
kereskedés. 3 frt. ET.
St. Hilaire Jozefa.
— Die wahre Kochkunst, oder neuestes, ge-
prüftes und vollstándiges Pester Kocbbuch . . .
8. verb. Aufl. Pest 1844. 8r. 552 1. (M.) — 10.
Aiifl. Pest 1851, Druck von Trattuer-Károlyi. 8r.
IV, 552 1. bei Jos. Eggenberger u. Sobn. (M.) —
11. Aufl. U. o. 1854. 8r. 569 1. (M.) — 14. Aufl.
U. o. 1854. 8r. 569 1. (M.) — 15. verm. u. verb.
Auflage. •U. o. 1857. 8r. 569 1. Eggenberger Férd.
2 frt. 1 2 kr. — 1 8. verm. u. verb. Auflage. U. o.
1863. 8r. IV, 569 1. Eggenberger Férd. 2 frt. 12
kr. — 20. verm. u. verb. Aufl. U. o. . . . 8r. IV,
569 1. Eggenberger F. 2 frt. — 21. Aufl. U. o.
1865. 8r. 568 1. — 25. stark verm. u. verbesserte
Aufl. Biidapest 1873. Druck des Athenaeum. 8r.
IV, 518 1. M.
— A valódi szakácsság, vagy legújabban át-
vizsgált és tökéletesített pesti szakácskönyv. 22.
kiadás után átmagyaritá Vörös Mari. Pest 1870,
nyomt Euduj-ánszky Béla. 1869. 8r. IV, 868 1.
(M.) — 25. az uj (méter) mérték magyarázatával
és a felszeldelés mesterségével bvített kiadás.
Átdolgozta Vörös Mari. Budapest 1875, nj'omt.
az Athenaeum. 8r. VIII, 410 1. Eggenberger
könyvkereskedése. (Ho'mann és Molnár.) M.
— Képes pesti szakácskönyv. Függelékkel a
magyar gazdasszony házi kincstára. Összeállította
Zemplényi Antónia. H. és év n. 8r. XXXVIII,
579 1. 2 frt. 20 kr.
Stipsics Karolj' Ferdinánd, bölcselet- és or-
vostudor. Székes -Fehérvármegj-ébl, 178='/4-töl
179V5-ig az elméleti orvostan, 179V2-tl IS's/go-ig
az általános kór- és gj'ógj'tan nj-. r. tanára a pesti
egyetemen; szül. 1754-ben, megh. 1820. márcz.
25. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de natura et re-
mediis calculi. quam pro consequenda supremae
medicina laui-ea exposuit . . . Posonii 1774, litte-
ris Patzkóianis. 8r. 14 1. EM.
•
— Ideális institutorum facultatis medicae Pes-
thieusis adumbratio. Pesthini 1791. 8r. 106 1. MT.
St. Martin.
— Der wahre Pariser Koch oder albn-neuestes
französisches Kochbuch etc. Übersetzt von Karo-
line Fodor. Leipzig u. Kaschau 1831, Georg.
Wigandt Verlag. 12r. XII, 275 lap. M.
Stocker József, feldkircheni gymn. igazgató
Vorarlbergben.
— Ásványían algymnasiumok számára. . . . után
Sárospatak 1856, a fiskola betivel és költsé-
gén. 8r. 100, 2 1. 54 ki', M.
— Szemléleti ásványtan. (Mineralogische An-
schauungslehre) a cs. kir. algymnasiumok szá-
mára irta . . . Magyar iskolák számára átdol-
gozta Dr. Szabó József. Pest 1857, n_yomt. Lan-
derer és Heckenast. 8r. 96 1. 16 ábrával a szöveg
közt. Heckenast Gusztáv, most Franklin-társu-
lat. 40 kr. AEGPM.
Stocker Lörincz, bölcselet- és orvostudor,
budai forvos.
— Ofnerischer Pest-Schild, oder gründlich
kurz verfasste Deduction von Beschaff"enheit der
an. 1709. u. 1710. fást durch das ganze Königreich
üngarn gi-assirenden pestilenzialischen Seuch.
Wien 1711, 8r. 96 1. M.
— Thermographia Budensis, seu scrutinium
physico-medicum aquarum mineralium Budae
scaturientium, de earum origine, situ, antiquitate,
numero, mineralibus, virtutibus et usu medico,
tam intei'no, quam externo, per frequentia Me-
chanico-SpagjTica experimeuta et multiplices
easque proprias per novemdecim nunc annorum
decursum observationes medico-theoretico-prac-
ticas elaboratum et bono publico in lucem data
per . . . Augustae-Vludelicorum et Graecii 1721,
sumptibus Philippi Martini et Joan. Veith, frat-
rum. 4r. XVni, 154, 16 1. (EM.) — 2. kiadás.
Budae 1729, iypis Joannis Georgü Nottenstein.
4r. \TII, 154,'l3 1. EM.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Himg. Biogr.
Cent. I. p. 180.
Stocking^er Mihálj- Gottfríed, soproni orvos.
— Dissertatio inaug. medica de medicamen-
torum purgantium natura at usu. Erfordice 1728,
typis Groscliiauis. 4r. 24 1. EM.
StOCking^er Tamás, kir. tanácsos, oi-vos- és
sebésztudor, 185V2-tl a kórodai elkészít se-
bészet ny. r. tanára a budapesti tudomány-egye-
temen.
— Dissertatio inaug. Medicus. Budae 1838, ty-
pis Gyurian et Bagó. 8r, 30 1. EMT.
— Útmutatás a sebészi mszerek elemzésére s
bírálatára. Pest 1867, njomt. és kiadja Hecke-
nast G. 4r. IV, 46 1. 36 tábla rajzzal. 3 frt. EGM.
— Adalék a sérvkötök tanához. Budapest
1873, nyomt. az egyetemi nyomda. 4r. 4 1. E.
— Beitrag zur Lehre von den Bruchbánden.
Budapest 1873, gedr. mit Universit. Schriften.
4r. 4 1. E.
— Supplement a la DoctrinedesBandagesHer-
niaii-es. H. és év n. 4r. 4 1. E.
— A Supplement to the Doctrine of Herniarj-
Bandages. H. és év n. 4r. 4 1. E.
Stoffella D. A.
— Ost- und West-Europa, voran Österreich-
Ungaru berufen binnen wenigen Jahi-eu in den
Besitz der allergrössten Seideni^roduction zu ge-
langen durch die radikale Kultur-Eeform von
. .
.
Wien 1871, Druck von F. B. Geitler. 8r. 2, 81 1,
egy táblázattal. T.
Stoizner E. V.
— Vollstándiger Uuterricht in der Bienen-
zucht, zum Gebrauch der k. k. Militár-Granz-
Proviuzen. Auf Anordnung einer hohen k. k.
Militár - Gránz - Direction entworfen nach den
neuesten Erfahrungen des Verfassers. Wien 1808.
8r. 50 kr.
StOJanoviCS Lázár.
— A természettan némely elveinek taglalása.
1846. G.
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Stojkovics Péter, orvostudor.
— Urvostudori értekezés a sérvekrl általá-
ban. Pest 1844, nj-omt. Beiméi József. 8r. 28 1.
Latin czimmel is. EM.
Stoliczka F., tudor.
Beperlórium. Krystallinische Scliiefergebilde
in Südwest-Ungarn. (Jalirb. d. k. k. geol. Eeichs-
anst. XII. 1862. Vrhdlgu. 114.) — Jüngere Ter-
tiarschicbten in Südwest-Ungarn. (U. o. 217.) —
Bericht über die im Sommer 1861. durchgeführte
Uebersichtsaufuahme des südwestliclisten Thei-
les von Ungaru. (U. o. XIII. 1863. 1.)
Stollár Gyula, bülcselettudor.
— Tanulmányok a répa fajsulyja és czukor-
tartalma közötti összefüggés felett, különös te-
kintettel a Krocker-féle vizsgálati módokra. A
bölcsészettudori fok elnyerése végett benyújtotta
... Magyar-Óvár 1874, nyomt. Czéh Sándor.
8r. 24 1. ET.
Stollmann Karolja, miskolczi neveudék gyógy-
szerész.
— A szoritdékról (Strycliina) és a felkénsa-
vas liamagról (supersulfas káli.) Pest 1830, nyomt.
Beiméi József. 8r. 195— 198 1.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres értekezések
1830-ból. Kiadta Scliuster János tanár. XII. sz.
StOltz Sámuel Ágost, orvostudor, eperjesi
szarni.
— Dissertatio iuaug. medica. Aquae Minerales-
Sulpliureae Hungáriáé. Pesthini 1883, typis Jos.
Beiméi. 8r. VI, 1 04 1. EMT.
Stolz János.
— Einliundert und zweiundsiebzig Fragen . . .
zum Seidenbau
. . . und
. . . Erziebuug der Sei-
denwürmer. Pest 1786. 8r 68 1.
Stopczanski A., tudor.
Bepevtórium. Cbemiscbe Untersuclmng des Mi-
nerahvassers von Szczawnica aus 7 Quellén. (Ver-
bdlgn. d. k. k. geol. E. 1867. p. 95.)
Stotze Sámuel, or^'Ostudor
; megli. Nagy-
szebenben 1730-ban.
— De ubere herbae káli proventu in Transsyl-
vania
. . .
Stöckhardt, tudor.
— Néhány- szó a gazdászati vegytanról. Dr.
..
.
»Chemische Feldprádigten« czimü munkája
után magyarázta Vasvári Lajos. Els kötet. Pest
1858, nyomt. Trattner-Károíyi. 8r. VIII, 104 1.
Hartleben K. A. bizom. 70 kr. ET.
— A chemia iskolája, magány és iskolai hasz-
nálatra. Dr. Stöckhard »Die Schule der Chemie«
munkája után ford. Berde Áron. Kolozsvár 1849.
8r. 292 1. 160 a szövegbe nvomott ábrával. Stein
J. 2 frt.
-
KM.
Stöger Miliál3', mérnök a berezeg Eszterházy
családnál.
— Mathematisch-Praktisches Werk. Oeden-
burg 1794, gedr. bei Anna Klára Siessin. 2r. IV,
298 1. 3 tábla rajzzal. E.
StÖrck Antal báró, orvostudor, cs. kir. taná-
csos és udvari orvos, az orvosi tudományok ál-
landó igazgatója és az ausztriai örökös tartomá-
nyok protomedicusa.
— Orvos könyv, melyet az ausztriai német
tartományokban lev tábori és falusi borbélyok
számára német nyelven irt. Maga nemzete hasz-
nára pedig magyar nyelvre fordított jNIilesz Jó-
zsef. Két kötet. Bécs 1778, nyomt. nemes Tratt-
ner Tamás. 8r. XXXII, 339
; 11, 228, 38 1. és ezen
könyvben elforduló orvosságok 120 lapon. EM.
— Orvosi tanitás, melj-et az ausztriai borbé-
l3'ok számára 1776-ik észt. német nyelven ki-
adott, mostan pedig magyarra fordított Eácz Sá-
muel. Buda 1778—80, nyom. az egyetem könyv-
nyomdájában. 8r. 120, 274; VI, 170, 30 1. és or-
vosságok, melyek ebben az orvosi tanításban ja-
vasoltatnak 96 la|)on. EM.
— Pharmacopoea austriaco-provincialis. Po-
sonii 1779, typis Fraucisci Augustini Patzko. 8r.
VIII, 293, 17 1. M.
— Orvosi praxis. Kiadta Eácz Sámuel. Két
részben. Buda 1801, nyom. az eg3'etem betivel.
8r. XXIV, 579 ; XX, 808 1. E.
Störk Sámuel, orvos- és sebésztudor, szülész-
mester és fürdorvos Budán.
— Besclireibuug der Ofner Mineral-Báder zum
Gebrauch und Anleitung für Kurgáste. Pest 1866,
gedr. bei Jos. Kertész. 8r. 2, 45 1. EM.
Strakovits János Nep.
— De quadratura circuli. Leutscho^'iae 1804,
typis Mayer. 8r. 16 1. réztáblával.
Straub Fridrik, orvostudor, gj^akorló orvos
Budán.
— Erlauternde Abbandlungen über Blattern,
Scliutzpocken und derén Abarteu, Für impfende
Civil-Wundárzte und Nichtárzte, besonders Fa-
milienváter und Vormünder, die mancher Vor-
urtheile wegen, die Impfung ihrer Kinder ver-
weigern. Mit mehreren Abbildungen. Pest 1829,
gedruckt mit Trattner-Károljáscheu Schriften.
8r. IV, 174 1. 3 tábla rajzzal. ET.
Strauss Fereucz, orvostudor, magyarországi
származású.
— Dissertatio inaug medica de Cardialgia.
Viudobonae 1819, typis J. E. Akkermann. 8r.
IV, 44 1. E.
Strázsnitzky János, orvostudor, magyar
nemes.
— Dissertatio inaug. medica de tetano. Viudo-
bonae 1819, ex typogr. J.E. Akkermann. 8r. 2, 441.
Strecker Adolf, tudor, kristlániai veg3'tanár.
— A szervénj'i veg3'tan rövid kézikönyve. Ma-
g3'aritotta dr. Oroszhegyi Jósa. A szövegbe fog-
lalt 42 fametszvén3'nyel. Pest 1857, n3-omt. Mül-
ler Emil. 8r. 28, 404 1. 3 frt. 20 kr. (EM.) —
(Czimlapkiadás.) U. o. 1862, n3^omt. Müller Emil.
8r. XXVIII, 404 1. Pfeifer Férd. 1 frt.
Strecker Lajos. cs. kir. adószániAiteli segéd
Ungvárt.
— Handbucli zur Berechninag d. Percente u. Ge-
meindezuschláge zum Gebrauche für k. k. Steuer-
amts-Beamte und Notiire. Kaschau 1859, Sclinell-
presseudruck von C. "Werfer. 4r. 20 1. E.
Streffleur József, mérnökkari kapitán3' az
osztr. hadseregben, azután (1842— 50) mérnök az
osztr. állainvasutnál és végre a budai vár építé-
sénél mködött; szül. 1805-beu Nag3'-Szebenbeu,
megh. 1852. apr. 28. Budán.
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Eepertórium. Állítólag' 1850-ben mennjiség'-
tani és természettani értekezéseket tett közzé.
Streffleur V.
— Orographisch-h3'drograph. Studien über das
Gebiet d. österr. Kaiserstaates. (Ans d. Sitzgsbr.
d. k. Akad. d. AViss. 1852. YIH. Bd. 2. Hft.) Wien.
8r. 17 1. 1 frt.
— Hypsometrischer Atlas der öst. Kronlánder.
Wien 1867. kis in-.
Eepertórium. Donauprofil ii. Alpendurclibruch
bei Theben. (Sitzgsber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd.
Vni. p. 427.)
Strehl János.
— Vezérfonal a számolási oktatásban. A ne-
gyedik kiadás szerint fordította Schwicker Henr.
János tanár. Els kötetke. A szóbeli számolás a
számsorban egytl százig. (A népiskolák els
osztálya számára.) Bécs 1869, nyomt. Wigand K.
F. Pozsonyban. 8r. lY, 52 1. Sallmaj-er és társa.
20 kr.
'
M.
Streibig Lajos, orvostudor és gyógyszerész,
g3'ri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de morbosis cor-
dis adfectionibus. Yíndobonae 1835, t^pis congi'.
Mechítarist. 8r. 34 1.
'
E.
Streim Gjörgj*, orvostudor, Szerém-niegje
forvosa, bács-megyeí szárm.
— Dissertatio inaug. medica de pilo hominis.
Pestini 1829, tj-pis nob. J. M. Trattner de Pet-
róza. 8r. 16 1. EM.
Streitt Yilmos, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica. Haematuria. Pes-
tini 1841, typís Jos. Beiméi. 8r. 17 1. E.
Strobel József.
liepertórium. Der Csorba-See ín der hoheu
Tatra. (Jhrb. d. österr. Touristen-Klubs in Wien.
IV. Jahrg. 1873.)
Strobel Pell.
— Studi sulla Malacologia ungherese. Pavía
1850.
Ströbl Ferdinánd, orvostudor, torontál-me-
gyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de apoplexia. Pes-
tini 1832, typis Landererianis. 8r. 43 1. EM.
Struve Keresztélj' Ágoston, orvostudor.
— A gyenge élet meghosszabbításának és a
gyógyíthatatlan nyavalyák húzásának a mester-
sége. Fordította a tehénkílisekröl való tanítással,
s sok tudósok értelmeível megbvitve Kováts
Mihály. 3 rész. Pest 1802, nyomt. Trattner Má-
tyás. 8r. XXXn, 372 ; XII, 288 ; XYI, 400 1.
a frt. ET.
— Az egészség barátja az öregségben, avagj-
arra való oktatás, mint lehessen megtartani az
egészséget, az életet meghosszabbitani s vígan
tölteni az öregségben. Magyarázta Bérczy János.
Pest 1806, nyomt, Trattner M. 8r.
Stnr Dienes, cs. kir. bánj'atanácsos, fgeolog
és a bécsi földtani intézet helyettes igazgatója,
modori számi.
— A^'ersuche einer Aufzáhlung der phaneroga-
mischen Nutzpflanzen Österreíchs und ihre Ver-
breitung. Wien 1857. 8r, 58 1.
— Geologie der Steiermark. Erláuterungen
Magyarország math. és term. könyvészete.
zur geologischen Übersichtskarte des Herzog-
thumes Steiermark. Graz 1865. lm Auftrage des
geo^ostisch-montanistischen Vereines für Steier-
mark. Geschi-ieben in den Jahren 1866 bis 1871.
Graz 1871, gedr. bei Leykam-Josefsthal. 8r.
XXXTT, 654 1. 2 tábla rajzzal és egy táblá-
zattal. F.
Bepertórium. Über den Einfluss des Bodens
auf die Verbreitung der Pflanzen, als Beitrag
zur Kenntniss der Flóra Österreíchs, der Geo-
gi-aphie und Geschichte der Pflanzenwelt. (Si-
tzuugsber. d. naturw.-mathem. Cl. der k. Ak. d.
W. Bd. XX. p. 79.) — Über die Ablagerungen des
Neogen (Miocén u. Pliocen) Diluvium u. Alluviiun
ím Gebiete der nordöstl. Alpen und íhrer Umge-
bung.(U.o.XVI. 1855.477— 539.) Über die Kösze-
ner Schichten ím nordwestl. Ungarn. (ü. o. 1859.
XXXVin. p. 1006.) — De Rozsutec bei Terhova,
östlich von Sillein ím Trenchíner Comitat.
(Österr. bot. Z. IX. 16.) — Draba Kotschji Stur,
eine neue Pflanze Siebenbürgeus. IMit 1 lith. Abb.
(U. o. IX. 33.) — Beitráge zur Monographie des
Genus Draba in den Karpathen Ungarns, Gali-
zíens Siebenbürgeus und des Banats nördlích der
Donau. (U. o. XI, 137, 183, 209. XH. 82.) — Die
geol. Übersichtsaufnahme der Centralkarpathen.
(Jahrb, d. geol. E. 1857.) — Geologisches aus
Liptau u. Thurócz. (U. o. 129.) — Geologie von
Modem, Tyrnau und Szered. (U. o. 82.) — Das
Gránzgebirge von Ungarn und Máhren. (Ver-
handlungen d. k. k. geol. E. 1858. p. 94.) — Das
südl. Siebenbürgen. (U. o. I86V2 P- 12, 13.) —
Die ki. Karp. geolog. betrachtet. (Jahrb. der
geol. E. 1860. p. 51, 53, 58.) — Tertiáres im
südöstl. Siebenbürgen. (ü. o. I86V2. P- 59, 60.) —
Erörterung über den Sandsteiu von Losoncz.
(Jahrb. der k. k. geol. Eeichsanstalt. IX. 1858.
Vrhdlg. 93.) — Geologísche Ai-beiten an den bei-
den Ufern der Waag. (U. o. Vrhdl. 113.) — Be-
richt über die geol. Übersichtsaufnahme des
südwestlicheu Siebenbürgen im Sommer 1860.
(ü. o. XIII. 1863. 33.) — Bericht über die geo-
logísche Übersichtsaufnahme des Wassergebietes
der Waag und Neutra. (ü. o. XI. 1860.17.) —
Kohlensáuere-Quelle zu Szt.-Iván. (U. o. X, 1859.
Vrhdld. 36.) — Wassergebíet der AYaag ín Un-
garn. (U. o. X. 1859. Vrhdl. 27.) — Klíppenkalk
im AVaagthale. (U. o. 57.) — Obere Kreide und
Eocén ím Waagthale. (U. o. 76.) — Bericht über
die geologísche Aufnahme im oberen Waag- und
Gran-Thale. (U. o. XVIU. 1868. 146,337.) —
Die geologísche Beschaffenheit der Herrschaft
Halmágy im Zaránder Coinitate in Ungam.
(U. o. 469.) — B)-aunkohlen-Vorkommnisse ím
Gebiete der Herrschaft Budafa in Ungarn. (U. o.
XIX, 1869. 341.) — Beitráge zur Kenntniss der
Dyas- und Steinkohlen-Formation im Banate.
(U. o. XX. 1870. 185.) — Congerieu- u. Ceri-
thíenschichten von Teriink zAvischen Modern u.
Bösing. lU. o. XI. 1860. Vrhdlg. 77.) — Bericht
von Déva. (U. o. 108.) — Bericht aus dem Mühlen-
bacher Gebirge. (U. o. 114.) — Tertiáres in
Südwest-Siebenbüa-gen. (.U. o. XII. 1862. Vrhdlg.
I
59,) — Das Erdbeben vom 1. Dec. 1866 in den
24
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klehieu Karpatheu. (U. o. XVI. I«ö6. Vihdlg.
202.) — Beitráge zur Kenntuiss der Flóra des
Süss-vvasserquarzen der Congerieu- und Ceri-
thienschichten iui Wieuev u. ungarisclieu Becken.
(U. o. XVn. 1867. 77.) — Gault iu den Karpa-
then, Czorsztyu, Medvecka, 8kala, Árva-Kubin,
Eoseuberg. (Verliandl. der k. k. geol. E. 1867.
p. 260. — Bericht über d. geol. Aufnalime iui
oberen Waag- und Gran-Tliale. (U. o. 1868.
p. 337.) — Das Volovec- und Galmus-Gebirge
nördlich v. Bcdnnöllnitz. (U. o. 1868. 285.) —
Braunkohleiivorkonminisse in dem Trachytge-
birge der oberen Maros in Siebenbürgén. (Ver-
handlungen d. k. k. geol. R. 1873. Nr. 13.) —
Die intermittirende Quelle von Straczena in
Oberungaru. (Mittldgeu der k. k. geogi-. Gesell-
schaft VU. 1863. 17.)
Stur Károh", orvostudor, pesti szarni.
— Dissertatio inaug. medica, sistens gangliosi
nervoriun systeniatis in teniperamentoruui diffe-
rentias influxum. Viennae 1818. 8r. 28, XII. 1.
Stur Lipót, orvostudor, pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de otitide. Viu-
dobonae 1834, typis viduae Antonii Strauss.
8r. 23 1.
"
E.
Sturm tudor. L. Lencsés Antal.
Sturm Jakab.
— Catalog seiner Insekten-Sainmluug. Erster
Theil. Kafer. Xrnberg 1826. 8r.
Ebben több magyarországi bogarat említ, a
temesi bánságban talált ritkábbakat pedig külön
följegj-ezve adja.
Stütz András, cs. kir. tanácsos, a cs. kir. bécsi
természettudományi tár igazgatója Bécsben.
— Pliysikalisch-mineralogiscbe Beschreibung
des Gold- und Silber-BergAverkes zu Szekerembe
bei Kagyág iu Siebenbürgen, uebst eiuer Zugabe
einiger problematisclieu Mineralieu Siebenbür-
gens. Mit Kupferu. Wien 1803, bei Clirist. Friedr.
Wappler u. Beck. 8r. 166 1. 3 tábla rajzzal. EM.
Hepertórium. Physikaliscli-mineralogisclie Be-
schreibung des berühmten Gold- nnd Silberberg-
werkes bei Xagyág in Siebenbürgen, als ein
Beitrag zu Born's mineralogischen Briefen über
Hungarn und Siebenbürgen, mit einigen Anmer-
kungen von Diet. Ludw. Gust. Karsten. (Neue
Sclir. der Gesellsch. Xaturf. Freunde. Bd. I. p. 1.)
Stütz Ignácz, orvostudor, pozsouyi szárm.
— Dissertatio inaug. anatom. sistens anató-
miáé pragmaticae fragmenta. Viennae 1841, ty-
pis Congreg. Mecltar. 8r. 50, 5 1. E.
Subic Sünön, természettan tanára a pesti f-
reáliskolában.
— Ph3-sikalische Abhaudlung über die Zu-
sammensetzung fortschi-eitender und drebender
BeAvegungen u. ihre AuAvendung zur Erklárung
iler Aberration des Liclites, des Foucault"sclien
Pendelversuches, der Erscheinung des Freiscliwe-
bens der rotirenden Sebeibe an Fessel's Eota-
tiousmaschiue und am Kreisel. Progi-anunarbeit
vom Jahre 1860. Pest 1860, gedr. bei E. MüUer.
8r. 2, 56 1. M.
— Lelu-bucli der Physik lur die unteren Klas-
seu der Gynmasieu und Eealsclmlen. Pest 1861,
Druck von Lauderer und Heckenast. Verlag von
G. Heckenast. 8r. XII, 276 1. 1 frt. 50 kr.
323 szövegbe nyomott ábrával. GM.
— Lebrbuch der Physik für Ober-G\nnnasien
und Ober-Eealschulen. ]Mit 309 Holzchnitten.
Pest 1861, gedr. bei Landerer und Heckenast.
9r. XVI, 506 1. Verlag von G. Heckenast.
4 frt. (EM.) — 2. verm. u. verb. Auflage. U. o.
1867, Druck u. Verlag von G. Heckenast. 8r.
Vin, 695 1. 328 szövegbe nyomott ábrával. (G.)
— 3. umgearb. u. verbesserte Auflage. Budapest
1874, gedr. bei Franklin-Vérein. 8r. XVI, 7 20 1.
Heckenast G. kiadása. MK.
— Természettan felgyiim. és feli'eáltanodák
számára. Ford. KrueszKrizosztom és KühnRaim.
2 rész. Pest 1862, njomt. Landerer és Heckenast.
8r. 336 ; 208 1. Kiadja Heckenast Gusztáv. 3 frt.
50 kr. (MP.) — 2. javított és bvített kiadás.
Ford. Kruesz K. és Kühn R. 309 fametszvénj--
nyel. U. o. 1865, nyomt. és kiadja Heckenast G.
8r. XX, 532 1. 3 frt. 50 kr.
— Lehrbucb der Physik für ünteiTealschulen.
Pest 1871, Druck und Verlag von G. Heckenast.
8r, VIII, 304 1. szövegbe nyomott 355 ábrával.
1 frt. 50 kr.
"
GM.
L. Ki'uesz Krízosztom.
Suchanek Sándor, orvostudor, bukovinai
szárm.
— Dissertatio inaug. anat. phys. de dentitíone.
Pestini 1838, typis Jos. Beiméi. '8r. 30 1. E.
Suess Ede.
Hepertórium. Knochen von Theissholz. (Jahrb.
d. k. k. geol. Reichsanst. IX. 1859. Vrhdlg. 147.)
— Der braune Jura in Siebenbürgen. (U. o.
1867. p. 28.) — Über den Lauf der Donau. (Öst.
EeTOe. IV. Wien 1863. 262—272.) — Über das
Grundwasser der Donau. (U. o. I. 128— 134 1.
egy tábla rajzzal.) *
Sugár Fábián, orvostudor.
— Az orvosok s az orvosi tudomány Magyar-
országban a legrégibb iduktül fogva századunk
elejéig. Mivelödés történeti rajz. Pest 1861, 12r.
48 1. Lampel E. 60 kr.
Szerkesztette az » Orvosi Napló« 1860— 61. fo-
lyamait.
Sulzer János György, berlini tanár.
— A természet munkáiból vétetett erkölcsi
elmélkedések. Németbl fordította Sófalvi József.
Kolozsvár 1776, njom. a ref, kollégium betivel.
8r. 131 L
'
MT.
— A teiTnészet szépségérl való beszélgetések.
Ford. Sófalvi József. Kolozsvár 1778, nyomt. a
ref. kollegiom betivel. 8r. 198 1. MT.
Suták Mihály, orvostudor, nj-iregyházai szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. medica de thrombo neo-
natorum. Pesthini 1831, tvpis Landererianis. 8r.
39 1.
'
M.
Suter Henrik, tudor.
— A mathematikai tudományok története.
Els rész : A legrégibb idktl a XVI. század
végéig. Ford. Lederer Sándor. Budapest 1874,
kiadja Grill Károly, nyomt. Buschmaun F. 8r.
X, 166 1. 2 tábla rajzzal'. 2 frt. 40 kr. EMT.
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Süme§;hy Pál. L. Mocuik.
Sümeghy T. L. Pollák Ch.
Svirbély József, s.-a.-ujhelyi, zemplénme-
gyei ueveudék gyóg\'szerész.
— Gyógyszeres értekezések a kékl gyulat-
savról (acidum h^drocyauicum) és az ibolyó-
gyulatsavas szikagról (hydriodas natri). Pest
1833, n^'omt. Trattuer J. 31. és Károlyi István.
8r. 15 1.' " EM.
Swaine Taylor Alfréd. = Taylor.
Sw^oboda Károly.
— A gyors számító, kész rubrikákkal, me-
hekben minden árúk és termén^-ek különbsége
nélkül a megkívánt áron hibátlanul kiszámítva
föltaláltatik. Pest 1859. 8r. Lauffer és Stolp
bízom. 80 kr.
— Der Schnellrecbner mit fertigen Tabellen
worin jede fragliche Quantitát ohne Unterschied
der Waaren imd Producten-Gattung zu jedem
beliebigen Preise fehlerfreí ausgerechnet gefun-
den wird. 3 Hefte. (I. Heft. Ausrechnmig von Ví
kr. bis 1 fl. Preis. II. H. von 1 fl. 1 kr. bis 2 fl.
Pr. ni. H. von 2 fl. 1 ki-. — 90 fl. Pr.) Pest 1859,
gedr. bei Joh. Herz. 8r. IV, 52 ; 50 ; IV, 41 L
Pfeiffer Férd. bízom. 80 kr. E.
Sydney Herbert.
•
— Az ember származása vag3ns a megczáfolt
Darwínísmus. Kiadja a Szent-István-Társulat.
Angolból ford. Michalek Manó. Pest 1872. Schl.
Sydow Albrecht.
— Beinerkungen auf einer Reise ím Jahi'e
1827 dui'ch die Beskiden über Krakau und Wie-
liczka nach den Central-Karpathen als Beitrag
zur Cbarakterístik dieser Gebírgsgegeuden und
ilirer Bewohuer. Mit einer Charte von den Cen-
tral-Karpathen. Berlin. 1830, bei Férd. Dünnn-
ler. 8r. XXIV, 406 1. E. '
Sydow E. I
— Hydrotopischer Atlas. 2^ Gewasser u. Orts-
!
karten über allé Tlieile der Erde. Gotha 1856. '
Har. 2r. J. Perthes. 1 frt. 20 kr. 1
— Orogi-aphischer Atlas, 24 chemítyp. Beden- '
karten über allé Theile der Erde. Gotha. év n. '
Har. 2r. 4 1. szöveg J. Perthes. 1 frt.
Szabadföldy Mihály, orvostudor.
|
— A kopogtatás és liallgatódzás alapvonalai.
Kémet minta szerint kidolgozta. .. Pest 1864.
nyomt. és kiadta Emích G. 32r. 127 1. 40 kr. EM.
L. Knnze.
Szabadfy János, orvostndor, csornai, sopron-
iiiegyei számi.
— Orvostudori értekezés a ragáhokról. Buda
1844, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 20 1. Latin
cziiiunel is. EM.
Szabados János Nep., orvostudor, Kossuth-
ról, Pozsonymegyébül.
— Orvostudori értekezés a bujasenjvrül. Buda
1841, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 40 1. Latin
czimmel is. EMT.
Szabó (negyeili) Alajos, orvos-sebésztudor,
szemész- és szülészmester, állatorvos s a pesti
kir. m. tud. egj-etem állatgjógyintézet másod-
tanára ; szül. 1818. okt. 14, Negyeden, Nyitra-
megyében.
— Orvostudori értekezés. Ment szerek rög-
töni életveszélyben. Pest 1842, nyomt. Trattner-
Károh-i. 8r. IV, 56 1. Latin czimmel is. EMT.
— Veszettség vagy ebdüh. Útmutatásul mi-
ként lehet e betegséget az állatokon és az embe-
ren megismerni : kitörését és terjedését gátolni
;
mint kelljen a megmart emberek és állatokkal
bánni
; magyaráz^-án egj-szersmind e kór befo-
h'ását, okait, természetét, s róla elterjedt káros
balitéleteket. Hatóságok és községek elöljárói,
I orvosok, állatorvosok, falusi lelkészek, tanitók s
mezei gazdák számára. Pest 1850, u^-omt. Lu-
kács László. 8r. 95 1. 35 kr. E.
— A zürichi nemzetközi állatorvosi cougi-es-
,
sus és annak végzeméiaj-ei hazánk ^"iszonyaihoz
I alkalmazva irta . . . Pest 1868, nyomt. Kocsi Sán-
dor. 8r. 58 1. egy táblázattal. Czimlap nélkül. M.
Életrajz. Danielik, Magyar írók. 11, 289.
;
Szabó Andi-ás, orvos- és sebésztudor, szemész
;
j
szül. Miskolczon.
I
— Dissertatio ínaug. medica sistens momenta
I
pi-aecipua, quibus mulier a viro dilfert respectu
j
physic© et psychico. Budae 1835, typis regiae
! Univers. 8r. 40 1.
'
EM.
! Szabó Antal. L. Hartmann F. K.
Szabó (lifrczafalvi) Dávid, a mennyiség- és
1
természettan tanára Sárosi)atakon ; megh, 1828,
' márcz. 20. Sárospatakon,
j
— A tudománvok magyarul. Pozsony 1792.
!
8r. 57 1. 10 kr. ' M.
— Oratio ínaug. de nniltiplicibus scientiarum
naturalium in omni vita utilitatibus. Recitata
pubUce S.-Patakíní in auditorio majoré die 1.
Maji anni 1792. per . . . cum ordinatíam mathe-
seos et phj'sices professiouem auspicaretur. Po-
sonii 1792, tvpis Simonis Petri Weber. 8r.
124 1.
'
E]SIT.
Szabó (baróthi) Dávid. L. Vaníer Jakab.
Szabó Dávid, orvostudor, Szabolcs-megye f-
orvosa, mádi zemplén-megj^ei szárm.
— A mádi bor természet- és orvostudománAÍ
tekintetben. Pest 1838, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r, 64 1, (Orvostudori értekezés, latin czim-
mel is.) EM.
— Okszer bortermelés hegyaljai kézikönyve.
Pest 1855, nyomt. Emích Gusztáv. 8r. VIII, 136
1. 1 frt. 35 kr. EMT.
— Kisgyermekes anj^ák könyve, A szabolcsme-
g\ei s hajdukerületí orvos-gjógj'szerész-egylet
pályázati eszközlésébl, legközelebb a szabolcs-
megyebeli családanyák számára. Nyiregjháza
1872, nyomt. Dobay Sándor. 8r. 87 1. (M.) —
2. változatlan kiadás. TJ. o. 1873. 8r. 87 1. 50 kr.
Szabó Endre.
— G^ermekisme. Boncz és lélektani alapon.
Kolozsvár 1874. 86 1. Gyermekkert-társulat.
60 kr.
Szabó Fereucz, orvostudor.
— Diagnoses morborum outaneorum illoruni
qui manifestautur per alienationem furmae cutis.
Dissertatio inaiig. Pestiuí 1838, typis Josephi
Beiméi. f<r. 40 1.
Szabó Ferencz, orvostudor, pesti szárm.
— Tájékoztató eszmék a kói-boncztan küszö-
24*
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hén. Pest 1848, iiyomt. Landerer és Heckeiiast.
8r. ;í2 I. (Orvostudori értekezés. L;itiii czini-
iiiel is.) K.Ar.
Szabó Ffi-eiicz. L. Davy, Sir Hiiiiiiilir.v.
Szabó Gergely, elemi tanító.
— Táblai számolás módszertana az elemi is-
kolákban. Tan- és segédkönyvül tanitók, neve-
lük és tanitójelöltek számára. Szeged 1863, ki-
adta és nyonit. Bnrger Zsigmond. 8r. "VTII, 147
1. 60 kr. EM.
Szabó (csáthi) György.
— Magyarországi méhes gazda a ki nem csak
a mellekkel való természetes bánásról ; lianem
;izoknak különös nj'avalyáiról, megesmeréséröl,
megorvoslásáról és más liozzá tartozandó dol-
gokról, kérdések és feleletek által tanit. Tolda-
lékul adván hozzá, az ide való borok gondviselé-
sének mesterségét is, melyeket tulajdon maga
majorkodása körül Aaló tapasztalásaiból öszve-
szedett és kibocsátott . . . Debreczen 1792, 8r. 6,
74 lap. 3rT.
Szabó Gyula, okleveles mérnök, a budapesti
József-müegj-etenien az ut- és vasút-, a viz- és
hidépitészet rendes tanára.
— Keskeny nyomású vasutak hivatása közle-
kedési eszközeink sorában. Kiváló tekintettel a
magj-ar Alföldre. A gr. Lónyay M.-féle dijjal a m.
t. akadémia által jutalmazott páhaniunka. Bu-
dapest 1 874, nyomt. a Pesti könj'vnyomda-rész-
vény-társulat. 8r. 172 1. két tábla rajzzal. Kilián
Frigyes. 3 frt. M.
Szabó Ignácz, az egri fögymnasiumban a ter-
mészettudományok r. tanára.
— A földisme alapvonalai. A g^-mnasiumi és
reáltanodái ifjúság használatára. Eger 1861. 8r.
2, 32 1. Jentsch G. 40 kr. P.
— Az ásvánj'ország természetrajza. Középta-
nodák használatára. Pest 1864, n^'onit. Landerer
és Heckenast. 8r. IV, 104 1. Kiadja Heckenast
Gusztáv. 40 kr. (EM.) — 2. átnézett kiadás. U.
o. 1867, nyomt. és kiadja Heckenast G. 8r. IV.
107 1. 48 kr.
'
G-,
— A nézleti mértan elemei. Vezérkönyvül a
mértani tárg\'ak szendéleti felfogása- s szabad-
kézi rajzolásában. Reálgymuasiumok s reáltano-
dák használatára. I. füzet. Az egyenes vonalú sí-
kok. Az I. osztály számára. Pest 1868, nyomt. és
kiadta Heckenast Gusztáv. 8r. XIV, 114 1. 10,') a
szövegbe nyomott ábrákkal. 80 kr. (AE.) — Elsü
rész. Siktan. Az I. és II. osztály számára. 2. tel-
jesen átdolgozott kiadás, a szövegbe nyomott 169
fametszetü ábrával. U. o. 1870, nyomt. és kiadja
Heckenast G. 8r. IV, 171 1. 1 frt. — 2. rész. Test-
mértau. A III—IV. osztály számára. U. o. 1871,
nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. IV, 108
1. 70 kr.
'
GM.
— A csillagászati és természettani földrajz rö-
vid tankönyve. Középtauodák használatára. Két
rész. Pest 1869, nyomt. és kiadja Heckenast G.
8r. IV, 119 ; IV, 265, 1 1. a szövegbe nyomott áb-
rákkal. Franklin-társ. 2 frt.
'
GMP.
— Természettani földrajz, kült)n()S tekintettel
a mag3'ar birodalom terjnészeti viszonyaira. 1.
kötet. A szövegbe nvomott számos ábrával s há-
rom földabroszszal. Pest 1869, nyomt. és kiadja
Heckenast Gusztáv. 8r. 13, 3 1. Franklin-társu-
lat. 2 frt. M.
— A lég. ííéi)szeru lúgtiaiettan. (Meteorológia.)
Különös tekintettel hazánk légtüneti viszonyaira.
A müveit rendek szükségeihez alkalmazva. Ma-
gyar hölg3ek dijával a m. tudom, akadémia ál-
tal jutalmazott páh-anmnka. Két földabroszszal
s számo.sabb ábrákkal. Budapest 1874, nyomt az
Athenaeuni. 8r. 221 1. Akadémia 80 kr. AEMT.
Szabó Incze, megyetemi hallgató. L. Kar-
ner János.
Szabó János.
— A Sz. írás és a természet szava a földnek
és az emberi nemnek némely fbb változásairól.
Kolozsvár 1803, nvomt. Hochmeister Márton.
8r. X, 140, 4 1.
"
MT.
Szabó (gyri) János.
— Gyors és kereskedelmi számtan. Buda 1845,
nyom. a m. k. egyetemi nyomdában. 8r. 40 1. ET.
Szabó János, orvos-sebésztudor.
— Kórodai tapasztalatok a mti sebészet kö-
rébl a nvagy. kir. egyetem sebészi koródájában
1845/46. évben. Pest 1845, nj'omt. Trattner-Ká-
rol3-i. 8r. 2, 80 1. 50 kr. (Orvostudori értekezés,
Latin czimmel is.) EM.
Szabó János, orvostudor, tályai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de dj-senteria
ejusque speciebus. Viennae 1815, tj-pis Matthiae
Andreáé Schmidt. 8r. 41,2 1. M.
Szabó (vári) János, orvos-sebésztudor és szü-
lészmester. Pest, Pilis és Solt t. é. meg^'ék tiszt,
forvosa, a budai sárosfürd r. orvosa.
— A budai Sárosfürdö. (Blocksbad.) Pest 1871,
n\'omt. Kocsi Sándor. 8r. 28 1. Czimlap nélkül ;
borítékon a fürd rajzával. ET.
Szabó (csepregi) József, jezsuita, késbb besz-
terczebán^ai plébános; megh. 1801. u. ott.
— Cultura peponum figuris aeneis illustrata
opera . . . Budae 1790, typis regiae vmivers. 8r. 72
1. tábla rajzzal. E^l.
— Váczi gabona. Vácz 1793, nvomt. Ambró
Ferencz. 8r. llo, 1 1. ^I-
— Waitzner Getreide aus dem Hungrrischen
übersetzt v. Ludwig Mitterpacher. Waitzen 1793.
gedr. in der Ambrosischen Buchdruckerei. 8r. 1-.
124 lap. EMT.
— Frumentum Vaciense. Versum ex Hungai'ico
per Ludov. Mitterpacher. . .
.
Életrajz. Danielik, Mag^'ar irók. II. 291.
Szabó József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de scarlatina.
Pestini 1818, typis Jos. Thom. Trattner. Sr.
2. 4'-' 1.
"
EM.
Szabó József, orvostudor, Szabolcs-Abauj-
megye és Xag\-Kun kerület r. forvosa.
— Az önmaga tapasztalásából tanitó okos és
értelmes kertész. Avagj* egj- csalhatatlan ker-
tészköujv, még az olyanoknak is, a kik a ker-
tészségben járatlanok és veteményes s gvümül-
csös kertjüket magok ültetik, mivelik .s abból
hasznot látni akarnak. Ehhez járul egy a szoljá-
ban kivált télen által szoros hehre szorított vi-
I
rágós kertecske. A legjelesebb kertószkönyvek
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használása utáu kiadta J. B. M. magyarra for-
dította Sz(abó) J(ózsef) o. d. Kassa 1824, nyomt.
Werfer Károly, kiadta Vajda Pál. 8r. VIII, 310
1. czimképpel. M.
L. Lutheritz Károly Frigyes, Orfila M. P.
Szabó József, a kolozsvári orvos-sebészi tan-
intézet és a kolozsvári országos kórház igazga-
tója ; szül. 1807-ben Székel3-földön Csik-Szere-
dán, megh. 1872-ben Kolozsvái't.
— Vindiciae homiuis nasceutis. Specimen inaug.
sisteus necessitatem et momenta in negotio gene-
rationis voci naturae suam restituendi auctorita-
teui. Vindobonae 1834, typis J. B. "Wallishausser.
8r. yi, 72 1.
'
EM.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1872. 8. sz. arcz-
képpel.
Szabó József, sz. mm. és bölcselettudor, kir.
tanácsos, a cs. Ferencz-Józsefreud lovagkeresz-
tese, 1849— £0-tül a budapasti tudomáu3--egye-
temeu az ásván}'- és földtan ny. r. tanára ; az
országos közoktatási tanács tagja, a m. tud. aka-
démia és több" bel- és külföldi tudós társulat r.
tagja, a földtani társulat alelnöke; szül. 1822.
márcz. 14. Kalocsán.
— Bán3'amszótár. Xémet-magyar rész. Buda
1848, az egyetem betivel. 8r. 64 1. ET.
— Vorkommen u. Gewiunuug des Salpeters
in Ungarn. (Aus d. k. k. geolog. Eeichs-Anstalt.
I. J. n. Vierteljahr.) Wien 1850. 8r. 19 1. M.
— Jeg3'zetek az ásván}-- és vegj-ipar körébl.
Irta Londonban az 1851-iki világ iparkiállitá-
son. Pest 1853, nyomt. Lukács László. 8r. IV,
160 1. 1 frt. 35 kr.
"^
EMT.
— Ásvánj^tan és földtan, eg3-etemi eladásai
számára. Pest 1853. — 2. kiadás. U. o. 1854. —
3. kiadás. U. o. 1855. (Knvomatok.)
— A mag3'ar természettudomán3'i társulat évi
jelentése tagjairól és mködésérl. 1851— 56.
Pest 1857, nyomt. Herz János. 8r. 41 1. 20 kr. T.
— Pest-Buda körn3-ékének földtani leirása. A
m. tud. Akadémia által Nagy Károl3--dijjaI ko-
szorúzott pál3'airat. Egv földtani abroszszal.
Pest 1858, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. VIII, 58 1.
Akadémia 1 frt. leszál. ára 30 kr. AEM.
Ezen külön czinunel is : Természettudományi
pál3'amunkák. IV. kötet.
— Original-Abhandlungen aus d. III. Bde der
Jahrbücher des ung. naturwisseuschaftlichen
Vereines. Pest 1858. 0.
— A mag3-ar alföld alakulása földtani tekin-
tetben. Pest 1860, nyomt. Emich Gusztáv. 4r.
47 1.
'
AEM.
Ezen czimmel is : Mag3'ar tudom. Akadémia
Évkönyvei. X. köt. 1. darab.
— Geológiai viszon3ok és talajnemek ismerte-
tése. Kiadja a Mag3'ar Gazdasági Eg3esület. I.
füzet. Békés- és Csanádmeg3'e, eg3- színezett föld-
tani térképpel. Pest 1861, n3omt. Herz János.
8r. 2, 132 1.
'
EG.
— Asván3'tan kezdk számára. Pozson}' 1861,
nyomt. Schreiber Alajos Pozson3-ban. 8r. 64 1.
Kiadja Heckenast Gusztáv Pesten. 30 kr. M.
— Az ásvánj'tan alapvonalai, különös tekin-
tettel az ásván3'ok gyakorlati meghatározására.
Pest 1861, (n3-omt. Schreiber Alajos Pozsony-
ban), kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. XII, 332 1.
szövegbe nyomott ábrákkal. (M.) — 2. átdolgo-
zott kiadás : »Asván3"tan. Különös tekintettel az
ásván3'ok g3'akorlati meghatározására « czinunel.
U. o. 1864, n3'omt. Landerer és Heckenast. 8r.
XIV, 398, 1 1. szövegbe nyomott ábrákkal. Ki-
adja Heckenast Gusztáv. (EGMT.) — 3. kiadás.
Ásván3-tan. Felsbb tanításra és g3-akorlati hasz-
nálatra. Budapest 1875, nyomt. és kiadta a
FrankUn-Társixlat. 8r. XVI. 614 1. 4 frt. 80
kr. 3IT.
— Mag3-aritás a természettudomán3-okban s
különösen annak g3-akorlati jelentsége. Pest
1861, kiadja a m. tud. Akadémia, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 24 1. Akadémia 20 kr. M.
— Kristáh-hálók. 3 ivén 60 idom. (KöuA-omat.)
— Eg3' continentalis emelkedés- és süh^edésröl
Európa délkeleti részén. Eladta a m. tud. aka-
démia közülésében decz. 12. 1861. Pest 1862,
n3-omt. Emich Gusztáv. 4r. 93 1. 5 könyomatu s
szinezett táblával. 2 frt. EM.
Ezen czimmel is : A m. tud. akadémia évkön\'-
vei. X. kötet. 6. darabja.
— On the Pleistocene and Kecent Phaenomena
in the South-East of Európa. (Translations and
Notices of Geological Memoires.) HeW és év n.
8r. 8 1.
"^
M,
— Jelentés a London- és Berlinbl az Akadé-
miának küldött meteoritekrl. Pest 1868, nyomt.
Emich G. 8r, 10 1. Akadémia 10 ki-. EM.
Ezen czimmel is : Értekezések a term. tudom,
körébl. I. 11. sz.
— Die Amphibol-Trachj-te der Mátra m Ceut-
ral-Uugarn. (Aus d. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs-
anstalt. Bd. XIX.) Wien 1869. 8r. 417—428 1. M.
— Az ásványok olvadásának uj meghatáro-
zási módja. 1 1 fametszvénvn3el. Pest 1873, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 22 1. Akadémia 10 kr. EM.
Ezen czimmel is : Értekezések a természettu-
domán3-ok körébl. III. köt. 8. sz.
— Trachytok, beosztva a természetes rend-
szer szerint. (Világkiállítás. 1873. Bécs. Mag3-ar-
ország. Csoport XXVI. Tanüg}-. Éjszaki kereszt-
galéria.) Budapest 1873. 8r. 4 1.
— Trach3-te eingetheilt nach dem natürlichen
System. (Welt-Ausstellung. 1873. Wien. L'ngarn.
Gruppé XXVI. Unterrichtswesen. Nördliche
Quergalerie.) Hel}- és év n. 8r. 9 1. M.
— Az Etna utolsó kitörése alkalmával tett
tapasztalataim. Pest 1873. 8r. 10 1. M.
Külön n3'omat a »Természettud. Közlöny«
1873. szept. füzetébl.
— Eg3' uj módszer a földpátok meghatározá-
sára közetekben. 1 fametszvén3' és 5 kön3-omatu
szinezett táblával. Budapest 1874, nyomt. az
Athenaeimi. 8r. 87 1. Akadémia 80 kr. EM.
Ezen czinunel is : Értekezések a természettud.
körébl. IV. kötet. 5. sz.
— A salgótarjáni kszénbán3-a-részvén3^társa-
ság bányászatának leirása. Az 1873. bécsi világ-
tárlat alkalmából történt hivatalos összeállitás
nyomán. Budapest 1874, nyomt. az Athenaeum.
8r. 77— 94 1. Akadémia 15 kr. EM.
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Ezen külön czimmel is : Mathematikai és ter-
mészettud. Közlemények. XI. k. 4. füzet.
— Áz abrucibánya-verespataki bányakevület
és különösen a verespatak-ovlai m. kir. bánya-
társulati Sz.-Kereszt altárna monographiája.
Egy térképpel. Budapest 1874, nj'omt. az Atlie-
naeum. 8r. Akadémia 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Matliem. és természettud.
Közlem. XI. k. 8. füz.
— Uj-Moldova némely eruptiv kristályos k-
zete. Budapest 1875, nyomt. a Légrádv testvé-
rek. 8r. 19 1.
"
M.
— A négy nevezetesebb Plagioklas jelleges
ketts fénytörési tulajdonsága Des Cloizeaux
legújabb tanulmányai szei'int. Budapest 187 5,
nyomt. a Légrády testvérek. 8r. 9 1. M.
Külön lenyomat a Földtani Közlöny 1875.
évi 5. számából.
Bepertórhim. Über den Einfluss der mecliani-
schen Kraft auf den molecular Zustand der Kör-
per. (Haidinger, Bericlite über d. Mittlieilungen
V. Freunden der Naturwissensch. VII. 1851.
164— 173.) — Über die Cementé an der londouer
Industrie-Ausstellung. (Mittheilung über d. In-
dustrie-Ausstell. 1851. aus den Bericliten der
von d. österr. Kegierung delegirten Sacliverstau-
digen. Wien 1853.) — Die Beziehungen des Tra-
cliyts zu den Sedimentgesteinen bei Budapest.
(Amtl. Bericlit über die 32-te Versamml. deu-
tscher Naturf. 1858.) — Vorkonnnen und Gewin-
nung des Salpeters in Ungarn. (Jahrb. d. k. k,
geolog. Eeichsanstalt. Wien. I. 1850. 324.) —
Geologiscbe Arbeiten nordöstlich von Pesth. (U.
o. IX. 1858. Vrbdlgu. 120.) — Originál Abliand-
luugen aus den Jalirbücliern des ungarisclien
uaturwissenscliaftlichen Vereines in deutsclier
Uebersetzung. (U. o. Vrlidlgn. 120.) — AUuvieu
von Central-Ungarii. (ü. o. 1858. p. 132.) — Geo-
logisclie Aufnabme im Neograder imd Pester
Comtte. (U. o. 1860. p. 41.) — Geologie der Um-
gebung von Tokaj. (U. o. 1865. 195.) — Ou tbe
Pleistocene and Eecent Phenomena in the South-
east of Europe. (Quarterly Journal of the Geolo-
gical Society. London 1862.) — Die Trachyte
und Eliyolite der Umgebung von Tokaj. (U. o.
XVI. 1866. 22. Vrhdlgn. 10.) — Geologische
Karte von Tokaj-Hegyalja. (U. o. Vrhdlgn. 29.)
— Die Amphibol-Trachyte der Mátra in Ceutral-
Ungarn. (U. o. XIX. 1869. 417.)
Szerkesztette A m. természettudományi társu-
lat évkönyvei III. és IV. köteteit 1857—60-ban.
— A m. term. társulat Közlönyét 1860-ban és
1861-ben. — A m. term. társulat munkálatai. —
2. köt. (1863.) — A m. tud. akadémia természeti
bizottságának közleményeit 1861-töl. — A m.
term. társulat évi jelentését 1860— 61-röl. — Ma-
gyarhoni földtani társulat munkálatai. 2. köt.
bevégezve 1863. — A m. orvosok és természet-
vizsgálók 1863-ban Pesten tartott IX. nagygy-
lésének történeti vázlatiít és nmnkiilatait, úgy-
szintén az 1864-bei\ Marosvásárhelyt tartott X-et
Rózsay Józseffel együtt. — Ti'.rök Istvánnal a
Tokaj-Hegyaljai Albumot 1867.
L. Foetterle Ferencz, Stocker József,
Életrajz. Danielik, Magyar ii-ók 11. 292. —
Jelenkor. Encyclopaedia. Pest 1858. 86—88 1. —
Hazánk s a Külföld 1866. 38. sz. arczképpel.. —
Ország Tükre. 1864. 26. sz. arczképpel.
Szabó (Barla) József.
— A magyar mez- és erdgazdasági tisztek
helyzete. Budapest 1875, nyomt. Kertész József.
8r. 23 1. Tettei 40 kr.
Szabó József.
, Repertórium . . . . u. Jacob v. Czihák, Heil- u.
Nahrungsmittel, Farbstoffe, Xutz- und Hausge-
ráthe, Avélche die Ost-Bomanen, Moldauer und
Wallachen aus dem Pflanzenreiche gewinnen.
(Flóra, XliVI. 1863. 151— 159, 183— 189, 220—
224, 225— 231, 245—252, 257—264, 273—285,
298— 303, 398— 415.)
Szabó (pápai) Károly, pápai ref. fiskolai
tanár
;
szül. 1830. decz. 6. Puszta-Szent-Keresz-
ten, Barsmegyében.
— Mándi Márton István. A helv. hitv. pápai
fiskolájának alapitója, s ug3-anott a bölcsészet
és mennjáségtannak negyvenegy évig rendes
tanára. Pápa 1860, a refoi-m. fötanoda betivel
Ma^da L. által. 8r. III, 108 1.
Életrajz. Moenich és Vutkovich, Magyar irók
Névtára. Pozsony 1876. 384 1.
Szabó Lajos, orvostudor.
— Besnost, alebo psí bes ... V Presporku
1852, tlacom predtim Schmidowim. 8r. 4,
99 1. MK.
Szabó Pál, ifjabb.
— A lisztgyártás és kereskedés. Pest 1846,
nyom. a m. kir, egyetem bet. 8r. 40 1. Emich G.
bizom, 35 kr. EG.
Szabó P. M. L. Baunscheidt Károly.
Szabó Vazul, Felsö-Fehérmegye forvosa.
— Figyelmeztetés a marhavész ügyében. Nagj'-
Szeben Í869, nyomt. Filtsoh S. (Krafft V.) 8r.
4 1. Czimlap nélkül. M.
— Élpatak gyógyforrásainak ismertetése.
N.-Szeben 1875, n3-omt. Steinhauseu Tivadar. 8r.
18 1. p.iiv táblázatai, M.
Szabóky Adolf, bölcselettudor, kegyesrendi
tanár Budapesten; szül. 1821. szept. 9. Budán.
— Számolástan. Kézikönyvül gynmasiumi,
fels elemi tanodái s magán használatra. I. rész.
Pest 1850, Geibel Ármin tulajd. nvomt. Kozma
Vazul. 8r, IV, 192 1. 70 kr. (EM.) — 2. jav. ki-
adás. U. o. 1853, nyomt. Kozma V. 1854. 1811.
77 kr. (M.) — o. böv. kiadás. U. o. 1855, nyomt.
Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. IV, 195 1. 96 kr.
(M.) — 4. bv. kiadás. (U. o. 1858, nyomt.
Herz János 1857. 8r. IV, 195 1. 96 kr. (M.) —
5. Az ausztriai íjénzbecshez alkalmzzott kiadás.
U. o. 1860. nvomt. Beiméi J. és Kozma Vazul.
8r. IV, 188 1.^ Geibel Annin 64 kr. (EM.) —
6. az ausztriai pénzbecshez alkalmazott kiadás.
U. o. 1863, nyomt. Kozma Vazul. 8r. IV, 188 1.
Grill Károly" tulajd. 96 kr. (M.) — 7. kiadás.
U. o. 1866, nvomt. a Pollak testvérek 18«5. Sr.
\Y, 188 1. Grill K. tul. (M.) — IL rész. Pest
1851, nyomt. Kozma Vazul. 8r. IV. 122 1. Geibel
Ármin tulajd. 70 kr. — 2. javított kiadás. U. o.
1853, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. IV,
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122 1. Geibel A. 72 kv. (EM.) — ?.. jav. kiadás.
U. o. 1857, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul
1856. 8r. IV, 122 1. Geibel Armiii tulajd. 70 ki-. —
4. az ausztriai péuzbecsliez alkalmazott kiadás.
U. o. 1859, uyomt. Herz János 1858. 8r. IV,
1.31 1. (EM.) — 5. az ausztriai pénzbecshez al-
kalmazott kiadás. U. o. 1862, nyomt. Beiméi J.
és Kozma V. 1861. 8r. IV, 131 L Geibel Ármin
tulajd. (M.) 6. az ausztriai pénzértékhez al-
kalmas kiadás. U. o. 1866, nyomt. a Pollák testv.
1865. 8r. IV. 131 1.— El. rész. Algebra. Pest 1851,
uyomt. Kozma Vazul. 8r. IV, 92 1, Geibel Ármin
tulajd. 60 kr. — 2. kiadás. . . — 3. böv. kiadás.
U. o. 1853, nyom. Beiméi J. és Kozma Vazulnál.
8r. IV, 99 1. 60 kr. (EM.) — 4. bí5v. kiadás. U. o.
1857, nj-omt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r.
103 1. Geibel Ármin tulajd. 60 kr. (M.) — 5. ki-
adás. TJ. o. 1862, uyomt. Kozma Vazul. 8r. 103 1.
Grill Károly tulajd. 64 kr. (EM.) — 6. az ausztr.
pénzbecshez alkabnazott kiadás. U. o. 1866,
nyomt. Pollák testvérek 1865. 8r. IV, 131 1.
Grill K. tulajd. (M.) — IV. rész. Viszouyszámo-
lások. Egyenletek. U. o. 1852, nj-omt. Beiméi J.
és Kozma Vazulnál. 8r. IV, 99 1. Geibel Annin
sajátja. 60 kr. (EM.) — 2. kiadás. U. o. 1854,
nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. 100 1.
60 kr. (M. 1 — 3. az ausztriai pénzbecshez alkal-
mazott kiadás. U. o. 1860, m'omt. Beiméi J. és
Kozma Vazul. 8r. IV, 99 1. Geibel Ármin tulajd.
60 kr. (EM.) — 4. kiadás. U. o. 1868, nyomt.
a Légrády testvérek. 1867. 8r. 2, 99 1. Grill
Károly tulajd.
— Mértan elemei. Tanodái használatra. 124
köre metszett idommal. Két füzet. Pest 1850,
nyomt. Kozma Vazul. 8r. ... 1. — 2. kiadás, ü.
o. 1851. 8r. 95 1. 50 kr. — 3. bvített kiadás. U.
0. 1852, nyomt. Kozma Vazul. 8r. 120, 66 1. há-
rom tábla rajzzal. KJilián György. 50 kr. (E.) —
4. kiadás.) Két füz. U. o. 1855. uyomt. Beiméi J.
és Kozma Vazul. 8r. 83; 66 1. két tábla rajz-
zal. 50 kr. E.
— Számolási feladványok elemi tanodák hasz-
nálatára. Négy feladvány-táblával. Pest 1852,
nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r. 8 1. E.
— Számolási gj^akorlatkönj-v a népiskolák II.
és m. osztályainak számára. Fordította . . . Bécs
1855, nyomt. Gruud Leopold. 8r. 2, 223 1. A cs.
kir. iskolaköuyvek kiadásában. 32 kr.
— Átszámolás. Umrechnvmg. A kath. legény-
egylet tagjainak használatára. Pest 1858, nyomt.
Beímel J. és Kozma V. 8r. 16 1.
L. Heissig Férd. Híeser József, Mocnik Ferencz,
Nagel K. H.
Életrajz. Ferenczy és Daníelík, Magyar írók.
1. 524 1.
SzabolOVich Márton.
— Exercitationes gaeodetícae ex probatis auc-
tnribus excerptae. Varasdíni 1775, typis Joan.
Thomae Trattnern. 8r. 36 1. egy tábla rajzzal. M.
Szádler. = Sadler József.
Szalay Imre, orvostudor, aradi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de gutta rosacea.
Budae 1784, tvpís Cathar. Landerer \áduae. 8r.
2. 54 1,
"
EM.
Szalay Imre, orvostudor, szombathelyi vas-
várul, szárm.
•
— Dissertatio inaug. medica sistens synopsíu
morborum cutis secundum formás extemas dis-
posítorum. Viennae 1818, typis FeMcis Stöckhol-
zer al Hirschfeld. 8r. 88 1.
'
M.
Szalay J.
— "Wegweíser für dieileisenden nach dem Kur-
ort zu Szczawnica. Krakau 1857.
— Przewodnik dia podrózujacych do wód
Szczawnickích. Krakow 1859.
— Albmn Szczawníckíe czyli nabrzeza gór-
nego Dunajca w dwodzíestu czterech widokach
rA-sowane z naturj. Zeszj't I—IV. Krakow 1858.
Szalay Eáfael, bölcselettudor, a váczi gymn.
tanára.
— Dissertatio complectens theoriam lucis re-
fractae ín superficiebus et lentíbus conscripta a
. .. Vacíi 1780, typis Franc. Ignác. Ambro. 8r.
54 1. 2 tábla rajzzal. E.
Szalbek György. L. Híevor.
Szanik Aurél Gjörgx-, nagy-szebeni szárm.
— Ti-actatus de monesia. Dissertatio inaug.
med. Pestini 1844, typis J. Beiméi. 8r. 1 7, 11. E3I.
Szaniszló Albert.
— Xövénj'betegségek. Kolozsvár 1875, nyomt.
Gámán J. örök. 8r. IV, 54, 4 1. 2 köny. tábla rajz-
zal. Demjén bízom. 50 kr. MT.
Szántay (tasuádí) József, orvostudor, debre-
czeni biharm. szárm.
— A tejrl. (Orvostudori értekezés.) Pest 1834,
nyomt. Trattner-Károlyí. 8r. 18. 1. Latin czím-
mel is. EM.
Szapáry Ferencz gróf ; szül. 1804. jan. 13.
Pesten.
— Flugschi'íft eines Oekonomen, über einíge
höchst bedeutende Ursachen der seít mehreren
Jahren, imter unsern Augeu so sichtbar zuneh-
menden Krankheiteu, vorzügUch der Fieber und
der so gefüi-chteteu Cholera, sammt Angebung
der gewíss Avohlthátig dagegen -svii-kenden Mit-
tel. Pest 1831, bei Ottó Wígand. 12r. 66, 6 1.
Heckenast Gusztáv. 45 ki*. EM.
— Ein TVort über animalischen Magnetísmus.
Leipzig 1840. 8r.
— Katechismus des Vitai -Magnetísmus zur
leíchteren Direction des Laien-Magnetiseui-s zu-
sanmiengetrageu wáhrend semer zehnjáhrígen
magnetischeu Laufbalm nach Aussagen von Som-
nambulen ii. víelen Autoren. Leipzig 1845. Ver-
lag von Ottó "Wígand, Druck von Bernh. Tauch-
nitz jim. 8r. VTH, 416 1. C.
— Magnétísme et magnétothérapie. 2e. éditíon
revue et augmenté d'une 3e partié sur le gyro-
magnetisme, et ornée de 2 dessíns allegoriques.
Paris 1854, (1860), Imprímeríe de W. Eemquet
et Cíe. 8r. IV, 492 1. czimképpel. Dentu 10 ír. E.
Az els kiadás 1853-ban jelent meg.
— Handbuch der Magnétothérapie. Aus dem
Französ. übers. v. "Wallenstedt. Berlin 1855. 8r.
V, 240 1. F. Schneider. 1 frt. 20 ki". Sclil.
— Table-Moving. Sonmambulísch-Magnetische
Traumdeutung beurtheílt. Paris 1854. (Leipzig
Kittler.) 8r. 163 1.
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— Auszüge aus den Protokollen cler Heil-
Tisclie u. Heil-Federn einiger Magnetisch-Kran-
ken des Grafen F. Szapáiy. H. és év u. 8r. 312
1. 3 frt.
A i>Table-Moving« folytatása.
— Das Tisclirückeu. Geistige Agapeu. rsvclio-
lographisclie Mittheilungen der Pariser Deutsch-
Magnetischen Scliule. Paris 1854. (Berlin F.
Schneider.) 8r. XXIV, 327 1. könyuin. arczkép-
pel. 3 frt.
A sTable-Moving* folytatása.
— Die magnet. Lelire in Fragen u. Antwor-
teu. Eegensburg 1855. 8r.
Szapáry Gyula gróf.
j
— A szoluokmegyei lovar és gazdasági egj'let
évkönyve. Els évfolyam 1857. A választmány
nevében kiadta . . . Pest 1858, nyomt. Emich G.
8r. 42 1. (E.) — 2. évf. 1858. U. o. 1859. 8r. —
3. évf. 1859. U. o. 1860. 8r. 160 1. E.
Szarka János Kep. veszprém-pápai gj-akorló
gyógyszerész.
— G3-ógyszeres értekezés a jegesitett fojtósa-
vas ezüstagról (nitras argenti cbrystallisatus) és
Moscat fekete liigacsról (mercurius nioscati.) Pest
1835, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 16 1. EM.
Szarka József a természettan tanára a pécsi
fiskolában 1802, azután 1809-tl a bölcsészet
tanára a pesti egj-etemen ; szül. 1764-ben Po-
zsonyban, megli. 1827. szept. 27. Gyrött.
— Dissertatio de vapormn mutationibus quas
in atmosphaera terrae subeunt. Budae 1799, ty-
pis ac sumptibus typogr. reg. uuivers. 8r. 56 1.
(Eggenberger, Pest.) 20 kr.
— Lebrbuch d. Comptalitáts-Wissenschaft sy-
stematisch eutworfen. 2 Ede. AVien 1822— 23,
gedr. bei Anton Picliler. 8r. IV, 212 ; 2, 223 1. 3
táblázattal. M.
— Tentamen publicum e pbysica et re rustica
in academia Quinque-Ecclesiae 1798, typis En-
gelian. 8r. 16 1. (M.) — U. o. 1801. 8r. 15 1. M.
Kiadta Horváth természettanát. Buda 1807.
Szarka Sándor.
— ízletes méhten3'észtés, vagy a mélitenyész-
tésnek uj módjáról. A méhkasoknak az id kivá-
uatához alkalmazott uj nemeirl, melybi a mé-
hek összvefüstölése nélkül a mézet sérelem nél-
kül, az év akármely szakában elvehetni sat. Ön-
tapasztalása után Írja, s közrebocsátja . . . Ko-
lozsvár 1844, Tilsc'h J. 8r. 167 1. 44 köre met-
szett képpel 16 táblán. 1 frt. KBI.
Szárnyai Dániel, bölcselet- és hittudor, ter-
mészettan tanára Nyitráu.
— Progressus Cometae Halleiaui praemissa
praevie generáli uotione ejusdem ordinis corpo-
rum. E probatissimorum astronomorum obser-
vationibus et calculis desumjjtus in dies digestus
nonuullis animadversionibus illustratus. Posonii
1835, tvpis Ludovici Lauderer de Füskut. 8r,
20 lap. " EM.
Szártory Inue.
— A marhahús drágaságáról s bsége faka-
dályáról. Tek. Ns. Szatthmár vármegyének bé-
nmtatott alázatos vélekedése. Nagv-Károlv 1816.
4r. 16 1.
"
' M.
Szász Ferencz M.
— A gyakorlott vadász, vagj' ismertet a va-
dászat körében. Általános észrevételekkel a vizsla
oskolázás- kopó- agár- közönségesebb ebnyava-
lyák- és vadjaink természetére nézve vadászi
szempontból. Öntapasztalásai után . . . N.-Szebeu
1842, nyomt. Filtsch. 8r. 167 1. czhuképpel. He-
ckeuast G. bizom. Pesten. 1 frt. 50 kr.
Szász István, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de asthmate mil-
lari. Viennae 1822, typis Caroli Gerold. Sr.
36 lap.
'
EM.
Szász (szemeriai) Károly, nagy-euj-edi tauár,
a m. tudom, akadémia r. tagja, országgj'ülési
kép\áselö ; szül. 1798.jan. 25. Vízaknán, Alsó-
Fejérmegyében, megh. 1853. okt. 21.
— Számtan. Uj elvek szerint dolgozták idsb
és ifjabb Szász Károly. I. rész. Elméleti általános
számtan. (Algebra.) Pest 1853, nyomt. Landerer
és Heckenast. 8r. VIII, 215 1. Heckenast G. sa-
játja, most Franklin-tars. 50 ki'. EM.
Életrajzok. Kemény Zsigmond báró, Emlék-
beszéd, M, tud, akad. évkönyvei, IX. 14 1. — Ha-
zánk 1860. II. 403. — Budapesti Szemle. VUl.
1860. 37. — Protestáns Kaptár 18=>9. 20 1. arcz-
képpel. — Ujabbkori Ismeretek Tára. VI. 259.
— Vasárnapi Újság. 1860. 1. sz. arczképpel. —
Hazánk és a Kiilföld. 1866. 7. sz. arczképpel. —
Ferenczj' és Danielik, Magyar irók. I. 533.
Szász (szemeriai) Károly, m. kir. vallás és
közoktatási miniszteri tanácsos, a m. tud. aka-
démia, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és a buda-
pesti egj-etemen magántanár; szül. 1825, jun.
15. Ísag^'-Enyeden.
L. Karner János. Mocnik, Schoedler és idsb
Szász Károly.
Életrajzok. Arczkép-Album. I. Pest 1855. 56. 1.
arczképpel. — Honvéd-Naptár. 1872. 25. 1. arcz-
képpel. — Fereuczy és Danielik, Magyar irók.
I. 533. — Jelenkor. Encycloi)aedia. Pest 1858.
89. — Vasárnapi Újság. 1858. 14. sz. arczképpel.
— Ország Tükie. 1862. 29. sz. arczképpel. —
Hazánk s a Külföld. 1866. 9. sz. arczképpel.
Szász (komolói) Lriucz, orvostudor, kolozs-
vári szárm.
— Eegulae prophylacticae pro gravidis. Spe-
cimen inaug. Vindobonae 1835, typis Congr. Me-
chitar. 8r. 32 1. EM.
Szász Róbert.
— Emlékirat a bamti liarnaszéu-ielepröl. Kéz-
irat g3'anánt. Budapest 1874, nyomt. az Athe-
uaeum. i-r. 21 1. E.
Szaszinek Victor. kapuczimis szerzetes.
— Compendium arithmeticae vulgáris et lite-
ralis. Posonii 1858, tvpis Alovsii Schreiber. 8r.
36 1.
'
E.
Szászki János.
— liilniductii) in geograpliiam Hungáriáé an-
tiqui et medii aevi e vetenim monimentis eruta
ot VI. tabulis illustrata. Posonii 1781. 8r.
Szathmáry József, orvostudor, miskolczi
gyakorit' orvos.
— A tehénhimh) oltásról való rövid értekezés
leginkább a közrendek meg-világositására iu-
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téztetve. Buda 1818, nyom. az egyetemi uyomd.
8r. 68 1. 14 kr.
" '
' EM,
;
— Tractatus de inoculatione vacciuae in com-
moduui plebis imprimis, editiis per . . . Ex origi-
iiali huugarico iu latinuui tvanslatus. Budae 1818,
typis reg. uuivers. 8r. 60 1. 15 kr. EM. 1
— Kratko i^okuáeuie o kalanileuju kravli bo-
ginja. Buda 1818, nyom. az egyet, betivel. M.
A teliénliimlü ultásról szerb nyelven.
Szathmári Károly.
— Az országos niag3"ar gazdasági egyesület !
közgazdasági szakosztálA^ából kiküldött bizott-
mány munkálata az olcsó vasutakról. Kiadja . . .
,
szül. 1792. szemit. 21. Bécsben, megb. 18tiO. ai)r.
8. Döblingben, Bécs mellett.
— Lovakrul. Pest 1828. nyomt. Trattner J. M.
és Károlyi I. 8r. YIII, 4, 246 1. 1 frt. 40 kr. EM.
— Über Pferde, Pferdezucht und Pferderen-
neu. Übersetzt von Jos. Vojdisek. Leipzig 1830,
gedr. in der Lauderer'scben Buchdruckerei. 8r.
Vm, 180 1. Wigand O. 1 frt 50 kr. M.
— Xéhány szó a lóverseny körül. Pest 1838,
nyom. a ui. kir. egyetem betivel. 8r. IV, 240 1.
Kiadta Heckenast G. 2 frt. 80 kr. EM.
— Einiges über Uugarn. Nach dem »!N"éhán3-
zó a lóverseny köriil«, übersetzt v. Herm. Klein.
Pest 1865, n3'0mt. Emich Gusztáv. 4r. XX, 69 1. | Pest 1889, (getli-. mit kön. Univers.-Schriften in
Magyarország vasúti térképével. Eáth Mór 1 frt
20 kr. P.
jSzathmáry Károly György.
— A barmokról Ausztriában tett rendelések.
Eger 1860. 8r. 132 1. 50 kr. i
Szathiuári Miliáh-, bölcselettudor és termé-
]
szettan tanára a marosvásárhehú fiskolában. '
— Physica contracta juxta principia ueoteri-
corum in usus illustr. collegii s. p. Marosvásár-
lielj'iensis concinnata. Claudiopoli 1719, impr.
Sanmel P. Telegdi. 12r. YIII, 263 1. MT.
Szathmári (paksi) Mibálj-, legifjabb, bölcse-
lettudor, sárospataki ref. tanár ; szül. 1745-ben,
megh. 1773. jun. 2 1. Sárospatakon.
•
— Specimen inaug. ebem. pbj-s. sisteus obser-
vationes novas et meletemata circa pyrophorum
aluminosum et iguem. Trajecti 1771. 4r. 55 1.
Szatmári P.
— Dissertatio de pj-ropboro aluminoso et igue.
Traject. ad Rhen. 1771.
Szathmári (paksi) Pál, orvostudor, sárospa-
taki tanár ; szül. 1743. márcz. 31.
— Dissertatio de simplicium remedioriun prae
operose conciunatis praestantia. Fraueciuerae
1757. 4r. 52 1. (M.) — Editio altéra. Claudiopoli
1760, impr. Stephani Páldi. 4r. YIII, 86, 4 1. EM.
— De morte naturali. Franequerae 1758. 4r.
60 1. (M.) — Editio altéra. Claudiopoli 1760,
typis Stepb. Páldi. 4r. 86 1.
^
EM.
Életrajz. Danielik, Magj-ar irók. Eletrajzgyüj-
temény. Pest 1856. 11. 301.
Szauer László.
— Elnöki jelentés a Berettyó-szabáhozási
debreczeni társ. által vizszerkezetében az 1852-
dik év óta, különösen pedig az 1857 és 1858-ik
évek folj'tán, végreliajtott szabályozási munkák
elöhaladásáról és ezen társulat viszonjairól . . .
8r. 14 1.
"
M.
Száva Farkas.
— Gj'ümölcsészeti levelek. Kiadta Yeszelj- Ká-
roly. M.-Yásárbeh- 1871,[u3'omt. Imreli S. az ev.
ref. fötanoda g3-orssajtóján. 8r. 48 1. M.
Szehényi János, orvostudor, küküllömeg3-ei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de contagio. Pes-
tini 1831. 8r. 15 1. M.
Szeberinyi János, nvitra-szerdalieh-i evang.
lelkész. L. Gall F. J. * ,
Széchenyi István gróf, 1848-ban mag3'ar mi-
niszter, a m. tud. akadémia ig. és tiszt, tagja :
Ofen.) 8r. lY, 240 1
2 frt. 75 kr.
— A selyemrül. Pest
Károlyi. 8r. 56 1.
— Balatoni gözliajózás
Trattner-Károlyi. Sr. 34 1.
— Yélemén3-es jelentés
Kiadta Heckenast Gusztáv.
M.
1840. nvumt. Trattner-
G.
Pest 1846. nvonit.
C.
a Tiszaszabál3-ozási
ügy fejlödésérül. Pozsony 1848. 8r. 2, 70 1. EM.
— Javaslat a mag3-ar közlekedésügv reudezé-
sérül. Pozson3' 1848, n3-omt. a Belnav' örökösök.
8r. 136 1. eg3- térképpel. C.
— Eszmetöredékek különösen a Tiszavölg3-
rendezését illetleg. Pest 1846, nvomt. Trattner-
Károlyi. 8r. 73 1. M.
Szerkesztette Döbrente3- Gáborral a »Pesti Ló-
versen3--könyv« 1828. évf.
L. Andrássv Györg3- gr.
Életrajzok. Yasárnapi Újság. 1854. 27. sz. arcz-
képpel. — Ferenczv és Danielik, Mag3ar írók.
I. 535. — Ujabbkori Ismeretek Tára. YI. 267—
276. — Emlékezete. B. Eötvös Józseftl. M. tud.
Akad. Évk. X. 1860. — B. Kemény Zs., Kelet
Xépe. 1856. I. 31. — Gr. Teleky Domokos, Em-
lékezete. Budap. Szemle. XI. 1860. 169. — Arany
János, Sz. Emlékezete. M. ttid. akadémia Pest.
1860. 4r. 16 1. — Boross 31. Életrajza. Pest 1860.
8r. 100 1. — Guszmann Eudolf, Sz. a döblingi
magántébolydában. Pest 1860. 8r. 32 1. — Illésy
G3'örg3-, Sz. emlékezete. Debreczeu 1860. 8r.
15 1. — Mészáros Károlv, Életleirása. Debreczen
1860. 8r. 31 1. — Szász Károh-, Sz. emlékezete.
Pest 1860. 8r. 16 1. — Falk Miksa, Széchenyi
István és kora. Pest 1867.
Szegedy (mez-szegedi) András, orvostudor.
— A zsebrék. Orvosttidori értekezés. Pest 1838.
n30mt. Eszierg. Beiméi József. Sr. 25 1. Latin
czimmel is. EM.
Szeg'edi (pesti") Sámuel, orvostitdor, erdél3-i
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens pb3-siolo-
giam et pathologiam muci. Trajecti ad Eheuum
1772, tA'pis Abrahami van Paddenburg. 4r. 4.
39 lap.
"
31.
Szeitz Leo.
— Huszonöt esztendre szegdött házi s mezei
szolga avagy az astronomiai tudomán3^ szeréut.
a csillagoknak és több égi testeknek 25 eszten-
ds kalendárioni formában való rövid leirása, a
hol is hóról hóra mindenikében egész esztend
által elfordulandó liázi és mezei munkák és né-
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mel\' köz dolgok a régieknek figyelmetes vigyá-
zásokhól megemlittetuek. Yácz 1797, nyom. 3Ia-
raniarossy Gottlieb Antal betivel s költségével.
80 sztlan levél. M.
Névtelenül jelent meg.
Szeitz Tivadar, Zichy Sándor grófnál szám-
tartó Seregélyesen ; szül. 1830. oct. 4. Kassán.
Lipinszk\" »Der Ackerbau« ez. müvét forditá.
Életrajz. Moenicli és Yutkovich, Magj'ar irók
névtára. Pozsony 1866. 544 1.
SzekCSÖ (Szekcsikl Tamás, volt pozsonyi ev.
lyceumi tanár: megh. 1868-ban.
— A földirati fokmérés ismertetése. Pozsonv
1866. 4r.
L. Orkonyi A.
Székely Ádám gróf.
— A marhák körül való anstriai rend-tar-
tás mely is az 1729, és 1730. esztendben m-al-
kodott marha-dög alkalmatosságával az uraságok
gondA-iselöjök. tisztartójok által bé-adott tudósi-
tásokból szerkesztetett egyben. És hogy eg3'-
szersmind az ennekutánna elfordulható marha-
dögben mind a praeservativa, az az : megelz,
mind a curaló, az az orvosló eszközökkel miként
kellieu a marhák körül bánni. Az dicsségesen
uralkodó császári felség által, az uraság és sze-
génység hasznára kiadatott ; nyomtatott Bécs-
ben Johann Péter Ghalen által. Most ujabban
németbl magyarra forditván gróf B. J. Székely
Ádám által. Szeben 1763. Sárdi Sám. 4r. 80 1. E.
Székely Ferencz, jezsuita, liit- és bölcselet-
tudor, a bölcselet, szónoklat és theologia tanára
Kassán, azután Egerben és Nagyszombatban s
azután igazgató Kszegen; szül. 1658. máj. 4.
Gyarmaton, megh. 1715. szept. 22. Ungvárt.
— Canon sinuum, tangentium et secantium, ad
partes radii 10,000 problematis trigonometricis
exemplificatus. Tyrnaviae 1694. 8r. 2, 34 1. több
rajzzal. E.
Életrajz. Poggendorff, Biogr.-literar. Hand-
Avörterbuch. n. 1063.
Székely István, szikszai, utóbb liszkai isko-
laTanitíJ, végre gönczi prédikátor, benczédi, ud-
varhelyszéki szarni.
— Calendári\nn magiar niehven (örökös). H. és
évn. (Krakkó 1538 eltt.) 8r. 15 sztlan levél. AK.
L. Szabó K. Kégi m. könyvtár. 166 1. (Sajtó
alatt.)
— Cisio János, az az Kaleudáriom, meh' az
ünnepek napjainak els tagjait a hónapok rendé
szerint eladja. Krakkó 1538.
L. mindkettt Toldynál »A magyar nemzeti
irodalom története. 3. kiadás. Pest 1872. 57 1.
Székely ^Mihály.
— Pluium de erigenda fabrica coloris viridis,
Cris(.cnla(i;cti.S.l.eta.(Viennael795.)8r. 151. M.
Szekér Alajos, Joakim, Splényi-ezred tábori
pai)ja.
— Hadi tudomány, melj-nek némely czikke-
lyeit kéziratba foglalta egy nevét eltitkolni akaró
tudós és nagy hazafi. Eredeti valóságában kiadta
és bevezetéssel megtoldotta ... Pest 1807. 8r.
VUI, 321 1. 13 táblázattal. Hartleben K. A. 4 frt.
lesz. ára 70 kr.
Szekér Károly. L. Wolstein Amadeus J.
,
Szekrényessy Dániel.
Szerlcesztette és kiadta a »Gyepkönyv«-et (Jelen-
tés a pesti lovar-egyl. munkálódásairól.) 1842-töl
1857-ig, 16.^31. évfoh-amokat.
SzekulitS Gergely, orvostudor, bácsmeg3-ei
újvidéki szárm.
— Dissertatio inaug. medica de mánia. Budae
1828, typis regiae univers. 8r. 24 1. EM.
Széky János Károly, orvos- és bölcselet-
tudor.
— Dissertatio inaug. medica in propulsandis
morbis quid naturae virtus ailis praesidia quid
valeant sive celebris illa sententia : natura mor-
borum medicatrix, quartum in se veri complec-
tatur. Viennae 1813, typis Caroli Gerold. 8r.
66 lap. ' " E.
Szél Farkas.
— Állatország, elemi iskolák számára. Debre-
czen 1863, nyomt. Okolicsányi és társa. 8r. 41 1.
Kiadta Telegdi K. Lajos. 30 kr.
Szeli Károh-, orvostudor; szül. 1748. nov. 4.
Brassóban, megh. Bécsben, mint g^-akorló orvos.
— Theses inaug. med. pract. Viennae 1778, ty-
pis Schulzianis. 8r. 8 1. M.
L. Haen Antal és Steidele János.
Széli Lajos. L. Ultzmann Róbert.
Szemere Bertalan. 1848-ban magyar belügy-
miniszter, 1849-beu miniszterelnök, a m. tud.
akadémia lev. tagja; szül. 1812. aug. 27. Vattán
Borsod-meg3'ében, megh. 1869. jan. 18.
— Notes on Hungárián Wines. Second Edition.
Paris 1861, printed by E. Briere 8r. 40 1. EG.
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
L 543. — TJjabbkori Ismeretek Tára VL 278.
— Budapesti Szemle. Uj foly. Xm. 1869. 43,
250. 323.
Szemián Pál. orvostudor, békés-csabai szárm.
— Az öngyilkolás orvosi tekintetben. (Orvos-
tudori értekezés.) Buda 1839, n\-omt. Gj'uriáu
János és Bagó M. 8r. 36 1. Latin czimmel is. EMT,
Szén Karolj-, orvostudor, pesti szárm.
— Specimen inaug. medica de cataracta í\b
effluviis aquae fortis orta. Jenae 1774, typis Mau-
kianis. 4r. 24 1.
'
E.
Szenczy Imre, premontrei apát, a m. tudom,
akadémia lev. tagja; szül. 1798-ban, megh. 1860.
febr. 2.
Wierzbicki és Houtter-el irta Keszthely flórá-
ját és Reichenbach Icouographiájához adaléko-
kat adott.
Szennert Ker. János, hites gv'ógyszerész.
— Elemi vegvtan kezd orvosok és g,vóg\'sze-
részek használatára segéd kézi könyvül. Buda
1847. nyomt. Gyimán és Bagó. 8r. XXXIII, 330
1. Emicii G. bizom. 3 frt. A.
Szenté József, képezdei tanár Budapesten.
— L'tasitás a számológép használatára. Nép-
iskolai tanítók számára. Budapest 1874. Káth.
20 kr.
— A méter-mértékek isniertetése s azokkal
való számolási mód. Elemi, fels nép- és polgári
iskolák számára. Budapest 1875, uvomt. a
Légrády testvérek. 8r. 108, 2 1. Aigner. 60 kr.
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— Die Metei-maasse u. das Eechueu mit den*
selben. Für Elemeutar-, höhere Volks- u. Bür-
gerscliulen, sowie zum SeUistgebi'auclie. Ueber-
setzt von P. J. Wiener. Budapest 1875, Druck
der Tanbst. Industrie-Gesellscliafts-Buchdrucke-
rei in Waitzen. 8r. 90, 2 1. Aiguer. 50 kr.
Szent-Györgyi Gellért. L. Zsoluay Péter.
Szent-Györgyi József, orvostudor, Debre-
czeu város tiszti orvosa; szül. 1765. febr. 22.
Aranyoson, niegli. 1832. jau. 1. Debreczenben.
— Legnevezetesebb természeti dolgok esmé-
reti. Az apróbb oskolák számára készítette. I.
darab. (Az állatok országa.) Debreczen 1803,
nyomt. Szigetliy Mihály. 8r. XXXH, 364 1. 19
réztáblával.
^
EMT.
Életrajz. Danielik, Magyar irók. Életrajzgyüj-
temény. IT. 314. — Jelenkor. 1832. 3. sz.
Szenthe Károly, orvostudor és gyógyszerész.
— Gyóg3-szeres értekezések a tömény eczet-
savról (^acidum aceticum conceutratum), és a lia-
many vasany kékletrl (cyanuretuni káli ferra-
tum). Pest 1837, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 161.
Szent-Iványi Albert.
Repertórbnn. Der Opalbergbau in Oberungarn.
(Oesterr. Zeitsclir. Bergw. YIH. 1860. 405—406,
410—412.)
Szent-Iványi László L. Csaplo\acs János.
Szent-Iványi Márton, jezsuita, a mennji-
ségtan és theologia tanára, a nagyszombati egye-
tem korlátnoka s több rend-iskola igazgatója
;
szül. 1635. okt. 20. Szentiványon, megh. 1705.
márcz. 8. Xag\'szombatbau.
— Dissertatio geogr. uuiv., de insulis, antris,
speluncis, montibus, voraginibus et liiatibus ter-
rae adnrandis ; de locorum terrae proprietati-
bus
; liorographica, politica et bistorica sacrae
coronae Hungáriáé notitia. Tyrnaviae 1689.
— Curiosa et selectiora variaruni scientiarum
miscellanea. Decades trés in partes totidem sub-
divisae. Decadis I. Pars prinia continet : Curiosas
dissertationes pln'sico-niatlieniaticas. Altéra cu-
riosas epbemerides ac curiosas variaruni rerum
observationes. Tertia diversas synopses cbrono-
logicas. Decadis II. Pars 1. continet dissertatio-
nes X. in quibus Geographia universalis et par-
ticularis, históriáé naturális diversae partes etc.
tractantur. Pars 2. continet rursus ephemerides
X. asceticas etc. Pars. 3. Synopses chrouologicas
etc. Decadis III. Pars. 1. continet dissertationes
X et quidem de plautis, feris, avibus, piscibus,
ammalibus allodialibus et noxiis etc. Pars 2. Dis-
sertationes X de scientiis seu de brevi modo
omnes humanas facile acquirendi ; et quidem
pi-imo in genere, tum de logica, physica, medica
etc. cum appendice de matliesi. Pars. 3. Disserta-
tiones X de corpore humano, homine, passioni-
bus animae in corpore, de memorabilibus phy-
sicis curiosis physicis, barbis et capillis, et íio-
ram Eegni Hungáriáé. 3 Yol. T^i-naviae 1689—
91. 4r,
— Dissertationes septem. I. Physica cui-iosa
de plantis. U. De feris. III. De avibus. IV. De
piscibus. Y. De allodiaturae rebus. YI. De noxiis
auinialibus oeconomiae. YII.De calendarii refor-
matione. Ex parte prima decadis tertiae curioso-
rum, et selectiarum variarum scientiarum Mis-
cellanearmn . . . excerptae, et seorsim editae,
Tyrnaviae 1689, typis academicis soc. Jesu. 4r.
2, 302 1. .. ' M.
— Discui-sus de memorabilibus mundi. T3-rna-
viae 1700.
— Centuria Curiosarum observationum circa
exoticos et prorsiis aduiirandos natvu'ae affectus.
T_\Tnaviae 1700.
— Allodiatura pliilosoi>hica, seu dissertatio
physica de allodiaturae rebus. Tyrnaviae 1700.
— Dissertatio physico-ethica de passionibus
,
seu aiTectionibus in corpore humano constitutis-
Tyrnaviae 1700.
— Dissertatio physico-logico-astrologica de
prognosibus seu praedictionibus futurorum. Tyr-
uaA-iae 1700.
— Ephemerides ab anno 1675 usque ad annum
1703. Hungáriáé et vicinis Provinciis accomo-
datae. T\'rnaviae, Yieunae et alibi tacito nomini.
— Dissertatio 9. et 10. Cseho\'ics Mátyás pru-
motiója alkalmával Kassán. 1745. kiadatott 4r.
lY, 345—444 1. E.
— Oeconomia Philosopliica, ex tribus tomis,
. . . collecta . . . Promotore Ant. Purgstaller e
Soc. Jesu a condiscipulis phjsicis inscripta. Tyr-
naviae 1746. typis acad. soc. Jesu. 8r. XYIII.
304, 25 1. (EMT.) — Claudiopoli 1748, typis aca-
demicis soc. Jesu. 8r. YIII, 304 1. (M.) — Tyrna-
viae 1754, tvpis academicis societatis Jesu. 8r.
lY, 300, 26^1. (MT.) — Budae 1782. 8r. YIII,
300, 25 1. M.
Életrajzok. Fasc. Eccles. 1842. H. 290. — Jel-
lemzése. Pauler Tivadartól. M. Akad. Ért. 1857.
252.
Szentkereszti Dániel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de aquis minera-
libus salutaribus. Hafniae 1694, typis Justhii
Hög, rnivers. Typogr. 4r. 2, 10 1. D.
Szentkirályi (komjátszegi) Zsigmond, erdé-
lyi bányakapitány, az erdélyi k. báu3-ászati tör-
vényszék r. ülnöke, késbb Kolozsvár polgár-
mestere ; szül. 1804. máj. 14. Kolozsvártt, megh.
1870. apr. 16.
— Az erdélji bányászat ismertetése, nemzet-
gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben. Ko-
lozsvár 1841. 8r. XY, 239 1. Bárra és Stein bi-
zom. 2 frt. KM.
— Néhány törvényjavaslat a bányaipar ügyé-
ben. Kolozsvár 1849, Barráué és Stein bizom.
8r. 50 1.
Szerkesztette és kiadta az »Erdélyi Bányász-
Kalendáríom<t 1844— 45. és »Erdélyi Bányász-
Almanach« 1846. évfolyamait.
Életrajz. Yasáruapi Újság. 1871. 34. sz. ai'cz-
képpel. — Jakab Elek, Emlékbeszéd. Budapest
1877. ^r. 74 1.
Szentmariay Imre, Zemplémnegj'e tábla-
bírája.
— A finom dohán}- termesztésre vezet okta-
tás, melyet önnön tapasztalásból, részszerint
jelesebb könyvecskékbl, a nemes magyar éghaj-
lathoz alkalmaztatva összegvüjtött . . . Toldalé-
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kiil liozzáíHlMlA'áii ;i (lijliáii\zá.s liasziiosnl)!) luód-
járúl és az üröm taplúnak készitésérl való ész-
i'evételek Csecsben 1835-(lik esztendülien. Kassa
1840, iiyomt,. Wevfcr Károly. 8r. 70 1. 50 kr. EM.
Szentmihályi iMiháiy.
Il.ízi niviissíin-i. Vácz 1791.
Szentmiklósy Sámuel. L. Csapó Dániel.
Szentpétery 'lános, urvostudor, zalatlmai,
ei'délyi szárm.
— Az anyaruzsról. (Orvostudoi'i értekezés).
Pest 1841, iiyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 201.
Latin czimmel is. EM.
Szent-Péteri Jónás, orvostudor.
— Disscrtatiu idiilos. inauíí de adtractione cor-
]H)rum. Trajeeti ad Rlienmn 1 739, typis Alexandr.
vau Megeu.' 4r. IV, 24 1.
"
D.
— Dissertatio inaug. phys.-medica de condi-
tione corporum. Halae Magd. 1741, typis Joan.
Christ. Hilligeri. 4r. IV, 46 1. D.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. I. ]). 182.
Szép Ferencz.
— A gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés ok-
szer módjai, a gazdaság énemében gyönyörkö-
dök használatára kézi könyvül. Szabadka 1847,
nyumt. Bittermann Károly. 8r. 112 1. 50 kr. CEM.
Szép G^'örgy, orvostudor, cziráki sopronme-
gyei szarni,
— Dissertatio inaug. medico-forensis de mor-
bis simulatis. Viemiae 1839, typis Caroli Ueber-
reuter. 8r. 32 1.
'
EM.
Szép József, vegytani nevendék.
— Vegytani értekezések a kénvasacsról, (sul-
furetum ferrosum) és az öt kénes liamélegröl
(pentasulfin-etum káli), melyet a kir. magyar tu-
dományos egyetemben a vegytani helyben ké-
szített. Buda 1844, nyom. az egyetem betivel.
8r. 16 1. EM.
Szepesházy Károly.
-
— Merkwürdigkeiten des Königreiches Un-
gcrn oder : historisch-statistisch-topograpliische
Beschreibuug aller im diesem Reiche befiudli-
cAmn zwei unil vierzig königliclien Freistádte,
secliszehn Zi{)ser Kronstiidte, Jazygiens, Gross-
und Klein-Kumaniens, der privilegirten Haydu-
ken-Stádte, der Berge, Höhleu, Seen, Flsse, vor-
züglichcn Gesundbrunncn vmd des írngarischen
Bi'rgljaues
; nebst einer Übersicht des ganzeu Kö-
nigreiches. Nach ofliciellen, von den Behörden
eingesendeten Dateu, und andcrn authcntischen
Quellén, in alphabetischer Ordiumg bearbeitet
von . . . vnul I. C. v. Thiele. Mit einer Abbil-
dung der Karpathen nach der Natúr. 2 Bde. Ka-
schau 1825, gedr. bei Kari AVcrfcr, 8r. 40. 32,
196
;
216 1. EM.
— W'egwciser durch das Königreich Ungarn
u. nach allén angrenzonden Lilnderu mit statisti-
schcn Angaben des Zahl der königl. Freistádte,
^I;nktllacken, Dörfer u. Prádien . . . nebst einer
Postkarte von Ungarn u. Siebenbürgen verbnn-
den mit einer aust'i'ihrlieben Beschreibuug aller
Mineralbiider, Gesundbrunnen Und Heilquellen
des K(")nigreiches Ungarn, Croatien, Slavonien n.
Siebenbürgen, hinsichtlich ihrer cliemischen Be-
standtheile, medicinischen Wirkung, Unterkunft,
Lage, Umgebungen, Lebemsart, Zerstreuungen,
Theuerung oder Wohlfeilheit etc. von ... u. I.
(!. V. Tliiele. Kaschau 1827, Druck und Verlag v.
Carl "Werfer. 8r. VIII, 8, 240 1. E.
Szépessy József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. inedica de dignitate me-
dicináé. Budae 1836, typis r. univ. 8r. 14 1. EM.
Szépfy Kiiroly.
— Okszer gazda. Arad 1857, nyomt. Guhl-
scheider Henrik. 8r. IV, 244 1. E.
Szepsy József.
•
— A háztartás mesterségének mindez ágaiban
tapasztalt gazdasszony, és pedig a keuyéi'sütés,
konyha, éléskamra, pincze és kert körül, vala-
mint a mosás, fejérités, és különféle szövetek
megfestése dolgában. Egy szükséges és több évi
tapasztalásra alapított segédkönyv, mind azon
ifjú háziasszonyok számukra, kik a gazdálko-
dásban eléforduló különféle tárgyaki'ól oktatást
nyerni kivannak. Kassa 1839. nyomt. Werfer
károly. 8r. VIII, 128 1. 84 kr. ^ E.
Szerdahelyi Györg\' Alajos, jezsuita, a rend
feloszlatása után az aesthetica tanára a pesti
egyetemen, a fötanulmányi bizottmánj' ülnöke,
váczi kanonok és királyi tanácsos; szül. 1740.
(1750.) szept. 29. Vathon Vas-megyében, megh.
1808-ban.
— História Uraniae Musae, quam inter Deos,
Deasque planetarias recens detexit Herschelius,
carmine exposita.Viennae 178 7, typis Joan. Thom.
de Trattnern. 8r. 48 1.
'
E.
— Memória adm. rever. ac. olar. dni Josephí
Mitterpacher de Mittenburg . . . habita a . . . dum
regia scient. univers. Pestana mortuo parentavit
mense sept. 1788. Budae 1788, typis reg. Uni-
vers. 8r. XXII 1.
'
M.
Repertórium. Lis astronomorum de uomiue,
quo planéta recens. 1781. ab Herschel detectus
compellandus. (Költemén}- Hell Ephimeridjeiben
1787.)
Szeremley Mihály, orvostudor.
— Véiiymiüta-Tár a magyar g\-ógyszerkönyv-
höz. Pharmacologiai alapon összeállította . . .
Budapest 1876 (7 5), u3'onit. és kiadta a Franklin-
társ. 1 6 r. IV, 414 1. 2 frt. 60 kv. EM.
Szerepi A. L. Albrecht J. F.
Szibenliszt Mátyás, orvostudor, pozsonyi
szi'ti'ni.
— Dissertatio inaug. medica sisteus anatómiám
et physiologiam piscium generalem. Budae 1841,
typis Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 19 1. ET.
Szick György, berlini tanár.
— A juh himlrl és ennek beoltásáról, mely
által ezen dögleletes nyavalyának pusztitó ereje
(dvétethetik, söt a juhhimlö az egész országból
is kiirtathatik. . . . juunk;ij;iból Jlagyar- és Er-
délyország hasznára alkalmaztatta Márton Jó-
zsef. Httzzá jánil egj rövid értekezés a gyapjú
javításnak hasznos voltáról. Bécs 1808, nyom.
Pichler Antal betivel. 8r. 56, 34 1. egy rézmet-
szettel. 80 kr. MT.
Szidor Dániel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de Erysipelate,
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Pestini 1826, typis Ludovici Lauderer de Füskut.
8r. 32 1. EM.
Szig^ethy Autal, oi-vostudor, pali, sopronme-
gyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica, de febribus iu-
tennittentibus la%Tatis. Vindobouae 1841, tj-pis
Caroli Ueberreuter. 8r. 32, 3 1. E.
Szijj József.
— A föld golyóbisának az ü tüneményeivel
együtt való természeti eladása s megismertetése
az apróbb oskolás leánj'gj'ermekek megfogásuk-
hoz alkalmazva. Kolozsvár 1839, az ev. ref. kol-
lég3'om betivel. 8r. 15 1.
Szilág^yi Eerencz, idsb, kolozsvári tanár
;
szül. 1762. okt. 4. Somlyó-Újlakon, Kraszname-
gyében, megli. 1828. decz. 4. (28.)
Kiadta és jegyzetekkel kisérte Columella »De
re rustica libi-i XII.k czimü müvét. L. ezt.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1872. 29. sz. arcz-
képpel. — Ujabbkori Ismeretek Tára. VI. 301.
Szilágyi József, orvostudor.
— Értekezés a mérges gombákról általánosan.
(Orvostudori értekezés.) Pest 1830, n^'omt. Lan-
derer Anna. 8r. 32 1.
'
EMT.
Szilágyi (székeh'-földvári) Miklós, orvostu-
dor, g3-akorló orvos Nagy-Enyeden.
— Dissertatio inaug. medica de s3-mpatliia.
Viennae 1824, typis Leop. Grund. 8r. 98 1. EM.
— A hideg fürdkrl általánosan és Borszék-
rl különösen. Pest 1856, nyomt. Emich Gusz-
táv. 12r. XXII, 212 1. táblázattal. 85 kr, EM.
L. Albrecht J. F.
Szilágyi (piskárkosi) Sámuel ifj., tiszántúli
ref. superintendens ; szül. 1719. febr. 19. Debre-
czenben, megh. 1785. jul. 12. Hegj'köz-Kovácsi-
ban Biharmegyében. L. Wiegand János.
Szilézy Sámuel, orvostudor, sebészmester.
— Népszer tanácsadó a titkos betegségekben
;
vag3' útmutatás, hogy kell il^en (bujasenj-ves,
franczia) betegségekben orvos jelen nem létében
bánni, hogy nagj^obb baj és veszedelem nélkül
elmúljanak. Pest 1848. 12r. 32 1. Geibel Károly.
36 kr.
Sziller József Lajos, orvostudor, soproni
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens diversa
ofíicia medici. Viennae 1834, typis viduae Anto-
tonii Strauss. 8r. 28 1. EM.
Szily (nagy-szigethi) Kálmán, a kir. József-
nn'íeg3-etemeu az elméleti természettan és analy-
tikai mechanika tanára, eg3'szersmind tanár a
középiskolai tanárképz intézetben, a természet-
tudomán^-i társulat els titkára, a m. tud. aka-
démia rendes tagja ; szül. 1838. jun. 29. Izsákon
Pest megj^ében.
— A mechanikai h-elmélet egyenleteinek ál-
talános alakjáról. Székfoglaló. Pest 1867, nj-omt.
Emich Gusztáv. 8r. 20 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem.
tudománj'ok körébl. I. kötet. I. sz.
— A magj'ar mérnök-egj-esület jelentése
1867-röl. I. év. Összeállitotta . . . egj-es. titkár
Pest 1868, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 24 1. M.
— A Hamilton-féle elv a mechanikai hö-
elmélet második ftétele. Pest 1872, njomt.
Emich Gusztáv. 8r. 8 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a mathem. tu-
domán3'ok körébl. I. kötet. 10. szám.
— Tudnivfilók a méter-mértékrl. Készítette
a m. kir. központi mértékhitelesít bizottság
megbízásából, kiadta a m. kii-, földmivelési, ipar
és kereskedelemügvi minisztérium. Budapest
1874.
Megjelent mag3-ar, német, horvát, tót, szerb,
román és olasz n3-elven.
— A h-elmélet második ftétele, levezetve
az elsbl. Székfoglaló. Budapest 1875, nyomt.
az Atheuaeum. 8r. 15 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
körébl, IV. köt. 3. sz.
L. Proctor, Tyndall.
Reperlóvhnn. Das Hamilton'sche Princip und
der zweite Hauptsatz der mechanischcn Wárme-
theorie. (Poggendorff, Annalen der Ph3-sik und
Chemie. CXLV. 1872. 295— 302.) — Das dyna-
mische Princip von Hamilton in der Thermo-
dynamik. (CXLIX. 1873. 74—86.) — On Hamil-
ton"s D3-namic Principle in Thermod3-namics
(Philosophical Magaziné. London 1872. 46. köt.)
— Sur la durée de la chute des planetes dans le
soleil. (Les Mondes. XXVII. Vol.) — Der zweite
Hauptsatz der mechauischen Wármetheorie, ab-
geleitet aus dem ersten. (Poggendorff, Annalen,
Ergánzungsband. VII. S. 154. Ug3'anaz angol
n3-elven »Philosoiilucal Magazine« 1876. jan.
füzet.)
Szerkeszti a »Természettudomán3'i Küzlön3-t«
1872 óta és a »Meg3"etemi Lapok» egvik szer-
kesztje 1876-tól.
Életrajz. Mag3-arország és a !N'ag3'\nlág 187.').
21. sz. arczképpel.
Szind báró, a kölni vál. fejedelem flovász-
mestere.
— A lovak orvoslásáról. Magj^arra fordította
Német j\Iihál3-. Pozsou3- 1796, Wéber Simon
Péter költségével és betivel. 8r. XX, 247 1. egv
képpel. 1 frt. (M) — U. o. 1818. 8r. XVIII, 24." 1.
eg3- képpel. Eggenberger 45 kr.
Szinek Ferencz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. de scrophulosi. Budae
1843, typis Jos. G3-urián et Bagó. 8r. 15 1. EM.
Szinnyei József, a budapesti tudomány-
eg3etem könvvtárának els re és heh^ettes
igazgatója; szül. 1830. márcz. 18. Komáromban.
— Hazai és külföldi folyóiratok mag3'ar tu-
dománvos repertóriuma. Második osztáh'. Ter-
niészettudomán3- és mathematika. A mag3'ar
tudom, akadémia megbízásából készítette . . .
I. kötet. Hazai szaklapok, foh'óiratok, évkön3'-
vek, naptárak és iskolai értesitvén3'ek repertó-
riuma. 1778—1874. Budapest 1876 (75), nyomt.
az Athenaemn. 8r. XIV lap és 1680 hasáb.
Kiadja a mag3'ar tudomán3'os akadémia. 5 frt.
Életrajzok. Moenich és Vutko\'ich, Mag3-ar
irók névtára. Pozson3- 1876. 546 1. — Mag3'aror-
szág és a Xag3'^álág. 187(5. 13. sz. ai'czképpel.
Szirmay András Ignácz, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-zoologica sistens :
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pisces aquaruni Hungáriáé, Vindobonae 1840,
typis Caroli üeberreuter. 8r. 24 1. E.
Magyarország halainak megismertetését Rei-
singer tanár monographiájából kiirva és niegi'övi-
dítve adja.
Szirmay (szirmai) Antal, cs. kir. udvari ta-
nácsos.
— Notitia historica politica oecononiica mon-
tium et locoruni viniferoruni Comitatus Zempli-
niensis, Cassoviae 1798, tj-pis Joan. Jos. Ellinger.
8r. 207 1.
"
G.
— A tokaji, vagyis lieg3'alyai szöllöknek ülte-
tésérl, jó miveléséröl, a szitretelésröl, a borok-
nak csinálásáról. A szöllös és boros magyar gaz-
dák számára irta és kiadta . . . Pest 1810, nyomt.
Trattner Mátyás. 8r. 40 1. 18 kr. EM.
Életrajz. Kazinczy Ferencz, Felsö-Magyaror-
Rzági Minerva. 1825. 349.
Szirtey György. L. Poor Imre.
Szkalla Ferencz, bölcselet- és orvostudor,
gajári, pozsonymegyei szarni.
— Dissertatio iuaug. medico-pb3-sica de tber-
mogenesi. Budae 1832, typis regiae universit. 8r.
38 1. EM.
Szklenar György, bölcselettudor, a pozso-
nyi gynni. tanára.
— Eariora naturae moniamenta in Ungaria
occurrentia. Posonii 1780. E.
Szkolák Adolf, orvostudor.
— De ufficiis circa gravidis. Pestini 1836.
8r. 30 1. M,
Szlavik Jeuü András, orvo.studor.
— Dissertatio inaug. sistens fermentationeni.
Pestini 1822. 8r. ^O 1. M.
Szmalkovics 31. L. Clielius.
Szmolay Vilmos, orvostudor, temesmegyei
szarni.
— Orvosi értekezés a légmellrl. Pest 1845,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 29 1. Latin czim-
niel is.
"
M.
Szoboda Károly.
— Az nj pénzrl (ausztriai érték. Idmérték.
Mértékek. Összeadás-kivonás, sokszorozás-osztás
tábla.) Pest 1859, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. 8 1.
"
E.
— Számoló könyvecske a bajai iskolák szá-
mára. Pest 1859, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 8 1.
]M;itry;ii' •'s német .szöveggel. Czimlap nélkül. M.
SzobOSZlai József, orvustudor.
— A farsangot követ nyavalyákról. Német-
bl ford.
. . . Bécs 1800. 8r. 56 1. M.
Szohner József, orvostudor bácsmegyei szár-
iii;iz;'tsu.
— A geliszta-kórról. (Orvostudori értekezés.)
Pest 1847, nyomt. Beiméi József. 8r. 16 1. Latin
czimmel is. E.
— Ni egészségtan, vagj' alapvonalai egy áta-
lános egészségi ápolásnak, különös tekintettel a
ni egészségre. Baja 1859, nyomt. Mederschitzky
Ignácz. 8r. IV, 149, 5 1. 1 frt. M.
— Az allopathia és homoeopathia közti vi-
szony, vagy a hasonszeuv vázlata levelekben
közfelvilágositás érdekében. Baja 1860. 8r. 1851.
(Pest, Kátli M. bizom.) 1 frt. 40 kr.
— Czáfolata Argenti tdi-. *A különféle beteg-
ségek liomoeopathiai — hasonszenvi — gj'ógyi-
tása« czimü magjar müvének, vagyis a homoeo-
pathia tiszta szemüvegen vizsgált alakja. Baja
1862, nyomt. Meder-schitzky I. 8r. 105 1. Schön
J. bizom. 1 frt. 50 kr. Schl.
— A g3ermekgyóg3ászat alapvonalai. I, füzet.
Pest 1867, nyomt. Enüch Gusztáv. 8r. 142, 3 1.
Stolp K. O. bizom. 1 frt. 40 kr. M.
— Die pneumatische Heilmethode oder die
Heihvirkung der comprimirten Luft in verschie-
deneu Brustkrankheiten. Budapest 1874, Druck
von J. Heller. 8r. 4 1. G.
Szokoly Viktor.
— Lavater és Gall. Arczisme és phrenologia
minden rend olvasó számára. Közli és jegyze-
tekkel kiséri ... (A szövegbe n3-omott, részben
eredeti, 162 fametszettel.) Pest 1864, nyomt.
Kertész József. 8r. XVI, 286 1. Kiadja Hartleben
Adolf. 1 frt. 20 kr. (E.) — Uj olcsó (czimlap)
kiadás. Hartleben. 1 frt.
Szolcsányi Ferencz.
— Számvetés tudomán3-a. Kolozsvár 1846.
8r. M.
Szombathi. = Cseh-Szombathi.
Szombathelyi (vilin3ei) Gusztáv, orvostu-
dor, erdélyi szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens compen-
dium medicináé unicum munere medici. Vindo-
bonae 1837, typis congi-eg. Mechitarist. 8r.
68 1. M.
Szomor K.
— Hadmezei szolgálat, emlékeztet és tanács-
adó zsebkön3-v g3-alog, tüzér, lovas, f- és altisz-
tek számára. Pest 1861. 8r. 36u 1. Ráth 2 frt.
Szomor Károly.
— Az uj mérték. Az 1874. évi X. t. ez. alapján
iskolai és magán használatra. Pécs 1874. 8r. 24 1.
30 kr.
Szontagh Ábrahám, orvos- és sebésztudor,
hasonszenvi g3akorló orvos Budapesten ; szül.
1836-ban.
— Über die Bedingungen der Grösse der Ar-
beitskraft mit Berücksichtigung einiger Haus-
thiere. Ein populiirer Vortrag gehalten in der
Jahresversammlung der Vereins für Naturkuude
zu Pressburg am 25. Február 1859. Pressburg
1859, Druck von C. F. Wigand. 8r. 20 1. ET.
liepertórium. Beitrag zur feineren Anatoniie
des menschlichen Gaiunens. (Sitzungsb. der ma-
tliem.-naturw. Cl. d. kais. Akademie der Wis-
senscb. AVi.Mi lí<56. XX. ;!— 9.)
Szontag^h (iglói és zabari) Gusztáv Adolf,
n3Ug. cs. kir. kapitány, a m. tudom, akadémia
r. tagja ; szül. 1793. apr. 9. Csetneken, megh.
1858. jim. 7.
— A szenvedelmes diimj'ész. Körülményes
utnnitatás jeles dinu3'ék tennesztésére. Miskolcz
1843, nyomt. Tóth Lajos. 8r. IV, 120 1. egy
tábla rajzzal. 7U kr. (jSI.) — 2. egészen újból dol-
gozott kiadás. »A szenvedelmes dinnyész. Útmu-
tatás okszer ilinnyetermesztési-e<; czimmel. U.
o. 1854, nyomt. Landerer és Heckenast, kiadja
Heckenast Gusztáv. 8r. 84 1. 75 kr. (M.) — A
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második kiadást iijbol átnézte, s auuak niegjele-
uése óta a dinuj-eterinesztésbeu történt uj ta-
pasztalatok összeszedésével megbövitette Gal-
góczi Károly-. 3. kiadás, TJ. o. 1860, uyomt. és
kiadja Heckenast Gr. Sr. 120 1. 80 kr. M.
— Útmutatás az okszer dohánytermesztésre.
Koszorúzott népszer értekezés. Kiadja a mag}-,
gazd. egj-esület. Buda 1846, a m. kir. egyetem
betivel. 8r. IV, 52 1. Pfeifer Férd. 25 kr."(EM.)
— 2. egészen újból dolgozott kiadás. Pest 1854,
nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 84 1. Kiadja
Heckenast Gusztáv. E.
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tára. YI. 307.
— Ferenczy és Danielik, Magyar irók. I. 564. —
Vasárnapi Újság. 1858. 25. sz. arczképpel.
Szontag^h i\Iiklós, orvostudor, gyakorló or-
vos Pesten, több bel- és külföldi társulatok tagja
;
szül. 1843. aug. 11. Alsó-Kubiuban.
— Enumeratio plantarum plianerogamicarum
et cryptogamicarmn vascularium comitatus Ar-
vensis in Hungária. Vindobonae 1863, typis Ca-
roli Ueberreuter. 8r. 2, 54, 2 1. ' AMT.
Külön lenvomat a bécsi »Zool.-Bot. Verh.
Xin. 1863. « folyamából.
— Enumeratio plantarum phanerogamicarum
sponte crescentium copiosiusque cultarum terri-
torü Soproniensis. Vindobonae 1864, Druck von
Carl Ueberreuter, 8r, 40 1. MT.
Külön lenyomat a bécsi »Zool.-Bot. Verhandl.
XIV. 1864. folyamából.
— Az erjedés és az uj gomba-elmélet ; a kii",
Természettudományi-Társulat 1870. jan, 19, tar-
tott szakülésén eladta . , . Pest 1870, nyomt.
Khór és Wein. 8r. 28 1, Aigner. 20 kr. M.
— Eleterképzödés, vonatkozással a ragály-
kéi'désre. Pest 1870, nyomt. Khór és "Wein, 8r.
16 1, M.
Külön len3-omat az »Orvosi Hetilap« 1870.
folyamából.
— JVIillió éves élet. Pest 1872, nj'omt. Fanda
és Frolma. 8r. 2, 8 1. ' M.
Külön lenj-omat a »Természet« 1872. évi 1.
számából.
— Kárpáti képek. Pest 1870. 4r. 25 1. Aigner
L. 20 kr. Selil.
— Korj-tnicza gyógy- és fürdhely egj'edirati
vázlata orvosok, temiészettudósok és fürdven-
dégek számára. Egy tájképpel, vasúti s heh'rajzi
térképpel. Budapest 1873, n^'omt. Khór és "Wein.
8r. 80 1. 50 kr.
"
T.
— Monographische Skizze des Cur- u. Bade-
Ortes Kor3'tnicza für Aerzte, Naturforscher u.
Curgáste verfasst von . . . Síit einer Landschaft,
einer topographischen u. Eisenbahu-Karte. Aus
dem Ungarischen übersetzt. Budapest 1873, gedr,
bei Khór und Wein, 8r, 80 1. G.
Repertórium. Eine Excui'sion auf den Rohács,
(Oest.-botan. Zeitschr. XH. 1862. p. 287—292.)
— Botanische Eeise durch das Waagthal in die
Central-Karpaten. (U. o. XIV. 1864. p. 269.) —
Beitráge zur Flóra des GömíJrer Komitates. (U.
o. XVI. 1866. 145.) — Enumeratio plantarum
Cttus Arvensis. (\Tidlgn. der k. k. zool.-bot. Ge-
sellsch. Xin. p. 1045.)
Életrajz. Kauitz, Versuch einer Geschichte der
ungarischen Botanik. Halle. 1865, 45, 252,
Szotyory (szotyori) József, orvostudor; szül.
1766-bau,megh. 1833. okt. 30. Maros-Vásárhelyt.
— Diététikai rövid kátékhezis melyet az Er-
dély országi reformatum méltóságos fö consis-
torium rendelésébl, a városi alsóbb és falusi
oskolák számára, olvasó kézikönj'vnek irt. Ko-
lozsvár 1830. 8r. — 2. megjobbított kiadás. Ma-
ros-Vásárhely 1831, nyomt. a ref. kollégyom be-
tivel Felsö-Visti Káli József. 8r. 72 1, 15\r. EM.
— Katekheta az az : a diététikai rö^id káté-
khezis magyarázója a szülék és tanitók számára
készítette. Két értekezéssel együtt az életrl és
savanyú vizeki'öl. Maros-Vásárhely 1832, n3'omt,
a ref. kollég^oni betivel Felsö-Visti Káli Jó-
zsef. 8r. 162 i. 25 kr. EM.
— A maros-vásárhelvi országos polgári gj'ógy-
intézet eredetének s felállításának rövid és igaz
történetírása. Maros-Vásárheh* 1833, nyomt. a
ref. kollégyom betivel Fels-Visti Káli József
és Simon, 8r. 34 1.
Életrajz. M. Kurir. 1833. II. 49. sz.
SzÖCS Andi'ás, József és Sámuel. = Szööts és
Szöts.
Szke Zsigm., orvostudor, ungmegyei szárm.
— Az ember mint kis-világ a nagy-világban.
(Orvostudori értekezés.) Pest 1837, nyomt. Tratt-
uer-Károl.vi. 8r. 23 1. Latin czümnel is. EM.
Sznyi Benjámin, a hold-mez-vásárhel3'i re-
form, ekklézsiáuak lelkésze. L. Eollin Karolj*.
SzÖnyi Pál, kir. tanácsos, a m. tud. akadé-
mia lev, tagja és eg3' tan- és nevel-intézet tu-
lajdonosa Budapesten; szül. 1808. apr. 22. Deb-
reczenben, megh. 1878. jun. 17. Budapesten.
— Alaktan mag3-ar szülék, nevelk és tanitók
számára. Hét-tiz éves g3'ermekek körül figyelem
ébresztés és ersítés, értelemfejtés, renddel s ki-
meritleg besziélésre szoktatás, emléksztehetség
edzése, föbeli számításban g3-akorlás és mértan
tanulására elkészítés s nem rajzolás tekinteté-
böli használatra. Eredeti modorban készité . . .
205 fa s 1 papiralakból álló g3-üjtemén3-U3-el s
több rendbeli rajzokkal. Pest 1846, n3-omt. Tratt-
ner-Károl3-i. 8r. XL, 199 1, — MásotÚk fol3-amat,
Buda 1847, u3-om. az egyetem betivel. 8r. r\^,
267^ lap. EMT.
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. VI, 307.
— Ferenczj- és Danielik, Mag3'ar irók, I, 365 1.
Szööts András, orvostudor, Kolozsvár f-
orvosa.
— Dissertatio inaug. medico-practica de arth-
ritide, Vindobonae 1784, t3pis Baimieisterianis.
8r. 100 1.
"
M,
L, Oeftner József,
Szöts András, orvostudor,
— A vénusi szerelem nyavajának rövid leírása
és bizon30s orvoslása a legújabb tapasztalások
szerént. (írták Szöts és Eksteín.) Kolozsvár 1803,
nvomt. Barth János. 8r. 30 1. M,
Szöts József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica de morbo
regio. Viennae 1821, typis Caroli Gerold. 8r,
72 lap. EM.
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Szerkesztette Brassaival a »Magyar (u-vosok é^í
természetvizsgálók V. uag3-gyülésének muukála-
tai«-t Kolozsvár 1845,
Szöts (körösi) Sámuel, orvostudor.
— De ophtlialmia ueouatorum. Vindobonae
1H29, typis J. r. Sollinger. 8r. 58 1. M.
Stáncsay Jen, L. Bejse J.
SztaukÓ János, forvos.
— A marhadög-leirása. ... és Cserszky Antal.
(Debreczeu 1829.) 8r. 31 1. Czimlap nélkül. EM.
SztankOVitS Ádám, orvostudor.
— Dissertatio iuaug. medico-semiotica sistens
physiognomiam et siguum in morbis.Budae 1839,
typis Joan. Gyurián et Mart. Bagó. 8r. 20 1. EM.
SztankOVitS 3Iiklós, piai-ista, menu}'iségtan
tanára a váczi püspöki h'ceumban.
— De adaequata numerica ratione diametri ad
periplieriam. Pestini 1825, t3'pis MattMae Tratt-
ncr de Petrúza. 8r. 88 1. egy tábla rajzzal. EM.
SztanojOVitS Lázár, bölcselettudor, tudo-
mányegj^etemi kir. segédtanító, sat.
— A természettan némelj- elveinek taglalása
kiilönösen Tarczy Lajos ur 1844-ki természet-
tani munkájára vonatkozólag, I-s füzet. Buda
1846, n3-om. a m. kir. egj-etem betivel. 8r. 70 1.
Eggenberger J. és fia bizom. 50 kr. AEM.
StarOVeSSky Károly Eülöp, orvostudor, hor-
v;itországi zágoriai szárm.
— Dissertatio inaug. medica complectens pa-
thologiam tracheitidis infantum. Pestini 1816,
typis Joan. Thomae Trattner, 8r. 12, 42 1. EM.
Sztoczek József, kir. tanácsos, okleveles mér-
nök, a kir. József-meg3-etem érdemesült igaz-
gatója és rectora, a mszaki természettan rendes
tanára, a m. tud. akadémia r. tagja és igazgató-
sági tanácsosa, ugyanott a III. osztál3- elnöke,
az országos közoktatási tanács alelnöke, a m.
kir. középtanodai tanárképezde igazgatója, az
or.sz. tanárvizsgáló bizottság elnöke stb. ; szili.
1819. jan. 29. Szabadkán.
— Utasítás meteorológiai észleletekre a m.
tAidom. akadémia math. s természettud. bizott-
ságának megbízásából kidolgozta . . . Pest 1861,
nvomt. Eniicli G. 4r. 72 1. táblázattal. Akadémia
5Ü kr. EMPT.
Bepertórium. Eine auftallende electrisclie Er-
sclieimmg. (Poggendovtf, Annalen. 1853. 88. köt.)
— Bemerkungen über die »das sogeuannte Tori-
celliscbe Theorem* betrefíende Abhandlung des
Hrn J. C. Hansen. (U. o. Bd. CXXXIV. Leipzig
1868. S. 476.)
L. Peczelt József, Schrn Lajos.
Életrajzolc. Vasárnapi Újság 1872. 4. sz. arcz-
képpel. — Hazánk s a Külföld 1872. 24. sz. arcz-
képpel. — Moenicb és Yutkovicb, Mag3-ar irók
}iévtár;i. Pozsony 1866. 550 1.
Sztoikovits Athanas, szerémségi szárm.
— l'liisika, prostim jazikom spisana za rod
Slaveuo-serbski. Buda 1801— 2. Két részben. 8r.
XIV, 320 ; VT, 330 1. M.
Természettan a szerb nép számára.
Sztrazsik János Nep. , oVvostudor, sáros-
meg3ei szárm.
— Dissertatid inaug. niedii-a de antiina niem-
branacea. Pestini 1834, t3pis JosepLi Beiméi.
Sr. 32 1. EM.
Sztrokay (nemes-csói) Elek, magy. kir. test-
r, azután fhadnagy az 5-ik számú mag3'ar hu-
szár-ezrednél
; szül. 1818. aug. 12. Pesten, megh.
1847. szept. 13. Olaszországban.
— Az erdítés tudomán3a. A szerz arczké-
pével és 8 kmetszetü táblával. Buda 1848, nyom.
az egyetem bet. 8r. 141 1. 1 frt. 50 kr. ' ET.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1863. 16. sz. arcz-
képpel.
Sztupa G3örg3-, g3Óg3-szerész Budapesten.
— Rövid értekezések a mészan3'zöldletröl és a
kénsavas horgagról. Pest 1834. 8r.
Sztupkay János Godofréd, orvostudor, l-
csei szárm.
— Dissertatio de aere corpora mundana totalia
ambíente. Jenae 1763. 4r. 34 1. M.
Szuchy Sámuel, orvostudor, zólyomineg3-ei
szárm.
— De aquis Szliacsiensibus. Dissertatio inaug.
medica. Pestini 1842, t3'pis Trattner-Károl3-ianís.
8r. 31 1.
^
EM.
Szuhány Márton, orvüstudor, g3'akorló or-
vos Pesten, rochfalvai szárm.
— Dissertatio inavig. medica de odontalgia.
Viennae 1821, typis Joh. G. Binz. 8r. 16 1. EM.
— Skizze der Indischen Cholera morbus zur
Beurtlieilmig der Natúr der Krankheit und Wür-
digung der anempholenen Heilmetlioden für
Aerzte u. Sanitáts-Beamte. Pest 1831, mit Tratt-
ner-Károhischen Lettem. 8r. 27 1. M.
— Aus Erfabrung gescliöpfte Überlieferuugen
die im Mouath Juli u. August 1831. in der kö-
nigl. Fre3-stadt Pesth herrschende, epidemísch-
contagiose cliolera morbus betreffend. Pestli 1831,
mit Trattner-Károhiscben Lettem. 8r. 35 1. EM.
Szuhányi János, jász- alsó-szent -györgyí
k;iplán.
— Szorgalmatos méhész. Azaz : a méhekkel
való bánásról kérdésekben és feleletekben okta-
tás. A mezei gazdáknak hasznokra a legújabb
tapasztalások szerént kiadattatott
. .
. által. Pest
1795. 8r. XII, 207 1. Weingand Iklíhály János
költségével. EM.
Szunerits ignácz.
— Tintaimn puliliciun ex pln'sica primo se-
mestri explauata in univers. Pestiensí 1796.
mense martii subivit
. . . Pestini 1796, tj'pis
JMicb. Landerer. 8r. 18 1. M.
Szurmák J. fiai, aran3'-ezüst és drágakö-
ékszer-árusok Budapesten.
— Közlemén3'ek a mag3ar nemes opálról. Bu-
dapest 1875, nyomt. Bucsáuszky Alajos. 8r. 32 1.
fanietszetü rajzokkal. E.
Ezen czinujiel is : Szurmák J. fiai arany-ezüst
és drágak-ékszer üzletébl Pesten. Xll. 1875.
novembei'.
Szcs Ábrahám.
— A kelet népe gazdasági állása a gyakorlati
életben. Pest 1842, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
76 1. 50 kr.
Szusz Dávid, orvostudor, trenosénmegyei szár-
iiia/;isu.
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— Aquae minerales comitatus Trenchiniensis.
Dissertatio inaug-. inedioa. Pestini 1842, typis
Trattner-Kárulyianis. 8r. 24 1. £M.
Szüts Ferencz, okleveles mérnök és Ij'ceiinii
tanár.
— A méter. Az uj mértékrendszer ismertetése
s a vele való számolási módok üsszeliasonlitó s
átváltoztatás! táblákkal. Tanodái s magán hasz-
nálatra. Nagv-Körös 1876 (75). 8r. 48 1. Pfeifer
Férd. bizoni. Pesten. 30 kr. E.
Szüts Károly, tatai g\'ógyszerész.
Repeftórlinn. Aucli ein Paar Worte über das
Apotheker-Wesen in Ungarn. (Journal der Pliar-
macie. Leipzig 1795. II. 3— 10 1.) — Verschie-
dene pharinaceiitiscli-cliemische u. physicalische
Erfahrnngen. (U. o. 1800. II. 47 1.
Tacquet András, jezsuita, matliematika ta-
nára a kassai íotanodában.
— Elementa geometriáé planae ac solidae.
Quibus accedunt selecta ex Archimede theore-
mata. Cassoviae 1753, typis Acad. Societ. Jesu.
8r. 112 1. 7 tábla rajzzal. E,
Tánzel (trazbergi) Jáuos Frigyes, báró.
— Hungária, seu disputatioues miscellaneae
de natura Hungáriáé in universitati Dillingana
publice susceptae. Dillingae. 1700. Ivr. 114 1. M.
Három részbl áll: I. a bányákról. II. a vi-
zekrl. III. az ország természeti viszonyairól u.
m. az éghajlat és termékenységríU szól.
Tág^en János Nep.
— Quadratura circuli tandem iuveuta et ma-
thematice demonstrata per . . . edldit J. J. K.
Cassoviae 1832, typis Caroli Werfer. 8r. 75 1. 2
tábla rajzzal. EMT.
Tahy Emánuel. L. Csapó Dániel.
Takács János, a közgazd. m. kir. távirdai
szakosztály vezetje; szül. 1813-bau.
Szerkesztette Berde Áronnal a vTermészetba-
rát<< 1846—48. évfolyamait.
Életrajz. Vasárnapi Újság. 1868. 32. sz. arcz-
képpel.
Takács János, orvostudor, zala - egerszegi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de Plantis vene-
natis phanerogamis Hungariae.Vindobonae 1839,
typis Caroli Ueberreuter. 8r. 23 1. E.
Takáts Lajos.
— Az uj pénz ! forgalmi becsének rövid váz-
lata, átszámítási és fölváltási módjának leirása
több átszámítási és kamat táblázattal, valamint
a megváltoztatott béheg dij szabálynak kivona-
tával és minden uj pénznek alakzatával bvítve.
Mag3'ar-0vár 1858, nyomt. Czéh Sándor. 8r.
16 1. 10 kr. E.
Takács Pál.
— A szorgalmatos fogorvos, avag3' megmuta-
tott okai a fogfájásnak, egyszersmind a fogak
tisztításának módja
;
és a fájdalom enj'hitésére
szolgáló orvossága az odvas s a nedvességtl
megromlott fogakuak. Németbl. Buda 1831. 8r.
48 1. Burján Pál könyvárusnál. M,
Németbl fordítva.
Magyarország math. és term. könyvészete.
[
Tallar György.
— Visum -repertum anatomico-chirurgicum,
oder grüudlicher Bericht von den sogenanuten
Blutsaugern, Vampier in der "Wallachey, Sieben-
biirgen und Bannat. Wien 1784. 8r. 86 1. M.
Talyga István, komáromi ref. iskola-tanitó.
— Huszonöt háziorvosság az iíju házas férfiak
számára, a kik a házassági boldogsággal ellen-
kez dolgokat eltávoztatni s a magok felesége
szeretetét és hségét megn3erni s megtartani tö-
rekszenek. Németbl magyarra fordította
. . .
Eév-Komárom 1826, nyomt. Weinmüller Imre
Bálint. 8r. 39 1. Eggeuberger József. 17 kr. E.
— Útmutatás a számtudomáuj' tanítására Pes-
talozzi fenek regulái szerént kiadta . . . Els da-
rab. I. fogás. Eév-Komárom 1827, nyomt. Wein-
müller Imre Bálint. 8r. IV, 153 1. 2 táblázattal.
Eggeuberger József. 50 kr. EMT.
Tamassik Istváu, erdélyi, erzsébet-városi ne-
vendék gyógyszerész.
— A nadragulj-adékról (atropina) és a lgam"
kettödzöldletrl (deutochloridum Iwdrargyri.)
Pest 1829, özv. Patzkó Josefa betivel. 8r. 165
— 174 1. E3I.
Ezen czimmel is : Gyógyszeres értekezések, ki-
adta Schuster János 1829-ben. XIII. sz.
Tamássy Lajos, orvostudor, szatmári szárm.
— Dissertatio inaug. medica de aphthis neo-
natorum. Pestini 1820, typis Joannis Thomae
Trattner. 8r. 43 1.
"
M.
Tanárky 3lihály.
— Magyarország természeti ritkaságai. Né-
metbl. Pozsony 1814. 8r. 127 1. 1 frt. 30'kr. Schl.
Táncsics (Stancsics) Mihály; szül. 1799.
ápr. 21. Ács-Teszéren, Veszprém megyében.
— Lén^ismeret, azaz természethistória az
ifjúság számára. Irta Stancsics Mihály. Pozsonj-
1842, kiadta és nj-onit. Wiegand Karolj- Fri-
gyes. 8r. XII, 230 1. egy színezett táblával.
90 kr. lesz. ára 45 kr. E.
— Földmivelési ipar ébresztésének egyetlen
módja. Irta Stancsics Miháh-. Pest 1842. 8r. 50 1.
Geibel K. bizom. 30 kr.
"
CM.
— Bordács Elek a gjalog árendás. Pest 1858,
nyomt. Emich G. 8r. 247 1. Eáth Mór bizom.
70 kr. M.
. L.Eaff György.
Életrajz. Danielik, Magyar írók. II. 333. —
Vasái-napi Újság. 1868. 11. sz. arczképpel. —
Orsz. Honvéd Naptár. 1869. 69 1. arczképpel.
Tannenberg; Fr.
— Modus assistendi aegrotis et moribundis
cum speciali reflexione ad reos ultimo supplicio
afficiendos. (Latin, magyar, német és tót nv'el-
ven.) Posonii 1846, tj-pis F. Schnd et J. J.
Busch. 8r. 299 1. Landes özv. bizom. 90 kr.
Tarczy Lajos, a m. tud. akadémia r. tagja,
bölcselet, természetrajz és természettan tanára
a pápai ref. fiskolában; szül. 1807. decz. 6.
Hetényen, Komárom megyében.
— Természettan az alkalmazott mathesissel
egj-esülve a haladás jelen lépcsje szerint nj'il-
vános tanításaira szintúgj' mint magános tanu-
lásra kézi könjvül dolgozta ... 2 kötet. I. kötet,
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A vegj'taii alaprajzát s a szélesen úgynevezett
jnozgouytudoniáuyt niagábau foglaló. Pápa 1838,
nj'om. a ref. fiskola betivel Sziládi Károh'
által. 8r. VIII, 371 1. három tábla rajzzal. II.
kötet. A tulajdonképeiii természettant, azaz hév-
tant, fénytant, mágnes és villanytant, és az élet-
tant magában foglaló. Veszprém 1838, n3-omt.
Számmer Alajos. 8r. VIII, 318 1. 4 frt. 20 kr.
(AEM.) — Második teljesen átdolgozott s javí-
tott kiadás. 2 kötet. Pápa 1843, nj-oni. a ref. f-
iskola betivel. I. köt. A természettan történetét,
a szilárd, csepegös és légnem testek áll-, moz-
és hullám-tanát, végre a hangtudomán3-t magá-
ban foglaló. 8r. IV, 220 1. két rézmetszet táblá-
val. II. köt. A természeti hatványok tanát, ii. m.
fény-, h-, delej- és villámtant magában foglaló.
8r. 270 1. két rézmetszet táblával. 4 frt. 20 kr.
(AEM.) — 3. javitott és bvitett kiadás. U. o.
1872. Két kötet. I. köt. Súlytan. 8r. IV, 413,
2 1. 3 tábla rajzzal és ábrákkal. II. köt. Hat-
ványtan. 8r. 490, XVI. 1. 4 tábla rajzzal és
ábrákkal. AMT.
— Népszer égrajz. (Astronomia popularis.)
Pápa 1838, nyomt. a ref. fiskola betivel. 8r.
VIII, 80 1. egy kömetszet táblával. 84 kr. CT.
— Elemi ösmeretek a természettudomáuj'ból.
Az alsóbb iskolák számára. Pápa 1839, nyomt. a
ref. fiskola betivel Szilád}- Károh'. 8r. II,
46 1. 20 kr.
"
EM.
— Elemi számtudomány. Az alsóbb iskolák
számára. Pápa 1839, nyom. a ref. fiskola beti-
vel. 8r. 2.5 kr. — Számtudomány elemei. Kézi-
könyvül alsóbb iskolák számára. 2. jav. kiadás.
U. o. 1846, nyomat, a reform., ftanoda betivel.
8r. 48 1. M.
— Tiszta mértan elemei. Természettani kézi-
könyvére bevezetésül irta . . . Pápa 1841,n3'omt.
a ref. fisk. bet. Szilád^' Károly. 8r. VI, 145 1.
36 fametszettel. 1 frt. 4o\r. EM.
— Népszer természettan. Tanulni szeret
gazdák, mesteremberek s iskolatanitók számára
a földmivelésre és a nép közt uralkodó babo-
nákra különös tekintettel. (Öt füz.) Pápa 1843,
nyom. a ref. fiskola betivel.2-3, 63 1. 1 frt. EM.
A Népkönj'vkiadó Egyesület által jutalmazott
pál3'anmnka.
— Természettan elemei. Kézi kön^'v nép- s
közép iskolák számára. A népkönyvkiadó eg3^e-
sület által jutalmazott »Népszer természéttan«
n3-omán. Három folyamatban. Pápa 1844, a ref.
fiskola betivel. 8r. 110 1. fametszet rajzok-
kal., 42 kr. E.
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest 1855.
VI. 312 1. — Pereucz3' és Danielik, Magyar irók.
I. k. 572. — Vasárnapi Újság. 1869. 47. sz. arcz-
képpel.
Tary Alajos, orvostudor.
— A millár fuladozásról. (Orvostudori érteke-
zés.) Pest 1837, nyomt. Beiméi József. 8r. 31 1.
Latin ozimmel is. EM.
Tari Pál, mérnök.
— Tbeoriája a világ alkotmánvja mechauis-
musáuak. Buda 1800, nyom. az egyetem beti-
vel. 8r. 28 1.
^
M.
Tarr Sándor, orvostudor.
— A kávéról. (Orvostudori értekezés.) Pest
1836, nyomt. Beiméi József. 8r. 23 I. Latin czim-
mel is.
'
EM.
Tarsótzky Máté, oivostudor, hites ügyvéd és
g3'akorló orvos Hatzfelden Torontál-meg3'ében.
— Az öszpoi-hoimkról. (Orvostudori értekezés.)
Buda 1839, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 32 1.
Latin czimmel is. EM.
Tasner Antal, Andrássy György és Széchenyi
István grófok titkára, a m. tud. akadémia lev.
tagja ; szül. 1808. máj. 5. Öskn Veszprém-me-
g3ében, megh. 1861. aug. 25. Pesten.
— Angol versenyszabályok. Eorditá . . . Pest
1836, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. VI, 42 L CG.
Szerkesztette a i>Gyepkönyv«-et 1831— 32-ben
Andrássy G3'örgy gróffal, 1833—41-ben pedig
maga. Szerkesztette még az évi jelentést a gazda-
sági eg3-esület állattenvesztési osztáU'a munkál ó-
dásairól 1837—41.
Életrajz. Ujabbkori Ism. Tára. VI. 313. — M.
t. akadémia Almanachja. 1863. 311 1. — Feren-
CZ3- és Danielik, Magyar irók. I. 574.
Tasner Dénes.
— Javaslat halászatunk és halten3'észtésünk
érdekében. A m. t. akadémia által dicsérettel a
második helj-en kitüntetett páh-amunka-rész.
Pest 1868, nyomt. és kiadta Emich Gusztáv. 8r.
189—234, 1 1.
Ezen külön czimmel is : Halaink és Halten3-ész-
tésünk. Vitéz pál3-amunkák 1867-re. Közrebo-
csátja a m. tud. akadémia. (Kriesch János-, Ke-
nesse}' Albert- és Tasner Dénestl.) 8r. 235, 1 1.
1 frt. 60 kr. AT.
Tatai András, inathematika és természettan
r. tanára a kecskeméti ref. fiskolában ; szül.
1803. uov. 24. Hegyköz-Szent-Miklóson, Bihar-
meg3'ében.
— Tiszta methesis kezdete. Tanitvánvai szá-
mára. I. darab. Számtudomán3'. II. darab. Ter-
jedség-tudomán}' és háronaszög-mérés. Pest 1835
— 36, n3'Omt. Füskuti Landerer Lajos. 8r. 116 ;
96 1. négy tábla rajzzal 1 frt. "EM.
— Elemi mértan. Els rész. Számtan. Kecske-
mét 1842, nvomt. Szilády Károly. 8r. VIII, 372
I. 1 frt. 90 kr. (EMT.) — 2. kiadás. U. o. 1852,
n3'omt. Landerer és Heckenast. 8r. VT, 276 1. —
II. rész. Tértan. Pest 1844, nvomt. Landerer és
Heckenast. 8r. IV. 215 1. — 2. kiadás. U. o. 1856,
8r. IV, 220 1. 7 idomtáblával. Heckenast G. 80
kr. — III. rész. Háromszög és kupszelettan. \J. o.
1844, n3'omt. Landerer és Heckenast. 8r. IV,
215 ; 144 1. 7 idomtáblával. 80 kr. — 2. kiadás.
U. o. 1854. 8r. VIII, 144 1. 7 idomtáblával.
80 kr. AEM.
— Kis természettan. Tanuló gyermekek s ol-
vasni kivánó köznép számára. 2 darab. Kecske-
mét 1846— 48, nyomt. Szilády Károly. 8r. IV,
191 ; IV, 284 1. szövegbe nvomott fametszetek-
kel és öt idomtáblával. 2 frt. 10 kr. EM.
L. Lalande.
Életrajz. Danielik, Magyar irók. II. 337. —
Vasárnapi Újság 1868. 3. sz. arczképpel.
Tatár Péter. = INIedve Imre.
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Tátray György, orvostudor, szepességi szarni.
— Dissertatio inaug. medico-practica de alvi
obstructione ac ileo. Vindobonae 1826, tj^pis An-
tonii de Haykul. 8r. 54 1. EM.
Tattay (sárospataki) József, orvostudor, deb-
reczeni számi.
— Dissertatio iimug. medica de gurgulionis
prolapsu. Budae 1783, typis Cathar. Landerer
viduae. 8r. 2, 36 1. EM.
Taube Frigyes Vilmos, cs. kir. kormányta-
nácsos.
— Historisclie n. geographische Bescliaften-
heit des Königreichs Slavonien u. des Herzog-
thnms Syrniien sowohl nach ilirer natürliclien
Beschatfenheit, als auch nach ilirer itzigen Ver-
fassung u. neueu Einriclitung in kirclilichen, bür-
gerliclien u. militarisclien Dingeu. Mit uuter-
miscliten Nachrichten von den angránzeuden
Lándern u. von den Ill3'riern, welche sich in
denselbeii stark ausgebreitet habén. Aus eigener
Beobachtuug und im Lande selbst geniachten
Wahrnehmungen entworfen. 3 Bücher. Leipzig
1777— 78. 8r. 99 ; 104 ; 128 1. M.
Taubert Vilmos, or\ostiidi>r, turdííorvos Bu-
ziáson.
•
— Die wiclitigsten chronischen Kraukheiten,
namlich Gicht und Hámorrhoiden, in allén ihren
Formen nnd Svmptomeu, die als Podagra, Chi-
ragra, Ischagra, Sand, Gries, Stein u. s. w. er-
scheiuen, oder neuverfasstes System zur zweck-
maszigen Behandlung und gründlichen Heilung
derselben. Auf die Entdeckuug ueuer u. geprüft-
bewáhrter Heilmittel begriindet von . . . Temes-
vár 1837, gedr. bei J. Beichel. 8r. XXII, 137 1. E.
Taubner Károly, bölcselettudor, a cs. kir.
II. liadsereg evang. örségi s tábori papja, a m.
tudom, akadémia és több külföldi tudós egyesü-
let lev. tagja; szül. 1809. okt. 15. Veleghen Fe-
hérmegyében.
— Mértan. I. rész. Számtan kézikönyvül. Ki-
adta
. . . Pest 1841, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
XII, 234 1. 1 frt. 40 kr. (EM.) — Tiszta mennyi-
ségtan kéziköujvül, irta ... 2. javított kiadás. I.
vész. Számtan. II. rész. Mértan. U. o. 1843,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. X, 258 ; XU, 331 1.
öt idomtáblával. 4 frt. 20 kr. leszál. áron 2 frt.
60 kr. EMT.
— Az els és másodrend görbék öszrende-
sekre átvitele s fbb tulajdonságaik. Els rangú
páh-amunka. Buda 1844, nyom. a m. kir. eg^-e-
tem bet. 8r. 2, 63 1. Akadémia 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Mathematikai pálj'ammikák.
Kiadja a magyar tudós társaság I. kötet.
L. Arcliimedes.
Életrajz. Ujabbkori Isin. Tára. Pest 1855. VI.
314. — Ferenczy és Danielik, Magyar írók.
I. 575.
Tauchner Bódog.
— Tapasztalati természettudomány. (Physica.)
Ford. Bugát Pál. II. kötet. Buda 1837, nyom. az
egyetem betivel. 8r. 280 1.
Taude Vincze.
— SynopsisfontiumAustriae. Dissertatio inaug.
Viennae 1779.
Tauscher J. A., tudor.
Bepertórium. Corresp. aus Ercsi. (Oesterr. bot.
Zeitschr. XIII. 1873. 323.) — Zur Flóra von Un-
garn. (U. u. XXIV. 1874. 206.)
Tavarnay Ferencz, Szatmár-meg3'e selyem-
tenyésztési felügyelje.
— Magyarországi seh-em tenyésztés módja.
Melyet közhaszonra készített . . . Nagy-Károly
1820, nyomt. Gönyei Gábor. 8r. 30 1. EM.
Tayior E.
— A gyermekek és a madarak. Tanulságosan
mulattató olvasmány 8— 12 éves gyermekek szá-
mára. Mag\-arit.va . . . után. Pest 1848, nyomt.
Beiméi. 12r. 2, 143, 1 1. 17 angol fametszvénv-
nyel. Emich G. tulajdona. 1 frt. 40 kr. M.
Taylor Alfréd Swaine, orvostudor, az angol
kir. társulat és a kir. orvosi testlet tagja s a
Guy-féle kórházban a törvényszéki orvostan és
vegj'tau tanára.
— Az orvosi jogtudománj- elvei és gyakorlata.
Fordította Balogh Kálmán. 3 kötetben. I. kötet.
Orvosi tanúsítás, hullákra vonatkozó kérdések és
mérgezés. Pest 1869, nyomt. Khór és Wein. 8r.
Vin, 559 1. a szöveg közé n3'omott fametszvény-
nyel. 11. köt. Sebek és testi sértések, önelégés,
fuladás. U. o. 1870. 8r. VI, 510 1. 30 fani. III.
köt. Terhesség és szülés, törvén^^esség és ajiaság,
gjermekgvilkosság, nemi erszak, elmeháboro-
dás, életbiztosítás. U. o. 1871. 8r. VIII. 618 1.
34 fam. a szövegben. EM.
Ezen czimmel is : A magjar orvosi könyvkiadó
társulat könyvtára IX, XII és XIII. kötet.
Teg^e (konkolyi) Mihály, orvostudor, koma-
rom-megyei szárin.
— Dissertatio medica phvsiologico-therapeu-
tica iuauguralis de recto usu et abusu phleboto-
miae. Trajecti ad Rh. 1777, ex officina Abr. van
Paddenburg. 4r. 28 1. M.
Tég^lás Gábor, reáliskolai tanár.
— A természetrajz a bécsi világtárlaton, kii-
löuüs tekintettel középtauodáink s népiskoláink
szükségleteire. Btidapest 1875. 8r. 53 1. Aigner
Lajos bizom. 50 kr. T.
Tegze Imre, orvostudor.
— Értekezés a dárdán^- készitménveirl vegy-
tani s orvosi tekintetben. Pest 1840, nyomt. Bei-
méi -lózsef. 8r. 2, 21 1. Latin czimmel is. EM.
TegZÖ (árkosi) Benedek, orvostudor, hazájába
visszatérvén az unitáriusok kolozsvári kollégiu-
mában tanár lett; megh. 1660-ban.
— Oratio panegyrica de laudibus philosophiae
et medicináé. Pataviae 1639. 4r.
Életrajz. AVeszprémi, Succ. Medicorum Biogr.
Cent. altéra. Pars post. p. 4.
Teleky (széki) Domokos gróf, rendki\iili ül-
nöke az erdélyi törvénj-széki táblának Maros-
Vásárheh't, a jénai ásvánvtani társulat elnöke ;
szül. 1773. szept. 3. Sáromberken, Maros-Vásár-
hely mellett, megh. 1798. szept. 16.
— Egynehány- hazai utazások leírása. Tót- és
Horvátországoknak esmertetésével egvütt kiada-
tott . . . által. Képekkel és mappákkal. Bécs
1796. 8r. 333 1. M.
— Reíse durcli Un^ern u. eíuige augránzende
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Lander, aus dem ungariíchen übersetzt durch
Ladislaus v. Németh Professor aiii evang. Gym-
nasium zu Eaab. Pest 180. 8r. 288 1. M.
Ásványtaniakat is foglal magában.
Életrajzok. Siebenb. Prvincial Blátter. I. 77. —
Annalen der Jenaei* Societat, von Scliwabe. p.
1— 18. — Poggendorff, Biogr.-literar. Handwür-
terbuchll. 1076. — Ferenczj- és Danielik, Magyar
irók. I. 579.
Teleky Fei-encz gróf, hadnagj' a cs. kir. Szé-
kely-huszárezredben, a m. tudom. akad. tiszt,
tagja; szül. 1785-ben Erdélyben, megh. 18.31.
decz. 16.
— Die Spiegelscheibe ein neues Catoptrisches
Instrument zur Messung terrestrischer Winkel
und Bestimmung der Sonnenhöhen. Erfunden im
Jahre 1812. Wieu 1817, gedr. bei Anton Strauss.
8r. 14 1. tábla rajzzal. D.
Életrajz. Ferencz}- és Danielik, Magyar irók.
I. 579.
Télfy (Zima) Iván, bölcselettudor, a buda-
pesti tudománj'-egyetemen a classica philologia
n)'. r. tanára, a m. tudom, akadémia lev. tagja,
köz- és váltóügyvéd s több bel- és külföldi tudós
tár.saság tagja ; szül. 1816. jun. 18. Nagy-Szom-
batban.
— A mezei gazdaság elvont statistikájáról.
Pozsony 1845, Schaiba Ignácz Adolf tulajdona.
8r. 64 1. EM.
Életajz. Hazánk s a Külföld. 1871. 39. sz.
arczk.
Tellmann Gottfried, orvos- és sebésztudor,
gj'akorló és tiszti orvos Nagj'-Szebenben ; szül.
1813. jan. 26. Sárosban, Nagy-Sink székben.
— Dissertatio iuaug. medico-practica de epi-
staxi. Vindobonae 1838, typis viduae Antonii
Strauss. 8r.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. III.
367.
Temesváry László. = Tömösváry.
Temlin Mátyás, orvostndor.
— De catarrhis as3-lo ignorantiae. Yitember-
gae 1735. 4r. 44 1.
Temple B.
— Das Mineralljad Kryuica. Wien 1864. Sepa-
ratabdr. aus deu Mitthlg. d. k. k. geogr. Gesell-
schaft. Wien 1864.
— Ueber die Tropfsteinhöhle in Demanova.
— Ueber die sogen. Sodaseen in Ung. — Gestal-
tung des Bodens im Grossherzogthum Krakan.
Pest 1867.
Repertórium. Hj'drographische Skizze iler ho-
hen Tatra. (Bericht der Wetterauschen Gesellseh.
für Naturk. zu Hanau. 1868.) — Untersuchungen
über die iiltesteu Bewohner u. Ansiedlungen auf
der nördl. Karpathen-Terasse. iMitthlgn. der k.
k. geogr. Gesellsoh. IV. 1865. p. 83.)
Tennecker Seyfert, szász kir. lovas rnagy,
flovászmester és fü-lóorvos.
— A lúkereskedés minden titkaival, kereske-
dési fortélyaival és a lószépitési mesterségekkel.
Kézikönyvül mindazoknak, kiknek minden hiva-
taluk a lókereskedés, vagy a kik csak itt-ott
adják el munk:is lovaikat, val.imint azoknak is.
kik kereskedésre vagj' maguk hasznára vásárol-
nak lovakat, a dolgoknak mindkét részrl ha-
szonnal leend folytatása végett ; valamint to-
vábbá ííiindazoknak is, kik magoknak a lókeres-
kedésrl hasznokról bvebb esmeretséget kivan-
nak. Tehát lótenyésztknek, lókereskedknek,
lovas-tiszteknek, istálló- s lovászmestereknek,
ménesi elöljáróknak, b iroinorvosi tanítóknak,
ló-orvosoknak, orvos-kovácsoknak, mezei-gaz-
dáknak s minden lókedvellnek és lóbirtokosnak,
a kik ezen tárg3ról tanítani, vagy taníttatni
akarnak, Kamkeli Krell urnák, néhai porosz
istállómester és lókereskednek alaptételei sze-
rint kiadta . . . Második megjobbított kiadás
után magyarra fordítva. Pest 1833. 8r. XVI.
271 1. Hartleben K. A. 1 frt.
Térey Pál.
— Angol-skóthoni uapló 1858. és 1859. évek-
rl. Pest 1859, u3omt. Herz János. 8r. XVII,
368 1. 8 angol aczél metszet, k- és fametsze-
tekkel.
— Bower angol nemzeti kszén-gáz-készü-
léke. Magán-lakok, gazdasági épületek, templo-
mok, g3'árak kivilágítására. (Tére3' naplójából.)
Pest 1859. 8r. 8 1.
'
M,
Életrajz. Honpolgárok kön3've. 1860. 20. 1.
arczk.
Terhes Benjámin, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de ophthalmia
neonatorum. Pestini 1822, typis Thom. Trattner.
8r. 51 1. M.
TernajgO József, osztrák sziléziai, perni nö-
vendék g3'óg3-szerész.
— G3^óg3-szeres értekezés a villó savról (Aci-
dum phosphoricum) és a tiszta timagról. (Alu-
mina púra.) Pest 1830, n3'omt. Beiméi József. 8r.
199—212 1.
Ezen czimmel is : G3'ógyszeres értekezések.
Kiadta Schuster János tanár. XIII. sz.
Tersánczky József, orvos-sebésztudor, Zala-
meg3e Kanizsa járásának orvosa, szemész és
szülészmester és állatorvos, iskolaszéki tag; szül.
1818-ban Sümegen, Zalameg3ében.
— Községi orvos czime alatt. Útmutatás az
egészség és élet védelmére. Az epés kórg3-óg3--
tan, a közegészségügyi rendri rendszabályok
elveire és a büntet törvén3re alapítva. Nagv-
Kanizsa 1858, n3-omt. Markbi-eiter J. 8r. ^21, 2 1.
2 frt.
'
EM.
— Oenologia, azaz iránvadó kalauz. A szlö-
mivelésbeu és a hazánkban mívelni szokott fa-
joknak családjuk szerint leend rendszeres osz-
tályozhatására. Nagv-Kanizsa 1865, n3omt. Waj-
dit's J. 8r. XVI, 1081. 1 frt.
— A jobb szlmüvelés, borkészítés és piucze-
gazdálkodás korszer kön3've. 1 1 7 ábrával. Nagy-
I
Kanizsa 1869, nyomt. Fischel Fülöp. 8r. VIII.
484 1. 3 frt.
"
G.
I
— A jó gazdasszonvkodás alapelvei. Utmuta-
j
tás a közép háztartás vezetésére. Nép- és pol-
I
gári leánviskolák. iskolán kivüli leányok szá-
I
mára tan- és olvasókön\v. Nagy-Kanizsa 187Í.
Invomt. Fischel Fülöp. 8r. S6 1.
— Szlészeti é-< borászati titkok gN'üjteménje.
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10 ábrával, Nagy-Kanizsa 1874, nj'onit. Fischel
F. 8r. 71 1. 60 kr.
— A gazdászat alapelvei. Útmutatás a mezei
gazdászat vezetésében a tanuló ifjúság számára,
tan- és olvasókönyv. Nagy-Kánizsa 1875, nyomt.
Fiscliel Fülöp. 8r. 87 1. ábrákkal.
Terstyánszky Ágoston, m. kir. honvéd-
tábornok.
— A hadi tudományok tana felolvasásokban,
hadtörténeti példákban. Pest 1871, nyomt. Kocsi
Sándor. 8r. VIII, 699 1. Kiadja Ráth Mór. 5 frt. E.
Terstyánszky Kái-oly. ;= Trst3ánszky.
Tersztyanszki János Ker. jezsuit.a, bölcse-
lettudor és a kas.sai fiskola tanára.
— Pliysica exotica, seu arcana naturae et
artis. Cassoviae 1745, tvpis acad. soc. Jesu. 12r.
VIII. 192 1.
"
E.
Tesseflik Sánmel. = Theschedik.
Tessényi Zsigmond, orvostudor, Lúgosról,
Krassó megyébl.
— Dissertatio iuaug. medico-cliirurgica sistens
brevem clinici chirurgico-practici reg. scient.
univers. Hungaricae descriptionem aegrorum per
decursum annorum 1826/27— 29/30 in eosdem
cliuico tractatorum numerum et operationes in
iis factas, memorabiliores tandem quosdam prac-
ticos aegrorum ejusdem clinici casus. Pestini
1831, typis Jos. Beiméi. 8r. 60 1. EM.
Teutsch András, orvostudor, val. bels titkos
tanácsos, .szászok grófja és kiráhbiró ISTagy-
Szebenben ; szül. 1669. Segesvárt, megh. 1730.
aug. 18.
— E naturali atque niedica scieutia positiones
miscellaneae. Wittenbergae 1690, tyjiis Martini
Schultzii. 4r. 111.
"
D.
— Dissertatio ch^niico-medica de tincturis
martialibus. Trajecti ad Rheniun 1693, ex offi-
cina Franc. Halma. 4r. 26 1. M.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. III.
367.
Teutsch József.
•
— Kurzer Auszug der nöthigsten Stücke in
der Eecheukunst. Welcher die Species von gan-
zen und gebrochenen Zahlen, desgleichen die
Regulám De-tri, und Reg. Societatis, in sich fas-
set. Zum gemeinen Gebrauch der Teutschen
Classe aufgesetzt von . . . Kronstadt 1739. 8r.
— 2. Auflage. U. o. 1755, in der Seuler'schen
Buchdruckerei von Christiau Lehmann. 8r. 5,
97. 5 1. M.
Textoris Dániel, orvostudor, liptómeg^'ei
szánn.
— Dissertatio inaug. medica de incubo. Jenae
1740, typis AVertherianis. 4r. 26 1. EM.
Thallmeyer Victor, a gazdasági gépészet
tanára a m. -óvári gazdasági akadémiánál.
— Közlemények a magyar-óvári m. kir. gaz-
dasági akadémiánál fennálló gazdasági eszköz és
gépkisérleti állomás körébl. 1874. évf. (4. év.)
Magyar-Óvár 1875, nyomt. Czéh Sándor. 8r. IV,
84 1. szövegbe nyomott fametszetekkel. M.
Than Károh-, kir. tanácsos, a vaskoronarend
III. oszt. lovagja, vegytudor, a budapesti m. kir.
tudom, egyetemen a veg\-tan ny. rendes tanára.
m. tudom, akadémia r. tagja, a kii-, magj'. ter-
mészettudom, társulat elnöke és több bel- és
külföldi tudós társaságok tagja ; szül. 1834. decz.
20. 0-Becséu. Bács megyében.
— Vázlatok - a minöleges vegytani elemezés
gyakorlati tanulmáuj^ozásához.Pest 1862, nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. 20 1. — 2. javított lenyo-
más. U. o. 1872. 8r. 20 1. M.
— A vegyelemek j)aránysulyáról. Pest 1864,
nj-omt. Emich G. 4r, 12 1. Eggenberger Férd.
20 kr. AEM.
Ezen külön czimmel is : A m. tudom. Aka-
démia Évkönyve. XI. köt. 1 drb.
— Az ózon képzdésrl gj'orségéseknél. A
polhorai sósforrás vegyelemzése. Pest 1867,
nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 15 1. Akadémia
\2 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Ertek, a term. tudom, köré-
bl. I. köt. 1. sz.
— A szénéleg kénegrl. Pest 1867, n3-omt.
Emich G. Sr. 12 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a természettud.
körébl. I. köt. 7. sz.
— A harkányi kénes hévviz vegyelemzése.
Pest 1869, nyomt. az Athenaemn. 8r. 31 1. Aka-
démia. 20 kr.
^
AEM.
Ezen czümnel is : Értekezések a természettud.
körébl. I. köt. 14. sz.
— A magyar királyi egyetem vegytani intéze-
tének leírása. Pest 1872, nyomt. az Athenaeum.
4r. 17 lap 5 táblával. Akadémia 40 kr. AEM.
Ezen czimmel is : A m. tud. Akadémia Év-
könyvei. Xin. k, 3. drb.
— Közleménj'ek a magvar kir. egyetem vegy-
tani intézetébl, saját maga, valamint dr. Len-
g3el Béla és dr. Rohrbach Kálmán részérl.
Pest 1873, nyomt. az Athenaeum 8r. 15 1. Aka-
démia 10 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Éi-tekezések a természettud.
körébl. III. köt. 4. sz.
— A margitszigeti hévforrás vegji elemzése.
Budapest 1875, nyomt. az Athenaeum. 8r. 15 1.
Akadémia 10 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a természettud.
kör. VI. köt. 9. sz.
Repertórium. Über das Platincyanethyl. (Si-
tzuugsber. der mathem.-naturw. Cl. d. kais. Aka-
demie der Wissensch. in Wien. 1858. XXXI. 13
— 25.) — Das Rumicin. (U. o. 26— 32.) — Über
die Zusammeustellung der Mineralwasseranaly-
sen. (U. o. 1865. LI. 2. Abth. 341, 347—367.) —
Das Rumicin. (Liebig, Annál. CVU. 1858. 324—
331.)— Der Absorptionscoefficient des Propj-len-
gases. (U. o. CXXIH. 1862. 187— 191.) — íVna-
lyse der »Deák Ferencz« Bittersalzquelle in
Ofeu. (U. o. CXXIV. 1862. 123— 124.) — Vor-
kommen des Rubidiums in der Holzasche (U. o.
2. Supl. Bd. 1862— 63. 84—85.) — Über das Pla-
tinc3"anáth3'l.(Erdm. Journ. Prakt. Chem. LXXV.
1858. 190—202. Journ. der Pharm. XXXIV. 1858.
449—451. Liebig Annál. CVIL 1858. 315— 324.)
— Über das Kohlenoxydsulphid. (Liebig. Anna-
len Suppl. Bd. V., meh'böl egyéb külföldi lapok
is átvették.) — Über die Einwirkung des Zinks
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auf Jodáthylen. T. A. Wanklin társaságában. (U.
o. CXII. 1859. p. 201.)
Életrajzol: Ország Tüki-e. 1863. 32. sz. köny.
arczképpel. — Vasárnapi Újság 1868. 35. sz.
arczképpel. — Hazánk s a Külföld 1872. 10. sz.
arczk. — Magyarország és a Nagyvilág. 1872.
10. sz. arczképpel.
ThanhofFer Lajos, orvos- és sebésztudor,
mt, a budapesti tudomány-egyetemen a. szö-
vettan m., az állatgyógyintézetnél az élettan s
természettan nyilv. rend. tanára, az orvosegylet
11. titkára; szül. 1843-ban.
— Adatok a zsirfelszivódáshoz s a vékonybél
bolyliok szöveti szerkezetéhez. 5 táblával. Pest
1873, nyomt. az Athenaeum. 8r. 56 1.
60 kr.
Theschedik Sámuel, a szarvasi gazd. tanin-
tézet alapitója, evang. lelkész; szül. 1741-ben,
megb. 1820. decz. 28. Szarvason, Békésmegyében.
— Der Landmaun in Ungarn, was er ist, und
was er sein könnte ; nebst einem Pláne von eiuem
regulii-ten Dorfe. (Pest) 1784. 8r. VIII. 216, 8 1.
egy tervrajzzal. 1 frt. EM.
— A paraszt ember Magyarországban, micsoda
és mi lehetne ; egy jó rendbe-szedett falunak
rajzolatjával egyetemben . . . által, most pedig
németbl magj'arra fordította Kónj-i János. Pécs
1786, nyomt. Éngel János. 8r. 2, 508 1. egy tábla
rajzzal. 60 kr. EM.
— Ökonomisch-physikalisch-statistische Be-
Akadémia ' merkungen über den gegenwártigen Zustand des
AEM. I Landwesens in Ungarn, besonders in der Gegend
Ezen czinnnel is : Értekezések a term. tudom,
körébl, in. köt. 10 sz.
— A szív koszorús ütereinek megtelödéséröl.
Két fametszetü ábrával. 1 874. 8r. 7 1.
— Beytráge zur Physiologie und Histologie
der Hornhaut des Auges. Berlin 187 5. 8r. nagy
szines könyomatu táblával.
Külön nyomat VirchoAV i'Archiv«-ja 65. kö-
tetébl.
— Die beiderseitige mechanische Reizung des
Nerv. vagus beim Menschen. 1875.
Külön nyomat a »Centralblatt f. medic. Wis-
senschaft« 1875. 25. számából.
— Über den Bau der spinalen Ganglienzellen.
Berlin 1875.
Külön nyomat a x-Centralblatt f. medic. Wis-
senschaft 1875. 20. számából.
— A vérrl és vérkeringésrl. Budapest 1875,
Külön nyomat.
— Adatok a szem porczhártyája szövet és
|
élettanához. Budapest 1875, nyomt. az Athe- I
naeum. 4r. 48 1. 12 szines táblával. Akadémia,
j
1 frt. 20 kr. AEM.
Ezeji czinmiel is : A m. tud. Akadémia Ev-
könyvei XIV. köt. 5 drb.
Repevtóriiim. A béka-vékouj'bél csilló felliám-
sejtjeirl, elleges közlemény. (Central-Zeitung.
Berlin 1872. 7. sz.)
Thann András, szcpes-szoniltathelyi szárm.
— De eclipsi luminarium magnorum in gé-
nére. Wittebergac 1660, excud. Michael AVeudt.
4r. 12 1. M.
Theisz Mihály Gottliel*. orvostudor, a nagy-
szebeni tanács szónoka; szül. 1718. docz. 18.
Medgyesen, megh. 1766. okt. 10.
— bissertatio inaug. medica exhibens speci-
men pathologico-therapeuticum, iu casu (juodam
terriíicis motibus complicato. Halae Jlagd. 1740,
typi^s Joan. t!hristiani Hilligeri 4r. 44 1. E.
Életrajz. Trausch, Schriftstcller-Lcxikon. 111.
396 1.
TheodorOViCS Anasztáz. i= Tumori.
TheodorovitS Máté, viugai temesmegyei
gyógys/tnész.
— Gyógyszeres értekezés a sósavas dárdacsról
(murias stihii) és a folyó aleczetsavas ólmacsrol
vagy ólom eczetröl (subacetas i)lumbi liquidus.)
Pest 1836, uvomt. Trattuer-Károlvi. 8r. 15.1. EM.
an der Theiss, zur Aufklárung und Beruhigung
der so nützlichen Klasse von Menschen auf dem
Lande, nebst gemeinnützigen Vorschlágeu zur
Landwirthschaft, von einem Menschenfreunde.
(Pressburg) 1787. 8r. 216 1. egy tábla rajzzal.
Mahler. 60 kr. M.
Névtelenül jelent meg.
— Declarationes duae coram incl. commissione
regia die 9. et 10 Maii 1792 factae, atque scho-
lam oeconom. Szarvasiensem concernentes. S. 1.
et a. 8r. 30 1. M.
— An das ungarische, besonders protestanti-
sche Pviblicimi, detaillirte Erklárung der Ursa-
chen des Entstehens und des Einschlafens des
ersteu Praktisch-Oekonomischen Industrial-Iu-
stituts zu Szarvas. Von seinem Stifter ... S. 1.
1798. 8r. 63 1. Eggenberger. 15 kr. EM.
— Uj módja rétek igazításának azon kérdés
megfejtésére, mi módon kellene a fa, g3'ümölcs
és takarmány fogyatkozásának eleit venni, a
rétek igazítása által, a többi mezei gazdaságnak
I
hátramaradása nélkül í A magyar közönségnek,
t de kivált az alföldiek javára ii-ta Teschedik Sá-
!
muel 1800-dikban. Buda 1801, a m. kir. egye-
tem betivel és költségén. 8r. 39 1. egy tábla
i
rajzzal. MT.
I
— Keuer-Wieseu-Rektiíikazions-Plan zur Auf-
i lösung der Frage : Wie wáre dem Holz-, Obst-
I
u. Futter-Mangel, durcli bessere Kultur der
j
Wiesen, ohne Naclitheil der übrigen Theile der
I
Landwirthschaft, zum Bestén des ungarischen
i Publici, besonders in den untern Gegeuden effec-
tive abzuhelfen V Phit-vvorfen von . . . im Jahre
1800. Ofen 1802, gedr. mit k. Univers.-Schriften.
8r. 29 1. egy tábla rajzzal. 20 kr. E3I.
— Karte zur Darstellung der Ueberschweni-
mungeu, welche von den Ausgüssen der schnel-
len Körösch durcli d'w Báche Kutas, Begyer und
Csiket-ér verursacht werden ; dann des Ablei-
tungs-Canals bei Szeghalom, sannnt desscn geo-
metrischer Ansicht imd Queer-Uurchsclniitt ; so
wie der Berechnung des Fláchen-lnhalts der
übersclnvemmten Gegendeu, aus der auf aller-
höohsten Befehl Sr. k. k. Majestái Franz I., von
dem Ingenieur . . . gezeichneter Karte auf '/s*
des Fláchen-lnhalts reducirt durch Joseph Lo-
sonczi, t-rstem Ingenieur des löbl. Burschoder
Comilals. Wien 1817. 4r. 6 1. E.
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— A lóherének vetésérl. H. és é. n. 8r. 8 1. M.
Czimlap nélkül.
— Nachricht von dem Anbau und der Benu-
tzung des Lucerner-Klees. H. és év n. 8r. 8 1. M.
— Teschedik Sámuel önéletírása. Eredeti né-
met kéziratból fordította és kiadta Zsiliuszkj-
Miháh-. Pest 1873. 8r.
Éleh-ajzok. Vereinigte Pest-Ofner Ztg. 1821.
2. sz. — M. tud. társ. Évkönyvei. VII. k. 1. oszt.
159. 1. — M. tud. társ. Xévkönyve. 1845. 88. —
Gyászbeszéd. M. Akad. Értesitö. 1843—44. 126 1.
Thiele I. C. L. Szepesházy Károly.
Thierry (menonvillei) Vilmos Henrik, ifj.
;
szül. 1827. máj. 20. Nag3--Szebenben ; jelenleg
Bukarestben él mint magánzó.
— Bericht an das hohe kön. siebenb. Guber-
nium über deu Stand des Seidenbaues in Siebeu-
bürgen, nebst Vorschlágeu zur Hebung der
Seidenzucht. Hermannstadt )864, Druck von Th.
Steinhaussen. 8r. 16 1.
— Entwurf zur Organisation von Maulbeer-
und Obstbaumpflanzungs-Inspectoraten in Sie-
benbürgen. (Lithographirt zu Hermannstadt im
August 1864.) 4r. 10 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon. III.
397 1.
Thill G3'örg3- Erib, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica consultatoria
aegrum passione ex hernia laborantem exhibens.
Jenae 1681, Stanuo Bauhoferiano. 4r. 24 1. E.
— Dissertatio inaug. medica de fluoré albo.
Jenae 1682, Stanno Bauhoferino. 4r. 56 1. EM.
Thodorovits Lajos, orvostudor, segéd a sz.
Rókus polg. kórházban.
— Orvosi értekezés a bör szenvekröl különö-
sen a gumócsok, pörsegek, foltok s toldalékul a
bujasenyves kütegekröl. Pest 1845, nyomt. Lan-
derer és Heckenast. 8r. tl8 1. E.
Tholdy József, kamarai felügyel.
— Au das geliebte Vaterland Bemerkungen
über das Schwarmen der Bienen. S. 1. 1789.
Ivr. 2 1. M.
Thoma János Ferdinánd, orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio inaug. pharm. medica de ferri
ejusque praecipuis praeparatis, usu et virtute
medica. Viennae. 1834, typis congreg. Mechitar.
8r. 34 1. ' " E.
I
Thomas Ern Ferdinánd, orvostudor, Szath-
,
már megye forvosa
;
pesti szárm.
— Dissertatio inaug. medica de lienteria.
Viennae 1772, typis literis Jahnis. 8r. 18 1. M. !
— Dissertatio inaug. philos.-phj'siol. medica
de passionibus animi. Viennae 1782, typis Ma-
thiae Andreáé Schmidt. 8r. VIII. 72 1. Joan. de
Martini rézm. arczképével. 31.
— Dissertatio ph3sica de natura et causis
ignis. M. Karolini 1784. typis excell. Com. An-
tonii Károlvi per Jos. Klemann. 8r. VIII,
90, 1 1.
"
MT.
— Epistola ph3-sico-naedica ad clarissimos I.
R. Hungáriáé, medicos de solutione difficultatimi
in quaestione : ünde morbi periodici stata sua
observent tempóra, praecipuae febres intermit-
tentes, tertianae, quartanae. Pesthini 1804, t3'pis
Francisci Patzkó. 8r. 39 1. MT.
Thomas István Vilmos , orvostudor, pesti
szárm.
— Questio academioa nervorum capitis augeri,
I
an inminui debeat. Viennae 1783, typis Mathiae
,
Andr. Sclmiidt. 8r. 16 1. M.
Thomas Lajos, orvostudor.
I
— Der Curort Tatzmannsdorf. (Tárcsa.) Bal-
neologische Skizze vom geologischen, ph3-sika-
^
lisch-chemischeu und therapeutischen Stand-
punkte dargestellt. (Braumüller's Bade-Biblio-
thek. Nr. 33.) AVien 1870. Druck von Hirschfeld.
8r. VI, 68 1. Wilh. BraumüUer. T.
I
Thomé O. W. tudor, a Köln-városi els rangú
]
reáliskola tanára.
I
— A növén3-ország tankönyve. Gymnasiumok,
j
reáliskolák, erdészek, gazdászok és g3"óg3'szeré-
szek, valamint magántanulók használatára. Ma-
g3-arra fordította s heh'enként jeg3-zetekkel kí-
sérte Borbás Víncze. Szöveg közé n3-omtatott
890 fametszettel. Pest 1872 (73), nyomt! az Athe-
naeum. 8r. X, 384 1. Eggenberger-féle (Hoífmann
és Molnár) könyvkereskedés. 2 frt. 60 kr. EMT.
— Az ember testének szerkezete és élete. Dr.
Thomé után Paszlavszky József tanár. 120 a
szövegbe n3-omott mag3arázó ábrával. Budapest
1874, n3-omt. az Athenaeum. 8r. 2, 98 1. Az Eg-
genberger-féle (Hoífmann és Molnár) könyvker.
1 frt. EMT.
— Az állattan kézikön3've. G3'mnasiumok és
reáliskolák felsbb osztáhai-, erdészeti és gaz-
dászati intézetek-, g3-óg3'szerészek- és orvosnö-
vendékek-, valamint magántanulók- és a müveit
közönség számára. . . . után a tudomán3' ujabb
elvei és hazánk viszonvai tekintetbe vételével
kidolgozta Paszlavszk3' József. Számos a szöveg
közé n3-omott fametszetü ábrával. Budapest
1875, n3'omt. az Athenaeum. 8r. VIII, 436 1.
Kaadja az Eggenberger-féle (Hoífmann és Mol-
nár) "könyvkereskedés. 3 frt. EMT.
Thot Antal.
— Die mathematische Geografie, füi- deu ersten
L^nterricht in katechetischer Form bearbeitet.
]Mit einem Anhang von Lesestücken, enthaltend
die Geschichte der Astronomie u. die Biografien
der berühmtesten Astronomen. Arad 1862, H.
Güldscheider. 8r. 76 1. 40 kr.
Thuróczi László. = Turóczi.
Thury Osvald.
— Elkészület a betüszámtanhoz. 2. bvített
kiadás. Szigler. 27 kr.
Thümen F. báró.
Bepertórium. Hypsometrie von Siebenbürgen.
(Sitzungsb. der mathem.-uaturw. Classe der k.
Akademie der Wíssensch. in Wien. 1868. LVII.
1. Abth. 948. 2. Abth. 766.) — Gipfel-Höhen-
messungen ín Siebenbürgen. (Zeitschr. der Ge-
sellsch. für Erilkunde zu Berlm. III. p. 397.)
Thüringer Ambró, bölcselettudor.
— Természettani isleretek alg3Tnnasiumok,
reál- s elemi iskolák számára és magán haszná-
latra az uj tanszervezet terve szerint irta . . .
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Szöveg közé nyomatott 118 íametszvén3Ti3'el.
Pest 1851. 8y. 193 1. Emich G. bizom. 1 fi-t. 40
,
kv. — 3Iásodik javított és tetemesen hüvitett
kiadás. Pest 1853, n3omt. Laiuleier és Hecke-
iiast. 8v. YJU. 243 1. Szöveg közé nyomott 118
fametszvényuyel. Kiadja Heckenast G. 2 frt. E.
— Elméleti és tapasztalati tei-mészettan, me-
Ijet felsbb tanosztáUok számára s magán hasz-
j
nálatra az uj tanszervezet szerint készitett . . .
j
Szöveg közé nj'omatott számos fametszvénA-ek-
j
kel. Pest 1853, n3-omt. Landerer és Heckenast.
8r. XTI, 628 1.' Heckenast G. sajátja. 2 frt. (E.)
— 2. böv. kiadás. U. o. 1854. 8r. XVI, 664 1. 3
frt. 85 kr. Franklin-Társulat, leszál. ára 2 frt. 1
— Elemi géptan. Közhasználatra, irta . . . Pest
!
1854. n3-omt. Landerer és Heckenast. 8r. IX,
j
119 1. 125 fametszvénynyel. Kiadja Heckenast
G. most Franldin-Társulat. 80 kr. EG.
|
Tietze E. tudor.
I
Repertórium. Auffindung von Orbitulitenge-
j
stein bei Bersaska im Bánat. (VLdlgn. der k. k. |
geol. Reichsaust. 1870. 338.) — Das krystallini-
sclie Grundgebirge bei Bersaska im Bánat. (Ver-
haudlgn. der k. k. geol. E. 1870. p. 280.) — Die I
Juraformatiou bei Bei'saska im Bánat. (U. o. p.
254.) — Die quarternáreu Bildungen im südl.
Bánat. (U. o. 1870. 280.) — Liassiscbe Porpliyre
in südl. Bánat. ;U. o. 1870. p. 275.) — Bemer-
kungen über die Kalke von Saybuscli in Gali-
zieu. (U. o. 1872. p. 325.) — Geol. Notiz aus der
Unigebung von Neutra in Ungarn. (ü. o. 248.)
— Geol. u. paláontolog. Mittlieilungen aus dem
südliclien Theile des Banater Gebirgsstockes.
(U. o. 1872. p. 35.) — Ueber die fragliclie Stel-
lung der Liasschiefer bei Mehadia in Bánat. (U.
o. 1872. Yerliandl. 183.)
Timon (schmerbofti) Sámuel, Jézus-társasági
szerzetes : szül. 1675-ben Túrna, trencsénmegyei
faluban, megb. 1736. apr. 7. Kassán, Abaujme-
gyében.
— Tibisci Ungariae fluvii notio Vagique ex
parte. Cassoviae 1735, t^pis academicis per Joan-
nem Henricum Frauenbeim. 12r. XII, 148, 111.
(E3I.) — Editio altéra. Cassoviae 1767, t3'pis col-
legii acadeniici soc. Jesu. 8r. XVI. 136. 10 1. E.
Tissot 31. P.
— A népbez való tudósítás, miképen kelljen
a maga egészségére vigyázni. Mostan hazánk
állapotjához alkalmaztatva mag3-ar nyelvre for-
díttatott uag3--torn3ai Maríkovszki Márton által.
Nagv-Károh- 1772, n30mt. a n. m. gróf KároH'í
Antal ur t^-pograpliiájában Szatmári Nag3- Pap
István által. 8r. 50. 689, 30 1. ' ET.
— Von der Onanie oder Abhandluug über die
Krankheíteu die von der Selbstbefleckung ber-
rüliren. Naeh der 5-ten verm. Ausgabe. Aus dem
französischen übersetzt. Agram 1794, gedr. bei
Joh. Thom. Edlen v. Trattuer. 8r. XVI, 240 1. E.
— A tanuló és beteges emberekhez való tudó-
sítása, tudniillik hog3' miképen kellessék az
egészségnek fenn tartásái'a és vissza állítására
vigyázni. Németbl a hazai n3'elvre fordította
P. J. S. (Peterka József Sebestyén.) Pest 1810.
8r. 2 frt. 60 kr.
Tittel Pál, kath. pap, bölcselettudur, csilla-
gászat tanára a pesti eg3'eteinen, a budai csil-
lagda igazgatója 1824-tl, Pasquích Iieh-én, és a
m. tudom, akadémia rendes tagja; szül. 1784.
jan. 5. íjun. 29.) Pásztóu, Hevesmeg3'ében, megh.
1831. aug. 26. Pesten.
— Forumlae analytícae et anaU'tico-trigono-
metricae auditonim ex operibus probatissimís
excerptae. Agríae 1810. 8r.
— Metbodus technica, brevis, perfacílís ac
perpetua construendi calendaritun ecclesiasticum
st3lo tam uovo quam vetere pro cunctis chrístia-
nis Europae populís dataque chronologíco-eccle-
.
siastica omnís aevi examínandi atque determí-
nandí. Goettíngae 1816, tvpis Christiani Herbst.
4r. Vni, 85 1.
— Bövíd tudósítás a budapesti toron3-órák
regulázása végett adandó jelek idejérl s módjá-
ról, nég3' közhasznú táblatoldalékkal. . . . Buda
1830, a m. kír. egyetem betivel. 12r. 39 1. MT.
Névtelenül jelent meg.
Bepertórium. Observation. astronomícae in spe-
cula caes. yíndob. factae. (A berlini híi-lapokban
1815.) — Über die Eeduction verschiedener chro-
nolog. Daten. (Zeitschr. fúr Astron. Tübíngen.
n. 1816. Ezt Sanctini János a paduaí csillagur-
toron3' igazgatója olaszra fordította s »Elementí
dí astronomiax ez. munkájában kiadta.) — Geo-
centríscher Lauf der Pallas, vom 21.Ján. 1818.
bis 22. Jan. 1819. füi- die Göttínger míttl. Mít-
ternacbt. (U. o. III. 1820. III. Bd. és Bode Jahrb.
1820.) — Theoria nova aberrationis fixarvun.
(Schtnnachers Astr. Nachr. III. 1825.) — Über die
Reduction verselned, chronol. Daten. (Zeitschr.
f. Astronomie. 11. 1816.)
Életrajzok. Status praesens regiae liter. Uníver-
sitatis Ungaricae. Budae 1830. 33 1. — Névkön3v
a m. tud. társaságról. Pest 1832. 42. — Oesterr.
National-Enc3clopádie- von Gráöe u. Czikann V.
Bd. Wien 1836. 372. — Bitnicz Lajos, Emlékbe-
széd. M. tud. Évk. IL köt. 2. oszt. 1832—34. 8 1.
— Montedegói Albert Ferencz, Magvar orvosok
I
és term. búvárok Munkálatai. XIII. 1869. .1 1.
arczk. — Ujabbkori Ism. Tára. Pest 1855. VI.
94. — Ferencz3- és Danielik, Magvar irók. I. 585.
I
— Poggendorff, Biogr.-liter. Hand-wörterbuch.
Leipzig 1863. Bd. IL Sp. 1112.
Titzing^er Lipót, a bécsi csász. terménv-
tár re.
Repertórmm. Über die im Erzherzogthiuiae Ös-
terreich vorkonnnenden Eejitilien. (Horma3r's
Arohiv. 1823.)
j
Toepler János Károh' Ágost, orvostudor,
soproni szárm.
I
— Dissertatio inaug. philos.-medica de ratione
I
et experientia duobus medicináé fundamentis.
Vindobonae 1823. typis J. E. Akkermann. 8i-.
\
VIII, 40 1.
"
E.
Tofaeus-Dobos Zsófia.
— Sz;tk;tiski>iiyv. Vásárhely 1692. — 2-szor.
U. o. 1693.
L. Danielik. 31. irok. II. 341 1.
TogniO Lajos, orvostudor, 182«;6-tl 1848-ig
az általános kór és gyógyszertan r. tanára a pesti
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eg^-eteuien ; szül. 1798. jaii. 15. Bécsben, megli.
1854. uoT. 9. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de nevi-algia fa-
ciali. Vindobonae 1820, ex typogv. J. E. Akkei--
mann. 8r. Vin, 44 1.
— Fölszólitás Magyar- és Erdélyország orvo-
saihoz s természetvizsgálóihoz. Pest 1841, nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. 8 1. T.
— Neháuy szó Magj-arhon ásványvizeii'öl. Pest
1843, nyomt. Trattner-Károh-i. 8r. 38 1. Emich
Gusztáv bízom. 35 kr. ET.
— Wirkung der versendeten Eger-Salzquelle
bei chronisch-eutzündlicheu Leberinfract. (Pest
1843.) 8r. E.
— A Magyarhonban mostanában uralkodó bm--
gonya-betegség észszer mezei gazdák és termé-
szetvizsgálók számára. Pest 1847, Hartleben K.
A. sajátja. 8r. 110 1. 70 ki-. ET.
Életrajzok. Status praesens Universitatis re-
giae üngaricae. Budae 1830. 25 1. — Uj M. Mú-
zeum. 1854. n. 456. — Orvosi Tár. II. Pest
1831. 89 1.
Toldy (Schedel) Ferencz. kir. tanácsos, böl-
cselet- és orvostudor, szemészet mestere, egye-
temi rendes tanár, a m. tud. akadémia és több
külföldi tud. társaság rendes tagja, több évig az
egyetemi kön3-vtár igazgatója és az akadémia ti-
toknoka; szül. 1805. aug. 10. Budán, megh. 1875.
decz. 10. Budapesten.
— Physiologia pulsus. Pestini 1828, apud Geor-
gium Kilián. 8r. 148 1. EMT.
— Diatetika elemei. Hallgatói számára. Buda
1830, nyom. az egyetemi könyvnj-omdában. 8r.
88 1. 50 kr. (EMT.) — Két könyve az egészség
fentartásáról. 2. javított kiadás. Pest 1851. 12r.
112 1. Emich G. tul. 84 kr. E.
L. Bugát Pál, Hufeland K. Vilmos.
Szerkesztette Bugát Pállal az » Orvosi Tár«
1831— 33. évfolj^amait.
Életrajzok. Ujabbkori Ism. Tára. Pest 1855.
VI. 349—355 1. — Ferenczy és Danielik, Magyar
irók. I. 586. — Vasárnapi Újság 1859. 4. sz.
arczk. 1871.46. sz. arczk. — Hazánk s a Kül-
föld 1871. 45. sz. arczk. — Magyarország és a
Nagyvilág. 1875. 51. sz, arczk.
Toldy László. L. BernsteinA., Schatter Gyula.
Tolhonni Károly.
— GyógjTiiódszere az elavult mellbetegségek-
nek, avagyis a tüd sebjeinek és genyedséges ré-
szeinek orvoslása. Orvosok és nemorvosok szá-
mára tapasztalt el- és kiadása egy nem orvos-
nak, ki a hasznosat terjeszteni czélul tüze ki.
Buda 1861, nyomt. Bagó Márton. 8r. 8 1. M.
— Km- der chronischen Brustkrankheiten oder
Heilung der Wunden u. eiternden Theile in der
Lunge. Für Aerzte und Nichtárzte. Ofen 1861,
Druck von Martini Bagó. 8r. 14 1. (M.) — 2. u,
verm. Auíl. Pest 1862. Druck von Emil Müller.
8r. 15 1. M.
— Az elavult köszvény gyógjitása megtisztít-
ván a testet a Mercurtól. Alaposan összeállítva
kiadja egy nem orvos, ki czélul tüze ki haszno-
sat terjeszteni
. . . Pest 1862, nyomt. Emich Gusz-
táv. 8r. 13 1.
~
M.
— Kur der chronischen Gicht-Kraukheiten
durch Eeinigung des Körpers von Merkúr. Prak-
tisch zusammengestellt u. herausg. von eiuem
Nichtarzte, der sich zur Aufgabe gemacht Nütz-
liches zu verbreiten. Pest 1862, Druck von Gus-
tav Emich. 8r. 14 1. (M.) — Kur der chron. Gicht-
ki'ankheiten
. . . dann der Rheumatismen ... L^.
o. 1862, Druck von Emil Müller. 8r. 16 1. M.
ToUius Jakab.
— Epistolae intinerariae, cura et studio Hen-
rid Ch. Henini Amstelodami 1703.
Gyóg^-vizeinket mellesleg tárg^-azó munka.
Tolnay Sándor, orvostudor, 178«/T-túl 1819
— 20-ig az állatgyóg3-tan ny. r. tanára a pesti
tudomány-egA^etemen, több külföldi tudós társa-
ság tagja
; szül. 1747-ben Xagy-Csömetén Vas-
megyében, megh. 1818. apr. 25.
— Barmokat orvosló-könyv, tnelyet a közjó-
nak hasznára ki-bocsátott . . . Pest 1795, nyomt.
Füskuti Landerer Mihály. 8r. XVI, 310 1. 3 táb-
lázattal és egy rézmetszettel. Eggenberger Jó-
zsef. 1 frt. 65 kr. EM.
— Von der Xothwendigkeit und dem Nutzen
der Tliierarznei besonders für Ungarn. Eine aka-
demische Rede bei Antritt seines Lehramtes ge-
halten von
. , . Pest 1787, gedr. bei J. Mich. Lan-
derer. 8r. 16 1. MT.
— Artis veterinariae compendium pathologi-
cum de cognoscendis. de curandis animalium epi-
demico-contagiosis, et praecipuis sporadicis mor-
bis. Cum adnexis formulis et tabellis edidit . . .
Pestini, Posonii et Lipsiae 1799, typis .Joan. Mich.
Landerer de Füskut. 8r. XVI, 254, 1 1. egy táb-
lázattal s tábla rajzzal. E.
— A lovak küls szép vagy rút termetek y-
hibái megesmerésérl és azoknak bels és külsü
betegségeik orvoslásáról. Pozsony és Pest 1804.
nyomt Landerer Mihály. 8r. XIV, 218 1. 2 tábla
rajzzal. 50 kr. (MT.) — Buda 1816. 8r. Eggen-
berger József. 1 frt. lesz. ára 27 kr.
— Oktatás a marhadög megelzésérl és orvos-
lásáról. Buda 1816. Eggenberger József. 28 kr.
— Institutiones de praecavendis ac curandis
luibus. Budae 1816.
— Belehrung über Vorbeugungs- und Heilmit-
tel der Seuchen. Ofen 1816.
— Praktische Handbuch der Erkenntniss und
Heilung der Seuchen, Kontagionen u. der Vor-
züglichsten sporadischen Krankheiten der Einde.
Pferde, Schafe u. Schweine, u. der Hundswuth.
Aus dem Latéin, von Joh. Jos. Wilh. Lux. Nebst
einer vorangehenden Abhandlung : wie ein Thier-
hospital mit einer populáren viehárztlichen Au-
stalt in jeder grossen Stadt ohne Kosten der Re-
gierimg zu errichten sei. Neueste Auflage. Leip-
zig 1817. 8r. XL, 372 1. E.
Ezen czimmel is : Sanmilung der bestén öko-
nomischen Werke. XXIII. Bd.
L. Fugger Márk. Schosulan és Wolstein.
Életrajz. Tudom. Gyjtemény. 1818. V. 127 1.
— Pressburger Ztg. 1818. I. Nr. 37. — Danielik,
Magyar irók. U. 344 1.
Tolvaj (menj-i) Ferencz, gyöngyösi tanitó,
hevesmegvei szárm.
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— Az Arithmetikanak ; avagy az Számlálás-
nak öt Speciésinek rövid Magyar Regulákban
foglaltatott Mestersége. Taliter disponente Franc.
Tolv. Menyöi, Gyöngyösiül. Án. 1674. 12. Dec.
Debreczen 1675, nyoiiit. Karaucsi Györg3\ 12r.
45 sztlan levél. (S.) — Kolozsvár 1694. 8r. — Az
Arithnietikát tanuló Magyarok kedvekért íratta-
tott és bvebben kibocsáttatott. Kolozsváratt
1698, nyomt. M. Tótfalusi Miklós. 12r. 12, 84
sztlan levél. (M.) — Lcsén 1701. 12r. XIV, 84
1. (EM.) — Pozsony 1727. 12r. 84 1. (MT.)
—
Lcse 1729. 12r. Xlf, 72 1. EMT.
L. Szabó Károly, Régi m. könyvtár. 486, 584,
609 1. (Sajtó alatt.)
— Átrium ingeniosae artis aritbmeticae. In
quo regulis, observationibus, exemplis, via per-
via monstratur ad universam artem memoratam
, . . Leutscboviae 1706. 12r. XIV, 143 1. MT.
Életrajz. Horányi, Memória Hung. III. 413. —
Uj M. Múzeum. 18*^53. I. 214 1.
Tomanek Ferencz.
— Chemiscli-pbarm. Abbandlung über das
krystallisirte salpetersaure und cbromsaure Sil-
beroxyd. Pestb 1840, gedr. bei L. Landerer.
8r. 16 1.
'
E.
Tomaschek Ede.
— Kiszámítási kulcs az erdkormányzási tan-
boz az erdészetnek minden ágaiban átalában, de
különösen földes urak, erd birtokosok és fake-
reskedök számára, melyben a körületmérték ál-
tal, bármely fatörzsök köbtartalma, a fanemek-
nek értékökkel összehasonlitott súlya és ég
ereje, felszámitottan elöadatik. Berecbnuugs-
scblüssel zur Forstverwaltungslebre für allé
Zweige des Forstfacbes. 2 kötet. Pozsony 1846,
nyomt. Schmid F. és Busch F. J. 8r ; XX,
119 1. 7 frt. 85 kr.
Magyar és német nyelven.
Tomcsányi Ádám, a pesti egyetemen a pby-
sika és mechanika tanszéke mellett tanársegéd
(1791), késbb a physika, gazdaságtan és termé-
szetrajz tanára egymásután Varasdon és Po-
zsonyban, azután 1801 -ti a pesti egj-etemen
;
szül. 1755. decz. 4. Kámánfalván Njátra-megyé-
ben, megb. 1831. szept. 24.
— Tentamen public. ex pbysica in reg. uni-
vers. Pestiens. e praelectionibus . . . sec. semestr.
1801. Pestini 1801, typis Mattbiae Trattner. 8r.
10 1. (M.) — II. Sem. 1803. U. o. 8r. 16 1. (M.) —
L Sem. 1807. U. o. 8r. 19 I. (M.) — n. Sem. 1808.
U. o. 8r. 30 1. M.
— Dissertatio de theoria pbaenomenorum elec-
tricitatis galvauianae. Budae 1809, typis regiae
univ. 8r. XII, 355 1. 2 tábla rajzzal. T frt. EMT.
— Propositiones ex universa pbysica et oeco-
nomia rurali quas in regia scient. univers. Unga-
rica publ. propuguandas suscepit .Toseplius Osz-
terbueber
. . . Pestini 1810, typis Mattbiae Tratt-
ner. 8r. 29 1.
'
MT.
— Tentamen publicum ex phj'sica et oecono-
mia rurali in regia univers. Pestiensi ex praelec-
tionibus
... secundo semestri 1811 et 1812.
Pestbini 1811— 12, tvpis Mattbiae Trattner. 8r.
20
;
IV, 20 1.
"
M.
— Institutiones xjhysicae quas compendio de-
dit
. . . Pars I. complectens physicam generalem
cum figuris 71 aeri incis. Pestbini 1820, typis et
sumpt. Joan. Tbomae Trattner. 8rt. 291 1. 4 tábla
rajzzal. — Pars II. complectens physicam parti-
cularem cum fig. 126 aeri inc. . o. 1820. 8r.
726 1. 5 tábla rajzzal. — Pars Hl. complect. as-
tronomiam, et geographiam physicam item me-
teorológiám, cum fig. 19 aeri inc. U. o. 1821. 8r.
223 1. 2 tábla rajzzal. EM.) — Editio 2. Pars I.
U. o. 1823, tj'pis Joan Trattner. 8r. 222 1. 4 tábla
rajzzal. Pars II. U. o. 1823. 8r. 495 1. 7 tábla
rajzzal. Pars III. U. o. 1824. 8r. 160 1. 2 tábla,
rajzzal. 3 frt 25 kr. EMT.
L. Kitaibel Pál.
Életrajzok. Vereinigte Ofner-Pester Ztg. 1831.
61. sz. — Status praesens regiae liter. Universita-
tis Ungaricae. Budae 1830. 30 1. — Poggendorfif,
Biogr.-literar. Handwörterbuch. Leipzig 1863. II.
Bd. p. 1116.
Tomcsányi Imre, orvos- és sebésztudor, gya.-
korló orvos Szatmárt.
— A tetszhalottak felélesztésére vezérfonal.
Függelékül : Pár szó a hullák elégetése ellen.
Szatmár 1875, nyomt. Nagy Lajos. 8r. 115 1.
1 frt.
" '
ET.
Tomori (Theodorovics) Anasztáz, okleveles
méniök, a nagy-krösi nag\'g3"nniasium tiszt, ta-
nára, a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1825-ben
Duna-Földváron.
— Elemi mennyiségtan. Pest 1854, nA'omt.
Landerer és Heckenast. 8r. 128 1. Emich Gusz-
táv bizom. 70 kr. E.
Életrajzok. Danielik, Mag3-ar irók. II. 344 1.
— Az én albumom. Szerk. Sárosy Gjnila. Pest
1857. 50 1. knyom, arczképpel.
Tompa Lajos. L. Wéber Károly J.
Tomssik Lajos, árva-alsó-kubini nev. g3"ógy-
szerész.
— Gyógj'szeres értekezés a kénégeuyrl (Aether
sulphuricus) és az éget hamagról (Káli causti-
cum). Pest 1830, n3'omt. Beiméi József. 8r. 314
—334 1.
Ezen czimmel is : G^ógj^szeres értekezé-
sek. Kiadta Schuster János tanár 1830-ban.
XIV. sz.
Tonházy János, orvostudor.
•
— Abbandlung über das berühmte Pistyaner-
Bad und seiue Anweudung in verschiedenen hart-
náckigen Krankheiten ; als Handbuch für Bade-
Gáste und Liebhaber dieses Bade-Orts. Press-
bvirg 1821. 8r. ... 1 frt.
— Versuche mit der Blausáure, an mehreren
leidenden Thieren nebst einigen auf dieselbe sich
beziehenden Ansichten, u. Beobachtungen. Press-
burg 1824, gedr. bei Simon Péter Weber u. Sohn.
8r. VIII. 14 1. M.
Tonski János (M.), bölcselet- és jogtudor, a
kra-kói akadémián a mértan és csillagászat
tanára.
— Kalendariom Kristus Urunk Születése vtan
M.DC.XXXIX. íísztendöre való. Melly Embolis-
malisnak mondatik : 'a Bissextilis vtán harmadik,
írattatott . . . által, és a Magyar Országi Hori-
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zonra igazíttatott. Bechbeu, Nyomtatta Geib-
haar Gergeh'. 8r. 32 sztlan lev. AM.
— Kalendariom Az M.DC.XXXXTT. Eszten-
dre . . . írásából Magj-arúl szereztetet. Mely má-
sodik a Bíssextilís esztend után, Az Austriai és
Magyar országlii Hórizonra igazítatot. Nyomtatta
Bechben Gelbhaar Gergel}'. 8r. 35 sztlan levél. M.
— Kalendariom Az M.DC.XXXXIH. Eszten-
dre . . . ii'ásából Magj-aról szereztetet. Melly
harmadik a Bissextilis esztend után, Az Aus-
triai országi Hórizonra igazitatot. Nyomtatta
Bécliben Gelbhaar Gergely. 8r. 32 sztlan lev. M.
L. Szabó K. Régi m. könyvtár. 300, 315, 319
1. (Sajtó alatt.)
Tooth (karcsai) János.
— A világ képekben. A magjar ifjúság szá-
mára. Commenius szerint németbl forditá . . .
Pozsony 184 2. 8r.
Az állatország 16 táblával adatik.
Toppertzer Tamás, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens diaguosim
morbormn cimi tremoribus. Pestini 1826, tj-pis
nob. Matthiae Trattner de Petroza. 8r. 24 1. EM.
—
• A magyarországi pokolvar, annak termé-
szete, óvó és gyógymódjai. Els rangú pál3-a-
mimka. Buda 1837, n3om. az eg3etem bet. 8r.
150 1. Kiadja a m. t. társaság. 1 frt. AEM.
Ezen czimmel is : Természettudományi pá-
lyamunkák. I. kt.
Torday Ferencz, orvostudor. L. Gerhardt
Lajos.
Torkos János, orvostudor ; szül. 1733. aug. 2.
Pozsonyban.
— Dissertatio inaug. medica-forensis de re-
nunciatione lethalitatis ^•ulnerum ad certuni tem-
pus haud adstringenda. Gottingae 1856, apud
Eliam Lusac. 4r. 311. M.
Életrajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.-
Cent. m. 267.
Torkos Justus János, orvostudor, Pozson}-
város forvosa, több külföldi tudós társaságok
tagja; szül. 1699. decz. 17. Gyrött, megh. 1770.
apr. 7. Pozsom^ban.
— Dissertatio inaug. medica de febre pete-
chiali. Halae 1724, typis J. Christ. Hendelii. 4r.
IV, 42 1.
~
EM.
— Taxa pharmaceutica Posoniensis, cum in-
structionibus pharmacopoeorum chirurgicorum
et obstetricum speciali mandato excelsi consilii
regii locumtenentialis Hungarici assumpta per
regiam sanitatis commissione revisa, relata ac
per titulatiun exc. cous. reg. locumtenent. su-
perrevisa, aj)probata. Opera ver et studio . . .
Posonii 1745, litteris Royeriauis. 2r.Xn.50,41. E.
— Schediasma de thermis Pöstlieuiensihus. Po-
sonii 1745, typis Royerianis. 8r. 59 1. EM.
— Thermae Almasienses, quoad earum situm,
aspectum contenta, virtutes et proprietates jussu
camerae regiae Hungar. descriptae f)er . . . Po-
sonii 1746, t^pis Rover. 8r. 78 1. M.
— Polychrestus liquorjáról való tudósítás. Po-
zsony 1754, njomt. Landei'er Ján. M. 4r. 4 1. EM.
— Wyuavcenj, de liquore polychresto. Press-
purku 1756. 4r. 4 1.
— Bericht von doctoris . . . liquore poly-
chresto, oder Gall- u. Schleímtinctur. Pressburg
1757. 4r. 4 1.
— Sal mínerale alcalicum nati\Tim Pannoni-
cum et ex eodem parata remedia liquor poh-
ckrestus alcalicus et sal polychrestum alcalicum
nmicupata desíderio et volimtatí nmltorum sa-
tisfacturus candido calamo explicat. Posonii
typis Joan. Mich. Landerer. 8r. 1 6 1. EM.
— Bericht von der königl. des Knigreíchs
Hungarn Freistadt Pressbm-g Lage, Wássern
und Luft. Nebst beigefügten diaetetischen Un-
terricht, A\ae man sich derselben zur Erhaltung
der Gesundheit und Bewahrung vor Krankhei-
ten bedienen solle. Pressbui-g 1764, gedr. bei
Joh. Mich. Landerer. 8r. Vin, 59 1. EM.
— Balneum aquae dulcis, oder Bericht vom
Nutzen und Gebrauch des Donaubades als ein
Nachtrag zu dem Bericht von der Lage, "Wás-
sern und Luft der königl. Freistadt Pressburg.
Pressburg 1765, gedr. bei Joh. Mich. Landerer.
8r. 32 1. M.
— Bericht von dem natürlichen alcalischen
hungarischen Míneralsalz und von denen aus
demselben bereiteten liquor alcalicus Polychrest-
Tinctur, wie auch sal alcalicum polychrestum,
oder alcalischen Polychrest-Salz. ertheilet und
auf Erfordern zum Druck gégében. Pressburg
1766, bei Joh. Mich. Landerer. 8r. 23 1. M,
L. Cranz, Moller Karolj- Ottó.
Bepertóriuvi. Anatomico-medical observations
on a monstrous doublebodied child born October
29. 1701. (Philosophical Transactions Vol. L.
pars I. obs. 39. pag. 311.)
Életrajzok. Weszprémi, Succ. Med. Hung.
Biogr. Cent. I. 183. — Kanitz, August. Versuch
einer Geschichte der luigar. Botanik. Halle 1865,
S. 39. — Pozsony és körnj'éke. Pozsony 1865.
234 1.
Torkos 31. 1.
— Der wahre Ursprung des Bienenwachses
durch eine ueue Theorie entdecket und derén
Bienenkennern zur Prüfung vorgetragen von . , .
Oedenburg 1776, gedr. bei Joh. Jos. Siess.
8r. 82 1.
Torkos Kristóf, idsb.
— Bemerkungen über die Drehkrankheit der
Schafe und andere Krankheiten mit beigesetzten
Mitteln, wie denselben vorzukommen und abzu-
helfen sei. Herausgegaben von . . . Pressburg
1807, gedr. mit Belnay'schen Schriften. 8r.
31 1. EM.
— Bemerkungen über die Krankheiten des
Hornviehes, mit beigesetzten Mitteln, wie den-
selben vorzukommen und abzuhelfen sei. Nebst
eiuem Anhange von dem Vorwerke des Feder-
viehes. Herausgegeben von . . . Pressburg 1807,
gedr. mit Belnay'schen Schriften. 8r. 45 1. M.
Tormássi Lajos, orvostudor. Békésmegye
forvosa; szül. 1784. decz. 16. Kis-Kun-Halason;
megh. 1867. márcz. 25.
— Dissertatio inaug. medica de dignitate
diaetetici in curandis hominum morbis. Viennae
1812, typis Autonii de Haykul. 8r. IV. 6 1. M.
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Életrajz. Vasárnapi Újság I8G2. 9. sz. arcz-
képpel.
Tormay Béla, a m. kir. állatgyógyintézet
igazgatója ; szül. 1839. okt. 10. Szfegszárdon Tol-
namegyében.
— Lófogtau vagy a ló életkorának meghatá-
rozása. Kiadja a ^Gazdasági Füzetek'< szerkesz-
tje. Pest 1862, nyomt. Beiméi J. és Kozma V.
8r. IV, 39 1. 5 táblával. Geibel A. bizom.
1 frt.^ T.
— Állatgyógj'ászati vázlatok. Debreczen 1871.
8r. 140 1.
— Általános állatteuj'észtéstan. Debreczen
1871, nyomt. a pesti könyvny.-részvény-társu-
lat. 8r. 2, 392, 6 1. ifj. Csáthy Károly 3 frt. M.
— Gazdasági lótenyésztés. Pályam. A szöveg
közé nyomott 84 darab ábrával. A földmivelés,
ipar és kereskedelemügyi m. k. miniszterimn ki-
admánya. Debreczen 1872, n3^om. a város könj-v-
nyomdájában. 8r. VI, 14 6 1. Eggenberger-féle
könyvker. 1 frt. EMT.
— A falusi lótenyésztés. A földmivelés, ipar
és kereskedelemügyi m. k. minisztérium kiadmá-
nya. » Gazdasági lótenyésztés « koszorúzott pá-
lyamüve nyomán. Debreczen 1873, nyom. a vá-
ros könyvnyomdájában. 8r. 159 1. EM.
— Az Érmellék és borászata. Budapest 1873. 8r.
Névtelenül jelent meg.
— Die Érmellék, ilire "Weinkultur u. ilir Wein.
Mit besonderer Eücksiclit auf die Kellerwirtli-
scliaft Sr. Excellenz des Hei'rn Frauz Grafen Zi-
chy. Eine Denkschrift zur Winer Weltausstel-
lung.Budapest 1873, gedr. bei Gebrüder Légrády.
8r. 60 1.
Névtelenül jelent meg.
— Allattárlatok a bécsi világkiállításon. Ko-
lozsvár 1874, nj-omt. K. Papp Miklós. 8r, 2,
121 1.
"
T.
Külön nyomat az »Erdéh-i Gazdá«-ból.
— A szarvasmarhafajokról átalában s a schein-
feldi fajról különösen. Budapest 1874, nyomt.
Herz János. 8r. 20 1. E.
Repertórium. Több czikket irt az »Agricultu-
ral Gazette« 1874—75. és a »Journal d'agricul-
tiu-e practique« 1875. évfolyamaiba.
Tormay (Krenmüller) Károh-, orvostudor.
Pest város tiszti forvosa és a sz. Rókushoz czim-
zett kórház igazgatója ; szül. 1804. jun. 29. Vá-
czon, megli. 1871. aug. 19. Budapesten.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de febre nervosa. Von C. Krenmüller. Pestini 1829,
typis Jos. Patzko. 8r. 31 1. E.
— A fogakról, különösen a hasznos házi em-
ls állatokat tekintve, azoknak életkorok meg-
ismerése végett. Irta Krenmüller Károly. 12 köre
metszett és két nyomtatott mutató táblával. Pest
1831. 8r. VIII, 56 1. Hartleben K. A. 35 kr. Har-
tig Gusztávnál Kassán 18 kr. E.
— Von den Záhnen in besonderer Rücksicbt
auf die nutzbaren Haussáugethiere, zur Bestim-
numg ihres Alters. Mit 16 lith. Tafeln u. 2 ty-
pogr. Übersichts-Tabellen. von Carl Krenmüller.
Pest 1831. 8r. VUI, 52 1. Hartleben K. A. E.
— Rövid útmutatás a törvénvszéki orvosnak.
Irta KreimiüUer Károly. Szegszárd 1844, nyomt.
Perger S. 8r. 67 1. 50 kr. " C.
— Utasítás a védhimlö olton3'ozására. Szeg-
szárd, 1 845, Ívrét 1 iv.
— Tolnamegye orvosi hely népü'ata. 1846. 8r.
— Bábászati kalauz. Kézikönyv falusi bábák
számára. 37 kürajzzal 4 táblán. A szegszárdi
Ferencz közkórház tulajdona. Szegszárd 1846,
nyomt. Perger Sándor. 8r. 153 1. 1 frt. (EM.") —
2. bvített kiadás 37 krajzzal 8 táblán. Pest
1852, nyomt. Müller Emil. 8r. 110 1. 1 frt. (EM.)
— 3. javított kiadás. 37 krajzzal 8 táblán. Pest
1856, nyomt. Herz János. 8r. 109 1. Geibel A.
bizom. í frt. 40 kr. EM.
— "Wegweiser in der Geburtskunde. Ein Hand-
buch für Laudhebammen. Mit 37 Figuren auf 8
lithogr. Tafeln. 2. verm. Ausg. Pest 1852, gedr.
bei E. Müller. 8r. 118 1. 8 tábla rajzzal. 1 ft-t. M.
Több nyelvre is lefordíttatott.
— Terhességi naptár. A terhesség és szülés ide-
jét biztosan kiszámoló terhes nk, bábák, orvo-
sok, ügyvédek s törvényszéki birák számára. A
szegszárdi kórház javára. Pest 1852, m'omt. Mül-
ler Emil. 8r. 8 1. Eggenberger-féle könyvkeres-
kedés (Hoffmann és Molnár.) 18 kr. EM.
— SchAvangerschafts-Kalender. Zur richtigen
Berechnung der Zeitrátime der Schwangerschaft-
u. des Tages der Eutbindung. Für Schwangere,
Hebannnen, Aerzte, Eechtsanwalte u. Richter.
Pest 1852, gedr. bei Emil Müller. 8r. 8 1. Geibel.
18 kr. EM.
— Statistische Bemerkungen aus dem Sani-
táts-Berichte für die Stadt Pest vom Jahre 1852.
Pest 1853, gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r.
24 1. 2 táblázattal. ET.
— Medizinische Topographie der Stadt Pest,
mit besond. Beziehung auf die meteorologisch-
sanitátischen Verháltnisse des Jahres 1853. Pest
1854, Druck von L. Lukács u. Comp. 8r. VIII,
132 1. In Commission bei Férd. Eggenberger.
1 frt. MT.
— Adalékok az 1854— 55-ben Pest város és
környékében dühöngött cholera járvány statis-
tikájához. Pest 1856, nyomt. Emicli Gusztáv. 4r.
2, 18 1.
^
ET.
Külön m^omat a »Budapesti Hirlap«-ból.
— Beitrag zur Statistik der Cholera-Epidemie
in der Stadt Pest und ihrer náchsten Umgebung
im Jahre 1854—55. Pest 1856, Buchdr. von Gus-
tav Emich. 8r. 38 1. T.
Külön nyomat a »Pest-Ofner Zeitung«-ból.
— A népesség mozgalmának kimutatása Bu-
dapesten 1854 és 55-beu, hivatalos kutforrásból
merítve. Pest 1857, nyomt. Herz János. 8r. VHI,
63 1. 35 kr.
"
E.
— Bewölkeruug der Stádte Buda-Pest u. ihre
Bewegung im J. 1854— 55. Nach authent. Quel-
lén zusammeugestellt. Pest 1857. 8r. 5 lev. 41 1.
és 1 L táblázat. Ivrétben. Geibel 1 frt. 30 kr.
— A közegészség állapota Pest szabad királyi
városában 18T8-ik évben. Pest 1859, nyomt. Mül-
ler Emil. 4r. 17 1. egy graphikai táblával. T.
Czimlap nélkül.
— Adatok az élet- és halálozási viszonyok
Í93 ÍOENER — TÓTH Í94
statisztikájálioz Pest városában, különös tekin-
tettel az itt 1831. 185V5 és 1866-ban uralgott
cbolera járvánj'okra. Pest 1868, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 71 1. 3 táblázattal és 3 graphikai
tábla rajzzal. ET.
Külön lenjomat a ni. tud. Akadémia stat. és
nemz. gazd. Közi. 1867. IV. kötetébl.
— Orvosi statistika. A közgazdasági minister
által szervezett statistikai tanfolyamban elad-
ták Dr. ... és Dr. Niedermann Gyula. Pest 1869.
8r. IV, 39 1. 40 kr.
'
E.
Ezen czimmel is : Statistikai eladások. XI. f.
Repertóvunn. Die Meteorations- und sauitáti-
scben Verbáltnisse in der Stadt Pest im Jahre
1863. (Sitzungsb. der matbem.-naturw. Cl. der
kais. Akademie der Wissensch. 1864. L. Bd. 1.
Abtb. 225. 2. Abth. 285.)
Életrajzok. Ferenczy és Danielik, Magyar irók.
I. 290. — Hazánk s a külföld 1865. 14. sz. arcz-
képpel. — Magyarország és a Nag3'világ 1866. I.
20. sz. arczk.
Tomer 3Iiliály, orvostudor, remetei, szepes-
ségi szárm.
— Theses inaug. medicae de crisibus. Viennae
1762, typis Kirchbergerianis. 4r. 8 1. EM.
Toronyi Pál.
— Mezögazdászati nézetek és adatok az elmé-
let és gyakorlat körébl. Pest 1863. 8r. 130, 2 1. M.
Tóth Á.
Eepevtórium. Eotatorien u. Dapliiden der Um-
gebung von Pest-Ofen. (Zool. bot. Verh. Wien
1861. XI. 183.) — Schalenkrebse von Pest-Ofen.
(U. o. 1863. Xni. 47.)
Tóth (felsö-zopori) Ágoston Eáfael, fmér-
nök a m. kir. közmunka és közlekedési minisz-
tériumban, nyg. m. k. honvédezredes, a m. tud.
akadémia lev. tagja; szül. 1812-ben Marczaliban,
Somogymegyében.
— A magj-ar katonai nevelés és a Ludovicerun
felállitásának ügje. Pest 1869, nj'omt. és kiadta
Heckenast G. 8r. 20 1. 15 kr.
— Szózat Magyarország barczra termett iíju-
ságáboz. A hadtudományi tanfolyam megnyitá-
sakor a pesti mag3-ar kir. egyetemen elmondta
. . . m. kir. honvédezredes. Pest 1869, n\"omt. és
kiadta Heckenast Gusztáv. 8r. 22 1. G.
— Az európai nemzetközi fokmérés és a kö-
rébe tai'tozó geodaetai munkálatok. Eg3- térkép-
pel. Pest 1870, nyomt. Emich G. 8r. 48 1. Aka-
démia 30 kr. ' AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a niathem. tud.
kör. I. köt. 6. sz.
— A földkép készítés jelen állása, a mint az
képviselve volt az antwerpeni kiállitáson. Pest
1872, nj'omt. Emich Gusztáv. 8r. 26 1. Akadémia
40 kr.
^
AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. I. köt. 11. sz.
— Az alsó Duna, Uj-Paláukától a Vaskapuig.
Budapest 1873. 15 1.
— A lielyszinrajz és földképkészités történelme
és jelen állása. Utazási eredménj*. Pest 1869,
njomt. Eromme Károly Bécsben. 8r. VIII, 34 4 1.
Aigner és Eautmann. 2 frt. 50 kr. — 2. olcsó
kiadás. Budapest 1874. 8r. VIII, 344 1. Aigner.
2 frt.
Életrajz. Honvéd törzstisztek Albuma. 1870.
51 1. arczképpel,
Tóth Imre; orvos-sebésztudor, szülész.
— A méhészet kézikönyvvé. Kiadja az orszá-
gos mag3-ar gazdasági egyesület. Budapest 1874,
nyomt. Herz János. 8r. 222 1. szövegbe nj'omott
ábrákkal 5n kr. G.
L. Entz F.
Tóth István.
— A higan3^ kettediboh-atról (perioduretum
h3-drarg3-ri) és a tiszta kénsavas vasacsról (sul-
phas ferrosus cum aqua).Pest 1835,n3omt. Ti-att-
ner-Károh'i. 8r.
Tóth István, Fejérmeg3-e fpénztárnoka; szül.
1810. jun. 29. Püspökiben Vasmegxében.
Szerlcesztette 1862— 65-ig a » Székes-Fejérvári
Borász Csarnok« czimü szaklapot.
Életrajz. Moenich és Vutko\-ich, Mag3'ar irók
névtára. Pozsony 187 6. 566 1.
Tóth (Mikolai) István. = IVIikolai.
Tóth János Ker., bölcselettudor és természet-
tan tanára Szegeden.
— Propositiones ex ph3'sica in Uceo lib. reg.
civ. Szegediensis ex institutionibus 1845. 11. febr.
Szegedini 1845, tj-pis Joan. Grünn. 8r. 12 1. M.
Tóth János Nep., orvos-sebésztudor, szülész-
mester és mt, a m. kii*, tud. eg3'etem sebészi
koródájának volt tansegéde, Sz. Eókus III. or-
vosi V. bujakór osztál3-ának h. forvosa ; szül.
1833. apr. 7. Tabajdon Fehérmeg3'ében, meghalt
1865. jan. 16. Pesten.
— Az elsdleges bujafekél3-ek kór és g3'óg3'-
tana. Pest 1862, (n3om. Budán az eg3'etem bet.)
8r. XIV, 186 1. Lampel Eóbert. 1 frt. 60 kr. EM.
E nemben az els mag3'ar m.
Életrajz. Vasárnapi Újság 1865. 34. sz. arcz-
képpel.
Tóth József, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de mercurio. Vien-
nae 1821, typis Caroli Gerold. 8r. 92 1. E.
Tóth József, Kalocsa fmegyei áldozár s ba-
jai káplán.
— Természetrajz, mel3et Schubert, Hanák és
több más szerzk n3"omán elemi iskolák számára
összeállított
. . , Baja 1870, nvomt. Szilber Nep.
János. 8r. 138 1. M.
Tóth jVIiháh', orvostudor, sárospataki tanár.
— A mezei gazdaság mel3-et nag3-obb részént
a Pankl ur munkája szerént kiadott. Kassa 1801.
nyomt. EUiuger János. 8r. 143 1. D.
Tóth Miháh', mérnök Érsekujvárott.
— A természet alaptörvén3ei.Pest 1873,n3omt.
Bendiner testv. és Grünwakí. 8r. 2, 128 1. T.
Tóth Miké, Jézus-társasági tag.
— A fén3képészet titkai. Mkedvelk és szak-
férliak számára. Szatmár 1875, n3-omt. Nag3-
Lajos. 8r. 112, 2 1. Lampel E. 1 frt. T.
Tóth Pál. L. Bonnet Károh'.
Tóth (fels-szopori) Sándor, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de c3'anosi. Budae
1833, t3pis regiae univers. 8r. 25, 1 1. EM.
Tóth Sándor, orvostudor, pesti freáliskolai
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tanár, a m. kir. természettud. táris. els titkára
;
szül. 1828. febr., iiiegh. 1862. nov. 22.
— Die iu neuester Zeit zu Pest-Ofen gefunde-
nen Scbalenkrebse und ihre anatomischen Ver-
háltnisse. 8r. 6 1. T.
Külön n3'omat a »Verliandl. der k. k. Zool.-
botan. Gesellscb. in \Vien« 1863. évfolyamából.
Élei raj- . Orvosi Hetilap. 1863. 38. sz.
TÓthfalusi Károly.
— Dissertatiü inaug. medico-practica sistens
observationes medicas, ex annalibus nosocomii
medici reg. scient. univ. Hungaricae selectas,
praemissis liistoriae, ac rationis institviti eius-
dem lineamentis. Pestini 1824, tvpis nob. Joan.
Thoni. Trattner. 8r. 40, 2 1.
"
EM.
TÓthfalusi Miklós, orvostudor.
— Az orvos viszonyairól. (Orvostudori érte-
kezés.) Buda 1839, az egyetem betivel. 8r. 28,
2 1. Latin czimmel is. EMT.
— A magj'ar gazda núnt kertész. szinte út-
mutatás, mint kell gyümölcs-, konylia- és virá-
gos kertben a szokásszer kezelgetés belyett ok-
szerleg forgolódni. Természettudomán^-i okfür-
készetekkel és 72 aczélmetszetü ábrával világo-
sítva. (3 részben.) Pest 1847, nj'omt. Beiméi
József. I. Gyümölcsbarát, okszer vezér gyü-
mölcsfák növelése, ápolgatása és a gyümölcs
használatára. 8r. VI, XVI, 271 1. II. Konjdiaker-
tész, szinte útmutatás fleg azon tisztelt ma-
gyar nk számára, kik konyhakertészettel oksze-
ren foglalkozni oliajtanak. Gruner, Förster,
Poiteau, Vilmorin, Ritter, Bosse, Krause, Wre-
dow, Hehn, Bixio és Ysabeau szerint. 8r. 134 1.
III. Virágkedvelö, szerény kalauz a virágok
nagy mezejére. Gruner, Förster sat. szerint. 8r.
IV, 124 1. Emich G. sajátja. 3 frt. 85 kr. EMT.
L. Schlipf J. A.
Tóth Mikolai istván. = Mikolai (Tóth)
Istviin.
Townson Róbert, orvostudor SkótfiUdön.
— Travels in Hungary, with a sliort account
of Vienna in the year 1793. Illustrated with Map
and sixteen other Copper-Plates. London 1797,
printed for GG. and J. Robinson. 4r. XVIII, 506
1. 16 tábla rajzzal és egy térképpel. E.
Magyarország állat-, növény- és ásvánj'tanát
a szolgálatára állott kútfkbl és 1793-ban 5
hónapig utazván Magyarországon, saját tapasz-
talataiból szorgalonnnal irta meg.
— Voyage en Hongrie, fait eu 1797
;
précéde
d'une Description de la ville de Vienne et des
jardins imperiaux de Schoenbrun. Trad. de l'angl.
par A. de Oantwell (et Théoph. Mandar.) 3 vol.
Paris 1799, Soiguée, ou Paris 1803. 8r. Magyar-
ország térké])ével és 18 tábla rajzzal. Dentu.
1 5 frt.
Töke (maros-vásárhelyi) István, nagy-enyedi
tanár,
— Institutiones philosopliiae naturális dog-
matico-experimentalis quibus varietates phj'Sicae
luculentis observationibus et experimentis illu-
stratae ac confirmatae, nexu scientitico metho-
dice proponuntur. In usum auditorii adornatae
cum tiguris aeneis atque indice. Cibini 1736. im-
pressit Joh. Barth sen. 8r. XX, 244 1. 6 tábla
rajzzal és egy elképpel. EMT.
— Consideratio magnitudinis mundi adspecta-
bilis physico-astronomica, methodo synthetica,
geometris familiari, instituta : nuper admodum
publice ventilata. Nunc ver ad conspectum in
Coelo singularis phaeuomeni, stellae Mártis
octuplo majoris in oppositione solis, quam in
conjunctione
;
postliminio recognita, aucta ; et
pro uberiori astrophilorum informatione, opera
Typothetae, publici juris facta est a , . . N.-
Eiiye(h'ni 1766. 8r. 2, 20 L M.
TÖltényi Szaniszló, orvostudor, szülész mes-
ter, cs. kir. tanácsos, tanár a bécsi egyetemen ;
szül. 1795-ben Veszprémben.
— Dissertatio inaug. medica sistens diagnosin
erysipelatis. Pestini 1825, typis nob. Mathiae
Trattner de Petróza. 8r. 25 1. egy táblázattal. EM.
— De principiis pathologiae generális libri
VI. Vindobonae 1831, apud Carolum Gerold. 8r.
XXI, 286 ; XVI, 298 1. 4 frt. 70 kr.
— Versuch einer Kritik der wissenschaftli-
cheu Gruudlage der Medicin. I. II. Bd. AVieu
1838, gedr. bei Anton Benko. 8r. Vin, XL, 335;
XVI, 416 1. III. Bd. U. o. 1839. 8r. XX, 448 1.
IV. Bd. U. o. 1840. 8r. XXI, 489 1. EMT.
— Pathologia et therapia generális niedico-
cliirurgica, in usum praelectionum publicarum.
Vindobonae 1843, typis heredum nob. de Ghelen.
8r. XIV, 832 1. BraumüUer et Seidel. EM.
Életrajz. Oesterr. National-Encyclopádie von
Gráffe u. Czikann. V. Bd. AVien 183^6. 378.
Tömösváry László.
— Magyar fényképész. Kézikönyv fényképé-
szek és mliedvelk számára. Pest 1863 (64.) 8r.
VI, 214 1. Demjén és Sebes. 2 frt. Schl.
Török Aurél, orvostudor, a kolozsvári egye-
temen az élet- és növénytan ua'. r. tanára.
— Der feinere Bau des Knorpels in dei- Acliil-
lessehne des Frosclies. Ein Beitrag zur Binde-
gewebefrage. Mit 2 Tafeln. Würzburg 1872.
Druck der Stahel'sche Buchdruckerei. 8r. 28 1. T.
Külön nyomat a »Verh. der Würzburger phy-
sik.-med. Gesellschaft« N. F. III. kötetébl.
L. Wundt Vilmos.
Török Ferencz, mérnök.
— Az alföldi aszály mint idült baj alapoka és
gyökeres orvoslása. A rétöntözésnek hazánkban
is legjobb sikerrel s nagy mérvben kiterjeszthe-
tési módjának kimutatásával s kapcsolatban köz-
gazdasági összes berendezéseinket kisegithettí
olcsó hiteltke iránti tájékozás. Pesti 866. nyomt.
Heckenast Gusztáv. 8r. VllI, 67 1. 80 kr. E.
Török János, a gazd. egjesület volt titok-
noka, országos flevéltárnok, a m. tudom, aka-
démia és számos bel- és külföldi társulat és egye-
sület r. tagja
;
szül. 1809. jun. 6. Tapolczán, Za-
lamegyében, megh. 1874. febr. 9. Budapesten.
— Alcsúth gazdasági tekintetlten. Irta ... a
m. gazd. eg3'es. képvisel tagja s eladója, mint
az Alcsiithi uradalom megszendélésével niegbi-
zott küldöttség jegyzje. Buda 1841, a m. kir.
egveteni bet. 8r. IV, 180 1. két táblázattal. 1 frt.
50"kr. EM.
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Ezen cziminel is : Magyarország legjelesb gaz-
dasági s ipar-vállalatainak ismertetése. Kiadja
a m. gazdasági egyesület. Els füzet.
— Landwirthschaftliche Beschreibuug der erz-
herzoglichen Herrschaft Alcsúth in Ungarn. Anf
Veranlassung des landwirthschaftlichen Vereiues
für das Königreich Ungarn aus dem ungarischen
in das Deutsche übertragen durch den Yerfasser.
Ofen 1841, gedr. mit Univers. Schriften. 8r. VIII,
216 1. EMT.
— A magyar gazdaság alapos ismeretére ve-
zet okszer kalauz. Kiadja a m. gazd. egyesü-
let. I. köt. Földmüvelés. 2. kiadás. Buda 1842,
az egyetem bet. 8r. 384 1. 1 frt. 50 kr. — 2. kö-
tet a 16-ik Ívnél félben szakadt. G.
— A magj-ar gazdákat érdekl legfontosb
rétfüvek és takarmánj^növénjek rövid ismerte-
tése. Kiadja a m. gazd. eg3-esület. 45 ábralappal.
Pest 1844, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r.
VIII, 101 1. 2 frt. 60 kr. szines ábrákkal 4 frt.
70 kr. GT.
— A magyar gazdasági egyesület pártfogása
alá hel3-zett czeglédi majoros- és telkesgazdákat
képz intézetnek ter^Tajza, szives méltánjlásul
s ismertetésül pártfogóinak s ügjbarátinak ajánl-
va. Pest 1845, nj'omt. Beiméi József. 8r. YIII,
18 1. EMT.
— A német mezgazdák és erdöszök Borosz-
lón (Porosz-Sziléziában) tartott 9-ik g3-ülésének
rövid vázlata. Pest 1845, nyomt. Beiméi József.
8r. 16 1. Eggenberger J. és fia bizom. 10 kr.
— Mezgazdasági nefelejts. (Tabellaris alakú
s fali naptárt képz 12 nagy iv, melj^eket min-
den mi a házi és mezei gazdaságban havonként
teend sat.) Pest é. n. 2 frt. 10 kr.
Szerkesztette a sMagyar Gazda^c 1841— 48.,
a »Müipar« 1841. és az »Igazmondó<-< naptár
1853. évf. Ezenkívül kiadta a Csapó D. által irt
^Gazdasági kis tükör« 3. és 4. kiadását.
L. Dombasle és Micskej' Imre.
Életrajzok. Dauielik, Magjar irók. II. 346—
354. 1. — Vasárnapi Újság. 1874. 7. sz. arczkép-
pel. — Magyarország és a Nagyvilág. 1874. 7. sz.
arczk. — Érkövy Adolf, Emlékbeszéd Török
János felett. Bp. 1875. 1— 21 1. Értekezések
a természettud. kör, VI. k. 3. sz. — Moenieh és
Vutkovich : Magyar irók névtára. Pozsonj- 1876.
49, 171, 564 1.
Török János, orvos-sebész-tudor, tornallj^ai
gyakorló és megj'ei tiszti orvos.
— Életrendi kalauz a nép számára. Üdvös
tanácsokkal az élet föntartására, megszilárdí-
tására s tekintettel a czélszer betegápolás és
életmentés átalános szabályaira. A magyar orvo-
sok és természetvizsgálók rimaszombati Xll-ik
nagj'gj'ülése által 300 forintmi jutalomra mél-
tatott páljam. Pest 1867, nj'omt. Bucsáiiszkj-
Alajos. 16r. 150, 4 1. Lampel E. 1 fit.
— Az állam-orvostan alapvonalai. Kezd s
gjakorló orvosok használatára vázolta . . . Pá-
Ij-amtí. Sárospatak 1873, nj'omt. Steinfeld Béla
a rcf. fiskola betivel. 8r. 368 1. T.
Török József, orvos- és sebésztudor, a debre-
czeni ref. fiskolában a vegytan és természetrajz
ny. V. tanára, a m. tud. akadémia r. tagja ; szül.
1813. okt. 13. Alsó-Vái'adon, Barsmeg3ében.
— Egészséget nem rontó szépit-szerek. (Or-
vostudori értekezés.) Buda l842,n3omt. Bagó és
G3'uriáu. 8r. 34 1. Latin czimmel is. 35 kr. EMT.
— A két mag3"ar haza els rangú g3'óg3T'izei
és fürd intézetei. Természet-, végy- s g3-óg3'tani
sajátságaikban elterjesztve. A m. tudós-társa-
ság által koszorúzott pál3-amunka. Kiadta a ma-
gyar irodalomterjeszt társulat. Pest 1848,
nyomt. Beiméi József. 8r. IV, 192 1. 1 frt. (E.)
— 2. újra átdolgozott s tetemesen bvített ki-
adás. Debreczen 1859, n3'om. a város könyv-
nvomdájában. 8r. XVI, 288 1. 12 kre metszett
tájképpel. Lauffer és Stolp bizom. 3 frt. 15 kr.
— A természettudománvok elhanyagolásának
káros következmén3*ei hazánkra nézve. A debre-
czeni ref. fiskolában a veg3'tan és természetrajz
tanszékébe igtatása alkalmával fejtegeté . . .
Debreczen 1848, nyom. a város kön3-\-n3omdá-
jában. 8r. 5— 22 1.
— Mag3"arország közgazdaságilag nevezetes
termékeirl. Másodrangú pályamunka. Pest 1844,
a m. kir. egvetem betivel. 8r. 97— 243 1. AEM.
Ezen czimmel is : Természettudományi pálj'a-
miuikák. III. kötet.
Repertórium. Über den Meteorsteinfall bei
Kába. (Sitzungsber. der mathem.-naturw. Cl. d.
k. Akad. XXXI. 1858.) — über den Kaba-Debre-
cziner Meteorit. Poggendorffs Annalen 1858.
(V. 329.)
Szerkesztette a kir. mag3ar természettudo-
mán3"i társulat évkön3've I. kötetét. Montedégói
Albert Ferenczczel. A kir. m. term. társ. uév-
kön3"ve és naptára 1847 és 48. évfoh'am.
Életrajz. Ferencz3" és Danielik, Mag3ar D'ók.
I. 591.
Török Lajos gróf.
— Xeue durch Erfalirung bewahrte Theorie
derHeilkunde,nachkosmpolitisch-ph3'siologisch
chemischen Grundsátzen. Kaschau 1803, mit
Ellinger'schen Schriften. 8r. 52 1. M.
Török Sándor.
— Gyakorlati útmutatás a mezei gazdaság
nemesítésérl. Földmivelk számára. Pest 1857,
nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul 1856. 12r. 2,
88 1. 50 kr. EM.
Traiber József, orvostudor, tolnai szárm.
— Dissertatio inaug. medico-ps3-chologia si-
stens quaedam de cura ps3-chica. Vindobonae
1841, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 36 1. E.
Trajan Adá)n, csehországi szárm.
— Saluberrimae Pestinenses (Pöstén3") ther-
mae. Trentsini 1642. typis Vocalianae. 4r.
Trajánovits Ágoston, g3-óg3szerész Sar-
kadon.
•
— G3-ógyszerészeti kön3vvitel. Különösen a
o3'óg3szerészi rend elméleti és g3"akorlati útmu-
tatásául — egy-két havi g3-óg3"szertári üzletterv
gyakorlati keresztülvitelével s mérleggel — ta-
nulók és önoktatást nyerni kívánók számára.
Sarkad 1868, nyomt. Doba3' János Gyulán. 8r.
IX. 158 1. 2 frt.'50 kr.
" '
T.
— Az orvos-g3-ógyszerészet ó- és újkori fejl-
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(lése s han3-atlása, tekintettel különösen a hazai
g3"ógyszerészetre. Sarkad 1874 (nj-. Scliédynél
Budapesten). 8r. 34 1.
— A kovhanyvól. (Hunms.) Budapest 1874.
8r. 28 1.
Trall.
— Vizgyóg3'ászat, a valódi gyúgymód, ellen-
tétben a gyóg3szei-es gyógymóddal. Furditotta
Velis Simoii. Budapest 1875'. 8r. Tettey. 80 kr.
Trandaphill Cosmas, orvostudor, szülész- és
sebészniestei'.
— Bases et acida plantarum acrium. Disser-
tatio inaug. pharinacologieo-niedica. Bndae J837,
typis Oyurián et Bagó. 8r. 46, 1 1. E.
TrangUS Illés, orvostudor, uagj-szebeni szár.
— Dissertatio inaug. medica de sanatione di-
vituni ditficili. Halae 1731. 4r.
TrangUS 3Iihál\- Theopliil, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de catarrlio suffo-
cativo. .Jeuael7Ö3. typis Felicis Fickelscherrii.
4r. •-'. :;ii. s 1. M.
Tratmann Lujus.
— Dissertatio inaug. medica de carditide.
Pestini 1823, typis J. Tli. Trattner. 8r. 32 1.
Trattner János.
— Jégszakíidás és Duna kiáradása Magyar-
országban 1838. évi böjtmás haván. Hivatalos
adatok és önszemlélete szerint német nyelven
Írattatott. Magyarra forditotta Sz. I. (2 füzet.)
Buda 1838, nyomt. Gyurián és Bagó 349 1. C.
— Der Eisgang und die Überschwenmiung
der Douau in Ungaru im Márz 1838. Pesth 1838.
br. 70 kr. E.
Trattner János.
— Az állátország képekben. Az ifjúság okta-
tására és mulattatásái a. Hoffmann V. és mások
nj'omán magyarázza ... 130 szinezett ábrával.
Pest 1864, nyomt. Lehmami K. és társa Eszéken
1863, 4r. 2, 61 1. Lauflfer testv. 1 frt. 20 kr.
— Természetrajz. Tanodái és magánhaszná-
lah-a. Szinezett ábrákkal. 2. bv. kiadás. II. tan-
foham. Pest 1863, n3omtatta Bartalits Imre. 8r.
2, 144 1. Laulfer és Stolp sajátja. G.
Az els tanfolvamot G3'uríts Antal irta. L. ezt.
Traupmann Lajos, orvostudor, zalameg3-ei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de carditide. Pe-
stini 1823, typis Thomae Trattner de Petróza.
8r. 32 1. EM.
Trautmann Lipót, cs. kir. kormányszéki
tanácsos s több gazd. tudós társaság tagja.
— Az összehasonlitó élö természettudomán3'-
nak alapvonaljai. 3. megjobbított és megböví-
tett kiadás szerint magyarázva kiadta Lángh3'
István. Pest 1829, nyomt. Füskuti Landerer La-
jos. 8r. X, 146 1. Eggenberger József. 1 frt.,
lesz. ára Hartig Gusztávnál Kassán 25 kr. EM.
Treisch Ferencz, orvostudor.
— A csömörrl. (Orvostudori értekezés.) Buda
1843, nyomt. Gyurián és Bagó. 8r. 24 1. latin
czimmel is. EM.
Treitschke Frigyes. L. Jardine.
Trempacher Mátyás, orvostudor báttaszéki
tohiaiiicgvei száiia.
— Dissertatio inaug. medica. Budae 1837,
tvpis regiae univers. 8r. 23 1. EM.
Trencsényi Ferencz, Szeged városának se-
lvemten3észtési felüg3elöje és a nemzeti iskolák
tanítója.
— Eövid módja az eperfa és seU'embogár te-
n3észtetésnek, melyet a nemes mag3-ar haza
hasznára, és abban neveked ifjúság számára az
elme-foghatásokhoz alkalmaztatva, apró kér-
désekben elöád . . . Szeged I80O, n3-omt. és ki-
adta Grünn Oibán. 8r. 32 1. E.
Trinker.
lieperlórivm. Übersichtsaufuahme des Temesv.
Banates. (Vrhdlgn. d. k. k. geol. R. 1860. 112,
120.)
Treteri Kasimir Mátyás, bölcselet és mathe-
matika tudora, a krakói akadémia tanára.
— Kalendariom Krisztus Urunk születése
után M.DC.L^^I. Melh* az Bissextilis esztend
utá?/i els 365. napi, Mell3^et rendelt nag3- szor-
galmatossággal az Béclii Meridianumra . . . Né-
met, Mag3'ar, és ezek szomszédságában lév or-
szágok szolgálatijára Az Mag3-or Krojka. és
sokadalma?kal egg3Ütt. Nyomtatta Béchben Kür-
ner Jakab János, Alsó Austria könvw-n3'omtatója.
8r. 28 sztlan levél. "
'
M.
L. Szabó K. Régi m. könvvtár. (Sajtó alatt.)
389 1.
Trnka (krzowitzi) Venczel, lovag, a nagy-
szombati 1785— 86-tól 1789— 90-ig a különös
kór- és g3-óg3'tan tanára a budai és pesti eg3'e-
temen ; szül. 1739. okt. 16. Tábor városban Cseh-
országban, megh. 1791. máj. 12. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica de morbo coxario.
Viennae 1770, t3'pis Joan. Thomae de Trattnern.
8r. le 1. M.
— História febrium iatermittentium, onmis
aevi observata et inventa illustriora medica ad
has febres pertinentia complectens. Yol. I. de
febribus intermitteutibus. Yindobonae 1775, ex
officina Jac. Anton. a Ghelen. 8r. XXIV, 728 1.
1 frt. 90 kr. E.
Több nem jelent meg.
— Commentarius de tetano, plus quam du-
centis cl. medicorum observationibus, nec non
omnibus hactenus cognitis adversus tentanum
remediis instructus. Vindobonae 1777, prostat
apud August Bernardi. 8r. IX, 465, 3 1. szerz
arczképével. Blumenauer. 1 frt. 60 kr. E.
— De diabete commentarius. Yindobonae
1778, prostat apud Aug. Bernardi. 8r. lY, 172 1.
szerz arczképével. Bernardi. 30 kr. EM.
— História coplioseos et bar3ecoiae. Vindo-
bonae 1778. 8r. 232, 7 1. Blumauer. 80 kr. M.
— História leucorrhoeae onmis aevi observata
medica coutinens. Pars I. Yindobonae 1781. 8r.
337, 16 1. Gráffer. 90 kr. M.
— História amauroseos onmis aevi obsei'vata
medica continens. 2 Partes. Yindobonae 1781. 8r.
VIII, 705 I. prostat apud Rud. Graefterum. Ber-
lin, List. 1 frt. 90 kr. EM.
— Geschichte der Wechselfieber. Aus dein
Latéin. I. Bd. Hehnstadt 1781. 8r. Fleckeisen.
90 kr. L.
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— História ophtlialniiae oiiinis aevi observata
iiiedica coiitiuens. Yinclobonae 1783, prostat apud
Eud. Graefferum. Sr. XYI, 562, 16 1. (Budae, t^-
pis Laiidererianis.) Blumenauer. 1 frt. 50 kr. EM.
— História febris hecticae omnis aevi obser-
vata medica coutinens. Vindobonae 1783, prostat
apud Eud. Graefferum. (Budáé, typis Cathar,
Landerer.) 8r. X, 415, 15 1. List. Berlin. 1 frt.
50 kr. E3I.
'
— Gescbiclite des bektischeu Fiebers, welche
allé von jeher gemacbte niedicinische Beobacb-
tungen entbalt. Aus dem Lateinischen übersetzt.
Leipzig 1784, bei Joh. Philipp Hang. 8r. X, 311,
14. Bartb. 1 írt. E.
— História cardialgiae omnis aevi observata
medica continens. Tindobouae 1785, Utteris I. D.
Hörlingianis. 8r. X, 390, 14 1. Heubner. 1 frt. E.
— De prolapsu ani. Pestini 1785.
— Oratio funebris in exequiis Micbaelis Scbo-
retics praxeos clinicae prof. ab regia scientia-
rum univers. Pestiensi celebratis dicta a . . . Pe-
stini 1786, typis Jos. Godolr. Lettner. 8r. 16 1. M.
— História rachitidis omnis aexi observata etc.
Vindobonae 1787, prostat apud E. Gr?.efferum.
8r. X, 339, 11 1. List. Berlin. 1 frt. 50 kr. EM.
— História tympanitidis onmis aevi observata
medica continens. Vindobonae 1788, prostat apud
Joan. Dav. Hörling. 8r. XII, 405, 16 1. Heubner
50 kr. EM.
— Abhandlung über das Magenweb. Leipzig
1788. 8r. Kummer. 1 frt. 50 kr. L.
— Gescliicbte der engliscbeu Krankheit. Aus
dem Latéin, mit Anmerkungen. Leipzig 1789.
8r. Cnobloch. 1 frt. 50 kr. L.
— Gescbiclite des scbwarzen Staars. Aus dem
Latéin, übersetzt von G. P; Mogalla. I. Thl.
Breslau 1790. 8r. Löwe 90 kr. L.
— História baemorrhoidorum omnis aevi ob-
servata medica continens. 3 VoU. Operis post-
bumi editionem procuravit Francisc. Srhraud.
Vindobonae 1794— 95. apud Cbristian. Frider.
Wappler. 8r. I. Vol. 1794. XXVIII, 3.J6, 2 1.
n. Vol. 1795. Xn, 368 1. III. Vol. 1795. X, 178,
1 l.,Beck. 4 frt. 70 kr. EM.
Életrajz. Mercur von Ungarn. 1786. 9Ho.
Osterr. National-Encyclopadie von Graflfe und
Czikann. V. Bd. Wien 1836. p. 426.
Trog^ayr János Theophil, orvostudor, sop-
roni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de inflammatio-
mmi therapia. Jenae 1754. 4r. 24, 8 1. M.
Trombitás (visolvi) Sánuiel, orvostudor.
— Értekezés az ásványos vizek használások
módjáról. Pest 1830, nyomt. Landerer Lajos. 8r.
46, 1 1. Latin czimmel is. EM.
TrOSt János 3rárton, orvostudor, pozsonyi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febre, per se
nunquam letbifera. Halae Magd. 1714, tj-pis
Cbristian. Henckelii. 4V. 40, 10 1. EM.
Trstyánszky Károly, oki. gvóg^-szerész,
m. kir. igazságügyminiszteriumi számtiszt ; szül.
1825-ben Sümegen, Zalamegjében.
— Útmutatás a mérgek kikeresése és a vér-
Magyarország math. és term. könyvészete
' foltok fölismerésére orvostörvényszéki veg3"vizs-
I
gálatoknál. Dr. Ottó Gyula és Eobert vegytaná-
;
rok nyomán vegyészek, orvosok, gj^ógyszerészek,
bii'ák s jogászok számára közlik : T. K. és Kövér
I
Gábor. Húsz fametszetü ábrával. Pest 1871,
nyomt. Bucsánszky Alajos. 8r. 79 1. 4 táblán
20 ábrával. PfeiferFerd.' 1 frt. 50 kr. PT.
Trunessek Antal, esztergommegyei bittudor.
— Eesolutio propositi problematis de geomet-
rica angulorum trisectione primum adornata, in-
que lucem edita, auctore . . . Posonii 1793, typis
Joh. 3tlich. Landerer. 8r. 176 1. 2 tábla rajzzal. M.
— Paragoge de geometria angtilorum trisec-
tione resolutionis propositi problematis, cum ad-
nexo apopbtbegmate de quadratura circuli in lu-
cem edita auctore ... 2 Vol. Posonii 1794, typis
Simonis Petri Weber. 8r. 184: 184 1. 4 tábla
rajzzal. M.
Tsanaki Máté = Czanaki.
Tsaruer Bódog.
— Tapasztalati természettudománj'. (Phj-sica".
Fordítva Bugát Pál által. 2 kötet. Buda 1836—
37, nvom. a m. kir. egyetem bet. 8r. 188 ; 457, 3
1. 2 fi-t. 45 kr.
'
EMT.
A ritkább szavak g3Üjtemén3-ével mag^ar-né-
met-latin nyelven a 410—457 1.
Tscheiner J. D.
— Der wohlerfabrene Fischermeister, oder
ausfübrlicher Unterricht in der Angel- u. Netz-
fischerei, dem Krebse u. Fröscbefang, in der Ver-
fertigung aller zum Fischfang gehörigen Gerátb-
schaften ; in der Natitrgescbicbte der vorzüg-
Uchsteu deutscben Fluss- u. Teichfische ; in der
Anlegung tt. Abwarttmg der Teicbe, u. in der
bestén Metbode, lebendige Fische zu versenden.
Nebst einem Anbange über das Ausstopfen ob-
genannter Thiere für Natui-aliencabinete. Mit 24
Kupfern. Pest 1816. 8r. Hartleben. 0.
— Der Vogelfánger und Vogelwarter. oder
Xaturgeschichte, Fang, Zahmung, Krankheiten,
Pflege und Wartung unserer beliebtesten in u.
auslandischen Sing- u. Stubenvögel. Xebst einer
Anleitung, Vögel auszustopfen und aufzustellen.
Mit 12 Kpftfln. Pest 1820, Hartlebens Verlag. 8r.
VIII, 280 1. (M.) — 2. Ausg. U. o. 1828. — 3.
nacb den neuesten und bewáhrtesten Quellén
vermebrte und verbesserte Auflage von Férd.
Siegmund. Mit 12 naturgetreuen Abbildimgen.
Pest, Wien u. Leipzig 1866, A. Hartleben's Ver-
lag. (Druck von C. F. Wigand in Pressburg.) 8r.
Vm, 168 1. EM.
Tschermak Gusztáv.
Jxppertór'nim. Untersuchungen des Cancrinits
von Ditró in Siebenbürgen. (Sitzungsber. der
mathem.-naturw. Classe der kais. Akademie der
Wissensch. in Wien. XLIV. 1861. p. 134— 137.
XLin. 2. Abth. 565, 594—596.) — Ludwigit, ein
ueues ^Nlineral aus dem Banate. (Jahrbucb d. k.
k. geol. Eeichsanst. XXIV. 1874. 59.) — Die
Form und die Verwandlung des Labradorits von
Verespatak. (U. o. XXIV. 1874. 269.) — Augi-
tandesit aus Ungarn. (Vrbdlgn. der k. k. geol. E.
1867. p. 74.) — Gesteine aus der Gegend von
Repi in Siebenbüi-gen. (U. o. 31.)
26
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Tseh ]\ráitou. = Cseh.
Tsókás Péter. = Csókás.
Tsötönyi Márton. = Csötönvi.
Tuba. Lajos, a kolozsnionostori gazdasági tan-
intézet vegytanára. L. Neul)auer C. és Eodiczkj-
Jl-UÖ.
Tschusi-Schmidhofen Victor, lovag.
Repertórium. Ueber das Vorkommen d. Gemse
n. des Murmelthieres in den Karpathen. (Jagd-
zeitnng XVH. 1874. Wien p. 737.)
Tumler Ignácz, ozorai, tolnaniegjei nevendék
gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés a i^óris savi'ól (aci-
dum boricmn) és a higany-elö-ibolatról (jodure-
tum liydrargyri). Pest 1836, nyomt. Trattner-Ká-
rolyi. 8r. 15 1. EM.
TurbuCZ Ferencz.
— G3'akorlati számtan. Keresked és polgári
életben elforduló számitások leggyorsabb és leg-
biztosabb megfejtésekre. Kolozsvár 1866, 8r. 75
1. Stein .János 50 kr.
Turkovics Karolj-, orvostiidor, tábori orvos
;
eszéki szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febribus iuter-
mittentibus in regnis Hungáriáé et Slavoniae en-
demiis. Vindobonae 1840, tjpis congreg. Meclii-
tarist. 8r. 48 1. M.
Turner Ferencz, orvos- és sebésztudor, szü-
lész, szemészmester.
— A szobránczi fürd gyógy és természettani
tekintetben. Sárospatak 1860, nyomt. Jáger Ká-
roly a ref. fiskola bet. 12r. X, 119 1. A szobrán-
czi fürd tulajdona. 1 frt. EM.
— Kurze Darstellung der Bestandtheile des
Sobranzer jMineralwassers u. bündige Unterwei-
sung bei dem Gebraucbe derselben. 12r. 35 1. EM.
Függelék az elöbbenihez.
Turner LajosKornél, orvostudor, gyri szái-m.
— Dissertatio inaug. medico-practica. De febre
biliosa. Vindobonae 1823, typis J. P. Sollinger.
8r. rV", 39 1. EM.
Tumovszky Frig^-es, orvostudor, fogorvos
Budapesten
;
szül. 1817-ben Pesten.
— Die Auatomie und Phj'siologie der Záluie.
Inaugural-Dissertatiou. Wien 1841, gedr. bei Carl
Ueberreuter. 8r. IV, 39 1. Latin czünmel is. ET.
— Handbucli der Zalm-Heilkimde und Zahn-
opei'ationslehre nach dem gegenwártigen Stand-
punkte der Kunst u. Wissenschaft. Mit einem
Anhange über praktisclie Anweudung der Scliwe-
feláther-Narkose, sowie der bestén u. neuesteu
Instnmiente, nebst derén Abbildung in natürli-
cher Grösse auf 7 Tafel. Pest 1856, Verlag von
Herm. Geibel. Druck von J. Beiméi u. Basil v.
Kozma. 8r. IV, 76 1. EM.
Turóczi László, bülcselettudor, jezsuita ta-
nár, liittani és történetiró ; szül. 1682-ben Ung-
vári, inegh. 1765. febr. 8.
— Philosopliia naturae, genio artis, ingenio,
jucnnda. Cassoviae 1720, typis Academicis. 12r.
7, 129, 6 1. M.
Elrfra')-. Fasciculi Ecolesiastici. 1842. II. 321.
Turonyi P;il, mezei gazda.
— Mezügazilászati nézetek és adatok az elmé-
let és a gyakorlat köi-éböl. Pest 1863. nyomt.
Bzilády Károly Kecskeméten. 8r. IV, 130, 2 1.
Osterlamm Karolja tulajdona. 80 kr. AMP.
Tury Ozvald.
— Elkészület a betüszámtanhoz. Az alsóbb
osztályok használatára. Gyr 1850. 8r. 53 1. 36
ki-. — 2. kiadás. Komárom
. . . nyomt. a Siegler
testvérek. 36 kr.
Tutius Márton, oi-vostudor, nagy-szebení f-
orvos, kis-sinki erdélyországi szárm. ; megli.
1702. decz. 7. Nagj'-Szebenben,
— Dissertatio medica de Arthritide. Vittenber-
gae^l683, tj-pis viduae Aug. Brüningü. 4r. 32 1. M.
Életrajz. Trausch, Scliriftsteller-Lex. ín. 428.
Türk Vilmos, orvostudor.
— De catarrho epidemico. Dissertatio inaug.
medica. Budae 1847. typis Gyurián et Bagó.
8r. 16 1.
Tyndall John, a Royal Society tagja és a
uag3'-brittanniai »Institution« természettani ta-
nára.
— A h mint a mozgás egjik neme. Fordította
Jezsovics Káról}'. Az eredeti negyedik kiadásá-
val összehasonlította, elszót és függeléket irt
hozzá Szily Kálmán. 109 fametszetü ábrával,
nyomt. a pesti könA'vn^omda-részvénj-társulat.
Budapest 1874, kiadja a Természettudománj'i-
Társulat könjnrkiadó vállalata. 8r. XXVHI, 5901.
egy tábla rajzzal. EMT.
Ezen czimmel is : A kir. magyar Természettu-
dománj'i-Társulat könj'vkiadó vállalata. V.
Tzanaki Máté. = Czanaki.
Uckermann Aladár báró.
— Buksy uram életrajza. Vadászati elbeszélés.
Irta ... A szöveg mellé nAomott 12 rézmetszetü
képpel. Pest 187], n^-omt. Rudnj-ánszkj^ A. 1870.
8r. VI, 166 1. Lauffer Vilmos tulajdona'. G.
L. Leutemann Henrik.
Udvardy Cherna János, hites mérnök, a
frauendorfi kertmivel társaság tiszt, és a m. tu-
dom, akadémia lev. tagja; szül. 1799-ben Zámo-
lyon Fehérmegyében.
— Eegulameutum a felkel nemesség számái-a,
(müszótárral). 5 darab. Pest 1809.
Névtelenül jelent meg.
— A szolgálat- s gyakorlás reg. az erdélyi
felkel nemesség lovasságának számára. 2 darab.
Kolosvár 1810.
Névtelenül jelent meg.
— Gazdasági földmér, avagy egjiigj'ü és vi-
lágos útmutatás arra, miképpen lehessen kiki a
maga földjeinek inzsellérje, mindazon drága szer-
számok nélkül, melj-ekkel az inzsellérek élni
szoktak. Átaljában minden magj-ar gazdáknak,
gazdatiszteknek, kertészeknek és erdészeknek
;
különösen pedig azoknak számoki'a kik a mathe-
sisben járatlanok lévén, a.földmérést a legegyü-
gjübb módon óhajtják megtanulni. Székesfejér-
vár 1825, nyomt. Szánnner Pál. 8r. 376 1. 14 táb-
lával. 60 kr. EM.
— Gazdasági vizniérö, avagy együgj-ü és vilá-
! gos útmutatás arra, miképpen lehessen kiki a
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maga határában találtató vizekre nézve inzsel-
lér, mind azon di'ága szerszámok nélkül, melyek-
kel az inzsellérek élni szoktak átaljában minden
magyar gazdáknak, gazdatiszteknek, kertészek-
nek, különösen pedig azoknak számokra, kik a
mathesisban járatlanok lévén, a lázmérést a leg-
egjüg^'übb módon óliajtják megtanulni. Székes-
fejérvár 1827, momt. Szánuner Pál. fr. 164 1.
3 rézmetsz, és 6 táblázattal. 1 frt. 25 kr. EMT.
— Gazdasági regulatiók tüköré a pallérozott
mezei gazdaságnak kalauzául, a gazdasági köny-
veknek kulcsául s a csinos érzés ingeréül, azok-
nak számára, kik a haza virágzását óhajtják, a
szépet és jót kedvellik, elsegéllik. Pest 1828,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 70 kr. leszáll, ára
20 ki-.
"
CM.
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. VI, 417 1.
— Ferenczy és Danielik, Magyar irók. I. 599 1.
Uechtritz Eudolf báró, bölcselettudor.
líepertórnim. Botanische Excursion in die Ceu-
tral-Karpathen. (Oest. b. Z. VII. 342, 351, 360,
368, 374. XIV. 385.) — Oxytropis Carpatica n.
sp. (U. o. XIV. 216, 218.) — Bemerkimgen über
einige Pflanzen der ungarischen Flóra. (Oesterr.
botan. Zeitschr. XVI. 1866. 209, 243, 281, 315.)
— Zur Flóra Ungarns. (ü. o. XXI. 1871. 186.
233, 262, 306, 340.) — Corresp. (U. o. XIV. 223,
385 ; XV. 120.) — Thlaspi banaticum ; eine neue
Species der ung. Floi-a. (Oesterr. Botan. Zeitschr.
1875. Nr. 6.)
Uffer G. J.
— Versuch eiuer Darstellnng der Cholera-
Mgrbus im Allgemeinen, mit besonderer Eück-
sicht auf ihre im Jahre 1817 aus Bengalen her-
vorgegangene epidemische Form, und die Entste-
hung, Verbreitung, Erkenntniss und Stellung
derselben. wobei auch die ihrem weiteren Vor-
dringen entgegenzustellenden sanitatspolizeili-
cben Sicherungsmittel berücksichtiget sind. Pest
1831, gedr. bei Landerer in Pest. Verlag v. C. A.
Hartleben. 8r. VHI, 303, 2 1. EMT.
TJgrÓCZy Mihály, orvostudor, soproni szárm.
— Dissertatio inaug. medica de cardialgia.
TyxTiaviae 1773, typis collég, academ. soc. Jesu.
8r. 32 1.
"^
EM.
Uhl Karolj', esztergommegyei áldozár.
— Über die frühern Schicksale imd den jetzi-
gen Bestand des Bürgerspitals u. der dazu gehö-
rigen Kirche zum h. Ladislaus in Pressburg. . . .
Pressburg 1830.g^dr. bei K. K. Schnisek. 8r.61 1. E.
Uhle.
Repertórium. Abstecher in d. Karpathen. (Tou-
rist. I. 1869. Nr. 39, 40. p. 630—636. Nr. 43, 44.
p. 682— 688. Nr. 45— 46. p. 717— 724.)
Uhrin Pál.
— Krátkj' Prirodozpyt pre wjssiu elementar-
nie skoly. Budapest 1874. Hornj-anszky. 16 kr.
Természettan népiskolák számára.
Újfalvi Inu-e. debreczeni tanitó.
— es Uj Kalendarivm, Christus Urunk szü-
letése után 1599. Esztendre es azon délre szám-
láltatott Debrecenben. 8r. (16r.) M.
Ujházy János, m. kir, fmérnök.
— A Rába s a vele vizmüvileg összefügg
Eábcza, Répcze, Basrábatorok és Marczal szabá-
lyozása és csatornázása, továbbá a Hanság és a
Fert lecsapolása. 5 darab tervvel. Irta a m. k.
köznmnka és közlekedési minisztériumnak a E.á-
baszabálj'ozás tervei elkészitésére njert k. meg-
bizás folytán
. . . Budapest 1873, a m. kir. állam-
nyomdából. 8r. XXrV, 239 1. E.
Újhegyi Béla, m. kir. honv. fhadnagy és ta-
nár a m. kir. honvédségi Ludovica akadémiában.
— A Magyar királyság katonai földirata. Föld-
rajzi kézikönjv a m. kir. honvédelmi miniszter
1875. apr. 9-diki rendeletével ideiglenes tan-
könyvül elfogadva, összeállította
. . . Bp. 1875,
kiadja és nyomt. a Franklin-társulat. 8r. 147 1. E.
Ujhely Ferencz, orvostudor, Gömör- és Kis-
Hontmegyék forvosa.
— A veszettségrl annak származásáról, ret-
tent ragadósságáról, mind emberen, mind más
állaton el-kezd, folytató s végz rendszerént
való jeleirl ; végtére az ujabb és régiebb rendes
orvoslása módjáról szólló könyvecske, mehet
hazája iránt vonzó szeretetérl ösztönöztetvén,
a község javára s használlására honni njelven
kiadott
. . . Lcse 1818. nyomt. Werthmüller Já-
nos. 8r. 84 1. EM.
Ulbricht E., tudor.
— Leitfaden für die qualitative Anah'se. Ung.-
Altenburg 1871. 0.
UUmann Móricz, orvústudor, szülészmester.
— Hernia umbilicalis infantum. Dissertatio
inatig. medica. Pestini 1844, typis Landerer et
Heckenast. 8r. 15 1. EM.
Ultzmann Eóbert, orvostudor, a kórvegytan
volt tanársegéde Bécsben.
— Útmutatás a húg\"vizsgálatra, különös te-
kintettel a húgykészülék bántalmaira. Iita . . .
Dr. HoíFmann Károly bécsi egyetemi magánta-
nár közremködésével. Magvarra fordította Széli
Lajos. 2 fametszettel és XX Vili táblán a hugy-
ülledékek atlaszával. Budapest 1875, nyomt. az
Athenaeum. 8r. VIII, 126, XI 1. EM.
Ezen czimmel is : A magyar orvosi könjv-
kiadó-társulat könyvtára. XXm. kötet.
Unger Ferencz tudor.
— Anatomie imd Physiologie der Pflanzen.
Mit 139 in den Text eingedruckten Holzschnit-
ten. Pest, Wien und Leipzig 1855, Hartleben. 8r.
XIX, 463 1. 6 frt. 20 kr. E.
Repertórium. Über einige fossile Pflanzenreste
atis Siebenbürgen und L'ngarn. Mit 1 Tafel.
(Sitzimgsb. der mathem.-naturw. Cl. d. kais.
Akademie der Wissensch. in Wien. 1865. LI. 1.
Abth. 246, 373— 380.) — Die fossile Flóra von
Szántó in Ungarn. (U. o. LIX. 1869. I. Abth.
351. n. Abth. 531. D. XXX. L Abth. 1— 20.) —
Ein fossiles Farrenkraut aus dem Süsswasser-
cjuarz von Illia bei Schemuitz. (Denkschr. der k.
Akad. d. W. in Wien. VL Bd. 1853. p. 137— 151.
Sitzgsb. der math.-natnrw. A. 1853. I. Bd. X. p.
481.)
Unger Mihály, a soproni gymnasium igaz-
gatója, uémet-ujvári származású.
— Disputatio ... de aequatore Zodiaco. Wit-
tebergae 176?. 4r.
26*
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Életrajz. Horányi, Meuioria Hung. IIT. 476.
Ungerhoffer Xav. Ferencz, orvüstudor, kis-
martoni, soproumegj'ei szárin.
— Coinpeudii matériáé medicae Pars I. Conti-
uens alimeuta, et quatuor cardiacormn simpli-
cimn classes. Dissertatio inaug. medica. Viemiae
1759, t3-pis Kirchbergerianis. 4r. VIII, 91 1.
Unverricht Károly, magáutanár; sziil. 1809.
jan. 22. Domanze-ban, Porosz-Sléziában.
— Der türkische Waitzen. Beschreibuug des-
selben und Mittlieiluugen über den Anbau und
die Beuützung etc. Hermannstadt 1847, bei
Krabs. 8r. 18 1.
Életrajz. Trausdi, Schriftsteller-Lexikon. III.
451.
Urba-n Emánuel, volt gj-mnasiumi tanár
Budán.
Bepertórinm. Naturliistorisclie Notizen über
die Ofner Gegend. (Lotos. VII. p. 44.)
Urbán László, orvostudor, eperjesi szárm.
— Dissertatio inaug. medica de pempliigo.
Viennae 1822, typis Caroli Gerold. 8r. 2.S 1.
ITrbánek Ferencz, majthén3-i plébános, ké-
sbb kanonok Pozsonyban.
— Sj'stematisches Verzeicliniss der vorzüg-
lichsten Kern- und Steinobstsorten, nebst An-
gabe der Güte, Grösse und Dauer derselben über
Vegetation imd Frucbtbarkeit zum Bebuf richti-
ger Auswahl bei Obstanpflanzuugen. Pressburg
1840, Druck von Carl Friedr. Wigand. 8r. XII,
60 1. (G.) — 2. Auflage. Tyrnau 1844, Druck von
Michael Spanraft. 8r. XVI, 711. E.
— Systematisches Verzeicliniss jener Kern- u.
Steinobstsorten, Avelche aus der Obstbaumscbule
des Domherru ... in Hochstámmen, Pyramideu,
ZAverg- u. Trillagebaumen abgegeben Averden.
Pressburg 1865, Druck von Alois Scbreiber. 8r.
16 1. G.
TJrnenits Mibál}-, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-practica sistens
observata in cliuico medico pro medicis reg. se.
uuiv. Hung. mense aprili anni 1835 collecta. Bu-
dáé 1837, tA'pis regiae univ. Hung. 8r. 30 1. EM.
Urlinger P.
— Hüheubestiiiunungeu der Bekannten Berge
u. Orte in der österr. luig. Mouarcliie, nach
Kronlandern alfabetiscli geordnet. Krems 1873.
Wien, íMhvím- et Comp. 2 frt.
Uxarevich Jakab, orvostndor, eszéki, slavo-
niai szarni.
— Dissertatio inaug. níedico-])i-a(;tica de ictei-o.
Vindobonae 1840, typis C. Ueberreuter. 8r. 31 1. E.
Uzdi Péter. L. Vajda Péter.
Uzovics (peteüfalvi) Sándor.
— Emberbaráti közlés églietetlen uj nem
házl'edélröl, vagy próbatétel, mint kelljen a pa-
rasztok lakjait szalmag3'ékéuy-ftídél által a tz-
tl biztositani ? Pozsou}' 18:i5, nyonit. Sclimid
Antal. 8r. 55 1. eg}- tábla rajzzal. Wacliter Bó-
dog könyvárusnál Nag3'szonibatban, 70 kr. CM.
Vadnay József, sárospataki g,\ nm. tanár.
— Természeti história. Második rész. A plán-
ták országa. Készit. a s. -pataki ref. humán, os-
kolák számára. S.-Patak 1811, nyomt. Szentes
József. 8r. 208 1. (M.) — 2. kiadás. U. u. 1843.
8r. 170 1.
Az 1-sö részt Emöd3- IstA'án, a 3-dikat GeleA'
József irta.
Vadovich György, orvostudor, nyitrame-
gyei szái-m.
— Dissertatio inaug. medica de morbis artifi-
cium ac officium. Budae 1828, typis regiae uni-
vers. Hung. 8r. 40 1. egy tábla rajzzal. EM.
Vaghi GyörgA', orvostudor, gj-öri szárm.
— Dissertatio inaug. medica de insectorum in
corpore Immano genitorum A'aria forma et in-
dole. Wittembergae 1741, ex officina Eichsfel-
diana. 4r. VIII, 96 1. EM.
Vagner.
Repertórium. Corresp. aus Raho in Ungarn.
(Oesterr. botan. Zeitschrift. XXI. 1871. 27. 324.)
Vagner Ármin.
— Képek a természetbl, felserdült növendé-
kek számára. Ford. Kovácsi Antal. Kolozsvár
1863, Stein J. 8r. 110 1. tiz képpel. 1 frt.
Vagner Károh-. L. DiA-ald Adolf.
Vagner. = Wagner.
Vaillant F., orvostudor.
— A helyes emésztésnek és hasbajaitól A'aló
megmenekedésnek mestersége. Szükségben se-
gitu közhasznú gyakorlati könj^v. Saját észrevé-
teleÍA-el toldva németbl magyarázta Lencsés J.
Ant. Pest 1833. 8r. Vm, 1 26 1. Hartleben 35 kr. EM.
Vaisz József, tudor.
— Versuch einer ganz neuen und anschauli-
chen Elementar-Reclmungslehre. Mit Rücksicht
auf die Avechselseitige Lehrmethode. Für Volks-
schulen u. zum hauslichen Unterrichte. Kaschau
1820. 8r. 100 1. lm Verlage bei 0. Wigand. MT.
— Berechnung des möglichen und wahrscheiu-
lichen oder Abhandlung über das Verbinden und
Versetzen der Gröszen. Ein Supplement zu arith-
metischen Lehrbüchern. Kaschau 1820, gedr. in
der Ellinger'schen Bnchdruckerei. Verlag von
Ottó AVigand. 8r. 47 1. EM.
Vajda Dániel, jeles borász ; megh. 1860. febr.
9. Marosvásárhelyt.
— Borászati közlemények a magyar pincze-
gazdászat mezejérl. Több mint huszonöt éven
át tett tapasztalatai s kísérletei után irta . . .
Marosvásárhely 1858, az ev. ref. ftanoda beti-
A-el nyom. Káli Simon által. 8r. XVI, 239 1. tábla
rajzzal. Wittich József bizom. 1 frt. 60 kr. EM.
Életrajz. Nagy Képes Naptár. 1861. 356 1.
Vajda János, költ és hirlapii'ó ; szül. 1827.
máj. 7. Pesten.
— A vadászat mestere. Önképz gyakorlati
útmutatás a vadászat kedveli számára. Vagyis
rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak,
melyek m(>gtanuli'tsa s megtartása mellett a va-
dászatot bárki a siker gyönyörével gyakorol-
hatja. Saját és egy ötven éves vadász tapasztala-
taiból s jeles kútfk nyomán irta Cserszilvásj-
Ákos. Pest 1859, nyomt. Landcrer és Heckenast.
8r. VJII, 279 1. kiadja Heckenast Gusztáv, most
Franklin-társulat. 1 frt. 5(t kr. EM.
Életrajzok. Vasárnapi Újság 1372. 36. sz. arcz-
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képpel. — Magjai-ország és a Nagyvilág. 1872.
43. sz. arczk.
Vajda Pál.
— Útba igazító oktatás, hogy kellessék a
szarvasmarhát, juhokat, sertéseket, és minden-
nem házi baromfiakat haszonnal hizlalni. 1832.
Vajda Péter, a m. tud. akadémia lev., a Kis-
faludy-társaságnak r. tagja; szül. 1808. jau. 20.
Vanjolán, Veszprénnnegyében. megh. 1846. febr.
10. Szarvason Békésmegyében.
— A tapasztalt méhészgazda. Oktatások a mé-
hészet körül az egész esztendben eljöv min-
den foglalatosságokrul, azoknak, kik a mezei
gazdaság ezen szint oly nevezetes mint hasznos
ágában örömmel okosan és szerencsével akarnak
foglalatoskodni. Magyarország különbféle egál-
jához alkalmaztatta Uzdi Péter. Kassa 1835, a
literatúrai intézetben. 12r. Yin, 178 1. egy tábla
rajzzal. 1 frt. E.
— A szépítés mestersége. Útmutatás a kelle-
metességek megszerzéséi-e s kifejtésére, a br, (az
arcz, kezek, nyak, mell stb.) a hajak, bajusz, sze-
mek, fogak stb. épen tartására, szépítésére s hi-
báiknak elhárítására. Egy toldalékkal különbféle
ékességszerek készítésmódjáról. Kassa 1835, Li-
teratúrai intézet. 12r. 94 1. 35 kr. EM.
— A férfiasság. Mint kell a himeröt vagyis
férfiúi tehetséget kifejteni, gj-akorolni s vissza-
szerezni. A hajdan és jelenkor tapasztalásai sze-
rint ifjak és férfiak számára irta . . . Kassa 1835.
Literatúrai intézet. 12r. 73 1. Heckenast G. tu-
lajdona. 94 kr.
— Növénytmlomány. Magyar-latin füvésznyelv
és rendszerísme. Orvosok, gj-ógyszeresek, kerté-
szek s kiváltképen a füvészetet tanító nélkül ta-
nulni akartak számára. Pest 1836, uj-omt. füskutí
Landerer Lajos. 8r. TV, 2.Í6 1. 8 táblán 368 áb-
rával. Heckenast G. sajátja. 2 frt. EM.
L. Cuvier, Kafí" Györgj-, Voigt György.
Életrajzok. Hanák János, Az állattan törté-
nete és irodalma Magyarországon. Pest 1849.
157 1. — Toldy Ferencz', M. tud. társ. Évk. VIII.
1845— 47. 93 1. — 3L tud. Névk. 1847. 112. —
Ujabbkori Ismeretek Tára. VI. 512 1. — M. írók
arczk. I. 1858. 141 1. arczk. — Ferenczy és
Daníelik, Magyar írók. I. 602 1.
Vajda Konmáld.
— Gyünii'Ucsfa-iskola a falusi gyermekek szá-
mára. Pécs 1847, uyum. a lycemni nyomdában.
12r. 48 1.
' ' "^
E.
Vajdafi Ern.
— A méterrendszer. Budapest 1874, Calderouí.
8r. 24 ]. 10 kr.
Vajkovics Imre, jezsuita, bölcselettudor, ter-
mészettan tanára Kassán.
— Elementa aríthmetícae numericae et litera-
lis practicae et theoretice ín iisum díscentium
l)roposita. Cessoviae 1753, tvpis acad. socíet. Je-
su. 8r. Vin, 144 1.
'
E.
Életrajzok. Molnár János, Magj'ar Könyvház.
XIII. 1800. 361. — M. akad. Értesít. Philos.
Tört. t. közi. IV. 1864, 34.
VajnÓCZ János, orvostudor, szemészmester.
!
— Szemápolás. (Orvostudori értekezés.) Pest
|
1832, nyomt. Beiméi J. 8r. 56 1. Latin czímmel
is. 35 kr. EM.
ValentiCS Ferencz Miksa, orvostudor, je-
zsuita, utóbb^ pozsonyi orvos, szakolczai szár-
mazású.
— Memória epidemiarum et pestium omnis
aevi chronologice proposita. Vindobouae 1784.
8r. 218 1.
Adami Pál »Bíblíotheca Loimicaoc-ját tartal-
mazza a kiadó elszavával.
Valentini János, znio-váraljai plébános.
— Exercitatio electríca. Budae 1810, typis re-
gíae univers. 8r. 40 1. egy tábla rajzzal. E.
Vali Ferencz, a pápai reform, tanintézet
tanára.
— Természeti-ajz. Els rész. Asványrajz. Pápa
1852, nyom. a ref. fiskola betivel. 8r. IV, 112
1. 156 köre metszett képpel. AEM.
Vali (nedelíczi) Mihály, orvostudor, gróf Er-
ddy Gj-örgj- háziorvosa.
— Házi-orvos szótárocska, az az bet szerént
magyarul szóUó orvos könj'vecske. Gyr 1797,
nyomt. Streibig József. 8r. VI, 200 1. EM.
Valich József, orvostudor, horvátországi
szárm.
— Dissertatio iuaug. medico-practica de hys-
teria. Vindobonae 1823, excudebat J. P. Sollin-
ger. 8r. VHI. 40 1.
Vállas Antal, bölcselettudor, elbb tanár az
újhelyi gymnasíumban, azután a rohonczi inezö-
gazdasági akadémiában s ei're (1848.) a m. tud.
akadémiák. tagja, tanár a pesti egyetemen, késbb
New-Orleansban az ottani tudományos akadémia
titkára ; szül. 1809. máj. 18. Pesten, megh. 1869.
jul. 20. New-Orleansban.
— Rövid értekezés a napóra-készítésrl. Pest
1833, nyomt. Füskutí Landerer. 8r. VI, 24 1. egy
knyom, rajzzal. AM.
— Egvetemes számtudomány. Pest 1 838, nvonit.
Beiméi József. 8r. VIII, 249 1.' 45 kr. ' AE.
— Az égi és földtekék használata. Elre bo-
csáttatik a világeg\-etem és a föld ismerete. Há-
rom tábla rajzzal. Bécs 1840, nyomt. Solliuger
J, P. kiadta ííagy Károly. 12r. 24. 252 1. EM.
Mellékletül az els magyar földtekéhez.
— Egy felállítandó magyar központi megye-
temrl. Pest 1841. 8r. loo'l. 50 kr.
— Felsbb egyenletek egy ismeretlennel. Ki-
adta a m. tudós társaság. Két füzet. Buda 1842
— 1848, a m. kir. egjetem betivel. 8r. X, 578 1.
2 frt. lesz. áron 1 frt. AEM.
— Beítrag zur Auflösung der höheren Glei-
chungen. "Wien 1843, gedr. bei J. P. SoUinger.
8r. Vin, 119 1. EM.
— Számvetés elemei. Négyjegy logaritluni-
cai táblával. Pest 1846, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. VIII, 342 1. Hartlebeu K. A. tulajdona. 2 frt.
(EM.) — 2. tetemesen javítót^ kiadás. Egj- loga-
ríthmusi táblával s a mértékek és pénznemek
összehasonlítását tartalmazó függelékkel. Pest
1851. 8r. Vn, 256 1. Hartleben K. A. tulajdona.
1 frt. 40 kr.
— Elemi tértan. Tanítványai számára. Pest
1848.
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— On tlie resolution of numerical equations.
New-York 1855.
Bvebb kivitele a Gráffe-féle módnak.
L. Francoeur L. B.
Szerke.iztetfe a »IIo1ioik'7.í Kíizleiiiények* 1. fü-
zetét és a »Hetilap« 1845. évfolyamát és pliysikai
magosságmérés és magosságmérési táblázat az
astron. Napló mellett.
Életrajzok. Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest
1855. VI. 449— 452 1. — Fereuczy és Daiiielik,
Magyar irók. I. 604. — Galgóczy Károly, Em-
lékbeszéd Vállas Antal küls tag felett. Buda-
pest 1874. 1— 15 1. Értek, a matliem. tud. kör.
III. k. 8. sz. — Moenicb és Vutkovich, Magyar
irók névtára. Pozsony 1876. 158, 205 1.
Vámosy Mihály, orvostudor, békésmegj^ei
szárm.
— A betegségek okairól. (Orvostudori érteke-
zés.) Pest 1836, nyomt. Beiméi József. 8r. 38 1.
Latin czimmel is. E.
Vancu de Vanca Vazul.
— Agricnltura. Pestá 186;?. 8r. 32 1. M.
Vanczass Elek, orvostudor, szemészmester,
zágrábi, horvátországi szárm.
— Dissertatio medica de rabié. Budae 1832,
typis regiae univers. Hung. 8r. 46 1. EM.
L. Bohlwes.
Vaudrák András, bölcselettudor, az eper-
jesi evang. fiskolában a bölcselet, a római és
magyar irodalom tanára, a m. tud. akadémia lev.
tagja.
— Lelkiloges embertan, vagyis psychicai an-
thropologia. Kézi könyvül szerkeszté . . . Enchi-
ridion anthropologiae physicae. Eperjes 1841,
kiadta Benczúr József, nyomt. Werfer Károly
Kassán. 8r. VIII. 231 1. 1 frt. 40 kr. E.
Latin és német szöveggel.
Életrajz. Protestáns képes naptár. 1868. 24 1.
arczk.
Vanier Jakab, jezsuita.
— Praedium rusticum.Cum figuris aeneis.Tyrua-
viae 1 772,typissoc. Jesu.8r.IX, 320,81. 17 rajz. E.
— Paraszti majorság. Ford. baróti Szabó Dá-
vid. I. rész. Pozsony 1779. 4r. (M.) — Paraszti
majorja. Melyet magyarra fordított, versekbe
foglalt ; sokakat kihag^'ott : többeket hozzá-
adott, a melyeket vagy maga tapasztalt, vag3'
könyvekbl olvasott, vagy mások tapasztalásá-
b()l hallott : Miháltz István. Szeben 1779, nyomt.
Tloclimeister Márton. 8r. 1 2 árkus. — Jobbított
kiadás. Kolozsvár 8r. 96 1. M.
A könyvek végénVauiernek 15. és 16. köny-
ve helyett, két toldalék szól az erdélyi halas
tavakról és az erdéljá vadas kertekrl. Az ajánló
levél báró Bruckenthal Sánuielhez versekbe van
foglal \.i.
Várady Antal.
— A di)myc. Kiadja az els magyar kertész-
gazdászati ügynökség. Pest 1862, nyomt. Laiide-
ver és Hcckenast. 8r. 16 1. M.
Váradi Mátyás, iii-v(istU(I(n-, kézdi-vásárhelyi
prédikiitor.
— Disputatio inaug. medica de phthisi. Frane-
querae 166ii. 4r.
Életrajz. Weszprémi, 8ucc. Med. Hung. Biogr.
Cent. IT.'P. 2. p. 405.
Váradi Sámuel, orvostudor és szülészmester,
gyakorló orvos Marosvásárhelyt.
— A tehénluml, avagy a vakczina természe-
tének és terjesztése módjának rövid eladása. A
A vakczina képével. Bécs 1802, nyomt. Schrámbl
Ferencz Antal. 8r. XVI, 232 1. 55 kr. ST.
L. Beér György József.
Váradi Sámuel, orvostudor, szülészmester,
Alsó-Fehérmegye és N.-Euyed városának r.
orvosa.
— Utasítás a sel3'em és eperfa tenyésztésre.
N.-Enyed 1842, a ref. coUgium betivel. 8r. 96 1.
egy tábla rajzzal. Bárra és Stein bizom. Kolozs-
várt 45 kr. M.
Vargha Ferencz.
— Hasznos házi emls állatok természetrajza.
1872. G.
L. Eisenmayer Sándor.
Varga János, orvostudor.
— A szél-kórság. (Orvostudori értekezés.) Pest
1832, nyomt. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi
István. 8r. 16 1. EM.
Varga János. = Warga (szigeti) János.
Vargha János, okleveles mérnök. L. Gerstner
Ferencz.
Varga (teveli) József, reáltanodái tanár
Gyrött.
— Folyó-számlák kamat-számokkal. (Olaszul :
Conto-Corrente) a franczia, angol s helvét (Ba-
selbl eredt) módszerek szerint tárgyalva. Külö-
nös figyelemmel az önoktatásra, valamint a nyil-
vános s magánoktatásoknáli használatra. Gj'ör
1863, Har. 4r. 24 1. Hennicke E. 40 kr.
L. Gábriel}'.
Varga Márton, a természetrajz és mezei gaz-
daság tanára N.-Váradon.
— A gyönyör természet tudománya ; magya-
rázta a tünemén3'ekbl és az nj feltalálásokból
nemzete s az ifjúság javára . . . Két kötet. Nagy-
Várad 1808, Tichy J. betivel. 8r. I. köt. XVL
563 1. 3 tábla rajzzal. 11. k. 2. A'III. 239, IV. 1.
egy tábla rajzzal. 1 frt. EMPT.
— A csillagos ég és a föld golyóbissának az ö
tüneményeivel együtt való természeti eladása
és megesmertetése. N.-Várad 1809, nyomt. Tichy
János Fer. 8r. 2, 272, 14 1. tábla rajzzal. AEPT.
— Assertationes e.x physica IT. semestris. Hi-
stória naturali et re rustica ... ex i)raelectioni-
bns . . . M.-Varad. 1809, typis Joan. Franc. Tichy
8r. 16, 24 1. M.
Varga Mátyás, orvostudor, szabadszállási
szárm,
— Dissertatio inaug, medica de .syphilido. Vin-
dobon.ir 18--'7. typis J. P. Solliuger". 8r. 72 1. EM.
Várhegyi Ágost.
— Progrtnnm für den neuen Bösiuger Berg-
bau. Prossburg 1845, 4r. 4 1. E.
Varjú István. L. Babó L. báró.
Vas Elek. L. ]\rutzl Sebestyén.
Vásárhelyi Tmre, jog- és orvostudor Paris-
ban.
'
— Essai sur rAiiesthésie localc artiticielle.
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Paris 1865, A. Parent, Imprimeur de la Faculté
de médeciiie. ir. 64 1. T.
Vásárhelyi (kézdi-vásárhelyi) Pál. vízi mér-
nök, kir. liajózási felügyel s a Tiszavölgy sza-
báh'ozására elválasztott technikai fmérnök, a
m. tud. akadémia r. tagja; szül. 1795-l)en Szepes-
Olasziban, megli. 1846. apr. 8. Pesten.
— Introductio in praxim triangulationis. Bu-
dáé 1827.
— Aufiösuug eiuiger Avichtigen Aufgaben als
Beitrag zur geometrisclien Triangulirimg durch
. . .
Ofen 1827, gedr. in der k. mig. Univ. Buch-
druckerei. 8r. 16 1. E.
Életrajzok. Toldy F. M. tud. társ. Évk. Vm.
96 1. _ Gyri S. Emlékbeszéd. U. o. YIU. k. 1.
oszt. 81. — M. tud. társ. Xévkönyv. 1847. 116 1.
— Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 95 1. —
Danielik, ^lagyar irók. 11. 361.
Vásárhelyi Sánmel.
— Az egészséges hosszú életrl való szabad
elmélkedések , melyeket minden egészségeket
szeretknek praeservativául ajánl . . . Kolozs-
vár 1792. 8r. 95 1. M.
Vass Imre, Gömör- és Kis-Hontmegye fmér-
nöke.
— Az aggteleki barlang leirása, fekte terüle-
tével, talprajzolatjával és hosszába való átvágá-
sával, két táblában ; melj^et ugy a régen esmért
üregek eladásában, valamint az 1825-dik esz-
tend sz. Iván hava 1-s napján felfedezett fö-
és legnagyobb ágának helyenként való leírásá-
ban elterjesztett . . . Pest 1831, m'omt. Lande-
rer. 8r. VI, 82 1.
"
EPT.
Vasváry G^ula. L. Cziflfray István.
Vasvári Lajos. L. Stöckhardt.
Vaszits Pál, máskép »Ungm"iau<ír, orvos- és
sebésztudor, szülészmester ; temesvári szárm.
— Dissertatio inaug. medica de pesté orien-
taU. Budae 1832, typis regiae Univ. Hung. 8r.
30 1. EM.
Vattay János. L. Guénon Fereucz.
Vaux de Cadet. = Cadet de Vaux.
Vay Kí'irolj- gróf. L. Schelling F. V. J.
Veber János, 1851-ben magyarországi hely-
tartósági titkár, 1852-ben a budapesti rendr-
igazgatóságnál cs. kir. rendr fhatóság taná-
csosa ; szül. 1806. jul. 11. Sopronban.
L. Paleocapa Péter.
Repertórium. A hulló csillagoki'óli értekezése
a bécsi »Ai'ehiv«-ban jelent meg.
Életrajz. Danielik, Magj'ar irók. II. 363.
Vecker Károly Borom., orvostudor, beszter-
czebányai szárm.
— Dissertatio inaug. medica de hepatitide.
Viennae 1822, typis Joan, Bapt. Wallishauser.
8r. 23 1.
"
E.
Vécsey 3Iiklós báró, cs. kir. kamarás és a
szent István-rend lovagja.
— Beitráge zm- Geschichte der Elüsse und
Sümpfe Ungarns. Mit Hinweisung auf zweck-
mássige "Wasser-Eegulation. Pest 1854, gedr. bei
Emil Müller. 8r. 2. 133 1. színezett képpel. Mül-
ler Gyula bizom. E.
Vedres (varasánji) István, Szeged városának
fmérnöke; szül. 1765. szept. 22. Szegeden,
megh. 1830. nov. hó 4-én.
— A Tiszát a Dunával öszvekapcsoló uj hajó-
kázható csatorna, nielj-nek helyét nemcsak Ma-
gyarország, hanem az egész Ausztriai birodalom
hasznára fölkeresni és meghatározni igyekezett
. . . Szeged 1805, nyomt. Grünn Orbán. 8r. IV,
106 1. egy rézmetszettel. CEM.
— Uber einen neuen Schiflfbareu Kanál ín
Uugerland, míttelst dessen die Donau mit der
Theiss am vortheilhaftesten verbunden werden
kanu. Übersetzt von Nicolaus Stankovitsch. Sze-
gedin 1805, gedi-. bei Úrban Grünn. 8r. 108 1.
egy tábla rajzzal. E.
— Egy nemzeti jószág, melyet Magyarország
és a hozzá kapcsolt tartományok számára s ja-
vára szerzett
. . . Szegeden 1807, nyomt. Grünn
Orbán. 8r. VI, 99 1. egy tábla rajzzal. Schl.
— Dissertatio de fundo publico in commodum
Regni Hungáriáé, et Provinciarum eidem adnexa-
rmn erigendo ex Hungarico latiné reddíta et
animadversionibus illustrata per Josephum Ba-
silíum Salamon. Szegedini 1809, tjpis L'rbani
Grünn. 8r. 135, 12 1.
"
E.
— Etska kisded rajzolatja. A Nemzeti Gazda
küldötte H. 181" 8r. 2.
EM.
Szabad
Szeged
10 táb-
EMT.
szamara
29 1.
— A siván}- homokság használtatása.
kiráhi Szeged városának javasolta . . .
1825," nyomt. Grünn Orbán. 8r. 2, 143 1,
Iával.
— A tul a tiszai nagyobb árvizek eltéritheté-
sérl egy két szó. Pest 1830. 8r. E.
Életrajz. Tud. Gyjt. 1830. XH. 126. l. —
Regél. 1834. 79—84. — DanieLLk, Magyar irók.
L 365. 1.
VeiSZ János, orvostudor, lcsei szárm.
— Pyretologiae practicae. Tentamen inaug.
Viennae 1780, tvpis Mathiae Andr. Schmidt. 8r.
IV, 74 1.
'
3L
Veith.
— Törvényszéki állatorvostan. Községi orvo-
sok, állatorvosok, községi elöljárók számára.
. . . után kivonatban szerkeszté Posgay János.
Pest 1855, nvomt. és kiadta Emich Gusztáv. 8r.
IV, 52 1. egy tábla rajzzal. 50 kr. EGM.
Velis Simon. L. Hahn Tivadar.
Velisavljevics Sándor, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de morbo Brigthii
in cliníco observato. Budae 1846. 8r. 22 1.
Venier. L. 3Iiháltz István.
Veninger J. N., orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens specialía
de morbis cordis. Pestini 1845, typis Jos. Beiméi.
8r. 50 1. E.
Venos Zsigmond, orvostudor, csákvári, fehér-
megj-ei szárm.
— Az emlkrl boncz-, ép- és kórtani tekin-
tetben. (Orvostudori értekezés.) Buda 1841,
nyomt. Gj-iu-ián János és Bagó Márton. 8r. 35 1.
Latin czinimel is. EM.
Ventum Sebestyén tudor.
— Die Trencliin-Teplitzer Schwefelthermen
in Ungarn. "Wien 1857. Braumüller. 50 kr.
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Ventzel János Pál.
— A juhtenyésztésrl és a dohányniivelésröl.
Szeben 17 71. 8r. M.
Verebély László.
Bepertórium. Übev Coxitis. (JaluO). f. Kinder-
heilkimde. Leipzig IV. Jahrg. 1872. 2. füz.) —
Anchylosis vera cubiti utiiusque in voUer Stre-
ckung Kesection etc. (U. o. VI. Jahrg. 1873. 2.
fnz.) — Spontaner Kuocheubruch des Oberscheu-
kels im uuteren Drittel ; bedeutende Eitersanim-
lung und Caries des uuteren Bruchstückes, Lö-
sung desselbeu von der Epiphyse ; Heilung
;
Tod durch Cholera ; Aulöpsie. (U. o. VII. Jahrg.
1874. 1. fiiz.)
Verebélyi (Erdélyi) József. = Erdélyi.
Verebély József, orvostudor, szül. 1809. jul.
1. Viirasdoii : jelenleg nyugalomban él Gödölln.
— Dissertatio inaug. medica de cholera indica
ut febre intermittente perniciosissima. Budae
1833. 8r.
— Delejtü. Az orvosi tudomány honiáh-aiban
a müveit közönség számára. Pest 1863, nj-omt.
az Els magyar Egvesületi köny%*uyonida. 8r.
151, 1 1. Eggenberger Férd. bizom. 1 frt. M.
— Az ember rendes mibenlétét ismertet
boncz-, élet- és egészségtani vázlatoknak tan-
könj've kisdedóvók, elemi tanitók számára. Bu-
dapest 1873, uyomt. az Athenaeum. 8r. VTII,
152 1. a szövegbe nyomott 21 fani. ábrával. EJMT.
— A nag3--igmándi ásvány\'iz. Figyehneztetés
egy honunkban nem rég felfedezett és gyógy
-
használatra ajánlott gyógyforrásra és készítmé-
nyeire. Komárom 1875, nyomt. Siegler Károhnié.
8r. 7 1.
Külön lenj'Omat az »Orvosi Hetilap« 1865. évi
15. számából.
Veress József, bölcsészeti segéd-tanitó a ko-
lozsvári unitáriusok fiskolájában.
— Bús andalgás. Néhai Móger Károly ur, kol.
k. Ijcemnbau chemiát, natviral. históriát és tech-
nológiát tanított rendes professornak sírhalma
felett. Kolozsvár 1808, nyom. a ref. koll. beti-
vel. 8r. 10 1.
Veres László, debreczeni föisk. tanár s az
elemi fiúiskolák felügyelje; szül. 1816. decz.
24. Várkouyban, Baranyamegyében.
— G-yakorlati számolókönyv népiskolák nö-
vendékei számára. Debi-eczen 1856. nyom. a vá-
ros könyvnyomdájában. 8r. 127 1. Telegdi K.
Lajos bizom. 40 kr. EG.
— Föld- és ásványtan, olvasókönyvül a nép-
iskolák ÍV. osztálya növendékei számára. Deb-
reczen 1867, nyomt. Okolicsányi és társa. 8r.
56 1. Kiadja Telegdi Lajos. 20 kr. G.
— Égtani földrajz. A népiskolák IV-ik osztá-
Ij-a növendékei számára. A szövegbe nyomott
ábrákkal. Debreczen 1867, nyomt. Okolicsányi
és társa. 8r. VIII, 58, 2 1. egy tábla rajzzal. Ki-
adja Telegdi Lajos. 40 kr. G.
— Vezérkönyv a számitástanbau tauitóképez-
dei növendékek és népiskolai tanitók számára.
2. ujomian átdolgozott kiadás. Debreczen 1868,
nyom. .i város könyvnyomdájában. 8r. VIII, 155
1. ifj. Csáthy Károly, i frt. 20 kr. T.
L. Diesterweg.
Életrajzok. Dauielik, Magyar írók. II. 372. —
Csokonai Album. 1861. 229, 245. — Sárospataki
Füzetek. 1865. 249. 1.
Veres Mihály.
— A jó gazda-asszony avagy 0I3' hasznos
könyvecske, melyben az asszonyoknak házaik-
ban és házaik körül, sok hasznos és megkíván-
tató dolgok megirattak. Német nyelvbl ... 2.
nyomt. Pozsony és Pest 1797, nyomt. és kiadta
Landerer Mihály. 8r. XXII, 2.'3 I. képpel. (M.)
— 3. megbövitett nyomtatás. U. o. 1800, n3'omt.
és kiadta Landerer ^lih. 8r. XXHI, 251, 11 1. (M.)
— 4. megbv. kiadás. Pozsonj' 1810. 8r. Eggen-
berger József. 18 kr.
Verestói (cséri) Sánmel, erdélyi szarni.
— Dissertatio phjsica. Fulgur, fimen et
tonitru, corumque phaenomena ex nova electri-
citatis doctrina exi^licans et confii'mans. Claudio-
poli 1767, 4r. VI, 48 1. Páldi. M.
— Specimen annotationum heluüntologica-
rum. Franequerae 1772, apud Gulielmum Coulon.
4r. VI. 99 1. D.
Vering H. J.
— Eigenthüniliche Heilkraft verschiedener
Mineralquellon. Wien 1836.
— Conipendium medicináé pastoralis, quod in
usuni parochorum ruri degentium, secundum A.
M. Vering, projiriis observationibus locupleta-
tum edidit Andr. Hackel. Cassoviae 1843, typis
Ellingeriauis. 8r. 273, 6 1. E.
— Lelkipásztorsági gyógj-tan kézikönyve . . .
után fordítva és alkalmazva Dr. Grünwald Pál
által. Pest 1844, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
Vin. 172 1. 40 kr. * " E.
Vemav Konstantin , orvostudor, moldvai
szarni.
.— Rudimentum physiograpliiae Moldáviáé.
Dissertatio inaug. medica. Budae 1836, typis re-
giae univers. Hung. 8r. VI. 64 1. MT.
VeseliC József.
-- l'ídíustnje in Oravoslovje Pei-isvizcic. I—
ni. Svezak. Neusatz 1852. 8r.
Vesmás (Széki) Márton, Dobokamegyének
táblabírája.
— Erdélyi méhes kert, avagy a méheknek
testeoskéjeknek és tagocskájoknak, természetek-
nek, nyavalyájoknak. azok ellen való orvossá-
goknak és a vélek való dajkálkodás módjának
lerajzoltatása. 3Ielyet részszerént sok tudós mé-
hészeknek Írásaikból, részszerint pedig bizonyos
tapasztalásokból, a gyengéknek hasznokért egy-
beszedegetett és csekély magyar versekbe fog-
lalt. Kolozsvár 1774. nyom. a ref. collég, beti-
vel. 8r. 79 1. \ EM.
Vész (Weiss) János Ármin, hites mérnök, a
kir. József-megyetem érdemesült rektora, a
felsbb mennyiségtan és leirati mértan r. tanára,
a m. tudom, akadémia r., a palermói tud. aka-
démia lev. tagja ; szül. 1826. apr. 7. Szegeden.
— A hároméi leirati feloldása. A magyar akfi-
démia elibe terjesztette Weiss János Armín.
Pest 1858, nyomt. Emich Guszt. 8r. 15 1. 3 tábla
rajzzal. Akadémia 35 kr. leszállít. áron 20 kr. AM.
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— A felsbb mennjdségtan alapvonalai. Két
részben. I. Különbzéki és egészleti hánylat. II.
Külöubzéki és egészleti háuylat alkalmazása a
mértanra. Kiadta a m. tudom, akadémia. Pest
1861—62. 8r. VIII, 254 ; VI, 234 1. 7 tábla rajz-
zal. 4 frt. 50 kr. EM.
A m. tudom, akadémia által 1865-beu a nagy
jutalonu'a érdemesittetett.
— Leirati mértan. I. Rész. A vetiilettan. 1.
fele. Pest 1865. 8r. IX, 175 1. 32 kometszet táb-
lával. Akadémia. 3 frt. leszál. ára 2 frt. AEM.
— Biztositási kölcsön. (Uj életbiztosítási nem.)
Pest 1868, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 20 1. Aka-
démia. 30 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathematikai
tudom, körébl. I. köt. 3. sz.
— A legrövidebb távolok a körkúpon. Szék-
foglaló. Pest 1869, nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
19 1. Akadémia. 20 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a matliem. tud.
kör. I. köt. 5. sz.
— A legkisebb négyzetek elmélete és beveze-
tésül a valószinüségi háuj'lat elemei. Pest 1869.
8r. 92 1. Akadémia. 60 kr. leszál. ára 40 kr. AM.
— Adalékok a visszafutó sorok elméletéhez.
Budapest 1874, nyomt. az Athenaeum. 8r. 15 1.
Akadémia. 10 kr. ^ AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a mathem. tud.
kör. m. köt. 1. sz.
Szerkeszté a k. m. természettudományi társu-
lat közlönyét 1863— 1864-re. I. és II. rész.
Életrajz. Mag\-arország és a Nagyvilág. 1874.
47. sz. arczképpel.
VeszelSZki Antal, gazdatiszt.
— A növéuy-plánták országából való erdei és
mezei gyjtemény, vagj'is fa és fszeres könyv,
melyben azoknak deák, magyar, német, franc,
cseh és oláh neveik, küls, bels és közhasznaik-
kal egyletemben Mathiolusból s más több fa- és
füvészirókból a közrend hazafiak kedvekért
szálanként egybeszedettek.
. . által. Pest 1798.
nyomt. Trattner Mátyás. 8r. 460, 60 1. MT.
— Száz esztends kalendáriom, vagyis az esz-
tendnek XII hónapjaira alkalmaztatott falusi
majoros gazda. Pest 1799, Kiss Istvánnál, nyomt.
Landerer Katalin. 8r. XVI. 176 1. ' M.
Veszély József, orvostudor, selmeczi kamarai
forvos.
— Der Mensch in Beziehung auf sein Werden,
Bestében und auf seinen Tod naturgeuiass er-
forscht. Wien 1836, im Verlage von Kupfer u.
Singer. 8r. VIII. 184 1. E.
— Erinnerungeu aus dem magnetischen Sclila-
fe. Pest 1852, Verlag von J. Müller, gedr. bei
Emil Müller. 8r. 2. 365, 2 1. M,
Veszély Károly.
— A kis konyhakertészn, vagy a konyhave-
temények termesztésének alapvonalai. A niaros-
vásárhelyi r. kath. leánj'iskola számára. Szer-
kesztette
. . . M.-Vásárhely 1869, u3-omt. Imreh
Sándor. 16r. 53 1.
"
M.
Veszprémi István. = AVeszprémi (Csanádja
István.
Vette György, gj'ógj-szerész; szül. 1645. aug.
30. Gaudenzban Poroszországban, megh. 1704.
Erdélyben.
Repertórium. De luxuriantibus quibusdam
Transylvaniae plantis. (Ephemerid. Nat. Cm-.
Decur. I. An. VI. YTL. Obs. 239.) — De draconi-
bus Transylvaniae, eoriunque dentibus. (Msc.
Acad. Nat Cur. Anni TV. obs. 170.) — De aquis
ardentibus Transvlvaniae. (U. o. Decur I. A. FV.
V. obs. 171.)
Életrajz. Trausch, Schi-iftsteller-Lex. m. 457.
Vette János András, orvostudor, nagy-szebeni
szárm.
— De noxis ex cohibita suppui-atione. Lip-
siae 1740, ex officina Langenhemiana. 4r. VIII.
42, 2 1. EM.
Vette János György, orvostudor, gyakorló
orvos Xagy-Szebenbeu.
— Dissertatio anatomica de cerebro.Witteber-
gae 1709. 4r.
— De luxuriantibus quibusdam Transsylvaniáé
plantis . . .
— Disputatio inaug. medica inauguralis de ca-
tameuüs. Harderovici 1711. 4r.
Életrajz. Weszprémi. Succ. Med Biogi-. Cent.
II. P. I. p. 200.
Vetter Amold, volt cs. kir. pénzügyri f-
biztos.
— Théoretisch-praktisches Handbuch der all-
genieinen und speciellen Heilquellenlehre. Ber-
lin 1845.
— A szeszgyártás, ennek mütana és ellenr-
zése. Pénzügyri közegek, szeszgyártulajdnosok.
földbii-tokos sat. számára magyarra íorditá G. A.
Pécs 1869, nyomt. ifj. Madarász Endre. 8r. IV,
131 1. Tettey' Nándor! 1 frt.
Vezérhalmi Z. V.
— A fonalóczok. (Trichinae.) Népszer érte-
kezés a fonalóczok természetrajza, az általuk
elidézett kór s az az elleni védszerek fölött or-
vosok, gazdák és iparosok számára. Pest 1866,
nyomt. Hornyanszky és Hmmel. 8r. 20 1. egy
tábla rajzzal. 40 kr. EM.
Victor Antal, orvostudor.
— Alimenta respectu medico-politico. Disser-
tatio inaug. medica. Budae 1844. typis regiae
univers. Huiig. 8r. 24 1. M.
Vida Károly, mérnök; szül. 1819. márcz. 19.
Pákéban Székelyföldön, megh. 1862. jan. 4.
Nagyváradon Biharmeg\'ében
.
— A növeked uj világhatalom. Szózat a föld-
birtok érdekében. Kolozsvár 1860. 8r. 75 1. Stein
J. 80 kr.
Életrajz. Jelenkor. Encyclopaedia. Pest 1858.
13o 1. — Ferenczv' és Danielik, Magyar irók 1.614.
Vidats István.
— Gépgyárának árjegyzéke. Budapest 1874.
Vidor Zsigmond, orvostudor, gyakorló szem-
orvos. L. Stelhvag Károly.
Vietoris Dávid, orvostudor.
— Dissei'tatio inaug. medica de officio medici
in foro politico versautis in genere. Jenae 1763,
aere Margrafiano. 4r. IV, 32 1. (M.) — Recusa
Eperjesini 1776, typis viduae Redlitzianae. 4r.
36 lap.
*
M.
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Vietoris Sándor, orvostudor.
— Dissertatio inaug. inedica de strunia. Budae
1839, tvpis Joau. Gym-ián et Mart. Bagó. 8r.
16 ]m]).' EM.
VilelmilS Prelog, orvíjstudor, steierországi
regedéi száriii.
— Dissertatio inang. inedica de helnii)itliiasi.
Budae 1842, typis Gyurián et Bagó. 8r 22 1. EM.
Villa-Secca Rodericli, gazdasági segédtanár
a uuigyaróvári gazdasági felsuhb tanintézetnél.
— Vademecuni des Wirthscliaftspraktikanten
vor seineni Eintritt in die landwirthschaftliche
Akademie. Pressburg 1870, gedr. bei C. F. Wi-
gand. Pr. VI. 80, 2 1. M.
Vinckler Imre József, orvostudor, galgóczi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de Gangliis. Bu-
dae 1783, typis Cath. Landerer viduae. 8r. IV,
32 lap. EM.
Viola József, orvostudor, moldvai forvos, a
m. tud. akad. lev. tagja ; szül. 1770. márcz. 15.
Marosvásárlielyt, megli. 1849-ben.
— Diaetetik für einen Regenten. Jassy 1833.
Megjelent azon évben oláh n\-elven is.
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest 1855.
VI. 548 1.
Viotte Károly, gr. Haller Gáborné birtokai
igazgatója.
— A földmivelés iigar nélkül. Az erdélj^országi
környülállásokhoz alkalmaztatva. Nagy-Szeben
1841^, kiadta Thierry W. H. Closius György be-
tivel. 8r. VIII, 88, 1 1. 2 táblázattal. 85 kr. C.
Virág Ferdinánd, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de anevi-^'smate
cordis ver. Pestini 1830, typis J. M. Trattner
de Petróza. 8r. 40 1.
"
EM.
Virág József, báró Goldner 48-ik gyalogez-
redben szolgáló rmester.
— Oktató szabályzat, a császári, és cs. királyi
gyalogság számára. Fordította a magyar gyalog
ezredek köz haszuálatjára . . . Sopron 1835,
uyomt. Kultsár Katalin asszony. 8r. 128 1. 2
tábla rajzzal. (E.) — U. o. 1836, nyomt. Kultsár
Katalin asszony. 8r. 120 1. E.
Virágh József.
— A hideg vizgyógytau elméletileg s gyakor-
latilag egész kiterjedésben. Prieszniczi elvek sze-
rint a legújabb eredeti 5-ik kiadás iitán s tulaj-
don nézeteivel közli
. . . Pest 1843, nyomt. és ki-
adja Emich Gusztáv. 8r. 167 1. EM.
Virányi -lános. L. Schubert G. H.
Virányi Kálmán, orvostvidor.
— Xincs többé kopaszfej ! Vagy alapos utnni-
tatás a haj-bajok gj'ógyitása s ép és szépen tar-
tására egész kés korig. Az eredeti 4-ik kiadás
után magyarra fordította
. . . Pest 1842, nyomt.
Trattuer-károlyi. 8r. IV, 80 1. 45 kr. ' EM.
Visiani Róbert, füvészet tanára és a füvész-
kert feliigyclüjo Paduában; szül. 1801-ben Sebe-
nicoban, megh. 1840. sept. Canna faluban Sam-
bioncello szigeten.
— Stirpiinn dalmaticarum specimen. Patavii
1826. 8r. XXITI, 57 1. 8 tábla rajzzal.
— Floni dalmatica sivc cnumoratio stirpium
vascularium, quas hactenus in Dalmatia lectas
et sibi observatas descripsit, digessit, rariorum-
que iconibus illustravit. Lipsiae 1842— 51.
Vol. 3. 4r.
— Sulla vegetazione e sul clima deli' i«oIa di
Lacroma in Dalmazia Osservazioni. Triest 1863.
8r. 18 1. egy földabroszszal.
Reperlórium. Plantae rariores in Dalmatia re-
cens detectae. (Erg. Bl. d. Flóra 1829. I. p. 1.)
— Plantae Dalmatiae nimc prünum edítae. (Flóra
1830. p. 49.) — Piante fossile della Dalmazia.
(Schrift d. k. k. Veuet. Instit. 1857.) — Planta-
rum Serbicarum Pemptas. (U. o. X. 2. Theil. p.
163.) — Pancical együtt: Plantae Serbicae, ra-
riores aut novae. (ü. o, X. 3. Theil.)
Életrajz. Kanitz, Aug. Versuch einer Geschich-
te der ungar. Botauik. Halle. 1865. 164 1.
Visontay János, bölcselettudor, tanár az
állami freáltanodában Budapesten ; szül. 1828-
ban Egerben.
— A Kárpátok heg^-rendszere és körnj^ékének
talajrajza. Budapest 1874, nyomt. a Légrády-test-
vérek. 8r. 50 1. E.
Tudori értekezés.
Visontai K. László. L. Kovács (visontai)
László.
Visy István, orvostudor, pata-sümegi szarni.
— A viziszon3a-ól. (Orvostudori értekezés.)
Pest 1834, nyomt!^ Beiméi József. 8r. 26 1. Latin
czimmel is. EMT.
Visy Pál, orvostudor.
— Orvostudori értekezés a máj kói-- és éptan-
járól meg az eiDekövecsedésröl. Pest 1838. nj^omt.
Beiméi .lózsef. 8r. 30 1. EM.
Viszánik Mihály, orvostudor, szülészinester,
a bécsi cs. k. elmebetegek intézetének els or-
vosa, szathniármegj-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de febri gastrica
biliosa. Vindobonae 1821, tj'pis Felicis Stöckhol-
zer ab Hirschfeld. 8r. 32 1.
— Leistungen und Statistik der k. k. Irren-
heilanstalt zu Wien seit ihrer Gründung im Jahre
1784. bis zum Jahre 1844. AVien 1845. 8r. X,
143 1. 13 táblázattal. Mörschuer özv. és Bianchi
V. kiadása. E.
Vitéz (zadányi) József.
— X^ouvelles inventions et decouvertes pour la
Marhie, coutenant des vaisseux et des bateau.x
d'une nouvelle construction, des canous k vént.
des affüts etc. A Bruxelles s, a. L,
— Xouvelles machines et inventions pour la
tactii|Ui'. A Bruxelles s. a. L.
Vittmann (dengláczi) Antal. = Wittmann.
Vittner Adolf, orvos- és sebésztudor, sze-
mész- és szülészniester, uagy-köveresi temesme-
gyei szárm.
— Aneurj-sma. Dissertatio inaug. medico-chir-
urgica. Budae 1837, typis regiae miivers. Hung.
8r. 38 1.
'
EM.
Vitus János. L. Balsara ti.
Vivenot Ferencz.
Bepcrtórium. Beitriige zur mineralogischen To-
pogra])hie von Oesterreich-Ungarn. (Jalirb. d. k.
k. geol. Reidisanst. XIX. 1869. 596.)
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Vizér Endre.
— A méter mértékek kapcsolatban a tizedes
törtekkeli számolással. Pécs 1873. 16r. 74 1. .36 kr.
Vizer István, okleveles mérnök és több tudós
társaság és egyesület r. és lev. tagja.
— A veszprémi egyházmegj'ét ábrázoló, a csil-
lagászat és háromszögtan elvei mellett a stereo-
graphiai rendszerre alapított astronomico-geo-
graphiai abrosza. (Pest 1842.)
— Hazafiúi nézetek s ajánlatok nevezetes alap-
tervek kivitele tárgyában a Duna-Tiszát egybe-
köt s hajózható csatornáról ; Pest kikötjérl
;
valamint a Duna jeges feltorlott árvizei által ve-
szélyezett Budapest városai megóvásáról . . .
s a budapesti lánczhidra is figyelve. Pest 1845,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 40 1. Eggenberger
.1. és fia bizom. 70 kr. CT.
Vizi (nagy-enyedi) József, erdélyi orvostudor.
— Dissertatio iuaug. medica sisteus Diagnos-
tikon generálé morborum ps3'chicorum. Viennae
1837, typis viduae Antonii Pichler. 8r. 48 1. E.
Vogel Gyula, orvostudor, a gyógytan tanára,
— Kövérség, okai, megelzése és gyógj'itása
egyszer étrendi szerek által a Banting rendszer
alapján irta ... A harmadik bvített kiadás után
magyarra fordítva . . . Pest 1865, momt. Kertész
József, 8r. 79 1. Hartleben Adolf. 50 kr. EM.
Vogel Hermán, tudor.
Bepertórium. In der hohen Tatra. (I. Beil. zur
k. priv. Berl. Ztg. 1871. Nr. 259, 260. 1872.
Nr. 252.)
Vogel János Györg3', orvos- és sebésztudor,
szülészmester.
— Dissertatiao inaug. medica de angina ner-
vosis. Budae 1779, typis regiae imivers. Hung,
8r. Vin, 96 1.
"
EM.
Vogel Károly, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medico-politica de itinere
pedestri. Pestini 1841, typis Landerer es Hecke-
nast. 8r. 33 1. EM.
Voigt György-, orvostudor.
— A tanácsadó orvos, mint hív barát. Okta-
tás az egészség megtartására, a betegségek meg-
gyógyitására egyszer házi szerek által. Hív és
közönséges útmutató mindazok számára, kik ma-
gokat akarják tanítani, vagy nem mindjárt nyer-
hetnek orvosi segedelmet. Dr. . . . szerint Pada-
vértei (Yajda Péter.) Lipcse 1834. 12r. kiadta
Wigand Ottó könyvker. most Heckenast Gusz-
táv. 1 frt. 25 kr"^ — 2. kiadás. Pest 1834. 12r.
254 1. 85 kr.
Vojdisek József. L. Széchenyi István gróf.
Vojtitz Móricz, orvostudor, szülészmester.
— Dissertatio inaug. medica de vi veuaruni
ab^orbente. Pestini 1830, typis uob. J. M. Tratt-
ner de Petróza. 8r. 29 1. EM.
VoUguad Henrik.
Repertórium. De draconibus Carpathicis et
Transylvanicis. (Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. 1.
t. IV. "et V. 1683 et 1674. p. 226.)
Vols Ern, jezsuita tanár Linzben.
— Architecturae militaristyrocinium.Claudio-
poli 1738, tj-pis academ. soc. Jesu. 4r. IV, 36 1. 5
tábla rajzzal. E.
Vörös Eszther.
— Gazdasszon3-ok könj^ve. Útmutatás kezd
gazdasszonyok számára, a ház czélszei'ü beren-
dezését s minden háztartási munkák helyes vé-
gezését illetleg, a konvhában, éléstárban, pin-
czében sat. Irta saját tapasztalatai és észlelései
után több jeles könyvekbl bvítve . . . Pest
1872, kiadja és nyomtatja Heckenast Gusztáv.
8r. 120 1. 40 kr.
Ezen czinnnel is : Közhasznú családi könyv-
tár. 6.
— Az üg3'es szakácsn. Középosztálju magj'ar
kouj'háink számára. Saját gyakorlati tapasztala-
tai után összeállította és bvítette . . . Pest 1872,
nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. 144 1.
40 kr.
Ezen czimmel is : Közhasznú családi köujv-
tár. 7.
— Gazdasszonj'i elcsarnok. Kis lán3káknak
olvasmán3-ul. Pest 1860, n3-omt. és kiadja Emich
G. 8r. 104 1. 60 kr.
'
G.
Vörös Györg3-, Modorból.
— Exercitatiouum ph3"sicarum dísputatioquin-
ta de affectionibus corporis naturális in genero
et in specie de quantitate, qualitate, loco et tem-
pore. Praes. Joh. Frid. Tatinghoíf. 1654, typis
Joh. Haken. 4r. 28 1. " M.
Vörös József.
— A tapasztalt dinn3-ész, melyet útmutatás-
ként gyakorlatilag kezelve összeirt és kiadott
. . . Pest 1845, n3-omt. Trattner-Károhn. 8r. 88 1.
Vörös Mari. L. St-Hílaire Jozefa.
Vörös Sándor, a kolozsmonostori m. k. gazd.
tanintézet tanára. L. Barkass3- Kálmán.
Vörösmarty József.
— A Balaton lecsapolásáról. Természettani
tekintetben. Veszprém 1762. 8r. 75 1. Krausz A.
bizom. 30 kr.
Vrábélyi.
Bepertórlvm. Correspondeuz aus Párád. (Oes-
terr. botan. Zeitschr. XVT. 1866. 360.)— Corresp.
aus Erlau ín Ungarn. (U. o. XXV. 1875. 33.)
Vurtzenberger József, orvostudor, paksi,
tolnameg3-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de scorbuto. Pes-
tini 1831, tvpis Landererianis. 8r. 29 1. EM.
Vuics Joakim, táblai hites jegyz és az olasz
és franczia nyelv tanítója.
L. Eaft;
"Wacbsinanil András, orvostudor, erdélyi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de genuinis sani-
tatis conservandae fundamentis. Halae Magde-
biu-giae 1722, tvpis Joannis Christiani Hendelii.
4r. 32, 6 1." E.
Wachtel Dávid, orvostudor, 186'/3-tól az
általános kór- és g3"óg3'szertau tanára a pesti
eg3'etemen ; nag3-kanizsai szárm.
— Mors physiologice disquisita. Specimen
inaug. Budae 1833, typis regiae universit. 8r.
VI, 92 1.
'
..EM.
— üngarns Kurorte u. Mineralquellen. Öden-
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bm-g 1859, Druck von Adolf Reichard. 8r. VIII,
475 1. Seyring és Hennicke bizom. EMT.
L. Hippokrates.
Wachter Bódog köiwvárus.
— Der durcli Erfaliruug bewahrte, heilsame
Gebraucli des AVacliholderöls hei Behandlung
der Cholera-Krankeu, nebst andern naturgemás-
seu, auf Erfahrung gegründeten Hilfsmittelu und
beachtuugs-wevthen Audeutuugen. Tyrnau 1831,
bei Fflix AVachter. 8r. 24 1.
'
EM.
Wachter József, orvostudor, gyakorló orvos
Nagy-8zeheuben
; szül. 1792. jun. 16. U. o.
— Abhandlung über den Gebrauch der vor-
züglichsten Bader und Trinkwásser. Die nierk-
würdigen Scliwefelraucherungen des Herrn Dr.
Galés in Paris. Wien 1817. 8r. XII, 184 1. egy
tábla rajzzal. — 2. Auflage. Abhandlung . . .
Nebst eiueni Berichte über den medíziniscben
Werth der Sclnvefelráucherungen in verscliiede-
nen Kranklieitsformeu des mensclilichen Orga-
nismus. U. o. 1818. 8r. 184 1. Gerold.
L. Carro, Jean de.
Életrajz. Trauscli, Scbriftsteller-Lexikon. III.
Bd. S. 466.
Wagenfeld orvostudor, porosz kir. kerületi
állatorvos.
— Altalános baromorvoslási könyv, vag^'is
alapos és népszer oktatás, meh' a tenyésztt a
házi állatok betegségeinek könny megismeré-
sére s a legegyszerbb és legolcsóbb módoni or-
voslására tanítja. Ford. a 6. kiadás szerint Mi-
hálka Antal. Pest 1 846, Emich Gusztáv sajátja
;
nyom. a m. kir. egj'etem betivel Budán. 8r.
XVIll, 247 1. 81 ábrával 9 aczélra metszett táb-
lán. Emich Gusztáv sajátja. 2 frt. 50 kr. (EM.) —
2. javított és bvíteti kiadás. U. o. 1848. 8r.
XyiII, 247 1. 81 ábrával. 2 frt. 50 kr. (EM.) —
3. jav. és böv. kiadás. U. o. 1861, nyomt. és ki-
adja Emich Guszt. 8r. XVIII, 248 1. 81 ábra. EM.
— Alapos útmutatás a ló betegségei gyógyí-
tására. Hasznos kézikönyve lovassági tisztek,
lovászmesterek, lótenyésztk, barmászok s álta-
lában a lókedvelök számára. Egy toldalékkal a
lovak vasalásáról. Magyarítá Bajnok Antal. Pest
1850. nyomt. Eisenfels. 8r. XII, 112 1. 5 aczélm.
tábla rnjzz.-il. Emich G. 1 frt. M.
Wagner A. orvostudor.
— Heilquellen von Pj-styán in Ungarii. Wien
1859. 8r. "
'
Schl.
Wagner Dániel, vegytudor és pesti gyógy-
szerész, tiihli tudós társaság tagja; szül. Breznó-
bányán, 1800-ban.
— Dissertatío inaug. chemica de radicalí po-
tiisse. Vindobonae 1825. 8r. 56 1. egy tábla
rajzzal. M.
Német szöveggel.
— Über das Kálium, die Verbindungeu der
ersten Stufe der Zusanunensotzung desselben und
üV)er das Aetzkali. Als Beitrag zum chemischen
Theile der Naturwissenschaft. Wien 1825, gedr.
und verlegt bei Carl Gerold. 8r. VIII, 152 1. M.
— Pharmaceutisch-mediciuische Botanik oder
Beschreibimg nnd Abbildung aller in der k. k.
österreichischeu Pharmacopoee vom Jahre 18J0
vorkommeuden Arzueipflauzeu, iu botaniscber,
pharmaceutischer, medicinischer, historischer u.
chemischer Beziehung mit besonderer Rücksicht
auf die botanischen Arzneistoffe ; mit getreuen.
genau nach der Natúr gezeichneteu und ausge-
malten Abbildungen. 2 Bde. Wien 1828—29,
gedi-. bei Férd. Ullrich. Nagy i\Tét. VIU, 431,
2 1. és atlas 249 tábla rajzzal. T.
— Die Heilquellen von Szliács in Uugavn in
physikalisch-chemischer Beziehung untersuclit
von . . . Pesth 1834, gedr. mit Trattner-Károlyí-
schen Schriften. 8r. 30 1. EM.
— Selectus medicaminum recentiori tempore
detectorum et nonnullorum antiquiorum et novo
adlbitorum. Fasciculus I. Budae 1839. 8r. 24 1.
24 1. typis regíae univers. Hung. 84 kr. EM.
— Magyarországnak közgazdaságilag neveze-
tes termékeirl. Els rangú pályanmnka. Buda
1844, a m. kir. egyetem betivel. 8r. 2, 243 1.
Akadémia leszáll, ára 20 kr. E.
Ezen czinunel is : Természettudományi pálya-
nmnka k. Kiadja a magyar tudós társaság.
III. kötet.
Wagner Dániel, ifj. vegytudor és hites
gyógyszerész Budapesten ; szül. 1838-bau.
— Preisverzeichniss pharmaceutischer Praei)a-
rate, Droguen . . . Pest 1660, Buehdruckerei von
Emil Müller. 8r. IV, 34 1. M.
— Gyógyszerisme (Pharmacognosia) orvosok,
gyógyszerészek, iparosok és kereskedk számára.
(4 füzet.) Pest 1862—65, nyomt. a m. kii-, egye-
temi nyomda Budán. 8r. IV, 444 1. Osterlamm
Károly' 4 frt. EM.
— Ujabb kitnbb gyógyszerek jegyzéke. Ver-
zeichniss vorzüglichster neuerer Arzueímittel.
Buda 1866, a m. kir. egyetem betivel 8r. (széles)
15 sztlan levél. EM.
liVágner Ferencz, adonyi, fehérmegyei uev.
gyógyszerész.
— Gyógyszeres értekezés a hamauy ibolatról
(,Íoduretum kalií) és a tiszta folyó hug3agról
(ammónia púra liquida.) Pest 1836, n3'omt. Tratt-
ner-K:irolyi. 8r. 16 1.
'
-EM.
Wagner István, a pesti evang. gymnasiuan
tanára.
— Számvetési feladványok, segédkönyvül a
tanulók- és tanítónak kezébe. Materialíen zu
arithmetischen Bescháftíguugen, zugleich eine
methodische Anleítung mit Schülern der untern
Klassen das Eechnen zu übcn : ein Rechnungs-
Aufgaben-Buch in Schiller- und Lehrerhánde
von ... 1.2. Heft. Buda 1846, a magjar kir.
egyetem betivel. 8r. 63 ; 48 1. EM.
"Wagner Ján. Antal, nevendék gyógyszerész.
— OlieiHÍsch-pharm. Abhandlung ül)er das
Magnesium und Quecksilbercyanid. Ofen 1843,
gedr. mit Gyurián u. Bagó'schen Schriften. 8r.
24 1.
'
E.
Wagner János Mihály.
— Neuestes Zauberkabinet. Eine Auswahl der
bestén u. unterhaltendsten magisclien, Karten-
Rechnuugs- u. r)konomischen Kuuststücke ... 3.
verb. AuH. Pest 1815. bei Konrád Adolf Hart-
leben. 8r. 14, 190 1. egy czímképpel. M.
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Wagner Jánu:?, kir. tanácsos, orvostudor,
{
szülészuiester, a budapesti kir. m. tudoniám-
eg3-etemen a gyakorlati belgyógyászat ny. r.
tanára ; az elsü belgj^ógyászati kóroda igazga-
tója ; szül. Komáromban 1811-ben.
— Dissertatio inaug. medica de gastronialacia.
Yindobouae 1835, typis congi'egationis Mechita-
risticae. 8r. 23 1. ' E.
— Emlékbeszéd néhai Sauer Ignácz, kir. taná-
csos, a gyak. belgyógyászat tanára az egyete-
men, felett, melyet 1870. nov. 20. az egj-etemi
tüszteremben tartott . . . Buda 1871, az egye-
tem betivel. Sr. 16 1. E.
Wagner Károh-. L. Divald Adolf.
IXTágner László, a budapesti József-meg^-e-
temen a mezögazdaságtan és erdészeti encj'clo-
paedia rendes tanára, a Ferencz-József- és több
külföldi rend lovagja, számos külföldi tudós tár-
saságok levelez, illetleg rendes tagja.
— A természettan elvei, alkalmazásukban a
gazdászatra, különös tekintettel jNIagj'arország
gazdasági viszonyaira. A legújabb német és fran-
czia gazdasági és természettani munkák felhasz-
nálása mellett irta . . . Pest 1868, nyomt. és
kiadja Heckenast G. most Franklin-Társulat. Sr.
Yin, 340 1. 1 frt. 60 kr. AEGP.
— Landwirthschaftliche Zustánde in Ungam.
(Separatabdruck aus Komers Jahrbuch für österr.
Landwirthe. 1869.) Prag, 1869, Druck von Heinr.
Merey. 8r. 40 1. G.
— Gazdasági mszaki veg3tan. Kézikönyv
felsbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gaz-
dák és iparosok számára. Pest 1870, nyomt. és
kiadja Heckenast Gusztáv. Sr. XYI, 424 1. ] 14 a
szövegbe momott fametszettel. Franklin-Tár-
sulat. 4 frt.
'
EGMP.
— Die Bierbrauerei nach dem gegenwártigen
Standpunkte der Theorie und Praxis des Gewer-
bes. Mit besonderer Berücksichtigung des Brau-
verfahrens in Ungarn-Oesterreich, Bayern, am
Rhein etc. Auf Grund eigener Erfahrimgen so-
wie Benützung der neuesten deutschen, engli-
schen u. französischen Litei'atur bearb. 4. sehr
verui. u. gánzlioh umgearb. Auíl. von Chr. H.
Schmidt's »Grundsátze der Bierbrauerei. -< Nebst
1 Atlas von 13 (lith.) Tafl. (in qu. Fol.) enth. 157
Abbildungen. Weimar 1870, Druck u. Yerlag von
B. F. Voigt. 8r. XYI. 544 1. 13 tábla r.ajzzal. 5
frt. 25 kr. ' M.
Ezen czimmel is : Neuer Schauplatz der Künste-
u. Handwerke. 96. Bd.
— Handbuch der Tabak- und Cigarrenfabri-
kation mit besonderer Berücksichtigiing der im
Handel vorkommenden Tabaksorten, der Kultur.
Zubereitung und chemischen Analjse, Yerfál-
sclmngen, sowie Toxikologie des Tabaks, mit
eiiiem Aniiange von bewáhrten Recepten zur
Erzeugung der feinsten Schnupf- und Kautabake
nach den vorzüglichsten holliindischen, spani-
schen, französisclien und deutschen Yerfahrungs-
arten. Auf Grund eigener Erfahrungen, sowie
mit Benützung der neuesten deutschen, engli-
schen, französischen, hullándischen u. spanischen
Literatm* bearbeitet von ... 3. sehr vermehrte
u. gánzlioh umgearbeitete Auflage von E. Schrei-
ber's »Tabak- u. Cigarrenfabrikation.« Mit 4
(lith.) Taf. Abbildungen. (qu. Fol. Weimar 1871.
Druck u. Yerlag von B. F. Yoigt. 8r. XYIII.
365 1. 4 frt. 25 Jci'- G.
Ezen czimmel is : Neuer Schauplatz der Kün-
ste und Handwerke. 183. Bd.
— Handbuch der Land^vii-thschaftslehre. I.
Bd. Landwirthschaftliche Pflanzen-Productions-
Lehi-e. Budapest 1874, 8r. FY, 576 1. M.
— A magyar, osztrák, német, angol és uj mé-
ter-mértékek és súlyok egyszer és összetett
átváltoztatási táblázata. AYagner Emil magán-
mérnök közremködésével. Budapest 18 75, nyom.
az Athenaeum. 8r. 162, 1 1. Magyar és német
szöveggel és czimmel. M.
— Einfache und kombinirte Reduktionstabel-
len der österreichischen, ungarischen, deutschen,
englischen und metrischen Masse und Gewichte.
Leipzig und Budapest 1875, Druck des Athe-
naeums, Yerlag von Bemhard Nagel. 8r. 152 1. M.
— Adatok a magnemesités kérdéséhez. Buda-
pest 1875, nyomt. a Légi"ády testvérek. 15 1.
Külön lenvomat a -Földmivelési Erdekeinké-
bl.
Wagner Lukács, orvostudor, gyakorló orvos
Brassóban; szül. 1739. aug. 22. u. o., megh.
1789. nov. 20. u. o.
— Dissertatio inaug. medico-chemica de aquis
medicatis M. Princ. Transylvaniae. Yiennae 1773,
typis Jos. Kurzböck. 8r. XYI. 95 1. EM.
Életrajz. Horán^i, Memória Hung. m. 482.
Wagner Márton, orvostudor, kismartoni
szárm.
— Dissertatio inaug. physiol.-medica de san-
guine. Yindobonae 1778, typis Geroldianis. 8r.
16 lap. M.
Wagner Mihály. L. Pinel.
Wagner Tamás.
— Corpus Juris metallici. Samndung der neues-
ten u. álte-sten Berggesetze. Leipzig 1791. Gle-
ditsch. 2r. XL. 1430 1. 8 frt. 40 kr. ^ M.
Magyarországra 30 czikk vonatkozik.
Wahlenberg György, orvostudor, orvosi tu-
dományok és füvészet r. tanára az upsalai eg3"e-
temen és a füvészkert felügyelje u. ott ; szül.
1780. okt. 1. Skarphjttanban.Wermland Svedor.
kerületben, megh. 1851. márcz. 23.
— Flóra Carpathorimi principalium exhibens
jjlantas in montibus Carpathicis inter tlumina
TVagum et Dunajetz eorumque ramos Arvam et
Popradimi crescentes, cui praemittitur tractatus
de altitiidine, vegetatione. temijeratura et met.
honim montium in genere. Götting. 1814. cum.
tab. 4. 8r. CXYIII, 408 1. egy térképpel és 2 t-áb-
lával.
Wailand F., orvostudor.
— A helyes emésztés és a máj bajaitól való
mesrmenekedésének mestersége. Pest 1853. 35 ki'.
"Wajnárovlch József, orvostudor, sárosi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens generalia
hydropis. Pestini 1825, typis nob. Mathiae Tratt-
n'er. de Petróza. 8r. 30 1. EA[.
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Walberg Tlicohald , Lichtenstein lierczeg
tanácsüSH és több gazdasági társaságok tagja.
— Az itthoni és külföldi juharfa niiveltetése
és hasziiáltatása nedvébl czukur-szerzés végett
az aiistriai birodalom javára irta . . . Magyarázta
Fejér G^-örgy. Buda 1811, az egyetem betivel.
8r. L'9 1.' "
*
E.
'Wa.ldinger Jeromos, a bécsi cs. kir. katonai
állatgyógyiutézet tanára.
— Uber Gestiite. Pest 1814. Sr. 63 1. llartle-
ben. 60 kr.
— Wahrnemungeji an Schaafeji, uni iiber ilu-
Betiinliii iirt Ili'ÍIcii zii können. Wien 1815. 3 frt.
'Waldstein Ferenez gr. L. Kitaibel Pál.
"Walla Ffrencz, (^rvosludor, muukáesi beregh-
nieg,\ei szárúi.
— A tetszhalálról. (Orvostudori értekezés.)
Pest 1840, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 40 1. La-
t in í'zimuii4 is. EM.
Wallandt H.
liepertóriiiiii. Gopie einer Niveankarte v. Un-
garn. (Vhdlgn. d. k. k. geol. E. 1860. p. 154.)
Wallaskay János, orvostudor, nógrádnie-
gyei szái-ui.
— Dissertatio inaug. niedica de morbis pere-
grinantium. Halae Magdeburgicae 1734, ex of-
ficina Hendeliana. 4r. 2, 50 1. EM.
Wallaszky Lajos, orvostudor.
— Modus medicamenta adplicandi. Dissertatio
inaug. medica. Pestini 1838, t3'pis Jos. Beiméi.
8r. 32 1. EM.
Wallich Manó Farkas, orvostudor.
— Üljer die Báder in Klein-Pösténj' oder Pös-
tyén, auch Pistján, ini Neutraer-Comitate des
KöirigreichsUngarn. Wien 1821, gedr. bei Franz
Lndwig. 8r. XXIV, 132 1. térképpel. Armbruster
Károly. 3 frt. 40 kr. EM.
'Wallis (^yörgy.
— l>if Kunst Krankheiten vorzubeugen und
die Gesundheit wieder herzustellen. Ein Buch flir
Jedermann. 2 Bde. Ofen 1799. 8r. 3 frt. 65 kr.
"Wallmann H.
7iV/>r,7';//í///i. Die liohe Tatra. (Tourist. 1869.
Nr. 17, 18. p. 257— 272.) — Der Durchbruch des
Dunajec durch die Peninen. (U. o. 1870. Nr. 7.
152— 56.) — Vom Schmecks über den polnischeu
Kamm zum »grossen Fischsee« (U. o. 1873.) —
Die Ersteiguug der Lomnitzer Spitze in d. li.
Tatra. (Jahrb. d. ö. Touristen Club in Wien. III.
.lliry. 1872.)
Walter Ferenez, orvostiidor, lugosi, krassó-
niogyei szarni.
— Dissertatio inaug. medica sistens tractatum
brevcm niedico-forensem de arsenico.Budae 1847,
typis J. (lyurián et M. Bagó. 8r. 24 1. EJM.
IVaiiyek János, orvostudíu-, wIcsudv i inor-
v.iíU'szági szarni.
— Dissertatio iiuiug. polit. mi'dica de educa-
lionc infantum. Budae 1841, typis Joan. Gyurián
et IVlart. Bagó. Sr. 20 1. " E.
Warga Ferenez, a pécsi tanitókéijezdében a
a g;izcl;is/,atian tanára.
— Képszer gazdászattau tanitók, tauitójelöl-
tek, tanulók és földmivesek számára. 1 . füzet.
Pécs 1865, nyom. a lyceumi könyvnyomdában.
8r. 32 ]. 20 kr.
'
E.
Warga (szigeti) János, a nag3-körö.si ref.
nagygyninasiuui tanára és a m. tud. akadémia
lev. tagja; szül. 1804. jan. 8. Kovácsvágáson,
Abaujmegyéljen, megh. 1875. jan. 10.
— Természettan. A protestáns fels reál- és
gymnasialis iskolák számára. Pest 1842. 8r. VI,
176 1. 58 fametszettel. Eggenberger J. és fia tu-
lajdona. 90 kr. — 2. egészen újra dolgozott ki-
adás. Az alsó és fels g3'mnasiumok s reál isko-
lák számára. U. o. 1850, nj'om. Kecskeméten Szi-
lády Károlynál. 8r. 324 1. 9 tábla rajzzal. E.
— Mértan tanmódszerleg eladva. Els füzet.
Elemi számtan. Pest 1843, nyomt. és kiadta Emich
Gusztáv. 8r. VI, 76 1. 50 kr. EM.
— Tankönyv a közép népiskolák számára. I.
rész. A természetvilág szemlélése, vag}' a termé-
szetrajz és természettan elemei. 2. egészen újra
átdolgozott kiadás. Kecskemét 1849, n\-omt. Szi-
lády K. 8r. 68 1.
A 2. rész földrajz és történelem.
Életrajz. Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest 1855.
VI. 563 1. — Ferencz}' és Danielik, Mag3ar irók,
I. 622 1.
Wartha Vincze, bölcselettudor, okleveles ve-
gyész, a budapesti m. k. József-müeg3-etemen a
veg\iparmütan r. tanára és könyvtárnok, eg3--
szersmind tanár a középtauodai tanárképezdéu
és a m. tud. akadémia lev. tagja ; szül. 1844-ben
Fiúméban.
— Die qualitative Anal3se mit Anwendung der
Bunsen'schen Flannnenreactiouen. Zürich 1867,
Schabelitz'sche Buchhaudlung (Caesar Schmidt.)
Druck von Dávid Bürkli in Zürich. 8r. 48 1.
eg3' tábla rajzzal és szövegbe nyomott ábrák-
kal. 80 kr. M.
— Beitráge zur qualitativen Analyse. (Sepa-
rHtal)druck aus d. Bánd XII. d. Vierteljahrschrift
d. Zürch. Naturforsch. Gesellschaft.) Hely és év
n. 8r. 12 1. M.
— IMittheilungen aus dem techn. laboratórium
des k. ung. Pol3techuikums in Ofen. (Aus den
Berichten der DeutschenChemischen Gesellschaft
zu Berlin. Jahrg. 1870. Heft 10. S. 545.) (Berlin
1870.) A. W. Schade's Bnchdruckerei. 8r. 5 1. M.
— Asilicatok fornnilázásáról. Pest 1870, nyomt.
az Athenaeum. 8r. 13 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czinnnel is : Értekezések a természettu-
donián3'ok körébl. I. köt. 19. sz.
— Az égési tüneménvekröl. (Tartatott a k. m.
Természettudományi-Társulatban 1871. január
19-én.) Pest I 87 1 , nyomt. Khór és Wein. 8r. 12
szövegbe n3'omott fametszetekkel. M.
Külön lenyomat a »Természettudományi Köz-
lön3'«-böl.
— A vizröl, közegészségügyi szempotból. i,Ki-
vonat az 1872-ik évi április 17-én tartott el-
adásból.) Pest 1872, nyomt. Khór és Wein. 8r. 10
1. szövegbe nvomott fametszetekkel. M.
Külön lenvoniat a »Természettudományi Köz-
huiys-bl.
— Mittheilungen aus dem chem.-techn. Labo-
ratórium des k. uug. Polyteclmikums in Buda-
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Pest. (Aus elem Journal für praktische Cheniie
Bánd 7. Seite 350. Jalirg. 1873.) 8r. 8 1. M.
— Ueber die Formvilirmig dei* Silicate. Vor-
gelegt der ungar. Acadeinie der "Wissensch. in
(ler Sitzung voni 9. Nov. 1868. (Besonderer Ab-
druck aus deu Annalen der Chemie u. Pliarmacie
170. Bánd.) 8r. 330—344 1. M.
— A kálmni szerepe a gazdaságban. Pest
1874. 8r. 8 1. M.
Külön lenj-omat a » Természettudományi Köz-
löny; 1874. februári füzetébl.
Mepertóriiini. Zusamniensetzung d. Wiserins.
(Poggendorff"s Annalen. CXXXVIII. Bd. 166.)
— Cliemisclie Untersucliung einiger Gesteine,
fossilen Holzes u. Kohlén aus der arktisclien
Zone. (Vierteljalirsclirift der Zürcli. Naturforscli.
Gesellscbaft. Bd. XI. p. 281—295.) — Mitthei-
Inngeu aus deni teclmisclien Laboratórium des k.
ungarisclien Poljteclinicums in Ofen. 1. Beitrage
zur Kenntniss der Anthracen-Farbstoffe. 2. Ueber
Eeindarstellung des Anthracens v. A. Schuller.
(Polytechn. Journal. Herausg. von Dingler. 1870.
CXCVII. p. 58—62.) — Ueber die Vorgánge bei
der TürbiscbrotMárberei. (U. o. p. 292.) — Ueber
das Gattiren li3'draulisclier Kalke. (U. o. 1871.
Bd. CCn. p. 527— 532.) — Bemerkungen zu dem
Ballo'schen angeblichen Scbwefelkohlenstofíliyd-
rat. (U. o. 1871. 180—183.) — Ueber die directe
Oxydatiou d. Antracliinons. (Annalen der Chemie
u. Pharmacie 1872. 305—306.) — Ueber zweck-
niássige Gasentwickelungs-Apparate. (U. o. 561
— 563 1. két ábrával.) — Ueber den Zuckerge-
halt vergohrener Weine u. über die optische Be-
stimmungsmethode desselben. (Journ. f. prakt.
Chemie. Eedig. von Prof. Kolbe. Bd. CXV. 1873.
350— 356.) — Anah'se der Nienhaus'schen Caffé-
Extractes. (U. o. 1873. Bd. CXV. p. 356— 357.)
— Ueber die Zusanuuensetzung des Jordanits.
(Jahrb. d. geolog. Eeichsanstalt 1843.) — Vor-
láufige Mittlieiluug über die Herstellug constan-
ter Normalflammen. (Berichte der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft zu Berlin. 1874. 103— 104.
egy ábrával.) — A. Schuller u. V. Wartha: Ueber
das Bunseu'sche Eiscalorimeter. (Aus d. Poly-
technicum in Buda-Pest.) (U. o. 1875. 1011—
1016 1. 2 ábrával.)
Életrajz. Magj'arország és a Nag\'világ. 1875.
21, sz. arczképpel.
Waszner Márton.
— Topografisch-önologisehe Skizze der k. k.
Militár-Grenz-Communitat Weisskirchen im Bá-
naté. Temeswar (1863). Druck von Förk et
Comp. E.
Wawrik Miklós, orvostudor.
~ Dissertatio inaug. de Virtute medica vege-
tabilium esculentormn. Vindobonae 1839, typis
Caroli Ueberreuter. 8r. 32 1. E.
IVaXinaiin Zsigmond, oi-vostudor Lcsérl.
— Dissertatio inaug. medica de suffocatione
hysterica. Jenae 1687, literis Krebsianis. 4r.
•23 1. D.
^IVeber János, eperjesi gyógyszei'ész.
— Amuletum, azaz : Eövid és szükséges okta-
tás a Dög-halálról. Bártfa 1645, Klösz Jakab. r2r.
XX, 144, 2 1. egy táblával. (M.) — A csiki klast-
romban. 1739. 4r. 52 1. M.
— Amuletum, das ist : Ein kurzer und noth-
wendiger Bericht zur Zeit der Pestilenz. Bart-
phaj2 1644, Klösz lv!r. XVI, 138, 2 1. M.
Életrajz. "NVeszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent.
L 197.
Weber János , orvostudor, szülészmester,
gölniczi, szepesmegj-ei szái-m.
— Bases et acida. Dissertatio pharm. medica.
Budae 1837, typis regiae Univers. 8r. 711. EM.
Weber Károly J. orvostudor.
— A bujasenj'v orvos nélkül. Népszei-ü ta-
nácsadó a két nem számára, minden ragály fer-
tzés ellen magukat lehetleg biztosítni, vag}'
ha az megtörtént, egészségüket gyors és ártal-
matlan úton ismét visszan^-erni. Magj-aritá Tompa
Lajos. Kolozsvár 1852. 'l2r. VII, 80 1. Stein
50" kr.
Weber Sanm.
Szerkeszti többek társaságában a »Mag3'aror-
szági Kárpáteg^let Évkönj'vés-t.
Weckherlin A. L. Erdej- Fülöp.
Wedekind György.
— über die Kachexie im Allgemeinen. Ofen.
8r. 70 kr.
Wedel G. V.
— De opio. Budae 1667.
Wedeler F. w.
— Ajándék jegj-esek s uj házaspárok számára,
vagy a házasélet titkai. Tapasztalt taiiácsadó
mind a két nembeliek számára, a liázasság eltt
és után. Buda 1864. 12r. 236 1. Nagel és Wischau.
1 frt. 40 kr.
Wedresch István = Vedres.
Weg;iuanii Ercolaui.
— A holttestek elégetése mint a legokszerbb
temetkezési mód. Irta és az emberi józan érte-
lemnek ajánlja . . . Német eredetibl fordította
Balázs Sándor. Budapest 1874, nyom. a Nemzeti
könyvnj-omdában. 8r. 36 1. két rajzzal. 50 kr. T.
"Wehle S., tanár a pozsonyi kereskedelmi in-
tézetben.
— Der Schnellrechnenlehrer und der systema-
tische Kopfrechner ; zum Gebrauche für allé
Standé. Eine umfassend theoretisch-praktische
Anweisung, die Eechenkunst nach den kürzesten
Handgriffen mid in schnellster Zeit zu erlernen.
Dui'ch mehrere 1000 Beispiele erláutert. mit vie-
len neuen Eechnungsvortheileu bereichert und
mit einem Übungsbuche versében von ... 1. 2.
Bándchen. Pressbm-g 1845, gedr. bei Anton Ed-
leu von Schmid. 8r. XVI, 108 ; 116 1. — 3. Bánd-
chen u. o. 1846. 8r. 92 1. — 4. Bdchen u. o. 1847.
8r. 92 1. — 5. Bdchen u. o. 1848. 8r. 2, 146 1. EM.
Ezen külön czimmel is : »Der Kaufmann im
Comptoir mid an der Börse. Leichtfassliche Be-
lehrung über die Avichtigsten Theile der kauf-
mánnischen Aritlimetik, mit Aufgaben und Ta-
bellen über Münz-, Mass- und Gewichtskunde
;
eine gründliche Auweismig über Staats- und
Industriepapiere ; Anleitmig zur Berechnung
derselben nach den Tags-Coursen, methodisch
geordnet und gemeinfasslich dargestellt,
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Wehrle Alajos, bölcselettudor, bán3ataná-
csus és a veg3"tan tanára a sebiieczi báiiyász-
akadéuiiáu 1820— 35-ig, elbb assistens a bécsi
megyetemen; szül. 1791. táján, megh. 1835.
decz. 13. BécslDen.
— Die Grubenwetter. Wien 1 835.
— Lehrbuch der Probier- und Hüttenkunde
als Leitfaden für akademische Vorlesungen. "Wien
1841. egy átlássál.
Repertórium. Über die Anwendung d. Naplitlia
zui" Beleuclit. in Bergwerken. (Jahrb. pohtechn.
Instit. Y. 1824.) — Naturliist. u. chem. Unter-
suchung d. prismatoid Wismuthglanzes. (Baum-
gartner u. Ettingshausen's Zeitschr. IX. 1831.)
— Amalgamat. d. Silbererze zu Aran3-Idka.
(U. o.) — Über d. Yorkomm. d. rhomboödr. u. d.
prismatoid. Wismuthglanzes. (U. o.) — Über d.
Yorkomm. d. hemiprismat. Bleibaryts zu Eéz-
bánja. (U. o. X. 1832.) — Besclu-eib. d. soge-
nannten Kupferamalgamation. (Baumgartner's
Zeitschr. I. 1832.) — Über d. Gewinn d. Silbers
u. d. Kupfers auf nass. Wege. (U. o.) — Über d.
Erzeug. eines dem cliinesisclien ganz gleichen
Zinobers. (U. o. ü. 1833.) — Über d. GeAvinn. d.
bei YerkoU. d. Holzes in Meilern sich bildend.
Essigsaure usw. (U. o.) — Beitrag z. genauen
Kenntn. d. bei Magdebm-g aufgef. problémát.
Eisenmasse. (U. o. III. 1835.) — Anal3se einiger
Meteoreisenmassen. (U. o.) — Untersuch. der ]VIi-
neralwásser zu Szalatn3a u. Gestencze in Nieder-
ungarn. (U. o.) — Eiufaclie Darstell. d. Selens
aus selenh. Eisenkiesen oder Bleiglauzen u. über
Scheid. Selens von Tellur. (U. o.)
Weil Fülöp.
— Deukbuch der Überscliwemmung in Pest
und Oíen im Jahre 1838. Pestli 1838, gedr. bei
L. Landerer. 8r. 204 1. 1 frt.
Weinberger S. orvostudor.
— Der (urjjrt Pist3án in Ungarn und seine
Heilquelle mit besonderer Rücksicht auf die
Electricitát. Wien 1875. Brauniüller.
Weinhold B.
— Praktische Gebrauchsanleitung von Wein-
hold's patentirter Dach-Steinpappe zur Beda-
chung von Kirchen, Háusera, lándlicben Gebáu-
den, Stallungen. Schuppen, Wetterdácbern, Ma-
gazinén, Kornböden und Speichern ; zur Bede-
ckvmg von Frühbetten und Treibháuseru
;
zum
Schutze íur Korn- und Hausscbober und der-
gleichen mehr. "J. Aufl. Pest 18.")9, Druck von
Johann Herz. 8r. 24 1. EM.
— Gyakorlati útmutatás a cs. kir. kizárólago-
gosan szabadalmazott kölemez-fedelek lemezei
használata iránt (borítékon : tedél-köpapir-hasz-
uálatához). Pest 1859. 8r. 22 1. 1 tábla rajzzal. (M.)
— 2. büvitett kiadás u. o. 1859, n3-onit. Herz
János. 8r. .'n |. .iry tábla rajzzal. EM.
Weinsperger Dániel, orvostudor, kassai
szárm.
— Decadis II. disp. inedicaruni selectissimarum
medii ventris X. et ultima. De svncope. Witte-
bergae 1622, e typogr. Christiani Tham. 4r.41. M.
Weis Márkus Jakab.
— In iituerfundenen Tabelleugegründete prac-
tische Yortheile der Rechnungskunst. Eutworfeu
von . . . bearbeitet von seinem Sohne Calasan-
tius. Ofen 1865, gedr. mit kön. Pester Univers.
Schriften. Haránt 8r. 36 1. 100 táblázattal. EM.
Weise G3ula Berlinben.
— Coleopterologische Ergebnisse einer Berei-
sung der Czernahora. (Sonderabdruck aus dem
XIV. Bde der Yei-handlungen der Naturforscher
Yereiues in Brünn.) Brünn év n. Dnick von W.
Burkart. 8r. 30 1.
TVeiser IVIaxim, orvostudor, gömörmegyei
szarni.
— Dissertatio inaug. medica de neurosibus in
genere. Vindobonae 1818, typis Franc. Seraph,
Stomo. 8r. lY, 36 1. D.
TVeiser Sámuel Károl3', orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de haemoptysi.
Yindobonae (1833), typis CaroliGerold.8r.34l. E.
Weiskircher Pál Keresztél3-, orvostudor,
g3akorló orvos Oláhországban
;
szül. 1745. febr.
6. Brassóban, megh. 1795-ben Plojestben.
— Dissertatio inaug. medica de similitudiue,
que plurimas inter Haemorrhagias naturales, ve-
rasque inflammationes intercedit, harumque na-
tura et sede. Halae Magd. 1771, litteris Joan.
Chrjstiani Hendel. 4r. 20 1.
Életrajz. Trausch, Schriftsteller-Lexikon Hl.
491 1.
Weisz Béla, jogtudor, a kereskedelmi aka-
démia tanára és eg3'etemi magántanár.
— Közgazdászati és közegészségi állapotok,
tekintettel Pestre. Pest 1869. 8r. 53 1. Bickel
50 ki-.
— A gazdaság morphologiája. Budapesti 874.8r.
Weiss Ferencz, jezsuita, 1753-tól a mennyi-
ségtan tanára a nag3Szombati egxetemen, azután
mikor az eg3etem 177 7-ben Budára tétetett, az
itteni csillagda igazgatója ; szül. 1717. márcz. 16.
Nagyszombatban, megh. 1785. jan. 10. Budán.
— Observationesastronomicaeannorum 1756—
1770 in observatorio collég, acad. S. J. T3Tna-
viae habitae. Tyrnaviae 1757— 70, typis coUegii
acad. soc. Jesu. 4r. (Anni 1756 et 1757. 8 1. 1758.
12 1. 1759. 36 1. 3 tábla rajzzal. 1760. 36- 1. 3
tábla. 1761. 60 1. 1 tábla. 1762. 38 1. 1 táblával.
1763— 64. 42 1. 1 tábla. 1764 et 1765. 60. 1. 1766
et 67. 50 1. 1 tábla. 1768, 1769, 1770. 68 1.) AEM.
Névtelenül jelent meg.
Bepertóriiim. Naclu'icht nnd Beobachtungen
von der Sternwarte zu Ofen. Aus dem Latéin.
1780. (Bernouillis Sammlung kurzer Reisebeschr.
Tom. II. p. 414—417.) — Czikkek a »Beitráge
zu verschiedenen Wisseuschaften«-ban. (Wien
1775.) — Csillag, észl. Bode Évkönyveiben. 1776,
79, 80, 85 és 87-ben.
Életrajz. Poggendorff. Biogr.-literar. Haud-
Mörterbnch. Leipzig 1863. Bd. II. Sp. 1287.
Weisz Hermán, orvostudor, zemplénmeg5-ei
szárm.
— Iszákos rezgkór. (Orvostudori értekezés.)
Pest 1844, nyomt. Landerer és Heckeuast. 8r.
16 1. Latin czinnnel is. EM.
Weiss István.
— Übersichtskarte des Theisflusses vom Ur-
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sprting bis ziu- Mimcliing in clie Doiiaii. 15 Bl.
"\Vien k. k. Staatsimuisteriuui.
"Weisz János Ármin. = Vész.
"WeiSS János, lcsei szárm.
— Pyretologiae practicae tentamen inaugii-
rale. Yienuae 1780. 8r. 70 1. M.
Weisz József.
— Vezérfonal az egyszer ásván^'ok meghatá-
rozásában hallgatói, egyszersmind kezdk s ava-
tottabbak számára. I. rész. Pest IS 5:^.. nyomt.
MiUler 8r. 36 1.
Weisz József tudor.
— A sokszögtan továbbfejtése. XémeU' eddig
megoldatlan feladatok megoldása, nevezetesen :
a szabályos hét, kilencz és több szögök beirása s
bármely köriv három egyenl részre osztása mér-
tani jíontossággal ; a szabályos sokszögek álta-
lános egyenlete és az ebbl folyó felsbb egyen-
letek. Budapest 1874, nyomt. az Athenaeum. 8r.
52 1.
^
AE.
Weisz Sándor, orvostudor, veszprémi szárm.
— Dissertatio inaug medica de encephalitide.
Pestini 1^32, typis Jos. Beiméi. 8r. 20 1. EM.
Weiss Sándor Adalbert, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de lite : »An ^-ita foetus illi matiis, in casu anci-
pite subordinanda sit í-f Vindobonae 1823. excu-
debat J. E. Akkermann. 8r. 38 1. E.
Weiszbach Miksa, orvostudor.
— Értekezés a tüdlégdagról. Orvostudori
értekezés. Pest 1845, nyomt. Beiméi József. 8r.
16 1. Latin czimmel is. Eil.
Weiszbauer S. J.
Repertórvim. Beitráge zur Flóra v. Pi-essburg.
(Abhaudlgn. d. zool.-bot. rif-pH^ob. }^<\:^.^Y.
999. 1867. 967.)
Weissenbach.
— Andenkeu an Trenchin, oder Abhandlung
über das Trenchiner Bad. Brünn 1817.
Eepd-tóibira. Briefe aus den Bádern zu Töp-
litz. (In Audré's Patriotischen Tageblatt. 1803.)
Weiszmayer Márk. orvostudor, pécsi szár-
mazású.
— Cosmetica innocua. Budae 1844, tj-pis reg.
univers. 8r. 24 1. EM.
Weitzenbreyer Frigyes, orvostudor, kas-
sai, abaujvárni. szárm.
— Dissertatio inaug. medica de metamorphosi.
Budae 1842, tvpis Joan. Gvurián et Mart. Bagó.
8r. 30 1.
'
EM.
Wekerle Gjörgv. orvostudor, szemész mes-
ter, torontálmegj-ei szárm.; 183«/i-tl 183*/6-ig
a gyermekgyógyászat tanái'a a pesti egyetemen.
— Thema inaugurale de monstris. Pestini
1827, typis uob. Mathiae Trattner de Petróza.
8r. 92 i. ET.
Welden Lajos báró, cs. kir. táborszernagy-;
szili. 1782. jun. 10. Laupheimbau Würtemberg
királ3-ságban, megh. 1853. aug. 7. Gráczban.
liepertórium. Botanische Berichte aus Daluia-
tien. (Flóra. 1829. p. 105. 1832. p. 308.) — Ueber
<lie Vegetation Dalmatiens. (U. o. 1830. p. 193.)
— Friihlingsflor in Dalmatien. (L". o. 1830. p.
.251.)
Magv.irorszd'' ui.ith. és tcrm. könvvészetp.
Welkow Sándor.
— Beiyllium és aluniinium ketts sók. Buda-
pest 1874, nyomt. az Athenaeum. 8r. 12 1. Aka-
démia. 10 kr.
^
EM.
Ezen czimmel is : Éi-tekezések a term. tudom.
körébl. IV. kötet 3. sz.
Wellmann János, nagy-szebeni ágost, hitv.
lelkész : szül. 1790. nov. 26. u. c, megh. 1829.
jun. 30. Hahnebachban.
— De fulgtire et tonitru phaenomenis electricis
dissertatio. Cibinii 1819. Hochmeister. 8r. 20 1.
Welsch Gytila, orvosttidor, oppelni, sziléziai
szárm.
— Dissertatio inaug. pharmac.-medicíi sistens
brevem conspectum remediortun novonun vir-
tutis eorttradem medicae ac morborum. in quibus
adhibentiu-. Budae 1844, typis regiae universita-
tis. 8r. 32 1.
'
EM.
Welsch János Menyhért.
— De vini hungarici e.xcellenti natui-a, virtute
et tisu. Halae 1721. 4r. Schl.
Weltbern János jVIihály, orvostndor, erdélyi
szász, Xagy-Szeben kerület forvosa.
— Dissertatio inaug. medica de prognosi in
morbis acutis. Viennae 1785, ex tvpoon-. Bau-
meisteriana. 8r. 60 1. M.
"Wendt János, orvostudor.
— A btijakórság vagyis venusi nyavaUa a
maga egész kiterjedésében és formájában. Né-
metbl ford. Horvát József. Pest 1830, nyomt.
Trattner J. M. és Károlyi I. 8r. 241. 6 i. Hart-
leben K. A. tulajd, 1 frt. E.
Weniger Ágost.
— Verbesserung in deu Prozessen der Pud-
diugs- und Herdfrischerei bei der Feinir-Arbeit
in Herden u. Oefen tt. endlich beim Stahl-Puddel-
Prozess durch Anwendung von gepresstem "Was-
serdampf in eigenthümlicher Weise. Lúgos 1864,
gedr. bei Tratuifellner-Wentzely. 8r. 12 1. 3L
Weninger György, orvostudor, kiüti szárm.
— Dissertatio inaug.medico-practica de pleuro-
peripneumonia chronica. Viennae 1825, typis
congreg. Mechitaristicae. 8r. VIII, 41. XTV. 1.
T^eninger Vincze, elbb mérnök, a buda-
Ijesti keresk. akadémiánál a mennyiségtan tanái'a,
utóbb osztálvfnök a cs. és kir. közös pénz-
ügyministeritmiban, jelenleg a hitelintézet igaz-
gatója és a m. tudom, akadémia lev. tagja.
— Számtan reál-, kereskedelmi és gazdászati
iskolák részére valamint magáutanulásra. I. rész.
Pest 1857, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul.
8r. Vin, 184 1. Lampel Kóbert sajátja. 70 kr.
(EM.) — Az uj pénz kiszámításáról s az eddigi
és uj pénz közötti viszonyt kimutató táblával
bvített 2-ik kiadás. IJ. o. 1858, nyomt. Beiméi
és Kozma. 8r. 192 1. Lampel Eóbert sajátja.
80 kr.
Elszóval Conlegner Károlytól.
— Kulcs, mely a mostan használt pénznek a
behozandó uj pénzre való változtatásái-a szolgál.
Pest 1857, nyomt. Herz .János, egy iv. Lampel
R. és RáthM. lu kr.
— Schliissel ztír Vergleichung it. Umreclmung
(]t^v- ii;ci),iri<rfn ff.-M.'-: in nMiiA* Geld. zum Ge-
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brauche für Jedermann. Pest 1857, Druck von
Joh. Hevz. 1 iv. Lampel és Eáth. 10 kr.
— Anweisiing zuv nKithematisdien Begi'ün-
duug einiger kanfniiiniiischen Recbiiungsopera-
tionen für liöliere Handelsschuleu. Ppst 1858,
gedr. bei J. Beiméi ii. Basil Kozma. 8r. Rátli
3Iór. A.
— Mim") pénzünk lesz ? Az 1858. nov. 1-én
életbelépeiidö nj pénzviszonyok könn3^en érthet
magyarázata. Lakner nyomán. Pest 1858, n^yomt.
Beiméi J. és Kozma Vaznl. 8r. 2, 52 1. Kiadja
Eáth Mór. 60 kr. E.
— Politikai azaz : felsbb polgári és kereske-
delmi számtan. Jogtudósok, kereskedk és ipa-
rosok számára, valamint magántanulásra. Pest
1861. 8r. 469 1. Ráth M. 4 frt. — U. o. 1862. (uj
czimlap-kiadás.) — Politikai számtan. 2. egészen
átdolgozott kiadás. U. o. 1870, uyomt. és kiadja
az Athenaeuna. 8r. VIII, 623 1. 4 frt. G.
— A kereskedelmi számtan elemei, leginkább
kezdk részére, a vasárnapi és kereskedelmi
alosztál5-ok teendihez mérve. Pest 1861. 8r.
189 1. RáthM. 1 frt.
— Az egyszer és ketts könyvvitel. Pest
1863, kiadta A\"inter Samu, nyomt. az I. mag^-ar
eg3-esületi könyvnyomda. 8r. VI, 227, 2 1. Lam-
liel R. 1 frt. i\n kr' E.
'Weukheim József báró.
— Gondolatok a magyarországi lótenyésztés-
nek heKreállitásáról, és ezen czél elérésére ve-
zet segédeszközökrl. Ideen über eine Wieder-
herstellung der verfallenen Ungarischen Pferde-
Zucbt und die Mittel, den Zweck in möglichst
kürzester Zeit zn erreicheu. Pest 1815. 8r. VIII,
85 1. Kilián Györg\niél. 1 frt. (Magyar és német
szöveggel). EM.
IVerbancsicS János, orvostudor.
-- Az iljii urviis. (Orvi>studori értekezés.) Bii-
da I84."j, iiyoiiit. Gyurián János és Bagó Márton.
8r. 44 1. "
"
E.
WerlOSChnig (pembergi) János.
—
- História pestis, quae ab 1708— 1713 Tran-
sylvaiiium, Hungáriám, Austriam eto. depopula-
batnr. Styriae 1715. 8r.
.Werner Ábrahám, a lipovai gazdasági tudós
társaság rendes tagja.
— A köveknek és érczeknek küls megesmér-
tetíí jegyeikrl irott szép, és igen hasznos köny-
vecskéje, nieh-et hazájának és a tanuló ifjúság-
nak lehet hasznára magj'arra fordított és a két
Slagyar Hazabeli s más idegen k s ércznemek-
kel is, a példákban megbvitett Benk Ferencz.
Kolozsvár 17S4, nyom. a ref. kol. betivel. 8r.
VIII. L'l.^ 1.
*
EM.
Werner Xav. Ferencz, orvostudor, nagy-
szombati szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaeílam
de iliureticis. Vindobonae ]82t, typis Antonii
Stranss. 8r. 15, XI.
Wernher György, kir. tan.icsos Pozsonyban
és sárcisi korniíinyzó.
— De admirandis Hungáriáé aquis Hypomue-
niation. Ad generosnm et vére magnilitum D. Si-
gisiiumdum in Herberstain, Neiperg et Gutteii-
hag baronem, inclyti Eoman. Hung. et Boem. etc.
regis, D. Ferdinandi consiliarium, et fisci in Aus-
tria praefectum. Basiliae 1549. — Viennae 1551,
excudebat Epidius Aquila. 4r. X, 39 1. (EM.) —
Basiliae 1556, ex officina Joan. Opoiúni (E.) —
Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac ge-
nuini. Edidit J. G. Schwandtner. Viennae 1746.
fol.^sub. XXI. EM.
Életrajz. Weszprémi. Síicc. Med. Biogr. Cent.
I. 199.
Wernischek J;inos Jakab, orvostudor, pécsi
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de homine inter-
no. Viennae 1759, typis Kaliwodianis. 4r. 54 1. D.
— Tractatus phjsicam astrornm notitiani ex
principiis mechanicae proponens. Viennae 1764,
typis Joan. Th. Trattner. 8r. XVI, 162, 14 1. MT.
— Genera plantarum cum characteribus suis
essentialibus et naturalibus, quae ad facilius
earum notitiam sectnidum corollae liuibtim ordi-
navit, et edidit . . . Vindobonae 1764. 8r. 430 1.
Elszavában felhívja a mag3ar füvészettel fog-
lalkozókat adatok beküldésére a »Flo]-a hunga-
rica<-< czimü mve megírásához.
— Gejiera plantarum ad facilius consecjuendam
earum notitiam secundum numerum Laciniarum
corolla dispo.sita. Vindobonae 1766, t\'pis J. T.
de Trattner. 8r. 361 1.
"
M.
— Medendi norma ad dignoscendas evellendas-
que ipsas morborum causas. Pars I. de causis ac-
tionum omnium et motuum effectricibus. Editio
altéra in breves paragraphos redacta et multis
practicis animadversionibus locupletata. Viennae
1780. Joann. Jos. Jahn. 8r. 261 1. — Pars II. de
causis morburum effectricibus. U, o. 1786. 8r.
595 lap. M.
^Verther (numvári) Frig3'es.
— Készített sós-])orszesz háziszer sat. Pest
1866, nyomt. Noséda Gyula. 8r. 30 1. M.
— Cs. k. kiz. szab. életital. Pest 1866, nyomt.
Pollák testvérek. 8r. 16 1. M.
— K, k. ausschl. priv. íletital (Lebenstrank.)
Pest 1866, Druck von Július Noséda. 8r. 29 l.(M.)
— U. o. I8ti6, Druck v. Geln-. Pollák. 8r. 20 1. M.
T^erther György Kristóf, orvosttidíU', lipcsei
szárm.
— Dissertatio inaug. medica de monstro Hun-
garico. Lipsíae 1707. 4r. 20 1. M.
Werzár Emánuel János Nep. orvostudor, új-
vidéki szárin.
— Dissertatio inaug. i>\|armacologico-medica
de auro. Vindobonae 1826. typis congreg. Mechi-
tarist. 8r. 28 1. KM
Weselsky Pb. L. Bauer Sándor.
Wesselényi (hadadí) Miklós báró. nagy szó-
nok és publicista, a m. tud. akadémia ig. tagja ;
szül. 1796. decz. 30. a zsibói várkastélyban, meg-
halt 1850. apr. 21. Pesten.
— A régi híres ménesek egyike megsznésének
okairól. Pest 1829, nyomt. Trattner J. M. és Ká-
rolyi István. 8r. 78 1.60 kr. MT.
— Teendk a lótenyésztés körül, Kolozsvár
1846, nyom. a kir. lycevmi bet. sr. IV, 711. Bar-
r.iné és Stein tulajdona. M8 kr. E.
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Életrajzók. Teleki Domokos, M. tud. távs. Évk.
X. 1. dav. 1860. bl 1. — Bud. Szemle. V. 1860.
435. — M. írók arczk. I. 1858. 13. sz. arczk. —
Daiiielik. Magyar irók. 11. köt. 373 1.
Wessely Jáuos.
— Die Eiurichtuug des Forstdieiistes in Oes-
teiTeich. Wien 1861. 2 Bde. 0.
— ünsere Forstakademie-Frage. Wieu 1864. G.
— I>er europaisclie Flugsand ii. seine Kultnr.
Besproclieu im Hinblicke auf Ungarn u. die Ba-
nater Wüste insbesondere. Wien 1873. 8r. Faesj-
és Frick. P.
Wessely József.
— A berezeg Eszterliáz3'-íele katastropba. Tár-
sadalmi és gazdasági tauulmánj'. (Az oesterreicbi-
scbe Eevue után.) Pest 1865, nVomt. Emicb Gusz-
táv. 8r. 51 1. Kiadja Eátb Mór. 50 kr. EM.
WeszeloVSZky Károly, orvostudor, árva-
megjei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de encepbalitide.
Budae 1844, typis regiae univers. 8r. 27 1. EM.
— üeber das Klima v. Árva. Uebersichten der
Witterung im J. 1863. zusammengestellt v. d. k.
k. Censtralanstalt für Meteorol. u. Erdmagnetis-
mns. Wien 1865.
— Égbajlati viszonyok Arvaváralján. Bécs
1871, nyom. Seidel L. W. és fiánál. 8r. 35 1. nag\-
színezett knyomat ú táblával.
^
EP.
A bmérséklet és légnyomat évi járata Arva-
Váralján.
Weszprémi (Csanád}-) István, Debreczen vá-
rosának tiszti orvosa és több külföldi tudós tár-
saság tagja ; szül. 1723. aug. 13. Veszprémben,
megli. 1799. márcz. 13. Debreczenben Bibarme-
gyében.
— Tentamen de inoculanda pesté. Londini 1755,
Litteris Joannis Tuach. 4r. IV, 30 1. M.
— Disputatio inaug. medica sistens observatio-
nes medicas. Trajecti ad Eb. 1756, ex ofíic. Joan.
Broedelet. 4r. IV, 26 1. M.
— Bába mesterségre tanitó könyv. Debreczen
1760. 8r. 169 1.
Frank Hem'ik mve után. E nemben a legels
munka magyar nyelven.
— A kisded gyermekeknek nevelésekrl való
rövid oktatás, mel^'ben el adatik, miképpen kel-
lessék azokkal bánni születésektl fogva bárom
esztends korokig. Hozzá-adattak a végin az
egészségnek fentartására, és a hoszszú életnek
jnegnyerésóre tartozó szükséges regulák. Ko-
lozsvár 1760, nyomt. Páldi István. 8r. VIII,
105 1. M.
— Sncciucta medicorum Hungáriáé et Transil-
vaniae biograpbia. Ceuturia I. Lipsiae 1774. 8r.
208 1. Centur. II. Pars prior. Viennae 1778. 221
1. Pars posterior. ü. o. 1781. 481 1. Centur. III.
Decas I. et II. U. o. 1787. 528 1. több rézmet-
szettel. EMT.
— Mag3'arországi öt különös elmélkedések. I.
A magyar szent koronáról. 11. A magyar királyné
vizérl, m. A legrégibb magyar grammatikáról
(Sylvester János által.) IV. ísémeh- magyar kirá-
lyoknak ritka iiénzeikrl. V. A magyarországi
szltkében ntt és nevelkedett aranvról. avagv
Vl-dik elmélkedés a magj-arországi régi orvos
doctorokról. Pozsonv 1795. 8r. 158 1. M.
— Pannóniáé luctus etc. Cui in íine receuter
accesserunt : I. Consolationes adversus tei'rores
mortis ad mentem Drelincourti versibus Leoninis
expressae, adjectis nonuullis diversi argmnenti
epigrannnatibus. 11. Az egészségnek fenntartá-
sára és a bosszú életnek megnj'erésére tartozó
regulák. III. Tudós Weszprémi István élete le-
írásának rövid kivonása, rézbe metszett epita-
phimuával. Posouii 1799. 8r. 92 1. EM.
L. Wood.
Repertórium. Zweifel wider die Existenz des
vegetabiliscben Goldes in Ungarn. (Auzeig. k. k.
I
privil. 1773. m. Jabrg. p. 78.) — Xacliricbt voji
den Aerzten unter der Eegierung Mattbias Cor-
1 viuus. (TJ. o. IV. Jabrg. 1774. p. 89.)
Életrajzok. Weszprénü, Succ. Med. Biogi-. Cent.
!
I. 202. — Horányi, Memória Hung. LQ. 599. —
{
Literar. Anzeiger. Pestb 1799. 17. sz. — Danielik.
Magj-ar irók. 11. 375 1.
"Wetsch Ignácz, orvostudor, szent-ílóriáni,
ausztriai szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens examen
cbemico-medicum aquae acidulae Tarcsensis, vul-
go Pinkenfeldensis dictae (in Comit. Castriferrei.)
Editio altéra. Viennae 1763. 8r. 29 1. rézmet-
szettel, M.
Wetschky M.
Piepertóritnn. Botanischer Ausflug in das obere
Waaggebiet. (Oest. bot. Ztscbr. XXn. 1872. 321.)
Weyerthalli Pomo.
— Gedanken über die Neustádter Haide, wo-
durcb dieselbe einigermassen frucbtbar gemacbt
und derén alldort Ansássigen eiu binlánglicber
Nabrungsstaud verschatfet werden könnte. Press-
burg 1772, gedr. bei Franz Augnstiu Patzkó. 8r.
30 1. egy tábla rajzzal. ]\I.
Weyszmayer Márk, orvostudor, pécsi szárm.
— Cosmetica imiocua. Dissertatio inaug, me-
dica. Budae 1844, typis reg. univ. 8r. 24 1. EM.
Widenmann J. F. Vilmos.
Hepertóriuiit. Auszug eines Briefes ül^er einige
ungariscbeFossilien,mit Amnerkungen des Herrn
Bergacademieinspektor Werner zu Freyberg.
(Bergmánn. Journ. 1789. 1. Bd. 6.St.p. 596— 619.)
"Widmailll Károh', orvostudor, gj-akorló or-
vos Bukarestben; szül. 1814. okt. 25. Szászvá-
rosban.
— Diss, inaug. medica de Hydrocephalo acuto
iufantum. Viennae 1841, typis Congr. 3Iecbita-
risticae. 8r. 23 1. E.
Életrajz. Trauscb, Scbriftsteller-Lex. III. 501.
Wiedermann Károly, a pozsonyi kir. fgym-
nasium igazgatója.
— A villanj'osság tiU-ténetének vázlata. (A l-
csei kir. kath, fögymn. értesitvényébl.) Lcse
1 865. nyom. Werthmüller Károly és fiai betivel.
"Wiegand János, az alsó ausztriai gazdasági
társulat tagja Bécsben.
— Handbucb für die österreicliisclie Landju-
gend znm Unterricbt einer woblgeordneten Feld-
wirtbscbaft. Pressburg 1774. gedr. u. zu tiuden
I
bei Franz Augustin Patzkó. 8r. 48, 238 1. D.
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— Az ;iusztri;ii paraszt ifjúságot a júl i-eiidelt
mezei gazdaságra oktató kézi könyvecske, me-
lyet német nj'elven irt . . . Most pedig a magyar
paraszt ifjúság liaszuára mag3-ar nj'elvre fordi-
totta ifjabb !Szilág3'i Sámuel. Pozsony 1774,
nyomt. Patzkó Ágostoa Ferencz. f^r. XXIV, 233,
16 1. (M.) — Pozsony és Kassa 177(5. 8r. XXIV,
288, 17 1.
^
EM.
— Hospodáfská Rucnj Knízka, pro Navcenj
Polnjm Hospodarstwj ... W PeSpurku 177:5,
r:itz'kó. 8v. 274. 12 1. M.
Wieland Karoly.
— Dn mutationibus morboruni. Göttingae
1747. typis A. Vandeulioeck. 4r. 52 1. M.
Wiener Antal.
— A'uUstaiidiges Reclienltncli für Lelirer und
Lernende. Pestli 1853, godr. bei 'L. Lukács. 8r.
IV, 60 1. E.
Wierzbicki Péter, a füvészet és vegj'tan se-
g('dtnnár;i a keszthelyi Georgikonban, késbb
Oraviczán gyári felug.yel ; szül. 1794. Gallicziá-
ban, megh. 1847. febr. 5. Oraviczán.
Eepertórium. üeber die Vegetatiou der Ora-
vitzaer Gegend im November 1838. (Flóra 1839.
I. 258.) — Uebersiclit seiner botanischen Excur-
siouen von Oravica im Banate. (U. o. 1840. I.
259.) — Verzeichniss derjenigen pliauerogamen
Pflanzen, Avelclie im Banate seit dem Erscheineu
von A. Eochel's botanischer Eeise in das Bánat
im J. 1835 von P. W. Avildwacliseud vorgefunden
Avorden sind. (Flóra 1845. I. 350.)
L. Szeuczy Imre.
Életrajz. Kanitz, Aug. Versucli eiuer Ge-
scliichte der ungar. Botanik. Halle 1865. 163.
Wiesbauer J. G.
ÜppcffórUnn. Beitriige zur Flóra von Press-
bnrg. (Zool. Bot. Verli. XV. 1865. Www 999.)
Wiesbauer P. J.
Eepertóriiim. Pfingsten 1873. im Zalaer Komi-
tat. Eine pflanzengeograpbisclie Skizze. (Zool.
Bot. Verb. XXIV. 1874. Wien. 41.)
Wiesenbach J. K.
— Der erfalirene Baum-, Küclien- und Blu-
meugártner, oder vollstándige Auleitung wie
man Baumsclmlen in Obstgárten anlegen, vér-
edéin, und beliandeln, Kücliengiirten warten ii.
die notliwendigsten Küchengewaclise daraus zie-
lien, u. Blumeugárten bearbeiten soll, um daraus
die schíinsten Blumen zu erhalten. Nebst einem
vollstándigen Gartenkalánder. Herausgegeben
von . . . Brei Abtheilungen. 2. verb. Aiifl. Pestli
IsDí. sr. .".74 1. beiKonrad Adolf Hartlel)en. EM.
Wigand (Mto, könj-vkereskodü.
— Az aran3bán3-a vag\' a tapnsztalt tanácsadó
és magányos fahisi csendben él gazdák és gaz-
daasszonyok számára, mely azon megljjzon^'o-
dott közhasznú oktatásoknak, utmutatíisoknak
és eszközöknek teljes gvüjteményébül ;ill, mely-
lyeknél fogva a konyhában, pinczében, kertben,
éléstárban, istállóban : ugy nem különben a me-
zn, a mosásnál, téglázásnál, fejéritésnél, fejtés-
nél és több más hasonló foglaíatoskodiisnál kiki
oly becsillettel és haszonnal foglalatoskodhatik,
hdgv liiizi és mezei irazdaságiit ann;il< niindi^i
ágazataiban kivánt jó állapotban tarthatja. Né-
metül öszvegyüjtötte
. . . magyaritá Zádor Elek.
Pest, é. n. Wigand O. 12r. 2 frt.
"Wimmer András, orvostudor, soproni szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. medica de coelica. Budae
1784, tvpis Cathariuae Landerer viduae. 8r. X,
86 1. " EM.
"Winckler József, orvostudor, sárosmegA'ei
szárm.
— A mirenjrl orvos-rendri tekintetben. (Or-
vostudori értekezés.) Buda 1845, nj-om. az eg3-e-
tem betivel. 8r. 16 1. Latin czinimel is. EM.
Windakiewitz Ede.
Beperfóviiim. Die Gangverliáltnisse des Grü-
nerganges iu Schemnitz und seine Erzführung.
(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. XIV. 1 864. 504.)
— Grüner-Gang in Schenmitz. (U. o. Vrhdlg.
11.) — Gold u. Silber-Bergbau in L^ngarn. (U. o.
XVL 1866. 217.)
Windisch János Tljeophil, orvostudor, jjo-
zsonvi szarni, és g\akorló orvos u. ott.
— Dissertatio inaug. inedica de languore Pan-
nonico. Erfordiae 1714, tvpis Joh. Henr. Gro-
schii. 4r. 2, 32 1.
"
E.
— Disput. med. de morbo patechiali epide-
mico. Jenae 1716. 4r.
Életrajz. Weszprémi, Succinctamedicor.Hung.
et Trans. biogr. Cent. III. 297.
"Windisch Károlv Gottlieb, Pozsonv városa
polgármestere, több külfíUdi tudós társaságok
tagja
; szül. 1725. jan. 28. Pozsonvban, megh.
1793. márcz. 30.
— Briefe über den Schaclispieler des Herrn
Kempelen. Pressburg 1783, gedr. u. verlegt bei
Anton Löwe. 8r. 2, 33 1. EM.
— Lettres de M. . . . sur le joueur d'echecs de
M. de Kempeleii. Traduction libre de l'Alleinand.
Accompagnée de trois Gravures en tailledouce
c[ui représentent ce fameux Automate et publiée
par Chrétien de Mechel Membre de PAcadéniie
Imperiale et Eo3'ale de Vienne et de plusieurs
autre. A Basle 1783, avec Privilége de S. M.- Im-
periale et Ro3-ale. 8r. 56 1. E.
Repertórium. Nachricht von der Schachma-
schine des Hrn. von Kempelen. (Anzeigcn. k. k.
privil. III. Jahrg. p. 230.)
Szerlcesztetle az »Ungr. Magazin^ 17S1. és
»Neucs Uug. Magazin* 1792— 1794, folvamait.
Életrajz. Zeitschr. von u. fiir Ungern. 1802. I.
16. — Kölesy és Melczer, Nemzeti Plutarkus.
Pest 1816. III. 133— 143 1. — Pozsony és kör-
nyéke. 1865. 192. 1. — Arczképe, Neues l^ng.ir.
^NFajíazin. 1791.
Windisch Lin)p(dd. orvostudor. Pest város
forvosa és a Bochus kórh;íz igazgatója : nn'gh.
1842. febr. 1. Pesten.
— Grinidliche Darstcdlung der Einrichtung
des bürgerlichen Krankenhauses in der königl.
Freistadt Pestli. H. n. (Pest) 1829. gedr. bei Jo-
sepliine P.atzkó. 8r, 16 1. ET.
WingrO'We Cook George.
— Anpü.i li.i szón béri ési állapotainak isnuM'te-
t(''-;e.
. . .
munkája nvonii'in hazai körülmén\e-
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iiikre vouatkozó Jegyzetekkel kisérve kiadja a
j> Gazdasági Lapok« szerkesztsége. Pest 1857,
in-omt. Herz János. 8r. 462 1. 2 frt. E.
Melléklet a ^Gazdasági Lapok« 1857. évi fo-
lyaDl^illllZ.
Winkler Ben.
Eepertóriiim. Geologisclie Beschaffenheit des
Tribeczgebirges im uordwestliclien Ungaru.
(Jalirb. d. k. k. geul. Keichsanstalt. XV. 1865.
Verhaudl. 9.) — Eisensteine von G^alár. (U. o.
69.) — Die Eiseuerze bei Gvalár in Siebeubi'irgeu.
(U. o. XVI. 1866. 143.)
Winkler J. C.
— Dhs l'eniesvárer Bánat, ini Maassstal)e v.
1 : .ítiOjOÜO utw. Wien 1739. Inip. Fol. rézm.
"Winkler József, orvüstudor, niosoninegyei
szarni.
— Tlieses medicae de urina rubra cuni sedi-
niine lateritio. Viennae 1758, e typogr. Kalivo-
diano. 4r. 4 1. 31.
Winkler József.
— A bujakór és gyógyítása. Simon hamburgi
orvostuihu' n^-üinán kivonatos vázlatban. Pest
1864. 8r. 62 1. Pfeifer Férd. 50 kr.
Winkler József.
Bepertói-ium. Die Gewinuuug des Quecksilbers
aus Falilerzen zu Altwasser bei Schmölnitz in
Ungarn. (Jalirb. d. k. k. geol. Keichsanstalt. III.
1852. 3. Heft. 148.)
Winkler Móricz. Reise nach dem sfidöstli-
clien Ungarn und Biebenbürgen. (Österr. Bot.
Zeitchr. XVI. 1866. 13. 14.)
Winter Kárcdy.
— Der verstiindige Seifen- und Lichtfabrikaut.
Uneutbehrliche ^Mittheilungen für Seifeusieder,
Liclitgiesser und H;inshaltungen,welche die i)rak- '
tischen Ph-fahrungen und neuesten Ertindungen
in diesen Fáchern zu ihreni Vortheil amvendeu
Avollen. Kaschau 1836. gedr. bei Carl Werfer. '
12r. IV. 60 1. EM.
[
Winterl Jakab József, orvos- és bölcselet- ,
tudor, 1760-ban a g3Ógyászat tanára a nagy-
szombati egyetemen, 1770-ben a budai füvész- 1
kert felügyelje és 1809-ig a gyógyászat, a végy- !
tan és uövéuytan tanára a pesti egyetemen ; I
szül. 1732. apr. 15. Eisenerzben Stiriál)an. niegh. :
1809. nov. 23. Pesten.
— Dissertatio inaug. medica \»roponens iu-
flannnatiüuis theoriam novani. Viennae 1767,
typis Joan. Thomae Trattner. 8r. 202 1.
— De nietallis dubiis. Viennae 1770. 8r. Kaim
G. J.-vel együtt.
— Systeniatis artis pharmaceuticae in uovo
Tyruaviensi laboratorio quotannis experimentis
demonstrandi. Tyrnaviae 1772. 8r.
— Systeniatis chemici ex demonstratiouibus,
Tyrnaviae 1773. 8r.
— Metliodus analjseos aquarum mineralium.
Viennae et Budae. 1781. .. . — Edit. 2. U. o.
1784.
— Monatl. Früchte e. gelahrten Gesellsch. in
Hungarn. Brachnionat 1784. Pest u. Ofen 1784,
bei Wigand u. Köpf. 8r. 56 1. Czimlap nélkül. EM.
•
— Index hiirii bdtniii'':'. T\i-n.ivinc 1785. —
Index (secuudu.s) horti botauici Universitatis
Hungaricae, quae Pestiui est. Pestini 1788. 8r. M.
— Index tertius . . . 1802.
— Die Kunst Blutlauge und niehrere zur Blau-
fárberei dienlicjie Materialien im Grossen zu bé-
relten und solche zur Blaufárberei anzuAvenden.
Wien 1790. 8r. XII, 155 1. bei Rudolf Griiffer. E.
— Prolusioues ad chemiam saeculi decimi nni.
Budae 1800, tA'pis ac sumptibus Typograpliiae
regiae Univers. 8r. XII, 270 1. EMT.
— Accessioues novae ad prolusiouem suam
primam et secundain. U. o. 1803. VIII, 271— 47u
i 1. Czünlap nélkül. Y.'M.
I — De aqua soteria thermarum Budensium.
I Budae 1804. 8r.
j
— Darstellung der vier Bestandtheile der aiior-
j
ganischeii Xatur. Eine Umarbeitung des ersteu
Theiles seiner Prolusionen und Accessioneu vom
Verfasser. Aus deni Lateiuischeu übersetzt von
Dr. Johauu Schuster. Jena 1804, bei Friedrich
Fronmianu. 8r. XXXVIII, 528 1. EGi\I.
Bepertóvinm. Wintei-Fs System d. duálist.
Cliemie
;
eladva Schuster János által. Berlin
1807. 8r. (Leíratott Wuttig által Voigt"s Mag.
f. Naturk. IX. kötetében 1805.) — A berlini kék-
rl értekezik. (Chemische Aunalen 1787. évf.) —
Über d. Bestandtheile des Kupfers. (Crell's An-
náién 178S.)— Zerleg. e. Schwarz., ziiheu Bergöls
aus Ungarn. (U. o.) — Über d. Bestandtheile d.
Körper, (ü. o. 1789.) — Xeue Versuche, uni An-
dromie darzustellen. (Gehlen, Alig. Journ. d.
Chemie. IV. 1805.) — Analyse des Schmarzowker
Wassers. (Gehlen's Journal f. Chemie u. Physik.
I. 1806.) — Válasz rendszerének kritikájára, (ü. o.
Analyse der Erde von Misslye. (U. o. II. 1806.)
— Neue Versuche. Andronie darzustellen. (U. o.)
III. 1 807.)— Über Ritters Pendelversuche.. (U. o.)
— Válasz rendszerének Buchholcz általi vizsgá-
latára. (U. o. IV. 1807.) — Kritik d. Hypothese,
die d. jetzigen Zeitalter der Nat.ur^vissenschaft z.
Grundé legt. (U. o. VI. 1808.) — Állitólagos föl-
fedezésérl. (U. ü. IX. 1819.)
L. l^orvátovszky Zsigmond, Kótzi Ignácz Bá-
lint. Laurenti József, Lumnitzer István, Maukscli
János Dániel, Rigler Zsigmond, Sciiimert János
Péter és Schuster János.
Életrajz. Poggeudoríi". Biogr.-literar. Hand-
wörterbuch. Leipzig 1863. U. Bd. Sp. 1839. —
— Kanitz, Aug. Versuch einer Geschichte der
ungar. üotaiiik. Halle 1865. S. 52— 60.
Winterlich József, sehiieczi gyógyszerész.
— Gesundheitskunde. Der mit Kohlensáure
imi^riignirte "Wein unter dem Nameii des inlánder
Champagners bekannt, als praeservativ undHeil-
mittel der Cholera . . . Scheninitz 1831, gedr.
bei Stefan Mihalik. IV, 44 1. M.
Winternitz Károly, mathematika tanára volt
a Pozsony városi freáliskolában.
— Raziouellís Rechenbuch für den Gewerbs-
und Handelsstand. Zmn Gebrauche für höhere
Bürger- und Realschulen, sowie auch ziun Selbst-
unten-ichte. Pressburg 1851. Druck und Verlag
von Carl Fridr. Wigand. 8r. 206 1. EM.
^ Arithmetik und Algebra für voUstándige
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Realschulen iiud Gymiiasieii , wie ;iuch zum
Selb^^tuutelTichte. Pressburg 1852, Druck und
VerlHg von Cail Friedricb AVigand. 8r. XII,
452 I. EM.
— Matliematik für vollstándige Realschulen
mid Gynuiasien, enthalteud die Arithmetik, Al-
gebra und Geometrie. Zum GebraucliK für Eeal-
schulen vou sechs und für G\mnasien von acbt
Jalirgangen, wie aucb zum Selbstuiiterriclit. In
zwei Theilen. I. Th. Aritbmetik und Algebra.
Pressburg 1852, Druck und A^erlag von C. Friedr.
AVigand. 8r. 452 1. (EM.) II. Tb. Geometrie.
1. Abtb. Plaueometrie. U. o. 1853. 8r. 144 1.
7 tábla rajzzal. 0.
IVipacher Dávid, orvostudor, modori, ]>o-
zsonymegy(íi .-zárm.
— Disputatio inaug. medica qua casus aegri,
sonmambulationis morbo laborautis, resolutus
sistitiu-. Praeside Bolmio. Lip?iael717, 4r. 521. M.
Wipacher Dávid, iflabb, orvos- és bölcselet-
tudor, Selmecz város forvosa, több tudós társa-
ság tagja.
— Disput. pbilos. de pblogisto minerali uniu-
nis rerum metallicarum vinculo. Lipsiae 1751. 4r.
— Diss. inaug. med. de pblogisto animali. ut
variorum niorborum causa. Lipsiae 1753. 4r.
— Genuina ratio, cur iileuritide vera saeviente
veuae sectio affecti lateris alias derivatoria dicta
praeoptanda sit. Lugduni Bat. 1756. 8r. 177 1. M.
— Disput. de pblogisto animali, ut vai'iorum
murborum medela. Lipsiae 1764. 4r.
— De tliermis Eibarensibus in Hungária. Liber
singularis. Lipsiae 1768, ex officina Langenbe-
mia. 8r. 95 1. EM.
Éleh-ajz. Weszprémi, Succ. Med. Hung. Biogr.
Cent. II. P. I. 204.
Wirágh József. L. Baimieister W. és Yirágb.
Wissinger Károly.
— Ásvány-, közét- és földtan, különös tekin-
tettel a vegj-tan jelenlegi álláspontjára. Az uj
szerkezet freáltanoda és fögymnasitim szá-
mára valamint magánbaszuálatra. 210 fametsz-
vén3n3'el. Budapest 1875, nyomt. az Atbenaemn.
8r. VIII, 188 1. Lampel Eóbert kiadása. 1 frt.
80 kr. - E.
—
.Jegerzliálózat. 8 tábla.
Witsch Rudolf, német-bánáti ezrednél mér-
nök.
— Praktiscber Vorsclilag, wie das auf dem
Reicbstage zu Ofen im 20-ten Artikel sanktio-
nirte Gesetz betreffend die Urbarmacbuug des
Flugsandes in Ungarn auf die leicbteste Art
realisirt wtrden könne
. . . Ofen 1807, mit Uni-
vorsitáts Sclu-iften. 8r. 182 1. két tábla rajzzal.
1 frt. 20 kr. — 2. verm. u. bericlitigte Auflage.
U. o. 1809. gedr. mit kön.Univers. Scbriften. 8r.
XVI, 182, 5 1. 2 tábla rajzzal. EM.
— Útmutatás, Iiogy vebetni nmnkába leg-
könnyebb móddal a Budán 1807-ben tartatott
országgylésének 20-dik törvényczikkelyét, moly
a magyarországi liomokos puszták baszonra for-
díttatását sürgeti. Saját tapasztalásain, próba-
tételein, és ö cs. kir. felségének I. Ferencznek
kegyelmes parancsolatjára másodszor n\egbö-
vitve egészen megjobbítva
j, egy plánummal
eg3Ütt : bog}- kellessék bomokos pusztán falut
épiteni. Német nyelven irta . . . Mag3-arra for-
dította Pósfai János. Meg\'izsgálta, összebasunli-
totta Cziuke Ferencz. N3om. az ország költsé-
gén Biirlán 1809. a kir. egyetem betivel. 8r.
XXXIl, 176 1. ;í tábla rajzzal. EMT.
Wittelshöfer Lipót, orvostudor, nagy-kani-
zsai, zalamegyei szarni.
— Homo et ejus praerogativa jure naturae.
Dissertatio inaug. medico-pbys. Vindobouae
1841, typis Caroli Ueberreuter. 8r. 38 1. E.
Wittmann (dengláczi) Antal,
— Eg\"ik fürttje ... ur mezgazdasági mun-
káinak. Fordittá egy honfi. Mag3'ar-Óvár 1 838,
nyomt. Czéb Sándon 8r. X, 102 l. EM.
— Beitráge zur Beantwortung der Frage
:
AVie soU ntan Güter-Verwaltungen dereu land-
wirtbscbaftlicbe Culturs-Unternebinungeu und
ibre Erfolge beurtbeilen. I. Heft. L'ngai-iscb-
Altenburg 1842, gedr. bei Alexander Czéh. 8r.
Vn, 121 1. E.
Wittstein Tivadar, bölcselettudor, tanár.
— Ötszámjeg3- szorszám- és szeletmérési táli-
lák. Iskolai használatra. 3Iagyaritl átdolgozta
Bajusz Mibály tanár. Hannover 1870, u3-omt.
Riemscbueider Vilmos. 8r. XXX, 136 1. F'rank-
lin-Társulat. 1 frt. O kr. P.
Wodzicki Kasimir gróf.
BejJertórium. Ornitbologiscbér Ausflug in das
Tatragebirge u. die angránzenden galiz. Karpa-
tben. Aufangs Juni 1850. (Journal f. Oruithol.
L 1853.)
Wohl Ágost. L. Gyiü-ki Antal.
Wohland Tamás, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de Artbritide.
Budae 18 ".o. t3pis regiae universit. 8r. 39 1. EM.
Wohlrab Flóris, bölcselettudor, fögv-um.
tanár.
— A confocalis kúpszeletek elmélete. Bülcsé-
szettudori értekezés. Budapest 1875, nyomt.
Fauda és Frolma. 8r. 29 1. ' E.
Woita Antal Károlv, orvostudor, Honíme-
g3e forvosa ; szül. Selmeczbán3áu.
— Examen pbvsico-medicum tbermarum Scle-
nensium, Scbeinnicimn inter et Cremnicium etc.
Untersucliung nacb der Xatur- und Arzney-
Kunst des Sclenitziscb- oder Glas-Hütten-Baa-
des, so zwiscbeu denen kais. kön. Nieder-Huuga-
riscben Berg-Stádteu Scbemnitz, und Cremuitz
gelegen. AVodurcb desselben AVeseubeit, nebst
denen Zufálligkeiten naturlicb und uaeli der
Scbeid-Kunst erforscbet, imd dessen Medicini-
scber Braucb und Missbrauch vorgestellet wird.
Ein erst nacb dem Tode des Verfassers beraus-
gekoinmenes AVerck. AVien 1753, gedr. bei Joli.
Kalnvüda. 8r. XXXII, 152 1. EM.
Elctraj::. Hinánvi, ;Memoria Hung. III. 573.
Wolan Basil orvostudor.
Iíf))rrl<>r!inii. Bericbt über die Saisou 1859 zu
Bárt leld. :Balneol. Zeitg. AVetzlar 1860. Nr. 12.)
Woldrich N.
Eepertóriiint. Becken von Eperjes. (Jahrb. d.
k. k. íreol. R.'iclisanstHlt. XII. 18(Í2. Vrhdlg. 46,
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— 1863. 129.) — Beitráge zur Greographie tles
Saroser Coniitates. (Mitthlg. d, k. k. geogi'. Ge-
sellsch. Wien 1863.) — Die Mineralquellen im
Sároser Coinitate. (U. o. 1863.)
Wolff.
— Der FiUirer u. Eathgeber auf d. Eeise uacli
Uugarn u. Siebenbiü'gen. Mit 2 Karíeii. Eeitliu-
geii 1847. 8r. Kuutz.
Repertórunn. Cliarakteristik der Tliáler der
hohen Tatra. (Zeitsclu'ift für Kunst. Wissen-
scliaft u. Geschichte des Krieges. Herausg. v.
Decker u. Blessou. Berlin. Jahrg. 1829. íí. Hel't.)
Wolff András, orvostudor, gyakorló orvos
jHssyban s végre Nagy-Szebeuben, a göttingai
társaság tagja
;
szül. 1741. okt. 13. Keresztéu^--
Szigeten, megh. 1812. aiig. 17. Nagy-Szebenben.
— De vecte Eoonhuj-siano emeudato. Disser-
tatio inaug. obstetricia. Tyrnaviae 1777. 8r. 28 1.
tábla rajzzal. EM.
— Ueber einige erliebliche Hindernisse der
Gesimdheit in Siebenbürgen, Hennannstadt
1793. 8r.
— Ueber den bei Lebelang neuentdeckten
Wasserbruunen, nebst einer chemisclien Anal3^se
desselben. Uutersucht von . . . Hennannstadt
1798, gedr. bei Martin Hocbnieister. 8r. 16 1. E.
— AVas ist von der Oeleinreibiuig, als eineni
ueu entdekten Heilmittel gegen die Pest zu hal-
tén
,
und wie nuiss dieses gebraucht werden ?
Untersucht von . . . Hermannstadt 1798. 8r.
79 1. M.
— Beitráge zu einer statistisch-historiscben
Beschreibung des Eürstentbums Moldau. 2 Tliei-
le. Hermannstadt 1805. 8r.
A 28— 66 lapokon a természet bárom orszá-
gának terniesztvényeit irja le.
Életrajz. Trauseb. Scliriftsteller-Lexikon. III.
r)04.
IVolff Emil tudor, a hobenlieimi kir. akadé-
mia tagja.
— Gyakorlati trágyaisme, nünt a földmivelési
vegytan népszer vezérfonalat irta . . . Fordí-
totta a liolienheimi mag^-ar egylet. Szerkeszti
s kiadja Ganiauf Vilmos. Kolozsvár 1872, nj-omt.
K. Papp Miklós. 8r. XI, 183 1. egy táblázattal.
(Bécsben Faesy és Fricknél. 1 frt. 2Q kr.)
Wolff Gábor, erdélji örmény, nev. gv'ógy-
szerész.
— Gyógj'szeres értekezés az eczetsavas ezüst-
agról (Acetas argeutici) és a kéng^-ulatsavas
hugyagról (Hydrotbionas ammóniáé.) Pest 1834,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 16 1. E.
Wolf Henrik.
Repeftórinin. Barometriscbe Hfdieumessungen
in Ungaru und Steiermark. (Jalnb. d. k. k. Geol.
Reichsaustalt. IV. 1853. 528.) — Höhenmessun-
,
geu in Ungaru u. Kárntlien. (U. o. IX. 1858. '
160.) — Geologisclie Aufnabme in der Umge-
[
bung von Waitzen. (U. o. Vrhdlgn. 95.) — Geol.
i
Arbeiten im südlicben Tlieile des Honther und I
Neograder Coniitates. (U. o. Vrhdlgn. 114, 129,
130.) — Mineralwásser im Honther Comitate.
(ü. o. 1858. Vrhdlgn. 152.) — Bericht über die
,
geol. Aufnahme im Körösthale in Ungam im J. |
1860. (U. o. XIII. 1863. 265.) — Geologie des
üstl. Greuzgebietes Ungarns gegen Siebenbürgen.
(U. o. 1860. Vrhdlgn. 147.) — Geologie von
Gross-Wardeiu. (U. o. 1860. Vrhdlgn. 107.) —
Höhenmessungen in den Jalu-en 1858 u. 1859.
(U. o. 1860. Vrhdlgn. 98.) — Congerienschichten
von Kapuik und Nagjbánva. (U. o. XV. 1865.
Vrhdlgn. 253.) — Barometrische Höhenbestim-
numgeu im nördlichen Ungaru. (.Jahrb. d. k. k.
geol. Eeiclisanst. X. 1859. 555.) — Braunkohleu
in Nordwest-Ungarn. (U. o, Vrhdlgn. 64.) — Das
Bükkgebirge in Ungaru. (U. o. 70.) — Baromet-
rische Höhenmessungen in Ungam. (U. o. 78.) —
Geologie des Marosthales. (U. o. 1860. Vrhdlgn.
113.) — Geol.-geogi-. Skizze der niederuugari-
schen Ebene. U. o. XVII. 1867. 517.) — Umge-
gend von Tokaj. (ü. o. 1867. Vrhdlgn. 243.) —
Erlauterimgen in den geol. Karteu der Umge-
bung von Hajdu-Nana, Tokaj und Sátoralja-
újhely. (U, o. XIX. 1869. 235.) — Die Stadt
Oedenburg und ihre Umgebung. (U. o. XX. 1870.
35.) — Bericht aus dem 3Iarosthale. (Jahrb. d.
k. k. geol. Eeichsanst. XI. 1860. Vrhdlgn. 113.)
— IVIiocenablagerungen in Ober-Xeutraer Comi-
tate. (U. o. XIV. 1864. Vrhdlgn. 14.) — Trachyt-
sammlungen aus Uugarn. (U. o. XVI. 1866. Ver-
handlgn. 33.) — Bohrproben aus dem artesischen
Brunnen von Debreczin. (U. o. 100.) — Hegyalja,
Kohlenbergbau bei Diósgyr. (U. o. 1867. p.
262.) — Umgebung von Debreczin u. Xyii'egy-
háza. (U. o. 1867. Vrhdlgn. 292.) — Cultur-
schichten in der Bodrogebeue. (U. o. 1868. Ver-
handlgn. 319.) — Die Gegend zwischen Korlat,
Fony u. Szántó. (U. o. 1868. Vrhdlgn. 278.) —
Die Gegend v. Telkibánya. (U. o. 1868. Vrhdlgn.
277.) — Geol. Aufnahmskarte v. Tokaj u. Hajdu-
Nánás. (U. o. 1868. Vrhdlgn. 75.) — Geol. Ver-
háltnisse der Zempliner Gebirgsinsel. (U. o. 1868.
Vrhdlgn. 321.) — Das Eperjes-Tokajer Gebirge.
(U. o. 1869. Vrhdlgn. 244.)' — Das Kohlenvor-
kommen bei Eahó im Toruaer Ctte. (U. o. 1869.
Vrhdlgn. 217.) — Die Gebirgsglieder westlich
der Strasse Kaschau-Eperjes. (U. o. 1869. Ver-
handlgn. 275.) — Die geol. Karte des Aufnahme-
gebietes der Gegend v. Tokaj u. S.-A.-Ujhely.
(U. o. 1869. Vrhdlg. 41.) — Die Umgebung von
Eperjes. (U. o. 1869. Vrhdlgn. 276.) — Strassen,
Fluss, und Eisenbahn-Xivellemeuts im Honther
u. Neograder Ctte. Ungarns. (Jlitthlgn der k. k.
geogr. Gesellschaft. III. 1859. p. 120.)
Wolf J.
Repertórium. Chem. Analyse der Mineral-
quelle v. Sztojka in Siebenbürgen. (Sitzungsber.
des k. Akademie d. W. in Wien. LVI. 1. u. 2.
Heft. 1867. p. 55.)
Wolff József, orvostudor, gyakorlóorvos szü-
lvárosában SegesA-ártt.
— Dissertatio inaug. medico-pharmacol. de
mosclio. Vindobonae 1833, typis Congreg. Me-
chitaristicae. 8r. 22 1. E.
TITolff Keresztély, báró, pétervári tanár.
— Compendimn elementormn matheseos uni-
versae in usum stúdiósáé juveututis adornatum.
Editio I-ma in Transsylvaniáé. Claudiopoli 1773,
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typis colleo. rcf. 8r. 6, XVllI, 680 1. 44 lábUi
r';i,iz/.;il. ^ 3''M-
Wolfe Natlianiel Matthews, orvostudov.
Bi'jic'ilóvium. Descriptio fontis Hieronis in
Metallifodinis Chemnicensibus iii Hungária, anno
1756, exstructi ; with a tlieory of congelatiou
drawu fvom somé appearences of ice and snow
tliere. (Pliilos. Transact. LII. 547.)
Wolfner Yilmos, orvostiidor. gyakorló orvos
rerjámoson.
Repertórium. Botanisclie Eenierkungen ziir
Flóra Uugarns. (Oest. b. Z. VII. 226, 392, 422.
VIII. 351.) — Zwei neue Pflanzenarteu aiis Un-
garn. (U. o. VII. 230.) — Einige Worte über
Tliesium carnosum und Cytisus repens. (U. o.
VIII. 96.) — Notiz (an J. Jnratzka) über vorge-
nauute Pflauze. (U. o. VIII. 164.) — Dianthus
Armeriastrum. (U. o. VIII. 318.) — Botauische
Benierkungen zur Flóra Ungarus und des Baua-
1cs. (U. o. IX. 186.)
'Wolfsteiu József, bölcselettudor, mennyi-
ségtan tanár a kassai fiskolában (1810), azután
(1820) a felsbb és (1833-tól) tiszta s alkalmazott
meimyiségtan tanára a pesti egyetemen ; szül.
1776. jun. 29. Károlyvárosban, Horvátország-
ban, niegh. 1859. ájjr. 18.
— Positiones ex mathesi púra ex institutioni-
bus ... in reg. scient. acad. Cassoviensi 1803.
niense aug. typis Joan. Jos. Ellinger. Br. 1 6 1. M.
— Positiones ex mathesi púra Cassoviae 1806.
niense aug. typis Joan. Jos. Ellinger. 8r. 12 1. M.
— Positiones ex algebra. Cassoviae 1807. mense
inartio, t3pis Ellinger. 8r. 8 1. M.
— Positiones ex matliesi applicata. Cassoviae
1807. mense aug. typis Joan. Jos. Ellinger.
8r, 4 1. M.
— Positiones ex algebra. Cassoviae 1808. mense
niartio, typis J. J. Ellinger. 8r. 8 1. M.
— Positiones ex matliesi applicata. Cassoviae
1808. mense aug. typis Ellinger. 8r. 8 1. M.
— Positiones ex geometria. Cassoviae 1808.
mense aug. t^-pis Ellinger. 8r. 8 1. M.
— Introductio in theoi'iam motus. Cassoviae
1809. typis Stephani Ellinger. 8r. 2, XII, 93 1.
egy tábla rajzzal. EMT.
— Elementa geometriáé purae. Cassoviae 1811,
lypis Ellinger. 8r. IV, 104 1. 2 tábla rajzzal. M.
— Elementa trigonometriaa utriusque. Cas-
soviae 1811, typis Ellinger. 8r. 50 1. egy tábla
rajzzal. M.
— Introductio in mathesim puram. Vol. I.
complectens aritlnneticam universalem et algeb-
rám. Pestini 1830, typis J. M. Trattncr de Pet-
róza. 8r. XXIV, 255 1. Vol. II. complectens geo-
metriám puram, trigonometriám planam et sec-
ti(nies conicas. U. o. 1832, t,ypis Trattner-Káro-
lyianis. 8r. XXXVI, 366, 2 1. 5 tábla rajzzal.
(MT.) — Editio 2. 2 Vol. Budae 1838, typis reg.
universit. 8r. VI, 4, 195, 11.; 2, 303, 1 í. 5 tábla
rajzzal. 3 frt. 65 kr. M.
F.lrlrajz. Poggendorf, Biogr. -liter. Haiuhvör-
terl)Ucli."Leipzig 1863. II. Bd. K^61.
Wolfstein József, orvüstudor, abauj-vár-
megvei sz;hni.
— Dis.sertatio inaiig. me<lica de plantis vene-
natis plianoroganiis I. Comitatus Pesthiensis.
Budae 1826, typis regiae univers. Hung. 8r.
48 1. EM.
Wolkmuth István, orvtjstudor.
— Értekezés az ebdühröl. (Orvostudori érte-
kezés.) Pest 1847, n^omt. Landerer és Hecke-
nast. 8r. 44 1. Latin czimmel is. E.
Wollgnad Hennann.
Iifljiertói'iiim. De draconibus Carpatbicis et
Transilvanicis. (Act. Acad. Nat. curios. Dec. I.
Ann. rV. 1673. 226 1.
Wolny András, a karloviczi gynniasium igaz-
gató tanára, töl)b külföldi tudós társaság tagja.
— Históriáé naturális elementa. Budae 1805,
t3-pis regiae universit. Pestanae. 8r. XXXIV 310 1.
1 frt. 10 kr. EMT.
Wolny István, orvostudor, szepes-olaszi szár-
mazású.
— Dissertatio inaug. pharm.-medica de oleo
gadi morrliae. Pestini 1833, typis Jos. Beiméi.
8r. IV, 26 1.
'
EM.
Wolsteln Amadeus János, a cs. kir. állat-
g3'ógyintézet igazgatója.
— A marhavészekrl való kön3'v, mel\"et a pa-
raszt embereknek kedvekért német nyelven irt
. . . Ford. Tolnay Sándor. Bécs 1784, 8r. XXIV.
64, 2 1. (EM.) — 2. kiadás. U. o. 1786. 8r. 60,
3 1. (EMT.) — Buda 1816. 8r. 40 kr. M-
— Knvga od Marvinskih Bolestih za sellyane
od . . . z Namacskog u Slovenski Jezik po Marka
Lukichu, Eamarno Csovicsjeg, i Marvinskog Li-
karstva Likaru, u Bécsu Pritiskano Slovanui
Plemenitog Josipa od Kurzbek. 1784. 8r. 60 1. M.
Marhavészrl horvát nvelven.
— A marha-dögrl való jeg3zések. Azaz : ok-
tatás, miképpen kellessék a dög-n3avalyákat
megismerni s eltávoztatni, a megszökött marhá-
kat orvosolni, s minem ítélettel lehetimk a ba-
rom-állatok megölettetésérül a dögleletességnek
idein. Ford. Tolnay- Sándor. Bécs 1784, n3-onit.
Kurzbeck József. 8r. XXXII, 212 1. 2 'tábla
rajzzal.
.
M.
— A barom-veszéhrl tanitó hasznos köny^%
melyet a paraszt embei'eknek kedvekért a m. kir.
hel3'tartó-tauács parancsára megmagA-arítva ki-
adott. Pozsony 1785, n3omt. Lve Antal. 8r.
20, 40 1.
' "
M.
— A megromlott és különféle U3'avalyákbau
sinld, mint pedig a sért eszközök által meg-
sebesített állatoknak orvoslásáról és gyógyítá-
sáról való oktatás, melyet a szükséges és felette
hasznos orvosságokról . . . irt. Mag3\'vn-a ford.
Szekér Károly. Bécs 1785. nyomt. Kurtzbeck
József. 8r. 42 ,'^ 2 1 7 1.
'
S.
— Das Buch von Viehseuchen ír Bauern.
Pressburg 1785, gedr. bei Anton LöAve. 8r.
22, 34 1. M.
— A barom-állatok seb-gyógyitása tudomá-
nyáról irt könyvek, melyeket . . . német nyelven
kiadott, most pedig Tolnay Sándor nemzetének
közhasznáért tulajdon költségével magyar nyel-
ven kir. privilégium alatt kibocsátott. Bécs 1785.
nvomt. nemes Kurtzbeck .1. sr. XXX. 375 1, EMT.
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— A imtiztai, hadi és házi iiiéuesekrl irt
küuyv . . . ford. Tolnay Sándor, 2 rész. Bécs
1786, nyonit. Kurtzbeck József. 8r. ... 175 1. M.
— Knizka o Kakazeiij (Padii) Dobytka pro
Iluspodarii Sedlakvi od . . . Pressburg 1785, Löwe
8r. XVI, 58, 6 1. M.
A marhavészrl tót uyelven.
— A lovaknak csikó koroktól fogva vénko-
rukig való tartásuk módja, mely a fels. erdélyi
kir. guberuiumtól oly véggel, hogy mindenekkel
közölhessék, kiküldetett és a kolozsvári nemes
continna (V) tábla kivánságára és költségével ki-
nycnnatott. Kolozsvár 1801. 8r. 24 1. M.
Woiiner Bálint, városi lelkész Nagy-Szeben-
ben ; szül. 1775. febr. 9. u. o., megh. 1836.
sept. 20. n. o.
— Históriáé, algebráé et calculi inlinitesimalis
ad Leibnitii usque tempore delineatio. Cibinii
1805, typis Mart. Hochmeister. 8r. 33 1. 31.
Wood Edward.
— A gazda ember könyvecskéje. Angliában
irta . . . mag^-aiTa ford. Weszprémi István. Sze-
ben 1768, nyomt. Sárdi. 8r. 64 1. (S."! — Gazda
ember könyvecskéje, méhben arra taníttatik,
hogy az ö rendes liivataljábau követése közben
mi módon viselje magát, hogy munkája istennek
eltte kedves, lelkére nézve pedig idvességes le-
hessen. Anglus nyelvbl a tizedszeri kiadás sze-
rint forditotta Weszprémi István. íKét szakasz.
Pozsony 1776. 8r. 77
;
67 1.
TIITopperer János, lovassági százados.
— Kützlicher Unterricht für den Landmanu
zur Erzügiung einer guten Gattuiig Pferde. S. 1.
(Temesvár) et a. (1790.) Szlovatzek. 8r. 61 1. M.
— Gründliche Abhandlung von der Pferde-
kenntniss zuni nützlichen Gebrauch für Caval-
lerie-Offiziers. Pest 1779. 8r. 45 ki".
— Anleitung zur Yerbesserung der allgemei-
nen lándlichen Pferdezucht im Königreiche Un-
garn. Pest 1798, gedr. bei Matthias Trattner.
8r. 44 1. M.
— Kurze Abhandlung von den in- und áusser-
lichen Kraukheiteu und sonstigen Beschádigun-
gen, welche denen Pferden bei der Armee, im
Féld und Quartieren am gewöhnlichsten zu-
stossen ... 2. verb. Aufl. Pest 1799, gedr. bei
Mathias Trattner. 8r. 158 1. M.
WÖhler Frigyes.
liepertórium. Analyse der Meteorsteine von
Mez-Madaras in Siebenbürgen. (Sitzungsber.
der mathem. u. naturw. Classe der kais. Akade-
niie der \\'issenschaften in Wien 1855. XVII.
284—287.) — Über die Bestandtheile des Meteor-
steiues von Kába in Ungarn. (U. o. XXXIII.
205— 209.)— Die organische Substanz imMeteor-
steine von Kába. (Schreibeu au M. Hörnes, mit-
getheilt von AV. Haidinger.) (U. o. XXXIV. 3,
7
— 8.) — Über die Bestandtheile des Meteor-
steines von Kakova im Temeser Banate. Schrei-
ben an W. Haidinger.) (ü. o. XXXIV. 3, 8—11.)
— Über die Bestandtheile des Meteorsteines von
Capland. (Schreiben au W. Haidinger.) (U. o.
XXXV. 5— 9.) — Nachschrift von W. Haidinger.
9— 12.) — S'chreiben an W. Haidinger, über das
Cocáin eine organisclie Base in der Coca, mit
einein Vor\vorte von W. Haitiinger. (U. o. XL.
7-11.)
Wrablanszky János Keresztély, esztergom-
megyei álduzá);. zsolnai szárm.
— Directuriuni thermale, seu informatio de
recto usu thermarum, ubi clare exhibetm-, quid
ante usmn, in et post faciendum sit, documentis
utilissimis, ex probatis scriptoribvxs adornata,
lucique publicae, ad usum praesertim pauperuni
exhibita per . . . Tyrnaviae 1725, typis acad. per
Frider. Gall. 12r. 23 1. — Editio secuuda, nmlto
locupletior ad usimi eorum, qui thermis Tren-
cliiniensibus sanitatis recuperendae gratia utun-
tur ab ipso authore aucta. U. o, 1737, typis
acad. per Leop. Berger. 12r. 24 1. E.
Wuics Joakim = Vuics.
WukasinoviC Antal, Vercze megye se-
lyemtenyésztési felügyelje.
— Az eperfa és selyemtenyésztés gyakorlati
népszer szabályai, különös tekintettel az egy-
szersítés- és idnyerésre. Egy függelékkel a
gyümölcs- és méhtenyésztésrl. Kevésbbé vagyo-
nos gazdák, azok népei s gyermekei számára
sok évi gyakorlati tapasztalat után. 3. javított
bvített s tökéletesen átdolgozott kiadás. Pest
1868, nyomt. a Légrády testvérek. 8r. IV, 100 1.
Osterlamm K. 80 kr.
WuUis G.
— Die Kuust Kraukheiten vorzubeugeu, wie
sie zu heilen. Ofeu 1799, Univ. Buchdi-. 8r. 3 frt.
Wunderlich A. C. orvostudor, a lipcsei
egyetemen kórodai tanár, szász kir. egészségügyi
titkos tanácsos, lovag sat.
— A test hmérsékének viszonya a betegsé-
gekben. A második bvített kiadás után ma-
gyarra forditotta idsb di-. Purjesz Zsigmond.
Pest 1871, nyomt. az Athenaeimi. 8r. VIII, 395 1.
38 fametszettel és 7 táblával. EM.
A magyar orvosi könyvkiadó társulat könyv-
tára. XVI. kötet.
Wundt Vilmos, egyetemi tanár Heidel-
bergben.
— Az emberélettan alapvonalai. AVundt nyo-
mán irta Gebhardt Lajos. Buda 1869, a m. kir.
egyetem betivel. 8r. X, 1. 300 1. 2 frt. (EM.) —
Az ember élettanának kézi könyve. 2. teljesen
átdolg. kiadás. Ford. Török Aurél. 144 szövegbe
nvomott fametszvénvnvel. Pest 1871, nyomt. és
kiadja Heckenast Giiszt. 8r. ^^^, 656 1. 6 frt. ET.
Wurda Leopold Sándor, orv.istudor, gyr-
szigeti, g3"rmegj-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica sistens quaedam
de momentis prognoseos in morbis. Vindo-
bonae 1830, typis Caroli Gerold. 8r. 44 1.
Wurm János, orvostudor.
— Anleitimg ziun Gebrauche der Miuerahvas-
ser und Báder mit besondererHiusicht auf dasFü^
rederMinerahvasser.Pressbm-g 1807. 8r. 1251.EM.
Wünschendorfer Károly.
Bepertóriuni. Bereisung der Central-Karpatheu
ín Ungarn. (Alpenpost 1875. Nr. 5 u. 6.)
WÜrth Lajos, orvostudor és állatgyógyász,
pesti szárm.
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— Dissertat.io inaug. veter.-niedica de influxu
zoojatviae in anthropojatriam. Pestiiii 1828, typis
noV). J. M. Trattiier de Petróza. 8r. 40 1. egy táblá-
zattal. E.
Würl Jákó.
— Vasúti könyvvitel. Pest 1874. 8r.
Xa.ntUS János, a nemzeti múzeum természeti
tárának »")re, a ni. tud. akadémia lev. és tíilib bel-
és külföldi tudós társulat rendes tagja; szül. 1825.
okt. 5. Csokonján Somogymegyében.
— List of H collection of dried plants, niade
by
. . . . at Port Tejon an vicinity, California near
lat. 35" and long. hgo. 1857— 8. by Asa Gray.
s. 1. et a. 8r. 5 1.
"
M.
— Catalogue of birds, coUected in tbe vicinity
of Fort Tejon, California, Avitli a desci-iption of
a neAv species of Syrnium. Hely és év n. 8r. 5 1.
Külön }iyomat a »Proc. of Academy of natural
Sciences of Pliiladelpbia« 1859. júliusi füzetébl.
•
— Descriptions of supposed new species of
birds, from cape St. Lucas. Pliiladelpliia 1859.
8r. 12 1. M.
— Utazás Kalifornia déli részeiben. Egy föld-
képpel, nyolcz kö- és nyolcz fametszettel. Pest
1860, nyomt. Herz János, 8r. X, 194 1. kiadják
Lauffer és Stolp. E.
Nagy részben természetrajzi leírásokból áll.
— IJtasitás a természetrajzi tárgyak gyjté-
sére, elkészítésére, megtartására és tovaszállitá-
sái-a. Legújabb, általánosan elfogadott elvek alap-
ján irta . . . Több, a szövegbe nj-omott ábrával
kiadta a k. magyar természettudományi társulat.
Pest 1862, uyomt. Emicb Gusztáv. 8r. 50 1. Eg-
genberger Pertliuand. M.
— Emlékbeszéd szárliegyi gróf Lázár Kálmán
1. tag felett. Budapest 1875, uyomt. az Atlie-
naeum. 8r. 12 1. Akadémia 10 kr. AEM.
Ezen czimmel is : Értekezések a terni. tud. kö-
rébl. VI. 1. sz.
— A természettudományok átalános haladása.
(Budapest 1 874,)nyomt. a Franklin-társ. 4r. 1 1 1. M.
Külön nyomat az orvosok és természetvizsgá-
lók 1874. évkönyvébl.
Beperlórium. Notes on tbe birds of California.
(Proceeding of tlie Academy of Natural Sciences
of Pliiladelpliia 1854.) — Description of a new
A'irco, and Empidonax irom California. (U. o.
1854.) — Notes on tlie Picidae of tbe U. S. (U.
(). 1855.) — On tbe Trochilidae of tbe "Western
Coast. (U. o. 1856.) — To tlie habits of Picus
formicivorus. (U. o. 1857.) — Description of 7
new birds from Cape San Lucas. (U. o. 1859.) —
C;it;ilogue of birds collected in tbe vicinity of
Fort Tejon, California, witli a description of a
new species of Syrnium. (U. o. 1859. 189—193.)
— Descriptions of supposed new species of birds,
from Cape St. Lucas, Lower California. (U. o.
1859. 297— 299.) — Notes on 42 species of Mexi-
can birds. (U. o. 1859.) — Descriptions of three
ncAV species of Startfisbes from Cape St. Lucas.
(U. 0. 1860. 568.) — Notice of a Swordfish in
the Bay of Cape S. Lucas. (U. o. 1S60.) — Cata-
logue of the fishes of lower California in the
Smithsonian Institution collected by Mr. J. Xan-
tus. By Theodore Gill. (U. o. 1862. p. 140—151,
242— 246, 249— 263. 1863. p. 80— 88.) — Animál
and vegetable life in Western Mexico. (TJ.o. 1863.)
— A trip to the Sierra-Madre in Michoacau.(U.o.
1863.) — Notes on bird breading, on the Pacific
islands. (U. o. 1864.) — Somé remarkable featu-
res of California insects. (Arthurs Magasiue 1857.)
— Whale íishing on the Pacific. (Cal. Magaziné
1858.) — On the poison of Kattlesnake. (Heyes,
Medical Journal. 1858.) — Algunos i)ajaros de
las islas trés Marias. (Lassepas Memóriái. 11. Me-
jico 1859.) — Classificion de los pajaros de Baja
California. (TJ. o. II. 1859.) — El porvenir de las
miuas de Baja California. (U. o. 11. 1859.) — Pes-
cados de la Bahia del cabo San Lucas. (U. o. III.
1860.) — Meteorological Observations at Cape
San Lucas iu 1859— 60. (Coast Survey Report.)
— Harbor investigations on the extrémé South
of the Californias, iu 1860—61. (U. o.) — Tidal
investigations iu lower California in 1860— 61.
(U. o.) — Bibrons antidote to the poison of the
Rattlesnakes. (Philadelphia, 1860.) — Ou the
breading of the Curassaws in captivity. (Tran-
sactions of the Philosophical Society. Philadel-
phia 1867.) — Ou the Earthquakes of Fort Te-
jon. (State Gazette of Mo. 1860.) — História fi-
sicai del volcan de Colima. (Aurora del progreso.
1862.) — La canalisacion de la laguna de Cuyut-
lan. (U. o. 1862.) — Bambles in Transylvauia
and upper Hungary. (Harjjers Weekh'. New-York
1865.) — Über den Amerikanischen Bison. (Zoo-
log. Garten. Frankfurt a. M. 1867.) — Der Pes-
ter Thiergarteu. (U. o. 1867. 3., 4., 5. f.) — Reise
durch die Californische Halbiusel 1858. (Peter-
mann, Mittheil. 1861. 133—143.)
Életrajzok. Ország Tükre. 1862. 4. sz. arczk.
— Vasárnapi Újság. 1862. 6. sz. arczképpel. —
Hazánk s a Külföld 1865. 11. sz. arczk. — Ma-
gvarország és a Nagvvilág. 1866, 40. sz. arczk.
Zabanius Izsák, az eperjesi h'ceum courec-
tora.
— Exercitatio physica de intellectu. Witte-
bergae 1658, typis Michaelis Wende. 4r. 22 1. M.
— Existentia atomorinn ab injuria quatuor et
viginti argumentorum privata opera , , , vindi-
cata. AVittebergae 1667, in officina Fiuceliaua.
8r. Vni, 138, 5 1. M,
Zabler Jakab.
— De Sirmio. Wittenbergae 1690. 4r. Schl,
Zach Antal báró, osztrák táborszeniagy
;
szül. 1747. juu. 17. Pesten, megh. 1826. uov. 22.
Gráczban.
— Vorlesungen über die Feldbefestigung, Ver-
theidigung imd Augrifi'. IVIit 17 Kupfer Tafeln.
Wien 1782. 8r. 380 1. (M.) — 3. Auflage. 1810,
— Elemente der Maníh'rirkuust, 2 Bde. Wien
1812— 14. 8r.
JRepertóriiim. Trigonometr. Vermess. ehemal.
venetianischeu Staaten. (F. v. Zach, Monatl.
Corr. III, 1801, u. VII. 1803.) — Astrou. Beo-
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bacht. (U. ü. VI. 1802. u. YIII.- 18U3.) — Yer-
mess. iu Galizieu. (U. o. Yll. 1803.) — Kosmogr.
Bemerk. u. Vermuthungeu über d. Bildung d.
Berge auf uuserer Erde. (U. o. Vin. 1803.) —
L'ber Delambrés Fnnel u. iliren verschieden.
Gebraucli bei Mappierungen. (U. o. X. 1804.) —
Kosuiogenisclie Betraditungen. (U. o.) — Gedan-
ken über d. Figur d. Erde. (U. o. XHI. 1806.) —
Czikkek gróf Kinsky (F. J.) »Beitráge z. Inge-
uieurAvisseuschaft* czimü mben.
Életrajz. Poggendoi-ff, Biogr.-liter. Haudwör-
terbucli. Leipzig 1863. II. 1387.
Zach Ferencz báró, jog- és bölcselettudor, a
ni. tudom, akadémia külf. lev. tagja, 1787-töl
1806-ig az általa a Seebergen Gotha mellett
állított csillagda igazgatója volt s majd (mint
fudvarmester) a megözvegj^edett szász-góthai
herczegnö kíséretében élt külföldön, uagjobb-
részt Olaszországban, végre Parisban; szül. 1754.
jun. 4 (13.) Pozsonyban (Pesten), megh. 1832.
szept. 3. Parisban.
— Tabulae motuum solis novae et correctae
ex theoria gravitatis et observatt. recentiss. eni-
tae, quibus fixarum praecip. catalogus no^"us ex
observatt. astron. a. 1787— 90. in spec. astron.
Goth. liab. Gothae 1792. 4r.
— Fixarum praecipuarum catalogus novus ex
observationibus astronomicis in specula astrouo-
mica Gothana annis 1787, 1788, 1789, 1790. ha-
bitis et ad initiiun anni 1800. constructus. Go-
tliae 1792, in commissis apud Carolum Guiliel-
mum Ettinger. 4r. 2, 64, CXIV. 1. egy tábla
rajzzal. T.
— Explicatio et usus tabellarum solis, expli-
catio et usus catalogi stellarum fixainun. Gotliae
1792.
— De vera latitudine et longitudine geogi-a-
pliica Erfordiae. Erfordiae 1794.
— Neu französischer hundertjálir. Kaleuder.
(Iu Verbind. mit J. F. Wurm lierausg.) Gotha
1797. Ivr.
— Vorübergaug d. Mercurs vor d. Sonne d. 7.
Mai 1799, beobaclitet zu Seeberg, Bremen, Göt-
tiugen, Reichenbacli Coburg, Cassel, in-eiss. Min-
den, Paris, Amsterdam, Ofen etc. Gotha 1799. 8r,
— E. F. Goldbach"s neuester Himmels Atlas
z. Gebrauch f. Schulen u. akad. Unterricht, in
eiuer neueu Manier, mit dopp. schwarzen Stern-
karten bearbeitet, rividirt von . . . Weimar 1799.
har Ivr. 4 1.
— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Auf-
steigung der Sonne in der Zeit u. ihre mittl. Be-
wegung für Mon. u. Tagé. Gotha 1804. 8r.
— Fixarum praecip. catalogus novus ex obser-
vationibus astronomicis in speciila astronomica
Gothana annis 1787— 1790 habitis et ad initium
anni 1800 constructus. Gothae 1792, apud Cai'l
Guil. Ettinger. 4r. 64 1. . . táblával és egj' rajz-
zal. Gotha 1804. 8r. ^ M.
— Tabulae motuum solis novae et iterum
correctae ex theoriae gi-avitatis Cell. M. de la
Place etc. Gotha 1804. 4r.
— Tabulae speciales aberrationis et mutatio-
nis iu ascensiouem rectam et in decliuationem
etc. una cum insigiiiormn 494 Stellarum zodiae
catalogo novo etc. 2 vol. Gotha 1806— 1807. 8r.
— Xachricht von d. preuss. trigonometr. u.
astron. Aufuahme von Thüringen und dem Eichs-
felde u. der herzogl. Gothaischen Gradmessung
zur Bestimmung der wahreu Gestalt der Erde.
I. Theil. Gotha 1806. 4r.
— Tables abrégées et portatives du soleil.
Florence 1808. 4r. Molini 14 fr. 50 c.
— Tables abrégées et portatives de la luue . . .
Floreuce 1809. 4r. Molini 4 fr. 50 c.
— Xouv. tables d'aberratiou et de uutation
pour 1404 étoiles. Marseille 1812, de 1" impr. de
Madame Mine. 8r. 6 fr.
— Ehhez pótlék : Supplément aux uouvelles
Tables etc. Marseille 1813, de l'impr. de Ber-
trand. 8r. 6 fr.
— Attraction des montagues et ses eífets sur
les fils-a-plomb. ... 2 vol. Avignon, 1814, F. Se-
guin. 8r. 3 tábla rajzzal.
I
Bepertór'iinii. Mém. sur le degré du méritlien
1
par Beccaria. (Kivonat a Monatl. Corr. XXVII.
j
kötetében. 1813.) — tJber d. Verwandl. d. Stern-
j
zeit in mittl. u. wahre Sonneuzeit und mnge-
;
kehrt. (Bode's Astron. Jahrbuch. Bd. f. 1792.) —
Beschr. e. Vorricht., Pendellangen zu bestim-
men. (U. o. Pótkötet. I. 1793.) — Über Beobb.
mit Sextanten. (F. v. Zach. 3Ionatl. Correspon-
denz. Gotha. Bd. n. 1800.) — Über d, Berechn.
von Lángén u. Breiten aus gemessn. Abstánd.
voni Meridián u. Perpendikel usw. (U. o. Bd. VII.
u. Vin. 1803. XXVrn. I8I3.) — über tlie Vor-
züge der Vollkreise vor d. Quadi-anten. (U. o.
Bd. VIII. 1803.) — Über Beobb. mit Kepetitions-
i kreisen. (U. o. XXV. 1812.) — Über Kepetitions-
I
kreise mit feststehend. Sáule u. eiuem Ferurohr.
(XJ. o.) — Xeue Methode, Azimute terrestr. Ge-
genstánde zu bestinmieu. (TJ. o.)— Über d. Grad-
mess. am Aequator. (U. o. Bd. XXVI. 1812.) —
I
Neue Art, Soumierfinsternisse zu beobachten.
j
(U. o. Bd. XXVm. 1814.) — Számos dolgozata
Lindenau és Bohnenberger folj-óiratábau, pél-
dául : Xachricht von e. wenig bekannt. Abhandl.
j
von A. Marchetti über d. Cometen von 1680,
j
1681 u. 1682. iBd. II. 1816.) — Ent^TU-f zu e.
[
Lángén- und Breiten-Gradmess. in OberitaUen,
I
(XJ. o.) — Über d. chines. Stádium Li usw. (U. o.)
[
— Über d. von Tob. Mayer im J. 1756. beobacht.
Planeten üranus. (C o. Bd. III. 1817.) — Über
d. Cometen von 1744. (U. o.) — Venus, Morgen-
u. Abendstern zugleich. (U. o.) — Borelli zuerst
parabol. Cometenbahnen erkannt. (U. o.) — Die
Schiffart auf d. mittellánd. Meer im 19. Jahi-h.
(U. o. Bd. IV. 1817.) — F. Generini, nicht J.
Picardi der erste Erfinder telescop. Messinstru-
mente. (U. o.) — Über den Kaleuder der Türkén.
(Berghaus' Hertha. 11. 1825.) — Mém. sur la
nouv. planete Uranus. (Mém. Acad. Brux. V.
1788.) — Einige astron. Beobb. (Philos. Trans.
1785.) — Notice historique sur les cométe.s qui
ont été découvertes de 1801 a 1808 par M. J. L.
Pous, concierge de 1' Observatoire de Marseille.
(Mémoires de 1' Acad. de Marseille Tome VII.
1808.)
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i'ÜzerkeszteUe és alapította a »Geogr. Eplieme-
ri(len« Wcimar I. II. évf. és 1798 és 1799-ben
Bertucliclifii adta ki. — Monatl. CoiTes[)oii(]eiiz z.
Bef'örd. d. Erd- imd Hijiiiiielskundtí. 28 Ede. 8r.
Gotlia 18U0— 1813 ; általa alapíttatott s 1807-ig
(ftful kezdve Liudeiiau B. által) általa is adatott
ki. — Correspoiidence astronoiuique et liydrau-
liíjuc. 13 vol. 8r. Gí'iies 1818—25, általa alaiiít-
tat()tt s adatott ki.
Életrajz. M. tud. társ. Névköin'v. Pest IS."?).
4.'). — Közliasznu Esiiieretek tára. XII. 430. 1. —
Poggpndorff,Biogr. -liter. Ilandwörtei-hucli. Lciii-
ziu- 18fi:!. II. I,"i87.
Zachariae György, medgyesi, erdélyországi
szarni.
— Disputatio Astron. de stellis H\is iiovis.
WitlrhtTguc Itl.no, typis Joh. Haken. 4r. 16 1. M.
Zacharides György, orvostudor, besztercze-
báiiyai szánn.
— Dissertatio inaiig, iiicdic^a de diíu'ta et re-
giiniiie by[)oc]ioiulriacoruiii. Halae Magd. 17r)0,
typis Jctiiii. Clirist. Heiidelii. 4r. 50 1. EM.
Zádor Elek. L. Lencsés J. A. és Wiganil Ottó.
Zádori János.
— Frddi'ink helyzete a inindeiiségben. Pest
1871, nyonit. az Atlienaeuin. 8r.'95 1.
Ezen cziniinel is : Házi Könyvtár. Kiadja a
Szeiit-István-Tarsulat. III. köt. Í871. E]\[T.
Zaffauk József, cs. kir. százados, a bécsi m-
szaki akadémiában és a liadmérnöki luulai)n')d-
iskolában a tereptan stb. tanára.
— Népszer iitasitás a tervrajz és térképolva-
sáshoz és tereptan a fennálló szabványok alap-
ján a helyszínrajzi kulcs és az újonnan behozott
terepábrázolási módra való tekintettel. Fanietsz-
vényekkel és rajzjegykulcscsal a tervrajz- és tér-
képolvasáslioz. A hannadik kiadás után a m. k.
honvédelmi niiniszterium rendeletébl fordítva
és tankönyvül elfogadva. Budapest 1873, nyom.
V.xh'aner E.-uél. 8r. VJ, 177 1. 2 tábla rajzzal. E.
Zág^onyi Gábor, orvostudor, erdélyi szárm.
— Dissertatio íiiaug. medica de hiventis hujus
saeculí in arte salntarí novis. Tajectí ad Elie-
inim 1764, ex officina Joh. Broedelet. 4r. VI,
^'•'
'• M.
Klrtrajr:. Iloráiiyi, Memória lliing. Hí. 578,
Zaják István, orvostudor.
— Dissertatio ínaug. medica de febri nervosa.
Ihidae 1838, typis Joaii. Gviiríán et M. Bagó.
Kr. 32 1. EM.
Zamag^na Bernát, raguzaí gróf, a majlamfi
gynmasiiimlian ékesszólás és görög nyelv tanára.
— Navis aería. Ad exemplar Romanum edidít,
líraefatus est, appeiidíeesiiue adiecit Míchael
l'iiiutiier. Yieiinae 1784, typis Baumeisterianís.
Zanko József, orvostud(n-, sanisonowi, gallí-
cziai szárm.
— Dissertatio ínaug. medica de [ilica, ])olonica.
Pestini 1834, typis Landererianis. 8r. 23 1. E.
Zapff János Adáni, sclnvarzburgi thiiríngíai
szárm.
— Disi)iitati(> med. iiiiiug. de morbo castreiisi
seu Hmignrieo, pr;i,si(h' Friiirrici. Jcnac 1666,
4r. 18 lev.
^j
Zaszkalszky János.
— Kertész-katekizmus a kisdedek értelméhez
;ilkalmazva. Nagyvárad (1837), nyomt, Tichy
János. 8r. 23 1. 17 kr. M.
Zatrog Dániel, bölcselet- és orvostudor, niis-
iíolczi, l)orsodmegyei szárm.
— Dissertatio ínaug. medica sisteus quaedam
de mulíere anatomice, physíologíce et patholo-
gíce consíderata, Pestini 1822, typis Ludov, de
Landerer. 8r. 31 1,
^
EM.
Zavira Constantín János.
— Oi/oiiKTolnyút ÍJnTítviy.íj THOííy'/.oiiin; /.. T. '/..
(Nonienclatura botaníca quadrílinguis, sívé libel-
lus, in (luo nomína díversarum plautarum diver-
sís quatuor idioinatibus, hoc est, Graeco veterí,
et hodíerno, Latino ac Hungaríco comprehen-
duutur. E diversorum botanicorum scriptís col-
lectus per , , . in commodum Graecae suae na-
tíonís. Pestini 1787. per Josepbum Lettuer,
8r. 87 1.
ZavisiCS Severiu, orvostudor, bácsmegyei
szárm.
— Dissertatio ínaug. medica de niorbís erudi-
torum. Vindobonae 1841, tj'pis Carolí Ueber-
reuter. 23 1.
'
E.
Zazula József, orvostudor, uag^'bánj'ai, szat-
mármegyeí szárm.
— Értekezés a dajkáról. Pest 1836, iiyomt,
Trattner-Károlyí. 8r. 23 1. Latin czimmel is. EM.
L. Rácz Sámuel.
Zay Sámuel, orvostudor.
— Magyar mineralógia, avagy az ásványokról
való tudomány, mely a természet els világának
eddig esméretes mindenféle szülemén,veit magyar
nyelven terjeszti élnkbe. Az író költségével.
Komárom 1791, nvoint. "NVeber Simon Péter,
8r, XVI, 349 1.
'
AEMT,
— Falusi orvos paji, vagy oly orvosi útmuta-
tás, melynél fogva leginkább a falukon ural-
kodni szokott nyavalyák orvosoltatnak. Melyet
minden valláson lév pap uraknak, sehorvosok-
nak és értelmes házi gazdáknak készített a
kiadó
. . .
Pozsonyban, AV'^éber Simon Péter
költségével és betivel, 1810. Hr, VIII- és
288 lap.
^
E.
ZborOVSZky Ágost, orvostudor, sanoki. gal-
licziai szárm.
— Notio termínorum technicorum in scíeiitia
medica occurrentíum philologíce deductorum.
Dissertatio inaiig, medica. Pestini 1836, typis
Joseplii Beiméi. 8r. 23 1. EM.
Zebraki A.
— Die Bruniienkur von Buziás. AVíen
1859. Sr. Schl,
Zechmeister Eerencz. orvostudor.
— IMsst rl.itiii inaug. de auditu. ViiKlobonae
184(1, typis Carolí Überreuter. 8r. 51 1. EM,
Zediitz L.
— Balneographisches, statístísch-historísches
Hand- und Wörterbuch. Leipzíg 1834.
Zeischner. =^ Zeuschner.
Zeissl Annin, Orvos- és sebésztudor, cs, kir.
iiy. rk. tanár a bécsi ogvetemeu.
— Az alkati bujasenyv taükönyve orvosok és
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ürvostauliallgiitók számára. Magyarra í'ord. id.
Pnrjesz Zsigmond. Pest 1869, U3^omt. és kiadja
íreckeDast Gusztáv. 8r. VIII, 552 1. 4 frt. GM.
Zekeli Fr.
Repertórium. Tertiárfossilien aus Siebenbür-
gen. (Jalirb. d. k. k. geol. Reiclisanstalt. Wien II.
1851. 2. Heft. 173.)
Zelena Ferencz.
— Minden háznál használható közönséges és
legújabb nemzeti szakácskönyv, egy hosszas ta-
pasztalás után irt bevezetéssel, mimódon kellessék
t. i. a húsos és böjti ételeket, akár egészségeseknek,
akár betegeknek, akár lábbadozóknak. szintúgy
• •g3- nagy táblához, mint kisebb asztalhoz készi-
teui. A fzés-, befojtás, sütés, kolbásztöltés, aludt
hívek vag\- szulczok csiuálása, gj-ümölcsbefözés,
hideg és meleg italok, egészséges tisánok, fagy-
laltak, crémek, czukorsüteménj'ek, liktáriomok,
liqueurök bv gyjteménye stb. könnyen meg-
fogható, bizonyos, tapasztaláson épült rendsza-
l)ásival. Egy toldalékkal. Kiadta . . . 2-dik meg-
jobbított kiadás, egy rézmetszéssel. Kassa 18.30.
nyomt. és kiadta Werfer Károly. 8r. XVI. 324 1.
1 frt. 35 kr. — 4. böv. és megjav. kiadás. Pest
1861. 8r. 353 1. Emich. 1 frt. 60 kr.
Zelizy Dániel, ovvostudor, gyakorló orvos s
a debreczeni jogakadémián a törv. orvostan he-
lyettes eladója.
— Granim és gran. A gránrendszerröl a gramm
rendszerre történ pontos átszámitás megköny-
nj'itése végett orvosok és gyógyszerészek hasz-
nálatára. Debreczen 1875, nyonit. a város könyv-
nyomd. 8r. 82 1. E.
Zemplényi Antónia. = St. Hilaire Jozefa.
Zeng^er C. W.
•
— Das gerichtlich-chemische Verfahren bei
Vergiftungen durch Arsenik. Neusohl 1860, gedv.
bt^i Pliilipp Machold 4r. 18 1. M.
Zeuger Károly.
— Madarász kézikömve. Utnmtatás a mada-
rászat körébe tartozó madarak megismertetésére,
fogására és tartására. Pozsony 1844. 8r. 50 1.
4 ábrával.
Zentner W.
— Die Kartoffelkilche oder An-weisung aus
diMi Kartotteln eine Menge wohlschmeckender
Gericlite, ferner : Reis, Gries, Mehl, Brod, Butter,
Káse, Sauerteig und Seife auf die einfachste und
wohlfeilste Art zu bérelten. Nebst Vorschriften
die Kartoffeln aufzubewahren, gegen das Erfrie-
i'en zu sichern, und die erfrorenen zu benützen.
Kaschau 1836, gedr. bei Carl Werfer. 8r. VIII,
75 1. Lauffer. 10 kr. EM.
Zepharovich V. lovag.
— Mineralogisches Lexikon für das Kaiser-
tlium Österreicíi. 2 Bde. 1759— 73. 8r. P.
lieperlóriurn. Zinuober vom Theresiagange in
8chemnitz. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst.
Wien V. 1854. 223.) — Geologische Aufnahme
der Halbinsel Tihany am Plattensee. (U. o. VII.
1 856. 196.)— Die Halbinsel Tihany im Plattensee
und die nácliste Umgebung von Füred. Mit 2 Kar-
ten. (Sitzungsber. der k. k. Akad. mathem.-natnrw.
Cl. XIX. 1856. 339— 374.
Zerrennei" C. tudor.
lippevtorltnn. Geognostische Verháltnisse von
Oláhpián in Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol.
Eeiohsanstalt. IV. 1853. 484.) — Aus einer Rei-
semappe : Nagj'ág. (Oesterr. Zeitschr. für Berg-
u. Hüttenweseh. 1855. Hl. 7.) — Verháltnisse v.
Oláhpián. (Oláhpatak) in Siebenbürgen. (Jahrb.
d. Geol. R. IV. 3.)
Zeuschner (Zeischner, Zejszner) Lajos, len-
gyel geolog, meggyilkoltatott szolgája által 1871.
jan. 3.
— Carte géologique de la chaine du Tatra et
les soulevements parallels. Berlin 1844.
Els földtani térkép a Tátráról.
— Über den Bau des Tátragebirges und der
parallelen Hebungen. St. Petersburg 1848.
Repertórium. Über das Tátragebilde. (Leon-
hard u. Bronn Jahrb. f. Mineral. 1830. p. 74.) —
Bemerkungen über die geogn. Beschaffenheit v.
Sanku. (Leonh. n. Bronn .Jahrb. f. Mineralogie
1833. p. 534.) — Einige Nachrichten über die
Karpathen. (ü. o. 1834. p. 295.) — Der Karpa-
thensandstein gehört nach den Versteinerungen
in die Ooliten-Reihe. (ü. o. 1837. p. 137.) —
Über Lias bei Neusohl und über Zipsens fett-
artige Substanzen bei der Hermaneczer Höhle.
(U. o. 1841.88.) — Arbeiten in der Tátra ; der
sogen. Nunnnulitenkalk ist Dolomit. (Leonh.
Jahi-b. 1839. p. 689.) — Der Karpathensandstein
gehört zur Juraformation. (Leonhard und Bronn
Jahrb. f. Mineral. 1839. p. 185.) — Ergebnisse
von Thorosiewicz. Analj^sen Karpathischer Mi-
neralquellen. (U. o. 424.) — Hebungen der Tátra
und Karpathen, der Karpathensandstein ein Ju-
ragebilde. (ü. o. 1841. p. 71.) — Karpathen-
Ammonitenkalk. Gránit, Gryphaa columba. (U. o.
1841. p. 350.) — Nummuliten-Dolomit mid Kar-
pathensandstein d. Tátra, derén Versteinerungen.
(U. o. 1842. p. 429.) — Reise auf die Babia Gora
in den Beskiden. (U. o. 1842. p. 441.) — Reise in
den Karpathen u. in der Tátra. Die Xummuliten-
forniation ist Lias. (U. o. 1842. p. 274.) — Über
das Bindemittel in den Fucoiden-Sandsteinen.
(tr. o. 1843. p. 165.) — Analysen von Sandstei-
nen aus den Karpathen. (Ü. o. 1843. p. 165.) —
Karpathensandstein gehört zum .Jura, nicht zur
Kreide. (U. o. 1843. 704.) — Über d. Verháltniss
des Turcoideusandstemes zum Ammonitenkalke
am nördlichen Abhange der Tátra und über das
relatíve Altér der Sedimente. (U. o. 1846. p. 171.)
Über den Löss in den Beskiden und im Tátra-
gebirge. (.Jahrb. d. geol. Reichsanst. II. 1851.
p. 76.) — Gletscher u. Höhenmessunge in der
Tátra. (Sitzgb. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin III.)
— Mittheilungen einer Liste von 116 Höhen des
Tátragebirges nach barometr. Messungeu. (U. o.
1839. p. 10.) — Über das Altér der Karpathen-
Gesteine. (Haidinger Ber. über 3 Mitthlg. v.
Freunde der Xtrw. EL. p. 426.) — Über das Altér
des Karpathensandsteines und seiner Glieder.
(U. o. 1847. ni. p. 14. — Geognostische Schil-
derungen der Gangverliáltnisse bei Kottei-bach
(und Poracz) im Zipser Comitate. (Sitzungsber.
der k. Akademie der Wissensch. mathem.-natnrw.
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Cl. in Wien. XI. 1853. 619— 631.) — Uber die
Verbreitung (les Löss in den Karpathcn zwischen
Kvakaii u. Rimaszombat. Sitzungsbericht der k. k.
Acad. d. Wisseusch. 1855. X"\ai. p. 288.) — Zwei
Hchveiben desselben aii Boné. (U. o. XVII. 475—
478.) — Besclii-eibung einer neueu Rhyuclionella
genannt Rliynclionella iiacliytheca. Mit 2 Tafeln.
(U. o. XVII. 48—50.) — Geognostische Beschrei-
bung des Liaskalkes iu der Tátra und in den
imgrenzendeu Gebirgen. Mit 2 Tafeln. (ü. o. XIX.
135— 182.) — Ü^ber eine alté Langenmoraue im
Tliale des Biala Dunajec bei dem Hocliofen von
Zakopane in der Tátra. (U. o. 1857. XXI. 259—
262.) — Über die Verscbiedenheit der Enstebung
der Steinsalzablagerungen in den Karpathen und
in den Salzburger Alpen. (Jahrb. d. geol. R. I.
1850. p. 234—241. Bulletin de la Soc. der Nat.
de Moscov. 1851. XXIV. p. 533—548.) — Über
dei^ Löss in den Beskideu und im Tátragebirge.
(U. o. II. 1851. 1. Heft. 76. 2. Heft. 167.) — Über
eine alté Lángenmoraene im Tliale der Bialy
Dunajec bei dein Hochofcn von Zakopane in der
T:itrn. (U. o. 1856. XXI. p. 259— 262.)
Zeviani, Giovanni Verardo.
— über die Hypocliondrie, hypochondrische
Fiatul enz, Windsucht und die übrigen Bláhungs-
Bescliwerdcu. Aerzten, besondersaberHj'pochon-
<li-isten gcAvidmet. Aus dem Italienisclien über-
sctzt. Mit Anmerkungen des Übersetzers. Ofen
1799. verlegt auf Kosten der Herausgeber. 8r.
2tll, :! 1. 90 kr. E.
Zey András, orvostudor, váraljai orvos.
— Ol.-yoknak több njásféle nagy hasznú orvos-
ságokkal egyben, melyek az ember egészségére
mind kivül mind belíil igen hasznosan szolgál-
hatnak, declaratioja, melyeknek is kiilön(")S hasz-
nok mind itt Váralján, mind a magyar korona
alatt lév minden tartományokban tapasztaható-
Ivéppen observáltatott és comjjrobáltatott. (Colo-
phonja : Matheaus Badracharzán Apoth. et Ma-
gister oleorum. Andreas Zey Doct. Medic. Vara-
liensis.) H. és év n. (Pozsony, XVII. század.) 12r.
1 sztlan lev. (E.) — Újra lenyomatott szerzk
t':s nyomtatási hely megnevezése nélkül 1744-ben.
I'Jr. fi sztlan levél". E.
Zichy Edmond gróf.
— Egy szó az erdélyi vasútról. Pest 1866,
nyomt. Heckenast Gusztáv. 8r. 39 1.
— Enquete agricole. Conmiission supérieure
deposition de ... Séance du samedi 29. Juni
ist!7. Paris 1867, Imprim. Imperiale 4r. 40 1. E.
Zichy -len gróf.
— A Duna-Tiszai, vagyis a Pest-Szeged, Sza-
badka és Kula közti csatorna ügyében. — Über
dtu Donau-Theiss-Canal ZAvischen Pest, Szegedin.
Tlicrcsiopel u. Kula. Pest 1868, nyomt. Emich G.
!^r. M 1. igy térkép])el. INIagyarésnémetszöveg. E.
Ziegler Adolf, (U-vostudor.
— Jlugykéndés a betegágynál. Orvosok szá-
mára. A második kiadás után magjarra áttették
Kövér (iábor és Széles Antal. A »Gyógyászat«!
Iö68-ki évfolyama nyomán kiadta Poor Dnre tr.
Huda 1868, nyom. az egyetemi nyomdiiban. Sr.
45 1. Pfeifer Nándor bizom. 50 kr.
Ziegler András, orvostudor, evang. lelkész
Prásmáron ; megh. 1632. márcz. 7. u. ott.
— De corpore humano exercitatio X. quae
ágit de sensuum externorum et vocis atque, ser-
monis iustrumentis propriis. Wittebergac 1606.
4r. 16 1.
— Disputationum medicarum XV. de signis
prognosticis. AVittebergae 1607. 4r. 8 1.
— Disp. med. IV-a de sanitate corporis liu-
mani. Wittebergae 1606. 4r. 8 1.
— Tlieses medicae de cordis ventriculi mor-
dente dolore, et colica passioue. Wittebergae
1610. 4r.
Életrajz. Trausch, SchriftstelIei--Lexicon. III.
534. — Weszprémi, Succ. Med. Biogr. Cent. II.
P. II. 403.
Ziegler János, orvostudor, gyakorló orvos
Fogarasban, késbb gj'ógyszerész Botusánban.
Moldvában
;
szül. 1741. febr. 26. Brassóban,
megh. 1811-ben.
— De nervis corporis Jiumani, eorum fluido et
actionibus. Erfordiae 1764, typis Nonnianis acad.
typpgr. 4r. 50 1.
Életrajz. Trausch,Schriftsteller-Lexik<)U. Kron-
stadt 1871. III. 539.
Zie§^ler Károly, orvostudor, g3-akorIó orvos
Maros-Vásárhelyt; szül. 1801. máj. 4. Beszter-
czén, megh. 1849. okt. 23. 3Iaros-Vásárlielyt.
— Diss. inaug. niedico-physiologica de digp-
stione. Vindobonae 1841, typis Caroli üeberreu-
ter.^Sr. 43 1. E.
Életrajz. Trausch,Schriftsteller-Lexikon. Kro)i-
stadt 1871. III. 540.
Zieleniewski M.
— Di^- Hfil(|Ufllen von SzczaAVuica.Wien 1853.
— Wody lekarskie Szczawnickie. Krak. 1852.
ZÍ0rer Géza, r. tanár a mértani és szabad-
kézi rajzból, valamint a szépii'ásból a pozsonyi
m. kir. fgj-muasiumban.
— 30 tábla négj-száznál több idommal az els
gymn. osztályban eladandó mértani szaliadkézi
rajzhoz. (Az elemi vagy elkészít rajz.) Szintén
reáltanodák, polgári iskolák és leánynövehlék
számára, nemkülönben magánhasználatra; A
föméltóságii vallás- és közoktatási magyar kir.
minisztérium helybenhasí^vásával r»sszeállitotta
részint saját önálló munkálataiból, részint íx leg-
jobb e nem mvek nyomán. Pest 1872, Verlag
von G. Heckenast. Hariint 2r. IV 1. és 30 tábla
rajz. Magyar és német szöveggel. 1 frt. 40 kr. :
finomabb kiadású példánynak ára félkemény kö-
tésben 2 frt. G.
Zima Jiinos. = Télfi.
Zimányi Istv;in Lajos, i)iarista és gynm.
tanár Váczon.
— Calcnli sublimioris nna cum usu ejusdem
multiplici institutio (juanj ... in coll. V.ui. Ste-
phanus e L. B. Orczy de eadem subsecivis horis
' excepit. Pestini 1784. typis Trattnerianis. 8r.
!
16 1.
"
M.
I
Zimmer Alajos, m. kir. pénzügyri biztos.
\'<'/t itimal a méterrendszorhez a jjénzügy-,
I vám- és adórség számára. Arad 1875, nyomt,
I
Rét.hy Lipót. 8r. X, 127 1. " E.
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— Leitfadeu zum Méter-Sjstem fiir d. Finanz-,
Zoli- und Steuerwache. Arad 1875, Drnck von
Leopold Réthy. 8r. X, 127 1. E.
Zimmermann J. G., orvostudor.
— You (lev Erfalirung in der Arzneikunst. Ag-
v:\m 1802 '< 8r. 1 frt. 50 kr.
Zimmermann Jakab, szépmvészetek mes-
tere és bölcselet tudora, nagyváradi egj'házme-
gyei áldozár, képezdei tanár, utóbb a kecskeméti
freáliskola egyik tanára; szül. 1808. febr. 8. Yá-
czon, megli. 1878. júniusban.
— Daguerre képei elkészitése módjának le-
írása. Német után közli . . . Bécs 1 840, Hagenauer
Frigyes özv. és társai bet. s költségével. 8r. 27 1.
6 tábla rajzzal. 24 kr.
— Egészség s rögtöni esetek gyógj^tana elemi
tanitók s nép boldogulását szivén visel minden
honfiak számára. Pest 1845. 8r. 112 1. Eggen-
berger és fiánál. EM.
— Népszer barmászat nép és vasárnapi isko-
lák számára. Pest 1856, nyomt. és kiadta Müller
Emil. 8r. 2, 50 1. 18 kr. ' E.
— Népszer egészségtan, nép és vasárnapi is-
kolák számára. Pest 1856, nj-omt. és kiadta Mül-
ler Emil. 8r. 52 1. 18 kr. EM.
— Populáre Gesundlieitslehre für Yolks- und
Sonntagsscbulen. Pest 1856. 8r. 50 1. M.
— Populáre Yielizucht fúr Yolks- und Sonn-
tagsscluüen. Pest 1856. 8r. 50 1. M.
— Terményrajz az elemi ifjúság számára.
Kecskemét 1861, n3omt. Szilády Károly. 12r.
29 1. 10 kr. Czimlapnélkül. (M.) — 2. kia"dás ki-
sebb tanulók számára. U. o. 1863. 12r. 23 1. Gal-
lia Fülöp tulajd. 10 kr. M.
— Természetrajz kisebb tanulók számára.
Kecskemét l^fi3, Gallia. 8r. 23 1.
— Természettan. Kisebb tanulók számára. Pest
1863, nyomt. Noséda Gyula. 8r. 24 1. 10 kr. M.
— Tennészettan. Ipar- s népiskolák számára.
Kecskemét 1872 , nyomt. Tóth László. 8r.
34 1.
'
M.
— Egészségtan. Népiskolák számára. 2. kiadás.
Pest 1872, nyomt. Eudnyánszky A. 8r. 18 1. ki-
adja Lauff'er Yilmos. 8 kr. G.
— Gesundlieitslehre für Yolksschuleu. 2. Aufl.
Pest 1872, Druck von A. v. Rudnyanszkj-, Yer-
lag von Willi. Lauff'er. 8r. 24 1. 10 kr. G.
L. Márki József.
Életrajz. Ferenczv és Danielik, Magvar írók
I. 627. II. 420.
Zippe F. X. M.
— Természetrajz. Tankönyv az alreáltanodák
használatára. Fordították Dienes Lajos és Jánosi
Ferencz. Bécs 1860. 8r. Y, 372 1. 78 kr.
Zipser Keresztéh' A., bölcselettudor, a besz-
terczebányai felsbb evang. leányiskola igazga-
tója, elbb tanár Brünnbeu, több külfölili tudós
társaság tagja; szül. 1783. nov. 25. Gyrött,
megh. 1864. febr. 20.
— Yersuch eines topographisch-mineralogi-
schen Handbuches von Ungern. Ein Taschen-
buch für mineralogische Excursionen, Reisende
nnd Hanunler vaterlandischer Producte aus dem
Mineralreiche zusammentragen durcli . . . Oeden-
bm-g 1817. 8r. XXXI, 440 1. Herausg. von Kari
Friedr. "Wigand. 8 frt. ET.
— Lehrbuch zmn Gebrauch für Töchterschu-
len. Kaschau 1822.
— Der Badegast in Szliács in Nieder-Ungarn.
Ein topogr.-niedicin. Wegweiser f. Premde. Neu-
sohl u. Schemnitz, im Yerlage der F. S. Leicht'-
schen Buchliandlung, 1827. 12r. XIY, 101 1. egy
tábla rajzzal. EM.
— Besztercze és vidéke. Emlékirat, melj-et a
magyar orvosok és természetvizsgálók Beszter-
czén 1842. aug. hó elején tartott harmadik gy-
lése emlékéül irt . . . s magyarra általtett Dr.
Edvi Illés L. Buda 1842, nyomt. az eg3-etemi
nyomda. 8r. 34 1.
"
"
T.
— Die Yersanmilungen ungarischer Aerzte u.
Natui-forscher mit besonderer Beziehung auf die
am 4. August 1841. zu Neusohl abgehaltene 3-te
Yersamnung. Neusohl 1846, gedr. bei Philipp
Machold. 8r. XYHI, 238 1. 2 táblázattal. E.
— Oedenburg und die achte Yersanunhmg
ungar. Aerzte und Naturforscher iii August des
Jahres 1847. Zusammengestellt von Dr. . . . Pest
1863. 4r. L.
Repertórium. Resté v. Ursus spelaeus in Theiss-
holz. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. lY. 1858.
Yerhandl. 122.) — Közremködött a »Leonhardt's
Taschenbuch für Mineralogie«, »Magazin der
Pharmacie*, »Iris«, »André's Herperus«, Oeko-
noniische Neuigkeiten'< czim folj'óiratoknál. —
Ammoniten aus dem Arvaer Comitate. (Leonh.
Mineral. Tasch. X. p. 286.) — Geogn. Beobach-
tungen auf einer Reise v. Neusohl nach Wien.
(IT. o. XI. 113.) — Bemerkuugen bei einer Fuss-
reise über die Karpathen nach Polen. (U. o. XIII.
283.) — Beschreibung seiner Mineralien-Samm-
lung. U. o. XY. p. 713.) — Die Basaltkuppe Dio-
tunata Goata in Siebenbürgen. (L'. o. XIY. p.
186.) — Reisenotizen ung. ii. sieb. Bergbau be-
treend. (Li d. Mitthlg. d. Osterlandes 1846.
YIII. 2. S. 216, 283.) — Ueber die Entdeckung
fossiler Pflauzeu zu Erdbéu3"e u. Tokaj durch
die Herren v. Kubinyi u. Kováts. (Correspon-
denzbl. d. zool.-mineral. Yereins in Regensb.
1851. Y. p. 127.) — Ein Spaziergang nach Polen
im Somnier 1815. (Hesperus 1818.) — Laumoiüt
zu Schemnitz. (Mag. Gesellsch. naturf. Fr. Ber-
lin YII. 1815.) — Über die Mineralien aus d.
Sohler Contat. (Leonh. Tasch. 1813.) — _ Ueber
verschiedene ungar. Fossilien. (U. o.) — Über d.
geognost. Umgeb. von Neusohl. (U. o. 1815.) —
INIineralog. Bemerk. (U. o. 1815, 1816, 1817,
1819, 1820.) — Über den phosphorsaure Kupfer
von Libethen. (U. o. 1816.) — Die Wieliczkaer
Salz-Niederlage. (U. o. 1819.) — Über d. Liev-
rit aus Ungarn. Leonh. und Bronn's Jahrb.
1834.) — Über d. Erdbeben in Ungarn, Oct.
1834. (U. o. 1835.) — Knochenhöhle bei Neu-
sohl. (U. o. 1839.) — Das Phánomeue von
Nagj'-Olaszi in L'ngarn, kein Schlammvulcan.
(U. o. 1846.) — Czikkek Geiger »Magazin«-jában
és Erscli és Gruber »Encyclopaediá«-jában.
Életrajzok. Dr. Christian Andreas Zipser. Ein
Lebensbild von Franz v. Kubiuvi. Pest 1866. 8r.
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29 1. avczképpel. — Poggrendorf, Biogr.-liter.
Ilíindwíhterlmch. Leipzig 1863. II. Sp. 1417. —
Knüpfler Vilmos. M. orv. és tenn. Mnk. XI.
1866. XXI. 1. — Term. Közi. m. ISTI. 498. —
rjabljk. Isni. Tára. 1855. VI. 608.
Zirkel F.. tudor.
llf-pfi-tórhíin. Gesteine des MelegyLegy (sic !)
(.Tahrl). d. k. k. geol. Eeiclisanstalt. XIT. 1862.
V.'vliaiidl. 121.)
Zittel Károly A., tudor.
— I)ie obere Xunimulitlienfonnationen in Un-
</ani. \Vieu 1862. Druck der Hof- und Staats-
druckerei. 8r. 43 1. Gerold u. Solm 60 kr.
Kiilön nyomat a »Sitzungsljericlite der k. k.
Akad. d. AViss.« XLVI. kötetébl.
Repertórium. Bemerkungen über Phjlloceras
tatricnm. Puscb. sp. á. einige andere Plíjloceras-
Arten. (.Tahrb. d. k. k. geol. R. 1869. p. 59.)
ZivkoviCS János és Jakab. = Zsivkovics.
Zlamál Vilmos, orvostudor. Magyarország
fn-állatorvosa és 1842/3-t6I az egyetemi állat-
gyógyintézet tanára és igazgatója, a m. tud. aka-
démia lev. tagja.
— A keleti marliavész (százrétü aszály) több
évi szigorú vizsgálatok és számos tapasztalatok
után irta . . . Pest 1841. 8r. VIII, 105 1. Hartle-
b.-n K. A. 60 kr. EMT.
— A lónak lábai (végtagjai) egészséges és kó-
ros állapotukban különös tekintettel a sántitás
mindenféle nemeire s annak orvoslására. Állator-
vosok, gazdák, kovácsok s lókedvelk számára.
41 rajzzal. Buda 1849, a m. kir. egyetem betüi-
v.d s'költségén. 8r. VHI, 210 1. 1 frt. 40 kr. E.
— Népszer oktatás a marhavész elliáritásáról
megismerésérl s orvoslásáról. Kiadta a Nagj'-
\'árad ker. es. kir. ministeri bizottság. Nagy-Vá-
va<l 1850, nyomt. Tychy Alajos. 8r. 49 1. " G.
— Különös kór- és g3'óg3-tan a házi állatok
bels betegségeirl. Pest 1853, nyomt. Engel és
Mandello. (Knyomat.) 8r, 2, 67 l' M.
— A hasznos háziállatok járván3-os nyavalj'ái.
Pest 1853. nyomt. Engel és Mandello. (Knyo-
mat.) 8r. 2, 87 1. 'm.
— Allatg3'óg3-ászat különös telcintettel az em-
bereknél elforduló, az állatokéhoz hasonló be-
ti'gségekre. Miíveltebb osztályúak, külíinösen pa-
pok s tanitók, mint a nép tanácsadóinak számára,
i'cst 1859, n3-omt. Beiméi J. és Kozma Vazul. 8r.
XTl, 172 1. Kiadja Lampel Róbert 60 kr. EM.
— A keleti marhavész, több évi szigorú xizsgá-
latok s számos tapasztalatok után
. . . Pest 1 862. 8r.
— Barmászat avag3- a hasznos házi állatok be-
tt^gségeinek megismerése és orvoslása ; különíts
K-kintettel a gazdasági állatok okszer ten3ész-
tósére. Pt-st 1861. nvomt. és kiadja Emich Gusz-
láv. 8r. XIV, 440 l.'^3 frt.
"
GM.
— A marhavész s annak oltása mint az eg3e-
ibil biztos szer, a marhavész szelitlitésére s vég-
képcni kiirtására. Pest 1863, nyomt. Landerer és
lleckenast. 8r. Vlll, 140 1. Kiadja Heckenast
Gusztáv, most Franklin-Társulat. 80 kr. EM.
— Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi ál-
bisa Magyarországban. Pest 1867. nyomt. Emicli
G. 8r. 46 1. Akadémia 50 kr.
"
AE.^1.
Ezen czimrael is : Értekezések a természettu-
domán3ok körébl. I. k. 3. sz.
Zlamál Vilmos ifj., orvos-sebésztudor, a ter-
mészettudomán3oknak, a pozson3-i fögymn. n3'. r.
tanára, a pozsonyi országos kórház volt elsd-
orvosa.
— A bonctan rövid kézikönj've. Pest 1854,
nyomt. Ueberreuter Károly. 8r. XII, 280 1, Emich
G. 1 frt. 40 kr. — 2. bv. kiadás. U. o. 1862,
nvomt. és kiadja Emich G. 8r. XIV, 1, 280 1.
ffrt. 80 kr. EGT.
— A bujakóros bántalmak kór és g3-óg3tana.
Pest 1871, (nyomt. Wigand K. F.Pozsonyban.)
8r. 4, 223 1. 2 frt. M.
Zlatarovich József, orvostudor, zágrábi
számi.
— Dissertatio inaug. medica de genio morbo-
rum stationario. Viennae 1830, t3'pis viduae An-
tonii Strauss. 8r. 59 1. E.
Zoch J. B., nagy-röczei volt g3'mn. tanár.
Bepertórium. Zur Kenntniss der chemischen
Harmonika. (Poggendorfi, Annalen. CXXVII. 580.)
— Neues Verfahren zur Messung der Schallge-
sch^vindigkeit. (U. o. CXXVm. 497.)
Zohar Ferencz János, orvostudor, fiuniei
szárm.
— Dissertatio inaug. medico-practica de leu-
corrhoea. Vindobonae 1827, typ. Antonii Stranss.
8r. 32 1.
ZoUer 3Iárton, orvostudor, varasdi szánn.
— Dissertatio inaug. medica de hysteria. A''in-
dobonae 1838, typis viduae Antonii Strauss. 8r.
22 lap.
'
E.
Zoltán József, orvostudor, erdélyi szarni.
— Iiiquisitio pln's.-pathol. in t^-pos febrium
intermittentium. Trajeeti ad Rhenum 1745, ex
officina Joan. Broedelet. 4r. JY, 44 1. DM.
— Tentamen ch3-niicum inaug. sistens analv-
sim et naturam terrae aluminaris. Traj. ad Rhen.
1776. IX oftic. Abrah. vajiPaddenburg. 4r. 14 1. M.
Zomborcsevics Vincze, orvostudor, sza-
badkai szarni.
— Medendi methodus derivans. Dissei-tatio
inaug. Pestini 1832. typis Trattner-KárolH. 8r.
36 lap.
'
' EM.
Zorawsky IMiklós. és mathematika tudora,
a kraki'ii akadémia tanára.
— Calendarium. Urunk Christus Születése után
Az M.DC.XXX^^II. Esztendre való Calenda-
rium. Mellv . . . irásábul magvarra fordéttatván.
Teifalun Nvomtattatot Weehelius Sigmond Já-
nos által. 8r. 28 sztlan lev. M.
ZÖllner Fülöp, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de hainorrhaíriis
in genere. Budae 1838. t3'pis Joan Gyurián et M.
Bagó. 8r. 32 1.
"
EM.
Zrínyi 31iklós a költ, Horvátország bánja :
szül. 161S. máj. 1., megli. 1664. nov. 18. Csák-
tcrnván.
— Tábori kis tracta. (Hadtud. nninkáit kiadt^i
Kazinczv Gábor és Told3- Ferencz az »Ujabb
Nemzeti K(>nyvtár<^-ban. Pest 1852.)
ZsámbÓky (Sambucus) János, II. Miksa és
II. i\iii|olt császár birodalmi történésze és kir.
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tanácsos Bécsbeu ; szül. 1531-ben Nagyszombat-
ban, megli. 1584-beu Béesbeu.
— Dioscorodis libii octo graece et latiné. Cas-
tigatioues in eosclem libvos. Paris 1549, ajjud
Pelr. Haukium. 8r.
ZsebÖk József, orvosttidor, szentesi, cson-
grádmegyei szárm.
— Dissertatio continens observata clinica anno
sehol. 1825/e in nosoconüo acad. reg. scient. iiui-
vers. Huugar. Budae 1827. tvjiis regiae Cnivers.
8r. 39 1. " ^
'
EM.
Zsidák Ágost, orvostudor, székesfejérvári
szárai.
— Értekezés a gyermek nevelésrl. Buda 1844,
nyomt. Gyuriáu és Bagó. 8r. 23 1. Latin czim-
niel is. ' EM.
Zsigmondy Adolf, orvostudor, pozsonyi
szarni.
— Dissertatio inaug. medica. Synopsis fontitmi
medicatorimi Hungáriáé praecipuorum respectu
physico-chemico. Yindobonae 1840, typis Caroli
Ueberreuter. 8r. 40 1. ET.
— Die Schweissbarkeit des kalten Goldes u.
das Plombiren mit Krystallgold. Wien 1860. 8r.
Czermak 10 kr.
— Die galvanokaustische Operatiousmetliode.
Wien 1860. 8r.
— Uber eine neue galvan. Batterie für Zabn-
ürzte. AVien 1860. 8r. Czeraiak 10 kr.
Zsigmondy Vilmos, bányamérnök, nyilvános
bán3ászati ügynök, a m. títd akadémia lev. tagja.
— Bányatan kiváló tekintettel a köszénbányá-
szatra. I. rész. A kutatás. Furászat és az artézi
kutak. Pest 1865, nyomt. a Pollák testvérek. 8r.
XV, 183 ]. 17 tábla rajzzal. Osterlamm Karolj-
bizom, 4 frt. pf
.
— Tapasztalataim az artézi szökkutak fúrása
körül. Két knjomatú táblával. Pest 1871, nyomt.
Emicli G. 8r. 46 1. Athenaeum. 50 kr. E.
Ezen czimmel is : Értekezések a természettud.
kör. II. k. 10 sz.
— Mittbeilungen über die Bohrtliermeu zu
Harkánj- attf der Margaretheninsel náchst Ofen
zn Lippik u. deu Bobrbrunnen zu Alcsutli. Pest
1873. 8r. FP.
Repertórium. Die in dem Pester Stadtwáldcben
]jrojectirte Bohi-ung. (,Jalu-b. d. k. k. geol. Eeiclis-
anstalt. XVL 1866. Verhandl. 208.)
Zsigray Karolj- Lajos, orvostudor, zempléni
nemes.
— Dissertatio inaug. medico-botan. sistens enu-
meratiouem ceutaurearum Hungáriáé. Pestini
1838, typis Lud. Lauderer de Füskut. 8r. 15 1. E.
Zsindely István, tanár.
— 3Iértan a népiskolatanitók és tanitójelöltek
számára. A szöveg közé nyomott 87 ábrával. . . .
2 kiadás. Sárospatak 1866, nyomt. Forster E. a
ref. fisk. bet. 8r. 131 1.
'
G.
Ezen czimmel is : Sárospataki népiskolai
könjvtár.
— Mértan a gjnunasiumok I—IV. osztályai
számára. A tiszáninneni ft. egyházkerület által
1861. kiadott tanterv nyomán kézikönyvül dol-
gozta ... 2. kiadás. Sárospatak 1868, nyomt.
Magyarország matb. é? tevm. kOnyvcszete
Steinfeld A. a ref. fiskola betivel. 8r. lyi I.
188 szövegbe nj'omott ábrával.
Ezen czimmel is : Sárospataki gimnáziumi
könyvtár.
L. Crüger.
Zsiray Zsigmond, peczöli lelkész.
— A falusi gazda, mint cholera-orvos vagy a
cholera mivoltának felfedezése és annak házi-
szerekkeli gyógyitása. Irta és saját költségén ki-
adta . . . Szombathely 1866. nyomt. Bartalanffj-
Inn-e. 8r. 2, 38 1. E.
Zsíró, tudor.
Repertórium. Bericht au Herrn Tavernicus Bá-
ron von Sennyej- über den Meteorsteinfall am 9.
Juni 1866. bei Knyahinj-a. (Sitzungsber. der kais.
Akademie der Wissensch. in Wien. Mathem.-Na-
turw. Cl. in Wien 1865. LIV. 2. Abth. 497—498.)
Zsivkovics Jakab, orvostudor, karloviczi.
szerénmiegj-ei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de systemate ab-
sorbente. Vindobonae 1818, typis congregationis
oi-menorum. 8r. 30 1.
Zsivkovics János, orvostudor, kameniczi sze-
rémmegyei szárm.
— Dissertatio inaug. medica de furímctllo.
Budae 1784, typis Landererianis. 8r. 2, 66, 4 1. EM.
ZsogOViCS István, orvostudor, biharmegjei
szárm.
— Dissertatio inauguralis medico-practica de
typho contagioso. Pestini 1833, typis Jos. Bei-
Beimel. 8r. 53 1.
'
EM.
Zsoldos Ferencz. m. kii-, honvéd-százados és
szaktanár a Ludovika akadémián.
— Tereptan és tereprajztan, 20 mintalap, 1
tábla és 67 a szövegbe nyomott ábrával A ma-
gyar kir. honvédelmi miniszter nagyméltósága
által a honvédségi Ludovica akadémia számára
elfogadott tankönyv kiváló tekintettel a tanodái,
valamint a magán tanulmányozási czélokra. Bu-
dapest 1875. nyomt. és kiadja a Franklin-társu-
lat. 8r. XVI, 232 1. 4 frt.
Zsoldos János, orvosttidor, Veszprémmegye
forvosa, a jenai tudós társ. tagja.
— Asszonj- orvos, melyben a szüzeknek, a há-
zas, terhes, .szül, szült és koros asszonjokuak
nvavalváik adattatnak el. Gyr 1802, nyomt.
Streibig József. 8r. 472 1.
'
EMT.
— Diaetetika vagy az egészséget fenntartó, és
a betegségtl tartóztató rendszabások. Irta és
kiadta . . . Gvör 1814. nyomt. özv. Streibig
Józsefné. 8r. 'XVI, 226 1. (EMT.) — Egészség
regulái . . . versekbe foglalta Zsoldos Jákob.
Gyr 1817. 8r. 87 lap. (M.) — 2-dik kiadást
a Tudományos Gyjtemény intézete hasznái-a
ajánlja ... Pest 1818, nyomt. Trattuer Tamás
János. 8r. XVI, 175 1. 54 kr. (EM.) — Az egész-
ség fentartásáról való rendszabások (diaetetika),
az oskolák számára készítette . . . versekbe fog-
lalta Fodor Gerzsou. S.-Patak 1818, nyomt. Ná-
daskai András. 8r. 146 1. M.
— História corticis Ehus Cotini ctmi observa-
tionibus clinicis praemio coronatis. Jaurini 1815,
typis viduae Helenae Streibig. 8r. 50 1. T.
— Cnnstitinii) vei sanitatis in Hungária parti-
28
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husque adnexis. Tom. I. ab A. 1656—1818. (Pa-
páé) 1S19. 8r. 2 frt. 50 kr. ET.
— Choleráról. Gyr 1831, nyomt. Streibig
Leopold. 8r. 14 1. EM.
Életrajz. Orv. Tár. VIII. 1832. 281. — VI.
1832. 199. — Arczképe U. o. IX. 1833. melléki.
Zsolnai Péter, Sz.-Pál remete szerzetbeli ta-
nár Pesten.
— Tentamen publicum ex institutiouibus pliy-
sicis et mathematicis . . . subibit Gerardus Szent-
Gyürgyi. Pestinl 1777, typis Royeriauis. 4r.
18 1. M.
Zsolnay Sámuel, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica de scarlatina.
Viennae 1816, tvpis Math. Andr. Schmidt. 8r.
67 lap.
'
M.
Zucker Leo. orvostudor.
— De iiietastasi lact.ea. Dissertatio inaug. me-
dica. Pestinl 1836, typis Lud. Landerer. 8r.
23, 1 1. EM.
Ztickerkandel Márk, orvostudor, zloczovi
galicziai szárm.
— De fumatione lierbae nicotianae respectu
diatetico-medico. Pestini 1843, typis Jos. Beiméi.
8r. 19, 1 1. EM.
Zurbrucken IVIihály, orvostudor, lcsei szárm.
— Dissertatio iuaiag. medica de onvTuXyíu.
Vindobouae 1763, typis Georgii Lud. Schulzii.
4r. 24 1.
^
M.
Zwick Zsigmond, gyóg\'szerész.
— Cbeniische Abbandlung über das salzsauere
Eisenoxjd Annnoniak u. die reine kohlensaure
Bittererde, welche an der kön. Universitat bei
der Bereitung erwálmter Práparate ofifentlich ab-
gehalten ^nu-de von ... Pest 1836, gedr. bei
Trattner-Károlvi. 8r. 16 1. EM,
Névtelenül megjelent müvek.
1591.
— Avithmetica. L. Geninia Frisins. 208. h.
1614.
— Practica Aritmeticae. Azaz Szám vetu Tábla
. . . Debreczen, nyomt. Lipfiai Pál,
L. Szabó K. Eég-i m. könyvtár 202 1. (Sajtó
alatt.)
1631.
— Descriptio tliermarum Wolífseutium. L.
Scholtz Jeveniias. 681. L.
1632.
— Practica Aritmeticae. Az az, Számvet
Tábla. Mel3'ben minden féle Adásról és Vételrl
való bizonyos számoknak summáját hamar és
készen feltalálhatni. Az Pythagoras Táblájából,
(kit mas nevel Olasz Practicának is hinak) szám-
láltatot és uyouan kiniomtattot. Feier — V(rat
Lignicei Efmurd Jakab által) . . . 12r. 98 sztlau
levél. K.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár. 271 1. (Sajtó
alatt.)
1634.
— Pestis alexiacus . . . L. Spilenberger S. 723.h.
1647.
— Practica Arithmeticae. Az Pythagoras táb-
lájából (kit mas nevel Olasz Practicának is hi-
nak) szamlaltatot és irattatot. Lcsén Brever
Lrintz által. 12r. lO.S sztlan levél. E.
— Nyereség osztó tábla, melyben az egy tár-
saságban lev keresked avagy osztozó szemé-
lyek között, kinek kinek az nyereségbl való
illend részét hamar megvehetni és számlálhatni.
Lcsén Biever (sic) Lrincz által. 12r. 5 sztlan
levél. (Többi hiányzik.) E.
L. Szabó K. Eégi in. könyvtár. 340 1. (Sajtó
alatt.)
1661.
— Pestis kész Orvossága, Az az, A Mirigy-
halálról való rövid Tracta, mellyben egy Meg-
szomorodott ember maga vigasztalására, a meny-
nyire lehetet felvisgálta a Pestisnek ábrázolását,
szerz és érdeml okait, végeit, ereit, orvosságit
és másokkal is szeretetbl együgyüven kzlötte.
H. n. 8r. 64 1.
L. Szabó K. Régi m. könyvtár. 412 1. (Sajtó
alatt.)
1669.
— Canipus Martias sive institutiones castren-
ses, in quibus belli natura, requisita, leges, suc-
cincte proponuntur eorum bono qui militiae n-
mén dánt. Posonii, excudit Gothofredus Grün-
derns. 8r. 2. 318 1. E.
1684.
— Nomenclator rerum domesticarum. Jam de-
nuo multis in locis aucta emendata, et a pristinis
mendis purgata. Leutschoviae, typis Sam. Bre-
weri. 8r. 20 sztlan levél. T.
Latin-német, nagvrészben természetrajzi szótár.
1691.
— Utilissima cautela tempore pestis, in qua
praescribuutur, certae reguláé ac praecepta,
juxta quae unus quisque hominum statits se de-
beat, et iDossit dirigere. Nuper expensis I. Came-
rae Hungaricae Posoniensis in lucem data. Nnnc
denuo jussu, et smnptibus enn. et rever. j)rin-
cipis ac dui dni Leopoldi s. r. e. cardinalis a Kol-
loniz, episcopi Jaurinensis, etc. pro connnuni
bono recusa. Viennae, typis Joannis Jacobi Mann
univ. tvp. 4r. 54 1. E.
1694.
— Canon sinuum tangentium et secantinm ad
partes radii lOOöOO problematis trigonometricis
exemplificatus. Tyrnaviae, typis acad. 4r. 2, 34 1.
eg3' tábla rajzzal. . E.
1717.
— Physica exotica, sive : secreta uaturae et
artis. Promotore E.. P. Antouio Gabon e soc. Jesu.
Tyrnaviae, t3-pis acad. pr. Frider. Gall. 12r. 4,
194, 10 1. (MT.) — Ph3sica exotica seu Arcaua
naturae et artis coutinens selecta, curiosa, ju-
cunda et omni fere hominum statui l^tilissima in
eorum gratiam denuo edita qui amoena aeque ac
prodigiosa ejusdem utilitate delectantur. Casso-
viae 1742, typis soc. acad. Jesu. 12r. 192 1. (E.) —
U. o. 1767. 12r. 183, 9 1. MT.
1730.
— Mag3'arázatja az Franz orvos élet-essentiá-
jának, mely eránt Prágában az n. orvosi facnl-
tásnak rendelésébl Gelhausen s Erbény doctor
uraimék által Franz János 1730-dik esztendben
megexainináltatott. 4r.
1732.
— Antidotarium sive pharmacopoea nova . . .
civitatis Gassoviensis in usum íjublicum, rejectis
antiquitatis, ^áribusque
;
evanidis, secundum Au-
gustanain, et dispensatorium Viennense novissi-
mum, selectissimisque ; celebriorum medicorum
compositionibus, prout etiam endemiorum mor-
borum convenientibus Alex^'pharmacis, et medi-
camentis restam-ata, revisa, atque per medicos
28*
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infra denominatos approbata et publicata. Casso-
viae, typis acad. soc. J. per Joan. Henricum
Frauenheim. 4r. 28 1. M.
1733.
— Kerti veteményekröl irtt kíinyv. mellyben
iniiit kelljeu a magokkal és veteméiiyekkel bánni,
eléadatik. Kolozsváratt az akadémiai betkkel
Weichenberg Simon által. 8r. 110 1. GM.
— Neu aus seiiiem Stein-Hauflfen wiederum
anfwacliseudes Ofen, oder knrtze Besclireibung
wie diese köuigliche Hungarische freie Haiipt-
stadt zu jetzigen Zeiten bestébe. Mit einem
kiirtzen Anhang Aon Ofneriscben Gesund Bá-
dern. Herausgegeben Ofen den 1. Januarii 1733.
Gedruckt bei Joh. Georg Nottenstein Buchdru-
ckern allda. 8r. IV, 87 1. E.
— Manuale liorograpliicimi, in quo onmigena
liorologia tam solaria, quam lunaria, deliueandi
artificium facili et clara metbodo expouitur.
Cassoviae, typis academicis per Joan. Henr.
Frauenheim. 12r. 4, 92, 20 1. 10 tábla rajzzal.
(E.) — U. o. 1734. 12r. lY. 84 1. 9 tábla
rajzzal. EM.
— Tabnlae triplices. Ad liorologia omnis ge-
neris constnienda, perficienda, corrigenda, et
cuin Solis motu coaeqiianda admodmn utiles, ac
necessariae, a multis desideratae. Contiuentes I.
Declinationeni Solis pro anno Bissextili, et se-
rjuentibus. II. Per singulos Anni dies excessiun
et defectnm exbibens borologii cum perpendi-
culo, ab borologio solari. III. Locorum celebrio-
rum, et maximé Caesaris in terris, sitorum lati-
tudinem, sen elevatiouem Poli. Pnblicae utilitati
e fidelioribus astroiiomorum Tabellis congestae.
T3'rnaviae, typis academicis per lieopoldnni Ber-
ger. 4r. 7 sztlan levél. E]\[.
1736.
— Dissertatio Astronümica dt- oometa viso
auuis 1729 et 1730. A quodam e socit-tate Jesu
astronomiae cultore elucubrata. Nnnc, primum in
luci publicae data. Ciom faeultate superioruni.
T3'rr.aviae, typis academ. i)er Leop. ]}erger. 16r.
38 1. ;: tábla rajzzal. E.
1737.
— Praerogativa Pbilosopliiae ex naturae et
artis testimonio probata. In eorum gratiani de-
igio etlita qui anioena aeque ac prodigiosa ejus-
dem utilitate delectautur. Cassoviae, typis aca-
demicis S. J. per Joan. Henr. Frauenheim. 12r.
2. 130 1. E.
1739.
— Kiirt ze Anleituiig zur Erkanutnuss und
Vertilgung des gegen^vartig-]lesorglichen Pest-
Ubels. ans hohen Befehl der römisch-kayserl. u.
königlich-catholischeii Majestát in Sanitáts Sa-
chen verordneteu Hotf-C'ommissiun, deuen Pest-
Sorgern an die Hand gégében im Jahre . .
,
Pressburg, gedr. bei Maria Magd. Royeriu. 8r.
v'O sztlaii levél. " EM.
— Arithmetica practica seu tabella calcula-
tnria, methodum exhibens perspicuam expedite
investigaiiih'. t'acileqiie inveniendi, veram ac iu-
diibit.it.ini imnierorum summám, in qnacunque
. . . generis acceptorum et expositorum negotia-
tione. Tyrnaviae, typis acad. soc. Jesu. 12r. 12,
200, 92 1.
"
M.
— Brevis Instructio omnibus et singulis regiii
Dostri incolis ex sincero corde delata. variisqne
remediis tam praeservativis, quam curativis re-
ferta quibus vei ad evitandam vei ad depelleri-
dam Pestiferam luem et ditiores et egentiores
fructuose uti poterunt. Medicináé hunc in nsuin
non solum recentes et probatae, verum etiam
cum smgulari industria praeparatae justoque
pretio venales (quod pretium clare sub finem
hujus instructionis appositum est) habentur in
pharmacopoea seu apotbeca coUegii Cassovien-
sis Soc. Jesu. Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu.
12r. 14 sztlan 1.
"
E.
— Ordo tempore pestis observandus. Tyma-
\'iae, recusits typis academicis per Leop. Berger.
4r. 2, 50 1. " E.
Ezen czimmel is : luformatio pro curatoribus
animarum qui se gerere debent quando ad con-
tagiosos vei pesté infectos vocautur.
1741.
— Hungária coelestis, astronomiam et clu-o-
nologiam in synopsi complectens. Cassoviae. 8r.
291 lap.
"
A.
1742.
— Szakácsmesterségnek kíniyvecskéje. Nagv-
szondiat. 12r. 196, 8 1.
"
M.
L. 1763.
— Physica exotica . . . L. 1717.
1743.
— Haus Apotheken, d. i. gute, leichte u. heil-
same Mittel zur Zeit der Pest. Kaschau. 12r.
Czermak. 30 kr.
1744.
— Az olajoknak több másféle nagy haszuu or-
vosságokkal egyben. . . L. Zey András. 859. h.
— Taxa pharmaceutica Posoniensis. L. Torkos
Jnstns János. 789. h.
1749.
— Országunkban kárt tév sáskák-tábora,
tudni illik. Istennek itélésébid Jíagyar-Országban
és Erdélyben . . . támadott számtalan sáskák se-
rege által tett károknak együgy versek által
való lerajzolíatások. Buda. 8r.
I
1750.
j
— Elementa opticae. Tyrnaviae, typis acad.
I
sur. .Jesn. 12r. 10, 74 1. "
"
.M.
1751.
I
— Arithmetica practica, seu tabella caloulato-
ria, niethodum exliibens perspicuam expedite iu-
vestiganili, facileque inveniendi, veram, ac iudu-
V)itatam numerorum sunnnam. iu quacunque ge-
neris accepti>rum, et expositorum negtitiatione,
adnexa nova, eaque acc»U"ate explorata tabella
super modo currente moneta septenidecenario-
rum, septemdecim cruciferorum ;septenariorum
;
seu septem cruciferorum ; grossorum. seu trium
et cruciferororum ; íjuotnam eorundem, unus plu-
resve jactus, (quemlibet jactum a 5 fructis coni-
putando) conficiant tlorenos, et cruciferos. Addi-
tur exacta et oper*)í;a sedulitate revisa mercedeSj
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seu stipeudii ; ac interessé, seu ceiisus-tabellH,
cui tuto fiflere, seque concvedere quisque potest.
Tyroaviae, typis acadein. 8oc. Jesu. 12r. 211
sztlau levél. E.
1752.
— Ai*tzney u. Ordnung wider die Uiigerisclie
neuve Kranklieit. Augsbiu-g. 4r. 4 levél. M.
— Universae Matlieseos brevis institutio theo-
retico-practica ex operibus P. P. Societatís Jesu
collecta, complecteus bac prima parte aritlimeti-
cam, geometriám, trigonometriám, mecbanicam,
staticam, hydrostaticam, liydraulicam, aöromet-
riam. Tyrna\-iae, typis acad. Soc. Jesu. 8r. X, 244
1. 6 tál)la rajzzal. — 11. Pars. Complect. opticam,
catoptricam, tlioptiúcani, astronomiam. U.o. 1753.
17, 238 1. 7 tábla rajzzal. — m. Pars complect.
architecturam militarem, algebrám et borogra-
pliiam. U. o. 1755. 8r. 174 1. 6 tábla rajzzal. AEM.
— Kegni mineralis pars nobilior, lapides vitres-
centes et gemmae. Pestini. 8r.
— Succincta narratio de origine et usu ther-
marum Tbeplicensium, prope i-egiam civitatem
Trentsinium in I. Eegno Hungáriáé ... Olomucii.
1753.
— Elementa aritbmeticae uumericae et litera-
li.s practicae et tbeoreticae in usum disceutium
proposita. Cassoviae, typis academ. S. Jesu. 8r.
2. 144 1.
^
E.
1754.
— A selyem-eresztésnek módja, az az : elégsé-
ges leirása annak, miképeu kellessék eperj-fákat,
és seh-em-eresztü-bogarakat szaporítani, azokra
gondot viselni, a seljmet jól kikészíteni és ha-
szonra fordítani. Fordíttatott németbl magj-arra
1752-ik esztendben. Szeben, nvonit. Sámuel
1754. 8r. 96 1.
*
M.
— Dissertationes pliysicae de corpore geuera-
tim deque opposito eidem vacuo ; de niotu cor-
porum ; de causis niotuum iu corporibus. T\r-
naviae, typis acad. soc. Jesu. 8r. XTIII, 1 46
;
182 ; 18-i 1. 2 tábla rajzzal. E.
— GeograpMca globi terraquei synopsis jjro
majori legentium ac discentium connnoditate
. . .
Cassoviae. 12r. 24 kr.
1755.
— Kurtzer Bericbt vom Urspruug u. Gebrauch
des weltberülimten Teplitzer oder sogenaunten
Trentschiner Bades im Königreich Hungarn. 01-
mütz 8r. 12 1.
1757.
— Eines scliarfsinuigen Chymici liiuterlassene
Gedanken von Verbesseinmg der Metalleu, oder
Naturgegründete u. experimentirte MetaDurgie.
Hermannstadt. in Commissiou bei Georg Bauer
iu Nürnberg. 8r. 32 1. M.
— Observationes astronomicae. L. "W'eiss Fe-
reucz. 832. h.
1760.
— A barmokrul Austriában tett rendeletek . . .
Eger 8r. E.
— Astronomiae physicae juxta Newtoni prin-
cipia breviárium methodo scholastica ad ustim
I
stúdiósáé juveututis. Tymaviae. typis acad. soc.
I
Jesu. 8r. 12, XVI, 117*1. egy tábla rajzzal. MT.
j
1761.
I
— Házi különös orvosság. L. Juhász Máté
' alatt a >Pótlék«-ban, és 1773.
j
— Abhaudlung von der vortrefflichen Nat ur-
j
Eigenschaft u.Würckmig desUugarischeu Weius.
Dresdeu u. "SVarschau. 8r.
I
1762.
• — Erdélyi méhecske, mely a mellekkel való
;
Itáuásnak titkait és mesterségét rövid summában
j
foglalván, szemünk eleibe terjeszti. 3Ielyet sok
! irásokbul. s hasznos experientiákbul ki tanult, és
}
egybe szedett Seraphicus szent Ferencz Minorita
I
couventualis szerzetiben lév egy áldozó pap és
egy nagy méltóság nemzetéhez való szeretetétl
viseltetvén dicséretes költségével világosságra bo-
csátott. Elöljárók engedelmébl. Kolozsvárott,
az akadémiai betkkel. 8r. 96, 7 1. (EM.) — 2.
kiadás 1767. 8r. 96, 8 1. pi.) — 3. kiadás. 1785,
a püspöki betkkel. 8r. 96, 7 1. MT.
L. Pálfi Lríncz. 567. h.
1763.
— A marhák^ körül való austriai rendtartás
L. gi'óf Székely Ádám. 755. h.
— Szakács mesterségnek könj'vecskéje, mely-
ben külömb-külömbféle válogatott czifra, jó,
egészséges, hasznos, tiszta, és szapora étkeknek
megkészitése, sütése, és fzése, nünt egy élés-
kamarában, rövideden le-irattatik és kinek kinek
hasznái-a leábrázoltatik. Mely most megbvittet-
véu. I. Több szükséges, és hasznos étkek nemei-
nek készítésével. 11, Liktariumok s egyéb holmik
csinálásáról egy jeles tractával. A gazdasszonyok-
nak nagy könnyebbségére és kis formában kibo-
csáttatott. Nagyszombat, az akadémiai Jesus-tár-
saságbeli collég, betivel. 12r. XII, 196, 8 1. M.
L. 1742, 1785 és 1795.
— Oesterreicliische Yieh-Ordnuug. Aus denen
Y. herschaftlichen Wirthschafteren wegen anno
1729. u. 1730. grassirten Viehes Umfall einge-
reichten Berichten gezogeu, u. mit so wol Prae-
serWer- als Comir-Mitteln eingerichtet, zmn Nu-
tzen derén Herrschaften u. Untei-thanen in künf-
tig sich ereigneuden Seuchen, oder so genanuten
Vieh-Stáuppeu zu gebrauchen, von einer landes-
fürstlicheu hohen Obrigkeit herausgegeben. Her-
mannstadt. nachgedruckt durch Samel Schárdi iu
der Stadtbuchdruckerei. 4r. 80, 4 1. M.
1767.
— Erdélyi méhecske. L. 1762.
— Erdélyben a szebeni zöld erdben szedett
gomba, ugyan Szebenbeu megkészíttetvén, és egy
uri asztah-a fel A-itetvéu, kinek minémü nj-avo-
lyát okozott, másoknak tanúságokra, hogj" mago-
kat minden esméretlen gombának ételétl megtar-
tóztassák, minekutánna könnA-ebbülését érzette,
rövid magyar versekkel játszadozva ki irta Mer-
curius. Szebenbeu. 8r. 8 levél. M.
— Kurze Anleitung zu dem Flachs-Bau. Press-
burg, gedr. bei Mich. Landerer. 8r. VIII, 20 1. M.
— Physica exotica seu arcaua natui-ae et artis
continens selecta, curiosa . . . L. 1717.
875 1770 — 1777 876
1770.
— Angliai országban lévü SalerniUuia scliuUi-
nak jó egésségrol víiló meg tavtásnalv niódgyá-
ról Írott könyv, melyet nemes és híres angliai
salernítana scliola írtt volt régen deák nyelven,
azután pedig magyarra fordíttatott és rythmu-
sokba alkalmaztatott. Kolozsvá^-U. 8r. :;2 1. —
Uj lenyomat. U. o. 1776. M.
— A fáknak és erdknek nevelésérl és meg-
tartásáról való rendelés. Pozsony, nyomt. Lan-
derer János Mihály. 8r. 56 1. egy rézm. M.
1771.
— Anfrichtiger Unterricht, \;nd besondere Au-
nierkuugen von der Plantage des Aveissen Maul-
lieer-Baums, Avorinnen die uothAvendigsten Hand-
ííriffe u. Vortheile getreulich entdecket, u. ans
Licht gégében. Oedenbnrg, gedr. bei Joli. Jos.
Siess. 8r. 23 1. egy , ábralappal. E.
— Tabulae logarithmorum nnmerorum natu-
ralinm cmn canone sinumn in usum candidato-
rum geometriáé. Tyruaviae, typis collegii acade-
micí socíetatis Jesu. 8r. 40 1. AM.
1772.
— Kurzer Unterricht von den Wirkungen . . .
des AV^ilfser Bades. L. Conrad András. 106. h.
1773.
— Házi kül()n;)s orvosságok, egy toldalékkal.
Kolosváratt. 8r. 148 1. (M.) — Házi különös or-
vosságok, mellyek az orvosok nélkül szkölköd
betegeskedknek vigasztalására következkép-
pen a betíík rendé szeréut külön külön iiyomta-
tásokliól és Írásokból szedettek egyben. U. o.
1785. 8r. 196 1.
'
M.
— Kurze Anlcitung für das Landvolk in Ab-
siclit auf die Eienen-Wírthschaft, wie solche mit
Nutzen geführet Averden soll. Für die kais. kö-
nigl. Erblánder, insonderheit aber für das Kö-
nigreích Hungarn eingerichtet. Worínnen deut-
licli gezeíget Avird, Avie durch eíne wahl einge-
richtete Bienen-Wirthschaft in kurzer Zeit eíu
betráchtliches Vermögen gesammelt werden
k()nne. Alles aus eígener Erfahrung zusanmien
getragen, u. zum Nutzen des Landmannes ín
Frageu u. AntAvorten eingerichtet. Nebst eiuem
kleinen Bíenen-Kalender fin- die Bíenen-Viiter,
u. nnt niítzlichen Kupferu gezieret. Pressburg
H. Leipzig, auf Kosten der neuen Buchhandlung
Autón LöAvens. 8r. 150 1. két rézmetszettel. M.
— EntAvurf der oekou. Keuutnisse. L. Mitter-
pacher L. 519. h.
1774.
— Gazdaságra és annak gyakorlására utasító
tudósítás a len-vetésrl és mívelésrl, melyben
szerencsés és hasznos következései az olyan or-
szágnak, melyben a lent vetik, készítik és jól
megdolgozzák, leíratik, és annak csomókba-való
kötözésének módja is megmutogattatik. Szeben,
nyomtatta Sárdi Sámuel. 8r. XIV, 82 1. EM.
— Szakácsmesterségnek könyvecskéje. Kas-
sán, 12r. 219, 8 1. L. 1742. és 176.">. éA'eknél is.
— Tapasztalásból merített oktatás, jnely tanít
mikéi)pen a juhok a jó gondA'íselés által a legtö-
kélletesebb állapotra hozattathatnak és aljban
meg-tavtattathatnak. Németbl a jnagyar nyelvre
fordíttatott. Pozsony, iiyomt. Patzko Ferencz
Ágo.stou. 8r, 180 1. "^
"
EMT.
— Erfahrungsmássiger Unterricht Avie die
Schaafe durch gute Pflege zur vollkommensten
Art gebracht u. bei solcher erlialten Averden
können. Pressburg, gedr. bei Franz Aug. Patzko.
8r. 152 1. (M.) — U. o. 1779, gedr. bei F. A.
Patzko. 8r. 42 1. M.
— Ugj^anez tót uj-elven. Pozsony. 8r. 167 1. M.
1775.
— Természetnek és kegyelemnek oskolája, az
az olyan hasznos kön3-vecske, a mely az isteni
tökélletességeknek, a látható és láthatatlan te-
remtéseknek A'isgálásából s meggondolásából a
a keresztyén embert az istennek dícséretire ser-
kenti . . . Kiadatott H. Gy. Ts. P. által. Képek-
kel. Gyr. 8r. 330 1.
'
M.
— Versuch über die BergAverks-Kunde. Press-
burg, gedr. mit Patzkoischen Schriften. 8r. 72 1. E.
— Arithmetica practica, seu inethodus per-
spicua etc. Budae, typis reg. uuív. 25 kr.
— Compendium anatomes pro tyronibus chi-
rurgiae. L. Pleuck József. 603. h.
1776.
— Uj Sans-Soucíuak avagy gond uélkül-való
helynek rövid leírása, mely franczia nyelven
G. Sz. M, által írattatott : azt magyarra pedig
G. C. I. fordította. H. u. 8r. 14 sztlaii levél. M.
— Eechenbuch für die Schiller der deutschen
Schulen in den k. k. Staaten. Für Normál- u.
Hauptschuleu. Mit Ihrer röm. kais. auch k. k. a.
Maj. allergnádigster Druckfreyheít. Klausenburg
u. Hermannstadt, gedr. bei Joseph Franz Koll-
maun u. Gottl. Posch. 8r. YIII, 95 1. 9 kr. E.
— Angliai Salei-nítana scholanak.
. . L. 1770.
1777.
— lustítutiones arithmeticae ín usum gymna-
simii, et scholarum grammaticarum per regnum
Hungáriáé et provincias eidem adnexas. Partes
3. Budae 1777— 78, typis regiae uuÍA'ers. 8r. VI.
2, 326 1. 45 kr. (M.) -^ PartBs 3. U. o. 1778. 8r.
VI, 324 1. 45 kr. (AM.) — Pars I. U. o. 1779. 8r.
VI, 154 1. 15 kr. (EM.) — Pars II. et lU. U. o.
1781. 8r. 120 l. (EM.) — Partes 3. U. o. 1782. 8r.
104
; 120 1. 45 kr. (M.) — Pars I. U. o. 1786. 8r.
104 1. 15 kr. (M.) — Partes 3. U. o. 1783. 8r.
224 1. 30 kr. (M.) — Partes 3. Budae et Tynia-
AÍae 1791, typis regiae universítatis. 8r. 139;
102
;
55 1. 27 kr. (M.) — Partes 3. U. o. 1793. 8r.
136
; 102 ; 55 1. 1 frt. (E.) — Partes 3. Budae
1796, typis r. univ. 8r. 136
; 102 ; 55 1. 27 kr.
(M.) — Partes 3. U. o. 1797. 8r, 136 ; 102 ; 55 1.
27 kr. (M.) — Partes 3. Budae 1798, typis reg.
univ. Hung. 8r. 136; 102; 55 1. 27 kr. (M.)
—
Pars III. U. o. 1816. 8r. 141. Pars I. et II. U. u.
1817. 8r. IV, 111, 2, 78 1. (E.) — Pars 111. U. o.
1821. 8r. 141 1. (M.) — Pars I. et II. 1824. (1826.)
8r. IX, 111
; 2, 85 1. Pars III. 1822. (1825.) U. o.
141 1. (ET.) — Pars II. et III. U. o. 1839. 8r. 80 ;
141 1. 23 kr. (M.) — Pars T. U. o. 1S41. 8r. 108 \.
1 2 kr. jr.
877 1778 — 1780 878
1778.
;
csemetékuek beültetése, a növé-sbeii való szapo-
— Elementa geometriáé practieae iu usum i ritása, s illeudö s gondos megtartása aránt 1780.
gymnasiorum et scholarmii grauunaticarum per esztend. ki-adattatott hasznos regulák. Gyr,
regnum Hungáriáé et provincias eideui adnexas.
[ nyom. Streibig Gergely bet. 8r. 16 1. Czinilap
Budae, typis regiae imivers. 8r. 2, 76 1. o tábla I nélkül. (E3I.) — Pozsonj-, uyonit. Patzkó Ferencz
rajzzal. 12 kr. (AEM.) — Tyruaviae 1787. 8r.
j
Ágost. 8r. 16 1. Czimíap nélkül. (E.) — Pest,
76 1. 3 tábla rajzzal. (M.) — Budae et Tyi-naviae
1791. 8r. 78 1. (MT.) — Budae 1797. 8r. 78 1. 3
tábla rajzzal. M.
— Elementa históriáé naturális in usimi
scholarum grammaticarmn et gymnasiorum per
regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas
Pars I. complectens regnmn animale. Pars 11.
complecteus regnum vegetabile. Pars III. com-
plectens regnum minerale. Budae, typis reg.
universit. Hung. Pars I. 8r. XTV. 60 t. (M.) —
Partes 3. U. o. 1779. 8r. 72 ; 52 ; IV, 106 1. 23
kr. (M.) — Partes 3. U. o. 1780. 81. Pars I. 8r.
78; Pars ll. et Hl. 1780. 56; 100 1. (EM.) —
Partes 3. U. o. 1791. 8r. 88 ; 77 ; 141 1. (M.) —
Partes 3. ü. o. 1794. 8r. 88 ; 78 ; 142 1. 31.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
— Faciliora ph3-sicae elementa in usum gym-
nasiorum per regnum Hungáriáé et provincias
eidem acbiexas. Budae, typis regiae uuivers. 8r.
XII, 92 1. egy tábla rajzzal. 8 kr. (MT.) — U. o.
1785. 8r. Vili, 79 1. egy tábla rajzzal. 8 kr M.
1779.
— Próbákból szedett oktatás, miképpen a jó
gondviselés által a juhok tökélletes jóságra lio-
zattathatnak és ugyanazon rendben meg is tart-
tathatnak ? (Tudósítás.) Pozsony, nyonit. Patzkó
Ferencz Ágoston. 2r. 52 1. M.
— Bewáhrte Hilfsmitteln , wie denen ertrun-
keuen und erstickten, auch auders verunglückten
Menschen zu helfen sej^e, auf allerh. k. k. an die
königl. ung. Statthalterej- erlassenen Bet'ehl be-
kannt gemacht Avorden. Pressburg. 8r. 32 1. M.
— Erfahrungsmássiger ünterrícht. L. 1774.
— Elementa históriáé naturális. L. 1778.
— Institutiones arithmeticae. L, 1777.
— Experimentális Instructio, qua ratione spe-
cies ovium adhibita sollicita cura, summa pertici,
ac in hac perfectione conservari possit ? Posouii.
2r. 46 1. M.
— Taxa medicamentorum in pharmacopoea
austriaco-provinciali contentorum. — Taxe der
in den österreichischen Provincialpharmacopoee
enthaltenen Arzneyen. Pressburg, gedr. bei
Franz Augustin Patzkó.
— Tentamen ex reguo animali cjuod in regia
universitate Budensi mense Septembri . . . subi-
buut
. . . Budae, typis reg. ünivers. 8r. 2,46 1. EM.
1780.
I
— Bé-vezetés a szám-vetésre a magyar és
hozzátartozandó tartományok nemzeti iskolái-
,
nak számára. Buda, nyomt. a kir. imivers. beti-
|
vei. 8r. IV, 48 1. 4 kr. (MT.) — U. o. 1781. 8r. I
IV, 48 1. (M.) — U. o. 1796. 8r. 56 1. (M.) — U. o.
|
1847. 8r. 70, 2, 1. EM. 1
nyomt. Maria Eitzenbergerué. 8r. 16 1. M.
— A mezei gazdaságnak folj'tatásárul. L.
Révai 637. 1. és a »Pótlék «-ban.
— Bizonyos oktatások, minem gonddal kel-
lessék a vizbe esett, s abban elfúladott, vasrv
1
másféle szerencsétlenségbe esett embereken hat-
' hatosán segéteni ; melyek o felségének a magyar
kir. consiliumhoz 1779. észt. böjtelö-haván bo-
' csátott nyilván való parancsolatjábul közönséges
1
haszonra és értelemre nyomtatásban kiadattak.
j
Pozsony, nyomt. Patzkó Ferencz Ágost. 4 kr.
j
— Probákbul szedett oktatás, miképpen a jó
gondviselés által a juhok tökélletes jóságra hó-
zattathatnak, és ug^-an azon rendben meg is tar-
tathatnak. Pozsony. 8r.
— Anleitung zur Mechauik zum Gebrauche
der Nationalschuleu in dem Königi-eiche Ungarn.
I
Ofeu, gedr. mit kön. Universitátsschrift-en. 8r.
79 1. 2 tábla rajzzal. (MT.) — U. o. 1857. 8r. 80 1.
I 2 tábla rajzzal. M.
j
— Anleitung zur Messkunst zum Gebrauche
der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn
I u. den damit verbundenen Staaten. Ofen. gedr.
í mit königl, Univers. Schriften. 8r, 138, 2 1, 4
i tábla rajzzal. 18 kr. (EM.) — U, o. 1787. 8r. 124
' 1. 4 tábla rajzzal. (M.) — U. o. 1806. 8r. IV. 168
I 1. 4 tábla rajzzal. 25 kr. (EM.) — U. o. 1837.' 8r.
[
168 1. 4 tábla rajzzal. M.
— Anleitung zum Eechnen, zum Gebrauche
der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn
u, den damit verbundenen Staaten. Ofen, gedr.
mit königl. Universitátsschriften. 8r. 56 1. 4 kr.
(M.) — U. o. 1782. 8r. 56 1. 4 kr. (M.) — U. «..
1793. 8r. 62 1. (M.) — U. o. 1808. 8r. 72 1. 10 kr.
(M.) — U. o, 1814, 8r, 72 1. (E.) — U. o. 1816,
8r. 72 1. (M.) — U. o. 1820. 8r. tí6 1. M,
— Anleitung zur richtigen Erkenutniss der
natürlichen Dinge. Zum Gebrauche der National-
schulen im Königreiche Ungarn. I. Theil. Ofen,
gedr. mit kön. Univ. Schriften. 8r. VIII, 86 1.
egy tábla rajzzal. 12 kr. — II. Theil. Die Na-
1781. 8r. XIT. 156 1. 5 tábla
— U. o. 1837. 8r. VHI, 86
;
M.
— Die im Jahr 1780. allerguád. vorgeschrie-
beuen Maasregeln nach welchen die Pflanzung,
Vermehrung, u. gehörige Pflegung der Weiden,
oder Felber- u. anderer schnell wachsendeu Báu-
nien anzustellen ist. Pressbui'g, bei Franz Aug.
Peazko. 8r. 16 1. M,
— Kurzer Unterricht von dem Füreder Sáuer-
ling, welcher in dejn Veszprimer Comitat im Kö-
nigreich Ungarn sich befindet, Herausg. von N.
S. Med. Doct. Wien. 8 1. 31.
— Napuchen3"e \ii brojo znánye. Za pótreb-
— Várasi építésnek eleje. L. Eévai 637 h. és | nozt národuih skól Vugerzkoga y Horvátzkoga
a »Pótlék«-ban. ; kralyeztva. Vu Bud.mu z ki-ály umdro-zkupcliine
— A fzfák s egyéb serényebben neveked : szlovami. 8r. FV, 56 1. 4 kr. EM
tm'geschichte. U. o.
rajzzal. 24 kr. (INIT.)
XVI, 172 1.
879 1781 1786 680
Bevezetés a szHiiivetési-e horvát nyelven. ,
— Návuk Hkoli Szadieiija, Zaplodnyeii\ii, y '
Ijuti-tíbiioga zdevsaványa vévb, y drugoga ber.se
rasztuchego mladja ... Vu Posonu, stampaiio
pro Ferentzu Aug. Patzko. 8r. 15 1. M.
A fzfák ültetése sat. horvát nyelveu.
— Eegulé od sadénja, iixinnózanja, i potribi-
rog szacsnvánja Verbah, i ostalih skorié rastii-
chili mladicáb, inilostivo pedloxit. Pressburg, ny.
Patzko Fereiuz Ágost. 8r. 16 1. M.
— Upútjeiije u brojo-znánje, illi racsuii za
potribii narodnili iixinouicah u Macxarskoni i
slavonskoni kraljestvn. U Budiniu s kraljev.
iiiudro-skupshtinp slovili. 8r. IV, 60 1. (M.) — U.
0. 1809. 8r. VIII, 80 1. M.
Bevezetés a számvetésre liorvát nyelveu.
— Approbata niedica aqnis submersos et síiffo-
catos ac alia ratione infortuuatos honiines aptis-
sinie juvandi qnae in obseqimini sub 5. febr. 1779.
ad excelsuni regium locnnitenentiale consilium
hungaricum eniauatae altissiniae regiaeresolutio-
uis pro eonimuni utilitate et notitia publicantur.
Posonii, typis Franc. Aug. Patzko. 8r. 30 1. EM.
— Elementa históriáé natnralis. L. 1778.
— Rariora naturae monumenta. L. Szklenar
György. 763. h.
— Eegulae circa iinplantationeni, propagatio-
neni saliciini, alioi-uniqne velocius crescentium
gemninum, elenienter praescriptae. Posonii typis
Franc. Aug. Patzko. 8r. 16 1. M.
— Tentanieu ex regno vegetabili in regia uni-
versitate Budeusi niense Jnnio anno . . . subibnu-
Hain. Pignli etc. Budae, typis reg. univ. 8r. Pars.
11. coniplectens reguuni vegetabile. 8r. IV. 47
— 74 1. E.
1781.
— Bevezetés a számvetésre. L. 1780.
— A természetnek vizsgalatjára és helyes es-
méretére vezérlés a magyar nemzeti oskolák szá-
mára. I. rész. Buda, a m. kir. egyetem bet. 8r. 31
1. (M.) — U. o. 1841. 8r. 35 1. 20*^ kr. E,
— Elementa históriáé naturális. L. 17 78.
— Institutiones arithmeticae in usum gj-mnas.
et sehol, grammat. per regnum Hungáriáé . . .
L. 1777.
— Institutiones arithmeticae in usum gymna-
siorum pro magnum principatum Transilvaniae.
Partes 3.Claudiop()li 1781, typis Jos. Franc. Koll-
mami. 8r. 264 1. .",0 kr, (M.)'— Claudiopoli et Ci-
binii 1797, typis Martini Hochmeister. 8r. IV,
265 1.
"
M.
— Tentamen ex physica (juod in reg. univ.
Budensi mense Mártii subibunt. Budae. typis
Cathar. Landerer viduae. 8r. 24 1. M.
— Tentamen publicum e mathesi púra et ad-
plica-ta secundi semestris qund ... in regia acad.
Tyrnav.
. . . niense Aug. subibunt. Tyrnaviae, ty-
pis reg. univ. 8r. 16 1. M.
1782.
— A magyarországi méhtartás rövid ludoni.i-
nya. Vácz 8r. 62, 2 1. (M.) — U. o. 17ít5, Mara-
jnarosi Gottlieb Antal költségével. 8r. 78, 2 1. M.
A »Házi orvosságok Vácz 1801. « czimii nu'ihöz
is csatolva.
— Anleitung ziim Reclmen. L. 1780.
— Compendiaria via ad uotitiam arithmeticae
perveniendi. Zagrabiae. 8r. 62 1. M.
— Elementa matlieseos purae in usum aca<le-
niiarum per regnum Hungáriáé et provincia.--
eidem adnexas. Budae, typis regiae univers. Hun-
g. ricae. 8r. 127, 109, 3 1. 4 tábla rajzzal. (M.) —
Editio 2. auctior et emendatior. U. o. 1798. 8r.
VIII, 143 1. 5 tábla rajzzal. (EMT.) — U. o. 180*5.
8r. VIII, 136 1. 5 tábla rajzzal. (A.) — U. o. 1811.
8r. VIII, 136 1. 5 tábla rajzzal. M.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
1783.
— Etvas über d. Kempelenischen Schachspie-
ler, eine Grupjje pliilosopliischer Grillen. Frank-
furt u. Eegensburg, in den Hermannischeu Buch-
handhing. 8r. 45 1. ^I.
— Institutiones aiúthmeticae. L. 1777.
— Tentamen i)ublicum ex mathesi púra íjuod
in regia universitate Budensi anno . . . meuse
Aug. subiverant Férd. Damiani etc. Pestini, lite-
ris Royerianis. 8r. 9 levél. E.
1784.
— Lóhágatásról oktatás azok számára, a kik
a mellé fognak parancsoltatni. H. n. Ivr. 4 1. M.
— Beytráge zur AVitteruugsgeschichte des har-
ten Winters ini Jahre 1783— 84. Pressburg. br.
1785.
— Erdélyi méhecske. L. 1762. és Pálfi Lörincz.
567. h.
— Házi különös orvosságok. L. 1773.
— Szakácsmesterségnek kön^'vecskéje, L. 1763.
•
— Geschichte des Winters zu Pressburg vom
'Jahre 1784— 85. verglicheu mit jeuer des vor-
hergehendeu 1783— 84 Jahres daselbst. Press-
burg, mit Weber'scheu Schriften. 8r. 19 1. egy
!
táblázattal. E.
— Kritischer Konnnentar über die iisterreichi-
scheProvinzialpharmakopoee,miteinemEutwurfe
zu einem gemeinnützigen verbesserten Disj)ensa-
1
tórium. Pressburg u. Leipzig, bei Autón Löwe,
iBuchdrucker u, Buchhándler. 8r. XVI, 304 1.
czimképpel. . E.
— Faciliora ph3-sicae elementa. L. 1778.
1786.
— Wie Aveit gewáhren Avohl Gewitterableiter
Sicherheit für umstehende Gebáude * Aus Erfah-
ruug u. darauf sicli bezielienden Schlüssen beant-
vrortet, von dem Verfasser der Schrift in der die
Kunst Thürme durcli Ableiter zu bewahreu, be-
schrieben u. im Kornischeu Verlage zu Bresslau
;
1771. heiausgegebeu ist. Mit zwei Kupfertafelu.
Pressburg 1786. 8r. 38 1. Verlegt von der Schauf-
,
fischen Knnsthandlitng, u. in Komniissiou bei
I
Weber u. Korabinsky. M.
— Benigna resolutio regia circa regnlatiouem
venatiouis in regno Hungáriáé -ilie 21. Augusti
1786 publicata. — Kaiserl. königl. Jagdorduung^
welche für das Königrcich Hungarn den 21. Aug.
1786. publiciret worden ist. Pressburg, Pest u.
Kaschau, bei Joli. Mich. Landerer Edleu in Füs-
kut. 8r. 311. (Német és latin szöveggel.) E.
— Ueber die Lebensordnung zur Zeit epide-
881 1787 179: 882
uiisch grassirenden Faulfieber, u. besónders der
Pest. Heniianiistadt bei Martin Hoclimeister. 8r.
'J4 lap. M.
— lustitutioues aritlimeticae. L. 177".
1787.
— Auleitimg zur Messkust. L. 1780.
— Ökonomisch-phys.-síat. Beiiierkungen. L.
Thescliedik .Sámuel. 780. h.
— Bescbreibimg eiues Telegraphs, Avelcher iin
Jahr 1787 zu Pressbui-g in Ungani ist entdecket
wordeu. Ofen, mit königl. Univers. Schi-iften.
8r. 15 1. M.
— Kenntniss der natiü-lichen Dingen zum Ge-
brauche der stiidierendeu Jugeud iui Königreich
Hungarn und den damit verbundenen Staaten.
Ofen u. Tyrnau, gedr. mit königl. Universitáts-
Schriften." 8r. 2, 186, 4 1. 4 tábla rajzzal. MT.
— Elenienta geometriáé. L. 1778.
1788.
— Táblácska, méhben háromféle foréntoknak,
agy mint rliénes, vonás, és mag\"ar foréntoknak
külömbözö mennyiségek számszerint elö adatik,
és az aranyoknak a mostani elevatio szerint való
válóra foglaltatik bé. Kolosváratt, a ref. kolleg.
betivel 12r. 24 1. 31.
— Keclienkunst zum Gebraucli der G\'mnasien
u. gi'ammatischen Schulen in dem Königreiche
Ungarn, ii. den damit verbmideuen Provinzeu. 3
Tlieile. Ofen, mit königl. Universitáts-Schriften.
8r. 135 ; 103 ; 54 1. 21 kr. MT.
— Unterricht von Lein- u. Hanfbau. L. 3Iit-
terpacber Lajos. 520. h.
— Aritbmetica hecatondica oder so eingericli-
tete Hülfstafelu, dass dadiu-ch der Multiplication
u.Division Erleichtei'ung verscliatft A\ird.Pest. 8r.
— Index lioiti botanici universitatis hungari-
cae quae Pestini est. H. n. 6ö sztlan levél, 25
tábla rajzzal. E.
1789.
— A len és kendermvelésrl való oktatás a
mezei embernek hasznára. L. Mitterpacher La-
jos. 520 h.
— Abhandliuig von der vortreflicheu Xatur,
Eigenschaft u. Wirkmig des Ungarischen Weins.
AVien 8r. 40 1. (M.) — TJ. o. 1802. 8r. 65 1. M.
— Apolló u. 3Ierkur, oder das Schicksal der
Aerzte. Hrsg. von J. L. H. Gediiickt im Tempel
des Epidaui-i. Strohma3er. Pest.
— L^eber den Schachspieler des Herrn Keni-
peleu. L. Eacknitz. 621. h.
— Unterricht vom Lein- u. Hanfljau íiii* Laud-
leute. L. Mitterpacher Lajos. 520. h.
— Ypuchenj-e od Lana y kouoplye obdelava-
nya za polyodelcze. V Budimu, stampauo z-szlo-
vih kralyevszke mudi-o szkupchine. 8r. 37 1. két
tábla rajzzal. il.
A len és kendermvelés horvát nA'elven.
— Winauceny o Lenu a Konopy Dorabauy pre
Kraganuw. W Budjne, Witlacene w kral. Ty-
pogr. 8r. 37 1. két tábla rajzzal. M.
A len és kendermvelésröl cseh nyelven.
— Tabulae logarithmorum numerorum natu-
ralium cum canoni sinuum et tangentium in
usimi auilitorum geometriáé. Budae,
L'niversitatis. 8r. 40 1.
1790.
— Dohány-termesztésrl
mely a nemes magyavhaza-
hány-termesztök kedvekért kibocsátatott
da. a pesti kir. foskolák betivel. 8r. 63
tvpjs regiae
MT.
való rövid oktatás
és galicziabéli do-
Buda
1. egy
tábla rajzzal. (DMST.) — Újra lenyomatott
1822-ben. 14 ki". EM.
— A keresztségnek orvosi szemekkel megvizs-
gálása . . . 8r. 10 kr.
— Maassregeln, nach welchen die Pflanzung,
Vermehrung, u. gehörige Pflegimg der AVeideu-
u. anderer schnell wachseudeu Báunien anzustel-
len ist. Pressburg. 8r. 15 1. M.
— Winauceni pre tabaku dorabacuw kragmi
nierskeg a Galickeg. 8r. W Budine. witlacene
we kralowskeg Typogratie. 8r. 55, 7 1. I táblá-
val. (M.) — U. o. 1822. 8r. 56, 6 1. 1 táblával. M.
A dohánjtermesztésrl lengyel nyelven.
— Eeflexiones ... de electrieitate . . . L. Domin
•József Ferencz. 137. b.
1791.
— A leányoknak, anyáknak és gyermekeknek
orv^g asszon^jok, a köz és falu helyt lakó népnek
számára Íratott könyv . . . Kolozsvár és Szebeu.
— Méhtolmács az az oly tudósitás a mellyel
a méhtartásnak. módgyát ; szaporítását; hasznát;
kivánnya, a közjónak elmozditására, világ elei-
beterjeszteni eg}- nemes magyar méhész. Diósze-
gen, nyom. Medg^-esi Pál bet. 8r. 373 1. S.
— Házi orvosságok. L. Szent-Mihályi Mihály.
A »Pótlék«-ban.
— Elementa geometriáé. L. 1778.
— Elementa históriáé natui-alis. L. 1778.
— Institutiones arithmeticae. L. 177 7.
1792.
— Az egésséges hosszú életrl való szabad el-
mélkedések, melyeket minden egésségeket szere-
I töknek praeservativául ajánl egy felebarátja bol-
dogithatásában magát gyönyörködtet orvos. Ko-
I lozsvár, nyom. a ref. coll. betivel. 8r. 93 1. EM.
1 — A mezei gazdaságnak folytatásáról a Ma-
gyar hazának és éhez kapcsoltatott \-idék tarto-
mányoknak nemzeti oskolái módjához alkalmaz-
tatott tanúságok. Buda, a kir. akadémiának be-
tivel. 8r. 88 1. 8 ki-. MT.
— Patikai Lukátsnak egy meglett, próbált és
okos szántó-vet embernek oktatásai a lovaknak,
szarvas-marháknak, juhoknak és sertéseknek be-
tegségeirl s azoknak gyógA'itásáról. A » Szük-
ségben segit könyv* olvasóinak. Pest és Buda,
Weingand János Mihály könyvárusnál, uyomt.
Landerer Katalin Budán. 8r. VI. 198 1.
1793.
— Szakácsmesterségnek könyvecskéje. Kolozs-
vár, nyom. püspöki betkkel. 8r. XII, 195, 5 1. M.
L. 1742., 1763. és 1774. éveknél is.
— Anleitung zum Eeclmen. L. 1780.
— Nachricht an das Publicum von dem St.^
Georger Schwefelbade. L. Gömöri Dávid. 218. h,
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
— Faciliora physicae elementa. L. 1778.
883 1794 — 1800 884
1794.
— Egésséget tárgyazó katechisuius a köz nép-
nek és az oskolába járó gyermekeknek számára,
vagv is kérdésekbe és feleletekbe foglalt oktatás.
Sopron. 8r. — U. o. 1796. 8r. 1 frt.
— A franczia telegrafusnak azaz : a minap ki
találtatott messze iró alkotmánynak rövid leirása
a hozzá tartozó rajzolatokkal együtt, melyek
által ezen alkotmány Parisban a Louvi-e nev
kir. palotának piaczon veszteglésében és nmn-
kásságában elö-adatott és egy azt tulajdon sze-
meivel tapasztalt német tudós által megmagya-
ráztatott, azután pedig magyar n3'elvre forditta-
lott a Magyar Kurír irója által. Bécs. 8r. 16 1. M.
— Der vollstandige Wienerisclie Zuckerbácker,
t)der praktiscbe Anleituug eines lierrscliaftliclien
Koclies u. Zuckerbáckers zuni Bestén des weib-
licben Gescbleclits, u. aller, die sicli der Koch-
kunst u. Zuckerbáckerei -widmen wollen. Pest
8r. 1 frt.
— Elementa liistoriae naturális. L. 1778.
1795.
— A mag.yarországi mébtartás. L. 1782.
— Uj Szakácskönyv, melyben külömb-külömb-
féle válogatott, czifra, jó, egészséges, hasznos,
tiszta és szapora étkeknek meg-készitése, sütése
és fzése a gazdasszon3^oknak uagj' hasznára
le-ábrázoltatik. Pest, Füskúti ifjabb Landerer
Mihály költségével és bötüivel. 8r. 208, 8 1.
czimképpel. — Uri és közönséges konyhákon
megfordult szakácskönyv . . . Pozsony és Pest
1801. 8r. 14, 202 1. (M.) — S. kiadás. U. o. 1806.
8r. 208 1. (M.) — 4. kiadás. U. o. 1811, Füskuti
Landerer örököseinek költségével és bötüivel.
8r. 208 1. egy képpel. M.
— A természetrl való beszélgetések, a gj'er-
mekek számára az értelmek világositására,
szivek nemesitésére. Nagy-Szeben. 8r. 35 kr.
— Boldog Zala vármegye ! keszthelyi hév-
vizedröl. Méltán neveztetel így attól a ki ezen
rendeket irta dicséretedre. D. B. I. Sopronban,
uyomt. Sziesz Klára. 8r. 28 1. T.
— Anweisung, Avie man liier zu Lande in Un-
garn die Feldfrüchte vor AVippel u. Faulgeruch
in genussbarem Standé lange Jahre aufbelialten
kann. Zum Bestén der Ungarischen Nation. Pest,
gedr. bei Matthias Trattner. 8r. 46 1. EM.
— Grundsátze zur Leituug der Seidenkultur
iin Königreich Ungani. 8r. 7 kr.
1796.
— Bevezetés a számvetésre. L. 1780.
— Egészséget tárgyazó katekizmus. L. 1794.
— Házi kertész, az az : hasznos és tapasztalá-
sokkal ersíttetett oktatás, mint kellessék hasz-
nos gyümölcsösfákat, és el-kerülhetetlen konyha-
beli zöldségeket szembe tn haszonvétellel ne-
velni. Pozsony és Pest. Füskúti Landerer Mihály
költségével és bötüivel. 8r. 148 1. egj' rézmet-
szettel. (MT.) — 2. megböv. kiad. U. o. 1802. 8r.
184, 5 1. egy rézmetszettel. M.
— A szarvasmarha nyavalyáival való bánás-
nak módja. H. u. 8r. 21 1. " EM.
— Listitutiones arithmeticae. L. 1777.
1797.
— Házi orvijs szótárocska, az az bet szerént
magjarul szólló orvo* könyvecske. Gyr. 8r.
50 kr.
— Huszonöt esztendre szegdött házi s me-
zei szolga, avag3' : az astronomiai tudomány sze-
rint a csillagoknak s több égi testeknek 25 esz-
tends kalendariom-formában-való rövid leirása,
L. Szeitz Leo. 754. h.
— Elementa geometriáé. L. 1778.
— Institutiones aritlmieticae. L. 1777.
1798.
— A mechanikának rövid sununája. Forditta-
tott németbl a s.-pataki koUégA-iomban tanuló
apróbb gyermekek számára. Kézre metszett
figurákkal együtt. Pozsonyban, "Weber Simon
Péter betivel. 8r. 30 1.
— Eövid oktatás az eperfák ueveléséi-l és
szaporításáról, nem különben a sel^'em-eresztö
bogaraknak hasznos tartásáról, és az ugy neve-
zett galétának gyarapításáról. Készíttetett a te-
kintetes nemes Bács vármeg\'e körnj-ékének.
Eszék, Díváit Mart. János betivel. 8r. 30 1.
— Ueber das Browuische System. Ofen, Uuí-
vers. Buchdr. 8r. 24 1. E.
— Geschichte der Entstehung und des Fort-
gauges der Török'schen Spiessglanz-Tinktur,
uebst theoretisch-praktischer Anleitung zu íhrem
zweckmássigen Gebrauche. Kaschau, gedr. mit
Ellinger'schen Schriften. 8r. 18 sztlan levél. E.
— Elementa matheseos purae. L. 1782.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
1799.
— Emlékeztetés a hímlö-heoltásnak hasznára.
L. Kiss József. 375. h.
— Erinnerung über den Nutzeu der Pocken-
ímpfuug. L. Kiss József. 375. h.
— Aliquid de systemate Browuíauo, seu frag-
menta 1. De scientia, et talentis Brownii. 2. De
principíis systematis Brownii. 3. De medicis
Bro^\^^anís. 4. De medicis Autibro-wníanís. Op-
posita anonvmo antibroA\Tiiano, cujus scríptiuji
hunc titulum gerit : »Ueber das Brownische Sy-
stem. Ofen, Unívers. Schr. 1798. « Vacíi, typis
Aut. Gottlieb Maramarosiensís. 8r. 82 1. M.
— Tentamen publicmn ex physíca secundí se-
mestris ín regia universitate Pestiensi anno . . .
die UI. mensis Augusti. Pestiní, typis Matthiae
Trattner. 8r. 26 1. M.
1800.
— Tanítás a sel.yemnek származásárúi és hasz-
naírul. Buda 8r. 7 kr.
— Anzeige der Carlburger Sternwarte. Her-
maunstadt. 8r. L.
— Tentamen iniblicum e.\ mathesi púra et
applícata semestri primí Pestiní ín regia univer-
sitate exliihítum anno . . .' mense martio, tj-pis
jVIichaelís Landerer. 8r. (M.) — Secundo semestri
exhíb. Pestiní mense Julio, typis Mích. Landerer.
8r. 10 1. M.
— Tentamen publicum ex liistoria naturali
gererali semestri primo in regia Unívers. Pes-
885 1801
tiens. anno . . . niense Apiili. i'esliui, typis Mat-
thiae Trattner. 8r. 16 1. M.
1801.
— Az idjárásának elörevaló luegesniérése
iiiiiiclen esztendben, holnapban és liétben ; sok
jobbításokkal és toldalékokkal a köz haszonra
nézve magyarra fordította M. Gy. J. Kolozsvár,
Hochnieíster Márton betivel. 12r. 52, 1 1. M.
— Házi orvosságok, melyek az emberi testnek
kiUömb-külömbféle n^'avah-áinak meg-orvoslá-
sára nem csak némely esméretesb füvek bels s
küls, hanem köz-hasznai is rövideden egybe
szerkesztetve találtatnak. Most pedig hogy an\--
nyival-is inkább édes nemzetünknek természeti
hajlandósága fel-indittassék ; a méhtartás tiido-
mánj'a is heljeseu és rövideden hozzá adatott.
Vácz, Maramarosi Gottlieb Antal költségével.
8r. 185, 7 1. M.
Az 1795-ben megjelent »Méh-tartás« van hozzá
csatolva.
— Uri és közönséges konzuliakon megfordult
Szakácskönyv. L. 1795.
— Az erdélyországi gazdaságbeli tárház, nielj'-
ben mind a mezei, mind a házi gazdaság kü-
lömb-külömb tárgyainak jobbítására, mind pedig
az emberek és barmok egészségben való megtar-
tásokra, nem különben sok közönséges nyava-
lyájukból leend meggyógyitásokra próbáit
hasznos eszközök találtatnak. Kolozsvár, nyomt.
Hochmeister Mái-ton. 8r. X, 240 1. EM.
— A mostani uralkodó scárlát forró hideg-
lelés. L. Pataki Sámuel. 576. h.
— Tentamen publicum ex mathesi applicata
in regia univers. Hung. secundo semestri exh.
aug. . . . typis Mich. Landerer. 8r. 10 1. M.
1802.
— Házi kertész. L. 1796.
— Néma-Mester, azaz : oh' házi könyvecske,
meh-ben némelj' különös közjóknak feljegjzései
egybeszerkesztetve feltaláltatnak. írattatott Sze-
geden S. E. által a magvar nemzetnek javára.
Pozsonz' és Pest, Füskuti Landerer MiháU' költ-
ségével és bötüivel. 8r. 126, 6 1. Czhnképpel. (M.)
— U, o. 1817. 8r. 144 1. Czimképpel. M.
— Kolozsvári tehénhiml. 2. bv. kiadás. Ko-
lozsvár. 8r.
— Abhandlung voii der vortreftlichen Xatur
. . . des UugHi-ischen "Weius. L. 1789.
— Kuhpocken-Katechisnuis oder Anweisung
(lie Kuhpocken einzuimfen. Nach der Art des
Beckerischen Xoth- u. Hülfsbüchlein, aus den
bestén bishero im Druck erschienenen, tlie Kuh-
l)ocken-Impfung betreffenden Schriften in Prag
u. AntAvorten abgefasst. Hermannstadt, gedr. bei
M. Hochmeister. 12r. 12 1. M.
— Plau zu einer migarischen Gesellschaft für
Xaturkunde u. Medizin. Pest, bei Franz Josef
Patzko. 8r. 26 1. EM.
Végén : Pest den 6ten Márz 1802. Johanu Fes-
tetits von Tolna, Franz v. Schraud, Prof d. Me-
dizin un d. k. k. Uuiversitát. Ludwig v. Schedius
Prof. d. Aesthetik. Jákob Winterl, Prof. der Che-
nüe u. Botanik. Paul Kietaibel, Adj. d. Chem. u.
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Botanik. Georg Schmidt, Prof. d. prakt. Geome-
trie. Adani Tomtsányi, Prof. d. Physik. Stefau
Kultsár.
1803.
— A kis tátoS, avagy útmutatás a természet
varázsából könny és mulatságos alakjátékkészi-
tésére. Kalocsa. 8r. 20 kr.
— A venusi vagy szerelem nyavalyának, rövid
leirása és bizonyos orvoslása az legújabb tapasz-
talások szerént. Kolozsvár, Barth János betivel.
8r. 30 1. E.
— Beispielsaimnlung von Scheintodten nebst
einigen Beitrágen zu Rechtfertigung des Volks-
glaubens, als könnten die Todten spucken. Wohl-
meiuende "Winke zur Warnung u. Beherzigung.
Hermannstadt. 8r. 30 1. M.
— Grundsátze zur Leitung der Seidenkultur
in Königreich Üngarn. 10 kr.
— Oekonomischer Unterricht, Avie mau mit
leichten Kosten auf eine neue und vortheilhaf-
tere Art Weinberge, schlechte Aecker, und Kü-
chengárten düngeu, u. selbst in ungescgueten
Jahreu zur Ergiebigkeit bearbeiten kann.Pest. 8r.
— Tentamen publicum ex mathesi púra in
Univers. Hung. sec. semestri exhibitimi. Pestini
mense Aug. . . . typis Mich. Landerer. 8r. 10 1. M.
1804.
— De aqua soteria thermarum Budensium
quae caesareae dicuntur. L. Schraud Ferencz.
686. h.
— Arithmetica compendiosa practica, az az
egy garastól két forintig való számlálás. Ko-
I
marom.
— Ars longaevae vitae per medicam corporis,
j
et auimae curam, quam quisque sibi debet ex lege
j
rationis practicae, praecipiente animae, et cor-
I
j)oris culturam ita : ut naturae physicae iustinc-
I
tus, ac stimulus jucunditatis, voluptatis, ac sen-
sualis cuiusque utilitatis, semper naturae morá-
lis instinctui, et stimulo honestatis subiici debeat
' vi eiusdem legis morális ; ne character dignitatis
hominis laedatur, velut entis rationalis. Jussu et
et impensis exc. ill. ac. rev. dni. Franc. Xav.
! Fuchs episc. Nitriensi. Posonii, typis Georgii
' Aloysü Belnay. 8r. 623, XHI 1.
'
M.
— Taxa medicamentormn emendata pro regno
Hungáriáé et aduexis partibus edita.. — Taxe
der Arzneyen, welche imigearbeitet fi" das Kö-
nigreich Üngarn und einverleibte Provinzeu her-
ausgegeben wurde. Ofen, gedr. mit königl. Uni-
versitátsschriften. 8r. 71 1. Latin és német szö-
veggel. (EM.) — U. o. 1807. 8r. 74 1. Latin czini-
mel, latin és német szöveggel. (EM.) — »Pro
anno 1808. « L^. o. 1809. 8r. 74 1. Latin és német
czimmel és szöveggel. (M.) — U. o. 1810. 8r. 80
1. Latin cziimnel, latin és német szöveggel. (EM.)
— »Taxa novior medicamentorum emendata . . .«
TJ. o. 1811. 8r. 70 1. Latin és német czimmel és
szöveggel. (EM.) — Más kiadás. LT, o. 8r. 2, 70 1.
(E.) — U. o. 1812. 2r. 15 sztlan levél. Latin
és német czimmel és szöveggel. (E.) — »Taxa
medicamentorum in pharmacopoea austriaco
pi-ovinciali conteutoi'um. . . .« U. o. 1815. 4r_
887 1805 1808 888
56 1. (E.) — U. o. 1816. 4r. 2, 45 1, Latiu és
német cziniiiiel és szöveggel. (E.) — »Taxa
iiiedicaiiientoium in i)liarinHcopoeae Austriacae
editione tertia (•ontentorinn . . .« U. o. 1822.
4r. 36 1. (E.) — vTaxa niedicanientoruni . . .«
— Gyógyszerek árszabása Magyarországra és
liozzá kapcsolt tartoinánj'okra alkalmaztatva. —
Arzneyen-Taxe . . .« U. o. 1829. 4r. VIII, 106 1.
Latin, magyar és német szöveggel. (EM.) — U.
o. 1830. 4r. Latin, magyar és német szöveggel.
70 kr. — Ujabb toldalék 1831. 4r. — U. o. 1843.
8v. VTII, 90 1. Latin, magyar és német szöveggel
és c'zinnnel. (EM.) — »Taxa medicamentorum...«
r. o. 1844. 4r. VIII. 90 1. Latin, magyar és né-
met szöveggel. (E.) — U. o. 1845. 4r. 90 1. Latin,
mag,yar és néinetj szöveggel. 75 kr. — Supple-
nientmn taxae medicamentorum . . . auni 1843.
['. o. 1850. 4r. 11 1. Latin, magyar és német szö-
veggel.
1805.
— Falusi kertész az az kérdésekbe és felele-
tekbe foglalt rövid oktatás. Mim(3dou lehessen
olcsó és kíhinyii munkával jó nem, nagvobb
szálú gyümölcsfákat szaporítani ? Mely idben
azok körül munkálkodni V Hibáit, betegségeit or-
vosolni ! és Laszuos kertészségre nevelni: 2 le-
rajzolt táblával. Els kiadás. Kassa, Ellinger Jó-
zsef betivel. 8r. VIII, 108, 12 1. 40 kr. EMT.
— Kiirtó módgya és szerei az ártalmas fér-
geknek minden méreg nélkül . . . Pest Eggenber-
ger József könyvárusnál. 8r. IV, 55 1. EMT.
— Gazdasági oktatás arról, liog\- miképen kell
és lehet a német és spanyol lóherét Magyaror-
szágban legjobb móddal és legnagyobb haszon-
nal termeszteni és mind a kettnek a magvát b-
séggel szajioritani. Pozsoinban, Belnay György
Aloys költségével és betivel. 8r. 40 1. 10 kr. M.
— Néma-orvos az az : együgy és hasznos
házi könjvecske
;
mel^' a falusi cselédes gazdák-
nak, s gazdasszonj'oknak, és orvosok nélkül sz-
kölköd betegeskedknek segedelmekre és vi-
gasztalásokra Írattatott S** E** által. Pozsony
és Pest, Füskuti Landerer Miháh- örököseinek
költségével. 8r. 155 1. egy rézmetszettel. (M.) —
U. o. 1813. 8r. 150 1. egy rézmetszettel. EM.
— Handbucli des Eeiters zuni Eehuf der Ofti-
ziere bei der Kavallerie von der nötliigen Keunt-
niss der Pferde, von ihren geAvöhnliclisten Krank-
heiteu, den einfachsten u. woldfeilsten Mitteln
dagegen nebst der Erklaruug der iiblichsten u.
nothwendigsten Operazionen bei der Pferdekur.
Pestli, gedr. bei Mathias Trattner. 8r. 257, 7 1. E.
— Erfindung einer leichten u. sicheren Hei-
hmg der Wechselfieber. L. Genmiingen. 209 h.
— Ars longaevae hilarisque vitae. (Posonii),
ex officina Georgii Alovsü Belnav. 8r. VIII,
280 1.
" '
E.
1806.
— Uri és közönséges ... szakácskönyv. L. 1795.
— Tudósítás miképp' kellessék a czip és saru
talpakat olcsó móddal tartóssabbakká tenni (ugy
hogy egy pár más négyért is kitart) és a fels
hrit az általázástól megrizni. H. n. 8r. 9 1. EM.
— Anleituug zur Messkunst. L. 1780.
— Kurzgelasster praktischev Uuterricht ini
Bierbráuen u. Branntweinbrenuenworinzugleicli
die Mittel an die Hand gégében werden, beidé
Getránke nicht nur in einer um zwei Drittheile
krzerer Zeit als bisher, sondern auch mit Er-
sparung von mehr als der Hálfte an Holz, den-
noch ácht u. vortrefflich zu erzeugen aus eiueni
von F*z. K**ph. R***r. fr ein specielles gros-
ses Brauhaus den Lokalumstándeu gemass ver-
fassten Aufsatz vom F*z v. S**n. Ofen, mit kön.
Uuivers. Schriften. 8r. 166 1. 2 tábla rajzzal. EM.
— Ofner-Pester Kochbuch oder die Kunst
wirthschaftlich u. mit Geschmack zu koclien, u.
eine vollkommene Köchin zu werden mit der
mannichfaltigsteu Abwechselung fúr herrscliaft-
liche u. brgerliche Kchen. Pesth. 8r. 1 frt.
— Uuterricht für die Wundárzte, lier tlie Er-
kenutniss u. Beliandluug der gegenwártig in meh-
reren Gegenden Ungarns herrschenden anstecken-
den Krankheit. Ofen, gedr. mit königl. hung. Uni-
versitáts-Schriften. 8r. 8 1. M.
— Povcnire ktr ékonomia de kmnp pentru fo-
lósul Ikoale. La Buda, typogr. Univ. 8r. 238 1. M.
— Elementa matheseos purae in usum acade-
miarum per regnum Hungáriáé et proviucias
eidem adnexas. Budae, typis et sumptibus reg.
univ. Hung. 8r. VI, 243 1. 5 tábla rajzzal. E.
— Tentameu publicum ex mathesi applicata
in regia univers. Hung. II. Sem. Pestini, typis
Mi eh. Lauderer. 8r. 10 1. M.
1807.
— Magyar füvészkönyv. L. Diószeghi Sámuel.
134. h.
— A hamar és ócson g\ógyitó lóorvos, avvagy
értekezések, a lónak szépségeirl hibáiról nya-
\alyáiról s azoknak gyógyitásárúl és a lovaknak
gond-viselésérül, kivált az utou. Megtoldva hasz-
nos oktatásokkal a szarvas-marháknak nyava-
l3-áiról s azoknak gyógyitásárúl s kivált a mar-
hadögi-l. Külömbféle jó könj-vekbül magyarra
tetette, saját költségén kiadatta. Pest. 8r. 152 1.
Eggenberger József. 42 kr. E.
— Hadi tudománj-. L. Szekér Alajos. 7£5. h.
— K. k. Anleitung zum Strassenbau für Sie-
benbrgen. 8r.
— Taxa medicamentorum emendata. L. 1804.
— Tentamen publicum ex mathesi púra in reg.
univers. Huugar. sem. I. . . . Pestiui, typis Mich.
Landerer. 8r. 8 1. M.
1808.
— A hadi mesterséget t;irgyazó szükségesebb
tudoníányoknak sommás eladása a legjobb régi
és ujabb Írókból öszveszedve. 2 kötet. Pest 8r.
276 1. egy tábla rajzzal. E.
— A gazdaságos szi vetések módja. L. Je-
szenszky Mihály. 340. h.
— Anleituug zum Rechnen . . . L. 1780.
— Rechenschaft /,. Behord, d. Astronomie. 8r.
— Tentamen publicum ex mathesi púra in
reí. univers. Pest. secundo sem. . . . aug. 8r. 7 1.
H. n. M.
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1809.
— Természeti história. I. rész. Az állatok or-
szága. L. Emdy István. 151. li.
— Szorgalmatos erdélyi méliész, az az oktatás
a méhekkel való hánásról. Kolozsvár. 8r. 14 kr.
— A szolgálat regulamentoma a magyar fel-
kel nemesség gA^alogságának számára a felséges
cs. kir. örökös föherczegnek és nádor- ispánynak
kegyelmes rendelésébl. Pest. Hartleben K. A.
— A szolgálat regulamentnma a mag\-ar fel-
kel nemeség-gyalogságnak számára közönsége-
sen. Kolozsvár. 8r.
— Tanításnak regulamentuma a mag3'ar fel-
kel nemes lovasságnak. Pest 8r. 12 ki-.
— Tanítás, gyakorlat és szolgálat regulamen-
tuma a magyar felkel nemesség lovasságának
számára a felséges Nádor Ispánynak kegyelmes
rendeléséhöl. 3 kötet. Pest.
— A gyakorlás regulamentuma a magyar fel-
kel nemesség lovasságának számára a felséges
császári királyi örökös föherczegnek és nádor-
ispánj-nak kegyelmes rendeléséhöl. Pest 1809,
Hartleben Konrád Adolfnál. 8r. 2. 156 1. Hozzá:
A hadi forgásoknak külömböz vidékekhez való
alkalmaztatása. 8r. 71, 16 1. 8 tábla rajzzal. E.
— A gyakorlás regulamentuma a magyar fel-
kel nemesség gyalogságának számára a felséges
császári királ^'í örökös föherczegnek és nádor
ispánynak kegyelmes rendelésébül. Pest Hartle-
ben Konrád Adolfnál. 8r. 2, 119 1. Hozzá: A hadi
forgásoknak különböz vidékekhez A'aló alkal-
maztatása. 8r. 72 1. 9 tábla rajzzal. — Feljegy-
zése azon mesterszóknak, mel^^ek a mag3-ar fel-
kel seregnek regulamentumaiban idegen nyel-
vekbi magyarra fordíttattak, s melyek a felsé-
ges cs. kir. fherczeg és országunk nádor-ispánya
által kirendelt katona bízottság által helyben
hagyattak. 8r. 16 1. E.
— Regulamentumok a mag3'ar felkel nemes-
ség lovasságának számára. A felséges csász. kir.
örökös f-herczegnek és Nádor-Ispán^niak ke-
gyelmes rendelésébl. Négj' darabban. 8r. kötve
4 frt. 54 kr,
"
E.
— Abriclitungs-Eeglement für die Cavalleríe
vler Insiu'rection des Adels von Ungaru. Auf
höchsten Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzh. Pala-
tínus entworfen. In víer Abtheilimgen. Pesth,
bei Konrád Adolf Hartleben. 8r. 2, 120 1, E.
— Abríchtungs-Reglement für die Infanterie
der lusurrectíon des Adels von Ungarn. Auf
höchsten Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs-
Palatins entworfen. 3 Theile. 3 frt. 36 kr. E.
L. Haliczky András. 249. h.
— Reglement für die Bui'ger-Mílíz im König-
reich Ungarn. Auf höchsten Befehl Sr. k. k.
Hoheit des Erzherzogs Palatínus entworfen. Mit
Plánén und Tabellen. Pest. 8r. 8r. 16 1. 2 frt.
— Verzeíchniss der vorzüglichsten Blumen-,
Féld-, Futterkráuter-, Gemüse-, Garten- u. "Wald-
samen etc. Bej- F. Mayer zu habén. Ofen. 8r. E.
— Upútjenje u brojo-znánje
. . . L. 1780.
— Taxa medicamentonum. L. 1804, *
1810.
— Falusi orvos pap. L. Zay Sámuel. 856 h,
— Természeti história, n. rész. A plánták
országa. L. Vadnay József. 807. h.
— Szolgálat regulamentuma az erd. felkel
nemesség lovassága számára. Kolozsvár. 8r.
— Taxa medicameutorum. L. 1804.
1811.
— Az ásván3-ok országa. Készíttetett a sáros-
pataki reformata hmnan. oskolák számára. III.
rész. L. Geley József. 208. h.
— üri és közönséges Szakácskönyv. L. 1795.
— Taxa medicameutorum. L. 1804.
1812.
— Jávorfa levébl hog\- lehessen czukrot csi-
nálni. L. Mikán. 514. h.
— Kukuriczaszár levébl, gj-ümölcse megsze-
dése után, hogy lehessen szirupot és czukrot csi-
nálni, Buda egyetemi nyomda. 8r. 5 kr.
— Néma orvos, az az együgv és hasznos házi
1 könyvecske a falusi gazdának minden betegsé-
gek ellen orvos nélküli segedelmére. Pozsom- és
Pest, 8r. 50 kr. L. 1805.
— ÍJber die Erzeugung des Zuckers L. Mi-
kán. 514.
— O sprarvanu cukra . . . L. Jlikan. 514. h.
— O Proizvedenicí setzera o soka javorovj-ch
drevz, V Budinae, 8r. 48 1. M.
— Dokonale Vinaucenj Stepéní-Ochranícj
1812-ho. W Budine, -witlaceni z Literámi Kra-
loMskinii Universit. 8r. 311.
Czukorkészités cseh nyelven.
— Pentru fácerje zacharuluj din nniíiterjéc
de zugastru. La Buda. Univ. 8r. 44 1. M.
Czukor készítésrl román nyelven.
— Praecepta instituendae vaccinationis pro
medicis et chirm'gis regni Hungai'íae. Budae,
typis reg. Universitatis. 8r. 24 1. (E.) — U. o.
1818. 8r. 24, 1 E.
— Super productione sacharí. L. Mikán. 514. h,
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
— Tentamen publicmn ex physica et oecouo-
mia rurali, L, Tomcsányi Ádám. 787. h.
1813.
— Néma orvos. L. 1805, 1812, 1818.
1814.
— Magyarországnak természeti ritkaságai.
Pest. 8r, 12 kr.
— Anleítung zmn Eechnen. L. 1780.
— Schlüssel zur Bestimmung des cubischen
Inhalts vom unbeschlageneu oder rundén Holze
dann des Holzpreises nach dem Cnbicschuh,
Ofen, gedr, mit Univers. Schriftnn. 4r. 14 1. 54
táblázattal. EM.
— Vollstándiger Unterricht über . . . Seiden-
bau. L. Blaskovits József. 69. h.
— Díssertatio de terrae motu. L. Kitaibel.
377. h.
1815.
— A plánták nj'avalyái. Pest. Trattner János
Tamás betivel. 8r. 79 1.
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— A józan életnek némely regulái. L. re.iér
Antal. 168. h.
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
1816.
— Értekezés a ragadó n3-avalyákról, azoktól
való örizkedésröl és mindjárt az elragadá.s után
való bánás módjáról. A lelki pásztorok számára
kiadta P. A. Pest, Trattner János Tamás betííi-
vel és költségeivel, 8r. V, 51 1. 30 kr. EM.
— Oktatás a marhadögnek megelözésérl és
orvoslásárúi, melyhez amaz országos, ragadós
és egynehány kohorló nyavalj'ákuak g_yóg3dtása
is járul, melyek a lovakat, juhokat és sertéseket
pusztítják. Buda, a m. kir. universitás hetüivel.
8r. 115 1. 26 kr. (M.) — A marhadögröl. U. o.
1836. 8r. 2191. (M.) — Ugyanott 1837. 8r. 1921. M.
— Legújabb magyar szakácskönyv. Készült a
felséges nádor-ispány ö cs, kir. föherczegsége
udvari fö szakácsmestere útmutatása szerint Cz.
I. által. Pest, nyomt. Trattner János Tamás be-
tivel és költségével. 8r. 285 1. M.
L. Cziífray István, 123 h.
— Anleitung zum Rechnen. L. 1793.
— Praktische Anleitung zum zweckmássigeu
Anbau der Eunkelrüben. Pest 8r. 48 1. M.
— Belehrung über die Vorbeugung u. Heil-
mittel gegen die Seuchen des Hornviehes.
Ofen. 8r. L.
— Eecepte, 24 untrügliche, die jugendliche
Scliönheit der Damen und Herren zu erhöhen,
zu verlangern und herzustellen. Pest. 36 kr.
— Der magische Tausendkiinstler, oder neue
fiaukeltasche, enthaltend : eine leichtfassliche
Belehrung 201 neue magische, optische u. che-
mische Karten, rmd andere Zauber- und Kunst-
stücke auf die kürzeste Art zu ériemen, u. zum
angenehmen Zeitvertreib in munteren Gesell-
schaften ausfüliren zu könuen von Eckartshausen
und Plladelphia. Nebst einem Anhang von 129
meistens noch ganz neuer Rathseln. . . Mit einem
Kupfer.. Pesth, bei Joseph Müller. 8r. 2, 141
14 1. M.
— VoUstiindige Unterweisung zur Essigsie-
derei . . . dergl. die Bierbrauerei nach den neue-
sten Erfahrungen
. . , von Ohaptal, Parmentier,
Schmidt und andern gelehrten, praktischen Öko-
nomen. Pest, bei Jos. Müller. 8r. 171, 5 1. M.
— Catalogiis plantarnm horti botanici reg.
scientiarum univers, Huugaricae. 8r. 28 1. (Budae,
typis regiae univ. Hung.) E.
L. Winterl. 841. h.
— Compendium tabularum logaritlnnico-trigo-
iioiiuitricarum in usum candidatorum geometriáé.
I'.udae, typis rogiae scient. univers, Hung, 8r,
.'..'. sztlan lev, 35 kr, EM,
— Jnstitutiones arithmeticae, L, 1777,
— lustitutiones de praecavendis et curandis
liiibns conuitorum pecorum nec non equoi-um,
iiviiiiii :ic sftigt'toruni epidemico contagiosis et
iiuibusdani sporadicis morbis. Budae, typis reg.
univers. 8r. 102 1.
— Taxa medicamentonuH. L. Iö04.
1817.
— Néma mester, azaz : együgy és hasznos
házi könyvecske, melyben némely különös köz-
jónak feljegyzései egybe szerkesztetve feltalál-
tatnak. 3. kiadás. Pozson}'. 8r. Eggenbei-ger Józs.
25 kr.
— Andenken an Trentschiu, oder Abhandlung
über das Trentschiner Bad. Brünn, 8r. Taszler.
35 kr. Schl.
— Praktische Anleitung zum zweckmassigen
Anbau der Eunkelrüben, Für den betriebsamen
Landmann verfasst von einem sachverstándigeu
Landwirthe. Pest, gedr. bei Joli, Thomas Tratt-
ner, 8r. 48 1. Zu finden in Wien bei Carl Schaum-
burg et Comp. u. Pesth bei J. Eggenberger. EM.
— Nützliches Wásche-Büchlein, welches lehrt,
allé Arten Elecke aus weisser Wásche zu brin-
gen ; dann gélbe Wasche sowohl, als Spitzen,
rior, Zitze u. Seidenzeuge zu waschen, Nebst
lieigefügteu 5 Wasch Rubrik-Tabellen , , , Pest,
4r, 3 1, 5 táblázattal, (Czimlap nélkül.) M,
— Kritische Würdigung der von Doctor ]Mi-
chael Petöcz erschienenen Broschüre über die
Schádlichkeit des Kaffeetrinkens zur Beruliigung
für allé KaiTeh-Freundineu u. Freunde. Dr. K***.
Pressburg, bei Kari K. Snischek. 8r. 40 1. M.
— lustitutiones Arithmeticae. L. 1777.
1818.
— Természeti História. I. rész. Az állatok or-
szága. L. Emödy István. 151. h.
— Néma orvos, az az : együgy és hasznos
házi könyvecske, mely a falusi cselédes gazdák-
nak és gazdasszonvnak, és orvos nélkül szköl-
köd betegeskedknek segedelmekre és vigaszta-
lásokra Íratott. Pozsony. 8r, Eggenberger Jó-
zsef. 25 kr.
— Der Millionkünstler mit neuer Gaukeltasche
enthált : eine fassliche Belehrung die interres-
santasteu magischen, chemischen . . . Kunststücke
. . .
nach Halle, Eckartshausen u. Eisetti . . . Pest,
bei Jos. Müller. 8r. 8r. IV, 219 1. M.
— Praecepta institueudae vaccinationis. L.
1812. E.
1819.
— Oltalom a kocsizási veszedelemben, avag3-
a kocsiknak 0I3' szerkesztetése, melv által az el-
ragadással eshet kocsizási szerencsétlenségek
eltávoztatnak. 8r. Eggenberger József. 89 kr.
— A szölls-gazdákhoz. Pest. Eggenberger Jó-
zsef. 8r. 15 1. 10 kr. M,
— A természetnek vizsgalatjára és hel3es es-
méretére vezérlés, a magvar nemzeti oskolák szá-
mára. Els rész, Buda, a kir. mag3-ar universitás
betivel, 8r. 35 1, E.
— Aerenlese des Georgikons, Ersten Bandes 1,
Heft, Wien gedr, bei Anton Strauss. Sr. VIII,
214 1, MT,
— Das Buch vom Wetter, oder kurzgefasster
Unterriclit von den sogenannten Bauernregeln
als Wetterprophezeugungon. und anderen Witte-
rungsanzeigen aus den Ansichten des Mondes,
der 8onne, der Nebel und der Wolken, und aus
Beobaclitungon an Mensclien, Tliieren u. s, v,\,
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Avie auch vom Einflusse einev jeden Art von Wit-
terung auf das Wachsthuiii. Nebst ander nützli-
clien Belehruug füv die Landwirtlischaft. Pest.
8r. 45 kv.
— Coustituta saiiitatis in Hungária iDartibus-
que adnexis. Gyr.
— De opio. L. Schuster János. 694. h.
1820.
— Anleituug zum Reclmeu . . . L. 1780.
— Die wahre Kochkunst, oder ueuestes ge-
prüftes nnd vollstándiges Pésther Kochbucli . . .
Euthalt eine Saminlung von 755 zuverlassige u.
durcli mehrjárige Ei'fahrnng bewalirte Vorsclirif-
ten
. . . Pesth. 8r. 2, 482, 30 1. Jos. Eggenberger.
(M.) — 2. Aufl. 1823. 8r. 456, 30 1. (M.) . . . —
4. Anfl. 1829. 8r. 476, 30 1. (M.) — 5. Verm. u.
verbess. Aufl. U. o. 1832, gedr. bei J. M. Tratt-
ner v. Petróza. 8r. IV, 496, 35 1. Eggenberger
József. (M.) — 6. verm. u. verb. Aufl.
. . .
— Pliysisch-cheniische Untersuchung der Mine-
ralquelle v. Stubitza in Croatien. Agram. 8r. Schl.
1821.
— Házi orvosságok, melyek az emberi testnek
külömb-külömbféle nyavaljáinak megorvoslására
nem csak némel.y esmeretesb füvek bels s küls
hanem köz hasznai és röviden egybe szerkesztve
találtatnak. Vácz. 8r. 1 frt.
— Die besuchtesten Badeörter u. G-esimdbrun-
nen des oesterreichischen Kaiserthums. Ein Buch
für Heilbedürftige, Ereunde der Natúr u. der Va-
terlandskuude in topographischer, geschichtli-
cher, naturhistorischer u. medicinischer Hinsicht.
2 Thle. Brünn, bei J. G. Trassler, 8r. XXIV, 144
;
X, 320 1. T.
— Der aus praktischer Erfahrung lehrende,
kluge sorgfáltige u. verstándige Gai-ten-Besitzer.
Ein zuverlássiges Gartenbuch auch für solche,
welche noch teine Kenntnisse in diesem Fache
besitzen und sich ihren Küchen- u. Obstgarteu
selbst anlegen, pflegen u. daraus Nutzen ziehen
wolleu. In Verbinduug mit dem Gártchen auf
dem Zimmer im Winter bei kleinem Eaum. Mit
Benutzung vorzüglicher Gartenbücher herausge-
geben von J. V. M. Mit einem Kupfer. Pesth. 8r.
Vni, 342 1. in Müller's Buchhandlung. 2 frt.
45 kr. E.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
1822.
— Doháu3'-termesztésrl. L. 1790.
— Kiirtó módja és szerei az ártalmas férgek-
nek minden méreg nélkül, vagjds megérthet ta-
nítás, mint kelljen az egereket, patkáuj'okat,
hernyókat, legyeket, tetveket, földi bolhákat
. . .
olyan szerek által kiveszteni, melyek az ember
életének és egészségének nem ártanak. Három
toldalékkal eg3'etemben. A beteg marhák körül
való forgolódás módjáról : az öszvetörött por-
czellán és egyéb agyag edényeknek helyes öszve-
ragasztásokról : és a borec letnél finomabb eczet-
nek kevés költségbe kerül készítésérl. Második
megjobbított és megbövitett kiadás. Pest 8r. 84
1. Eggenberger József. 42 kr.
L. 1831.
— A számvetés tudományának kezdete. A köz-
nép és az alsóbb oskolák számára. Sárospatak,
nj-omt. Nádaskay András. 8r. 85 1. 3 táblával.
25 kr.
"
EMT.
— Geschichtliche Darstellung der ungarischen
Taback-Cultur. 2 Thle. Pesth. 8r. 24 kr.
— Unterricht für die Tabakbauer der König-
reiche Hungarn u. Galizien. Ofen, Univ.-Buchdr.
8r. 63 1. egy tábla rajzzal. M.
— Navuk za duhan szadeche h'ude obszaga
vugerzkoga y Galicie. V Budimu, Stampano
z-szlovih, kralyevszke Mudrozkupchme leta. 8r.
42, 6 1. 1 tábla" rajzzal. M.
— Uputchenje za duván sade che Ijude u Kra-
h'éstvu Magyárskomu, i Galícii. U Budimu, sa
slovüna Mudroskupchtíne pritískano. 8r. 40, 8 1.
1 tábla rajzzal. M.
— Wiuauceni pre tabaku. L. 1790.
— Quadratura circulí.L.Kürty a »Pótlék«-ban.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
— Taxa medicamentorimi. L. 1804.
— Thermae Constautianae das Kaiser Constan-
tinische Bad im Könígreiche Croatien. Agram,
gedr. mit von Novoszelschen Schriften. 8r. VIET,
64 lap. E.
1823.
— A gyors számláló. 250. cursus szerént a
bécsi váltóczédulának conventiós pénzzé, és a con-
veutióspénznek bécsi váltóczédulára való által-
tétele. Minden némü hivatal,- és kereskedésbé-
líeknek,- kiváltképpen pedig a mesteremberek,
polgárok-, és földmivesek számára. Mískolcz,
nyom. ns. Szigetin' Mihály betivel és költségé-
vel. 8r. 7 1." M.
— Bemerkungen über den Fortgang der land-
wirthschaftlichen Kultur der feinern Schaf-Zucht.
L. Bartosságh. 41. h.
— Die wahre Kochkunst. L. 1820.
1824.
— Az önmaga tapasztalásából tanító . . . ker-
tész. L. Szabó József. 744. h.
— Was hat ein verstándiger Hausvater u. eíue
kluge Haushálterínn zu wissen nöthig ? Eine en-
cyclopádische Uebersicht alles dessen was heute
zu Tagé in der Küche, im Keller, in der Speise-
kammer, beim Waschen, ... zu geschehen liat,
um eine Hauswirthschaft mit möglichsten Kos-
tenersparniss in vortrefflichem Zustande zu er-
halten.Nach Leuchs, Rover, Hermbstádt, Schmidt,
Donndorff", u. andern bewáhrten Schríftstellern.
Kascliau, bei Ottó Wigand. 8r. 336 1. • E.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
1825.
— Gazdasági földmér. L. Udvardy Cserna
János. 804 li.
— A hajka ártalmáról. Buda. egyetemi nyomda.
8r. 16 1. Czimlap nélkül. M.
— Die Heilquellen von Borszék nach eigenen
Erfahrungen ín Kiu'ze beschrieben von einem
praktíschen Arzte. (Nebst einer líthogr. Tafel.)
Pesth. 8r. 56 1. E.
— Der erprobte Rathgeber für Hausvater u.
Hausmütter in der Stadt u. beim einsamen Land-
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lében ... 2 Bde. Leipzig u. Kaschau, gedr. bei
Carl Werfer. 8r. VITI, 392 ; VILI, .'.44 1. Verlag
von Ottó Wigand. M.
— Voni 8cliadeu des Pfrieniengi-ases. Ofen,
Univevs. Buclidrnckerei. 8r. 16 1. Czimlap nél-
kül. EM.
— lustitutiones aritkmeticae. L. 1777.
— De stipae uoxa. Budae, tvpis reg. Universi-
tatis. 8r. 16 1. M.
1826.
— Darstellung des uugarisch-Töplitzer-Baades
liei Treutschin mit Eücksicht auf die Verscliö-
nerungs-Anstalt desselben. Pressburg, gedr. bei
Carl K. Schnischek. 8r. 28 1. 4 tábla rajzzal. J.
Patzko. E.
— Kurzgefasster Unterricht Bolendácher zu
bauen für Wirtliscliaftsbeamte u. Zinimerleute
von F. V. G. Mit zwei Steindrucktafeln. Tyrnau,
gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek. 8r. 22 1. 2 tábla
lajzzal. ET,
— In.stitutiones arithmeticae. L. 1777.
— Observauda circa febrim Scarlatinam. Bu-
dae, typis regiae universitatis Hung. 8r. 18 1. EM_
1827.
— A magyarországi ló-pályáztatásnak törvé-
nyei. Pozsony, Weber S. Lajos bet. 8r. 8 1. EM.
— Anweisung für die in den k. Freistádten
des Königreichs Uugarn bestellteu Todteube-
schauer. Ofen, gedr. mit königl. Univ. Schriften.
.sr. .30 1. egy táblázattal. E.
— Die berühmtesteu u. besuchtesten Báder u.
Gesnndbrunuen von Ungarn, ibre eigenschaften,
Heilkrafte n. Gebraucliswesen. Wien.
— Be'sclireibnug der ueu errichteten Eisenbad-
Anstalt zn Pestb in der Sommergasse. Pestli,
gedr. bei Ludw. Landerer. 8r. 24 1. egy tábla
rajzzal. ET.
— Gesetze n. Regein für das am 4. Juny . . .
.1. (len folgenden Tagén zu Pestb in Ungarn ab-
/.ubaltende Pferdereunen. PressVmrg, gedr. bei
S. Ludw. Weber. 8r. 8 1. M.
— De iodo. L. Scbuster János. 694 1.
1828.
— Kendertermesztöknek szólló oktatás. Buda,
a magyar kir. imiversitás bet. 8r. 40 1. 8 kr. EM.
—
• Utasítás a magj'arországi szabad királyi
városokban rendelt lialottkémek számokra. Bu-
da, a m. kir. universzitás b»;t. 8r. 39 1. egy táb-
lázattal. E,
— Anweisung zum Hanfban. Ofen, gedr. in der
kön. ung, Univers. Buclidr. 8r. 40 1. M.
— Glossen zu der Aviederliolten Zeitungsnacb-
vicht von Verwandlung des Hafers in Korn n.
Weitzen. Mit Noteu u. Anmerkungeu über ver-
schiedeue andere Gegenstánde, selír iuteressant
unil lebrreich für Astronomen, Meteorologen,
Pliysiker u. Ökonomen. Von einem Landmann in
Tiigarn. H. n. 48 1. 8r. E.
— Tascbenbueh für Rossíirzte, Hufscbmiede n.
Pfenleliebbahcr, odcr gründliche, durcli dreis-
sigjálirigo Krfahrung erprobte Anweisung, allé
Krankbeil HU der Pferde sicher u. scbnell zn hei-
len. Neueste Auflage. Kaschau, Verlag von Carl
Werfer. 12r. XH, 103 1. E.
— Uiber die Wirksamkeit u. den richtigen
Gebraucli des eisenliáltigen Mineralwassers in
dem Eisenljad zu Pestb in der Sommergasse sub
Nr. 215. Pesth, gedr. bei Ludw. Landerer. 8r.
30 1. ET.
— Navncban} e za obdelavanye konopljúh. U
Budinm, pritiskano slovima kraljevske mudroucs-
ne skupslitine. 8r. 30 1. M.
Kendertermesztés ^orvát nyelven.
— Instructio pro mortuorum revisoribus in
liberis regiis civitatibus regni Hungáriáé consti-
tutis. Budae, typis regiae univers. Hung. 8r. 30 1.
egv táblázattal. E.
1829.
— Útmutatás az emberi bolttest törvényes
orvosi vizsgálására a magyarországi pbysikusok,
orvos-doctorok és seb-orvosok számoki'a. Buda,
a m. kir. uuiv. bet. 8r. VIII, 71 1. 15 táblá-
zattal. E.
— Anleitung zu gerichtlicb-medicinischen Un-
tersuchungen menschliclier Leieben ; für Pbysi-
ker, Aerzte u. Wundárzte des Königreichs Un-
garn, sannnt einer tabellarischeii Uibersicht der
Vergiftungszufálle , des Leiclienbefundes , der
chemischen u. uaturhistorischen Eigenschaften
der gewöhnlichsten Gifte. Ofen, gedr. mit Univ.
Schriften. 8r. XII, 75 1. 15 táblázattal. EM.
— Gründliclie Darstellung der Einrichtung
des bürg. Kraukenhauses in der k. Freistadt
Pest. Pest. 8r. E.
— Kurzer Grundriss eines Versuches. L. Bo-
Ij'ai Farkas. 75. h.
— Die wahre Kochkunst. L. 1820.
— De ferro. L. Scbuster János. 694. h.
— Institutio circa medico-legalem cadaverum
humanorum iuvestigationem pro physicis, medi-
cis et chirurgis regni Hungáriáé. Budae, typis
regiae univers. Hung, 2r. VIII, 63 1. 15 táblá-
zattal. EM.
— Taxa medicanientoruni. L. 1804.
1830.
— Az arithmetika eleje. L. Bolyai Farkas.
75. h.
— Cholera morbus utasítás. Buda. 8r.
— A fizikának rövid rajzolatja. S.-Patak,
nyomt. Nádaskay András. 8r. 253 1. 3 rézm. táb-
lával. (E:M.) — Újra lenyomtatva 18.18. 8r.
253 1.
"
E.
— A gyümölcsfa-nevelésnek táblája, vagy a
gyümölcsfák nevelésének, plántálásának és ápol-
gatásának rövid általnézése a gyümölcstermesz-
tést kedvellk számára. Pest. 2r. Eggenlierger
József. 10 kr.
— Házi patika vagy szükségben segit orvosi
könyvecske a nem orvosok számára. Kassa. 8r.
48 kr.
— Rövid tndósitás a budapesti toron3-órák
regnlázása végett adandó jelek idejérl és mód-
járól. L. Tittel Pál. 784. h.
— Utasitiis az egésségre ííg\el("» hivatJilok-
I nak . . . hogv a cs. k. anstr. Tartonianynkiiak
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határai a cs. Orosz birodalomban dühösköd jár-
vánj'-epekórságnak berontása elöl bátorságba
tétessenek és berouthatása esetében elterjedése
meggátoltasson. Bnda. 8r. E.
— Gründliche AnAveisung die bestén u. halt-
barsten Kitté für metallene, steinerne u. hölzerne
Geráthscliaften , . . so wie Anweisungen, Hüte,
Ledér . . . Masserdicht zu machen . . . eine Mi-
schuug zum Abziehen dnrcli Easirmesser . . .
anzufertigen n. zn gebrauchen. Nebst einem An-
hange Vorschriften zu den bestén u. festesten
Mörteln enthaltend. Nach den neuesten Erfin-
dungen ii. Entdeckungen . . . Dritte verbesserte
Auflage. Kaschau, Verlag von Carl Werfer. 12r.
42, 4 1. M.
— Kurze Beschreibung der Eisenbacher Mine-
ral-Quelle u. derén romantischen Gegenden.
Schemuitz, gedr. mit Stephan Jlihalickischen
Schriften. 8r. 15 1. M.
— Die Goldgrube, oder erprobter Kathgeber
f. Hausváter u. Hausmütter. 2 Ede. 3. Aufl.
Pest. 8r.
— Instruction für die Sanitats-Behörden n.
für das bei den Coutumaz-Anstalten verwendete
Personale, zum Behufe die k. k. österr. Staaten
von dem Einbruclie den in kaiserl. russ. Eeiche
herrschendeu epidemischen Brechruhre (Cholera
morbus) zu sichern u. in möglichen Falle des
Eindringens ihre Verbreitung zu hemmen. Auf
allerhöchsten Befehl verfasst. Ofen, kön. nnivers.
Buchdr. 2r. 18 I.
— Die Kunst allé Arten Essig leiclit, zweck-
mássig u. wohlfeil zu bérelten. 3. verb. Aufl.
Kaschau, Yerlag v. Carl Werfer. 12r. 84 1. E.
— üiber die Verbesserung u. Mischung der
Weine. oder die Kunst, ohne allén Nachtheil für
die Gesundheit aus schlechten Weinen gute zu
Machen, wie auch Champagnier-, Burgunder-,
Éhein-, Muscat- u. noch andere Weine auf die
táuscliendste Art nachznmacheu sind; nebst einer
Abhandlimg ülier die Erkenntniss verfálschter
Weine. Ein unentbehrliches Handbüchlein für
Weinhándler u. Weintrinker. 4. verni. u. verhess.
Auflage. Kaschau, bei CarlAVerfer. 12r. 43, 3 1. M.
— Elementa algebráé. In nsum matheseos
studiosorum III. collegii helv. conf. addiot. S.-
Patakiensis. S.-Patakini, impressa per Andr, Ná-
daskay. 8r. 244 1. ET.
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
1831.
— A tapasztalt borosgazda, vagyis a bor vegj'i-
tésének és javításának mestersége. Kassa. 8r. 21 kr.
— A cholera mint járvány Indiában és most
Európában. Azaz : mikép eredett e mostani jár-
vánj' ? hogj^an terjedett ? mi jelekbl ismerhet
a betegség, mi módon távoztatható és gj'ógj'ít-
ható ? Pest, nyomt. Landerer. Sr. 4, 69 1. Kiadta
Wigaud Ottó, most Heckenast G. tul. 42 kr. EM.
— Észrevételek arról, míképen kelljen, nem
cholerában, hanem más a nép között most ural-
kodó njavalyákban fekv betegekkel examinált
orvos megjelenéséig bánni. H. és év u. (Székes-
fejérvár 1831.) 8r. 14 1. M.
Magyarország matb. és term. könyvészete.
— A szorgalmatos fogorvos. L. Takáts Pál
769. h.
— Kivonatok ama uj javallatbul, mely a pes-
tisre ügj'elö rendtartás eránt szerkesztetett a cs.
kir. tudománj-ok számára. Buda, nyomt. a m. kir.
egyetem betivel. 4r. IV, 90 1. E.
— Kutyapatika eborvos. Németül irta egy
orvos, mag3'arul egj' nem-orvos. Kutyabagoson
éppen most. (Kolozsvár.) 8r. 48, 2 1.
— Kiirtó módja és szerei az ártalmas férgek-
nek minden méreg nélkül, vagy is megérthet
tanitás, mint kelljen az egereket, patkányokat,
leg3'eket, tetveket, földibolhákat, hangyákat, ró-
kákat, hörcsököket, vakondakokat, mezitelen
csigákat, zsizsikeket, hernyókat, svábbogarakat,
lótetveket, szút, molj't sat. olyan szerek által
kiveszteni, melj^ek az ember életének és egészsé-
gének nem ártauak. 3. megjobbított s megbv.
kiadás. Pest, nyomt. Beünel József. 8r. 106, 2 1.
Eggenberger József. 42 kr. E.
L. 1822.
— A nemorvoshoz rövid tanitás, hogy a ke-
leti cholera ellen miként óvja magát és ezen be-
tegség els megtámadásánál az orvos érkeztéig
mit tegyen, egy a i^racticus orvoslat illet fontos
toldalékl^al együtt, meh- magában eg3' ezen
nj-avalj-a uj gj'ógj'módját foglalja. Pest, Hartle-
ben K. A. könjvárusnál. 8r. 16 1. D.
— Késbbi reudszabások, melyek a pestis ellen
intézett 1770-dik esztendei felséges j)arancsola-
tokhoz toldalékul szerkesztettek. Budán, n^'omt.
a m. kir. eg3etem betivel. 4r. 16 1. E.
— Gazdasági szótár . . . berezeg Batth3án3'i
Fülöp
. . . uradalmainak számára. Szombathely,
n3'omt. Perger Ferencz. 8r. 58 1. MT.
— Tanács a cholerában ing3'en adatik. M.-Vá-
sárhel3-, n3-om. a ref. koll. bet. Fels Visti Káli
József által. 8r. 15 1. E.
— Törvén3'ek, melyeket azon betegek figyel-
mezni tartoznak, a kik a kassai közönséges kór-
házban a szent liáromságnál menedéket keres-
nek. Kassán, Werfer Károly betivel. 8r. 14 1. M.
— Tudósítás, I. Mel3iiez magokat a községek
elöljáróinak 013-án esetekben tartaniok kell, ha
a napkeleti epemirigv' avag3' más ragadó n3"ava-
13-3, közel uralkodik, vag3' pedig magok hel3-sé-
gekben kiüt. II. A rendtartó politikus biztosokra
nézve, kiknek kötelességek azokban a lieh'ségek-
ben, a hol az epemirig3', avag3- más ragadó dög-
leletes n3-aval3-a kiütött, a szükséges foglalatos-
ságokat kiparancsolni. III. Az orvosokra és seb-
orvosokra nézve, kik a dühösköd napkeleti ra-
gadó epemirig3'ek, avag3- éhez hasonló dögle-
letes nj'aval3'ának gyógyításával foglalatoskod-
nak. IV. Utasítás a ragadós pestises n3'aval3ák-
nak elforduló tisztítás módja fell. Pest, Hart-
leben K. Adolf könyvárusnál. 8r. 72 1. EM.
— Utasítás az egészségre üg3el liivataloknak.
nem különben a pestísment intézeteknél fel-
ügyel személyeknek számára, (a budai, 1830-iki
kiadás, Leo, Bernstein, Czígler, Schubert és
Hahuemann g3Óg3-módjaíkkal bA^tve ns. Pest
vmegye rendelésébl újra n3-omatott. Forgó
G3'örg3- felgyelése alatt). Pest. 8r.
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— Kurze u. leichtfassliche Anleitung zur Bie-
nenzucht n. Bienenpflege. A. d. friinzösischen. M.
Abbildungeii. Leipzig u. Kaschau. 8r.
— Anweisung nach welcher sich die Vorste-
her der Gemeinde iu jenen Fállen zu verhalten
habén, wenn die niorgenlándische Brechruhr . .
.
in der Nabe hevrscht. Pesth. 8v. 74 1. EM.
— Knrzgefasste Anthropologie, oderLelire von
den Menscben, nebst Anwcisnng zur Erhaltung
der Gesundbeit. Eiu Leitfadeu f. Lebrer u. Scbü-
ler etc. Leipzig n. Kasdmu. 8r.
Ezenczinimel is: ScbulegemeinnützigerKennt-
uisse n. Wissenscbaften. 4. Lief.
— Bescbreibung d. k. k. Salzsudwerke in Soó-
vár im Sároser Koniitat. Wien. 8r.
Ezen czimniel is : Jabrbüclier d. k. k. polit.
Institnts in Wien. 11. Bd.
— Eür den Nicbtarzt : Kurzer Unterricbt wie
er sich gegen die morgenlandisclie Brechruhr zu
verwahreu u. Avas er bei dem ersten Anfalle
dieser Krankbeit bis zur Ankunft eines Arztes
zu thun liabe. Nebst einem wichtigen Anbange
für praktische Aerzte entbaltend eine neue Heil-
metliode dieser Kranklieit. Pesth, K. A. Hartle-
ben's Verlag. 8r. 16 1. E.
— Knrzgefasste Natiirgeschicbte. Ein Leitfa-
den f. Lelirer u. Schüler. Leipzig u. Kaschau. 8r.
Ezen czimmel is : Scliule gemeinnütziger Kennt-
nisse u. Wissenscbaften. 1. Lief.
— Kurzgefasste Naturlehre. Ein Leitfaden fih-
Lebrer u. Schüler. Leipzig u. Kaschau. 8r.
Ezen czimmel is: Schule gemeinnütziger Kennt-
nisse u. Wissenscbaften. 2. Lief.
— Kurzgefasste Tecbnologie, oder Darstel-
lung der Gewerbe u. Künste. Ein Leitfaden f.
Lebrer u. Schüler. Kaschau u. Leipzig. 8r.
Ezen czinnnel is : Schule gemeinnütziger Kennt-
nisse u. Wissenscbaften. .">. Lfg.
— Kurzer Unterricbt über die Cbolera. L.
Haiszler Gyín-gy. 248. b.
— Neue 114 Weltwunder. Naturgebeimnisse
n. ausserordentliche Ei'scheinungen auf u. initer
der Erde, im Stein-, 'l'hier- u. Pflanzenreicb, im
Meere, in der Luft u. an dem Monde. :>. verb. u.
verm. Auflage. Pesth, Verlage von Ottó Wigand.
8r. 396 1. Heckenast. 2 frt. 50 kr.
— SpraAva pre zachowani zdrawa. N.-Szom-
bat. 8r.
Az egészség fentartásáról tót nyelven.
— Elementa geometriáé purae. S. Patakini. L.
Kézy Mózes a »Pótlék<-ban.
— Elenchus medicanuMitorum praeter taxám
pharmacorum anni 182H pretio inde a 1. Nov.
1831 usque ulterioris ordinationes anctorum et
dinn'nutorum. Budae. 4r.
— Extractus növi projecti ordinis publicae
securitatis adversus pestis contagium pro Caesa-
reo-regiis ])rovin('iis. Budae, tvi)is reg. univers.
8r. Gl 1.
'
E.
— Suppb'nientales dispositiones ad llegula-
mentum .-ulversus pestem de anno 1770. Budae,
typis regiae univers. 8r. 15 1. E.
— Taxa medicamentorum. Supplementum. L.
1804.
I
1832.
— Az aranybánja, vagy a tapasztalt tanács-
adó a városi és magányos falusi rendben él gaz-
dák és gazdasszonyok számára, mely azon meg-
bizonyodott közhasznú oktatásoknak, útmutatá-
soknak és eszközöknek teljes gj-üjteményébl
áll, melyeknél fogva, a konj'bában, pinczében,
kertben, élelemtárban, istállóban
; ugy nem kü-
lömben a mezon, a mosásnál, a téglázásnál, fejé-
ritésnél, festésnél, és több más hasonló foglala-
toskodásnál kiki oly becsülettel, és haszonnal
foglalatoskodhatik, hogy házi, és mezei gazdag-
ságát annak minden ágazataiban kivánt jó álla-
potban tartliatja. Pesten, Wigand Ottónál 1832—
33, nyomt. a magyar kir.egj^etem betivel. 8r. . . .
V. és VI. füzet. 108 1. YII."^ és VHI. füzet. 1833.
Második kiadás. 120 1. IX. X. fz. 119 1. XI. és
XII. füz. Második kiadás. 120 1. E.
— A hajak ápolgatásáról, sok tapasztalások
után bebizonyosodott hasznos tudomány-, mel}'
által kihullások és szülésök megakadáljoztat-
hatik, növésök, hosszaságok és srségekre nézve
elömozdittatik, ártatlan s bizonj'os eszközök
eladásával együtt, mint lehessen a kellemetlen
szinüeknek tetszt adni s a már megöszülteket
újra és tartósan megfesteni. . . . 8r.
— Julitartás, vagyis legnevezetesebb oktatá-
sok a juhok nemesítésérl, számonadásáról, el-
tartásáról s gondviselésérl s a gj'apju mosásá-
ról, njiréséröl, sortirozásáról . . . sok esztendei
tapasztalásokból, észrevételekbl. Pest. 8r. 48 kr.
— Két kérdés a niagj-ar lótenyésztés tárgj'á-
ban. L. Orczj- Lrincz báró. 561. h.
— Tapasztalt téli tanácsadó, vagyis tapaszta-
láson épült oktatás, miként kell a téli házi s me-
zei gazdasági szükséget hasznos és ártatlan gyö-
nyörüséget legköímvebb s legolcsóbb módon ki-
elégíteni s némeh- téli foglalatosságokat zni.
8r. 50 kr.
— Die Arithmetik, mit der gemeinen Feld-
messkunst. Ein Leitfaden für Lebrer u. Schüler
beim üffentlicbenn.Privatunterricht als auch zum
Gebrauclie für Erwachsene. Mit vielen Abbildun-
gen. Leipzig u. Kascliau, Georg Wigand's Verlag.
8r. 103 1. EM.
Ezen czimmel is: Schule gemeinnütziger Kennt-
nisse. 8. füz.
— Der Arzt u. Katbgeber bei allén Unglücks-
fállen, ^\o die schleunigste Hülfe nötbig ist. Leip-
zig u. Kaschau. Wigand. 8r,
— Der Arzt für allé Uebel u. Febler des Ma-
gens (b'S IMagenkrampfes der Magensclnvache
und d. i<rankbaften Verdauung. Leipzig u. Ka-
schau. 8r.
— Die Avabre Koclikunst. L. 1820.
— Tentamen juventutem stúdiósam ... L.
Bolvai Farkiis. 75. li.
1833.
— Fahisi V)aromorvos. C'salbatatlan útmutatás
miként és mely szerekkel lehessen a földmivelö-
nek ép és egészséges marhát birni s nevelni, en-
nek betegségeit megismerni s kigyógyítani . . .
Kassa.
— A tapasztalt boros gazda. Kassa 8i",
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— Az okos csudafi, vagy tapasztalt köztanács-
adó mindennem állapot számára. Gazdaság-mes-
terségi tapasztalatok tára, meh'ben a g3-akorlatl
kézmség, házi gazdaság, egészség- és kereset-
esméret készitménj'ei foglaltatnak ; a mvészet,
fénj'elgés és kereskedés tárgyai. Pest, Wigand
kön3-vkereskedésének sajátja. E.
— Eg3' hazafinak vélekedése némely gazdaság-
beli körülményekrl. Pozson}', Belnay örökösei-
nek betivel. 8r. 15 1. EM.
— Természeti História. U. rész a plánták or-
szága. L. Yadnaj- József. 807. h.
— Bemerkungen über Telegraphie im Alig. u.
dem Gerhardsberge náchst Ofen aufgestellten Te-
legraphen für Tag- u. Nachtsignale. Pest. 8r.
képpel.
— Preisschrift über die Mittel,welche der ober-
nngarischen Waldbnrgerschaft, als solcher, zu
Gebote stehen, den Bergbaii seinem gaiizen Um-
fange nacli in ihrem Districte zu heben. Gedruckt
in Folge des waldbürgerlichen Protocollar Be-
schlusses von 5. Dec. 1832. auf Kosten u. mit
einigenAnmerkmigen der obernngarischen Wald-
büi-gerschaft, Schmölnitzer Bergbezirkes. Lent-
schan, bei Johann Werthmüller, 8r. 80 1. E
— Der siebenbürgische Weinbau n. die Kel-
lerwirthschaft, oder : gi-ündliche Anweisung zur
Pflege der Weingarten, dann der zweckmássigen
Behandlung der Weine so wie anch der Mittel
verfálschte Weine zu erkennen. Hermannstadt,
bei Martin v. Hochmeister k. k. priv. Buchdr.
12r. 70, 2 1. M.
— Couut Sándor's hunting exploits in Leices-
tershire, in a series of ten plates beautifully co-
loured from painting b^- J. Fermeley. London, fol.
Gr. Sándor vadászati viszontagságai Leices-
tershirben, 10 szinezett tábla Ferniele3- után.
— ^loiy.iía Ilaiöuyioyíug. 'i,V IJfOTt;. 8r.
Számtan görög n3elven.
— Tentamen juventntem stúdiósam . . . L. Bo-
l3ai Farkas. 75. h.
1834.
— Az arithmetika, geometria és ph3'sikának
eleje. L. Bolvai F. 75. h.
— A tapasztalt boros gazda, vag3is a bor ve-
g3'itésének és javításának mestersége. Kassa. 8r.
— Felelet Hanák Miháh* kérdésére. L. Fógel.
185 h.
— Legújabb felfödözés mint lehessen némeh'
csekél3' g3-óg3-szer használata s kell magatartás
mellett csupán az édes kutviz által az ílnfertözte-
tés következéseit, az akarat ellen való éjjeli mag-
ömléseket és a fejérfolvást legalaposabban meg-
orvosolni s a férfinság elg3engült erejét vissza-
szerezni. A hatodik megjobb. eredeti német ki-
adár után magvarositá eg3^ emberbarát, a buda-
pesti természetvizsgáló eg3-esület tagja. 2. kiadás.
Pest, nvomt. Landerer Lajos. 12r. 68 1. 75 kr.
— Marhatartás, vag3- g3-akorlati oktatás a ne-
vezetesebb fajták ismeretére, nevelésére, tai'tá-
Bára, a fejés használatára, különbféle sajtok ké-
szítésére
; a marha hizlalására, a marha g3'óg3-i-
tására
. . . Földes urak, tisztek, marhatartók szá-
mára sok évi tapasztalás, vizsgálat és oktatás
szerint. Pest 8r. 1 frt.
— Mathematikai mszótár. Közrebocsátja a
Mag3ar Tudós.Társaság. Buda, a m. kir. eg3'etem
betivel. 8r. VHI, 110 1. 35 kr. E.
— Plnsika. Kassa. 8r.
Ezen czimmel is : Közhasznú ismeretek osko-
lája. 3. füz.
— A selyembogarakkal való bánás módjának
rövid eladása. H. és év. n. (1834.) 8r.
— Számoló kön3-v. Kassa. 8r.
Ezen czimmel i.s : Közhasznú ismeretek osko-
lája. 5. füz.
— A szecskáról kivált szénaszükében. Eszter-
gom. 8r. 24 1. M.
— Az ugaros szöUö mivelés, minden eddigi
szöllö mivelés módjához alkalmaztatva. Összeje-
g3-ezgette, 15 esztendei tapasztalási alatt, eg3-
at3-a a maga fiának. A kolozsvári tájékhoz mér-
sékelve. Sok f s más nagyobb és kisebb uri
rendek óhajtására közhaszonra kibocsáttatott.
26 rajzolattal. 8r. 168 1. 50 kr.
— Tennészet-historia. Vezérismertetése az ál-
latok, növén3'ek és ásványok országának s a ter-
mészeti dolgok felosztása és leirása. Kassa. 8r.
102, 6 1. M.
Ezen czimmel is : Közhasznú ismeretek osko-
lája. 1. füz.
— Isíeg3ven köz hasznú, egy praktikus gazda
sok évi tapasztalása által bebizon3Ított utasítás,
ívrét.
— Az uszi vetésrl 1834-dik esztendben a
földmivelkjiek javallja egy gazdatiszt. Eszter-
gám, év. n. n3omt. Beiméi József. 8r. 8 1. M.
— Der néne prakt. Destillateur u. Liqueurfab-
rikant init 200 Eecepten zur Bereitnng aller Ar-
ten Liqueurs, feiner, einfacher und doppelter
Branntweine, Eatafias, Huiles de Francé, Cog-
uac's u. Eum's. Nebst einer Anweisung, wie man
Liqueurs auf kaltem Wege mit átherischen Oelen
bereltet. Kaschan. 12r. 109 1. Heckenast G. 50 kr.
— Die Mineralbáder, Gesundbrunnen u. Heil-
quellen des Königreichs üngarn, Croatien, Sla-
vonien u. Siebenbfirgen. Kaschan.
1835.
— Az aranybánya. L. Lencsés Antal. 444. h.
— Tapasztaláson épült disznóten3-észtés és or-
voslás az az a disznók tartása malaczaik fölne-
velése könn3Hi és olcsó hizlalás-módja, betegsé-
geik s nvavaláik ösmertet jelei, g3Óg3Ítása, a
leölt disznó minden részének haszonvétele . . .
I
Eg3" disznós gazdától. Kassa, a literatúrai inté-
I zetben. 8r. 86 1. Heckenast G. 45 kr.
! — Az eczet hirteleng3"ártásának titka vag3'
azon mesterség felfedezése, mikép kellessék min-
!
denféle szeszes-tiszta fol3-óságbul 6— 12 óra alatt
legtisztább és jobb eczetet készíteni. Eg3" pálinka
I
és eczetgyártónak alapos-ténvlegen épült utmu-
tatása szerint mag3'arázta S. J. Kassa, n3-omt. és
;
kiadta Werfer Károly. 8r. 47 1. 35 kr. EM.
— Az szinte és hasznos házibarát falusi gaz-
dák és gazdasszon3"ok számára vag3' 250 leg-
újabb és sok évi tapasztalás által bebizon3-ult
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olyan utasítások tárháza, melybl kész tanácsot
meríthetni a mezei és házi gazdaság minden ál-
lapotjában a marhatartás baromfitenyésztésben
. . .
Szükséges segédkönyv. Egy köre metszett
táblával. Pest. 8r. 2 frt.
— Gondos és tapasztalt juhorvos. L. Schrader.
L. 685. h.
— Uj általános kertész könyv, nielj- magában
foglalja : a konj-hakerti ázalékok, gyümölcsfák,
virágok és disznövénj-ek nevelését, gondviselését
és mnnkálását ; valamint : cserépbeli gyümölcs-
fák (gyümölcs-orangeria) és üvegházakban a nö-
vények tökéletes gyakorlata útmutatását. Ugy
szinte segédkönyv a kertészeknek, kert tulajdo-
nosoknak, virágkedveilöknek, és mindazoknak,
kik a gyümölcs és ázalék (zöldség) termesztését
jó elmenetellel használni kívánják ; végre komló
és dohánj'-termesztés legújabb kezelési szabá-
lyok elöadatával, 30 é\-i gyakorlati tapasztala-
tok pzerént a mostani szükség, hon-földünk és
éghajlatunkra alkalmazva, egybegyüjté és leirá
egy kert barát. Három köre metszett táblával.
Kassa 1 frt. 20 kr.
— Gazdasági k()nj'vtartás és a számolatok át-
nézése, vagyis gyakorlati útmutatás, a különb-
féle gazdasági számolatok vitelére, mint : az egy-
szer és kamarai tökél3-esitett számolás formára :
átnézési tabellákkal és ketts könyvtartással s a
tett számolások megvizsgálására szolgáló utnm-
tatással. Pest 8r. l frt.
— Méhe, sehembogár- s baromfitenyésztés. L.
Leibitzer. 443. h.
— A mezei-gazda kézikönyve nael3'ben tapasz-
talás után megmutattatik, miként : miként le-
hessen a szorgalmas gazdának jövedelmét rövid
idü alatt megszaporítani — egyszersmind útmu-
tatással a rétek telkek, kertek, gyümölcsösök s
takarmánynak mivelését gj-akovolni ; a méheket
nevelni, ápolni s a trágyát szaporítani, egy szó-
val mindazt, a mi a gazdasághoz szükséges, ha-
szonnal megszerezni. Minden iparkodó mezei és
házi gazda számára egy toldalékkal a marha-
tartásról, nevelésrl és orvoslásról különféle házi
jegyzetekkel. 2. kiadás. Kassa. 8r. 84 kr.
— Újonnan felfedezett módja a lóetetésnek
széna nélkül és igen kevés zabbal. Vagy mikép
lehet 30 lónak tartásánál 9600 frt az az nn'nden
lónál 300 vfrt. esztendt által megkimélni. Ló-
kereskedk s minden lótulajdonos számára kiizli
egy mezei gazda. Kassa, nyomt. Werfer Károly.
12r. 36 1. Heckenast G. tulajdona. 36 kr. EM.
— Oktatás a mezei gazdák számára, mikép
kell a baronnnal életrer.dileg czélszerüen bánni.
Buda. 8r.
— A taiiiicsnih't orvos nnul liiv biiiát, oktatás
az egészség megtartására, a betegségek meggyó-
gyitására, egyszer házi szerek által. L. Voigt
György. 821. h.
— A hideg viznek csiidái. Pest Landerer. 8r.
— Anleitnng zur Bedingung u. Knltnr des
Plugsandcs in Ungarn. Pest. 8r.
— B( incrkungen zum antihomöo]tathis<'hen
Keichstag in Nürnberg. Agr;nn, gedr, in der
Franz Suppan'schcn Buchdr. 8r. 8 1. E.
— Ergebnisse u. Gutachten d. k. f. Haupt-
Stadt Ofen auf Veranlassung eines hochlöblíchen
Behufs der, zwischen Ofen u. Pest zu erbauenden
stabilén Brcke ausgesandten Eeichs-Deputatíon
ehrfurchtsvoll uuterbreitet. Pest. 2r. E.
— Neue enthüUte Geheimnisse für Weinhánd-
ler, Weínwirthe, Kellermeister. "Weínbesitzer u.
für jeden Weintrinker, oder die grosse Kuust der
Verbesserung, Mischung u. Prüfimg der Weine,
so wie.der Pabrikation eines dem echten gleich-
kommenden Champagner-, Burgunder- u. Rhein-
weins nebst mehreren andern Weinen. Nebst
einem Anhang ber die "Weinlese. Nach vieljáh-
riger Erfahrung zum allgemeínen Nutzen aller
Weinhándler und Weintrinker mitgetheilt von
einem altén Weinwírthe. Kaschaii. 8r. 311. He-
ckenast G. tulajd. 75 kr. M.
— Die wahre Kochkunst. L. 1820.
— Neueutdeckte Pferdefütterungsmethode,ohne
Heu u. mit sehr weníg Hafer . . . Von einem Land-
wirthe. Pest, gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r.
Heckenast. L. 1836.
— Síchere u. untrügliche Verfahi-ungsart : 1.
Bei einer etwa eintretenden gi'ossen Drre ohne
Regen u. Begiessen das beste Wachsthum der
Pflanzen zu erzwecken ; 2. Pferde u. Kiihe ohne
Heii u. Haber zu fttern ; 3 Kartoífeln früher als
auf eiue gewöhnliche Art zur Eeife u. zum Ge-
nuss zu bringen ; 4. Guter Eath bei der gegen-
wártig herrschenden Yiehseuche u. andern ver-
schiedenen Krankheiteu des Hornviehes nach al-
tér u. neuerer Art zu helfen ; 5. Schutzmíttel
gegen die gegenwártig an manchen Oertern grau-
sam herrschenden Blattern ; 6. Zwei erprobte
Schutzmittel gegen die Ansteckuiig der Schaf-
pocken. Pest, 8r. 40 1. 35 kr.
1836.
— Dühös állatok marását és veszettségét tá-
I
\oztató orvosi közbátorsági rendeletek. Budán,
a m. kir. egyetem betivel. 8r. 43 1. E.
— Közönséges baromorvosi könyv, vagyis ala-
pos és mégis könnyen érthet oktatás, melj'
szerint minden birtokos a marhája nyaval3^áit
legegyszerbb és legolcsóbb módon, maga, és
minden baromorvos segítsége nélkül, könnj-eu
megesniérheti, és gyökeresen nu^ggA'ógyithatja.
Kiadta egy nagy tapasztalása baromorvos. Kassa,
Literatúrai intézet. 8r. 21.") 1. Heckenast G. tulaj-
dona. 1 frt. 40 kr. CEM.
-
— Száz uj csxida, vagy természeti és mivbeli
ritkaságok, csudák, rémletes és borzasztó esetek
rakhelye. Hasznos mulattató minden rend olva-
sók számára. A természet és müvészség megj-é-
jében találkozó ritkaságok ; iszonyú természet-
jelenések, földrengések, tzveszélyek, éhségek,
rngályok. vizárok s egyéb nyomoruk ; emléke-
zetes utazás- és vadászkalandok, borzasztó harcz-
jelenésck, iszonyú h:ilálnentek, szörnyii boszula-
tok, rémletes vétkek, endteri szörnyek, despoták,
tyrannok életrajzai, clmraktervonásai s egyéb
ritka, csudás, rénüetes és borzasztó történetek...
érdekes ábrázolása. 2. bv. kiadás egy kötetben.
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Pest, kiadta Heckenast G-. 12r. 8 rézmetszett
képpel. 1 frt.
— Diatetika doliáuyzók számára, vagy tapasz-
talaton alapult oktatás, mikép lehessen ugy do-
hányozni, hog3^ az ember egészségének ártal-
mára ne lehessen. Egy toldalékkal, mel}' néhány
dohány- és burnótpáczokat foglal magában azok
kedvéért, kik mellök gyöngesége miatt a termé-
szetes dohánj- szivását el nem viselhetnék. Em-
bertársai javára kiadta egy praktikus dohánj-zó.
Kassán, Werfer Károly betivel. 12r. YI, 65 1.
42 kr.
"
E.
— Tapasztaláson épült disznó-tenyésztés és
orvoslás, azaz a disznók tartása, malaczaik fel-
nevelése, könn3'ti s olcsó hizlalás módja, beteg-
ségeik s nyavalyáik ösmertetö jelei, gyógyitása,
a leölt disznó minden részének haszonvétele . . .
Eg3^ disznósgazdátul. Kassa. 40 kr.
— Bbájos kertész. Kégiek tapasztalásainak
gyjteménye. Kézi könyvecske azok számai a,
kik a kert mivelést kedvellik s benne gyönyör-
köduek. Kassa. 12r. 45 1. Heckenast G. tulaj-
dena. 45 kr.
— Somogyi g\-epkön}-v. Pest 1836. 8r.
— Egészség kathekizmnsa, vagj' az egészség
fentartására és kés vénség elérhetésére szolgáló
egyszer szabályok. 3. kiadás után angolból
mag\-arba általtétetett. Kassa. 8r.
— A gyorshizlalásban tett legújabb tapaszta-
lások. Útmutatásul, mint kell a szarvas-marhát,
borjukat, sertéseket, juhokat, kecskéket, luda-
kat, kacsákat, tyúkokat, csirkéket, kappauokat,
galambokat és rákokat felette gyorsan hizlalni
s altaljában mindennem takarmánj-t czélirá-
nyosan használni. Kassa, nyomt. Werfer Káról v.
12r. 90 1. Heckenast G. tuhíjdona. 50 kr. EM.
— Oktatás a niarhadögr], uradalmak, sebor-
vosok, falusi birák sat. szánuira. Budán, a m. kir.
egyetem betivel. 8r. 219 1. EM.
— Oktatás a mezei gazdák számára : mikéi)
kell a barommal életrendileg czélszeren bánni.
Buda, a m. kir. egyetem betivel. 8r. 29 1. E.
— Útmutatás a keményitö lisztnek és kolom-
piruak kéusavauj' és felforralás nélkül három
óra alatt legjobb iz czukor szörppé való átvál-
toztatásaiba. Egy igen eg3'szer s nagyon hasznos
keresetág, ser-, pálinkafiízök, sütök, czukrászok,
csokoládé- és eczet-gyárosok, füszerárulók, de
különösen mind azon gazdaságok számára, hol
a szükséges czukrot háznál szeretnék önmagok
megkészíteni. Kassa, Werfer Károly betivel.
12r. 24 1. Heckenast Gr. tulajdona. 35 kr. EM.
— Medicinisch-politische Anordnungen, dem
Bisse toller Thiere u. der Wuthkrankheit vorzu-
beugen. Ofen, gedr. mit k. Universitáts-Schriften.
8r. 51 1, E.
— Belehruug ber die Thierseuchen für Do-
minien, Wundárzte, Ortsrichter, etc. Ofen, gedr.
mit königl. Universitáts-Schriften. 8r. 166 1. E.
— Der Conditor u. Zuckerbácker im Hause,
oder : grlmdliche Anweisung ohne Vorkennt-
nisse allé dahiu gehörigen Arbeiten zu verferti-
gen, als : die Zubereitung der Couserven, Bon-
bons, Zuckerkuchen, Stangenzucker, Essenzpas-
teu, Dragee u. Tragantarbeiten u. s. w, so wie
auch Auleituug zum Einmachen, Caudiren u.
Glasiren der Früchte u. s. ^v. Nebst einem Au-
hauge, in welchem die Verfertigung mancherlei
zur Haushaltuúg nöthiger u. nützlicher Gegen-
stánde gezeigt wird. Kach geprfter Erfahrung
bearbeitet. Pest, gedr. bei Landerer u. Hecke-
nast. I2r. XXVI, 258 1. 70 kr.
— Hundert Darstellungen aus dem Lebeu u.
dem Gebiete der Natúr u. Kunst. Eiu Bilderwerk
in bunter Eeihe für Jederniann, nebst erkláreu-
deni Texte. Kaschau, gedr. bei Kari Werfer. 4r.
26, 2 1. 23 knyom, tábla rajzzal. E.
— Neue Entdeckimg einer Pferde-Fütterungs-
Methode olme Heu u. mit sehr Avenig Hafer oder
die Kunst bei der Fütterung von 30 Pferden
9000 fl. W. W. alsó bei einem Pferde 300 fl. W.
W. in einem Jahre bei hohen Futterpreisen zu
ersparen. Für Pferdehándler, Post- u, Gestüte-
meister, Cavallerie-Officiere, Oeconomen, Land-
kutscher, Fuhrleute u. jedeu Pferdeeigenthümer.
Nach erprobten Yersuchen u. sorgfáltigen Be-
rechnungeu mitgetheilt von einem Landwirthe.
2. Aufl. Kaschau, gedr. bei Carl Werfer. 8r. 36 1.
60 kr. (L. 18.S5.) M.
— Unterricht über ein zweckmássiges diáte-
tisches Verfahren mit dem Vieh für den Land-
maim. Ofen, gedr. in der kön. Universitáts Buch-
druckerei. 8r. 29 1. EM,
— Navuk od jednoga prikladnoga hranWivoga
baratam-a z.-marwom za polj-odelavcza. Vu Bu-
dimu, stampano vu stamparniczki kralj' sveuchil-
nicze. 8r. 30 1. M.
Marhákkal való bánás horvát nyelven.
— Poucenje o rozum néni obchodu S Lichwú,
pre polného hospodára. W Budine. 8r. 30 1. (M.)
U. ü, 1837. 8r. 30 1.
Marhákkal való bánás tór nj'elven.
— Prova(;uire pentru stépénij de páméuturj
adeké kum trebue maj dupe rénduiale si maj
bine ku dobitolcele pesit. In Buda, Univers. 8r.
38 lap. M.
Marhákkal való bánás romáit )i vei ven.
— Pova<;uu-e ketre arithmetika sau invacatura
púinerilor si)re folosul skol romaneisti. In Buda,
Univers. 8r. 102 1. M.
Számtan román n\'elveii.
— Elementa geometriáé purae. S. Patakiui.
L. Kézy Mózes a .vPótlék«-bau.
— Instructio de lue pecoruni, pro dominiis,
chirurgis, locorum primoribus etc. etc. Budae,
typis regiae univ. Hung. 8r. 212 1. E.
— Medico-politicae ordinationes quibus rabi-
dorum auimalium morsui et niorbo rabioso oc-
currendum. Budae, typis regiae univ. 8r, 47 1. E.
1837.
— A beretva, annak megélesitése és haszná-
lata. Mind azok számára, kik önmagokat vagy
másokat beretválnak. Egy toldalékkal a szakái
-
szrök betegségeirl. Z. Dr. által. Kassa, nyomt.
Werfer Károly. 12r. 24 1. 18 kr. " M.
— Beszélgetései a sokat tapasztalt nevelnek
a természet csodái és nevezetességei fölött. 2.
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kötet. Két képpel. Kassa, nyomt. Werfer Károly.
8r. 448 1.
— A jó birkás-mester. Balvélekedésnek meg-
vívására s tévelygéseknek megjavítására, hon-
fiaínak ajánlja a szerkeszt. Pozson3% nyomt.
Sclunid Antal. 8r. 68 1. Landes J. tulajdona.
24 kr. EM.
— A Buda és Pest közt építend álló-hid tár-
gyában kinevezett küldöttség munkálatai. 3 köz-
lemény. 3 füzetben. Pest 1837—38, kiadta He-
ckenast Gusztáv. 8r. 260 1. 1 frt. E.
— Rövid értekezés az utak készítésérl, külö-
nös tekintettel Gömör vármegye utaira. TLozsnyó,
nyomt. Kek. 8r. 26 1. eg3^ knyomattal. 35 kr.
— A fizikának rövid rajzolatja. L. 1830.
— Pestis elleni közbátorsági rend a cs. kir.
austriai tartományokban. Budán, a m. kír. egye-
tem betivel. 2r. 711. M.
— Oktatás a marhadögrl. Buda, a m. kir.
egyetem bet. 8r. 192 1. EM.
— Oktatás a mezei gazdák számára : mikép
kell a barommal életrendileg czélszerüen bánni.
Buda, 8r. 29 1. M.
— Anleitung zur richtígen Erkenntniss der
natürlichen Dinge. L. 1780.
— Anleituug zur Messkunst. L. 1780.
— Audiatur et altéra pars ! Eíne freimüthige
critísche Beleuchtung der, in dem Beiblatte zur
Agramer politischen Zeitung. Nr. 93, den 21.
Nov. 1835. euthaltenen Ausichten, Thatsachen,
n. ürtheile gegeu die homoeopatliísche Heilme-
thode. Agram. 8r. 711. Szuppan.
— Die berühmtesten u. besuchtesten Bader u.
Gesundbrunuen ín Ungarn, ihre Eigenschaften,
Heilkráfte u. Gebrauchsweíse. Nach den bestén
Quellén u. eigenen Untersuchungen für Aerzte
u. Heilbedürftígen dargestellt. 1. Mehadia. 2.
Trenchín. 3. Pöstyén. 4. Toplika. 5. Ofen. 6. Pá-
rád. 7. Bartfeld. 8. Füred. 9. Szlíács. "Wien, gedr.
bei A. Strauss sel. Witwe. 8r. IV, 228 1. Hartle-
ben. 1 frt. 55 kr. CE.
— Die warmen Heilquellen von Ofen. Pest,
gedr. bei Jos. Beiméi. 8r. Hartleben.
— kurzgefasste Naturgescliichte für Ti)chter
aller Standé. Kaschau, gedr. bei Carl AVerfer.
12r. Heckenast G. 42 kr.
— Kurzgefasste Eechenkuust für Töchter aller
Stiinde. Kaschau. 12r. 35 1. Heckenast G. 20 kr.
— Oekonomísclier u. popular medizinischer
Universal-Rathgeber. Eíne Encyclopádíe der vor-
ziiglíchsteu Lehron, Vorscliríften u. Míttel zur
Erlialtung des Lebens u. der Gesundheit der
Menschen, der nutzbarsten Tliiere, sowie zur
Bescliützung aller für die Bedürfnisse, die Be-
quemlíclikcít u. das Vergniigen der Menschen
bestimmten Einrichtungen, Producten, u. Waa-
ren. Von mehreren Gelehrten u. Hausvatern ver-
scliiedencr LiiiKicr ausgcarbcitot. 3. verbesserte
Aufl. 8r. ,^)12 1. 1 frt.
— Vcrliandlungen der Reichsdeputatiou in
Bezúg auf die zwisclien Ofen u. Pesth zn erbau-
ende sttdioiide Brücke. Aus dem ungarischen
Originál iibersetzt. 3 Mittlieilungen. Pesth 1837—
38. 8r. 68; 116; 116 1. bei Gustav Heckenast. E.
— Rukowodstwo k. naucje * cislitelnoi upotre-
belnje slavono srbskih ucilista. V Budínje. 8r. M.
Számtan szerb nyelven.
— Instructio de lue pecorum. Budae, tj'pis
regiae univ. Hung. 8r. 200 1.
— Observationes de herpete, ejusque compli-
cationibus et remedio novo »Anthrakokali.€ Pe-
stini. 8r. X, 136 1. Hartleben.
1838.
— Az okos csudati. L. Lencsés Antal. 444. h.
— Egy font czukor legfölebb 9 krajczár; vagy
igen eg3szerü s megérthet útmutatás, hogj'an
készíthet magának minden gazdasszony' konyhá-
jában is ezen áron házi szükségére nádmézet a
nélkül, hogj' a kezelést mástul látnia vag\' azért
fizetnie kellene. Egy praktikus gazda által, ki
megkívántató nádmézét már évek óta önmaga
készíti, s pedig a czukornádbul gyártotthoz ha-
sonló jóságban. Kassa, nyomt. és kiadta Werfer
Károly. 12r. 34 1. 35 kr.
— A fizikának rövid rajzolatja. Sárospatak,
nyomt. Nádaskaj' András. 8r. 253 1. 45 kr. E.
— Pálinkakórság. Németbl szabadon fordí-
totta G. T. M. Kolozsvár, az ev. ref. kollégium
bet. 8r. 142 1. 60 kr.
— Pécsi selyemtenj'észtö egyesület rendsza-
bályai. Buda. 4r. 4 1.
— Számvetés tudománya, a nemzeti iskolák
számára. Kolozsvár, a kir. lyc. bet. 8r. 96 1.
— A graefenbergi vizgvógj-intézet és Priesz-
nitzi gjógjmód körülményes leírása mindazon
betegek számára, kik Graefeubergbe menni vagj-
a gyóg\'itást otthon végbevinui szándékoznak.
Toldalékkal a lovak külömbféle betegségei gyó-
g3itásáról. 2. kiadás. Kolozsvár. 8r. XIII, 224 1.
70 kr.
— Bericht über die Vorarbeiten zur Erbauung
der Pressburg-Tyrnauer-Eiseubahn. Pressburg.
4r. 33 1. 5 táblával. E.
— Die Goldgrube, oder der erprobte Eath-
geber füi- Hausváter und Hausmütter iu der
Stadt und beim einsamen Laudlebeu ; enthalt
eíne vollstándige Samnilung gemeiunütziger und
erprobter Rathschláge, Recepté, Auweisungen u.
Mittel, wie man mit Ehren und Vortheil die
Gescháfte der Küche, des Kellers. des Gartens,
der Si)eisekannner, des Stalles, auf dem Felde,
beim Waschen, Biegelu, Bleichen, Farben u. s. w.
veriíchten soll, um eine Haus- inul Landwirth-
schaft iu allén ihren Zweigen in erwünschten
Zustande zu erhalten. 4. verb. und verni. Aus-
gabe. 2 Bde. Pest, gedr. bei Landerer und Hecke-
nast. 8r. XXVIII, 468 ; 379 1. Verlag v. Gustav
Heckenast 2 frt. 85 kr. — 5. Auflage. U. o. 1850.
8r. XXVllI. 846 1. L. 1830.
— Der Eisgang u. die Ueberschwenunung der
Donau in Ungarn ín Miirtz 1838. II. Theil. Ofen,
gedr. bei Gyurián u. Bagó. 8r. 364 1. 1 frt. 40 kr.
— Scenen aus Pest. Schilderung der verheeren-
deu Ueberscluveniinung ani 13, 14. 15. u. 16.
Miirz 1838. Mit einem Rückblick auf Ofen zum
Bestén der Verunglückten dargestellt von einem
Augeuzeugeu. AVien. 8r. 14 1. J. G. Heubner.
1 8 kr. M.
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1839.
— Dühös állatok marását és veszettségét tá-
voztató orvosi közbátorsági rendeletek. Buda, ui.
kir. egyetem betivel. 8r. 36 1. 1 tábla.
— Egészségtudomán}-. Nemzeti oskolák szá-
mára a helvét hitvallású tiszáninueui egyházi ke-
rületi kormán}' rendelésébl. S.-Pata kon, nyomt.
Nádaskay András. 8r. 64 1. (E.) — Uj leuj-omat.
1846. U. o. 63 1.
^
-^
^
— Gyógj'mód a marhavész ellen. Buda, a m.
kii-, egyetem bet. 8r. 16 1. EM.
— »Hog3-au kell a mezeigazdának termékei
termesztésénél s eladásánál hasznot kémlelni ?«
TajDasztalásból meritett tanácslatok és oktatások
minden nem földmivelk számára. Kiadta egy
a honját és hazafiait boldogítani kivánó gazda-
sági tiszt. Kassa, nyomt. "NVerfer Károly. 8r. Vlil,
168 1.
" "
Em!
— Természetrajz elemei. L. Tarczy Lajos a
»Pótlék«-ban.
— E.ö\'id útmutatás a seh'emtermesztésre a
vagy a selj^embogárnak tenj-észtésére. Pécs, a k.
sz. p. lyc. könyvn^'. intézet betivel s költségével
ns. Nag3' Benjámin által. 8r. 64 1. E.
— Vizg3Ógy-rendszer, vagy : útmutatás mi-
ként kell használni a fris vizet mint gj'ógyszert
embernek, és baronuiak nvavalyáibau és sérel-
meiben A-tul Z-ig. Segédkönj-v orvosok, sebé-
szek, bábák, lelkészek, tanitók, elöljárók, birto-
kosok, s áltáljában mindeneknek ajánlható. A
vizgyógy-egj-esület három alapitója Oertel, Kolb
és Kirclimayr után magyarázta egv hazafi. Po-
zsony, Bucsáuszkj- Aalajos könvvkiadó sajátja.
8r. 2^74 1. 1 frt. 40 kr. (É.) — 2. kiadás. U. o.
1842. 35 kr.
— Das Bánat, in topograpliisch-naturhistori-
scher Beziehung, mit besonderer Berücksichti-
gung der Herculbáder náchst Mehadia. Press-
burg, gedr. bei Wigaud. 12r. 176 1. 1 frt. 70 kr.
— Kurzer Bericht über die Bestandtheile des
einfachen eisenhaltigeu Mineralwassers in der
Bade-Anstalt zu Pesth, in der Theresienstadt,
Pesth, gedr. bei Jos. Beiméi. 8r. 8 1. E.
— Mittel wider die Löser-Dürre. Ofen, gedr.
in der königl. Universitáts Buchdr. 8r. 16 1. (EM.)
Bsseg, gedi'. mit M. Alois Diwaldschen Schriften.
8r. 16 1. EM.
— Institutiones arithmeticae. L. 1777.
1840.
— Égi és földtekék használata. L. Nag}- Ka-
rolj-. 41. h.
— Függelék gróf Széchenyi István értekezésé-
hez a selvemröl. Sopron. Kultsár Katalin bet.
8r. 14 1. " E.
— Orvosi hivatalos jelentés a marha pestisnek
Nagy- es Kis-Veszveresen történt beoltásáról sz.
|
Jakab hava 26-áu 1839-ik évben. Rozsuvón, Kék
József cs. kir. szab. köuy^nivomtató intézetében,
j
8r. 43 1. " ' EM.
— Uj általános kertészkönxv, magában fog-
laló : a konyhakerti zöldségek, gyümölcsfák, vi-
rágok és disznövéuj-ek. ugy szinte a cserépbeli
gj'ümölcsfák és üvegházakban tenyésztetni nö-
vények nevelését, gondviselését és munkálását,
valamint a komló- és dohánj-termesztés legújabb
kezelési szabáh'ait. Ugy toldalékkal az angol
kertek elrendelésérl. Számos tapasztalás után
egy kertbarát..Második kiadás. Három köre met-
szett táblával. Pest, Heckenast Gusztáv. 8r.
394, 2 1. G,
— A pozsonyi lóverseny rendszabályai. Press-
burg, Druck von Carl Friedr. Wigand. 8r. 14 1.
(Mag3'ar és német szöveggel.) E.
— Néhai orvos Gecse Dániel, emberszeret
intézete és annak rövid felvirágoztatása. Kiadta
az intézeti bizottság. M.-Yásárhelj-, a ref. coll.
bet. 8r. XYIII, 56 1.
— Gazdálkodási természethistória. Elemi is-
kolák számára, a helv. hitv. tiszáninneni eg3'ház-
kerületi fkormán3' rendelésébl. S.-Patakon,
nj-omt. Nádaskai András. 8r. lOÖ, 4 1. EM.
— Mütudomán3-i természethistória. Elemi is-
kolák számára, a helv. hitvallású tiszáuinneni
eg3-házkerületi fkormán3' rendeletébl S.-Pata-
kon, n3-omt. Nádaska3- András. 8r. 134, 8 1. EM.
— Eövid természettan. Az alsóbb oskolák szá-
mára. 2 rész. S.-Patak, n3'omt. Nádaska3- András.
I. rész. A testek tudomáu3'^a. 8r. 212 1. H. rész.
Az erk tudomán3-a. U, o. 1841. 148 1. egj' tábla
rajzzal.
"
" EMT.
— BeantAvortung der für den Schafzüchter u.
Oekonomen höchst'wichtigen Frage : Ist es mög-
lich dicht- u. schütterwollige Schafe aus ein u.
derselben Race u. Heerde zu erzeugeu. Von C. F.
Pest, in Commission bei G. Heckenast. 8r. 30 1.
35 kr.
— Allgemein geprüftes Pesther Kochbuch,
1200 Vorschriften für die bürgerliche KücUe,
enthaltend: Anweisung zurBereitung d.sclimack-
haftesten u. gesimdesten Speisen, Braten, Bácke-
reien. Törten, Geleen, Sulzen, Conserven, Sallate,
Compots, nebst einigen kalten u. warmen Ge-
tránken. Nebst einem Anhange v. der geschmack-
volleu Garnirung u. dem Anrichtung der Spei-
sen, soAvie über das kunstgerechte Vorschneiden
u. Zerlegen der Braten u. anderer Gerichte. 3.
mit 100 Vorschriften für Küche, Keller u. Vor-
rathskanmier vermehrte Auflage. Pesth, Verlag
von G. Heckenast. 8r. XV^III, 552 1. 2 frt. — 4.
umgearb. verbesserte u. mit einem Anhange : die
Kásefabri kation im Grosseuu.Kleinen.Vermehite
Auflage. Pesth 1841, Verlag von G. Heckenast.
8r. XXX, 464 1. 2 frt. ... — 6. Aufl. U. o. 1850.
8r. XXXII, 476 1. 2 knyom, táblával. Heckenast
kiadása. 1 frt.
L. Hüppmanu Antal. 311. h.
— Die kleine Kopfrechner. Ofen, gedr. bei
Gyuriáu u. Bagó. 8r. 38 1.
— Leitfaden für die Vortráge über Baukunst
am landwirthschaftlichen Institut zu üngarisch-
Altenburg. I. Bánd. Mit 12 Zinktafeln. Unga-
risch-Altenburg, gedr. bei Alexander Czéh. 8r.
Vni, 232 1. E.
— Lehrbuch der Naturgescliichte als Leitfa-
den bei Vorlesungen an G3ninasien. 1. Heft. AU-
gemeine Einleituug u. Miueralogie. 2. Heft. Bo-
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tanik. HeimHiintadt, gedr. bei Georg. v. Closius.
8r. IV, 76 ; 100 1. , E.
— Statuten der Ödeuburger Krankeu-Anstalt
für arme Handworksgesellen und Dienstboten.
Oedenburg, gedr. bei Kathar. Kultsár. 8r. 111. M.
— Verliáltnisse der waldbürgerliclien zu den
gewerkschaftlichen Kuíjfer-Sclimelzhütten. Als
Aiitwort auf die im Jabre 1839 unter ahiilichen
Titel im Druck erschienene Broscbüre. Kascbau,
gedr. bei Carl Werfer. 8r. 59 1. E.
— Eiii "Wort über animalisclien Maguetismus.
L. gróf Szapáry Fereucz. 750. li.
1841.
— A szepesi gazdasági egylet szabályai.
— Eövid erötau, vagy a inecliauika elemei.
Az alsóbb iskolák számára. Sárospatak, nyomt.
Nádaskai András. 8r. 147, 1 1. egy tábla rajz-
zal. 28 kr. ET.
Ezen czimmel is: Eövid természettan az alsóbb
iskolák számára. II. rész. Az erk tudománj^a.
— Leghasznosabb ismeretek a természettudo-
mányból. Németbl magyarra fordítva. N.-Szom-
bat, kiadta Wacliter Bódog. 8r. 24 1. 18 kr.
— Lótenyésztés vag}' gyakorlati oktatás a ló-
iskolák készítésérl, a régiek megjavításáról, a
ménesek helyeztetésérl s a hozzá tartozó lege-
lök elosztásáról. A ló fajták leirása, a lovak ne-
velése és tartása, a lónyavalyák s azok gyógyí-
tása. A lókereskedés haszna és titkai. Gondola-
tok a dijért történt lófuttatásról. Tapasztalások
vizsgálatok és oktatás szerint. Pest. 8r. 1 frt.
— A székes-fejérvári mélitenyészt, gyümölcs-
fa nemesít és dohány-termeszt gazdasági egye-
sületnek alapszabályai. Székesfejérvár, nyomt.
Számmer Pál. 12r. 24 1. E.
— Elemi mennyiségtan. Els rész. Betvetés.
Pozsony, nyomt. a Belnay örökösei. 8r. 282 1.
84 kr.
— LegujaV)!) legbvebb és leghasznosabb pesti
szakácskönyv, 25 szakaszban, melyben 2000 szám
alatt némely hozzá szükséges rövid bevezetések-
kel és jegyzésekkel együtt az egész szakácsmes-
terség ugy el van adva, a mint az egy valóságos
közhasznú könyvbl csak kivántathatik. 2. bví-
tett kiadás. Pest, kiadja Kilián Györg}'. 8r.
— A természetnek vizsgalatjára és helyes es-
méretére zezérlés. L. 1781.
— Természetrajz kivonata. Schiiiz rendszerén
készítve alsóbb gymnasialis iskolák számára. S.-
Patakon, iívdiiit. Nádaskay András. 8r. 150, 18 1.
(EM.) — if. ,,. 1843. 8r. 176 1.
L. Soltész János. 718. h.
— Kö\if| természettan. Az alsiShl) iskoliik szá-
mára. 1. rész. A testek tndouiánya. S.-Patak,
nyomt. Nádaskay A. 8r. 211 l. 35 kr.
— AUficmein gejjrüftes Pesther Kochbuch. Íj.
1840.
— StatutiMi der kroatisch-slavonisclien Laud-
wirlhschuft-Gesellschaft. Agram, k. illir. Buchdr.
von ])r. Ljud. Gaj. 4r. s 1. E.
— Kuvzi'r l'nterricld in iIit Krdbeschreilmng
für Kindír in Fi-;igcn u. Antworten. Mit vorzüg-
Ücher Jii'icksirbi iniC das österreichische Kaiser-
thum u. besonders auf das Königreich Ungarn.
Pressburg, Druck u. Verlag von C. F. "NVigand.
8r. X, 181 1. 70 kr.
— Noch ein Wort über die Verliáltnisse der
Avaldbürgerlicheuzu den gewerkschaftlichen Kup-
fer-Schnielzhütteu. Leutschau, gedr. bei Johanu
Werthmüller. 8r. 14 1. E.
— Initia geometriáé. Posonii, tj'pis Antonii
nobilis de Schmid. 8r. 23 1. 4 tábla rajzzal. AEM.
— Institutiones arithmeticae. L. 17 77.
1842.
— Új általános kertészkönj-v, magában fog-
laló : a konyhakerti zöldségek, gyümölcsfák, vi-
rágok és dísznövények, ugy szinte a cserépbeli
gyümölcsfák és üvegházakl)an tenyésztetni szo-
kott növények nevelését, gondviselését és mun-
kálását, valamint a komló és dohány-termesztés
legújabb kezelési szabályait. Egy toldalékkal az
angol kertek elrendelésérl. Számos évi tapasz-
talás után kiadta eg3' kertbarát. Második kiadat.
Három kre metszett táblával. Pest 12r. 394 1.
Kiadta Heckenast Gusztáv. 1 frt. 50 kr.
— A kisdedek számvetése. L. Brassai S. 86. h.
a »Pótlék«-ban is.
— A lókereskedk minden kereskedési liaszon-
hajtása és lószépités mesterségének fölfedezett
titkai. L. Mortgen. 533. h.
— Elemi menn^'iségtan. Els rész. Betvetés.
II. rész. Mértan. Pozsony, nyomt. a Belnay örö-
kösök. 8r. IV, 288; VIII, 2181. kiadta Bucsáuszky
Alajos. 1 frt. 40 kr. EM.
— A budapesti királyi orvoseg\iet alapszabá-
lyai. Pest, nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 8 1. E.
— Az önfertzés (onania) isjuertet jeleire,
okaira, következésére és utóbajaiuak orvoslására
való figyelmeztetés a szi'ilknek, nevelöknek és
tanítóknak. Pápa, a ref. fiskola betiiivel. 3r.
40 kr.
— Számító Socrates. L. Brassai S. 86. h. a
.vPótlék«-l)an is.
— Számtan az arányok által megfejthet szá-
mozás nemeirl. Buda. 8r.
— Természetrajz. L. Soltész János. 718. h.
— A gyakorlott A'adász, vagy ismertet a va-
dászat körében, átaliinos észrevételekkel a vizsla
uskolázás- kopó- agár- k(')zönségesebb ebnyava-
lyák és vadjaink természetére nézve, vadászi
szempontból, ön tapasztalásai utáu M. Sz. F.
(Nagy-Szeben,) nyomt. Filtscli Sánuiel. 8r. A^III,
168 1. egy fametszetü képpel. Stein 1 frt. E.
— A vasmegyei gazdasági egylet alapszabályai.
— Vizgyógy rendszer. L. 1840.
— Analyse der Ferdinands- u. Franzensquellc
in Zaizon. Kronstadt. 8r.
— Leitfadeu zum l'nterricht iu der Naturge-
sclüchte zum Gebrauclie in Reai- u. Bürgerscliu-
len wie auch znui l'rivat-rnterricht. I. Theil.
Das Thíerreich. Srinnuiitz, Druck voi\ Franz
Lorber. 8r. 84 1.
^
EM.
— Project des buU Protokoll iler allgenieineu
A'ersammluug int Dezember 1841. beauftragten
Ausschusses der Statuten des Zipser landwirth-
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scliaftliclien Yereins. Leutscliau, gedr. bei Joli.
Werthmüller. 8r. 16 1. EG.
— Der laucl- u. liauswirtlischaftliche Volks-
freimd. Ein Haus- vi. Haudbuch zur Belehrung
über allé Zweige der Laud- u. Hausvirthscliaft
u. zur uützlichen Uuterbaltung. Für praktiscbe
Land- u. Hauswirtbe. Hausfrauen u. Freunde der
Oekonomie in der Stadt ii. auf dem Lande. Ers-
ten Bandes erstes Heft. Pestb, in Comniissiou bei
C. A. Hartleben. 8r. 66 1. EM.
— Statuta regiae societatis medicae Buda-
Pestliiensis. — Budapesti kir. orvosegylet alap-
szabályai. Pestini, typis Trattner-Károlyiauis. 8r.
10, 10 1. (Magyar és német nyelven.) E.
1843.
— Alapszabályai az ö cs. kir. fensége Mária Do-
rottya föherczegnü pártfogása alatt álló jiesti sze-
gény gj'ermekkórbáz eg3'esületnek. Pest, nyonit.
Landerer és Heckenast. 8r. 22 1. (E.) — 2. ki-
adás. U. o. 1855. 8r. 24 1. (E.) — U. o. 1857,
nyomt. Herz János. 8r. 16 1. E.
— Az arithmetika eleje. L. Bolyai Farkas.
75. li.
— A Marosvásárhelyt 1829-be nyomatott
arithmetika elejének . . . L. Bolyai Farkas. 75. h.
— Bihari gazdasági egyesület alapszabályai.
Nagyvárad, nyomt. T^chy Alajos. 8r. 14 1. E.
— A mag\"ar gazdasági egyesület névkönyve
1843-ra. Buda, a m. kir. egyetem bet. 8r. 36 1. M.
'
— A mezei gazdaság alapos ismeretére vezet
okszer kalauz vagjis az összes mezgazdaság
tudománjánakg^-akorlatra alkalmazott eladása.
Kiadja a magyar gazdasági eg\'rsület. I. kötet.
2. kiadás. Buda, nyom. az egyetem bet. 8r. 384 1.
1 frt. 50 kr.
— Gazdasági kis tükör. L. Csapó Dániel. 1 12. h.
— János gazda, vagj* a falu barátja. Pest,
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 62 1. 20 kr.
— Kivonat a mag3-ar gazilasági egyesület me-
zei naptárinak 1840, 1841 és 1842. évfolyamai-
ból. Kiadja a m. gazd. egvesület. Buda, nyom. az
egyetem betivel. 8r. 86 1. 25 kr.
— Rövid oktatás a juhtenyésztés jobb s töké-
letesebb módjáról. Németbl magyarra forcHtta-
tott Slavouiában. Pozsony, Bucsánszk}' Alajos
tulajdona. 8r. 75 1. 25 kr.
— A selymészet könyve, vagyis népszer út-
mutatás .szederfák ültetése, ápolása, és selyem-
hernv'ók tenyésztése üg3ében. Pest, nyomt. Tratt-
ner-Károlyi.' 8r. 44 1. 28 kr.
— A valódi szakácsság. vagy legújabb alapos
és teljes pesti szakácskönyv. 01,y g^-üjtemény,
melj- 2000 biztos és többévi tapasztalás által jó-
nak bebizonyított szabálv't foglal magában. . . .
2. tetemesen megböv. és jav. kiadás. Pest 8r, 544
1. Kilián György. 2 frt.
— A mindenkor kész számitó vagy is segít
kézi könyv vevk és eladók számára, toldalékul
a nagy egj-szereg^vgyel. Pest. 12r. 60 kr. L. 1855.
— Elemi számtan. 2. rész. Az aránj^ok által
megfejthet számozás nemeirl. 2. kiadás. Buda,
nyomt. Gj'urián és Bagó. 8r. 55 1. 20 kr.
— Természetrajz kivonata. L. 1840.
— Mtudománv-i természetrajz népiskolák szá-
mára. Sárospatak. 8r. 144 1. 50 kr.
— Népszer természettan. Tanulni szeret
gazdák, mesteremberek s iskolatanitók számára,
a földmivelésre és a nép közt uralkodó babo-
nákra különös tekintettel. A népkönv'vkiadó
egyesület által jutalmazott pályamunka. 4, füzet.
Pápa, a ref. fiskola bet. 8r. 218 1. 84 kr.
— Tábori utasítás, gyalogság, lovasság és tü-
zérség számára. Pest. 8r. VIII, 431 1. 8 knyo-
matu tervvel. 3 frt. — Tábori utasítás. (Feld-
Instruction.), gyalogság lovasság és tüzérség szá-
mára, az Olmützben közelebb megjelent 2-ik ki-
adás után mag\-aritva, 8 knyomatu tervvel és
20 táblával. Pest. 1849. Sr.'YIII, 431 1. Emich
G. könyvker. 3 frt. E.
L. Radetzky. 623. h.
— Der wohlunterrichtete u. erfahrene Jáger.
Ein leichtfassliche Anleitung gut zu schiessen
mit besonderer Berücksichtigung der freien Jagd.
Hermannstadt, Hochmeister"sche Buehhandl. 8r.
149 1. 84 kr.
— Die Mineralquellen von Borszék in Sieben-
bürgen u. ihre Heihvirkung. Kronstadt, Gött. 8r.
Vni, 100 1. 1 frt.
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
1844.
— Csehország fkurmáuyzója cs. kir. ausztriai
fherczeg István pártfogása alatt lev királyi ma-
g3-ar természettudonián3'i társulat alapszabál3-ai.
Kiadta Kovács Sebestyén Endre. Pest, nyomt.
Trattner-Károlyi. 8r. l's 1. (T.) — Buda 1848.
8r. 12 1. T.
L. 1846. és 1873.
— A földmvel gazdasága. L. Benedek Já-
nos. 54. h.
— A mindenkor kész számitó, vagy is segitö
kézikön3v vevk és eladók számára toldalékul a
nagy egyszeregygyei. Pest. 12r. lY, 104 1. Eg-
geuberger József és fia. 42 kr. E.
— A természettudományi társulat alapszabá-
lyai. Pest. 8r. E.
— Verzeicliuiss der anerkaunten bestén Schiúf-
teu der neueren Zeit ber Medicin, Chirurgie u.
Geburtshlfe, welche, nebst vielen auderen in
der Buchhandlung von Carl Geibel in Pesth vor-
ráthig gehaltenen "Werken. Pesth, (gedr. bei A.
Strauss sel. Wittwe in Wien.) 8r. 20 1. E.
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
1845.
— Állatok, növén3-ek és ásváu3ok országának
természetleirása kérdések és feleletekben tanu-
lók számára. Pest. nyomt. Trattner-Károlyi. 8r.
51 lap.
'
EM.
— Budapestnek árviz ellen megóvásáról. L.
Gáty István. 206. h.
— Az erdí^yi gazdasági egyesület tagjainak
névsora betrendben s amiak alapszabályai. Ko-
lozsvár, nyomt. az evang. ref. ny. ifj. Tilsch Já-
nos. 12. 28 1. E.
— A mag3'ar gazdasági egyesület alapszabá-
lyai. Pest, nyomt. Beiméi József. 8r. 16 1. 8 kr. EG.
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— A magyar gazdasági egyesület névkönyve.
Pest. 8r. 29 1. M.
— A rigyiczai uradalmi (Bács várm. Baja mel-
lett) fa-iskolák jegyzéke. 1845. — Verzeicliuiss
der Baumscliulen in der Herrschaft Eigyicza.
Pest, nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 15 1. E.
— Az aradmegyei gazdasági fiókegyesület
alapszabályai. Arad, nyomt. Schmidt József. 12r.
30 lap. E.
— A pálinkáról. Buda, a m. kir. egyetem be-
tivel. 8r. 58 1. E,
— Gazdasági kis tükör. L. Csapó Dániel, ir2.li.
— A soproni selyemtenyésztö részvény-társa-
ság alapszabályai Sopron, nyomt. Kulcsár Kata-
lin. 4r. 8 1. (Magyar és német szöveggel.) E.
— Leitfaden für die Vortráge über landwirth-
scliaftliche Bucii- u. Eeclmuugsfülirung am öko-
nomisclien Institute zu Ungariscli-Altenburg.
Ungariscli-Altenburg, Druck von Alex. Czéli. 8r.
X, 112 1. . E.
— Naturgeschiclite. Pest, Druck von Tratt-
ner-Károlyi. 8r. SO 1. E.
— Unterriclit im Tabakbau. Für die Tabak-
pflanzer im Ungarn, Galizien u. Südtirol. Avif
öffeiitliclie Kosten in Druck gelegt. Wien, aus d.
kaiserl. kön. Hof- u. Staatsdruckerei. 8r. 73, 1 1.
egy tábla rajzzal. G.
— Taxa medicamentorum. L. 1804.
1846.
— Alaprajza a Bács-vármegyei lótenyészt tár-
saságnak és jelentés annak munkálódásáról. Sza-
badka, nyomt. Bittermann Károly 8r. 16 1. (E.)
— A l:)ácsi lóverseny-társaság alapszabályai s
nmnkálódásainak eredményei 1847-ben. Szabad-
ka, nyomt. Bittermann Károly. 8r. 18 1. M.
Ezen czimmel is : Bácsi gyepkönyv.
— Barmászat a mesterségképzö intézetek hasz-
nálatára. Buda, a m. kir. egyetem betivel. 8r.
(M.) — A tanitóképzö intézetek használatára. U.
o. 1847. 8r. 142 1. 28 kr. (E). — A tanítóképz
intézetek számára. U. o. 1854. 8r. 142 1. 28 kr. M.
— Egészségtan. Elemi iskolák számára. A hel-
vét hitvallású tiszánimieni eg3'házkerületi kor-
mány rendelésébl. S.-Patakon, nyomt. Nádas-
kay András. 8r. 63 1. E.
— Felelet a természettudományi egyesülettl
feltett következ kérdésre : Adassék el a ter-
mészettudományok nagy jelentsége, a két ma-
gyar testvérhaza anyagi és szellemi boldogsága
kifejldésére : mutattassa-nak egyszersmind mó-
dok és utak, melyekkel leiietne hazánkban álta-
lában, nem az iskolákban egyedül, hanem a nép
közt is a boldogító természettudománj'okat leg-
czélszerübben, az az legsikeresebben és leghasz-
nosabban elterjeszteni 'i Pest, nyomt. Beiméi
József. 8r. 2, 58 1.
"
E.
— A barsmcgyei gazdasági fiókegyesülct alap-
.szabályai. Pest, nyomt. Beiméi. 8r. 68 1. E.
— Földismeret mathematikai, phj-sikni s poli-
tikai tekintetben. Magyarország és hozzákapcsolt
részek tanodái használatára. A két földtekével.
Buda, nyom. az egyetem betivel. 8r. 82 1. 2
tábla rajzzal. (E.) — U. o. 1847. 8r. 88 1. 2 tábla
rajzzal. E.
— Szabadkai lóverseny társaság könyvecskéje.
Szabadka, nyomt. Bittermann Károlv. 8r. 12 1. E.
— Természettörténet mütudományi jegyzékek-
ivel. A gymnasium felsbb iskolái liasználatára.
Buda, a m. kir. egyetemi köu\-vnyomda bet. 8r. 2,
1 24, 10 1. Eggeuberger J. és fia Í)iz. 35 kr. EMT.
— Ürtan elemei. L. Bolyai. 75. h.
— A püllnai keser viz hatása s alkalmazása
módjáról azon betegek számára, kik véle élni kí-
vánnak. Vázolá egy berlini gvfikorló orvos. Pest,
nyomt. Landerer és Heckenast. 8r. 22 1. EM.
— Statuten des Oedenburger"\Veinbau-Vereins.
Oedenburg, gedr in der Kultsar'schen Buchdr,
Ir^r. 8 1. E.
— Statutes de la Societé Royale Hongroise des
Sciences Naturelles sou le Protectorat de son
Altesse I. R. Etienne Archiduc héréditaire d'
Autriche, Gouverneur de la Boheme. Pest, im-
primé chez Trattner-Károlyi. 8r. 16 1. ET.
1847.
— Alapszabályai a szatinármeg3'ei gazdasági
fiók-, olvasó s mulatva társalgó egyesületnek.
Nagy-Károl}', nyomt. Göuj-ei Gábor. 8r. 20 1. G,
— A bácsi lóverseny alapszabályai. L. 1846.
— Barmászat. L. 1846.
— Bevezetés a számvetésre. L. 1780.
— A burgonyavész. L. Hermanu János. 280.
h. és a »Pótlék«-ban is.
— A csodaorvos és házibarát, vagy a tapasz-
talt tanácsadó kétes esetekben. Nélkülözhetlen
kézikönyv minden rend háztartásban, részint
öntapasztalásiból, részint másokéiból összeszedte
s kiadta Pr. Dr. R. N. I. t. n. Borsod várm. táb-
labírája. Bécs. 8r. 109, 24 1. Jasper könyvkeresk.
— Egészség és rögtönesetek gyógytana. A ta-
nítóképz intézetek használatára. Buda, a m.
kir egyetemi nyomda bet. 8r. 138, 4 1. 25 kr. EM.
— A székes-fejérvári els magyar kölcsönös
életbiztosító intézet alajjszabályai. Pest, nyomt.
Beiméi József. 8r. 36 1. táblázattal. " E.
— Polgári építészet a felemi tanodák szá-
mára hozzá csatolt 8 táblával. Buda, a m. kir.
egyetemi nyomda bet. 8r. XIV, 114 1. 28 kr. EM.
— Földismeret. L. 1846.
— A vízaknai kamarai iblaiiyos jódforrások.
L. Kosa Mózses. 397. li.
— Ansichten über die landwírthschaftlíchen
Zustánde der Sachseu in Siebenbrgen. Vou
einem Sachsen. Kronstadt, Druck u. Verlag von
Joh. G(")tt. 8r. 102 1. 24 kr.
— Der Maulbeerbaum. Warasdin. E.
1848.
— Csisio, avagy asztnuiomiaí tudománynak
rí)víd értelemmel való leírása. A csillagok sat.
különl)- különb természetüknek folyásáról, az
emberek négyféle coniplexiójáról sat. A híres
neves Királyhegyi Jílnos írásából magyar nyelv-
re fordítva és sok helyen megbvitve. Buda, Bagó
M. bet. 8r. 126 1. 28 kr. — U. o. 1854. (Után-
nyomat.)
L. Regiomontanus.
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— Értekezés a vándorsáskáról természetrajzi
és státusgazdászati szempontból. -Budán, a m.
kir. egyetem betivel. 8r. 4, 39 1. két tábla rajz-
zal. AEMT.
— A juh, amiak fajai, betegségei, gyógymód,
orvos- és óvszerek, takarmányozás, gj'ap, és
gyapkezelés. Legjobb angol források után. 70 a
szövegbe nyomott remek fametszvényekkel. Pest,
nyomt. Beiméi. 8r. XII, 475 1. Emicli Gusztáv
sajátja. 4 frt. EMT.
— Kézikönyv a honvéd tüzérség számára. Ki-
adta a miuisterelnök meghagyásából, az országos
nemzetörseregi tanár. Pest, n3-omt. Trattner-
Károlyi. 8r. 2, 115 1. 12 tábla rajzzal. E.
— A mérges marások. L. Kosa Mózses. 397 h.
— A debreczeni nemzeti örsereg oktatási, gj'a-
korlati és rszolgálati szabályzata. Debreczen. 8r.
— A magyar nemzeti örseregnek kötelez sza-
bályai. Eaadja az országos nemzetörseregi tanács.
1 . füzet. A nemzeti örsereg kötelességei és szol-
gálat szabáh'ai. 2. füz. A g3-alog nemzetörsereg
oktatás-szabályai. 3. íüz. A gyalog nemzetörse-
reg g3-akorlat szabályai. 4. füz. A lovas nenizet-
örsereg oktatás szabáh-ai. 5. füz. A lovas nem-
zetörsereg gyakorlat-szabáh-ai. Pesten, nj'omt.
Eisenfels Rudolf. 8r. 72 ; 68,4; 55; 70; 72 1.
20 tábla rajzzal. E.
— Oktató szabályirat a cs. kir. sor-gyaloghad
számára. Bécs, Strausz özvegye és Sommer be-
tivel. 8r. XVI, 196 1. 5 tábla\-ajzzal. E.
— Elemi számtan. I. rész. Az egész és tört
mennyiségekrl. II. rész. Az arán3"ok által meg-
fejtend számvetés nemeirl, III. rész. A mérté-
kekrl. Buda, n3"omt. az eg3-etem bet. 8r. 87
;
61 ; IV, 57 1.
"
EM.
L. 1855.
— A kiráhá magvar természettudománAi tár-
sulat alapszabáh-ai. L. 1844.
1849.
— A mag3-ar hadsereg szolgálati rendszabá-
lyai és hadi törvén3-czikkel3ek. l'jra kiadva a
hadüg3'niiniszter meghag3ásából. Debreczen,
n3^om. a városi könvvn3omdában. »r. 70 1. E.
— A huszárok kézikön3'vecskéje. L. Mészáros
Lázár. 509. h.
— Oktató szabál3'zat a mag3'ar honvéd és
nemzetöri g3-aloghad számára. Pesten, Emich
Gusztáv könyvker. 8r. XVI, 199 1. 5 tábla rajz-
zal. E.
— Számitó Socrates. L. Brassai S. 86. h. a
»Pótlék«-bau is.
— Tábori utasítás. L. 1843.
— A táborörizés szolgálatáról. A feldunai
hadsereg táborkarának irodájából.
— Utasítás a nemzeti szabad lovas csapatok-
kali harczvitel tárg3'ában. Debreczen.
1850.
— A m. Gazd. egvesület bizottmánA'ának fel-
terjesztése a sel3'emten3észtés emelése iránt 3Ia-
g3'arországban. L. Korizmics. 395. h.
— A pesti nagy-g\'mnasiumban használatra
alfogadott elemi tiszta mennyiségtani jnszók
sorozata. (Schirkliuber 3Ióricz, Sümeghi Pál,
Barcs Ferencz és Schröck Ferencz pesti nagy-
g3-mnasimni tanároktól.) Pesten, n3'omt. Kozma
Vazul. 8r. 12 1. E.
— Szeméh'es oltalom. Orvosi tanácsadó, a
nemz részek mindazon betegségeiben, melyek
önfertözés, nemi ösztön túlságos élvezete s ra-
gál3- által származtak
;
g3'akorlati észrevételek-
kel a kora tehetetlenségrl, ni magtalanságról
s ezek gyóg3-itásáról. 40 felvilágosító boncztani
ábrával. Pest, Geibel Ai-min tulajdona. 8r. 144 1.
2 frt.
— Számitó Socrates. L. Brassai S. 509. h. a
s Pótlék «-ban is.
— Számvetés. Eecheubuch. Pest
,
n3-omt.
Trattner-Károl3-i, 8r. 48 1. (I\Iag3-ar és német
szöveggel.) E.
— A mag3-ar földtani társulat alapszabáU-ai.
L. Kováts Gyula. 399 h.
— Természettörténet mtudomán3-i jeg\-zé-
kekkel. A g3-mnasium felsbb iskolai használa-
tára. Buda, a cs. kir. mag3'. egyetemi nyomda
betivel. 8r. 142 1. 25 ki-. E.
— Kurze Beschreibung der Eisenbacher Mine-
ralquelle. Schemnitz. 8r.
— Die Goldgrube. L. 1838.
— Die Heilquellen von Bartfeld. L. Dietl Jó-
zsef. 132. h.
— Alig. geprftes Pesther Kochbuch. L. 1840.
— Taxa medicamentorum . . . Supplementum
anni 1843. L. 1804.
1851.
— A mag3-ar gazdasági egyesület alapszabá-
lyai. Pest. 8r.
— A m. gazdasági eg3esület választmányának
felterjesztése a gazd. eg3-eslet jövend állása a
gazdasági intézetek és alsóbb földmives iskolák
felállítása iránt 3Iag3-arországban. Pest, n3omt.
Lukács László. 8r. 50 1. 35 kr. E.
— Életképek, természettimemén3-ek és va-
dászkalandok az érettebb ifjúság számára. 6 szí-
nes képpel. Pest, nyomt. Lukács László. 8r. IV,
202 1. Geibel Ármin sajátja. E.
— Némberek titkai, anj-ák és hajadonok ok-
tató könyve. Kolozsvár. 12r. 154 1. Stein 90 kr.
— Kui-zer Grimdriss eines Versuchs. L. Bolvai
Farkas. 75. h.
— Erste Versannnlung ungarischer Forstwir-
the in Gran am 30. Juni. Beimels Druck. 8r. 4 1.
(E.) — Protokoll der zweiten Versammlung . . .
in Ofen vom 20. u. 21. October. Gran, gedr. bei
J. Beiméi. 8r. 32 1.
1852.
— Alapvonatok a földrajzhoz a középtanodai
osztáh- használatára. 2. böv. kiadás. Pest. 8r.
egy földabroszszal. E.
— Bujasenyv orvos nélkül — népszer tanács-
adó a két nem számára, minden ragáU- fertözet
ellen magukat lehetleg biztositni, vagv- ha az
megtörtént, egészségüket g3'ors és alkalmatlan ('<)
utón ismét visszanyerni. Kolozsvár. 8r. VII,
80 1. 50 kr.
— A mag3-ar erdész-egylet 3. közgylése jegy-
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zökönyvének kivonata. L. Smetaczek Ferencz.
716. ]i.
— Lcgiijabb és legbiztos)) fölfödözés, mint
le]ieí<.s<;u uéjnely csekély gyógyszer használata s
kt'llö magatartás mellett csupán az édes kútviz
által az ('infei-toztetés következéseit, az akarat
ellen való éjjeli magömléseket és a fejér folyást
legalaposabban megorvosolni, s a férfiuság el-
gyöngült erejét visszaszerezni. 18. megjobbított
eredeti német kiadás után magyarositá egy em-
berbarát. 3. kiadás. Pest, in'omt. Landerer és
Heckeuast. 8r. 62 1.
^
EM.
— Elsü jelentés a magyarh(jui földtani társu-
latról. L. Kováts Gj'ula. 399. h.
— Anleitung zur Übung des Felddienstes bis
zur Stárke eines Bataillons; Herausgegeben zum
Gebraucbe für die Infauterie-Truppen der III.
Armee. Ofen, Uuiv.-Buchdr. 8r. 32 1. E.
— Erster Bericht der geologischeu Gesell-
schaft. L. Kováts Gyula. 399. li.
— Protokollsauszug über die Sitzungen der
dritten Hauptversammlung des inigarischeu Forst-
Vereines vom 9., 10. und 11. September. 1852,
unter dem Vorsitze des ersten Vorstandes Gustav
Gráf Königsegg. Pest, Beimels Druck 8r. 10 1. E.
— Einige Worte üljer den gegenwártigen
\valdbiirgerlichen Kupfer u. 8ilberbütten-Betrieb
in Ober-Ungarn von einem oberungarischenWald-
biirger. Leutscliau, gedr. bei Joli. "Wertlnnüller
inid Solm. 8r. 8 1. E.
— De quadratura circuli. Pestini, typis Tratt-
ncr-Károlyianis. 8r. 16 1. (Az els iv, több ekkor
)icm jelent meg.) E.
L.Baldgh József. .'U. li.
1853.
— Az oroszvári növénj'-mivelési intézet ár-
jegyzéke. — Catalog der Carlburger Pflanzen-
ciiltiir-Anstalt.X—XXI. 1853— 1858, 1862, Press-
burg, gedr. bei C. F. Wigand. 8r. 13
; 34 ; 16
;
34
;
27
; 32 ; 32 ; 28 ; 36 ; 38 ; 38 ; 36 1. Magyar,
német és latin szöveggel. E.
Ennek eltte »Klauzál Imre társai
. . . árjeg3--
zéke« czim alatt.
— Mértani földleírás alapvonalai magánosok
és tanodák liasziiiilatára. A legjobb források után
öszvoszedte és magyarítva kiadta P. G. Pest,
nyomt. Trattuer-Károlyi tulajd. 8r. IX, 1241. EM.
— Gleichenberg, a stajerlioui gyógyfürd.
Pest, nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. 16 1. M.
— Tudósítása a magyar ei-dösz-egylet f. évi
jun. 22-tül egész 25-ig Beszterczebányán tartott
negyedik kí'izgyülésének Kiniigsegg Gusztáv gróf
elnöklete alatt. H. és é. n. 8r. 12 1. G.
L. Siiictáczek. 716. li.
— Über die Ikdebrung der ('uteroflizíere und
Mannscbaft iin Patrouilliren. Pressburg, Bclinell-
pressendruck von Alois Sclireiber. 12r. 44 1. E.
— Bericht über die vierte Hauptversannnlung
des migarischen Forstvereius vom 22-ten bis
2'i-ten Juni 1853 in NeusoHl. (Pest) Beimels
Dr.uck. 8r. 16 1. E.
— Pormeln der reinen imd angewaudten Ma-
theinatik. L. Károh'i Lajos. 356. h.
1854.
— Barniászat. A tanítóképz-intézetek hasz-
niilatára. A cs. k. )nag3\ egyetemi nyomda tulaj-
dona. Buda, a cs. kir. magyar egyetem betivel.
8r. 142 1. 25 kr. M.
— Csisio. L. 1848.
— Értekezés az Erzsébet császárné budai ke-
servízforrásról, hatása s alkalmazása módjáról.
Ofen, gedr. bei M. Bagó, 8r. 16 1. (Magyar és
német szöveggel.) EM.
— Gyermekélet házi állatok körében. Képes
és verses kön3'v 12 szépen színezett képpel. Pest
Hartlebeu Konrád A. tulajd. 24 1. 54 kr.
— A valódi szakácsság, vag\- legújabb alapos
és teljes pesti szakácskönyv ... 4. böv. és jav.
kiadás. Pest 8r. 375 1. Kilián György' tulajdona.
(M.) ... — 6. kiadás. Pozsony 1863, nyomt. Bei
mel Esztergomban. 8r. 391 1. M.
— Természetrajz. S.-Patak, a fötanoda beti-
vel. 8r. 160 1. 35 kr.
Ezen czímmel is: Népiskolai ki'myvtár. IV. köt.
— Abliandlung iiber die Kaíseriu Elisabeth-
Bitterselz-Quellen zu Ofen. 8r.
— Cheniische Aualvse der drei Mínerahjuelleu
ín Korytnícza auf der k. k. Kameral-Herrschaft
Lykava im Líptauer Coniitat. Neusohl, gedr. bei
Pii. Machuld, 16r, 18 1. (E.) — 2. Aufi. U. o. 8r,
14 1. E.
— Anleitung z. Ausführung der einfachsten
Pionier-Arbeíten im Felde für Schanzzeugtráger
und Zímmcrleute der k. k. Líníen-lnfanterie.
Ofen, gedr. ín der k. k. nng. Uníversit.-Bvichdr.
8r. IV, 70 1. EM.
— Ansíchten über die auf dem Contineute ge-
machten Versuche die Pferderacen zu véredéin.
Comorn, Druck und Verlag von Gebr. Síegler.
8r. 64 1. 84 kr. EM.
— Ausführliche Beschreibung sámmtl. Miue-
ral-Báder
. . . des Könígreíchs Ungarn. Kaschau.
8r. Schl.
— Programúi einer politischen Bildungs-
Anstalt für Nutz-Gártnereí, ganz besonders aber
für edle Obst- u. Wein-Cultur. Pressburg, Druck
vorm. Schmid'scheu Buchdr. 8r. 8 1. E.
— Provocuire ketre arithmetik sau iuvecetura
nunidrílor. In lUida, Universit. 8r. 102 1. M.
Számtan román nyelven.
1855.
— A fejszámolás módszertana számos g\"a-
korlatfeladványnyal a népiskolák I. osztályának
számára. . . Tanítók és tanítójehdtek sz:íinára.
Bécs 1855, nyomt. Grund Leopold, a cs. k. iskola-
könyvek kiadásában. 8r. 2, 203 1. 32 kr.
L. Szabóky a ^Pótlék<-ban.
— A pesti szegénv gvermekkórházi egvlet
alapszabályai. L. 1843.
— Számító Socrates. L, Brassai. 86. li. a vPót-
lék'-ban is.
— A mindenkor kész számító, vagyis segitö
kézikönyv vevt'ík és eladók s/i'uuára. toldalékul
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a nagy egyszeregygyei. Második javított kiadás.
Pest 1855, nyomt. Trattner-Károlyi. 12r. IV.
104 1. Eggenberger Férd. 45 kr. M.
L. 1843.
— Elemi számtan. I. rész : az egész és tört
mennyiségekrl. Buda. 8r. 88 1. 20 kr.
L. 1848, 1850.
— Kisdedek számvetése. L. Brassai. 86. h. a
»Pótlék«-ban is.
— Die Excursion in die Gegend von Pápa und
in den Bakonyer Wald vem 25. bis 29. Jimi
1855. Als Manuscript für die Theilualime ge-
druckt unter der Verantwortlichkeit der Direc-
tion der liöheren k. k. landwirthsch. Lehranstalt
zu Uugarisch-Altenburg. Pressburg, Druck von
Carl Friedr. Wigand. 8r. 48 1. E.
— Grundzüge einer physikalisch-vergleichen-
den Terrainlehre in ihrer Bezieliung auf das
Kriegswesen als Leitfaden zum Vertragé und
Selbstunterrichte für Eingeweihte und Laien,
entworfen von E. B. S. mit 2 litb. Tafeln. Agram.
8r. Gerold. 2 frt. 40 kr.
— Statuten der Ober-Hungarisclien Vv'ald-
burgerscliaft
,
im Schmöllnitzer Bergdistrikt.
Leutscbau, gedr. bei Joli. Werthmüller u. Sohn.
8r. 18 1. E.
— Statuten des Pester Armen-Kinder-Spital-
Vereins. ?. Ausg. (Aus d. Ungar. übers.) Pest.
gedr. bei Landerer u. Heckenast. 8r. 24 1. (E.) —
U. o. 1857, gedr. bei Joh. Herz. 8r. 20 1. E.
— Verhandlungen der am 18. August 1855 zu
Neusiedl am See abgelialtenen Ausscliuss-Sitzung
des Neusiedler Obstbau-Vereines. Oedenburg,
Druck V. Adolf Reicliard. 8r. 28 1. E.
1856.
— Alapszabály' és tervezet a Puszta-Varsánj'-
tól Szent-Istvánig vonulandó dunai védtöltésuek
építésére és Ócsától szintén Sz.-Istvánig veze-
tend Orjegtujáni csatorna ásatására ideiglene-
sen alakult társaság által 1856. Jun. 22— 23.
tartott gylés alkalmával. Pest, Müller E. Ivr.
12 lap.
— Az állatvilág csudái. Érdekes jelenetek az
állatok életébl. Az érettkoru ifjúság számára.
Német kútf után dolgozta egy kecskeméti ta-
nár. Pest, kiadja és nyomt. Heckenast G. 8r. 185.
1 1. 12 szín. aczélmetszettel. 2 frt. 80 kr. (M.) —
2. kiadás. U. o. 1871. 8r. 158, 1 1. 8 famet-
szettel. M.
— Vezérkünj'V az elemi számtiuiitásban egész
és törtszámokkal, tanitúlv számára nép- és fel-
sbb iskolákban. Sárospatak, nyom. a fiskola
betiiivel és költségén. 12r. XXII, 399 1. két táb-
lázattal. E.
Ezen czimmel is : Népiskolai kön3'vtár. VII.
füzet.
— Statuten des Vereins für Naturkunde in
Pressburg. Pressburg, Druck von Alois Schrei-
ber. 8r. 4 1. E.
— Statuten für den Neusiedler Obstbau-Ver-
ein. Oedenburg, Druck von Adolf Eeichard. 8r.
12 1. E.
1857.
— Biztosítás az ember életére a trieszti assi-
curazioui generáli czimü cs. kir. szabad, álta-
lános biztositiásánál. Pest, nyomt. Herz János.
8r. 52 1.
'
E.
— Versenydijazott, hordozható gazdasági csép-
lgépek, malmok, sat. készítve Clayton, Schutt-
leworth et Comp. által. Pest, nj'omt. Landerer
és Heckenast. 8r. 311. szövegbe nyomott ábrák-
kal. M.
— A pesti szegénj' gj-ermekkórházi egylet
alapszabályai. L. 1843.
— A heg^-aljai bormivelö eg^esiilet alapsza-
bályai. Pest, nj'omt. Herz János. 8r. 8 1. E.
— Hány hét a világ ? L. Emsmann 152. h.
— Jelentés a boros-jeni járás-kórház alapí-
tásáról és felépítésérl, melyet tesz a borosjeni
járás-ápolda és kórház választmánya. — Berícht
über die Stiftung u. den Bau des borosjener,
Bezirks-Spitals . . . Arad, Buchdruckerei von H.
Goldscheíder. 4r. 1 6 1. 1 tábla rajzzal. M.
— Csász. kir. szabadalm. Eíimione Adriatica
dí Sícurta. (Adriai biztosító egyesület.) Terve a
biztosításoknak emberek életére életjáradékokra,
nyugdíjakra és alapítványi tökékre. Pest, nyomt.
Müller Emil. 8r. 68 1.
— Hasonlító tábla az uj ausztriai érték pénz
és a peng pénz között. Kiadta S. A. Pozsony,
Schreíber Alajos nyomd. ívrét, egy ív. 6 kr. E.
— Véleményezés a földbirtokosok a catast-
ralis numkálatok tárg\-ában fol^'amatban lév
felszólamlások (reclamatiók) körül miként jár-
janak el azon czélra törekvleg, hogy mind a
földbirtok megóvassék 0I3' tehertl, meh' nünt
földadó arra tulterhelleg és károsan nehézked-
nék, mind a kormány kívánalmainak elég tétes-
sék, mely szerint a földnek valóságos tiszta jöve-
delme vettessék adó alá. Ezt megelzi az eddig
történtek leírása. Kiadva az erdélyi gazdasági
egylet választmánya által. Kolozsvár. 4r. 14 1. E.
— Anleítung z. Mechanik. L. 1780.
— Kurort Korytnica ín d. gallizisclien Kar-
pathen ín hist. topogr. u. therapeut. Bedeutung.
L. Dietl József. 133. h.
— Statuten des Pester Armen-Kinder-Spital-
Vereins. L. 1 855.
— Vergleichungs-Tabelle der Conventions-
Münze mit der neuen österreichischen AVahrung.
Pressburg, Druck von A. Schreíber. ívrét. 1 ív. E.
— Ug3'anez tót nj^elven.
1858.
— Anglia haszonbérlési állapotának ismerte-
tése. L. Korizmics L. 396. 1.
— Átszámolás. Unu'echnung. Az ó és uj pénz.
A katliol. legényegylet tagjaínak használatára.
Pest, nyomt. Beiméi J. és Kozma V. bet. 8r. IC 1.
— Emlékirat a debreczeni-szatmár-szigetí vas-
útvonal tárgj'ában. Pest, u3'omt. Herz János. 8r.
8 sztlan levél. Eg3' knyomattal. E.
— Emlékirat az ipol3'-sajóvölgyi vasút . . .
tárgyában. (EM.) L. gr. Károl3Ú Ede. 356. h.
— A földi bollia megsemmisít. F. M. által.
Pest, Pfeifer F. bízom. 8r.
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— Bizottmányi jelentés a kolosvárí gazdá-
szati és iparkiállitásról. L. Gámán Zsigmond.
104. h.
— Az uj ausztriai pénzV)ecset illet liatároz-
mányok- és számolásoknak népszer eladása
hivatalos átszámolási táblákkal eg3'ütt. Bécs,
uj-omt. Grmid Lipót. 8r. 42 1. a cs. kir. iskola-
könyvek kiadása. 7 kr.
Kamat számitó táblák austriai érték pénz-
ben. — Interessen-Eeclmiings-Tabellen in österr.
"Wáhrung.L.Mayerhoffer György a »Pótlék«-ban.
— Az ujpénzzeli számvetés népiskolai és ma-
gán használatára. Irta egy karczagi ref. tanitó.
Pest, nyonit. Wodianer F. 8r. 74. 2 1. Osterlamm
Károly". 22 1.
— Gj'alogsági hadi szolgálat az 1856-ik évi
ntasitás ntán a század iskolák használatára, kér-
désekben és feleletekben, kivonatilag kidolgozva.
Eger, n3-omt. az érseki lyc könj'vnyomda. 8r.
2, 82 1.
"
"
'
" E.
— A teremtés természettörténelmének nyo-
mai. L. Somody József. 719. h.
— Természetrajz. Népiskolák számára. ?>. ki-
adás. Sárospatak, a fiskola betivel és költsé-
gén. 156 1. 35 kr.
Ezen czimmel is : Népiskolai köu^'vtár IV.
kötet.
— Utasitás az erd igazitási és felügyeleti
személ3zet számára, jogaikat s kötelességeiket
illetleg. (Pápa.) 8r. 26 1. E.
— Népszer iitmutatás az uj pénz kezelésénél.
L. SchönAvald Ferencz. 685. h,
— Originál Abhandlung aiis dem III. Bde der
Jahrb. des ung. natnrwiss. Vereíns. Pest. 8r.
— Bericht über die neunte Haupt-Versamm-
Inng des migarischen Forstvereins in Oedenbm-g
vom 20. bis 23. .Juli. Pressburg, Schmid'sche
Buchdr. 8r. 12 1.
— Das giosse Ein nial Eins und die 4 Eins,
welche sehr nützlich zu den 4 Species der Re-
chenkunst ; so Avie auch die Guldenbrche. Pest,
gedr. bei Jos. Gyurián. 16r. 20 1. E.-
— Neuestes Pariser Kochbuoh, nach den Yor-
schiiften der berlnntesten Kochkiinstler Frank-
reichs zusannnengestellt. Euthaltend ber 1500
Recepté zur Bereituug aller Arten von Fleisch-
11. Fastenspeisen, Pasteten, feinen Mehlspeisen,
Backwerck, Törten, Sulzon, Cremes, kandirten
u. eingemachteu Frchten, Obstsáften, Eisliqueii-
ren, Ratafias, uebst AnAveisungen zum Servireu
der Weine, Zusannnenstelluug der Speisekarten
etc. Mit deutscher n.französischer Benennung der
Speisen, nebst fignrirtor Darstellung der Aus-
sjjraclie sámmtlicher vorkommenden französi-
sclicr Wíirter. 2 nnver. Anti. Pest, gedr. bei Lan-
derer u. Heckenast. 8r. IV, 6S2 1. Verlag von G.
Hecken.ast. 1 frt.
— Leitfaden fr den Anbau von Zuckerrüben.
. Csakatlun-ner Zncker-Fabrik. Gross- Kanizsa,
Druck von J. Markbreiter. 8r. 27 1. M.
— Versieichniss der in der Neusiedler-Vereins-
schule betindliclien Obstsorten etc. U. Altenburg,
Druck von A. Czéh. 8r. 10 1. E.
1859.
— Az állattan vázlata. Alg^-mnasiumok szá-
mára. S.-Patak, a fiskola bet. 8r. 176 1. 84 kr.
— Fehérmegj'ei gazdasági egyesület alapsza-
báU'ai. Székesfehérvár, özv. Számmer Pál bet.
8r."l2 1. E-
— A lovrini faiskola árjegj'zéke. — Verzeich-
niss der Loviiner Baumschule. Temesvár, Druck
von M. Hazay u. Solin Wilh. 8r. 15 1. M.
— A mag3'ar gazdasági egyesület alapszabá-
llyal és névjeg3'zéke. Pest, n3'omt. Herz János.
8r. 70 1. 50 kr. (M.) — U. o. 1860, nyomt. Herz
J. 8r. 70 1. E.
— Irányeszmék. L. Dobner János 135 h.
— A Tiszaszabályozási alsó szabolcsi társulat
küin-ve. L. Kováts Sámuel. 403. h.
— Vezérkön3'v az elemi számtanitásban egész
és törtszámokkal tanitók számára nép- és felsbb
iskolákban. 2. kiadás. Sárospatak, nvom. a fisk.
bet. és költségén. 8r. XXV, 399 1. két táblázat-
tal. Eperjessy. 1 frt. 32 kr. G.
Ezen czimmel is : Népiskolai köinvtár. VII. k.
— Bericht des Ausscliiisses an die sechste Ge-
neral-Versammlung des Arader izraelitischen Un-
tersttzuugs-Vereines fr Gewerbe u. Ackerbau.
Abgehalten zu Arad am 29. Dec. 1859, Buchdr.
von Heinr. Goldscheider, fr. 18. E.
— Bericht über das Pester Israeliten-Spital
fr das Jahr 1858. Pest, Druck von Joh. Herz.
4r. 13 1.
— Statistik des Medicinal-Standes der Kran-
ken- u. Humanitáts-Anstalten, der Mineralwas-
ser, Báder etc. von Ungam. Wien, Czennak. 4r.
1 frt .75 kr.
— Der Vorposten-Dienst in Auszügen mit Fra-
gen n. Antworten kiirz vorgetragen als Anlei-
tung zur Kenntniss des Felddienstes fr die Es-
cadrons-Sclmlen im k. k. Gráf Haller 12-ten Hu-
szaren-Regimente. — Az elrsi szolgálat kivo-
natokban kérdésekkel és feleletekkel rövideden
eladva mint a hadtéri szolgálat tanulmáuvára
való utasitás századi tanodák számára a cs.. k.
gróf Haller 12-dik huszárezrednél 1858. Pest,
n3omt. Herz .Tános. 8r. 101 1. eg3- tábla rajzzal. E.
1860.
— Els magvar általános biztosin'i társaság
Pesten. 11. fosztálv. Biztosítás az ember életé-
re. I. Prograinm. A biztosított halála után fize-
tend tkék és n3Ugdijak biztosítása. Pest, n3'omt.
Beiméi J. és Kozma V. Sr. 30 1. E.
— GalambosAnna vag3- a f:\lusijogazdaszzon3-.
Pest, nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. IV, 87 1. EM.
— Gyöngvös-ai)áti gyümölcsfajok lajstroma.
Sopron, év n. nvonit. Eomwalter Károl3-. 8r.
15 lap. M.
— Raizok az állatországból. Képeskönyv kis
gvernu'kek számára. Debreczen, n3omt. Okoli-
csányi és társa. Haránt. 4r. 3 1. 20 színezett ku-
rajzzal. Kiadja Telegdi K. Lajos. 1 frt.
— Tájékozás a mag3ar gazdasági eg3'esület
által 1860. jun. 2-án Tótmegyeren rendezend
eke- és szántásversenv alkalmára. Az igazg. vá-
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lasztmány f. évi márcz. 22-én tartott ülésébl.
Pest, uyomt. Hevz János. 8r. 20 1. E.
— Kisdedek számvetése. L. Brassai. 86. h. a
»Pótlék«-ban is.
— A számitó Sokrates. L. Brassai 86. h. a
»Pútlék«-l)au is.
— A tiiziinádó bölcs az s világok emlékeirl.
Pest, (nj-om. Wigandnál Pozsonyban.) 8r. 180 1.
12 lapon 62 knj-om. ábrával. Kilián György-
tulaj d.
'
EM.
— Anleituug zur Uebnng im Piánkéin. Ofen,
gedr. mit Univers. Schriften. 8r. 16 1. E.
— Erste ungarisclie alig. Assecuranz-Gesell-
scbaft iii Pest. Prospectus der Yersiclierung auf
das Lében des Menschen. Pest Bncbdruckerei v.
Engel u. Mandello. 8r. 24 1. E.
— Compendiiim der cbemisclien Teclmologie
der landwii-tbschaftl. Hilfs- und Nebengewerbe,
als Leitfaden bei den Vertragén an der k. k. liü-
heren landwirthschaftliclien Lehranstalt zu Un-
garisch-Altenburg. Druck u. Yerlag von Alexan-
der Czéh. 8r. IV, 427 1.
'
E.
— Die wicbtigsten Kulturpflanzen. (EM.)
L. Haberlandt Frigyes. 238. h.
— Statuten der kroatiseli-slavoniscben land-
wirtbscbaftl. Gesellscbaft. Agi-am, Druck von
Ludwig Gaj. 8r, 15 1. G.
— Terraius-Lelire u. a la vue Aufnabme mit
vielen Xjlograpliien
. Tabellen imd Plauen.
Pressburg, Heiuricb Sieber's Bucbdruckerei. 8r.
2, 124 1. egy tábla rajzzal. E.
1861.
— Az »Auker« czim élet- és évjáradék-biz-
tositú-társulatnak az 1859-ki ügj'let-é^Te vonat-
kozó számadási kinnitatása. Pest, Emicli G.
nyomt. 8r. 2, 26 1. E.
— Természetrajzi iskolai atlasz a cs. kir. gjni-
nasiumok és reáltanodák basználatára. Harmadik
kiadás. Bécs és Olmiicz. Hölzel Eduárd kiadó
bizom. Druck von Friedr. Manz in Wien. 8r.
16 1. 48 táblán szinezett rajzokkal. (Latin, német
és magyar szöveggel.) E.
— A pozsonjniegA-ei gazdasági egylet igazgató
választmáuA-ának 1861-dik márcz. 2;^.-án és apr.
22-én tartott üléseinek jegyzökönyvei. Pozsony,
nj-omt. Scbreiber Alajos. Sr. 36 1. E.
— A nemzet gazdasszonyai egjesületének je-
lentése. L. Lukácsy Sándor. 467. h.
— A görögök boldja Pericles korában s valami
a Democrit-féle tejút lól. Pest, nAomt. Herz Ján.
4r. 15 1.
* '
M.
— A teremtés természet- történetének nyomai.
L. Somody József. 719. b.
— Kis vadaskert. Képes könjv versekkel, jó
kis g3-ermekeknek. Pest, széles 8r. 9 1. 42 kr.
— Über die Bebandhmg der Baum-\volle. Pest.
8r. 16 1.
— Das Ivandaer Bitterwasser und dessen cbe-
mische Anal3se, Wirkung und Gebraucbweise.
Pest, gedr. bei G. Emicb. 8r. 16 1. ET.
— Die Excm-sion der Studirenden der böberen
landwirtbscbaftlicben Leliranstalt zu Ungarisch-
Altenburg über die kleinen Karpathen, in das
'
Tbal der March bis an die Hanna. Pressburg,
Druck von Carl Friedr. Wigand 8r. VII, 50 1. E.
— Zusammensetzixng der -wichtigsten Futter-
mittel der Wiederkáuer und des Pferdes. L'ng.-
Altenburg, gedr. bei Alex. Czéh. In-, tábla. E.
1862.
— Alapszabályai a pozsonymegj-ei gazdasági
egj-letnek mag3"ar királyi beh'tartótanács által
megerositve. Pozsony, nj'omt. Scbreiber Alajos.
8r. 24 1.
"
E.
— A csongi-ádmegyei gazdasági egyesület
alapszabálvai. Szeged, nyomt. Burger Zsigmond.
8r. 24 1. '
'
E.
— Az országos magyar gazdasági egyesület
emlékirata a magyarországi vasutak tárg3ában.
Egj- térképpel. Pest, njomt. Herz János. 8r.
28 1. G.
— A gazdasszon3kodás és a bázi-ipar második
kiállitása 1862. évi okt. 16-tól 21-ig bezárólag
a köztelekben. Pest, n3omt. G3urián József és
Isoséda G3ula. 4r. 4 1. M.
— G3-örke állatországa. Számos fametszettel.
2. kiadás. Kolozsvár. 8r. 1 20 1. 60 kr.
— A háziorvos vag3Ís 500 legjobb háziszer
145 betegség ellen, mih-enek : a köhögés, nátha,
ffájás, cholera, gyomorgyengeség, g3-omorsa-
van3-, g3-omorgörcs, hasmenés, aran3'ér, Inpo-
chondria, szorulás, köszvénv, csúz, szkmell-
ség, sorvadás, n3álkásság, vizelletrekedés, hug3--
k, giliszta, kólika, bujasen3vek, gümkór, szem-
betegségek, ájulás, szédülés, fülzúgás, süketség,
szívdobogás, álmatlanság, brkütegek sat. Ezen-
kívül útmutatás miként kell élni hog3- 100 éves
kort érjen el az ember, a hidegvíz csudagvóg3-
erejérl és Hufeland házi és uti gx'ógyszertára.
A tizenegvedik kiadás után mag3-aritotta dr. L.
Pest, kiadja Pfeifer Ferdinánd, n3-omt. Emich
Gusztáv. 8r. VIII, 165 1. 1 frt.
'
E.
— Eg3" két szó a homoeopathiáról. Buda, a
m. kir. egvetemi nvomdából. 8r. 8 1. E.
Külön len3omat a »G3-óg3-szerészi Hetilap-^
1862-ki 6-dik számából.
— Kivonat a mag3ar erdészeg3let 1861-ben
tartott vál. ülései és küzg3'ülése jeg3-zukönyvei-
bl. — Auszug aus den Protokollen des Aus-
schussitzungen u. der Geueralversanunlung des
ungarischen Forstvereines vom J. 1861. Press-
burg, Heinr. Sieber's Buchdr. 8r. 48 1. (Magyar
és német szöveggel.) EM.
— Ménioire. L. Morócz. 532. h.
— Orvos-gyógvszerészi mszó -gvüjtemén3-.
G3Üjtötte és kiadta az >> Orvosi Hetilapé szer-
kesztsége. Melléklet az » Orvosi Hetüap«-hoz.
Pest, nyomt. Müller E. 8r. V, 232 1. 2 frt. 50 ki".
— Az olcsó orvos vag3- a fris leveg haszna,
több mag3ar urhölg3- kívánatára angolból for-
dította W. K. tr. Pest, nyomt. Engel és Man-
dello. 8r. 9 1. Czmilap nélkül. 31.
— A fels szabolcsi Tisza-szabáh-ozási társu-
lat 1862. september 10-én NyiregAházáu tartott
közgylésének jegyzkönyve. (Kiadja Lón3-a3-
Menyhért társulati elnök. Jegyzetté Szögyéuy
Emii.) Pest, nyom. Emich G. m. akad. nyom-
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dásznál. 8r. 29, IV. 1. két 4r. táblával. Osterlamm
K. hizoiii.
— Az országos magyar kertészeti társulatnak
a debreczeni kertészeti egylet közreiniiködésével
1862. okt. 19. 20. és 21. napjain szabad királyi
Deln-eczen városában rendezett gyüniülcs, bor,
kerti vetemény és gazdasági termény kiállításá-
nak tárgyjegyzéke. Debreczen, nyomt. a város
kön3'vn3-omdája. 8r. 16 1. E.
— Der vvohlfcile Arzt oder der Wertli der
frischen Luft. Auf Wunsch melirerer Ungari-
scher Damen aus dem Englisclien übersetzt von
Dr. W. C. Pest, s. a. Druck von Engel u. Man-
dello. 8r. 1 1 1. Czimlap nélkül. M.
— Bilder aus dem Tliierleben. Ein Geschenk
für fleissige Kinder. Debrecziu. L. Telegdi. Har.
4r. ?> 1. (ABC.) és 24 szin. kép. 1 frt.
— Denkschrift d. ung. Landes-Agricultur-
Vereins. L. Morócz. 532. h.
1863.
— Ámor és Hymeu. A szerelem és házasság
lefátyolozott titkai. Nélkülözlietlen tanácsadó
szerelmesek, jegyesek s uj házaspárok számára.
Németbl a 2. kiadás után. Pest. 12r. 9,3, 1 1. 50
kr. (M.)— 2. jav. kiadás. Kecskemét 1864, nj-omt.
Szilády Károly. 12r. 95, 1 1. EM.
— Balaton és Sió szabáh'ozása töi"ténelmének
rövid vázlata. A balatoni csatorna megnyitá.sá-
nak 186:^. okt. hóban Siófokon tartott ünnepé-
lyére eladva egj- társulati tag által. Pécs, nj^om.
a lyceumi nj-omd. 8r. 26 1. térképpel. G.
— Névjegyzék a Sehubert-Virán^á-féle termé-
szetrajzi növényábrákhoz. H. n. nyomt. Bába
Imre. 8r. 27 1. Czimlap nélkül. E.
— A számitó Sokrates. L. Brassai. 86. h.
— Pesti szakácskönyv vag3- valódi szakácsság,
saját tapasztalatai és kísérletei után kiadta egy
mag^-ar gazdasszony-. Második kiadás. Pest. 8r.
391 1. Kilián György. 1 frt. 70 kr.
— Tei inészetrajza az emlsök és madaraknak.
143 természethtíen színezett ábrával. Zágráb.
4r. 38 1, Hartmann Lipót. 2 frt.
— A természettan elemei. Algymuasiumok
számára kézikönyviil. Sárc^spaták, nyomt. Fors-
ter E. a ref. fiskola betivel. 8r. 2, 41 1. 25 kr. G.
Ezen czimmel is : Sárospataki gynmasimni
könyvtár.
— Tudósítás Pozdecli József fuvógyárnok és
nagjszerkovács legújabb találmány;h'ól, mel^-
által, a haranglábak uj összeállítása következté-
ben, a harangozás tetemesen könuA-ebbittetik és
minden veszély mellztetik. Pest, nyomt. Hor-
nyánszky és Hunnnel, 8r. 15 1. M.
— Rövid útmutatás gazdasági állatjaink t.elel-
tetésére nézve. Kelt Hevesvármegj-e gazdasági
egyesület igazgató választmánya 1863-ik évi
nov. 16-án (iyöngyösön tartott ülésébl. Pest,
nyumt. Kozma Vazul. 8r. 15 1. EM.
— Hazai és külföldi vadászrajzok. Egy knvjz-
zal és kilcncz fametszettel. Pest. 8r. VlII, 443* 1.
Laurt'er testvérek. 3 frt.
— A varrógépek, különösen a m. orvosok és
természetvizsgálók IX. niigvgvalésf alkalmával
kiállított . . . Wheeler és VVilson amerikai varró-
gépeirl. Pest, nyomt. Emich Gusztáv. 8r. 16 1.
Lampel Róbert ingven bizománya. M.
— Kiírze u, leichtfassliche Anleitung über die
Behandlung der Seidenraupe. Ofen, aus der k.
Universitáts-Druckerei. 8r. 8 1. M,
— Bericht der k. k. höheren landwirthschaft-
lichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg über
das Studienjahr 1862— 63. Ung.-Altenburg, gedr.
bei Alex. Czéh. 8r. 48 1. táblázattal.
— Praktische Wiuke über die Führung der
Seidenzuclit, herausgegeVjen durch die Leitung
der Seidenfabrik des Dr. Manzin. Temesvár,
Druck von M. Hazay Sohn Wilhelm. 8r. 8 1. M.
1864.
— Hiteles adatok a Pest-Losoncz-Beszterczei
vasút és Szent-István kszénbánj'a-társulatról.
Pest, nyomt. Emich G. 8r. 28 1. * E.
— A kis állatsereglet. Az ifjúság mulattatása
s oktatására. A legnevezetesb emls állatok ter-
mészethiven szmezett ábráival, s magj'arázó
szöveggel. — Die kleine Menagerie. Zur Unter-
haltung u. Belehrung für die Jugend. Zágráb.
4r. 211. 19 képpel. Hartmann L. l frt. 20 kr.
(Magyar és német szöveggel.)
— Ámor és H3'men. L. 1863.
— A debreczeni kertészeti egylet által 1864,
oct. 30., 31. és nov. 1. napján rendezett gyü-
mölcs, bor, kertivetemény és gazdasági termény
kiállításnak tárgj'jegyzéke. Debreczen, n3om. a
város nvomd. 12r. 16 1. (EM.) — 1867. kiállítás.
U. o. 16 1. E.
— Emlékirat az országos csapásként meg-
megujuló aszál3-osság okai és elJiáritása módja
felett. Kiadja az országos magyar gazdasági
eg3esület. Pest, n3omt. Kozma Vazul. 8r. 36 1. M.
— Fajkeletkezés, az embernek lielve a termé-
szetben és régisége. Pest, kiadják Demjén és
Sebes. uA'omt. Wigand K. F. Pozsonyban 8r.
VIII, 280 1. 5 tábla rajzzal.
'
M.
— A háziállatoknak s azoknak haszna. Tanul-
ságos mulattató képes kön3'v az ifjúság számára,
minden háziállatok természethiven színezett áb-
ráival s magyarázó szöveggel. — Die Hausthiere
u. ihr Xutzen. Ein lehrreich-unterhaltendes Bil-
derbuch f. d. Jugend mit naturgetreu kolorirten
Abbildungen aller Hausthiere u. einem erláutern-
den Texte. Zágráb év n. Hartmann Lipót könyv-
ker., nyom. Dr. Gaj bet. haránt. 4r. 24 1. 19 szí-
nezett krajzzal. 1 frt. 20 kr.
— Kis természetrajz 350 színezi-tt képpel. ír-
ták Irsai és Pápai. Pest. 8r. XXXI, 170 1. Kugler
Adolf. 1 frt. 80 kr.
— Tárcsa. Fürd és körnvéke. L. Batthyány
Ferencz gr. 44. h.
— ^líttheilung über die neueste Erfindung des
Josef Pozdech, Blasebalg-Fabrikant und Gross-
zeugschmied in Pest. durch wt-Uhe Erfindung in
Folge eíner nenen Zusanunt-nstellung des Glo-
ckenstuhles und der Glocken das Liiuten bedeii-
tend erleichtert und jede Gefalír beseitigt wird.
Pest, Druck von Horuyáuszky und Himunel.
Sr. 25 1.
-
•'
^^
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1865.
— Állatkert, 24 szép képben és magyarázattal,
kedves kicsin3'eink számára. Pest, Hartleben A.
Har. 4r. 46 1. 1 frt. 40 kr.
— A cholera eredete, lém-e, nemei, gj'ógyitás-
módja és a megelzésére szükséges rendszabá-
lyok. Irta egy gyakorló orvos. Pest 1865, nyomt.
Khór és Wein'l86l. 8r. 27 1. Kugler Adolf
24 kr. M.
— A berezeg Eszterliázy vagyon kezelése gróf
Zicli\' Ferencz által. Megczáfolása a basonczim
röpii-atban foglalt teljesen valótlan és elferdített
tényeknek. 2. kiadás. Bécs, nj'omt. Zamarski L.
K. kiadja Ditmarscli Károly. 8r. 711. E.
— Javaslat a közegészségügyi és orvosi ügy
rendezésére bazánkban, mely a m. orvosok és
természetvizsgálók pesti nagygylése által téte-
tett. Pest. 8r. E.
— Jegyzéke az orsz. magyar gazdasági egj^e-
sület által 1868. jun. 3— 7-ik napjain a város-
erdben rendezett jub-, sertés-, gazd. eszköz- és
gépkiállítás tárgyaínak a beérkezett n3-ilatkoza-
tok nyomán összeállította az egyesület titkári
hivatala. Pest, nj'omt. Kocsi Sándor. 8r. 38 1.
10 kr. M.
— 100 részint nj, részint nagyban termesz-
tésre czélszerü gazdasági növény és a takarmány
észszer eltávolítására, uj iparágak alapítására s
a földjövedelem szaporítására leend alkalmaz-
tatásuk módja. Összeg^-üjtötte M. F., több ter-
mészettudományi társulat tagja. Pest, Kugler A.
8r. IV, 72 1. 50 kr. EM.
— Természettan, elemi oskolás gyermekek
számára. Pest, nyomt. az els magyar egyesületi
nyomda. 8r. 15 1. M.
— Die Locomotiv-Babn von Debreczin. L. Ér-
kövy Adolf. 158. b.
1866.
— A barsmeg3'ei gazdasági egyesület értesit-
vénj^e az 1800— 1866. évekrl. L. Mácsai Lukács
a >.Pótlék «-ban.
— Ismertetése a pesti állatkertnek egy szak-
értötöl. Az állatkert térrajzával és 1 képpel
Huss K. mintézetébl. Pest, n\'omt. Einicb G.
8r. 39 1. 25 kr.
— Javaslat a gyógyszerészi rendszer tárgyá-
ban Magj'arországra nézve. — Entwurf einer
Apotbeker-Ordiinng für Ungarn. A pesti g3'ógy-
szerészi testülettl. Pest, nyomt. Trattuer-Ká-
rolyi. 4r. 75 1. Magyar és német szöveggel. E.
— Kék kön^-v, vagy a kaposvári uradalom a
berezeg Eszterliázy catastropba eltt és után.
Irta Cassius. Pest, nyomt. Heckenast Gusztáv. 8r.
IV, 43 1. E.
— A magyar basonszeuvi orvosegylet alapsza-
báh'ai. — Statuten des Vereins bomöopatbiscber
Aerzte Ungarns. Pest, n3-omt. Engel és Mandello.
8r. 16 1. (Magyar és német szöveggel.) E.
— A szeszg\'ártás banj-atlása és gyökeres se-
gélyeszközei. Pest. nvomt. Kocsi Sándor. 8r.
12 1.
'
E.
— A szlczukor. Egy vag\'onosodási forrás a
bortermelk számára. Pest, az I. magyar egyesü-
leti könyvnyomda. 8r. 20 1. M.
Magyarország math. és terni. knyvíszete
— Útmutatás az iparzk s családok által
egj-iránt használható Wheeler és "Wílson-féle tü-
zös varrógéphez. Pest, nj'omt. Bartalics Imre.
8r. 24 1. M.
1867.
— Alapszabáhai a debreczen-biharmegyei
gj-ógj-szerészek testületének. Debreczen, nyomt.
a város nyomd. 8r. 16 1. M.
— Állatvilág 16 képben. Pest, Deutsch L. 4r.
16 színes rajz. 1 frt.
— A debreczeni kertészeti egylet alapszabá-
lyai. Debreczen, nj-omt. a városi nvomda. 8r.
Í5 1.
' ~
EM.
— A debreczeni kertészeti egylet . . . termény-
kiállítása. L. 1864.
— A fogfájás és fogromlás gyógyszere. Pest,
nyomt. Kocsi Sándor. 12r. 23 1. Magj'ar és német
szöveggel.
— A budapesti kírál}^ orvos-eg3'let tagjaínak
névsora 1866— 67-ben. Pest, nyomt. Emicb G.
8r. 8 1. E.
— Von den harten und weichen Geschlechts-
theilen. — Der Kopf des Kíndes. Pest, gedr. bei
Alois Bucsánszky. 8r. 24 1. Czimlap nélkül. M.
— Exposition üniversel de 1867 a Paris. Ca-
talogue specíal du Eo3'aume de Hongi'ie. Publié
par la Commissiou ro3-ale. Paris, T^-pograpbie
Auguste Marc. 8r. XXIV, 24, XLIV, 22 1. GM.
Hazánk fbb terméu^-ei t;irg3^altatnak 24
lapon.
1868.
— Emlékirat a gömöri vasút ügj'ében. H. és
év n. 8r. 30 1.
— Emlékírat, melj^et egy mesterséges minta-
haltenj-észt felállítása érdekében a pesti állat-
kerti r. társulat választmán3-a a földmívelés-, ipar-
és kereskedelmi minisztérium elé terjesztett.
Pest, njomt. Rudnyánszkj- és Aranj'ossy. 4r.
5 lap. T.
— A gleichenbergi gvóg\'heh' Stiriában és
ivóforrásai : Constantin-forrás, Emma-forrás és
sz. János-kut és a remete-aczél-forrás ásvánj--
fürdk és savó-gyóg^'-intézet. Pest, nyomt. Emich
Gusztáv. 8r. 31 1.
"
EM.
— Jelentés a gazdasági szakképzés állásáról
Franczia- és Németországban . . . L. Kodolán\í
Antal. 387. h.
— Korv'tnicza fels-magjarországi g3'óg3-
fürd rövid ismertetése. Pest, Khór és Wein
könyvn3'omdája. 8r. 14 1. E.
— Napló g3-akorló orvosok számára. Pozsou3-.
I-iT. 80 kr.
— A szántás és vetésrl. Irta S. J. gazda. Esz-
tergom, nxomt. Horák Eg3-ed. 8r. 18 1.
Ezen czinmiel is : Népírat. Kiadja az eszter-
gomi irodalmi eg3'let. 2. füz.
— A Eeítter-féle csatorna tervezetének m-
szaki és pénzügvi szempontbóli megxizsgálására
sz. k. Pestváros közg3'ülése által kiküldött bí-
zottmán3-nak tudósítása. Pest, n3'omt. Rudn3-án-
szk3- Béla. 8r. 611. két tábla rajzzal. E.
— Bericht der durch die Generalversammlung
der k. Freistadt Pest zur Prüfung des Reitter-
schen Kaual-Projectes in technischer u. flnan-
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ziellei- Beziehung entsendeten Commission. Pest,
Druck von Eudnyanszky u. Aranyossy. 8i-. 73 1.
két küii3'omatu tervrajzzal. E.
— Geometrie von E. K. I. Heft. Mit 40 litli.
Figuren. Kronstadt, Druck ii. Verlag von Rönier
u. Kamner. 8r. 16 1. M.
1869.
— A hiidui császárfürd legújabb leirása, egy
régi fiirdvendégtöl. Pest. 8r. Schl.
— Emlékirata a müson-meg\'ei gazdászati
egyletnek a ni. kir. földmiv. ipar és keresk. nii-
nisteriumhoz a hazai munkaer-hiány s ennek
elliáritása ügyében, s g3'akorlati észleletek
Wood, Mac-Cornik és Kachelmann arató-gépei-
nek munkaképessége felöl. M.-Óvár, iwomt. Czéh
Sándor. 8r. 28 1.
~
G.
— Fiume és környékének tájrajza. Természet-
tudományi, orvosi statistikai stb. tekintetben.
(Egy könj'omat-, két térkép- s a szövegbe nyo-
mott fametszvényekkel.) Emlékül a mag3''ar or-
vosok és természetvizsgálók 1869-ben Fiume
városában tartott XIV. nag3^g3'ülése tagjainak.
Kiadatott Fiume város költségén. Pest, U3'omt.
Heckenast Gusztáv. 8r. VI, 183 1. eg3- tábla rajz-
zal és két térképpel. MT.
— Eg3' uemorvos nézetei a homoeopathia g3'a-
korlati elön3ei s az országban lehet elterjedése
felett. Pest. 'Sr. 23 1. ' M.
— A kesztheh'i mag\'. kir. gazdasági felsbb
tanintézet kön3-vi^árának jegyzéke. L. Bálás
Árpád. 28. h.
— Rövid természetrajz népiskolai növendékek
használatára. Összeállította B. P. Debreczen,
kiadja Telegdi K. Lajos, u3-om. a város könyv-
uyomd. 8r. 68 1. M.
— Utasítás a Werndl-rendszer karabél3nak
és pisztoU'uak s ezek löszerének szerkezetére,
jókarbantartása-, vizsgálására, kezelésére és rak-
tározására. (Két kmetszet táblával.) Hivatalos
kiadás. Pest, Pesti kön3-vnvomda-részvéuytársa-
ság. 8r. IV, 46 1. ' * EG.
— Utasítás a "Werndl-rendszer g3'alogpuská-
nak és lszernek szerkezete, jókarbantartása,
vizsgálása, kezelése és raktározására nézve. (Két
kmetszet táblával.) Hivatalos kiadás. Pest, ki-
adja Eáth Mór, nyomt. Bécsben Holzhausen
Adolfnál. 8r. 02 1. EG.
— Utasítás a Werndl-reudszer gyalogpuská-
nak vizsgálására, átvételére s a csapatok ])uska-
mivesei általi kezelésére nézve. Hivat.alos kiadás.
Pest, Pesti kön3'vuyomda részvény-társaság. 2r.
IV, 85, 2 1. 8 tábla "rajzzal.
'
'
G.
— Ansichten eines Laien ülicr dic praktischen
Vorzüge der Homoeopathie u. ihrer möglichen
Verbreitmig im Lande. Pest, gedr. bei Alois Bu-
cs-ánszky. 8r. 23 1. M.
— Der Sohwavmfiihrcr ini zerstreuten Gefecht.
Ein Auszug aus dem II. IIauptsti\ck des Abrich-
tungs-Reglements. Komorn, Druck der Gebrüder
Siegler. 8r. IV, 56 1. E.
— Topogratie vou Fiume u. Umgebung, vom
naturwissenschaftliclien, historisch-statistischen
u. sanitiiren Standpuukte. Gedenkgabe für die
XIV. Versannnlung ungavischer Aerzte u. Na-
turforscher, herausgegeben auf Kosten der Stadt
Fiume. AVien, Druck von Carl Gerold's Sohn. 8r.
VI, 173 1. egy tábla rajzzal és 2 térképpel. T,
— Topográfia storico-naturale, statistíca e
sanitaria della Citta e del Circondario di Fiume.
Strenna pel XIV. Congresso deí Medici e Natu-
ralisti Ungheresi publicata e spese della Citta di
Fiume. Vienna, tipogr. del figlio di Carlo Ge-
rold. 8r. VIII, 183 1. egy tábla rajzzal és 2 tér-
képpel. T.
1870.
— Bars-hontmeg3-ei g3'óg3-ászati- és termé-
szetbaráti eg3'let alajjszabálj^ai. (Kiadták Vieto-
ris Sándor eg3-l. elnök, Szirte3' G3-örg3- egyl.
jeg3z.) Pest, nyomt. Rudnyánszky Antónia.
8r.'8 1.
"
M.
— A debreczeni kertészeti eg3-let faiskolájá-
nak 1869. évi szi és 1870. évi tavaszi névsora és
árjegyzéke. Debreczen, nyomt. a város köny%niv.
8r. 44 1. (EGM.) — 1871. U. o. 8r. 24 1. (EG.) —
1872. U. o. 8r. 36 1. EG.
— A békésmeg3-ei gazdasági egylet értesítje.
L. Mokry Sámuel. 527. h.
— A biharmeg3-ei gazdasági eg3'esület tekin-
tetes ígazgató-választmán3'ához jelentése a ren-
dez bizottságnak az 1870. jul. 11. 12. és 13-án
Nagyváradon megtartott aratógép-versenjtöI.
Nag3-yárad, n3'omt. Ticln- Ákos. 8r. 52 1. G.
— Általános szolgálati határozyán3'ok a ma-
g3'ar királyi honvéd-lovasság részére. Hivatalos
kiadás. Pest, n3'0mt. a Pesti kön3'vn3omda-rész-
vén3'társulat. 16r. 54 1.
— Hernád doctor patikája. Pest. 8r. 32 1.
Patrik.
— Hünvéd-zsebköu3'v a m. kir. honvéd-g3a-
logság részéi-e kérdések és feleletekben. Pest,
nyomt. a Pesti kön3'vn3'omda-részvé)n'-társulat.
16r. 135 I.
"
EG.
— Járr-szolgálat a magyar kir. honvéd
-
lovasság részére. Hivatalos kiadás. Pest, n3'omt.
a Pesti könyvn3omda-részyény-társulat. 16r.
30 1. " '
'
EG.
— Kézikön3v ni. kir. honvéd-tisztek szánr.ir.-i.
Pest, 113'onit. a Pesti kön3'viwoinda-részyéii\ -tár-
saság. Í2r. 2. 143 1. 11 tábla' rajzzal. ' EG.
— Pesti lovar-egvlet. (Jocke3-Club.) Pest,
nyomt. az Athenaeum. 8r. 40 1. az eg3'let ki-
adása. E.
— L-utasit:ís a m. k. honvéd-lovasság részére.
Pest, u3'omt, a Pesti kön3vn3'omda-részvén3-
társulat. 8r. 44 1. 4 tábla rajzzal. G.
— A debreczeni orvos -gyógyszerészegylet
alapszabál3ai. Debreczen, nyomt. a város n3omd,
8r. 6 1. '
"
E.
— Oktatási szabál3'zat a magyar királ.yi hon-
véd-gyalogság részére. Két füzet. Hivatalos ki-
adás. Pest, kiadja Ráth ^Fór, nyom. Bécsben
Holzliausen Adolfnál. 8r. VI, 296 \. G.
— Oktatási szabályzat a magyar királyi hon-
véd-lovasság részére. Hivatalos kiadás. Pest,
kiadja Ráth Mór, nyomt. Holzhausen Adolf Bécs-
ben. 8r. X, 272 1. 15 ábrával és 4 tábla rajzzal. E.
— Elrsi szolgálat a magvar kir. honvéd lo-
vasság részére. Hivatalos kiadás. Pest, kiadja
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Eáth Mór, nyom. Bécsben Holzhausennél, 16r.
21 1. 20 kr.
"
EG.
— Harcztéri szolgálat a magyar királyi hon-
védség számára. Pest, kiadja Eáth Mór, nyonit.
Holzhaiisen Adolf Bécsben. 8r. I. rész. YI, 175 1.
II. rész. U. o. 1871. 8r. YI, 196 1. EG.
— Rövid természetrajz. Népiskolai növendé-
kek használatára. Debreczen. 8r. Telegdi. 28 kr.
— Haiknozdiilati utasítás. (Manövrir-Instruc-
tion.) Kivonatban a magyar kiráhú honvédség
számára. Pest, kiadja Eáth Mór, nAomt. Holz-
liansen Bécsben. 8r. YI, 86 1. EG.
1871.
— TJtász- és tábori eröditéstan a m. k. honvéd-
gyalogság utászai részére. A m. k. honvédelmi
ministerinm által elfogadott tankönyv. Pest, ki-
adja Eáth Mór, nyomt. az Athenaeum. 8r. 2,
126 1. 11 knyom, tábla rajzzal. E.
— Az állatvilág csudái. L. 1856.
— Magyar gyógyszerkönj-v. Pharmacopoea
Hungarica. Pest, nyomt. a Pesti könyvnyomda-
részvény-társulat. 8r. :^5:xxYn, ósi'i. " e.
— A debreczeni kertészeti egylet faiskolájá-
nak névsora és árjegyzéke. L. 1870.
— A forgó-pisztoly szerkezetére, jókarbantar-
tása-, vizsgálatára és kezelésére vonatkozó uta-
sítás. Egy kömetszet táblával. Hivatalos kiadás.
Pest, kiadja Eáth Mór, n3omt. az Athenaeum.
8r. 2, 31 L
'
" EG.
— Általános szolgálati liatározvámok a ma-
gyar királyi honvéd lovasság részére. Hivatalos
kiadás. Pest, kiadja Eáth Mór, nyomt. Holzhaii-
sen Adolf Bécsben. 16r. 54 1. G.
— A mag^^ar királyi honvédség szórólövegeii-e
vonatkozó oktatási szabáh'zat tervezete. Pest.
kiadja Eáth Mór, nyomt. Holzhausen Adolf Bécs-
ben. 8r. lY, 64 L
"
EG.
— Jegyzökönyve a selmeczbán\ai gyóg3*ászati
és természettudom. eg3-letnek. L. Pintér Elek.
599. h.
— Jelentése a földmivelés-, ipar- és kereske-
delemügji rninisternek az álladalmi lótem^észtési
intézetekrl. Buda, momt. a m. kir. államnjom-
da. 4r. 55 1. E.
— A Kolozsvárt 1871. mártius 10-dikén ala-
kult erdéhi pincze-egylet mint kereskedelmi
részvén3'-társaság alapszabáhai. Kolozsvár, az
ev. ref. tan. bet. Stein János. 8r. 10 1. M.
— Képszer növénvtan elemi iskolák szá-
mára. Irta Z. Sz. A. 2. kiadás. Debreczen, nyomt.
és kiadja Telegdi Lajos. 8r. 16 1. G.
— Hízott sertések tömeges kiállítása Pest-
Kbányán 1871. évi augusztus 24— 27-ik nap-
jain. — Massen-Ausstellung von gemásteten Bor-
stenvieh in Steinbruch bei Pest am 24— 27-ten
August 1. J. Pest, n3'omt. Herz Jánosnál. 8r. 30 1.
(Mag3ar és német szöveggel.) EM.
— Oktatási szabályzat a magyar kiráUi sze-
kerészek részére, különös tekintettel a szóró-
lövegek fogataira. Hivatalos kiadás. Pest, nyomt.
a Pesti kön3vnyomda-részvén3"-társulat. 8r. lY,
143 1. a szövegbe n3-omott ábrákkal. G.
— Oktatási szabálvzat. A magvar királvi hon-
védség szórólövész osztagai számára. Hivatalos
kiadás. Pest, kiadja Eáth Mór. 8r. 2, 64 1. (G.) —
17. o. 1872, n3-omt. az Athenaeum. 8r. 2, 64 1. G.
— Az egészségügvi szolgálatra vonatkozó
utasítás a m. kir. honvédség számára. Hivatalos
kiadás. Pest, kiadja Eáth Mór. 8r. 95 1. eg3-
tábla rajzzal. E.
— Yadászkalandok. 136 képpel. Pest, nyomt.
és kiadja Heckenast Gusztáv. 8r. lY, 128 1. M.
— Yezérfonal a katonai heh'szinrajzi okta-
I táshoz. A m. k. honvédelmi ministerinm által
elfogadott tankönyv. Pest, kiadja Eáth Mór,
nyomt. az Athenaeum. 8r. lY, 47 1. egy tábla
rajzzal. EG.
— Praktische Anleitung zur "Weinveredlung.
Eatíonelles Yei'fahi-en zur Yerbesserung sámmt-
lícher "SYeíne u. zur künstlichen Darstellvmg aller
auslándíschen u. Liqueur-Weine , nach dem
Standpunkte der heutígen Wissenschaft, von
einem praktischen Kellermeíster fiir Weinhand-
ler u. YTeinAvirthe. "Werschetz, Druck von J. E.
Kii-ner's "SVittwe. 8r. 32 1. M.
1872.
— A nyítravölgví gazdasági eg3-let alapsz.^-
bályai. N3itra, n3omt. Siegler iliháh-. 8r. 8 1. E,
— A debreczeni kertészeti-egylet faiskolájá-
nak árjegyzéke. L. 1870.
— Az utász- és tábori eröditéstanhoz 11 tábla.
Hivatalos kiadás. 4r. G.
— Függelék a (gyógyszerészí) árszabván3- má-
sodik kiadásához. Pest. nvomt. Sédv István. 8r.
2, Yin 1. ' "
'
M.
— Gyógyszer-árszabvány az 1872. évben kia-
dott mag3-ar gyógvszerkönyvhez. Hivatalos ki-
adás. Pest, n3omt. Kertész József. 8r. 32 1. kiadja
Eáth Mór. E.
— A mozgósított magyar-osztrák hadseregi-e
vonatkozó szerves határozványok. A magyar
kir. honvédelmi minisztérium által eszközlött
hivatalos fordítás. Pest, kiadja Eáth Mór, n3omt.
Wigand F. K. Pozsonyban. 8r. lY, 77 1. ' EG.
— A hradéki magyar kir. földinives iskola
' tantervezete. Pest, n3-omt. a >Minerva« könyv-
I
nyomd. 8r. 8 1.
"
ÉG.
I
— A m. k. közm. és közi. miniszter jelentése
I
a Buda és Pest között a Margitsziget csúcsánál
' építend híd tárg3ában. Pest. 4r. Schl.
•
— A m. kir. közm. és közi. miniszter jelentése
a budapesti Dunarész szabályozásának elhala-
dásáról. Pest. 8r. Schl.
— A m. kir. honvéd-gj'alogság oktatási sza-
báhzata kivonatban. Kiadja —y
—
3-. Pest, nj-omt.
az Athenaemn. 16r. YIII. 144 1. Eáth Mór bízo-
i
mán3"a. E.
I
— Gyakorlati szabáhzat a magyar királ3i
honvédség szórlövész-osztagaí számára. Hivata-
- lús kiadás. Pest, n3-omt. az Athenaeum. 8r. 47 1.
Kiadja Eáth Mór.
'
EG.
— A debreczem tennénycsarnok alapszabá-
Rai. Debreczen, a város nvomdája. 12r. 24 1. E.
— Utasítás az ö^H rméret hátultölt pus-
kák és karabélvok gvakorlásí töltén3"einek ké-
30*
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szitésére nézve. Hivatalos kiadás. Buda, a in. kir.
állainnyoinda. Sr. 20 1. G-
— Auszuíí der Taktik iiebst einem Theil des
Felddienstes und einem Anhang aus der Strate-
gie fiir Einjahrig-Preiwillige. Pest, Druck u.
Verlag von Gusztáv Heckenast. 8r. XL. 279 1.
1 frt. 40 kr. f>-
— Statutcn des Neutratlialer landwirtlischaft-
lichon Vereins. Neutra, Druck vou Michael Sieg-
ler. 8r. 8 1. !'•
— Taxa Medicanii-nturuni. Az 1872. gyóg\--
szer-árszabviinynak a hivatalos kiadásba fel nem
vett gyógy.'zevek árszabványozásával és jegyze-
tekkel bvített kiadása. Magyar, latin és német
nyelven. — Arznei-Taxe. Neue, mit den amtlich
niclit taxirten Arznei-Mitteln vermehrte, unga-
risch-, lateinisch-, deutsche authorisirte Aus-
gabe. Kidolgozta az orsz. gyógyszerészek köz-
l)onti l)iz()ttmánva. Pest, nyomt. az Atbeuaenm
8r. VIII, 75 1. Kiadja Rátli Mór. AEM
1873.
— A cholera óvszere és gyógyitása. 'Egy szak-
embertl. (A bécsi »Medizinisclie Wocliensclirift*
után.) Kolozsvár, nyom. Gámán J. örököseinél.
I6r. 36 1. Demjén László bizománya. M.
— A magyar birodalomban honos fák szilárd-
ságának kipuhatolása tárgyában a m. k. pénz-
ügyminisztérium intézkedése folj'tán véghezvitt
vizsgálatok eredményei. I. füzet. Közzétéve az
1873-dik évi világkiállitás alkalmából. Buda-
pest, kiadta a m. kir. pénzügvminiszterium. 8r.
42 1.
"
EINIT.
— A debrei'zeni kertészeti egylet faiskolájá-
nak 1873. évi szi és 1874. tavaszi névsora és
árjegyzéke. Debreczen, a város nvomdája. 8r.
32
^
^
E.
— Az Érmellék borászata. L. Tormay Béla.
791. h.
— Függelék a Weuzl-, Werndl-, Eeming-
ton-, Amsler-, Badeni-, Einfield-, Schnider-,
Berdan-, Dreise-, Chassepot-, Kari-, Henry-,
Spencer-, Peabodi-, Martini-.Werder-, Beaumont-
és Vetterli-féle hátultölt löfegj^ver, valamint a
Gasser-féle forgópisztoly-rendszerek és töltények
rajzához. Buda, a m. kir. államnyomdában. 8r.
18 1. G.
— Margitszigeti fürd. Pest, nyomt. az Athe-
naeum. 16r. 32 1. E.
— Jegyzéke a debreczeni m. k. gazdasági fel-
sbb tanintézet mezgazdasági és erdöszeti
(faismei) füvészkertjében termelt növényeknek.
Debreczen, nvoin. a város könvvnvomd. 8r.
16 1.^
"
' EM.
— Évi jelentés a pozsonj'i t)rszágos kórház-
nak 1872. évi nníködése eredménj'eirl. L. Dé-
ván Károly. 131. li.
— A magyaróvári magyar kir. felsbb gazda-
sági tanintézettel összekötött gazdasági vegy-
kisérleti állomás alapszabályai. Magyaróvár,
nyomt. Czéh Sándor. 8r. 16 1. Magyar és német
szöveggel.
"
MT.
— A kesztlu'lyi magyar kir. gazdasági tan-
intézet. Kerti magvak és növények árjegyzéke.
1873. 4. sz. (Kiadta Belke Tivadar iut. fkertész.)
Keszthely, Sógor György kön3'vnj-omdája. Si-.
30 1. (G.) — 1874. 5. sz. U. o. 8r. 361. GM.
— A kir. mag3ar természettudományi társulat
alapszabályai. Budapesten a társulat 1P73. jan.
1 5. közg3iilésébl. Than Károlv, elnök. Szilj-
Kálmán, titkár. 8r. 8 1.
L. 1844, 1846, 1847 és 1848.
— Eg3' mag3-arországi gazdasági uradalom
Király-Telek térkép vázlata által kiállított fa-
gazdaságának és termén3-einek magvarázata.
Debreczen, a városi n3'omdában. 8r. 521. (Magyar,
német és latin szöveggel.) E.
— A m. k. érdiószegi vinczellér-képezde pro-
grammja. L. Matthiii Frigyes. 49.t. h.
— Populáre Belehrung bezüglich des Heilver-
fahrens 1)ei Cholerakr;'nken. Für Bewohner des
Repser Stuhles als Manuscript gedruckt. Kron-
stadt, Druck von Johann Gött u. Solm Heinrich.
8r. 48 1. ^ M.
— Die íÉrniellék,« ihre "SVeinkultur. L. Tor-
ma3' Béla. 791. h.
— Die k. nngarische liöhere Laudwirthschaft-
liche Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg, gedr.
bei Alexander Czéh. 8r. VIII, 61 1. egy tér-
képpel. EM.
— Das Margarethenbad. Pest, Druck des Athe-
naeum. 16r. 32 1. E.
— Untersuchungen über die Festigkeit der
Hölzer aus den Lándern der Ungarischen Krone
verfügt v(jm k. ungarischen Finanzministerium
als obersten Behörde der k. Staatsforste. I. Heft.
Veröffentlicht anlásslich der Weltansstellung
1873. Budapest, Verlag des k. ungarischen Fi-
nanzministerium. 8r. 43 1. ET.
1874.
— Árjegyzéke a nag3-méltóságú gróf Zichv
Ferencz Bihar-Diószegi uradalma pinczészeté-
nél eladandó szUvesszök- és gyümölcsfáknak.
1874—1875. Nagyszombat, nyomt. "Winter Zsig-
I
mond. 8r. 10 1. G.
I
— Keszthelyi m. k. gazd. tanintézet. K. t ti
I
magvak és növén3ek árjeg3-zéke. L. 1»73.
— A debreczeui vadász-társulat alapszabályai.
Debreczen, nyomt. a város nyomdája. 8r. 8 1. E.
— Jahresbericht des academischeu Excursion-
vereines zu Ungarisch-Altenburg, gedr. von
Alex. Czéh. 8r. 145 1. M.
1875.
— Árjeg3'zék néhány keresettebb közhasznú
g3Óg3'- és cosmeticus szerrl, mel3'ek az »Angval-
hoz« cziinzett gyógyszertárban Budapesten kész-
letben találtatnak. Budapest, nyomt. a Franklin-
társulat, 16r. 31 1. (MagN-ar és német szöveggel.)
— Bethlen Gábor életbizto itó- és önsegélyz-
egylet alapszabályai. Debreczen, nyom. a város
könyvnyomdájában. 8r. 34 1. E.
— Jelentés a kecskemét-vidéki természettudo-
mányi társulat 1874— 45. évi nuíködésérl. Szer-
kesztette Szakács István, társ. titkár. Kecskemét,
nvomt. Szilád V Kiimlv. 8r. 10 1. T.
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— A magyar gazdatiszti nyiigclij- és segéh--
egylet alapszabály-tervezete. L. Máclay Izidor.
474. h.
— Erdészeti segédtáblák méteruiértékre. Ki-
dolgozta a m. kir. pénzügyminisztérium erdé-
szeti osztálya, az államerdí5k kezelésével niegbi-
zott magyar királyi erdöliivatalok számára. Ki-
adja a magyar kir. pénzügyminisztérium. 1875.
évi 413. szám. Budapest, a m. kir. állanmyom-
dából. 8r. 250 1. E.
— A mezliegyesi szemle 1874-bl. L. Mokry
Sámuel. 527. h.
"^
— Magyar-német és német-magyar vadászmü-
szótár és magyarázata. Irta egy öreg vadász. Bu-
dapest, nyomt. az Atheuaeum. 8r. 118, 2 1. Eggen-
bergerféle könyvkereskedés (Hoífmaun és Molnár.)
R e p e r t r i u ni.
Directious and inquiries about tbe miues, mi-
nerals, batlis of Hungar^', Transylvania and
ot.her countries neighbom-ing to tliose ; togetber
witb tbe answers thereto. (Philos. Transact.
1670. p. 1179.) — Mineralgescbicbte der Gold-
bergwerke in dem Yöröspataker Gebirge bei
Abrudbán3-a im Grossfürstenthum Siebeubür-
gen, nebst einer Charte von MüUer. (Bergbau-
kunde. Bd. I. 37.) — Bescbreibung einer Kar-
patischeu Bergreise auf den sogenannten Kri-
wáu, sammt deu dabei gemacbten Beobaclituu-
gen. (K. k. priv. Anzeigen, Wien III. p. 398.) —
Wirkungen des Luftgeistes in dem ungariscbeu
Climate. (ü. o. IH. Jalirg. pag. 214, 220, 228,
358, 366, 373.) — Kurzgefasste Bescbreibung
des Karpatiscben Gebirges. (U. o. 11. Jahi-g.
XXVII. St.) — Kurze Bescbreibung der Scbmelz-
Manipulatiouen in den beiden Silberbütteu zu
Ferneszéh- im Bezirke des k. k. Bergwesens-
Inspectorats-Oberamts zu Nagybánya. (Jahrb. d.
k. k. geol. Eeiclisanstalt. Wien II. 1851. 3. Heft.
157.) Übersicbt der Productiou und Geldgebah-
ruug der k. k. und gewerkscbaftlicben Haupt-
bergwerke zu Nagyág in Siebenbürgen. Vom J.
1748 augefangeu. (Ü. o. ILE. 1852. I. Heft. 70.) —
Montanistiscbe Bericbte mehrerer k. k. Berg-
Commissái-e von Ungaru. (U. o. IX. 1858. Ver-
bandl. 87.) — Fossile Liaspflanzen aus Sieben-
bürgen. (U. o. XI. 1860. 57.) — Lasurstein von
Ditro. (U. o. XI. 1860. Yerbandl. 86.) — Petre-
facten von Prof. Mescbendörfer aus Siebenbüi--
gen. (U. o. XI. 1 860. Yerbandl. 87.) — Ammoni-
ten von Mariathal bei Stampfen. (U. o. XII. 1862.
Yrbdl. 46.) — Geognostische Karte der Banater
Domane. (U. o. XII. 1862.' Yrbdl. 152.) — Geo-
logiscber Durcbscbnitt von Trentschin-Teplitz.
(U. o. Xin. 1863. Yrbdl. 145.) — Petrefacten
' aus Siebenbürgen, gesendet von den Herren
I
Franz Herbicb u. Jos. Mescbendörfer. (U. o. XV.
1865. Yrbdl. 256.) — Diesjabrige Yersammlung
j
ungarischer Naturforscber und Aerzte iu Press-
;
bui-g. (U. o. XY. 1865. Yrbdl. 146, 193.) — Ver-
I
steiuerter Baumstamm, gesendet von Herrn F.
I V. Kubinyi. (U. o. XYI. 1866. Yrbdl. 59.) ~ Geo-
i
logische Gesellscbaft für Ungarn. (U. o. XYI.
'1866. Yrbdl. 61.) — Yerbaudlungen der geolo-
I gisclien Gesellscbaft in Pest. (U. o. XYI. 1866.
I
Yrbdl. 73, 90, 196.) — Bausteinmuster aus der
Umgegend von Piszke bei Gran von Herrn Anton
I
Gerenday. (ü. o. XYI. 1866. Yrbdl. 140.) — Ge-
! steine ti. Petrefacten aus Marmaros, gesendet von
I
Herrn C. Göttmann. (U. o. XYI. 1866. Yrbdl.
j
195.) — Bustamit von Eézbánya. (U. o. XXIII.
( 43.)
E V - 11 é 1 k tt 1 i mve k.
— Társasági agarászat rendszabálvai. Pest
32r.
'
C.
— Alapszabályai a gazdasági egyesületnek
Szombatbelyen Vasvármegyében. — Statuten des
Laudwirtbscbafts-Vereins zu Steinamanger im
Eisenburger Comitat. Güns. gedr. bei Carl Eei-
cbard. 8r. 16 1. 3Iag\'ar és német szöveggel. G.
— A budajiesti állandó-bid felépítése tárgyá-
ban kinevezett ezeránti a lomélt. országkül-
döttség eltt szabad kii'ályi Buda fvárosa
által felbozott adatok s véleménvek. H. n. 2v.
1 frt.
'
E.
— A Buda és Pest közti állóbid képe a nag}--
^
méltóságú magyar országgylési küldöttség által
megállapitott terv szerint. Aczélba metszve
Malilknecht Károlytól. 1-sö rend kiadás impe-
rial egész rét feketén 3 frt. Ugyanaz cbinai pa-
píron 4 frt. Ugyanaz olaj szinezettei 14 frt. 2-ik
rend kisebb kiadás egész rétben feketén 1 frt.
Ugyanaz olaj szinezettei 5 frt.
— A Balaton és Sió szabályozása történelmének
rövid vázlata. Pécs, a lyceum nyomd. 8r. 26 1. E.
— Bevezetés a számolástanba a két év folya-
matu reáltanoda els osztálvának számára. —
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Anleitung zuin Eechneii für die I. u. II. Klasse
der Unterrealscliulen. Buda, egj'etemi in-oinda
8r. 53 kr.
— Bevezetés a számvetésre a iiiagx'ar és liozzá
tartozaudü tartományok nemzeti oskoláinak szá-
mára. Buda, a m. kir. egj^etemi nyomd. 8r. 12 kr.
— A tokaji boriiak termesztésérl, szrésérl
és forrásáról. Kassa. 8r. 35 kr.
— Erdélyi borgazda avag}- a szöllüknek plán-
tálásáról és a boroknak gondos megtartásáról
való oktatás. Eg3^ toldalékkal a pinczéknek s
hordóknak tisztán s egésségesen való tartásáról.
Kolozsvár, nyomt. Hochmeister Márton. 8r. VI,
65 1.
"
EMT.
— Cisio az az az astronomiai tudománynak
rövid értelemmel való leirása . . . Hely n. 8r.
66 1. M.
— Csikók neveltetésének módja. H. n. Ivr.
10 1.
'
M.
— A fels-tiszai gazdasági eg3-esiilet alapsza-
l)ályai. H. n. 8r. 8 1. E.
— Némely érczekuek eloszlásáról való beszéd.
H. J. által. H. n. 4r. 12 1. EM,
— A magyar erdösz-egylet alapszabályai. Pest,
nvímit. Beiméi. 8r. 8 f. E.
— Észrevételek dr. Kiesow élet-essentiájának
használata iránt és a gyóg^'ászat elmélete és
gyakorlatára némely' megjegj-zések, továbbá né-
hány külöjmem eset megemlitése, mikben e
megbecsülhetetlen gyóg^-szer sikeresen használ-
tatott. Augsburgban, nyomt. Hartmann. 8r. 8 1.
— Feljeg3'zése a módnak, miképen lehessen
nagyobb tenyészését a jeles jó fajta lovaknak
megszerezni, az országban a kanczáknak alkal-
mas ménlovak meghágatása által. H. u. 2r. 8 1. M.
— Az electromi folyadékról tovább való tudó-
sítás, melyet irt H. I. H. n. 4r. 19 1. E.
— Füred és a Balaton vidéke képekkel és ma-
gyarázó szöveggel. H. n. 8r. 28 1. M.
— Negyven közhasznú egy praktikus gazda
sok évi tapasztalása által bebizonyult utasítás.
1 egészrétü ív. Pest, kiadta Heckenast G. 60 kr.
— Hadtérszolgálat. Katonai tankönyv. Nagy-
Kanizsa, nyomt. Wajdits J. 148, 3 1. 80 kr.
— Intézet
. . . L. Cadet de Vaux.
— Juhtenyésztés vagy rövid oktatás a jobb és
tökéletesebb módjáról, németbl magyarra for-
díttatott Slavoniában. 35 kr.
— Karlsbad, annak forrásai, sói, szappanai és
ezek szállítása. Karlsbad, Mattoní Henrik költ-
ségén, nyomt. Finsterbeck Kárólv Bécsben. 16r.
48 1.
'
E.
— Marienbad gyógyvizei és használati módja.
H. n. 8r. 42 1. M.
— Legújabb és leghasznosabb méhész-könyv,
melyben a méhészségnek minden rendtartásai a
leghíresebb magyar és német méhész-munkákból
merítve találtatnak, a ketts kr>pükrl való tu-
dománynyal. 2. kiadás. 3 réztáblával. 50 kr.
— A háztartás mesterségének minden ágaiban
tapasztalt gazdasszon3- és pedig a kenyérsütés,
konyha, éléskamara, pincze és kert körül, vala-
mint a mosás, fejérítés és különféle szövetek
megfestése dolgában. Pest. 20 kr.
— A kereskedési növények termesztése, a
gazdasági kertnn'velés és az erdei gazdaság vagy-
is : alapos oktatás a kereskedési uövén\-ek ter-
mesztésérl, melyek sokkal nag3'obb tiszta jöve-
delmet adnak a gabonáknál ; a kerti veteménj'ek
és zöldségek s különféle gjümölcsök terme.szté-
séröl és az erdk gazdasági miveléséröl, haszná-
latáról ... 1 frt.
— Oktatás a szedei-fa és selyembogár teuj'ész-
tésröl. 3. jav. és bv. kiadás. Pest, Demjén és
Sebes. 8r. X, 69 1. 20 kr.
— Hasznos házi segítség, melj'el a palaczk-
férget, balhát és jnolyt, hamar, könyü. és nem
sokba kerül módon el lehet pusztítani. Kolozs-
vár. Szeben, Hochmeister Márton által. 8r. 4 1. M.
— A selyembogarakkal való bánás módjának
rövid eladása. H. n. 8r. 15 1. E.
— A mindennapi kész számító, vagj'is kisegít
kézikönyv vásárlók és eladók számára. 6. jav.
kiadás. Pest, 16r. 64 sztlan lev. Eggenberger. M.
— Személyvéd, orvosi tanácsadó a nemi ré-
szek minden betegségeiben, melA-ek titkos ifjon-
czí bnök, a nemi szerelemben túlzott élvezetek
és ragálj' következtében származnak
;
g^'akoi-lati
észrevételekkel a korání nsztehetetleuségröl s
ni meddségrl és azoknak gyógyításáról. Ko-
lozsvár. 8r. Stein. 1 frt. 40 kr^'
— A szülészet képekben. 4r. 26 kép. M.
— Tanácsadó a lóvásárban. Kolozsvár. Stein
50 kr.
— A m.-óvári m. kir. felsöbl) gazdasági tanin-
tézettel összekötött gazdasági vegykisérleti állo-
más alapszabályai. L. 1873.
— Hasznos tanítás vagy útmutatás a sel.vem-
bl, lenbl, gyapotból font és sztt matériák
külömb-külömbféle festésére és az ahoz meg-
kívántató színek matériáiéi meg-itélésére. Talál-
tatik Veinert Károlv árnyékkéi)írónál. (Kolozs-
vár.) 8r. 311.
— Tárcsa és környéke. Tatzinannsdorf. Bad u.
Umgebung. Bécs, Reíffensteín és Rösch míuté-
zetébl. Haránt 4r. 1 2 sztlan levél. (Magyar és
német szöveg.) 1 3 knyomatu rajzzal. " E.
L. Batthj'ány Ferencz gróf. 44. h.
— Természethistóriai képeskönyv. 8 színes
képtáblával. 80 kr.
— Az emlsök és madarak természetrajza. 143
természethíven színezett ábrával. Zágráb, 4i'.
26 1. 10 kny. tábla rajzzal. Hartmann köuyv-
ker. 1 frt. 60* kr.
— Utak és hidak csináltatására szolgáló re-
gulák, melyek egy magyar hazafinak munkájá-
ból kí-szedettek, annak utáuna pedig felsége
parancsolatjábul a tekintetes vármegyékkel kö-
zöltettek. Bécs. 8r. 16 1. M.
— A gazdaságos szi vetésnek módja. H. n.
8r. 1 3 1. M.
— Abhandlung über deu rechten n. heílsamen
Gebrauch der Mineral-Wásser. Kaschau, gedr.
mit EUinger'schen Schriften. 8r. 39 1. D.
— Anleitiujg zum Hanfbau. Ofeu, mit uivers.
Schr. 8 kr.
I — Anleítung zur Recheukuust zum Gebrauche
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der deutsclien Schulen in deu k. k. Staaten. Her-
niannstadt. 8r. 64 1. M.
— Anweisung zur möglichst-vortheilliaften
Branntweinbreunerei. Nebst der Kuust allé Arten
Essig leicht, zweckmássig u. Avohlfeü zu berei-
teu. Hei-niannstadt, Martin v. Hoclimeister. 12r.
66, 2 1. M.
— Anweisung zur Vertreibung u. Tödtung
des schadliclien Ungeziefers im Hause u. auf deni
Felde. Nebst der Kunst Flecken zu tilgen, aus
dem Papier, dem "Weisszeug, u. der Wáscbe, aus
Sammet u. Seidenzeug; danu den zweckmássigen
Mitteln Metalhvaaren, Gewehre, Ledér, Glas u.
Gemálde zu reinigen. Nacli sein wissenscbaftli-
chen Grundsatzen, so wie nacb den neuesten
Beobacbtuugen u. Erfahrungen entworfen. Her-
mannstadt, zu fiuden bei Martin v. Hoclimeister.
8r. 40 1. M.
— Art u. Weise über die Auferzieliuug u. das
Verhalten der Füllen von ihrer Geburt bis zum
Altér der Pferde. H n. Ivr. 6 1. M.
— Bewálirte Arznei-ÖIittel für das Eind-Vieh
u. Sclnveine. Guten Leuten zuni Bestén. Getreu
nach dem Originál. Fünfkircben, Eigentlium d.
Verlegers Aloys Weidinger. 8r. 36 1. EM.
— Neue Beschreibung der Aggteleker Hölile
Gömörer Comitates in Ungarn. Schl.
— Neu erfabrener Bieneu-Meister, oder eine
kurze Abhandlung von Bienen, wie dieselbige i
mit besondern Vortheil u. Nutzen abwarten
solle, denen Liebhabern dieser unscbuldigeu
Wüi-thschaft ans Licbt herausgegeben. Hunga-
riscli-Skalitz, gedr. bei Joseph Anton Skarnitzl.
8r. 135 1. E.
— Erleichterungs-Tabelle für Aníanger im
Rechnen. Temeswar, J. Polatsek'sche Buchhand-
luug. 8r. 22 1.
— Füred u. der Plattensee. H. n. Sr. 112 1.
— Gedanken u. Vorscblage den Vérein der
oberungarisclien Waldburgerscbaft imd sein
Schmelzwesen betreífend. Kascliau, gedr. bei C.
Werfer. 8r. 4 1. E.
— Kleiner Gesundbeits Katecbismus für Scliu-
leu zusammengetragen u. abgefasst vou einem
Schullebrer. H. n.
— Die Heilquelle von Borszék, nacb eigenen
Erfahrungen in Kürtze besclirieben von einem
praktiscben Arzte. H. n,
— Die Kellermeisterei der Herren Burcbard
István és társai in Tokaj aus dem uugarischen
von S. J. Kaschau, C. Werfer. 8r. 16 1. E.
— Vielfach geprüfte Mittel Eatten, Máuse,
Fliegen, Wanzen, Flöhe, Scbaben u. Ameiseu
tausendweise auf eine tinscbuldige Art u. fást
ohue Unkosten zu Tödten. 3. ganz neu bearbei-
teto Aufl. Pressburg. 8r. 7 1. Végén : Anton Kari
Fáhnricb. M.
— Oekonomiscber Unterriclit, wie man mit
leicbten Kosten auf eine neue u. vortheilhaftere
Art Weiuberge, schleclite Aecker u. Küchengár-
ten düngen, u. selbst in ungesegueten Jabren zur
Ergiebigkeit bearbeiten könne. Pest, bei Johaun
Micb. Landerer, Edlen von Füskut. 8r. 14 1. M.
— Unterricht vou der Verfeinerung des Hanfs
u. Flacbses, nebst einer nützliclien Kenntniss
Seideu-, Leinen- u. Baumwolleu-Zeuge zu far-
ben, u. die Farbmaterialien zu beurtheilen. Zum
Nutzen des Publikums. 8r. Kaschau. 10 kr.
— Unterricht über den Tabackbau u. dessel-
ben Behaudlung in Nord-Amerika, aus Herrn
Carvers Abhandlung über dicsen Gegenstand
für Ungarn. H. és év u. ívrét másfél iv. M.
— Universal-Wasser Doktor, oder die herr-
liche Wirkungeu des kalten Badens u. Triukens
des kalten Wassers zur Stárkung des menschl.
Körpers, Verhütung u. Heilung vieler Kraukhei-
ten, nanientlich des Fiebers u. verschiedener
Leibesgebrechen. Pest, Verlag von "W. Lauffer.
1 frt.
— Descriptio thermarum Varasdieusium. 8r.
22 sztlan lev. Czimlap nélkül.
— Elementa matheseos purae in usum acade-
micorum per regnmn Hungáriáé et provincias
eidem adnexas. Budae, t3'pis regiae uuiversit.
8r. 6, 127 1. 4 tábla rajzzal. 30 kr. (EM.) — U. o.
8r. IV, 109 1. 4 tábla rajzzal. EMT.
— Elementa geometriáé purae. 8r, 109 I.
Czimlap nélkül. (E.) — U, o. 8r. 143 1. 5 tábla
rajzzal. Czimlap nélkül. E.
— Instructio circa reni ovicem. H. u. 4r
144 1. M
Szaklapok és folyóiratok; évkönyvek és naptárak; gyjtemé-
nyes munkák.
Szaklapok és folyóiratok.
ÁUamOTVOS. A közegészségi, közigazgatási
és töi'véiij'széki orvosgj'akorlat közlönye. Mellék-
letül a » Gyógyászat* folyóirathoz. Idhöz nem
kötött 8r. egy ives számok. (I. évf.) 1869. márcz.
14 _ decz. 19. = 26. sz. 8r. 240 1. — 1870. =
20 sz. 8r. 220 1. — 1871. ~ 16. sz. 8r. 144 1. —
1872. = 15 sz. 8r. 120 1. — 1873. = 19 sz. 8r.
272 1. 1874. = 21 sz. 8r. 260 1. — 1875. ^ 19
sz. 8r. 272 1. EM.
Az Altiszt. Mulatva oktató katonai képes
újság. Honvéd altisztek és közkatonák részére.
A ^Katonai és Honvédelmi Lapok« melléklete.
Szei'k. gróf Pongrácz Károly. Pest, nyonit. Eud-
nyánszky és Aranj'osy. I. évf. 1868. okt. 18-tól
4rét l'élives heti számokban. — II. évf. 1869. jan.
—márcz. uyomt. Eudnj'ánszky Béla. Ara egész
évre 4 frt.
Balaton és vidéke. Közmveldési, társa-
dalmi, közhasznú, taniigyi és szépirodalmi heti-
lap. B.-Füred fürdüszaki közlönye. Kiterjedve :
Zala-, Somogy- és Veszprém-megyékre. Szerk.
és kiadó Sógor György, nyom. a kiadó nyomdá-
jában. Megjelenik a fürdi idény alatt hetenként
kétszer, azontúl minden vasárnap Balaton-Füre-
den (Keszthelyen), kis ívrét egy ivén. Ára egész
évre 4 frt. I. évf. 1874. II. évf. 1875 ; társ-szerk.
Kalmi'iv Béla.
Balaton-Füred, Keszthely. Fürdöszaki
hetilap. Szerk. és kiadó Bajcsay Mihály, nyonit.
Fischel Fülöp Nagy-Kanizsán. Megjelent heten-
ként csütörtökön 4-rét féliven Keszthelyen. Ara
az egész fürdi idényre 1 frt. II. évf. 1871.
Els évfolyama »Balaton-Hévizi Napló « czim
alatt jelent meg.
Balaton-Füredi Napló. Szerk. és kiadó-
tulnjdunus Tihanyi Viszliang ; nyom. Pesten
MüUer Emilnél
;
jul. 26-tól nyomt. Markbreiter
J. N.-Kanizsán, szept. 30. özv. Számmer Pálné
Székesfehérvárott. Megjelent a fürdi idszak
alatt kedden és pénteken 4rét eg}' ivén. I. évf.
1«61, jun. 15. — szept. 30. = 17 sz. 4r. 140 1.
Ára egész idényre 6 frt. — II. évf. 1862, jun. 26.
-- szept. 29. = 19 sz. 4r. i 54 1. Szerk. és kiadó
Gyrök G.yih-g}-, nyom. saját nyomditjában. B.-
Füreden. Ára egész idényre 5 frt. Megjelent va-
sárnap és csütih-tökön. — III. évf. 1863, jun,
14 — szept. 9 ^ 21 sz. kis ivrét 84 1. M.
Balaton-Hévizi Napló. Fürdöszaki heti-
lap. Szerk. Bnjcsai Mihály, nyomt. Fischel Fülöp
N.-Kanizsán. Meg-jelent hetenként csütörtökön
4r. egy ivén. I. évf, 1870. máj. 26 — aug. 28,
Második évfolyama * Balaton-Füred, Keszt-
hely ' czim alatt jelent meg.
Bányászati és Kohászati Lapok. A m.
kir. bányász-akadémia közlönye. Szerk. és kiadó-
tulajd. Pech Antal Selmeczen, nyomt. Khór és
Wein Pesten. Megjelenik minden hó közepén és
végén. 4 rét egy ivén. Ára egész évre 6 frt. I. évf.
18rt8. jan. 15-tl = 24 sz. 4r. IV, 194 1. —
II. évf,' 1869, = 24 sz. IV, 192 1. Megjelent min-
den hó 10. és 20-án rajzmelléklettel. — III. évf.
1870. = 24 sz, IV, 192 1. — IV. évf. 1871. =
24 sz. 4r. IV, 204 i. Megjelent minden hó 1. és
15-én, Kiadja a selmeczi m. kir. bányász- és
erdész-akadémia. — VI. évf. 1872. = 24 sz, 4r,
196 1. nyomt. a Légrád3' testvérek Pesten. — VI,
évf, 1873, Szerk. lovag Krassai Kerpely Antal
bán3'atanácsos Selmeczen ; uA'omt. a Légrády
testvérek Pesten, az 5. számtól Joerges Ágoston
Selmeczen. = 24 sz. 4r. 204 1. 10 tábla rajzzal,
VII. évf. 1874. = 24. sz. 4r. IV, 212 1. 7 tábla
rajz-al. — VIII. évf. 1875. = 24 sz. 4r. 192 1.
1 1 tábla rajzzal. EM.
Bányász- és Erdész-Ifjúság; Lapja.
Szerkesztk : Kail Béla és Tóth József; kiadó a
m. kir. bánj'ász- és erdész-akadémia ifjúsági ál-
talános társulat, nyomt. Légrády testvérek Pes-
ten. Megjelent Selmeczen minden hó 1-én és
15-én 4rét egy íven. Ara egész évre 6 frt. I, évf,
1873.
Belg^azdasági Kis Közlöny. Szerk. Lu-
kácsy Sándor. 5 füzet. Pest 1857, nyomt. Herz
János. 8r. 64 ; 78 ; 50 ; 2, 62 ; 60, 4 1. Geibel
Ármin bizt^un. E.
Borászati Füzetek. Szerk. és kiadják
Somsich Pál és dr. Entz Ferencz, nj'omt. Kocsi
Sándor Pesten. Megjelent havonként 8rét füze-
tekben. Ára egész évre 3 frt, I. évf, 1869. jan. —
decz, = 12 füzet, 8r. XI, 755 1. — II. évf. 1870.
= 12 füz. 8r. X, 766 1. — III. évf. 1871. = 12
füz. 8r. IV, 754 1, Szerk, és kiadja dr. Entz Fe-
rencz. — IV. évf, 1872. = 12 füz. 8r. VI, 762 1.
— V. füz. 1873. = 12 fz. 8r. IV, 762 1. GM,
1874 eleién lett belle ^Borászati Lapok.«
Borászati Lapok. A szlmivelés, piucze-
gazdászat s borkereskedés érdekei elömozditá-
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sara s emelésére, Szerk. és kiadja Gyiirky Antal,
nyomt. Emi eh Gusztáv Pesteu. Megjelent heten-
ként vasárnap 4-rét egy iveu. Ára egész évre
6 frt. I. évf. 1859. jau. 2-tól.
Borászati Lapok. A magyar borászat érde-
keinek közlönye. Szerk. és kiadja Gj'ürkj' Antal,
nyomt. idösh Poldini Ede Pesten. 'l869' 1 — 3.
fz. 48 ; 36 ; 27 1. — 1870. = 4. fz. 8r. GM.
Folj^tatása »Borászati és Kertészeti Füzetek*
czimmel jelent meg.
Borászati Lapok. Szerk. dr. Entz Ferencz
;
kiadják és nyomt. a Légrád}' testvérek. Megje-
lent minden hó 10. és 25-én 4rét egy és fél ivén.
Ára 3 frt. I. évf. 1874. = 24 sz 4r. IV, 288 1. —
II. évf. 1875. ^ 24 sz. 4r. IV. 288 1. G.
Borászati és Kertészeti Füzetek. Szerk.
és kiadja Gyiirky Antal, nyomt. idsb Poldini
Ede Pesten. Ara 3 frt. 1869. = 5. és 6. füzet. 8r.
IV, 46 ; 40 1. 2 arczképpel. M.
Az els négy füzet ^Borászati Lapok <» czim-
mel* jelent meg.
Borász-Csarnok. Megjelent Székesfehér-
várt havonként 3-szor. Ára félévre 2 frt. 1865.
Csiki Gyutacs. A »Hadi Lap« melléklapja.
Irta Sima Mózsa. 1849. jun. lióban. = 3 sz. 8r.
6 sztlan levél. K.
Dunántúli Társadalmi Közlöny. Mez-
gazdasági, ipar- és kereskedelmi értesít a zala-
somogymeg\-ei gazdasági egA'esület és a dunán-
túli vinczellér-képezde orgánuma. Tulajdonos és
szerkeszt Jagócsy Péterffy József; nj'omt.Mark-
breiter J. Nagy-Kanizsán. Megjelent Keszthe-
lyen hetenként vasárnap nag}- 4-rét egy ivén.
Ára egész évre 6 frt. I. évf. 1861. .. . — III. évf.
1863. = 51 sz. 4r. 406 1. E.
Egészségi és Életmentési Tanácsadó
magyar családok számára. Az egészség fenntar-
tásának s a rögtöni életveszélyek elhárításának
módjairól. Szerk. dr. Kelen József, nyomt. Busch-
mann F. Budapesten. Megjelent liavonként 8-rét
egy iv. Ára 2 frt. I. évf. 1875. okt. 1-töl.
Egészségi Tanácsadó az ember és a házi
állatok bajaiban. Az egészség eszközeirl, és
szükségben a lehet önsegedelenu-l alapos isme-
reteket terjeszt foh'óirat. Szerk. -tulajd. Pethe
Zsigmond, orvostudor, nyomt. id. Poldini Ede
;
13
— 16. sz. Kozma Vazul; 17. számtól Kocsi
Sándor. Megjelent minden hó l-jén és 15-én
nagy 8r. egy ivén. Ára egész évre 4 frt. I. évf.
1864. jan. 1-tl. = 24 sz. 8r. VI, 384 1. — II. évf.
1865. = 24 sz. 8r. IV, 384 1. — Hl. évf. 1866.
»Közhasznú folyóirat az ember életét, egészsé-
gét és jólétét érdekl ismeretek terjesztésére
;
továbbá a házi orvoslás és az állat-orvoslás biz-
tosabb módjainak ismertetésére* mellék czimmel.
Nyomt. 1— 6. sz. Emich Gusztáv; 7. számtól
Kocsi Sándor. (1867 és 68-ban szünetelt.) — IV.
évf. 1869. jan. 1 — decz. 15. »Az ember házi és
állami élete körén« mellék czimmel. Nyomt.
Bartalits Imre. = 24 sz. 8r. IV, 384 1. " EM.
Egyesületi Közlemények. Az országos
magyar gazdasági egyesület megbízásából szerk.
Morócz István egyes, titkár. Nj'omt. Herz János
Pesten. I. évf. 187^0. = 6 füz. 8r. 344 1. — II. évf.
1871. = 9 füz. 8r. 522 1. — IIL évf. 1872. = 9
füz. 8r, 588 L — IV. évf, 1873. = 12 füz. 8r.
484 1. — V. évf, 1874, = 11 füz. 8r, 534 1, —
Vl.^^évf. 1875. == 12 füz. 8r. 534 1. GM.
Életmentés és Egészség. Szerk. és laptu-
lajd. dr. Dudits Miklós ; fmunkatárs Merényi S.
Megjelent hetenként 1875-ben Pesten. Ára 4 frt.
Erdélyi Gazda. Az erdélyi gazdasági egy-
let közlön^-e. Bízottsági felügyelet alatt szerk.
Timár Károly és Szabó Sámuel. Felügyel bi-
zottság : Paget János elnök, Berde Áron, b. Hu-
szár Sándor, Kocsi Károly, Mina János, Nagj'
Fereucz, Szentgyörgyi József, Szabó Sámuel ké-
sbb Kodolányi Antal. Fel. szerk. Szabó Sámuel;
nyom. a római kath. lyceum nyomd. Kolozsvárt.
Megjelent minden hónap közepén és végén 4rét
egy ivén. Ára egész évre egyleti tagoknak 2 frt,
nem tagoknak 4 frt. I. évf, 1869. apr. 15-töl =^
18 sz. 4r. rV, 182 1. — IL évf. 1870. = 24 sz-
4r. IV, 258 1. Szerk. Farkas Albert és Szabó Sá,
nmei. — III, évf, 1871, = 24 sz. 4r. IV, 286 1.
— IV. évf. 1872. = 24 sz. 4r, IV, 286 1, Nyomt.
K. Papp Miklós. — V. évf. 1873. = 50 sz. 4r,
rS", 410 1. Megjelenik minden pénteken. Szerk.
Gamauf Vilmos, fnnmkatárs Vörös Sándor. —
VI. évf. 1874. — 52 sz. 4r. IV, 434 1. — VII. évf,
1875. = 52 sz. 4r. IV, 426 1. n^omt, Gamauf Já-
nos örökösei. G.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi
Füzetei. Népszer közln}- Erdély gazdasági
viszonyai érdekében. Az igazgató választmán}-
megbízásából szerk. Finály Henrik gym. tanár
és egyleti titkár. Nyom. az ev. ref. ftauoda
könyvny. Kolozsvárt. Ára egész évre egyleti ta-
goknak 1 frt. nem tagoknak 2 frt. 1856. szept.
—
1857. febr. = 6 füz. 8r. 144 1. egy knyom, tábla
rajzzal. E,
Erdészeti Lapok. A magyar erdész-egylet
közlönye. Szerk. és kiadó : Vágner Károly ; f-
munkatárs : Divald Adolf. Megjelent havi füze-
tekben »Erdszeti Lapok« czimmel. Nj'omt. Lor-
ber Ferencz Selmeczen. Ái'a egész évre 5 frt.
Több rajzmellékletekkel. I. évf. 1862. = 12 füz,
8r. rV, 386 1. 5 táblázattal és egy tábla rajzzal,
— n. évf. 1863. = 12 füz. 8r. IV, 455 1. — III.
évf. 1864. = 12 füz. 8r, IV, 415 1. kiadó : Lorber
Ferencz. — IV. évf. 1865. = 12 füz. 8r. IV, 410
1. 2 táblázattal »Erdészeti Lapok« czimmel. Tu-
lajd.-szerk. "Wagner Károly, fmunkatárs Divald
Adolf. Nyomt. Sieber örökösök Pozsonyban. —
V. évf, 1866. Czime: »Erdészeti és Gazdászati La-
pok. A magyar erdész-egylet közlönye.* Szerk,
Sporzon Pál, fmunkatárs : Divald Adolf, laptu-
lajd. Wagner Károly, n^-omt. Kocsi Sándor Pes-
teu. = 12 füz. 8r. VI, b7Q, 4 1. — VI. évf. 1867.
Szerk. és kiadó : Sporzon Pál. = 1 2 füz. 8r. IV,
588, 4 1, — VII. évf. 1868. »Erdészeti Lapok.«
Szerk. és kiadó: Wagner Károly, fm. Divald A.,
nyomt. Mihalik István Selmeczen, = 12 füz. 8r,
VIII, 548 1. 4 tábla rajzzal és egy térképpel, —
VIIL évf. 1869. = 12 füz. 8r. VIII, 526 1. 3 rajz,
két térképpel és egy táblázattal. — IX. évf,
1870, = 12 füz. 8r. VI, 466 1. 4 térképpel és
3 tábla rajzzal. — X. évf. 1871. Lapvezetk, lap-
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tulajdonosok és kiadók Divald Adolf és Wagner
Károly ; szerk. Bedö Albert, nyom. Budán a ma-
gyar állanmj'onidábau. =; 1 2 fz. 8r. 2, 520 2, 1.
2 tábla rajzzal és egy térképpel. — XI. évf.
1872. = 12 fz. 8r. 'Vin, 484 1, Ára 6 frt. —
XII. évf. 1873. = 12 füz. 8r. IV, 484 1. 2 tábla
rajzzal. Kiadó az Országos Ei'dészeti-Eg^'esület
;
fmunkatársak Divald Adolf és Wagner Károly.
Ára 8 frt. — XIII. évf. 1874, =r 12 füz. 8r. VI,
t>28 1. — XIV. évf. 1875. = 12 füz. 8r. VI,
6 54 1. EM.
Falusi Gazda. Vezérlapok a kisebb birto-
kosok számára. Szerk. Fényes Elek, kiadó : He-
ckenast Gusztáv, nyomt. Landerer és Heckenast
Pesten. Megjelent 6— 6 hetenként egy füzet. Elöf.
ára 8 füzetre 2 frt. 60 kr. I. évf. 1856. = 8 füz.
4r. IV, 380 1. — II. évf. 1857. = 8 füz. 4r. IV,
364 1. 1857. jul. elején hetilappá változott. M.
Falusi Gazda. Gazdasági hetilap, fkép a
kisebb l'üldbirtokosok, gazdák gazdatisztek és jó-
szágliérluk számára. Szerk. Erköv}' Adolf, kiadó-
tulajd. Heckenast Gusztáv Pesten, nyomt. Lan-
derer és Heckenast. Megjelent hetenként nag_v
4rét egy ivén. Ára egész évre 5 frt. 25 kr. I. évf.
1857. jul. 7-tl. = 26 sz. 4r. IV, 216 1. — IL
évf. 1858. = 52 sz. 4r. IV, 426 1. Ára 6 frt 30
kr. — III. évf. 1859. =- 39 sz. 4r. IV, 380 L Jul.
1-töl minden második héten jelent meg. Ára 4
frt. — IV. évf. 1860. = 26 sz. 4r. IV, 308 1. —
V. évf. (Uj 1. év. Képes folyam.) 1861. Els félév.
= 26 sz. kis 4r. 208 1. szövegbe nyomott famet-
szetekkel. Szerk. Girókuti P. Ferencz. Hetenként
csütörtökön jelent meg. »Falusi Gazda, magyar
gazdászati, kertészeti, borászati, méhészeti, ál-
lattenyésztési és ipar-lap. « czimmel. — 2. félév.
sFalusi Gazda, a gyakorlati gazdászat, kertészet
és méhészet szaklapja a kertészeti mag3'ar egy-
let és a magyar méhészet rendes közlönye és az
els magyar kertész-gazdászati ügynökség ren-
des értesítje. « Szines képpel és knyom, arcz-
képpel. = 26 sz. nagy 4r. IV, 208 1. Ára egész
évre 4 frt. — VI. évf. (Uj 3. félév. Képes folyam.)
1862. 1. félév. = 26 sz. 4r. IV, 306 1. — 2. "félév.
(U[ 4. félév. Képes folyam.) = 26 sz. 4r. IV, 208
1. Ára egész évre 6 frt. — VII. évf. (Uj 3. évf.)
1863. 1. félév. = 26 sz. kis 4r. IV, 412 1. Megje-
lent minden szerdán »Kertészgazdászati szaklap
az els magyar kertészgazdászati üg3'nökség ér-
tesítje* mellékczinunel. 2. félév. = 26 sz. kis
4r. IV, 410 1. — Vni. évf. (Uj 4. évf.) 1864. 1.
félév. »Az országos magyar kertészeti társulat
közlönye s az els magyar kertészgazdászati ügy-
nökség értesitje« mellékczimmel. ^^ 27 sz. kis
4r. 432 1. — 2 félév »A középponti kertész-gazdá-
szati egylet szaklapja s az els magyar kertész-
gazdászati i'igynökség értesitje« mellékczimmel.
= 26 sz. 4r. VI, 410 1. olct. 12-tl nyom. a kiadó
Heckenast G. saját nyomdájában. — IX. évf. (r>.
évf.) 1865. (Meilékczim néikül.) ^ 26. sz. 414 1.
apr. 5-én a 14. szánnnal dr. Farkas Mih;ily vette át
a szerkesztést, ez idtl a lap mellékczinie »Föld-
mivelés, kertipar és gazdaság hetiközlönye. « =
26 sz. 4r. VI, 410 1. — X. évf. (Uj 6. évf.) 1866.
1. félév. = 26 sz. 4r. IV, 204 1. Ára 4 frt. —
2 félév. = 26 sz. 4r. IV, 204 1. — XI. évf. (Uj 7.
évf.) 1867. Megjelent nundeu hó 15. és 30-án 4r.
egy és féliven ; apr. 15-tl szerk. Jeskó Gusztáv.
= 29 sz. 4r. 72 ; 2 84 1. — XII. évf. (Uj 8. évf.)
1868. Szerk. Farkas Mihály. Megjelent minden
kedden egv 4r. ivén. Ára 6 frt. = 26 sz. 4r. IV,
20+ 1. Megsznt 1868. decz. 29. EG.
Falusi Gazda. Népszer gazdasági lap a
magyar f<ildniivel<")k számái'a. Szerk. Máday Izi-
dor, kiad(j-tul;(jd. Légrády testvérek, n\'om. a
kiadók nyomdájában Budapesten a »Földmi%'elési
Érdekeink melléklapja. Megjelenik minden hó
1. és 15-én 4 rét egy ivén. Ára egész évi-e 2 frt. I.
évf. 1873. nov. 3.— 1874. decz. 15. = 28 sz. 4r.
IV, 224 1. — II. évf. 1875. = 24 sz. 192 1. EM.
Felsömagyarországi Népgazda. Szerk.
és kiadó tulajd. Steidl Bernát Camillo. Mutat-
vány-száma jelent meg Kassán 1874. elején 4rét
egy és fél ivén magy;ir és német szöveggel.
Fényképészeti Lapok. A magyar féuyké-
szek eg3-letének szakközlön^ve. Szerk. Kecske-
métiig' és Hirschlauter ; kiadó-tulajd. a mag^-ar
fényképészek eg.vlete, nyomt. Fanda és Frohna
Pesten. Megjelent 8r. egy ives havi számokban
az egylet tagjai számára. 1872. febr. és márcz.
= 2 sz. 8r. 36 1. ^ M.
FÖldmivelési Érdekeink. Mez- és erd-
gazdasági képes hetilap. A magyarországi szö-
szes lótenj'ész bizottságok hivatalos közlöuA'e.
Szerk. Máday Izidor ; kiadó-tulajd. a Légrády-
testvérek, n^vom. a kiadók saját nyomdájukban.
Megjelenik hetenként hétfn 4rét 1 ivén. Ára
egész évre 6 frt. a »Falusi Gazdá«-val 8 frt. I.
évf. 1873. nov. 3— 1874. decí. = 61 sz. 4r. 426 1.
— IL évf. 1875. = 62— 113 = 52 sz. 4r. VTU,
4 82 1. EM.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni
földtani társulat. A választmány megbízásából
szerk. AVinkler Ben társ. els titkár
;
június-
tól Böckh János és Koch Antal társ. titkárok
;
nyomt. Khór és Wein. Pesten. Megjelenik ha-
vonként 8r. 2 ivén. I. évf. 1871. = 10 sz. 8r.
2, 262, 2 1. 2 köny. táblával. — II. évf. 1872. =
11— 18 sz. 8r. IV," 242, 4 1. 18 fametszvénynyel.
Szerk. az elöbbenieken kivül Sajóhel^ú Frigyes
társ. titkár. — III. évf. 1874. = 12 sz. 8r. 2, 254
1. egy színezett földtani térképpel, két földtani
átmetszettél és 4 knyoniatu táblával. Szerk. Sa-
j()hel\-i Frigyes és Eóth Lajos társ. titkárok. —
iv. évf. 1874. = 12 sz. 8r. IV, 312 1. két színe-
zett földtani térképpel, egy földtani átmetszettél
és 4 knyoniatu táblával ; nvomt. a Légrády-
testvérek. — V. évf. 1875. = 12 sz. 8r. 2, 291,*2
1. hat knyoniatu táblával. EP.
Fürdi Lapok. Heti közlöny a gyógy- és
fürdhelyek, fürdi társasélet és természettudo-
mánvok körébl a nag\- közíniség számára. Szerk.
dr. Felletár Emil. Kiadó-tulajdonosok és társ-
szerkeszti'ík dr. Chizer Kornél és dr. Orzovenszky
Károly
; nj-omt. Khór és Wein Pesten. íVIegjelent
1868. máj.' 18-tól szept, 21-ig. = 19 sz. 4rét egy
ives heti számokban.
Fürdi Lapok. Fürdészeti heti közlöny a
liazai írvógvlielvek érdekeinek elömozditására.
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Szerk. dv, Kovách Imre ; kiadó-tiilajcl. és nj'omd.
Sédy István Budapesten. Megjelent a fürd idény
alatt minden vasárnap 4rét féliveu. Ara 4 frt.
1874. máj. 22— szept. 7. ::= 16 sz. 4r. 66 1.
Gazdaság^béli Gyjtemény. I. csomó. A
»Hazai és Külföldi tudüsitások«-hoz toldalékul
adatott 1813. els féleszteudben'. = 10 sz. 4r.
fél-fél ivén. sztlan 22 lev. M.
Gazdaságai Értesít. A temesvári gazda-
sági egyesület kí'izlönje. 8zerk. és kiadók: Mokrj'
István és Grafta,v Kálmán ; nyomt. Diemer K.
Temesvárott. Megjelent havonként kétszer 4rét
egy ivén. Ára egész évre 4 frt., társulati tagok-
nak, jegyzknek és tanítóknak 2 frt. I. évf. 1870.
. .
. TÍ. évf. 1871. . . .
Gazdasági Figyelmez. Kiadó : a »Mar-
maros« szerkesztsége. Szerk. Viski K. Bálint,
nyomt. Davidovits A. M.-Szigeten. Megjelent ha-
vonként 8rét féliven és ingj-en adatott a flap-
hoz. 1872. jan. 31— szept. 30. = 9 sz. 8r. 72^ 1.
Gazdasági Füzetek. Szerk. és kiadó Ér-
küvy Adolf, nyomt. Beiméi J. és Kozma Vazul.
6. füzettl az utóbbi egj'edül. 8 füzetbl álló fo-
lyam ára 6 frt. 1862. = 8 füz. 8r. XI, 758 1. 9
tábla rajzzal. EM.
Gazdasági Lapok. Szerk. és kiadó Koriz-
mics László ; nyomt. Kozma Vazul. Megjelenik
hetenként 4rét másfélives számokban. Ára egész
évre 10 frt. 50 kr. I. évf. 1849. jan. 1-tl. = 26
sz. 4r. 382 hasáb. (2. félévben szünetelt.) — U.
évf. 1850. ~ 84 sz. 4r. 1496 h. nyomt. Lukács
László ; aug. 1 1 -ti hetenként egyszer jelent meg.
III. évf. 1851. = 52 sz. 4r. 1230 h. szerk. Koriz-
mics felügyelete alatt Morócz István. — IV. évf.
1852. = 52 sz. 4r. IX 1. 1244 h. — V. évf. 1853.
= 52 sz. 4r. Vin, 630 1. — VL évf. 1854. ^ 52
sz. 4r. VIII, 674 1. — VII. évf. 1855. = 52 sz.
4r. VIII, 624 1. — VIII. évf. 1856. = 52 sz. 4r.
VI, 668 1. nyomt. Herz János. — IX. évf. 1857.
= 53 sz. 4r. VIII, 708 1. — X. évf. 1858. = 52
sz. 4r. Vin. 766 1. — XI. évf. 1859. = 52 sz. 4r.
IX. 836 1. — XII. évf. 1860. = 52 sz. 4r. X, 832
1. »A Magyar Gazdasági Egyesület közlön3-e.«
— XIIL évf. 1861. = 52 sz. 4r. X, 832 1. — XIV.
évf. 1862. = 52 sz. 4r. VI, 876 1. Megjelent min-
den vasárnap. Ára 10 frt. — XV. évf. 1863. =
52 sz. 4r. VI, 833 1. — XVI. évf. 1864. = 52 sz.
4r. VI, 742 1. nyomt. Kocsi Sándor. Megjelent
minden szerdán. — XVII. évf. 1865. = 52 sz. 4r.
IV. 624 1. — XVni. évf. 1866. ^ 52 sz. 4r. IV,
628 1. — XIX. évf. 1867. = 52 sz. 4r. VI, 632 1.
— XX. évf. 1868. = 52 sz. 4r. VI, 624 1. — XXL
évf. 1869. = 52 sz. 4r. VI, 622 1. — XXII. évf.
1870. ::= 52 sz. 4r. 2, 748 1. — XXIII. évf. 1871.
-= 52 sz. 4r. 2, 802 1. — XXIV. évf. 1872. .= 52
sz. 4r. 2, 754 1. — XXV. évf. 1873. = 52 sz. 4r.
2, 724 1., nyomt. Bucsáuszky Alajos. — XXVI.
évf. 1874. = 52 sz. 4r. 2, 756 1. — XXVIL évf.
1875. = 52 sz. 4r. 2, 710 1. EG.
Gazdasági Literatiira. Az »Ismertet<
melléklapja.
Gazdasági Néplap. A baranyamegyei gaz-
dasági egyesület hivatalos közlönye. Laptulajd.
a baranyamegyei gazd. egyesület. Szerk. Lieb-
bald Béni ; kiadó és nyomd. Taizs Mihály Pé-
csett. Megjelenik minden hó 15-én 8rét egy ivén.
Ára 1 frt. egyleti tagoknak ingyen küldetik. I.
évf. 1875. okt. 15-tl.
Gazdasági Tudósítások. Kiadja a gazda-
sági-eg3'esület. Bizottsági ügyelés alatt szerk.
Kacskovics Lajos
;
n3'om. Budán az egyetem bet.
Megjelent 8rét füzetekben. I. évf. 1837. = 2 füz.
8r. Vni, 148, 1 ; 132 1. — IL évf. 1838. = 3 füz.
nyomt. Trattner-Károlyi. 8r. 93, 1 ; IV, 108, 1
;
84 1. — III. évf. 1839. = 4. füz. (VI—IX.) 8r.
96 ; 128, 1 ; 136 ; 154, 4 1. 2 tábla rajzzal. — IV.
évf. 1840. »Gazdasági Tudósítások és Eohonczi
Közlemények« czimmel.« Szerk. Kacskovics La-
Lajos és Török János. = 4 füz. (X—XIIL) I. 1
—4. 8r. 125, 2 ; 67 ; 114 ; 112 ; 63 ; 48 1. 4 tábla
raizzal s egy táblázattal. — V. évf. 1841. = 4
füz. (XIV—XVIL) II. 1—4. 8r. 64; ]44; 157;
35 ; 168, 2 ; 185, 3 1. E.
Gazdasági Utasítások. Melléklet a »Nép-
tanitók Lapjá«-hoz. Kiadja a földmivelés ipar és
kereskedelmi m. k. minisztérium külön-külön ma-
gy'AY, tót, román, szerb, német, horvát s orosz
nyelven. Szerk. Lukácsy Sándor ; n3'omt. Leitner,
Kunosy és Rétlw. Megjelent havonként kétszer
8rét féliven. 1868. febr!— 1869. febr. 23. = 24
sz. 8r. 160, 12 1.
Gazdaságot Tzélozó Újság. Megjelent
Bécsben kis 4rét heti számokban. 1796. Ü^n. 28
—aug. 26.) = 25— 35 sz. 282 1. M.
»Magyar Ujság« czimmel jelent meg 1— 25.
száma, 36. száma pedig ^Vizsgálódó Magyar
Gazda« czimet vett fel.
Gazdászati Figyel. A -^Független Pol-
gára melléklapja. Megjelent minden pénteken
8rét negyed íven. 1874. és 1875-ben.
Gazdászati Füzetek. ... 1 862-ben i. kötet.
Gazdászati Közlöny. A mezei gazdaság-
állattenyésztés-, gazdasági ipar-, bor- és gyü-
mölcs-termeléssel foglalkozók számára. Szerk.
Wagner László, József-megj'etemi tanár; kiadó-
tulajd. és nj'omd. Heckenast Gusztáv Pesten.
Megjelent 4rétü ivnyi havi füzetekben számos
képpel minden hó 15-én. Egész évi fol3^am ára
6 frt. I. évf. 1869. jan. 15-tl. (eddig »ralusi
Gazda« 9. folyama.) = 12 füz. 4r. VIII, 472 1. —
IL évf. 1870. jun. 15-íg. = 6 füz. 4r. 240 1. EM.
Gyakorlati Mezgazda. Mint okszer nö-
vén3'termel, állatten^'észt, kertész, borász és
házi gazda. Népszer lap minden rend gazdák
számára. Szerk. és kiadja Sporzon Pál, a keszt-
hel3-i felsbb tanintézet és földmives iskola igaz-
gatója. Nvomt. Sógor G3'örgy Keszthel3'en. Meg-
jelenik minden hó 10, 20 és utolsó napján nagy
8rét egy ivén. Ára félévre 4 frt. I. évf. 1872. jan.
10-töl. = 36 sz. 8r. 576 1. — IL évf. 1873. = 36
sz. 8r. 580 1. — III. évf. 1874. = 36 sz. 8r. 580
1. okt. 10-tl a 28. számmal M.-Ovárott jelenik
meg ; szerk. Sporzon Pál, t. igazgató és rendes
tanár a m. -óvári gazd. akadémiánál, n3'onrt. Czéh
Sándor. — IV. évf. 1875. »Korszerü közlemén3'ek
minden rend gazdák és gazdasági kedvelk szá-
mára* mellék czinnnel. U. ott.
Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és
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külföldi fejldésének, különösen a gyógygyakor-
latiiak közlönye. Szork.-tulajd. Poor Imre tr.,
társ-szerk. Nékáni Sándor tr., nyom. Budán a
kir. m. egyetem nyomdájában. Megjelenik heten-
ként szombaton 8r. egy íven. Ára egész évre 9 frt.
I. évf. 1861, jau. l-töL = 52 sz. 8r. 1114 1. — U.
évf. 1862. = 52 sz. 8r. 1064 1. — lU. évf. 1863.
= 51 sz. 8r. 1066 1. — IV. évf. 1864. = 52 sz. 8r.
1078 1. (Társ-szerk. elmaradt.) — V. évf. 1865.
= 53 sz. 8r. 2006 1. — évf. 1866, = 52 sz. 8r.
944 1. — VII. évf. 1867. == 52 sz. 8r. 994 1. —
VIII. évf. 1868.= 52 sz. 8r. X, 1042,^ 16 1. — IX.
évf. 1869. = 52 sz. 8r, VIII, 840 1, »Állaniorvos«
melléklappal. — X. évf. 1870. = 52 sz, 8r. VIH,
855 1. — XI. évf. 1871, = 52 sz. 8r. VIII, 846 1.
— XII. évf. 1872, = 53 sz. 8r, VIII. 856 1. —
XIII. évf. 1873. = 52 sz. 8r. V, 805 1. Társ-szerk.
Kövér Gábor tr. — XIV. évf. 1874, = 52 sz.^8r.
VI, 766 1. Szerk.-kiadó : Dnlácska Géza tr. Ára
10 frt. — XV. évf. 1875. = 52 sz. 8r. VI,
770 1. EM.
Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszeré-
szeti tudományok fejldésének közlönye. Szerk.
és kiadú-tulajd. Schédy Sándor ; nyom, Budán a
m. kir. egyetem nyomd. Megjelenik lietenkint
csütörtökön. 8r. egj' ivén. Ára egész évre 9 frt.
I. évf. 1862. jan. 2-töl. := 52 sz. 8r, 832 1. — II.
évf, 1863, = 52 sz. 8r, X, 832 1, nyom. az I, Ma-
gyar egvesületi könyvnv-. Pesten. — III. évf. =
52 sz. 8r. 832 1. nyomt, Hornyánszky és Hm-
mel
;
jul. 28-tól id.Poldini Ede. — IV. évf. 1865.
= 52 sz. 8r. 832 1. Társ-szerk. ez évben Felletár
Emil tr. — V, évf. 1866. = 52 sz. 8r. 832 1.
nyomt. Trattner-Károlyi, — VI, évf. 1867. = 52
sz. 8r. XIV, 832 I. nyomt. Bucsánszky Alajos. —
VII. évf. 1868. = 52 sz. 8r. 1044 1. Ára \o frt.
— VIII. évf. I 869. = 52 sz. 8r. 1040 1. — IX. évf.
1870. = 52 sz. 8r. XVI, 912 1. — X. évf. 1871,
= 52 sz, 8r. XII, 840, 4 1. — XI. évf, 1872. = 52
sz. 8r. 932 1. nyomt. Séáy István, — XII, évf,
1873, = 52 sz. "Sr. 932 1. — XIII. évf. 1874. =
52 Pz. VIII, 832, 18 1. — XIV. évf, 1875 = 52 sz,
8r. 832 1, EM.
Gyógyszerészi Hirlap. Szerk. és kiadó
Láng A. Ferencz ; nyomt. Xeugebauer József
Nyitrán. Megielent minden hó 15-én és 30-án.
8r. egy ivén. Ára félévre 4 frt. 1848, aug, 15—
nov. 15, = 7 sz, 112 1.
Hadi Lap. Szerk. Biró Sánd(n' százados, nyo-
ui;itta a csik-sonilyói zárda, betivel. Megjelent
(Isik-Szere<hin hetenként hétlun kis 4rét féliven,
inellékl;ii)ja a »Csiki Gyutacs. « 8rét negyediven.
Ara május 28-tól az év végéig 2 frt, 1849, május
28—június 25. = 6 sz. 4r. 24 sztlan levél. K.
Hasonszenvi Közlöny, Alapos ismerete-
rt tiT jcsztt") folyóii'Mt a boinüeopatliiárúl. Szerk.
-
tulnjil. llurner István, it gyöngyösi kiizkórház
igazgató forvosa ; nyom. Egerben az érseki
lyceiun könyv- és knyomdájában. Megjelent
minden hó 1-én és 15-én nagy 4rét egy ivén
Gyihigyösön. Ára egész évre öfrt. I. évf". 1864.
jul. 1. — 1865. jun. 15, = 24 sz, 4r. IV, 192 1. —
II, évf. 1865, jul. 1— decz, 15, = 12 sz. 4r, 96 1, |
(Ezzel megsznt és a Pesten 1866 elején megje-
lent ^Hasonszenvi Líipok<<-ba olvadt.)
Hasonszenvi Lapok. Ismeretterjeszt havi
folyóirat a homoeopatliia körélil. Kiadó-tulajd.
és szerk. dr. Szontagh Ábrahám ; nyomt. Man-
dello és Leit)ier. Megjelent minden hó 15-éu nagy
8r. két ivén. Ára egész évre 6 frt. I. évf. 1866. =
12 sz. 8r. XVT, 390 L — IL évf, 1867. =
12 sz. 8r. XVI, 384 1. nyomt, Leitner M, L, —
UL évf, 1868. == 12 sz. 8r. VHI, 384 1. »A ho-
moeopatliia hazai és külföldi vívmányainak köz-
lönye« mellékczimmel. Szerk. dr. Argenti Döme,
kir. tanácsos ; nyomt. Leitner, Kunosy és Eéthj'.
— IV. évf. 1869.%= 12 sz. 8r. VIII, 384 1. nyomt.
Neuer I. — V. évf. 1870. = 12 sz. 8r. VIII, 368 1.
Szerk, dr, Balogh Tihamér, — VI. évf. 1871. =
24 sz. 8r. 384 1. Megjelent minden hó 1. és 15-én.
— VIL évf. 1872. = 24 sz. 8r. 400 1. »A homoeo-
pathia, kórboncz- és kórélettan körébl« mel-
lékczimmel. — VIII. évf. 1873. = 24 sz. 8r. 384
1, Kiadó-tulajd. a m. hasonszenvi-orvosegylet.
Szerk. dr. Bakodv Tivadar tanár, nyomt. az
Athenaeum. — IX.'évf. 1874. = 24 sz. 8r, 384 1, E,
Házi Orvos. Közérdek ismeretterjeszt
hetilap a magán- és közegészségügy körébl.
Szerk.-tulajd. Széli Lajos ; n3-omt. Buschmann
F. Budapesten, Megjelent hetenként egyszer csü-
törtökön 4rét egy ivén. I. évf. 1 874,
Hetilap. Gazdászati, mipari és kereskedel-
mi folyóirat. Szerk. Berde Áron, kiadta Tilsch
János kün3"várus; nyom. a r. kath. h'ceum könyv-
nyomó intézet betivel Kolozsvártt. Megjelent
hetenként egj'szer szombaton 4rét féliven. Ára
helyben 4 frt, postán 4 frt, 40 kr. p, p, I. évf.
1852. okt. 2. — decz. = 13 sz. 154 1, — El. évf.
1853. =• 84 sz. 1212 1.
1853. márcz. 5-tl tartalmát és czimét megb-
vitvén szépirodalmi és politikai müveket is kö-
zölt és a 2. félévben politikai lappá változott.
Hetilapok. Mtudomány és egyéb hasznos
ismeretek terjesztésére. Szerk. és kiadó Joo Já-
nos, a rajzohVsnak rendes tanítója. Megjelent he-
tenként egyszer szombaton 4rét egy ivén féliv
rajzzal ; nyom. Egerben az érseki lyceiim beti-
vel. Ára félévre 5 frt, 1838, jul, 7— decz. 29.=
26 sz. 4r. 2, 206 1. 29 tábla rajzzal. E.
A Honvéd. Els magyar katonai lietilap.
Katonai szaktekintélyek közremködésével .szer-
kesztette gróf Bethlen Olivér, honvéd alezredes.
Kiadó és nyomd. Heckenast Gusztáv Pesten.
Laptnlajdonos : a honvédegyleti bizottmány.
Megjelent hetenként egyszer 4rét egy ivén. Ára
az »Oktató Levelek « melléklettel együtt egész
évre 6 frt. I. évf, 1867, aug. 5.— decz. 30. = 22
sz. 8r. 176, 8 1. — II. évf. 1868. = 52 sz. 4r. 418
1. »LTj Houvéd« politikai liavi közlönynyel. —
III. évf. 1869. = 52 sz. 4r. 4i8 1. »Az 011ó<( havi
nudléklettel. — IV. évf. 1870. = 52 sz. 4r. 352 1.
» Honvéd és Képes Harczi Világ* melléklettel és
az uj honvéd törzstisztek arczképeivel és más
rajzokkal a szövegben. Nyom. szept. 10-tl Vo-
dianer F.-nél. — V. évf. 1871. = 52 sz. 4r. 218 1.
Szerk. és kiadja egy honvéd-tiszti társulat : apr.
6-tól szerk, Bethlen Jliklós, szept. 7-tl Halász
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Károly. — YI. évf. 1872. = 52 sz. 4r. 416 1. —
YII. évf. 1873.... VIII. évf. 1 874. jun. .3—jul.
l-ig. = 26 sz. 4r. 208 1. EM.
Honvédelmi Lapok. = Katonai és Honvé-
delmi Lapok.
Ipar és Természetbarát. Uj folyani. (A
» Természetbarát '< folytatása.) Szerk. Berde Áron.
Xjomt. a k. fütauoda betivel. Megjelent heten-
ként kétszer 4rét féliven. Ára félévi-e 1 frt. 30
kr. p. p. 1848. jul. 2—nov. 9. = 38 sz. 4r. 304
hasáb.
'
K.
Ismertet. Honi- s külföldi-gazdaságban és
kereskedésben. Szerk. és kiadó Borsos Márton
hites ügyvéd ; n\-om. Budán a in. kir. egyetem
betivel. Megjelenik hetenként kétszer eg^-egy
íven gazdasági rajzokkal csütörtökön és vasár-
nap. Melléklapja xlsmertet az öszmüvészet-
tái'a« minden csütörtökön, mikor a lap féliven
jelent meg. Ára félévre helyben 3 frt. postán 4
frt. I. évf. 1836 .. . II. évf. 1837. 2. félév. = 52
sz. 4r. 300 1. 11 tábla rajzzal. — III. évf. 1838.
1. félév. = 52 sz. 4r. 2, 286 1. 2. félév. = 51 sz.
4r. 2, 618 hasáb. 8 tábla rajzzal. Kiadó Boi-sos
Márton
; szerk. Fényes Elek. — lY. évf. 1839. 2.
félév. = 52. sz. 4r. YIII 1. 624 h. — lY. évf. 1840.
1. félév. = 52. sz. 4r. lY 1. 822 h. Kiadó és szerk.
Borsos Márton, szerk.-társ : dr. Emm- Károly,
UA-omt. Beiméi J. A melléklap elmaradt s a flap
»Ismertetö, öszmüvészetben, gazdaságban és ke-
reskedésbent mellékczimmel jelent meg. 2. félév.
= 52 sz. 4r. r\' 1. 816 h. — Y. évf. 1841. »Ismer-
tet a gazdaság, ipar és kereskedésben.* Szerk.
-
tulajd. Borsos 3Iárton, szerk.-társ : Yajda Pé-
ter, nyomt. Füskuti Landerer. = 104 sz. 4r.
1384 h. G.
Ismertet az öszmvészet- (Polytechnia) és
polgári szorgalomban (s magasabb mvészetek
tára.) Szerk. Borsos Márton ; n\'om. Budán az
eg3'etem betivel. Megjelent hetenkét kétszer
4rét fél-fél ivén, rajzmellékletekkel. Ára fél évre
helyben 3 frt. 65 kr, postán 4 frt. 70 kr. I. évf.
1836.
. . , n. évf. 1837. 2. félév. = 16 sz. 4r. 216
1. — m. évf. 1838. 1. félév. = 26 sz. 4r. 98 L 2.
félév. = 25 sz. 4r. 2<'0 hasáb. Kiadó : Borsos
Márton, szerk. dr. Yállas Antal. Megjelent he-
tenként eg3szer 4r. féliven. — lY. évf. 1840. 1.
félév. = 26 sz. 4r. 200 hasáb. G.
Katonai és Honvédelmi Lapok. Magyar
katonai szaklap. Szei'k. gri'if Pongrácz Károly
;
nyomt. Rudnyánszky és Aranyossy. Megjelent
minden második vasárnap 4rét egy ivén >Az Al-
tiszt« képes újság melléklettel. Ára egész évre
6 frt a melléklappal 8 frt. I. évf. 1868. okt. 18-tól.
... — n. évf. 1869. íHonvédelmi Lapok. A ma-
gyar honvédelem katonai szaklapja* czimmel.
Megsznt márczius végén.
Katonai Közlöny. Szerk. és kiadó : Ká-
polnai István
;
n30mt. a Pesti könyvnyomda
részvény-ársiilat. Megjelent minden hétfn 4rét
egy ivén. Ára egész évre 8 frt. I. évf. 1869. aug.
15-tül. ... — II. évf. 1870. . . . fmunkatárs Gö-
cze István. — III. évf. 1871. ...
Kéml. A gazdaság, ipar és kereskedésben.
Szerk. Ballá Károly : nyomt. Beiméi Pesten. Meg-
j
jelent hetenként kétszer szerdán és szombaton
4rét egy íven. Ára félévre : 3 frt. 65 kr. I. évf.
1836. jul. 2-tól. = 53. sz. 4r. 424 1, — 11. évf.
1837. jun. 28-ig. = 51 sz. 4r. 408 1. E.
Kertészeti Füzetek. Szerk. és kiadó : dr.
Entz Ferencz ; nyomt. Lukács L. és társa Pesten.
Megjelent kis 8rét füzetekben, egyes füzet ára
35 kr. 1854. = 3 fz. 8r. XII, 83 ; 2, 114; 2, 132
1. — 1856. = 4— 7. fz. 8r. 2, 123 ; 2, 128 ; 2,
133; 2, 129— 241, 25 1. nyomt. Herz János. —
1857. — 8— 10. fúz. 8r. 142: 180 L — 1858. =
13. fz. 8r. 2, 180; 2, 128 ; 2, 127 ; 2, 118 1. —
1859. = 14— 15. fúz. 8r. 2, 164 ; 2, 103 L EM.
Kertészetünk. Az általános kertészet a ha-
zai kertészeti ipar és kereskedés közlön\-. Szerk.
és tulajd. Ltikácsy Sándor ; nyomt. Kozma Ya-
zul Pesten. Megjelent a nyári hónapokban he-
tenként szombaton, a téli hónapokban minden
második héten kis 4rét egy ivén. Ára egész évre
3 frt. Mtitatvány száma 1862. decz. 14. 8r, 8 1.
I. évf. (»Belgazdasági Kis-Közlönj'c és a »Kerti
Gazdasági folytatása YII. évf.) 1863. jan. 3.—
márcz. 22. = 13 sz. 4r. 104 1. Ezzel megsznt és
lett belüle »Magyar Kertész«. E.
Kertészgazda. 3Iag3ar gazdák, gazdasszo-
nyok, kertészetkedvelk, állattenyésztk, méhé-
szek, sehmészek. szlészek, dinnyészek, gymöl-
csészek, gesztészek s a természettudományokkal
foglalkozók szaklapja. Orvos dr. Pólya József
igazgatása mellett szerk. Girókuti P. Ferencz
laptulajdonos ; kiadó és momd. Emich Gusztáv
Pesten. Megjelent minden vasárnap kis 4rét egy
ivén. Ára egész é\Te 6 frt. I. évf. 1865. apr. 2.
—
decz. 10. = 37 sz. 4r. XXYIII hasáb. (Mutatvány
szám.) 928, XXI h. — II. évf. 1866. = 52 .sz. 4r.
XVI, 1248 h. ^Magyar gazdák és gazdasszonjok
képes hetilapja. « (A czimlevélen : »Az országos
kertészeti társulat s a gazdasági és kertészeti or-
szágos bazár rendes közlönye.*) Kiadja Girókuti.
— lU. é\-f. 1867. = 52 sz. nagyobb 4r. lY, 844
h. Aug. 4-tl »Kertészgazda s a Néj) Kertésze.
Egyetemes gazdászati és kertészeti képes heti-
lap « ; fmunkatárs Lukácsy Sándor és br. Xjáry
Gyula, ez aug. 4-tl. Ára 4* frt. — lY. évf. 1868.
= 52 sz. 4r. YIII 1. 832 h. nyomt. az Athenaeum.
Szerk., lapttüajd. és kiadó : Girókuti P. Ferencz.
— Y. évf. 1869. 1. félév. = 26 sz. 4r. XYI, 424
h. — 2. félév. = 26 sz. 4r. XYI, 200 1. )»A mez-
gazdaság és kertészet hetiközlönye.* mellékczim-
mel : fmttnkatársak : báró Xyáry Gyula, Ka-
czianj- Nándor és Bereczki Máté. — YI. évf.
1870. — 52 sz. 4r. XII, 816 h. »Az országos ker-
tészeti múzeum közlönye* ; fmunkatársak : báró
N^áry Gytila, Bereczki Máté és Lukácsy Sándor;
nyomt. Herz János. Kiadta a »Gazdasági Lapokc
szerkesztsége. — YII. évf. 1871. 1. félév. = 26
sz. nagjobb 4r. XH, 822 h. >^Az országos gazda-
sági és kertészeti museum közlönye.* Xj'omt,
Lonkaj- Antal i^Hun^ady Mátyás« nyomd, és
irod. intézete. — 2. félév. aug. 6—decz. 24. = 21
sz. 4r. Xn, 692 h. — VIH. évf. 1872. 1. félév. =
26 sz. Vin, 590 h. nyomt. Lonkay. 2. félév. =
20 sz. 4r. YIII. 591— 1108 li. uvomt. Schédv Ist-
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ván. — IX. évf. 1873. jan. 4.—jun. 29. = 26 sz.
4v. 416 li. Ára félévre 2 frt 50 kr. EG.
Kerti Gazdaság. A kertészet s rokou ipar
közlönye. Szerk. és kiadú-tulajdouos Lukácsy
Sándor ; uyomt. Herz János Pesten ; megjelent
lietenként szombaton nagy 8rét egy ivén rajz-
mellékletekkel. Ára egész évre .3 frt. I. évf. 1857.
okt. 3.— decz. 26. = 1.3 sz. 8r. 108 1. — IL évf.
1858. = 52 sz. 8r. 436 1. »A magyar kertészeti
társulat közlönye*; júliustól nyomt. G3-urián Jó-
zsef. — III. évf. 1859. = 52 sz. 8r. 472 1. — IV.
évf. 1860. = 52 sz. 8r. 1064 1. Ára 4 frt. — V.
évf. 1861. = 52 sz. 8r. 351, 58, 24, 135 L 32 h.
(jul.— szept. egy füzetben.) — VI. évf. 1862. =
37 sz. 8r. 558 hasáb. Júliustól szerk. Ertl Ká-
roly
;
nyomt. G3-urián József és Noséda Gyula,
(jul.— sept. félliavonként.) — VII. évf. 1863. . . ,
»A kertészet s ezzel rokongazdasági ipar közlö-
nye* mellékczimmel; nyomt. Emicli Gusztáv. EG.
Ennek folytatása a »Nép Kertésze.*
Kórházi Szemle, a liazai kórházak, gyóg}'-
gyakorhit és orvosi irodalom közlönye. Szerk.
-
tulajd. ifj. Zlamál Vilmos tr.
; fmunkatársak :
Gotthardt és Kanka trk. n^'omt. Schreiber Ala-
jos Pozsonyban
;
megjelent 2 ives havi füzetekben.
I. évf. 1865. = 12 fiiz. 8r. VIIT, 391 1. (1866-ban
>- Orvosi Szemle czimniel jelent meg.) EM.
Közeg^észség^i Lapok. Egészségügjd és
életmentési ismeretterjeszt folyóirat. Orvos- és
mivelt nem-orvos közönség számára. Szerk.-tu-
lajd. Széli Lajos
; fmunkatársak : Kelen József
és Tóthfalusi Gyula. Pesten, megjelent minden
hó l-jén és 15-ik napján kis 4rét egy iveu. Ára
5 frt. II. évf. 1875. ... (I. évfolyama »Házi Or-
vos'< ezimmel jelent meg 1874-ben.)
Közegészségügy és Törvényszéki Or-
vostan. Melléklet az ;Orvosi Hetilap«-hoz.
Megjelent kéthavi számokban 4rét egy ivén.
Nyomt. Khór és Wein Pesten. (I. évf.) 1865. apr.
9.— decz. 3. = 5 sz. 4r. 80 1. — 1866. = 6 sz.
4r. 96 h. — 1867. = 6 sz. 4r. 96 h. — 1868. =
6 sz. 4r. 96 h. — 1869. == 6 sz. 4r. 96 h. — 1870.
= 6 sz. 4r. 96 h. — 1871. = 6 sz. 4r. 96 h. —
1872. = 6 sz. 4r. 96 h. — 1873. = 6 sz. 4r. 96
h. — 1874. = 6 sz. 4r. 96 h. — 1875. = 6 sz,
104 h.
^
EM.
Közlemények a debreczeni gazdasági egye-
sület körébl. Szerk. Békessy László, egyleti
titkár
;
nj'om. a Debreczen város nyomdájában.
Megjelenik havonként 4-rét egy ivén. Ára nem
tagoknak 2 frt. 40 kr.
Közlemények az állat és növényhonositás
és iirnirsités krirébl. Az állat és növényhonositó
társasiig liivatalos közlönye. Szerk. és kiadta
Serák Károly
;
nyomt. Fanda és Frohna Buda-
pestíMi. IMegjelent minden hó 1-én és 15-én
lS7,^-ben. Ára :! frt.
Közlemények a földnúvelés-, ipar- és keres- I
kedcb iiiügyi magyar kir. minisztérium körébl.'
Kíizli a minisztérium ipar-osztálya. Nyomt.
Kmich Gusztáv. Megjelent idhöz nem kötött
fi'izetekben. I. évf. 1868. = 5 füz. 8r. 2, 169;
136
;
87
;
16
; 92 1. (L. Kodidányi Antal. 387 li!
Eutz Ferencz. 155. h. Rosa Laios. 647 h. Zlamál
Vilmos a »Pótlék«-ban, Bernáth Dezs a »Pót-
lék«-ban. Nendtvich Károly. 550. h.) — IL évf.
= 3 füz. 8r. 3, 28; 2, 111; 79 1. (L. Entz Fe-
rencz. 154. 1.05 h.)
Iiapok a Lovászat és Vadászat Köré-
bl. L. Vaihisz- és Vei-seiiylap.
Magyar Academiai Értesitö. E lapok
idi'irül idre minden az acadenaiai gylésekben
elforduló s közzétételre alkalmas tárg3-akat,
valamint az intézetet illet fontosabb hivatalo.s
jelentéseket közlik.* I. év. 1840. nov. — 1841.
sept. = 5 szám. Budán, az eg3etem betivel. 8r,
106 1. egy kn3'. tábla rajzzal.. 30 kr. p. p. —
IV. év. 1843. decz. — 1844. decz. = 7 sz. 8r.
244 1. 2 tábla rajzzal. 44 kr. p. p. — VII. év.
1847. = 12 sz. 8r. VIII. (Czimlap és tartalom.)
406 1. 17 tábla rajzzal. »E hivatalos lapból, mely
az academiai gylésekben elforduló s közzé-
tételre alkalmas tárg3-akat, valamint az intézetet
illet fontosabb jelentéseket közli ; az academiai
szünid kivételével minden hó 10-dikén eg3- szám
jelenik meg, s ez a körülmén3-ek szerint minden-
kor eg3- vag3' több ívbl áll. Néha rajzok is já-
rulnak hozzá. Az egész évi fol3'amra az elfizetés
2 frt. e. p.« Szerkeszté Toldy Ferencz titoknok,
n3'omt. Beiméi, 1847 novembertl Kozma Vazul.
2 frt. — VIII. év. 1848. jan. — márcz. nAomt.
Trattner-Károha. = 3 sz. 8r. 79 1. (IX. év. nem
jelent meg.) — X. év. 1850. jun.—decz. = 6 sz.
8r. VI, 414 1. 2 tábla rajzzal, nyomt. Eniich és
Eisenfels. — XL év. 185l! = 6 sz. 8r. VlII, 402 1.
— XII. év. 1852. n3omt. Emicli Gusztáv. ^ 6 sz.
8r. VIII, 349 1. — XIII. év. 1853. = 6 sz. 8r.
VIII, 374 1. 2 frt. — XIV. év. 1854. = 6 sz. 8r.
VIII, 321 1. 4 tábla rajzzal. 1 frt. 20 kr. — XV,
év. 1855, n3-omt. Landerer és Heckenast. = 10
sz. 8r. IV, 629 1. 2 térképpel. 2 frt. — XVI. év.
1856. = 10. sz, 8r. IV, 626 1. 6 tábla rajzzal és
egy táblázattal, 2 frt.— XVII. év. 1857. sMagyar
Akadenn'ai Értesít.* = 10 sz. 8r, IV, 611 1. 7
tábla rajzzal, n3'0m. Emich Gusztáv, 2 frt. —
XVIIL év. 1858. = 10 sz. 8r. 2, 636, 2 1. 4 tábla
rajzzal. 2 frt. — XIX. évf. 1859. = 11 sz. és
egy pótkötet. 8r. VIII, 987 ; 272 1. egy tábla
rajzzal. AEM.
A II. . TII.. V. VI. és IX. évf. nmi jelent meg.
Magyar Akadémiai Értesitö 1 859-rl.
Az Akadémia rendeletébíil kiadta Told3^ Ferencz
titoknok. N3'omt. Emich Gusztáv Pesten. I—III.
k()tet. := 1 1 sz. és Pótkötet (2 fzet.) N3-elv- és
széptud. i)hílos. tört. és törvénvtud. osztálA'ok.
8r. IV, 987 ; 282 1. egy tábla rajzzal. — Mathe-
matikai és természettudomáu3Í osztál3-ok. =
5. sz. 8r. 482, 1 1. 22 tábla rajzzal és a szö-
vegbe nvomott hangjegvekkel. ^Minden kötet ára
1 frt. "
,
-'^^'^^•
Magyar Akadémiai Értesít. A nyelv-
és széptudományi osztálv közlönye. Az akadémia
rendeletébl szerkeszté Toldv Ferencz titoknok.
Pest, nyomt. Emich Gusztáv. I. kötet. 1860— 61.
= 4 sz. 8r. 502 1. 1 frt. 60 kr. — IL köt. 1861—
62. = 4 .sz. 8r. 449 1. 1 frt. 40 kr. — III. köt.
1863—65.= 2 sz.8r.427 1. 1 frt. 40 kr. — A phi-
losophiai, törvény és tört.énettinlományi osztályok
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közlönye. Szerk. Cseugery Antal akad. jegyz.
L kötet. 1860 = 4 sz. 8r. 471, 2 1. — IL köt.
1861. = 4 sz. 8r. 431 1. 1 frt. 50 kr. — IIL köt.
= 3 sz. 8r. 461 1. 1 frt. 50 kr. — IV. köt. 1863.
= 2 sz. 8r. 434 1. 1 frt. 50 kr. — V. köt. 1865.
= 3 sz. 434, 2 1. 1 frt. 50 kr. Mind az öt kötet
együtt 9 frt. — A mathematikai és természet-
tudományi osztályok közlönye. Szerk. Gyrj'
Sándor akad. r. tag. I. kötet. 1860. = 4 sz. 8r.
382 1. 10 tábia rajzzal. — IL köt. 1860—61. =
4 fz. 8r. 386 1. 2 tábla rajzzal. — IIL köt.
1860—61. = 3 sz. 8r. 384, 2 1. IV. köt. 1860—
61. =^ 3 sz. 8r. 389, 2 1. 2 tábla rajzzal. — V.
köt. 1865. = 2 sz. 8r. 389, 2 1. 10 tábla rajzzal.
— VL köt. 1865. = 2 sz. 8r. 396, 1 1. 4 tábla
rajzzal. Egyes kötet ára 1 frt. 50 kr. AEM.
^
A Mag^yar Tudományos Akadémia
Értesítje. A m. tud. akadémia rendeletébl
szerkeszti Rónay Jáczint akad. jegyz. I. évf.
18P7. = 17 sz. 8r. 2, 273 1. nyomt. az Athe-
naeum. — 2. évf. 1868. = 20 sz. 8r. 2, 338 1. —
III. évf. 1869. = 20 sz. 8r, 2, 227 1. — IV. évf.
1870. = 18 sz. 8r. 2, 293 1. Szerkeszti a ftitkár.
— V. évf. 1871. = 17 sz. 8r. 2, 234 1. — VL
évf. 1872. = 17 sz. 8r. 2, 278 1. — VII. évf.
1873, = 14 sz. 8r. 224 1. — VIIL évf. 1874 =
17 sz. 8r. 2, 263 1. — Név- és tárgymutató a
Magyar Tudományos Akadémia Értesítjének
I—Vni. évfolyamához. (1867— 1875.) Budapest
1875. 8r. 158 1. — IX. évf. 1874. ^ 17 sz. 8r. 2,
286 1. Egyes évfolyam ára 1 frt. 20 kr., a tárgy-
mutató 60 kr.
Mag^yar Gazda. Kiadja a magyar gazdasági
egyesület. Szakoszt. fel ügyelése alatt szerk. Kacs-
kovics Lajos és Török János. Nyom. Budán az eg^'e-
tem bet. Megjelent hetenként 2-szer 4r. egy ivén
»OkszerüKalauz« melléklappal két hetenkint fél-
iven. A két lap ára fél évre 4 frt. p. p. I. évf.
1841. jul. 1.—deez. 30. = 52 sz. 4r. 840 hasáb.
»Müipar« melléklappal. — II. évf. 1842. = 52
sz. 4r. 1658 h. és »Toldalék« melléklap 20 száma
160 h. A m. gazd. egyesület pártfogása alatt ki-
adja és szerk. Török János egyedül. — III. évf.
1843. = 105 sz. 4r. 1672 h. hetenként 2-szer je-
lent meg. »Nefelejts« havi melléklappal. — IV.
évf. 1844. 1. fele. = 44 sz. 4r. 716 h. Nyomt.
Landerer és Heckenast. — 2. fele. = 52 sz. 4r.
830 h. — V. évf. 1845. = 105 sz. 4r. 1714 h. —
VL évf. 1845. = 95 sz. 4r. 1536 h. »Irodalmi
Szemle* melléklappal. Nyomt. Beiméi József. —
VIL évf. 1847. 1. fele. = 52. sz. 4r. 832 h. — 2.
fele. = 52 sz. 4r. 830 h. Ára félévre 5 frt. p. p.
— VIIL évf. 1848. 1 fele. = 57 sz. 4r. 684 h. —
2. fele. jul. 6.— szept. 21. és decz. 7. => 23 sz. 4r.
274 h. (okt. és nov. hóban szünetelt.) Nyomt.
Beiméi. M.
Mag^yar Gazda, a mezei ipar s államgazda-
sági ismeretek heti közlönj^e. Szerk. és kiadó-
tulajdonos Érkövy Adolf, nyomt. Beiméi József
és Kozma Vazul. Megjelent minden kedden kis
4r, két ivén. Ara egész évre 6 frt. I. évf. 1859.
máj. 3.— decz. 27. = 35 sz. 4r. IV, 576, 4 1.—
IL évf. 1860. ... — ín. évf. 1861. = 52 sz. 4r.
IV, 830 1.
Magyar Gazda. Melléklet a i>Politikai Uj-
donságok«-lioz. Szerk. dr. Farkas Mihály. Ki-
adta és nj'omt. a Franklin-társulat. Megjelent
minden hó elején nagy 4r. féliven szövegbe nyo-
mott fametszetekkel. I. évf. 1873. jul.— decz. ==
6 sz. 4r. 24 1. — II. évf. 1874. = 12 sz. 48 1. jú-
liustól szerk. Máday Izidor. — III. évf. 1875. =
12 sz. 4r. 48 1. EM.
Mag^yarhoni Természetbarát. Szerk. és
kiadók : dr. Nagy József és Láng Adolf Ferencz.
Nj'itrán. Nyomt. Szigler testvérek Komáromban.
Megjelent idhöz nem kötött nagy 4rét füzetek-
ben. I. évf. 1856. = 1. füz. 4r. 24 1. — 1857. =
2— 6. füz. 4r. 25—153 1. — II. évf. 1858. = 3
füz. 4r. 19
;
14
;
32 1. AM.
Mag^yar Kertész. Az országos magyar ker-
tészeti társulat közlönye. Kiadó-tulajd. az orszá-
gos magyar kertészeti társulat. Szerk. Kodolányi
Antal
;
nyomt. Engel és Mandello Pesten. Meg-
jelent báró Podmaniczky Lajos vezén3'lete mel-
lett hetenként vasárnap 4rét egy ivén. Ára fél
évre 2 frt. 50 kr. I. évf. 1863. jun. 14.—decz. 27.
= 29 sz. 4r. 232 1. Ezzei megszimt és beolvadt a
»Falusi Gazdá«-ba. E.
A Magyar Mérnök-Eg^yesület Közlö-
nye. Az egylet meghagyásából s hat tagii szak-
bizottinány közremködésével szerk. Szily Kál-
mán
;
nyomt. az Athenaeum. Megjelent 8r. két
havi füzetekben. Ái'a egész évre 8 frt. I. évf. 1867.
jul.— decz. 3 füz. 8r. 267 1. — IL évf. 1868. =
6 füz. 8r. 550 1. Szerk. Kruspér István. — III.
évf. 1869. = 6 lüz. 8r. VI, 497 1. Szerk. Ambro-
zovics Béla. — IV. évf. 1870. = 12 füz. 8r. VI,
568 1. Megjelent havi füzetekben. — V. évf. 1871.
1= 12 füz. 8r. VI, 471 1. Szerk. Ambrozovics Bé-
la és Ney Béla. Ára 10 frt. — VI. évf. 1872. =
12 füz. 8r. VI, 530 1. U tábla rajzzal. — VII.
évf. 1873. = 12 füz. 8r. VI, 498 1. 33 tábla rajz-
zal. — VIIL évf. 1874. = 12 füz. 8r. VI, 560 1.
28 tábla rajzzal. — IX. évf. 1875. = 12 füz. 8r.
VI, 540 1. 20 tálda rajzzal.
Magyarország Bortermesztését és Ké-
szítését Tárgyazó Folyólrás. A szlöbirto-
tokosok, mvesek s nrezeigazdák számára Scliams
Ferencztl. 1. füzet. Budán a m. kir. egvetem be-
tivel. 1836— 1838.= 3 füz. 8r. VIlÍ, 364 1.
egyes füzet 30 kr. pp. M.
Magyar Orvosi és Természettudomá-
nyi Evkönyvek, több orvosok s természet-
tudósok munkálkodásával kiadja és szerkeszti
Schoepf Auguszt orvostudor sat. nyom. Budán a
m. k. egj'etem betivel. Havi folyóirat. Ára fél-
évi-e 3 frt. pp. I. évf. (I. kötet 1. füzet.) = 1 sz.
8r. 2, 66 1. Több ebbl nem jelent meg; 1844-ben
azonban mint »Magyar Orvos-Sebészi és Termé-
szettudományi Évkíniyvek^ újra föltámadt. M.
Magyar Orvos-Sebészi s Természet-
tudományi Évkönyvek. Szerk. és kiadó :
Schoepf Auguszt orvostudor, sat., nj-om. a m. k.
eg3'etem betivel. Megjelent havonként 8r. 3
—
3 Va ives számokban. I. kötet. 1844. jan.—decz.
= 6 sz. 8r. IV, 383 1. — II. köt. jul.— decz. = 6
sz. 8r. IV, 314 1. E.
Magyar ITjság, mely Magyar és Erdély
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Országban a mezei gazdaságot és szorgalmatos-
ságot erányozza. Megjelent Bécsben kis 4i*. egy
ives számokban 1796. jan. 1.
—
jnn. 21. ^= 24. sz.
4r. 194 1. M.
A 25. számmal czimét » Gazdaságot Tzélozó
Ujság«-ra változtatta.
Mezei Gazda. Vag^- a mezei s házi gazda-
ság iiiin<len ágaira terjed folyóii'ás ; nyonit. és
kiadta Füskuti Landerer Pesten. Ai"a félévre lielj'-
ben 4 frt. 20 kr. postán 5 frt. I. évf. 1832. (I. II.
darab.) = 6 fuz. .Sr. VIII, 376 1. rajztáblákkal. M.
Mezei Gazdák Barátja. Egy gazdasági fo-
lyóirat, melyei a két hazának szolgálni kivánt
Augyaltf\- Mátyás András. Megjelent Pesten he-
tenként kétszer 8r. egy ivén, a kiadó költségével
;
nyomt. Petrózai Trattner Mátyás. Ara egész é\Te
6 frt. V. ez. I. évf. 1. darab. 1824. jul. 3.— decz.
25. = 26 sz. 8r. VHI, 416 1. — II. évf. 2. darab.
1825. jan. 8.—jmi. 25. = 25 sz. 8r. VIII, 400 1.
(1826-tól 1828-ig szünetelt.) 1829-töl 1831. jun.
:iü-ig ismét járf
.
M.
Mezei Gazdaság. I80i. íjul. aug. szept.) =
l-sö csouk'). br. 16 1. Czindap nélkül. M.
Mezgazdasága Nefelejts. Havi folyóirat.
1843. jan. Kagy 4r. egy iv. 4 1. M.
Mipar. Kiadta a magyar gazdasági egyesü-
let. iSzerk. Kacskovics Lajos és Török János.
Nj-omt. Budán a k. t. egyetem betivel. Megje-
lent hetenként kétszer 8r. félives számokban. I.
évf. 1841. jul. 1— decz. 23. = 51 sz. ír. VIII,
408 1. EG.
Napi Közlöny. A magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Pesten 1863. szept. 19— 26-ig
tartott IX. nagy-gj-üléséröl. Kovács S. Endre tr.
és Szabó József tr. közremködésével szerk. Poor
Iim-e tr. Nyomt. Emicli Gusztáv Pesten. Megje-
lent naponként 4r. féliven. 1863. szept. 20.— 27.
= 8 sz. 4r. 47 1. ... — A magyar orvosok és
természetvizsgálók Pozsonj-ban 1865. aug. 25-tl
szept. 2-ig tartott XI. nagygylésérl. Kauka
Károly tr. és Rómer Flóris tr. titkárok közre-
mködésével szerk. Kátai Gábor tr. Njomt. Wi-
gand Káról}' Frigv-es. Megjelent naponként 4r.
egy ivén. 1865. aug. 28.— szept. 7. = 7 sz. 4r.
46, 8 1. — A magyar orvosok és természetvizs-
gálóknak Rimaszombatban 1867. aug. 9— 22-ig
tartott XII. nagygylésérl Dr. Markusovszky
Gusztáv és dr. Batizfalvy Samu titkárok közre-
mködésével szerk. (h-. Oláh Gyula. N^-omt. Ká-
dár József Rima-Szombatban. 1867. aug. 12— 25.
= U sz. 4r. 50 1. — A magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók Egerben 1868-ik évi aug. 24-tl
aug. 29-ikéig tartott XlII-ik nagygylésérl, dr.
Montedegói Albert Ferencz és dr. Kátai Gábor
titkárok közremködésével szerk. Kátai Gábor;
n^oni. az érseki lyceum könjv- és knj'omdájá-
ban. 1868. aug. 24—29. — 6 sz. 4r. 42 1. — A
magyar orvosok és természetvizsgálók Fiúméban
1869-ik évi szept. 6-tól — 11-ig tartott XIV.
nagygylésérl. Szerk. dr. Bódogh Albert, dr.
Poor Inu-e és Radics Ákos, nagygylési titkárok;
nyomt. Mohovics Em. Fiúméban. 1869. szept. 6
— 11. = 6 sz. 4r. 43 1. — A m.agyar orvosok és
természetvizsgálók Aradon 1871. évi aug. 28-tól
szept. 3-ig tartott XV. nagygylésérl. Szerk. dr.
Darányi János és dr. Oláh Gjula. nag\g3Ülési
titkárok; n^'omt. Réthy Lipót Aradon. 1871.
aug. 28.— szept. 3. = 6 .sz. 4r. 45 1.
Nemzeti Gazda vag}- a magyar nemzet nem-
zeti gazdasága s ebbéli kereskedése virágzásának
elmozdítása. Mel3'et a nemzet szorgalmatos fiai-
nak segedelmekkel hetenként készitgetett kis-
szánthói Pethe Ferencz. Xj'ornt. Bécsben »a két
magyar haza költségén Pethe kiadásában.* Meg-
jelent hetenként 8rét egy íven. Ára egész évi"e
12 frt. I. évf. 1814. 1. fele. = 26 sz. . . . — 2.
fele jul. 5.— decz. 27. = 27—52 sz. 8r. 432, 4 L
— 11. évf. 1815. 1. fele, jan. 3.—jun. 20. = 25 sz.
8r. 400 1. — 2. fele, juh 4.—decz. = 21 sz. 8r,
328 1. egy tábla rajzzal. — ni. évf. 1816. 1. fele.
= 26 sz. 8r. 416 1. — 2. fele. ... — FV. évf.
1817. 1. fele. = 25 sz. 8r. 408, 8 l. Nyomt. és
kiadta Trattner János Tamás Pesten. — 2. fele.
= 26 sz. 8r. 416 1. — V. évf. 1818. l. fele.
— 20 sz. 8r. 416 1. — 2. fele. = 25 sz. 8r.
402, 14 1. EM.
A Nép Kertésze. Szerk. és kiadó-tulajd.
Hutirai Lukác?}- Sándor
;
u3omt. Kozma Vazul,
szept. 5-tl Kocsi Sándor Pesten. Megjelent min-
den hó 5. és 20-dik napján kis 4rét egy ivén. Ára
egész évre 2 frt. I. évf. 1864. máj. 20.—decz. 20.
= 15 sz. nagy 8r, 2, 120 1. — H. évf. 1865. =
24 sz. 4r. 2, 194 1. — III. évf. 1866. = 20 sz. 4r.
2, 180 1. ; nyomt. a 12. számot Herz János, 13—
20. sz. az Els mag3'ar egyesületi nj'omda. —
IV. évf. 1867. jan. 5.—máj. 5. = 8 sz. nagy 8r.
68 1. nyomt. febr. 5-tl Kocsi Sándor. — Uj fo-
lyam. I. év. 1871. Mutatv. szám aug. 5. szept. 5.
—decz. 20. = 8 sz. 4r. 64 1. Szerk.-tulajd. Luká-
CS3' Sándor Rákos-Palotáu ; n.vonit. Váczon a si-
ketnémák iparint. könjvnyomd. Megjelenik ha-
vonként 5-én és 2-án 4r. féliven. Ára egész évre
2 frt. — n. évf. 1872. = 22 sz. 4r. 176 1. — HL
évf. 1873. = 2> sz. 4r. 176 1. — IV. évf. (XVIU.
évf.) 1874. = 21 sz. 2, 166 1. Szerk. szept. 5-töl
Lukács}- Sándor vezérlése mellett Trstyánszky
Károly. Ára 3 frt. — IV. év. (XIX évf.) Í875. =
22 sz. 4r. 182 1. n^-omt. Löw Zsigmond és Ede ;
szept. 20-tól I. külvárosi nj-., azután a »Minerva«,
végre nov. 20-tól a »Guttenberg«-féle nyomda
Budapesten. G.
1857-tl 1863-ig »Kerti Gazdaság* czimmel
jelent meg.
Nö és Gyermekgyógyászat. Melléklet az
»Orvosi Hetilap -hoz. ^li'gji'leiit havonként 4rét
féliven. I. évf. lSh4. = 1 _' sz. 4r. 104 h.
Az Országos Erdészeti-Egyesület Köz-
leményei. Szerk. Bedö Albert egyl. titk;ir;
nyomt. Kocsi Sándor Pesten. 1867. jul. 1. füzet.
8r. :\2 1. M.
Az Országos Magyar Kertészeti Tár-
sulat Havi Értesítje. Sz.rk. Ka.skovics
Lajos. Nyomt. Emich Gusztáv Pesten. 1862. =
5 sz. 4r.'40 1. M.
Orvosi és Gazdaság^ Tudósítások. A
cs. és kir. tflség fngedeliiu'Vel. H. u. Iso;',. = 2
sz. 8r. :,2 1. •>•
Az Orvosi és Természettudományok
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mezején megjelent könyvek teljes lajstroma.
Mellékletül a »Gyógyászata czimü folj-óii-athoz.
Havonként kiadja Pfeifer Ferdinánd könyvkeres-
kedése Pesten. Nyomt. Eniicli Gusztáv. 1862.
jau.— szept. = 9 sz. 8r.
Orvosi Hetilap. Honi s külföldi gyógyá-
szat és kórbuvárlat közlönj-e. Szerk. és tulajd.
Markusovszkv Lajos tr., kiadó és nyomd. Müller
Emil Pesten. Jlegjelenik hetenként vasárnap 4rét
másfél ivén. Ára egész évre helyben 9 frt. pos-
tán 10 frt. I. évf. 1857. jun. 4—decz. 31. = 31
sz. 4r. 494 h. — H. évf. 1858. = 51 sz. 4r. 812
h. — ni. évf. 1859. = 52 sz. 4r. 892 h. — IV.
évf. 1860. = 53 sz. 4r. 1048 h. — V. évf. 1861.
= 52 sz. 4r. 1042 h. — YL évf. 1862. = 52 sz.
4r. ln40 h. fmunkatárs Balogh Kálmán tanár.
— VII. évf. 1K63. := 52 sz. 4r. 1042 h. — VIII.
évf. 1864. = 52 sz. 4r. 868 h. j>Szemészet« és
»Nö- és G3'ermekgyógyászat« havi mellékletek-
kel ; nyomt. Khór és Wein. — IX. évf. 1869. =
53 sz. 4r. 858 h. »Szemészet«, »Törvényszéki és
Közegészségi orvostan« havonként felváltva 4rét
egy-eg3' ivnyi melléklapokkal. — X. évf. 1866.
= 52 sz. 4r! 916 h. — XI. évf. 1867. = 52 sz.
4r. 948 h. — XIL évf. 1868. = 52 sz. 4r. 900 h.
— XTTT. évf. 1869. = 52 sz. 4r. 8f<u h. — XIY.
évf. 1870. = 52 sz. 4r. 884 h. — XY. évf. 1871.
== 53 £z. 4r. 892 h. — XYL évf. 1872. == 52 sz.
4r. 904 h. — XYII. évf. 1873. = 52 sz. 4r. 948
h. — XYIII. évf. 1874. = 52 sz. 4r. 1032 h. —
XIX. évf. 1875. = 52 sz. 4r. 1064 h. EM.
Orvosi Szemle. A gyógygya korlat, oi-vosi
irodalom és hazai kóidiázak közlöuj'e. Szerk.
-
tulajd. ifj. Zlamál Yilmos tr. ; fmunkatársak :
Gotthardt, Kanka, Koller, Korányi, Láng és ör.
Zlamál trk. nv-omt. Schreiber Alajos Pozsonj-
ban. Megjelent évneg3'edes 8rét 6— 8 ivnj-i füze-
tekben. Ára egész é%Te 5 frt. 11. évf. 1866. 1 füz.
8r. 104 1. EM.
Els évfolyama »Kórházi Szemle< czimmel
jelent meg.
Orvosi Tár. Havonként kiadták Bugát Pál
és Schedel Ferencz tr.-ok. Nyom. Budán a m.
kir. egyetem betivel. Minden kötethez egv kö-
nyomatu arczkép. I. kötet. 1831. = 1— 3. füzet.
8r. ... 1. — n. kötet. 1831. = 4—6. füzet. 8r.
... — in. kötet. 1831. = 7—9. füzet. 8r. 296 1.
— lY. kötet. 1831. = 10—12. füzet. 8r. 280 1. —
V. kötet. 1832. = 1—3. füzet. 8r. ... 1. — VI.
kötet. 1832. = 4—6. füzet. 8r. 288 1. — YII. kö-
tet. 1832. = 7— 9. füzet. 8r. 232, 2 1. — YIII.
kötet. 1832. = 10— 12. füzet. 8r. 288 1. — IX.
kötet. 1833, = 1—3. füzet. 8r. 248, 2 1. — X.
kötet. = 4—6. füzet. 8r. 242 1. — XI. kötet. =
7—9. füzet. 8r. 228 1. — XII. kötet. = 10—12.
füzet. 8r. lY. 242 1. EM.
Orvosi Tár. Kiadják dr. Bugát Pál és dr.
Flór Ferencz. Uj í'ohamat. Nyomt. Trattner-
Károlyi Pesten. Megjelent hetenként vasárnap
8rét egy ivén. Ára félévre hel3-ben 2 frt. 30 kr.
postán 3 frt. 20 kr. p. p. I. félév. 1838. jul. 1.—
decz. 16. = 25 sz. 8r. XII, 414 1. — Íl. félév.
1839. jan. 6.—jun. 23. = 25 sz. 8r. VHI, 408 1.
— in. félév. jul. 7.— decz. 22. = 25 sz. 8r. YIH,
Magyarország math. és term. könyri^szete
408 1. — rV". félév. 1840. jan. 5.—jun. 21. = 25
sz. 8r. Yin, 408 1. — Y. félév. jul. 5.— decz. 20.
= 25. sz. 8r. Vni, 408 1. — YI. félév. 1841. jan.
3.—jun. 2C. = 25 sz. 8r. VIII, 408 1. — VH. fél-
év, jul. 4.— decz. 19. = 25 sz. 8r. VHI, 408 1.
(1— 7. sz. helyett 1.— 12. lapokon lenyomatott
az » Orvosok és természetvizsgálók « nagygj'ülé-
sének évkön3ve.) — Hai-madik fohamat. I. kö-
tet. 1842. jan. 2.—jun. 26. = 26 sz.Sr. YIH, 408
1. — n. kötet. jul. 3.— decz. 25. =26 sz. 8r. VHI,
412 1. III. kötet. 1843. jan. 1. —jun. 18. = 25 sz.
8r.Vm, 600 1. Ára helyben 3 frt. postán 4 frt. p. p.
— IV. kötet. jul. 2.— decz. 17. = 25 sz. 8r. XII,
424 1. — Y. kötet. 1844. jan. 1.—jun. 16. = 25
sz. 8r. XYT, 400 1. — YI. kötet. juL 1.— decz. 15.
= 25 sz. 8r. Xn, 400 1. — VH. kötet. 1845. jan.
1.—jun. 15. = 25 sz. 8r. XIY, 400 1. — Vni. kö-
tet, jul. 1.— decz. 14. = 25 sz. 8r. XII, 400 1. —
IX. kötet. 1846. jan. 1.—jun. 14. = 25 sz. 8r.
XII, 400 1. — X. kötet. jul. 1.—decz. 13. = 25
sz. 8r. X, 400 1. — XI. kötet. 1847. jan. 1.—jun.
20. = 25 sz. 8r. XH, 400 1. — XH. kötet. jul.
4.—desz. 19. = 25 sz. 8r. XH, 400 1. — Negye-
dik foham. I. kötet. 1848. jan. 1.—jun. 25. = 26
sz. 8r. IV, 416 1. — H kötet. jul. 2.—decz. = 25
sz. 8r. 4, X, 406 1. EM.
Rohonczi Közlemények. L. Gazdasági
Tudósitások.
Székesfehérvári Borász-Csarnok. Szel-
lemi g\-üldéje a szlüszet és borászat ügybará-
tainak. Szerk. és kiadó-tulajd. Tóth István.
Nyomt. özv. Számmer Pálné Székesfehérvárott.
Megjelent minden hó 1. 10. és 20. napján 4rét
egj" ivén. Ára egész évi-e 4 frt. I. évf. 1862. II.
évf. 1863. = 24 sz. 4r. IV, 288 1. Megjelent min-
den hó 1. és 15-én másfél ivén. — IH. évf. 1864.
...
— IV. évf. 1865. = 36 sz. 4r. IV, 292 1. decz.
20-án megsznt. E.
Szemészet. Melléklet az »Orvosi Hetilap«-
hoz. Szerk. Hirschler Ignácz tr. nyomt. Khór és
Wein Budapesten. Megjelent havonként 4rét
féliven. (I. évf.) 1864. = 12 sz. 4r. 96 hasáb. —
1865. = 12 sz. 4r. 96 h. — 1866. = 12 sz. 4r.
96 h. — 1867. = 6 sz. 4r. 112 h. Megjelent két
havonként. — 1868. = 6 sz. 4r. 112 h. — 1869.
= 6 sz. 4r. 96 h. — 1870. = 6 sz. 4r. 96 h. —
1871. = 6 sz. 4r. 96 h. — 1872. = 6 sz. 4r. 112
h. — 1873. ~ 6 sz. 4r. 112 h. — 1874. = 6 sz.
4r. 96 h. — 1875. = 6 sz. 4r. 96. h. EM.
SzÖlÖSZet és Borászat. Heti szakközlöny
a szlümüvelés, borkezelés és a borkereskedelem
körül. Kiadó-tulajd. Parragh Gábor. Szerk. Barzó
József. Nvomt. Kocsi Sándor Pesten. Megjelent
hetenként vasárnap 4rét féliven. Ara egész évre
6 frt. 1866. jan. 7.—jul. 1. = 26 sz. 4r. 104 1. E.
Szölöszeti és Borászati Közlemények.
Tudomány s gyakurkili tapasztaláson alapult
hasznos utasítások, értekezések s statistikai ada-
tok a szlmivelés, borkezelés, pinczegazdászat
és borkereskedés érdekei elmozdítására s eme-
lésére hazánk több jeles szakirója közremködé-
sével szerkeszti s kiadja Gj-rky Antal. Nyomt.
I
Emich Gusztáv Pesten. Megjelent idhöz nem
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kötve nagy 8rét füzetekben. I. évf. 1857. = 6
füz. 8r. IV, 362, 5 1. EM.
Természet. Szerk. és kiadta Kunoss; nj'omt.
Budáu a mag3-Hr kir. egyetem bet. Megjelent
»Lombok « czimü szépliteratui-ai melléklappal
hetenként kétszer kis 4rét féliven, vidék- és nö-
vényrajzokkal. Ára egész évre helyben 10 frt.
postán 12 fi-t. 1838. apr. 3.— szept. 28. = 52 sz.
4r. 2, 208 1. C.
Természet. Népszer lap természettudomá-
nyi s füldirati ismeretek terjesztésére. Szerk. és
kiadja Berecz Antal ; nyomt. Fanda és Frohna
Pesten. Megjelenik minden hó l-jén és 15-én 8rét
féliven. Ára egész évre 3 frt. I. évf. 1. félév. 1868.
jul. 20.— 1869. márcz. 15. = 12 sz. 8r. IV, 112 1.
— 2. félév. 1869. apr. 1.—decz. 15. = 18 sz. 8r.
IV, 164 1. Külön képmellékletekkel és a szöveg
közé nyomott képekkel. — 3. félé\a folyam. 1870.
jan. 1.—jun. 15. = 12 sz. 8r. IV, 162 í. négy kü-
lön képmelléklet- s a szöveg közé nyomott négy
képpel. Megjelent egy ives számokban. Ára 4 frt.
— 4. félév. 1870. jui. 1.— decz. 15. = 12 sz. 8r.
IV, 166 1. egy külön képmelléklet- s a szöveg
közé nyomott 9 képpel. — III. évf. 1871. = 24
sz. 8r. VIII, 363 1. 3 tábla rajzzal. >^Népszerü
lap. Természettudomán3'i és földirati ismeretek
terjesztésére a müveit magj'ar közönség szá-
mára« mellékczimmel. Fömmikatársak : Bolgár
Mihály, dr. Entz Géza és dr. Szontagh M. — IV.
évf. 1872. = 24 sz. 8r. VIII, 356 1. két tábla
rajzzal és a szöveg közé nyomott fametszetekkel.
Fmunkatársak : Bolgár Mihály, dr. Entz G.,
Konkoly M., gr. Lázár K., dr. Szontagh M. és
dr. Török Aurél. — V. évf. 1873. = 24 sz. 8r.
VIII, 336 1. — VI. évf. 1874. = 24 sz. 8r. VI,
340 1. — VII. évf. 1875. = 24 sz. VI, 338 1. MT.
Természetbarát. Természettudomán^'i fo-
lyóirat. Szerk. Berde Áron és Takács János.
Nyom. a kir. Ij'ceum betivel Kolozsvárott. Meg-
jelent hetenként kis 4rét egj' ivén. Ára félévre
helyben 3 frt. postán 3 frt. 12 kr. ezüstben. (I.
évf.) 1. félév. 1846. jul. 2.— decz. 31. = 27 sz.
4r. IV, 426 hasáb. — 2. félév. 1847. jan. 7.—jun.
24. = 28— 52 sz. 4r. 427—726 h. ~ 3. félév.
1847, juL 1.— decz. 30. = 53—79 sz.^ 4r, 4, 827,
— 1252 h. szept. 23-tól szerk. Berde Áron. — III.
évf. 1848. jan. 1.— jun. 29. = 26 sz. 4r. 4 1. 414
h. A második félévlien »Ipar és Természetbarát«
czimet vett fel. EK.
Természet-Gyógyász. Az észszer élet- és
gyógymód közlönye. Népszer utasitások az em-
beri testnek valódi és természetes ápolásáról
egészséges és beteg állapotában. Szerk. Unger-
leider Jónás hasonszenvi orvos ; n3'omt. Dobay
Sándor Nyiregj'házán. Megjelent havonként két-
szer 1. és 15-én 4rét féliven. Ára egész évre 4 fi*t.
I. évf. 1874. jul. 1.— decz. 15. = 12 sz. 2, 24
sztlan levél. — II. évf. 1875. = 13 sz. E.
A Természeti Gazdasági és Mesterségei
Esmeretek Tára. .Mfl.vft a krt ncin.'s testvór
haza szánuira a legjelesebb külföldi folyóirások-
ból és remekmuukákból, s a hazai termé.szetvizs-
gálók, értelmes gazdák, és niesterségkedvellök
tudósításaiból szerzettek és kiadtak Lánghy Ist-
ván hajdani gazdatiszt és Lencsés Antal hajdan
a gazd. tud. tanára. Megjelent hetenként kétszer
8r. egy ivén ; nyomt. Füskuti Landerer Lajos
Pesten. I. évf. 1. félév. I. rész. 1829. jan. 3.—
márcz. 31. = 26 sz. 8r. 406, 2 1. — U. rész. apr.
4.—jun. 27. = 25 sz. 8r. 384, 8 1. M.
Természettudományi Közlöny. Havi fo-
Ij'óirat a közérdek ismeretek terjesztésére. Ki-
adja a k. m. természettudományi társulat. Szerk.
Szily Kálmán, titkár ; n3omt. Khór és "Wein.
Megjeleiiik nag3' 8rét 3 ivn3'i havi füzetekben. Az
egész évfoU'am ára 5 fi-t. I. kötet. 1869. = 9 fü-
zet. 8r. VIII, 448 1. három rajzlappal és 15 a szö-
veg közé nAomott ábrával, aug.— okt. hónapok-
ban szünetelt. — II. kötet. 1870. = 10—18. füzet.
8r. XII, 456 1. Három rajzlappal, 7 a szöveg
közé n3'omott fametszet ábrával és eg3- szin-
nyomatu táblával. — Hl. kötet. 1871. = 19—28
füzet. 8r. IX, 504 1. színezett térképmelléklettel
és 33 a szöveg közé n3'omott fametszet ábrával.
A 21. füzettl kezdve szerk. Leng3'el Béla ésPet-
rovics Gyula. — IV. kötet. 1872. = 29—40. fü-
zet. 8r. VIII, 472 1. 38 a szöveg közé n3omott
fametszet ábrával. A 30. füzettl szerk. SZÍI3'
Kálmán és Petrovics G3-ula. Megjelent havon-
ként. — V. kötet. 1873. = 41— 52. füzet. 8r.
VIII, 488 1. 31 a szöveg közé u3-omott fametszet
ábrával és. eg3' kn3'omatu melléklettel. — VI.
kötet. 1874. = 53—64. fzet. 8r. Vm, 472 1. 46
a szöveg közé nyomott fametszet ábrával. —
VII. kötet. 1875. = 65— 76. füzet. 8r. VII, 488
1. 34 a szöveg közé u3'omott fametszet áb-
rával. EMT.
Természettudományi Szemle. A biharme-
gyei orvos-gvógvszerész egylet közlön3'e. Szerk.
Barlangh3- V. Adorján, okt. 1-tl Hajdú Gyula
;
nyomt. Hügel Ottó Nag3'váradon. Megjelenik ha-
vonként kétszer nag3- 8rét eg3' ivén ; ára egész
évi'e 4 frt. eg3'leti tagok évdij fejében kapják. I.
évf. 1875. jul. 1.— decz. = ÍJ sz.
Tokaj -Hegyalja Borászati Erdekei.
Mellékletül a »Zempléni Hiradó«-hoz 1866-bau
pár szám jelent meg belle Sátoralja-üjheheu
4rét féliven.
Vadász és Versenylap. Tulajdonos kiadó
és szerk. Bérczy Károly ; nvonit. Landerer és
Heckenast. Megjelent minden hó 15-én és 30-án
kis 4rét két ivén. Ára egész évre 6 frt. 30 kr. I.
évi. 1857. jan. 15.— decz. 30. = 24 sz. 4r. IV,
414 1. Ezen els évfoH'am »Lapok a lovászat és
vadászat körébl* czinnnel jelent meg. — II.
évf. 1858. ^= 36 sz. 4r. IV, 596 1. Megjelent min-
den hó 10., 20. és 30-án ; nyomt. Emich Gusztáv.
Ára 10 frt. — III. évf. 1859. = 36 sz. 4r. IV,
598 1. — IV. évf. 1860. = 36 sz. 4r. IV, 590 1.
V. évf. 181Í1. = 36 sz. 4r. IV, 580 1. — VL évf.
1862. = 36 sz. 4r. IV, 580 1. — VII. évf. 1863.
= 36 sz. 4r. IV, 582 1. — VIH. évf. 1864. = 36
sz. 4r. IV, 586 1. — IX. évf. 1865. = 36 sz. 4r.
IV, 576 1. — X. évf. 1866. = 36 sz. 4r. IV, 576
1. — XI. évf. 1867. = 36 sz. 4r. IV, 576 1. —
XII. évf. 1868. — 36 sz. 4r. IV, 592 1. Tulajd.
Bérczy Károly özvegye ; szerk. gróf Lázár Kál-
mán
;
fnmnkatárs Sárkány János Ferencz
;
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nyomt. az Athenaeum. — Xm. évf. 1869. = 36
sz. nagy 4rét 2, 1 74 1. A magyarországi és külö-
nösen a »Pesti lovaregylet« hivatalos közlönye.
Szerk. társak : Kéve József és Sárkánj' János
Ferencz. — XIV. évf. 1870. = 36 sz. 4r. IV, 320
1. Laptulajd. és szerk. Kéve J. és Sárkánj' J. F.
— XV. évf. 1871. ^ 47 sz. 4r. IV, 310 1. Megje-
lent márcz. 12-töl minden szerdán, nov. 1-töl is-
mét 3-szor havonként. — XVI. évf. 1872. =,51
sz. 4r. 2, 382 1. Megjelent minden szerdán. Ara
12 frt. — XVn. évf. 1873. = 64 sz. 4r. 402 1.
Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz.
XVin. évf. 1874. = 54 sz. 4r. 380 1. — XIX.
évf. 1875. = 52 sz. 2, 354 1. CEM.
Vegyészet és Gyó§;yszerészet. A vegy-
tan, gyakorlati g\'óg3-.szerészet s a vele rokon
természettudománj'ok általános közlönye. Szerk.
-
tulajdonos : Felletár tr. társszerkeszt : Nékám
Sándor tr. ; nyom. Budán a m. kir. egyetem be-
tivel. Megjelent minden hó l-jén és 15-én. Ára
egész évre 9 frt. 8r. 2 ivén. I. évf. 1863. jan.
1-töl . . .
Vizsgálódó Magyar Gazda. Megjelent
Bécsben 4rét egy iveu 179(3. szept. 6. a 36. száma
4r. 283— 296 1.
"
»Magj'ar Ujság« czimmel jelent meg az 1— 25
száma; 25^— 35 sz. pedig »Gazdaságot Tzélozó
Ujság« czimet viselt. L. ezeket.
Blátter für Landwirthschaft und Ge-
werbe. Beiblatt des Ungarischen Lloj-d. Meg-
jelent hetenként 4rét féliven. 1871. és 72-ben.
Correspondenzblatt des Vereins für
Naturkunde zu Pressbiirg. Eedigirt von
dem Verfins-Secretár Prof. E. Mack ; Druck von
C. F. Wigand in Pressburg. Megjelent havonként
8rét 2 ivén. I. évf. 1862. .szept. decz. = 4 sz. 8r.
IV, 128 1. — 11. évf. 1863. jan.—decz. = 12 sz.
8r. VI, 236 1. EMT.
Lett belle »Verhandlungen des Vereins für
Naturkunde zu Pressburg.« mint volt 1856-tól
1861-ig is.
Der Honvédarzt. Organ für das Sanitáts-
wesen des Landwehr u. die Interessen der Land-
wehrárzte. Mouats-Beilage zur »Ungarischen
Mediz.-Chirurg. Presse. « Eigenth.. Herausg. und
Eedact. Dr. Heinrich Mangold. 1870. jan.— decz.
4r. 90 h.
^
E.
Der Land- und ForstAvirth. Eedakt.
Adolf Hoheinstein. Megjelent havonként három-
szor 1865-ben. Ara egész évi-e 6 frt.
Der Land und Volkswirth. Organ der
praktischen Landwirthschaft und der Vertre-
tung land- und volkswárthschaftlicher Interessen.
Eedaktion-Druck-Verlag : Gustav Emich. Haupt-
mitarbeiter : Friedrich Matthái. Megjelent min-
den hó 1., 10. és 20-án 4rét másfél iveu 1860-ban.
Ai-a egész évre 6 frt.
Der I<andwirth. Beiblatt des Ungarischen
Lloyd. Eedakteur Kari Weisskircher. Megjelent
hetenként 4rét negyed ivén 1868 és 69-ben.
Landwirthschaftliche Blatter für Sie-
benbürgen. Organ der landw. Bezirksvereiue
Grossscheuk, Mediasch, Schássburg u. der Acker-
bauschule zu Mediasch. Eed. Dr. Salfeld. Dir.
d. Ackerbauschule zu Mediascli. Druck u. Verlag
von Josef Drotleif sen. in Hermannstadt. Meg-
jelenik havonként 4rét egy ivén. Ára egész évre
1 frt. I— III. évf. 1873— 75.
Iiandwirthschaftliche Mittheilungen.
Central-Organ für den landwirthsch:ittlicheu Fort-
schritt im österr. Staate. Herausg. von Dr. Gust.
Karafiat. Verlag von Gustav Heckenast ; Druck
von Landerer und Heckenast in Pesth. Megjelent
idhöz nem kötött nagy 8rét füzetekben, szö-
vegbe nyomott fametszetekkel. I. évf. 1855. =
10 füzet. 8r. 2, 480 1. — II. évf. 1856—57. =
7 füz. 8r. 424 1. uyomt. Müller E. Geibel A.
bizoni. 5 frt. E.
Ijandwirthschaftlicher Wegweiser.
Beilage zur Zeitschrift für VolksschuUehrer.
Eedakt. Alexander Lukácsy, íur die Eiohtigkeit
der Übersetzung Alexander Kégh- u. Géza Gru-
bicy. Druck von Leituer, Kunossy und Eéth}-.
Megjelent havonként kétszer. 8r. fél ivén. Ára
egész évi-e 1 frt. 1868. febr. 29-töl 1869. febr.
végéig.
Militarische Blátter aus Ungarn. Pe-
riodische Zeitschrift für Kriegswissenschaft.
Herausgeber u. Eedakt. Hugó Walter ; Druck v.
Fanda und Frohua. Megjelent minden hó 1. és
16-án 4rét egy ivén. Ára egész évre helj-beu
4 frt. 80 kr., postán 5 frt. I. évf. 1868. okt.
5 — nov. 27. = 5 sz. 24 1.
Mittheilungen der Ungarischen Forst-
vereine. Eed. vun AV. Euwland. . . . Xeue Folge
IV. Bánd — 3 Hfte. Eed. von k. k. Porstrath
Albert Thierot. ... HL Folge. 1866. Eed. vom
Vereins-Secretár Albert v. Bedö. Sieber's Érben
Buclidruckerei in Pressburg. íSr.
Monatsblatt der kroatisch-slavoni-
schen Landwirthschafts-Gesellschaft.
Eedigirt vom Üeutral-Ausscliusse in Agrani.
1847. 8r. — 1852. 8r.
Patriotisches Wochenblatt für Un-
garn. Zur Verbreituug gemeinnütziger Kennt-
nisse und zur Beförderung alles Guteu u. Nütz-
licheu. Für Leser aus allén Standén. Herausgege-
ben von Johann Kari Lübeck Doctor der Arznei-
kunde. I. Bánd. Pest, bei Konrád Adolf Hartle-
ben. 1804. jan. 4. márcz. 27 = 13 sz. 8r. XVI.
384 1. — II. Bd. apr. 4. — jun. 27. = 14 — 26 sz.
VIII, 320 1, egy tábla rajzzaL — III. Bd. jul. 4 —
sept. 26. = 27 — 39. sz, 8r. VIII, 288 1. — IV.
Bd. okt. 3. — decz. 26. = 40— 52. sz. 8r. VI,
255, 10 1. M.
»Der Pati-iotische Eathgeber für den ungari-
schen Stadt und Landwirth« cziuunel lS07-ben
uj czimlapjial adatott ki. 8 frt.
Pester Medizinisch-Chirurg. Presse.
= UngarisL'lie Mediz.-Chirurg. Presse.
Ungarische Mediz.-Chirurg. Presse.
Eigenth. Herausg. und Red. Heinrich Mangold.
Druck von Khór und Wein. Megjelent havon-
ként kétszer. 8r. 2^3 ivén. Ára egész évi-e 4 frt.
I. évf. 1865. szept. 15. — decz. 15. = 4 sz. 8r.
IV, 160 1. — IL évf. 1866 = 24 sz. 8r. VHI,
,
426 1. és »Aerztliche Insertions-Halle« melléklet.
31*
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8r. 108 1. — in. évf. 18fi7. = 24 sz. Megjelent
4i-ét alakban másfél ives számokliaii. IV, 424 1.
— IV. évf. 1868. == 24 sz. 4i-. IV, 40.^^ 1. — V.
évf. 1869. = 52 sz. 4r. VI, 938 liasáb. Föninnka-
társ : Lippe Ede. Megjelent hetenként egy iv.
Ára egész évre .5 frt. — VI. évf. 1870. = 50 sz.
4r. VI, 782 h. »Honvédarzt« havi melléklappal
N^'omt. Grresser és Koruis. — "Vl. é\f. 1871. =.
52 sz. nagy 4r. 8.32 h. Czhnét »Pcster Medizi-
nisch-chirurgische Presse'<-re változtatta. Szerk.
Hertzka Károly tr. — VIII. évf. 1872 = 52 sz.
4r. 2, 818 h. Szerk. Mangold Heiurich, nyornt.
Wilckens J. — IX. évf. 1873. = 52 sz. 4r. 2,
824 h. — X. évf. 1874. = 52 sz. 4r. 884 h.
Kiadó : Mangold Heinrich, szerk. Hertzka Ká-
roly. — XI. évf. 1875. = 52 sz. 832 h. Szerk.
Mangold és Hcrtzkn. Xf. Ára G frt. E.
Ung^arische Weinzeitimg'. Red. Wohl.
Pest 1856—57.
Verhandlungen und Mittheilung^en
des siebenbürgischen Vereins für Na-
turwissenschaften zu Hermannstadt.
Eedigii-t voni Vereinsausschusse. Tiedruckt bei
G-eorg von Closius. Megjelent liavonként 8r. egy
vagy másfél iveu. I. évf. 1849. nov. — 1850.
decz. = 12 sz. 8r. IV, 188 1. 4 tábla rajzzal. —
n. évf. 1851. = 12 sz. 8r. IV, 215 1. 6 tábla
rajzzal. — III. évf. 1852. = 12 sz. 8r. IV, 192 1.
egy tábla rajzzal. — FV. évf. 1853. ^= 12 sz. 8r.
12 sz. IV, 232 1. — V. évf. 1854. = 1 2 sz. 8r.
IV, 204 1. egy térképpel. — VI. évf. 1855. = 12
sz. 8r. IV, 207 1. — VH. évf. 1856 = 12 sz. 8r.
IV, 228 1. — VIII. évf. 1857. = 12 sz. 8r. IV,
V42 1. — IX. évf. 1858. = 12 sz. 8r. IV, 212 1.
egj- tábla rajzzal. — X. évf. 1859. = 12 sz. 8r.
IV, 266 1. — XI. évf. 1860. = 12 sz. 8r. IV,
296 1. — Xn. évf. 1861. = 8 sz. 8r. IV, 48 1. —
XIII. évf. 1862. = 12 sz. 8r. IV, 212 1. — XIV.
1863 = 12 sz. 8r. IV, 235 1. — XV. évf. 1864 =
12 sz. 8r. IV, 252 1. — XVI. évf. 1865. = 12 sz.
8r. IV, 240 1. 2 tábla rajzzal. — XVII. évf.
1866. = 12 sz. 8r. IV, 272 1. 2 tábla rajzzal. —
XVIII. évf. 1867. = 12 sz. 8r. IV, 276 1. —
XIX. évf. 1868. = 12 sz. 8r. 219 1. — XX. évf.
1869 = 12 sz. 8r. IV, 1881.— XXI. évf. 1871. 8r.
46 1. egy tábla rajzzal. — XXII. évf. 1872. 8r.
IV. 114 1. 3 tábla rajzzal. — XXin. évf. 1873.
8r. IV, 94 1. 3 tábla rajzzal. — XXIV. évf. 1873.
8r. XIV, 122 1. 2 tábla rajzzal. — XXV. évf.
1875. 8r. IV, 88 1. 2 tábla rajzzal. AT.
Verhandlungen des Vereins fürNatur-
kunde zu Pressburg. Eedigirt von dem Ve-
reins-Secretar Dr. G. A. Kornhnber. Herausge-
geben auf Kosten des Vereins. Druck von C. P.
Wigand in Pressburg. 1. Jahrg. 1856. 8r. VI,
108, 112 1. — II. Jahrg. 1857. = 2 Hefte. 8r.
IV, 72, 101 ; 52, 60 1. — IH. Jahrg. 1859. 8r.
116, 166 1. IV. Jahrg. 1860— 61. 8r. IV, 128;
139 1. (VI. és VII. évf. »Correspondenzblatt«
czimniel jelent meg.) — VIII. évf. 1864— 65.
Red. von Piof. Mack, Ver. Secr. VIH, 96, 66 1.
— IX. évf. 1866. 8r. 2, 112, 35 1. (1869— 70-ben
nem jelent meg.) — X. Jahrg. 1869— 70. 8r. MT.
Verhandlungen des Vereins fürWatur-
und Heilkunde. Pivssbiu-K. 1869— 7o. xr.
Wochenblatt für Land- und Forst-
ívirthschaft. l-íeilage zuju iPester Lloyd.« \'«-r-
lag der Pester Lloyd-Gesellsfhaft. Druck dei-
Pester JJuclidruckerei-Actien-Gesellschaft. Meg-
jelent hetenként 4rét eg^^ ivén szövegbe nyomott
fametszetekkel. I. évf. 1869. decz. 24 — 1870.
decz. 31. = 54 sz. 4r. "S^II, 452 1. — II. évf.
1871. = 52sz.4r. VIII, 416 1. — III. évf. 1872. =
52 sz. 4r. VIII, 420 1. — IV. évf. 1873. = 51 sz.
4r. VIIT. 420 1. — V. évf. 1874. = 52 sz. 4r. VIH,
416 ]. — VI. évf. 1875. ----. r,2 sz. 4r. VIII. 416 1.
Zeitschrift für Natúr- und Heilkunde
in Ungarn. Mit gleiclier Berücksichtigung filr
Xarnvfi>rsclier, Sauitátsbeamte, Aerzte, Wund-
árzte und Pharmaceuten. Heransg. und redigirt
von Dr. Dávid Wachtel, k. k. Kameralarzte.
Druck und Verlag von Landerer und Heckenast
in Pe.st. Megjelent hetenként egyszer 4rét egy
ivén. Ára helyben egész évre 8 frt. postán 10 frt.
I. évf. 1850.j"ul. 1. — 1851. jun. 30. = 53 sz.
4r. VI, 4201. — II. évf. 1851. jul. 7. — 1852.
jun. 28. = 52 sz. 4r. VI, 412 1. — III. évf. 1852.
jul. 5. — 1853. jun. 27. 4r. VI, 416 1. — IV. évf.
1853. jul. 4. — 1854. jun. 26.= 52 sz. 4r. VI,
416 1. — V. évf. 1854. jul. 3. — 1855. jun. 25. =
52 sz. 4r. VI, 416 1. nov. 6-tól Sopronban jelent
meg Reichard Adolf nyomdájában. — VI. évf.
jul. 3 — decz. 31. = 27" sz. 4r. VI, 216 1. —
VII. évf. 1856. = 52 sz. 4r. VI, 416 1.— VIH. évf.
1857. = 52 sz. 4r. VIII, 416 1. — IX. évf. 1858.
= 52 sz. 4r. Vin, 416 1. — X. évf. 1859. = 52
sz. 4r. VIII, 416 1. — XI. évf. 1860. = 53 sz. 4r.
VIII, 512 1. Havonként »Medicinische Rund-
schau < melléklettel 4rét egj' ivén. Okt. l-tííl
szerk. Kuudt Em. kiadó : "Wachtel.
Zeitschrift für Weinbau und Weinbe-
reitung in Ungarn. l*"i'ir Weinbcsitzer, Win-
zer u. Landwirthe von Franz Schams. Gedr. mit
k. ung. üniversitáts-Schriften in Ofen. 1836. =
1. Heft. 8r. IV, 135 1. 1837. == 2. 3. Heft. gedr.
bei Ludw. Landerer von Fiiskut. 8r. IV, 107;.IV,
124 1 Egj- füzet ára 30 kr. p. p.
Domaci Lekar. (A házi orvos.) Havonként
jelent jueg Pancsuván szerb nj-elven 1871 és 72-
ben 8rét egy ives számokban.
Economulu. Organu periodicu ilustratu pen-
tru ramii de economia si comerciu. Tulajd. és
kiadó Popu István; nyomt. Filtsch F. (W. Kraflft)
Xagy-Szebeuben. Megjelent 1873 és 74-ben ha-
vonként kétszer 4-rét egy ivén. Ái'a 4 frt.
Gazdasági képes folyóirat román nyel-
ven.
Gospodarski List. Szerk. Sulek Bognslav
késóbli l'ctar Z >ri('ic. A horvát-slavon gazdasági
egyesület kiizlünye. Xyomt. Dragutin Albrecht.
Megjelenik 4rét félives heti számokban 1853-tól
kezdve.
Gospodarske Poucnik. A »Gospodarski
List« nM'lh'.kiaiija IsTl-tnl.
Hospodarske Navody. A Gazdasági Uta-
sítások linrvát fonlitása Gocar Iván által 1868.
i
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febr.— 1869. febr. Xyomt. Kunossj- és Rétby
Pesten.
Indrumári Economice. A » Gazdasági
Utasításuk^ i-i>iii;iii l'uiditásliaii Tlioduvu Deme-
ter által. Megjeleut lt>68. febr.— 1869. febr. '23-ig,
uyoiiit. KiiiKJssy és Eéthy Pesten.
Naputak Gazdovanju. A » Gazdasági Uta-
sitiláuk tut fiirditasa. 3Iegjelent 1868. febr.
—
1869. ftíbr. Pesten Kuuossy és Eétby nyomdá-
jában.
Napiltak Gazdowany. A »Gazdasági Uta-
sításuk* szivb furditásban. Megjelent 1868.
febr.— 1S69. febr. Nyom. Budán az egyetemi
uyomdáb^m.
Ugyaiii'z megjelent rutlien furditáslian is.
Appendix ad Ephemerides Latinas.
Complectens plnsíoo-oecouomíca.
8r. 304 1.
i-í sz.
D.
Évkönyvek és naptárak.
Ag^arászkönyv. 1841—42. Az agarászegA-
let alaprajza, rendszabálj^ai , részvényeseinek
névsora s egyéb tudnivaló. Pest, év u. Trattuer
Károlv betiLÍvel. 12r. 24 1.— 184.'— 43. U. o.
12r. 32 1. E.
Alaprajza a somogj-v-ármegyeí lótenyészt
társaságnak és jelentés annak I836'ik évi mun-
kálódásárúl. (2. év.) Pest, nyomt. Trattner-Ká-
rolyí. 8r. 42 1. E.
Astronomiai napló és kalendaríom 1840-
re. Szerkeszté Nagy Karolj- m. t. társ. r. t. Pest,
kiadja a m. tudós társaság. Nyom. Budán az
egyetemi nyuiiidáb.-m. Sv. 132. 2 1. 3.'i Icr. E.
A barsmeg^yei gazdasági egyesület ér-
tesitvénye az 1860
—
66. évekrl. Szerk. és
kiadta az egyesület határozatából és költségén
3Iácsaí Lukács. Léva 1866, nj'ouit. Clierrier J.
8r. 1121.
A békésmegyei, gazdasági egyesület
él'tesitöje az 1860— 61. (•> 1S61— iV.'-ik évrül.
iSzerk. az egyes, megbízásából Kemény ilihály
egvl. titkár. Gjiila I86.1, nyomt. Dobav János.
Sr. lOo 1. (E.) — 1867—68-ik évre. Szerk. Mokry
Sáuuiel egyl. titkár, ü. o. 186í', njomt. Dobay
J:inus. 8r. 176 1. M.
Borászati naptár. Közhasznú kalendaríom
szölmivelük, bortermesztk és Vtorkezelök szá-
mára 1867-ík évre. Szerk. és kiadja Gyürky An-
tal. Pest, nvomt. idsb Poldíní Ede. 8r. 68,
12 1.
"
M.
Borászati naptár. 1870. Szerk. Gvürky
Antal. I. évf. Pest. nyunit. és kiadja Heckenast
G.tsztáv. 8r. .«0. 8 I. M.
Borászati naptár. A m. kír. földmivelési
miniszteriiun megbízásából szerkeszti dr. Nyári
Ferencz. I. évf. 1874. Budapest, nyomt. a Frank-
lin-társulat. 8r. 62. 18 1.
"
M.
Budapesti képes naptár 1864-re. Készí-
tette 3Iuutedegóí Albert Forencz. Pest 1863,
Laufter testvérek. 8r. 52 1. 2u kr.
Calendarium oeconomicum j^erpetuum,
azaz esztergami érsek itrunk nagysága poso-
nyi gondviseljének majorságrul írt lajstroma.
minden esztendre, kibül minden majorgazda
hórul hóra egész esztend által mit numkálot-
tasson az majorság körül, megtudhatja. Ismét
újonnan nuigyar nyelven kibocsáttatott Lcsén
1674. 12r. Yni, 96. 16 1. M.) — Editío novis-
sima. Kassa 1721, az akadémia betkkel. 4r. Xll,
62, 8 1. (EMT.) — U. o. 1751. 4r. VI, 62, 8 1.
(MS.) --- Többeknek hasznára újonnan kiuj-om-
tattatott harmadszor. Gyr 1753, nj'omt. Strei-
bíg Gergely János. 4r. Ym, 77, 8 1. M.
Csisio. Magyar nyeluen rent szerint napok-
nak meg számlálásáról igazan rendeltetett. Adat-
tatott ez melle az Ailag teremtetesetl foguan
való rövid Chronica. Debreczen 1592. 8r. 16 szá-
mozatlan levél. A.
A debreczeni magy. kir. gazdasági
felsbb tanintézet 1869—70. évi értesit-
vénye. Szerkeszté Molnár Lajos tanár. Debre-
czen 1870, nj-oni. a város kömvnyomdájában.
8r. 2, 54 1. két tábla rajzzal. (M.") — . . . felsbb
tanintézet és a hozzá csatolt földniives iskola
értesitvénye. Kiadja a tanári testület. Térképpel.
Debreczen 1872, nyom. a város könyvny. 8r. 92
1. (EM.) — 1872—73. tanévre. U. o. 8r. 16 1.
(EM.) — 1874-75. tanéATe. U. o. 1874. 8r. 14 1.
(EM.)— 187.T— 76. tanévre. U. o. 1875. 15 1. EM.
Egyesült polgárdi és csákói gyep-
könyv. 1857. (2. év.) A választmánj' nevében
kiadta gi-óf Batthyányi István. Székesfehérvár,
nyom. özv. Sziimmer Pálné. 8r. 38 1. E.
Els magyar katonai naptár. 1870. Ma-
gában foglalja a honvéd törzstisztek arczkép-
csarnokát és az uj honvéd tisztikar névsorát.
Szerk. Bethlen Olivér. I. évf. Pest, nyomt. és
kiadta Heckenast Gusztáv. 8r. 80, 8 1. — H. évf.
187 I. r. o. 8r. 80. 8 1. ^L
Erdélyi bányász kalendaríom. Szerk. és
kiadja komjátszegi Szentkirályi Zsigmond. I. év.
1844-re. Kolozsvár, Bárra és Stein bízom. 8r.
XXXYI, 182 1.— IL év. 1845-re. U.o. Sr.XXXPV,
oQg \_ — Erdélyi bányász almanach 1846-ra.
(3. év.) T'. u.
Az erdélyi gazdák 1871. évi oct. 5. 6. 7.
és 8-án Marosvásárhelyt tartott els vándorgy-
lésének jegyzkönyve. Szerk. és kiadja az erdé-
hí gazdasági-egylet. KolozsA-ár 1872, nyomt. K.
Papp Miklós. 8i-. 130 1. egy táblázattal. — . . .
1874. oct. 1. 2. 3. és 4. Déván tartott 3. vándor-
gylésének jegyzkönyve. Hivatalos adatok nyo-
mán összeállította Gamauf Yílmos, vándorgy.
titkár. U. o. 1874, nyomt. K. Papp Miklós. 8r.
144 1. — 1875. szept. 29. 30. és oct. 1. 2. és 3-án
Tordán tartott 4. vándorgylésének jegyzköny-
ve. Hivatalos adatok nyomán összeállította Ga-
mauf Vilmos. U. o. 1876, nyomt. Gámán J. örö-
kösei. 8r. 144 1.
^
G-T.
Az erdélyi gazdasági egylet évlapjai.
I. füzet. 1854—55. Kiadja az igazgató választ-
mány. Kolozsvár, az evang. ref. ftanoda beti-
vel. 8r. YIII, 48 1. (E.) — 11. fz. 1855— 56. U. o.
8r. 2, 62 1. — ... lY. fz. 1857— 59. Az igazg.
választmán}- megbízásából szerk. Finály Henrik,
egyl. titkár. U. o. 8r. 80 1. táblázattal. . . . YII.
I
fz. 1861. Szerk. Nagy János. U. o. 1862. 8r. 102
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1. — VIII. fz. 1862. 1863. U. o. 1863. 128 I. —
IX. füz. 1863—64. U. o. 1865. 8r. 129 1. — X. füz.
1865— 67. Összeállitá Asclieriiiami Ferencz, egyl.
titkár. U. o. 1867, iiyomt. Gámáii Jáiujs. 8r.
i;;h 1.
'
1<:gm.
Az erdélyi múzeum-egylet évkönyvei.
Szerkesztette Brassai Sámuel. Kolozsvár, nyom.
a ref. fötauoda betivel. I. kötet. 1859— 61. := 3
füzet. 4r. VIII, 158 1. 1 frt. 70 kr. — II. kötet.
1861— 63. = 2 füzet. 4r. IV, 147 1. 3 tábla rajz-
zal. — 1 frt. 60 kr. — III. kötet. 1864—65. = 2
füzet. 4r. IV, 134 1. 18 tábla rajzzal. — IV. kö-
tet. 1866— 67. 4r. XXIX, 130, ÍV 1. 3 tábla rajz-
zal. — V. kötet. 1868— 70. = 3 füzet. 4r. XÍV,
146 1. 2 frt. 20 kr. — VI. kötet. 1871— 73. = 2
füz. 4r. XX, 146 1. 3 táblával. AE.
Erdészeti és vadász-kalendáriom. . .
.
18:í5.
Ezdészeti zsebnaptár. Szerk. ifj. Hoff-
maim Háiidor. ... II. évf. Pest, nyomt. és kiadják
a L(''f;'i'ády-testvérelv
.
Evi jelentés a galgavidéki agárász-
egylet mtinkálódásairól. l. év. A választ-
mány iievél)en kiadja Márti )iifíy György. Pest
1871, nyomt. Panda és Prolina. 12r. 131. M.
Falusi gazda naptára. A fíddmivelés kert-
ipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok,
kertészgazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-
tiszteknek ajánlva. Szerk. dr. Farkas Miliáh',
kiadja Heckenast Gusztáv, nj'omt. Landerer és
Heckenast Pesten. Állandó konyhakerti falnap-
tár melléklettel és a szövegbe nyomott famet-
szetü ábrákkal. I. évf. 1S65. nagy 8r. 128, 24 1.
80 ki-. — II. évf. 1866, nyomt. Heckenast Gusz-
táv. n8r. 128 1. — III. évf. 1867. n8r. 120 1. —
IV. évf. 1868. n8r. 120 1. (E.) — V. évf. 1869.
n8r. 120 1. (E.) — VI. évf. 1870. n8r. 104, 8 1. A
konyhakerti növénymivelés táblázatos kimuta-
tásával. — VII. évf. 1871. n8r. 96, 16 1. egy
tábla rajzzal. — VIII. évf. 1872. u8r. 96, 16 1.
egy tábia rajzzal. — IX. évf. 1873. n8r. 96 1. —
X. évf. 1 874. kiadja és nyomt. a Franklin-társu-
lat. n8r. 96, 16 1. eo;y tábla rajzzal. — XI. évf.
1875. szerk. Mádai Tzidov. V.'o. 8r. 96, 16 1.
80 kr. EM.
Folyvást tartó mezei és kerti kalen-
dáriom, \agy: mii kell a j'nzan gazdának ;i.z
esztend minden lióna})j;ban, mind belsti, mind
küls gazdasága körül haszonnal végezni, és
tudni ? Tökélletes tanácsadó a bels és küls gaz-
daság minden ágazataiban, úgymint : Mit kelles-
sék az udvarban nnilató és konyhakertekben, a
gyümölcsfák, és virágok mellett, nyárban és tél-
ben, a szlk és szántóföldek, rétek és erdk mi-
velésében, marha, baromfi, méhek nevelésében,
halászat és a vadászat dolgaiban csalhatatlan
elmenetellel cselekedni — több tapasztalt gaz-
dák és saját észrevételei szerént kiadta egy me-
zei gazda. Kassa 1832, Werfer Károly sajátja.
8v. 184 1. (B.) — 2. kiadás. U. o. 1834. 8r! 184
1. 64 kr. E.
Föld és hold-világi idönaptár Nagy-Pan-
noniában, az európai szándálás szevént 1826
—
27-dik természeti-esztendre mely XII holdbeli
napokból áll, s magában foglalja : a holdban me-
sézett kalendáriumi tárgyakon kivül a lioldnak
természeti, és erkölcsi állapotját, sat. A földön a
természet-kalendáriumot, és a régi magj'arok
eredetét Mózestl fogva VII. Gergel}' pápáig s a
többi. Nyomt. a Hunnusok földjén Tárgi Tauz
Árpád maradéki költségével, afrikai Hunnbetük-
kel. 8r. 100 lap i^gy rajzzal.
A földmivelö barátja. 1 835-dik esztend-
re. Pozsony, nyomt. Sclimid.
Gazdasági naptár az 1855. közönséges év-
i'c. 1. évf. Szerk. Fényes Elek. Pest, nyomt. és
kiadta Hfck<'u;ist G. 8r. 128, 16 1. 45 kr. EM.
Gazdasági zsebnaptár. Szerk. Kodolányi
Antal. I. évf. 1861, nyomt. Herz János 1861-re.
12r ;03, 2 1. 1 frt. 25 kr. (M.) — H. évf. 1862-re.
U. o. 1861. 12r. 154 1. Pfeifer 1 frt. 50 kr. — ül.
évf. 1863-ra, nyomt. és kiadta íímich Gusztáv.
1862. 16r. 10 iv naplóval. 1 frt. 60 kr. — IV.
évf. 1864-re, U. o. 1863. 16r, 160, 94 1. és 365
tiszta lap. 1 frt. 60 kr. — V. évf. 1865-re. TJ. o.
1864. ... — VI. évf. 1866-ra. U. o. 1865. 8r. 222,
91 1. és napló (384 tiszta lap.) Pfeifer 1 frt. 60
kr. (M.) — VII. évf. 1867-re. U. o. 1866, kiadta
és nyomt. Emich Gusztáv. 16r. 16, 256, 96 1. és
napló. (EM.) — VIII. évf. 1868-ra, nyom Bécs-
ben 1867. 16r, 217, 42 1. 1 frt. 80 kr. ... — XU.
évf. 1872-re, nA'omt. Fromme Károly Bécsben.
16r. 16, 214, 209 1. és napló 622 1. — " XHI. évf.
1873-ra, nyomt. az Athenaeum. 16r. 16,XL, 214,
2 1. és napló 244 1. — XIV. évf. 1874-re., U. o.
1 873. 16r. 216, XXXH, 214 1. — XV. évf. 1885-re.
U. o. 1874. 16r. XVI, 214, XVIII 1. Eggenber-
ger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár)
2 frt. — XVI. évf. 1876-ra. U. o. 1875. . . . EM.
Gyepkönyv. 1830-ki jelentés a mag^'aror
szági áll.'ittenyészt társaság munkálódásairól-
A választottság nevében kiadta gróf Andrássy.
György és Döbrentey Gábor. Pest, njomt. Tratt-
ner -T. M. és Károlyi István. 8r. 68 1. — 1831-ki
jelentés. Kiadta gróf Andrássy György és Tas-
ner Antal. U. o. 8r. 2, 88 1. -^ 1832. . o. 8r. 2,
92, 1 1. — 1833. Kiadta Tasner Antal. U. o. 8r.
2, 62, 4 1. — 1834. U. o. 8r. 2, 62 1. — IX. éV.
1835-ki jelentés a magyarországi állattenyészt
társaság (ezentúl gazdasági egyesület) muukáló-
dásairól. — X. év. 1836-ki jelentés a magyar
gazdasági egyesület munkálodásairól. U. o. 8r.
2, 70 1. — Xi. év. 1837. U. o. 8r. 2, 62 1. — XII.
év. 1838. U. o. 8r. 2, 63 1. — XIII. év. 1839. U.
o. 8r. 2, 49 1. — XIV. év. 1840. U. o. 8r. 2, 54 1.
Jelentés a magyar gazdasági egj-esület állatte-
uj'észtési osztályának munkálodásairól. — XV.
év. 1841. U. o. 8r. 48 I. — XVI. év. 1842-ki je-
lentés a pesti lovar-egylet munkálodásairól. A
választmány nevében kiadta Szekrényessy Dá-
niel. U. o. 8r. 2, 47 1. — XVII. év. 1 843. u". o. 8r.
2, 43 1. — XVIII. év. 1844. ü. o. 8r. 40 1, —
XIX. év. 1845. U. o. 8r. 2, 42 1. — XX. év.
1846. U. o. 8r. 2. 46 1. — XXI. év. 1847. U. o.
8r. 2, 47 1. — XXII. év. 1848. U. o. 8r. 2, 46 1.
— (XXni—XXV. év. 1849— 5 l-ben nem jelent
meg.) — XXVI. év. 1852. ü. o. 8r. 34, 2 1. —
XXVII. év. 1853. U. o. 8r. 44 1. — XXVIII. év.
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1854. U. o. 8r. 54, 2 1. — XXIX. év. 1855. U. o.
8r. 52 1. — XXX. év. 1856. U. o. 8r. 58 1. —
XXXI. év. 1857. U. o. 8r. 64 1. — XXXII. év.
1858. (1857. évi jelentés.) Kiadta Bérczj- Karolj".
U. o. nyomt. Emicli Gusztáv. 8r. 64 1. — XXXlfl.
év. 1859. U. o. 8r. 64 1. — XXXIV. év. 1860.
U. o. 8r. 68 1. — XXXV. év. 1861. U. o. 8r. 70 1.
— XXXVI. év. 1862. U. o. 8r. 72 1. — XXXVII.
év. 1863. U. o. 8r. 74 1. — XXXVIH. év. 1864.
U. o. 8r. 85 1. — XXXIX. év. 1865. U. o. 85 1.
— XL, év. 1866. U. o. 87 1. — XLI. év. 1867. U.
o. 91 1. — XLII. év. 1868. Kiadja Kéve József.
U. o. nyomt. az Athenaeum. 8r. 88, 1,3 1. —
XLin. év. 1769. U. o. nyomt. Fanda és Frohna.
8r. 87 1. — XLIV. év. 1870. U. o. nyomt. az
Athenaeum. 8r. 119 1. — XLV. év. 1872. TJ. o.
8r. 1-4 9 1. — XLVT. év. 1872. U. o. 8r. 180 1. —
XLVII. év. 1873. A választmány nevében kiadta
Sárkány Jáu. Fei'. U. o. 1874, nj'omt. Fanda és
Frohna. 8r. 164 1. — XLVIII. év. 1874. U. o. 8r.
152 1. egy táblázattal. — XLIX. év. 1875. U. o.
nj-omt. az Athenaeum. 8r. 80, i 1. egy táblá-
zattal.
' CE3I.
L. az I—^III. évfolyamokat a »Pesti gyepen
volt lófuttatás* czini alatt.
Gyógyszerészek naptára ises-re. Szerk.
a s Gyógyszerészi Hetilai)« szerkesztsége. Pest,
nyomt. és kiadta idsb Poldini Ede. 1864. 16r.
XX, 137, 42, 80 1. — 1866-ra. U. o. 16r. 152, 97,
50 1. — 1867-re. U. o. 16r. 139, 97, 82 1. — 1868-
ra. Szerk. Schédy Sándor. U. o. nyomt. Bucsán-
szky Alajos. 16r. 98, 298, 70 1. — . . . 1873. évi-e.
Budapest 18tí4. I6r. XVI. 28. 100, 70. 2 1. M.
A györvidéki gazdasági egyesület év-
könyve az 1860-, 1S61- és 1862-dik évekrl.
Szerkeszté Beöthy Károly titkár. Gyr 1863,
uj'omt. Sauervein Géza. 8r. VI. 124. 2 1. M.
Hevesmegyei gazdasági egyesület
1858-dik é\Te szóló évkönyve, szerkesztve és ki-
adva az egyesület határozatából és költségén.
Pest 1859, njomt. Beiméi J. és Kozma Vazitl.
N8r. 127 1.— 1859-diki évkönyve. II. évi folyam.
Szerk. és kiadta az egyesület határozatából és
költségén Kovách László, az egyesület elnöke.
U. o. 1860. N8r. VI, 169 1. (EG.) — . . . 1863-ki
évkíaayve. YI. évf. U. n. 18(U. 8r. E.
Humoristikai-gazdasági házi naptár
magyar nk számára. 1854-dik évre. Szerk. Hu-
tirai Lukácsy Sándor. I. évf. Pest, nyomt. Lukács
L. és társa. 8r. 80 1.
"
M.
Igazmondó. Kis mezei naptár. 3Iag3'ar föld-
mivelök számára. Szerk. Török János. I. évf.
Pest, nyomt. és kiadta Lukács László. 8r. 44
sztlan levél. — 1854. U. o. nyomt. és kiadja Lan-
derer és Heckenast. 8r. 96 1. M.
Jegyzék-napló gazdák számára, i. évf.
1873 . . . — III. évf. ls7ö-re. Szerk. Máday Izi-
dor. Pest, kiadják és uyomt. a Légrády-t estvé-
rek. 1 frt. 20 kr.
Jegyzék-napló orvosok számára. I. évf.
1867. ... — II. évf. 1868. Szerk. Stiller Berta-
lan. L'. o. . . . Hii-schler Ignácz knyom, arczké-
pével. in. évf. 1869. U. o. . . . Dr. Korányi Fri-
gyes arczk.
Kertész -gazdászati évkönyv képes
naptár. 1863. évre. V. évf. Szerk. báró Nyáry
Gyitla és Girókuti P. Ferencz. Pesten, kiadja
az els magyar kertész-gazdászati ügynökség,
nyom. Budán az egyetemi nyomdában. 4r. XVI,
39 1. EM.
Girókuti által kiadott nagy naptárak foly-
tatása.
A kertészet évkönyve. 1863. Kertnaptár
és útmutató : a gyümölcsök, szöllök, konj-ha- és
virág-kertek, az üveg-házak és melegágyak egész
éven keresztüli kezelésénél, és a kertészeti ipar
elmozdítására nélkülözhetlen tájékozással. A
közönséges naptárak kiegészítéséül. (Szerk. Lu-
kácsy Sándor.) Pest, nyomt. Müller Emil. 8r.
112. "21. M.
A keszthelyi magyar királyi gazda-
ság^ felsbb tanintézet ises— 69. évi érte-
sítje. Szerk. Bálás Árpád tanár. I. évf. Pest
1869, nyomt. az Athenaeum. 8r. LV, 74 1. egy
tábla rajzzal. — 1869— 70. évi. II. évf. nyom.
Bécsben Holzhausennél. 1870. 8r. IV, 63 1. egy
tábla rajzzal. — 1870— 71. évi. itl. évf. Keszt-
hely 1871, nyomt. Sógor György. 8r. IV, 72 1.
egy tábla rajzzal. — 1871— 72. évi. IV. évf.
Szerk. Soós ]\iihály tanár. U. o. 1872. 8r. IV, 72
1. egy tábla rajzzal. — 1872— 73. évi. V. évf. U.
o. 8r. 68 1. egy táblázattal. — 1873— 74. évi. VI.
évf. L'. o. 8r. 6S 1. egy tábla rajzzal. EM.
A királyi magyar természettudomá-
nyi társulat évkönyvei. Szerkeszti Török
József orvos- és sebésztudm-, a társulat titok-
noka. I. kötet. 1841— 1845. Pest, nyomt. Beiméi
József. 8r. IV. 232 1. 4 tábla szinezett rajzzal. —
n. kötet. 1845— 1850. Szerkeszté Gáspár János
nevel, a társulat tagja. U. o. 1851. nyomt. Lu-
kács László. 8r. IV, 295, 6 1. 3 tábla szinezett
rajzzal. — III. kötet. 1851-1856. Szerk. Szabó
József bölcselettudor, egyetemi tanár és a tár-
sulat els titkára. Megjelent frészt b. Sina Si-
mon méltósága költségén. U. o. 1857, uj'omt.
Herz János. 8r. IV, 294, 2 1. 4 tábla rajzzal. —
IV. kötet. 1857— 1859. II. o. 1859, nyomt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. IV, 224 1. 3 tábla rajzzal. ET.
A királyi magyar természettudomá-
nyi társulat közlönye. (Folytatása az eddigi
évkönyveknek.) Szerk. Szabó József egyetemi
tanár sat. N\-omt. Trattner-Károlyi Pesten. I.
kötet. 1860. 8r. VIII, 279 1. két tábla rajzzal és
egy térképpel. — H.'kötet. 1861. 8r. IV, 241 1.
két tábla rajzzal. — III. kötet. 1. 2. rész. Szerk.
Tóth Sándor orvostudor és Schmidt György, tár-
stüati titkárok. 8r. IV, 196 ; 2, 149, 1 1. 5 tábla
rajzzal. — IV. kötet. 1863—1864. 1. 2. rész.
(Megjelent 1864 és 65-ben.) Szerk. Vész János
Ármin, müeg\"etemi tanár, a társulat els tit-
kára. 8r. IV, 137; IV, 67 1. 6 tábla rajzzal. — V.
kötet. 1865. (1866.) Szerk. Kátai Gábor orvos-
tudor, a társulat els titkára. 8r. CXXVI, 285,
2 1. egy tábla rajzzal. — VI. kötet. 1866. 8r. 259,
4 1. hat tábla rajzzal. — VII. kötet. 1867, nyomt.
Bucsánszkv Alajos. 8r. 405. 2 1. négy tábla rajz-
zal.
' " ^
^^^^
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A kir. magy. természettudományi tár-
sulat évi jelentése tagjairól és mködésérl.
1851 — 1856. Szerkészté Szabó József, társ. elsü
titkár. Nyonit. Herz János Pesten 1857. N8r.
41 1. — 1860—61. Kiadatott 1863. U. o. nyomt.
Trattner-Károlyi. 1864. N8r. 32 1.— 1862— 1864.
Szerk. Vész János Arniin., társ. els titkár. U. o.
1865. N8r. 43 1. — Évi jelentés tagjairól és 1865.
mködésérl. Szerk. Kátai Gábor, els titkár.
U. o. 1866. N8r. 66 1. — 1866-ki mködésérl.
U. o. 1867. N8r. 51 1. ET.
A királyi mag^yar természettudomá-
nyi társulat névkönyve lionnnk minden
mveltebli rendéi számára szolgáló naptárral az
1847-dik évre. Szerk. Montedegói Albert Ferencz
és Török József. I. év. Pest, nyomt. Beiméi Jó-
zsef. Sr. 112 1. ' ' ET.
Kis gazdák naptára az 1868. szök évre.
A magyar nép számára megirta egy kis gazda.
Pest, kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv. 8r.
80 1. 30 kr. — 1869. közévre. U. o. 8r. 88 I. 30
kr. — 1870-re. U. o. 8r. 88, 4 1. 30 kr.
A kolozsmonostori magyar kir. gaz-
dasági tanintézet évkönyve az 1 869/70—
1871/72-ik tanévrl. I. évi folyam. Szerkeszté
Kodolányi Antal, igazgató s a mezei gazd. üzlet-
tan tanára. Kolozsvár 1872, nyomt. K. Papp
Miklós. 8r. 175 1.
'
EM.
A kolozsmonostori magyar kir. gaz-
dasági tanintézet értesítje. '-'. szám. Ki-
adatott Lakner József igazg. által az 1874—75.
(VI.) tanévvégével. Kolozsvár 1875, m^omt. Gá-
mán János örökösei. 8r. 88 1. GM.
A kolozsmonostori magyar kir. gaz-
dasági tanintézet tanári kara által az 1870—
71. tanév folytán tartott Georgikai felolvasások.
Kolozsvár 1871, nyomt. a rom. katli. lyceum
nyomdája. K8r. 4,235 1. — 11. évf. U. o."^1872,
nyomt. K. Papp IMiklós. 8r. 194, 2 1. 1 frt. EMT.
Közhasznú honi vezér. Gazdasági, házi s
tiszti kalendarioin. (Szerk. Szenvey József)
1832-re. I. évi folyam. Pest, kiadta és nyomt.
Füskuti Landerer Lajos. 4r. 164, 4 1. 3 tábla
rajzzal. — 1833-ra. Íl. évf. U. o. 4r. 204, 2 1. 3
tábla rajzzal. — 1836-ra. V. évf. 4r. 247 1. 3 k-
nyom, rajzz. — 1837-re. VI. évf. 4r. 246 1. 3 k-
nyomata rajzzal. — 1838-ra. VII. évfolyam. 4r.
286 1. 3 knyomata rajzzal. — 1840-re. IJ. o. 4r.
1 frt. 60 kr."^— 1841-re. X. évf. 288 1. egy czim-
képpel, egy knyomat- s több fametszettel. —
1842-re ... — 1843-ra. Szerk. Monte-Dégói Al-
bert Ferencz
; kiadta és nyomt. Landerer és He-
ckenast. L'. o. 4r. 288 1. eg}- czimképpel és eg}-
knyomattal. -- 1844-re. XIIL évf. U. o. 4r. 288
1. egy ezimkéiipcl.
Közlemények a m.-óvári m. kir. gazd.
felsbb tanintézettel egybekapcsolt gazda-
sági eszköz- és gépkisérleti állomás körébl.
1870. évf. L. Puchs J. M. — 1874-ik évf. (IV. év.)
L. Tliallmayer Victm-.
Magyar méneskönyv. A Magyarország-
ban vult és lév angol telivér lovak jegyzéke és
származása. Egy függelékkel, mely az ausztriai
koronaországolibau lév telivérek beküldött jegy-
zékét és származását tartalmazza. I. kötet. Szer-
keszté Bérczy Károly. Pest 1865, nyomt. Emich
Gu.sztáv. 3r. XXVI, 236 1. 6 frt.
"
E.
A magyar mérnökegyesület évi jelen-
tése 1867-rrd. I. év. Összeállította Szily Kál-
mán, egyes, titkár. Pest 1868, nyomt. Emich
Gusztáv. N8r. 24 1. . . . — Magj'ar mérnök és
épitész egylet évi jelentése. V. év. U. o. 1872,
n,yomt. Khór és Wein. Nssr. 40, 9 1. M.
Magyar mezei és házi gazdaságnak
kalendárioma az esztendk 12 hónapjaira al-
kalmaztatott, melybl rövideden, világosan és
igen alkalmatosan által látszik minémü munkák
minden hónapban mint a házi, mint pedig a me-
zei gazdaságban fordulnak ell s mire kellessen
azokban fképpen vigyázni. A házi és mezei gaz-
daságnak f tárgyairól szóUó toldalékok és a
könyvnek lajstroma a falusi oskola mesterek és a
házi gazdák számára, hogy gyei'mekeiket oktat-
hassák egy kérdez könyvecskének formájában
Írattatott, a végre, hogy ezen könyvnek kiter-
jesztése által a mezei ifjúságnál gazdaság tiszt-
jeinél és azoknál a kik saját gazdaságjokat ön-
nön magok folytatják, a földnek óhajtott jól mi-
velése ezen áldott Magyarországban elölmozdit-
tasson. Magyarul és németül kiadatott P. P. J.
(Plessi Plessing József) által. Pesten 1796, Wein-
gand Mihály könv'várusnál. 8r. 228 1. M.
Magyarországi Kárpátegylet évköny-
ve. I. évf. 1874. Jahrbach des Uugarischen Kar-
patheu-Vereines. Kiadja a magyarországi Kár-
pátegylet. Kassa. Pannónia-könyvnyomda és ki-
adó-részvénytársaság. 8r. VILL, 209 1. — II. évf.
1875, Szerkesztség: Payer Hugó, Döller Antal,
Hradszky József, Weber Sanni. Késmárk, ma-
gyarországi »Kárpátegylet« kiadványa. Nyom.
Kassán »Paunonia« könyvny. 8r. VI, 325, XLIII
1. egy fényi éppel és egy helyzettervvel. Mind-
két évfolyau' magyar és német szöveggel. EMT.
Magyar orvosok és természetvizsgá-
lók Pesten tartott I. nagygylésének munkála-
tai. A gylés megbízásából kiadták : dr. Bugát
és dr. Flór. Pest 1841, nyomt. Trattner-Károlyi.
8r. 2, 109 1. — Pesten tartott II. nagygylésé-
nek munkálatai. Kiadták Bugát Pál és Flór Fe-
rencz. A jelenvolt tagok neveinek saját kézvouat
utáni lenyomatásával. U. o. 184 2. 4r. IV, 78 1. és
12 lap hasonmással. — Beszterczebányán tartott
III. nagygylésének numkálatai. Kiadták Bugát
Pál és Flór Ferencz. U. o. 1843. 4r. IV, 128 1.
eg3' kmetszettel, — Temesvárott tartott IV.
nagygylésének nnmkálatai. Kiadták Bugát Pál
és Flór Ferencz. U. o. 1844. 4r. 142 1. — Ko-
lozsvártt tartott V. nagygyiilésének munkálatai.
Kiadták Szcs József és Brassai Sanni. Kolozs-
vártt, 1845, nyomt. az ev. ref. fiskola könyv- és
knyonu) intézetében ifj. Tilsch János. 4r. IV,
201 1. egy arczkéjipel és két kmetszettel. — Pé-
csett tartott VI. nagygylésének történeti váz-
lata és nmnkálatai. Kiadá Hölbling Miksa. Pécs
1846, a püspöki lyceiun könyvnyomó intézeté-
ben. 4r. IV, 388, 4 1. egy arczképpel és 2 tábla
rajzzal. — Kassa-Eperjesseu tartott VIT. nagy-
gylésének történeti vázlata és munkálatai. A
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nagygylés megbizásából kiadá Halász Gejza.
Pest, 1847. 4r. XXII. 288 1. két arczképpel, két
tábla rajzzal és egy táblázattal. — 1847. aug. 11
— 17. Sopronban tartott VIII. nagNgyülésének
.örténeti vázlatai. Szerk. és kiadta Halász Gejza,
Pest 1863, nyomt. Emich Gusztáv. 4r. XXIV
248, 4 1. köny. arczképpel. — 1863. szept. 19—
26. Pesten tartott IX. nagygylésének történeti
vázlatata és nmnkálatai. Szerk. Szabó József. 13
körajzi táblán számos rajzzal s több a szövegbe
nyomott fametszvénynyel. Pest 1864, nj'omt.
Emicli Gusztáv. 4r. VI, 359 1. — 1864. aug.
24-töl szept. 2-ig Maros-Vásárhely tt tartott X.
nagj'gj'ülésének történeti vázlata és munkálatai.
Eózsay József közremködésével szerk. Szabó
József. (Debreczeni ai'czképével, bét körajzi táb-
lával, két a szövegbe nyomott s a czimlapon álló
érem fametszvénynyel.) Pest 1865, n3'omt. Emicb
Gusztáv. 4r. XXIII, 301 1. — 1865. aug. 28-tól
szept. 2-ig Pozsonyban tartott XI. nagygylésé-
nek történeti vázlata és munkálatai. Kózsay Jó-
zsef közremködésével szerk. Kanka Károly és
Kómer Flóris.. (Bugát Pál és Endlicher István
arcéképeivel, számos fa-, kö- és rézmetszettel.)
Pozsony 1866, nyomt. Wigand Károly Frigyes.
4r. XXXII, 455 1. — 1867. aug. 12-töf 17-ig Ei-
maszombatban tartott XII. nagygj'ülésének tör-
téneti vázlata és munkálatai. Szerk. Batizfalv3'
Sámuel és Eózsay József. (Bartholomaeidesz
László és Wallaszkj' Pál arczképével, számos fa-
és kmetszettel.) Pest 1868, nyomt. Emich Gusz-
táv. 4r. XIV, 443 1. és egy táblázat. — 1868.
aug. 21-töl 29-ig Egerben tartott XIII. nagy-
gylésének történeti vázlata és nmnkálatai. Eó-
zsa3^ József közremködésével szerk. Kátai Gá-
bor és Montedegói Albert Eerencz. Eger 1869,
n\'om. az érseki Ij'ceum kön\'v- és könvomdájá-
ban. 4r. XVI, 411 1. Tittel Pál és Almási Balogh
Pál knyom, arczk. két színes tábla rajzzal és
Heves-Szolnokmegj-e földtani térképével. — 1869.
szept. 6-tól 11-ig Fiúméban tartott XIV. nagv-
gyléséuek történeti vázlata és munkálatai. Szerk.
Poor Imre és Eózsay József. Pest 1870, nvomt.
az Athenaeum. 4r. VH, 4111. Balassa János kö-
nj'oinatu arczképével, két szines, három szine-
zetlen könyomatu s egy fametszet táblával, eg_v
szines tengeri térképpel és 17 a szöveg közé nj'o-
mott famesszettel. — 1871. aug. 23-tól szept.
2-ig Aradon tartott XV. uagj'gyülésének törté-
neti vázlata és munkálatai. Szerk. Eózsay Jó-
zsef, Pest 1872, m'omt. az Athenaeum. 4r. 2,
366 1. Flór Ferencz és Frivaldszky Imre arczké-
pével, négy könyomatu térképpel és öt fametsz-
vémnyel. — 1872. szept. 16-tól 21-ig Herku-
les fürdben tartott XVI. nag^-gA-lésének tör-
téneti vázlata és munkálatai. Szerk. Horváth
György tr. a nagygylés titkára. Csíkszeredai
Szabó József arczképével, két szines, három bar-
na könj-omattal, két könyomatu térképpel és 8
fametszvénj'n^el. Budapest 1873, nyomt. a Frank-
lin-Társulat. 4r. VIII, 303 1. — 1874. aug. 24-tl
aug. 29-ig Gyrött tartott XVII-ik nagygylé-
sének történeti vázlata és nmnkálatai. Szerk. Fe-
hér Ipoly, pannonhalmi benczés, a nagygylés
titkára. Kubinyi Ágoston és Ferencz arczképé-
vel, több fametszvénynyel és színezett könyo-
matu táblákkal. Bp. 1875, uj'omt. a Franklin-
társulat. 4r.. Vin, 339 1. — 1875. aug. 27-tl
szept. 5-ig Élpatakon tartott XVIII. nagj^gy-
lésének történeti vázlata és nmnkálatai. Szerk.
dl". Gerlóczy Gyula és dr. Dulácska Géza. Sauer
Ignácz tanár arczképével, több fametszettel és
könyomatu táblával. Budapest 1876, nyomt. a
magyar kir. egyetemi nyomda. 4r. X. 286 1. EM.Á mag^yar tudós társaság évkönyve.
I. kötet. (1831—32.) Pest 1833. 4r. V, 396 1. Ka-
zinczy Ferencz arczképével és 4 rézmetszettel.
— lí. kötet. (1832— 34.) U. o. 1835. 4r. 434 1.
Inn*e Jáuos arczképével 9 réz- és 5 körajz táblá-
val. — in. kötet. (1834—36.) U. o. 1838. 4r.
666 1. Berzsenyi arczképével, 2 réz- és 7 köra,iz-
zal. 2 frt. — IV. kötet. (1836— 38.) U, o, 1840.
469 1. Kölcsev arczképével és körajzu táblával,
2 frt, — V. kötet. (1839—40.) U. o, 1842. 4r. 651
1. Guzmics arczk. és egy rézmetszettel. 2 frt. —
VI. kötet. (1840—42.) Ü, o, 1845. 4r, 602 1, Budai
Ézsaiás arczk. és 5 kmetszettel. 2 frt. 80 kr. —
YJI. kötet, (1842—44.) U, o. 1846. József nádor
és Körösi Csoma S. arczképével. 4r. 714 1. 3 frt,
— Vm. kötet. (1844—47.) U, o, 1860, 4r, 818 1.
Kisfaludy S. arczképével 3 frt. AEM.
A magyar tudományos akadémia év-
könyvei. (Uj folyam.) IX. kötet. (1848—59.) =
fi .lar.ib. I'^. o.\ . .4 frt. (L. Gyry Sándor.) — X.
kötet. = 14 db. (1860— 61.) Ü. o. 1860— 63. 4r.
4 frt. (Margó Tivadar, Szabó József, Neudtvich
K.) — XI. kötet. = 12 db. (1862— 68.) U. o.
1864—69. 4r. 6 frt. (L. Than K., Frivaldszky I.,
Balassa J.) — XH. kötet, = 1 db, 1864. 4r, 2 frt.
— Xin, kötet, (1869— 72,) = 10 db, U. o. 1869
72. 4r. 2 frt, 80 kr. (L, Lenhossék J., Than K,)
— XIV. kötet. (1873—76.) ^ 8 db. 4r. b frt, 70
ki. (L. Lenhossék J.. Thanhoffer L.) AEM.
A magyar erdöszeti egylet közlönye.
2 füzet. Pozsony 1863. és 64, nyomt. Sieber H.
örökösei. 8r. IV. 196, 1 1. egy tábla rajzzal.
A magyar gazdasági egyesület igaz-
gató választmányi és közléseinek jegyzköny-
vei. 1858-ban. Pest, nyomt, Herz Jáuos. 8r. 32,
29, 60, 12, 58, 14. 20, 80 1. egy táblázattal.
—
1859-ben. U. o. 8r, XXH, 28, 18, 24, 24, 54, 58,
18, 20, 18, 20, 20 1. EG,
L. Országos magyar gazd. egyesület jegyzö-
kÍMiyvei.
Magyar gazda tárcza-naptára i867-ik
évre. Szerk. Kégly Sándor. Pest 1866, nyomt, és
kiadta Heckenast^Gusztáv. 16r. 168 1. ^M,
A magyar gazdasági egyesület név-
könyve l!-^43-ra. Buda. nyom. a ni. kir. egye-
tem betivel. 8r. 60 1. — 1844-re. U. o. nyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. 16 1, — 1845. jun. 6.
— 1846. máj. 6. TJ. o. 1846, nyomt. Beúnel Jó-
zsef. 8r. 29 i. — 1847-re. U. o. 8r, 48 1. EG.
A magyar házi barát. Egy közhasznú házi
s gazdasági kalendáriom. 1834. évre. Földesurak,
cameralisták, ügyészek, uradalmi tisztviselk,
házi gazdák és gazdasszonyok, házmesterek, ke-
reskedk, gyárnokok s mindenféle rend és rangú
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olvasók számára, némely dolgok sikeres haszná-
lására készült, a történetírás, statistika, csilla-
gászat, természet és épités tudományban, vala-
mint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva ka-
lauzoló s eg3"szersmind mulattató kézikönyv. Szer-
kezteié Staut József föhaduagj-. Kassa, n3-onit. és
kiadta Werfer Károly. 4r. 206, 2 1. egy tábla
rajzzal. — 1835. 11. év. ... — 1836. III. ... —
1837. IV. év. U. o. 4r. 240 1, egy tábla rajzzal.
— 1838. V. év. U. o. 216 1. egy tábla rajzzal. —
1839. VI. év. TJ. o. 4r. 218 1. egy tábla rajzzal.
— 1840. VII. év. U. o. 218 1. egy tábla rajzzal.
— 1841. VIII. év. TJ. o. 218 1. egy tábla rajzzal.
— 1842. IX. év. U. o. 4r. 218 1. egy tábla rajzzal.
— 1843. X. év. U. o. 4r. 210 1. egy tábla rajzzal.
— 1844. XI. év. U. o. 4r. 210 1. egy tábla rajzzal.
— 1845. Xn. év. U. o. 4r. 1121. egy tábla rajz-
zal. — 1846. XIII. év. U. o. 4r. 210 1. egy tábla
rajzzal. — 1847. XIV. év. U. o. 4r. 202 1. egy
tábla rajzzal.
Mag^yarhoni földtani társulat munká-
latai. A társulat inegbizásából szerkeszté Ko-
váts Gyula, társ. els titkár. I. füzet. Pest 1856,
nyomt. Herz János. 8r. Vin, 72 1. egy földtani
térképpel és 8 köre metszett táblával. — II. kö-
tet, bevégezve 1863. Szerk. Szabó József, másod
titkár. U. o. 1863, nyomt. Emich Gusztáv. 8r.
X, 218 1. egy földtani térképpel. — III. kötet,
szerk. Hantken JMiksa. U. o. 1867, nyomt. Herz
János és társa. 8r. XV, 215 1. — IV. "kötet. U. o.
1868, nyomt. a Légrády testvérek. 8r. VI, 122 1.
— V. kötet. U. o. 1870. 8r. IV, 231 1. EF.
Mag^yar kertészeti társulat 1858-ki év-
könyve. Szerk. Lukácsy Sándor, társ. titkár.
Pest 1S9. nyomt. Gyurián József. kSr. 92 1. M.
A magyar királyi földtani intézet év-
könyve. I. kötet. = 3 füzet. (L. Hantken Miksa,
Kocli Antal. Hoflfmann Karolj-, Herbich Fereucz
és Pávay Elek.) Pest 1871, nyomt. Kliór és "SVein.
8r. IX, 463 1. két földtani térképpel, 13 könyo-
matu táblával és több fametszettel. — II. kötet.
= 3 füzet. (L. Heer Oswald, Pávay Elek, Böckh
János, Hantken Miksa és Hoífmann Károly.) U.
o. 1872—73. 8r. IV, 215, 11 1. 17 knyomatu
tábla rajzzal. — III. kötet. = 4 füzet. (L. Böckh
János, Pávaj' E., Hoífmann K. Hantken M.) U. o.
1874. 8r. 456, 20 1. 26 knyom, tábla rajzzal. —
IV. kötet. = 2 füzet. (L. Hantken M. és Böckh
J.) Budapest 1875. nyomt. a Légrády testvérek.
ir. IV. lOL' 1. 18 k."-nyoin. tábla ivíjzzal. KFM.
Magyar tudós társasági névkönyv
1832-re. Szerkesztette Döbrentei Gábor. Pest,
nyomt. Trattner és Károlyi. 8r. 46, 2 1. »Név-
könj-v a magyar tudós társaságról* czimmel. —
1833-ra. U. o. 8r. 48, 2 1. »Magyar tudós társa-
sági névkönyv« czimmel. — 1836-ra. (Szer-
keszt nincs kitéve.) Budán a m. kir. egyetem
bet. 8r. 94 1, »M. tudós társasági névkönyv«
czimmel. — ]837-re. U. o. 8r. 100 1. 10 kr. —
Astrouoniiai napkönyvvel és kalendáriommal
183S-ra. Szerk. Nagy Károly. U. o. 8r. IV. 120 1.
10 kr. — Astron. naplóval és kalendárionnnal
1839-re. Szerk. Nagy K. U. o. 8r. IV, 166 1. —
Astron. naplóval és kalendáriommal 1840-re.
U. o. 8r. IV, 220 1. 10 kr. — Astron. naplóval és
kalendáriommal 184 l-re. TJ. o. 8r. IV, 192, 84 1.
10 kr. — Astron. naplóval és kalendáriommal
1842-re. TJ. o. 8r. IV, 132, 88 1. két csillagászati
térképpel. 10 kr. — Astron. naplóval és kalen-
dáriommal 1843-ra. U. o. «r. IV, 236 1. 10 kr. —
M. tudós társasági névkönyv 1844-re. TJ. o. 8r.
94 1. 10 kr. — 1845-re. U. o. 8r. 103 1. 10 kr. —
1846-ra. TJ. o. 8r. 101 1. 10 kr. — 1847-re. TJ. o.
8r. 132 I. 10 kr. — 1848-ra. U. o. 108 1.
10 kr. AEM.
Magyar tudom, akadémiai almanach
1861-re. Az akadémia rendeletébl kiadta Toldy
Ferencz titoknok. Pest, nyomt. Emich Gusztáv.
8r. 222 1. — (1862-re nem jelent meg.) — Csilla-
gászati és közönséges naptárral Kondor Gusz-
távtól. — 1863-ra. TJ. o. 1862. 8r. VI, 328 1.
20 ki-. — 1864-re. TJ. o. 1863. 8r. VI, 302 1. 20
kr. — 1865-re. TJ. o. 1864. 8r. 288, 2 1. 20 kr. —
1866-ra. TJ. o. 1865. 8r. 254 1. 20 kr. — 1867-re.
TJ. o, 1866. 8r. 331, 2 1. 20 kr. — 1868-ra. TJ. o.
1867. 8r. 277 1. 20 kr. — 1869-re. U. o. nyomt.
az Athenaeum. 8r. 263 1. 20 kr. — 1870-re. TJ. o.
8r. 276 1. 20 kr. 1871-re. TJ. o. 8r. 294 1. 20 kr.
— 1872-re. TJ. o. 8r. 312 1. 20 kr. — 1873-ra.
TJ. o. 8r. 408 1. 20 kr. — 1874-re. 8r. 212, 192 1.
20 kr. — 187 5-re. U. n. sr. 398 1. 1 frt.
Mezei gazdák naptára az 186 5-dik kö-
zönséges évre. Olcsó és hasznos mezgazdasági
ismeretterjeszt naptár. I. évf. Kiadó-tulajdonos
Tassy Ede. Szeged, njomt. Burger Zsigmond.
8r. 40 1.
"
Ej
A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzé-
sek, a melyeket a kültVildi szorgalmatos mezei
gazdáknak, és ezen mindeu tekintetben igen
szükséges és hasznos mersterséget gyarapítani
igyekez tudós társaságoknak írásaikból kisze-
degetni, és a két Magyar Hazákból érkezend
hasonló tárgju levelekkel egygyütt a közjónak
elömozdittatása végett, apródonként közönsége-
sekké is tenni szándékoznak a Kurírnak írói.
Els csomó. Összeszedte Pántzél Dániel. Bécs
1801. 8r. Vm. 88 1. — Második csomó. Össze-
szedte D. Décsy Sámuel. TJ. o. 1801. 8r. 96 1.
3 tábla rajzzal. — II. kötet. Els csomó. Össze-
szedte Pántzél Dániel. U. o. 1802. 8r. 96 1. egy
tábla rajzzal.
Az I. csomó els ive »Mezeí Gazdaság jul.aug.
szept. 1801. < czinnnel mint folyóirat jelent meg.
Mezei, házi és kerti kalendar, vagy az
évnek 12 hónapjaira intézett ii\>ni;iny, szerkeszté
Néniethy József. Pest 1835. 8r. két kre metszett
több mint 58 ábrákból álló lappal. 1 frt. 84 kr.
Mezei naptár, gazdasági kalendáríom. A
nép használatául 1840-dik évre. Kiadja a m.
gazdazági egyesület, szerkeszti Kacskovics Lajos,
egyes, titoknok. I. év. Buda, a m. kir. egyetem
betivel. 4r. 2, 72 1. 2 garas e. p. — 1841. II. év.
TJ. o. 4r. 76 1. — 1842. IH. év. TJ. o. 4r. 80 1. —
1843. IV. év. 4r. 80 1. — 1844. V. év. U. o. 4r.
68, 12 1. 10 kr. ezüst. — 1845. VI. év. szerk.
Fényes Elek ; nyomt. Landerer és Heckenast
Pesten. 8r. 106 L — 1846. VII. év. 4r. nyomt.
Beiméi József. 84 1. 8 kr. ez. — 1848. IX. év.
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4r. 80 1. — 1849. X. év. Landerer és Heckenast
tulajdona, kiadja a gazd. egyesület. 4r. 82 1. —
1850. XI. év. 4r. 72 1. — ISó'l. XH. év. 4r. 72 1.
— 1852. Xin. év. 4r. 72 1. EM.
Mezei naptár. Gazdasági használatul kiadja
az erdélyi gazdasági egyesület. Szerk. Jakab
1856. I. évf. nyom. az evang. ref. ftan, betivel.
4r. 64 1. 35 ki\ EM.
Mindenkor tökélyes erdei és vadá-
szati kalendáriom, mely az evdöszet és va-
dászat körül niimlen li'iii.ipban elforduló fogla-
latosságokat magában foglalja. A vadfák ter-
mesztésének oktatásával együtt, azoknak külön-
féle tulajdonságaikról, mülegi. gazdasági és or-
vosi hasznaikról s a legjelesebb vadakról ; egy
halászati kalendáriommal, sok más az erdszök-
nek és vadászoknak, erdt és vadászatot kedvel-
löknek való hasznos tárgvakkal együtt. Egy va-
dászatot képez kre metszett táblával. Kassa
1835. nyomt. és kiadta "Werfer Károly. 4r. 67 1.
egy rajzzal. 1 frt. EM.
Áz ország^os mag^yar gazdaságai eg^ye-
SÜlet évkönyve. Szerk. Morócz István, eg^es.
titoknok. 1. füz. 1860. Pest 1861, nyomt. Herz
János. 8r. Vin, 312 1. — II. füzet. 1861. U. o.
1862. 8r. 2. 129. 1 1. — III. füz. 1862— 66. U. o.
1867. 8r. VI, 394 1. EG.
Az országos magyar gazdasági eg^ye-
SÜlet 1862-— 63. évi szakosztáhi igazg. választ-
mányi jegyzökönyvei. Jegyzetté Morócz István,
titoknok. Pest 1862, nyomt' Herz János. 8r. 402;
259 1.
'
GM.
L. Magyar gaz'lasági egyesület jegj'zkönj'A'ei.
Orvosi napló. Magyar- és Erdélyországnak
gyakorló orvosai használatára 1860. Szerkeszté
Sugár Fábiusz. I. évf. Pest, n^omt. Herz János
1859. kis 8r. VIII. 241 1. és napló 90 levél. Eáth
Mór 2 frt. E3I.
Orvosok zsebnaptára 1873. évie. I. évf.
Az uj magyar gyógyszerkönyvben foglalt m-
termi (offic.) valamint a legtöbb neunnütermi
gyógyszerek lajstromával és az uj gyógyszer-
árszabványnyal. Pest k8r. 122 1. Eggenbergerféle
könyvkereskedés. 1 frt. 50 kr. — 1874. évi-e
szerk. id. dr. Purjesz Zsigmond. Budapest k8r.
120 1. Jegyzék napló 12 iv. 1 Irt. 50 kr. —
1875-re. U. o. k8r. 120 1. és Jegyzék napló 12 iv.
1 frt. 50 kr. EM.
Pesti gyepen volt lófuttatás jun. 1827.
I. észt, tudósítás. Pest, Trattner Mátvás bet. 8r.
24 1. — Pesti lóversenjkönj-s" ix28-ról. Irta a
lóversenyzés választottsága nevében gróf Szé-
chenyi István és Döbrentei Gábor. U. o. 8r. 44 1.
— 1829-re. U. o. 8r. 50 1. EM.
L. folytatását »Gyepkönyv« czim alatt.
A pesti szegény gyermekkórház év-
könyve 1852-re. Szerk. a közgylés megbizá-
sából dr. Bókai János. — Jahrbuch des Pester
Armen-Kinderspitals für 1852. Pest 1853, nyomt.
Landerer és Heckenast. 8r. 20 1. magyar és né-
met szöveggel. — 1854-röl. U. o. 1855. 8r. 20 1.
1855-röl. Kiadta Czan^Tiga József, egjleti titkár.
TJ. o. 8r. 24 1. — 1856-ról. U. o. nyomt. Herz
János 1857. 8r. 27 1. — 1857-rl. U. o. 1858-ban.
8r. 28 1, — 1858-ról. U. o. 1859. 8r. 31 1. —
1859-röl. U. o. 1860. 8r. 32 1. . . . A pesti sze-
gény gyermekkórház-egylet évkönyve. 1873-ról.
Kiadta Halász Dezs. — Jahrbuch des Pester
Ai-men-Kinderspital-Vereines für 1873. Budapest,
nyomt. a Légrád^-testvérek. X8r. 63 1. Minden
évfoU'am magyar és német szöveggel. EM.
A pozsonymegryei gazdaság^ egyesü-
let évkönyve, szerkeszté Czilchert Eóbert.
egyes, alelnök és Földes Gyula egyes, titkár. I.
I56I és 1862. év. Pozsony 1863, nyomt. Schreiber
Alajos. X8r. VIII, 139 1. — II. 1863-ik év. U. o.
1864. X8r. IV, 104 1. két tábla rajzzal. — IH.
1864-dik év. r. o. 1865. X8r. IV,' 131 1. — IV.
1865-dik év. U. o. 1866. 8r. FV, 87 í. EM.
Sebészi almanach 1843. évre. I. évi kötet.
Alapitá, szerk. és kiadta Pap Ignácz, sebész- és
szülészmester s baromorvos. Pest, nyomt. Tratt-
ner-Károlyi. 8r. XV, 161, 5 1. Schoepf arczképé-
vel. 2 frt. 31.
Sopron-vasi szederegylet-könyv. I84i.
Sopron, nj-omt. Kulcsár Katalin. 8r. 24 1. — M-
ködései és vagyonbeli állapota és alakítási uj
tervezetek. U. o. 1845. 8r. 24 1. E.
A k.-szolnokmegyei lovas és gazda-
sági egylet évkönyve. ... 11. évf. isó8. — in.
évf. 1859. A választmány nevében kiadja gr.
Szapáry Gyula. Pest 1860. nyomt. Emich Gusz-
táv Pesten. >r. 15S. 2 1. GM.
Természetbarátok és vadászok év-
könyve. Szerk. gr. Lázár Kábiián. I. évf. Pest
1867, nyomt. Emich Gusztáv. NSr. 259 1. hat
különnjomatu képpel és számos más fametsz-
vénynyel. 2 frt. EM.
Természettudományi évkönyv. A dél-
magyarorszátri teriuészettudományi társulat köz-
lönye. Szerk. Pilcz ütto és Merkl Ede titkárok.
I. évf. 1874. A társulat kiadványa. Temesvár
1875, nyomt. a Magyar testvérek. 8r. 2, 97 1. 10
táblázattal.
'
ET.
A tiszaszabályozási alsó szabolcsi
társulat könyve. Szerkeszti Kovács Sámuel,
társulati iL'azgato. Debreczen 1859. 8r.
Verseny-naptár jöv versenyekre. 18 74. A
pesti lovar-egylet megbízásából Sárkány J. F.
Budapest, nyomt. az Athenaeum. 8r. 48 1. —
1875. U. o. 8r. 52 1. E.
Bergkalender auf das Schaltjahr 184ij. II.
Jahrg. Schmöllnitz, verlegt von Michael Stark.
4r. 50 kr. — Auf das Gemeinjahr 1841. Enthal-
tend nebst dem vollstándigen Kalender : 1. Sy-
noptische Geschichte des oberungarischen Berg-
baues. 2. Xoth- u. Hülfstafeln ziu- VTíederer-
weckung jener in unterirdischem Wetter Erstick-
ten. 3. Die Benutzung der Antimon-Erze. 4. Dat
Quecksílberausbringen, nach dem neuesten Sy-
stem. 5. Das Zusammenmachen der Kobalt-Erze.
6. Bergwesens-Schematismus. 7.Das Jahrmarkts-
Verzeichniss von Ungarn u. Siebenbürgen. 4r.
50 kr.
Bericht der k. k. höheren landwirth-
schaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-
Altenburg über das Studienjahr 1862— 63.
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Ung.-Altenburg 1863, gedr. bei Alexander Czeli.
8r. 2. 47. 1 1. i'gy t;iblázat1;il. E.
Berg- u. Hüttenmánnisches Jahrbuch
(ler k. k. Srhcjiuiitzer Eergakíideiiiie und der
k. k. MontHn-Leliranstalten zn Leoben und
Pribram für das Jalír 1858. Kedacteiiv Gustav
Faller. Wien 18.')9, in Comm. bei Tendler et
Comp. Druck von Feni. Ullvidi. VIII. Bd. (Als
Fortsetzung des Jalirbuches der k. k. Montan-
Lehranstalt zu Leobeii.) Mit 1 1 Zinkogi-aph.-
Tafeln u. vielen in dcn Text gedruckten Figuren.
8v. 450, 4 1. — Neue Folge. IX. Bd. Eed. Secti-
onsrath Tannei*. Mit vielen in den Text gedr.
fig. u. 8 Taf. in gr. Fol. AVien 1860, Tendler et
Comp. 8r. 4 frt.
Der Landwirth. Ein gemeinnütziger Haus-
u. Gescliaftskalender für den deixtschen Land-
mann in Ungarn u. Siebenbürgeu auf das Jahr
1842. I. Jahrg. Ofen u. Pestli, gedr. in der kö-
nigl. Univers. Buclidr. 4r. 45 kr. — 1843. 11.
J;iíirg. 4r. 58 1. M.
Der land- und hauswirthschaftliche
Volksfreund. Ein Hand- und Hausbuch ziu-
Bcb'lirniig iilier allé Zweige der Land- nud Haus-
wirthscliaft nud zur niitzliclien Unterhaltung.
Für praktische Land- und Hauswirtlie, Hans-
frauen und Freunde der Oecouomie in der Stadt
u. aufdem Lande. I. Bánd. 1. Heft. Pest 1842.
8r. fifi 1. Hnrtlcbon K. A. bizom. 21 kr.
Ung^arischer Land- und Hauswirth-
SChaftS-Kalender ; (-•ingerichtet auf die 12
INIonate des Jabrs.
. . .
Herausgegeben in unga-
riselier u. deutscher Spraclie von J. P. v. P.
(Plessing.) Pest, 1796. Weingandische Buchliand-
lung. 8r. 273 1. EM.
Der vaterlandische Pilger, von und für
Ungarn und Sielienbürgen. Ein gemeinnütziger
Ilaus- und Wirthschafts-Kalender auf das Schalt-
jahr. Kaschau. Verlag von Carl Werfer. I—XI.
Jaln-g. 1 8:!'_'— 4;;. 4r.
Observationes Astronomicae aiujorum
1756— 1770 in observatorio collég, acad. S. J.
Tyruaviae liabitae. L. AVeiss Ferencz. 8o2. h.
Gyjteményes munkák.
»Corvina könyvkiadó-társulat kiad-
ván3'ai. 13. sz. Pest 1869. L. Greguss Gyula. —
17. sz. TJ. o. 1870. L. Hernád orvos. — 20. sz. A
munka köny\i;ára. Közhasznú ismeretek. írták
Hegeds Sándor, Vadnay Károly, Kodolányi
Antal és Kunsági. U. o. 1870, nyomt. az Athe-
naeum. 8r. 64 1. 12 kr. — 29. sz. L. Lávay Jen.
— 34. sz. A Vezúv 1872-ki kitörése. U. o. 187-J.
nyom. a »Corviua« saját nj'omd. 8r. 31 1. két
ké])pel. 20 kr.
" "
M.
Erdélyi g-azdasági könyvtár. 3 kíHet.
L. r.-irklirr (iviiriív, (ícibi .linins .''s Korbulv
Jáiy.s.
Értekezések a mathematikai tudomá-
nyok körébl. Kiadja a magyar tudományos
akadémia. A 111. osztály rendeletébl szerkeszti
Szabó József, osztálytitkár. 8r. í. kötet. 1867—
71. L. Szily Kálmán, Hunyady Jen, Vész János,
Kruspér István, Tóth Ágoston, König Gyula,
Murmann Ágoston. — 11. kötet. 1872— 73. L.
IMurmann A., Kruspér L, Pest Vilmos. — III.
kötet. 1874. L. Vész János A., Konkoly Miklós,
Kondor Gusztáv, V). Eötvíjs Loránd, Kéthy Mór,
]\Iartin Lajos Galgóczy Károly. — IV. kötet.
1875. L. Schulhof Lipót, Szily K., K«mkoly M.,
Hunyady J.. Réthy M.
^
AEM.
Értekezéek a természettudományok
körébl. Kiadja a ma;_''yar tudumiiiiyos akadé-
mia. A III. osztálj- rendeletébl szerkeszti Szabó
József, osztálytitkár. 8r. I. kötet. 1867— 70. L.
Than Károh', Lenhossék József, Zlamál Vilmos,
.Tendrassik Jen, Schouzl Guido, Akin Károly,
Krenner G. Sándor, liózsay Józisef, Szabó József,
Frivaldszky János, Fromholdt Károly, Lengyel
Béla, Batizfalvy Samu, Koch Antal, Wartha
Vincze. — II. kötet. 1870— 81. L. Saj^ Móricz,
b. Mednyánszky Dénes, Hirschler Ignácz, Heller
Ágoston, Greguss Gj'ula, Jurányi Lajos, Schei-
ber S. H., Klein Gjula, Zsigmond3- Vilmos, Hant-
ken Miksa, dr. Poór Inn^e, Koch Antal. — ül.
kötet. 187 2. L. Kenesse3' Albert, Hazslinszky
Frigves, Nendtvich Károh-, Hirschler I., ThanK.,
dr. Poór I., Szabó J., Hazslinszky Fr., Thanhof-
fer Lajos, Mihálkovics Géza, Hg3-es Endre, dr.
Entz Géza, dr. Klug Nándor, Aht Antal. — TV.
kötet. 1873. L. Kalclibremier Károly-, Balló Má-
t3ás, Jurán3'i L., Lei.hossék J., Szabó J., Hant-
ken Miksa. — V. kötet. 1874. L. Gönczy Pál,
Frivaldszkv' J., Welkow Sándor, Fabinvi Eezs,
Scheuzl G., Hantken M., Kenesse3' A., Hirschler
I., dr. Eózsav J., Margó Tivadar, Koch A. — VI.
kötet. 1875. L. Xantns János, Kalchbrenner K.,
Schuller Alajos, dr. Fleischer Antal, Piribauer
Alajos, dr. Klug N., Hazslinszky Fr., Thau K.,
dr. Koch A.
Falusi könyvtár. I
—
IX. kötet, kiadta és
n3-omt. Heckeuast Gusztáv. X—XVII. kötet. Ki-
adja és nyomt. a Franklin-társulat. Budapesten
1861—75. 8r. L. dr. Farkas Mihály, Metzger,
lleischer Endre, pel3- Mátyás, dr. Fekete Mihál5-,
KégU- Sándor, Áron Ede, dr. Perlak3- Mihály,
Réti János, Ring Adorján, Oettel Róbert, Gru-
bicv Géza és Korizmics László. M.
Fiume és környékének tájrajza. Ter-
mészettudomáuvi, or\nsi. Kiaiisiikai stVi. tekin-
tetben. Emlékül a magyar orvosok és természet-
vizsgálók lh69-benFiume városában tartott XIV.
uagyg3'ülése tagjainak. Kiadatott Fiume város
költségén. Pest 1869, nyomt. Heckenast Gusztáv.
8r. VIII. 184 l. egv knvomat-, két térkép- s a
szövegbe nvomott fametszvényekkel. E.
Gömör és Kishont törvényesen egye-
sült vármegyék leirása i maüvai- orvosok
és természii vizsgálók Xll-ik. Rimaszombatban
1867-beu tartott uagvgyülése tagjainak emlékül.
Nyomatott Ágoston szász-kóburg berezeg fen-
sége költségén. Szerk. Hunfalvy János. Pest 1867,
uvomt. Emich Gusztitv. 8r. CX, 357, ,'i l. E.
Gyógyszeres Értekezések, melyeket a
királvi mag\'ar tud(>m;in\os milldeue^ségbeu te-
kintetes Schuster János királvi okt.itó vezérlése
alatt a magvar uevendék gvógvszeresek kisza-
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bott készitménj^eik elö állításakor közönségesen
elmondottak 1829-dik esztendben. Pest, özv.
PatzkoJosepliabetuivel.8v.lv, 174 1. L. Ber-
n;ith József, Degré Ignácz, Eitel Fridrik, Engel
József, Feigel Zsigmond, fiállik Sámuel, Hoft-
bauer Ignácz, Lajos Fereucz, Massa Alajos, Pil-
lér Károly, Pintér József, Bádoky Soós Károly
és Tamássik István. — 1830-ik esztendben, ü.
o. nyomt. Beiméi József. 8r. IV. 2.34, 25 1. L.
Ary Gj'orgy, Böhm János, Eibel János, Eisman
József, Gótzy Károly, Kuck András, Lántz Jó-
zsef, Meuesdorfer János, Radubitzky András,
SchrÍMler József, Sipcz Ferencz, Stollniann Ka-
rolj', Ternaigo József, Tomcsik Lajos és Eonko-
vits Pál. EM.
Györ megye és város egyetemes le-
írása. A m. orvosok és természetvizsgálók
1874-lien Gyr városában tartott XVII-dik nagj'-
gyüléséuek emlékül nyújtja Fehér Ipoly és dr.
Kruesz Krizoszt. Budapest 1874. 8r. XI, 674 1. M.
Halaink és haltenyésztésünk. Vitéz-
páhanumkák 1867-re. Közrebocsátja a m. tud.
akadémia. Pest 1868, nyomt. és kiadta Emich
Gusztáv. 8r. IV, 235, 1 1. L. Kriesch János, Ke-
nessey Albert és Tasuer Dénes. AMT.
Hazai vadászatok és sport Magyaror-
szágon, írták Andrássj' Manó gróf, Orczy Béla
báró, Podmaniczky Frigyes báró, Sándor Mór
gróf, Szalbek Gj'örgy, Weucklieim Béla báró és
Festetits Béla gróf. Pest 1857, Geibel Arniiu sa-
játja. Nagy Ívrét 11 iv. 13 nagy és 12 kisebb szí-
nezett képpel. C.
JÓSzág^Smertetés. Kiadja a magyar gazda-
sági egyesület. 4 füzet. Pest 1860— 64, nyomt.
Herz János. 8r. L. Korizmics László, Bossányi
László, Morócz István, Fekete Ferencz, Czilcbert
Róbert, Gyikó Szilárd és Peterdy Gábor. GM.
Kerti gazdaság könyvtára. Kiadja a
»Kerti Gazdaság* szerkesztsége (Hutirai Luká-
csy Sándor.) 5 kötet. Pest 1858— 63. 8r. L.
Hardy J. A., Lukas Ede, Lukácsy Sándor, Ka-
tona Dén., Hradszky J. és Oi'dódy Istv. Kár. GM.
Magyar nök házikönyvtára. Szerkeszti
Lukácsy Sándor. 3 füzet. Pest 1854, nj-omt. és
kiadja Lukács L. társa. 8r. 106 1. M.
A magyar orvosi könyvkiadó társu-
lat könyvtára. XXVII. kötet. Budapest 1864
— 75. 8r. L. Niemeyer F., Billroth Th., Fresenius
R., Stellwag K., Siins M., Bké Gy., Taylor S.,
Förster A., Meyer M., Taylor S., Naegele K. H.,
Scliwimmer E., Wunderlicli A. C, Braun Gy.,
Gerliardt K., Enunert K., Fodor József, Korá-
nyi Fr., Czakó K., Ultzmann és Hofmann, Ran-
ke J., Balassa J., Simon F., KrafFt Ebing és
Chascot. EM.
Mathematikai pályamunkák. Kiadja a
magyar tudós társaság. I. kötet. Bitda 1844,
nj'om. a m. kir. egyetem bet. 8r. XIV, 63 ; 104 1.
L. Taubner Károly és Fest Vilmos. II. kötet. U.
o. 1847, nyomt. Beiméi József, 8r. VI, 93, 2 1. L.
Arenstein József. AEM.
Mathematikai és természettudományi
közlemények vonatkozólag a bazai viszonyok-
ra. Kiadja a magyar tudományos akadémia ma-
thematikai és természettudománj-i állandó bi-
zottsága. Szerk. Szabó József, osztály-titkár. I.
kötet. Pest 1861, nj-omt. Emich Gusztáv. 8r.
XXVII, 277 1. 16 tábla rajzzal. 1 frt. 20 kr. —
II. kötet. U. o. 1862. 8r. XV, 240 1. 2 térképpel
és 2 tábla rajzzal. 1 frt. — III. kötet. U. o. 1863
6 4. 8r. XXVi, 444 1. 2 térképpel és 7 tábla rajz-
zal. 1 frt. 80 kr. — IV. kötet. U. o. 1865—66.
8r. XIV, 5111. térképpel és 5 tábla rajzzal. 2 frt.
— V. kötet. U. o. 1867. 8r. XII, 360 1. 13 tábla
rajzzal. 1 frt. 80 kr. L. Frivaldszky J., Schenzl
G. Bernáth J. Greguss G}'., Hazslinszky F., Neu-
pauer J., Kalchbrenner K. és Hunfalvy J. — VI.
kötet. U. o. 1868. 8r. 244 1. 5 tábla rajzzal. 1 frt.
L. Schenzl és Kruspér, Hazslinszky Fr. Kalch-
brenner K., Molnár J., Keller E. és Preisz M. —
VII. kötet. U. o. 1869. 8r. IX, 244 1. C) tábla
rajzzal. 80 kr. L. Schenzl G., Hazsliuszkj" Fr. és
Molnár J. — VIII. kötet. U. o. 1870. 8r. VI, 158
1. egy tábla rajzzal. 1 frt. L. Horváth G., dr.
Feichtinger S., dr. Schenzl G. és Kondor G. —
IX. kötet. U. o. 1871. 8r. VII, 232 1. 1 frt. L.
Koch A., Borbás A., dr. Feichtinger S., dr. Kari
J. és Frivaldszky J. — X. kötet. U. o. 1872. 8r.
VII, 232 1. 3 tábla rajzzal. 1 frt. 20 kr. L. Hazs-
linszkj- Fr., Sinkovics L. dr. Feichtinger S., Lojka
H., Ludmann O., Koch A., Hermán 0., Mocsár^'
S. és Kriesch J. — XI. kötet. U. o. 1873. 8r.
XIV, 362 1. 5 tábla rajzzal. 2 frt. 10 kr. L. Balló
M., Molnár J. Lojka H., Szabó J., Mocsáry S.,
Simkovics L., dr. Borbás V. és dr. Szabó J. —
XII. kötet. U. o. 1874. 8r. XIV, 216 1. 2 térkép-
pel. 1 frt. 50 kr. L. Scherfel A., dr. Koch A., dr.
Horváth G. és Pável J., dr. Borbás V., Lojka
H., Bolla J., Bernáth J., Janka V. és Gesell S. —
XIII. kötet. U. o. 1875. L. Hazslinszky Fr., dr.
Borbás V., Ormay S., Mocsáry S., Staub M. és
Bernáth J. AEM.
Pozsony és környéke. Pozsony 1865,
nyomt. Wigand Káról}- Frigyes. 8r. LXXXII,
312 1. 1 földtani térképpel, 5 knyomatu rajzzal
és a üzövQg közé nyomott fametszetekkel. EM.
A selmeczi m. k. bányász- és erdész-
akadémia évszázados fennállásának emlék-
könyve 1770— 1870. Selmecz 1871, Joerges Ágos-
ton, (nvom. Bécsben Holzhausen Adolfnál.) 8r.
IV, 351 1.
^
E.
TermészettudományiÉrtekezések. Ara-
go, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Hum-
boldt, Hirchhotf, Liebig, Ljell, Melloui, Virchow
népszer munkáiból. Kiadja a kir. magj'ar ter-
mészettudoniánj'i társulat. Budapest, 1875, nj-om.
a pesti könvvnvomda részvénv-társulatnál. 8r.
Vm, 356 1. " ^
'
T.
Ezen czimmel is : A kir. természettudományi
társulat könj-vkiadó vállalata. VII. kötet.
Természetudományi pályamunkák. Ki-
adja a niagvar tudós társaság. 4 kötet. Buda
1 837— 58. 8r. L. Toperczer Tamás, Csorba Jó-
zsef, Wagner Dániel és Szabó József.
Tokaj-Hegyaljai album. Kiadja a tokaj-
hegj-aljai bormivel egyesület és elnöke báró
Vaj' Miklós. Szerkesztk: dr. Szabó József akad.
tag, Török István földbirtokos. Pest 1867, nyomt.
Emich Gusztáv. Haránt 4r. IV, 186 1. EM.
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Arbeiten dergeolo^schen Gesellschaf
t
für Ung^arn. lm Auftrage der Gesellschaft redi-
girt viju Július von Kováts ersten Secretái" der
Cresellschaft. I. Heft. Possile Flóra von Erdíjbé-
nye u. TálU'a von Július von Kováts. Aus d. Un-
gai-isclien übersetzt. Pest 1856, Druck von Jo-
hann Herz. 8r. VI, 79 1. egy földtani térképpel
és 8 tábla rajzzal. F.
Gedenkbuch zur bundertjáhrigen Gründung
der küuigl. ungaricben Berg- u. Forst-Akademie
in Scbenmitz 1770 — 1870. Schenmitz 1871, Joer-
ges. 8r. IV, 389 1. E.
Mittheilungen aus dem Jahrbuch der
kön. nng. geolog^schen Anstalt. I—IV.
Bd. Budapest 1871— 75. 8r. L. Hantkeu M., Hoflf-
manii K., Kocb A.. Herbicb F.. Pávay A., Heer
0. és Bückli J.
'
F.
Die Ozoraer Hochj agadén der Fürsten-
bauses Eszterbázj', von Leo Gráf Festetics. Pest
1870. W. Lauífer. Haránt ivrét 22 vadászjelenet
rajzban és egy térkép. (Mag^-ar, német és fran-
czia szöveggel.)
Fressburg^ und seine Umgebungf. Mit
einer geologiseben Karte u. mehreren Abbilduu-
gen. Pressburg 1865, Druck von C. F. Wigand.
8r. XCV, :;5-4 1. E.
Les Chasses et le sport en Hongrle.
D'aprés l'uriginal lioiigrois Mrs. les Conites
Eman. Andráss3-, Mor. Sándor, Béla Festetics,
Edm. Zicb}' et les Baicju Béla Orczy, Fréd. Pod-
maniczk}', Béla Weuckbeim et George Szálbek.
Traduit par J. B. Durring et F. A. Schwiedler.
Avec. 25 Tables lith. en couleurs. Pest 1858,
Geibel. Nagy ivrét III, 5u 1. szövegbe nyomott
fametszetekkel. 27 tallér. C.
Clarissimorum virorum dissertationes
quae praemium retulerunt Burdigalae. Tyrna-
viae 1763, typis collég acad. Soc Jesu. 8r. 2, 311
1. egy tábla rajzzal és egj' táblázattal. L. Kuhn
423. h., Kulbel 424. h., Kratzenstein 414. h.
Pótlék.
Adelsberg^ Mauó. 4. hasáb : heh'esebben
Abelsberg. *)
Ábrahám Bogdán (Adeodat) 1. h. 1846—51.
a kolozsvári orvos-sebeszi intézet tanára ; szül.
1817. jan. 19. Szamosujvárt, niegh. 1865. aug.
14. Ér-Endréden. *
Abt Antal. 1. b.
— A jegecztan történeti fejldésének neveze-
tesebb mozzanatai. (Felolvastatott a tanáregylet
niennj'iségtani- és természettudomám'i szakosz-
tálya 1868. máj. 1. ülésében.) H, és évn.8r. 231. M.
Ajtai K. Sándor, orvostudor, a kolozsvári m.
k. tudonián3'-egyetemen az államorvostan ny. r.
tanára ; szül. 1845. márcz. 23. Kolozsvárt.
üeijertórium. Ein Beitrag zur Kenntniss der
Gescbmacksorgane. (Arcbiv. f. mikrosk. Anato-
mie. Vin. 1872. p. 455—460. Külön lenyomat-
ban is. 8r. 6 1.) *
Akin Károly 6. b.
Repertórium. On a new metbod for tbe direct
detennination of tbe specific beat of gases under
constant volume. (Pbil. mag. XXYII. 1864. p.
383— 384.) — Notes, principallj* on tbermo-
electric currents of tbe Eitterian species, (ü. o.
p. 383—384.) — On tbe bistory of force. (ü. o.
XXVm. 1864. p. 470—477.) — Note on r&\-
transmutation. (U. o. p. 554— 560.) — On cal-
cescence. (TJ. o. XXIX. 1865. p. 28—43.) — Fur-
ther statements concerning tbe bistory of calces-
cence. (U. o. p. 136— 150.) — On tbe conserva-
tion of force. (U. o. p. 205—206.) — On tbe ori-
gin of electricity. (Pbil. Soc. Trans. XI. Cam-
bridge 1866. p. 6— 20.) — Eeclamation de prio-
rité au sujet de la méthode calorimétrique em-
plo^'ée par M. Jamin, et attribuée ensuite a M.
Pfauudler. (Acad. Sci. Compt, Rend. LXX. Paris,
1870. p. 1403—1404.)
Albrich Károly. 8. b.
Repertórium, üeber Fusspunctcurven. (Arcbiv
der Matb. u. Pbys. LII. 1871. p. 56—61.) — Har-
moniscbe Beziebungen bei der Reflexión u. Bre-
cbung des Licbtes. (U, o. LIII. 1871. p. 191
— 192.)
AmbrÓ János, orvostudor. 10. b.
— Kniba o porodnictve pre bab}-. V Skalici
1873.
'
*
Szülészeti tankönj'v tót nyelven.
*) A csillaggal megjelölt adatokat ür. Kanitz Ágost ko-
lozsvári ny. r. egyetemi tanár iir volt szives velünk közölni.
Andrae Károly. 12. b.
Repertórium. Beitráge zur Kenntniss der Flóra
des südl. Banats ... (Bot. Ztg. 1855. p. 289. 1859.
p. 49.) *
Aranka Gj'örgy, az erdéh-i uyehTnivelö-
társaság titkára; szül. 1737. szept. 15. Zágom'-
ban ; megb. 1817. márcz. 11.
— Két elmélkedés. I. A bölcselkedésnek igen
közönséges történetei. Hol áll az ma ? 11. A ter-
mészet esmérete rajzolatjának kicsiny táblája.
Kolozsvár 1810, nvom. a ref. collég, betivel. 8r.
X, 19 1.
'
E.
Ascherson Pál. 21. b.
Repertórium. Die Austrocknung des Neusiedler
Sees. (Berl. Zeitschr. f. Erdkunde. 1866.) — Über
Cbaeropbyllum nitidum . . . (Vbdlg. d. bot. V. f.
d. Prov. Brandenburg VI. Berlin. 1864. p. 151.
p. 364. 1868. p. 281. VIII. p. 181.) — üeber eini-
ge Fumariaarten. (U. o. V. 1863. p. 214.) — Eine
botanisclie Karpateni-eise, ausgefübrt im August
u. September 1864. (U. o. VII. 1865. p. 106—
136, 146— 151, 164—170.) — Bemerkungen
über einige Pflanzen des Kitaibelscben Herba-
riums. (Vbdlg. d. k. k. zool.-botan. Ges. XVil. p.
565— 590.) *
L. Dorner József. 139 b.
Babanek Ferencz. 24. b.
Repertórium. Gliederung des Karpatliensand-
steines im nordwestl. Ungaru. ... — Oesterr.
Zeitschr. f. Bergwesen. XIII. 1865. p. 183— 184.)
Bajusz Mihály. 26. h.
Meghalt 1870. körül.
Bakody Tivadar. 27. b.
Repertórium. Der Streit über das Epithel der
Lungenbláscheu. (Vircbow, Arcbiv. XXXIII. 1 865.
p. 264— 285.) — Ueber ein tricbinenartiges Ne-
matoid bei der Eatte. (ü. o. XXXVI. 1866. p.
435—436.) — Studien über die Histogenese des
Lungentuberkels. (U. o. XLI. 1867. p. 155—177.)
— Ueber das combinirte Vorkommen der Tri-
china spirális im Verdauungscanale der Hübner.
Zeitschr. d. wissensch. Zoologie XXTT. 1872. p.
422—427.)
Bakonyi József. 27. h.
Az országos KaroLLna-kórház igazgatója Ko-
lozsvárt.
^
*
Bálás Árpád. 28. h.
— Gazdasági táblák. V. VI. AlagcsÖvezés. Eét-
i
öntözés. Schmidt 0. nyomán átdolgozta ... A
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uni. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium meg-
bizásából kiadja és nj'omt. Hartinger Antal és
fia. Bécs 1875. Ivi'ét szinezett rajz. — XVIII.
Doliánj'termelés. Báró Babó A. nyomán átdol-
gozta ... U. o. 1875. Ivi-ét. színezett rajz. —
IX. Lentermelés. Hofmann F. W. után átdol-
gozta. U. o. 1875. ívrét szinezett rajz. T.
BallÓ Mátyás. 82. li.
Bepertórhim. Neue Bildungsweise des Biniclio-
naphtols. (. . . Zeitschr. für Cheniie. VI. 1870. p.
51.) — Zur Geschiclite des Naplithj-lamins. (. . .
Deutsch. Chem. Gesell. Ber. III. IsVo. p. 288—
291.) — Ueber die Darstellung des Naptliylamins.
(. . . U. o. p. 673— 676.) — Ueber die aus Eosa-
linsalzen . . . derivirenden Farbstoffen. (. . . U. o.
p. 676— 677.) — Ueber das Scbwefelkohlenstoff-
hydrat. (. . . U. o. IV. 1871. p. 118—121.) —
Weitere Beitráge zur Geschichte des Scliwefel-
kohleustoffliydrates. (. . . U. o. 294—295.) — Das
Tönen der reciprokén Flammen. (U. o. p. 906—
907.) — Ueber die Einwirkung der Oxalsáure
áthyláthers auf Naplitliylamin. (. . . U. o. VI.
1873. p. 247— 251.) — Ballo u. yajóhelyi F. Ein-
Avirkung eines Luftstromes auf Chloroform. (U.
o. IV. 1871. p. 161.)
Balog'h Kálmán. 34. h.
Született Szolnokon, Jász-Nag3'-Kun-Szolnok-
megvében.
Barth József, langentliali ev. lelkész. 40. li. *
Bartling' Frigyes. 40. h.
liepertórlum. Bericlit ber die Eeise nacli Fiu-
me. (Flóra 1819. L 53—59.) *
BartOSSágh József. 4 1 . h.
Megh. 1843. szept. 25. Pesten. *
Bayer János. 46. h.
Szül. 1802. márcz. 20., megh. 1870. febr. hó-
ban Steyérben, Alsó-Austriában. *
Bebrich József, orvostudor.
— Dissertatio inaug, medica de aqua, respectu
dumtaxat politico. Budae 1835, typis reg.univers.
Bél Mátyás. 51. h.
Repertórium. Dias autrorum mirabilis naturae
Szilicensis et Ribariensis, glaciális alterius, alte-
rius halitus noxios eructantis. (Philos. Trans.
1739. p. 41.)
Életrajz. Horáujú, Memória Hvmgarorum. I. p.
167—271. és Nova Memória, p. 368— 375.
Benczédi Gergely. 53. h.
Tanár a kolozsvári unitár, collegiumban. *
Bemáth József, vegytudor Budapesten. 61 . h.
Szül. 1833. decz. 28. Budapesten.
Beythe András. 64. h.
Beythe István fia, ref. esperes ; szül. 1561-ben
Sárváron. *
Beythe István. 64. h.
Meghalt 1611-ben Pápán.
— Stirpium nomenclator rannonicus. Fabó
Clusiust tartja szerzjének.
Életrajz. Beythe István életrajza. Budapest
1866. 8r.' IV, 76 1. megböv. kiadás.' *
Bidermann Hermann Iguácz. 65. h.
Jelenk'g r. jogtanár a gráczi egyetemen *
Bielz Ern Albert. 66. h.
Szül. Nagy-Szebenben. *
Bili János. 67. h.
A gráczi tud. eg^'etemen és Joanneumon a uö-
vén3"tan tanára ; meglialt 1867 körül. *
— A feltn ehet és mérges gombák alakjai-
ról. Magyarázó jegyzetek a Hartinger A. és
Becker M. A. 12 fali táblájához. Irta . . . Magyar
kivonatban közli Göuczy Pál. Bécs 1872, kiadja
Hartinger A. és fia, nyom. a Mechitaristákuál.
8r. 57 1.
Bock János 71. h. -= Bókai. *
Boér Lukács. 73. h,
Családi neve Boogers volt ; külföldi, uff'en-
heinii származású. *
Bohatsch Ferdinánd. 74. h.
Felügyel az alföldi vasútnál Budapesten. *
BÖCk György. 82. h. Meghalt 186. . .
Brancsik Károly. 85. h.
líejtrrtóriiim Thebener Kogel .... Der
Eozsudec in Ungarn.
Brassai Sámuel. 85. h.
— A kisdedek számvetése angol mintára. Ko-
lozsvár 1842. 8r. XV, 184 1. Bárra és Stein bizom.
50 kr. — 2. kiadás. U. o. 1855. 8r. 100 1.
Névtelenül jelent meg.
— Számító Socrates
. . .
Kolozsvár 1842. 12r.
234 1. 50 kr. — 2. kiadás. U. o. 1849, özv. Bar-
ráné és Stein bizom. 12r. XVI. 185, 39 1. 70 kr.
(E.) — 3. kiadás. U. o. 1858. (Kék könj'vtár 3.
szállítmány.) — 4. kiadás. U. o. 1860. — 5. ki-
adás. U. o. 1863. (Kék könyvtár. 3. szállítmány.)
Névtelenül jelent meg.
Bepertnrium. Orobus canescens L. fii und was
sonst nocli dazu gehört. (Linnaea XXXIV. 1865.
p. 463.)
Brown Ede. 89. h.
Bepcrtórliim. Accompt, concerning many na-
tural baths of Austria and Hungary ; as alsó
somé stone quarries, Talcumroks etc. in tbose
parts. (Philos. Transact. 1670. p. 1044.)
BÜChler Ignácz, orvostudor, jelenleg bel-
gyógjászatí tanái'segéd a kolozsvári egyetemen,
szül. Szarvason.
— Jelentés a kolozsvári tudomány-egyetem
Máchik Béla tanár vezetése alatt álló belkóro-
dájának mködésérl az 1872— 73-dik tanévben.
Közli . . . Kolozsvár 1874, u3'omt. K. Papp
Miklós. *
Cadet de Vaux Antal. 99. h,
— Ukazanje nacsína íUití pomocti za uzi'atiti
pogibelí zdravje oniuh, kucsah, illeti pribiva-
lishta, koja vodenomu poplavanju podloxna
Jesu. íz nimacskoga jezika u illyrícski príved-
jeno po Emanuela Risto. U Pesti (1799) Stamp.
kod Trattnera. 8r. 16 1. M.
»Intézet. Mx módon lehessen azon épületek-
nek, méhnek a vizáradástul szenvedtenek egész-
ségtelenségeket eltávoztatni* czimíl mnek, melj'
szintén 1799-ben jelent meg, horvát fordítása.
Megj(dent ugyanakkor német fordítása is.
Cartellieri, orvostudor, Franzensbad forrás
orvosa.
— A szétküldözött franzensbadi (fereuczfür-
döi) ásványvizek használatáról, mint gjógyterv
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a szétküldözött carlsbadi vizek használata után.
Hely és év n. 8r. 4 1. T.
Charpentier János Fdgyes Vilmos.
Beperlói-ium. Über die Aufbewalirung der Erze
auf dem St. Anna Schacht zu Kremnitz. (Berg-
baukunde II. p. 59.)
Comenius János Amos.
— Orbis Sensualivun Pictus trilinguis. Hoc
est : Omniuni fvindamentalimu in ninndo i'ei'Uin
et in Aata actionmn, Pictnra et Nomenclatni-a
Latina, Germanica et Hnngarica. Cuni Titulorum
juxta atque Tocabuloruni indice. Die sichtbave
Welt in di-eyen Spracben. Das ist Aller vor-
nehmsten Welt Dinge, und Lebens Verriclitiui-
gen Vorbildung, und Lateiuische, Deutsche, und
Ungarische Benamuug. Sanimt einen Titel- und
Wörter-Eegistev. A Látható Világ háromféle
nj-elven, az az : Minden derekasab ez világon
lév dolgoknak és ez életben való cselekedetek-
nek le ábrázolása és Deák, Német és Magvar
megnevezése. A fellyül való Írásoknak és szók-
nak laystromával. Cum Gratia et Privil. Sac.
Caes. Majestatis, et Sereniss. Electoi'is Saxonici.
Noribergae, Sumtibus Michaelis et Joannis Fri-
derici Endteri, Anno Salutis C.31I0CLXIX. 8r.
80 sztlan levél. — Orbis Sensualium pictus ti'i-
línguis. — Die sichtbare Welt in dreyen Spra-
chen. — A Látható Világ háromféle nyelven,
az az : Jlinden derekasab ez világon lév dolgok-
nak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrá-
zolása és Deák, Német, és Magyar meg-nevezése.
A fellyül való Írásoknak és szoknék lajstromá-
val. Leutschoviae, Tj-pis Semuelis Brewer Anno
Salutis 1685. 8r. 304 (helyesen 315) lap 7 és 169
sztlan lap. (KMSclü.) — Orbis Sensualiiun Tri-
lingvis. Hoc est : Omnium fundamentalium in
Mundo reruni et in vita Actionum Nomenclatura.
Latina, Germanica, et Hungarica. In usum et
commodum Scholasticae nostrae Jiiventutis no-
viter emissa. Claudiopoli. Ex officina Nicolai Kis
de M. Tótfalu Anno jNI.DCXCVm. 8r. 263 lap.
Végül 9 sztlan lap. (K.) — Coronae. typis Lucae
SeuleriM. D. per Michael. Helzd. Anno 1703. 8r.
263 lap. Végül Index 9 sztlan lap. EK.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár. 456, 545, 608 1.
(Sajtó alatt.;
Cranz Henr. Nep. János, báró. 109. h. *
Creutzer, orvostudor, cs.kir. rendrségiker.
orvus Bécsben
— Tapasztalatok a távol vidékekre szétküldö-
zött Ferencz-fürdöi gyógyvíz hatása fölött. (Ki-
véve az »Österr. med. Wochenschrift* 1843-ki
folyamából.) H. és év n. 8r. 4 1. T.
Csapó Dániel. 112. h.
— Gazdasági kis tükör. . . 5. (6.) kiadás. Ki-
adta Morócz István. Pest 1865. nyomt. Kocsi
Sándor. 8r. egy tábla rajzzal. 50 kr. G.
CsatÓ János. 113. h.
Alsij-Fehérmegve alispánja N;igy-Eiiyedeu. ^
Cselkó István. 116. h.
A niMíívar-óvári felsöbl) gazdasági tanintézet
tan:u;i. *"
Debreczeni S. Gáspár.
— Uy és O Kalendarinin, Christns Urunk szü-
letése után 1633. esztendre calculaltatot ....
által. Az tudománnak nincsen egyéb ellensége
;
hanem csak az tudatlan ember. Colosvarat Abrugl
György. Nl6rét 40 sztlan levél. (K.) — Progno-
sticon Astrologicum. Az az : Az Planétáknak es
egA-eb f Csillagoknak forgásiból való jövendö-
lés, Christns Urunk születése után 1636. eszten-
dre. Mely Bissextilisnek mondatik írattatott
. . .
által. Debreczeuben. 16r. 40 sztlan lev.
L. Szabó K. Eégi m. kömvtár. 277, 287 1.
(Sajtó alatt.)
Detsy Sámuel. L. Pántzél Dániel. 569. h.
Diószeg;! Sámuel. 134. h.
L. a >Mag\ar Füvészkön3-v« elszavát XVI. és
Kanitz Ágost. 350. h.
"
*
Dobrovits C
Bepertórbnn. Kaolin vom Kronprmz Ferdi-
nánd Erbstollen bei Schemnitz tmtersucht. (Berg
imd Hüttenm. Jahrb. XVII. Leoben, 1868. p.
358— 359.) — Göldisches Silbererz vom Schem-
nitzer Franz-Schachte untersucht. (ü. o. p. 361—
362.) — Eohlech von der Silberhütte zu Krem-
nitz ín Ungarn untersucht. (U. o. p. 367.) —
Ordinárer Herd von der Silberhütte zu Neusohl
in Uugarn untersucht. (U. o. p. 367— 368.)
Doelter C 136. h.
Az ásvány- és földtan ny. r. tanára a gráczi
egyetemen. *
Dolesko Teréz, (Eézi néni.)
— Szegedi szakácskönj'v . . . Lampel 2 frt.
Dorner József. 139. h.
Efjierfórltim. Die Cuscuten der Ungarischen
Flóra. (Linnaea XXXV, 1867— 68. p.l 25— 152.)
Douglas Sylvester.
Repertórium. Accormt of the Tokay and other
wines of Huugarv. (Phílosophícal Transactions.
Vol. LXIII. 292.
'
Drasko János, orvostudor.
— Dissertatío inaug. medica de somno et ví-
gilíís. Pestini 1836, typis Trattner-Károhianís.
8r. .34 1.
Duka Tivadar, orvostudor, a m. tud. akadé-
mia lev. tagja; szül. 1827-ben.
Reperlórium. Fali of a Meteorité near Knj-a-
hinya ín the north-east of Hungary. (Asiat. Soc.
Proc. Bengal. 1867. p. 21—22.)
Életrajz. Vasárnapi Újság 1862. 24. sz. arcz-
képpel.
Dutkay Ignácz. 144. h.
Lyiiniiii tanár Egerben ; szül. 1768-ban.
Ekkert József, bölcselettudor, elbb segéd-
tanár a magyaróvári, azután tanár a debreczeni
gazdasági intézetnél 1877. óta Bécsben a »Wie-
ner landwirthscli. Zeitung« szerkeszttársa; szül.
1849. decz. 10. ' *
— Ueber Keimung Bestakung und Bewm-ze-
lung der Getreidearten nebst Untersuchungeii
über die zweckmessigste Tiefe der Unterbring-
rimg mit besonderer Berücksichtigung der Ge-
fahr des AusAvinterns. Inaugural-Díssertation zur
Erlangung der philosophischen Doctor^üi-de an
der Universitát Leipzig. Mit lithogr. Tafel. Leip-
zig 1873, Druck der Eossberg'schen Buchdrucke-
I
rei. 8r. 72, 2 1. .
*
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Endllcher István László. 152. h.
— Hertum cabiculum.
Ezek a Honigbergertol (L. 294. h.) gyjtött,
növények egy részét tartalmazzák. *
Eng^el József. 1.53. h.
Orvostudor, gyóg.yszerész sat. *
Eng^ler Adolf. 1.54. h.
A kiéli tud. egyetemen a növénj-tan ny. r. ta-
nára. L. Asclierson. 21. h. *
Entz Géza. 155. li.
Szül. 1842. márcz. 29. Mez-Komároniban.
Veszprémmegyében. *
Etienne András. 160. h.
A kolozsvári orvos-sebészi intézet lycenm ta-
nára. *
EttmüUer. 160. li.
— De monstro hungarico . . . iri74.
Faller Gusztáv. 1 64. li.
Akadémiai tanár Selnieczen 18.55— 1870.
— Kurze Uebersiclit des Silber- u. Bleiberg-
baues bei Pribram in seineni jetzigen Zustande.
Mit 2 Tafeln. Prag 1863.
— Geschicbte der königl. Berg- u. Forstaka-
demie in Schemnitz. Sclienniitz 1868.
— Der Steinkoblenbergbau bei Fünfkirchen.
Mit einer Karte der Fünfkircliener Kolilenforma-
tion. Scbenuiitz 1869.
Félegyházi Antal. 172. h.
Most tanár Székely-Udvarheh-t. *
Felletár Emil. 172. b.
Repertórium. Ueber drei neue organische Ver-
bindungen : 1. Caprylomitrin ; 2. Pelargonitril
;
3. Carprylamid. (Zeitscbr. f. Cbemie. IV. 1868.
p. 665— 666.)
Fenzl Ede, a növénytan ny. r. tanára a bécsi
cs. k. tud. egyetemen.
Eepertórium. Sedum Hillebrandii. (Verhdl. d.
zool. bot. Ver. VI. 1856. p. 449.) *
Feuer Nathaniel. 175. h.
Jelenleg a bécsi tud. egyetem tanára ; szül.
1844. aug. 24. Szobotist nev lieh'ségben Njitra
megyében. *
Fichtel Lipót.
Repertórium. Gescbiclite u. Beschreibung einer
in Siebenbürgen neu entdeckten Steinart, welclie
nian Sáulen-Hpath u. Stern-Spatb nennen könn-
te ; nebst der cliennsclien Zergliederung, von
Bindbeim. (Scbriften der Berliner Ges. Naturf.
Fr. Bd. 3. S. 442.)
Flelscher Antal. 181. h.
Repertórium. Jos. von Liebig helyesebben Just.
V. Liebig.
Friyaldszky János. 193. h.
— Állattani kirándulásaim Orsova, Meliadia
és Korniareva vidékén. A m. orv. és természet-
vizsgálók XVI-ik nagygylésén a Herkules-für-
dben eladta
. . .
Budapest 1 873, nyomt. a Frank-
lin-társulat.
-Ír. 2, 48 1. M.
Fröhlich Dávid. 194. b.
— Kalendárium, Christus Urimk Születése
után 1641, esztendre, az Bis.sextilis után, calcu-
láltatott Dávid Fröliktöl. Colosvarban. 16r. 39
sztlan lev. M.
A C iv 3-ik levelén külön czimlappal : »Pro-
gnostichon Astrologicum. az, az : Az eghnek for-
gásából, es az csillagoknak tekinteleseböl való
jövendölés, az 1641 esztendnek 4 részeire. Chris-
tus Uruuk születése után. Szorgalmatosan irat-
tatot ... és rész szerint, Lemka György Astro-
logusok által . . . Nyonit. Heltai Gáspár Mhe-
lyében.
— Uj es Kalendariora, Christus Urunk szü-
letése után, M.DC.XLII. esztendre. Fels Ma-
gyar Országnak és rész-szerint Erdéh'nek is
Eghihez figyelnietesen alkalmaztatott . . . L-
csén, Brever Lörincz által. 16r. 52 sztlan lev.
(A.) — 1643-ra. U. o. 16r. 40 sztlan lev. (M.) —
1643-ra Varadon, nyomt. Szenei K. Ábrahám.
16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1645-re ... Szepes-
ségi-e is
. , . alkalmaztatott. Lcsén Brever Lö-
rincz által. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1648-ra.
Külön czindap : B.ö%id jövenflöles Az 1648. esz-
tendre, Christus Vrunk születése után. Melj'
Bissextilisnek mondatik. Mit kelljen az Eghnek
munkálkodása szerint az idnek külömb külömb
fele változásiról, Ecclipsisekröl, Hadakról, beteg-
ségekrl, földi termésekrl, és egyéb történend
dolgokról reménlenünk. Alkalmaztatott . . . Kés-
marki Astronomus által. 16r. (M.) — l649-re.
Lcsén, Brever Lörincz által. 39 sztlan lev.
L. Szabó K. Régi m. könyvtár. 282, 310, 312,
3 Ifi, 322; 324, 334. 344 és .351 1. (Sajtó alatt.)
FUSSK. 198. h.
Elbb ev. gymn. tanár, késbb nagy-szebeni
ev. városi lelkész
;
szül. 1817. okt. 23. Nagy-Sze-
beuben, megh. 1874. aug. 1. Neudorfban Nag3'-
Szeben mellett. *
Fuss Mihály. 198. h.
Volt evang. gj'mn. tanár, jelenleg fen5-öfalvi
lelkész és ev. ág. hitv. püspöki helyettes. *
Gesztessy László. 2 is. h.
Meghalt 1870—72. körül. *
Görögj Demeter, nevel és hirlapszerkesztö,
a m. tud. akadémia tiszt, tagja ; sziil. 1760. nov.
4. Dorogon Szabolcsmegyében, megh. 1833. szept.
7. Bécsben.
— Sokféle szölfajoknak lajstroma, mellyeket
Európának majd nnnden nevezetesb szölöhegj'ei-
rél meghozatott. Bécs 1829. 8r.
Életrajz. M. tudós társasági névkönyv 1836-ra.
74— 76 1.
Gregorczek,helyesebbenGrzegorzek.232.h.*
Griesebach Ágost. 226. h.
Rejintóriiim. Iter Hungarimnn . . . von Griese-
bach n. A. Schenk.
GrOSS Antal.
Repertórium. Ueber ein Erdpech aus dem Kav-
pathisehen Gebirge. (Böhmische Ges. der Wis-
sensch. ,1. 1787. Abth. 1. S. 35.)
GrunOW Albert, vegyész.
Repertórium. Neue oder ungenügend gekaunte
Algen. (Verh. zool.-bot. Gesellsch. X. 503.) —
Oesterreichische Diatomaceeu. I. Folge. (U. o.
XII. 315.) IL Folge. (U. o. XIL 545.) *
Grzegorzek Adalbert, tudor, plébános-pré-
post BiHliniitliMu. ugyanaz Gregorczekkel. L.
224. b.
"
*
Grünwald (232. h.) helyesebben Erdey Pál.*
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Guszmann Rudolf. 233, h.
Meghalt 1875. körül. *
Hacquet Boldizsái-. 242. li.
Bepevtórinm. Über verschiedene auf einer
Eeise uach Seuilin gesamnielte Beobaclitungen.
(Abhaudl. eiiiev Privat-Gesellscli. in Böbmen.
Bd. II. S. 230.)
Hain János. 24". b.
Rppevtórium. Hain Jobaun Paterson et Pbilipp
Jacob Sacbs a Lewenbeimb. Aurum vegetabile
;
vites Hungáriáé aureae. '3IiscelI. Acad. líat.
Curios. Dec. I. A. 1. 1670. p. 290.) — 3Iorbi Hun-
garici endeiiili : Mineralia Hungáriáé quaedam.
(U. o. Dec. I. A. 2. 1671. p. 55.)
Hartig E. tudor, a dresdai pohtecbnicum
tanára.
— Dyuamometer für Arbeitsmascbiuen con-
struirt und neu verbessert. Mit 9 in den Text ge-
druckten Holzscbnitten. Budapest 1873, Buch-
druckerei des Atbenaeum. 8r. 6 I. 3 ábrával. M.
Harting^er Antal. 235. b.
— Pali táblák. Ezekhez a magyarázó jeg3-ze-
tek. L. Bálás Árpád, Bili János György, Kundrát
János és Xits:b Adolf a »Pótléki-ban.
Hasenfeld Manó. 255. b.
— A koritniczai gyógyforrások. Élettani és
gyógytani szempontból. Pest 1862, nyomt.Müller
EnüL 8r. 12 1.
'
M.
Külön lenyomat az ^Orvosi Hetilap < 1862. 33,
34 és 36-dik számaiból.
— Az ásvánAvizek tulajdonságairól átalában.
Pest 1863, nyomt. MüUer Emil. 8r. 16 1. M.
Külön lenyomat az .^Orvosi Hetilap« 1863-ki
2. és 3. számaiból.
— Az ásványforrások eröszetéröl. A kir. ma-
gyar természettudomáu^i társulat télhó 11-én
tartott ülésében eladta . . . Pest 1863, nyomt.
az Els magvar egyesületi kön3'vnyomda. 8r.
10 1.
' " "
M.
Külön lenyomat a » Gyógyszerészi Hetilap*
1863-dik évi 8. és 9. számaiból.
— Eaux minérales de la Hongrie et en parti-
culier eau minérale jodée de Csíz. (Extráit des
Annales de la Société d' Hydrologie Medicale de
Paris. Tome X.) Paris 1864, Germer Bailliére,
libraire-editeur. (Imprimerie de E. Martinét.) 8r.
14 1. M.
— A méhelhajlásokról. (Flexiones uteri) és
azok gyógykezelésérl Hodge-féle emelty méh-
tai'taszokkal. Eladatott a budapesti m. kir. or-
vosegylet 1865-dik évben január hóban tartott
i-endes ülésében. Pest 1865. nyomt. Khór és
Wein. 8r. 25 1.
"
M.
Haszzsics Miklós.
— Eacsun iz Glave . . . Eszék 1834. 8r.
Fejbeli számvetés a tótországi nemzeti os-
kolákbeli tanítók és tanítványok számára horvát
nyelven.
Hausknecht K. 26 1. li.
Helyesebben Haussknecht, tanár Weimarban. *
Hazslinszky Frigyes. 263. h. 6. sor.
Gamapeutalen helyett Gamapetalen.
Heckel Jakab. 264. h.
Meghalt 1857. jan. 3.
— Die Süsswasserfische Österreichs. Leipzig,
Eugelmann.
Knerrel eg\"ütt. *
Heinrich (ómoraviczai) Xep. .János, orvos-
tudor, ppsti szárm.
— Dissertatio inaug. medico-ophthalmiatrica
sistens quaedam de diagnosi cataractae. Vindo-
bonae 1841, tvpis Caroli Ueberreuter. 8r. 23 1. E.
Hell Miksa. 269. h.
Repertórium. Observation over Veneris gang
forbi Soelensskive den 3. Jun. 1769. anstillet i
Avardöbuusefter — Kong Christian V'il. befaluing
og forelaest det Kongel. Yidenskabernes Selskab
i Kiöbenhavn ; oversat af det latinske i det Danske
sprog af Henrich Hövinghoff. (Skrifter det
Kiöbenhavnske Selsk. Deel. 10. p. 537.) — Nogle
steders geographhiske breder i Finmarken, Nord-
landene, Xorge og Suerige bestimmede ved astro-
nomiske observationer. (U. o. 619 1.)
Helm Tivadar, orvostudor.
— Észrevételek a Franzesbadi gyógyforrások-
ról Csehországban Eger mellett. H. és év n.
8r. 7 1. T.
Heltai Gáspár, ifj. 275. h.
— Cisio Magjar nyeluen, és az égh iarasánac
és csillagoknac külömb külömb természetinec
follyasából való Practica. Melybl gyermekeknec
születéseknec természetéé, és az Xapoknac miuólta
meg ismertetnec. Az az : Magvar Planétás Kön^-v
.... Colos%'arat Az Köny^vnyomtato által Ma-
gyarra forditatot. és yviolan ki adatot. Anno
Christi 1592. Esztendben. 4r. 60 sztlan lev. A.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár. 254. 1. (Sajtó
alatt.)
Henisch György. L. Sextus Platonius. 709. h.
Herbich Ferencz, orvostudor; szül. 1791-ben
Bécsben, megh. 1865. szept. 29. Krakkóban. *
— Additamentvun ad floram Galiciae. Leopoli
1831. 8r. 46 1. *
— Selectus plantarimi rariorum Galiciae et
Bucovinae. Czernowicii 1836. 4r. 19 1.
Repertórium. Spicilegium florae Galiciae. (Ter-
bandl. k. k. zool.-botan. Gesellsch. X. 607.) —
Über die Yerbreittmg der in Galizien wild wach-
senden Pflanzen.. (U. o. IX. 33.) *
Herbich Ferencz. ifjabb.
— Északkeleti Erdély földtani viszonyai ....
278. b.
— Die geol. Terh. d. nordöstl. Siebenbür-
gens. . . 278. h.
Repertórium. Beobaclitungen ... és Herbich J.
L.-nél. Hallstátter Kaik ... és Xeue Beobach-
tungen . . . 278. h.
Hermann -János, orvostudor. 280. h.
— A burgonyavész. Pécs 1847, nyom. a ly-
ceumi nyomdában. 8r. 23 1. E.
Hideg^h Kálmán. 284. h.
Repertói'iura. Über einige Azoverbindungen.
Yon . . . und Prof. Kekulé. (Sitz. Ber. Xiederrbein
Gesellsch. Bonn. 1870. p. 82 — 83. Deutscb. Chem.
Gesellsch. Ber. III. 1870. p. 233—235.)
Hillebrandt Ferencz. 285. h.
A c<. k. Belvedereben lev és a birodalom
flórája nvelésére szánt füvészkert fökertésze
;
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szül. 1805. nov. 7. Eisgrubon Morvaol'szágban,
!iici>li. isr,0. (Iccz. 5. Bécshen. *
HinterÖcker Nep. János, jezsuita, gyinn.
tanár, mint missionarius nieí^fDrdult Erdélj'ben ;
szül. 1820. jan. 1. Spitzen Alsó-Ausztriában. *
Reperlóvinm. Botanisclie IMittlieiluugeu. (Verh.
k. k. zool.-büt. Ger. VIII. 333.) *
Hirsch József, orvostuilor ; szül. 1848. decz.
12. Koliizsyárt.
— Über Cholera mit besouderer Bevücksichti-
gung des Cliolera-tvpboids Beobacbtuugen aus
der júngsten Epidemie Siebeubürgens vom Jalire
1873. Inaugural-Dissertation. Berlin 1875, A. W.
Hclmdí-s Buclidruckerci. 8r. 2, 31 1. *
Hirsch Lázár, orvostudor, szül. 1850-ben
Kolozsvárt.
— Die Indicatiouen für das Anlegen der Zauge
bei engem Becken. Inaugural-Dissertation. Ber-
lin 1875, Druek von Gustav Lange. 8r. 31 1. *
Hirschel, orvostudor, dresdai gyakorló orvos.
— Az égeri forrás üdvös hatása egy idült gyo-
mtirbfijban. (Kivéve az »Allg. medic. Central-
Ztii-.< 1842. (S.'i. sz.-ból.) H. és év n. 8r. 4 1. T.
Hirschler Iguácz. 287. b.
— Czermák K. János. Pest 1873. 8r. 15 1. M.
Külön nyomat az » Orvosi Hetilap« 1873. év-
folyamából.
— Megemlékezés Graefe Albreclitröl, olvasta
... a budapesti orvosegylet 1870. okt. 14. tar-
tott évi nagygylésében.) Pest 1877, nyomt.
Kliór és Wein. 8r. 15 1.
Bepertórhnn. Cysticercus cellulosa in der vov-
doren Kammer. (Arcliiv f. Oplitlialmologie. IV.
113—119.)
Hitschmann Hugó. 287. b.
— Vcrzciebuiss der Lebrer und Studiereuden
der erzberzogliclieu landwirtbscliaftlicben Lelir-
anstalt zu Ungariscb-Altenburg 1818— 184 und
1850— 1864. Herausg. von . . . Uug. Alteuburg
18Ci5. Druck und Verlag von Alexander Czéli. 8r.
Vin. c-^s 1.
'^
E.
Hochstetter Keresztély Frigyes, tanár és
városi plébános EsslingenV)en.
Bepertórutm. Bericbt über die von MüUer um
Eiume gefundenen Ptlanzen. (Flóra 1827. I. p.
05. S5.)
Honig^berg^er -lános JNIárton. 29-í. li.
:Mr,i;iialt 1869. decz. 18. Bra.ssóban. *
Hoppé IX J., bajor udvari tanácsos ; megh.
1846-bau.
Rppriiórinin. Ueber die von Heutfel eingesen-
(li'lcn rtlnuzcu des Banates. (Flóra 1834. I. 382.)
Horváth Ignáoz. 299. b.
Ucpei-tórinm. Sur les valeur approximatives et
rationclles de certains radicaux. (L'Institut. 36.
Annéc. Paris. 1868. Nr. 1782.)
Host INliklós Taiuiis, cs. kir. ud\-ari orvos
;
szül. 1761. decz. 6. I''iuni(''ban. niegli. 18:'.4-b(Mi
ScbÍMibruimban. "^
— Synopsis plantarum in Austria i)rt)viiu'iis-
quo adjacentibus spoute crescentium. Viennae
1797. 8r. 666. 1. *
— Icones et descriptioues graniinorum .lustria-
coruni. Vol. T. A'iennae 1801. Ivr. 74 1. 100 szí-
nezett tábla rajzzal. — Vol. II. U. o. 1 802. Ivr.
72 1. 100 szin, tábla rajzzal, — Vol. III. U. o.
1805. Ivr. 66 1. 100 szin. tábla rajz. — Vol. IV.
U. o. 1809. 58 1. 100 szin. tábla rajz. *
Ezen mben vaunak a magyarhoni ritkább és
uj fajú füvek, melyeket Waldstein és Kitaibel
Hostnak átengedtek s ez az oka, uiiért hogy
Waldsteiu és Kitaibel diszmüvökben füvek uin-
eseuek ábrázolva. *
— Flóra austriaca. 2 vol. Viennae 1827— 32.
8r. 576 ; 786 1.
— Salix. Vol. I. Vienn.ae 1828. Ivr. 34 1. 105
szin. tábla.
HÖgyeS Endre. 302. h.
— Adatok a vese élet- és kortanához. 8r.
42 1. M.
Külön lenyomat az sOrvosi Hetilap« 1872-iki
folyamából.
— A vese szereplése az anyagforgalomban.
Pest 1872, nyomt. Khór és Wein. 8r. 24 1. 5 áb-
i'ával a szöveg közt. M.
— A felbontott vér hatásáról az állati szerve-
zetre. (Eladatott a kir. m. természettudom, tár-
sulat 1873. márcz. 19-én tartott szakülésen.)
Pest 1873. 8r. 17 1. M.
Külön lenyomat a »Természettudományi Köz-
lönj-* 1873. júniusi füzetébl.
—
• Kurze Mittheilung über die Wirkung der
frischen Choleraentlehrungeu auf die Thiere.
iSep. Abdr. a. d. Centralbl. f. d. med. Wissensch.
1873. Nr. 50. u. 51.) Berlin 1873, Drvtck von H.
•S. Hermanu. 8r. 5 1. Czimlap nélkül. M.
— Kisérletí adatok a légzmozgások fuladás
alatti lefolyásához. (Pest 1875.) 8r. 24 1. M.
Külön lenyomat az »Orvosi Hetilap* 1875. 49.
és 50. számaiból.
Hnfeland Kristóf Vilmos. 306. h.
— Az igeri . . . ásványvíz. (Kivonva a »Hufe-
laud's Jiiurnal« 1822. okt. füzetébl.) H. és év n.
8r. 4 1. T.
HÜCkl Ede, gymn. tanár Galicziában.
Bepertnvium. Ausflüge in die galizischeu Kai*-
paten. (Verliaii<ll. d. k. k. zoof.-but. Ges. XV.
49.) *
Jablonski IMiklós, krakói mathematikus.
— Krakai K'ah'ndariom Kíinyv, a Béczi látás-
nak batt.-irozattia szerint Cbrist.us születése vtán.
Az M.DC.XXXXV. esztendre igazitatot. Niomt.
Béchben Gelbhaar Gergely. 8r. 28 sztlau lev. —
1646-ra. U. o. 8r. 27 sztlau levél. (M.) — 1647-re.
U. o. 8r. 31 sztlan levél. (A.) — 1648-ra. U. o.
8r. 28 sztlan lev.
L. Szabó K. Eégi ni. kírnyvtár. 331, 337, 338
és 343 1. (Sajtó alatt.)
Jars Gábor. 334. h.
Bcpcrtórixm. Descriptiou d"une nojivelle ma-
chine executée anx mines de Sclienmitz en Hou-
grie au mois de ^Fars 1755. (Jlem. de Math. et
de Phys. T. V. ji. 67.)
Juhász :Máté. ;i44. h.
— Házi kiiliMiös orvosságok, melyek az orvo-
sok nélkül szkölkÍHl betegeskedknek vigasz-
talására következ-képpen a betk reude szerént
külíin-külöu nvonitatiisokból. és írásokból sze
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dettek egyben. Kolozsvár 1761, nyom. a Jesus i
társaság akad. bet. 4r. 2, 73 1. E.
Névtelenül jelent meg.
Július Caesar, páduai.
— Practica Arithmetica. Az az : Számvet
Tábla. Melyben minden féle Adásról és vételrl
akárminémü kereskedésben-is bizonyos számok-
nak summáját készen és könnyen fel-találhatni.
. . .
által Írattatott. Mostan pedig újonnan e széj)
formában ki-bocsáttatott. Szebenbe, Jimgling
István által. M.DC.LXXYIII. 12r. 112 sztlan
lev. — ... Most pedig ujobbau e gyn\-rü kis
'
formában kibocsáttatott. Lötsen, Brewer Sámuel i
által. Anno M.DC.XCn. 24r. 124 sztlan lev.
L. Szabó K. Eégi m. kömvtár. 506, 573. 1,
(Sajtó alatt. )^
Kanitz Ágost. 350. li.
— Angust Neili-eicli . . . Berlin 1871. *
— Znm 2S. December 1871. . . . Halle a. S. *
A 352. h. 1. és 7. sorban Miguel helyett Miquel
olvasandó.
Kátai Gábor. 858. h.
— Emlékbeszéd Bugát Pál felett. A k. magyar
természettudományi társulat 1868. é^i február
1. tartott huszonöt évi jubilemna alkalmával
mondotta . . . Pest 1868, ujomt. Bucsánszky
Alajos. 4r. 11, 2 1. Bugát knyomatu arczké-
pével. ' E.
Kertész György. 369. h.
A koluzsmonostori m. k. gazdasági tanintézet
r. tanára. *
Kézy Mózes. 371. h.
— Elementa geometriáé purae. In usum ma-
theseos studiosoruni III. collegii helv. conf. ad-
dict. S. Patakiensis. S. Patakini 1831, impr. per
Andr. Nádaskav. 8r. 188. 3 1. 5 tábla rajzzal.
(EM.) — U. o. 1836. 8r. 188, 3 í. M.
ísé\'telenül jelent meg.
Knapp József Ármin. 383. h.
— Die bisher bekanntcn Pflanzen Galiziens
u. der Bukovina. Wien 1872. AV. BraumüUer. 8r.
XXXI, 520 1. *
Knapp K.
Bepertórium. (Knapp Józsefnél) . . . Das Koh-
lenvorkonimen ... *
Koch Károly, bei-lini egyetemi tanár.
— Beitráge zu einer Flóra des Orientes. (Lin-
naea XXI. 1848. XXIII. 1852.) — A Bánsági-a (Zi-
mony, Mehadia, Orsova) nézve az uj fajokat ösz-
szeállitotta Janka. (Yerhandl. zool.-bot. Ver.
VII. Sitz. Ber. 122.)
Koch Vilmos Dániel József, erlaugeni egye-
temi tanár.
— Synopsis florae gernianicae et helveticae . . .
Erancofurti a. M. 1837—38. 8r. LX, 844, 102 1.
— Ed. II. Lipsiae 1843—45. 8r. LX, 1164 1. (Ez
az ugvnevezett Clusius-féle kiadás, melyet idéz-
nek.)'— Editio in. U. o. 1857. 8r. "XLVIII,
875 1. *
Ezenm Fiume flóráját is tartalmazza.
— Synopsis der deutschen u. Schweizer Flóra
... 2 Abthlgn. Frankfurt a. M. 1837— 38. 8r.
VIII, 840, 101 1. — 2. Aufl. U. o. 1846—47, 8r.
LXVin, 1210 1. *
— Taschenbuch der deutschen u. schweizer
flóra. Leipzig 1844. 8r. LXXXII, 604 1. *
Az elbbeniuek kivonata.
Eepevtórium. Waldsteinia ti'ifoliata Roch. Eine
neue Art aus Siebenbürgen, beschrieben von . . .
(Linnaea XIII. p. 337.) *
Kollár Vincze. 390. h.
A bécsi cs. kú". állattár re ; megh. az ötvenes
években. *
KÖkényessy Imre, a debreczeni czukorgyár
részvény-társulat választmányi tagi'a.
— Felszólitás a gazdaköznséghez. (A czukor-
répa termesztés ügyében.) Debreczen 1870, nyom.
a város könyvnyomdájában. 8r. 8 1. E.
Kreil Károly. 415. h.
A bécsi központi meteor, intézet igazgatója és
egyetemi tanár ; meghalt a hatvanas években.
KresztitS János, orvostudor, aradi szarni.
— Dissertatio iuaug. medica sistens disquisi-
tionem. spasmi pathologicam. Viennae 1825, ex-
cudebat J. P. Sollinger. 8r. IV, 43, 14 1.
Krist József. 419. h.
Most Bécsben középtanodai tanár. *
Krupinski András, orvostudor, bielai, gali-
cziai szárm.
— Theses inaug. medicae. Viennae 1772. typis
Joannis Thomae nob. de Trattnern. 8r. 14 1.
Kuhn 31. 424. h.
Középtanodai tanár Berlinben.
Kundrath János, tudor.
— Magyarázó szöveg Hartinger Antal és fia
boncztani fali tábláihoz. Irta . . . fordította Lend-
vay Ben tr. Hartinger Antal és fla cs. k. udvari
szín-knyomdájából Bécsben. Év n. 8r. 64 1. 5
nagj- rétü színezett tábla rajzzal.
KÜrner János és Jakab.
— Uv és Ó Kalendaríom Kristus Urunk szüle-
tése után való 3I.DC.LXXIV. Esztendre kinek
hossza 365 napot foglal magában, melyben nagy
szórgalmatossagal el rendeltettenek, Az Plauetek
Jarassi azoknak forgási es kévalt kippen váló
iely, a sokadalmakkal együt. Nemet Magyar es
ezek szomszédszágaban ; lev, országok szolga-
lattyara, minden tehettsegel. ... Az Matemati-
kának ílehessiuél. Nyonit. Bechben Kürner Já-
nos es Jakab, alsó Austrianak kónvsv nyomtató-
jánál. 8r. 19 sztlan lev. M.
L. Szabó K. Eégi m. könyvtár. 479. 1. (Sajtó
alBtt.)
KÜrty Sándor. L. Kereky. 365. h.
— Quadratura circuli mathematica certitudine
ínventa et demonstrata cum íís quae huc perti-
nent ex euthjinetria epipedometria et stei-eome-
tria. Pesthini 1822, typis nob. Joan. Thom. Tratt-
ner. 8r. 68 1. egy tábla rajzzal. EM.
Névtelenül jelent meg.
Iiang: Adolf. 432. h.
Repei-tórium. . . . Analyse d. Wassers v. Tren-
chin Teplitz. (Láng Adolf fia Láng Emil, vegy-
tudor és nyitrai gvógyszerész, ki 1868— 70. kö-
rül meghalt, irta.) *
Lang^ Gusztáv, orvostudor, elbb segédta-
nár az élettani intézetnél Budapesten, azután
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ugyanezen szak tanára Kolozsvárt
; inegluilt gylés határozatánál fogva kiadta ... a társulat
1869-ben.
Beperlóvinm. Die Bedeutung der Knollen von
Eanuuculus Ficaria u. R. illyricus. Eiue histolo-
gisclie Btudie. (Oest. hot. Zeitschr. 1867.) *
Iieinböck János Gyürg}-.
— Die Fiirstwirtlischaft mit Beziebung auf
deu Bergbau. Zuuacbst für Berg- Canieral- u.
jegyzje. Pápa 1846, a ref. fiskola bet. 8r. 8 1. E.
Nemes-Bikki Bódog.
— Historico-critica biosopbiae ilisquisitio. Auc-
tore
. . . Lipsiae 1818, sunipt. Adulpbi Hartleben.
8r. lY. l:!2 ]. D.
Neubarth Kiistóf, theologus és astronomus.
— Uj és Kalendarioni, Christus Ui-unk szü-
Fovstbeanite iu Kíhiigreicb Uugarn, so Avie für letése után 1651. Mellybe a havak, hetek és In-
jeden Forstwirth u. Privat-Waldbesitzer. Nach "epek, Planéták járása, Aspectusok és idknek
den neuesten Erfabruiigeji und auf Natúr ge- folyási, napnak és éjnek hoszsza. Nap feltáma-
stützte Principieu bearbeitet. 3 Bde. Leipzig ^^^isa és leux'ugovása, megtalálható, etc. Silésiára
és Magyar Országra alkalmaz : Silesiai Bolesz-
laus által. Lötsén, Brever Lrintz által. 16r. 40
1834. 8r. knyomatokkal.
Lendvay Ben. 445. h.
L. Kundrath János, a »Pótlék«-ban.
Leonhard József. 452. h.
— Systematica mannnalium ac avium Trans-
sylvanicaiuin enumeratio. Cibinii 1812.
Limpricht G. 455 h.
Realiskiilai tanár Boroszlóban. *
Lumnitzer Sándor. 468. h.
— Enüékbeszéd Balassa János felett, melj-et a
budapesti kir. orvosegylet 1872. decz. 9-ki rend-
kiviili ülésében tartott. Pest 1872, nyomt. Khór
és Wein. 8r. 211.
"
jj,
Major Pál. 478. h.
Yulr 111. kir. miniszteri tanácsos
;
jelenleg Ma-
gyar-C)\árott. *
Majer István. 477. h.
L. IMiiiikus Viufze. 517. h.
Makovszky SámUjr. 480. h.
Miíegyctcnii tanár Brünuben. *
MarikoVSZky Gusztáv. 486. h.
— A szarvasmarhadög leirása. Eozsnyó 1831.
ívrét.
Matusik János. 496. h.
^Ii)st reáliskolai igazgató Déván. *
Meiding^er Károly báró. 504. h.
Eeppitórhim. Yon einigen Sklavouischen Fos-
silien. (Beschaft. der Berliner Ges. Naturf. Fr
Bd. ;;. S. 449.)
Meyer J. J.
— Theoretischer Leitfaden der Eeitkunst. Güns
1834. 8r.
Mittermayer Ferencz. 519. h.
— Ost-liidiaiiisehe Send-Schreiben der C. Cle-
yern Eumphen, Herbert de Jager, teu Ehyne etc.
Ueber verschiedeue merkAvürdige Natu'rgegen-
stiinde, aus dem Holláudischen in das Deutsche
iibersetzt von D. IMicliael Bernhard Valentini ...
Neuerdiugs aus desselben grossen Werke Mu-
seum Museorum besonders abgedruckt u. heraus-
\
gégében von
... Steinamanger 1824, gedr. bei!
Frauz Perger. 8r. 2, 191 1. E.
sztlan lev. (M.) — 1852-re. . , . Es Magyar-Or-
szágra, Erdélyre, és azokhoz tartozó tartomá-
u3'okra alkalmaztatott. Varadon, nyomt. Szenczi
K. Ábrahám. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1654.
Cassan, nyomt. Gevers Balint. 16r. — 1655. Va-
radon, nyomt. Szenczi Ábrahám. 16r. 39. sztlan
lev. (K.) — 1671. Lötsén, Brever Sánuiel által.
16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1671. Nagy-Szombat-
ban, nyomt. Biller Máté. 8r. 36 sztlan lev. (M.)
— 1672. Lötsén, Brever Sámuel által. 16r. 40
sztlan lev. (M.) — Ez igen rettenetes bissextilis.
Christus Vrunk születése után való M.DC.LXXII.
esztendre. Mell3-et most-is Magyar és Erdély
Ortzágra, és egj'éb szomszéd hel\-ekre alkalmaz-
tatott . . . Solnan Nyomtatta Dadán János által.
8r. 36 sztlan lev. (M.) — 1673. ... Ez nyomta-
tás, más njomtatásokuál valamivel büvebb és
értelmesb. Colosvarat. Veres-egyházi Szentyel
Mihály által. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1674-re.
U. o. ugyanaz. 8r. 40 sztlan lev. (K.) — 1674.
Lötsén, Brewer Sámuel által. 16r. 40 sztlan lev.
(M.) — 1675-re. Colosváratt, Veresgyházi Szen-
tyel Mihály által. 16r. 40 sztlan lev. (KM.) —
3I.DC.LXXVL Az melyben az fels Aspectusok
és Planéták futásit, és azoknak jegyzend dol-
gait Írja le. Melyet most is . . . Lötsén, Brewer
Sámuel által. 4r. 20 sztlan lev. (M.) — 1676. IT.
<). ugyanaz. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1677-re.
Kolosvaratt, Veresegyházi Szentyel Mihály ál-
tal. 16r. 40 sztlan lev^ (M.) — 1677. ... Melly
most is az Olvasóknak kedvekért szép i'ij/ágok-
kal meg-jobbittatott. Lötsén, Brewer Sámuel ál-
tal. 16r. 40 s;tlan lev. (KM.) — 1678-ra. Kolos-
varatt, Veres-egyhazi Szentyel Mihály által. 16r.
•10 sztlan lev. (K.) — 1678. Lötsén Brewer Sá-
muel által. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 16 79-re.
16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1679-re. Kolosvaratt,
Veres-egyházi Szentyel Mihály által. 16r. 39
sztlan lev. (K.) — 1680. U. o. g.vauaz. 16r. 39
sztlan lev. (K.) — 1680. Lötsén, Brewer Sámuel
által. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1681. Kolosva-
,,.?|'^^*^'^^"0'^ A"'li'^^ orvostudor. L. Rosen I ratt. Veresegyházi Szentyel Mihály által. 16r. 39
JMiklds. 648. h , e. . .
Nagel Emil és J. 539. h,
Mniilkett egy ugyanaz, teljes neve: Nagel
Jakab l'liiiil.
'
*
Nagy Szabó Ignácz.
— \ esy.iiiiiii-györ-komároini agarász-társulat
részvényesei alap- és rendszabályai 1846-ra. Az
1846-ki nyárel 8-k:ín Cyrhen tartott alakulási
sztlan lev. (K.) — 1681. Lötsén Brewer Sánuiel
által. I6r. 40 sztlan lev. (KM.) — 1682. U. o.
Ugyanaz. 16r. 40 sztlan lev. K.
Neilbarth János, astrologus.
— rj es () Kalendárium, Mellyet Christus szü-
letése után való 1683. irt . . . Es Magyar Ország-
ra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaz-
tatta. Lritsén. Brewer Sámuel által. 16r. 40 sztlan
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lev. (M.) — 1684. Nyomt. Colosvaratt. 16r. 46
sztlan lev. (K.) 1684. Lötseu, Brewer Sámuel ál-
tal. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1685. Debreczeu-
ben, Töltési István által. 16r. :36 sztlan lev. (A.)
— 1685. Kolozsvavatt Xemetlii Mihály által. 16r.
36 sztlan lev. (K.) — 1685. Lötsen. Bvewer Sá-
muel által 16r. 40 sztlan lev. (AM.) — Mellyet
Kvacker Bernard szerint . . . 1686-ra irt . . .
Kyomt. a Csiki Kalastromban. 16r. 48 sztlan lev.
(K.) — 1686. Lütsen, Brewer Sámuel által. Ifir.
40 sztlan lev. (M.) — 1686. Solnan, Dádaii Já-
nos által. 16r. 40 sztlan lev. (M.) — 1687. Löt-
sen, Brewer Sámuel által. 16r. 40 sztlan lev. (M.)
— 1689. U. o. Ugyanaz. 16r. 40 sztlan lev. (AM.)
— 1690. Kolosvaratt, Nyomt. Kémetlii jVIiliálj-
által. 39 sztlan lev. (K.) — 1691. Kolosvaratt,
Nyomt. Yeres-Egyliazi István. 16r. 40 sztlan lev.
(M.) — 1691. Lötsen, Brewer Sámuel által. 16r.
40 sztlan lev. (KM.) — 1692. Kolosvaratt, Veres-
egvhazi István által. 16r. 40 sztlan lev. (K.) —
1692. Lötsen, Brewer Sanmel által. 16r. 40 sztlan
lev, (AK.) — 1692. Kolosvaratt. Nyomt. Veres-
eg3'hazi István. 16r. 40 sztlan lev. (K.) — 1693.
Lötsen, Brewer Sámuel Typogr. 16r. 40 sztlan
lev. (AKM.) — 1694. Kolosvaratt. Nyomt. M.
Tótfalusi K. Miklós által. 16r. 39 sztlan lev. (K.)
— 1694. Lötsen, Brewer Sámuel Typogr. l6r. 40
sztlan lev. (AK.) — 1695. U. o. Ugyanaz. 16r. 40
sztlan lev. (AM.) — 1695. Kolozsvaratt. Ny.
Tótfalusi Miklós által. 16r. 41 szitán lev. (K.)
1696. U. o. Ugyanaz. 16r. 40 sztlan lev. (K.)
1697. Költ Lötsen, Brewer Sámuel által. 16r.
sztlan lev. (AM.) — 1698. Debreczenbeu, Nyomt.
Vintze György által. 16r. 40 sztlan lev. (A.) —
1698. Kolosvaratt. Nyomt. M. Tótfalusi Kis Mik-
lós által. 16r. 40 sztlan lev. (K.) — 1698. Lötsen,
Brewer Sámuel által. 16r. 40 sztlan lev. — 1699.
Kolosvaratt, Nyomt. M. Tótfalusi Kis Miklós ál-
tal. I8r. 40 sztlan lev. (K.) — 1699. Költ Lötsen
Brewer Sámuel által. 16r. 40 sztlan lev. (AM.) —
1700. (Kolozsvaratt). Nyomt. M. Tótfalusi Kis
Miklós által. 16r. 40 sztlan lev. (K.) — 1700.
(Lötse) Nvom. Brewerne Sophianal. (AM.) —
1701. H. n. Nyomt. Sclioltz Tamás által. 16r. 40
sztlan lev. — 1701. Debreczenbeu. Nvomt. Viu-
cze Györgj' által. 16r. 40 sztlan lev. (AD.) —
1701. Lötsen, Nj'omt. Bréver Sámuel özvegyé-
nél. 16r. 40 sztlan lev. — 1702. U. o. Ugyanaz.
16r. 40 sztlan lev. — 1702. Kolosvaratt. Nyomt.
M. Tótfalusi Kis Miklós által. 16r. 40 sztlan lev.
(AK.) — 1703. Kolosvaratt, Nyomt. Telegdi Pap
Sámuel. 16r. 40 sztlan lev. (K.) — 1703. Lötsen.
N^onit. Bréver Sámuel özvegyénél. 16r. 40 sztlan
lev. — 1704. Debreczenbeu. NyomtAtt : Vincze
György által. 16r. 40 sztlan lev. (A.) — 1704.
Kolosvaratt. 16r. 40 sztlan lev. (A.) — 1705. U.
o. Nyomt. Telegdi Pap Sámuel. 16r. 39 sztlan
lev. (K.) — 1705. Lötsen. Nvomt: Bréver Sá-
muel özvegyénél. ]6r. 40 sztlan lev. — 1706. U.
o. Ug3'anaz. 16r. 40 sztlan lev. — 1707. Bartfán,
nvomt. Sóltz Tamás. 16r. 40 sztlan lev. — 1707.
Kolosvaratt, Nyomt. Telegdi Pap Sámuel. I6r.
40 sztlan lev. (K.) — 1707. Nagj'-Szombatban,
Nyomtattat : az Academiai Bötükkel. 1 6r. 48
sztlan lev. — 1708, Nyomt. Bartfan. 16r. 40
sztlan lev. (A.) — 1708. Lötsen, Nyomt. Bréver
Sanmel Örökösinél. 16r. 40 sztlan lev. (M.) —
1709. Kolosvaratt, Nyomtatta Telegdi Pap Sá-
muel. 1 6r. 32 sztlan lev. (K.) Uj Kalendariom
. .
.
1709-re. Lötsen, Nyomt : Bréver Sanmel Örökö-
sinél. 16r. 40 sztlan lev. — Uj és O Kalendariom
. . . 1710. Nyomtat. Bartfan. 16r. 40 sztlan lev.
(A.) — 1710. Kolosvaratt, Nyomtatta Telegfli
Pap Sámuel. 16r. 31 sztlan lev. — 1711. Kolos-
varatt, Nyomtatta Telegdi Pap Sámuel. 16r. 32
sztlan lev. (K.) — Ujj Kalendárium. Komárom-
ban, Töltési István által. 16r. 40 sztlan lev.
L. Szabó K. Bégi m. könyvtár. (Sajtó alatt.)
361, 367, 375, 383, 466, 467, 472, 473, 475, 481,
483, 486, 497, 501, 502, 504, 505, 507, 511, 513,
514, 518, 521, 528, 536, 539, 540, 543, 544, 545,
548, 550, 551, 553, 557, 566, 568, 573, 574, 589,
591, 596, 603, 607, 609, 611, 615, 616, 621, 623,
640, 641, 653, 659, 660, 669, 670, 673, 676, 677,
678, 681, 683, 690, 691, 693, 695, 699, 700, 703, 1.
Noé Vilmos, 556, h,
Repeitórium. Berichte über die Beise nacli
Fiume. (Flóra 1832. I. 243— 251.) *
Ocsváry Ede. 559. li.
Polgári sebész és szülész. *
Oroszheg^yi Miháh-.
— Az tt'iiyö-fanak hasznos voltáról, Es az
Sendely tsinaloknak kellemetes es hasznos mun-
kájokról-valo Histoi'ia. Melly szereztetett és mos-
tan ki-botsáttatott . . , Deák által. Lcse 1656,
4r. 6 sztlan lev. K.
L. Szabó K. Bégi m. könyvtár. 384. h. (Sajtó
alatt.)
Ozann E. 564. h. helyesebben Osann.
— Physikalisch-medizinische Darstelhíng der
bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Lán-
der Europa's. 2 Theile. Berlin 1829— 32, bei Fer-
dinánd Dünmiler. 8r. XYIII, 462 ; X, 868, 2 1.
(E.) — 2. Aufl. U. o. 1839—41. 8r. XXV, 542
;
Xn, 1100 1. gedr. bei Joli. Friedr. Starcke. E.
A magyarországi fürdkrl értekezik az 1, ki-
adásban 194— 326 1. a 2. kiadásban 225—374 1.
Fálfi Lrincz. 567. h.
— Erdélyi méhecske . . . 1762. 1. 874. h.
Pannasch A.
•
— Unterricht für junge Militárs in der Ter-
rainlehre ^^. Terrainbenützung, Felddienst, Feld-
fortification. Kszeg 1834. 8r. rajzokkal.
Páriz-Pápai Perencz. 571. h.
— Pax CDrpuris
. . . L. Szabó K. Bégi magy.
könyvtár. 560, 575, 590, 645. 1. (Sajtó alatt.)
Peitsits Const.antin. 583, h,
— Euhovoditele . . . Buda 1834. 8r.
Az elvesztett egészség visszaszerzésére vezet
kalauz. Szerb nyelven.
Petrovics (Peth) Gyula. 590. h.
Szül. 1848-ban Miskolczon.
Szerkesztette a »TermészettudományiKözlöny«
1871. évfolyamát Lengyel Bélával 1872— 77. feb-
ruárig Szily Kálmánnal.
Ploha Lázár, orvostudor.
— Dissertatio inaug. medica. Ars fornnilas
concinuandi. Pestini 1833. 8r,
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Regiomontanus. c,?,i. li.
— Cisio
. . . 1080. L. S/alió K. Kéf^i iii. k('fn3'v-
tár. 88. 1. (Sajtó alatt.)
Réthy Mól-. 636. li.
— A három méret homogén tér . . . 2.''> 1.
— A ]jropellor és propeller felületek ... 491.
Révai Miklós. 6P.7. h.
— A városi építésnek eleji. Bvnla 1780, kir.
akadémiai betkkel. 8r. 116 1. EMT.
Névtelenül jelent meg.
— A mezei gazdaságnak fo]3tatásáról. . . .
1780. S.
Névtelenül jelent meg.
Riedel, orvostudor, a cs. kir. prágai elniekór-
iiitéz(ít els orvosa.
— Tapasztalatok a karlsbadi (Kár0I3'-fürdi)
szétküldözött ásványvizek hatásáról. H. és év
n. 4 1. T.
Schedl.
— üienenzucht. Herausg. v. ... Ofeu 1836,
gedr. liei Gyurian u. Bagó. 12r. 84 1.
Schümmel, orvostudor.
— l)('i- iiützliche Rathgeher des Kaiserbades.
Pest 18.1.5. 8r. Landerer.
Schvester József Karolj', orvostudor, budai
szárm.
— Dissertatio iuaug. medica de nutritione neo-
natorum. Vieunae 1815, typis Leoj)oldi Grund.
8r. 67 1.
"
E.
Schwimmer Ern. 699. Íj.
Szül. 18.17. iiov. 14. Pesten.
Repcrtóvium. Zur Frage des Lichen ruber.
(Allgem. med. Ztg. Wien l863. Nr. 52.) — Zur
Cholera Therapie : Das ferrum oxydatum dialy-
satum bei profusen Diarrliöen. (Wiener Med.
Wochenschrift. 1866. Nr. 83— 85.) — Dermato-
logische Mittlieilungen : Ichthyosis sebacea u.
Eczema erythematosum. (U. o. 1869. Nr. 98
—
101.) — Hautkrankheiten. Lehrb. v. Hebra u.
Kaposi. II. Bd. 1. u. 2. Hft. Kritik. (U. o. 1872.
Nr. 42.)
Soltész János. 718. h.
— Természetrajz ... 6. kiadás. 1866. 8r. 176 1.
SOOS iMihály. 721. li.
— Gazdasági tiildák. XXVI. XXVII. Baromfi-
tenyésztés. Báró Wasbingto}! M. nyomán fordí-
totta ... A nm. közoktatási magy. kir. nn'nis-
terium megbiziisából kiadja Hai-tiuger Antal és
fia knyomda müint. Bécsben. 1875. ívrét két
szines tábla. — XXIX. XXX. Hasznos és nem
hasznos madarak. Schleicher V. után fordította
s átdolgozta ... U. o. 1875. ívrét két tábla szí-
nes rajzzal. T.
Sterz János, orvostudor, bécsi gjakovló orvos.
— 'I'apasztalatok a franzensbadí egerí rétfor-
rás hatíisáról, tiidvérzésekben és idült gyomor-
bajokban. H. és év n. 8r. 4 1. T.
StOCker Li-incz. 734. h.
— Neu aus seinem Steiu-Hauffen wiederum
aufwacbsende. Ofen . . . 1733. L. 871. 1.
Névtelenül jelent meg.
Syg^erus Bertalan, brassói szárm.
— Tlieses disputationis septímae rerum phy-
sicarum. De quatuor rebus non naturalibus,
somno, vígílio, cvacuatíone et retentíone . . .
Witebergae 1597, excusae typis M. Simonis Gro-
nenbergii. 4r. 19 1. M.
Szabóky Adolf. 748. li.
— A fejszámolás módszertana
. , . 1855. L.
920. h.
Névteleniil jelent meg.
— Az uj ausztriai pénzbecset . . . 1858. L. 923.
Névteleniil jelent meg.
Szeli Ábrahám, orvostudor, brassói szárm.
— Dissertatio ínaug. medica de damnis gra-
víoríbus, oríundis eornmque geuesí. Altorfií
1750. 4r. 32 1.
Szent-Mihályi Mihály. 759. li.
— Házi orvosságok, mellyek különös numká-
val egybe szedetvén, három részre osztattak.
Ezekhez némely közjóknak, és a rozs virág hasz-
nainak feljegyzése is adatott. Vácz 1791, n3-omt.
Ambro Eer. bet. 290, 33, 20 1. M.
Szily Jen.
— A svábhegyi fogaskerek vasút. Budapest
1875. 8r. 24 1. hét fametszet ábrával. Kilián.
Külön lenyomat a xTermészettudománj'i Kíiz-
löny-' VII. kötetébl.
Tarczy Lajos. 770. h.
— Természetrajz elemei. Pápán (1839) a ref.
fiskola betível. 8r. 66 1. Czimlap nélkül.
Névtelenül jelent meg.
Tenatius János, krakói astrologus.
— Judicium Magv.ir Nxeluen, az O es Uy Ka-
lendárium szerint Chrístus Vruuk születése után
M.D.XCIII. esztendre : . . . írásából Magjaira
fordíttatott Debreczenben.
L. Szabó Károly. Bégi m. könyvtár. 132 1.
(Sajtó .il.-itt.)
Testorazy Alajos.
— Kurze Abhandlung über das Zjeler Stahl-
wasser. Pressburg, 1838, gedr. bei Ant. Schiníd.
8r. 16 1.
Tog^nio Lajos. 784. h.
— Az égeri sóforrás szétkldíizött vizének
hatásáról együttérzésbl keletkezett mellb.ajjal
sz()vdött idült természet lobos m.ájdugulásban.
(Pest 1843.) 8r. 4 1. " "^ T.
Tolvaj (menyi) Eerencz. 787. h.
— Az Arithmetikának . . . Kolosváratt, Njomt.
Tclegdi Pap Sanmel Anno 1703. 12r. 84 1. és 6
sztlan lev. TK.
L. Szabó K. Régi m. Kimyvtár. 646, 659 1.
(Sajtó alatt.)
VasS Imre. 813. h.
— Beschreibung der Aggteleker Hölile. Pest
1k:;i. sr.
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